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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Rå­
dets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over 
Fællesskabets udenrigshandel og over samhandelen 
mellem dets medlemsstater anvendelse i alle med­
lemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistikker 
over udenrigshandelen, som publiceres af EURO­
STAT i modsætning til tidligere praksis i overens­
stemmelse med fælles principper (med undtagelse 
af nogle få særlige varebevægelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, in­
ternational fællesproduktion, postforsendelser, sorti­
menter o.I.). Harmoniseringen af begreber og defini­
tioner fører uundgåeligt til en ændring af statistikkens 
kildeværdi og samtidig til, at tidsrækkernes ensartet­
hed i et vist omfang afbrydes — et forhold, der især 
er vigtigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de resul­
tater, som medlemsstaterne tilsender EUROSTAT i 
standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som reference­
periode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og po­
sitionerne i SITC udarbejdes der dog kun resultater 
for hele Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, samt 
hvert år i henhold til positionerne i den fælles told­
tarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig mellem medlemsstaternes statistik­
områder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til 
fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og 
efter passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv foræd­
ling og til passiv forædling efter tilladelse fra told­
myndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
ger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til oven­
nævnte forordning (f. eks. legale betalingsmidler, va­
rer til diplomatiske repræsentationer og lignende, 
visse ind­ og udførsler af midlertidig karakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale 
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til artikel 
24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesska­
bets toldområde med undtagelse af de oversøiske 
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­
statistikken omfatter også Vest­Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat, 
der gør krav på den. 
8. Varefortegnelser 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska­
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen­
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan­
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's fælles 
toldtarif, som bygger på en opdeling af vareklassifi­
kationerne i toldtarifferne, den såkaldte Bruxelles­
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlems­
staterne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnået, at alle NIMEXE­positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres særlige fordeling samt yderligere underafdelin­
ger, der er nødvendige for nationale formål. Således 
giver en enkel omgruppering af NIMEXE­
positionerne de oplysninger, der er nødvendige for 
forhandlinger inden for Fællesskaberne. I mellemti­
den er antallet af NIMEXE­varepositioner steget til 
ca. 7 100. 
9. Oprindelses­ og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i tred­
jelande, der ikke frit kan omsættes i Fællesskabet; 
V 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i an-
dre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller 
frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden særli-
ge måleenheder. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland på grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med told-
værdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre med-
lemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på sam-
me måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlemssta-
tens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse vær-
dier vil dog være inkluderet i landegruppernes totaler 
samt i de samlede summer. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for året 
1976 og de følgende år være tilgængelig både på 
mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil nor-
malt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (NI-
MEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A-L) »Varer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold til Bru-
xelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver im- og 
eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige enheder 
samt et 13. bind (Z) »Lande efter varer«, idet Fæl-
lesskabernes handel bliver opdelt efter partnerlande 
og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
14. Omregningskurser 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 396,164 ECU 
= 170,388 ECU 
0,841 ECU 
= 362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
= 127,757 ECU 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mængde og værdi 1 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mængde og værdi 220 
Import: Supplerende enheder 601 
Eksport: Supplerende enheder 609 
Bemærkninger 623 
Landefortegnelse (GEONOM) XXI 
Forbindelsen SITC — NIMEXE XXVI 
VI 
VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Han­
dels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von 
diesem Zeitpunkt ab durch EUROSTAT veröffent­
lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im Un­
terschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige noch 
nicht harmonisierte besondere Warenbewegungen 
wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, in­
ternationale Gemeinschaftsproduktionen, Postpake­
te, Sortimente und ähnliches), einheitlichen Grund­
sätzen. Unvermeidlicherweise führt die Harmonisie­
rung der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in gewis­
sem Umfang zu einer Unterbrechung der Homogeni­
tät der Zeitreihen — ein Sachverhalt, der besonders 
bei Analysen über längere Zeiträume zu beachten 
ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstatistik 
sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die Mit­
gliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljährlich und jährlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jährlich aufbereitet. 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben 
aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der ge­
nannten Verordnung aufgeführt sind (z.B. gesetzli­
che Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Artikel 
24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z.B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der französischen Überseedepartements und 
Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland und mithin der Ge­
meinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines Mit­
gliedstaates in das eines anderen verbracht werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr 
aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zoll­
amtlich bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr 
nach zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die':Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede­
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif­
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit­
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so angegli­
chen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für na­
tionale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Untertei­
lungen jede Warenposition der NIMEXE erstellt wer­
den kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
VII 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-
Warenpositionen ist inzwischen auf rund 7 100 an-
gewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus dritten 
Ländern stammenden Waren, die sich in der Ge-
meinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das Ur-
sprungsland; für die aus dritten Ländern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im frei-
en Verkehr der Gemeinschaft befinden, das Versen-
dungsland; bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungsländern 
aufgegliedert aufgrund des Länderverzeichnisses für 
die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr aus an-
deren Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ¡st der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ih-
re Werte sind jedoch in den Summen der Länder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und — falls in der NIMEXE vorge-
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses Ge-
wichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. Die Analytischen Über-
sichten des Außenhandels der EG (NIMEXE) er-
scheinen in 12 Einzelbänden (A-L) „Waren nach 
Ländern", die nach Warenkategorien des Brüsseler 
Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind und jeweils 
Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Werten und beson-
deren Maßeinheiten nachweisen, und in einem 13. 
Band (Z) „Länder nach Waren", in dem der Handel 
der Gemeinschaft nach Partnerländern und NIME-
XE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 396,164 ECU 
= 170,388 ECU 
0,841 ECU 
= 362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
= 127,757 ECU 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Partnerländern, Mengen und Werte . . . 1 
Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Partnerländern, Mengen und Werte . . . 220 
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 601 
Ausfuhr: Besondere Maßeinheiten 609 
Anmerkungen 623 
Länderverzeichnis (GEONOM) XXI 
Gegenüberstellung SITC — NIMEXE XXVI 
VIII 
Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
1 . ' Ενιαία στατ ιστ ική μεθοδολογ ία τ ο ΰ 
ε ξωτερ ικού εμπορίου της Κοινότητας και' 
τοΰ εμπορίου μεταξύ των Κρατών μελών 
' Από τήν 1 η ' Ιανουαρίου 1 978, ολα τά Κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τίς διατάξεις τοΰ κανονισμού τοΰ 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) με αριθ. 1 7 3 6 / 7 5 πού άφοροΰν 
τή στατιστική τοΰ εξωτερικού εμπορίου της 
Κοινότητας και' τοΰ εμπορίου μεταξύ των Κρατών 
μελών. 'Από τήν ημερομηνία λοιπόν αυτή τό 
EUROSTAT τροποποίησε τίς διαδικασίες πού 
εφαρμόζει και' δημοσιεύει τώρα όλα τά στατιστικά 
στοιχεία πού άφοροΰν τό εξωτερικό εμπόριο 
σύμφωνα με ενιαίες αρχές (με τήν εξαίρεση 
περιορισμένων είδικών διακινήσεων αγαθών οπως 
τά καύσιμα και' τά εφόδια πλοίων, τά επιστρεφόμενα 
εμπορεύματα, κ.λπ., πού δεν έχουν ακόμη τυπο­
ποιηθεί). Ό εναρμονισμός τών εννοιών και' τών 
ορισμών όδηγεϊ αναπόφευκτα σε μεταβολή τοΰ 
ενημερωτικού περιεχομένου τών στατιστικών, με 
συνέπεια τή διακοπή, κατά κάποιο τρόπο, της 
ομοιογένειας τών χρονολογικών σειρών, γεγονός 
πού πρέπει νά ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα στίς 
αναλύσεις πού καλύπτουν εκτεταμένες περιόδους. 
2 . Πηγές 
' Η μόνη πηγή γιά τίς στατιστικές της Κοινότητας είναι 
τά δεδομένα πού τά Κράτη μέλη κοινοποιούν στό 
EUROSTAT βάσει ενιαίας ταξινομήσεως. 
3. Περ ίοδος υποβολής ε κ θ έ σ ε ω ν 
' Η περίοδος υποβολής εκθέσεων είναι κανονικά ό 
ημερολογιακός μήνας, αλλά τά αποτελέσματα τής 
Κοινότητας μέ κώδικες NIMEXE και' ταξινόμηση 
SITC συντάσσονται μόνο κάθε τρίμηνο και' κάθε 
χρόνο, ένώ μέ τήν ταξινόμηση CCT μόνο μιά φορά 
τό χρόνο. 
4 . 'Αντ ικε ίμενο 
' Η στατιστική τοΰ εξωτερικού εμπορίου τής 
Κοινότητας και' ή στατιστική τοΰ εμπορίου μεταξύ 
τών Κρατών μελών περιλαμβάνει όλα τά εμπο­
ρεύματα τά όποϊα: 
α) εισάγονται ή εξάγονται άπό τό στατιστικό 
έδαφος τής Κοινότητας, 
β) διακινούνται μεταξύ τών στατιστικών εδαφών 
τών Κρατών μελών. 
5. Σ ύ σ τ η μ α καταγραφής 
Τά αποτελέσματα τών στατιστικών τής Κοινότητας 
αναφέρονται στό ειδικό εμπόριο, τό οποίο περι­
λαμβάνει: 
■ τήν απευθείας εισαγωγή και' τήν εισαγωγή άπό 
αποθήκες γιά ελεύθερη διακίνηση, τήν εισαγωγή γιά 
μεταποίηση στο εσωτερικό και τήν εισαγωγή μετά 
άπό μεταποίηση στό εξωτερικό (τελωνειακή διασά­
φηση), 
■ τήν εξαγωγή εμπορευμάτων άπό τήν ελεύθερη 
διακίνηση, τήν εξαγωγή μετά άπό μεταποίηση στό 
εσωτερικό και' τήν εξαγωγή γιά μεταποίηση στό 
εξωτερικό (τελωνειακή διασάφηση). 
6. 'Εξα ιρέσε ις καί απλοποιημένες δ ιαδι ­
κασίες 
' Η στατιστική τής Κοινότητας δέν επεξεργάζεται 
στοιχεία πού άφοροΰν εμπορεύματα τά όποϊα: 
α) περιέχονται στον Πίνακα 'Εξαιρέσεων τοΰ 
παραρτήματος Β τοΰ παραπάνω κανονισμού (π.χ. 
κυκλοφορούντα νομίσματα, έ'ιδη διπλωματικής ή 
ανάλογης χρήσεως, έ'ιδη πού εισάγονται καί 
εξάγονται σέ προσωρινή βάση, κ.λπ.), 
β) έχουν άξια ή βάρος πού είναι κατώτερο άπό τό 
εθνικό στατιστικό opio πού καθορίζεται στό άρθρο 
24 τοΰ κανονισμού, 
γ) υπόκεινται σέ ειδικές διατάξεις (π.χ. ορισμένοι 
τύποι επισκευών, ορισμένες εμπορικές πράξεις τών 
ενόπλων δυνάμεων ενός Κράτους μέλους ή ξένων 
δυνάμεων πού σταθμεύουν στό έδαφος του, χρυσά 
νομίσματα, κ.λπ.). 
7 . Στατ ιστ ικό έ δ α φ ο ς 
Τό στατιστικό έδαφος τής Κοινότητας περιλαμβάνει 
τό τελωνειακό έδαφος τής Κοινότητας μέ εξαίρεση 
τά γαλλικά υπερπόντια εδάφη καί τή Γροιλανδία. Τό 
στατιστικό έδαφος τής ' Ομοσπονδιακής Δημοκρα­
τίας τής Γερμανίας, καί συνεπώς καί τής Κοινότητας, 
περιλαμβάνει τό έδαφος τοΰ δυτικού Βερολίνου. Τό 
εμπόριο μεταξύ τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Γερμανίας δέν περιλαμβάνεται στή στατιστική 
εξωτερικού εμπορίου τής 'Ομοσπονδιακής Δημο­
κρατίας τής Γερμανίας καί επομένως ούτε στή 
στατιστική τής Κοινότητας. ' Η ηπειρωτική υφαλο­
κρηπίδα θεωρείται ότι ανήκει στό στατιστικό έδαφος 
τοΰ κράτους τό όποϊο τή διεκδικεί. 
8 . ' Ονοματολογ ία εμπορευμάτων 
Στην παρούσα δημοσίευση, τά στοιχεία εξωτερικού 
εμπορίου τής Κοινότητας κατανέμονται σύμφωνα 
μέ τήν ' Ονοματολογία ' Εμπορευμάτων γιά τίς 
Στατιστικές ' Εξωτερικού ' Εμπορίου τής Κοινότητας 
καί τίς Στατιστικές ' Εμπορίου μεταξύ τών Κρατών 
μελών. 
'Η NIMEXE αντιπροσωπεύει μιά στατιστική ανά­
λυση τοΰ Τελωνειακού Δασμολογίου τής Κοινό­
τητας (C)TÓ όποϊο δημιουργήθηκε άπό μιά ανάλυση 
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τής ονοματολογίας τοΰ δασμολογίου τών Βρυξελ­
λών (BTN). Ά π ό τήν 1η 'Ιανουαρίου 1966, τά 
Κράτη μέλη τής ΕΟΚ προσάρμοσαν τήν ονοματο­
λογία τους αναφορικά μέ τό εξωτερικό εμπόριο 'έτσι 
ώστε νά μπορεϊ νά επιτευχθεί συσχέτιση μέ κάθε 
είδος τής NIMEXE, παρά τό γεγονός οτι κάθε χώρα 
διατήρησε τίς δικές της αναλύσεις καί κατηγορίες γιά 
νά αντιμετωπίσει τίς ατομικές της ανάγκες. Ό λ α τά 
αναγκαία στοιχεία γιά τό εξωτερικό εμπόριο γιά 
διαπραγματεύσεις σέ κοινοτικό επίπεδο μποροΰν 
έτσι νά ληφθοΰν μέ τήν απλή προσθήκη ταξινο­
μήσεων NIMEXE. 
Oi ταξινομήσεις τής NIMEXE, πού έχουν συσχε­
τισθεί, 'έχουν φθάσει στον αριθμό 7100. 
9 . Χώρες προελεύσεως, αποστολής καί 
προορισμού 
Γιά τήν εισαγωγή εμπορευμάτων πού προέρχονται 
άπό τρίτες χώρες καί τά όποϊα δέ διακινούνται 
ελεύθερα μέσα στην Κοινότητα, καταγράφεται ή 
χώρα προελεύσεως· γιά τά εμπορεύματα πού 
προέρχονται άπό τρίτες χώρες ή άπό Κράτη μέλη καί 
τά όποϊα διακινούνται ελεύθερα μέσα στην 
Κοινότητα, καταγράφεται ή χώρα αποστολής. 
Στην περίπτωση τής εξαγωγής εμπορευμάτων, 
καταγράφεται ή χώρα προορισμού. 
1 0 . Γεωγραφική ονοματολογ ία 
Τά στοιχεία τής στατιστικής τής Κοινότητας 
κατανέμονται κατά χώρες προελεύσεως, αποστολής 
καί προορισμού σύμφωνα μέ τήν 'Ονοματολογία 
τών Χωρών γιά τή Στατιστική. 
στατιστικό έδαφος τοΰ έξάγοντος Κράτους μέλους 
(FOB). 
' Η αξία υπολογίζεται σέ ευρωπαϊκές λογιστικές 
μονάδες (ΕΛΜ). 
Oi χώρες στίς οποίες τό κοινοτικό εμπόριο δέ φθάνει 
τίς 100 000 ΕΛΜ, δέν θά εμφανίζονται χωριστά. Oi 
τιμές αυτές όμως θά περιλαμβάνονται στό σύνολο 
τών ομάδων χωρών καί στά συνολικά ποσά. 
1 2 . Π ο σ ό τ η τ ε ς 
Καταγράφεται τό καθαρό βάρος όλων τών εμπο­
ρευμάτων, καί έφ' όσον απαιτείται άπό τή NIMEXE, 
δίνονται συμπληρωματικές μονάδες μετρήσεως 
έκτος τοΰ παραπάνω βάρους ή στή θέση του. 
1 3 . Δ η μ ο σ ί ε υ σ η 
Οί στατιστικές αυτές εξωτερικού εμπορίου θά 
διατίθενται γιά τό έτος 1 976 καί γιά τά επόμενα 'έτη 
καί σέ μικροφωτοδελτίο καί σέ μορφή βιβλίου. 'Η 
έκδοση μικροφωτοδελτίο θά εμφανίζεται κανονικά 
δύο έως τρεϊς μήνες πριν τά βιβλία. Oi 'Αναλυτικοί 
Πίνακες τοΰ ' Εξωτερικού ' Εμπορίου τής ΕΟΚ 
(NIMEXE) εμφανίζονται σέ δώδεκα χωριστούς 
τόμους (A-L) μέ τίτλο «Προϊόντα κατά χώρα». Είναι 
ταξινομημένοι κατά κώδικες προϊόντων σύμφωνα μέ 
τήν ονοματολογία τών Βρυξελλών καί oi ποσότητες, 
άξιας καί συμπληρωματικές μονάδες παρατίθενται 
καί γιά τίς είσαγωγές καί γιά τίς εξαγωγές. ' Υπάρχει 
ένας δέκατος τρίτος τόμος (Ζ) μέ τίτλο «Χώρα κατά 
προϊόν» πού δίνει μιά ανάλυση τοΰ κοινοτικού 
εμπορίου μέ τίς συναλλασσόμενες χώρες κατά 
κεφάλαιο NIMEXE. 
ΛΛ Α ξ ί α 1 4 . Τ ιμές μετατροπής 1 9 8 0 
, , r , _ . . , Δυτ. Γερμανία 1000 DM = 396,164 ΕΛΜ 
Η στατιστική άξια των εισαγομένων εμπορευμάτων Γ α λ λ ί α 1 000 FF = 1 70 388 ΕΛΜ 
ισούται με τη δασμολογητέα άξια η με την άξια που . | τ α λ ( α 1 000 LIT , 0 841 ΕΛΜ 
καθορίζεται μέ βάση τήν έννοια της δασμολογητέας . 0 λ λ α ν δ ί α ι 000 HFL = 362 283 ΕΛΜ 
άξιας (π.χ.για εισαγωγές απο άλλα Κράτη μέλη) Β - , 
' '' Λουξεμβούργο 1000 BFR/LFR = 24,632 ΕΛΜ 
' Η στατιστική αξία τών εξαγομένων εμπορευμάτων ' Ηνωμ. Βασίλειο 1 000 UKL = 1 670,880 ΕΛΜ 
ισούται μέ τήν αξία πού'έχουν τά εμπορεύματα στον 'Ιρλανδία 1 000 IRL = 1 479,297 ΕΛΜ 
τόπο καί κατά τό χρόνο πού εγκαταλείπουν τό Δανία 1000 DKR = 127,757 ΕΛΜ 
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PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
EUROSTAT amended its procedures and now pub­
lishes all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few spe­
cial movements of goods such as those for bunker 
supplies and ships' stores, returned consignments, 
joint production, postal consignments, mixed con­
signments, etc., which have not yet been standar­
dized). The harmonization of concepts and defini­
tions leads inevitably to a change in the information 
content of the statistics and thus to a certain extent 
to a break in the homogeneity of the time series — a 
state of affairs to be noted, particularly with regard to 
analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by NIMEXE codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the Com­
munity; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from ware­
houses for free circulation, the import for inward pro­
cessing and the import after outward processing 
(customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The conti­
nental shelf is included in the statistical territory of 
that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Commun­
ity's external trade broken down in accordance with 
the Nomenclature of Goods for the External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was pro­
duced from a breakdown of the 1955 Brussels Tariff 
Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national fo­
reign trade nomenclature so that a correlation with 
each NIMEXE item could be achieved, although 
each country has kept its own breakdowns and sub­
divisions to meet its particular needs. All necessary 
data on foreign trade for negotiations at EC level 
may thus be obtained by the simple addition of 
NIMEXE items. The number of NIMEXE headings 
which are at present correlated has grown to about 
7100. 
9. Reference and marketing area — Partner 
countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
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Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the 
case of exports, the country of destination. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in NIMEXE, supplementary units of mea-
surement are given in addition to or in place of this 
weight. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country Nomenclature for External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States: GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined on 
the basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the time 
they leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in twelve individual volumes (A-L) 
entitled 'Products by Country': they are classified by 
product codes according to the Brussels Nomencla-
ture and quantities, values and supplementary units 
are shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume (Z) 'Country by Product' which 
gives a breakdown of Community trade with its trad-
ing partners by NIMEXE chapter (2 digit). 
14. 1980 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 396,164 ECU 
= 170,388 ECU 
0,841 ECU 
= 362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
= 127,757 ECU 
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PREFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1"' janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres. Contrairement 
à l'usage antérieur, les statistiques du commerce 
extérieur publiées à partir de cette date par EURO­
STAT respectent ainsi des principes uniformes (mis 
à part quelques mouvements de marchandises parti­
culiers non encore harmonisés tels, entre autres, 
ravitaillement des navires et des avions, les mar­
chandises en retour, les fabrications coordonnées, 
les colis postaux et les assortiments). L'harmonisa­
tion des notions et des définitions a pour consé­
quence inévitable de modifier la portée de la statisti­
que et, partant, d'interrompre dans une certaine me­
sure l'homogénéité des séries chronologiques (effet 
dont il y a lieu de tenir compte particulièrement dans 
les analyses couvrant des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
EUROSTAT sous forme normalisée constituent l'uni­
que source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois ca­
lendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la NIMEXE 
et les positions de la CTCI est seulement trimestriel­
le et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui­ci comprend, 
d'une part, des importations de marchandises mises 
en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie des en­
trepôts, les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers); d'autre part, les exporta­
tions de marchandises en libre pratique, les exporta­
tions après perfectionnement actif et les exportations 
pour perfectionnement passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions fi­
gurant à l'annexe Β du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan­
dises à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil sta­
tistique national défini conformément à l'article 24 
dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu­
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans­
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté comprend 
le territoire douanier de la Communauté à l'exception 
des départements français d'Outre­mer et du Groen­
land. Le territoire statistique de la république fé­
dérale d'Allemagne et, par conséquent, celui de la 
Communauté, incluent le territoire de Berlin­Ouest. 
Le commerce entre la république fédérale d'Alle­
magne et la République démocratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. Le 
plateau continental est attribué au territoire statisti­
que de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul­
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des mar­
chandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la No­
menclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 18' janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur de 
façon que l'on peut aisément reconstituer chaque ru­
brique de la NIMEXE, bien que les ventilations parti­
culières et des subdivisions complémentaires pour 
des besoins nationaux aient été maintenues. Ainsi, 
le simple regroupement de rubriques NIMEXE fournit 
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les renseignements nécessaires pour les négocia-
tions menées au niveau de la CE. Le nombre des 
rubriques de la NIMEXE s'est accru entre-temps jus-
qu'à atteindre actuellement environ 7 100. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires de 
pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communau-
taires mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par pays 
d'origine, de provenance et de destination, confor-
mément à la nomenclature des pays pour les statisti-
ques du commerce extérieur de la Communauté et 
du commerce entre ses États membres (GEONOM). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la va-
leur en douane ou à une valeur déterminée par ré-
férence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan-
dises s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro-
péennes (ÉCU). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 ÉCU n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de micro-
fiches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur de 
la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes (A-L) 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les im-
portations que les exportations en quantités, en va-
leurs et en unités supplémentaires, et d'un treizième 
volume (Z) «Pays par produits», dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 396,164 ECU 
= 170,388 ECU 
0,841 ECU 
= 362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
= 127,757 ECU 
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PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente seguita, 
le statistiche del commercio estero pubblicate dal­
l'EUROSTAT rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, rela­
tive ad alcuni movimenti particolari di merci, come le 
provviste di stiva e di bordo, le merci di ritorno, le 
coproduzioni internazionali, le spedizioni postali, gli 
assortimenti e simili). È inevitabile tuttavia che l'ar­
monizzazione dei concetti e delle definizioni compor­
ti una variazione dell'attendibilità delle statistiche e 
quindi, in una certa misura, un'interruzione dell'omo­
geneità delle serie cronologiche, il che va tenuto pre­
sente specialmente nel caso di analisi su tempi 
lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i ri­
sultati che gli Stati membri trasmettono all'EURO­
STAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual­
mente in base alle voci della NIMEXE e della CTCI, 
e annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
* che entrano nel territorio statistico della Comunità 
0 che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono al 
commercio speciale. Questo comprende, da un lato 
le importazioni dirette e quelle in libera pratica, effet­
tuate direttamente o da un magazzino o deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo perfe­
zionamento passivo autorizzate dalla dogana, e dal­
l'altro le esportazioni di merci in libera pratica, le 
esportazioni dopo perfezionamento attivo e perfe­
zionamento passivo autorizzate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per le 
merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato Β del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite statistico 
nazionale definito a norma dell'articolo 24 dello stes­
so regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, deter­
minate merci acquistate o cedute dalle forze armate 
nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il ter­
ritorio doganale della Comunità, ad eccezione dei di­
partimenti francesi d'oltremare e della Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra nel­
le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale di Germania e quindi nelle statistiche della 
Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità se­
condo le singole voci della Nomenclatura delle merci 
per le statistiche del commercio con l'estero della 
Comunità e del commercio fra gli Stati membri della 
CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga­
nale Comune della CE (TDC), che era già stata otte­
nuta a sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, det­
ta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci delia NIMEXE nonostante le loro codifi­
cazioni specifiche che prevedono suddivisioni sup­
plementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni NIMEXE si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni ne­
cessarie per negoziare al livello CE. Nel frattempo il 
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numero delle posizioni della NIMEXE è aumentato 
fino a raggiungere le circa 7 100 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destina-
zione 
Sono indicati : 
* per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di prove-
nienza per le merci originarie di paesi terzi o di Stati 
membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei paesi per le statistiche 
de! commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati mem-
bri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato mem-
bro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europea 
(ECU). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di paesi 
come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in luo-
go di tale peso, le unità di misura supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno dispo-
nibili sotto forma sia di microschede che di libro. 
L'edizione in microschede sarà disponibile normal-
mente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con l'estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi (A-L) «Prodot-
ti per paese», ripartiti in categorie di prodotti che so-
no determinati secondo la Nomenclatura Doganale 
di Bruxelles (NDB). Ogni volume comprende le im-
portazioni e le esportazioni, espresse, per voce, in 
quantità, in valori e in unità supplementari. C'è un 
tredicesimo volume (Z) «Paesi per prodotti» che for-
nisce una disaggregazione del commercio della 
Comunità secondo i paesi partner e i capitoli della 
NIMEXE (2 cifre). 
14. Tassi di conversione 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 396,164 ECU 
= 170,388 ECU 
0,841 ECU 
= 362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
= 127,757 ECU 
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VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge­
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door EURO-
STAT gepubliceerde statistieken van de buitenland­
se handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede­
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationale 
gemeenschappelijke produkties, postpakketten, as­
sortimenten e.d.). De harmonisering van de begrip­
pen en definities leidt onvermijdelijk tot veranderin­
gen in de informatieve waarde van de statistieken, 
waardoor ook de homogeniteit van de tijdreeksen tot 
op elke hoogte wordt verstoord; met name bij analy­
ses over langere perioden moet met deze factor re­
kening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statistie­
ken zijn de resultaten die de Lid-Staten in gestan­
daardiseerde vorm aan EUROSTAT toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden ech­
ter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resul­
taten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie­
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de in­
voer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de in­
voer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage Β van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatieke 
en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen van 
invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de 
op grond van artikel 24 van dezelfde verordening ge­
definieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. be­
paalde reparaties, bepaalde transacties van eigen of 
buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departemen­
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsrepu­
bliek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti­
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten­
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder­
verdeling van de "Nomenclature pour la classifica­
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse han­
del zo aangepast dat, niettegenstaande het gebruik 
van eigen statistieknummers en het opnemen van de 
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verdere onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE kan worden samenge-
steld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen te 
beschikken die, wat betreft de buitenlandse handel, 
nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau van 
de EG. Het aantal NIMEXE-posten is intussen ge-
groeid tot ongeveer 7 100. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van oor-
sprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten die 
zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer bevin-
den wordt het land van herkomst aangegeven; bij 
uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, in-
gedeeld naar land van oorsprong, land van herkomst 
en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de goede-
ren gelijk aan de douanewaarde of een op grond van 
het begrip douanewaarde bepaalde waarde (b.v. bij 
de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). Bij de uitvoer is 
de statistische waarde van de goederen gelijk aan 
de waarde die de goederen hebben op de plaats en 
het tijdstip waarop zij het statistische registratiege-
bied van de uitvoerende Lid-Staat verlaten (fob). De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De landen voor welke de handel met de 
EG minder dan 100 000 Ecu omvat, worden niet af-
zonderlijk vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel 
meegeteld in de totalen van de landengroepen en in 
de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en — 
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven — 
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de ge-
drukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen (A-L) 
„Produkten per land" verdeeld in goederen-groepen 
volgens de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk 
deel bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel (Z) „Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
14. Omrekeningskoersen 1979 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
1 670,880 ECU 
1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
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PREFACIO 
1. Metodología uniforme para las estadísticas 
del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros 
A partir del 1o de enero de 1978 se aplica en todos 
los países miembros las disposiciones del reglamen­
to (CEE) N° 1736/75 delConsejo relativo a las estad­
ísticas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse­
cuencia, las estadísticas del comercio exterior, publi­
cadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, siguen 
normas uniformes (a excepción de algunos pocos 
movimientos de mercancías aun no harmonizados, 
tales como el aprovisionamiento de barcos y aero­
naves, mercancías devueltas por ser defectuosas, 
producción comunitaria internacional, paquetes pos­
tales, muestras, etc.) contrariamente a lo que era el 
caso hasta ahora. La harmonización de conceptos y 
de definiciones lleva, inevitablemente, a una altera­
ción del valor informativo de las estadísticas y con 
ello, hasta cierto punto, a una interrupción de las 
series en el tiempo, circunstancia que debe tomarse 
en cuenta sobre todo si se efectúa un análisis de 
períodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadísticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Períodos de registro 
Períodos de registro es, por definición, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posi­
ciones de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Clas­
sification type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada año. Cada año solamente se elaboran estad­
ísticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Común). 
4. Objeto 
En las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados miem­
bros se registra toda mercancía que : 
• entra o sale de la zona de registro estadístico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadístico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadísticas comunitarias comprenden el comer­
cio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones desde 
depósito aduanero de mercancías destinadas a ser 
puestas en libre circulación, las mercancías que, con 
autorización aduanera, se importan para su perfec­
cionamiento activo, así como las mercancías que, 
con autorización aduanera, se importan después de 
haber sido sometidas al perfeccionamiento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de mer­
cancías que se hallan en libre circulación, las mer­
cancías exportadas después de haber sido some­
tidas, con autorización aduanera, al perfecciona­
miento activo, y las mercancías que, con autoriza­
ción aduanera, se exportan para el perfeccionamien­
to pasivo. 
6. Exenciones y regímenes especiales 
Las estadísticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancías: 
• que se hallan en la lista de mercancías del apén­
dice Β del reglamento citado o sean productos, que 
no necesitan registrarse estadísticamente (p.ej. me­
dios de pago legal, mercancías para diplomáticos o 
fines parecidos, determinadas importaciones y 
exportaciones de carácter transitorio, etc.) 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadístico 
nacional definido conforme al artículo 24 del regla­
mento en cuestión 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparación, determinados 
movimientos de mercancías de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadístico 
El territorio estadístico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepción de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen­
landia. Las estadísticas de la República Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadísticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlín occi­
dental. El intercambio comercial entre la República 
Federal de Alemania y la República Democrática 
Alemana no se halla incluida en las estadísticas del 
comercio exterior de la República Federal de Alema­
nia y en consecuencia tampoco en las estadísticas 
comunitarias. La plataforma submarina se considera 
como perteneciente al territorio del Estado que lo 
reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancías 
Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan agru­
pados según la Nomenclatura de mercancías para 
las estadísticas del comercio exterior de la Comuni­
dad y del comercio entre sus Estados miembros (NI­
MEXE). 
XIX 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticos, Para las exportaciones, el valor estadístico de las 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común mercancías es igual al valor de las mercancías en el 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una ventila- lugar y en la fecha de salida del territorio estadístico 
ción de la nomenclatura para la clasificación de mer- del Estado miembro exportador (fob). 
candas en los aranceles aduaneros, llamada No- ._. 
menclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir de f i ¿ a l o r s e e x P r e s a e n u n i d a d e s d e c u e n t a copeas 
I ° de enero de 1966, los Estados miembros de la CE * ' ' 
han adaptado sus nomenclaturas nacionales del Los países con los cuales el comercio de la CE es 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es inferior a 100 000 ECUno aparecen solos; sin em-
fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a pe- bargo, esos valores están incluidos en las sumas 
sar de haber mantenido las ventilaciones especiales por grupos de países asi como en la suma 
y las subdivisiones complementarias cuyas necesi- «mundo». 
dades de orden nacional habían impuesto. Así, una 
sencilla reagrupación de posiciones de la NIMEXE 12. Cantidades 
basta para suministrar los datos necesarios para las 
negociaciones que se llevan a cabo al nivel de la P a r a todas las mercancías se expresa el peso pro-
CE. La cantidad de posiciones contenidas en la NI- P'° V· Sl t a l l o Prescribe la NIMEXE, y a título de 
MEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar actual- complemento, se utilizan unidades de med.da espe-
mente unas 7 100. cíales. 
13. Publicación 
9. Zonas de procedencia y de destino L a s p r e s e n t e s e s t a d í s t i c a s d e c o m e r c i o exterior 
Para las importaciones de mercancías provenientes sarán, para el año 1976 así como para los si-
de terceros países, que no se hallan en libre circula- guientes, disponibles tanto bajo la forma de microfi-
ción en el interior de la Comunidad, se indica el país chas como en publicaciones impresas. La versión en 
de origen. microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
._ . de la versión impresa. 
Para mercancías provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
puestas en libre circulación allí), se expresa el país (NIMEXE), comprenden 12 volúmenes (A-L) «Pro-
consignatario. Para las exportaciones se indica el duetos según país», en los que se agrupan las mer-
país de destino. cancías según categoría de productos, de acuerdo 
con la Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) 
especificando tanto las importaciones como las 
10. Nomenclatura de países exportaciones por cantidad, valor, y unidades suple-
Los datos estadísticos de la Comunidad se reparten mentarías. En un tercero volumen (Z) « Países según 
por país de origen/país de consignación y país de productos», el intercambio comercial de la Comuni-
destino en base a la Nomenclatura de países para d a d e s ventilado según países miembros y según los 
los fines de las estadísticas del comercio exterior de capítulos de la NIMEXE (2 cifras). 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 14- Cambios 1979 
BR Deutschland 1 000 DM = 396,164 ECU 
I I vainrí»Q France 1000 FF = 170,388 ECU 
11. vaiores | t a | j g 1000 LIT = 0,841 ECU 
Para las importaciones, el valor estadístico es igual Nederland 1 000 HFL = 362,283 ECU 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 24,632 ECU 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que United Kingdom 1 000 UKL = 1 670,880 ECU 
ha sido determinado en forma análoga al del valor Ireland 1 000 IRL = 1 479,297 ECU 
aduanero (cif). Danmark 1000 DKR = 127,757 ECU 
MATERIALS 
Importaciones, según la clasificación NIMEXE y países partner, canditad y valor 1 
Exportaciones, según la clasificación NIMEXE y países partner, cantidad y valor 220 
Importaciones: unidades particulares 601 
Exportaciones: unidades particulares 609 
Observaciones 623 
Lista de los países (GEONOM) XXI 
Correspondencia CTCI — NIMEXE XXVI 
XX 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre I 960 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
HALOGENE (FLUOR. CHLOR. B R O M . JOD) 
FLUOR 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EO 
2801.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
000 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 006 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
404 
612 
720 
732 977 
1000 
1010 
ion 1020 
1030 
1040 
001 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
2801.50 
FRANKREICH 
BELG-LUXBG 
NIEDERLANDE 
VER.KOENIGR. 
USA 
ISRAEL 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2801.70 
FRANKREICH 
BELG-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
USA 
KANADA 
CHILE 
CHINA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2802 
2802.00 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
USA 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
2803 
2803.10 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL: KOLLOIDER SCHWEFEL 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWEFEL 
1182 
2710 
118 
4822 
4639 
283 
258 
661 660 
1 
1 
559 
1 
586 
664 
22 
22 
45 
1 156 
1297 1217 
80 
80 
5 
87 
215 
190 
26 
KOHLENSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
39170 19780 10030 
405 299 84 22 
52089 13731 36768 1682 
32672 20171 1093 
237 
661 
100 
1353 
1263 
100 
100 
3 
10936 
UK Danmark 
154 
153 
1 
7536 
30806 
17176 
104268 
16809 
1766 
742 12616 
21579 
16582 
29687 
259810 
178373 
81437 
51697 
35093 
29740 
733 
1905 
876 
1455 
1379 
12684 
19182 
6068 
14126 
1381 
12617 
69 
61 28 
82 
101 
78 
17 1560 
17 2290 
166 
4511 
36B 3986 
2395 
1572 
18 
110 
110 
6981 
1296 
17168 
5722 
6191 
21679 
17646 
76638 
31167 
45469 
27770 
27770 
17699 
73 599 
303 
5 1894 
2874 
976 1899 
6 1B94 
8 
5 20 
21 
6 
2 
414 
655 
1140 
58 1084 
665 
417 
1 
40 
40 
15801 
24959 
11087 
2946 
11417 
88210 
51847 
14362 
14362 
2946 
179 
1001 
1616 
2818 
1201 
1817 
1 
1616 
7 1 
19 
14 
Ifi 
357 
676 
1102 
42 
1080 
694 
365 
2 
2 
548 
26 
113 
3479 
4185 
887 
3479 
3479 
3479 
373 
1 Ol 
2065 
2701 
373 
2328 
101 
2098 
4 
2 1 
40 
99 
155 
301 
47 264 
155 
99 
13709 
69586 
1 
8329B 
83298 
2 2 
341 
1832 
113 
1468 
3785 
2184 
1581 
113 
1468 
2 
42 
6 
166 
216 
43 7 
7 
2 
9685 
12041 
21741 
9688 
12063 12 
12041 
19 
81 
57 
1803 
1972 
112 
1880 
57 
1803 
1 
6 
28 
7 
6 
18 
25 
97 
34 62 
44 
18 
1 
5165 
5198 
23 
5175 
5175 3 
1 l' 
1 103 
3486 
4842 64 
4589 
1103 
34B6 
51 
5 
22 
4 7 
3 
672 
779 
1596 
94 
1502 
830 
673 
1 
1 
1652 
1662 
1852 
121 
190 
313 
122 
190 1 
190 
3 
37 
17 
67 
40 17 
17 
269 
124 
16 
476 
421 
54 
54 
171 
ï 
128 
121 
120 
1 
910 
13 
897 
897 
896 
30 
62 
97 
36 
62 
114 
114 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Prence I ta l i a Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
2801.10 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
2801.30 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
02B NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2801.50 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2801.70 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
720 CHINE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
HALOGENESIFLUOR. CHLORE. BROME. IODE) 
FLUOR 
001 
002 
003 
2802 
2802.00 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2803 
2803.10 
SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE: SOUFRE COLLOIDAL 
433 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
880 
1490 
118 
2688 
2501 
187 
185 
NOIR DE GAZ DE PETROLE 
18475 
214 
25984 
16370 
5 
447 
441 
6 
6 
334 
5 
353 
341 
12 
12 
9199 
155 
6120 
45 
19096 
10303 
43 
723 
1 
812 
787 
28 
26 
4876 
14 
762 
618 
43 
41 
2 
210 
315 
811 
643 
3 
5167 
274 
270 
2 
764 
2569 
1455 
12575 
1640 
749 
101 
1022 
2009 
2145 
2354 
27379 
19704 
7676 
5318 
3165 
2358 
462 
809 630 
845 
561 7Θ94 
11361 
2798 
8550 
669 7916 
613 
657 269 
960 
783 
657 
201 13188 
154 
18322 
1409 
37387 
3251 
32706 
19265 
13286 
103 
103 
683 
176 
1425 
551 1 
482 
2009 
1289 
8818 
2836 
3784 
2491 
2491 
1293 
66 433 
188 
29 1272 
1989 
687 1301 
29 1272 
86 
46 182 
187 
43 
20 3750 
5575 
9988 
533 9433 
5651 
3769 
143 
143 
1268 
2604 
989 
234 
1211 
8309 
4882 
1447 
1447 
234 
1 116 
549 
940 
1820 
879 941 
1 940 
64 5 
208 
147 
122 
3012 
5203 
8840 
431 
8409 
5324 
3086 
3 
3 
51 
64 
10 
304 
428 
124 
304 304 
304 
228 
63 
1326 
1706 
228 
1478 
63 1347 
45 
24 10 
490 
970 
1248 
2788 
689 
2217 
1248 
970 
1123 
7705 
1 
8833 
8830 
3 3 
201 
742 
77 
838 
1870 
966 915 
77 838 
18 
375 
4 
7Í 
1409 
1888 
397 
82 
92 . 
2 
2 
5 
2187 
1 
2 
1065 
3284 
2194 
1070 
5 2 
1065 
23 
66 
19 
1043 
1158 
96 
1082 
19 
1043 
9 
56 1 
164 
63 
78 156 
251 
827 
230 
597 
441 156 
2 
12 
2 
934 
1021 
76 
946 
946 5 
5 
373 
2277 
2684 
33 
2850 373 
2277 
414 
47 
234 
423 
32 
6300 
6045 
12554 
745 
11808 
6503 
5305 
3 
1 
1 
734 
734 
734 
87 
139 
236 
89 
146 7 
139 
41 
274 
6 
154 
476 
315 
160 6 
20 
18 
1 
30 
3 
172 
60 
122 
122 
119 
192 
62 
37 
348 
279 
92 
87 
46 
41 
4 
Januar — Dezember 1980 Import Janvier — Décembre I 960 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2803.10 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
404 KANADA 
50B BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
2803.20 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
06B DDR 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1 040 KLASSE 3 
2803.30 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
8202 7196 4315 6769 12161 6298 336 34 
189406 139863 29731 
23080 626 6026 
2948 5153 2137 1239 1397 3463 840 6767 2 3750 5024 2124 3251 2349 362 336 
52168 74798 17572 38911 83415 14125 13247 11381 3447 7168 10922 3326 
78 438 109 6001 12 
246 13 233 233 
ACETYLENRUSS 
560 1280 1775 
310 87 
4187 1862 2297 
459 1833 
141 141 268 216 33 33 
90 35 284 
473 126 348 
1 342 
15 
15 
ANTHRAZENRUSS 
2804 WASSERSTOFF: EDELGASE: ANDERE NICHTMETALLE 
WASSERSTOFF 
101 
2324 
22 
670 
107 
23352 
22553 
799 
799 
384 
229 
913 
300 
813 
613 
174 
174 
88 
376 
1 87 
550 462 88 88 
123 
635 1277 249 
2322 758 1584 287 1277 
2775 2721 62 
AUSGEN 
2662 
181 16841 17627 1870 11067 463 849 6518 56 2134 24 
69339 49503 9838 9660 7426 
5 2 3 
1167 
1153 4 
GAS-, ACETYLEN-. 
113 
13 2989 
76 74 3 
2 23 
3293 3287 28 26 3 
79 1189 3401 1708 1516 
31 621 2 
8677 7897 879 679 31 
1478 1432 43 
14 14 
ANTHRAZENRUSS 
410 
287 1430 
856 
285 
3438 2982 458 287 1 
1934 
71 
7887 86 308 442 10 9 6 628 22 
11460 10728 722 722 24 
79 
79 
35 
9767 3469 
910 8 191 
18 277 
14868 14189 488 488 209 
38 
18 
20 
20 
24 
24 
18 
1361 
26 
14086 
7422 
8843 
6643 
6609 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 038 OESTERREICH 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 
35 
235 297 251 27 
1335 1287 87 67 28 
2804.30 EDELGASE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 006 VER.KOENIGR. 030 SCHWEDEN 042 SPANIEN 056 SOWJETUNION 
6747 
47910 28558 16940 2236 138 1197 16 
1 
197 
27 
225 198 27 27 27 
110 
13761 17456 
106 
23 1 
206 
248 
209 39 39 
30468 3641 3897 32 
143 15 
1 
1 
2 
2 
6686 1563 1020 10067 84 
113 
29 
1 14 
144 143 
318 2097 
298 256 1 
32 
88 109 
230 230 
633 
5404 1140 214 
918 
445 
446 
30 
244 
11 
11 
1544 
5 
193 
162 
31 
19 
128 
1 
214 
12 
372 
128 
244 
30 
214 
20 
17 
2 
258 
1324 
1386 
648 
3880 
3038 
822 
815 
649 
30 
29 
1 
1 
788 
1538 
2803.10 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
608 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2803.20 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
068 RD.ALLEMANDE 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
2803.30 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3388 
4433 1698 1676 8499 3637 279 414 
1143 
1046 
1675 2703 1819 
2207 
866 1390 
3331 1432 279 
963 297 1 1491 205 
85482 24073 88918 17718 18552 8365 14367 4561 424 43 1770 1751 
39088 9289 32618 7232 8639 2067 6216 1992 324 57 
202 
414 
623 8 615 616 
38 1490 11 
560 
51 
11818 10998 822 622 
212 130 
521 179 343 
343 
NOIR D'ACETHYLENE 
741 1648 2144 437 163 
5360 2432 2910 
688 2216 
NOIR D'ANTHRACENE 
2354 
2480 
2409 
72 
248 
248 
30 
4 
27 
172 
45 
224 
172 
46 
45 
1128 
1114 
14 
104 
27 
360 
670 
130 
440 
2 
432 
1244 
1216 
29 
20 
20 
85 
470 
3 163 
723 
556 186 166 
192 
959 1667 363 
3118 1151 1985 408 1567 
46 
48 
CARBONE. AUTRES QUE NOIR DE GAZ DE PETROLE. D'ACETHYLENE. 
D'ANTHRACENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
643 188 9176 9302 499 6394 2413 395 325 183 2234 162 
32103 28858 3443 
3376 911 
27 8 1631 
114 70 22 
1988 1872 96 95 76 
101 524 1726 356 743 
4039 3498 543 543 81 
151 722 
328 3 
2026 1836 391 331 1 
2804 
2804.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
HYDROGENE: GAZ RARES: AUTRES METALLOIDES 
HYDROGENE 
2804.30 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
GAZ RARES 
119 593 583 380 126 
1885 1722 143 143 133 
3206 12644 7464 
6030 1630 158 173 714 
19 
12 431 
126 
691 482 129 
129 126 
239 3843 4692 
114 
1 
487 484 
3 3 
733 1227 
170 5 32 543 
15 9 
5 
30 30 
2504 
1135 327 2748 33 
33 
338 70 
3699 29 196 2344 5 4 
11 1020 164 
8104 8876 1228 
1228 20 
83 
121 
208 207 1 1 
57 595 
322 140 4 
6939 2267 
688 47 
9185 8885 300 300 92 
148 149 
387 388 1 
1402 283 332 
114 114 
3 
21 
16 28 28 
15 15 
771 21 
13 13 
75 97 2 
178 166 21 
138 1 227 15 
406 139 266 
39 227 
169 
667 
709 
313 
4701 4312 389 389 321 
2080 1683 497 490 320 
1 105 
114 107 7 
2 10 212 447 I 144 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre I 960 
Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
060 POLEN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2804.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2804.60 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSLAWIEN 
068 BULGARIEN 
378 SAMBIA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP(69) 
1040 KLASSE 3 
2804.80 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2804.70· 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
736 TAIWAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
72 
902 
1587 
108448 
102458 
3988 
2995 
189 
990 
SAUERSTOFF 
26677 
211557 
81319 
16901 
284 
1694 
337581 
337470 
113 
60 
49 9 
40 
12 
28 
23 
36 
31 
58 
132 
16 
163 
872 
168 
614 
425 
50 
51 
31 
38 
TELLUR U N D ARSEN 
12 
50 
33 
271 
20 
844 
233 
411 
377 
271 
32 
154 
163 
112 
89 
117 
1 
32212 
32914 521 180 
179 
1 
299 
31781 
31433 
348 
334 
11 
14 
3977 
8409 
612 
14725 
14719 
8 
10 
18 
32 
6 
15 
221 
81 
140 
99 
14 
5 
32 
49 
19 
31 
15 
32212 
32212 
8 
219 
38425 
387 
364 
1 
23 
57641 
13788 
71449 
71429 21 
2 
24 
81 
33 
28 
28 
6 
37 
216 
144 72 
68 
62 4 
8 
100 
21 
130 
129 
902 
10 
19471 
18410 
1081 
143 
918 
4493 
1 
636 
5133 
5130 
4 
26 10 16 
15 2 
1 1 
2 
40 
57 
2 56 
56 
40 
14 
14 
2970 
2988 
58 
145506 
148929 
146929 
59 
48 
11 
10 
135 
1 
14 
146 
265 
8856 7434 1222 
1222 
39 
80702 
84 
98857 
98851 
5 
38 
3 
33 
31 
56 1 
100 29 71 
71 
56 
140 
20 
12 
47 
117 
402 223 
179 
179 
794 
1124 295 829 
794 
35 
87 
6 
136 
124 
11 
12 
17 
4 
4 
25 
39 
119 
16 
51 
319 
28 
291 
246 
33 
41 
25 4 
90 
3 
141 
37 
104 
101 
90 
3 
1580 
1565 6 
6 5 
260 
260 
1 
2459 2326 
132 
132 
132 
93 
28 
65 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschlend Frence Italia Nederiend Belg.-Lux 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2804.40 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2804.50 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
068 BULGARIE 
37B ZAMBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(59) 
1040 CLASSE 3 
2804.80 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
066 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2804.70 · 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
736 TAI-WAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
202 
312 
6202 
37944 
30038 
7908 
6646 
179 
1228 
1294 
6684 
3676 
1901 
131 
138 
13732 
13847 85 
1593 
714 
155 
549 
102 
731 
266 
552 
314 
853 
2162 
216 
2619 
11024 3080 7945 
6786 
984 
689 
314 
668 
TELLURE ET ARSENIC 
222 
242 
341 
1099 
423 
1044 
138 
3961 
983 
2979 
2446 
1100 
473 
PHOSPHORE 
194 
496 
275 
618 
161 
121 
43967 
45900 
1683 
360 
228 
121 
790 
9962 8888 1074 
875 7 
196 
226 
443 
50 
900 
881 
19 
705 
620 
303 
217 
492 
37 
208 
77 
721 
3834 1442 2192 
1602 
378 
97 
37 
492 
139 
52 
174 
23 
289 
91 
25 
15 
870 
384 
508 
155 
24 
289 
4396 
43987 
1280 
10939 9017 1923 
1330 
7 
580 
2277 
1752 
4038 
4029 
10 
37 
71 
55 
322 
21 
51 
884 
488 
398 
398 
8 
78 
156 
80 
206 
22 
89 
749 392 357 
320 
206 
37 
36 
265 
381 
7 
18 
312 
169 
7290 8747 
543 
214 
5 
330 
461 
16 
531 
617 
14 
18 
16 
33 
99 
15 
18 
156 
429 203 228 
220 
31 
54 
158 
714 
68 
868 
658 
168 
12 
1 
13 
13 
33 
1272 
1215 67 
37 
5 
3848 
97 
2 
3864 
3952 
2 
8 
12 
11 
34 
109 24 85 
85 
3 
50 
250 
6 
243 
195 
50 
49 
461 
2 
121 
977 864 124 
2 
121 
1455 
4007 
2443 
1583 
1563 
448 
3522 
6 
2 
3993 
3984 
30 
12 
612 
43 
469 
463 
34 
29 
235 
16 
56 
432 
126 
306 
291 
235 
16 
10 
62 
152 
540 321 219 
219 
UK 
64 
2465 
2789 
202 
2588 
2466 
122 
182 
182 
20 
829 
7 
33 
102 
409 
37 
60 
271 
598 
1982 
216 
842 
5430 
889 4582 
4015 
656 
486 
271 
60 
344 
82 
164 
99 
125 
845 32 
814 
732 
344 
82 
Valeurs 
Danmark 
865 861 
4 4 
118 
118 
13 
1 
12 
12 
830 
872 
168 
158 
148 
28 13 13 
13 3 
5 
83 
88 
8 
83 
83 
83 
34 
34 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
2804.91 STICKSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
6715 285 
207264 17390 
3325 2709 
22378 
241819 20458 
240811 20408 
1208 51 
1208 51 
France 
48306 
1628 
50978 
49934 
1042 
1042 
Italia 
1955 
1 
285 
2240 
2240 
2804.93* SILIZIUM.SI­GEHALT V O N 99,99 PC ODER MEHR 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
77 2 
60 
5 2 
11 11 
1 
26 3 
138 
136 
11 
491 18 
153 14 
338 4 
338 4 
52 3 
12 
2 
ï 
138 
2 
177 
15 
162 
162 
22 
2804.98 S IL IZ IUM. SI­GEHALT UNTER 99.99 PC 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2804.97· BOR 
004 DEUTSCHLAND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
24938 13439 
292 228 
3366 2778 
2905 
4413 3731 
129 10 
25412 14222 
4713 888 
6482 6041 
5217 3384 
2090 364 
4134 2031 
9203 4100 
616 
3766 3629 
445 199 
98318 66114 
38038 20188 
82185 34928 
61695 34684 
41880 24652 
445 199 
1 
1 
22 
20 
2 
2 
43 
210 
1274 
292 
40 
1169 
850 
49 
1510 
3 
246 
5777 
1858 
3828 
3580 
2067 
246 
1 
1 
3 
2 
1 
l 
75 
3 
136 
214 
78 
136 
136 
2036 
19 
37 
489 
23 
1686 
44 
763 
2103 
850 
268 
136 
8492 
2803 
6889 
5389 
2533 
1000 kg 
Nederland 
465 
141551 
19617 
181654 
181861 
3 
3 
32 
1 
33 
33 
729 
922 
86 
300 
17 
3367 
5422 
1737 
3886 
3685 
300 
Belg.­Lux. 
4026 
616 
495 
5137 
6137 
22 
8 
30 
30 
30 
22 
80 
119 
50 
7 
204 
25 
484 
265 
229 
229 
204 
2 
2 
2805 ALKALI­ U N D ERDALKALIMETALLE: METALLE DER SELTENEN ERDEN, 
Y T T R I U M U N D S C A N D I U M . A U C H UNTEREINANDER GEMISCHT ODER 
LEGIERT: QUECKSILBER 
2805.11 N A T R I U M 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
2806.13 K A L I U M 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1701 1 
4825 
50 6 
8862 31 
8812 30 
42 2 
13 
68 
61 
6 
1 i 12 
33 
33 
1 
8 
6 
1063 
4321 
7 
5430 
5391 
40 
3 
9 
4 
5 
15 
122 
137 
137 
9 
1 
14 
14 
Β 
19 
19 
UK 
4 
16 
59 
69 
13 
i 
14 
13 
1 
1 
8179 
2 
340 
77 
236 
9166 
1268 
337 
1070 
158 
866 
344 
22082 
8833 
13229 
13229 
11841 
610 
121 
731 
731 
1 
19 
19 
Ireland 
82S 
828 
6 
E 
E 
Β 
37 
18 
49 
11 
16 
131 
104 
27 
27 
11 
16 
16 
24 
24 
24 
1 
1 
Import 
Quantité 
Danmar 
3 5 : 
486 
354 
112 
112 
436 
24 
351 
21 
834 
482 
372 
372 
372 
1 
1 
1 
3 
249 
1 
252 
282 
> Ursprung 
t 
2804.91 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2804.93 · 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUO 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2804.95 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
608 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2804.97· 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2805 
2806.11 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2805.13 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
AZOTE 
644 31 
6697 877 1208 
278 206 1 
1760 166 
8484 1134 1432 
9353 1123 1384 
130 11 88 
130 11 68 
1000 ERE/UCE 
Italia 
249 
12 
20 
282 
281 
1 
1 
Nederland Belg.­Lux. 
40 216 
4591 
70 
1470 31 
8115 319 
8105 318 
9 1 
9 1 
SIL ICIUM CONTENANT A U M O I N S 99.99 PC EN POIDS DE SI 
949 813 
176 51 96 
6901 956 
727 629 71 
4616 4611 
414 99 315 
1634 1512 
121 121 
160 
1787 44 221 
17831 7797 1896 
13888 8202 1819 
3784 1696 377 
3746 1590 363 
1566 1518 20 
76 
1 
54 
160 
292 
131 
181 
161 
SIL IC IUM. CONTENANT M O I N S DE 99,99 PC DE SI 
26712 13624 
269 188 50 
3629 3039 220 
3009 1386 
4216 3447 371 
193 21 40 
24704 13618 1148 
4641 834 824 
6480 6072 36 
4984 3122 
I960 314 1436 
3267 1971 
9052 3991 
761 3 136 
3496 3357 
499 207 292 
87041 53852 8033 
37028 20321 2085 
69922 33531 3878 
59407 33308 3564 
40865 23661 2009 
499 207 292 
BORE 
314 310 
672 2 649 
1082 2 975 
381 324 
880 2 861 
678 2 649 
M E T A U X ALCALINS ET ALCALINO­TERREUX 
2045 
18 
27 
516 
23 
1639 
10 
751 
1296 
848 
252 
138 
7802 
2829 
4974 
4974 
2439 
20 
37 
18 
21 
21 
47 
921 Í 
27 
5 
22 
3 1178 
851 1264 
948 64 
3 1201 
3 1201 
22 
781 119 
866 115 
99 39 
8 
297 207 
13 19 
3369 1 
5408 508 
1738 282 
3870 228 
3670 226 
297 207 
4 
1 
3 30 
3 29 
1 
1 
METAUX DE TERRES RARES. 
Y T T R I U M ET S C A N D I U M . M E M E MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX; 
MERCURE 
S O D I U M 
1822 5 
5050 18 
108 38 10 
7078 71 47 
7020 85 43 
54 8 4 
P O T A S S I U M 
205 22 
328 13 38 
308 9 38 
22 4 2 
1080 
4356 
31 
6608 
5488 
41 
56 
64 
59 
6 
22 16 
146 4 
1 8 
170 31 
189 31 
1 
116 
180 
179 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
8 
5 
2 
46 
74 
69 5 
5 
13 
28 
4969 
341 
6434 
6013 
421 
421 
8724 
13 
343 
1 12 
241 
9210 
1323 
349 
1111 
162 
B54 
358 
22801 
9432 
13389 
13369 
1 1994 
692 
182 
878 
874 
2 
8 
28 
18 
10 
Ireland 
Í 
66 
62 3 
3 
1 
7 
1 
8 
6 
6 
38 
19 
101 
13 
16 
1 
189 
168 
31 
31 
1 3 
9 
9 
16 
16 
18 
4 
4 
Valeurs 
Danmark 
4 
24 
63 
31 
32 
32 
381 
24 
224 
21 
850 
405 
246 
245 
246 
6 
6 
5 
7 
346 
4 
387 
368 
1 
1 
1 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
004 DEUTSCHLAND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
2805.17 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
2808.30 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
2805.40* 
62 
48 
14 
27 
27 
C A E S I U M U N D R U B I D I U M 
16 
5 
10 
ERDALKALIMETALLE 
272 
49 
24 
34 
430 
369 
70 
43 
13 
25 
216 
186 
29 
28 
10 
10 
40 
10 
61 
55 
6 
24 
4 
20 
106 
105 
METALLE DER SELTENEN ERDEN. Y T T R I U M UND S C A N D I U M . UNTEREIN­
ANDER G E M I S C H T ODER LEGIERT 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2805.50· 
18 
97 
40 
35 
201 
126 
75 
75 
40 
76 
40 
127 
87 
40 
40 
40 
20 
20 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KUSSE 3 
2805.71 
METALLE DER SELTENEN ERDEN. Y T T R I U M U N D S C A N D I U M . NICHT 
UNTEREINANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
45 49 2 
1 
60 60 
188 80 5 11 
94 8 
12 5 3 
9 . 5 3 
2 . . . 
QUECKSILBER IN FLASCHEN M I T 34,5 KG INHALT U N D FOB­WERT JE 
FLASCHE BIS 224 ERE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSES 
2805.79 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
208 ALGERIEN 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
720 CHINA 
732 JAPAN 
30 
35 
17 
32 
75 20 46 
21 
18 
6 
41 
17 
24 
QUECKSILBER. ANDERS ALS IN 280S.7I ENTHALTEN 
243 
81 
37 
15 
47 
6 
419 
35 
73 
18 
18 
17 
18 
158 
30 
3 
2 
1 
2 
81 
12 
23 
4 
3 17 
12 
12 
64 
42 
23 
11 
12 
65 
3 
3 
71 
2 
41 
5 
2 
17 
10 
7 
3 
4 
13 3 
Ireland Danmark 
16 
4 
11 
10 
48 18 30 
30 
49 46 
4 1 2 
16 
16 
22 
9 
40 
13 
13 
7 
22 
19 
40 
40 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
289 430 
728 
297 
430 
430 
2805.17 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2805.30 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2805.40* 
221 
224 
2 
221 221 
15 
4 
11 
CESIUM ET R U B I D I U M 
104 
7 
98 
METAUX ALCALINO­TERREUX 
1168 734 
494 164 124 406 329 
2518 1322 
1905 926 
811 398 
517 372 
226 
5 
231 
228 
6 
5 
13 
3 
68 
18 
39 
39 
9 
34 
34 
34 
78 
78 
1 
403 
34 
478 
457 
18 
10 
10 
130 
87 
43 
39 
12 
27 
27 
384 
383 
1 
M E T A U X DE TERRES RARES, Y T T R I U M ET S C A N D I U M . MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2805 .50 ' 
121 
674 
324 
201 
1410 
884 
528 526 324 
31 
4 
27 
27 
2 
538 
324 
942 
618 
324 
324 
324 
12 
12 
130 
130 
M E T A U X DE TERRES RARES. Y T T R I U M ET S C A N D I U M . AUTRES QUE 
MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
066 U.R.S.S. 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2805.71 
253 
171 
287 
213 
489 
1499 
434 
578 290 287 
2 
86 
158 
89 
87 
67 
81 
51 
31 
31 
MERCURE. EN BONBONNES D'UN CONTENU DE 34.5 KG. VALEUR FOB M A X . 224 UCE PAR BONBONNE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
193 
243 
108 
227 
1134 
580 
538 
136 
337 
146 
110 
35 
30 
13 
116 
1 
101 
295 
117 
178 
003 
004 
006 
030 
032 
036 
042 
052 
056 
208 
400 
404 
412 
720 
732 
2806.79 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHINE 
JAPON 
MERCURE. AUTRE QUE REPRIS SOUS 2805.71 
1937 920 134 119 402 192 
3618 283 615 149 150 111 151 
1263 239 
28 10 
5 
13 
616 
106 197 
29 
28 
108 
608 27 
134 
5 
2 
165 
545 
339 
36 
1 
870 
2 
25 
90 
82 
439 
283 
167 75 62 
796 
41 
62 
228 105 
29 
îoa 
24 
27 
17 
22 
102 51 51 
16 34 
157 
77 
5 
1 397 
910 
19 
15 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
Ireland Danmark 
15 
112 
129 
17 
112 112 
23 
7 
146 32 
114 104 
119 
2 
295 
120 
175 
175 
2 
117 
117 
45 
32 
164 
22 
13 349 
72 336 105 
94 
57 
179 
152 
2 
3 
β 
3 
3 3 
287 
164 
708 
261 
458 170 
287 
21 
21 
21 
11 
11 
11 
Januar —Dezember 1980 Import Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2808 
2808.10 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
USA 
1272 
374 
900 
620 
100 
48 
231 
414 
185 
229 
123 
7 
4 
102 
142 
18 
128 
79 
3 
3 
43 
8 
128 
126 
26 
69 
72 
55 
10 
SALZSAEURE: CHLORSULFONSAEURE 
SALZ8AEURE 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
2808.90 
036 SCHWEIZ 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2808 
2808.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2808.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2809 
2809.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
060 POLEN 
1000 W E L T 
SCHWEFELSAEURE 
SCHWEFELSAEURE 
156546 
130699 
120774 
611967 
73719 
2786 
33610 
4010 
14681 
2134 
10015 
14497 
4679 
2943 
10616 
26 
92294 
109 
89701 
104 
1 
1085332 32983 182315 
998706 22319 182229 
88828 10884 88 
64585 10641 86 
54434 10641 85 
2867 
5840 
5210 
7161 7118 
4390 
4010 
43 
21212 7125 8443 
13983 7 8400 
7249 7118 43 
7249 7118 43 
7227 7118 43 
SALPETERSAEURE: NITRIERSAEUREN 
SALPETERSAEURE: NITRIERSAEUREN 
70 
1 
2205 
2108 
1 
5214 
898 
4518 
4449 
4312 
176 
109 
88 
42 
31836 
227310 
1341 
2767 
14119 
10013 
291380 
263298 
28083 
24132 
14119 
1450 
1088 
2560 
2560 
183 
147 
47 
11946 
31634 
20568 
15429 
2662 
12964 
20155 
66 
119193 
98081 
23131 
21887 
21327 
1662 
3109 
6913 
1078 
1888 
1666 
1662 
3316 
4639 
2466 
730 
3 
13837 
12092 
1545 
301 
299 
804 
840 
38 
804 
804 
804 
23388 
1072 
548 
1795 
4 
3 
27423 
28808 
817 
617 
614 
858 
873 
15 
858 
858 
858 
4026 
49 
1 
1373 
6 
5951 
5449 
503 
503 
2 
3467 
9158 
32 
23 
12873 
12847 
28 
26 
3 
386 
385 
4605 
15387 
2617 
37 
4 
25 
22875 
22849 
25 
25 
580 
576 
4 
4 
110497 
183248 
9191 
443221 
443221 
2878 
2878 
216 
40 
178 
87 
4 
27 
62 
123 
117 
6 
5 
58 
68 
19491 
1776 
28959 
6892 
21267 
21267 
21267 
1529 
16 
12923 
1 
14487 
14488 
1 
1 
10 
10 
1652 
1888 
7225 
1805 
63056 
75828 
76828 
43 
21 
22 
22 
69623 
11289 
2301 
67889 
1605 
6291 
2596 
82200 
221 
2525 
1661 
41 
16 
2596 
7082 
3550 
11 
6531 
3 
10508 
1104 
667 
1771 
274 
5214 
40049 
1 
45548 
67969 
677 
20630 
1 
89177 
55 
18 
1 
6275 
6428 
34 
1 
1559 
1694 
104 
1710 
22224 
1815 
20409 
20409 
20409 
3169 
3189 
3597 
27 
7834 
3824 
4010 
4010 
4010 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2806.79 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2808 
2808.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2808.90 
036 SUISSE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2808 
2808.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2808.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2809 
2809.00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
10483 3285 
3124 1491 
7381 1774 
5082 940 
773 66 
399 29 
1879 806 
1299 
148 
1154 
770 
165 
29 
354 
978 
73 
905 
879 
1420 
848 
674 
436 
76 
2 
137 
1711 
280 
1451 
1312 
402 
120 
20 
1681 
242 
1439 
706 
27 
219 
515 
26 
25 
104 
41 
84 
ACIDE CHLORHYDRIQUE: ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
ACIDE CHLORHYDRIQUE 
694 
1739 
880 
1593 
179 
1916 
923 
206 
8392 
7095 
1298 
1265 
1011 
219 
393 
834 
209 
232 
232 
219 
181 
191 
115 
22 
12 
661 
583 
78 
35 
23 
96 
106 
10 
96 
96 
96 
1278 
53 
216 
126 
18 
8 
1734 
1892 
42 
42 
34 
122 
132 
10 
122 
122 
122 
229 
15 
5 
272 
14 
686 
521 
65 
65 
13 
240 
657 
16 
52 
967 
913 
54 
54 
2 
72 
72 
281 
459 
192 
31 
1 
82 
1047 
986 
82 
82 
1 
111 
97 
14 
14 
1 
3 
15 
20 
35 
90 
55 
35 
35 
13 
13 
240 
6 
1879 
3 
2129 
2128 
3 
3 
7 
7 
8 
230 
2 
923 
1179 
240 
939 
939 
939 
393 
393 
ACIDE SULFURIQUE: OLEUM 
ACIDE SULFURIQUE 
3472 
4853 
3699 
15947 
4033 
138 
1278 
184 
766 
103 
463 
35067 
32180 
2878 
2802 
2332 
152 
363 
260 
537 
1382 
788 
674 
574 
561 
478 
244 
85 
560 
3 
1385 
822 
684 
563 
563 
529 
532 
4 
629 
529 
529 
3728 
13 
3138 
48 
7 
1 
8958 
8950 
S 
8 
7 
266 
131 
8 
405 
397 
8 
8 
8 
16 
127 
114 
100 
1 
371 
144 
227 
223 
216 
56 
80 
68 
24 
24 
24 
4 
762 
6079 
27 
130 
372 
461 
7907 
7002 
906 
833 
372 
97 
67 
189 
187 
1 
1 
2876 
3210 
6068 
428 
12572 
12672 
152 
162 
162 
2 
3 
227 
8 
906 
86 
1231 
241 
991 
991 
991 
98 
117 
3BB 
83 
3527 
4212 
4212 
β 
24 
12 
12 
12 
235 
3 
421 
237 
184 
184 
184 
ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONITRIQUES 
ACIDE NITRIQUE: ACIDES SULFONIQUES 
3524 
1012 
224 
3843 
322 
349 
257 
47 
257 
139 
3 
5 
257 
270 
3 
929 
9 
279 
137 
118 
485 
1884 
2 
3028 
73 
863 
1 
52 
3 
2 
344 
6 
1 
306 
27 
1 
Januar —Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
1010 1011 
1040 
001 
002 003 004 006 007 036 042 056 058 060 062 204 212 390 400 412 624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2809.00 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 3 
2810 
2810.00 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
MAROKKO 
TUNESIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
MEXIKO 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Import Janvier — Décembre 1960 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
Ursprung 
— | Origine 
Danmark 
159171 4488 
3018 2588 
2596 2596 
10188 
329 
45639 
7 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID U N D PHOSPHORSAEUREN 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID U N D PHOSPHORSAEUREN 
134786 
168190 
141400 
16485 
23207 
134 
869 
1049 
1000 
378 
465 
4646 
130538 
251698 
66335 
9814 
9888 
49099 
1000086 
483287 
618887 
68092 
880 
441724 
6752 
39687 
111003 
73782 
1676 
35535 
16097 
280820 
224497 
66871 
2220 
769 
51632 
2018 
10425 
12250 
5168 
3734 
19 
80 
10056 
116667 
1 
2928 
181258 
31824 
129833 
81 
80 
129552 
17615 
1036 
3895 
275 
21 
1 
1049 
looo 
4 1 5 
1726 
59479 
116808 
66 
6307 
210094 
22743 
187351 
1116 
1 
183094 
3142 
24618 
29666 
2234 
741 
33 
1 
50 
1 133 
36341 
8231 
9888 
11012 
123943 57281 88862 
44580 
8 
20900 
1183 
2698 
9633 
2780 
912 
10 
18 
36090 
18064 
20038 
20025 
21 
11 
2812.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSES 
2813 
BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
2813.10 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2813.15 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
ANDERE A N OR GA N I S C H E SAEUREN U N D SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER 
NICHTMETALLE 
HYDROGENFLUORID 
SCHWEFELDIOXID 
2646 
903 
5921 
1794 
1006 
4309 
901 
17718 
12338 5380 
6380 
2842 
6944 
4018 
2290 
18707 
10220 
8488 
6470 
6470 
313 
795 
865 
2024 
2024 
253 
3137 
2290 
6731 304 6427 
5427 
5427 
283 
137 
317 
188 
933 
427 
606 
506 
94 
111 94 
47 
1001 
57 
713 
1986 1108 879 
879 
1289 
2734 
758 
126 
3992 
8902 4911 3992 
3992 
143 
3397 
3641 
3541 
701 
36 
1853 
5 
245 
2839 
2839 
2446 
2822 
5458 
5456 
8425 
1 
11026 
13839 
17171 
135 
51 
35 
12668 
70381 
42222 
28138 
39 
28079 
20 
18632 
499 292 
1211 
3264 
400 
83B1 
1668 
3009 
256 
38126 
24298 
13564 
11589 
1966 
11982 
71 220 
2456 
6370 
248 1604 
256 
22357 
14729 7372 
7124 
248 
118 
187 712 288 86 
153 
1593 
1306 270 245 25 
1 150 
48 E 
831 
54 
1488 
884 348 
6022 
2088 
2934 
1880 
1054 
1300 
262 
90 1 
1 
666 
2381 
1862 729 666 63 
3142 
7 78 55 15 
336 
73 
3746 
3297 449 409 40 
818 
42 
noo 536 20 
2518 883 
1885 
1120 
536 
295 
35 
27 
29 
391 391 
1 
1 
496 
1 494 
494 
494 
13557 
1879 
28461 
337 
16388 
97 
59739 
59822 
117 
20 
97 
18 
43 
159 
169 
816 
616 
272 
120 162 
152 
152 
25686 
352 
103 
936 
2148 
10 
10047 
18323 
67983 29224 28769 
11 
11 
28370 
378 
349 
204 
146 
145 
25 
22 
2 
2 
631 
235 
noi 
704 
397 
397 
397 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
2810 
2810.00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
2812 
2812.00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
9382 
338 
267 
488 
269 
257 
1276 
17 
417 
1 
2490 
18 
3985 
2 
406 
18 
10 
314 
1 
27 
22 
A N H Y D R I D E ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
A N H Y D R I D E ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
26456 
36213 
25398 
5329 
244 217 137 117 
134 
1592 
23061 
43860 
8563 
1710 
1815 
16330 
95384 
98367 98968 
10748 
250 84137 
2073 
7098 
22665 
13433 
5 
142 
455 
6366 
305 
4678 
55313 
43218 12029 
446 142 11043 
540 
3088 
2228 
1774 
622 
91 61 
1743 
19223 
7 
1033 
29881 
7814 
22087 
68 61 
21999 
4113 
415 
1010 
216 
33 2 217 137 
120 
817 
10331 
21278 
55 
2098 
40911 6787 
36123 
274 2 
33776 
1074 
4785 
5073 
983 305 
122 1 
14 
315 
5943 
1291 
1815 
3239 
23890 
11289 12821 
7237 
4 
5064 
329 
590 
1818 
1176 379 
29 23 
5 
2620 
8867 
4000 
2857 
2651 25 1 5 
2079 
3213 
102 
35 
2852 
40 
4236 
17088 
9928 
7140 
7088 8 
4666 
3354 
46 
11178 
11118 68 
15 
117 
117 
ACIDE ET A N H Y D R I D E BORIQUES 
ACIDE ET A N H Y D R I D E BORIQUES 
9318 
259 277 
766 1539 
1133 
3897 
786 1641 
368 
20229 
13294 
8566 
5635 
921 
5922 
40 216 
1161 
2476 
110 797 368 
11146 
7329 
3447 
3338 
110 
59 
181 338 
1064 
31 
88 
1791 
1843 140 128 12 
631 
26 8 
461 
31 736 413 167 
2671 1167 
1413 
926 487 
676 
132 
57 1 
474 
1371 886 506 474 31 
1541 
13 41 29 22 155 
34 
1855 
1847 207 189 19 
424 
30 
500 262 12 
1231 458 774 511 262 
63 
80 80 
2813 
2813.10 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2813.15 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METAL-
LOIDES 
FLUORURE D'HYDROGENE 
2062 204 
106 43 
4863 
1310 584 
903 
3111 
675 
13188 889 
9308 888 
3882 1 
3862 1 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
363 24 866 
347 188 178 178 
1874 402 1328 31 548 371 646 371 640 366 
309 108 
291 135 
852 
426 426 426 
61 
822 
53 
540 
1554 944 810 610 
1004 
2248 574 
99 2820 
8748 3928 
2820 
2820 
501 
31 
1409 14 
210 
2184 
2184 
30 
27 
3 
369 
369 
325 
340 
688 
688 
292 
27 
53 
30 
409 408 
2 2 
80 
80 
80 
80 
647 
647 
70 37 33 
33 
33 
160 
46 
245 
184 81 
61 
61 
Januar — Dezember 1980 Import Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Betg.-Lux. UK Ireland Danmark 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2813.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG..LUXBG. 
004 OEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDEfl 
1040 KUSSES 
2813.33* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2813.35 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2813.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2813.50 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
SCHWEFELTRIOXID 
4500 
4581 
4870 
11 
STICKSTOFFOXIDE 
853 
109 
328 
200 
48 
312 
264 
80 
2230 1621 
709 
445 
365 
264 
DIARSENTRIOXID 
2208 
1211 
729 
1477 
824 
135 
7014 
4268 
2871 
2473 
1515 
1489 
1489 
2 
193 
162 
61 
606 
89 
418 
256 
195 
162 
76 
353 
545 
484 
81 
61 
61 
2 
10 
84 
88 
1 
189 
18 
173 
85 
85 
126 
37 
3 
3 
1 
DIARSENPENTAOXID UND ARSENSAEUREN 
188 
162 
27 
KOHLENSTOFFDIOXID 
152761 
9788 
9705 
12271 
111 
3241 
134 
115 
32 
201 
189427 
186604 3922 
3679 
3430 
233 
92 
92 
152297 
1523 
22 22 
4690 
4233 
SILICIUMDIOXID 
7616 
2736 
726 
34552 
2341 
1393 
3341 
3415 
202 
58861 
48008 
8858 
6573 
1675 
282 
38 
12 
44 
179 
164801 
154231 
370 
238 
56 
132 
1246 
604 
443 
1296 
50 
5950 3589 2382 
2300 
142 
62 
17 
51 
17 
9481 
9383 108 
47 
17 
51 
900 
1 
10106 
294 
446 
284 
12098 
11309 
789 
789 
59 
782 
782 
168 
69 
7 
244 
237 
7 
1810 
1810 
398 
22 
219 
137 
23 
15 
4 
9 
829 
775 
64 
50 
308 
387 
102 
837 
797 
40 
20 
20 
16 15 
3973 
241 
112 
11946 
132 
2895 
164 
72 
19802 
18404 
3198 
3168 
4 
30 
20 
18 
4 
3574 
2393 
3 
716 
189 
4300 
236 
15 
1 
5558 
5439 117 
116 
26 
426 
415 
11 
287 
15 
1 
23 
16 
3 
7 
362 
312 
49 
46 
39 
3 
3 
29 
37 
37 
26 
6 21 
2759 
15 
78 
51 27 
20 
5982 
5970 12 
12 
3284 
3280 3 
2 
1034 
35 
4244 
55 
73 
357 
5991 
6370 820 
430 
73 
190 
50 
50 
17 
22 
48 
39 
7 
7 
5 
1811 
461 
597 
1415 
824 
132 
5446 
2881 
2584 
2389 
1433 
1 
207 
55 
36 
9 
418 312 104 
68 
55 
36 
410 
768 
135 
3393 
931 
357 
129 
8150 
4734 
1417 
1417 
931 
21 
21 
52 
52 
12220 
12205 15 
15 
15 
29 
2 
63 
313 
419 
406 
13 
13 1 
63 
39 
1 
3385 
102 
3283 
3277 
3276 
208 
32 
500 
15 
324 
1095 
766 340 
340 
339 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. (reiend Danmark 
A N H Y D R I D E SULFURIQUE 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2813.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2813.33* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2813.36 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2813.40 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2813.50 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
OXYDES D'AZOTE 
800 
779 22 
703 
123 
413 
606 
101 
1179 
632 
233 
4081 1925 
2156 
1522 
1290 
632 
1177 
543 
237 
237 
1 
64 
1 
8 
713 
401 
169 
1414 
122 1291 
890 
721 
401 
52 
171 
17 
17 
8 
53 
2 
335 
185 
1 
699 
78 
523 
338 
337 
185 
163 
163 
130 
85 
27 
242 
215 
27 
27 
184 
137 
260 
259 2 
328 
33 
235 
508 
83 
65 
10 
28 
1289 1104 
186 
175 
147 
10 
210 
764 
247 
147 
3468 
2047 
1324 
1191 
798 
322 
280 
43 
43 
43 
127 
37 
6 
5 
1 
30 
15 
15 
PENTAOXYDE DE DIARSENIC ET ACIDES ARSENIQUES 
204 86 18 28 
144 81 18 29 
81 4 2 
DIOXYDE DE CARBONE 
928 859 
518 93 183 2 
1765 302 74 
1354 1 32 
164 117 
300 42 
414 119 86 
216 21 78 16 
164 26 75 12 
490 368 42 12 
8823 1898 918 128 
5000 1118 832 78 
1821 680 283 49 
1400 665 203 34 
735 162 86 
220 25 78 16 
DIOXYDE DE SIL IC IUM 
3934 670 1958 
7320 1385 2267 775 
633 143 1 313 
31466 9659 9099 
2378 1006 309 239 
196 6 
1542 165 1377 
3715 1247 604 280 
266 2 1 100 
51772 4442 12924 14200 45766 3105 12133 12384 
8010 1337 789 1818 
5839 1292 789 1795 
283 42 20 2 
140 43 21 
38 13 24 
237 
353 
9 
4 
6 
652 
699 
63 
53 
42 
355 
350 
3720 
403 
2 
117 
5 
4994 
4827 
180 
137 
16 
90 
70 
19 
13 
8 
62 
9 
16 
386 
289 97 
87 
71 
16 
15 
21 
7 
49 
247 
328 
307 21 
3055 
55 
4439 3807 
630 
554 
10 
76 
18 
18 
22 
63 
116 
85 
30 
30 
13 
931 
231 
154 
720 
247 
142 
2874 1328 1245 
1128 
739 
25 
8 
17 
20 
3 
580 
147 
87 
40 
38 
1089 766 314 
227 
149 
87 
289 
2458 
114 
5110 
152 
848 
157 
9148 
7983 
1183 
1 163 
157 
24 24 
30 
30 
12 
12 
1090 1086 
4 
49 
346 
493 
417 75 
75 3 
209 
218 
268 
20 
12 
6 
744 427 317 
305 
292 
12 
115 
89 
1 
874 
21 
29 
1134 
1099 34 
34 
33 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
2813.93 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2813.98* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2814 
2814.20 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
2814.41 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2814.48 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2814.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
400 USA 
732 JAPAN 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
SCHWEFELVERBINDUNGEN 
182 88 . 1 8 21 
370 3 160 73 
110 46 12 1 
1404 111 60 366 
198 18 5 
2774 372 13 B8 782 120 
881 188 3 301 120 
1912 184 10 88 480 
1669 149 10 60 455 
218 38 5 
ANDERE A N OR GA N I S C H E SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN. 
N ICHT IN 2813.10 BIS 93 ENTHALTEN 
20682 18701 26 23 1903 
1652 1504 39 24 42 
27416 16957 25 43 9478 
2838 501 1110 402 474 
468 324 3 36 
1618 196 30 77 24 910 
100 34 . 40 24 1 
145 37 2 4 14 
426 4 141 40 46 
996 113 16 189 351 
6 . . . 6 
67745 38522 850 1881 688 13211 
54683 37882 698 1280 490 12801 
3178 840 61 581 75 410 
2576 840 40 276 29 365 
1270 685 21 40 24 1 
432 4 141 46 46 
CHLORIDE.OXYCHLORIDE U N D AND.HALOGEN­UND OXYHALOGEN­
VERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
SCHWEFELCHLORIDE 
1927 1292 434 27 32 
2244 2 1347 482 27 36 
2225 1347 482 27 36 
19 2 . . . 
PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORIDE 
1629 1236 1 271 
4926 646 1072 2362 746 
957 . 9 4 5 
3079 652 267 2133 23 
10843 778 1747 4492 2384 1112 
7843 23 1490 2344 2383 1089 
3199 758 257 2148 23 
3199 766 257 2148 23 
3163 712 267 2147 23 
CHLORIDE U N D OXYCHLORIDE DER NICHTMETALLE. AUSGEN.SCHWEFEL­, 
PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORID 
402 214 140 28 
491 489 2 
12780 696 1601 236 5277 
664 664 
911 . . . . 911 
514 180 191 126 
14 . 3 4 2 4 
18000 1576 934 1891 241 6233 
14535 1398 712 1781 238 6320 
1481 180 214 130 3 918 
1458 180 211 130 3 916 
1443 180 207 126 1 911 
HALOGEN­ U N D OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE. 
AUSQEN. CHLORIDE U N D OXYCHLORIDE 
180 76 . . 1 0 1 3 
16 3 1 . 7 
387 221 26 41 23 
309 216 17 3 
116 100 3 5 
60 9 2 . 3 1 
166 114 51 
UK 
55 
133 
875 
175 
1366 
197 
1169 
994 
175 
22 
42 
1 
213 
95 
87 
195 
245 
1014 
374 
639 
444 
1 
195 
53 
163 
163 
121 
201 
14 
338 
322 
16 
16 
14 
18 
4722 
17 
1 
4768 
4740 
IB 
18 
17 
4 
54 
73 
8 
Import 
Quantités 
Ireland 
61 
51 
61 
I 
906 
25 
274 
i 
30 
1237 
1205 
31 
31 
78 
197 
180 
17 
2 
2 
2 
29 
148 
148 
7 
Danmark 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
113 
7 
1 
53 
884 
133 
551 
561 
498 
11 
11 
11 
10 
IO 
IO 
2 
220 
222 
222 
1 
1 
1 
23 
Ursprung 
Orìgine 
2813.93 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2813.98* 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2814 
2814.20 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2814.41 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2814.48 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2814.90 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
Nimexe 
Werte lOOO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
COMPOSES DU SOUFRE 
132 52 27 
249 14 96 
126 25 7 
659 58 29 176 
104 g 3 
1803 212 22 51 402 
843 115 15 2 189 
980 97 7 49 233 
829 80 7 29 231 
' 1 6 20 3 
Belg.­Lux 
19 
92 
57 
214 
214 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METAL­LOIDES. NON REPR. SOUS 2813.10 A 93 »«™«e " « mciML. 
987 764 37 57 
186 62 73 3 26 
1710 667 43 41 
3063 622 1297 341 
359 233 18 
2392 302 62 101 34 
142 53 6 52 16 
296 93 18 4 6 
350 36 105 22 
860 68 121 122 
161 151 
10896 2295 1043 1877 689 
8705 2018 819 1480 458 
2188 277 222 387 231 
1688 277 179 204 59 
271 111 18 52 16 
501 36 106 173 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES 
ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
CHLORURES DE SOUFRE 
490 275 129 8 
725 15 357 143 8 
708 4 357 143 8 
17 11 
CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
876 596 1 
3662 417 1066 1490 
467 467 
1600 307 132 1138 
8792 348 1031 2822 1494 
5086 8 874 1870 1492 
1727 340 167 1162 2 
1727 340 167 1152 2 
1622 321 132 1146 
90 
935 
377 
60 
1587 
2 
49 
24 
185 
3308 
3048 
260 
236 
2 
24 
19 
32 
32 
165 
487 
13 
707 
694 
13 
13 
13 
CHLORURES ET OXYCHLORURES METALLOIDIQUES. EXCL. CHLORURES 
DE SOUFRE. DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 
387 266 76 
281 267 12 
6765 295 738 151 
270 270 
526 
218 72 68 48 1 
100 2 29 32 8 
8748 897 437 948 175 
7881 823 304 888 183 
878 74 123 80 12 
874 74 121 80 12 
774 72 92 48 4 
37 
2998 
526 
2 
11 
3580 
3042 
639 
539 
528 
DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES. AUTRES 
QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
786 374 400 
102 29 14 4 47 
1471 989 97 139 
1622 1028 81 
344 266 11 2 
509 179 106 
642 439 
12 
29 
15 
50 
164 
198 
Janvier — Décembre 1960 
UK 
33 
45 
396 
92 
882 
89 
673 
461 
92 
30 
20 
2 
252 
48 
8 
122 
164 
114 
836 
368 
481 
314 
8 
164 
20 
84 
84 
114 
201 
10 
379 
318 
63 
63 
10 
7 
2 
2391 
27 
18 
2444 
2399 
46 
45 
27 
8 
195 
398 
60 
5 
Ireland 
36 
36 
38 
4 
25 
13 
294 
4 
225 
667 
337 
229 
229 
34 
81 
76 
β 
6 
8 
6 
72 
148 
148 
6 
16 
Valeurs 
Denmark 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
5 
2 
7 
161 
12 
5 
25 
278 
187 
91 
90 
64 
5 
5 
5 
ί 
4 
5 
5 
1 
110 
117 
114 
3 
3 
3 
16 
Januar — Dezember 1980 Import 
10 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2814.90 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2818 
2815.10 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
2815.30* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KUSSE 3 
1244 
1023 
220 
220 
424 
411 
13 
13 
356 
239 
118 
l 16 
29 
28 
1 
1 
149 
149 
116 
36 
81 
81 
138 
130 
24 
23 
1 
1 
SULFIDE DER NICHTMETALLE.EINSCHLPHOSPHORTRISULFID 
PHOSPHOR8ULFIDE.E INSCHLPHOSPHORTRISULFID 
847 2276 
384 1921 
5451 6448 
5 
5276 
20093 
29909 
11190 
86800 
56380 
11420 
11190 
2 
2 
2 
4652 
12678 
4039 
21412 
17373 
4039 
4039 
12 
297 
1375 
1884 
1884 
7415 
67 
1875 
9367 7482 1876 
1875 
244 
82 
5 
356 361 
6 
1654 
1880 
6 
1854 1654 
ï 
1 
1 
16954 
17005 
17005 
603 
2109 
87 537 
3335 3335 
624 
1 2807 
3622 
17283 13431 
3852 
3622 
71 
71 
2815.90 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
SULFIDE DER NICHTMETALLE. AUSGEN. PHOSPHORSULFIDE U N D 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
152 140 11 
12 12 7 7 22 22 52 61 48 48 
81 
81 
2818.10 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
268 LIBERIA 
400 USA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP(69| 
1040 KUSSE 3 
2818.30* / 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
A M M O N I A K . VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
A M M O N I A K . WASSERFREI 
112682 
66632 129937 
211916 
65101 
22166 
73948 356101 
7994 
11993 
2044 839 12121 10209 
55177 
41132 
4963 90686 
36032 
21859 
16139 
148606 
1498342 
588279 
783467 
161342 96166 
233145 61341 
378971 
112494 
8264 
52762 
13 
30978 8001 
2044 839 
29676 
8263 
253345 
173643 79802 
60654 
3097B 
8263 
10885 
57302 
48525 
28696 
30415 
12264 
50087 
10209 
12101 
41132 
4963 52233 
35076 
21859 
6788 
411584 
184839 
248726 
24378 12277 
172260 61341 
50087 
IN W A E S S R I G E R L O E S U N G 
1625 
3833 
2136 1357 
9918 
9033 885 
468 2162 
3549 
2889 880 
1155 
350 
1508 
1808 
188 
2444 
30706 262014 
7994 
11993 
12121 
13400 
340911 2832 
338279 
44155 
30765 
12125 
282000 
42 
62 62 
1066 
' 6505 
148606 
158178 757! 
2 
ao; 
811 80! 2 
1357 91E 
2301 
227E 22 
8436 
119 
18736 
27290 
27290 
20214 
180766 
9433 
22155 
35999 
30190 
956 
309084 
210403 
98851 
22155 
22155 
40497 
35999 
314 
1357 
1870 
1870 
2814.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2816 
2815.10 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2816.30* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
5420 1904 1830 4248 1711 1085 
1173 193 545 
1173 193 646 
SULFURES METALLOIDIQUES Y C TRISULFURE DE PHOSPHORE 
SULFURES DE PHOSPHORE Y C TRISULFURE DE PHOSPHORE 
113 112 2 2 
689 688 1 1 
474 112 382 362 
887 802 65 65 
22 22 21 18 6 5 
639 1764 
285 1527 
4239 4232 
8 
1073 
5019 
7462 
2057 
16897 13691 2106 
2057 
2 
2 
2 
923 
3076 
689 
4898 
4008 
890 689 
5 216 1039 
1260 
1280 
1944 
28 
387 
2359 1972 387 
387 
184 
72 
12 
291 284 
8 
287 
298 
11 287 
287 
2 
2 
2 
4215 
4227 
4227 
455 1637 
69 
470 
2832 2832 
150 
3186 694 
4078 
3338 741 694 
48 
48 
48 
4 
4 4 
4 
4 
33 
33 
33 
2815.90 SULFURES METALLOIDIQUES. AUTRES QUE SULFURES DE PHOSPHORE ET 
DE CARBONE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2818 
2818.10* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
066 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
268 LIBERIA 
400 ETATS-UNIS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI69I 
1040 CUSSE 3 
2818.30* 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
337 272 68 
25 26 174 174 25 18 7 
27 25 2 
43 2 42 
27 27 12 1 11 
A M M O N I A C . LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
A M M O N I A C LIQUEFIE 
19058 11620 16843 64077 8339 3301 10984 45676 882 1622 209 116 1473 1234 6790 5418 662 11817 4475 2736 2152 18772 
228170 109839 99559 21085 14295 29969 6662 48604 
19027 927 6700 
1 
4512 959 
209 116 
3677 
1148 
37279 28858 10821 8189 4512 1148 
1284 
10460 6699 4469 3963 
1863 6719 
1234 1511 5418 662 6567 4350 2736 926 
67642 26681 31981 3367 1856 21896 6652 6719 
31 
481 
4619 32662 882 1622 
1473 
1602 
43389 612 42857 6228 4626 1473 
36166 
N SOLUTION AQUEUSE (AMMONIAQUE) 
190 243 310 200 
1003 959 44 
58 130 
229 193 38 
128 
35 
188 187 1 
1 
12 
17 17 
14: 
1 85< 
18772 
19789 991 
3 
16' 
188 167 1 
1109 2336 
68 49078 
2277 1264 
3301 
6346 
67 
67 
143 
137 
8 
3444 
3444 
46 
200 
246 246 
4102 
126 
1226 
88787 62887 14100 
3301 3301 6463 
6346 
32 
32 32 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2817.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2817.15 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
068 BULGARIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
102 t EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2817.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSES 
2817.35 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2817.50 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
N A T R I U M H Y D R O X I D (AETZNATRONI: K A L I U M H Y D R O X I D (AETZKALI): 
N A T R I U M - U N D KAL IUMPEROXID 
N A T R I U M H Y D R O X I D . FEST 
8514 
20681 
13621 
8982 
9221 
7506 
1391 
601 
982 
2697 
4261 
2651 
397 
4380 
2163 
11 
405 
105 
22 
3084 
7794 
4226 
2374 
3863 
1224 
273 
20 
7 ï 
530 
1831 
332 
472 
746 
287 
70 
982 
78890 13297 20412 4838 
88828 9691 19480 3390 
10288 3708 932 1449 
6756 642 370 1342 
2974 510 294 1339 
4466 3164 562 53 
N A T R I U M H Y D R O X I D IN WAESSRIGER LOESUNG 
74276 
294148 
72840 
510263 
30850 
46604 
6438 
19B43 
66085 
10889 
4428 
3528 
13323 
1160001 982794 187208 
83228 
72903 
83930 
7272 
50223 
8684 
2 
4969 
10849 
4426 
106095 88181 38916 
23638 
23638 
16277 
64062 
15226 
119294 
27 
4046 
179 
1092 
207824 
198980 
8844 
5316 
5316 
3528 
1073 
21693 
3571 
75334 
76207 
127 
102 
101 
K A L I U M H Y D R O X I D , FEST 
1649 26 
230 
670 247 
1039 
904 
371 1 
786 136 
877 
337 23 
369 70 
708 708 
8038 1210 4784 274 
2580 228 
2014 168 
786 136 
417 70 
KALIUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
54 110 38 93 
92 454 270 
14 
1138 295 837 
816 92 21 
414 249 165 
83 83 82 
5954 8664 1565 552 618 1251 
19788 17058 2728 1274 618 1416 
33 
1932 
202 
2532 2086 488 264 
202 
298 22 276 276 7 
NATRIUM- UND KALIUMPEROXID 
30 1445 
1049 
1106 9 1096 
1059 
16 778 
2085 6466 
2659 1664 2099 87 
517 
16601 14974 828 107 87 520 
1077 
175567 
191460 2119 3 3377 
65085 
438891 370223 88488 3383 3380 65085 
224 
21 
257 261 
20 126 144 44 130 
1229 784 445 
315 126 130 
4582 6986 864 546 
12099 
11979 
120 
120 
1248 
1957 
173 
1291 
553 
43 
404 
8877 5221 
468 
456 
446 
29831 
56590 
130 
206 
104393 
103808 
784 
761 
555 
49 
67 
230 
37 
169 
716 506 211 
209 
37 
2 
4 
304 
334 
334 
376 
1985 
619 
157 
211 
237 
4383 
3449 913 
876 
237 
37 
4270 
10670 
89169 
10114 
118224 
104154 
12070 
12070 
1956 
971 
135 
20 
560 
469 
233 
56 
2647 
2155 492 
299 
233 
64 
55 
52 
3 
3 
Danmark 
221 
1533 
361 
3603 
3 
7721 6718 2003 
2003 
3 
25005 
25006 
126 
20 
124 
406 
390 
16 
265 265 
323 
3486 
43b 
2512 
39 
8 
56 
2 
120 
6981 
8803 
179 
59 
58 
120 
26 
7356 
32053 
37686 
372 
77436 39438 37998 
37958 
37968 
40 
20 
11 
81 
64 
54 
278 112 188 
118 
64 
48 
1254 
681 
397 
3098 
2332 787 
611 
611 
155 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Frsnce Nederland Belg -Lux 
2817.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2817.15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
5}i2!îfîXY5E D E S O D I U M : HYDRO XYDE OE POTASSIUM: PEROXYDES DE 
S O D I U M ET DE P O T A S S I U M 
H Y D R O X Y D E DE S O D I U M , SOLIDE 
2059 
4548 
3130 
2222 
2020 
1695 
766 
149 
219 
625 
767 
618 
88 
948 
219 
23 
539 
18374 2938 
15709 2129 
2887 809 
1817 268 
1135 242 
834 561 
1695 
896 
668 
842 
274 
152 
12 
120 
4694 
4377 
317 
181 
164 
135 
429 
80 
115 
158 
10 
162 
1228 793 436 
401 
398 
21 
H Y D R O X Y D E DE S O D I U M EN SOLUTION ACQUEUSE 
5849 7341 17732 
5098 
29988 
3063 
3389 
379 
1118 
3206 
565 
242 
319 
1529 
74025 83271 10764 
6420 
4888 
4331 
425 
2652 
619 
557 
242 
8078 3897 2382 
1683 
1582 
799 
4797 
1060 
7017 
38 
202 
34 
68 
13570 
12947 
823 
304 
304 
319 
2817.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
HY DRO XYDE DE P O T A S I U M . SOLIDE 
783 
106 
269 
571 
362 
129 
531 
326 
134 
174 
258 
3751 
2228 
1284 
1013 
635 
194 
5 
118 
2 
106 
36 
258 
638 
125 
155 
120 
110 
36 
29 
48 
48 
29 
62 
171 
108 
7 
60S 
154 
351 
341 
62 
12 
313-
21 
9324 
9314 
io 
1 
53 
48 
38 
197 
111 
87 
49 
48 
38 
2817.35 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
030 SUEDE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1040 CUSSES 
2817.50 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
HYDROXYDE DE POTASIUM EN SOLUTION ACQUEUSE 
1242 1705 302 127 160 180 
3985 3478 610 292 150 212 
5 312 
33 
426 342 84 61 
33 
54 5 49 
168 11 167 
PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
410 404 
797 123 
501 
1373 
552 
384 
390 
53 
2 
86 
3352 
3201 
161 
63 
53 
87 
69 
10027 
10121 
217 
1 
200 
3206 
23847 
20434 
3413 
208 
201 
3205 
92 
15 
131 
96 
38 
83 
50 
582 372 209 
151 
83 
58 
947 
1201 
162 
117 
2470 
2428 
43 
43 
467 
36 
265 
133 
31 
93 
1348 1220 
128 
126 
123 
1978 
3077 
14 
6110 8087 
42 
41 
28 
5Í 
30 
62 
305 
207 
97 
30 
2 
43 
47 47 
Valeurs 
120 
433 
185 
67 
50 
1198 887 309 
291 
119 
18 
261 
937 
4640 
1510 
7443 6843 1800 
1600 
90 
500 
56 
10 
299 
206 
147 
22 
1340 1074 266 
179 
147 
30 
23 
10 
42 37 
E 
5 
Ireland 
53 
396 
124 
B80 
1 
1918 1464 482 
462 1 
1 
2692 2590 
1 
I 
43 7 
40 
10 
148 
138 10 
10 
10 
Danmark 
72 
826 
121 
617 
8 4 
29 
5 
22 
1704 
1848 67 
35 
35 
22 
5 
383 
1990 
1 
2649 
26 
6081 2379 2683 
2676 
2676 
8 
136 47 88 
66 
45 
22 
270 
164 
97 
702 631 172 
144 
144 
27 
11 
Januar — Dezember 1980 Import 
12 
Janvier —Décembre 1980 
Origine 
1000 1010 
1011 
001 004 005 
(106 
007 030 050 400 732 
2817.50 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
2818 
2818.01* 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
GRIECHENUND USA JAPAN 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Denmark 
1586 
1621 
44 
89 219 44 219 26 
812 
794 
19 
168 
167 
M A G N E S I U M H Y D R O X I D UND -PEROXID: STRONTIUM- U N D B A R I U M O X I D . 
-HYDROXID U N D -PEROXID 
M A G N E S I U M H Y D R O X I D U N D -PEROXID 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2818.10 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2818.30 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
248 
201 
200 
775 
132 
502 
180 
753 
227 
3610 1707 1804 
1766 
601 
411 
371 
40 
465 
527 
1356 
365 
517 
30 
3783 2748 1018 
166 
790 
43 
11 
52 
80 
2 
266 183 102 
102 
20 
ID UND -
19 19 
37 77 20 22 
200 
163 
610 209 401 
363 
PERO] 
10 10 
ND -PEROXID 
317 280 
22 
5 
638 630 
22 471 5 
2 
510 608 
84 
17 
153 30 
320 20 
670 284 388 386 46 
2819 
2819.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
404 KANADA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
ZINKOXID: Z INKPEROXID 
Z INKOXID: Z INKPEROXID 
8506 
2488 
6692 
7494 
2481 
4157 
360 
1080 
462 
233 
246 
614 
305 
2906 
94 
1463 
1392 
129 
1 
133 
12 
414 
10 
35818 8785 
31844 8975 
3871 789 
3061 646 
1692 121 
638 143 
1647 
1032 
250 
22 
20 
200 
5 
8182 
5822 
259 
251 
22 
5 
302 
100 
202 
62 
80 
1782 
422 
1046 
1782 
54 
24 l' 
116 
60 
27 
2 
142 
123 
19 
19 
49 
49 
363 
2 
673 
229 
445 
2 
443 
612 
718 
9 1 Í 
1451 
11 
15 
5893 3838 
6088 3892 
807 144 
396 144 
280 
60 
118 
2820 
2820.11 
A L U M I N I U M O X I D U N D -HYDROXID: KUENSTLICHER KORUND 
A L U M I N I U M O X I D 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 048 JUGOSUWIEN 050 GRIECHENUND 064 UNGARN 
48 
14 
418 
3 
49 
42 
842 
647 
98 
287 
273 
14 
17 
225 
431 
942 674 289 
60 
209 
2113 
2067 
697 
28 
1269 
40 
149 
50 
8486 
6173 292 
202 
53 
90 
76 75 
66 
30 
25 
47 
186 140 47 
47 
18 
18 
139 
338 
863 
688 
85 
12 
53 
751 
28 
79 
1028 
17 
1 i 
701 
130 
2871 1933 938 
790 
743 
130 
163716 855 20981 
32701 
166318 1959 
93 2096 
39160 211237 
830 
3101 
284 395 
139062 
378 31 152 
210 
232 9296 
5494 
268 266 1 126 
61859 56 6376 
15631 
560 26 
39159 
590 
96413 9 
2279 48 97 
52 
211237 
821 
171 1 
2544 
1537 
70 2 
1513 
259 
3028 
6141 
25403 
29 
1765 1 
30 
33 
33 
10 
10 
20 
2 
40 
7 
12 
886 
20 
1004 
988 
37 17 
20 
80 
31 
118 
118 
76 
77 
53 
501 
180 
39 
981 208 763 
753 
534 
26 
28 
37 
9 
27 
27 
321 
91 
146 
1422 
118 
348 
90 
2802 
2097 706 
615 
355 
90 
95 
581 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1287 
1263 13 
421 419 2 
128 124 2 
405 395 9 
2818.01* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
050 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
HY DRO XYDE ET PEROXYDE DE M A G N E S I U M : OXYDES. HYDROXYDES ET 
PEROXYDES DE S T R O N T I U M OU DE B A R Y U M 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE M A G N E S I U M 
150 
249 
329 
674 
120 
136 
216 
717 
563 
3321 1831 1890 
1670 
173 
55 
24 
42 
247 
181 
86 
30 
130 
17 
23 
147 
482 
900 
252 
649 
629 
256 
26 
338 
29 
724 
334 
390 
390 
22 
2818.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2818.30 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
066 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2819 
2819.00 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
OXYDE, H Y D R O X Y D E ET PEROXYDE DE S T R O N T I U M 
128 
113 
12 
28 
23 
4 
26 
26 
OXYDE, H Y D R O X Y D E ET PEROXYDE DE B A R Y U M 
194 
2127 
996 
182 
121 
105 
3913 
3586 
349 
146 
185 
111 
71 
10 
2 
229 
228 
3 
8 
352 
2 
373 
388 
5 
5 
149 
85 
84 
29 
20 
2 
38 5 41 
Í 
16 
104 87 17 17 
1 
11 11 
12 
146 
BO 3 
271 170 101 3 97 
48 12 2 212 4 
25 48 
388 314 73 73 
47 42 5 
13 
2048 244 
39 
1 1 
2377 
2308 71 17 53 
40 
40 
27 
28 
86 
65 
491 
393 
99 
85 
13 
OXYDE DE ZINC: PEROXYDE DE Z INC 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE Z INC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
040 
042 
062 
400 
404 
720 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1040 
2820 
2820.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
OXYDE ET HYDRO XYDE D ' A L U M I N I U M : CORINDONS ARTIFICIELS 
OXYDE D ' A L U M I N I U M 
21 
21 
1 
28 
30 
30 
129 
137 
135 
216 
54 
774 
384 
410 
410 
140 
6700 
1623 
3948 
4910 
1401 
2766 
221 650 364 127 324 426 154 
22789 
20289 
2520 
2153 
988 280 
1976 
55 845 
778 74 1 
38 71 28 287 5 
4248 
3728 521 445 60 76 
710 1053 
1106 
593 131 
11 8 
12 139 3 
3772 
3693 178 171 11 3 
1078 
253 647 
1 128 
47 
145 167 33 
3677 
3152 426 322 155 33 
418 
437 
573 
993 
60 
40 
2638 
2420 118 116 61 
1546 
1237 
538 16 864 
23 138 
24 
4408 
4202 207 160 22 46 
468 17 52 683 10 
8 434 
82 
66 
1875 
1251 623 546 461 65 
10 1 27 6 4 580 
24 
10 
883 829 34 24 
10 
204 
60 87 876 
77 212 
151 
47 
1710 
1294 418 369 218 47 
36179 227 10363 
13255 26171 
1236 
146 
1366 
4338 
31636 203 
22U0 
20 414 
19560 317 90 81 
41 
70 
4226 
2182 
99 414 7 77 
11353 
18 3236 
5670 
215 7 
4336 
154 
18685 
14 
970 33 54 
25 
31636 
441 
1860 
882 354 43 9 
3492 92 525 3126 
5126 
27 
1 183 
3 
8 
12 43 27 
116 
8 1 49 398 
74 6 
Januar— Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland 
2820.11 
260 GUINEA 
400 USA 
404 KANADA 
464 JAMAIKA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKPI59) 
1040 KUSSE 3 
2820.15 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
2820.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2821 
2821.10 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
608 BRASILIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 1040 KUSSE 3 
51700 
14951 
5188 536349 74007 
482450 
2221 186454 
1994021 
388678 
1807448 461964 
2661 1144652 
1144606 
830 
26040 
4838 
267 
130629 301 
134611 
440703 143220 297483 
140704 
693 
156669 156569 
210 
ALUMINIUMHYDROXID 
16420 
1291 
64971 
7988 
1132 
73 
3776 
329 
33 
45 
112 
10 
823 
1437 
638 
899 
890 
86285 
81304 
3983 
3969 
KUENSTLICHER KORUND 
13784 2432 
533 52 
21236 16730 
23176 
626 83 
2634 1530 
16677 6060 
2919 1089 
3538 1092 
988 988 
2304 1389 
3952 639 
7017 6473 
4421 2397 
8063 18 
455 62 
333 296 
169 62 
112923 41497 
82002 20830 
60921 20887 
35871 10829 
16736 6171 
788 347 
14263 9491 
C H R O M O X I D E U N D ­HYDROXIDE 
C H R O M T R I O X I D 
223 
77 
3476 
1182 
220 
100 
690 
54 
138 
107 
8367 
5217 
1138 
179 
100 
138 
822 
3060 
1044 
165 
1965 
21918 
15668 
8380 
6360 
127 
439 
20029 
1078 
216 
12 
880 
22720 
21821 
899 
894 
179 
10 
5181 
470 
261 
626 
24 
20 
7238 
8100 
1137 
1137 
629 
25660 
619 
1756 
1405 
8095 
181710 
84601 
77209 
50959 
26 
25660 
25660 
590 
12978 
780 
3418 
756 
258 
201 
18478 
18214 
282 
262 
29 
10364 
239 
6444 
1806 
2446 
915 
3053 
544 
637 
403 
33349 
17067 
18292 
11378 
6465 
403 
4512 
10 
18 
20 
2 5 
1 
105 
83 42 
25 
2 
1311 
1040 
144 
120 
1 
2860 
2519 
131 
1 
172 
2 
847 
98 
1119 
1021 
98 
98 
98 
233266 
266 
41783 
685773 
98847 
486928 
253661 
62 
233266 
233266 
16979 
507 
362 
18128 
17783 
383 
363 
716 
282 
284 
80 
200 
569 
8328 
6478 
860 
650 
80 
200 
267 
20 
331 
303 
27 
3 
302 
71 
7069 
6883 
378 
375 
2 
1 
1633 
19 
12240 
113 
51 
2 
112 
14480 
14348 
112 112 
2294 
267 
2419 
49 
257 
960 
60 
57 
25 
8410 5285 1126 
1065 983 
60 
10 
13 
282 
30 1 
547 337 210 
5723 
2016 536349 
74007 
118655 84 
776170 38387 
738804 
9617 1794 
729166 729011 
30 
182 
15 
1958 
49 ï 
49 
976 
3738 2714 1024 
1024 
1916 20 
4156 564 24 
2406 
297 
8045 
62 
17643 
8896 
10848 
10810 
2406 
38 
15 44 
511 
40 
440 
51 
138 
1239 810 829 
51 
138 
440 
309 
306 
3 3 
18 
3689 
3870 
20 
20 
182 
35 
1379 1094 285 
285 67 
27 
5 
347 
1834 
3 
404 
2839 
2238 404 404 
23 
452 
83 83 
15 
75 
91 90 
477 
478 
2 
2 
2 
242 
32 
276 
274 
1 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2820.11 
260 GUINEE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
464 JAMAÏQUE 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
AC Ρ (59) 
CUSSE 3 
2820.15 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
2820.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
400 
404 
508 
664 
732 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
7694 
10528 
1686 
96824 
7355 
78098 
1104 
29990 
357643 
8843* 
271103 
80889 
1693 
190010 
189972 
203 
4281 
2792 
99 
21911 
156 21455 
73474 
22510 
60983 
24730 
216 26192 
26192 
41 
D'ALUMINIUM 
2403 
462 10859 
1952 
1143 
111 1922 
19091 
17036 
2057 
2065 
ARTIFICIE 
6726 
200 10342 
11978 
218 1317 
8294 
1093 
1265 
299 
885 
1188 
2507 
3809 
2661 
190 186 
136 
53404 
30788 
22816 
17368 
8394 
375 4883 
104 
10 
17 98 
27 628 
917 
267 
880 659 
s 
1219 
43 8071 
44 777 
3569 
437 449 299 
514 
179 
2081 
1919 
48 
25 148 
54 
19924 
10158 
9788 
6518 
3612 
172 3077 
1668 
326 
133 283 
9493 
8997 
2498 
2496 
84 
52 
3965 
361 210 
27 340 
5003 
4845 
358 357 
48 4 
2831 
147 88 
362 
7 
56 i 
23 
4077 
3117 
980 
960 
368 
3413 
453 
535 
641 
1433 
31471 
20600 
10971 
7404 
7 
3413 
3413 
154 
1673 
371 989 
278 255 
134 
3720 
3689 
151 151 
3160 
33 
5207 
105 
3003 
649 816 
371 
948 
426 684 
105 
16600 
8604 
7098 
5186 
3027 
165 
1746 
1068 
36496 
129 
6819 
96932 
19758 
78174 
39678 
26 
36496 
36496 
234 
2912 
143 1 
1 95 
3395 
3300 
98 96 
306 
9B 
2190 
192 
38 
46 
298 
3172 
2787 
385 
339 
41 
46 
211 
22 
3824 
3580 244 
242 9 
2 
270 
3 
1974 
23 67 
8 71 
2471 
2399 
72 72 
910 
138 
1101 
10 
130 
440 
15 
65 
12 
2833 
2289 644 
630 
453 
15 
4162 
692 
96824 
7366 
19691 
46 
142382 
12385 
130018 
6102 
1210 
123907 
123871 
8 
115 8 
909 
505 
48 520 
2179 
1698 
683 583 
1128 10 
2074 
428 17 
891 
282 
2603 
38 47 
7627 
3888 
3861 
3823 891 
38 
2821 
2821.10 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
OXYDES ET HYDROXYDES DE C H R O M E 
TRIOXYDE DE C H R O M E 
Valeurs 
Ireland Danmark 
210 
200 
10 
10 
174 
12 
767 
629 
227 
227 
763 
6 
787 
778 
9 9 
7 
18 
110 347 
7 
128 
819 
491 
128 128 
12 
221 
38 
38 
235 
234 
2 
2 
2 
413 
165 6336 
2054 
385 
175 1182 
100 212 
186 
11358 
9422 
1937 
318 175 212 
1408 
19 
33 
35 
1 8 
1 
180 
116 
65 40 1 
25 
2430 
1802 
262 
182 
3 
4742 
4637 
206 3 
202 
320 
3 
1627 
174 
2124 
1949 
174 174 174 
23 
498 
42 
32 
602 
662 
40 4 
36 
19 
47 514 
47 2 
219 
185 
1034 
830 
404 
404 
32 82 
825 
74 
741 
94 
212 
2058 
1013 
1048 
94 
212 741 
30 
152 181 
1 
486 485 
13 
14 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2821.30 C H R O M O X I D E U N D -HYDROXIDE. AUSGEN. -TRIOXIDE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
192 122 67 
68 18 
4463 2276 676 
742 2 666 
749 157 536 
1444 343 634 
153 40 61 22 
63 . 6 3 
86 
143 72 1 
267 20 238 
8500 884 4322 822 
8247 299 3487 733 
2253 586 836 89 
225 146 2 4 
2029 419 833 86 
2822 M A N G A N O X I D E 
2822.10* M A N G A N D I O X I D 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSES 
480 22 457 
6896 1723 2647 753 
1826 1603 21 
115 116 
232 86 4 
4476 740 
83 80 
1345 1346 
5177 920 346 391 
177 31 2 
466 20 135 
1282 259 245 
23129 4076 8158 1821 
14371 2792 4064 1405 
8758 1283 2102 418 
8166 1180 1967 393 
120 83 
483 20 135 23 
2822.90* M A N G A N O X I D E . AUSGEN. M A N G A N D I O X I D 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
270 31 94 
2910 783 316 324 
261 104 69 
841 46 718 
784 109 37 37 
6813 985 776 1281 
3868 821 482 477 
1953 184 292 783 
1903 114 292 783 
1000 kg 
Nederland 
12 
377 
5 
18 
6 
30 
11' 
459 
412 
47 
11 
36 
3 
18 
21° 
5 
40 
87 
42 
46 
45 
990 
15 
23 
1084 
1041 
23 
23 
Belg.-Lux 
1 
10 
791 
59 
28 
1 
5 
895 
889 
7 
6 
1 
102 
78 
1268 
2043 
778 
4314 
1493 
2821 
2821 
4 4 
441 
542 
99 
443 
443 
2823 EISENOXIDE UND -HYDROXIDE. EINSCHL. FARBERDEN AUF GRUNDLAGE 
V O N NATUERLICHEM EISENOXID M I T GEHALT A N GEBUNDENEM EISEN. 
BERECHNET ALS FE203. V O N 70% ODER MEHR 
2823.00 EISENOXIDE U N D -HYDROXIDE. EINSCHL. FARBERDEN AUF GRUNDLAGE 
V O N NATUERLICHEM EISENOXID M I T GEHALT A N GEBUNDENEM EISEN. 
BERECHNET ALS FE203. V O N 70% ODER MEHR 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
5708 1210 2546 
11926 914 9123 847 
6764 2375 1833 162 
78674 24982 14132 
664 182 248 
2074 420 351 442 
776 376 10 70 
3319 115 423 66 
1280 1280 
1880 422 206 437 
922 222 693 
413 225 18 
113919 8660 37187 20776 
104985 5123 38537 18128 
8938 1428 650 2848 
6498 1204 649 595 
840 419 21 74 
924 222 1 693 
1616 1360 
398 
228 
12476 
16 
465 
192 
379 
74 
7 
2 
14239 
13682 
658 
649 
192 
7 
1 
885 
147 
5489 
109 
216 
72 
246 
76 
7278 
8847 
430 
395 
73 
35 
UK 
40 
253 
560 
85 
54 
9 
1018 
305 
710 
56 
655 
1045 
68 
2468 
3 
1213 
97 
1 
4967 
3592 
1386 
1328 
37 
1 
145 
207 
29 
54 
127 
619 
423 
196 
196 
385 
659 
773 
17736 
63 
1471 
642 
168 
22137 
19788 
2372 
2301 
1 
1 
70 
Ireland 
17 
11 
28 
28 
21 
155 
373 
926 
3 
160 
78 
1 
1717 
1838 
79 
79 
Im 
Quantité 
Danmar 
74 2C 
94 
94 
1 
825 
124 
43 
26C 
7 
300 
1719 
993 
726 
422 
304 
29C 
33 
387 
315 
52 
52 
264 
91 
2935 
54 
20 
56 
541 
23 
4038 
3364 
87E 
626 
60 
49 
port 
Ursprung 
— ungine 
Nimexe 
•Werte 
EUR 9 Deutschland 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2821.30 OXYDES ET H Y D R O X Y D E S DE C H R O M E . EXCL. TR IOXYDE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
410 234 
171 33 
9746 
1278 23 
1633 328 
3263 674 
290 53 
157 
201 
1296 810 
361 30 
19034 2383 
13278 818 
5758 1746 
1462 952 
4297 793 
2822 OXYDES DE M A N G A N E S E 
2822.10 ' B IOXYDE DE M A N G A N E S E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
114 27 
6151 1574 
2107 
144 144 
292 190 
5027 776 
100 98 
1480 
5732 1033 
301 
377 18 
1616 338 
23884 4340 
13981 2813 
9704 1528 
9116 1374 
182 134 
406 18 
108 62 4 
21 
4940 1638 864 1671 
1116 9 100 
1167 11 103 
1227 14 1 
117 66 64 
167 
12 96 26 
306 
8892 1888 1111 1927 
7224 1848 938 1899 
1888 219 178 28 
19 7 97 27 
1649 213 79 1 
86 
2376 699 1 
1751 68 16 101 
13 
1480 
6 70 
1369 
466 388 1 2263 
93 9 36 
100 
307 870 
8689 1297 81 4875 
4141 874 23 1641 
2448 424 38 3134 
2348 397 38 3134 
100 27 
2822.90* OXYDES DE M A N G A N E S E . AUTRES QUE LE BIOXYDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
102 12 
1606 543 
286 
312 
448 124 
3014 788 
2081 581 
932 208 
864 128 
18 
439 100 321 
91 54 3 73 
13 275 7 
44 19 106 
888 473 338 194 
588 172 332 87 
101 301 7 107 
101 301 7 107 
2823 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER. YC TERRES COLORANTES A BA8E 
D'OXYDE DE FER NATUREL. CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE 
FER COMBINE. EVALUE EN FE203 
2823.00 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER. YC TERRES COLORANTES A BASE 
D'OXYDE DE FER NATUREL. CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE 
FER COMBINE, EVALUE EN FE203 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1804 477 
2132 137 
1607 471 
41527 
377 92 
1315 221 
253 41 
741 36 
422 
4332 1148 
138 27 
227 139 
55142 2832 
48883 1420 
8259 1412 
6621 1385 
296 63 
144 27 
493 
800 143 166 
1561 100 46 
441 57 126 
13193 8232 6043 2273 
162 9 43 
25Θ 327 303 84 
8 32 89 34 
75 15 61 54 
422 
329 764 96 102 
110 1 
1 8 22 
18061 10889 8830 2893 
18814 8618 8549 2894 
437 1373 281 200 
436 812 276 191 
32 35 89 34 
1 110 3 
450 2 9 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
2 
1 17 
546 
1347 
201 
349 
16 
2820 
702 
1918 
356 
1562 
827 
89 
2892 
2 
1302 
144 
2 
6308 
3810 
1499 
1449 
48 
2 
72 
1 12 
63 
17 
144 
463 
287 
195 
195 
120 
194 
284 
9494 
38 
358 
1813 
57 
12483 
10222 
2280 
2239 
3 
3 
18 
Ireland 
37 
24 
61 
61 
4 
93 
1 75 
515 3 
102 
15 
3 
910 
892 
18 
18 
Valeurs 
Denmark 
169 
31 
4 
194 
190 4 
4 
1 
674 
92 
13 
280 
19 
267 
1414 
779 
836 
376 
269 
91 1 
11 
112 
98 
15 
15 
94 
2 
63 
1777 
30 
20 
49 
128 
87 
2284 
1978 
278 
264 
60 
14 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2824.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
404 KANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2825 
2825.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
404 KANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2827 
2827.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
058 DDR 
068 BULGARIEN 
412 MEXIKO 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2827.80 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
400 USA 
412 MEXIKO 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
KOBALTOXIDE U N D ­HYDROXIDE 
KOBALTOXIDE U N D ­HYDROXIDE. HANDELSUEBLICHE KOBALTOXIDE 
T I T A N O X I D E 
T ITANOXIDE 
130 
532 
58 
73 
118 
60 
1287 
5 
30 
2299 
913 
1387 
1382 
6 
16523 
19812 
6077 
27609 
2810 
9723 
675 
2834 
2820 
90 
2653 
1720 
4730 
147 
1028 
90 
217 
99743 
83295 
18449 
13684 
6847 
2766 
52 
177 
20 
45 
2 
12 
5 
319 
293 
26 
21 
6 
2713 
9853 
769 
501 
2291 
51 
68 
274 
72 
1124 
460 
153 
1 
18328 
18177 
2152 
1691 
415 
461 
147 
24 
2 
27 
200 
199 
1 
3792 
3249 
4397 
168 
13 
88 
23 
160 
1309 
21 
477 
13697 
11819 
2078 
1442 
89 
637 
45 
80 
3 
55 
192 
188 
10944 
5048 
1645 
14548 
2236 
26 
40 
1558 
1026 
740 
1304 
90 
84 
39408 
34445 
4981 
4113 
1699 
848 
BLEIOXIDE 
BLEI­ U N D ORANGEMENNIGE 
1830 
3791 
2607 
2059 
161 
387 
183 
11078 
10249 
788 
193 
548 
676 
2080 
299 
123 
3219 
2758 
423 
123 
299 
BLEIOXIDE. AUSGEN. BLEI­ U N D ORANGEMENNIGE 
599 
1042 
3213 
3666 
366 
237 
157 
271 
2483 
56 
135 
2483 
12104 3248 
9123 517 
497 248 
226 113 
271 135 
3 
88 
10 
22 
55 
197 
124 
73 
73 
395 
53 
3647 
371 
487 
477 
18 
140 
197 
100 
5886 
4954 
932 
832 
495 
100 
284 
602 
68 
967 
886 
72 
68 
EN 
192 
80 74 
302 
906 
121 20 
60 
1429 
1218 
211 
70 141 
4 
2998 
60 5 
51 
1427 
568 
2049 
2048 
3 
12 
786 
3241 
30 
388 
345 
20 
20 
3084 
3087 
18 
18 
4100 
4088 
32 
32 
1213 
190 
3060 
411 
1207 
82 
5 
154 
20 
19 
8050 
8184 
1897 
1897 
159 
667 
165 
832 
832 
10 
208 
4 
22 
18 
328 
287 
41 
23 
18 
Quantités 
Ireland 
12 
5 6 
16 
2 
43 
39 
5 
5 
18 
40 
β 
2 
1267 
1333 
64 
1289 
1269 
292 
875 
98 
1286 
867 
517 95 
304 
360 
68 
126 
360 
3 
198 
5881 
4001 
1880 
960 
261 
720 
60 
36 
16 
58 
204 
26 
823 
626 
97 
7 
90 
10 
1 
810 
81 
103 
172 
104 
1222 
350 
18 
2880 
2492 
388 
388 
368 
20 
2056 
2117 
2097 
20 
232 
1 
233 
232 
1 
1 
156 
1 10 
23 
509 
388 
2267 
2276 
85 
5814 
3453 
2381 
2361 
2361 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2824.00 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
OXYDES ET H Y D R O X Y D E S DE COBALT: OXYDES DE COBALT DU C O M M E R C E 
OXYDES ET H Y D R O X Y D E S DE COBALT: OXYDES DE COBALT DU C O M M E R C E 
3922 
15064 
1699 
1446 
2997 
1917 
27519 
167 876 
56728 
26209 
30513 
30357 
157 
1530 
4877 
605 
1126 
66 
349 
145 180 
8878 
8138 
740 
595 
146 
4044 
642 
39 627 
22 
5380 
5351 
22 
22 
1365 
2404 
80 
1101 
77 
12 126 
5243 
5108 
137 
126 
12 
92 
2571 
238 564 
1744 
484 
5739 
3486 
2264 
2254 
384 
157 
65 
62 
1148 
1087 79 
79 
27038 
2 
29027 
1920 
27107 
27107 
2825 
2826.00 
OXYDES DE T ITANE 
OXYDES DE TITANE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2827 OXYDES DE PLOMB 
M I N I U M ET M I N E ORANGE 
135 
237 
3 
40 
425 
380 
44 
40 
8 
2 1 
51 
20 
9 
28 
122 
81 
40 
12 
28 
001 
002 
004 
006 
058 
068 
412 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
001 
002 003 
004 
006 
007 
400 
412 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
RD.ALLEMANDE 
BULGARIE 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 CUSSE 3 
2827.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
1608 
3110 
2049 
1667 144 
225 
134 
8953 
8383 
549 
141 369 
544 
1648 
158 
96 
2474 
2195 
257 
96 158 
OMB. AUTRES Ql 
487 
1187 
2837 
2933 
494 
185 
264 
227 1931 
10824 
8126 
588 
341 
227 
410 
9 
95 
101 
1931 
2596 
419 
245 
144 
101 
233 
465 
54 
768 
898 
69 
64 
UINIU 
168 
86 
59 
281 
777 
120 
13 
38 
1244 
1087 
178 
45 
133 
VI ET MINE C 
4 
2645 
57 
10 
38 
1229 
453 
1723 
1721 
3 
IRANG 
12 
968 
2610 
197 
342 2788 3744 
313 2718 3887 29 50 57 
29 60 57 
628 
130 
669 659 
26 
172 
3 
23 17 
301 260 
41 
24 
17 
67 
40 
17 
45 
164 
38 
185 
2 
84 
528 
433 
95 12 84 
31 
42 
132 
205 
31 
174 
174 
15 
1654 
1888 
1882 
8 
201 
Í 
203 
201 
1 
Valeurs 
Danmark 
3 19 
90 
111 
111 
17471 
18580 
6203 
28372 
2693 
10043 
716 2936 
2973 
127 2388 
1172 
3917 
170 628 
148 
188 
98879 
84148 
14733 
12913 
6100 
1819 
2619 
8925 
767 
410 2238 
53 55 
262 107 912 
317 113 
1 1 
1 
18870 
14912 
1759 
1441 
414 
317 
3258 
3230 
4614 
162 15 
91 1 24 
115 1185 
32 299 
1 
12926 
11179 
1748 
1333 
92 
414 
12102 
6268 
1782 
16497 
2441 
30 45 1714 
1031 
520 
1049 
52 
128 
41741 
37120 
4821 
4032 
1824 
589 
399 
59 
3664 
331 472 
471 19 HO 
140 
74 
5841 
4826 
818 
741 
490 
74 
1 183 
187 
2766 
398 
1246 
83 6 
149 
15 
1347 
1 
18 
7400 
5884 
1538 
1536 
164 
291 894 
105 
1342 
934 
550 129 
192 
281 220 
79 
202 
13 170 
5811 
4188 
1426 
1001 
321 
425 
176 
1392 
376 
15 
3099 
2879 
420 420 
396 
196 
3 
24 
350 321 29 
145 
97 
48 
24 
25 
15 
Januar — Dezember 1980 Import 
16 
Janvier—Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
HYDRAZIN U N D H Y D R O X Y L A M I N UND IHRE A N O R G A N . SALZE; ANDERE 
ANORGANISCHE BASEN.METALLOXIDE.-HYDROXIDE UND -PEROXIDE 
HYDRAZIN U .HYDROXYLAMIN U.IHRE ANORGANISCHEN SALZE 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
004 
056 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
004 
006 
1000 
1010 
i o n 
1000 
1010 
1011 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
004 
006 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
006 
028 
400 
404 
448 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2828.10 
DEUTSCHUND 
SOWJETUNION 
USA 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 3 
2828.21 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
2828.25 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
2828.30 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
2828.35 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
2828.40 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
USA 
KANADA 
KUBA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
964 
9686 
1145 
3017 
76 
29 
2263 
232 
174 
17821 
14894 
2728 
2477 
53 
252 
196 
227 
8 
5 
2067 
2 
2506 
432 
2074 
2074 
5 
L I T H I U M O X I D UND -HYDROXID 
750 
147 
992 
60 
2088 
819 
1268 
1060 
207 
60 
455 
10 
667 
28 
640 
470 
70 
K A L Z I U M O X I D U N D -HYDROXID 
450 
61342 
200 
82138 
82054 
86 
KALZIUMPEROXID 
30 
30 
BERYLLIUMOXID U N D 
11 
34 
21 
13 
1 ! 
Z INNOXIDE 
35 
84 
100 
212 
477 
466 
22 
14 
367 
51 
438 
418 
18 
HYDROXID 
11 
16 
5 
36 
32 
4 
4 
NICKELOXIDE U N D -HYDROXIDE 
138 
414 
19 
28 
79 
1772 
2452 
520 
5602 
803 
4900 
2448 
52 
25 
50 
5 
12 
26 
247 
391 
91 
300 
300 
28 
243 
833 
13 
43 
5 
1145 
1081 
64 
64 
17 
243 
39 
149 
451 
263 
189 
149 
39 
15 
19 
79 
34 
45 
23 
23 
64 
75 
19 
178 
178 
81 
133 
15 
244 
87 
158 
143 
548 
178 
879 
8 
65 
11 
1708 
1605 
103 
18 
8 
85 
173 
20 
35 
20 
277 
173 
103 
63 
40 
40 
5 
65 
111 
111 
1 
2 
2 
7 
5 
2 
12 
6 
26 
18 
8 
38 
131 
1 
27 
2230 
95 
2634 
182 
2352 
122 
142 
9681 
244 
24 
2 
138 
122 
10351 
10091 
260 
139 
2 
122 
13 
10 
58 
92 
13 
68 
58 
10 
β 
61268 
22 
61344 
61331 
13 
2 
2 
4 
4 
6 
15 
6 
88 
115 
114 
1 
1 
22 
13 
40 
599 
50 
385 
1127 
37 
1090 
1040 
21 
17 
383 
3 
3 
428 
424 
4 
4 
49 
5 
219 
604 
5 
45 
153 
1080 
877 
203 
158 
40 
20 
255 
187 
88 
40 
28 
35 
30 
42 
118 
118 
140 
10 255 10 
414 
140 
275 255 20 
29 
21 
8 
11 
11 
15 
15 
29 
63 
25 
40 
164 
93 
71 
71 
6 
12 
3 
9 
9 
2 
89 
16 
13 
741 
157 
1020 
91 
929 
772 
18 
221 
10 
26 
267 
267 
90 
90 
8 
40 
64 
14 
1 
148 
127 
20 
20 
20 
4 
39 
14 
25 
25 
3 
1 
12 
12 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
004 
066 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
2828.05 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2828.10 
RF ALLEMAGNE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2828.21 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
22 
22 
HYDRAZINE ET H Y D R O X Y L A M I N E ET LEURS SELS INORGANIQUES:AUTRES 
BASES.OXYDES.HYDROXYDES ET PEROXYDES METALL. INORGANIQUES 
HYDRAZINE ET H Y D R O X Y L A M I N E ET LEURS SELS INORGANIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1146 
910 
1711 
4805 
102 
101 
4612 
343 
230 
14090 
8887 
5403 
5011 
168 
393 
ROXYD 
1964 
335 
2350 
120 
4932 
2118 
2818 
2360 
454 
R O X Y D 
417 
2611 
172 
3288 
3234 
32 
70 
68 
12 
206 
321 
21 
26 
3960 
6 
4631 
549 
3982 
3982 
26 
E DE L ITHIUM 
132 
1041 
19 
1288 
89 
1197 
1046 
151 
374 
1089 
27 
40 
10 
1668 
1472 
86 
86 
35 
622 
86 
367 
1121 
887 
454 
367 
86 
E DE C A L C I U M 
347 
79 
433 
427 
6 
16 
23 
46 
39 
6 
40 
40 
536 
301 
1937 
37 
5 
104 
15 
2985 
2775 
210 
57 
37 
154 
497 
49 
87 
38 
873 
497 
178 
89 
87 
23 
9 
31 
86 
64 
1 
16 
6 
11 
253 
901 
419 
21 
7 
278 
179 
2068 
1694 
464 
285 
7 
179 
34 
22 
145 
202 
34 
188 
145 
22 
8 
2542 
15 
2692 
2681 
11 
8 
8 
34 
363 
3 
12 
434 
419 
15 
15 
3 
440 
19 
103 
41 
627 
484 
183 
103 
60 
39 
23 
21 
85 
85 
322 
874 
339 
60 
187 
1906 
1320 
586 
526 
60 
359 
27 
607 
22 
1014 
369 
655 
607 
4B 
12 
33 
26 
315 
13 
373 
373 
17 
1 
44 
110 
13 
246 
186 
60 
60 
60 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2828.35 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2828.40 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
OXYDE ET HYDRO XYDE DE BERYLLIUM 
268 48 
OXYDES D E T A I N 
398 
127 
272 
268 
230 
860 
972 
1368 
3840 
3491 
149 
119 
D R O X Y D 
519 
1571 
109 
1 10 
391 
6384 
9123 
2297 
20871 
2435 
18437 
9316 
160 
15 
15 
132 
155 
50 
376 
343 
32 
32 
61 
4 
48 
48 
655 
748 
195 
1803 
1801 
2 
2 
ES DE NICKEL 
95 
195 
23 
45 
144 
944 
1617 
360 
1167 
1167 
79 
324 
525 
59 
987 
380 
627 
568 
66 
66 
10 
6 
13 
12 
66 
122 
91 
30 
15? 
649 
4 
1 
88 
8224 
419 
9579 
847 
8732 
508 
3 
3 
20 
171 
67 
905 
1170 
1183 
7 
7 
122 
82 
162 
2349 
183 
1710 
4859 
217 
4442 
4260 
1 
1 
65 
12 
31 
159 
159 
115 
241 
98 
168 
636 
382 
273 
273 
6 
234 
20 
214 
214 
2 
79 
2 
77 
77 
8 
252 
65 
74 
2379 
667 
3466 
271 
3186 
2528 
76 
9 
9 
114 
114 
114 
10 
10 
10 
10 
19 
19 
10 
7 
18 
18 
1 
1 
27 
1 
29 
28 
1 
1 
Januar — Dezember 1980 
Origine 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
038 
400 
512 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
030 
038 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
004 
006 
032 
038 
390 
400 
720 
732 
977 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1040 
1000 
1010 
1011 
2828.40 
KUSSE 3 
2828.50 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR 
OESTERREICH 
USA 
CHILE 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2828.80 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
USA 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2828.71· 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
FINNUND 
OESTERREICH 
SUEDAFRIKA 
USA 
CHINA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2828.79 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRAEG 
Nimexe 
Import 
Mengen 
Janvier — Décembre 1980 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2452 15 
M O L Y B D A E N O X I D E U N D -HYDROXIDE 
32 
113 
642 
23 
53 
38 
223 
4B 
80 
1259 
886 
396 
347 
44 
48 
5 
65 
264 
32 
37 
48 
1 
453 
366 
87 
86 
38 
1 
11 
95 
14 
5 
11 
6 
80 
227 
126 
102 
96 
5 
6 
19 
7 
79 
6 
5 
158 
116 
42 102 
102 
17 
17 
28 
203 
2 
296 
234 
63 
63 
1 
W O L F R A M O X I D E UND -HYDROXIDE 
11 8 
21 4 
12 
135 110 
11 
12 8 4 
202 127 6 
32 9 4 
170 118 4 
168 110 
147 110 
12 8 4 
D IVAN AD1UMPENTAOX1D 
30 30 819 436 29 20 1 1303 347 478 1205 400 
66 540 425 20 34 904 904 
5532 1381 1204 887 52 438 3742 426 787 3076 747 1781 347 640 425 20 
26 25 25 
478 
1 
479 479 478 
318 7 120 
771 55 
193 34 
1629 330 1199 980 120 193 
24 1 23 23 12 
51 
636 
34 
923 62 871 870 636 1 
V A N A D I U M O X I D E UND -HYDROXIDE. AUSG. D I V A N A D I U M P E N T A O X I D 
24 
24 
2828.81· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2828.83 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
ZIRKONOXID U N D G E R M A N I U M O X I D E 
93 
7 
3 
661 
529 
64 
388 
1845 
1324 
520 
455 
64 
3 
3 
256 
64 
57 
487 
340 
147 
82 
64 
KUPFEROXIDE 
429 
823 
553 
859 
75 
198 
422 
282 
140 
140 
195 
317 
110 
10 
10 
541 
65 
690 
619 
71 
71 
46 
125 
56 
23 
32 
32 
1 
280 
200 
179 
69 
120 
120 
18 
433 
10 
11 
10 
10 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1040 CUSSE 3 9123 59 
OXYDES ET HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
144 
187 
18 
ooi 
002 
003 
004 
006 
038 
400 
512 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
030 
038 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
004 
006 
032 
038 
390 
400 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
002 
004 
005 
028 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CHILI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2828.60 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
2828.71· 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
FINUNDE 
AUTRICHE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CHINE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2828.79 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2828 .81* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2828.83 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
350 1223 7167 372 865 
160 2536 672 1856 
15270 9988 5304 
4622 230 672 
11 
680 3073 
544 150 648 
155 1012 
144 
5140 4309 
831 
823 
176 
125 
106 
1856 
3519 1388 2132 
2026 
44 
106 
OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
146 107 
185 53 
187 
1680 1473 
167 2 1 
164 122 32 
259 
42 
898 
154 
64 
10 
559 
1993 
1417 577 
10 
559 
32 
24 
5 
1105 
1188 81 
1106 
1 105 
12 
176 
238 
237 
1 
322 
2162 
52 
10 
648 
3194 
2638 
868 
658 
10 
2427 
348 2081 
1927 
1770 
154 
1721 
124 
1697 
1475 
1473 
122 
PENTAOXYDE DE D I V A N A D I U M 
136 3846 
148 5499 2058 5724 
255 3073 157 4049 
25049 4172 18827 
13692 7557 3073 
136 
105 
2060 
4049 
6383 250 2084 4 
2060 
53 33 1 
1979 10 1615 
1794 
1 98 
5500 1991 3509 3411 
1615 98 
111 3 108 108 108 
2 
2058 
2088 4 2085 2065 2058 
42 
42 
81 79 2 
119 119 
1547 31 648 
3766 243 
908 157 
7388 1804 6782 
4812 
648 
908 
OXYDES ET HYDROXYDES DE V A N A D I U M . AUTRE QUE PENTAOXYDE DE 
D I V A N A D I U M 
114 
112 
2 
44 
43 
1 
38 
38 
OXYDE DE Z I R C O N I U M ET OXYDES DE G E R M A N I U M 
792 
936 
397 
2215 
2083 
422 
1933 
8972 8483 2507 
2085 
422 
OXYDES DE CUIVRE 
613 1807 1065 2079 
686 371 397 
1215 422 332 
3509 2689 840 418 422 
235 
51 
196 637 
830 
1760 920 830 830 
82 441 623 259 
982 
190 
64 
1294 1179 114 114 
92 279 
96 244 
512 
39 
162 
1069 894 165 165 
2 614 391 193 
187 2 154 
349 7 343 
343 
234 
3236 
164 
5 
3843 237 3405 3400 3236 
5 
12 12 
2 
242 
535 
1347 799 648 548 
33 
1038 
10 
10 
10 
10 
202 
403 
17 
Januar— Dezember 1980 Import 
18 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
032 FINNUND 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2828.85 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
330 
866 
4042 
1962 
2089 
2068 
1190 
KUPFERHYDROXIDE 
62 
40 
12 
QUECKSILBEROXIDE 
283 
2 4 5 
18 
18 
004 DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
11 
91 
22 
130 
15 
116 
2828.91 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
516 BOLIVIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
A N T I M O N O X I D E 
2010 
1968 
148 
134 
114 
1023 
66 
438 
8032 
6 3 8 8 
838 
117 
446 
75 
1385 
1086 
93 
94 
487 
25 
151 
3351 
3144 
207 
26 
151 
30 
714 
579 
135 
134 
133 
160 
37 
13 
427 
332 
85 
50 
421 
174 
247 
217 
217 
41 
33 
8 
617 
512 
105 
106 
101 
48 
48 
357 
24 
113 
27 
527 
494 
33 
33 
31 
31 
189 
203 
258 
3 
286 
985 
879 
307 
3 
294 
10 
157 
16 
193 
193 
2828.99· ANORGANISCHE BASEN. METALLOXIDE. -HYDROXIDE UND -PEROXIDE. 
NICHT IN 2828.05 BIS 2828.91 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
55 
1138 
53 
174 
340 
1 
26 
59 
20 
1884 
1763 
121 
88 
28 
20 
26 
420 
31 
638 
574 
84 
37 
17 
20 
54 
3 
1 
274 
288 
6 
5 
311 
16 
20 
20 
389 
374 
16 
15 
10 
2 
196 
218 
206 
12 
7 
21 
6 
64 
113 
92 
21 
21 
2829 
2829.20 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
058 DDR 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2829.41 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
FLUORIDE: FLUOROSILIKATE. FLUOROBORATE U. ANDERE FLUOROSALZE 
A M M O N I U M F L U O R I D . NATRIUMFLUORID 
27 
570 
1959 
729 
3257 
334 
784 
377 
7478 
5545 
1930 
854 
1075 
JORID 
13329 
319 
4964 
674 
201 
20 
8 
1384 
944 
440 
156 
284 
4313 
600 
418 
1083 
200 
301 
2011 
1510 
501 
200 
301 
5 
361 
604 
64 
400 
1444 
977 
487 
67 
400 
4 
368 
131 
50 
24 
315 
902 
499 
403 
371 
31 
5489 
43 
802 
69 
278 
844 
1818 
58 
1657 
1557 
712 
10 
55 
22 
88 
11 
77 
77 
279 
152 
2 
51 
20 
610 
605 
1 
191 
196 
192 
3 
3 
138 
759 
967 
897 
60 
60 
3523 
271 
4364 
102 
102 
363 
336 
27 
27 
27 
032 FINUNDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2828.85 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
734 
1215 
7838 3769 
4077 
4040 
2815 
30 
372 1484 
337 1181 
34 323 
34 315 
311 
965 392 673 
544 
544 
40 
7 
1048 
240 
240 
233 
84 
84 
HYDROXYDES DE CUIVRE 
1B8 118 69 
OXYDES DE MERCURE 
58 117 
33 80 
25 38 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
2 
? 
2 
32 
37 
32 
3? 
7b 
57 
b7 
1 
13 
15 
14 
1000 
1010 
1011 
1020 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
400 
516 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
002 
003 
004 
042 
068 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
ooi 
004 
028 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2828.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
BOLIVIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2828.99· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2829 
2829.20 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2829.41 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
NORVEGE 
205 
867 27 
210 
1319 36 229 
1089 36 
1089 35 
OXYDES D 'ANTIMOINE 
4662 3138 
4691 2510 
327 202 
669 
231 181 
2501 1102 
169 66 
944 322 
14383 7677 
12981 7133 
1373 444 
263 69 
960 322 
149 62 
38 
16 
21 
21 
377 
81 
134 
288 
10 
15 
16 
942 
124 
291 
88 
1040 1478 
880 1366 
132 122 
66 122 
65 
303 
303 
462 
488 
135 
692 
8 
620 
2443 
1777 
886 
8 
636 
22 
39 
41 
460 
480 
BASES. OXYDES. HYDROXYDES ET PEROXYDES METALLIQUES INORGA-NIQUES. N O N REPR. S O U S 2828.0S A 2828.91 
202 
4961 
IBI 
2744 
788 
269 
348 
1 150 
298 
124 
1960 
452 
162 
226 
496 
298 
924 
28 
103 
11100 3922 2128 
8877 2817 1879 
2223 1306 247 
1875 981 244 
619 390 103 
298 298 
1179 
70 
93 
121 
36 
1803 
1439 
164 
164 
125 
1 
33 
2 2 9 5 
2 2 4 0 
66 
34 
1 
14 
373 
3 
847 
446 
402 
402 
FLUORURES: FLUOSILICATES. FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
FLUORURES D ' A M M O N I U M OU DE S O D I U M 
620 
1 178 
2961 
120 
2841 
2841 
1661 
192 
505 
209 
912 
195 
718 
693 
374 
5 
132 
50 
1285 
1265 
10 
883 
618 
88 
250 
201 
48 
48 
919 
167 
2949 
269 
394 
198 
5157 
4133 
1024 
539 
486 
7984 
219 
2785 
312 
139 
12 
4 
612 
496 
117 
29 
89 
2526 
337 
188 
2 
997 
151 
119 
1473 
1203 
271 
151 
119 
20 
157 
529 
60 
226 
994 
703 
291 
65 
226 
30 
182 
182 
46 
9 
164 
608 
368 
242 
231 
12 
3310 
36 
24 
524 
40 
598 
558 
40 
40 
1 
80 
605 
30 
749 
685 
63 
63 
2117 
164 
2448 
93 
101 
101 
2 
19 
22 
22 
­ Lftuernoer ι »ou 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2829.41 
030 SCHWEDEN 
212 TUNESIEN 
412 MEXIKO 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2828.48 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
2829.50 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1040 KUSSE 3 
2829.80 
006 VER.KOENIGR 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EQ 
2829.70 1 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
048 JUGOSUWIEN 
068 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2829.80 
82 862 
6210 
300 
159 8249 8897 
55 39 5631 
104 8210 1188 
104 866 
104 866 6210 300 
FLUORIDE. AUSGEN. A M M O N I U M ­ . NATRIUM­ . A L U M I N I U M F L U O R I D E 
6572 
8010 
300 
1000 
34988 
13964 
21014 
11704 
11684 
8310 
1000 
305 
154 434 
296 
92 
1494 
1228 
265 
100 
5627 
looo 
11828 
4468 
7359 
6359 
6349 
1000 
54 
30 
51 
52 
355 
135 220 
55 
58 
199 59 1 
328 
325 
2 
2 
50 
22 
13 
252 
251 
1 
D I N A T R I U M ­ UND DIKALIUMHEXAFLUOROSIL ICAT 
1332 965 
4014 1409 1182 
1981 1170 
9487 
7760 
1718 
1298 
4024 
3644 
480 
469 
DIKALIUMHEXAFLUOROZIRKONAT 
66 
52 
3 
1336 
3163 
1600 
924 
200 
1142 
230 
2981 
1288 
12957 
8142 
8815 
2212 
4603 
33 
30 
3 
585 
840 
50 
588 
2108 
830 
1478 
588 
890 
1183 
1183 
333 
749 
1815 
1118 
700 
700 
924 
200 
162 
230 
495 
2127 
88 
2061 
924 
1 137 
65 
40 
108 
107 
10 
47 
78 
78 
251 
1322 
1802 
1572 
30 
30 
reland Danmark 
49 
49 
81 
3 
14 100 
4 
202 
198 
4 
4 
191 
211 
211 
9986 
3812 
6176 
4375 
4365 
1800 
2 
130 
33 
198 
182 
36 
36 
24 
627 620 
2148 
1810 
638 
129 
12 
33 
45 
45 
500 
1775 
1600 
2406 
700 
7120 
3874 
3246 
700 
2546 
FLUOROSALZE. AUSG. D I N A T R I U M ­ . D IKALIUMHEXAFLUOROSIL ICAT. 
D IKALIUMHEXAFLUOROZIRKONAT U N D T R I N A T R I U M H E X A F L U O R O A L U M I N A T 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1356 
112 
2116 
1239 
5 
163 
1052 
8407 
4874 
1531 
305 
12 
1227 
1223 
45 
241 
5 
125 
850 
2514 
1536 
979 
130 
5 
850 
40 21 393 
328 
813 
802 
11 
24 
2 
175 
125 
2 
686 
327 
280 
118 
985 
461 
6 
75 
1628 
1448 
81 
6 
5 77 16 
123 
102 
20 
39 
447 
27 
125 
720 
555 
184 39 
1 
39 
40 
40 
Janvier — Dicembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2829.41 
030 SUEDE 
212 TUNISIE 
412 MEXIQUE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2829.48 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
2829.50 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1040 CUSSE 3 
2828.80 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
2829.70 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
068 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2829.80 
4078 
4939 
141 
562 
21028 
8423 
12804 
6962 
6943 
5080 
562 
UTRES 
1255 
134 
1273 
445 
380 
3867 
3188 
602 
438 
ILICAT 
323 
876 
398 
2085 
1787 
278 
181 
3445 
562 
7040 
2627 
4414 
3852 
3840 
562 
Q U E D'AN 
53 
17 
62 
91 
304 
132 
172 
109 
E DE DISO 
214 
304 
221 
805 
739 
68 
63 
127 
47 
80 
80 
56 
527 
112 
30 
4081 
83 3978 
996 
35 
47 
14 
3 
788 1095 
712 1092 
68 3 
56 3 
74 178 
226 
226 
HEXAFLUOROZIRCONATE DE D IPOTASSIUM 
17 
17 
384 
286 
4058 
3345 
713 
572 
572 
141 
145 58 4 
213 
210 
2 
21 
27 
27 
134 
127 
8 
81 
74 
8 
-UMINATE DE TI 
706 
1950 
901 
484 
100 
554 
153 
1342 
658 
8876 
3588 
3310 
1142 
2168 
275 
407 
20 
346 
1053 
280 
773 
346 427 
484 
100 
70 
153 
222 
1088 
40 
1048 
484 
564 
139 
798 
948 
937 
12 
33 
32 
1 
361 
138 
713 
702 
12 
36 
36 
11 
11 
FLUOROSELS. AUTRES QUE HEXAFLUOROSILICATE DE D I S O D I U M ET DE 
D I P O T A S S I U M . HEXAFLUOROZIRCONATE DE D IPOTASSIUM ET HEXAFLUO­
ROALUMINATE DE T R I S O D I U M 
UK 
2 
961 
5708 
2289 
3417 
2456 
2450 
961 
467 
216 
262 
252 
33 
150 
142 
60S 
394 
114 
20 
292 
11 1 1 
901 
1088 
312 
3781 
2304 
1477 
312 
1165 
Danmark 
38 ■ 
79 
83 
87 
18 
1 
1 
lb 
002 
003 004 
006 
038 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
15 
37 
62 
52 
2225 
199 3452 
2164 
550 8004 
411 
17171 
8055 
9117 
8666 
573 448 
2151 
18 
378 
560 7948 
322 
11379 
2668 
8821 
8499 
551 322 
28 
135 
763 
690 
27 
1858 
1819 
37 37 
10 
6 
2 
327 
328 
7 
767 
883 
94 67 
27 
1258 
677 
2 
29 
1966 
1936 
31 2 
29 
12 
496 
29 
650 
638 
12 2 
2 
9 
40 
32 
571 
53 
763 
843 
110 56 
53 
22 
8 
19 
Januar —Dezember 1980 Import 
20 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2830.12 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
062 TSCHECHOSLOW 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
CHLORIDE. OXYCHLORIDE U N D HYDROXYCHLORIDE: BROMIDE UND OXY-
BROMIDE: JODIDE UND O X Y J O D I D E 
A M M O N I U M C H L O R I D 
3668 
3158 
11466 
1706 
474 
2127 
1505 
25162 20882 
4451 
1664 
2788 
2830.18 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
A L U M I N I U M C H L O R I D 
11667 
1570 
300 
543 
132 
145 
241 
1174 
619 
18737 
14344 
2388 
1559 
145 
636 
191 
2830.20 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
053 DDR 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1040 KUSSE 3 
BARIUMCHLORID 
3639 
1010 
352 
699 
3088 
9014 6218 3797 
3787 
2830.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2830.36 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
068 DDR 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
KALZIUMCHLORID 
1969 
11080 
16195 
368 
495 
927 
3368 
1898 
21628 
58773 30072 
7073 
5175 
4793 
1B98 
M A G N E S I U M C H L O R I D 
650 
1637 
88853 
4246 
754 
571 
97083 
91360 5708 
1443 4246 
1073 
2023 
553 
71 
602 
4789 3742 1027 
1 2 
11 1 
27 
50 
1718 
1558 
168 
28 
1 
50 
80 
1591 
37 
644 
2294 
1848 648 
644 
194 
142 
52 
52 1 
109 
17 
187 
128 41 
7 
2397 
393 
3 
18 
3092 
2883 
170 
80 
90 
20 
394 
53 
79 
643 
555 
79 
79 
80 
160 
986 745 241 
240 
555 
982 
87 
1711 
1624 87 
87 
55 
51071 
256 
5 
51446 
51173 284 
920 
553 
1019 
210 
2788 
1519 
1249 
230 
1019 
2212 
12 
84 
16 
43 
17 
2386 
2328 80 
43 
43 
17 
124 
60 
184 
184 
15 
213 
655 
4333 
966 3367 
3367 
3367 
4012 
3310 
495 
8298 4482 3838 
525 
3310 
2000 
117 
100 
173 
2848 2376 
273 
173 
100 
2577 
581 
60 
52 
21 
1 
3292 
3271 22 
22 
21 
17 
27 
238 179 
59 
59 
39 
5795 
12017 
37 
19588 17888 
1698 
120 
1578 
10414 
20 
16 
10452 
10417 
38 
1391 
1 128 
3299 
629 
70 
8812 
8448 186 
106 
60 
360 
96 
1386 
1381 
435 
1345 
2059 
279 
1780 
1780 
1856 
2201 
4210 4185 
45 
45 
3 
55 
5 
16568 
18853 18829 
24 
24 
2057 
3 
1034 
3354 2094 1280 
1056 
205 
4206 
572 
123 
49 
1174 
551 
8847 
4950 
1897 
1222 
568 
107 
1767 
218 
315 
770 
3070 2300 
770 
770 
21628 
21828 
36 
1556 
3664 
400 
238 
571 
8843 5399 1244 
828 
400 
33 
113 
203 
348 
348 
436 273 
163 
163 
29 
29 
10 
159 
495 
1238 443 796 
495 
495 
300 
1882 
1882 
1 
1047 
10 
197 
206 
1581 1266 
308 
60 
50 
161 
36 
116 
110 
23 
4450 
330 
5873 4844 
1029 
1009 
927 
20 
1262 
260 
1523 1282 
261 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2830.12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAO 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
CHLORURES. OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES: BROMURES ET 
OXYBROMURES: IODURES ET OXYIODURES 
CHLORURE D ' A M M O N I U M 
804 
261 
2801 
337 
135 
401 
330 
5305 
4390 908 
392 
514 
216 
151 
106 
12 
145 
490 198 
17 
181 
2830.18 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
004 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
2830.20 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
068 RD.ALLEMANDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
CHLORURE D ' A L U M I N I U M 
8491 1062 
1399 
266 
242 2 
120 16 
115 2 
193 29 
799 
432 33 
12288 1209 10576 1083 
1889 128 
1107 31 116 2 442 33 142 63 
CHLORURE DE BARYUM 
1209 320 110 127 548 
2830.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2830.35 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2388 1897 
688 
678 
CHLORURE DE CALCIUM 
180 
1093 
2579 
136 
181 
117 
421 
157 
3368 
8438 
4088 986 
827 
720 
157 
CHLORURE DE M A G N E S I U M 
345 
224 
5006 
300 
362 
282 
6848 
6858 
989 
685 
300 
554 
13 
126 
702 571 131 
126 
5 
558 
80 
22 
727 
686 34 
17 
17 
10 
15 
155 
56 
62 
346 
276 
63 
62 
62 
45 
268 204 
64 
60 
70 
342 
50 
207 
25 
667 
432 
236 
29 
207 
1381 
17 
43 
7 
30 
12 
1492 1460 
41 
30 
30 
12 
39 
3 
38 
36 
5 
42 
207 
23 
95 83 32 32 14 
75 
2 
110 78 32 32 
480 463 17 17 
6 
2822 
18 11 
2861 2830 30 12 18 
883 277 407 407 407 
240 
377 231 239 
1091 618 476 241 231 
509 
20 
15 
29 
638 
690 48 
31 
15 
2123 
492 
52 
34 
17 
2 
2720 
2702 
19 
62 
43 
10 
414 
1356 
21 
1966 1802 
156 
30 
124 
735 
1 
3 
740 738 
4 3 1 
291 
105 
756 
122 
11 
1300 
1274 
26 
16 
10 
531 
304 
82 
927 
925 
2 
75 
212 
354 
66 
289 
289 
143 
564 
739 
725 
15 
15 
3 1 
559 
583 562 
1 
510 
7 
847 
633 314 
281 
33 
3201 
548 
117 
38 
799 
386 
5216 3906 1310 
837 
396 
77 
588 
102 
97 
927 767 140 
140 
3308 
3388 
214 
272 
32 
109 
282 
984 
636 
429 
396 
32 
30 
58 
96 
93 
1 
322 203 120 
120 
18 
16 
10 
41 
179 
306 95 
210 
179 
179 
31 
216 216 
247 
2 
43 
34 
344 
293 
61 
3 
555 
100 
2 
117 
812 683 149 
147 
1 19 
2 
101 S3 18 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2830.40 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
EISENCHLORID 
19341 3869 1747 2229 32442 
60971 24609 4021 3974 3974 
324 
221 24 56 
29 341 18985 1869 37 
824 1864 20897 646 369 20854 79 1486 44 79 1485 37 79 1485 37 
1293 1 728 
3285 2657 728 728 728 
2830.61 KOBALTCHLORID 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
2830.65 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2830.80· 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
2830.71 
001 FRANKRFICH 
002 3ELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2830.79· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1648 
182 
272 
2156 
2133 
23 
NICKELCHLORID 
231 
69 
334 
472 
165 
174 
1593 
1290 
305 
213 
93 
Z INNCHLORID 
406 
35 
784 
150 
269 
1870 
1866 
8 
Z INKCHLORID 
1116 
889 
3243 
2525 
8547 
6802 
2944 
2713 
1467 
40 
1630 
1609 
21 
10 
265 
6 
1 
334 
291 
44 
1 
43 
143 
1 
414 
39 
800 
698 
2 
109 
8 
647 
956 
179 
777 
657 
CHLORIDE. AUSGEN. A M M O N I U M -
M A G N E S I U M - , EISEN-, 
14785 
406 
195 
2245 
3229 
19 
172 
266 
67 
246 
22004 
20939 
1082 
758 
77 
227 
78 
93 
171 
171 
28 
184 
35 
300 
247 
63 
1 1 
42 
32 
35 
10 
31 
120 
111 
1 
332 
726 
815 
2051 
1174 
877 
877 
170 
48 
32 
250 
250 
91 
18 
98 
1 14 
33 
367 
326 
41 
41 
233 
2 
257 
28 
82 
602 
602 
961 
175 
1 197 
899 
3258 
2334 
922 
922 
A L U M I N I U M - . B A R I U M 
KOBALT-. NICKEL-. ZINN· 
902 
4 
43 
201' 
3 
100 
16 
1564 
1206 
348 
282 
26 
40 
349 
10 
531 
1908 
47 
19 
25 
2914 
2800 
111 
92 
19 
U N D Z I N K C 
684 
20 
22 
574 
166 
15 
49 
32 
102 
1670 
1467 
203 
166 
32 
5 
10 
16 
23 
69 
69 
39 
22 
66 
61 
4 
4 
8 
70 
112 
190 
190 
32 
238 
1022 
65 
1437 
1291 
146 
65 
, KAL 
HLOR 
130 
4 54 
50 
8 
67 
709 
836 
75 
75 
5 
33 
34 54 51 
156 163 3 
14 
38 
222 183 59 39 
60 439 138 1 172 62 
52 
14003 13706 297 115 
182 
Ireland Denmark 
399 
92 
307 
267 
267 
127 
126 
2 
74 
48 
177 
18 
107 
426 
318 
108 
108 
11 
11 
1 
54 
1374 
1459 
81 
1378 
1378 
1378 
19 
19 
211 
160 
61 
61 
41 
41 
32 
56 
167 
694 
949 
949 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. 
2830.40 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2830.51 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2830.55 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1040 CLASSE 3 
2830.80· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
CHLORURES DE FER 
1386 1067 397 302 1977 
5278 2583 717 
702 
CHLORURE DE COBALT 
9166 1950 2748 
13982 13909 42 
40 131 7 10 
189 172 18 18 17 
248 59 188 
188 188 
1334 744 
2092 2079 13 13 
7175 414 
7838 7809 29 
1867 840 524 932 340 
1775 2731 1772 2731 3 
1 1 
104 172 246 
643 543 
1 
1 
270 
373 
270 
102 
92 
4 
80 
72 
205 
177 
28 
28 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
004 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
042 
062 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
2830.71 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
2830.79· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
CHLORURE DE NICKEL 
441 133 644 798 340 297 
2857 2388 470 347 122 
CHLORURE D E T A I N 
2843 281 5132 967 1828 
11237 11125 69 
CHLORURE DE ZINC 
520 
563 
1520 
1068 
4025 
2794 
1232 
1143 
555 
484 
71 
10 
61 
1036 
8 
2659 
219 
3983 
3933 
31 
454 
121 
333 
274 
315 
68 
489 
433 
66 
5 
51 
264 
232 
80 
212 
887 
806 
7 
191 
390 
322 
642 
347 
347 
172 
36 
179 
237 
68 
704 
629 
76 
75 
1627 
9 
1743 
167 
420 
3965 
3965 
428 
92 
578 
394 
1501 
1099 
402 
402 
120 
114 
6 
382 
927 
1385 
1366 
1 
17 
192 
379 
27 
831 
588 
43 
27 
497 
326 
50 
1083 
1043 
20 
32 
23 
Veleurs 
Ireland Danmark 
288 
186 
121 
121 
120 
1 
1 
1 
31 
16 
9 
64 
162 
81 
102 
97 
140 
52 
89 
74 
74 
20 
1228 
12Õ8 
1248 
10 
150 
92 
356 
37 
155 
797 
838 
159 
159 
CHLORURES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . A L U M I N I U M , 
M A G N E S I U M , FER, COBALT. NICKEL. ETAIN ET ZINC 
BARYUM.CALCIUM, 
2688 488 188 
3057 2471 141 170 
1037 122 
1624 
12143 1519 8935 1180 3209 359 2860 313 124 31 225 16 
733 67 33 
319 26 
240 
29 
362 31 917 1189 
136 33 172 
2869 2781 2514 1813 346 949 312 877 33 60 11 
531 23 20 882 357 106 
181 60 586 
856 98 
472 
1795 1256 539 539 
49 204 90 7 170 408 
394 
2479 1472 1007 
809 
198 
82 12 35 
130 94 37 
37 
337 49 288 288 288 
1 
18 
37 37 
30 25 112 357 
528 526 3 3 
186 147 38 33 
202 195 7 7 
21 
Januar—Dezember 1980 Import 
22 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK reland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
KUPFEROXYCHLORID UND -HYDROXYCHLORID. BLEIOXYCHLORID UND 
■HYDROXYCHLORID 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1040 KUSSE 3 
2936 
2796 
77 
96 
5981 
5836 
146 
29 
5 
24 
26 
26 
2907 
2651 
13 
96 
5892 
5671 
121 
96 
30 
47 
77 
77 
24 
82 
10 
124 
124 
2830.90 
001 FRANKREICH 
004 OEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
OXYCHLORIDE UND HYDROXYCHLORIDE. AUSGEN. KUPFER UND BLEI 
119 
495 
56 
322 
136 
1226 
1033 
193 
192 
87 
72 
18 
2830.93 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1030 KUSSE 2 
2830.96 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
068 DDR 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
N A T R I U M B R O M I D . K A L I U M B R O M I D 
666 
316 
502 
1817 
1077 
741 
602 
115 
79 
52 
324 
216 
108 
52 
82 
51 
31 
31 
340 
248 
92 
21 
12 
7 
58 
46 
12 
12 
52 
13 
2 
87 
87 
8 
254 
276 
22 
254 
254 
BROMIDE. O X Y B R O M I D E , AUSGEN. N A T R I U M UND KALIUM 
524 
556 
134 
185 
1065 
724 
3328 
1309 
2015 
1078 
724 
213 
2830.98 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 KANADA 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
2831 
JODIDE UND OXYJODIDE 
63 
26 
37 
51 
1 12 
16 
69 
30 
22 
29 
472 
290 
182 
147 
22 
149 
107 
308 
282 
28 
3 
20 
5 
113 
43 
70 
49 
14 
103 
30 
378 
159 
213 
13 
12 
61 
49 
2 
32 
39 
33 
55 
170 
107 
63 
8 
47 
36 
11 
1 1 
530 
365 
936 
41 
896 
530 
365 
13 
23 
2 
21 
75 
45 
30 
30 
25 
24 
1 
301 
24 
15 
346 
327 
19 
15 
261 
128 
15 
130 
18 
38 
590 
404 
188 
18 
38 
130 
13 
3 
5 
60 
13 
θ 
16 
7 
10 
137 
81 
56 
4B 
2831.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
HYPOCHLORITE: HANDELSUEBLICHES KALZIUMHYPOCHLORIT: CHLORITE; 
HYPOBROMITE 
NATRIUMHYPOCHLORIT: KALIUMHYPOCHLORIT 
10364 
5468 
4604 
3697 
2792 
8256 
8467 
44083 
27335 
15728 
851 
997 
996 
1 
2807 
1082 
8232 
12385 
4133 
8232 
3331 
21 
1 
97 
72 
24 
8446 
11992 
3523 
8489 
3950 
2599 
1047 
4 
7800 
7800 
3083 
547 
1034 
22 
4888 
4684 
22 
5 
28 
34 
33 
299 
1 17 
847 
729 
117 
1 17 
239 
9 
213 
468 
265 
213 
213 
80 
179 
40 
499 
106 
919 
302 
618 
507 
106 
5 
28 
18 
10 
6 
1 
20 
18 
2 
17 
17 
21 
12 
10 
43 
27 
16 
16 
16 
14 
2 
2 
2717 
2717 
3205 
437 
3888 
3884 
2 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE. DE PLOMB 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
3468 
3359 
112 
137 
7189 
8989 
200 
137 
41 
8 
36 
40 
40 
3426 
3171 
16 
137 
8778 
8813 
186 
137 
36 
71 
108 
108 
33 
114 
13 
184 
184 
2830.90 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES, EXCL. CUIVRE ET PLOMB 
122 
539 
132 
272 
550 
1730 
1143 
588 
585 
186 
102 
63 
63 
113 
4 
319 
128 
193 
193 
39 
31 
25 
133 
128 
5 
5 
2830.93 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
2830.95 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2830.98 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2831 
BROMURE DE S O D I U M . BROMURE DE POTASSIUM 
817 
264 
707 
2017 
1203 
813 
707 
147 
92 
55 
364 
267 
97 
55 
135 
63 
270 
190 
80 
63 
40 
17 
18 
76 
76 
301 
25 
276 
275 
BROMURES ET OXYBROMURES. EXCL. S O D I U M ET POTASSIUM 
729 
471 
353 
103 
758 
3278 
1884 
1590 
775 
694 
121 
206 
116 
379 
348 
31 
15 
IODURES ET OXYIODURES 
522 162 
235 41 
340 71 
661 
794 92 
201 
784 272 
229 26 
162 85 
254 91 
4360 889 
2681 376 
1781 514 
1533 388 
176 85 
62 
179 
5 
143 
428 
274 
148 
5 
143 
124 
115 
229 
46 
3 
529 
515 
16 
5 
85 
58 
40 
227 
187 
40 
21 
171 
60 
24 
72 
6 
76 
47 
500 
332 
188 
259 
381 
719 
80 
839 
259 
381 
189 
235 
20 
350 
35 
926 
493 
433 
433 
2831.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
HYPOCHLORITES: HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE: 
CHLORITES: HYPOBROMITES 
HYPOCHLORITES DE S O D I U M OU DE POTASSIUM 
1 
19 
39 
31 
346 
30 
17 
399 
378 
21 
17 
320 
161 
66 
84 
13 
888 
549 
139 
13 
41 
84 
19 
55 
288 
102 
74 
127 
67 
93 
951 
480 
471 
404 
57 
7 
32 
38 
38 
256 
309 
921 
812 
309 
309 
307 
2 
297 
632 
334 
297 
297 
74 
35 
392 
125 
740 
219 
521 
394 
125 
2 
10 
92 
92 
33 
10 
376 
211 
185 
120 
24 
27 
27 
2 
21 
9 
10 
3 
50 
42 
8 
8 
86 
21 
65 
61 
30 
30 
180 
145 
16 
15 
716 
346 
357 
726 
382 
460 
360 
3395 
2686 
831 
46 
69 
66 
3 
197 
547 
459 
1219 
780 
469 
268 
2 
3 
11 
48 
1 
354 
686 
332 
355 
270 
142 
62 
26 
600 
500 
178 
74 
66 
β 
324 
316 
β 
E 
2 
2 
308 
308 
308 . 
6 
234 
40 
284 
280 
5 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2831.31 
1020 KUSSE 1 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 1010 INTRAEG 1011 EXTRAEG 
2769 
1855 
4773 
4718 
55 
39 
28 
13 
85 
85 
2831.81 
004 DEUTSCHUND 
040 PORTUGAL 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2831.99 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
2832 
HANDELSUEBLICHES KALZIUMHYPOCHLORIT 
318 
548 
879 
355 
2303 
488 
1816 
1792 
549 
50 
33 
1 11 
239 
46 
194 
194 
50 
382 
54 
448 
2 
446 
446 
649 
413 
1083 
1083 
498 
98 
16 
635 
22 
612 
612 
498 
408 
30 
438 
438 
26 
47 
87 
14 
73 
73 
HYPOBROMITE; HYPOCHLORITE. AUSGEN. N A T R I U M U N D KALIUM 
308 
100 
714 
171 
171 
54 
286 
193 
93 
93 
52 
1 
83 
57 
5 
5 
102 
7 
109 
102 
7 
7 
36 
10 
116 
106 
10 
10 
367 
678 
1106 
1105 
78 
67 
20 
45 
13 
124 
111 
13 
13 
1322 
604 
1988 
1926 
42 
312 
110 
719 
294 
426 
423 
1 
56 
15 
99 
70 
29 
29 
2832.14 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
068 DDR 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KUSSE 3 
2832.18 
03O SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2832.20 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2832.30 
003 NIEDERUNDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
CHLORATE U N D PERCHLORATE: BROMATE UND PERBROMATE: JODATE UND 
PERJODATE 
N A T R I U M C H L O R A T 
5324 
6623 
880 4099 280 3272 556 3431 11 
24872 12089 12804 9159 5313 3645 
2906 
2042 
180 2410 
1685 
4 
9471 4948 4523 4329 2641 194 
955 104 
1119 60 1059 1059 
A M M O N I U M - , KAL IUMCHLORAT 
973 
1460 255 1205 
1090 1014 
BARIUMCHLORAT 
123 36 88 88 88 
302 156 146 
146 106 
78 4 74 74 74 
23 
16 
30 30 
156 22 135 135 5 
248 8 240 125 125 
2217 
4581 
624 302 1651 
9409 8833 2678 925 
1651 
201 
360 1536 280 8 20 1592 7 
4019 
206 3813 2221 2177 1692 
248 20 228 228 228 
CHLORATE. A U S GE N . A M M ON I U M - . N A T R I U M - . K AL IUM- U.BARIUMCHLORAT 
1692 1692 
1787 1712 
1722 1711 
48 1 
585 
54 
511 
511 
475 
14 
1 
13 
13 
13 
Ireland Danmark 
29 
29 
39 
39 
1 
67 
55 
12 
12 
56 
56 
56 
56 
56 
45 
46 
27 
17 
68 
16 
43 
43 
22 
20 
2 
2 
340 
151 
490 
490 
208 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itali: Nederland Belg.-Lux. Denmark 
1020 CUSSE 1 
2831.40 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CHLORITES 
771 
989 
1843 
1809 
32 
27 
23 
3 
63 
62 
2831.81 
004 RF ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2831.99 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2832 
HYPOCHLORITE DE C A L C I U M DU C O M M E R C E 
108 
1 17 
963 
417 
1742 
226 
1516 
1501 
119 
12 
43 
129 
219 
36 
183 
183 
12 
346 
63 
417 
6 
411 
41 I 
183 
172 
355 
355 
7 
105 
131 
23 
298 
37 
260 
260 
105 
57 
46 
103 
103 
11 
43 
44 
101 
14 
87 
87 
HYPOBROMITES: HYPOCHLORITES. EXCL. S O D I U M ET POTASSIUM 
140 
154 
211 
211 
156 
73 
83 
83 
14 
5 
60 
41 
9 
74 
13 
88 
74 
13 
13 
10 
17 
63 
36 
17 
17 
453 
453 
32 
20 
13 
13 
19 
101 
82 
19 
2832.14 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2832.18 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2832.20 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2832.30 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
CHLORATES ET PERCHLORATES: BROMATES ET PERBROMATES: IODATES 
ET PERIODATES 
CHLORATE DE S O D I U M 
1669 
1953 331 1359 125 968 151 1085 123 
7963 3889 4284 3122 1864 
1142 
843 
395 56 631 
463 
3 
2482 1238 1224 1172 706 
52 
294 30 
345 21 324 324 
CHLORATES D ' A M M O N I U M , DE POTASSIUM 
778 145 123 80 853 84 600 84 564 66 
CHLORATE DE BARYUM 
28 17 9 
101 28 73 
73 40 
119 66 66 
128 11 117 117 117 
409 366 
804 776 28 
358 138 
593 92 501 
23 28 
102 67 45 
45 
15 16 
12 10 
25 13 12 12 
749 
1657 
208 80 508 
3120 2323 797 289 
508 
77 
159 
663 125 3 8 526 120 
1898 79 1619 1093 947 526 
116 55 
227 171 171 56 
309 28 281 281 264 
31 
31 
31 
31 31 
208 68 160 150 150 
128 
4 124 124 124 
60 60 2 1 1 1 1 25 
CHLORATES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M . P O T A S S I U M ET B A R Y U M 
1121 1121 . . . . 
1 8 4 10 
8 2 1 
1 . 2 8 
1171 1167 13 
1147 1146 2 
23 
24 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
2832.40 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2832.50 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
2832.80 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2832.70 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2832.80 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2835 
2836.10 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
2835.20 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2835.41 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUNO 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
A M M O N I U M P E R C H L O R A T 
86 1 72 
200 2 78 
23 
177 2 78 
177 2 78 
87 2 72 
NATRIUMPERCHLORAT 
64 8 
64 
10 8 
KALIUMPERCHLORAT 
496 149 
609 186 4 
48 1 
584 186 3 
564 165 3 
564 165 3 
Italia 
6 
6 
8 
6 
6 
40 
40 
10 
38 
26 
12 
12 
12 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Belg.-Lux. 
21 
21 
11 
11 
93 
112 
18 
94 
94 
94 
PERCHLORATE. AUSGEN. A M M O N I U M - . NATRIUM- U.KALIUMPERCHLORAT 
43 2 1 
1 1 
41 1 1 
41 1 1 
1 
1 
1 
BROMATE UND PERBROMATE: JODATE UND PERJODATE 
38 6 12 
117 62 25 
45 2 
172 21 13 
17 15 1 
162 
13 
620 112 59 
375 92 51 
246 20 8 
70 20 8 
37 16 1 
175 
SULFIDE. EINSCHL. POLYSULFIDE 
20 
1 1 
21 
3 
1 
61 
55 
25 
25 
21 
KALIUM-. BARIUM- , ZINN-, QUECKSILBERSULFID 
84 4 4 
84 4 4 
KALZIUM-, A N T I M O N - , EISENSULFID 
61 36 
598 521 43 
272 29 8 
295 295 
1385 893 152 
813 589 145 
674 324 8 
568 324 8 
272 29 8 
NATRIUMSULFIDE 
1228 560 
1938 283 1624 
2473 162 
532 139 
597 
588 40 44 
7995 1279 1865 
8499 1095 1821 
1498 184 44 
777 120 
720 64 44 
24 
24 
20 
7 
141 
197 
49 
148 
142 
141 
157 
340 
18 
597 
504 
1723 
616 
1208 
597 
612 
20 
63 
127 
217 
85 
132 
5 
127 
2 
2 
3 
3 
30 
862 
6 
898 
898 
20 
20 
20 
4 
26 
17 
13 
61 
30 
31 
1 
30 
3 
3 
27 
27 
27 
355 
340 
698 
698 
UK 
7 
91 
91 
91 
7 
2 
2 
241 
287 
1 
286 
286 
286 
19 
18 
18 
5 
1 
18 
26 
6 
21 
3 
18 
37 
37 
5 
78 
97 
20 
78 
78 
78 
1 
287 
298 
298 
Ireland 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
39 
47 
39 
8 
8 
75 
25 
369 
688 
626 
80 
60 
Import 
Quantités 
Danmark 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
1 
7 
17 
17 
10 
10 
16 
18 
16 
16 
16 
91 
457 
548 
548 
Ursprung 
Origine 
2832.40 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2832.50 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2832.80 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2832.70 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2832.90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2835 
2835.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2835.20 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2835.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
PERCHLORATE D ' A M M O N I U M 
195 3 159 
372 4 177 
28 
344 4 177 
344 4 177 
196 4 159 
PERCHLORATE DE S O D I U M 
88 13 
50 
16 13 
PERCHLORATE DE POTASSIUM 
450 122 
574 141 13 
43 9 
532 141 4 
532 141 4 
529 141 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
15 
15 
15 
15 
15 
35 
36 
11 
30 
17 
13 
13 
13 
Nederland 
1 
1 
1 
ι' 1 
1 
Belg.-Lux 
20 
20 
Β 
8 
70 
81 
10 
71 
71 
71 
PERCHLORATES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M , S O D I U M ET POTASSIUM 
145 33 23 
28 11 11 
117 22 12 
117 22 12 
8 
2 
4 
4 
38 
38 
38 
BROMATES ET PERBROMATES: IODATES ET PERIODATES 
246 42 89 
263 138 55 
170 114 
688 169 82 
167 152 9 
262 
114 
2118 538 403 
1388 351 340 
730 184 84 
355 184 64 
192 157 9 
376 
SULFURES, Y C POLYSULFURES 
1 14 
25 
14 
26 
4 
236 
178 
67 
57 
24 
1 
31 
134 
200 
410 
173 
237 
37 
200 
16 
18 
16 
13 
1 
188 
25 
114 
346 
206 
142 
3 
139 
SULFURES DE POTASSIUM, DE B A R Y U M . D'ETAIN OU DE MERCURE 
118 12 12 
114 S 12 
4 4 
84 
84 
SULFURES DE C A L C I U M . D 'ANTIMOINE OU DE FER 
180 112 
803 710 45 
755 81 21 
121 121 
2082 1047 118 
1184 844 95 
899 202 21 
884 202 21 
765 81 21 
SULFURES DE S O D I U M 
344 149 
502 68 424 
778 64 
193 45 
170 
122 8 B 
2277 305 507 
1928 289 498 
350 15 9 
204 4 
146 11 9 
53 
26 
367 
629 
139 
390 
375 
367 
45 
209 
7 
1 70 
105 
667 
261 
296 
170 
126 
12 
12 
2 
2 
0 
194 
2 
204 
204 
β 
θ 
22 
1 
22 
22 
1 
1 
1 
100 
54 
156 
155 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
IB 
150 
2 
148 
148 
18 
5 
2 
3 
244 
301 
2 
299 
299 
296 
28 
3 
26 
25 
10 
3 
2 
37 
57 
13 
43 
7 
2 
37 
10 
10 
15 
246 
307 
62 
246 
246 
246 
2 
139 
144 
144 
Ireland 
6 
8 
4 
4 
4 
4 
56 
69 
56 
3 
3 
28 
9 
139 
274 
244 
30 
30 
Valeurs 
Danmark 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
22 
7 
43 
72 
72 
2 
2 
39 
39 
39 
39 
39 
2? 
109 
131 
131 
januar — uezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
ZINKSULFID 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1030 KLASSE 1 
2835.45 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 1020 KLASSE 1 
808 27 
854 819 36 35 
428 427 
138 3 
141 138 3 3 
102 102 
C A D M I U M S U L F I D 
2835.47 SULFIDE, AUSGEN. KALIUM. . BARIUM- , ZINN-, QUECKSILBER-, 
KALZIUM-, ANTIMON-.EISEN-. NATRIUM- , ZINK-, C A D M I U M S U L F I D 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
514 910 95 102 128 
1986 1688 421 
421 292 
42 57 2 
326 84 242 242 240 
50 29 21 21 18 
75 12 
758 768 
2835.51 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
KALIUM-, KALZIUM-, B A R I U M . EISEN-, Z INNPOLYSULFID 
20 
19 
1 
13 
13 
POLYSULFIDE, AUSGEN. KALIUM-, KALZIUM-. BARIUM- . EISEN- UND 
ZINNPOLYSULFID 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
007 
003 
004 
(105 
HOB 
036 
OH 7 
400 
«64 
720 
9 7 / 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
001 
1)04 
006 
060 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KLASSE 1 
2838 
2838.00* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
TSCHECHOSLOW 
USA 
INDIEN 
CHINA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KLASSE 2 
KUSSE 3 
2837 
2837.11 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
POLEN 
59 
30 
256 
187 
69 
72 
61 
10 
10 
58 
20 
38 
36 
2 
3 
24 
11 
14 
14 
12 
12 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). 
SULFOXYLATE 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). 
SULFOXYLATE 
170 
3512 
833 
2652 
2417 
1606 
196 
1726 
153 
166 
260 
890 
14758 
11191 
2675 
483 
246 
166 
2026 
49 
1681 
617 
204 
23 
171 
480 
152 
3420 
2573 
847 
327 
176 
520 
1597 
1042 
2213 
948 
151 
258 
8231 
5800 
431 
22 
409 
96 
234 
817 
302 
964 
166 
2 
2682 
1450 
1132 
166 
965 
1000 W E L T 
SULFITE UND THIOSULFATE 
NATRIUMHYDROGENSULFIT 
1124 6121 682 63 675 95 
8540 752 
60 23 
83 60 23 
188 
164 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
48 
48 
88 
85 
3 
3 
15 
15 
3 
3 
478 50 5 
604 539 65 65 
60 61 
216 612 
993 865 139 109 46 
382 
167 
22 
1098 
32 
380 
506 
1379 
169 
573 
1710 
1 
10 10 
32 20 12 12 2 
12 12 17 17 
890 
890 333 332 
23 
19 
180 
261 
56 245 20 
12 36 27 44 
119 48 72 72 27 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
SULFURES DE ZINC 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
2835.45 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
657 
122 
813 
672 
142 
137 
SULFURES DE C A D M I U M 
556 
864 
740 
114 
114 
20 
4 
16 
1 1 
113 
14 
99 
339 
338 
601 
501 
135 
78 
212 
136 
75 
78 
88 
74 
14 
83 
76 
7 
120 
119 
1 
35 
23 
58 
35 
23 
23 
22 
22 
2836.47 SULFURES. AUTRES QUE DE POTASSIUM. B A R Y U M , ETAIN. MERCURE. 
C A L C I U M , A N T I M O I N E . FER. S O D I U M . Z INC. C A D M I U M 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2836.51 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
120 
275 
233 
177 
283 
1294 
763 
640 
540 
255 
29 
134 
22 
230 
80 
170 
170 
148 
5 
1 
21 
20 
63 
20 
42 
42 
21 
1 10 
124 
314 
260 
64 
64 
64 
130 
1 
160 
180 
103 
16 
21 
183 
143 
40 
40 
POLYSULFURES DE POTASSIUM. C A L C I U M . B A R Y U M . FER. ETAIN 
54 
46 
8 
11 34 
34 
POLYSULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM. CALCIUM. B A R Y U M . FER 
ET ETAIN 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
3 
3 
181 
25 
101 
307 
181 
128 
25 
25 
101 
477 
6 
1000 
1010 
1011 
1020 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
062 
400 
664 
720 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
006 
060 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
2838 
2838.00· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
INDE 
CHINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 
2837 
2837.11 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
POLOGNE 
201 
150 
642 
436 
208 
206 
169 
2 
214 
187 
27 
27 
169 
48 
120 
120 
41 
26 
15 
15 
5 
88 
154 
110 
44 
HYDROSULFITES M E M E STABILISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
HYDROSULFITES M E M E STABILISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
153 
2833 
688 
2551 
1716 
1473 
169 
1235 
114 
107 
209 
708 
12067 
9418 
1942 
359 
179 
108 
1475 
40 
1375 
518 
158 
19 
146 
337 
113 
2741 
2110 
631 
263 
150 
368 
1254 
986 
1558 
825 
108 
209 
4959 
4824 
335 
18 
317 
80 
204 
962 
334 
689 
107 
2378 
1681 
797 
107 
689 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
HYDROGENOSULFITE DE S O D I U M 
178 
1056 
328 
133 
27 
14 
5 
257 
104 
294 
36 
170 
446 
734 
650 
83 
54 
5 
62 
221 
1000 M O N D E 
98 
82 
18 
16 
115 
67 
68 
58 
48 
48 
28 
28 
57 
22 
95 
181 
83 
118 
708 
708 296 
294 
1 
251 
157 
95 
23 
23 
7 
10 
40 
74 
34 
191 
3 
154 
2 
25 
26 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2837.11 
1010 INTRA-EQ 7247 
1011 EXTRA-EQ 1292 
1040 KUSSE 3 814 
Deutschland 
180 
672 
95 
France 
582 
Italia 
1152 
440 
440 
2837.19 SULFITE. AUSG. NATRIUMHYDROGENSULFIT 
001 FRANKREICH 1756 
002 BELG.-LUXBG. 400 
004 DEUTSCHLAND 16517 
005 ITALIEN 2052 
006 VER.KOENIGR. 1866 
042 SPANIEN 218 
060 POLEN 986 
062 TSCHECHOSLOW 961 
1000 W E L T 24153 
1010 INTRA-EG 21778 
1011 EXTRA-EQ 2382 
1020 KUSSE 1 317 
1040 KUSSE 3 2045 
2837.30 THIOSULFATE 
004 DEUTSCHUND 14940 
006 VER.KOENIGR. 1104 
058 DDR 2689 
062 TSCHECHOSLOW 662 
1000 W E L T 20170 
1010 INTRAEG 18488 
1011 EXTRAEG 3893 
1040 KUSSE 3 3620 
2838 SULFATE U N D ALAUNE 
43 
10 
2 
136 
50 
302 
207 
95 
36 
59 
126 
30 
356 
272 
84 
80 
255 
5393 
1912 
327 
65 
158 
85 
8244 
7886 
343 
80 
263 
6259 
120 
634 
100 
7261 
8495 
758 
756 
: PERSULFATE 
2838.10 N A T R I U M - UND C A D M I U M S U L F A T E 
001 FRANKREICH 25923 
002 BELG.-LUXBG. 100743 
003 NIEDERUNDE 10734 
004 DEUTSCHUND 36844 
006 ITALIEN 1058 
006 VER.KOENIGR. 1098 
030 SCHWEDEN 25630 
032 FINNLAND 934 
038 OESTERREICH 41632 
040 PORTUGAL 4063 
042 SPANIEN 8827 
066 SOWJETUNION 8963 
1000 W E L T 287539 
1010 INTRA-EQ 178588 
1011 EXTRA-EQ 90954 
1020 KUSSE 1 81772 
1021 EFTA-UENDER 72902 
1040 KUSSE 3 9182 
2838.25 KALIUMSULFAT 
004 DEUTSCHLAND 478 
058 DOR 540 
1000 W E L T 1404 
1010 INTRA-EG 819 
1011 EXTRAEG 585 
1040 KUSSE 3 540 
2838.27 KUPFERSULFAT 
001 FRANKREICH 8006 
002 BELG.-LUXBG. 5B00 
003 NIEDERUNDE 892 
004 DEUTSCHUND 706 
005 ITALIEN 2996 
006 VER.KOENIGR. 832 
048 JUGOSUWIEN 1022 
066 SOWJETUNION 3823 
062 TSCHECHOSLOW 2113 
064 UNGARN 394 
400 USA 145 
624 ISRAEL 1243 
1000 W E L T 28228 
1010 INTRA-EG 19270 
1011 EXTRA-EG 8942 
1020 KUSSE 1 1367 
7102 
16231 
4466 
1058 
19 
1084 
14622 
4053 
48883 
28876 
19808 
19784 
19783 
24 
42 
41 
4253 
2267 
196 
1060 
15 
1774 
969 
194 
6 
10759 
7791 
2988 
31 
29306 
2153 
2826 
69 
24 
24 
34431 
34354 
77 
62 
24 
15 
226 
363 
383 
261 
184 
115 
1272 
152 
754 
160 
2937 
1985 
938 
21 
425 
20 
3398 
67 
136 
45 
866 
4977 
3911 
1066 
155 
911 
2102 
1510 
532 
4388 
2102 
2287 
2202 
14347 
40 
29 
12736 
11 
SO 
25371 
5437 
4761 
83431 
27288 
38183 
31402 
25964 
4761 
36 
200 
287 
85 
202 
200 
104 
59 
314 
1022 
640 
2206 
477 
1728 
1098 
1000 kg 
Nederland 
2071 
364 
105 
1296 
24 
670 
136 
2821 
2469 
162 
26 
136 
1051 
51 
1 17 
1276 
1151 
126 
124 
288 
16987 
5478 
81 
24 
1 
22986 
22834 
152 
51 
49 
101 
6 
340 
360 
β 
344 
340 
1244 
2100 
175 
ΙΟΙ 
15 
592 
64 
34 
36 
4401 
3635 
765 
84 
Belg.-Lux. 
2361 
79 
79 
731 
3782 
22 
4579 
4679 
5513 
761 
338 
6702 
6364 
338 
338 
3902 
1314 
9914 
15190 
15129 
SI 
61 
61 
11 
62 
24 
39 
349 
192 
174 
80 
299 
40 
19 
1190 
795 
395 
57 
UK 
80 
180 
180 
173 
10 
1036 
114 
17 
506 
1981 
1378 
803 
17 
586 
5 
31 
28 
3 
102 
37863 
664 
2724 
9470 
884 
3366 
3060 
88285 
41438 
18829 
13729 
10364 
3100 
84 
160 
160 
1002 
202 
37 
86 
1117 
2483 
1280 
1203 
86 
Ireland 
359 
20 
20 
395 
633 
50 
1168 
1118 
50 
50 
45 
45 
46 
100 
40 
459 
40 
238 
877 
877 
3 
15 
15 
379 
40 
118 
1 
480 
335 
204 
150 
90 
1797 
1353 
444 
Import 
Quantités 
Danmark 
482 
1 
20 
217 
ί 
40 
281 
238 
43 
3 
40 
10 
1 
90 
131 
11 
120 
120 
82 
276 
1649 
3126 
680 
15076 
1591 
1141 
23678 
5813 
17884 
16683 
16667 
1181 
112 
125 
125 
674 
1132 
144 
3 
1 
200 
300 
2454 
1954 
500 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
2837.11 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
1888 88 
185 42 
166 14 
France 
149 
1000 ERE/UCE 
Italia 
282 
86 
86 
Nederland 
438 
2837.19 SULFITES. AUTRES QUE HYDROGENOSULFITE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
416 9 
219 2 
4477 
288 2 
713 101 
122 
176 7 
164 
8713 140 
6180 118 
649 22 
188 13 
360 8 
2837.30 HYPOSULFITES 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
068 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1040 CUSSE 3 
3373 
281 31 
395 
111 4 
4329 78 
3788 81 
871 16 
545 13 
192 
1193 
254 
96 
35 
31 
15 
1841 
1736 
102 
52 
50 
1189 
45 
118 
18 
1409 
1267 
141 
141 
2838 SULFATES ET ALUNS: PERSULFATES 
2838.10 SULFATES DE S O D I U M ET DE C A D M I U M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
066 U.R.S.S. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2769 740 
8033 1306 
1047 402 
3813 
113 113 
292 4 
2568 72 
108 
3139 1036 
103 103 
910 
577 
23888 3798 
18091 2684 
7677 1233 
6972 1230 
5991 1214 
604 3 
2838.25 SULFATES DE POTASSIUM 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1040 CUSSE 3 
249 
110 
600 18 
402 17 
198 
110 
2838.27 SULFATES DE CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
4083 2088 
2821 1062 
666 100 
449 
1549 534 
629 15 
461 
1626 712 
887 402 
198 112 
125 5 
734 
14358 6042 
10225 3799 
4128 1243 
681 17 
2281 
208 
360 
26 
2 
2 
2916 
2878 
41 
39 
2 
2 
106 
154 
164 
124 
92 
60 
652 
75 
349 
62 
1438 
1003 
426 
13 
138 
1195 
80 
77 
10 
149 
1863 
1413 
250 
92 
158 
583 
202 
89 
916 
583 
332 
31 1 
1587 
5 
2 
1434 
1 
4 
195B 
503 
292 
5838 
3038 
2800 
2508 
2006 
292 
11 
40 
94 
35 
59 
40 
70 
30 
309 
461 
261 
1182 
409 
764 
433 
78 
22 
339 
5 
185 
23 
868 
829 
39 
16 
23 
274 
18 
16 
321 
303 
18 
17 
46 
1294 
490 
25 
2 
1879 
1888 
24 
13 
10 
10 
8 
70 
84 
9 
76 
70 
634 
1060 
106 
51 
14 
224 
24 
23 
17 
2177 
1888 
312 
47 
Belg.-Lux. 
304 
14 
13 
144 
1252 
7 
1414 
1414 
1313 
169 
47 
1552 
1504 
47 
47 
348 
127 
841 
1 
1338 
1316 
20 
20 
20 
B 
86 
23 
62 
185 
301 
87 
41 
131 
24 
2 
783 
616 
188 
12 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
33 
40 
40 
42 
3 
324 
27 
10 
92 
530 
409 
120 
12 
109 
3 
10 
8 
2 
25 
31 16 
89 
294 
1058 
104 
404 
207 
6332 
3637 
1796 
1579 
1 161 
216 
40 
69 
89 
528 
109 
85 
95 
570 
1616 
747 
769 
99 
Ireland 
280 
3 
3 
1 1 i 
243 
7 
380 
373 
7 
7 
IB 
18 
18 
7 
4 
44 
4 
104 
184 
184 
3 
IO 
10 
217 
21 
64 
1 
269 
210 
115 
70 
47 
1015 
783 
232 
Valeurs 
Danmark 
168 
63 
77 
88 
9 
3 
5 
1 1 
12 
27 
11 
16 
16 
16 
2B 
176 
390 
132 
1436 
141 
78 
2406 
741 
1884 
1683 
1579 
81 
72 
85 
85 
361 
554 
80 
2 
6 
94 
130 
1228 
1003 
224 
Januar — Dezember I 960 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2838.41 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1040 KUSSE 3 
2838.43 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
1243 
6331 
BARIUMSULFAT 
2498 
11232 
972 
15533 
14001 
1532 
1337 
ZINKSULFAT 
888 
6928 
1092 
13187 
11614 
1653 
760 
890 
M A G N E S I U M S U L F A T 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1040 KLASSE 3 
2838.47 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KUSSE 3 
2838.49 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2838.50 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
032 FINNLAND 
390 SUEDAFRIKA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2838.81 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUNO 
006 VER.KOENIGR. 
Quantités 
Danmark 
937 
357 
442 
434 
8 
181 
84 
868 
334 
536 
93 
442 
916 
2536 
2681 
2573 
8 
3667 
399 
4514 
4147 
387 
254 
1 10 
640 
749 
1760 
867 
3584 
2508 
1056 
892 
41 
31 
126 
75 
61 
51 
36 
646 
408 
1415 
1823 
1823 
465 
2901 
216 
3734 
3814 
120 
7 
113 
338 
904 
660 
1864 
1869 
6 
190 
2215 
293 
2712 
2712 
1117 
00 
4723 
105 
5258 
4803 
455 
445 
1 ! 
62 
370 
253 
117 
72 
45 
62388 
61168 
1229 
1178 
A L U M I N I U M S U L F A T 
8062 
22059 
4296 
6735 
2673 
13462 
1197 
80280 
36388 
24890 
9691 
6795 
15298 
C H R O M S ULF AT 
6765 
1631 
590 
603 
8824 
8022 
802 
652 
44 
10 
34 
75 
948 
501 
1654 
12150 
1197 
17352 
1178 
16176 
2189 
535 
13986 
KOBALTSULFAT. T ITANSULFAT 
544 
41 
48 
59 
20 
66 
39 
855 
699 
155 
111 
25 
39 
EISENSULFAT 
3918 
19938 
1378 
95 
5 
8 
6 
1 
24 
150 
112 
38 
13 
10 
24 
69 
9918 
9828 
90 
90 
22 
4578 
67 
4893 
4870 
223 
223 
5 
996 
1631 
39 
2888 
2668 
143 
3 
4 
19 
6 
4 
184 
168 
18 
12 
4 
1273 
415 
114 
10191 
10191 
919 
941 
21 
919 
919 
3925 
418 
603 
4992 
4349 
643 
603 
73 
9 
29 
4 
8 
127 
117 
10 
2 
8 
34 
207 
5019 
5019 
7955 
1722 
1585 
1312 
12806 
9882 
2923 
1611 
1606 
1312 
22 
4 
201 
42 
159 
49 
161 
2 
7 
10 
4 
191 
172 
18 
18 
11 
14232 
19082 
19067 
25 
25 
16509 
456 
18991 
18991 
607 
612 
612 
2 
9 
8 
4 
1 
26 
18 
10 
9 
Í 
1379 
696 
6664 
6810 
855 
855 
V 
287 
287 
215 
218 
218 
65 
21 
2 
4 
51 
2 
152 
89 
63 
57 
4 
2 
152 
621 
90 
354 
129 
129 
184 
310 
1 185 
827 
3457 
79 
Janvier — Décembre 1960 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
734 
2710 
SULFATE DE B A R Y U M 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
63 
63 
2 
IOC 
60S 
32S 
179 
IS 
16C 
32e 
584 
518 
65 
4E 
466 
468 
138 
138 
50 
334 
60 
284 
264 
20 
701 
888 
726 
160 
160 
24 
2050 
4649 
8723 
2074 
4849 
4649 
4649 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
004 
1000 
1010 
ion 
1040 
002 
003 
004 
030 
048 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 3 
2838.43 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2838.46 
RF ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 3 
2838.47 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
SUEDE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CI ASSF 3 
419 
3401 
268 
4330 
3894 
437 
351 
SULFATE DE ZINC 
239 
1666 
314 
2743 
2401 
342 
166 
174 
105 
91 
14 
177 
84 
93 
16 
2838.49 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
SULFATE DE M A G N E S I U M 
3364 
3884 
3522 143 128 
SULFATE D ' A L U M I N I U M 
629 1548 417 681 246 1263 114 
6178 2730 2445 
979 706 1466 
SULFATES DE C H R O M E 
13 
6 
1175 
114 
1737 
161 
1588 
246 
77 
1340 
3243 
850 
372 
378 
4930 
4480 
450 
382 
2838.50 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
390 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2838.81 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
SULFATES DE COBALT. DE TITANE 
4598 406 436 540 309 504 350 
7484 8034 1429 1014 332 350 
65 90 7 211 
1388 1017 350 
126 106 211 
SULFATES DE FER 
253 917 269 
811 808 3 
691 94 
878 812 
44 
21 
879 873 
2 
550 
852 581 71 33 
538 850 24 
1412 1412 
1460 28 33 163 
4Í 37 
1843 1683 160 123 
37 
84 75 35 
70 539 240 
895 809 287 
246 
71 60 11 
735 736 
81 3 78 78 
267 
378 
2935 2539 398 378 
687 92 276 37 
76 
1202 1107 95 20 
76 
17 
248 
132 410 
542 542 
132 723 63 
962 928 26 
320 320 
175 121 
1004 793 210 122 122 
11 
3 
74 20 54 
15 89 159 29 
1139 921 219 
219 166 
805 798 7 6 
877 
22 
904 904 
324 324 
115 
201 
346 
344 
1 
45 
161 
91 
301 
301 
17 
1417 
28 
1686 
1434 
132 
105 
7 
20 
107 
77 
713 645 69 69 
37 37 
105 106 
19 
74 
61 
37 
4 
207 
164 
52 
49 
4 
91 
50 
692 
212 
18 
60 
390 
22 
1477 
924 
653 
477 
60 
22 
28 
60 
Ireland Danmark 
47 
185 
25 25 
3 
43 
173 118 55 
12 43 
118 78 40 34 
59 59 
3 200 
702 202 499 
499 499 
78 78 
16 71 
92 92 
15 33 228 
138 138 
26 209 
27 
Januar —Dezember 1980 Import 
28 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
038 
056 
400 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2838.81 
SCHWEIZ 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
2838.85 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
FINNUND 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
USA 
CHINA 
HONGKONG 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2838.75 
1928 
60579 14289 47183 13177 3418 1092 3416 1092 3363 1092 
NICKELSULFAT 
902 879 138 494 668 158 701 135 230 1093 202 144 
6882 3086 2798 2140 995 144 512 
31 279 63 
20 16 180 
781 374 408 
186 171 
220 
1914 1914 
15 106 
36 112 190 3 
758 417 341 
151 148 
1928 
2179 240 1939 1939 1939 
609 35 
282 525 
162 2 
1764 1450 306 303 121 
21838 21662 84 84 63 
115 23 
2817 2806 
1 1 11 
31 10 
505 324 180 
170 138 
2838.71 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
QUECKSILBERSULFAT, BLEISULFAT 
245 
1228 
782 
118 
533 
136 
367 
3561 
3030 
532 
532 
136 
15 
185 
6 
14 
130 
358 
737 
221 
517 
517 
130 
229 
825 
112 
492 
1868 
1868 
1 
13 
43 
36 
7 
837 
837 
137 
12 
153 
152 
SULFATE. AUSGEN.N A T R I U M . C ADMIUM..KALIUM-.KUPFER. .BARIUM-. 
ZINK-.MAGNESIUM-.ALUMINIUM-.CHROM-.KOBALT-.TITAN-,EISEN-, 
NICKEL-.QUECKSILBER- U N D BLEISULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1040 KUSSE 3 
2838.81 
004 DEUTSCHUND 
442 
23476 
478 
2868 
608 
2203 
519 
3958 
4030 
39258 
28090 
11185 
7086 
2414 
4030 
105 
169 
147 
3 
2048 
504 
32 
600 
3613 
425 
3188 
2588 
2049 
600 
6417 
52 
366 
96 
15 
1032 
710 
9082 
7079 
1999 
1239 
710 
A L U M I N I U M A M M O N I U M B I S I S U L F AT) 
721 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
2838.82 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1526 
1347 
178 
438 
438 
ALUMINIUMKALIUMBIS(SULFAT) 
1691 
674 
2394 
2389 
24 
138 
138 
138 
823 
627 
95 
10 
10 
10 
190 
188 
4 
1420 
323 
1743 
1743 
23 
277 
327 
303 
23 
97 
97 
l 10 
31 
142 
142 
1439 
1432 
7 
121 
158 
24 
29 
20 
120 
10 
254 
SO 
175 
145 
50 
25 
148 
252 
740 
144 
1870 
359 
1311 
1167 
400 
144 
34 
32 
2 
2 
105 
46 
5 
204 
3 
5 
545 
938 
383 
576 
30 
30 
545 
43 
16731 
1320 
351 
2 
1 160 
19808 
18445 
1181 
2 
1160 
162 
108 
180 
80 
2715 
220 
3485 
530 
2935 
2715 
220 
9 
ioa 
140 
777 
150 
177 
775 
2184 
1082 
1102 
327 
150 
775 
1880 
1680 
22 
22 
67 
25 
92 
92 
18 
5 
137 
117 
20 
23 
23 
4845 
4382 
283 
283 
258 
138 
80 
78 
18 
17 
233 
49 
185 
185 
185 
154 
78 
78 
34 
33 
1 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2838.65 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2838.71 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 
2838.75 
127 
1848 114 1589 42 258 71 258 71 227 71 
SULFATE DE NICKEL 
1321 46 1001 199 194 62 682 1100 2 229 1031 227 176 239 21 1320 19 232 206 236 
7974 808 4312 309 3883 600 2848 247 1438 229 236 678 262 
SULFATES DE MERCURE. DE PLOMB 
240 
1247 
712 
111 
468 
159 
357 
3402 
2848 
558 
556 
159 
201 
201 
366 
24 
149 
50 
144 
198 
7 
941 
640 
401 
202 
195 
256 
127 
129 
129 
129 
878 
58 
412 
888 
184 
269 
3 
2892 
2236 
456 
463 
184 
436 
424 
12 
12 
5 
121 
124 
159 
32 
848 
422 
228 
216 
190 
11 
171 
189 
1 
1 
120 
110 
10 
10 
209 
236 
275 
275 
52 
23 
20 
165 
12 
356 
118 
240 
200 
79 
35 
199 
399 
837 
236 
2288 
671 
1714 
1479 
598 
236 
18 
198 
3 
14 
153 
345 
773 
234 
539 
539 
153 
221 
812 
7 
108 
439 
1587 
1887 
30 
22 
898 
898 
138 
17 
160 
158 
2 
2 
2 
2 
22 
63 
60 
3 
3 
40 
40 
81 
12 
93 
93 
278 
241 
35 
35 
21 
203 
78 
128 
44 
42 
SULFATES. AUTRES QUE DE SODIUM.CADMIUM.POTASSIUM.CUIVRE. 
BARYUM.Z INC.MAGNESIUM.ALUMINIUM.CHROME.COBALTTITANE.FER. 
NICKEL.MERCURE ET PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2838.81 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1293 
2460 
807 
1534 
265 
168 
342 
619 
104B 
8783 
8450 
2272 
121 1 
210 
1048 
566 
83 
326 
27 
126 
331 
17 
168 
1878 
1008 
872 
505 
127 
168 
840 
24 
189 
98 
1 
11 
49 
181 
1508 
1200 
285 
71 
1 
181 
411 
14 
457 
24 
3 
2 
119 
1034 
907 
127 
8 
6 
119 
22 
1485 
657 
55 
7 
314 
2641 
2219 
322 
7 
314 
166 
13 
96 
34 
496 
55 
883 
312 
651 
496 
55 
84 
37 
439 
100 
37 
48 
202 
967 
850 
287 
85 
37 
202 
44 
1 
4 
24 
9 
98 
87 
9 
9 
5 
31 
3 
1 
78 
39 
39 
39 
39 
BISISULFATE) D ' A L U M I N I U M ET D ' A M O N I U M 
196 143 
343 
307 
38 
LUMI 
270 
144 
426 
418 
10 
81 
81 
172 
144 
28 
N I U M ET DE POTASSIUM 
23 
23 
23 
2 
2 
2 
50 
48 
2 
220 
65 
285 
286 
1 
1 
5 
62 
70 
68 
2 
18 
18 
22 
6 
29 
29 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1040 KUSSE 3 
CHROMKALIUMBIS(SULFAT) 
246 350 480 
1147 847 500 
500 
2838.89 ALAUNE. AUSG. A L U M I N I U M A M M O N I U M . . A L U M I N I U M K A L I U M - UND 
CHROMKALIUMBIS(SULFAT) 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
841 
134 
1170 
1142 
29 
2838.90 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1 040 KUSSE 3 
2839 
2839.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KLASSE 3 
PEROXOSULFATE 
894 
3465 
2620 
227 
7364 4477 2878 
2651 227 
NITRITE U N D NITRATE 
2839.29 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
05B DDR 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1040 KUSSE 3 
N A T R I U M N I T R A T 
2839.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
068 DDR 
060 POLEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2839.51 
004 DEUTSCHLAND 
058 DDR 
720 CHINA 
K A L I U M N I T R A T 
B A R I U M N I T R A T 
34 
34 
2128 
732 
1395 
1395 
47 
350 
60 
518 
438 
80 
80 
JM-  
1 
2 
33 
33 
815 
102 
936 
833 
102 
129 
400 
529 
129 
400 
400 
MINI  
670 
27 
763 
763 
135 
1640 
97 
1894 
1797 
98 
20 
20 
47 
27 
20 
20 
5 
346 
371 
356 
15 
149 
149 
85 
424 
13 
523 
510 
13 
3 
2 
1 
108 
1232 
1340 
108 
1232 
1232 
4019 
164 
5694 
553 
573 
660 
184 
13039 
10140 
2899 
763 
578 
2136 
709 
4612 
10319 
1196 
2044 
20370 
18182 
4210 
4138 
1542 
2061 
466 
6479 
1479 
2370 
45667 
80386 
10897 
49889 
45657 
3924 
170 
480 
474 
1259 
66 
24 
140 
3 
1704 
1346 
358 
28 
25 
330 
54 
1027 
778 
2169 
1198 
984 
963 
538 
28 
415 
500 
2508 
3999 
981 
3018 
2508 
510 
146 
923 
987 
987 
1 
1 
898 
4726 
450 
85 
8181 
6824 
538 
535 
29 
770 
21 
60 
24515 
25419 
823 
24596 
24615 
81 
1 17 
205 
161 
1259 
20 
1497 
519 
396 
660 
5027 
2775 
2261 
542 
542 
1709 
478 
2629 
439 
364 
984 
6789 
3783 
2028 
1960 
392 
30 
333 
740 
899 
1452 
3988 
826 
3142 
1452 
1659 
1 
2 
745 
2 
1578 
37 
60 
2428 
2329 
97 
60 
37 
20 
20 
1531 
65 
157 
1796 
1571 
224 
223 
565 
1974 
1402 
140 
22 
10390 
14529 
3941 
10589 
10390 
162 
26 
40 
548 
934 
8 
1526 
1617 
8 
8 
81 
3199 
215 
3523 
3308 
216 
215 
47 
13 
1239 
248 
25 
1581 
1309 
273 
273 
22 
5 
208 
76 
50 
1 12 
525 
413 
112 
1 12 
76 
38 
46 
20 
311 
190 
121 
120 
20 
2340 
504 
5927 
8801 
2380 
6441 
5927 
514 
3 
230 
165 
17 
17 
100 
99 
1 
1 
148 
148 
18 
158 
270 
510 
220 
290 
270 
20 
360 
102 
20 
484 
362 
122 
122 
237 330 360 595 
1558 
238 
1320 595 705 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
BIS(SULFATE) DE C H R O M E ET DE POTASSIUM 
149 177 
160 
28 
28 
70 
1 
98 
72 
27 
123 
147 
124 
23 
23 
692 
10 
786 
894 
71 
11 
11 
60 
1000 
1010 
1011 
1040 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
001 
004 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
004 
038 
060 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 3 
2838.89 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
2838.90 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2839 
2839.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2839.29 
527 360 187 
167 
ALUNS. AUTRES QUE BIS(SULFATE) D ' A L U M I N I U M ET D ' A M O N I U M . 
D ' A L U M I N I U M ET DE POTASSIUM. ET DE C H R O M E ET DE POTASSIUM 
630 
617 
13 
PEROXOSULFATES 
598 
2773 2131 174 
5843 
3483 
2380 
2186 174 
NITRITES ET NITRATES 
56 58 
1463 
485 
998 
996 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
2839.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
068 RD.ALLEMANOE 
060 POLOGNE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
2839.51 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
720 CHINE 
36 
177 
22 
282 
233 
29 
29 
77 
131 
208 
77 
131 
131 
MI I  
1 
2 
16 
16 
671 
66 
767 
691 
85 
118 
73 
257 
255 
2 
109 
1139 
80 
1352 
1264 
88 
12 
12 
27 
20 
7 
10 
β 
4 
5 
338 
387 
348 19 
138 
135 
1 
6B 
413 
9 
491 
482 
9 
3 
3 
107 
1 178 
1286 
107 
1178 
1178 
33 
33 
30 
30 
960 
120 
1364 
113 
119 
144 
173 
3315 
2581 
763 
298 
125 
455 
176 
625 
1838 
167 
328 
3400 
2737 
662 
623 
460 
525 
100 
1953 
374 
638 
9981 
14129 
3089 
11042 
9981 
1034 
150 
150 
120 
290 
22 
6 
25 
4 
389 
317 
72 
11 
7 
61 
12 
145 
109 
308 
174 
134 
128 
170 
9 
83 
132 
618 
1018 
262 
766 
618 
135 
40 
191 
213 
213 
114 
767 
61 
14 
968 
881 
87 
75 
12 
269 
7 
16 
5005 
5318 
288 
5028 
5006 
23 
97 
71 
47 
310 
8 
394 
105 
87 
144 
1201 
713 
488 
1 14 
1 14 
374 
126 
356 
84 
54 
180 
931 
584 
347 
329 
122 
17 
101 
188 
239 
372 
1071 
259 
913 
372 
433 
1 
1 
180 
372 
7 
58 
822 
567 
86 
58 
7 
5 
2 
298 
7 
19 
333 
305 
28 
26 
152 
487 
422 
33 
5 
2212 
3320 
1061 
2280 
2212 
38 
20 
1 1 
130 
207 
13 
359 
346 
13 
13 
15 
603 
30 
653 
823 
30 
30 
16 
4 
359 
62 
8 
453 
383 
70 
70 
19 
1 
50 
20 
97 
281 
184 
97 
97 
18 
10 
3 
65 
47 
16 
17 
7 
665 
144 
1564 
2383 
872 
1711 
1564 
147 
13 
67 
32 
7 
1 
58 
56 
1 
50 
62 
68 
163 
89 
74 
68 
6 
13 
3 
18 
142 
182 
29 
30 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2839.51 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1040 KLASSE 3 
2839.59 BERYLLIUM­
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1484 191 674 
448 5 188 
1037 188 408 
1034 186 406 
Italia 
β 
1 
5 
2 
C A D M I U M ­ , KOBALT­, NICKELNITRAT 
739 88 
648 6 4 
108 58 
698 239 
2278 261 308 
2141 119 301 
137 132 5 
2839.80 KUPFERNITRAT. QUECKSILBERNITRAT 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
2839.70 BLEINITRAT 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
207 4 
205 2 
3 3 
269 1 244 
3492 6 
3790 6 263 
3784 1 263 
28 4 
2839.91 W I S M U T N I T R A T 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
409 2 
24 
450 7 8 
447 4 8 
4 4 
13 
13 
13 
24 
42 
68 
66 
2 
1 
1 
2 
2 
1000 kg 
Nederland 
67 
26 
40 
40 
284 
444 
118 
846 
846 
166 
186 
3441 
3441 
3441 
350 
14 
365 
365 
Belg.­Lux. 
27 
22 
5 
5 
50 
1 
51 
61 
4 
4 
2 
22 
2 
20 
6 
9 
17 
17 
2839.98 NITRATE. AUSGEN. NATRIUM­.KALIUM­.BARIUM­.BERYLLIUM­.CADMI­
UM­.KOBALT­.N1CKEL­.KUPFER­.QUECKSILBER­.BLEI­.WISMUTNITRAT 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2840 PHOSPHITE. 
203 147 
894 104 
166 20 
988 70 
2523 188 347 
1389 179 180 
1135 21 187 
1087 21 136 
1070 20 128 
14 
116 
5 
153 
136 
17 
HYPOPHOSPHITE U N D PHOSPHATE 
2840.10 PHOSPHONATE U N D PHOSPHINATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
904 105 
1067 450 495 
685 144 455 
108 19 
196 18 147 
612 505 101 
457 24 37 
115 43 22 
4234 1288 1343 
2989 717 1158 
1243 571 187 
1107 528 144 
643 505 101 
136 43 43 
2840.21 A M M O N I U M P O L Y P H O S P H A T E 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
6468 136 137 
333 85 
433 18 
319 30 3 
8024 314 181 
7488 283 178 
636 31 3 
611 31 3 
386 
21 
8 
28 
3 
6 
73 
50 
578 
447 
130 
80 
6 
50 
62 
1 
111 
76 
268 
182 
76 
76 
16 
354 
20 
414 
412 
2 
2 
76 
87 
Í 
21 
66 
253 
185 
67 
67 
67 
68 
1 
160 
135 
25 
1 
6 
153 
33 
203 
195 
8 
8 
3 
20 
37 
27 
1 
35 
120 
84 
35 
35 
152 
130 
209 
515 
305 
209 
209 
UK 
618 
223 
395 
395 
96 
74 
170 
170 
8 
8 
1 
1 
1 
9 
151 
850 
1018 
166 
851 
851 
850 
314 
4 
18 
29 
222 
591 
364 
226 
226 
4 
6064 
14 
8082 
8082 
Ireland 
1 
Bl' 
4B 
131 
83 
48 
48 
48 
3 
4 
6 
13 
13 
134 
134 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
258 
20 
340 
641 
841 
25 
25 
50 
51 
61 
10 
16 
6 
20 
60 
39 
21 
21 
21 
23 
50 
23 
27 
27 
27 
2 
95 
92 
380 
189 
191 
191 
Ursprung 
Origine 
2839.51 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1040 CLASSE 3 
2839.59 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
2839.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2839.70 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
2839.91 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2839.98 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2840 
2840.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2840.21 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
684 67 261 
274 3 119 
308 63 132 
297 53 132 
1000 ERE/UCE 
Italia 
12 
1 
11 
1 
Nederland 
33 
20 
12 
11 
NITRATE DE BERYLLIUM, DE C A D M I U M . DE COBALT. DE NICKEL 
2259 146 
2904 29 17 
826 447 
2180 1197 
8403 386 1873 
8272 241 1888 
131 124 7 
NITRATE DE CUIVRE. DE MERCURE 
161 18 2 
147 12 2 
6 4 1 
NITRATE DE PLOMB 
129 104 
904 68 
1068 8 177 
1038 177 
18 8 
NITRATES DE B I S M U T H 
1343 10 
177 
1691 42 8 
1688 18 8 
28 26 
19 
19 
19 
25 
43 
70 
68 
2 
5 
5 
10 
10 
1491 
2549 
580 
4821 
4821 
100 
100 
787 
787 
787 
1240 
83 
1323 
1323 
Belg.­Lux. 
20 
19 
1 
1 
379 
2 
381 
381 
17 
17 
3 
13 
3 
10 
36 
89 
143 
142 
1 
NITRATES. AUTRES QUE DE S O D I U M . POTASSIUM. BARYUM.BERYLLIUM, 
C A D M I U M . COBALT, NICKEL. CUIVRE. MERCURE. PLOMB. B ISMUTH 
305 141 
1313 97 
145 11 
146 11 
2214 184 299 
1897 170 178 
316 14 120 
291 14 105 
248 12 86 
42 
111 
7 
173 
160 
13 
3 
1 
PHOSPHITES. HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
PHOSPHONATES ET PHOSPHINATES 
2094 263 
1341 563 601 
885 I B I 595 
307 38 
291 28 208 
1477 1204 258 
1000 57 88 
208 77 39 
7716 2383 1928 
4971 1025 1494 
2743 1337 434 
2491 1261 353 
1480 1204 258 
250 77 81 
POLYPHOSPHATES D ' A M M O N I U M 
1909 124 324 
103 42 
317 17 
698 85 9 
3304 277 366 
2504 191 345 
799 88 9 
788 86 9 
904 
51 
12 
15 
3 
13 
165 
92 
1258 
986 
271 
179 
13 
92 
65 
1 
142 
145 
389 
224 
145 
145 
84 
244 
25 
374 
387 
7 
7 
169 
ne 
4 
30 
143 
464 
319 
145 
145 
58 
20 
1 
91 
79 
12 
1 
11 
722 
36 
794 
776 
19 
19 
11 
51 
64 
17 
3 
53 
189 
136 
53 
53 
25 
48 
458 
642 
84 
458 
458 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
209 
110 
99 
99 
286 
282 
2 
670 
670 
12 
12 
2 
2 
2 
2 
2 
15 
1 14 
124 
264 
136 
129 
129 
124 
705 
10 
23 
209 
2 
494 
1448 
947 
601 
498 
3 
1333 
28 
1388 
1388 
Ireland 
1 
1 
3 
3 
4 
47 
7 
62 
55 
7 
7 
7 
12 
22 
18 
52 
52 
111 
111 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
317 
27 
399 
773 
773 
4 
4 
i 
1 
1 
52 
60 
60 
8 
26 
19 
4 
64 
67 
7 
7 
7 
10 
2 
1 
16 
13 
2 
2 
2 
5 
35 
62 
I B I 
102 
89 
89 
januar — uezemoer I 960 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2840.29 A M M O N I U M P H O S P H A T E . AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
459 
3668 680 712 
1688 338 10 
1726 74 
681 18 6 
382 2 
8968 1198 822 
8248 1038 802 
709 180 20 
616 20 2 
432 
1596 
1 
570 
316 
23 
2954 
2916 
40 
23 
1000 kg 
Nederland 
5 
513 
714 
264 
1497 
1497 
2840.30 POLYPHOSPHATE. AUSGEN. A M M O N I U M P O L Y P H O S P H A T E 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
400 USA 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
9580 596 
23267 513 3385 
5258 239 
30794 . 5889 
6329 386 5823 
6714 21 1290 
776 
4816 95 
1342 
317 30 120 
1662 1020 
515 
722 
3341 5 131 
1139 
9271 448 2466 
62821 62821 
188891 86943 19341 
82753 1515 18825 
23309 1608 2707 
10663 109 131 
4838 104 
9993 448 2466 
2651 1050 120 
2840.82 K A L Z I U M H Y D R O G E N O R T H O P H O S P H A T 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
212 TUNESIEN 
400 USA 
604 LIBANON 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
7270 888 
202827 37541 37622 
58026 12882 7773 
11218 4456 
3816 21 3390 
1919 3 168 
519 
12960 
2251 2260 
1622 699 
2676 
792 
308173 61339 58267 
286695 61337 53408 
20678 2 2849 
14584 2 699 
12962 2 
6868 2260 
6800 
85 
274 
4200 
49 
1342 
60 
542 
62 
722 
44 
3904 
18248 
11408 
8840 
1398 
12 
4626 
816 
398 
2634 
9046 
1205 
166 
134 
2675 
18259 
13450 
2808 
134 
2676 
1119 
18891 
8767 
93 
380 
20 
107 
475 
406 
30258 
29270 
988 
476 
406 
107 
1850 
72504 
4407 
92 
70 
78923 
78863 
70 
70 
Belg.-Lux. 
15 
12 
357 
384 
27 
357 
357 
551 
356 
5709 
22 
81 
100 
101 
568 
7488 
6719 
769 
101 
568 
100 
187 
11703 
514 
19 
136 
12558 
12422 
135 
135 
2840.86 KALZIUMPHOSPHATE. AUSG. K A L Z I U M H Y D R O G E N O R T H O P H O S P H A T 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 USA 
662 PAKISTAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
6264 387 
13863 5101 1437 
11568 77 39 
11551 8276 
2090 874 504 
27889 
467 110 
1308 186 148 
999 
3816 
80193 8819 10448 
46388 8438 10300 
31008 381 148 
29856 297 148 
28348 112 
1091 64 
2840.71· T R I N A T R I U M O R T H O P H O S P H A T 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
6684 587 
2107 176 1811 
4951 
3658 
1642 
548 
40 
453 
999 
12491 
10838 
1662 
653 
999 
1583 
91 
204 
638 
91 
37 
1077 
1023 
53 
37 
763 
121 
102 
1023 
199 
128 
236 
1895 
1453 
243 
235 
8 
2383 
UK 
IC 
31 
34 
103 
100 
2 
2 
25C 
37E 
69C 
2BB9 
e 
756 
64 
45C 
2139 
1139 
1489 
10294 
5002 
5292 
3344 
64 
1489 
458 
3947 
23753 
1414C 
604 
406 
519 
9082 
1 
336 
52936 
43368 
9567 
9417 
9082 
151 
3816 
3816 
Ireland 
11 
49 
79 
80 
18 
176 
18 
72 
86 
304 
i 
658 
858 
2 
2 
1 
4948 
2425 
880 
8253 
8263 
40 
69 
49 
429 
687 
687 
18 
Import 
Quantités 
Danmark 
22 
157 
1282 
322 
28 
1923 
1811 
112 
112 
88 
3627 
3254 
4589 
4657 
445 
16681 
11558 
5103 
5103 
4657 
23825 
57 
32 
591 
3878 
349 
792 
29848 
24504 
5144 
4227 
3878 
792 
683 
3463 
8718 
1841 
24 
27889 
347 
250 
43280 
14729 
28531 
28486 
28236 
1360 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
2840.29 PHOSPHATES D ' A M M O N I U M . EXCL. POLYPHOSPHATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
219 
1393 281 296 
587 109 3 
1122 36 
448 6 89 
108 41 
4032 463 473 
3776 397 423 
268 87 60 
172 5 42 
2840.30 POLYPHOSPHATES. E X C L D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4972 322 
11666 280 1721 
2868 126 
17299 4069 
3197 223 2846 
3864 11 1163 
462 
2524 25 
600 
137 16 63 
701 429 
217 
384 
2467 12 78 
502 
4464 199 1149 
33208 33208 
89550 34734 11208 
44247 838 9924 
12092 890 1280 
6118 46 78 
2658 34 
4849 199 1149 
1124 444 53 
208 
540 
1 
479 
181 
1 
1416 
1408 
8 
1 
3442 
63 
153 
2658 
35 
600 
27 
233 
28 
384 
47 
1896 
9859 
8351 
3308 
672 
25 
2281 
355 
2840.82 HYDROGENOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1526 207 
39867 7773 7435 
11914 2823 1658 
3432 1129 
744 9 646 
742 1 72 
127 
2835 
539 422 
778 257 
367 
149 
63070 10815 11618 
58354 10814 10839 
4718 1 879 
3616 1 257 
2836 1 
1078 422 
91 
534 
1913 
641 
78 
69 
367 
3893 
3257 
435 
69 
367 
5 
198 
386 
124 
716 
715 
634 
9264 
4782 
93 
203 
11 
41 
227 
187 
15441 
14988 
456 
227 
187 
41 
397 
12859 
1067 
46 
29 
14399 
14370 
29 
29 
Belg.-Lux 
16 
12 
65 
94 
29 
65 
65 
25B 
140 
1688 
27 
46 
39 
57 
259 
2614 
2160 
356 
57 
259 
39 
42 
1797 
259 
4 
82 
2184 
2102 
82 
82 
2840.85 PHOSPHATES DE C A L C I U M . AUTRES QUE HYDROGENOORTHOPHOSPHATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1432 107 
3270 1397 336 
2607 15 11 
3729 2278 
1203 434 259 
6804 
157 56 
810 118 117 
147 
1114 
21398 2180 3021 
12260 1953 2904 
8023 227 117 
7809 179 117 
6968 61 
199 48 
2840.71· ORTHOPHOSPHATE DE T R I S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1617 132 
515 48 428 
1067 
653 
346 
237 
24 
259 
147 
2784 
2327 
437 
290 
147 
532 
20 
84 
416 
53 
24 
eoo 
572 
27 
24 
182 
39 
9 
167 
1 15 
123 
171 
589 
414 
176 
171 
4 
62B 
UK 
6 
25 
35 
76 
72 
3 
3 
207 
219 
426 
221 1 
a 
451 
37 
189 
1722 
502 
774 
6760 
3552 
3228 
2262 
37 
774 
192 
789 
6110 
3263 
317 
9C 
127 
198C 
1 17 
165 
11982 
9886 
2286 
2146 
198C 
14C 
1114 
1114 
Janvier — Décembre 1980 
Ireland 
30 
56 
46 
io 
1 
68 
S 
31 
86 
21C 
404 
404 
876 
547 
22C 
184C 
1846 
S 
22 
16 
297 
34t 
34E 
: 
Valeurs 
Danmark 
6 
70 
417 
174 
18 
740 
885 
66 
41 
1992 
1805 
2196 
2462 
314 
8810 
8034 
2778 
2776 
2462 
5280 
13 
19 
318 
865 
176 
149 
8833 
5830 
1203 
1032 
865 
149 
220 
eoo 
2046 
665 
13 
6604 
102 
121 
10784 
3744 
7040 
7028 
6907 
240 
31 
Januar —Dezember 1980 Import 
32 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2840.71 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
058 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
068 BULGARIEN 
824 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2406 
421 
936 
407 
1084 
1668 
240 
904 
1827 
19188 12894 4848 
687 
534 
904 
3057 
987 
873 
195 
126 
691 
177 
625 
280 
400 
4110 3327 
783 
49 
54 
680 
85 
82 
460 
240 
850 
3476 1771 1704 
34 
850 
820 
1168 
5 
129 
2186 
2058 
129 l 
348 
26 
18 
3349 2829 
520 1 
2840.79* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
N A T R I U M P H O S P H A T E . AUSG. T R I N A T R I U M O R T H O P H O S P H A T 
11131 
2667 
6335 
9608 
2967 
1616 
6440 
1053 
002 
2567 
1007 
47382 
34321 
12028 
9409 
6619 
2447 
2840.81 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1030 KUSSE 2 
KALIUMPHOSPHATE 
1902 
4107 
271 
8420 
8122 
291 
273 
945 
1442 
1028 
459 
2 
301 
440 
1175 
8046 3878 2169 
1294 
113 
741 
84 
68 
1123 
835 
2998 
2497 
117 
200 
7731 
20 
718 
871 
419 
402 
162 
192 
656 
42 
8220 10863 
7689 9768 824 1096 
354 259 
1 61 
250 836 
1160 
376 
80 
782 
756 
2 
2 
1618 1638 80 
80 
3892 3743 
160 
95 
10 
55 
1 15 
1052 
1 18 
1297 
1177 
119 
1 18 
2840.86 PHOSPHATE. AUSGEN. A M M O N I U M - . KALZIUM-, NATRIUM- , 
UND POLYPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2842 
2842.20 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
4175 
876 
1177 
5915 
1007 
946 
539 
1539 
281 
18712 14123 2591 
2525 
2155 
220 
290 
280 
174 
132 
273 
25 
115 
337 
71 
1656 
786 
26 
26 
40 
1580 2986 
1098 2877 
482 108 
462 66 
329 26 
KARBONATE UND PERKARBONATE 
A M M O N I U M K A R B O N A T 
1 18 955 
2479 
1903 
8923 4227 2897 
2041 
1905 
540 
540 
582 
518 64 
3282 
194 
204 
1323 
280 
5361 
5283 
79 
79 
43 
246 
888 
1701 
1139 
562 
92 
674 
26 
78 
1129 1051 78 
78 
307 
495 
956 435 521 
495 
495 
1 
1 107 
1073 
4868 3883 1003 
928 
75 
291 
1044 
1341 
1341 
574 
598 
20 
86 
30 
26 
33 
1587 
1498 
90 
90 
56 
1827 
1827 
1007 
1007 
154 
429 
606 
605 
1 
l 11 
54 
22 
175 
2 
15 
456 
258 
198 
195 
181 
142 
613 
782 782 
¿90 
120 
1210 
1859 510 1350 
1210 
1210 
274 
274 
18 
40 
81 
928 892 
35 
35 
37 
37 
308 307 
40 
36 
151 
151 
27 
407 
155 
230 
2287 1460 837 
407 
407 
430 
2566 
1739 
118 
6440 
150 
11771 4820 6952 
6444 
6444 
490 
123 
445 
5 
678 
573 
5 
5 
15 
1543 
32 
35 
1486 
3308 1761 1666 
1555 
1520 
9 
19B 
352 152 200 
200 
200 
2840.71 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1003 
190 
409 
113 
173 
267 
111 
266 
837 
5691 3795 1080 
212 
149 
266 
582 
453 312 141 
65 
35 
246 
47 
261 
46 
1147 
995 
153 
25 
113 
83 
111 
241 
1108 630 476 
17 
241 
218 
781 76B 
24 
2 
126 
13 
7 
788 704 
84 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
2840.79· 
FHANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2840.81 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1030 CUSSE 2 
PHOSPHATES DE S O D I U M . AUTRES QUE ORTHOPHOSPHATE DE TR ISODIUM 
5019 
1379 
3217 
6001 
141 1 
967 
3060 
323 
247 
1324 
667 
24074 
17998 
5399 
4503 
3156 
815 
491 
744 
536 
63 
181 
638 
3029 
2027 
1002 
697 
56 
245 
574 
408 
1684 
1148 
59 
89 
3380 
10 
352 
743 
211 
311 
26 
444 
640 
PHOSPHATES DE POTASSIUM 
1261 66 
2587 
151 3e 
4135 6194 
3873 4898 
248 498 
109 203 
2 16 
128 296 
755 
175 
42 
2208 2216 
2137 1848 
70 370 
61 331 
11 1 
9 38 
4148 
3983 
177 
152 
137 
82 
55 
38 
642 
537 
973 
931 
42 
42 
80 
621 
792 
720 
71 
68 
162 
584 
762 
760 
1 
2840.85 PHOSPHATES. SF D ' A M O N I U M . C A L C I U M . S O D I U M . POTASSIUM ET 
POLYPHOSPHATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2426 
789 
674 
4267 
499 
926 
548 
407 
582 
245 
136 
164 
96 
113 
272 
8 
103 
429 
64 
1281 
344 
58 
32 
21 
2842 
2842.20 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
11356 1208 2290 9834 788 2228 
1723 451 82 
1673 441 54 
1009 301 32 
CARBONATES ET PERCARBONATES 
CARBONATES D ' A M M O N I U M 
1525 
191 
111 
1147 
273 
3285 
3248 
37 
37 
26 
684 
28 
140 
81 
1103 1023 81 
81 
295 
399 
29 
53 
30 
8 
311 
1306 966 349 
349 
38 
837 
837 
667 
887 
125 
384 
630 628 
2 
137 
33 
15 
75 
2 
533 271 282 
254 
187 
15 
81 
107 107 
3 
25 
52 
164 
723 
692 
31 
31 
37 
36 
1 
18 
107 
12 
113 
22 
39 
472 
289 
182 
113 
113 
1425 
1 101 
70 
3060 
48 
5806 2725 3180 
3071 
3071 
100 
84 
286 
3 
383 379 
4 
3 
251 
401 376 25 1 
38 
34 391 
1233 777 456 456 425 
195 
616 330 
1380 910 460 355 331 
21 
48 48 
151 
187 158 9 6 
44 
185 
306 232 75 15 
18 
86 67 
180 108 72 67 67 
27 
146 
177 177 
79 
37 227 
391 136 266 229 227 
6 7 
30 28 1 1 
4 36 
61 24 37 37 37 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
2842.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
N A T R I U M K A R B O N A T . NEUTRAL 
129125 34076 64671 
81848 
28467 
40407 
8188 
3000 4449 4914 26967 
54087 67729 7736 14880 
39275 
38368 
67250 
715789 
338293 
310185 
99422 
51617 
210675 
30080 1585 33466 
49530 
7580 
399 
663 
67250 
190892 
86194 
58248 
739 
57509 
2842.35 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2842.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2842.51· 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
NATRONBIKARBONAT 
11788 
1921 
1020 
5352 
14706 
4000 
1153 
2323 
5470 
2644 
2679 
53749 
34828 
18923 
4257 
14657 
K A L Z I U M K A R B O N A T 
8693 
10149 
8234 
10610 
5475 
5432 
256 
7964 
58819 
43493 
7184 
6038 
5670 
1125 
M A G N E S I U M K A R B O N A T 
531 
89 
501 
20 
1379 
1606 
4148 
1142 
3008 
7964 
7984 
445 
402 
191 
311 
1836 
1152 
485 
378 
2842.55 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
KUPFERKARBONAT 
183 
82 
90 
466 
410 
46 
185 
268 
419 
269 269 
115 
55 
194 
173 
21 
1809 
25 
7319 
1 
12515 
5346 
75 
1562 
28767 
9154 
19641 
1081 
793 
428 
3719 
1882 
1837 
8 
1828 
20 
1934 
35 
1 129 
1 
3241 
3128 
118 
116 
61 
97 
2 
117 
103 
14 
55 
55 
27050 
19824 
16361 
3370 
40403 
U166 
3000 
4 300 
4914 
21822 
8206 
3538 
150 
13558 
18643 
188 
193585 
88829 
128937 
60992 
51591 
65918 
848 
30 
4000 
11 12 
320 
1164 
524 
8581 
1284 
7317 
4130 
3187 
4651 
20 
212 
860 
5409 
197 
11482 
5801 
5861 
5661 
5427 
47 
8 
42 
8678 
2575 
7680 
3 
12286 
1760 
105 
3010 
19039 
55182 
18935 
38247 
19059 
20 
17162 
4547 
5 
8094 
7720 
375 
28 
347 
802 
9811 
3499 
214 
171 
43 
43 
64 
68 
6 
12427 
44962 
6056 
726 
9992 
1968 
140853 
126688 
14187 
2116 
12071 
105 
36 
4886 
4481 
204 
1412 
10505 
125 
14851 18108 
14818 15108 
35 1000 
35 
35 
1000 
22 
58 
195 
82 
113 
48 
95 
70 
127 
105 
4998 
540 
5024 
17 
6068 
16504 
33891 
532 
33169 
16508 
4 
16647 
87 
124 
173 
279 
21 
100 
684 
196 
68 
121 
200 
30 
833 
428 
206 
186 
17 
20 
87 
209 
311 
308 
4 
4 
36 
12 
88 
48 
18 
40 
20 
43 
4994 
5097 
6097 
60 
220 
34 
14476 
20177 
14790 
5388 
3 
5384 
1440 
1434 
37 
37 
26 
26 
Danmark 
2 
8173 
18506 
5378 
14024 
19272 
2531 
87952 
48088 
21868 
2 
2 
21864 
1898 
562 
21 
194 
188 
41 
460 
3488 
2883 
802 
20 
581 
340 
200 
975 
21 
1245 
6 
2920 
2780 
140 
34 
30 
105 
26 
26 
20 
25 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Danmark 
2842.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSES 
CARBONATE (NEUTRE) DE S O D I U M 
3671 
180 
3773 
4893 725 37 
82 
5699 
74880 19078 
38043 7832 
31132 5747 
11710 91 
6546 
19405 5656 
14252 
4400 
7241 8709 3403 
5083 
1002 
457 
585 
528 
2473 
4426 
6580 
744 
1524 3657 
4039 5699 
2842.36 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CUSSE 3 
2842.40 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2842.51· 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2842.55 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
BICARBONATE DE SODIUM 
1667 82 
259 13 
186 82 
963 
1909 1 
399 
124 
230 
467 3 
331 183 
346 206 
7018 581 
5004 188 
2015 393 
477 l 
1531 392 
CARBONATE DE CALCIUM 
1021 
794 
1247 
610 
1563 
588 
138 
1588 158! 
7818 1581 
5315 
915 
813 
601 
101 
CARBONATE DE M A G N E S I U M 
260 
293 
131 
129 
949 
784 
185 
151 
CARBONATE DE CUIVRE 
284 
180 
115 
730 
660 
10B 
1 10 
358 
248 
111 
1 1 1 
172 
85 
296 
261 
34 
218 
3 
89Θ 
1069 
429 
1 
10 
151 
2 
2790 
1119 
1686 
2 
1659 
79 
79 
3789 
2784 
2276 
601 
6081 
1001 
457 
569 
528 
1887 
753 
383 
18 
1380 
1786 
43 
23350 
9453 
13898 
7682 
6542 
6207 
1267 
328 
766 
128 
12 
218 
1779 
5335 
2429 
2908 
1780 
1 
1 124 
16 
93 
128 
118 
9 
1398 
4131 
627 
3 
117 
63 
849 
208 
12928 
11850 
1277 
224 
1052 
104 
3 
93 
6 
50 
406 
222 184 
3 
181 
1 305 
7 
367 
1 2 
708 
683 26 
26 
4 
82 
7 
102 
96 
7 
210 
10 
399 
121 
34 
136 
73 
1055 
270 785 
413 
373 
656 
5 45 
329 
583 
60 
1716 
1052 663 
663 
587 
3 
2 
14 
6 
9 
466 
30 
1058 
1020 38 
6 
32 
120 
724 499 
4 
205 
1 
1666 
1552 3 
3 
2 
87 
14 15 
19 
140 
119 
21 
14 
20 
2 
687 
666 22 
22 
207 
197 
558 
33 
1109 
1028 83 
83 
14 
29 
1 
78 
46 
30 
10 
10 
30 
15 
578 
52 
640 
2 
653 
1925 
3876 
117 
3768 
1930 
2 
1825 
58 
25 
37 
104 
3 
15 
307 
232 
75 
52 
18 
22 
45 
33 
3 
57 
232 
129 
104 
100 
5 
3 
47 
154 
214 
207 
7 
52 
38 
116 
90 
26 
3 
9 
777 
794 
794 
12 
1865 
2379 
1928 
461 
223 
212 
12 
12 
28 
28 
13 
13 
1 
869 
2046 
529 
1395 
5 
1669 
207 
8732 
4849 
1882 
289 
96 
646 
479 
67 
2 
65 
38 
42 
155 
4 
423 
1 
888 
662 
24 
9 
3 
15 
33 
Januar—Dezember 1980 Import 
34 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2842.81 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
2842.86 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
2842.88 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSES 
BERYLLIUMKARBONAT. KOBALTKARBONAT 
43 
5 
82 
86 
18 12 
W I S M U T K A R B O N A T 
69 
88 
1 
L ITH IUMKARBONAT 
147 
698 333 
4504 
5787 
868 
4898 
4639 359 
35 
35 
2842.71· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
068 DDR 
066 RUMAENIEN 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
2842.72· 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
058 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRAEG 
1040 KUSSE 3 
2842.74 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
KAL IUMKARBONAT 
18150 
991 10087 
159 
3495 
958 
802 
1382 7379 
44214 
29849 
7188 3591 
1535 2061 
BARIUMKARBONAT 
7524 2221 1599 1191 2342 12679 
51 
4002 
4074 
4022 52 
813 
60 
7379 
8324 
940 
6 
5 
1191 
1323 
7649 
28607 12788 
10816 2589 
17992 10197 
17850 10163 
BLEIKARBONAT 
157 
157 
31 
188 
102 
7 
328 
219 
109 
7 
102 
139 
20 
1255 
3328 
1908 
1421 
1421 
48 46 
30 
16 
16 
11 
37 
37 
243 
60 
12 
315 
243 
72 12 60 
4579 
2211 
1 972 
716 
722 
682 
181 10928 
189 8790 
22 4137 
20 1998 
1 702 
1 1438 
1645 
167 
1014 
1752 
3784 
165 3599 
3514 
22 
22 
82 
89 
201 
392 
82 
310 216 94 
3141 
900 
1341 
80 
227 
6145 
5382 
763 
456 
227 
80 
5054 
354 
5 
1658 
7097 
6058 
2040 
2017 
12 
12 
35 
57 
10 
72 
174 
92 
82 
72 
10 
3044 
1756 
10 
284 
242 
175 
5578 
4878 
702 
285 
175 
242 
479 
22 
290 
265 
1189 
834 
556 
555 
58 
58 
KARBONATE. AUSGEN. A M M O N I U M ­ , NATRIUM­ . KALZIUM­ .MAGNESIUM­ . 
KUPFER­, BERYLLIUM­, KOBALT­, W I S M U T ­ , L ITHIUM­, KALIUM­, 
BARIUM­ UND BLEIKARBONATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
573 
1113 
1608 
4396 
173 
1111 
340 
56 
380 
9949 
8977 
971 
224 
719 
1186 
99 
225 
338 
41 
6 
2959 
2465 
504 
275 
10 
1070 
27 
496 
1 
79 
1985 
1878 
107 
3 2 
10 1 10 
392 252 
140 
392 
106 
4 
145 
871 
713 
167 
163 
2623 
47 
28 
40 
3147 
3084 
83 
116 
21 
210 
383 131 261 
210 41 
5733 
3159 
713 
279 
10448 8992 
1457 
746 411 300 
321 
90 1387 
83 
1908 
1881 
27 27 
122 
82 
40 
40 
134 
134 
2842.81 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2842.85 
CARBONATES DE BERYLLIUM. DE COBALT 
856 630 38 
116 
170 9 
122 
1538 892 
1222 692 
313 
244 
CARBONATE DE B ISMUTH 
61 
51 
21 
21 
12 
13 
13 
519 
94 
6 
54 
19 
702 
829 
73 
54 
19 
201 
80 
60 
341 
201 
140 
140 
β 
β 
249 
92 
119 
481 
481 
1000 
1010 
1011 
003 
004 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
ooi 
002 
004 
006 
042 
058 
066 
624 
977 
1000 
1010 
i o n 1020 
1030 
1040 
004 
005 
058 
062 
066 
720 
1000 
1010 
1011 
1040 
1000 
1010 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
400 
720 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
2842.68 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
U.R.S.S. 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2842.71· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2842.72· 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
CHINE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 3 
2842.74 
M O N D E 
INTRA­CE 
2842.79* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
303 288 
15 
CARBONATE DE LITHIUM 
49 43 
8 
160 
122 
602 318 288 
217 
208 208 
123 274 1351 
591 87 
7964 7031 
10358 1893 
8030 637 
7327 
170 
7167 
7069 
CARBONATE DE P O T A S S I U M 
6083 236 
3782 115 
1196 297 263 490 
1882 
14622 10321 2417 
1238 557 623 
294 
1 1 
1882 
2211 
328 
2 
2 
CARBONATE DE BARYUM 
1887 
539 
320 
258 
560 
2320 
258 
315 
1446 
2839 597 
2041 
2018 
36 20 
20 
12 
12 
3 
10 
9 
1 
8187 
2833 
3551 
3462 
CARBONATE DE PLOMB 
152 
162 
CARBONATES.AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M . C A L C I U M , M A G N E S I U M 
CUIVRE, BERYLLIUM, COBALT, B I S M U T H , L ITHIUM. POTASSIUM. 
B A R Y U M ET PLOMB 
122 
117 
6 
5 
373 
186 
14 
630 
429 
201 
14 
186 
91 
8 
110 
99 
11 
8 
2 
1 
376 
31 
182 
646 
433 
212 
212 
47 
47 
452 
105 
21 
677 
462 
126 
21 
105 
1505 
754 
648 
216 
234 
225 
3602 
2260 
1342 
661 
231 
450 
35 
157 
244 
327 
831 
38 
793 
734 
23 
23 
158 
163 
367 
723 
158 
666 
395 
171 
763 
193 
364 
149 
29 
76 
1578 
1321 
266 
149 
77 
29 
1322 
61 
ï 
293 
1888 
1328 
382 
355 
12 
12 
109 
15 
133 
332 
184 
148 
133 
15 
949 
626 
59 
99 
81 
63 
1898 
1866 
243 
100 
63 
81 
112 
28 
55 
50 
280 
175 
106 
105 
68 
68 
232 
35 
398 
736 
288 
470 
398 
72 
2237 
1273 
272 
1 19 
4084 
3561 
523 
284 
177 
62 
3 
3 
43 
632 
43 
879 
884 
16 
15 
33 
22 
10 
10 
34 
34 
42 
2 
282 
235 
28 
19 
7 
70 
42 
28 
28 
1011 EXTRACE 
527 
817 
400 
3764 
126 
1200 
242 
102 
161 
7489 
8862 
638 
320 
479 
221 
62 
103 
237 
40 
3 
1662 
1200 
362 
192 
6 
890 
34 
676 
13 
37 
1873 
1800 
73 
42 
187 
18 
5 
4 
43 
308 
250 
58 
50 
146 
236 
188 
42 
59 
730 
621 
109 
115 
89 
2366 
30 
66 
2 
19 
2889 
2857 
32 
38 
38 
38 
82 
83 
122 
1 
289 
288 
2 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2843 
2843.21 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
068 DDR 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EQ 
1040 KLASSE 3 
2843.25 
004 OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRAEG 
406 
346 
88 
48 
48 
449 
352 3 
469 85 
PEROXOCARBONATE 
74 
122 
15 
285 
250 
15 
15 
15 
EINFACHE U N D KOMPLEXE CYANIDE 
N A T R I U M C Y A N I D 
16052 3449 12564 
8172 17 8149 
1057 333 
4520 375 3754 
3304 20 2144 
ISO 69 
33497 3884 27024 
33211 3880 26984 
287 4 80 
184 4 59 
K A L I U M C Y A N I D . K A L Z I U M C Y A N I D 
141 
284 
110 
594 546 
49 
89 
19 
118 
114 
3 
C A D M I U M C Y A N I D 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRAEG 
20 
20 
31 
185 
55 
271 
271 
20 
20 
12 
2 
110 
100 
15 
116 
100 
15 
15 
15 
206 
153 
359 359 
61 
17 
98 
78 
20 
346 52 28 
432 
427 
11 
5 
28 
16 
11 
22 
4Í 
20 
22 
47 
47 
1 
1 15 
162 
27 
121 
571 
375 
196 
121 
15 
10 
34 
28 
EINFACHE CYANIDE. AUSGEN. NATRIUM­ . KALIUM­, KALZIUM­ UND 
C A D M I U M C Y A N I D 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
2 8 4 3 . 9 1 ' 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
066 SOWJETUNION 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1040 KUSSES 
2843.99 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
2844 
2844.10 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
260 112 79 6 
110 20 31 49 4 
544 70 230 158 11 419 54 158 128 9 
125 15 75 28 2 92 1 71 19 
HEXACYANOFERRATE 
1169 323 336 73 
586 16 79 110 376 
237 30 72 20 46 
2115 54 474 622 535 
1810 16 402 492 450 
306 38 72 30 85 
295 38 72 30 85 
KOMPLEXE CYANIDE. KEINE HEXACYANOFERRATE 
41 
37 
281 
3 
70 
384 
290 
74 
70 
65 
55 
5 
46 
67 
67 
10 
1 
9 
46 
45 
12 
12 
57 
131 
887 
1145 
1124 
21 
30 
30 
134 
133 
1 
149 85 60 
170 
183 
9 
12 
11 
2 
91 
88 
6 
60 
60 
FULMINATE. CYANATE UND RHODANIDE 
FULMINATE 
19 
13 
13 
13 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1020 CUSSE ι 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
378 
266 
236 
PEROXOCARBONATES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
102 
119 
114 
378 
263 
115 
115 
114 
297 
255 
61 
S3 
33 
1 
51 
2843 
2843.21 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1040 CLASSE 3 
2843.25 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
CYANURE DE S O D I U M 
2413 
1492 
731 
2296 
1146 
137 
8400 
8173 
228 
139 
211 
312 
403 
1029 93B 
91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
2843.91· 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
056 U.R.S.S. 
30 
26 
5 
1 
1 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1040 CUSSE 3 
2843.99 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2844 
2844.10 
006 ROYAUME­UNI 
814 
296 
1417 
1216 
201 
139 
HEXACYANOFERRATES 
1630 383 249 
2432 
2088 
343 
328 
389 
15 
319 
20 
746 
743 
2 
2 
2019 
1471 
155 
1636 
573 
47 
5903 
5853 
60 
47 
DE C A L C I U M 
1 i i 
56 
179 
170 
9 
44 
188 
65 
297 
296 
1 
14 
4 
10 
ES QUE DE SO 
19 
119 
88 
31 
6 
14 
32 
68 
16 
62 
290 
99 
610 
417 
94 
83 
484 
56 
74 
616 
541 
74 
5 
43 
106 114 
220 108 
114 114 
114 
1B8 
139 
327 
327 
123 
101 22 
46 
4 
59 
223 47 24 
300 294 
8 
63 
22 
31 
10 
22 
5 
13 
25 
24 
1 
1 111 
143 25 90 
501 342 158 
90 
28 13 
62 
46 
8 
CYANURE DE CADMIUM 
16 
6 
10 
CYANURES SIMPLES. AUTRE  D I U M . POTASSIUM. C A L C I U M 
ET C A D M I U M 
52 
2 / 0 
160 
494 
431 
62 
47 
412 
94 
26 
816 
569 
46 
46 
CYANURES COMPLEXES. SF HEXACYANOFERRATES 
310 
441 
353 
42 
32 
10 
132 
208 
134 
72 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
FULMINATES. CYANATES ET THIOCYANATES 
FULMINATES 
132 
181 
151 
163 
183 
163 1 
132 
132 
26 
21 
4 
108 
213 
45 
405 321 
84 
84 
105 
8 
127 
119 
a 
328 
2 
72 
417 
337 
5 
10 
9 
1 
19 
19 
Valeurs 
Ireland Danmark 
5 
40 
63 
52 
2 
27 7 20 
40 
40 
264 254 
54 
111 
325 
530 522 
82 82 
267 
264 
3 
51 47 
4 
35 
Januar—Dezember 1980 Import 
36 
Janvier—Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2844.10 
1011 EXTRA-EQ 
004 DEUTSCHLAND 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
038 
400 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
W E L T INTRA-EQ 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
2845.89 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. SCHWEDEN 
OESTERREICH 
USA 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
442 
190 
788 
548 
221 
221 
2844.60 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2845 
TH IOCYANATE 
204 
7641 
160 
8188 
7888 
320 
176 
144 
32 
17 
14 
14 
19 
29 
10 
19 
19 
39 
39 
79 
1985 
19 
2154 
2074 
79 
21 
58 
214 
188 
26 
26 
79 
8 
73 
3 
70 
5 
5 
405 
29 
433 405 
29 
29 
12 7 
5 
5 
4250 
4281 4261 
10 9 
1 
102 
8 
96 
96 
125 
967 
93 
1202 
1092 
110 
95 
15 
ZIRKONSILIKAT 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2845.81 
001 FRANKREICH 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
2845.93 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
KALIUMSILIKATE 
413 
1002 
2418 887 
1550 
1548 
1030 
10364 
1376 
11832 
1486 
1728 
513 
12059 
40318 27391 
12928 12520 
12443 
528 
258 
270 
270 
2590 
124 
8114 
1252 
81 
9126 
21739 12237 
9502 
9602 9491 
181 
222 
183 
39 
39 
802 
1324 
141 
225 
24 
2619 2492 
24 
24 
24 
103 
421 
803 207 
698 
596 
421 
3897 
943 24 
1 
4888 4885 
23 
23 
ATE. AUSGEN. NATRIUMMETASILIKAT 
7056 
6701 36274 
12401 
2441 
1721 
6116 
267 
71881 
83876 7984 7964 
7493 
3024 
163 
473 
1826 
5868 
3708 2182 
2162 
2159 
123 
21949 
39 
2315 
50 
25172 
22110 
3082 3042 
2961 
167 
1290 
1482 
191 1291 
1291 
1290 
5700 
571 
1889 
43 
29 
8235 
8206 
29 
29 
11 
9 1 
22 20 
2 
2 1 
141 
1583 
536 
62 
2801 
37 
5336 
2322 
3013 
3013 
2803 
1508 
101 
1841 
1809 232 
232 
232 
75 
113 
108 
5 
5 
5 
1206 
95 
301 
81 
390 
2099 
1883 
416 
390 
390 
275 
1 
3376 
57 
1 
3712 
3710 
1 
1 
21 
61 
46 
134 
88 
48 
48 
47 
49 
373 
487 
60 
407 
407 
373 
2031 
1173 
761 
251 
1153 
5398 4217 
1182 
1182 
1153 
6403 
7944 
5891 39 
20277 
20277 
465 4 
265 
237 
980 
742 
237 
237 
237 
3 
11 8 
2 
240 
355 
253 
36 
163 
1089 
899 170 
170 
163 
112 
325 
50 
149 
838 
487 
149 
149 
693 
5 
898 898 
191 
77 
329 
251 
78 
78 
15 
15 
15 15 
551 
527 25 
25 
18 
249 
22 
2119 
2398 
2390 
8 
174 
168 
18 
35 
33 
2 
2 
13 13 
2 
208 
259 
28 
231 
231 
231 
25 
223 
1204 
2055 
471 1684 
1204 
1204 
3653 
637 
82 
1721 
8098 4374 1722 
1722 
1722 
20 
143 
37 
236 
537 
202 
338 
336 
336 
1011 EXTRACE 
CYANATES 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2844.50 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2845 
815 
231 
1241 
964 
287 
287 
THIOCYANATES 
190 
4376 
155 
4995 
4614 
380 
254 
127 
59 
37 
22 
22 
50 
35 
14 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2846.81 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2846.89 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2846.93 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
SILICATES 
SILICATES DE Z I R C O N I U M 
121 
207 
691 176 
320 103 371 73 
370 73 
212 
METASILICATE DE S O D I U M 
86 
85 
59 
1577 
16 
1722 
1649 
73 
29 
44 
43 
36 
7 
7 
2706 
276 
1912 
315 
591 
137 
2205 
8287 6957 2307 
2268 
2237 
733 
19 
1261 
456 
28 
157B 
4122 2509 1813 
1613 
1607 
SILICATES DE S O D I U M . SF METASILICATE 
859 
515 
5023 
2202 
718 
227 
568 
299 
10620 9320 1202 
1 199 
869 
35 
3271 
23 
162 
3594 
3329 255 
262 
232 
SILICATES DE P O T A S S I U M 
829 40 
104 
138 
351 260 
1531 297 
1091 44 438 262 
438 252 
433 260 
515 
204 
575 
42 
25 
1362 
1337 25 
25 
71 
17 
91 89 
2 2 
345 7 
393 348 
45 
45 
10 79 
14 
65 
36 
72 
195 
68 
127 
127 
72 
162 
219 
34 
63 
4 
484 
479 
4 
183 4 
2 
1047 
1040 6 
299 
232 
39 
406 
45 
1111 
639 
472 
472 
408 
480 423 
67 
57 
57 
13 
297 
41 
338 297 
41 
41 
11 
9 
9 
2 
1700 
1786 
1702 
83 
62 
1 
70 
69 
1 
672 
28 
726 727 
21 
10 
41 
28 
13 
13 
12 
13 
101 
139 19 120 
120 
101 
72 
26 
64 
613 
447 
66 
64 
64 
168 
156 
73 
272 
1294 1011 
282 
282 
272 
629 
537 
33 
1896 
1898 
59 
43 
218 
176 43 
43 
43 
10 
99 
112 
13 
129 
732 
84 
971 
861 
110 
94 
17 
90 
77 
58 
12 
292 242 
50 
50 
45 
130 
55 
423 
216 
208 
208 
184 
3 
187 
187 
333 
107 
502 
395 
107 
107 
33 
33 
133 
126 
7 
53 
6 
527 
569 
686 3 3 
362 103 279 
242 
242 
437 
125 
26 
227 
817 690 227 
227 
227 
113 48 87 
67 
67 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
SILIKATE. AUSQEN. ZIRKON-. NATRIUM- . KALIUMSILIKATE 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
412 
504 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
004 
1000 
1010 
001 
002 
003 
004 
052 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
052 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
006 
052 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
1000 
1010 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
MEXIKO 
PERU 
BRASILIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2848 
2848.11 
DEUTSCHUND 
W E L T 
INTRA-EG 
2848.13 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
TUERKEI 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
2848.16 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
TUERKEI 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
2848.19 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
TUERKEI 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
2848.90 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
W E L T 
INTRAEG 
1279 
2138 
4705 
217 
4499 
471 
1869 
1448 
4624 
639 
120 
22805 
12909 
9898 
4304 
722 
5392 
156 
1550 
4 
B76 
93 
1448 
482 
530 
120 
5362 
2688 
2786 
2115 
152 
650 
187 
1066 
13 
33 
6 
292 
269 
1887 
1299 
567 
567 
6 
154 
15 
1967 
1396 
118 
131 
4076 
639 
8520 
3536 
4985 
264 
16 
4721 
31 
501 
1 
154 
2 
734 
54 
651 
39 
1867 
53 
53 
2 
3490 
3344 
146 
146 
BORATE U N D PERBORATE 
WASSERFREIE N A T R I U M B O R A T E Z U M HERSTELLEN V O N NATRIUM-
PEROXOBORAT 
320 
320 
30 
30 
25 
26 
WASSERFREIE NATRIUMBORATE. ANDERE ALS Z U M HERSTELLEN V O N 
N A T R I U M P E R O X O B O R A T 
258 
514 
20263 3660 
385 
1972 
66340 7272 
52 
3778 
60 
10730 
89984 10957 14875 
21494 3880 3927 
88491 7297 10748 
68417 7297 10730 
NATRIUMBORATE WASSERHALTIG 
5331 3585 
627 394 
76 3 
6342 5269 73 
3610 687 1822 
20146 13743 1947 
8188 4127 31 
13968 9818 1915 
13619 9616 1915 
BORATE. AUSGEN. N A T R I U M B O R A T E 
94 
164 
3694 
84 
1950 
7110 
13211 
4067 
9155 
9099 
ne 
279 351 670 309 522 1201 
3656 1716 1943 1943 
15 78 
53 377 
111 
146 634 534 
PEROXOBORATE 
1577 66142 
8682 933 353 
1775 10364 
1801 718 1495 
82981 68814 
216 36596 
974 1193 
39305 37139 
121 361 
683 120 664 
564 
1154 1066 666 
4535 608 518 
8547 2886 
906 68 840 541 
22 64 5 
391 
500 96 405 405 
1298 
775 
16 
3171 
1495 
8778 2111 
40 
298 
37034 
37450 418 37034 37034 
2 289 469 
883 125 768 758 
51 2 
289 248 21 21 
34 
17332 1025 
18392 18392 
26 
3770 35 22 1604 
6467 3831 1828 1626 
1410 97 1 
266 167 
1940 1608 432 432 
40 77 
6 170 10 103 
406 294 113 1 13 
10 
1356 
1574 1374 
Ireland 
165 156 160 160 
5 10 360 18 
1374 708 666 645 48 21 
2578 
7894 5316 2678 2578 
20 237 
296 1 295 257 
6 70 2 
307 104 202 
202 
60 624 
750 749 
Danmark 
121 109 11 1 1 
39 176 349 
74 
366 
1141 636 503 503 
Jenvier — Dicembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2845.98 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
SILICATES. AUTRES QUE DE Z I R C O N I U M . S O D I U M . POTASSIUM 
1009 
1215 
2392 
237 
4710 
130 
332 
1756 
3623 
516 
105 
16268 
9591 
8877 
2429 
204 
4249 
106 
843 
5 
813 
37 
191 
894 
422 
105 
3479 
1770 
1709 
1183 
62 
526 
131 
645 
10 
35 
10 
67 
338 
1240 
822 
418 
416 
10 
2 
148 
34 
925 
1376 
49 
146 
3191 
516 
8398 
2484 
3913 
205 
10 
3709 
2848 BORATES ET PERBORATES 
BORATES DE S O D I U M . ANHYDRES. DESTINES A LA FABRICATION DU 
PEROXOBORATE DE S O D I U M 
004 RF ALLEMAGNE 
20 
20 
5 
10 
10 
64 
36 
110 
110 
65 
5 
70 
65 
5 
5 
215 
215 
215 
246 
245 
98 
40 
128 
12 
330 
277 
63 
53 
148 
70 
12 
318 
218 
100 
100 
35 
62 
526 
19 
8 
741 
643 
99 
99 
10 
3836 
102 
1775 
1674 
7422 
3948 
1000 
1010 
001 
002 
003 
004 
052 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
ooi 
003 
004 
052 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
006 
052 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA-CE 
2846.13 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
2848.15 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
2846.19 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
2848.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
159 
159 
15 
16 
BORATES DE S O D I U M . ANHYDRES. NON DESTINES A LA FABRICATION 
DU PEROXOBORATE DE S O D I U M 
3895 
3608 
1720 
1720 
1068 
1058 
BORATES. AUTRES QUE DE S O D I U M 
106 153 469 390 152 1196 
2684 1223 1462 1460 
PEROXOBORATES 
715 22020 
4989 414 187 899 
4437 726 293 702 
35482 28396 
17 27 
121 87 137 
407 164 243 243 
103 13665 
413 465 
14798 13917 
100 7 32 406 
617 148 469 
469 
504 959 296 3 
1849 261 193 
4086 1762 
269 
197 
10 42 
30 285 
404 89 
315 
315 
584 
415 
3181 1016 
241 
241 
37 2 
139 111 28 28 
7818 458 
8293 8293 
104 3 141 
328 184 144 
144 
600 
2 
710 810 
13 
258 
1 
84 
4 
50 
412 
358 
55 
55 
4 
514 
26 
127 
46 
2276 
10 
122 
3121 
2988 
133 
133 
201 
135 
227 
175 
12 
15 
201 
10 
1098 
760 
338 
326 
22 
12 
105 
232 
8943 
211 
473 
29066 
39206 
9537 
29889 
29639 
O D I U M 
1605 
180 
102 
1624 
1889 
6898 
2001 
1618 
3187 
4811 
1618 
3193 
3193 
HYDRATES 
1051 
138 
1332 
350 
2986 
1288 
27 
1685 
41 
4949 
6733 
1772 
4981 
4949 
30 
21 
1028 
1100 
41 
42 
66 
1804 
53 
467 
3351 
5873 
1978 
3895 
3877 
31 
109 
88 
300 
31 
15 
139 
36 
15646 
15838 
191 
15848 
15646 
18 
5 
79 
162 
287 
46 
7 
1468 
14 
6 
742 
2239 
1489 
749 
749 
439 
29 
76 
104 
677 
497 
2356 
1184 
3564 
2358 
1196 
150 
174 
169 
8 35 5 
280 69 212 210 
5 33 642 
716 713 
Ireland Danmark 
93 89 4 
21 13 
38 38 
27 46 167 
80 67 
427 320 107 
107 
131 131 
65 
7 
154 125 29 
29 
4 
145 
3 
162 
149 
3 
3 
109 
109 
109 
53 
53 
10 
21 
266 
11 
9 
367 
309 
48 
48 
3 
1915 
57 
899 
710 
3693 
1978 
37 
Januar — Dezember 1980 Import 
38 
Janvier — Décembre I 960 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
18188 2187 
16168 2167 
13930 2167 
5861 
5661 
5143 
4885 
4665 
3171 
SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE 
ALUMÍNATE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
2847.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2847.39· 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
066 SOWJETUNION 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KUSSE 3 
3681 
3262 
7318 
7134 
185 
BLEICHROMAT. Z I N K C H R O M A T 
1985 336 342 1004 123 154 250 
4372 2784 1582 
1304 1132 278 
392 257 89 520 
1529 981 549 520 
470 117 58 85 
1374 846 729 644 586 85 
519 
628 
b27 
2 
22 
HH 
20 
ΊΙ 
12 
194 
127 
81 
49 
70 
12 
UND 
148 
7H 
4U 
39B 
390 
8 
1090 
4748 
4748 
182 
160 
48 
6 
4 
100 
611 
398 
116 
15 
6 
100 
999 
1185 
1003 
181 
90 
135 
48 
41 
326 
274 
62 
52 
Z I N K C H R O M A T 
192 
53 
4 
287 
289 
18 
49 
74 
1 
127 
125 
2 
2847.41 · 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
N A T R I U M D I C H R O M A T 
507 
561 
636 
8243 
2732 
342 
116 
1250 
3610 
475 
408 
800 
19859 
13048 
8812 
1907 
116 
820 
4085 
2847.43 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
056 SOWJETUNION 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1040 KUSSE 3 
2847.49· 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
K A L I U M D I C H R O M A T 
529 217 512 
1394 881 512 512 
42 1 20 
319 
125 408 300 
1227 382 
846 
420 
300 125 
227 27 200 200 
517 41 2685 1970 283 
264 
230 
5990 6497 494 
235 213 141 
141 
141 
465 43 473 425 
116 
1250 2780 50 
5787 1431 4338 
1486 116 20 2830 
100 85 
185 185 
2630 96 
150 50 
3427 2728 701 
500 200 
118 
101 
226 124 101 
101 
DICHROMATE. AUSGEN. NATRIUM- UND K A L I U M D I C H R O M A T E ; 
PERCHROMATE 
75 
1855 1830 
1896 
200 
200 
27 
213 
303 
303 
33 
20 
1082 
1043 
39 
21 
20 
18 
72 
72 
102 
473 
315 
416 
20 
1328 
B90 
436 
131 
91 
40 
40 
18 
25 
267 
256 
2 
100 
2 
53 
804 
171 
433 
370 
352 
63 
78 
78 
3474 
3474 
3449 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7088 
7066 
6064 
879 
879 
879 
2303 
2303 
2111 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
ALUMINATES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
30 
30 
30 
30 
99 
99 
2 
2 
18 
520 
538 
18 
520 
520 
59 
59 
59 
3 
3 
3 
220 
200 
20 
4 
6 
59 
142 
5 
279 
126 
153 
153 
148 
3 
26 
29 
29 
2030 
32 
2063 
2063 
2 
1 
3 
3 
1 
1000 
1010 
1011 
ooi 
002 
004 
028 
038 
042 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
002 
004 
006 
056 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
048 
056 
066 
390 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
004 
006 
066 
1000 
1010 
i o n 
1040 
004 
005 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2847.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2847.39· 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
U.R.S.S. 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 3 
2847.41 · 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2847.43 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
U.R.S.S. 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 3 
2847.49· 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
1300 1272 
2803 2715 
C H R O M A T E S DE PLOMB. DE ZINC 
2702 655 685 
1325 272 208 217 
680 23 
573 262 84 66 
6341 1719 4241 733 2092 986 1845 920 1609 836 247 66 
314 275 39 
49 106 33 
43 13 
287 185 93 
80 33 13 
2185 2165 1463 
1172 482 
1858 1856 
259 375 109 
10 8 83 
860 763 107 24 10 83 
CHROMATES, AUTRES QUE DE PLOMB ET DE ZINC 
979 413 299 95 208 43 407 
2170 842 1885 818 483 24 407 
BICHROMATE DE S O D I U M 
482 35 304 1 264 464 18 34 4653 1586 
1968 286 1332 302 241 113 939 2644 183 
341 90 157 243 243 627 198 
13019 900 3797 8073 340 3457 4948 561 340 1419 272 113 
643 198 
2986 90 340 
BICHROMATE DE POTASSIUM 
136 17 
597 263 
238 233 
508 193 147 
1505 226 836 
994 32 488 
609 193 147 
508 193 147 
459 
60 
813 
677 
35 
447 
39 
324 
411 1598 
77 
113 
939 
2073 
4518 
1240 
3278 
1146 
113 
16 
2117 
117 
113 
231 
231 
96 
36 
2138 
1674 
462 
329 
132 
134 
97 
239 
141 
98 
97 
BICHROMATES, AUTRES QUE DE S O D I U M ET DE POTASSIUM; 
PERCHROMATES 
1000 M O N D E 
923 
1299 
7 
906 
100 
100 
128 
95 
78 
380 
241 
292 
14 
1006 
700 
307 
137 
98 
41 
21 
17 
154 
338 
304 
34 
106 
195 
87 
43 
448 
389 
58 
58 
100 
68 
2 
182 
172 
266 
254 
1 
1515 
64 
31 
3 
1834 
1582 
52 
34 
31 
18 
67 
82 
81 
119 
114 
5 
130 
3 
207 
496 
22 
55 
932 
344 
688 
521 
496 
67 
8 
89 
82 
40 
40 
423 
18 
407 
407 
61 
81 
1817 
1617 
1609 
81 
72 
12 
10 
112 
192 
460 
262 
208 
208 
203 
1 
128 
139 
139 
578 
22 
30 
30 
30 
30 
2 
22 
Januar— Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2847.60 
001 FRANKREICH 
002 BEIG-IUX8G. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR 
042 SPANIEN 
068 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
720 CHINA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2847.70 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2847.80 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
032 FINNUND 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2847.90· 
2094 1898 83 
48 . 2 6 
M A N G A N I T E . M A N G A N A T E U N D P E R M A N G A N A T E 
61 358 172 190 131 452 667 364 942 1120 268 
4838 949 3820 1430 2161 
10 
42 
50 624 352 268 
1832 170 1193 792 402 
ANTIMONATE. MOLYBDATE 
102 24 
919 560 626 33 292 
141 164 
2281 1952 329 
153 177 
1 38 57 
719 617 102 
ZINKATE UND V A N A D A T E 
119 23 
424 204 
833 197 
635 42b 
10 424 22 
460 13 447 447 425 
309 
42 65 46 142 30 30 15 120 
847 482 365 157 190 
235 448 74 6 3 12 8 
786 784 22 12 1 1 
15 
23 3 
42 41 1 
1 34 
76 514 256 
338 
1278 
82 1194 76 1108 
54 
83 34 5 
1 
187 
177 10 7 3 
13 
15 
31 
30 1 
382 84 298 45 252 
119 
140 
6 78 
343 269 84 
117 21 
22 
1 17 
302 62 
560 66 504 324 179 
3 67 
93 22 70 
67 3 
SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE. AUSGEN. A L U M Í N A T E . 
C H R O M A T E . M A N G A N I T E . M A N G A N A T E . P E R M A N G A N A T E , A N T I M O N A T E . 
MOLYBDATE. Z INKATE U N D V A N A D A T E 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
728 SUEDKOREA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KLASSE 2 
2848 
72 
298 1082 203 160 72 2961 
4997 1711 324 247 72 
2961 
2981 
99 1081 50 111 72 
1494 
1260 234 157 72 
10 
159 
63 
24 
299 
239 
60 
60 
42 
10 
58 
48 
10 
10 
61 
48 
13 
13 
ANDERE SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, AUSGEN. 
AZIDE 
SALZE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES TELLURS 
004 DEUTSCHLAND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
65 
13 
110 
84 
13 
13 
18 
16 
2 
2 
48 
48 
2 
1 
36 
49 
3 
48 
36 
10 
15 
3 
61 
28 
2 
15 
21 
146 
107 
39 
15 
24 
192 
E 
187 
187 
85 
65 
11 
11 
47 
43 
3 
3 
10 
9 
1 
27 
7 
20 
85 
i 
87 
87 
36 
30 
77 
73 
4 
Janvier — Décembre I 960 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
001 
002 
003 
004 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
2847.80 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
068 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
1221 
78 
88 
20 
MANGANITES. M A N G A N A T E S ET PERMANGANATES 
121 
433 
225 
284 
135 
552 
787 
446 
935 
1372 
380 
5818 
1267 
4178 
1526 
2617 
16 
54 
63 
691 
457 
380 
2011 
218 
1413 
893 
520 
2847.70 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2847.80 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2847.90· 
ANT IMONIATES, MOLYBDATES 
800 367 
2469 1219 
6403 350 
3902 
106 3 
126 6 
1140 399 
1339 462 
18414 2812 
13884 1929 
2730 884 
1242 415 
1490 468 
ZINCATES, V A N A D A T E S 
663 
109 
199 46 
1670 1670 
647 67 
3451 
1081 
2370 
2365 
1675 
1795 
51 
1744 
1744 
1674 
369 
56 
96 
75 
167 
36 
39 
1074 
625 
449 
186 
239 
826 
4704 
1199 
70 
38 
121 
90 
7069 
8799 
280 
132 
128 
82 
109 
240 
208 
33 
33 
1 
66 
93 
598 
307 
1618 
147 
1371 
93 
1267 
887 
467 
29 
1671 
1657 
103 
79 
25 
72 
62 
142 
137 
5 
85 
22 
53 
500 
117 
382 
57 
326 
36 
608 
2675 
1932 
643 
36 
608 
39 
39 
20 
2 
27 
145 
566 
92 476 249 226 
83 
36 145 3 
35 429 
732 
288 484 430 35 
72 
10 62 48 13 
177 
27 426 491 
47 142 
179 
1489 
1121 368 142 226 
34 
34 
40 
14 
28 
11 
10 
1 
822 
33 588 588 
44 
44 
471 471 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES, AUTRES QUE ALUMINATES. 
CHROMATES. M A N G A N I T E S . M A N G A N A T E S . PERMANGANATES. ANTI-
MONIATES. MOLYBDATES. ZINCATES ET V A N A D A T E S 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2848 
504 
1307 476 905 
464 573 18683 
23186 
3342 1141 514 573 
18683 
18883 
2 
833 475 387 
104 573 
2617 1772 746 119 573 
98 
383 
149 
53 
738 
663 76 76 
23 
106 
154 
290 
133 167 157 
21 
37 1 1 
117 
217 98 119 119 
1 
212 
282 228 38 36 
450 7 
AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES. A L'EXCL. 
DES AZOTURES 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
004 RF ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
685 
316 
1220 
803 100 100 
316 
316 
117 
177 
149 28 28 
12 
17 
13 4 4 
39 
88 
88 
494 
626 
523 1 1 
5 
79 17 62 62 
3 3 
5 
39 
Januar —Dezember 1980 Import 
40 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
280 
278 
2 
38 
38 
19 
17 
2 
DOPPELPHOSPHATE U N D KOMPLEXE PHOSPHATE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 1020 KUSSE 1 
1386 285 
10773 10484 287 287 
49 48 2 2 
546 49 
695 546 49 49 
8996 820 10 
9848 9835 10 10 
2848.86 
002 BELG.-LUXBG 732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2848.71 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER KOENIGR. 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
2848.81 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
2848.99 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2849 
DOPPELKARBONATE U N D KOMPLEXE KARBONATE 
67 
176 
319 137 183 
183 
67 53 
126 67 58 
58 
27 27 
22 22 
10 10 
DOPPELSILIKATE U N D KOMPLEXE SILIKATE 
96 1 
7517 259 
140 32 
8012 
7800 
210 
50 
33 
17 
17 
A M M O N I U M Z I N K T R I C H L O R I D 
1205 
379 
691 
2422 4 
1851 4 
770 
752 
SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN. ANG. 
44 856 
402 
300 
102 
102 
B45 
1 
43 
967 
848 
121 
103 
56 
362 
103 
527 
520 
6 
6 
172 
272 
422 
910 
487 
422 
422 
6515 
4 
8533 
6518 
15 4 
52 
49 
101 
101 
1454 
172 
281 
2071 
1710 
359 
327 
45 
29 
16 
15 
104 
51 
175 
351 
168 
182 
182 
108 
106 
891 
891 
31 
30 
70 
11 
80 
60 
3 
376 
378 
378 
226 
228 
226 
226 
392 
392 
37 
37 
2 
226 
228 
2 
228 
226 
63 
65 
65 
65 
79 
50 
28 
28 
134 
57 
191 
191 
232 
73 
159 
127 
18 
18 
16 
16 
31 
31 
2849.10 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2849.19 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME, 
U N D ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE 
SILBER IN KOLLOIDEM Z U S T A N D 
1 
21 
2 
24 
22 
2 
2 
1 
1 
1 
Í 
1 
i 
1 
19 
19 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEM Z U S T A N D . AUSGEN. SILBER 
32 31 
2 
2 
1 
22 
22 
42 
42 
23 
20 
3 
3 
ARSENIATES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
220 199 22 
36 35 32 13 19 
PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
4989 
519 
230 
5851 
5583 
268 
266 
4989 
245 
52 
14 
37 
37 
215 
65 6 
270 5261 
216 5268 
55 8 
65 6 
2848.85 
002 BELG.-LUXBG. 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2848.71 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2848.81 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2848.99 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2849 
CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
184 
498 
828 
312 
516 
515 
184 
137 
340 
189 
151 
151 
67 
67 
91 
91 
22 
22 
SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
106 
1604 1 
264 95 
2126 
1984 
141 
136 
108 
96 
10 
10 
233 
163 
70 
70 
TRICHLORURE D ' A M M O N I U M ET DE ZINC 
414 
4 
16 259 
1174 
829 
345 
327 
620 
418 
102 
84 
SEL ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES. NDA. 
34 
539 
333 
215 
1329 
1029 
299 
267 
60 
25 
25 
159 
64 
143 
393 
248 
147 
147 
46 
169 
121 
339 
335 
4 4 
84 
151 
149 
402 
263 
149 
149 
49 
84 
165 
186 
1102 
46 
1171 
1148 
23 
18 
27 
22 
50 50 
85 
32 
137 
136 
87 
1 
209 
47 
182 
162 
2 
162 
184 
184 
94 
94 
94 
94 
163 
13 
190 
190 
2849.10 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
2848.19 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL. A M A L G A M E S , SELS ET 
AUTRES COMPOSES DE M E T A U X PRECIEUX 
ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
58 
67 
2 
3 
169 
172 
3 
189 
169 
204 
3 
201 
201 
58 
12 
92 
77 
16 
15 
77 
12 
89 
89 
241 
117 
124 
92 
12 
12 
95 
95 
283 
14B6 
192 
1032 
3205 
2088 1148 
1 148 
233 
64 
35 
393 
343 60 
50 
31 
3 
484 
633 
49 
484 
484 
9 
151 
130 
318 
181 
167 
157 
328 
115 
1 
516 
443 71 
71 
EUX A L'ETAT COLLOIDAL. A U T R E S Q U E L'ARGENT 
135 
1137 
3061 
5205 
972 
10559 4358 
6203 
6203 
5230 
351 
816 
238 
1407 363 1064 
1054 
816 
3 
43 
45 
3 
43 
43 
9 
19 
3 
32 
28 
4 
4 
140 
2073 
4147 
io 
8370 
2213 
4188 
4156 
4147 
26 
952 
10 
380 
1399 
1019 380 
380 
125 
370 
89 1 
173 
784 
684 200 
200 
26 
2 
2 
2 
2 
10 
22 
241 
421 
895 
33 
662 
662 
241 
473 
546 
1019 
1019 
15 
24 
45 
41 
4 
4 
123 
84 
207 
123 84 
84 
Januar—Dezember 1980 
Ursp ung 
Origine 
001 
003 
004 
005 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
048 
068 
504 
647 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
048 
204 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
056 
060 
068 
284 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2849.30 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
2849.52 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
JUGOSUWIEN 
BULGARIEN 
PERU 
ARAB.EMIRATE 
INDIEN 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2849.54 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
MAROKKO 
USA 
ISRAEL 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2849.59 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
POLEN 
BULGARIEN 
BENIN 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (591 
KUSSE 3 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
E D E L M E T A L L A M A L G A M E 
12 
3 
5 
35 
13 
22 
22 
14 
SILBERNITRAT 
6 
27 
3 
4 
9 
6 
5 
152 
112 
42 
7 
3 
15 
10 
10 
32 
5 
3 
10 
82 
37 
28 
4 
10 
10 
21 
10 
11 
21 
15 
16 
53 
53 
SALZE U N D ANDERE SILBERVERBINDUNGEN. KEIN N ITRAT 
1 
102 
1 
118 
116 
2 
1 
SALZE UND ANDERE EDELMETALLVERBINDUNGEN. AUSGEN. DES SILBERS 
3 
2 
25 
66 
48 
10 
15 
10 
6 
24 
24 
Janvier — Dicembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
A M A L G A M E S DE M E T A U X PRECIEUX 
e 
7 
7 
ut 
97 
97 
ooi 
003 
004 
005 
030 
036 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
ooi 
002 
004 
005 
006 
036 
048 
068 
504 
647 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
048 
204 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
056 
060 
068 
284 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2849.82 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
PEROU 
EMIRATS ARAB 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
2849.84 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2849.59 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
BENIN 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
103 
1184 
855 
357 
1628 
427 
588 
5438 
2879 
2768 
2739 
2080 
NITRATE D'ARGENT 
16182 
1560 
6628 
3008 
7784 
901 
531 
4675 
1708 
1445 
747 
2628 
47803 35102 12899 
1451 
909 
3900 
7348 
92 
948 
298 
83 
2787 
1108 1681 
1662 
1520 
9779 
1434 
213 
28 
319 
4675 
31 
510 
2628 
48 
57 
198 
93 
106 
105 
48 
124 
1068 
47 
1863 
414 
951 
1445 
237 
19888 8163 
11444 3101 
8242 3061 
354 417 
33 414 
541 2633 
7347 1 
410 
325 
6 
234 
1064 
498 
685 
565 
332 
256 
212 
726 
1211 18427 273 18424 938 3 
212 3 
3 
726 
317 
1 
580 348 232 
232 
34 
6232 
2 
5402 
236 
22 
348 
269 77 
SELS ET A U T R E S C O M P O S E S DE L'ARGENT. SF NITRATE 
398 
116 
376 
2304 
147 
1219 
191 
181 
113 
108 
105 
21 
500 
158 
181 
5 
105 
6413 1083 
4818 803 
798 480 
533 374 
221 188 
263 105 
1 14 
47 
81 
140 
24 
1 
113 
53 
022 
406 
217 
77 
1 
139 
41 
271 
29 
622 
488 
36 
36 
29 
805 
7 
20 
878 
833 
46 
669 
568 
1 
SELS ET AUTRES COMPOSES DES M E T A U X PRECIEUX. SF DE L'ARGENT 
2412 
217 
6458 
29314 
8156 
36356 
9113 
5930 
1146 
363 
584 
1476 
2154 
102884 81920 20983 
12880 
9167 
643 
584 
7439 
38 
1906 
5770 
256 
1377 
363 
422 
2 
10274 
7806 
2488 
729 
272 
1 
482 
532 
1 179 
4497 
6921 
4553 
18246 8893 11563 
6979 
6921 
21 
4553 
147 
5 
10 
322 
11 550 
70 
584 
9 
12710 12035 
875 
90 
74 
584 
584 
1774 
19962 
2193 
7863 
25 
31888 31793 
75 
75 
25 
128 
3444 
4408 
108e 
3433 
304 
13030 
12602 
628 
528 
304 
32 
2 
381 
348 
33 
33 
32 
573 
570 
3 
3 
1 
466 
3 
481 
461 
458 
38 
51 
95 
297 
2 
117 
1003 
1435 1419 
17 
2 
2 
15 
277 
206 
282 
3776 
1790 
1536 
1146 
713 
2152 
11992 
8333 
5869 
4475 
1567 
38 
1146 
82 17 66 
65 
40 
52 
2961 
247 
246 
1 
1 
3041 
3041 
33 
146 
307 306 
2 
2 
1 
1202 
205 
1907 
1 
2018 
2018 
1 
2748 2743 
3 
3 
3 
41 
Januar—Dezember 1980 Import 
42 
Janvier —Décembre I 960 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2860.20* 
000 VER.KOENIGR. 
056 SOWJETUNION 
390 SUEDAFRIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
040 
042 
056 
240 
314 
390 
400 
404 
528 
732 
1000 
icio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
003 
004 
030 
036 
400 
404 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
056 
400 
404 
624 
732 
977 
1000 
1010 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 3 
2850.30· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
SCHWEDEN 
PORTUGAL 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
NIGER 
GABUN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2850.50· 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
KANADA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENOER 
2860.80· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRAEG 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE 
CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN-
GEN. DISPERSIONEN. CERMETS. DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEN 
NATUERLICHES URAN 
10 
122 
132 
10 
122 
10 
122 
170 
302 
10 
292 
170 
122 
170 
170 
170 
170 
N DES NATUERLICHEN SOW 
488 
1859 
100 
628 
3959 
714 
154 
34 
551 
1537 
5290 
1390 
4545 
779 
766 
85 
656 
23535 
7748 
15788 
7486 
188 
6765 
6680 
1537 
89 
2 
193 
8 
154 
804 
388 
618 
433 
85 
2776 
284 
2491 
1448 
8 
889 
804 
154 
1859 
588 
3936 
2 
146 
34 
551 
981 
4486 
1390 
4157 
115 
333 
656 
19233 
8385 
12847 
5992 
180 
5876 
5876 
981 
21 
504 
332 
34 
298 
607 
694 
13 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE U N D ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN 
LEGIERUNGEN. DISPERSIONEN.CERMETS.EINSCHLGEBRAUCHTER BRENN 
STOFFELEMENTE V O N KERNREAKTOREN. N ICHT IN 2850.20 U.30 ENTH 
4 
29 
10 
18 
330 
100 
2Í 
588 
451 
137 
46 
228 
36 
191 
191 
34 
214 
33 
181 
181 
34 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. NICHT IN 7.8S0.20 
BIS SO ENTHALTEN 
62 
1 
2 
1 
2 
3 
31 
29 
304 
236 
5 
1 
26 
9 
51 
1 
3 
2 
27 
125 
92 
46 
10 
26 
2 
157 
138 
Ί 
1 
1 
5 
2 
006 
066 
390 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
040 
042 
066 
240 
314 
390 
400 
404 
528 
732 
1000 
ίσιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
003 
004 
030 
036 
400 
404 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
056 
400 
404 
624 
732 
977 
1000 
1010 
2860.20* 
ROYAUME-UNI 
U.R.S.S. 
AFR. DU SUD 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2850.30* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
NIGER 
GABON 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2860.60* 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2850.80· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
ELEMENTS C H I M I Q U E S ET ISOTOPES. FISSILES. AUTRES ELEMENTS 
CHIMIQUES ET ISOTOPES RADIO-ACTIFS. LEURS COMPOSES.ALLIAGES. 
DISPERSIONS. CERMETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
U R A N I U M NATUREL 
881 
209 
11400 
4003 
18607 
892 
11810 
11401 
209 
1 1 400 
11403 
1 
11401 
11401 
B77 
209 
1097 
887 
209 
209 
} E L 'URANIUM NATUREL ET C O M P . DE L 'URANIUM ENRICHI 
186370 
104928 
38774 
49055 
433406 
67891 
9420 
1879 
31199 
372662 
316426 
79343 
234018 
315241 
43748 
5667 
39328 
2328430 
879427 
1449004 
674901 
11329 
401439 
395768 
372662 
25857 
114 
10 
767 
1 1858 
3106 
82984 
58975 
27334 
227146 
25640 
5667 
52 
469583 
38607 
430978 
283346 
3136 
64646 
68976 
82984 
104796 
34021 
427005 
840 
6314 
1879 
31199 
243160 
257451 
79343 
206684 
75374 
18108 
39276 
1626439 
588882 
958777 
378833 
8193 
336793 
336793 
243150 
Β 4330 
2510 12624 
11496 43697 
17274 4921' 
2216 
33504 86473 
14014 60662 
19490 4921 
2216 
17274 ' 4921 
4003 
4003 
155176 
18 
3B764 
5634 
24333 
10606 
234431 
199592 
34840 
10606 
24333 
4 
4 
4 
ELEMENTS C H I M I Q U E S ET ISOTOPES. FISSILES. LEURS COMPOSES. 
ALLIAGES, DISPERSIONS. CERMETS. YC CARTOUCHES DE REACTEURS 
NUCLEAIRES USEES. NON REPR. SOUS 2850.20 ET 30 
2850.20 A 50 
437 
622 
194 
239 
1692 
2324 
313 
1363 
12221 
19482 
1384 
5876 
5874 
1830 
348 
237 
6 
603 
361 
242 
242 
237 
84 
621 
168 
1588 
2276 
1 
1363 
8185 
894 
5271 
5271 
1588 
MIQUES ET ISOTOPES, FISSILES 
3934 
3869 
2776 
8232 
4004 
11581 
141 
2250 
150 
1557 
236 
23032 
2404 
252 
2599 
5392 
72595 
34444 
1417 
817 
1893 
546 
4931 
1906 
26 
1332 
61 
19476 
713 
248 
2599 
38029 
9829 
2144 
560 
3985 
3438 
2104 
24 
95 
175 
804 
1425 
1 
14838 
12233 
7 
23 
241 
339 
74 
264 
264 
5 
1 
3 
1 
3 
24 
16 
8 
7 
3 
. NON REPR. SOL 
2447 
646 
268 
2506 
1731 
1 13 
108 
2627 
159 
10521 
7698 
7 
67 
1365 
1631 
2334 
6424 
3090 
12221 
12221 
3068 
3068 
15 
6 
68 
108 
33 
75 
75 
38 
1 
55 
6 
16 
132 
6 
1 
37 
293 
249 
3 
2 
12 
22 
8 
15 
16 
2 
25 
194 
370 
4 
1052 
141 
314 
10 
22 
186 
107 
3 
2432 
1846 
Januar— Dezember 1960 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
Ursprung 
—I Origine 
2850.80 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2861 
88 
65 
4 
33 
30 
29 
29 
ISOTOPE CHEMI8CHER ELEMENTE. N ICHT IN NR.2850 GENANNT. IHRE VERBINDUNGEN 
DEUTERIUM. SCHWERES WASSER UND ANDERE DEUTERIUMVERBINDUNGEN. 
WASSERSTOFF U.SEINE VERBINDUNGEN.MIT DEUTERIUM ANGEREICHERT; 
M I S C H U N G E N UND LOESUNGEN. DIESE ERZEUGNISSE ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
404 KANADA 
968 N.ERM.UEND. 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2851.90* 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2852 
22 
23 
11 
5 
3 
2 
67 
65 
10 
7 
5 
3 
28 
22 
8 
23 
11 
39 
33 
ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
005 ITALIEN 
056 SOWJETUNION 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1040 KUSSE 3 
2862.81· 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2852.89* 
VERBINDUNGEN DES T H O R I U M S . DES A N URAN 235 ANGEREICHERTEN 
URANS U N D DER METALLE DER SELTENEN ERDEN. DES Y T T R I U M S U N D 
DES S C A N D I U M S . A U C H UNTEREINANDER GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES T H O R I U M S . DES A N URAN 235 ABGEREICHERTEN 
URANS, A U C H UNTEREINANDER G E M I S C H T 
49 . 4 9 
971 877 94 
972 
971 
CERVERBINDUNGEN 
1672 
39 
232 
287 
393 
2884 
1971 
711 
696 
295 
910 
32 
878 
877 
170 
81 
293 
752 
368 
384 
3Θ4 
49 
49 
17 
23 
40 
23 
23 
101 
7 
94 
94 
399 
17 
32 
82 
644 
418 
129 
114 
32 
1 
1 
1060 
14 
16 
174 
1283 
1089 
174 
174 
174 
62 
52 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
METALLE DER SELTENEN ERDEN. DES Y T T R I U M S . DES S C A N D I U M S , 
AUSGEN. CERVERBINDUNGEN 
118 67 33 17 
214 202 1 
3 1 1 . 
Janvier — Décembre 1980 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux Denmark 
3 
3 
1 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
006 
028 
036 
056 
400 
404 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
006 
056 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
2850.80 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2851 
2861.10* 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2861.90* 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
32753 
32166 
4125 
285 
301 
28400 
26069 
3276 
248 
83 
2599 
2348 
119 
32 
218 
2923 
2922 
236 
1 
787 
783 
487 
ISOTOPES D'ELEMENTS C H I M I Q U E S , AUTRES QUE DU NO 2850. LEURS COMPOSES 
DEUTERIUM, EAU LOURDE ET AUTRES COMPOSES OU DEUTERIUM HYDRO 
GENE ET SES COMPOSES. ENRICHIS EN DEUTERIUM; MELANGES ET 
SOLUTIONS CONTENANT CES PRODUITS t ^ n u c a c i 
3501 
3685 
490 
823 
127 
496 
223 
101 
370 
2475 
3501 
614 
1 12 
220 
97 
3670 
489 
209 
496 
4 
370 
12319 4566 5255 
7877 3602 4159 
1798 1064 728 
1274 1043 213 
950 726 209 
525 11 514 
13 
5 
8 
2475 
2476 
AUTRES ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQ UES. LEURS COMPOSES 
206 
252 
960 
692 
628 
2854 
616 
1716 
741 
963 
204 
59 
188 
381 
872 
284 
609 
420 
188 
170 
598 
38 
840 
189 
862 
42 
600 
2 
3 
3 
9 
2 
7 
4 
3 
171 
155 
347 
20 
328 
157 
171 
2 
1 14 
130 
15 
115 
1 15 
628 
628 
2 
1 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
2862.81* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
COMPOSES DU T H O R I U M . DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES 
M E T A U X DE TERRES RARES. DE L'YTTRIUM ET DU S C A N D I U M . M E M E 
MELANGES ENTRE EUX 
COMPOSES DU T H O R I U M ET DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 M E M E 
MELANGES ENTRE EUX 
479 
225 
546 
1469 
649 
276 
225 
255 
127 
128 
490 
479 12 
149 
16 
133 
133 
2852.89* 
COMPOSES DU CERIUM 
4817 
143 
697 
589 
1206 
1945 
9597 6700 1934 
1899 
650 
M E T A U X DE TERRES RARES. DE L'YTTRIUM ET DU S C A N D I U M , SF 
COMPOSES DU CERIUM 
446 
334 
600 
2838 1821 1017 
1017 
394 
66 
79 
49 
233 
146 
70 
70 
4 
93 
137 
553 
3306 
2680 
726 
690 
138 
42 
43 
118 
1 
1093 
974 
119 
119 
118 
3 
20 
18 
3 
3 
70 
29 
1 
142 
140 
1 
546 
546 
1945 
1945 38 
36 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
4680 680 209 242 471 709 
3585 
2566 
156 242 430 709 2338 
590 44 
20 
72 
43 
Januar—Dezember 1980 Import 
44 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSE 3 
2854 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EQ 
589 338 234 104 52 124 
153 69 84 78 50 
327 203 125 
36 34 2 2 2 
29 17 12 12 
23 12 11 11 
006 VER.KOENIGR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2854.90* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
030 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2858 
2855.30 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
066 SOWJETUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSES 
2855.91 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
WASSERSTOFFPEROXID. AUCH FEST 
WASSERSTOFFPEROXID. FEST 
194 
508 BRESIL 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
2854 
006 ROYAUME-UN! 
170 
537 
2324 
13672 
5805 
6743 
4847 
724 
170 
726 
255 
6761 
2755 
3998 
3270 
677 
726 
170 
10 
891 635 
268 
86 
5 
170 
864 
613 41 
41 
41 
272 
2828 
1497 
1329 
1329 
215 
95 
120 
120 
2324 
2324 1 
. 10 
266 221 
46 
PEROXI 
8869 
23040 
7105 
1871 
543 
200 
2364 
306 
239 
44897 41457 
3440 
3316 
2642 
2 
2 
3. FLUESSIG 
534 
19372 
740 
176 
361 
21199 
20838 382 
362 
361 
16 15 
172 
574 
1 
202 
289 
1245 751 
494 
494 
202 
8255 
576 
18 
798 
239 
10019 
8849 
1170 
1170 
876 
1 
1 
3125 
109 
7 
275 
3848 3241 
408 
282 
275 
5 
5 
44 
6326 
264 
17 
8698 6370 
326 
326 
264 
21 6 15 
36 20 39 32 
543 135 408 408 392 
PHOSPHIDE. A U C H C H E M I S C H NICHT EINHEITLICH 
FERROPHOSPHOR M I T PHOSPHORGEHALT V O N 15 PC OD. I 
KUPFERPHOSPHID 
4323 
18344 
2044 
3998 
6998 
49533 1914 
87880 
26242 
82817 
58620 
3998 
D
173 
625 
729 
1829 1628 
3894 
12994 
1901 
3000 
19183 
41083 
18979 
24084 
22183 
1901 
339 
376 
714 
714 
22 
33 
791 
566 
2507 
182 
4142 
887 
3266 
2689 
666 
3 
77 
80 
80 
25 
464 
711 
20 
1880 774 
908 
195 
71 1 
148 
27B 
122 
548 
648 
89 
1533 
6781 
8408 94 
8314 
B314 
20 
5 
40 
86 
88 
6317 
590 
820 
1956 
21023 
29812 
8014 
23798 
22979 
820 
5 
94 
100 
100 
382 
81 
509 
1732 
2704 
483 
2241 
2241 
212 
193 19 
341 
57 
398 341 
67 
57 
57 
10 
1 
9 
351 
580 
200 
16 
1149 
932 217 
217 
215 
29 
19 
51 
31 
19 
19 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
038 
042 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
003 
004 
056 
390 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
M O N D E 
INTRACE EXTRA-CE 
2854.80* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2865 
2856.30 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
U.R.S.S. 
AFH. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
PEROXYDE D'HYDROGENE. YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOLIDE 
18 
18 
209 183 
26 
2763 
7591 
2325 
966 
315 
151 
991 
102 
1 18 
15581 
13989 
1593 
1557 
1238 
2 
2 
196 
6075 
283 
80 
129 
8784 
6653 
131 
131 
129 
11 
11 
80 
344 
5 
63 
95 
596 434 
162 
162 
63 
211 
13 
356 
1 18 
3386 
2758 
828 
628 
452 
1316 
70 
9 
91 
1528 1395 
133 
97 
91 
2022 
88 
7 
2162 
2041 
110 
1 10 
88 
PHOSPHURES, DE CONSTITUTION C H I M I Q U E DEFINIE OU NON 
PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
1 . . . 
PHOSPHIDE. AUSGEN. KUPFER- UND FERROPHOSPHIDE 
7 . 5 
E 
2868.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
32 
21 
11 5 
KARBIDE. AUCH C H E M I S C H NICHT EINHEITLICH 
SIL IZ IUMKARBID 
20 
18 
2 
2949 
1047 
1607 
7950 
8207 
374 
445 
829 
4689 
15 
190 
638 
5617 
2386 
127 
192B 
5342 
167 
56 
24 
805 
45 
461 
2 
4759 
B50 
15 
59 
4 
1067 
1400 
282 
5 
21 
20 
1 
1 
1 
27 
1000 
1010 
1011 
006 
1000 
1010 
1011 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
2855.98 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2868 
2858.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
494 
2266 
406 
478 
641 
5141 
322 
9905 
3288 
8817 
6140 
478 
CUIVRE 
319 
1108 
1221 
2863 2649 
4 
396 
1753 
142 
292 
2370 
4970 
2185 
2804 
2662 
142 
554 
614 
1168 
1188 
4 
40 
178 
137 
344 
64 
777 
233 
644 
408 
137 
6 
129 
136 
136 
92 
90 
289 
159 
130 
40 
90 
270 
538 
215 
1023 
1023 
PHOSPHURES. AUTRES QUE DE CUIVRE ET DE FER 
214 58 143 10 
25 
105 
524 
867 
28 
629 
629 
39 
10 
68 
118 
118 
109 
189 
1896 
2777 
683 
2194 
2085 
109 
10 
157 
167 
187 
319 
234 
83 
83 
69 
3 
147 
143 
4 
39 
23 18 
CARBURES. DE CONSTITUTION C H I M I Q U E DEFINIE OU NON 
CARBURE DE SIL ICIUM 
23 
13 
10 
20 
22 
314 
09 
248 
246 
234 
135 
129 
6 
207 
22 
229 
207 
22 
22 
22 
1 12 
3 1 9 
1 
151 
692 
432 
181 
161 
159 
422 
109 
313 
313 
82 
5 
67 
40 
38 
2 
1963 
382 
890 
8205 
6818 
230 
299 
238 
3892 
8 
128 
321 
2290 
1962 
57 
1087 
2090 
80 
50 
14 
652 
71 
489 
3 
1761 
683 
6 
38 
2 
566 
1370 
281 
7 
42 
1 
januer — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
028 
030 
036 
042 
048 
056 
060 
002 
400 
412 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
004 
028 
030 
038 
040 
048 
058 
062 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
728 
2858.10 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
MEXIKO 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KUSSE 3 
2858.30* 
DEUTSCHLAND 
USA 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
2858.50 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
DDR 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 3 
2856.70 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
SUEDKOREA 
Nimexe 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
31217 
353 4130 
1357 
2219 
2281 
4120 
680 
1747 
774 
48615 
129872 
32169 
49199 
41234 
35901 
883 
7082 
10344 
22 8 
325 
2028 
2281 1749 
680 
260 
72384 
5977 
17873 
13162 
10548 
4711 
1433 
986 
1 101 
774 
20984 
8858 
12105 
9731 
7644 
878 
1496 
I486 3 1938 
46 191 
874 
18 
12030 7438 4584 
3715 
3452 
5 
874 
123S 
929 
310 
310 
120 
BORKARBID 
32 
2 
38 
34 
2 
2 
19 
19 
KALZIUMKARBID 
2012 
33271 
46684 
2002 
3272 
504 
445 
1240 
3727 
3448 
98989 
35309 
81880 
52906 
52462 
8754 
226 
3272 
3680 
3679 
3498 
3498 
181 
12394 
11137 
1268 
1593 
10 
504 
445 
3448 
8021 
1804 
4418 
94B 
504 
3468 
8342 
8087 
258 
256 
245 
5755 
6765 
12982 
12982 
A L U M I N I U M - , CHROM-, MOLYBDAEN- . W O L F R A M - , V A N A D I U M - , TANTAL-
U N D T ITANKARBID 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2858.90 ' 
83 
62 
759 
1 
172 
160 
23 
423 
278 
141 
2138 
1080 
1056 
913 
627 
142 
105 
88 
48 
306 
39 
266 
218 
130 
48 
356 
191 
183 
154 
144 
33 
3 
B3 
202 
184 
37 
37 
18 
36 
2 
39 
38 
1 
136 
54 
346 
164 
191 
191 
136 
KARBIDE.AUSGEN.SIL IZ IUM.BOR- .KALZIUM- .ALUMINIUM- .CHROM-, 
MOLYBDAEN- .WOLFRAM- .VANADIUM- .TANTAL- U N D T ITANKARBID 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
390 SUEDAFRIKA 
632 SAUDI-ARAB. 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
12534 
328 
747 
18815 
2840 
13776 
13774 
13608 
1 
8 
2 
10 
8 
2 
2 
3828 
43264 
47083 
3830 
43264 
43254 
43254 
10 
10 
209 
499 
230 
270 
246 
197 
23 
26 
24 
12 
27 
13 
210 
384 
114 
61 
48 
210 
210 
23 
4 
1 
88 
84 
2 
2 
3 
4 
4 
21 
11 
10 
10 
6 
3 
10 
8 
3 
3 
7 
24 
13 
44 
44 
31 
Ireland Danmark 
55 
6 
50 
50 
48 
234 
263 
21 
231 
23r 
23Î 
028 
030 
036 
042 
048 
056 
060 
062 
400 
412 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
MEXIOUE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2858.30* 
RF ALLEMAGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
1302 
322 
1645 
21 
1624 
' 6 2 4 
' 6 2 4 
1902 
1680 
7429 
7429 
3582 
3582 
384 7 
27 
23 
5 
364 
241 
123 
61 
2 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2858.50 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
24233 180 
3667 
1032 
1162 
1353 2872 
328 
1546 
545 21016 
78568 18493 37047 
31863 28114 
632 4553 
C A R B U R E DE B O R E 
609 
106 
748 
638 
107 
107 
CARBURE DE CALCIUM 
640 9626 
15143 
610 
590 
155 
107 
212 
688 
869 
28729 10284 18445 
16605 
16497 
1840 
7422 
7 
11 
246 
1041 
1363 
1222 
32B 
406 
21016 
37509 
4437 
12058 
9153 
7459 
2903 
1 131 
761 
798 
545 
14104 
4767 
9346 
7769 
6208 
622 
956 
394 
5 
399 
394 
5 
5 
1723 
25 
121 
692 
20 
7846 
3257 
4589 
3887 
3715 
10 
692 
236 
7 
1096 3196 
787 2941 
309 254 
309 254 
165 243 
51 
590 
683 
1 
683 
642 
2933 
2718 
215 
20 
20 
529 
3 
155 
107 
869 
1669 
534 
1135 
262 
155 
873 
1958 
1968 
79 
78 
1 
l 1 1 
3621 
3732 
3732 
2888.70 CARBURES D ' A L U M I N I U M , DE CHROME. DE MOLYBDENE. DE TUNGSTENE 
DE V A N A D I U M . DE TANTALE. DE TITANE 
00! 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
728 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
COREE DU SUD 
2001 
1323 
17015 
162 
5139 
4443 
294 9303 
3859 2649 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2858.90* 
564 
43 
673 
215 
175 2070 976 
880 
46477 5831 
26729 1288 
20743 4343 
18068 3463 14061 2460 
2656 881 
3161 
145 
1737 
9 
114 
3035 
152 
151 
8817 
5118 
3497 
3340 
3158 
157 
764 
77 
2894 
1007 
373 
8285 4822 
1442 
1425 
1031 
783 
141 
372 
218Í 
500 
2620 
51 1 
989 8210 
927 3052 
42 3168 
42 3168 1 2620 
CARBURES.AUTRES QUE DE S IL IC IUM.BORE.CALCIUM.ALUMINIUM. 
CHROME.MOLYBDENE.TUNGSTENE.VANADIUM.TANTALE ET TITANE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
632 ARABIE SAOUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
106 
263 
219 
272 
216 
149 
1988 
3488 707 793 
644 
249 
145 
67 
613 
439 74 
27 
10 
32 
1 13 
371 
134 237 
237 
18 2 
17 
17 
3 
24 
26 
26 
9161 
107 
795 
2 
154 
12483 2284 10219 
10217 10064 
134 
100 
236 135 100 
100 
1328 14114 
15447 
1333 14114 
14114 14114 
287 
366 
5160 
7 
4199 
570 
648 
470 
11770 
6841 
6928 
5459 
4769 
470 
92 
192 
149 
444 
7 
438 
289 
82 
7 66 
55 
41 
433 
114 
34 
34 
262 43 
219 
219 
219 
545 
496 
555 
7 
547 
547 
547 
1752 
1 
1751 
1040 
1040 
711 
521 
16 
167 
706 
538 
167 
167 
823 
2315 
2 
995 
20 
1 
992 
1148 
8309 
4143 
2188 
1014 
22 
1148 
45 
46 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
2868.90 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2857 
2867.10* 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
026 FAEROER 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
2867.20* 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
2857.30* 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
2857.40* 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KLASSE 2 
2857.50* 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
2858 
2858.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
007 IRUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
2888.20 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
19 2 10 
13 
Belg.­Lux. 
HYDRIDE. NITRIDE. AZIDE. SILICIDE UND BORIDE. AUCH C H E M I S C H 
NICHT EINHEITLICH 
HYDRIDE 
19 . 1 1 . 1 
135 . 56 61 2 
5 . . 5 . 
381 4 2 1 
599 89 88 4 
211 85 81 3 
388 . 4 7 1 386 . 4 7 1 
NITRIDE 
41 7 
94 . 1 8 
148 . 1 4 8 
295 . 1 7 4 
62 7 
242 . 1 6 8 
242 166 
AZIDE 
11 . 3 1 1 
22 . 3 1 1 
11 . 3 1 1 
10 . . . . 
8 
SILICIDE 
811 . 173 6 
452 . 1 3 5 
388 388 
588 588 
2417 1138 243 33 
1785 530 243 5 
852 80S 28 
6 4 . 1 8 2 8 
5 8 8 . 5 8 8 
BORIDE 
68 2 48 
26 . 2 1 
668 668 
784 668 4 89 
82 4 48 
33 . 2 1 
33 21 
7 
75 
121 
44 
77 
75 
24 
75 
99 
24 
75 
75 
1 
11 
1 
10 
8 
526 
76 
614 
614 
1 
2 
2 
ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN: FLUESSIGE LUFT: PRESSLUFT: 
A M A L G A M E VON ANDEREN METALLEN ALS EDELMETALLEN 
DESTILLIERTES WASSER. LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER WASSER VON 
GLEICHER REINHEIT 
86 48 . 2 2 
132 85 2 29 3 
247 38 6 
103 31 11 31 
28 . . . . 
915 76 7 2 56 
1848 273 47 83 108 
888 185 40 81 43 
981 89 7 2 86 
980 89 7 2 65 
15 
184 
20 
53 
277 
224 
54 
53 
FLUESSIGE LUFT (EINSCHL. V O N EDELGASEN BEFREIT): PRESSLUFT 
116 3 14 1 22 
99 3 3 1 22 
18 . 1 1 
4 
4 
UK 
7 
13 
7 
5 
298 
310 
12 
298 
298 
5 
1 
β 
6 
1 
1 
5 
6 
Β 
107 
127 
127 
7 
5 
20 
7 
12 
12 
1 
12 
1 
9 
28 
721 
786 
83 
723 
723 
Ireland 
2 
23 
23 
5 
6 
6 
5 
5 
1 
1 
18 
21 
21 
88 
88 
2 
Import 
Quantités 
Danmark 
3 
ï 
4 
3 
1 
1 
10 
IO 
24 ί 
259 
241 
18 
18 
1 
i 
71 
31 
41 
41 
3 
3 
Ursprung 
Origine 
2858.90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2857 
2857.10* 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
025 ILES FEROE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2857.20* 
004 HF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2857.30* 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2857.40* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
50B BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1 030 CUSSE 2 
2857.50* 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
2858 
2888.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1 020 CUSSE 1 
2858.20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
404 74 237 
149 . . . . 
HYDRURES. NITRURES. AZOTURES. SILICIURES ET BORURES. DE 
CONSTITUTION C H I M I Q U E DEFINIE OU NON 
HYDRURES 
339 199 16 
3495 1652 1395 63 
111 . 1 1 1 
1046 180 i o a 
8126 2030 1517 90 
3881 1860 1398 82 
1245 180 121 9 
1182 180 121 9 
NITRURES 
297 74 1 1 
1321 394 122 26 
161 . 1 6 9 
1884 844 138 54 
382 92 18 28 
1482 552 122 28 
1482 552 122 26 
AZOTURES 
100 16 7 7 
221 18 11 7 
100 18 7 7 
121 . 2 4 . 
101 2 4 
SILICIURES 
935 204 8 
477 . 1 3 6 
319 319 
535 536 
2499 1010 284 88 
1851 480 284 8 
848 550 81 
114 . 1 6 . 8 1 
535 535 
BORURES 
237 26 130 
128 . 2 6 
2356 2366 
2868 2356 73 168 
292 73 132 
208 28 
208 26 
Belg.-Lux. 
1 
179 
336 
629 
207 
422 
369 
50 
349 
405 
66 
349 
349 
6 
119 
β 
113 
93 
613 
74 
698 
698 
13 
67 
73 
16 
57 
57 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES: AIR LIQUIDE: AIR C O M P R I M E : 
A M A L G A M E S AUTRES QUE DE M E T A U X PRECIEUX 
EAUX DISTILLEES.DE CONDUCTIBILITE OU DE M E M E DEGRE DE PURETE 
207 42 4 
166 93 2 12 4 
165 19 60 
113 5 62 10 
112 . . . . 
1006 146 9 6 168 
2008 411 81 82 213 
841 188 73 77 22 
1189 243 9 E 191 
1165 243 9 5 191 
AIR LIQUIDE (YC ELIMINE DE8 GAZ RARES): AIR C O M P R I M E 
150 23 66 4 14 
73 17 9 4 14 
78 6 46 
148 
73 
7 
94 
333 
236 
98 
94 
16 
16 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
92 
149 
124 
150 
508 
787 
277 
609 
509 
147 
428 
2 
688 
166 
431 
431 
60 
62 
60 
2 
2 
HO 
127 
127 
69 
45 
196 
70 
126 
125 
13 
45 
10 
27 
112 
683 
822 
231 
691 
591 
9 
9 
Ireland 
21 
34 
34 
21 
21 
21 
12 
7 
4 
4 
1 
1 
3 
4 
4 
19 
13 
6 
Valeurs 
Danmark 
35 
3 
38 
36 
4 
4 
3 
2 
18 
14 
2 
2 
4 
4 
4 
267 
280 
287 
13 
13 
2 
i 
82 
30 
32 
32 
11 
1 
10 
ijtuvtiium raeil 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
V Ê 1 « » N D U Í Í G ^ N N Á * N G > E R E N M E T A L L E N A L S EDELMETALLEN: ANORGANISCHE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
122 
33 
122 
4292 
234 
7 
20 
4944 
4882 
83 
79 
46 
38 
30 
48 
21 
1 
3 
210 
187 
24 
24 
21 
1 
138 
9 
2 
153 
161 
2 
2 
27 
2567 
3 
6 
2874 
2887 
8 
8 
49 
1 
57 
50 
7 
7 
5 
75 
15 
108 
88 
19 
15 
41 
1432 
Í 
1609 
1488 
21 
21 
17 
30 
192 
224 
222 
2 
2 
2 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ã M A » L Q . A J Í E S A U T " E S QUE DE M E T A U X PRECIEUX: COMPOSES INORGANI-QUES. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
263 
223 
167 
4984 
807 
119 
315 
7110 
8534 
575 
663 
226 
90 
192 
49 
375 
6 
95 
869 
760 
119 
1 15 
20 
20 
5 
178 
98 
14 
317 
301 
18 
16 
68 
3389 
21 
106 
3718 
3599 
119 
119 
106 
106 
3 
3 
12 
135 
118 
19 
14 
3 
23 
2 
90 
1 
164 
316 
148 
168 
165 
28 
5 
42 
1078 
2 
30 
1299 
1188 
132 
132 
95 
1 
139 
302 
1 
444 
442 1 1 
1 
47 
Januar—Dezember 1980 Import 
48 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2901.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR 
400 USA 
412 MEXIKO 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KLASSE 2 
2901.14 
KOHLENWASSERSTOFFE 
ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
248 SENEGAL 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKPI59) 
1040 KUSSE 3 
2901.22 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHUND 006 VER.KOENIGR. 028 NORWEGEN 208 ALGERIEN 390 SUEDAFRIKA 412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
1707 947 2281 10854 71 3333 
19353 16908 3448 92 3355 
381 367 14 14 
25 26 
113 22 10776 2 
10914 10911 3 3 
78 3 3333 
3419 
78 3341 
7 
3333 
ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, GESAETTIGT. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
605 5554 8784 
10883 1241 162407 12 106 12858 629 1671 
76 
205120 
189879 16441 
1902 
51 
630 
629 
12908 
2 
1334 
7160 
6 
266 
17 
83 
1255 
23 
13528 
57 
43 
9371 15005 
8977 14905 
394 99 
57 99 
23 
117 
1869 
5107 
555 
7722 
2011 
6712 
555 
163 
129 
2145 
1199 
148576 
2 ï 
7202 
122 
3 
169582 
162211 7371 
168 
22 
1 
197 
176 
22 
439 
369 
4007 
13 
11 
796 
21 
6866 4838 1029 
816 
1 
AETHYLEN, UNGESAETTIGT. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
2901.24 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
BULGARIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 3 
150948 
20141 
666154 
261413 
97667 
15451 
4467 
16689 
3871 
1238814 
1198322 
40493 
15466 
15466 
25026 
49 
31 
44937 
24464 
3459 
72954 
69480 3474 
3474 
3474 
8147 
4812 
3334 
13355 
3871 
192793 171101 21893 
11259 
19976 
6871 
49091 
11992 
99188 
87197 
11992 
11992 
11992 
558630 
254630 
14916 
883876 883878 
PROPEN. UNGESAETTIGT. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
213974 
137000 
341862 
21187 
23215 
4864 
31066 
53435 
13638 
2058 
1204 
9123 
6431 
5557 
39876 
481 
905172 737237 167938 
106290 
89390 
61468 
57295 
6055 
23805 
6395 
3608 
18907 
408 
438791 
389183 
87808 
38391 
38391 
29217 
19794 
1045 346 
1483 
2694 39 
13638 
2058 
1204 
6931 
36 
17493 
73 
81789 
20178 
41811 
16900 
24533 
6248 
5221 
26 
25 
25 
38685 
56911 
17183 
9930 
803 
762 
1231 
2992 
129108 122709 
8399 
1565 
1565 
4834 
88702 
1248 
818 
484 
154118 
150530 
3588 
704 
704 
2884 
1651 
833 
4417 
4349 
3778 
1055 
1581 
629 
115 
7186 
6415 
749 
120 
5 
629 
629 
55 
55 
37625 
18141 
13626 
4061 
29599 
15044 
118097 89394 48704 
48704 
48704 
791 
7l· 
' 
m 
2 
408 
321 
87 
87 
1 
1 
1 
ΊΊ 
■ 
23 
22 
1 
1 
1 
001 
002 
003 
006 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
042 
064 
248 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
026 
208 
390 
412 
484 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
068 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
2801.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2801.14 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
SENEGAL 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
2901.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2901.24 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
HYDROCARBURES 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
468 
237 
1074 
2948 
230 
1164 
8233 
4820 
1413 
247 
1166 
276 
143 
132 
132 
54 
53 
40 
1 1 
2927 
4 
2987 
2978 
1 164 
1194 
21 
1173 
9 
1164 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATURES, AUTRES QUE POUR 
CARBURATION OU COMBUSTION 
249 
2062 
3285 
4614 
31 1 
43644 
109 
136 
3862 
160 
1103 
468 
80141 
54242 
6897 
18 
152 
161 
160 
3876 
443 
2716 
13 
121 
52 
50 
3644 
3378 
287 
IBI 
79 
45 
47 
620 
14 
3836 
82 
387 
6031 
4561 
470 
470 
60 
1049 
1639 
366 
3143 
1124 
2018 
366 
63 
162 
868 
260 
39661 
89 
2064 
49 
9 
43258 
41014 
2244 
179 
31 
1 
2064 
129 
1518 
24 
384 
22 
2336 
1863 
482 
410 
ETHYLENE, NON SATU1E.AUTRE QUE P. CARBURATION OU COMBUSTION 
75308 
10187 
336325 
134394 
49205 
8213 
2356 
720 
8059 
1538 
628322 
805419 
20908 
8964 
8220 
11953 
30 
15 
20727 
11 860 
1796 
34436 
32831 
1805 
1805 
1803 
63 
4 
2244 
1 164 
3475 
2311 
1186 
52112 
33839 
6 
2629 
2356 
720 
6895 
1538 
100096 
88688 
11510 
720 
10789 
5903 
10077 
3414 
24875 
6417 
60688 
44270 
8417 
64 17 
6417 
281745 
130971 
7597 
437584 
437578 
PROPENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARBURATION OU COMBUSTION 
68123 
41732 
104435 
6488 
7325 
1421 
10617 
16942 
4479 
463 
392 
2459 
1913 
1342 
11340 
136 
279688 
228104 
61585 
34333 
28998 
17190 
17818 
18332 
71238 
1901 
836 
5148 
118 
131763 
111574 
20179 
12177 
12177 
8002 
347 
456 
6383 
172 
4479 
463 
392 
1890 
12 
5251 
18 
1721 19132 
1704 8684 
18 12888 
18 5335 
18 
7171 
11876 
17163 
5125 
3137 
286 
241 
306 
829 
39123 
37301 
1822 
627 
527 
1295 
27706 
422 
3 
200 
112 
48832 
47699 
933 
211 
21 1 
722 
20 
17 
65 
63 
2 
439 
189 
916 
94 
1668 
1562 
96 
5 
1308 
333 
500 
160 
164 
2608 
2145 
363 
202 
38 
160 
160 
33 
32 
2 
2 
12478 
5718 
5033 
20 
1 135 
10162 
4766 
39311 
23249 
18082 
16062 
16062 
104 
58 
219 
168 
- uezamoer iMau 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
BUTENE, BUTADIENE UND METHYLBUTAD1ENE, UNGESAETTIGT. NICHT 
FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 002 003 004 005 006 037 036 042 056 062 400 412 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
FINNUNO 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOW 
USA 
MEXIKO 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2901.29 UNGESAETTIGTE. ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. AUSG.AETHYLEN. 
PROPEN, BUTENE. BUTADIENE. METHYLBUTADIENE, NICHT FUER 
KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 
007 
003 
004 
00h 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
036 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1000 
1010 
1011 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
032 
042 
Ob« 
40(1 
440 
4 / 7 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
2901.31 
SCHWEIZ 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
2901.33 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
2901.36 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
FINNUND 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
USA 
PANAMA 
TRINIDAD.TOB 
ARGENTINIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2283 
247 
2953 
1640 
1083 
483 
9443 
18110 
8587 
9522 
9521 
105 
6 
1600 
1 
1623 
3385 
1711 
1873 
1673 
131 
1 161 
610 
393 
1721 
4020 
2295 
1726 
1725 
AZULEN UND SEINE ALKYLDERIVATE 
93 
75 
18 
18 
18 
18 
1 
16 
15 
15 
73 
73 
ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. AZULENE. ALS KRAFT-
ODER HEIZSTOFFE 
50 2 
29 1 
22 2 
C Y C L O H E X A N . NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
5848 
12538 
139018 
33124 
10229 
11913 
1487 
15646 
3921 
115645 
2047 
4736 
8062 
384184 
212888 
151498 
132682 
1492 
14845 
4736 
3970 
4977 
6267 
61625 
1957 
544 
100838 
75370 
25288 
21490 
5 
3727 
3727 
49 
103 
20238 
15590 
7727 
998 
1047 
24596 
2047 
72348 
44855 
27691 
24596 
2047 
Danmark 
11606 
49607 
134863 
138451 
6778 
18127 
3792 
1216 
6273 
3624 
1093 
10193 
1900 
3389 
391168 
359429 
31728 
24968 
5008 
1961 
4B00 
359 
12909 
5732 
2703 
227 
3624 
540 
234 
26329 
21930 
4399 
234 
4165 
195 
66507 
71756 
3645 
4228 
3792 
3493 
46 
8066 
2507 
184392 
146330 
18062 
17879 
3792 
56 
128 
6753 
959 
11285 
1301 
507 
20804 
20297 
607 
507 
3687 
33431 
36997 
1 
8486 
1900 
84684 
82801 
1983 
83 
1900 
273 
41345 
15998 
429 
3885 
1033 
648 
83811 
81930 
1881 
1681 
534 
3072 
20321 
2411 
1216 
2780 
1095 
31434 
28337 
5098 
5091 
1216 
5 
47 
46 
336 
21 
470 
429 
41 
41 
490 
109 
382 
1083 
4 
2193 
4282 
2087 
2195 
2195 
990 
9 
211 
10 
1066 
2288 
1219 
1067 
1066 
651 
97 
2658 
3410 
761 
2669 
2659 
76 
76 
871 
t 
2 
882 
882 
45 
. 28 
545 
3376 
3134 
1009 
8138 
3994 
4143 
3134 
1009 
1009 
45 
25 
20 
47710 
17496 
6940 
1487 
15645 
2874 
66308 
8062 
188621 
72148 
94378 
83440 
1487 
8062 
2874 
6091 
9437 
22 
15560 
15528 
22 
22 
32 
5 
55 
91 
91 
Janvier — Décembre I 960 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
BUTENES. BUTADIENES ET METHYLBUTADIENES. NON SATURES. AUTRES 
QUE POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
4 
4 
4 
40 
161 
202 
40 
182 
162 
3 
3 
2 
2 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
042 
056 
062 
400 
412 
732 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
042 
066 
400 
440 
472 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2901.29 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2901.31 
SUISSE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2901.33 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2901.38 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINUNDE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
PANAMA 
TRINIDAD.TOB 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
4819 
13054 
56953 
57287 
4079 
6047 
19B6 
630 
2944 
429 
414 
7504 
783 
2879 
160532 
142843 
17891 
16990 
2616 
816 
885 
156 
2642 
2666 
2064 
1 1 1 
429 
224 
259 
8652 
7840 
913 
259 
654 
103 
30977 
34869 
1598 
1844 
19B6 
1718 
19 
5827 
1979 
81000 
89391 
11809 
11523 
1986 
26 
60 
3504 
413 
5503 
542 
171 
10132 
9962 
171 
171 
877 
8707 
11543 
1 
2386 
1 
783 
24333 
23515 
818 
35 
783 
120 
14511 
4748 
1763 
953 
641 
23152 
21559 
1693 
1593 
8386 
630 
723 
13369 
10772 
630 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES, NON SATURES.AUTRES QUE L'ETHYLENE 
PROPENE. BUTENES. BUTADIENES ET METHYLBUTADIENES ET NON POUR 
CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
2705 
341 
1566 
756 
1267 
313 
8581 
15849 
8950 
8899 
8698 
210 
31 
994 
2 
6 
1498 
2808 
1244 
1582 
1562 
111 
400 
362 
139 
1124 
2149 
1013 
1136 
1136 
14 
24 
146 
23 
218 
184 
34 
33 
832 
177 
150 
1265 
9 
1875 
4321 
2433 
1888 
1888 
760 
26 
94 
857 
1748 
884 
882 
862 
889 
89 
3068 
4080 
1001 
3079 
3079 
167 
136 
138 
AZULENE ET SES DERIVES ALKYLES 
286 
125 
163 
163 
162 
156 
156 
156 
82 
78 
4 
44 
44 
HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES. SF AZULENE8, POUR 
CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
49 
18 
32 
24 
2 
23 
CYCLOHEXANE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
2544 5120 60221 14325 4452 5714 557 7203 1604 
50376 807 2180 3451 
158588 92378 68215 
58142 562 6438 2180 1633 
2133 2697 27046 
830 253 
44174 32958 11217 
9485 4 1702 1702 29 
41 8812 6833 3369 456 
393 10894 807 
31808 19511 12095 
10894 
411 
807 
11 
423 
423 
21 
24 
263 
1616 
1427 
478 
3818 
1913 
1906 
1427 
478 
478 
20156 
7446 
3356 
557 
7203 
1211 
28562 
3451 
71944 
30969 
40986 
36323 
558 
3451 
1211 
2339 
4206 
2 
12 
6558 
8847 
12 
12 
59 59 
49 
Januar— Dezember 1980 Import 
50 
Janvier — Décembre 1960 
Ursprung 
Origine 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
032 
040 
400 
508 
732 
2901.39 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
2901.51 
FINNUND 
PORTUGAL 
USA 
BRASILIEN 
JAPAN 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ANDERE ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. NICHT FUER KRAFT­
ODER HEIZSTOFFE 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 7 
2901.59 
301 
4027 8739 
2132 
446 
10 
69 5122 
20881 
16858 
6202 
5202 
10 
219 
1050 
2594 
20 
2 
40 
449 
4374 
3883 
491 
491 
2 
PINENE, C A M P H E N . DIPENTEN 
4816 
1344 
1079 
194 
82 
8083 
454 
7830 7350 
6161 
194 
2701 550 1 
194 
3538 
71 
3487 
3252 
3251 1S4 
1423 
3164 
2050 
23 
236 
8898 
8859 
236 
236 
862 
287 
113 
1320 
30 
1290 
1285 
1150 
20 
454 
52 
3 
24 
1100 
41 
21 
2349 
32 
849 
529 
120 
120 
20 
1 
61 
28 
23 
23 
20 
2291 
1184 
1127 
1 127 
3 
34 
31 
3 
3 
6594 
2403 
3192 
3192 
46 
48 
866 
818 
36 
36 
8 
1233 
507 
960 
82 
3031 
248 
2788 
2786 
1740 
CYCLOTERPENE. AUSGEN. PINENE, C A M P H E N . DIPENTEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2901.81 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
472 TRINIDAD.TOB 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKPI59) 
1040 KUSSE 3 
333 
84 
163 
379 
299 
1506 
473 
1031 
567 
439 
17 
29 
72 
167 
14 
153 
51 
102 
37 
227 
356 
β 
350 
200 
63 
52 
103 
192 
107 
85 
33 
27 
BENZOL. TOLUOL UND XYLOLE. FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
425 
264 
181 
161 
16790 1589 
47879 8025 3238 4080 215 1028 2921 2802 
88851 77660 11101 
3060 
3949 
1028 
4091 
905 
1589 
15844 
18392 
18342 
50 
39 
25 
23 
2 
2 
2901.83 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
BENZOL, NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
52283 
49292 152126 107264 
6396 
397956 64923 
5512 
6603 10713 
20730 
35186 
54298 
988 22616 8343 864 
986 
6689 
49578 
11955 
17787 
6119 
15538 
2897 
109696 
7418 
5579 
3241 
6204 20730 15813 30932 
1 
2067 
2100 
32 
2088 
16598 34845 
197289 
35310 
1832 4509 
988 4674 
7265 
162 
7 
155 
155 
28 
322 
2429 
1401 
1028 
1028 
1028 
199 
77995 41319 3498 54129 24175 
4771 
15529 
1078 
7 
20 
79 
33 
188 
46 
122 
14835 
31914 7651 3238 
4080 214 
854 
2800 
86812 
57869 
7963 
3018 854 
4080 
11275 
1639 
9015 
1068 
402 
402 
35 30 
4 
93 
93 
Ursprung 
Origine Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES. AUTRES QUE 
POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
347 
10147 
3652 
1766 
258 
161 
115 
1963 
18428 
18188 
2242 
2242 
169 
235 
2538 
1043 
143 
21 
222 
4218 
3824 
394 
394 
151 
3643 
1427 
1677 
59 
2 
108 
110 
110 
24 
1 153 
24 
9 
2813 
3 
462 
852 
51 
3 
1087 
1278 3312 2016 
1208 2843 926 
88 489 1090 
68 469 1090 
2 
2901.51 
032 FINUNDE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2901.69 
PIÑENES. CAMPHENE. DIPENTENE 
2426 1417 
870 392 
862 1 
112 112 
125 
4848 1878 
175 40 
4475 1938 
4326 1811 
3301 1809 
112 112 
HYDROCARBURES. CYCLOTERPENIQUES. AUTRES QUE PIÑENES. 
CAMPHENE. DIPENTENE 
327 
209 
84 
861 
13 
848 
642 
541 
47 
26 
21 
21 
12 
32 
27 
6 
5 
27 
25 
2 
2 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2901.81 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS­UNIS 
472 TRINIDAD.TOB 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI59) 
1040 CUSSE 3 
2901.83 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIC 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
358 
126 
248 
645 
179 
1818 691 
1224 
894 
302 
50 
80 
286 
38 
229 
151 
78 
18 
98 
132 
199 
106 
106 
150 
596 
309 
287 
287 
130 
1 
283 
131 
161 
80 
104 
104 
BENZENE. TOLUENE. XYLENES. POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
5431 
445 
14918 
2630 
884 
1216 
115 
262 
890 
1138 
27983 
24319 
3844 
1275 
1152 
262 
1218 
228 
445 
5537 
8228 
8211 
17 
15 
17 
13 
BENZENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
20793 
18442 
58816 
41942 
2362 
157162 
25819 
1691 
2564 
3962 
7026 
12865 
20304 
302 
8614 
2700 
331 
418 
2663 
18960 
15169 
572 
799 
4348 
6730 
2265 
6371 
951 
41866 
2891 
2225 
2 
3843 
1092 
2284 
7026 
5626 
11349 
7067 
13106 
78961 
14058 
743 
1678 
302 
1952 
2330 
10 
82 
670 
408 
262 
262 
262 
30405 
16899 
1411 
21139 
9887 
1821 
5694 
370 
306 
10 
15 
85 
496 
396 
109 
109 
15 
670 
269 
739 
125 
1868 
42 
1817 
1817 
939 
10 
15 
60 
192 
46 
147 
140 
7 
4887 
9339 
2526 
884 
1216 
109 
326 
1135 
20433 
17841 
2792 
1250 
326 
1216 
4013 
508 
3078 
327 
Ireland Danmark 
192 
191 
1 
28 
1 
27 
27 
13 
4 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
| EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2901.84 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
404 KANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKPI69I 
1040 KLASSE 3 
2901.85* 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2901.88 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2901.87 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 006 ITALIEN 
11078 44180 11078 21861 
1051449 130731 147535 143268 785380 288088 162895 70437 11942 
111262 
94088 134251 38883 13284 6293 2 3881 
579 285 29791 12997 
33393 109883 
31309 3244 
11078 67476 
TOLUOL. N ICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
9173 37763 83826 53554 
9656 1045 9891 1419 6187 1164 46890 2535 36621 23529 29381 97699 
110784 23881 34299 800 34878 
658389 194651 461212 
263097 12366 58362 23881 
139756 
3251 8929 12840 
1051 1769 6066 
6685 6850 
54113 29738 24375 
14577 1042 913 
20158 28367 4350 
45 5951 1950 1308 
82317 52944 9382 7901 
1308 1308 154 
2123 
804 
380 6124 1164 
766 30343 22840 26758 16811 9663 
32419 
150697 3397 147300 34146 385 32447 
80707 
9213 42851 1517 1012 1556 682 108717 4346 4795 1501 10284 
188748 54905 131844 
113125 16580 2139 
23611 
1012 249 469 52476 1062 2782 
81789 24881 67089 
53599 2782 709 
14926 2 
3676 
46 
18572 14961 3821 
3621 
2 2 
1307 
123 37265 3099 
1501 10284 
63674 4 63570 
40355 11785 1430 
METAXYLOL. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
440 
1065 
308 
16626 
393 
395 
19284 
1814 
17470 
17434 
339 
1007 
667 
340 
340 
86 
81 
4 
518 
4 
658 
522 
PARAXYLOL. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
16256 2916 95933 10111 27159 
9254 2915 79847 9278 3869 1264 
358038 303457 54578 53591 35310 
988 
447 
4755 
25427 
2056 1045 9891 
689 2578 50620 84364 21123 992 
34878 
284560 32885 231878 180798 10936 22115 21123 28962 
ORTHOXYLOL. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
5577 
21 
7085 1488 6697 5597 
393 
15 
424 
424 
5003 5547 
22319 
245013 177140 87873 67873 24175 
21135 21333 1153 
1382 1876 1450 
48409 43879 4730 3280 23 1450 1460 
1050 
16080 
17138 1050 18088 16088 
6808 
7510 
Danmark 
28823 22996 3827 3877 3827 
5067 3793 17685 1467 
63 
20035 
15211 
5354 
89644 28062 41692 
20629 
129 
20836 
9213 
4311 
9835 
118 2013 
26576 13608 11967 
9953 2013 
24 24 
15 74 1728 
350 128 1661 99 1 
43 
19 
2474 1817 82 62 
996 708 
4155 2239 1916 1704 
106 106 87 87 
53 16 38 
38 
18 1 17 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2901.84 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP(59) 
1040 CLASSE 3 
2901.88* 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2901.88 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 1020 CUSSE 1 
4364 
16995 
407268 299618 107751 
62549 27713 4685 40517 
50757 37110 13847 
2335 1371 
213 11098 
68891 51453 5238 4 
1 18 6116 
4354 8515 
53312 13083 40249 11894 1095 4354 24001 
141048 119986 21083 
20762 14068 
302 
TOLUENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
2753 11944 26415 15792 
3328 309 2789 381 1976 377 13683 707 10746 6770 8431 30272 31192 7166 10735 229 10160 
198374 80338 138002 
77471 3494 
17965 7166 
40565 
964 2707 3887 
294 493 1689 
2014 1937 
18213 9177 7038 4234 283 325 
2477 
6378 9039 1493 
13 1941 595 459 
19981 16938 3039 2536 
459 459 
728 
264 
102 1958 377 
214 8996 6545 7687 5262 2691 
10076 
44978 1081 43917 10392 105 10084 
23441 
129 1513 
7061 591 309 
2789 
225 731 15868 23279 6232 342 
10160 
78432 9294 87138 52405 3098 6574 6232 8168 
8480 
98185 89933 28252 
26252 9887 
6380 6412 445 
407 587 475 
14739 13282 1477 1002 8 475 475 
ORTHOXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
3776 16826 527 363 581 179 39245 
1657 2591 608 
3697 
89174 20894 48679 
40924 
6896 760 
8938 
363 74 143 18467 418 940 
29379 9318 20080 18904 940 
217 
5417 
1 
1228 13 
8424 1242 1242 
507 36 13406 1953 1180 9 
608 3697 
19447 2458 11 498 18438 1982 14587 1962 4306 543 
METAXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
412 412 
427 253 191 62 6466 161 3 ( 132 132 366 304 6 21 
8109 1095 7014 6990 
909 803 308 306 
62 4 4 191 167 
184 
164 
8718 414 8303 6303 
2901.67 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
PARAXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
7265 
1398 
42968 
4492 
12105 
4183 
1397 
35632 4347 
1672 
517 
3082 
1 
2487 
2673 
Janvier — Dicembre 1980 
Valeurs! 
9228 7927 1302 
1302 1302 
1536 1297 5840 488 
4433 
1858 
21914 9171 12742 
6309 
48 
3776 
1464 
4191 
37 1651 
11141 5262 6880 
4229 1651 
15 
2 
35 
52 16 37 
37 
Ireland Danmark 
24 24 
25 670 
12 7 335 238 
749 701 19 19 
1368 734 834 574 
43 43 
51 
Januar —Dezember 1960 Import 
52 
Janvier—Décembre I 960 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
006 
036 
062 
400 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
024 
038 
042 
048 
062 
064 
066 
400 
404 
476 
528 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
068 
400 
404 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
060 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
003 
004 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
TSCHECHOSLOW 
USA 
ARGENTINIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
KLASSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2901.88 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
ISUND 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
KANADA 
NL ANTILLEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­LAENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2901.71* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
BULGARIEN 
USA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2901.73 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 3 
2901.78 
FRANKREICH 
NIEDERUNOE 
DEUTSCHUND 
38923 
526 
16453 
159010 
8167 
374784 
191298 
183488 
159536 
626 
8187 
15743 
17671 
626 
15453 
54206 
4039 
197040 
122625 
74618 
54734 
526 
4039 
15743 
746 
15147 
14401 
746 
746 
14277 
23260 
4148 
59238 
31830 
27408 
23260 
4148 
6962 
70851 
92122 
21270 
70851 
70851 
XYLOLISOMERENGEMISCHE. NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
20230 
11716 
22412 
19727 
1001 
500 
1163 
17078 
5157 
1417 
5075 
3417 
42610 
37096 
3848 
1921 
3316 
198232 
75410 
122779 
103604 
1663 
9267 
9909 
STYROL 
53177 
8367 
372849 
32298 
3191 
55757 
1019 
297 
340 
97193 
48163 
4364 
877290 
525839 
151861 
146754 
4518 
378 
AETHYLBENZOL 
21367 
299598 
23588 
2338 
7434 
405 
3022 
357772 
348908 
10884 
3023 
7839 
C U M O L 
77333 
40856 
303 
4092 
4013 
4086 
1163 
819 
1227 
4594 
2734 
12414 
364 
36609 
12194 
23315 
17130 
1163 
364 
5821 
3379 
3569 
69223 
2794 
86 
4487 
52 
83879 
79052 
4827 
4589 
38 
9311 
298109 
13181 
5344 
405 
328351 
320601 
6760 
5749 
36249 
3736 
6446 
249 
: 
4517 
5947 
23 
22 
21092 
10448 
10601 
10464 
137 
1228 
126B08 
6910 
37562 
1019 
16972 
12487 
350 
203337 
172508 
30829 
30479 
350 
9 
1 
10 
10 
3C 
265 
23 
24 
3 
500 
10559 
5157 
3417 
2898 
676 
3294 
26860 
349 
28601 
19114 
500 
3970 
3417 
19995 
2484 
16565 
2941 
1391 
297 
340 
34709 
952 
997 
79816 
42378 
37440 
35958 
1141 
340 
5641 
22 
2283 
2015 
3020 
12981 
7948 
5035 
3020 
2015 
121 
32 
23 
1224 
654 
5505 
19011 
11928 
3103 
1534 
43072 
1902 
41171 
36444 
4727 
3389 
1041 
2221 Í 
365 
6168 
37934 
24168 
3007 
98282 
33173 
85109 
62102 
3007 
4840 
1480 
43 
75 
2 
8460 
8371 
79 
3 
75 
20 
4 
577 
4324 
604 
53 
274 
730 
69 
8831 
5506 
1128 
1057 
69 
8408 
70260 
32 
10518 
180 
3557 
92986 
89209 
3758 
3736 
20 
9 
18 
18 
3 
2 
9945 
11145 
1200 
9946 
9945 
14167 
2368 
4800 
17360 
142 
11689 
5739 
58184 
38894 
17470 
17470 
18006 
90406 
9 
2908 
6946 
118274 
108420 
9864 
9854 
1575 
10385 
2 
11982 
11982 
77310 
4456 
23 
23 
23 
995 
996 
995 
i 
7 
2 
10 
8 
2 
2 
49 
49 
1371 
375 
2731 
846 
190 
481 
1587 
338 
7919 
5323 
2695 
1925 
67 V 
45 
597 
226 
25 
i 1 
927 
893 
34 
34 
006 
036 
062 
400 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
024 
038 
042 
048 
062 
064 
066 
400 
404 
476 
528 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
042 
048 
068 
400 
404 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
060 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
ooi 
003 
004 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2901.88 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
ISUNDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
HOLIMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ANTILLES NL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2901.71* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2901.73 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2901.76 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
18160 
204 
6943 
68304 
3693 
186814 
88388 
79228 
6850B 
204 
3693 
7024 
7963 
204 
6943 
23806 
1942 
87541 
54564 
32977 
24010 
204 
1942 
7024 
383 
8919 
8536 
383 
383 
. 
6846 
10837 
1751 
27878 
15088 
12588 
10837 
175 Í 
3342 
29542 
39399 
9868 
29642 
29542 
MELANGES D'ISOMERES DE XYLENES, AUTRES QUE POUR CARBURATION 
OU C O M B U S T I O N 
STYRENE 
6673 
3793 
7321 
6139 
402 
149 
290 
5560 
1849 
365 
1613 
992 
13367 
11184 
1269 
497 
1055 
82798 
24841 
38142 
32401 
439 
2872 
2870 
32553 
5146 
211718 
19487 
1816 
33652 
565 
198 
201 
55678 
26600 
2380 
390181 
304376 
85785 
63094 
2475 
216 
ETHYLBENZENE 
CUMENE 
11095 
145780 
11873 
1148 
3064 
151 
1421 
174542 
169905 
4837 
1423 
3215 
31122 
19503 
176 
1396 
1227 
1296 
290 
290 
298 
1355 
889 
3749 
106 
10900 
3923 
8978 
6218 
290 106 
1653 
1962 
2109 
40814 
1582 
56 
2616 
25 
49094 
48513 
2681 
25Θ6 
15 
5224 
146024 
6434 
2224 
151 
169067 
168882 
2375 
2376 
17136 
1143 
212C 
146 
4 
1677 
1557 
6 
7 
8715 
3426 
3276 
3236 
4C 
709 
75244 
4179 
21976 
566 
9893 
688C 
242 
119696 
102111 
17584 
1734C 
242 
6 
1 
7 
7 
12 
151 
12 
34 
5 
149 
3708 
1849 
992 
887 
222 
1048 
9004 
148 
8858 
6593 
149 
1270 
992 
12308 
1648 
9305 
1608 
850 
198 
201 
20267 
450 
728 
47839 
26921 
21918 
20906 
811 
201 
283S 
12 
1118 
815 
1419 
8199 
3986 
2234 
1419 
615 
58 
21 
9 
424 
217 
1501' 
6017 
3447 
1023 
385 
13048 
850 
12398 
10966 
1432 
1925 
646 
13366 
221 
4122 
20979 
13220 
1410 
55878 
20289 
36809 
34199 
1410 
2267 
750 
22 
25 
1 
3071 
3044 
27 
3 
25 
10 
3 
164 
131 l' 
228 
19 
9 l ' 
243 
24 
2079 
1703 
378 
353 
24 
5021 
39432 
13 
6625 
115 
1963 
63182 
61091 
2091 
2078 
12 
5 
10 
10 
2 
1 
1 
3736 
4064 
317 
3738 
3736 
4917 
B55 
1696 
5216 
4 2 
3240 
2082 
18052 
12889 
8364 
5364 
11347 
46567 
7 
1916 
4058 
83894 
67921 
6973 
5973 
769 
5427 
2 
6197 
8197 
31110 
2294 
393 
393 
10 
7 
3 
3 
387 
144 
881 
298 
67 
158 
566 
106 
2607 
1710 897 
672 
34 356 
137 
569 542 
28 
26 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2901.75 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2901.77 
002 BELG.-LUXBG 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2901.79* 
062 TSCHECHOSLOW 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1040 KUSSE 3 
2901.81 I 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2901.89* / 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2902 
NAPHTHALIN 
4452 
2178 
6235 
3153 
134815 
118577 
18038 
13860 
2178 
1851 
3812 
1049 
1812 
585 
1232 
10888 
8945 
3741 
3741 
3 
38338 
38336 
3 
3 
141 
1 
243 
243 
4452 1226 6235 3150 
296 15218 295 153 15083 13837 1226 
24 24 82735 81765 970 
1662 2279 1048 
1727 585 1232 
8637 4992 3546 
3545 
45 
23 
165 
142 
23 
23 
37 
21 
16 
16 
1502 
1502 
117 
10 
107 
107 
79 
29 
50 
50 
ANTHRACEN 
243 
187 
157 
80 
108 
237 
788 
299 
486 
415 
139 
222 
166 
108 
35 
38 
288 
149 
139 
98 
3! 
6 
21 
52 
9 
21 
21 
21 
21 
21 
5 
33 
38 
38 
KOHLENWASSERSTOFFE.NICHT IN 2901 
3517 
1660 
2603 
2286 
1064 
684 
3138 
2080 
9102 
1206 
2733 
30459 
11807 
18854 
16251 
2403 
1238 
301 
1384 
36 
470 
3118 
1403 
202 
8189 
3430 
4739 
4739 
43 
1138 
634 
718 
13 
20 
1022 
3308 
435 
7677 
2547 
6030 
3792 
1238 
1290 
23 
36 
381 
49 
55 
131 
1987 
1779 
209 
208 
1 
24 
2 
162 
194 
32 
162 
162 
61 BIS 81 
937 
1267 
802 
310 
34 
551 
3536 
1206 
1802 
10653 
3350 
7203 
6546 
657 
2 
24 
24 
ENTH. 
52 
43 
440 
7 
507 
796 
163 
2008 
542 
1488 
959 
507 
87 
35 
186 
44 
142 
132 
87 
126 
126 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2902.21 
001 FRANKREICH 
002 6ELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
FLUORIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
444 196 
257 
636 9 
1427 
783 
642 
641 
212 
200 
11 
11 
C H L O R M E T H A N . CHLORAETHAN 
13594 6718 
631 206 
2020 95 
1 
575 
578 
1 
577 
577 
2 
4 
6 
13 
7 
6 
6 
4702 
20 
1 12 
2 
125 
122 
3 
3 
294 
368 
40 
135 
35 
220 
183 
36 
35 
22 
13 
9 
55 
1882 
43 
43 
208 
5 
214 
214 
Jenvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2 
2 
2 
3 
1 
6 
6 
1 
2 
1 1 
19 
3 
39 
33 
6 
6 
048 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
002 
004 
005 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
062 
720 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
056 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2901.77 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
2901.79* 
TCHECOSLOVAQ 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 3 
2901.81 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2901.99 ' 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2902 
2902.10 
2775 
859 
2570 
1304 
68377 
50888 
7521 
6661 
859 
NAPHTALENE 
804 
1311 
463 
640 
351 
727 
4844 
2702 
1843 
1843 
ANTHRACENE 
131 
134 
371 
3 
368 
269 
1 
17192 
17191 
1 
1 
97 
133 
133 
131 
134 
364 
364 
265 
DIPHENYLE. TRIPHENYLES 
323 
183 
118 
202 
1070 
817 
431 
394 
155 
170 
109 
36 
412 
282 
130 
101 
37 
HYDROCARBURES A R O M A T I Q U E S . 
3233 
1097 
1839 
2517 
669 
651 
903 
1103 
6727 
810 
1875 
21818 
10008 
11809 
10399 
1212 
843 
241 
795 
35 
260 
901 
1064 
271 
4455 
2175 
2280 
2280 
163 
183 
683 
789 
463 
601 
351 
727 
3840 
1981 
1879 
1679 
16 
23 
68 
24 
23 
23 
23 
NON REPR 
28 
844 
615 
443 
67 
2 
544 
2970 
281 
6886 
1997 
3888 
3280 
609 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
FLUORURES DES HYDR 3CARBURE! S A C Y C L I Q l 
2775 
460 
2569 
1303 
7187 
79 
7108 
6648 
460 
22 
1 1 
79 
68 
11 
11 
4 
4 
4 
10 
47 
57 
57 
13 
13 
12 
5 
20 
12 
8 
8 
53 
6 
1 
123 
217 
93 
124 
124 
1 
SOUS 2901.61 A 81 
1691 
19 
145 
531 
172 
96 
187 
2853 
2558 
295 
292 
3 
ES 
676 
780 
963 
191 
79 
287 
2127 
810 
1046 
7000 
2688 
4312 
3984 
328 
4 
4 
452 
464 
464 
3 
4 
21 
21 
23 
38 
365 
17 
272 
459 
90 
1283 
443 
820 
549 
272 
33812 
33404 
408 
5 
20 
63 
7 
67 
57 
139 
52 
87 
87 
94 
42 
270 
117 
153 
145 
94 
24 
22 
1 
92 
87 
4 
4 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2902.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1053 
592 
1783 
3888 
1866 
1801 
1798 
877 
66 
998 
919 
79 
79 
NE. CHLOROETHANE 
5937 
259 
901 
2938 
84 
34 
6 
1326 
1344 
16 
1328 
1328 
2 
75 
50 
162 
102 
50 
50 
2112 
9 
96 
42 
147 
104 
42 
42 
128 
153 
24 
407 
240 
734 
491 
243 
240 
757 
1 
2 
59 
79 
20 
59 
59 
2 
20 
842 
55 
56 
152 
6 
159 
169 
15 
53 
Januar—Dezember 1980 Import 
54 
Janvier — Décembre 1980 
Origine 
004 
005 006 036 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
001 
002 003 004 00b 006 058 9/7 
2902.21 
DEUTSCHUND 
ITALIEN VER.KOENIGR. SCHWEIZ 
W E L T 
INTRA-EG EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
2902.23 
FRANKREICH 
BELG-LUXBG NIEDERUNDE DEUTSCHUND ITALIEN VER.KOENIGR. DDR VERTRAULICH 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
2902.29* 
17160 
546 
571 
943 
35782 
34636 
1248 
987 
963 
D I C H L OR M E T H A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2902.24 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
11090 
BB82 
12624 
42050 
665 
6087 
1089 
5836 
89287 
82007 
1443 
204 
1239 
CHLOROFORM 
4688 
2975 
1521 
8486 
561 
187 
1473 
19985 
18417 
1546 
1546 
2902.26* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
60S BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2902.28 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
TETRACHLORMETHAN 
13641 
13604 
384 
22564 
6358 
1508 
8308 
1221 
1.2-DICHLORAETHAN 
337 
21 
844 
8227 
7377 
860 
850 
844 
6861 
4798 
529 
5836 
18237 
12302 
1152 
605 
939 
3287 3267 
30 
30 
13456 
11680 
352 
1221 
87847 32770 58080 31627 
9686 1243 
8346 23 
1221 1221 
5002 5327 
209 
51 245 
23 
5628 10296 5284 10294 
284 2 
23 2 
23 
2029 
18302 
18300 
2 
2 
2 
360 
615 
982 977 
5 
5 
12 
1175 
2207 
17246 
17228 18 
107 
1444 
1982 
1982 
20 
20 
1653 
19 
2354 
2334 
20 
2377 429 
2466 41 4669 
2056 1890 
9749 10712 6130 
3054 
99 
1473 
10666 
9083 
1473 
1473 
122 
1913 
20913 
319 
1504 
1199 8458 24788 
1198 147 24772 
1 8308 14 
1 8308 14 
1984 
3925 
2728 
67769 
280 4551 
8689 
90250 77010 
13240 
8689 
4551 
780 
381 
I486 
1485 
3889 
625 
4561 
9065 4614 
4651 
4551 
1193 
2316 
3961 
7470 
3509 
3961 
3961 
36 
56266 
3 
4728 
81033 58305 
4728 
4728 
72 
76 
5739 
5883 
77 
77 
76 
874 
6717 
83 
638 
11978 9271 
11311 9259 
887 12 
29 12 
638 
97 
132 
361 
361 
20 
326 
405 
405 
21 
559 
17 
607 
607 
GESAETTIGTE CHLORIDE UND POLYCHLORIDE DER ACYCLISCHEN KOH. 
LEN WASSERSTOFFE.AUSG.CHLOR.DICHLOR.TETRACHLORMETHAN.CHLOR 
AETHAN.CHLOROFORM UND 1.2-DICHLORAETHAN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
25053 
2320 
4380 
57461 
216 16474 
901 1 
996 581 
74 4294 
1105 
1695 
17782 
104 
3075 
11380 
46 969 
23436 
21 17 
949 
152 
10789 
18 
6283 
3197 
1 123 
14284 
20 414 
2901 
2879 22 
22 
20 
682 
1670 
2708 
8105 
36 
13930 
13796 134 
2243 
18 
241 
2521 
2602 
18 
18 
2205 
7774 
9979 
9979 
144 
145 
302 
289 
13 
13 
36 
108 
94 
978 
978 
41 
116 
167 167 
101 
127 
260 
489 
489 
20 
355 
219 
435 
436 
190 
543 
101 
451 
1345 833 
511 
60 
451 
119 
118 
24 
24 
20 
102 
122 122 
516 1 
12 
815 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2902.21 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7153 
268 
382 
327 
198 
12 
294 
15393 3871 
14913 3288 
479 304 
399 304 
342 294 
2902.23 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
058 RD.ALLEMANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
D ICHLOROMETHANE 
4396 
3631 
5158 
16598 
209 
2605 
334 
2282 
2665 
1946 
194 
2282 
36491 7180 
32705 4849 
603 49 
107 49 
396 
2902.24 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
CHLOROFORME 
425 
250 
329 
1493 
1046 
550 
2989 
204 
131 
468 
6960 1234 
8411 1208 640 27 
640 27 
2902.25* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
TETRACHLORURE DE CARBONE 
3462 
3417 
119 
5230 
1599 
291 
1731 
309 
18180 
14129 
2051 
1742 
309 
3416 
2966 
111 
3 
309 
8344 
8024 
320 
2902.28 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSF 1 
1040 CUSSE 3 
I .2-DICHLOROETHANE 
543 
915 
706 
15905 
172 
1127 
2063 
21614 
18324 
3190 
2063 
1127 
394 
394 
1862 
70 
24 
7 
2040 
1959 
81 
7 
966 
872 
3709 
6365 
8389 
6 
5 
2 
142 
262 
415 
405 
5 
3 
287 
296 
296 
2207 
1080 
1127 
2417 
109 
4887 
4848 
9 
9 
1003 
17 
728 
4343 
967 
7089 
7059 
11 
3 
7 
543 
28 
771 
744 
27 
27 
1778 
61 
1727 
1727 
721 
12 
1022 
1013 
174 
1852 
38 
203 
4889 
4473 
216 
13 
203 
897 
42 
3 
468 
3288 
2817 
489 
469 
36 
446 
4765 
69 
285 
5806 
5601 
4 
1868 14128 
983 12980 
895 1188 
895 1166 
28 
26 
2311 
2284 
27 
27 
26 
331 
2586 
3681 
3666 
5 
5 
31 
105 
176 
176 
5 
1 17 
130 
130 
319 14 
9 
4 
644 12950 141 
9 
895 1168 
188 
168 
2902.29* CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYDROCARBURES A C Y C L . 
AUTRES QUE CHLOROROMETHANE. CHLOROETHANE. D ICHLOROMETHANE. 
CHLOROFORME. TETRACHLORURE DE CARBONE ET I .2DICHLOROETHANE 
1340 
1322 
19 
18 
15 
297 
777 
1 170 
3275 
15 
5858 
5898 
82 
7 
55 
2 
739 
7 
92 
845 
839 
7 
38 
189 
259 
228 
31 
31 
489 
469 
22 
83 
106 
105 
556 
1920 
2478 
2478 
247 
247 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Valeurs 
Ireland Danmark 
170 
8 
193 
193 
67 
235 
42 
131 
500 344 
166 
25 
131 
119 118 
1 
12296 
771 
1666 
23207 
171 
8028 
4181 
413 328 
71 
2234 
225 341 
8008 
47 
1566 
5512 
22 469 
8380 
1303 
bOO 
93 
2654 
44 
2458 
1789 
520 
3482 
9 239 
16 
212 
176 
314 
2 8 471 
52 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
036 
038 042 
OHO 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 004 
006 
028 
030 
036 056 
2902.29 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
USA 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER KUSSE 3 
2902.31* 
FRANKREICH 
BELG-LUXBG 
NIEDERUNDE DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ SOWJETUNION 
Import 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
161 
4423 
368 
1227 
6732 
129522 
116903 
13817 
12216 
5111 
1400 
4423 
368 
192 1426 
CHLORAETHYLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2902.33* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
058 DDR 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
23699 
219033 
168636 
29173 
1258 
5746 
543 
661 
24694 
473141 
441808 
31533 
6839 
6839 
24694 
2131 
66273 
101431 
184 
427 
543 
651 
24681 
198220 
170019 
28201 
1520 
1520 
24681 
2902.35* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2802.38 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
TRICHLORAETHYLEN 
11326 
1972 
2115 
6592 
7287 
1440 
1676 
637 
6447 
3796 
3310 
4274 
6746 
57185 
30779 
28388 
14534 
2343 
11831 
TETRACHLORAETHYLEN 
10091 
11308 
9737 
20818 
3786 
869 
294 
1027 
2503 
1591 
3761 
10895 
2957 
718 
659 
1756 
54 
587 
3128 
2033 
3647 
51 
15881 
6189 
9493 
3791 
612 
5702 
3630 
5777 
6722 
1714 
17 
41 
1027 
1142 
1320 
3363 
1876 
2692 
21898 28899 
14968 23780 
8742 3138 
6376 3138 
4582 445 
365 
123250 
10668 
15233 
13 
154493 
149161 
6332 
5319 
6319 
13 
1071 
947 
3908 
4311 
291 
406 
2458 
338 
89 
4941 
18875 
10530 
8323 
6346 
2977 
1 135 
1377 
7949 
1600 
2102 
2 
1035 
44 
39074 
37948 
1126 
91 
44 
1035 
21467 
29510 
56415 
12778 
1074 
121243 
121243 
3312 
1011 
50 
757 
478 
279 
23 
6086 
4323 
1783 
830 
50 
933 
198 
4200 
810 
271 
158 
24 
78878 28887 14231 11042 
68807 17880 12081 9886 
20288 8808 2186 1357 
14767 4124 2103 833 
1361 1107 1 
5609 4682 63 524 
3-CHLORPROPEN U N D 3-CHLOR-2-METHYLPROPEN 
3016 883 
164 
4338 
4034 138 
404 
404 
2 
494 
530 
521 
9 
827 
827 
1572 
19804 
18191 
1813 1613 40 
1785 
113 
837 
737 
45 
939 644 
359 
731 
8196 3517 2879 
1675 0 1004 
190 
4376 
5386 
288 
3 
240 
4962 
18577 10242 
5336 
5095 
240 
297 
174 
123 
20037 
19038 
22 
1 140 
1183 
1183 
448 
242 
483 
97 
8893 
4496 
2397 
1217 
1180 
1252 
1982 
184 
1931 
8771 
4422 
2349 
2349 
1696 
210 
1908 
1908 
594 
594 
1418 
1415 
23 
70 
935 
935 
167 
368 
1278 
1277 
124 
5 
186 
185 
23 
17 
6 
228 
1675 
2499 
789 
1711 
1675 
16/b 
35 
4 
21 
933 
102 
253 
1312 
1080 
263 
253 
253 
164 
164 
Janvier— Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
2902.29 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 040 CUSSE 3 
2902.31* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE. 3 
2902.33* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSES 
2902.35* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2902.38 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
CHLOROETHYLENE 
496 400 
1580 1348 18 142 
3-CHLOROPROPENE ET 3-CHLORO-2-METHYLPROPENE 
1769 
1050 
119 
3159 2924 
114 
373 
373 
2 
632 
663 
641 
11 
316 
213 
102 
260 
978 
187 152 
2852 
50779 
48142 
4837 
4401 
1350 
237 
10364 
99097 
49305 
13384 
605 2414 
174 
229 
6098 
183888 
172771 
10915 
2817 
2817 
8098 
HYLENE 
4241 
709 838 
2730 
2646 
729 695 226 
2094 
1173 
985 1469 
1861 
20698 
11909 
8881 4896 
939 3786 
nFTHVI Fr J Ε Ι ΓΙ Τ LCI 
3331 
3414 
3255 
6619 
1214 
460 109 365 
650 
379 1161 
2866 
23872 
18281 
8892 
4011 
15 
978 
187 22 
621 
9198 
7230 
1968 
1860 
1049 
107 
708 
31138 
41444 
146 143 174 
229 
8082 
82085 
73437 
8828 
546 
546 
8082 
1120 
259 263 
649 
65 
204 
1003 
630 
1216 
97 
6677 
2371 
3206 
1316 
215 1890 
1227 
1811 
2264 
551 
9 15 365 
303 
309 1039 
527 
8429 
6851 
2678 
1230 
237 
1 186 
11828 
10188 
1440 
1440 
251 
54718 
4439 
6866 
2271 
16 
88324 
88037 
2287 
2271 
2271 
16 
370 373 
1487 
1536 
103 
147 
738 
107 29 
1535 
8487 
3871 
2691 
1682 
909 
353 456 
2378 
499 
558 
4283 
3886 
577 559 
5 
130 
31 
16874 
16888 
188 
58 23 130 
9655 
13241 
3415 
6050 
459 
32822 
32822 
1276 
496 
22 
283 
178 
96 
18 
2428 
1772 
868 
324 
22 332 
1851 
55 
1481 
36 
207 
70 50 e 
3779 
3422 
367 215 
1 
608 
6386 
5760 sie 616 7 
665 
46 
352 
278 
38 
286 
1B6 
126 
211 
2195 
1378 
816 
503 
7 314 
56 
1242 
157C 
103 
IC 
3; 
72 
124E 
4336 
2983 
1354 
1281 
1 
405 
8445 
8038 
407 407 1 
1 
7 
459 
466 
488 
1161 
172 
125 
163 55 
376 
59 
248 
2391 
1888 
708 
376 
329 
196 
406 694 
61 
107 
522 
1987 
1358 829 
629 
405 404 885 846 
19 
13 34 30 
607 
507 
166 
355 
80S 606 3 3 
604 198 
802 
802 
124 
7 
190 
190 
85 696 
1031 324 707 
096 
695 
12 
2 
7 
330 
38 94 
470 377 94 94 94 
119 
119 
55 
Januar —Dezember 1980 Import 
56 
Janvier —Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
624 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
003 
1000 
1010 
1011 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
042 
050 
400 
404 
732 
977 
2902.38 
KUSSE 1 
2902.38 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
USA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
2902.40 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
ISRAEL 
N.ERM.UEND. 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
2902.80 
NIEDERUNDE 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
2902.70 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
USA 
KANADA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
CHLORIDE UND POLYCHLORIDE, UNGESAETTIGT. DER ACYCLISCHEN 
KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT IN 2902.31 BIS 36 ENTHALTEN 
192 
1139 
1416 
4931 
377 
105 
8844 
8122 
523 
523 
7109 
735 
1758 
748 
155 
73 
65 
8458 
10003 
30 
29134 
10574 
18631 
8627 
65 
10004 
60 
194 
301 
301 
5708 
1 
350 
8 
2 
11 
22 
8101 
8088 
33 
11 
11 
22 
1138 
4 
4015 
6543 
5158 
386 
386 
212 
621 
518 
1 1 
38 
222 
1115 
30 
2785 
1382 
1374 
259 
38 
1115 
10 
264 
361 
888 
836 
31 
31 
332 
268 
14 
15 
4 
3149 
3082 
6884 
629 
8236 
3153 
4 
3082 
94 
4 
118 
114 
4 
4 
683 
522 
54 
117 
23 
908 
1047 
3354 
1398 
1956 
908 
1048 
119 
38 
165 
27 
100 
449 
348 
100 
100 
161 
413 
14 
30 
12 
179 
1757 
2589 
829 
1939 
182 
1757 
2 
1 
916 
141 
1 
1061 
1081 
1 
1 
214 
96 
136 
12 
3945 
2849 
7265 
447 
8808 
3969 
12 
2849 
30 
30 6 3 
3 
MISCHDERIVATE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2902.81 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUX8G. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
13313 1072 
300 6 
20291 6476 
13197 
6000 3365 
4934 965 
1975 
245 
4224 65 
18 
436 3 
10413 
78848 11890 
68091 11888 
7030 104 
7025 104 
128 36 
HEXACHLORCYCLOHEXANE 
398 56 
58 
18 2 
675 
396 10 
36 
60 
324 
16 4 
93 5 
2022 77 
1061 58 
971 19 
840 16 
20 4 
112 
2071 
804 
2012 
640 
1953 
11 
13 
7890 6597 2079 2078 3 
33 
5 
2 
332 
21 
10 
371 
818 
40 
778 
737 
4234 
43 
3818 
780 ! 
205 
245 93 
18488 
18101 
385 385 43 
1 157 
128 
494 
3710 
1 
10413 
15983 
1838 
3712 
3712 
1 
24 
12 
51 
36 
14 
83 
1 
156 90 65 
1 
65 65 
6051 
5698 
1822 
473 554 22 
14826 
14600 
26 26 1 
3 
46 
40 
101 
58 
46 
40 
5 
1023 
141 1577 90 
1 
312 
335 
3523 2872 651 
647 
1 
299 25 
3 
1 
22 
791 
751 
41 
32 
1 
350 360 
48 
5 
43 
1020 CUSSE 1 
2902.38 CHLORURES ET POLYCHLORURES. N O N SATURES. DES HYDROCARBURES 
ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2902.31 A 36 
156 
155 
178 
36 
143 
55 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
2902.40 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2902.80 
003 PAYS­BAS 
BROMURES 
120 
541 
1135 
2618 
294 
178 
4917 
4848 
269 269 
6433 4236 
803 1 
2655 480 612 
149 13 
614 4 
445 17 
5317 
8020 16 156 
25224 4787 
11287 4734 
13800 33 
5778 17 445 17 
8021 16 
52 
163 
3 
2 
241 
236 
6 
638 
5 
1786 
2398 
2332 
88 
225 1020 277 
467 
202 
461 
578 
156 
202 
528 
4 
1 
205 
298 
626 
508 
18 
18 
470 50 
56 
13 
1861 
1586 
4410 
950 
3480 1874 13 
1585 
134 
123 
11 
945 
577 
7Í 
ΙΟΙ 44 
1 
697 
1292 
3729 1738 1991 
698 1 
1293 
25 
25 
10 
20 
253 
10 
336 
284 
52 
52 
42 
4 
7 
7 
881 
32 
632 
1523 
21 
1823 
20 
4934 
4913 
21 
21 
1 
3 
10 
6 
22 
13 
9 
9 
1000 
1010 
1011 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
050 
400 
404 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
042 
060 
066 
390 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
2902.70 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2902.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
13 
134 
14 
162 
384 
222 
162 
162 
333 
485 34 35 22 1 151 2168 
2314 
156 
2 
2 749 
105 
881 857 
3 
3 
185 144 
211 
2062 
2214 
6340 847 
4493 
2279 211 2214 
431 
380 
51 
89 
65 
4 
128 
121 
7 
73 
71 
2 
ES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
12031 
635 
19162 
11200 
4650 
7710 
1572 
181 
6026 
279 
397 
6866 
89889 
66363 
7884 
7603 
147 
3075 
586 
132 
4498 
3664 
281 
120 
412 
125 
805 
13894 
8331 
5682 
4924 
164 
472 
1567 
20 
6672 
2275 
1906 
187 
2 
12885 
12442 
244 
244 
54 
417 
11 
70 
32 
35 
668 
428 
140 
105 
34 
78 
1660 
1014 
1829 
1962 
1347 
93 
197 
94 
8293 
8651 
1738 
1734 
3 
310 
2 ! 
14 
3016 
141 
5 
407 
43 
495 
4627 
346 
4182 
3939 
43 
200 
3772 
45 
3734 
6648 
742 
181 
384 
77 
14514 
13841 
873 
673 
31 
239 
96 
91 
470 
336 
135 
91 
34 
10 
43 
6 
38 
71 
1 
1130 
146 
785 
3718 
5 
6866 
12732 
2141 
3726 
3726 
2 
76 
759 
9 
140 
115 
1102 
835 
287 
9 
3 
255 
79 
79 
4477 
4428 
1645 
382 
698 
225 
24 
11886 
11633 
262 
252 
3 
56 
30 
410 
407 
42 
9 
966 
496 
468 
416 
42 
17 
17 
1487 
294 
2020 
541 
3 
576 
301 
5324 
4388 
938 
877 
2261 
276 
70 
3089 
72 
5 
8 
217 
8006 
6898 
309 
294 
8 
7 
120 
15 105 
21 21 
86 
122 
293 85 
208 
657 
90 
621 
1322 15 1364 
367 
2BB 
68 
68 
53 
4099 
4089 
30 
30 
1 
188 116 71 
71 
Januar — Dezember I 960 
Ursprung 
Origine 
001 
002 
003 
004 
006 
042 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
2902.89 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
2902.91* 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
HALOGENDERIVATE DER ALICYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE. AUSG. 
HEXACHLORCYCLOHEXANE 
1 
8 
1731 
54 
2470 
67 
69 
2546 
570 
130 
37 
5388 
60 
684 
9589 4283 
3390 1793 
8177 2470 
6116 2470 
60 
CHLORBENZOL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2902.93 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
710 438 1007 397 2005 4150 3775 
13189 2739 10428 342 10086 
1000 
1010 
001 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
732 
W E L T 
INTRAEG 
2902.95* 
FRANKREICH 
ITALIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
2902.98 
FRANKREICH 
BELG-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENOER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2903 
2903.10 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
JAPAN 
PARADICHLORBENZOL 
1058 
134 
6570 
7898 
7898 
368 
190 
94 
1049 
1589 
340 
3883 
883 
3000 
22 
2978 
97 
97 
589 
137 
13 
32 
377 
60 
1227 
750 
478 
417 
60 
156 
1 
257 
45 
1859 
2251 
4772 
469 
4313 
3 
4310 
1 
9 
33 
1 1 
5 
124 
183 
54 
129 
129 
10 
2 
144 
42 
558 
684 
1439 
197 
1241 
1241 
22 
11 1 
7 
7 
1384 
1633 
147 
1384 
1384 
1137 
20 
1118 
718 
1 22 
323 595 
325 
325 
DICHLORDIPHENYLTRICHLORAETHAN (DDT) 
1889 
303 
2330 
2218 
114 
303 
303 
1335 
1335 
I 8 6 0 
1859 
107 
24 
83 
16 
6 
10 
HALOGENDERIVATE DER A R O M A T I S C H E N KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. 
MONOCHLOR-, PARADICHLORBENZOL DDT 
3176 
6802 
284 
13937 
1935 
476 
72 
1734 
169 
954 
30940 
28825 
4221 
3815 
155 
160 
244 
302 
250 
83 
84 
31 
23 
89 
3 
995 
763 
242 
136 
45 
3 
103 
5679 
58 
3528 
1347 
55 
45 
258 
1 18 
12174 8907 
10870 8733 
1409 176 
1386 124 
615 
315 
16 
5761 
25 
78 
5 
1 5 
45 
602 
2 
1496 
21 
10 
24 
142 
2298 
2131 
166 
24 
142 
66 
381 
1143 
1084 
80 
21 
19 
54 
SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
SULFODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
6295 
452 
425 
2570 
2664 
3946 
25 
318 
407 
3955 
75 
198 
1476 
1990 
21 
22 
27 
144 
847 
380 
1155 
2 
15 
136 
33 
232 
82 
433 
112 
10 
311 
30 
164 
13 
130 
456 
765 
21 
3 
91 
661 
96 
467 
457 
92 
449 
17 
852 
835 
17 
17 
135 
282 
417 
417 
534 
46 
911 
685 
68 
2701 
719 
1982 
317 
1665 
161 
473 
635 
835 
103 
4894 
5035 
5035 
51 
51 
963 
206 
22 
2106 
483 
1267 
6 
833 
5920 
3790 
2130 
2106 
5 
5 
19 
81 
43 
193 
39 
46 
634 
632 
2 
2 
18 
47 
33 
56 
14 
247 
368 
349 
18 
18 
24 
23 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES 
ET CYCLOTERPENIQUES, SAUF HEXACHLOROCYCLOMEXANES 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2902.91* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSES 
2902.93 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
CHLOROBENZENE 
125 
129 
4186 
1369 
490 
372 
9391 
305 
932 
17380 
8332 
11043 
10738 
305 
3B2 
236 
584 
170 
757 
1655 
1439 
6554 
1480 
4074 
175 
3899 
798 
100 
6040 
1 
25 
2741 
229 
2849 
6846 
2997 
2849 
2849 
188 
105 
40 
353 
644 
144 
1608 
356 
1162 
11 
1141 
34 
10 
818 
611 
52 
316 
1076 
305 
3248 
1513 
1735 
1430 
305 
82 
3 
110 
24 
738 
882 
1918 
222 
1896 
4 
1692 
3 
239 
43 
147 
42 
56 
354 
656 
240 
416 
416 
30 
6 
399 
136 
2370 
932 
3870 
570 
3300 
3300 
122 
49 
260 
22 
25 
1873 
334 
1333 
1333 
3 
3 
43 
23 
20 
9 
157 
619 
68 
17 
889 
882 
17 
17 
51 
133 
457 
1 
1000 
1010 
001 
006 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
732 
M O N D E 
INTRACE 
2902.96* 
FRANCE 
ITALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
2902.98 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
2903 
2903.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
91 
91 
242 
242 
401 
13 
388 
528 
18 
963 
1509 
1609 
D ICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE(DDT) 
DERIVES SULFONES, NITRES. NITROSES DES HYDROCARBURES 
DERIVES SULFONES DES HYDROCARBURES 
2437 
347 
403 
1620 
1121 
1652 
117 
724 
600 
1653 
56 
143 
516 
673 
9 
34 
23 
38 113 680 173 497 29 314 231 
168 142 355 
50 
218 
109 43 
97 20 
3 257 
337 20 1 110 
10 274 
1864 284 1380 
1380 
3 
25 
34 34 389 360 30 30 
231 
7 
445 
438 
7 
7 
113 
233 
346 
348 
332 
20 
380 
266 
25 
1281 
431 
830 
159 
671 
123 
370 
494 
494 
69 
3233 
3332 
3332 
1740 
309 
2138 
2063 
75 
GENES 
309 
309 
309 
1716 
1718 
1716 
3 
21 
72 
21 
51 
14 
4 
10 
DES HYDROCARBURES A R O M A T I Q U E S . AUTRES QUE 
-, PARADICHLOROBENZENE. 
3206 
6023 
474 
18028 
1711 
575 
218 
1938 
362 
815 
32882 
29038 
3587 
3097 
252 
363 
130 
549 
204 
138 
63 
91 
65 
330 
6 
5 
1538 
1052 
488 
414 
80 
6 
66 
4117 
97 
2707 
1265 
40 
37 
382 
3 
223 
8973 
8229 
706 
689 
48 
4 
13 
DDT 
433 
250 
48 
9374 
45 
16 
144 
13 
10388 
10160 
237 
203 
16 
13 
21 
400 
25 
1280 
13 
18 
8 
84 
318 
4 
2150 
1737 
413 
96 
8 
318 
561 
90 
708 
2 
44 
1 
7 
9 
1466 
1408 
60 
24 
6 
9 
18 
1160 
69 
3444 
368 
90 
926 
13 
573 
8787 
6188 
1819 
1594 
92 
13 
12 
41 41 
76 154 31 67 
830 814 18 16 
28 
153 
740 880 81 
30 42 2 114 95 
8 62 10 
13 
50 
67 
217 
7 
57 
Januar — Dezember 1980 Import 
58 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2903.10 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2903.31 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2903.39 
17228 7740 2728 18352 7894 2882 873 48 171 840 46 156 112 2 4 
TRINITROTOLUOLE. D IN ITRONAPHTALINE 
1084 
893 
191 
190 
10 
1288 
1107 
181 
144 
14 
236 
1620 
1200 
3834 
687 
3287 
247 
3020 
293 
83 
210 
10 
200 
68 
78 
148 
146 
485 
165 
320 
NITRO- UND NITROSODERIVATE. AUSGEN. TRINITROTOLUOLE UND 
D IN ITRONAPHTH ALINE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
664 INDIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2903.51 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 1010 INTRA-EQ 1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2903.59* 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
400 USA 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2904 
475 
4025 
11776 
293 
1712 
250 
482 
1665 
5868 
66 
59 
28983 
18351 
8613 
6220 
349 
68 
2326 
309 
3885 
61 
465 
67 
482 
1606 
4082 
65 
14 
11143 
4728 
8418 
4251 
166 
65 
2 1 0 2 
242 
115 
856 
97 
1 
1820 
1216 
806 
524 
97 
81 
51 
74 
904 
59 
516 
1 
1793 
1100 
692 
592 
76 
100 
SULFOHALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
717 
162 
31 
750 
93 
1912 
998 
913 
906 
1 
60 
192 
130 
62 
62 
152 
25 
259 
239 
20 
13 
17 
112 
161 
135 
25 
25 
55 
5 
210 
95 
190 
1 1 
1 
22 
589 
554 
35 
12 
1 
1 
22 
20 
632 
1 
711 
24 
688 
688 
3279 
3131 
147 
147 
10 
77 
40 
15 
1260 
500 
1986 
163 
1832 
72 
1760 
9592 
22 
22 
9874 
9873 
1 
51 
23 
74 
74 
MISCHDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE. KEINE SULFOHALOGENE 
1942 
5527 
1276 
586 
541 
277 
706 
650 
400 
12283 
9383 
2833 
789 
102 
403 
1640 
62 
310 
536 
183 
1286 
458 
665 
529 
235 
39 
19 
1805 
1450 
109 
57 
34 
3 
49 
28 
1 1 
238 
1 
3 
400 
1482 
820 
662 
12 
400 
250 
96 
57 
105 
8 
1683 
2602 
580 
2 
ACYCLISCHE ALKOHOLE. IHRE HALOGEN-. SULFO·. NITRO- UND 
NITROSODERIVATE 
2904.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 005 ITALIEN 
34269 
8524 331103 6376 8677 
15026 
2468 271844 
8677 
881 17604 1220 
922 
9 173 
21 
5175 
415 
18285 
24627 4343 
347 270 77 
40 700 
776 36 740 
23 61 685 
829 
21 
1840 779 881 839 
2 
21 
396 
1 
1 17 1 
515 398 118 
60 1420 
292 288 26 1 1 
4904 4872 32 32 25 
2893 1497 1196 496 36 
117 65 52 
52 
17 132 
149 149 
100 
1 10 
261 281 
20 
3 
22 22 
15 
18 
888 640 28 28 26 
43 42 
3808 202 
2903.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2903.31 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CLASSE 3 
9324 3111 
7782 3042 
1541 89 
1513 68 
187 11 
2098 1051 
1602 780 
694 271 
681 269 
36 60 
TRINITROTOLUENES. DINITRONAPHTALENES 
139 
133 
163 
1049 
902 
2783 
683 
2219 
179 
2040 
324 
222 
102 
12 
90 
35 
42 
78 
78 
229 
92 
137 
811 1338 
583 1217 
228 122 
216 122 
21 11 
41 
53 
15 
885 
342 
1422 
120 
1302 
75 
1227 
2903.39 DERIVES NITRES ET NITROSES DES HYDROCARBURES. AUTRES QUE 
TRINITROTOLUENES ET DINITRONAPHTALENES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
925 1915 6388 201 1665 714 150 711 
4553 118 230 
17780 11168 6821 5360 787 121 1141 
677 1795 
46 389 222 150 691 2261 113 
49 
6488 2914 3574 
2572 294 113 890 
237 64 607 270 
1978 920 1056 
1016 270 
90 60 805 
169 163 
20 384 
1704 1120 684 547 163 
38 7 391 82 405 
4205 9 30 
40 38 
2903.61 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
DERIVES SULFOHALOGENES DES HYDROCARBURES 
1272 
263 
213 
1070 
171 
3228 
1881 
1386 
1353 
174 
10 
113 
535 
409 
126 
126 
240 
39 
397 
361 
36 
24 
32 
183 
2 
31 
288 
219 
87 
67 
27 3 
6 
93 
1062 4278 
922 4274 
130 3 
32 3 
5 
5 
93 
3 
39 
766 
2 
876 
42 
834 
834 
2903.59* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
066 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES. SF SULFOHALOGENES 
2086 6449 1262 586 416 139 254 634 
1309 
13591 10441 3111 837 113 1382 893 
40 273 
872 457 416 181 12 
819 536 227 
30 
20 
1832 1614 181 
31 73 43 
40 1449 
67 5 109 
1309 
3024 1577 1447 24 3 1309 1 14 
315 79 189 10 
126 126 
1508 2381 497 
821 4444 593 4398 27 46 3 45 2 25 
24 
2904 
2904.11 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES, 
NITRES, NITROSES 
METHANOL 
5995 
1824 56154 1546 1299 
2569 
416 46776 
1299 
506 3128 294 
195 
14 202 
4 
902 
199 
3223 
4255 739 
394 
282 
112 
112 
40 
27 
550 
622 
35 
586 
89 
53 
640 
1131 
80 
2086 
792 
1273 
1189 
55 
3 
80 
695 
7 
291 
2 
1003 
702 
301 
301 
79 
1696 
67 
417 
2770 
1774 
996 
518 
40 
478 
184 
84 
120 
120 
10 
98 
108 
108 
64 
75 
170 
170 
337 
312 
25 
25 
18 
25 
3 
28 
28 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2904.11 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
370 MADAGASKAR 
400 USA 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKPI59) 
1040 KLASSE 3 
2904.12* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
068 DDR 
400 USA 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2904.14 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2904.18 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KUSSE 1 1021 EFTA-UENDER 1040 KUSSE 3 
2904.18 
203614 19764 6044 4810 7314 
30026 7799 9445 30481 215850 3821 34011 11157 20737 1860 
997198 582942 404257 
72398 26268 282238 3868 49618 
165641 
106 6029 
1768 19878 7148 6797 
25730 3821 9821 
545314 463866 81669 18180 6595 
29657 3821 33822 
PROPAN-I-OL U N D P R O P A N - 2 0 L 
8661 10649 73940 21398 17781 779 485 26321 1483 544 
1982 
184547 132807 29757 
27789 1483 485 
2METHYLPROPAN-2-OL 
45313 2863 553 3963 
52882 48888 3997 3997 
BUTAN-I-OL 
9469 
15661 21741 7319 1063 527 459 3033 
69685 64278 5288 4715 1682 573 
297 5269 40018 
3613 
194 
53908 50029 3877 3682 194 
45937 46937 
259 
1655 
1930 1923 7 7 
7 1495 
2 4810 583 
2648 30481 2798 61248 
22 10 11167 67 20670 
32124 27939 4188 1321 
2865 
869 5714 9327 1980 
18542 17899 842 642 
1863 1863 
1563 2733 
851 
6268 4319 937 937 86 
134843 1154 133689 6899 1497 
123642 47 3148 
247 
13297 12788 511 511 
194 15 
209 209 
3979 2033 6140 
521 361 
13035 12152 884 523 523 361 
3674 9100 602 
1B50 
171516 21419 160096 
25665 
112878 
11552 
18797 
1350 7223 60 
2044 
11094 8788 2308 
2155 1 11 153 
4193 
2163 
55306 47903 7406 2163 
4193 
1047 
8134 63 419 440 494 10337 2699 1609 3002 1038 2596 2813 258 
2826 1289 544 1982 
26424 20887 4846 18215 18797 4872 
18797 3383 1289 
267 
3963 
4229 
287 3983 3963 
11 11 
1443 1560 7578 
137 
10846 10581 286 236 
29 
BUTANOL U N D ISOMERE. AUSG.2-METHYLPROPAN-2-OL UND BUTAN-I -OL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 004 DEUTSCHUND 006 VER.KOENIGR. 038 OESTERREICH 066 RUMAENIEN 
19760 191 
881 611 13594 2509 29021 2914 325 10589 467 4437 636 
45 1431 5848 3336 14965 
9096 3777 
385 1208 204 
2702 2253 1807 689 830 183 24 
21892 13536 6357 
6 2 8351 
1289 12700 2471 
521 
167 
17487 18772 695 695 
631 631 
3506 8809 2816 
1 
15843 16131 712 712 71 1 
1454 21 5472 2349 
Danmark 
6100 6100 
59 18 470 3991 
4648 4638 10 10 
47 97 5 
148 148 
18 6 95 
119 119 
8227 18153 11 
49 
652 
31102 12237 18885 18164 18164 652 
49 
167 2304 4659 1820 
973 
485 19 
10478 9923 653 69 
485 
44 10 34 
34 
126 23 1118 
145 
30 
1442 1267 175 145 145 30 
15 903 
Janvier — Décembre I 960 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2904.11 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2904.12* 
35056 
2819 
1090 
591 
1161 
4437 
1125 
1406 
5023 
30776 
573 
5071 
1614 
3818 
226 
181839 
101911 
59927 
10824 
3998 
41838 
586 
7265 
28212 
17 
1084 
297 
2901 
1034 
999 
4351 
573 
1624 
91258 
78271 
12987 
3113 
1189 
4940 
573 
4933 
PROPANE-I-OL ET PROPANE-2-OL 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
3343 
4698 
29558 
9912 
6468 
305 
170 
9786 
715 
181 
712 
132 
2046 
16088 
1692 
79 
2904.14 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
54039 
11233 
10349 
715 
170 
2-METHYLPROPANE-2-OL 
21832 
19831 
1801 
1722 
79 
2904.18 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
BUTANE-I-OL 
12490 
2202 
199 
1049 
18022 
14935 
1087 
1087 
5559 
8940 
12312 
4261 526 310 254 
1462 
33780 31120 2882 2347 886 
316 
12843 12843 
147 
721 
877 872 
5989 5330 839 220 
419 
382 2360 4068 
752 
7873 7887 308 306 
1242 1238 
847 1507 
388 
2795 2388 429 429 41 
Ireland Danmark 
6 223 
591 95 
407 6023 8582 
1614 3804 
20858 423 20434 914 227 
19043 13 478 
3113 159 204 1160 403 
5299 5046 264 254 
162 33 
195 195 
2326 1146 3679 
307 
197 
7880 7162 509 312 312 197 
554 
1365 
82 
16490 
2926 
226 
24252 3609 20643 3480 
15490 
1674 
751 676 
712 
8515 1608 8195 6195 
1046 
1217 172 1046 1045 
807 4193 32 
43 
993 
6280 6118 1144 
1056 63 89 
627 
483 
9814 8332 1281 483 
627 
3850 1268 1039 
1232 636 
8242 6184 2057 1422 636 
12 12 
792 946 4067 
79 
5940 5805 136 120 41 16 
2804.18 BUTANOL ET SES ISOMERES. AUTRES QUE 2-METHYLPROPANE-2-OL ET 
BUTANE-I-OL 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
6798 326 4979 10557 1103 3558 1342 
69 
230 847 
133 148 
126 
16 547 2194 
7 
5561 
1115 5327 
3043 
1207 
138 72 
969 531 289 
291 829 393 
1215 
32 
3801 1318 2354 1318 1247 32 
1215 
1024 5181 1649 
217 
112 
8214 7882 333 333 
613 513 
2132 5268 1607 
9347 8998 349 349 348 
2157 
896 
49 7 216 1738 
2089 2010 78 78 
49 101 
155 166 
12 4 67 
83 83 
1515 2579 2 
9 
104 
4989 2274 2898 
2582 2582 104 
71 857 1668 800 315 
170 
4122 3912 209 39 
170 
45 7 38 38 
10 641 
818 728 90 76 76 
13 339 2 
59 
Januar —Dezember 1980 Import 
60 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
001 
003 
1)04 
008 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
2904.18 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2804.21 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR 
USA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
81871 
68182 
15492 
10894 
10850 
4596 
4858 3838 1222 
457 
457 
765 
PENTANOL UND SEINE ISOMERE 
2904.22* 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
226 
104 
3377 
35 
335 
69 
4225 
3820 
336 
335 
2-AETHYLHEXAN-l-OL 
30047 
6351 
43155 
200 
315 
827 
471 
81518 
80078 
1439 
848 
827 
591 
21 
94 
7389 7324 
45 
45 
45 
1675 
22 
153 
47543 5936 
34800 5099 
12943 838 
9136 835 
9096 832 
3807 
148 1928 
120 1775 
28 153 
28 153 
15 
4 
73 
91 
91 
5 
67 
146 72 74 
74 
609 26667 429 
37 650 1694 
20597 17001 4073 
200 
100 162 53 
22 193 
471 
1159 648 
512 
41 
22 
471 
21580 46524 21558 46524 2 
2 
4887 4555 
313 
193 
193 
120 
2904.24* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2904.25 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
OCTYLALKOHOLE, AUSG. 2-AETHYLHEXAN-l-OL 
2204 
155 
201 
1661 
11967 
193 
135 
18448 
18118 331 
331 
193 
178 
155 
16 
1 16 
134 
121 
11560 
649 11814 530 11814 119 
119 
LAURYL-. CETYL- U N D STEARYLALKOHOLE 
359 143 
2226 811 
379 39 8 
150 
3188 
3016 
153 
153 
208 
208 
833 
831 
2 
2 
2904.27 EINWERTIGE GESAETTIGTE ALKOHOLE. NICHT IN 2904.1 I BIS 25 
ENTHALTEN; HALOGEN-, SULFO·. NITRO-. NITROSODERIVATE DER 
EINWERTIGEN GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2904.31 
001 FRANKREICH 
32249 14262 
179 38 61 
3140 201 2029 
10927 2252 
35387 317 10482 
10459 17 31 
92387 14840 14855 
81903 14817 14824 10484 23 31 
10483 23 31 
5170 
4983 207 
184 
184 
24 
1149 
1073 
76 
75 
44 
132 
178 
44 
132 
132 
132 
143 
578 
2 
722 
721 
2 
2 
1163 
19 
61 
16 
1281 
1204 
77 
77 
61 
3 
438 
441 
441 
51 
13 
167 
1768 
1756 
60 
84 
5 
86 
237 
151 
86 
86 
ALLYLALKOHOL 
9498 
9296 
202 
202 
202 
185 
5 
490 
887 
682 
6 
5 
2342 
3970 
1484 
8408 7795 
812 
612 
612 
479 
215 
726 
726 
1 
10 
305 
327 
708 
646 
62 
62 
4327 
2 
20 
1600 
2407 
6 
8385 
8367 
8 
8 
11051 
1282 
21946 
10367 
44851 
34282 
10369 
10369 
1257 
B06 
4588 
19B 
12 
8888 
8853 
12 
12 
1346 
78 
53 
1045 
26 
2578 
2538 
40 
40 
5 
40 
47 
46 
2 
2 
17 
17 
3 
31 
33 
33 
1188 1163 
34 
34 
34 
2904.18 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2904.21 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
28859 1591 
23772 1279 
5087 312 
3696 149 
3668 148 
1389 163 
2771 
2757 
14 
PENTANOL ET SES ISOMERES 
2904.22* 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
190 
134 
2093 
189 
277 
165 
3143 
2694 
283 
283 
2-ETHYLHEXANE-l-OL 
18299 
3843 
25482 
127 
200 
416 
216 
48870 
47961 
710 
433 
416 
277 
28 
118 
1059 
46 133 
26 87 
219 1386 
192 1278 
27 87 
27 87 
18282 12011 4272 
3056 
3043 
1217 
18 
6 
76 
102 
100 
2 
2 
411 
28 
16134 
868 
10300 
471 
12024 
127 
71 103 
12 
216 
874 12711 27408 
439 12702 27408 236 9 1 
19 9 1 
12 
216 
2007 1711 296 
294 
292 
73 
1 
90 
78 90 
90 
26 
100 
2898 2537 
181 
100 
100 
2050 
1961 
80 
74 
2 
636 
707 
838 
69 
61 
2904.24* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2904.25 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
ALCOOLS OCTYLIQUES, AUTRES QUE 2-ETHYLHEXANE-l-OL 
1116 
109 
284 
2108 
6986 
213 
1 13 
10980 
10841 
339 
339 
213 
459 
3016 
504 
230 
4317 
4070 
247 
247 
121 
108 
164 
109 
71 
586 
502 
84 
B4 
1IQUE 
147 
51 
235 
235 
131 
6706 
8927 
8927 
, CETYLIQUE 
1029 
17 
1075 
1066 
10 
10 
69 
180 
2 
242 
60 
182 
182 
180 
1B9 
813 
6 
1008 
1002 
6 
6 
1600 
12 
33 
22 
1883 
1828 
55 
55 
33 
26 
635 
661 
661 
30 
10 
107 
779 
779 
80 
102 
318 
192 
126 
126 
2904.27 MONOALCOOLS SATURES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.1 I A 25: 
DERIVES HALOGENES, SULFONES. NITRES.NITROSES DES MONOALCOOLS 
SATURES 
3838 
3564 
84 
84 
84 
140 
8 
249 
408 
399 
1485 
2476 
5181 
4877 
304 
304 
304 
346 
299 
15 
883 
16 
15 
17 
421 
429 
97 
981 
877 
104 
104 
6 
31 
157 
6 
199 
199 
1 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
1000 
ίσιο 
ion 
1020 
001 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
2904.31 
FRANCE 
21130 
138 
1954 
6311 
22443 
6449 
68812 
62009 
8804 
6599 
ALCOOL ALLYLIQUE 
1061 
6884 
36 
131 
175 
86 
9357 
9228 
131 
129 
7B8 
46 
1097 
1905 
5818 
103 
8972 
8887 
106 
105 
2906 
5 
21 
1271 
1499 
27 
5745 
6702 
43 
43 
43 
7577 
1 
1012 
14783 
6127 
29522 
23380 
8143 
6143 
228 
640 
515 
1088 
112 
24 
2382 
2358 
28 
26 
2 
1 118 
50 
170 
929 
82 
2444 
2291 
163 
150 
64 
56 
7 
7 
468 
443 
13 
13 
13 
165 
186 
52 
3 
66 
82 
3 
3 
36 
34 
58 
66 
134 
131 
3 
3 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
006 
036 
042 
400 
737 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2904.31 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
2904.36 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
JAPAN 
TAIWAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
962 
858 
106 
106 
823 
594 
29 
29 
37 
37 
CITRONELLOL. GERANIOL. LINALOOL. NEROL. RHODINOL 
32 
49 
187 
390 
576 
43 
873 
188 
20 
2372 
660 
1710 
1679 
576 
29 
25 
3 
62 
66 
29 
223 
16 
7 
434 
92 
342 
335 
10 
50 
213 
250 
1060 
273 
776 
769 
250 
60 
47 
6 
11 
64 
64 
47 
195 
183 
12 
12 
72 
22 
46 
315 
97 
218 
218 
46 
12 
12 
30 
30 
53 
71 
10 
364 
55 
309 
291 
167 
IB 
EINWERTIGE UNGESAETT.ALKOHOLE.AUSGEN.ALLYLALKOHOL.GERANIOL. 
CITRONELLOL.LINALOOL.NEROL ET RHODINOL; HALOGEN .SULFO-. 
NITRO-.NITROSODERIVATE DER EINWERTIGEN UNGESAETTIGT.ALKOHOLE 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
062 
400 
508 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
USA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
2904.81 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
BRASILIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2904.82 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
068 DDR 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
538 49 1734 108 65 
11 
121 12 69 
2786 2883 184 145 13 
AETHYLENGLYKOL 
16927 
70766 65138 37109 465 17239 579 1878 1055 8812 4159 
224335 207841 18694 11348 593 4159 1087 
PROPYLENGLYKOL 
7865 1092 22360 34651 754 497 907 
68322 88721 1800 197 108 1404 
514 
26 
5 
5 
6 
1482 
103 
28 
596 673 23 23 
2351 56562 30662 
89982 89858 128 126 13 
821 150 2882 
4222 4200 22 22 22 
1700 1884 36 27 7 
6639 16571 6894 462 1801 3 
527 694 1050 
34784 32388 2297 698 4 1050 549 
287 
3558 7839 189 
11876 11873 3 3 3 
21 9 217 
1 67 
324 266 68 68 
7959 1719 4597 5148 
1 18 
1832 528 
21924 19539 2386 1858 
10606 9650 27 
907 
23803 22841 982 56 53 907 
3 
30 
21 
68 55 14 
2834 
1053 
12914 24 
1890 2986 
37054 32108 4949 1952 24 
2986 10 
1618 84 
6962 19 497 
9283 8883 800 103 20 497 
7664 
8357 
6103 123 
23890 17384 6226 6103 
123 
232 1665 
2348 2348 
69 
89 
1389 4686 5526 1247 
13398 12848 548 548 
1941 527 4850 6972 
14292 14290 2 2 
62 60 2 2 
1 12 107 18 
2144 2144 
240 172 
414 413 1 
13 6 7 7 
100 78 3 1 
1481 1418 63 63 63 
233 1323 
2084 2073 10 10 10 
Janvier — Dicembre 1980 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2904.31 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2904.35 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1309 1185 124 124 
GERANIOL. CITRONELLOL. LINALOL. RHODINOL ET NEROL 
854 
822 
32 
32 
299 
23 
483 
265 
181 
809 
83 
29 
53 
1 
62 
52 
84 
210 
1 175 
1041 
27 
1 198 
460 
28 
52 
52 
383 
381 
766 
2504 
2491 
266 
3254 
651 
124 
11158 2188 4288 
4062 819 1471 
7093 1389 2788 
6861 1338 2726 
2491 265 1041 
212 29 43 
40 
6 
57 
417 
212 
35 
51 
7 
278 
262 
16 
16 
295 
162 
196 
23 
786 
17 
18 
18 
828 1496 
622 472 
304 1023 
304 1023 
212 196 
19 
19 
30 
30 
23 
70 
190 
383 
284 
67 
1888 
284 
1584 
1443 
777 
140 
2904.39 MONOALCOOLS NON SATURES.AUTRES QU'ALCOOL ALLYLIQUE.GERANIOL. 
C ITRONELLOULINALOURHODINOL ET NEROL; DERIVES HALOGENES, 
SULFONES.NITRES.NITROSES DES MONOALCOOLS NON SATURES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
001 002 003 004 005 006 030 042 062 400 508 
1000 
1010 ion 1020 1021 1030 1040 
2904.61 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
ETHYLENEGLYCOL 
2904.82 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
068 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
197 
1 
265 
490 
483 
27 
27 
671 
171 
1806 
173 
707 
265 
150 
381 
160 
408 
4952 
3573 
968 
959 
419 
 
9164 
33043 
29829 
17312 
192 
9151 
239 
942 
432 
2693 
1558 
104883 
98891 
5917 
3917 
247 
1558 
442 
-YCOLS 
4113 
489 
11081 
16863 
434 
189 
421 
33748 
32981 
787 
156 
100 
610 
576 
33 
11 
30 
265 
42 
46 
53 
1073 
664 
408 
408 
310 
1384 
26051 
14537 
128 
27 
25 
42165 
42100 
56 
55 
4 
377 
56 
1271 
208 
1927 
1911 
16 
16 
15 
77 
948 
162 
348 
80 
99 
50 
1807 
1588 
238 
229 
80 
2993 
6768 
2982 
189 
935 
3 
195 
252 
424 
14807 
13887 
884 
258 
5 
424 
202 
93 
1601 
3593 
95 
6412 
6382 
30 
30 
30 
37 
29 
789 
18 
16 
135 
6 
1031 
873 
158 
158 
17 
4283 
996 
2258 
2601 
99 
915 
237 
2 
11399 
10237 
1182 
925 
237 
1257 
15 
5325 
4798 
17 
421 
11880 
11413 
447 
27 
24 
421 
57 
48 
201 
12 
61 
51 
430 
306 
124 
124 
12 
1457 
522 
6928 
6678 
18 
633 
1064 
17332 
15685 
1747 
680 
20 
1064 
3 
786 
66 
3199 
7 
189 
4297 
4048 
249 
60 
26 
189 
1 
5 
8 
15 
28 
13 
16 
15 
489 
3392 
4069 
149 
1695 
70 
9884 
8100 
1786 
1695 
70 
234 
229 
881 
1344 
1344 
406 
408 
922 
2423 
2812 
626 
192 
86 
705S 
6782 
277 
277 
192 
1 21 C 
26S 
2541 
3627 
7869 
7849 
10 
E 
27 
107 
7 
141 
133 
7 
7 
62 
58 
15 
64 
1155 
l' 
1365 
1364 
1 
1 
. 
. 138 
107 
264 
244 
10 
10 
13 
3 
18 
34 
18 
18 
18 
567 
4 7 
43 
3 
7 
26 
692 
686 
26 
26 
26 
249 
1 14 
627 
995 
990 
6 
5 
5 
61 
62 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2904.84 2-METHYLPENTAN-2.4-DI0L 
001 FRANKREICH 1676 
003 NIEDERUNDE 244 
004 DEUTSCHUND 304 
005 ITALIEN 377 
006 VER.KOENIGR. 963 
400 USA 517 
1000 W E L T 4084 
1010 INTRAEG 3618 
1011 EXTRA-EQ 587 
1020 KUSSE 1 560 
471 
94 
118 
461 
1172 
1172 
France 
10 
3 
192 
93 
2 
334 
304 
30 
23 
Italia 
775 
70 
271 
282 
2 
1399 
1397 
2 
2 
1000 kg 
Nederland 
142 
30 
23 
40 
20 
260 
240 
20 
20 
Belg.-Lux. 
67 
30 
39 
62 
31 
260 
198 
53 
53 
2904.85 DIOLE. AUSG.AETHYLEN-.PROPYLENGLYKOL.2-METHYLPENTAN-2.4-DIOL 
001 FRANKREICH 634 
002 BELG.-LUXBG. 1922 
003 NIEDERUNDE 2661 
004 DEUTSCHUND 26942 
006 ITALIEN 63 
006 VER.KOENIGR. 543 
030 SCHWEDEN 832 
058 DDR 1738 
400 USA 2495 
732 JAPAN 332 
977 VERTRAULICH 261 
1000 W E L T 38485 
1010 INTRAEG 32788 
1011 EXTRA-EG 5438 
1020 KUSSE 1 3698 
1021 EFTA-UENDER 872 
1040 KUSSE 3 1739 
2904.88* PENTAERYTHRITOL 
003 NIEDERUNDE 693 
004 DEUTSCHLAND 7231 
006 ITALIEN 4103 
006 VER.KOENIGR. 1241 
030 SCHWEDEN 4492 
062 TSCHECHOSLOW 742 
400 USA 154 
404 KANADA 5167 
512 CHILE 2422 
732 JAPAN 648 
1000 W E L T 27205 
1010 INTRA-EG 13418 
1011 EXTRA-EG 13788 
1020 KUSSE 1 10508 
1021 EFTA-UENDER 4538 
1030 KUSSE 2 2539 
1040 KUSSE 3 742 
463 
498 
416 
32 
389 
396 
332 
2628 
1797 
728 
77R 
1 
225 
1327 
484 
973 
729 
2 
874 
158 
4973 
2164 
2809 
2007 
973 
73 
729 
2904.87 TRIÓLE U N D ANDERE TETROLE 
002 BELG.-LUXBG. 56 
003 NIEDERUNDE 417 
004 DEUTSCHUND 4472 
006 ITALIEN 1102 
030 SCHWEDEN 3278 
036 SCHWEIZ 18 
400 USA 2501 
1000 W E L T 12040 
1010 INTRA-EG 8113 
1011 EXTRA-EG 5928 
1020 KUSSE 1 5926 
1021 EFTA-UENDER 3316 
2904.71 D-MANNIT 
001 FRANKREICH 246 
003 NIEDERUNDE 371 
004 DEUTSCHUND 66 
006 VER.KOENIGR. 18 
008 DAENEMARK 180 
800 AUSTRALIEN 1 1 2 
1000 W E L T 1132 
1010 INTRA-EG 896 
1011 EXTRA-EG 239 
1020 KUSSE 1 203 
1 
114 
592 
1006 
51 
1784 
708 
1058 
1056 
1006 
9 
45 
12 
25 
124 
108 
17 
6 
47 
181 
1883 
29 
1 
226 
131 
2499 
2142 
367 
132 
1 
226 
69 
4085 
1002 
593 
613 
84 
1973 
702 
100 
9248 
6750 
3498 
2794 
636 
702 
20 
165 
825 
270 
948 
1 
105 
2337 
1283 
1054 
1054 
949 
73 
1 
73 
73 
80 
550 
54 
3379 
148 
579 
48 
4840 
4211 
829 
49 
580 
310 
941 
423 
31 
192 
1921 
1261 
669 
669 
446 
20 
111 
2303 
310 
17 
520 
3281 
2434 
847 
847 
327 
151 
71 
2 
1 13 
371 
338 
36 
16 
2 
253 
4895 
587 
406 
8143 
5150 
994 
406 
587 
1960 
1633 
162 
1155 
1466 
1720 
390 
8542 
3774 
4788 
3011 
1155 
1758 
286 
180 
437 
1754 
2771 
515 
2268 
2256 
457 
1 
3 
7 
5 
3 
3 
88 
847 
13596 
40 
126 Í 
15832 
14631 
1301 
1301 
40 
17 
180 
29 
1 
514 
432 
1179 
227 
952 
946 
514 
6 
21 
1009 
60 
355 
70 
1526 
1100 
425 
425 
355 
12 
14 
30 
1 
2 
58 
68 
UK 
121 
36 
E 
462 
639 
177 
482 
462 
1 
574 
1163 
317C 
2 
792 
346 
253 
6339 
4910 
1429 
1082 
83C 
346 
16 
1 
28 
1 
48 
47 
1 
1 
42 
102 
7 
37 
112 
328 
189 
139 
139 
Ireland 
19 
19 
19 
19 
5 
25 
25 
, 
. 
18 
225 
37 
280 
18 
282 
262 
226 
1 
21 
17 Ϊ 
258 
22 
236 
236 
171 
4 
37 
5 
82 
48 
38 
36 
Import 
Quantités 
Danmark 
5 
6 
11 
11 
26 ΐ 
281 
72 
47 
112 
1 
589 
13 
230 
1084 
232 
832 
819 
589 
13 
4 
51 
55 
4 
51 
51 
51 
27 
29 
¿b 
89 
81 
8 
3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2904.84 2­METHYLPENTANE­2.4­DIOL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1284 409 
199 82 
259 
291 79 
743 355 
246 
3099 948 
2820 948 
279 
271 
France 
9 
5 
157 
76 
1 
279 
261 
28 
20 
1000 ERE/UCE 
Italia 
587 
34 
227 
189 
3 
1040 
1037 
3 
3 
Nederland 
125 
27 
18 
33 
24 
231 
207 
24 
24 
2904.88 DIOLS. AUTRES QUE ETHYLENEQLYCOL. PROPYLENEGLYCOL ET 
2­METHYLPENTANE­2.4­DIOL 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
784 543 
2161 317 
2790 431 
23514 
126 52 
364 242 
1216 
1278 
2531 595 
260 260 
396 
36478 2443 
29718 1684 
6380 858 
4083 858 
1287 3 
1279 
2904.88* PENTAERYTHRITOL 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
612 CHILI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
824 258 
8948 
4671 1490 
1471 574 
6716 1195 
712 702 
185 E 
5385 905 
2695 
672 151 
31829 8508 
18094 2478 
15537 3030 
12011 2256 
5769 1195 
2814 72 
712 702 
2904.87 TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
189 3 
626 194 
6378 
1481 759 
4612 1322 
101 4 
2573 61 
18282 2345 
8738 859 
7525 1388 
7525 1386 
4806 1325 
2904.71 D­MANNITOL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
397 20 
637 77 
112 
101 89 
312 42 
162 
1874 286 
1698 280 
378 26 
337 13 
48 
86 
2398 
62 
2 
174 
169 
2944 
2598 
348 
175 
3 
174 
81 
5054 
1139 
701 
725 
94 
1997 
759 
116 
10894 
8977 
3717 
2958 
752 
759 
29 
236 
1144 
356 
1269 
59 
144 
3238 
1786 
1472 
1472 
1329 
120 
2 
124 
123 
1 
1 
123 
521 
65 
3441 
113 
406 
44 
4714 
4281 
463 
46 
407 
379 
1 169 
567 
40 
247 
2429 
1648 
881 
881 
593 
30 
149 
2626 
468 
20 
214 
3507 
2804 
703 
703 
488 
223 
128 
4 
193 
803 
548 
56 
33 
2 
650 
4246 
417 
361 
5877 
4898 
779 
362 
1 
417 
2422 
1875 
191 
1369 
1633 
1936 
406 
9794 
4512 
5283 
3307 
1369 
1976 
393 
296 
603 
2064 
3640 
721 
2819 
2819 
696 
3 
5 
13 
8 
6 
5 
Belg.­Lux. 
49 
39 
32 
41 
57 
225 
181 
64 
64 
94 
265 
9666 
50 
1050 
11128 
10026 
1100 
1 100 
50 
22 
224 
36 
2 
888 
473 
1652 
285 
1388 
1361 
888 
7 
31 
1056 
70 
652 
85 
1906 
1168 
738 
738 
652 
24 
28 
48 
3 
103 
103 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
1 14 
30 
5 
160 
322 
182 
160 
160 
2 
625 
1943 
3739 
12 
1 165 
281 
311 
8142 
8321 
1821 
1541 
1230 
281 
1 27 
2 
37 
18 
5 
208 
182 
23 
23 
18 
75 
164 
10 
69 
162 
558 
322 
235 
235 
Ireland 
4 4 
44 
44 
25 
34 
33 
1 
1 
24 
ι' 
281 
46 
362 
26 
327 
327 
281 
6 
1 1 23 
231 
1446 
1129 
317 
317 
231 
9 
70 
12 
135 
90 
44 
44 
Valeurs 
Danmark 
6 
5 
10 
10 
396 
398 
B4 
55 
131 2 
691 
10 
230 
1202 
271 
831 
921 
691 
10 
9 
67 
76 9 
67 
67 
67 
46 
50 
45 
153 
142 
11 
6 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 
Janvier — Décembre 1980 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG M I T D-MANNIT BIS 2%. BEZOGEN 
AUF D-SORBITGEHALT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 
5268 
141 
514 
8159 
5954 
203 
130 
72 
57 
1443 
185 
1750 
1629 
121 
1082 
1038 
25 
960 
141 
78 
1178 
1178 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG. AUSG. JENES M I T D-MANNIT BIS 
2%. BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
371 
994 
5076 
196 
8804 
8710 
94 
25 
646 
172 
884 
844 
40 
140 
568 
48 
778 
778 
1875 
1868 
7 
D-SORBIT. ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG. M I T D-MANNIT 
BIS 2 « . BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KLASSE 3 
2171 
972 
327 
15590 
19224 
3496 
80 
16690 
15690 
20 
312 
391 
332 
1 
153 
718 
876 
875 
341 
187 
566 
528 
38 
D-SORBIT. ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG. AUSG. JENES M I T 
D-MANNIT BIS 2%. BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
642 
529 
114 
53 
22 
31 
98 
81 
37 
118 
118 
MEHRWERTIGE ALKOHOLE. AUSG. ZWEI- , DREI-. V IERWERTIGE. 
D-MANNIT UND D-SORBIT 
116 
330 
216 
572 
11 1 
128 
86 
459 
46 
35 
2182 
1472 
688 
642 
546 
46 
41 
141 
198 
45 
534 
287 
248 
203 
65 
42 
49 
114 
1 
316 
157 
157 
157 
114 
3 
194 
440 
32 
701 
887 
14 
2 
80 
2 
1 
20 
118 
84 
34 
34 
21 
189 
189 
71 
9 
1 
14 
20 
85 
226 
118 
110 
110 
85 
2904.90 HALOGEN-, SULFO-, NITRO-. N ITROSODERIVATE DER MEHRWERTIGEN 
ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 
76 147 386 90 93 7 601 124 
1689 792 775 
613 7 125 
6 23 5 24 
119 83 38 29 6 
33 82 
162 129 32 3 
31 
15 
1Í 
56 
121 52 69 13 
5 2 151 
231 75 168 156 2 
2 30 262 2 20 
360 317 33 33 
Ireland Danmark 
191 1 
120 
2030 2030 
44 
392 
195 
24 
655 
855 
47 
4 
52 
62 
40 
5 
2337 
2419 
2408 
11 
771 
15 
801 
801 
30 3 28 
218 216 
18 18 
128 3 22 
163 164 
643 43 
733 692 41 
37B 68 
556 109 447 
378 
69 
21 20 1 l 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE. AVEC DU D-MANNITOL DANS UNE 
PROPORTION DE M A X . 2% DE SA TENEUR EN D-GLUCITOL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2363 
107 
247 
2797 
2734 
83 
58 
37 
21 
631 
82 
747 
713 
34 
500 
492 
8 
470 
107 
35 
812 
812 
D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE. AUTRE QUE CELLE CONTENANT 
DU D-MANNITOL D A N S UNE PROPORTION DE M A X . 2% EN D-GLUCITOL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
167 
470 
2197 
132 
3069 
2997 
82 
12 
329 
102 
62 
259 
23 
354 
354 
828 
825 
3 
98 
30 
317 
317 
D-GLUCITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE.AVEC DU D-MANNITOL 
DANS UNE PROPORTION DE M A X . 2% DE SA TENEUR EN D-GLUCITOL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
2112 
1119 
375 
12390 12390 
18160 
3634 
82 
12390 
22 
360 
445 
381 
1 
156 
813 
973 
973 
433 
246 
708 
678 
29 
83 
83 
D-GLUCITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE. SAUF CELLE AVEC 
DU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE M A X . 2% EN D-GLUCITOL 
004 RF ALLEMAGNE 
182 
121 
42 
28 
1 
6 
123 
1 
159 
35 
124 
123 
123 
1 
1 
6 
9 
7 
1 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
004 
006 
006 
036 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2904.80 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINUNDE 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2904.90 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
POLYALCOOLS, AUTRES QUE DIOLS, TRIOLS, TETROLS. D-MANNITOL 
ET D-GLUCITOL 
42 
49 
75 
641 
647 
95 
 
144 
265 
341 
770 
439 
190 
115 
2010 
108 
146 
4860 
2160 
2600 
2382 
2138 
1 17 
ENES. 
293 
373 
382 
206 
605 
174 
1301 
276 
3715 
1861 
1854 
1490 
174 
309 
30 
10 
21 
  
39 
46 
264 
397 
2 
985 
106 
2 
1877 
748 
1129 
1014 
994 
116 
SULFONE 
183 
26 
16 
237 
96 
27 
595 
461 
134 
123 
96 
80 
29 
31 
178 
176 
209 
209 
708 
187 
540 
540 
484 
149 
13 
573 
33 
16 
92 
886 
772 
114 
1 14 
18 
3 
117 
39 
56 
233 
159 
74 
74 
57 
29 
1 14 
306 
141 
166 
165 
115 
DERIVES HALOG S.NITRES. NITROSES DES POLYALCOOLS 
25 
46 
178 
111 
452 
369 
92 
51 
26 
115 
99 
1 
17 
119 
383 
242 
142 
22 
1 
74 
58 
111 
74 
351 
877 
242 
435 
435 
74 
825 
50 
878 
876 
17 
10 
941 
982 
977 
5 
734 
15 
784 
784 
38 
7 
31 
201 
201 
83 
1 
109 
108 
10 
82 
134 
12 
10 
50 
298 
248 
60 
50 
239 
27 
2 
803 
157 
1285 
289 
996 
805 
2 
190 
22 
19 
3 
3 
79 
73 
6 
531 
34 
800 
574 
32 
163 
114 
39 
523 
50 
474 
471 
469 
2 
63 
Januar—Dezember 1980 Import 
64 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2905.11 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
2905.13 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
2905.16 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2906.18 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KLASSE 3 
CYCLISCHE ALKOHOLE. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSO-
DERIVATE 
CYCLOHEXANOL, METHYL- UND DIMETHYLCYCLOHEXANOLE 
5502 
1217 
10995 
756 562 
19144 
18542 41 
25 
134 62 137 195 14 16 449 55 
1113 246 887 195 226 449 
20 
26 6 
24 
19 
109 64 54 47 
5278 
102 
5403 5380 23 
8 
1 135 35 8 
108 1 
296 9 288 135 43 108 
14 
13 1 
12 
10 
58 27 31 25 
75 
64 
151 
140 
11 
10 
48 
5 
12 
3 
71 
1 
154 
83 
91 
5 
15 
71 
196 
217 217 
3 
17 
224 
937 
10 
1172 1171 
2 
8 
10819 
763 
11827 
11622 5 
2 
3 
13 
21 
57 
25 
160 
47 
103 
46 
57 
1 
10 
23 
54 
16 
39 
16 
23 
11 
8 
3 
2 
7 
11 
61 
23 
38 
23 
15 
16 
34 
81 
30 
61 
20 
25 
63 
12 
51 
25 
17 
5 
12 
12 
2905.19 ALICYCLISCHE ALKOHOLE. N ICHT IN 2905.1 I BIS 15 ENTHALTEN; 
HALOGEN-. SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DER ALICYCLISCHEN 
ALKOHOLE 
001 
003 
004 
006 
028 
036 
042 
400 
453 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
BAHAMAS 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (691 
KUSSE 3 
355 
43 
186 
81 
24 
107 
296 
2 
423 
36 
1625 
668 
966 
464 
24 
1 1 
2 
481 
57 
7 
13 
49 
94 
1 
266 
97 
168 
70 
7 
9 
54 
32 
2 
64 
25 
3 
207 
95 
112 
65 
2 
23 
13 
11 
2 
102 
50 
52 
11 
203 
109 
29 
31 
467 
320 
137 
103 
1 
62 
47 
5 
562 
662 
3 
42 
134 
3 
193 
9 
391 
63 
338 
9 
137 
193 
8 
11 
25 
174 
267 
1 
514 
32 
482 
215 
14 
63 
61 
2 
13 
13 
54 
21 
33 
14 
7 
13 
2906.11 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
2906.13 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
620 PARAGUAY 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2906.15 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2908.18 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES 
CYCLOHEXANOL. METHYLCYCLOHEXANOLS ET D IMETHYLCYCLOHEXANOLS 
3872 
76 
4035 
997 
5977 
450 
578 
12152 
11612 
82 
228 
1115 
145 
1089 
1723 
107 
136 
3674 
407 
8811 1838 7172 
1520 
1978 
3674 
Bl 
50 
1 
157 
3979 
3948 
31 
74 
12 
1068 
324 
64 
887 
5 
2438 91 
2348 
1072 
388 
887 
460 
182 
605 
381 
449 
2285 2285 
162 74 
362 248 
4459 
1536 
2923 
2846 
274 
167 
142 
207 
559 
278 
1708 
867 
1061 
486 
559 
3383 
666 
2707 
2634 
94 
24! 
62 
682 
284 
398 
157 
241 
146 
134 
11 
84 
405 
49 
109 
25 
1298 
538 
760 
32 
134 
595 
93 
3 
1 
27 
164 
122 
31 
28 
71 
126 
72 
141 
170 
643 
269 
384 
242 
141 
177 
176 
1 
28 
148 
136 
279 
649 
221 
427 
2 
147 
279 
39 
2 
73 
63 
11 
29 
45 
25 
74 
45 
29 
162 
749 
9 
932 921 11 
75 15 
64 
161 
188 
621 107 414 188 65 161 
7 
412 
49 
517 
468 49 49 
5842 
445 
6328 
8318 8 
14 
27 
73 
45 
172 53 119 46 
73 
124 
6 
132 131 1 
578 
678 
28 
321 
4 
1161 
18 
1553 
64 
3212 409 2802 
68 
1 180 
1553 
58 
27 
104 
67 37 37 
13 
24 
65 
28 
37 
13 
24 
27 
16 
11 
1 
11 
2905.19 ALCOOLS CYCLANIQUES.CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES.AUTRES 
QUE REPRIS SOUS 2905.1 I A 15: DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES.NITROSES DES ALCOOLS CYCLAN..CYCLEN.ET CYCLOTERPEN. 
001 
003 
004 
006 
028 
036 
042 
400 
453 
720 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
BAHAMAS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACPI59) 
CUSSE 3 
697 
1566 
537 185 545 172 227 519 369 521 137 
6582 
2989 2692 
1637 
720 380 369 575 
116 
17 
76 545 38 18 107 
111 7 
1039 209 830 715 583 1 
1 14 
1437 
177 60 
78 122 38 
49 22 
2008 1873 334 261 78 10 
63 
53 
21 
57 
3 
197 
133 
64 
25 
10 
273 
34 
12 
125 
41 
96 
940 
655 
286 
240 
72 
3 
369 
3 
486 
82 
383 
11 
369 
369 
3 
28 
33 
100 
33 
87 
28 
33 
67 
72 
25 
40 
48 
245 
311 
12 
869 
167 
692 
381 
43 
61 
41 
19 
3 
22 
112 
26 
87 
87 
139 
29 
480 
178 
283 
103 
60 
120 
93 
13 
80 
37 
37 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Z IMTALKOHOL 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
45 
151 
245 
233 
13 
2905.61 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
BENZYLALKOHOL 
239 
906 
411 
493 
2138 
1804 
36 
2905.55 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2905.69 
2-PHENYLA ETHANOL 
191 
294 
149 
400 
1106 
607 
595 
441 
149 
10 
4 
81 
105 
188 
188 
87 
34 
64 
31 
18 
3 34 
46 44 
2 
645 
150 
864 
828 
21 
165 
72 
21 
278 177 97 
25 
72 
140 
85 
135 
376 
360 
15 
29 
18 
2 
6 
BS 48 20 
18 2 
38 
45 
89 88 
1 
61 
61 
50 91 
194 
141 
53 
53 
15 
16 
138 
138 
A R O M A T I S C H E ALKOHOLE. AUSG. ZIMT-, BENZYLALKOHOL 2-PHENYL-
AETHANOL; HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER 
A R O M A T I S C H E N ALKOHOLE 
003 
004 
00h 
006 
038 
042 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
007 
003 
1)04 
01)5 
006 
030 
042 
068 
400 
/32 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2906 
2908.11 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
BULGARIEN 
USA 
JAPAN 
32 158 
62 105 
49 269 
13 116 
862 
373 
481 
365 
72 
116 
3 
2 
14 
8 
8 
53 12 29 22 
1 
124 72 62 
52 29 
PHENOLE U N D PHENOLALKOHOLE 
PHENOL UND SEINE SALZE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2908.12 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
068 SOWJETUNION 
400 USA 
732 JAPAN 
9066 12347 36391 25163 29240 28816 
168 18941 
406 56384 
758 
218188 141082 
77102 
76620 537 482 
3494 
2347 
19261 
13662 
3714 
103 734 
406 3522 
47344 
42478 
4888 
4385 127 481 
KRESOLE UND IHRE SALZE 
380 214 
610 16 2690 294 3311 
2675 1373 
86 50 
58 
9306 656 1670 1554 
3818 5221 6756 13831 4667 
2426 
6789 
659 
44174 
34292 
9882 
9882 10 
3 323 
1165 
999 
30 
1394 
32 
28 10 
242 
449 
67 
393 
280 
31 
113 
3870 
66 
1278 
4663 
29 
16989 9818 8161 
6151 280 
33 
161 
21 
31 
10 
10 
12 
4118 
8512 
19962 
3637 
34572 
70843 
32803 
38239 
38239 
31 
1576 
24 
3 
4967 
16 
17 
5 
28 
28 
1154 
2491 
2340 1209 241 
9449 
5611 
99 
22594 
7436 
15169 
15159 
76 
73 
2 
493 
493 
73 15 
57 
299 
449 
87 382 
306 57 
3 
105 
3 
3 
131 
118 
14 
11 
1 3 
536 1998 6964 780 538 
13388 
10818 2541 
2540 
24 
28 
3 
58 
275 
591 
2073 
517 
2 
2014 
68 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1 
8 
8 
6 
13 
13 
3 
4 
6 
26 
17 
9 
9 
1 
29 
5 
36 
30 
6 
6 
1 
2 
6 
181 
18B 
188 
4 
2 
125 
4 
5 
5 
18 
18 
ι 
2 
2 
1174 
2236 
22 
65 
199 
3688 
3432 
284 
264 
65 
004 
005 
1000 
loto 1011 
001 
003 
004 
977 
1000 
1010 
1011 
001 
004 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
003 
004 
006 
006 
036 
042 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
066 
400 
732 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2905.51 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2905.55 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2905.59 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2908 
2908.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2906.12* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
JAPON 
ALCOOL C I N N A M Y L I Q U E 
232 647 
1088 1014 
72 
ALCOOL BENZYLIQUE 
377 1147 627 707 
2999 2226 
81 
2-PHENYLETHANOL 
628 
875 
468 
1206 
3483 
1597 
1855 
1376 
468 
45 
16 
29 
127 
145 
273 
273 
109 
59 
59 
278 
109 
189 
97 
59 
221 
205 
16 
780 
227 
1097 
1053 
38 
459 
225 
67 
839 
518 
311 
87 
225 
16 
4 
11 
203 
120 
185 
531 
60S 
23 
112 
60 
7 
20 
262 
176 
77 
71 
7 
194 
205 
426 
422 
3 
104 
104 
156 
288 
167 
157 
31 
31 
2 
276 
309 
296 
13 
95 
95 
231 
231 
5 
2 
7 
7 
707 
707 
236 
53 
177 
902 
1397 
289 
1108 
931 
177 
ALCOOLS A R O M A T I Q U E S . SAUF ALCOOL C I N N A M Y L I Q U E . BENZYLIQUE, 
2-PHENYLETHANOL; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES ET 
NITROSES DES ALCOOLS A R O M A T I Q U E S 
PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
PHENOL ET SES SELS 
40 
40 
25 
26 
12 
16 
88 
55 
31 
31 
504 
484 
306 
361 
223 
648 
122 
338 
3172 
1712 
1481 
1121 
309 
338 
89 
1 
19 
14 
145 
92 
54 
52 
30 
38 
25 
281 
49 
102 
26 
14 
538 
394 
144 
144 
102 
18 
170 
182 
56 
610 
28 
328 
1479 
381 
1097 
769 
121 
328 
112 
33 
34 
2 
33 
226 
158 
69 
69 
34 
303 
2 
11 
1 
1 
325 
324 
1 
1 
1 
53 
167 
25 
23 
10 
339 
278 
63 
53 
β 
10 
3 
108 
78 
30 
10 
5436 
7237 
20978 
14896 
16666 
16982 
107 9932 
221 
29247 
318 
121201 
81108 
40090 
39829 
332 
261 
EURS SELS 
558 
847 
2889 
3754 
6106 
155 
110 
10341 
1868 
2010 
1209 
10704 
7104 
2273 
67 397 
221 
1940 
25982 
23299 
2883 
2424 
86 
259 
214 
5 
257 
3273 
100 
1042 
1627 
2307 
2844 
3674 
7476 
276B 
1350 
3613 
281 
24223 
19070 
5152 
5162 
8 
6 
358 
1633 
2429 
37 
2070 
73 
2381 
42 
688 
2747 
65 
3139 
9218 
6938 
3280 
3280 
140 
72 
150 
270 
3 
18 
2364 
6167 
11612 
1963 
17597 
38769 
19181 
19898 
19598 
39 
216 
1 
1563 
31 
7 
5052 
31 
697 
1355 
1426 
712 
125 
4773 
3041 
37 
12188 
4316 
7861 
7851 
41 
65 
7 
110 
235 
329 
1315 
4672 
546 
274 
1335 
17 
8608 
7138 
1372 
1370 
18 
2 
3 
835 
2274 
436 
8 
1936 
127 
6 
124 
136 
138 
7 
6 
114 
65 
Januar — Dezember 1980 Import 
66 
Janvier — Décembre 1980 
Orìgine 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2908.12 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
20882 4207 3937 
9671 1898 2481 
11191 2311 1458 
11083 2261 1456 
86 50 30 
108 60 
246 8892 
224 1708 
21 4986 
21 4986 
1 3 
2808.14 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2908.18 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSES 
2908.17 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2908.18* 
XYLENOLE UND IHRE SALZE 
199 
242 
126 
5 
601 
588 
18 
16 
5 
NAPHTHOLE U N D IHRE SALZE 
60 
151 
1003 
2963 
117 
328 
711 
92 
62 
B62 
70 
8480 1619 2616 132 
4345 462 2289 22 
2134 1087 248 110 
136 3 22 
1998 1062 224 110 
OCTYLPHENOL. NONYLPHENOL U N D IHRE SALZE 
91 
102 
91 
11 
11 
10 
441 
267 
430 
365 
199 
31 
29 
5 
282 
268 
5 
5 
5 
131 
525 
1594 
16 
61 
106 
22 
52 
19 
19 
10 
12 
50 
60 
793 
4853 
10007 
1133 
307 
476 
17768 
18894 
869 
859 
385 
117 
3277 
336 
22 
7 
3771 
3742 
29 
29 
22 
2239 
4284 
519 
61 
230 
7341 
7043 
295 
295 
61 
229 
183 
216 
729 
513 
218 
216 
216 
199 
199 
10 
6 
5 
105 
178 
20 
168 
203 
2125 
451 
2 
2818 
2782 
34 
34 
34 
EINWERTIGE PHENOLE U N D IHRE DERIVATE. NICHT IN 2906.1 I 
17 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2908.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1370 
497 
4978 
1115 
389 
3602 
708 
144 
50 
891 
1649 
443 
581 
123 
3 
26 
1745 
188 
94 
50 
202 
363 
16938 3380 
8389 735 
7587 2846 
6460 2501 
3650 1748 
1097 144 
RESORCIN UND SEINE SALZE 
68 
113 
276 
1694 
64 
1264 
62 
41 
15 
76 
114 
1003 
7 
198 
755 
141 
891 
983 
4104 1323 2781 
1890 
756 
B91 
44 
117 
668 
435 
211 
1723 
667 
246 
50 
33 
3487 2368 1128 
1066 
91 
02 
351 
37 
320 
199 
1416 
20 
88 
435 
53 
225 
26 
2480 1722 
738 
738 
435 
379 
46 
333 
275 
19 
19 
267 116 142 
2 
141 
126 
77 
1629 
1 1 
238 
2103 
1866 
238 
238 
146 
48 
783 
1085 
41 
74 
143 
21 
2371 
2102 
289 
259 
20 
1 
155 2 
157 
5271 
3187 
2084 
2084 
2 
131 131 
20 
373 
829 
20 
42 
1 
193 
69 
1675 
1260 324 
70 
255 
16 
169 
366 
802 
668 
48 
46 
46 
69 
10 
96 
243 204 
39 
39 
270 
14 
82 
393 
393 
73 
73 
48 1 
1 17 
410 1 1 
5 
3 
10 
b() 
63 
13 
bO 
50 
1 
1 
1 
1 
5 
39 
1 
6 
51 
4b 
« 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
003 
004 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
004 
005 
006 
060 
062 
066 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
004 
006 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
056 
062 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2908.14 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2908.16 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2808.17 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2908.18* 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
26707 8581 8508 
14159 3749 4327 
12547 2812 2179 
12394 2769 2179 
155 100 37 
154 44 
638 8900 
493 1811 
46 6089 
45 5089 
3 7 
XYLENOLS ET LEURS SELS 
252 
349 
143 
103 
898 
752 
144 
144 
103 
LEURS 
146 
195 
2151 
5286 
125 
406 
929 
141 
130 
961 
114 
10753 
8028 
2726 
260 
2444 
74 
1 
118 
74 
42 
42 
1 
SELS 
71 
2 
1395 
330 
577 
383 
2791 
1472 
1319 
10 
1290 
251 
103 
40 
102 
496 
393 
102 
102 
102 
166 
1236 
2219 
22 
76 
121 
59 
70 
2 
4000 
3888 333 
60 
273 
21 
26 
48 48 
16 
50 
218 
68 
160 
225 
2 
227 
227 
20 
12 7 
133 
63 
236 
39 
196 
OCTYLPHENOL. NONYLPHENOL ET LEURS SELS 
709 117 61 224 
3401 1660 183 1359 
6468 2097 2673 302 
994 283 461 187 2 
347 23 64 252 
355 9 204 . 2 
12448 
11888 
778 
775 
421 
2641 
2609 32 
32 
23 
5081 
4785 
273 
273 
721 
489 
262 
252 
252 
1912 
1886 28 
26 
25 
MONOPHENOLS ET LEURS DERIVES. NON REPR. SOUS 2906.11 A 17 
2619 
630 
9059 
877 
1197 
4736 
1761 
309 
130 
756 
2660 
869 
25808 14313 11284 
10056 
4842 
1202 
696 
104 
4 
126 
2146 
467 
231 
130 
320 
717 
6002 
939 4083 
3701 
2196 
363 
2908.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
RESORCINOL ET SES SELS 
296 29 
370 193 
811 136 
5825 
149 48 
3637 240 
126 
1628 
39 
563 
1021 
341 
766 
1127 
5843 2357 3285 
2528 
1030 
756 
149 
309 
2274 
36 
787 
1022 
200 
2473 
12 
930 
607 
78 
170 
70 
6699 3707 1883 
1810 
960 
83 
10 
23 
1276 
35 
eeo 
483 
2782 
29 
392 
639 
130 
637 
65 
5158 3888 1471 
1471 
639 
291 
5 
930 
468 
113 
346 
235 
6824 
3662 
2071 
2071 
8 
12 
12 
85 
84 
13 
160 
420 231 190 
29 
160 
89 
53 
1104 
12 
140 
1414 
1276 
140 
140 
392 
96 
2024 
806 
56 
198 
296 
17 
3937 
3373 
684 
528 
17 
120 
114 
8 
27 
668 
1549 
33 
58 
2 
219 
104 
2706 
2289 
418 
105 
311 
2 
134 
282 
463 423 
40 
40 
40 
86 
13 
95 
299 243 
68 
56 
226 
12 
321 
321 
12 
4 
18 
93 
93 
180 
5 
363 
1385 
354 
40 
21 
14 
134 
8 
18 
174 
158 
18 
18 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
Nimexe EUR 9 Deutschland Belg.-Lux 
2908.31 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2908.33* 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
2908.36 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2908.37 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KUSSE 1 
2908.38 
3485 2213 1271 1270 
HYOROCHINON 
439 83 
201 346 1280 730 2411 
6658 1107 2039 
2013 
202 1092 
128 833 
78 269 
76 259 
03 
25 
320 
1276 
324 
724 
398 
326 
326 
2032 
429 
1803 
1603 
D I H Y D R O X Y N A P H T H A L I N E U N D IHRE SALZE 
S3 
43 
20 
4.4ISOPROPYLIDENDIPHENOL 
5900 512 530 4412 207 3768 613 9793 9 
25889 9 11680 4338 4336 
21 21 
292 68 916 
2104 1278 828 828 
238 122 116 
103 
16 14 
5393 180 392 
2571 64 1346 513 
10480 8699 1881 1881 
418 93 325 325 
4 
25 2 
138 81 67 
43 
846 55 590 
1779 1189 590 590 
321 163 158 
157 
301 
142 
2 262 
723 469 284 264 
21 2 19 
51 
13 1 
1125 181 964 
964 
MEHRWERTIGE PHENOLE U N D IHRE SALZE. AUSG. RESORCIN. HYDRO-
C H I N O N . D I H Y D R O X Y N A P H T H A L I N E UND 4.4 ' ISOPROPYLIDENDIPHENOL 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2808.50 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
3507 117 143 1284 246 852 95 439 7 323 
7138 8149 989 934 
147 29 
PHENOLALKOHOLE 
502 
125 
724 682 84 
3032 48 30 
33 54 27 110 
125 
3481 3197 284 262 28 15 
147 147 
228 
13 
28 
13 
13 70 357 186 398 37 82 
188 
1363 1072 1025 1032 308 40 307 40 37 28 2 
332 92 
479 425 55 
45 37 8 
54 
40 
56 7 10 
288 183 85 73 
37 
224 1 84 
472 344 128 
128 44 
10 10 
2807.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER PHENOLE 
U N D PHENOLALKOHOLE 
HALOGENDERIVATE DER PHENOLE U N D PHENOLALKOHOLE 
Ireland 
702 
576 
126 
126 
17 
16 
1 
10 
10 
103 
40 
256 
223 
33 
33 
88 
27 
26 
60 
27 
7 
94 
324 
228 
98 
26 
26 
144 
104 
40 
40 
70 
70 
4547 
323 
1527 
1702 
449 
55 
2427 
3024 
120 
1 126 
260 
19 
357 
104 
4 
471 
60 
540 
270 
5 
6 
174 
65 
197 
155 
21 
305 
56 
439 
133 
99 
12 
3 
698 
939 
73 
292 
705 
36 
196 
- Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2908.31 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2908.33* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
11130 
7461 
3880 3674 
858 3655 2224 406 2788 1344 264 787 880 254 787 880 
1242 1080 311 593 931 487 930 462 
HYDROQUINONE 
1 171 
248 
579 
837 
2893 
1842 
6724 
14481 
2946 
4811 
4743 
248 
75 
769 
2866 
776 
4743 
1096 
3648 
3648 
154 
11 
766 
389 
2908.36 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
D IHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS SELS 
3 
b 
8 
B 
12 
bri 
2 
9R 
70 
2H 
7H 
/ 
U 
9 
9 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2908.38 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2908.60 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
819 
681 
58 
4.4 ' ISOPROPYLIDENEDIPHENOL 
5596 
444 
453 
3825 
192 
2977 
490 
8697 8 
22728 8 
10611 
3517 
3617 
305 
305 
2 
248 
859 
374 
284 
250 
96 
94 
2 
377 
231 
146 
112 
1938 
1203 
733 
733 
258 
5123 
152 
344 
789 2137 
1 55 
667 1112 
490 
1778 
1109 
667 
667 
9436 
7811 
1624 
1624 
813 
51 
423 
1553 
1130 
423 
423 
89 
15 
54 
5 
741 
893 
162 
741 
741 
POLYPHENOLS ET LEURS SELS.AUTRES Q. RESORCINOL.HYDROQUINONE. 
D IHYDROXYNAPHTALENES ET 4.4'- ISOPROPYLIDENEDIPHENOL 
8364 544 2921 5225 
915 2786 
381 2224 229 2309 
28194 20783 5374 5236 428 104 
PHENOLS-ALCOOLS 
1147 
1061 
97 
6528 
192 
92 
215 
408 
195 
603 
362 
8886 
7436 
1231 
1164 
199 
33 
307 
307 
70 
2584 
2849 
419 
1260 
110 
552 
1918 
9876 
7202 
2808 
2586 
116 
20 
159 
141 
18 
788 
24 
12 
1189 
219 
49 
94 
2375 
2233 
142 
142 
49 
401 
115 
688 
618 
72 
295 
94 
310 
99 
319 
1 
159 
229 
29 
1585 
1118 
489 
418 
1 
51 
14 
8 
7 
115 
149 
14 
272 
2 
406 
1282 
842 
440 
440 
34 
17 
17 
2907.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES PHENOLS 
ET PHENOLS-ALCOOLS 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
2290 
1933 
357 
357 
65 
61 
18 
18 
38 
38 
24 
24 
149 
147 
2 
99 
33 
3 
65 
229 
201 
28 
28 
403 
164 
82 
555 
167 
18 
406 
1795 
1370 
425 
425 
18 
37 
37 
80 
34 
34 
34 
12 
36 
330 
330 
3 
10 
13 
13 
173 
1 
5 
288 
226 
61 
22 
22 
7898 
784 
2502 
4149 
953 
245 
3244 
6805 
265 
1858 
566 
48 
565 
320 
21 
978 
173 
16 
551 
420 
12 
12 
436 
113 
377 
297 
73 
1098 
79 
11 
560 
173 
136 
43 
6 
938 
1166 
124 
475 
1546 
170 
249 
67 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
2807.10 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2907.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
220 . 1 9 1 
745 4 296 72 
282 282 
12380 5237 1397 1019 1052 
8645 4529 838 520 538 
3816 708 759 499 515 
27B0 423 754 200 443 
H O 66 5 4 
762 3 4 300 72 
282 282 
SULFODERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
543 95 199 216 
546 61 365 120 
608 161 98 141 
160 2 54 
403 99 107 97 21 
44 34 2 6 
20 15 6 
062 TSCHECHOSLOW 53 3 32 5 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2907.61 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
2907.65 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
2907.69 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2907.70 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
462 MARTINIQUE 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2908 
2908.11 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
58 20 4 6 
12 4 
2490 315 670 448 568 
2289 257 838 395 651 
202 58 35 83 5 
133 63 21 21 
44 34 2 6 
64 . 14 32 5 
Import 
Quantités 
Belg.­Lux. 
102 
1048 
247 
801 
698 
102 
1 
i 9 
75 
3 
101 
98 
3 
3 
PIKRINSAEURE; BLEISTYPHNAT: TRINITROXYLENOLE UND IHRE SALZE 
143 7 28 
183 7 1 14 29 
183 7 1 14 29 
DINITROKRESOLE. TRINITRO­M­KRESOL 
123 33 26 14 20 
88 23 14 20 
35 10 26 
2 
2 
NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER PHENOLE U N D PHENOLALKOHOLE, 
AUSG. PIKRINSAEURE. BLEISTYPHNAT. TRINITROXYLENOLE. DINITRO­
KRESOLE UND TRINITRO­M­KRESOL 
231 8 12 122 
358 11 49 226 
343 . 1 5 9 
227 5 221 
100 100 
559 22 327 194 
1846 17 288 388 802 
945 10 11 81 508 
899 7 254 327 294 
799 7 264 327 194 
229 7 221 
100 100 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ U N D NITROSOMISCHDERIVATE DER 
PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
45 10 . 3 1 
113 . 11 95 6 
17 2 7 
3 . 3 . 
281 66 39 142 28 
213 33 15 128 28 
87 22 24 13 
40 3 21 8 
8 . 3 5 
53 
53 
16 
130 
114 
18 
16 
4 
6 
β 
AETHER. AETHERALKOHOLE. ­PHENOLE. ­PHENOLALKOHOLE. ALKOHOL­
U N D AETHERPEROXIDE. IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND 
NITROSODERIVATE 
DIAETHYLAETHER. DICHLORDIAETHYLAETHER 
2130 538 542 212 
167 . 15 76 
579 
1 
UK Ireland Danmark 
29 
271 
2541 31 35 
2009 31 36 
533 
262 
36 
271 
12 20 
129 75 3 
85 
1 3 
2 
10 
27 1 
8 
278 95 27 
231 95 28 
47 1 
37 1 
2 
10 
108 
108 2 
108 2 
31 
31 
36 
26 47 
114 17 
1 
83 114 85 
83 114 84 
1 
1 
1 
1 
8 
9 . 2 
1 2 
8 
8 
256 4 
1 74 
Ursprung 
Origine 
2907.10 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2907.30 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 040 CUSSE 3 
2907.51 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2907.55 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
2907.69 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2907.70 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CI ASSE 1 
1030 CUSSE 2 
2908 
2908.11 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux. 
216 . 1 8 6 
1166 19 464 130 142 
256 266 . . . 
21887 9484 2368 1870 2263 1441 
18291 8486 1493 993 1647 369 
6396 999 884 877 708 1082 
3875 667 844 396 576 938 
313 98 29 . 1 6 
1265 76 20 482 130 144 
266 256 . . . . 
DERIVES SULFONES DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
419 91 191 106 1 
246 41 166 49 
2508 681 624 397 3 
500 9 . 1 7 3 22 
492 56 75 57 192 95 
222 83 30 75 . 1 
1324 961 363 
142 4 105 7 6 
302 60 52 29 
104 42 
6400 350 2017 1509 926 133 
4258 203 937 895 918 128 
2141 147 1080 814 7 8 
1954 134 1044 509 1 
223 84 30 76 . 1 
163 25 106 7 6 
ACIDE PICRIQUE; STYPHNATE DE PLOMB; TRINITROXYLENOLS ET SELS 
366 36 . 9 6 
489 38 5 77 100 22 
4SI 38 3 77 97 19 
8 . . . 3 3 
DINITROCRESOLS. TRINITRO­M­CRESOL 
171 29 24 23 38 
137 19 . 23 38 
34 10 24 
DERIVES NITRES ET NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS. 
AUTRES QUE ACIDE PICRIQUE, STYPHNATE DE PLOMB, TRINITROXYLE­
NOLS. DINITROCRESOLS ET TRINITRO­M­CRESOL 
432 12 64 220 79 
862 30 131 567 
401 7 2 263 92 
668 26 630 1 1 
102 . 1 0 2 
1444 1 36 1064 319 24 
3985 52 739 1257 1480 213 
1728 21 37 187 1038 188 
2259 31 702 1070 421 25 
2157 31 702 1070 319 25 
672 30 630 1 1 
102 102 
DERIVES HALOGENES, SULFONES. NITRES. NITROSES MIXTES DES 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
111 12 90 9 
299 37 232 22 1 
112 8 . 5 6 1 
1292 1292 
2051 103 1378 438 48 23 
539 87 53 337 48 21 
1511 35 1324 100 2 
184 19 29 84 2 
1312 1296 17 
ETHERS­OXYDES. ETHERS­OXY­ALCOOLS, ETHERS­OXY­PHENOL8. 
ETHERS­OXY­ALCOOLS­PHENOLS.PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS, 
LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, NITROSES 
OXYDE DE DIETHYLE. OXYDES DE DICHLORODIETHYLE 
2148 533 519 206 602 
215 1 29 69 2 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
30 
411 
4176 63 64 
3313 53 48 
862 6 
451 4 
170 
411 2 
18 12 
726 74 4 
296 
1 16 
30 3 
20 
169 2 
62 
1335 96 38 
1053 85 31 
282 6 
261 6 
30 3 
20 
224 
224 8 
224 8 
67 
67 
67 
33 101 
7 40 
3 7 
106 12 147 
102 12 141 
3 7 
3 7 
3 7 
2 6 
50 
63 1 11 
3 1 11 
60 
50 
284 6 
3 i l l 
Januar— Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Impor t 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2908.12 
783 
107 
3313 
3138 
173 
173 
832 
829 
3 
3 
18 
18 
759 
758 
587 
688 
241 
90 
912 
821 
91 
91 
ACYCLISCHE AETHER, AUSG.DIAETHYL- U N D DICHLORDIAETHYLAETHER; 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER ACYCLISCHEN 
AETHER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
042 SPANIEN 
068 DDR 
064 UNGARN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
603 
5734 
11361 
12764 
1855 
796 
985 
34 
266 
34886 
30726 
3942 
2161 
1781 
40 
4621 
11748 
1855 
985 
7 
39 
19395 
18609 
2887 
1902 
985 
205 
974 
24 
13 
131 
2188 
1223 
945 
149 
796 
2908.14 ALICYCLISCHE AETHER. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U N D 
NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
26 213 36 35 22 
448 328 120 
114 23 
30 35 16 20 15 
144 92 52 50 16 
230 211 19 18 7 
4 
11 
22 
16 
2908.15 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUNO 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KUSSE 3 
2908.18 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2908.18 
4-TERT-BUTYL-3-METHOXY-2.6-DINITROTOLUOL 
18 
36 
630 
81 
652 
42 
DIPHENYLA ETHER 
44 
1738 
127 
141 108 
2217 1460 
1887 1342 
328 108 
144 
13 
5 
31 
18 
13 
12 
17 
357 
401 
378 
18 
504 
3 
601 
11 
56 
6 
10 
101 
84 
17 
7 
40 
46 
10 
1 
10 
34 
10 
10 
181 108 
A R O M A T I S C H E AETHER. AUSG.4-TERT-BUTYL-3-METHOXY-2.6-DIN1TRO-
TOLUOL. DIPHENYLAETHER; HALOGEN-. SULFO-. NITRO- U N D NITRO-
SODERIVATE DER A R O M A T I S C H E N AETHER. ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 006 VER.KOENIGR. 036 SCHWEIZ 042 SPANIEN 060 POLEN 400 USA 624 ISRAEL 
761 178 445 417 
97 463 
17 252 
35 1982 
20 
561 88 33 
83 237 
154 
13 
27 140 253 14 
38 3 117 
108 59 23 63 
39 5 28 
73 2 
78 
3 39 21 702 
1 4 
636 
305 257 48 48 
419 
84 
138 
654 
654 
51 
9153 
982 
48 
10269 
10211 
48 
48 
6 
823 
174 
2 
1005 
1003 
2 
2 
87 
101 
878 
12 
48 
1127 
1088 
60 
60 
37 4 33 30 
43 11 23 
82 54 29 
23 
127 
1 127 127 
2 66 65 
13 166 1 
10 10 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
112 
81 
31 
31 
44 
47 
47 
6 
6 
5 
65 
2 
3 
9 
1000 
1010 
1011 
1020 
ooi 
003 
004 
005 
042 
058 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
004 
006 
007 
040 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
003 
004 
720 
1000 
1010 
1011 
1040 
004 
006 
036 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
060 
400 
624 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
2808.12 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CLASSE 3 
2908.14 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2908.15 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 3 
2908.16 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
2908.18 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
631 
184 
3414 
3098 
316 
316 
71 
2 
826 
618 
7 
7 
728 
726 
2 
2 
611 
509 
1 
1 
169 
141 
919 
777 
142 
142 
ETHERS-OXYDES ACYCLIQUES. AUTRES QUE OXYDE DE DIETHYLE ET 
OXYDES DE DICHLORODIETHYLE; DERIVES HALOGENES. SULFONES 
NITRES. NITROSES DES ETHERS-OXYDES ACYCLIQUES 
502 
3447 
4621 
4591 
375 
135 
269 
107 
393 
14894 
13380 
1332 
928 
45 
2652 
3559 
358 
269 
27 
63 
7061 
8328 
726 
456 
210 
720 
589 
135 
19 
231 
1985 
1672 
413 
278 
381 
100 
187 
878 
878 
44 
3188 
443 
1 
49 
3777 
3712 
84 
64 
364 
94 
475 
488 
7 
ETHERS-OXYDES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
LEURS DERIVES HALOQENES.SULFONES. NITRES ET NITROSES 
125 
545 
268 
584 
111 
381 
166 
2443 
1722 
721 
696 
131 
238 
582 
80 
100 
136 
329 
318 
82 
377 
7 
2 
30 
54 
17 
681 
481 
120 
116 
45 
4.TERT-BUTYL-3-METOXY-2.6-DINITROTOLUENE 
604 
158 
314 
1237 
772 
464 
367 
OXYDE DE PHENYLE 
100 
2376 
119 
178 
134 
3 1 1 5 
2801 
509 
318 
119 
191 100 21 10 60 
ETHERS-OXYDES A R O M A T I Q U E S , AUTRES QUE 4-TERT-BUTYL-3.METOXY. 
2,6-DINITROTOLUENE ET OXYDE DE DIPHENYLE: DERIVES HALOGENES, 
SULFONES. NITRES ET NITROSES DES ETHERS-OXYDES A R O M A T I Q . N D A . 
75 
17 
68 
53 
1898 
1798 
100 
123 
51 
55 
294 
173 
121 
108 
26 
464 
523 
497 
21 
20 
9 
63 
31 
32 
32 
2 
16 
41 
21 
19 
24 
85 
7 
10 
169 
160 
18 
156 
2 
192 
168 
34 
34 
19 
2 
17 
11 
11 
65 
139 
79 
80 
23 
8 
17 
17 
12 
12 
71 
59 
12 
12 
402 
306 
97 
97 
23 
120 
361 
52 
50 
633 
511 
122 
122 
158 
2 
241 
62 
189 
179 
3 
436 
87 
195 
772 
523 
249 
195 
299 
2 
298 
298 
119 
31 
31 
192 
126 
87 
67 
18 
18 
1 
1 
16 
18 
24 
24 
2920 
499 
1288 
1442 
371 
1501 
331 
1970 
170 
5398 
286 
905 
231 
99 
274 
582 
29 
152 
1 
383 
118 
66 
498 
890 
97 
152 
62 
1090 
4 
603 
159 
1564 
135 
104 
220 
125 
104 
184 
230 
2 
113 
12 
87 
533 
25 
123 
88 
1475 
3 
422 
60 
1 
23 
32 
987 
334 
55 
159 
132 
43 
359 
77 
849 
7 
58 
796 75 
69 
Januar —Dezember 1980 Import 
70 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
770 
/'J2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
062 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
2908.18 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2908.32 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
BRASILIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2908.37 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
30 
13 
4741 
2382 
2382 
2282 
25 
33 
66 
2,2'OXYDI A E T H A N O L 
3279 
21366 
16606 
79B0 
2921 
336 
982 
2032 
1483 
68345 
61173 
6170 
2471 
360 
1483 
1215 
1 
1207 
1002 
205 
176 
1 
13 
16 
342 
18589 
3698 
675 
10 
24972 
24287 
706 
30 
20 
3 
10 
788 
471 
318 
309 
10 
2074 
849 
425 
378 
291 
88 
71 
6 
13 
3 
1774 
45 
4748 
3277 
191 
307 
22 
940 
174 
766 
744 
3 
22 
371 
96 
1002 
437 
357 
1483 
847 
206 
642 
641 
1 163 
1057 
225 
4052 10434 
4029 10038 
22 397 
90 
675 
3973 2990 
1908 2489 
2087 601 
372 501 
4 
1483 
211 
2908.33 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2 -METHOXYAETHANOL U N D 2- (2-METHOXYAETHOXY)AETHANOL 
676 
1425 
1802 
2124 
2189 
983 
173 
1094 
50B 
1659 
5 
240 
52 
664 
237 
9274 3612 
8291 3507 
983 6 983 5 
190 
407 
1052 
348 29 
2028 1261 
1997 1266 
29 β 
29 6 
132 
80 
293 58 3 
588 
683 
3 
3 
185 
381 
10 
940 
1832 
892 
940 
940 
2908.36 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2-BUTOXYAETHANOL UND 2-{2.BUTOXYAETHOXY)AETHANOL 
622 
1841 
988 
2469 
3684 
3453 
6595 
2116 
246 
350 
19059 3684 
18440 3583 
818 1 
596 1 
246 1 
1310 
445 
2541 
1646 
5911 
6907 
1243 
162 
1242 
2289 
158 
6121 
5094 
28 
8 
MONOAETHER DES AETHYLENGLYKOLS U N D DES 2,2' -OXYDIAETHANOLS. 
AUSG. 2-METHOXY-. 2M2-METHOXYAETHOXYV. 2-BUTOXY- UND 2-<2-
BUTOXYAETHOXYIAETHANOL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2908.39 ACYCLISCHE AETHERALKOHOLE. AUSG. 2 .2 -OXYDIAETHANOL. M O N O 
AETHYLAETHER DES AETHYLENGLYKOLS UND 2,2'-OXYDIAETHANOLS; 
DERIVATE DER ACYCLISCHEN AETHERALKOHOLE 
8 
2 
379 
143 
237 
215 
2 
1 
21 
702 
1965 
3850 
1755 
327 
9749 
8280 
1489 
1469 
327 
18 
144 
183 
183 
95 
41 1 
44 
8 
880 
872 
8 
8 
8 
744 
456 
257 
342 
1874 
1532 
342 
342 
255 
34 
772 
218 
1278 
1061 
218 
218 
218 
8339 
3405 
9207 
5688 
2445 
11 SB 
309 
30821 
29174 
1841 
1606 
1219 
1242 
1666 
1996 
1076 
6 
8012 
5979 
33 
10 
4 
450 
862 
1084 
565 
298 
3 
3310 
3007 
301 
301 
298 
5409 
220 
2310 
3448 
197 
11830 
11584 
48 
46 
609 
318 
493 
259 
85 
283 
2894 
2322 
388 
368 
85 
b28 
3346 
333 
283 
17 
4520 
4491 
29 
17 
353 
151 
140 
116 
704 
1522 
780 
782 
762 
/ 3 0 
117 
6 
111 
111 
1 
12 
53 
88 
88 
38 
38 
86 
70 
16 
15 
2 
46 
73 
40 
9 
189 
ISO 
8 
9 
9 
15 
9 
19 
5 
48 
48 
226 
21 
126 
19 
393 
373 
19 
19 
19 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
062 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2908.32 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2808.33 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2908.35 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
130 
211 
18742 
8039 
8704 
8053 
401 
361 
300 
Z2'-OXYDIETHANOL 
1730 
10187 
7212 
3943 
1237 
161 
373 
986 
658 
16 
135 
2925 
2090 
836 
700 
30 
118 
17 
204 
8767 
1604 
648 
224 
28804 11463 
24313 11213 
2290 240 
1186 16 
163 10 
658 
446 224 
63 
3788 
1703 
2083 
1912 
121 
169 
12 
334 
921 
385 
216 
1885 
1858 
2811 
2149 
882 
539 
114 
67 
57 
915 
21 
2298 
1712 
2470 
756 
1718 
1623 
26 
93 
195 
37 
453 
176 
149 
12 122 
658 
6225 1711 
5032 880 
193 881 
44 129 
2 
658 
149 64 
2-METHOXYETHANOL ET 2- t t -METHOXYETHOXY)ETHANOL 
418 
842 
1089 
141 1 
1152 
592 
88 
614 
299 
807 
22 
131 
246 
244 
21 
5544 1870 1303 
4950 1848 1280 
683 22 22 
693 22 22 
160 
37 
421 
148 
776 
772 
4 
2-BUTOXYETHANOL ET 2-<2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL 
1804 
2609 
2394 
4888 
1662 
171 
201 
13833 
13441 
388 
374 
172 
435 
1234 
691 
51 
2435 
2434 
957 
299 
1824 
1238 
4387 
4384 
918 
124 
889 
1735 
116 
11 
3808 
3782 
28 
12 
1 
104 
53 
213 
37 
410 
406 
4 
310 
30 
868 
662 
β 
1 
1630 
485 
1044 
1043 
23 
1 
493 
526 
107 
1300 
1149 
151 
151 
102 
263 
16 
541 
976 
435 
641 
541 
488 
326 
193 
190 
1253 
1083 
181 
191 
MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2 .2 'OXYDIETHANOL. 8F 
2 -METHOXYETHANOL. 2-12-METHOXYETHOXYlETHANOL. 2-BUTOXYETHA-
NOL ET I -a -BUTOXYETHOXY)ETHANOL 
43 
12 
2107 
890 
1417 
1290 
43 
7 
120 
364 
1038 
1861 
842 
145 
4951 
4110 
840 
840 
145 
7 
110 
117 
117 
212 
27 
602 
993 
840 
152 
162 
162 
33 
65 
98 
98 
198 
554 
181 
101 
1035 
933 
102 
102 
102 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
ETHERS-OXYDES-ALCOOLS ACYCLIQUES. AUTRES QUE 2,2 'OXYDIETHA-
NOL. MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2 ,2 'OXYDIETHANOL; 
DERIVES DES ETHERS-OXYDES-ALCOOLS ACYCLIQUES 
3150 
5604 
7777 
677 
2608 
1796 
1180 
1326 
1056 
943 
3366 
249 
546 
243 
970 
906 
320 
31 1 
18 
7 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2113 
4790 
4743 
369 
2173 
1190 
1136 
824 
702 
837 
1778 
146 
368 
128 
445 
757 
26B 
495 
860 
84 796 796 
10 
43 
66 
66 
34 
34 
253 
103 
160 150 45 
95 
89 
8 
285 
272 
13 
13 
13 
6241 
2474 
6239 
3716 
1729 
843 
242 
21859 
20484 
1198 
1 173 
868 
836 
1087 
1369 
704 
5 
4010 
3987 
24 
9 
4 
351 
560 
843 
426 
193 
48 
2488 
2212 
241 
241 
193 
4135 
190 
1688 
2022 
147 
1 
8204 
8182 
22 
22 
462 
731 
396 
183 
67 
174 
2038 
1794 
240 
240 
67 
392 
2167 
196 
204 
13 
2980 
2969 
21 
13 
267 
115 
87 
97 
511 
1140 
566 
673 
573 
530 
25 
65 
1 
92 
90 
1 
1 
149 
378 
137 
72 
739 
884 
74 
74 
74 
Januar— Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2908.39 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2908.40 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2908.61 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
8787 
716 
202 
3072 
29800 28127 
3842 
3364 
244 
289 
285 
26 
129 
6896 
5451 
244 
168 
39 
77 
1929 
12 
3056 
63 
18 28 
62 65 
4557 8634 4448 8602 
79 132 
79 132 
18 56 
CYCLISCHE AETHERALKOHOLE UND IHRE DERIVATE 
47 8 8 
308 
1011 
62 
25 
147 
1898 
1491 208 
204 
54 
92 
57 
202 
189 
12 
143 
25 
189 
160 30 
26 
26 
36 
42 
79 
78 
1 
35 
921 
9 
5 
1008 
992 16 
16 
10 
5 
E 
86 84 
2 
2 
42 
35 
7 
1285 
133 
3 
1620 
3838 2213 1623 
1673 
3 
90 
21 
189 
117 
72 
72 
64 
1077 
4058 
2897 
1380 
1148 
65 
212 
35 
34 
AETHERPHENOLE UND AETHERPHENOLALKOHOLE. AUSG. GUAJACOL U N D 
KALIUMGUAJACOLSULFONATE: DERIVATE DER AETHERPHENOLE U N D 
AETHERPHENOLALKOHOLE. A W G N I . 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2808.70 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2909 EPOXYDE. EPOXY ALKOHOLE. -PHENOLE U N D -AETHER. IHRE HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE 
I CHLOR 2,3 EPOXYPROPAN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1280 
8707 
3617 
15 
850 
1244 
496 
614 1819 
1898 
23 
54 
1003 
Í 
119 
2883 
2641 
142 
142 
1 
20 
97 
213 
128 
85 
85 
10 
20 
15 
35 
36 
200 
87 
37 
366 
48 
102 
200 
66 
13 
1153 
741 
414 
337 
121 
76 
133 
75 
3 
6 
26 
54 
1 
317 
219 
99 
98 
44 
A ETHERPEROXIDE DERIVATE 
737 
2435 
5853 
1976 
261 
1191 
73 
623 
663 
13824 
12452 
1372 
1372 
85 
6 
581 
1352 
1 
135 
62 
183 
2320 
2074 
248 
246 
1 
24 
63 
12 
67 
28 
3 
207 
99 
108 
98 
07 
10 
25 
11 
2 
181 
23 
59 
3 
304 
242 
63 
63 
2 
63 
1 2 
66 
5 
141 
87 
74 8 
2 
66 
IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-
778 
376 
464 
96 
101 
42 
1858 
1813 
43 
43 
1 
89 
380 
1076 
239 
40 
73 
4 
60 
1982 
1825 
137 
137 
83 
261 
769 
54 
739 
180 
405 
2410 
1824 
686 
586 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
642 
2039 
173 
37 
161 
329 
25 
3408 
3062 
364 
354 
37 
5 
14 
7 
44 
1 
107 
68 
62 
52 
7 
400 
1000 
297 
74 
6 
1777 1771 
6 
6 
8173 
180 
2 
100 
128 
128 
24 
1 
25 
24 
1 
15 
15 
18 
IB 
211 
149 
62 
62 
62 
47 
45 
2 
2 
I 
35 
10 
25 
75 
75 
Jenvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2908.39 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2908.40 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2908.51 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
6313 
537 
185 
2714 
21899 
18643 
3128 
3017 
243 
111 
191 
18 
182 
4244 
3986 
279 
232 
50 
47 
1141 
27 
11 
89 
3255 
3126 
102 
102 
11 
2780 
67 
42 
77 
6307 
6184 
142 
142 
56 
755 
37 
9 
851 
2188 
1308 
880 
800 
ETHERS-OXYDES-ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
334 
464 
1282 
389 
121 
796 
3889 
2658 
1127 
1096 
283 
55 
138 
345 
199 
147 
124 
121 
1183 
64 
1444 
1363 
77 
77 
69 
48 
67 
244 
232 
11 
GAIACOL. GAIACOLSULFONATES DE POTASSIUM 
397 
198 
746 
683 
83 
139 
140 
287 
279 
8 
10 
10 
197 
183 
34 
99 
207 
411 
334 
77 
77 
14 
14 
909 
52 
59 
1328 
3011 
1639 
1472 
1408 
70 
64 
43 
3 
66 
48 
9 
9 
7 
76 
76 
1 
ETHERS-OXYDES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS, SF 
GAIACOL ET GAIACOLSULFONATES DE POTASSIUM; DERIVES DES 
ETHERS-OXYDES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2908.70 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2909 EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS. EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-ETHERS. 
LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES. NITROSES 
I-CHLORO-Z3-EPOXYPROPANE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1440 
8257 
3263 
18 
791 
1401 
530 
571 1668 
1740 
Ireland Danmark 
2 
187 
2427 
2199 
228 
228 2 
162 
190 
5 
722 
1178 389 
805 
797 
75 
85 
57 
142 
142 
692 
109 
235 
799 
227 
736 
1770 
455 
134 
6337 
2071 
3284 
2771 
852 
490 
ALCOOL 
ULFONE 
856 
6783 
12283 
5489 
852 
4636 
513 
1450 
2607 
35503 
30902 
4802 
4602 
542 
336 
82 
43 
10 
401 
297 
9 
1304 
481 
B22 
819 
513 
19 
104 
183 
104 
194 
352 
33 
1024 
410 
614 
579 
194 
35 
100 
8 
11 
144 
58 
1 
140 
21 
487 
321 
186 
166 1 
33 
360 
9 
29 
16 
455 
66 
978 
403 
676 
120 
29 
455 
S ET PEROXYDES D'ETHERS; LEURS DERIVES 
3. NITRES 
8 
1496 
4291 
2 
530 
411 
741 
7482 
8330 
1162 
1162 
NITROSES 
2241 
1451 
1247 
259 
304 
196 
6702 
6602 
199 
199 
3 
167 
1030 
2315 
619 
181 
508 
60 
209 
6102 
4312 
791 
791 
532 
792 
2238 
149 
3335 
4 
312 
1542 
8377 
8515 
1883 
1863 
6 
13 
10 
6 
3 
5 
8 
44 
31 
12 
12 
5 
681 
2596 
511 
190 
212 
1 
466 
112 
4788 
4189 
679 
579 
1 
206 
32 
62 
104 
848 
5 
1268 
299 969 
959 
104 
1160 
1599 
799 
252 
15 
3 
3826 
3810 18 
18 
23 
26 
20 
7686 
207 
138 138 
47 
48 
161 108 45 
4b 
45 
15 
13 
1 
20 
20 
3 
34 
38 
1 
106 
183 75 
108 
108 
22 
4 Í 
84 
84 
59 51 
8 
31 
53 
180 
180 
71 
Januar—Dezember 1980 Import 
72 
Janvier — Décembre 198< 
Ursprung 
Orìgine 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
2909.01 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
2909.10 
FRANKREICH 
BELG­LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
TSCHECHOSLOW 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2909.30 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
M E T H Y L O X I R A N 
2910.10 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
2910.90 
13572 
158 
14237 
48162 
20708 
9047 
1950 
105 
1046 
132 
95445 
94210 
1223 
177 
1046 
3150 
100826 
167958 
1057 
273122 
273051 
72 
3607 
40078 
13774 
1469 
17 
110 
69044 
58935 
110 
110 
7160 
7210 
7210 
865 
2 
3772 
1947 
2423 
490 
2 
3 
8660 
8834 
3 
3 
2920 
7084 
10026 
10004 
22 
2354 
76 
4190 
504 
848 
2427 
2 
813 
16 
8800 
7971 
829 
16 
813 
1281 
2820 
5998 
241 
10391 
10341 
60 
1838 
81 
921 
3044 
2484 
8494 
8450 
45 
45 
991 
88382 
89373 
89373 
77 
5272 
4048 
1671 
233 
1 
11224 
10990 
234 
1 
233 
856 
73267 
56850 
813 
131785 
131786 
8372 
20 
247 
764 
91 
1 
1 
1105 
1104 
1 
1 
22 
14669 
9641 
24332 
24332 
EPOXIDE. EPOXYALKOHOLE. EPOXYPHENOLE. EPOXYAETHER. AUSG. 
O X I R A N . M E T H Y L O X I R A N . I­CHLOR­2.3­EPOXYPROPAN; DERIVATE DER 
EPOXIDE, EPOXYALKOHOLE.­PHENOLE UND ­AETHER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2910 
260 
132 
4118 
476 
156 
222 
473 
1311 
251 
7411 
5380 
2062 
2038 
473 
1 1 
40 
3703 
36 
7 
381 
737 
3 
4931 
3798 
1136 
1121 
381 
68 
86 
153 
120 
1 
22 
32 
144 
626 
428 
198 
198 
22 
76 
2 
191 
150 
41 
72 
61 
294 
620 
166 
355 
355 
61 
33 
86 
211 
545 325 220 220 
ACÉTALE U N D HALBACETALE. AUCH M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE 
HALOGEN­. SULFO­, NITRO­ U N D NITROSODERIVATE 
2­a­BUTOXYAETHOXY)AETHYL^­PROPYLPIPERONYLA ETHER 
48 
22 
152 
42 
68 
287 
74 
74 
5 
2 
2 
5 
22 
13 
51 
21 
73 
72 
1 
1 
13 
15 
28 
28 
16 
38 
90 52 39 
39 
3 
10 
15 
6 
10 
10 
ACÉTALE UND HALBACETALE. AUSG. 2­f2­BUTOXYAETHOXY)AETHYL­4­
PROPYLPIPERONYLAETHER; HALOGEN­. SULFO­. NITRO­ UND NITROSO­
DERIVATE DER ACÉTALE UND HALBACETALE 
21 
274 
115 
1 
3 
98 
618 
418 
102 
102 
1 
2 
88 
105 
90 
16 
15 
70 
68 
1 
64 54 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
58 
68 
697 
374 
25 
259 
47 
26 
192 
13 
1663 
1381 
283 
282 
73 
28 
2 
19 
25 
72 
180 
44 
118 
116 
44 
372 
3 
135 
9 
55 
580 
514 
88 
65 
9 
528 
2 
111 
11 
55 
707 
641 
88 
66 
11 
10 
7 
1 
1 
6 
26 
17 
9 
9 
2 
3 
19 
1 
3 
25 
22 
3 
3 
126 1 
1 
4 
7 
1 
13 
153 1 
130 
23 
23 
7 
1 
1 
12 
12 
ooi 
002 
003 
004 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2909.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
13041 
151 
OXIRANNE 
2909.30 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
9528 30786 
12778 5913 
1171 
165 534 
242 
81144 
80330 804 
269 534 
METHYLOXIRANNE 
1772 
64065 
91647 
660 
2344 25374 
8491 
875 
36 
79 
37200 37121 
80 79 
809 2 
2378 1135 1664 
293 14 
11 
5494 
5474 
11 
1545 
3676 
2502 
73 1887 54 
2855 
348 
549 
1721 1535 
627 
2106 
410 
110 
6994 5474 
520 
110 410 
2638 942 
124 
6 
4295 
4288 
27 27 
148187 3787 
148081 3787 
87 
770 648 1624 3473 47992 
120 
6278 8018 48640 
6221 6987 48640 
58 29 
74 
26 
26 
1 
1 
1 
27 
27 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
003 
005 
006 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
2909.80* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2910 
2910.10 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
EPOXYDES. EPOXY­ALCOOLS. EPOXY­PHENOLS ET EPOXY­ETHERS. SF 
OXIRANNE. METHYLOXIRANNE. I­CHORO­2.3­EPOXYPROPANE; DERIVES 
DES EPOXYDES. EPOXY­ALCOOLS. EPOXY­PHENOLS ET EPOXY­ETHERS 
127 
296 
398 
186 
4 
130 
162 
348 
11708 8138 1862 
7964 4588 1011 
3751 1548 641 
3738 1636 641 
1303 988 130 
ACETALS ET HEMI­ACETALS. M E M E A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
OXYDE DE 2­C2­BUTOXYETHOXYIETHYL ET DE 6­PROPYLPIPERONYLE 
409 
313 
5416 
1052 
221 
545 
1303 
1817 
606 
21 
120 
4385 
35 
27 
988 
535 
13 
ACETALS ET HEMI­ACETALS. SF OXYDE DE 2­f2­BUTOXYETHOXY)ETHYL 
ET DE 6­PROPYLPIPERONYLE; DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES ET NITROSES DES ACETALS ET HEMI­ACETALS 
7913 22 
174 
580 
65 
7139 
7008 
130 
6 
124 
436 
38950 
31620 
436 
71442 
71442 
854 
820 
33 
33 
18 
8196 
4 881 
13095 
13095 
100 
7 
18 
50 
177 
26 
74 
2 
464 
362 
102 
102 
26 
4 
2 
192 
142 
149 
640 
1130 
339 
790 
790 
149 
272 
148 
60 
151 
364 
17 
1021 
831 
390 
390 
12 
67 
526 
291 
7 
42 
226 
1183 
888 
277 
277 
7 
266 
121 
911 
213 
330 
1881 
1521 
360 
360 
21 
29 
11 
11 
25 
118 
72 
48 
46 
257 
95 
369 
354 
6 
5 
77 
83 
169 
159 
124 
63 
92 
183 
466 
279 
186 
186 
16 
53 
70 
18 
54 
54 
8 
580 
69 
867 
688 
69 
69 
Ireland Danmark 
84 
81 
3 
3 
78 
78 
489 
143 
100 
1209 
3016 
125 
441 
131 
6800 
2030 
3770 
3765 
3140 
29 
31 
1744 
121 
102 
2087 
101 
1987 
1967 
1864 
134 
44 
463 
601 
153 
3 
1433 
887 
766 
760 
eoi 
328 
9 
1 
656 
577 
78 
1 
1849 
993 
866 
655 
577 
22 
47 
13 
4 
82 
171 
70 
102 
102 
17 
8 
14 
3 
2 
3 
30 
26 
4 
4 
2 
95 
10 
32 
77 
17 
127 
408 
137 
269 
269 
77 
β 
β 
12 
β 
β 
6 
1 
8 
2 
32 
30 
2 
2 
2 
Januar— Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Impor t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
2911.12 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN: CYCLISCHE POLYMERE DER 
ALDEHYDE; P A R A F O R M A L D E H Y D 
FORMALDEHYD 
2911.13* 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
058 DDR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2911.17 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
706 SINGAPUR 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2911.30 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2911.81 
003 NIEDERUNDE 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2911.53 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
ACETALDEHYD 
BUTYRALDEHYD 
8059 
8328 
11710 
31173 
621 
858 
3381 
6986 
71818 
80748 
10870 
10473 
10445 
18558 
2085 
885 
1244 
3758 
28842 
21529 
5113 
1355 
1244 
3758 
8094 
3127 
11412 
11374 
38 
LDEHYD 
6055 
1258 
76 
7224 
137 
155 
2613 
15 
648 
18240 
14767 
2835 
2801 
163 
30 
661 
3202 
4646 
598 
40 
1 
6976 
18390 
9146 
7244 
6988 
6988 
18306 
885 
1242 
20433 
19191 
1242 
1242 
1242 
8071 
8181 
8181 
E. AUSG. 
3106 
463 
5 
23 
46 
548 
13 
4209 
3697 
812 
599 
51 
13 
2429 
183 
71 
23 2 
10 
2723 
2707 
IE 
10 
10 
217 
3086 
3304 
218 
3088 
3086 
1025 
1047 
1025 
22 
FORM-. ACET-
161 
15 
498 
4 
22 
151 
865 
677 
178 
174 
22 
22 
18 
3 
201 
40 
182 
26 
3 
24 
773 
602 
1506 
797 
709 
107 
602 
23 
73 
109 
109 
2697 
806 
3502 
3502 
1071 
1076 
1071 
4 
4 
82 
82 
82 
7398 
6803 
27070 
41338 
41272 
65 
65 
65 
1871 
1884 1884 
UND BUTYRALDEHYD 
2026 
200 
529 
47 
13 
98 
2937 
2803 
134 
134 
16 
155 
142 
5 
6 
229 
2 
564 
302 
252 
235 
6 
17 
22 
4459 
1 
1 
1361 
6846 
4483 
1383 
1363 
1 
24 
29 
59 
53 
6 
6 
228 
23 
321 
251 
70 
78 
78 
746 
434 
56 
1596 
67 
225 
3133 
2837 
296 
295 
67 
801 
799 
2 
2 
2 
54 
3175 
8604 
3229 
3378 
3376 
3376 
33 
17 
16 
59 
68 
1 
1 
648 
848 
ALICYCLISCHE ALDEHYDE 
32 
24 
8 
Z I M T A L D E H Y D 
100 
37 
186 
143 
41 
39 
12 
12 
BENZALDEHYD 
2134 
142 
56 
2 
640 
10 
17 
17 
262 
101 
49 
37 
103 
86 
37 
37 
Jenvier — Décembre 19 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2911.12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2911.13" 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2911.17 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES; POLYMERES CYCLIQUES DES 
ALDEHYDES; PARAFORMALDEHYDE 
FORMALDEHYDE 
1361 
1167 
2083 
5090 
101 
270 
533 
782 
11501 
10072 
1428 
1373 
1350 
ACETALDEHYDE 
9766 
1096 
422 
653 
1361 
13379 
11289 
2091 
730 
653 
1361 
BUTYRALDEHYDE 
3787 
1633 
5573 
6663 
19 
82 
479 
721 
779 
2211 
1390 
821 
782 
781 
422 
621 
10875 
10064 
821 
621 
621 
3823 
3823 
269 
27 
22 
331 
324 
7 
3 
3 
1174 
120 
1065 
616 
503 
12 
419 
126 
1312 
4430 
28 
1 
70 
39 
31 
19 
12 
369 
710 
381 
329 
53 
160 
150 
545 
646 
7054 
7021 
33 
33 
32 
620 
696 
24 
24 
38 
38 
984 
984 
ALDEHYDE ACYCLIQUES. AUTRES QUE FORMALDEHYDE. ACETALDEHYDE 
ET BUTYRALDEHYDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2911.30 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
2911.51 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2911.53 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
6409 
2298 
429 
6934 
390 
1684 
5635 
126 
987 
26181 7185 
18471 4177 
7711 2988 
7417 2873 
1709 496 
257 115 
3192 
827 
127 
31 
485 
2373 
115 
288 
95 
638 
42 
241 
174 
1992 
312 
714 
228 
166 
161 
108 
724 
5 
4124 
12 
1936 
1532 3628 
1083 3247 
458 381 
426 379 
241 180 2 
1613 8111 
535 4183 
977 1948 
832 1948 
108 12 
140 
ALDEHYDES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
108 1 62 . 2 4 
282 
113 
148 
148 
ALDEHYDE C I N N A M I Q U E 
307 
105 
120 
115 
ALDEHYDE BENZOIQUE 
78 74 
4 
48 47 
1 
1 
90 12 77 
77 
207 
202 
5 
2298 
234 
14 
12 
2 
2 
25 
16 
318 
177 
26 
2 24 
24 
37 
32 
6 
5 
2 
122 
12 
28 
30 
192 134 68 
28 
28 
30 
45 
45 
887 
871 
201 
1245 
672 
249 
4158 
3215 941 
941 
672 
50 
13 
37 
37 
117 
103 
284 
180 
103 
103 
780 
13 
Denmark 
9 
483 
231 
229 
1 ' 
1022 
492 
530 
530 
530 
18 
10 
7 
3 
67 
89 71 18 
18 
18 
18 
987 
987 
73 
74 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2911.53 
1000 W E L T 2329 472 888 
1010 INTRA-EG 2329 472 888 
1011 EXTRA-EG 
2911.59 A R O M A T I S C H E ALDEHYDE. AUSGEN. Z I M T . 
001 FRANKREICH 63 26 
003 NIEDERUNDE 179 106 40 
004 DEUTSCHUND 32 3 
008 VER.KOENIGR. 125 40 16 
036 SCHWEIZ 359 96 97 
400 USA 338 69 44 
1000 W E L T 1136 364 208 
1010 INTRA-EG 417 189 87 
1011 EXTRA-EQ 718 185 147 
1020 KUSSE 1 714 165 145 
1021 EFTA-UENDER 382 96 97 
2911.70 ALOEHYDALKOHOLE 
001 FRANKREICH 33 14 
003 NIEDERUNDE 96 37 33 
004 DEUTSCHUND 14 10 
006 VER.KOENIGR. 114 39 67 
036 SCHWEIZ 16 1 4 
400 USA 96 4 
1000 W E L T 388 91 124 
1010 INTRA-EG 258 89 100 
1011 EXTRA-EG 131 2 24 
1020 KUSSE 1 131 2 24 
1021 EFTA-UENDER 16 1 4 
2911.81 VANILLIN 
001 FRANKREICH 192 82 
002 BELG.-LUXBG. 166 23 1 
003 NIEDERUNDE 41 5 10 
004 DEUTSCHUND 77 17 
006 VER.KOENIGR. 18 3 
028 NORWEGEN 699 400 25 
400 USA 388 14 18 
404 KANADA 366 32 6 
720 CHINA 71 3 7 
1000 W E L T 1933 584 90 
1010 INTRA-EG 495 115 28 
1011 EXTRA-EG 1438 449 82 
1020 KUSSE 1 1364 446 62 
1021 EFTA-UENDER 607 400 27 
1040 KUSSE 3 73 3 9 
2911.83 3- AETHOXY-4.H YDROXYBENZ ALDEHYD 
001 FRANKREICH 60 9 
004 DEUTSCHUND 7 1 
062 TSCHECHOSLOW 33 4 
732 JAPAN 25 2 7 
1000 W E L T 142 13 14 
1010 INTRA-EG 73 10 3 
1011 EXTRA-EG 71 3 11 
1020 KUSSE 1 3B 3 7 
1040 KUSSE 3 33 4 
Italia 
388 
388 
1000 kg 
Nederland 
41 
41 
UND BENZALDEHYD 
25 
18 
26 
2 
78 
43 
33 
32 
26 
6 
2 
3 
10 
2 
23 
11 
12 
12 
10 
63 
62 
13 
37 
13 
24 
67 
16 
6 
293 
177 
118 
111 
28 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
2911.88 ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. ANG. 
001 FRANKREICH 145 86 
003 NIEDERUNDE 119 40 5 
004 DEUTSCHUND 56 23 
006 VER.KOENIGR. 61 41 9 
042 SPANIEN 25 8 6 
064 UNGARN 40 40 
400 USA 209 13 17 
624 ISRAEL 208 61 11 
720 CHINA 48 19 6 
732 JAPAN 99 5 30 
1000 W E L T 1048 281 147 
1010 INTRA-EG 384 187 37 
1011 EXTRA-EG 881 114 110 
1020 KUSSE 1 362 31 53 
1021 EFTA-UENDER 31 β 1030 KUSSE 2 208 61 11 
1040 KUSSE 3 90 21 46 
20 
14 
10 
10 
2 
27 
136 
3 
223 
55 
188 32 
1 
136 
5 
4 
43 
23 
82 
159 
63 
106 
106 
23 
3 
2 
7 
56 
88 
12 
68 
56 
20 
81 
12 
120 
129 
83 
1 
448 
112 
334 
332 
120 
1 
14 
5 
25 
61 
19 
32 
7 
25 
1 
10 
4 7 
19 
29 
107 
12 
95 
76 
19 
Belg.-Lux. 
2 
2 
2 
i 2 
5 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
12 
11 
76 
7 
110 
27 
83 
83 
2 
4 
4 
1 
6 
1 
5 
13 
8 
5 
5 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
778 4 
778 4 
7 1 
14 17 
3 1 3 
26 
115 
134 7 
277 61 7 
24 44 3 
254 7 4 
263 7 4 
116 3 
10 
23 2 
'. i 1 
33 1 
89 9 
33 9 
38 1 
36 1 
1 
22 1 
8 1 
1 
2 
28 2 
84 
217 5 
54 
418 2 12 
31 2 3 
386 9 
331 9 
28 4 
64 
26 3 
1 
4 
16 
49 9 
27 g 
23 1 
19 1 
4 
37 
60 
β 1 
9 : 
100 
4 
32 
253 1 21 
103 1 1 
149 20 
146 20 
4 20 
4 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
2911.53 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2803 588 868 
2802 588 868 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
505 
505 
Nederland 
44 
44 
Belg.-Lux. 
8 
6 
2 
2911.58 ALDEHYDES A R O M A T I Q U E S . AUTRES QUE C I N N A M I Q U E ET BENZOIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
334 120 
843 296 257 
231 57 
578 229 87 
3683 894 1011 
1982 384 383 
7821 1852 1839 
2011 888 402 
5793 1284 1420 
5770 1282 1416 
3711 895 1011 
2911.70 ALDEHYDES-ALCOOLS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2911.81 VANILLINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
466 182 
1444 454 683 
164 114 
1374 510 681 
308 29 110 
1030 5 71 
4851 1182 1813 
3435 1148 1378 
1418 38 235 
1416 36 235 
308 29 110 
1216 492 
1026 149 7 
306 26 82 
559 109 
141 27 1 
3427 2237 159 
2186 78 106 
1937 161 36 
368 21 44 
11332 3199 804 
3284 712 189 
8068 2487 403 
7863 2466 329 
3603 2238 187 
385 21 61 
2911.83 3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
777 107 
116 12 
377 2 42 
290 33 73 
1780 188 189 
981 118 38 
818 48 129 
431 46 79 
385 2 60 
111 
2 
90 
2 
246 
7 
482 
205 
277 
268 
246 
115 
7 
38 
130 
19 
308 
159 
149 
149 
130 
434 
356 
94 
264 
99 
169 
427 
159 
34 
2083 
1248 
817 
784 
198 
34 
14 
2 
32 
16 
18 
16 
2911.85 ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES. NDA. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1460 479 
1815 214 56 
678 336 
509 278 117 
248 75 62 
195 195 
1318 32 127 
1273 371 73 
438 174 61 
970 46 320 
9083 1718 1360 
4478 981 608 
4674 737 842 
2658 182 524 
122 30 14 
1273 371 73 
643 184 246 
126 
260 
68 
95 
17 
135 
829 
29 
1674 
557 
1017 
189 
8 
829 
49 
33 
144 
276 
448 
968 
228 
732 
730 
276 
36 
27 
95 
1 
474 
632 
167 
476 
475 
1 
115 
460 
94 
662 
696 
454 e 
2485 
889 
1828 
1812 
662 
β 
174 
84 
275 
3 
eoo 
268 
342 
67 
275 
12 
69 
1 
264 
171 
283 
801 
83 
718 
546 
171 
5 
8 
1 
5 
14 
3 
38 
19 
17 
17 
14 
6 
1 
1 
4 
11 
11 
16 
95 
77 
396 
48 
834 
189 
446 
445 
28 
5 
48 
48 
13 
2 
22 1 1 
1 
19 
2 
74 
81 
22 
20 
I 
2 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
798 
795 
43 
84 
40 
1236 
670 
2108 
187 
1938 
1933 
1236 
1 27 
363 5 
38 
458 
1013 
495 
518 
518 
38 
145 
45 7 
12 
179 
483 
1068 
261 
2227 
209 
2018 
1757 
1 79 
26 ! 
353 3 
58 
181 
835 
359 
275 
217 
58 
820 
1 283 
169 
92 
741 
40 
289 
3472 
2278 
1197 
1166 
33 
40 
Ireland 
192 3 
109 
87 
392 
306 
87 
B7 
43 
46 
3 
92 
89 3 
3 
1 3 
13 
13 
4 
4 
7 
4 
12 
7 
4 
4 
Valeurs 
Danmark 
9 
9 
6 
4 
7 
2 
θ 
67 
19 
38 
38 
33 
1 3 8 
1 
3 
1 
21 
31 
97 
27 
70 
70 
39 
101 
10 
128 
120 
β 
θ 
15 
1 
62 
16 
37 
37 
36 
Januar— Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2911.91 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
2911.93 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
I.3.S-TRIOXAN 
403 
393 
10 
10 
10 
380 
380 
CYCLISCHE POLYMERE DER ALDEHYDE. AUSG. I.3.5-TRIOXAN 
681 56 326 89 10 
2911.97 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2912 
POLYFORMALDEHYD 
774 
85 709 
709 709 
1521 
288 
3043 
1544 
830 
7353 
6432 925 894 
84 27 56 
56 56 
1004 
279 
137 521 
1939 1419 621 521 
342 18 326 
326 326 
778 
306 174 
1280 
1084 178 176 
124 10 116 
115 115 
513 8 960 
206 91 
1808 1687 122 91 
10 
10 
10 10 
1 133 
633 
1823 
1776 48 48 
3 
1 
114 
146 
308 
264 
HALOGEN-. SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2913 
4285 
394 439 38 
5224 
5182 63 53 
3758 
118 20 
3907 3883 24 24 
123 
108 
18 
11 
49 
35 
14 
435 
22 
264 
721 
721 
KETONE U N D CHINONE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN U.IHRE HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- U. N ITROSODERIVATE 
2913.11 ; 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2813.12 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
7423 11978 34476 36106 26458 20970 10669 401 751 1426 514 2259 2611 46029 838 2809 
208827 138125 88500 57733 2809 7960 
B U T A N - 2 0 N 
22291 
8213 
23979 
10056 
12396 
670 
6736 
84407 
78937 
2681 
2274 
17319 
153B2 
6077 
1412 
450 
1116 
50016 
42733 
7281 
4304 
2978 
5906 
8641 
447 
3 
6736 
21757 
14992 
5442 
2996 
8037 
6106 
6908 
2 
84 
1266 
5070 
34900 
28488 8412 
5072 
1340 
606 
2498 
6610 
5638 
14267 
14267 
3989 
122 
656 
1957 
4b 
64 
1143 
520 
14065 
23688 8788 18820 
16093 
1726 
2764 
1036 
5355 
28010 
28008 
19697 
758 
3132 
40! 
158 
2809 
43814 27252 18581 
13194 
2809 
559 
1711 
1515 
1 190 
22 
1 
4438 
4437 
578 
3836 
2921 
2306 
2016 
835 
7187 
20087 11859 8408 
7187 
1222 
5339 
674 
603 
7588 
7588 
2 
12 2 10 
33 
20 117 117 
276 
41 
7 
417 
408 
9 
9 
340 
5933 
2709 
2817 
9639 
2061 
838 
26082 12526 12557 
12557 
629 
5 
3599 
1645 
58 
7 
65 85 
300 
16 
367 
651 
8540 
5878 
2989 
2989 
37 
431 
473 
473 
3718 
418 
122 
14 
8192 
5731 
461 
326 
135 
45 
176 
1101 
1364 
1324 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1.3.5-TRIOXANNE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
877 
883 
14 
844 
843 
1 
18 
6 
13 
2911.93 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2911.97 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
POLYMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES. AUTRE QUE 1.3.5-TRIOXANNE 
1629 143 766 242 29 2 
1881 
148 1713 
1713 
1709 
862 
150 1742 
788 392 
3991 
3668 
434 429 
197 
50 147 147 143 
672 
144 
56 245 
1017 
772 246 245 
797 
41 758 756 766 
461 
151 85 
701 
811 90 90 
322 19 303 303 303 
270 5 573 
100 40 
992 947 45 40 
29 
29 29 29 
612 
341 
978 957 21 21 
5 3 2 2 2 
3 1 65 77 22 
188 148 23 23 
470 13 458 456 456 
17 
37 27 10 10 
53 63 
20 
2912 DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES ALDEHYDES 
A FONCTIONS OXYGENEES 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES ALDEHYDES 
A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3630 
1526 
843 187 
8469 
8102 
367 319 
3129 
95 69 
3310 
3236 
74 74 
225 203 15 
804 518 85 7B 
3 
125 
211 129 83 52 
414 
21 244 
680 679 1 1 
1 21 
6 
30 22 8 8 
82 
1131 
97 
1618 
1514 104 104 2 
2913 CETONES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULFONES. NITRES ET NITROSES 
2913.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
066 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2952 
4464 
12520 
14007 
9333 
8083 
4019 
132 
253 
513 
132 
805 
746 
15346 
311 
999 
74794 
51461 
23341 
19768 
999 
2583 
2913.12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
BUTANE-2-ONE 
10396 
3601 
10586 
4676 
5439 
280 
3209 
38129 
34599 
1076 
1003 
6141 
6311 
2168 
509 
109 
391 
18410 15889 
2721 
1712 
1009 
2589 
3970 
176 
13 
3209 
9970 
6735 
1937 
1068 
3031 
1783 
2300 
18 
24 
320 
1647 
12131 10120 2011 
1667 
344 
261 
1080 
2473 
2382 
6198 
8198 
1534 
48 
228 
806 
22 
375 
23 
414 
150 
4928 
8628 2837 5891 
5303 
588 
1 157 
476 
2430 
12803 
12797 
67 
1210 
7513 
258 
1199 
132 
45 
999 
16514 
10248 6288 
4090 
999 
178 
826 
672 
555 
2 
2 
2068 
2066 
245 
1371 
1175 
890 
763 
276 
2177 
7043 4443 2800 
2177 
422 
2254 
303 
204 
3278 
3278 
30 
146 
2286 
1175 
1063 
3626 
747 
311 
9478 4790 4885 
4685 
297 
3 
1632 
762 
239 
2944 
2896 
12! 
6 
139 
1420 
168 
20 
588 
1321 1320 
1 1 
3 
22 
269 
289 
2371 2204 
188 
123 
42 
22 
73 
471 
6 
611 
572 
75 
Januar — Dezember 1980 Import 
76 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
9 7 / 
2913.12 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
2913.13 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
2913.18 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
VERTRAULICH 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
736 29 
735 29 
4-METHYLPENTAN-2-ON 
8303 1640 
601 289 
8636 3634 
2738 
3780 916 
196 
264 
24420 8480 
24138 8480 
283 
283 
1329 
1452 
16 
3028 
3028 
4153 
93 
4248 
4248 
ACYCLISCHE MONOKETONE. AUSG. ACETON. BUTAN-2-ON UND 
4-METHYLPENTAN-2-ON 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2913.18* 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2913.21 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2913.23 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2913.25 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
060 POLEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 1040 KUSSE 3 
547 577 172 212 114 751 1651 486 
4537 1625 2424 
2424 769 
282 85 62 
20 481 947 
1878 448 1428 1420 481 
ACYCLISCHE POLYKETONE 
223 
85 
33 
33 
42 
33 
50 
58 
69 
26 
266 
238 
714 
207 
508 
506 
266 
82 
82 
NATUERLICHES BORNAN-2-ON. ROH 
90 
80 
9 
1 43 
38 
5 
Î BORNAN-2-ON. RAFFINIER! 
28 
20 
328 
102 
792 
18 
107 
1432 
488 
949 
24 
109 
817 
36858 
2251 
1054 
1612 
1396 
4127 
47441 
41846 
1488 
1396 
3 
4 
263 
3 
4 
299 
7 
292 
8 
4 
280 
36583 
710 
436 
688 
38431 
37739 
692 
688 
2 
153 
20 
125 
17 
321 
179 
142 
17 
125 
148 
1304 
523 
951 
2949 
2928 
23 
150 
11 
3 
26 
26 
234 
217 
17 
I7 
124 
124 
25 
22 
3 
54 
70 
171 
7 
5 
306 
124 
183 
7 
5 
171 
186 
41 
228 
188 
41 
1 
1 
323 
51 
455 
13 
34 
42 
917 
878 
42 
42 
J  
29 
431 
92 
3 
231 
787 
552 
235 
235 
3 
1397 
1595 
360 
454 
17 
222 
4045 
3824 
222 
222 
85 
35 
22 
4 
171 
317 
145 
171 
171 
882 
662 
790 
IC 
260 ! 
46C 
925 
4787 
4781 
486 
488 
52 
49 
3 
3 
109 
94 
16 
16 
20 
20 
11 
5 
35 
7 
58 
152 
50 
103 
7 
60 
36 
102 
147 
1 ! 
57 
335 
279 
67 
57 
13 
2 
38 
22 
14 
2 
13 
142 
169 
214 
550 
1098 
525 
670 
550 
184 
1 
21 
310 
98 
214 
2 
21 
191 
4127 
4127 
1 
128 
138 
138 
1 
38 
70 
43 
27 
27 
18 
18 
25 
20 
62 
62 
41 
41 
710 
39 
789 
760 
19 
19 
1 
10 
2 
22 
53 
13 
40 
40 
18 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
95 
9 
60 
213 
128 
85 
60 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
ooi 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
004 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
006 
720 
732 
736 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1030 
1040 
002 
003 
004 
006 
060 
977 
1000 
1010 
1011 
1040 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2913.13 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2913.18 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2913 .18 ' 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2913.21 
RF ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
2913.23 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
CHINE 
JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2913.25 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
POLOGNE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 3 
323 
323 
ANE-2-ONE 
5144 
310 
4738 
1698 
2312 
134 
147 
14494 
14338 
158 
158 
27 
27 
1074 
173 
2148 
492 
3887 
3887 
91 
51 
802 
846 
9 
1798 
1798 
S ACYCLIQUES. AUTRES QU'A 
ANE-2-ONE 
518 
262 
283 
591 
521 
3529 
3670 
1262 
10718 
2207 
7242 
7242 
3563 
253 
69 
44 
12 
2188 
1838 
4404 
378 
4025 
4025 
2188 
27 
119 
267 
284 
1313 
1341 
3393 
730 
2868 
2658 
1313 
8 
6 
2388 
64 
2462 
2462 
C ETONE 
158 
9 
19 
106 
48 
3 
12 
368 
339 
18 
18 
3 
POLYCETONES ACYCLIQUES 
847 
327 
1679 
1376 
206 
205 
BORNANE-2-ONE NATUREL BRUT 
193 
134 
59 
59 
234 
229 
6 
6 
388 
388 
2 
2 
214 
38 
275 
8 
20 
22 
578 
556 
22 
22 
987 
922 
238 
293 
12 
123 
2576 
2461 
123 
123 
NE-2-ONE ET 
22 
157 
170 
2 
22 
133 
609 
351 
168 
158 
22 
151 
30 
202 
187 
16 
15 
78 
21 
38 
6 
2 
96 
242 
143 
99 
99 
2 
142 
152 
376 
317 
58 
58 
249 
249 
481 
7 
ne: 292 
67-
2 
2838 
2831 
: 2 
1262 
1282 
7 
137 
7C 
81 
67 
277 
147 
129 
13 
13 
1 
186 
83 
82 
88 
40 
45 
E NATUREL RAFFINE ET SYNTHETIQUE 
175 
171 
1020 
209 
1653 
196 
1372 
4885 
1584 
3301 
246 
1377 
1678 
1 
5 
13 
395 
39 
52 
585 
19 
548 
82 
52 
413 
4 
328 
51 
293 
226 
908 
388 
620 
1 
226 
293 
INE. METHYLCYCLOHEXANONES 
26780 
1758 
835 
1217 
030 
3293 
34880 
30886 
901 
830 
26576 
530 
320 
401 
27843 
27438 
408 
401 
104 
1029 
411 
740 
2312 
2284 
28 
106 
115 
290 
70 
68 
850 
221 
429 
70 
68 
290 
155 
3 
177 
170 
6 
3 
4 
3 
1 
147 
62 
2 
247 
79 
726 
1273 
216 
1068 
79 
731 
248 
76 
114 
9 
37 
253 
218 
37 
37 
112 
112 
67 
1 
169 
467 
237 
220 
220 
70 
70 
416 
27 
464 
443 
11 
11 
20 
154 
503 
79 
34 
46 
2 
23 
20 
118 
128 
148 
351 
784 
394 
370 
351 
1378 
877 
701 
12 
277 
412 
3293 
3293 
22 
22 
24 
18 
61 
81 
167 
102 
66 
38 
Januar — Dezember 1980 
| Ursprung 
Origine Nimexe 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2913.28 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
IONONE UND M E T H Y I O N O N E 
16 8 
31 1 
24 
81 
180 
71 
87 
87 
81 
2913.28 
65 20 46 45 
ALICYCLISCHE KETONE. AUSGEN. KAMPFER. C Y C L O H E X A N O N . METHYL­
CYCLOHEXANONE. JONONE UND METHYLJONONE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2813.31 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2913.33 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
684 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2913.42 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EQ 
3468 
292 
362 
1026 
178 
1091 
60 
641 
53 
19 
7192 
8415 
776 
723 
60 
53 
2619 
35 
221 
71 
716 
35 
3 
3 
6 
3808 
3881 
47 
44 
35 
3 
101 
1 1 
500 
87 
29 
3 
57 
33 
822 
728 93 60 3 33 
74 
12 
74 
2 
1 
773 
886 
88 
87 
12 
2 
131 
5 
147 
1 
697 
437 
159 
158 5 
296 
3 
502 203 299 
296 
METHYLNAPHTHYLKETONE 
37 12 
4­PHENYLBUTENON 
89 
30 
39 
39 
37 
48 
33 
16 
KETON 
311 
123 
496 
269 
116 
164 
15 
86 
220 
1826 
1333 
493 
249 
154 
236 
ETHYLP 
2139 
280 
2077 
274 
1373 
889 
7081 
7028 
34 
14 
1 
13 
13 
12 
16 
15 
Ξ. AUSG. MET 
133 
8 
75 
31 
82 
4 
135 
472 
249 
223 
86 
82 
135 
ENTAN­2­ON 
693 
77 
643 
569 
163 
2144 
2144 
35 
20 
15 
15 
15 
HYLNAP 
14 
220 
47 
18 
34 
7 
347 
303 
44 
42 
34 
1 
66 
3 
43 
731 
359 
1226 
1202 
23 
1 
1 
1 
1 
14 
14 
HTHYLK 
43 
3 
41 
3 
4 
62 
85 
267 
100 
167 
67 
4 
85 
735 
154 
116 
1004 
1004 
1 
152 
62 
37 
48 
80 
399 
378 
21 
21 
19 
203 
72 
5 
56 
336 
338 
140 
129 
11 
11 
1 
239 
1237 
21 
170 
1867 
1887 
37 
3 
81 
21 
40 
40 
37 
323 
156 
124 
130 
5 
60 
815 
733 
82 
73 
6 
17 2 15 
7 
98 
34 
5 
13 
15 
2 
181 
146 
38 
21 
13 
15 
269 
65 
153 
76 
47 
Danmark 
11 
10 
28 
27 
22 
12 
11 
Jenvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2913.28 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2913.28 
IONONES ET METHYLIONONES 
213 
610 
291 
1003 
150 
2287 
1132 
1166 
1165 
1003 
105 
28 
139 
133 
8 
204 
105 546 23 
317 569 
569 
546 
52 
37 
95 
88 
7 
7 
7 
32 
5 
62 
118 
49 
87 
67 
5 
22 
19 
4 
CETONES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. E X C L 
CAMPHRE. CYCLOHEXANONE. METHYLCYCLOHEXANONES. IONONES ET 
METHYLIONONES 
8 
7 
50 
4 
7 
1 
67 
80 
7 
b 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1O30 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2913.31 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
4­PHENYLBUTENONE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
4025 
312 
3004 
1437 
167 
1 167 
1114 
1820 
538 
250 
13904 
10115 
3780 
3232 
1114 
538 
419 
613 
80 
432 
432 
419 
78 
72 
2608 
38 
316 
59 
660 
592 
38 
23 
65 
4407 
3882 
728 
700 
592 
23 
94 
106 
3 
103 
103 
94 
47 
45 
104 
2373 
722 
82 
92 
79 
443 
326 
6 
4244 
3374 
858 
532 
79 
326 
198 
212 
14 
198 
198 
198 
1 
1 
30 
272 
122 
277 
64 
17 
5 
368 
350 
277 
17 
19 
8 
13 
13 
13 
17 
17 
208 
19 
181 
58 254 
1033 
605 
428 
414 
58 
82 
33 
28 29 29 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
41 
13 
64 
54 
001 
003 
004 
006 
006 
036 
220 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
2913.39 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2913.42 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CETONES A R O M A T I Q U E S . AUTRES QUE METHYLNAPHTYLCETONES ET 
4­PHENYLBUTENONE 
1546 
1263 
300 
610 
1367 
264 
359 
1584 
197 
92 
4 Í 
339 
481 
18 
993 
8244 2198 1 
4506 879 
3735 1518 
1806 504 
1371 486 
1868 993 
4­HYDROXY­4­METHYLPENTANE­2­ONE 
1292 
169 
1113 
188 
779 
513 
4080 
4088 
34 
417 
45 
351 
295 
92 
1199 
1199 
131 
356 
138 
100 
401 
41 
266 
782 
473 
456 
401 
10 
35 
2 
24 
434 
212 
738 
707 
31 
314 
24 
266 
24 
93 
229 
590 
1611 
660 
951 
323 
93 
590 
438 
111 
62 
612 
812 
228 
36 113 
227 
703 487 237 
237 
227 1 
130 
46 
3 
33 
212 212 
25 
353 
439 
60 
890 389 601 
501 439 
174 
2 
3 
7 
93 
4 
257 
43 
582 
278 
304 
261 
4 
43 
471 
169 
261 
162 
102 
715 
104 
69 
2083 
1003 
1001 
897 
102 
104 
1 
1 
1 
1 
τ
8 
3 
150 
48 
8 
40 
267 
208 
49 
49 
8 
140 
620 
12 
89 
882 
882 
107 
22 
86 
85 
85 
7 
5 
2 
60 
1202 
246 
37 
137 
264 
27 
2141 
1854 
486 
216 
137 
264 
167 
43 
110 
53 
36 
409 
409 
138 136 
1 
52 22 30 
30 1 
40 38 
1 
19 
16 
3 
1 
35 
17 
13 
188 
123 
85 
48 
1 
77 
Januar —Dezember 1980 Import 
78 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
ACYCLISCHE U N D ALICYCLISCHE KETONALKOHOLE U N D ­ALDEHYDE. 
AUSG. 4­HYDROXY­4­METHYLPENTAN­2­ON 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
2913.71 
003 NIEDERUNDE 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
37 
5 
96 
87 
23 
1 
48 
48 
1 
1 
2913.46 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
2913.60 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
A R O M A T I S C H E KETONALKOHOLE U N D KETONALDEHYDE 
114 
94 
243 
236 
7 
3 
18 
28 
23 
3 
39 
39 
13 
13 
KETONPHENOLE UND ANDERE KETONE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
112 
171 
40 
71 
36 
114 
191 
17 
265 
1022 
438 
322 
322 
114 
2913.81· 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
A N T H R A C H I N O N 
234 
309 
42 
349 
80 
632 
290 
833 
2773 590 2185 
1183 
349 
632 
370 
65 
87 
28 
8 
57 
16 
16 
277 
189 
89 
89 
57 
13 
344 
50 
455 
888 
17 
849 799 344 50 
34 
27 
27 
2913.89* 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
CHINONE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN, AUSQEN. A N T H R A C H I N O N 
23 
123 
176 
111 
27 
19 
437 
932 442 490 
485 
32 
18 
22 
20 
144 
102 
42 
42 
22 
27 
23 
80 
140 
100 
370 
61 
320 
100 
220 
1 
35 
2 
125 
88 
37 
37 
36 
234 
242 
6 
582 
140 
278 
1482 
482 
1000 
278 
582 
140 
, G ΑΓ 
52 
21 
20 
139 
2 
137 
137 
37 
5 
42 
37 
5 
6 
5 
12 
21 
60 
43 
77 
5 
1 
384 
492 
102 
391 
390 
43 
268 
220 
46 
46 
75 
67 
12 2 10 
2 
30 
2 
10 
48 
33 
13 
13 
4'TERT­BUTYL­2'.6'­DIMETHYL­3'.5'­DINITROACETOPHENON 
34 39 
50 
39 
39 
10 
29 
4 
25 
20 
20 
5 
17 
12 
34 
17 
17 
12 
12 
1 
1 
12 
11 
1 
100 53 
164 
163 
1 
16 
15 
13 
13 
265 
286 
15 
9 
6 
15 
19 
12 
48 
15 
31 
31 
CETONES­ALCOOLS ET CETONES­ALDEHYDES ACYCLIQUES.CYCLANIQUES. 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE 
4­HYDROXY­4­METHYLPENTANE­2­ONE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
2 
2 
1 
7 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
3 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
2913.45 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2913.50 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2913 .81* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2913.89* 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
2913.71 
003 PAYS­BAS 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
113 
100 
147 
439 
2133 
3028 
818 
2210 
2192 
50 
22 
118 
73 
44 
2 
377 
2077 
2488 
385 
2080 
2077 
20 
8 
154 
138 
17 
81 
60 
11 
2 
34 
34 
CETONES­ALCOOLS ET CETONES­ALDEHYDES A R O M A T I Q U E S 
331 
303 
802 
718 
85 
12 
60 
112 
84 
28 
18 
2 
18 
24 
81 
166 
156 
23 
18 
7 
CETONES­PHENOLS ET AUTRES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES 
850 
1240 365 
888 
258 
1613 
833 141 
2005 
8198 3885 2528 
2502 1524 
A N T H R A Q U I N O N E 
424 
619 
249 
36 
765 254 
2508 1334 1172 
1153 776 
72 
907 
127 
1080 
8732 2200 1846 88 
6087 2114 
2976 1987 922 907 
1214 127 
568 
833 
225 
922 
195 
1214 
701 
2048 
284 
93 
117 
442 20 
972 
610 
462 
462 
442 
567 
581 39 
1087 
340 
714 
1001 3329 
213 1188 
788 2141 254 714 
1087 
533 340 
352 208 559 75 300 261 
1811 1250 582 
561 300 
94 
114 
338 254 
24 ! 
8 
200 22 
269 47 
222 
222 
142 
15 
160 
142 
18 
18 15 
115 
175 
2 71 
471 
364 
107 
103 
38 
13 
26 
2 
QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF A N T H R A Q U I N O N E 
189 2069 758 490 278 175 1315 
24 
270 
381 
60 
893 
542 
652 54 
20 
9 350 
5481 1701 1882 
3802 728 1281 1878 973 380 
1827 964 380 
161 
356 71 
45 
725 
833 
92 50 
20 
3 
11 
43 
32 
11 
11 
1 
7 
24 
72 
1002 
899 
103 
103 
4-TERT-BUTYL2',6'-DIMETYL-3',5'-DINITROACETOPHENONE 
447 
486 
1098 494 802 
486 486 116 
37 771 
312 37 
276 221 221 54 
227 
163 
440 227 213 
163 163 50 
24 
17 
71 54 17 
17 17 
30 
48 
5 
142 86 67 
57 
276 
157 
448 444 
3 
2006 
2006 
36 
38 
18 
8 
10 
1 
121 
123 
123 
126 
86 
214 
127 
87 
85 
85 2 
7 
201 
329 10 
318 
318 
43 
43 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
047 
050 
400 
453 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2913.78 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
GRIECHEN UNO 
USA 
BAHAMAS 
TAIWAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
Nimexe 
I m p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER KETONE U N D 
CHINONE M I T SAUERSTOFFUNKTION. AUSG. 4'-TERT-BUTYL-2',6--
DIMETHYL-3-.5--DINITROACETOPHENON 
53 
64 
46 
487 
20 
1322 
659 
881 
632 
491 
26 
1 
48 
21 
396 
12 
20 
546 
79 
488 
441 
397 
25 
32 
10 
6 
76 
5 
170 
88 
81 
81 
77 
3 
42 
93 
87 
26 
25 
45 
3 
16 
2 
14 
78 
21 
3 
175 
185 
183 
1 
1 
2914.12 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1040 KUSSE 3 
2914.13 ! 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2914.14 I 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2914.17 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
400 USA 
EINBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE A N H Y D R I D E , HALOGENIDE. PER-
OXIDE U N D PERSAEUREN; IHRE HALOGEN-, SULFO-. NITRO- UND 
NITROSODERIVATE 
AMEISENSAEURE 
ESSIGSAEURE 
52 
54 
13 
1 
198 
136 
62 
62 
14 
3006 
2307 
1170 
15179 
2533 
725 
246 
1727 
28990 
24223 
2769 
1040 
1036 
1727 
88 
3780 
1989 
4594 
10987 
5963 5033 
4594 
4694 
339 
13 
9460 
70 
7 
9978 
9952 25 
21 
3514 
4440 
32266 
16989 
2333 
6034 
470 
863 
1357 
102 
1546 
7766 
5129 
1076 
2 
13 
673 
1772 
1090 
882 
8 
6 
673 
78 
1446 
13 
1570 
1657 13 
I3 
13 
1 
7 
14 
13 1 
1 
347 
23 
4571 
729 
7 
272 
10 
185 
881 
956 
436 
248 
2707 
2457 
251 2 
2 
248 
10 
895 
513 
132 
1612 
1418 193 
132 
132 
1 
190 
7 
1 
200 
199 
1 
1 
296 
8461 
4055 
1039 
154 
24 
3053 
1349 
8826 
36 
532 
10800 
10211 
588 
57 
67 
532 
1176 
1637 
1217 320 
100 
155 
1 
299 
295 4 
4 
3053 
471 
6509 
5097 
1091 
19 
1017 
84 
700 
1050 
108 
2042 
951 
1 
20 
65 
3187 
3102 
85 
20 
20 
65 
437 
10 
458 
438 18 
IO 
10 
222 
385 
61 
4 
684 
679 5 
5 
51 
2831 
1653 
64 
29 
21 
44 
8 
858 
1 
452 
232 
3241 
43 
3970 3925 
46 
3 
43 
789 
809 
809 
1 
3 
8666 
8688 
8882 4 
42 
6758 
5849 
501 
2567 
430 
2614 
4069 
20 
8 
68 
58 
264 
4157 
4491 284 
4207 
416/ 
4157 
15 
2 
22 
1 
40 
39 
1 
1 
793 
7657 
12 
1546 
9 
28 
28 
2 
2 
78 
57 
397 
2047 
2581 
2579 
2 
2 
2 
29 
22 
51 
29 
22 
725 
224 
166 
1915 
801 
1114 
948 
948 
166 
200 
1 
260 
461 
201 
280 
260 
260 
204 
7 
Jenvier — Décembre I 960 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES ET NITROSES DES CETONES 
ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES. SF 4'-TERT-BUTYL-2·.*'-
DIMETHYL-3' .S' .DINITROACETOPHENONE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
463 BAHAMAS 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP(59) 
2914 
2914.12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2914.13 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2914.14 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
ACIDES MONOCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES. 
PEROXYDES ET PERACIDES; LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES 
ACIDE F O R M I Q U E 
42 
1 
62 
44 
9 9 
21 
26 
106 
316 
2 
863 
541 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
038 
056 
068 
400 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2914.17 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
ACIDE ACETIQUE 
1318 
8B0 
480 
6373 
1128 
379 
102 
569 
11309 
10188 
1112 
621 
516 
594 
432 
6 
210 
858 
439 
217 
8 
5 
210 
>E FORMIQUE 
186 
1219 
401 
1061 
3069 
1928 
1141 
1063 
1061 
184 
274 
4 
627 
623 
4 
4 
4 
CIDE FORMIQUE 
754 
122 3698 
228 
184 
5181 
4887 
293 
271 
1529 
1745 
11885 
7510 
870 2796 
178 
389 
509 
173 
465 
2731 
1657 
7 
80 
2 
111 
98 13 
13 
137 
4 1414 
256 
6 
79 
11 
79 
369 
399 
181 
88 
1119 
1028 
91 
4 
4 
88 
2 
238 
115 
30 
397 
368 
41 
30 
30 
21 
135 
26 
14 
234 
185 49 
49 
117 
2802 
1793 
391 
64 
6 
1044 
7 
678 
3774 
23 
191 
4718 
4478 
241 
25 
25 
216 
390 
486 
409 
56 
99 
169 
1 
2 
310 
297 13 
13 
1342 
160 
2215 
2524 
429 
7 
408 
153 
223 
328 
35 
771 
350 
2 
5 
20 
1183 
1158 
25 5 
5 
20 
126 
3 
132 
128 
4 3 
3 
603 
897 
194 
156 
1894 
1731 163 
163 
22 
1165 
694 
28 
14 
8 
16 
9 
297 
2 
163 
78 
1248 
14 
1503 
1489 14 
1 
14 
251 
268 
268 
2 
2 
2 
4 
2423 
1 
2484 
2437 27 
5 
17 
2269 
2269 
195 
1072 
163 
948 
1307 
10 
10 
38 
135 
956 
1130 
164 
968 
956 
956 
43 
17 
32 
10 
108 92 14 
14 
284 
3039 
7 
465 
13 
19 
12 
7 
7 
98 
10 
297 
274 
781 
1829 
351 
475 2244 
434 
101 3213 
956 
345 
11631 
4054 
7473 
6106 
2285 
1349 
956 
54 
10 
28 
277 
123 1671 
95 
171 
340 
2884 
492 2371 
1966 
1696 
388 
212 
5 
340 
42 
53 
367 
113 
2 2404 
3545 
654 
2888 
2887 
369 
35 
14 
218 
5 
3 
54 
5 
368 
292 
78 
71 
3 
5 
99 
71 
29 
241 
26 
142 
3 
956 
1838 
483 
1173 
217 
26 
956 
956 
16 
56 
386 
27 
9 
602 
488 
14 
14 
9 
84 
677 
792 
8 
99 
634 
2623 
1807 
918 
916 
170 
38 26 
30 
33 
243 
916 
1222 
1220 
1 1 
349 
379 
97 
46 
872 
349 
623 
477 
477 
46 
141 
80 
81 
61 
42 
4 
59 
48 
13 
13 
11 
15 
48 
213 
5 
389 
79 
Januar — Dezember 1980 Import 
80 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2914.17 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2914.21 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
2914.23 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
058 DDR 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
001 
007 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
1)47 
ObH 
400 
bOfl 
67H 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2914.31 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DDR 
USA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
83157 
88087 
17089 
7720 
2410 
9332 
PYROLIGNITE 
3078 
2998 
83 
5980 17081 18212 
5877 14008 15240 
282 3078 2972 
282 24 2263 
282 24 1101 
3063 700 
2951 
2961 
5659 21929 
4849 15147 
910 8782 
52 4148 
61 
858 2634 
NATRIUMACETAT 
595 3005 2345 
161 1960 1330 
10601 8680 3920 
341 
279 
3679 
442 
778 
709 
89 
69 
1168 
978 
998 
245 
3458 
2216 
1244 
1 
1035 
271 
2 
332 
1900 
1333 
587 
2914.26 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2914.29 
KOBALTACETATE 
425 
28 
105 
123 
33 
27 
749 
889 
82 
35 
27 
138 
1 
224 
209 
18 
54 
27 
135 
123 
13 
2 
1 1 
59 
33 
335 
302 
33 
33 
SALZE DER ESSIGSAEURE. AUSG. PYROLIGNITE. N A T R I U M A C E T A T UND 
KOBALTACETATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
206 
394 
1370 
1692 
82 
582 
97 
4846 
4328 
318 
315 
177 
A E T H Y L A C E T A T 
791 
11794 
12691 
17869 
4195 
16097 
2568 
459 
6732 
1652 
9380 
3906 
242 
763 
89380 
83440 
25942 
19381 
3035 
4146 
45 
239 
1 
876 
788 
109 
108 
106 
24 
4773 
5444 
2626 
2236 
113 
96 
993 
1609 
18003 
15102 
2902 
2882 
228 
215 
263 
9 
29 
1 
637 
612 
26 
25 
6181 
2716 
4217 
1065 
4449 
352 
1 
2499 
748 
475 
488 
40 
23392 
18827 
4766 
3489 
352 
488 
369 
151 
59 
1 
650 
616 
34 
34 
17 
653 
171 
1381 
6168 
6458 
41 
352 
3039 
469 
1111 
19843 
14832 
5012 
4543 
393 
30 
21 
1076 
1051 
23 
23 
3 
10 
502 
2655 
93 
579 
153 
3b2 
3441 
7776 
3830 
3945 
3593 
153 
115 
52 
5 
2 
260 
191 
69 
69 
42 
1070 
2905 
108 
524 
12 
201 
83 
2736 
3417 
242 
673 
12013 
4850 
7383 
2949 
12 
3658 
10058 
8503 
1555 
9 
1546 
22 
242 
3 
217 
554 
335 
219 
2 
217 
15 
15 
25 
228 
611 
1 72 
70 
1128 
888 
242 
242 
548 
103 
125 
221 
805 
2142 
799 
1342 
262 
239 
1080 
4 
279 
225 
39 
15 
662 
7 
5 
18 
162 
1979 
1641 
313 
1542 
50 
6713 
4113 
1800 
l 550 
1542 
2396 
2396 
1963 
471 
1492 
952 
952 
541 
111 
29 
83 
2914.17 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2914.21 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
32548 
28615 
8033 
2820 
1109 
3206 
1908 
1818 
90 
90 
90 
8224 
5167 
1057 
13 
6 
1044 
7838 
8878 
1180 
931 
562 
223 
2257 
1930 
327 
30 
25 
297 
8261 
6986 
2278 
1317 
958 
3811 
3333 
478 
13 
465 
1314 
1314 
937 
292 
848 
426 
426 
219 
PYROLIGNITES 
8912 
8912 
145 
210 
382 
184 
217 
7 
2 
210 
8 
67 
128 
76 
51 
51 
51 
5 
9 
30b 
10 
329 
319 
10 
10 
10 
11 
20 
159 
139 
20 
20 
3 
3 
3 
2 
86 
207 
156 
452 
451 
44 
102 
274 
1547 
345 
2312 
1987 
345 
345 
345 
006 
058 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
002 
003 
004 
006 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
058 
400 
508 
528 
720 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
ROYAUME-UNI 
RD.ALLEMANDE 
CHINE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2914.25 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2914.29 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2914.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
280 
234 
46 
46 
24 
435 
197 
2 63 
783 
844 
119 
136 
3 
41 
242 
198 
46 5 
8945 
39 
ACETATE DE S O D I U M 
246 
1381 
1 184 
122 
382 
421 
4103 
3070 
1034 
165 
115 
869 
ACETATES DE COBALT 
3826 
306 
599 
984 
326 
266 
8435 
5813 
622 
355 
266 
SELS DE L'ACIDE ACETIQUE. AUTRES QUE PYROLIGNITES. ACETATE 
DE S O D I U M ET ACETATES DE COBALT 
614 
474 
63 
1389 
1107 
282 
3 
259 
93 203 
33 
17 
383 
312 
61 
1 
1 
50 
2532 
2390 
142 
307 
10 
321 
321 
622 
295 
450 
14 
124 
1536 
1381 
164 
29 
124 
1178 
139 
312 
326 
1855 
1829 
328 
326 
10 
10 
333 544 1260 1549 125 630 300 
4969 4439 629 
528 
172 
ACETATE D'ETHYLE 
457 
6159 
7009 
10451 
2180 
8931 
1437 
402 
3571 
684 
4404 
1894 
138 
430 
48258 
35184 
13073 
991 β 
1849 
2032 
172 
16 
389 
54 
283 
3 
1002 
914 
87 
86 
80 
13 
2394 
2947 
65 
55 
504 
9373 
7894 
1479 
1469 
130 
51 
182 
223 
15 
41 
527 
611 
18 
3304 
1513 
2260 
552 
2400 
190 
4 
1336 
281 
254 
262 
27 
12447 
10029 
2418 
1849 
194 
262 
345 
135 
702 
636 
68 
66 
17 
378 
95 
713 
3652 
3634 
36 
305 
1621 
201 
532 
11187 
8472 
2895 
2494 
341 
37 
112 
1072 
947 
126 
125 
13 
7 
274 
1606 
49 
311 
100 
155 
1534 
4035 
2248 
1789 
1633 
100 
93 
101 
7 
3 
155 
391 
234 
168 
156 
24 
567 
1792 
60 
277 
7 
1 10 
47 
1259 
1632 
138 
378 
8291 
2720 
3671 
1377 
7 
1770 
45 
242 
732 
331 
401 
104 
90 
297 
76 
76 
476 
175 
86 
40 
817 
796 
22 
22 
1210 
96 
25 
3330 
2443 
887 
862 
845 
12 
108 
99 
226 
120 
106 
114 
81 
53 
53 
53 
271 
38 
8 
109 
129 
128 
76 
135 
344 
341 
4 
59 
171 
842 
194 
322 
283 
40 
40 
38 
1291 
1097 
194 
194 
194 
Januar— Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux Ireland Danmark 
2914.31 
1040 KUSSE 3 
2914.32 
001 FRANKREICH 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWFDFN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
VINYLACETAT 
2914.38 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
37563 8873 
6688 974 
23583 8763 
1 1809 
12978 2458 
189 179 
68162 3388 
180288 24788 
91889 21078 
88580 3890 
68496 3690 
312 302 
2914.33 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2914.36 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
068 DDR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1040 KUSSE 3 
PROPYL-, ISOPROPYLACETAT 
6796 3005 
1023 143 
315 75 
577 125 
686 20 
8538 
7790 
745 
735 
METHYLACETAT 
1183 
258 
550 
2282 
1728 
654 
550 
2914.37 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
068 DDR 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
BUTYLACETAT 
697 
2073 
6724 
11537 
393 
2043 
1960 
2580 
1735 
1876 
31913 
23620 
8394 
3811 
2034 
4684 
ISOBUTYLACETAT 
1037 
1865 
7309 
2025 
1921 
14692 
14283 328 
3402 3348 
54 
54 
434 
434 
282 
322 
2692 
237 
394 
90 
4284 
3928 
368 
253 
168 
115 
652 
312 
1833 
1600 
6553 2106 
211 464 3939 
3417 83 
724 1601 6709 
3580 3996 2042 
10 
2626 7064 41291 
10738 19781 56118 
8091 12897 14795 
2848 7084 41323 
2648 7064 41301 
10 
173 
173 
418 
428 
418 
418 
901 
1153 
3646 
111 
999 
488 
950 
135 
8384 6811 1673 
623 
489 
950 
4001 
4001 
1987 
22 
2056 
2048 
10 
838 
836 
296 
188 
3066 
154 
549 
4342 
3741 
600 
39 
561 
280 
394 659 
1342 4119 
1232 
1028 619 
5971 6677 
294 
109 
223 
80 
35 
460 412 
38 
38 
133 
132 
17 
439 
2294 
48 
214 
468 
1496 
4976 2798 2178 
1710 
214 
468 
634 
633 
1 
PENTYLACETAT. ISOPENTYLACETAT. GLYCERINACETATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
94 
100 
660 
1038 
558 
1298 
3923 
2471 
42 
90 
514 
196 
397 
1239 842 
10 
99 
102 
215 
50 
807 
433 
45 
452 
37 
3 
574 
549 
90 
49 
424 
678 
163 
1812 
449 
788 
4297 
15226 10928 4297 
4297 
183 
616 
1083 487 616 
616 
76 76 
980 
525 
45 
21' 
101 
9 
1826 
3672 
1810 
1962 
34 
21 
1928 
105 
60 
475 
94 
734 
734 
1 
22 
305 
343 
29 
9508 
2219 
9496 
33437 
23879 9658 
9496 
275 
566 
240 
14 
1128 1098 
27 
27 
239 
237 
2 
41 
201 
50 
4362 3280 1093 
1043 
1043 
50 
440 
632 
1090 
1090 
273 
95 
400 305 
107 
1 14 
221 
221 
47 
47 
28 
26 
101 96 
6 
5 
5 
3 
30 
34 
33 
36 
24 
136 
38 
199 
199 
21 
200 
698 
359 
104 
512 
1893 1278 
615 
104 
104 
512 
252 
243 
495 
495 
120 
3 
124 
124 
Janvier— Décembre I960 
Ursprung 
Origine 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Denmerk 
1040 CUSSE 3 
2914.32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1123 
ACETATE DE VINYLE 
19051 4454 
2720 620 
11740 4359 
5845 
6762 1167 
106 00 
24134 1697 
70576 12291 
48209 10525 24388 1787 
24322 1767 
177 170 
106 
1753 
385 
1781 
1236 
5359 4112 1247 
1247 
2914.33 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2914.35 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1040 CUSSE 3 
2914.37 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
05B RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2914.38 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
ACETATES DE PROPYLE ET D'ISOPROPYLE 
2995 
727 
196 
318 
464 
1480 
85 
33 
59 
11 
4802 1888 
4295 1858 
608 29 
504 29 
ACETATE DE METHYLE 
767 
137 119 
157 
1225 208 1059 208 188 
167 
ACETATE DE BUTYLE 
528 195 
1340 246 
4242 1592 
7642 
295 200 
1396 313 
1269 57 
1390 
976 62 
1147 
20317 2782 
16386 2548 
4952 218 
2338 151 
1326 99 
2610 66 
ACETATE D'ISOBUTYLE 
604 370 
961 141 
3923 
1026 332 
1007 
7754 884 
7575 843 
179 21 
20 
120 
140 20 120 
120 
563 
712 
2334 
71 
619 
280 
503 
111 
5196 4299 
898 
392 
281 
503 
608 
534 
2047 
2047 
3321 
204 
38 
890 
2173 
2979 
9805 8825 2979 
2979 
1087 1082 
5 
543 541 
2 
223 
130 
2097 
1 1 
278 
2896 
2586 
165 
305 
2155 
3097 2943 
164 
1214 
1890 
3073 
1 188 
7 
12776 
20158 
7385 
12791 
12782 
52 
103 
50 
28 
237 
206 
32 
32 
80 41 39 
37 
26 
277 
38 
155 
259 
806 
3018 1798 1220 
962 
156 
259 
282 
36 
2 
387 
384 
3 
ACETATE DE PENTYLE. ACETATE D'ISOPENTYLE ET ACETATES DE 
GLYCEROL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
133 
122 
663 
1193 
658 
1452 
4333 
2798 
50 
112 
528 
233 
459 
1384 
923 
10 
85 
109 
242 
54 
573 
457 
44 
517 
45 
3 
104 
47 
469 
838 
169 
915 
228 
366 
1768 
7205 
5447 
1758 
1768 
1 
89 
403 
839 236 403 
403 
48 
44 
2 
632 
316 
24 
10 
63 
7 
1117 
2228 1016 1212 
31 
11 
1180 
38 
262 
50 
420 
419 
1 
32 
367 
413 41 
4675 
1201 
3789 
15824 
12000 
3824 
3789 
217 
486 
162 
921 881 
40 
40 
68 
67 
135 
135 
142 
139 
3 
42 
114 
1178 
876 
30 
2948 
2212 
734 
703 
703 
30 
272 
379 
856 
655 
3 
324 
441 
371 
46 48 
25 
25 
107 
107 
6 
84 
04 
90 
13 
13 
13 
10 
128 
457 
224 
64 
287 
1171 
819 
352 
64 
64 
287 
30 
30 
55 
30 
84 
66 
145 
128 
274 
274 
1 
138 
143 
143 
81 
Januar —Dezember 1980 Import 
82 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2914.43 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2914.45 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DDR 
060 POLEN 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 040 KUSSE 3 
1451 
1321 
397 
397 
171 
50 
28 
26 
424 
424 
PARA-TOLYL-, PHENYLPROPYL-, BENZYL-, RHODINYL-. SANTALYT-, 
PHENYLAETHAN-I .2-DIOLACETAT 
114 
348 
90 
50 
814 
890 
113 29 86 
104 
98 
2-AETHOXYAETHYLACETAT 
1676 
2207 
223 
807 
27 
4562 
5595 
453 
5166 
2044 
1308 
1126 
522 
20780 4985 
17818 4913 
2983 62 
2441 52 
1314 33 
522 
124 73 39 
1 
38 
899 
21 
325 
32 
7 
91 
87 
25 
22 
3 
2399 
521 
2779 
398 
1 
2389 8098 
2083 8097 
328 1 
326 1 
326 1 
3 
38 
48 
48 
66 
1630 
597 
133 
272 
444 
3144 
2427 
718 
716 
272 
ESTER DER ESSIGSAEURE. NICHT IN 2914.31 BIS 43 ENTHALTEN 
989 
2134 
689 
3036 
679 
8 
16 
462 
307 
406 
104 
340 
92 
91 
9407 
7481 
1920 
1260 
496 
654 
130 
392 
104 
10 
134 
5 
64 
21 
1103 
846 
258 
224 
20 
31 
2914.47* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2914.49 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
ESSIGSAEURE ANHYDRID 
3197 1875 
1293 462 
10460 
3400 3335 
838 486 474 
586 
2289 
1692 21 
24388 8178 
19210 5881 
5158 517 2284 617 509 497 2874 
ACETYLHALOGENIDE 
515 
84 
748 
106 
201 
20 
147 
8 
21 
6 
29 
1968 
1494 
457 
272 
202 
185 
744 
65 
12 
47 
22 
196 
1086 
809 
278 
208 
12 
69 
595 
910 
113 
946 
59 
2 
84 
68 
2884 
2823 
241 
232 
86 
390 
28 
874 
874 
82 
136 
372 
112 
10 
21 
37 
124 
87 
20 
8 
10 
1069 
707 
382 
125 
31 
237 
669 
841 3067 
1242 577 
7082 
6243 
1839 
597 
1242 
314 
305 
28 
28 
144 
521 
588 
67 
662 
522 
2886 
1835 
1251 
729 
67 
522 
92 
739 
30 
960 
891 
89 
263 
6365 
169 
539 
1025 
898 
9344 
8820 
2524 
962 
1563 
95 
95 
74 
240 
374 
334 
39 
3 
37 
86 79 
339 
1 
540 
200 
340 
340 
339 
148 
181 
137 
147 
144 
45 
135 
4 
8b 
b6 
46 
1127 
613 
514 
319 
144 
196 
874 
888 
β 
2 
1 
1 
154 
162 
33 
28 
5 
342 
342 
109 
109 
213 
213 
24 
24 
10 
25 
36 
36 
1 
50 
4 
135 
194 
189 
6 
5 
9 
8 
1 
1 
93 
289 
277 
859 
382 
277 
277 
277 
3 
9 
79 
26 
3 
1 
3 
132 
118 
14 
14 
11 
10 
20 
20 
1011 
1020 
ooi 
003 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
400 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
042 
058 
060 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
002 
004 
005 
006 
036 
056 
058 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
004 
1000 
1010 
1011 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2914.41 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2914.43 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSF ? 
2914.45 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2914.47* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2914.49 
RF ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
1530 
1470 
480 
460 
111 
66 
18 
18 
489 
469 
ACETATES DE PARA-TOLYLE, DE PHENYLPROPYLE, DE BENZYLE, DE 
RHODINYLE. DE SANTALYLE, DE PHENYLETHANE-I .2-DIOL 
155 
548 
127 
135 
1317 
1086 
234 
104 
130 
109 
15 
48 
198 
179 
20 
8 
12 
ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 
3656 
4280 
346 
4169 
1575 
1069 
808 
257 
16184 
14024 
2141 
1884 
1076 
267 
1267 
1617 
169 
586 27 17 
3887 
3838 
49 
49 
32 
42 
59 
197 
120 
701 
37 
250 
1 
16 
10 
74 
58 
18 
13 
5 
2000 
431 
2288 
328 
2 
1895 6048 
1842 5048 
253 2 
263 2 
262 2 
53 
26 
50 
1253 
459 103 241 294 
2398 
1884 
535 
535 
241 
ESTERS DE L'ACIDE ACETIQUE. NON REPR. SOUS 2914.31 A 43 
2159 
2655 
2265 
4262 
1716 
130 
468 
2544 
800 
477 
360 
1836 
226 
584 
20780 
13283 
7471 
6295 
3039 
1126 
506 
368 
349 
426 
130 
112 
69 
288 
27 
286 
35 
37 
2888 
1780 
887 
809 
198 
67 
A N H Y D R I D E ACETIQUE 
1877 1096 
743 232 6351 1874 1836 
608 
330 320 271 1160 
817 12 
13997 3509 
11388 3184 
2828 346 
1207 345 
343 333 1421 
HALOGENURES DACETYLE 
667 
546 485 939 543 
1074 
52 
165 
29 
838 
8 
152 
4960 2687 2368 
2118 1076 
229 
479 
38 
10 
23 10 
100 
660 617 143 
110 10 33 
797 
841 
131 
1188 
268 
342 
447 
236 
1 
4376 3228 
1149 
1106 788 
15 
370 369 
1 1 
210 
434 
906 
155 
10 111 
88 135 267 138 
13 77 
2818 
1710 
908 
458 
122 
447 
412 
511 
1884 
586 
317 
4127 
3212 
914 
328 
586 
372 
367 
24 
24 
107 
390 
463 
59 
491 
257 
2044 
1237 
807 
550 
59 
257 
98 
663 
23 
920 
848 
72 
72 
12 
156 
3832 
100 
248 
554 
388 
5325 
4102 
1224 
422 
802 
70 
70 
125 
368 
589 
526 
63 
3 
60 
70 
69 
277 
6 
473 
190 
282 
282 
277 
966 
383 
830 
130 
177 
27 
378 
164 
317 
4428 
2404 
2023 
1666 
830 
368 
30 
30 
86 
81 
4 
70 
70 
225 
13 
278 
674 
618 
68 
56 
75 
261 
213 
649 
337 
213 
213 
213 
11 
170 
22 
229 
210 
20 
20 
13 
909 
890 
19 
9 
8 
3 
190 
187 
1 
48 
34 
13 
330 
329 
2 
109 
109 
175 
176 
3 
3 
47 
47 
Januar — Dezember 1980 
Orìgine 
004 
624 
1000 
1010 
i o n 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
004 
006 
400 
732 
2914.53 
DEUTSCHUND 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 2 
2914.56 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
USA 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
2914.57 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
USA 
JAPAN 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
BROMESSIGSAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
78 139 
294 142 152 
139 
69 42 28 
15 
55 56 
PROPIONSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
431 
1510 
1271 
6906 
3 
2212 
720 
270 
13384 1831 
12384 1829 
1004 2 
723 2 
271 
132 
203 
515 
777 
2 
223 
25 
1915 
14 
30 
13 
17 
15 
193 
45 
137 
1626 
32 
93 
11 
82 
82 
3 
310 
88 
22 
2328 2094 1723 
2181 2083 1702 
148 32 22 
133 22 
15 32 
BUTTERSAEURE U N D ISOBUTTERSAEURE. IHRE SALZE U N D ESTER 
2 
707 
27 
1642 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2914.59 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2914 .81* 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EQ 
100 
898 
442 
54 
6912 
3 
8540 2413 
1601 746 
7038 1887 
7038 1667 
73 25 
31 
102 
2 
1048 
1184 
136 
1049 
1049 
1 
53 
109 
32 
5 
826 
878 
876 
296 
3 
384 
69 
306 
305 
VALERIANSAEURE U N D IHRE ISOMERE. IHRE SALZE UND ESTER 
31 1 248 
436 
1046 691 464 439 3 
PALMIT INSAEURE 
3 /1 
1038 
1522 
1500 
22 
318 
41 
277 
277 
11 
11 
291 
28 
429 
319 
110 
110 
2 
25 
43 
43 
2914.82 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2914.84 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
SALZE U N D ESTER DER PALMITINSAEURE 
155 106 178 84 413 254 
1250 954 297 
297 254 
STEARINSAEURE 
112 2291 
245 1412 1226 1570 
274 
142 
75 
60 150 123 
587 438 151 
151 123 
70 2 68 
1198 616 228 
10 105 20 215 
10 
385 364 11 11 10 
12 107 81 
75 
23 
38 708 
798 778 22 
20 
14 
63 43 
10 10 9 
14 
429 
68 88 
24 24 
29 29 
212 5 65 22 
10 1 10 10 
4 
1353 
1 347 
1716 1359 357 347 
22 20 85 
750 127 823 
623 
43 28 16 
278 276 
10 6 5 b 
30 622 23 b8b 
20 3 
553 579 3 
1404 1185 219 219 
20 18 
2252 204 2048 2048 
61 27 34 
34 
56 288 
350 350 
137 17 119 
20 
14 
Quantités 
Danmark 
98 
73 
224 
395 171 224 
10 390 
439 11 428 428 38 
20 20 
27 
39 
88 88 1 
18 25 8 
100 129 37 635 
2094 2094 
63 21 42 
42 3 
3 
16 
27 9 18 
18 3 
1 46 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1980 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
ACIDES BROMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
004 RF ALLEMAGNE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1030 CUSSE 2 
117 254 
594 255 337 
254 
207 111 95 26 
83 82 
2 32 
68 13 45 
32 
2914.55 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2914.57 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2914.59 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2914.81* 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2914.82 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2914.84 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
ACIDE PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
293 
984 
1699 
4618 
138 
1684 
643 
743 
10901 1109 
9452 1097 
1450 13 
688 13 
753 
65 
162 
421 
21 
425 
12 
237 
41 
1026 
55 
203 
54 
120 
38 
714 
1135 
70 
1 
90 
1853 2178 
1359 2078 
294 100 
237 3 
67 97 
169 
11 
148 
148 
5 
451 
100 
67 
1045 
981 
84 
64 
ACIDE BUTYRIQUE ET ACIDE ISOBUTYRIQUE. LEURS SELS ET ESTERS 
168 
495 
502 
103 
4129 
127 
5684 
1273 
4410 
4410 
103 
10 
380 
21 
834 
1269 
416 
863 
853 
19 
20 
97 
12 
634 
766 
129 
637 
637 
2 
69 
51 
49 
16 
301 
538 
1B5 
363 
353 
2 
15 
62 
36 
194 
127 
479 
113 
388 
366 
45 
18 479 
62 
434 
180 
ACIDE VALERIQUE ET SES ISOMERES. LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
500 330 437 667 
2077 981 1118 1108 442 
ACIDE PALMIT IQUE 
405 
528 1167 
120 541 
407 818 
407 616 
2 434 
331 
813 
1268 
1244 
13 
19 
19 
2 
27 
84 
84 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE PALMIT IQUE 
154 102 283 190 544 267 
1835 1299 337 337 268 
ACIDE STEARIQUE 
102 1538 193 981 851 
1009 156 
135 67 
149 191 125 
707 555 153 
153 126 
64 2 
52 
B29 387 124 
15 147 36 279 12 
498 482 14 
12 87 78 
53 18 
79 78 3 3 
82 
539 
856 643 13 
17 39 
96 74 22 
22 10 
288 
2 
116 112 4 
19 18 
41 41 
162 
4 
22 11 12 12 
21 359 18 357 
18 
2 
18 
16 
2 
6 
761 
4 
151 
933 
773 
160 
151 
16 
1 1 
114 
395 
536 
141 
395 
395 
1 
1 
32 
42 
34 
8 
197 
199 
199 
36 
3 
32 
32 
20 
483 
716 
117 
219 
1588 
1387 
219 
219 
58 
13 
167 
1448 
1887 
239 
1448 
1448 
2 
55 
b3 
120 
82 
58 
58 
46 
234 
289 
289 
182 28 134 134 120 
Valeurs I 
Danmark 
15 296 
363 25 327 327 31 
12 12 
10' 106 
12 21 49 
67 
90 
599 
767 
158 
599 
490 
940 
1840 
1839 
1 
7 1 
15 
34 16 20 20 5 
83 
Januar —Dezember 1980 Import Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2914.85* 
001 FRANKREICH 
002 BELG LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2914.89 
95 
7395 
8882 
534 
515 
420 
82 
2379 
1967 
422 
422 
340 
299 
274 
25 
25 
23 
ZINK- .MAGNESIUMSTEARAT 
276 217 725 754 2187 71 
122 16 194 34 131 446 86 1001 26 3 
4485 4227 238 152 
1003 843 159 84 
1830 1814 16 10 
469 
449 
20 
1 
1 
44 
140 
29 
86 
4 
317 
303 
14 
14 
2542 
2520 
22 
22 
22 
22 
3 
59 
320 
13 
451 417 
34 
34 
1311 
1300 
11 
1 1 
3 
58 
181 
155 
263 
6 
670 
662 
8 
8 
2914.88* 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
SALZE DER STEARINSAEURE. AUSGEN. ZINK-, M A G N E S I U M S T E A R A T 
478 
2975 
573 
1448 
484 
65 
8285 
8085 
201 
176 
234 
982 
704 
352 
8 
2384 
2348 
18 
16 
2914.87 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
ESTER DER STEARINSAEURE 
262 225 1784 
495 506 2200 879 320 98 1208 1017 124 17 
5900 6807 292 
289 155 
3424 3388 38 38 18 
205 778 224 417 72 18 
1783 1897 88 62 
234 79 
387 82 79 
947 881 85 85 72 
63 57 
1 210 165 
50 18 
517 491 28 25 
65 
28 
50 
26 
204 175 
29 
29 
59 7 
185 
1 1 
40 
28 
385 
302 
S3 
81 
53 
8B5 
147 
167 
6 
1259 1251 
8 
8 
98 
93 
63 
3 
6 
9 
273 284 
9 
9 
2914.88 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
MONO- . DI- U N D TRICHLORESSIGSAEURE. IHRE SALZE U N D ESTER 
4119 
42 
7690 
11908 
441 
1093 
130 
26486 
24177 
1300 
1300 
1249 
64 
1092 
1 1 
8023 
4920 
1103 
1103 
1103 
1589 
15 25 
1257 726 
232 4238 
54 6 
29 90 
1848 
1669 
8872 
8582 
80 90 
80 90 
29 90 
2278 
67 
3857 
3868 
24 
33 
214 
488 
468 
GESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN, N ICHT IN 
2914.12 BIS 68 ENTH.; ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE, PER-
SAEUREN U N D DERIVATE DER GESAETT.ACYCL.EINBAS.CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 004 DEUTSCHUND 006 ITALIEN 006 VER.KOENIGR 008 DAENEMARK 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 058 DDR 400 USA 404 KANADA 
64 34 31 
31 30 
29 24 130 3 116 
303 302 2 2 
2 223 45 132 
409 402 8 
39 32 61 34 
217 173 
390 2 941 3248 
1 
4697 4598 1 
12725 
986 
14378 
15832 
1406 
4032 
1979 
313 
1552 
301 
470 
205 
2541 
4 
3331 
206 
2896 
1032 
1810 
1612 
102 
280 
161 
143 
12 
438 
1715 
3959 
299 
304 
77 
105 
277 
21 
15 
21 
653 
2080 
251 
1430 
3930 
143 
9 
27 
97 
38 
31 
54 
3247 
51 
1781 
34 
1608 
2BÖ 
41 
281 
184 
643 
1 1 14 
2208 
1813 
23 
29 
5 
64 
2 
945 
4 
2950 
21 
6067 
4092 
18 
281 
64 
502 
38 
199 
120 118 2 2 
25 25 
54 
5 
63 63 
19 19 
58 12 
211 210 1 
54 
5 
3 49 40 
140 92 48 48 
118 111 7 7 
93 1879 38 
2214 2188 28 26 26 
2 
4 
245 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2914.88" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2914.88* 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE . 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2914.87 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2914.88 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2914.89 
127 
8078 
4879 
398 
379 
252 
99 
1836 
1338 
298 
298 
199 
250 
229 
21 
21 
18 
STEARATE DE ZINC. STEARATE DE M A G N E S I U M 
429 
242 
760 
800 
1986 
103 
4648 
4320 
226 
156 
137 
17 
193 
416 
29 
925 
792 
134 
73 
35 
138 
513 
929 
5 
1637 
1621 16 
11 
SELS DE L'ACIDE STEARIQUE. SF STEARATES DE ZINC.DE M A G N E S I U M 
420 
3384 
666 
1337 
409 
298 
8730 8332 
399 
385 
190 
1465 
704 
212 
26 
2870 
2832 
38 
38 
ESTERS DE L'ACIDE STEARIQUE 
562 
504 
1907 
1188 
492 
1119 
278 
8250 
5770 
478 
470 
183 
264 
252 
1305 
192 
845 
37 
2928 
2858 87 
67 
28 
188 
763 
291 
362 
72 
45 
1768 
1878 
82 
68 
197 
134 
511 
110 
113 
18 
1187 
1086 100 
100 
77 
328 
308 18 
1 
1 
106 
160 
36 
67 
7 
385 
376 
10 
10 
5 
36 
2 
15 
1716 1702 
13 
13 
13 
26 
3 
61 
292 
15 
442 
397 45 
45 
M A G 
36 
94 
24 
108 
193 
811 
788 22 
22 
2 
180 
148 
236 
886 858 
10 
10 
97 
1 
331 
225 
74 
43 
7B8 
728 
80 
55 
481 
282 
199 
199 
70 
9 
242 
20 
44 
37 
484 385 100 
97 
61 
812 
154 
135 
11 
1 
1184 1167 
7 7 
ACIDES MONO-, DI- ET TRICHLOROACETIQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
217 3620 
232 
4776 2672 
9087 
528 38 
605 605 
185 8 
19228 3570 
18306 2958 
897 612 
897 612 
799 612 
199 
733 
232 
46 
36 
1370 1218 131 
131 
36 
1434 
18 
536 
3176 
78 
139 
5382 5243 
139 
139 
139 
1642 
51 
I 
2782 2780 3 3 1 
ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCLIQUES SATURES. NON REPR. SOUS 
2914.12 A 68: ANHYDRIDES. HALOGENURES, PEROXYDES. PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES 
UK Ireland Danmark 
60 30 20 20 18 
74 27 144 3 112 
366 369 7 7 
2 232 37 112 
399 383 17 17 
18 45 
90 
92 
7 
9 
30 
334 
304 
30 
30 
1 
299 
26 
30 
279 
836 
833 
2 
2 
1 
43 
89 
79 
112 
386 274 
112 
112 
495 
15 
712 
2736 
3968 
3988 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
07R NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
068 RD.ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
146 
142 
3 
3 
47 
47 
72 
71 
3 
6 
33 
41 
41 
143 
142 
1 
62 
8 
1 
2 
78 
73 
4 
124 
115 
/ 
7 
7 
97 
1272 
29 
1532 
1621 
10 
10 
10 
18031 
3402 
19163 
21899 
3537 
5668 
2500 
449 
1416 
1380 
899 
199 
6548 
235 
4036 
981 
4378 
2040 
1936 
1855 
115 
231 
701 
447 
139 
1424 
2487 
5205 
736 
708 
339 
176 
295 
60 
73 
16 
901 
2162 
810 
3225 
5245 
576 
14 
40 
62 
197 
42 
95 
2825 
55 
2829 
429 
1939 
293 
214 
337 
183 
978 
2531 
2664 
2453 
20 
63 
8 
65 
5 
2615 
235 
6466 
1 17 
6299 
5892 
312 
292 
96 
449 
202 
707 
9 
15 
77 
34 
231 
56 
3 
23 
241 
215 
16 
21 
1 
67 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2914 .71* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
400 USA 
484 VENEZUEU 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2914.73 
001 FRANKREICH 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1030 KUSSE 2 
2914.74 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
152 
67127 11747 7890 
61339 10888 8793 
6789 881 1097 
6238 705 1076 
2632 684 418 
174 
378 156 21 
METHACRYLSAEURE. IHRE SALZE U N D ESTER 
9704 
629 
1126 
8889 
1958 
22686 
11 
3669 
182 
4446 
176 
178 
53914 
44991 
8926 
8410 
100 
176 
340 
UNDECENSAEUREN 
915 
12828 
2 
550 
1B2 
1825 
22 
18772 
14171 
2801 
2400 
2 
202 
201 
43 
309 
262 
48 
43 
66 
1 
68 
68 
2 
SALZE UND ESTER DER UNDECENSAEUREN 
54 18 
OELSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
2914.77 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 
1010 ion 1020 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
732 
1000 
1010 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
2914.81* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
8111 
7844 
267 
246 
192 
4 
17 
393 
63 
155 
3024 
2492 
7372 
8127 
1245 
1201 
49 
49 
152 
8331 
6721 
1810 
1274 
607 
152 
184 
4004 
152 
2845 
996 
6752 
1849 
471 
117 
17216 
14749 
2468 
2436 
12 
12 
38 
28 
12 
12 
523 
519 
5 
129 
225 
274 
813 
797 
18 
26 
26 
116 
191 
349 
348 
1 
TER DER OELSAEURE 
273 
1044 
1473 
89 
2327 
5348 
6261 
84 
84 
AEURE 
577 
749 
167 
28009 
147 
571 
521 
30748 
29849 
62 
481 
79 
1067 
1710 
1704 
β 
6 
3 
2 
1 
21 
120 
242 
242 
211 
143 
601 
10 
333 
1299 
1298 
1 
1 
ACRYLSAEURE 
7 
231 
153 
56 
186 
635 
391 
371 
1 
26652 
32 
223 
34 
28213 
25958 
450 
450 
1 
74 
76 
76 
307 
238 
61 
888 
810 
67 
57 
352 
70 
1373 
17 
58 
70 
1940 
1812 
31 
31 
1 
10 
05 
90 
75 
15 
531 
859 
1392 
1390 
2 
2 
156 
52 
543 
5 
156 
97 
1009 
758 
8225 
5187 
1039 
1039 
71 
251 
750 
655 
479 
41 
332 
1 
6377 
5004 
373 
373 
12 
li 
41 
41 
66 
27 
127 
124 
3 
3 
13 
515 
60 
78 
846 
650 
Ireland 
14237 
13429 
808 
807 
604 
2 
2403 
59 
622 
396 
207 
1483 
176 
36 
5437 
3887 
1761 
1575 
19 
176 
120 
30 
152 
121 
30 
30 
47 
63 
117 
116 
3 
3 
Danmark 
186 
159 
28 
10 
114 
5 
419 
190 
230 
230 
5 
15 
3 
12 
12 
32 
31 
401 
320 
81 
20 
902 
21 
124 
1322 
1063 
259 
195 
70 
64 
71 
53 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2914.89 
628 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2914.71* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
484 VENEZUEU 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2914.73 
001 FRANCE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1030 CUSSE 2 
2914.74 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
85578 
74194 
11383 
10085 
4165 
983 
295 
:RYLIQU 
13171 
649 
1323 
11875 
3296 
161 
7633 
588 
64075 
12176 
297 
644 
120 
878 
742 
134 
120 
17003 
15221 
1771 
169C 
1494 
87 
12481 
10900 
1540 
1626 
604 
16 
12491 
12032 
459 
436 
340 
14 
9 
E SES SELS ET SES ESTERS 
214 
9 
226 
21' 
12 
9 
314 
235 
1488 
1 
14004 
44 
468 
161 
2316 
57 
19102 
18042 
3080 
2684 
44 
176 
4 
4 
562 
68 
172 
301 1 
2996 
39 
1039 
200 
6 
8144 
6809 
1334 
1283 
39 
51 
10 
66 
58 
11010 
8078 
2934 
1840 
844 
910 
183 
4852 
202 
4252 
953 
5086 
1621 
471 
378 
17835 
15344 
2491 
2470 
21 
37 
34 
113 
79 
34 
34 
10872 
7732 
2940 
2940 
78 
3681 
229 
1202 
632 
626 
5 
39 
535 
3 
8953 
8371 
582 
582 
5 
20897 
19381 
1518 
1503 
767 
13 
4020 
650 
696 
237 
22 
2372 
130 
144 
8592 
6888 
2724 
2693 
28 
130 
77 
470 
393 
77 
77 
34 
96 
231 
1739 
2144 
385 
1759 
1759 
21 69 
49 
SELS ET ESTERS DES ACIDES UNDECENOIQUES 
183 67 
ACIDE OLEIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2914.77 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2914.81* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
732 
1000 
1010 
226 
212 
12 
129 
156 
215 
668 
848 
21 
74 
74 
119 
132 
313 
312 
2 
6 
4 
2 
12 
100 
1B0 
180 
S DE L'ACIDE OLEIQUE 
235 
1103 
1521 
124 
2193 
5381 
5262 
107 
107 
t-DIENOK 
639 
2187 
209 
22424 
191 
781 
990 
27437 
25848 
57 
497 
105 
1022 
1729 
1718 
13 
13 
178 
137 
588 
19 
303 
1227 
1226 
2 
2 
1UE. ACIDE ACRYLIQUE 
22 
637 
165 
66 
208 
1105 
824 
1200 
8 
19768 
42 
257 
110 
21383 
21018 
3 
2 
1 
1 
53 
59 
64 
5 
294 
261 
58 
632 
817 
15 
15 
394 
213 
1549 
18 
167 
223 
2564 
2173 
97 
95 
1 
9 
46 
87 
54 
13 
529 
799 
1333 
1328 
4 
4 
157 
59 
534 
7 
140 
292 
1189 
757 
13 
8 
5 
8 
10 
31 
30 
1 
104 
42 
197 
176 
22 
22 
66 
38 
528 
64 
151 
107 
954 
698 
21 
18 
3 
7 
10 io 
70 
67 
149 
146 
3 
3 
4 
3 
63 
47 
47 
1 
49 
3 
50 
11 
8 
1 
47 
132 
85 
Januar—Dezember 1980 Import Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1098 
1096 
243 
243 
267 
257 
128 
128 
253 
253 
196 
196 
UNGESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN.NICHT IN 
2914.71 BIS 81 ENTH.; ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PER. 
SAEUREN U.DERIVATE DER UNGESAETT.ACYCL.EINBAS. CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
400 USA 
732 JAPAN 
968 N.ERM.UEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
47689 
6027 
6905 
42304 
243 
17817 
61 
484 
134 
13787 
838 
672 
138164 40081 
28612 
1261 
1925 
186 
6566 
8 
484 
134 
691 
114 
120046 
16438 
15223 
115 
214 
38689 1512 
1299 
10 
213 
432 
916 
16074 
22 
4665 
3 
1835 
127 
672 
24744 
22107 
1984 
1964 
3 
6950 
693 
1528 
12205 
4599 
43 
562 
50 
28723 
28017 
708 
706 
94 
2914.88 ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2914.91* 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSES 
175 
29 
2681 
107 
37 
11 
451 
28 
3548 
3088 
490 
490 
11 
24 
10 
14 
14 
9 
26 
2675 
2764 
2747 
BENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
169 
4904 
2613 
225 
937 
48 
80 
147 
141 
345 
449 
897 
148 
11338 8954 
2385 
1 172 
232 
1210 
2914.93* 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
404 KANADA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
BENZOYLCHLORID 
795 
2352 
619 
124 
309 
427 
4896 
3819 877 
434 
444 
40 
842 
76 
291 
4 
73 
50 
100 
73 
60 
147 
19 
1930 
1304 
828 
329 
178 
297 
182 
2 
202 
201 
2930 
40 
149 
285 
3 
5 
3728 
3436 
291 
94 
3 
197 
244 
233 
11 
11 
55 
329 
134 
16 
92 
40 
1436 
984 
462 
19 
19 
431 
119 
119 
5849 
1939 
2848 
20 
21 
5 
8390 
352 
19423 
10877 
8747 
8747 
5 
28 
12 
1 
56 
19 
118 
40 
78 
76 
219 
378 
8 
805 
605 
23 
750 
601 
123 
309 
427 
2267 
1382 
875 
432 444 
2040 
319 
2403 
15 
1935 
7888 
8711 
957 
957 
975 
974 
1 
1 
4079 
702 
2212 
7666 
1393 
142 
16197 
14880 
1637 
1537 
2 
2 
3 
26 
37 
11 
28 
26 
26 
189 
295 
94 
i 
1 
58 
30 
44 
27 
785 
604 
161 
1 16 
1 
45 
348 
620 
3b3 
1 
387 
11 
356 
356 
1 
48 
469 
1730 
24 
3 
192 
359 
226 
16 
3080 
2259 
821 
594 
27 
226 
23 
508 
533 
533 
1 
I 
1079 
1079 
110 
94 
18 
16 
18 
18 
192 
27 
239 
225 
15 
13 
120 
82 
291 
274 
18 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1789 
1789 
281 
281 
368 
368 
390 
390 
432 
432 
268 
258 
ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCLIQUES NON SATURES. NON REPR. 
SOUS 2914.71 A 8l ;ANHYDRIDES.HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCLIQ.NON SATURES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2914.88 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2914.91* 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2914.93* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
57 
57 
42991 
4980 
7652 
41972 
331 17609 
386 
393 
116 
13632 
2866 
597 
133779 
116607 
17678 
17394 
502 
182 
JCARBOXY 
5798 
400 
2258 
656 
2407 
302 
14940 
1370 
28229 
11808 
18621 
16621 
311 
24383 
1480 
2205 
256 
6465 
168 
393 
115 
1396 
382 
37367 
34811 
2548 
2367 
184 
179 
LIQUES 
141 
303 
3 
30 
252 
184 
9 
926 
481 
444 
444 
252 
451 
848 
15036 
34 
4513 
61 
1749 
502 
597 
23791 
20881 
2313 
2312 
61 
1 
6822 
647 
1487 
12394 
458Í 
58 
1229 
165 
27519 
25973 
1547 
1547 
152 
5631 
1734 
3004 
33 
21 
17 
7197 
1 107 
18744 
10423 
8321 
8321 
17 
CYCLANIQUES. CYCLENIQUES. 
36 
2241 
9 
1298 
2 
5 
515 
4160 
3839 
522 
522 
2 
QUE SES SELS ET SES ESTERS 
229 
3455 
1635 
142 
1053 
198 
265 
110 
116 
446 
257 
601 
306 
9080 
8833 
2429 
1561 
551 
855 
32 
697 
49 
380 
11 
242 
36 
69 
74 
38 
105 
42 
1904 
1204 
701 
491 
337 
210 
:BENZOYLE 
977 
2877 
542 
123 
163 
267 
5037 
4482 
576 
296 
279 
196 
13 
221 
220 
1 
1 
1872 
81 
93 
254 
13 
3 
39 
120 
125 
2841 
2326 
316 
177 
13 
138 
225 
264 
264 
3832 
4 
2 
552 
43 
4 
200 
171 
4808 
4433 
376 
375 
4 
85 
268 
451 
166 
135 
2 
71 
27 
1 
177 
1413 
970 
443 
141 
140 
28B 
304 
488 
10 
802 
802 
36 
61 
830 
1 
3064 
668 
4578 
964 3824 
3624 
1 
60 
847 
513 
121 
163 
267 
2001 
1433 
568 
289 
279 
2010 
353 
2623 
8 
1976 
5 
888 
188 
8060 
8870 
1080 
1080 
5 
CYCLOTER-
619 
2 
34 
203 
82 
15 
958 
859 
97 
97 
25 
155 
325 
84 
1 
4 
20 
92 
20 
35 
107 
889 
590 
280 
225 
5 
55 
362 
735 
5 
1117 
1113 
4 4 
4007 
668 
2744 
7835 
77 
1172 
471 
16974 
15253 
1721 
1721 
79 
1170 
23 
6 
4l' 
11402 
102 
12766 
1201 
11554 
11654 
50 
87 
341 
682 
48 
3 
210 
199 
152 
32 
1788 
1121 
846 
493 
52 
152 
55 
581 
2 
840 
638 
2 
2 
138 
788 
9 
i 
936 
935 
1 
1 
4 
3 
3 
10 
7 
3 
3 
25 
104 
30 
169 
129 
30 
30 
1 
1 
1 
15 
292 
54 
40 
408 
381 
47 
45 
4 
2 
34 
2 
38 
34 
2 
2 
2 
97 
96 
65 
3 
1 
12 
308 
293 
16 
4 
4 
12 
i 
1 
1 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2914.96 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2914.98 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
2914.98 
PHENYLESSIGSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
DIBENZOYLPEROXID 
2362 
753 
738 
1064 
237 
5337 
6020 
302 
56 
48 
237 
110 
381 
597 
376 
167 
1888 
1502 
167 
167 
972 
12 
65 
1070 
1088 
1 
1 
99 
235 
273 
34 
657 
623 
34 
34 
215 
123 
301 
596 
28 1284 
14 1267 
13 28 
4 26 
1 26 
1 163 
612 
419 
1 
2207 
2193 
90 217 
11 
17 
347 
331 
17 
17 
2 
43 
51 
5 
101 
101 
13 
111 
300 
189 
111 
11 1 
2 
14 
16 
18 
A R O M A T I S C H E EINBASISCHE CARBONSAEUREN. NICHT IN 29I4.9I BIS 
96 ENTHALTEN; A N H Y D R I D E . HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN 
UND DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N EINBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
462 MARTINIQUE 
628 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2915 
941 
836 
591 
1881 
163 
551 
2 
1090 
63 
64 
47 
515 
20 
537 
7336 
4981 
2373 
2313 
1212 
24 
470 
323 
373 
121 
41 
952 
18 
63 
258 
2822 
1327 
1296 
1292 
970 
214 
38 
347 
22 
51 
18 
22 
5 
1 
60 
781 
872 
109 
105 
40 
3 
246 
132 
44 
556 
186 
58 
6 
54 
19 
92 
1403 
1184 
239 
234 
123 
56 
105 
479 
5 
96 
1 
1 
40 
284 
20 
98 
1190 
742 
448 
424 
2 
20 
87 
177 
15 
54 
10 
7 
1 
14 
473 
418 
66 
36 
14 
2915.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
0b8 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
508 BRASILIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2915.12 I 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
066 RUMAENIEN 
732 JAPAN 
MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN.IHRE ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PER­
SAEUREN. HALOGEN­, SULFO­. NITRO­, NITROSODERIVATE 
OXALSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
UK 
382 
237 
738 
474 
262 
25 
21 
237 
3 
9 
142 
187 
182 
5 
5 
84 
49 
1 
57 
5 
494 
288 
206 
206 
62 
1 
3626 
401 
626 
1531 
153 
1281 
700 
3306 
626 
418 
8158 
21289 
8341 
14928 
1618 
433 
12878 
2109 
82 
404 
32 
139 
679 
80 
23 
2361 
8021 
2847 
3374 
225 
23 
3126 
305 
170 
92 
23 
20 
50 
20 
54 
1187 
2016 
591 
1424 
93 
54 
1277 
Ξ. IHRE SALZE U N D ESTER 
283 
708 
87 
531 
70 
46 
232 
22 
174 
28 
4 
24 
61 
143 
31 
1073 
1 
120 
19 
611 
482 
1164 
526 
21 
245 
4341 
1212 
3129 
631 
21 
2477 
51 
56 
104 
119 
14 
76 
73 
50 
1972 
2305 
209 
2098 
2 
50 
2045 
3 
10 
60 
11 
49 
45 
1191 
60 
206 
98 
B00 
54 
1379 
4125 
1430 
2695 
342 
54 
2299 
23 
4 
1 
165 
6 
52 
307 
414 
216 
939 
2114 
223 
1891 
307 
231 
1353 
524 
48 
Danmark 
74 
74 
213 
203 
10 
10 
50 
22 
28 
Origine 
001 
01)4 
006 
008 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2914.95 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
ACIDE PHENYLACETIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
34 
263 
2869 
875 
968 
1474 
282 
8840 1586 
8328 1578 
478 7 
179 7 
116 3 
282 
22 
3 
117 
86 
60 
34 
7 
283 
181 
441 
838 
1838 
1790 
47 
47 
43 
1248 
654 
470 
2 
2411 
2374 
2914.96 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
2914.98 
PEROXYDE DE DIBENZOYLE 
447 
1162 
2220 
1079 
548 
270 
673 
5607 6067 649 
549 
273 
778 
646 40 
86 54 
1736 1206 
I 8 6 0 1160 
88 55 
86 66 
267 12 589 37 
345 
993 
847 
346 
345 
3 
64 
67 
67 
60 
13 
371 
282 
865 
493 
373 90 63 282 
8 
38 
511 
848 
686 
63 
63 
ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S A R O M A T I Q U E S , NON REPR. SOUS 2914.91 
A 96; ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES ET DERI­
VES DES ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S A R O M A T I Q U E S 
13 
8 
120 
β 
1 
5 
159 
149 
10 
6 
1 
7 
100 
126 
65 
298 
7 
291 
291 
78 
1 
42 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
400 
462 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
042 
058 
062 
064 
508 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
004 
006 
036 
066 
732 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MARTINIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2916 
2916.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BRESIL 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2915.12 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ROUMANIE 
JAPON 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES.PER­
OXYDES.PERACIDES.DERIVES HALOGENES. SULFONES.NITRES.NITROSES 
ACIDE OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
343 
343 
2281 
3342 
1895 
6707 
523 
4112 
962 
2645 
619 
112 
143 
1660 
532 
116 
1053 
28917 
19823 
7092 
6317 
3460 
683 
773 
1176 
1138 
264 
123 
2282 
103 
98 
392 
6380 
3476 
2906 
2875 
2385 
839 
59 
1066 
179 
1367 
6 
47 
72 
1 
24 
532 
183 
4387 
3514 
873 
330 
119 
544 
926 
632 
123 
1795 
1982 
151 
320 
85 
8 
144 
203 
8483 
5469 
1024 
993 
639 
124 
412 
1030 
20 
233 
17 
18 
100 
818 
1 16 
148 
3053 
1819 
1234 
1102 
35 
116 
281 
202 
666 
56 
127 
16 
44 
27 
34 
5 
62 
1537 
1331 
205 
187 
87 
5 
174 
217 
336 
1790 
3 
132 
57 
336 
65 
3128 
2520 
80S 
590 
189 
18 
1 
200 
235 
151 
591 
439 
151 
151 
45 
92 
2789 
240 
374 
1191 
170 
719 
299 
1602 
274 
218 
4476 
12896 
4812 
7888 
972 
225 
6690 
1251 
52 
213 
60 
61 
353 
40 
11 
1284 
3418 
1590 
1828 
135 
11 
1682 
179 
117 
124 
18 
9 
24 
9 
31 
640 
1213 
440 
774 
61 
31 
682 
QUE. SES SELS ET ESTERS 
787 
1235 
466 
1797 
156 
193 
658 
112 
559 
65 
16 
48 
238 
517 
1 
144 
1292 
3 
91 
32 
359 
201 
537 
225 
12 
158 
2943 
1419 
1624 
367 
12 
1 145 
125 
399 
326 
83 
9 
84 
37 
28 
1015 
1277 
177 
1101 
21 
28 
1052 
54 
34 
201 
33 
32 
31 
819 
39 
109 
44 
392 
31 
870 
2517 
982 
1685 
218 
31 
1316 
4 
15 
82 
6 
114 
10 
70 
164 
189 
105 
470 
1127 
194 
934 
164 
112 
659 
662 
184 
18 
6 
6 
31 
19 
12 
6 
6 
3 
70 
32 
169 
148 
148 
57 
87 
88 
Januar —Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2915.12 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
1781 487 
1088 258 
873 211 
602 182 
565 178 
70 28 
2915.14 ADIPINSAEURE U N D IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
086 RUMAENIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
20326 16851 
10609 1423 
848 558 
12023 
183 81 
3385 228 
180 80 
210 23 
47778 19285 
47272 19141 
504 143 
323 63 
181 80 
2915.18 ESTER DER ADIPINSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
721 407 
627 11 
170 
2140 
1478 45 
1105 367 
8285 846 
6168 484 
1130 382 
1130 382 
2915.17* MALEINSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
50e BRASILIEN 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
5242 1979 
796 296 
314 129 
7569 
4066 2366 
187 26 
1618 296 
193 173 
300 
218 
20991 5448 
18198 4799 
2763 847 
2033 491 
1682 295 
518 
202 156 
2915.21 AZELAIN-. SEBACINSAEURE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
154 164 
499 146 
280 236 
2852 192 
338 1B6 
4254 938 
1008 538 
3249 401 
2908 215 
341 186 . 
France 
270 
76 
195 
195 
163 
667 
606 
22 
1102 
100 
22 
2589 
2387 
172 
72 
100 
555 
509 
756 
141 
1982 
1821 
141 
141 
24 
53 
1867 
438 
748 
4 
3235 
2381 
813 
763 
748 
4 
46 
38 
8 
963 
91 
1106 
60 
1066 
964 
91 
Italia 
211 
107 
104 
104 
104 
2336 
5429 
19 
7708 
1538 
17030 
17030 
45 
23 
970 
6 
2 
1048 
1046 
2 
2 
639 
20 
700 
b 
1486 
1380 
126 
125 
5 
20 
37 
79 
24 
54 
54 
1000 kg 
Nederland 
85 
14 
71 
71 
60 
794 
743 
1278 
259 
115 
3189 
3074 
115 
115 
1 
17 
667 
684 
684 
827 
398 
3134 
158 
16 
76 
20 
100 
4728 
4532 
196 
96 
76 
100 
13 
382 
36 
493 
67 
438 
397 
39 
2915.23 SALZE U N D ESTER DER AZELAIN-UND SEBACINSAEURE 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
475 286 
74 
67 26 
237 26 
93 1 
978 340 
848 313 
332 28 
332 28 
237 26 
1 18 
14 
24 
11 
186 
168 
11 
11 
17 
21 
1 
31 
4 
83 
47 
38 
36 
31 
9 
180 
46 
267 
31 
228 
226 
180 
Belg.-Lux. 
28 
27 
1 
1 
1 
40 
220 
350 
136 
748 
748 
268 
1 
272 
4 
594 
1139 
545 
594 
594 
932 
2 
141 
90 
128 
7 
1300 
1293 
7 
7 
16 
23 
5 
44 
39 
5 
b 
10 
20 
7 
37 
37 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
580 120 
832 78 
48 43 
48 1 
48 1 
42 
20 286 
2257 
61 
1897 2 182 
80 
121 
50 
4379 2 688 
4304 2 588 
74 
73 
1 
38 
169 
372 
i i 
eoe 
597 
11 
11 
865 
69 
112 18 
1708 19 
926 87 
18 
236 259 
200 
207 
4398 401 
3889 142 
70S 269 
299 259 
299 259 
407 
279 
1196 77 
25 
1519 1 77 
299 1 
1221 77 
1196 77 
25 
45 
19 
31 
96 
84 
31 
31 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2916.12 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
4787 1487 
2554 776 
2213 892 
2068 627 
1869 606 
156 65 
2918.14 ACIDE ADIP IQUE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSES 
16232 13658 
7850 1039 
633 412 
9454 
125 56 
2488 162 
126 55 
208 17 
37207 15428 
38784 15328 
423 100 
299 46 
126 55 
2916.18 ESTERS DE L'ACIDE ADIP IQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
672 368 
700 16 
180 
1970 
1777 70 
1577 513 
8940 1023 
6308 464 
1833 589 
1633 669 
2915.17* A N H Y D R I D E MALEIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
726 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3796 1368 
597 212 
232 89 
6493 
2905 1629 
172 16 
1071 194 
139 124 
201 
162 
16076 3736 
13216 3309 
1829 427 
1357 330 
1114 194 
353 
119 97 
France 
983 
288 
677 
677 
532 
1 
490 
699 
15 
781 
71 
17 
2111 
1988 
125 
55 
71 
625 
446 
1009 
233 
2318 
2082 
233 
233 
17 
37 
1332 
338 
466 
3 
2269 
1726 
504 
479 
466 
3 
22 
2915.21 ACIDE AZELAIQUE. ACIDE SEBACIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
461 469 
1166 374 
886 737 
8095 526 
931 503 
11817 2871 
2830 1570 
9188 1100 
8248 597 
939 503 
79 
30 
2929 
244 
3301 
128 
3176 
2931 
244 
1000 ERE/UCE 
Italia 
850 
524 
328 
326 
326 
1773 
4009 
13 
5856 
1155 
2 
12820 
12806 
14 
14 
5b 
17 
886 
8 
11 
976 
965 
11 
11 
471 
16 
504 
4 
1072 
989 
83 
83 
4 
2 
55 
125 
284 
104 
180 
180 
Nederland 
322 
88 
234 
234 
201 
550 
517 
926 
195 
87 
2277 
2190 
87 
87 
3 
19 
670 
892 
692 
593 
305 
2183 
117 
43 
61 
15 
69 
3375 
3240 
136 
66 
61 
69 
28 
638 
121 
848 
58 
791 
662 
129 
Belg.-Lux. 
107 
101 
8 
6 
6 
21 
166 
265 
115 
587 
587 
246 
1 
227 
20 
802 
1297 
495 
802 
802 
640 
1 
98 
67 
104 
5 
916 
911 
6 
5 
43 
91 
19 
153 
135 
19 
19 
2915.23 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE AZELAIQUE ET DE L'ACIDE SEBACIQUE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1001 573 
121 
213 71 
401 53 
249 2 
2053 704 
1397 849 
858 68 
658 66 
401 53 
252 
32 
70 
1 
22 
379 
368 
23 
23 
1 
42 
62 
2 
69 
13 
232 
142 
90 
90 
69 
61 
278 
118 
485 
70 
395 
395 
27B 
25 
12 
19 
58 
58 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
907 161 
723 67 
184 84 
184 4 
184 4 
90 
13 217 
1795 
42 
1662 1 163 
65 
80 
85 
3564 1 461 
3457 1 461 
97 
97 
42 
179 
393 
18 
837 
618 
18 
18 
734 
48 
89 16 
1360 16 
680 74 
9 
164 192 
132 
144 
3409 308 
2926 115 
463 192 
207 192 
207 192 
276 
606 
3597 262 
63 
4294 4 282 
833 4 
3861 282 
3597 262 
63 
109 
15 
94 
217 
124 
94 
94 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
001 
002 
003 
004 
00h 
008 
030 
036 
038 
400 
/32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2915.27 
FRANKREICH 
BELG.­LUX8G. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
Nimexe 
Impor t 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
001 
007 
1)03 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
001 
1)07 
003 
004 
050 
400 
412 
680 
1000 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 3 
2915.81 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EG 
2916.69 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
GRIECHENLAND 
USA 
MEXIKO 
THAIUND 
W E L T 
ACYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE ANHYDRIDE. HALO­
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, 
NITROSODERIVATE. NICHT IN 2 9 I 5 . I I BIS 2} ENTHALTEN 
2546 
466 
73 
4728 
5078 
219 
225 
65 
46B7 
939 
51 
22940 
13102 
9782 
9772 
4877 
1529 
157 
11 
675 
8 
63 
58 
2005 
118 
20 
4887 
2381 
2288 
2286 
2125 
81 
11 
816 
113 
114 
604 
516 
3 
2378 
1136 
1188 
1186 
604 
211 
86 
10 
54 
53 
2 
7 
209 
61 
2 
4486 
413 
4073 
4063 
218 
174 
45 
1787 
3647 
4 
142 
1180 
17 
380 
26 
1899 
322 
15 
146 84 
7002 2872 
6657 2642 
1345 230 
1345 230 
1322 146 
ALICYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE ANHYDRIDE. 
HALOGENIDE. PEROXYDE. PERSAEUREN. HALOGEN­, SULFU­. NITRO­
NITROSODERIVATE DIESER CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEI2 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
228 
1222 
558 
379 
404 
31 
164 
344 
3412 
2848 
668 
565 
57 
254 
20 
335 
27 
48 
101 
874 
696 
178 
176 
27 
2915.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
03B OESTERREICH 
066 RUMAENIEN 
720 CHINA 
977 VERTRAULICH 
PHTHALSAEUREANHYDRID 
7377 
26114 
346 30028 
11900 
690 379 
2722 
1839 
200 
402 
6347 
88718 
78458 
6813 
5174 
4974 
602 
453 
6034 
269 
4968 
159 
66 
466 
472 
13186 
11883 
1322 
1052 
1031 
270 
649 
379 
65 
3 
4 
73 
192 
1388 
1098 
270 
269 
8585 
5989 
193 
20462 
19803 
849 
649 
649 
TEREPHTHALSAEURE UND IHRE SALZE 
2735 717 
30492 14925 674 
283 182 29 
608 
607 143 167 
12932 180 38 
47741 18148 47576 18148 85 
ESTER DER TEREPHTALSAEURE 
6263 13382 
47421 
74260 
1233 
331 664 
497 
144254 
6257 
12623 
30321 
58 
497 
1087 
908 
56 
11 
2608 
50 
113 
27 
72 
15 
48 
399 317 
82 
82 
415 
4436 
26051 
1233 
331 
606 
10 
40 
26 
2 
84 
76 
4780 
15044 
16149 
632 
5 
20 
86 
102 
2039 36856 
1388 38810 
851 248 
551 107 
372 107 
102 
204 1653 
203 14500 
24 
11 
20 
368 7673 
804 23858 
800 23858 
6 2 
130 
5B 
210 
210 
3304 
303 
163 
5523 
5623 
277 
160 
646 
646 
12663 
1103 
Ireland 
246 
73 
15 
147 
321 
318 
143 
26 
1341 
805 
636 
536 
336 
57 
156 
1 
133 
65 
26 
3 
441 
412 
29 
29 
6347 
6347 
170 
1 
496 
210 
157 
Danmark 
70 
50 
20 
20 
20 
10 
10 
59 
161 
220 
59 
181 
161 
161 
4613 
4613 
124 
19 
106 
106 
106 
982 
18 
111 
293 
2095 
265 
200 
30 
4094 
1210 
2884 
2654 
2654 
230 
20 
i 
Jenvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALO­
GENURES, PEROXYDES. PERACIDES. LEURS DERIVES HALOGENES. 
SULFONES. NITRES. NITROSES. SF CEUX REPR.SOUS29IS . i l A 23 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2805 
601 
156 
4281 
3816 
440 
331 
155 
4043 
1562 
375 
1517 
205 
15 
499 
7 
60 
65 
1438 
226 
85 
43 
813 
153 
246 
2 
680 
B15 
79 
18897 4134 3109 
12108 2243 1417 
8768 1890 1860 
6737 1890 1660 
4528 1663 681 
277 
91 
27 
299 
46 
36 
84 
268 
104 
92 
418 
740 
678 
657 
388 
245 
32 
1360 
2675 
40 
207 
1 
955 
45 
12 
6580 
4362 
1228 
1228 
1163 
2b7 
56 
1394 
222 
29 
110 
125 
2195 
1959 
236 
236 
1 10 
505 
102 
15 
374 
267 
28 
2 
294 
246 
106 
2034 
1268 
766 
766 
324 
2915.30 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES. CYCLOTER­
PENIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES. 
DERIVES HALOGENES. SULFONES.NITRES.NITROSES DE SES ACIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2915.40 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
281 
2458 
988 
842 
403 
103 
329 
662 
6197 
5083 
1135 
1133 
143 
3964 
3953 
189 
5892 
5614 
411 
198 
1403 
890 
110 
210 
3651 
137 
558 
20 
308 
88 
88 
152 
1361 
1024 
328 
328 
88 
237 
3180 
168 
2392 
82 
36 
226 
217 
145 
1156 
644 
54B 
25 
13 
147 
417 
2955 
2377 
678 
576 
13 
2553 
4627 
2717 
104 
301 
48711 8728 10208 
40023 8059 9901 
3038 887 308 
2637 523 306 
2514 495 306 
320 145 
2915.61 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2915.69 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
THAIUNDE 
ACIDE TEREPHTALIQUE ET SES SELS 
1616 404 
18814 8869 
791 103 
320 364 8380 79 111 
30422 30299 58 
9585 
8586 
495 
31 
104 
24 
773 
864 
54 
ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
001 
002 
003 
004 
050 
400 
412 
680 
1000 M O N D E 
3433 
7379 
24374 
44062 
122 
193 
407 
311 
80396 
3429 
6888 
14033 
36 
311 
20 
1433 
42 
255 
58 
57 
39 
77 
642 
497 
145 
145 
29 
209 
562 
1109 
762 
347 
291 
196 
131 
178 
626 
1078 
1074 
2 
260 
2924 
15114 
122 
190 
371 
25 
93 
176 
160 
25 
25 
11 
2589 
8220 
853 i 
338 
3 
42 
49 
1980S 
19880 
128 
53 
53 
49 
984 
9145 
8 
10 
4765 
14913 
14912 
1 
BO 
26807 
263 
40 
324 
323 
1 
878 
2 i 
1796 
157 
124 
2978 
297β 
97 
31 
171 
101 
400 
399 
1 
7397 
609 
58 
386 
2 
142 
60 
2 
48 
706 
648 
57 
57 
2 
3651 
3651 
112 
311 
438 
43Β 
121 
105 
16 
10 
10 
34 
92 
126 
34 
92 
92 
92 
3240 
3240 
308 
22 
284 
284 
284 
486 
10 
64 
151 
1085 
134 
110 
16 
2109 
811 
1498 
1372 
1372 
126 
89 
Januar — Dezember 1980 Import 
90 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2916.69 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2915.81 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 OESTERREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2918.83 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
977 VERTRAUIICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
141509 
2744 
1577 
1161 
DIBUTYLPHTHALATE 
823 
1295 
639 
4006 
1629 
244 
567 
330 
9667 
8838 
700 
700 
700 
DIOCTYLPHTHALATE 
16277 
9705 
7688 
31182 
1652 
696 
1246 
3415 
1997 
1384 
197.3 
77499 
87282 
8188 
6782 
4693 
1384 
2915.75 
49201 
566 
330 
1516 
1162 
24 
24 
24 
7943 
209 i 
823 
41 
654 
43 
1973 
13721 
10961 
787 
787 
697 
1111 
12 
1013 
753 
222 
542 
3854 
3111 
543 
543 
543 
6624 
380 
5628 
823 
88 
1997 
24 
15843 
13454 
2111 
2087 
88 
24 
29956 
2170 
1564 
606 
45 
43Í 
501 
477 
24 
24 
24 
1369 
1066 
929 
6836 
18 
2813 
998 
14017 
10206 
3811 
2813 
2813 
998 
2916.86 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
DIISOOCTYL-, DIISONONYL-. DIISODECYLPHTHALATE 
6158 
20 
13821 
36 
74 
18000 
5719 
42343 
8727 
381 
1055 
242 
78749 20149 
78224 20108 
524 40 
479 40 
456 40 
1976 
11062 
1389 
44 
296 
192 
14980 
14787 
193 
193 
193 
4174 
131 
10095 
3175 
59 
50 
17738 
17834 
102 
57 
50 
56 
534 
590 
590 
1227 
679 
20 
362 
10474 
10082 
392 
30 
30 
362 
4213 
3399 
11151 
11161 
2916.71 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENOER 
ESTER DER PHTHALSAEURE. NICHT IN 2915.59 BIS 65 ENTHALTEN 
3146 
15234 
490 
6488 
2604 
2591 
383 
89 2510 
1945 
4523 
200 
790 
1046 
22 
660 
83 
6091 
184 
2519 
717 
917 
33882 9389 10470 30566 8504 10427 3298 865 43 
3246 861 23 
607 118 7 
127 
461 
835 
7 
1462 
1430 
32 
32 
375 
462 
1754 
123 
244 
353 
89 
896 
15 
4313 
2948 
1385 
1357 
442 
13756 2 2 
509 
20 
679 578 2 2 2 
3931 
1558 
3491 
3 
22 
9008 
9008 
5614 244 
9318 
9316 
1 
85 
476 
766 
120 
1 
2985 
2027 
958 
940 
14 
A R O M A T I S C H E MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, NICHT IN 2915.40 BIS 
71 ENTH.; ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN UND 
DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N MEHRBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
BS 
495 
1381 
600 
2582 
2859 
3 
3 
3 
1372 
1347 
2729 
4088 
2 
103 
451 
10112 
9659 
553 
553 
553 
71 
193 
1670 
339 
301 
2579 
2674 
84 
3695 
20 
B95 
185 
4913 
4895 
18 
18 
18 
434 
4418 
568 
2658 
153 
4950 
275 
1612 
52 
86 
22 
2280 
32 
458 
33 
2204 
370 
180 
41 
1576 
2622 
155 
112 
18 
3 
22 
26 
26 
17 
223 
1 
523 
763 
783 
421 
421 
421 
34 
253 
2 
289 
287 
2 
2 
406 
135 
239 
135 
104 
104 
104 
418 
1 
2740 
92 
489 
3763 
3251 
612 
512 
512 
81 
41 
132 
437 
254 
183 
183 
168 
12 
1 
9 
23 
4 
8 
5 
81 
48 
13 
13 
8 
46 
342 
3 
56 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
038 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
038 
042 
066 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
040 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2915.61 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2915.83 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2915.85 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2915.71 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2915.76 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
79361 24360 1484 18330 
1042 349 9 883 
318 2 3 312 
718 347 371 
PHTALATES DE DIBUTYLE 
8006 
1 
1 
523 
825 
452 
2751 
1014 
175 
343 
197 
6380 
6741 
440 
440 
436 
492 
74 
140 
197 
920 
708 
17 
17 
16 
tTES DE DIOCTYLE 
10395 
6154 
4889 
20153 
1029 
496 
710 
2291 
1 176 
887 
1142 
49610 
43188 
5148 
4261 
3025 
887 
4905 
1242 
473 
31 
349 
21 
1142 
8251 
8882 
427 
427 
371 
709 
10 
678 
451 
150 
325 
2325 
1899 
326 
326 
325 
4110 
236 
3420 
544 
52 
1176 
14 
9811 
8311 
1248 
1232 
52 
14 
1 
19 
313 
15 
366 
333 
23 
23 
23 
901 
731 
564 
4644 
7 
1855 
670 
9381 
8837 
2525 
1856 
1855 
670 
37 
398 
435 
435 
843 
454 
5197 
17 
203 
8718 
8493 
226 
22 
22 
203 
DI ISOOCTYLE. DE DI ISONONYLE. DE DIISODECYLE 
11601 
3431 
25191 
6470 
237 
769 
171 
47094 
48700 
396 
374 
330 
3791 
13 
801 1 
21 
46 
11904 
11883 
21 
21 
21 
CIDES PHTALIQUES 
2430 
13886 
449 
6718 
2323 
2555 
221 
117 
2657 
140 
30719 
27382 
3339 
3296 
46B 
1351 
4092 
185 
695 
1086 
14 
985 
1 17 
8816 
7409 
1206 
1200 
98 
1247 
6680 
794 
26 
188 
140 
9077 
893Θ 
142 
142 
142 
2811 
91 
6188 
2167 
7 i 31 
11393 
11318 
75 
54 
31 
2801 
1948 
2090 
8839 
8839 
NON REPR.SOUS 2915.59 A 65 
5180 
180 
2028 
626 
888 
28 
8970 
8902 
87 
48 
14 
100 
440 
755 
12 
60 
1367 
1307 
80 
60 
400 
428 
1407 
149 
264 
194 
117 
585 
21 
3676 
2848 
928 
923 
312 
30 
2 
333 
14 
1 
380 
379 
1 
1 
1 
2520 
940 
2190 
3 
15 
5668 
5668 
2151 
3027 
156 
67 
6401 
5400 
454 
60 
557 
635 
98 
986 
2 
2838 
1804 
1035 
1022 
14 
60 
366 
921 
409 
2 
1759 
1768 
3 
3 
2 
949 
859 
1913 
2645 
2 
62 
346 
8784 
8388 
398 
398 
398 
47 
132 
1245 
239 
190 
1868 
1853 
3 
3 
3 
87 
3729 
22 
961 
202 
5039 
6023 
17 
17 
17 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES A R O M A T I Q U E S . NON REPR. SOUS 291 5.40 
A 71; ANHYDRIDES. HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET DERI­
VES DES ACIDES POLYCARBOXYLIQUES A R O M A T I Q U E S 
33 31 
1 
143 
7 
374 
540 540 
293 293 
244 
238 6 
431 
11819 
430 
3709 
180 
4007 
226 
1414 
61 
411 
36 
1984 
62 
680 
42 
1767 
785 
139 
40 
1126 
2084 
30 
725 
172 
102 89 69 
262 
4 
1914 
69 
309 
2677 
2249 
327 
327 
327 
331 
178 
153 
153 
132 
35 
267 
1 1 
82 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2916.78 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
404 KANADA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 040 KUSSE 3 
2918 
2918.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1929 824 210 
918 43 351 
202 86 4B 
346 26 
7311 1492 807 
147 146 
138 138 
29195 8182 3184 
20934 8247 2309 
8282 1945 855 
8107 1790 855 
609 152 48 
166 165 
CARBONSAEUREN M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE ANHYDRIDE. HALO­
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, 
N ITROSODERIVATE 
MILCHSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
94 255 2793 177 
491 
266 
1852 
369 
133 
249 
461 
896 
8077 
4072 
3112 
2728 
134 
249 
50 
107 
1794 
130 
129 
787 
54 
84 
3429 
2210 
1220 
1049 
84 
86 
22 
290 
32 
22 
348 
5 
739 
386 
374 
374 
2918.13* 
002 BELG.-LUXBG. 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
2818.15* 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
612 CHILE 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
APFELSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
27 
492 
199 
462 
1204 
527 
677 
677 
16 124 
84 
166 
408 
139 
287 
267 
1 
20 
27 
23 
4 
ROHES KALZIUMTARTRAT 
3459 
655 
200 
330 
4846 
4123 
723 
423 
300 
2918.18 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
628 ARGENTINIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
WEINSAEURE 
675 
133 
48 
768 
4591 
76 
3570 
49 
774 
10881 
8296 
3793 
3702 
105 
51 
281 
17 
11 
2123 
18 
1477 
10 
4018 
2468 
1562 
1552 
75 
10 
55 
13 
129 
722 
18 
334 
1317 
937 
380 
357 
21 
7 
60 
199 
67 
124 
210 
90 
789 
457 
333 
307 
1 
25 
8 
215 
381 
223 
168 
158 
3459 
636 
200 
330 
4817 
4096 
723 
423 
300 
2 
3 
45 
120 
136 
65 
49 
75 
149 
843 
306 
338 
214 
49 
75 
2 
13 
18 
18 
207 
20 
236 
154 
739 
278 
461 
398 
36 
19 
17 
Ireland Danmark 
57 
38 
5 
88 
2979 
2849 
131 
131 
43 
180 
21 
16 
26 
508 
3379 
2809 
570 
570 
62 
267 
61 
1 
2810 
4975 
2148 
2829 
2829 
1 
255 
13 
61 
1543 
1 
4784 
3144 
1840 
1640 
74 
61 
302 
13 
791 
406 
386 
386 
193 
365 
983 
963 
20 
20 
20 
2 
1 
48 
51 
51 
12 
12 
10 
10 
222 
23 
212 
36 
516 
245 
271 
235 
3 
36 
2 
27 
295 
225 
20 
593 
1176 
669 
607 
593 
62 
3 
58 
799 
1 
292 
1228 
923 
305 
302 
5 
108 
30 
21 
241 
722 
662 
3 
1789 
1121 
668 
663 
1 
5 
4 
22 
44 
44 
209 
63 
739 
487 
272 
272 
209 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
2915.75 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2918 
1596 
1058 
527 
456 
9271 
167 
219 
29865 
19086 
10788 
10543 
1045 
242 
622 
65 
218 
29 
1767 
164 
219 
7553 
5103 
2450 
2207 
276 
242 
187 
372 
124 
85 
55 
3768 2989 
2446 2745 
1312 243 
1312 243 
124 64 
214 
28 
88 
21 
627 
3585 
2838 
748 
748 
121 
191 
149 
6119 
1657 
3461 
3461 
1 
89 t 
896 
9b 
109 
123 
326 
95 
23' 
231 
!" 
S 
! 
/ / 4 
774 
ooi 
002 
003 
004 
006 
008 
042 
400 
508 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
002 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
004 
612 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
528 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2918.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2918.13* 
BELG.­LUXBG. 
ROYAUME­UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2918.15* 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
CHILI 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2918.18 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
AHGENTINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES.LEURS ANHYDRIDES. 
HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES, DERIVES HALOGENES. SULFO­
NES. NITRES. NITROSES 
ACIDE LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
ACIDE TARTRIQUE 
239 
40 
52 
2002 
3 
5215 
3078 
2137 
2137 
112 
151 
358 
3395 
312 
514 
556 
1653 
510 
115 
239 
475 
1108 
9482 
5284 
3091 
2732 
120 
239 
65 
109 
2134 
126 
285 
694 
71 
75 
82 
223 
3868 
2718 
1150 
993 
75 
82 
36 
411 
85 
20 
305 
16 
890 
651 
339 
339 
E SES SELS ET SES ESTERS 
133 
663 
213 
860 
1905 
818 
1090 
1090 
CALCIUr 
1911 
279 
103 
125 
2529 
2214 
318 
160 
155 
1661 
322 
105 
1773 
10544 
137 
7372 
108 
1665 
24003 
14564 
7784 
7600 
181 
116 
60 
146 
83 
510 
818 
208 
610 
610 
Λ BRUT 
707 
40 
20 
4703 
14 
2588 
23 
8208 
5498 
2711 
2688 
100 
23 
1 
27 
6 
37 
31 
6 
6 
130 
27 
324 
1688 
25 
1170 
3478 
2194 
1281 
1241 
59 
13 
75 
285 
69 
79 
181 
154 
24 
1 
888 
519 
389 
341 
4 
24 
12 
293 
136 
441 
306 
138 
136 
1911 
232 
103 
125 
2468 
2143 
318 
160 
155 
530 
12 
385 
78 
1038 
643 
496 
417 
6 
78 
3 
3 
93 
163 
271 
77 
40 
68 
147 
888 
533 
334 
226 
41 
68 
60 
52 
113 
113 
4 
66 
702 
476 
51 
1259 
26B1 
1299 
1282 
1259 
8 
183 
40 
56 
197 
186 
65 
741 
288 
453 
388 
65 
17 
8 
80 
116 
27 
88 
88 
8 
8 
146 
8 
91 
1844 
1 
600 
2718 
2069 
627 
622 
13 
132 
379 
25 
276 
7 
1044 
446 
446 
32 
32 
32 
274 
77 
50 
588 
1833 
1370 
7 
4210 
2822 
1386 
1373 
3 
15 
143 
314 
772 
764 
18 
45 
1 
326 
88 
864 
447 
417 
417 
329 
3 
70 
77 
77 
21 
21 
16 
16 
9 
56 
46 
111 
111 
1108 
1108 
109 
122 
128 
380 
110 
250 
250 
1665 
1886 
91 
Januar — Dezember 1980 Import 
92 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
001 
003 
004 
006 
008 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
052 
062 
400 
404 
412 
508 
624 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
006 
032 
036 
066 
400 
664 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2916.18* 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SPANIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
2918.21 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
OESTERREICH 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOW 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ISRAEL 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KLASSE 2 
KUSSE 3 
2918.23 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
2916.29 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
2918.31 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
FINNUND 
SCHWEIZ 
RUMAENIEN 
USA 
INDIEN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ESTER UND SALZE DER WEINSAEURE, AUSGEN. ROHES KALZIUMTARTRAT 
554 231 225 444 414 173 107 
2210 1898 313 
313 
ZITRONENSAEURE 
460 224 
902 879 23 23 
776 3213 578 
1519 40 1359 2532 120 80 688 105 
18 645 290 
923 11973 1245 5577 4800 1401 9951 6648 616 454 3005 961 127 233 2475 515 
61101 12048 10688 35930 7647 8849 16153 4499 1990 11303 3447 1665 6701 2532 1043 2868 682 256 981 370 70 
29 103 
52 2 
190 138 64 54 
4035 140 917 
1366 744 1447 1043 120 20 352 150 
255 50 
51 
173 
5 105 
354 225 129 
129 
990 92 354 
1236 1097 256 
206 126 73 
7 
11 
25 25 1 
55 2438 
2682 793 136 190 278 60 24 
150 20 
53 398 45 
5098 7320 2716 8293 2381 1027 1709 507 1121 278 662 451 10 69 
26 24 2 2 
132 522 38 95 215 261 60 
134 24 
50 
1555 1024 531 
479 261 
52 
ROHES KALZIUMZITRAT 
78 
75 
1 
3 
3 
29 
29 
ZE DER ZITRONENSAEURE. 
1309 
222 
17B5 
631 
524 
1014 
209 
5852 
5512 
340 
236 
14 
102 
92 
210 
228 
93 
772 
848 
124 
98 
553 
10 
589 
159 
84 
161 
18 
1589 
1568 
34 
18 
E.IHRE SALZE U N D ESTER 
875 
3018 
1162 
196 
214 
469 
79 
248 
8 
1756 
8288 
5401 
1090 
975 
727 
8 
107 
99 
1981 
10 
86 
69 
30 
1 
8 
2428 
2214 
212 
156 
156 
8 
48 
565 
440 
89 
92 
40 
10 
13 
1282 
1104 
168 
145 
132 
13 
5 
6 
1 
1 
AUSGEN. ROHES KA 
225 
2 
354 
1 
120 
2 
705 
703 
2 
2 
570 
171 
371 
21 
340 
3 
1497 
1134 
383 
360 
360 
3 
435 
532 
310 
4 
83 
1418 
1292 
123 
83 
20 
155 
10 
27 
9 
36 
26 
294 
191 
103 
64 
37 
39 
5 
119 
413 
98 
882 
679 
103 
103 
25 
1121 
259 
818 
945 
5468 
398 
1420 
556 
162 
464 
60 
11710 
8638 
3074 
2373 
398 
640 
60 
20 
20 
87 
1 15 
53 
11 
4 
6 
304 
282 
22 
18 
91 
222 
173 
10 
208 
727 
487 
240 
240 
32 
20 
72 
7 
492 
5 
895 
87 ! 
2 : 
5 
1756 
1758 
24 
24 
23 
81 
259 
491 
471 
20 
20 
20 
1 
103 
107 
108 
86 
83 
113 
261 
58 
127 
36 
1019 
330 
55 
124 
20 
2226 
596 
1631 
1103 
1048 
178 
350 
1 
122 
10 
115 
5 
284 
253 
201 
188 
13 
ESTERS ET SELS DE L'ACIDE TARTRIQUE. EXCL· TARTRATE DE 
CALCIUM BRUTE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
595 101 206 920 689 274 104 
2998 2571 423 423 
001 002 003 004 005 006 007 038 052 062 400 404 412 508 624 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2918.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
ACIDE CITRIQUE 
1085 12528 1487 6674 6810 2012 13349 7973 700 442 3602 1071 146 274 
3036 546 
80847 43018 17807 13314 8037 3490 1003 
494 92 
442 
3 i 
1084 1029 64 54 
906 2956 627 
1818 105 1599 2841 
127 81 732 106 
23 
803 293 
13113 8084 5030 
3811 2842 845 373 
61 240 
93 9 
409 308 103 
103 
4006 165 1168 1613 1073 1776 1326 138 20 382 167 
309 54 
12222 9801 2398 2013 1327 
309 74 
31 
87 
i 
18 66 
209 119 
58 
me 
121 462 
1519 1276 305 
214 129 82 
8028 3275 2761 
1951 1303 787 13 
22 
18 
67 55 1 
63 
2708 
2917 976 173 228 352 63 24 
229 23 
62 
455 51 
8324 7068 1268 
667 
352 
516 
75 
12 
4 
5 
25 
1 
27 
78 
47 
31 
31 
30 
177 
615 
46 
1 16 
294 
317 
67 
214 
13 
52 
5 
12 
195 
688 
130 
2 
1099 
968 
144 
144 
28 
1532 
338 
1158 
1 138 
7887 
573 
1664 
633 
59 
1949 
1278 
672 
610 
317 
1 
2918.23 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CITRATE DE C A L C I U M BRUT 
119 5 
117 6 
2 
ESTERS ET SELS DE L'ACIDE CITRIQUE, EXCL. CITRATE DE C A L C I U M 
BRUT 
59 
59 
12 
10 
2 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
2918.31 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
1283 
300 
2517 
532 
1061 
1320 
396 
7810 
7080 
669 
441 
24 
131 
104 
278 
261 
156 
1008 
800 
208 
173 
312 
16 
722 
146 
242 
206 
34 
1889 
1644 
46 
34 
Q U E SES SELS ET SES ESTERS 
423 
2668 
986 
268 
17B 
360 
194 
201 
134 
2145 
7706 
4388 
1173 
784 
583 
137 
2b6 
68 
1256 
6 
59 
69 
71 
2 
134 
1790 
1417 
373 
131 
179 
134 
109 
726 
346 
103 
67 
30 
25 
24 
1382 
1191 
163 
122 
9R 
32 
293 
6 
610 
4 
153 
15 
1097 
1079 
18 
18 
173 
206 
274 
13 
236 
7 
923 
666 
257 
251 
750 
7 
52B 
633 
219 
5 
164 
1808 
1398 
210 
164 
17 
168 
23 
40 
15 
91 
87 
464 
220 
244 
143 
56 
3 
99 
582 459 122 122 35 
189 625 67 
16848 12080 3788 2871 573 830 67 
13 13 
112 
134 
39 
167 
6 
9 
493 
465 
27 
24 
80 
226 
154 
125 
30 
169 
13 
682 
13 
1069 
1019 
40 
15 
2145 
2146 
41 41 
3 
231 
3 
238 
235 3 3 
50 3 1 12 
169 188 3 3 3 
59 
31 
154 
389 
27 
741 
716 
27 
27 
27 
4 
4 
323 
65 
156 
46 
1261 
317 
67 
64 
138 
22 
2824 
718 
1906 
1364 
1296 
202 
340 
14 
14 
5 246 11 139 
420 410 10 10 
85 105 41 
270 249 21 12 12 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
MANDELSAEURE. IHRE SALZE U N D ESTER 
003 NIEDERUNDE 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2918.38 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
390 SUEDAFRIKA 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2918.41 
40 
26 
137 
47 
28 
28 
18 
7 
11 
11 
13 
12 
21 
5 
18 
CHOL·. DESOXYCHOLSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
16 
10 
20 
89 
48 
23 
21 
9 
2 
30 
28 
6 
10 
10 
19 
16 
14 
ACYCLISCHE CARBONSAEUREN M I T ALKOHOLFUNKTION. NICHT IN 
2916.11 BIS 36 ENTHALTEN: A N H Y D R I D E . HALOGENIDE, PEROXIDE. 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER ACYCL.CARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
400 USA 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
2918.45 
138 
201 
127 
964 
705 
260 
228 
1535 
92 
4348 
1629 
2822 
1193 
963 
1629 
5B 
36 
61 
179 
7 
842 
1286 
230 
1036 
194 
186 
842 
50 
118 455 250 3 
987 
259 
729 
709 
706 
20 
65 
50 
98 
71 
314 
214 
101 
101 
71 
74 
231 
3 
665 367 30B 74 
2 
87 
43 
13 
148 
93 
56 
43 
CYCLISCHE CARBONSAEUREN M I T ALKOHOLFUNKTION. NICHT IN 
2916.1 I BIS 3 t ENTHALTEN; ANHYDRIDE. HALOGENIDE, PEROXIDE. 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER C Y C L CARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
16 
2 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2918.51* 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KUSSE 3 
2918.53 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
2918.66 
001 FRANKREICH 
080 POLEN 
400 USA 
3 
74 
83 
22 
192 
169 
23 
23 
22 
SALICYLSAEURE 
603 
108 
455 
268 
1662 
1180 
371 
331 
10 
12 
29 
17 
12 
12 
12 
441 
204 
163 
893 
649 
244 
220 
SALZE DER SALICYLSAEURE 
21 
106 
39 
87 
21 
12 
55 
11 
44 
12 
METHYL- .PHENYLSALICYLAT 
31 
41 
161 
13 
4 
22 
21 
1 
1000 W E L T 
73 
24 
49 
46 
11 
6 
5 
37 
40 
10 
10 
190 
45 
367 
302 
55 
45 
15 
13 
2 
73 
7 
7 
83 
23 
18 
20 
145 125 
20 
20 
12 
5 
7 
7 
18 
18 
2 
2 
2 
62 
58 
3 
UK Danmark 
21 
1 
22 
21 
1 
1 
71 449 
938 
349 
589 
71 
10 
10 
15 
161 
218 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
003 PAYSBAS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2918.38 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
390 AFR. OU SUD 
B04 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3256 
139 
255 
3759 
3384 
140 
140 
19 
58 
132 
74 
58 58 
978 1 
998 
995 
1 
1 
1 17 75 
193 
118 
76 
75 
268 
13 
ACIDE CHOLIQUE. DESOXYCHOLIQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
289 470 1086 
147 
155 
2334 
1868 
478 
438 
282 
36 
342 
842 
147 
91 
850 1433 
517 1184 
133 249 
111 243 
124 
84 
52 
13 
12 
2916.41 ACIDES CARBOXYLIQUES ACYCLIQUES A FONCTION A L C O O L NON REPR. 
SOUS 2916.1 I A 36: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PER. 
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES C A R B O X Y L A C Y C L A FONCT. ALCOOL 
1 
6 
6 
1 
20 
17 
3 
I 
2 
1 
7 / 
29 
28 
1 
ι ■ 
7 
14 
1 
17 
17 
2 
1 
1 
ooi 
002 
003 
004 
036 
038 
400 
508 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
003 
004 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
006 
066 
1000 
1010 
1011 
1040 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
060 
400 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2918.45 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2916.51* 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 3 
2918.53 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2918.55 
FRANCE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
392 
253 
209 
1178 
3902 
428 
496 
1442 
160 
67 
50 
90 
67 
15 
97 
87 
65 
131 
2533 
428 
6 
21 
8826 2093 3303 
2165 291 316 
8472 1803 2988 
4860 1006 2967 
4351 982 2961 
1611 797 21 
297 66 
133 
402 
977 602 476 476 408 
18 
24 
204 
222 
72 
982 
483 
499 
204 
ACIDES CARBOXYLIQUES CYCLIQUES A FONCTION ALCOOL. NON REPR. 
SOUS 2916.11 A 36; ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PER-
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES C A R B O X Y L C Y C L A FONCT. ALCOOL 
ACIDE SALICYLIQUE 
187 
447 
1303 
300 
2388 
2082 
315 
303 
300 
 
894 
182 
711 
370 
2341 
1824 
518 
452 
1 
19 
149 
228 
78 
160 
150 
149 
637 
308 
216 
1278 
956 
322 
289 
56 
1 
25 
82 
57 
25 
25 
25 
23 
1 
56 
101 
24 
78 
65 
256 
270 
258 
12 
100 
76 
262 
69 
530 
447 
83 
69 
1283 
123 
1410 
1288 
123 
123 
123 
128 
38 
36 
29 
232 
203 
29 
29 
33 30 
3 
3 3 
23 
10 89 
143 138 
6 
SELS DE L'ACIDE SALICYLIQUE 
1000 M O N D E 
2142 
5 
2147 
2142 
5 
5 
43 
12 
32 
32 
8 
4 
88 
75 
12 
188 
101 
87 
75 
2 
26 
40 
386 
130 
411 
67 
1081 
463 
608 
130 
182 
10 
244 
244 
421 300 
111 31 
311 270 
240 221 
24 
14 
9 
2 
METHYLE ET DE PHENYLE 
108 61 
133 14 
262 
875 185 
119 
134 
31 
28 
4 
8 
32 
28 
18 
12 
12 
4 
i 
81 
9 
6 
3 
42 
17 
5 
12 
5 
35 
261 
369 
Ireland Danmark 
18 
18 
13 
13 
100 
98 
2 
2 
43 
1 
93 
Januar—Dezember 1980 Import 
94 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2918.55 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2918.57 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSES 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
042 
058 
1)61) 
/ 2 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1040 
004 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
006 
036 
«74 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
001 
728 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
1000 
1010 
1011 
2918.69 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
DDR 
POLEN 
CHINA 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
KUSSE 3 
2918.81 
DEUTSCHUND 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
2918.83 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
ISRAEL 
JAPAN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­LAENDER 
KUSSE 2 
2918.86 
FRANKREICH 
SUEDKOREA 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
KUSSE 2 
2818.87 
FRANKREICH 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
103 
348 
162 
184 
13 
70 
3 
37 
16 
20 
18 
3 
70 37 5 20 3 
ESTER DER SALICYLSAEURE. AUSGEN. METHYL­ U N D PHENYLSALICYLAT 
261 
103 
198 
3 
686 
582 
105 
32 
65 
7 
56 
151 
128 
24 
18 
26 
49 45 
4 
2 
1 
2 
43 
40 
3 
3 
1 
O­ACETYLSALICYLSAEURE. IHRE SALZE U N D ESTER 
389 
49 
22 
628 
144 
177 
144 
123 
270 
402 
2424 
1408 
1018 
210 
798 
144 
1 
144 
122 
298 
938 
361 
676 
154 
420 
3 
17 
24 
30 
10 
213 
119 94 35 58 
880 
817 
44 
SULFOSALICYLSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
33 5 
116 
94 
20 
10 
10 18 18 
4­HYDROXYBENZOESAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
27 
101 
74 
52 
140 
412 
882 233 
829 
473 55 141 
GALLUSSAEURE 
75 
17 
114 
98 
19 
34 
36 
131 87 37 
12 
52 7 
10 54 145 
302 94 
209 155 10 54 
8 
2 
9 
59 
89 
13 
78 
59 
SALZE UND ESTER DER GALLUSSAEURE 
97 
74 
238 174 
84 
25 
12 
15 
4 
16 
97 
83 
35 
52 
11 
41 
11 
41 
34 
7 
16 
8 
7 
6 
6 
1 
1 
4 
4 
17 12 
5 
5 
12 
32 
ii 
1 
8 
70 
50 
20 
17 
17 
12 
20 
18 
54 
62 
1 
1 
34 
184 
53 
70 
138 
135 
67 
40 
25 
138 6 132 
20 
18 
3 
10 
145 
182 14 
168 157 8 11 
69 
10 
79 69 10 
10 
14 
14 
47 
47 
14 
5 
28 
6 23 
5 19 
24 
24 
17 
17 
1 
26 
21 
89 
214 
125 
28 28 
2918.65 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2916.57 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2918.59 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CUSSE 3 
2918.81 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
2918.83 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2916.85 
001 FRANCE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CUSSE 2 
2918.87 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
280 
594 
265 
329 
IDE SAL 
ENYLE 
938 
321 
528 
HO 
126 
313 
2497 
1869 
835 
458 
113 
176 
1788 
132 
128 
1540 
399 
461 
300 
153 
443 
510 
8107 
4449 
1858 
512 
1112 
81 
104 
104 
C Y L I Q l 
267 
27 
155 
4 
6 
495 
449 
48 
10 
4 
35 
518 
399 
1 
300 
187 
384 
1843 
918 
925 
347 
571 
16 
119 
49 
32 
1 
31 
ESTERS DE L'AC I UE, AUTRES QUE SALICYLATES DE 
317 
193 
117 
262 
927 
522 
405 
270 
135 
45 
20 
2 
3 
26 
173 
133 
39 
34 
5 
5 
17 
2 
171 
148 
23 
23 
17 
LS ET SES EST 
5 
120 
43 
191 
37 
15 
20 
506 
359 
146 
66 
75 
1112 
1198 
130 
36 
2628 
2440 
89 
26 
37 
177 
134 
43 
37 
5 
5 
24 
11 
8 
68 
44 
14 
13 
8 
28 
71' 
14 
1 
10 
137 
111 
28 
ACIDES SULFOSALICYLIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
146 91 11 
ACIDE GALLIQUE 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE GALLIQUE 
190 171 
76 
294 261 33 
172 
211 
448 429 
18 
18 
7 
30 
127 
84 
72 
30 
190 
198 
14 
186 
613 
438 
73 
260 
195 
64 
97 
88 
4 
37 
22 
16 
84 
64 
8 
7 
57 
67 
38 
15 
68 
132 
121 10 
10 
28 
7 
193 
39 
133 
5 
476 
288 
187 
50 
138 
382 
319 
63 
XYBENZ 
138 
163 
376 
346 
315 
611 
1576 
3838 
1042 
2598 
1936 
332 
614 
377 
106 
554 
435 
119 
106 
38 
36 
117 
117 
16 
16 
DIQUE. SES SELS ET SES ESTERS 
80 
β 
178 
191 
195 
207 
872 
289 
603 
408 
198 
195 
31 
13 
58 
37 
21 
13 
57 
169 
55 
50 
234 
602 
1179 
294 
888 
652 
50 
234 
21 
21 
20 
6 
12 
41 
228 
334 
42 
292 
229 
41 
16 
11 
6 
3 
3 
1 
16 
41 
94 
49 
227 
58 
189 
49 
94 
33 
33 
33 
33 
42 
1 
41 
14 
54 
107 
22 
2 
203 
197 
β 
6 
77 
66 
22 
23 
7 
47 
74 
47 
473 
702 
77 
825 
67b 
82 
bO 
346 
60 
416 
358 
BO 
60 
58 
68 
36 
27 
82 
82 
10 
10 
34 
34 
1 
31 
1 1 
15 
69 
43 
17 
17 
2 
Januar —Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
001 
004 
005 
036 
056 
062 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
038 
400 
2918.71 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOW 
INDIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2918.75 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
HYDROXYNAPHTHOESAEUREN. IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
256 
451 
396 
37 
219 
46 
B7 
1848 
818 
828 
490 
396 
81 
256 
88 
240 
40 
36 
407 
329 
77 
1 
1 
36 
40 
68 
56 
13 
30 
10 
1 
41 
2 
34 
81 
46 
35 
CARBONSAEUREN M I T PHENOLFUNKTION. N ICHT IN 2916.51 BIS 71 
ENTHALTEN: A N H Y D R I D E . HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN UND 
DERIVATE DER CARBONSAEUREN M I T PHENOLFUNKTION 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2916.81 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
2918.85 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2918.89 
52 
20 
8 
616 
254 
183 
2605 
54 
84 
3911 
1138 
2773 
2771 
2681 
20 
3 
1 
1068 
1094 
24 
1070 
1070 
1070 
63 
153 
183 
411 
897 
420 
477 
477 
430 
321 
31 
476 
117 
358 
358 
352 
12 
12 
352 
27 
325 
325 
320 
5 
1 11 
495 
170 
325 
325 
322 
DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE SALZE 
AETHYLACETOACETAT UND SEINE SALZE 
957 
96 
122 
152 
1530 
1266 
274 
274 
122 
13 
13 
30 
122 
122 
122 
122 
39 
39 
12 
4 
16 
12 
4 
4 
3 
12 
19 
19 
CARBONSAEUREN M.ALDEHYD· OD.KETONFUNKTION.NICHT IN 2916.81 
U.85 ENTHALT.; A N H Y D R I D E . HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN 
U N D DERIVATE DER CARBONSAEUREN M. ALDEHYD- OD. KETONFUNKTION 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2916.90* 
676 
43 
528 
53 
163 
64 
1157 
9 
69 
1069 
3913 
1510 
1317 
1316 
1237 
278 
25 
27 
18 
62 
1101 
53 
1566 
350 
1218 
1216 
1162 
212 
3 
280 
215 
47 
47 
294 
180 
2 
2 
1 
16 
498 
478 
20 
39 
23 
66 
63 
3 
3 
3 
69 
16 
2 
10 
97 
85 
12 
12 
12 
CARBONSAEUREN M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE A N H Y D R I D E . HALO-
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, 
N I T R O S O D E R I V A T E . NICHT IN 2916.11 BIS 89 ENTHALTEN 
1481 
17 
1254 
3 
65 
155 
395 
10 
60 
790 
226 
565 
460 
395 
35 
160 
20 
27 
538 
328 
210 
208 
180 
32 
32 
183 
823 
1006 
1008 
1069 
1089 
2 
66 
218 
88 
148 
148 
102 
18 
1 
198 
196 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
136 
20 
70 
17 
253 
158 
97 
17 
10 
70 
2 
18 
4 
3 
28 
20 
7 
7 
7 
001 
004 
005 
036 
056 
062 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAO 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2918.76 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
2916.81 
ITALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
2918.85 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
ACIDES H Y D R O X Y N A P H T O I Q U E S . LEURS SELS ET ESTERS 
79 
107 
199 
1077 
1521 
1491 
111 
668 
150 
246 
5734 
2878 
2858 
1818 
1491 
257 
783 
165 
761 
32 
113 
112 
1193 
937 
267 
32 
32 
112 
113 
20 
16 
273 
225 
48 
12 
16 
15 
142 
51 
1 
252 
14 
91 
18 
399 
291 
108 
108 
33 
239 
575 
1459 
232 
38 
182 
2876 
847 
2028 
1674 
1459 
117 
237 
12 
12 
817 
642 
276 
49 
28 
198 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL. NON REPR. SOUS 
2916.51 A 71; ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL 
614 
279 
144 
2703 
2361 
339 
16533 
142 
745 
24084 
8485 
17597 
17667 
16760 
271 
82 
9 
6868 
7247 
382 
8885 
6885 
6885 
278 
205 
1836 
339 
3016 
167 
5917 
2880 
3255 
3255 
3054 
258 
268 
46 
1808 
46 
61 
2488 
671 
1916 
1915 
1854 
16 
1 
90 
47 
1845 
197 
2235 
163 
2081 
2081 
1874 
61 
55 
196 
100 
1877 
14 
2312 
416 
1897 
1897 
1877 
8 
2 
1935 
1071 
89 
284 
3484 
1978 
1488 
1447 
1161 
303 
22 
303 
56 
ACIDE DEHYDROCHOLIQUE ET SES SELS 
180 
146 
13 
84 
78 
8 
33 
27 
5 
D'ETHYLE ET SES SELS 
291 
1491 
179 
149 
233 
2351 
1970 
382 
382 
149 
19 
19 
19 
95 
40 
149 
285 
138 
149 
149 
149 
27 
28 
5B 
2 
60 
59 
2 
2 
20 
1 1 
31 
20 
11 
11 
9 
7 
2 
5 
29 
39 
39 
6 
267 
1288 
1558 
1668 
1 
139 
220 
361 
141 
220 
27 
98 
5 
144 
125 
19 
19 
14 
60 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2918.90* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
ACIDES CARBOXYL.A FONCT.ALDEHYDE OU CETONE.NON REPR.SOUS 
29I6.8I ET 85; ANHYDRIDES.HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES CARBOXYL. A FONCT. ALDEHYDE OU CETONE 
60 
60 
58 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENES. LEURS ANHYDRIDES. 
HALOGENURES, PEROXYDES. PERACIDES. DERIVES HALOGENES. SULFO-
NES, NITRES. NITROSES. NON REPRIS SOUS 2 9 I 6 . I I A 89 
3094 
374 
1602 
106 
2290 
167 
2391 
146 
127 
2186 
12824 
7846 
2988 
2930 
2652 
840 
361 
23 
1565 
149 
1769 
99 
4892 
2876 
2018 
2018 
1918 
483 
66 
477 
52 
1110 
549 
534 
534 
477 
1513 
496 
254 
37 
7 
28 
2369 
2276 
83 
72 
37 
485 
247 
18 
107 
5 
90S 
782 
164 
130 
126 
2186 
2186 
713 
13 
1 50 
1 
125 
1 
B0 
292 
178 
118 
116 
36 
2860 
1718 
334 
882 
786 
757 
1522 
3 
95 
Januar —Dezember 1980 Import 
96 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
003 
(104 
005 
006 
007 
OOH 
028 
036 
038 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
1000 
ίσιο 1011 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
002 
003 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
1000 
1010 
1011 
001 
007 
003 
004 
005 
00« 
008 
036 
042 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2918.90 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DDR 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2919 
2919.10 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
2919.31 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
2919.39 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
USA 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
2919.91 
FRANKREICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
2919.99 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. 
4955 
1830 
39 
3033 
37 
988 
9 
339 
1381 
849 
289 
27 
15321 
12376 
2947 
2058 
1734 
877 
1312 
14 
1007 
6 
267 
2 
73 
539 
47 
5 
3426 
2737 
689 
674 
620 
3 
3065 
1035 
3 
1511 
2 
613 
228 
462 
201 
16 
7133 
8221 
912 
912 
690 
56 
103 
I B I 
20 
22 
9 
56 
6 
521 
426 
98 
71 
64 
25 
145 
4 
61 
86 
7 
7 
66 
849 
13 
2495 
1552 
943 
94 
80 
849 
34 
9 
182 
133 
29 
29 
21 
ESTER DER PHOSPHORSAEURE, IHRE SALZE, HALOGEN-, SULFO-, 
NITRO-, NITROSODERIVATE 
MYO-INOSITHEXAK1SIDIHYDROGENPHOSPHAT) U N D SEINE SALZE, 
LAKTOPHOSPHATE 
84 6 
38 6 
28 
TRITOLYLPHOSPHATE 
210 
369 64 
141 32 
787 128 
828 84 
141 32 
141 32 
16 
14 
1 
62 
247 
311 
311 
54 
64 
85 
85 
85 
85 
TRIBUTYLPHOSPHATE, TRIPHENYLPHOSPHAT, TRIXYLYLPHOSPHATE U N D 
TRISICHLORAETHYLIPHOSPHAT 
82 
173 
2522 
2089 
920 
6871 
4902 
972 
940 
20 
88 
649 
317 
1079 
782 
318 
318 
62 
33 
798 
747 
1847 
1641 
7 
5 
534 
83 
622 
822 
477 
267 
466 
1290 
778 
515 
483 
28 
547 
303 
104 
9B2 
878 
104 
104 
GLYCEROPHOSPHORSAEURE U. -PHOSPHATE: O-METHOXYPHENYLPHOSPHAT 
232 
230 
1 
JSPHORÍ 
TROSODI 
224 
299 
654 
3124 
5 
4941 
105 
304 
48 
2631 
61 
71 
12520 
9349 
3188 
3108 
326 
61 
44 
43 
1 
AEUREN 
RIVATE. 
44 
36 
174 
1 
815 
22 
104 
757 
41 
1994 
1092 
902 
902 
104 
8 
5 
. IHRE SALZE, 
42 
42 
33 
33 
27 
27 
IHRE HALOGEN-.SULFO-, 
N ICHT IN 2919.10 BIS 91 
101 
259 
901 
4 
987 
55 
59 
46 
762 
18 
6 
3198 
2308 
891 
873 
59 
18 
109 
29 
12 
882 
1090 
17 
134 
2 
203 
42 
1 
2521 
2139 
382 
340 
134 
42 
ENTHALT. 
32 
43 
314 
1083 
2 
257 
1731 
1471 
259 
259 
2 
12 
103 
804 
871 
11 
417 
23 
2241 
1800 
441 
4 4 1 
90 
90 
15 
21 
15 
15 
17 
93 
117 
110 
7 
7 
62 
62 
25 
86 
95 
200 
207 
1 
648 
407 
240 
240 
2 
41 
I 
42 
41 
1 
471 
499 
1496 
1217 
278 
278 
259 
38 
13 
25 
128 
117 
2918.90 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9651 5530 224 9893 8070 
IB 146 3090 3939 
469 2872 923 
2156 
36 1989 1276 418 61 503 1828 
338 325 
6018 2841 167 6646 254 1224 
2242 1468 
2021 122 
265 962 
429 4302 33 
75 101 
13 476 
205 85 104 126 469 224 
239 156 
95 2238 
2919 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3520 2933 
2491 2780 
1029 173 
659 173 
316 145 
469 
ESTERS PHOSPHORIQUES. LEURS SELS. DERIVES HALOGENES.SULFONES 
NITRES. NITROSES 
HEXAKIS(DIHYDROGENOPHOSPHATE) DE M Y O I N O S I T O L ET SES SELS. 
LACTOPHOSPHATES 
51583 10288 23118 8297 
39823 7090 17224 7633 
11737 3196 5891 784 
11098 3123 5890 668 
7229 2444 3712 175 
627 63 95 
41 
13 
5E 
186 
186 
932 
1023 
47 i 
21 
416 
248 
3226 
2539 
886 
665 
437 
151 
122 
28 
TRITOLYLPHOSPHATES 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
2919.39 
335 
607 
193 
1171 
979 
193 
193 
21 
21 
78 
49 
147 
99 
49 
49 
73 
54 
18 
97 
413 
513 
513 
67 
1 
68 
88 
92 
92 
26 
23 
2 
83 
83 
PHOSPHATES DE TRIBUTYLE, PHOSPHATE DE TRIPHENYLE. PHOSPHATES 
DE TRIXYLYLE ET PHOSPHATE DE TRI(CHLOROETHYLE) 
002 BELG.-LUXBG. 
2 
72 
36 
20 
130 
109 
21 
21 
11 
17 
17 
2 
4 
1 1 
23 
54 
2 
28 
146 
93 
52 
52 
24 
003 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
1000 
1010 
1011 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2919.91 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2919.99 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
104 
319 
3976 
3145 
1 104 
8744 
7584 
1179 
1130 
25 
169 
944 
355 
1800 
1144 
358 
356 
79 
33 
1260 
1162 
8 
2547 
2634 
12 
12 
10 
870 
136 
1018 
1018 
711 
378 
590 
83 
844 
466 
119 
1780 1513 
1102 1394 
868 119 
609 119 
42 
12 
30 
30 
22 
130 
159 
162 
7 
7 
27 
10 
37 
37 
ACIDES GLYCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATES: PHOSPHATE 
D D - M E T H O X Y P H E N Y L E 
132 71 22 
226 204 22 22 
2 134 49 25 
212 186 27 27 
940 
852 
83 
HORIQU 
204 
196 
8 
33 
29 
ES ET LEURS SELS. 
RES. NITROSES. NON REPR. 
505 
602 
1796 
5566 
158 
7485 
207 
884 
101 
4792 
176 
215 
22802 
18323 
8278 
6096 
914 
183 
109 
76 
377 
93 
1308 
42 
400 
1308 
90 
3818 
2007 
1812 
1806 
408 
6 
169 
599 
1916 
65 
1643 
109 
258 
98 
1234 
49 
62 
8206 
4502 
1702 
1653 
258 
49 
238 
238 
56 
58 
138 
81 
76 
LEURS DERIVES HALOGENES. 
SOUS 2919.10 A 91 
251 
62 
42 
1202 
1572 
35 
177 
3 
358 
125 
3 
3829 
3164 
885 
541 
177 
125 
76 
89 
796 
1618 
10 
509 
3099 
2679 
621 
521 
10 
21 
321 
1 126 
1197 
21 
3 
850 
60 
3808 
2888 
920 
920 
10 
221 
221 
45 
192 
441 
466 
13 
476 
2 
1708 
1145 
683 
560 
13 
3 
1 
1 
1 
52 
7 
61 
63 
7 
7 
7 
63 
53 
3 
14 
16 
59 
96 
16 
67 
278 
187 
88 
88 
31 
Januar—Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN. IHRE SALZE UND HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE 
ESTER DER SCHWEFELSAEURE UND KOHLENSAEURE: IHRE SALZE UND 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
082 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2921.20 
001 
030 
036 
400 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
068 
400 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
058 
060 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
FRANKREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
2921.90 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DDR 
USA 
ISRAEL 
INDIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2922 
2922.11 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DDR 
POLEN 
RUMAENIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 3 
2740 
103 
121 
531 
355 
139 
69 
3238 
428 
467 
239 
8467 
3998 
4480 
4015 
3307 
443 
546 
20 
3 
193 
3 
1550 
212 
56 
16 
2813 
785 
1848 
1621 
1550 
227 
6 
60 
92 
21 
6b 
162 
51 
32 
491 
180 
311 
311 
228 
770 
20 
3 
179 
41 
46 
366 
216 
27 
111 
1782 
1059 724 
507 
366 
216 
442 
86 
61 
2 
676 
76 
16 
1359 
591 
788 
768 
676 
AETHYLENDINITRAT. D-MANNITHEXANITRAT, GLYCERINTRINITRAT, 
PENTAERYTHRITTETRANITRAT. OXIDIAETHYLENDINITRAT 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN. IHRE SALZE UND HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE. NICHT IN 2921.10 U.20 
ENTHALTEN 
915 
254 
331 
3648 
426 
823 
2958 
194 
248 
161 
703 
2562 
82 
264 
54 
13582 9252 
4312 
3229 
452 
346 
736 
587 
93 
172 
2 
476 
639 
151 
3 
161 
1 14 
2397 
1988 
429 
428 
153 
104 
61 
1471 
339 
139 
176 
98 
421 
2818 2289 529 
421 
108 
226 
32 
82 
494 
69 
260 
205 
132 
43 
82 
1840 
1184 
476 
258 
215 
82 
137 
47 
10 
627 
81 
25 
27 
20 
60 
1186 
24 
2107 
818 
1291 
1231 
21 
60 
VERBINDUNGEN M I T A M I N O F U N K T I O N 
MONO-.DI - .TRIMETHYLAMIN. IHRE SALZE 
874 
6933 
6661 
3610 
346 
921 
4748 
490 
711 
25422 
19143 
8280 
202 
6067 
632 
815 
3869 
25 
413 
39 
5806 
5763 
63 
13 
39 
5509 
1646 
287 
299 
165 
1183 
143 
315 
9669 
7908 
1783 
70 
1693 
73 
104 
299 
29 
1875 
396 
2884 
604 
2380 
24 
2337 
3 
143 
1181 
22 
70 
919 
308 
2853 
1418 1236 
8 
1227 
8 
308 
1084 
35 
771 
2277 
1438 841 
70 
771 
Ireland 
4 
34 
67 
12 
109 
227 
117 
110 
109 
930 
57 
21 
106 
88 3 
484 
146 
64 
1899 1202 
697 
697 
487 
49 
52 
94 
2 
221 
74 
148 
148 
146 
14 
47 
63 
3 81 
61 
61 
37 
47 
10 
37 
37 
37 
45 
30 
10 
98 
68 
40 
40 
40 
4 
7 
1 11 
1 4 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
29 
5 
170 
77 
3 
15 
5 
113 
17 
460 284 
167 
145 
15 
21 
22 
15 
11 
316 
2 
1853 
3 
5 
408 
348 
264 
2 
3249 2218 
1031 
357 
8 
264 
410 
50 
231 
110 
72 
489 
464 
26 
15 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
48 
1 
27 
2 
86 
84 
2 
2 
21 
2 
7 
1 
31 
30 
1 1 
13 
206 
222 
220 2 
2 
1 
1 
1 
1 1 
4 
449 
30 
40 
336 
11 
870 
483 
388 
388 
40 
108 
235 
524 
574 
1 
1442 
1442 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
030 
036 
400 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
058 
400 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
068 
060 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
2921.10* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2921.20 
FRANCE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2921.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2922 
2922.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRACE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
AUTRES ESTERS DES ACIDES M I N E R A U X ET LEURS SELS. ET LEURS 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, NITROSES 
ESTERS SULFURIQUES ET CARBONIQUES. LEURS SELS ET DERIVES 
HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
4185 
106 
265 
883 
407 
222 
348 
1287 
120 
517 
182 
8683 
6100 2481 
2344 
1636 
134 
656 
30 
5 
202 
5 
542 
61 
86 
12 
1814 
898 716 
640 
542 
75 
6 
32 
79 
24 
328 
91 
70 
24 
855 
141 514 
514 
420 
151 1 
20 
11 
425 
26 
90 
147 
59 
35 
87 
2418 
2081 
337 
278 
147 
59 
359 
96 
57 
3 
283 
80 
S 
888 
516 372 
372 
283 
20 
42 
106 
12 
97 
281 
180 
100 
97 
1447 
175 174 
145 
50 
2409 
1970 
439 
439 
318 
DINITRATE D'ETHYLENE. HEXANITRATE DE D-MANNITOL, TRINITRATE 
DE GLYCEROL. TETRANITRATE DE PENTAERYTHRITOL ET DINITRATE 
D'OXYDIETHYLENE 
143 
134 
219 
293 
848 
200 847 
647 
352 
29 
125 
164 
9 155 
155 
154 
65 
77 
12 85 
65 
65 
127 
81 
29 1 
272 
162 111 
111 
109 
16 
13 
1 
1 30 
1 16 
14 
14 
13 
291 
291 
291 
291 
11 
AUTRES ESTERS DES ACIDES M I N E R A U X . LEURS SELS. DERIVES HALO-
GENES. SULFONES. NITRES, NITROSES. NON REPR. SOUS 2921.10 
ET 20 
1256 
408 
885 
12436 
620 
2444 
5134 
1038 
201 
654 
1036 
6619 
356 
446 
251 
33869 
23184 
10886 
8780 
1255 
802 
1103 
775 
145 
439 
3 
1439 
940 
954 
53 
654 
418 
5820 
3741 
2079 
2079 
1007 
173 
204 
6462 
479 
552 
363 
130 
1178 
9579 8234 
1346 
1178 
167 
328 
55 
187 
1545 
152 
626 
87 
187 
199 
356 
3766 
2893 862 
301 
102 
356 
205 
67 
1b 
1 599 
112 
39 
bl 
37 
68 
2224 
113 
4328 1883 
2443 
2375 
38 
68 
47 
a 679 
206 
4 
11 
7 
324 
78 
1372 
944 
428 
413 n 
16 
33 
20 
47 
832 
23 
3160 
5 
13 
644 
1 129 
446 
10 
8358 
4105 
2261 
1157 
18 
446 
647 
21 
6 
43 
37 
S 
1298 
1141 
50 
1347 1271 
COMPOSES A FONCTION A M I N E 
M O N O - DI- E T T R I M E T H Y L A M I N E ET LEURS SELS 
921 
3660 
3012 
1897 
256 
671 
1584 
353 
200 
12859 
10418 
2440 
262 
2172 
594 
430 
1811 
20 
248 
23 
3149 
3104 
45 
23 
23 
2887 
688 
262 
224 
196 
478 
113 
133 
5040 
4288 
783 
37 
746 
1 12 
46 
177 
21 
375 
67 
881 
367 
523 
69 
456 
3 
52 
448 1 1 
22 
344 
217 
1102 
538 
568 
5 
561 
13 
171 
53B 1 
24 
387 
1224 
747 
478 
91 
387 
109 
231 
97 
209 
876 
645 
30 
22 
7 
158 
179 
168 
13 
13 
199 
809 
607 
97 
Januar —Dezember 1980 Import 
98 
Janvier —Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2922.13 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
D I A E T H Y L A M I N U N D SEINE SALZE 
2922.18 
666 309 1047 569 
271 
14 
56 
2985 
2887 99 89 29 
291 
243 
79 
688 674 
14 
14 
11 
39 
51 
131 
129 
2 
2 
2922.14 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
TRIAETHYLAMIN U N D SEINE SALZE 
1557 
392 
733 
570 
193 
3682 
3307 
255 
246 
259 
236 
678 536 42 42 
2922.18 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KUSSE 3 
ISOPROPYLAMIN UND SEINE SALZE 
3273 
1155 
293 
718 
5520 
4797 
722 
718 
242 
30 
631 
601 
30 
30 
139 137 2 2 
20 
2 
43 
43 
325 
27 
163 
238 
80 
858 
836 
22 
12 
10 
794 
111 
382 
392 
1705 
1898 
633 
316 
476 
1429 
949 
479 
476 
ACYCLISCHE M O N O A M I N E . NICHT IN 2922.1 I BIS 16 ENTHALTEN; 
DERIVATE DER ACYCLISCHEN M O N O A M I N E 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
00B OAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 1040 KUSSE 3 
3584 
3588 
208 5989 
176 1524 
62 
1002 
66 121 
182 
5732 
40 167 
22483 15128 
7354 7141 1081 200 
1420 
1660 
58 
27 
782 
110 1 44 
37 
13 
4162 3947 
205 205 111 
859 1 
419 57 86 
27 22 
1505 1422 
83 
82 27 
2922.21 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KUSSE 1 
H E X A M E T H Y L E N D I A M I N U N D SEINE SALZE 
81399 
76 
7566 
94 163668 683 
181 
81383 
20 
3 
15 
62 
6051 
29 
263888 83194 8156 
253485 83173 8120 
198 21 29 
196 21 29 
2922.25 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
AETHYLENDIAMIN U N D SEINE SALZE 
13662 
6231 764 
2651 
1631 
7795 
497 
3853 
2222 
162 
1124 
892 
1470 
546 
25 
2124 
474 
62 
224 
31 
182 
21 1 
40 
5435 4700 734 525 268 200 
17 
672 
10 
8127 
681 
1 
9519 9509 
10 
10 
1125 1503 374 744 63 
44 
24 
102 
47 
220 
170 
50 
50 
3 
226 
3 
145 
66 
449 
440 
9 
9 
54 
33 
6 
92 
92 
-
113 
321 
137 
9 
2 
28 
i 
611 
582 
29 
29 
14 
1 
151 
245 
2 
400 
398 
3 
3 
1 
148 
121 
62 
331 
331 
2254 
591 
40 
2888 
2885 
1 
503 
2825 
22 
122 
3 
35 
6182 
8892 
3472 
6221 
5221 
3 
6522 
5 
331 
9 
3 
5 
363 
346 
8 
8 
3 
130 
15 
5 
193 
342 
149 
193 
193 
100 
194 
212 
636 
323 
212 
212 
78 
1 10 
64 
449 
61 
179 
4 
20 
145 
143 
1268 
760 
495 
492 
183 
13 
18 
369 
20 
144940 
144974 
144974 
63 
173 
285 
2769 
2 
136 
9430 
9294 
138 
136 
27 
8 
60 
202 
401 
401 
582 
914 
124 
460 
189 
15 
3 
18 
18 
149 
78 
73 
73 
56 
13 
13 
272 
24 
297 
297 
2922.13 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
DIETHYLAMINE ET SES SELS 
716 
352 
948 
707 
431 
196 
135 
3582 
3176 
385 
373 
228 
307 
282 
100 
165 5 
870 
854 
15 
16 
5 
2922.14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
TRIETHYLAMINE ET SES SELS 
2282 
603 
1147 
750 
234 
5121 
4842 279 271 
370 
362 
776 
788 
IO 10 
40 
60 
25 
32 
1 
182 
158 
4 
4 
3 
32 
143 
79 
260 
255 
4 
367 
30 
192 
298 
103 
62 
1090 
996 
96 
83 
21 
1212 
175 
597 
489 
2508 
2500 
β 
38 
110 
49 
235 
181 
54 
54 
5 
92 270 1 
398 
380 
15 
15 
2922.18 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
ISOPROPYLAMINE ET SES SELS 
2968 
1042 
243 
364 
4888 
4328 
387 
364 
191 
18 
429 
412 
18 
18 
37 
2 
58 68 
544 
273 
222 
1040 
817 
223 
222 
214 
95 
855 
635 
21 
21 
46 
50 
8 
104 
104 
163 
77 
463 
463 
2092 
521 
36 
2862 
2849 
2 
2922.18 M O N O A M I N E S ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2922.1 I A 16; DERIVES 
DES M O N O A M I N E S ACYCLIQUES 
84 
60 
23 
1 
433 
80 
2 
683 
189 
514 
514 
433 
1 
1 
1 
2 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
042 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
400 
1000 
i d o 1011 
1020 
002 
003 
004 
030 
400 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2922.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2922.26 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
2854 4675 
243 7878 
384 2106 
120 1398 
661 1623 
101 7532 
175 444 
30460 18283 12189 
12054 2080 
116 
1052 
1566 93 
70 
1384 
1 14 
6 
53 
147 146 60 
4882 
4168 
526 
526 
120 
1273 3 
1071 
136 
187 
183 1686 
4814 2871 1944 
1943 183 
HEXAMETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
88358 106 6267 
268 
115976 
1601 
429 
88345 
30 
4 
17 64 
213041 91273 8014 
212582 91234 7941 
489 38 64 469 38 64 
ETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
17477 10066 4668 6867 637 2769 
1140 234 
3611 133 1496 
2107 1116 
1252 
1177 
67 
2829 
365 
118 
599 
191 
101 
519 
29 
30 
7320 8807 1514 
1390 
811 
111 
β 
22 1540 46 17294 1599 24 
20660 20507 
43 
43 
1513 
1945 
510 989 
83 
88 431 
224 
18 
2933 26 94 
6 
42 
11 
84612 
84543 
84843 
143 
227 
367 
4066 2 
3567 
2 321 
7957 
7838 321 
321 
38 14 
75 294 
314 
38 
190 
12 
681 369 202 
202 
190 
167 
23 
12 
438 
202 
236 
236 
85 164 
401 277 124 
124 
87 125 
63 739 135 
2 
289 
272 
42 
868 
767 
101 
101 
3 
9683 
3428 
6165 
6166 
5 
2477 
1161 
1326 
1321 
561 
22 657 
2 
890 
687 
3 
3 
830 
1460 
190 
34 
34 
190 
22 
2 
214 
214 
31 
30 
245 105 140 
140 83 
63 
16 
313 
1 
881 
178 
483 
47B 
314 
6 
13 13 
28 
46 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
732 
2922.25 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
2922.29 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
JAPAN 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2922.31 < 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2922.39 ALICYCLISCHE A M I N E . N ICHT IN 2922.31 ENTH.; DERIVATE DER 
ALICYCLISCHEN A M I N E 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2922.43 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
040 PORTUGAL 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
080 POLEN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
24074 
19717 
4357 
4357 
2692 
O L Y A M i r 
8411 
8301 
110 
110 
110 
IE, N ICHT 
8275 
8238 
2038 
2038 
1145 
IN 2922.21 
ACYCLISCHEN POLYAMINE 
1109 
4418 
4676 
1387 
135 
104 
438 
38 
3362 
68 
15820 
11729 
3890 
3890 
480 
43 
2246 
1305 
2 
7 
16 
18 
29 
17 
3889 
3802 
88 
86 
39 
710 
615 
595 
2 
26 
18 
1 
447 
2413 
1948 
466 
466 
18 
3831 
3024 
807 
807 
744 
829 
370 
458 
458 
173 
U N D 25 ENTHALTEN: 
1008 
296 
331 
196 
6 
32 
12 
124 
5 
2010 
1837 
173 
173 
44 
717 
132 
120 
39 
15 
588 
1811 
1008 
803 
603 
15 
M I N . C Y C L O H E X Y L D I M E T H Y L A M I N . U N D IHRE SALZE 
133 
71 
4013 
794 
4 351 
825 
8245 
6041 
1204 
829 
4 
371 
4 
5 
14 
4 20 
5 
53 
24 
29 
9 
4 
20 
66 
16 
948 
736 
240 
41 
2061 
1787 
285 
41 
240 
38 
16 
158 
139 
371 
212 
159 
139 
20 
7 
210 
8 
49 
273 
224 
49 
49 
312 
60 
262 
262 
60 
27 
1076 
23 
3 
1869 
2988 
1127 
1861 
1861 
3 
6 
2624 
19 
91 
577 
3343 
2875 
888 
577 
91 
2314 
1832 
682 
682 
460 
449 
1238 
434 
11 
1 13 
3 
280 
36 
2584 
2132 
432 
432 
116 
18 
55 
14 
89 
74 
14 
14 
93 
790 
40 
1 
1 
60 
15 
186 
1401 
1015 
385 
288 
77 
INE SALZE 
2176 
9500 
839 
8093 
38552 
12564 
4270 
493 
7782 
400 
468 
4666 
600 
90499 
69193 
30708 
17239 
12565 
13463 
65 
13 
53 
150 
73 
77 
72 
13 
390 
8754 
380 
10 
21 
1272 
102 
239 
11220 
9535 
1886 
261 
22 
1424 
21 
335 
56 
616 
368 
160 
58 
2 
50 
146 
545 
1027 
2043 
222 
611 
120 
276 
255 
6299 
740 
4659 
1281 
1027 
3272 
203 
9 
60 
1 
1 
298 
234 
82 
62 
61 
1071 
744 
124 
122 
10200 
670 
271 
178 
192 
6 
13802 
12285 
1317 
676 
670 
642 
87 
4 
57 
170 
112 
57 
67 
154 
2 
5 
27767 
42 
2232 
30200 
27926 
2276 
2276 
42 
24 
23 
1 
9 
73 
64 
9 
9 
543 
273 
7626 
40 
7766 
5897 
1740 
23885 
8482 
16402 
9506 
7766 
6897 
7 
134 
9 
188 
159 
29 
29 
1 
18 
12 
195 
3038 
2227 
2 
194 
6893 
225 
5488 
3240 
3038 
2226 
Danmark 
Ursprung 
— Origine 
100 
100 
26 26 
18 
18 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
2 
2 
31 
2 
/ 
11 
74. 
2t 
32C 
b t 
2/C 
//< 24b
2t 
11· 
47 
41 
/ 
ε 
; ■ 
SOL 
eoe 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
003 
004 
006 
036 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
040 
056 
058 
060 
066 
068 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2922.26 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2922.29 
FHANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2922.31 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2922.39 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2922.43 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
31427 25697 5829 
5829 
3682 
10893 
10717 
175 175 175 
10311 
7888 
2843 
2643 
1527 
6089 
3997 
1072 
1072 
989 
1138 
543 
595 
595 
227 
467 
88 
369 
369 
75 
POLYAMINES ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2922.21 ET 25: DERIVES DES POLYAMINES ACYCLIQUES 
156 
8011 
9068 3539 
122 287 
972 187 
6442 139 
55 3720 
2667 
3 29 
116 78 
100 41 
28948 8831 
21187 6475 
7763 357 
7763 357 
1180 214 
21 
576 
635 
462 
34 
131 
53 
279 
18 
4702 2209 
3722 1728 
880 481 
980 481 
38 184 
1062 
1 143 
1412 
4 
97 
34 
4 
942 
1762 
34 i 
90 
79 
29 
12 
1176 
1732 
80 
23 
3326 
3488 6197 
2272 1848 
1217 3349 
1217 3349 
41 23 
CYCLOHEXYLAMINE. CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE. ET LEURS SELS 
265 
135 
4992 
994 
178 
411 
1663 
8710 
8428 
2282 
1842 
178 
435 
7 
11 
10 
178 25 
10 
35 
1348 
908 
283 
88 
244 2758 
30 2379 
214 378 
189 88 
178 
25 283 
79 35 
314 
2 
744 
431 
313 
289 
441 
20 
98 
564 
488 
98 
98 
2736 
25 
103 
1 141 
4050 
2806 
1244 
1141 
3472 
2498 
874 
974 
688 
891 2869 
1223 
25 
247 
13 
550 
80 
6898 
6008 
891 
891 
261 
85 
109 
232 195 37 37 
A M I N E S CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. NON 
REPR. SOUS 2922.3I: DERIVES DES AMINES CYCLANIQUES. CYCLE­
NIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
83 
83 
17 
415 
677 90 
487 
487 
419 
31 
31 
921 
2994 
237 
2097 
113 
125 
1735 
596 
9225 
8679 
2848 
2522 
1871 
3 SELS 
1602 
6567 
671 
6422 
26311 
8340 
2677 
276 
4609 
262 
271 
3121 
462 
81707 
41610 
19733 
11563 
8343 
8152 
126 
1 
367 
160 
743 
181 
562 
546 
368 
289 
5984 
266 
27 
15 
754 
58 
173 
7612 
6656 
1066 
189 
17 
867 
779 
954 
26 
2097 
62 
180 
127 
4378 
3949 
428 
318 
190 
1 
34 
83 
416 
688 
1349 
128 
386 
86 
160 
165 
3518 
635 
2983 
863 
688 
2111 
580 
20 
126 
57 
31 
868 
645 
213 
213 
182 
799 
578 
89 
104 
8618 
442 
148 
118 
111 
24 
11044 
10200 
843 
466 
442 
377 
297 
4 
112 
438 
327 
112 
112 
127 
4 
8 
17179 
16 
1316 
18874 
17342 
1332 
1332 
16 
1 
676 
85 
51 
93 
21 
935 
815 
120 
120 
93 
375 
167 
6786 
71 
5052 
3465 
991 
15909 
8399 
9509 
6045 
5053 
3465 
15 
456 
1038 
137 
1734 
530 
1206 
1205 
1038 
12 
25 
441 
2127 
1328 
4 
453 
4488 
478 
4010 
2678 
2127 
1332 
1 
102 
7 
462 
99 
Januar—Dezember 1980 Import 
100 
Janvier — Décembre 1980 
Origi 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
084 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
1000 
1010 
004 
006 
056 
060 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
004 
005 
006 
036 
400 
508 
728 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
004 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1000 
1010 
1011 
ie 
2922.49 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
UNGARN 
USA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KLASSE 3 
2922.51 
DEUTSCHUND 
W E L T 
INTRA-EG 
2922.52 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SOWJETUNION 
POLEN 
USA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2922.54 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
BRASILIEN 
SUEDKOREA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2922.65* 
DEUTSCHUND 
SCHWEIZ 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
2922.81 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DES ANILINS UND 
IHRE SALZE 
762 
130 
375 
1322 
755 
1276 
103 
564 
476 
793 
56 
1433 
577 
26 
199 
483 
115 
403 
30 
2 
31 
737 
51 
418 
174 
393 
83 
323 
103 
25 
616 
8191 2839 2219 
4718 1399 1036 
3441 1240 1164 
2831 1143 806 
604 403 88 
110 62 26 
601 35 323 
N METHYL-N.2.4.6-TETRANITROANILIN 
48 11 
IHRE SALZE 
DIP IKRYLAMIN 
59 
59 
IHRE SALZE 
590 
1156 
101 
494 
1289 
79 
78 
3868 
1779 
2079 
1376 
110 
595 
32 
101 
20 
874 
3 
1038 
32 
1006 
885 
121 
21 
21 
295 
701 
474 
313 
1783 
997 
786 
314 
474 
TOLUIDINE UND IHRE SALZ 
132 
490 
35 
395 
43 
37 
500 
47 
118 
1826 
1063 
652 
91 
43 
560 
HALO 
79 
894 
298 
1308 
118 
1192 
1192 
894 
48 
31 
16 
123 
17 
19 
10 
169 
140 
30 
20 
19 
10 
3EN-, SULFO-
16 
21 
5 
16 
16 
16 
45 
30 
15 
232 
17 
366 
5 
35 
21 
684 
817 
87 
41 
5 
26 
NITRO 
1 
6 
297 
306 
3 
303 
303 
6 
69 
2 
83 
163 
423 
19 
52 
122 
115 
1077 
767 
321 
195 
73 
3 
122 
17 
17 
88 
62 
152 
161 
1 
202 
2 
300 
512 
512 
789 
282 
526 
17 
11 
508 
42 
33 
79 
48 
33 
33 
33 
15 
100 
117 
116 
2 
2 
5 
10 
21 
16 
6 
20 
17 
3 
3 
3 
110 
38 
45 
20 
20 
12 
29 
150 
44 
108 
34 
18 
17 
7 
7 
10 
13 
4 
22 
337 
58 
84 
21 
221 
197 
20 
5 
5 
15 
1310 
603 
706 
682 
35 
4 
276 
170 
106 
102 
4 
I I B 
118 
29 
827 
889 
41 
826 
828 
B27 
101 
20 
92 
213 
213 
LES DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES D'ANILINE 
ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
2018 
103 
431 
3366 
1580 
4570 
108 
1270 
497 
2425 
131 
10407 
1 172 
44 
194 
932 
868 
775 
34 
18 
66 
5699 
1 
79 
1092 
366 
1023 
298 
320 
260 
63 
4402 
423 
20 
118 
553 
897 
14 
104 
141 
272 
10 
459 
5 
1732 
1 
27210 9878 12178 3209 14950 8687 14171 6494 1337 776 238 122 539 51 
31 
7987 2823 2207 2681 2028 2208 6353 697 1 4968 447 1 307 144 64 8 320 141 
2922.51 
004 RF ALLEMAGNE 
N-METHYL-N.2,4,6-TETRANITROANILINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
529 
529 
28 
232 
70 
340 
270 
70 
70 
1 
1 
1 
7 
1 
6 
5 
1 
004 
006 
056 
060 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
004 
006 
006 
036 
400 
508 
728 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
004 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1000 
1010 
1011 
2922.62 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2922.84 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
COREE DU SUD 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2922.56* 
RF ALLEMAGNE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2922.81 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
39 
308 
17 
499 
21 
918 
39 
879 
555 
189 
189 
513 
875 
407 
350 
2149 
1389 
760 
353 
TOLUIDINES ET LEURS SELS 
1259 2166 
308 424 1087 244 
206 
5921 3501 2419 
1346 342 731 
DERIVES DES TOLUIDINES ET LEURS SELS 
149 1838 187 1412 299 156 1580 152 500 
6430 3604 2326 
538 299 1785 
NITROSES ET LEURS SELS 
340 
2538 433 
3430 442 2988 2986 2546 
147 147 
204 
196 
408 400 
118 
8 
110 
103 
30 
372 
236 
136 
106 
103 
30 
726 
87 
1245 
39 
144 
71 
2364 
2066 
289 
196 
39 
93 
30 
1053 
45 
80 
3 
1580 
2882 
1128 
1734 
120 
80 
1611 
HALOGENES, SULFONES 
43 
64 
11 
43 
43 
43 
5 
32 
432 
488 
13 
472 
472 
40 
214 
126 
355 
228 
128 
126 
126 
52 224 
13 
294 278 17 17 
23 
52 
93 75 18 
48 38 
DIPICRYLAMINE 
80 48 34 
88 32 34 
57 
2 
327 
68 
49 
31 
6 
1 
684 
603 
70 
39 
31 
31 
356 
3 
33 
909 
197 
94 
62 
2 
1868 
2 
274 
3853 
1692 
2281 
2221 
79 
13 
27 
191 191 
70 104 
529 189 340 
1 34 40 
76 718 
12 15 
606 368 238 226 12 
24 
1 
22 
22 
998 
839 
167 
157 
148 
76 
73 
40 
40 
33 
10 
38 
48 
10 
38 
38 
38 
500 
600 
105 
2292 
2441 
142 
2299 
2299 
2292 
27 18 9 
74 7 87 67 37 
Januar—Dezember 1980 
Ursp ung 
Orìgine 
001 
004 
005 
008 
036 
400 
684 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1000 
1010 
1011 
004 
005 
006 
036 
060 
400 
732 
2922.89 
FRANKREICH 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
INDIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
2922.71 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EQ 
2922.78* 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
POLEN 
USA 
JAPAN 
Nimexe 
Import Janvier — Décembre 19Θ0 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
D I P H E N Y L A M I N , SEINE HALOGEN­. SULFO ­, NITRO­ UND NITROSO­
DERIVATE. IHRE SALZE. AUSG. D IP IKRYLAMIN 
430 574 68 429 
10 
829 
2845 
1884 
977 
839 
10 
BB 
198 
198 
185 10 9 
88 
745 
836 
107 
19 
10 
88 
117 
57 
379 
247 
132 132 
39 60 
104 
2 
205 
203 
2 
2 
2 ­NAPHTHYLAMIN UND SEINE SALZE 
80 3 13 . 9 
52 . 8 . 9 
8 3 5 . . 
I ­ N A P H T H Y L A M I N . DERIVATE DES I­ U N D 2 ­NAPHTHYLAMINS. IHRE 
SALZE. AUSGEN. SALZE DES 2 ­NAPHTHYLAMINS 
64 
113 
311 
246 
30 
30 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2822.80 
835 159 70 236 77 47 485 
1944 
1086 
878 
767 
236 
104 
28 
20 
38 
50 
10 
51 
207 50 
157 
98 
38 
59 
40 
195 
522 
326 
197 
195 
195 
2 
305 
133 
172 
153 
25 
2 
47 
27 
20 
20 
A R O M A T I S C H E M O N O A M I N E . DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N M O N O A M 
NICHT IN 2922.43 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
710 
1532 
121 
724 
7 
4 
121 
2 
35 
11 1 
4 
2530 129 55 62 
8173 1117 
3107 475 
3087 842 
2759 688 
136 24 
192 50 
116 4 
70 
223 
1 
2 
23 
2 
512 50 49 
666 27 420 
493 
358 
2 
49 
19 
20 
36 
27 74 
1805 200 
4 
'. 62 
2987 1287 
1114 897 
1874 390 
1847 249 
7 49 
84 
61 
3 
3 
3 
118 
110 
5 
6 
5 
27 74 
2922.91 PHENYLENDIAMINE U N D METHYLPHENYLENDIAMINE. IHRE HALOGEN­, 
SULFO­, NITRO­ U N D NITROSODERIVATE. UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 1040 KUSSE 3 
1417 
918 
2526 56 
43 
21 399 
5430 4930 
501 
469 43 2! 
42 
813 
3 
13 
14 
884 
868 27 27 13 
15 
163 
22 26 
382 204 179 
179 26 
21 
83 
302 180 141 
109 
52 39 
786 
134 851 
651 
318 
108 
3 
20 37 
261 
767 426 331 
301 
3 
23 
17 
374 
22 
6 
34 
13 
7b 
580 421 139 
53 34 76 10 
669 
90 
48 
19 
1 
14 
779 
764 
16 
16 
1 
1951 
1 
1 
1982 
I 9 6 0 
1 
1 
192 
2 
134 
1093 
957 
136 
136 
2 
22 3 
19 
17 
17 
14 
13 
1 
25 
12 
14 
14 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
D IPHENYLAMINE ET SES DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. 
NITROSES. ET LEURS SELS. SF D IP ICRYLAMINE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
678 929 146 989 850 1005 169 
5029 2948 2080 
1857 852 169 
28 64 
1 
2 
382 379 
4 
2922.71 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2­NAPHTYLAMINE ET SES SELS 
135 
121 14 
390 849 
47 
169 
2136 1087 1086 
896 849 169 
24 
16 
178 101 
72 
153 
589 436 163 
153 
281 
277 
14 
14 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2922.80 
1­NAPHTYLAMINE. DERIVES DE l ­NAPHTYLAMINE ET 2­NAPHTYL­
A M I N E . LEURS SELS. EXCL. SELS DE 2­NAPHTYLAMINE 
2404 
633 
181 
138 
146 
1567 
6888 
3224 
2843 
2414 
699 
208 
108 
76 
55 
88 
44 
177 
583 
188 
395 
276 
55 
119 
649 
23 
72 
607 
1367 
744 
613 
607 
607 
7 
942 
441 
501 
464 
165 
121 
80 
46 
864 667 106 52 
78 
78 
182 
29 
33 
243 
243 
M O N O A M I N E S A R O M A T I Q U E S . DERIVES DES M O N O A M I N E S A R O M A T I Q U E S , 
NON REPR. SOUS 2922.43 A 79 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2822.91 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
97 
85 
949 221 728 
728 
13 
13 
1001 
461 
37 
35 
102 
882 
2552 1486 1088 
1023 37 42 
2955 
5623 
439 
2452 
2311 
270 
10452 
2308 
153 
157 
349 
12236 
632 
263 
148 
40957 
14145 
26791 
25486 
10486 
800 
506 
321 
206 
582 
16 
124 
3026 
2293 
349 
2959 
226 
230 
10359 
1289 
9090 
8616 
3034 
225 
349 
2534 
70 
861 
5337 
153 
44 
7401 
18440 
3504 
12936 
12892 
6337 
44 
B70 
1 137 
187 
121 
1593 
98 
1431 
18 
148 
5857 
2316 
3341 
3062 
1594 
182 
98 
VMINES ET METHYLPHENYLENEDIAMINES. 
ULFONE. 
1960 
2868 
5722 
249 
324 
117 
1566 
12934 
10830 
2104 
1956 
324 
117 
S. NITRES. 
356 
2326 
24 
34 
47 
2789 
2707 
82 
82 
34 
NITROSES. 
63 
732 
95 
258 
411 
1684 
895 
889 
669 
258 
39 
55 
25 
64 
642 
18 
29 
872 
825 
46 
46 
18 
23 
296 
5 
16 
2 
22 
1 
387 
343 
24 
24 
22 
LEURS DERIVES 
ET LEURS SELS 
24 
926 
5 
117 
24B 
1410 
950 
460 
312 
5 
117 
827 
3 
172 
69 
2 
226 
1304 
1070 
234 
234 
2 
60 
2951 
2 
14 
3041 
3027 
14 
14 
1407 
1653 
23 
453 
33 
4669 
3342 
919 
15 
677 
476 
912 
617 
2719 
2077 
842 
642 
25 
27 7 19 
19 
146 
614 
1562 
48 
49 
128 
780 
760 
12 
56 
3 
71 
68 
3 
3 
1813 
1788 
27 
27 27 
101 
Januar — Dezember 1980 Import 
102 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origi 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
0 0 / 
030 
036 
047 
064 
400 
404 
728 
IM 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
001 
007 
003 
004 
006 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
ie 
2922.99 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
UNGARN 
USA 
KANADA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2923 
2923.11 
FRANKREICH 
8ELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
A R O M A T I S C H E POLYAMINE, DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N POLYAMINE. 
NICHT IN 2022.91 ENTHALTEN 
1366 
3233 
158 
4841 
162 
4458 
121 
301 
219 
146 
8 
1525 
344 
31 
865 
2555 
20338 
14337 
3445 
3401 
521 
37 
8 
728 
526 
39 
26 
1062 
275 
188 
8 
163 
656 
3573 
2382 
1192 
1190 
463 
2 
1989 
117 
2909 
135 
2681 
26 
111 
187 
27 
31 
64 
8280 
7830 
450 
416 
27 
35 
604 
516 
647 
515 
121 
1 
5 
10 
8 
362 
48 
22 
2883 
2408 
458 
448 
6 
8 
A M I N E M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
2 -AMINOAETHANOL UND SEINE SALZE 
1561 
812 
3B50 
21382 
879 
3147 
31813 
28594 
3212 
3201 
354 
156 
I 161 
408 
333 
2437 
2099 
338 
338 
20 
453 
279 
357 
123 
465 
1091 
174 
1241 2241 
1109 2023 
125 218 
125 207 
2923.14 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 1010 INTRA-EQ 1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
2923.18 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
2923.17 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
DIAETHANOLAMIN UND SEINE SALZE 
1556 788 567 251 2908 1274 3588 2139 1224 4222 463 
15122 10788 4338 4224 
4020 3537 483 463 
11 777 1527 613 82 
3022 2940 82 82 
689 11 269 978 150 379 
2478 2098 379 379 
2.2-.2£-NITRILOTRIAETHANOL U N D SEINE SALZE 
1742 810 
851 328 9 
5474 1895 1413 
3282 1117 
330 196 133 
2336 997 844 
5342 226 122 
19510 
14012 
5498 
5399 
4450 
4224 
226 
226 
3838 
3518 
122 
122 
A R Y L A E T H A N O L A M I N E UND IHRE SALZE 
5 
58 
281 
242 
19 
184 
184 
18 
18 
465 
797 
238 
351 
2597 
2111 
488 
408 
29 
23 
8 
21 
192 
229 
20 
174 
22 
2182 
2874 
492 
2182 
2182 
268 
38 
2973 
3470 
405 
3085 
2973 
252 
206 
67 
3986 
4853 
862 
3991 
3986 
1 
698 
1 
1156 
19661 
47 
323 
21843 
21220 
323 
323 
267 
545 
23 
176 
1057 
880 
177 
177 
24 
1062 
648 
2 
105 
655 
2495 
1840 
666 
655 
10 
7 
7Í 
140 
5 
91 
701 
483 
238 
238 
614 
264 
76 
1778 
810 
967 
967 
2555 
2666 89 
88 
1 
2 
614 
522 
b8 
1205 
1196 
213 
286 
260 
918 
775 
143 
143 
308 
571 
354 
1251 
1234 
17 
35 
3 
20 
62 
58 
4 
82 
82 
410 
397 
13 
13 
19 
19 
1 
26 
37 
28 
207 
206 
1 
POLYAMINES A R O M A T I Q U E S . DERIVES DES POLYAMINES A R O M A T I Q U E S . 
NON REPR. SOUS 2922.91 
351 
25 
b9 
57 
499 
358 
141 
141 
25 
298 
59 
34 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
064 
400 
404 
728 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2923 
2923.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
6394 
13387 
520 
15894 
276 
16763 
1280 
464 
908 
719 
135 
5205 
1071 
109 
4387 
12884 
80428 
54619 
13028 
12758 
1377 
132 
135 
3701 
2373 
73 
81 
4031 
411 
815 
32 
647 
2932 
15103 
10259 
4843 
4838 
1226 
5 
8223 
440 
10143 
173 
9655 
1 
72 
558 
734 
113 
109 
468 
30709 
28834 
2076 
1948 
76 
127 
2516 
2252 
1 
2303 
2214 
1279 
6 
20 
67 
135 
1 181 
194 
100 
12270 
10588 
1703 
1568 
26 
135 
86 
506 
659 
91 
2 
19 
510 
23 
347 
2246 
1344 
901 
901 
2 
80 
6 
1169 
5 
410 
1 
42 
1903 
741 
292 
4648 
1870 
2978 
2978 
1 
12884 
12884 
33 
19 
339 
1 
392 
391 
1 
1 
U 
1 
1601 
17 
23 
45 
230 
24B 
2177 
1853 
524 
524 
46 
COMPOSES A M I N E S A FONCTIONS OXYGENEES 
2 -AMINOETHANOL ET SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2923.14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 
1099 
617 
2579 
14239 
705 
1827 
21257 
19288 
1988 
1926 
INE ET SES 
1105 
405 
1954 
2680 
1639 
2690 
240 
156 
778 
272 
208 
1871 
1453 
218 
218 
SELS 
637 
169 
844 
817 
303 
16 
303 
218 
337 
62 
955 
874 
78 
76 
366 
1 
333 
896 
102 
1788 
1696 
192 
152 
132 
13 
194 
24 
1258 
1821 
383 
1258 
1268 
173 
717 
12863 
39 
181 
14007 
13823 
184 
184 
520 1111 530 57 
10603 2886 2245 7822 2388 2188 2782 319 69 2697 304 59 
2923.18 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYSBAS 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
2923.17 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
2,2'.2£-NITRILOTRIETHANOL ET SES SELS 
1199 529 593 213 3606 1286 2509 212 119 1591 662 3181 154 
13231 9908 3324 3252 
2982 2808 154 154 
983 855 91 605 76 
2817 2639 78 78 
ARYLETHANOLAMINES ET LEURS SELS 
477 469 1077 297 112 
2089 1998 92 
489 489 
72 
112 
184 184 
195 768 149 259 
1882 1823 259 259 
313 607 
143 241 
1840 1481 359 308 
1039 143 
1198 1185 11 
183 29 1593 
1947 285 1883 1593 
200 140 
40 2301 
2949 648 2303 2301 
176 401 20 123 
763 629 124 124 
696 447 2 70 406 
1835 1229 407 
407 
2 431 389 47 
13 
13 
165 195 207 
686 361 351 
2 234 486 306 
1049 1028 22 3 
38 82 
187 134 54 
15 3 25 
49 43 8 
84 84 
18 18 
284 286 19 19 
11 4 
71 84 7 7 
181 169 
46 18 27 
Januar — Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre I 960 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
048 
064 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
004 
060 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
060 
062 
400 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
056 
064 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
UNGARN 
USA 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 3 
2923.31 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
POLEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 3 
2923.39 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
SCHWEIZ 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2923.50 
BELG.­LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
UNGARN 
USA 
INDIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
AMINOALKOHOLE. IHRE AETHER U N D ESTER. AUSG. 2 ­AMINOAETHANOL. 
D I A E T H A N O L A M I N . 2 .2 ' .2f ­NITRILOTRIAETHANOU ARYLAETHANOLA­
M I N E UND IHRE SALZE 
130 
9 
148 
4630 
996 
661 
3527 
51 
691 
8 
1R77 
118 
39 
8 
63 
1232 
7 
22 
4042 
0681 
3479 
3410 
2012 
3140 
842 
295 
21 
454 
2 
620 
50 
34 
8 
41 
198 
7 
3 
5718 
4754 
984 
918 
676 
26 
74 
1608 
19 
67 
38 
10 
6 
18 
2 
1871 
1794 
76 
68 
48 
471 
42 
86 
787 
50 
46 
1 
15 
3B 
4 
1638 
1435 
103 
88 
46 
202 
463 
2 
43 
771 
1579 
710 
869 
869 
1 
ANIS ID INE. D IMETHOXYBIPHENYLYLENDIAMINE, PHENETIDINE. U N D 
IHRE SALZE 
102 
442 
57 
155 
786 
554 
213 
155 
57 
50 
46 
170 
76 
98 
46 
50 
287 
2 
90 
382 
290 92 90 2 
21 
21 
13 
4 
9 
11 
7 
A M I N O N A P H T H O L E U N D A M I N O P H E N O L E . AMINOARYLAETHER U N D ­ESTER, 
AUSG. ANISIDINE, D I M E T H O X Y B I P H E N Y L Y L E N D I A M I N E , PHENETIDINE 
U N D IHRE SALZE 
823 
26 
829 
1381 
1199 
603 
40 
195 
285 
231 
27 
341 
8048 
4254 
1793 
1284 
658 
233 
277 
621 
3 
1155 
270 
272 
20 
117 
74 
219 
14 
84 
2851 
2048 
803 
434 
277 
219 
150 
JE; AMINOKETONE 
16 
1184 
100 
29 
328 
77 
12 
14 
41 
33 
20 
1888 
1341 
529 
452 
405 
22 
55 
98 
11 
270 
75 
14 
28 
20 
521 
112 
409 
373 
345 
22 
14 
1 
329 
164 
116 
162 
15 
39 
46 
1 
1 
135 
1017 
810 
406 
345 
162 
1 
60 
35 
216 
611 
29 
4 
10 
43 
10 
3 
40 
1050 
861 
189 
161 
78 
12 
17 
A M I N O C H I N O N E 
12 
193 
13 
11 
2 
230 
217 
13 
13 
13 
4 
12 
5 
22 
44 
22 
23 
23 
22 
47 12 56 
1 
19 
24 
3 
24 
217 
146 
71 
48 
18 
2 
16 
24 
43 
1 
109 
102 
7 
1024 
983 
41 
686 86 
190 489 3 
6 
5bb 
31 
5 
813 
295 
518 
518 
513 
2173 
1458 
714 
714 
587 
27 
82 
5 
3 
119 
110 
9 
3 
5 
221 
26 
10 
94 
1 
656 
341 
315 
287 
138 
1 
27 
2 
25 
12 
42 
42 
25 
Danmark 
136 
48 
88 
32 
32 
79 
79 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
AMINO­ALCOOLS, LEURS ETHERS ET ESTERS. AUTRES QUE 2­AMINOE­
THANOL. D IETHANOLAMINE. 2J' .2£­NITRILOTRIETHANOI_ ARYLETHA­
NOLAMINES ET LEURS SELS 
1 
3' 
b 
2S> 
H l · ■it 
ir 
214 
81 
141 
14/ 
147 
1 
Ib 
L 
17 
lb 
: ; 
7? 
•71 
2' 
2 
BS 
81 
2 
7 
7 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
048 
064 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
004 
060 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
060 
062 
400 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
056 
064 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2923.31 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
POLOGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2923.39 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2923.80 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
LEURS SELS 
11428 
1745 
20335 
9520 
2609 
1103 
1586 
2629 
11724 
130 
3169 
6798 
264 
74086 
48326 
26727 
22366 
14471 
3294 
METHOX 
311 
1371 
140 
912 
2772 
1716 
1058 
914 
140 
8724 
1234 
577 
1085 
614 
1497 
835 
327 
315 130 
2532 
477 
107 3B 
18587 
13731 
4835 
2195 
1234 
2640 
YBIPHENY 
221 
117 
202 
641 
222 
319 
202 
117 
169 
218 
2166 
1130 
85 
66 
76 
122 
37 
168 
9 
4308 
3837 
440 
395 
198 
37 
LYLENEDI« 
706 
6 
594 
1329 
727 
602 
595 
6 
730 
211 
2066 
3208 
235 
79 
96 
573 
87 
7 
53 
7353 
8449 
904 
314 
175 
590 
238 
1 
2094 
44 
62 
5 
675 
3211 
2439 
772 
772 
5 
MINES. PHENETIDINES 
92 
93 
93 
17 
56 
73 
17 
57 
57 
241 
40 
370 
8 
19 
702 
8 
39 
1440 
878 
782 
762 
724 
ET 
5 
10 
27 
53 
28 
27 
27 
1490 
17230 
1300 
194 
812 
11128 
3913 
164 
38771 
20366 
18406 
16336 
11972 
85 
334 
22 
459 
419 
40 
22 
17 
140b 
1486 
1406 
111 
111 
111 
27 
11 
AMINO­NAPHTOLS ET AMINO­PHENOLS. AMINO­ARYLETHERS. AMINO­
ARYLESTERS. E X C L ANISIDINES. D IMETHOXYBIPHENYLYLENEDIAMI ­
NES. PHENETIDINES. ET LEURS SELS 
3894 
205 
4712 
7056 
4627 
3811 
186 
907 
2306 
907 
157 
2027 
31009 
20525 
10488 
8222 
3850 
920 
1344 
2805 
179 
5901 
1230 
1546 
116 
477 
311 
837 
95 
566 
14088 
10116 
3973 
2448 
1670 
837 
688 
3 
1762 
776 
479 
1136 
60 
222 
249 
3 
8 
575 
5350 
3029 
2322 
1996 
1136 
3 
323 
262 
1233 
2418 
219 
7 
52 
199 
64 
14 
347 
4838 
3918 
920 
774 
227 
73 
73 
YDES; AMINO­CETONES; AMINO­QUINONES 
212 
2357 
957 
199 
2967 
798 
866 
112 
670 
231 
200 
9854 
3802 
6853 
4867 
3765 
204 
782 
931 
88 
2293 
774 
86 
112 
155 
200 
4874 
1051 
3823 
3307 
3067 
204 
112 
101 
1679 
3 
80 
156 
22 
326 
2388 
1883 
505 
505 
178 
108 
131 
30 
223 
185 
5 
694 
282 
413 
413 
223 
270 
737 
73 
213 
3 
103 
39 
17 
162 
1118 
793 
325 
202 
123 
3 
7 
7 
10 
77 
10 
17 
17 
7 
104 
2 
166 
133 
204 
5 
36 
8 
867 
608 
49 
49 
5 
439 
1310 
172 
899 
53 
1463 
3 
23 
369 
4819 
1937 
2882 
2738 
906 
534 
5 
1222 
552 
670 
287 2 269 
883 
40 623 
623 
289 
81 
72 
103 
Januar — Dezember 1980 Import 
104 
Janvier — Décembre 19Θ0 
Ursprung 
Orìgine 
001 
002 
003 
004 
412 
728 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
2923.71· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
MEXIKO 
SUEDKOREA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KLASSE 2 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Denmark 
LYSIN.SEINE ESTER.IHRE SALZE 
46 
118 
95 
379 
515 
472 
1137 
4824 
2094 
1388 
473 
911 
1137 
1137 
SARKOSIN U N D SEINE SALZE 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
2923.75 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
508 BRASILIEN 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2923.77· 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
174 
166 
8 
URE UND IHRE S 
15950 
116 
163 
632 
5311 
66 
477 
311 
173 
626 
514 
24482 
22279 
2205 
78 
1956 
173 
260 
178 
91 
301 
957 
562 
396 
355 
7407 
44 
3210 
477 
49 
8 
363 
105 
11714 
10704 
1011 
8 
995 
8 
B8 
22 
134 
253 
110 
143 
143 
2923.78 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 040 KUSSE 3 
4­AMINOBENZOESAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
73 
bh 
3 
39 
1F.F, 
41/ 
727 
»6 
678 
41/ 
211 
87 
»4 
87 
6 
11 
17 
7 H 
17 
14 
H4 
34 
39 
237 
80 
167 
7? 
B4 
107 
1(1 
121 
244 
123 
171 
121 
D 
1 
1/ 
493 
5 
9 
68 
68 
9 
853 
507 
145 
9 
136 
67 
68 
88 
1055 
52 
2 
1109 
1107 
2 
2 
87 
24 
48 
22 
254 
176 
79 
42 
2 
22 
935 
16 
52 
170 
190 
10 
1374 
1003 
371 
10 
360 
1 
1 
1 
3178 
17 
58 
910 
245 
5 
9 
4421 
4183 
259 
254 
5 
17 
2 
16 
39 
22 
17 
17 
7 
62 
5 
67 
289 
134 
155 
3 
23 
1 
74 
38 
38 
27 
25 
9 
46 
21 
24 
3 
3 
21 
3 
13 
2 
45 
27 
18 
18 
15 
2923.79· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
A M I N O S A E U R E N . NICHT IN 2923.71 BIS 78 ENTHALTEN 
3119 
42 
7548 
9868 
129 
1746 
359 
302 
57 
183 
64 
2061 
15 
3728 
65 
430 
87 
120 
37 
71 
10 
1495 
3019 
28 
421 
80 
84 
87 
2 
820 
3760 
369 
165 
77 
10 
73 
7 
52 
3 
3 
19 
1226 
20 
446 
5 
35 
46 
53 
11 
17 
129 
78 
61 
33 
17 
11 
8 
3 
3 
3 
1341 
363 
16 
358 
2 
10 
18 
85 
85 
1 
559 
388 
171 
5 
5 
454 
18 
78 
263 
17 
5 
18 
37 
889 
813 
78 
72 
5 
58 
3 
31 
8 
129 
98 
31 
31 
2 
2 
3535 
87 
37 
451 
873 
68 
211 
320 
5833 
4982 
651 
25 
559 
68 
10 
2 
12 
12 
38 
52 
188 
186 
25 
n 
17 
17 
16 
178 
39 
33 
10 
22 
3 
17 
293 
244 
49 
10 
22 
36 
32 
28 
25 
3 
3 
3 
125 
1500 
2923.71· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
LYSINE SES ESTERS ET LEURS SELS 
2923.73 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2923.75 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
506 BRESIL 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T A I W A N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2923.77· 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
2923.78 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2923.79* 
001 FRANCE 
002 8ELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
4793 
207 
376 
368 
1006 
1593 
1535 
3371 
13435 
5837 
4218 
1559 
2646 
SARCOSINE ET SES SELS 
87 
166 
9 
106 
576 
1271 
1 2283 
274 
2000 
1272 
728 
1370 
14 
38 
184 
186 
40 
1844 
1422 
422 
52 
370 
2392 
47 
213 
454 
546 
43 
3899 
2853 
1048 
43 
1000 
331 
238 
92 
1IQUE ET SES SE 
26543 
203 
317 
1181 
9014 
114 
692 
473 
260 
924 
768 
11822 
1 
98 
5333 
692 
69 
17 
517 
149 
40832 18887 
37449 17329 
3383 1539 
233 95 
2892 1427 
260 17 
715 
637 
271 
768 
2898 
1748 
963 
880 
239 
62 
841 
301 
341 
341 
202 
118 
86 
20 
21 
54 
30 
33 
125 
54 
52 
395 
168 
237 
6 
106 
125 
324 
26 
330 
700 
387 
333 
333 
109 
109 
1816 
87 
1909 
1905 
5 
2 
213 
187 
164 
64 
766 
599 
167 
99 
ACIDE 4­AMINOBENZOIQUE. SES SELS ET SES ESTERS 
133 
207 
169 
1 19 
382 
105 
404 
1844 
827 
1017 
531 
487 
486 
67 
144 
72 
474 
188 
286 
231 
216 
55 
7 
155 
15 
13 
7 
80 
328 
186 
139 
25 
20 
114 
36 
77 
14 
2 
202 
96 
107 
105 
91 
2 
AMINO-ACIDES. NON REPR. SOUS 2923.71 A 78 
5963 
328 
6335 
9173 
1437 
3728 
1444 
39908 
218 
2340 
600 
3366 
221 
2698 
1861 
345 
9808 
1 13 
600 
27 
18 
1365 
4036 
678 
346 
645 
22586 
22 
133 
1591 
40 
1126 
2686 
923 
432 
7331 
5171 
27 
159 
1616 
1 
375 
8 
7270 
8874 
396 
1 
387 
8 
114 
67 
47 
11 
310 
388 
67 
330 
19 
19 
311 
173 
49 
1394 
39 
13 
18 
518 
462 
196 
39 
46 
1 
173 
497 
278 
218 
173 
46 
971 
79 
26 
57 
217 
242 
3 
1802 
1135 
488 
8 
459 
49 
154 
453 
24 
63 
1649 
1438 
112 
151 
8 
66 
22 
341 
284 
58 
58 
58 
39 
17 
17 
17 
992 
322 
52 
43 
6431 
155 
62 
780 
1607 
99 
329 
403 
10089 
9038 
1033 
77 
857 
99 
7 
37 
167 
43 
114 
114 
104 
40 
40 
75 
80 
322 
322 
36 
3 
99 
35 
84 
366 
33 
461 
389 
82 
52 
133 
126 
7 
2 
217 
732 
Januar—Dezember 1980 
Ursp ung 
Origine 
400 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
062 
064 
264 
400 
706 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2923.79 
USA 
SINGAPUR 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KLASSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2923.81 
FRANKREICH 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
2823.89 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
SIERRA LEONE 
USA 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
Import Janvier — Décembre I 960 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
4568 
44 
423 
28602 
22468 
6045 
5894 
720 
49 
103 
116 
130 
6883 
8301 
583 
561 
245 
21 
23 
80 
5289 
4971 
297 
281 
173 
3 
13 
589 
1 
25 
5983 
5040 
944 
939 
753 
1 
4 
3833 
183 
8148 
2032 
4116 
4060 
9 
57 
43 
5 
2060 
1988 
73 
23 
17 
43 
8 
4-AMINOSALICYLSAEURE. IHRE SALZE U N D ESTER 
69 22 
139 93 45 
42 
30 
12 
A M I N O V E R B I N D U N G E N M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN, NICHT IN 2923.11 
BIS 81 ENTHALTEN 
174 
21 
1 163 
721 
64 
593 
5 
8 
170 
328 
3 
7 
16 
76 
19 
685 
35 
17 
145 
4268 
2747 
1611 
1341 
503 
58 
19 
1 14 
64 
2 
7 
21' 
211 
195 
1 
1 
80 
818 
308 
311 
290 
196 
3 
1 
1 
 
8 
6 
72 
3 
16 
90 
8 
197 
31 
10 
440 
104 
338 
305 
98 
31 
36 
20 
15 
ΚΤΙΟΝΕΓ 
87 
1 
808 
239 
57 
4 
3 
4 
97 
2 
9 
15 
60 
2 
37 
1428 
1199 
229 
202 
104 
3 
9 
166 
6 
108 
55 
29 
438 
297 
141 
87 
2 
76 
3 
116 
20 
7 
231 
197 
34 
31 
27 
2 
2924.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2924.90 
QUATERNAERE ORGANISCHE A M M O N I U M S A L Z E UND -HYDROXIDE.E INSCHL 
DER LECITHINE U N D ANDERER PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
LECITHINE U N D ANDERE P H O S P H O A M I N O L I P O I D E 
179 
2512 
4314 
11406 
600 
453 
478 
3 
1563 
608 
1083 
1374 
337 
823 
162 
81 
935 
2040 
203 
328 
449 
90 
523 
207 
188 
96 
367 
162 
466 
705 
4041 
21 1 
3 
1067 
112 
59 
20 
15 
517 
683 
857 
1 
85 
12 
1 
594 
5334 
186 
9 
88 
388 
880 
381 
26179 6918 8887 
19562 3848 5425 
8828 2272 1282 
5292 1632 1242 
501 462 4 
515 274 
823 367 20 
433 
137 
2234 7189 1385 
2073 8143 1360 
181 1047 36 
99 910 36 
1 5 
63 137 
QUATERNAERE ORGANISCHE A M M O N I U M S A L Z E U N D -HYDROXIDE. AUSGEN. 
LECITHINE UND ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
1132 
1730 
137 
368 
216 
238 
482 
609 
37 
37 
2 
1 
46 
62 
31 
54 
5 
5 
6 
1 
19 
306 
670 
146 
424 
395 
59 
6 
227 
271 
693 
41 
436 
2012 
234 
1778 
1301 
29 
41 
436 
139 
27 
Ireland 
245 
237 
7 
7 
84 
83 
259 
115 
433 
374 
69 
59 
1914 
1889 
25 
23 
23 
2 
294 
101 
8 
2 
16 
1 
4 
9 
1 
1 
449 
415 
35 
30 
19 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
400 ETATSUNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2923.81 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
4532 
925 
6106 
83379 
27008 
58388 
54553 
41672 
1040 
774 
252 
2630 
22538 
8726 
13810 
13748 
10266 
1 
61 
70 
1631 
31710 
8458 
26262 
25089 
23264 
104 
60 
1600 
2 
848 
17788 
6384 
11404 
11369 
7032 
6 
29 
2211 
789 
8200 
2140 
4081 
3551 
31 
510 
2 
923 
207 
3174 
1763 
1418 
383 
174 
923 
1 12 
ACIDE 4-AMINOSALICYLIQUE. SES SELS ET SES ESTERS 
2923.11 A 81 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
062 
064 
264 
400 
706 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
SIERRA LEONE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2924 SELS ET HYDRATES D ' A M M O N I U M QUARTERNAIRES, YC LECITHINES ET 
AUTRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
LECITHINES ET AUTRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
307 
10 
3 
321 
307 
13 
13 
23 
11 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
042 
048 
400 
404 
624 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2924.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
113 
1260 
2196 
6944 
300 
438 
203 
658 
619 
171 
1003 
605 
138 
340 
100 
54 
388 
798 
139 
123 
191 
33 
144 
194 
77 
38 
151 
100 
339 467 
2414 
87 
658 416 
86 
27 
12 
259 
326 
687 
27 27 1 27 
271 
2376 
74 
18 
33 
260 
191 
55 
16280 2679 4608 
11294 1630 3308 
3984 1049 1187 
3398 751 1189 
998 202 669 
247 147 
340 161 9 
1389 3290 
1287 2748 82 642 
66 487 
3 
27 55 
SELS ET HYDRATES D ' A M M O N I U M QUARTERNAIRES. SF LECITHINES ET 
AUTRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
1194 
1360 
254 
325 
322 
165 
268 
338 
UK Ireland Danmark 
302 
221 
81 
118 
98 
22 
5 
1 
4 
66 
43 
22 
MINES A FONCTIONS OXYGENEES. NON REPR. SOUS 
1660 
714 
5881 
9877 
3029 
86721 
1675 
368 
6467 
22844 
199 
653 
421 
1817 
1900 
45390 
869 
138 
5309 
194988 
108824 
88186 
80895 
29541 
2861 
1900 
2408 
755 
51 
38 
1100 
70131 
46 
215 
10711 
71 
8 
368 
37 
4199 
108 
776 
88882 
72120 
16541 
15979 
10996 
50 
513 
458 
1898 
2465 
136 
3715 
3347 
3609 
2 
7 
11647 
769 
575 
28845 
8872 
19974 
19191 
6967 
775 
7 
639 
54 
2529 
2326 
2382 
999 
99 
1305 
7815 
128 
183 
30 
848 
4791 
46 
898 
25117 
9028 
18089 
15137 
9265 
57 
895 
94 
138 
950 
140 
6265 
2 
671 
2867 
1644 
12781 
7678 
5185 
4514 
2 
671 
4 
1 
3 
10 
149 
1405 
27 
3121 
1 
21 
94 
143 
54 
40 
6068 
4714 
354 
299 
116 
54 
1 
87 
87 
1103 
2125 
1621 
576 
1556 
571 
444 
23 
47 
1900 
21086 
1374 
32790 
6748 
27043 
25033 
2127 
1925 
1900 
85 
575 
285 
1 
33 
952 
912 
40 
40 
7 
 
141 
3 
30 
493 
12 
132 
304 
309 
18 
180 
1497 
526 
970 
772 
27 
16 
1B0 
194 
58 
838 
439 
396 
396 
1155 
1130 
25 
17 
15 
6 
2 
33 
219 
93 
1 
59 
405 
348 
69 
59 
131 
387 
6 
24 
23 
42 
16 
207 
598 
30 
2 
1539 
820 
920 
683 
426 
293 
263 
1 
812 
719 
93 
93 
276 
284 
11 
11 
105 
106 
Januar —Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2924.90 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2334 973 
6446 
274 164 
1768 76 
76 64 
1930 9 
370 160 
394 81 
102 
1376 
306 39 
28 
17394 2073 
12793 1782 
4803 291 
3137 291 
2703 262 
1465 
France 
811 
1277 
19 
1398 
1 
41 
136 
66 
52 
1 
4324 
3983 
382 
296 
177 
65 
Italia 
165 
2362 
34 
1 
3 
45 
36 
1264 
22 
22 
4408 
3016 
1391 
129 
50 
1262 
2925 VERBINDUNGEN M I T CARBONSAEUREAMIDFUNKTION 
KOHLENSAEUR E A M I D F U N K T I O N 
2926.13 ASPARAGIN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
21 4 
13 3 
8 1 
2926.16 SALZE DER A S P A R A G I N S 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
58 2 
61 
5 2 
2 
2 
9 
3 
8 
3 
3 
1000 kg 
Nederland 
664 
2 
75 
1 
2 
18 
1 Ol' 
27 
1978 
1825 
153 
46 
20 
107 
Belg.­Lux. 
229 
613 
9 
17 
6 
155 
1 0 Í 
2Í 7 
5 
1199 
909 
290 
269 
257 
21 
UK 
129 
469 
80 
4 
1646 
207 
11 
157 
2913 
890 
2024 
2024 
1867 
VERBINDUNGEN MIT 
2925.18 ACYCLISCHE A M I D E . AUSGEN. ASPARAGIN U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DDR 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
621 78 
8022 780 
12277 5651 
13244 
227 80 
4170 2262 
191 13 
76 11 
792 131 
300 44 
4623 
176 
6584 113 
140 
47 7 
1594 706 
53532 10045 
38878 8885 
14866 1180 
9962 1173 
1297 310 
4869 7 
2925.31 4­AETHOXYPHENYLHARNSTOFF 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
18 10 
18 10 
2926.39 UREINE, AUSGEN. DULCIN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOW 
624 ISRAEL 
968 N.ERM.UEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
114 
61 22 
66 22 
1046 
76 
1548 108 
2645 284 
3398 
86 61 
69 
220 
9338 499 
2899 151 
8218 347 
6071 286 
6042 284 
60 
2697 
1349 
6540 
74 
1118 
120 
39 
447 
345 
286 
9 
44 
13088 
11898 
1170 
815 
486 
355 
16 
874 
76 
1396 
2137 
180 
24 
220 
4923 
2382 
2341 
2317 
2317 
24 
220 
2078 
1070 
211b 
192 
38 
14 
200 
20 
3644 
176 
51 
i 248 
10286 
6714 
4572 
705 
348 
3843 
6 
6 
1 
10 
18 
18 
73 
3198 
11 
3363 
47 
3308 
3295 
3270 
1 1 
5 
349 
1213 
60 
127 
2 
634 
448 
Í 2 
2873 
1755 
1118 
483 
23 
635 
13 
2 
23 
84 
20 
143 
39 
105 
105 
104 
5 
5 
51 
51 
153 
328 
1241 
10 
397 
11 
5 
4924 
ï 1 
7071 
2140 
4931 
4930 
5 
1 
1 
1 
3 
3 
25 
31 
6 
25 
1 
1 
63 
2118 
3869 
1399 
1 
9 
14 
236 
743 
140 
593 
9283 
7482 
1782 
1782 
70 
113 
30 
93 
67 
24 
328 
238 
92 
68 
67 
75 
Ireland 
3 
89 
121 
111 
10 
10 
Í 290 
60 
19 
370 
351 
19 
19 
56 
2 
67 
67 
Import 
Quantités 
Danmark 
27 
168 
69 
76 
2 
2 
380 
298 
82 
82 
80 
2 
9 
446 
2 
14 
5 
28 
888 
473 
83 
55 
55 
28 
1 
2 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2924.90 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2006 935 
6787 
316 129 
1366 142 
353 286 
2654 26 
419 125 
1218 387 
428 
629 
794 131 
141 1 
19988 2755 
13487 2070 
6519 885 
5726 685 
4345 553 
794 
France 
549 
2923 
37 
873 
47 
90 
407 
101 
168 
9 
6724 
4881 
843 
777 
499 
67 
1000 ERE/UCE 
Italia 
98 
1864 
72 
4 
108 
43 
229 
326 
579 
131 
93 
4122 
2828 
1598 
946 
381 
650 
Nederland 
483 
2 
99 
4 
61 
42 
50 
1388 
1219 
166 
115 
65 
51 
Belg.­Lux. 
207 
337 
18 
24 
8 
179 
73 
1 
8 
30 
38 
1088 
738 
331 
322 
253 
8 
2926 COMPOSES A FONCTION C A R B O X Y A M I D E ET COMPOSES A FONCTION 
A M I D E DE L'ACIDE CARBONIQUE 
2925.13 ASPARAGINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
139 45 
106 36 
33 10 
2928.15 SELS DE L'ASPARAGINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
63 7 
41 
12 7 
22 
21 
1 
4 
4 
54 
41 
12 
6 
5 
2 
2 
2925.19 A M I D E S ACYCLIQUES. AUTRES QU'ASPARAGINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
888 191 
6006 454 
10936 39B3 
9836 
671 119 
3765 1466 
679 40 
267 42 
3400 367 
269 41 
2531 
138 
10940 299 
104 
181 26 
2030 736 
52880 7813 
32774 8243 
20206 1570 
17296 1644 
3914 470 
2868 26 
2925.31 4­ETHOXYPHENYLUREE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
83 44 
83 44 
2926.39 UREINES. SF DULCINE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
082 TCHECOSLOVAQ 
624 ISRAEL 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1014 
294 207 
493 279 
5773 
365 
10025 696 
17151 1977 
1690 
191 127 
302 
896 
38231 3499 
17983 1382 
19374 2117 
18872 1990 
18842 1977 
311 
2039 
2269 
3216 
433 
995 
483 
156 
1573 
1 
198 
469 
41 
223 
12100 
9438 
2886 
2426 
1732 
239 
40 
5332 
365 
8888 
13791 
1103 
94 
895 
30611 
14826 
14990 
14696 
14894 
94 
353 
1608 
1124 
2768 
276 
48 
26 
1229 
18 
1977 
138 
89 
5 
389 
10217 
8177 
4039 
1871 
1349 
2138 
18 
18 
8 
7 
76 
121 
31 
469 
53 
768 
212 
565 
502 
499 
53 
7 
279 
1147 
71 
102 
2 
9 
356 
1306 
9 
10 
3323 
1808 
1718 
1351 
21 
365 
47 
9 
113 
804 
1 18 
1093 
188 
925 
925 
923 
5 
5 
37 
37 
183 
421 
1162 
22 
766 
60 
21 
1 1 
7080 
5 
10 
9739 
2613 
7126 
7122 
33 
5 
1 
1 
1 
13 
64 
78 
14 
64 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
201 
101 1 
129 
8 
2125 
251 
52 
259 
4378 
1868 
2720 
2720 
2468 
10 
2 
8 
149 
1626 
312Θ 
1028 
2 
45 
219 
209 
1663 
104 
663 
8889 
5983 
2888 
2874 
236 
1006 
206 
309 
548 
1 55 
2242 
1521 
722 
558 
548 
164 
Ireland 
3 
72 
105 
87 
18 
18 
t' 
157 
70 1 
31 
260 
229 
31 
31 
31 
3 
34 
34 
Valeurs 
Danmark 
16 
166 1 
83 
122 
9 
25 
460 
290 
180 
160 
136 
1 
t 
5 
10 
357 
24 
91 
13 1 
3 
95 
869 
487 
172 77 
73 
95 
3 
4 
8 
7 
1 
1 
1 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
1040 
036 
064 
400 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1040 
004 
720 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
006 
1000 
1010 
1011 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
400 
404 
458 
462 
624 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2925.39 
KUSSE 3 
2925.41 
SCHWEIZ 
UNGARN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2925.45 
DEUTSCHUND 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 3 
2925.49 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
USA 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2925.51 
ITALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
2925.59 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
USA 
KANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
51 
PHENOBARBITAL U N D SEINE SALZE 
18 8 1 
82 13 21 
145 
8 
134 
28 
32 
3 
2B 
8 
8 
20 
30 
BARBITAL U N D SEINE SALZE 
16 
40 
89 
25 
41 
39 
40 
40 
39 
4 26 
41 
3 
37 
10 
18 
17 1 
UREIDE. AUSGEN. PHENOBARBITAL. BARBIT AL U N D IHRE SALZE 
58 36 92 
165 9 
82 
135 
223 
51 
18 
11 
475 
1414 
579 
838 
800 
274 
20 
18 
26 
10 
2 
9 
181 
3 
277 
508 
47 
482 
459 
181 
5 
139 
2 
59 
236 
221 
16 
IE 
14 
13 
2 
104 
192 
123 
89 
68 
67 
36 
2 
17 
5 
10 
18 
56 
33 
15 
5 
37 
31 6 
76 
2 
5 
140 
100 
40 
39 
1 
43 
38 
6 
11 
10 
1 
IDE. N ICHT IN 2925.31 
438 
177 
487 
3936 
312 
859 
42 
2924 
6 
11 
30 
96 
90 
476 
3879 
66 
1 1 
549 
55 
321 
145 
15033 
6213 
8820 
7167 
3026 
98 
37 
2 
42 
199 
1 
383 
6 
12 
54 
5 
145 
63 
4 
10 
44 
50 
1178 
378 
800 
506 
385 
18 
17 
1 
BIS 51 
1 
239 
349 
124 
304 
41 
1144 
2 
709 
1 
1 
172 4 
69 
21 
3187 
1018 
2167 
1917 
1186 
3 
3 
ENTHALTEN 
66 
60 
113 
1198 
39 
144 
5 
24 
398 
28 
268 
26 
21 
29 
2438 
1478 
962 
599 
144 
2 
2 
57 
77 
420 
98 
4 
246 
5 
1 
40 
176 
64 
75 
32 
5 
1299 
858 
843 
321 
251 
25 
488 
21 
259 
71 
2367 
19 
i 
6 
3287 
794 
2473 
2457 
71 
186 
2 
124 
802 
26 
513 
18 
11 
126 
276 
19 
29 
15 
149 
40 
2342 
1142 
1201 
869 
513 
Quantités 
Ireland 
9 
508 
838 
682 
78 
45 
36 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1040 CUSSE 3 
PHENOBARBITAL ET SES SELS 
IC 
16 
16 
3 
13 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
8 
196 
213 
1 
213 
196 
IE 
2 
2 
2 
4 
17C 
1 
12 
4 2 : 
1 
2C 
2£ 
C 
7 
884 
187 
49G 
44C 
44C 
036 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
004 
720 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
664 720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
005 
1000 
1010 
1011 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
400 
404 
458 
462 
624 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2925.45 
RF ALLEMAGNE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 3 
2925.49 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2925.51 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2925.59 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
192 
532 
104 
1137 
90 
1046 
320 
192 
724 
BARBITAL ET SES SELS 
159 
210 
515 
264 
254 
218 
76 
107 
270 
27 
243 
78 
76 
163 
196 
216 
12 
203 
197 
10 
176 
263 
5 
247 
10 
10 
237 
22 
2 
51 
46 
6 
6 
53 
52 
102 
254 
40 
214 
154 
53 
60 
95 
164 
163 
11 
UREIDES. SF PHENOBARBITAL. BARBITAL. ET SES SELS 
519 
181 
134 
803 
149 
789 
843 
3659 
253 
154 
108 
2508 
10183 
3419 
8745 
6436 
3675 
181 
128 
LIDOCAINE 
259 
461 
382 
97 
116 
67 
35 
4 
180 
1492 
36 
1482 
3420 
401 
3019 
2983 
1501 
36 
120 
159 
132 
27 
A M I D E S CYCLIQUES. NON REPR. 
7284 
738 
14898 
21739 
2598 
30736 
838 
22700 
130 
8B1 
708 
180 
324 
686 
22521 
899 
341 
341 
1846 
297 
933 
1641 
133709 
78027 
55884 
60455 
23769 
3702 
240 
64 
1015 
24696 
18 
2977 
55 
27 
365 
65 
13 
118 
1192 
84 
24 
45 
111 
232 
35209 
29717 
5492 
4960 
3060 
12 
557 
66 
496 
304 
1197 
146 
1 
2778 
1434 
1344 
1343 
1197 
1 
85 
132 
118 
13 
SOUS 2925.31 
8 
4254 
3271 
976 
4366 
816 
8967 
23 
2 
3 
2 
6181 
1 
341 
341 
477 
21 
100 
1010 
31219 
12878 
18323 
17003 
9807 
199 
5 
21 
17 
181 
427 
5 
883 
424 
459 
439 
434 
20 
65 
7 
67 
A 51 
912 
157 
579 
5027 
1066 
1 
1081 
5 
23 
214 
1289 
316 
904 
183 
21 
94 
11830 
7743 
4187 
2813 
1110 
22 
18 
43 3 
40 
22 
22 
18 
3 
19 9 
11 
3 
181 
76 
156 
4 
290 
15 
1 54 
880 
421 
459 
305 
290 
154 
14 
28 
28 
249 
296 
1213 
227 
20 1 
6084 
31 9 
146 
180 
989 
222 
nò 58 
9843 
2012 
7830 
7173 
6116 
16 
1 9 
2 
44 
8 
39 
18 
16 
21 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
41 
131 
1 15 9 
192 6 
494 
297 
198 
198 
192 
5 
5 
5 
973 
2 
3044 
1 1 1 
379 
262 
7087 
60 
3 
22 
10 
11978 
4610 
7488 
7409 
263 
15 
73 
139 
8 
131 
1 5 
15 
1 16 
1 7 
27 
22 
6 
3 
160 
47 
1 7 
47 
165 
57 
81 
681 
438 
146 
138 
57 7 
12 
48 
48 
1432 
37 
9958 
8496 
170 
2182 17 
829 
339 
13 
152 
5718 
449 
216 
48 
536 
237 
30880 
20104 
10776 
9806 
2199 
Valeurs 
Danmark 
127 
23 
71 
1026 
1128 
6 
1121 
1030 
41 
346 
173 
■ 
34 
53 
22 
46 
342 
99 
37 
2 
1157 
4 
9 
66 
89 
19 
748 
588 
180 
61 
13 
1804 
494 
1410 
1230 
1201 
107 
Januar—Dezember 1980 Import 
108 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
649 
1016 
45 
249 
296 
67 
75 
248 
VERBINDUNGEN M I T CARBONSAEUREIMIDFUNKTION ODER M I T I M I N . 
FUNKTION 
I .2-BENZISOTHIAZOL-3-ON-I. I -DIOXID U N D SEINE SALZE 
003 
004 
006 
007 
036 
400 
720 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
006 
036 
038 
064 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
0O2 
004 
005 
062 
066 
977 
1000 
1010 
1011 
1040 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
USA 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2928.19 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
UNGARN 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2928.31 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
2928.35 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 3 
33 
250 
30 
8 
237 
117 
554 
686 
66 
2003 
338 
1885 
420 
238 
687 
559 
3 
3 
24 
241 
535 
1 
810 
8 
801 
24 
536 
241 
1 
53 
2 
10 
6 
48 
16 
137 
58 
79 
26 
48 
6 
IM IDE. AUSG. I.2-BENZISOTHIAZOL-3-ON-I.I-
74 
18 
76 
56 
15 
43 
730 
45 
95 
275 
1451 
245 
1207 
377 
58 
100 
730 
ALDIMINE 
18 
10 
7 
M E T H E N A M I N 
1 132 
441 
1242 
1346 
2157 
438 
2168 
8828 
4372 
2987 
2979 
9 
2 
4 
10 
4 
3 
10 
43 
16 
28 
27 
14 
1 
4 
4 
1 
922 
329 
876 
1260 
3593 
2 1 * 9 
1394 
1394 
7 
39 
31 
720 
15 
189 
1018 
83 
955 
235 
31 
720 
11 
5 
8 
46 
264 
206 
308 
320 
1283 
617 
788 
765 
22 
64 
13 
3 
14 
42 
186 
107 
59 
4 
3 
42 
14 
DIOXID 
35 
8 
6 
5 
10 
7 
95 
21 
188 
50 
138 
32 
5 
96 
10 
73 
64 
395 
266 
1 18 
1031 
585 
488 
466 
HEXAHYDRO-I.3.5.TRINITRO-I.3.S.TRIAZIN 
001 FRANKREICH 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2928.38 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
038 OESTERREICH 
131 18 39 10 92 8 92 6 81 6 
GUANIDIN UND SEINE SALZE 
180 78 1307 7B 65 58 16 519 509 
40 40 40 
37 
10 
21 239 
20 22 
148 72 74 
32 28 22 20 
13 
21 
40 3 37 34 
10 2 219 
289 250 19 
45 45 35 
12 2 
39 20 19 
63 
i 
91 81 10 
io 
348 184 265 
932 859 273 272 
63 365 
44 287 
5 186 
271 3 
829 48 582 307 186 3 271 
10 
1 
62 17 35 35 
2168 
2188 
2 3 11 
22 15 7 
14 13 1 
188 166 
20 20 
64 10 44 
6 6 36 2 
84 16 69 
64 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 3032 2180 
224 
309 
1212 
108 
1107 
268 
222 
436 
3 
54 
264 
705 
2928.11 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
COMPOSES A FONCTION IMIDE DES ACIDES CARBOXYLIQUES OU A 
FONCTION IMINE 
l . l -DIOXYDE DE I.2-BENZISOTHIAZOLE-3-ONE ET SES SELS 
185 
1336 
170 
115 
4852 
529 
2385 
3294 
394 
2928.19 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1 040 CUSSE 3 
2928.31 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
13377 1893 11484 5783 4859 3297 2404 
IMIDES. AUTRES QUE I 
407 277 468 454 334 218 501 559 331 9365 
13063 1713 11341 10481 567 359 501 
116 
58 
68 
2928.36 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
M E T H E N A M I N E 
821 324 931 851 
1123 227 
1373 
8017 3085 1668 1542 
11 87 1 101 1004 2511 3 
3731 108 3823 105 1 2514 1004 
28 78 43 
556 172 384 
379 120 5 
26 12 13 
604 241 
541 664 
2185 1432 733 732 
6 
298 
19 
3 
46 
25 
257 
97 
781 
333 
428 
147 
3 
257 
25 
120 
365 
75 
231 
62 
245 
20 
1180 
802 
658 
251 
231 
245 
62 
380 
578 
91 
99 
32 
1180 
380 
SOI 
610 
578 
99 
91 
I.2-BENZISOTHIAZOLE-3-0 
71 
310 
220 
115 
62 
3 
19 
7 13 133 495 204 
4490 
5742 407 6338 4841 146 
495 
78 40 
36 212 141 152 164 
782 393 389 
387 
83 331 1427 
2381 471 1890 
1542 32 342 
1268 
1400 31 1389 1357 20 12 
54 
46 289 
140 63 
668 421 248 246 
2928.37 
001 FRANCE 028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2928.38 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
HEXAHYDROI .3 .5 -TRINITRO 1.3,STRI AZINE 
160 78 
286 44 
552 122 177 78 376 44 375 44 355 44 
GUANIDINE ET SES SELS 
608 269 2529 310 246 259 78 380 359 
23 23 23 
106 21 
72 
643 
13 1 
156 13 
197 1B4 13 
242 
307 
307 
307 
288 
159 64 
11 
73 
4 
178 
13 
1 
307 
97 
210 
191 
178 
20 
37 
40 
341 
26 
1 
9 
496 
949 
417 
532 
532 
27 
37 
155 
28 
3490 
369 
1196 
15 
224 
5633 
237 
6296 
4083 
3490 
15 
1196 
35 
53 
37 
199 
16Ï 
1457 
1944 
127 
1817 
1817 
199 
260 115 132 
888 628 140 134 
83 82 1 1 
135 1 101 
1373 
1373 
32 189 
13 59 
187 81 86 
37 
47 
90 84 8 
538 66 483 
310 310 167 
116 116 
15 16 
Januar—Dezember 19Θ0 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2928.38 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
036 
400 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
056 
066 
068 
400 
508 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
038 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
032 
036 
05B 
064 
068 
400 
2928.39 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
USA 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2927 
2927.10· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
USA 
BRASILIEN 
ARAB.EMIRATE 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2927.80 
NIEDERUNDE 
OESTERREICH 
POLEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2927.90· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
DDR 
UNGARN 
BULGARIEN 
USA 
215* 
1824 
635 
526 
519 
889 
180 
509 
509 
509 
85 
73 
12 
12 
10 
282 
259 
3 
3 
120 
109 
11 
434 
434 
IMINE. AUSG. ALDIMINE. M E T H E N A M I N . HEXAHYDRO-1,3.5-TRINITRO-
I.3.E-TRIAZIN UND G U A N I D I N 
500 
50 
22 
820 
646 
47 
26 
63 
409 
100 
369 
3123 
2068 
1084 
960 
139 
101 
119 
19 
7 
73 
100 
148 
497 
223 
274 
174 
17 
100 
170 
63 
40 
410 
238 
172 
03 
1 
336 
160 
875 
580 
115 
115 
11 
22 
3 
13 
84 
87 
17 
17 
3 
VERBINDUNGEN MIT NITRILFUNKTION 
ACRYLNITRIL 
4295 59 
3139 97 326 
46978 3704 25667 
11806 2792 
243 243 
42734 19903 4051 
39 
1293 
567 
42968 
23767 
170 
3093 
14471 
6197 
199487 
108233 
91235 
56009 
43537 
6197 
27030 
338 
16941 
41288 
23783 
17503 
17503 
17280 
207 
2612 21301 
339 22180 
170 
257 2038 798 
1029 12730 
4 1 4 6 
37476 
33088 
4408 
3642 
2613 
766 
2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRIL 
33765 32815 
26382 21431 2845 
3807 1804 2003 
3490 
53039 
7313 
46728 
21508 
21608 
24218 
27734 
10082 
17672 
12730 
4145 
798 
87582 
33911 
33879 
29872 
26382 
3807 
68074 
32839 
23235 
21431 
21431 
1804 
4968 
109 
4848 
2845 
2845 
2003 
N M I T NITRILFUNKTION. AU 
1ETHYLPROPIONONITRIL 
3637 
399 
573 
853 
172 
1976 
131 
3 
530 
232 
8 
266 
1000 
3232 
185 
77 
21 
3 
199 
80 
230 
347 
183 
380 
95 
1637 
131 
129 
147 
377 
89 
52 
160 
275 
70 
80 
20 
5 
28 
4 
245 
779 
386 
413 
413 
214 
214 
280 
15 
11 
b5 
23 
3 
420 
383 
57 
57 
34 
243 
237 
6 
2861 1336 
2716 
3208 8574 
4024 3192 600 
12320 
22 
614 
215 
488 
1006 
25073 
22729 
2344 
1124 
636 
1005 
215 
4795 
1159 
1500 
1033 
1 
1047 
14703 
11121 
3582 
1502 
1500 
1047 
1033 
311 
311 
311 
28 
51 
8 
165 
950 
1795 
3490 
8238 
950 
5286 
5285 
1795 
13 
13 
40 
27 
4 
23 
112 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
375 
37b 
2 
; ■ 
/ • 
■ 
16 
b 
K 
K 
I 
41 
13t 
177 
171 
b. 
2 
ι 
1000 
ίσιο 1011 
1020 
1021 
OOI 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
036 
400 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
056 
066 
068 
400 
508 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
038 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
032 
036 
058 
064 
068 
400 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
2928.39 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2927 
2927.10· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
EMIRATS ARAB 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
2927.50 
PAYSBAS 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
2927.90· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
FINUNDE 
SUISSE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
4100 
3843 
458 
451 
387 
955 
593 
362 
362 
359 
S QU'ALDIMINES. 
TRIAZIn 
214b 
192 
293 
4091 
2984 
229 
234 
954 
1179 
891 
5210 
18708 
9818 
8890 
7947 
1438 
899 
235 
192 
43 
43 
27 
747 
718 
29 
29 
238 
224 
15 
8 
M E T H E N A M I N E . HEXAHYDRO-1 
E ET GUANIDINE 
599 
58 
56 
403 
58 
286 
133 
891 
2164 
4680 
1140 
3540 
2649 
353 
891 
5 
1796 
622 
210 
33 
113 
45 
1367 
4330 
2474 
1868 
1813 
356 
308 
11 
1 
1324 
934 
11 
45 
10 
1376 
4044 
2679 
1486 
1457 
67 
8 
49 
81 
42 
45 
21 
158 
9 
427 
237 
190 
190 
23 
1342 
1342 
3.S-
112 
72 
634 
758 
2 
3 
786 
12 
2448 
1577 
871 
871 
5 
224 
1076 
167 
289 
428 
33 
262 
2421 
845 
526 
COMPOSES A FONCTION NITRILE 
ACRYLONITRILE 
2539 
1554 
32203 
6510 
137 
25554 
393 
324 
27765 
14177 
495 
1456 
15495 
4033 
438 
133098 
84188 
43589 
28089 
4470 
16129 
56 
74 
1949 
187 
8673 
23105 14175 8930 
8930 
8760 
181 
13968 
1586 
137 
2484 
2 
1462 
148 
67 
134 
544 
20713 
18358 2358 
2008 
1464 
350 
1724 
2238 
124 
11419 
10187 
28752 
4034 
22718 
11643 
11543 
11175 
1665 
1269 
1714 
756 
334 
5295 
2263 
13297 
6404 
7892 
5295 
2263 
334 
4816 
271 
11 
309 
221 
235 
603 
14832 
13264 
1378 
655 
320 
603 
221 
2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 
13406 12936 
11648 9087 
1459 675 
1402 
27993 13484 14509 
13049 
11648 
1459 
22714 
12951 
9783 
9087 
9087 
675 
1467 
784 
2307 
68 2251 
1467 
1467 
784 
COMPOSES A FONCTION NITRILE. SF ACRYLONITRILE ET 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 
6642 
1945 
1321 
2854 
230 
9969 
103 
603 
3721 
146 
114 
239 
3549 
5036 
1 
364 
72 
262 
603 
2276 
1276 
611 
1330 
155 
8776 
102 
527 
87 
1105 
668 
203 
1086 
541 
371 
46 
153 
3 
135 
114 
13 
158 
609 
106 
191 
3 
114 
692 
27 
30 
7053 
52 
5163 
2991 
428 
9260 
535 
438 
28356 
7664 
18801 
14409 
5153 
972 
3419 
219 
78 
299 220 
78 
78 
78 
2669 
665 
B49 
630 
8135 6024 2111 
849 
849 
632 
630 
358 361 
7 7 
109 
109 
183 
183 
183 
183 
2782 
470 
2312 
2312 
911 
37 
16 
109 
Januar — Dezember 1980 Import 
110 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
732 
736 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2927.90 
JAPAN 
TAIWAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
438 
627 
100 
109 
2928.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 USA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2929 
2929.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
038 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2930 
2930.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DDR 
060 POLEN 
400 USA 
608 BRASILIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
968 N.ERM.UEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KUSSE 1 
11078 4294 3929 7512 3515 2843 3535 779 1257 2402 695 1001 700 208 260 627 4 109 506 80 147 
DIAZO-. AZO- UND AZOXYVERBINDUNGEN 
DIAZO-. AZO- U N D AZOXYVERBINDUNGEN 
3 
B88 870 
21B 
138 
100 
80 
68 
514 
1223 244 
978 
273 
20 
514 
191 
469 
290 
180 
172 
396 
48 
63 
1068 
49 
1638 
182 
69 
475 
200 
691 
4904 
3252 
1852 
1380 
187 
203 
69 
69 
2 
19 
12 
578 
57 
69 
11 
200 
199 
1247 
680 
667 
298 
61 
200 
69 
29 
25 
360 
7 
616 
33 
5 
1075 
1037 
38 
38 
34 
96 7 
11 
389 
236 
66 
163 
39 
1009 738 
271 
268 
66 
3 
110 
16 
107 
483 
254 
229 
229 
1 
26 
331 
187 
164 
164 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES H Y D R O X Y L A M I N S 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES H Y D R O X Y L A M I N S 
17 . 1 4 9 . 2 178 
61 
1871 
1742 
20 
261 
6 
177 
403 
395 
67 
166 
6381 
4143 
1218 
742 
183 
71 
404 
628 
77 
46 
30 
3 
61 
871 
724 
148 
115 
61 
31 
572 
1049 
20 
74 
6 
32 
373 
30 
52 
46 
2260 1724 
637 
108 
33 
56 
373 
296 
148 
54 
41 
28 
751 
628 
123 
123 
54 
146 
7 
20 
237 
6 
414 
163 
261 
261 
20 
97 
54 
7 
18 
209 
182 
27 
26 
VERBINDUNGEN M I T ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
VERBINDUNGEN M I T ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
144 
10 
4 
174 
714 
332 
382 
382 
10 
43 
215 
260 
15 
8 
647 
531 
118 
101 
25 
15 
34500 
61247 
36954 
41459 
13090 
778B 
102 
52 
140 
210 
181 
101 
6425 
313 
178 
224 
157 
02314 94140 
8019 
7165 
12614 
20350 
2149 
6484 
107 
67 
84 
162 
51 
231 
294 
55 
210 
42830 
41844 
1188 
604 
10263 
10991 
11709 
4097 
1037 
28 
31 
658 
3 
11 
157 
39004 
38118 
732 
717 
13838 
7284 
14819 
6872 
4497 
52 
20 
69 
122 
47897 47310 
287 
282 
2562 
16076 
5875 
1051 
1715 
24 
7 
17 
2795 
3 
29191 
28312 2879 
2876 
2741 
2055 
6260 
1 178 
32 
1 
181 
50 
772 
1 
13272 
12288 
1008 
773 
1767 
6246 
4357 
5734 
180 
1876 
1 
20173 18295 
1879 
1878 
214 
94 
120 
120 
112 
36 
36 
59 
58 
3 
3 
8 
1 
10 
9 1 
1 
63 
85 
8 
8 
184 
157 
8 
8 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
064 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
056 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2928 
2928.00 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2929 
2929.00 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2870 
622 
35128 22981 
12123 
11001 
4499 
622 
500 
1465 
5 
10682 
5738 
4947 
4861 
2890 
5 
81 
1297 
106 
15804 
12147 
3818 
3422 
629 
106 
88 
8 
4314 3802 
711 
665 
433 
46 
40 
511 
1918 
471 
1445 
763 
114 
511 
171 
33 
1487 
642 
845 
731 
3 
114 
27 
816 
289 
648 
546 
429 
107 
94 
13 
13 
1 
COMPOSES DIAZOIQUES. AZOIQUES OU AZOXYQUES 
COMPOSES DIAZOIQUES. AZOIQUES OU A Z O X Y Q U E S 
1257 
179 
1759 
4439 
297 
3847 
1463 
116 
2251 
370 
1753 
17888 11780 
8086 
5589 
1485 
379 
116 
253 
4 
78 
72 
1364 
462 
116 
805 
370 
500 
4148 1772 
2377 
1890 
487 
371 
116 
133 
1341 
1672 
71 
1145 
266 
139 
1 
4774 
4362 412 
412 
272 
357 
18 
293 
1303 
594 
574 
338 
103 
3590 
2586 
1024 
1016 
574 
8 
62 
2 
460 
83 
474 
13 
4 
473 
1671 
1081 
490 
490 
14 
465 
22 
7 
56 
66 
168 
63 
228 
48 
758 
417 
340 
340 
63 
40 
B59 
5 
74 
736 
628 
2828 
1390 
1438 
1438 
74 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
120 
15 
9 
21 
281 
18 
10 
473 445 
28 
18 
968 
2013 
1574 
4988 
100 
119 
11 
6 
5 
9774 
9762 
22 
17 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
032 
036 
042 
058 
060 
400 
508 
732 
736 
958 
1000 
1010 1011 
1020 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
T'AFWAN 
NON DETERMIN 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
31 
99 
132 
130 
1 
1 
SE 
82 
3 
2 
2020 
1353 
2936 
10376 
439 
1224 
1781 
4270 
1734 
8501 
497 
1516 
36784 
20141 
18824 
14331 
4304 
557 
1735 
95 
40 
868 
21 
187 
679 
155 
31 
274 
2382 
1217 
1165 
1003 
698 
6 
156 
521 
998 
8133 
412 
692 
1781 
1888 
1579 
2095 
363 
581 
19101 
12538 6584 
4667 
1891 
417 
1579 
1860 
98 
477 
445 
47 
1082 
416 
403 
4820 
2916 
1904 
1904 
1084 
1 
229 
36 
59 
3653 
64 
4041 
288 
3775 
3776 
59 
6 
151 
261 
129 
1 
39 
4 
156 
768 
548 
212 
208 
4 
4 
70 
693 
333 
1166 
561 
2234 
130 
38 
5238 
2287 2971 
2841 
568 
130 
114 
3 
117 
114 
3 
3 
108 
143 
6 
19 
30 
307 
277 30 
30 
43850 
71777 
49483 
64898 
16244 
9970 
156 
105 
294 
674 
187 
116 
9998 
942 
547 
704 
705 
288557 
265380 
13973 
11904 
15379 
23806 
3338 
7264 
142 
89 
3 
161 
561 
58 
760 
869 
360 
654 
63833 
49989 3844 
1967 
11926 
11983 
19264 
4943 
1440 
78 
76 
1 
1326 
10 
2 
41 
205 
51318 
49680 1533 
1482 
17961 
8811 
21881 
10536 
5772 
99 
37 
194 
180 
65602 
84981 641 
517 
3275 
16766 
10202 
1217 
1995 
50 
16 
37 
3031 
7 
38729 33501 
3229 
3222 
3216 
2816 
8879 
1444 
86 
3 
2 
186 
58 
872 
4 
17885 
18439 1128 
878 
2636 
7887 
7497 
925E 
257 
373C 
E 
2 
31283 27661 
3731 
3735 
160 
16 
12 
27 
382 
70 
43 
709 
698 
112 
70 
1224 
2667 
1957 
6736 
119 
163 
17 
15 
16 
12808 12758 
62 
33 
Januar — Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2931.80· 
301 
568 
283 
157 
530 
52 
72 
5 
31 
3 
2931.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
048 JUGOSUWIEN 
068 DDR 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
X A N T H A T E 
918 
100 
8 
918 
440 
112 
341 
1475 1440 
1071 
2 
4409 2484 
1840 1044 2688 1440 
1477 1440 
1091 
2931.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NERMLAEND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
THIO- U N D D ITHIOCARBONATE 
535 
195 
990 
1966 
403 
159 
110 
96 
136 
4849 
4290 554 
411 
116 
122 
2931.50· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
068 DDR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
THIURAMSULFIDE 
431 
1579 
1660 
570 
10B 
466 
4958 
4399 
556 
74 
16 
466 
200 
12 
120 
40 
23 
419 
396 22 
5 
206 
311 
945 
1505 
1498 
3 
2 
41 
38 
5 
2 3 
39 
135 
299 
282 
75 
90 
9 
980 830 147 
1 19 
28 
623 
256 
72 
1172 
968 
216 
44 
3 
35 
82 
47 
35 
35 
220 
141 
572 
68 
2 
23 
2 
1422 
70 
12 
1038 
1058 
1058 
1058 
70 
85 
160 
3 
5 
1 
1108 
1003 
102 
102 
52 
206 
76 
23 
205 
614 
368 
267 
52 
206 
1823 
1530 
93 
18 
75 
3 
199 
7 
75 
31 
318 
285 
33 
2 
328 
323 
3 
3 
240 
463 
763 
746 
7 
7 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN, AUSG. X A N T H A T E . THIO- U N D DI-
T H I O C A R B A M A T E U N D THIURAMSULFIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
068 DDR 
060 POLEN 
400 USA 
453 BAHAMAS 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
27674 
5318 
6031 
10683 
1313 
1438 
147 
2865 
62 
16 
234 
531 
316 
298 
68 
6760 
16 
2480 
623 
4409 
6559 
811 
615 
162 
213 
49 
B3 
17 
5 
645 
332 
157 
1108 
792 
495 
2936 
549 
230 
31 
1391 
52 
7 
120 
28 
286 
3340 
564 
17 
1078 
12 
4147 
1176 
447 
2754 
305 
20 
232 
15 
112 
185 
61 
2 
53 
665 
1338 
60 
935 
72 
2381 10486 
1521 
2275 
2547 753 
247 150 
200 61 
39 
2 
10 
180 
206 
55 
45 
40 
204 
368 
163 
21 
138 
5 
88 
250 
231 
18 
1 10 
1 
18 
277 
145 
132 
131 
1 13 
128 
229 
143 
5 
16 
554 
527 
27 
4 
8 
15 
4001 
994 
1149 
1341 
194 
90 
747 
19 
143 
14 
665 
66 
83 
1069 
11 
Danmark 
202 
55 
224 
493 
482 
12 
42 
42 
19 
18 
1 
25 
26 
21 
78 
21 
13 
29 
174 
11 
2 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2931 
2931.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 HF ALLEMAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
068 RD.ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
589 
1769 
303 
286 
1619 
58 
78 
51 
1 
136 
24 
67 
7 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
XANTHATES 
733 
86 
7 
742 
407 
250 
301 
1100 1077 
621 
100 
1 
10 
11 
3 
7H 
78 
21 
bb 
33 
3 
2 
1 1 
1 
I 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
058 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2931.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2931.50· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
RD.ALLEMANDE 
3591 
1749 
1840 
1208 
632 
1928 
861 
1077 
1077 
34 
25 
9 
7 
2 
T H I O C A R B A M A T E S ET D ITH IOCARBAMATES 
1013 
801 
1682 
2376 
476 
400 
124 
224 
116 
558 
100 
256 
8493 
8840 
1397 
1220 
360 
115 
420 
293 
355 
46 
107 
1459 
1203 
268 
227 
107 
29 
T H I O U R A M E S SULFURES 
1110 427 
2031 388 
2676 1560 
1274 
221 31 
361 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2931.80· 
8025 
7390 
630 
158 
111 
361 
2488 
2437 
59 
59 
135 
214 
185 
296 
177 
103 
19 
1183 
1008 
171 
161 
10 
754 
399 
179 
13 
168 
1518 
1344 
188 
193 
3 
23 
229 
208 
23 
23 
407 
368 
741 
206 
2117 
1729 
385 
385 
1 
122 
252 
154 
798 
692 
206 
52 
591 
94 
698 
94 
602 
22 
3 
602 
80 
32 
99 
912 
739 
173 
99 
109 
196 
1306 
10 
30 
6 
2 
249 
1909 
1651 
9 
9 
7 
225 
31 
117 
29 
40 
11 
332 
988 
1422 
1399 
22 
22 
T H I O C O M P O S E S ORGANIQUES. AUTRES QUE XANTHATES. TH IOCARBAMA. 
TES. D ITH IO CARBAMATES ET T H I O U R A M E S SULFURES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
463 BAHAMAS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
B00 AUSTRALIE 
53209 
12589 
8244 
32755 
4721 
13206 
14704 
6151 
171 
133 
1660 
1915 
950 
533 
364 
29215 
178 
7902 
2567 
17998 
558 
138 
11257 
1262 
1477 
1145 
1533 
57e 
1048 
14 
449 
150 
142 
9 
2304 
1026 
1842 
3298 
2193 
1174 
9160 
1702 
3671 
7798 
2082 
171 
530 
302 
147 
508 
17754 
1837 
277 
6037 
56 
13845 
2997 
996 
10358 
1131 
116 
329 
635 
160 
1 
355 
3424 
4267 
62 
3675 
229 
6219 
3854 
5138 
693 
2113 
4166 
43 
24 
577 
226 
205 
174 
9863 
2524 
1762 
403 
250 
112 
3 
3 
3 
443 
359 
61 
120 
7 
95 
241 
222 
18 
55 
2 
159 
60 
13 
224 
2 
48 
862 388 284 
282 
232 
475 
398 
239 
12 
10 
1200 
1183 
37 
12 
15 
10 
11544 
2226 
1948 
5681 
840 
2119 
2384 
150 
825 
25 
3205 
195 
150 
4411 
38 
3 
201 
43 
198 
463 442 
10 
107 
107 
67 
58 
1 
1 
312 
55 
41 
243 
1 
178 
154 
36 
119 
57 
20 
2 
118 19 
97 
179 
2 
84 
423 
34 
10 
111 
Januar — Dezember 1980 Import 
112 
Janvier—Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
2931.80 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2933 
2933.00 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
70278 
54388 
16893 
12327 
848 
2671 
16 
899 
11177 
8778 
2400 
1906 
136 
333 
162 
11989 
8424 
6532 
4633 
187 
577 
323 
12580 
9080 
3500 
1966 
312 
1420 
115 
8504 
6941 
1583 
1122 
46 
226 
21 S 
14523 
13785 
757 
736 
2 ï 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
ORGANISCHE QUECKSILBER VERBINDUNGEN 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
154 
73 
135 
410 
268 
143 
143 
76 
17 
1 
99 
97 
3 
3 
37 
25 
66 
81 
26 
25 
52 
10 
9 
76 
66 
10 
10 
12 
11 
001 
400 
412 
508 
1000 
1010 
1011 
107(1 
1030 
036 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
1)03 
004 
005 
006 
OOH 
037 
036 
038 
083 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
047 
390 
400 
4b6 
2934 
2934.01 
FRANKREICH 
USA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
2934.10 
SCHWEIZ 
GRIECHENUND 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
2934.90 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
DAENEMARK 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TSCHECHOSLOW 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2935 
2935.01· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SPANIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
DOM1NIKAN.R 
ANDERE ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
TETRAAETHYLBLEI 
UND 10 ENTHALTEN 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN.EINSCHL.NUCLEINSAEUREN 
2-FURALDEHYD U N D C U M A R O N 
2188 
303 1 
236 
296 
1197 
467 
352 
258 
3496 
1288 
645 
318 
84 
22 
258 
67 
200 
265 174 
268 534 378 20 
10587 8515 2072 
1911 162 78 
83 
17 
33 
56 20 38 36 
10 
107 
33 
7 
199 
50 
149 
110 
40 
20 
174 
208 
12 
196 
195 
20 
NISCH-
2633 
2036 
1953 
7766 
292 
4716 
29 
192 
1097 
115 
57 
3488 
58 
24584 
19449 
5111 
5045 
1418 
65 
1 
14 
31 
89 
23 
48 
16 
31 
80 
81 
1 
80 
80 
18 
20 
1 
18 
18 
18 
4 
4 
12 
7 
4 
4 
174 
174 
174 
174 
ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, 
1827 
574 
682 
225 
2044 
52 
271 
114 
396 
1 
8270 
6373 
897 
896 
438 
746 
281 
2169 
24 
1065 
78 
464 
4 
4860 
4305 
551 
551 
78 
203 
282 
493 
1566 
582 
1 1 
140 
189 
1 
79 
3656 
3140 
418 
41 1 
330 
5 
2 
7 
11 
3 
9 
9 
1 
4 
13 
9 
4 
4 
NICHT IN 2934.01 
456 
25 
1404 
7 
701 
18 
196 
222 
5 
3048 
2809 
439 
439 
199 
98 
116 
1797 
6 
235 
7 
1379 
3841 
2254 
1388 
13B6 
7 
4 
5 
13 
7 
6 
6 
2 
11 
8 
3 
3 
2 
23 
396 
219 
730 
30 
279 
57 
941 
15 
2700 
1400 
1300 
1240 
285 
60 
635 1971 36 5 147 5 310 
593 576 17 
16 16 
56 43 13 13 
343 291 62 52 5 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
2931.80 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59| 
CUSSE 3 
210165 
145579 
64656 
52329 
3974 
8745 
178 
3483 
27675 
18297 
9278 
6394 
649 
1033 
1851 
55375 
27889 
27888 
24991 
1052 
1894 
803 
43180 
29828 
13336 
8379 
1080 
4538 
418 
25358 
22153 
3203 
2191 
183 
763 
250 
18400 
14903 
1495 
1424 
9 
61 
11 
35789 
28742 
9046 
8622 
976 
274 
150 
6670 
6268 
314 
136 
178 
178 
930 
734 
198 
192 
26 
4 
2933 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
COMPOSES ORGANO MERCURIQUES 
COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 
1121 
269 
1547 
3325 
1527 
1798 
1773 
102 
858 
79 
16 
1041 
944 
97 
97 
57 
112 
272 
423 
117 
308 
302 
7 
132 
40 
108 
317 
196 
121 
121 
784 
839 
28 
813 
792 
107 
4 
190 
147 
43 
43 
37 
20 
363 
488 
53 
416 
415 
15 
18 
16 
4 
23 
31 
28 
3 
3 
I 
2934 AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX 
COMPOSES ORGANO-ARSENIES 
2 
2 
23 
11 
162 
76 
53 
77 
7 
20 
434 
326 
109 
109 
81 
3 
2 
001 
400 
412 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
036 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
038 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
390 
400 
456 
FRANCE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
CUSSE 2 
2934.10 
SUISSE 
GRECE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2934.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2935 
2936.01· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ESPAGNE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
REP.DOMINIC 
21 1 1111 192 220 
1930 370 1681 1149 412 
PLOMB TETRAETHYLE 
134 
223 
436 81 377 377 134 
45 78 184 
376 93 283 99 184 
977 
977 
132 132 126 
35 5 
12 
12 
223 1 223 223 
268 28 230 2 228 
54 24 
138 109 27 27 
AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX. NON REPR.SOUS 2934.01 ET 10 
3158 
10818 15150 34109 848 7403 167 131 5609 1043 
149 19746 702 
99303 71899 27578 
27402 6849 168 
1387 3709 3062 
373 2163 
113 589 1028 
2661 
28 
15209 10727 4482 
4479 1735 
3488 1197 8816 203 1716 
3374 58 
19661 16420 4228 
4226 782 
524 1179 6736 7749 
1129 33 18 765 10 
645 2 
18798 17348 1450 1445 794 
5 
825 45 
196 871 8520 3906 145 82 1768 400 131 
1789 
1119 5b 
b4 
b 
8739 2 
14692 14134 11684 6309 3008 8803 
3008 8799 1805 58 1 
32 
32 
57 35 22 
22 
276 2090 2043 4704 45 
172 
13848 9171 4877 
4513 1 146 162 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES YC ACIDES NUCLEIQUES 
2-FURALDEHYDE ET BENZOFURANNE 
1823 
2500 
179 
270 
895 
266 
230 
208 
2041 
1112 
582 
214 
49 
13 
208 
54 
151 
17 
177 
2041 
1 
15C 
199 
145 
221 
390 
214 
16 
611 
1566 
28 
7 
114 
3 
201 
18 
12 
3 
138 
83 
144 
1242 
412 
89 
222 
392 
170 
222 
222 
20 
163 
2879 
1970 
710 
710 
527 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
526 ARGENTINIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2936.16 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
064 UNGARN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2936.17 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2935.26· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2936.27 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2935.31 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2936.35 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
430 
6074 1698 
18314 4378 
8988 2262 
11347 2127 
1212 430 
4063 
6074 1698 
319 
4321 
8801 
486 
8138 
3816 
4321 
50 
40 
360 
191 
169 
69 
50 
40 
FURFURYL-UND TETRAHYDROFURFURYLALKOHOL 
6446 
20635 
310 
745 
276 
3106 
9388 
725 
1 
28648 13354 
27607 12617 
1140 837 
388 112 
752 725 
32 
1636 
3401 
158 
20 
2876 6240 
2838 5220 
39 21 
32 1 
7 20 
243 
30 
33 
375 
334 
42 
42 
105 
1 
106 
106 
28 
2 
68 
56 
2 
2 
PYRIDIN UND SEINE SALZE 
6 3 
619 228 
150 56 
303 
393 86 
10 4 
81 5 
828 514 
67 
159 
2883 909 
1483 377 
1041 531 
993 519 
82 6 
47 . 12 
INDOL U N D SKATOL UND IHRE SALZE 
3 
10 
10 
222 
32 
109 
66 
6 
17 
46 
499 
436 
63 
63 
17 
43 
40 
3 
3 
2 
127 
44 
113 
40 
23 
31 
413 
302 
111 
111 
40 
15 
1777 
1241 
536 
398 
123 
15 
440 
606 
134 
1205 
1206 
36 
2 
35 
35 
3 
151 
364 
195 
ESTER DER NIKOTINSAEURE; N I K E T H A M I D U N D SEINE SALZE 
4 66 
10 
58 
23 
191 
98 
95 
89 
82 
14 
8 
24 
5 
54 
22 
32 
29 
29 
CHINOLIN UND SEINE SALZE 
1006 
82 
10 
26 
18 
7 
81 
5 5 
24 
130 
172 
302 130 172 172 
3183 2794 389 315 75 
1 134 
4422 
71 
5828 5557 71 71 
20 
20 
18 
18 
128 
126 
2 
2 
3 
26 
130 
88 
84 
29 
3 
35 
54 
46 
4 
2 
33 
39 
6 
33 
33 
33 
77 
17 
3 
219 
36 
383 
106 
258 
258 
3 
10 
10 
15 
2 
14 
13 
13 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2936.15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
267 
3582 
12448 
5888 
6783 
797 
2404 
3682 
1099 
3314 
1907 
1407 
309 
1099 
28 
37 
10 
5070 
398 
4872 
2227 
2445 
278 1282 
152 966 
128 327 
64 230 
44 86 
2B 10 
ALCOOLS FURFURYLIQUE ET TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
6907 
20918 
317 
571 
357 
2807 
9041 
554 
3 43 
1542 
361 1 
173 
17 
405 
599 
1 12 
28286 12522 2849 
27263 11870 2799 
1032 882 49 
456 99 43 
578 554 7 
5378 1122 
5368 1121 
20 
3 
17 
2935.17 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2936.26· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2935.27 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2935.31 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2935.35 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
THIOPHENE 
847 379 
248 10 234 
103 5 
1361 393 325 
1214 390 320 
146 2 5 
145 2 5 
PYRIDINE ET SES SELS 
101 85 
1817 628 651 
555 186 97 
1616 472 
1203 236 136 
248 119 129 
310 40 58 
3427 1280 139 
358 
463 
10331 2808 1886 
6689 1284 1488 
4297 1384 197 
4191 1326 197 
336 45 68 
102 28 
INDOLE ET BETA-METHYLINDOLE ET LEURS SELS 
154 
142 
12 
12 
416 
176 
4B0 
71 
134 
64 
85 
1621 
1169 
381 
361 
163 
140 
246 
151 
586 180 407 
407 
246 
2 
3 
15 
2 14 
14 2 
82 
1 
26 
109 82 27 
27 
128 2 126 
125 86 
131 
11 
120 
120 
43 
563 
1188 725 
3 
55 
HO 51 59 
69 
3 
ESTERS DE L'ACIDE NICOTINIQUE: NICETHAMIDE ET SES SELS 
450 
280 
1137 
264 
170 
260 
432 
109 
2422 1007 898 431 1523 578 
1475 656 
1429 660 
QUINOLEINE ET SES SELS 
2140 155 420 101 2 
13 37 
81 
72 
1750 143 
93 78 16 7 7 
414 
96 
28 8 22 
22 22 
39 
1 
119 
226 
345 120 228 226 
2478 2228 261 204 47 
1034 
4891 
84 
8017 
6933 84 84 
18 18 
28 
28 27 28 
339 
335 
3 
3 
33 
2 
121 
24 
36 
312 178 133 
59 
24 
74 
154 
154 
154 
289 
201 
88 
88 
11 
3 
13 
28 
66 
27 
28 
28 
43 
20 
687 
774 86 
708 
697 
687 
3 
61 
60B 
75 
16 
1906 
273 
2982 
763 
2209 
2209 
16 
18 18 
65 
12 
43 
39 
39 
34 34 
113 
Januar — Dezember 1980 Import 
114 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
2936.35 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
36 
1 
1187 2 
1134 2 
64 
48 
1 
2935.41 PROPYPHENAZON 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUNO 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
32 10 
52 
14 13 
44 42 
145 86 
100 23 
44 42 
44 42 
44 42 
France 
981 
955 
6 
6 
3 
t' 
5 
4 
1 
1 
1 
Italia 
39 
39 
21 
42 
1 
1 
65 
84 
1 
1 
1 
2938.47 PHENAZON U N D A M I N O P H E N A Z O N UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
058 DDR 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
18 
154 
16 5 
48 
30 6 
321 25 
188 8 
133 17 
17 5 
16 5 
116 12 
50 
10 
5 
12 
97 
51 
48 
11 
10 
35 
4 
25 
2 
40 
35 
5 
5 
2935.49 PHENAZON- U N D A M I N O P H E N A Z O N D E R I V A T E . AUSG. 
PROPYPHENAZON 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
068 BULGARIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSES 
10 2 
6 3 
10 1 
334 
18 4 
144 36 
138 108 
91 49 
18 
783 208 
387 12 
395 194 
162 37 
144 36 
234 156 
71 
3 
11 
13 
100 
72 
28 
13 
15 
2936.51 NUCLEINSAEUREN UND IHRE SALZE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2935.85 3-PICOLIN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
2 
16 
9 
37 22 
94 23 
43 
49 22 
47 22 
9 
64 10 
140 46 
35 25 
106 20 
105 20 
64 10 
2935.81 BENZIMIDAZOL-2-THIOL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
407 361 
126 
583 380 
5 
5 
6 
17 
6 
11 
11 
5 
8 
8 
8 
8 
8 
54 
23 
77 
2 
3 
1 
227 
3 
7 
6 
1 
256 
242 
13 
8 
7 
6 
Í 
1 
3 
3 
3 
1 
45 
49 
4 
45 
45 
45 
1 
1000 kg 
Nederland 
36 
53 
11 
42 
42 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
9 
7 
2 
2 
Belg.-Lux 
5 
5 
1 
41 
1 
44 
42 
2 
1 
1 
1 
HRE SALZE U N D 
2 
6 
2 
27 
19 
58 
8 
48 
2 
2 
46 
1 Í 
7 
18 
11 
7 
7 
1 
1 
ΐ 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
8 
1 
31 
5 
54 
IE 
39 
31 
31 
8 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
ΐ 
122 4 1 
122 
1 4 1 
'. ί 
7 
1 7 
1 7 
13 
32 
ΐ 40 
10 
1 106 
45 
1 80 
ί 60 
2 1 
5 
21 6 
4 
56 12 
ί 
1 1 
88 17 β 
28 4 β 
80 13 
58 13 
56 12 
3 
2 
3 '. 
1 
4 18 3 
18 2 
3 1 
3 1 
3 
34 2 
4 2 
30 
30 
100 
100 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2935.35 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
202 
188 15 
3666 8 1953 
3003 3 1899 
549 5 53 
281 5 38 
188 15 
2935.41 PROPYPHENAZONE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
245 80 
534 25 
100 92 
511 490 6 
1401 883 32 
884 173 27 
517 480 8 
517 490 6 
511 490 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
139 
829 
878 
151 
151 
159 
451 
7 
6 
824 
618 
8 
6 
6 
2935.47 PHENAZONE ET A M I N O P H E N A Z O N E . ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
102 1 
937 297 
154 61 87 
138 16 
127 17 45 
1877 124 511 
1108 39 303 
673 84 208 
167 61 90 
164 61 87 
415 34 118 
16 
132 
6 
16 
200 
189 
32 
6 
6 
26 
Nederland 
54 
118 
41 
77 
77 
6 
12 
1 
18 
18 
7 
30 
4 
7 
47 
37 
11 
4 
4 
7 
Belg.-Lux 
89 
87 
1 
1 
9 
13 
12 
12 
9 
2 
238 
5 
249 
240 
9 
5 
5 
3 
2935.49 DERIVES DE PHENAZONE ET D 'AMINOPHENAZONE. AUTRES QUE LEURS 
SELS ET PROPYPHENAZONE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
068 BULGARIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
628 3 
215 76 
103 6 2 
3186 893 
128 62 7 
2437 556 
987 808 21 
541 281 66 
173 97 
8819 1833 1107 
4394 178 921 
4225 1857 188 
2677 567 97 
2437 666 
1550 1090 89 
2936.81 ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2935.55 3-PICOLINE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
137 
232 142 
117 2 56 
998 504 129 
1888 534 383 
484 21 182 
1201 512 231 
1192 612 227 
117 2 56 
288 18 32 
407 83 32 
88 47 
340 38 32 
340 38 32 
266 18 32 
2936.81 BENZIMIDAZOLE-2-THIOL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1548 1326 216 
447 67 
2119 1418 283 
12 
139 
21 
2066 
20 
96 
42 
9 
2478 
2328 
148 
107 
96 
42 
12 
4 
142 
160 
12 
148 
148 
4 
212 
218 
7 
212 
212 
212 
24 
12 
32 
57 
168 
1 12 
371 
44 
326 
57 
57 
270 
49 
192 
241 
49 
192 
192 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
5 
13 
420 
9 
60 
6 
142 
33 
681 
498 
184 
142 
142 
42 
14 
77 
84 
13 
8 
2 
3 
3 
3 
2 
12 
19 
UK 
287 
287 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
189 
65 
140 
429 
7 
64 
983 
389 
584 
547 
429 
17 
3 
56 
74 
5 
89 
69 
55 
63 
8 
55 
55 
363 
383 
Ireland 
9 
89 
89 
9 
9 
1157 
3 
1189 
9 
1180 
1160 
1157 
31 
31 
Valeurs 
Danmark 
173 
182 
Β 
173 
173 
46 
48 
48 
77 
238 
1 
113 
49 
543 
318 
227 
1 
1 
226 
15 
19 
19 
137 
12 
31 
188 
150 
38 
36 
β 
6 
1 
Januar —Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
2935.83 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2935.87 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
060 POLEN 
453 BAHAMAS 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
1031 AKPI69) 
1040 KUSSES 
2935.71 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
580 
3 
378 
2 
3L-2-YDDISULFID 
203 
483 
167 
567 
1493 
1458 
37 
THIOL 
421 
6820 
102 
174 
26 
1787 
306 
10 
9887 
8329 
359 
15 
10 
306 
117 
116 
65 
333 
318 
16 
77 
273 
7 
495 
780 
776 
5 
U N D SEINE SALZE 
130 
3989 
5 
5 
30 
5 
4184 
4158 
8 
5 
1938 
6 
28 
8 
1278 
281 
3563 
3258 
298 
5 
281 
1 
67 
59 
6 
142 
142 
1 
109 
354 
63 
105 
383 
20 
1038 
1014 
22 
20 
C U M A R I N . METHYL- UND AETHYLCUMARINE 
001 FRANKREICH 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2938.88 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2935.88 
254 
129 
410 
272 
138 
8 
131 
PHENOLPHTHALEIN 
80 
38 
27 
0 
41 
13 
102 122 52 
688 
176 
392 
176 
44 
123 
93 
54 
20 
79 
69 
21 
51 
2 
49 
2 
47 
44 
7 
37 
39 
26 
12 
14 
2 
16 
14 
2 
77 
32 
40 
13 
101 
118 
15 
419 
118 
301 
157 
43 
118 
27 
23 
1 
30 
29 
1 
10 
3 
84 
24 
54 
22 
79 65 24 3 22 
10 
4 
8 
20 
18 
2 
6 
20 
178 
178 
HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS: CHINOLINCARBONSAEUREDERIVATE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2 
5 
269 
3 
12 
18 
328 
280 
SO 
38 
18 
18 
2 
18 
15 
2 
36 
39 
39 
Ireland Danmark 
31 
137 
184 172 
13 
63 535 18 1 1 13 
651 641 
10 
10 10 
127 
40 
171 
128 
42 
2 
40 
38 
9 
30 
16 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
258 
232 
28 
16 
15 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2935.83 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2935.87 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
463 BAHAMAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI69I 
1040 CUSSE 3 
2935.71 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2079 
40 
1408 
8 
DISULFURE DE DKBENZOTHIAZOLE2YLE) 
401 
1099 
533 
1089 
3309 
3214 
98 
229 
189 
807 
585 
23 
715 
17 
942 
1888 
1875 
14 
BENZOTHIAZOLE-2-THIOL ET SES SELS 
SANTONINE 
678 
7131 
232 
239 
182 
2781 
361 
1746 
13472 
11255 
2219 
1783 
1746 
351 
10 
8 
2 
232 
5313 1331 
9 10 
37 
11 114 65 1844 
β 323 
5828 
6620 
7 
3763 
3338 
417 
37 
323 
132 
121 
306 
298 
7 
189 
321 
165 
110 
618 
22 
1428 
1403 
24 
28 
2 
40 
43 
39 
71 
149 
129 
20 
1 
1 
1 
1 
/ 
1 
10 
9 
2 
2 
001 
720 
1000 
1010 
1011 
1Ο20 
1040 
003 
004 
006 
006 
036 
042 
400 
624 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2936.78 
FRANCE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2936.85 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2935.88 
C O U M A R I N E . METHYLCOUMARINES ET ETHYLCOUMARINES 
2318 467 
917 143 
3518 871 
2455 607 
1081 184 
124 18 
933 143 
PHENOLPHTHALEIN 
361 
19 
342 
32 
309 
152 
19 
164 
28 
506 165 
701 
509 
192 
27 
165 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
116 
100 171 2 
129 
134 
253 
445 
149 91 
2013 140 
848 30 
1388 110 
612 
143 
482 
276 110 
DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE; DERIVES DES ACIDES 
QUINOLEINE-CARBOXYLIQUES 
312 36 
1953 
807 
672 
641 
225 
1 
66 
76 
178 
70 
69 
■iti 
■iti 
33 
I
903 
157 
102 
99 
134 
227 
421 
39 
1272 
282 
991 
486 
111 
421 
83 
C 
249 
25 
7 
29 
24 
1 
12 
7 
4806 
3168 
1847 
1578 
1324 
5 
13 
i a ? 
315 
109 
206 
201 
13 
323 
2227 
2228 
1 
1 
80S 
274 
331 
331 
330 
41 41 
1 
27 
67 
28 
82 
23 
40 
39 
Ireland Danmark 
40 
37 
3 
157 
9 
31 
90 
287 
287 
63 
488 
612 
585 
47 
87 
160 
27 
22 
57 
1746 
2099 
353 
1748 
1746 
1746 
1151 
297 
1487 
1180 
337 40 297 
186 50 135 
67 
2 37 
32 
12 
15 
368 
33 
324 
316 312 
99 
99 33 28 
5 
69 
59 
1 
156 
167 
157 
120 
121 
121 
366 
10 
641 
1109 
372 
737 
683 
662 
115 
Januar — Dezember 1980 Import 
116 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN I M SINNE VON 2935 Ρ DES GZT. 
AUSGEN.HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS UND CHINOLINCARBON-
SAEUREDERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
046 JUGOSUWIEN 
064 UNGARN 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
15 
204 
15 
86 
2661 
745 
1779 
81 
81 
70 
3673 
326 
33 
24 
9810 
3728 
6085 
5638 
1779 
340 
107 
2935.88 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
064 UNGARN 
824 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
FURAZOLIDON 
100 
72 
45 
17 
62 
45 
136 
504 
247 
259 
52 
197 
3 
15 
282 
60 
1 
7 
184 
81 
19 
3 
888 
52 
637 
530 
282 
81 
26 
14 
15 
24 
2651 
659 
991 
19 
80 
22 
2908 
145 
1 
11 
7889 
3512 
4177 
4009 
991 
145 
23 
37 
15 
15 
1 
301 
346 
28 
318 
301 
301 
16 
1 
31 
24 
156 
34 
122 
24 
97 
96 
81 
14 
37 
30 
7 
12 
5 
2 
404 
510 
17 
493 
471 
67 
21 
12 
10 
28 
76 
33 
43 
10 
32 
2935.89 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2935.91· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
612 CHILE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
AETHOXYCHINOLINE: 5-NITRO-2-FURALDEHYDSEMICARBAZON 
34 
153 
3 
127 
1 14 
23 
216 
311 
173 
143 
114 
24 
2776 
46216 
11687 
23928 
6802 
2374 
1027 
10 
36 
422 
2723 
4 
1 
97224 46298 
92948 44942 
4275 368 
3832 116 
1070 10 
2 
12 
892 
39266 
2123 
2631 
31 
2 
6 
22 
240 
84 
94 
129 
119 
104 
2245 
440 
1767 
4167 
16 
2 
5 
3 
10 
72 
26 
26 
72 
1874 
77 
8932 
14191 
126 
8702 
8834 
69 
67 
2 
79 
43 
35 
10 
8 
25 
2090 
1023 
1 
25643 9723 
25337 8593 
208 1129 
26 1116 
25 1023 
437 241 
1 
180 14 
2935.93 PIPERAZIN UND 2.5-DIMETHYLPIPERAZIN UND IHRE SALZE 
001 
002 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
21 
787 
19 
774 
2 
23 
1 
175 
16 
295 
29 
265 
245 
70 
23 
3 
2 
1 
7 
2 
3B 
29 
10 
7 
2 
49 
20 
29 
15 
5 
192 
282 
3 
111 
2 
2474 
3077 
592 
2485 
2477 
55 
2 
7 
2 
49 
2 
1 
121 
60 
55 
50 
12 
39 
24 
15 
12 
2 
100 
7 
30 
1 
2 
10 
16 
15 
2 
3576 
1205 
4814 
4814 
62 
8 
44 
11 
2 
13 
19 
15 
23 
47 
1 
46 
38 
33 
3 
67 
36 
30 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES. TELS QUE REPR. SOUS 2935 Ρ DU TDC. 
SF DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE ET DES ACIDES 
QUINOLEINE-CARBOXYLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1666 
491 
157 
1699 
6160 
1707 
29556 
933 
211 
676 
9215 
916 
343 
246 
54128 
11908 
42222 
40200 
29686 
961 
1061 
2935.88 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
FURAZOLIDONE 
736 
492 
308 
119 
372 
394 
860 
3490 1086 
1743 234 
1749 831 
440 224 
1231 597 
31 
21 
121 
47 
6234 
682 
26 
68 
516 
189 
183 
26 
7174 
241 
8933 
6492 
5236 
189 
252 
97 
2 
187 
224 
410 
410 
1 
81 
5947 
1472 
5456 
221 
185 
140 
6666 
413 
6 
61 
21082 
7918 
13186 
12606 
5483 
413 
146 
283 
105 
104 
56 
42 
676 
691 
85 
1485 
50 
20 
4252 
109 
82 
10 
17 
1580 
32 
3 
7418 2143 
2969 80 
4457 2082 
4366 1961 
4252 381 
82 69 
10 32 
116 
49 
47 
20 
29 
261 
212 
49 
29 
20 
136 
84 
2 
27 
92 
187 
631 
224 
308 
94 
213 
2935.89 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
ETHOXYQUINOLEINES: S-NITRO-2-FURALDEHYDE SEMICARBAZONE 
2935.91· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
612 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
LACTAMES 
156 
466 
132 
420 
533 
104 
2098 
877 
1219 
573 
472 
533 
112 
6647 
61445 
14245 
53060 
7981 
11906 
676 
461 
324 
435 
6769 
118 
213 
163412 
144336 
9078 
8227 
1082 
356 
492 
17 
39 
69 
13 
58 
17 
39 
2195 
43592 
2077 
2928 
92 
92 
245 
12 
248 
215 
61732 
50898 
834 
575 
339 
31 
234 
346 
16 
21 
721 
288 
434 
388 
346 
16 
29 
3219 
548 
2601 
4981 
71 
9 
30 
3 
106 
11575 
11421 
164 
151 
9 
259 
37 
15 
131 
35 
245 
630 
198 
332 
87 
87 
245 
3233 
95 
11096 
17193 
117 
213 
32481 
31832 
849 
252 
242 
213 
184 
28 
230 
441 
164 
287 
57 
28 
230 
3 
30 
31372 
31 
2959 
277 
209 
37930 
34394 
3638 
3493 
277 
1 
42 
5732 
1 
161 
70 
15 
3 
8274 
205 
8089 
5B99 
6734 
70 
101 
157 
25 
16 
48 
12 
276 
204 
72 
48 
12 
11 
20 
30 
146 
68 
81 
31 
11 
20 
30 
523 
378 
8667 
198 
3416 
118 
13673 
9715 
3857 
3714 
198 
142 
2936.93 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
PIPERAZINE ET 2.SOIMETHYLPIPERAZONE ET LEURS SELS 
75 
42 
7327 
25 
72 
155 
107 
22 
32 
7992 
211 
7782 
7541 
7328 
115 
125 
53 
112 
3 
53 
275 
174 
102 
45 
5 
86 
60 
16 
10 
167 
1018 
200 
10 
1483 
236 
1228 
1028 
1018 
200 
4466 
1510 
8010 
8008 
4 
93 
2B 
23 
104 
124 
584 
57 
628 
308 
156 
23 
196 
3 
7 
109 
99 
10 
10 
3 
90 
14B 
297 
6 
292 
45 
238 
34 
63 
121 
107 
14 
111 
69 
42 
42 
17 
105 
910 
36 
845 
64 
25 
Januar— Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
003 
004 
006 
030 
042 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
2938.93 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
Nimexe 
Import Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2935.94 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2935.98 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
TETRAHYDROFURAN 
81 
158 
260 
131 
40 
1880 
1208 
467 
440 
263 
1862 
65 
3335 
327 
3653 
9328 
5871 
3868 
3658 
7 
101 
18 
3 
1083 
928 
137 
125 
104 
632 
36 
633 
1382 
760 
833 
633 
57 
2 
39 
35 
25 
171 
73 
99 
99 
39 
314 
2007 
83 
493 
2897 
2404 
494 
494 
6 
125 
36 
8 
183 
138 
47 
47 
36 
660 
341 
20 
1021 
1001 
20 
20 
10 
8 
78 
13 
64 
59 
41 
303 
26 
10 
484 
473 
10 
10 
49 
43 
8 
209 
2251 
2480 
209 
2251 
2251 
COCARBOXYLASE 
16 
10 
5 
DERIVATE DES BENZTHIAZOL-2-THIOLS, AUSG. SALZE DES BENZ-
THIAZOL-2-THIOLS 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2935.98· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
058 DDR 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
086 RUMAENIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
463 BAHAMAS 
60S BRASILIEN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
664 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1643 
1426 
26 
235 
95 
1610 
36 
784 
620 
2 
349 
10 
5048 1810 
4938 1754 
112 58 
72 36 
489 
8 
56 
17 
1123 
9 
1703 
1894 
10 
10 
536 
88 
2 
18 
66 
2 
1 
720 
712 
97 
53 
179 
179 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN, NICHT IN 2935.01 BIS 97 ENTH. 
6303 7747 23466 17551 
2172 6123 698 88 355 204 
3446 6360 323 7 47 9 1293 144 980 61 1 
10371 214 
35 61 1 727 552 8 290 37 
3778 
2799 4820 12571 
1163 1582 357 7 
110 179 1374 
3396 30 6 7 
1176 85 619 
2707 26 
1 
82 
180 7 2401 
831 
3012 2869 405 1930 150 7 
5 2 1033 1246 80 
1 6 
88 11 271 
1884 178 20 
175 
64 
27 5 647 
1628 1796 3653 10806 
1284 
66 48 79 5 620 1704 159 
1 25 13 
347 290 
18 205 
59 
248 
1066 102 287 34 19 
40 1 37 
3 17 23 
33 
14 
117 102 15 
768 
3998 2380 487 373 90 6 
123 5 6 
2 
22 
1822 
3 
25 
66 
43 
9 
61 10 52 
52 43 
67 
8 375 
150 
804 450 154 
154 
40 20 62 218 
436 340 96 96 
93 157 2 160 31 
15 7 
466 443 22 22 
45 45 
15 46 105 
10 
1 
93 
1 
4b 
3 
50 
1 
49 
49 
003 
004 
006 
030 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2936.94 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
183 
409 
316 
722 
383 
114 
3302 
1934 
1387 
1329 
778 
2848 
108 
5823 
574 
4897 
4338 
9429 
4908 
4907 
107 
16 
161 
38 
6 
1287 
1008 
281 
255 
212 
969 
62 
842 
1942 
1100 
843 
843 
16 
158 
3 
90 
73 
77 
443 
203 
240 
240 
90 
455 
3276 
132 
710 
4677 
3866 
712 
711 
5 
193 
232 
236 
125 
912 
519 
393 
393 
241 
966 
574 
32 
1578 
1545 
32 
32 
4 
55 
90 
24 
14 
220 
80 
140 
128 
90 
230 
513 
41 
19 
804 
785 
19 
19 
36 
33 
6 
14 
91 
78 
15 
15 
494 
2733 
3227 
494 
2733 
2733 
17 
17 
145 
18 
2 
199 
33 
186 
165 
145 
109 
13 
792 
247 
1188 
914 
254 
254 
2936.96 
004 RF ALLEMAGNE 
COCARBOXYLASE 
9 
9 
9 
53 
37 
177 
325 
6 
335 
1 
161 
38 
9 
2 
2 
1 
18 
24 
10 
40 
27 
6 
33 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
068 
060 
062 
064 
066 
212 
220 
400 
404 
412 
453 
608 
624 
636 
664 
720 
728 
732 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2935.97 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2935.98· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
BRESIL 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
38 12 24 24 
107 30 104 399 314 
953 839 314 314 
114 6 109 109 
392 
374 
18 
86 
86 
264 
242 
12 
17 
17 
: N Z 0 T H I A Z 0 L E - 2 THIOL (A L'EXCEPTION DES SELS 
.E-2-THIOL) 
4662 
4477 
214 
796 
420 
4694 
152 
144 
15748 
15282 
483 
392 
TEROCYC 
46602 
54634 
52069 
B7539 
22565 
95098 
98697 
1888 
1827 
1402 
78535 
6564 
20619 
106 
491 
258 
876 
678 
10976 
100 
139 
115 
92558 
2909 
2631 
8309 
128 
5231 
393 
130 
6231 
768 
42308 
2329 
1766 
5 
1074 
35 
5301 
5173 
128 
100 
LIQUES. 
21706 
23320 
13780 
7780 
19907 
17964 
321 
670 
369 
57875 
2903 
2409 
94 
77 
739 
475 
5566 
12 
17768 
87 
224 
16 
1114 
135 
79 
2977 
286 
16671 
1576 
81 
159 
74 
3226 
36 
2 
5181 
6115 
46 
46 
NON REPR 
18861' 
3757 
22590 
8981 
31425 
49060 
705 
194 
50 
75672 
853 
13770 
24 
40 
60 
46 
2243 
100 
26666 
1866 
1129 
1166 
41 
22 
380 
48 
5995 
1492 
304 
9 
89 
151 
3 
75 
2153 
2044 
108 
98 
294 
191 
5 
6 
81 
579 
577 
3 
3 
SOUS 2935.01 A 97 
17041 
9779 
24060 
49392 
21711' 
13723 
774 
440 
261 
29007 
2738 
3046 
168 
23 
39 
366 
82 
3 
25271 
850 
508 
15 
1826 
217 
22 
239 
183 
17143 
627 
1043 
6148 
3867 
8177 
11786 
33 
2 
13 
2377 
923 
12 
359 
30 
65 
514 
10590 
105 
922 
408 
45 
1447 
36 
29 
6 
DU 
198 
116 
1 
168 
39 
576 
522 
63 
6436 
5836 
5868 
1101 
3140 
6061 
29 
6 
7 
6499 
53 
89 
3 
50 
616 
6828 
770 
723 
97 
120 
ί 498 
662 
349 
676 
a 
541 
167 
79 
67 
1788 
1842 
145 
145 
38 
123 
181 
181 
200 
769 
3945 
2664 
587 
10026 
26 
707 
6669 
233 
207 
139 
5230 
7586 
1 
16 
25 
28 
28 
28 
592 
862 
691 
1877 
249 
713 
3 
515 
5 
436 
7 
49 
27 
1 5 
53 
1464 
18 
326 
2 
84 
5 
713 
206 
365 
117 
Januar —Dezember 1980 Import 
118 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2935.98 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
958 NERM.UEND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKPI69I 
1 040 KUSSE 3 
2938 
2938.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
080 POLEN 
082 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
824 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2937 
2937.00 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
SULFAMIDE 
SULFAMIDE 
123 
3 
291 
18 
92944 
83137 
29792 
25409 
10376 
1601 
61 
2781 
410 
434 
1637 
1731 
141 
380 
β 
373 
26 
568 
7 
14 
197 
5 
106 
598 
127 
779 
189 
763 
2 
34 
1383 
1051 
635 
11093 
5110 
5985 
2230 
596 
1124 
2631 
35903 
23298 
12808 
10240 
5066 
307 
206Í 
60 
195 
343 
38 
225 
2 
43 
308 
2 
3 
52 
23 
100 
23 
9 
9! 
146 
29 
370 
502 
108 
2706 
908 
1799 
639 
312 
545 
616 
1 
70 
1 
26212 
9202 19281 
5783 6930 
5103 5077 
2286 2409 
275 744 
15001 
405 
126 
148 
301 
44 
59 
61 
9 
76 
5 
10 
19 
5 
45 
27 
39 
110 
317 
20 
137 
449 
4491 
1814 
2877 
2443 
146 
172 
4 
52 
203 
7 
25 
19 
6 
1 
1 
10203 
8093 
2110 
2024 
129 
38 
4 
49 
? 
10 
63 
172 
135 
115 
1089 1823 
737 1122 
332 702 
153 263 
91 36 
33 136 
146 302 
46 
14 
1 
154 
276 
1 
849 
310 
639 
41 
8 
279 
219 
SULTONE U N D SULTAME 
SULTONE U N D SULTAME 
2938.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2938.21 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
PROVITAMINE U N D V I T A M I N E . IHRE ALS V I T A M I N E GEBRAUCHTEN DE­
RIVATE. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSMITTELN 
PROVITAMINE. UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG 
160 
31 99 94 
1676 
531 
222 
2898 419 2478 
2477 
1719 
29 5 3 
360 106 75 
588 41 647 547 362 
745 
116 
20 
926 
44 
B81 
59 
3 
10 
63 
280 
1 10 
1 1 
578 
151 
427 
427 
306 
30 
20 
135 
93 
95 
384 60 324 324 
135 
27 
20 
128 
81 
48 
46 
27 
V I T A M I N A. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
460 234 202 2 
85 1 10 69 
4 
235 
125 
20 
21 
8 
10 
2 
5 
161 
13 
610 
413 
198 178 
10 
1 
17 
25 
34 
692 
541 
13 
3 
59 
130 
9 
57 
73 
272 
21 
188 61 
364 
455 
111 
36a 
3493 
1388 
2127 
931 
131 
127 
1070 
129 
71 
220 
220 
129 
817 
514 
304 
232 131 
58 
57 
12 
1 6 
14 
3 
10 
V 
ί 
i 
2 
41 
37 4 1 
3 
1314 
935 380 290 210 7 
82 
7 74 98 19 21 1 
5 4 
1Í 
48 
20 17 
1 
2 
172 
4 
603 
219 
284 
24 
9 
3 258 
736 
740 800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 003 
004 
006 
006 007 
008 
030 
036 
038 042 
048 
052 
056 
060 
062 064 
066 
400 624 
664 
720 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2938 
2938.00 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2937 
2937.00 
488 
108 
3670 
635 
847795 
468992 
388187 
351128 
188478 
18786 
Θ309 
16251 
SULFAMIDES 
SULFAMIDES 
5783 
1670 
5632 
24491 
3368 
5314 
451 
3406 
592 
20718 
395 
1661 
1692 
221 
982 
3166 
860 985 
725 
10903 
106 
351 
7905 
1635 
4697 
108092 
49913 
68188 
41038 
21835 
2493 
14631 
9 
215497 
104779 
110718 
98930 
61812 
1974 
9814 
1799 
700 
1203 
660 
317 31 
395 
66 
9128 
174 39 
432 
192 
643 
96 62 
412 
1524 
1 
327 
2847 
878 
1305 
23381 
6104 
18277 
12729 
9408 
1286 
4264 
S U L T O N E S ET S U L T A M E S 
S U L T O N E S ET S U L T A M E S 
10 
348 
217 
288380 
135379 
130784 
125360 
76790 
2647 
2786 
405 632 
6124 
872 
3448 
17 
750 
216 
1296 
209 
1501 
290 
70 
116 
388 59 
17 
383 
9 
21 
325 
37 
606 
18944 
11247 
5897 
4508 
1728 
212 976 
176 
49 294 
2 
219885 
138479 
83184 
79199 
32573 
3068 
917 
3488 
91 264 
6145 
640 12 
1577 
130 
2674 
14 
428 
660 
58 23 
41 
544 
948 
191 
1480 
19312 
12217 
7098 
5172 
2706 
193 
1731 
299 
10 
3006 
81833 
30880 
21153 
18861 
2392 
1276 
1016 
29 
165 
903 
89 
208 
166 
174 
49 
65 
ΐ 345 79 6 
25 897 1 
897 354 26 
4562 
1650 3002 
1226 
238 422 
1353 
24 22 416 
45868 28471 
17070 
14170 
6666 
1735 723 
1164 
66 
577 793 920 637 
67 
409 12 
36 
221 7 9 1 13 
1 641 
1 121 
4677 
3080 
1503 
1318 421 31 154 
401 185 
2670 
10050 531 
206 364 
6924 
107 356 
705 
976 131 588 227 
6839 15 
1480 175 
1234 
34201 14307 
19894 
15624 
6979 262 
4107 
171 
13 
218 
200 
18 
18 β 
10 
10 
16 
10 β 
12 
13 
13 β 8 
1 
10 
11 
11 
148 
160 
149 
1 
3 
3 3 
12 
12 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
292 
110 
712 
818 
96 
148 
101 
45 
149 
115 
35 
116 
110 
5 
34 
34 
33 
60 
94 
4 
15 
2 
67 
24 
33 
32 
15 
2938.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2938.21 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
PROVITAMINES ET V I T A M I N E S . LEURS DERIVES UTILISES C O M M E VI­
T A M I N E S . MELANGES OU NON ENTRE EUX. M E M E EN SOLUTIONS 
PROVITAMINES. NON MELANGEES. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
145 
142 
3 
3 
39111 18217 
20894 
12866 
7376 
7774 
7586 
264 
4 
13 
9351 
4987 
4384 
1752 
969 312 
2300 
28 
95 
10 
10 
25 
258 
1381 
296 
40 
185 
16 
7 
75 
13 
347 243 104 75 
28 
406 
107 227 2 
80 2 
1274 
46 
4778 
2185 
2693 
486 366 88 
2018 
634 
131 309 543 6837 
1992 
355 
11576 
1778 
9798 
9792 
6890 
170 
20 12 
1524 
391 285 
2463 218 2237 
2237 
1533 
NON MELANGEES. 
6219 
1422 
3140 
21 
11 74 72 
2840 
429 73 
3666 213 3342 
3342 
2840 
240 
12 38 153 
1196 
418 61 
2168 479 1878 
1676 
1198 
109 
88 
263 600 350 363 
1812 486 1328 
1326 
600 
M E M E EN SOLUTION A Q U E U S E 
414 
281 1 
932 
22 
61 
174 1 107 73 
429 249 180 180 107 
161 
37 
3 
3 2 570 272 67 
942 28 914 914 570 
18 
47 
1 30 
93 93 
6 
4 
7 2 
59 16 
138 13 123 117 42 
79 
Januar — Dezember 1980 Import Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2938.21 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
481 . 88 93 9 
14 . . . . 
22 . 1 4 
155 106 6 29 
1127 242 646 38 81 
86 86 
2439 873 762 447 94 
1221 343 106 408 12 
1220 331 847 38 82 
1136 246 647 39 82 
1127 242 646 38 81 
86 86 
2938.26 V I T A M I N B I2 . UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
138 10 2 
64 4 
4 . . . 
5 . 1 . 
4 
3 . . 1 
228 10 12 8 
211 8 11 3 
13 . 1 1 5 
10 . 1 1 4 
4 
3 . . 1 
2938.31 V I T A M I N B2. UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2938.33 V I T A M I N B3 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
066 RUMAENIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
16 5 . 3 1 
7 . 2 . . 
182 127 28 13 
131 67 17 35 4 
65 2 19 
23 12 2 1 3 
434 78 148 88 41 
342 82 147 88 18 
94 18 2 2 23 
92 14 2 2 23 
65 2 19 
UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
17 . 1 3 . 1 
126 1 57 23 
173 16 23 22 
158 5a 60 40 
129 66 23 11 12 
181 40 61 40 
706 288 113 118 69 
1549 457 304 311 136 
492 82 147 88 24 
1069 396 157 228 111 
842 354 137 130 71 
130 66 23 11 12 
218 42 20 96 40 
Belg.-Lux 
37 
6 
25 
85 
80 
25 
25 
25 
43 
34 
1 
78 
77 
1 
1 
1 
9 
6 
6 
1 
21 
14 
7 
7 
6 
26 
30 
5 
10 
27 
103 
61 
42 
32 
5 
10 
2938.35 V I T A M I N B6 U N D H. UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2838.40 V I T A M I N B9 
004 DEUTSCHUND 
720 CHINA 
11 . 1 0 
2 . 1 . , 
150 . 96 44 1 
7 . . . 1 
73 13 40 14 1 
44 6 4 1 3 
11 4 1 2 . 
7 . . . . 
16 4 5 
51 24 9 7 3 
374 49 158 78 8 
245 13 138 87 2 
130 37 18 11 8 
116 33 13 11 6 
44 6 4 1 3 
16 4 5 
UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
39 33 3 1 
1 . . . . 
1 
3 
1 
9 
ί 
3 
18 
5 
13 
12 
9 
1 
1 
UK 
39 
14 
9 
57 
120 
62 
58 
58 
57 
30 
10 
4 
3 
52 
49 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
13 
31 
4 
62 
27 
36 
36 
31 
3 
16 
34 
2 
10 
47 
120 
80 
60 
50 
2 
10 
1 
1 
6 
4 
17 
4 
7 
4 
47 
14 
33 
33 
17 
1 
1 
Ireland 
1 
8 
10 
10 
6 
3 
2 
12 
10 
2 
2 
1 
4 
4 
2 
2 
β 
6 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
Quantités 
Danmark 
214 
38 
258 
221 
38 
38 
38 
47 
6 
i 
54 
63 
2 
7 
12 
4 
8 
8 
7 
46 
11 
54 
113 
48 
67 
67 
12 
2 
1 
4 
5 
1 
13 
3 
10 
6 
4 
5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2938.21 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
11614 1783 1256 161 484 
206 8 1 
140 22 
1598 926 79 373 6 74 
25565 4166 16942 798 1540 276 
923 923 
47848 9274 19254 8209 1734 1033 
21249 4115 2289 6405 188 768 
28598 6168 18988 804 1648 277 
25669 4236 16959 804 1646 277 
26567 4166 16942 798 1542 276 
929 923 6 
2938.26 V I T A M I N E BI2 . NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
5111 1390 3278 39 126 
424 16 262 7 76 
444 216 211 7 
2361 614 1255 300 8 126 
129 87 . 1 8 
303 165 143 2 
9021 2478 1633 4060 123 342 
8473 2225 1500 3899 87 324 
560 251 34 152 58 18 
226 96 30 9 38 18 
130 87 18 
319 166 143 18 
2938.31 V I T A M I N E B7, NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
823 384 246 16 10 
218 . 4 2 . 3 
6774 4047 917 424 183 
4044 1712 517 1092 106 151 
2439 238 29 621 274 
668 363 41 43 94 19 
14186 2774 4898 2328 1274 841 
10997 2140 4863 2254 548 348 
3189 834 44 76 726 294 
3135 691 44 76 726 294 
2439 238 29 621 274 
2938.33 V I T A M I N E B3. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
066 ROUMANIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
141 . 1 1 7 . 6 
567 10 267 95 97 
1298 312 129 220 121 
1523 607 558 355 1 
2193 930 561 327 121 5 Í 
679 144 311 167 34 
6616 2170 1208 1164 360 202 
12367 3913 3097 2431 875 661 
3898 840 1292 879 232 283 
8859 3273 1805 1852 843 288 
7870 3105 1776 1485 486 254 
2200 930 581 327 121 61 
786 168 27 367 167 34 
2938.35 V I T A M I N E S B6 ET H. NON MELANGEES, M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
1710 330 1289 2 
116 23 2 
4422 2693 1346 36 20 
131 16 69 
2086 374 1112 425 19 24 
2027 431 239 62 122 232 
316 101 23 65 
394 333 
413 109 134 9 17 
1499 658 227 249 83 89 
13226 2003 4719 3437 278 484 
B538 704 3780 3059 71 115 
4888 1299 959 378 205 338 
4273 1190 826 369 205 321 
2060 431 242 65 122 232 
413 109 134 9 17 
2938.40 V I T A M I N E B9. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
004 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
1029 551 50 31 7 
131 12 33 17 16 
UK 
602 
197 
134 
1079 
2036 
961 
1084 
1084 
1079 
77 
25 
10 
20 
182 
139 
23 
22 
20 
154 
165 
129 
456 
956 
107 
1993 
924 
1089 
1069 
956 
18 
79 
187 
87 
33 
321 
794 
339 
465 
421 
87 
33 
89 
90 
304 
109 
834 
127 
52 
10 
107 
1788 
633 
1136 
1126 
834 
10 
354 
53 
Ireland 
18 
117 
4 
146 
146 
13 
49 
3 
83 
80 
3 
3 
15 
9 
10 
49 
49 
9 
19 
l' 
48 
43 
3 
3 
13 
25 
3 
4 l ' 
98 
46 
60 
50 
9 
Valeurs 
Danmark 
7320 
1 
764 
8 1 * 4 
7400 
784 
764 
764 
189 
39 
10 
4 
252 
239 
13 
13 
5 
8 
65 
321 
11 
428 
81 
348 
337 
321 
310 
116 
199 
850 
310 
340 
340 
123 
111 
22 
117 
9 
134 
46 
472 
150 
322 
188 
134 
134 
27 
119 
120 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2938.40 
732 JAPAN 28 10 3 
1000 W E L T 79 10 38 
1010 INTRA-EG 45 35 
1011 EXTRA-EG 38 10 4 
1020 KUSSE 1 33 10 3 
1040 KUSSES 1 
Italia 
4 
11 
6 
E 
5 
1000 kg 
Nederland 
2 
3 
1 
3 
2 
2938.50 V I T A M I N C. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 18 8 
002 BELG.-LUXBG. 60 31 
003 NIEDERUNDE 90 6 28 
004 DEUTSCHUND 2614 1356 
006 VER.KOENIGR. 20 2 
00B DAENEMARK 971 361 168 
036 SCHWEIZ 534 1 3 
048 JUGOSUWIEN 447 248 22 
056 SOWJETUNION 26 5 15 
066 RUMAENIEN 67 69 5 
068 BULGARIEN 122 11 59 
400 USA 61 13 1 
720 CHINA 396 232 12 
732 JAPAN 498 369 9 
1000 W E L T 5935 1314 1887 
1010 INTRA-EQ 3772 378 1572 
1011 EXTRA-EQ 2185 938 126 
1020 KUSSE 1 1556 631 35 
1021 EFTA-UENDER 543 1 3 
1040 KUSSE 3 608 307 90 
6 
568 
1 
238 
76 
33 
919 
803 
118 
116 
140 
69 
178 
32 
3 
49 
1 
33 
7 
617 
210 
308 
223 
183 
85 
Belg.-Lux. 
1 
3 
1 
2 
2 
49 
I 53 
5 
106 
3 
5 
11 
1 
333 
208 
128 
112 
106 
13 
2938.80 V I T A M I N E . UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG. ANDERE ALS 
V I T A M I N E A. B2. B3. B6. B I2 , H. B9 U N D C 
001 FRANKREICH 336 68 
002 BELG.-LUXBG 211 9 23 
003 NIEDERUNDE 101 30 22 
004 DEUTSCHUND 993 131 
006 ITALIEN 23 10 3 
006 VER.KOENIGR. 176 18 68 
007 IRUND 26 
008 DAENEMARK 176 48 22 
030 SCHWEDEN 26 
036 SCHWEIZ 2207 698 452 
042 SPANIEN 39 2 3 
062 TSCHECHOSLOW 3 2 1 
400 USA 276 30 19 
624 ISRAEL 20 9 
720 CHINA 104 58 18 
732 JAPAN 314 268 15 
1000 W E L T 5035 1241 787 
1010 INTRAEG 2037 182 289 
1011 EXTRA-EG 2998 1068 519 
1020 KUSSE 1 2866 999 490 
1021 EFTA-UENDER 2234 699 452 
1030 KUSSE 2 26 9 
1040 KUSSE 3 107 60 19 
2938.71 NATUERLICHE V I T A M I N AøD-KONZENTRATE 
001 FRANKREICH 26 1 
003 NIEDERUNDE 17 4 
1000 W E L T 76 5 1 
1010 INTRAEG 88 E 
1011 EXTRA-EG 9 1 
1020 KUSSE 1 9 . 1 
77 
9 
34 
142 
21 
5 
51 
289 
29 
25 
9 
2 
3 
698 
339 
357 
346 
289 
9 
2 
2 
10 
21 
20 
1 
1 
43 
144 
207 
1 
7 
1 
92 
1 
9 
ί 
506 
403 
103 
102 
92 
i 
1 
ΐ 1 
73 
9 
128 
2 
4 
18 
139 
6Í 
3 
1 
437 
233 
204 
201 
139 
3 
3 
1 
5 
5 
2938.79 NATUERLICHE V ITAMINKONZENTRATE. KEINE A 0 D-KONZENTRATE 
001 FRANKREICH 32 2 
004 DEUTSCHUND 71 1 
006 VER.KOENIGR. 16 
008 DAENEMARK 18 
036 SCHWEIZ 16 2 1 
400 USA 70 4 
1000 W E L T 272 12 3 
1010 INTRA-EG 173 E 2 
1011 EXTRA-EQ 100 7 1 
1020 KUSSE 1 100 7 1 
1021 EFTA-LAENDER 27 2 1 
7 
4 
1 
18 
13 
4 
4 
3 
45 
2 
13 
3 
62 
80 
3 
3 
3 
5 
35 
35 
UK 
7 
12 
1 
11 
10 
1 
5 
11 
1 
260 
127 
139 
29 
25 
70 
878 
411 
286 
265 
141 
23 
25 
6 
78 
6 
20 
26 
283 
119 
3 
1 1 
602 
182 
419 
416 
283 
1 
3 
1 
19 
14 
5 
5 
1 
61 
88 
5 
82 
62 
Ireland 
1 
1 
3 
7 
24 
13 
13 
9 
9 
78 
60 
18 
18 
13 
1 
7 
1 
49 
10 
1 
1 
83 
81 
2 
1 
1 
16 
18 
17 
1 
1 
1 
6 
4 
12 
12 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
ΐ 1 
2 
2 
123 
4 
107 
40 
6 
i 107 
401 
132 
289 
166 
109 
113 
39 
ί 300 
a 
26 
254 
4 
12 
1 
19 
16 
683 
348 
335 
311 
280 
5 
19 
4 
1 
5 
5 
19 
20 
2 
13 
2 
64 
41 
23 
23 
21 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2938.40 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2938.50 V I T A M I N E C 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
038 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2938.60 V I T A M I N E S . 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2138 681 240 347 186 
3812 706 876 493 257 
1209 8 802 57 49 
2402 697 273 435 207 
2264 681 240 418 191 
131 12 33 17 16 
NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
132 67 
239 . 93 42 2 
531 34 188 
18383 9460 3818 1067 
162 12 8 
6782 2488 1128 1613 490 
3820 8 23 1220 
3039 1676 161 610 217 
166 30 96 1 
428 380 32 16 
720 65 344 295 
388 69 8 7 
2606 1636 83 222 
3179 2344 62 238 32 
40751 8898 11848 8272 3820 
28294 2591 10859 5480 1681 
14459 8108 790 792 2080 
10636 4098 234 791 1526 
3883 9 23 1266 
3920 2010 656 1 534 
Belg.-Lux. 
99 
120 
7 
113 
113 
269 
1 169 
36 
776 
16 
31 
69 
9 
2365 
1484 
900 
816 
776 
85 
NON MELANGEES. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE. AUTRES 
QUE Α. B2. B3. B6. Β12, Η. Β9 ET C 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3707 880 1070 348 
984 64 174 66 608 
2938 1336 649 246 
12307 1677 1796 2723 
223 96 31 16 
4381 557 2662 507 48 
207 . 66 4 
2666 783 43B 533 33 
120 1 
26014 8130 6766 3024 942 
247 17 28 165 13 
500 82 333 3 
3591 449 660 132 62 
146 2 67 60 
2141 1196 383 44 24 
4696 3915 242 62 6 
83881 17641 13003 7788 4828 
27411 3726 5520 4272 3778 
38589 13818 7482 3487 1048 
33729 12536 6687 3389 1024 
26168 8154 5766 3024 942 
198 2 79 60 
2641 1278 716 47 24 
2838.71 CONCENTRATS NATURELS DE V I T A M I N E S AoD 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1 020 CUSSE 1 
337 8 . 7 
189 11 137 
913 24 39 214 3 
788 20 6 198 
128 4 34 17 3 
123 1 34 17 3 
2938.79 CONCENTRATS NATURELS DE V ITAMINES. SF DE V I T A M I N E S A e 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
264 12 . 1 4 
484 10 46 308 
166 2 21 
152 7 18 89 
243 17 6 
498 78 . 4 0 
2028 130 23 91 469 
1219 36 18 80 418 
809 95 6 11 41 
809 96 5 11 41 
271 17 6 9 1 
059 
58 
1489 
17 
24 
252 
1376 
436 
69 
108 
4480 
2500 
1980 
1921 
1376 
59 
42 
4 
52 
62 
D 
19 
1 
52 
3 
93 
90 
3 
3 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
526 
1009 
406 
803 
560 
53 
33 
92 
10 
1831 
934 
964 
209 
162 
463 
4778 
2981 
1818 
1818 
977 
257 
79 
581 
842 
57 
137 
556 
2424 
io 
45 
1618 
2 
55 
144 
8854 
2608 
4348 
4222 
2424 
23 
100 
13 
224 
174 
60 
50 
13 
2 
363 
451 
80 
391 
391 
Ireland 
15 
86 
53 
16 
15 
27 
40 
155 
109 
93 
4 7 
41 
518 
426 
93 
89 
123 
4 
β 
65 
6 
469 
71 
9 
13 
3 
3 
40 
812 
744 
88 
62 
9 
3 
3 
225 
262 
244 
18 
18 
4 
1 
53 
36 
1 
138 
127 
g 
9 
Valeurs 
Danmark 
45 
86 
27 
69 
56 
15 
10 
893 
33 
829 
276 
39 
44 
696 
2881 
983 
1898 
1163 
842 
735 
361 
62 
3716 
2 
224 
1 19 
3353 
14 
37 
221 
11 
377 
179 
8897 
4384 
4332 
3888 
3473 
31 
414 
55 
24 
96 
95 
205 
106 
37 
221 
13 
645 
391 
264 
264 
239 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 
Jenvier — Décembre 1980 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland 
M ISCHUNGEN.AUCH IN LOESUNGSMITTELN, N ICHTWAESSRIGE LOESUN­
GEN VON P R O V I T A M I N E N UND V I T A M I N E N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
00B DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2839 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
()()« OOH 
400 
bOB 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
004 
00h 
036 
400 
b7H 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
00? 
003 
036 
400 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EG 
2938.30 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
USA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
2939.51* 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
USA 
ARGENTINIEN 
SUEDKOREA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2939.59 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
SCHWEIZ 
USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2939.71· 
370 104 
416 23 
78 
155 
321 26 
1534 
1180 377 
375 342 
1 
115 
26 2 
213 178 
35 
35 32 
11 101 22 1 31 14 
187 
187 
20 
18 
95 1 Β 
20 
7 
131 124 
7 
3 2 
60 
255 184 
72 
72 64 
62 42 
12 
183 117 48 
46 43 
251 
82 
169 
37 
3 
46 
41 
6 
HORMONE; IHRE ALS H O R M O N E GEBRAUCHTEN DERIVATE; ANDERE ALS 
H O R M O N E GEBRAUCHTE STEROIDE 
ADRENALIN 
29 
29 
60 
50 
22 
22 
GONADOTROPE H O R M O N E 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
H O R M O N E DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS U N D DERGLEICHEN, AUSGEN. GONADOTROPE H O R M O N E 
CORTISON. HYDROCORTISON. U N D IHRE ACETATE: PREDNISON. PRED­NISOLON 
15 8 
1 
1 
247 
16 
288 
287 
22 
22 
15 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
MELANGES. M E M E EN SOLUTIONS. SOLUTIONS NON AQUEUSES DE PROVITAMINES OU DE V I T A M I N E S « « » « o 
ODI FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
4674 
363 
1382 174 516 933 
5761 204 
14183 
8066 
8106 
6100 5859 
179 
240 
11 
80 
444 
263 
15 
1307 
980 
327 
327 
302 
10 
316 
161 
1 398 
1524 
2440 
898 
1543 
1538 
1529 
1453 
4 
46 
106 
220 
17 
1889 
1632 
237 
237 
220 
2010 
159 
67 
12 
1005 
18 
3326 
2267 
1087 
1067 
1038 
515 
86 
103 
613 
51 
1387 
720 
887 
667 
616 
2939 HORMONES: LEURS DERIVES UTILISES C O M M E HORMONES; AUTRES 
STEROIDES UTILISES C O M M E H O R M O N E S 
ADRENALINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2939.30 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2939.51* 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
177 
134 
43 
1122 
416 
803 
194 
7575 
1255 
645 
179 
12337 
10173 
2163 
1256 827 
23 
22 
1 
10 
7 
3 
3 
89 
89 
21 6868 
7078 
7078 
12 
9 
3 
48 
1 
646 
179 
980 
156 
823 
768 
102 
15 
1894 
1614 
H O R M O N E S GONADOTROPES 
249 
2186 
126 
955 
172 
157 
233 
791 
6037 
3637 
1601 
376 
178 
1025 
101 
15 
319 
7 
3 
105 
5 
663 
352 
201 
10 
7 
110 
81 
1400 
942 
1 
115 
2488 
2342 
127 
1 
115 
11 
209 
202 
6 
2 
10 
786 
1242 
418 
824 
30 
8 
787 
8 
18 
16 
2 
32 
157 
197 
189 
8 
136 
141 
13 
326 
36 
291 
278 
136 
13 
2939.69 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2939.71· 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, 
AUTRES QUE GONADOTROPES 
140 
221 3984 
173 
4809 
419 
4189 
4188 
4013 
140 
91 
7 
23 
312 
256 
67 
57 
34 
47 
3887 
3 
3923 
52 
3871 
3871 
3867 
21 
108 
22 
164 
21 
132 
131 
108 
70 
5 
86 
65 
CORTISONE, HYDROCORTISONE. ET LEURS ACETATES: PREDNISONE. 
PREDNISOLONE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
8757 606 1041 1224 167 113 630 185 
4065 
172 
213 
62 
32 
535 
56 
47 
37 
220 
105 
2531 
55 
565 731 
24 
411 
17 
483 
2 
33 
1945 35 
2887 974 1993 
1993 1945 
37 
2 
35 
192 
180 
463 
373 
80 
80 
26 124 
13 
27 
2 
219 
162 67 
57 27 
2 
35 
38 
37 
37 
2 
544 
68 
81 
30 
1 1 
25 
26 
26 
25 
1419 
309 
115 
125 
47 
7 
Valeurs 
Ireland Danmerk 
232 
46 
327 
288 
38 
38 
15 527 
541 
641 
18 
18 
21 21 
27 
70 
3 274 
191 
23 
641 
308 
233 
233 
209 
201 
3 
3 
1384 
215 
1189 
1169 
90 120 
211 
210 
1 
180 
14 
43 
67 
121 
Januar — Dezember 1980 Import 
122 
Janvier —Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
040 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
040 
060 
400 
412 
453 
732 
95B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
02a 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
064 
400 
404 
412 
453 
520 
664 
720 
732 
2939.71 
USA 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2939.76* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2939.78 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
POLEN 
USA 
MEXIKO 
BAHAMAS 
JAPAN 
N.ERM.LAEND. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2939 .91* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
DDR 
UNGARN 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
BAHAMAS 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2 
1 
26 
22 
3 
2 
10 
10 
1 
HALOGENDERIVATE DER H O R M O N E DER NEBENNIERENRINDE 
H O R M O N E DER NEBENNIERENRINDE. NICHT IN 2939.71 U N D 75 ENTH. 
18 
6 
11 
6 
3 
4 
H O R M O N E UND ANDERE STEROIDE. AUSGEN. ADRENALIN, INSULIN, 
H O R M O N E DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS U N D DER NEBENNIERENRINDE 
31 
2 
65 
1 1 
3 
2 
10 
49 
2 
15 
2 
54 
12 
2 
33 
1 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2939.75* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2939.78 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 HF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIOUE 
453 BAHAMAS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2939.91· 
978 
392 
14119 
11923 
2197 
1619 
636 
577 
GENES 
4B50 
1435 
1109 
6520 
2283 
3601 
347 
1869 
144 
7210 
29525 
20145 
9380 
9228 
2013 
120 
JRTICO 
5292 
2100 
855 
3613 
1219 
1695 
565 
4451 
193 
236 
10782 
709 
7505 
134 
952 
40487 
16288 
24288 
1559a 
4642 
a386 
7505 
284 
16 
194 
5348 
4544 
805 
554 
638 
250 
76 
55 
690 
409 
181 
126 
60 
55 
327 
4249 
3908 
344 
332 
12 
DES H O R M O N E S CORTICO-SURRENALES 
3368 
698 
1917 
576 
347 
440 
141 
2196 
9753 
8808 
2847 
2777 
681 
71 
SURRENALES 
2669 
152 
126 
247 
6 
189 
63 
863 
47 
138 
134 
4841 
3200 
1441 
1249 
251 
185 
138 
7 
1266 
346 
1459 
247 
3026 
275 
3 
2675 
9288 
8330 
2988 
2958 
278 
344 
5067 
1152 
1848 
8400 
6400 
3000 
3000 
1152 
386 
1121 
724 
397 
386 
1 Í 
1090 
e 
119 
318 
1583 
1218 
385 
318 
49 
NON REPR. SOUS 2939.71 ET 75 
61 
40 
29 
19 
39 
6 
194 
148 
46 
39 
39 
6 
6 
653 
873 
223 
3372 
1699 
1383 
29 
235 
1809 
537 
10788 
6719 
4089 
3244 
1411 
590 
537 
235 
611 
52 
1 
251 
27C 
4C 
187 
446 
94 
2001 
91E 
10BE 
so: 
31 e 
541 
94 
42 
930 
19 
86 
176 
2363 
. 
5687 
216 
6689 
962 
17195 
1210 
16033 
8048 
2353 
6985 
6689 
157 
143 
2324 
1970 
354 
204 
47 
150 
48 
180 
2 
284 
229 
36 
2 
2 
413 
962 
438 
17 
525 
565 
214 
20 
1426 
4838 
2934 
1704 
1666 
234 
38 
16 
153 
87 
88 
16 
70 
58 
175 
233 
58 
175 
175 
16 
90 
811 
41 
972 
120 
852 
811 
4Í 
41 
334 
304 
30 
1 
1 
29 
4 
4 
4 
9 
9 
2 
38 
58 
20 
38 
38 
38 
H O R M O N E S ET AUTRES STEROIDES, AUTRES QU'ADRENALINE. INSULINE. 
H O R M O N E S DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET CORTICO-
SURRENALES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
463 BAHAMAS 
528 AHÜfcNIINL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
16624 
3776 
8538 
15207 
1106 
3993 
337 
446 
100 
299 
3652 
136 
201 
423 
432 
114 
21463 
452 
2625 
2916 
1951 
128 
609 
309 
1112 
2651 
651 
164 
347 
1 
20 
97 
60 
5 
234 
208 
1116 
973 
50 
11 
811 
3672 
5490 
266 
2786 
334 
3 
79 
305 
11 
16 
18 
6272 
36 
64 
19 
4 
2087 
186 
2615 
8984 
600 
391 
83 
1988 
49 
164 
273 
22 
7 
312 
31 
21 
7772 
478 
186 
207 
16 
117 
172 
12 
21 
373 
84 
1680 
105 
759 
1951 
i2a 
537 
96 
996 
4 
76 
226 
4 
1 
9 
2636 
124 
481 
130 
274 
2 
2 
100 
252 
3 
428 
964 
12661 
100 
18 
652 
18 
3 
139 
Januar— Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
006 
036 
2939.91 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2941 
2941.10 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
Nimexe 
Import Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
223 
136 
89 
69 
16 
16 
4 
11 
2 
91 
64 
1 12 
13 
17 
9 
2 
3 1 . . 2 
GLYKOSIDE. IHRE SALZE. AETHER. ESTER UND ANDERE DERIVATE 
DIGITALIS-GLYKOSIDE 
60 
18 
35 
35 
1 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2941.30 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KUSSE 1 
1 
7 
4 
13 
9 4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
9 
5 4 
4 
4 
GLYZYRRHIZIN U N D GLYZYRRHIZINATE 
23 
23 
23 
3 
27 
23 
4 
14 
3 
10 
10 
2941.50 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
608 BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2941.90 
RUTIN U N D SEINE DERIVATE 
74 
46 
31 
204 
108 
7 
486 
123 
382 
164 
32 
204 
204 
48 
284 
29 
266 
48 
204 
109 
56 
53 
52 
25 
88 
38 
62 
52 
GLYKOSIDE U N D IHRE DERIVATE. AUSGEN. DIGITALIS-GLYKOSIDE. 
GLYZYRRHIZ IN. GLYZYRRHIZINATE. RUTIN U N D SEINE DERIVATE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSES 
2942 
20 
72 
4 
40 
17 
37 
147 
36 
10 
37 
491 
221 
270 
197 
38 
37 
37 
64 
2 
78 
69 
3 
81 
35 
197 
49 
149 
86 
3 
35 
28 
13 
5 
32 
ί 
53 19 33 
33 
32 
1 
25 
89 
86 
3 3 
38 
37 
1 
1 
2942.11 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
PFLANZLICHE ALKALOÏDE. IHRE SALZE. AETHER. ESTER UND ANDERE 
DERIVATE 
THEBAIN U N D SEINE SALZE 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2939.91 
M O N O E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACPI59) 
CUSSE 3 
85955 
60028 3592* 
27089 
4387 
7681 
2916 
1156 
7702 
4926 2777 
631 
177 
2091 
973 
55 
20217 
13361 8887 
6761 
411 
83 
19 
22 
17832 
14885 2967 
2890 
2285 
48 
29 
14741 
8869 8082 
2214 
321 
2873 
995 
4996 
3318 1876 
265 
10 
1398 
964 
1? 
18382 
3848 14734 
14064 
670 
652 
37 
2941 
2941.10 
HETEROSIDES. LEURS SELS. ETHERS. ESTERS ET AUTRES DERIVES 
HETEROSIDES DES DIGITALES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2941.30 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2941.60 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
608 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2941.90 
150 
1128 
415 
832 
2662 
1708 946 
892 
836 
92 
392 
523 
99 424 
420 
396 
16 
1 
262 
279 
17 262 
262 
262 
E ET GLYCYRRHIZATES 
170 
100 
1 1 1 
926 
1446 
442 
1006 
1005 
DERIVES 
1945 
1737 
3812 
2745 
1889 
100 
12440 
3757 
8883 
5901 
3828 
2745 
32 
13 
41 
105 
84 
41 
41 
882 
2746 
746 
4433 
901 
3632 
756 
2 
2745 
94 
177 
288 
98 
193 
193 
B50 
849 
3723 
377 
5878 
1701 
4177 
4171 
3723 
41 
1035 
275 
133 
1525 
1351 174 
133 
133 
2 
56 
239 
338 
58 
278 
278 
1076 
89 
752 
97 
2048 
1104 
942 
942 
89 
133 
126 
7 
87 
8 
79 
77 
45 
63 
53 
209 
236 
71 
20 
210 
45 
45 
71 
53 
18 
18 
1 
43 3 
93 
86 
8 
8 
82 
364 
449 
82 
387 
367 
102 
2 
100 
100 
20 38 
8 38 
14 
14 
HETEROSIDES ET LEURS DERIVES. AUTRES QUE LES HETEROSIDES DES 
DIGITALES, GLYCYRRHIZINE, GLYCYRRHIZATES. RUTINE ET SES 
DERIVES 
001 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
204 
400 
720 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
625 
3056 
192 
468 
985 
7700 
117 
3481 
108 
189 
477 
17716 
6429 
12289 
11636 
7909 
150 
502 
29 
59 
16 
406 
1381 
45 
1948 
46 
116 
4073 
609 
3584 
3447 
1447 
117 
1315 
130 
81 
556 
1039 
1517 
108 
10 
361 
5189 
2084 
3088 
2682 
1039 
119 
385 
224 
1329 
160 
6273 
72 
11 
1 
7158 
1719 
6440 
5440 
5416 
24 
3 
50 36 16 
7 
67 
332 
507 
468 
49 
15 
3 
18 
18 
142 
32 
3 
23 
2 
5 
55 
310 204 107 
85 
2 
22 
163 
12 
173 
3 
361 
348 
13 
13 
3 
2942 
2942.11 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
ALCALOIDES VEGETAUX. LEURS SELS. ETHERS. ESTERS ET AUTRES 
DERIVES 
THEBAINE ET SES SELS 
108 108 
2 7 108 3 
2 7 . 3 
108 
129 
21 
108 
123 
Januar — Dezember 1980 Import 
124 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
1020 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
048 
060 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
516 
700 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
322 
700 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
058 
720 
977 
2842.11 
KUSSE 1 
2842.18* 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUNO 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2942.21 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
BOLIVIEN 
INDONESIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 2 
2942.29 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
ZAIRE 
INDONESIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 2 
AKP (59) 
2942.30 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DDR 
CHINA 
VERTRAULICH 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
OPIUMALKALOIDE. KEIN THEBAIN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1040 KUSSE 3 
2942.41 
504 PERU 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1030 KUSSE 2 
8 
33 
5 
ΐ 
2 
1 
81 
66 
28 
11 
2 
1 
5 
3 
26 
12 
13 
4 
CHIN IN UND CHININSULFAT 
5 
5 
18 
15 
2 
25 
77 
60 
27 
27 
3 
30 
4 
5 
44 
34 
10 
7 
5 
2 
12 
14 
14 
20 
20 
CHINAALKALOIDE, AUSGEN. CHININ U N D CHININSULFAT 
21 
2 
168 
59 
110 
104 
94 
88 
5 
93 
92 
88 
2 
3 
12 
2 
4 
22 
22 
KOFFEIN U N D SEINE SALZE 
334 201 
57 
48 
243 
64 
33 8 
28 
72 
327 248 
259 
1489 487 
783 208 
471 259 
61 8 
33 8 
403 251 
ROHKOKAIN 
54 
44 
11 
16 
18 
118 
42 
25 
28 
52 
11 
318 
197 
122 
53 
25 
63 
11 
1 
10 
10 
12 
1 
11 
10 
13 
11 
2 
2 
60 
11 
50 
87 
84 
3 
259 
259 
15 
15 
121 
64 
218 
217 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
71 
10 
IS 
48 
22 
25 
2b 
1020 
001 
003 
004 
005 
008 
008 
048 
060 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
516 
700 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
322 
700 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
ooi 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
058 
720 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
504 
1000 
1010 
1011 
1030 
CUSSE 1 
2942.19· 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2942.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
BOLIVIE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 2 
2942.29 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ZAIRE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 2 
ACP (69) 
2842.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
CHINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2942.41 
PEROU 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 2 
ALCALOIDES DU GROUPE DE L'OPIUM, SF THEBAINE 
CAFEINE ET SES SELS 
COCAINE BRUTE 
1000 
1392 
428 
1578 
1477 
132 
132 
655 
189 
710 
180 
8073 
8051 
2022 
461 
148 
1554 
FATE 
375 
334 
1304 
1 134 
323 
130 
1447 
5057 
3477 
1879 
1577 
740 
957 
550 
1124 
106 
124 
655 
176 
202 
68 
4788 
3618 
1270 
235 
42 
1033 
DE QUIN INE 
68 
127 
64 
112 
371 
269 
112 
112 
111 
1013 
3 
2 
a 
111 
46 
1349 
1132 
218 
106 
52 
111 
116 
52 
58 
278 
130 
664 
1300 
604 
795 
794 
1 Q U I N Q U I N A . SF QUIN INE ET 
854 
456 
1119 
1708 
200 
387 
3558 
518 
8988 
4728 
4237 
4121 
3558 
1313 
216 
185 
1716 
654 
142 
146 
159 
2021 
1933 
8868 
4205 
2631 
288 
142 
2209 
114 
230 
38 
192 
114 
223 
227 
83 
3397 
460 
4402 
632 
3889 
3857 
3397 
707 
51 
1641 
2385 
750 
1816 
51 
51 
1564 
60 
60 
80 
60 
159 
226 
1059 
200 
257 
1907 
1901 
8 
1 
4 
270 
35 
27 
388 
304 
64 
64 
38 
38 
11 
266 
ia3 
61 
549 
401 
88 
88 
27 
128 
1132 
306 
1586 
1585 
SULFA 
344 
9 
585 
422 
3 
1373 
1383 
10 
479 
102 
153 
79 
146 
40 
68 
1117 
760 
367 
225 
79 
108 
33 
4 
15 
1 
51 
17 
2 
3 
39 
619 
66 
553 
552 
51 
3 
161 
25 
281 
54 
208 
382 
83 
299 
38 
37 
1 
1 
3 
17 
21 
20 
1 
79 
7 
149 
149 
120 
18 
20 
5b0 
827 
708 
119 
119 
174 
3 
35 
27 
10 
36 
73 
37 
38 
36 
246 
435 
11 
140 
13 
346 
4 
1226 
832 
392 
29 
25 
359 
109 
31 
187 
187 
87 
49 
488 
407 
78 
181 
130 
12 
16 
4 
344 
313 
32 
12 
12 
20 
26 
28 
28 
26 
46 
33 
286 
282 
33 
33 
1933 
1933 
27 
87 
87 
27 
40 
78 
164 
120 
34 
34 
127 
114 
925 
654 
1846 
1842 
3 
3 
69 
59 
87 
87 
31 
183 
16 
151 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
KOKAIN. N ICHT ROH. UND SEINE SALZE 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 
EMETIN UND SEINE SALZE 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1030 KUSSE 2 
2942.66· 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
062 TSCHECHOSLOW 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2942.84 
004 DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2942.70 
004 DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1040 KUSSE 3 
2942.81 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
038 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2942.89· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
804 NEUSEEUND 
EPHEDRINE U N D IHRE SALZE 
17 13 8 34 35 
116 30 86 
38 42 
10 35 
63 1 52 37 10 
THEOBROMIN UND SEINE DERIVATE 
45 
60 
54 
183 
48 
116 
60 
55 
60 
53 
116 
1 
114 
60 
54 
26 
21 
5 
27 
28 
1 
2 
18 
21 
1 
20 
THEOPHYLLIN. A M I N O P H Y L L I N . U N D IHRE SALZE 
132 81 255 
67 
352 
261 
23 
19 
MUTTERKORN ALKALOÏDE 
89 
4 
64 
63 
63 
12 
4 
7 
3 
138 
132 
6 
91 
83 
32 
32 
67 
67 
48 
4 
13 
12 
12 
ALKALOÏDE. N ICHT IN 294111 BIS 81 ENTHALTEN 
149 
9 
16 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
17 
41 
34 
7 
2 
1 
25 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
COCAINE. AUTRES QUE BRUTE. SES SELS 
89 
EMETINE ET SES SELS 
2942.66· 
138 88 
28 11 
111 67 
103 54 
EPHEDRINES ET LEURS SELS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
3 
3 
8 
1 
7 
/ 
1 
1 
3 
3 
3 
b 
062 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
004 
042 
056 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
004 
977 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
004 
006 
036 
048 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
062 
064 
390 
400 
508 
664 
732 
804 
TCHECOSLOVAQ 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2942.84 
RF ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2942.70 
RF ALLEMAGNE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 3 
2942.81 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
YOUGOSUVIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2942 .89 ' 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
NOUV.ZELANDE 
304 
302 
112 
34B 
566 
1822 
826 
1187 
677 
471 
156 
565 
885 
5 
THEOBROMINE ET SES DERIVES 
9385 
758 
500 
756 
481 
10711 1286 
9423 19 
1288 1288 
761 758 
528 509 
22 
1 
21 
196 
173 
16 
55 
442 
370 
72 
6737 
2 
9 
5755 
5744 
11 
2 
9 
52 
93 
157 
157 
3843 
3*43 
THEOPHYLLINE, AMINOPHYLLINE, ET LEURS SELS 
1092 927 2470 
576 
3357 
2579 
201 
131 
182 
78 
83 
23 
1139 
1092 
47 
47 
993 
960 
43 
43 
ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE 
l 91 5 1318 1188 45926 1731 4366 1419 
68038 4461 63588 47752 46017 5824 
736 32491 202 3285 163 
38988 756 38234 32785 32583 3449 
3 1166 423 1 6210 1440 
71 728 1034 
3004 8989 428 3045 2678 8944 1441 6210 1 6210 1137 735 
ALCALOIDES. AUTRES QUE REPR. SOUS 2942.11 A SI 
3190 7732 865 9260 9866 581 41480 809 423 1055 502 686 2506 1574 
112 547 352 
1067 493 81 
616 19 452 793 
263 40 166 2 1188 7 492 
5618 85 3853 9119 343 39667 16 409 792 372 453 2434 
81 ee 53 
1380 1621 600 4861 
37 260 
8 49 3 2 
18 18 
23 
17 
66 44 
2 1 1 
2 
2 
10 8 2 
17 2 16 
15 
31 90 
128 1 124 3 121 
83 83 
139 30 109 
74 
67 
17 
17 
128 
2 
63 
101 
121 
416 
130 
286 
63 
222 
367 
380 
7 
38 
5 
5568 
26 
72 
5715 
48 
5888 
5594 
5568 
72 
678 
13 
1654 
181 
7 
1889 
13 
1858 
1658 
1654 
187 
343 
37 189 122 7 1103 1 3 
38 
10 209 
11 1 10 
81 
170 
125 
126 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
2942.89 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
2943 
2943.50 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
2943.91 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2943.98 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
2844 
2844.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2944.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
283 28 
184 5 
78 21 
69 16 
6 1 
7 4 
2 1 
France 
66 
46 
10 
8 
3 
2 
Italia 
29 
28 
1000 kg 
Nederland 
95 
63 
42 
41 
1 
Belg.-Lux 
30 
27 
3 
2 
1 
1 
C H E M I S C H REINE ZUCKER, AUSGEN. SACCHAROSE. GLUKOSE. LAKTOSE. 
AETHER UND ESTER V O N ZUCKERN UND IHRE SALZE. AUSGEN.HORMONE, 
GLYKOSIDE. PFLANZZLICHE ALKALOÏDE U N D IHRE DERIVATE 
R H A M N O S E . RAFFINOSE. M A N N O S E 
4 1 
4 1 
FRUKTOSE 
2352 1443 
200 117 
1318 
2275 1457 
138 
8407 3069 
3981 1812 
2415 1467 
2415 1457 
2415 1457 
C H E M I S C H REINE ZUCKER. AUSG 
109 
185 
82 
113 
1 13 
1 13 
780 
48 
1298 
471 
135 
2732 
2125 
608 
606 
606 
29 
4 
15 
1 
48 
33 
18 
16 
16 
59 
6 
30 
94 
84 
30 
30 
30 
R H A M N O S E , RAFFINOSE. M A N N O S E 
U N D FRUKTOSE: AETHER U N D ESTER V O N ZUCKERN UND IHRE SALZE 
26 19 
55 
70 
443 176 
148 77 
439 421 
1239 898 
835 198 
803 498 
602 498 
ANTIBIOTIKA 
PENICILLINE 
90 36 
60 7 
1536 1462 
132 
168 14 
710 119 
28 9 
49 12 
18 1 
82 
111 43 
173 
129 27 
128 5 
46 
14 
6 
44 
3637 1738 
2728 1847 
812 89 
734 88 
434 66 
61 
18 1 
CHLORAMPHENICOL 
5 6 
14 4 
12 1 
71 
176 119 
6 1 
8 
241 
19 
1 
283 
282 
21 
21 
46 
24 
33 
130 
13 
1 ! 
2 
8 
33 
ί 2 
6 
310 
258 
62 
52 
43 
4 
2 
19 
29 
23 
30 
18 
9 
81 
63 
27 
27 
47 
5 
7 
53 
387 
1 
8 
16 
5 
9 
3 
4 
21 
ί 
585 
500 
85 
64 
41 
ί 
5 
17 
2 
3 
6 
5 
16 
3 
11 
11 
2 
6 
18 
152 
53 
3 
170 
40 
80 
46 
39 
821 
178 
443 
385 
226 
47 
1 1 
6 
22 
3 
1 
30 
27 
58 
67 
1 
18 
13 
12 
1 
2 
14 
7 
70 
45 
26 
IB 
4 
7 
4 
4 
14 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
21 8 
2 i e 
3 
3 
41 
35 
10 
152 41 
238 41 
88 
152 41 
152 41 
152 41 
6 . 1 
2 
4 1 
23 
25 1 2 
3 
79 23 4 
38 22 2 
42 1 3 
42 1 2 
5 
2 
23 2 
1 1 25 
2 2 
1 26 
4 3 
26 1 
1 
15 
12 9 
8 4 45 
1 3 
7 
5 
103 10 122 
34 8 58 
70 4 84 
62 4 61 
53 11 
7 
5 
2 7 
10 3 
2 
Ursprung 
Origine 
2942.89 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2943 
2943.50 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2943.91 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2943.98 
001 FHANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2944 
2944.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2944.20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
81918 6781 83517 8875 1079 2079 
31548 2277 19019 8524 693 888 
60338 3505 44482 351 486 1381 
46944 1918 43118 263 419 1120 
41621 466 39764 260 7 1106 
1758 1251 179 51 47 223 
1635 336 1166 37 19 38 
SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS. SAUF SACCHAROSE. GLUCOSE. LACTOSE. 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRES QUE LES 
H O R M O N E S , HETEROSIDES, ALCALOIDES VEGETAUX ET LEURS DERIVES 
R H A M N O S E . RAFFINOSE. M A N N O S E 
38 16 4 1 1 
6 . 3 . . . 
30 14 1 1 1 
FRUCTOSE 
3426 2094 1109 48 106 
169 76 . 3 5 
2436 2405 5 8 
3201 2024 163 668 21 43 
227 224 3 
9660 4236 221 4432 77 157 
8097 2211 34 3550 63 114 
3438 2024 170 883 24 43 
3438 2024 170 883 24 43 
3438 2024 170 883 24 43 
SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS. AUTRES QUE RHAMNOSE. RAFFINOSE. 
M A N N O S E ET FRUCTOSE: ETHERS ET ESTERS DE SUCRES 6. LEURS SELS 
141 107 . . . . 
119 2 . 68 . 35 
178 88 22 3 47 
920 705 101 12 
685 317 50 51 21 3 
1938 1801 5 106 9 
4048 2974 277 282 49 88 
1460 830 218 102 19 85 
2697 2143 80 180 30 3 
2697 2143 60 160 30 3 
ANTIBIOTIQUES 
PENICILLINES 
2740 1376 1107 44 58 
14664 781 11786 1477 1 
35060 30988 2081 331 507 
8143 946 5518 354 277 
22129 1157 20247 487 3 
16832 3089 408 7067 3255 2188 
1101 306 396 56 8 8 
3999 349 486 2533 
1050 92 . 907 
2194 8 209 145 1121 27 
4539 1787 1467 334 94 76 
3974 99 3853 10 
7006 799 111 311 2199 
6091 203 263 2746 1712 1012 
287 287 
5176 . . . . 4112 
164 35 71 
1068 46 161 88 774 
138435 41031 38879 22804 14246 8311 
100737 37895 35884 16667 4149 3041 
35897 3338 2685 7247 10098 6270 
29998 3283 2695 7176 9756 1158 
15759 2236 2160 4019 5068 114 
5482 4 . 3 0 1 4112 
219 50 71 40 
CHLORAMPHENICOL 
142 119 10 3 
306 130 137 39 
393 19 72 178 124 
2483 634 577 783 165 
6197 3948 1146 81 472 
197 17 . 76 36 1 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
12 
12 
69 
48 
17 
239 
374 
134 
241 
241 
239 
32 
12 
13 
102 
135 
16 
369 
167 
192 
192 
616 
1078 
62 
43 
189 
693 
3 
638 
416 
461 
13 
1064 
5261 
2045 
3218 
2152 
1651 
1064 
10 
55 
426 
Ireland 
274 
274 
1 
1 
ί 
22 
21 
1 
1 
46 
13 
24 
138 
3 
β 
210 
7 
449 
220 
228 
227 
9 
1 
12 
1 
β 
Valeurs 
Danmark 
313 
1*1 
152 
106 
39 
7 
40 
2 
1 
1 
1 
53 
54 
1 
63 
53 
53 
2 
2 
5 
7* 
18 
10 
β 
8 
166 
4 
19 
973 
192 
801 
39 
48 
43 
360 
12 
2916 
135 
58 
8766 
2148 
3809 
3561 
602 
58 
267 
124 
61 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 
Janvier — Décembre 1980 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
008 
042 
056 
062 
066 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
004 
006 
008 
042 
060 
066 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
040 
042 
048 
068 
400 
664 
720 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DAENEMARK 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENOER 
KUSSE 3 
2944.35 
FRANKREICH 
BELG-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
USA 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 3 
2944.39 
FRANKREICH 
OEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SPANIEN 
POLEN 
RUMAENIEN 
USA 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 3 
2944.91 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
BULGARIEN 
USA 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
7 
15 
6 
212 
5 
589 
298 
271 
23 
DIHYDROSTREPTOMYCIN 
33 
5 
15 
5 
5b 
30 
7 
20 
171 
111 
81 50 10 
3 
158 
303 
129 
174 
9 2 
165 
2 
3 
33 
24 
9 
2 
7 
5 
6 
2 
12 
89 56 33 7 
3 * 
32 
5 
3 
4 
18 
9 
7 18 
12 
4 
STREPTOMYCINE. AUSGEN. D I H Y D R O S T R E P T O M Y C I N 
31 2 1 
6 . 1 2 
28 9 8 
9 35 
144 
71 
73 
TETRACYCLINE 
67 10 57 244 
190 
44 
21 
10 
3 
14 
Β 
62 
34 
28 
2 
149 
23 
985 
641 
343 
116 
18 
28 
199 
28 
11 
17 
13 
3 
51 
8 
2 
ί 
5 
1 Í 
2 
2 
1 
76 
3 
184 
77 
IOS 
19 
13 3 9 
3 
3 
26 
36 
2 
24 
1 
103 
70 
32 
5 
2 
1 
26 
14 
11 
3 
2 
31 
46 
102 
97 
5 
51 
33 
17 
3 
22 
40 
36 
24 
11' 
65 
38 
19 
8 
10 
36 
29 
1 
2 
6 
2 
15 
20 
15 
152 
90 
82 
24 
15 
23 
37 
23 
14 
1 2 
15 
1 
40 
19 
20 
3 
17 
19 
2 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ. AUSGEN. PENICILLINE. CHLORAMPHENICOL. STREPTO­
M Y C I N E U N D TETRACYLIN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
194 
206 
115 
133 
139 
23 3 
1 11 61 
126 
92 
34 
56 
60 41 20 
4 2 
7 
23 
IB 12 β 
12 
2 
106 
58 
12 
1 
3 
1 40 
260 
191 
59 
48 4 2 
10 
12 3 5 
11 
33 
81 
65 
16 
10 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
7 
1 
IH 
34 
12 
22 
22 
1 
/ 7 
3 
12 
8 
4 
4 
1 
1 
b 
4 
10 
28 
3 
23 
23 
? 
1 
1 
i 
■Λ 
2 
I 
14 
I 
19 
4 
53 
10 
43 
7 
7 
b 
3b 
7 
1 
9 
4 
008 
042 
056 
062 
066 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
004 
006 
008 
042 
060 
066 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
040 
042 
048 
068 
400 
664 
720 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2944.35 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
ETATSUNIS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2944.39 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2944.91 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2944.99 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
440 538 221 490 217 6777 215 
18981 
10165 
8804 923 
101 
7831 
23 
71 
1 143 
93 
5100 
122 
9865 4257 6808 
269 41 
6337 
DIHYDROSTREPTOMYCINE 
1299 328 
177 117 556 21 
199 
1944 394 
793 105 
267 71 
814 117 
6178 1154 
4213 880 
1984 294 
I 860 223 
304 71 
STREPTOMYCINES. AUTRES QUE DIHYDROSTREPTOMYCINE 
87 266 178 171 
73 373 
3168 2074 1084 
266 
818 
96 167 
708 
443 
283 
167 
96 
267 
21 
67 
93 
1332 1108 224 
113 
67 
1470 989 601 49 
17 
450 
495 293 B56 100 186 117 129 370 379 
3153 1810 1343 
587 755 
TETRACYCLINES 
1697 910 572 
2219 
3948 
1932 626 236 133 349 221 
1613 697 
1145 180 
3426 649 
20825 
12140 
8881 
3483 486 816 
4362 
12 45 
529 321 209 
22 187 
376 
788 
28 
1273 
662 161 
7 
23 
114 
27Í 36 50 
166 
1980 62 
8078 3284 2792 
458 
138 229 
2106 
22 10 54 
380 113 247 
221 26 
66 45 479 
957 
36 82 12 
450 24 
2310 
1837 848 
130 36 24 
495 
176 
139 
34 
55 
1982 989 973 
926 
91 
36 145 42 
341 
352 
2467 1411 1048 
270 
42 
352 424 
153 42 
17 
1278 785 511 
168 
13 
343 
111 
135 
44 
182 
719 
274 
445 
354 
91 
20 
56 
201 
21 
16 
118 
39 
479 
303 
178 
137 
39 
176 
4 
79 
415 
121 
783 
43 
2 
85 
1440 
1298 
144 
142 
2 
342 
10 
389 
170 
13 
49 
978 
741 
237 
184 
53 
313 
13 
440 
631 
31 
60 
436 
44 
173 
1445 
792 
853 
609 
44 
20 
30 
1 
1 
60 
68 
2 
2 
280 
35B 
370 
37 
40 43 
163 
10 
1480 1052 
428 
94 40 
334 
ANTIBIOTIQUES. AUTRES QUE PENICILLINES. CHLORAMPHENICOL STREPTOMYCINES ET TETRACYCLINE 
19092 5065 
5816 1630 1168 
2616 591 1088 
4136 923 
30804 12949 15929 
9039 346 
401 1760 
549 
1361 642 
309 
130 
244 
150 
UK 
2 
27 
661 493 168 
57 30 99 
8 
160 
190 189 22 
22 
50 18 32 
23 8 
202 / 5 
409 944 
292 
12 
2 87 
60 
1029 154 
104 
35 
3444 1871 1673 
1300 89 
65 
207 
3295 822 124 334 
1111 
Ireland Danmark 
40 38 
1 1 
13 
3 
37 37 
7 
3 
24 
3* 
3* 
300 
34 
48 
37 
1183 
59 
4 
1 
96 
25 
148 
1970 
1**3 308 
250 
5 21 37 
55 
3 
28 
21 
28 
82 
51 531 
11*9 461 717 
263 
52 
90 
486 
342 
143 
143 
35 
160 
12 
84 
179 
661 
220 
440 
28 
16 
11 277 
14 39B 111 
112* 
233 893 
55 44 
126 
713 
611 
328 
127 
Januar—Dezember 1980 Import 
128 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2944.99 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
404 KANADA 
604 PERU 
880 THAIUND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
968 N.ERM.UEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
181 
23 
65 
5 5 
2 
31 
32 
2 
1 
14 
1 
763 
2 
2 
35 
73 
2128 1053 1075 
1006 
107 
12 
57 
27 
1 
3 
38 
1 
26 
5 
209 97 
112 
107 
40 
50 17 338 
313 
42 
2 
21 
2946 
001 
007 
003 
004 
00h 
006 
038 
040 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
004 
400 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
2997 
2997.00 
OEUTSCHUND 
USA 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
71 
1241 
110 
3768 
635 
453 
109 
1 
397 
8805 
8285 522 
519 
116 
18 
32 
21 
74 
116 
282 
71 
191 
191 
75 
1198 
35 
1398 
632 
51 
13 
233 
3681 
3314 
247 
247 
13 
7 
12 1 
2 
2 
24 
607 383 226 
214 
19 
2 
25 
13 
13 
3 
631 
628 
13 5 4 17 34 
2 
43 
2 
183 
160 
14 
13 1 
106 
1 
204 
88 
138 
132 
2 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
068 
400 
404 
504 
680 
720 
732 
740 
958 
2944.99 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
THAIUNDE 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
23 
1 
427 
426 
1 
35 
13 
543 
522 
20 
311 
92 
219 
209 
2 
2 
30 
3 
883 
3 
35 
970 
926 
44 
44 
5 
73 
88 
E 
4 
40 
30 
389 
379 
1 1 
5 
62 
24 
28 
14 
22 
21 
2 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2945 
2946.00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
35215 
13903 
4163 
2127 
1514 
281 
18896 
4210 
237 
2861 
436 
142 
110 
3B07 
363 
165386 
106 
150 
727 
2186 
13836 
135 
2643 
326268 
115848 
208071 
199916 
27264 
1370 
6783 
9233 
649 
629 
126 
4 
72 
12441 35 
480 
11 
5 
13 
19 
12 
13850 
1 
504 
1637 
80022 
30746 
29278 
28657 
12678 
25 
596 
4269 
2025 
275 
204 
4 
3842 
141 
380 
22 
11 
1931 
10 
66542 
2 
222 
7337 
109 
108484 
25402 
80973 
78727 
4466 
45 
2200 
18816 
36 
790 
908 
1306 
179 
6282 
282 
85 
1326 
58 
46 
9 
844 
64 
34051 
727 
101 
3205 
136 
80718 
30992 
49727 
47686 
9042 
977 
1064 
121 
81 
50 
15 
9 
14 
108 
145 
222 
157 
208 
4188 
3268 
929 
627 
74 
302 
1529 
12665 
160 
12 
13 
118 
4 
8 
518 
8 
69 
19 
20867 
54 
150 
167 
1017 
2434 
41518 
18017 
23088 
22620 
154 
150 
296 
647 
439 
725 
13 
3 
3 
251 
571 
3 
19673 
36 
2 
421 
28877 
8772 
21805 
21161 
742 
120 
634 
1074 
49 
56 
15 
21 
1376 
1257 
118 
86 
9 ia 15 
174 
6 
31 
2 
28 
38 
84 
77 
408 
129 
159 
13 
1035 
10 
3277 
1203 2075 
364 
99 
36 
1676 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
2211 
1987 
828 
6689 
158 
3284 
2023 
161 
2491 
2107 
5 
246 
4 
179 
838 
1022 
1883 
44 
2135 
110 
144 
128 
1 
513 
20074 4406 4980 
15230 2640 4325 
4842 1888 868 
4777 1866 652 
2226 841 129 
75 
1892 
230 
864 
3169 
2218 
943 
943 
894 
1 
7 
715 
3 
158 
2 
1 
891 
888 
3 
3 
2 
38 
3 
1018 
87 
93 
22 
1348 
1149 198 
137 
93 
13 
15 
7 
810 
40 
92 
169 776 
1992 
941 1051 
1050 
262 
1 
528 
111 
1 
2479 
1 
14 
3148 
3121 25 
25 
10 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
W A R E N DES KAP. 29, I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 29. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
2997 
2997.00 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 29, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 29. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
203 
100 
802 
355 
247 
236 
126 
40 
86 
224 
90 
134 
131 
40 
14 
368 
249 
107 
99 
83 
1 
22 
18 
8 
6 
3 
162 
60 
101 
101 
6 
Januar—Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
3001.10 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
626 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3001.30 
DRUESEN U. ANDERE ORGANE ZU ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN. 
GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN 
ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
DRUESEN U N D ANDERE ORGANE. GEPULVERT 
25 
35 
9 
97 
214 
92 
122 
13 
12 
1 11 
25 
5 
103 
39 
83 
9 
9 
55 
58 
31 
28 
1 
1 
27 
11 
8 
6 
DRUESEN U N D ANDERE ORGANE. GETROCKNET. NICHT GEPULVERT 
001 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
062 
390 
400 
404 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
404 
508 
528 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
OESTERREICH 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3001.40 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOW 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3001.91 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
CHINA 
TAIWAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
61 
40 
10 
7 
7 
7 
1 
19 
11 
7 
7 
7 
31 
28 
3 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN 
ABSONDERUNGEN. V O N M E N S C H E N 
11 
6 
10 
2 
8 
19 
7 
1 
755 
3 
2 
844 
45 
798 
794 
30 
3 
4 
10 
2 
19 
6 
410 
16 
396 
395 
21 
10 
1 
21 
2 
28 
2 
26 
25 
3 
1 
195 
1 
197 
1 
197 
53 
24 
29 
29 
129 
2 
133 
133 
131 
2 
2 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN 
ABSONDERUNGEN. V O N TIEREN 
2 
2 
18 
10 
1 
12 
12 
2 
7 
4 
181 
55 
128 
29 
14 
90 
7 
10 
1 
24 
12 
12 
11 
10 
2 
2 
32 
25 
43 
5 
35 
2 
27 
7 
3 
58 
9 
47 
8 
2 
32 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAK-
TISCHEN ZWECKEN 
10 1 . 2 . 
105 . 9 3 
1 
13 
18 
3 
16 
1 
12 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7 
4 
21 
28 
8 
22 
1 
21 
1 
2 
13 
17 
3 
14 
14 
1 
7 
1 
3 
2 
1 
1 
001 
003 
005 
038 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
062 
390 
400 
404 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
404 
506 
528 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
3001.10 
FRANCE 
PAYSBAS 
ITALIE 
AUTRICHE 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3001.30 
FRANCE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3001.40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3001.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3001.98 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES.DESSECHES 
EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES A N I M A L E S PREPAREES A 
USAGES THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES 
GLANDES ET AUTRES ORGANES. PULVERISES 
310 
5336 
391 
184 
217 
8757 
8226 
532 
280 
244 
248 
131 
5229 
27 
181 
6700 
6427 
273 
184 
181 
89 
642 
407 
135 
51 
34 
84 
103 
67 
222 
195 
27 
15 
4 
8 
GLANDES ET AUTRES ORGANES. DESSECHES. NON PULVERISES 
193 
128 
173 
865 
280 
395 
378 
194 
128 
21 
212 
36 
177 
167 
146 
100 
32 
88 
185 
150 
336 
186 
150 
150 
EXTRAITS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS 
SECRETIONS. D'ORIGINE H U M A I N E 
2371 
1056 
430 
687 
400 
1835 
2465 
6283 
1776 
671 
105 
213 
46808 
1626 
2278 
89132 
4984 
8 4 1 * 8 
61056 
10600 
2332 
779 
745 
208 
418 
3 
8 
1615 
6115 
1734 
569 
7 
113 
22830 
16 
34433 
1383 
33049 
32468 
7740 
577 
646 
12 
451 
135 
637 
123 
102 
5 
7 
7359 
1564 
225 
11313 
1247 
10088 
9701 
772 
250 
109 
196 
29 
93 
45 
6114 
43 
8635 
223 
8312 
6205 
1 
14 
93 
1425 
202 
b2 
128 
EXTRAITS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS 
SECRETIONS. D'ORIGINE A N I M A L E 
694 
356 
376 
3946 
348 
131 
2646 
1018 
337 
329 
3774 
579 
379 
15185 6940 9224 
4143 
2714 
4499 
584 
196 
24 ί 
25 
129 
3311 
l' 
4088 
640 3528 
201 
193 
3325 
356 
81 
291 
335 
1608 
325 
309 
3483 1074 2390 
2147 
1508 
243 
63 
3183 
84 
989 
518 
127 
223 
675 
281 
8229 3442 2787 
1570 
990 
638 
579 
57 
40 
145 112 33 
23 
23 
10 
82 
5 
1802 
873 9231 
2063 
2732 13198 
1808 92 
925 13104 
925 11052 
62 1802 
2063 
2 
42 
37 
254 
172 
81 
44 
2 
37 
1 
10 
94 
25 
12 
4 
11 
328 
188 
180 
133 
13 
24 
4 
AUTRES SUBSTANCES ANIMALES A DES FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES 
514 
1729 105 49 
3 
3 
6 
25 
20 
5 
24 
2 52 
112 53 59 7 2 b2 
154 
10 
48 125 
384 20 344 339 154 6 
65 22 
102 66 37 37 28 
467 128 329 
329 51 
8 32 3 192 37 
772 495 277 
48 8 229 
45 1484 
15 15 
129 
130 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
3001.98 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
720 CHINA 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
16 7 
29 8 21 
24 2 4 
1 . . . 
116 2 14 99 
23 
36 3 
2 1 . 1 
2 . 1 1 
3 2 . . 
383 10 135 128 
189 3 113 27 
192 7 22 101 
184 6 21 99 
140 2 14 99 
4 . 1 1 
4 1 . 1 
1000 kg 
Nederland 
3 
4 
3 
1 
ί 
Belg.-Lux. 
8 
10 
30 
57 
25 
32 
31 
1 
i' 
3002 SPEZIFISCHE SERA V O N IMMUNIS IERTEN TIEREN ODER MENSCHEN; 
MIKROBIOLOGISCHE VACCINE. TOXINE. MIKROBENKULTUREN (KEINE 
HEFEN) U N D AEHNL. ERZEUGNISSE 
3002.11 SERA V O N I M M U N I S I E R T E N TIEREN ODER MENSCHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
11 6 
3 2 . . 
15 . 1 5 
6 . . 1 
73 44 12 
8 5 
23 20 
3 2 1 . 
66 38 8 3 
223 113 23 25 
117 51 13 18 
108 83 10 8 
101 62 9 7 
31 20 5 
3 ί ί ï 
3002.13 MAUL­ UND KLAUENSEUCHE VACCINE 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
23 . 2 1 
23 . 2 1 
3002.17 VACCINE FUER DIE VETERINAERMEDIZ IN 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
111 80 4 
67 4 8 
107 8 38 9 
46 7 1 
16 3 
164 9 19 4 
6 1 4 . 
89 1 11 
10 1 
67 4 21 
3 . . . 
5 6 
1 . . . 
42 
738 107 83 49 
612 101 74 17 
227 7 IO 32 
220 1 10 32 
6 1 4 . 
6 6 . . 
4 
i 
β 
4 
2 
1 
11 
26 
9 
7 
35 
1 
77 
9 
13 
1 
ί 
191 
88 
103 
102 
1 
1 
6 
1 
12 
3 
3 
6 
30 
18 
12 
12 
6 
2 
2 
10 
7 
8 
1 
11 
3 
39 
38 
3 
3 
3002.19 VACCINE. AUSGEN. GEGEN MAUL- U N D KLAUENSEUCHE UND NICHT FUER 
VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
52 24 . 8 
6 1 . . 
57 3 22 
16 
1 . . . 
25 1 1 
20 2 . 1 4 
7 
1 
4 
3 
4 
29 
8 
13 
3 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
'. 2 
1 
22 
2 
1 
3 
ΐ 
42 2 6 
13 2 3 
28 1 
27 
23 
2 
1 
1 
ί 
3 
1 
9 
ί 
ί 
22 1 3 
13 1 1 
10 1 
9 . 1 
5 1 
29 
39 5 1 
16 3 2 
4 
76 10 
23 2 ί 
2 
42 
180 90 17 
94 88 14 
88 2 4 
66 2 4 
9 
4 
2 1 
3 . 1 
1 
7 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3001.98 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
693 66 213 294 
6409 293 5989 86 
470 46 192 3 64 
109 13 
3538 252 2182 1005 
3867 . 1 . . 
2366 86 834 374 28 
185 97 23 31 
198 1 104 92 
151 89 
20811 852 4180 8214 202 
9806 2 * 9 891 8557 149 
10807 583 3289 1*67 53 
10230 465 3152 1412 30 
7516 263 2184 1018 
303 6 116 172 
274 113 23 73 22 
Belg.-Lux. 
23 
8 
64 
71 
8 
914 
34 
1 
1241 
199 
1042 
993 
78 
6 
43 
3002 SERUMS SPECIFIQUES D ' A N I M A U X OU DE PERSONNES I M M U N I S E S : 
V A C C I N S MICROBIENS. TOXINES. CULTURES DE M ICROORGANISMES (YC 
LES FERMENTS. SF LES LEVURES) ET AUTRES PRODUITS SIMILAIRES 
3002.11 SERUMS D ' A N I M A U X OU DE PERSONNES I M M U N I S E S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
526 172 . 7 1 
540 301 54 8 
161 60 15 14 
1233 38 199 32 
2119 872 531 16 118 
368 168 1 16 17 
2112 628 6 1224 12 
2193 1992 4 
935 717 218 
6864 4245 483 76 92 
162 66 60 26 1 
181 2 1 
18702 9384 1447 1863 282 
4854 1683 839 260 177 
11742 7781 804 1413 105 
11443 7704 785 1391 106 
4368 2636 11 1239 12 
190 6 4 3 
110 72 16 19 1 
3002.13 V A C C I N S ΑΝΤΙ APHTEUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
177 6 14 61 
114 4 14 1 
83 1 50 
3002.17 V A C C I N S POUR LA MEDECINE VETERINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
4149 2867 84 694 
2309 102 293 860 
7230 678 2180 604 
2834 391 87 492 
321 26 68 141 
4631 369 260 116 1249 
145 35 89 1 20 
2058 69 210 1777 
169 8 161 
2400 14 148 386 655 
108 . 2 8 
103 67 16 
139 139 
2531 . . . . 
29413 4172 3608 1488 6298 
21628 4031 3191 890 3333 
7887 142 314 597 2983 
7565 63 314 597 2734 
168 38 90 1 27 
265 87 . 1 7 4 
278 
63 
141 
548 
74 
202 
197 
467 
28 
2011 
1104 
907 
878 
409 
28 
1 
84 
72 
12 
352 
385 
429 
10 
306 
107 
1 
1 
1680 
1480 
110 
110 
2 
1 
3002.19 VACCINS. AUTRES QU'ANTIAPHTEUX ET NON POUR LA MEDECINE 
VETERINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
3297 320 358 620 
683 69 . 6 0 
2376 459 12 293 
1692 1 20 461 
132 7 
2943 74 4 111 249 
1765 491 1039 
821 
676 
668 
14 
2060 
203 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
7 
7 
89 
28 
3365 
112 
62 
5208 
1644 
3885 
3660 
3482 
5 
55 
167 
2 
516 
82 
28 
395 
150 
1430 
830 
599 
449 
37 
160 
6 
6 
232 
1024 
2541 
1223 
77 
2 
891 
2531 
8843 
6116 
3429 
3426 
3 
1251 
55b 
693 
334 
10b 
32 
Ireland 
36 
3 
ΐ 
40 
38 
4 
4 
3 
1 
27 
36 
34 
18 
18 
15 
781 
130 
1786 
77 
2818 
2741 
77 
77 
1 
7 
38 
72 
θ 
461 
Valeurs 
Danmark 
26 
75 
4 
493 
17 
874 
1*0 
514 
514 
497 
1 1 
io 
3 
306 
8 
12 
116 
4 * 9 
337 
132 
130 
16 
i 
5 
40 
61 
82 
567 
122 
79 
1000 
745 
266 
266 
10 
26 
2 
5 
146 
4 
Januar — Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3002.40 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUNO 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3002.90 
001 
003 
004 
006 
03H 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
006 
036 
404 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
OESTERREICH 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3003 
3003.11 
FRANKREICH 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3003.13 
3003.15 
13 
24 
218 
160 
58 
58 
33 
2 
11 
29 
IE 
15 
28 
22 
3 
3 
MIKROBENKULTUREN. AUSGEN. HEFEN 
234 30 
86 6 
7 4 
19 10 6 
376 375 
2 1 
132 15 6 
B75 88 396 
388 63 14 
612 15 382 
612 16 382 
376 376 
2 
37 
9 
28 
28 
25 
2 
62 
66 
65 
1 
1 
18 
18 
2 
2 
80 
64 
6 
6 
3 
12 
11 
1 
TOXINE U N D A E H N L ERZEUGNISSE. AUSGEN. SERA. VACCINE UND 
MIKROBENKULTUREN 
1 
12 
10 
2 
21 
9 
08 
89 
40 
40 
6 
9 
24 
8 
18 
16 
2 
3 
1 
2 
2 
ί 
6 
2 
10 
7 
3 
3 
ARZNEIWAREN.AUCH FUER DIE VETERINAERMEDIZ IN 
ARZNEIWAREN. N ICHT FUER EINZELVERKAUF. JOD ENTHALTEND 
23 
31 
74 
24 
23 
2 
2 
38 
32 
196 
195 
41 
32 
10 
10 
2 
15 
7 
24 
17 
7 
7 
7 
ARZNEIWAREN. N ICHT FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN. STREPTO­
M Y C I N E ODER DEREN DERIVATE IN M I S C H U N G E N ENHALTEND. OHNE J O D 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
22 
14 
7 
23 
7 
10 
78 
100 
93 
11 
37 
20 
17 
17 
26 
6 
19 
14 
10 
4 
A R Z N E I W A R E N . N ICHT FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN ODER 
-DERIVATE ENTHALTEND. AUSGEN. IN M I S C H U N G E N M I T STREPTOMYCIN 
ODER -DERIVATEN. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
20 
62 
32 
38 
61 
19 
32 
5 
1 
12 
1 
17 
50 
2 
1 
42 
15 
4 
1 
1 
Danmark 
22 
20 
3 
3 
1 
105 
120 
14 
107 
107 
12 
8 
8 
14 
7 
7 
2 
3 
42 
61 
E 
45 
42 
1 
28 
5 
10 
15 
16 
23 
23 
13 
13 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
/ 
9 
8 
2 
9 
6 
3 
3 
3 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
006 
008 
030 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
006 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3002.40 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3002.90 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1210 
4899 
19238 11173 8067 8051 3024 
110 1701 
3288 927 2339 2339 601 
380 28 331 330 
965 2066 
4892 783 4109 4107 2012 
653 40 
1934 4723 1273 4438 881 288 661 286 239 
CULTURES DE MICRO-ORGANISMES. SF LEVURES 
1181 
842 
146 
456 
404 
608 
586 
4528 
2835 
1888 
1680 
434 
314 
86 
174 
1 
8 
204 
878 
664 
214 
214 
2 
100 
1 
257 
401 
7 
138 
1017 
417 
593 
591 
407 
283 
246 
552 
630 
22 
22 
2 
67 
89 
1 
178 
169 
19 
236 
147 
459 
427 
33 
27 
5 
TOXINES ET AUTRES PRODUITS S Í M I L . SF SERUMS. V A C C I N S ET 
CULTURES DE MICRO­ORGANISMES 
753 
161 
623 
221 
164 
1454 
526 
4322 
1927 
2390 
2326 
336 
353 
60 
17 
395 
492 
1498 
504 
992 
1 
28 
507 
34 
727 
36 
693 
646 
5 
7 
100 
21 
226 
128 
89 
32 
5 
3 
11 
24 
10 
13 
13 
1 
533 
55 
147 
261 
1188 
741 
419 
417 
155 
M E D I C A M E N T S POUR LA MEDECINE H U M A I N E OU VETERINAIRE 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE A U D E T A I L CONTENANT DE L'IODE 
6 
b 
b 
b 
b 
■ι 
4 
IO 
1 
25 
11 
14 
14 
11 
001 
006 
038 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
003 
004 
006 
006 
007 
030 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3003.13 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
YOUGOSUVIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
241 
416 
527 
194 
939 
947 877 670 
238 
25 
158 
5 
816 
387 
248 
248 
238 
79 25 64 54 54 
22 
17 
8 
80 
368 
472 
103 
389 
369 
368 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE A U D E T A I L SANS IODE. CONTENANT 
EN MELANGE DE LA PENICILLINE. STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
812 
209 
261 
366 
213 
308 
350 
152 
2828 
1934 
894 
841 
327 
59 42 
235 
134 
101 
101 
108 
100 
8 
8 
1 
214 
214 
37 22 93 
105 
17 
290 
188 
124 
124 
1 
442 
17 
505 
484 
21 
1 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. CONTENANT 
PENICILLINE OU DERIVES. SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE 
OU DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
604 
1394 
541 
418 
1200 
352 
742 
85 
31 
97 
22 
4 
71 
963 
40 
102 
1005 
654 
135 70 
3215 
29*7 247 244 167 
244 
35 
b93 
179 
1098 
307 
789 789 17 
221 97 124 
124 38 
598 
678 
19 19 
3 
b2 
88 71 16 
16 
3 124 
133 129 
4 
248 
183 86 
65 b 
37 
222 
1 
283 
280 3 
3 
330 
283 
47 47 7 
332 
89 
284 194 
342 
342 
124 
10 
180 
18 
391 164 237 
204 
228 
384 
384 
13 
76 
307 
6 
73 
721 
318 
403 
403 
324 
376 
233 
51 
11 
10 
391 
15 
207 
272 
17 
152 
4 
127 
3 
8 
4 
38 
30 
76 
131 
Januar — Dezember 1980 Import 
132 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
030 
038 
050 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
400 
3003.15 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
GRIECHENUND 
USA 
CHINA 
W E L T INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
3003.17 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
USA 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3003.21 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
968 N.ERM.UEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3003.23 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELG-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
KANADA 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
10 
15 
369 
284 
105 
83 
42 
15 
84 120 4 12 48 
38 110 4 1 18 
28 10 10 30 
26 10 3 15 
11 10 . 2 6 
15 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF. STREPTOMYCIN ODER 
DERIVATE ENTHALTEND.OHNE JOD. PENICILLIN ODER -DERIVATE 
32 
35 
3 
144 3 
70 . . . 2 
43 
3 
375 
332 
43 
43 
36 
11 
11 
ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. ANTIBIOTIKA ODER 
DERIVATE ENTHALTEND. AUSGEN. PENICILLIN. STREPTOMYCIN ODER 
IHRE DERIVATE. OHNE JOD 
233 
184 
3e 
147 
121 
217 
17 
3 
33 
27 
3 
3 
55 
44 
11*8 
960 
202 
180 
64 
2 
179 
4 
5 
70 
74 
15 
3 
1 
3 
14 
380 
333 
48 
45 
18 
63 
22 
10 
7 
123 
130 
113 
18 
155 
149 
6 
136 
135 
3 
10 
1 
16 
1 
56 
31 
19 
18 
A R Z N E I W A R E N . NICHT FUER EINZELVERKAUF. H O R M O N E ODER H O R M O N -
ERSATZSTOFFE ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER DERIVATE 
85 
21 
11 
86 
2 
16 
23 
1 
27 
407 
320 
87 
78 
42 
3 
56 
7 
24 
2 
9 
20 
1 
165 
108 
49 
45 
30 
5 
35 
S3 
78 
6 
5 
19 
12 
7 
5 
17 
12 
84 
64 
10 
79 
53 
27 
27 
11 
26 
34 
136 
111 
25 
25 
25 
17 
12 
2 
1 1 
ί 
49 
13 
166 
90 
76 
73 
5 
3 
35 
52 
46 
7 
6 
2 
1 
26 
28 
2 
133 
66 
208 
203 
3 
3 
3 
10 
58 
85 
85 
1 
12 
12 
59 
24 
35 
35 
33 
3003.15 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 GRECE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1040 CUSSE 3 
3003.17 
510 261 4801 275 153 466 144 
11348 1330 6282 320 8086 1010 5887 1010 5168 823 161 
1801 
2 
4570 
2783 
1807 
1807 
1B07 
134 
236 
235 
13 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU D E T A I L S A N 8 IODE, SANS PENI 
CYLLINE OU DERIVES. CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3003.21 
238 
408 
124 
399 
890 
189 
400 
2894 
2335 
659 
553 
108 
15 
4 
10 
10 
31 
31 
1 
252 
638 
272 
367 
367 
1 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE, CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES. AUTRES QUE PENICILLINE. 
STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3003.23 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. ANTIBIO­
T IQUES OU LEURS DERIVES. CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A 
FONCTION HORMONALE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
9 
73 
166 
17 
138 
104 
30 
4 
! 
2207 
153 
144 
3178 872 
2504 
2360 
2207 
144 
1 NI-
E
84 
1 
45 
48 
180 
178 
3 
3 
1 
7 
46 
2 
21 
78 
54 
24 
24 
242 
10 
1287 
912 
354 334 
242 
3 
146 
139 
45 
72 
189 
15 
717 
593 
124 
124 
82 
286 
284 
1 
1 
1 
16 
19 
250 
680 
1033 
1022 
10 
4 
4 
198 180 38 36 36 
202 181 21 
21 20 
11731 
10516 
498 
5711 
11761 
14407 
221 
173 
468 
4881 
234 
409 
755 
2248 
1B0 
2538 
717 
87717 
56013 
11988 
11683 
5596 
207 
9972 
210 
187 
8884 
7606 
13 
1478 
219 
40 
43 
864 
1412 
30978 
28873 4103 
4074 
1706 
3 
1643 
3 
1339 
2433 
2172 
136 
72 
5 
7843 
7727 
118 
B5 
72 
41 
4662 
3789 
2856 
2 
351 
8 
10 
535 
12269 
11349 
910 
907 
2 
3 
1070 
3966 
65 
1 
7 
4 
2 
30 
8 
66 
6223 
6116 
108 
104 
30 
188 
59 
236 
134 
669 
73 
1 
1176 
180 
12 
717 
3658 
128* 
1551 
1352 
77 
199 
459 
17 
197 
90 
251 
217 
22 
3226 
10 
696 
130 
5383 
1253 4130 
4093 
3226 
2 
18 
52 
19 
1007 
7 
1 
1106 
109* 
9 9 
1 
193 
29 
90 
468 
16 
1 
674 
1373 
314 
1059 
1069 
4B4 
2024 
3846 
7499 
1151 
847 
9005 
131 
2578 
2460 
170 
3917 
468 
260 
34891 24641 
10161 
9923 
5082 
175 
836 
2880 
137 
805 
1753 
84 
2215 
2310 
170 
547 
335 
12151 
8496 
5858 
5596 
4540 
15 
64 
2 
1235 
51 
1352 
85 
1288 
1286 
2 
317 
5670 
1 
6086 
28 
16 
368 
47 
12532 12075 
487 
45/ 
43 
283 
129 
24 
7 
lbO 
4 
17 
773 
253 
1758 
829 
1129 
1044 
18 
81 
842 
1023 
720 
171 
76 
637 
8 
3482 
2588 
897 
893 
247 
18 
418 
1018 
23 
43 
38 
356 
27 
7 
2088 1628 
643 
464 
52 
79 
6 
142 
148 
148 
44 
38 
668 
78 
35 
155 
164 
4 
1 
1200 
1017 
183 
183 
1Θ2 
Januar — Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
001 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
062 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3003.26 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
BRASILIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
A R Z N E I W A R E N . NICHT FUER EINZELVERKAUF. ALKALOÏDE ODER DERI­
VATE ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER ­DERIVATE. OHNE 
HORMONE ODER HORMONERSATZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
11 
37 
30 
59 
10 
3 
192 
74 
117 
114 
100 
3 
37 
3 
8 
14 
150 
67 
94 91 
82 
3 
19 
1 
18 
15 
14 
ARZNEIWAREN. N ICHT FUER EINZELVERKAUF. OHNE JOD.ANTIBIOTIKA. 
ALKALOÏDE ODER DERIVATE. OHNE H O R M O N E ODER HORMONERSATZ­
STOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
084 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
608 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1612 467 ' 
1546 2494 
2256 
1538 867 
291 72 
1036 1894 
273 114 
50 
22 
18 14 
17 
566 111 
2 
2 
23 
168 24 60 14 
177 
681 
181 
486 
1894 
382 60 
59 
50 
552 
892 
248 45 
i 
5 14 
100 
20 
1 
2 
163 
17 
40 
3003.31 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
0O6 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3003.32 
15778 5801 
11080 3843 
4718 2167 
4407 1960 
3275 1743 
216 168 93 40 
A R Z N E I W A R E N . FUER EINZELVERKAUF. JOD ENTHALTEND 
28 17 6 
69 6 49 
17 4 11 
13 5 
3 
21 1 
7 3 
28 28 
211 
138 
76 
75 
35 
88 
33 
35 
6 
55 63 3 3 3 
19 
17 
2 
2 
12 
10 
3 
3 
3 
A R Z N E I W A R E N . FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN. STREPTOMYCIN 
ODER DEREN DERIVATE IN M I S C H U N G E N ENTHALTEND. OHNE JOD 
27 2 . 2 3 
55 9 35 . 1 
Ireland Danmark 
76 
15 
307 
21 
175 
5 
16 
8 
67 
12 
27 
21 
16 
769 
815 
153 
135 
75 
17 
102 
6 
590 
510 
100 
3 
15 
189 
3 
4 
56 
i 
20 
1699 
1312 
288 
286 
203 
1 
189 
186 
581 
141 
219 
4 
128 
12 
131 
124 
22 
5 
11 
13 
21 
5 
3 
1822 
1448 
373 
331 
289 
4 
38 
575 
207 
602 
1 1 ! 
24E 
e 
• 501 
21 
3 
52 
22 
1 
2389 
17β( 
80! 
602 
502 
: E 
103 
13 
152 
233 
75 
784 
33 
6 
279 
120 
2 
3 
50 
6 
14 
266 
26 
2 
5 
7 
13 
177 
2374 
1391 
982 
962 
408 
14 
7 
3 
19 174 
2 368 
34 5 
29 29 20 
639 
809 30 
23 
12 
12 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Denmark 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. ANTIBIO­
T IQUES OU DERIVES. SANS H O R M O N E S OU PRODUITS A FONCTION HOR­
MONALE. CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES 
62 
2 
77 
87 
4 
46 
4 
4 
49 
1 
1 
25 
39 
2 
405 
282 
124 
118 
55 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
001 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
062 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
064 
066 
390 
400 
404 
412 
440 
508 
624 
664 
720 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
036 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3003.28 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3003.31 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3003.32 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
966 
174 
3477 
618 
739 
1252 
2264 
160 
112 
1 104 
171 
11129 
6279 
5850 
5564 
4284 
173 
112 
878 
3476 
410 
734 
34R 
2264 
44 
112 
305 
148 
8783 
4798 
3987 
3706 
3355 
148 
112 
84 
2 
48 
44 
98 
48 
48 
682 
23 
1727 
88 
1841 
1618 
902 
23 
164 
20 
270 
190 
80 
80 
1 3 
2 
IB 
55 
88 
13 
75 
75 7 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. ANTIBIO­
TIQUES. ALCALOIDES OU DERIVES. SANS HORMONES OU PRODUITS A 
FONCTION HORMONALE 
79607 
14338 
48048 38395 
22272 70084 
4877 
6398 
335 
33720 
138532 
2660 6621 
599 247 
260 
692 491 
30891 
2804 
119 
483 
123 
408 284 
143 2373 
180 404 
506983 284019 222944 
219948 
175269 
1741 
1255 
41995 
5299 24975 
14431 
33161 1151 
745 
210 
18648 
61811 
1709 1793 
1 
98 
125 
692 2 
7453 
724 
9 
350 
123 4 
277 
118 1590 
217832 
121767 
95875 94044 
82379 824 
1007 
3439 3301 3961 145 7389 5 1052 
54 8637 
1082 124 
348 
58 
29884 19294 10654 
10144 8698 
389 22 
6017 1295 6374 5037 
1772 
6 
35 
5 
256 9861 
2 603 
29 
9605 3061 
10164 
4770 
11179 
38 1609 
50 
8196 
10112 
212 470 
4 2 
135 
17113 
8710 
12569 
1226 
13033 17 
94 
2 
118 
32148 10 
2593 
42 197 1040 10633 
6 113 135 58 52 1 
24 
2 634 34 
35218 20536 14881 
14594 
10125 87 
80984 40427 20538 
20267 
18569 
83 187 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU D E T A I L CONTENANT DE L'IODE 
757 
381 
263 
260 
463 
506 
283 
181 
3411 1803 1807 
1607 1330 
52 21 
33 70 179 
648 298 361 
351 168 
123 
28 
816 161 484 
464 464 
98 
182 
304 
280 
26 
25 
9 
590 
1 
47 
647 
646 
2 
2 
98545 52782 45777 
45673 32279 
97 7 
132 
2 
184 
36 
148 
148 132 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. CONTENANT EN 
MELANGE PENICILLINE. STREPTOMYCYNE OU LEURS DERIVES 
367 
670 
19 
124 
316 
35 
2B 
7 
22 
20 
20 
2 
4580 
1023 
3764 
4704 
1464 
3521 396 32 6072 
15805 
697 
423 
598 
7b 
447 7074 1624 
12 
7 
23 
57 162 404 
83187 
19451 
33716 
33468 
22612 
226 
23 
779 
247 
531 
531 
471 
2 
47 
28 
152 
515 
1070 
129 
2407 
2467 
20 
2 
17 
17 
5 
269 
69 
409 
890 
107 
1 143 
139 
36 377 134 24 557 
37 
78 
692* 
6768 
158 
143 
24 
15 
49 
81 
139 
139 
4 * * 9 
3025 
1*45 
1615 
583 
20 
1 
31 
133 
Januar — Dezember 1980 Import 
134 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3003.32 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
032 FINNUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3003.34 
3003 .3* 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
50 
27 
19 
7 
1 
12 
7 
3 
60 
60 
35 
35 
27 
27 
A R Z N E I W A R E N . FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE J O D 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
33 
433 
40 
48 
29 
205 
110 
9 
62 
25 
49 
4 
1049 
907 
144 
138 
125 
10 
181 
23 
49 
283 
210 
73 
73 
71 
20 
2 
25 
2 
49 
49 
3 
153 
ί 
12 
44 
13 
1 
233 
227 
7 
2 
10 
7 
4 
4 
12 
4 
81 
68 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. STREPTOMYCIN ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD. PENICILLIN ODER -DERIVATE 
28 
56 
122 
120 
3 
26 
28 
10 
10 
24 
24 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. AUSGEN. PENICILLIN. STREPTOMYCIN ODER IHRE 
DERIVATE. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3003.43 
933 
363 
89 
76 
232 
449 
208 
34 
7 
4 
171 
3 
9 
6 
61 
2 
6 
2860 
2381 
270 
267 
188 2 
646 
168 
32 
5 57 
14 
11 
75 3 
2 
6 
2 1 
3 
1024 
933 
91 
90 
78 
1 
3 
12 
59 
19 
67 
22 
25 
195 
17 
218 
140 
76 
76 
40 
194 
194 
127 
124 
3 
2 
1 
404 
364 
60 
50 
45 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. H O R M O N E ODER HORMONERSATZ­
STOFFE ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER DEREN DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
153 
309 
7R 
622 
7 
103 
29 
39 
47 
1 
8 25 
64 
21 70 
1 62 13 
21 89 
25 20 5 
1 78 18 32 
75 4 
214 208 
12 12 
53 25 26 25 3 
153 19 
341 304 37 37 15 
1 50 5 471 
26 26 
133 133 
42 42 
144 143 2 1 
20 17 3 3 3 
22 
48 
72 24 48 
48 48 
200 189 11 1 1 
3003.32 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
032 FINUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3003.34 
997 
435 
271 
110 
163 
3277 
2949 
327 
305 
266 
704 
1 
849 
849 
436 
433 
2 
95 
94 
1 
1 
4 
26 
34 
442 
432 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. CONTENANT 
PENICILLINE OU DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 
222 18839 1037 2101 1349 4147 643 188 1290 431 224 260 
36 6110 240 
370 224 5 
491 1 21 
624 
24 
30908 7024 1192 28526 8410 11*2 2377 814 30 2291 614 1946 596 
170 141 30 
30 14 
226 418 761 311 
188 14804 1908 7 14380 1862 158 123 68 169 78 56 18 5 19 
2 
2 
3 
18 
109 
49 
11774 
25 
2B3 
2030 
187 
33 
5 
66 
3003.38 
001 FRANCE 006 ROYAUME-UNI 008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE. PENICILLINE OU 
SES DERIVES. CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
303 223 
2004 
326 
2935 282 
2918 282 
18 
21 
21 
153 
152 
1 
1392 
321 
1777 
1777 
86 
51 
14 
48 
63 
443 
411 
32 
12 
2 
444 
358 
1604 
102 
114 
77 
18 
70 
2804 
2823 
180 
170 
95 
69 
87 
2 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU DERIVES. AUTRES QUE PENICILLINE. STREPTOMY­
CINE OU LEURS DERIVES 
001 002 003 004 00b 006 007 008 030 032 036 038 042 048 400 624 732 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3003.43 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. ANTIBIOTIQUES 
OU LEURS DERIVES. CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
H O R M O N A L E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
10 306 
361 381 
25 299 1176 
1603 1601 1 1 1 
522 4 
580 580 
30 
197 
150 
481 228 263 253 262 
17 210 
3 354 
1806 691 1214 1213 1213 
13933 
12656 
2174 
1476 
10005 
8609 
5105 
967 
456 
110 
2734 
113 
105 
643 
2249 
101 
785 
62375 
54925 
7416 
7293 
3473 
120 
5352 
2852 
540 
212 
1250 
80 
119 
631 
93 
26 
635 
89 
96 
566 
12678 10404 
2172 
2072 
724 
100 
847 
13 
42 
473 
1494 
8 
14 
93 
549 
685 
4231 
2891 1337 
1327 
642 
10 
1695 
36 
8 
3 
2071 
26 
3839 3813 
26 
26 
1724 
5618 
186 
225 
481 
428 
242 
26 
55 
9 
1 
9024 8906 
118 
1 17 
54 
2 
2829 
767 
688 
8787 
516 
1 
116 
43 
1325 
20 
8 
134 
195 
15450 
13677 
1841 
1841 
1484 
2003 
2069 
637 
480 
202 
3367 
591 
2 
67 
105 
20 
1257 
23 
10821 
9338 
1482 
1479 
195 
2 
12 
41 
61 
64 
1290 
1 
4 
1478 
1489 
9 
4 
4 
318 
1203 
158 
13 
106 
1507 
1221 
246 
98 
4 
49 
1 
4958 4527 
429 
427 
374 
2 
4433 
12921 
7128 
29715 
157 
4197 
3695 
30250 
1399 
1997 
3490 
21 
636 
10664 
323 
69 
36 
204 
618 
1753 
3744 
22 
29 
1111 
3564 
560 
4384 
3146 
4 
58 
3656 
1668 
694 
1683 
6694 
689 
1 
27 
1033 
1066 
18468 
116 
35 
13735 
81 
3 
617 
7 
637 
13b9 
81b 
B36 
10 
962 
4 
Januar — Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre I 960 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
3003.43 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
216 LIBYEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3003.48 
22 
109 
21 
18 
1818 
1841 
178 
173 
152 
2 
3 
64 
21 
334 
246 
88 
88 
88 
60 
69 
1 
268 
234 
25 
25 
25 
217 
214 
3 
176 
164 
11 
1 1 
2 
3 
16 
665 
838 
29 
27 
18 
2 
2 
46 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. ALKALOÏDE ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE. OHNE HOR-
M O N E ODER HORMONERSATZPRAEPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
082 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3 0 0 3 . 4 9 
956 
64 
34 
210 
105 
9 
89 
329 
18 
68 
5 
1908 
1390 
515 
447 
440 
68 
906 
25 
2 
26 
239 
15 
68 
1282 
980 
322 
254 
254 
68 
26 
1 
206 
1 
240 
234 
6 
40 
23 
18 
18 
18 
25 
1 
15 
1 
54 
42 
11 
11 
13 
5 
1 
3 
85 
24 
40 
40 
40 
2 
12 
45 
30 
16 
15 
13 
74 
16 
92 
78 
16 
16 
16 
A R Z N E I W A R E N . FUER EINZELVERKAUF. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA 
ALKALOÏDE ODER DERIVATE. OHNE H O R M O N E ODER HORMONERSATZ. 
PRAEPARATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
066 
390 
400 
404 
412 
440 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
800 
804 
958 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
RUMAENIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
N.ERM.UEND. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
14 
4 
82 
44 
19 
19 
IH 
1 
/ l 
9 
:< 
b 
88 
1 
87 
H/ 
Hi 
030 
036 
038 
216 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3003.45 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
10867 
4650 
4169 
8434 
4167 
11831 
1713 
452 
447 
1587 
136 
6157 
1346 
25 
137 
151 
7 
11 
3 
870 
102 
5 
1 
37 
28 
59 
88 
12 
7 
82 
33 
24 
67701 
48279 
11400 
11093 
9699 
201 
36 
109 
5228 
1480 
633 
2969 
2125 
184 
91 
6 
110 
10 
1228 
1108 
2 
73 
72 
2 
105 
5 
1 1 
7 
2 
2 
1 
1644* 
12700 
2748 
2723 
2464 
20 
3 
11 IE 
68e 
104E 
27E 
1046 
261 
14 
e 126 
237 
1 
24 
44 
2 
£ 
4901 
4448 
444 
441 
371 
: 1 
629 
206 
100 
2079 
377 
6 
6 
28 
409 
100 
2 
7 
87 
1 
ΐ 
38 
5 
. 
4088 
3406 
884 
631 
538 
46 
7 
820 
1372 
1457 
145 
766 
8 
158 
2 
166 
2215 
26 
22 
26 
40 
5 
ί 
15 
1 
7 
1 
9 
7288 
4 7 2 * 
2842 
2503 
2409 
39 
i 
3641 
2148 
1903 
715 
523 
7 
89 
3 
52 
1297 
103 
17 
9 
47 
5 
93 
83 
4 
i 
5 
11 
15 
1077* 
9025 
1737 
1708 
1472 
14 
15 
450 
286 
495 
1276 
58 
1240 
56 
55 
439 
105 
485 
1 
3 
1 
6 
4 
3 
299 
2 
8 
27 
1 
74 
1 
1 
82 
33 
5632 
3869 
1873 
1515 
1089 
76 
35 
82 
22 
90 
40 
338 
4 
6416 
36 
52 
10 
186 
1 
ΐ 
7196 
6944 
281 
250 
62 
2 
77 
98 
67 
333 
11 
580 
7 
375 
612 
21 
276 
7 
3 
6 
16 
4 
i' 
2496 
1172 
1323 
1322 
1294 
1 
ΐ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
066 
390 
400 
404 
412 
440 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2878 
8693 
239 
110 
775 
106848 
92498 
13088 
12710 
11817 
288 
876 
3525 
196 
13 
22829 
18207 
4822 
4617 
4597 
371 
638 
39 
95 
2743 
45 
5 
19 
2448 13083 
1239 10222 
1138 2841 
1079 2841 
1009 2838 
66 
522 
10 
37 
307 
13842 10578 
13478 9882 
188 908 
82 893 
67 569 
29 6 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. ANTIBIOTIQUES 
OU DERIVES. SANS H O R M O N E S OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE. 
CONTENANT ALCALOIDES OU DERIVES « n m « ™ « ! * . 
112 
9 
47 
6322 
811 
1062 
2446 
1970 
456 
628 
9965 
465 
466 
815 
139 
26711 
13170 
12541 
11726 
11105 
815 
5172 
322 
92 
239 
5434 
374 
815 
12485 
5843 
8823 
5808 
5808 
815 
296 
7 
2338 
793 
3 
2 
3481 
3435 
48 
46 
44 
107 
120 
60 
456 
2514 
3258 
743 
2614 
2514 
2514 
37 
8 
240 
7 
112 
210 
613 
403 
210 
210 
210 
580 
1407 
110 
182 
38840 
34469 
2381 
2184 
1987 
197 
759 
65 
628 
28 
792 
606 
408 
97 
97 
97 
2889 
1627 
13*2 
1362 
820 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. ANTIBIOTIQUES, 
ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
H O R M O N A L E 
196 
774 
24 
Valeurs 
Ireland Danmark 
389 
365 
17 
1450 478* 1248 3988 204 810 204 810 760 
576 916 
821 
797 
24 
24 
24 
1679 
14 
1**8 
1665 
1588 
116297 
163659 
68269 
200971 
22310 
145102 
12587 
24338 
3703 
42383 
1282 
80930 
47406 
260 
2985 
1360 
395 
170 
178 
32162 
938 
2423 
770 
192 
114 
463 
341 
130 
584 
765 
504 
460 
974970 
753534 
220975 
215880 
175976 
4504 
155 
589 
35835 
56904 
7652 
6528 
26585 
739 
2651 
1959 
3930 
53 
15672 
33206 
97 
269 
670 
33 
12 
18135 
114 
55 
63 
62 
36 
264 
2 
211678 
138894 
74884 
74416 
54917 
174 
95 
7073 
8773 
8710 
631 
9197 
420 
169 
35 
5572 
2492 
13 
19 
130 
32 
2 
649 
54 
1 
1 
2 
351 
44419 
34872 
9 0 9 * 
8998 
8131 
79 
14 
18 
9667 
6623 
1298 
60292 
4099 
29 
567 
2 
1335 
9586 
10607 
199 
1 
42 
76 
3139 
13 
18 
6 
234 
79 
98002 
72578 
2 6 4 2 * 
25119 
21611 
264 
42 
19369 
79171 
29811 
2169 
16609 
283 
9824 
16 
6036 
36 
21023 
497 
955 
203 
49 
890 
122 
5 
404 
38 
3 
44 
9 
47 
4 
2 
186899 
157237 
29482 
28845 
26610 
606 
12 
37252 
33196 
61773 
7976 
11823 
314 
4831 
75 
533 
15899 
1780 
110 
255 
397 
280 
3047 
427 
2400 
80 
1 
43 
145 
18 
3 
10 
109 
182884 
157183 
25592 
22817 
18397 
2622 
59 
153 
10277 
7426 
11860 
36982 
4640 
10669 
4164 
444 
12069 
242 
6223 
53 
23 
279 
90 
126 
90 
5207 
79 
279 
82 
110 
74 
120 
30 
125 
755 
489 
113199 
88017 
27182 
26187 
19060 
732 
82 
262 
51b 
1254 
632 
227C 
81 
62451 
2132 
16 
453 
17C 
21 
646 
27 
7 
10 
70897 
89340 
1351 
133C 
63! 
21 
1 
4859 
11133 
877 
449 
102 
107 
11 
87512 
39335 
28177 
28166 
26611 
5 
β 
135 
Januar—Dezember 1980 Import 
136 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
404 
624 
664 
680 
701 
720 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
03C 
036 
400 
72a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
400 
3004.00 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUNO 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
INDIEN 
THAIUND 
MAUYSIA 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3005 
3005.10 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
SUEDKOREA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENOER 
KUSSE 2 
3008.20 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
W A T T E . GAZE. BINDEN UND D E R G L M I T MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF A U F G E M A C H T 
W A T T E . GAZE. BINDEN U N D D E R G L M I T MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF A U F G E M A C H T 
347 
71 
716 
24 
227 
10 
1554 
1101 
703 
3842 
119 
2667 
94 
75 
29 
871 
191 
228 
246 
126 
373 
213 
27 
67 
81 
1352 
11 
28 
195 
23 
33 
741 
52 
754 
101 
1068 
439 
177 
30 
646 
31 
32 
19 
314 
31 
37 
205 
7 
371 
51 
29 
288 
1 
33 
263 
21 
667 
1 
99 
39 
37 
23 
237 
15938 4783 2168 
10150 2423 1396 
6784 2339 741 
3681 1295 467 
1691 613 220 
1049 701 17 
1133 343 267 
ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN U N D W A R E N 
STERILES KATGUT 
22 
1 
59 
3 
120 
69 
186 
683 
254 
5 
9 
1 
73 
29 
1 
2 
1 
24 
161 
4 
19 
19 
93 
11 
1787 
1325 
442 
282 
106 
43 
117 
43 
226 
1297 
4 
271 
22 
11 
2 
164 
14 
46 
16 
14 
49 
159 
3 
113 
3 
52 
2507 
1873 
834 
417 
256 
55 
162 
213 
189 
709 
16 
408 
7 
ί 
45 
21 
5 
7 
64 
21 
4 
49 
1 
29 
1 
14 
1810 
1541 
289 
197 
144 
14 
59 
104 
17 
2Í 
13: 
4: 
16 
22 
11 
2' 
3 6 ! 
5 
7 
185 
4 
! 1 
101 
1092 
381 
73t 
52 : 
3! 
2o; 4 
86 
12 
12 
27 
21 
5 
5 
23 
23 
14 
15 
1 
1 
31 
30 
2 
2 
2 
CHIRURG. N A E H M I T T E L AUSGEN. STERILES KATGUT. SOWIE LAMINA­
RIASTIFTE. STERIL STERILE RESORBIERBARE BLUTSTILL EINLAGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3005.25 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
5 
86 
91 
303 
238 
88 69 
80 
56 
4 
4 
13 
10 
3 
3 
1 
7 
8 
3 
1 
22 
62 
39 
23 
23 
62 
1 
5 
80 
73 
7 
7 
2 
2 
13 
34 
27 
7 
REAGENZIEN Z U M BEST IMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER ­FAKTOREN 
370 12 20 
356 
1 
13 
5 
Β 
8 
OUATES. GAZES. BANDES ET S Í M I L . IMPREGNES OU RECOUVERTS DE 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE A U DETAIL 
OUATES. GAZES, BANDES ET S Í M I L . IMPREGNES OU RECOUVERTS DE 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
1 
2 
39 
31 
669 
2 
1 
1 
15 
10 
771 
742 
29 
17 
3 
10 
1 
1 
1 
1 
19 
21 
21 
5 
2 
13 
274 
2 
192 
3 
5 
163 
82 
49 
8 
4 
2 
142 
12 
16 
74 
1 
1 
10 
6 
4 
1070 
490 
580 
393 
310 
6 
180 
1 
2 
2 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
8 
6 
20 
6 
18 
16 
8 
2 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
068 
060 
062 
064 
400 
404 
624 
664 
680 
701 
720 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
030 
036 
400 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
003 
004 
006 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3005 
3006.10 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3005.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3008.28 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
7446 
6224 
7727 
22324 
903 
18259 
2270 
1192 
382 
6842 
2547 
1829 
2523 
1195 
2086 
682 
113 
283 
207 
10207 
103 
132 
1043 
296 
478 
3038 
372 
3644 
263 
04913 
88348 
38493 
28399 
15320 
6746 
4349 
4036 
2610 
2094 
325 
4686 
700 
461 
230 
1969 
381 
498 
2142 
61 
2072 
178 
111 
2333 
2 
2 
9 
478 
706 
104 
3174 
29370 
14912 
14488 
9798 
5282 
3664 
996 
1659 
787 
3665 
171 
2091 
236 
8 
27 
853 
495 
242 
66 
347 
53 
34 
2018 
5 
1184 
4 
88 
14109 
8818 
5423 
4054 
2031 
98 
1271 
705 
184 
2566 
3006 
1 7 7 Í 
125 
88 
19 
672 
158 
10 
13 
9 
29 
1320 
40 
83 
252 
382 
94 
11*14 
8443 
3171 
2336 
872 
415 
420 
386 
1636 
8721 
27 
2012 
797 
181 
21 
1369 
294 
425 
147 
88 
9 ï 
963 
33 
503 
32 
265 
17994 
13759 
4234 
3342 
2344 
298 
595 
1859 
1902 
4096 
99 
1951 
149 
1 
9 
436 
291 
103 
86 
651 
69 
14 
331 
6 
2 
166 
8 
94 
12382 
10068 
2320 
1950 
1576 
96 
274 
409 
102 
254 
859 
266 
167 
453 
7 
127 
4C 
129 
2435 
47 
32 
902 
17 
80 
3 
263 
6646 
2610 
4137 
3128 
302 
992 
17 
6 
19 
24 
173 
4 
4340 
3 
16 
9 
19 
197 
1 4 Í 
, 
4850 
4587 
383 
223 
27 
141 
19 
45 
14 
101 
1606 
11 
1408 
96 
66 
1401 
1046 
266 
72 
35 
14 
513 
60 
105 
610 
8 
10 
80 
50 
20 
7848 
3481 
4387 
3568 
2866 
42 
757 
AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
CATGUTS STERILES 
1005 
100 
4162 
245 
433 
390 
127 
6411 
1196 
1068 
678 
127 
43 
2 
54 
49 
5 
5 
264 
15 
50 
344 
278 
85 
65 
15 
271 
738 
245 
164 
127 
154* 
1010 
636 
409 
245 
127 
1525 
16 
1 
1*36 
1618 
17 
17 
16 
691 
1432 
3 
104 
2281 
2164 
107 
107 
107 
LIGATURES. AUTRES QUE CATGUTS STERILES. POUR SUTURES CHIRUR­
GICALES LAMINAIRES ET HEMOSTATIQUES RESORBABLES. STERILES 
1499 
1122 
538 
5480 
11179 
324 
948 
264 
6727 
28278 
20193 
8072 
8050 
1215 
50 
6 
329 
8415 
8025 
389 
388 
59 
2 
936 
43 
655 
719 
1204 
70 
143 
2319 
1733 5509 
1027 3031 
705 2478 703 2470 43 143 
1084 
3488 
62 
234 
5 
20 
1085 
6980 
4870 
1110 
1110 
25 
2 
11 
622 
2498 
1847 
641 
641 
12 
REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
3930 
270 
1998 
129 
122 
76 
337 
51 
752 43 
3 
82 
259 
5 
107 
43 
150 
107 
43 
43 
43 
129 
2 
47 
107 
28 
1345 
1763 
292 
1480 
1452 
28 
63 
50 
107 
97 83 242 10 
810 
188 
421 
421 
262 
9 
726 
ΐ 
737 
736 
1 
1 
10 
19 
5 
3 
102 
254 
891 
13 
371 
1853 
368 
1288 
1285 
905 
25 
2 
481 
Januar—Dezember 1980 Import 
Orìgine 
006 
UOH 
O/H 
030 
036 
038 
400 
41)4 
/32 
3006.26 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
KANADA 
JAPAN 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3005.30 
3005.40 
001 
002 
003 
004 
00h 
00« 
0 0 / 
030 
036 
038 
060 
400 
624 
/32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
006 
030 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3005.90 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3097 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
37 
8 
123 
7 
651 
457 
192 
192 
53 
11 
4 
42 
446 
379 
86 
35 
9 
27 
27 
27 
19 
7 
3 
27 
15 
12 
12 
2 
ROENTGENKONTRASTMITTEL U N D DIAGNOSTISCHE MITTEL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
539 
37 
175 
21 
85 
53 
16 
6 
542 
2 
50 
1588 
881 
707 
693 
79 
409 
313 
96 
96 
10 
50 
2 
70 
16 
64 
52 
1 
9 
1 
138 
167 
18 
141 
140 
2 
Z A H N Z E M E N T UND ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
67 
53 
37 
337 
82 
41 
7 
20 
148 
28 
1 
221 
3 
1058 
828 
427 
420 
193 
5 
3 
33 
2 
15 
64 
22 
191 
65 
128 
126 
92 
10 
59 
42 
1 
181 
128 
63 
51 
9 
1 
1 
20 
162 
7 
1 
5 
30 
3 
55 
2 
345 
248 
98 
94 
38 
3 
2 
3 
30 
208 
85 
122 
122 
31 
20 
1 
5 
1 
10 
2 
64 
35 
29 
29 
13 
TASCHEN U N D DERGL.FUER ERSTE HILFE AUSGESTATTET 
1 2 22 
26 
7 
73 
64 
20 
20 
11 
W A R E N DES KAP.30. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP.30. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3 . . . 
1 . . . 
1 . . . 
8 . . . 
4 . . . 
2 . . . 
2 
12 
3 
16 
12 
4 
31 
1 
2 
42 
42 
8 
227 
21 
85 
362 
352 
10 
10 
5 
5 
17 
58 
44 
12 
12 
3 
37 
8 
31 
31 
10 
163 
45 
278 
24 
252 
241 
14 
2 
27 
164 
76 
87 
28 
Danmark 
19 
14 
6 
5 
58 
48 
10 
10 
14 
12 
2 
2 
20 
19 
1 
48 
27 
22 
22 
17 
41 
22 
19 
19 
10 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3005.25 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3005.30 
1000 
305 
410 
244 
2294 
429 
5562 
590 
310 
17881 
7709 
9885 
9881 
3376 
672 
269 
1 
2 
1445 
212 
1884 
3 
123 
8492 
2778 
3718 
3716 
1660 
230 
136 
1338 
648 
790 
790 
365 
43 
17 
6 
351 
184* 
883 
9 *3 
963 
357 
67 
4 
72 
104 
1 
262 
180 
27*1 
2141 
619 
619 
178 
326 
134 
5 
1144 
73 
7 
2126 
370 
1890 
1688 
465 
PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET 
REACTIFS DE DIAGNOSTIC 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3005.40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2347 910 
2255 501 
1655 3736 219 989 
3598 429 145 
17144 7772 9371 
9259 5017 
968 521 
277 236 963 8 792 1697 41 
5529 2018 3513 3605 1766 
109 
17 
197 43 154 
135 
30 1 140 
31 36 
22 
408 
724 203 521 467 58 
222 1640 7 91 344 
378 19 
4078 1598 2480 
2480 1738 
CIMENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURATION DENTAIRE 
001 002 003 004 005 006 007 030 036 038 060 400 624 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
2313 631 1753 9121 1173 1535 303 2218 6074 
720 233 10831 216 222 
37827 18877 20750 
20233 9030 274 247 
1034 7 
12 
263 351 229 398 2443 271 
2956 5 
8083 1938 8127 
6121 3126 
827 3814 155 313 
661 
513 
233 1632 16 88 
B220 5165 3085 2784 1064 49 233 
479 
566 569 3142 
477 
62 195 1406 59 
2216 
190 
9460 5301 4149 
3928 1660 208 14 
322 3 
405 10 135 
620 296 38 
26 
3844 878 2788 2766 854 3 
3005.90 
004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3097 
3097.00 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
TROUSSES ET BOITES DE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
418 
278 
126 
1078 
771 
307 
306 
201 
164 
153 
11 
10 
21 
13 
8 
8 
31 
62 
35 
17 
17 
113 
3 
40 
183 
116 
47 
47 
45 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.30.TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.30.TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
60 734 175 349 
1597 1118 479 
476 
11 
169 141 28 
27 
806 268 722 40 189 1B5 9 64 31 3 7 
2383 2027 355 
355 313 
338 273 145 91 3 139 151 
1898 1169 529 
629 291 
60 20 20 
672 
163 
337 
1383 
934 
449 
447 
12 
6 
1 
45 
43 
2 
2 
3 8 5 74 
21 1 932 305 
1838 242 1696 1594 297 
52 80 170 107 
665 60 2 899 7 
92 
2267 421 1838 
1805 742 
132 3 7 1119 556 
62 972 
1616 5 30 
4426 1818 2807 
2600 1034 7 
102 20 82 
82 32 
49 
101 
379 229 149 149 49 
18 
175 
3 50 
1212 1154 58 58 
130 127 3 3 
Ireland Danmark 
208 149 
884 622 382 
362 5 
3 171 
65 21 243 135 
784 310 454 
454 384 
46 
1 
95 
3 
62 
226 
168 
87 
67 
3 
322 
43 
73 
9 
363 
290 
344 
438 
1902 
464 
1438 
1438 
998 
366 247 119 
119 114 
137 
Januar —Dezember 1980 Import 
138 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
3097.00 
1021 EFTA-LAENDER 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
3097.00 
1021 A E L E 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Import Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
001 
002 
003 
004 
005 
047 
390 
400 
504 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
002 
030 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 / 
O/H 
030 
Oh« 
058 
060 
062 
064 
OBtì 
O/O 
77(1 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
07H 
030 
03H 
060 
0H4 
066 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SPANIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
PERU 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
3102 
3102.10 
BELG.­LUXBG. 
SCHWEDEN 
CHILE 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
3102.16· 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
NORWEGEN 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALBANIEN 
AEGYPTEN 
USA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3102.20 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
G U A N O U N D ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL DUENGE­
M I T T E L NICHT C H E M I S C H BEARBEITET 
G U A N O U N D ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL DUENGE­
M I T T E L NICHT C H E M I S C H BEARBEITET 
2069 2065 6900 
38 6480 
16 65480 
53 79472 1R70 
2000 
4097 87088 76307 
2177 87037 73286 
1920 31 2041 
969 6 23 
25 24 2000 
11800 
11636 
96618 
62246 
3648 
1696 
1768 
1741 
2036 
1704 
1802 
18428 
863 
1362 
1488 
4316 
12693 
851 
2685 
1696 
406 
36 
220138 28649 22877 
2081*7 22898 20444 
11888 5863 2233 
6093 2854 2167 
4824 2721 36 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
7908 1789 
2730 
76821 1178 
87743 3138 
9110 1957 
78832 1178 
2811 
2793 
76821 1178 
1995 
7092 
3715 
174 
134 
23738 
2728 
35492 
9111 4118 
2019 3883 
7092 268 
81 
63 
7092 174 
23872 38082 
134 882 
23738 38220 
2728 
2728 
23738 35492 
HARNSTOFF M I T STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
38 6177 65825 
155686 
108159 
9893 
10722 
37152 
28135 
46734 
8113 
12629 
3314 
27676 
30005 
3136 
1020 
2995 
3955 
559873 
392811 
187082 
78154 
73950 
3015 
85894 
A M M O N I U M N I T R A T 
63934 
30385 
23733 
16852 
547 
624 
4232 
16785 
4227 
18668 
6904 
46 
13296 
21188 
759 
18 
3314 
16100 
19965 
20 
35 
93540 
36308 
58233 
18814 
18744 
20 
39400 
7939 
742 
46 
1160 
11 720 
49805 
94384 
91232 
9134 
412 
23163 
10281 
5000 
10206 
1367 
10000 
3116 
311209 
288130 
43079 
10405 
10305 
2995 
29679 
2051 
2 
25 
1000 
39 
14814 
3113 
10097 
40 
32340 
3117 
29223 
14953 
14839 
14270 
43 
834 
353 
46 
67 
200 
21464 
8583 
2306 
26 1052 
1884 
1278 
388 
266 
266 
122 
25 
15 
1280 
4276 
546 
2413 
18 
8570 
5693 
2977 
564 
546 
2413 
30 
14368 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
188423 21708 10914 
135488 8728 10914 
50929 12979 
20926 1160 
20721 1160 
29897 11819 
5765 
2115 
45440 
22651 
22889 
14903 
14705 
7880 
327 40676 
326 40*78 
2 
2 
62 
101 
275 
6647 
6922 
276 
6*47 
745 
12746 
3626 
13989 
1182 
10 
32297 
31105 
1192 
1182 
1182 
10 
7687 
20773 
21351 
220 
18 
54 
4227 
1183 
4789 
80308 
50031 
10275 
77 
72 
10198 
846 
575 
71 
53 
18 
1771 
1771 
3000 
1095 
26063 
828 
10207 
21 
2 
19 
19 
2 
1500 
1502 
1502 
2 
2 
1500 
4B 
6845 
3902 
45093 
41191 
3902 
3902 
532 
4178 
5288 
1108 
4178 
4178 
4178 
349*0 
8893 
28088 
28068 
28068 
1162 
606 
1788 
1162 
806 
606 
606 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE­
TALE. M E M E MELANGES. NON ELABORES C H I M I Q U E M E N T 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE­
TALE. M E M E MELANGES. NON ELABORES C H I M I Q U E M E N T 
263 
2 
12 
1017 
1080 
3198 
943 
292 
142 
277 
262 
411 
7961 
8704 
1267 
770 
434 
191 
556 
778 
71 
192 
216 
2084 
1835 
429 
409 
17 
179 
483 
39 
221 
142 
85 
14 
1189 
922 
287 
251 
14 
168 
343 
746 
373 
1914 
140 
411 
296 
115 
71 
1 
1261 
1267 
4 
3 
2834 
2432 
402 
1 
397 
3102 ENGRAIS M I N E R A U X OU CHIMIQUES AZOTES 
NITRATE DE S O D I U M NATUREL 
002 BELG.­LUXBG. 
030 SUEDE 
612 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3102.15· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
05B RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3102.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1040 CUSSE 3 
1041 
122 
7079 
8320 
1103 
7217 
137 
130 
7079 
230 
151 
402 
261 
151 
151 
250 
719 
972 
25: 
71S 
719 
519 
24 
677 
538 
39 
16 
8 
24 
EN AZOTE DE PLUS DE 45% DU PRODI 
909 
9391 
23769 
15469 
1555 
1463 
5283 
3912 
6674 
964 
1731 
374 
3316 
3898 
420 
124 
413 
562 
80268 
57829 
22440 
11198 
10599 
415 
10827 
10025 
4240 
3289 
1744 
103 
123 
837 
1807 
471 
1993 
870 
25840 
19407 
6238 
2856 
2792 
3342 
25 
1969 
3746 
112 
3 
2658 
374 
1911 
2432 
2 
6 
13249 
5865 
7394 
2673 
2664 
2 
4719 
1245 
93 
7 
170 
1233 
2755 
1345 
1411 
170 
170 
1241 
703! 
14117 
1299' 
144: 
6e 333C 
1 4 1 ' 
64 : 
148' 
18 
146 
418 
413 
46016 
3899' 
6026 
1428 
1417 
4 i : 
4184 
115C 
28· C 
1438 
1431 
' ■ 
332 
4 
166 
5 
2256 
321 
1209 
5 
124 
4448 
507 
3942 
2283 
2260 
1659 
4106 
194 
1637 
661 
260 
8987 
4305 
2683 
1723 
1660 
921 
2084 
122 
3243 
2099 3385 
15 19 
2084 3388 
122 
122 
2084 3243 
72 
122 
60 
17 
8 
30 
194 
533 
UK Ireland Danmark 
37 
10 
132 
97 
36 
33 
2 
27 
6B5 
712 
27 
885 
84 
1920 
660 
1953 
227 
2 
69 
59 
473 
167 
3788 
117 
1370 
173 
173 
173 
10 
929 
323 
270 
53 
38 
38 
1082 
733 
349 
101 
89 
4848 
4817 
229 
227 
227 
8480 
6 9 1 * 
544 
544 
4843 
940 
3904 
3904 
3904 
43 
7 
4 
65 
54 
1 
1 
1 
3124 
. 1272 
440C 
440C 
1434 
2954 
2994 
47 
3 
13 
471 
99 
610 
8825 
7429 
1198 
17 
17 
1180 
117 
99 
824 
1040 
218 
824 
824 
824 
221 
120 
340 
221 
120 
120 
120 
139 
Januar — Dezember 1980 Import 
140 
Janvier— Décembre 1980 
Origine 
001 
002 
003 
004 005 
006 
007 
032 
038 
040 
042 048 
060 
064 
066 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1040 
002 
003 
004 042 
1000 
1010 
1011 1020 
3102.30 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
FINNUND 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN JUGOSUWIEN 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 3 
3102.40 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND SPANIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG KUSSE 1 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte tOOO ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
KALKAMMONSALPETER 
172933 83198 
783071 359872 
620105 299902 217622 
30796 27243 65027 1832 8853 
194602 190730 
94391 54824 
39386 39386 9141 9141 
77591 40382 
83730 66588 142731 72522 
2542665 
1891508 
861149 
346966 
298439 
304158 
1242788 
770215 
472573 
294081 
245664 
178492 
3102.60 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
AMMONSULFATSALPETER 
24028 1875 
11090 7871 
44944 
37073 
7871 7871 
A M M O N I U M S U L F A T 
2634 143984 91924 23828 309 1352 870 193803 
111 
111 
252873 
223076 
6537 25 
33649 
11713 
70209 
606988 
482834 
123365 
7678 
7678 
115677 
64 
1160 
1180 
1160 
26484 
124652 
28182 
46764 
76551 
174160 
3888 71 
3797 
3772 3772 
676 675 
70 5315 129271 9094 40770 
11269 2287 299 25 870 
262917 
228072 28848 
26845 26845 
677 
907 
327117 
317780 
9337 9337 9337 
25 
375 
400 
400 
31878 
4322 
459421 16429 181835 2861 
2*4032 14604 181*09 2287 1688 925 28 384 
14B6 925 1 364 
1484 925 364 
1688 38718 1585 38718 1 
3102.80 KALKSALPETER, STICKSTOFFGEHALT BIS 16%: K A L K M A G N E S I U M ­
SALPETER 
4486 
12436 
90298 
108083 17770 90314 
90298 90298 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3102.70 
004 DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
040 PORTUGAL 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3102.80* 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
400 USA 
25 
49 
74 25 49 
49 49 
OFFGE 
178 
178 
2127 
7790 
28009 
38059 10060 28009 
28009 28009 
HALT MAX 
7210 
7336 
7338 
1 
312 
1179 1183 
18 
25 K 
38182 
8330 
48853 
38284 
8589 
8589 8589 
3333 
22482 
28219 
3737 
22482 
22482 22482 
342 
343 343 
2293 
98 
8143 
10634 
2391 
8143 
8143 
8143 
9267 
9267 
9267 
55046 
2435 
8330 
68520 
66478 
11045 
11045 11045 
HARNSTOFF. STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
1248 1248 
3288 
1676 . 1 1 5 1454 
3100 20 
6180 
9444 105 
8483 
17367 
5602 
39702 
33273 
8429 
550 
500 
8003 
9105 
9105 
193803 
193803 
40 
78 
402 
520 
118 
402 
402 
402 
1433 
37191 
3220 
3100 
3528 
12976 
4560 
88007 
81447 
4560 4560 4560 
23336 
1350 
2000 
6711 
33427 
28718 
8711 
6711 
36 
8721 
8984 
2430 
10 
1327 
21608 
21508 
107 
61 
47 
47 
4288 
18 
4263 
693 
693 3560 
73 
73 
1198 
2613 
4091 
3821 
270 
195 
195 
225 
31166 
31391 
225 
31168 
31166 
31166 
55 
2431 
2507 
55 
2452 
2452 
2452 
602 
63 
2686 
3080 
1 
51 
6179 
3102.30 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3102.40 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
3102.50 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
MELANGE NITRATE D ' A M M O N I U M ET CARBONATE DE C A L C I U M 
18408 
94509 
73765 22322 
3061 
7072 207 
976 21137 
9669 
4174 
893 
8372 
8676 
14705 
288022 
219368 
88885 
36889 
31822 
31766 
8918 
41549 
34677 
2700 
20755 
5823 
4174 
893 
3882 
6286 
6709 
-36266 
87744 
48623 
31646 
26679 
16877 
E D'AMMONIUM 
2517 
204 
1189 
948 
4888 
3920 
948 948 
168 
9154 
5658 
1905 
163 
114 156 
13365 
9 
9 
9 
24 
360 
708 
2 156 
34886 
29367 956 
4 
491 
375 
4184 
1720 
7996 
80007 
86228 
14779 
866 
866 
13913 
2 
9 
133 
144 
11 
133 133 
8012 
2948 
878 
162 
2816 13404 
3060 
4847 
7655 
17424 
894 
1866 
548 
166 3774 300 330 357 1691 
485 
30758 1283 12001 
17182 1093 12000 
231 170 2 
224 170 
223 170 
406 
13 
393 382 382 
87 
87 
87 
227 
266 
227 
39 
28883 
24127 
2638 
2536 
2536 
48 
47 
97 
95 
1 
33038 
32111 
926 925 925 
3 
38 
41 
41 
138 
1300 386 
1824 1824 
4188 
3518 
870 
670 
50 
52 849 
957 957 
13365 
13385 
7102 6617 485 
485 485 
2466 149 
200 815 
3824 
2809 
815 816 
4 
734 
598 
176 
1 
112 
1828 1828 
358 
2 
364 49 49 306 
39 39 
104 
191 
318 297 
19 
3102.80 NITRATE DE C A L C I U M . TENEUR EN AZOTE M A X . 16%. NITRATE DE 
C A L C I U M ET M A G N E S I U M 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3102.70 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3102.80· 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
400 ETATSUNIS 
413 
1253 
5756 
7670 
1807 
6783 5756 5756 
1 204 
844 
7 1622 
8 2410 
1 888 
7 1522 
7 1522 
7 1522 
110 460 
1398 
162 1814 
14* 516 
7 1388 
1398 
1398 
C Y A N A M I D E CALCIQUE. TENEUR EN AZOTE M A X . 25% 
1434 7159 
'. 1538 
10513 
213 
1538 
12388 
10684 
1794 
1794 
1794 
29 
29 
1488 
1488 
8751 
7173 
1678 
1578 
1678 
78 
78 
203 
12 
517 
732 
216 
617 
517 
517 
1834 
1834 
UREE. TENEUR EN AZOTE M A X . 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
141 
43b 
297 
367 
874 
1029 
6 
13 
58 
77 
18 
58 
58 
58 
50 
28 
9 
18 
9 
9 
9 9 
β 
β 
14 
2245 
2269 
14 
2248 
2245 2245 
10 
21 1 
224 
10 
214 
214 214 
38b 
36b 30 674 
Januar—Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3102.80 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3102.90 
25800 
9346 
1*456 
16426 
6250 
1353 
1248 
105 
105 
47 
47 
49 
49 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3103 
3103.15 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3103.17 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
220 AEGYPTEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
3103.19 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL N ICHT IN 
3102.10 BIS 80 ENTHALTEN 
265660 20161 
97563 11167 
1693 
1345 
4690 4590 
579913 27783 
952057 83920 385871 31452 
586388 32488 
681731 27879 
1470 95 
4690 4590 
MINERALISCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
SUPERPHOSPHATE 
22171 
163674 
172166 
9744 
22769 
603 
14039 
2292 
2900 
18352 
6102 
2500 
8488 
219131 
5394 
161646 
26491 
8 5 9 7 * 1 
406164 
454808 
1966S5 
23544 
255421 
2600 
11767 
2466 
14840 
28933 
5090 
705 
83922 
29174 
34748 
6110 
20 
29638 
153202 
119969 
3266 
87216 
444218 278001 166218 
74182 
91034 
25 
365 
2042 
3560 
26445 
4672 3974 
1602 
95 ί 
2717 
990 
DEPHOSPHORATIONSSCHLACKEN 
72190 
780018 
12724 
113182 
1234206 
13728 
24195 
2310 
6530 
1395483 888218 1387872 885137 
7811 1081 
6530 
4399 
24786 
108042 
390 
107852 
7299 
2900 
97853 
2500 
36910 
18055 
200 
230 
6530 
11503 
10785 
718 
390803 
390803 81924 48838 56394 48538 8630 
6530 
5222 
4608 
117308 32481 84847 
75018 
2717 
9829 
804 
598 
4684 
4584 
Danmark 
5 
6 
1811 
1454 
357 
327 
10508 
725 
9781 
9781 
70 
5799 
5788 
33 
33 
1 
8230 
51 
8179 
6179 
6179 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
AELE 
232045 
73753 
24 
359916 
886764 305823 359941 
359941 
4666 
12 
838 
113 
6914 
6735 
179 
113 
7788 
126 
8219 
7947 
272 
272 
9560 
227 
181063 
191081 
9989 
181112 
181112 
3071 
478 
5450 
9174 
3704 
5470 
5470 
20 
1598 
4446 
10102 
470 
603 
10271 
49634 27488 22048 
10835 
10835 
11211 
18380 
18380 
DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE. DURCH GLUEHEN 
BEHANDELTE NATUERLICHE K A L Z I U M A L U M I N I U M P H O S P H A T E U N D 
DIKALZ IUMPHOSPHAT. MINDESTENS 0.2 PC FLUOR 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
058 DDR 
212 TUNESIEN 
248 SENEGAL 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
14419 
21335 
1821 
4885 
4344 
1980 
64310 
18460 
134449 42998 91432 
86840 
64310 
4369 
9680 
21056 
1667 
12466 
44926 
32426 846 
12500 68328 
12466 68328 
60430 
1275 
87 
1980 
60430 
5918 
25 
3644 
109 
289 
20 
1970 
700 
1549 3894 
1381 26 
188 3889 
1138 9582 
1138 4892 
4891 
4190 
3880 
700 
40 
40 
4717 
800 
16337 
2716 
2292 
16138 
16865 
82648 23570 39075 
23937 
7072 
15138 
900 
4066 
7238 
7238 
1345 
5589 
7946 1001 8944 
6944 
1355 
2022 
263 
2590 
2285 
304 
304 
1930 
150 
1780 
1780 
25 
2514 
76 
2838 
2680 76 
76 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3293 
1280 
2033 
2031 
888 
219 
141 
78 
78 
10 
8 
2 
2 
280 
233 
27 
25 
1133 
89 
1044 
1044 
13 
757 
750 
7 
7 
905 
30 
875 
875 
875 
ENGRAIS M I N E R A U X OU C H I M I Q U E S AZOTES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 
3102.10 A 80 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
27536 
10294 
424 
201 
382 
53494 
92597 38373 54221 
53826 
232 
382 
2227 
1215 
382 
2788 
8852 
3455 
3197 
2814 
26 
382 
23844 
7619 
2 
34664 
88032 
31385 
34688 
34666 
607 
6 
292 
117 
1083 953 129 
117 
746 
29 
858 
781 
77 
77 
1069 
56 
14848 
1*023 
1153 
148*9 
14669 
485 
45 
538 
1089 648 641 
641 3 
854 
112 
742 
742 
203 
3103 
3103.15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
3103.17 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1030 CUSSE 2 
3103.19 
ENGRAIS M I N E R A U X OU C H I M I Q U E S PHOSPHATES 
SUPERPHOSPHATES 
3331 
19003 
24819 
1049 
3370 
112 
1166 
183 
387 
1303 
931 
138 
1338 
36614 
1043 
23716 
1638 
119227 
62849 
88379 
27563 
1873 
38678 
138 
3972 
36240 
598 
687 
127 
310 
41993 
41836 
359 
310 
1866 
328 
2392 
14 
8 
4406 
971 
94 
10078 
4699 
5479 
979 
8 
4500 
1642 
24386 
572 
1 
28663 
28604 
48 
17461 
17966 
865 
777 
506 
13421 
10642 
81829 
38292 
25337 
11319 
14018 
7961 
457 
8418 
8418 
2 
30 
387 
138 
13292 
666 
1544 
18069 
32 
18028 
1062 
387 
14836 
138 
2296 
1152 
13 
16 
310 
3788 
3477 
310 
310 
445 
638 
261 
55 
96 
1495 
1399 
98 
96 
1563 
207 
1770 
1770 
220 
2616 
259 
369 
154 
832 
751 
9998 
15199 
3095 
12104 
10621 
369 
1583 
78 
13 
7 
98 
98 
216 
769 
1746 
77 
884 
633 
1579 
8112 
3803 
2309 
633 
633 
1676 
947 
954 
954 
715 
99 
2244 
213 
293 
2510 
8228 3271 
2987 
1969 
126 
PHOSPHATES DE C A L C I U M DESAGREGES. PHOSPHATES ALUMINO-CAL-
CIQUES NATURELS TRAITES T H E R M I Q U E M E N T ET PHOSPHATE BICAL-
CIQUE M I N I M U M 0.2 PC FLUOR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI69) 
1040 CUSSE 3 
908 
3324 
348 
958 
680 
984 
2709 
3106 
13302 
5830 7889 
6949 
2709 
684 
452 
3316 
324 
2109 
8218 
4093 2123 
2109 
8 
984 
2497 
983 
4538 
71 4484 
4464 
2497 
158 
12 
193 
170 23 
3 
541 
547 
3 546 
545 
67 
15 
34 
118 
118 
227 
5 
391 
139 
212 
1028 
823 404 
266 
212 
139 
123 
21 
96 
14 
541 527 
141 
142 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK 
3103.30 PHOSPHATDUENGEMITTELUNTEREINANDER ODER M I T NICHTDUENGENDEN 
A N O R G A N I S C H E N STOFFEN GEMISCHT 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1456 
350 
2111 1 
1781 1 
360 
350 
3104 MINERALISCHE ODER CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
3104.11 NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
058 ODR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1040 KUSSE 3 
31212 
37688 
13361 
82447 25 : 
89057 26 
13389 : 
13361 
14162 
2787 
20 
18983 
18983 
20 
20 
3104.14 KALIUMCHLORID M I T K20-GEHALT BIS 40% 
004 DEUTSCHUND 
058 DDR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1040 KUSSE 3 
610B3 1599C 
23332 
88835 238 18077 
83307 238 18077 
23527 
23332 
3940 
4207 
4032 
176 
3104.18 KALIUMCHLORID M I T K20-GEHALT > 40 BIS 60 % 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
236454 86660 
60223 4660 29E 
6088 21 
708068 2£ 
41889 
67209 460C 
464898 74847 
373821 2 9 0 6 : 
11295 
203955 95946 
1093 
2165817 91341 204782 
1042789 91341 324 
1112848 204459 
79990 460C 
204140 9594E 
828718 10391C 
3104.18 KALIUMCHLORID M I T K20-GEHALT > 60 % 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
024 ISUND 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
068 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
86732 
1374 
1761 
178630 206 
639 20 106 
3479 
55677 
274382 
276966 
6700 
35803 
54888 
132198 5573C 
1109079 24 58050 
289040 24 317 
840037 55733 
149899 
3531 
133092 5573C 
657047 
3104.21 KALIUMSULFAT M I T K20-GEHALT BIS 52 % 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
004 DEUTSCHUND 
06B DDR 
310 AEOUAT.GUIN 
1000 W E L T 
4108 
206554 156394 
105777 1391 
6569 
1003 
324281 15778E 
33476 
125 
25 
4494 
11 200 
101598 
22692 
66963 
240920 
38199 
202721 
11466 
66966 
124290 
29461 
16378 
280 
3479 
17562 
143817 
82482 
2 
30382 
62276 
388197 
48118 
340079 
51442 
3496 
62338 
226299 
1224 
1328 
38120 
1003 
41926 
1846 
2947 
4793 
4793 
27175 
13040 
41245 
28205 
13040 
13040 
45293 
4351 
30426 
19226 
17648 
73208 
38723 
7700 
236677 
99298 
137279 
17648 
7700 
111931 
25 
87 
2012 
9 
i 21 
2165 
2133 
22 
22 
38837 
20042 
3085 
81984 
1456 
1819 
1819 
15214 
18943 
3 4 2 * 0 
34280 
13968 
8439 
23107 
14888 
8439 
8439 
38779 
350 
567438 
16185 
2199 
144181 
82475 
4000 
866807 
622762 
232855 
2199 
4000 
226656 
34708 
54 
42799 
1397 
88445 
48912 
5760 
222076 
77581 
144513 
1397 
5760 
137356 
23688 
2 3 * 8 8 
350 
491 
141 
360 
350 
12087 
13341 
25454 
12087 
13388 
13341 
3 
44 
23 
20 
4394 
9921 
1167 
23036 
1805 
38696 
148037 
2295 
20351 
260009 
38618 
211493 
4227 
20533 
186733 
22535 
1287 
1381 
64665 
36718 
41680 
101814 
5700 
1059 
8430 
288125 
89868 
198288 
37812 
35 
9261 
149194 
715 
4605 
8306 
3484 
17110 
Ireland 
80 
80 
1863 
1916 
62 
1853 
1853 
27852 
30868 
4603 
79273 
6232 
29757 
34829 
8993 
1093 
223400 
148727 
74872 
30850 
6993 
34829 
18616 
142 
18758 
18758 
2169 
5390 
7559 
Import 
Quantités 
Danmark 
824 
849 
849 
4 
4 
4 
3366 
246 
22368 
18002 
9000 
52981 
3812 
49389 
9000 
40369 
3 
326 
33862 
80 
440 
43758 
35800 
23426 
137896 
34271 
103424 
59226 
44198 
14230 
14230 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3103.30 ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A DES 
MATIERES INORGANIQUES NON FERTILISANTES 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
212 
219 
481 3 
282 . 3 . 
219 
219 
3104 ENGRAIS M I N E R A U X OU C H I M I Q U E S POTASSIQUES 
3104.11 SELS DE P O T A S S I U M NATURELS BRUTS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
1977 1159 
1562 249 
502 1 
4102 2 27 1411 
3589 2 1410 
533 27 1 
502 1 
3104.14 CHLORURE DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 M A X . 40% 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
4118 1204 304 
1310 
5883 22 1211 334 
4298 22 1211 322 
1388 12 
1310 
76 
91 
187 
187 
1739 
743 
2538 
1793 
743 
743 
3104.18 CHLORURE DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 > 40 A 60 % 
001 FHANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
20710 7713 3482 
4592 388 30 14 
581 3 . 2 
53829 β 419 
3581 
5329 383 812 
35272 6138 7737 
30978 2385 2046 
806 . . . 
17379 8337 5540 
111 
173248 7801 17279 20089 
83298 7601 38 3924 
88948 17243 18186 
62ΒΘ 383 829 
17412 8337 5553 
66249 8623 9783 
3104.18 CHLORURE DE P O T A S S I U M . TENEUR EN K20 > 60 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
024 ISUNDE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
9099 3086 
147 
245 
17350 235 1558 
163 θ 56 17 
284 284 
5472 
21942 
24180 
580 
3008 
5222 
1453 
11209 
7099 
5 
2904 
10812 4274 5294 
98840 β 4 5 * 5 3 2 9 * 0 
27009 8 291 4882 
71832 4274 28298 
14039 4665 
336 303 
10891 4274 5326 
46701 18307 
3104.21 SULFATE DE P O T A S S I U M . TENEUR EN K20 M A X . 52 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
310 GUINEE EQUAT 
1000 M O N D E 
489 128 
22388 16454 176 
12173 42 4689 
819 
131 131 
36029 18498 5061 
3868 
422 
2663 
1506 
1263 
5540 
2989 
579 
18820 
8448 
10371 
1263 
679 
8529 
4 
10 
356 
4 
1 
2 
377 
374 
3 
3 
4502 
2238 
380 
7121 
212 
229 
229 
742 
631 
1386 
1386 
8b7 
4bb 
1374 
919 
455 
4bb 
3038 
15 
40429 
1334 
174 
10510 
6023 
254 
81777 
44818 
18981 
174 
254 
16633 
3641 
14 
3617 
1 19 
6386 
3636 
366 
17*79 
7172 
10507 
119 
365 
10022 
2622 
2622 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
219 
249 
30 
219 
219 
553 
501 
1058 
553 
505 
501 
3 
52 
8 
43 
384 
901 
107 
2376 
190 
3638 
13800 
226 
1776 
23441 
3768 
19873 
439 
1796 
17437 
2359 
137 
145 
7 188 
3900 
4149 
9977 
580 
196 
879 
29590 
9830 
19780 
4129 
33 
926 
14705 
87 
568 
1109 
439 
2204 
Ireland 
12 
12 
112 
123 
10 
112 
112 
2736 
2839 
454 
7596 
636 
2507 
2533 
893 
1 1 1 
20306 
14280 
8044 
2618 
893 
2533 
1B31 
65 
1898 
1898 
274 
688 
962 
Valeurs 
Danmark 
38 
39 
39 
1 1 
11 
11 
340 
105 
1709 
1202 
580 
3938 
448 
3491 
680 
2911 
9 
86 
2666 
16 
198 
34Θ8 
3002 
2121 
11686 
2778 
8790 
5123 
3667 
1673 
1873 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 
Janvier— Décembre 1980 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3104.21 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
1040 KUSSE 3 
3104.29 
318439 
7822 1003 1003 6569 
40872 
1263 1003 1003 
58879 3085 13828 3484 
SCHLEMPEKOHLE U N D K A L I U M M A G N E S I U M S U L F A T M I T EINEM K20­GEHALT BIS 30% 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
3104.30 
003 NIEDERUNDE 
042 SPANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
3105 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
064 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
032 
036 
038 
048 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
KANADA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 3 
3105.08 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
NORWEGEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
USA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­LAENDER 
KUSSE 3 
1363 
3451 
123471 
30505 
159395 
128782 
30833 30633 
1190 1 
174 167 30356 47692 
19928 
19928 
31845 
31720 
128 
125 
47880 
47859 
1 
1 
9430 
9430 
KALIDUENGEMITTELUNTEREINANDER GEMISCHT 
936 80 t 
1308 
1197 
110 
110 
23 
23 
289 
168 
110 
110 
288 
288 
131 
645 
778 
778 
2 
2 
710 
710 
3110 
15545 
19047 
19047 
2 
30505 
30507 2 30605 30505 
20 
20 
ANDERE DUENGEMITTEL U N D DUENGEMITTEL IN TABLETTEN. PASTILLEN 
ODER A E H N L FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS IO KG 
DUENGEMITTELPHOSPHOR.KAL IUM U N D UEBER 10% STICKSTOFF ENTH. 
142245 
646951 
392454 
240351 
119259 
223116 
23865 
16243 
365827 
32Θ5 
10435 
Θ52 
225042 
47069 
63040 
43244 
1782 
31872 
275 
266 
2689849 
180*483 
783088 
737962 
652600 
46111 
101604 
48165 
29816 
69665 
65602 
6 
316 
205540 
40325 
14850 
39671 
1782 
30947 
69 
848338 
314831 
333505 
292062 
246186 
41453 
489236 
227471 
86808 
26660 
8178 
484 
7000 
894 
20 
3573 
81 
17 
860508 
838353 
12066 
8477 
8379 
3573 
1 126 
252 
21106 
202 
79 
145 
499 
53 
12502 
38170 
127 
74326 
22786 
51681 
51496 
13199 
66 
2666 
6974 
3384 
908C 
766 
9 
247 
275 
IE 
23416 
22103 
1313 
1313 
774 
TEL, PHOSPHOR. K A L I U M U N D BIS 10% STICKSTOF 
11238 
55221 
87665 
90925 
5846 
18396 
2462 
19065 
2564 
162 
10664 
1 1537 
8425 
216 
326384 
271763 
63832 
44822 
33060 
8754 
8836 
1633 
567 
702 
66 
2418 
22 
14847 
11740 
2808 
2607 
2585 
300 
45785 
79313 
51874 
5846 
2692 
161 
67 
3000 
18 
188746 
188609 
3238 
3236 
3218 
1066 
7Í 7688 
16 
146 
38 
6246 
11537 
423 
28808 
8839 
17989 
17461 
5919 
452 
1 
376C 
1537C 
452 
1 
165 
19756 
19586 
18S 
166 
: 
34271 
21996 
55092 
3716 
, 
6840 
617 
! 
121531 
115074 
6457 
6467 
5840 
F ENTH. 
1316 
. 3733 
14050 
4 
19102 
19098 
4 
4 
1 
58156 
92493 
18786 
19229 
2386E 
18164 
2 
8279 
3E 
239010 
230694 
8316 
8316 
8281 
21 
404C 
2491 
369 
2462 
2257 
7 
11860 
9383 
2287 
2267 
2257 
2576 
11907 
140054 
164559 
154839 
20 
2C 
14634 
14634 
14534 
44430 
6519 
55176 
36491C 
2776 
2156 
477984 
108124 
3*9841 
369841 
369841 
149C 
1574 
19066 
8002 
30143 
3084 
2707S 
1907E 
19076 
8002 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
064 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
028 
032 
036 
038 
048 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
3105.08 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
3104.21 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI59) 
1040 CUSSE 3 
3104.29 
35051 
978 
131 
131 
819 
SALINS DE BETTERAVES ET SULFATE DE M A G N E S I U M ET DE POTASSIUM . D ' U N E TENEUR EN K20 M A X . 30% 
4893 
159 
131 
131 
8741 
380 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
3104.30 
003 PAYSBAS 
042 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
3105 
174 
389 
10401 
1601 
12821 
11007 1815 1615 
1813 
1813 
154 
27 
2738 
2931 2919 
12 
12 
14 
3578 
3692 3592 
MELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 
134 
305 
587 
208 
381 
381 
305 
403 
22 
381 
381 
5 
609 
825 625 
29 29 
17*4 
439 
15 
37 
48 
47 
2 
2 
160 
150 
348 
1632 
2010 
2010 
1601 
1802 
1 
1*01 
1601 
AUTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN TABLETTES.PASTILLES ET SIMILAI ­
RES OU EN EMBALLAGES DE 10 KG M A X I M U M 
ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHORE.POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE 
20790 
96432 
58146 
33876 
16473 
35361 
3746 
2553 
46350 
436 
1520 
270 
32316 
5844 
6211 
5658 
231 
5711 
158 
202 
371321 
2*7381 
103928 
98017 
86735 
5907 
vTENANT 
1282 
7966 
6996 
9350 
891 
3008 
456 
2460 
379 
192 
1077 
1269 
1097 
198 
38799 
29951 
8848 
5891 
4219 
1139 
15290 
7099 
5025 
9138 
9340 
1 
70 
29606 
5118 
1756 
5107 
231 
5443 
62 
83274 
45892 
47383 
42045 
34794 
5338 
74480 
35986 
13091 
4020 
1637 
178 
884 
113 
3 
551 
63 
14 
131038 
129214 
1808 
1255 
1176 
551 
250 
154 
3949 
79 
7 
17 
69 
22 
1826 
3452 
96 
9937 
4440 
5497 
5482 
1934 
15 
374 
1034 
671 
125S 
138 
4 
14S 
15E 
1C 
3898 
323S 
48C 
46C 
14 : 
4602 
2952 
6622 
428 . 
613 
66 , . 
16274 
14805 
870 
670 
613 
AZOTE M A X . 10%, PHOSPHORE ET POTASSIUM 
919 
257 
62 
292 
93 
203 
13 
1918 
1631 
387 
348 
335 
39 
6501 
5982 
5084 
891 
496 
27 
35 
379 
12 
19407 
18954 
452 
452 
441 
170 
8 
935 
6 
31 
63 
495 
1269 
32 
3107 
1119 
1989 
1936 
664 
35 
571 
1311 
19: 
1 
131 
2211 
2076 
13E 
13E 
2 
190 
266 
1703 
\ 
40 
2198 
2188 
40 
40 
2 
8587 
11484 
2802 
2887 
3746 
2546 
1263 
30 
33347 
32064 
1293 
1293 
1263 
3 
637 
500 
94 
456 
321 
2 
2013 
1889 
324 
324 
321 
272 
1538 
23046 
2 4 8 * 0 
24867 
3 
3 
2021 
2021 
2021 
6232 
1006 
6841 
46193 
362 
2b7 
59892 
13080 
48812 
46812 
46812 
179 
223 
2450 
1065 
3924 
403 
3621 
2456 
2456 
1065 
143 
Januar— Dezember 1980 Import 
144 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
001 
002 
003 
004 
008 
040 
042 
060 
066 
068 
204 
212 
390 
400 
404 
412 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
038 
060 
084 
086 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
040 
050 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
3108.12 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
PORTUGAL 
SPANIEN 
POLEN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3105.14 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
OESTERREICH 
GRIECHENUND 
UNGARN 
RUMAENIEN 
TUNESIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3105.18 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
PORTUGAL 
GRIECHENUND 
TUNESIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
3105.19 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
VER.KOENIGR. 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
M O N O - U N D D I A M M O N I U M O R T H O P H O S P H A T U N D IHRE M I S C H U N G E N 
54413 186066 73599 4403 3988 2100 16399 6316 1405 
853 6973 144124 1014 1003046 29430 12670 496 
154*420 322488 1223963 
1050996 2100 164302 8656 
9884 26177 15662 
6316 
1405 
17771 1014 51025 
129253 51723 77630 
62039 
17771 
7721 
134526 26776 277 
202201 1259 
389038 181578 227459 
203461 
23999 
65 2797 60 9300 
7 
654 
591958 16712 12670 
883780 33337 2884 10021 880896 23317 610770 2100 69273 23317 853 
D U E N G E M I T T E L PHOSPHATE U N D NITRATE ENTHALTEND 
12366 43009 39413 5064 13001 4607 13442 3617 
12472 9007 5911 4993 
187022 113044 63978 26589 
18079 5911 21478 
1597 
3146 
13442 1217 
12472 9007 
40911 4744 3*1*7 14689 13472 
21478 
32296 26342 1003 
65752 89841 5911 
2357 
1144 
400 4705 
2096 
2198 8807 103 8807 2098 2096 
7373 750 623 
3150 2644 
136238 11469 
182312 8815 153497 147703 
5794 
3697 2889 
14486 12186 2300 2300 
DUENGEMITTEL MIT PHOSPHOR UND UEBER 10% STICKSTOFF. NICHT IN 3I05.I2 UND 14 ENTH. 
8923 85051 82098 36742 4611 106B 1719 11026 4736 556 
237178 217643 19836 14368 2787 4779 
4318 51331 75259 22405 1719 
695 4736 554 
58448 106488 57917 99503 531 5986 1249 
7886 58 7830 7830 
93 1744 
21 591 
2448 2448 
43 4736 
1683 2563 
773 2500 
8398 6121 3276 
3275 773 
D U E N G E M I T T E L M I T PHOSPHOR UND BIS 10% STICKSTOFF. NICHT IN 
3I0S.I2 UND 14 ENTH. 
1369 
21817 
2680 
1016 
567 
27857 
27083 
695 
572 
495 
6153 
136 
6788 
5783 
3 
3 
15710 
297 
1 1 
567 
18758 
18188 
690 
567 
134 
954 
1129 
1129 
1 
2015 
2015 
6126 
1 1826 
12271 
241 
3823 
12488 
459 
51897 
30483 
21234 
4464 
16769 
2897 
9076 
8178 
2897 
2897 
20 
2915 
31058 
34939 
33993 
948 
946 
946 
987 
987 
38211 
1251 
9106 
3106 
2711 
13053 
7342 
19506 
94286 
54386 
39901 
32659 
7342 
4399 
7972 
20887 
20887 
7955 
3710 
3764 
1300 
1752 
18480 
18480 
983 
983 
2718 
2699 
119 
37 
82 
50 
669 
5327 
719 
4807 
4607 
4607 
25 
1068 
1093 
25 
1068 
1068 
1068 
3105.12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
ORTHOPHOSPHATES M O N O - ET D I A M M O N I Q U E S ET MELANGES ENTRE EUX 
10466 39987 16367 922 671 415 
3148 1175 220 384 1674 29186 193 175826 7269 2541 241 
290977 68614 222385 166853 415 33706 1807 
2008 5536 3823 
1175 220 
3561 193 8744 
11387 13893 8937 
3561 
1395 
28494 
5676 58 
38085 2295 
34128 45210 40381 
26 1089 
384 
11 230 
100980 3068 2541 
119741 1123 118818 104463 415 13771 384 
25 1699 
1 212 
1938 4787 
3105.14 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYSBAS 004 RF ALLEMAGNE 008 ROYAUME-UNI 028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 050 GRECE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 212 TUNISIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
ENGRAIS.CONTENANT DES PHOSPHATES ET DES NITRATES 
1686 6973 5876 
677 2570 
625 2136 
479 1678 1038 1208 
948 
25929 17811 8117 
4193 2766 1208 2716 
242 530 
2136 152 1678 1038 
5780 771 6009 2293 2141 
2716 
5496 3795 148 
10876 9487 1208 
489 
497 8 489 489 
321 179 
60 684 
1245 1245 
1613 93 131 
767 562 
24425 1906 
1861 27706 26332 
548 368 
2003 1878 327 327 
3105.18 ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE ET PLUS DE 10% AZOTE. NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1271 16614 14112 857 725 134 196 1551 941 123 
678 14152 9414 3566 307 
104 941 122 
35829 10529 19224 32811 10458 18068 3018 71 1187 2004 226 330 951 10 941 
112 1 1116 1115 
12 
284 
1 
87 
386 
386 
83 
195 
319 
76 
332 
1008 
597 
409 
409 
76 
3105.19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE ET M A X . 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3105.12 ET 14 
162 3797 293 282 113 
4895 4672 123 119 
710 
26 
809 
804 
6 
5 
2841 
66 
48 
113 
3086 
2988 
117 
113 
12 246 
342 341 1 
174 174 
1322 2961 2829 130 
907 
2612 
224 
11843 7232 4812 869 
3743 
7071 141 2021 632 528 
2685 
1623 
3166 
17888 10392 7494 
5871 
1623 
605 
1056 
459 
1447 3547 987 3547 469 
459 
115 116 
77 506 
628 583 45 
736 110 625 625 625 
10 
453 
2 
1176 
490 
484 
213 
272 
585 
485 
120 
120 
120 
2835 
2835 
138 4 134 134 134 
170 170 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
NATUERLICHE M I S C H U N G E N V O N N A T R I U M N I T R A T U N D BIS ZU 44 I 
KAL IUMNITRAT, M I T STICKSTOFFGEHALT BIS 16.3 PC 
028 NORWEGEN 
612 CHILE 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 
3106.23 
5041 
5798 
11438 293 11143 6309 5309 5634 
109 
73 
36 
D U E N G E M I T T E L M I T K A L I U M UND UEBER 10% STICKSTOFF. NICHT 
3I05.2I ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1712 
1 108 
6292 
1310 
1715 
20999 
33480 
10738 
22724 
1726 
1716 
20999 
187 
167 
10 
10 
124 
3 
149 
149 
197*5 
8 
19767 
3106.25 D U E N G E M I T T E L M I T K A L I U M U N D BIS 10% STICKSTOFF. N ICHT IN 
3105.21 ENTHALTEN 
004 DEUTSCHUND 
1000 
1010 
1011 
003 
004 
005 
006 
404 
732 
1000 
1010 
i o n 
1020 
001 
002 
003 
004 
007 
024 
028 
212 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
212 
400 
624 
1000 
1010 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
3105.41 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
KANADA 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
3106.48 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
IRUND 
ISUND 
NORWEGEN 
TUNESIEN 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
3106.48 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
TUNESIEN 
USA 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
25 ENTHALT. 
UK 
Ursprung 
— | Origine 
Danmark 
3793 
3993 
200 
3793 
3793 
. I  IN 
312 
23 
18 
377 
359 
18 
18 
3 
1224 
1338 
114 
1224 
1224 
2005 
2291 
20 
2271 
266 
266 
2005 
1310 
1310 
1310 
6289 
8289 
6289 
5041 
6041 
5041 
5041 
5041 
1400 
950 
1715 
4088 
2350 
1716 
1715 
1715 
028 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
002 
004 
006 
007 
028 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
NORVEGE 
CHILI 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3105.23 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
804 
781 
23 
357 
357 
50 
27 
23 
E L M I T STICKSTOFF UEBER 10% 
2245 
1422 
6342 
665 
443 
360 
11272 
10158 
1117 
917 
8919 
61068 
23452 
2646 
3992 
1002 
3437 
1176 
9806 
135548 
120092 
15458 
4473 
4473 
10982 
vGEMITTE 
46510 
106680 
7763 
94481 
788 
528 
4134 
32775 
12225 
6976 
313114 
280782 
437 
45 
220 
314 
344 
1749 
825 
925 
725 
1103 
3845 
286 
5235 
5234 
1 
1 
1250 
1317 
5297 
16 
16 
7958 
7888 
68 
68 
71140 
23166 
802 
1176 
1266 
97551 
94307 
3244 
602 
802 
2441 
32 
32 
NICHT IN 3105.04 BIS 
11 
96 
107 
11 
96 
96 
483 
60 
543 
643 
64 
76 
04 
11 
1 1 
992 
1 119 
2586 
4898 
4898 
L N ICHT IN 3105.04 BIS 4 * ENTHALTEN 
25262 
34363 
699 
48 
53 
80518 
80382 
61645 
3906 
4449B 
725 
3663 
11423 
125872 
11452* 
2509 
40 
15349 
12 
32776 
129 
6923 
5 7 * * 8 
17910 
264 
8933 
33051 
1 
638 
4 2 8 * 8 
42260 
316 
316 
29 
114 
114 
47 
200 
8540 
8787 
47 
8740 
200 
200 
8540 
18016 
3069 
952 
16 
60 
22114 
22113 
20 
20 
640 
12 
17 
919 
902 
17 
17 
6294 
3992 
10288 
10288 
467 
656 
48 
25 
281 
1 
1478 
1476 
29 
29 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
MELANGE NATUREL DE NITRATE DE S O D I U M ET M A X I M U M 44 PC DE NI-
TRATE DE POTASSIUM. M A X I M U M 16.3 PC D'AZOTE 
665 
690 
1437 
41 
1397 
690 
698 
699 
29 
20 
461 
16 
438 
254 
289 
6 
284 
30 
30 
254 
ENGRAIS. CONTENANT POTASSIUM ET PLUS DE I0% AZOTE. NON 
REPR. SOUS 3I05.2I 
238 
176 
1225 
217 
218 
4060 
6177 
1904 
4275 
225 
218 
4060 
30 
23 
7 
52 
3 
62 
82 
4 
3756 
3780 
4 
3758 
78 
74 
4 
308 
17 
290 
217 
217 
1222 
1222 
886 
665 
665 
170 
115 
602 
285 
218 
2 1 8 
2 1 8 
ENGRAIS. CONTENANT P O T A S S I U M ET M A X . 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3105.21 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
454 
441 
13 
54 
54 
16 
2 
13 
328 
328 
ENGRAIS. CONTENANT PLUS DE 10% AZOTE. NON REPR. SOUS 3105.04 
A 25 
16 
33 ' 
352 
352 
2E 
2E 
4bb 
3. 
486 
46E 
4954 
3437 
8426 
4964 
3471 
3471 
3471 
1084 
1 
606 
1892 
1891 
003 
004 
006 
006 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
007 
024 
028 
212 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
212 
400 
624 
1000 
1010 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
3105.48 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
IRUNDE 
ISUNDE 
NORVEGE 
TUNISIE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3106.48 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
331 
684 
749 
169 
169 
218 
2547 
2037 
609 
419 
11 
90 
90 
212 
594 
1B5 
409 
319 
180 
612 
738 
1565 
1633 
32 
32 
12 
57 
89 
12 
67 
57 
SUPERPHOSPHATES POTASSIQUES 
1342 10627 3506 227 630 147 445 132 
1313 
18397 18338 2089 614 614 1445 
217 
368 42 
828 628 
9489 3464 1 
132 182 
13388 12964 433 119 119 314 
41 38 3 3 
166 126 
37 37 164 155 
10 10 
10 
67 
77 77 
83 82 
AUTRES ENGRAIS. NON REPRIS SOUS 3105.04 A 48 
318 3288 7403 1447 8414 
116 199 612 2959 2810 603 
27919 21479 
855 2446 113 
5 1 
3472 3418 
4114 1073 3117 
89 
572 
1585 
10580 8968 
21 1485 
2959 1041 580 
8600 1893 
632 
632 
28 
593 
1186 
8 
1159 
28 
28 
1131 
2036 
1509 
1509 
62 
110 
3 
3 
1109 
842 
4*7 
467 
467 
4308 4152 
232 168 22 12 
2471 2489 
7 42 
40 
7 
267 
251 
117 
21 
138 117 213 213 
14F, 
Januar—Dezember 1980 Import Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
i o n 
1070 
1030 
001 
002 
003 
004 
008 
07H 
030 
036 
038 
400 
3105.48 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
3106.50 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
52331 
12392 
39751 
153 
100 
53 
11448 
11446 
40057 
171 
39698 
838 
638 
DUENGEMITTEL IN TABLETTEN, PASTILLEN ODER A E H N L FORMEN ODER 
IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
335 3711 1208 6065 518 332 
443 180 259 522 
12808 10986 1840 1802 1226 
200 3577 550 
91 
4*67 4419 237 237 144 
115 39 4029 42 
25 59 20 
4408 4287 139 139 84 
125 
171 
27 
32 
186 
101 
741 
402 
339 
321 
219 
558 
46 
332 
4 
161 
1188 
832 
634 
514 
336 
457 245 
738 729 134 28 108 106 
34 
34 
22 
378 
399 399 
1 
1 
3 
15 
62 
8 
442 
34 
585 
89 
478 
476 
443 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
3105.50 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
8441 53 1694 4807 158 
2871 31 1594 1059 156 3661 23 . 3538 
ENGRAIS EN TABLETTES. PASTILLES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 10 KG 
189 1640 1448 1164 419 433 487 429 133 1480 
8075 6018 3057 
3011 1485 
1590 425 
356 31 359 
2971 2218 756 753 391 
76 400 63 
50 31 24 
785 837 128 
128 
213 
68 
36 
16 
71 
204 
878 
362 
328 
292 
87 
440 
39 
433 
7 
83 
1081 
609 
661 
541 
439 
690 178 
64 
973 
84 
84 
33 
3 
448 
490 42 448 448 
21 
21 
12 
225 
237 237 
29 78 17 
487 
1 
900 134 786 
765 487 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
3201 
3201.10 
390 SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
3201.30 
003 NIEDERUNDE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1030 KUSSE 2 
3201.40 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1040 KUSSE 3 
3201.50 
001 FRANKREICH 
684 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3201.80 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1040 KUSSE 3 
3203 
3203.10 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KUSSE 3 
3203.30 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE; T A N N I N E UND IHRE DERIVATE 
M I M O S A A U S Z U G 
18679 378 988 9369 3760 102 
2528 920 638 646 30 27 
21588 1424 1829 10109 3780 134 
184 127 3 44 1 5 
21375 1298 1*28 10086 3779 129 
16680 370 9B8 9359 3750 102 
2696 920 638 706 30 27 
QUEBRACHOAUSZUG 
276 1 270 . 5 
1211 223 148 692 30 
13361 2193 3275 6316 469 320 
15159 2431 3727 7217 4 * 9 379 
3 *7 1 307 29 
14783 2430 3421 7217 489 350 
14663 2430 3421 7088 469 350 
SUMACHA­ . VALONEA­, EICHEN­ U N D KASTANIENAUSZUG 
4261 656 2966 61 369 
429 369 40 
6 0 3 * 1030 42 3219 88 3 *9 
4702 1025 40 2 9 9 * 61 3 *9 
3 3 * 5 2 224 25 
242 5 2 210 26 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE. NICHT IN 3201.10 BIS 40 ENTH. 
79 . 63 10 6 
1529 39 100 21 
1977 3 115 372 63 35 
230 2 52 130 12 9 
1744 S3 242 40 2 * 
1592 39 140 20 21 
143 23 100 20 
T A N N I N E UND IHRE DERIVATE 
128 29 88 11 
495 165 83 66 153 
144 27 80 2 21 
39 29 . 4 
143 1 4 92 2 8 
364 9 . 345 
1348 235 117 682 181 44 
955 225 114 318 1*0 44 
395 10 4 3 7 * 1 
375 9 366 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GERB­
STOFFE: GERBSTOFFZUBEREITUNGEN;ENZYMZUBEREITUNGEN F.GERBEREI 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GERB­
STOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN 
6041 1138 3417 138 116 
60 16 1 . 3 3 
20167 3673 13482 1132 309 
1133 615 446 61 6 
3856 49 1326 2014 53 37 
211 1 1 9 
291 7 68 37 96 
308 67 9 61 56 2 
31531 1908 5592 19209 1534 848 
30649 1825 5458 18963 1383 501 
988 84 117 248 151 147 
680 84 117 106 151 2 
300 7 68 37 96 
286 . 1 4 1 145 
ENZYMZUBEREITUNGEN FUER GERBEREI 
124 1 . 3 3 . 8 6 
492 140 110 51 66 
122 4 10 
64 22 1 1 
92 . . 8 7 5 
UK 
3856 
265 
4232 
2 
4230 
3857 
373 
120 
698 
847 
28 
819 
81B 
190 
20 
289 
210 
80 
1369 
1383 
10 
1372 
1372 
37 
5 
6 
50 
49 
2 
232 
929 
15 
2 
99 
1318 
1210 
108 
106 
2 
5 
107 
Ireland 
77 
77 
77 
77 
2 
2 
1 
1 
IS 
15 
ι' 
3 Í 
33 
33 
439 
360 
200 
24 
1023 
999 
24 
24 
17 
107 
40 
Import 
Quantités 
Danmark 
169 
2 
173 
2 
171 
169 
2 
80 
87 
87 
87 
1 
ί 
ί 
8 
5 
18 
14 
2 
193 
17 
82 
301 
210 
91 
91 
91 
2 
1 
Ursprung 
Origine 
3201 
3201.10 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
3201.30 
003 PAYSBAS 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
3201.40 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1040 CUSSE 3 
3201.50 
001 FRANCE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3201.80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
3203 
3203.10 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3203.30 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
Nimexe 
Werte ΙΟΟΟ ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
EXTRAITS T A N N A N T S D'ORIGINE VEGETALE;TANINS ET LEURS DERIVES 
EXTRAITS T A N N A N T S DE M I M O S A 
8183 170 440 4160 1599 44 
1062 373 270 280 14 12 
9408 802 713 4602 1614 82 
104 59 2 32 1 8 
9303 643 710 4470 1813 68 
8183 170 440 4160 1699 44 
1120 373 270 310 14 12 
EXTRAITS T A N N A N T S DE QUEBRACHO 
172 2 167 . 3 
597 97 62 367 14 
7009 1062 1767 3404 234 166 
7993 1189 2017 3886 238 192 
248 2 198 . 4 13 
7748 1188 1819 3886 234 179 
7661 1168 1B19 3813 234 179 
EXTRAITS T A N N A N T S DE S U M A C . VALLONEES. CHENE OU CHATAIGNIER 
2438 364 1747 34 174 
275 235 22 
2890 802 24 1880 42 178 
2721 599 22 1764 34 174 
188 3 2 108 S 1 
103 3 1 91 8 
EXTRAITS T A N N A N T S DORIG.VEGETALE.NON REPR.SOUS 3201.10 A 40 
132 68 10 54 
613 32 61 15 
1127 4 120 288 108 81 
294 4 44 133 21 58 
836 1 78 134 87 23 
660 32 96 7 15 
126 10 35 80 
T A N I N S ET LEURS DERIVES 
148 45 92 11 
2233 625 439 217 806 
180 10 73 5 18 
107 86 . 1 3 
169 10 16 71 Β 29 
166 40 116 
3110 809 470 683 860 111 
2897 787 484 454 832 110 
213 42 8 129 18 2 
164 40 124 
PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS T A N N A N T S 
INORGAN.; PREPARATIONS TANNANTES; PREPARATIONS ENZYMATIQUES 
PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHETIQUES ET PRODUITS 
T A N N A N T S INORGANIQUES; PREPARATIONS T A N N A N T E S 
3864 889 2560 92 96 
117 22 1 10 83 
16362 . 2476 11395 611 262 
1310 961 272 35 27 
2836 91 656 1716 41 37 
155 1 1 38 
325 4 74 74 77 
463 108 16 62 108 4 
25882 2088 3548 15939 1177 578 
24702 1968 3418 16731 994 605 
9*7 118 118 208 183 73 
837 118 118 147 183 4 
326 4 74 74 77 
129 . 6 0 . 6 9 
PREPARATIONS ENZYMATIQUES POUR TANNERIE 
125 4 . 2 3 . 9 3 
782 106 444 40 60 
106 2 10 4 
193 147 9 15 
114 1 . 1 0 4 9 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
1658 
132 
1800 
2 
1798 
1658 
140 
57 
349 
444 
25 
419 
406 
119 
18 
185 
137 
48 
505 
530 
20 
510 
510 
144 
23 
8 
184 
177 
7 
227 
939 
15 
2 
95 
1302 
1198 
105 
106 
2 
5 
125 
Ireland 
41 
41 
41 
41 
6 
β 
1 
1 
13 
13 
ί 
6 
9 
19 
18 
3 
336 
278 
115 
65 
794 
729 
65 
65 
15 
83 
22 
Valeurs 
Danmark 
71 
1 
74 
2 
72 
71 
1 
38 
42 
42 
42 
5 
1 
4 
2 
45 
26 
84 
77 
β 
1 
144 
17 
94 
258 
181 
97 
97 
97 
3 
7 
147 
148 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
3203.30 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3204 
3204.11 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
3204.13 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
3204.16 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
3204.19 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3204.30 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
202 KANARISCHE I 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
3205 
3208.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
068 DDR 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1020 38 145 
810 23 146 
210 18 
100 
92 
110 16 
PFLANZLICHE U N D TIERISCHE FARBSTOFFE 
KATECHU 
118 IE 38 
51 1 12 
87 14 25 
Italia 
245 
143 
102 
94 
87 
8 
AUSGEN. 
67 
33 
24 
1000 kg 
Nederland 
81 
81 
INDIGO. 
2 
2 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER A U S KRAPP; FAERBERWAID 
33 20 
33 20 
LACKMUS 
20 1 
20 1 
2 
2 
Belg.-Lux. 
159 
154 
6 
6 
5 
1 
1 
2 
2 
12 
12 
PFLANZLICHE FARBSTOFFE. AUSGEN. KATECHU. AUSZUEGE A U S GELB-
BEEREN ODER KRAPP. FAERBERWAID. LACKMUS 
764 504 
161 96 1 
179 10 
388 120 38 
233 6 4 
231 60 96 
137 135 
31 1 26 
27 22 1 
113 
13 12 
98 98 
64 18 8 
2 
2800 988 290 
2066 780 148 
544 188 141 
274 175 36 
170 135 26 
145 1 106 
126 12 
TIERISCHE FARBSTOFFE 
11 2 
30 1 
75 3 
2 2 
170 5 12 
1*3 3 12 
7 2 
E 2 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. 
39 
14 
1 Í 
6 
2 
ί 
2 
1 
81 
88 
13 
4 
7 
1 
2 
1 
1 
61 
54 
190 
149 
22 
2 
ί 
2 
523 
482 
30 
15 
2 
15 
1 
1 
11 
11 
65 
37 
46 
3 
7 
18 
2 
112 
ί 
291 
178 
118 
4 
2 
1 
112 
2 
25 
25 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NATUERLICHER INDIGO 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
6227 2505 
4709 659 814 
3809 1013 561 
25182 58B9 
3893 1345 1186 
10162 3474 2019 
112 9 5 
1809 786 400 
107 23 5 
63 46 6 
11333 3080 2041 
59 18 33 
2237 168 332 
64 
128 21 
148 
2319 
454 
819 
7523 
1622 
27 
200 
5 
1183 
1233 
50 
3 
38 
394 
2360 
3208 
289 
932 
2 
151 
2 
1 
905 
1 
B8 
11 
64 
69 
1 190 
805 
2430 
667 
704 
15 
1 
3 
796 
169 
6 
20 
UK 
204 
117 
86 
86 
4 
1 
4 
2 
2 
51 
4 
3 
24 
39 
2 
ι' 
18 
1 
281 
223 
38 
23 
3 
15 
6 
72 
79 
78 
1 
1691 
200 
477 
4631 
350 
69 
196 
9 
5 
2299 
2 
218 
14 
1 
Ireland 
184 
184 
11 
11 
2 
2 
21 
i 
53 
2 
4 
80 
78 
4 
4 
29 
29 
29 
8 
8 
46 
306 
3 
909 
61 
2 
Import 
Quantités 
Danmark 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
13 
13 
51 
13 
3 
1 
i i 
108 
92 
14 
14 
2 
7 
4 
3 
3 
120 
24 
88 
1196 
184 
602 
62 
2 
419 
6 
9 
3 
Ursprung 
Origine 
3203.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3204 
3204.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
3204.13 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
3204.15 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3204.19 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3204.30 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
202 CANARIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1030 CUSSE 2 
3205 
3205.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1469 197 124 621 44 
1212 155 124 482 44 
248 42 139 
126 2 112 
114 1 . 1 0 4 
121 41 . 2 7 
Belg.-Lux. 
159 
147 
12 
12 
9 
MATIERES COLORANTES VEGETALES OU A N I M A L E S . SAUF INDIGO 
CACHOU 
108 13 50 32 3 
50 1 30 10 3 
68 12 20 22 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET DE GARANCE: PASTEL 
78 60 
77 49 
MAURELLE 
88 19 1 20 
57 18 1 20 
1 1 . . . 
1 
1 
4 
4 
6 
5 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE. AUTRES QUE C A C H O U . 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET GARANCE. PASTEL. MAURELLE 
1909 1130 168 137 
622 447 8 7 
1063 236 30 624 
898 255 218 282 
1094 105 83 252 428 
357 47 167 9 42 
1161 1146 1 6 
148 10 115 8 
669 447 35 48 15 
117 . . . 4 
244 213 31 
154 164 
531 201 20 72 15 
160 16 14 86 5 
9383 4044 1079 757 1898 
8048 1998 705 4 * 6 1648 
3338 2048 374 291 160 
2666 1822 184 210 138 
1332 1157 116 1 14 
304 8 190 51 7 
364 216 31 4 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE ANIMALE 
299 46 8 77 
132 84 6 1 
118 . 1 1 
237 216 11 10 
1021 365 62 84 114 
876 131 38 20 101 
343 234 13 84 13 
257 227 11 10 
172 
1 10 
66 
1 1 
16 
35 
15 
2 
1 13 
11 
7 
689 
410 
159 
35 
16 
10 
1 13 
109 
2 
180 
160 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA-
NIQUES SYNTHETIQUES. UTILISES C O M M E LUMINOPHORES. AGENTS DE 
BLANCHIMENT OPTIQUE. INDIGO NATUREL 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
63398 18655 19608 2282 
21141 5941 5650 3096 4881 
20143 4040 2401 6166 
203147 47041 64946 22224 
18709 6198 5688 1606 
60792 23464 10803 10033 4630 
658 16 19 147 8 
10749 4972 2124 1090 1061 
467 59 26 34 5 
287 192 44 2 
145049 38108 43704 16606 7931 
197 112 33 6 
6026 623 735 2921 411 
524 413 93 
791 124 33 496 
597 112 403 
4530 
4050 
19998 
2168 
4049 
63 
1 
15 
6928 
2 
305 
68 
77 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
184 
130 
53 
53 
2 
2 
8 
a 
222 
12 
20 
102 
63 
7 
2 
117 
18 
888 
481 
187 
154 
17 
33 
27 
107 
144 
134 
10 
7851 
1357 
2939 
38711 
2386 
369 
1405 
67 
22 
27633 
16 
981 
70 
5 
Ireland 
120 
120 
1 
1 
24 
24 
3 
3 
41 
1 
161 
4 
3 
19 
232 
209 
24 
22 
1 
37 
37 
37 
40 
9 
237 
2254 
13 
4478 
34 
1 
34 
Valeurs 
Danmark 
10 
10 
4 
4 
2 
2 
39 
40 
74 
30 
49 
1 
7 
76 
4 
338 
232 
105 
101 
12 
4 
33 
3 
85 
56 
g 
9 
432 
207 
310 
7970 
760 
3336 
274 
12 
5205 
29 
49 
18 
Januar —Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
060 
062 
066 
770 
400 
404 
417 
528 
«64 
/OR 
720 
ΓίΗ 
732 
ΓΜ 
740 
HOO 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
001 
1)07 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
11170 
1071 
1030 
001 
1)07 
003 
004 
006 
036 
400 
/32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
1)06 
036 
050 
400 
/32 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
N.ERM.UEND. 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3205.20 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
3208.30 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3205.40 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
GRIECHENLAND 
USA 
JAPAN 
474 
895 
115 
67 
6930 
15 
43 
194 
1126 
33 
807 
382 
3304 
142 
10 
18 
49 
88788 57900 28819 
24176 
11679 
2036 
2606 
158 
470 
10 
1077 
79 
30 
1343 
17368 9989 7387 
6369 
3776 
291 
707 
28 
10 
1389 
10 
27 
108 
10 
27 
1 
37 
14948 10853 4057 
3841 
2090 
49 
166 
56 
51 
60 
12 
1543 
3 
14 
151 
421 
18 
47 
659 
57 
18597 12983 8834 
4694 
1193 
713 
227 
82 
231 
36 
701 
3 
6 
32 
170 
14 
336 
50 
226 
19 
10464 7326 3128 
1941 
908 
293 
894 
55 
39 
19 
39 
640 
12 
7904 5700 2193 
1857 
800 
72 
264 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V O N SYNTHETISCHEN ORGANISCHEN 
FARBSTOFFEN Z U M FAERBEN V O N KUNSTSTOFFEN. KAUTSCHUK U N D 
AEHNLICHEN STOFFEN IN DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
731 
615 
598 
1883 
465 
1134 
296 
1513 
520 
488 
110 
8455 
5727 
2727 
2678 
1554 
42 
NISCH 
33 
107 
30 
951 
202 
17 
100 
16 
1498 
1336 
181 
141 
23 
134 
55 
191 
45 
66 
11 
699 
299 
26 
14 
1647 
602 
1046 
1044 
705 
1 
310 
47 
381 
214 
494 
14 
536 
19 
86 
4 
2110 
1480 
849 
647 
537 
2 
487 
32 
167 
960 
525 
10 
242 
151 
303 
86 
3003 
2181 
822 
796 
255 
21 
E ERZEUGNISSE.ALS LUMINOF 
2 
57 
4 
Bl 
16 
35 
16 
228 
155 
73 
73 
21 
34 
1 
664 
53 
32 
884 
652 
32 
32 
3 
12 
4 
10 
17 
23 
89 
45 
44 
24 
AUF DIE FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2815 
44 
5779 
1473 
562 
2168 
64 
707 
57 
13731 
10893 
3038 
2999 
2168 
30 
291 
26 
1239 
19 
32 
2464 1159 1296 
1291 
1239 
1 
3299 
1050 
179 
139 
4889 4533 
156 
146 
139 
10 
1147 
11 
887 
62 
120 
2 
22 
22*8 
2107 
159 
153 
120 
40 
197 
60 
5 
27 
3 
338 
307 
31 
31 
28 
5 
12 
23 
19 4 
556 
1019 
5 
91 
260 
1955 
1873 282 
266 
260 
13 
164 
264 
10 
3 
477 488 
10 
10 3 
28 
22 
167 
14 
95 
92 
954 
8 
13 
123 
150 
650 
48 
10 
15 
12583 7814 4989 
4166 
2318 
479 
324 
23 
154 
67 
257 
9 
51 
63 
730 
562 187 
147 
23 
20 
3 
16 
371 
411 
409 
2 
2 
474 
29 
44 
99 
7 
6 
842 
728 
114 
1 12 
99 
91 
85 
173 
62 
632 
8 
1174 
296 
879 
878 
173 
1904 
1341 
563 
557 
2 
27 
27 
1 
25 
27 
27 
2 
121 
132 
123 
94 
175 
18 
3022 
2114 
908 
751 
492 
138 
20 
1 
5 5 
63 
124 
21 
223 220 
3 
3 3 
13 
39 
138 
219 75 144 
144 
138 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
060 
062 
066 
220 
400 
404 
412 
528 
664 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3205.10 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2240 
4309 
394 
279 
28437 
116 
221 
960 
6811 
321 
3247 
1354 
16693 
518 
115 
126 
450 
609988 388*39 220897 
198382 
146136 
10872 
11643 
730 
2552 
1 
84 
5429 
5 
317 
145 
6632 
119878 63285 68693 
51183 
38476 
1810 
3600 
152 
29 
4242 
1 
28 
665 
28 
178 
385 
124291 73628 50279 
49029 
43857 
280 
969 
264 
254 
197 
45 
4981 
21 
88 
759 
2527 
86 
104 
3522 
229 
137329 105089 32240 
27481 
15562 
3814 
945 
434 
1006 
140 
2074 
19 
38 
138 
1041 
126 
1142 
244 
1521 
85 
1 
11 
54149 38892 17457 
12084 
7946 
1698 
3676 
324 
133 
56 
130 
2696 
58 
101 
366 
2 
1519 
65 
47762 34858 12829 
11483 
6947 
322 
1024 
336 
317 
20 
6414 
52 
67 
5 
1262 
195 
586 
555 
2834 
139 
110 
101 
98978 55019 41981 
38156 
27758 
2490 
1316 
3206.20 PREPARATIONS A BASE DE COLORANTS SYNTHETIQUES ORGANIQUES 
POUR COLORER DANS LA MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARTIF.. 
C A O U T C H O U C ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3205.30 PRODUIT: 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3205.40 AGENTS I 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
9144 
70S* 
2079 
2067 
36 
12 
85 
276 
687 
65 
204*4 
13005 
7458 
6899 
5555 
458 
103 
4022 
1706 
2514 
12554 
1577 
6065 
21B2 
16177 
1501 
2727 
1093 
61*88 
30834 
21048 
20723 
15347 
282 
ÌAN IQUE 
146 
491 
140 
2432 
834 
173 
496 
114 
4945 
4111 
834 
820 
202 
645 
237 
435 
118 
323 
59 
8041 
660 
90 
1 13 
10758 
1817 
8941 
6940 
8077 
1 
717 
193 
2287 
673 
2303 
65 
4603 
94 
480 
33 
11467 
8238 
5224 
5217 
4607 
6 
2793 
126 
1366 
6799 
3264 
61 
2130 
482 
1742 
889 
19879 
14397 
6482 
5326 
2210 
130 
123 
572 
326 
38 
17 
353 
22 
14*2 
10*1 
381 
380 
355 
1 
152 
390 
1098 
27 
20 
1 
85 
1781 
1*88 
93 
93 
5 
S SYNTHETIQUES UTILISES C O M M E LUMINOPHORES 
10 
263 
17 
359 
160 
176 
1 11 
118* 
891 
475 
472 
186 
168 
6 
968 
211 
157 
1615 
1358 
157 
157 
54 
48 
21 
87 
82 
3 
90 
1 
402 
293 
109 
98 
3 
2 
25 
47 
1 
17 
114 
93 
20 
20 
1 
A N C H I M E N T OPTIQUE FIXABLES SUR FIBRES 
3900 
140 
14163 
3259 
1649 
13219 
293 
2580 
411 
39890 
23233 
18867 
16536 
13223 
108 
1081 
51 
799 
120 
7420 
518 
303 
10387 
2138 
8249 
8245 
7420 
3 
7835 
2116 
602 
1236 
68 
2 
11909 
10576 
1334 
1306 
1236 
26 
1753 
55 
3179 
66 
1342 
4 
40 
41 
8518 
5057 
1459 
1427 
1342 
32 
551 
1373 
23 
363 
1 137 
169 
9 
3873 
2310 
1382 
1316 
1137 
41 
41 
15 
4 
66 
4 
45 
176 
125 
50 
50 
4 
250 
29 
1172 
125 
126 
714 
19 
22 
2486 
1708 
780 
755 
714 
299 
50 
114 
1684 
373 
1980 
48 
264 
307 
58 
5419 
4610 
909 
750 
77 
144 
38 
5 
72 
1338 
5 
13 
2 
1476 
1454 
22 
22 
7 
247 
2 
555 
139 
1021 
289 
1734 
34 
4082 
951 
3111 
3105 
1024 
7 
6 
10 
108 
1 
1 2 * 
124 
1 
1 
9 
50 
61 
61 
24 
180 
10 
218 
204 
12 
12 
1 
10 
5 
10 
350 
348 
57 
2 
7 9 * 
779 
17 
1 7 
16 
7 
10 
19 
37 
3 * 
1 
l 
1 
18 
25 
57 
190 
349 
22 
882 
292 
370 
370 
349 
149 
Januar — Dezember 1980 Import 
150 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
3208 
3208.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3207 
NATUERLICHER INDIGO 
119 
145 
152 
453 
301 
153 
153 
FARBLACKE 
FARBLACKE 
5Θ 204 311 1168 225 156 
32 
2239 
1973 
264 
233 
67 
32 
35 
9 
73 
8Í 
11 
5 
235 
199 
38 
31 
20 
5 
72 
9 
293 
77 
15 
474 
451 
20 
20 
584 
585 
20 
20 
14 
278 
39 
83 
554 
447 
107 
107 
24 
105 
2 
115 
116 
224 
32 
10 
3 
298 
284 
12 
12 
2 
3207.10 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
048 JUGOSUWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
3207.20 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1040 KUSSE 3 
3207.30 
004 DEUTSCHUND 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1040 KUSSE 3 
3207.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
028 NORWEGEN 
032 FINNUND 
042 SPANIEN 
400 USA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
ANDERE F A R B M I T T E L ANORGANISCHE ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHORE 
VERWENDET 
M I N E R A L S C H W A R Z . A W G N I 
3451 
802 
769 
257 
227 
5722 
6411 
311 294 
659 
93 
840 
826 
14 
14 
1049 
162 
218 
10 
145 
227 
1439 1083 
1431 839 
8 244 
8 227 
136 
3 
857 
867 
AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UND AEHNLERZEUGNISSE 
274 
1215 
889 
2600 
1680 
920 
914 
647 
32 
816 
615 
264 
87 
361 
284 
87 
87 
129 
172 
326 
129 
197 
197 
619 
15 
834 
819 
15 
15 
FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE V O N ZINKSULFID 
2914 
1836 
8757 
3214 
2009 
1919 
T ITANOXIDP IGMENTE 
36374 
19684 
13341 
25798 
6118 
17740 
1348 
10952 
3191 
3449 
376 
138893 
119318 
19549 
19460 
12425 
193 
5 
47 
6328 
249 ί 
5328 30 
5914 
76 
36 
52506 
48298 
8209 6164 
6041 
1391 
480 
1874 
1392 
482 
480 
5499 48 10066 1974 8094 
1484 2849 60 38 
30190 25704 4459 4459 1512 
1204 96 1108 1068 
173 1340 676 1268 
714 
4272 4174 
55 1 
732 360 
1094 734 360 
360 
4414 
4162 
3744 
701 
1 122 
14241 
14142 
89 
926 
925 
3625 
3481 4126 
773 
1550 
13591 13555 
38 
36 
50 4 
48 
40 
241 
211 
39 
524 510 
15 
15 
86 
88 
86 
382 
1 
18 
414 
403 
11 
11 
274 
25 
298 
298 
2748 1699 2046 5934 
162 
1316 3482 
253 
3252 
333 
21430 
12788 
8842 
8642 4797 
11 
143 
152 
307 155 163 
153 
3 
3 
13 
19 
19 
1 
213 
219 
219 
10 
10 
176 
285 190 
1074 1072 2 2 
24 24 
27 4 23 3 3 20 
295 60 2 
648 526 19 19 
164 148 
52 10 
84 62 12 
11 
28 109 475 448 1 527 2 
1690 
1887 
3 
3 
3 
INDIGO NATUREL 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3208 
3208.00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1079 
266 
407 
1891 
1482 
409 
409 
31 
31 
10 
10 
1089 
1089 
LAQUES COLORANTES 
LAQUES COLORANTES 
3207 
3207.10 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3207.20 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
3207.30 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
3207.40 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
AUTRES MATIERES COLORANTES: PRODUITS INORGANIQUES UTILISES 
C O M M E LUMINOPHORES 
NOIRS M I N E R A U X N D A 
49 259 407 
721 312 409 
409 
1 
39 39 
141 
476 534 2310 797 866 119 
6824 4282 1337 1217 256 120 
71 
33 145 
224 88 19 
638 482 158 137 45 19 
171 17 
909 240 174 
1631 1340 185 183 7 1 
9 
11 5 
560 60 72 
792 848 148 146 74 
24 
258 
707 145 100 
1366 1138 21B 218 113 
34 
349 
88 39 9 
589 516 54 54 8 
2 3 5 
16 
423 22 
623 27 496 476 6 22 
13 4 83 
101 101 
1 
27 6 
78 
116 33 82 4 4 7a 
3094 
500 429 242 186 
4836 4387 287 266 
609 
102 
797 780 17 17 
1015 
55 95 1 
1181 1188 13 13 
ASSEL ET PRODUITS SIMILAIRES 
192 
764 360 
1428 1029 398 371 
211 
219 8 212 211 
138 43 
184 139 46 43 
BASE DE SULFURE DE ZINC 
1500 
526 
2379 
1880 870 578 
98 
4 43 
506 
135 
866 506 148 136 
BASE D'OXYDE DE TITANE 
27998 19474 14013 28418 5B51 17B49 1496 11457 2594 5827 353 
135838 1138*2 21963 21878 13069 
15639 6421 6632 
2360 5191 30 6048 62 245 
43008 38493 8615 6491 6154 
5321 52 10721 1876 7946 
1552 2293 867 39 
30720 
25918 
4778 
4778 
1589 
408 12 87 
186 
711 624 187 186 
104 96 
213 104 109 109 
32 
233 
308 41 267 263 
230 
1286 
806 
1706 
867 
2 
512 
5480 4896 686 514 2 
477 
57 1 
536 534 1 1 
284 8 
291 284 8 8 
285 
93 
380 287 93 93 
4632 
4088 
382 ί 676 
1232 
75 
89 
14812 
14449 184 164 75 
222 
1 17 
18 
381 388 14 14 
47 
48 48 
258 
380 359 1 
3712 
3485 
4266 
749 
1602 
5 163 5 
13978 
13804 172 172 
413 
33 
478 461 25 25 
192 
90 
282 282 
398 
62 
611 398 114 94 
3556 2069 
2262 
7227 
180 
1462 
3780 234 
3955 
309 
26039 15294 
9748 9746 
5242 
4 
1 216 
222 222 
1 1 
44 44 
172 293 162 16 490 
6 
1158 
1152 
β 
β 
168 109 39 6 
332 322 10 10 
101 
188 183 24 
21 3 
26 21 4 3 
29 117 463 606 4 521 3 
1886 1069 7 7 7 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3207.56 M O L Y B D A T R O T 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUX8G 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
381 1 
419 171 46 176 
1086 768 111 127 
676 381 141 
169 4 63 63 
61 4 . 3 5 
266 1 95 
279 13 
3419 961 818 850 
2743 947 811 507 
872 4 1 143 
670 4 1 143 
1000 kg 
Nederland 
13 
15 
20 
4 
32 
127 
216 
52 
164 
164 
Belg.-Lux. 
363 
58 
16 
6 
128 
61 
635 
444 
192 
190 
3207.85 FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE V O N BLEI-, BARIUM- , ZINK- OD. 
S T R O N T I U M C H R O M A T . AUSGEN. M O L Y B D A T R O T 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 OEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
3207.71 M A G N E T I T 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
491 114 11 
628 91 242 131 
2007 472 520 358 
1148 607 222 
356 30 94 101 
118 26 22 
775 736 40 
435 60 80 54 
401 23 82 49 
383 5 
8868 1801 1541 995 
4883 710 1379 822 
2191 891 182 172 
961 85 82 79 
1221 795 80 94 
368 115 114 
132 90 
531 1 116 214 
394 116 120 
137 1 94 
137 1 94 
133 1 90 
3207.75 U L T R A M A R I N 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1607 703 378 
84 22 2 40 
73 4 27 
202 5 168 
368 47 308 13 
2448 821 484 4 * 0 
1983 732 1 7 * 446 
463 89 308 16 
423 89 308 16 
133 
140 
69 
17 
66 
23 
51 
187 
712 
385 
348 
324 
23 
117 
9 
128 
117 
9 
9 
9 
11 1 
18 
18 
14 
184 
184 
3207.78 FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE V O N C A D M I U M S A L Z E N 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
152 26 62 
442 240 111 
318 32 61 75 
16 18 
990 78 334 253 
959 59 332 250 
29 19 1 3 
27 16 . 3 
22 
62 
101 
189 
186 
4 
4 
143 
376 
80 
19 
2 
11 
103 
11 
748 
821 
127 
116 
11 
20 
20 
311 
19 
333 
330 
3 
3 
47 
26 
43 
119 
118 
1 
1 
3207.77 FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE V O N FERRO- ODER FERRICYANIDEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
121 18 102 
118 2 98 
146 12 32 64 
1570 635 869 
600 81 446 59 
72 1 
240 39 200 
2943 200 1140 1373 
2808 142 1138 1173 
335 58 3 200 
322 45 3 200 
3 
53 
11 
1 
68 
87 
1 
l 
1 
47 
23 
2 
8 
81 
73 
8 
8 
UK 
2 
1 
5 
77 
1 
10 
78 
242 
85 
167 
157 
90 
24 
95 
202 
2 
199 
92 
162 
888 
413 
456 
256 
199 
19 
19 
19 
104 
136 
104 
31 
1 
4 
6 
4 
1 
1 
15 
54 
1 
70 
16 
56 
56 
Ireland 
2 
1 
7 
9 
9 
9 
13 
70 
18 
112 
94 
18 
18 
1 
5 
3 
9 
9 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 
Import 
Quantités 
Danmark 
2 
10 
15 
40 
22 
1 1 
100 
88 
11 
1 1 
177 
55 
25 
8 
1 
279 
258 
20 
1 
19 
3 
33 
36 
3 
33 
33 
33 
12 
21 
13 
1 
3 
2 
7 
7 
l' 
ί 
3 
2 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3207.55 ROUGES DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1205 2 
1644 706 161 
3877 2684 423 
2753 1526 
529 11 247 
159 13 
699 2 
723 
11744 3434 2390 
10062 3420 2372 
1877 13 3 
1674 13 3 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
47 
6B2 62 
491 
603 71 
14B 13 
108 
266 101 
31 316 
2333 821 
1929 192 
406 429 
405 429 
Belg.-Lux 
1 132 
195 
30 
18 
306 
137 
1821 
1375 
448 
443 
3207.86 P IGMENTS A BASE DE CHROMATES DE PLOMB. DE B A R Y U M . DE ZINC OU 
DE S T R O N T I U M , AUTRES QUE ROUGES DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
3207.71 MAGNETITE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3207.75 OUTREMER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
930 155 
1049 137 368 
4069 860 1061 
3263 1216 
1114 76 224 
198 45 
690 668 
686 68 141 
1141 92 227 
727 
14131 2197 3257 
10609 1238 2887 
3824 859 370 
2216 223 229 
1388 718 141 
118 40 
m 
287 4 40 
159 2 40 
127 2 
127 2 
113 2 
2272 1213 
138 38 4 
180 9 
301 19 216 
319 132 170 
3428 1532 405 
2924 1274 234 
605 268 171 
482 258 171 
3207.78 P IGMENTS A BASE DE SELS DE C A D M I U M 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1380 283 
2975 706 
2890 335 631 
178 178 
7720 835 13*5 
7441 837 1380 
271 198 6 
262 196 2 
25 295 
260 243 
981 
787 180 
226 41 
44 90 
32 
87 40 
150 119 
8 316 
2805 1371 
2278 773 
327 698 
226 559 
98 40 
50 8 
59 3 
135 12 
82 8 
73 3 
73 3 
69 3 
481 175 
59 35 
67 23 
5 25 
17 
834 2*1 
812 281 
22 
22 
526 200 
1187 709 
763 896 
2628 1831 
2605 1805 
23 27 
23 23 
310 
726 
292 
31 
14 
18 
200 
20 
1*22 
1371 
252 
234 
18 
25 
26 
206 
35 
249 
241 
9 
9 
324 
330 
296 
984 
978 
β 
6 
3207.77 P IGMENTS A BASE DE FERROCYANURES OU DE FERRICYANURES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
245 33 
173 1 3 
343 19 67 
2600 920 
846 168 501 
122 1 2 
405 71 
5079 399 1826 
4494 279 1817 
582 120 8 
536 73 6 
208 1 
132 9 
142 
1723 109 
154 20 
5 
331 
2891 144 
2380 139 
331 5 
331 5 
3 
110 
47 
2 
5 
168 
162 
5 
5 
J 
UK 
12 
5 
20 
368 
3 
25 
239 
750 
404 
346 
346 
142 
40 
207 
656 
5 
346 
351 
344 
2100 
1053 
1048 
702 
346 
15 
17 
17 
197 
234 
199 
35 
12 
40 
2 
63 
42 
12 
12 
28 
90 
3 
122 
28 
94 
94 
invier — Décembre 1980 
Ireland 
12 
1 
21 
34 
34 
3 
1 
22 
10 
444 
37 
524 
487 
37 
37 
1 
44 
10 
68 
68 
40 
40 
40 
19 
19 
19 
19 
Valeurs 
Danmark 
12 
38 
52 
154 
71 
35 
3*1 
3 2 * 
35 
36 
222 
124 
72 
16 
2 
455 
422 
33 
3 
29 
5 
49 
54 
6 
49 
49 
49 
i 
2 
24 
37 
27 
10 
10 
7 
41 
29 
84 
84 
5 
1 
3 
11 
9 
2 
2 
Januar — Dezember 1980 Import 
152 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3207.79 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
ANDERE F A R B M I T T E L A N G . 
1226 
1377 
618 
2936 
359 
845 
117 
25 
74 
64 
181 
744 
8849 
7481 
1170 
1147 
194 
3207.80 
3208 
3208.19 
202 
43 136 
91 162 57 
4 
33 15 72 
833 891 143 131 43 
1212 101 522 181 217 26 3 22 
7 36 61 
2393 2269 134 134 33 
40 
57 93 650 
84 18 
7 
19 36 28 
1039 942 98 92 26 
810 6 
414 27 43 14 
3 
75 70 
1490 1319 171 171 4 
124 
103 1029 12 31 
23 
3 
1326 1299 26 26 23 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V O N ANDEREN FARBKOERPERN. Z U M 
FAERBEN V O N KUNSTSTOFFEN.KAUTSCHUK U N D AEHNLICHEN STOFFEN IN 
DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 
878 21351 2444 4687 1569 3351 60 146 334 458 2009 603 25 
38027 11773 34354 11033 3888 741 3061 723 546 100 603 18 
273 8969 152 
1379 
218 52 7 92 
623 t8 
302 3244 139 1281 
18 
401 379 182 76 
7434 8049 8870 4983 668 1088 548 884 149 77 6 182 
6176 715 623 155 200 3 
145 50 328 
562 1215 
954 
1 
1826 3 
53 5 
5699 2914 5839 2827 80 87 54 87 1 
3207.90 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
ORGANISCHE ERZEUGNISSE.ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
423 
154 
16 
271 
96 
305 
2 
1308 
891 
417 
413 
7 
2 
10 
32 
261 
84 
187 
187 
2 
187 
11 
4 
13 
94 
27 
340 
219 
121 
121 
5 
85 
197 
131 
88 
38 
27 
12 
9 
2 
2 
65 
10 
246 
238 
9 
ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL U.FARBEN. VERGLASBARE 
M A S S E N U.AEHNLZUBEREIT.F.KERAMISCHE.EMAILLIER- OD.GLASIND.. 
ENGOBEN.GLASFRITTE.-PULVER.-GRANALIEN.SCHUPPEN ODER FLOCKEN 
ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL U N D FARBEN. EDELMETALL 
ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
129 
129 
22 
22 
ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL U N D FARBEN. KEINE 
EDELMETALLE ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1525 
89 
1054 
2046 
588 
825 
744 
6 
425 
312 
146 
86 
787 
254 
1 12 
626 
3 
403 
301 
79 
55 
51 
25 
77 
77 
43 
459 
5 
28 
48 
45 
87 
84 
40 
2 
11 
15 
5 
304 
554 
554 
31 
822 
241 
21 
2 
20 
5 
542 
198 
3038 
2210 
828 
629 
83 
198 
126 
26 
1 
188 
165 
11 
1 1 
1 
5 
93 
3 
57 
8 
301 
380 
379 
1 
1 
23 
30 
58 
58 
37 
7 
43 
37 
7 
7 
1 
3 
95 
182 
331 
288 
43 
38 
34 
1 
204 
50 
374 
105 
136 
1082 
734 
328 
136 
136 
192 
28 
22 
4 
3 
2 
3207.79 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
AUTRES MATIERES COLORANTES. NDA. 
1371 
3146 2305 8039 747 1937 301 142 249 107 683 2846 
22122 17882 4258 4169 557 
253 
34 315 
138 295 129 15 14 20 37 579 
1921 1163 768 702 73 
2909 266 1950 480 514 61 73 57 52 56 493 
6929 8185 744 744 182 
128 
90 519 3012 
333 82 17 36 25 78 288 
4874 4173 601 474 79 
408 
22 
735 29 322 21 2 8 
445 692 
2708 1843 1183 1163 10 
389 
813 1664 27 67 
79 
20 
3048 2940 10* 106 79 
177 
67 172 224 60 
8 16 55 10 53 769 
1821 713 907 906 82 
3207.80 PREPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS, POUR COLORER DANS LA 
MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICÍELES. LE CAOUTCHOUC ET 
ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3207.90 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3208 P IGMENTS. OPACIF IANTS ET COULEURS PREPARES. COMPOSIT IONS VI-
TRIFIABLES ET SIM..POUR CERAMIQUE.EMAILLERIE OU VERRERIE.EN-
GOBES.FRITTE.POUDRE.GRENAILLES.LAMELLES OU FLOCONS DE VERRE 
P IGMENTS, OPACIF IANTS ET COULEURS, PREPARES, CONTENANT 
METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3208.19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
10 
3 46 44 13 376 
7 
3 
503 493 10 10 
6 
11 174 420 
40 
20 
7 
4 
722 852 89 64 52 
2137 
27994 3707 10594 2243 4768 178 439 955 552 3350 768 115 
67993 51854 6313 5539 1493 766 
RGANIQ 
6127 
1676 302 1435 235 5263 230 
16708 9704 6004 6770 200 232 
744 
12745 214 
1916 307 160 11 284 
1365 17 
17787 18087 1680 1662 296 17 
6824 939 1379 275 268 7 
455 173 291 10 
10891 9712 953 943 463 10 
987 
3601 677 4213 
171 
166 367 486 231 115 
10921 9549 1372 1140 166 231 
13 
3238 
1436 
2700 8 
1 77 9 
7493 7403 90 78 
9 
JES, UTILISES COMME LUMINOPHORES 
824 
17 265 1 1750 
2994 1118 1878 1878 85 
1584 
157 165 78 106 762 
2884 199* 888 888 
233 
1007 
873 
1869 
4136 2200 1935 1935 53 
342 118 100 126 168 230 
1154 584 670 338 39 230 
125 
628 2099 17 1086 1 2 
3 131 
4098 3958 140 140 2 
1361 
72 
97 
362 
1909 1542 387 367 4 
264 
1385 1165 530 33 
2 5 50 8 999 261 
4829 3414 1415 1154 146 261 
2122 
90 2 
326 
2573 2232 341 340 13 2 
3 10 72 
55 
1 
142 141 1 1 
22 
16 
38 22 18 16 
4 
298 74 866 
151 
421 
240 
2054 13*2 882 421 421 240 
3 8 
2 
21 12 9 8 6 
4459 
380 181 
5149 4929 217 204 
CIFIAN1 
70 18 
138 107 31 31 
102 
147 3 
277 273 3 3 
3858 
9 26 
3894 3888 28 26 
S ET COULEURS. PREPARES. EUX OU LEURS COMPOSES 
4231 
470 3770 9414 1559 4392 
1667 
79 1634 
959 932 
33 460 3621 452 740 
1817 
34 1229 2355 
1670 
66 
10 
81 81 
251 
38 
295 295 
NON CONTENANT 
449 
240 
1597 
221 
354 
283 1297 43 1 18 
42 
122 
201 
65 146 132 
45 
84 42 361 105 
24 4 
28 24 4 4 
3 
3 
413 
140 
82 a 
236 228 8 8 
1 
122 160 
298 
Januar — Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3208.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
604 PERU 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3208.50 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
3208.79 
458 
184 
19 
8887 
8134 
731 
722 
60 
340 
72 
11 
2085 
1837 
427 
427 
4 
11 
13 
1285 
1259 
25 
25 
1 
33 
4 
1 
1590 
1549 
41 
41 
2 
UREN U N D ANDERE VERGLASBARE M 
848 
10107 
21527 
7640 
202 
5040 
49 
1094 
329 
765 
736 
48478 
45402 
3076 
1571 
127 
1504 
506 
2550 
10001 
52 
596 
46 
51 
21 
38 
13901 
13742 
180 
122 
50 
38 
5443 
231 
3369 
16 
657 
3 
117 
52 
9890 
9717 
173 
173 
4 
272 
132 
11003 
601 
20 
905 
215 
727 
736 
14833 
12028 
2 *08 
1140 
1468 
FLUESSIGE GLANZMITTEL U N D AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN. ENGOBEN 
41 . 3 5 
12 
57 
116 
13 
288 
249 
18 
16 
3208.71 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
UEBERFANGGLAS 
92 
459 
4437 
3473 
430 
766 
831 
2820 
112 
13588 
9847 
3921 
3881 
897 
266 
259 
584 
524 
40 
20 
1 
4 
2 
31 
28 
8 
444 
267 
14 
738 
731 
8 
2 
39 
76 
76 
18 
250 
2613 
212 
224 
22 
2098 
5440 
3317 
2124 
2124 
26 
34 
33 
69 
209 
1962 
46 
19 
1 
3118 
2305 
813 
813 
45 
43 
43 
962 
241 
111 
1335 
1335 
GLASFRITTE U N D ANDERES GLAS IN FORM VON PUDER. GRANALIEN. 
SCHUPPEN ODER FLOCKEN. NICHT IN 3208.71 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
590 
1299 
2026 
4582 
503 
1176 
140 
2660 
1146 
26 
14399 10183 4218 
4208 
304 
406 
566 
720 
256 
20 
22 
692 
317 
3003 1988 1034 
1031 
22 
444 
519 
3273 
57 
147 
80 
4802 
4448 
164 
154 
2 
98 
34 
301 
668 
629 
118 
1844 
55 
3838 
1728 
2107 
2107 
208 
29 
136 
374 
101 
439 
24 
1150 688 484 
464 
1 
342 
95 
1 
3 
1Ï 
32 
637 
494 
43 
43 
Danmark 
27 
85 
4 
680 
512 
148 
140 
24 
14 
43 
429 
233 
2 
721 
719 
2 
2 
1 
805 
804 
1 
1 
50 
194 
2599 
107 
3131 
11 
8093 
8080 
13 
13 
1 
47 
9 
193 
128 
85 
64 
8 
6 
1939 
42 
592 
27 
1 
21 
28 
2700 
2809 
91 
91 
42 
156 
153 
3 
3 
18 
396 
413 
413 
15 
8 
7 
37 
727 
809 
1 II 
1891 
784 
928 
926 
809 
119 
133 
142 
88 
33 
234 
893 482 
411 
407 
25 
25 
33 
33 
5 
276 
285 
285 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
313 
292 
21 
21 
21 
56 
32 
7 
124 
94 
30 
30 
30 
1 
2 
1 
1 
1 
116 
64 
458 
sei 
838 
12 
12 
12 
1 
11 
25 
55 
93 
92 
2 
2 
2 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
400 
412 
504 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
040 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1O20 
1021 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3208.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3208.60 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
3208.71 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3208.79 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2037 1813 
786 359 
163 82 
27109 
23877 3228 
3206 
157 
7467 6174 2282 
2282 
27 
61 36 73 20 
25 
5462 7261 
5307 7132 
140 119 
139 118 5 5 
C O M P O S I T I O N S VITRIFIABLES 
1641 
8856 
19216 
7693 
535 
6003 
209 
1413 
978 
698 
673 
48017 
43899 
4120 
2739 
319 
1380 
1398 
2222 
6306 
70 
855 
179 
267 
215 
27 
13805 
12898 
707 
680 
197 
27 
5100 
262 
3767 
39 
1 189 
22 
75 
143 
10802 
10359 
244 
244 
26 
52 
216 
23 
2831 
2507 324 
309 
18 
25 
36 
374 
1132 
123 
170 
10326 
650 
27 
1049 
357 
671 
673 
14077 1675 
11299 1588 
2779 7 
1426 7 
1353 ! 
LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SIMILAIRES. ENQOBES 
629 
116 
2929 
11634 
590 
6265 
7166 
215 
103 
29798 22289 
7528 
7628 
1 
1234 
8519 
391 
2064 
1490 
52 
1640 
189 
3851 
2913 
76 
103 
8958 13712 
6843 12208 
3116 1603 
3116 1503 
VERRE DIT EMAIL 
163 
530 
3702 
3128 
343 
759 
421 
2007 
131 
11339 8823 2718 
2687 
494 
186 
207 
425 
393 
33 
567 
230 
16 
7 
829 
820 
106 
124 
157 
1561 
1394 167 
167 
36 
300 
1832 
320 
179 
23 
1333 
4048 2873 
1376 
1375 
41 
241 
63 
432 
403 29 
29 
111 
230 
1569 
51 
673 
2 
2817 
2070 
747 
747 
26 
FRITTE DE VERRE ET AUTRES VERRE EN POUDRE. GRENAILLES, LAMELLES OU FLOCONS. NON REPR. SOUS 3208.71 
479 890 1711 
3206 439 945 164 
1296 2411 
133 
11845 7876 41 sa 
4137 
280 
324 
305 
609 
208 
28 
116 
410 
782 
2808 
1476 
1333 
1309 
116 
179 
349 
2069 
45 
156 
35 
273 
3121 
2802 
318 
318 4 
71 
43 
299 
384 
477 
48 
793 
105 
5 
2293 1274 1019 
1019 
116 
37 
162 
269 
92 
33 
516 
114 
1214 
683 
831 
631 
2098 
2094 
81 
182 
2254 
384 
241 1 
6383 6313 
61 
51 8 
674 
311 
67 
36 
1307 
1304 
3 
3 
1 
273 
139 
3 
77 
635 
448 85 
85 
5 
75 
109 
927 883 284 
261 
69 
13 
1328 
65 
478 
42 
22 
222 
2201 1928 272 
272 
28 
53 
477 
419 
59 
69 
24 
312 
338 
338 
4 
471 
47 
2 
558 
556 
2 
2 
40 
832 
10 
2573 
3701 
1128 
2573 
2573 
107 
139 
248 107 139 
139 
818 
681 34 
34 
32 
258 
198 
80 
60 
60 
2 
597 
«40 
630 
9 9 
57 
585 
2 
122 
1173 843 630 
530 
398 
2 
201 
169 
207 
94 
56 
655 
1445 872 774 
767 
35 
22 
22 
96 
176 
290 
268 
1 
718 
898 
19 
19 
19 
139 133 
7 
153 
Januar —Dezember 1980 Import 
154 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3209 LACKE;WASSERFARBEN.WASSERPIGMENTFARBEN F.LEDERBEARBEITUNG; 
ANDERE ANSTRICHFARBEN;PIGMENTE F.ANSTRICHFARB.:PRAEGEFOLIEN; 
FAERBEMITTEL F.EINZELVERKF:LOESUNGEN M. >50% LOESUNGSMITTELN 
3209.11 PERLENESSENZ 
004 DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
60 2 16 13 
26 1 2 
69 11 10 9 6 
194 13 16 25 5 42 
92 3 18 . 3 8 
102 13 13 9 4 8 
101 12 13 9 4 6 
36 1 2 
3209.15 LOESUNGEN M I T UEBER 50 % LOESUNGSMITTELN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1527 705 177 69 556 
2860 631 489 233 872 
929 88 56 161 379 
3322 503 1240 682 661 
94 17 4 . 7 2 
1159 293 468 8 128 227 
467 6 1 . 2 . 
119 79 30 . 3 
387 . 1 1 6 271 
832 219 166 24 148 162 
11781 2085 1837 1844 1844 2148 
9893 1734 1620 1819 1894 1712 
1887 361 317 24 161 434 
1866 351 317 24 151 434 
636 126 31 5 1 
3209.20 WASSERFARBEN: WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
4017 2127 203 23 720 
4545 223 2116 36 1788 
3147 1137 342 180 1295 
12914 3602 1488 4657 2405 
172 46 97 . 2 2 
2612 102 322 94 121 171 
1279 . . . . . 
189 16 139 1 11 
74 9 . 4 9 
1675 29 2 1 
186 168 26 
193 143 21 3 16 8 
134 48 86 1 
354 364 . . . . 
772 47 29 252 310 72 
33181 4464 8789 2286 8999 4888 
29471 3851 8818 2001 8590 4804 
3708 803 170 284 409 81 
3700 803 168 283 407 81 
2384 363 23 24 93 9 
3209.30 LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF Q R U N D L V O N ZELLUSEERZEUGNISS. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
640 361 92 62 100 
1446 993 286 2 129 
2889 99 444 1597 600 
5386 994 678 795 1677 
309 174 86 5 34 
2492 292 97 78 38 624 
133 
333 124 1 1 187 
321 1 216 
350 21 2 3 4 
31 3 8 
202 129 7 18 3 4 
1024 938 . 7 0 . 5 
94 86 7 . 1 
1633 189 407 117 70 261 
17383 3401 2368 2753 1628 3121 
13828 2032 1908 2448 1217 2835 
3734 1370 447 306 309 285 
3706 1368 447 305 301 276 
1947 1092 26 88 231 13 
3209.40 LACKE U.ANDERE ANSTRICHFARBEN AUF G R U N D L V O N SYNTHET.HARZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
19904 6788 4168 2219 5916 
12467 2132 5379 671 3613 
36141 14796 7073 1393 7750 
UK 
12 
23 
39 
13 
28 
26 
1 
24 
635 
185 
230 
1 
15 
1 14 
1207 
1074 
133 
132 
18 
1453 
322 
106 
192 
25 
1279 
10 
7 
54 
57 
3618 
3388 
132 
132 
62 
28 
27 
143 
1085 
10 
133 
20 
71 
1 1 
4 
36 
6 
474 
2080 
1447 
833 
627 
127 
723 
520 
3168 
Ireland 
4 
4 
i 
35 
1 
38 
37 
2 
2 
1 
59 
13 
18 
1762 
12 
2 
1867 
1B54 
3 
3 
1 
5 
ί 21 
1440 
5 
2 
13 
1488 
I486 
20 
20 
7 
29 
5 
27 
Quantités 
Danmark 
17 
23 
51 
20 
31 
31 
31 
7 
60 
235 
444 
7 
758 
303 
466 
456 
455 
90 
2 
74 
552 
1 
50 
9 
1789 
2 
3 
3 
2593 
789 
1824 
1823 
1819 
2 
9 
6 
236 
23 
28 
307 
16 
5 
5 
2 
840 
276 
386 
363 
361 
61 
147 
934 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3209 VERNIS;PEINTURES A L'EAU.PIGMENTS A L'EAU P.FINISS.D.CUIRS 
Belg.-Lux. 
AUTRES PEINTURES;PIGMENTS P.PEINT.;FEUILLES P .MARQUAGE AU 
FER;TEINTURES P.VENTE AU DETAILSOLUTIONS >S0% PROP. SOLVANT 
3209.11 ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
174 8 49 
187 27 93 . 3 
1868 77 224 105 2 
2458 141 382 1 5 * 34 
288 8 27 51 1 
2174 136 338 105 34 
2146 107 336 105 34 
214 29 94 . 3 
3209.15 SOLUTIONS AVEC PROPORTION DU SOLVANT DE PLUS DE 50% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2978 1338 306 130 
5761 1670 951 446 1276 
1310 156 134 252 
6503 848 2886 961 
114 20 6 85 
2551 630 941 26 204 
713 6 1 . 4 
254 169 54 4 16 
1328 . 2 4 1 
1946 661 288 88 266 
23578 4839 3471 4008 2931 
19219 3714 2881 3916 2858 
4366 925 591 93 275 
4353 926 691 93 276 
1024 220 56 5 19 
3209.20 PEINTURES A L'EAU; PEINTURES-EMULSIONS OU DISPERSIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7383 4085 288 42 
5487 1026 1848 64 1921 
3208 1090 400 260 
13027 2962 3164 3364 
289 103 125 8 
2872 68 726 160 198 
1519 . . . . 
262 20 169 3 
110 10 . 7 0 
2489 42 1 2 
861 749 106 
231 80 80 7 27 
202 78 122 2 
185 186 
1086 110 79 326 316 
39435 7884 8814 4327 8049 
34048 8412 8249 3929 6622 
5384 1272 381 398 527 
6371 1271 368 392 526 
3772 899 85 41 208 
3209.30 PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1402 587 231 226 
2087 1351 454 8 184 
6524 233 1055 2947 
11389 1921 1746 1646 
463 237 166 8 
5335 761 274 248 110 
406 . . . . 
637 113 4 3 480 
610 6 484 
707 42 4 1 7 
129 7 . 6 0 
646 396 23 47 9 
1519 1380 101 1 
163 124 25 
3532 468 1103 276 142 
35006 5712 5088 6704 3271 
27282 3281 3873 5182 2862 
7739 2431 1190 622 720 
7684 2427 1190 522 704 
3832 1829 46 149 661 
3209.40 PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
36099 11254 8554 4036 
24754 4803 9762 1686 7096 
66592 25156 12038 3369 
35 
1092 
1188 
96 
1092 
1092 
1133 
400 
684 
1 
636 
1087 
429 
4377 
2854 
1617 
1517 
654 
1147 
2391 
2 
169 
19 
2 
21 
73 
4479 
4382 
97 
97 
24 
228 
825 
2738 
62 
1041 
11 
18 
13 
2 
691 
5833 
4885 
746 
736 
42 
10301 
15436 
UK 
35 
13 
368 
446 
40 
406 
406 
22 
60 
1515 
264 
461 
2 
22 
22l ' 
2643 
2292 
251 
249 
28 
2231 
618 
127 
459 
47 
1519 
15 
17 
53 
3 
167 
6183 
4918 
267 
267 
74 
87 
67 
431 
2667 
20 
406 
37 
252 
55 
15 
137 
10 
2 
810 
6087 
3714 
1353 
1331 
470 
1729 
1 133 
8231 
Ireland 
10 
10 
1 
3 
11 1 
4 
121 
115 
5 
5 
12 
108 
26 
19 
1429 
16 
3 
1814 
1609 
4 
4 
33 
61 
2822 
IB 
4 
i 
33 
2973 
2917 
6 * 
56 
24 
80 
9 
74 
Valeurs 
Danmark 
47 
51 
121 
56 
68 
66 
66 
22 
3 
104 
660 
3 
ββο 
12 
1 
1489 
792 
898 
696 
697 
71 
2 
169 
678 
4 
112 
13 
2389 
3 
16 
14 
3 4 8 * 
1027 
2458 
2456 
2441 
1 1 
23 
32 
712 
79 
50 
583 
47 
15 
14 
10 
1679 
858 
721 
719 
709 
145 
376 
2288 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
058 
060 
400 
624 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
036 
400 
624 
3209.40 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
DDR 
POLEN 
USA 
ISRAEL 
SINGAPUR 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3209.50 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
ISRAEL 
Import Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3209.81 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
3209.89 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
1000 W E L T 
34882 
3542 
9487 
527 
4670 
2781 
3314 
146 
3979 
1006 
1136 
36 
159 
102 
3739 
178 
69 
235 
137785 
120820 
17106 
16440 
11246 
340 
323 
437 
1073 
15 
2094 
640 
246 
38 
2967 
641 
149 
5 
90 
731 
32889 27334 
5666 
5434 
4523 
120 
9958 
2871 
921 
80 
46 
41 
1 
186 
11 
244 
154 
689 
20 
27719 
28283 
1398 
1239 
285 
1 
166 
3 
31 
48 
482 
248 
10 
324 
72 
13831 
12401 1231 
1144 
808 
72 
15 
9322 
82 
2805 
1 
1826 
1061 
46 
47 
135 
1 
144 
22379 
19887 
2512 
2503 
1330 
7 
2 
6601 
62 
1062 
219 
16 
680 
42 
113 
29 
71 1 
3 
5 
513 
1 
23741 
21810 
2131 
2109 
883 
2 
19 
LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF G R U N D L V O N TROCKNENDEN OELEN 
374 
184 
1824 
1484 
2558 
1271 
478 
83 
125 
494 
142 
9158 
7763 
1405 
1249 
708 
154 
212 
55 
423 
124 
472 
15 
14 
23 
151 
1509 
1287 
221 
220 
83 
1040 
141 
1 15 
85 
1548 
1471 
76 
75 
70 
30 
3 
10 
4 
37 
2 
136 
88 
49 
46 
10 
3 
22 
5 
445 
1290 
652 
332 
13 
22 
142 
2924 
2416 
609 
367 
345 
142 
50 
PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN. Z U M HERSTELLEN V O N ANSTRICHFARBEN 
AUF GRUNDLAGE V O N A L U M I N I U M P U L V E R 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-IUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
720 CHINA 
228 
227 
123 
735 
362 
316 
145 
188 
473 
567 
66 
126 
3843 
2028 
1616 
987 
164 
599 
20 
193 
21 
362 
79 
142 
101 
67 
283 
803 
536 
152 
67 
267 
116 
623 
418 
105 
105 
2 
11 
3 
5 
37 
3 
280 
161 
109 
104 
7 
38 
1 
170 
2 
376 
229 
147 
88 
69 
140 
32 
38 
347 
251 
98 
71 
PIGMENTE. NUR ANGERIEBEN. Z U M HERSTELLEN V O N ANSTRICHFARBEN. 
AUSGEN. AUF GRUNDLAGE V O N A L U M I N I U M P U L V E R 
115 
504 
942 
985 
150 
811 
33 
62 
84 
814 
33 
165 
395 
42 
110 
24 
9 
34 
42 
213 
238 
284 
45 
40 
13 
60 192 
15 
100 
21 
39 
244 
104 
2 
110 
1909 
80 
505 
227 
368 
465 
5 
83 
2 
58 
8688 
7132 
1536 
1380 
941 
147 
135 
38 
148 
3 
373 
371 
3 
3 
38 
187 
693 
59 
111 
12 
21 
284 
1508 
1081 
447 
445 
144 
4 
24 
22 
11 
66 
74 
328 
175 
163 
79 
54 
47 
53 
46 
9 
20 
1 16 
1 
2605 
221 
1 
3070 
3004 
86 
5 
9 
840 
884 
855 
29 
21 
33 
33 
1 
3 
416 
Danmark 
1477 
9 
355 
6 
619 
1787 
13 
22 
34 
90 
106 
5888 
2989 
2878 
2565 
2474 
111 
2 
24 
154 
278 
206 
72 
72 
70 
3 
50 
379 
1 
493 
91 
402 
3 
2 
399 
291 
7 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3209.40 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
83290 
6512 
20593 
1248 
8801 
5297 
4619 
365 
9021 
1974 
2995 
111 
156 
127 
6400 
271 
145 
722 
282722 
247891 
34747 
33710 
21361 
661 
374 
818 
2519 
301 
3587 
1129 
429 
52 
6676 
1141 
373 
16 
95 
1514 
60 
80004 
48437 
11587 
11416 
9426 
22685 
5100 
2376 
2 
126 
132 
66 
4 
495 
73 
561 
76 
66323 
52080 
3158 
2999 
770 
151 
3209.60 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
835 
308 
4259 
3055 
4635 
2543 
799 
171 
275 
1116 
206 
18484 
16782 
2899 
2459 
1299 
238 
449 
62 
701 
239 
387 
30 
19 
76 
212 
2207 
1843 
364 
362 
150 
154 
116 
2520 
563 
435 
176 
3945 
3834 
111 
111 
98 
15322 
1340 
73 
115 
860 
467 
16 
1 147 
134 
20 
33032 
30180 
2853 
2698 
1515 
135 
20 
80 
17 
29 
10 
76 
263 
218 
48 
42 
1 1 
21707 
187 
6377 
12 
4034 
2425 
122 
174 
294 
80 
5 
70 
13 
504 
48953 
43448 
5505 
5481 
3097 
22 
2 
13793 
174 
1900 
324 
29 
1615 
105 
256 
65 
1984 
2 
10 
900 
4*947 
41928 
5019 
4990 
2094 
21 
64 
10 
359 
97 
455 2179 
1874 
627 
28 
4 
57 9 
206 
5966 1030 
6031 1021 
923 9 
717 9 
660 
206 
3209.81 PIGMENTS BROYES.POUR FABRICATION DE PEINTURES, A BASE DE 
POUDRE D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 B6IG-ILIXRG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1 040 CUSSE 3 
3209.89 
485 
397 
312 
1965 
592 
1529 
315 
273 
452 
2160 
212 
163 
9036 
5342 
3893 
3039 
394 
606 
42 
346 
76 
590 
416 
308 
139 
78 
1199 
3251 
1482 
1789 
1690 
351 
78 
19 
5 
681 
713 
2 
1815 
1443 
373 
373 
12 
26 
8 
170 
5 
936 
668 
388 
361 
19 
85 
2 
439 
113 
83 
30 
95 
891 
840 
261 
180 
2 
71 
146 
306 
51 
84 
708 
528 
179 
139 
3 
P IGMENTS BROYES. POUR FABRICATION DE PEINTURES. AUTRES QU'A 
BASE DE POUDRE D ' A L U M I N I U M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
272 
710 
1876 
2601 
282 
1275 
124 
163 
248 
3373 
11122 
79 
256 
822 
55 
226 
111 
29 
57 
99 
94 
432 
673 
47 
1192 
25 
208 
16 
246 
90 
34 
638 
29 
247 
3 
100 
153 
488 
426 
5 
185 
5 
1 
32 
1179 
4859 
202 
926 
438 
616 
665 
10 
379 
5 
53 
25 
22 
1022 
132 
49 
20887 17618 3350 
2979 
1754 
348 
23 
94 
102 
585 
1156 
99 
119 
50 
90 
772 
3200 2144 
1058 
1053 
262 
3 
247 
10 
82 
2 
67 
212 
798 423 376 
287 
42 
117 
79 
160 
74 
13 
33 
3 
1637 
2182 
8090 5944 
148 
146 
22 
1244 
1351 
1288 85 
40 
1 
25 
3 
12 
48 
44 
1 
13 4 
407 
10 
439 
Valeurs 
Ireland Danmark 
4689 
30 
821 
893 
1606 
19 
58 
123 
302 
137 
1160* 835* 3149 
3002 
2698 
144 
3 
49 
31 1 
533 407 
125 
125 
117 
7 
115 
344 
1 
590 
214 
378 
6 
7 
368 
Januar—Dezember 1980 Import 
156 
Janvier — Décembre 1980 
Orìgine 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
0O4 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
3209.88 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3209.78 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
JAPAN 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Voleurs 
Ireland Danmark 
3209.89 
3548 
1025 
1025 
204 
789 
117 
117 
819 
235 
235 
195 
87 
87 
LACKE U N D FARBEN. N ICHT IN 3209.I I BIS 69 ENTHALTEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3209.81 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
4942 
5086 
12216 
6692 
1406 
2929 
84 
4894 
572 
2049 
62 
960 
234 
96 
2132 
20 
48705 
40447 
8231 
6175 
3896 
1913 
477 
2610 
387 
310 
993 
46 
296 
126 
191 
2 
7802 
6922 
1880 
1660 
1467 
4074 
7907 
4720 
874 
761 
1 
3661 
2 
48 
4 
445 
44 
92 
389 
5 
23084 
21998 
1080 
1051 
563 
654 
218 
484 
1006 
154 
5 
1 
21 
45 
53 
2 
292 
5 
2941 
2521 
420 
419 
120 
348 
83 
83 
44 
892 
19 
788 
43 
52 
38 
3 
2518 
2000 
618 
516 
136 
482 
6 
5 
1 
1309 
777 
1292 
58 
160 
36 
2 
99 
2 
122 
3886 
3631 
233 
232 
101 
PRAEGEFOLIEN AUF GRUNDLAGE V O N UNEDLEN METALLEN 
15 
17 
259 
I I I 
228 
47 
898 
415 
283 
282 
82 
49 
13 
13 
7 
2 
84 
227 
118 
109 
109 
29 
33 
138 
102 
34 
34 
30 
3 
33 
33 
21 
21 
PRAEGEFOLIEN. AUSGEN. AUF GRUNDLAGE V O N UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
l 020 KUSSE 1 
21 
21 
49 
210 
315 
271 
26 
939 
619 
323 
323 
39 
52 
104 
52 
53 
53 
13 
29 
70 
10 
25 
155 
120 
38 
36 
4 
5 
10 
115 
59 
95 
304 
192 
112 
112 
3209.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
246 
439 
78 
418 
563 
63 
28 
56 
202 
22*7 
18*0 
41* 
390 
163 
29 
31 
31 
12 
23 
167 
119 
38 
38 
275 
247 
28 
2Θ 
19 
132 
78 
64 
28 
25 
6 
18 
65 
45 
45 
278 
161 
875 
737 
138 
138 
16 
20 
10 
21 
2 
64 
63 
2 
2 
20 
75 
47 
13 
36 
373 
321 
52 
50 
225 
448 
446 
21 
814 
243 
347 
607 
67 
83 
846 
13 
55 
10 
31 
3721 
3007 
715 
690 
108 
7 
66 
198 
78 
120 
9 
1 
2 
19 
59 
1 
98 
33 
83 
63 
15 
3 
128 
92 
34 
34 
593 
78 
1 
993 
810 
183 
183 
1 
1 1 
39 
59 
50 
9 
199 
198 
1 
1 
298 
48 
48 
45 
70 
364 
498 
886 
2 
5 
8 
1 
1983 
558 
1424 
1424 
1399 
33 
30 
3 
3 
1 
18 
3B 
25 
2 
130 
58 
73 
73 
3209.69 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
7173 
3951 
3951 
540 
1649 
268 
256 
156 
1442 
1284 
1264 
65 
559 
277 
277 
26 
938 1141 
298 38 
296 36 
143 6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3209.75 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
PEINTURES ET VERNIS. NON REPRIS SOUS 3209.11 A 69 
9167 
10868 
20014 
17247 
1969 
6186 
123 
7809 
1012 
3092 
125 
2282 
363 
191 
5240 
114 
3942 
1925 
3906 
252 
798 
252 
16 
1072 
93 
714 
188 
380 
31 
6193 
12289 
8765 
1507 
1771 
8 
5820 
8 
106 
5 
1004 
89 
174 
1190 
40 
833 
1184 
1193 
2230 
374 
19 
3 
48 
172 
59 
6 
660 
20 
294 
175 
1111 
42 
1625 
57 
110 
85 
1 
2017 
1367 
3208 
65 
474 
67 
164 
3 
8 
448 
86009 13585 39069 
73383 11075 38343 
12680 2510 2850 
12476 2494 2638 
6891 2083 1231 
8805 4230 7830 
6833 3305 7198 
972 925 833 
969 926 632 
282 291 172 
3209.81 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3209.89 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3209.90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
FEUILLES POUR MARQUAGE A FER A BASE DE METAUX COMMUNS 
104 
256 
263 
4242 
1166 
2459 
491 
9040 
8034 
3008 
3004 
8 
149 
411 
120 
1 
898 
574 
124 
124 
M A R Q U A G E AU FER 
311 
792 
787 
2685 
2446 
3706 
323 
1190 
7068 
4130 
4129 
107 
48 
48 
198 
601 
1041 
411 
830 
630 
R VENTE AU DETAIL 
416 
1011 
243 
1396 
2405 
683 
107 
128 
500 
7279 
8267 
989 
944 
350 
46 
107 
96 
122 
2 
16 
116 
626 
378 
148 
147 
23 
75 
4 
1107 
283 
670 
470 
2819 
1489 
1160 
1150 
24 
19 
3 
1468 
280 
484 
20 
2311 
1798 
616 
515 
564 
30 
3 
598 
595 
3 
3 
AUTRES QU'A BASE DE M 
558 
216 
364 
743 
448 
301 
2840 
1879 
781 
761 
346 
1 
86 
456 
52 
33 
1004 
913 
90 
90 
55 
28 
52 
100 
1355 
473 
1141 
4 
3171 
2008 
11*3 
1163 
100 
2 
39 
140 
47 
1 
2 
6 
3*8 
3 2 * 
40 
16 
10 
10 
60 
274 
510 
575 
1 
1434 
864 
679 
579 
39 
545 
666 
824 
11 
17 
202 
2668 
2318 
236 
236 
34 
184 
36 
96 
333 
330 
398 
132 
194 
22 
788 
785 
23 
23 
53 
181 
166 
29 
100 
819 
648 
147 
130 
30 
518 
1878 
1676 
37 
1947 
1365 
1019 
964 
102 
115 
1477 
17 
152 
22 
2 
1607 
18 
8978 
8989 
1989 
1938 
289 
56 
3 
72 
954 
227* 
1091 
1188 
1183 
125 
70 
25 
314 
1448 
6*1 
887 
2 
6 
52 
7 
33 
907 
779 
129 
127 
12 
425 
16 
16 
1 
21 
37 
33 
253 
1 
1458 
1196 
280 
260 
37 
5 
88 
81 
7 
7 
149 
108 
61 
330 
259 
71 
71 
1 
614 
3 
3 
624 
*17 
7 
803 
129 
129 
103 
133 
5 
203 
946 
85a 
1623 
5 
31 
20 
79 
3 
2821 
2620 
2537 
137 
118 
18 
3 
1 
97 
220 
8 
337 
321 
1* 
16 
2 
1 
2 
103 
176 
93 
2 
478 
286 
192 
192 
163 
Januar — Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
3210.10 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
FARBEN FUER KUNSTMALER. UNTERRICHT. PLAKATMALEREI . FARB-
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNGEN TUBEN. NAEPFCHEN U. A E H N L 
A U F M A C H U N G E N . A U C H IN Z U S A M M E N S T E L L U N G E N . AUCH M I T ZUBEHOER 
GEFUELLTE FARBKAESTEN 
3210.90 
78 
209 
202 
1009 
587 
442 
167 
65 
255 
66 
14 
41 
37 
36 
3 
80 
89 
11 
1 
1 
15 
8 
241 
29 
212 
11 
98 
23 
37 
3 
250 
191 
59 
24 
7 
67 
5 
46 
181 
137 
33 
1 
26 
5 
24 
33 
1 
103 
66 
48 
45 
45 
37 
7 
FARBEN FUER KUNSTMALER. UNTERRICHT. PLAKATMALEREI . FARB-
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG. AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3211 
3211.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3212 
3212.10 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3212.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
278 
127 
1632 
337 
443 
25 
65 
3103 
2818 
286 
270 
48 
72 
44 
496 
61 
6 
687 
874 
13 
13 
13 
11 
693 
4 
64 
778 
772 
8 
6 
1 
30 
4 
45 
26 
46 
18 
278 
151 
127 
112 
1 
KITTE; SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN 
1 
32 
5 
1 
29 
88 
38 
30 
30 
1 
20 
304 
12 
47 
2 
6 
426 
382 
44 
44 
2 
NICHTFEUER. 
FESTE SPACHTEL- U N D VERPUTZMASSEN FUER M A U E R W E R K U.DGL 
GLASERKITT 
182 
616 
613 
127 
173 
2109 
1738 
373 
372 
335 
27 
36 
19 
102 
280 
144 
138 
136 
121 
172 
21 
243 
241 
74 
184 
70 
24 
71 
424 
329 
95 
94 
94 
121 
1 
193 
190 
4 
4 
4 
KITTE. E I N S C H L HARZKITT U N D -ZEMENT. AUSGEN. GLASERKITT 
6421 
3540 
4543 
18693 
2791 
5884 
2268 
271 
2769 
3329 
2818 
1314 
1279 
2105 
539 
14 
175 
13 
844 
1431 
244 
4378 
455 
2153 
147 
3 
16 
1459 
498 
184 
129 
1525 
262 
2 
17 
273 
1626 
503 
8805 
142 
499 
12 
65 
236 
30 
79 
122 
22 
228 
228 
1 
1 
1282 
2374 
3319 
66 
214 
9 
73 
351 
84 
22 
159 
13 
12 
316 
287 
49 
49 
15 
2 
10 
84 
281 
132 
129 
129 
108 
15 
64 
325 
262 
15 
2102 
5 
29 
64 
1 
168 
170 
189 
1 
1 
1 
454 
465 
465 
3 
1 / 
4 
lì 
b 
b 
54 
34 
20 
9 
1 
1 I 
ooi 
004 
005 
000 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3210.10 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
371 
628 
2241 
1981 
28 
15 
118 
331 
220 
111 
109 
13 
119 
18 
6 
178 
29 
377 
333 
43 
30 
1 
131 
21 
8B 
144 
43 
7 
a 
452 
429 
23 
17 
8 
40 
18 
58 
6 
32 
17 
6 
193 
155 
37 
32 
24 
128 
265 
37 
5 
16 
3 
3 
468 
462 
8 
6 
3 
6 
3 
17 
40 
2 
25 
108 
88 
40 
37 
5 
1 
1 
128 
130 
130 
1 
37 
18 
5 
113 
1 
2 
182 
174 
19 
15 
12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 * l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
25 
17 
8 
8 
8 
174 
48 
165 
398 
814 
2 
2398 
307 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE. ENSEIGNEMENT.ENSEIGNES, 
POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT.EN TUBES. GO-
DETS ET S I M I L . M E M E EN ASSORTIMENTS AVEC OU SANS ACCESSOIRES 
BOITES D'ASSORTIMENTS 
284 
867 
183 
894 
208 
226 
3357 
2459 
897 
539 
192 
303 
154 
45 
109 
90 
84 
5 
76 
23 
199 
9 
399 
376 
24 
13 
4 
47 
62 
4 
199 
431 
184 
247 
13 
1 
56 
325 
40 
178 
26 
2 
833 
693 
139 
90 
59 
26 
308 
23 
271 
2 
737 
659 
78 
62 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE. ENSEIGNEMENT.ENSEIGNES. 
POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L 'AMUSEMENT. AUTRES QU'EN 
BOITES D'ASSORTIMENTS 
SICCATIFS PREPARES 
SICCATIFS PREPARES 
71 
67 
71 
103 
62 
3 
380 
365 
18 
15 
15 
ooi 
002 
003 
004 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
3212.10 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3212.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
M A S T I C S . ENDUITS UTILISES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRAC-
TAIRES DU GENRE UTILISES EN MAÇONNERIE 
MASTIC DE VITRIER 
77 
23 
82 
406 
184 
222 
212 
170 
142 
2B 
27 
77 
Valeurs 
Ireland Danmark 
12 34 12 7 
227 177 60 32 
1271 
171 
1765 
1606 
315 
2609 
156 
405 
518 
9179 
7928 
1253 
1166 
518 
97 
10 
110 
4 2 
568 
154 
262 
193 
1522 
1001 
521 
519 
296 
56 
447 
78 
20 
837 
3 
118 
1606 
1439 
187 
128 
4 
565 
12 
401 
756 
181 
40 
48 
2061 
1918 
133 
109 
43 
1 19 
93 
381 
17 
242 
79 
39 
1013 
857 
167 
150 
101 
380 
721 
266 
26 
I I B 
10 
8 
1633 
1512 
21 
21 
10 
22 
17 
97 
207 
102 
538 
348 
190 
180 
18 
3 
419 
429 
428 
10 
46 
489 
200 
2600 
832 
1203 
122 
231 
8041 
5327 
713 
664 
212 
92 
55 
781 
221 
22 
2 
1211 
1152 
59 
59 
57 
20 
1080 
15 
230 
3 
1365 
1346 
20 
20 
6 
29 
3 
123 
117 
167 
76 
848 
440 
207 
158 
6 
1 
65 
9 
5 
56 
139 
75 
64 
64 
8 
73 
477 
41 
113 
16 
70 
871 
704 
168 
168 
16 
155 
5 
38 
358 
67 
22 
705 
566 
149 
149 
75 
274 
1 
280 
278 
1 
1 
101 
189 
1 
822 
45 
44 
324 
939 
421 
309 
359 
2726 
1942 
782 
779 
704 
45 
77 
65 
197 
531 
216 
315 
315 
262 
RES QUE DE VITRIER. 
11466 
7826 
7237 
21243 
1132 
8801 
5655 
491 
2826 
6027 
5519 
3625 
1062 
359 
1034 
40 
385 
21 
1836 
219 
21 
1 
281 
280 
1 
1 
1 
230 
533 
107 
38 
162 
1076 
870 
204 
201 
200 
55 
3 
105 
98 
7 
7 
7 
YC M A S T I C S ET C IMENTS DE 
2561 
236 
5563 
499 
3146 
2345 
4 
20 
2124 
612 
670 
160 
2958 
485 
11 
32 
2 
657 
3104 
623 
8367 
162 
1003 
61 
44 
178 
105 
41 
89 
42 
1 
180 
178 
4 
4 
1 
1823 
4429 
3086 
69 
434 
4 
1 
21 
391 
7 
25 
204 
346 
107 
239 
239 
222 
38 
140 
977 
531 
33 
3183 
15 
55 
182 
151 
151 
161 
24 
16 
68 
15 
10 
1522 
10 
10 
1 
20 
58 
44 
11 
191 
305 
723 
2519 
731 
158 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3212.30 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
248 70 
146 4 93 
4793 1327 590 
780 191 456 
68709 10741 11488 
44427 8243 8811 
12262 2498 2828 
12246 2498 2628 
6448 927 1477 
Italia 
141 
28 
227 
3288 
2818 
872 
672 
418 
3212.50 SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2190 346 
2510 33 2063 
886 334 193 
6470 1671 
462 167 241 
652 161 9 
270 133 30 
5550 2119 
2664 1650 412 
66 63 
136 54 
22638 5301 4829 
13837 1184 4208 
8801 4138 420 
8897 4138 420 
8701 4032 412 
1 
1 
52 
189 
2 Í 
i 1 
285 
263 
2 
2 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 
1516 
60 
13493 
11661 
1842 
1842 
267 
1104 
368 
1492 
13 
24 
102 
100 
1 
2 
9 
3218 
3102 
117 
117 
108 
Belg.-Lux 
34 
19 
580 
11 
8343 
7283 
1088 
1068 
458 
719 
226 
1102 
7 
170 
848 
239 
ί 
3334 
2223 
1112 
1 109 
1108 
3212.90 NICHTFEUERFESTE SPACHTEL- U.VERPUTZMASSEN F.MAUERWERK U.DGL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
9384 3901 
13461 3625 4646 
9569 179 4727 
64284 8721 
3236 2135 751 
2810 374 363 
275 1 16 
504 213 37 
4289 1368 1 
8907 5604 2396 
21630 21074 29 
631 20 496 
739 59 84 
88 2 34 
140023 385*1 22275 
103611 10427 19158 
38471 28134 3075 
36400 28132 3074 
34867 28046 2427 
3213 DRUCKFARBEN.TINTEN U N D TUSCHEN 
3213.11 TUSCHE Z U M SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
67 54 
117 40 58 
90 18 55 
28 22 1 
23 21 
3213.19 TINTE Z U M SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
122 26 
33 23 3 
323 32 
103 9 22 
46 28 1 
40 24 6 
68 35 6 
64 39 8 
885 194 87 
827 87 83 
237 127 24 
235 127 24 
168 85 11 
3213.31 S C H W A R Z E DRUCKFARBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
281 20 
3377 1998 643 
563 
2000 
67 
1306 
122 
7 
300 
424 
61 
66 
e 
4989 
4088 
924 
859 
724 
38 
106 
20 
5 
1 
1 
172 
184 
8 
8 
6 
77 
16 
891 
2370 
46291' 
250 
160 
244 
1817 
271 
85 
26 
52414 
50206 
2208 
2208 
2088 
4 
4 
4 
57 
16 
18 
12 
3 
113 
78 
38 
34 
31 
36 
669 
3915 
4406 
7419 
79 
96 
22 
316 
1 
1 
27 
7 
18299 
16917 
383 
383 
339 
6 
9 
7 
2 
1 
10 
4 
68 
10 
4 
1 
107 
100 
7 
7 
4 
109 
UK 
2 
1 
338 
45 
3282 
2777 
505 
498 
97 
20 
33 
105 
5 
1 
178 
174 
2 
1 
97 
844 
128 
189 
8 
251 
10 
789 
15 
2 
45 
375 
6 
2813 
1627 
1288 
1283 
828 
2 
3 
3 
37 
3 
54 
2 
12 
131 
113 
18 
18 
2 
21 
37 
Ireland 
185 
1 
1859 
1484 
198 
196 
9 
3 
31 1 
313 
313 
2 
26 
3 
97 
13 
1628 
5 
1 
34 
5 
1814 
1789 
45 
45 
6 
1 
1 
10 
4 
23 
52 
37 
15 
15 
15 
16 
Import 
Quantités 
Danmark 
31 
16 
4445 
1802 
2843 
2843 
2795 
45 
45 
1911 
24 
166 
2483 
162 
70 
5300 
2190 
3110 
3110 
3040 
15 
51 
49 
261 
65 
1 
287 
2 
8 
9 
858 
442 
418 
416 
399 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
2 
14 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3212.30 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
277 90 
384 5 
11925 3006 
950 236 
88541 17285 
83854 12023 
22898 6241 
22565 5241 
9191 1947 
3212.50 ENDUITS UTILISES EN PEINTURE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
942 261 
3264 70 
1319 398 
5751 
327 137 
991 206 
115 64 
1036 383 
3612 2730 
141 138 
170 98 
17918 4673 
12730 1135 
5180 3437 
6172 3437 
4898 3251 
France 
297 
1415 
575 
18885 
14364 
4488 
4486 
2148 
2524 
304 
1752 
122 
23 
26 
333 
5 
6109 
4762 
349 
349 
333 
1000 ERE/UCE 
Italia 
158 
33 
382 
6187 
4929 
1237 
1237 
822 
2 
1 
BB 
260 
78 
l' 
4 
438 
428 
10 
10 
2 
Nederland 
1 
4869 
45 
18582 
13384 
5198 
5198 
285 
204 
693 
1417 
22 
30 
18 
19 
5 
3 
27 
2348 
2284 
84 
64 
37 
Belg.­Lux. 
26 
47 
1058 
14 
11449 
9848 
1580 
1559 
439 
458 
414 
967 
3 
170 
130 
196 
2 
2348 
2012 
337 
331 
329 
3212.90 ENDUITS NON REFRACTAIRES DU GENRE UTILISES EN MAÇONNERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3213 ENCRES 
4135 720 
7896 445 
4723 170 
19210 
864 357 
3319 252 
653 2 
177 70 
2200 158 
5468 2463 
1186 1076 
396 50 
1864 63 
406 6 
62888 6840 
40870 2018 
11742 3824 
11703 3823 
6938 3701 
3213.11 ENCRE DE CHINE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
660 
849 157 
728 54 
121 103 
114 101 
1638 
2008 
6907 
324 
512 
24 
29 
3 
2047 
12 
246 
250 
185 
14188 
11341 
2782 
2781 
2062 
498 
506 
501 
4 
1 
416 
2431 
146 
2160 
349 
46 
559 
91 
67 
221 
25 
8538 
6651 
987 
965 
650 
2 
2 
162 
449 
7474 
76 
117 
42 
279 
67 
237 
79 
8988 
8320 
887 
667 
346 
66 
68 
87 
2 
2 
3213.19 ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER. AUTRES QUE DE CHINE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
832 113 
133 69 
2013 
302 50 
152 86 
453 364 
240 136 
475 301 
4928 1178 
3409 269 
1514 918 
1503 916 
911 590 
3213.31 ENCRES NOIRES D' IMPRIMERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
687 83 
2586 1219 
12 
194 
59 
3 
31 
36 
45 
464 
287 
178 
174 
71 
565 
323 
645 
65 
29 
10 
5 
1094 
1036 
57 
56 
42 
129 
25 
3 
282 
28 
63 
2 
52 
43 
490 
326 
166 
160 
117 
76 
635 
2723 
2171 
1891 
62 
84 
6 
246 
2 
2 
60 
56 
7321 
6831 
389 
389 
254 
57 
71 
65 
8 
4 
75 
29 
470 
13 
12 
1 
8 
842 
614 
28 
27 
14 
273 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
2 
2 
762 
32 
8002 
4919 
1083 
1051 
242 
17 
60 
244 
7 
3 
354 
349 
5 
3 
99 
2978 
144 
444 
26 
473 
33 
1646 
63 
3 
30 
947 
38 
8932 
4198 
2737 
2722 
1676 
12 
17 
17 
286 
22 
383 
5 
61 
807 
727 
80 
78 
7 
89 
100 
Ireland 
360 
6 
2056 
1888 
389 
389 
22 
7 
346 
354 
354 
4 
19 
18 
104 
10 
1896 
3 
7 
3 
65 
16 
2148 
2055 
93 
93 
10 
3 
β 
β 
22 
24 
74 
15 
191 
121 
70 
70 
56 
31 
Valeurs 
Danmark 
73 
42 
8158 
2753 
3404 
3404 
3286 
76 
48 
1111 
43 
138 
603 
347 
31 
2394 
1418 
978 
97Θ 
946 
1 1 
36 
66 
230 
109 
8 
201 
10 
1 
21 
1 
723 
480 
283 
263 
239 
14 
23 
16 
β 
6 
10 
1 
15 
13 
16 
7 
82 
40 
22 
22 
15 
θ 
42 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
3213.31 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3213.39 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
006 
008 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
004 
006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3213.50 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SPANIEN 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3213.91 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3213.99 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
613 
2122 
120 
419 
141 
89 
40 
97 
437 
171 
7982 
7184 
800 
784 
604 
5 
65 
23 
209 
65 
2863 
2329 
324 
324 
258 
31 
295 
10 
21 
1093 
1061 
33 
33 
10 
DRUCKFARBEN. AUSGEN. S C H W A R Z E 
1233 
2274 
1502 
9059 
1312 
1475 
158 
126 
319 
387 
1714 
217 
568 
38 
20428 
17138 
3278 
3273 
2638 
177 
1176 
535 
53 
267 
232 
412 
80 
98 
7 
3091 
2256 
838 
834 
724 
239 
181 
1916 
616 
625 
12 
14 
182 
27 
3902 
3587 
301 
301 
223 
3 
27 
161 
154 
7 
215 
50 
33 
924 
5 
25 
46 
41 
1 
1489 
1351 
119 
119 
76 
1273 
28 
106 
10 
2170 
2148 
23 
23 
12 
136 
691 
3288 
399 
91 
54 
25 
24 
59 
4872 
4859 
213 
213 
109 
137 
275 
3 
7 
584 
552 
12 
12 
4 
462 
459 
1648 
209 
115 
15 
66 
62 
9 
3 
3075 
2919 
166 
155 
143 
KOPIER. U N D HEKTOGRAPHENTINTEN: FARBEN FUER VERV1ELFAELTI-
GUNGSAPPARATE. STEMPELKISSEN UND FARBBAENDER 
57 
152 
280 
660 
252 
116 
435 
13 
2039 
1428 
811 
607 
41 
11 
25 
387 
3 
467 
73 
394 
394 
3 
57 
302 
13 
414 
388 
27 
26 
14 
a 
20 
91 
49 
301 
170 
131 
131 
5 
118 
136 
35 
298 
289 
9 
7 
43 
1 1 
45 
66 
62 
7 
236 
226 
T INTEN U N D TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN BIS I L.NICHT IN 3213.11 
BIS 50 ENTHALTEN 
71 
28 
25 
13 
112 
15 
337 
138 
199 
198 
60 
17 
9 
11 
91 
17 
74 
81 
49 
31 
30 
3 
T INTEN U N D TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN > I L NICHT IN 3213.1 I 
BIS 50 ENTHALTEN 
131 
194 
71 
767 
17 
1287 
440 
827 
30 
8 
22 
98 
9 
85 
221 
122 
116 
72 
17 
99 
320 
206 
115 
17 
5 
12 
12 
11 
5 
10 
33 
21 
12 
7 
148 
57 
756 
622 
233 
217 
157 
160 
97 
236 
613 
31 
158 
7 
2 
30 
681 
1 
232 
21 
2272 
1300 
972 
969 
714 
1 
100 
10 
215 
193 
22 
21 
5 
47 
14 
33 
33 
13 
8 
5 
104 
1 
135 
27 
108 
17 
1 
132 
113 
19 
25 
53 
15 
208 
569 
327 
232 
232 
223 
35 
21 
14 
10 
35 
76 
122 
45 
76 
62 
156 
40 
61 
42 
4 
434 
285 
149 
149 
143 
20 
33 
617 
292 
52 
81 
1 
1188 
738 
450 
450 
426 
30 
39 
74 
88 
6 
2 
368 
390 
3 
387 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
3213.31 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1390 
4116 
488 
1308 192 278 124 225 
1632 693 
13887 11045 2842 
2816 2063 
26 275 
551 263 
3004 2039 986 
90 702 
52 35 
1719 1824 95 95 52 
001 002 003 004 005 006 007 008 026 030 036 038 400 732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
3213.39 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
ENCRES D' IMPRIMERIE. AUTRES QUE NOIRES 
5032 7203 5902 28943 4707 5834 
593 356 1108 1439 9903 
695 2807 
386 
76098 
68688 
18496 
16461 
13189 
1005 
3292 
1902 
223 
1184 
2 
149 
616 
2566 
215 
586 
59 
11835 
7758 
4077 
4069 
3398 
761 
767 
5853 
2192 
1845 
46 
1 
73 
1102 
79 
476 
35 
13288 
11483 
1790 
1787 
1256 
21 
89 
60 
75 
449 
399 
50 
50 
781 
205 
180 
3860 
527 
50 
125 
171 
269 
12 
8182 
6548 
834 
634 
346 
2089 
104 
213 
39 
68 
3303 
3178 
125 
125 
54 
545 
2600 
9261 
1389 
570 
1 
109 
84 
160 
371 
3 
303 
1 
16391 
144*4 
927 
927 
620 
213 
539 
3 
141 
2 
17 
35 
1238 
1177 
61 
60 
20 
1873 
1801 
5829 
752 
522 
24 
2 
43 
659 
219 
53 
17 
11795 
10801 
993 
993 
922 
3213.60 ENCRES A COPIER. HECTOGRAPHIQUES. POUR DUPLICATEURS. T A M P O N S 
ET RUBANS ENCREURS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
385 
408 
1104 
2203 
692 
1043 
729 
153 
6983 
4805 
2168 
2145 
217 
42 
147 
97 
38 
1 
435 
86 
351 
536 
535 
13 
297 
930 
42 
1 
79 
12 
1489 
134* 
143 
142 
50 
7 
70 
105 
386 
103 
1041 
39 
1798 
874 
1122 
1122 
37 
330 
433 
114 
923 
879 
44 
37 
23 
330 
44 
231 
211 
141 
1028 
967 
71 
3213.91 ENCRES EN RECIPIENTS DE M A X . I L NON REPR.SOUS 3213.11 A 50 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3213.89 
671 
164 
163 
132 
816 
193 
2440 
1026 
1411 
1407 
371 
25 
4 
6 
321 
45 
487 
62 
404 
404 
38 
265 
72 
117 
8 
222 
96 
888 
3B8 
478 
476 
155 
312 
30 
5 
7 
1 14 
17 
649 
389 
180 
157 
26 
3 
11 
3 
58 
38 
18 
17 
3 
ENCRES EN RECIPIENTS > I L NON REPR. SOUS 3213.11 A 50 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
589 1075 320 2888 284 
6536 2144 3390 
22 122 2 
208 42 188 
607 59 439 
1286 726 540 
536 317 156 671 202 
1932 1011 921 
14 24 
72 47 25 
396 289 346 
192 3 
27 702 227 
2434 1415 1019 
998 750 
606 
271 1056 2175 127 
590 23 5 144 
3586 7 1025 251 
9933 4852 6081 5057 3777 
3 105 58 
69 38 
485 327 137 134 27 
7 
3 
4 
63 
37 
18 
16 
8 
4 
29 
31 
70 
187 
81 
88 
10 
107 
105 
28 
332 
68 
274 
274 
117 
30 
28 
1121 
10 
1289 
112 
1167 
25 50 
75 12 
374 284 90 90 77 
216 1 
93 204 21 814 
78 1145 
2833 1349 1284 1284 1223 
3 33 
3 49 
38 
13 
155 92 84 
62 10 
86 22 42 
42 3 
78 36 167 
287 116 171 
Valeurs 
Danmark 
321 358 1 200 
124 84 
190 19 
1388 929 437 
437 399 
73 101 1781 3 372 
1016 275 349 1 
36 10 
4043 2333 1710 
1710 1645 
221 179 42 42 39 
334 10 324 
159 
Januar —Dezember 1980 Import Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
826 
41 
22 4 99 5 
114 
7 12 3 108 3 
387 19 
Ursprung 
Orìgine 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3390 209 540 28 921 46 25 1 86 16 
1157 
27 
Ireland Danmark 
324 
49 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3301.12 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
260 GUINEA 
400 USA 
452 HAITI 
606 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
3301.15 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
272 ELFENBEINK. 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
3301.17 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
272 ELFENBEINK. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
3301.19 
AETHERISCHE OELE.FLUESSIG OD.FEST:RESINOIDE;KONZENTR.AETHER. 
OELE IN FETTEN.NICHTFLUECHT.OELEN.WACHSEN OD.AEHNLSTOFFEN. 
DURCH ENFLEURAGE GEWONNEN.TERPENHALT.NEBENERZGN.V.AETH.OELEN 
SUESS- UND BITTEROR ANGENOEL. NICHT TERPENFREI GEMACHT 
396 
52 
34 
119 
114 
9 
470 
24 
1256 
15 
2153 
235 
5140 
718 
4422 
1878 
9 
2541 
33 
38 
9 
62 
10 
4 
433 
373 
722 
96 
1842 
118 
1724 
894 
4 
830 
ICHT TERPENFREI C 
67 
15 
27 
341 
71 
6 
16 
43 
66 
287 
13 
4 
17 
80 
3 
16 
1105 
529 
677 
373 
9 
205 
71 
19 
10 
64 
4 
3 
5 
3 
12 
3 
4 
16 
4 
163 
97 
68 
24 
3 
32 
2 
22 
5 
13 
10 
1 
2 
24 
234 
15 
775 
46 
1288 
60 
1238 
293 
1 
945 
24 
E M A C 
1 
7 
97 
17 
1 
2 
2 
60 
24 
1 
7 
20 
7 
259 
122 
138 
32 
1 
104 
60 
348 
5 
3 
10 
426 
362 
74 
17 
3 
58 
31 
i 
10 
58 
492 
69 
423 
409 
5 
25 
34 
32 
32 
84 
88 
16 
11 
BERQAMOTTEOEL NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
10 
103 
24 
161 
138 
25 
24 
24 
12 
1 
28 
25 
1 
1 
1 
3 
75 
22 
103 
80 
23 
22 
22 
11 
11 
NICHT TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE V O N ANDEREN 
ZITRUSFRUECHTEN ALS ORANGEN. Z ITRONEN U N D BERGAMOTTE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
272 ELFENBEINK. 
278 GHANA 
400 USA 
412 MEXIKO 
452 HAITI 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
31 
7 
15 29 21 162 206 13 20 93 88 
892 214 
91 10 
177 18 
28 
1 
2 
56 
116 30 26 19 
4 10 10 
53 1 
84 25 
81 27 34 17 1 
17 
17 14 3 3 
19 
156 
474 
36 
776 71 706 177 
526 
9 
147 
2 8 38 6 190 13 
43 
3 
481 168 314 
252 2 62 7 
3 1 6 8 
1 
18 17 1 
15 25 21 33 201 
388 42 
45 28 19 
85 19 46 
45 
2 2 
91 72 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
HUILES ESSENT..LIQUID.OU CONCR.;RESINOIDES:SOLUT CONCENTR 
D'HUILESSENT.DANS GRAISSES.HUILFIX. .CIRES OU M A T . A N A L . P A R 
ENFLEUR.OU MACERAT.;SOUS-PROD.TERP.RESID.DE DETERP.DES H U I L 
ESSENCE D'ORANGE NON DETERPENEE 
3 
1 
6 
46 
148 
4 
210 
E 
206 
52 
162 
3 
1 
6 
3 
14 
9 
6 
6 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
7 
5 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
260 
400 
452 
508 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
060 
272 
400 
404 
412 
508 
528 
600 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
004 
006 
272 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
272 
276 
400 
412 
452 
604 
608 
624 
1000 
1010 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
HAITI 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (591 
3301.15 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
COTE IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
3301.17 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
COTE IVOIRE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 2 
ACP (59) 
3301.19 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HAITI 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
437 327 167 767 342 246 
1462 140 1817 270 
1530 304 
8373 2079 8296 
3718 247 2571 172 
142 159 
281 28 107 1323 
607 
569 120 
3527 810 2917 2169 107 
748 2 
54 197 
31 9 
13 140 348 269 531 
48 
18*2 300 1582 424 9 
1168 140 
31 
104 
13 
10 
6 
61 
474 
280 
194 
127 
104 
67 
71 
53 
10 
393 
7 
9 
581 
128 
433 
407 
24 
ESSENCE DE CITRON NON DETERPENEE 
670 450 428 8567 1983 294 
257 1346 1361 7278 284 118 467 
2066 165 205 
28383 12142 14209 
9636 298 4674 1447 
1457 145 115 93 77 
234 
90 120 430 
3091 1829 1282 
543 116 719 17 
3 51 2414 98 7 
35 57 1242 303 
28 172 516 
161 
6301 2688 2722 
445 7 2277 
1242 
14 
10 
12 
77 
739 
1446 
345 
333 
12 
12 
12 
2611 
2285 
228 
169 
ESSENCE DE BERGAMOTE NON DETERPENEE 
677 
119 
178 
5810 
863 
7746 
8829 
916 
873 
868 
340 
20 
542 
29 
952 
908 
29 
29 
10 
47 
4293 
811 
5191 
4383 
828 
3 
490 
888 
663 
3 
HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES D'AUTRES AGRUMES QUE DE 
CITRON. ORANGE ET BERGAMOTE 
305 
127 
100 
2313 
1966 
179 
471 
291 
1035 
4946 
245 
416 
209 
154 
13510 
4982 
40 
17 
261 
61 
358 
58 
178 
19 
1138 
379 
1098 
32 
73 
31 
63 
3 i 
85 
1828 
1141 
123 
6 
5 
47 
214 
133 
21 
284 
147 
122 
13 
57 
7 
Ireland Danmark 
35 
10 
e 
34 
13 
111 
12 
11 
247 
100 
147 
124 
13 
23 
73 
19 
2 
70 
63 
2 
28 
4 
281 
227 
33 
29 
4 
17 
19 
39 
38 
3 
 
15 
13 
3 
4 
13 
18 
8 
112 
47 
13 
17 
302 
13 
77 
200 
316 
37 
1119 
383 
737 
292 
13 
443 
30 
110 
10 
257 
3749 
160 
127 
1211 
119 
4487 
284 
175 
1076 
144 
22 
12007 
4 1 * 0 
7847 
6276 
160 
1671 
142 
156 
67 
109 
463 
23 
832 
794 
3B 
2a 
23 
85 
70 
58 
675 
179 
393 
291 
180 
4836 
162 
369 
32 
7594 
967 
84 
1 
164 
1 
68 
' 
325 
252 
73 
70 
1 
4 
317 
19 
214 
2008 
2808 
555 
2054 
2008 
46 
46 
21 
40 
40 
24 
22 
1682 
280 
2008 
1728 
238 28 212 105 
136 5 
239 187 53 
53 3 
125 118 
Januar — Dezember 1980 Import 
162 
Janvier —Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
006 
204 
220 
372 
720 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
001 
003 
370 
375 
377 
700 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
003 
004 
005 
006 
042 
056 
400 
508 
520 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
372 
400 
452 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
006 
528 
669 
700 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
AKP (69) 
3301.22 
FRANKREICH 
VER.KOENIGR. 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
REUNION 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3301.23 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
MADAGASKAR 
KOMOREN 
MAYOTTE 
INDONESIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 2 
AKP (59) 
3301.25 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUNO 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
USA 
BRASILIEN 
PARAGUAY 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3301.33 
FRANKREICH 
REUNION 
USA 
HAITI 
INDONESIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
3301.37 
FRANKREICH 
VER.KOENIGR. 
ARGENTINIEN 
SRI UNKA 
INDONESIEN 
CHINA 
TAIWAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
875 177 495 60 
159 49 110 3 68 2 
G E R A N I U M O E L NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
30 
2 
5 
27 
31 
24 
126 
38 
88 
13 
10 
3 
3 
2 
5 
21 
31 
83 
8 
77 
58 
19 
59 
53 
GEWUERZNELKEN-, NIAOULI- , YLANG-YLANG-OELE. N ICHT TERPENFREI 
G E M A C H T 
32 
13 
640 
33 
960 
60 
900 
896 
661 
85 
20 
45 
44 
5 
397 
33 
11 
126 
573 
2 
671 
570 
430 
11 
5 
5 
83 
107 
5 
102 
102 
83 
PFEFFERMINZOEL U.ANDERE MINZENOELE.NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
110 
31 
17 
6 
52 
5 
17 
790 
338 
20 
587 
1992 
213 
1779 
807 
5 
366 
605 
77 
69 
6 
193 
8 
373 
18 
355 
85 
76 
194 
233 
105 
876 
24 
651 
238 
116 
297 
VETIVEROEL N ICHT TERPENFREI GEMACHT 
121 
17 
105 
8 
2 
33 
39 
88 
3 
83 93 3 
CITRONELLOEL NICHT TERPENFREI GEMACHT 
28 
18 
34 
6 ! 
280 
240 
36 
772 
85 
708 
3 
1 
5 
15 
43 
BO 
4 
78 
34 
1 1 
133 
299 
3 
298 
182 
99 
83 
66 
1 
7 
10 
18 
3 
40 
22 
18 
5 
l' 
20 
5 
60 
5 
131 
26 
108 
60 
6 
39 
3 
5 
3 
90 
10 
2 
1 
1 
2 
21 
27 
8 
22 
21 
15 
9 
344 
37 
303 
53 
22 
15 
7 
2 
5 
2 
53 
192 
16 
176 
176 
7 
12 
2 
309 
150 
5 
65 
654 
22 
532 
310 
157 
65 
13 
5 
9 
35 
31 
178 
12 
188 
13 
7 
6 
5 
37 
11 
26 
22 
3301.19 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
3301.22 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
372 REUNION 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3301.23 
8520 
1228 
7200 
926 
769 
425 
334 
30 
478 
123 
349 
34 
HUILES DE G E R A N I U M NON DETERPENEES 
1347 114 223 753 2153 546 
6333 
1664 
3778 
3201 
546 
532 
19 
847 
656 
91 
86 
5 
93 
219 
601 
2125 
426 
3818 
148 
3471 
3014 
426 
24 
56 
47 
2 
15 
90 
72 
17 
17 
224 
122 
103 
298 
270 
27 
27 
HUILES DE GIROFLE. N IAOULI . YLANG-YLANG, NON DETERPENEES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
370 MADAGASCAR 
375 COMOHES 
377 MAYOTTE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3301.25 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
3301.33 
001 FRANCE 
372 REUNION 
400 ETATSUNIS 
462 HAITI 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
970 
136 
2664 
1381 
392 
910 
8729 
1198 
5532 
5468 
4070 
185 
120 2 
16 2167 
1361 
392 
58 341 
430 
306 
124 
111 
16 
4371 
65 
4316 
4300 
3518 
ESSENCE DE MENTHE N O N DETERPENEE 
1919 341 220 164 751 153 256 16071 
2409 148 
2887 100 
24870 3413 21258 15464 106 2635 3168 
28 129 
9 
1429 510 44 946 99 
3418 341 3075 
1536 7 578 961 
134 
40 90 128 151 159 4042 744 66 1356 
8985 392 8673 4210 
3 840 1524 
ESSENCE DE VETIVER NON DETERPENEE 
648 635 311 1424 972 
4286 880 3805 370 3218 
636 73 36 1388 849 
457 3078 3*8 7 90 3069 9 122 80 2942 
65 
6 10 
128 71 55 
24 
1514 43 15 
107 2 
1215 
44 
55 
3023 1878 1344 
1234 17 54 55 
28 24 2 
3301.37 
001 FRANCE 006 ROYAUME-UNI 
526 ARGENTINE 669 SRI UNKA 700 INDONESIE 720 CHINE 736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
ESSENCE DE CITRONNELLE NON DETERPENEE 
159 108 196 327 1608 1348 205 
4322 382 3940 
17 5 
26 84 244 25 
422 23 399 
54 799 532 
46 
1**6 16 1*49 
40 22 23 
225 134 91 
139 
251 
628 146 383 
382 261 
80 
13 
242 
88 
1129 
38 
1783 334 1429 
1130 1 43 256 
249 13 236 231 4 
19 30 
18 532 9/ 46 
908 82 844 
86 55 10 
23 
19 
22 0 
53 36 
8827 194 
6346 817 
6 
1 
10 
7 
3 
41 
26 
10 
29 
421 
1 
532 
108 
426 
424 
3 
1 
43 
13 
115 
667 
485 
172 
57 
116 
575 
12 
234 
10 
372 
1241 
590 
861 
641 
269 
99 
52 
13 
27 
6329 
1049 
38 
361 
8017 
211 
7808 
6349 
1096 
361 
468 249 209 
189 149 446 82 
989 69 921 
280 
280 
24 1 
26 26 
22 21 1 
105 
124 
280 138 124 
124 
7 68 129 
382 24 
894 214 480 
457 74 24 
18 18 
22 22 
Januar — Dezember 1980 Import 
Orìgine 
1030 
1040 
040 
042 
390 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
005 
036 
042 
204 
220 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
042 
048 
066 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
052 
056 
06H 
204 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
3301.37 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3301.41 
PORTUGAL 
SPANIEN 
SUEDAFRIKA 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
3301.42 
FRANKREICH 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
INDIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
3301.43 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
BULGARIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
KUSSE 3 
3301.44 
FRANKREICH 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
BULGARIEN 
MAROKKO 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
443 
245 
25 
43 
188 
101 
EUKALYPTUSOEL N ICHT TERPENFREI G E M A C H T 
39 179 
89 
106 
794 
1280 
52 
1229 
411 
183 
794 
81 
23 
282 
21 
262 
122 
81 
131 
97 
474 
643 
164 
39 
474 
21 
7 
14 
126 
16 
28 
24 
84 
3 
80 
28 
5 
2 
12 
86 
79 
41 
1 
217 
4 
213 
56 
43 
155 
J A S M I N B L U E T E N O E L N ICHT TERPENFREI G E M A C H T 
1 
i 
10 
1 
7 
2 
LAVENDEL-, L A V A N D I N O E L N ICHT TERPENFREI G E M A C H T 
55 436 
15 
23 
57 
22 
141 
728 
484 
285 
127 
2 
2 
5 
143 
136 
3 
5 
1 
22 
41 
87 
4 
82 
182 
68 
107 
48 
3 
85 
61 
34 
34 
12 
12 
184 
10 
13 
16 
228 
194 
34 
34 
12 
12 
ROSENOEL. N ICHT TERPENFREI G E M A C H T 
8 
3 
1 
1 
2 
4 
20 
10 
12 
7 
2 
2 
3301.45 
001 FRANKREICH 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3301.47 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
KONIFERENNADELOEL N ICHT TERPENFREI G E M A C H T 
49 
8 
7 
75 
8 
206 
84 
142 
24 
8 
118 
34 
6 
6 
101 
34 
87 
19 
72 
2 
70 
1 
AETHERISCHE OELE. N ICHT TERPENFREI GEMACHT. NICHT IN 3301.12 
BIS 45 ENTHALTEN 
654 
23 
115 
251 
26 
156 
13 
84 
1 
34 
4 
113 
24 
12 
26 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
17 
8 
i 
29 
1 
28 
76 
IH 
2 
1 
1 
4 
1030 
1040 
040 
042 
390 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
005 
036 
042 
204 
220 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
042 
048 
056 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
052 
066 
068 
204 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
038 
048 
056 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
002 
003 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3301.41 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR. DU SUD 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
3301.42 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
EGYPTE 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3301.43 
FRANCE 
PAYSBAS 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
3301.44 
FRANCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3301.46 
FRANCE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
3301.47 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
2514 
1376 
141 
245 
1096 
542 
ESSENCE D'EUCALYPTUS NON DETERPENEE 
662 
359 
171 
2109 
3721 
195 
3522 
1330 
672 
2109 
298 
91 
25 
376 
924 
85 
859 
446 
298 
376 
132 
57 
146 
1216 
1839 
22 
1812 
381 
132 
1216 
68 
23 
93 
34 
80 
36 
3 
24 
736 
97 
243 
15 
228 
117 
ESSENCE DE J A S M I N NON DETERPENEE 
274 
386 
213 
103 
823 
1583 
231 
3780 
873 
3107 
372 
213 
2653 
126 
5 381 
108 
103 
10 813 
1663 
6 226 
147 
132 
16 
15 
3318 
382 
2934 
244 
108 
2608 
23 
16 
7 
7 
ESSENCE DE LAVANDE ET L A V A N D I N . NON DETERPENEES 
5091 
147 
447 
620 
386 
758 
7848 
5384 
2438 
1180 
1172 
1541 
17 
38 
51 
1708 
1807 
89 
10 
29 
115 
13 
386 
628 
1232 
55 
1160 
156 
921 
ESSENCE DE ROSE NON DETERPENEE 
422 
2122 
211 
1106 
593 
501 
5183 
677 
4800 
2633 
648 
1317 
86 
8 
116 
88 
31 
10 
2066 
209 
636 
579 
231 
3804 
30 
3788 
2292 
629 
845 
548 
43 
227 
891 
584 
307 
68 
238 
2 
27 
87 
38 
49 
19 
30 
ESSENCE D'AIGUILLES DE CONIFERES NON DETERPENEE 
479 147 107 726 111 
1934 674 1381 342 148 1016 
391 138 94 74 
111 
1049 401 849 
294 138 355 
1 12 652 
703 21 682 27 1 662 
68 
55 318 
933 550 383 383 
383 
17 
453 48 405 17 6 383 
18 8 12 12 1 
22 11 
49 1* 33 26 
103 
2 
108 103 2 2 
19 17 2 2 
HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES, NON REPR. SOUS 3301.12 A 45 
11738 581 2011 
4264 29 610 
2312 398 68 420 70 
1920 
83 
451 458 
157 5 
835 17 BIS 217 164 394 
130 
104 
244 132 112 
112 104 
2252 97 237 195 
2829 2351 478 475 3 
242 58 
62 
222 
844 311 333 
281 
22 22 118 4 112 
107 70 5 
19 
10 
146 138 7 
1 
13 
74 69 16 
13 
52 
47 47 
343 
87 
2485 
3 
160 
349 
654 
163 
Januar — Dezember 1980 Import 
164 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
3301.47 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
058 SOWJETUNION 
080 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
260 GUINEA 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
462 HAITI 
453 BAHAMAS 
608 BRASILIEN 
620 PARAGUAY 
684 INDIEN 
889 SRI UNKA 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
809 NEUKALEDON. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
82 
26 3 
111 4 
6 
25 5 
9 6 
17 9 
226 67 
13 5 
98 3 
2 
12 3 
6 5 
12 3 
89 
118 6 
2 
12 2 
4 
678 66 
6 2 
1 1 
71 14 
14 1 
10 
500 13 
270 63 
57 16 
60 7 
24 1 
305 39 
9 4 
35 24 
1874 363 
41 10 
11 
5704 1040 
1017 284 
4880 788 
1009 160 
67 20 
1632 207 
39 2 
2040 369 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
18 30 9 2 13 
16 1 . 6 
17 31 16 4 
1 . . 5 
5 6 
1 1 
3 
65 11 28 1 
7 . 1 
91 4 
2 
5 . 1 1 
1 
8 1 
89 
107 2 
1 
7 2 
4 
243 53 6C 
4 
43 2 
10 
e 
47 205 7 
135 24 
21 1 3 
26 5 
23 
100 4 61 1 
2 3 
6 2 
513 67 273 
28 1 
11 
8 
1 
5 
50 
2 
ί 1 
i' 
230 
12 
3 
228 
48 
16 
12 
100 
3 
658 
2 
1709 813 598 53 1585 
77 260 111 44 180 
1828 383 487 9 1404 
335 72 107 7 303 
9 6 3 . 1 6 
647 222 103 1 442 
9 2 2 . 1 3 
844 69 277 1 660 
3301.48 TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE V O N ZITRUSFRUECHTEN 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 
11 3 
24 1 
6 2 
19 2 
112 11 
81 4 
52 7 
29 4 
6 2 
3301.49 TERPENFREI GEMACHTE AETHER 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
3301.60 RESINOIDE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 KANADA 
664 INDIEN 
44 9 
21 
13 6 
38 3 
15 11 
B2 22 
246 59 
132 31 
114 28 
100 28 
171 86 
3 1 
57 
33 11 
5 
23 7 
28 10 
16 16 
25 20 
l' '. 
ί ΐ 1 
7 
2 
1 
4 21 2 β 28 
1 20 1 2 β 
3 1 1 4 18 
3 1 . 3 
1 1 . 2 . 
OELE. AUSGEN.VON ZITRUSFRUECHTEN 
20 6 5 2 
1 6 1 10 
7 
1 3 1 . . 
4 
8 52 
3 31 23 11 86 
1 24 14 11 18 
2 8 9 . 8 7 
1 7 8 . 5 6 
9 13 6 56 
2 
8 2 4 . 1 
9 
2 3 . . 
5 11 
7 1 6 1 1 
4 1 
Quantités 
Ireland Danmark 
1 9 
38 1 
IE 
IC 
1 
4 
Ε 
102 24 
77 14 
25 10 
16 10 
1 
10 
10 
1 
22 ΐ 
6 9 
28 14 
23 2 
β 12 
6 12 
2 ΐ 
29 1 
31 2 
31 2 
1 
ί 41 
13 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3301.47 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
260 GUINEE 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
664 INDE 
669 SRI UNKA 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
609 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSES 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1034 277 373 
1420 38 1194 
1334 102 329 231 
104 2 18 
782 125 197 196 
266 179 43 33 
104 36 11 
2563 687 826 113 
505 159 261 17 
2664 84 2432 
137 66 78 3 
460 216 192 1 
102 80 36 6 
309 44 237 26 
1961 26 1924 1 
1883 78 1776 19 
525 89 339 
109 109 
259 10 236 5 
475 13 406 
9556 621 2693 466 
210 48 152 1 
146 111 24 
352 63 233 
207 7 162 
392 
1986 277 310 538 
2846 691 1448 
1720 246 878 15 
551 116 259 59 
493 16 466 
7293 823 2480 42 
195 66 56 49 
679 260 191 
12407 1762 6427 326 
161 66 85 
629 629 
71977 12212 28547 5018 
18228 6039 2818 3072 
53866 7173 25832 1948 
14668 1697 4527 837 
1197 343 261 229 
22303 2956 11418 746 
1030 10 479 5 
16684 2320 9887 363 
3301.48 HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES D'AGRUMES 
003 PAYS-BAS 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
569 4 49 13 
370 99 26 
425 137 4 24 
361 179 34 10 
208 32 6 1 
2180 602 139 98 
1522 268 89 84 
837 243 50 11 
594 225 48 11 
352 179 36 10 
Nederland 
124 
26 
132 
2 
3 
1 
252 
46 
145 
19 
579 
9 
3 
87 
220 
144 
24 
ι eoi 
64 
1040 
11 
8801 
2289 
4313 
927 
12 
2161 
9 
1205 
12 
2 
θ 
36 
18 
18 
β 
3301.49 HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES. AUTRES QUE D'AGRUMES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3301.60 RESINOIDES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
630 163 212 
167 21 17 
101 34 6 
602 81 5 25 
266 204 
1403 499 6 5 
3417 1099 S3 297 
1794 524 38 264 
1824 676 17 43 
1672 570 16 39 
2910 1273 146 
148 62 66 1 
183 27 6 
302 65 197 3 
146 2 92 50 
383 50 114 9 
661 147 187 28 
279 261 7 2 
339 256 65 
53 
41 
7 
57 
171 
100 
71 
65 
267 
71 
17 
201 
147 
9 
25 
Belg.-Lux. 
47 
1 1 
S2 
1 l' 
1 
1 1 
12 
2a 
1 
6 
16 
668 
671 
88 
52 
12 
22 
12 
73 
47 
124 
17 
291 
146 
146 
143 
124 
113 
7 
9 
19 
52 
204 
200 
4 
4 
146 
3 
3 
6 
1 
2 
3 
UK 
122 
149 
82 
249 
8 
58 
583 
22 
3 
30 
10 
1 17 
8 
52 
4828 
6 
7 
47 
45 
774 
486 
436 
87 
12 
2331 
2 
74 
2849 
10 
18377 
3001 
13378 
5894 
348 
4588 
135 
2894 
60 
204 
8 
296 
277 
IS 
8 
63 
32 
48 
622 
1041 
144 
898 
863 
1051 
17 
3 
7 
48 
2 
Ireland 
1 
439 
357 
392 
2192 
1444 
74S 
357 
392 
392 
37S 
156 
112 
864 
540 
114 
1 14 
3 
27 
451 
9 
504 
491 
13 
13 
24 
9 
1 
22 
99 
Valeurs 
Danmark 
90 
19 
■ 
91 
84 
3 
374 
194 
180 
1 77 
2 
3 
1 
30 
66 
4 
24 
147 
110 
37 
37 
4 
3 
22 4 
14 
3 
48 
4 * 3 
3 
3 
72 
2 
i 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3301.60 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
Nimexe 
Import Janvier — Décembre I 960 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
398 
288 
127 90 5 38 
78 
45 
39 
20 
18 
16 
11 
4 
38 
18 
20 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN FETTEN, NICHTFLUESSIGEN 
OELEN, W A C H S E N ODER A E H N L STOFFEN. DURCH ENFLEURAGE ODER 
M A Z E R A T I O N G E W O N N E N 
0O1 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
18 
13 
8 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3304 
98 
241 
82 
136 
595 
876 
2408 
842 
1837 
624 
158 
950 
7 
18 
66 
613 
785 
83 
723 
89 
18 
632 
22 
7 
10 
272 
207 
892 
38 
826 
323 
17 
244 
45 
138 
108 
93 
45 
471 
199 
272 
213 
108 
59 
21 
12 
34 
5 
81 
33 
47 
42 
35 
24 
87 
85 
2 
2 
M I S C H U N G E N V O N RIECH- ODER A R O M A S T O F F E N . DIE ROHSTOFFE FUER 
DIE RIECHMITTEL.. LEBENSMITTEL- ODER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
M I S C H U N G E N V O N RIECH- ODER AROMASTOFFEN FUER LEBENSMITTEL 
UND GETRAENKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
463 BAHAMAS 
608 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
3304.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 030 SCHWEDEN 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
220 AEGYPTEN 400 USA 
463 BAHAMAS 
1163 
492 1854 
767 
970 
2222 524 
25 
86 
201 
939 
168 
26 1560 
16 
195 
358 
62 754 
877 134 
2 15 
97 
424 
162 
164 
392 
92 
19 
151 37 
21 
116 
5 87 
11338 
8005 
3332 
3051 
1391 
261 
29 
VON RIECH 
- U N D GETI 
2374 
286 
2147 
1437 
125 
2514 
741 
17 
25 
2192 
13 
18 
3 4 * 4 
2202 
12*3 
1045 
683 
197 
- ODER A 
1ΑΕΝΚΕΙΓ 
1001 
5 
983 
26 
460 
188 
3 
4 
1162 
11 
1 
1079 
845 
232 
230 
137 
2 
ROMAS 
DUSTR 
20 
394 
374 
55 
650 
67 
1 
312 
4 
80 
6 
41 
63 
47 
3 
2 
38 
2 
3 
19 
3 
10 
314 
239 
76 
73 
41 
3 
104 
220 
290 
5 
318 
154 
2 
12 
32 
1 
1 
136 
1 
6 
1288 
1093 
194 
187 
46 
7 
804 168 382 409 
660 
52 
301 
2 
105 
46 
264 
7 
498 
47 
2 
178 
283 
11 
19 
32 
UK 
62 
57 
6 5 
18 
20 
271 
103 
188 
155 
14 
10 
214 
41 
142 
43 
10 
309 
10 
Ireland 
17 15 
2 2 
38 38 
289 
338 
144 
θ 
105 
11 6 
2 
43 
10 
123 
094 
899 
196 
178 
45 
17 
83 
50 
230 
81 
25 
305 
2 
6 
7 
268 
ί 
452 
3 
2 
1 
1533 
778 
767 
736 
280 
21 
16 
23B 
1 
55 
12 
18 
1333 
2 
1 
427 
13 
2101 
1868 
445 
432 
4 
13 
13 
7 
16 206 
3 
3 
b 
6 
6 
1000 
1010 
1011 
001 
004 
006 
036 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
3301.80 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3301.50 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3301.80 
6*21 2249 3*04 1398 2012 851 1610 547 149 3 
388 296 
780 316 468 
399 92 59 
258 
182 
98 
96 
53 
787 
356 
412 
380 
185 
160 
5 
5 
1170 
1081 
89 
82 
SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENT. DANS GRAISSES. HUILES 
FIXES. CIRES OU MATIERES ANALOG.. OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU 
M A C E R A T I O N 
298 
209 
88 
37 
19 
18 
28 
4 
22 
13 
8 
7 
23 
1 
22 
SOUS-PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE DETERPENATION DES 
HUILES ESSENTIELLES 
285 
508 
208 
129 
1822 
479 
3944 
1137 
2786 
2074 
155 
626 
31 
26 
217 
325 
858 
188 
872 
253 
26 
416 
15 
25 
20 
663 
118 
1054 
82 
962 
735 
27 
161 
80 
92 
3 
83 
167 
30 
488 
185 
304 
265 
83 
39 
17 
49 
95 
3 
177 
68 
110 
105 
2 
22 
12 
10 
 
22 
28 
56 
110 
108 
2 
2 
157 
149 
8 
69 
346 
673 
3 
1185 
466 
718 
707 
17 
5 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES.CONSTIT.DES MATIERES DE 
BASE POUR PARFUMERIE.ALIMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES POUR DENREES ALIMEN-
TAIRES ET BOISSONS 
11 
44 
75 
18 
134 
12 
80 
58 
17 
4 
11 
1 
485 
296 
171 
170 
155 
1 
29 
5 
64 
57 
21 
26 
12 
38 
4 
37 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
453 
608 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
066 
220 
400 
453 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BAHAMAS 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
3304.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BAHAMAS 
155 
58 
99 
99 
18 
16 
1 
84 
56 
7 
7 
8613 
1328 
11907 
4908 
2083 
11881 
10134 
279 
147 
423 
11835 
307 
205 
6994 
424 
147 
131 
193 
72343 
61135 
21196 
20264 
12746 
913 
485 
2226 
243 
4690 
1495 
1727 
59 
175 
4 
131 
4726 
239 
66 
1236 
134 
10 
17 
17208 
10518 
8691 
6492 
5101 
184 
376 
1791 
774 
130 
126B 
2154 
1 
77 
2041 
5 
24 
504 
2 
9178 
8484 
2870 
2657 
2123 
11 
SUBSTANCES ODORIFERANTES 
856 
16 
394 
479 
400 
94 
2 
861 
4 
39 
308 
40 
162 
3865 
2239 
1428 
1383 
874 
41 
696 
668 
1722 
20 
1154 
3308 
5 
39 
658 
3 
1 
427 
7 
28 
1 
8869 
7472 
1188 
1150 
711 
36 
AUTRES QUE POUR 
=S DENREES ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS 
33827 
2313 
22783 
15123 
1673 
22213 
10393 
346 
122 
45760 
176 
242 
116 
131 
10990 
135 
16740 
71 
10978 
238 
4796 
2488 
42 
18 
20869 
164 
24 
18 
1394 
169 
4960 
4119 
1176 
4936 
1413 
33 
11 
10170 
2 
62 
1364 
8892 
1041 
3975 
4829 
5559 
915 
14 
19 
5645 
8 
51 
1 
101 ï 
1041 
867 
271 ï 
31 
5102 
717 
49 
1418 
2 
32 
2373 
1449 
1947 
814 
85 
1129 
546 
87 
5 
362 
44 
24 
379 
23 
6985 
8058 
907 
814 
411 
93 
1883 
842 
2332 
88 
373 
312 
1 
101 i 
90 ί 
128 
581 
117 
1706 
543 
117 
3798 
10 
13 
22 
2851 
25 
2506 
27 
25 
7 
12638 
8872 
5666 
5527 
2887 
139 
85 
5745 
135 
1260 
546 
127 
4226 
207 
5997 
5Ϊ 
97 
125 
3482 
7 
2673 
7 
1093 
101 
217 
5822 
1 
6 
3 
1 2 
1507 
397 
6 
4 
11892 
9918 
1976 
1571 
34 
406 
400 
226 
1 
71 
43 
12 
1213 
9 
6 
107 
132 
1 
386 
475 
19 
381 
175 
130 
141 
333 
26 
38 
3 
2 
2242 
16*8 
874 
670 
604 
3 
300 
29 
697 
543 
1 
234 
322 
74 
621 
22 
358 
165 
Januar—Dezember 1980 Import Janvier—Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
3304.90 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
13739 
9838 
4104 
4058 
2232 
32 
4178 
2885 
1511 
1508 
1177 
2 
2042 
1681 
481 
455 
313 
3 
2982 
2476 
487 
482 
312 
5 
1598 
969 
829 
626 
68 
973 
733 
240 
239 
36 
1446 
769 
878 
650 
275 
22 
ZUBEREITETE RIECH-, KOERPERPFLEGE- U N D SCHOENHEITSMITTEL 
DESTILLIERTE A R O M A T I S C H E WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHERISCHER OELE. A U C H ZU MEDIZ IN ISCHEN ZWECKEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
400 
732 
736 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
3308.01 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3308.11 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
JAPAN 
TAIWAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
3308.21 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
3308.29 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
RASIERCREME 
874 
155 
166 
438 
1079 
378 
9 
73 
141 
3368 
3099 
263 
252 
103 
ZUSAMMENSTELLUNGEN 
BIS 98 IN GEMEINSAMER 1 
175 
39 
92 
182 
40 
477 
14 
26 
83 
15 
519 
12 
35 
1762 
1038 
714 
665 
129 
51 
FLUESSIGE ODER FESTE Ρ 
1736 
85 
47 
407 
89 
672 
38 
116 
8 
90 
4 
4 
10 
3348 
3046 
301 
270 
160 
23 
DUFTWAESSER UND D G L 
6332 
733 
876 
1 152 
635 
3 
B4 
1043 
49 
4 
28 
1850 
1813 
37 
37 
7 
VERSI 
JMSC 
33 
1 
28 
16 
75 
2 
5 
19 
20 
200 
153 
47 
27 
7 
20 
ARFU 
930 
43 
28 
59 
303 
1 
84 
2 
15 
4 
1472 
1383 
109 
101 
85 
5 
1783 
235 
353 
11 5 64 
67 
10 
163 
80 
80 
79 
67 
23 
9 
37 
1 
8 
129 
69 
69 
46 
13 
2 
30 
17 
76 
115 
37 
78 
78 
76 ei 
16 
108 
15 
1 
74 
68 
60 
17 
3 
1 
12 
102 
21 
165 
284 
254 
30 
29 
2 
1954 
30 
142 
429 
19 
147 
34 ί 
26 
1 1 
544 
543 
1 
14 
34 
7 
2 
102 
279 
180 
119 
112 
10 
7 
147 
9 
69 
11 
30 
1 Í 
2 
285 
288 
19 
18 
1 1 
13 
85 
1 
2 
274 269 5 5 4 
23 
36 
133 
126 
8 
7 
5 
a 
123 
1 
493 
299 
269 
257 
13 
354 
213 
4 
65 
2 
26 
128 
98 
29 29 2 
26 
62 
1 
334 
10 
1 
692 
150 
442 
437 
91 
398 9 9 
126 
3 
47 
3 
824 
556 
63 
1 1 
267 
51 
249 
243 
95 
95 
293 
289 
231 
231 
293 
201 92 
92 
50 
3304.90 
732 JAPON 
1000 
lo ie 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3306 
187174 
108874 
68482 
57834 
46160 
431 
135 
216 
58962 
34353 
22800 
22561 
21078 
14 
24 
28811 
18808 
11787 
11714 
10208 
52 
21 
32295 
26225 
7070 
6968 
5719 
66 
47 
14487 
10617 
3949 
3911 
1435 
27 
11 
7874 
5833 
2040 
1912 
1011 
128 
126 
22084 
12248 
9838 
9576 
6003 
148 
7 
113 
1888 
1587 
121 
116 
9 
6 
3203 
2127 
1077 
1077 
697 
23 
140 
187 
184 
23 
23 
23 
7 
6 
1 
17 
12 
1 
1 
3 
50 
30 
19 
16 
15 
3 
34 
5 
1 
2 
25 
33 
5 
3 
113 
88 
45 
45 
41 
135 
16 
2 
12 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
3308.01 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3308.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3308.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3308.29 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOILETTE ET COSMETIQUES, PREPARES: 
EAUX DISTILLEES A R O M A T . ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENT.. M E M E MEDICINALES 
CREMES A RASER 
1973 
395 
379 
1487 
1607 
979 
105 
195 
319 
7807 6927 873 
671 
263 
1285 
11 
196 
1642 
147 
3242 
3181 
81 
1 
48 
9 
247 
176 
18 
688 
305 
265 
263 
176 
121 
11 
6 
48 
3 
194 
398 
188 
210 
210 
3 
49 
354 
922 
45 
32 
4 
1407 
1402 
5 
5 
23 
504 
1 
8 
2 
2 
898 
891 
7 
105 
28 
149 
6 
10 
105 5 70 
490 
404 
86 
65 
ASSORTIMENTS DE PRODUITS DIFFERENTS. DES NO. 3306.21 A 98, 
DANS UN M E M E CONTENANT POUR VENTE AU DETAIL 
251 
251 
367 307 50 50 50 
1786 
454 
493 
1441 
517 
3050 
130 
125 
411 
140 
3280 
103 
179 
12403 
7 9 * 3 
4440 
4112 
703 
322 
A R F U M ! 
58148 
I 486 
831 
6229 
1028 
7172 
199 
2359 
196 
2682 
100 
100 
307 
81320 
76001 
8279 
5941 
2646 
300 
421 
9 
111 
145 
483 
18 
60 
115 
1 
107 
1482 
1189 
313 
200 
82 
106 
4 
181 
216 
321 
9 
268 
β 
36 
1103 
725 
378 
273 
10 
105 
54 
314 
104 
94 
1 
674 
472 
102 
102 
i. L IQUIDES OU CONCRETS 
16784 
479 
525 
635 
3410 
2 
1284 
8 
416 
β i 5 
23705 
21850 
1855 
1730 
1299 
103 
30 
4 
241 
30 
329 
21 
35 
833 
646 
148 
71 
36 
66 
'RES QUE LES EXTRAITS 
62511 
4433 
3694 
9764 
18236 
1412 
1 103 
495 
97 
1076 
1621 
43 
17 
479 
423 
15 
4 
155 
3 
275 
3041 
2682 
458 
452 
19 
4 
19821 
244 
427 
4002 
125 
387 
562 
7 
314 
1 
45 
22 
306 
3 
11 
1889 
1481 
408 
376 
67 
32 
6139 
616 
1828 
82 
522 
4 
776 
48 
54 
3 
2 
10110 
9189 
922 
899 
794 
23 
6221 
1745 
2636 
289 
19 Í 
239 
46 
368 
3Í 24 
4 
1204 
1132 
72 
68 
31 
4 
977 
39 
1053 
74 
311 
1 
81 
10 
1 
23 
2676 
2458 
119 
116 
81 
2 
12690 
1998 
1542 
779 
42 
179 
25 
82 
129 
125 
271 
8 
2443 
92 
8 
4262 
1240 
3013 
2953 
413 
60 
31323 
224 
227 
2562 
204 
74 
147 
125 
1977 
77 
13 
25 
37208 
34849 
2666 
2463 
241 
102 
3640 
321 
38 
373 
52 
10 
9 
56 
1167 
i 24 
1320 
1294 
26 
25 
1 
522 
i 33 
3 
1899 
16 
2476 
2469 
18 
16 
123 
i 
66 
2 
3 
64 
22 
293 
77 
9 
16 
13 
579 
450 
129 
115 
99 
13 
782 
74 
16 
13 
278 
118 
35 
1 
28 
1376 
1170 
204 
204 
175 
1980 
216 
30 
136 
Januar— Dezember 1960 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
3308.29 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 USA 
732 JAPAN 
96B N.ERM.UEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
729 
2320 
34 
22 
57 
491 
22 
138 
21 
359 
43 
12 
13407 
12195 
1200 
1143 
564 
33 
24 
330S.31 ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
570 
1337 
1049 
1971 
49 
1765 
35 
160 
100 
47 
181 
7387 
8778 
809 
588 
357 
Deutschland 
584 
604 
1 
18 
9 
209 
15 
66 
100 
3992 
3 5 7 * 
416 
408 
238 
7 
55 
9 
57 
2 
307 
68 
47 
28 
574 
430 
144 
144 
115 
France 
104 
435 
8 
1 
23 
78 
1 
16 
10 
147 
5 
12 
1138 
834 
290 
275 
102 
5 
10 
107 
14 
606 
11 
6 
6 
15 
767 
745 
23 
21 
6 
Italia 
407 
166 
4 
18 
6 
IB 
30 
3220 
2982 
268 
245 
172 
5 
8 
32 
120 
38 
94 
1 14 
5 
18 
481 
399 
82 
70 
5 
330Θ.39 M U N D P F L E G E M I T T E L AUSGEN. ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
584 
1502 
35 
463 
2193 
129 
26 
287 
6288 
4810 
478 
473 
155 
3308.41 H A A R W A S C H M I T T E L 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWE0EN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2467 
7271 
2092 
1947 
879 
2732 
353 
63 
457 
376 
124 
336 
403 
716 
20382 
17792 
2870 
2516 
1331 
52 
1 175 
7 
1412 
129 
2 
8 
2738 
2 * 9 * 
142 
142 
131 
452 
1809 
49 
430 
244 
7 
1 
3 
14 
66 
3 
150 
3289 
2990 
280 
271 
86 
9 
3308.43 DAUERWELLPRAEPARATE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
96 
466 32 
238 
143 
15 
5 
49 
449 
396 
64 
64 
637 
148 
144 
106 
205 
16 
18 
391 
186 
1878 
1258 
819 
608 
21 
11 
1 
1 16 
12 
78 
2 
56 
293 
3 
35 
481 
442 
39 
39 
582 
54 
16 
131 
320 
241 
5 
20 
1409 
1103 
306 
302 
271 
4 
2 
5 
1000 kg 
Nederland 
27 
580 
3 
1 1 
6 
1 
22 
16 
5 
1742 
1875 
87 
62 
19 
6 
189 
1060 
775 
1 
388 
3 
2418 
2413 
3 
3 
3 
503 
11 
136 
56 
32 
747 
706 
42 
42 
9 
213 
4089 
1210 
223 
452 
2 
53 
2 
15 
8282 
8242 
20 
18 
3 
2 
65 
Belg.-Lux 
9 
61 
i 
19 
15 
i 
2385 
2327 
38 
37 
20 
í 
281 
577 
464 
35 
84 
13 
4 
1469 
1440 
18 
17 
13 
62 
25 
97 
140 
2 
83 
410 
323 
87 
87 
2 
660 
1641 
325 
33 
114 
2 
28 
2804 
2774 
30 
30 
3 
31 í 
UK 
3 
12 
2 
2 
1 
5 
74 
3 
498 
398 
100 
84 
5 
10 
5 
13 
41 
23 
11 
35 
47 
4 
115 
300 
124 
176 
171 
54 
6 
ΐ 
17 
14 
71 
164 
67 
97 
92 
6 
523 
456 
77 
94 
85 
333 
3 
10 
6 
3 
313 
1944 
1671 
373 
348 
14 
23 
27 
1 
Ireland 
1 
138 
i 
160 
160 
1 
l 
l 
4 
81 4 
818 
818 
1 
204 
9 
213 
204 
9 
9 
3 
3 
3 
2 
1250 
1283 
1280 
3 
3 
Import 
Quantités 
Danmark 
! 
95 
13 
l i 
10 
1 
3 
304 
273 
31 
31 
27 
340 
17 
52 
113 
1 1 
572 
409 
183 
162 
161 
14 
73 
96 
88 
8 
8 
8 
27 
223 
158 
40 
147 
456 
363 
110 
2 
1 
4 
1633 
594 
939 
939 
933 
1 
1 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
3308.29 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
5770 
17366 
201 
141 
414 
4716 
171 
968 
668 
2439 
259 
139 
114142 
103880 
10124 
9181 
5392 
222 
722 
3308.31 DENTIFRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1367 
3726 
3066 
5727 
183 
5409 
100 
587 
597 
140 
579 
21843 
19580 
2263 
2219 
1506 
Deutschland 
4612 
4043 
10 
88 
61 
2096 
99 
459 
866 
5 
33228 
29502 
3723 
3636 
2292 
86 
2 
161 
31 
318 
11 
1028 
374 
140 
136 
2207 
1548 
659 
657 
515 
France 
813 
2623 
39 
28 
162 
595 
16 
34 
189 
624 
30 
137 
7253 
5372 
1745 
1544 
793 
11 
189 
479 
31 
1187 
28 
17 
42 
32 
1828 
1746 
83 
75 
42 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3904 
1596 
29 
101 
73 
282 
161 
30594 
28199 
2395 
2216 
1650 
60 
119 
127 
369 
130 
483 
437 
40 
53 
17ββ 
1648 
220 
203 
40 
Nederland 
257 
4248 
5 
16 
65 
103 
10 
204 
349 
50 
15999 
16129 
871 
846 
182 
25 
343 
2631 
2714 
2 
1178 
28 
i 
8898 
8888 
30 
30 
28 
Belg.-Lux 
64 
586 
2 
7 
707 
4 
90 
10 
2 
17214 
18881 
331 
330 
220 
i 
698 
1427 
1164 
140 
297 
74 
14 
3817 
3 7 2 * 
91 
90 
74 
3308.39 PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE. AUTRES QUE LES DENTIFRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1107 
6651 
243 
2078 
7460 
322 
143 
1086 
19375 
17660 
1828 
1799 
520 
3308.41 S H A M P O O I N G 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
65B1 
8817 
2616 
4084 
1478 
7567 
1029 
147 
1084 
480 
267 
1342 
461 
1282 
37764 
32624 
6228 
5099 
3263 
120 
6 
4969 
66 
4578 
319 
6 
40 
10040 
9844 
398 
396 
347 
1232 
2276 
177 
762 
776 
17 
3 
11 
17 
306 
10 
224 
6874 
6240 
834 
609 
345 
23 
1 174 
290 
66 
64 
147 
1740 
1630 
211 
211 
853 
155 
428 
195 
744 
66 
i 
72 
431 
231 
3228 
2441 
785 
760 
85 
25 
48 
381 
13 
266 
1251 
2 
16 
78 
2057 
1959 
98 
98 
3 
1512 
284 
48 
474 
865 
920 
7 
62 
4258 
3183 
1072 
1062 
979 
11 
3308.43 PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
166 
1098 49 
5 
177 
17 
6 
868 
27 
694 
265 
109 
2088 
1868 
210 
205 
59 
788 
4432 
1979 
286 
1148 
11 
120 
i i 
1 
39 
8821 
8784 
67 
52 
11 
5 
111 
135 
159 
612 
550 
19 
367 
1863 
1468 
397 
397 
12 
2120 
1929 
793 
67 
238 
2 
8 
67 
5228 
5149 
78 
78 
10 
861 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
13 
90 
7 
22 
30 
13 
2 
406 
282 
13 
5314 
4482 
832 
382 
67 
39 
411 
37 
216 
284 
89 
2 
100 
242 
12 
334 
1410 
727 
883 
668 
321 
45 
3 
94 
38 
261 
693 
228 
388 
346 
37 
847 
645 
190 
287 
165 
952 
8 
33 
15 
8 
645 
3887 
3098 
791 
736 
48 
50 
32 
2 
Ireland 
7 
1030 
10 
7 
1179 
1181 
18 
16 
10 
16 
2207 
6 
2229 
2223 
8 
6 
6 
4 
522 
77 
808 
527 
81 
61 
4 
3 
4 
7 
4 
3 
3309 
i 
3339 
3331 
7 
1 
6 
Valeurs 
Danmark 
4 
733 
57 
77 
78 
12 
19 
3383 
3154 
209 
209 
178 
1 
1 
876 
74 
245 
345 
21 
9 
1888 
1197 
491 
490 
480 
1 
2 
122 
228 
7 
418 
352 
85 
66 
58 
79 
323 
310 
119 
487 
1 
loei 
436 
250 
10 
4 
13 
3121 
1320 
1802 
1601 
1786 
1 
3 
167 
Januar—Dezember 1980 Import Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3308.43 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
3308.48 
220 
267 
21 
382 
1666 
1089 
488 
213 
174 
38 
39 
126 
121 
4 
4 
62 
5 
1 
77 
76 
2 
2 
100 
15 
180 
180 
33 
3 
362 
361 
1 
1 
HAARPFLEGEMITTEL AUSGEN. HAARWAESSER. H A A R W A S C H M I T T E L U N D 
DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1843 
7980 
3804 
2783 
179 
1566 
98 
95 
36 
72 
441 
33 
781 
892 
742 
4356 
157 
372 
10 
48 
20728 6957 
18269 5515 
2489 442 
2355 431 
676 382 
116 12 
3308.80 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
00e VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3308.70 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3308.80 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
RAUMDESODORIERUNGSMITTEL 
1389 
1131 
4202 
730 
142 
1236 
188 
1634 
62 
118 
107 
32 
1474 
51 
59 
28 
240 
14 
58 
11072 2213 
8864 1722 
2220 491 
1997 355 
297 100 
160 77 
328 
1384 
576 
22 
58 
767 
138 
3303 
23*8 
935 
931 
20 
13 
1095 
81 
60 
260 
1 
388 
2 
16 
1933 
1509 
424 
392 
1 
21 
KOERPERDESODORIERUNGSMITTEL 
Β ADEZUSATZMITTEL 
469 
446 
519 
1347 
351 
1133 
55 
46 
46 
100 
283 
178 
21 
207 
6209 
4383 
848 
844 
614 
553 
3311 
1391 
5128 
913 
1209 
206 
24 
194 
297 
172 
24 
2 
1 
137 
6 
71 
1137 
917 
220 
220 
143 
152 
318 
39 
645 
203 
7 
2 
70 
26 
102 
2 
2 
53 
288 
208 
68 
58 
2 
263 
904 
582 
99 
185 
181 
37 
209 
228 
15 
15 
1 
79 
812 
891 
121 
109 
30 
12 
535 
27 
579 
322 
345 
34 
183 
34 
3 
2084 
1808 
267 
253 
35 
123 
3173 
918 
4 
76 
5 
12 
32 
4382 
4298 
84 
51 
8 
13 
256 
1054 
56 
116 
279 
10 
3 
1917 
1507 
410 
406 
117 
683 
1912 
616 
12 
50 
12 
1 
18 
1 
1 
32 
3338 
3284 
62 
52 
715 
96 
7 
80 
5 
19 
1179 
1154 
25 
23 
5 
2 
16 
343 
493 
98 
398 
398 
85 
46 
61 
228 
25 
2 
1 
560 
1182 
625 
637 
566 
4 
72 
152 
71 
12 
524 
2 
36 
1065 
492 
573 
529 
1 
42 
57 
1 
1 
453 
30 
5 
2 
6 
39 
598 
547 
51 
50 
5 
40 
24 
263 
63 
23 
381 
449 
7 
205 
2 
2 
16 
3 
11 
1099 
1088 
33 
33 
19 
59 
1047 
2178 
36 
69 
87 
309 
311 
5 
131 
7 
1 
1 
855 
844 
11 
11 
8 
188 
351 
1736 
23 
18 
37 
10 
10 
48 
15 
54 
12 
9 
8 
2 
32 
238 
188 
52 
51 
17 
109 
1659 
2 
292 
108 
55 
54 
1 
1 
17 
24 
1234 
1227 
7 
5 
3 
2 
12 
412 
428 
428 
355 
355 
1 1 
13 
2 
533 
80 
38 
23 
23 
28 
23 
57 
210 
32 
1 
94 
36 
72 
582 
361 
211 
210 
210 
3 
1 
187 
20 
24 
3 
1 
275 
238 
40 
39 
36 
881 
240 
421 
421 
420 
3308.43 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
635 
797 
130 
1268 
4265 
2883 
1384 
1384 
802 
477 
126 
126 
199 
190 
2 
162 
46 
4 
247 
238 
324 
42 
478 
478 
97 
11 
3308.48 PRODUITS CAPILLAIRES. E X C L LOTIONS CAPILL . S H A M P O O I N G S ET 
PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
5911 
16344 
8493 
9514 
377 
5917 
425 
176 
147 
135 
1123 
154 
957 
2360 
52390 
47022 
53*9 
5091 
1743 
277 
2016 
8839 
631 
173 
561 
2 
735 
74 
77 
13183 
12263 
910 
893 
811 
17 
3308.80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
DESODORISANTS DE LOCAUX 
4351 
1436 
7621 
3767 
688 
3576 
1017 
7034 
385 
42B 
337 
77 
2023 
212 
545 
275 
799 
49 
230 
30780 4749 
21525 3196 
9258 1663 
6639 1227 
1167 359 
547 277 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3308.70 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
DESODORISANTS CORPORELS 
4114 
1640 
1407 
5157 
1698 
5074 
229 
341 
152 
450 
977 
486 
159 
653 
22801 
19869 
2942 
2930 
2100 
1658 
167 
517 
1397 
710 
2 
1 
303 
38 
196 
6230 
4883 
587 
564 
330 
847 
2339 
2001 
86 
261 
81 
3 
922 
267 
8882 
6664 
1308 
1303 
84 
5 
84 
1525 
480 
289 
993 
17 
688 
23 
62 
4200 
3372 
829 
736 
17 
75 
369 
147 
422 
10 
7 
111 
943 571 
225 6206 
387 
873 3022 
10 
112 258 
24 
i 
171 
31 
2 
159 
22 
11 
30 
125 
2938 10308 
2540 10095 
396 211 
384 189 
204 33 
31 22 
1531 
99 
2327 
1815 
634 
146 
776 
225 
11 
7487 
8307 
1180 
1159 
147 
21 
603 
2 
4 
1288 
212 
31 
16 
64 
149 
342 
1149 
247 
554 
1696 
56 
10 
4844 
2314 
2330 
2307 
555 
23 
221 
1222 
2092 
54 
671 
2 
10 
22 
47 
13 
76 
1144 2391 4443 
1009 2139 4270 
136 252 173 
135 246 173 
11 24 84 
3308.80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
SELS PARFUMES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
2716 
2790 
2558 
Θ013 
2411 
3071 
1030 
264 
1776 
603 
77 
1569 
1151 
274 
778 
1956 
4702 
1739 
55 
246 
30 
1 
3 
96 
8904 
8728 
17* 
174 
75 
2 
1171 
369 
309 
10 
2803 
2742 
81 
54 
10 
8 
829 
1060 
26 
26 
5 
3102 
3081 
41 
248 
208 
643 
264 
165 
1398 
3242 
140 
275 
606 
623 
2299 
58 
51 
84 
1141 
1442 
249 
1193 
1193 
333 
135 
192 
1236 
52 
366 
27 
15 
1610 
4183 
2318 
1848 
1664 
48 
184 
1257 
23 
312 
468 
110 
6 
3021 
28 
109 
5451 
2239 
3212 
3068 
5 
142 
466 
75 
42 
177 
67 
224 
63 
2 
17 
3 
32 
28 
117 
1307 
1103 
204 
201 
53 
/2b 
842 
3 
550 
209 
185 
179 
8 
37 
74 
22 
7 
4 
12 
4612 
4484 
28 
24 
12 
31 
86a 
910 
905 
4 
3 
1549 
158 
156 
12 
27 
3 
719 
121 
83 
91 
65 
188 
621 
1 
111 
5 
176 
137 
136 
21 
1544 
1062 
492 
480 
476 
12 
263 
71 
536 
450 
87 
84 
74 
673 
143 
841 
3 
142 
421 
951 
52 
4 
3423 
1853 
1570 
1570 
1566 
160 
101 
Januar —Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
3308.80 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3308.91 
3308.98 
962 
148 
348 
69 
83 
216 
1 4 4 1 * 
13494 
922 
872 
569 
49 
269 
51 
18 
25 
1741 
13*0 
381 
363 
321 
18 
5 
34 
91 
2171 
2031 
139 
139 
14 
15 
10 
1 
12 
431 
390 
41 
38 
25 
3 
30 
33 
3819 
3410 
110 
62 
18 
28 
2325 
2318 
PUDER, KEIN PARFUEM. M U N D - UND HAARPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
315 
194 
134 
174 
178 
799 
43 
14 
28 
193 
37 
2141 
1842 
299 
292 
29 
90 
16 
81 
256 
1 
3 
2 
481 
448 13 
12 
3308.93 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
600 ZYPERN 
732 JAPAN 
822 FR.-POLYNES. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
CREMES, EMULSIONEN, OELE 
6186 
582 
1838 
3685 
1258 
2787 
2115 
251 
343 
66 
1369 
208 
230 
1408 
36 
90 
33 
22538 
18899 
3830 
3732 
1994 
93 
2540 
80 
897 
570 
1245 
30 
844 
176 
27 
251 
7484 
6173 
1321 
1320 
1040 
1 
44 
61 
97 
253 
209 
44 
44 
20 
26 
537 
109 
615 
90 
118 
8 
92 
218 
3 
33 
1888 
1401 
481 
440 
127 
40 
33 
16 
18 
17 
2 
1120 
45 
136 
490 
180 
12 
84 
200 
2498 
1984 
614 
509 
159 
3 
21 
156 
72 
7 
77 
18 
378 
354 
23 
23 
461 
145 
929 
50 
318 
13 
138 
31 
44 
36 
2267 
2054 
204 
164 
92 
38 
2803 
2720 
78 
77 
57 
1 
ZUBEREITETE RIECH·. KOERPERPFLEGE- UND SCHOENHEITSMITTEL, 
NICHT IN 3306.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 KANADA 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 N.ERM.UEND. 
9231 
1747 
530 
3107 
1222 
5166 
361 
32 
9 
146 
360 
706 
37 
856 
1237 
24 
162 
57 
20 
87 
1687 
707 
124 
352 
777 
11 
149 
4 
26 
358 
79 
760 
515 
2103 
3 
7 
1 
4 
12 
140 
4 
312 
303 
4 
76 
11 
3161 
272 
119 
823 
597 
259 
117 
3 
485 
126 
922 
232 
361 
100 
444 
5 
1 
1 
20 
38 
54 
1 
34 
52 
4 
11 
174 
495 
48 
185 
35 
5 
1 
27 
22 
1 
55 
3219 
3135 
84 
83 
25 
36 
116 
35 
1 
24 
2 
216 
211 
3 
3 
840 
747 
957 
61 
86 
2 
27 
1 
51 
5 
149 
14 
14 
13 
13 
24 
4 
21 
147 
6 
417 
229 
189 
184 
9 
1028 
288 
23 
641 
203 
752 
49 
40 
4 
85 
4 
3889 
2982 
88* 
676 
134 
10 
1063 
147 
29 
622 
198 
35 i 
7 
1 
56 
6 
94 
6 
13 
554 
16 
581 
581 
13 
329 
348 
348 
13 
828 
5 
140 
1077 920 167 
157 
11 
10 
22 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
147 
10 
449 
291 
158 
158 
157 
6 
6 
2 
13 
1 
1 
38 
28 
9 
9 
7 
119 
4 
10 
116 
24 
190 
1 
264 
42 
62 
1 
14 
864 
486 
389 
389 
374 
66 
31 
5 
42 
9 
171 
1 
2 
58 
45 
24 
4 
1 
007 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
600 
732 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
664 
732 
736 
958 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3308.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3308.93 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
JAPON 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3308.98 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
T'AI-WAN 
NON DETERMIN 
2537 
326 
1099 
182 
154 
507 
2857* 
24174 
2399 
2293 
1614 
108 
2 
636 
124 
72 
140 
4818 3834 
982 
977 
763 
50 
26 
17 
167 
4114 
3849 
280 
260 
76 
195 
18 2 
1 1 
7 
82 
2 
61 
64 
1597 6682 
1385 6289 
232 314 
226 220 
213 95 
POUDRES. AUTRES QUE PARFUMS. AUTRES QUE POUR L'HYGIENE BUCCALE ET SOINS CAPILLAIRES 
4047 
709 
284 
1225 
1314 
3394 
121 
137 
144 
902 
455 
1335 
67 
15 
199 
892 
6 
32 
63 
62 
5 
12988 2*92 11133 2516 
1828 177 
1795 174 
276 44 
CREMES. EMULSIONS. HUILES 
56153 
5676 
5740 
19929 
4970 
18181 
6105 
1151 
1499 
280 
9379 
1183 
767 
5516 
305 
898 
109 
14024* 
119907 20277 
19626 
12398 
590 
23781 
366 
2469 
2669 
3246 
3481 
235 
44 
33 
5129 
871 
145 
919 
14 
43404 38217 
7187 
7169 
6080 
15 
321 
729 
857 
i 
33 
108 
264 
2493 
2059 408 
408 
2 
235 
197 
2333 
892 
3612 
374 
32 
2 
692 
26 
226 
875 
28 
109 
8753 7677 2040 
1866 
720 
164 
137 
28 
5 
24 
17 
13 
34 
94 
377 215 182 
159 
17 
10748 
232 
862 
2857 
1574 
173 
50 
1479 
78 
256 
716 
629 
19895 
1*448 
3249 
3216 
1607 
16 
258 
306 
531 
30 
360 
34 
18 
21 
39 
18 
1669 
1627 133 
125 
46 
4669 
1404 
6617 
130 
2905 
95 
595 
419 
373 
124 
78 
251 
305 
120 
18104 
18405 
1899 
1372 
922 
324 
29 
10 
3579 
3637 
43 
43 
39 
226 
259 
1 
28 
1048 
1003 42 
42 
1 
6221 
2077 
3838 
227 
542 
71 
79 
14 
536 
45 
15814 
15068 
734 
722 
596 
8 
PRODUITS DE PARFUMERIE. DE TOILETTE ET COSMETIQUES PREPARES. NON REPR. SOUS 3306.0I A 93 
76125 
18504 
2946 
27428 
12556 
41532 
2086 
286 
110 
981 
1127 
7516 
513 
1791 
9582 
180 
657 
685 
120 
665 
16898 
6462 
670 
3773 
9364 
2 
19 
25 
46 
2 
2403 
312 
198 
836 
3 
26 
193 
52 
3660 
325 
6399 
5310 
14543 
37 
69 
9 
29 
72 
1691 
52 
432 
3160 
23 
256 
205 
31 
661 
25840 
2907 
589 
6116 
6117 
63 
2 
685 
1108 
21 
922 
676 
6 
38 
81 
7303 
2329 
4575 
445 
4069 
91 
5 
12 
80 
91 
522 
20 
83 
253 
23 
138 
2 
997 
3834 
304 
30 
8 
381 
48 
3 
3 
17 
2535 
7 
69 
2 
2 
120 
5089 
4872 217 
216 
79 
2 
1728 
154 
38 
53 
102 
80 
42 
12 
618 
74 
2998 2184 
814 
797 
89 
6860 
3392 
95 
2926 
979 
3903 
209 
184 
42 
617 
38 
42 
2327 
107 
21829 
18384 
3483 
3399 
904 
62 
9743 
2391 
296 
6029 
1918 
1948 
109 
18 
374 
72 
1049 
75 
145 
4166 
100 
207 
67 
2 
772 
771 
1 
74 
1 
71 
1047 
1204 1194 10 
10 
615 
15 
3 
118 
3 
36 
6758 
5454 302 
302 
38 
30 
4536 
i 
1 
49 
loi 
2 
310 
37 
1027 677 360 
350 
348 
37 
169 
154 
617 
430 80 
80 
77 
1269 
41 
47 
1240 
63 
1601 
633 
155 
517 
5891 4288 1803 
1601 
1531 
956 
755 
65 
446 
491 
2283 
8 
45 
441 
205 
390 
3 
3 
20 
Januar — Dezember 1980 Import 
170 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3306.98 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
25188 
21391 
3891 
3440 
1258 
220 
32 
4128 
3650 
478 
449 
262 
23 
4 
4813 
3828 
902 
795 
160 
100 
7 
5992 
4982 
1010 
995 
379 
11 
2283 
2083 
220 
211 
114 
8 
1 
3315 
3237 
77 
73 
41 
DESTILLIERTE A R O M A T I S C H E WAESSER U N D WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHERISCHER OELE. A U C H ZU MEDIZ IN ISCHEN ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
212 TUNESIEN 
400 USA 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3397 
3397.02 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
204 
39 
51 
83 
256 
62 
191 
695 
62 
1838 
6E0 
1188 
896 
79 
290 
15 
13 
12 
42 
323 
231 93 
50 
21 
42 
3 
1 
191 
83 
475 
84 
391 
186 
1 
205 
21 
36 
11 
1 
191 
75 
118 
3 9 
28 
73 44 28 
14 
136 
113 
21 
20 
1 
3243 
2408 837 
750 
163 
72 
16 
60 
7 
2 
1 
45 
450 
801 78 
624 
495 
45 
28 
935 
902 
33 
33 
10 
1 
17 
31 22 
9 
461 325 138 
134 
129 
2 
3308.98 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3308.99 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
212 TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
205781 
181483 
23832 
22580 
10264 
932 
121 
41328 
37179 
4149 
4021 
2789 
120 
8 
37166 
30343 
6152 
5738 
1863 
404 
10 
44207 
40832 
3575 
3603 
1B17 
60 
13 
20062 
18808 
1243 
1198 
726 
43 
3 
23159 
22346 
810 
788 
343 
22 
EES AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
i. MEME MEDICINALE 
649 
114 
244 
131 
613 
253 
186 
433 
120 
3051 
1846 1206 
845 
298 
358 
66 
51 
15 
339 
30 
16 
29 
SOI 
473 128 
98 
63 
30 
26 
3 
60 
10 
1 
186 
51 
17 
452 
118 334 
117 
1 
217 
63 
127 
120 
13 
69 
464 
363 111 
111 
17 
28 
11 
9 
61 
35 
6 
74 
225 
109 117 
41 
35 
76 
318 
14 
46 
1 8 
5 
18 
418 
387 29 
26 
5 
28870 
22433 
8437 
6073 
1692 
276 
87 
155 
20 
43 
42 
169 
239 
736 
2B9 448 
411 
170 
35 
4873 
4722 
161 
151 
50 
15 
4 
74 
29 
123 
93 29 
29 
sue 6001 
1115 
1108 
1094 
7 
4 
3 
14 
1 
5 
35 
23 12 
12 
7 
W A R E N DES KAP.33 I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 33, I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
18 
13 
E 
18 
13 
6 
3397 
3397.02 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
M A R C H A N D I S E S DU CH.33 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 33 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
379 
120 
164 
803 
580 241 
216 
191 
13 
26 
117 
48 87 
66 
37 
379 
107 
136 
888 
612 174 
160 
164 
Januar —Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
SEIFEN: ALS SEIFE VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE 
STOFFE U.ZUBEREITUNGEN IN TAFELN, RIEGELN, GEFORMTEN 
STUECKEN ODER FIGUREN 
TOILETTE- U N D MEDIZINALSEIFEN UND ALS SOLCHE VERWENDBARE 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE UND ZUBEREITUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
7067 
2920 
4639 
10581 
1090 
7360 
2795 
639 
181 
174 
615 
85 
469 
1094 
800 
571 
234 
41474 
38488 4999 
2775 
1694 
71 
2154 
4209 
280 
54 
232 
1871 
989 
245 
32 
263 
617 
499 
190 
78 
9805 
7839 
1988 
737 
282 
9 
1220 
381 
10 
3513 
505 
480 
182 
14 
22 
7 
53 
27 
5421 
6071 
342 
104 
43 
23 
215 
3401.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIE0ERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3401.80 
SEIFEN U N D ZUBEREITUNGEN, FEST 
816 
180 
1056 
1586 
578 
2088 
148 
8838 
8317 
521 
309 
116 
206 
56 
23 
80 
10 
158 
5 
596 
331 
266 
72 
48 
193 
144 
19 
198 
561 
81 1 
132 
1876 
1734 
142 
141 
6 
1 
650 
30 
13 
46 
38 
301 
9 
17 
2952 
2502 
450 
92 
22 
2 
356 
571 
244 
825 
819 
130 
21 11 
1593 
168 
578 
54 
50 
25 
157 
173 
16 
97 
2 
59 
21 
5255 
4845 
611 
582 
420 
6 
23 
283 
4 
19 
333 
313 
20 
4119 
1923 
35 
3 
20 
15 
30 
98 
8146 
7913 
233 
115 
74 
1 1 
107 
947 
328 
3 
102 
1638 
1529 
7 
7 
1 
SEIFEN U N D ZUBEREITUNGEN. ANDERE ALS FESTE U N D ZU KOSMETI-
SCHEN U N D MEDIZ IN ISCHEN ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
346 KENIA 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3402 
1007 
1557 
2558 
3220 
432 
4117 
106 
468 
108 
137 
144 
463 
5 
14606 
13089 1430 
1264 
735 
152 
146 
317 
655 
592 
92 
123 
5 
2 
15 
81 
1930 1789 
141 
136 
98 
1 
757 
924 
922 
284 
1255 
10 
27 
245 
1 
4449 4143 
307 
307 
38 
263 
17 24 269 
63 
4 
9 14 
12 
729 838 86 79 32 3 
119 
125 
1510 
14 52 
304 
24 1 
30 
2197 
1823 374 372 341 
163 
984 279 36 279 
7 
7 4 
1789 1748 21 21 9 
3402.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. GRENZFLAECHENAKTIVE 
ZUBEREITUNGEN U N D ZUBEREITETE W A S C H - U N D W A S C H H I L F S M I T T E L 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. A N I O N A K T I V 
457 
76 
34 
100 
87 
1489 
3 
21 
217 
6 
2824 
2245 
379 
363 
136 
11 
53 
18 
13 
1 
130 
3 
34 
46 
5 
101 
35 
43 
4 
144 
114 
725 
378 
350 
198 
83 
148 
146 
16211 
5097 
21447 
56724 
690 6995 
1766 
5220 
3219 
11601 
1 2199 
1182 
858 707 
13915 
397 610 86 
530 
179 723 
3576 
210 
2298 
373 
18625 
32 731 3 
5579 
2989 
13619 79 
1136 10 
1437 403 
4323 
1814 41 
32 
123 
3612 
3789 
3738 
33 
33 
917 
903 
14 
14 
45 
1 
485 
534 
632 
1 
1 
188 
568 
32 
42 
415 
1902 
2 
325 
586 
84 
13 
34 
1 
24 
151 
2 
76 
3702 
2717 
986 
749 
717 
9 
227 
10 
463 
686 
835 
61 
47 
46 
1 
149 
I 860 
123 
7 
3 
2173 
2022 
151 
150 
134 
144 
65 
916 
4605 
40 
1225 
453 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
SAVONS: PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIOACTIFS A 
USAGE DE S A V O N EN BARRES, MORCEAUX. SUJETS FRAPPES OU EN 
PAINS 
SAVONS DE TOILETTE ET MEDIC INAUX: PRODUITS ET PREPARATIONS 
ORGANIQUES TENSIOACTIFS A USAGE DE SAVONS DE TOILETTE OU DE 
SAVONS M E D I C I N A U X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
15728 
5125 
5914 
18054 
2257 
13588 
12719 
1007 
483 
307 
1867 
356 
1776 
1017 
473 
1618 
279 
82987 
73437 
9605 
7579 
4029 
137 
1790 
8365 
1382 
253 
717 
3320 
4392 
4 
682 
130 
1040 
570 
261 
404 
105 
21700 18460 3250 
2280 
827 
12 
958 
3401.40 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 102) AELE 1040 CUSSES 
SAVONS ET PREPARATIONS. DURS 
786 209 917 
1414 366 
1600 193 
5991 5329 882 484 196 155 
181 15 
734 449 284 
134 78 141 
497 43 
4981 776 1719 914 
28 
76 48 26 168 
152 32 
9618 8930 583 330 153 33 200 
109 13 277 332 631 113 
1410 1282 148 145 8 1 
2199 50 26 2533 
1135 345 
68 30 134 27 
212 32 21 
8888 8292 575 309 98 6 260 
155 
22 
862 620 33 32 32 
665 2857 
3489 337 1642 1 19 42 22 266 659 55 393 1 
156 20 
10793 9129 1884 
1622 1044 
21 21 
16 5 
392 354 38 
26 24 12 
2474 
4945 4041 137 566 
82 80 96 
1 1 
12782 12187 816 497 347 
13 105 
788 266 7 74 37 
1301 1283 
3401.80 SAVONS ET PREPARATIONS. AUTRES QUE DURS. DE TOILETTE ET A USAGES MEDICINAUX 
001 002 003 004 005 006 007 028 030 036 346 400 404 
1000 1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
3402 
961 
725 
1781 
2538 
366 
3237 
126 
406 
149 
183 
122 
870 
192 
11907 9788 2115 
1945 
796 
149 
122 
197 
206 
470 
78 
214 
6 
1 
32 
90 
1388 1174 
194 
190 
125 2 
407 
627 
871 
196 
986 
12 
37 
365 2 
3531 
3087 
444 
444 
56 
3402.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIOACTIFS . PREPARATIONS TENSIO-
ACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIOACTIFS A A N I O N ACTIF 
1845 
214 
67 
423 
279 
6946 
10 
50 
2 
206 
8 
765 
7 
10908 
9780 
1128 
1088 
276 
32 
7 
241 
204 
37 
34 
2 
241 
48 34 266 
147 
5 14 24 
19 
912 737 170 140 68 17 
94 
59 
799 25 80 
344 33 4 
42 
1510 1081 449 447 401 
218 
596 258 52 211 
13 
70 
190 
1824 
1342 282 282 17 
195 5 53 74 12 
120 
32 43 
10 
122 
291 
1008 496 512 378 85 
130 
122 
197 
4254 
4513 
4482 
52 
52 
24 
638 
682 
661 
21 
21 
Valeurs 
Ireland Danmark 
170 
125 
580 
2390 
11 
950 
1 
955 
172 
27 
127 
3 
96 
156 
5 
83 
6887 
4227 
1880 
1401 
1284 
20 
239 
16 
26 
13 
332 
128 
3 
679 
518 
83 
54 
51 
40 
3 
476 
3 
525 
522 
3 
3 
1 
230 
1 123 
24 
15 
5 
16 
1429 1387 81 
61 
6397 
4213 
13296 
36173 
494 5550 
1259 
2960 
2219 
6544 
1 1595 
878 
775 731 
9798 
323 656 36 
405 
254 781 
3396 
239 
1035 
349 
10129 13 478 4 
2869 
2291 
7734 
80 
1041 
10 
998 555 
2164 
1567 
28 
23 
7 
157 
392 
633 
123 61 628 
3156 49 908 309 
171 
Januar — Dezember 1980 Import 
172 
Janvier —Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
030 
036 
038 
042 
062 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
052 
400 
3402.11 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3402.13 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND ITALIEN 
VER.KOENIGR. SCHWEDEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 
SPANIEN 
TUERKEI 
USA 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 CFTA-UENDER 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
030 
036 
042 
048 
060 
400 
732 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
002 
003 004 
005 
006 
008 
028 030 
036 
042 400 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
3402.15 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ SPANIEN 
JUGOSUWIEN POLEN 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER KUSSE 3 
3402.18 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND ITALIEN 
VER.KOENIGR DAENEMARK 
NORWEGEN SCHWEDEN 
SCHWEIZ SPANIEN USA 
W E L T 
INTRAEG EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
876 
2056 
129 
1343 
1777 
7805 
81 
12230* 
108185 
18083 
14024 
4829 
114 
1945 
11 
443 
595 
144 
98 
64 1201 
1026 
625 2290 
25977 
22302 
3875 
2650 
2020 
1025 
20682 18488 4057 
4031 
539 
26 
8 
992 
13 
81 
8900 6220 1880 
1493 
1014 
89 
98 
66 
752 
3638 
28928 
22107 
4822 
4026 
321 
796 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. KATIONAKTIV 
4005 
6211 
938 
3419 
179 
657 
309 
535 
69 
758 
121 
1512 
1900* 15683 3339 
3337 
921 
2053 
1792 
319 
105 
352 
54 
193 
756 
120 
213 
5955 
4818 
133* 
1336 
247 
3043 
35 
723 
57 
97 
68 
84 
4135 3878 
158 
154 
240 
34 
792 
2 
282 
103 
30 
104 
124 
4 
196 4 
11 
19 1038 
894 2164 
841 1103 
253 1051 
253 1051 
208 14 
5 
19 
23705 
23407 
298 
298 
34 
310 
1467 
10 
102 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, NICHTIONOGEN 
2867 
2263 
12373 
948 
58 
246 
249 
34 
194 
324 
302 
21 
80017 19986 
70342 18629 
9878 1438 
9314 1112 
4001 562 
339 324 
11168 
5664 
18263 
27271 
231 
7656 
279 
2591 
1077 
978 
269 
326 
4027 
37 
872 
2021 
5069 
1 16 
2062 
97 
60 
276 
2,31 
11173 
10163 
1010 
1010 
433 
2922 
502 
349 
6961 
438 
21 
179 
n ees 
11172 497 
462 
201 
15 
997 
762 
6306 
23 
1026 
1 
125 
136 
36 
58 
3088 
2887 
180 
180 
94 
2732 
2045 
4865 
2 
1440 
20 
619 
77 
696 
10175 13538 
9114 11084 
1081 2463 
1061 2453 
287 716 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. ANDERE ALS ANION-, KATIONAKTIV UND NICHTIONOGEN 
5445 
3800 
8606 
15057 
779 
6186 
147 
2076 
919 
2861 
496 
3777 
50613 40087 10438 
10328 
5966 
1210 
191 
862 
129 
530 
52 
106 
30 
1240 
153 
654 
5180 2874 2208 
2205 
1382 
2393 
1424 
2019 
584 
273 
25 
205 
481 
1 
768 
8191 8893 1486 
14R4 
715 
927 
254 
165 
2075 
515 
4 
4 
87 
181 
234 
302 
4883 
3941 
923 
877 
315 
139 
659 
1991' 
24 
1242 
14 
38 
220 
474 
158 
5008 4089 
940 
940 
762 
1488 
1844 
3805 
15 
310 
20 
20 
18 
410 
9 
145 
7484 
804 
604 
451 
8701 
8025 
676 
651 
148 
25 
262 
1054 
218 
158 
5 
56 
25 
42 
1880 
1733 
127 
127 
64 
1546 
1191 
723 
1701 
23 
ï' 
681 
37 
1 
3 
1374 
1 
7319 5196 2126 
2122 
738 
1588 
295 
4216 
4305 
27 
57 
5 
64 
32 
96 
1682 
12632 
10533 
1999 
1944 
108 
1736 
1844 
91 
20 
49 
69 
69 
20 2 
38 
211 
970 980 
10 
10 
3 
62 
3289 3272 
17 
261 
32 
17 
7778 
8994 784 
784 
753 
150 
185 
26 
155 
119 
193 
13 
871 836 238 
236 
206 
114 
102 
714 
2138 
1 
1065 
102 
837 
123 
5209 4126 1084 
1064 
1064 
93 
8 
92 
800 
109 
1828 
293 
43 
3 
53 
33*2 
1101 2281 
2257 
2201 
3402.11 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1 040 CUSSE 3 
3402.13 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3402.15 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
048 
060 
400 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1040 
933 
2643 
107 
809 
970 8810 
118 
84095 
88212 
16858 
14608 4947 
160 
1088 
IANIQUE 
4196 
8018 1373 
4527 
233 
1231 
422 
1040 
126 
787 
117 
2707 
24887 
19*29 
5254 
5260 
1603 
IANIQUE 
12613 
8458 
15817 
28233 375 
7828 
254 
2808 
1730 
1039 
239 
258 
6069 
128 
88007 
73398 
12808 
12320 
4831 
690 
263 
82 
45 
503 
824 
18873 13385 
3308 
2805 
1912 
503 
6 
708 
714 
2158 
15952 
12284 3843 
3623 
747 
20 
12 
969 12 
548 
118 
6819 
5074 
1746 
1552 
999 
123 
70 
326 
38 
467 
3668 
18468 
12034 4432 
3937 
330 
495 
S TENSIOACTIFS A CATION ACTIF 
2208 2697 
483 
139 
471 
68 
304 
778 
115 
379 
7842 
5998 
1844 
1644 
372 
3467 
36 
1099 
69 
142 
107 
7 
2 
291 
6248 4834 
410 
406 
107 
382 
116 
59 
143 
249 
482 
12 
109 
1592 
950 
842 
642 
500 
S TENSIOACTIFS. N O N IONIQUE 
3115 4395 
10408 
148 
1038 
34 
318 
423 
39 
178 
254 
518 
84 
21005 
19148 1869 
1605 
786 
1179 
1717 
6084 
162 
1961 
102 
101 
395 
191 
490 
4 
12398 
11112 
1282 
1282 
598 
3167 
1159 
402 
6099 
488 
23 
331 
9 
56 
4 
304 
28 
12088 11304 
782 
752 
355 
199 
25 
1116 
1 
10 
11 
8 
1676 
2983 1382 
1801 
1601 
26 
1067 
597 
6699 
28 1029 
1 
142 
223 
18 
634 
10442 
9419 
1023 
1022 
371 
5 
23 
405 
14462 
14019 
443 
443 
38 
924 
508 
1762 
12 
123 
50 
114 
180 
3872 
3329 
343 
343 
164 
3262 
189 i 
5036 
4 
1468 
19 
567 a6 779 
2239 
9 
15380 11882 
3697 
3697 
671 
5 
257 
3 
3 
1143 
6799 
6318 
1480 1443 
289 
37 
379 
1499 
254 
221 
12 
99 
58 
2 
130 
2887 2371 
296 
296 
159 
1881 
1041 
744 
2084 
28 
2 
742 
58 
3 
5 
1845 
2 
8497 
5800 2897 
2694 
822 
123 
1312 
1189 
123 
123 
18 
68 
88 
88 
3 
3 
41 
209 
794 
15 
1086 
1060 
15 
16 
216 
97 
10 
9 
4 i 
6812 
4929 882 
682 
632 
104 
224 
33 
169 
168 
244 
31 
43 
1017 699 
318 
318 
275 
126 
84 
614 
2023 
5 
1050 
96 
916 
214 
24 
1 
5156 
3903 1253 
1253 
1228 
3402.19 PRODUITS ORGANIQUES TENSIOACTIFS . AUTRES QUE CEUX A A N I O N 
ET CATION ACTIFS ET NON IONIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
4713 
3118 5759 
16409 
777 
6298 
227 
1676 1085 
2890 
668 
5612 
49481 
37349 12107 
12039 
5633 
939 
465 
769 
151 
504 
101 
74 
31 
663 
144 
903 
4784 
2930 1834 
1833 
778 
1040 
1028 
2430 
499 
348 
25 
309 
547 
1 
82a 
7070 
6346 
1720 
1/1/ 
a87 
1129 
363 
190 
2232 
717 
12 
1 
96 
230 
401 
725 
8183 4843 
1540 
1524 
362 
150 
456 
2687 24 
1126 
17 
78 
250 
671 
220 
5883 
4482 1221 
1221 
998 
1123 
1440 
3816 
51 
216 
13 
18 
24 
646 
10 
261 
7*20 6668 
981 
961 
689 
1277 
782 
2199 
4436 
52 
84 
12 
60 
57 
107 
2563 
11792 8878 
2916 
2BB1 
135 
7 
53 
3280 
3 
27 
3370 
3340 30 
30 
3 
96 
12 
126 
755 
107 
136B 
312 
76 
5 
85 
2979 
1094 188E 
1872 
1781 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
«74 
732 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
OOH 
07H 
030 
036 
038 
040 
047 
400 
404 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3402.50 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
3402.70 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
Import Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
GRENZFLAECHENAKTIVE ZUBEREITUNGEN 
3403.16 
12905 
35246 
19152 
44523 
1096 
13100 
517 
227 
373 
1919 
6202 
955 
19666 
7247 
695 
146 
91 
184183 
128788 
37392 
37160 
9469 
166 
1567 
867 
2911 
295 
1064 
161 
10 
16 
3086 
579 
476 
1063 
42 
15 
12188 8885 5321 
5286 
3692 
21308 
7694 
13549 
632 
3575 
102 
1 
81 
1116 
1723 
57 
17893 
2654 
569 
i 
71184 
48880 
24314 
24296 
2976 
18 
503 
425 
932 
773 
4 
3 
63 
948 
275 
696 
1331 
131 
53 
24712 
21196 
361* 
3379 
1299 
131 
404 
8349 
6996 
34 
1642 
207 
26 
94 
273 
247 
39 
18968 
17667 
1301 
1301 
653 
8078 
6089 
6799 
71 
1768 
64 
2 
41 
1 
582 
676 
24205 
22810 
13*3 
1383 
114 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL UND WASCHHILFSMITTEL 
11737 119042 54232 55462 3406 27589 496 12269 696 2944 7664 
3916 1904 4273 
7016 113 140 
313082 
284246 
28833 
28666 
17146 
152 
1216 
40104 
9059 
484 
719 
15 
7968 
132 
769 
3464 
290 
219 
2129 
68586 
69584 
7021 
7021 
4644 
29683 
2073 
21081 
2838 
701 
23 
1039 
2121 
1455 
3986 
566 
85571 
57437 
8131 
8129 
3576 
2 
1998 2762 5263 
267 44579 
1349 39706 
5390 10840 14228 
7 28 
13 390 974 
50 
31 
620 
104 
40 
18 
384 
61 
90 
342 
54 
1017 
1 
3 
19 
2 
369 
272 
1904 
17 
71 
9901 80537 82876 
9087 68951 80221 
835 1588 2854 
835 1566 2654 
754 566 2566 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL UND SCHMAELZMITTEL FUER SPINNSTOF-
FE, MITTEL Z.OELEN ODER FETTEN V.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN. 
WENIGER ALS 70PC ERDOEL ODER OEL AUS BITUM.MINERAL.ENTHALT. 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL Z U M BEHANDELN V O N SPINNSTOFFEN, 
LEDER. HAEUTEN UND FELLEN. M I T ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI-
NOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
451 
221 
3269 
175 
252 
103 
1708 
136 
6508 
4516 
1996 
1993 
144 
3 
1 
53 
79 
5 
206 
363 
139 
216 
215 
9 
9 
146 
121 
1 
298 
298 
73 
98 
900 
110 
3347 
2217 
1130 
1130 
116 
206 
616 
835 
828 
89 
79 
1 1 
853 
187 
466 
466 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER M A S C H I N E N . APPARATE U N D FAHR-
ZEUGE. M I T ERDOEL ODER OEL A U S BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
615 
1171 
682 
947 
887 
86 
128 
98 
342 
141 
107 
32 
400 
332 
361 
126 
47 
191 
29 
37 
79 
151 
159 
101 
207 
5 
54 
70 
148 
106 
17 
1 178 
880 
479 
3672 
56 
206 
21 
13 
167 
2 
602 
64 
17 
22 
7458 
8492 
983 
946 
255 
17 
484 
2607 
1080 
2128 
30 
451 
2646 
159 
267 
515 
11 
3117 
109 
140 
14023 9824 4398 
4249 
953 
150 
1 
361 
602 
464 
139 
139 
17 
55 
21 
28 
242 
10 
3 
131 
3400 
10 
2 
47 
3830 3584 
88 
59 
10 
1 
2 
266 
306 
1 
39 
2 
24331 
24287 
44 
119 85 34 
34 
1 
47 
7 
230 
164 
409 
44 
603 
10 
93 
108 
281 
82 
15 
42 
1852 
1324 
528 
528 
470 
3 
1800 
1489 
1096 
305 
1784 
243 
1730 
i 
9268 
5094 
4164 
4148 
4085 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
3402.50 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
PREPARATIONS TENSIO-ACTIVES 
11120 
24213 
13698 
44383 
1156 
11767 
698 
883 
291 
1433 
8096 
1203 
12716 
7857 
657 
270 
213 
140838 107917 32883 
32499 
11052 
340 
1704 
1127 
2220 
253 
1194 
7 
731 
7 
29 
3706 
707 
302 
1422 
71 
86 
13882 7230 8382 
6329 
4450 
3402.70 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
PREPARATIONS POUR LESSIVES 
7476 
98344 
36001 
45612 
2074 
23073 
865 
9433 
622 
2241 
7784 
2601 
1035 
2861 
7344 
119 
226 
247958 
222898 
26058 
24801 
14319 
244 
824 
31114 
6990 
146 
658 
17 
2498 
95 
526 
3483 
273 
119 
2071 
48885 
42247 
8808 
6607 
4377 
1 
13166 
4742 
14917 
601 
2055 
454 
4 
53 
636 
2319 
46 
10883 
29B9 
495 
10 
53419 
36937 
17472 
17436 
3056 
36 
18985 
1101 
21988 
1798 
855 
26 
2818 
2 
I486 
1066 
2644 
683 
53450 
47671 
5876 
5873 
2645 
1 
1526 
4926 
2216 
13560 
1956 
I 
41 
1327 
402 
528 
1353 
233 
2 8 1 * 8 
24181 
3977 
3734 
1787 
233 
668 
295 
918 
2730 
10 
18 
628 
86 
68 
18 
362 
3810 
4989 
27 
1581 
50 
30 
74 
203 
345 
29 
402 
33 
11938 
10849 
1088 
1088 
650 
6171 
3967 
5489 
175 
1725 
1 
23 
58 
4 
1 13 
4 
963 
642 
13 
19418 
175B1 
1839 
1805 
185 
34 
1975 3269 
44668 
25063 
7463 8791 
12 66 
467 995 
276 
46 
45 
474 
37 
5871 58141 
4 * 4 8 E4772 
824 1389 
823 1369 
732 601 
2 
15 
1 
298 
46 
1035 
12 
115 
39899 
38175 
1523 
1522 
1395 
1088 
832 
508 
4568 
82 
190 
87 
12 
239 
119 
10 
2 
898 
45 
37 
52 
8782 
7345 
1417 
1380 
384 
37 
734 
2194 
1185 
2740 
60 
729 
3612 
177 
354 
1109 
22 
15 
3549 
104 
226 
18911 
11243 
5888 
6427 
1 
16 
241 
3403 
15 
278 
1 
4 
301 
299 
2 
2 
2 
6 
11 
65 
51 
32 
54 
001 
002 
004 
006 
006 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
3403.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3403.15 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES ET PREPARATIONS POUR ENSIMAGE DES 
TEXTILES.HUILAGE OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRES MATIERES. SF 
CELLES AVEC 70 PC OU PLUS D'HUILE DE PETROLE OU M I N . B I T U M I N . 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTILES, 
CUIRS. PEAUX ET PELLETERIES, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE 
OU DE M I N E R A U X B ITUMEUX 
PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES. APPAREILS 
ET VEHICULES. CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X 
BITUMEUX 
3 
244 
3090 
3 
13 
3 
3 
81 
3487 
3374 
112 
102 
18 
1 
6 
163 
312 
12 
19196 
19752 
19890 
82 
62 
3 
Valeurs 
Ireland Danmark 
254 
332 
42 
636 
18 
166 
280 
155 
2076 
1460 828 
626 
522 
6 
1162 
581 
1598 
a92 
113 
289 
1294 
303 
1081 
2 
102 
2 
7477 4350 3127 
3116 
3000 
628 
245 
3541 
174 
288 
122 
1664 
354 
7189 
4994 
2198 
2196 
170 
4 
2 
23 
103 
30 
141 
312 
137 
176 
175 
33 
17 
108 
149 
1 
288 
286 
399 
1 
1893 
51 
92 
809 
304 
3579 
2348 
1231 
1231 
112 
212 
733 
5 
7 
957 
960 
7 
7 
157 
61 
18 
540 
785 
245 
540 
540 
42 
13 
428 
152 
746 
571 
174 
174 
22 
9 
98 
15 
50 
171 
107 
85 
65 
309 
3 
879 
2047 
1106 
1828 
1317 
132 
228 
127 
775 
177 
179 
67 
11 
663 
384 
766 
219 
15 
50 
79 
269 
68 
69 
162 
262 
162 
167 
260 
9 
71 
346 
323 
290 
116 
11 
60 
84 
55 
364 
30 
1 
62 
15 
10 
290 
3 
32 
84 
162 
93 
174 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3403.15 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
104 30 5 26 23 18 
334 48 284 2 
1602 249 169 216 217 57 
6660 1053 1762 638 943 875 
4 4 * 7 720 1291 383 846 598 
2191 332 471 265 298 76 
2176 332 471 244 294 76 
566 81 303 28 77 18 
3403.19 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL M I T ERDOEL ODER OEL A U S BITUMINOE­
SEN MINERALIEN. ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. 
M A S C H I N E N U. DGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
00B DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2332 1658 166 113 164 
134B 122 605 135 340 
9109 2904 1797 794 2686 
3052 1138 1154 220 205 
710 629 67 2 
1176 176 303 198 91 168 
278 9 194 11 
277 100 32 140 
1749 1368 207 76 30 13 
1681 316 493 107 459 3 
111 , 1 1 0 
21981 7341 4983 2728 1254 3381 
18015 5500 4105 2477 785 3223 
3917 1841 BIO 248 489 188 
3896 1841 810 226 489 156 
2086 1520 207 108 30 163 
3403.91 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL Z U M BEHANDELN V O N SPINNSTOFFEN. 
LEDER. HAEUTEN UND FELLEN. OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI­
NOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
459 44 249 1 157 
197 26 137 17 15 
1059 162 390 270 135 
11840 3659 5318 403 713 
360 5 69 13 3 
854 33 261 225 14 102 
299 94 103 9 . 5 
164 . 1 6 0 
1364 303 259 269 7 64 
119 2 52 
17185 888 4892 6750 464 1195 
14787 278 4608 8079 448 1110 
2394 590 383 871 8 84 
2391 590 383 668 8 84 
493 101 103 169 1 19 
3403.96 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER M A S C H I N E N . APPARATE UND FAHR­
ZEUGE. OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UEN0ER 
528 61 25 179 216 
1013 429 450 76 33 
1688 201 681 500 67 
1157 311 83 244 338 
566 147 364 7 35 
1692 320 391 50 220 377 
282 151 93 
139 38 55 1 9 11 
18 2 . 2 6 
3055 652 308 227 381 447 
10145 1848 2818 984 1239 1592 
8688 1149 2220 733 889 1032 
3554 897 398 232 660 653 
3514 697 364 232 550 563 
439 40 56 3 165 104 
3403.99 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI­
NOESEN MINERALIEN. ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. 
M A S C H I N E N UND D G L 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
3125 639 410 57 1888 
705 91 205 51 293 
4624 665 2118 277 1226 
3809 1017 686 662 811 
908 810 251 3 6 
1437 213 245 114 199 143 
92 27 1 . 6 
93 2 26 
UK 
374 
742 
363 
379 
378 
204 
127 
749 
209 
7 
64 
55 
292 
1723 
1389 
353 
353 
61 
5 
2 
100 
1447 
180 
65 
214 
2053 
1748 
307 
307 
71 
24 
17 
67 
113 
5 
17 
16 
1 
876 
1180 
239 
922 
916 
35 
1 14 
65 
132 
555 
6 
56 
9 
Ireland 
7 
313 
302 
11 
11 
2 
15 
17 
1 
5 
213 
10 
261 
252 
10 
10 
154 
90 
205 
258 
65 
771 
449 
322 
322 
2 
1 
35 
17 
1 
292 
i 59 
410 
349 
61 
61 
1 
5 
29 
7 
30 
452 
Import 
Quantités 
Danmark 
2 
313 
534 
165 
389 
369 
56 
7 
4 
162 
126 
25 
5 
1 
1 
333 
324 
10 
10 
7 
3 
2 
146 
24 
23 
4 
204 
176 
29 
29 
29 
31 
7 
37 
51 
7 
42 
21 
9 
4 
105 
318 
176 
141 
141 
36 
12 
88 
71 
71 
56 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3403.16 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
894 671 65 36 83 27 
372 174 196 2 
2319 636 164 246 239 76 
11252 2732 2577 938 1283 1214 
7404 1331 2101 848 888 1109 
3847 1401 475 288 396 106 
3836 1401 476 284 393 106 
1496 857 311 38 154 27 
3403.19 PREPARATIONS LUBRIFIANTES. AUTRES Q U E POUR TEXTILES. CUIRS. 
ETC. MACHINES. VEHICULES ETC. CONTENANT HUILES DE PETROLE OU 
DE MINERAIS B ITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2104 1262 231 106 151 
1794 253 725 167 223 
6999 3065 2031 1152 1795 
4725 1466 2175 248 313 
622 500 104 1 
1480 266 279 340 146 194 
354 8 227 17 
384 121 1 86 158 
2633 2010 315 132 64 13 
2190 559 580 214 389 3 
104 . 1 0 2 
25541 8098 5875 4552 1178 2831 
20086 6343 4832 4103 725 2453 
6410 2753 1000 449 453 176 
5401 2753 1000 440 453 175 
3092 2186 317 222 64 172 
3403.91 PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTILES. 
CUIRS. PEAUX ET PELLETERIES. NE CONTENANT PAS DES HUILES DE 
PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
485 42 222 3 205 
234 39 144 20 28 
953 118 429 200 136 
12362 3888 5273 418 938 
563 7 75 . 7 4 
961 45 273 167 28 136 
321 110 95 13 . 6 
154 1 2 145 
1359 307 273 227 6 79 
247 4 138 
17948 744 5208 6511 491 1632 
16654 269 4811 6883 484 1423 
2392 485 393 828 8 109 
2390 485 393 626 8 109 
660 114 97 159 21 
3403.98 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES. APPAREILS 
ET VEHICULES. NE CONTENANT PAS DES HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX B ITUMEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
890 111 76 244 367 
2390 894 1072 181 169 
2246 362 777 704 163 
3461 1178 175 725 913 
1516 1122 286 32 49 
3134 831 623 170 309 724 
413 1 1 . 1 6 7 106 
527 81 143 37 21 39 
122 27 2 28 1 
7031 1691 715 472 947 876 
22007 5128 4894 1837 2890 3282 
13739 3309 3996 1308 1492 2207 
8229 1817 884 631 1189 1022 
8186 1817 863 531 1199 1022 
1064 109 144 39 215 145 
3403.99 PREPARATIONS LUBRIFIANTES. AUTRES QUE POUR TEXTILES. CUIRS. 
ETC. M A C H I N E S . VEHICULES. ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAIS B ITUMINEUX 
001 FRANCE 
007 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
3311 748 498 131 1665 
913 137 243 111 231 
4398 686 1986 310 1131 
5830 1539 1447 926 1033 
755 398 252 7 36 
2154 347 538 192 254 187 
139 39 5 1 6 
159 β 26 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
603 
1212 
595 
817 
612 
2 
343 
394 
769 
324 
8 
102 7 
99 
426 
2493 
1947 
647 
547 
119 
10 3 
65 
1497 
321 
63 
259 
2311 
1900 
411 
41 1 
124 
62 
55 
1 12 
297 
18 
94 
189 
2 
1963 
2840 
573 
2287 
2256 
284 
256 
109 
159 
744 
12 
89 
10 
Ireland 
3 
33 
419 
379 
40 
40 
6 
6 
21 
4 
9 
210 
16 
268 
250 
18 
16 
157 
139 
271 
208 
105 
880 
687 
313 
31 3 
4 
1 
53 
27 1 
417 
i 4 
129 
641 
604 
138 
136 
β 
4 
34 
12 
49 
601 
Valeurs 
Danmark 
9 
423 
888 
373 
525 
626 
101 
1 1 
6 
166 
195 
55 
9 
3 
2 
450 
433 17 
17 
12 
3 
3 
191 
31 
34 6 
273 
227 
4 * 
45 
45 
26 
18 
95 
146 g 
60 
45 
16 
58 
236 
717 
353 
383 
362 
122 
9 
2 
92 
130 1 
136 
117 
Januar—Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3403.99 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3404 
76 
574 
2056 
290 
21 
306 
600 
1 10 
125 
283 
180 
51 
60 
22 
1 17 
18103 3483 4438 
14815 2236 3838 
3478 1247 589 
3096 1137 409 
794 341 126 
303 110 180 
1709 1448 4208 1639 1222 4075 
170 228 131 
169 150 128 
78 33 31 
1 
3404.11· 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
058 DDR 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3404.15 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
KUENSTLICHE W A C H S E ( E INSCHL WASSERLOESL) . ZUBEREITETE 
W A C H S E . N ICHT EMULGIERT U N D OHNE LOESUNGSMITTEL 
POLY AETHYLENGLYKOLW ACHS 
476 
269 
2259 
804 
734 
142 
145 
164 
290 
5371 4591 782 
618 
180 
164 
C H E M I S C H MODIFIZIERTES M O N T A N W A C H S 
2573 688 
160 67 
3080 162 898 
2979 109 898 
82 44 
98 
13 
10 
6 
168 
143 
18 
16 
10 
29 
892 
120 
2 
135 
2 
1190 
1051 
139 
139 
2 
455 
114 
275 
36 
3 
397 
3 
904 
880 
25 
25 
21 
921 
9 
946 
929 
482 
402 
SO 
80 
5 
480 
14 
635 
835 
KUENSTLICHE W A C H S E (EINSCHL.WASSERLOESLICHEI. AUSGEN. POLY. 
AETHYLENGLYKOL- U N D C H E M I S C H MODIFIZIERTES M O T A N W A C H S 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
058 DDR 
060 POLEN 
400 USA 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
3404.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
3061 
1619 
1790 
10370 
1631 
3434 
56 
4320 
313 
203 
126 
574 
124 
8609 
10149 
129 
1216 
60 
48021 
28279 
21744 
9439 
656 
11606 
1155 
216 
425 
277 
467 
2077 
301 
5 
31 
99 
2071 
3746 
527 
41 
11497 4818 8880 
260B 
345 
4273 
99 
428 
128 
2429 
940 
350 
83 
4 
17 
50 
276 
20 
1636 
2672 
89 
139 
4136 
138 
3 
43 
283 
485 
1012 
129 
239 
56 
657 
1040 
314 
1235 
20 
1941 
7 
3 
15 
5 
1082 
1 14 
204 
392 
732 
76 
151 
1348 
839 
9189 8407 
4358 8132 
4811 2278 
1763 502 
70 16 
2761 1490 
297 283 
8701 3901 
5283 1858 1438 2243 
1099 1353 
10 2 
319 890 
20 
ZUBEREITETE WACHSE. NICHT EMULGIERT U. OHNE LOESUNGSMITTEL 
551 603 8533 3819 152 1401 91 966 24 97 131 
169 316 789 
33 25 
559 20 79 131 
40 6421 996 16 190 
8 372 
46 52 730 825 
27 59 
600 22 
19 
326 
965 
Danmark 
28 
B60 
940 
939 
927 
50 
12 
139 
602 
5 
10 
168 
937 
764 
184 
184 
6 
207 
51 
276 
278 
299 
724 
66 
144 
6 
1246 
1026 
220 
76 
70 
144 
61 
87 
88 
36 
137 
421 
1616 
24 
32 
174 
3 
1 
33 
1939 
1766 
19 
8314 2440 3874 
2002 
39 
1873 
46 
129 
246 
216 
18 
558 
622 
36 
36 
29 
29 
1 
1 
42 
870 
945 
914 
31 
31 
69 
148 
3 
41 
38 
5 
383 
243 
140 
140 
135 
5 
23 
257 
1 
66 
20 
32 
030 
036 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
004 
006 
008 
030 
042 
068 
400 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3404 
3404.11· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
425 307 
118 
98 
66 
20 
58 
38 
21 
284 
375 
1087 
896 191 
191 
174 
180 
7 
20 
2 
772 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
166 
1238 
4746 
253 
24677 
17617 
7064 
6760 
1642 
266 
51 
568 
1156 
85 
4503 
2356 
2148 
2063 
653 
85 
1 
270 
767 
168 
6781 
4588 
1209 
1041 
271 
168 
7 
236 
182 
3090 
2559 
631 
530 
264 
1 
7 
44 
180 
1820 
1553 
268 
241 
61 
1 1 
224 
4318 
4062 
285 
264 
39 
13 
32 
2180 
3753 
1482 
72 
12 
CIRES ARTIFICIELLES ( YC CELLES SOLUBLES DANS L'EAU I. CIRES 
PREPAREES. NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
CIRE DE POLYETHYLENEGLYCOLS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3404.16 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
210 
318 
2493 
848 
1243 
144 
177 
128 
376 
8046 
5161 882 
752 
191 
128 
CIRE DE LIGNITE. MODIFIEE C H I M I Q U E M E N T 
3922 2198 
186 49 
4484 
4368 
109 
106 
18 
12 
18 
183 
167 
25 
25 
7 
42 
937 
151 
2 
117 
5 
1288 
1143 
124 
124 
2 
201 2208 
124 2208 
78 
183 
137 
328 
762 
709 
43 
43 
23 
190 
13 
216 
203 
13 
377 
4 
387 
97 
97 
8 
1087 
34 
1178 
1179 
153 
584 
7 
60 
201 
1024 
764 
270 
270 
31 1 
80 
445 
445 
CIRES ARTIFICIELLES (YC CELLES SOLUBLES DANS L'EAU). AUTRES 
QUE DE POLYETHYLENEGLYCOLS. DE LIGNITE MODIFIEES C H I M I Q U E M . 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
058 
060 
400 
508 
528 
664 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3115 
2202 
2221 
15814 
1758 
5342 
206 
5746 
455 
209 
317 
426 
188 
1118B 
6760 
103 
1001 
133 
59288 38201 23083 
12507 
1049 
9962 
615 
1089 
440 
486 
368 
894 
2266 
406 
10 
36 
164 
2461 
3264 
404 
122 
12619 5643 6976 
3143 
492 
3668 
164 
470 
157 
3063 
95B 
634 
101 
31 
24 
149 
212 
19 
2054 
2246 
88 
1448 
257 
148 
6478 
241 
12 
28 
200 
783 
869 
103 
199 
10253 
231 
10935 6383 8829 4888 2307 
2303 844 
205 55 
2334 1263 
200 
72 
769 
1483 
309 
1680 
145 
3064 
7 
14 
5 
1205 
102 
171 
2 
9044 7521 1523 
1229 
15 
276 
19 
3404.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
006 DANEMARK 
026 NORVEGE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
CIRES PREPAREES NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
746 
732 
6822 
6027 
210 
1422 
797 
1203 
151 
343 
119 
266 
333 
707 
72 
2 
763 
128 
269 
119 
68 
4802 
1649 
27 
207 
79 
383 
30 
46 
87 
574 
1616 
152 
31 
48 
880 
24 
78 
170 
53 
3 
5 
328 
475 
1072 
74 
928 
1776 
715 
5427 2878 2649 
1786 
4 
765 
111 
321 
1297 
64 
231 
5 
438 
123 i 
72 
112 
17 
1887 
1874 
213 
99 
82 
112 
122 122 
175 
231 
571 
2957 
48 
57 
259 
5 
2 
2819 
1564 
90 
8 
8889 4299 4690 
2934 
99 
1656 
132 
184 
401 
399 
17 
845 
801 
26 
25 
3 
112 
151 
4 
887 389 298 
298 
282 
22 
260 
5 
16 
33 
422 
312 
110 
94 
60 
16 
3 
34 
383 
500 1 
169 
153 
5 
900 
869 
40 
40 
1319 
1089 
230 
229 
179 
140 
12 
14 
174 
12 
531 
175 
Januar —Dezember 1980 Import 
176 
Janvier — Décembre 1960 
Ursprung 
Origine 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
3404.30 
USA 
INDIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1173 
432 
18034 
18113 
1917 
1327 
138 
459 
131 
392 
2533 
1891 
842 
50B 
107 
2 
131 
271 
8329 
8042 
282 
282 
7 
30 
1772 
1737 
35 
35 
4 
66 
848 
775 
71 
71 
5 
1B7 
49 
1835 
1697 
238 
189 
1 
49 
126 
383 
1258 
720 
638 
131 
4 
408 
3408.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
400 USA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3405.15 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3406.91 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3405.93 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
8 C H U H C R E M E , MOEBEL- U.BOHNERWACHS. POLIERMITTEL FUER METALL. 
SCHEUERPASTEN U.-PULVER U N D AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN 
SCHUHCREME U N D ANDERE SCHUHPFLEGEMITTEL 
806 
1131 
654 
1313 
100 
772 
604 
276 
825 
810 
129 
535 
7985 
6377 
2690 
2586 
2039 
BOHNER 
328 
710 
21263 
6863 
1926 
418 
1611 
1283 
33869 
30183 
3496 
3495 
2100 
119 
602 
1651 
1315 
944 
167 
239 
168 
692 
8061 
4865 
1198 
1194 
422 
ER UND 
698 
5396 
9552 
1674 
3037 
13532 
8608 
1208 
194 
44184 
20487 
23878 
214 
543 
282 
41 
103 
17 
2 
71 
418 
190 
1881 
1199 
682 
682 
491 
W A C H S 
14 
4 
2884 
27 
17 
1015 
202 
4183 
2943 
1240 
1240 
1038 
321 
940 
70 
89 
34 
66 
122 
1*70 
1442 
228 
228 
105 
-PASTEN 
2 
2341 
6326 
10 
6475 
4B 
15 
16227 
8887 
8541 
238 
10 
684 
22 
38 
2 
403 
11 
295 
1709 
994 
716 
715 
414 
136 
12630 
2976 
187 
505 
425 
18959 
15984 
994 
994 
533 
50 
117 
279 
134 
8 
185 
117 
937 
610 
327 
327 
185 
350 
4 
226 
4 
3 
465 
16 
1118 
830 
486 
285 
49 
33 
308 
332 
48 
3 
14 
1071 
1008 
65 
65 
51 
9 
101 
3657 
978 
17 
18 
19 
421 
5233 
4781 
471 
471 
50 
1 
14 
300 
81 
36 
5 
74 
19 
530 
431 
100 
99 
80 
200 
1 
3 
1012 
86 
7010 
8589 
693 
26 
17889 
1345 
18344 
72 
301 
127 
12 
63 
13 
82 
176 
248 
44 
11 
1151 
588 
564 
564 
552 
6 
455 
816 
145 
85 
51 
14 
1576 
1423 
153 
153 
139 
15 
191 
48 i 
425 
8 
13 
17 
41 
1199 
1127 
72 
72 
30 
645 
50 
63 
6 
767 
780 
7 
117 
328 
146 
5 
17 
62 
84 
65 
847 
613 
234 
234 
231 
247 
1999 
1044 
49 
20 
15 
3432 
3340 
92 
92 
20 
49 
266 
249 
83 
1 
1 
19 
716 
650 
87 
67 
6 
487 
3068 
292 
19 
15 
2 
21 
3937 
3893 
44 
281 
221 
80 
60 
1180 
1130 
51 
51 
10 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
3405 
2015 658 434 346 
21058 3468 7701 17982 2230 7216 3084 1228 473 
2595 1106 473 
540 423 35 
371 3 
119 119 
CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES. ENCAUSTIQUES. BRILLANTS 
POUR M E T A U X . PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS S I M . 
CIRAGES. CREMES ET AUTRES PRODUITS D'ENTRETIEN P. CHAUSSURES 
98 
2498 
2376 
122 
122 
20 
101 
1397 
1283 
114 
114 
13 
369 
44 
2443 
2024 
419 
376 
7 
44 
269 
302 
2294 
1*79 
816 
291 
15 
324 
45 
316 
271 
45 
45 
41 
961 
884 
68 
68 
27 
63 
i 
19 
572 
37 
25 
741 
675 
66 
63 
37 
6 
2 
10 
6 
99 
1 
204 
392 
67 
335 
335 
1 14 
53 
9 
19 
120 
29 
1 
316 
583 
234 
330 
327 
1 
9 
328 
107 
1 
4 
93 
554 
449 
108 
28 
1 
1 
203 
232 
232 
46 
4 
1458 
2 
1512 
1508 
4 
4 
1 
133 
57 
192 
134 
67 
57 
20 
1 
2790 
22 
17 
2860 
2811 
39 
7 
47 
16 
192 
26 
46 
333 
70 
284 
263 
263 
8 
83 
33 
43 
199 
372 
187 
208 
206 
206 
17 
9 
105 
63 
33 
1 
244 
227 
17 
17 
15 
1731 
25 
92 
65 
22 
2024 
1912 
111 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
006 
036 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3406.15 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3406.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3405.93 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1965 3139 1641 4227 
269 1719 1886 
506 2706 2534 
278 642 
21658 14848 6708 6696 6024 
1397 
563 
134 
320 67 5 226 1140 
188 
4748 3180 1588 
1668 1373 
821 25 2270 63 70 12 
1388 43 1 309 
5005 
3259 
1748 
1746 
1432 
449 
128 
115 
983 
216 
5 
71 
2398 
2105 
293 
293 
220 
217 
793 
400 
24 
214 
59 
121 
484 
836 
99 
32 
3283 
1709 
1574 
1574 
1540 
935 
436 
10 
83 
192 
282 
178 
2 
2467 
1801 
888 
ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS S I M I L POUR L'ENTRETIEN DES 
MEUBLES. BOISERIES ET DU SOL 
472 
1070 
21512 
4356 
2287 
401 
1649 
1265 
33307 
29818 
3488 
3488 
2129 
59 
30 
789 
211 
3825 
2588 
1037 
1037 
826 
200 
12348 
2080 
166 
66B 
424 
16984 
14818 
1188 
1166 
707 
14 
287 
4633 
828 
44 
22 
46 
374 
6284 
5808 
458 
458 
84 
15 
668 
684 
194 
120 
119 
27 
1831 
1383 
288 
268 
241 
1938 
819 
48 
24 
19 
3231 
3141 
90 
90 
24 
PRODUITS POUR L'ENTRETIEN DES CARROSSERIES D'AUTOMOBILES 
233 924 
2619 2126 1801 1244 285 222 1277 
2 534 1201 
370 826 64 106 229 
71 160 368 200 
59 
120 
11220 3384 1213 9235 2957 888 1983 40* 328 1977 406 326 657 177 186 
PATES ET AUTRES PRODUITS A RECURER 
172 7 121 5 
214 
30 
595 339 258 
492 
2737 
3574 
1351 
1632 
4293 
3467 
733 
210 
18923 
10102 
8823 
4 
1128 
2069 
6 
2590 
1 
23 
11 
5* *0 
3230 
2 *30 
2 29 663 127 
10 100 39 
10*3 909 154 
151 112 
106 8 5 665 127 1648 3444 494 
49 
6793 1153 6*39 
759 662 19 22 14 128 
1923 1741 1*2 182 37 
731 416 135 
1 2 52 
1440 1338 102 102 12 
68 
114 
20 
497 
466 
33 
233 
57 
4 
2 
36 
2120 
2088 
62 
3 2 35 
1748 
1 10 
40 
2120 1958 182 152 110 
12 5 13 10 
75 3 206 
399 92 307 307 90 
115 77 26 
286 
187 2 
575 
1287 863 833 
630 2 
35 182 63 3 
374 291 84 
4 1 562 
648 648 1 1 1 
3 
1736 
1809 1806 4 
404 272 132 
132 
10 1 1491 24 
1553 1503 50 
132 2 40 
380 87 229 
887 190 898 
3 120 35 48 154 
384 206 158 
158 157 
30 19 172 105 163 
528 479 48 48 31 
962 9 60 32 23 
1131 1053 79 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
1020 
1021 
001 
007 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
03H 
400 
1000 
1010 
ion 1070 
1021 
3405.93 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3406.95 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
23676 6541 
22267 6476 
METALLPOLIERMITTEL 
111 11 975 460 
2991 
772 30 
17 16 
174 3 
132 70 1199 1 
1073 385 
80*1 992 
6381 6 2 * 
2700 4 8 * 
2664 466 
1525 74 
486 
5 
64 
193 
520 
966 
784 
171 
171 
16344 
16625 
38 
1462 
315 
3 
12 
1 197 
222 
3373 
1875 
1498 
1461 
1212 
292 
25 
486 
106 
30 
1 29 
984 
910 
74 
74 
44 
POLIER-, SCHEUERMITTEL U N D D G L . ANDERE ALS IN 3405.11 BIS 
95 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
573 
774 
526 
1968 
100 
1196 
47 
3033 
100 
1973 
59 
27 
109 
13 649 
125 
45 
76 
529 
42 
913 
73 
80 
26 2855 
2 
455 
10552 1110 6105 
8202 868 1882 5351 252 3442 
5349 252 3442 
3203 176 2859 
4 
32 
31 
187 
5 24 
1237 
1598 312 1287 
1287 31 
180 
173 
77 
2 
11 
617 
564 
54 54 42 
3408 
3408.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
068 DDR 
060 POLEN 
390 SUEDAFRIKA 
824 ISRAEL 
720 CHINA 
726 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3408.19 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
KERZEN ALLER ART.WACHSSTOECKE.NACHTLICHTE U N D D G L 
GLATTE KERZEN ALLER ART. NICHT PARFUEMIERT 
130 
1 
164 
568 
495 
132B 
364 
200 
144 
1699 
404 
380 
160 
331 
351 
1663 
627 
61 
49 
2675 
96 
67 
367 
144 
117 
355 
280 
33 
1400 
1 
99 
105 
228 
277 
461 
27 
8 
2385 
59 
31 
70 
12493 8226 
4983 2329 
7512 3898 
1861 824 
1334 485 
603 220 
5050 2852 
33 
16 
2 
488 321 188 
29 12 66 74 
PARFUEMIERTE KERZEN ALLER ART. KEINE GLATTEN 
1426 1658 384 821 1998 254 105 690 
922 
1620 284 
1788 
78 
35 
18 
147 
1 13 
38 
11 
1 
13 
2 
28 
12 
17 
14 
1 
3 
85 
57 
7 
10 
321 
278 
3 
89 
192 
82 
15 
98 
61 
1499 
17 
88 
12 
152 
2941 
893 
2048 
287 
196 
155 
1607 
296 
2 
387 
52 
16 
166 
277 
36 
633 
608 
25 24 
216 
606 
7 14 19 47 
1261 
1185 
76 
75 
58 
132 
94 
60 
23 
487 334 163 
143 
60 
167 
16 
29 
30 
20 
12 
5 97 
131 
529 246 283 
275 
5 
12 
101 
52 
6 
28 
159 
407 197 
211 
210 28 
161 
2 
83 76 47 18 34 
BS 17 2 95 26 18 87 
863 362 601 
148 101 116 237 
22 
35 
28 
9 
26 
39 
22 
4 
21 
206 
241 
232 
9 
20 
23 
1 
1 
356 
363 
2 
2 
2 
15 
91 
54 
37 
13 
9 
15 
111 
111 
27 
94 
78 
160 
2 
374 200 174 
174 171 
7 55 
1 7 
i 
17 
71 
27 
27 
8 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1020 CUSSE l 
1021 A E L E 
3405.96 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3405.99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
6620 
7652 
2630 
2596 
UR M E T A U X 
882 
196 
1410 
2431 
2067 
245 
133 
450 
484 
1282 
9843 
7309 
2535 
2513 
1107 
5 A POLIR. 
405.11 A 95 
664 
934 
594 
2105 
143 
1991 
154 
1562 
160 
3780 
12398 
8824 
6770 
5761 
181 1 
44 
32 
438 
202 
235 
5 
282 
8 
441 
1722 
987 
755 
753 
295 
266 
12 
109 
334 
488 
38 
19 
156 
1159 
983 
177 
177 
19 
RECURER ET S I M I L . 
152 
88 
110 
23 
1113 
330 
117 
1457 
3428 
1499 
1927 
1923 
456 
516 
93 
648 
98 
163 
105 
1063 
3 
618 
3408 
1828 
1776 
1773 
1073 
5639 
5096 
196 
19 
63 
925 
1125 
7 
19 
475 
317 
3194 
2334 
869 
846 
501 
32 
1 1 
414 
29 
438 
100 
24 
60 
1 
68 
1189 
992 
178 
178 
98 
AUTRES QUE CELLES 
17 
4B 
48 
377 
138 
16 
8 
1281 
1958 
628 
1330 
1330 
27 
159 
226 
201 
1 
105 
13 
1 
3 
32 
788 
706 
81 
81 
49 
52 
14 
201 
363 
279 
109 
33 
54 
1074 
981 
93 
93 
34 
303 
193 
688 
9 
36 
21 
138 
58 
1483 
1260 
213 
213 
154 
3408 BOUGIES.CHANDELLES.CIERGES.RATS DE CAVE.VEILLEUSES ET SIMIL. 
BOUGIES. CHANDELLES. CIERGES. UNIS. NON PARFUMES 
3 
682 
1 
3 
355 
34 
6 
164 
25 
76 
3 
6 
21 
380 
888 
892 
403 
398 
24 
265 
1 
28 
18 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
048 
058 
060 
390 
624 
720 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
AFR. DU SUD 
ISRAEL 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3406.19 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
82 
20 
18 
7 
152 
150 
10 
23 
228 
862 338 324 318 30 
28 
55 
114 
15 
2 
27 
301 
695 
316 
379 
376 
28 
50 
24 
13 
28 
385 
442 
430 
12 
12 
1 9 26 
428 
476 470 
8 
Valeurs 
Ireland Danmark 
47 
123 
108 
421 284 137 
136 130 
188 
127 
69 59 23 
423 
927 
911 
2270 
479 
467 
3206 
551 
875 
302 
506 
327 
1143 
527 
177 
106 
1884 
157 
195 
662 
16*88 
8893 
7796 
3135 
2360 
1031 
3633 
MDELLES 
2071 
1773 
598 
2166 
2745 
813 
214 
1361 
282 
169 
746 
333 
58 
2645 
1 
172 
196 
360 
247 
381 
91 
36 
1656 
88 
83 
139 
7871 
4233 
3838 
1247 
819 
349 
2043 
. CIERGES, 
1191 
1673 
362 
2155 
322 
161 
929 
210 
4 
360 
126 
23 
20 
7 
1 
11 
63 
47 
13 
5 
2 
63 
992 
743 
249 
51 
26 
123 
76 
PARFUMES. 
73 
46 
444 
276 
157 
77 
39 
4 
1 
1 
1 
13 
1 
6 
69 
44 
26 
17 
4 
9 
38 
548 
427 
8 
155 
3 
356 
1 
149 
35 
142 
67 
1001 
74 
71 
1 
42 
208 
3368 
1636 
1821 
514 
330 
217 
1090 
AUTRES QU'UNIS 
185 
1 
1 
190 
47 
6 
347 
22 
819 
113 
45 
251 
13 
153 
319 
4 
24 
63 
52 
476 
5 
7 
2 
3 
1124 
829 
496 
480 
477 
16 
233 
173 
540 
71 
73 
33 
43 
82 
8 
251 
3 
142 
132 
53 
20 
58 
62 
12 
13 
62 
47 
53 
180 
1283 
818 
845 
226 
139 
241 
179 
115 
17 
140 
127 
20 
55 
19E 
12 
16 
274 
217 
56 
21 
22 κ 
156 
6 
70 
45 
232 
55 
177 
Januar —Dezember 1980 Import 
178 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
030 
032 
036 
038 
040 
046 
058 
400 
624 
701 
720 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
004 
005 
007 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3408.18 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
DDR 
USA 
ISRAEL 
MAUYSIA 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3408.50 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
3407 
3407.10 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VERlKOENIGR. 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
3407.90 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
146 
250 
1383 
141 
43 
125 
531 
2B7 
81 
234 
381 
234 
981 
1094 
24 
240 
1209 
129 
38 
19 
47 
3 
222 
220 
127 
926 
342 
13376 8808 
7338 6258 
8040 3551 
3433 2635 
1986 1644 
1676 696 
934 221 
3 
1 
130 
2 
40 
25 
24 
20 
5 
743 
377 
368 
167 
136 
130 
70 
2 
2 
3 
19 
1 
145 
323 
150 
172 
8 
5 
145 
19 
93 
3 
31 
5 
104 
475 
1 
2 
18 
8 
12 
380 
2003 
870 
1134 
248 
132 
393 
493 
WACHSSTOECKE. NACHTLICHTE U.DGL. 
1927 
199 
310 306 
86 84 
2894 2233 
2578 2183 
118 50 
60 10 
31 
29 
1 
42 
35 
7 
5 
98 
89 
7 
1 
2 
5 
23 
1 
628 
407 
121 
32 
145 
56 
229 
211 
17 
MODELLIERMASSEN: ZUBEREITETES D E N T A L W A C H S IN TAFELN. HUF-
EISENFORM. STAEBEN ODER A E H N L FORMEN 
MODELLIERMASSEN 
434 125 197 739 313 249 
2185 1889 277 275 
126 25 
579 486 94 94 
ZUBEREITETES DENTALWACHS 
40 165 33 100 28 8 70 
463 340 119 
112 39 
64 29 26 
26 7 
5 31 25 189 86 
365 288 100 99 
9 80 7 39 3 2 20 
159 135 24 24 5 
16 8 8 
23 2 
80 32 28 
22 2 
120 391 30 58 
822 762 60 60 
40 2 11 3 
83 64 10 10 
20 93 25 13 12 
163 163 
13 8 2 
37 30 7 7 5 
182 7. 
8 72 
702 169 643 277 28 200 66 
47 16 31 25 
65 
6 
48 
119 118 1 
1 21 14 
47 35 12 
11 7 
89 29 13 7 2 15 
49 49 
9 
5 
3 
5 
11 
12 
31 
3 
25 
13 
172 
48 
124 
53 
29 
28 
42 
1 
7 
4 
3 
3 
5 
2 
11 
20 
9 
52 
37 
14 
13 
1 
9 
5 
10 
5 
1 
3 
37 
25 
12 
12 
9 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
066 
400 
624 
701 
720 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
004 
005 
007 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
004 
005 
006 
038 
036 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
MAUYSIA 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3408.50 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
3407 
3407.10 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
3407.90 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
270 431 2254 471 107 
122 439 986 109 316 299 481 1449 2131 
21888 11784 10103 
6214 3566 
3119 768 
39 405 1942 419 97 15 
172 15 248 166 248 1265 631 
1248* 8793 5873 
4360 2907 1146 167 
7 
5 240 10 
58 50 
21 47 17 236 
1806 1070 736 334 
261 313 86 
RATS DE CAVE. VEILLEUSES ET SIMILAIRES 
2227 
443 
369 
234 
362 
221 
3819 2854 
3429 2598 
190 57 
109 13 
31 
5 
70 
60 
8 
5 
1 
2 
2 
14 
2 
306 
791 
429 
362 
31 
19 
306 
24 
174 
140 
34 
22 
174 
7 
53 
13 
105 
364 
1 
11 
17 
16 
28 
634 
3031 
1597 
1436 
382 
248 
671 
381 
163 
155 
9 
32 
3 
59 
14 
115 
1429 
1188 
282 
63 
14 
191 
238 
152 
436 
403 
32 
28 
35 
3 
3 
3 
715 
77 
33 
102 
35 
177 
1779 
475 
1305 
887 
57 
379 
38 
17 
13 
2 
3 
82 
37 
46 
35 
PATES A MODELER: CIRES POUR ART DENTAIRE. EN PLAQUETTES. 
FERS A C H E V A L BATONNETS OU SOUS FORMES SIMILAIRES 
PATES A MODELER 
204 
180 
22 
22 
380 
74 
287 
139 
51 
107 
316 
146 
348 
728 
511 
268 
2472 
2114 
357 
355 
86 
17 
240 
13 
109 
633 
404 
129 
129 
7 
66 
36 
271 
88 
487 
393 
94 
93 
4 
27 
8 
22 
88 
40 
28 
28 
DITES ECIRES POUR L'ART DENTAIREE 
217 
1434 
262 
400 
417 
148 
645 
3888 
2374 
1292 
1285 
610 
61 
23 
46 
46 
78 
317 
595 
138 
468 
458 
123 
41 
727 
85 
153 
42 
29 
38 
1120 
1007 
112 
112 
72 
33 
49 
60 
8 
2 
132 
310 
162 
158 
151 
13 
129 
129 
381 
51 
53 
772 
895 
77 
77 
263 
7 
45 
101 
25 
83 
530 
318 
212 
212 
129 
49 
120 
57 
6 
26 
267 
256 
1 
1 
74 
74 
10 
22 
12 
7 
240 
217 
24 
24 
14 
46 
35 
65 
3 
154 
146 
8 
8 
3 
160 
102 
79 
32 
379 
267 
112 
112 
79 
104 
104 
104 
13 
21 
6 
3 
43 
34 
9 
9 
6 
3 
2 
34 
38 
13 
97 
77 
20 
19 
5 
148 
36 
53 
124 
14 
33 
448 
241 
207 
207 
174 
Januar — Dezember 1980 
Origine 
007 
1000 
1010 
001 
003 
004 
006 
007 
07H 
056 
060 
062 
674 
b'/H 
B04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
001 
007 
003 
004 
006 
007 
OOH 
056 
060 
400 
804 
3501 
3801.11 
IRUND 
W E L T 
INTRA-EG 
3501.18 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
NORWEGEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTAUENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3501.19 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SOWJETUNION 
POLEN 
USA 
NEUSEEUNO 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
KASEIN U N D KASEINDERIVATE. KASEINLEIME 
KASEIN Z U M HERSTELLEN V O N KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
173 
173 
46 
46 
KASEIN ZUR GEWERBLICHEN V E R W E N D U N G , AUSG. Z U M HERSTELLEN V O N 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. V O N LEBENS- UND FUTTERMITTELN 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
400 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
006 
400 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
USA 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
3502 
3502.11 
DAENEMARK 
USA 
4631 
395 
349 
90 
449 
126 
1612 
6971 
106 
98 
55 
4032 
19128 5973 13148 
4278 
186 
181 
8687 
1897 
85 
17 
254 
843 
2178 
2069 
7337 2252 5085 
2064 
5 
3021 
11 1 
89 
686 
2856 
98 
55 
745 
4714 
228 
4478 
780 
35 
154 
3542 
130 
40 
110 
937 
106 
250 
2927 1549 1378 
309 
20 
27 
1042 
KASEIN. N ICHT ZUR GEWERBLICHEN V E R W E N D U N G 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
3501.30 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
16198 
498 
852 
3525 
274 
829 
303 
658 
1764 
21 
1123 
28178 22505 
3871 
1193 
2423 
KASEINLEIME 
158 
850 
1627 
207 
2988 
2972 18 
KASEINDERIVATE 
2953 
845 
4865 
2660 
382 
77 
735 
86 
202 
12908 
12518 348 
344 
4380 
334 
407 
139 
385 
40 
22 
509 
86 
8328 
570* 
821 
68 
531 
858 
855 
3 
2354 
520 
1026 
3 i 
40 
603 
2 
202 
4786 
4574 
211 
211 
98 
27 
10 
216 139 77 
5 
72 
5 
407 
441 
439 
2 
54 
953 
491 
1691 1600 
61 
51 
4789 
51 
144 
540 
29 
90 
223 
4 i 
6944 
5887 
78 
37 
41 
46 
8 
203 
258 266 
2 
171 
263 
214 
1228 
1 
22 
23 
1929 
1899 
30 
26 
ALBUMINE UND ALBUMINDERIVATE 
ALBUMINE. UNGENIESSBAR 
249 
5 
238 
1 
23 
1 
779 283 496 
404 
5361 
113 
1999 
7 
120 
20 
192 
1076 
208 
9138 7820 1618 
211 
1269 
76 
184 
289 
289 
199 
7 
132 
80 
484 
418 
48 
46 
715 
81 
38 
31 
1027 834 194 
31 
120 
20 
372 
138 
729 
3136 
1880 
1254 
729 
510 
109 
417 
632 
630 
1 
655 
40 
1245 
1244 
Danmark 
128 
128 
1 18 
6 
85 
126 
46 
595 
479 
1969 893 1286 
625 
126 
641 
70 
2 
13 
101 
1023 
908 
116 
116 
35 
9 
399 
460 
444 
7 
663 
52 
15 
30 
10 
836 
826 
10 
10 
47 
47 
119 
118 
80 
3 
31 
22 
350 
404 404 
24 
63 
37 
150 
338 87 
261 
65 
42 
176 
276 287 
97 
96 
1323 
331 
1864 1853 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3501 
3501.11 
007 IRUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
CASEINES ET DERIVES. COLLES DE CASEINE 
CASEINES POUR FABRICATION DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
216 
216 
53 
53 
CASEINES P. USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE FABRICATION DE FI-
BRES TEXTILES. DE PRODUITS ALIMENTAIRES OU FOURRAGERS 
001 
003 
004 
006 
007 
028 
056 
060 
062 
524 
528 
804 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
URUGUAY 
ARGENTINE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
8533 
704 
674 
129 
738 
155 
2649 
11669 
177 
195 
105 
6446 
32369 10894 21446 
6806 
248 
346 
14294 
3461 
94 
31 
459 
1375 
3577 
3265 
12284 4044 8220 
3268 
2 
4952 
204 
178 
2 
1030 
4798 
195 
105 
1 161 
7804 
438 
7348 
1221 
60 
300 
5827 
2349 
264 
68 
172 
1532 
177 
407 
5104 2853 2261 
496 
29 
46 
1709 
3601.19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
3501.30 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
158 
44 
20 
CASEINES. AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
28928 
1019 
1839 
6939 
489 
1382 
647 
1265 
2868 
101 
1902 
47827 
41297 
8330 
2102 
4134 
COLLES DE CASEINE 
185 
611 
1552 
238 
8077 
702 
957 
267 
563 
79 
28 
807 
2 
157 
11712 
10706 
1006 
171 
835 
95 
463 
7682 
1 19 
324 
1100 
46 
172 
480 
66 
13 
342 10081 
234 9924 
108 137 
15 71 
93 66 
3501.90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
2752 
2724 
28 
DERIVES DES CASEINES 
5543 
1782 
10068 
5270 
804 
153 
1399 
206 
289 
714 710 
4 
4313 
1072 
2288 
40 
81 
1130 
9 
289 
3 
333 
1 
366 381 
4 
118 
2064 
1096 
1 
12 
12 
264 
291 
288 
3 
373 
572 
451 
218S 
21 
47 
28 
26713 9237 
25025 8925 
813 312 
609 312 
3454 3888 
3275 3861 105 37 
106 33 
456 
45 
634 
1293 601 792 
634 
9871 
198 
3944 
14 
236 
37 
304 
1716 
2 
316 
18708 14301 2408 
323 
2021 
3602 
3602.11 
008 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
ALBUMINES ET DERIVES DES ALBUMINES 
ALBUMINES. IMPROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE 
118 
213 
107 
107 
11 
10 
1336 
152 
58 
1889 1648 324 
155 
1530 
242 
51 
840 
279 
1260 
6043 3638 2407 
1260 
1 119 
180 160 
899 
254 
107 
155 
80 
1016 
802 
3405 1300 2108 
1010 
167 
1096 
144 
7 
169 
2087 
1818 249 
247 
70 
10 
63 
189 
282 
282 
390 
16 
298 
151 
946 
868 
90 
90 
403 
492 
491 
1 
357 
1386 
853 
49 
3 
2848 
2845 
3 
3 
366 
481 
446 
16 
110 
1185 
65 
25 
69 
60 
1617 
1455 
62 
62 
61 
81 
32 
121 
64 
225 
659 
163 
405 
82 
314 
200 
198 
1 
1 
494 
481 
14 
14 
90 
90 
68 
33 
741 
861 
848 
4 
2636 
735 
3372 
3372 
179 
Januar—Dezember 1980 Import 
180 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3602.11 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
3502.21 
374 
384 
10 
8 
265 
280 
5 
3 
GENIESSBARE. GETROCKNETE EIER- UND M I L C H A L B U M I N E 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
404 KANADA 
720 CHINA 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
34 
461 
770 
1236 
179 
50 
69 
32 
107 
1374 
200 
88 
130 
4773 
2720 
2047 
1843 
139 
195 
1 
10 
151 
32 
89 
554 
75 
6 
926 
166 
760 
666 
37 
94 
418 
126 
97 
2 
117 
324 
715 704 6 
2 2 
612 450 182 
87 1 
15 
27 
97 
5 
5 
59 
149 
79 
2 
121 
577 
155 
422 
411 
63 
2 
42 
97 
148 
146 
1 
3602.29 GENIESSBARE EIER- U N D M I L C H A L B U M I N E , AUSGEN. GETROCKNET 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
278 1006 4134 322 260 1096 
7471 808* 1385 
269 260 1116 
27 1528 
2114 1558 558 
953 1 131 
1085 1085 71 71 
3502.40 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
400 USA 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
GENIESSBARE ALBUMINE. AUSGEN. EIER- UND M I L C H A L B U M I N 
245 
90 
35 
206 
783 
752 
11 
11 
277 
278 
1 
2 
86 
1 
305 
304 
1 
1 
20 
3 
34 
34 
15 
3 
18 
16 
3 
3 
50 
13 
83 
63 
3502.50 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KUSSE 1 
3503 
ALBUMINDERIVATE 
GELATINE U. -DERIVATE. GLUTINLEIM. FISCHLEIM. HAUSENBLASE 
HAUSENBLASE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
138 
130 
5 
GELATINE UND GELATINEDERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
6264 
6293 659 
2271 
2216 1019 107 
18 18 
458 42 21 
193 1277 1371 
156 
274 67 77 34 
471 10 2 9 
944 417 527 
525 34 2 
84 
180 
470 290 180 
599 64 
1016 1016 
17 1063 
1089 1080 9 
14 11 3 3 
200 175 24 24 
7 3 4 4 
11 11 8 5 1 1 
119 110 9 9 
41 41 13 2 10 10 
28 27 
1800 941 109 
16 14 2 2 
24 22 2 2 
52 610 
111 
36 
835 668 187 
149 2 
893 43 260 358 
638 260 260 378 
28 27 1 1 
19 18 3 
65 83 2 
165 
778 77 
3602.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3502.21 
T ION H U M A I N E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
481 209 277 267 
309 168 152 142 
ET LACTOALBUMINE SECHEES. 
167 
915 3500 2467 651 225 101 124 365 
5839 729 202 243 
15702 
7812 7884 7260 450 572 
7 
37 820 
25 
124 331 
2486 259 25 
4138 883 3253 2896 149 356 
777 716 204 249 10 
2 
18 
2013 1968 30 12 10 18 
19 1 19 19 
37 28 10 10 
13 12 2 2 
PROPRES A L'ALIMENTA-
52 
384 809 
2 5 
373 
139 
1770 1248 524 380 7 144 
80 
88 
515 18 20 96 
575 306 10 230 
2014 748 1288 1226 116 10 
28 
136 320 
5 
490 486 5 5 
100 7 94 94 
1348 327 384 159 
1962 37 10 13 
4241 2080 2180 2170 159 10 
3 3 
47 
19 
98 77 19 19 
13 49 292 
9 
34 
41E 126 
942 355 687 652 9 34 
3502.29 OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE, PROPRES A L'ALIMENTATION 
H U M A I N E . AUTRES QUE SECHEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
006 ITALIE 
028 NORVEGE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3502.40 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3502.50 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
616 
2642 192 100 397 
4445 3903 542 137 100 405 
3PRES MINE 
346 
234 130 344 640 
1958 1250 709 709 
16 
832 
174 
1023 849 174 
174 
A L-ALIM 
8 
36 
303 63 
496 428 68 68 
549 
1 
73 
825 
824 
1 
1 
339 
339 
64 
56 
183 
128 
67 
366 
28 
748 
748 
ALBUMINES PRO ' I ENTATION H U M A I N E . SF OVOALBUMINE 
ET LACTOALBU I  
41 
149 
524 
388 
168 
158 
12 
49 
28 
130 
103 
28 
28 
45 
24 
21 
21 
192 
188 
4 
10 
672 
717 
882 
35 
35 
3 
17 
277 
20 
267 
267 
DERIVES DES ALBUMINES 
673 468 118 116 
31 12 19 19 
47 43 4 4 
13 4 8 8 
298 286 10 10 
74 63 21 21 
100 47 63 53 
3503 GELATINES ET DERIVES. COLLES D'OS. DE PEAUX. ET SIMILAIRES, 
COLLES DE POISSONS. ICHTYOCOLLE SOLIDE 
ICHTYOCOLLE SOLIDE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYSBAS 
3 
38 
99 88 13 13 
482 37 100 167 
810 535 276 
100 100 175 
195 36 180 
160 
449 246 
794 778 19 
LEURS 
21065 15629 1768 
29 
29 29 
DERIVES 
6379 6614 392 2240 369 
34 34 
2107 
136 74 
631 2611 
20 
30 30 
6349 
449 
25 
83 82 2 
5237 2500 326 
194 
207 194 13 
13 62 
424 
3 
431 427 4 
339 1467 148 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
004 
005 006 030 036 042 400 400 720 eoo 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3503.91 
DEUTSCHUNO 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
KOLUMBIEN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3803.93· 
Import Jenvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
KNOCHENLEIM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
046 JUGOSUWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
720 CHINA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 003 004 006 006 030 036 400 404 508 720 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E L T INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
3503.98· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
CHINA 
W E L T INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
1003786 
989 793 2199 
802 98 282 205 481 300 
1023209 
1018803 
4399 
3713 
3012 
205 481 
214 
414 204 77 485 292 419 215 526 
3023 997 2028 
1197 
777 831 
E. AUSGEN 
250 
509 1268 2137 281 550 189 184 65 88 137 325 
8245 4998 1247 696 462 137 414 
290 84 626 351 2 4 100 131 
8289 5051 1219 982 977 106 131 
41 
374 
2 199 2 
40 366 
1044 437 608 201 201 406 
1376 
343 353 126 37 24 56 80 
3527 
3198 322 242 163 80 
171 
10 105 56 
283 
75 
732 376 367 263 283 75 
KNOCHENLEIM: Fl 
15 
31 275 
12 39 55 1 8 4 137 200 
818 372 444 107 95 137 200 
439 723 978 249 3 80 178 38 31 
2898 
2392 503 429 281 
74 
419 
160 
810 
61 
769 
529 
l 10 
230 
3 
565 
153 
46 
803 
722 
81 
66 
63 
15 
19 
3 
35 
32 
3 
3 
2 
5 
33 
192 
40 
53 
125 
461 
270 
191 
66 
26 
31 
15 
85 
194 
74 
121 
1 
1 
120 
263 
396 
20 
922 
913 
10 
10 
1 
PEPTONE U N D ANDERE EIWEISSSTOFFE. IHRE DERIVATE: HAUTPULVER, 
A U C H CHROMIERT 
PEPTONE U N D ANDERE EIWEISSSTOFFE (AUSGEN. ENZYME DER NR. 
35071, IHRE DERIVATE: HAUTPULVER. A U C H CHROMIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
628 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
Danmark 
257 
108 8/ 
1 1 
4 
997 885 112 112 9B 
1000293 
60 9 35 
100188* 
1001831 35 35 35 
855 
35 108 
171 
1 5 113 
19 
2838 2628 310 291 
172 
19 
676 
210 
865 
404 
51 
92 
350 
300 
5840 
3766 
2086 
1735 
1269 
124 
5 
399 
256 142 
142 
129 
314 314 
287 
3950 
2149 
312 1211 
431 97 
65 839 242 
6132 
73 73 
18213 
8497 
9711 
156 
510 570 
120 5 
7 18 109 
868 
2518 
1368 
1152 
536 4 81 
1069 
21 
24 56 65 
140 10 
2012 1734 273 
2 
575 5 4 
1 
578 18 
1183 588 697 
5 
173 
108 3 29 10 
15 
25 
1260 
33 1 
1817 343 1474 
124 
635 85 17 14 
2 
42 
3063 
72 
4048 877 
3171 
1248 45 22 
22 15 
1 
1BB3 
3287 1351 
1918 
190 
51 
40 
165 
1476 
1301 174 
174 
169 
8 
13 
175 5 
205 25 
180 
1B0 
180 
31 13 18 
18 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3503.91 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
480 COLOMBIE 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
14011 
1826 
2628 
6638 
2084 
183 
1327 
439 
624 
717 
88100 58989 11092 
10029 
7737 
439 
624 
488 
364 
1466 
927 
12 
13 
255 
151 
4257 
623 
990 
352 
85 
37 
431 
143 
17051 9670 
14237 8483 
2814 1049 
2408 906 
2383 437 
256 143 
151 
861 
237 188 
21 15 
874 
434 240 240 203 
1081 
154 47 73 
4597 
4524 
73 73 73 
3861 
81 569 474 
4 24 
370 
41 
12223 
11311 911 870 478 
3071 
376 
2399 
1026 
80 
461 
473 
717 
18787 11588 
6221 
4748 
3426 
3503.93· 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
COLLES D'OS (PURES) 
180 
366 
299 
239 
507 
470 
321 
133 
396 
3051 1174 1876 
1298 
975 
577 
32 
328 
146 
10 
219 
216 
20 
134 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
404 
508 
720 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3603.98· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
433 
434 
1343 
2321 
361 
1030 
230 
267 
162 
130 
195 
297 
7435 
5926 
1506 
966 
600 
196 
343 
25 
278 
881 383 477 175 175 302 
... EXCL. 
28 
27 345 
17 38 61 3 55 4 195 169 
971 466 616 151 92 195 169 
55 
1137 827 510 455 455 55 
97 
627 37 590 465 134 135 
D'OS: COLLES DE 
340 748 980 319 17 77 256 55 33 
2982 2405 552 515 360 1 36 
6 
3 672 
179 79 3 20 
1007 880 147 137 111 
10 
2 
22 
38 
33 
5 
5 
3 
24 
29 
87 
1 
59 
160 
59 
5 
22 93 
128 
635 287 248 120 5 
232 498 25 7 
5 
1189 
1153 6 6 1 
3604 PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES (EXCL. ENZYMES DU NO. 
3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU. TRAITEE OU NON AU 
CHROME 
PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES (EXCL. ENZYMES DU NO. 
3S07) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU. TRAITEE OU NON AU 
C H R O M E 
312 
312 
24 
623 
104 
109 
384 
18 
997 824 373 373 336 
3201 
2790 411 411 402 
7 
12 
728 
3 
760 747 
3 
3 
202 
6 
231 24 
207 
207 
207 
109 94 
114 
2 
1 
319 318 1 
799 796 12 2 246 65 
763 
349 12 
3049 
1922 
1127 
ooi 
002 003 004 005 006 007 008 030 036 400 404 526 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
375 
6236 
2262 
756 1115 
596 
145 147 5162 
649 11013 
102 1079 
29908 
11834 
18283 
290 
709 514 
353 118 
25 12 238 1186 
3673 
2009 
1664 
848 21 247 616 13 
32 
4643 
130 368 
10 
8986 
1777 
6178 
6 
760 473 61 
2 2 818 
27 
2158 1280 888 
17 
218 
229 8 90 
35 45 20 60 
1854 
32 855 
3634 642 2892 
60 
519 65 132 17 
2 
114 
2948 
224 
4090 796 3296 
2 
2191 63 63 
62 42 55 2 
3328 
6898 
2423 
3475 
277 288 
207 
3 
780 774 8 
151 
508 
2910 
1923 987 
181-
182 
Januar— Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3504.00 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
9437 1010 271 
1215 128 121 
102 2 
171 142 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
597 1448 3098 
1 156 44 
1 72 
25 
3605 DEXTRINE U N D DEXTRINLEIME: LOESLICHE ODER GEROESTETE 
STAERKE; KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
3506.11 DEXTRINE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
3302 677 
9401 2606 851 
3696 89 
590 302 229 
513 71 
121 6 
17818 3587 1206 
17675 3658 1173 
243 31 32 
243 31 32 
3605.15 LOESLICHE ODER GEROESTETE STAERKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
5942 3403 
10936 1921 5136 
49160 11787 8296 
14246 1223 
1243 14 93 
548 88 14 
290 43 7 
82718 17303 14770 
82109 17213 14782 
807 90 8 
607 90 8 
290 46 1 
3506.80 DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
309 122 15 
101 13 
837 149 134 
552 134 134 
88 18 
3505.70 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
<55 % 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
629 2 26 
375 198 70 
225 47 
1383 202 183 
1288 201 143 
117 1 20 
117 1 20 
3505.80 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
<80 % 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2228 565 68 
103 42 
2473 585 143 
2445 586 143 
28 
3505.90 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE A U S STAERKE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
7984 332 24 
3792 1139 413 
491 59 
258 171 1 
273 22 
521 521 
13487 2270 530 
12819 1706 508 
849 5*8 22 
817 634 22 
803 528 22 
468 100 1645 
2399 528 
2789 346 4 
24 24 i '. 
4 6 16 
6748 712 2196 
6745 887 2177 
4 25 19 
4 25 19 
819 133 319 
3276 579 
10885 5020 
6231 1696 10 
268 
26 68 11 
18 66 
21310 2784 5427 
21236 2734 5380 
73 30 86 
73 30 66 
50 12 
STAERKEGEHALT <25% 
172 
38 3 35 
38 4 225 
38 4 226 
STAERKEGEHALT 25 BIS 
601 
80 
2 31 30 
17 836 110 
17 835 110 
STAERKEGEHALT SS BIS 
341 1124 
5 27 16 
345 44 1200 
346 32 1195 
12 6 
STAERKEGEHALT M I N . 80% 
20 7608 
1022 188 
263 134 26 
6 1 
130 
1308 7878 216 
1308 7748 216 
2 130 
2 130 
2 130 
UK 
1885 
2 
27 
4 
7 
2508 
423 
3 
90 
3038 
2943 
92 
92 
171 
20 
9513 
2019 
5 
156 
11928 
11788 
183 
163 
5 
9 
9 
20 
35 
146 
55 
90 
90 
87 
13 
102 
102 
918 
2 
921 
920 
1 
1 
Ireland 
1 
43 
326 
16 
154 
540 
638 
1 
1 
228 
662 
16 
347 
1253 
1253 
5 
31 
10 
21 
77 
84 
84 
32 
33 
33 
59 
6 
29 
93 
93 
Import 
Quantités 
Danmark 
1127 
763 
362 
284 
47 
40 
23 
794 
766 
39 
39 
869 
3 
2997 
3050 
663 
4 
7983 
7788 
* 177 
177 
177 
7 
47 
7 
40 
7 
3 
28 
21 
8 
6 
11 
41 
30 
11 
53 
1 
50 
121 
252 
124 
128 
126 
121 
Ursprung 
Origine 
3504.00 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3505 
3806.11 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3505.15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3505.80 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
3505.70 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3505.80 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3505.90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
16951 1459 5160 850 2023 
5769 250 4773 4 130 
1143 17 17 856 
189 105 14 
Belg.-Lux | 
3071 
121 
224 
DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE; A M I D O N S ET FECULES SOLUBLES 
OU TORREFIES: COLLES D ' A M I D O N OU DE FECULE 
DEXTRINE 
1452 302 172 46 
4388 1036 366 1003 
1442 40 1023 139 
250 133 88 
329 56 1 12 136 
222 7 12 7 
8221 1639 EOO 2242 335 
7888 1528 487 2230 322 
333 12 13 12 12 
333 12 13 12 12 
A M I D O N S ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
2443 1435 263 65 
3968 854 1664 1009 217 
20693 4311 3197 4208 
5979 671 2305 771 
702 10 68 246 
405 41 32 16 62 
253 40 7 . 3 3 
34809 8713 5831 7831 1391 
34202 8862 5821 7799 1351 
403 81 9 32 39 
403 61 9 32 39 
132 15 2 27 7 
756 
282 
3 
7 
1083 
1041 
22 
22 
233 
2007 
16 
17 
51 
2328 
2273 
52 
52 
1 
COLLES DE DEXTRINE, D ' A M I D O N OU DE FECULE, TENEUR DE CES 
MATIERES <25% 
148 49 9 
122 9 54 5 
403 83 83 54 7 
360 70 83 54 7 
52 13 
90 
31 
126 
128 
COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES 25 A <55% 
272 1 14 267 
290 134 62 
262 . 8 7 2 33 
972 137 174 19 297 
865 137 163 19 298 
117 1 21 
117 1 21 
93 
27 
119 
119 
COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE, TENEUR DE CES 
MATIERES 55 A <80 % 
1460 358 64 212 
115 . 4 1 3 26 
1743 358 142 215 36 
1720 358 142 215 29 
24 . . . 8 
734 
13 
843 
832 
11 
COLLES DE DEXTRINE, D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES M I N . 8 0 S 
2708 113 17 6 2572 
2208 616 162 542 
309 72 136 70 
205 120 1 1 6 
140 22 87 
143 143 
6786 1043 278 891 2715 
6468 8*7 265 8 8 * 2847 
326 178 22 5 88 
307 167 22 6 68 
293 148 22 5 67 
135 
20 
1 
158 
156 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
3395 
58 
30 
50 
15 
1430 
217 
2 
189 
1858 
1888 
190 
190 
75 
12 
5293 
972 
7 
122 
8515 
6382 
132 
132 
2 
8 
8 
7 
23 
117 
30 
87 
87 
63 
32 
102 
100 
2 
672 
3 
875 
676 
Ireland 
6 
3 
19 
154 
1 2 
108 
294 
293 1 
1 
93 
31 1 
10 
241 
866 
665 
15 
27 
22 
4 
74 
83 
83 
22 
22 
22 
40 
7 
36 
83 
83 
Valeurs 
Danmark 
987 
420 
142 
127 
20 
1 5 
14 
390 
319 71 
71 
279 
2 
1366 
1234 
382 
6 
3347 
3269 
78 
78 
78 
e 
35 
8 
27 
4 
6 
28 
16 β 
8 
7 
26 
22 
5 
41 
1 
41 
51 
144 
89 
65 
55 
51 
Januar —Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE.AWGNI. ERZEUGNISSE ALLER ART ZUR VER­
W E N D U N G ALS KLEBSTOFF. IN A U F M A C H U N G E N F.EINZELVERK.BIS I KG 
LEIME AUS PFLANZLICHEN G U M M E N 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3508.12 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3508.14 
3 6 0 8 . 3 1 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
71 
72 
432 
322 
107 
107 
88 
23 
2 
89 
47 
42 
42 
32 
3 
3 
2 
KLEBSTOFFE AUS NATUERLICHEN HARZEN 
1112 1085 1 
6026 1547 
3 
31 
39 
35 
40 
40 
1 1 
108 
58 
7544 
7332 
212 
212 
152 
1 
1181 
1145 
38 
36 
35 
1582 1563 
9 
131 
78 
56 
55 
2 
2194 
2181 
14 
14 
13 
109 
109 
25 2093 
2231 
2140 
91 
91 
91 
PFLANZLICHE KLEBSTOFFE. AUSGEN. AUS PFLANZL. G U M M E N UND 
NATUERLICHEN HARZEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
299 643 
211 89 
105 
1781 
1504 
278 
268 145 
71 
37 
383 
286 
118 
118 
80 
67 
47 
5 
42 
177 
128 
49 
49 
5 
3508.15 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
NICHTPFLANZLICHE LEIME. AWGNI 
5667 
4396 
4978 
16913 6069 
2817 
220 
252 
2383 950 
123 
3352 72 
48482 
41308 
7172 
7032 
3553 54 
1410 
592 
2179 
2336 
331 
8 
26 143 
273 
70 
8281 8882 1399 
1367 492 
12 
1148 
603 
4808 
2898 431 
56 
1 
322 41 1 
2 
583 
22 
11296 9943 1348 
1346 
738 
2 
8 
258 19 
1 
322 
304 
18 
10 
2 
810 
349 
222 
2131 
96 
5 
2 
16 37 86 15 
3796 
3812 185 
164 54 
70 
1 10 
18 
237 
207 
30 
30 
27 
253 
1943 
4320 247 
114 
1 
67 
51 
148 
8066 
8845 
1110 
1099 
203 
3 
38 
111 
3 
338 
328 
12 
12 
5 
3126 
1584 
3399 
520 
62 
8 
21 
7 
8999 8719 
280 
260 
31 1 
ZELLULOSEKLEBSTOFFE FUER EINZELVERKAUF. IN BEHAELTNISSEN BIS 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3508 .39 ' 
165 
131 
1535 
81 
275 
41 
2349 
2010 
340 
337 
287 
10 68 446 
579 
541 
38 
38 
2 
150 
663 
822 
820 
3 
5 
21 7 
3 
2 
268 263 5 5 3 
59 
190 
268 
286 
3 
3 
ERZEUGNISSE ZUR V E R W E N D U N G ALS KLEBSTOFF. AUSQEN.AUS ZELLU­
LOSE. FUER EINZELVERKAUF. IN BEHAELTNISSEN BIS I KG 
536 
629 
921 
81 
372 
516 
14 
240 
99 
7 
200 
506 
46 
40 
β 
1 
2 
134 
131 
3 
3 
1 
5 
11 
90 
63 
27 
27 
5 
65 
362 
224 
689 
58 
142 
133 
54 
36 
578 
17 
2488 
1873 
795 
759 
130 
36 
90 
88 
4 
41 
41 
2 
72 
75 
74 
115 
113 
2 
2 
1 
34 
804 
6 
1625 
1 17 
10 102 
1 
2828 
2474 155 
137 
28 
23 
23 
68 
4 
54 54 50 
38 
32 
4 
20 
20 
20 
2 
2 
132 
762 
1803 
31 
17 
6 
2980 
1060 
1900 
1900 
1877 
2 
10 
272 
2 
299 
12 
287 
287 
282 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
COLLES PREPAREES NDA.PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE 
COLLES POUR VENTE AU DETAILEN EMBALLAGES DE I KG M A X I M U M 
COLLES DE G O M M E S NATURELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3508.12 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3508.14 
113 
127 
661 
467 
193 
193 
41 
2 
171 
104 
87 
67 
32 
COLLES DE RESINES NATURELLES 
464 
2523 
142 
109 
141 
3597 
3296 
300 
300 
148 
70 
8 
18 
704 
651 
53 
53 
33 
26 
17 
8 
8 
2 
656 
534 
22 
22 
4 
3 
90 
108 
96 
12 
12 
12 
100 
1 
208 
108 
100 
100 
2 
35 
34 
1050 
1031 
18 
10 
108 
809 
7 
80 
932 843 
89 
89 
80 
COLLES VEGETALES. AUTRES QUE DE G O M M E S ET DE RESINES NATU. 
RELLES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3508.15 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3 5 0 8 . 3 1 ' 
500 
1015 
499 
100 
457 
3038 2239 
798 
783 
232 
19 
56 
114 
722 
471 
251 
251 
323 
149 
174 
174 
COLLES. AUTRES QUE VEGETALES. NDA 
6925 4582 6639 22784 1755 5140 2943 
361 3008 1757 
250 7798 
409 
84709 51028 13875 
13440 
5141 
182 
2076 944 
3253 
439 733 145 
46 255 
668 
161 
1190 
25 
9970 7838 2334 
2313 1095 
3 
1067 827 
7214 989 922 
1166 2 
213 
580 4 
1334 
119 
14480 12187 2288 
2257 
799 
24 519 28 17 47 
680 691 
90 
75 23 
2017 
773 
379 
4056 
282 24 
130 
68 
176 101 
8026 
7630 496 
486 194 
35 75 24 
214 
138 
78 
76 
63 
308 1084 
4902 
68 
201 
33 
86 
8400 8804 1798 
1785 279 
5 
33 
156 
3 
238 
220 18 
18 7 
2302 
1596 3808 84 
143 
115 
29 21 
36 
11 
421 
26 
8077 
531 
518 
COLLES CELLULOSIQUES POUR VENTE AU DETAIL EN EMBALLAGES DE MAX. I KG 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3508.39· 
429 
303 
6067 
658 
373 
150 
7285 
8876 
810 
608 
417 
389 24 
167 
1777 2012 
16 
114 5 
2161 
2014 
137 
137 
13 
2433 
2426 
8 
884 
689 
16 
131 
615 
811 
788 
23 
23 
7 
PRODUITS A USAGE DE COLLES. AUTRES QUE CELLULOSIQUES. POUR 
VENTE AU D E T A I L EN EMBALLAGES DE M A X . I KG 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
1460 
1333 
1891 847 61 
646 
355 
11 
72 361 
792 
UK 
62 32 20 
20 5 
2 
38 
7 
5 
62 
40 12 
12 7 
12 
125 
13 
134 
349 
199 
160 
150 
13 
207 
690 
259 
1282 
1484 
241 
117 
97 
3 
2372 
7211 4281 2961 
2786 
276 165 
27 
638 
892 
873 18 
18 2 
22 
45 
43 
62 
62 
62 
81 
1 
3 
357 
3 
374 
371 
3 
3 
423 
62 2601 
24 
7 
738 
7 
3968 
3162 
803 797 33 
82 82 
7 
12 
18 
Valeurs 
Ireland Danmark 
91 * 85 
85 65 
13* 100 36 
36 34 
8 
23 
178 1099 14 
268 1 
2309 33 
5 61 32 
4078 
1679 
2499 
2499 
2396 
40 
2 367 
4 
408 
408 
386 
1RS 
Januar— Dezember 1980 Import 
184 
Janvier — Décembre 1980 
Origine 
004 
005 
(JOB 
III)/ 030 
038 
047 
400 
404 
/37 
9 / / 
3608.39 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
KANADA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
001 
004 
00h 
008 
008 
400 
628 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
004 
005 
006 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
007 
003 
004 
00h 
Oll« 
007 
008 
036 
OMR 
042 
322 
350 
390 
400 
404 
476 
57H 
664 
732 
736 
804 
1000 
1010 
i o n l 020 
1021 
1030 
1031 
3507 
3607.11 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
USA 
ARGENTINIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
3607.19 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
JAPAN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
3807.99 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ZAIRE 
UGANDA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
NL ANTILLEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
4160 
162 
949 
922 
441 
240 
70 
431 
12 
147 
1124 
108*5 
8354 
1388 
1378 
718 
61 
179 
103 
14 
194 
141 
41 
1124 
2420 
888 
408 
405 
223 
1570 
21 
141 
136 
11 
64 
46 
15 
2538 
2398 
138 
138 
11 
709 
14B 
333 
13 
8 
6 
28 
7 
1800 
1638 
85 
62 
22 
623 
35 
94 
16 
29 
3 
19 
B40 
784 
56 
52 
2 
999 
28 
47 
12 
6 
25 
15 
1838 
1791 
47 
47 
7 
ENZYME; ZUBEREITETE ENZYME. A W G N I . 
LAB. FLUESSIG 
306 
146 
22 
345 
88 
13 
123 
1071 
928 
147 
23 
124 
LAB. NICHT FLUESSIG 
15 
22 
67 
55 
13 
13 
78 
6 
46 
73 
209 
208 
15 
58 
88 
73 
15 
30 
15 
53 
51 
3 
3 
128 
2 
313 
16 
139 
7 
868 
481 
204 
204 
67 
7 
1 
2 
5 
7* 
7 
7 
32 
4 
61 
34 
8 
2 
189 
172 
16 
15 
REITETt 
2332 
3176 
283 
1077 
66 
425 
353 
3675 
103 
36 
4 
22 
29 
18 
433 
1 
1 
20 
151 
11 
1 
12247 
11403 
845 
755 
138 
B9 
51 
25 
14 
2 
BS 
50 
β 
5 
ENZYME. 
458 
236 
96 
27 
77 
17 
1 134 
45 
33 
7 
16 
3 
46 
9 
2208 
2048 
183 
142 
7B 
20 
8 
4 
2 
28 
20 
69 
59 
AUSGEN. LAB 
838 
107 
400 
33 
176 
3 
245 
38 
14 
74 
1 
i 
19 
1950 
1802 
148 
132 
38 
16 
14 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
650 
484 
28 
187 
35 
4 
906 
16 
1 
18 
68 
17 
2 
1 
2421 
2294 
127 
121 
16 
6 
7 
7 
7 
7 
63 
1592 
166 
14 
216 
44 
2 
2101 
2063 
48 
48 
1 
3 
1 
5 
1 
33 
33 
963 
40 
212 
1 1 
10 
86 
181 
B2 
1687 
1602 
85 
83 
2 
2 
2 
179 
7 
12 
93 
1 
243 
980 
1 
1 
1 
29 
142 
5 
10 
1709 
1615 
194 
158 
2 
35 
29 
12 
2 
342 
328 
15 
15 
3 
136 
140 
140 
2 
ί 
112 
11' 
10 
55 
200 
129 71 
63 
113 1 
32 
413 
5 
623 188 455 
455 
436 
3608.39 
004 RF ALLEMAGNE 006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
13267 
226 5031 
11873 
600 
1540 
406 4064 
149 
1627 3129 
98 
1076 
1490 
62 
1253 
1946 
200 
3129 
5894 
11 
621 
2135 
2 
60 
401 
379 
1 
2437 
105l' 
1953 
22 
93 
5 
1B4 
148 
48894 10745 11074 8918 
3619* 4088 9589 8481 
8388 3618 1505 466 
8350 3512 1503 452 
2113 1366 61 116 
1876 
67 
1063 
750 
239 
6 
210 
4304 
3836 
489 
465 9 
334 
195 
3 
33 
133 
154 
4267 
3932 
324 
323 
36 
408 
13 
5171 
57 
1017 
132 
209 
7121 5708 1416 
1415 
57 
3507 ENZYMES; ENZYMES PREPAREES NDA. 
PRESURE LIQUIDE 
200 
31 
83 
106 
427 
319 
108 
108 
10 
4 
9 
2 
25 
22 
2 
2 
15 
15 
18 
14 
1 
3 
3 
2 
1 
71 
82 
9 
8 
3 
001 
004 
005 
006 
008 
400 
628 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
004 
006 
006 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
042 
322 
350 
390 
400 
404 
476 
528 
664 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
3607.19 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
JAPON 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
3507.98 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZAIRE 
OUGANDA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANTILLES NL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
T'AI-WAN 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
eusse 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 169) 
26 
36 
743 
909 
843 
88 
66 
385 3 143 
179 411 37 
109 
2 
38 
1388 762 818 
615 
467 
1287 
691 
163 
1319 
331 
580 
642 
5128 
3888 
1235 
670 
565 
14 
126 
96 
36 
205 
805 
340 
288 
266 
RE QUE LIQUIDE 
890 
554 
149 
447 
296 
182 
261 
3037 
2453 
584 
518 
165 
326 
136 
136 
4 
932 
844 
88 
69 
395 
28 
142 
272 
846 
842 
39 
112 
166 
55 
β' 
401 
392 
9 
9 
Y M E S PREPAREES NDA.. EXCL 
6442 
9985 
3674 
8835 
2779 
2528 
1256 
15263 
4609 
706 
3657 
686 
112 
731 
9630 
176 
576 
529 
430 
6276 
420 
184 
80125 
50949 
29174 
26165 
6416 
2970 
608 
2280 
960 
1382 
837 
776 
132 
6130 
3062 
668 
2908 
226 
45 ί 
1332 
7 
576 
65 
2341 
338 
23880 
11497 
12183 
10906 
3816 
1243 
236 
4399 
1204 
1163 
1627 
573 
45 
1303 
346 
ΐ 431 
63 
2871 
167 
515 
1609 
3 
16342 
10312 
8029 
6061 
351 
968 
431 
60 
207 
ί 67 
337 
287 
70 
3 
67 
9 
180 
15 
25 
242 
217 
26 
25 
PRESURE 
1486 
2967 
896 
1828 
413 
39 
3012 
1139 
8 
688 
2 
167 
I 960 
14 
1670 
77 
184 
18696 
10839 
8066 
5818 
1149 
235 
2 
4 
24 
4 
19 
18 
3 
17 
153 
176 
20 
155 
155 
546 
1537 
1153 
134 
233 
4 
952 
1 
l í 
231 
14 
4822 
4669 
283 
252 
3 
11 
11 
109 
73 
3 
15 
27 
232 
206 
27 
27 
55 
7 
4 
21 
2 
91 
90 
1 
1 
1682 
151 
3753 
61 
30 
431 
733 
1 
1 
883 
45 
9 
7881 
8742 
940 
894 
1 
46 
1 
166 
10 
8 
8 
344 
567 
195 
371 
371 
io 
2 
26 
13 
12 
3 
374 
43 
241 
613 
15 
603 
4087 
52 
30 
47 
17 
110 
50 
2152 
2 
120 
172 
2 
8873 
6876 
2797 
2521 
82 
259 
127 
10 
641 
3 
864 
861 
3 
3 
ί 
4 
θ 
Β 
13 
9 
27 
481 
36 
1 
14 ï' 
200 
455 
1382 
585 
817 
617 
1 
200 
986 
153 
1 
230 
475 
1883 
1384 
479 
479 
648 
124 
99 
255 
1186 
871 
294 
266 
161 
70 
1 
39Β 
106 
22 
2 
7 
13 
60 
8 
870 
769 
110 
96 
15 
8 
Januar — Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
001 
004 
006 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
028 
030 
037 
067 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1071) 
1021 
1030 
1040 
3801 
3801.10 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
JUGOSUWIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
3801.90· 
FRANKREICH 
BELG LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
TSCHECHOSLOW 
USA 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Janvier — Décembre 19Θ0 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
SCHIESSPULVER 
SCHWARZPULVER 
92 
71 
1147 
1074 
73 
73 
t. KEIN S 
171 
961 
242 
440 
514 
32 
74 
131 
62 
37 
306 
667 
3828 
2359 
1487 
746 
419 
686 
37 
70 
189 
I I B 
71 
71 
CHWAF 
45 
581 
218 
166 
6 
45 
38 
44 
27 
1 
667 
1836 
1015 
821 
128 
127 
667 
27 
40 
40 
144 
20 
30 
11 
8 
268 
213 
55 
37 
37 
18 
24 
23 
1 
78 
76 
16 
15 
10 
294 
704 
178 
626 
516 
201 
10 
35 
160 
329 
319 
10 10 10 
72 
71 
1 
277 
337 
10 
28 
680 
631 49 49 38 
8 
701 
724 
724 
92 
92 
3802.00· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
1894 
1727 
1152 
221 
2397 
98 
427 
98 
400 
4592 
970 
907 
45 
15076 
7410 
7886 
5660 
622 
2005 
471 
221 
97 
75 
29 
1708 
960 
859 
1 
4549 
692 
3857 
1911 
201 
1947 
1722 
30 
2400 
10 
4182 
1771 
2411 
2400 
10 
191 
5 
50 
747 
211 
69 
400 
484 
42 
2198 
993 
1206 
1205 
280 
957 
397 
2 
1356 
135' 
: 2 
276 
664 
1 
72 
48 
1080 
939 
120 
72 
72 
48 
3804 
3*04.10· 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
050 GRIECHENUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3*04.90· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
ZUENDSCHNUERE: SPRENGZUENDSCHNUERE: ZUENDHUETCHEN, SPRENG­
KAPSELN; ZUENDER: SPRENGZUENDER 
ZUENDSCHNUERE: SPRENGZUENDSCHNUERE 
24 
161 
41 
221 
68 
22 
90 
883 
447 
235 
210 
41 
20 
93 
81 
32 
7 
22 
90 
316 
183 
133 
133 
16 
68 
189 
121 
68 
68 
68 
ZUENDHUETCHEN. SPRENGKAPSELN, ZUENDER; SPRENGZUENDER 
359 
21 
29 
1 
59 
18 
14 
131 141 
ï 
1861 
1861 
1 
6 
70 
76 
76 
1 
1 
8 1000 
9 1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
026 
2 030 
3 032 
062 
400 
624 
S 1000 
1010 
i 1011 
5 1020 
5 1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
3801.90* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3801 
3801.10 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
048 YOUGOSUVIE 
POUDRES A TIRER 
POUDRE NOIRE 
920 
1645 
163 
109 
2937 
2796 
142 142 
689 
107 
813 
890 
124 124 
96 
103 
102 
1 1 
140 
2 
2 
148 
143 
6 
5 
1ER. AUTRES QUE POUDRE NOIRE 
964 
6369 
2003 
1156 
1263 
261 
199 
1062 
392 
142 
720 
3166 
17987 
12004 
5963 
2529 
1716 
3293 
142 
226 
4054 
1698 
954 
91 
163 
405 
272 
108 
9 
3166 
11189 
7022 
4147 
884 
875 
3155 
108 
797 
277 
166 
66 
46 
260 
1740 
1341 
399 
261 
260 
138 
264 
510 
1 
42 
115 
2 
137 
85 
34 
637 
1947 
933 
1014 
981 
251 
34 
393 
1008 
798 
61 
5 
2265 
2199 
88 
66 
62 
1 1 
1 10 
133 
121 
12 
12 
81 
27 
150 
243 
34 
180 
69 
783 
500 
283 
283 
214 
8C 
1427 
1567 
15*1 183 1*3 
10 
EXPLOSIFS PREPARES 
EXPLOSIFS PREPARES 
11) 
«9 
79 
10 
69 
69 
HO 
6 
7 
8 
K 
001 
002 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
048 
060 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
004 
005 
006 
030 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
004 
005 
006 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
3604 
3804.10* 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3804.90· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
3663 
936 
1441 
686 
9124 
756 
809 
420 
414 
2465 
533 
385 
135 
21843 
15888 
5973 
5010 
1986 
962 
1610 
686 
724 
141 
201 
938 
522 
355 
36 
6171 
2208 
2984 
2043 
1066 
921 
932 
12 
1 
19 
1276 
11 
2282 
954 
1308 
1296 
20 
11 
674 
4 
74 
6217 
303 
200 
414 
251 
63 
8200 
8989 
1231 
1231 
503 
1209 
497 
36 
1743 
1706 
31 
38 
2 
270 
827 
31 
299 
30 
1485 
1098 
359 
329 
329 
30 
13 
2907 
2928 
2920 
7 
MECHES; CORDEAUX DETONANTS; A M O R C E S ET CAPSULES FULMINANTES; 
ALLUMEURS; DETONATEURS 
MECHES; CORDEAUX DETONANTS 
562 
672 
200 
1146 
295 
101 
617 
3739 
2581 
1158 
1098 
319 
APSULE 
582 
727 
7963 
168 
511 
248 
200 
12 
10 
683 
459 
104 
44 
3 
272 
658 
101 
576 
1641 
930 
711 
711 
9 
10 
4 
30 
44 
14 
30 
30 
S FULMINANTES: ALLUMEURS: 
220 
59 
8 
13 
667 
906 
148 
48 
264 
1773 
10 
9 
1 
1 
15 
11 
4 
4 
2 
110 
364 
94 
294 
851 
557 
294 
294 
294 
DETONATEURS 
49 
1 
4963 
9 
14 
43 
259 
3 
194 
383 
590 
677 
13 
13 
9 
6 
426 
33 
2 
2 
72 
185 
Januar — Dezember 1980 Import 
186 
Janvier-—Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
006 
030 
032 
036 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
05B 
508 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
006 
006 
036 
042 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
038 
042 
3*04.90 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3*05 
3*06.10 
ITALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
3*05 .60 · 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DDR 
BRASILIEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3*05.80* 
FRANKREICH 
6ELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3808 
3808.00 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
OESTERREICH 
SPANIEN 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
27 
26 
101 
33 
23 
871 
431 
240 
227 
169 
45 
4 
41 
28 
23 
11 
7 
102 
79 
23 
23 
15 
1 
26 
2 
69 
33 
1 
277 
144 
133 
133 
98 
23 
1 
179 
147 
32 
32 
24 
25 
22 
3 
3 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
ZUENDSTREIFEN U N D -ROLLEN FUER FEUERZEUGE. GRUBENLAMPEN U N D 
DERGLEICHEN 
25 
23 
2 
UNTERH/ 
86 
30 
587 
110 
71 
13 
101 
80 
98 
6633 
106 
49 
79 
10085 
888 
9199 
249 
34 
231 
8720 
VLTUNG UND 
4 
1 
77 
7 
4 
5 
97 
4270 
24 
34 
5 
4530 
88 
4442 
36 
5 
136 
4270 
3 
3 
LICH 
163 
19 
29 
9 
95 
25 
1 
934 
11 
28 
1311 
202 
1109 
118 
11 
32 
959 
51 
164 174 
6 
20 
1 
37 
143 
65 
11 
443 
214 
228 
74 
2959 
6 
16 
3241 
220 
3021 
9 
10 
29 
26 
4 
85 
70 
16 
PYROTECHNISCHE A R T I K E L AUSGEN. ZUENDSTREIFEN U N D -ROLLEN 
FUER FEUERZEUGE. GRUBENLAMPEN U.DGL. U.AUSGEN. ARTIKEL FUER 
UNTERHALTUNG U N D LICHTSIGNALE 
21 
2 
109 
111 
61 
8 
23 
941 
341 
55 
17 
67 
20 
8 
19 
296 
435 
99 
336 
35 
2 
7 
24 
2 
3 
137 
176 
34 
141 
2 
23 
21 
73 
71 
2 
ZUENDHOELZER 
ZUENDHOELZER 
62 
3103 
332 
378 
39 
70 
86 
6816 
355 
302 
1 19 
40 
8 
68 
67 
66 
11 
8 
l 
2 
l 
1972 
30 
9 
3 
75 
e i 
14 
29 
29 
15 
16 
12 
12 
2 
291 
1 
2 
109 
59 
1091 
5 
268 
70 
81 
4054 
267 
277 
8 
14 
6 
8 
8 
8 
70 
3 
6 
13 
321 
1 
15 
19 
483 
80 
384 
8 
7 
36 
340 
006 
030 
032 
036 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
068 
508 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3805 
3805.10 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
3806.50* 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
BRESIL 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
116 
489 
391 
3295 
404 
254 
1027 
18073 
10084 
5988 
5905 
4580 
17 
19 
224 
133 
188 
972 
308 
686 
583 
393 
80 
1 
85 
138 
2109 
1 7 7 3 ' 
336 
336 
166 
20 
361 
99 
166 
254 
368 
3328 
2047 
1279 
1279 
646 
116 
2971 
14 
265 
8394 
5143 
3250 
3260 
2986 
11 
6 
66 
389 
308 
83 
83 
17 
436 
431 
372 
2 
447 
73 
374 
374 
372 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
A M O R C E S EN BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS. LAMPES DE 
MINEURS. ET SIMILAIRES 
172 
183 
9 
2 
2 
13 
13 
12 
7 
6 
15 
15 
R DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
1633 
105 
2558 
733 
1044 
121 
541 
197 
491 
10156 
433 
178 
143 
18574 
5997 
12575 
1344 
305 
865 
10369 
20 
4 
486 
121 
25 
26 
466 
5087 
139 
129 
9 
8672 
833 
5838 
228 
36 
624 
5087 
742 
138 
416 
64 
503 
59 
5 
1446 
68 
52 
3588 
1304 
2284 
678 
91 
100 
1506 
170 
495 
1 
3 
342 
165 
24 
1228 
666 
580 
194 
21 
24 
342 
1203 
649 
60 
260 
30 
9 
95 
2859 
4R 
21 
6287 
2176 
3092 
108 
39 
23 
2961 
10 
8 
4 
87 
101 
183 
21 
2 
10 
10 
8 
434 
395 
38 
17 
4 
22 
I I S 
111 
1 
1 
50 
6 
7 
203 
288 
286 
3 
483 
29 
42 
1 
33 
411 
5 
49 
37 
1221 
558 
883 
119 
114 
94 
451 
ARTICLES DE PYROTECHNIE. SF AMORCES EN BANDELETTES OU ROU-
LEAUX POUR BRIQUETS. LAMPES DE MINEURS. ET S I M I L . ET SF 
POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
1 
1 
6 
2 
10 
8 
2 
2 
24 
30 
21 
4 
25 
5 
7 
75 
105 
12 
93 
5 
5 
89 
4 
1 
1735 
70 
1 
ooi 
002 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
038 
042 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
380 
581 
1296 
1266 
800 
139 
112 
262 
599 
6800 
4410 
1389 
650 
220 
118 
621 
3808 ALLUMETTES 
3808.00 ALLUMETTES 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
101 
5546 
450 
908 
151 
145 
330 
11937 
616 
498 
162 
862 
73 
139 
95 
26 
360 
702 
998 
704 
336 
177 
8 
360 
574 
289 
235 
136 
13 
23 
134 
1409 
1234 
175 
40 
1 
134 
17 
107 
359 
515 
493 
21 
116 
39 
361 
202 
2 
453 
108 
43 
763 
811 
152 
148 
3 
2988 
112 
4 
1 
1444 
18 
5 
1 
317 
396 
61 
43 
13 
10 
969 
852 
117 
14 
1 
90 
12 
2 1 
1 
15 
38 
43 
118 
76 
43 
43 
18 
344 
4 
10 
221 
1 
80 
2439 
8 
428 
145 
127 
7733 
456 
438 
159 
53 
124 
40 
12 
55 
38 
108 
28 
95 
324 
147 
177 
61 
34 
2494 
129 
Januar — Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3808.00 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3608 
816 
703 
1609 
181 
482 
15745 
4001 
11746 
9228 
7597 
55 
2462 
124 
122 
2 
2 
1 
801 
68 
85 
132 
4 1 8 * 
2017 
2160 
1847 
913 
46 
257 
CER-EISEN U N D ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM: 
W A R E N AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN 
CER-EISEN U N D ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER F O R M 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3*08.10 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3808.90 
64 
48 
42 
80 
31 
303 
123 
178 
98 
64 
80 
1 
13 14 
80 
31 
130 
5 
125 
45 
15 
80 
39 
8 
71 
41 
29 
29 
29 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER -ANZUENDER 
688 
219 
152 
85 
361 
12 
1687 
1613 
68 
56 
21 
627 
103 
2 
146 
879 
878 
1 
35 
63 
56 
16 
162 
160 
2 
2 
1 
21 
1 
10 
70 
4 
117 
103 
15 
15 
28 
27 
29 
36 
W A R E N AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN. AUSGEN. FLUESSIGE 
BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER -ANZUENDER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
216 
1752 
3898 
4026 2963 
280 
121 
194 
1089 
2933 
117 
17 
113 
13981 4337 
13053 4038 
90S 298 
864 298 480 134 
83 
2094 
56 
86 
15 
2368 
2241 
125 
101 
86 
294 
376 
890 
870 
20 
20 
20 
Danmark 
16 
481 
299 
182 
126 
1 10 
15 
597 
1512 
181 
301 
8983 
1493 
7470 
5348 
4701 
12 
2 
119 64 
53 
51 
30 
1904 14 1890 
1846 
1816 
3 
41 
39 
3 
44 39 
5 
5 
3 
16 
27 
120 95 28 
26 
28 28 
158 
281 
90 
78 
2 
7 
908 
894 214 
205 
81 
216 
245 
975 
17 
63 
2 
7 
1542 
1453 89 
89 
68 
33 
8 
2873 
1 
12 
2956 
2923 32 
23 
2 
1 
39 
725 
885 
40 
40 
1 
3 
25 
125 
118 
8 
287 
54 
22 
2 
1 
438 
349 
90 
88 
88 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3808.00 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
3808 
817 
518 
1463 
388 
1368 
25925 7389 18558 
16291 
13496 137 
2128 
216 
8 
209 
208 
204 
1 
542 
524 
17 17 
809 
41 
70 
392 
8112 3120 2992 
2677 
1473 
106 
210 
718 398 318 
279 
224 
453 
1378 
388 
834 
15192 
3104 
12087 
10236 
8802 
13 
1838 
FERRO-CERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES 
FORMES; ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
FERROCERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES 
LEURS FORMES 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
3808.10 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3808.90 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 
308 178 129 
114 
107 
79 
2837 
37 
2800 
2756 2676 
16 
27 
356 
196 
429 
419 
302 
1853 
881 
1193 
774 
451 
419 
9 
96 
120 
18 
105 
105 
99 
13 
147 
419 
295 
888 
21 
B67 448 
151 
419 
17 
35 
6B 
3 
158 
84 
74 
74 
70 
7 
110 
75 
232 
147 
85 
85 
86 
LIQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
1391 
464 
567 
223 
876 
3772 
3549 
221 
221 
164 
ATIERE 
876 
207 
14 
183 
1282 
1280 
2 
2 
2 
86 
226 
151 63 
14 
538 
517 
18 
18 
16 
300 
2 
48 
169 
44 
681 
521 
60 
60 
44 
2 
138 
36 
1 
211 
209 
1 
1 
1 
24 
2 
5 
67 
52 
5 5 5 
128 
70 
42 
25 
277 
266 
11 
11 
S INFLAMMABLES. AUTRES QUE COMBUSTIBLES 
BRIQUETS ET ALLUMEURS 
366 
838 
3485 
1685 
1082 
147 
320 
180 
8504 
7580 
923 
883 
574 
2 
414 
1173 
55 
46 
99 
1861 
1608 
243 
242 
101 
64 
2209 
27 
213 
24 
2888 
2328 
2*0 
238 
214 
162 
145 
6 
31 
383 
314 
48 
48 47 
1 
263 
139 
41 
40 
8 
13 
817 
508 
109 
103 
50 
363 
112 
620 
15 
32 
7 
3 
1170 
1110 
80 
59 
48 
291 
35 
2 
348 298 
52 
52 
38 
77 
94 
65 
58 
75 
401 
294 
107 
107 
79 
77 
27 
1041 
2 
20 
1233 
1158 76 
69 12 
19 
19 
1 
104 
106 
105 
300 
19 
324 
300 
24 24 4 
2 
307 
11 
22 
22 
22 
25 
2 
104 
98 
Januar—Dezember 1980 Import 
188 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
L ICHTEMPFINDLICHE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND PLANFILME. 
N ICHT BELICHTET. AUSGEN. PAPIERE. KARTEN ODER GEWEBE 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN U N D -PLANFILME. FUER 
MEDIZ IN ISCHE ODER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
058 DDR 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 040 KUSSE 3 
3701.09 
3701.92 
1472 
2435 
27 
942 
1083 
427 
18 
4 
259 
6 
31 
7 
3 
715 
824 
604 
707 
388 
74 
2 
191 
25 
5 
408 
418 
8284 2825 
8404 1778 
1880 1050 
1862 1050 
274 196 
3 
796 
2 
525 
537 
254 
3 
70 
57 
2298 
2114 
184 
180 
53 
3 
5 
310 
4 
49 
5 
116 
501 
368 
133 
133 
3 
87 
292 
85 
37 
1 
ί 
2 
696 
503 
92 
92 
2 
21E 
I f 
2 
/ Hr 
71 
91 
388 
27e 
n : 
112 
517 
166 
4 
254 
111 
16 
19 
1 
60 
127 
1299 
1092 
207 
207 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN UND -PLANFILME. AUSG. FUER 
MEDIZ IN ISCHE ODER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3701.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
24 
491 
7 
454 
11 
42 
10 
35 
22 
327 
1437 
1029 
408 
408 
57 
1 
74 
181 
137 
44 
39 
470 
128 
341 
341 
12 
439 
427 
12 
12 
5 
78 
77 
1 
LICHTEMPFINDLICHE PLATTEN U N D PLANFILME F. GRAPHISCHE ZWECKE 
409 
1426 
2231 
8513 
220 
3126 
48 
376 
2802 
38 
1608 
20823 
15931 
4890 
4844 
425 
46 
115 
408 
888 
31 
1017 
3 
195 
1137 
38 
341 
4177 
2481 
1718 
1677 
199 
39 
409 
635 
3402 
143 
500 
5 
75 
273 
798 
8248 
6090 
1154 
1 151 
80 
3 
57 
80 
422 
1257 
22 
187 
135 
2881 
2313 
348 
345 
22 
3 
94 
152 
941 
35 
23 
196 
99 
2 7 7 * 
2418 
358 
357 
58 
1 
204 
815 
35 
52 
28 
215 
48 
1492 
1200 
292 
292 
28 
PLATTEN U N D PLANFILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N , ANDERE ALS 
FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
165 
255 
3375 
147 
732 
53 
1602 
10 
6344 4878 1888 
1668 
5 
1 
1316 
21 
29 
630 
10 
2013 1342 
671 
2 
759 
19 
137 
1122 921 201 
201 
512 
10 
3 
110 
835 
522 
113 
113 
12 
483 
5 
141 
883 737 147 
147 
265 
10 
18 
95 
2 
104 
5 
230 
225 
6 
5 
46 
291 
66 
1542 
10 
137 
2774 
1967 
817 
817 
16 
155 
15 
497 
383 
278 
86 
85 
1187 
766 
431 
431 
109 108 2 2 
22 22 
21 
75 
105 102 3 3 1 
10 6 64 
63 83 1 1 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS. SENSIBILISES. NON IMPRESSIONNES. EN AUTRES MAT. QUE PAPIER, CARTON OU TISSU 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS. POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
43 
79 
27 
3 
17 
1 
61 
14 
248 
188 
78 
76 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
12 
8 
4 
4 
1 
3 
79 
16 
246 
1 
44 
1 
20 
128 
51 
692 
390 
202 
202 
21 
17 
1 
21 
1 
IB 
58 
39 
19 
19 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
042 
048 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
400 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
3701.09 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3701.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3701.92 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
34909 65909 616 20063 20004 9604 541 122 6775 200 701 
136 138 13156 16366 
188315 151857 38847 36437 7078 138 
14578 18363 16 
S70Í 1877 
28 4884 156 557 98 
4698 7082 
68037 40582 17476 
17476 5040 
21094 62 12233 10774 5856 
3 1179 34 
130 2629 1308 
55322 50024 5288 6161 1314 130 
75 8764 90 766 
143 36 
145 2428 
12638 9898 2840 
2839 85 
2171 
8338 
1785 826 30 
68 51 1 
154 534 
ί 
3 
1 
2388 492 
1469 
15648 7332 
13207 6365 
2441 1977 
2441 1967 
63 5 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS. POUR LA RADIOGRAPHIE 
A USAGE AUTRE QUE MEDICAL OU DENTAIRE 
876 
16361 
127 
12074 
187 
754 
259 
219 
154 
923 
596 
7299 
39918 
30381 
9619 
9518 
1554 
3 
4328 
63 
24 
17 
150 
920 
71 
2686 
10 
9950 
90 
71 
5804 11191 12982 
4435 3453 12850 
1189 7718 313 
1169 7719 313 
1070 302 151 
11 
1990 
128 
16 
236 
83 
219 
166 
7222 
2138 
2085 
72 
72 
PLAQUES ET FILMS SENSIBILISES. POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
5503 
42490 
17196 
72390 
1602 
27457 
695 
8387 
31234 
136 
19124 
228849 
188770 
59784 
59552 
9123 
212 
14723 
6656 
382 
9938 
2 
4468 
16685 
138 
5227 
81187 34831 26668 
26416 
4497 
140 
10539 
5668 
29106 
833 
4510 
22 
1911 
2613 
4294 
59532 
508*1 
8858 
8845 
1937 
13 
2633 
2261 
14717 
238 
2317 
2799 
28401 22984 
6418 
5362 
241 
56 
86 
22 
21 
563 
1908 
5668 
181 
874 
3 
732 
1458 
870 
25773 12272 
21888 9201 
3915 3087 
3914 3066 
1026 736 
1 2 
940 
4515 
8263 
1 
8130 
578 
445 
1620 
1234 
PLAQUES ET FILMS. POUR IMAGES POLYCHROMES. AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
1050 5333 66824 
1668 10166 
1166 47636 327 
89 24 27661 
444 
631 15418 327 
134377 44872 
85129 28236 
49248 18438 
49245 16436 
43 
14481 
272 
2296 
326 
9048 
28489 17107 
9382 
9382 
4 
8641 
147 
12999 8798 4201 
4201 
45 
4762 
261 
6322 
95 
4915 
6245 
167 
14 
1789 
18421 7302 
11381 5498 
6040 1804 
5040 1804 
12774 
6013 
79 
4606 
2466 
54 l' 
32 
516 
7 
1514 
2757 
31315 
26614 
4802 
4794 
523 
799 
4134 
52 
1993 
147 
2 
3 
138 
3 
7276 
7128 
148 
148 
7 
444 
7968 
436 
58 
154 
5498 
29877 
20898 
9181 
904 
384 
10349 
738 
2423* 12386 11848 
11848 
12 
1253 
30 
2080 
2060 
30 
30 
378 
378 
142 
96 
833 
13 
18 
1102 
1071 
31 
31 
13 
1010 
2084 
653 
83 
419 
1390 
292 
8046 
4249 
1798 
1740 
58 
17 
142 
50 
1 
286 
210 
78 
76 
24 
1780 
246 
2879 
38 
656 
32 
426 
1026 
1236 
8405 
5**8 
2738 
2738 
460 
105 
127 
44 
700 
1 
998 
978 
19 
19 
11 
320 
29 
386 
26 
486 
1283 
747 
618 
516 
Januar —Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
3701.92 
EFTA­UENDER 
3701.98 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
PLATTEN U N D PLANFILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N , ANDERE ALS 
FUER ROENTGENAUFNAHMEN U N D GRAPHISCHE ZWECKE 
007 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
1)07 
003 
004 
00« 
036 
400 
732 
1000 
lo ie i o n 1(171) 
1021 
001 
007 
003 
004 
()()h 
006 
036 
400 
404 
/37 
740 
1000 
1010 
BELG.­LUXBG. 
VER.KOENIGR 
USA 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
3702.05 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
3702.31 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
KANADA 
JAPAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA­EG 
543 404 257 492 534 5 239 859 45 
3398 2234 
1181 
1167 244 
29 145 42 
33 145 40 
452 231 220 
220 33 
103 
23 
140 
33 
17 
69 
1 
387 
299 
88 
a7 17 
497 
29 
164 
41 
379 
4 
105 
86 
3 
1311 
1109 
202 
202 
109 
2 
308 
381 
70 
311 311 2 
18 12 
3702.01 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3702.03 
L ICHTEMPFINDLICHE FILME IN ROLLEN ODER STREIFEN. NICHT 
BELICHTET 
MIKROFILME. BREITE M A X . 35 M M 
162 
253 
10 
23 98 7 466 
107 
1129 
647 
583 
580 
79 
78 
112 
53 
389 
204 
186 
47 
2 
26 
12 
114 
76 
39 
39 
15 
50 
5 
4 
114 
80 
34 
31 
FILME FUER R O E N T G E N A U F N A H M E N . BREITE M A X . 35 M M 
17 3 42 
36 
18 
110 
84 
25 
25 
1 
30 
7 
42 
38 
7 
7 
42 
24 
18 18 
72 
53 
19 
19 
27 
3 
31 
31 
1 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE. BREITE M A X . 35 M M 
17 
20 
35 
8 
149 
83 
86 
65 
21 
10 
5 
5 
13 
22 
82 
27 
35 
35 
13 
29 
21 
8 
8 
5 
18 
11 6 
FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N , BREITE M A X . 16 M M . LAENGE 
M A X . S M . AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
557 
4 
12 
101 
62 
22 
17 
3 
888 
778 
130 
2 
9 
49 
15 
12 
3 
232 
149 
31 
1 
41 41 
54 
3 
87 
65 
77 
77 
Ireland 
9 45 
76 
241 
1 
426 
104 
322 
319 
76 
26 
65 
3 
14 
6 
243 
32 
390 
110 
280 
280 
3 
3 
14 
7 
7 
244 
2 
8 
67 
339 
321 
Danmark 
ι 
16 
86 
81 
6 
5 
5 
29 
29 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2 
2 
29 
11 
254 
32 
1 
2 
5 
335 
328 
7 
7 
2 
1 
3 
7 
11 
3 
24 
10 
14 
14 
4 
1 
2 
5 
12 
7 
5 
5 
1 
26 
4 
1 
4 
37 
31 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
A E L E 
3701.98 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3702 
3702.01 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3702.03 
BELG.­LUXBG. 
ROYAUME­UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
3702.05 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3702.31 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRACE 
PLAQUES ET FILMS. POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . AUTRES QUE POUR 
LA RADIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES 
10390 
11460 
4110 
5618 
10692 
132 
8653 
12224 
654 
84121 
42328 
21791 
21776 
8790 
1129 
4351 
415 
266 
7 
1517 
1497 
410 
9847 
8180 
3487 
3486 
1526 
3026 
596 
2731 
548 
6 
1132 
1383 
38 
9481 
8910 
2589 
2560 
1138 
8928 
742 
2679 
683 
8663 
104 
2913 
2535 
155 
27417 
21895 
5722 
6722 
3018 
24 
1398 
120 
88 
229 
3800 
6 
6889 
1834 
4036 
4036 
229 
PELLICULES SENSIBILISEES. NON IMPRESSIONNEES.EN ROULEAUX OU 
EN BANDES 
MICROFILMS. LARGEUR M A X . 35 M M 
2812 
4718 
112 
269 
1172 
104 
7044 
1398 
7704 
9114 
1341 
1465 
3 
665 
4 
1502 
662 
5668 
3478 
1125 
34 
21 
231 
486 
193 
2109 
1410 
296 
887 
40 
53 
51 
8688 2189 
8579 2189 
137 6 
705 146 
14 76 
552 316 
51 
1887 1308 
1328 941 
899 580 387 
699 556 367 
20 5 
F ILMS POUR LA RADIOGRAPHIE. LARGEUR M A X . 35 M M 
FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES. LARGEUR M A X . 35 M M 
1923 
733 
719 
3882 
2838 
825 
824 
S  
240 
185 
405 
169 
315 
556 
565 
123 
2885 
1385 
1279 
1278 
579 
38 
466 
149 
803 
647 
167 
156 
 
180 
148 
293 
125 
340 
314 
1 
1432 
776 
887 
657 
341 
642 265 527 
1527 
906 
621 
621 
147 
22 
168 
147 
22 
22 
531 
3 
3 
638 
635 
3 
3 
41 
34 
153 
75 
2 
384 
134 
230 
230 
153 
31 
24 
45 
69 
307 
166 
141 
141 
18 
4 
14 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR M A X . 16 M M . 
LONGUEUR M A X . 5 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
26504 
184 
328 
3390 
2113 
773 
200 
2279 917 453 
131 
37378 
33298 
6133 
107 
228 
71 
182 
1836 
612 
335 
129 
1329 
28 
358 
18 1 
9843 1739 
6540 1715 2194 2122 3306 3294 
11 33 17 
78 27 
51 50 33 
100 
319 
8 
45 
2174 
2120 
4? 
16 
65 
60 
1 
118 
1 
308 
188 
122 
122 
1 
751 
1084 
12 
358 
2 
2800 
2818 
40 
7483 
1759 
6704 
5699 
2B05 
79 
16 
7 
56 
10 
220 
35 
4 2 6 
168 
2 8 8 
265 
10 
6 
12 
6 
6 
6 
366 
1056 15 
132 
69 
3766 401 
6855 
1597 4267 4257 89 
541 
10 
5 6 5 
6 5 6 
10 
10 
7 
22 
5 
15 
48 
132 56 77 
77 5 
12882 
77 
269 
2076 
371 
304 
17 
2 
18002 
16307 
114 
107 
7 
7 
38 34 
4 
101 
26 
138 112 25 
25 25 
365 
3 327 
696 
895 
Valeurs 
Ireland Danmark 
46 
232 
18 
482 
34 
3 
816 
778 
37 
37 
34 
16 
803 
160 
1643 
585 
13 
27 
70 
4 
3321 
3208 
116 
114 
39 
339 
99 
239 239 
42 
35 
35 
3 
66 
198 112 84 
84 
166 7 16 10 
1628 
1606 
Januar — Dezember 1980 Import 
190 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
1011 
1020 
1071 
1030 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
OMR 
400 
404 
/32 
3702.31 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
3702.35 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
OESTERREICH 
USA 
KANADA 
JAPAN 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3702.38 
3702.41 
3702.43 
113 
108 
5 
5 
83 
80 
4 
3 
FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . 16 M M , LAENGE 
>S BIS 30 M . AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
684 
20 
30 
253 
239 
I I B 
10 
1188 
8 
63 
2817 
1344 
1274 
1273 
11 
100 
12 
199 
5 
8 
878 
7 
19 
1239 
325 
915 
914 
8 
5 
10 
86 
21 
180 
122 
58 
58 
203 
2 
37 
3 
284 
223 
41 
207 
1 
47 
28 
366 
290 
75 
75 
74 
5 
18 
2 
61' 
l' 
161 
99 
62 
62 
FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . 16 M M , LAENGE 
>30 M . AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
416 
235 
3 
335 
8 
129 
1185 
692 
474 
474 
150 
70 
2 
83 
57 
382 
222 
140 
140 
87 
11 
i 
21 
105 
78 
29 
29 
120 
99 
22 
22 
31 
10 
60 
47 
3 
3 
3 
3 
UMKEHRFILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M , 
LAENGE M A X . 30M. AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
190 
7 
9 
354 
204 
296 
13 
176 
4 
101 
7 
1389 
1081 
309 
296 
14 
84 
5 
165 
160 
9 
64 
3 
57 
7 
585 
420 
145 
134 
9 
7 
20 
1 
27 
60 
224 
178 
45 
45 
96 
80 
16 
15 
118 
89 
29 
29 
3 
37 
35 
1 
95 
79 
17 
17 
1 
FILME, KEINE UMKEHRFILME. FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE 
> I 6 BIS 35 M M , LAENGE M A X . 30M, AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
370 MADAGASKAR 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
408 16 42 344 
369 1615 53 6 111 
58 399 5 
3434 2795 839 624 55 
1 17 15 2 
183 371 48 
20 40 192 5 
997 690 307 302 48 
109 69 431 
5 1 50 
887 810 67 55 
5 77 
879 667 12 12 
78 
168 
374 299 75 67 
3 
46 
110 1 
211 204 7 
19 
19 
5 43 
2 
85 
265 165 90 90 2 
126 59 3 G 2 
206 8 52 
461 196 266 
266 
72 
1 
97 
10 
3 41 
231 182 50 48 
32 16 117 
79 17 59 
326 168 157 157 2 
118 113 3 3 
14 14 
5 
33 
41 39 2 2 
38 7 30 30 
42 31 11 11 
32 24 8 8 
140 118 22 
22 4 
3702.31 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 
3702.36 
4082 3104 3880 2974 232 191 199 129 
24 
24 
6 
12 
12 
54 
54 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR M A X . 16 M M , 
LONGUEUR DE >5 A 30 M . AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
17929 
707 
1042 
6269 
6894 
1881 
479 
40346 
394 
1760 
77843 
34786 
43077 
43018 
508 
2776 
443 
411 
5648 
126 
392 
22840 
368 
315 
33371 
9406 
23988 
23910 
398 
5567 
68 
635 
3715 
20 
9398 10025 
2831 8271 
8687 3754 
6567 3754 
2 
135 
244 
1767 
676 
9 
2 
6164 
4 
395 
4802 
61 
2148 
40 
453 
9473 
7051 
2422 
2422 
1 
160 
280 
61 
4380 
2429 
1951 
1951 
3702.38 PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR M A X . 16 M M . 
LONGUEUR >30 M . AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
14999 
7943 
100 
347 
152 
320 
13667 
381 
3212 
4379 
2392 
1 
12 
3753 
1085 
41107 11828 
23881 8784 
17207 4842 
17191 4842 
2618 
28 
66 
125 
24 
467 
60 ί 
3989 
28*8 
1080 
1080 
3036 
335 
4 
642 
4082 
3406 
847 
647 
1267 
443 
116 
6 
180 
2012 
1831 
182 
182 
5 
141 
609 
388 
142 
142 
3702.41 PELLICULES INVERSIBLES P. IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR > I 6 M M 
A 3 5 M M . LONGUEUR M A X . 30M. EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
6373 
233 
432 
15975 
4569 
13323 
879 
15632 
149 
3096 
307 
60292 40017 20278 
19897 
764 
307 
2162 
191 
289 
3310 
7320 
509 
4710 
125 
1594 
302 
20820 13304 7317 
6966 
510 
302 
3173 
942 
2436 
5039 
24 
187 
11818 6567 5251 
5261 
459 
1 
1805 
1004 
1816 
4205 
11 
490 
604 
618 
92 
137 
1501 
15 
1844 
16 
679 
367 
6117 6087 4862 
3288 4848 3590 
1849 1221 10*2 
1849 1221 1062 
2 16 
3702.43 PELLICULES NON INVERSIBLES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR 
> I 6 A 35 M M . LONGUEUR M A X . 30M, EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 
11296 240 2146 11772 8602 56199 2203 124 4490 2668 12744 211 
3136 226 62 
4143 13390 2075 
953 1695 4354 211 
112902 30330 90341 21001 22494 9330 22106 9119 2295 2115 
3071 
1410 15396 
230 34 3846 
24085 19889 4128 4118 
205 2416 
23038 22709 328 328 
3499 
6268 
124 1RR 
118 1423 
2297 
15 
117 
341 
12754 5456 11326 4989 1429 4*7 1269 467 16 
896 
692 
192 1265 526 
85 
2956 32 45 
7872 4750 3121 
3118 85 
5353 1833 68 l 12 27 
8137 381 1480 
17422 7406 10017 10001 
2192 30 
4628 276 
154 
2608 
254 5 
10311 7186 3127 
3098 236 
5 
119 2 1761 713 3049 
28 
2730 839 2339 
11*3* 5*88 5850 5945 37 
33 65 4 1713 
441 
2259 1818 441 
441 
288 289 19 19 
87 
28 
115 
581 
121 
120 28 
2 
109 
24 
621' 
20 
1066 
210 
856 
855 
13 
623 
322 
247 
2l' 
1229 
950 
278 
27B 
576 
36 
202 
116 
116 
1592 
1142 
461 
461 
2571 
86 
920 
728 
194 
194 
4884 
4018 
888 
668 
128 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
3702.43 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3702.48 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
3702.72 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3702.78 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
3702.82 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3702.86 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
058 DDR 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
11 5 6 
6 . . . 6 
FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE 16 BIS 35 M M . 
LAENGE >30 M . AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
1022 166 . 4 7 5 7 6 
870 151 134 96 9 
10 . 2 3 1 
14 
56 . 32 13 ί 
391 110 27 61 6 6 
9 6 1 . . . 
790 146 88 3 
3185 579 288 849 23 13 
1972 317 189 588 17 7 
1192 282 118 84 8 8 
1191 262 117 64 6 6 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
353 15 
438 42 
4 
14 
10 
120 61 
2 
653 
1488 10 118 
809 10 57 
675 61 
675 61 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
M A X . 30M. AUSGEN. FUER R O E N T G E N A U F N A H M E N U.GRAPHISCHE ZWECKE 
7 . 2 . 6 . 
39 6 7 2 14 
2 . . . 
23 4 9 1 2 3 
6 3 3 . . 
83 16 23 1 9 17 
50 7 10 7 14 
35 8 13 1 2 3 
34 8 13 1 2 3 
2 . . . . 
F ILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
>30M. AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
60 22 16 . 5 
8 . . 3 . . 
4 . 3 . . . 
2 . . . 
76 13 24 8 3 3 
171 38 50 11 9 4 
79 23 20 3 5 1 
90 13 30 8 3 3 
78 13 24 8 3 3 
13 6 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N , BREITE > I 6 BIS 3 5 M M . LAENGE 
M A X . 30M. AUSGEN. F .ROENTGENAUFNAHMEN U N D GRAPHISCHE ZWECKE 
68 . 2 5 9 11 8 
380 120 154 58 26 7 
12 10 2 
10 10 . . . 
163 67 22 1 22 12 
6 . 1 . . 
10 2 
661 198 204 75 59 29 
438 120 179 88 37 16 
211 78 24 10 22 13 
196 68 24 6 22 13 
12 10 2 
11 10 . . . 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 35 MM.LAENGE 
>30 M . AUSG. FUER R O E N T G E N A U F N A H M E N U N D GRAPHISCHE ZWECKE 
184 26 74 6 4 
6 . 1 . . 2 
34 5 1 13 1 5 
7 1 . 6 . . 
78 . 36 39 3 
213 44 85 18 7 4 
14 14 
554 75 212 88 18 12 
230 30 77 19 8 9 
328 48 135 87 11 4 
237 46 99 24 7 4 
7 1 . 6 . . 
86 . 36 43 3 
9 1 
2 
4 
7 9 2 
1 9 2 
7 1 
6 1 
2 
16 2 
5 
1 
1 1 
23 2 
64 2 5 
22 2 3 
31 2 
25 2 
7 
2 1 2 
6 11 
39 10 
6 
7 1 
64 7 25 
2 β 13 
52 12 
51 12 
ί 
73 2 
2 
8 1 
ί '. 53 2 
139 8 β 
77 8 4 
82 2 
56 2 
5 : 
Ursprung 
Orìgine 
3702.43 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3702.48 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ΟΟβ ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3702.72 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3702.78 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
3702.82 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 040 CUSSE 3 
3702.86 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
068 RD.ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.-Lux 
342 211 2 124 
126 2 124 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
LONGUEUR >30 M . E X C L POUR ARTS GRAPHIQUES 
22798 3449 10111 289 179 
16322 2328 2828 2034 175 
393 146 48 24 22 
681 2 11 
2108 6 1608 336 1 40 
14117 3479 2233 2477 274 179 
116 67 16 
13389 2985 1711 102 ΐ 
89070 12319 8849 15108 784 422 
41322 5788 4592 12629 489 242 
27882 8533 3989 2580 275 181 
27663 6633 3981 2580 276 181 
PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR M A X . I 6 M M . 
LONGUEUR M A X . 30M. E X C L POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
385 180 213 6 
837 138 193 2 31 320 
120 
1160 116 769 35 68 27 
336 75 248 3 
2939 374 1387 38 318 354 
1300 182 383 2 245 327 
1838 192 1024 38 70 27 
1617 190 1018 36 70 27 
120 
PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR M A X . I 6 M M . 
LONGUEUR > 3 0 M . E X C L POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
1465 496 430 7 122 
154 . 2 0 4 
160 127 3 10 
125 6 6 1 4 15 
2638 449 1097 245 78 144 
4770 999 1897 279 218 183 
1888 549 670 31 1 3 * 19 
2782 450 1126 247 78 144 
2676 450 1097 247 78 144 
106 28 
PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S , LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
LONGUEUR M A X . 30M. EXCL. P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
1465 599 209 328 225 
11669 4029 4493 1710 668 160 
370 349 21 
154 161 3 
6179 1580 2078 79 730 340 
282 4 74 
263 1 
20657 8132 7273 2 1 * 4 1727 746 
13174 4038 5093 2018 998 391 
7378 2094 2174 148 731 354 
7191 1943 2173 123 731 364 
392 349 21 8 . 1 4 
183 161 1 3 
PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
LONGUEUR >30 M . AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. 
3343 401 940 169 116 
120 . 1 6 1 12 13 
823 177 26 288 71 124 
156 8 145 
484 209 234 2B 
6410 912 3244 606 267 97 
246 . 2 4 5 
11850 1508 4702 1386 490 249 
4371 586 998 460 205 151 
7479 920 3704 925 285 98 
6894 920 3495 650 257 98 
159 6 145 
581 209 276 28 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
5 
8425 
7347 
154 
668 
4368 
33 
8590 
29823 
18610 
13013 
13002 
2 
120 
140 
294 
20 
274 
261 
120 
361 
130 
20 
597 
1240 
635 
705 
627 
77 
35 
1082 
204 
216 
1587 
57 
1630 
1522 
8 
1668 
62 
3 
13 
1326 
3243 
1788 
1476 
1402 
3 
69 
Ireland 
16 
118 
135 
135 
126 
3 
129 
128 
3 
3 
1 
59 
81 
81 
31 
89 
25 
146 
120 
25 
25 
105 
106 
106 
Valeurs 
Danmark 
329 
610 
1107 
2050 
938 
1111 
1111 
4 
27 
6 
6 
47 
35 
12 
12 
48 
35 
28 
115 
83 
33 
33 
38 
420 
290 
21 
784 
483 
320 
320 
49 
17 
32 
69 
170 
98 
72 
72 
3 
191 
Januar —Dezember 1980 Import 
192 
Janvier — Décembre 1960 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3702.87 MIKROFILME. BREITE >35 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
61 21 . 1 
104 31 37 3 5 
27 20 3 
211 . 6 6 1 4 
329 84 150 12 51 
877 171 125 4 46 
36 10 22 . 2 
I 8 6 0 339 405 20 108 
734 159 267 18 60 
918 181 148 4 48 
918 181 148 4 48 
3702.89 FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN. BREITE >35 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
27 3 . 8 3 
188 20 39 23 49 
192 6 
28 21 6 
107 52 2 
11 11 . . . 
40 . . . . 
312 66 30 2 
890 113 1 3 * 33 64 
622 44 103 33 62 
389 89 33 1 2 
365 69 30 . 2 
11 11 
3702.90 FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE. BREITE >3S M M 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
207 89 22 22 
815 230 99 262 115 
348 46 54 69 
708 9 26 364 
365 161 33 71 59 
268 64 23 159 17 
11 11 
1034 483 13 77 35 
372 74 196 12 
4129 1127 430 898 828 
2450 618 197 451 582 
1882 811 233 247 88 
1680 611 233 247 64 
262 54 24 159 18 
Belg.-Lux. 
2 
ΐ 31 
14 
14 
82 
47 
15 
15 
2 
ί 
17 
40 
56 
116 
20 
96 
96 
13 
21 
44 
24 
3 
300 
4 
410 
104 
307 
307 
3 
3702.92 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE >35 M M . LAENGE M A X . 
30 M . AUSG. 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
12 9 
10 8 
21 1 9 2 
58 14 1 14 
133 128 
367 97 133 69 25 
10 8 2 
149 20 12 7 44 
6 1 . . . 
5 3 1 
758 287 170 87 83 
687 234 158 80 39 
174 33 16 8 44 
173 32 15 8 44 
11 8 2 
3 
10 
3 
16 
12 
4 
4 
3702.94 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N , BREITE >35 M M . LAENGE 
>30 M. AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
57 . . . . 
21 7 10 1 
4 . . . . 
221 1 213 2 
1605 6 616 33 516 
5 3 . . . 
1814 12 838 46 516 
308 2 220 12 1 
1511 10 818 33 518 
1511 10 616 33 516 
4 
ί 1 
β 
β 
υκ 
36 
26 
3 
106 
485 
1 
661 
174 
487 
487 
9 
32 
185 
1 
167 
394 
227 
167 
167 
58 
85 
127 
247 
2 
ιοί 
62 
682 
518 
165 
165 
2 
3 
1 
24 
5 
58 
4 
95 
32 
63 
63 
53 
3 
3 
334 
2 
395 
80 
338 
336 
Ireland 
2 
14 
16 
18 
36 
37 
37 
4 
22 
13 
39 
25 
14 
14 
1 
14 
15 
15 
4 
4 
4 
Quantités 
Danmark 
1 
ί 
4 
32 
1 
39 
5 
33 
33 
2 
3 
ί 
7 
β 
1 
1 
3 
20 
31 
18 
5 
25 
1 1 
115 
77 
39 
39 
2 
ί 
8 
2 
9 
5 
1 
25 
19 
7 
7 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3702.87 M ICROFILM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
LARGEUR >35 M M 
893 485 12 39 
2536 948 929 110 90 
236 139 47 1 . 2 2 
1457 406 19 46 210 
3453 1322 1282 213 355 85 
6161 1381 1093 57 275 218 
403 185 147 32 
15192 4472 3921 400 809 584 
8592 2905 2884 343 502 358 
8598 1688 1253 67 307 228 
6598 1568 1253 57 307 228 
3702.89 F ILM POUR LA RADIOGRAPHIE. LARGEUR >35 M M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
417 66 8 62 16 
5204 1046 1369 652 1193 
3215 109 12 7 
340 206 117 
1412 8 905 38 9 184 
232 227 . . . . 
884 . . . . 864 
6470 542 1179 2 66 855 
17288 2138 3889 728 1330 1944 
10804 1321 2500 710 1284 206 
8858 817 1187 18 85 1739 
6634 817 1179 2 66 1739 
232 227 . . . 
3702.90 F ILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES. LARGEUR >3S M M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
6862 3819 512 931 484 
22148 6947 3064 6574 3015 
6574 593 579 1037 518 
11010 261 597 4704 246 
7678 3692 742 1577 995 340 
3950 1041 335 2073 420 64 
168 . 1 8 8 
18206 7982 370 1567 1013 5048 
8544 1506 5082 163 60 
88359 26678 10486 14107 11318 8782 
54383 16085 4870 10298 8875 1808 
30987 10611 5805 3809 1842 5178 
30950 10510 6806 3609 1626 6176 
4021 1041 352 2074 427 65 
3702.92 FILMS POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR >35 M M . LONGUEUR M A X . 
30 M . AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
147 64 . 1 
242 4 211 
520 19 195 68 3 
2013 368 63 394 92 
1791 1642 9 
12159 3230 4773 2468 822 368 
251 169 77 1 8 1 
6855 962 807 622 2092 184 
169 24 
154 72 36 7 13 
24388 8210 8250 3460 3326 862 
1*872 4946 6330 2820 1226 453 
7512 1286 920 830 2100 198 
7461 1219 920 630 2100 198 
282 160 77 1 8 1 
3702.94 F ILMS POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR >3S M M . LONGUEUR >30 
M. AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3332 . 2 . 8 6 
432 165 230 10 4 
184 4 16 
10562 10 10410 19 1 28 
58520 211 13267 618 24892 12 
250 196 1 
73397 449 23845 902 24903 148 
14805 26 10678 281 11 134 
58792 426 13288 821 24892 12 
58787 420 13268 621 24892 12 
UK 
341 
454 
25 
752 
2797 
23 
4401 
1679 
2822 
2822 
224 
837 
3081 
17 
5 
2809 
6983 
4188 
2814 
2814 
5 
993 
2030 
3435 
4707 
15 
2024 
1358 
14665 
11168 
3397 
3397 
15 
92 
37 
1059 
139 
2 
2048 
145 
7 
3634 
1327 
2207 
2202 
2 
3245 
20 
164 
19618 
63 
23061 
3490 
19571 
19671 
Ireland 
15 
163 
1 
179 
178 
1 
1 
6 
268 
274 
274 
96 
i 216 
1 
117 
433 
316 
118 
1 18 
1 
16 
6 
1 
226 
9 
269 
250 
9 
9 
77 
77 
77 
Valeurs 
Danmark 
16 
4 
2 
10 
33 
339 
16 
428 
85 
382 
362 
52 
102 
6 
18 
179 
181 
IB 
18 
123 
430 
412 
504 
116 
1 
222 
239 
2095 
1688 
609 
509 
46 
1 l' 
178 
51 
282 
3 
140 
10 
708 
522 
183 
183 
33 
3 
7 
2 
14 
11 
3 
3 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE >35 M M . LAENGE M A X . 
30 M . AUSG. FUER R O E N T G E N A U F N A H M E N U N D GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
3702.99 
12 
87 
100 
35 
86 
47 
1 
78 
462 
325 
137 
129 
47 
138 
119 
19 
11 
32 
13 
12 
19 
91 
62 
28 
28 
23 
5 
2 
18 
1 
3 
59 
38 
23 
23 
18 
26 
19 
7 
22 
17 
6 
5 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE >35 M M . LAENGE 
>30 M , AUSG. FUER R O E N T G E N A U F N A H M E N UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3703 
120 
6 
291 
66 
349 
1139 
716 
418 
418 
10 
3 
15 
39 
21 
17 
17 
3 
170 
3 
159 
496 
328 
186 
165 
3 
2 
22 
60 
57 
5 
19 
161 
137 
25 
25 
5 
5 
3 
7 
27 
17 
10 
10 
3 
12 
2 
18 
61 
56 
L ICHTEMPFINDLICHE PAPIERE. KARTEN U N D GEWEBE.AUCH BELICHTET. 
N ICHT ENTWICKELT 
PAPIERE. KARTEN U N D GEWEBE FUER REPRODUKTION V O N D O K U M E N T E N . 
TECHN. ZEICHNUNGEN U. D G L 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3703.21 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
3703.28 PAPIERE. KARTEN U N D GEWEBE FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . AUSG. 
FUER U M K E H R F I L M A U F N A H M E N U N D REPRODUKTION V O N DOKUMENTEN, 
TECHN. ZEICHNUNGEN U. D G L 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
395 
52 436 
1766 
221 
14 
16 403 
88 
2 2 547 31 
154 
9 702 
5 
5 
206 
3 
7 
45 
76 
23 
52 
52 
7 
52 
130 
303 121 182 
182 
52 
6961 
3257 
6156 
161 1 
370 834 77 
13 285 196 
1415 
6 
913 
134 
21332 
18278 
3029 
3022 
1916 
193 
657 2451 
214 349 
1 13 
48 
175 
11 
4119 3884 
256 255 63 
182 495 112 58 104 
9 
433 
213 6 
1844 981 868 656 436 
1065 
1026 
216 393 
84 
704 
129 
15 
3880 
2787 893 893 704 
1771 
349 
363 15 112 
1 2 
51 
97 
51 
2822 
2809 213 213 65 
2037 
1477 593 11 74 
51 
6 
57 
3 
4318 
4192 128 123 56 
EN U.GEWEBE FUER M E H R F A R B I G E U M K E H R F I L M A U F N A H M E N 
736 
32 17 753 56 96 428 
2130 
1602 529 529 
564 
1 
2 
16 
593 
673 20 20 
17 
7 25 
49 48 
2 6 
14 17 
38 7 31 31 
43 
16 
310 
370 60 311 311 
34 
2 58 1 80 29 
204 95 109 109 
1804 
832 471 
72 67 
77 3 
17 120 
203 48 
3723 
3328 398 392 142 
85 6 
646 
1 30 
770 740 31 31 
27 
27 
1 
17 
18 
138 
7 
148 
146 
144 
8 
13 
3 
26 
78 52 28 
26 
205 
9 3 94 63 
2 
20 7 29 
24 
22 
2 
2 
15 
15 
35 
20 
15 
15 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3702.99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3703 
FILMS POUR IMAGES M O N O C H R O M E S , LARGEUR >3S M M . LONGUEUR M A X 
30 M . AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
45 20 
9 
147 
2505 
1375 
764 
1209 
384 106 
2072 
8800 
8078 2718 
2636 
390 
1 
1846 
469 
145 20 
216 
2828 2501 325 
244 20 
S3 527 191 
283 169 
342 
1870 
1113 563 
553 169 
56 13 346 155 
23 9 106 
79 
797 
593 203 
203 9 
AAGES MONOCHROMES. LARGEUR >3 E POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRA 
6267 
2890 
1012 
3096 
137 4934 
2651 
8980 
30135 
18342 11768 
11751 
2665 
97 
17 84 
89 90 50 458 
887 378 510 509 50 
1252 
245 
2843 
9 
3347 
40 
3495 
11373 
7898 
3839 
3638 
42 
20 608 601 109 
664 117 316 
2437 
2003 434 434 117 
15 
551 
100 78? 
207 
842 
435 207 207 
L O N G U 
IES 
373 
4 
52 
85 227 
742 
429 314 313 85 
5 
108 95 15 
97 
347 232 115 115 15 
EUR >30 
696 
7 132 11 208 4 105 
1167 
1066 111 111 4 
23 
180 
164 
1064 
2028 774 1254 
1253 
164 
5449 518 
75 7 28 
2351 
4255 
12896 
8077 
8818 
6616 
2351 
PAPIERS. CARTES ET TISSUS SENSIBILISES. IMPRESSIONNES OU 
NON. M A I S NON DEVELOPPES 
PAPIERS, CARTES ET TISSUS SENSIBILISES, POUR LA REPRODUCTION 
DE DOCUMENTS. DE DESSINS TECHNIQUES ET SIMILAIRES 
83 
205 37 69 5 69 
277 28 1 
38 
812 488 344 344 306 
10 
17 
1 
28 27 1 1 
001 
002 003 004 006 006 007 008 030 032 
036 042 400 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 003 004 006 400 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
OANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3703.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
PAPIERS. CARTES ET TISSUS SENSIBILISES. POUR IMAGES POLY-
CHROMES. AUTRES QUE POUR IMAGES OBTENUES A PARTIR DE FILMS 
INVERSIBLES ET POUR LA REPROD. DE DOCUM..DESSINS TECH.8. S I M . 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
10 
96 
7 
115 
107 
9 
283 
278 
Valeurs 
Ireland Danmark 
10 
3 
5 
20 
285 
375 
323 
52 
52 
118 
3 
299 
124 
651 426 128 
126 
2 
36012 
28875 
19491 
7317 
1135 
8039 
201 156 708 
243 4059 
106 6355 
1407 
114344 
101222 
13061 
13037 
5082 
969 
9706 
7763 
483 5099 
4 38 
28 357 
1734 
149 
28362 
24024 
2328 
2328 
425 
486 5497 
383 193 514 
137 
1202 
1120 
50 
9665 
7209 
238* 
2384 
1210 
TES ET TISSUS SENSIBILISES, T E N U E S 
10807 
216 122 9822 
670 365 3511 
25620 
21859 
3981 
3961 
2556 
3131 
1575 
722 
456 
1746 
345 
135 
10728 
8440 
2288 
2288 
1746 
3641 
6283 
797 159 535 
8 33 
221 
1389 
739 
13817 
11423 
2394 
2394 
266 
POUR IMAGES POLY. A PARTIR DE FILMS INVERSIBLES 
8116 
6 
20 
237 
8448 
8151 
298 298 
49 
111 367 
1 
627 
526 1 1 
1 
11 50 
100 132 
293 61 231 231 
713 
185 2 4 
2359 
3263 900 2383 
2363 
24242 
3421 
4507 20 248 
3 
231 100 263 
24 
33121 
32437 884 675 282 
566 
3 700 3 247 256 
1798 1273 523 523 
4389 
5898 
1079 707 222 
201 
23 35 287 
1105 309 
14288 
12503 
1783 
1760 346 
1258 
99 
6697 
3 269 
10385 
10087 298 298 
31 
15 15 
210 
1 15 12 
6 
359 
133 127 
62 106 7 
278 
235 
691 458 235 235 
977 
61 1 
3 
1 
4827 
660 
153 
72 
237 225 
12 
2859 
639 4992 
18752 
2140 
179 
179 4672 
742 
15 58 
5272 
315 
978 
1 62 
7637 
12 
46 
2222 
4 
77 
53 
1207 
176 
1584 
132 42 
1150 
902 
24 
266 63 407 22 857 1 
193 
Januar— Dezember 1980 Import 
194 
Janvier — Décembre 1960 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3703.29 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
370 MADAGASKAR 
400 USA 
703 BRUNEI 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3703.96 
3563 
13 
113 
167 
4389 
12 
3665 
15005 
8438 
8670 
8388 
129 
181 
167 
1442 
9 
16 
546 
2031 
4686 
1986 
2*01 
2601 
26 
1874 
52 
1 
356 
2886 
2468 
409 
409 
52 
16 
14 
167 
1937 
12 
380 
3399 
881 
2618 
2336 
14 
181 
167 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
064 
400 
404 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
003 
007 
216 
288 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1030 
1031 
028 
400 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
UNGARN 
USA 
KANADA 
JAPAN 
N.ERM.UEND. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
3703.99 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
KANADA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTAUENDER 
3704 
3704.11 
NIEDERUNDE 
IRUND 
LIBYEN 
NIGERIA 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
AKP (59) 
3704.15 
NORWEGEN 
USA 
55 
4 
662 
ί 
938 
272 
887 
667 
PAPIERE. KARTEN UND GEWEBE FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . 
L ICHTEMPFINDLICH G E M A C H T M I T SILBER- ODER PLATINSALZEN. 
AUSGEN.F.REPRODUKT.V.DOKUMENTEN.TECHN.ZEICHNUNGEN U.DGL 
2205 782 388 96 11 7 90 987 383 170 222 132 163 1666 115 669 232 501 78 
9 1904 67 1474 34 8 19 137 1483 29 41 15 
9839 1808 3703 1079 1187 707 8194 1308 1888 913 942 570 3832 303 2001 188 246 137 3489 286 2001 48 235 137 1917 143 
IN 3703.01 UND 95 ENTHALTEN 
347 
399 
672 
434 
39 
623 
43 
651 
395 
429 
11 
688 
147 
439 
439 
396 
926 
1737 
398 
1339 
1339 
115 
3795 
2628 
1252 
1252 
723 
944 
179 
h 
7? 
 l b 
h/ 
19 
In 
210 
1 
6  
6 
 
7HH
b/ 
lb 
I/EBE 
E  
40 
19 
71 
13 
b 
? fi 
33 
fi 
1 
184 
99 
86 
65 
26 
484 
 
 
140 
 
3 
 
600 
22 
1 
15 
 
 
 
 
1478 
433 
71 
 
 
 
 
118 
14 
 
 
 
 
34 
118 
FUER EINFARBIGE AUF 
31 
568 
75 
12 
108 
1 
36 
41 
894 
794 
86 
66 
8 
150 
244 
21 
237 
242 
18 
576 
200 
22 
1727 
898 
829 
829 
596 
180 
37 
 
 
4 
200 
34 
 
 
 
 
1 
10 
N Ä H M E 
32 
81 
18 
3 
102 
32 
11 
8 
290 
236 
53 
53 
33 
12 
2 
22 
2 
10 
128 
118 
12 
12 
2 
L I C H T E M P F I N D L FOTOPLATTEN U.-FILME, BELICHT..NICHT ENTWICK. 
NEGATIVE UND ZWISCHENPOSIT IVE V O N KINEFILMEN, BELICHTET. 
NICHT ENTWICKELT 
2 . . . 
2 . . . 
10 
5 
23 
9 
14 
KINEMATOGRAPHISCHE FILMPOSITIVE. KEINE ZWISCHENPOSIT IVE. 
BELICHTET. NICHT ENTWICKELT 
233 
48 
163 
40 
1 
328 
426 
7 
764 
764 
330 
46 
13 
21 
72 
7 
6 
105 
349 
170 
179 
179 
35 
7 
2 
10 
3 
26 
6 
20 
6 
160 
314 
146 
169 
169 
9 
9 
35 
47 
47 
37 
2 
17 
135 
5 
197 
192 
5 
5 
b 
601 
174 
428 
428 
3703.29 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATSUNIS 
703 BRUNEI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
3703.95 
34377 
222 
2814 
140 
41507 
152 
35638 
144371 
83818 
80641 
80229 
3042 
312 
142 
14132 
155 
639 
6168 
18095 
43891 
19932 
23958 
23956 
694 
18497 
1978 
22 
3386 
29559 
24158 
5392 
5391 
1981 
48 
125 
140 
18246 
162 
3436 
30876 
8728 
22147 
21838 
126 
310 
140 
416 
37 
6553 
13 
9307 
2704 
8802 
6602 
37 
20 
1 
3404 
81 
5018 
1532 
3488 
3486 
1 
35 
4525 
8999 
17407 
3838 
13571 
13569 
37 
2 
2 
1027 
15 
1629 
3461 
1808 
1845 
1645 
16 
237 
67 
64 
3589 
4863 
1122 
3740 
3740 
151 
PAPIERS. CARTES ET TISSUS POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . SENSIBI-
LISES A U X SELS D'ARGENT OU PLATINE. EXCL. POUR REPRODUCTION 
DE D O C U M E N T S . DE DESSINS TECHNIQUE ET S I M I L 
144 
12 
20 
31 
36 
4 
3 
8 
1 
288 
242 
18 
16 
8 
1 
9 
3 
9 
18 
1 
5 
48 
23 
23 
23 
18 
1 
1 
1 
9 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
042 
064 
400 
404 
732 
956 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
003 
007 
216 
268 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
026 
400 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
3703.99 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3704 
3704.11 
PAYSBAS 
IRUNDE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
ACP (59) 
3704.15 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
23238 12264 5400 9772 1711 18903 129 20196 201 640 21405 121 710 114 
114882 71364 43418 
42837 20393 673 
1535 1211 
229 1291 
697 200 128 2673 
14370 3718 3590 698 128 
7784 245 3493 1476 7585 21 14883 
7261 88 6 114 
42881 20599 222*8 22268 14912 
4203 1276 76 1746 
2410 
308 
363 241 
10842 9711 931 548 308 383 
1693 636 
2411 6 5772 9 1 1 
29 3122 
636 
14583 10744 3840 3778 
62 
1079 1192 1 1062 2 16 
1403 
38 
8368 8890 1478 
1471 30 
PAPIERS. CARTES ET TISSUS POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . NON REPR. 
SOUS 3703.01 ET 95 
1459 1326 6435 2564 
182 6366 205 1562 3299 
106 1031 
140 42 351 
92 52 
56 326 103 
13 
81 5385 283 41 881 
19 347 
369 
599 599 112 1061 
3026 36 1182 1678 
140 
24821 1208 18447 708 8350 502 6342 502 1842 56 
7435 8405 8870 5409 741 2998 741 2996 25 1220 
133 259 
143 
6 1030 
251 146 
82 
2081 1674 487 
482 262 
PLAQUES. PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES. NON DEVELOPPES 
FILMS CINE. NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE T R A V A I L 
IMPRESSIONNES. NON DEVELOPPES 
103 17 
109 
147 
1333 
485 4 66 
3004 
385 
2819 
700 
1901 
1457 
48 
38 
150 
31 
119 
60 
59 
18 
2 
201 
233 
16 
218 
205 
1 1 
12 
11 
1 
FILMS C INEMATOGRAPHIQUES POSITIFS. IMPRESSIONNES. NON DEVE -
LOPPES, AUTRES QUE POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
361 . . . . 
129 5 112 
2221 
845 
2528 
535 
27 
4256 
6626 
33 
7 
17123 
8149 
10874 
10974 
4303 
11 
5 
18 
11 
5 
5 
75 
109 
145 
1333 
199 
2628 
272 
2264 
409 
1831 
1439 
18 
120 
361 
3 
134 
181 
94 
13 
235 
11 
70 
i 
740 
868 
83 
83 
12 
333 
137 
401 
635 
30 
120 
30 
619 
2 
376 
3191 
1778 
1416 
1412 
216 
107 
44 
1 
155 
1 
1108 
10 
1 
1429 
1417 
12 
17 
10 
1254 
170 
261 
275 
432 
70 
34 
503 
499 
4 
4 
3 
2598 
2392 
204 
204 
120 
13 
164 
352 
239 
114 
114 
51 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3704.16 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3704.90 
3705 
21 
5 
16 
FOTOPLATTEN UND -FILME. KEINE K I N O M A T O G R A P H I S C H E N . BELICH-
TET. N ICHT ENTWICKELT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
54 
48 226 47 13 114 8 9 20 
549 504 
27 39 176 
258 243 13 13 2 
5 
13 
20 18 1 
17 13 1 
1 
34 
3705.10 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
00B DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3708.91 
FOTOPLATTEN U N D -FILME (KEINE KINEFILME1. BELICHTET U N D 
ENTWICKELT 
M I K R O F I L M E.ENTWICKELT 
13 2 . 6 1 
3 1 
24 . 7 5 2 
20 3 3 1 1 
144 11 129 
1 1 
2 
280 17 11 3 
6 3 1 
496 
206 
291 
289 
3 
2 
 
ί 
 
 
37 
18 
21 
21 
1 
161 
140 
12 
12 
13 
12 
1 
24 
22 
1 
PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILME FUER KOPIERFAEHIGE OFFSET­
REPRODUKTION. AUSGEN. MIKROFILME 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3705.99 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
19 
3 
12 
18 
16 
164 
70 
94 
93 
17 
1 
16 
4 
11 
42 
29 
13 
13 
5 
11 
3 
71 
14 
68 
56 
PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN U N D FILME. AUSGEN. MIKROFILME UND 
NICHT FUER KOPIERFAEHIGE OFFSETREPRODUKTION 
26 124 16 97 58 61 26 68 26 17 2 
10 4 
5 30 16 12 
1 67 
1 86 
20 5 3 
3 14 2 5 
1 
48 7 
76 85 10 10 6 
35 14 21 19 
12 8 7 
25 
25 
reland Danmark 
2 
109 
112 112 
1 
15 13 2 2 
1 
2 
34 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
16 
15 
15 
13 
2 
8 
1 
19 
3 
18 
16 
15 
2 
1 
228 
232 
3 
228 
228 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
23 
1 
26 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
O30 
036 
038 
042 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3704.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3706 
3705.10 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3705.91 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3705.99 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
775 
157 
619 
617 
399 
98 
91 
8 
15 
12 
3 
2 
114 
2 
112 
112 
35 
9 
9 
PLAQUES.PELLICULES ET FILMS. AUTRES QUE C INEMATOGRAPHIQUES. IMPRESSIONNES NON DEVELOPPES u o r . « r n , u u c o . 
747 685 3006 1221 190 667 229 346 872 
8295 8698 1892 
1665 695 
418 366 1777 
17 
3 
49 568 
3244 2583 881 661 52 
168 85 576 106 105 
24 
26 
1152 1039 109 106 28 
17 
59 
62 
14 
14 14 
197 182 34 34 20 
43 60 10 
3 
44 
194 145 49 49 
PLAQUES. PELLICULES. (SF. FILMS CINEMATOGRAPHIQUES). IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
MICROFILMS DEVELOPPES 
MICROFILMS 
1209 
144 
1853 
421 
458 
285 
102 
2731 
291 
7866 
4204 
3 * * 0 
3544 
398 
116 
ELLICULES 
1814 
7597 
883 
7313 
9391 
1041 
176 
145 
6999 
2868 
3043 
111 
1118 
274 
38085 
23227 
14838 
14668 
10063 
165 
ELLICULES 
N OFFSET 
1357 
2681 
1199 
4193 
7878 
2700 
1577 
191 
737 
5191 
322 
74 
40 
233 
273 
5 
84 
733 
119 
1591 
631 
959 
951 
94 
8 
38 
811 
82 
144 
1 
12 
248 
37 
1410 
1107 
303 
302 
14 
230 
13 
167 
5 
2 
42 
486 
414 
50 
50 
7 
POUR REPRODUCTION OFF 
193 
173 
204 
1782 
315 
92 
38 
2613 
2799 
201 
109 
294 
135 
8974 
2789 
8215 
6212 
5459 
2 
1399 
270 
2026 
5346 
142 
4 
8 
2870 
38 
2296 
134 
8 
14650 
9184 
5386 
5363 
2917 
2 
. AUTRES QUE MICF 
371 
352 
736 
4466 
609 
4 
58 
107 
2093 
242 
820 
146 
736 
1561 
1181 
460 
77 
16 
2338 
80 
812 
18 
13 
164 
300 
10 
14 
426 
1 
30 
180 
30 
2018 
1308 
708 
700 
460 
9 
OFILME 
159 
66 
43 
196 
239 
13 
12 
110 
229 
20 
90 33 
701 291 410 391 267 19 
210 899 
3468 545 77 43 4 81 1 13 
90 35 
5473 5241 231 226 86 3 
5 26 144 3 2 5 1 34 24 
246 181 66 65 
207 566 487 104 7 9 201 27 170 
79 14 
2428 1909 517 507 241 
10 
ET NON POUR 
72 731 
1963 491 154 
13 3 179 
97 600 40 137 
12 2 17 
10 7 3 3 
181 
151 
407 
4 
25 
1 
43 
822 
7*8 
64 
45 
2 
79 
48 
993 
112 
2 
2 
244 
142 
1708 
1305 
403 
391 
246 
839 12 259 
38 2 
593 66 
2087 1208 860 
772 2 89 
42 97 177 982 1200 
20 42 799 2 331 2 313 30 
4219 2630 1689 
1561 855 129 
202 653 169 603 1263 
1113 17 15 379 
12 1 499 
568 682 
S 3 
105 84 21 
10 
33 63 342 
ί 
24 
Danmark 
488 2 488 485 398 
227 11 32 
410 34 376 376 343 
19 
15 
52 
67 
27 
3 
183 
154 
30 
30 
13 
191 
11 
5 
3 
964 
10 
1203 
220 
983 
983 
8 
22 18 
302 212 90 89 45 
170 2 38 
582 
51 
195 
Januar—Dezember 1980 Import 
196 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
3707 
3707.01 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
784 
478 
287 
284 
43 
3 
66 
37 
29 
29 
1 
13 
168 
140 
26 
24 
5 
2 
121 
116 
8 
42 
32 
10 
10 
KINEMATOGRAPHISCHE FILME. BELICHTET UND ENTWICKELT. AUCH MIT 
ODER NUR M I T TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
K INEMATOGRAPHISCHE FILME. NUR M I T TONAUFZEICHNUNG 
3 
15 
2 
52 
22 
31 
29 
3707.10 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
NEGATIVE: ZWISCHENPOSIT IVE 
8 
24 
15 
3 
1 
1 
93 
54 
39 
32 
19 
18 
3 
3 
24 
3 
21 
21 
24 
18 
6 
5 
3707.30 
003 NIEDERUNDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
3707.51 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
003 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3707.53 
W O C H E N S C H A U F I L M E 
12 
12 
POSITIVE, BREITE < I 0 M M , AUSGEN. NUR M I T TONAUFZEICHNUNG 
45 
43 
35 
14 
138 
472 
299 
172 
172 
92 
1 
183 
138 
27 
27 
1 
24 
12 
60 
52 
7 
7 
2 
34 
137 
69 
89 
69 
POSITIVE. BREITE 10 BIS <34 M M . AUSGEN. NUR M I T TONAUFZEICH-
N U N G U N D W O C H E N S C H A U F I L M E 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
7 
1 1 
12 
12 
12 
10 
2 
2 
71 
3 
160 
81 
79 
76 
1 
1 
2 
12 
24 
16 
2 
12 
29 
8 
22 
17 
14 
64 
54 
57 
37 
20 
20 
137 
25 
112 
112 
26 
26 
11 
13 
13 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3707 
210 
7940 
391 
22 
1583 
48 
136 
1 146 
146 
6 
241 
23 
3*996 10785 8927 21778 8599 4983 15214 4188 3941 15076 4161 3885 6310 2444 2437 134 15 55 
14 
389 5 
1122 3774 1856 718 3414 1427 404 380 428 399 353 427 127 183 18 2 7 1 
32 3712 157 
8421 3920 4602 4450 416 52 
FILMS C INEMATOGRAPH. . IMPRESSIONES ET DEVELOPPES. C O M P O R T A N T 
OU NON OU NE C O M P O R T A N T QUE L'ENREGISTREMENT DU SON.NEGATIFS 
OU POSITIFS 
FILMS CINEMATOGRAPH. .NE COMPORT.QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
1 
1 
1 
001 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
004 
005 
006 
042 
400 
412 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
3707.10 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3707.30 
PAYSBAS 
FILMS D'ACTUALITES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3707.61 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3707.53 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 008 DANEMARK 028 NORVEGE 
1 
972 450 522 521 24 1 
218 
7 
1169 287 891 
890 661 1 
148 
398 
112 
216 
1219 
713 
606 
414 
38 
45 
25 
1B4 
100 
84 
76 
17 
36 
6 
91 
83 
28 
23 
27 
35 
13 
16 
137 
77 
60 
55 
TIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
574 
327 
884 
1140 
254 
2291 
241 
103 
125 
7232 
3080 
4173 
3303 
211 
641 
228 
173 
108 
56 
2 
340 
3 
10 
12 
830 
371 
469 
394 
27 
17 
48 
127 
597 
726 
91 
689 
230 
10 
35 
2966 
1492 
1474 
1084 
128 
344 
45 
715 
104 
258 
34 
194 
1 
35 
4 
919 
579 
341 
284 
2 
32 
25 
19 
20 
19 
1 
1 
4 
10 
9 
42 
113 
28 
86 
82 
39 
2 
1 
4 
4 
1 
13 
11 
2 
2 
14 
2 
7 
2 
76 
30 
45 
36 
9 
79 
182 
167 
612 
284 
327 
254 
170 
84 
169 
127 
1023 
7 
48 
74 
2214 
451 
1783 
1417 
10 
237 
109 
9 
1 
10 
9 
1 
1 
70 
74 
70 
4 
4 
4 
141 
9 
152 
160 
2 
2 
2 
6 
14 
1 
41 
39 
2 
2 
1 
629 
613 
18 
1 
1 
2 
1 
39 
28 
13 
1 
1 
475 
475 
3EUR < I 0 M M . COMPORT.OU NON ENREGISTREMENT SON 
899 
322 
1825 
2062 
883 
400 
4505 
111 
1 15 
6994 
18278 
10902 
7388 
7336 
178 
216 
14 
1259 
61 
84 
2820 
66 
1845 
6406 
4457 
1949 
1947 
86 
136 
267 
367 
519 
13 
667 
325 
2302 
1989 
330 
330 
2 
22 
6 
59 
13 
4 
1 
92 
199 
104 
95 
94 
1 
90 
136 
1186 
134 
97 
999 
26 
1 
2142 
4818 
2842 
2178 
2174 
28 
346 
85 
I B I 
36 
32 
1 
134 
813 
877 
136 
135 
1 
EUR 10 A <34 M M . C O M P O R T . O U NON L'ENREGISTREMENT 
FILMS D'ACTUALITES 
1268 
189 
448 
660 
322 
2490 
168 
149 
557 
328 
32 
112 
109 
825 
2 
83 
2 
64 
22 
88 
78 
SOI 
10 
1 
300 
8 
14 
235 
635 
6 
1 1 
1 
61 
12 
200 
19 
1 
27B 
104 
62 
22 
144 
3 
8 
7 
2 
209 
32 
57 
27 
94 
15 
5 
114 
1980 
2828 
439 
2189 
2162 
42 
306 
79 
164 
135 
95 
155 
55 
646 
72 
72 
72 
15 
1 
6 
6 
1 
220 
3 
1 
3 
2 
1 
16 
4 
161 
242 
40 
89 
12 
476 
1038 
542 
494 
494 
18 
30 
4 
26 
73 
5 
166 
1 
6 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Import 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3707.53 
030 SCHWEOEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 KANADA 
632 SAUDI-ARAS. 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP(59) 1040 KUSSE 3 
3707.56 
2 1 12 4 
85 3 2 
223 72 161 
132 27 16 
28 12 18 
15 4 
16 8 
7 
27 
36 36 7 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
604 LIBANON 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSES 
3707.57 
POSITIVE. BREITE 34 BIS <S4 M M . AUSGEN. NUR M I T TONAUFZEICH-
N U N G UND W O C H E N S C H A U F I L M E 
77 34 . 6 5 7 1 7 1 
43 8 19 2 127 60 44 . 4 3B0 109 112 5 22 75 3 1 3 1 3 1 3 2 
5 3 3 4 3 211 3 7 
11 3 17 
1028 720 308 
247 12 44 14 
1 10 
242 206 38 25 4 
10 2 
1 27 1 
1 2 
205 170 36 29 
88 31 37 
36 
41 33 48 41 7 
POSITIVE. BREITE 54 M M ODER MEHR. AUSGEN. NUR M I T TONAUF. 
ZE ICHNUNG UND W O C H E N S C H A U F I L M E 
007 IRUND 
038 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3708 
29 14 15 14 
4 
3 1 1 
3 1 2 1 1 1 1 
3708.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN. EINSCHL. 
ERZEUGNISSE FUER BLITZLICHT 
EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
465 
1970 352 678 115 
440 79 18 1431 644 70 
8360 4068 
214 
1522 166 
39 
281 32 4 1266 251 70 
3886 2234 
26 
38 
30 
2 
62 
208 
744 
470 
8 
57 
333 
274 
9 
190 
224 
211 
54 
98 
10 
26 
136 
391 
177 
1 
1 
34 
2 
2 
2 
94 
19 
75 
58 
14 
15 
11 
2 
5 
75 
1 
2 
111 
2 
7 
1 1 
1 
5 
288 
117 
171 
134 
5 
6 
3 
16 
6 
10 
42 
50 
115 
260 
37 
48 
43 
698 
608 
12 
8 
8 
110 
107 
3 
3 
118 
118 
24 
16 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.-Lux 
3707.63 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3707.55 
232 
159 
1 129 
292 
4610 
319 
189 
518 
138 
16217 
5883 
9530 
8223 
2202 
1118 
195 
188 
25 
3 
921 
195 
778 
20 
3718 
1481 
2268 
2179 
1021 
23 
1 
54 
8 
5 
51 
12 
530 
77 
1378 
682 
816 
751 
70 
53 
12 
10 
26 
53 
1286 
fil 
231 
22 
2953 
1198 
1754 
1705 
86 
18 
6 
31 
10 
7 
8 
147 
7 
1 
607 
303 
204 
188 
22 
147 
23 
12 
5 
882 
813 
2 * 9 
229 
36 
29 
27 
12 
POSITIFS.LARGEUR 34 A <54 M M . C O M P O R T . O U NON L'ENREGISTREMENT 
DU SON. EXCL. FILMS D'ACTUALITES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
604 LIBAN 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4397 411 286 
1471 
7298 20034 
1478 269 201 371 253 293 137 104 131 247 166 
7322 173 122 946 166 738 
48118 36847 12488 
9507 960 
2200 705 
1988 32 56 
3170 6259 
167 34 124 191 31 
19 111 124 7 1117 23 
59 420 
14057 11871 2388 1733 352 405 186 
277 27 
595 2985 8374 
5 17 52 
5 72 53 1824 46 20 11 40 134 
14753 12283 2488 2065 79 207 
156 
264 
32 
259 
445 
21 
2 118 33 124 
2 
17 22 355 3 
363 
133 278 1357 
8 
8 7 
9 
3 
7 411 27 
1781 1023 728 659 157 13 56 
5 10 25 
2890 2140 550 485 17 44 
30 
113 156 690 
15 7 33 2 3 
4 14 
256 3 
2478 2098 381 314 46 23 43 
3707.57 
007 IRUNDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3708 
POSITIFS.LARGEUR 54 M M OU PLUS.COMP.OU NON L'ENREGISTREMENT 
DU SON, E X C L FILMS D'ACTUALITES 
105 
137 
223 
747 
329 
415 
369 
139 
2 
36 
148 
108 
38 
36 
2 
22 
10 
11 
52 
27 
25 
25 
91 
41 
60 
50 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
732 
800 
1000 
1010 
3708.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. Y C LES 
PRODUITS POUR PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR 
EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
40 136 58 79 1479 97 189 75 97 
4782 989 3793 
2752 818 983 149 
58 
566 92 135 316 622 
1477 52 65 35 22 84 
137 74 12 28 51 3016 66 
102 917 38 144 
8893 3280 5433 
3802 230 1433 198 
105 134 102 
405 120 284 
238 134 
158 
7 
438 253 185 
180 10 
1 1 1 2367 
1 
56 
7 
1 
2487 2380 88 74 3 3 
27 22 
Valeurs 
Ireland Danmark 
109 9 13 
85 7 
4 
2 
669 304 254 
239 139 2 
13 
5 54 86 542 
2 287 
1231 814 417 
375 76 8 34 
1554 
14688 844 
6416 265 2165 
312 127 19744 
2357 291 
60921 
28041 
868 
6184 287 
96 1333 
114 8 18606 
1022 291 
27877 
7809 
8828 6 
88 95 481 
17 
93 
279 
9896 
9501 
369 
14 31 
80 
37 
2 2 55 
49 
848 532 
21 
89 
563 
7 
30 
13 
788 721 
182 
79 
1814 3 32 168 87 75 
562 
3005 2112 
114 
523 408 4853 
7 
852 
428 
7287 6001 
30 3 
12 
218 203 
3 
1182 
197 
Januar —Dezember 1980 Import 
198 
Janvier —Décembre 1980 
Origine 
1011 
1070 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
008 
036 
042 
400 
732 
3708.10 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDE8 
3708.91 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
JAPAN 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2307 
2256 
92 
1832 
1630 
39 
274 
274 
69 
10 
1 
13 
13 
1 
214 
214 
41 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPH. ZWECKEN FUER EINZEL-
VERKAUF. AUSGEN. EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3708.99 
3691 
3521 
2611 
5116 
286 
3484 
20 
531 
413 
4762 
1629 
28308 
18930 
7380 
7362 
539 
1718 
794 
13 
741 
2 
391 
130 
565 
971 
5942 
3879 
2083 
2058 
392 
634 
1625 
1378 
181 
796 
12 
3 
272 
205 
152 
5258 
4825 
633 
633 
3 
2027 
120 
125 
1846 
1227 
5 
111 
1204 
141 
8814 
5348 
I 4 8 6 
1455 
111 
63 
122 
543 
5 
417 
540 
97 
1803 
1151 
862 
652 
15 
117 
436 
18 
225 
827 
13 
2031 
1 1 7 * 
855 
655 
4 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPH. ZWECKEN, AUSGEN EMULSI-
ONEN FUER L I C H T E M P F I N D L SCHICHTEN UND NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
7967 
194b6 
3681 
8585 
1851 
4739 
63 
742 
101 
6490 
897 
83 
54949 
48342 
8 * 0 0 
8661 
923 
4974 
5 1 8 / 
530 
93 
937 
1 
50 
2870 
206 
14884 
11721 
3143 
3135 
59 
5466 
159 
3932 
1587 
1721 
1 
344 
21 
770 
327 
14338 
12888 
1470 
1469 
349 
187 
1823 
241 
715 
1 16 
5 
36 
7 
177 
106 
3484 
3087 
377 
369 
79 
3797 
3797.00 
W A R E N DES KAP.37.IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
W A R E N DES KAP.37.IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
038 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
5 
3 
2 
3 
18 
10 
8 
964 
2684 
919 
33 
586 
28 
77 
28 
715 
27 
83 
8277 5215 1082 
1058 
170 
262 
703 
40 
5 
321 
3341 
2958 
380 
378 
48 
93 
93 
2 
46 
442 
1397 
78 
2703 
1200 
1504 
1503 
229 
3747 
2300 
191 1 
94 
24 
173 
39 
993 
176 
9737 8309 1428 
1406 
177 
2 
6 
34 
56 
114 
100 
16 
15 
1 
103 
16 
21 
10 
2 
539 527 
12 
12 
19 
19 
3 
13 
881 
96 
439 
10 
177 
1843 
1461 192 
191 5 
80 
445 
174 
384 
26 
553 
634 
49 
2388 
1681 728 
724 
41 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
22882 20088 
22675 20066 
366 136 
394 
394 
22 
117 
112 
893 
893 
169 
PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. POUR VENTE 
AU D E T A I L AUTRES Q U EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
6680 
6333 
16251 
12447 
916 
6308 
300 
1081 
3692 
11622 
12796 
78462 
49247 
29202 
29161 
1109 
407 
3325 
7631 
4 i 
1633 
10 
723 
967 
2861 
5290 
22907 
13047 
9859 
9844 
727 
1190 
6076 
4088 
537 
1585 
277 
44 
2618 
669 
2282 
19286 
13763 
6612 
6612 
44 
3672 
414 
681 
4162 
1696 
2 
180 
1903 
1731 
14488 
10829 
3837 
3813 
160 
406 
326 
1415 
46 
711 
710 
698 
4352 
2908 
1444 
1444 
36 
567 
1194 
959 
30 
440 
23 
104 
3073 
278 
8870 
3190 
3479 
3478 
23 
3708.99 PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. AUTRES QUE 
EMULSIONS POUR SURFACE SENSIBLES ET NON POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
00B DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3797 
3797.00 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
9894 
27096 
17520 
16616 
2024 
9761 
273 
2055 
466 
14411 
5234 
121 
108134 
83209 
22881 
22682 
2358 
5373 
6318 
4739 
176 
1697 
5 
442 
3712 
1550 
24109 18308 
6801 
5741 
479 
6997 
717 
6172 
1413 
3617 
6 
559 
7 
2040 
1259 
21713 17822 3887 
3885 
573 
713 
3630 
306 
2051 
226 
13 
173 
16 
1412 
3441 
2343 
149 
1102 
29 
273 
16 
1493 
114 
121 
8784 10836 
8941 8476 
1843 2180 
1834 2167 
269 369 
1336 
846 
948 
34 
1113 
64 
117 
40 
1294 
45 
5931 4330 
1641 
1518 
138 
1286 
1286 
7 
1526 
107 
226 
787 
262 
7 
77 
5 
2303 
1061 
8418 
2927 
3491 
3491 
77 
901 
5946 
9801 
6363 
216 
162 
444 
368 
4398 
1079 
28832 
22403 
8429 
6349 
454 
13 
13 
1 
21 
109 
36 
3 
342 
303 
38 
38 
198 
67 
55 
1288 
4 
1851 
1814 
37 
37 
MARCHANDISES DU CH.37. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CH.37, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
241 
243 
111 
128 
910 
692 
319 
298 
138 
30 
35 
176 
79 
98 
82 
35 
187 
92 
79 
89 
633 
318 
218 
211 
101 
9 
134 
2 
4 
202 
197 
5 
5 
2 
Valeurs 
Ireland Danmark 
102 
970 
422 
927 
67 
1462 
4032 
2490 
1642 
1641 
22 
159 
E6Ö 
1043 
693 
36 
818 
47 
8 
828 
247 
4479 331* 11*3 
1161 
76 
Januar — Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
KUENSTLICHER U N D KOLLOIDER GRAPHIT. N ICHT IN OELIGER 
SUSPENSION 
KUENSTLICHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG 
1000 
1010 
i o n 
1020 
001 
007 
003 
004 
00h 
00« 
030 
036 
038 
042 
048 
Oh« 
060 
064 
(MB 
OHR 
400 
404 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1021 
001 
002 
003 
004 
l)l)h 
006 
007 
036 
062 
400 
«69 
/ 0 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
3801.19 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
USA 
KANADA 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3801.30 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3803 
3803.10 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
TSCHECHOSLOW 
USA 
SRI UNKA 
PHILIPPINEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
182 
147 
38 
19 
18 
2 
17 
106 
105 
1 
1 
15 
16 
KUENSTLICHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN V O N MEHR ALS I KG 
6632 3110 3356 15954 1382 4087 3471 1061 1990 396 2038 762 3421 400 4016 900 3162 871 
352 510 164 
57847 33528 24302 
13776 7118 461 10067 
KOLLOIDER GRAPHIT 
162 
1602 
266 
554 
239 
3148 
2703 
442 
391 
249 
2416 
536 
3279 
720 
2264 
802 
307 
513 
45 
1047 
762 
3419 
200 
817 
1375 
183 
22 
510 
19920 
9266 
10888 
4878 
2229 
22 
6766 
6716 
654 
584 
80 
341 
1009 
330 
8 
12359 
10482 
1827 
20 
14 
2985 
901 
2669 
254 
1477 
991 
200 
3199 
900 
102 
688 
  
262 
297 
7 
34 
15 
39 
24 
15 
15 
 
185 
32 
2519 
1 
251 
3 
3 
3 
3 
821 
46 
31 
1574 
18278 
5 7 * 8 
1879 10607 
1439 6208 
60 4399 
439 
2 4299 
118 
770 
1 
1395 
1288 
127 
76 
487 
113 
53 
13 
2 
739 
724 
14 
119 
64 
226 
15 
887 
418 
249 
249 
226 
8 
57 
104 
87 
38 
36 
5 
109 
23 
3 
140 
140 
AKTIVKOHLE; AKTIVIERTE NATUERLICHE MINERALISCHE STOFFE; 
TIERISCHES S C H W A R Z . A U C H AUSGEBRAUCHT 
AKTIVKOHLE 
748 
820 
127 
127 
42 
3277 
2987 
290 
290 
210 
3233 
2507 
728 
726 
158 
34 
1 
88 
67 
11 
3837 
5403 
10186 
3766 
167 
2911 
1022 
897 
430 
2964 
262 
233 
32848 
27282 
5308 
4174 
1099 
527 
603 
345 
1581 
4713 
27 
932 
248 
60 
20 
7950 
7803 
347 
327 
256 
20 
1818 
877 
546 
93 
74 
84 
39 
40 
168 
87 
3858 
3482 
353 
226 
39 
87 
40 
1781 
549 
1746 
1174 
381 
390 
439 
66 
8699 
6830 
989 
460 
19 
98 
390 
917 
371 
843 
554 
34 
13 
2902 
2 *85 
217 
49 
36 
168 
505 
708 
758 
1 
547 
480 
2161 
10 
6382 
2519 
2814 
2798 
588 
10 
5 
240 
936 
1901 
83 
31 
936 
116 
120 
242 
60 
4717 
4128 
589 
277 
157 
312 
5 
306 
316 
310 
6 
5 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3 
4 
3 
104 
114 
7 
107 
107 
1 
22 
1 
24 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
1860 
59 
1920 
1920 
6 
4 
11 
6 
4 
4 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
064 
066 
068 
400 
404 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
003 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3801.11 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
3801.19 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3801.30 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
GRAPHITE ARTIFICIEL ET GRAPHITE C O L L O I D A L AUTRES QU'EN SUS-
PENSION D A N S L'HUILE 
GRAPHITE ARTIF ICIEL EN EMBALLAGES DE M A X I M U M I KG 
166 4 25 3 . 1 
328 
139 
189 
180 
IFICIEL 
9298 
801 
239 
6817 
651 
2294 
1342 
991 
676 
107 
372 
145 
1041 
153 
1628 
425 
7995 
332 
149 
166 
564 
38349 
20140 
18200 
12450 
3067 
180 
3669 
31 
12 
19 
11 
89 
41 
28 
28 
23 
17 
8 
6 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 
7751 
138 
140 
291 
568 
271 
296 
122 
14 
304 
145 
1022 
75 
307 
507 
56 
23 
166 
7285 
3908 
3379 
1629 
746 
23 
1727 
ETAT COLLOIDAL 
279 
3566 
436 
822 
469 
170 
8038 
5183 
864 
808 
485 
187 
1558 
541 
8 
2436 
2321 
114 
69 
15 
617 
2458 
340 
393 
4 
88 
90 
19 
3886 
2 
126 
ei 
8126 
3808 
4308 
4132 
93 
157 
19 
980 
266 
50 
19 
1 1 
1367 
1328 
30 
30 
19 
1664 
2 
49 
2271 
517 
1065 
125 
554 
68 
78 
1321 
425 
608 
274 
2 
8948 
4513 
4432 
2606 
1744 
1823 
60 
492 
124 
122 
450 
42 
1383 
798 
686 
584 
450 
1 
1 
KG 
147 
4 
184 
13 
159 
45 
618 
1173 
510 
883 
663 
46 
7 
12 
92 
57 
189 
118 
73 
73 
1 
183 
64 
119 
116 
466 
37 
738 
5 
389 
240 
274 
2160 
1636 
514 
514 
240 
22 
463 
26 
7 
2 
609 
607 
2 
2 
17 
17 
17 
4266 
40 
13 
725 
2 
195 
3 
2194 
254 
7099 
5053 
2*47 
2647 
195 
2 
62 
2 
27 
102 
76 
27 
27 
23 
3 
3 
4 
437 
31 
2 
8 
247 
497 476 
241 473 
255 2 
255 
2 
1 
71 
6 
10 
22 
19 44 
18 22 
1 21 
22 
CHARBONS ACTIVES: MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES; 
NOIRS D'ORIGINE A N I M A L E , Y C LE NOIR A N I M A L EPUISE 
CHARBONS ACTIVES 
49 
148 
241 
356 
5 
117 
8 
927 
915 
12 
12 
4 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
036 
082 
400 
689 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
SRI U N K A 
PHILIPPINES 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3682 
6138 
9779 
4007 
299 
3090 
662 
365 
242 
2241 
209 
212 
1248 
7684 
3588 
2794 
467 
458 
337 
371 
1794 
4386 
86 
1000 
214 
46 
14 
7978 
7840 
336 
322 
230 
14 
1895 
711 
618 
167 
102 
42 
61 
30 
136 
57 
3844 
3627 
308 
219 
61 
57 
30 
2308 
644 
1791 
2062 
410 
212 
628 
78 
8088 
7214 
871 
551 
17 
108 
212 
249 
259 
241 
518 
5 
70 
1457 
1287 
190 
103 
33 
87 
386 
766 
578 
17 
590 
35 
1191 
12 
3888 
2339 
1271 
1251 
42 
12 
8 
227 
1263 
1856 
80 
32 
620 
60 
231 
197 
63 
4884 
4100 
583 
296 
62 
267 
10 
343 
13 
387 
364 
13 
13 
268 
27 
1183 
1123 
12 
199 
Januar—Dezember 1980 Import 
200 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3803.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
024 ISUND 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
AKTIVIERTE NATUERLICHE MINERALISCHE STOFFE 
24866 
15498 
525 
82761 
38789 
5741 
10690 
139 
9385 
23430 
5842 
217887 1*8344 49487 
49466 
10763 
16244 
3047 
61 
15 
602 
4642 
24 
1404 
8612 
1 
33878 18888 14908 
14907 
4690 
5687 
24 
42489 
38157 
1598 
1742 
7 
2368 
660 
92848 
87964 
4867 
4657 
1749 
2929 
49 
3 
11316 
106 
1436 
105 
3209 
2944 
76 
22280 
14447 
7843 
7823 
1549 
3803.98 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3805 
3805.10 
008 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 • 
3805.90 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3 8 0 * 
3808.00 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
TIERISCHES S C H W A R Z . A U C H AUSGEBRAUCHT 
276 
240 
1219 
881 
680 
475 
417 
TALLOELROH 
1265 
4270 
1525 
5289 
716 
37763 
52538 
1880 
12893 
11802 
6295 
1091 
TALLOELGEREINIGT 
607 
438 
1039 
2156 
6350 
6782 
289 
2405 
20334 2269 18077 
18077 
15580 
SULFITABLAUGEN 
SULFIT ABLAUGEN 
37141 
2306 
66041 
58632 
21500 
27810 
5760 
1521 
6036 
3217 
313 
231692 108481 125131 
125079 
115486 
142 67 85 
2709 
897 
3918 
13 
3908 
3906 
3906 
84 
366 
245 
1974 
2743 
152 
209 
6863 480 
6394 
5394 
5114 
11 
3674 
2217 
5624 
80 
22 
1670 
308 
14724 
1041 
13683 
13683 
11683 
30 
30 
37 
382 
5289 
6795 
19 
6778 
5776 
487 
15 
157 
785 
84 
1102 
78 1028 
1026 
943 
11073 
1978 
1442 
1754 
5534 
281 
2778 
276 
5 
26232 11184 14048 
14048 
10989 
18 
26 
42 
42 
142 
238 
1772 
568 
1204 
685 
469 
519 
241 
155 
20 
40 
322 
992 
137 
250 
2202 480 1743 
1743 
1492 
3419 
73 
14321 
3823 
53 
409 
135 
1240 
262 
506 
24334 
17838 
8498 
6496 
5684 
2171 
1684 
1 1 264 
215 
475 
651 
3 
1174 
2397 
20034 15808 4225 
4225 
654 
40 
77 
134 
134 
1263 
1175 
2 
3027 1278 1749 
1177 
1177 
572 
86 
208 
558 
66 
1092 
191 
1356 
3813 870 
2743 
2743 
1348 
9465 
8265 
5339 
935 
10 1 
24070 17730 8340 
6308 
6286 
1042 
5 
12658 
89 
787 
847 
703 
1078 
17134 
14808 
2828 
2628 
847 
201 
107 
359 
368 
2 
2 
146 
145 
143 
150 
55 
40 
190 
189 
645 
1316 
287 1048 
1048 
1027 
10275 
274 
10506 
5179 
45 
53 
2*641 2121* 
5325 
5325 
5276 
3221 
2364 
40 
1015 
78 
1272 
537 
7446 
5766 
21880 
6858 
16023 
15023 
1274 
436 
8 
431 
431 
417 
37763 
37783 
1256 
2103 
1269 
467 
5160 
86 6096 
5095 
4628 
12091 
1430 
15396 
32853 
12872 
17986 
2976 
622 
98738 29188 87550 
67550 
63952 
30 
425 
392 
177 
1559 
1477 82 
82 
51 
42 
103 51 
52 
52 
52 
501 
1541 
17 
785 
1586 
4828 2440 2388 
2388 
2388 
219 
2242 
3930 
215 
1719 
8446 
8326 
121 
121 
28 
28 
114 
1 
113 
113 
113 
160 
670 
147 
986 
9 
978 
976 
976 
861 
16 
4949 
5669 
3151 
388 
15127 
5828 
9301 
9281 
9208 
3803.90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
024 ISUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
7109 
3391 
150 
14380 
1947 
1720 
2707 
107 
2069 
7464 
2691 
43812 
28729 
15078 
15067 
2835 
4412 
759 
28 
li' 
182 
1199 
13 
398 
2553 
3 
9672 5391 4181 
4176 
1223 
878 
2 
5840 
1829 
415 
409 
12 
518 
266 
10178 8985 1205 
1206 
421 
811 
23 
8 
3486 
61 
343 
76 
514 
1043 
45 
6436 
4399 
2038 
2032 
421 
417 
446 
2366 
13 
399 
169 
6 
257 
650 
4748 3841 1106 
1103 
196 
3803.88 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3805 
3806.10 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3805.80 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3808 
3808.00 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
NOIRS D'ORIGINE ANIMALE. YC LE NOIR A N I M A L EPUISE 
121 
125 
481 
314 
188 
159 
130 
TALL OIL 
TALL OIL BRUT 
275 
953 
352 
1046 
110 
7128 
10249 
409 
2710 
2531 
1446 
179 
28 
19 
7 
496 
217 
781 
781 
781 
TALL OIL AUTRE QUE BRUT 
240 
190 
400 
896 
2419 
2376 
106 
967 
7712 
924 
8790 
6790 
5797 
128 
88 
675 
B42 
43 
71 
1902 
182 
1740 
1740 
1648 
LIGNOSULFITES 
LIGNOSULFITES 
26 
24 
1 
73 
1046 
1149 
10 
1139 
1139 
94 
12 
57 
250 
32 
388 
49 
339 
339 
308 
6 
27 
42 
32 
9 
17 
19 
50 
50 
55 
59 
23 
400 
118 282 
190 
151 
92 
101 
70 
10 
19 
152 
405 
63 
97 
938 
203 735 
735 
63a 
304 
87 
883 
272 
391 
304 
304 
87 
31 
83 
216 
28 
407 
64 
626 
1488 
341 
1126 
1125 
499 
325 
2 
1722 
25 
188 
208 
232 
664 
3270 
2287 
1003 
1003 
208 
89 
50 
178 
174 
2 
2 
43 
43 
42 
1076 
658 
8 
379 
25 
369 
150 
2130 
2643 
7452 
2182 
5280 
5290 
366 
164 
7 
147 
147 
130 
7128 
7128 
75 
69 
275 
1 
583 117 448 
446 
440 
526 
749 
475 
140 
1908 17 
1890 
1690 
1749 
102 
102 
108 
62 
525 
678 
648 
33 
33 
1583 
1368 226 
225 
30 
24 
69 30 
30 
30 
30 
47 
3 
78 
2 74 
74 
74 
2 
2 
79 
347 
59 
490 6 
486 
4B5 
485 
7931 
407 
7951 
8275 
3698 
4369 
469 
257 
683 
1740 
146 
31137 
11435 
19703 
19687 
17112 
107 
4 
680 
497 
847 
20 
4 
829 
143 
3138 
111 
3027 
3027 
2051 
1289 
233 
296 
218 
418 
53 
312 
161 
3 
2996 
1300 1896 
1695 
1219 
469 
38 
1951 
644 
11 
144 
31 
204 
31 
294 
3828 
2481 1387 
1367 
1036 
426 
798 
708 
133 
3 
11 
2098 
1229 
888 
855 
844 
858 
97 
1 108 
637 
8 7 
25 
27*8 
2091 
877 
677 
652 
1021 
195 
2202 
4867 
2196 
2886 
336 
349 
1412* 
3459 
10SS7 
10667 
9982 
65 
217 
6 
109 
214 
670 
340 
330 
330 
330 
60 
8 
386 
500 
448 
50 
71 
151* 
444 
1072 
1069 
998 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3807.10 
004 DEUTSCHUND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
066 BULGARIEN 
424 HONDURAS 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3807.91 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3807.99 
BALSAM- , WURZEL-, SULFATTERPENTINOEL U. ANDERE TERPENHALTIGE 
LOESUNGSMITTEL AUS DER BEHANDLUNG DER NADELHOELZER,DIPENTEN. 
ROH. SULFITTERPENTINOEL PINEOEL 
BALSAMTERPENTINOEL 
748 
6392 
2777 
141 
571 
214 
1432 
12*11 
930 
11*82 
9366 
6393 
221 
2093 
ITINOEL 
831 
462 
330 
3173 
5549 
1927 
927 
568 
4575 
19640 
1778 
17782 
17148 
12006 
614 
834 
246 
50 
172 
513 
1920 
100 
1820 
1081 
834 
177 
563 
: DIPENTEN. 
346 
1600 
1756 
3931 
468 
3478 
3378 
1622 
98 
193 
4159 
2509 
5 
521 
245 
7723 
193 
7630 
6673 
4159 
2 
856 
ROH 
58 
258 
3173 
5528 
177 
927 
568 
542 
12134 
333 
11801 
11285 
10175 
616 
247 
780 
287 
1378 
293 
1083 
796 
780 
287 
476 
22 
47 
436 
1046 
672 
473 
473 
37 
47 
107 
22 
211 
58 
153 
138 
107 
21 54 
233 
158 
76 
75 
75 
252 
336 
646 
258 
391 
336 
336 
96 96 
1 
TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS BEHANDLUNG DER NADELHOEL-
ZER. AUSGEN. SULFATTERPENTINOEL SULFITTERPENTINOEL PINEOEL 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
040 PORTUGAL 
400 USA 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1564 
893 
1027 
4816 
934 
158 
388 
1145 
506 
207 
1027 
27 
10238 2268 1508 
2879 398 234 
7548 1880 1281 
6141 1236 1064 
1317 91 1037 
181 20 3 
1226 604 194 
482 
141 
133 
85 
882 
641 
242 
157 
19 
85 
97 
185 
318 
283 
36 
36 
K O L O P H O N I U M . HARZSAEUREN. IHRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER 
DER NR 3905). LEICHTE U N D SCHWERE HARZOELE 
B A L S A M H A R Z 
001 
003 
004 
005 
006 
032 
040 
042 
050 
056 
400 
412 
424 
701 
706 
720 
724 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUNO 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
FINNUND 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
USA 
MEXIKO 
HONDURAS 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
NORDKOREA 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
176 
136 
42 
280 
888 
343 
176 
42 
280 
1840 
1889 
48 
1840 
1840 
21 
21 
52 25 
162 
77 
75 
75 
75 
58 
106 
9 
192 
183 
9 
9 
510 
182 
3466 
312 
158 
4761 
817 
3935 
3464 
7 
158 
312 
21 20 
567 
1044 
566 
753 
252 
374 
56684 
1447 
1189 
2092 
1225 
337 
3553 
506 
326 
54686 
287 
128490 
3198 
123292 
60942 
57062 
1 
138 
30 
182 
25812 
50 
341 
460 
573 
337 
2955 
226 
100 
20248 
61883 
353 
51509 
26775 
25812 
407 
44 
196 
100 
12671 
906 
106 
1336 
136 
14 
5624 
21470 
868 
20814 
13920 
12771 
290 
2 
170 
3 
27 
5616 
259 
692 
103 
303 
6603 
287 
13358 
485 
12891 
6698 
5646 
103 
71 
527 
55 
2 
5174 
50 
200 
141 
212 
280 
175 
9568 
18847 
781 
15888 
5367 
5176 
130 
496 
164 
102 
96 
100 
2128 
3216 
626 
2690 
366 
266 
35 
1 
224 
80 
5825 
232 
145 
50 
11590 
18253 
280 
17993 
6303 
5926 
57 
10 
1 
1482 
1884 
74 
1609 
1513 
1486 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
ESSENCE DE TEREBENTHINE. SOLVANTS TERPEN. DE TRAITEMENTS DE 
CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE. 
HUILE DE PIN 
ESSENCE DE TEREBENTHINE 
9 
38 
48 
9 
39 
1 
1 
38 
29 
21 
60 
39 
21 
21 
21 
29 
72 
12 
31 
308 
103 
206 
176 
163 
31 
004 
040 
042 
060 
068 
424 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
004 
006 
028 
030 
032 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
004 
040 
400 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
RF ALLEMAGNE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
HONDURAS 
CHINE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3807.91 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3807.99 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CHINE 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
414 
3899 
1808 
176 
265 
129 
803 
7752 
554 
7200 
5945 
3904 
137 
1117 
PETER 
386 
263 
145 
811 
1359 
663 
176 
134 
1578 
526 
164 
29 
106 
301 
1208 
71 
1138 
693 
529 
113 
330 
111 
2554 
1629 
9 
236 
140 
4731 
112 
4819 
4194 
2565 
1 
425 
IE AU SULFATE: DIP 
163 
540 
523 
17 
99 
811 
1355 
63 
176 
134 
198 
107 
406 
718 
143 
576 
420 
408 
33 
70 
15 
147 
41 
108 
157 
214 
408 
182 
247 
216 
215 
125 
167 
23 
149 
496 
324 
125 
23 149 
5818 1320 3032 
870 214 121 
4947 1 1 0 * 2910 
4837 1073 2833 
3125 550 2601 
112 34 76 
434 
305 
130 
130 
90 
ββ 
25 
25 
25 
77 
84 
13 
13 
762 
28 
723 
723 
19 
19 
33 
16 
81 
49 
33 
33 
33 
SOLVANTS TERPENIQUES DE TRAITEMENT DE CONIFERES. EXCL. 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE; ESSENCE DE PAPETERIE AU 
BISUFITE; HUILE DE PIN 
1624 463 
717 155 
959 959 3965 868 30 
819 438 202 
8687 18*6 1258 
2473 458 194 
8204 1407 1053 
5036 882 993 
1067 23 963 
228 19 7 
940 606 63 
414 
128 
94 
65 
728 
551 
176 
110 
12 
83 
126 
262 
210 
43 
43 
53 
93 
12 
220 
207 
13 
13 
2 
493 
165 
2917 
291 
202 
4185 
740 
3426 
2932 
16 
202 
291 
31 
31 
170 
82 
88 
63 
52 
3808.11 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
066 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
COLOPHANES. ACIDES RESINIQUES ET DERIVES (AUTRES QUE LES 
G O M M E S ESTERS DU 39051ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
COLOPHANES DE G E M M E 
443 
599 
332 
448 
191 
174 
34360 
983 
859 
837 
880 
246 
2405 
291 
218 
27508 
187 
71278 
2031 
89248 
37262 
34541 
2 
95 
15 
141 
15076 
31 
258 
197 
471 
246 
2007 
139 
61 
9403 
28331 
258 
28073 
15835 
15076 
240 
33 
118 
39 
7760 
573 
79 
523 
73 
12 
3165 
12835 
401 
12234 
8516 
7790 
219 
2 
130 
6 
17 
3166 
225 
486 
75 
186 
2573 
187 
7272 
367 
8916 
3969 
3183 
78 
56 
315 
35 
1 
3438 
36 
69 
75 
166 
152 
129 
5171 
9779 
487 
9292 
3550 
3439 
106 
260 
74 
78 
48 
32 
1186 
1785 
386 
1419 
184 
152 
32 
2 
69 
42 
3987 
154 
139 
28 
5995 
10493 1 
102 1 
10391 
4336 
4044 
6 
855 
16 
16 
921 
872 
867 
201 
Januar — Dezember 1980 Import 
202 
Janvier —Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1030 
1040 
004 
030 
032 
040 
050 
400 
432 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
038 
040 
050 
060 
400 
424 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
003 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
ooi 
003 
004 
005 
006 
032 
400 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3*08.18 
DEUTSCHUND 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
PORTUGAL 
GRIECHENUND 
USA 
NICARAGUA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
3808.19 
FRANKREICH 
BELG..LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
FINNUND 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
GRIECHENUND 
POLEN 
USA 
HONDURAS 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3808.30 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
3808.51 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
3808.65 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
3808.89 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
FINNUND 
USA 
61B6 
57166 
WURZELHARZ 
397 
1519 
2289 
177 
251 
4046 
1740 
7717 
18587 
741 
10127 
8318 
4005 
1740 
3928 
20806 
1214 
646 
2001 
71 
1929 
1214 
646 
35 
6860 
22 
47 
298 
387 
42 
345 
345 
47 
K O L O P H O N I U M . E INSCHL BRAIS RESINEUX. 
WURZELHARZ 
1305 
351 
598 
392 
2597 
14861 
4242 
435 
4618 
1966 
202 
7604 
625 
3083 
43214 
6339 
34792 
33851 
24199 
640 
301 
414 
106 
53 
22 
11087 
3291 
386 
202 
2805 
626 
19129 
594 
18635 
17693 
14807 
640 
202 
LEICHTE U N D SCHWERE HARZOELE 
329 
216 
116 
ALKALIRESINATE 
8436 
649 
859 
10085 
9115 
971 
971 
KALZIUMRESINAT 
133 
120 
184 
509 
607 
2 
es 
33 
34 
5496 
35 
5*23 
5 4 9 * 
127 
127 
35 
26 
91 
91 
SALZE DER HARZSAEUREN, AUSGEH 
499 
655 
1083 
403 
198 
38B 
240 
61 
110 
67 
374 
37 
2305 
120 
24 
3802 
3647 
10698 
698 
9997 
9898 
6261 
99 
415 
B7 
503 
1008 
504 
603 
503 
24 
127 
152 
152 
. ALKAL 
240 
1029 
1 
38a 
3 
303 
5890 
320 
1455 
2029 
47 
251 
135 
4330 
393 
3937 
3937 
3551 
AUSGEN. 
854 
1 
137 
302 
25 
245 
831 
25 
816 
1966 
702 
6904 
1319 
4688 
4686 
1917 
2 
2 
20 
161 
171 
20 
161 
151 
16 
10 
9 
38 
37 
1 
750 
9768 
54 
260 
80 
2072 
1094 
3817 
94 
3523 
2429 
340 
1094 
BALSAM· 
22 
52 
2154 
1223 
449 
3899 
2227 
1872 
1672 
1223 
10 
5 
5 
542 
39 
593 
554 
39 
39 
36 
19 
55 
64 
1 
2224 
311 
408 
98 
311 
311 
UND 
15 
3 
1 
ί 
20 
19 
1 
1 
167 
134 
23 
2502 
20 
2549 
2529 
20 
20 
42 
40 
25 
143 
143 
UND KALZIUMRESINATE 
84 
3 
1 
64 
111 
ï' 
403 
38 
241 
163 
132 
100 
11690 
7717 
7717 
3083 
3083 
51 
41 
11 
2 
113 
115 
2 
113 
113 
2 
2 
4 
4 
2 
243 
25 
157 
18 
671 571 
27 9 18 18 
82 
82 67 
1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
3808.15 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
432 NICARAGUA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3808.19 
001 002 003 004 006 030 032 038 040 050 060 400 424 977 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINUNDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3411 
28572 
DE BOIS 
145 
689 
787 
146 
196 
2631 
821 
2745 
B389 
317 
6328 
4469 
1630 
821 
2600 
9637 
916 
301 
1291 
36 
1266 
916 
301 
' C BRAIS RESINEUX. 
1156 
193 
278 
170 
1333 
6609 
1883 
211 
3057 
1116 
103 
3960 
392 
1684 
22392 
3205 
17604 
16927 
11786 
441 
61 
20 
19 
4630 
1446 
187 
103 
1284 
392 
8888 
641 
8147 
7643 
6289 
29 
3689 
11 
37 
213 
276 
24 
251 
251 
37 
186 
2760 
104 
658 
673 
42 
196 
86 
1802 
138 
1884 
1664 
1382 
502 
5241 
29 
114 
63 
1246 
520 
2014 
80 
1954 
1434 
177 
520 
AUTRES QUE DE G E M M E El 
54 
149 
24 
1203 
66 
14 
2631 
1989 
8279 
301 
5978 
5905 
3916 
683 
6 
68 
132 
19 
101 
371 
10 
426 
1118 
432 
3387 
909 
2459 
2459 
908 
21 
13 
1095 
675 
241 
2046 
1129 
916 
916 
675 
60 
5995 
184 
30 
156 
155 
2746 
2746 
402 402 
176 103 73 
3808.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
88 
30 
39 
200 
108 
92 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
1 
1 
20 
2 
28 
26 
6 
52 
28 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
ooi 
003 
004 
005 
006 
032 
400 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
3808.55 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
3808.69 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINUNDE 
ETATSUNIS 
RESINATES ALCALINS 
3720 2471 
288 
865 25 
4952 2639 
4030 2471 
923 88 
923 68 
RESINATE DE CALCIUM 
110 32 
106 30 
172 
458 114 
453 114 
4 
295 
36 
622 
954 
333 
622 
622 
132 
132 
17 
112 
129 
17 
112 
112 
11 
10 
39 
36 
3 
24 
8 
18 
244 
27 
278 
249 
27 
27 
33 
18 
53 
53 
1 
31 
27 
4 
4 
69 
61 
937 
8 
985 
960 
15 
16 
29 
30 
22 
87 
87 
SELS DES ACIDES RESINIQUES. AUTRES QUE RESINATES ALCALINS 
ET DE C A L C I U M 
1000 W E L T 1000 M O N D E 
490 608 491 376 195 168 358 
2828 
1 
251 
115 446 
168 3 
79 3 
94 
183 
233 
169 
59 
698 
28 28 
72 
6 
200 
60 1 49 49 34 
1684 
1884 
22 13 8 
89 
89 
278 278 20 20 
22 2 21 
19 9 10 10 
2 224 
20 
262 
28 28 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3808.69 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3808.91 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
008 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
060 GRIECHENUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3808.99 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3809 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3*09.90 
2840 947 944 606 
2786 
240 2497 
524 492 209 
14898 
21757 8087 
15872 
16672 
601 
82 110 110 
1 155 
207 250 32 477 
3402 
5532 
1844 
3888 
3888 
477 
U N D IHRE DERIVATE 
2126 
1447 
732 315 680 3571 
9152 4887 
4488 
4443 
778 
540 
323 
12 629 693 
2230 875 1355 
1366 
662 
1270 391 391 388 
10 100 16 
1 
130 126 4 4 
AUSGEN. 
343 641 7 
1313 
2416 
1009 
1406 
1405 
88 86 65 1 
1287 
23 
1323 
41 15 16 
822 
3801 
2899 902 902 24 
516 186 183 66 
29 
8 
133 
8112 
8298 50 8244 
8244 
IHRE SALZE 
548 207 53 16 
419 
1306 825 481 459 40 
44 
28 76 46 622 
816 148 888 668 46 
536 
144 
3 
12 
20 
181 
161 
20 
20 
767 
78 
6 
26 
897 
862 
48 
26 
246 39 
39 
160 
494 
60 
2278 
3006 
655 
2351 
2351 
120 
453 
10 
5 
472 
1070 592 479 
476 5 
327 
414 
94 
834 741 
94 
94 
105 
36 
183 
2 
346 
343 
2 
2 
HOLZTEERE: HOLZTEEROELE: KREOSOT: HOLZGEIST. A C E T O N O E L 
PFLANZL. PECHE; BRAUERPECH U.AEHNL ZUBEREITUNGEN AUF GRUND-
LAGE V .KOLOPHONIUM OD. PFLANZL. PECHEN; KERNBINDEMITTEL 
HOLZTEEROELE:KREOSOT;ACETONOEL;PFLANZLPECHE;BRAUERPECH UND 
AEHNLZUBEREITUNQEN AUF GRUNDLAGE V .KOLOPHONIUM OD.PFLANZL. 
PECHEN:KERNBINDEMITTEL AUF GRUNDLAGE V.NATUERL.HARZG.STOFFEN 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3811 
720 
430 
1438 
1931 
1087 
917 
7488 
1975 6494 
5494 
5390 
10 
1420 
1746 
112 516 
4443 848 3795 
3795 
3796 
437 
2 
848 
648 
98 
90 
29 
401 
525 119 406 
406 
401 
45 
64 
130 109 21 
21 
21 
169 
152 719 84 
635 
635 
629 
307 
2 
313 
311 2 
2 
2 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
3811.30 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
DESINFEKTIONSMITTELINSEKTICIDE.FUNGICIDE.MITTEL GEGEN NAGE-
TIER E.HERBICIDE.KEI M H E M M U N G S M I T T E L P F L A N Z E N WUCHSREGULATOR EN 
U.AEHNL.ERZEUGNISSE.IN ZUBEREITUNGEN.FORMEN OD.EINZELVERKAUF 
SCHWEFEL IN FORM.F.EINZELVERKAUF ODER PACKUNG BIS I KG INH. 
33 
28 . 2 3 
181 
128 
35 
35 
16 
16 
23 
23 
22 
22 
47 
47 
ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE V O N KUPFERVERBINDUNGEN 
151 
101 
860 
74 
3 7 
102 
70 
2 
181 
86 168 
166 
151 
179 
11 
169 
73 
23 
50 
50 
25 
458 
1287 270 998 
752 
547 
159 
433 
78 357 
357 
177 
18 
14 
2 
2 
42 
125 63 62 
62 
62 
104 
194 
86 
109 
109 
104 
26 
42 
11 
31 
31 
26 
95 
407 7 400 
158 
146 
io 
10 
32 
40 
4 
35 
33 
32 
3809.10 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
30 
5 
47 
37 
10 
10 
81 
68 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3808.59 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3808.91 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3808.99 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3809 
2083 788 
759 320 
2499 
125 
2181 
642 217 183 10460 
18412 
5491 
10920 
10920 
220 
89 182 
182 
1064 
105 205 22 204 
2179 
3796 
1398 
2399 
2399 
204 
586 171 
171 168 
8 89 23 
5 
129 122 7 7 
83 100 
100 6 
1071 
12 869 76 13 16 682 
2799 
2049 760 760 16 
487 209 202 75 
27 
12 
117 
5423 
6691 62 
5639 
5539 
Q U E S ET LEURS DERIVES. A U T R E S Q U E LEURS S 
2098 
1917 
343 
323 376 3750 
9105 
4748 4354 
4318 
459 
469 
801 
8 351 800 
2488 
1279 
1179 
1179 
379 
276 252 9 
961 
1688 562 1034 
1034 
548 
190 50 
13 
350 
1210 803 407 391 41 
49 
4 
51 22 860 
977 106 872 872 22 
2 2 * 
27 
27 
157 
633 
213 191 22 22 
746 
172 1 5 
30 
974 924 60 30 
2752 790 19*2 
1962 
152 
441 35 
3 695 
1382 848 734 734 3 
GOUDRONS DE BOIS: HUILES DE GOUDRONS DE BOIS: CREOSOTE DE 
BOIS: METHYLENE; HUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE 
BRASSERIE ET S I M I L Ä BASE COLOPHANES OU POIX VEGET.; LIANTS 
GOUDRONS DE BOIS 
HUILES DE GOUDRONS DE BOIS: CREOSOTE DE BOIS; METHYLENE: 
HUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES: POIX DE BRASSERIE ET S I M I L 
A BASE COLOPHANES OU POIX VEGET.:LIANTS POUR N O Y A U X FONDERIE 
2 
63 464 
533 4 529 529 528 
004 
006 028 030 032 038 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 AELE 
DESINFECTANTS.INSECTICIDES.FONGICIDES.ANTIRONGEURS.HERBICI-
DES.INHIBITEURS DE GERMINATION,REGULATEURS CROISSANCE POUR 
PLANTES ET S I M I L . E N PREPARATIONS.FORMES OU VENTE A U DETAIL 
SOUFRE. POUR LA VENTE AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE I KG M A X 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3811.30 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
381 
496 
987 
877 
90 
90 
133 
24 
216 
3 
404 
401 
3 
3 
77 77 
77 
71 
185 
14 
161 
151 
112 36 76 
76 
14 
682 
137 424 339 201 
182 
36 126 125 69 
24 
18 6 6 
62 28 28 26 26 
89 32 37 37 35 
23 
5 18 18 15 
182 6 177 102 50 
18 10 7 7 
16 
289 
196 232 590 
296 201 
2188 
890 1478 
1478 
1324 
11 219 448 
29 101 
883 
88 797 797 797 
131 
9 
16 
3 
341 
201 140 140 18 
41 
43 
100 
187 
84 103 103 100 
20 
25 
5 
63 46 8 6 5 
85 6 11 
108 98 12 12 11 
10 
99 114 
294 58 238 236 219 
102 
124 117 7 7 1 
178 
173 
131 
272 
843 532 
111 
111 
449 
155 
582 
8 
8 
151 
16 
242 
242 
242 
13 
129 
88 
88 
8B 
8 
506 
12 
101 
4 
1 
102 
102 
9 
16 
13 
12 
12 
12 
269 
2 
747 
1 
1 
127 
29 
190 
179 
11 
11 
106 
86 
203 
204 
Januar — Dezember 19Θ0 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3811.30 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
Mengen 
EUR 9 
362 
176 
161 
93 
2037 
1602 
636 
495 
363 
Deutschland 
126 
88 
296 
208 
90 
90 
90 
3811.35 PFLANZEN WUCHSREGULATOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
330 
31 
143 
530 
61 
454 
61 
86 
130 
1940 
1808 
331 
185 
78 
130 
76 
1 
12 
24 
7 
179 
113 
68 
49 
43 
3811.40 DESINFEKTIONSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
576 
1872 
1994 
4383 
90 
6457 
218 
11 
108 
1309 
1276 
72 
18410 
16597 
2812 
2795 
1431 
3*11.50 INSECTICIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. / 
003 NIEDERUNDE ' 
004 OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
068 DDR 
240 NIGER 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
60S BRASILIEN 
824 ISRAEL 
832 SAUDI-ARAB 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
11879 
1449 
10232 
17198 
3298 
2914 
124 
247 
173 
1837 
292 
2027 
209 
258 
180 
34 
87 
4525 
70 
15 
419 
64 
5 
60 
67 
57842 
47334 
10507 
9838 
2356 
631 
41 
50 
63 
800 
14 
532 
18 
6 
12 
1181 
463 
69 
3217 
1482 
1735 
1735 
1193 
1219 
235 
1325 
398 
241 
15 
42 
238 
164 
117 
179 
18 
608 
14 
4818 
3474 
1344 
1325 
403 
19 
France 
17 
43 
217 
148 
71 
43 
43 
25 
66 
223 
15 
314 
3 
3 
851 
845 
8 
6 
3 
326 
273 
1664 
67 
363 
17 
1 
1 
22 
334 
3087 
2711 
378 
367 
31 
828 
1843 
7863 
2580 
933 
92 
493 
23 
1836 
180 
34 
22 
971 
40 
5 
11 
1 
5 
36 
17820 
14139 
3881 
3426 
516 
70 
37 
Italia 
483 
463 
3 
i 
35 
48 
87 
3 
84 
36 
1 
48 
173 
59 
64 
177 
1189 
13 
1 
12 
145 
1833 
1878 
167 
157 
13 
9060 
13 
5306 
5692 
254 
24 
744 
6 
15 
30 
801 
321 
35 
1 
22373 
20350 
2024 
1633 
786 
357 
1000 kg 
Nederland 
129 
22 
191 
170 
22 
22 
44 
1 
47 
68 
11 
47 
240 
181 
79 
32 
2 
47 
62 
1315 
1294 
5 
260 
ί 29 
24 
76 
3074 
2938 
138 
131 
54 
376 
364 
1342 
49 
444 
29 
19 
76 
2 
41 
1466 
10 
51 
46 
4329 
2802 
1727 
I 61 7 
95 
110 
Belg.-Lux 
50 
70 
70 
66 
2 
112 
23 
1 
10 
205 
193 
11 
11 
222 
509 
72B 
4 
232 
6 
1 
48 
34 
1789 
1701 
87 
87 
50 
444 
1072 
759 
71 
243 
22 
49 
17 
30 
319 
28 
10 
3 
3078 
2810 
467 
443 
66 
25 
UK 
176 
50 
71 
587 
258 
309 
298 
227 
151 
4 
61 
1 
22 
57 
22 
35 
366 
298 
70 
36 
14 
35 
61 
16 
230 
412 
152 
4 
14 
202 
3 
1097 
870 
227 
224 
19 
756 
8 
543 
1291 
151 
109 
36 
30 
120 
81 
258 
4 
347 
2 
18 
1 
20 
4 
3803 
2893 
909 
855 
231 
34 
1 
Ireland 
4C 
73 
40 
33 
33 
14 
21 
47 
68 
68 
6 
2 
22 
3682 
1 
2 
1 
3716 
3712 
4 
4 
2 
3 
16 
27 
9 
704 
2 
33 
2 
796 
780 
36 
36 
36 
Import 
Quantités 
Danmark 
180 
149 
10 
9 
9 
ί 126 
2 
144 
129 
15 
16 
15 
2 
93 
116 
86 
199 
12 
62 
6 
21 
697 
607 
90 
90 
89 
21 
1 
127 
222 
40 
95 
9Í 115 
1 
27 
2 
23 
12 
26 
825 
SO* 
319 
303 
225 
16 
3 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
3811.30 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
Werte 
EUR 9 
491 
187 
785 
240 
4110 
2782 
1347 
1285 
1034 
Deutschland 
159 
557 
896 
336 
580 
560 
560 
France 
20 
86 
328 
211 
117 
86 
86 
1000 ERE/UCE 
Italia 
614 
614 
3811.36 REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2288 
171 
280 
1965 
874 
1313 
202 
833 
191 
8360 
7094 
1285 
1032 
140 
211 
3811.40 DESINFECTANTS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1240 
2654 
2699 
9170 
360 
8642 
863 
102 
330 
2813 
3608 
161 
32680 
25534 
7039 
7003 
3181 
3811.50 INSECTICIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
068 RD.ALLEMANDE 
240 NIGER 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 
22338 
5098 
16176 
62437 
8293 
22791 
388 
849 
620 
11012 
1386 
4651 
345 
1300 
219 
126 
375 
16935 
406 
235 
1118 
112 
140 
138 
572 
1**534 
1283*5 
4 0 1 8 * 
37840 
13096 
1968 
185 
668 
17 
25 
338 
65 
1149 
1049 
99 
78 
13 
161 
133 
1169 
78 
1847 
134 
93 
86 
2149 
1153 
149 
7173 
3815 
3568 
3568 
2240 
6028 
982 
2848 
1817 
1597 
30 
83 
1490 
755 
214 
264 
178 
3678 
15 
10 
20026 
13384 
6842 
6611 
2245 
31 
80 
18 
635 
361 
895 
10 
70 
2329 
2200 
129 
129 
57 
634 
304 
3392 
237 
724 
53 
2 
9 
101 
1591 
7108 
6347 
1758 
1734 
134 
2953 
3790 
22003 
4986 
6440 
178 
1730 
125 
4066 
219 
126 
61 
4236 
319 
5 
39 
34 
3 
210 
51*08 
40349 
1128* 
10787 
1866 
247 
134 
9 
2 
3 
261 
70 
386 
13 
372 
281 
11 
90 
242 
143 
91 
704 
956 
101 
1 
115 
312 
2870 
2242 
429 
429 
116 
10498 
86 
5406 
13057 
3760 
71 
5766 
21 
77 
61 
1464 
933 
90 
70 
41602 
32878 
8623 
7547 
5876 
988 
Nederland 
168 
45 
317 
272 
45 
45 
99 
40 
162 
130 
278 
71 
809 
432 
377 
306 
4 
71 
124 
735 
2021 
19 
381 
4 
116 
122 
105 
3848 
3283 
388 
356 
242 
1782 
1008 
6049 
292 
6898 
322 
58 
684 
6 
92 
4264 
β 
230 
88 
25 
19878 
14350 
5528 
6177 
742 
351 
1 
Belg.­Lux. 
64 
ι' 
103 
102 
1 
1 
1 
649 
31 
469 
99 
47 
60 
1378 
1294 
84 
84 
624 
500 
1272 
17 
536 
21 
1 
1 
184 
109 
3191 
2872 
310 
309 
188 
2126 
2766 
3044 
272 
1667 
34 
217 
97 
262 
1588 
38 
34 
103 
1 
12260 
9888 
2382 
2205 
316 
157 
Janvier — Décembre 1960 
UK 
187 
139 
194 
1819 
1044 
676 
548 
354 
861 
32 
189 
2 
175 
145 
99 
50 
1572 
1404 
189 
119 
20 
50 
162 
27 
292 
1407 
500 
6 
85 
300 
12 
2795 
2388 
407 
406 
90 
1746 
23 
969 
8263 
732 
368 
167 
37 
723 
344 
1300 
37 
1462 
42 
2 
87 
3 
45 
43 
18489 
12248 
4221 
4029 
1 104 
147 
10 
Ireland 
90 
120 
90 
30 
30 
19 
87 
173 
282 
280 
1 
1 
1 
25 
4 
47 
9 
3866 
i 
28 
4 
4004 
3972 
33 
33 
28 
12 
26 
86 
33 
2518 
4 
36 
19 
12 
2747 
2880 
87 
67 
55 
Valeurs 
Danmark 
2 
1 
213 
194 
19 
16 
14 
2 
14 
410 
16 
478 
442 
34 
34 
34 
2 
862 
239 
327 
311 
64 
113 
29 
34 
1992 
1 8 1 * 
1 7 * 
178 
143 
147 
46 
378 
935 
161 
921 
389 
381 
26 
36 
7 
232 
7 
238 
4064 
2588 
14*7 
1417 
904 
49 
40 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1040 KUSSE 3 
3811.80 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
04B JUGOSUWIEN 
068 BULGARIEN 
302 KAMERUN 
400 USA 
404 KANADA 
824 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1 040 KUSSE 3 
3811.70 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
068 DDR 
400 USA 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3811.80 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 008 DAENEMARK 026 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 032 FINNUND 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 400 USA 701 MAUYSIA 732 JAPAN 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 
FUNGICIDE 
HERBICIDE 
13996 3827 6396 22627 1339 3640 58 176 213 
1080 916 362 141 
332 2894 265 642 82 48 
69147 51869 7078 6842 1326 
1026 332 209 
12281 21606 8241 26184 
2322 13086 406 1530 89 11312 378 34 103 1058 
9363 180 743 551 98 
109893 86855 24018 22031 11813 883 1106 
32 86 
9590 8297 1293 
1140 548 150 
5126 1183 1599 
1088 3538 2 887 13 
4953 12 16 
228 426 
20163 13422 6731 6503 4996 228 
1562 2068 12176 676 1007 9 41 
119 78 
27 332 1388 20 291 
19878 17539 2256 1604 
119 623 332 27 
8570 2237 14388 987 2698 
3337 307 1448 7320 
263 
20 7 14 
331 362 
90 10 
13*58 12*94 9*4 634 22 90 
136 
593 
173 
23 30 55 
30503 2921* 12*9 1136 767 45 88 
40 
1881 1142 1040 2033 
488 
2219 
31 16 
140 670 
83 
9779 6693 3188 
2949 2266 97 140 
607 82 449 6 43 3 69 263 
69 76 77 48 18 
3124 774 
548 72 94 
132 
852 2199 
1940 62 1499 3 32 
564 
2 731 795 69 155 
8912 8687 2328 
1431 565 163 731 
703 
1139 708 59 452 2 
332 130 
30 
3821 3084 629 476 13 54 
1570 
1204 
2366 66 643 3 87 
401 
25 
10 6544 87 204 
13248 5981 7288 
7072 426 204 
11 
SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTEL NICHT IN 3811.10 BIS 70 ENTH. 
4674 
2988 4937 16388 132 5814 
298 2405 
61 214 177 
296 276 69 15 964 30 40 
39912 37831 
1274 168 1223 
100 347 
234 V 19 8 153 
86 245 4 15 147 
8137 6452 
2410 2050 3918 
18 1979 15 32 
76 
ί 
116 
10*58 10422 
1933 186 148 
3737 
579 
79 31 59 
64 
l' 
8901 8689 
36 
147 
6612 1 153 
20 31 
2 
274 
8212 6887 
417 
1196 789 11 46 2 
24*7 24*0 
1635 391 648 
1205 485 
41 36 136 250 181 
366 37 5 
5*53 4*41 1012 
1000 416 5 
2151 7930 1348 2349 79 
398 356 
10 65 1 30 62 
17188 14811 2578 2529 2401 
38 10 
995 73 182 2199 2 
264 
47 
3 
327 
30 
7 
4227 3721 
156 3 45 124 
5 1345 
1732 1877 55 55 55 
148 50 146 201 6 2366 
23 
58 53 
3061 2940 121 121 110 
137 39 
1828 1819 
246 26 227 387 
17 2 10 23 
1119 923 198 186 91 
10 
553 532 667 
2886 34 1664 
75 123 84 
12 
8849 8326 624 290 282 108 126 
1 
194 
120 20 
1882 1501 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1040 CUSSE 3 
3811.80 FONGICIDES 
001 007 003 004 005 006 007 008 030 036 042 048 068 302 400 404 624 732 736 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
BULGARIE 
CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
58372 14735 12553 87770 8011 9174 
385 430 435 8307 1587 121 142 383 14007 1370 1814 
771 182 
220833 181430 29337 26712 6852 2390 383 233 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 040 042 058 400 404 624 732 736 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
3811.70 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
HERBICIDES 
53311 117224 23411 132974 9872 36150 867 1900 575 44383 640 158 739 754 
64515 812 1482 8620 335 
600892 377708 123145 120419 
45666 1937 792 
22176 1676 792 
100 366 
143 2 
3002 
454 
12 
31824 26263 6371 5914 3004 
454 
22365 5937 3133 
3740 11718 10 990 130 16600 30 72 
329 7302 
84527 47893 38833 
36303 19031 330 1 
6940 3160 59249 2137 3205 117 93 
619 110 
26 383 5882 104 
812 
82880 74900 7940 6716 619 
1196 383 29 
41708 3930 
75650 4320 7340 
5220 798 2422 11354 
1349 3 6 37 209 397 121 
194 
275 
23419 21152 2267 2047 246 
194 
1673 3471 
3756 255 1684 7 73 9 360 756 
523 396 241 333 120 
13848 10919 2929 2398 389 362 
151 
208 
720 32 1435 85 98 557 
138017 133100 4881 4672 1875 148 62 
26 
5487 5105 1963 8606 
2059 
192 
7370 79 86 2 141 
3261 
134 
300 
34823 23411 11412 10948 7535 323 141 
169 
3176 6987 
14899 156 4678 57 44 
17 397 
4603 539 316 
40113 31998 8117 7379 2315 340 397 
1932 
3362 1836 224 
566 9 
2141 
682 62 
62 
10883 7933 2986 
2860 27 134 
7351 
4362 9900 453 2321 20 78 
1355 
3 
13 44818 173 471 
71388 24473 48885 
46404 
1358 
471 
20 
3811.80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
ANTIPARASITAIRES ET SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 38I LIO A 70 
10616 
2511 
3398 
23180 
200 
9768 
349 
4599 
120 
359 
371 
1355 
260 
214 
100 
3841 
119 
149 
81808 
64617 
5301 
438 
959 
52 
1458 
4477 
25 
7 
340 
553 
218 
10 
100 
893 
1 
14874 
12884 
1242 
680 
5324 
94 
1957 
31 
64 
295 
116 
10163 
9390 
1558 
469 
201 
5826 
1560 
16 
27 
172 
42 
174 
266 
9 
10345 
9829 
148 
151 
3823 
6 
215 
30 
53 
21 
1570 
8074 
4371 
923 
932 
2227 
49 
81 
8 
4278 
4220 
24258 
1651 
2227 
9175 
5161 
249 115 206 3380 254 
1373 170 15 
48384 42858 5607 5486 3688 16 
9202 49652 
8562 11644 914 
780 423 
12 398 15 62 627 
94425 81188 13258 
13156 12117 
12 
2610 199 312 
5046 
287 12 
125 2 226 
723 119 23 
1609 9 
106 1124 114 1951 
5873 6112 681 561 561 
232 595 115 466 28 5925 
256 117 
7852 7383 489 469 373 
303 217 
3235 3204 
Danmark 
1304 190 485 
1274 
51 
181 129 70 
36 
151 
4082 3305 777 741 318 36 
5499 5240 1366 11810 261 4109 
439 510 103 
159 33 
30 
297*6 28284 1480 1066 1052 236 159 
33 12 11 
718 
1856 23 
15 210 29 56 
3037 2863 
205 
Januar — Dezember 1980 Import 
206 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3811.80 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3812 
2272 
2113 
1024 
94 
686 
676 
511 
226 
224 
76 
1 
312 
236 
112 
10 
346 
307 
31 
36 
3812.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
060 POLEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
3812.21 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL. APPRETUREN U N D BEIZMITTEL FUER 
TEXTIL-. PAPIER-. LEDER- ODER AEHNLICHE INDUSTRIEN 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG. 
12817 10350 
230 2 
8806 2720 
1809 
173 
1660 1560 
421 199 
28095 15059 
23863 13072 
2233 1988 
678 431 
1555 1556 
179 
77 
1192 
96 
ί 
1579 
1552 
19 
19 
4087 
84 
20 
4819 
4 *19 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UND APPRETUREN FUER DIE TEXTIL­
INDUSTRIE. AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3812.25 
1809 
944 
631 
8278 
438 
885 
1930 
1359 
3062 
26 
19824 
13028 
8589 
6564 
3307 
1226 
423 
460 
279 
182 
1638 
316 
183 
20 
4782 
2678 
2183 
2179 
1971 
71 
118 
3496 
136 
219 
232 
74 
4381 
4044 
307 
306 
232 
250 
26 
1754 
303 
106 
5 
2870 
2128 
643 
543 
303 
68 
92 
786 
1 
81 
1112 
1031 
81 
81 
75 
16 
1290 
1 
180 
161 
306 
109 
1 
2520 
1911 
609 
579 
457 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U N D APPRETUREN FUER DIE LEDER­
INDUSTRIE. AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3B12.29 
1199 
1881 
202 
47 
35 
85 
45 
3749 
3518 
233 
233 
171 
53 
10 
288 
158 
110 
110 
100 
679 
1237 
28 
498 2003 
482 2000 
14 3 
14 3 
13 2 
118 
108 
10 
10 
10 
70 
52 
18 
18 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UND APPRETUREN, AUSGEN. AUF 
STAERKEGRUNDLAGE U N D NICHT FUER DIE TEXTIL- U.LEDERINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3812.30 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
266 
133 
9650 
232 
2488 
40 
20237 12957 
15138 10171 
5099 2785 
5099 2766 
4198 2744 
623 
593 
10194 
2777 
712 
826 
776 
2497 
854 
286 
23 
360 
7 
467 
1 
233 
1818 
905 
712 
712 
468 
ZUBEREITETE BEIZMITTEL 
135 209 177 
241 106 22 119 325 
982 813 149 149 46 
106 112 
31 20 
1242 37 2 
436 
1788 1330 437 437 2 
420 757 40 3 23 
1318 1288 29 29 26 
27 37 2 
607 476 137 31 
36 13 
92 85 7 7 
971 31 22 
180 
2112 1932 180 180 
873 399 
21 
1355 1334 21 21 
508 481 27 27 6 
24 
31 262 
51 5 
70 
468 332 128 
126 56 
20 
20 
45 25 20 
20 
2 
105 6 520 1 
38 
201 
903 660 263 253 39 
2 
243 169 
3 
16 19 190 
2370 
2699 229 2370 2370 
4 
6 15 
200 190 11 11 
176 175 
181 180 155 2 
78 67 2 
1234 1234 
15 416 
1 141 
897 466 243 
243 230 
41 8 
27 
10 
88 49 40 
40 40 
24 48 37 6 766 11 
983 122 881 
861 856 
3811.80 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3812 
7085 
6794 2466 270 
2190 
2162 1143 29 
769 
748 336 11 
718 
689 241 8 
1703 
1647 57 54 
59 
49 26 9 
1243 1119 353 124 
31 12 
19 
384 368 310 16 
3812.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
PAREMENTS, APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE M O R D A N -
CAGE P. INDUSTRIES DU TEXTILE.PAPIER.CUIR ET SIMILAIRES 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
3815 
222 5682 1709 166 286 243 
2241 1808 830 338 
3069 
2 2026 
286 172 
6848 5097 549 257 
156 92 1154 90 
1 
1607 1600 5 5 
205 
8 2230 167 8 
2817 2817 
50 
60 10 
117 110 8 6 
238 
912 32 21 
34 
1241 1207 34 34 
20 
361 277 
17 
898 882 17 17 
6 
36 
19 
81 41 19 19 
283 
41 29 1 
364 354 
3812.21 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, 
AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1629 
2856 
573 
8359 
673 
1449 
763 
2663 
2544 
190 
21887 
15698 
6285 
6249 
3432 
1093 
1002 
356 
480 
458 
595 
483 
291 
148 
4853 
3418 
1638 
1532 
1091 
95 
158 
2736 
147 
301 
374 
159 
3988 
3442 
537 
533 
374 
74 
1012 
27 
1968 
80 
919 
163 
33 
4320 
3150 
1170 
1170 
919 
68 
170 
794 
1 
165 
196 
1410 
1206 
206 
206 
196 
3812.26 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE DU CUIR. 
AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
313 
1721 
2607 
270 
212 
120 
158 
147 
8809 
5262 
547 
547 
371 
266 
159 
79 
43 
837 
429 
209 
209 
166 
281 
575 
28 
2 
911 
880 
30 
30 
28 
2 
977 
1569 
30 
2866 
2838 
19 
19 
17 
188 
143 
45 
46 
43 
18 
1662 
3 
187 
50 
460 
349 
3157 
2260 
907 
879 
510 
43 
29 
2 
167 
79 
78 
78 
3812.29 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES. AUTRES QU'A BASE DE MATIERES 
AMYLACEES ET NON POUR L'INDUSTRIE TEXTILE ET DU CUIR 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
3812.30 
001 FRANCE 004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 
768 2235 3840 
2396 609 529 349 
882 1243 
13047 9929 3116 3116 1830 
408 476 3482 
117 12 85 826 62 
6498 4483 1015 1015 933 
1174 26 267 10 
134 
288 
1850 430 430 134 
PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE 
132 4 421 1 249 90 
227 278 60 135 
262 1 75 56 71 
1179 982 218 
216 131 
103 269 
33 82 
886 12 1 
556 
1873 1014 669 569 1 
214 
660 
5 32 
1053 1009 44 
3 556 8 
630 8 
102 254 
1594 1220 374 
374 105 
10 234 214 
18 10 
789 707 62 52 
10 95 30 391 
28 13 
819 628 292 
292 42 
1 33 24 45 2 
62 34 257 
1876 374 1302 1302 
36 27 26 222 
324 309 15 16 
167 157 
13 44 
6 618 
ί 108 129 17 
791 637 254 
264 237 
178 79 99 99 99 
7 
130 28 57 
6 482 10 
788 228 580 
560 663 
Januar — Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3813 
65 
860 
770 
82 
82 
73 
133 
78 55 55 54 
209 
203 
8 
284 
282 
2 
2 
2 
27 
28 
2 
2 
82 
82 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. HILFSMITTEL Z U M LOETEN ODER 
SCHWEISSEN V O N METALLEN.UEBERZUGS­ODER FUELLMASSEN FUER 
SCHWEISSELEKTRODEN U N D ­STAEBE 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. LOET­ U N D SCHWEISSPASTEN UND 
­PULVER. DIE AUS METALL M I T ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3813.91 
4365 6074 914 
241B 
265 
1012 
378 
348 
42 
420 
416 
1*907 
15057 
1851 
1254 
780 
571 
2205 
2168 
566 
21 
151 
80 
46 
419 
153 
6914 
6110 
804 
331 
177 
473 
2709 72 432 72 600 25 62 39 
98 
4114 
3885 
229 
223 
81 
1620 360 53 
181 
78 
34 
7 
2 
2392 
2291 
101 
144 
490 
482 
117 
28 
105 
12 
1377 
1280 
117 
117 
105 
132 
872 
55 
34 
23 
1826 
1453 
172 
172 
149 
UEBERZUGS­ U.FUELLMASSEN FUER SCHWEISSELEKTRODEN UND ­STAEBE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3813.93 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3813.98 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
446 
301 
112 
246 
253 
2467 2429 
22 295 
237 
67 
3808 
1119 
2 7 8 * 
2786 
2712 
1 
2990 564 2436 2436 2429 
50 
47 
3 
3 
2 
26 6 3 
84 
47 
17 
17 
FLUSSMITTEL Z U M S C H W E I S 8 E N ODER LOETEN V O N METALLEN 
4679 
770 
510 
3206 
1261 
345 
808 
66 
894 
28 
12738 
10773 
1921 
1844 
877 
84 
23 
35 
75 412 37 200 26 
912 
217 
895 
677 
449 
340 
44 
718 1095 
82 
235 
2 
208 
2797 
2279 
472 
472 
237 
3048 
388 
2 
18 
22 
3553 
3607 
48 
46 
20 
HILFSMITTEL Z U M SCHWEISSEN ODER LOETEN V O N METALLEN. AUSGEN. 
FLUSSMITTEL 
617 236 222 705 270 68 621 167 
3179 2192 
163 
134 
25 
5 
2 
621 42 
1091 
357 
734 
24 
1 
224 155 70 
70 
123 65 
57 
45 
348 302 
44 
UK 
31 
19 
13 
13 
35 
339 
85 
285 
96 
1073 753 320 
222 125 98 
2 
23 
421 
398 
23 
23 
23 
12 
2 
166 
4H 
66 
1 
21 
306 
284 
22 
22 
1 
LL  
37 
4 
69 
19 
10 
222 
211 
12 
12 
21 
52 
1 
78 
22 
55 
55 
55 
591 
63 
543 
80 
16 
61 
1 
6 
2 
1378 
1294 
82 
82 
62 
. 
270 
100 
99 
83 
63 
12 
872 
577 
96 
95 
2 
4 
4 
20 
12 
8 
6 
4 
761 
17 
352 
1659 
37 
97 
3 
428 
3418 
2827 
590 
531 
102 
4 
4 
55 
370 
10 
483 
441 
21 
14 
53 
53 
111 
5 
90 
218 
122 
97 97 94 
21 
45 
1 
68 
81 
77 
97 
1 
Danmark 
31 27 
4 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3813 
2 
7 
165 
10 
8 
3 
194 
183 
11 
11 
8 
38 
178 
217 
38 
178 
178 
178 
163 
14 
56 
34 
1 
2 
7 
297 
288 
10 
10 
3 
12 
24 
15 
1 
9 
63 
52 
11 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
3813.10 
FRANCE 
BELG.­LUX8G. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAÛ 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
3813.91 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3813.93 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3813.98 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
C O M P O S I T I O N S POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES METAUX. COMPOSI ­
T IONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES 
DE SOUDAGE 
C O M P O S I T I O N S P. DECAPAGE DES METAUX. PATES ET POUDRES A SOU­
DER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS 
3652 
2616 
737 
2379 
178 
1601 
774 
1478 
150 
258 
2317 
18445 
11204 
5234 
4855 
2332 
345 
2198 
841 
319 
17 
235 
366 
303 
6 
258 
488 
6084 
3810 
1476 
1206 
710 
268 
1105 
104 
610 
83 
584 
61 
617 
118 
331 
3884 
2487 
1188 
1158 
696 
653 
223 
84 
376 
121 
119 
56 
23 
267 
1985 
1458 
529 
507 
177 
268 
301 
553 
54 
83 
93 
6 
350 
1718 
1258 
458 
458 
108 
155 
164 
22 
133 
49 
1038 
886 
172 
172 
123 
C O M P O S I T I O N S POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET 
BAGUETTES DE SOUDAGE 
236 
222 
127 
273 
129 
2763 2580 
157 2 
19 
219 
156 
3984 
874 
3091 
3090 
2885 
2999 392 
2807 
2607 
2580 
69 
36 
23 
23 
29 
3 
33 
21 
113 
94 
20 
20 
FLUX A SOUDER POUR LE SOUDAGE DES M E T A U X 
2568 
671 
444 
2530 
563 
1151 
486 
777 
1546 251 
11198 
7930 
3280 
3160 
1282 
82 
19 
63 
2 337 229 324 449 245 
1792 
603 
1289 
1262 
554 
332 
56 
771 
447 
301 
127 
3 
268 
2377 
1908 
461 
447 
129 
1644 296 2 
102 
34 
22 
368 
87 
2657 2077 479 
479 
390 
C O M P O S I T I O N S AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE DES METAUX, AUTRES QUE FLUX A SOUDER 
729 211 153 1065 1160 130 139 494 
4412 
3460 981 
755 
140 
110 22 
46 26 
139 
72 
813 332 280 
109 
22 
13 
202 
483 
305 
178 
178 
200 
70 
15 
116 
221 
12 
739 824 116 
115 
167 
125 
60 
411 
2 
99 
58 3 
779 
1791 770 1021 
944 162 77 
175 
13 
302 
520 200 321 
321 
315 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1022 
682 
140 
140 
120 
202 
114 
88 
88 
84 
28 
20 
8 
8 
6 
481 
480 
2 
2 
2 
40 
34 
β 
6 
99 
98 
1 
1 
70 
45 
26 
25 
18 
58 
10 
14 
264 
270 
23 
17 
647 
558 
89 
3 
7 
192 
184 
8 
8 
7 
20 
9 
196 
18 
134 
15 
66 
480 
377 
S3 
83 
16 
. 
48 
3 
lbB 
46 
1 
27 
323 
293 
30 
30 
29 
81 
28 
5 
147 
111 
36 
35 
35 
346 
140 
360 
54 
66 
35 
4 
14 
6 
1045 
956 
90 
90 
39 
 
274 
59 
103 
56 
44 
28 
589 
607 
82 
82 
2 
63 
8 
88 
17 
72 
72 
63 
389 
13 
165 
1034 
42 
70 
35 
623 
2429 
1846 
784 
745 
120 
67 
5 
27 
423 
3 
79 
720 
571 
149 
119 
15 
101 
127 
243 
15 
228 
22Θ 
101 
1 
1 
6 
191 
3 
10 
216 
200 
16 
15 
4 
40 
716 
4 
788 
767 
9 
4 
25 
94 
1 
122 
26 
97 
97 
96 
86 
2 
17 
71 
88 
3 
25 
29 
323 
284 
59 
59 
30 
1 
17 
23 
21 
37 
76 
179 
81 
118 
118 
207 
Januar—Dezember 1980 Import 
208 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3814.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
050 GRIECHENUND 
400 USA 
640 SAHRAIN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
99 3 1 8 1 82 
688 668 . . . . 
A N T I K L O P F M I T T E L A N T I O X I D A N T I E N . VISKOSITAETSVERBESSERER U N D 
A E H N L ZUBEREITETE ADDIT IVES FUER MINERALOELE 
ANTIKLOPFMITTEL AUF D.GRUNDLAGE V O N TETRAAETHYLBLEI 
3814.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
706 SINGAPUR 
956 N.ERM.UEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
3814.33 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3814.37 
1549 
251 
1593 
2559 
607 
1970 
7509 
2404 
281 
18850 
8427 
10224 
9922 
301 
238 
251 
356 
6 
1 
1405 
142 
2400 
852 
1648 
1548 
283 
128 
411 
411 
249 
506 
5599 
6580 
981 
5599 
5599 
920 
125 
596 
92 
2228 
4368 
2038 
2320 
2320 
976 
781 
376 
257 
413 
3382 
2969 
413 
413 
ZUBEREITETE ADDIT IVES FUER SCHMIERSTOFFE, MINERALOEL ENT­
HALTEND 
116993 
43347 
26067 
15745 
13958 
49302 
126 
164 
307 
294 
99018 
4006 
145 
492 
1554 
371895 
286682 
104683 
103927 
796 
655 
19429 
3811 
2206 
6725 
283 
227 
8452 
2 
< 2 0 
71229 
62246 
6983 
8963 
509 
20 
7455 
7993 
7601 
6293 
12811 
1 
86182 
42163 
23009 
22899 
4808 
9351 
3418 
110 
85927 
83481 
2448 
2429 
17 
653 
1039 
11669 
29628 
62 
27 
61680 
31928 
29725 
29725 
15 
21896 
1747 
2044 
2625 
6547 
67 
19534 
3164 
15 
1526 
69186 
34927 
22714 
22698 
16 
ZUBEREITETE ADDIT IVES FUER SCHMIERSTOFFE, OHNE MINERALOEL 
2536 
2582 
73 
671 
1407 
2653 
10040 
7298 
2742 
2728 
70 
272 
93 
130 
115 
839 
504 
135 
124 
80 
96 
358 
801 
232 
369 
369 
9 
13 
31 
24 
413 
388 
25 
25 
631 
278 
227 
48 
219 
743 
994 
1164 2730 
928 1731 
227 998 
227 998 
2 
ANTIKLOPFMITTEL AUF GRUNDLAGE V O N TETRAMETHYLBLEI . AETHYL­
METHYLBLEI U N D M I S C H U N G E N VON TETRAAETHYL­ UND TETRAMETHYL­
BLEI. N ICHT FUER SCHMIERSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
050 GRIECHENUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
591 
591 
1337 
1838 
92 
4220 
5280 
1320 
15282 
8669 
8614 
6614 
88 
495 123 
1 293 
37 
1036 
707 
329 329 
3 
278 
40 
1 
321 
320 
1 
l 
236 
403 
2947 
3589 
842 
2947 
2947 
853 
92 
1843 
684 
664 
4438 
3088 
1348 
1346 
928 
156 
1411 
1076 
618 
4317 
2*23 
1*95 
1695 
34 
281 
336 
1 
336 
34 
301 
4539 
8821 
2976 
1235 
1795 
59 
52 
20 
67 
15638 
758 
492 
36474 
19426 
17049 
16557 
162 
492 
523 2046 
16 
187 
894 
3888 
2788 
898 895 I 
73 
3 
87 
76 
11 
11 
862 
B62 
862 
90 
11 
208 
36 
345 
309 
38 
36 
3 
323 
25 
2 
109 
11 
69 
126 
323 
315 
8 
8 
1643 
464 
190 783 
8113 
107 
510 
11713 
11093 
821 
620 
110 
1 
44 
114 
158 80 
16 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 005 
006 050 
400 
640 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
ooi 
002 
003 004 
006 
006 
008 
030 
036 
038 400 
404 
412 
706 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 006 
400 
A E L E 
CUSSE 3 
3814 
3814.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
ETATSUNIS 
BAHREIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
3814.31 
FRANCE 
BELG.LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SINGAPOUR 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3814.33 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
ETATSUNIS 
165 
172 
28 
172 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES.ADDITIFS PEPTISANTS.AMELIORANTS 
DE VISCOSITE ET ADDIT IFS PREPARES SIMIL. POUR HUILES MINER. 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
2809 
434 
2996 
4660 
1011 
3648 
126B6 
3816 
593 
32826 
18460 
17176 
16542 
633 
443 
434 
630 
9 
2499 
253 
4270 
1617 
2753 
2753 
465 
203 
869 
669 
401 
763 
9219 
2 
10762 
1641 
9222 
9222 
1679 
246 
1125 
150 
3511 
7434 
3772 
3681 
3661 
1955 
1599 
756 
518 
818 
8822 
8004 
818 
81B 
ADDITIFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS, CONTENANT DES HUILES DE 
PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX 
131959 
50124 
30123 
20539 
16228 
50775 
141 
169 
321 
406 
97766 
24B0 
130 
398 
1419 
402176 
298912 
101847 
101295 
934 
553 
22104 
4317 
2681 
6389 
295 
372 
7324 
78198 
70186 
BOI 3 
7994 
667 
19 
9026 
8271 
10020 
6865 
14047 
23129 
2 
95 
8 
71565 
48229 
23329 
23233 
6772 
11621 
4629 
78721 
73628 
3193 
3171 
22 
959 
1038 
11190 
29425 
56 
27 
83090 
33667 
29490 
29496 
17 
24630 
2029 
2416 
2687 
6464 
83 
17569 
1746 
1384 
69023 
38309 
19331 
19315 
ADDITIFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS, SANS HUILES DE PETROLE 
OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX 
3843 
2966 
141 
873 
2003 
5284 
492 
161 
17 
141 
262 
268 
882 
361 
326 
26 
25 
277 
277 
488 
401 
85 
65 
48 
93 
47 
148 
64B 
280 
1219 
936 
283 
283 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3814.37 
15321 1127 1840 
9883 833 734 
6467 295 908 
5435 280 906 
148 18 22 
65 
49 
786 
706 
80 
32 
814 
322 
2Í 
5 
449 
1611 
1162 
449 
449 
1162 
93 
266 
1066 
2204 
4796 
2588 
2208 
2206 
1 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAMETHYLE, 
PLOMB ETHYL­METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET 
TETRAMETHYLE, AUTRES QUE POUR LUBRIFIANTS 
50 
593 
886 
52 
633 
4683 
10303 
3514 
1621 
1957 
58 
57 
22 
33 
16409 
673 
398 
39757 
22139 
17818 
17221 
139 
398 
697 2018 28 251 
1374 
4398 
3018 
1382 
1375 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1433 
1433 
10 
124 
550 
614 
36 
36 
84 
2 ï 
259 
1834 
676 
171 
873 
9137 
107 
432 
364 
68 68 
6 
1 
367 
43 
419 
374 
44 
44 1 
13390 
12691 
799 797 
111 
2 
54 
100 
200 
91 
21 
546 
462 
93 
93 72 
1097 
994 
2569 
3410 
185 
8143 
9212 
2006 
27837 
18398 
11239 
11239 
148 
775 
211 
θ 
522 54 
1719 
1143 
676 
576 
27 
517 
63 
2 
809 
807 
2 
2 
33 
397 681 
2 
4666 
5668 
1112 
466Θ 
4556 
679 
1685 
185 
3613 
1376 
1115 
8462 
6962 
2490 
2490 
255 
1867 
296 
2835 
2193 
836 
8281 
5254 
3027 
3027 
79 
3 
99 
82 
17 
17 
404 
404 
404 
3 
192 
91 231 
1317 
566 
240* 
1834 
671 
571 
Januar—Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
ADDIT IVES. NICHT FUER SCHMIERSTOFFE U N D AUSGEN. ANTIKLOPF-
MITTEL AUF GRUNDLAGE V O N TETRAAETHYL-, TETRAMETHYL-. AETHYL-
METHYLBLEI U N D M I S C H U N G E N V O N TETRAAETHYL- U.TETRAMETHYLBLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
060 GRIECHENUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3815 
3815.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3 8 1 * 
3644 
4364 
1251 
15331 
161 1128 
320 160 93 
7201 
33828 25878 
7941 
7932 
564 
2066 
764 107 
19 114 267 39 
1032 
4404 
3082 
1342 
1342 
310 
2060 
651 
3563 
2 67 1 32 
2163 
8558 
8348 
2207 
2203 
33 
89 
• 611 
81 
2615 
23 
901 
4324 
3419 90S 903 2 
1117 
837 
3471 
52 176 9 
92 
277 
8030 5652 376 378 9 
76 
212 
2541 
80 5 5 
320 
3249 
2910 333 333 13 
230 70 200 
2795 88 
12 2 1 
2467 
6001 
3384 
2617 
2617 76 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
1156 
2548 
5031 
7387 
203 972 188 125 224 540 
18479 
17313 
1186 
793 66 359 
809 
1521 
80 
28 178 152 56 224 136 
3232 
2818 813 310 23 290 
280 131 
1030 
147 127 27 40 
55 
1841 
1715 127 86 4 40 
149 
572 24 177 
95 
10 
1027 
1017 10 10 
8 
34 
708 
8 
108 
78 
76 
1 
60 
4288 
3574 
5 
78 
20 
204 
8230 
8004 
228 
206 
2 
20 
43 
98 
54 
429 
388 
63 
54 
9 
107 
656 
48 
3 
819 783 66 55 48 
11 
48 83 87 
266 9 
6 
611 
496 15 15 
76 
12 
239 
12 26 34 
38 
443 340 103 101 63 
2 382 
1713 
15 120 
2267 
2231 38 36 36 
001 
002 003 004 005 006 030 036 050 400 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 003 004 005 008 042 060 062 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 AELE 
3815 
3815.00 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 AELE CUSSE 3 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE Z U M ZUECHTEN V O N MIKROBENKULTUREN 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE Z U M ZUECHTEN V O N MIKROBENKULTUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3817 
1647 
241 
2451 
2078 
376 367 
577 
56 
34 
834 
736 99 98 56 
3 2 114 30 
75 
239 
164 85 79 1 
152 
1 8 14 26 1 1 
43 
248 
202 47 46 2 
12 
8 
23 88 6 
11 
160 131 19 19 8 
78 
9 7 62 3 
37 
22 
210 149 81 61 
39 
411 
5 1 25 
49 3 
496 443 62 52 1 
200 
8 
208 
208 
17 
15 6 17 1 3 
7 
67 55 12 12 6 
001 
002 003 004 006 032 
036 390 400 
800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
FINUNDE 
SUISSE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE CUSSE 1 AELE 
GEMISCHE U N D LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE: FEUERLOESCH-
ORANATEN U N D -BOMBEN 
GEMISCHE U N D LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE; FEUERLOESCH-
GRANATEN U N D -BOMBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUNO 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3184 
1074 
6835 
480 113 48 
12189 
11893 488 308 144 
959 
22 
7 18 
1223 
1008 214 96 78 
545 
1866 
20 1 
2487 
2480 1 1 
1167 
77 
2240 
114 16 
3846 
3589 69 18 
224 
26 
1266 108 47 1 
1742 
1629 113 113 65 
770 
696 27 21 3 
1565 
1541 24 24 
395 
310 
788 778 
11 
10 
1 
16 
107 
2 
129 
127 
2 
2 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
ADDITIFS. NON P. LUBRIFIANTS.AUTRES QUE P.PREPARATIONS ANTI-
DETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE, TETRAMETHYLE. ETHYL-
METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET TETRAMETHYLE 
C O M P O S I T I O N S DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
COMPOSIT IONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
MIL IEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-
ORGANISMES 
MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-
ORGANISMES 
COMPOSIT IONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS: GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
C O M P O S I T I O N S ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
1 
7 439 97 
44 
589 544 44 44 
001 
002 004 006 400 732 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 AELE 
Valeurs 
Ireland Danmark 
4467 
6542 
1349 
19632 
162 1580 
393 194 
176 8633 
43275 
33738 9527 
9494 
652 
2343 
974 164 
17 215 
290 54 
1751 
5827 
3719 2108 
2105 
354 
2910 
488 
5596 
4 141 
2 40 
2428 
11848 
9148 
2493 
2482 
42 
117 
735 78 
3322 
53 
783 
5098 
4306 793 786 3 
1509 
1819 
3861 
42 276 
25 1 
173 326 
8032 
7607 525 525 26 
126 
338 
2649 
102 
10 13 
462 
3718 3214 499 495 33 
262 
281 
3764 
15 2 
2801 
7389 4500 
2889 
2867 
50 
93 
777 
49 
10 
67 49 
72 
95 
2591 
3470 
3022 
6486 
664 2317 
373 199 395 1728 
21352 
18480 
2870 
2228 
125 611 
1619 
2007 
80 
120 685 
326 92 395 807 
8268 
4623 
1733 
I 200 
69 504 
477 130 
1103 
387 399 
24 69 
162 
2787 
2496 
291 220 11 69 
461 
608 66 
431 
246 
43 
1866 
1812 43 43 
82 
80 
1303 
15 79 
225 
1788 1559 227 227 1 
87 
23B3 
2166 
16 291 
26 
263 
5234 
4943 290 264 1 26 
302 130 87 246 2 
187 
984 785 199 187 
12 
77 247 
522 
18 
1092 1050 41 41 
3 
2858 
206 447 
829 4269 
745 233 292 4853 
175 
16220 
8713 8508 
6412 
1027 
891 
16 36 
1510 
606 73 292 906 
130 
4644 
2483 2081 
2053 
711 
69 44 
388 418 
1 
1132 
22 
2203 931 1272 
1201 
1 
662 
36 159 
140 500 15 46 
1027 
2819 1717 
1102 
1093 
65 
311 
73 
108 
1113 
89 
273 
1980 1810 370 363 89 
219 
184 
28 400 24 55 
383 
1338 874 483 463 79 
373 12 5 77 
22 
946 23 
1479 480 999 999 28 
161 
6 72 
7 
247 240 7 7 
21 
812 
54 
1448 
1310 
3581 
835 289 150 
8013 
7329 
862 589 131 
678 
72 
67 45 
998 832 166 103 69 
523 
1020 
20 16 1 
1883 
1845 16 15 
350 
132 731 
276 36 
1635 
1488 48 39 1 
45 
28 814 
105 80 1 
1143 996 148 148 66 
296 
468 
31 64 12 
923 848 78 78 2 
68 536 214 
24 
869 812 47 44 2 
16 
9 260 21 
308 286 21 21 
325 
136 
425 141 141 1 
209 
Januar — Dezember 1980 Import 
210 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3818.10 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
3818.80 
ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS- UND VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE 
U N D AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
LOESUNGS- U N D VERDUENNUNGSMITTEL AUF GRUNDLAGE V.BUTYLACETAT 
156 
1177 
512 
371 
605 
322 
58 950 
38 
605 
322 
3592 2378 2494 1316 
1097 1083 
170 136 
927 927 
244 
2B7 
667 
654 
2 
2 
39 
35 
81 
78 
3 
3 
217 194 
422 
415 
7 7 
LOESUNGS- UND V E R D U E N N U N G S M I T T E L N ICHT AUF GRUNDLAGE V O N 
BUTYLACETAT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3819 
1672 
6074 
37481 7596 
386 
5054 
608 
64 
448 
274 
188 
393 
14363 
680 
620 
32652 
24 
1862 
17 
23 
158 
141 
393 
13491 
7493S 50314 
68887 38836 
18051 14479 
15384 13836 
986 339 
642 640 
4234 
935 
1384 
342 
1180 
2 
72 
10 
101 
8289 
8078 
191 
190 
84 
1 
101 
121 
1315 
2418 
143 
7 
20 
84 
4233 4097 
138 
126 
42 
33 
549 
1758 
2 
320 
34 
1 
6 10 
2262 
1096 
15 
5 
3 
137 354 
3092 4519 
2705 4339 
388 180 
384 180 
29 23 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE. ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER 
CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN. A W G N I . 
FUSELOELE; DIPPELOEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
3818.03 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKPI59I 
1040 KUSSE 3 
3819.04 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
488 
432 
54 
507 
1034 
199 
2618 137 
546 
478 
217 404 
981 
7227 
4601 
2728 
843 625 
1405 404 
478 
281 
891 
67 9274 
40 
10868 
10652 
117 71 
40 
288 
226 
43 
416 
175 
532 
416 
1584 
691 
992 
554 554 
20 
416 
32 
14 
10 
103 
48 
57 47 
10 
28 
2B 
291 
5 
366 
28 
33 
738 
890 
48 
15 
14 
33 
82 
62 
218 
158 
80 
701 
701 
16 
15 
2 
250 
108 
100 
265 
754 
389 
385 
120 
20 265 
SALZE. WASSERUNLOESLICH. UND ESTER, DER NAPHTHENSAEUREN 
29 29 
32 
20 
10 
86 
55 
31 
17 
9237 
9255 9255 
146 842 
1026 
1028 
78 
3 
28 
118 
113 
3 
3 
45 
491 
207 
111 
10 
5 
1 
1 41 
1807 
1437 
170 160 
16 
1 
77 
77 
502 
169 
17 
1297 
117 
404 
683 
3225 
1986 
1241 
154 
37 
1087 
404 
25 
24 
143 
115 
29 
11 
11 
2 
2 
18 
36 
10 
1418 
1408 
10 
10 
18 
18 
19 
19 
57 
72 
782 
46 
390 
4 
14 
1488 
988 
499 
3818.10 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
3818.90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS S I M . 
SOLVANTS ET DILUANTS. A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
118 
656 
449 144 
334 135 
2031 
1421 eoe 140 
469 
DILUANT 
1140 
6183 
13959 
6579 
742 3867 
400 
106 
509 459 
158 
180 
5915 
39399 
31904 7496 
7237 
1247 
234 
31 
528 
44 
334 135 
1208 
848 
561 
93 
469 
16 
6 
242 61 
331 
326 
8 
6 
1 
2 
2 
4 
39 21 
72 
68 
8 
6 
113 
104 
237 
225 
11 
11 
S. AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
412 
561 
9151 
81 335 
21 
42 222 
82 
180 
4462 
18145 
11053 5092 
4851 
368 
231 
3201 
1256 
1307 
643 609 
4 141 
20 
336 
7545 
7023 621 
520 
166 
149 
191 
1299 
1682 
212 
14 33 
19 
161 
3766 
3533 222 
220 
66 
34 
630 
1455 
3 353 
14 
5 
9 24 
1 
370 
2918 
2490 427 
425 
52 
499 
1642 
681 
12 188 
12 10 
13 
261 
3741 
3428 312 
312 
41 
67 
7 
50 
130 
125 
5 
5 
28 
526 
276 
206 
3 
386 
10 12 
5 
266 
1744 
1429 316 
304 
27 
3 
18 
18 
18 
4 
1 
24 
41 
1584 
3 
22 
1682 
1867 26 
25 
3 
1 
13 
33 14 
19 
19 
14 
73 
111 
1007 
06 
80 
418 8 
18 
56 
1870 
1291 680 
580 
525 
3819 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3819.03 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
068 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
8 
6 
1 h 
7 
7 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 004 
008 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3819.04 
FRANCE 
PAYSBAS RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
PRODUITS CHIMIQ UES. PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES 
INDUSTRIES C H I M I Q U E S OU CONNEXES. NDA. 
HUILES DE FUSEL HUILE DE DIPPEL 
190 23 5* 24 1 155 19 84 24 1 36 
ACIDES NAPHTENIQUES 
118 642 101 1140 237 315 285 152 326 392 
37*5 8*4 536 186 381 2243 286 477 127 381 1523 579 89 38 
502 348 734 326 285 
SEL8.INSOLUBLES D A N S L'EAU,ET ESTERS.DES ACIDES NAPHTENIQUES 
107 1 ββ· 
4 
206 
78 
299 
248 
6
6
315 315 
16 
8
5
2 
199 
4 
175 
98 16 
40 
6
IB 16 
40 
18 
16 
4 
1 
75 137 
18 
108 
355 
220 
136 
27 
9 108 
io 
10 
114 
110 
18 
503 
134 
326 244 
1457 
746 
712 
142 
8 570 
326 
1344 
651 
277 
6487 
140 
9089 
8795 
294 
137 
140 
76 
70 
287 
148 
119 
91 
28 
5 
1 
336 
342 
342 
130 
33 
328 
241 
85 36 
33 
98 
6129 
8230 
8230 
4 
1236 
1236 
32 
40 
828 
638 90 
10 
79 
22 
22 
30 
1 
49 
49 
38 9 
29 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
PETROLEUMSULFONATE. AUSGEN. DES A M M O N I U M S . DER ALKALIMETALLE 
ODER DER A E T H A N O L A M I N E ; THIOPHENHALTIGE SULFOSAEUREN V O N OEL 
AUS BITUMINOESEN MINERALIEN U N D IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
038 OESTERREICH 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3819.07 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
DODECYLBENZOL 
3819.09 
THALIN-GEMISCHE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
4B4 VENEZUEU 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
737 
129 
64 
568 
101 
1766 
946 
818 
787 
98 
9682 
1015 
902 
19091 
14382 
18873 
17485 
2937 
2526 
87127 
83948 23182 
23182 
GEMISCF 
8140 
3064 
9303 
5549 
14805 
494B 
9676 
1061 
3751 
1412 
1037 
83221 
45818 17402 
13691 
2449 
1062 
373 
64 
142 
66 
730 
435 
298 
272 
64 
3078 
117 
546 
665 
25 
1423 
5999 
4429 
1671 
1571 
E. AUSGEN 
6842 
746 
8231 
933 
548 
572 
1061 
5 
220 
18439 
16310 2129 
848 
220 
1061 
3 
29 
5 
23 
20 
491 
66 
8837 
1643 
5555 
66 
18558 
18493 88 
66 
9 
1 
360 
400 
11 
388 
388 
28 
2879 
97 
2605 
5481 
6481 
188 
90 
42 
331 
279 
62 
48 
6 
256 
407 
2176 
13292 
2144 
18275 
18131 2144 
2144 
148 
2 
167 
167 
2863 
27 
4697 
5121 
594 
13292 
12698 584 
594 
DODECYLBENZOL UND ALKYLNAPH-
2061 
702 
4800 
261 
612 
47 
8893 
7834 
869 
856 
1 
1016 
19 
92 
72 
23 
1014 
1412 
817 
4851 
1199 3452 
1223 
2229 
220 
44 
360 
3826 
702 
5153 
4460 702 
702 
134 
22 
249 
13 
5470 
122 
8010 
418 5692 
5592 
19 
32 
24 
35 
115 
58 
59 
59 
618 
120 
869 
7053 
16402 
793 
2526 
27481 8660 
18801 
18801 
911 
6 
46 
13859 
2798 
1859 
19663 
15006 
4657 
4657 
3819.12 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
IONENAUSTAUSCHER. AUF GRUNDLAGE V O N SULFONIERTEN KOHLEN ODER 
AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
144 
41 
103 
103 
39 
2 
37 
37 
17 
3 
14 
3819.14 IONENAUSTAUSCHER. AUSGEN. AUF GRUNDLAGE V O N SULFONIERTEN 
KOHLEN ODER A U S NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3819.16 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
816 
249 
66 
2136 
447 
798 
7 
353 
187 
5102 
4616 585 
683 
360 
KATALYSATOREN 
2086 
3375 
189 
116 
20 
234 
355 
2 
340 
62 
1325 919 406 
406 
342 
157 
969 
2 
3 
235 
106 
12 
360 
346 
12 
12 
40 
1309 
54 
1035 
1681 64 
54 
158 
466 
59 
35 
324 
284 
40 
40 
506 
302 
3 
371 
18 
628 
617 
11 
11 5 
54 2 52 
52 
1 
130 
162 
70 
3 
1 
13 
381 
384 
18 
297 
569 
10 
10 
22 
22 
361 
360 
1 
8 
114 
62 
46 
250 
22 
602 
591 
11 
88 45 43 
42 
Janvier— Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
SÜJiSKiVr.6?.?.!.?JFR0LE· S F D E METAUX ALCALINS. D'AMMONIUM OU 
D-ETHANOLAMINES; ACIDES SULFONIQUES D'HUILES DE M I N E R A U X 
BITUMINEUX. THIOPHENES. ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3819.07 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3819.09 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
082 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATSUNIS 
484 VENEZUEU 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
3819.12 
DODECYLBENZENE 
722 
210 
603 
631 
131 
2488 
1058 
1428 
1402 
629 
ENE 
6817 
761 
400 
14379 
11074 
12414 
12700 
900 
1983 
81524 
45844 
16878 
16679 
332 
603 
201 
101 
134* 
422 
924 
904 
603 
2226 
87 
159 
485 
20 
914 
1 
3922 
2978 
948 
946 
7 
1 
28 
10 
18 
14 
375 
18 
6714 
1105 
3895 
52 
12168 
12107 
52 
52 
18 
8 
359 
411 
28 
383 
383 
24 
2062 
84 
1876 
4011 
4011 
210 
121 
42 
377 
331 
46 
43 
2 
136 
299 
1573 
8496 
354 
10861 
1060* 
354 
354 
144 
10 
188 
186 
1978 
2l' 
3540 
3865 
427 
9832 
9404 
427 
427 
ES. AUTRES QUE DODECYLBENZENE. OU ALKYLNAPHTA-ANGES 
4245 
1605 
3476 
3966 
10559 
1224 
6088 
159 1606 
311 
295 
34153 
26380 
8786 
8020 
606 
160 
2549 
261 
3019 
203 
156 
390 
169 
8 
74 
6877 
8187 
890 
467 
74 
159 
1391 
218 
3450 
104 
625 
12 
5863 
6225 
838 
637 
ΐ 
580 
22 
30 
78 
1 
7 
232 
311 
221 
1534 
710 
B24 
292 
532 
52 
24 
216 
727 
111 
1131 
1019 
111 
111 
137 
li' 
198 
10 
3248 
50 
3864 
358 
3288 
3298 
18 
63 
28 
3u 
164 
95 
58 
58 
426 
89 
672 
5619 
1 1 307 
645 
1983 
20702 8805 
13897 
13B97 
912 
1 17 
10 
22 
10346 
1818 
1390 
14818 11407 
3208 
3206 
3 
3 
4 
1 
β 
θ 
22 
22 22 
1 
1 
1 
29 
32 
29 3 
3 
15 
188 
24 
214 
3 
457 
440 17 
17 
ECHANGEURS D'IONS A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN MATIERES 
MINERALES NATURELLES 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3819.14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3819.16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ECHANGEURS D'IONS. AUTRES QU'A BASE DE CHARBONS SULFONES OU 
CATALYSEURS 
790 
B4 708 
706 
ION , 
210 
10 200 
200 
vil Ν ERALES NATI 
1390 
778 
118 
1952 
927 
963 
249 
578 
620 
7661 6162 
1496 
1491 
834 
7047 
10602 
312 
352 
55 
478 
575 
169 
559 
336 
2882 
1784 1099 
1099 
752 
690 
2553 
5 
6 
283 
235 
1 
92 
830 
530 
94 
94 
583 
288 
40 
923 
33 
23 
1307 
1284 
23 
23 
868 
1868 
370 
3 
120 
24 
2 
3 ï 
662 
617 
36 
35 
4 
953 
816 
460 
469 
9 480 
460 
404 
15 
335 
19 
ί 
97 
873 
776 
98 
98 
1 
014 
15 
42 
42 
42 
3 
418 
2 
287 
164 
53 
3 
40 
989 884 
106 
105 
57 
1507 
1265 
18 
16 
3 
321 
325 
324 
1 
15 
249 
54 
40 
37 
20 
211 
Januar — Dezember 1980 Import 
212 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3819.18 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
068 DDR 
400 USA 
404 KANADA 
644 KATAR 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
16818 3343 3726 6612 
6609 1738 2304 
249 50 124 
10389 2220 6411 255 
β 3 . . 
611 66 38 114 
626 11 540 
602 197 27 27 
62 62 
80 . 8 0 
9076 1766 1486 909 
61 41 10 
4 . . . 
956 347 64 
62649 9223 14083 10963 
40940 6808 11875 9907 
11809 2417 2189 1048 
11479 2372 2189 966 
1346 271 567 47 
4 . . . 
124 44 80 
1000 kg 
Nederland 
1230 
23 
1992 
45 
53 
2 
2277 
260 
8738 
4097 
2839 
2638 
62 
Belg.­Lux 
1301 
1224 
24 
374 
56 
4 
104 
1016 
3 
6087 
3939 
1127 
1127 
108 
3819.18 ABSORBENTIEN Z U M VERVOLLSTAENDIGEN DES V A K U U M S IN ELEKTRI­
SCHEN ROEHREN 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
14 . 1 3 
4Θ 11 
27 10 6 
6 3 2 . 
131 13 22 11 
125 10 20 11 
8 3 2 1 
8 3 2 1 
3819.22 H A R T M E T A L L M I S C H U N G E N . N ICHT GESINTERT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
77 49 10 
60 6 36 3 
285 63 9 
126 62 13 28 
31 16 11 
1B4 69 15 100 
20 
358 1 . 1 
302 97 84 36 
58 25 20 
1501 328 213 211 
574 132 112 51 
927 194 100 180 
925 193 100 159 
562 69 16 101 
1 
ί 
1 
1 
26 
19 
46 
27 
19 
19 
3819.24 FEUERFESTE ZEMENTE. MOERTEL U N D A E H N L M A S S E N 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
082 TSCHECHOSLOW 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
34219 4327 16161 
47452 3810 30248 10916 
14003 8717 635 1320 
111068 53218 11062 
4969 2814 1623 
33862 3248 9994 11009 
31910 13147 2502 2674 
468 117 18 156 
464 66 
17802 11729 43 110 
327 19 44 211 
66271 17153 15328 15506 
811 1 482 67 
4107 743 1491 1852 
20763 18063 280 
537 286 261 
B046 495 2535 I975 
2662 283 143 199 
390355 85228 118631 73818 
277938 38179 98138 53298 
112391 49049 20388 20619 
91607 30956 20087 20519 
74912 28986 15416 15853 
20839 18063 280 
841 
1285 
12810 
98 
3497 
50 
42 
32 
4444 
68 
407 
8 
23582 
18823 
4959 
4959 
4476 
36 
38 
36 
14 
5 
9 
4 
14 
47 
29 
18 
18 
4 
10230 
2852 
27830 
369 
1730 
2730 
107 
53 
2979 
192 
21 
168 
152 
49424 
45730 
3896 
3694 
3139 
UK 
747 
1527 
23 
5 
192 
17 
125 
1613 
4 
262 
6531 
3381 
2150 
2146 
270 
4 
3 
10 
24 
24 
4 
6 
192 
4 
356 
47 
13 
626 
209 
417 
417 
356 
2545 
1103 
394 
1764 
159 
10807 
131 
239 
3469 
21 
2368 
1767 
24784 
16902 
7882 
7867 
3729 
Ireland 
64 
1 
68 
ί 
3 
259 
255 
4 
4 
9 
9 
14 
3 
17 
14 
3 
3 
114 
80 
179 
3231 
4 
2 
12 
50 
3763 
3808 
144 
6β 
14 
76 
Quantités 
Danmark 
26 
486 
5 
69 
ï 20 
16 
717 
880 
37 
37 
21 
ί 
15 
14 
2 
2 
16 
18 
16 
16 
16 
1 
91 
5 
4207 
β 
1153 
159 
2310 
626 
1 
2420 
57 
11237 
5 4 * 2 
6776 
3355 
3297 
2420 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3819.18 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
068 RD.ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
644 QATAR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
41442 10884 8784 
31432 8956 
5302 1217 2618 
37936 12466 13016 
217 48 
1465 378 174 
793 26B 320 
4043 1011 268 
144 140 1 
118 
67295 16368 5387 
407 360 
211 
10025 2169 1478 
218862 48193 44969 
135443 28235 37128 
83198 19968 7817 
82848 19946 7817 
6087 1419 589 
216 3 
132 10 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
12447 
5946 4077 
322 
3065 4922 
3 6 Í 81 
4 100 
262 7 
118 
5167 16838 
57 
I 3024 
30167 30192 
24548 11171 
5813 19022 
5490 19020 
276 146 
2 
122 
Belg.-Lux. 
4061 
5804 
441 
1269 
221 
39 
230 
3 
16587 
14 
31888 
14812 
18873 
16873 
272 
3819.18 C O M P O S I T I O N S ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE VIDE D A N S LES 
TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
148 107 
393 7 
1678 534 470 
221 108 82 
2621 643 888 
2288 634 584 
238 109 82 
233 109 82 
41 
76 
39 
25 
109 S3 
78 79 
34 3 
34 
3819.22 MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES METALLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1795 1013 
1382 97 1142 
1627 124 
2995 1966 74 
700 390 260 
6313 2177 486 
419 2 
1000 99 
9511 3B16 1482 
2083 641 
28010 10475 3682 
8524 3465 1602 
19474 7010 1968 
19401 6962 1968 
7737 2278 486 
372 5 
3 1 
279 547 
762 1 
2 
3661 
3 
12 
1412 710 
629 
7388 1289 
1417 558 
5971 713 
5946 713 
3666 3 
3818.24 C IMENTS. MORTIERS ET C O M P O S I T I O N S SIMIL. REFRACTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
15220 1799 
9169 924 4700 
3524 1764 224 
24776 9113 
2116 970 882 
10639 1632 2334 
10363 4054 771 
154 34 6 
166 19 
2939 1486 26 
245 25 149 
15537 4284 4719 
168 102 
1179 163 561 
1934 1660 29 
209 130 
4B13 420 1325 
2386 262 168 
105899 19586 26124 
75948 11098 18030 
29748 8489 7088 
27782 6806 7066 
18897 5817 4894 
1940 1660 29 
6689 318 
2789 468 
683 
3924 2591 
41 
3863 1008 
1116 35 
54 12 
42 26 
48 
4064 1220 
17 15 
458 
79 
977 301 
147 2 
24960 8038 
19018 4473 
8932 1564 
5932 1664 
4180 1246 
64 
2 
88 
88 
2 
2 
365 
171 
171 
85 
5 
424 
1232 
717 
616 
515 
91 
4965 
738 
7327 
134 
643 
810 
50 
22 
1005 
24 
7 
112 
165 
18009 
1 4 * 1 * 
1393 
1392 
1078 
UK 
4897 
5360 
682 
169 
259 
55 
2145 
7905 
211 
3338 
27848 
14139 
13707 
13496 
2247 
21 1 
226 
635 
3 
908 
902 
3 
3 
40 
139 
500 
48 
684 
1661 
413 
3701 
739 
2982 
2962 
884 
1337 
266 
160 
585 
85 
3567 
47 
79 
732 
8 
1632 
1653 
10189 
8047 
4122 
4117 
819 
Ireland 
196 
47 
169 
1 
1 
4 
g 
894 
878 
18 
18 
6 
4 
4 
22 
6 
28 
22 
8 
6 
1 1 1 
33 
25 
965 
ί 
6 
6 
22 
1180 
1135 
48 
40 
12 
6 
Valeurs 
Danmark 
174 
1242 
24 
3029 
θ' 
126 
54 
ί 
4925 
4737 
188 
188 
133 
1 
ί 
23 
21 
3 
3 
6 
329 
335 
β 
329 
329 
329 
1 
22 
2 
1211 
3 
294 
67 
672 
1 
211 
266 
24 
2 * * 4 
1533 
1132 
876 
861 
266 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
028 
056 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
005 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
732 
3819.28 
VER.KOENIGR. 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
3818.28 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
NORWEGEN 
DDR 
TSCHECHOSLOW 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
3819.32 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
3819.33 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
3819.35 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
JAPAN 
Import 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
GASREIN IGUNGSMASSE 
144 
327 
788 
419 
350 
350 
22 
7 
14 
131 
129 
2 
2 
83 
89 
14 
14 
144 
317 
503 
188 
318 
318 
ELEKTRODENMASSE AUF GRUNDLAGE V.KOHLENSTOFFHALTIGEN STOFFEN 
1182 642 539 
3110 512 4321 1273 1564 
14057 6735 8322 
2294 637 
6029 
26 12 18 
394 
1002 81 921 487 
75 434 
609 2 292 501 197 
1845 1092 754 557 501 197 
535 21 
3108 1273 1 
5241 834 4407 26 20 4382 
413 
1917 1916 1 
174 
3 
986 
2231 1183 1088 
52 28 1016 
A K K U M U L A T O R E N M A S S E AUF GRUNDLAGE V O N C A D M I U M O X I D ODER 
NICKELHYDROXID 
154 
149 
4 
51 
50 
1 
GRAPHITIERTE.METALLPULVERHALT.ODER ANDERE KOHLEN.IN PLATTEN, 
STANGEN OD.ANDEREN ZWISCHENERZEUGNISSEN.KEIN KUENSTLGRAPHIT 
1476 
761 
238 
3545 
138 
70 
85 
8905 
8199 
705 
475 
113 
29 
13 
10 
3735 
3712 
23 
23 
47 
47 
155 
1 
71 
780 
232 
548 
318 
24 
30 
75 
148 
43 
105 
105 
3 
12 
82 
5 
114 
109 
6 
5 
HYDRAULISCHE FLUESSIGKEITEN. A U C H M I T WENIGER ALS 70% ERDOEL 
ODER B ITUMINOESEM MINERALOEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3819.37 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1004 6440 8113 2462 235 
3026 77 1299 189 
23002 21299 1701 1697 168 
397 
3923 907 
47 
445 
5837 5718 119 119 16 
2032 1397 197 126 355 
331 189 
4847 4108 639 537 
300 2246 892 
1026 2 60 
4720 4833 87 87 2 
114 
72 
173 20 238 
199 
2078 344 17 
562 
107 
731 3314 822 3200 109 114 109 112 9 5 
KERNBINDEMITTEL FUER GIESSEREIEN AUF GRUNDLAGE V.KUNSTHARZEN 
1750 548 
1392 1097 
522 380 
7356 
642 217 
951 
57 
12045 2287 1427 
11972 2251 1427 
75 18 1 
37 
2 
92 
39 
63 
1148 
239 
115 
6164 1122 
28 100 
6442 
5442 
2510 
2510 
3819.39 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
R O S T S C H U T Z M I T T E L M I T A M I N E N ALS W I R K S A M E N BESTANDTEILEN 
667 1043 1170 1100 
136 422 312 116 18 94 
50 35 43 111 
31 167 
34 
516 96 11 
1157 
1817 648 1169 
1169 11 
49 49 
1194 
728 82 
2040 2015 24 24 
85 53 1399 800 12 
62 424 
2853 2385 488 488 64 
54 
24 
84 80 6 
41 192 259 65 
Ireland 
34 34 
12 
24 
38 38 
6 5 11 315 
426 362 84 64 
131 131 
20 20 
92 92 
111 82 123 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
OXYDES DE FER ALCALINISES POUR L'EPURATION DES GAZ 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3819.28 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
026 NORVEGE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3819.32 
711 
1006 
1829 
800 
1028 
1028 
55 
55 
88 
15 
61 
5I 
705 
906 
36 1631 
31 724 
4 906 
4 906 
PATES POUR ELECTRODES. A BASE DE MATIERES CARBONEES 
333 157 130 891 165 946 229 812 
3932 1608 2323 
1066 217 1257 
13 3 1 
323 26 297 216 27 82 
79 162 47 
51 
572 295 277 
230 162 47 
4 
106 
697 229 
1104 163 941 15 
926 
193 
443 
646 643 3 3 
236 
202 
13 
538 308 232 30 
COMPOSIT IONS POUR ACCUMULATEURS. A BASE D'OXYDE DE C A D M I U M 
OU D 'HYDROXYDE DE NICKEL wwieiium 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
178 
180 
18 
24 
13 
11 
CHARBONS (SF GRAPHITE ARTIF.1EN COMPOSIT .METALLOGRAPHIT IQU. 
OU AUTRES. EN PLAQUETTES. BARRES OU AUTRES DEM-PRODUITS 
3 
2 
5 
5 
31 
44 
80 
51 
2 
85 
109 
474 
293 
181 
181 
72 
27 
58 
7 
001 
003 
004 
005 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
3819.35 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3819.37 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
2779 
435 
1604 
1407 
1263 
863 
492 
9066 
7684 
1473 
1440 
873 
229 
1376 
20 
143 
70 
2734 
2611 
223 
223 
416 
29 
476 
476 
1 
76 
2 
463 
372 
92 
59 
128 
472 
422 
1174 
281 
894 
894 
72 
48 
114 
1341 
1273 
87 
67 
LIQUIDES POUR T R A N S M I S S I O N S HYDRAULIQUES. AVEC M O I N S QUE 
70% D'HUILES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX 
1216 
6590 
7332 
3257 
368 
3931 
116 
3388 
475 
28878 
22789 
4112 
4107 
201 
483 
3775 
927 
84 
594 
7 
351 
1 
8227 
6883 
384 
364 
12 
2154 
1422 
343 
176 
475 
474 
8030 
4689 
1458 
1454 
207 
298 
1996 
949 
1381 
2 
170 
6032 
4832 
200 
200 
2 
97 
180 
246 
34 
220 
17 
135 
937 
784 
153 
153 
17 
536 
26 
667 
1 
238 
3800 
3348 
261 
249 
10 
LIANTS POUR N O Y A U X DE FONDERIE A BASE DE RESINES SYNTHETIQU. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3819.39 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1430 
354 
280 
2655 
380 
5188 
6188 
22 
475 
119 
155 
943 
941 
2 
671 
31 
658 
666 
4 
30 
2 
41 
33 
1 
224 
1301 
13 
1552 
1662 
914 
106 
688 
63 
1774 
1774 
PREPARATIONS ANTIROUILLE AVEC A M I N E S C O M M E ELEMENTS ACTIFS 
604 1282 1045 1304 
185 528 363 186 22 164 
81 50 97 
141 
49 276 235 
15 7 8 
17 2 124 27 3 
735 189 588 566 13 
89 89 
1572 150 854 2 
179 
2792 2597 196 195 
140 82 
986 1048 40 
89 1288 
3709 2333 1378 
1376 89 
40 
28 
79 70 S 
35 157 162 38 
41 41 
15 
28 
43 43 
28 27 9 13 
9 482 
78 
846 568 78 78 
80 80 
43 74 93 122 
896 462 234 
233 71 
84 77 123 
213 
Januar — Dezember 1980 Import 
214 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
006 
006 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
400 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
002 
004 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
3819.39 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3819.41· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
USA 
MAUYSIA 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
3819.43 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
46 
1792 
1015 
222 
73 
517 
7705 6823 1880 
1880 1339 
DOTIERTES S IL IZ IUM 
24 
1 
20 
12 
2 
2 
30 
5 
4 
35 
110 
257 
98 
41 
204 
1822 
1017 
604 
604 
396 
33 
5 
18 
6 
12 
409 
249 
161 
161 
29 
18 
13 
6 
5 
43 
27 
3 
19 
331 
281 
49 
49 
30 
362 
151 
49 
27 
107 
1620 
1178 
342 
342 
235 
2 
54 
78 
76 
55 
1 
13 
14 
1 
13 
13 
840 
672 
68 
25 
18 
1 
5 
2 
2 
43 
36 
5 
362 
388 
377 
844 
553 
5 
1732 
1180 
671 
571 
569 
CHEMISCHE ELEMENTE I M SINNE DER VORSCHRIFT 2G DES KAP.38. 
AUSGEN. DOTIERTES SIL IZ IUM 
5 
63 
130 
1 
3 
282 
256 
7 
7 
17 
2 
23 
20 
3 
3 
81 
81 
22 
21 
1 
1 
121 
121 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG M I T D-MANNIT BIS 2%. BEZOGEN 
AUF D SORBITGEHALT. NICHT IN 2904.73 ENTHALTEN 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
763 
654 
1435 
1435 
761 
783 
783 
91 
91 
91 
130 
131 
131 
216 
216 
218 
2 
127 
138 
138 
90 
90 
90 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
AESSRIG 
19632 
445 
2002 
22286 
22189 
58 
ER LOESUIN 
4812 
334 
5201 
5201 
G. N ICHT 
23 
518 
807 
541 
48 
IN 3819.45 
3377 
450 
3829 
3828 
3 
JND 2904.75 
1632 
638 
2277 
2270 
7 
390 
7 
100 
499 
499 
7614 
129 
7743 
7743 
156 
36 
12 
257 
257 
1661 
46 
155 
1852 
1852 
3819.48 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
D-SORBIT. N ICHT IN WAESSRIGER LOESUNG. M I T D-MANNIT BIS 2%. 
BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT. NICHT IN 2904.77 ENTHALTEN 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
148 
148 
1 . . . 
D-SORBIT. N ICHT IN WAESSRIGER LOESUNG. N ICHT IN 3819.48 UND 
2904.79 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUNO 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
100 
1079 
11 1 
7 
35 
2 
540 
48 
48 
18 
13 
13 
20 
20 
24 
19 
45 
59 
69 
1 
3 
49 
81 
18 
18 
3 
66 
89 
3 
3 
8 
453 
4 
494 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3819.39 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3819.41· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
3819.43 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
S IL IC IUM DOPE 
120 
2313 
1278 
831 
137 
690 
9804 
6708 
3094 
3089 
2331 
175 
8943 
323 
13648 
3843 
604 
686 
12232 
872 
1676 
42882 
28124 
14767 
13842 
916 
M I Q U E ! 
901 
1612 
204 
916 
516 
4399 
2931 
1489 
1468 
93 
248 
364 
343 
104 
260 
2534 
1421 
1112 
1112 
811 
9 
2447 
1089 
300 
237 
2177 
433 
281 
8974 
4082 
2892 
2469 
433 
6 
62 
32 
6 
112 
610 
441 
189 
169 
42 
3031 
1 
3569 
945 
57 
2608 
5 
901 
11030 
7894 
3438 
3409 
27 
64 
27 
2 
5 
37 
502 
432 
70 
70 
33 
76 
4321 
11 
140 
100 
4868 
4408 
248 
248 
1 VISES A LA NOTE 2G DU CHAP.38 
2 
2 
469 
282 
757 
7 
761 
751 
14 
16 
274 
71 
393 
37 
367 
367 
1533 
6 
14 
9 
1667 
1642 
26 
25 
533 
213 
225 
26 
171 
2243 
1672 
871 
671 
499 
10 
126 
24 
1 
1 
162 
180 
2 
2 
SF SILI-
22 
28 
24 
74 
50 
24 
24 
6 
105 
183 
1 
26 
998 
787 
210 
210 
184 
72 
193 
9 
266 
8 
5526 
76 
8160 
548 
5602 
6626 
76 
24 
24 
73 
48 
26 
25 
43 
2 
63 
581 
428 
154 
149 
75 
18 
3456 
322 
6263 
1800 
384 
1880 
358 
293 
13821 
11243 
2*77 
2198 
379 
896 
18 
111 
164 
1376 
1089 
286 
284 
3819.46 D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE AVEC D-MANNITOL D A N 8 UNE 
PROPORTION DE M A X . 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOL NON REPRIS 
SOUS 2904.73 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
D-GLUCITOL AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE. AVEC D-MANNITOL 
DANS UNE PROPORTION DE M A X . 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOL. NON 
REPR. SOUS 2904.77 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
228 
228 
2 . . . 
D-GLUCITOL AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 
3819.48 ET 2904.79 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
107 
953 
167 55 
68 
604 
15 
682 
647 
16 
15 
797 
642 
29 
6 
1774 
1080 
893 
693 
687 
89 
89 
143 
143 
343 
306 
877 
875 
2 
SOLUTI 
8230 
225 
1 163 
9782 
9722 
36 
342 
348 
348 
5Í 
51 
61 
58 
82 
60 
2 
101 
101 
101 
3N ACQUEUSE. NON REPR. SOUS 3819.45 ET 
2044 
166 
2242 
2242 
18 
361 
406 
382 
18 
1303 
193 
1497 
1498 
1 
755 
335 
1108 
1090 
18 
1 
69 
78 
78 
187 
6 
53 
268 
268 
37 
37 
37 
3166 
89 
3243 
3243 
72 
16 
7 
162 
152 
4 
4 
714 
19 
125 
869 
869 
120 
120 
6 
11 
11 
28 
18 
4 
84 
82 
2 
15 
70 
12 
12 
10 
92 
1 
1 
9 
164 
5 
Januar—Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Jenvier— Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
3819.52 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
036 
03B 
042 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3818.68 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DDR 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
1411 48 165 14 
ZUSAMMENGESETZTE GEFRIERSCHUTZMITTEL 
5869 22526 26654 19522 1046 9370 307 135 101 67 
86791 23299 85031 23190 747 110 723 109 607 103 
1707 4951 12277 
98 4135 
1 
90 
2741 1323 1694 456 1868 
3235 2924 3373 6156 
42 
3 1 
8135 15772 8082 16732 53 40 30 40 1 
3819.64 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3818.68 
KESSELSTEINENTFERNUNGSMITTEL U.DGL 
694 3564 1764 8274 
680 1643 68 362 
17348 18887 851 645 165 
10 340 176 
2 21 62 40 
692 571 121 121 81 
2917 513 
2469 416 167 
55 
8715 6617 196 192 61 
53 20 354 373 803 
163 
1805 1602 203 203 
KAUTSCHUKHILFSMITTEL 
3012 1392 680 261 246 85 3810 
1699 363 2462 1027 107 64 24 
997 226 
12998 3479 11729 3149 1270 331 1244 305 161 74 
ZUSAMMENGESETZTE WEICHMACHER. HAERTER UND STABILISATOREN FUER KUNSTSTOFFE 
19 
102 
32 94 3578 
510 1 70 
4411 4316 90 69 1 
263 28 
24 
43 
084 793 91 
37 
3916 
3009 179 449 
7818 7589 27 27 24 
130 
182 
548 259 521 2 11 
1653 1840 14 14 3 
433 209 
775 192 155 39 
275 
2079 2018 1784 1798 316 220 315 220 40 10 
703 
3820 3662 185 1157 
9539 9517 7 7 
404 
896 1589 3 34 
19 
2969 2927 38 37 
15 801 358 248 10 
207 
16644 11246 24903 35943 1667 5462 277 110 165 190 3162 1254 164 
182 2741 146 
104498 98443 8063 7810 
4758 187 
9045 
2166 21390 
548 2049 
86 15 90 1446 701 22 
466 10 
38039 35287 2762 2761 2253 1 
5897 
1891 503 7093 
959 5 2 
620 502 90 
102 3464 
5385 45 819 11 
2273 1790 12309 938 134 
5 839 12 52 143 192 5 
18703 17837 10199 17450 18348 9843 1252 1489 358 1106 1484 366 
866 1122 107 147 
1573 
407 2961 76 245 
2 5 41 2 
39 1362 119 
6821 5251 1589 1530 49 39 
78 3 
55 6662 4296 4012 
58 
1 
50 
15179 15108 73 73 24 
48 59 87 33 
382 236 146 146 13 
508 29 
1199 293 
49 
2219 2131 87 
87 
216 1399 
531 6228 58 
261 
176 12 
8981 8893 289 239 50 
27 66 19 91 30 1673 
1926 192* 
2 
11 
366 3 39 
421 379 42 42 3 
40 143 
353 347 6 
11 5 98 716 3 1141 
1980 1974 
484 31 
105 1247 1546 906 40 46 306 
4325 3889 438 436 432 
105 101 4 
13B 
3 
181 144 17 17 9 
46 184 1261 
133 70 84 34 
1938 1597 340 339 321 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
3819.52 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRACE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 
1335 117 
41 24 
PREPARATIONS ANTIGEL 
3039 761 12428 2641 13770 6091 11690 1128 122 
5929 2546 172 116 2 
126 111 161 21 
48788 1222* 48012 1207* 744 160 727 146 530 125 
1451 653 1124 439 942 
708 
2 
1666 1880 1732 3673 
36 
1 14 
5 47 
4848 8974 4809 8887 39 87 27 87 6 28 
3819.64 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3819.68 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET SIMILAIRES 
830 2641 1821 8177 
639 2097 167 597 
17370 18243 1112 1089 329 
15 312 187 
4 42 153 62 
801 574 227 227 165 
1923 314 
2776 401 128 
131 
6876 5549 324 303 61 
109 51 98 2953 
442 1 123 
3831 3854 170 170 5 
PREPARATIONS A N T I O X Y D A N T E S POUR CAOUTCHOUC 
6821 1244 614 
5927 2858 4990 192 172 
2206 
25287 22470 2815 2776 438 
2846 607 160 
776 2447 
36 1 395 
7383 8841 522 482 80 
233 55 655 791 1412 
305 
3483 3146 318 318 
740 41 19 
850 
205 7 171 133 
2233 1856 377 377 182 
21 2440 
1647 219 387 
4746 4716 30 29 22 
132 245 
728 231 743 7 13 
2104 2080 24 24 11 
934 
320 
noo 
246 274 130 
835 
3838 2873 98* 966 131 
58 
5 
429 
1960 2214 190 644 
6482 5438 18 18 11 
524 
1148 1605 3 102 
28 
3474 3388 81 79 51 
917 
58 1510 532 436 19 
3463 377 377 19 
3819.58 PLASTIFIANTS. DURCISSEURS ET STABILISATEURS COMPOSITES POUR MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 002 003 004 005 006 007 008 026 030 036 038 042 058 400 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1040 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYSBAS RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
12623 15300 23361 51882 3496 7091 145 164 119 
247 10720 1770 189 115 4040 391 
131748 114081 17882 17481 12658 121 
5726 4376 17200 
1474 2799 1 120 12 93 4898 1063 31 
540 49 
38386 31894 8891 6687 6066 
3334 2684 16203 1668 169 
16 
ί 2637 37 55 102 395 
9 
29322 28075 3244 3136 2676 108 
4342 2249 1420 
10812 
135Í 12 
2158 606 101 
23386 20192 3174 3169 2764 
195 3568 
7941 
118 1024 32 22 9 41 402 1 
415 
5 
13782 12888 873 873 453 
1344 
1009 4183 107 365 
14 
9 67 6 2 13 1941 273 
9323 7008 2315 
2302 85 13 
100 3 
77 3395 2657 2470 
53 
13 12 
79 
8801 8885 136 135 57 
60 77 47 32 
428 218 211 
211 20 
1285 43 314 
1332 513 
127 
3871 3499 172 172 
1001 1688 
662 6266 120 
100 
7 317 
389 55 
12855 11837 819 769 324 
26 65 18 78 46 1331 
1665 1584 1 
3 15 1 
873 809 84 64 
290 
212 
816 699 16 16 
9 7 132 760 
2115 2087 28 28 
178 
6 
60 656 659 584 
59 43 159 77 
2344 2080 284 284 
261 
188 176 11 1 1 10 
1 
190 
41 
273 206 87 67 26 
89 274 1727 
251 58 
2818 2299 518 
618 490 
215 
Januar —Dezember 1980 Import 
216 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
3819.82 ZUBEREITETE LABORREAGENZIEN, AUSGEN. REAGENZIEN Z U M BESTIM-
M E N DER BLUTGRUPPEN ODER BLUTFAKTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 KANADA 
824 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
466 108 1 4 3 . 
1689 72 830 323 
1087 600 127 140 
4791 1482 1300 
102 14 17 
782 40 121 134 
95 33 17 10 
27 21 . 1 
20 7 4 4 
36 7 11 3 
69 2 36 6 
366 63 118 103 
16 11 . 2 
16 6 7 2 
1130 307 228 306 
12 2 4 2 
11 . 1 1 
82 10 22 24 
6 . . 5 
10799 1201 3023 2524 
9037 786 2595 2051 
17*3 415 429 474 
1742 415 429 455 
499 89 168 121 
22 . 1 8 
3818.88 ZUBEREITUNGEN FUER DIE GALVANOTECHNIK 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
046 JUGOSUWIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
207 42 73 
66 6 63 5 
1286 481 612 45 
2846 1105 273 
310 134 153 
1386 662 66 18 
209 47 12 
146 
87 42 5 11 
569 569 
113 - 7 19 7 
7334 2019 1988 452 
8328 1381 1934 414 
1008 868 32 37 
946 628 30 35 
237 61 5 26 
17 
98 
804 
20 
69 
22 
3 
3 
6 
2 
13 
4 Í 
4 
1103 
1033 
69 
69 
24 
1 
6 
8 
752 
1 
377 
4 
43 
1218 
1144 
73 
61 
5 
183 
244 
1044 
33 
219 
1 
1 
ί 
52 
3 
184 
18 
1988 
1728 
282 
260 
56 
3 
54 
162 
325 
2 
35 
2 
i i 
591 
578 
13 
13 
2 
3819.88 FLUESSIGE POLYCHLORDIPHENYLE U N D CHLORPARAFFINE. POLYAETHY-
LENGLYKOLGEMISCHE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
9695 3386 3747 
329 38 73 27 
4900 874 2010 
285 1 260 
3947 496 1671 1494 
19389 3970 2934 7288 
19212 3958 2877 7277 
144 12 23 9 
140 11 23 9 
3819.72 EMULGIERMITTEL FUER FETTSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
872 65 166 
601 634 
1770 667 506 269 
853 101 125 
135 5 29 
326 52 5 
2476 1443 
664 31 4 
97 54 33 6 
7789 2742 8 7 * 571 
7032 2847 838 886 
728 9 * 37 8 
727 96 37 6 
606 37 4 
1908 
170 
276 
165 
2649 
2619 
30 
28 
185 
15 
464 
65 
144 
734 
8 
4 
1884 
1807 
57 
57 
33 
3819.74 ERZEUGNISSE UND ZUBEREITUNGEN ZU PHARMAZEUTISCHEN U 
GISCHEN ZWECKEN. E I N S C H L DENTALGIPS 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
80 30 . 5 
94 60 30 
273 132 26 3 
1 
599 
289 
24 
Β 
940 
938 
4 
4 
441 
33 i 
101 
24 
1 
67 
984 
984 
CHIRUR-
7 
43 
UK 
io 
304 
52 
132 
18 
12 
1 
4 
3 
13 
1 
47 
4 
3 
803 
628 
76 
75 
20 
32 
5 
57 
276 
20 
150 
19 
3 
19 
602 
544 
59 
42 
21 
54 
21 
1 129 
1228 
1208 
20 
19 
25 
12 
72 
46 
12 
88 
501 
775 
255 
520 
519 
519 
36 
3 
66 
Ireland 
4 
6 
3 
10 
179 
i 
13 
215 
201 
14 
14 
1 
6 
177 
6 
190 
183 
7 
7 
2 
113 
116 
115 
40 
2 
1 
124 
144 
9 
319 
310 
9 
9 
9 
1 
Quantités 
Danmark 
56 
21 
19 
20 
2 
4 
10 
4 
4 
i 
142 
117 
26 
25 
20 
49 
110 
9 
127 
ί 
298 
188 
129 
129 
128 
1 
320 
387 
322 
48 
46 
31 
15 
i 
48 
48 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3819.82 REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE. SF REACTIFS 
POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
8701 2686 2091 148 
14766 2695 5910 2229 1148 
14916 3620 1342 3694 
60702 21031 19711 6696 
2227 656 619 192 
9659 1288 1685 1483 765 
4236 874 667 399 1924 
1001 510 165 104 149 
1300 504 166 195 174 
8268 1769 3068 923 867 
701 37 379 107 26 
8209 1944 1911 2933 404 
662 454 5 112 11 
234 96 106 21 
34313 9480 8108 9205 1384 
885 249 417 136 18 
400 4 1 373 1 
2741 732 698 666 143 
296 . 2 9 5 
174480 27548 46103 44712 14098 
118128 12227 31219 29809 11022 
68331 15319 14878 16103 3074 
67461 16306 14867 14343 3028 
19192 4708 6629 4321 1471 
851 11 4 746 46 
3819.88 PREPARATIONS POUR LA GALVANOPLASTIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
380 83 . 1 1 6 5 
176 26 114 10 12 
3112 1269 871 85 
6691 . 2630 906 1302 
315 148 126 1 
5376 1640 457 40 2461 
1024 317 121 
280 10 4 
487 258 83 82 29 
834 834 
401 32 42 18 104 
19268 4889 4380 1258 3941 
17105 3488 4220 1167 3782 
2153 1200 141 101 169 
2090 1176 136 99 146 
811 303 83 69 34 
3166 
5228 
9088 
316 
1700 
39 
52 
13 
760 
8 
615 
77 
7 
3636 
29 
2 
270 
1 
24936 
19681 
6342 
5320 
1474 
23 
101 
696 
764 
19 
64 
5 
74 
1825 
1548 
79 
79 
6 
3819.88 POLYCHLORODIPHENYLES. CHLOROPARAFFINES. LIQUIDES; POLYETHY­
LENEGLYCOLS EN MELANGES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
4517 1391 1842 946 
330 53 141 17 99 
3796 588 1686 267 
260 243 
2335 334 994 763 109 
11488 1827 2032 4308 1480 
11308 1818 1988 4299 1422 
184 11 50 9 38 
166 9 50 9 32 
3819.72 EMULSIONNANTS DE CORPS GRAS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1BB1 167 972 186 
604 526 14 
1747 469 611 296 
1314 79 229 760 
105 4 28 . 4 7 
359 97 6 160 
4164 2276 1399 
436 20 6 . 1 4 
183 82 61 16 13 
10980 3884 8 7 * 1*18 2880 
10178 3641 818 1501 2548 
773 123 58 18 104 
771 123 68 18 104 
660 34 7 1 61 
3819.74 PRODUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DE8 FIN8 P H A R M A C O 
CHIRURGICALES. YC PLATRE POUR L'ART DENTAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
422 211 20 63 
277 178 70 17 1 
783 461 100 32 
306 
218 
17 
6 
582 
671 
11 
1 I 
516 
353 
198 
16 
3 
90 
i 
1177 
1178 
1 
1 
32 
99 
UK 
540 
2456 
780 
2896 
423 
431 
17 
7 
640 
48 
222 
2 
5 
1731 
32 
214 
10448 
7541 
2905 
2902 
919 
3 
76 
13 
231 
941 
20 
586 
30 
47 
120 
2095 
1878 
219 
201 
77 
30 
20 
810 
881 
884 
17 
17 
42 
27 
82 
43 
10 
109 
384 
789 
312 
468 
454 
454 
64 
3 
89 
Ireland 
58 
124 
107 
263 
1 
1704 
4 
13 
4 
613 
1 
2894 
2282 
632 
632 
18 
49 
642 
3 
4 
703 
892 
10 
IO 
3 
β 
139 
146 
146 
37 
3 
1 
104 
288 
10 
444 
433 
10 
10 
10 
1 
6 
Valeurs 
Danmark 
22 
227 
346 
1017 
21 
1034 
1 
241 
238 
96 
178 
1 
277 
3 
19 
29 
3747 
2 8 * 7 
1080 
1061 
762 
19 
71 
200 
1 
72 
236 
7 
EB7 
343 
244 
244 
237 
2 
220 
2*1 
223 
2 * 
28 
34 
14 
2 
62 
49 
3 
3 
3 
1 1 
8 
6 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
3818.74 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERRFICH 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2266 567 
584 396 84 
393 94 62 
9 
258 123 91 
38 27 1 
1466 1020 144 
1 1 
106 5 1 
5681 1 8 9 * 1002 
3892 718 749 
1871 1178 238 
1869 1177 237 
306 163 92 
2 1 1 
3818.78 HILFSMITTEL FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
791 480 
157 84 15 
1608 908 59 
9483 2498 
319 201 57 
1592 934 39 
44 30 4 
1254 670 210 
1315 11 222 
100 
18975 3384 3111 
14000 2837 2872 
2973 748 439 
2786 722 439 
1290 680 210 
161 24 
Italia 
902 
3 
3 
19 
2 
112 
5 
1067 
918 
141 
141 
24 
99 
7 
56 
2635 
26 
213 
36 
99 
3345 
2823 
622 
366 
213 
131 
3819 .7 * HILFSMITTEL FUER DIE LEDER­ UND PELZINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
74 2 
55 31 16 
4060 861 
101 10 6 
39 14 11 
4682 89 899 
4334 88 879 
229 21 21 
223 21 21 
3819.82 HILFSMITTEL FUER DIE PAPIERINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2746 1785 
414 65 270 
288B 514 93 
17354 1733 
959 162 74 
316 60 10 
1323 604 469 
1316 23B 23 
2886 2178 105 
30423 6869 2798 
24468 2570 2186 
5987 3089 811 
5962 3089 611 
3063 897 506 
2 
4 
1996 
1 
2171 
2004 
187 
162 
5 
20 
742 
7 
18 
1055 
10 
1858 
773 
1083 
1083 
1073 
1000 kg 
Nederland 
220 
64 
15 
2 
14 
73 
391 
302 
89 
89 
14 
23 
36 
1228 
15 
31 
10 
63 
3 
1423 
1348 
77 
70 
68 
6 
2 
177 
1 
8 
188 
180 
8 
8 
55 
34 
9 4 8 Í 
407 
23 
249 
463 
10718 
9984 
734 
734 
272 
3819.84 HILFSMITTEL F.DIE GIESSEREIINDUSTRIE. N ICHT IN 3819.37 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
6364 3862 
2146 1656 430 
5750 3484 734 
60363 21094 
4167 96 4070 
10360 6145 660 
1092 44 
361 211 57 
92879 1 5 * 9 8 27103 
91187 15282 28988 
1814 438 115 
1813 436 114 
1293 112 34 
1498 
6 
10540 
1101 
1023 
1 
14188 
13144 
1045 
1045 
1043 
1787 
21 
11599 
801 
7 
14219 
14209 
10 
10 
1 
Belg.­Lux. 
249 
17 
2 
3 
33 
94 
448 
317 
130 
130 
3 
171 
56 
884 
44 
28 
17 
11 
1212 
1184 
28 
28 
17 
12 
2 
325 
1 
343 
340 
3 
3 
900 
2255 
5046 
68 
10 
56 
5 
8344 
8288 
78 
71 
66 
1160 
1324 
12998 
820 
25 
57 
18429 
1*302 
127 
127 
70 
UK 
199 
5 
4 
2 
8 
35 
1 
361 
314 
47 
47 
10 
6 
13 
514 
1738 
1 
29 
13 
1 
2383 
2278 
87 
87 
45 
56 
1 
449 
6 
627 
520 
7 
6 
18 
14 
276 
194 
2 
125 
660 
340 
320 
320 
195 
34 
23 
88 
2643 
14 
3030 
2998 
34 
34 
Ireland 
17 
1 
214 
1 
234 
232 
1 
1 
12 
89 
1 
530 
1017 
1849 
631 
1017 
1017 
1 51 
65 
216 
216 
2 
10 
4 
236 
24 
276 
251 
24 
24 
24 
22 
3 
I 
487 
614 
514 
Import 
Quantités 
Danmark 
111 
17 
13 
6 
37 
192 
144 
47 
47 
10 
12 
4 
411 
4 
62 
488 
431 
67 
57 
67 
i 
109 
18 
129 
127 
2 
2 
5 
2 
72 
β 
5 
25 
115 
85 
30 
30 
30 
1 
16 
114 
1276 
346 
14 
1788 
1752 
47 
47 
33 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
3819.74 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
Werte 10O0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
7021 2536 2163 786 569 
2061 690 478 693 30 
1609 688 560 11 121 37 
113 13 13 69 11 
2959 1164 687 149 639 45 
542 441 1 68 1 
3211 2108 428 264 180 66 
116 103 13 
226 34 7 24 158 
19688 8188 5032 2787 2 8 * 9 1050 
12311 2340 3757 2257 1 *3 * 777 
7 2 * 4 3849 1283 531 1033 272 
7081 3787 1169 614 1033 272 
3626 1645 724 235 841 48 
179 62 104 13 
3819.78 PRODUITS AUXILIAIRES UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSES 
933 443 257 29 180 
211 108 23 14 49 
2240 1268 116 63 69 
11690 2464 3713 1635 1200 
416 249 73 25 66 
1722 1083 101 46 44 32 
129 107 7 13 
1866 707 369 478 109 62 
1341 30 336 62 6 23 
189 . 1 8 1 
21087 4060 3489 4988 1928 1841 
17341 3258 2773 4082 1796 1585 
3728 782 718 893 133 78 
3542 770 716 741 123 76 
1915 721 369 478 114 52 
126 22 95 9 
3819.78 PRODUITS A U X I L POUR L'INDUSTRIE DU CUIR ET DES PELLETERIES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
125 4 2 4 10 
111 69 32 10 . 6 
3270 464 1667 161 223 
123 29 3 2 3 1 
100 35 37 1 10 
3885 180 573 1813 189 248 
3701 109 611 1881 159 240 
284 51 82 132 10 S 
277 51 62 128 10 6 
3819.82 PRODUITS AUXILIAIRES POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
719 663 26 59 79 
443 110 212 26 60 
1664 698 24 919 
19447 1472 968 3067 13629 
1408 310 68 30 411 176 
147 40 8 23 5 
966 410 139 18 262 107 
166 103 9 54 
3949 3066 166 66 477 12 
29222 5461 2148 1185 4368 14929 
23880 1710 1821 1045 3696 14803 
5384 3741 327 141 783 127 
6360 3741 327 141 763 123 
1338 603 162 73 286 112 
3819.84 PRODUITS AUXILIAIRES POUR LA FONDERIE, NON REPR.SOUS 3819.37 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2659 886 497 600 653 
727 399 289 7 
2223 1264 227 4 689 
14611 3856 3802 2277 3410 
366 89 274 
3732 1122 861 732 242 294 
219 20 . 1 9 2 . 7 
264 133 36 2 7 61 
24881 4088 5648 5248 3145 4946 
24150 3794 5477 5035 3127 4847 
731 274 71 211 18 98 
730 274 70 211 16 96 
363 80 18 207 1 37 
Janvier — Décembre 1980 
UK 
749 
35 
7 
48 
30 
114 
3 
1170 
se* 
204 
204 
82 
15 
17 
663 
1866 
2 
2 
52 
36 
8 
2777 
2 *07 
170 
170 
85 
105 
2 
304 
17 
473 
463 
20 
17 
23 
15 
267 
63 
5 
160 
818 
389 
229 
229 
69 
13 
23 
30 
708 
16 
817 
790 
27 
27 
Ireland 
78 
10 
262 
10 
318 
308 
10 
10 
19 
157 
1 
405 
850 
1433 
583 
850 
850 
404 
67 
470 
470 
1 
4 
6 
393 
6 
3 
414 
406 
9 
9 
6 
9 
4 
3 
206 
223 
222 
1 
1 
1 
Veleurs 
Danmark 
191 
25 
30 
37 
bl 
372 
270 
102 
102 
51 
9 
3 
645 
11 
89 
7*3 
668 
9 * 
96 
96 
2 
57 
18 
81 
78 
3 
3 
9 
4 
58 
20 
2 
25 
119 
92 
27 
27 
27 
1 
29 
89 
464 
285 
11' 
889 
858 
31 
31 
19 
217 
Januar—Dezember 1980 Import 
218 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Orìgine 
001 
002 
004 
006 
008 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3819.88 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
OESTERREICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
FRISCHBETON 
24773 
60433 
121045 
76437 
7769 
12426 
20299 
2217 
7789 
12426 
16606 
33 
67 
41610 
17 100991 
84 142801 
84 142801 
3819.8* 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
501 
3819.9* 
3 0 * 8 4 8 43202 19821 
291874 30778 17380 
14974 12428 2480 
14974 12426 2460 
14973 12426 2460 
MOERTELMISCHUNGEN. NICHT FEUERFEST 
1899 144 36 
4696 604 
34713 . 19490 796 
1628 38 169 
4623 4369 104 111 
23107 962 22143 
72303 8770 19851 23312 
44039 1389 19733 857 
28284 6401 118 22468 
28059 5401 116 22254 
27996 5401 111 22264 
HILFSMITTEL FUER BETON. ZEMENT UND MOERTEL; ZUBEREITUNGEN 
FUER DEN SCHUTZ V O N BAUWERKEN 
25501 
26500 
2 
2 
1 
1018 
3972 
6546 7298 
19 375 
16 
2 
7803 12724 
7778 12872 
25 52 
25 52 
21 2 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2301 
8304 
4549 
16592 
960 
12736 
109 
210 
2293 
336 
684 
49984 
4 8 * 8 9 
4279 
4214 
3305 
654 
417 
2692 
358 
345 
19 
78 
1997 
197 
127 
8807 
4404 
2403 
2402 
2274 
5726 
22 
3440 
271 
296 
5 
92 
14 
10 
9923 
9768 
181 
161 
117 
3819.99 
8134 
8014 
120 
120 
76 
ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN 
ODER VERWANDTER INDUSTRIEN. A W Q N I . 
209 
40 
35 
77 
51 
2426 
2231 
186 
179 
112 
6723 
246 
7848 
37 
1 13 
189 
18079 
15512 
587 
532 
310 
1233 
1656 
2738 
64 
289 
29 
47 
44 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
488 GUAYANA 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
958 N.ERM.UEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
163347 
1064870 
274290 
411894 
14552 
43839 
1763 
14726 
2580 
16936 
1635 
13782 
4983 
2526 
2247 
151 
1489 
74189 
746 
13870 
44173 
103 
122 
42 
550 
72303 
1334 
47 
23 
98 
2244478 
1989283 255101 
73466 
66520 
107464 
4340 
10479 
562 
2684 
143 
10233 
76 
8042 
3942 
1043 
2233 
160 
1348 
6870 
81 
76 
10 
434 
300312 286614 
34798 
968783 
36964 
116978 
6054 
12955 
168 
664 
28 
936 
75 
2550 
77 
312 
2 
9175 
33 
88 
42 
257 
118 
173 
3 
75 
1155984 
1141558 
14332 
33969 
11009 
24139 
57078 
6319 
104 
1080 
202 
984 
326 
831 
817 
488 
4420 
40 
19 
107 
123 
22 
142301 
133898 8595 
10563 
14768 
72170 
2655 
4721 
220 
285 
1082 
549 
86 
311 
13 
58 
38666 
224 
15 
103 
237 
3 
148847 105373 41475 
16031 
88961 
122681 
623 
3933 
229 
404 
14 
239 
319 
74 
339 
1673 
2 
236628 
232883 2761 
116 
114 
20 
431 
562 
540 22 
65 
895 
116 
554 
1 
90 
10 
9 1 
236 
2211 1778 433 
410 
35 
28561 
3383 
13885 
30006 
624 
472 
9599 
617 
1228 
1061 
1423 
15 
286 
14 
133 
9645 
366 
13870 
43921 
100 
5 
72176 
322 
232319 
86560 
146789 
75437 
78437 
12 
937 
974 
960 25 
25 
24 
371 
123 
40 
3629 
7 
4180 
4163 17 
17 
7 
93 
147 
261 
187 
53 
2432 
10 
10 
11 
4311 
3182 
1130 
87 
2 85 
85 
85 
307 
140 187 
167 
167 
305 
32 
1151 
73 
18 
19 
2224 
1831 393 
393 
374 
645 
270 
3626 
12794 
203 
3000 
8 
484 
2756 
1 1 
244 
45 
2*79* 
20546 8261 
3819.88 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3819.88 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3818.98 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
BETON PRET A LA COULEE 
426 
865 
1519 
776 
201 
129 
4040 
3848 
190 
190 
190 
336 
46 
201 
129 
719 
689 
129 
129 
129 
REFRACTAIRES 
291 
520 
4987 
316 
214 
1985 
8856 
8314 
2339 
2305 
2275 
BETON. 
47 
136 
21 
106 
155 
548 
278 
270 
270 
270 
268 
3 
1 
328 
287 
38 
38 
36 
1546 
35 
30 
1868 
1818 
41 
41 
36 
14 
7 
21 
21 
21 
227 
64 
1829 
2171 
260 
1920 
1893 
1893 
551 
1198 
1748 
1748 
65 
1628 
6 
5 
1767 
1739 
18 
18 
6 
76 
302 
418 
413 
3 
3 
3 
158 
371 
1422 
113 
1 
2078 
2088 
10 
10 
1 
CIMENTS ET MORTIERS; PREPARATIONS POUR 
DES CONSTRUCTIONS 
1256 
2072 
2363 
8784 
419 
4235 
228 
135 
i o n 
191 
1028 
293 
155 
1344 
166 
154 
131 
25 
750 
122 
249 
1304 
7 
2017 
82 
122 
7 
53 
9 
22 
89 
26 
14 
821 
29 
17 
44 
90 
75 
180 
2934 
108 
1528 
3 
49 
150 
348 
608 
790 
1526 
56 
185 
26 
14 
23 
22123 3435 3867 
19439 2282 3633 
2874 1152 123 
2628 1160 123 
1454 900 76 
1180 5470 3229 977 4851 3187 
174 818 82 
169 600 62 
60 227 39 
3819.99 PRODUITS C H I M I Q U E S , PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES 
INDUSTRIES C H I M I Q U E S OU CONNEXES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
488 GUYANA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZEUNDE 
968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
61620 
53366 
124187 
195477 
16606 
49896 
6386 
14304 
1104 
11340 
790 
26343 
3B87 
3232 
206 
107 
494 
109588 
434 
1743 
7453 
101 
766 
271 
612 
7664 
7145 
252 
108 
141 
705359 121228 621839 89716 183380 31511 
17661 
12522 
35603 
4840 
9037 
3264 
6399 
59 
3444 
66 
10431 
1874 
1191 
203 
96 
424 
11017 
66 
38 
1 
57 
18 
2404 
4 
16483 
23867 
35425 
7323 
14369 
1241 
1194 
53 
985 
138 
9200 
276 
791 
16 
22682 
61 
lii 
271 
125 
19 
646 1 
62 
110 
138309 99902 38297 
15410 
12974 
31117 
80932 
9963 
420 
2838 
271 
1568 
162 
2909 
1468 
552 
12 
7415 
82 
329 
1 106 
189845 153854 
18174 
3905 
6804 
26759 
1852 
5892 
211 
829 
108 
512 
57 
988 
17 
63 
36193 
46 
6149 
12261 
20703 
984 
4572 
418 
993 
20 
1281 
3 
295 
65 
222 
2872 
7 
1194 634 
6 
14 
84513 61516 
46261 48080 
39282 5422 
15 13 
2 2 2 
13 
130 
204 
189 15 
6 6 
174 
252 
114 
794 
6 
94 
13 
2 2 
277 
184* 
1449 
398 
378 
28 
17763 
3B76 
16512 
23596 
1297 
795 
1980 
292 
1330 
343 
901 
121 
413 
2 
43 
19439 
172 
1743 
7404 
63 
63 
7623 
1143 
142 
36 
107281 8*808 41473 
776 
776 
183 148 37 
37 
36 
2244 
2225 
19 
146 
136 
306 
201 
64 
3053 
71 
12342 
397* 83« 
72 33 678 
1082 966 127 
127 
118 
407 
572 
4321 
8861 
245 
3010 
37 
283 
2223 
32 
523 
65 
3 
1729 
22328 17453 4875 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Orìgine 
Import 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
Quantités Ursprung 
Origine 
Danmark 
3818.99 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (58) 
1040 KUSSE 3 
120418 32274 13420 
39948 22445 3666 
59681 96 887 
58046 1 252 
75003 2429 225 
8291 
3163 159 
1 
41231 
2041 235 
9 
2706 
667 45 
15118 4345 58459 57792 
72194 
1129 
82 1 
6251 3639 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 
1031 ACP (691 1040 CUSSE 3 
Janvier — Décembre 1980 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
163894 31023 42626 15872 11356 146 9199 1 8130 343 
34946 10654 1254 49 97 
16723 39183 6420 1681 402 74 
5401 24383 1863 2986 22 9457 9148 7833 
8364 123 4671 3127 
219 
Januar —Dezember 1980 Export 
220 
Janvier — Décembre I960 
Bestimmung 
Destination 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
038 
048 
062 
064 
212 
216 
288 
334 
472 
608 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
007 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
400 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2801 
2801.10 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
2801.30 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
TRINIDAD.TOB 
SYRIEN 
IRAK 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2801.50· 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
IRUND 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2801.70 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
PAKISTAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
HALOGENE (FLUOR. CHLOR. B R O M , JOD] 
FLUOR 
188 
16 
171 
61388 
9179 
76651 
32396 
346 
2379 
4670 
1172 
1389 
1928 
462 
350 
524 
159 
333 
178 
1468 
1 8 * * 6 4 
171884 
14770 
6268 
4925 
6187 
2076 
3318 
1326 
1794 
819 
156 
156 
4 * 2 3 
4 2 * 8 
368 
173 
143 
166 
38 
34 
104 
37 
63 
39 
19 
29 
40 
5 
612 
328 
186 
115 
28 
51 
21 
24799 
9171 
62490 
l' 
1 
89 
1389 
1928 
54 
302 
141 
156 
178 
1458 
102888 
98461 
8228 
148 
59 
2762 
483 
3316 
11 
10 
5 
4 
20 
1 
32 
6 
76 
82 
13 
3 
1 
9 
1 
88 
88 
4 
8196 
1 
408 
l' 
9663 
8727 
8 2 * 
20 
806 
307 
2 
46 
4 
51 
4 
18 
1 
141 
108 
34 
20 
19 
3 
11 
100 
100 
10778 
5694 
4686 
1083 
27 
22487 
18490 
5978 
5849 
4766 
129 
38 
9 
9 
9 
3 
2 
2 
448 
17138 
3 
17592 
17688 
8 
3 
3 
4 
316 
37 l' 
845 
788 
59 
47 
38 
10 
1 
1 
2 
1 
11 
5 
8 
2 
1 
2 
3 
15362 
13142 
1360 
29865 
29868 
10 
1794 
119 
1923 
1923 
7 
10 
5 
18 
47 
28 
19 
18 
1 
1 
ί 
4 
19 
4 
2379 
2 ï 
382 
3 
333 
4045 
2408 
1839 
153 
11 
1486 
1248 
1000 
329 
156 
156 
1801 
1614 
287 
121 
101 
156 
10 
30 
37 
35 
1 
10 
40 
5 
225 
113 
111 
72 
7 
33 
6 
2802.00 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
050 GRIECHENUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL: KOLLOIDER SCHWEFEL 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL: KOLLOIDER SCHWEFEL 
402 593 596 299 158 
3862 2138 1514 
669 632 
1 
507 
26 
5 
952 
8 2 * 
327 
174 
81 
379 
569 
66 
258 
148 
2334 
1271 
1083 
452 
483 
48 20 28 
12 1 
4 
12 
36 38 
3 23 
15 
148 104 
8 37 
134 81 52 
23 30 
14 
14 
344 
344 
43 
43 
100 
5 
95 
95 
86 
2801 
2801.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
HALOGENESIFLUOR. CHLORE. BROME. IODE) 
FLUOR 
001 002 003 004 006 007 038 048 062 064 212 216 288 334 472 608 612 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
2801.30 ι 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
TRINIDAD.TOB 
SYRIE 
IRAK 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2801.50' 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2801.70 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
662 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2802 
2802.00 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
73 18 67 
4986 
1298 7709 2914 681 914 466 117 166 240 176 597 514 141 229 137 1626 
24855 
18883 8098 
898 582 
4791 
1642 
406 
760 929 548 101 144 
2848 2474 
370 167 116 155 
384 204 999 445 525 359 222 257 326 102 
4851 3002 1861 
1077 291 566 209 
2626 1272 6678 
5 10 166 240 36 601 167 135 
137 1620 
13912 
10481 3432 
49 
38 2977 
470 
406 
22 
22 
828 
2 
140 
3 
1298 894 403 
4 
2 399 
146 
14 
1038 
474 
460 107 
20 9 
11 
35 
140 
2130 
1614 817 
578 470 
39 
64 
6 
69 
20 
13 
2 
214 
14 
383 
71 
10 
6 
2 
982 
711 
271 
75 
38 
178 
18 
12 
496 
52 
411 
48 
204 
Β 
1398 
1028 
371 
230 
212 
25 
116 
1445 
1442 
3 
201 
287 
831 872 
69 47 
3B 
9 
2 
95 
97 97 110 47 63 
25 9 
16 
23 
SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE: SOUFRE COLLOIDAL 
SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
1118 194 
5 
2808 2804 
2 1 1 1 
12 
929 72 
1013 1013 
368 212 
144 
128 2 16 
12 
2 
10 
2 
17 
12 
10 
77 
344 
3 
229 
2648 964 
1694 221 30 
1373 
1018 
189 100 144 
846 262 
100 66 144 
100 
169 
312 
117 
324 
102 
908 993 
618 30 
322 52 
872 872 
38 
38 
333 
427 
526 
226 
120 
2489 
1838 
854 
423 
314 
1 
450 
12 
4 
788 
532 
268 
128 
63 
324 
414 
49 
199 
33 
1418 
987 
432 
195 
191 
83 
98 
S 
90 
86 
1 
4 
13 
13 
2 
25 
15 
107 
83 
44 
4 
40 
7 
7 
2 
87 
3 * 
32 
10 
20 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2802.00 
1040 KUSSE 3 
2803 
2803.10* 
KOHLENSTOFF 
GASRUSS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
060 
062 
064 
204 
208 
220 
612 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
IRAK 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
5616 
10574 
206 
22768 
10423 
1796 
303 
1485 
10378 
2913 
9531 
17120 
3758 
1578 
3787 
1496 
221 
663 
240 
282 
872 
275 
107498 
61472 
6*025 
47408 
16151 
2993 
465 
5624 
2803.20· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
006 DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
0ΘΒ BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
36? TANSANIA 
37B SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
882 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
ACETYLENRUSS 
22841 
13161 
7012 
3959 
2108 
1471 
1086 
2890 
436 
2296 
13695 
646 
774 
1883 
745 
920 
187 
14063 
8863 
361 
328 
129 
220 
228 
466 
373 
279 
219 
523 
687 
116 
89 
2747 
266 
1038 
162 
409 
467 
154 
1909 
360 
192 
132 
72 
508 
1936 
22841 
13160 
7012 
3959 
2108 
1471 
1084 
2887 
436 
2296 
13695 
643 
774 
1883 
745 
920 
167 
14063 
8853 
361 
328 
129 
220 
228 
466 
373 
277 
219 
523 
687 
116 
89 
2747 
256 
1038 
162 
409 
467 
154 
1909 
360 
192 
132 
72 
508 
1936 
10421 
110 
19676 
10422 
1777 
303 
748 
310 
2913 
9409 
2358 
787 
60 
3587 
1496 
151 
559 
240 
275 
88805 
42809 
23998 
17119 
4346 
1523 
414 
5364 
5556 
153 
737 
10054 
122 
14762 
2971 
1618 
200 
70 
94 
282 
872 
40558 
8591 
31987 
30229 
10791 
1468 
50 
270 
52 
54 
1 
19 
66 
24 
32 
31 
13 
1 
182 
162 
21 
21 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2802.00 
1040 CUSSE 3 
2803.10· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
812 IRAK 
824 ISRAEL 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2803.20* 
NOIR DE GAZ DE PETROLE 
2402 
4732 
114 
10136 
4957 
787 
178 
683 
5055 
1156 
4155 
7421 
1896 
808 
1308 
622 
113 
298 
111 
121 
496 
133 
48353 
23184 
26189 
21612 
7123 
1471 
212 
2086 
NOIR D'ACETHYLENE 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
288 
322 
352 
378 
390 
400 
412 
416 
448 
480 
508 
528 
608 
612 
616 
624 
662 
664 
700 
706 
720 
724 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
TANZANIE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NRD 
12336 
6836 
3310 
2345 
2278 
750 
642 
1523 
368 
1379 
6725 
474 
886 
1073 
603 
685 
323 
5832 
3693 
294 
148 
142 
321 
325 
491 
371 
350 
154 
576 
947 
162 
102 
1260 
328 
1236 
131 
191 
536 
192 
961 
308 
255 
177 
109 
197 
905 
12335 
6633 
3308 
2345 
2278 
750 
639 
1520 
368 
1379 
6725 
469 
886 
1073 
602 
685 
323 
5832 
3693 
294 
148 
142 
321 
325 
491 
371 
348 
154 
575 
947 
162 
102 
1260 
328 
1236 
131 
191 
536 
192 
961 
308 
255 
177 
109 
197 
905 
4677 
61 
8963 
4955 
766 
178 
361 
143 
1166 
4103 
1004 
304 
27 
1247 
622 
75 
269 
111 
133 
29534 
19428 
10108 
7420 
1869 
701 
184 
1987 
2364 
55 
16 
1138 
322 
4904 
52 
6417 
1592 
781 
61 
38 
39 
121 
496 
18537 
3573 
14984 
14100 
5226 
765 
27 
99 
37 
35 
2 
21 
78 
14 
84 
63 
7 
1 
130 
118 
14 
14 
56 
56 
16 
15 
221 
Januar — Dezember 1980 Export 
222 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
006 
030 
036 
038 
060 
062 
448 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
204 
288 
322 
390 
400 
612 
701 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
036 
1000 
1010 
2803.20 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2803.30 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
KUBA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2803.80 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
MAROKKO 
NIGERIA 
ZAIRE 
SUEDAFRIKA 
USA 
IRAK 
MAUYSIA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2804 
2804.10 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
SCHWEIZ 
W E L T 
INTRA-EQ 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
ANTHRAZENRUSS 
70 
459 
159 
91 
116371 
50*34 
84735 
27170 
21046 
8480 
1684 
29105 
652 
245 
277 
330 
516 
732 
504 
369 
416 
450 
5882 
1782 
4080 
2390 
1834 
319 
1370 
F. AUSGEN 
42596 
14203 
1377 
20757 
4911 
3609 
7017 
1522 
380 
2537 
6915 
315 
843 
2068 
407 
433 
1467 
2012 
924 
4509 
281 
1824 
195 
498 
198 
169 
123237 
95990 
27248 
16544 
11049 
7092 
4955 
3612 
70 
458 
159 
91 
116317 
50594 
64723 
27162 
21039 
8467 
1662 
29104 
830 
245 
277 
330 
516 
732 
504 
389 
416 
450 
5749 
1744 
4006 
2315 
1834 
319 
1370 
GAS-, i 
62 
356 
270 
10 
1 
1 
40 
4 
1 
2 
803 
697 
106 
62 
43 
7 
36 
23 
23 
16 
16 
97 
22 
76 
75 
162 
501 
140 
16 
IB 
10 
8 
1095 
12 
2171 
841 
1330 
1174 
28 
156 
2 
1 
2 
108 
168 
322 
500 
3 
12 
2341 
898 
1444 
663 
15 
261 
501 
37821 
10379 
17555 
1740 
3380 
1262 
266 
160 
764 
6015 
169 
42 
1720 
221 
51 
60 
20 
42 
17 
105 
81981 
72403 
9578 
9270 
7156 
149 
74 
159 
WASSERSTOFF; EDELGASE; ANDERE NICHTMETALLE 
WASSERSTOFF 
144 204 81 30 7 216 91 270 11 
15 7 8 
1783 1587 199 188 82 42 19 8 
85 
252 
339 337 
144 
120 
289 284 
25 17 
8 4 4 3 2 
1 
71 
61 
10 
16 
2 
35 
2 
208 
158 
48 
11 
6 
38 
3857 
3441 
439 
2666 
3011 
5755 
1251 
218 
1751 
900 
128 
722 
340 
11 
57 
907 
1992 
548 
4608 
239 
710 
51 
486 
198 
167 
35084 
20410 
14676 
5282 
3765 
6477 
4879 
2915 
180 23 
445 43 
822 585 37 37 
70S 707 
28 25 22 
2803.20 
728 COREE DU SUD 732 JAPON 736 T'AI-WAN 600 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2803.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
448 CUBA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2803.80 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 048 050 060 062 204 288 322 390 400 612 701 800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
MAROC 
NIGERIA 
ZAIRE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
IRAK 
MAUYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP |59| 
CLASSE 3 
187 
1082 
236 
132 
88301 
27930 
38388 
17156 
11112 
6399 
1698 
12810 
386 
111 
132 
158 
223 
305 
252 
199 
206 
191 
2784 
834 
1932 
1099 
821 
182 
661 
187 
1081 
236 
132 
86243 
27893 
38361 
17146 
1 1101 
8396 
1696 
12808 
383 
111 
132 
156 
223 
305 
252 
199 
206 
191 
2718 
822 
1897 
1064 
821 
182 
651 
RES QUE NOIR D 
E 
21403 
8809 
2970 
8967 
2636 
2297 
4032 
729 
231 
1349 
3336 
233 
496 
990 
232 
262 
573 
1120 
471 
3434 
175 
1405 
1318 
216 
116 
136 
68941 
51844 
1709* 
10283 
5682 
4931 
3737 
1883 
23 
223 
92 
18 
2 
1 
1 
1 
26 
2 
2 
3 
1 
1 
429 
359 
71 
50 
29 
11 
10 
37 
3 
36 
35 
CARBONE. AUT E GAZ DE PETROLE. D'ACETHYLENE. 
D'ANTHRACEN  
240 
98 
12 
897 
14 
1523 
485 
1068 
953 
19 
103 
141 
2 
5 
51 
8 
70 
176 
56 
82 
10 
7 
724 
199 
526 
352 
9 
116 
57 
19323 
6292 
7697 
840 
2163 
722 
162 
94 
400 
2901 
117 
29 
778 
127 
26 
26 
76 
4 
30 
24 
1189 
43078 
37089 
6987 
5689 
3544 
96 
45 
203 
2804 
2804.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
HYDROGENE; GAZ RARES: AUTRES METALLOIDES 
HYDROGENE 
366 
338 
429 104 
2333 1718 
3 82 126 
358 288 
94 
21 
368 
118 
84 11 
1 147 
660 537 
281 16 3 
763 703 
48 35 13 
2 5 12 3 
187 36 
53 
73 
5 
6 
16 
11 
40 
1 
213 
162 
80 
17 
4 
43 
1863 
2262 
249 
1064 
1674 
3310 
573 
136 
931 
434 
104 
418 
207 
28 
47 
491 
1044 
279 
3430 
146 
481 
60 
209 
115 
134 
20310 
10998 
9313 
3146 
2052 
4556 
3676 
1611 
15 
2460 
66 
52 
7 
44 
2836 
2583 
62 
52 
7 
31 1 30 24 
18 7 
48 24 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
084 
208 
216 
220 
288 
400 
612 
647 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
216 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
006 
030 
042 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
030 
400 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2804.30 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
USA 
IRAK 
ARAB.EMIRATE 
SINGAPUR 
JAPAN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2804.40 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
LIBYEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
2804.50* 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
BULGARIEN 
USA 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2804.80 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
DEUTSCHUND 
SCHWEDEN 
USA 
190 
25 
21 
36 
129 
EDELGASE 
39910 
8153 
3959 
32210 
17609 
274 
1237 
1961 
832 
3738 
337 
1600 
3551 
232 
1 
268 
53 
50 
70 
6 
41 
103 
9 
1 
117209 
106302 
11860 
10495 
10158 
1195 
243 
160 
SAUERSTOFF 
78711 
136310 
77937 
15480 
5473 
247 
156 
116 
318387 
314337 
1972 
1548 
1438 
411 
214 
SELEN 
25 
17 
8 
16 
13 
15 
44 
180 
58 
124 
89 
22 
15 
20 
TELLUR U N D ARSEN 
36 
32 
57 
8 
4 
13 
12 
11 
1 
4067 
1068 
147 
10726 
1173 
220 
583 
81 
1494 
3450 
l' 
5 
6 
6 
3 
11 
77 
23221 
17180 
8041 
5877 
5829 
156 
13 
8 
9746 
82 
1298 
702 
19 
12425 
11848 
578 
555 
555 
21 
2 
2 
2 
3 
1 
15 
13 
63 
7 
48 
23 
7 
8 
15 
1 
21 
9 
9 
12 
656 
303 
189 
4122 
2 
47 
22 
40 
268 
9 
2 
4 
3 
24 
3 
1 
5979 
6271 
708 
159 
117 
528 
63 
20 
18017 
76 
4008 
4154 
70 
23 
28385 
28324 
81 
28 
4 
33 
6 
22 
42 
5 
1 
1 
4 
21 
1 
i 
37 
24 
3 
4 
282 
23 
182 
45 
1 
135 
4 
3 
4 
2 
66 
789 
6 
726 
652 
652 
73 
1 
2 
2 
1 
3687 
612C 
1768: 
106' 
229 
777 
2627 
111 
77 
4 
3240E 
29581 
284: 
282C 
2616 
u ■ 
7 
23 
118207 
782 
124 
119154 
119131 
11 
2 
IE 
i : 
6 
5 
32061 
3023 
14170 
1579 
12 
1 
36 
6 
2 
58 
2 
3 
2 
12 
13 
51183 
80845 
318 
109 
104 
89 
21 
120 
68941 
76534 
9107 
617 
10 
155405 
155208 
198 
10 
10 
187 
182 
137 
9 
128 
95 
285 
486 
148 
118 
1237 
576 
375 
49 
185 
2 
16 
48 
10 
2 
6 
3812 
2389 
1443 
1 187 
1001 
254 
136 
2 
1 
30 
3 
156 
18 
261 
191 
70 
26 
19 
44 
10 
22 
17 
13 
12 
124 
48 
78 
66 
15 
5 
5 
Ireland Danmark 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
3 : 
33 
33 
4 ; 
43 
43 
7 
3 
3 
19 
146 
94 
334 
19 
316 
296 
289 
19 
2 
1676 
1906 
1578 
327 
275 
196 
36 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
064 
208 
216 
220 
288 
400 
612 
647 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
210 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
006 
030 
042 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
030 
400 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2804.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
IRAK 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2804.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
LIBYE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
2804.50* 
FRANCE 
PAYSBAS 
ITALIE 
SUEDE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2804.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
803 
183 
141 
303 
117 
GAZ RARES 
8660 
2789 
2489 
8408 
4065 
233 
439 
507 
749 
1007 
188 
1423 
1309 
244 
148 
571 
116 
143 
201 
343 
219 
115 
230 
141 
36970 
27592 
9321 
5806 
4822 
3008 
697 
508 
OXYGENE 
4623 
5336 
2483 
972 
547 
194 
119 
292 
16608 
14291 
1120 
309 
192 
779 
148 
SELENIUM 
304 
254 
130 
198 
190 
412 
718 
2971 
839 
2132 
1378 
292 
267 
488 
TELLURE ET ARSENIC 
301 
119 
334 
122 
171 
70 
46 
37 
24 
641 
309 
308 
835 
1 
320 
109 
67 
47 
712 
1272 
7 
141 
32 
27 
30 
318 
87 
50 
58 
5851 
2414 
3237 
2595 
2209 
461 
44 
181 
1732 
9 
97 
42 
10 
1979 
1883 
98 
66 
62 
30 
3 
39 
5 
50 
41 
16 
412 
187 
1017 
138 
879 
329 
91 
136 
414 
33 
3 
27 
8 
240 
95 
90 
143 
3 
384 
64 
218 
1859 
1 
2 
50 
290 
9 
25 
671 
64 
19 
20 
1 
52 
28 
8 
139 
4545 
2528 
2018 
627 
400 
1305 
244 
66 
415 
4 
305 
436 
90 
193 
1807 
1251 
356 
35 
23 
321 
44 
6 
6 
5 
66 
32 
Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
39 
8 
2 
30 
12 
2 
1 
1 
1 
13 
79 
43 
11 
27 
438 
14 
388 
68 
2 
272 
72 
26 
2 
6 
e 
4 
37 
272 
18 
167 
62 
53 
95 
7 
17 
17 
1 
16 
13 
7 
5 
645 
153: 
427Í 
296 
83 
16' 
55Í 
21 
15 
3 
7743 
899! 
76 ' 
61S 
60C 
43 
IE 
88 
13 
490C 
6 ' 
9C 
6090 
506! 
2 ' 
7 
Γ 
E 
16 
32 
l i 
16 
IE 
12E 
2C 
4 : 
SO 
2' 
Κ 
6 
30 
7194 
189Í 
365 ; 
102: 
87 
1Í 
152 
s; 42 
367 
Κ 
61 
7 
5 
! 
30 
14934 
1387: 
10*1 
73( 
661 
2 1 ! 
4 ! 
113 
2656 
230: 
50. 
62 
4 
5771 
673( 
41 
11 
! 3' 
12 
e: 
IOS 
26 
162 
7 
2 
67 
79 
180 
551 
219 
264 
52 
439 
3 
488 
211 
43 
63 
2 
157 
7 
13 
100 
13 
23 
37 
164 
2 
3422 
1709 
1713 
1008 
810 
696 
167 
10 
20 
7 
79 
20 
7 
119 
43 
597 
2 * 2 
334 
77 
36 
254 
75 
309 
249 
80 
167 
176 
531 
1898 
686 
1213 
1046 
199 
94 
74 
80 
30 
150 
96 
137 
22 
22 
81 81 178 1 176 
159 
150 14 
186 71 
116 
51 10 37 
223 
Januar —Dezember 1980 Export 
224 
Janvier — Décembre 19B0 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2804.60 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2804.70* 
002 BELG.-LUXBG. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
390 SUEDAFRIKA 
60S BRASILIEN 
701 MAUYSIA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2804.91 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2804.93* 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
056 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2804.95* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
218 
131 
87 
26 9 
271 
1419 
728 
36 85 
584 
39444 
42707 1747 1518 
825 736 691 
STICKSTOFF 
51961 4923 
131223 
21462 
3279 1145 
4812 
5 
224811 
215587 8521 
6674 6781 1838 
1612 404 
18977 
292 
1965 
24223 
21869 2684 
2548 2547 
15 1 
105 11 
85 
40 11 
223 
268 
728 
1227 
499 
728 
728 
728 
4034 
440 
404 
2233 1 
1967 876 5 
9128 1715 
7112 22 
2014 990 
1969 978 
1968 876 40 11 
5 
SILIZIUM.SI-GEHALT VON 99.99 PC ODER MEHR 
6 68 
2 
2 I 
3 
105 
16 
222 
93 
130 
120 
8 
SILIZIUM. SI GEHALT UNTER 99.99 PC 
26 
26 
4 
21 
2 
2 
1 
3 
105 
178 61 
128 
1679 
189 
1196 7206 294 
340 
195 4 
7 
78 554 
166 511 
355 
308 554 
407 
192 
6 501 
15089 
11104 
3988 
1993 
1360 
139 
1183 
294 
83 
3 37 
2 
11 
302 118 
1 384 107 
5 
4096 3083 1032 
579 
61 
41 
20 
39444 
39444 
1020 49317 486 
111772 
3648 17399 750 4 
1077 31 
1 
10248 7347 2901 
1162 381 1739 
178561 
178624 27 
4 
3 
22 
294 
50 
3811 
218 
18 
75 497 184 500 
53 190 553 
65 
501 
7186 4392 2774 
1343 
5 
3333 
39 
20 
3397 
3377 
20 
20 
28 1 27 
22 
29 17 
12 
12 
48 1151 
35 
85 
584 
2038 
1248 
788 97 
8 
891 
10 
34 
902 887 
16 
12 
12 
12 62 
177 
3 
403 
271 
132 
28 
36 
36 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2804.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2804.70* 
002 BELG.-LUXBG. 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
701 MAUYSIA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2804.91 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
066 U.R.S.S. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
168 
83 
103 
101 
32 
PHOSPHORE 
1357 
900 
458 
401 
161 
351 1826 968 100 216 408 63637 
57817 2299 1882 
1202 980 680 
1629 
326 
6186 
1364 
356 
134 
445 
163 
11831 2 1 * 7 1081 
10110 1847 6 7 * 
1835 320 508 
831 266 180 
678 260 176 
583 63 163 
221 2 163 
145 
30 
1631 
175 
1 
140 
110 
30 
284 
371 
958 
1827 
888 
981 
961 
958 
239 
24 
44 
260 
3 
149 
162 
12 
12 
198 
188 
10 
53637 
53837 
178 
134 
112 
40 
2 
2804.93* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
066 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
SIL IC IUM CONTENANT AU M O I N S 99.99 PC EN POIDS DE SI 
177 
10 198 
148 
206 
303 
161 
36 4970 
1024 
120 7328 
82 439 
38 8887 
38 6014 
817 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 048 066 
oeo 
064 
066 
400 
732 
736 
600 
2804.98* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
419 
3614 
148 
206 
303 163 
6050 
1217 
11332 
4102 
7230 
6318 
851 
TENAN1 
3652 
171 
2282 
6927 
734 
4817 219 
116 
1304 
216 
562 
280 
1172 372 
269 
484 
14922 6613 
1060 
382 
45990 
18918 
27076 
23337 
MOINS 1 
3397 
132 
2263 
734 
4666 
115 
1291 
154 
43 
106 
836 356 
106 
207 
14816 5445 
1045 
4 
35811 
11198 
24818 
21965 
233 
39 
223 
18 
60 506 174 336 
15 163 277 
378 
5858 
3741 
2116 
1166 
3617 
38 
3872 
3**8 
13 
13 
201 
176 
27 
26 
96 
56 
277 
66 
109 
943 
838 
305 
113 
37 
182 10 
1339 
4386 1033 
12 
15 7 
8880 
8789 
91 
22 
15 
26 41 
2 31 
193 
575 312 283 
224 34 
108 
6 
103 
98 
633 364 289 
262 
119 
67 
1455 
100 
216 
408 
2551 1831 921 
241 22 
680 
167 
6 
434 288 189 
69 57 100 
32 
3236 
3310 
3288 42 
42 
15 80 
13 2 
538 314 224 
72 
Ireland Danmark 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
001 FRANKREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
187 
1806 
47 
22 
432 
573 
127 
1304 
34 
70 
2805 
048 JUGOSUWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2*06 .13* 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
001 FRANKREICH 
038 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2805.17 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2805.30 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
608 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2805.40* 
ALKALI- U N D ERDALKALIMETALLE: METALLE DER SELTENEN ERDEN. 
Y T T R I U M U N D S C A N D I U M . A U C H UNTEREINANDER GEMISCHT ODER 
LEGIERT; QUECKSILBER 
36 
230 85 182 90 
11311 
11323 
12 
11311 
11311 5 
5 
35 
88 27 58 36 
7 
7 
16 
16 
113 
9 
104 
55 
10 
10 
23 
7 
17 
CAESIUM U N D R U B I D I U M 
12 
10 
2 
ERDALKALIMETALLE 
106 148 36 101 16 45 2 
609 339 189 
122 47 
23 7 17 16 16 
15 
10 
2 
28 16 12 12 
106 146 
101 6 45 
410 253 157 
110 47 
20 20 48 48 
006 ITALIEN 008 VER.KOENIGR. 042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2805.50* 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
METALLE DER SELTENEN ERDEN. Y T T R I U M UND S C A N D I U M . UNTEREIN-
ANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
16 
19 . 1 9 
12 
74 
43 
32 
25 
23 
23 
1 
METALLE DER SELTENEN ERDEN. Y T T R I U M UND S C A N D I U M . NICHT 
UNTEREINANDER G E M I S C H T ODER LEGIERT 
3 2 
30 6 24 
4 . 3 . . 
48 
15 
31 
25 
Janvier — Décembre 1950 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
001 FRANCF 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2106 1346 2390 
386 106 
788 475 312 
269 
1504 
1133 1518 
290 
91 
637 316 221 
221 
566 
130 
799 
23 
80 
72 
94 
16 
248 
166 
90 
47 
2806 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2805.13* 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2805.17 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2805.30 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2805.40* 
M E T A U X ALCALINS ET ALCALINO-TERREUX: M E T A U X DE TERRES RARES. 
Y T T R I U M ET S C A N D I U M , M E M E MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX; 
MERCURE 
POTASSIUM 
117 
576 
92 
480 
379 
14088 
2 
37 
191 
404 
868 
236 
433 
415 
404 
160 
12 135 117 
4 
4 4 3 1 
413 68 344 262 
4 4 
14046 
14048 
191 
404 
852 
229 
423 
410 
404 
31 
31 
28 3 23 
1 
390 
90 
55 
683 401 182 155 
17 
17 
383 
578 3 405 60 
163 392 
2008 989 1037 866 
CESIUM ET RUBIDIUM 
63 
6 
47 
M E T A U X ALCALINO-TERREUX 
384 588 460 405 150 163 447 
2864 1453 1201 
1021 179 
M E T A U X DE TERRES RARES. Y T T R I U M ET S C A N D I U M . MELANGES OU 
ALLIES ENTRE EUX 
83 
63 
10 
5 
20 
18 
2 
006 ITALIE 
0O6 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2805.50* 
122 
132 
102 
684 
353 
238 
173 
2 
132 
5 
202 
194 
7 
34 
34 
M E T A U X DE TERRES RARES. Y T T R I U M ET S C A N D I U M . AUTRES QUE 
MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
146 
150 
213 
32 
91 
64 
353 
120 
232 
167 
114 
45 
149 
225 
Januar —Dezember 1980 Export 
226 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2808.71 
157 
204 
35 
13 
157 
167 12 
8 
5 
5 
25 
24 
1 
003 NIEDERUNDE 
008 VER.KOENIGR. 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2805.79 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
068 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2*08 
2808.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
448 KUBA 
804 LIBANON 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
847 ARAB.EMIRATE 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (591 
1040 KUSSE 3 
280Θ90 ( 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
082 TSCHECHOSLOW 
220 AEGYPTEN 
977 VERTRAULICH 
QUECKSILBER IN FLASCHEN M I T 34.5 KG INHALT U N D FOB-WERT JE 
FLASCHE BIS 224 ERE 
160 146 4 
32 . 2 9 
16 . . . . 
275 
210 
30 
31 
183 
161 
32 
5 
27 
QUECKSILBER. ANDERS ALS IN 2805.7 I ENTHALTEN 
41 2 30 
79 
10 2 
39 4 
23 19 
22 
508 
208 
302 
251 
24 
25 
8 
27 
38 
5 
32 
20 
19 
7 
3B 
36 
3 
228 
1 
226 
225 
67 47 
58 
5 
30 
132 
107 
26 
SALZSAEURE; CHLORSULFONSAEURE 
SALZSAEURE 
12 
12 
10 3 7 2 
22 
2 
19 
18 
2 
58 
42 
18 
6 
5 
11 
5 
26320 
13585 
10642 
10892 
6427 
13462 
1616 
38 
101 
1029 
114 
13937 
9267 
974 
1617 
826 
3235 
582 
660 
562 
3053 
1093 
1460 
724 
165 
25 
128412 
82170 
48241 
1999 
1428 
17904 
8629 
26339 
1583 
807 
1180 
715 
1172 
198 
1097 
8709 
1380 
1 
1615 
8 
97 
881 
91 
13900 
9267 
14 
4 
1 
4 
1 
9 
3 
3 
27 
40 
38084 
13008 
26068 
1277 
1125 
595 
31 
23187 
1572 
1 
1167 
128 
4686 
2687 
3993 
3 
8 
3 
16 
10 
2 
22 
66 
7 
22 
11875 
1138* 
509 
15 
11 
494 
197 
806 
88 
1252 
103 
754 
134 
29 
3 
116 
10 
2679 
2109 
488 
134 
134 
305 
1 19 
29 
1039 
7699 
2639 
1483 
7 
1 
933 
1196 
669 
2976 
550 
578 
533 
3033 
1070 
1455 
535 
64 
31216 
12928 
18289 
414 
74 
14842 
7376 
3033 
23811 
189 : 
386 ' 
3> 
e 307 
4C 
19 
IC 
IE 
22 
2C 
162 
e 
30682 
2960· 
97! 
C 
97 
44 
2 
1 172 
19 
40 
5 
20 
11998 
23 
1 
5 
20 
8 
2 
64 
. 
11 
. 2 
13 
25 
12985 
12082 
903 
129 
86 
686 
464 
68 
11 
13 
499 
131 
131 
977 SECRET 
1 
3 
4 
4 
941-
981 
948 
36 
24 
18 
1 1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
006 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
003 
004 
005 
006 
036 
086 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
042 
064 
066 
208 
212 
272 
288 
302 
314 
318 
448 
604 
608 
616 
647 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
008 
042 
062 
220 
977 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2805.71 
PAYSBAS 
ROYAUME-UNI 
AFR. DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2805.79 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2808 
2808.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
CUBA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CLASSES 
2808.90 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
EGYPTE 
SECRET 
1207 
2088 
424 
467 
376 
1207 
1207 289 129 140 
140 
18 
14 
4 
4 
MERCURE. EN BONBONNES D'UN CONTENU DE 34.5 KG, VALEUR FOB 
M A X . 224 UCE PAR BONBONNE 
1170 1136 34 
213 190 129 . . . . 
2133 1428 9 
1588 1168 
588 289 S 
233 34 8 
306 236 1 
MERCURE. AUTRE QUE REPRIS SOUS 2805.71 
296 
590 
109 
279 
274 
162 
2512 
1441 
1088 
430 
317 
40Θ 
135 
227 
34 
28 
239 
616 
74 441 
265 
256 
114 
28 
21 
332 
283 89 
63 
42 
34 
34 
80 
3 
72 
72 
385 
318 
79 
49 
1 
486 
46 
237 
169 
1078 
874 
202 
5 
5 
37 
89 45 
2 
42 
13 
7 
2 
34 22 12 
12 
12 
281 
307 
232 
180 
15 
186 
140 
25 
52 
94 
5 
182 
282 
80 
48 
182 
72 
ACIDE CHLORHYDRIQUE: ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
ACIDE CHLORHYDRIQUE 
28 
20 
8 
1872 
922 
770 
677 
661 
2047 
196 
166 
114 
246 
144 
726 
420 
161 
229 
131 
477 
100 
115 
110 
396 
143 
231 
128 
100 
179 , 
13846 
7238 
8410 
1225 
716 
3574 
1476 
1607 
CI it p u o i 
o U L r u n 
204 166 
219 
217 
340 
221 
280 
540 
313 
1 
196 
13 
111 
177 
117 
702 
420 
13 
5 
2 
3 
7 
4 
4 
36 
61 
3983 
1688 
2398 
664 
452 
596 
27 
1145 
QUE 
199 
214 
45 
249 
146 
234 
l' 
7 
4 
11' 
11 
1 
1 
12 
22 
3 
ί 
6 
913 
629 
284 
19 
9 
262 
81 
3 
166 
30 
64 
14 
37 
25 
14 
2 
23 
6 
212 
116 
97 
25 
25 
58 
23 
14 
54 
364 
184 
1 
277 
ΐ 
17 
1 
130 
175 
100 
364 
87 
91 
104 
371 
135 
224 
66 
9 
3440 
889 
2652 
61 
27 
2099 
1053 
371 
1492 
183 
208 
68 
2 
3 
38 
5 
26 
1 
2 
3 
3 
23 
1 
2142 
1986 
177 
3 
147 
72 
26 
340 
40 1 
16 
47 
26 
66 
1769 
162 
2 
20 
20 
10 
2 
83 
18 
3 
3 
18 
179 
2857 33 
1982 33 
8 9 * 
438 
199 
409 
219 
48 
5 
6 
142 
77 
85 
77 
8 
6 
3 
3 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2808.90 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2808 
2 * 0 8 . 1 1 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
60S BRASILIEN 
612 IRAK 
632 SAUDI-ARAB. 
640 BAHRAIN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2808.30. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
7795 2**4 3959 
1504 
1203 
1253 
SCHWEFELSAEURE 
SCHWEFELSAEURE 
189653 
404262 
298964 
23970 
4011 
5703 
67216 
3635 
34163 
51964 
1996 
3511 
3087 
43371 
44700 
187676 
57443 
2777 
3749 
6345 
101963 
5220 
17729 
6231 
22331 
423 
2771 
682 
1822261 
897191 
8 0 5 5 * 7 
478176 
96042 
126299 
8694 
1084 
3432 
2001 1431 
106 
156 
1167 
93892 
176246 
256239 
745 
5698 
1782 
3608 
33620 
36727 
669 
3486 
14 
6660 
14 
58290 
27099 
6Í 
16 
26489 
7636 
6190 
16842 
788182 539110 228072 
167860 
74615 
57191 
36 
1021 
1291 
387 
904 
806 
99 
134522 
13 
14783 
63 
1652 
28671 
2825 
12283 
13 
613 
198310 151023 46287 
43640 
81 
1644 
507 
3 
6656 
2610 
2996 
2*08.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
616 IRAN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 1020 KUSSE 1 
13598 1509 288* 11507 1483 2840 2088 28 28 
SALPETERSAEURE; NITRIERSAEUREN 
SALPETERSAEURE; NITRIERSAEUREN 
10008 
74997 
40305 
4602 
1742 
6408 
1728 
3984 
3273 
2169 
7267 
7353 
823 964 
1062 
459 
1236 
4294 
6490 
6570 
33964 
656 1 1 55 760 5 22 
7321 
6 19 4 15 
67837 
286 174 
1084 
55 
7 
2491 
216: 
7235 
178271 58184 81813 
139797 47890 89434 32179 8484 12379 
18257 967 11896 
411 
24 
387 
387 
140 
25 
16853 
45738 
14640 
81907 
7 81899 
66936 
167 
14913 
76 
62 
23 21 
34 
19 
16 
165 
61570 
3973 
22 
20 
4503 
25 
19115 
172 
3600 
5846 
7 
1107 
10094 
20 
404 
2156 
631 
143280 91342 51918 
25013 
117 
26904 
8015 
64 
54 
37969 
4978 
4 
1886 
25 
1846 
1955 
3519 
160 
12765 
13 
5489 
1 
539 
36 
187926 
140285 
28139 
21224 
1160 
6916 
539 
6530 
1518 
9141 
7183 
1978 
1462 
233 
1219 
200 
933 
86 
84 
12914 
4 
3 
3191 
5627 ί 
2 
3 
4 
1 
3053 
1801 
23228 
48630 
15691 
2087 
15 
320 
60702 
2 
3 
33 
15 
228872 72489 168202 
137512 
3062 
18684 
520 
7 
1 
2 
17: 
1 15< 10 
16 
686 
1612 
33 
4294 
8642 
r 2248 
. . 
3482 
6019 
2786 
21 
ί 
817 925 
857 439 
17854 12287 
5588 
116 
21 
2 37 
2 
1694 
i 
1 
4 
20 
201 
5 
1235 
3404 
1758 
1847 
1254 
Ireland Danmark 
512 
15163 
2729 
2729 
18288 
228 
18040 
15991 
15970 
48 
2 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2808.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2 * 0 8 
2808.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
2808.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1817 581 
397 281 
1079 320 
379 47 
461 60 
241 214 
ACIDE SULFURIQUE: OLEUM 
ACIDE SULFURIQUE 
267 
64 
202 
166 
36 
74 
1 
73 
73 
ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONITRIQUES 
ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONIQUES 
II 
77 
1, 
13 
6275 
3922 
10256 
8288 
3987 
3932 
001 
002 003 004 005 006 007 030 036 040 042 064 616 700 706 740 804 977 
1000 1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
IRAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
NOUV.ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
1259 
3289 
2237 
468 400 298 367 291 560 356 622 
1017 
132 269 226 108 104 648 
962 
297 
1559 
137 1 2 118 194 14 30 977 11 61 6 10 
2912 
121 3£ 25E 4E 
i: se; 34C 592 
13921 4800 4815 
8344 2984 3377 
4927 1815 1437 
2147 516 1310 
84 
13 
70 
17 
543 
67 
478 
92 
358 
27 
6446 
11833 
8049 
795 324 176 3145 
1B5 1149 
1240 
245 
272 131 
1577 
1646 
6311 
2023 
207 563 1151 
2956 
260 491 192 717 111 493 
113 
66115 
30950 
24181 
15925 
3106 
7985 
1924 
262 
276 
166 162 
795 
825 187 
2847 
5693 
6690 
208 170 49 
179 953 791 163 
271 21 
177 17 1682 
665 1 27 23 761 
2 196 176 576 17 19 
22928 16837 
7091 
4846 
2203 
2050 
66 195 
5 
86 
114 
91 23 
2998 
2 
409 14 
42 
25 
34 
1120 
67 315 14 103 60 1 
2 11 
5638 
3485 
2173 
1661 
59 606 202 7 
166 
218 182 34 
9 
1 
14 
1 
731 
2047 
619 
44 
190 
1 
3793 10 3782 
3019 
16 731 24 33 
5 
8 
6 
19 
2751 
100 15 2 285 
11 
3 178 5 627 
23 422 904 6 
61 296 3 
94 353 
101 
8924 
3171 
3752 924 26 
2824 
1231 
4 
8 
8 
3473 
1310 210 
32 
42 
47 
48 91 
1 
19 281 2 
6 141 1 
81 4 
5917 
5027 888 611 42 378 90 
271 
71 
424 347 77 
10 
2737 
107 
55 
79 
204 
1911 
27 8 
9150 
3338 
117 
1383 321 13 
26 
26 
3 
75 
101 
6 
648 
833 186 
272 
544 311 
ί 
3 
121 225 
183 93 
2188 1127 
1061 
13 
22 6 13 3 
5 
359 
2 
2 
3 
3 
38 5 
104 
776 408 368 129 
Ireland Danmark 
164 
436 
37 
37 728 86 
884 
650 
644 
14 
4 4 422 248 178 163 
227 
Januar— Dezember 1980 Export 
228 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2809.00 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 169) 
1040 KUSSE 3 
2810 
2810.00* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
9553 
6475 
465 
7447 
870 
157 19 7349 
4662 
483 11 
3 
10 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID U N D PHOSPHORSAEUREN 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID U N D PHOSPHORSAEUREN 
79 
5416 
409 
35 
28067 
78457 
66943 
168990 
26127 
28068 
54813 
48100 
1263 
17472 
8627 
592 
312 
1285 
453 
18264 
20171 
2607 
8265 
489 
10041 
2747 
30067 
46879 
870399 
499555 
1239*5 
49081 
28311 
43610 
462 
31275 
65726 
32888 
6731 
25836 
10846 
13584 
45758 
11 981 
66 
44 
1284 
18264 
20171 
283504 
201389 
82136 
31773 
12131 
30187 
68 
20176 
2812 BORSAEURE U N D BORSAEUREANHYDRID 
BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
001 
007 003 004 005 006 008 030 038 038 040 050 ObH 
1)60 
067 064 066 70H 390 400 404 508 /32 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
GRIECHENUND 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
W E L T INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
1210 
3958 
3030 
14659 
2271 
825 235 639 369 988 587 228 
4680 
600 
2133 
2670 
300 126 
1130 
4438 
2233 
622 253 
49806 
28340 23287 
11302 
2890 
1321 
184 
10643 
258 
3 115 
597 3 20 2 6 72 
3 
45 159 
4 3 
2 
1485 
998 489 90 86 159 95 214 
3886 
1417 
11931 
1533 
798 176 600 345 916 687 110 
4648 
600 
2088 
2410 
300 109 
1109 
3510 
1962 
585 
40633 
19891 20843 
9503 
2751 
973 66 
10106 
740 
55 101 
2439 
4 40 
8 
111 
4 
872 126 
252 
5042 
3379 
1883 
1309 
8 4 
290 
189 
24 
20 
60 
100 
117 
106 
35 
667 
267 
290 
127 
3 
131 
18 
32 
10 
371 
26 
22 
5 
162 
443 
805 
5 799 611 162 25 
1 163 
13629 
11877 
82980 
17171' 
30163 
193 
4074 
8129 
20 
10 
2607 
8197 
10041 
2707 
191928 
166014 35915 
12240 
12223 
12869 
63 
10806 
10657 
3327: 
7924E 
12317E 
12317E 
3731 
854 761 
28 
291 
11066 
2149 
1263 
1409 
498 
344 
268 
68 
489 
40 
1 
23982 
18870 
5092 
4435 
3786 
627 
320 131 
76 
1337 
19 
3 
453 
393 
80 
20 
33 
2 
1 
37 
36 
1614 
1414 
100 
79 
21 
3 
3929 
36 
40 
3 ï 
126 
120 
7 
7 
20 
2 
17 
15 
10 
2 
42 
42 
42 
2809.00 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1 040 CUSSE 3 
2810 
2810.00* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
RD.ÁLLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
SECRET 
1299 
1638 
158 
1144 
406 
260 27 
1040 
716 
126 8 1 
6 
1041 
75 8 
7 
194 48 45 
A N H Y D R I D E ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
A N H Y D R I D E ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
062 
400 
412 
624 
664 
977 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2812 
2812.00 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
ACIDE ET A N H Y D R I D E BORIQUES 
ACIDE ET A N H Y D R I D E BORIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
208 
390 
400 
404 
508 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
1019 
1674 
2605 
7277 
1399 
428 117 353 200 500 306 129 
2442 
305 
1120 
1366 
167 103 614 
2245 
1066 
345 161 
27083 
14803 
12279 
5828 
1529 
875 
165 
5676 
239 
4 70 
337 3 14 5 8 48 
4 
25 90 
3 4 2 
4 1 
1045 688 377 89 71 148 
84 140 
1827 
706 
5894 
978 399 86 327 178 462 306 60 
2424 
298 
1095 
1263 
167 66 600 
1713 
908 321 
20581 9987 
10814 
4771 
1419 
562 
64 
5280 
362 
30 54 
1129 
2 18 
10 
63 
30 
471 71 
133 
2600 1694 908 748 10 30 
12B 
13 
13 
202 
12 
24 
32 
52 
72 
348 
1743 
64 
20 
450 284 185 
79 
5 
11 
2 
248 
213 
36 
14 
20 
2 
48 
20 
27 
2234 2097 
137 
102 
27 
3 
8 
162 
13 
6622 
13112 
11383 
33906 
4433 
5344 
9647 
7744 
444 
3092 
1594 
390 147 234 202 
2859 
3405 
515 
1441 
433 
2268 
467 
4948 
15460 
129950 
91191 
23298 
9586 
5684 
8203 
259 
5508 
16460 
154*0 
10627 
64B6 
1134 
4177 
1694 
2437 
7217 
1881 
44 23 231 
2869 
3406 
4946 
, 
4*388 
32771 1381* 
6089 
1961 
5111 
59 
3416 
5 
53 
197 
335 
5 329 261 63 11 1 57 
1963 
2161 
14312 
3601 
4625 
71 
710 
1365 
7 
5 
515 
1372 
2268 
445 
33475 
2*723 6763 
2091 
2083 
2772 
30 
1889 
3116 
5442 
1842E 
2*9*4 2*9*1 
621 
334 344 28 256 
2585 
456 444 498 229 286 124 3 
69 433 
22 2 
7107 
4625 
2682 
2127 
1662 
308 169 147 
22 
1 1 
4; 
188 18C : : 
1 1 
2 
: 
1* : 13 11 6 1 
26 26 
24 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2813.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
476 NL ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UEND" 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
ANDERE A N OR GA N I S C H E SAEUREN U N D SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
HYDROGENFLUORID 
450 
2557 
6110 
1079 
962 380 
499 644 
1749 423 
310 
823 
655 
95 
740 655 
728 349 234 
426 
290 2117 
21982 11086 10*97 
5610 3985 2724 2663 
2 * 1 3 . 1 * · 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
068 DDR 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2813.20 ' 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
2813.30 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2813.33* 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 SCHWEIZ 
SCHWEFELDIOXID 
5734 
3639 
724 
2071 
1681 
579 
3917 
1061 
21081 10474 10585 
4743 
3993 
287 5557 
SCHWEFELTRIOXID 
40 
33 
8 
STICKSTOFFOXIDE 
311 745 136 277 128 141 104 58 41 
2488 1566 929 
429 
299 
481 
46 
DIARSENTRIOXID 
394 
413 
396 
2671 
271 
278 
1807 
2747 
30 2 
18 1020 
14 175 794 537 
32 
38 201 
579 
6 
33 134 
305 
10057 6814 4243 
2641 
2020 427 
975 
2958 
3395 
648 
2071 
1619 
1051 
12725 7110 5*14 
3878 
3878 97 
1640 
35 
30 
8 
570 
1369 
266 54 
260 
223 
103 
51 193 40 42 
1447 
4888 250* 237* 
452 331 
1614 
412 
2498 
143 
8923 2894 4029 
20 
20 
111 
3899 
3 
229 
57 
1 
136 
484 
296 
188 
149 
149 
19 
13 
92 
673 
287 
402 
210 
120 
104 
68 
34 
1556 
899 
668 
238 
134 
418 
41 
329 
368 
304 
1996 
271 
141 
5 
643 
759 
2084 1678 489 
3 
31 
455 
776 
1 776 
775 27 
142 
134 
8 
275 
76 
546 
389 
168 
61 
61 
77 
18 
11 
2 
57 
110 
3 
222 
183 
39 
18 
1­
t­
t 
ee 
4; 
2: 
22 
111 
366 
36 
, 
497 
187 
504 
409 
32 
29 
116 
46 
534 
97 
160 
161 
250 
289 
365 
4321 
1005 
3318 
1773 
1194 
722 
821 
91 79 11 
9 7 2 
19 57 
26 7 
7 
208 170 37 
12 6 
26 1 
52 23 
13 
3 
10 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
1 
439 
2 
441 
1 
440 
440 
440 
1 
1 
6 
6 
5 
5 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
060 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
476 
484 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 
008 
030 
038 
048 
058 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
042 
212 
216 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
002 
004 
005 
006 
036 
2813.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
ANTILLES NL 
VENEZUEU 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2813.15* 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2813.20* 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
2813.30 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TUNISIE 
LIBYE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
2813.33* 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METAL­LOIDES 
FLUORURE D'HYDROGENE 
462 
1934 
4087 
716 
725 
385 
454 
239 
1365 
322 
322 
519 
535 
145 
625 
362 
631 
271 
245 
441 
278 
1873 
17731 
8815 
8913 
4304 2830 2534 2075 
324 
1375 
2285 
644 49 
3 
23 
811 23 
185 
491 
425 
93 
BO 90 
515 
339 
8492 4732 3780 
2361 1536 547 832 
A N H Y D R I D E SULFUREUX 
729 316 190 320 241 100 617 145 
3148 1337 1810 
778 649 153 879 
ANHYDRIDE SULFURIQUE 
28 
6 
22 
OXYDES D'AZOTE 
349 845 169 253 169 171 103 132 138 
2998 
174* 
1261 
505 
373 
737 
168 
TRIOXYDE DE DIARSENIC 
373 
273 
231 
1252 
157 
364 
300 
165 
320 
235 
941 
615 
615 
64 
262 
26 
6 
19 
12 244 
68 5 
164 
570 343 227 
180 179 47 
38 289 
416 
1062 
188 
60 268 
156 
114 
14 
127 
1 
34 
157 
43 
53 
1191 
3972 1996 197* 
398 274 
1260 
318 
1080 369 891 
14 14 
63 614 
243 
326 
164 133 1 103 132 111 
1528 
733 
795 
260 
146 544 152 
246 227 193 962 
157 
112 13 
493 484 
291 
2 
1468 
1123 
332 
21 
18 
Ρ 
: h
21 
64 
»< 1! 
t 
i 
l i 
20 
84 
244 
28 
4 5 Í 
182 
404 
299 
23 
28 
89 
38 
418 
80 
105 
162 
192 
277 
343 
3596 
827 
2 7 * 9 
1449 
969 
688 
632 
131 
2 129 
129 
10 
36 
25 
5 
3 
84 24 
5 
5 16 3 
29 8 19 
10 4 8 2 
19 
7 
12 
12 
5 
54 
62 
13 
2 
199 188 
31 20 
89 43 
26 15 
5 
10 
221 
87 
13 
18 
835 
485 
150 
40 
22 
110 
5 
110 
23 
13 1 
12 
229 
230 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
2813.33 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2813.35 ' 
612 CHILE 
701 MAUYSIA 
801 PAPUA NEUGUI 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2813.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 GRIECHENUND 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
701 MAUYSIA 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2813.50* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
1958 
207 
276 
480 
463 
885 
9082 
4111 
4972 
3676 
274 
1262 
Deutschland 
928 
884 
44 
43 
3 
France 
1968 
207 
256 
480 
445 
685 
78*9 
3070 
4 * 2 0 
3613 
271 
1196 
DIARSENPENTAOXID U N D ARSENSAEUREN 
145 
210 
90 
1746 
2847 
143 
2504 
1943 
561 
90 
KOHLENSTOFFDIOXID 
9347 
3280 
13038 
162913 
260 
12030 
89 
32 
69 
10306 
2840 
1 
691 
33 
107 
55 
43 
47 
47 
216982 
200963 
14970 
13877 
13289 
1287 
91 
S I L I C I U M D I O X I D 
9995 
5104 
6816 
2961 
16492 
3859 
556 
794 
604 
1329 
1006 
6085 
3282 
1866 
3032 
5003 
1397 
2356 
10672 
4497 
iao5 
1849 
7865 
1221 
784 
307 
82 
82 
4091 
2782 
2547 
188 
49 
2 
2 
686 
2612 
3 
35 
13601 
9 8 * 8 
3843 
3829 
3741 
14 
4 
9586 
3866 
4747 
12894 
3377 
277 
750 
574 
1231 
871 
3969 
3225 
1 194 
1578 
3844 
1175 
2265 
7526 
903 
1761 
1778 
3096 
1213 
641 
232 
8 
2 
6 
6 
473 
22 
160352 
9310 
28 
1 
691 
5 
15 
171210 
180*48 
10383 
9341 
9338 
1019 
29 
1029 
735 
1311 
3487 
425 
29 
7 
4 
31 
65 
1104 
14 
642 
1242 
1 142 
197 
97 
2441 
3237 
1 
71 
4760 
1 
138 
65 
Italia 
20 
73 
61 
22 
2 
20 
21 
21 
384 
ΐ 21 
107 
592 
408 
145 
137 
107 
7 
5 
3 
4 
10 
8 
13 
3 
9 
6 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
18 
27 185 
28 80 
1 85 
18 
46 
146 
6 
5 
1 
1 
210 
90 
1746 
2530 
33 
2497 
1936 
661 
90 
4836 36 
3 
464 
2 20 
10416 63 
1707 384 . 5 
40 1 
12030 
40 
30 
9 48 
1 2 
26 
107 
20 
28 
47 
47 
487 16988 13109 40 57 
488 18981 12648 40 28 
1 28 582 31 
13 332 
13 90 
12 229 
10 40 
26 
β 
3 
4 403 2 
36 
349 
1 
44 
i 
ί 2 
ί 1 
263 
12 
166 
133 
1296 
110 
250 
29 
25 
66 
70 
11 
43 
31 
210 
24 
442 
357 
43 
ί 6 
8 
1 
3 
i 2 
4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2813.33 
400 ETATSUNIS 
824 ISRAEL 
864 INDE 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
819 
116 
140 
241 
285 1 
389 
4898 448 
2282 375 
2814 73 
1864 66 
161 4 
699 3 
France 
813 
116 
120 
241 
267 
389 
4083 
1680 
2403 
1771 
167 
623 
Janvier — Décembre 1980 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
20 
82 
58 
24 
5 
20 
2*13.36* PENTAOXYDE DE DIARSENIC ET ACIDES ARSENIQUES 
512 CHILI 
701 MAUYSIA 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
122 
184 
100 
1699 
2688 59 
154 57 
2435 3 
1922 2 
511 
100 
2813.40 D IOXYDE DE CARBONE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 GRECE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
701 MAUYSIA 
600 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
769 439 
348 281 
1156 375 
2201 
664 588 
1190 
406 191 
26B 52 
242 50 
1446 96 
376 289 
125 2 
186 
106 17 
570 1 
139 78 
169 
199 
247 
11891 2 5 9 * 
8763 1879 
5117 718 
3816 606 
2400 602 
1252 103 
243 37 
2813.50* D IOXYDE DE SIL ICIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
8634 8091 
3806 2968 
4701 4124 
1661 
11072 9286 
4046 3706 
379 167 
966 926 
850 766 
1792 1869 
1098 931 
4230 3704 
2047 2670 
1073 753 
2609 1844 
3222 2661 
976 823 
1363 1289 
6598 6066 
2520 879 
1443 1362 
1244 1214 
3779 1802 
730 714 
392 307 
209 170 
27 
9 
18 
16 
46 
16 
882 
11 
ï' 
1321 
87 
123 
184 
21 
57 
2987 
957 
2010 
1542 
1412 
437 
54 
554 
358 
582 
1657 
288 
10 
8 
2 
31 
32 
497 
3 
277 
571 
483 
113 
60 
1045 
1337 
1 
30 
1917 
2 
76 
27 
35 
36 
32 
2 
16 
14 
113 
49 
44 
26 
14 
18 
2 
1 
4 
14 
12 
5 
72 
1 
5 
68 
7 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
4 7 
29 
26 
4 
4 
17 
264 
144 
110 
18 
63 
1 7 7 
26 
24 
1 
1 
184 
100 
1699 
2441 1 
28 1 
2413 
1901 
511 
100 
1R3 115 
E 
32 
1 
10 
666 199 
101 1183 
1 3E 
1190 
214 
204 
15 175 
3 12 
i' 
70 
3 566 
60 
112 
199 
247 
3 
1 
10 
2 
1 
48 887 5200 38 44 
40 8 * 5 2921 3 * 14 
β 32 2279 un 
1 26 1697 
23 446 
3 β 672 
3 142 
16 3 
13 
6 
7 49fl 3 η 
58 
96 1 
30 
4 
l' 
5 
2 
1 
9 
119 
i 7 
222 
219 
966 
149 
202 
47 
90 
86 
135 
25 
74 
42 
169 
37 
379 
304 
80 
2 
7 
8 
5 
4 
10 
3 
7 
14 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
212 
220 
286 
334 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
500 
504 
608 
612 
624 
628 
608 
612 
616 
624 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
007 
003 
006 
036 
038 
048 
050 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
036 
042 
048 
050 
066 
400 
404 
484 
2S13.E0 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMAU 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUNO 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2813.93 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2813.98 ' 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
RUMAENIEN 
USA 
KANADA 
VENEZUEU 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
157 
300 
669 
174 
397 
190 
5181 
2637 
809 
260 
221 
530 
1189 
476 
485 
1022 
591 
274 
736 
140 
177 
622 
1092 
80 
372 
595 
1305 
606 
680 
180 
822 
341 
77 
410 
5536 
306 
1232 
466 
131*04 
46372 
8 *432 
36890 
13173 
22399 
1646 
28343 
251 
282 
621 
1009 
186 
269 
93 
4209 
1 * 9 * 
2 * 1 3 
2025 
1487 
348 
241 
I G A N I S C 
3 
141 
302 
174 
11 
188 
3898 
2476 
84 
227 
221 
530 
1181 
443 
263 
774 
508 
274 
366 
109 
92 
495 
581 
75 
302 
524 
1086 
499 
597 
179 
604 
340 
69 
410 
5532 
295 
910 
324 
98879 
3*499 
83180 
28020 
11066 
16449 
797 
16711 
212 
274 
607 
1008 
99 
269 
39 
3721 
1398 
2324 
1877 
1394 
227 
220 
154 
158 
97 
324 
2 
577 
160 
23 
28 
15 
202 
2 
83 
369 
20 
84 
15 
510 
70 
61 
4 
8 
9 
25453 
7021 
18432 
6273 
1859 
2649 
512 
10510 
5 
4 
46 
66 
9 
48 
46 
ΊΕ SAEUREN U N D £ 
IO BIS 93 ENTHALTEN 
613 
626B 
988 
36562 
679 
388 
1067 
677 
452 
228 
269 
95 
94 
74 
1082 
57 
59 
379 
411 
380 
388 
163 
43 
193 
109 
150 
57 
1 
69 
370 
4 
2193 
265 
18741 
2 
4 
6 
167 
81 
6 
1 
82 
24 
38 
2 
15 
740 
433 
307 
5 
1 
39 
87 
67 
87 
71 
67 
14 
3 
1 
11 
80 
3 
67 
6 
1 
51 
700 
161 
565 
18 
244 
10 
218 
3 
78 
1 
218 
1 
322 
132 
8842 
2389 
4453 
2367 
246 
1242 
333 
844 
21 
2 
9 
215 
129 
85 
59 
21 
2 
20 
26 
266 
80 
86 
49 
3 
24 
27 
1384 
15768 
43 
48 
974 
13 
i 
96 
270 
1725 
87 
44 
436 
1 
35 
92 
9 
1260 
47 
62 
169 
93 
29 
5 
57 
14 
1 
5 
705 
57 
54 
28 
8 
22 
8 
2 
14 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
212 220 288 334 346 352 390 400 404 412 416 480 484 500 504 508 512 524 528 608 612 616 624 636 662 664 680 700 701 706 708 720 728 732 736 740 800 804 
2813.60 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
ATR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
2813.93 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2813.98* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
109 
366 
662 
109 
273 
105 
3020 
2935. 
703 
455 
113 
265 
533 
237 
254 
923 
261 
160 
547 
106 
119 
314 
573 
106 
191 
368 
704 
191 
382 
171 
597 
180 
186 
952 
1960 
164 
1246 
341 
9 3 * 7 * 
36186 
68689 
29063 
11696 
13091 
1357 
16636 
SOUFRE 
155 
160 
367 
257 
160 
139 
159 
2302 
944 
1380 
960 
594 
239 
139 
11 
271 
185 
109 
23 
104 
2337 
2487 
324 
446 
113 
264 
519 
198 
165 
603 
227 
160 
332 
82 
78 
301 
326 
90 
162 
313 
424 
177 
246 
166 
214 
178 
181 
951 
1952 
151 
1015 
284 
7 4 8 * 8 
29247 
45420 
24397 
10388 
9777 
547 
11246 
123 
139 
347 
266 
67 
139 
20 
1733 
748 
988 
727 
483 
140 
121 
S INORGANIQUES ET 
95 
69 
42 
140 
1 
256 
57 
48 
9 
1 
14 
6 
88 
9 
34 
212 
11 
39 
6 
244 
29 
27 
9 
5 
1 
10 
11668 
3468 
8100 
2420 
843 
1348 
254 
4331 
13 
9 
135 
188 
23 
135 
135 
C O M I 
EPR. SOUS 2813.10 A 93 
765 
2687 
761 
1949 
1016 
347 
109 
365 
479 
278 
390 
270 
107 
216 
1961 
188 
115 
574 
333 
322 
656 
179 
78 
276 
116 
221 
127 
4 
202 
384 
1 
23 
89 
87 
663 
6 
20 
23 
146 
102 
25 
35 
3 
202 
36 
188 
79 
103 
103 
103 
31 
36 
301 
33 
66 
2 
23 
398 
193 
206 
22 
5 
64 
2 
119 
12 
ί 
69 
48 
12 
3 
1 
57 
42 
552 
39 
11 
24 
428 
110 
428 
391 
331 
32 
304 
3 
13 
2 
28 
276 
5 
125 
5 
383 
2 
3 
231 
57 
8988 
2231 
4765 
2115 
451 
1866 
545 
774 
20 
3 
82 
30 
32 
4 
2 
27 
AL-
95 
207 
199 
63 
31 
75 
6 
62 
76 
1 
187 
97 
90 
8 
5 
63 
18 
33 
2092 
104 
234 
252 
85 
17 
18 
94 
3 
120 
2 
12 
1537 
187 
83 
19 
43 
30 
10 
14 
231 
Januar — Dezember 1980 Export 
232 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
608 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
BRASILIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2 * 1 4 
93 
36 
49571 
4 5 5 1 * 
4056 
3207 
1399 
621 
86 
228 
40 
7 
3077 
1727 
1349 
1014 
364 
146 
6 
190 
14 
21668 
21210 
349 
275 
173 
62 
24 
12 
863 
395 
268 
164 
134 
88 
1 
5 
18289 
18272 
18 
14 
13 
2 
2 
2983 
2222 
741 
632 
450 
100 
39 
10 
2790 
1832 
1169 
927 
100 
223 
16 
9 
80 
80 
2814.20 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
632 SAUDI-ARAB. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2814.41* 
001 FRANKREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2814.48 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2814.90 
CHLORIDE.OXYCHLORIDE U N D AND.HALOGEN-UND OXYHALOGEN-
VERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
SCHWEFELCHLORIDE 
64 
129 
134 47 2 
26 
48 
1395 
129 
232 
26 
49 
2122 
1858 
283 
141 
122 
121 
-ORIDE 
1018 
9282 
10863 
1082 
308 
281 
1341 
49 
1 
1560 
1448 
104 
33 
33 
70 
U N D PHO 
8977 
8977 
1 OXYCHLORIDE 
-ORIDE 
708 
5939 
768 
1840 
4938 
312 
252 
337 
204 
311 
1064 
292 
54 
2277 
417 
305 
1617 
396 
U N D PHO 
708 
5910 
1686 
4936 
279 
249 
246 
158 
311 
1064 
292 
54 
2277 
417 
305 
1617 
396 
190 380 2 
178 232 2 
11 148 
11 97 
11 78 
61 
306 46 
44 
1 
CHLORIDE U N D OXYCHLORIDE DER NICHTMETALLE. AUSGEN.SCHWEFEL 
29 
188 
154 
2 
91 
46 
23200 22040 
14912 13923 
8287 8117 
4064 3892 
384 268 
2664 2646 
1580 1579 
533 
370 
162 
162 
1 16 
550 
2 
1328 
1018 
307 
281 
33 
1 
26 
25 
552 
662 
60 
42 
8 
HALOGEN- U N D OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE. 
AUSGEN. CHLORIDE UND OXYCHLORIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
608 BRASILIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
228 
58 
138 
284 
75 
78 
95 
91 
18 
19 
18 
224 
3 
36 
21 
36 
94 
43 
16 
13 
18 
52 
99 
68 
44 
32 
6 
3 
104 
1 
181 
181 
181 
175 
1 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
006 
030 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
004 
006 
008 
007 
008 
030 
042 
046 
068 
064 
208 
400 
412 
508 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
084 
508 
632 
647 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2814 
2814.20 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ARABIE SAOUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2814.41* 
FRANCE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2814.48 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2814.90 
FRANCE 
BELG.LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
HONGRIE 
BRESIL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
148 
114 
14000 
7813 
8388 
4494 
1216 
1451 
218 
439 
81 
21 
4432 
2114 
2318 
1402 
523 
555 
36 
361 
65 
1489 
889 
820 
397 
168 
198 
71 
26 
47 
663 
418 
243 
118 
89 
108 
1 
17 
786 
732 
34 
17 
13 
15 
1 
991 
697 
396 
275 
94 
109 
68 
10 
20 
28 
5392 
2815 
2878 
2092 
144 
459 
52 
25 
68 
68 
200 
200 
193 
185 
7 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES 
ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
CHLORURES DE SOUFRE 
430 
459 
310 
144 
248 
1908 
12*2 
844 
337 
245 
307 
373 
319 
64 
15 
58 
82 
78 
8 
6 
6 
152 
455 
231 
144 
248 
1433 
853 
580 
312 
221 
268 
10 
8 
CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
548 
7426 7233 193 
8177 7233 193 
580 
172 
160 
CHLORURES ET OXYCHLORURES METALLOIDIQUES. EXCL. CHLORURES 
DE SOUFRE, DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 
28 
25 
2 
325 
3384 
592 
766 
2168 
120 
130 
228 
114 
136 
478 
164 
145 
881 
156 
156 
644 
128 
11282 
7584 
3899 
1654 
279 
1268 
777 
325 
3360 
692 
2166 
100 
127 
124 
80 
134 
478 
164 
145 
866 
156 
156 
644 
12B 
10348 
8858 
3488 
1476 
151 
1237 
776 
32 
251 
74 
1 
104 
34 
315 
2 
524 
369 
186 
162 
128 
3 
14 
13 
2 
319 
317 
2 
DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES. AUTRES 
QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
1051 222 640' 1142 292 350 527 383 101 128 120 115 
1030 15 182 
88 145 523 246 101 79 120 115 
186 392 419 160 
16 40 295 26 278 
726 555 170 150 
2 
13 
20 2 
77 37 40 15 
160 37 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
056 
060 
062 
708 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
046 
058 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
2814.90 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2*1* 
2818.10* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2815.30· 
JUGOSUWIEN 
DDR 
UNGARN 
RUMAENIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 3 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1212 
868 
347 
223 
200 
103 
21 
688 
325 
243 
162 
145 
60 
21 
307 
282 
46 
34 
34 
119 
94 
25 
21 
147 
121 
26 
1 
1 
25 
SULFIDE DER NICHTMETALLE.EINSCHL.PHOSPHORTRISULFID 
PHOSPHORSULFIDE.EINSCHLPHOSPHORTRISULFID 
1697 
571 
1033 
498 
276 
424 
234 
5120 2278 2844 
391 
646 
1807 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
7768 
3233 
1325 
2911 
15738 187 
15561 
8058 
7493 
7756 
3233 
1325 
2911 
16737 187 
15650 
8058 
7492 
SULFIDE DER NICHTMETALLE. AUSGEN. PHOSPHORSULFIDE UND 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
001 FRANKREICH 
404 KANADA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KLASSE 2 
2818 
2816.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
286 NIGERIA 
302 KAMERUN 
400 USA 
476 NL ANTILLEN 
824 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
31 
3 
48185 
48278 
43 
48 
27 
17 
48185 
48186 28 
1 
28 
20 
23 
23 
A M M O N I A K . VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
A M M O N I A K . WASSERFREI 
149952 
355284 
13163 
192624 
2631 
99144 
24299 
190413 
1084 
17040 
17903 
2314 
13594 
103269 
976 
12023 
9648 
3087 
4327 
7636 
78 
4300 
100 
311 
2151 
4013 
184 
25011 
139 
37645 
12 
3482 
2363 
27031 
119 
167974 
2663 
14 
1 
4505 
44 
23 
15 
59 
4 
15 
30 
1 
1267 
7196 
19 
119098 
178 
1 
6278 
42 
19636 
29 
4032 
1 
2450 
13 
49 
16 
605 
11611 
2271 
12023 
2574 
1 
33 
23744 
10 
46730 
348076 
67864 
46164 
6410 
21284 
1080 
4116 
33924 
247 
19 
12 
45 
95 
2098 
3980 
184 
87 
71 
64 
8 
5 
1 
2 
13E 
13b 
13b 
1697 
671 
1033 
498 
276 
424 
234 
498* 
227* 
2709 
391 
611 
1807 
33 
11 
22 
7 
117 
41 
18 
32 
53 
1 
25 
8 
34 
1 
9535 
5015 
16738 
11102 
10256 
25633 
6973 
3014 
1660 
39 
127 
3 
i 
25931 
9089 
24077 
976 
5970 
1825 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2814.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
6*71 
3756 1918 
1138 
1007 
655 
124 
3134 
1513 1821 
939 
837 
564 
119 
1270 
1157 
113 
57 
56 
56 
1 
2815 
2815.10* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
70S PHILIPPINES 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
854 527 127 
118 
107 
8 
1 
SULFURES METALLOIDIQUES Y C TRISULFURE DE PHOSPHORE 
SULFURES DE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
1240 
492 
585 
346 
192 
364 
147 
377 
368 
20 
7 
4 
10 
3 
2816.30* 
048 YOUGOSUVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSES 
2816.90* 
3888 1754 1934 
312 
499 
1123 
SULFURE DE CARBONE 
43 
43 
43 
23* 
201 
35 
17 
3 
18 
1240 
491 
585 
346 
192 
364 
147 
3*44 
1753 1891 
312 
456 
1123 
1891 
691 
356 
710 
4002 
45 
3958 
1996 
1963 
1891 
891 
356 
710 
4002 45 3968 
1995 
1963 
001 FRANCE 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2818 
SULFURES METALLOIDIQUES. AUTRES QUE SULFURES DE PHOSPHORE ET 
DE CARBONE 
198 1 35 
104 
13388 13388 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
204 
212 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
400 
476 
624 
632 
2818.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
TUNISIE 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETATSUNIS 
ANTILLES NL 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
13988 13388 5 
260 
328 5 
198 
126 5 
A M M O N I A C . LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
A M M O N I A C LIQUEFIE 
17 
1 
18 
13 
36 
36 
162 
104 
613 
207 
308 
186 
120 
23244 
41176 
1426 
27970 
494 
12081 
2679 
48287 
121 
2135 
2596 
339 
1608 
12964 
120 
1719 
1186 
351 
575 
925 
121 
589 
148 
319 
276 
389 
129 
3948 
110 
5824 
8 
438 
482 
3497 
48 
44636 
450 
10 
3 
533 
21 
11 
8 
106 
3 
28 
71 
1 
382 
1136 
3 
19415 
32 
2 
1007 
6 
3302 
6 
524 
3 
354 
11 
35 
35 
142 
1579 
330 
1719 
376 
14 
3666 
12 
6711 
40030 
8123 
5492 
967 
2456 
117 
466 
3891 
37 
16 
14 
53 
74 
237 
375 
129 
42 
9654 
13 
7 
3 
6 
9 
3 
1 
5 
1155 
2 
971 
281 
1659 
1188 
1216 
2896 
810 
324 
202 
67 
145 
2 
2 
1075 
2865 
120 
712 
217 
13 
19 
233 
Januar — Dezember 1980 Export 
234 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2818.10 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2818.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
288 NIGERIA 
632 SAUDI-ARAB. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENUEH 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2817 
10620 
646 
10126 
1663 
1281591 1027401 
2641*8 
161666 
51976 
62179 
15037 
10125 
237420 228818 
8803 
7184 
7184 
1619 
189 
169298 128490 
32808 
25966 
6320 
6851 
2648 
N WAESSRIGER LOESUNG 
2486 
2576 
894 
1897 
557 
1529 
296 237 
11843 
8310 3532 
1693 
1623 
1834 
616 
367 
1233 
885 
17 9 11 
2941 
2498 443 86 67 353 141 
5 
59 
265 84 202 
202 74 
82908 806 52281 
28513 
13883 
23768 
11 
20 
32 
2 
250 20 230 51 51 178 
10520 
10125 
806676 
538618 
87058 
43140 
5236 
13794 
2376 
10125 
1338 
1200 
281 
104 74 
3488 
2848 840 5 4 635 164 
66191 
54710 4SI 1 
480 204 
2099 
9 415 
2838 
2537 98 47 1 51 13 
100898 
52620 
4817* 
42880 
10268 
5296 
1888 
23 276 
1124 
183 139 
1888 346 1641 
1147 
1143 
394 216 
846 
1663 
70378 
25931 
44445 
34141 
9089 
10305 
7796 
2*17.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
08B BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
2B8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
348 KENIA 
362 TANSANIA 
386 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
N A T R I U M H Y D R O X I D (AETZNATRON); K A L I U M H Y D R O X I D (AETZKALI): 
NATRIUM- U N D KAL IUMPEROXID 
N A T R I U M H Y D R O X I D . FEST 
20434 
6908 
14439 
10870 
3636 
4430 
5487 
6563 
883 
6114 
6429 
1693 
3440 
1609 
424 
1207 
781 594 
12956 
47049 
19064 
4126 
436 
8901 
7371 
4909 
50241 
5786 
938 
2810 
7209 
699 271 
11027 
1713 
390 675 28584 
6524 
697 
2006 
4588 
2466 
3303 
9435 
5754 
1502 
2712 
2694 
148 
2142 
844 363 376 
2273 
21 305 
1 178 
561 954 248 4 586 109 4 
1109 
300 
9580 
176 1 253 203 662 
16690 
3786 
808 
3731' 
500 209 
3455 
755 45 344 
12663 
160 219 550 969 
2465 
1106 
1879 
1344 
1130 
2628 
1562 
2292 
2860 
1934 
603 
1433 
90 331 421 827 578 
32 ί 
120 113 
3000 
294 
1018 
6495 
59 
13394 
397 73 
2810 
1802 
3133 
27 253 52 
1366 
3671 
439 
1421 
260 
1515 
142 
94 
3956 
1461 
1886 
2218 
189 
1743 
1086 
18 59 513 454 
9180 
31217 
9484 
3951 
7607 
573 
3942 
19878 
200 
380 
4050 
212 
1485 
2061 
5300 
4309 
1912 
5403 
665 643 
1208 
454 5 
2433 
1485 
88 165 159 1 7 59 
150 
12007 
20 
147 60 576 
975 
224 26 11 100 
8576 
37 37 
76 1 79 378 784 
28 
8174 
5773 
381 298 
2610 
2368 
514 
2199 
2638 
210 
96 401 228 
15 30 
2 100 
58 6 57 
321 
165 85 76 79 447 
1 IBI 2 35 
2893 
58 118 28 
62 
1301 
805 
2346 
8 94 
3903 
45 32 860 705 7 
20 
4 100 1 
2374 
525 
i 141 1 
99 261 en 
199 62 
620 5 
5320 
390 
445 
3466 372 
127 
11 
118 
50 
8 
66 
25 
378 
357 
357 
21 
8 
2818.10 
664 INDE 
701 MAUYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
2818.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
288 NIGERIA 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
2817 
694 
101 
1592 
200 
191890 157364 
34314 
23208 
6811 
9512 
2727 
1594 
58887 
64911 1758 
996 996 759 282 1 
25979 
20688 
5392 
4319 
1016 
1073 
433 
7787 142 7623 
4019 
1910 
3604 
17 
Ν SOLUTION AQUEUSE (AMMONIAQUE) 
368 
162 209 128 110 143 
242 152 
2439 1060 1377 275 230 1074 446 
93 
93 196 
25 7 8 
802 408 396 120 90 267 74 
4 
4 
138 9 129 
129 54 
15 
20 
4 
108 15 91 30 30 61 
694 
1592 
717*2 
83778 7984 
4858 
592 
1534 
485 
1593 
65 
86 2B 
18 21 
328 183 145 1 1 143 36 
9882 
9591 92 
91 37 
260 
13 28 
390 332 68 10 2 32 12 
11352 626* 
6097 
4937 
1216 
1160 
606 
10 82 62 
217 115 
828 115 613 77 70 434 267 
101 
200 
8379 3089 
5290 
4061 
1075 
1229 
929 
82 2 80 18 6 62 38 
36 
4 
45 
45 37 37 8 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
2817.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
HY DRO XYDE DE S O D I U M : HYDRO XYDE DE POTASSIUM: PEROXYDES DE 
S O D I U M ET DE POTASSIUM 
HYDROXYDE DE S O D I U M . SOLIDE 
4323 
1374 
30B9 
2379 
875 
1059 
1372 
1477 
162 1442 
1619 
452 706 364 116 298 249 173 
2881 
11483 
4816 
1061 
125 
2364 
1936 
1366 
10955 
1662 
234 660 
1733 
301 108 2584 
448 103 135 
7632 
1736 
193 560 
1173 
672 789 
2276 
1629 
414 615 
658 
67 668 
166 119 75 550 7 64 288 135 238 90 9 137 63 8 251 138 
2401 
70 2 
72 52 252 
3719 
1094 
198 
815 147 61 796 181 11 68 
3056 
32 41 133 212 672 275 353 345 317 540 
394 488 
668 466 162 
282 20 72 89 238 128 
69 
48 28 776 
81 
359 
1702 
61 
2401 
88 21 660 494 
81 1 
12 68 23 294 949 142 407 69 
363 36 
54 
741 
271 390 
460 
35 
307 213 4 36 163 111 
2126 
7478 
2414 
989 
1925 
155 966 
4743 
43 
84 
680 
52 404 
485 
1319 
883 
438 
1131 
132 163 281 115 1 542 321 20 33 36 1 2 16 
39 
2956 
5 
37 14 165 
262 
58 8 3 24 
2173 
17 9 
21 
18 96 217 
7 
1745 
1236 
102 61 563 
612 120 480 600 49 
18 102 60 
4 β 
1 26 
6 2 15 
78 
40 21 19 20 122 331 1 10 766 
11 31 7 
14 
296 204 406 
17 60 
1016 
18 8 277 219 10 
7 
6 17 2 429 136 
2 42 
2 
50 72 266 
154 47 
226 2 
1935 
2 
105 
114 924 97 
Januar— Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
2*17.11 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
418 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
448 KUBA 
484 JAMAIKA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
616 BOLIVIEN 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
847 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
686 BANGUDESH 
689 SRI U N K A 
672 NEPAL 
676 BIRMA 
890 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
616 FIDSCHI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2817.15 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINK. 
400 USA 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
604 LIBANON 
664 INDIEN 
B00 AUSTRALIEN 
Ireland Danmark 
468 
2529 
4649 
2191 
3988 
420 
791 
744 
581 
394 
4000 
800 
411 
5541 
771 
5320 
2502 
359 
1055 
1730 
643 
2482 
2792 
11367 
6931 
1190 
2088 
1966 
1280 
472 
3361 
835 
475 
4471 
18066 
8616 
6051 
1400 
7696 
1600 
27285 
1713 
10189 
2666 
91100 
4860 
3499 
1676 
390 
620845 
71788 
64*081 
48903 
20390 
333299 
101374 
166881 
2a 
655 
1210 
4 
426 
284 
128 
700 
101 
1 
11 
15 
693 
2613 
663 
60 
2 
842 
329 
861 
1406 
7748 
5398 
966 
1 
541 
40 
50 
1558 
55 
572 
3577 
4559 
100 
200 
5791 
6166 
839 
9616 
1250 
8316 
1 
2614 
88 
151443 
8840 142804 
7048 
3271 
117346 
36215 
18410 
6 
200 
207 
144 
104 
20 
60 
132 
200 
4000 
400 
5460 
2080 
606 
277 
121 
30 
3 
1179 
25 
327 
2 
138 
108 
1 
150 
200 
IOC 
20272 
126 
64 
3050 
72 
54 
98844 
10886 
88980 
3310 
2247 
75650 
18096 
7001 
1224 
71 
15 
26 
30 
736 
10 
29 
1677 
1327 
2102 
140 
2081 
232 
400 
100 
218 
450 
3800 
13892 
2500 
1200 
1000 
100 
136 
61 
10110 
1637 
86 
683 
159841 
9730 
160109 
16032 
2847 
80314 
13965 
64764 
ROXID IN W A E S S R I G E R L O E S U N G 
216361 
100074 
572210 
67610 
54241 
100750 
37870 
169836 
32220 
5076 
66577 
6103 
4B586 
138924 
3645 
1650 
B070 
4741 
81925 
15001 
17838 
1800 
11885 
204969 
138998 
68660 
379301 
54217 
87795 
37867 
122906 
17793 
3432 
59409 
1 
16824 
59060 
3645 
1660 
2945 
4736 
47464 
16001 
17838 
1800 
11885 
194686 
368 
1639 
3176 
3681 
79664 
4824 
10284 
35 
1490 
1065 
1778 
2963 
401 
16 
102 
359 
44 
301 
50 
10 
426 
72 
17 
56 
255 
26 
51 
149 
1028 
665 
li 65 
3172 
475 
358 
70674 
209 
130052 
14594 
116459 
10634 
4336 
22145 
13962 
82680 
15163 
31424 
11637 
1 
10739 
1 
31042 
10448 
4 
2988 
301 
5 
5080 
20 
688 
144 
101 
89 
1 
28 
91 
4 i 
196 
52 
12 
121 
35 
81 
256 
90 
194 
85 
62 
80 
805 
1500 
5 
162 
73 
38810 
18594 
17218 
7190 
6047 
8526 
6716 
1500 
61831 
192909 
46773 
23 
2139 
2 
13604 
3979 
1 
4 
6102 
28081 
29391 
379 
184 
235 
50 
496 
113 
43 
304 
400 
50 
132 
100 
497 
1053 
210 
148 
34 
1 
2 
1251 
19 
3 
766 
838 
35 
255 
30 
25 
25 
454 
735 
3251 
1852 
299 
311 
863 
2000 
655 
642 
390 
46*91 
8489 
37392 
5586 
1614 
29276 
13410 
2526 
22 
22 
142 
2 
141 
101 
28 
40 
10 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeur» 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmarx 
373 378 390 400 404 412 416 424 428 440 448 464 480 484 504 508 512 516 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 644 647 649 660 662 664 666 669 672 676 690 700 701 706 708 720 728 740 804 815 
2*17.11 
MAURICE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
HONG-KONG 
NOUV.ZEUNDE 
FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1 040 CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 00B 030 032 036 038 040 042 048 060 064 216 272 400 404 480 604 664 800 
2817.15" 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
COTE IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
LIBAN 
INDE 
AUSTRALIE 
106 
686 
1180 
545 
434 
141 
21B 
182 
455 
110 
901 
222 
118 
1360 
156 
1223 
578 
116 
281 
435 
175 
579 
774 
3080 
1813 
304 
517 
690 
337 
125 
963 
244 
112 
1164 
4485 
2256 
1501 
306 
2018 
389 
6783 
383 
1916 
691 
17746 
1023 
718 
486 
104 
145768 
16952 
129805 
11140 
4762 
82240 
26247 
36424 
8 
173 
304 
4 
67 
94 
39 
170 
31 
1 
13 
27 
109 
668 
103 
15 
4 
197 
83 
145 
393 
2212 
1272 
223 
216 
16 
14 
401 
19 
175 
765 
1126 
26 
48 
147B 
123 i 
173 
1784 
280 
1878 
1 
539 
22 
38532 2204 
34328 
1727 
830 
26095 
8734 
4605 
3 
65 
59 
40 
29 
5 
14 
29 
45 
901 
105 
1313 
394 
125 
96 
30 
7 
3 
276 
12 
82 
4 
37 
29 
43 
53 
22 
4062 
32 
19 
62C 
2 
16 
22170 
2451 19719 
837 
548 
17196 
4752 
1686 
269 
23 
6 
7 
8 
206 
3 
8 
396 
361 
502 
51 
511 
62 
102 
32 
76 
106 
962 
3566 
611 
256 
302 
2 
30 
9 
2176 
360 
18 
209 
38201 
1898 38302 
3460 
624 
19794 
3334 
13058 
DE S O D I U M EN SOLUTION A C Q U E U S E 
12282 
6334 
32433 
3286 
3860 
4268 
1913 
8676 
1866 
393 
4910 
710 
2573 
9891 
186 
154 
760 
463 
4561 
1434 
1890 
116 
441 
8943 
6768 
4468 
18170 
3863 
3867 
1912 
5694 
1018 
283 
4406 
8 
1131 
3739 
186 
164 
341 
462 
3267 
1434 
1890 
116 
441 
7917 
25 
107 
289 
423 
6162 
368 
1026 
8 
381 
302 
429 
208 
1 10 
4 
29 
93 
12 
76 
12 
2 
117 
21 
5 
16 
64 
7 
13 
34 
334 
190 
4 
17 
893 
136 
91 
13219 
64 
27259 
31*3 24095 
2026 
953 
5894 
3693 
16176 
986 
1876 
623 
340 
1 
1861 
510 
2 
213 
61 
1 
297 
5 
198 
36 
36 
22 
7 
35 
15 
52 
13 
3 
28 
9 
19 
56 
22 
49 
20 
16 
18 
216 
389 
2 
42 
17 
8512 
4210 4302 
1674 
1370 
2238 
1617 
389 
4503 
14263 
2663 
7 
59 
666 
336 
1 
2 
702 
1019 
1007 
82 
67 
56 
13 
130 
33 
12 
384 
1 14 
13 
35 
25 
120 
277 
60 
47 
30 
2 
5 
478 
5 
3 
301 
216 
8 
76 
15 
7 
7 
120 
194 
812 
498 
72 
70 
192 
473 
142 
175 
104 
13021 
2017 
11004 
1390 
521 
9004 
4313 
610 
235 
Januar —Dezember 1980 Export 
236 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2817.16 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2 * 1 7 . 3 1 ' 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2817.35* 
003 NIEDERUNDE 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1969598 
1139118 
820479 
769660 
276812 
46333 
6266 
6487 
1348366 
788828 
681527 
536564 
203540 
39481 
4748 
5482 
105389 
3*8 
108000 
100045 
4815 
4965 
131 
K A L I U M H Y D R O X I D . FEST 
217 
226 
1026 
277 
489 
358 
929 
389 
1399 
10840 
18480 
2223 
5398 
2863 
1194 
2422 
113 
192 
1005 
246 
489 
358 
911 
389 
1399 
8998 
1792 
5208 
2855 
1186 
2258 
55 
119188 
89185 
50023 
49562 
44482 
459 
131 
3 
25 
22 
20 
487 
396 
72 
2 
2 
70 
17 
384220 
302*77 
81542 
81103 
23590 
437 
245 
2 
77 
77 
2389 
1 
2387 
2386 
2385 
1 
K A L I U M H Y D R O X I D IN WAESSRIGER LOESUNG 
2817.50* 
004 DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
4476 
375 
1236 
1405 
674 
11781 11781 
20883 11781 
8189 
2913 
2625 
1630 
N A T R I U M ­ UND KALIUMPEROXID 
4389 
121 
1232 
1405 
75*4 
57*9 
1796 
1513 
1513 
78 
76 
63 
3416 
3521 
78 
27 
78 
58 
18 
17 
12 
5 
1 
1 
2818 .01* 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
2818.10 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
2818.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
M A G N E S I U M H Y D R O X I D U N D ­PEROXID; S T R O N T I U M ­ UND B A R I U M O X I D . 
­HYDROXID U N D ­PEROXID 
M A G N E S I U M H Y D R O X I D U N D ­PEROXID 
273 
859 
212 
4966 
1714 
9182 
1878 
7507 
2001 
163 
333 
5173 
493 
477 
17 
652 
704 
212 
774 
549 
1 
419 
113 
308 
44 
21 
246 
16 
ID U N D 
21 
12 
10 
4966 
1600 
7701 
833 
88*8 
1675 
74 
37 
5157 
PERO} 
8 
2 
4 
IND ­PEROXID 
525 
447 
181 
182 
17 
30 
367 
1 1 1 
51 
158 
355 
223 
132 
128 
34 
77 
77 
40 
199 
27 
67 
57 
329 
328 
1 
24 
237 
66 
43 
13 
13 
5 
49 
49 
1 
137 
5 
27 
147 
34 
113 
20 
87 
254 
3 
1481 
344 
1117 
1111 
16 
11 
7 
4 
100 
267 
4 
526 
407 
119 
81 
26 
38 
11 
9 
2 
38 
30 
8 
El 
3 
15 
57 
2817.15 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 169) 
1040 CUSSE 3 
2817.31* 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
608 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
2817.36* 
003 PAYSBAS 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2*17.60* 
004 RF ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
112715 
64378 
48338 
44045 
16563 
3907 
534 
383 
71892 
39019 
32874 
23098 
11614 
3394 
487 
361 
8488 
25 
8440 
8069 
397 
381 
12 
H Y D R O X Y D E DE P O T A S I U M . SOLIDE 
124 
141 
504 
171 
192 
132 
361 
165 
500 
3626 
7202 
1157 
2519 
1149 
472 
1332 
251 
HY DRO XYDE DE P O T A S I U M EN SOLUTION ACQUEUSE 
100 
5 
491 
89 
190 
132 
356 
153 
500 
2940 
828 
2112 
1132 
468 
942 
83 
8794 
382* 
29*7 
2884 
2587 
82 
21 
1 
11 
113 
217 
186 
31 
1 
1 
30 
25292 
21498 
3796 
3748 
1709 
48 
34 
1 
3626 
3628 
958 
154 
210 
280 
192 
4798 
8810 
1364 
857 
591 
306 
869 
29 
208 
280 
1487 
1113 
354 
299 
299 
21 
20 
PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
368 
2163 
391 
377 
14 
20 
17 
3 
2818.01' 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
066 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
2591 2153 
409 
29 
HY DRO XYDE ET PEROXYDE DE M A G N E S I U M : OXYDES, HYDROXYDES ET 
PEROXYDES DE S T R O N T I U M OU DE B A R Y U M 
HY DRO XYDE ET PEROXYDE DE M A G N E S I U M 
3 
3 
a 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2818.10 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
2818.30 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
13 
23 
79 
2 
513 
139 
374 
15 
2 
359 
164 
125 
2 
523 
221 
302 
291 
5 
27 
16 
12 
12 
12 
259 
256 
256 
2 
363 
902 
282 
1916 
871 
5382 
1791 
3672 
1184 
173 
320 
2068 
KYDE 
206 
133 
71 
«YDE 
420 
2374 
156 
247 
341 
6 
74 
5 
471 
141 
330 
68 
43 
213 
29 
290 
747 
1916 
427 
3665 
1118 
2649 
462 
33 
49 
2037 
2 
76 
206 
23 
414 
299 
115 
l 10 
50 
6 
ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
58 
26 
31 
43 
13 
30 
58 
58 
ET PEROXYDE DE B A R Y U M 
351 
253 
128 
162 
18 
19 
132 
55 
4 
16 
80 
28 
2 
416 
480 
44 
416 
416 
16 
13 
2 
8 
2102 
49 
85 
48 
19 
19 
8 
11 
11 
β 
9 
33 
37 
65 
2 
267 
124 
134 
84 
35 
48 
2 
22 
13 
8 
2 
12 
26 
21 
4 
4 
49 
3 
15 
44 
5 
6 
5 
4 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
400 USA 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2819 
2873 
270 
240 
7442 
2988 
4 4 * 8 
3792 
311 
658 
1131 
iao 
6 
2947 
1413 
1*34 
1248 
58 
282 
753 
6 
1**7 
620 
1138 
1071 
100 
66 
639 
84 
234 
1454 
289 
1184 
968 
24 
217 
603 
481 
122 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
058 
062 
064 
066 
204 
212 
220 
268 
352 
390 
404 
446 
472 
526 
616 
624 
669 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
066 
068 
208 
212 
220 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
DDR 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
TANSANIA 
SUEDAFRIKA 
KANADA 
KUBA 
TRINIDAD.TOB 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SRI UNKA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2820 
2820.11 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
Z INKOXID: Z INKPEROXID 
Z INKOXID; Z INKPEROXID 
4349 5629 2682 6991 3251 
781 984 
721 232 158 1944 
426 402 499 
112 324 2494 5533 
375 252 738 265 
168 214 208 1266 
183 180 408 596 180 23049 
879*2 2*3*8 19517 
4661 2886 6052 1106 9916 
A L U M I N I U M O X I D U N D -HYDROXID; KUENSTLICHER KORUND 
A L U M I N I U M O X I D 
18712 
7197 
236956 
21609 
96936 
36041 
213 
742 
77714 
25464 
666 
30854 
54730 
1601 
154602 
1409 
82823 
170 
38427 
162 
7730 
429 
843 
1225 
321 
9441 
2562 
1618 
16449 
4282 
1 
130 
633 
21648 
271 
11162 
49079 
556 
2554 
1301 
57338 
36468 
69 
1285 
4 
39 
15 
206 
840 
95577 
2835 
73063 
1321 
11 
6471 
92 
55 
346 
4674 
924 
66012 
20 
318 
7 
131 
64 
103 
50 
137 
1210 
11 
93 
1784 
139326 
2827 
26346 
70976 
19319 
623 
85722 
76 
24917 
17 
125 
375 
610 
79 
6697 
1736 
16390 
7216 
4633 
100 
115 
400 
3342 
49 
30 
315 
60 
286 
250 
163 
1032 
5 
6205 
513 
180 
363 
350 
107 
33 
10 
259 
3 
42 
20 
2233 
807 
3709 
1770 
636 
20 
369 
63 
1386 
120 
12 
467 
112 
301 
5037 
360 
246 
372 
100 
46 
583 
19472 
9642 
9929 
2084 
1559 
2393 
321 
5453 
910 
28 
10 
1361 
16 
12 
7 
235 
270 
3 
4 
1022 
496 
2 
1 18 
32 
50 
2 
4758 
2337 
2419 
549 
242 
265 
5 
1605 
1862 
2026 
1 05! 
1048 
7! 
2-
147 
7 3 8 : 
13825 
824: 
1170 
581 
678 
389 
12 
20 
90 
1 
136 
71 
26 
1171 
5 
30 
28 
61 
70 
71 
196 
64 
5054 
2840 
2114 
311 
211 
633 
215 
1171 
407 
1340 
1282 
184 
44 
911 
115 
232 
103 
415 
120 
1 
320 
15 
218 
237 
7 
112 
208 
1266 
112 
180 
1 17 
11 
116 
9332 
4284 
5048 
1602 
874 
1769 
564 
1687 
233 
274 
329 
423 
206 
112 
486 
332 
379 
281 
5 
39 
61 
928 
13 
789 
14 
12 
1 
23 
224 
142 
82 
16 
40 
40 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmerk 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2819 
1268 
149 
123 
5893 
3*29 
2 2 * 3 
1766 
144 
474 
579 
99 
36 
1853 
983 
890 
715 
62 
160 
339 
3 
222 
582 
511 
46 
68 
299 
47 
87 
871 
100 
570 
449 
10 
121 
2179 
2159 
20 
17 
17 
3 
93 
50 
43 
41 
70 
8 
82 
15 
5 
42 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
OXYDE DE ZINC: PEROXYDE DE ZINC 
1 
7 
7 
h 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
036 
038 
042 
060 
058 
062 
064 
066 
204 
212 
220 
288 
352 
390 
404 
448 
472 
528 
616 
624 
669 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
068 
060 
062 
086 
066 
206 
212 
220 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
CANADA 
CUBA 
TRINIDAD.TOB 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SRI UNKA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2820 
2820.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
OXYDE ET HYDROXYDE D ' A L U M I N I U M ; CORINDONS ARTIFICIELS 
OXYDE D 'ALUMIN IUM 
7452 
3015 
39963 
10628 
21324 
10524 
155 
202 
11405 
5427 
261 
4995 
8729 
466 
26967 
642 
13449 
168 
6490 
123 
3619 
116 
382 
140 
173 
2830 
939 
515 
5814 
1891 
3 
56 
177 
3769 
74 
2297 
7455 
201 
981 
507 
9286 
6446 
36 
336 
6 
25 
8 
87 
670 
18666 
2067 
11910 
3483 
4 
10 
960 
75 
67 
89 
990 
210 
11378 
32 
592 
82 
103 
56 
79 
44 
239 
132 
4 
35 
437 
20344 
413 
2728 
10012 
1 
2582 
96 
13241 
63 
3439 
3 
54 
66 
60 
69 
4295 
872 
7826 
3481 
2336 
51 
56 
181 
1460 
20 
16 
156 
30 
144 
130 
86 
525 
4 
3120 
80 
3 i 9 5 
85 
1 2 1 
212 194 226 309 114 
97 79 70 115 100 2 30 15 211 40 
413 25 30 
223 127 98 
2641 
3822 
1732 
4193 
1907 
522 
697 
426 
134 
114 
1295 
261 
296 
293 
106 
283 
1417 
3091 
222 
161 
406 
231 
123 
189 
114 
732 
137 
114 
273 
362 
106 
16384 1118E 
43298 1118t 
15*40 
12071 
3017 
1900 
3324 
637 
5731 
1634 
539 
2315 
1058 
438 
10 
220 
40 
877 
57 
29 
276 
108 
176 
2792 
210 
146 
236 
67 
26 
360 
120*9 
6214 
6875 
1310 
973 
1489 
216 
3077 
563 
16 
6 
776 
10 
5 
5 
149 
177 
2 
2 
580 
297 
3 
45 
23 
34 
2 
2826 
1378 
1447 
357 
154 
162 
7 
927 
1038 
1234 
61E 
59E 
4S 
13 
s: 
419S 
7825 
3628 
736 
346 
3 BO 
218 
9 
11 
48 
i 
89 
55 
16 
661 
3 
16 
27 
34 
39 
60 
134 
37 
. 
3027 
1748 
1280 
203 
146 
416 
149 
661 
204 
939 
840 1 
105 
33 
16 
658 
76 
134 
72 
324 
90 
281 
2 
12 
109 
204 
22 
127 
114 
732 
87 
114 
79 
10 
69 
8319 18 
2 8 5 * 18 
3 4 * 4 
1143 
826 
1266 
468 
1066 
1 
5 
6 
4 
2 
2 
237 
Januar —Dezember 1980 Export 
238 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
390 
400 
404 
412 508 
528 
604 
616 
624 
632 
647 662 
664 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1O30 
1031 
1040 
001 
002 003 
004 
006 
006 
007 008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 042 
080 
204 
208 
212 288 
390 
400 
484 600 
604 
508 
512 
524 628 
604 
608 624 
680 
700 
732 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 006 
007 
008 028 
030 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
ARAB.EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2820.15 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
ISRAEL 
THAIUND 
INDONESIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2820.30 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
3916 
9142 
35505 
384 
2853 
465 
3680 
196 
1012 
1175 
62 
347 612 
27991 
824 232 
987486 
418307 
569157 
424696 
191019 
14603 
294 
129859 
νηρηνιη τ unUAiu 
21668 13951 
20386 
679 
19688 
2430 3540 
3114 
34670 
47166 
6616 
5902 6310 
4369 20600 
6B12 
2005 
760 
26008 1624 
4769 
7189 
401 
343 2303 
172 881 
880 
1962 6180 
1958 
566 294 
2971 
628 
174 
282293 
86444 198849 
138081 
104027 
51793 2930 
6976 
386 
2697 
34445 
140 
2767 
456 
33 
8 
2 
166 584 
140 
174 21 
259484 
34483 226001 
124938 
63239 
4860 3 
96203 
19750 
11670 
19213 
2695 
1901 
849 
436 
44607 
4715 
3669 6307 
43 1586 
6762 
8 
18 1011 
540 
7094 
2101 
69 20 
865 
1952 30 
1850 
19 48 
993 
621 
19 
142363 
56977 8837* 
69913 
59778 
9540 1242 
6923 
R KORUND 
5272 
6090 5614 
4315 17487 
4722 
181 
808 
1374 5527 
4786 
3074 4231 
10927 
2552 
45 
630 
1060 4662 
697 
6096 
1038 
24 
84 
5 3680 
144 
1173 
18 
9 2 
2360 
116 
287414 
173839 93776 
66931 
11561 
7092 266 
752 
1662 
239 
346 
15811 
107 
24 
29347 
61 
8 
2162 2 
274 17670 
19 
2005 
760 
4140 
18 
15 
2 
11 11 
3160 
108 
540 10 
39 
4 
79303 
17989 81315 
49654 
31853 
11642 792 
19 
2394 881 
2848 6458 
2140 
89 
310 251 
24 
17 
200 
540 
3 i 
34 
26487 
398819 
189376 
229244 
202272 
90919 
1539 
1 
25434 
77 
340 
10 
14 
2 
9 
3 
21850 
3000 
25373 
443 
24930 
77 
9 
24850 
3 
280 
39 
76 
19 
176 
648 
162 
276 
1 
51339 
38087 
13252 
5130 
4195 
468 
7655 
446 
53 
16 
2 
518 
617 1 
i 1 
10 
170 
79 
3 5 
719 
658 
82 
58 
1 
1 
20 
28 
21 
5 
129 
332 
2161 
1432 
22 
138 
26 
4 
534 
211 
9884 
2085 
7819 
6418 
1096 
586 
23 
815 
1153 
328 
932 
114 
1151 
3626 
2233 
4870 
2476 
884 
i 
4052 
1223 
2 
51 1 
4109 
399 
343 
200 
90 
850 
15 
10 
1926 
3 
43 
32788 
943* 
23350 
17915 
12287 
5434 
892 
2 
68 
413 
170 
1244 
102 
47 
2 
218 
49 
1 
121 
231 
388 
4 
2 
12 
9 
62 
123 
29 
235 
13 
113 
175* 
1012 
744 
415 
85 
300 
29 
178 
49 
128 
107 
15 
21 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
604 
616 
624 
632 
647 
662 
664 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2820.11 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2820.15 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
THAIUNDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2820.30 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
204 
208 
212 
288 
390 
400 
464 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
624 
680 
700 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1315 
12656 
6011 
147 
766 
193 696 
109 
327 
692 
107 
200 
289 
8220 
509 
106 
209358 
93282 
118075 
86812 
31272 
5149 
180 
24112 
164 
'503 
5497 
85 
704 
179 
12 
14 
2 
82 
227 
211 66 
6 
51*13 
12048 
39788 
22950 
13972 
1626 
8 
15189 
D'ALUMINIUM 
4650 
2259 
4017 
370 
3328 
1344 
734 
920 
3687 
6293 
813 
1244 
1069 
769 
3364 
827 
340 
132 
2700 
331 
1194 
5476 
138 145 
324 
118 306 
168 
337 
623 349 
122 
282 
862 
658 140 
61*97 
17*20 
34278 
25087 
13883 
8235 
603 
957 
IRTIPIftP ■«π 11riL.1 e 
2909 2654 
2877 
2144 
8363 
2793 
119 399 
798 
3180 
3937 
1736 
3651 
848 
831 
1 
455 
93 
5594 
635 
820 
1052 
18 
563 783 
4 3 
145 
159 
5206 
281 
69 24 
165 
334 
7 315 
32 
50 
217 
604 29 
29153 
11368 
17798 
14929 
8213 
1962 
203 905 
2691 
1381 
2264 
5281 
1596 
32 309 
649 
2612 
413 
10184 
492 
15 
58 
9 696 
39 
679 
29 
13 
15 
4247 
117 
69574 
38808 
32888 
29302 
2391 
2340 
143 
1024 
287 
167 146 
I860 
87 
3 
2861 
155 16 
355 
4 
48 
2461 
22 
340 
125 451 
19 
43 
5 
16 16 
293 34 
82 
16 
113 
52 
10338 
2650 
7788 
6070 
3439 
1695 
118 22 
955 
383 
1367 
3032 
1180 
46 
146 
201 
7 
8 
47 
117 
74 
25 
3763 
57808 
23958 
33848 
29788 
12691 
499 
2 
3661 
14 
72 
2 
β 
2 
i 
2 
2246 
323 
2733 
95 
2*38 
58 
1 
2573 
7 
97 
14 
43 
11 
87 
287 
95 
129 
1 
25315 
18918 
8397 
2295 
1864 
234 
3866 
51 
16 
8 
β' 
87 
84 
3 
3 
3 
4 
86 
32 
1 
2 
282 
210 
72 
12 
11 
59 
2 
19 
7 
12 
115 
17 
444 
961 
22 
3 
5 
2 
28 
2 
2 
80 
47 
8 
326 
99 
4640 
1230 
3310 
2451 
333 
389 
25 
470 
413 
100 
296 
57 
383 
727 
443 
727 
523 
150 
12 
703 
249 
129 
145 
38 
32 
266 
3 
3 
2 
2 
498 
2 
18 
7409 
2418 
4991 
3360 
2122 
1631 
271 
77 
219 
115 
662 
50 
4 2 
3 
2 
364 
207 
56 
1 
104 
237 
376 
9 
3 
21 
12 
105 
22 
1 
213 
24 
92 
171* 
991 
725 
404 
104 
299 
22 
117 
327 
266 
Januar— Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
038 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
068 
390 
400 
404 
412 
484 
60S 
528 
624 
728 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
005 
007 
036 
400 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
001 
002 
004 
005 
006 
038 
400 
404 
2820.30 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
BULGARIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2821 
2821.10* 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
SCHWEIZ 
USA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2*21 .30* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
OESTERREICH 
USA 
KANADA 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2822 
3979 
10893 
1341 
2128 
1382 
495 
230 
279 
2124 
480 
3765 
3949 
336 
640 
414 
403 
1073 
463 
270 
344 
2229 
262 
90338 
44489 
46849 
38201 
23281 
4711 
248 
2938 
3302 
6657 
1097 
1097 
1370 
316 
230 
231 
2112 
38 
1877 
1549 
300 
640 
267 
128 
247 
342 
90 
326 
714 
202 
65810 
2 * 2 4 * 
28585 
24729 
16942 
2425 
6 
2412 
695 
3373 
242 
1002 
121 
37 
9 
581 
734 
266 
811 
6 
914 
4 
24809 
14809 
9800 
8140 
4770 
1614 
234 
46 
15 
804 
12 
51 
442 
19 
1 
147 
2197 
689 
1608 
900 
818 
258 
450 
C H R O M O X I D E U N D -HYDROXIDE 
C H R O M T R I O X I D 
710 99 
176 68 104 190 65 
1866 1109 74* 571 206 140 
1482 94 301 
108 131 81 3397 83 
8001 2192 3809 
3645 98 164 
20 
176 
20 
236 
211 
26 
20 
20 
4 
10 
137 
104 
297 
282 
36 
1 
33 
425 
20 
70 
105 
65 
883 
486 
419 
334 
110 
49 
1013 
66 
2 
45 
10 
1269 
1182 
97 
12 
10 
85 
2822.10* 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSUWIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
M A N G A N O X I D E 
M A N G A N D I O X I D 
338 306 29 841 368 4016 
723 2148 
874 460 1271 
4016 
4018 
30 
27 
258 30 229 27 
20Ì 
116 
2 
122 115 7 2 
411 269 162 152 56 
94 85 29 
11 8 2 
104 94 10 7 7 3 
126 15 
142 141 2 
43 40 3 3 
82 83 18 18 
Ireland 
21 
1 
2 
650 
525 
25 
23 
22 
2 
19 
38 
2 
27 
7 
11 
3 
1286 
1665 
35 
7 
15 
113 
180 
18 
505 
56 
6744 
2047 
4897 
4255 
673 
412 
8 
30 
159 1 
14 85 
498 227 270 214 72 56 
434 7 154 2 
7 i 3397 63 
4288 824 3884 3622 81 33 
88 
5 
841 
368 
2009 432 1578 
511 123 1065 
Danmark 
15 16 
10 10 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
80 
301 
399 
83 
318 
316 
316 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
088 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
624 
728 
738 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
005 
007 
036 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
004 
005 
006 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
004 
030 
048 
288 
390 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2821 
2821.10 ' 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2821.30 ' 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2822 
2822 .10 ' 
RF ALLEMAGNE 
SUEDE 
YOUGOSUVIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2366 
5801 
872 
1100 
819 
194 
138 
163 
1068 
246 
2320 
2635 
163 
397 
246 
268 
614 
258 
137 
175 
1328 
170 
48899 
22281 
28441 
22073 
13106 
2806 
139 
1563 
1975 
3542 
769 
619 
811 
118 
138 
115 
1056 
38 
1346 
1098 
141 
397 
176 
88 
189 
180 
47 
165 
482 
126 
30908 
13554 
17354 
14693 
9623 
1501 
6 
1260 
355 
1825 
111 
463 
50 
35 
8 
311 
539 
175 
390 
3 
453 
1 
12326 
8983 
6343 
4461 
2638 
838 
120 
44 
8 
406 
8 
23 
210 
10 
72 
1082 
252 
830 
455 
414 
160 
214 
213 
121 
93 
93 
22 
10 
4 
5 
92 
73 
20 
15 
11 
5 
10 
16 
2 
18 
3 
13 
5 
653 
998 
16 
5 
35 
70 
90 
10 
322 
43 
3 8 * 8 
1188 
2800 
2456 
398 
301 
13 
45 
OXYDES ET H Y D R O X Y D E S DE C H R O M E 
TRIOXYDE DE C H R O M E 
OXYDES DE M A N G A N E S E 
BIOXYDE DE M A N G A N E S E 
10 
10 
1154 
162 
331 
135 
172 
343 
107 
3 1 8 * 
1886 
1301 
995 
353 
244 
40 
329 
39 
453 
399 
64 
39 
39 
13 
1ROXYDES DE C H R O M E . EXCL. 
2760 
248 
640 
201 
282 
161 
6720 
159 
1847 
4289 
7679 
7215 
194 
306 
20 
264 
194 
684 
489 
75 
2 
63 
669 
36 
110 
143 
107 
1385 
738 
849 
507 
174 
80 
TRIOXYDE 
1771 
192 
22 
88 
19 
1 
2295 
2128 
189 
25 
19 
144 
47 
136 
97 
38 
38 
5 
24 
15 
4 
164 
238 
213 
25 
18 
18 
8 
206 
26 
30 
288 
233 
33 
30 
3 
18 
23 
53 
47 
8 
5 
1 
279 
2 
135 
23 
170 
939 
418 
621 
413 
134 
109 
966 
12 
349 
3 
142 
6719 
159 
8890 
1387 
7304 
7165 
157 
89 
7 
7 
7 
8 
8 
1 
466 
277 
163 
264 
471 
4832 
8887 
828 
1408 
987 
345 
422 
4832 
4832 
14 
162 
240 
14 
226 
164 
62 
118 
1 
121 
118 
3 
1 
2 
5 
32 
11 
22 
22 
20 
234 
2 
264 
471 
1263 
388 
8*8 
508 
33 
358 
95 
276 
389 
97 
292 
292 
292 
239 
Januar — Dezember 1980 Export 
240 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1031 AKP (59) 
2822.90* 
001 FRANKREICH 
236 OBERVOLTA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2823 
M A N G A N O X I D E . AUSGEN. M A N G A N D I O X I D 
120 
140 
1188 439 728 178 491 184 
73 
302 131 171 138 34 
140 
731 202 529 26 444 184 
2 
2 
2 
7 
7 7 
EISENOXIDE U N D -HYDROXIDE. EINSCHL. FARBERDEN AUF GRUNDLAGE 
VON NATUERLICHEM EISENOXID M I T GEHALT AN GEBUNDENEM EISEN. 
BERECHNET ALS FE203. V O N 70% ODER MEHR 
EISENOXIDE U N D -HYDROXIDE. EINSCHL. FARBERDEN AUF GRUNDLAGE 
V O N NATUERLICHEM EISENOXID M I T GEHALT A N GEBUNDENEM EISEN. 
BERECHNET ALS FE203. V O N 70% ODER MEHR 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
084 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
436 COSTA RICA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
880 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
36279 
9723 12744 5326 16202 14248 1169 2691 2255 5775 3280 
2832 2918 1360 6318 2174 1505 369 76 2192 2268 2883 666 
308 862 1166 155 210 698 191 758 392 5358 22166 1443 356 790 619 350 2403 367 159 767 1056 314 1012 1157 372 709 161 
331 441 1292 1408 1029 782 671 2052 746 241 5848 936 
97767 
23917 
8193 11227 
12546 11964 960 2286 2249 5321 3211 
2757 2851 1332 5440 1795 1221 311 
1875 2203 2433 525 
301 561 1042 130 106 97 99 446 368 4797 19538 873 355 770 688 333 2249 346 129 171 978 303 478 1144 348 659 164 
331 331 1161 668 800 712 621 2033 730 145 5384 884 
157868 
847 275 1277 2301 962 34 262 
276 
42 20 
538 130 
3 
6 1 332 30 
7 51 13 15 
365 84 
21 
272 
25 
6 
5 
8408 
1381 
268 16 207 
52 3 54 
9 
.21 227 91 170 
53 
60 
10Ï 10 54 1 
2 1 39 
5 
1 
17 
35 
2901 
1791 
165 
2110 21 619 
68 
22 
2 11 2 
i 2 
4 
i 
37 
3 1654 
7 
152 19 4 53 
132 
2 
64 3 469 
i 
7499 
787 
1 179 
909 
644 
1 
144 
23 
68 
465 
7 
15 
28 
15 
11 
279 
250 
433 
512 
425 
172 
21 
6 
152 
47 
18 
36 
25 
112 
1 
111 
55 
267 
21 
498 
365 
298 
20 
94 
17 
1 
26 
72 
71 
6 
382 
10 
24 
50 
15 
45 
128 
71 
229 
70 
50 
2 
16 
96 
428 
52 
1031 ACP (691 
2822.90* 
001 FRANCE 
236 HAUTE-VOLTA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
2823 
OXYDES DE MANGANESE, AUTRES Q U E LE BIOXYDE 
104 
117 
812 265 846 191 333 177 
89 
298 138 168 145 13 
117 
430 91 339 8 309 177 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
12 
79 33 46 38 7 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER. YC TERRES COLORANTES A BASE 
D'OXYDE DE FER NATUREU CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE 
FER COMBINE. EVALUE EN FE203 
OXYDES ET H Y D R O X Y D E S DE FER. YC TERRES COLORANTES A BASE 
D'OXYDE DE FER NATUREL. CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE 
FER COMBINE, EVALUE EN FE203 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 272 288 346 390 400 404 436 480 484 504 508 528 604 612 616 624 632 636 647 662 664 
680 700 701 706 708 732 736 740 800 804 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYSBAS RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NOHVtGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES JAPON T'AI-WAN 
HONG-KONG AUSTRALIE NOUV.ZEUNDE 
4773 
39B1 5935 1461 7991 6700 505 1600 1223 2858 1806 1449 1558 831 3008 1348 840 257 105 
157! 1321 1719 345 266 497 636 102 
115 383 137 711 222 2736 7198 667 172 471 578 220 
1711 328 110 525 674 177 488 653 217 281 113 105 264 697 1062 550 499 421 1035 473 214 2504 532 
11987 
3269 5376 
6982 5984 382 1426 I2I8 2654 1767 1393 1518 785 2731 1165 651 207 
1326 1274 1505 324 199 335 574 B7 
59 57 59 319 206 2384 6354 421 171 451 490 210 
1665 305 79 121 606 171 221 644 190 243 89 105 182 609 671 426 461 393 1002 456 90 2241 490 
153 90 443 673 348 10 90 
18 6 1 111 61 1 20 6 
13 1 133 13 67 18 17 
190 
73 
12 3 1 
643 
187 
3 23 
1 9 
21 91 84 111 
28 
34 
32 
1 
379 
130 
378 7 128 
38 
7 
1 13 
10 
18 
22 
4 410 
3 21 
57 4 449 
110 178 88 192 
20 
1 
72 U 
i 
24 
5 
185 
i 
323 3 
1000 M O N D E 
13 
20 
1821 
264 242 326 331 241 
109 20 
5 92 30 12 22 20 69 
3 76 30 
217 12 80 
364 12 324 249 167 
20 62 
io 
2 
28 48 62 5 204 7 27 38 22 
23 84 
42 124 38 28 20 16 124 242 42 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2823.00 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2824 
98380 
99375 
66481 
16484 
24168 
2004 
8729 
71094 
8 * 5 * 2 
59861 
17733 
18956 
1188 
7725 
G958 
2460 
1300 
338 
771 
234 
379 
1980 
920 
610 
31 
198 
16 
113 
4774 
2726 
1698 
37 
1024 
76 
4 
12430 
1525 
756 
4 
669 
74 
97 
2091 
5117 
2172 
295 
2535 
411 
411 
KOBALTOXIDE U N D -HYDROXIDE 
KOBALTOXIDE U N D -HYDROXIDE. HANDELSUEBLICHE KOBALTOXIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
052 
062 
064 
390 
400 
404 
508 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
218 
220 
224 
272 
288 
314 
346 
362 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
604 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2825 T I T A N O X I D E 
2626.00 T I T A N O X I D E 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
GABUN 
KENIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
PERU 
36 
114 
30 
122 
110 
26 
26 
7 
5 
19 
6 
5 
49 
9 
7 
10 
5 
5 
807 
438 
188 
120 
3 
23 
27 
4824 
3393 
5807 
9070 
7353 
2968 
601 
636 
863 
1113 
1848 
2046 
996 
1596 
1073 
2114 
1346 
1661 
395 
648 
893 
2478 
836 
367 
1019 
1261 
281 
200 
471 
135 
259 
229 
121 
239 
115 
138 
142 
9383 
453 
646 
159 
646 
149 
1 
4 
9 
43 
1 
2 
3 
14 
5 
88 
69 
29 
6 
9 
14 
2389 
2224 
2993 
4245 
1187 
88 
473 
663 
963 
1419 
1666 
697 
479 
653 
2006 
639 
1675 
642 
738 
559 
835 
364 
814 
205 
200 
300 
76 
36 
17 
210 
113 
138 
71 
7337 
80 
546 
66 
169 
67 
32 3 47 62 19 5 
181 
182 
19 9 1 3 
117 
451 
53 
348 
339 
6 
138 
47 305 
3 
88 
261 
40 
18 1 
121 
25 
2 
104 
74 
111 
82 
54 
2 
72 
32 
114 
169 
243 
149 
53 
1 
11 
1478 
120 7274 2008 
897 
79 
100 
140 
323 
46 
76 
27 
1000 
36 
155 
10 
500 
120 
46 274 
71 
10 
76 
18 
5 
5 
2 49 9 2 10 6 5 
290 
173 
118 
ιοί 
2 11 5 
764 712 
2132 1316 577 
510 
24 175 57 69 26 
223 
177 
395 106 90 1844 
1 60 205 161 
71 1546 263 
47 62 11 
53 78 62 46 15 6 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2823.00 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2 *24 
2824.00* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2825 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT: OXYDES DE COBALT DU C O M M E R C E 
OXYDES ET H Y D R O X Y D E S DE COBALT: OXYDES DE COBALT DU C O M M E R C E 
964 
2711 
811 
3451 
2733 
772 
753 
206 
146 
52B 
155 
145 
1316 
252 
202 
284 
144 
132 
18244 
11492 
4763 
3342 
102 
652 
769 
32 
53 
249 
1368 
31 
64 
105 
12 
416 
140 
2594 
1723 
871 
196 
12 
252 
423 
418 
91 
1317 
1232 
562 
144 
155 
93 
4119 
3821 
498 
258 
21 
21 
218 
OXYDES DE TITANE 
OXYDES DE TITANE 
loo 
102 
26 
417 
71 
36 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
066 
060 
062 
064 
086 
066 
204 
20B 
212 
216 
220 
224 
272 
288 
314 
346 
362 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
604 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
4647 
3221 
5501 
8384 
7194 
3011 
675 
586 
786 
1036 
1828 
1966 
974 
1374 
1125 
2199 
1241 
1497 
354 
660 
915 
2564 
769 
374 
964 
1019 
296 
190 
380 
186 
284 
246 
139 
206 
107 
186 
141 
7501 
320 
527 
147 
653 
154 
2266 
2069 
2786 
4236 
1136 
84 
443 
786 
896 
1406 
1604 
877 
449 
629 
2091 
600 
1488 
548 
708 
522 
765 
368 
758 
199 
190 
276 
101 
32 
16 
178 
106 
186 
66 
6074 
60 
527 
62 
158 
69 
108 
473 
60 
301 
390 
146 
48 
285 
88 
178 
63 
7 
21 
1 
139 
274 
91 
179 
1407 
1295 
112 
102 
1 
7 
104 
100 
121 
82 
72 
2 
56 
30 
105 
169 
42944 
60852 
29734 
9762 
15296 
1672 
5622 
36387 
43348 
26B77 
9343 
11699 
784 
4872 
1808 
1147 
376 
121 
520 
202 
251 
1019 
802 
371 
30 
168 
9 
62 
1080 
1146 
446 
25 
697 
42 
4 
2100 
747 
227 
16 
435 
50 
84 
1522 
1387 
1858 
349 
264 
2175 
471 
I860 
62 
546 
134 
112 
52 
1318 
252 
62 
284 
144 
132 
8109 
4853 
3257 
2785 
67 
358 
114 
9E 
162 
24b 
1« / 
1 
10 
1437 
122 
6649 
1788 
925 
75 
B7 
128 
309 
789 
46 
66 
54 
26 
841 
34 
745 
693 
2000 
1346 
677 
688 
2 
27 
170 
52 
67 
25 
292 
144 
354 
102 
97 
1988 
3 
6 
84 
8 
40 
1 
376 
76 
42 
281 
73 
2 
77 
231 
189 
26 
75 
1048 
185 
43 
62 
12 
Valeurs 
Ireland Danmark 
100 
25 
403 
241 
Januar — Dezember 1980 Export 
242 
Janvier — Décembre 1960 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2825.00 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB 
636 KUWAIT 
847 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2 * 2 7 
2827.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
082 TSCHECHOSLOW 
084 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
448 KUBA 
612 IRAK 
638 KUWAIT 
862 PAKISTAN 
668 BANGUDESH 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2827.80 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
048 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
2943 
162 
421 
511 
343 
424 
434 
188 
419 
396 
140 
111 
217 
1055 
339 
141 
260 
483 
706 
2395 
1257 
364 
267 
120 
88172 
34852 
51399 
25799 
6966 
17819 
1459 
7781 
650 
71 
285 
10 
6 
172 
2 
4 
27 
99 
814 
131 
138 
156 
178 
589 
524 
1229 
5 
2 
43858 
13800 
30268 
17620 
5884 
7747 
597 
4891 
5 
1 
62 
25 
125 
2847 
1308 
1340 
495 
71 1 
220 
134 
10 
98 
30 
16 
4 
180 
113 
32 
1887 
499 
1368 
569 
166 
554 
5 
245 
BLEI­ U N D ORANGEMENNIGE 
885 
1095 
4044 
2610 
1308 
2086 
329 
522 
1795 
134 
2919 
1898 
1095 
173 
785 
178 
375 
117 
eoo 495 
115 
364 
116 
211 
25777 
12404 
13181 
2840 
2558 
3644 
390 
6676 
SGEN. BLEI 
440 
303 
2301 
3199 
3021 
318 
308 
120 
294 
164 
149 
204 
601 
313 
2107 
960 
168 
190 
1291 
7 
1100 
6 
35 
25 
1 
18 
300 
97 
7970 
4155 
3815 
1728 
1646 
897 
26 
1190 
U N D OF 
194 
226 
1399 
34 
29 
84 
272 
153 
194 
762 
56 
521 
325 
153 
15 
117 
1369 
1896 
1095 
165 
785 
143 
150 
117 
599 
64 
8 * 8 9 
1848 
7023 
234 
75 
1761 
301 
5026 
A N G E M 
68 
5 
716 
15 
15 
5 
121 
832 
7 1 ' 
2087 
34 
87 
500 
316 
276 
151 
156 
333 
396 
126 
51 
84 
165 
196 
650 
23 
187 
. 
22168 
11858 
10299 
3126 
563 
7098 
167 
75 
201 
57 
39 
21 
148 
43 
2 
6 
6 
33 
34 
50 
12 
3 
104 
4 
1021 
5 
140 
265 
14038 
8012 
8028 
3922 
326 
1668 
470 
2436 
1675 
2058 
40 87 
805 
13 
693 
133 
5 
456 
2463 
2983 
208 20 
1 1 
4428 4217 
182 
879 
18 
6 
25 
23 
2086 
3 331 
488 
10 
455 
10 
3887 21*1 172* 
876 aS6 
850 
58 
55 
5 
18 
21 
288 
20 
21 
21 
■ 
763 
«45 
101 
H/ 
11 
4 ' 
508 
512 
528 
604 
60S 
612 
616 
628 
632 
636 
647 
662 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
THAI UNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2651 
144 
402 
494 
316 
423 
458 
177 
422 
389 
142 
102 
179 
933 
301 
116 
243 
522 
668 
2250 
1125 
291 
261 
118 
80728 
33220 
47390 
23148 
6682 
16594 
1578 
7846 
651 
67 
270 
9 
7 
168 
2 
4 
26 
77 
729 
121 
113 
137 
190 
551 
598 
1096 
6 
4 
41020 
13010 
28010 
16162 
5841 
7267 
629 
4590 
6 
2 
62 
20 
1 
171 
1 
2895 
1331 
1384 
486 
1 
690 
258 
187 
10 
135 
26 
13 
7 
169 
110 
26 
116 
1945 866 
637 731 
1408 
560 
173 
579 
4 
269 
1810 
30 
82 
483 
292 
274 
107 
149 
338 
369 
123 
43 
69 
131 
188 
703 
23 
127 
. 
19819 
10897 
8922 
2578 
524 
8290 
137 
54 
184 
47 
40 
17 
149 
48 
2 
7 
8 
33 
33 
53 
12 
3 
106 
2 
7 
949 
6 
132 
247 
13831 27 
8054 21 
7677 
3302 
316 
1729 
550 
2646 
738 
821 
IOS 
7C 
23 
3E 
OXYDES DE PLOMB 
MINIUM ET MINE ORANGE 
1 
1 
16 
12 
4 
1 
1 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
060 
056 
062 
064 
204 
208 
212 
220 
272 
448 
612 
636 
662 
888 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
007 
008 
030 
038 
046 
046 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
CUBA 
IRAK 
KOWEIT 
PAKISTAN 
BANGU DESH 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2*27.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
848 
889 
3269 
2076 
1108 
1863 
264 
471 
I486 
120 
2280 
1411 
837 
146 
614 
143 
410 
101 
561 
410 
122 
3O0 
124 
186 
21455 
10384 
10908 
2431 
2179 
3240 
389 
6236 
466 
259 
1669 
788 
149 
160 
1017 
6 
909 
7 
29 
28 
1 
16 
250 
101 
8 * 1 * 
3340 
3 1 7 * 
1396 
1322 
787 
21 
994 
610 
45 
414 
302 
108 
11 
106 
1047 
1411 
837 
139 
614 
114 
141 
101 
560 
50 
7108 
1506 
6803 
203 
62 
1488 
291 
3911 
O M B . AUTRES Q U E LE M I N I 
394 
257 
1733 
2840 
2426 
274 
258 
129 
244 
165 
134 
232 
183 
188 
1036 
29 
49 
99 
236 
154 
222 
56 
1 
864 
12 
2 
5 
1542 
1632 
41 
98 
492 
12 
479 1 
147 
7 
331 
1943 
2393 
158 
18 13 
23 
18 
1853 
3 
319 
456 
3742 
3568 
158 
683 
4 
43 
369 
8 
3674 1930 1844 
829 
792 816 
70 
45 3 
13 
33 
244 
15 
6 
2 
129 
Januar—Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2827.80 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
084 UNGARN 
088 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
472 TRINIDAD.TOB 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 169) 
1040 KUSSE 3 
2 * 2 8 
2576 
699 
536 
3502 
231 
257 
147 
145 
218 
87 
2 0 2 * 1 
10009 
10167 
968 
573 
1830 
674 
7358 
looo 
1 
30 
3828 
1986 
1883 
642 
442 
220 
8 
1001 
1476 
662 
535 
3502 
126 
212 
7498 
803 
8 *94 
41 
15 
434 
43 
6218 
2828.05 ' 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2828.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2828.21 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
HYDRAZIN U N D H Y D R O X Y L A M I N U N D IHRE A N O R G A N . SALZE; ANDERE 
A N O R GA N I S C H E BASEN,METALLOXIDE.-HYDROXIDE UND -PEROXIDE 
HYDRAZIN U .HYDROXYLAMIN U.IHRE A N O R G A N I S C H E N SALZE 
262 1011 270 361 232 224 90 6031 6 
9072 8 2487 673 
334 156 212 
L I T H I U M O X I D U N D -HYDROXID 
244 
238 
338 
227 
200 
90 
8 1858 
1307 
i 349 
2 178 
49 
4 144 
18 
1011 
26 
17 
5 
1145 
1077 
88 
34 
6 
34 
307 
181 
49 
221 
155 
30 
1042 
932 
109 
80 
276 
176 
221 
135 
869 
B19 
40 
35 
K A L Z I U M O X I D UND -HYDROXID 
101 
430 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2828 .2* 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2828.30 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2828.35* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
2271 
9 * 3 
1308 
319 
162 
970 
KALZIUMPEROXID 
37 
11 
28 
BERYLLIUMOXID UNC 
8 
4 
17 
12 
E 
Z INNOXIDE 
106 
16 
306 
140 
186 
107 
15 
49 
52 
8 
80 
385 
943 
693 
350 
140 
116 
209 
27 
20 
7 
439 
7 
34 
33 
1 
14 
1 
414 
142 
272 
20 
20 
33 
5 
28 
28 
27 
18 
11 
5 
19 
1! 
IL 
9 
9 
5897 
5*81 
ï : 
12 
12 
67 
1210 
112: 
100 
37 
201 
257 
147 
19 
6 
1989 
407 
15*2 
263 
104 
1160 
614 
139 
234 
83 
160 
120 
102 
30 
27 
12 
14 
13 
137 
83 
54 
37 
2 
14 
27 
1 
26 
19 
3 
Ireland Danmark 
25 
25 
20 
20 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
7 
I 
I 
3 
3 
3 
056 
060 
064 
066 
208 
472 
eoo 604 
624 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1000 
1010 
1011 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TRINIDAD.TOB 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2828 
2828.05* 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2828.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2828.21 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2828.26 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2584 
609 
448 
2709 
251 
302 
150 
164 
206 
103 
7871 
8310 
9457 
1068 
586 
2001 
782 
6388 
1367 
2 
1 
30 
3894 
1683 
2310 
692 
446 
247 
19 
1371 
1 150 
576 
446 
2706 
146 
198 
8303 
933 
6370 
22 
2 
438 
42 
4910 
44 
44 
10 
34 
34 
4639 
4528 
11 
11 
11 
991 
888 
HYDRAZINE ET H Y D R O X Y L A M I N E ET LEURS SELS INORQANIQUES:AUTRES 
BASES.OXYDES.HYDROXYDES ET PEROXYDES M E T A L L I N O R G A N I Q U E S 
HYDRAZINE ET H Y D R O X Y L A M I N E ET LEURS SELS INORGANIQUES 
398 
667 
378 
277 
332 
319 
104 
9591 9691 
12879 9691 
2512 
7 7 * 
416 
176 
316 
OXYDE ET HYDRO XYDE DE L ITHIUM 
11 
11 
787 454 102 575 363 799 
3414 2337 1077 
974 
719 444 
575 342 
2249 2114 135 98 
340 247 324 279 104 
2051 1*40 411 209 57 159 
26 10 34 
15 687 20 15 8 
820 746 76 29 5 46 
900 19 881 826 
OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUM 
112 6 106 
466 . 371 
1323 220 823 809 93 585 818 128 238 322 91 162 190 17 130 176 31 86 
PEROXYDE DE C A L C I U M 
88 28 
37 26 
28 
OXYDE ET HYDRO XYDE DE BERYLLIUM 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
199 252 
568 489 
58 38 20 18 
24 
2 
38 25 
128 89 58 
74 70 4 
37 13 24 
42 
42 
42 6 37 37 36 
OXYDES D'ETAIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
67 
33 
2 221 302 150 18 
20*7 384 1713 
333 127 1273 687 107 
15 
40 
406 127 279 174 114 105 
70 33 37 32 
177 112 85 40 
30 2 28 
160 227 
439 399 40 
195 
36 
24 24 
21 21 
243 
Januar — Dezember 1980 Export 
244 
Janvier — Décembre 1960 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2828.35 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 KANADA 
628 ARGENTINIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2828.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
048 JUGOSUWIEN 
066 DDR 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2828.50* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2828.80 ' 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2 8 2 8 . 7 1 ' 
006 VER.KOENIGR. 
058 DDR 
082 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KUSSE 3 
100 
39 
10 
13 
187 
117 
9 
12 
8295 6 
8938 8 
273 
389 
341 
22 
25 
NICKELOXIDE U N D -HYDROXIDE 
167 100 71 168 199 54 55 65 40 121 32 63 
1317 760 687 285 60 150 133 
7 1 40 
25 
15 
135 73 62 
56 38 
28 28 1 
31 26 90 22 4 40 65 4 
121 32 12 
648 173 373 
211 9 
88 74 
M O L Y B D A E N O X I D E U N D -HYDROXIDE 
137 
906 250 
423 278 308 265 1388 61 188 76 
4383 2304 2079 
1810 1660 264 
W O L F R A M O X I D E UND -HYDROXIDE 
10 
12 
15 
43 
16 
28 
27 
27 
D I V A N A D I U M P E N T A O X I D 
38 
35 
78 
197 
78 
121 
113 
9 
12 
15 
41 
14 
27 
27 
27 
37 
37 
177 
104 
72 
70 
2 
43 
151 
50 
672 
465 
117 
1 1 
10 
53 
54 
109 
23 
173 
256 
256 
238 
949 
41 
188 
10 
2247 
817 
1430 
1233 
1192 
198 
29 
35 
78 
143 
30 
113 
113 
95 
8 
10 
13 
119 
117 
431 
138 
295 
271 
20 
24 
17 
24 
8 8 
1 
7 6 2 62 27 
2 
79 
178 
88 108 108 27 
58 
43 15 7 3 3 5 
27 
883 222 244 20 
439 18 
66 
10 
1937 1398 639 467 439 
2828.35 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
628 ARGENTINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
435 107 142 2020 
1236 100 144 22522 
29185 2885 3978 
3659 228 291 
2 231 51 113 
299 
288 10 
1710 
948 782 735 
001 002 003 004 005 006 048 068 066 400 412 740 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
2828.40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2828.60 ' 
OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
692 39 
391 
165 
479 
816 
117 
239 
119 
166 
426 
143 
251 
4753 
2683 
2089 
1057 
182 
630 
404 
OXYDES ET H Y D R O X Y D E S DE MOLYBDENE 
7 
60 
89 
70 
409 
198 
213 181 98 28 5 
122 
97 
198 86 17 
164 119 15 426 143 49 
1843 
620 1323 791 34 376 156 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
1056 8692 2737 4251 3265 3669 2744 15045 
663 2600 
661 1163 
4701* 23745 23271 19719 17666 3466 
197 
197 
2828.80 ' 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2 8 2 8 . 7 1 ' 
006 ROYAUME-UNI 
056 RDALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
OXYDES ET H Y D R O X Y D E S DE TUNGSTENE 
134 128 170 170 222 222 
693 676 190 184 404 392 397 392 394 392 
PENTAOXYDE DE D I V A N A D I U M 
140 165 401 
882 98 240 96 843 674 
88 81 
563 262 
164 638 100 
4 
936 
86 107 142 128B 1236 100 144 
1 4583 1388 1 3195 2922 222 1 272 
139 165 401 
716 141 674 
574 
112 3 
2 2236 1747 2 488 1 67 37 1 208 223 
796 
251 
2049 3063 3096 2391 11696 504 2800 64 
28883 92*5 17408 14555 14061 2664 
13 
13 
15 
94 86 16 574 353 
9 
1028 
2174 784 1390 1381 353 9 
251 
1*7 83 27 13 17 20 
247 
8441 2446 2117 206 
3449 159 
698 
165 
17969 13509 4480 3770 3449 605 
17 6 12 5 2 
70 2 89 
Januar — Dezember 19 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
Quantités 
Da n mark 
Export Janvier — Décembre 1980 
V A N A D I U M O X I D E U N D -HYDROXIDE. AUSG. D I V A N A D I U M P E N T A O X I D 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
2828 .81 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
080 POLEN 
400 USA 
480 KOLUMBIEN 
608 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2828.83 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
062 TUERKEI 
400 USA 
508 BRASILIEN 
847 ARAB.EMIRATE 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2828.85 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
2 * 1 9 
3 
14 
249 
54 
23 
202 
457 
43 
4 
4 
330 
2 
281 
70 
1869 
1028 
831 
480 
2502 
21 
16 
3 
400 
42 
4 
4 
3 
2 
77 
14 
641 
482 
169 
63 
KUPFEROXIDE 
KUPFERHYDROXIDE 
573 
266 
467 
269 
178 
125 
336 
70 
150 
233 
80 
227 
100 
72 
54 
111 
65 
113 
143 
4277 
2213 
2083 
1160 
355 
851 
92 
63 
15 
2 
13 
204 
136 
249 
136 
18 
168 
54 
44 
159 
80 
209 
70 
46 
74 
80 
104 
40 
2 1 * 0 
910 
12*0 
692 
113 
519 
26 
39 
14 
2 
12 
QUECKSILBEROXIDE 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2828.91' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
28 
3 
22 
16 
15 
A N T I M O N O X I D E 
43 185 205 1640 335 134 107 
19 2 17 
10 12 20 
39 14 26 
25 
301 54 
175 54 
39 39 
10 2 
15 
5 
184 
42 
163 16 5 
164 92 61 
783 618 185 
117 
57 37 20 
18 
805 442 183 122 66 28 5 13 
20 197 57 
204 
56 
1140 493 647 
402 7 223 22 
5 64 31 
101 3 
20 72 
49 
479 107 372 
171 105 191 7 11 
13 
16 
26 
16 
1 
30 
166 
177 
1292 
315 
133 
17 
48 
60 
30 3 
300 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Inland Danmark 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE V A N A D I U M . AUTRE QUE PENTAOXYDE DE 
D I V A N A D I U M 
; 
39 
/ 32 
30 
30 
2 
2 
2 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
060 
400 
480 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
040 
042 
052 
400 
608 
647 
700 
706 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
2828 .81* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2828.83 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
EMIRATS ARAB 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2828.86 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2828.87 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2828 .91* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
OXYDES DE CUIVRE 
21467 
17 
48 
: O N I U M ET 
874 
100 
607 
1703 
978 
599 
107 
194 
1401 
192 
896 
1592 
8705 
4882 
4843 
3301 
172 
1236 
306 
 
1161 
409 
982 
365 
357 
194 
585 
130 
341 
487 
144 
407 
206 
187 
119 
267 
157 
265 
278 
8321 
4064 
4288 
2226 
662 
1915 
195 
125 
DE CUIVRE 
46 
10 
34 
21394 
O X Y I 
159 
78 
477 
811 
597 
105 
194 
302 
192 
242 
1323 
4728 
2122 
2 * 0 4 
1854 
149 
518 
232 
462 
206 
551 
299 
36 
353 
107 
103 
355 
144 
380 
143 
99 
177 
150 
245 
96 
4568 
1908 
2852 
1416 
244 
1154 
45 
82 
38 
6 
31 
OXYDES DE MERCURE 
286 
61 
234 
149 
126 
OXYDES D 'ANTIMOINE 
166 464 565 3675 825 313 358 
32 
3 
17 27 
230 219 11 
369 76 
19 
252 
2 
348 273 73 
15 
5 
33 
11 
55 10 45 
130 1267 167 
581 269 
4401 2247 2154 
1435 22 645 74 
13 107 45 
249 111 138 
136 119 
1479 1176 303 
204 66 99 
103 71 32 
28 
242 
58 
221 
23 
7 
1 
7 
66 
920 
695 
226 
161 
93 
41 
8 
23 
1 
1 
13 
231 
5 
45 
187 
20 
90 
117 
1074 
180 
894 
399 
241 
475 
23 
20 
208 
31 
177 
147 
124 
86 
51 
138 
50 
11 
130 
17 
2 
16 
368 
427 
2906 
766 
302 
39 
55 18 37 2 2 
70 
16 
104 
189 
245 
Januar—Dezember 1980 Export 
246 
Janvier —Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
040 
042 
058 
400 
508 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
064 
066 
400 
404 
508 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
006 
038 
048 
528 
640 
2828.91 
PORTUGAL 
SPANIEN 
DDR 
USA 
BRASILIEN 
TAIWAN 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2828.88* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2829 
2829.20* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEOERUNDE 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
UNGARN 
USA 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (591 
KUSSE 3 
2 8 2 9 . 4 1 ' 
VER.KOENIGR. 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
ARGENTINIEN 
BAHRAIN 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
62 
116 
318 
8606 
133 
122 
12098 
2432 
9887 
9005 
326 
326 
336 
1 
17 
9 
29 
281 
97 
184 
92 
53 
65 
8 
61 
99 
318 
6505 
38 
93 
11293 
1950 
9343 
8848 
213 
167 
328 
ETALLOXIDE, F 
ENTHALTEN 
11 
24 
5 
4 
33 
2 
1 
1 
22 
102 
10 
143 
372 
78 
154 
43 
6 
111 
1 
802 
51 
7 
11 
28 
15 
10 
968 
881 
107 
70 
11 
37 
1 
1 86 
204 
48 
156 
65 
60 
91 
341 
337 
4 
ANORGANISCHE BASEN. METALL I . ­HYDROXIDE UND ­PEROXIDE. 
N ICHT IN 2828.05 BIS X 
241 
25 
143 
1249 277 
112 7 
33 49 
37 1 
34 256 
29 104 
10 
22 143 
2901 
2050 702 
475 
43 189 
40 
FLUORIDE: FLUOROSILIKATE. FLUOROBORATE U. ANDERE FLUOROSALZE 
A M M O N I U M F L U O R I D . NATRIUMFLUORID 
Κ 
I 
10 
61 
41 
: 
: 
138 
437 
215 
45 
5 
12 
20 
1 
34 
246 
29 
2 
22 
1483 
1047 
418 
352 
17 
25 
38 
17 
17 
ALUMINIUMFLUORID 
1118 
573 
132 
236 
613 
744 
158 
406 
88 
188 
2617 
7841 
3 6 3 * 
4 1 0 * 
3459 
680 
347 
B7 
301 
291 
1118 
264 
500 
2700 
5287 
372 
4915 
1490 
1166 
3325 
1106 
565 
132 
612 
743 
157 
382 
88 
186 
2617 
7223 
3259 
3964 
3413 
648 
255 
44 
296 
291 
481 
63 
1044 
341 
703 
578 
504 
125 
3 
18 
11 
23 
88 
16 
10 
70 
30 
2 
6 
3 
2 
2 
637 
201 
500 
2700 
4189 
26 
4 1 * 3 
863 
662 
3200 
1 14 
214 
261 
232 
20 
19 19 
1 1 
49 
49 
49 19 30 
7 
I 
21 
12 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
7 
040 
042 
068 
400 
508 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
064 
066 
400 
404 
508 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
006 
038 
048 
528 
640 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2828.99 ' 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2829 
2829 .20 ' 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2 8 2 9 . 4 1 ' 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
ARGENTINE 
BAHREIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
153 306 834 2951 361 415 
2 
55 
198 
145 
200 
633 
2945 
105 
217 
12081 1280 9492 
6758 404 4487 
8308 858 8 0 0 * 
4309 396 3710 
897 217 491 
1049 393 416 
947 67 879 
622 
104 
417 
203 
189 
214 
787 
780 
27 
BASES. OXYDES. H Y D R O X Y D E S ET PEROXYDES METALLIQUES INORGA­
NIQUES. NON REPR. SOUS 2828.05 A 2828.91 
4 
16 
33 
1822 
535 
2047 
1998 
1061 
3149 
176 
294 
229 
216 
104 
175 
1130 
113 
329 
1273 
101 
12563 
27902 
10828 
4724 
3706 
533 
674 
341 
851 
531 
1400 
18 
2926 
155 
21 
10 
109 
99 
4 
315 
1270 
2 
12553 
20636 
6729 
2253 
1647 
235 
460 
145 
50 
135 
106 
490 79 
412 
335 
52 
73 
19B 
2 
196 
171 
171 
24 
36 
29 
21 
138 
128 
10 
1 
1 
9 
643 
1946 
981 
184 
21 
52 
84 
5 
171 
1097 
113 
7 
99 
8640 
4889 
1852 
1661 
73 
108 
192 
FLUORURES; FLUOSILICATES, FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSEL8 
FLUORURES D ' A M M O N I U M OU DE S O D I U M 
12 
2 
987 
554 
195 
113 
500 
567 
165 
399 
111 
169 
1891 
8848 
3039 
3*09 
2860 
717 
425 
116 
335 
169 
665 
170 
327 
1714 
3423 
239 
3186 
995 
722 
2125 
958 
530 
193 
498 
566 
164 
362 
109 
163 
1891 
8214 
2863 
3381 
2744 
666 
293 
46 
325 
169 
267 
38 
710 
210 
500 
416 
312 
84 
134 20 
116 
32 
24 
75 
37 
7 
398 
132 
327 
1714 
2875 
27 
2849 
543 
410 
2041 
135 
114 
21 
21 
20 
36 
36 
27 
2 
2 
5 
164 
48 
105 
47 
5 56 33 3 
Januar — Dezember 1S80 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
2*29.48 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2829.60* 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
508 BRASILIEN 
977 VERTRAULICH 
10OO W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2829.80 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2828.70* 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
220 AEGYPTEN 
464 VENEZUEU 
526 ARGENTINIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2829.80 
FLUORIDE. AUSGEN. A M M O N I U M - . NATRIUM- . A L U M I N I U M F L U O R I D E 
343 206 105 
125 
125 
1625 1469 3 102 
125 30 6 . 7 9 
110 66 26 18 
89 81 . 2 
364 17 1 346 
186 6 180 
89 
55 
3521 710 1630 33 2458 410 1510 29 10*2 299 21 4 
779 517 91 193 
D I N A T R I U M - U N D D IKALIUMHEXAFLUOROSIL ICAT 
4 
103 
/ 
56 
12 
 
 
 
278 
156 
12 
33 
2 
 
 
6  
 
20 
881 
305 
578 
379 
346 
17 
180 
179B 
983 
620 
4067 
10808 
3398 
3344 
1594 
161 
1746 
D IKALIUMHEXAFLUOROZIRKONAT 
1 
170 
51 
119 
99 
63 
20 
712 
24 
405 
2805 
1100 
1706 
498 
34 
1207 
1086 
620 
5986 
1898 
1080 
47 
1033 
1027 
1421 
1716 
4916 
376 
3506 
1103 
489 
5004 
4310 
4010 
20333 
4 7 * 8 3 
3274 
2 4 0 4 * 
10168 
6429 
13400 
489 
12 
12 
7 
1421 
1716 
4903 
376 
3605 
1103 
489 
5004 
4300 
4010 
2 7 2 0 * 
3224 
23984 
10126 
6417 
13370 
489 
30 
87 
20 
51 
10 
33 
43 
363 
202 
180 
117 
11 
40 
3 
23 
10 
13 
5 
5 
969 
1068 
47 
1021 
1020 
100 
50 
50 
20 
FLUOROSALZE. AUSG. D INATRIUM- , D IKALIUMHEXAFLUOROSIL ICAT, 
D IKALIUMHEXAFLUOROZIRKONAT U N D T R I N A T R I U M H E X A F L U O R O A L U M I N A T 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
086 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
797 110 
1282 1678 297 649 125 171 
118 172 177 88 1226 127 113 23 106 
389 77 800 
178 444 117 159 96 72 177 26 
96 
54 
: 
1 
4b 
1 
19 
1 
bC 
45 
3 
1374 
82 
32 
7 
340 
32 
479 
257 
107 
8 
12 
19 
18 
60 
1160 
109 
17 
15 
52 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
FLUORURES, AUTRES QUE D ' A M M O N I U M , S O D I U M . A L U M I N I U M 
339 
210 
1846 
339 
1507 
992 
69 
516 
12 
12 
12 
12 
12 
18 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
006 
608 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
006 
028 
036 
048 
052 
060 
220 
464 
628 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
066 
390 
400 
404 
506 
732 
800 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2829 .50 ' 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
BRESIL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2829.80 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2829.70* 
PAYSBAS 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
EGYPTE 
VENEZUEU 
ARGENTINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2829.80 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
549 
171 
230 
334 
135 
135 
280 
244 
101 
261 
104 
3182 
1817 
1 * *4 
1220 
629 
210 
132 
LICATE 
332 
164 
107 
692 
2045 
679 
* 7 7 
372 
120 
303 
452 
16 
191 
82 
94 
265 
63 
11 
209 
24 
1734 
838 
898 
813 
422 
56 
27 
DE DISO 
1 
188 
42 
124 
117 
101 
7 
24 
7 
204 
318 
240 
79 
3 
60 
1 
33 
3 
89 
39 
30 
29 
5 
617 
210 
307 
HEXAFLUOROZIRCONATE DE D IPOTASSIUM 
447 
166 
291 
192 
180 
12 
88 
203 
126 
1067 
368 
6 
11 
1849 
126 
1723 
1704 
61 
2 
49 
31 
LUMINATE DE TI 
893 
1034 
3019 
236 
2050 
576 
301 
2701 
2329 
2637 
12009 
28095 
1991 
14094 
6067 
3344 
7736 
301 
893 
1034 
3018 
236 
2050 
576 
301 
2701 
2325 
2637 
18045 
1978 
14087 
6043 
3343 
7723 
301 
40 
13 
28 
13 
FLUOROSELS. AUTRES QUE HEXAFLUOROSILICATE DE D I S O D I U M ET DE 
D I P O T A S S I U M . HEXAFLUOROZIRCONATE DE D IPOTASSIUM ET HEXAFLUO-
R O A L U M I N A T E DE T R I S O D I U M 
4 
2 2 
4 
19 
1471 
871 
1911 
2624 
656 
651 
234 
367 
703 
140 
294 
189 
1657 
186 
156 
705 
143 
789 
836 
1228 
329 
665 
220 
329 
669 
78 
294 
74 
90 
120 
31 
2 
31 
30 
130 
32 
84 
3 
2 
50 
80 
597 
339 
267 
177 
17 
67 
13 
13 
7 
7 
3 
3 
2 
1551 
1798 
124 
1874 
1673 
7 
2 
t 
i 
29 
1 
29 
28 
3 
2232 
38 
1 
15 
644 
643 
33 
680 
383 
321 
13 
28 
33 
18 
115 
1667 
184 
33 
30 
112 
247 
Januar — Dezember 1980 Export 
248 
Janvier — Décembre I 960 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSES 
2830 
7 8 7 * 
4778 
3082 
2245 
451 
550 
65 
287 
3 0 * 3 
1910 
1140 
658 
394 
201 
281 
27 
16 
12 
12 
10 
28 
21 
6 
3 
138 
89 
88 
51 
1 
15 
1547 
1604 
42 
39 
3 
3068 
1259 
1799 
1476 
56 
320 
55 
3 
2*30 .12* 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2830.16' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
008 VER.KOENIGR. 
068 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2 * 3 0 . 2 0 ' 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
2 * 3 0 . 3 1 * 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
032 FINNUND 
206 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2830.3* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
CHLORIDE. OXYCHLORIDE U N D HYDROXYCHLORIDE; BROMIDE U N D OXY-
BROMIDE; JODIDE U N D O X Y J O D I D E 
A M M O N I U M C H L O R I D 
1106 
2203 
526 
1513 
2229 
1455 
11791 4170 7822 
4599 
1190 
3021 
2399 
A L U M I N I U M C H L O R I D 
565 
387 
985 
634 
760 
309 
4*37 272* 1913 
442 
165 
383 
219 
1089 
B A R I U M C H L O R I D 
2 2 * 
179 
50 
KALZIUMCHLORID 
1554 
1047 
6693 
2106 
5414 
2173 
529 
211 
23*63 11833 11744 
8709 
7726 
3029 
1007 
M A G N E S I U M C H L O R I D 
51763 
16570 
11629 
4556 
5400 
166146 
1993 
1612 
2150 
1515 
10 
387 
524 
537 
760 
309 
2857 1481 1378 
244 
133 
44 
1412 
1006 
2243 
2101 
5370 
2159 
30 
18068 8812 9248 
7935 
7653 
131 1 
643 
1095 
345 
748 
18 
50734 
16553 
11526 
4170 
3591 
166144 
1992 
1612 
2125 
1495 
385 
18 
25 
20 
1105 
2082 
3320 
3207 
113 
82 
2 
31 
14 
33 
33 
1 
133 
40 
4379 
5 
11 
5228 
4898 628 
23 
13 
505 
124 
48 
2 
1 
397 
390 
7 
7 
6 
26 
432 
623 
601 
22 
17 
5 
135 
135 
73 
524 
1512 
2228 
1455 
8037 
551 
7487 
4496 
1168 
2990 
2385 
467 
29 
938 
588 
370 
46 
21 
324 
218 
89 
20 
49 
13 
14 
21 ί 
1082 251 811 
373 
41 
434 
322 
22 
22 
33 
97 
286 142 143 
134 
10 
71 
71 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 169) 
1040 CUSSE 3 
2830 
15524 
8294 
8007 
4663 
1440 
994 
143 
448 
7331 
3798 
2311 
1645 
1296 
237 
1 
429 
60 
26 
28 
26 
17 
55 
8 
49 
45 
3 
100 
45 
66 
30 
1 
26 
2980 
2302 
8 7 * 
661 
1 
6 
11 
5 0 0 * 
2120 
2888 
2180 
142 
897 
126 
6 
2 
2 
2 
2830.12 ' 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
CHLORURES. OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES; BROMURES ET 
OXYBROMURES; IODURES ET OXYIOOURES 
CHLORURE D ' A M M O N I U M 
15 
16 
Ih 
14 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
70 
85 
1 
84 
:<3 
71 
31 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
006 
056 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
002 
004 
006 
008 
028 
032 
208 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
2830.18* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
ROYAUME-UNI 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2830.20* 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2 8 3 0 . 3 1 ' 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINUNDE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
2830.36 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
163 
248 
104 
289 
480 
261 
2228 884 1644 
883 
236 
662 
525 
CHLORURE D ' A L U M I N I U M 
265 11 
341 341 
466 446 
619 532 
574 674 
241 241 
3228 2488 
1750 1358 
1478 1128 
435 244 
167 130 
201 42 
103 
843 643 
CHLORURE DE B A R Y U M 
73 
53 
18 
CHLORURE DE C A L C I U M 
128 
143 
773 
153 
448 
169 
225 
105 
3017 1357 1639 
883 
637 
750 
200 
CHLORURE DE M A G N E S I U M 
2066 
506 
788 
592 
389 
2961 
172 
100 
239 
147 
1869 
502 
788 
381 
192 
2961 
167 
100 
236 
129 
163 
189 
43 
33 
14 
113 
111 
2 
2 
2 
45 
104 
289 
480 
261 
1701 
208 
1495 
844 
229 
652 
521 
98 126 187 152 436 157 167 
1691 677 1016 
636 605 379 96 
3 
21 ί 
185 
59 
32 
29 
3 
25 
15 
576 
1 
2 
760 838 114 
7 4 
107 
20 
187 
1 
34 
8 
28 
20 
27 
27 
404 
232 
172 
32 
23 
140 
100 
37 
18 
18 
2 
12 
439 134 306 
170 
20 
132 
78 
27 
87 
271 123 148 
138 
13 
10 
10 
10 
20 
11 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
042 SPANIEN 
404 KANADA 
500 ECUADOR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2830.40* 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
066 SOWJETUNION 
080 POLEN 
208 ALGERIEN 
818 IRAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2830.61 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2*30.85* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
038 OESTERREICH 
60S BRASILIEN 
816 IRAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2830.80 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
068 DDR 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
12892 
884 
1889 
288185 
93887 
194597 
189588 
173755 
4892 
EISENCHLORID 
628 
17440 
21679 
464 
435 
2669 
1206 
713 
233 
47844 
40379 
748* 
1276 
810 
2043 
4148 
KOBALTCHLORID 
206 
34 
1523 
218 
121 
267 
20 
160 
54 
2*66 2101 
564 
518 
32 
20 
NICKELCHLORID 
ZINNCHLORID 
236 
96 69 
299 
216 
354 
61 
131 
56 
134 
2090 
1278 
813 
346 
153 
420 
110 
127 
71 
465 
288 
554 
133 
12 
55 
104 
2217 
1*38 
578 
1792 
398 
1869 
271717 
89917 
181800 
177614 
173441 
4068 
199 
1995 
181 
1800 
770 
233 
8387 2359 4028 
660 
418 
726 
2643 
92 
10 
32 
120 
20 
277 
264 
22 
22 
27 
32 
21 
335 
54 
128 
20 
794 488 309 
104 
85 
169 
2 
45 
70 
2 
12 
222 
143 
79 
1108 
611 
597 
549 
45 
48 
11108 
moo 
1807 
1807 
103 
70 
95 
1409 
10 
1469 
130 
1 
135 
174* 
1809 
137 
135 1 
188 5 
286 
18 
7 
662 
497 
65 
37 7 7 
4017 2983 1054 
303 
267 
751 
22 
10 
12 
10 
4 
2 
1 
23 
16 
7 
35 
78 
415 
247 
226 
129 
55 
61 
1244 
1007 
237 
136 
121 
14 
8 
429 
15445 
21542 
368 
254 
497 
160 
338 
2 
336 
1 
1 
1 
39198 
37840 
1358 
510 
322 
848 
78 
13 
52 
55 
112 
180 
18 
526 
198 
328 
316 
84 
51 13 
28 
2 
70 
70 
Ireland Danmark 
24 
3 
21 
13 
1 
8 
164 
20 
134 
38 
96 
36 
1 
1 
106 39 87 
45 
22 
20 
21 
56 
5 
143 
36 
134 
867 
234 
424 
204 
61 
220 
72 
72 
10 
17 
328 
1 
658 
403 
265 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmarx 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
I 
1 
042 
404 
500 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
006 
036 
056 
060 
208 
816 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
042 
288 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
608 
616 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
038 
058 
800 
1000 
1010 
1011 
ESPAGNE 
CANADA 
EQUATEUR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2830.40* 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ALGERIE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2830.51 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
ACP (59) 
2830.65 ' 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
BRESIL 
IRAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2830.80 ' 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
RD.ALLEMANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
491 163 
267 44 
344 344 
10097 8833 
4811 3913 
548* 4720 
4694 4060 
3660 3606 
766 645 
CHLORURES DE FER 
194 120 
1891 793 
1201 
159 58 
190 126 
938 723 
438 298 
110 
126 126 
8329 2918 3670 103* 
2768 1882 
646 458 
419 316 
650 364 
1463 1060 
CHLORURE DE COBALT 
2129 926 
355 109 
7809 
2126 340 
1046 1041 
2862 225 
266 
1749 
660 
19185 2713 
13288 2419 
5896 293 
5441 268 
416 24 
261 
CHLORURE DE NICKEL 
364 62 
157 31 
128 12a 
486 
408 46 
482 441 
109 97 
235 229 
114 40 
249 
3572 1293 2047 898 1525 595 
637 205 
290 158 
795 313 
CHLORURE D'ETAIN 
671 19 
868 337 
394 392 
2830 
1781 126 
1700 
862 20 
106 105 
390 
455 21 
10929 1589 
8320 802 
2807 887 
684 
299 
284 
254 
21 
10 
342 
338 
215 
85 
403 
28 
29 
346 
103 
7069 
1201 
5 
1455 
9855 8377 1477 
1466 
7 
272 
9 
38 
12 
882 
790 
92 
59 
12 
17 
70 
30 
1 
6 0 * 
3 7 * 
130 
31 
28 
99 
20 
19 
12 
8 
4 
2 
61 
1098 
1181 
101 
64 
231 
499 
2789 
1643 
1468 
835 
390 
364 
188 8289 
112 8681 
74 1808 
362 
351 
23 
2 22 
17 
5 
5 
102 
37 
84 
10 
54 
5 
9 
6 
4 
4 
3 
7 
1 
6 
34 
11 
23 
23 
2 7 9 * 
2 4 * 9 
327 
149 
87 
178 
840 
138 
523 
577 
1182 
1749 
234 
6421 
2 0 7 * 
3344 
3226 
97 
97 
130 
97 
33 
2 
31 
110 
28 
82 
25 
57 
364 
5 
12 
7 
256 
416 
1186 
389 
776 
491 
282 
259 
40 
114 
8 
264 
74 
249 
1230 
448 
782 
371 
120 
411 
533 
294 
238 
249 
Januar —Dezember 1980 Export 
250 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2830.80 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2 8 3 0 . 7 1 ' 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2830.79' 
459 
204 
27 
92 
29 
20 
ZINKCHLORID 
266 
683 
94468 94326 
95887 94325 
139 
1080 
806 
275 
266 
14 
11 
3 
3 
3 
181 
129 
256 
663 
1197 
126 
1071 
800 
272 
263 
245 
54 
10 
CHLORIDE. AUSGEN. A M M O N I U M - . A L U M I N I U M - . BARIUM- , KALZIUM- , 
M A G N E S I U M - , EISEN-, KOBALT-, NICKEL-, Z INN- U N D ZINKCHLORID 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
288 NIGERIA 
400 USA 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (69) 1040 KUSSE 3 
2830.80 
33676 531 629 3260 23790 9917 721 1376 303 1834 
146 16 26594 600 105 194 
108205 82793 45414 14950 12662 1718 669 26746 
333 40 303 
412 81 
48 158 17 12 15 26 2 100 29 
1818 1178 842 
372 216 207 4 
63 
33629 128 787 
2800 22856 9907 718 1328 145 1793 132 
28568 
165 
104138 80199 43938 
14539 12338 722 
43 28677 
12 2 11 
11 10 
35 20 601 
588 3 
1427 702 726 4 1 720 588 
100 7 28 4 
24 
2 
683 488 97 34 
6 58 24 6 
249 248 1 1 
KUPFEROXYCHLORID U N D -HYDROXYCHLORID, BLEIOXYCHLORID UND 
-HYDROXYCHLORID 
002 BELG.-LUXBG 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENUND 
208 ALGERIEN 
346 KENIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2830.80 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
412 MEXIKO 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2830.93 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
106 
5623 
356 
606 
817 
1839 
150 
9877 
6837 
4040 
1911 
962 
2129 
150 
81 
2799 
6 
220 
688 
150 
4150 
2802 
1248 
1011 
226 
237 
150 
24 
2823 
160 
386 
129 
1839 
8 4 * 7 
2882 
2585 
709 
546 
1876 
264 
52 
202 
190 
190 
12 
OXYCHLORIDE U N D HYDROXYCHLORIDE. AUSGEN. KUPFER U N D BLEI 
42 
160 
170 
422 
159 
1554 
894 
656 
309 
86 
337 
36 
84 
421 
159 
1202 
813 
688 
271 
77 
312 
76 
53 
132 
130 
26 
25 
N A T R I U M B R O M I D . K A L I U M B R O M I D 
187 
329 
14 
3 
12 
1 
24 
18 
8 
1 
136 
25 
185 
132 
32 
10 
8 
17 
2830.80 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2 8 3 0 . 7 1 ' 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
2830.79* 
1742 
1084 
192 
674 
CHLORURE DE Z INC 
279 
194 
172 
237 
7 
6 / b 
1206 
835 
402 
190 
480 
20974 20863 
21895 20863 
102 
818 
613 
206 
200 
22 
19 
3 
3 
3 
190 
460 
894 
82 
812 
610 
202 
197 
226 
49 
13 
CHLORURES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . A L U M I N I U M . B A R Y U M . C A L C I U M . 
M A G N E S I U M . FER. COBALT. NICKEL, ETAIN ET Z INC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2830.80 
1047 3500 640 589 1820 2787 1043 274 
436 408 400 109 122 2799 130 733 117 
1*298 10829 7888 
3700 2193 886 218 3081 
754 95 617 
89 ί 414 61 13 135 389 77 89 122 70 19 699 23 
5227 2813 2416 
1642 608 502 
61 271 
3377 89 504 794 
2221 977 259 301 19 310 20 
3 94 
12003 8985 5018 2002 1577 231 49 2786 
22 
3 
18 16 
36 20 
124 5 
96 23 
295 146 
28 5 117 96 
256 
134 69 36 16 
ί 
13 
615 86 
23 2 18 7 24 
13 12 1 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE, DE PLOMB 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
346 KENYA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 159) 
2830.90 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2830.93 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
144 6589 452 679 924 2700 161 
110 
3263 10 248 784 
1 61 
33 3323 204 431 140 2700 
12133 4842 6965 8883 3403 3398 5289 1438 3589 2229 1170 819 1129 257 634 3041 268 2750 161 161 
315 81 254 238 238 16 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES. EXCL. CUIVRE ET PLOMB 
11 
3 
155 
498 233 341 190 
2186 1354 827 364 124 454 
193 
396 
132 
256 
338 190 
1538 
803 732 317 106 404 
12 
6 
313 
303 
9 
3 
1 
3 
45 
26 
18 
3 
1 
15 
129 
32 
10 
2 
8 
2 
23 
174 
289 
221 
48 
20 
17 
23 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre I 960 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2830.95 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
207 
253 
120 
1360 
1048 
302 
238 
50 
72 
30 
42 
27 
131 
252 
120 
891 
898 
193 
173 
18 
13 
11 
2 
1 
278 
242 
36 
15 
10 
71 
51 
20 
BROMIDE. O X Y B R O M I D E . AUSGEN. N A T R I U M U N D K A L I U M 
181 333 296 320 257 
1882 1237 389 314 60 26 
2830.98 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
608 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2831 
JODIDE U N D OXYJODIOE 
50 
52 
74 
55 
43 
18 
15 
12 
21 
16 
6 
88 
15 
1 
672 
312 
283 
165 
44 
73 
7 
34 
29 
6 
131 
77 
54 
17 
18 
10 
15 
12 
1 
113 
45 
88 
36 
12 
29 
260 
150 
82 
100 
630 
516 
114 
110 
3 
11 
12 
25 
22 
9 7 
7 0 
27 
12 
10 
5 
1 
22 
37 
33 
3 
130 
64 
109 
194 
5 5 1 
6 1 8 
68 
10 
68 
53 
76 
36 
41 
27 
9 
13 
214 
30 
183 
160 
23 
29 
7 
12 
3 
74 
87 
HYPOCHLORITE: HANDELSUEBLICHES KALZIUMHYPOCHLORIT; CHLORITE: 
H Y P O B R O M I T E 
NATRIUMHYPOCHLORIT : KAL IUMHYPOCHLORIT 
25 16 
77 41 35 27 7 1 
5 29 27 6 
2 13 5 3 
145 83 83 21 9 23 5 19 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
036 
216 
372 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
006 
666 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEOERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
LIBYEN 
REUNION 
LIBANON 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (691 
3068 
3997 
5923 
1797 
3594 
2693 
3595 
905 
5238 
337 
565 
33888 
24887 
9000 
1169 
979 
7830 
669 
2*31 .40* CHLORITE 
VER.KOENIGR. 
BANGUDESH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
306 
78 
1004 
812 
388 
134 
254 
408 
952 
25 
450 
1 
1899 
1835 
84 
51 
8 
13 
3 
306 
78 
663 
389 
264 
90 
173 
3083 
3922 
3546 
842 
337 
565 
13211 
10651 
2880 
874 
842 
1786 
344 
244 
6 
381 
62 
4935 
6885 
831 
6254 
62 
62 
6191 
16 
92 
31 
80 
60 
845 
9 
3145 
303 
5218 
4500 
718 
68 
650 
245 
173 
172 
4682 
4441 
141 
141 
80 
20 
20 
2767 
2709 
2 
1 
Danmark 
22 22 
20 20 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
004 RF ALLEMAGNE 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
ooi 
002 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
066 
390 
400 
608 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2830.95 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2830.98 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
248 
273 
129 
1878 
1207 
489 
341 
106 
3XYBRO 
302 
432 
377 
229 
298 
2234 
1519 
691 
425 
140 
127 
640 
413 
766 
462 
421 
209 
147 
129 
234 
117 
181 
620 
146 
102 
6939 
3108 
2830 
1606 
522 
866 
107 
356 
16 
187 
68 
129 
78 
44 
MURES. 
179 
31 
28 
40 
648 
303 
242 
89 
37 
117 
340 
118 
148 
90 
82 
31 
26 
104 
1 
9 
403 
124 
37 
2037 
809 
1228 
757 
216 
408 
19 
63 
164 
257 
124 
1032 
800 
232 
195 
33 
EXCL. SOI 
330 
206 
95 
111 
813 
653 
159 
140 
15 
5 
90 
118 
220 
186 
3 
26 
57 
21 
9 
904 
818 
286 
121 
96 
65 
7 
100 
21 
12 
9 
7 
2 
292 
251 
41 
20 
12 
- POTASSIUM 
37 
15 
1 
62 
64 
86 
64 
108 
84 
393 
370 
185 
48 
120 
71 
105 
18 
77 
26 
66 
24 
43 
3B 
826 
338 
288 
167 
88 
115 
116 
11b 
II 
ir 
42 
1 
' 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
036 
216 
372 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
006 
666 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
LIBYE 
REUNION 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (691 
226 
295 
357 
191 
305 
359 
266 
160 
1029 
123 
143 
4107 
2004 
2102 
238 
191 
1854 
254 
2831.40 ' CHLORITES 
ROYAUME-UNI 
BANGU DESH 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
124 
193 
718 
309 
403 
108 
293 
HYPOCHLORITES: HYPOCHLORITE DE C A L C I U M DU C O M M E R C E ; 
CHLORITES: HYPOBROMITES 
HYPOCHLORITES DE S O D I U M OU DE POTASSIUM 
16 3 
104 
230 
43 
648 
400 
148 
14 
131 
70 
35 
52 
9 
36 
2 
172 
133 
39 
16 
8 
16 
14 
124 
193 
647 
212 
334 
65 
268 
165 
236 
270 
160 
123 
143 
1430 
881 
789 
163 
160 
604 
139 
1 
55 
8 
986 
1140 
72 
1068 
8 
8 
1059 
15 
23 
4 
18 
18 
99 
68 
31 
24 
7 
20 
102 
222 
34 
189 
148 
41 
150 
237 
63 
107 
26 
23 
3 
11 
861 
682 
88 
51 
36 
18 
45 
18 
27 
17 
10 
7 
26 
35 
177 
84 
94 
48 
40 
5 
43 
187 
262 
58 
10 
89 
35 
12 
96 
172 
77 
5 
65 
1541 
700 
840 
441 
8-7 
247 
80 
152 
37 
34' 
24 
3 
3 
22 
359 
27 
18 
15 
8 
3 
78 
76 
18 
13 
6 
5 
60 
6 
46 
43 
2 
21 
21 
15 
16 
251 
Januar — Dezember 1980 Export 
252 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
HANDELSUEBLICHES KALZIUMHYPOCHLORIT 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
2831.99 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
064 UNGARN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2832 
828 212 613 162 67 461 173 
433 
383 382 533 876 
4097 1055 3041 346 2313 1720 382 
74 14 69 37 36 23 10 
376 382 533 876 
3254 480 2796 228 2185 1678 382 
219 
39 
180 
16 
11 
164 
54 
41 
28 
15 
5 
5 
10 
HYPOBROMITE: HYPOCHLORITE. AUSGEN. N A T R I U M UND K A L I U M 
284 2 
7 
190 
21 
189 
89 
80 
24 
298 
293 
3 
18 
14 
3 
3 
3 
440 
106 
335 
101 
12 
233 
90 
338 
287 
70 
29 
41 
14 
21 
21 
CHLORATE UND PERCHLORATE; BROMATE UND PERBROMATE: JODATE U N D 
PERJODATE 
N A T R I U M C H L O R A T 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
4562 1791 561 
7193 8427 205 
58 2 58 
A M M O N I U M - , KAL IUMCHLORAT 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1000 W E L T 1010 INTRA-EQ 1011 EXTRA-EQ 
2832.40 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1011 EXTRA-EQ 
1030 KUSSE 2 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
58 
3 
55 
BARIUMCHLORAT 
28 
24 
4 
21 
2 
20 
CHLORATE. A U S G E N . A M M O N I U M - . N A T R I U M .KALIUM- U.BARIUMCHLORAT 
71 
50 
18 
A M M O N I U M P E R C H L O R A T 
15 
NATRIUMPERCHLORAT 
78 
31 
46 
KALIUMPERCHLORAT 
27 26 2 
30 23 7 
21 21 21 
73 30 43 
88 
88 
33 
33 
20 20 
- U 
8 2 1 
4562 1791 561 
8913 6352 
1 1 
. ARlUf. 
8 8 
58 68 62 1 61 
14 14 
19 19 
18 18 
PERCHLORATE. AUSGEN. A M M O N I U M - . NATRIUM- U.KALIUMPERCHLORAT 
1 72 2 3 
11 1 
1 82 2 2 
117 
61 
87 
39 
39 
HYPOCHLORITE DE C A L C I U M DU C O M M E R C E 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
2831.99 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
2832 
1143 235 909 188 101 717 304 
96 26 70 38 37 32 15 
; HYPOCHLORITES, 
107 
137 137 208 314 
1842 397 1245 217 690 669 137 
106 137 208 314 
1139 141 998 89 771 608 137 
410 80 350 23 16 325 108 
13 
13 
13 13 
59 40 19 8 8 11 2 
EXCL SODIUM ET POTASSIUM 
132 8 128 50 76 48 
37 
32 
78 74 4 
4 
1 
85 69 8 1 4 4 
7 
6 2 
2 2 
84 
84 62 3 2 
631 99 433 110 32 321 164 
69 
184 117 47 15 32 7 
8 8 22 22 9 8 13 
CHLORATES ET PERCHLORATES; BROMATES ET PERBROMATES; IODATES 
ET PERIODATES 
CHLORATE DE S O D I U M 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1556 396 163 
2247 1988 29 4 26 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CHLORATES D ' A M M O N I U M . DE POTASSIUM 
74 39 
5 4 
89 35 
CHLORATE DE B A R Y U M 
84 10 
58 3 
8 7 
38 
36 
30 
30 
49 49 
1565 395 163 
2113 1950 
2 
2 
20 
20 
CHLORATES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M . P O T A S S I U M ET B A R Y U M 
2 6 1 85 8 
83 2 
20 4 
PERCHLORATE D ' A M M O N I U M 
128 
192 
192 
168 
PERCHLORATE DE S O D I U M 
67 
46 
12 
81 
30 
51 
13 
8 
7 
171 
171 
168 
85 
24 
41 
40 
3 
37 
20 
20 
PERCHLORATE DE POTASSIUM 
33 
28 
7 
14 
9 
5 
PERCHLORATES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M , S O D I U M ET POTASSIUM 
I 127 
50 
78 
38 
13 
28 
52 
8 
18 
12 
Januar— Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2832.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
BROMATE U N D PER8ROMATE; JODATE U N D PERJODATE 
101 
64 
66 
159 
46 
27 
128 
235 
1259 
476 
774 
562 
78 
208 
35 
1 
3 
70 
48 
24 
16 
27 
3 
50 
31 
19 
14 
14 
5 
76 
20 
4 
207 
157 
50 
18 
16 
33 
71 
60 
21 
14 
2835 
2836.10 
SULFIDE, EINSCHL. POLYSULFIDE 
KALIUM- , BARIUM- , ZINN-, QUECKSILBERSULFID 
1000 W E L T 1010 INTRA-EQ 1011 EXTRA-EQ 
1030 KUSSE 2 
2836.20 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
400 USA 
616 IRAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2 * 3 5 . 4 1 ' 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
046 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
346 KENIA 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2835.43* 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
NATRIUMSULFIDE 
ZINKSULFID 
578 78 500 299 
IMON-. 
167 
581 74 52 
500 
2128 885 1259 185 68 
1072 487 
765 
924 773 377 283 626 527 733 1752 
613 580 962 476 751 677 439 606 1607 494 685 609 1364 346 860 607 1652 3974 
29813 44*4 21374 
9736 4079 11289 2009 
2 
2 
88 48 38 5 
EISENSULFID 
17 
10 
54 33 21 17 6 
3 
408 
899 
335 266 192 413 725 1715 
371 315 422 267 416 67 159 233 1036 14 685 509 1364 346 262 9 
14070 2885 11386 
5516 3336 5866 597 
184 
164 164 
20 7 
68 26 32 32 17 
1 1 
340 
23 551 24 
60 96 
37 
242 200 540 155 296 600 
373 512 160 
597 
8381 1093 5288 
1895 493 3373 792 
323 2S 294 126 
68 5; 
500 
1181 121 106C 
106C 485 
3974 
3974 
54 38 18 16 
36 38 
12 59 42 50 6 23 127 235 
833 191 642 
500 30 138 
59 528 31 27 
778 850 127 
118 45 
2 221 
374 18 8 
64 
40 10 280 
59 300 
5355 833 4721 2325 250 2050 620 
17 17 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2832.90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2836 
283E.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
2835.20 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
2835.41' 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
2835.43* 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
BROMATES ET PERBROMATES: IODATES ET PERIODATES 
280 
422 
195 
471 
260 
116 
254 
349 
3710 
1784 
1921 
1275 
312 
621 
10 
4 
318 
118 
200 
103 
61 
72 
26 
27 
83 
61 
22 
10 
1 
5 
5 
57 
13 
134 
47 
10 
392 
281 
111 
39 
32 
73 
86 
36 37 107 1 
440 272 1*7 107 65 60 
79 
403 144 274 69 
100 249 349 
2419 1051 13*8 1013 147 353 
SULFURES, YC POLYSULFURES 
SULFURES DE P O T A S S I U M , DE B A R Y U M . D'ETAIN OU DE MERCURE 
SULFURES DE ZINC 
303 93 211 101 
ALCIUN 
117 
806 324 113 146 
2005 128* 719 372 100 337 152 
227 
184 195 179 130 242 131 250 311 190 159 
280 120 177 153 120 182 462 122 208 140 374 
129 208 128 369 928 
7923 1371 6*23 2546 1038 2996 597 
3 
2 2 
167 74 83 12 
33 
33 33 
t. D'ANTIMOINE OU 
24 
8 
93 37 56 44 13 7 
128 
177 
167 130 103 103 248 303 135 102 
164 72 95 20 50 79 316 5 208 140 374 
129 56 4 
4184 879 3304 1670 863 1726 217 
1 52 19 
161 88 88 83 49 2 2 
96 5 143 7 
17 23 
8 55 40 
116 35 70 130 
103 131 38 
121 
1467 291 1178 430 106 746 210 
17 
72 
37 
20 
13 
146 
339 
33 
306 
306 
147 
1 
26 
35 49 
114 82 61 50 
1 
20 
17 
47 
792 229 45 
130* 1088 217 196 
38 16 
928 
928 11 
11 
2 
52 
122 
6 
2 
13 
12 
3 
70 
15 
79 
152 
3 
369 
1333 
190 
1143 
545 
67 
526 
170 
253 
Januar —Dezember 1980 Export 
254 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2836 .46 ' 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
2836.51 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
2837 
2837.11 
C A D M I U M S U L F I D 
2041 
37 
11 
22 
14 
8 
SULFIDE. AUSGEN. KALIUM­, BARIUM­ , ZINN­, QUECKSILBER­, 
KALZIUM­, ANTIMON­.EISEN­. NATRIUM­ , ZINK­, C A D M I U M S U L F I D 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
060 POLEN 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (59) 1040 KUSSE 3 
56 
476 
666 
228 
139 
96 42 
28 
2352 
1895 
658 274 169 340 267 
44 
18 
16 
811 6*4 147 
95 84 
51 
29 
1 1 1 
813 
609 
4 
1 
298 22 
274 
272 265 
74 
72 3 
2 2 
1 
21 
21 
1 
32 
3 35 
192 
10 
42 
28 
477 
308 
169 
114 
22 
13 
2 
42 
KALIUM-, KALZIUM-, BARIUM. EISEN-, ZINNPOLYSULFID 
1 42 23 
19 
24 
8 
18 
POLYSULFIDE, AUSGEN. KALIUM­. KALZIUM­. BARIUM­, EISEN­ U N D 
ZINNPOLYSULFID 
340 207 133 
310 
188 
122 
14 
10 
4 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). 
SULFOXYLATE 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). 
SULFOXYLATE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
977 VERTRAULICH 
202 
604 
403 
499 
10339 
13020 882 1819 
1377 1103 
443 303 
SULFITE UND THIOSULFATE 
NATRIUMHYDROGENSULFIT 
15 
20 
35 
35 
5767 
5787 
187 
584 
403 
499 
2617 
799 
1818 
1376 
1102 
442 
303 
4552 
4662 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
007 IRUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KLASSE 1 
2837.19 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
350 
1866 
531 
187 
3906 
3240 
888 
384 
8177 
4786 
3867 
154 
4752 
1531 
1062 
740 
1445 
2557 
3 
1235 
345 
1704 
1606 
98 
13 
5233 
4326 
2359 
4442 
942 
541 
695 
1392 
2490 
581 
580 
1 
1 
401 
688 
6 
260 
190 
187 
48 
119 
101 
7 
70 
238 
168 
79 
57 
24 
109 
171 
328 
318 
12 
33 
8 
183 
1 
15 
187 
871 
518 
356 
252 
753 
1 12 
50 
521 
25 
53 
48 
19 
19 
28 
28 
38 
36 
1 
2 
25 
2836.45 ' 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
SULFURES DE C A D M I U M 
1721 
1901 
118 
82 
1721 
1721 21 
8 13 
SULFURES, AUTRES QUE DE P O T A S S I U M , B A R Y U M . ETAIN. MERCURE. 
C A L C I U M . A N T I M O I N E . FER. S O D I U M . Z INC. C A D M I U M 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
371 112 484 797 193 160 192 119 
3218 2178 1040 
543 182 300 107 198 
2 
7 
99 
14 
118 
410 
241 
189 
102 
45 
63 
34 
42 
192 
166 
28 
4 
101 
11 
90 1 1 
79 77 
41 
12 
29 
29 
29 
23 
79 
44 
12 
11 
14 
41 
86 
79 
6 
4 
4 
1 
30 
25 
5 
346 
3 
374 
749 
137 
192 
119 
2388 
1888 
720 
393 
104 
134 
30 
194 
2836.51 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
POLYSULFURES DE P O T A S S I U M . C A L C I U M . B A R Y U M . FER. ETAIN 
1 87 
34 
33 
48 
23 
25 
18 
11 
1 7 
POLYSULFURES, AUTRES QUE DE P O T A S S I U M . C A L C I U M . B A R Y U M . FER 
ET ETAIN 
261 
138 
125 
195 
111 
85 
18 
7 
11 
30 
4 
28 
11 
11 
HYDROSULFITES M E M E STABILISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
HYDROSULFITES M E M E STABILISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
181 
521 
329 
419 
8159 
10350 
739 
1462 
1092 
901 
359 
250 
22 
25 
50 
50 
4339 
4339 
169 
496 
328 
419 
2127 
879 
1448 
1091 
900 
356 
260 
3820 
3820 10 
10 
1 
4 
4 
1 
1 
3 
2837 SULFITES ET HYPOSULFITES 
HYDROGENOSULFITE DE S O D I U M 
001 
002 
003 
007 
2 1000 
ï 1010 
ι ion 1 1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
9 030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
IRUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
2837.19 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
131 
166 
122 
177 
929 
697 
230 
127 
ES QUE 1 
1921 
1447 
954 
111 
1625 
383 
240 
168 
278 
524 
16 
100 
74 
237 
198 
41 
4 
IYDRO 
1047 
1351 
572 
1426 
274 
85 
166 
270 
484 
45 
44 
80 
140 
5 
146 
39 
40 
11 
28 
24 
4 
20 
74 
61 
23 
2 
51 
36 
100 
98 
6 
50 
2 
12 
177 
414 
282 
132 97 
227 
92 
53 
155 
8 
3 
35 
18 
18 
1 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
504 
508 
632 
728 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
030 
036 
042 
508 
977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
PERU 
BRASILIEN 
SAUDI-ARAB. 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2837.30 THIOSULFATE 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
BRASILIEN 
VERTRAULICH 
W E L T INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
454 
2707 
1038 
1303 
4292 
287 
656 
282 
676 
2285 
2130 
1406 
3137 
1038 
10760 
483 
2373 
1636 
4362 
4811 
81597 
250*9 6*539 
30988 
9624 
22039 
790 
3533 
199 
891 
1141 
643 
534 
832 
936 
14915 
22007 
2705 
438* 
2817 
1368 
1547 
450 
2482 
1028 
1172 
3124 
178 
377 
100 
676 
63 
1940 
846 
1165 
977 
9260 
288 
2373 
1618 
3647 
242 
59184 
18640 
40843 
20770 
9031 
18763 
424 
1111 
996 
15 
470 
780 
932 
14916 
18921 
1012 
2994 
1746 
596 
1225 
3 
29 
60 
124 
270 
182 
522 
450 
300 
3928 
1687 
2382 
1468 
92 
712 
181 
182 
71 
47 
52 
22 
481 297 
184 
94 
71 
90 
196 
10 
500 
3092 
2235 
861 
830 
206 
27 
2 
26 
24 
11 
24 
127 
66 
71 
70 
2 
2838.10* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
084 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
2BB NIGERIA 
302 KAMERUN 
342 SOMALIA 
390 SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
804 LIBANON 
60S SYRIEN 
826 JORDANIEN 
832 SAUDI-ARAB. 
847 ARAB.EMIRATE 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
SULFATE UND ALAUNE; PERSULFATE 
N A T R I U M - UND C A D M I U M S U L F A T E 
7028 
16725 
5324 
12471 
27709 
3489 
5914 
7184 
8411 
2467 
6109 
3330 
1844 
2170 
1168 
1695 
2350 
1019 
6050 
2579 
2269 
860 
8662 
27044 
3533 
1666 
3751 
1132 
806 
5521 
92517 
79282 
07735 
3063 
11126 
4666 
13964 
2740 
3193 
427 
6261 
2203 
452 
3117 
759 
1855 
1028 
1050 
1119 
464 
6050 
1340 
1854 
560 
7976 
1 
700 
166 
2651 
800 
8*643 
38945 
49598 
3905 
453 
6656 
13732 
102 
104 
150 
254 
2986 
396 
104 
130 
432 
199 
415 
128 
10 
32340 
25133 
7207 
1748 
1003 
2671 
213 
18 
315 
36 
515 
799 
565 
300 
2823 
1500 
1100 
1108 
15788 2761 
13017 
2157 
1694 
4761 
580 
1926 
5521 
18918 
1139E 
IC 
19E 
8 
11' 
2t 
IL 
8t 
22 
IC 
1 
110 
71 
32 
t 
il 
8 
127 
2 
10 
3 
14 
1019 
744 
275 
161 
8 
113 
25 
20 
6 
140 
21 
119 
11 
109 
53 
417 
5 
9 
2222 
180 
38 
1522 
61 
1200 
185 
18 
776 
4569 
14127 
1885 
122*3 
7690 
154 
2333 
136 
2240 
143 
819 
74 
10 
1 
3 
1*09 1242 
3*7 
268 
61 
98 
31 
13 
578 
27043 
38805 
9*8 
37837 
27 
27 
25 
24 
23 
2 
619 
619 
619 
87 
67 
78 
78 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
2837.19 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
2837.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
608 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
2838 
2838.10* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
286 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
342 SOMALIE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
628 JORDANIE 
832 ARABIE SAOUD 
847 EMIRATS ARAB 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
HYPOSULFITES 
106 
591 
284 
411 
934 
342 
235 
146 
119 
139 
397 
491 
601 
227 
1425 
142 
431 
370 
656 
596 
18000 
8848 11163 
6542 
2198 
4147 
257 
462 
118 
236 
300 
137 
155 
210 
274 
3310 
6638 
833 1391 
843 
403 
530 
104 
511 
282 
332 
652 
62 
122 
26 
119 
14 
352 
331 
210 
212 
1320 
44 
431 
367 
542 
46 
12835 
4910 
7925 
4367 
1986 
3347 
93 
210 
259 
17 
135 
195 
272 
3310 
4681 
272 
979 
554 
233 
409 
2 
15 
41 
27 
2 
106 
120 
152 
77 
53 
40 
1229 
413 818 
426 
59 
269 
79 
120 
19 
10 
16 7 
138 
68 
70 
37 
29 
33 
SULFATES ET ALUNS; PERSULFATES 
SULFATES DE S O D I U M ET DE C A D M I U M 
818 
1492 
528 
1207 
3174 
354 
704 
234 
878 
380 
724 
437 
269 
262 
146 
2B2 
219 
136 
400 
287 
438 
205 
881 
731 
369 
263 
404 
146 
119 
617 
345 
1001 
467 
1737 
259 
397 
81 
858 
359 
53 
405 
97 
229 
106 
134 
76 
69 
396 
116 
294 
170 
764 
1 
74 
53 
280 
116 
339 
58 
669 
1430 
22 
16 
20 
21 
344 
63 
36 
76 
56 
4 
27 
144 
23 
2 
18884 9824 3818 
8374 4208 2542 
9705 6 * 1 7 107* 
65 
2 
101 
73 
827 
368 
271 
253 
67 
18 
2 
37 
19 
17 
218 
89 
327 
30 
4 
33 
4 
72 
87 
67 
293 
210 
124 
133 
1834 
307 
1527 
Italia Nederland Belg.-Lux 
50 
1 
85 23 83 10 7 53 9 
32 18 14 7 
212 152 
1704 1087 
Ireland Danmark 
27 104 204 5 
125 37 8 314 15 52 67 
503 434 
129 
72 
4 
56 
14 
4 
3 
80 
4 
58 
6 
49 
2838 
700 1938 
1404 
65 
403 
60 
132 
102 
219 
25 
3 
2 
2 
591 
454 
137 
104 
20 
32 
3 7 7 
109 147 
2 
106 
94 730 
13 3 
1899 221 1479 
12 12 
118 118 118 
255 
Januar — Dezember 1980 Export 
256 
Janvier —Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
208 
774 
260 
276 
288 
400 
700 
701 
720 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
060 
220 
390 
400 
404 
506 
512 
528 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2838.10 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2838.25 
FRANKREICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
2838.27 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
ALGERIEN 
SUDAN 
GUINEA 
GHANA 
NIGERIA 
USA 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
CHINA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2 8 3 8 . 4 1 ' 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
POLEN 
AEGYPTEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
67625 
19559 
36620 
9086 
3491 
24220 
11294 
22767 
4963 
2611 
3930 
405 
3239 
2101 
36 
2902 
9276 
816 
840 
KALIUMSULFAT 
KUPFERSULFAT 
BARIUMSULFAT 
1851 
746 
907 
748 
1984 
733 
4182 
7743 
1014 
1126 
1273 
2053 
546 
787 
337 
348 
531 
1348 
727 
200 
190 
1991 
177 
2001 
255 
208 
309 
6936 
937 
39827 
20107 
18581 
5203 
2710 
6372 
4626 
7007 
3411 
1991 
1965 
1816 
4934 
766 
652 
578 
410 
1075 
187 
630 
1425 
7115 
324 
1370 
1407 
251 
461 
756 
36971 
14832 
21338 
14107 
2968 
6841 
756 
390 
55C 
38' 
171 
111 
937 
937 
3371 
129E 
1742 
176 
469S 
57C 
66 
576 
367 
79S 
166 
63C 
121 C 
655 
26C 
1356 
12 
21E 
4 4 ; 
74S 
3059E 
1313E 
17481 
12582 
272 
450E 
24C 
36E 
899 
220 
879 
810 
326 
1249 
4295 
759 
904 
437 
664 
41 
230 
531 
1347 
150 
100 
12088 
8832 
3464 
2441 
924 
9B5 
108 
27 
614 
163 
55 
236 
63 
. 43 
104 
21 
2 
491 
41 
36 
18 
, 
2659 
1175 
1384 
762 
106 
600 
465 
21 
28 
27 
1300 
178 
171 
976 
BO 
340 
366 
59 
324 
566 
200 
108 
4812 
3415 
1398 
954 
384 
443 
23 
140 
1 
172 
30 
14 
7 
591 
48 
642 
441 
141 
102 
47 
86 
10 
294 
230 
102 
58 
788 
724 
42 
10 
9 
22 
2 
10 
14 
13 
1 
2747 
2430 
78 
1021 
546 
313 
29 
24 
9219 
8612 
2707 
1196 
912 
11 
3 
1500 
17 
60 
14 
20 
498 
197 
301 
275 
29 
1396 
1728 
77 
1861 
47 
36498 
7785 
1337 
1207 
2 
59 
19 
41 
26 
163 
15 
255 
360 
433 
10 
190 
1991 
177 
2001 
291 
5436 
11787 
784 
10982 
602 
481 
4911 
4413 
6470 
40 
40 
2838.10 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1 040 CUSSE 3 
2838.25 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2838.27 
4877 
1656 
4424 
1352 
403 
2766 
1360 
2534 
729 
298 
474 
42 
581 
352 
21 
361 
1082 
89 
84 
1261 
247 
227 
182 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
208 
224 
260 
276 
288 
400 
700 
701 
720 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
SOUDAN 
GUINEE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
MAUYSIA 
CHINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
001 
002 
003 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
060 
220 
390 
400 
404 
508 
512 
528 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2 8 3 8 . 4 1 ' 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
SULFATES DE POTASSIUM 
115 
843 302 339 
252 
SULFATES DE CUIVRE 
1002 
522 
2095 
3768 
388 
663 
708 
1019 
267 
425 
203 
173 
296 
332 
330 
119 
139 
1183 
119 
1310 
129 
112 
301 
3637 
783 
20870 
10087 
9819 
2436 
1458 
3706 
2848 
3679 
SULFATE DE B A R Y U M 
987 526 555 548 
1381 261 174 174 144 417 106 184 396 
3219 139 439 369 147 142 209 
11838 4126 7710 
5478 912 2064 
181 168 
82 
334 1*7 188 113 
783 
783 
982 365 472 537 1338 169 173 174 100 310 103 184 331 2766 
96 433 
11 128 138 205 
10034 3798 8237 
4596 773 1476 64 166 
102 17 85 70 
173 585 2060 124 453 218 332 
26 
124 
296 331 17 
6061 3946 1108 
870 518 229 50 7 
119 81 11 43 12 
44 
22 3 
2 416 36 
986 280 706 
538 58 164 109 3 
17 16 
674 89 83 528 
39 169 206 
162 
308 
2541 1789 762 514 206 238 
291 8 282 243 81 39 7 
38 32 6 2 
140 260 
49 30 
662 618 38 13 11 11 1 13 
57 
3 
125 37 89 
8? 
1414 
1143 
40 481 267 157 14 11 
4581 3197 1384 
599 449 7 
2 776 
147 85 82 
67 
70 
13 
264 
26 ΐ 
242 
10 
139 
1183 
119 
1310 
294 
2669 
7140 
598 
6641 
439 
274 
3221 
2795 
2881 
22 
22 
401 
4 
397 
19 
378 
1 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
001 
002 
003 
007 
030 
038 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
005 
006 
030 
036 
288 
390 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
008 
036 
220 
224 
272 
266 
302 
322 
334 
362 
480 
612 
616 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
IRUND 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
IRAK 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KLASSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
2838.4* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
2838.47* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
TANSANIA 
KOLUMBIEN 
IRAK 
IRAN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
ZINKSULFAT 
3754 
2600 
3263 
293 
848 
699 
1409 
15058 
10510 
4648 
1946 
1699 
2449 
M A G N E S I U M S U L F A T 
8090 
2931 
6371 
9290 
2622 
1723 
1489 
986 
1712 
7067 
2247 
53518 
29404 
2411* 
19070 
6436 
4661 
1683 
A L U M I N I U M S U L F A T 
4672 
18297 
2727 
1178 
2335 
3169 
19296 
39B9 
2B98 
13460 
1420 
2000 
2294 
1077 
6616 
8550 
1600 
7158 
113*38 
29389 
7*990 
3974 
3369 
72600 
32968 
2838.49' 
001 FRANKREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
370 MADAGASKAR 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
862 PAKISTAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
C H R O M S U L F A T 
725 
1119 
118 
678 
677 
280 
208 
370 
300 
430 
405 
461 
1042 
617 
9000 
915 
8 0 8 * 
3631 
2084 
2729 
2 
847 
35 
1406 
119*3 
SEES 
3426 
966 
904 
2317 
8084 
2816 
6371 
9286 
2475 
1678 
1489 
451 
1709 
7057 
2247 
51411 
28939 
22472 
18656 
6024 
3522 
1003 
41 
170 
2727 
2287 
2913 
153 
45 
2188 
10148 
1418 
2000 
613 
1050 
6612 
1000 
100 
4021* 
6328 
34892 
3897 
3091 
30779 
21402 
211 
188 
23 
234 
388 
977 
902 
76 
41 
25 
35 
123 
269 
144 
187 
1707 
816 
891 
837 
669 
54 
82 
76 
8 
131 
256 
60 
612 
2 
2898 
139 
2758 
267 
256 
2501 
1294 
12 
6 
8 
48 
48 
19092 
3944 
1681 
27 
7600 
1500 
37818 
3781* 
37612 
9462 
725 
1119 
108 
678 
677 
280 
208 
370 
300 
430 
405 
451 
1042 
617 
8741 
72* 
801* 
43 
1 
1 
111 
848 
196 
463 
247 
247 
206 
78 
4631 
18119 
1047 
48 
100 
259 
26664 
23844 
1710 
2 
1708 
800 
2 
104 
343 
189 
164 
112 
1 
42 
181 
105 
77 
77 
14 
492 
3 
981 
79 
882 
48 
21 
833 
585 
7168 
7158 80 
80 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeur« 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
SULFATE DE Z INC 
4l· 
184 
20 
144 
144 
144 
12 
12 
12 
12 
001 
002 
003 
007 
030 
038 
812 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
005 
006 
030 
036 
288 
390 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
008 
036 
220 
224 
272 
268 
302 
322 
334 
362 
480 
612 
618 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
040 
048 
060 
204 
370 
424 
432 
436 
484 
600 
662 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
IRUNDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
IRAK 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2838.45 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69| 
2*38.47* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
DANEMARK 
SUISSE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
TANZANIF 
COLOMBIE 
IRAK 
IRAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
2838.49* 
FRANCE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
MAROC 
MADAGASCAR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PAKISTAN 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
732 
291 
801 
124 
189 
188 
285 
3273 
2124 
1149 
540 
399 
575 
655 
229 
310 
664 
228 
196 
137 
434 
253 
1082 
351 
6 8 2 * 
2127 
3 7 8 * 
2631 
569 
1202 
595 
536 
965 
266 
146 
249 
347 
1616 
435 
260 
1266 
120 
186 
167 
160 
504 
774 
113 
906 
10301 
2181 
7214 
466 
395 
6696 
3271 
369 
604 
104 
308 
311 
169 
100 
196 
142 
207 
113 
239 
624 
324 . 
4625 
380 
4 1 4 * 
702 
144 
666 
3 
189 
11 
284 
2348 
1648 
802 
271 
215 
499 
647 
215 
310 
662 
203 
174 
137 
67 
251 
1082 
351 
5087 
2022 
3048 
2407 
461 
575 
156 
10 
10 
265 
244 
319 
19 
7 
180 
963 
119 
166 
10 
166 
503 
66 
10 
3841 
539 
3302 
431 
366 
2818 
2017 
23 
54 
10 
45 
57 
106 
255 
233 
22 
11 
6 
11 
16 
11 
1 
17 
28 
9 
65 
389 
19 
360 
29 
28 
322 
187 
Ireland Danmark 
30 
86 
37 
78 
616 
267 
269 
226 
178 
32 
1587 
428 
167 
4 
681 
103 
33*7 
4 
3363 
968 
369 
604 
61 
30B 
311 
159 
100 
196 
142 
207 
113 
239 
624 
324 
4440 
3*9 
4071 
1* 
13 
1 
2 
43 
140 
75 
85 
32 
78 
21 
87 
24 
24 
33 
13 
526 
955 
126 
ε 
36 
30 
1817 
1813 
204 
1 
202 
109 
34 
23 
10 
10 
3 
361 
2 
828 
32 
597 
18 
3 
578 
423 
IE 
16 
906 
90* 10 
10 
257 
Januar — Dezember 1980 Export 
258 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2838.49 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2*38.50 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
058 ODR 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06B BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59| 
1040 KUSSES 
2838.81 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
038 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
2838.86* 
EISENSULFAT 
NICKELSULFAT 
001 
002 
003 
005 
006 
032 
036 
042 
058 
060 
616 
740 
977 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DDR 
POLEN 
IRAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KLASSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KLASSE 3 
2838.71* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
2692 
1250 
5293 
471 
20 
3 
VT, T ITANSULFAT 
199 
31 
84 
119 
101 
99 
13 
12 
21 
69 
23 
61 
34 
13 
24 
11 
6 
11 
48 
12 
15 
142 
66 
1359 
848 
711 
435 
135 
187 
15 
aa 
1971 
2890 
21386 
1866 
4317 
9810 
25943 
91826 
4 4 8 4 * 
48980 
43262 
13575 
3860 
96 
677 
80 
569 
557 
349 
83 
110 
321 
452 
93 
504 
213116 
2 1 7 7 8 * 
2 0 6 * 
2811 
865 
532 
9 6 / 
779 
SULFAT 
1315 
167 
852 
4 
3 
7 
25 
5 
1 
11 
2 
10 
6 
21 
1 
1 
10 
148 
45 
103 
33 
18 
60 
8 
10 
409 
840 
14208 
546 
4083 
4320 
25875 
58624 
20722 
37802 
36283 
7605 
1476 
17 
30 
75 
68 
495 
30 
288 
6 
1309 
721 
589 
152 
41 
142 
295 
BLEISULFAT 
1 
47 
784 
46 
e 
25 
43 
e 35 
26 
IC 
613 
526C 
1 8 8 * 2 
11645 
5337 
526C 
5266 
72 
: 68 
2672 
1250 
5244 
471 
58 
90 
69 
90 
7 
6 
19 
68 
10 
33 
34 
13 
14 
11 
4 15 
22 
20 
24 
26 
19 
7 
12 
6 
26 
26 
32 
32 
13 
19 
1 
7 
1 
8 
6 
00 
28 
21 
8 
5 
4 
2 
2 
1297 
1437 
58 
75 
224 
4784 
3087 
1717 
1400 
772 
316 
25 
60 
303 
489 
100 
388 
42 
17 
2J 
303 
758 
117 
806 
461 
341 
202 
105 
66 
4 
78 
112 
7176 
9441 
7941 
1491 
107 
136E 
213116 
213118 
304 
88 
218 
169 
7 
47 
1 
153 
. 
1252 
159 
68 
2135 
1 5 8 * 
6 *9 
157 
6 
411 
79 
622 
4 
601 
349 
53 
110 
18 
164 
87 
504 , 
2 8 * 0 
1232 
1*48 
665 
474 
802 
181 
456 
b 
■ 
8 
6 
1 
1 
1 
27 
27 
2 K 
7 K 
1 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
040 
042 
058 
064 
066 
068 
208 
404 
508 
624 
740 
SOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
007 
008 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
005 
006 
032 
036 
042 
068 
060 
616 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (591 
2838.50 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2838.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2838.65* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
IRAN 
HONG-KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2838 .71* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
2616 262 
43 
1 
2 
SULFATES DE COBALT. DE T ITANE 
1741 266 828 
1041 960 998 122 107 180 674 225 317 314 116 227 109 100 114 454 125 139 
1287 569 
12400 5971 8429 
3803 
1307 
1803 
154 
822 
SULFATES DE FER 
210 277 406 287 187 317 860 
3871 1489 2183 
1733 
656 419 
SULFATE DE NICKEL 
145 1026 126 827 7a2 410 134 152 198 600 139 727 16461 
24780 1785 3008 978 
3314 807 
1106 212 674 66 
1407 210 
801 384 
SULFATES DE MERCURE. DE PLOMB 
38 
24 
52 
265 
46 
4 
114 
16 
95 
2 
100 
208 1 
19 
8 84 
1513 423 1089 
310 
181 682 
91 
97 
77 169 362 
55 175 199 813 
2818 920 
1698 
1442 500 232 
28 24 118 
85 687 
1 
42 
381 10 
1438 665 
2584 262 
33 
10 
24 
16 
2 
7 
1 
23 23 
161 
33 
119 
105 
103 
1238 206 22 62 
663 
37 
16 
76 
30 
33 
12 
11 
2 
266 
199 
86 
61 
50 
3 
3 
2 
76 
95 
3 4 
15 
317 189 128 
93 43 34 
10 
1 
10 
10 
96 
418 
188 
262 
30 
22 
30 
186 
722 
120 
567 839 
63a 909 
70 
60 
168 663 
91 
278 312 
116 
132 
107 
52 
141 
55 
235 
169 
7787 
44B6 
3282 
1926 1006 
630 39 
723 
100 
55 
48 
3 
189 224 
209 
80 27 
48 
47 
62 
105 
69 
120 
1044 
316 
2767 
784 
1883 1484 
62 4B0 
20 
229 
8 
478 292 
185 
85 7 
117 
947 
7 
742 
409 92 152 12 219 129 727 
4102 1858 2244 
862 696 1101 231 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2838.71 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENUND 
400 USA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2838.75' 
248 151 187 200 192 110 115 100 81 81 
4824 283* 1988 
1162 
513 742 
908 
834 
73 30 29 23 
156 
95 
60 
3 8 
119 
36 
25 
398 
100 
297 
156 
34 
140 
247 
150 
1 174 
58 
110 
75 
20 
2128 
1340 
788 
563 
217 
223 
SULFATE. AUSGEN.NATRIUM­.CADMIUM­.KALIUM­.KUPFER­ .BARIUM­, 
ZINK­.MAGNESIUM­.ALUMINIUM­.CHROM­.KOBALT­.TITAN­.EISEN­. 
NICKEL­.QUECKSILBER­ U N D BLEISULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
1040 KUSSE 3 
2 * 3 8 . 8 1 ' 
001 FRANKREICH 
036 SCHWEIZ 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2838.82* 
288 NIGERIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2838.83 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
592 
117 
1266 
272 
737 677 
46 
99 2066 
40 
198 
14 8 
21 
7**4 
3755 3909 
2970 
2366 
762 360 
177 
MONIU 
561 
780 
638 
2*00 
80* 
179* 
1565 792 
230 
97 
48 
932 
75 554 
40 
56 2066 
16 
92 
8 6 
9 
418* 
1712 2476 
2339 
2206 
126 11 
10 
MBIS(SULFAT) 
557 
780 
191 
1761 
692 
1080 
1029 767 
31 
47 
12 
R3 
66? 9 
73 
23 
7 
3 7 
11 
1342 
807 536 
101 
33 
378 316 
66 
150 
42 
36 2 
592 
228 
384 
107 
2 
146 
11 l' 
103 
8 
101 
78 
20 
387 
290 
96 
28 
26 
ALUMIN IUMKALIUMBIS(SULFAT) 
756 752 
3602 
729 
2*72 
1392 
825 
1169 
825 
441 
500 253 
702 
600 
1062 
4211 
1228 
2982 2748 
1564 
233 
32*1 
655 
2*0* 
1186 
825 
1110 
778 
301 
1 
476 
398 
77 36 
10 
41 
72 49 23 5 
18 
14 
12 
12 
32 
25 
7 
7 
20 
20 
HO 
25 
45 
36 
1238 
489 
770 
413 
233 
356 
242 
19 
270 
88 
1152 
718 
434 
390 
94 
44 
3 
447 
760 
30 
730 
534 
6 
196 
260 
18 
242 
201 
1 
1062 
1568 
286 
1283 
1103 
1 
180 
Ireland Danmark 
S3 
83 
500 
253 
700 
600 
2104 
500 
1803 1603 1663 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2838.71 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
618 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
257 
182 
186 
212 
211 
150 
129 
115 
125 
114 
5012 
2714 
2297 
1290 
550 
916 
16 
3 
924 
806 
118 
69 
50 
37 
128 
59 
67 
3 
8 
132 
56 32 
468 
96 
372 
175 40 
195 
1 
179 
62 
150 
82 
27 
2211 
1342 
888 
617 223 
251 
2838.76* SULFATES. AUTRES QUE DE S O D I U M . C A D M I U M . P O T A S S I U M . C U I V R E . BARYUM.ZINC.MAGNESIUM.ALUMINIUM.CHROME.COBALT.T ITANE.FER. N ICKEUMERCURE ET PLOMB « " c r e n . 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
086 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
2 8 3 8 . 8 1 ' 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2838.82* 
288 NIGERIA 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP [59) 
2838.83 
006 ITALIE 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
310 
312 711 909 
842 
244 
152 
149 
187 
298 
100 100 
174 
120 
6055 
3392 2884 
1425 
648 
938 
136 303 
ALUMIN 
144 
228 
158 
736 
191 
544 431 
234 
113 
130 
132 635 
381 
129 
139 
76 
187 
147 
47 74 
156 
51 
2970 
1421 1649 
872 
506 
472 
16 206 
IUM ET D'A 
135 
228 
44 
484 
182 
302 291 
232 
11 
170 30 572 
461 
84 
4 
47 
141 
18 16 
18 
59 
2033 
1318 716 
344 
62 
309 
106 62 
MONIU 
66 
13 
35 
9 
238 
83 
155 
46 
2 
77 
29 
3 
305 
17 
8 
10 
406 364 62 
25 
14 
27 
BIS(SULFATE) D ' A L U M I N I U M ET DE POTASSIUM 
186 183 
179 
25 
17 
124 33 69 55 
1283 
411 
872 
439 
237 
433 
95 7 33 32 
18 
10 
371 
216 
158 
102 
38 
52 
7 
2 
259 
18 
241 
139 
2 
102 
10 
10 
868 
187 891 325 
182 296 
198 
763 
148 616 270 
182 277 
189 
Ξ CHROME ET DE POTASSIUM 
309 
297 
146 
370 343 
650 
2401 
782 
1817 1509 
866 107 
224 
2 
334 
298 
35 23 
8 11 
11 
11 
11 
7 
6 1 
27 
12 
16 16 
16 
7 8 
2 
6 
4 
1 
1 
10 
10 
72 
6 
13 
5 
560 
834 
1*5 
8*8 
583 
85 
343 
1185 
297 
888 
259 
Januar— Dezember 1980 Export 
260 
Janvier — Décembre 1960 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ALAUNE. AUSG. A L U M I N I U M A M M O N I U M - . A L U M I N I U M K A L I U M - UND 
CHROMKALIUMBIS(SULFAT) 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
2838.90 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
404 KANADA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
PEROXOSULFATE 
334 
178 
I E * 
694 
130 
259 
8231 
9 * 8 * 
942 
894 
383 
231 
32 
E 
27 
8208 
8208 
19 
8 
13 
673 
129 
102 
1195 
884 
332 
191 
75 
2839 
2839.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
626 ARGENTINIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2839.29' 
006 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2839.30 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
288 NIGERIA 
NITRITE U N D NITRATE 
N A T R I U M N I T R A T 
K A L I U M N I T R A T 
31 
13 
18 
119 
14 
106 
1005 
1651 
2332 
1668 
2917 
520 
881 
464 
2118 
2572 
276 
955 
960 
2610 
1946 
6518 
397 
492 
2397 
1045 
374 
1298 
774 
38870 
10980 
2 7 * 8 9 
11917 
3230 
13236 
2638 
946 
881 
1535 
1439 
71 
869 
403 
1894 
2263 
276 
870 
175 
1233 
1936 
6468 
349 
421 
2397 
289 
321 
1172 
706 
28659 
5795 
2 2 7 * 4 
8887 
2918 
11401 
2477 
698 
775 
1483 
1442 
247 
224 
306 
1 
36 
288 
1264 
10 
50 
40 
54 
756 
72 
8254 
4 5 * 0 
3*94 
2156 
230 
1539 
38 
38 
57 
32 
42 
8 
34 
20 
9 
11 
11 
2 
21 
5 
94 
3532 
9 3 2 
2*02 
9 9 7 
1596 
5556 
4568 
4876 
764 
1324 
2397 
6 6 9 
4663 
724 
769 
1189 
8 0 8 
6 9 0 
8 2 6 
309 
1576 
6 6 0 
1580 
5494 
4403 
3972 
8 4 5 
2352 
6 6 9 
4652 
721 
6 7 9 
1189 
742 
621 
8 2 8 
286 
1576 
95 
1576 
1007 
5 8 4 
4 2 4 
115 
3 0 9 
60 
5 4 3 
764 
4 5 9 
25 
90 
66 
7 8 5 
88 
35 
3 
2 
29 
88 
3 
84 
83 
727 
153 
674 
476 
98 
114 
77 
37 
36 
1 
207 
148 
81 
10 
10 
30 
21 
361 
20 
168 
108 
62 
18 
1 
157 
254 
37 
218 
174 
30 
35 
53 
20 
128 
31 
12 
61 
49 
20 
13 
8 
17 
53 
54 
844 
328 
617 
344 
68 
162 
1 1 
48 
88 
80 
36 
40 
2172 
189 
1973 
723 
1246 
14 
14 
4 
9 
ALUNS. AUTRES QUE BIS(SULFATE) D ' A L U M I N I U M ET D ' A M O N I U M . 
D ' A L U M I N I U M ET DE P O T A S S I U M . ET DE C H R O M E ET DE POTASSIUM 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2838.90 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
PEROXOSULFATES 
313 
218 
98 
449 
116 
164 
6332 
7809 
887 
589 
328 
204 
38 
10 
27 
6315 
8316 
11 
8 
5 
424 
114 
52 
871 
587 
284 
148 
86 
51 
41 
10 
84 
64 
13 
52 
io 
10 
4 
17 
80 
43 
7 
2 
5 
3 
14 
9 
5 
6 
197 
147 
60 
18 
2 
112 
244 
48 
196 
149 
37 
41 
41 
16 
24 
1 
1 
2839 NITRITES ET NITRATES 
10 
10 
10 
1 
1 
4 
4 
4 
: 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
390 
400 
404 
412 
60S 
628 
706 
720 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
056 
062 
064 
204 
288 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2839.29* 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2839.30* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
NIGERIA 
225 
412 
546 
493 
753 
138 
232 
108 
497 
599 
101 
219 
223 
618 
461 
1034 
106 
110 
464 
226 
107 
272 
164 
8893 
2850 
8042 
2627 
790 
2683 
533 
NITRATES DE S O D I U M 
120 
814 
285 
530 
210 
311 
NITRATE DE P O T A S S I U M 
1028 
944 
1204 
226 
349 
714 
173 
1016 
166 
189 
306 
232 
166 
263 
111 
459 
260 
616 
191 
229 
343 
388 
25 
224 
93 
447 
621 
100 
174 
41 
233 
478 
1022 
89 
86 
464 
72 
62 
260 
126 
8098 
1410 
4888 
1994 
703 
2197 
497 
1001 
694 
960 
202 
638 
173 
1014 
165 
164 
306 
211 
158 
263 
102 
459 
23 
607 
136 
182 
331 
345 
60 
60 
Ib 
1 
7 
61 
275 
3 
12 
10 
12 
154 
14 
1888 
1068 
828 
481 
55 
347 
107 
234 
142 
93 
24 
68 
21 
146 
226 
137 
69 
25 
21 
237 
1 31 2 24 
39 17 4 
28 1 27 26 1 
179 41 138 106 
22 
14 
88 64 24 10 10 8 
43 19 23 12 10 
28 42 22 124 18 
8 
16 
38 18 10 
7 13 
597 277 319 
216 18 92 12 
488 109 378 
139 232 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2839.30 
390 SUEDAFRIKA 
862 NORDJEMEN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP(69| 
1040 KLASSE 3 
2839.61 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2839.59 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2839.60 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
900 
2358 
562 
43143 
20331 
22*13 
11666 
8498 
8187 
1812 
2969 
900 
2358 
580 
38*41 
17911 
20*31 
11317 
8281 
6367 
1582 
2946 
35*4 
18*0 
1714 
224 
196 
1490 
186 
B A R I U M N I T R A T 
663 
422 
241 
143 
292 
173 
119 
95 
28 
2 
28 
22 
21 
272 
193 
79 
26 
BERYLLIUM-, C A D M I U M - , KOBALT-, NICKELNITRAT 
304 
73 
881 
105 
167 
719 
26 
132 
246 
2878 
2288 
421 
172 
33 
247 
240 
23 
119 
368 
10 
779 
740 
40 
19 
13 
20 
284 
97 
78 
341 
824 
819 
5 
5 
5 
KUPFERNITRAT. QUECKSILBERNITRAT 
BLEINITRAT 
003 NIEDERUNDE 
604 PERU 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1030 KUSSE 2 
2838.91 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNOE 
288 NIGERIA 
680 THAIUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2839.98 
150 
136 
16 
3422 
50 
3700 
3520 
179 
125 
WISMUTNITRAT 
13 
34 
7 
21 
149 
67 
81 
26 
55 
7 
3422 
35 
3669 
3478 
80 
47 
10 
34 
7 
20 
91 
48 
45 
11 
34 
7 
18 
22 
5 
17 
19 
19 
425 
125 
300 
5 
295 
23 
89 
52 
17 
58 
50 
109 
109 
12 
12 
38 
38 
549 
442 
107 
15 
15 
23 
79 
20 
15 
132 
67 
803 
687 
216 
148 
15 
67 
91 
91 
12 
2 
10 
9 
NITRATE. AUSGEN. NATRIUM-.KALIUM-.BARIUM-.BERYLLIUM-.CADMI-
UM-.KOBALT-.NICKEL..KUPFER-.QUECKSILBER-.BLEI-.WISMUTNITRAT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
204 MAROKKO 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
241 
74 
376 
193 
69 
212 
85 
273 
102 
611 
130 
20 
243 
59 
8 
14 
57 
81 
6 
4 
11 
273 
2 
1 
22 
11 
2B 
546 
65 
23 
3 
41 
22 
2 
182 
2 
ISO 
31 
19 
12 
83 
4 
78 
77 
67 
36 
11 
56 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2839.30 
390 AFR. DU SUD 
652 YEMEN DU NRD 
736 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CUSSE 3 
2839.51 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2839.59 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2839.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
271 
125 
426 
121 
10*72 
4**3 
E979 
2818 
2003 
2255 
751 
904 
261 
125 
426 
116 
9084 
3922 
5142 
2680 
1930 
1567 
613 
895 
1212 
599 
812 
67 
67 
545 
113 
1 3 * 
37 
100 
2 
173 
132 
41 
27 
5 
5 
77 
3 
74 
33 
7 
40 
12 
NITRATE DE B A R Y U M 
454 
25* 
199 
119 
IYLLIU 
1686 
492 
4779 
192 
589 
815 
103 
244 
482 
96*7 
8*85 
973 
437 
123 
623 
288 
148 
120 
78 
33 
2 
31 
27 
126 
84 
42 
14 
M. DE CADMIUM. DE COBALT. 
1206 
116 
576 
1 
373 
18 
45 
2454 
2273 
IBI 
92 
31 
85 
VRE. DE MERCURE 
176 
111 
63 
52 
13 
39 
1474 
153 
277 
414 
2386 
2369 
7 
7 
7 
12 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2* 
21 
β 
DE NICKEL 
454 
377 
3 
834 
834 
9 
9 
19 
2727 
33 
311 
26 
85 
244 
126 
3588 
3118 
470 
338 
65 
126 
80 
69 
1 
311 
324 
IO 
314 
311 
40 
17 
23 
003 PAYSBAS 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
2839.91 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
288 NIGERIA 
680 THAIUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
2839.98 
21 
21 
30 
30 
NITRATE DE PLOMB 
826 826 
106 89 
1231 10*8 2 
920 8S7 
311 179 2 
226 119 2 
NITRATES DE B ISMUTH 
128 101 3 
189 189 
171 171 
116 106 
1100 718 209 
387 299 43 
712 417 188 
210 86 31 
601 332 134 
171 171 
NITRATES. AUTRES QUE DE S O D I U M . P O T A S S I U M . BARYUM.BERYLLIUM, 
C A D M I U M . COBALT. NICKEL. CUIVRE. MERCURE. PLOMB. B ISMUTH 
112 
18 
94 
86 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
176 
104 
515 
150 
116 
117 
104 
254 
110 
380 
101 
32 
167 
92 
72 
71 
54 
31 
39 
316 
98 
17 
26 
26 
254 
17 
7 
17 
295 
17 
22 
112 
3 
109 
105 
82 
27 
8 
27 
22 
27 
16 
23 
48 
261 
Januar —Dezember 1980 Export 
262 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2839.98 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2840 
2 *40 .10 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
060 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3379 1322 
10*0 502 
2319 820 
1571 634 
613 452 
693 153 
882 
173 
509 
106 
18 
393 
891 
98 
793 
750 
137 
32 
2840.21 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
064 UNGARN 
612 IRAK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2840.29 ' 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
809 SYRIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2*40 .30* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
080 POLEN 
082 TSCHECHOSLOW 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
PHOSPHITE. HYPOPHOSPHITE U N D PHOSPHATE 
P H 0 8 P H O N A T E U N D PHOSPHINATE 
676 6 72 
70 414 530 374 
71 77 194 103 226 333 
64 140 
3792 2048 1744 
877 275 468 402 
A M M O N I U M P O L Y P H O S P H A T E 
6 
1 
41 23 6 1 1 23 
3 
52 
271 80 190 36 23 99 56 
20 
68 125 334 331 
253 
10 
1203 881 322 303 
12 7 
97 
67 
669 
75 
1500 
3085 1282 1823 
1666 79 
36 38 
11 75 
76 79 
463 44 
276 155 20 37 62 
111 80 
226 64 
140 
316 1867 85 985 250 903 141 329 57 145 104 245 6 329 
2 37 
122 118 4 2 
1500 
1581 30 1551 1522 
256 193 82 61 
60 20 27 
138 138 
A M M O N I U M P H O S P H A T E . AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
1113 874 260 288 
27 B50 220 188 
3154 1657 2454 1134 700 423 202 133 497 289 
155 2 
197 166 32 23 
POLYPHOSPHATE. AUSGEN. A M M O N I U M P O L Y P H O S P H A T E 
9355 1114 643 330 713 830 
4526 331 2114 256 
3122 316 264 322 
1318 2811 6164 544 1100 3000 616 12221 547 
8231 
2 18 122 
729 
193 188 5 3 1318 2622 650 494 
1000 3000 
40 540 
342 163 189 76 5 112 
57 76 
68 50 5 4 
42 40 2 
32 
19 
133 11< 1! K 9 
899 21 6 100 
1177 103i 14; 22 121 
ΐ 
. 
79 
1 78 9 69 
1124 
1112 606 206 713 830 
4626 331 
1365 255 2929 126 259 319 
189 bbl4 50 100 
616 12161 7 
22 22 758 763 3 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2839.88 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2840 
2840.10* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2840.21 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2840.29* 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
608 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
3174 1231 1944 1118 355 733 
1078 474 602 412 206 146 
1123 503 820 178 61 426 
617 32 486 414 77 40 
PHOSPHITES. HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
PHOSPHONATES ET PHOSPHINATES 
717 146 205 639 1060 929 103 101 250 219 251 606 194 
23 17 4 
82 179 13 6 5 132 2 20 154 
6758 1038 3732 328 3028 710 1540 186 454 96 881 325 608 200 
POLYPHOSPHATES D ' A M M O N I U M 
53 193 301 776 730 
401 28 
2841 2084 678 523 
36 19 
203 137 629 187 743 
2333 1145 1190 909 194 
36 80 22 1B7 
504 144 380 
98 194 
11 
1 1 
PHOSPHATES D ' A M M O N I U M . EXCL. POLYPHOSPHATES 
272 473 162 167 
1501 1050 461 141 309 
15 460 120 
97 
891 826 266 
100 164 
001 002 003 004 005 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 OBO 062 208 220 276 288 334 
2840 .30 ' 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
POLYPHOSPHATES. EXCL· D ' A M M O N I U M 
4647 656 348 165 416 608 
2095 179 936 162 
1581 172 153 166 636 
1365 2/24 201 433 
1233 236 
6703 196 
97 
78 
636 1251 
i l i 166 375 1233 
17 188 
43 43 68 64 4 
59 
1 
16 
19 110 
438 76 383 190 79 15a 15 
2 
30 
743 
826 44 781 768 
43 
2 16 
74 60 14 4 10 
3890 
26 
65 
585 
72 
299 
192 20 48 77 136 87 249 80 
161 
2239 1179 1060 408 183 289 364 
19 
80 48 33 31 
9 
24 
97 80 17 6 12 
165 53 78 
377 377 
3 70 
370 283 87 7 80 
UK 
343 124 219 
97 10 
119 
50 3 8 23 
384 87 297 234 97 53 10 
53 62 2 
82 2 80 17 43 
767 655 312 100 416 608 
2095 179 646 162 
1484 94 145 160 
114 2461 35 58 
236 5686 7 
Ireland Danmark 
12 
12 
19 
19 
477 
474 
3 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
346 
362 
390 
448 
464 
472 
484 
508 
517 
600 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
662 
664 
676 
700 
701 
706 
720 
732 
804 
977 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
064 
204 
220 
352 
390 
400 
436 
480 
484 
504 
508 
616 
701 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
KENIA 
TANSANIA 
SUEDAFRIKA 
KUBA 
JAMAIKA 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB. 
AHAB.EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2S40.B2* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
TANSANIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
IRAN 
MAUYSIA 
TAIWAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2*40 .88* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
2524 
2045 
3092 
968 
551 
2130 
1263 
187 
513 
795 
1632 
6716 
1072 
856 
4237 
185 
704 
253 
1014 
330 
725 
1744 
340 
1500 
231 
3262 
93846 
187597 
17638 
78415 
18218 
6609 
48769 
21484 
9429 
innpun nuucni. 
16835 13791 
6136 
83656 
13548 
18323 
3113 
16143 
251 
4132 
7670 
393 
944 
449 
10496 
6106 
244 
210 
470 
913 
295 
436 
760 
530 
394 
435 
349 
285 
886 
1111 
180749 
390893 
189442 
40705 
16672 
12612 
8354 
1394 
16778 
SPHATE. 
9216 
491 
889 
490 
93646 
93846 
D T U n D U r*i ι nur * f l 
412E 
471 
3792 
143S 
581 
294 
1E 
1999 
5982 
IE 
64E 
44C 
10331 
212 
21 : 
21C 
46E 
162 
28E 
436 
577 
63C 
244 
436 
17E 
262 
567 
211 
38232 
1070C 
25527 
9844 
807E 
4996 
617 
10681­
AUSG. K 
776E 
IOC 
826 
I S P H A T 
137 
1236 
862 
999 
2962 
59C 
276 
5894 
1 
13872 
eise 7487 
866 
69C 
727 
607 
5894 
ALZIUMHY 
177 
250C 
834 
1984 
649 
491 
437 
1632 
5457 
75C 
773 
2627 
150C 
546 
4085E 
8386 
32470 
8114 
111E 
20736 
4217 
3621 
2646 
160C 
1547 
2 
5951 
284E 
3104 
3066 
3046 
3E 
2 
DROGENO 
98C 
E 
8702 
13162 
82686 
10926 
14574 
2166 
15190 
180749 
328142 
147393 
RTHOPHOE 
99 
18 
24 
1211 
11 OB 
119 
551 
2130 
772 
187 
513 
358 
258 
322 
82 
1610 
186 
704 
253 
1014 
330 
725 
1744 
340 
231 
2716 
53046 
9117 
43928 
10104 
6494 
26016 
17267 
5808 
156 
21 
108 
958 
669 
236 
43 
41 
378 
20 
4 
165 
731 
7 
173 
150 
170 
3 
324 
900 
6678 
2091 
4887 
1796 
801 
2593 
168 
198 
470 
115 
63 
462 
14 
14 
216 
218 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
37 
20 
17 
1 / 
2 
2 
2 
1 
346 
352 
390 
448 
464 
472 
484 
506 
512 
600 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
647 
662 
664 
676 
700 
701 
706 
720 
732 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
064 
204 
220 
352 
390 
400 
436 
480 
484 
504 
508 
616 
701 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
KENYA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
CUBA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
NOUV.ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2840 .82 ' 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
MAUYSIA 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2840.85* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
1056 
858 
1231 
366 
269 
995 
661 
106 
247 
445 
463 
2803 
605 
395 
1893 
175 
476 
110 
366 
136 
245 
675 
135 
393 
120 
1636 
46037 
91*87 
8986 
34598 
8564 
3274 
22220 
9843 
3811 
>RTHOPH 
3463 
2487 
1221 
37801 
3207 
3931 
681 
5662 
127 
1061 
1608 
205 
391 
291 
2258 
1288 
108 
143 
131 
468 
200 
113 
186 
168 
175 
15B 
181 
124 
340 
472 
60013 
128938 
58458 
114*9 
4538 
2974 
3265 
504 
3667 
48037 
48037 
DSPHA1 
1063 
253 
89E 
763 
266 
149 
1C 
626 
1213 
ε 322 
287 
2174 
124 
9 : 
14C 
131 
IOC 
197 
113 
114 
166 
n ; 158 
101 
122 
196 
91 
10802 
3392 
720S 
290C 
188E 
1902 
244 
2404 
1034 
610 
686 
309 
219 
284 
463 
2699 
404 
347 
1164 
393 
291 
17924 
3998 
13926 
3422 
473 
9306 
196C 
1199 
E DE C A L C I U M 
28 
26E 
20C 
222 
491 
137 
BE 
1184 
2776 
1211 
ISSE 
1 96 
13; 
20E 
16S 
1164 
DE C A L C I U M , AUTRES QUE 
2580 
266 
524 
317 
2148 
6C 
48E 
IE 
601 
276 
277 
1 
108S 
eoi sec 66Ε 
552 
1C 
2 
HYDROGE 
196 
£ 
. 
1841 
2202 
37592 
2133 
3122 
449 
5196 
60013 
112548 
62535 
NOORTHO 
89 
n 
22 
348 
545 
57 
269 
996 
332 
106 
247 
161 
104 
201 
48 
729 
175 
475 
110 
366 
135 
245 
675 
135 
120 
1347 
26801 
4944 
20867 
5141 
2800 
12904 
7883 
2612 
58 
3 
58 
5 
89 
232 
317 
117 
20 
18 
197 
10 
3 
84 
368 
3 
80 
2 
144 
381 
2891 
784 
2127 
661 
396 
1148 
234 
122 
35 
294 
13 
13 
52 
52 
263 
264 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination'* 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2840 .8* 
005 ITALIEN 786 
006 VER.KOENIGR. 423 
007 IRUND 292 
008 DAENEMARK 419 
032 FINNUND 161 
038 SCHWEIZ 1589 
038 OESTERREICH 1314 
040 PORTUGAL 394 
042 SPANIEN 467 
390 SUEDAFRIKA 179 
977 VERTRAULICH 16214 
1000 W E L T 34819 
1010 INTRA-EQ 1 3 0 0 * 
1011 EXTRA-EQ 5 5 9 * 
1020 KUSSE 1 4472 
1021 EFTAUENDER 3678 
1030 KUSSE 2 892 
1031 AKP (69) 62 
1040 KUSSE 3 236 
Deutschland 
726 
296 
58 
389 
143 
1482 
926 
31 
167 
47 
16214 
30101 
10180 
3727 
2999 
2632 
828 
13 
101 
2840.71 T R I N A T R I U M O R T H O P H O S P H A T 
001 FRANKREICH 3296 
002 BELG.-LUXBG. 3104 
003 NIEDERUNDE 1878 
004 DEUTSCHUND 1832 
006 ITALIEN 3047 
006 VER.KOENIGR. 1760 
008 DAENEMAHK 1691 
036 SCHWEIZ 638 
060 GRIECHENUND 408 
060 POLEN 313 
400 USA 623 
440 KUBA 824 
60S SYRIEN 1629 
612 IRAK 146 
800 AUSTRALIEN 374 
1000 W E L T 28733 
1010 INTRA-EQ 18818 
1011 EXTRA-EQ 9832 
1020 KUSSE 1 3621 
1021 EFTA-UENDER 1272 
1030 KUSSE 2 4964 
1031 AKP (69) 747 
1040 KUSSE 3 1349 
2840.79 N A T R I U M P H O S P H A T E . 
001 FRANKREICH 3762 
002 BELG.-LUXBG. 2695 
003 NIEDERUNDE 6836 
004 DEUTSCHUND 1896 
006 ITALIEN 8644 
006 VER.KOENIGR. 1911 
007 IRUND 180 
00B DAENEMARK 1046 
028 NORWEGEN 322 
030 SCHWEDEN 488 
032 FINNUND 224 
036 SCHWEIZ 1824 
038 OESTERREICH 487 
040 PORTUGAL 291 
042 SPANIEN 1483 
046 MALTA 638 
048 JUGOSUWIEN 629 
060 GRIECHENUND 1816 
060 POLEN 266 
062 TSCHECHOSLOW 391 
084 UNGARN 1069 
204 MAROKKO 197 
208 ALGERIEN 141 
216 LIBYEN 490 
224 SUDAN 135 
390 SUEDAFRIKA 1136 
400 USA 166 
404 KANADA 326 
448 KUBA 574 
484 VENEZUEU 237 
604 PERU 212 
608 BRASILIEN 876 
818 IRAN 189 
824 ISRAEL 402 
828 JORDANIEN 251 
847 ARAB.EMIRATE 509 
764 
376 
724 
43 
1139 
269 
28 
6 
3 
9 
3 
31 
116 
2 
4120 
3307 
813 
367 
193 
336 
33 
121 
France 
5 
187 
177 
10 
6 
5 
2 
2 
2692 
794 
786 
2796 
363 
1403 
419 
396 
614 
818 
1671 
50 
18827 
8906 
8722 
2476 
813 
3428 
292 
818 
Italia 
ί 345 
14 
1 3 5 * 
989 
387 
367 
361 
154 
7 0 Í 
120 
β 
310 
1438 
855 
581 
156 
145 
19 
13 
407 
1000 kg 
Nederland 
18 
46 
2 
218 
184 
32 
32 
32 
23 
31 
55 
30 
119 
344 
258 
AUSG. T R I N A T R I U M O R T H O P H O S P H A T 
1608 
1319 
3867 
863 
1087 
65 
609 
297 
349 
115 
1022 
331 
207 
661 
1 
619 
330 
62 
329 
426 
126 
77 
130 
33 
9 
1 
16 
229 
212 
624 
131 
32 
1247 
922 
656 
4975 
9 
281 
3 
5 
22 
342 
165 
35 
777 
104 
220 
200 
62 
641 
71 
64 
458 
971 
143 
246 
458 
90 
58 
282 
21 1 
297 
1 
10 
80 
233 
40 
432 
10 
1220 
27 
100 
250 
206 
307 
126 
178 
786 
535 
1 
94 
ί 5 
23 
1 
44 
125 
Belg.-Lux 
1836 
359 
198 
127 
22 
10 
29 
2883 
2540 
323 
2 
322 
63 
1649 
981 
971 
19 
273 
ΐ 
2 
5 
5 
1 
2Í 3 
i 
5 
3 
1 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
42 
78 1 
234 
30 
6 
81 
41 
349 
300 
132 
2873 81 Β 
1 4 1 * 78 2 
14*8 3 3 
1083 3 
646 3 
269 3 
44 3 
134 
620 
6 
1 
92 
178 
7 
71 
3 
17 
1 
322 
2 
2308 35 2 
949 2 
1367 3 * 1 
530 
121 
824 36 1 
346 
3 
1 
2 
56 
i' 
7 
114 
62 
22 
132 
87 
226 
39 
2 
l' 
4 
129 
3 
38 
8 
37 
87 
1 
92 
IC 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2840.86 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
302 267 
173 106 
193 23 
239 219 
100 96 
629 466 
423 337 
213 23 
251 92 
137 46 
4420 4420 
11744 9348 
4 5 9 * 3312 
2732 1*17 
1984 1209 
1404 964 
623 362 
121 12 
125 48 
France 
2 
27 
15 
13 
11 
2 
2 
2 
2840.71 ORTHOPHOSPHATE DE T R I S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
448 CUBA 
608 SYRIE 
612 IRAK 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
866 252 
743 117 
593 343 
590 
1013 21 
770 678 
332 96 
164 20 
103 6 
108 3 
110 6 
143 2 
369 8 
100 74 
164 1 
7855 1913 
5001 1407 
2823 608 
1009 228 
368 117 
1448 201 
247 22 
368 77 
608 
185 
171 
916 
111 
231 
93 
88 
104 
139 
338 
26 
3888 
2238 
1449 
506 
161 
805 
76 
139 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
12 
32 
ί i 63 
13 
2 * 9 147 
207 124 
82 24 
82 24 
77 24 
33 13 
16 
338 19 
13 
49 
3Í '. 
8 
106 
685 140 
372 110 
213 
68 
42 
6 
4 
160 
Belg.­Lux 
321 
65 
34 
32 
4 
6 
26 
563 
468 
98 
97 
15 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
23 
33 3 
170 
20 
3 
60 
23 
177 
169 
92 
1 8 1 * 107 10 
899 33 β 
917 74 Β 
653 6 
333 4 
185 74 
33 74 
79 
247 
2 
28 
63 
2 
20 
2 
2 
8 
137 
844 31 1 
418 
8 2 * 31 
217 
38 
307 31 
130 
2 
2840.79 PHOSPHATES DE S O D I U M , AUTRES QUE ORTHOPHOSPHATE DE T R I S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
4B4 VENEZUEU 
604 PEROU 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
647 EMIRATS ARAB 
2040 986 
1480 794 
3151 2287 
1007 
3037 630 
1286 792 
123 36 
496 364 
188 178 
306 231 
166 91 
1017 634 
326 238 
182 136 
782 367 
238 1 
400 391 
903 189 
126 34 
246 200 
581 242 
123 76 
108 50 
423 
123 121 
606 42 
102 17 
198 2 
246 11 
226 220 
124 124 
481 356 
121 88 
229 35 
112 
492 
612 
468 
346 
2058 
5 
69 
2 
4 
14 
176 
BB 
13 
370 
63 
135 
90 
46 
336 
46 
58 
395 
4 9 Ϊ 
80 
119 
210 
46 
33 
151 
162 
103 161 
1 71 
6 
69 108 
335 
1 1 c 
327 
3 
44 
, 
3 
20 
173 
9 
661 12 
24 
24 
19 
82 
110 
210 
786 
360 
466 
12 
156 
3 
3 
1 
13 
2 
i 
4 
2 
1 
2 
2 
30 
2 
e 
84 
28 
8 
70 
60 
97 
28 
2 
3 
2 
2 
70 
5 
58 
5 
18 
43 
2 
119 
c 
1 
1 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
700 
706 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
302 
390 
612 
680 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
070 
400 
608 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
005 
400 
404 
1000 
iole 1011 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2840.81 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
KAMERUN 
SUEDAFRIKA 
IRAK 
THAIUND 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
2840.8* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
UNGARN 
ALBANIEN 
USA 
BRASILIEN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2*42 
2*42.20* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
ITALIEN 
USA 
KANADA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
157 349 307 
42*4* 23966 18**0 
10286 3657 6047 534 2347 
KALIUMPHOSPHATE 
615 1588 1672 2048 1863 756 178 463 658 169 607 
281 226 72 323 293 386 
13513 8885 4847 
3447 1817 1288 301 
95 250 44 
1713* 
31 94 25 
14*31 9417 771* 8542 4071 3190 2322 662 2809 1991 304 IIB 839 1361 
2959 388 2671 1935 233 493 6 142 
2288 2027 261 73 
3879 3793 88 37 8 46 24 
562 1290 1306 761 1530 554 167 459 615 169 
343 
203 72 
135 23 163 
9111 8034 3077 
2391 
1668 576 15 
291 267 1295 278 203 10 
242 
164 281 20 
183 270 231 
4154 241* 1737 
1044 252 693 282 
82 
82 
PHOSPHATE, AUSGEN. A M M O N I U M - , KALZIUM-, NATRIUM- , K A L I U M . 
U N D POLYPHOSPHATE 
2612 769 467 
1626 3698 
612 85 305 88 397 1046 102 401 
1126 426 234 246 234 84 
15788 9883 5801 
2924 1881 1111 171 1868 
461 148 47 
327 59 3 11 38 197 
986 45 178 2 
221 3 73 229 18 
3448 1057 2391 1778 1381 
386 10 227 
144 135 222 3195 30 
144 40 
198 55 25 197 
12 5 
4912 3870 1042 
554 314 305 120 183 
90 40 95 917 
10 
125 1 231 
1938 1161 783 
81 38 
266 13 
436 
KARBONATE U N D PERKARBONATE 
A M M O N I U M K A R B O N A T 
626 
668 
884 
605 
298 
8187 
2988 
3180 
508 
645 
884 
434 
67 
6088 
2586 
2521 
86 400 
17 24 
3 999 
1961 830 1120 93 84 29 
999 
3 23 
142 48 95 
94 93 1 1 1 
62 150 87 147 
2 
ί 
22 
2421 2291 130 67 1 40 28 23 
384 374 10 
28 1 238 
1892 234 14*8 951 616 507 
78 1 
55 29 28 11 
21 37 118 47 72 
73 42 10 
66 
820 409 411 
327 63 84 
63 231 
Danmark 
11 11 
256 265 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
< 
62 
K 
4 : 
29 
11 
ι: 
: 
E 
b 
b 
2: 
24 
2< 
7' 
29 
29 
700 
706 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
036 
042 
302 
390 
612 
680 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
070 
400 
608 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
006 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 159) 
CUSSE 3 
2*40.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
IRAK 
THAIUNDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
2840.85 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2842 
2842.20* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
ITALIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
118 76 192 137 173 42 
23781 12*20 111*1 
5770 2203 4160 404 1231 
10**1 ESSO 5071 2621 1509 1952 245 498 
PHOSPHATES DE P O T A S S I U M 
504 897 976 1311 1424 504 101 363 662 154 325 226 177 111 203 169 292 
9490 6791 3*9* 2463 
1303 1137 261 
466 726 788 463 1168 359 94 360 400 154 214 
156 111 80 13 103 
8374 
4002 
2372 
1713 
1129 
561 
19 
17 
62 
14 
7229 
3569 
3*70 
1658 
297 
1331 
82 
681 
168 
187 
846 
223 
142 
7 
111 
226 
16 
116 
176 
181 
2891 
1824 
1287 
729 
168 
539 
230 
1434 
1*9 
1285 
863 
110 
355 
2 
47 
1175 
1049 
120 
35 
3 
91 
1858 
1802 
68 
28 
4 
25 
10 
3 
42 
42 
PHOSPHATES. SF D ' A M O N I U M . C A L C I U M . S O D I U M . POTASSIUM ET POLYPHOSPHATES "»■»· ·" *■ 
1272 520 430 1017 1964 329 107 307 110 299 469 156 396 892 424 126 651 198 102 
11221 5948 5273 
2709 1144 1098 
160 I486 
662 
149 41 
370 
111 
10 
32 
46 204 
416 90 
173 
7 
290 12 
138 
194 44 
3681 1375 2208 
1375 
788 
518 19 
313 
163 134 
241 
1436 
30 
132 39 90 48 28 
194 
281 4 
3255 2138 1118 
697 189 
296 96 
125 
33 
51 
498 
14 
22 
50 4 114 
1071 885 386 
61 19 
139 
26 
61 147 
155 
8 
19 
10 87 
l' 
ί 4 836 
1427 487 940 
73 65 32 
835 
CARBONATES ET PERCARBONATES 
CARBONATES D ' A M M O N I U M 
68 85 3 1 1 1 
40 66 81 94 
3 
17 
816 759 58 37 3 
13 9 7 
117 
10*9 147 922 
531 262 389 62 2 
13 8 7 
99 48 60 20 5 30 12 
35 10 127 58 69 
87 62 12 
10 10 
984 438 528 
428 67 99 
81 88 13 
13 13 
163 
168 
192 
209 
121 
1574 
875 
899 
152 
164 
192 
191 
22 
1299 
633 
885 
23 
2 
21 
3 
4 
6 
63 
11 
42 
7 
31 
28 
3 
io 
99 
180 
1*0 
8 
S 
265 
Januar — Dezember 1980 Export 
266 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2*42.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
060 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
362 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
664 INDIEN 
689 SRI UNKA 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEOON. 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1 040 KUSSE 3 
2842.36 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
050 GRIECHENUND 
080 POLEN 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
1391 
1738 
500 
BONAT. 
5540 
111495 
9460 
70200 
60947 
478 
14164 
33961 
14177 
42091 
16466 
1887 
28538 
1405 
1999 
12421 
6626 
6717 
1744 
644 
1051 
13085 
1177 
871 
10930 
3319 
1545 
1846 
2624 
1177 
68194 
5514 
71269 
5588 
4686 
2667 
4637 
18113 
11689 
13900 
23716 
2514 
887 
14020 
1122 
4846 
13861 
9013 
982 
76422 
1441 
1674 
1704 
128052 
976881 
308231 
541577 
174372 
74867 
267363 
41285 
79851 
' R D M A T ΙπυΐΊΜ 1 
6563 
4258 
1651 
1937 
1230 
1663 
3042 
927 
1 162 
789 
1032 
3580 
900 2254 
994 
1479 
377 
NEUTRAL 
73644 
16942 
121 
110 5 
ί 
815 
1105 
300 731 
2000 
29 617 
4606 
10 50 40 
1600 
1010 
2991 
1435 
21019 
863 16 55 41 
7234 
2696 
1987 
20816 
2000 
285 
1570 
70 
4559 
11' 
68 
43349 
216624 
89707 
824*7 
3236 
140 
79209 
11679 
22 
570 
921 210 393 126 50 
263 132 
140 
1036 
20396 
8208 
29292 
41728 
214 
661 i 
9164 
29471 
10522 
1745 
25262 
1998 
12411 
4787 
6707 
300 150 
11085 
1148 
5444 
3279 
1496 
1430 
109 
50250 
4347 
4870 
2800 
2000 
10874 
4000 
4169 
1503 
90 250 
10360 
287 
13770 
9000 
126 
30460 
1422 
1704 
3**7*1 
108448 282332 
77122 
50947 
172763 
25682 
32448 
5897 
4236 
307 985 631 
2500 
276 
64 1 
270 898 
2547 
760 
1218 
22 
59 
32 
3220 
771 10 11 
2473 
7496 
22 
14312 
14312 
3317 
92 
10994 
12 
1 
50 
44 16 
91 
13272 
37027 
81 
17594 
. 
, 
84703 
162788 
88085 
96 
521' 
180 
9 67 7 
10 7 
6449 
1250 
3812 
581 60 
622 
560 
24 
30 
336 
5 
5 
41632 
64393 
11773 42621 
eoo 560 389 379 
41632 
15 25 
48 
316 
127 97 
4163 
2 69 
2696 
14184 
9124 
5013 
11997 
5923 
37 
1405 
10 252 
628 44 170 
254 880 
40 
1024 
167 
65203 
3937 
378 
12 123 
4993 
258 
1396 
424 330 
2100 
1052 
9Í 2 856 
4340 
19 
1606 
149910 
30238 119874 
89971 
23018 
23954 
3645 
5749 
5 86 31 
1270 407 505 474 256 2 
1033 
9 
19 3 
63 20 
71-
171 
171 126 no 44 
29 40 
1020 
1030 
1031 
001 
002 003 004 006 006 007 006 028 030 032 036 050 056 064 204 208 212 216 220 224 240 272 276 288 302 318 322 362 378 390 504 508 512 524 628 604 612 616 624 632 636 647 664 669 676 680 700 701 720 740 804 809 977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
003 004 006 006 007 008 028 030 032 060 060 064 208 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
ACP (591 
2842.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE 
TANZANIE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
INDE 
SRI U N K A 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
CHINE 
HONG-KONG 
N O U V Z E U N D E 
N. CALEDONIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (591 
CUSSE 3 
2842.35 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
465 
416 
101 
NEUTRE 
609 
11776 
1058 
8151 
6821 
124 
1805 
3143 
1196 
3633 
1405 
279 
2113 
109 259 1087 
622 588 317 119 160 
1442 
154 137 
1442 
314 202 254 399 183 
7451 
708 
5345 
615 455 238 386 
1940 
1598 
1343 
2294 
297 163 
1351 
112 590 
1212 
878 
121 7380 
181 200 177 
13722 
100094 
33383 52990 
16630 
6584 
28684 
5181 
7775 
318 
330 58 
DE SODIUM 
8063 
1864 
53 
26 6 
2 
111' 
168 86 123 214 4 85 592 1 6 3 266 160 373 203 
1693 
116 4 8 6 882 374 248 
1990 
226 59 188 8 559 
11 
10 
4706 
23808 
9979 
9124 
460 44 
8638 
1586 
26 
E DE SODIUM 
974 
535 262 383 193 338 371 149 18/ 140 149 360 120 329 
84 
212 36 59 30 10 
50 29 
2Í 156 
1818 
928 
3501 
4423 
48 
527 737 
2562 
817 249 
1820 
257 
1085 
427 566 
25 14 
1228 
150 
636 302 196 192 
1Í 3652 
451 451 226 163 
1056 
460 334 129 13 34 991 
31 
1 199 
867 
14 
2047 
173 
177 
36624 
11245 
24279 
6318 
4376 
15656 
2920 
2304 
875 
531 137 159 89 
300 35 /4 37 120 250 99 173 
5 
16 
4 272 
52 2 12 
182 
728 
6 
1286 
1286 
286 11 
1001 
17 
2 
22 
20 6 
12 
1496 
4279 
14 
1866 
9016 
16880 
7884 
16 
84 
3Í 
3 11 3 
3 2 
497 
128 359 83 9 
33 
39 
10 
4 
49 
ί 
2 
4833 
8062 
1110 
4942 
51 39 58 55 
4633 
2 4 
9 
117 43 33 
398 2 12 451 
1806 
718 459 
1024 
686 
5 109 
2 32 
137 8 23 
52 214 7 
5 144 23 
7078 468 
48 
5 15 
764 33 176 68 66 172 104 
12 
107 500 8 190 
18710 
3386 1332* 
9394 
2099 
3320 620 612 
2 20 12 
279 36 75 100 53 
110 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
212 
224 
240 
288 
386 
390 
400 
404 
416 
466 
472 
484 
608 
h?8 
600 
612 
616 
624 
647 
708 
720 
800 
Θ04 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
208 
212 
220 
288 
390 
400 
446 
484 
624 
636 
706 
708 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
006 
400 
608 
628 
1000 
2842.3* 
TUNESIEN 
SUDAN 
NIGER 
NIGERIA 
M A U W I 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
GUATEMAU 
DOMINICAN R 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.EMIRATE 
PHILIPPINEN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2842.40 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KUBA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
KUWAIT 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69| 
KUSSE 3 
2 8 4 2 . 6 1 ' 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
USA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
W E L T 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
740 
1358 
764 
1496 
597 
4502 
1991 
2428 
1630 
2262 
594 
2060 
14846 
2207 
320 
691 
3414 
1196 
670 
725 
970 
944 
1326 
3944 
93958 
20483 
8 9 * 3 2 
16088 
3445 
47971 
7987 
5473 
5386 
5862 
15618 
5762 
3306 
995 
2553 
667 
1564 
1313 
1048 
514 
1407 
5538 
468 
518 
7140 
1219 
505 
906 
1071 
1258 
1008 
680 
605 
440 
850 
714 
1132 
78494 
39908 
38588 
16936 
5480 
19164 
2987 
2480 
128 
220 
303 
331 
63 
210 
171 
3004 
20 
510 
649 
40 
676 
18 
139 
15 
216 
2774 
429 
20 
47 
568 
5 
1 
3944 
17055 
2278 
10838 
1768 
802 
8935 
1964 
142 
2011 
1466 
3313 
94 
1 
1016 
134 
207 
854 
470 
443 
186 
49 
189 
36 
21 
218 
100 
176 
2 
9 
363 
1 
3 
12394 
8235 
4180 
3015 
2121 
1086 
163 
59 
99 
20 
215 
28 
26 
22 
1142 
720 
273 
764 
6 
1450 
41 
378 
356 
1396 
34 
602 
4763 
499 
250 
554 
550 
355 
5 
10 
38893 
15168 
23535 
4081 
1203 
16127 
2388 
3327 
2203 
918 
2996 
2716 
185 
14 
139 
134 
25 
604 
30 
3 
954 
15 
303 
114 
854 
999 
255 
504 
683 
18083 
9018 
7045 
2007 
386 
4038 
796 
999 
193 
166 
92 
156 
905 
96 
17E 
293 
14 
27S 
27E 
41 
206E 
26 
41c 
£ 
2 ; 
; 1 
27E 
44 
48C 
5486 
41 
51£ 
7101 
244 
6 ; 
2 ; 
30 
36 
4C 
6' 
84 
19908 
261 ; 
17296 
6446 
325 
9 4 3 ; 
6 7 ; 
1416 
6 
6 
134 
1£ 
3C 
22 
397 
216 550 
2129 807 1322 
117 
74 1204 
653 
14 
124 
970 
3 
1288 
280 1028 
3 
54 
39 
970 
10727 
41 
299 
171 
12B 
13266 
12892 384 
28 25 
335 117 
20 
ί 
625 7 2376 1950 2032 1135 851 560 1235 7308 1279 50 90 2846 545 134 720 
940 1316 
34268 1808 32451 10046 1283 
21372 2723 1033 
1218 
634 2287 497 
986 1322 533 1340 291 166 2 132 
197 
209 373 778 372 
26 60 210 850 28 1048 
18614 8943 9571 
5423 2617 4138 1236 10 
2 2 
5 20 126 
180 180 
35 35 
S3 83 83 
25 1 25 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2842.35 
212 TUNISIE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
288 NIGERIA 
386 M A U W I 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
456 REP.DOMINIC. 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
116 256 107 471 141 700 290 365 266 325 125 327 1962 415 179 101 593 261 116 118 113 148 184 614 
14939 3107 11218 
2521 694 6097 1693 600 
104 7 
100 
2 21 4 
40 390 82 2 25 144 
3 
614 
2966 443 1910 
340 169 1545 342 25 
001 002 003 004 005 007 008 028 030 032 036 038 042 048 050 060 208 212 220 288 390 400 448 484 624 636 706 708 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
2842.40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2 8 4 2 . 6 1 ' 
CARBONATE DE CALCIUM 
780 377 1547 1120 
674 
143 604 171 449 261 244 127 
266 153 123 134 
463 140 108 282 297 282 118 131 117 164 237 
109 2 276 1 
11814 2324 5342 1294 8273 1030 2876 716 1339 506 3067 282 718 31 339 31 
CARBONATE DE M A G N E S I U M 
310 
216 
497 
174 
36 
50 
139 
160 
109 
46 
26 
53 
26 
17 
40 
2 
2 
60 
1 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
506 BRESIL 
526 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
113 138 208 211 112 152 146 
86 
15 
161 18 16 16 
112 48 107 20 
197 49 44 50 
182 5 79 396 67 157 61 
5278 2092 3184 
673 149 2259 407 362 
67 111 507 511 
3 22 
25 4 117 
1 115 3 22 22 98 116 43 
2207 1228 979 310 65 554 106 116 
104 86 50 
13 47 
10 3 14 14 
59 121 6 129 447 
1 
42 
25 
1411 217 1194 
300 43 711 98 
182 
15 17 118 
50 132 
82 
20 
82 
62 
27 
78 
9 
67 
1 
11 
464 
132 
322 
20 
13 
302 
199 
3 
16 
8 
2 
π: 
ν 
16F 
41 
121 
2 
Γ 
F 
I K 
105 
297 
2 
403 
241 
319 
195 
139 
120 
207 
1176 
266 
20 
15 
449 
77 
25 
117 
146 
182 
5937 
354 
6582 
1554 
241 
3918 
737 
110 
43 28 16 
2 
13 1 
756 
3 
4 
18 
107 
994 
868 
139 
5 
4 
134 
19 
7 
1 
174 
535 
130 
142 
386 
135 
386 
89 
45 
43 
58 
5 
74 
221 
234 
140 
5 
23 
53 
237 
12 
249 
4815 
1714 
2901 
1531 
715 
1360 
463 
10 
5 
2 
3 
3 
20 
125 
24 24 
21 
1 
267 
Januar — Dezember 1980 Export 
268 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
2842.51 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2842.66 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2842.61 
002 BELG.-LUXBG. 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
058 DDR 
066 RUMAENIEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 1010 INTRA-EQ 1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2842.86 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
2842.88 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2 8 4 2 . 7 1 ' 
003 NIEDERUNDE 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KLASSE 1 
2842.72 ' 
004 DEUTSCHUND 
038 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
noi 
1905 767 441 946 173 
KUPFERKARBONAT 
63 172 
530 461 78 75 51 
371 770 364 197 262 124 
138 97 39 37 21 
489 417 154 96 263 
110 74 
252 229 23 23 23 
183 235 
138 69 95 2 
60 50 
BERYLLIUMKARBONAT. KOBALTKARBONAT 
18 39 16 5 7 35 11 12 
172 87 84 
21 15 49 
W I S M U T K A R B O N A T 
19 
34 
99 
88 
33 
14 
L ITH IUMKARBONAT 
225 
78 94 61 240 130 1 
991 848 146 
103 43 
KALIUMKARBONAT 
1035 
20069 
21781 1368 330 
192 
BARIUMKARBONAT 
1710 480 
2822 2078 744 667 610 
31 18 13 1 
191 47 94 
236 
116 
785 898 90 50 39 
18 18 
54 43 11 
39 
39 
188 
186 
480 
649 
549 
508 481 
28 15 
13 7 8 2 1 3 
31 30 
125 122 3 3 
21 
2 
35 2 
105 50 55 5 10 40 
311 283 29 
1138 1068 80 2 
1870 1878 194 159 129 
402 401 1 
30 448 131 79 
269 47 
10 59 
88 72 16 14 7 
9 3 
21 5 18 13 3 
1 20 
83 18 34 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2842.51 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2842.56 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2842.81 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
068 RD.ALLEMANDE 
086 ROUMANIE 
404 CANADA 
60S BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1 030 CUSSE 2 
1 040 CUSSE 3 
2842 .8 * 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
2842.88 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2842 .71* 
003 PAYSBAS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
2842.72 ' 
004 RF ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
769 
1820 
638 
305 
863 
128 
CARBONATE DE CUIVRE 
168 
270 
186 
945 
770 
178 
154 
102 
282 
568 
253 
132 
229 
83 
134 
48 
282 
194 
76 
43 
283 
285 
96 
66 
171 
17 
164 
137 
413 
371 
42 
42 
42 
157 
250 
176 
47 
72 
2 
72 
72 
18 
18 
CARBONATES DE BERYLLIUM. DE COBALT 
277 717 327 109 153 734 214 256 
3310 1572 1738 
374 315 
1049 
151 
i 
329 180 169 e 70 141 
235 
3 
238 238 
CARBONATE DE B ISMUTH 
121 109 
161 
819 229 373 138 245 91 114 11 
CARBONATE DE L ITH IUM 
448 382 
184 97 
184 178 
116 
437 429 
264 228 
114 
2084 16*4 
1*44 1341 
441 223 
312 113 
118 88 
CARBONATE DE POTASSIUM 
288 
207 
79 
44 
10 
1 
52 
17 
36 
27 
27 
34 
34 
57 
56 
228 
221 
8 
6 
151 
7257 
7719 
278 
181 
101 
7257 
7267 
CARBONATE DE B A R Y U M 
377 
124 
887 
487 
200 
172 
156 
53 
23 66 
1 
161 76 76 
13 7 56 
602 
176 83 85 733 26 178 
2118 992 1127 
76 211 840 
11 
11 
1 
33 
61 
48 
3 
3 
3 
UK Ireland Danmark 
32 453 114 70 
296 43 
17 
102 
170 127 43 
33 17 
42 62 
470 107 363 
274 77 12 
78 15 83 
57 
167 17 140 
130 2 
124 
152 
152 133 126 
98 
96 95 
127 112 15 
312 
428 378 48 39 31 
199 169 40 2 
66 
89 89 
37 7 30 3 
1 85 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
2842.74 
002 BELG.-LUXBG. 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSES 
2842.79 ' 
BLEIKARBONAT 
123 
175 
123 
150 
1124 
262 
872 
393 
239 
299 
180 
93 
290 
157 
152 
133 
79 
175 
120 
63 
577 
125 
462 
162 
33 
111 
179 
1 
6 
159 
32 
127 
71 
54 
55 
KARBONATE. AUSGEN. A M M O N I U M - , NATRIUM- , K A L Z I U M - . M A G N E S I U M . 
KUPFER-, BERYLLIUM-, KOBALT-. W I S M U T - , L ITHIUM-, KALIUM-, 
BARIUM- U N D BLEIKARBONATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
084 UNGARN 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2842.90 
052 TUERKEI 
4O0 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2843 
322 
436 
493 
1064 
174 
308 
276 
114 
76560 
8 1 * 7 2 
2828 
2 7 * 5 
1140 
661 
1319 
675 
327 
PEROXOCARBONATE 
166 
366 
1216 
1870 
69 
8 8 * 
676 
1216 
1 2 1 * 
276 
376 
198 
62 
163 
112 
60 
2 9 * 8 
1017 
1841 
827 
667 
1002 
644 
112 
155 
100 
275 
1 
274 
260 
33 
47 
73 
91 
60 
588 
244 
323 
94 
32 
179 
50 
60 
40 
10 
10 
4 
112 
25 
198 
184 
34 
34 
21 
265 
118 
766 
6 
65 
163 
54 
1867 
1178 
479 
211 
54 
104 
10 
166 
29 
23 
8 
76 
24 
51 
36 
365 
4 
361 
270 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2843.26 ' 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2*43.30 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KUSSE 3 
2*43 .40* 
EINFACHE U N D KOMPLEXE CYANIDE 
N A T R I U M C Y A N I D 
22444 3377 2161 
2*571 2*871 539 
K A L I U M C Y A N I D . K A L Z I U M C Y A N I D 
206 
86 
289 
938 
343 
596 
406 
137 
13031 
3359 
11800 18985 
9438 18429 
3 538 
49 
32 
17 
10 
2 
C A D M I U M C Y A N I D 
87 
23 
83 
26 
200 
85 
289 
881 
305 
676 
396 
135 
58 
22 
28 
26 
EINFACHE CYANIDE. AUSGEN. NATRIUM- , KALIUM-, KALZIUM- U N D 
C A D M I U M C Y A N I D 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
90 
87 
76 
76 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
2 
002 
056 
400 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
042 
064 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
052 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
BELG.-LUXBG. 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2842.79 ' 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 159) 
CUSSE 3 
2842.90 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
401 
325 
47 
98 
199 
88 
84 
11 
988 
471 
498 
263 
67 
233 
113 
27 
157 
1 
168 
142 
3 
64 
CARBONATE DE PLOMB 
144 43 . 8 9 
' 7 9 179 
' 7 2 139 33 
140 80 66 
1202 399 3 1 811 33 
280 121 3 . 14S 
921 278 1 488 33 
442 146 1 183 33 
231 139 32 
296 132 101 
183 183 
CARBONATES.AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M . C A L C I U M . M A G N E S I U M 
CUIVRE. BERYLLIUM. COBALT. B ISMUTH. L ITHIUM. POTASSIUM. 
B A R Y U M ET PLOMB 
233 
141 
252 
807 
214 
187 
ne 
138 
37060 37 
3 9 * * 3 37 
1728 
107* 
604 
151 
421 
108 
150 
PEROXOCARBONATES 
113 
176 
600 
154 
13 
140 
79 
60 
62 
32 
30 
48 
62 
31 
355 
171 
184 
63 
21 
108 
34 
28 
8 
42 
1 
6 
1*4 
145 
19 
6 
13 
6 
154 
506 
39 
66 
107 
60 
12*1 
900 
365 
172 
43 
67 
3 
116 
41 
24 
18 
18 
28 
8 
23 
20 
219 
3 
218 
157 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
CYANURE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
2843.25* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2*43.30 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
3018 
407 
13860 
17359 
3437 
71 
POTASSIUM. 
203 
103 
290 
645 
1858 
373 
837 
426 
145 
DE C A L C I U M 
75 
41 
34 
12 
8 
196 
96 
290 
917 
318 
699 
414 
137 
1434 
18 
306 
1788 
1457 
4 
7 
9 
7 
1 
1684 
369 
2044 
1977 
* 7 
7 
10 
7 
3 
13544 
13*44 
645 
845 
3 
3 
2843.40* 
001 FRANCE 
006 ITALIE 
CYANURE DE C A D M I U M 
107 
204 
16 188 165 
CYANURES SIMPLES. AUTRES QUE DE S O D I U M . P O T A S S I U M . C A L C I U M 
ET C A D M I U M 
11 
3 
20 
8 
12 
189 
2 
187 
166 
284 
281 
254 
262 
/"fifl 
Januar—Dezember 1980 Export 
270 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2843.91* 
003 NIEDERUNDE 
400 USA 
404 KANADA 
864 INDIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2*43.99 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2844.50 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
008 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
600 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2845 
2846.10 
048 JUGOSUWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2 8 4 5 . 8 1 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
58 
39 
505 
317 
188 
121 
40 
42 
357 
271 
253 
417 
17934 
20087 
574 
1679 
852 
648 
ANIDE, 
79 
82 
17 
26 
39 
369 
221 
148 
88 
39 
42 
17934 
17934 
KEINE HE 
8 
4 
4 
39 
13 
26 
22 
87 
77 
10 
10 
13 
7 
24 
21 
3 
FULMINATE. C Y A N A T E U N D RHODANIDE 
FULMINATE 
5 
4 
1 
24 
24 
16 
1 
16 
15 
357 
256 
253 
417 
2119 585 
1654 
831 644 
14 
12 
2 
T H I O C Y A N A T E 
602 
235 
268 
120 
133 
1964 
4543 
403 
1009 
Θ64 
146 
99 
89 
157 
9852 
7989 
1*84 
1471 
100 
100 
111 
418 
199 
219 
115 
89 
1878 
4541 
398 
868 
862 
146 
6 
82 
2 
9 1 2 * 
7708 
1417 
1208 
94 
98 
111 
49 
17 
32 
ZIRKONSILIKAT 
260 
1641 
389 
1171 534 357 280 
N A T R I U M M E T A S I L I K A T 
1312 
845 
765 49 
708 
349 
77 
280 
105 
591 
94 
74 
20 
89 
184 
184 
130 
54 
179 
751 
79 
2 
262 
223 
39 39 2 
32 
17 
15 
15 
19 
18 
2 
56 
7 
155 
243 
19 
224 
223 
472 229 242 40 202 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2843.91* 
003 PAYS8AS 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2843.99 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
2844 
2844.10 
127 
114 
957 
2324 
819 
547 
341 
134 
124 
199 
122 
159 
271 
16632 
17883 
372 
979 
514 
419 
MPLEXE 
150 
46 
105 
88 
114 
1178 
889 
488 
296 
130 
122 
16532 
18532 
S. SF HEI 
67 
23 
34 
68 27 29 
18 
113 91 22 
22 
17 7 10 
3 3 
16 
7 
30 
9 
21 
FULMINATES. CYANATES ET THIOCYANATES 
FULMINATES 
24 
17 
1 
b 
2 
1000 
1010 
1011 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
006 
042 
048 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2844.30 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2844.60 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2845 
2846.10 
YOUGOSUVIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2845.81 · 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
CYANATES 
122 
73 
49 
246 
807 
381 
427 
161 
240 
THIOCYANATES 
SILICATES 
1595 
1788 
320 
784 
447 
135 
254 
114 
617 
8872 
4574 
2098 
1799 
194 
196 
103 
SILICATES DE Z I R C O N I U M 
112 
766 
1*4 
671 
234 
194 
145 
234 
810 
310 
300 
149 
125 
1518 
1786 
303 
651 
440 
134 
21 
86 
4 
6493 
4 3 0 * 
1187 
895 
180 
189 
103 
84 
369 
20 
339 
146 
48 
14b 
METASILICATE DE S O D I U M 
300 
224 
24 
135 
19 
19 
10 
10 
10 
71 
47 
23 
12 
4 
23 
23 
106 
37 
69 
70 
2 
222 201 
21 
21 3 
16 11 
4 2 
83 
47 
18 
26 
58 
68 
49 
10 
56 87 
12 
12 
957 
967 
199 117 159 271 
1318 381 957 
500 41 1 
38 
12 
27 
2 17 
23 
23 
23 
7 
17 
5 
214 
28 
613 
934 
66 
879 
879 
10 
254 109 145 
27 119 
46 
30 
16 
Januar —Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
2*45.81 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
618 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2845.89 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 GRIECHENUNO 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
366 MOSAMBIK 
472 TRINIDAD.TOB 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
832 SAUDI-ARAB. 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2845.93 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
206 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
816 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
284E.98 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
11385 
1081 
1258 
1409 
581 
120 
432 
751 
1688 
24859 1**71 
7301 
5914 
3407 
1366 
644 
2087 984 1113 
806 
734 
307 
192 
11 
580 
432 
647 
3508 1681 1927 
1799 
52 
128 
NATRIUMSIL IKATE. AUSGEN. N A T R I U M M E T A S I L I K A T 
8242 
20886 
2900 
20547 
2214 
1317 
2277 
4526 
3013 
7596 
3607 
2185 
4554 
3228 
615 
1914 
8541 
383 
1502 
685 
676 
1342 
1201 
984 
25358 
134877 82909 48411 
17361 
14372 
28984 
12460 
KALIUMSILIKATE 
711 
1530 
346 
334 
250 
212 
404 
272 
348 
549 
336 
1903 
6740 
2367 
437 
46 
3 
792 
2949 
3796 
3599 
181 
1294 
506 
19 
1756 
2 
1502 
171 
219 
59 
57 
29388 12288 17078 
10883 
10464 
6162 
1806 
310 
106 
323 
35 
165 
186 
272 
6070 
250 
19 
29 
753 
10 
3748 
2004. 
4554 
166 
1895 
165 
302 
522 
106 
896 
23088 
7121 
15978 
5776 
3768 
10200 
3018 
389 
1423 
23 
298 
86 
21 
129 
181 
120 
549 
266 
8581 2417 5234 
3022 487 2243 
5582 1931 2991 
2743 1290 1329 
1682 973 626 
2716 542 1662 
466 238 180 
380 
52 
500 
600 
1000 
4648 
4548 
236 
55 
4311 
439 
56 
8194 
1041 
1256 
732 
1688 
14314 9454 3173 
2647 
2305 
526 
288 
687 
7999 
20476 
1729 
513 
285 
3621 
80688 
36210 
16 
613 270 244 
111 
77 
132 
SILIKATE, A U S G E N . ZIRKON-, NATRIUM-, KALIUMSILIKATE 
4439 
1960 
2560 
2400 
1466 
390 
474 
551 
76 
87 
95 
139 
16 
55 
30 
660 
29 
225 
293 
81 
265 
13 
18 
64 
11 
205 
29 
128 
16 
163 
42 
21 
1292 1288 
25 1 
1 
24 
123 
25 
14 
2 
5850 5824 
26 
2 
2 
24 
5 
Ireland 
2047 
33 
2 
39 
115 
104 
3427 2388 
1061 
659 
315 
403 
146 
60 
77 
160 
27 
19 
1989 
113 
53 
6240 
27 
197 
5 
20 
29 
11227 2445 8782 
484 
83 
8297 
7192 
90 
115 
3 
112 
112 
21 
54 
508 
66 
ί 
5 
15 
283 
19 
285 
12 
6 
252 
29 
4091 
1146 
1925 
1912 
1018 
101 
500 
Danmark 
ZI 
21 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
11 
12 
11 
2 
7 
1 
1 
1 
7 
004 
006 
032 
038 
048 
816 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
060 
204 
208 
218 
272 
288 
302 
368 
472 
604 
608 
612 
632 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
002 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
208 
288 
616 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
FINUNDE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
IRAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (591 
2845.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
MOZAMBIQUE 
TRINIDAD.TOB 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
2845.93 
BELG.-LUXBG. 
ITALIE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALGERIE 
NIGERIA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
2845 .9 * 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
2242 
232 
190 
281 
166 
166 
135 
215 
263 
5400 3274 1**4 
1313 
643 
561 
174 
3 
157 
1 
694 235 369 
199 
177 
160 
SILICATES DE S O D I U M . SF METASILICATE 
1406 
1926 
602 
2383 
519 
378 
619 
678 
417 
782 
930 
313 
607 
674 
170 
267 
1769 
103 
243 
120 
111 
225 
300 
166 
3321 
20202 8508 8372 
2792 
2199 
5567 
2472 
639 
551 
507 
272 
53 
1 
136 
392 
412 
264 
168 
3 
258 
32 
44 
6327 2159 3187 
1934 
1779 
1221 
271 
SILICATES DE P O T A S S I U M 
144 
412 
130 
113 
114 
133 
113 
108 
149 
299 
124 
3038 
808 2231 
11 OB 
638 
1094 
187 
60 
41 
124 
11 
67 
120 
16 
576 
15 
10 
207 
366 
1 
247 
607 
39 
264 
29 
74 
86 
16 
150 
2970 
812 
2168 
617 
369 
1541 
497 
80 
371 
6 
100 
42 
11 
47 
49 
66 
299 
101 
909 1821 
148 801 
783 1220 
565 497 
389 222 
169 723 
83 87 
Nederland Belg -Lux. UK Danmark 
135 
195 
1012 448 688 
535 
16 31 
1312 
145 
188 
107 
263 
2248 1509 474 
384 
336 
90 
48 
191 
630 
2362 
224 
113 
53 
492 
55 
19 
76 
96 
238 
897 
39 
857 
76 
2 
26E 
24! 
I 
f 
t 
507 
I I 
t 
I 
i 
645 
84 
2 
13 
186 
20 
1288 
830 
4 5 * 
194 
114 
264 
32 
67 
169 
70 
12 
13 
565 
50 
22 
73*4 
40*3 638 628 
12 
109 46 84 
39 
24 
25 
SILICATES. AUTRES QUE DE ZIRCONIUM. SODIUM. POTASSIUM 
3875 
1696 
1693 
2037 
1299 
354 
260 
467 
72 
46 
46 
64 
10 
27 
15 
502 
12 
119 
389 
125 
129 
1 
120 
18 
91 
34 
131 
13 
3 
1427 
10 
33 
3 
33 
8 
3073 
938 2137 
197 
43 
1940 
1627 
88 
1 
86 
66 
7 
11 
59 
1 
20 
122 
13 
109 
7 
3 
102 
10 
3661 
1116 
1674 
1784 
812 
82 
448 
12 
12 
Januar —Dezember 1980 Export 
272 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2845.98 
038 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
066 RUMAENIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
448 KUBA 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
618 IRAN 
832 SAUDI-ARAB. 
640 BAHRAIN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2848 
366 
203 
116 
41 
469 
666 
322 
656 
66 
360 
287 
289 
78 
482 
301 
907 
177 
617 
136 
2304* 
13811 
9234 
4085 
1530 
4109 
871 
1060 
64 
16 
36 
20 
51 
15 
3 
25 
50 
30 
2 
10 
1482 
488 
1014 
493 
353 
426 
112 
92 
73 
9 
45 
16 
1 
1 
2 
41 
60 
10 
141 
1 
2803 
1588 
101* 
401 
197 
608 
63 
7 
35 
2 
6 
69 
26 
4 
5 
12 
696 
241 
354 
79 
37 
253 
22 
1264 
583 
872 
361 
268 
299 
132 
12 
683 
621 
51 
bl· : 
168 
464 
667 
253 
775 
45 
360 
287 
37 
372 
267 
907 
601 
126 
1*395 
10302 
8093 
2723 
672 
2443 
561 
927 
BORATE U N D PERBORATE 
WASSERFREIE N A T R I U M B O R A T E Z U M HERSTELLEN V O N NATRIUM-
PEROXOBORAT 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
060 GRIECHENUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
380 
270 
750 
876 
914 
750 
380 
242 
750 
1631 
821 
910 
750 
28 
28 
25 
25 
2848.13 WASSERFREIE NATRIUMBORATE. ANDERE ALS Z U M HERSTELLEN V O N 
N A T R I U M P E R O X O B O R A T 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
058 DDR 
082 TSCHECHOSLOW 
084 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4443 
4082 
229 
7012 
4919 
6287 
298 
414 
560 
1157 
743 
1996 
1963 
370 
34443 
2*0*0 
8383 
3481 
1415 
425 
4479 
2 
41 
207 
43 
183 
162 
139 
2 
183 
13 
170 
20 
2846.15 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
084 UNGARN 
448 KUBA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
N A T R I U M B O R A T E WASSERHALTIG 
1662 1 
328 2 
3967 
376 22 
707 
19206 18660 
646 174 
706 
732 128 
709 9 
381 
1498 
324 
3643 
363 
707 
555 
428 
705 
453 
700 
30524 19139 10208 
8527 52 59*2 
23997 190*7 4244 
28 
27 
1 
4425 
4050 
7012 
4918 
6287 
227 
346 
560 
1167 
700 
1996 
1930 
370 
33709 
26782 
7947 
3290 
1273 
231 
4426 
53 
414 
44 
150 
381 
1122 
487 
855 
193 
193 
1 
148 
49 
99 
9 
3 
38 
53 
12 
10 
2 
17 
9 
8 
33 
2 
30 
8 
3 
22 
036 
040 
042 
048 
052 
066 
288 
390 
400 
448 
472 
484 
508 
616 
632 
640 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2845.98 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUEU 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
BAHREIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (691 
CUSSE 3 
216 
129 
129 
129 
276 
442 
287 
460 
101 
269 
353 
306 
115 
297 
247 
647 
332 
467 
127 
18421 
11308 
7112 
3097 
1034 
3189 
837 
827 
56 
5 
26 
10 
45 
10 
3 
17 
26 
10 
2 
4 
869 
286 
694 
271 
162 
276 
109 
48 
79 
104 
β 
6 
4 
88 35 
3 
287 
2337 
12*4 
1054 
643 
166 
400 
23 
11 
528 
144 
383 
72 
13 
289 
113 
18 
24 
4 
4 
60 
19 
6 
10 
886 
407 
459 
218 
142 
235 
100 
126 
90 
35 
35 
2 
272 
436 
237 
383 
80 
269 
353 
38 
236 
232 
647 
441' 
122 
13888 
9118 
45*8 
1666 
546 
1942 
602 
740 
21 
1 
19 
7 
3 
12 
1 
2848 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
060 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2848.13 
BORATES ET PERBORATES 
BORATES DE S O D I U M . ANHYDRES. DESTINES A LA FABRICATION DU 
PEROXOBORATE DE S O D I U M 
181 
118 
401 
778 745 14 12 
291 2*6 14 12 
4*8 
401 
BORATES DE S O D I U M . ANHYDRES. NON DESTINES A LA FABRICATION 
DU PEROXOBORATE DE S O D I U M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
040 
042 
048 
056 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
1978 
1619 
123 
3114 
2268 
2327 
136 
200 
219 
490 
334 
1016 
939 
171 
1*418 
11457 
3981 
1530 
610 
231 
2200 
4 
21 
31 
2 
38 
38 
ί 
10 
188 
58 
107 
94 
80 
11 
2 
2848.16 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
084 HONGRIE 
448 CUBA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
BORATES DE S O D I U M HYDRATES 
497 
128 
1169 
110 
201 
1798 
195 
216 
243 
206 
103 
6332 2038 3296 
2 
1618 
61 
1 
63 
6 
18*5 
38 
1828 
477 
124 
1053 
101 
197 
160 
122 
215 
147 
201 
3129 
1843 
1285 
161 
10' 
401 
85
4SI 
401 
14 
. 
E S L A BRI  
4 
( 
83 
• 7Íe 
ι: 
8 
I 
1964 
1583 
3114 
2266 
2326 
97 
162 
219 
489 
318 
1016 
922 
170 
14988 
11271 
3**7 
1420 
627 
107 
2170 
17 
116 
12 
33 
103 
30* 
133 
173 
9* 
98 
1 
102 
28 
74 
10 
3 
37 
27 
12 
11 
2 
12 
5 
7 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre I 960 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2848.15 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2846.19 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2S4S.90' 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
032 FINNUND 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
220 AEGYPTEN 
404 KANADA 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2*47 
2847.10* 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG 
052 TUERKEI 
318 KONGO 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2847.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENUND 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
647 ARAB.EMIRATE 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
1040 KUSSE 3 
2847 .38 ' 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
22494 
21688 
232 
1271 
19001 
18825 
37 
49 
3290 
2818 
113 
841 
BORATE. AUSGEN. N A T R I U M B O R A T E 
119 
720 316 406 
143 218 
193 48 
148 30 71 
27 70 
29 
PEROXOBORATE 
298 327 782 2323 650 386 606 760 119 332 21379 
28091 
713 
7000 4224 1183 1968 818 
SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE 
A L U M Í N A T E 
64 
87 
126 
150 
1762 
326 
1437 
411 
823 
174 
99 
992 
268 
170 
658 
160 
77 
71 
244 
136 
89 
69 
33 
91 
56 
62 
3872 
2419 
1454 
764 
560 
593 
143 
97 
SGEN. 
1419 
43 
285 
67 
68 
44 
167 
53 
70 
28 
207 
121 
72 
64 
56 
25 
1341 
488 
874 
527 
425 
301 
13 
47 
24 
150 
418 
27 
389 
2 
387 
168 
922 
90 
13 
466 
90 
1 
11 
89 
1812 
1580 
232 
100 
1 
82 
70 
50 
BLEICHROMAT UND 
2 
25 
Belg.­Lux 
40 
25 
16 
15 
742 
381 
750 
1 19 
230 
2708 
217 
2491 
747 
5 
1744 
47 
126 
173 
47 
128 
126 
12 
8 
8 
5 
1216 
204 
195 
45 
79 
381 
92 
24 
25 
42 
20 
20 
10 
4 
8 
6 
1 
10 
9 
1 
11 
5 
8 
3 
2 
134 
133 
15 
36 
12 
1 
488 
322 
166 
75 
71 
91 
154 40 
Ireland Danmark 
184 
104 
60 
10 
51 
132 
87 
48 
33 
13 
298 
327 
782 
1581 
650 
5 
606 
4929 421 
4509 3477 
1178 214 
818 
2 
60 
1161 
241 
910 
283 
428 
3 
42 
2 
5 
33 
183 
53 51 110 45 
55 55 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 
1 
1 
5 
1 1 
1 
b 
4 
39 
27 
12 
3 
1 
9 
1 
2 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
007 
028 
032 
060 
οβο 
220 
404 
60S 
616 
628 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
062 
318 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02B 
036 
038 
050 
220 
288 
400 
824 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2848.19 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2848.90* 
IRUNDE 
NORVEGE 
FINUNOE 
GRECE 
POLOGNE 
EGYPTE 
CANADA 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2847 
2847.10* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
TURQUIE 
CONGO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
ACP (59) 
2847.31 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2847.39* 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
281 1 
2530 
109 
376 
1774 
1683 
35 
19 
987 
833 
47 
252 
45 
12 
26 
103 
BORATES. AUTRES QUE DE S O D I U M 
PEROXOBORATES 
699 
388 
333 
150 
161 
169 
152 
394 
1110 
309 
189 
158 
362 
109 
168 
10860 
14815 
387 
3388 
1940 
586 
1039 
369 
28E 
15' 
13' 
5C 
5S 
1086C 
108*0 
62 
ï : 
41 
1 ' 
35 
11 
4 
7 
7 
392 
187 
362 
109 
118 
1413 
93 
1320 
396 
3 
926 
4C 
i 
31 
13 
2C 
1C 
1C 
143 
101 
41 
11 
24 
48 
23 
189 
152 
394 
718 
309 
168 
2279 
231 
2048 
1646 
583 
114 
389 
53 
63 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
ALUMINATES 
114 
128 
103 
122 
1202 
344 
868 
274 
491 
149 
PLOMB. DE ZINC 
191 
1563 
413 
376 
1093 
286 
150 
143 
429 
229 
15B 
122 
105 
106 
116 
129 
8774 
4076 
2700 
1385 
1025 
1174 
305 
141 
UTRES 
1217 
102 
393 
127 
111 
82 
329 
147 
139 
58 
367 
208 
132 
114 
116 
38 
2548 
936 
1611 
996 
780 
546 
23 
70 
105 
122 
438 
118 
319 
41 
278 
145 
1448 
105 
18 
709 
109 
1 
14 
99 
2709 
2389 
320 
114 
1 
136 
111 
71 
26 
103 
129 
28 
103 
103 
11 
11 
22 
11 
12 
11 
QUE DE PLOMB ET DE ZINC 
3 
62 
703 
155 
1 
7 
; ' 
: 
4 
5 
5 
' 
16 
1 ' 
: ■ 
■ 
■ 
1 
10 
33 
37 
33 
4 
1 
1 
1 
67 
228 
316 
40 
24 
7 
1 
71 
18 
1 
7 
999 
871 
328 
149 
135 
180 
36 
424 
97 
136 
65 
591 
1*4 
428 
129 
209 
3 
13 
3 
84 
5 
106 
85 
428 1 
20 1 
408 no 107 
297 
134 
89 
2 
28 
6 
1 
2 
273 
Januar —Dezember 1980 Export 
274 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2847.39 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2847 .41* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
2Θ8 NIGERIA 
448 KUBA 
484 VENEZUEU 
612 IRAK 
728 SUEDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSES 
2847.43* 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
2212 
1821 
392 145 
79 
240 
N A T R I U M D I C H R O M A T 
3681 371 321 542 507 191 167 225 113 400 250 
1261 216 324 
9581 6078 4603 
1110 217 
2803 137 591 
K A L I U M D I C H R O M A T 
131 40 91 
8 7 
60 
6 20 
389 
422 
414 
1592 
1448 
146 90 40 54 
3123 170 
260 
407 190 165 225 
400 200 1261 216 324 
7783 
3850 
4131 
983 
193 
2558 
22 
590 
90 37 62 
25 17 8 
34 
6 
29 
41 196 
40 130 
113 
50 
711 468 253 
21 
18 
232 113 
25 
15 
10 
D I C H R O M A T E . AUSGEN. N A T R I U M ­ U N D K A L I U M D I C H R O M A T E ; 
PERCHROMATE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
2847.60 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
060 POLEN 
480 KOLUMBIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
2847.70 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRAEG 
129 
179 
130 
673 
484 
109 
65 
15 
30 
73 
68 
16 
5 
128 164 
305 
303 
1 
1 
M A N G A N I T E . M A N G A N A T E U N D P E R M A N G A N A T E 
466 180 364 
57 150 
36 
1731 1130 802 
133 307 162 
71 
51 
25 
100 
17 
355 184 191 
15 67 103 
ANTIMONATE. MOLYBDATE 
439 319 
12 107 117 
82 
38 
16 49 
35 
46 
1288 1115 
171 
122 67 
55 
5 49 
314 
7 
31 
12 
20 
5 
48 
440 
384 
58 
27 
20 
7 
15 14 
101 
100 
1 
18 
143 
203 173 
29 
8 22 
33 105 62 35 16 49 30 
742 
847 
95 
308 285 
41 
13 
23 
100 
884 
654 
110 
105 
5 
5 
49 
1 
49 
20 
326 
6 20 
355 351 
4 
148 83 84 
33 27 
51 
1 43 
39 
31 
123 
190 
888 354 315 
105 157 
53 
14 
4 
5 
43 
89 
70 
19 
2847.39 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
001 002 004 005 052 064 212 220 286 448 464 612 728 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
2 8 4 7 . 4 1 ' 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
TURQUIE 
HONGRIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CUBA 
VENEZUEU 
IRAK 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2431 
1838 
594 205 113 382 
BICHROMATE DE S O D I U M 
21Θ1 287 
239 487 408 153 133 184 103 323 190 1018 147 219 
8837 3297 3540 
843 166 2219 124 476 
278 
102 
178 
27 
17 
148 
6 
16 349 
389 
372 
17 
1001 875 125 
78 28 
45 
1861 127 184 
323 151 123 184 
323 145 1018 147 219 
5440 2248 3194 
732 
143 
1988 
18 474 
51 
18 35 
1 
35 
155 
36 
120 
5 
103 
46 
628 391 236 
21 
18 
213 
103 
2847.43* 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
BICHROMATE DE POTASSIUM 
371 
482 
45 
47 
B ICHROMATES, AUTRES QUE DE S O D I U M ET DE POTASSIUM; 
PERCHROMATES 
32 
20 
12 
29 4 25 
24 
19 6 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 020 CUSSE 1 
107 
156 
140 
674 452 222 
151 
37 
27 
44 
38 
241 
237 
4 
114 
113 
1 
2847.80 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
080 POLOGNE 
480 COLOMBIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
M A N G A N I T E S . M A N G A N A T E S ET PERMANGANATES 
556 274 497 
135 216 130 
2722 1584 1140 
252 637 251 
103 
78 
36 147 26 
624 251 374 
51 154 169 
2847.70* 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
ANTIMONIATES. MOLYBDATES 
4696 307 
108 
800 1353 
672 
397 167 
437 
329 
100 
6237 
1408 
2 
16 97 
284 182 123 
34 
247 
21 
363 167 177 
15 
100 
1140 976 
166 
12 
21 
8' 
84 
31 
49 
3' 
18 
304 
268 
48 
11 36 
4349 
18 
343 
1163 495 
375 
167 
437 314 
788* 
878* 
921 
785 
714 
51 
11 
5 
36 
265 
ï' 
18 
86 
333 127 208 
87 62 119 
381 
288 
371 
371 
74 
2 
72 
17 
334 
9 23 
371 
366 5 
5 
102 
2 loo 92 
55 
185 257 
69 
1024 
618 508 
155 
277 74 
216 
42 
67 94 
3 
769 
468 
302 
Januar—Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2*47.70 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2847.80 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
006 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
080 POLEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
467 JUNGFERNINS. 
700 INDONESIEN 
70S SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2847.80* 
104 
68 
57 
ZINKATE U N D V A N A D A T E 
60 86 22 25 153 396 48 36 58 
1 
49 
95 
65 
14 
85 
21 
25 
22 
1 
1091 227 883 
602 23 
189 73 
528 129 397 
291 22 46 60 
27 
25 
2 
2 
SALZE DER SAEUREN DER MET ALLOXIDE. AUSGEN. A L U M Í N A T E . 
C H R O M A T E . M A N G A N I T E . M A N G A N A T E . P E R M A N G A N A T E . A N T I M O N A T E . 
MOLYBDATE. Z INKATE U N D V A N A D A T E 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 1040 KUSSES 
2848 
130 296 439 
El 132 
42 41 
51 
Θ6 50 344 205 
36 42460 42460 
44699 1078 1081 
666 
137 
117 77 
42480 
236 
21 
47 
182 
674 
387 
286 
250 
36 
57 
3 
2 
25 
2 
126 
79 
47 
12 
33 
26 
16 50 
349 207 143 
79 
30 
29 
1 
2848.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2848.20 I 
003 NIEDERUNDE 
008 DAENEMARK 
062 TSCHECHOSLOW 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
ANDERE SALZE U N D PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN. AUSGEN. AZIDE 
SALZE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES TELLURS 
13 
59 
104 
67 
40 
35 
191 
128 
330 
351 
1388 
384 
1001 
433 
227 
340 
11 
56 
11 
11 
118 
76 
41 
29 
14 
12 
27 
23 
23 
4 
284 
193 
91 
17 
17 
UK Danmark 
ι 
ι 
163 
141 
48 
35 
58 
633 
70 
482 
307 
1 
143 
13 
48 
55 
209 
49 
13 
51 
21 
344 
23 
36 
947 376 572 525 
76 
34 
13 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
7 
29 
13 
18 
14 
2 
1 
3 
128 
330 
351 
1084 
188 
908 
432 
133 
340 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
12 
12 
12 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
005 
008 
036 
060 
390 
400 
467 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
060 
390 
400 
404 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2847.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
ILES VIERGES 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2847.90* 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
1045 
6B0 
227 
135 
213 
130 
315 
466 
123 
141 
574 
1336 
175 
217 
373 
4938 
1291 
3845 
2201 
138 
1058 
386 
76 
6 
78 
461 
120 
141 
1 
860 
1 
2381 
887 
1874 
1075 
135 
260 
319 
40 
16 125 
921 607 
120 
5 
16 
14 
1 
148 134 
12 
12 
82 57 102 
17 
28 
237 
6 
3 
573 
476 
175 
216 
373 
2319 361 1958 
1114 
3 777 
67 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES. AUTRES QUE ALUMINATES. 
CHROMATES. M A N G A N I T E S . M A N G A N A T E S . PERMANGANATES. ANTI­
MONIATES. MOLYBDATES. ZINCATES ET V A N A D A T E S 
AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES. A L'EXCL. 
DES AZOTURES 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
001 
002 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
003 
008 
062 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2848.20 ARSENIATES 
PAYSBAS 
DANEMARK 
TCHECOSLOVAQ 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
151 eeo 113 
179 
1787 
1023 
782 
493 
194 
213 
129 
162 
341 
339 
1490 
383 
1128 
454 
320 
352 
128 
626 
113 
94 
1345 
848 
498 
311 
170 
154 
3 
19 
4 
14 
2 
11 
1 
18 
5 
11 
4 
3 
131 
85 
48 
10 
10 
30 
16 
15 
1 
1 
14 
23 
15 
7 
5 
5 
3 
18 
18 
363 
142 
221 
172 
15 
25 
43 
162 
341 
339 
1333 
272 
1081 
448 
262 
351 
454 
21B 
3016 
120 
199 
256 
275 
343 
309 
313 
394 
986 
261 
47588 
56340 
4094 
3858 
2967 
Θ82 
216 
476 
47686 
47588 
83 
28 
185 
3 
81 
720 
. 
1228 
318 
910 
829 
4 
79 
2 
43 
. 2S 
1 ' 
181 
91 
8! 
47 
42 
1489 
1 
241 
208 
121 
313 
2485 
1491 
973 
670 
448 
1 
403 
28 
6 
5 
2 
1 
43 
41 
3 
2 
2 
383 
126 
1467 
117 
15 
63 
343 
107 
394 
266 
261 
3813 
2 1 * 4 
1*58 
1519 
428 
70 
70 
275 
Januar —Dezember 1980 Export 
276 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2848.83 ' 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
04B JUGOSUWIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
DOPPELPHOSPHATE U N D KOMPLEXE PHOSPHATE 
749 7812 2121 
274 
11038 8838 2402 
2395 
43 
37 
6 
2848.86 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
2848.71 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
224 SUDAN 
390 SUEDAFRIKA 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2848 .81* 
006 ITALIEN 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2848 .99 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2849 
DOPPELKARBONATE U N D KOMPLEXE KARBONATE 
265 212 61 24 
17 1 16 16 
83 68 7 7 
749 7812 2121 
10708 8588 2121 
2121 
151 149 1 
DOPPELSILIKATE U N D KOMPLEXE SILIKATE 
1171 452 732 
2074 249 708 313 354 991 523 259 223 344 317 77R 332 454 
13825 4723 8903 
4276 1766 4672 633 
1148 447 720 
1977 247 700 313 352 991 523 259 190 344 317 226 332 428 
13281 4610 8772 
4177 1754 
4543 617 
5 
3 i 
70 41 29 
28 
31 30 1 
22 22 14 12 2 
AMMONIUMZINKTRICHLORID 
255 529 
1888 380 1628 1093 173 424 
862 304 648 
327 112 212 
24 
20 
19 19 
SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN. ANG. 
503 
936 
12192 
1150 
55 
1459 
200 
455 
226 
18194 
14934 
3280 
2716 
1754 
339 
206 
356 
920 
12121 
24 
1264 
26 
152 
3 
16862 
13466 
2097 
1747 
1530 
145 
205 
12 
16 
1 1 10 
219 
193 
165 
26 
1 
303 
306 
1 
304 
304 
1 
21 
1 
20 
20 
29 
19 
10 
2849.10 
002 BELG.-LUXBG 
004 OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME, SALZE 
U N D ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE 
SILBER IN KOLLOIDEM ZUSTAND 
27 
1 
5 
286 
12 
274 
274 
34 
6 
27 
1 
2 
12 
66 
2 
207 
108 
99 
71 
4 
27 
16 
991 
37 
964 
746 
133 
4 
54 
40 
27 
918 
314 
804 
446 
37 
157 
1 
2848 .83 ' 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
3495 
814 
814 
3783 
1636 
1629 
78 
70 
6 
2848.85 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
2848.71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
224 SOUDAN 
390 AFR. DU SUD 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
2848.81* 
005 ITALIE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2848.99 ' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2849 
CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
274 
96 
180 
130 
113 
105 
93 
70 
23 
23 
? 2 
168 
3496 814 
4488 3874 814 814 
2 1 2 
814 
832 17 815 815 
67 16 42 
2 
SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
460 
179 
356 
989 
108 
278 
131 
168 
556 
238 
134 
181 
127 
125 
101 
122 
219 
432 
166 
324 
802 
101 
273 
131 
163 
566 
238 
134 
82 
127 
125 
94 
122 
178 
25 
5 
8488 6779 
2183 1820 
4288 3980 
2180 1942 
747 729 
2076 1992 
351 313 
63 
41 
22 
12 
5 
10 
21 
20 
1 
12 
11 
1 
TRICHLORURE D ' A M M O N I U M ET DE ZINC 
133 133 
224 
1008 
191 
815 
524 
113 
283 
502 
166 
347 
183 
73 
156 
12 
10 
14 
14 
SEL ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, NDA. 
517 
222 
2248 
215 
106 
315 
242 
211 
497 
5455 
3429 
2026 
1548 
495 
367 
108 
286 
191 
1159 
46 
175 
47 
42 
7 
2379 
1707 
872 
444 
299 
127 
101 
21 
17 
103 
333 
184 
170 
135 
126 
35 
174 
172 
11 
1 
2 8 4 9 1 0 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
M E T A U X PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL. A M A L G A M E S . SELS ET 
AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
2498 
181 '72 357 
2449 
145 356 
46 
121 27 
3 
39 
32 
162 
7 
6B8 
288 
302 
226 
13 
75 
38 
24 
2 1 6 
38 34 2 
1 
478 22 456 331 40 125 
207 
10 
1066 104 52 13 177 3 481 
2503 1*14 989 780 67 202 7 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
036 SCHWEIZ 
212 TUNESIEN 
330 ANGOU 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
2849.18 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
38 
33 
2 
33 
33 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEM Z U S T A N D . AUSGEN. SILBER 
104 
92 
12 
EDELMETALLAMALGAME 
91 
91 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2849.E2 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
03Θ SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
060 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
600 ECUADOR 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2849.54 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
00Θ VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
204 MAROKKO 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
424 HONDURAS 
624 ISRAEL 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
SILBERNITRAT 
2 
51 
40 
2 
1 
6 
22 
56 
2 1 
218 
111 
107 
97 
82 
10 
3 
17 
I 
12 
2 
2 
8 
2 
62 
21 
30 
27 
1 
18 
35 
101 
64 
47 
45 
43 
2 
1 
SALZE U N D ANDERE SILBERVERBINDUNGEN. KEIN NITRAT 
7 
1 
2 2 
1 
10 
12 
2 
64 
25 
22 
7 
10 
10 
1 
10 
52 
25 
28 
24 
22 
3 
2 
1 
5 
6 
2 
2 
3 
23 
4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
036 SUISSE 
212 TUNISIE 
330 ANGOU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2849.19 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
152 4 
242 
106 106 
4070 3229 
841 
360 
254 
396 
2953 
131 
8 
8 
111 
130 
242 
764 
195 
559 
235 
140 
267 
31 6 
26 io 
188 
59 
107 
M E T A U X PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL· AUTRES QUE L'ARGENT 
109 
376 
217 1770 
2847 
2545 
102 
28 
28 
A M A L G A M E S DE M E T A U X PRECIEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2849.52 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
500 EQUATEUR 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
2849.54 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
424 HONDURAS 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
183 
270 
595 
493 
102 
NITRATE D'ARGENT 
2789 
640 
17473 12188 
453 254 
1676 
7782 16619 609 225 108 135 861 104 422 282 267 613 
3786 145 637 
69574 35474 34098 
30963 25320 
3060 
581 
38 
35 
148 
83 
85 
1016 
66 6157 
74 
10 
73 
51β3 704 
609 
180 
48 
10 694 
19 
22 
43 
92 47 
3783 97 
610 
20380 7384 12978 
11402 
6753 
1504 
180 
43 
43 
47 
12 
35 
138 6401 
10858 
17 
48 
35 67 60 
161 85 
30668 17485 
13103 
12716 
12393 
377 
37 
227 
1766 
2088 
2084 
1 
13 
1 
113 
113 
145 
223 
368 
388 
33 
18 
17 
17 
17 
2 
217 
249 
219 
30 
2 
1291 
1 
1813 
1808 
5 
27 
21 
8 
1830 
1414 
415 
3 
41 i 
SELS ET AUTRES COMPOSES DE L'ARGENT. SF NITRATE 
53B 411 928 150 576 
2031 411 
1153 
5951 154 728 176 139 130 
1716 160 
2218 
18891 6079 
18 894 
59 
1444 214 
196 
3346 
48 1 
1 
90 
1310 
160 
988 
9386 
2727 
46 49 
295 
90 
6 2 
106 
935 
498 84 35 
142 
142 
424 
424 
Valeurs 
Ireland Danmark 
160 
149 
2 
1606 
431 
4902 
37 
361 
244 
2 
2563 
3567 
10 
2 
65 
5 
2 
27 
185 
521 
2 
48 
27 
16125 
7682 
7542 
6782 
6124 
757 
359 
276 
266 
30 
105 
468 
74 
929 
2600 
727 
112 
139 
40 
406 
7889 
1263 
277 
Januar — Dezember 1980 Export 
278 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
2849.64 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2849.89 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 KANADA 
424 HONDURAS 
608 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
864 INDIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
803 NAURU 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1 040 KUSSE 3 
39 
22 
19 
16 
16 
7 
SALZE UND ANDERE EDELMETALLVERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SILBERS 
12 
3 1 
9 3 
2 
17 
19 
14 
11 5 
66 47 
17 
11 
10 
5 
13 
12 
18 
16 
2850 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE 
CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN­
GEN. DISPERSIONEN. CERMETS. DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEN 
CHEN S O W I E ANGEREICHERTEN URANS 
151 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
07H 
030 
056 
400 
/78 
737 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
11171 
1030 
1040 
2880.20 ' 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
2*60 .30* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SOWJETUNION 
USA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
NATUERLICHES URAN 
VERBINDUNGEN DES NATUERLI 
1112 
1179 
525 
62a 
33 
781 
21 
5675 
5058 
1 
787 
15798 
4268 
11542 
5866 
21 
1 
5675 
524 
21 
20 
3 
193 
26 
1 
788 
586 
223 
29 
3 
1 
193 
915 
69 
402 
5197 
3245 
11010 1781 8229 
4032 
162 
152 
25 
385 
ia 
438 
409 29 
29 18 
437 
264 
435 
200 
13 
285 
1776 
3410 1349 2081 
1776 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
288 
400 
404 
424 
506 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
738 
740 
800 
803 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2849.59 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NAURU 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
13613 
8527 
7366 
4961 
125 
8838 
3764 
3708 
2840 
34 
438 
144 
16 
204 
91 
49 
1 
1 
47 
ES COMPOSES DES M E T A U X PRECIEUX. SF DE L' 
5367 
11699 
36746 
5677 
11183 
6494 
3464 
291β 
306 
7419 
665 
15164 
6479 
1610 
123 
1503 
141 
1200 
3962 
652 
164 
1061 
479 
984 
309 
1221 
31295 
483 
100 
159354 
83433 
76920 
34076 
30099 
41271 
175 
575 
1366 
3920 
18900 
738 
5602 
627 
460 
11 
2558 
380 
1563 
6016 
820 
593 
7 
3921 
524 
521 
457 
548 
268 
1204 
5677 
413 
57396 
31514 
25880 
12723 
10691 
12637 
1 
521 
129 
1770 
86 
243 
386 
124 
1 
10 
28 
10 
4 
19 
80 
2959 
2736 
224 
69 
40 
152 
11 
4 
2422 
652 
4751 
2037 
39 
393 
1 
4 
31 
96 
65 
10611 
9882 
849 
438 
39 
211 
18 
410 
3666 
105 
67 
1192 
4 
11 
6365 
5341 
14 
4 
4 
11 
11 
τ 
1 
9 
32 
537 
5 
16 
15 
830 
678 
62 
37 
5 
15 
8 4 1 * 
4546 
3569 
1870 
1168 
3332 
11316 
3417 
10202 
2827 
1140 
7 
4303 
7 
13673 
421 
2B1 
112 
884 
130 
1200 
10 
32 
160 
540 
22 
436 
22 
17 
26473 
60 
100 
81395 
33401 
47994 
19700 
18313 
28245 
134 
50 
ELEMENTS C H I M I Q U E S ET ISOTOPES, FISSILES. AUTRES ELEMENTS 
C H I M I Q U E S ET ISOTOPES RADIO­ACTIFS. LEURS COMPOSES.ALLIAGES, 
DISPERSIONS. CERMETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
U R A N I U M NATUREL 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
056 
400 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
2850.30* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
287 
552 
268 
1109 
2 1107 
1107 1107 
115 
77 
7 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
74 
Τ 
2 
2 
DE L 'URANIUM NATUREL ET C O M P . DE L 'URANIUM ENRICHI 
220085 
253369 
59076 
52822 
13620 
199687 
361 
9747 
293294 
269153 
216 
92186 
157 
1 4 * 3 * * 4 
7 9 8 * * 0 
885226 
371682 
10182 
249 
293294 
58691 
4 
12613 
2506 
338 
1190 
13760 
11892 
216 
101106 
73 *16 
27490 
13506 
1612 
225 
13760 
105573 
4347 
37768 
11 
158548 
265142 
116061 
92166 
789825 
308248 
463380 
208237 
256142 
102864 
• 
72( 
103816 
103581 
2' 
2' 
26 
41139 
8567 
4061 
G3772 
41184 
12608 
12608 
8557 
30 
58630 
147791 
42218 
14303 
11103 
13 
24392 
136865 
157 
436473 
274044 
1*1429 
137037 
13 
24392 
294 
294 
294 
294 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE U N D ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. 
LEGIERUNGEN. DISPERSIONEN.CERMETS.EINSCHL.GEBRAUCHTER BRENN­
STOFFELEMENTE V O N KERNREAKTOREN. N ICHT IN 2850.20 U.30 ENTH. 
32 
1 1 
33 
2 
2 
33 
32 
1 
1 
2860.80* SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE U N D ISOTOPE. N ICHT IN 2850.20 
BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
864 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
38 
22 
16 
3 
2 
12 
34 
20 
13 
12 
1 
2861 ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. NICHT IN NR.2850 GENANNT. IHRE 
VERBINDUNGEN 
DEUTERIUM, SCHWERES WASSER U N D ANDERE DEUTERIUMVERBINDUNGEN. 
WASSERSTOFF U.SEINE VERBINDUNGEN.MIT DEUTERIUM ANGEREICHERT; 
M I S C H U N G E N U N D LOESUNGEN. DIESE ERZEUGNISSE ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
404 KANADA 
612 IRAK 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 1 
18 
11 
5 
2 
2 
1 
4 9 
39 
10 
7 
5 
2 
18 
11 
17 
11 
30 
27 
3 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
ELEMENTS C H I M I Q U E S ET ISOTOPES. FISSILES. LEURS COMPOSES. 
ALLIAGES. DISPERSIONS. CERMETS. YC CARTOUCHES DE REACTEURS 
NUCLEAIRES USEES. NON REPR. SOUS 2*50.20 ET 30 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
024 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2850.80 ' 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 056 208 390 400 412 480 484 608 524 628 624 636 664 732 800 977 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
1660 
3042 
238 
721 
149 
4882 
10971 
5048 
1041 
835 
206 
MIQUES 
6637 
4607 
1 124 
3610 
5789 
1119 
297 
291 
899 
175 
1135 
2195 
132 
1277 
1599 
469 
1024 
162 
426 
1050 
299 
503 
106 
207 
146 
196 
180 
143 
137 
1926 
218 
32940 
72523 
23144 
18438 
11943 
4835 
3028 
120 
1470 
966 
2891 
119 
4083 
3983 
120 
120 
1 IB 
226 
434 
149 
1086 
344 
722 
525 
196 
ET ISOTOPES. FISSILES 
3856 
2653 
1100 
3256 
593 
270 
93 
651 
117 
866 
2046 
57 
504 
1414 
206 
332 
3 
254 
713 
34 
1 
1 
183 
33 
12 
51 
139 
130 
232 
94 
20353 
11738 
8816 
7369 
3835 
806 
14 
441 
626 
23 
1309 
2351 
328 
16 
12 
31 
15 
156 
57 
66 
494 
178 
174 
692 
159 
59 
235 
265 
502 
105 
24 
113 
184 
129 
4 
7 
1694 
86 
11183 
4890 
8494 
3291 
337 
2201 
106 
1002 
f 
in 
! -, 2 
6 
686 
33 
167 
909 
71E 
191 
187 
4 
N O N REPR. SOI 
2219 
44' 
496 
181 
1 1 
' H 
3' 
111 
Rfi 
276 
7 
7Í 
11! 
9Í 
31 
4760 
338' 
891 
855 
242 
1F 
27 
649 
877 
167E 
ι ze 
3875 
7168 
32BC 
4682 
4882 10 
9 
1 
10 
7 
1 
16 
7 
15 
29066 
29086 
6 
2 
164 
204 
10 
72 
69 
13 
13 
7 
434 
13 
421 
415 
414 
6 
2 8 6 1 ISOTOPES D'ELEMENTS C H I M I Q U E S . AUTRES QUE DU NO 2850. LEURS 
COMPOSES 
DEUTERIUM. EAU LOURDE ET AUTRES COMPOSES OU DEUTERIUMlHYDRO­
GENE ET SES COMPOSES. ENRICHIS EN DEUTERIUM: MELANGES ET 
SOLUTIONS CONTENANT CES PRODUITS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
404 CANADA 
612 IRAK 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1943 
2935 
748 
667 
256 
410 
180 
6998 
14428 
5747 
1884 
1164 
697 
461 
1943 
11 
664 
256 
1 
169 
3323 
2075 
1249 
1150 
694 
50 
2933 
736 
409 
11 
4101 
3889 
432 
11 
411 
Januar — Dezember 1980 Export 
280 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2851.90* 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2852 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2852 .81* 
001 FRANKREICH 
400 USA 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2862.89* 
ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
VERBINDUNGEN DES T H O R I U M S . DES A N URAN 235 ANGEREICHERTEN 
URANS U N D DER METALLE DER SELTENEN ERDEN. DES Y T T R I U M S UND 
DES S C A N D I U M S . A U C H UNTEREINANDER GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES T H O R I U M S . DES A N URAN 23S ABGEREICHERTEN 
URANS. A U C H UNTEREINANDER GEMISCHT 
34 
13 
21 
CERVERBINDUNGEN 
142 1524 
1884 169 1716 1706 
14 13 1 
140 1524 
1874 184 1710 1701 
20 
20 
METALLE DER 8ELTENEN ERDEN. DES Y T T R I U M S . DES S C A N D I U M S . 
AUSGEN. CERVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2854 
2*84 .10 ' 
038 OESTERREICH 
400 USA 
816 IRAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2*54.90' 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2856 
2855.30* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
048 JUGOSUWIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
76 
3 
86 
76 
11 
7 
76 
3 
86 
76 
10 
WASSERSTOFFPEROXID. A U C H FEST 
WASSERSTOFFPEROXID. FEST 
57 
40 
67 
261 
35 
216 
128 
67 
87 
57 
40 
67 
249 
35 
214 
128 
67 
85 
WASSERSTOFFPEROXID. FLUESSIG 
6214 
578 
15168 
22099 
8875 
66 
13363 
13353 
6214 
578 
1815 
8704 
8 8 8 * 
23 
PHOSPHIDE. AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITLICH 
FERROPHOSPHOR M I T PHOSPHORGEHALT V O N 15 PC OD.MEHR 
3663 
3800 
15053 
790 
661 
1368 
27197 
23895 
705 
759 
4236 
2718 
80 
20 
100 100 
2430 3004 11196 
1368 
18172 18829 
122 
3808 
3930 3930 
326 
37 
29 
129 
780 
620 
2851.90 ' 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2852 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
2 8 5 2 . 8 1 ' 
001 FRANCE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2862.89* 
001 FRANCE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2854 
AUTRES ISOTOPES D'ELEMENTS C H I M I Q U E S . LEURS COMPOSES 
1240 . . . . 
1 1811 158 212 167 123 
232 95 137 98 90 
5 4 1 1 
1240 
1240 128 
66 
73 
COMPOSES DU T H O R I U M . DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES 
M E T A U X DE TERRES RARES. DE L'YTTRIUM ET DU S C A N D I U M . M E M E 
MELANGES ENTRE EUX 
COMPOSES DU T H O R I U M ET DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 M E M E 
MELANGES ENTRE EUX 
178 139 533 
1008 342 130 
CERIUM 
410 3309 342 1175 
5670 529 3868 3776 
178 132 
429 328 100 
399 3309 342 
4358 606 3860 3760 
1RES RARES. DE CERIUM 
265 199 1006 
1809 329 472 334 127 
265 199 
793 324 489 
332 126 
11 
11 
30 
30 
23 
9 
15 
14 
14 
M E T A U X DE TERR  . L 'YTTRIUM ET DU S C A N D I U M . SF 
3 
2 
1 
PEROXYDE D'HYDROGENE. YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOLIDE 
533 
633 
1176 
1176 
1008 
1008 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
816 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2854.90* 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2856 
2855.30* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSUVIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
118 110 158 
705 101 804 
326 147 277 
'DROGE 
2019 207 6463 
8754 2267 34 
118 1 10 158 
702 101 801 
326 147 274 
NE LIQUIDE 
5660 
5850 
3 
3 
3 
2019 207 813 
3072 2263 S 
4 4 28 28 
PHOSPHURES, DE CONSTITUTION C H I M I Q U E DEFINIE OU NON 
PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE 
488 
358 1704 170 139 367 
3818 2832 
168 
138 
128 139 
864 545 
19 
4 
23 23 
196 
212 1309 
342 
2103 1718 
30 
384 
414 414 
75 
8 7 42 
15 
212 132 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
KUPFERPHOSPHID 
001 
007 
003 
004 
00h 
030 
032 
036 
038 
056 
390 
hl 7 
/ 37 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1021) 
1030 
001 
1)1)7 
003 
004 
006 
030 
050 
052 
067 
064 
(WH 
208 
212 
390 
9 7 / 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
00? 
003 
00h 
006 
037 
036 
204 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
SUEDAFRIKA 
CHILE 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2865.98 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
SUEDAFRIKA 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
2 8 5 * 
28*8 .10* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
OESTERREICH 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
SUEDAFRIKA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2856.30 ' 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
2*58 .50* 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
FINNUND 
SCHWEIZ 
MAROKKO 
3302 
3044 
468 
94 
80 
98 
603 
624 
265 
79 
8B 
70 
669 
128 
64 
82 
107 
3352 
1612 
1841 
921 
662 
251 
1520 
1418 
442 
7 
2 
10 
26 
48 
9 
39 
38 
38 
1 
1542 
1442 
26 
6 
20 
202 
191 
11 
PHOSPHIDE. AUSGEN. KUPFER- U N D FERROPHOSPHIDE 
63 134 
3 
11 
344 
284 
15 
29 
44 
60 
823 
842 
182 
90 
88 
32 
60 
240 
184 
91 
75 
60 
259 
175 
250 
77 
49 
609 
128 
64 
82 
107 
2279 
870 
1808 
793 
436 
207 
609 
269 
28 
234 
210 
23 
213 
7 
207 
201 
5 
11 
10 
1 
KARBIDE. A U C H C H E M I S C H NICHT EINHEITLICH 
S IL IZ IUMKARBID 
BORKARBID 
KALZ IUMKARBID 
2651 
913 
209 
4917 
290 
201 
200 
388 
237 
1127 
2160 
748 
132 
103 
26446 
41844 
9024 
8378 
1297 
493 
1506 
3670 
4 
2 
1 
8164 
5701 
1604 
4007 
382 
4232 
1959 
2644E 
2844E 
7874 
570 
4006 
362 
4232 
1 
1 
286 
1 6 0 : 
196S 
2152 
889 
24 
4683 
274 
201 
200 
366 
237 
1127 
2160 
748 
132 
102 
14109 
8022 
8087 
1095 
351 
1422 
3570 
1 
185 
140 
28 2 26 
51 
24 
773 
773 
601 
213 
289 
202 
142 
86 
18 16 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
1 
1 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
036 
038 
056 
390 
512 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
038 
050 
062 
062 
064 
068 
208 
212 
390 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
002 
003 
005 
006 
032 
036 
204 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2B55.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
AFR. DU SUD 
CHILI 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2855.98 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2 8 5 * 
2*68 .10* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
8ULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
AFR. DU SUD 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2888.30* 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2858.50 ' 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINUNDE 
SUISSE 
MAROC 
785 
719 
118 
CUIVRE 
166 
135 
173 
1047 
1189 
463 
143 
156 
133 
1464 
180 
132 
152 
199 
8319 
2731 
3588 
1639 
1013 
484 
1464 
320 
293 
110 
12 
4 
19 
49 
93 
18 
77 
73 
73 
4 
UTRES QUE DE 
144 
113 
556 
1235 
222 
2477 
315 
2182 
2050 
106 
538 
1091 
1888 
24 
1884 
1641 
18 
385 
364 
10 
39 
370 360 20 
> 4 
Β 
6 
20 
565 
523 
24 
48 
84 
121 
1462 
1114 
338 
161 
166 
56 
121 
7 
3 
9 28 
9 
28 
28 
80 
62 
160 
125 
102 
481 
366 
439 
139 
89 
1343 
180 
132 
152 
199 
4404 
1261 
3153 
1405 
784 
404 
1343 
137 
110 
18 
144 
222 
745 
277 
4 * 8 
409 
58 
CARBURES. DE CONSTITUTION C H I M I Q U E DEFINIE OU NON 
CARBURE DE S IL IC IUM 
CARBURE DE BORE 
2209 
736 
177 
4100 
261 
295 
198 
357 
365 
1017 
1935 
659 
126 
116 
20744 
34388 
7565 
6089 
1265 
478 
1430 
3391 
64 
42 
12 
2411 
1911 
427 
1298 
139 
1102 
542 
20744 
20744 
2336 
1909 
129C 
13S 
110' 
29 
21 
3 
72 
425 
542 
1819 
714 
18 
3835 
260 
295 
198 
367 
365 
1017 
1935 
659 
126 
111 
12481 
8846 
6835 
1107 
384 
1337 
3391 
1 
. . 
5 
1 
30C 
14S 
135 
686 
681 
: 
■ 
s 
E 
4 
9C 
2: 
1C 
13C 
671 
321 
241 
15E 
94 
9C 
1C κ 
: 
; 
1 8 
1 
8 
5 
5 
281 
Januar — Dezember 1980 Export 
282 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
208 
212 
220 
248 
260 
272 
276 
280 
288 
302 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
030 
032 
036 
036 
042 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
412 
506 
624 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
GUINEA 
ELFENBEINK. 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
2858.70 ' 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOVi 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2547 
1244 
1649 
685 
380 
874 
689 
422 
3068 
922 
43258 
19433 
23774 
4957 
4621 
18816 
9855 
A L U M I N I U M - , C H R O M 
UND T ITANKARBID 
37 
71 
24 
297 
104 
1 
12 
62 
6 
24 
12 
43 
3 
3 
1 
6 
9 
16 
8 
115 
17 
22 
1 
1 
61 
5 
988 
808 
383 
297 
88 
34 
31 
2547 
40C 
154E 
17 
E 
224 
31502 
1780' 
1390' 
4937 
461S 
896C 
3687 
844 
4 
685 
380 
874 
640 
417 
204 
922 
10753 
1807 
8948 
4 
8942 
5391 
MOLYBDAEN- . WOL 
16 
191 
34 
1 
1 
1 
1 
28 
6 
7 
2 
22 
311 
242 
89 
54 
30 
2 
13 
172 
1 
171 
171 
67 
19 
2 18 
13 13 5 
16 12 
4 3 2 
KARBIDE.AUSGEN.SILIZIUM-.BOR-.KALZIUM-.ALUMINIUM-.CHROM-. 
MOLYBDAEN- .WOLFRAM- .VANADIUM- .TANTAL- U N D T ITANKARBID 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
2857 
2857.10* 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2807.20· 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2250 
71 
88 
16 
10 
HYDRIDE. NITRIDE. A 
NICHT EINHEITLICH 
HYDRIDE 
NITRIDE 
4 
110 
124 
116 
7 
39 
37 
2 
1 
39 37 2 
88 
12 
54 
10 
5 
21 
20 
113 
112 
36 
36 
780 
24 
758 16 2 740 
710 
32 
43 
24 
11 
52 5 23 12 2 
108 
16 
22 
1 
1 
39 
5 
687 
321 
287 
222 
43 
26 
14 
2 
11 
7 
5 
29 29 
2858.50 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
2858.70* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 030 032 036 038 042 062 064 066 068 390 400 404 412 508 624 732 800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
691 691 
381 106 273 
472 470 2 
187 187 
128 128 
286 285 
205 β 182 3 
126 2 124 
1631 762 71 3 
302 302 
14038 9803 3287 97 
6073 5544 502 9 
7918 4 0 * 9 2 7 * 6 88 
1396 1346 2 6 
1263 1246 3 
6522 2713 2763 82 
3849 1217 1696 32 
L U M I N I U M . DE C H R O M E . DE MOLYBDENE. 
. DE TANTALE. DE TITANE 
1887 8 
1477 
402 
3247 
2699 
101 
249 
1163 
677 
706 
257 
766 
119 
147 
149 
113 
227 
490 
210 
3546 
621 
163 
201 
124 
2243 
125 
22237 
11123 
11114 
9448 
2634 
690 
977 
437 
1 
573 44 
786 
88 7 
37 
4 
25 
21 
658 61 
11 
113 
172 
17 : 
28 
7 
480 
3498 126 
1928 69 
1572 88 
1249 61 
705 61 
39 6 
284 
47 
DE TUNGSTENE 
13 
46 
11C 
56 
6 
16E 
27 
e 
IC 
2C 
4 
158 366 
48 241 
110 116 
110 76 
27 
4C 
12 
805 
1024 
18 
1008 
42 
5 
964 
904 
1803 
901 
401 
2441 
1813 
212 
994 
652 
685 
267 
47 
92 
130 
149 
55 
490 
193 
3396 
598 
149 
201 
117 
1763 
126 
17818 
8585 
9261 
7953 
1741 
605 
693 
63 
139 
83 
284 
284 
2858 .90 ' 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2857 
CARBURES.AUTRES QUE DE 8 IL IC IUM.BORE.CALCIUM.ALUMIN IUM. 
CHROME.MOLYBDENE.TUNGSTENE.VANADIUM.TANTALE ET TITANE 
39100 39100 
39574 39100 
181 
291 
197 
126 
HYDRURES, NITRURES. AZOTURES. SILICIURES ET BORURES. DE 
CONSTITUTION C H I M I Q U E DEFINIE OU NON 
HYDRURES 
88 
49 
17 
9 
2 
184 
79 
84 
55 
28 
1 
1 
1 
1 
236 
48 
187 
132 
95 
4 
4 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
2 *87 .20 ' 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
114 
390 
699 
98 
309 
184 
145 
115 
21 
77 
26 
61 
40 
7 
33 
33 
13 
3 
10 
7 
7 
7 
1 
1 
3 
3 
1 14 
357 
674 
548 
28 
186 
127 
38 
35 
12 
33 
23 
10 
94 
27 
67 
40 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
001 FRANKREICH 
046 JUGOSUWIEN 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2857.60 ' 
001 FRANKREICH 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2*58 
20 18 
2 
348 109 281 
897 
437 
460 
162 
285 
673 
691 
342 109 261 
840 382 458 
162 283 
18 
18 
54 
54 
673 
873 
004 DEUTSCHUND 869 SRI UNKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2858.20 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1030 KUSSE 2 
2858.80 ' 
ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN; FLUESSIGE LUFT; PRESSLUFT: 
A M A L G A M E V O N ANDEREN METALLEN ALS EDELMETALLEN 
DESTILLIERTES WASSER. LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER W A S S E R V O N 
GLEICHER REINHEIT 
164 . 5 0 . 7 3 41 
68 58 
1813 439 967 390 383 
551 
75 
106 
17 
88 
48 
47 
40 
17 
312 
55 
268 
258 
50 
281 
147 146 
134 
6 
319 
274 
46 
FLUESSIGE LUFT (EINSCHL. V O N EDELGASEN BEFREIT); PRESSLUFT 
180 
89 
59 
49 
78 
38 
40 
40 
37 
177 
83 
94 
24 
20 
70 
19 
18 
1 
37 
10 
27 9 8 18 
1 
20 
14 
6 
164 
162 
162 
2 
A M A L G A M E V O N ANDEREN METALLEN ALS EDELMETALLEN; ANORGANISCHE 
VERBINDUNGEN. ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 
1010 
ion 1070 
11171 
1 030 
1040 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
ODH 
07H 
030 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2 * 9 * 
2*98.00 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
167 
70 
161 
73 
2840 
1188 
9 
202 
119 
52 
5084 
4516 
588 
428 
410 96 42 
136 
60 
157 
2657 
1143 
9 
201 
115 
51 
4846 4189 475 403 394 30 42 
10 
1 
20 
72 
11 
183 
116 
68 
12 
11 
56 
53 
111 
182 
187 
16 
7 
3 
8 
28 
3 
65 
48 
16 
18 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 28 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 28 
35485 
22158 47690 
135511 
28296 1374 2023 3062 2379 
36485 
22158 
47690 
136511 28295 
1374 
2023 
3082 
2379 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
001 FRANCE 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2857.60 ' 
001 FRANCE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2868 
38 
6 
32 
327 
117 
267 
872 
414 
468 
171 
274 
190 
202 
7962 7982 
8489 7982 
193 
294 
221 
322 
117 
267 
819 
366 
453 
171 
269 
50 
48 
2 
27 
27 
190 
190 
294 
2 
292 
219 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES: AIR LIQUIDE: AIR C O M P R I M E ; 
A M A L G A M E S AUTRES QUE DE M E T A U X PRECIEUX 
EAUX DISTILLEES.DE CONDUCTIBILITE OU DE M E M E DEGRE DE PURETE 
004 RF ALLEMAGNE 
669 SRI U N K A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
2858.20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
2868.80* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2 8 9 * 
2*98.00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
119 
103 
1150 
390 
738 
125 
100 
612 
146 
145 
53 
92 
31 
29 
61 
51 
61 
439 
76 
385 
365 
76 
ELIMINE DES GAZ RARES); 
364 
133 
224 
139 
JTRES 
321 
141 
486 
151 
3628 
958 
150 
194 
297 
124 
7278 
5849 
1429 
831 
717 
466 
133 
14 
4 
10 
4 
126 
38 
90 
68 
1 
103 
181 
1 
167 
22 
22 
135 
10 
16 
110 
97 
14 
13 
AIR C O M P R I M E 
40 
33 
25 
2 
1 
1 
1 
36 
156 
120 
34 
14 
4 
20 
3 
71 
45 
28 
3 
QUE DE M E T A U X PRECIEUX; COMPOSES INORGANI-
270 
107 
438 
3296 
906 
150 
190 
280 
119 
8364 
5178 
1174 
734 
649 
313 
126 
32 
2 
54 
114 
29 
3 
2 
5 
402 
231 
171 
41 
40 
126 
5 
39 
1 
42 
40 
3 
1 
1 
2 
14 
2 
97 
218 
2 
1 
14 
375 
334 
41 
25 
15 
16 
37 
7 
5 
88 
49 
39 
29 
11 
10 
3 
63 
23 
4( 
2: 
10 ι; 7 
107 
47 
80 
37 
21 
21 
18 
16 
1 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 
6961 
13912 
29207 
28804 
21428 
605 
998 
1716 
1495 
6961 
13912 
29207 
28804 
21426 
606 
998 
1715 
1495 
284 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2898.00 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06B BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
348 KENIA 
370 MADAGASKAR 
382 RHODESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
466 DOMINIKAN.R. 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
824 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
662 NORDJEMEN 
862 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
B04 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4867 4867 . . . . . . 
22105 
16153 
624 
54911 
165486 
66608 
27502 
9308 
2137 
19106 
4707 
8697 
893 
412 
16236 
1079 
6775 
4066 
1477 
4902 
646 
63809 
2538 
5342 
8039 
169 
2294 
181 
356 
2202 
27202 
2377 
172 
527 
1401 
168 
484 
548 
4651 
1685 
2517 
2874 
3158 
21151 
3393 
1663 
697 
601 
5003 
3404 
1721 
1136 
488 
263 
1808 
5498 
790 
1076 
50779 
738 
726132 
1888246 
272636 
887578 
441518 
49210 
160076 
88958 
22105 
16163 
624 
54911 
165486 
55608 
27602 
9308 
2137 
19106 
4707 
8697 
893 
412 
16236 
1079 
6775 
4066 
1477 
4902 
645 
63809 
2638 
5342 
8039 
169 
2294 
181 
366 
2202 
27202 
2377 
172 
627 
1401 
168 
484 
548 
4661 
1685 
2517 
2874 
3168 
21161 
3393 
1663 
697 
601 
5003 
3404 
1721 
1135 
488 
253 
1808 
5498 
790 
1076 
60779 
738 
940113 
272535 
887578 
441518 
49210 
180076 
88958 
45984 46984 
726132 
7 2 * 1 3 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2898.00 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
466 REP.DOMINIC. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISnAEL 
628 JORDANIE 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Janvier — Décembre 1980 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2098 2098 
6114 
4348 
333 
7497 
16437 
9487 
3856 
6608 
877 
9618 
1946 
3205 
335 
385 
1494 
527 
666 
260 
984 
1762 
362 
3828 
1631 
2464 
5243 
212 
987 
106 
123 
738 
17965 
829 
276 
236 
269 
134 
321 
541 
2260 
1202 
628 
1280 
1749 
6969 
1176 
688 
299 
220 
1304 
1679 
690 
463 
212 
190 
1191 
12569 
393 
1273 
2554 
171 
261592 
523148 
101914 
189*41 
89233 
18102 
46735 
17145 
23674 
8114 
4348 
333 
7497 
15437 
9487 
3856 
6608 
877 
9618 
1946 
3206 
336 
386 
1494 
527 
566 
280 
984 
1762 
352 
3828 
1631 
2464 
6243 
212 
987 
106 
123 
738 
17965 
829 
276 
236 
250 
134 
321 
641 
2260 
1202 
628 
1280 
1749 
6969 
1176 
688 
299 
220 
1304 
1679 
690 
463 
212 
190 
1191 
12589 
393 
1273 
2564 
171 
281668 
101914 
159841 
89233 
18102 
46736 
17146 
23674 
261592 
281692 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1960 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
KOHLENWASSERSTOFFE 
ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KUSSE 3 
1805 
1213 
3683 
3318 
287 
38 
21 
93 
64 
29 
74 
73 
2901.14 ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. GESAETTIGT. N ICHT FUER 
KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
628 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2901.22 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
204 MAROKKO 
50B BRASILIEN 
644 KATAR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2801.24 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1098 
3431 
108 
995 
2992 
746 
430 
68 
796 
200 
232 
632 
5285 
290 
1065 
19192 
9815 
9377 
1664 
367 
1777 
185 
6937 
286 
1797 
101 
2019 
52 
1 
34 
195 
200 
172 
632 
5285 
1 
1055 
12224 
4270 
7984 
841 
209 
1192 
6 
6922 
181 
10 
616 
207 
743 
973 
71 
138 
17 
119 
13 
8 
103 
90 
3 
810 
196 
813 
602 
1 1 
10 
1 
283 
2810 
22 
117 
58 
94 
10 
1772 
1213 
3344 
3167 
187 
3 
12 
621 
24 
1038 
861 
388 
26 
25 
361 
74 
AETHYLEN. UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
7638 
771032 
109696 
59268 
168384 
11447 
7834 
32882 
74677 
17381 
8072 
5529 
6668 
1280588 
1127484 
1*30*3 
116406 
40731 
20295 
17381 
105 
249616 
22326 
288442 
272048 
17395 
13 
13 
1 
17381 
37948 
9676 
110398 
1601 
21490 
8088 
198544 
169523 
39021 
29578 
21490 
9443 
466313 
44391' 
55744 
9891 
2738 
4201 
66566 
8072 
2766 
860705 
676340 
84386 
73626 
6940 
10840 
PROPEN. UNGESAETTIGT. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
6216 
148661 
107516 
372400 
19260 
64331 
86880 
7607 
10002 
16191 
838216 
71*3*2 
119*3* 
94511 
86880 
130 
25193 
1762 
2004 
24664 
927 
5565 
12181* 
2*430 
9338* 
86880 
86880 
13 
6492 
61903 
34795 
58030 
19085 
34797 
1941 
2106*2 
208*09 
1974 
20 
13 
1941 
1387 
10 
1377 
1312 
65 
3449 
83152 
250950 
11297 
3477 
9075 
7686 
389084 
348848 
20237 
3477 
1168 
10 
55 
1220 
2491 
1261 
1230 
1223 
1223 
6 
1005 
34480 
56827 
176 
18237 
1299 
112039 
110723 
1318 
1299 
17 
61 
22 
40 
34 
1410 
1 
1892 
1840 
62 
35 
27 
16 
5 
1 
7505 
17166 
76526 
14867 
2242 
5096 
5969 
3 
129381 
118312 
11089 
11067 
11065 
2 
1602 
13577 
6583 
23300 
21782 
1539 
1523 
15 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
10 
κ 4 
271 
269 
27! 
3( 
31 
31 
1 
■ 
■ 
7 
1 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
048 
060 
060 
066 
208 
628 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10-10 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
042 
062 
204 
508 
644 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
062 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2901.11 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 3 
2901.14 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2901.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
MAROC 
BRESIL 
QATAR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2901.24 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
HYDROCARBURES 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES. POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
571 
374 
1355 
1109 
244 
123 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATURES. AUTRES QUE POUR 
CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
68 
39 
18 
20 
18 
535 
374 
1048 
977 
71 
601 
1141 
202 
372 
1314 
377 
182 
265 
288 
115 
117 
197 
1807 
141 
730 
8965 
4247 
4705 
1217 
646 
1415 
147 
2073 
3898 
369816 
56874 
27364 
82293 
6180 
4076 
14803 
31813 
12096 
4075 
2541 
3451 
819428 
54*441 
72985 
60762 
18936 
10136 
12097 
1956 
46826 
31861 
109685 
5961 
19333 
26065 
1883 
3379 
5538 
261833 
215822 
38011 
26979 
26071 
115 
8917 
328 
594 
177 
1032 
82 
2 
192 
110 
105 
95 
197 
1807 
6 
728 
8132 
2288 
3884 
792 
396 
1041 
25 
2031 
55 
126008 
11368 
2 
10 
149589 
137435 
12134 
31 
30 
7 
12096 
603 
696 
7333 
25065 
1 
330 
2093 
38039 
8532 
27607 
26066 
26065 
17 
2423 
15 
4 
13 
179 
33 
147 
53 
12 
87 
63 
7 
18172 
4197 
51882 
706 
9087 
3803 
1427 
3451 
92770 
74957 
17813 
12890 
9087 
4923 
19709 
9783 
17776 
5905 
10503 
672 
84380 
63878 
704 
7 
1 
74 
16 
7 
175 
1 
167 
43 
202 
28 
12 
67 
3 
7 
25 
672 
218 
76 
140 
116 
3 
473 
2 
5 
160 
2 
300 
98 
197 
176 
18 
15 
1 
ATIO 
6 
5 
1 
4 
ΑΤΙΟΓ 
8 
321 
369 
S 
361 
321 
30 
924 
804 
121 
35 
16 
57 
1 
29 
632 
294 
238 
88 
71 
150 
15 
1 OU C O M B U S T I O N 
217115 
19693 
29208 
5446 
1354 
2138 
27997 
4074 
1114 
308185 
271472 
38713 
31620 
3524 
6192 
1 
42 
638 
17 
2 
26 
627 
3 
1 
1373 
728 
845 
638 
633 
6 
J OU COMBUSTION 
1021 
25983 
73034 
3577 
913 
3049 
2773 
110349 
103815 
8734 
913 
5622 
332 
9963 
16663 
56 
5253 
326 
32808 
32287 
341 
333 
5 
8 
785 
886 
120 
53 
33 
62 
28 
5 
3801 
8521 
40671 
7644 
1201 
2720 
2941 
10 
87824 
81849 
5874 
5671 
5661 
3 
638 
4782 
2204 
322 
7878 
7 *24 
364 
339 
15 
102 
84 
18 
18 
18 
Januar — Dezember 1980 Export 
286 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
BUTENE. BUTADIENE UND METHYLBUTADIENE. UNGESAETTIGT. NICHT 
FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TUERKEI 
06B DDR 
080 POLEN 
082 TSCHECHOSLOW 
086 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTHALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2801.29 
2901.31 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
149910 
47408 
98382 
54785 
23144 
26013 
5078 
571 1 
1555 
2726 
122 
45213 
13083 
2628 
30697 
334 
225395 
16964 
42 
24971 
575 
775128 
399*44 
375483 
266522 
12382 
17244 
91717 
74843 
13300 
56277 
11677 
71 
1016 
3480 
1655 
859 83 
9616 
2283 
14885 
334 
13420 
21 
557 
203223 
1551*8 
48058 
21341 
6089 
30 
26685 
253 
2851 
507 
7897 
1082 
106 
1456 
176 
29863 
8496 
50890 12580 
38100 
36464 
106 4 
1632 
416 
105C 
1546 
7 
3025 
301' 
li 7 7 7 
71046 
29206 
24013 
2265 
24860 
4062 
2118 
1666 
43757 
3567 
345 
15637 
90217 
16953 
15467 
346655 
161390 
194188 
113750 
6180 
17121 
63294 
1162 
34839 
28720 
39 
99 
64917 84712 205 39 
60 106 
2870 
423: 
4365 
1305 
91895 
21 
300E 
18 
107715 
1277: 
9494! 
94921 
21 
UNGESAETTIQTE. ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSG.AETHYLEN. 
PROPEN. BUTENE. BUTADIENE. METHYLBUTADIENE. NICHT FUER 
KRAFT. ODER HEIZSTOFFE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
428 EL SALVADOR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
43726 
2094 
721 
649 
1324 
350 
624 
212 
322 
10 
97 
3240 
107 
53892 
48912 
4973 
4518 
843 
345 
109 
1 
11 
15 
9 97 69 107 
320 12 308 84 15 117 107 
2 
1 
657 
877 
686 646 
1178 
10 
9 243 
15 
4472 
4048 424 301 20 122 1 
13 
13 
12 
8 
2 
61 22 22 
11 
R 
26 
123 
187 
79 
513 179 334 
333 
187 
220 
3 
AZULEN U N D SEINE ALKYLDERIVATE 
24 
1 
23 
ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. AZULENE, ALS KRAFT-
ODER HEIZSTOFFE 
1000 W E L T 
1011 EXTRA-EQ 
2901.38* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
CYCLOHEXAN. N ICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
39470 
56002 
3592 
73037 
917 
13567 
680 
1253 
t88707 
188*04 
2102 
1949 
639 152 
14697 
14716 
29 
1 
23 1 
29516 29449 86 51 37 14 
20 
5 
4955 
916 
557 
1252 
7735 
5898 
1839 
1809 
557 30 
43060 
985 
1 
350 
601 
267 247 10 2 1 8 
48181 
44403 
3778 
3754 
604 24 
24674 
41266 
59693 
7441 
133104 
133074 30 9 9 21 
94 
1056 
8389 
6126 
16841 
15878 186 79 36 66 
5 
2502 
2612 
2809 
3 1 
1 
97 
33 
16 
64 
BUTENES. BUTADIENES ET METHYLBUTADIENES. NON SATURES. AUTRES 
QUE POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
052 
058 
060 
062 
066 
390 
400 
412 
664 
732 
800 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2901.29 
66084 
20308 
33394 
16815 
10887 
10580 
2162 
2763 
725 
1418 
126 23074 
5644 
1230 
16279 
170 
87401 
6997 
145 
9674 
307 
318483 
158087 
158418 
104766 
6666 
7363 
46296 
33818 
6329 
21019 
6285 
113 536 
1743 
725 460 86 
3936 
1064 
8107 
166 
6108 
95 
279 
88940 88584 
22378 
9121 
3021 
145 
13110 
92 917 148 
3980 
346 
50 
746 
67 
11135 
2468 
19940 
6481 
14459 
13643 
60 4 813 
395 
1056 
1546 
2: 
3044 
300( 4' 
T. 
23 2' 
30925 
11430 
7810 
1176 
10117 
1616 
947 
958 
22328 
1708 166 
6068 
34608 
6996 
6010 
145028 81457 
83570 
44149 
2563 
7086 
32337 
298 
8873 
7311 
2 5 
40 
17 
18817 
18489 129 43 1 47 38 
1043 
2062 
162/ 
44< 
2 
3655C 
5C 
1206 28 
42913 
507e 
37831 
377BÎ 
5C 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES. NON SATURES.AUTRES QUE L'ETHYLENE. 
PROPENE. BUTENES. BUTADIENES ET METHYLBUTADIENES ET NON POUR 
CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
064 
066 
400 
428 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
EL SALVADOR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
13341 
1609 
461 
330 
1802 
190 
232 
266 
150 
120 
152 
1688 
166 
21037 17804 
3209 
2468 
514 
437 
304 
2901.31 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8 
4 
1 6 
97 
118 151 124 166 
758 19 737 227 102 216 295 
161 40 111 
423 
953 361 316 
1620 
8 
24 108 
1 40 
397* 
3*75 301 199 34 99 3 
7 
7 
160 
49 
270 
221 
25 
13 
2 
21 
18 
127 
120 
39 
449 
184 
286 
260 
120 
2 
3 
185 10 12 38 
1 3 
300 281 39 14 6 24 
1 
12009 
307 13 2 
189 206 22 3 
1477 
16200 13444 
17*8 
1711 
231 45 
AZULENE ET SES DERIVES ALKYLES 
178 
40 
138 
HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES. SF AZULENES. POUR 
CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE 
2901.38* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
CYCLOHEXANE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
6431 
6239 
26 
16968 
23339 
1761 
31402 
410 
5660 
290 
556 
80630 12835 
796*0 12711 
1079 123 
964 90 
347 63 
122 29 
2091 
403 
259 
550 
3337 
2504 
833 
810 
259 
24 
10467 
17091 
26700 
3264 
68580 
58542 
18 
504 
3609 
6650 
esso 
100 
46 
19 
55 
1230 
2 
124* 
1243 
6 
3 
Januar —Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
ANDERE ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. NICHT FUER KRAFT­
ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2901.51 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
2*01.E9 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
• 
2901.(1 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2901.S3 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOW 
068 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2801.84 1 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
3921 
2355 
1324 
3369 
690 
626 
175 
105 
12978 
12303 
874 
640 
185 
1362 
3 
3 
12 
21 
1434 
1380 
54 
44 
12 
5 
24 
218 
20 
18 
103 
105 
544 
284 
280 
246 
33 
13 
15 
30 
13 
18 
16 
1029 
2350 
1954 
106 
596 
21 
8359 
8034 
325 317 
138 
1530 
1276 
1198 
561 
15 
4579 
4583 
16 
16 
1 
PINENE. C A M P H E N . DIPENTEN 
BENZOL, TOLUOL U N D XYLOLE. FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
9 
19 
32 
29 
3 
1 
1 
622 
337 
185 
161 
AUSGEN 
224 
873 
177 
58 
1896 
13*0 
508 
349 
82 
152 
127 
69 
88 
65 
PINENE, 
45 
2 
141 
110 
31 
22 
3 
9 
48 1 
35 1 
11 
9 
CAMPHEN. DIPENTEN 
223 
628 
174 
1544 
1285 
280 
262 
79 
13 
14 
12 
2 
1 
' 1 
18 
6 
10 
10 
6 
6 
3 
3 
3 
324 
230 
94 
83 
58 
177 
9 
188 
65 
103 
1287 
114 
1152 
1028 
1027 
70 
70 
62 
22 
39 
Τ FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
123179 
161219 
368492 
56698 
26364 
8329 
620 
2616 
12689 
4493 
457 
17071 
699 
9084 
2104 
506 
44566 
1006 
839827 
743342 
98285 
83686 
15939 
658 
11941 
6 
39489 
76627 
9200 
50 
2615 
2 
1 
1 
105 
515 
128699 
125339 
3380 
2777 
2668 
28 
556 
166 
16769 
166 
17153 
6804 
57 
2492 
4820 
4291 
2104 
53848 
40028 
13822 
7369 
57 
56 
6397 
289E 
10532 
456 
12146 
69S 
427E 
so: 1124C 
42891 
13421 
29483 
2398C 
so: 4977 
IT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
40644 
37063 
60368 
36896 
2961 
899 
20666 
43686 
839 
44 
200 
3165 137 
13 
13 
3 
3 
8871 
70196 
47839 
1601 
10777 
. 
12346 
1005 
162*12 
128407 
24206 
24138 
10777 
57 
10 
23677 
16153 
22999 
2122 
109S 
21 
1071 
1002 
1002 
5587 
2521C 
770· 
24 
5i: 
s 
5007 
44064 
3862E 
562! 
552E 
522 
16067 
1176 
1059E 
1 
1 
1 
105819 
40846 
250896 
1 
1901 
2000 
2 
15973 
1 
417509 
397617 
19892 
19676 
1901 
14 
2 
1 
5106 
2 
22 
22 
22 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES. AUTRES QUE 
POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
5574 
861 
3107 
3938 
1516 
293 
273 
140 
18037 
15310 
727 
638 
146 
1309 
2 
7 
7 
62 
32 
1 
1483 
1377 
107 
72 
25 
2901.51 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
2901.59 
PIÑENES. CAMPHENE. DIPENTENE 
108 17 
328 
197 
131 
106 
109 
69 
50 
48 
223 
24 
4 
125 
139 
809 
283 
348 
312 
42 
68 
37 
21 
19 
7 
8 
23 
7 
18 
9 
1 
339 
854 
702 
41 
237 
75 
2370 
2173 
198 
190 
55 
3924 
3073 
2976 
1443 
16 
11435 
11418 
17 
17 
1 
19 
18 
3 
1 
13 
37 
117 
72 
45 
38 
22 
137 
86 
52 
37 
HYDROCARBURES. CYCLOTERPENIQUES. AUTRES QUE PIÑENES. 
CAMPHENE. DIPENTENE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
042 ESPAGNE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2901.81 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2901.83 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2801.84 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
147 
470 
127 
125 
1412 
B18 
594 
337 
100 
243 
27 
6 
156 
73 
81 
64 
24 
17 
142 
441 
121 
716 
228 
204 
73 
11 
BENZENE. TOLUENE. XYLENES. POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
264- . 2Í 
42 
18 
27 
4 
3 
22 
2 
1 
1 
1 
2 
125 
259 
12 
247 
65 
182 
386 
45 
342 
280 
265 
29 
29 
35 
9 
27 
13 
ï: 
li 
7 
7 
1 
1 
TRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
49590 
62787 
148602 
21036 
9864 
2760 
216 
1054 
4852 
1812 
162 
6229 
256 
3491 
860 
193 
15961 
386 
330427 
294885 
35741 
30765 
6138 
341 
4645 
23 
15930 
28365 
3356 
45 
1054 
10 
8 
4 
44 
192 
1 
2 
49142 
47887 
1488 
1175 
1115 
69 
210 
63 
6006 
69 
6506 
2286 
26 
1040 
1819 
1626 
859 
20328 
14909 
6416 
2886 
26 
38 
2493 
976 
350! 
15E 
4366 
256 
167. 
18' 
362' 
14798 
448' 
10311 
819S 
18' 
193C 
3646 
27238 
17931 
464 
4217 
4798 
383 
58808 
49178 
9431 
9404 
4217 
22 
5 
TRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
12703 
11241 
15753 
10933 
1049 
333 
6354 
13527 
373 
14 
63 
910 22 
7210 
4873 
6812 
676 
293 
1 
281 
257 
257 
2090 
901f 
3045 
1C 
141 
5 
1746 
18082 
1418' 
1891 
189E 
151 
5153 
356 
317' 
2 
2 
2 
42967 
16067 
105214 
2 
620 
764 
7 
5796 
3 
171482 
184283 
7220 
7185 
620 
28 
7 
7 
1808 
18 
7 
288 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2901.84 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
476 NL ANTILLEN 
604 LIBANON 
812 IRAK 
632 SAUDI-ARAB. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
62332 8920 
1777 
1649 98 
1608 1 
8733 633 
2257 3 
4494 437 
461 440 
6385 1 
1996 3 
2984 67 
7902 2 
3337 41 
1370 1 
1597 641 
343 2 
1630 118 
433 
883 
1907 16 
885 95 
218 
800 
228 95 
351 333 
285490 79083 
233791 75608 
61702 3 6 * 8 
39261 1630 
22976 1616 
12446 1926 
6174 506 
France Italia 
4149 3230 
350 
7 
2036 
126 
S 
37 
49 
342 
2388 
1993 
2901 
7482 
3270 
956 
1502 
553 
10384 24787 
7909 3388 
2478 21421 
2043 18376 
2043 2730 
431 3046 
234 
2901.86* ORTHOXYLOL. N ICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
13587 3 
17229 4306 
5446 3037 
20874 
2050 
1007 
1099 
1106 1105 
21997 21997 
48272 
3091 
4069 
1505 
2048 
1630 
145220 30614 
59338 7411 
85883 23103 
82242 23102 
25210 23102 
2136 1 
1505 
2901.88 METAXYLOL. NICHT FUER KRAFT 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
329 
659 
514 
48 
2901.87* PARAXYLOL. N ICHT FUER KRAFT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
086 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
15402 3860 
18391 
64457 6690 
44768 
1466 1466 
1610 
30741 
20911 
2100 
7116 
7148 6503 
401 401 
17170 
2490 
234321 18920 
1900 
2 
45429 
3091 
4089 
1506 
2048 
1530 
69818 
1802 
67718 
54163 
2048 
1605 
ODER HEIZSTOFFE 
329 
657 
514 
43 
ODER HEIZSTOFFE 
1260 
9957 
40828 
3 
28745 
18909 
3460 
645 
171 70 
2490 
123458 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
3969E 
1401 
404 
788C 
2254 
167E 
2996 
16 
396 
1244 
322 
IC 
432 
777 
1886 
79C 
36 
196 
6C 
14 
127886 
106960 
21916 
15666 
15254 
6246 
4146 
13581 
12924 
20672 
2031 
1007 
1099 
51586 
49407 
2178 
2 1 3 : 
2107 
45 
10262 
4361 
43739 
2002 
2 IOC 
1201 
63685 
6276 
196 
. 
. 21 
20 
25 
10 
, 1 
66 
. . 
7Í 
34891 
34113 
778 
310 
216 
467 
254 
8 
. 
18 
8 
10 
10 
21 
, 
25 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
59 
1777 
1000 
6 
3 
182 
2 
2 
4 
211 
1 
4 
8222 59 218 
8888 69 
1336 1 218 
1012 1 211 
1006 211 
324 . 6 
30 5 
3 
6 0 Í 
2843 
is 
3486 19 
589 19 
2875 
2844 
1 
32 
2 
2 
4073 
16939 
1006 
1610 
1996 
2465 
28104 131 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2901.84 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
476 ANTILLES NL 
604 LIBAN 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
18260 2755 1245 800 11472 1972 
687 
550 47 88 
512 3 4 
2711 223 
683 13 
1462 208 67C 
159 152 
1606 4 
565 12 1 
968 28 
2637 4 
1061 22 
416 
112 59 
2408 
670 
93 491 
7 
745 867 
642 
933 7 
2407 118 8 
1026 12 
459 2 53 404 
592 318 1 273 
104 5 6 . 9 0 4 
617 50 463 4 
131 1 
286 1 20 
624 9 
307 43 
149 
269 17 
102 44 
155 146 
129 1 
238 24 
606 
264 
14 
184 63 
22 31 
6 
88152 28068 3211 7603 38189 10948 
71178 23390 2321 822 31468 10*51 
1*974 1* *8 891 8 * * 1 8711 297 
12295 674 674 5746 4677 101 
7146 604 673 838 4662 65 
4674 989 214 936 2034 196 
1846 260 124 1336 99 
2901.85* ORTHOXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4778 2 4771 
6353 1515 
1997 1178 
7649 
726 
364 
366 
451 451 
8276 8276 
4669 
1128 
1617 
661 
688 
527 
40084 11452 
21469 2722 
18818 8731 
17313 8727 
9449 8727 
761 3 
661 
4638 
629 3 
3 7644 
725 
361 
368 
3526 
1126 
1517 
551 
688 
527 
8580 18632 7 
632 17877 3 
7948 766 4 
6709 731 
719 
688 24 4 
561 
2901.88 METAXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
262 . 2 6 2 
443 2 . 4 2 8 
385 2 383 
68 43 
2901.87* PARAXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
6719 1662 461 4606 
7532 
26259 3333 
18740 
626 526 
665 
13670 
8844 
1096 
3229 
3422 3136 
218 218 
6908 
1069 
4173 1930 
16262 1 
2 18201 7 
12706 
7979 866 
1096 
1461 600 
287 
6908 '. '. 
1069 
98896 8883 51297 27298 10 
Janvier — Décambre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
16 
687 
334 
7 
10 
135 
5 
5 
3 
7C 
1 
2 
3170 18 77 
2620 IS 
850 1 77 
348 1 74 
341 73 
302 3 
35 2 
5 
187 
2 
1 
3 
114C 
1412 1 
234 1 
1178 
1146 
3 
32 
15 
16 
1429 
6663 
630 
566 
964 
1178 
11340 87 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
00h 
006 
007 
008 
028 
030 
037 
036 
03H 
040 
050 
062 
060 
704 
70H 
270 
7HH 
632 
636 
6 4 / 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
()()h 
006 
00H 
07H 
030 
03? 
(136 
03H 
040 
042 
048 
050 
Oh? 
OhH 
CÌH4 
0(18 
704 
508 
624 
63? 
/ 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
004 
005 
006 
042 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2901.68 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2801 .71* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
DDR 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
BRASILIEN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2801.73* 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
AETHYLBENZOL 
14*094 
88228 
68821 
2642 
16765 
Î E N G E M I 
19249 
3776 
12B22 
29191 
223 
65986 
884 
5312 
3192 
10204 
2673 
3B07 
333 
3494 
1672 
3774 
4212 
461 
544 
395 
1012 
318 
387 
402 
178231 
137444 
38788 
29367 
23654 
5209 
1939 
4221 
119269 
265030 
48897 
69262 
37998 
112298 
1072 
7221 
15646 
16209 
3723 
4B68 
1654 
29316 
13434 
22438 
687 
15881 
362 
959 
139 
500 
2661 
947 
26499 
818400 
653832 
182589 
114200 
48321 
31145 
17224 
9633 
27900 
6823 
10309 
2022 
12018 
8904 
6904 
62048 
71408 
64823 
2490 
4096 
58382 
5303 
2002 
3301 
22 
4 
4 
SCHE. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
104 
351 
377 
24 
26011 
1286 
1 
1048 
1 
12 
29 
6 
4 
88 
4212 
280 
387 
32 
290 
358 
223 
34659 
27164 
7606 
1213 
1098 
2071 
170 
4221 
4151 
97892 
37991 
2670 
29 
227 
10 
7082 
5303 
1203 
1224 
127 
4990 
1 
50 
89 
10 
499 
4 
1 * 3 * 3 2 
142974 
2 0 * 5 8 
19991 
14949 
678 
69 
168 
1178 
2 
10 
40 
6915 
6935 
1 
26987 
1566 
625 
1837 
1460 
27 
56 
3 
45889 
41443 
4218 
3924 
3921 
292 
196 
8052 
9980 
2821 
19002 
18239 
700 
3216 
1 
839 
3147 
49 
1 
8 8 1 3 * 
68096 
8041 
7902 
4755 
139 
5471 
14599 
5645 
1145 
1668 
2386 
208 
5409 
5409 
5201 
1146 
208 
22 
10 
2273 
667 
1445 
168 
230 
129 
840 
637 
1233 
41 
7819 
2306 
5514 
4117 
2281 
142 
1256 
9435 
3384 
14441 
197 
10195 
2460 
2369 
6940 
2571 
2335 
89 
2343 
1250 
434 
964 
1 
177 
80718 
40112 
20804 
18161 
16696 
2443 
1538 
114781 
169076 
64153 
16326 
94030 
845 
6511 
8554 
6690 
1852 
2199 
520 
20949 
13304 
21698 
14646 
273 
959 
32 
2667 
947 
26499 
677517 
449212 
128308 
82179 
26325 
30247 
15860 
13301 
10307 
2012 
9709 
613 
7814 
3793 
197 
215 
50 
10 
7 
22481 
21930 
532 
462 
412 
69 
30 
305 
926 
15 
7 
1285 
1246 
39 
39 
23826 
4478 
1996 
17 
2465 
1 
1 
5917 
1 
1 
864 
23 
1 
8 
3 
22 
2 
8913 
8806 
108 
40 
24 
68 
5 
4000 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
131 
131 
356 
27 
414 
414 
356 
356 
56 
IC 
11 
11 
11 
11 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
050 
062 
060 
204 
208 
220 
28B 
632 
636 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
068 
064 
066 
204 
508 
624 
632 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
004 
005 
006 
042 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2901.88 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2901.71* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
BRESIL 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2901 .73 ' 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
60338 
38567 
29422 
1170 
7966 
5510 
3353 
3353 
20897 
30400 
27593 
1069 
1739 
24737 
2681 
B65 
1696 
8 
2 
2 
M . ! L ^ N Q E S D' ISOMERES DE XYLENES. AUTRES QUE POUR CARBURATION 
OU C O M B U S T I O N 
STYRENE 
6090 
1193 
4061 
8893 
128 
20388 
348 
1578 
1018 
3194 
781 
1212 
120 
1099 
592 
1269 
1549 
157 
231 
193 
329 
146 
177 
188 
65974 
42877 
13297 
9423 
7446 
2319 
733 
1555 
56940 
159785 
26669 
39634 
21867 
69014 
621 
3744 
8607 
8228 
2113 
2732 
1084 
16640 
6512 
13668 
449 
9304 
166 
596 
109 
293 
1142 
614 
13806 
454407 
384330 
90077 
63670 
26506 
16322 
10083 
ETHYLBENZENE 
4410 
13311 
3174 
4554 
778 
93 
135 
147 
64 
7681 
414 
1 
412 
2 
27 
26 
21 
11 
44 
1549 
1 
135 
181 
18 
129 
156 
95 
11831 
8434 
3197 
573 
492 
1069 
92 
1555 
2628 
60622 
22277 
1655 
21 
138 
7 
4048 
2957 
621 
731 
87 
2768 
1 
4 Í 
54 
8 
291 
4 
99038 
87363 
11888 
11263 
8461 
366 
56 
96 
492 
2 
6 
1 
1806 
2071 
4 
8451 
409 
222 
488 
473 
11 
32 
2 
14118 
12743 
1378 
1186 
11B4 
190 
133 
4676 
4032 
1460 
11177 
10647 
425 
1984 
1 
545 
1591 
42 
2 
38864 
31981 
4873 
4546 
2955 
126 
2795 
7525 
2682 
370 
581 
756 
62 
1772 
1772 
1710 
370 
62 
16 
6 
1246 
381 
793 
120 
143 
80 
460 
408 
748 
33 
4638 
1288 
3272 
2384 
1293 
126 
762 
2967 
1055 
4427 
58 
3132 
755 
733 
2157 
777 
712 
29 
708 
446 
145 
296 
88 
18878 
12393 
8483 
5649 
5134 
634 
480 
54169 
94482 
36831' 
9026 
4S346 
383 
3312 
4646 
3287 
1110 
1208 
332 
12138 
6431 
13098 
8556 
111 
598 
21 
1138 
614 
13606 
313838 
243235 
70403 
46464 
13794 
16674 
9266 
5786 
4552 
772 
3028 
186 
2393 
1 224 
62 
65 
21 
5 
3 
7013 
8833 
180 
148 
127 
32 
13 
127 
360 
8 
5 
526 
496 
30 
30 
9188 
2164 
964 
12 
1178 
2 
2 
192C 
2 
2 
348 
1 7 
2 
2 
12 
6 
2 
18 
5 
2411 
2274 
137 
37 
18 
100 
15 
1519 
87 
87 
152 
120 
120 
32 
289 
Januar—Dezember 1980 Export 
290 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2901.73 
048 JUGOSUWIEN 
088 RUMAENIEN 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2901.76 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
400 USA 
684 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2901.77* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2901.79* 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2901.81 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
038 SCHWEIZ 
288 NIGERIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2901.99* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUNO 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DDR 
602 
600 
1004 
1574 
80711 
54832 
887* 
2700 
2578 
600 
297 
37786 
75314 
223 
148302 
1000 
283088 113537 148*32 
148532 
1000 
1674 
1689 27289 1503 25714 
88 1674 
66 
1674 
NAPHTHALIN 
ANTHRACEN 
1107 
1814 
2761 
3653 
331 
297 
1098 
796 
976 
400 
374 
5853 
19870 93*9 10501 
642 
331 
664 
9196 
23257 
66 
5 
510 7088 281 7088 230 
230 
1814 
2740 
3653 
331 
1088 
796 
475 
374 
2868 
602 
600 
1004 
27825 
23807 4218 
2614 
1004 
600 
30 
37786 
4456 
1000 
1000 190895 
1000 148302 
148302 
1000 
24 
21 
500 
400 
2985 
4000 
4000 
14398 5322 
8221 10*7 
8177 42S5 
331 300 
331 
636 70 
5310 3885 
47 
47 
23186 
2 3 1 8 * 
BIPHENYL. TERPHENYLE 
516 
106 
993 
320 
2214 
761 14*3 
1053 
1030 
357 
320 
A R O M A T I S C H E KOHLENWASSERSTOFFE.NICHT IN 2901.51 BIS 81 ENTH. 
240 
21 
219 
195 
173 
24 
25 
74 
549 
7 0 * 
104 
602 
553 
553 
11 
18 
18 
20 
20 
34 
85 
11 
70 
88 
4 
271 
320 
1224 
582 
842 
305 
304 
322 
320 
1692 
373 
4563 
2580 
2846 
938 
161 
119 
423 
1294 
429 
284 
1908 
432 
214 
151 
74 
318 
206 
933 
2029 
2336 
44 
21 
1088 
245 
185 
874 
21 
71 
58 
219 
1 
1477 
295 
20 
19 
2901.73 
048 YOUGOSUVIE 
056 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
608 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2901.75 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2901.77* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2901.79' 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2901.81 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
2901.99 ' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
276 
282 
403 
711 
28035 
26540 2494 
1098 
1114 
282 
179 
16672 
31082 
131 
55170 
350 
103549 47895 65854 
55304 
350 
711 
728 13713 878 13001 
50 712 
50 1 
711 
298 29249 162 29249 134 
134 
350 
350 
350 
350 
276 
262 
403 
12089 
10337 
1732 
1047 
403 
282 
12 
16672 
1836 
73838 18488 55170 
66170 
1619 
1519 
16 
16 
NAPHTALENE 
468 
469 
931 
1272 
140 
143 
462 
299 
426 
190 
111 
2189 
7382 
3198 
4184 
292 
140 
288 
3603 
489 
926 
1272 
140 
462 
299 
205 
111 
1062 
6074 
2882 
23*1 
140 
140 
176 
2065 
143 
221 
190 
1127 
2188 
458 
1730 
146 
47 
1538 
11 
10 
1 70 
7 
ANTHRACENE 
1899 
27 
7 
365 
101 
1071 
299 
2206 
804 1802 
1155 
1119 
347 
299 
11888 
185 
254 
16 240 
206 
185 
33 
ES AROMATIQUES. 
1270 
393 
3535 
2526 
7637 
2777 
259 
106 
683 
1045 
181 
462 
332 
1813 
531 
386 
259 
78 
565 
325 
2 
2 
58 
64 
585 
817 
136 882 
600 
590 
12 
NON REPR 
41 
671 
2084 
1998 
1239 
27 
33 
719 
181 
4 
4 
25 
26 
26 
SOUS 2901.61 A 81 
242 
145 
112 
4 
63 
1 
563 
20 
85 
99 
1131 
1 
16 
4 
4 
4 
3 
906 
245 
4 
14 
6 
28 
21 
2 
307 
E 
30 
29E 
1101 
42' 88C 
349 
34. 
302 
29S 
3 
3 
. 
. 
. 
3 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. Ireland Danmark 
062 
064 
272 
400 
412 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
004 
005 
400 
956 
1000 
1010 
i o n 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
042 
224 
508 
624 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
062 
064 
066 
208 
220 
28B 
390 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
ELFENBEINK. 
USA 
MEXIKO 
ISRAEL 
INDIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2902 
2*02.10 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
USA 
N.ERM.UEND. 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
2902 .21* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
SUDAN 
BRASILIEN 
ISRAEL 
MAUYSIA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2902.23* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
173 
106 
207 
434 
58 
2402 
44 
136 
19097 
13153 
E94E 
2530 
60S 
2914 
241 
499 
21 
26 
3 
434 
48 
1454 
7 
121 
8420 
3428 
2991 
1227 
413 
1635 
3 
129 
104 
80 
204 
948 
1 
15 
8*71 
5835 
2738 
1207 
101 
1206 
215 
322 
982 
818 
145 
75 
74 
22 
22 
48 
1305 
1243 
83 
14 
13 
49 
1821 
1812 
9 
7 
7 
1 
1 
17 
17 
HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
FLUORIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
130 
21 
D I C HL ORM ET HAN 
51 
243 
122 
168 
9 
781 
434 
298 
260 
30 
95 
149 
31 
118 
100 
1. CHLORAETHAN 
6363 
5555 
1416 
9187 
10482 
964 
366 
2582 
656 
15 
524 
266 
830 
39298 
33498 
6803 
3500 
2719 
1859 
39 
442 
12262 
9333 
13277 
13078 
17161 
13779 
632 
343 
1585 
1122 
7060 
6723 
934 
2157 
1422 
1872 
1464 
7753 
327 
1422 
916 
674 
310 
490 
395 
1778 
4896 
3811 
1178 
6156 
872 
343 
2469 
10 
15 
162 
364 
19832 
1*334 
3 4 8 * 
2592 
2520 
665 
16 
241 
9936 
7865 
9255 
12290 
8994 
572 
295 
904 
759 
4152 
5398 
482 
769 
851 
1872 
931 
6321 
132 
1133 
756 
650 
173 
163 
197 
1343 
1 
157 
122 
282 
279 
3 
1744 
124 
6613 
4862 
93 
571 
50 
141*3 
13342 
840 
751 
160 
89 
2 
646 
1231 
6796 
2362 
1794 
68 
252 
1283 
987 
452 
1348 
36 
330 
2353 
195 
202 
160 
24 
134 
52 
66 
209 
108 
20 23 
43 43 
97 
465 
873 318 557 
119 1 
236 2 201 
286 
132 
36 
40 496 
562 6 
2029 
536 
5004 2609 2039 60 28 549 110 1616 318 
40 
60 
68 435 
130 45 78 
73 
114 2369 
31 23 
25*2 2538 25 
14 
14 
25 10 
2791 1064 
408 
8 
1209 352 857 
18 18 838 
61 61 
55 65 
1 
1 
1 
062 
064 
272 
400 
412 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
COTE IVOIRE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
325 
219 
134 
932 
196 
2139 
149 
305 
20480 
13413 
7 0 4 * 
3233 
865 
2904 
187 
911 
25 
32 
4 
931 
86 
1296 
23 
288 
7 8 1 * 
3803 
4 0 1 * 
2277 
668 
1670 
4 
168 
232 
187 
130 
843 
1 
17 
8 * 9 4 
«033 
25 *1 
845 
100 
1041 
144 
675 
887 
503 
184 
66 
63 
50 
38 
68 
2188 
18*9 
289 
29 
20 
240 
11*9 
1172 
17 
15 
14 
2 
1 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
FLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
71 
20 
20 
70 
70 
1 
H3 
17 
64 
002 
004 
005 
400 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
042 
224 
608 
624 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
220 
288 
390 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ETATSUNIS 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2 9 0 2 . 2 1 ' 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
SOUDAN 
BRESIL 
ISRAEL 
MAUYSIA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2902.23* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
208 
964 
877 
942 
148 
3436 
2101 
1167 
1074 
180 
2 
543 
845 
185 
680 
619 
XNE. CHLOROETHANE 
1877 
2202 
589 
3576 
4596 
326 
143 
1076 
292 
143 
437 
114 
642 
18832 
13381 
3250 
1626 
1164 
1678 
273 
146 
4752 
3546 
4842 
4927 
6514 
5246 
293 
132 
624 
454 
2545 
2352 
374 
972 
660 
635 
604 
2372 
105 
544 
425 
200 
160 
220 
162 
723 
1681 
1498 
482 
2234 
282 
129 
1024 
6 
143 
118 
296 
8149 
8333 
1 8 1 * 
1114 
1066 
610 
147 
92 
3752 
3027 
3336 
4669 
3544 
274 
115 
346 
332 
1639 
1869 
208 
415 
445 
636 
389 
1684 
52 
462 
364 
190 
86 
89 
76 
597 
2 
872 
875 
1756 
1749 
S 
704 
59 
2872 
2221 
39 
260 
25 
6262 
5 * * 8 
3 8 * 
341 
72 
56 
2 
222 
398 
2539 
999 
690 
16 
74 
479 
366 
166 
543 
13 
135 
664 
53 
66 
61 
io 
73 
24 
30 
139 
43 
67 
47 
317 
112 
204 
46 
1 
103 
4 
54 
71 
48 
17 
14 
188 
26 
17 
43 
43 
55 
141 
200 
198 
4 
837 
226 
1917 
856 
784 
19 
10 
236 
45 
527 
109 
1 
14 
25 
30 
126 
399 
148 
828 
84 
414 
403 
48 
607 
10 
14 
12 
2 
10 
5 
15 
16 
688 
878 
10 
10 
4 
979 
172 
807 
12 
12 
795 
115 
34 
34 
1108 
421 
22 
26 
9P.1 
Januar — Dezember 1980 Export 
292 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2902.23 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
847 ARAB.EMIRATE 
862 PAKISTAN 
706 SINGAPUR 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2902.24* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
066 BULGARIEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
60S BRASILIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
4662 
1269 
936 
2179 
730 
449 
661 
366 
266 
286 
300 
1064 
702 
13*356 797*2 SSE94 
34156 
17781 
9961 
835 
11489 
CHLOROFORM 
997 
1392 
9553 
3020 
1931 
2380 
763 
513 
673 
522 
851 
554 
1044 
272 
470 
465 
601 
2200 
615 
2333 
32903 19383 13520 
6366 
1522 
2666 
49 
4600 
2902.25 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENOER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2902.28 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
TETRACHLORMETHAN 
716 
18322 
31109 
319 
12723 
3206 
452 
5985 
12271 
472 
1388 
323 
1123 
89525 83309 28215 
9964 
3472 
2104 
14147 
1.2-DICHLORAETHAN 
4412 
5662 
97046 
1469 
3507 
10 
1206 
936 
1884 
411 
442 
183 
175 
131 
33 
232 
1064 
702 
85005 49079 36928 
20764 
12016 
6989 
489 
8174 
664 
94 
6380 
1426 
268 
434 
491 
33 
851 
1044 
272 
470 
411 
601 
1900 
2146 
18830 8918 9912 
4592 
1149 
2297 
33 
3024 
633 
12975 
271 
6092 
3175 
5 
1294 
8029 
472 
1380 
17 
1123 
38092 2000* 1*087 
4660 
3333 
1638 
9789 
652 
5642 
94650 
129 
10 
135 
252 
34 
24725 12829 11898 
7886 
3041 
990 
200 
3020 
1201 
3061 
1005 
370 
604 
87 
640 
522 
8231 8241 1990 
1242 
87 
127 
14 
622 
95 
13656 
28 
10 
447 
16208 13856 
1363 
458 
10 
8 
868 
776 
1 121 
1491 454 1037 
681 
1 
341 
3 
15 
1808 887 941 
43 
43 
44 
2 
854 
22 
458 
5372 
15140 
10087 
5081 
4716 
365 
1497 
53 
146 
291 
7 
297 
40 
ί 
34 
18192 12250 5943 
4705 
2620 
1109 
129 
322 
97 
932 
135 
148 
1986 I486 500 
407 
219 
93 
55 
392 
1467 
20 
1977 
1918 
59 
20 
20 
39 
20 
369 
20 
18 
6247 4559 
688 
28 
28 
510 
70 
151 
11 
9 ï 
414 
150Í 
22 
37 
2219 
2042 
177 
72 
24 
105 
2313 
11689 
20 
960 
18518 
14988 
1528 
107 
107 
29 
1391 
3760 
46 
523 
608 
16 
15 
2079 
3 
4692 2485 2107 
3 
2 
25 
2079 
2350 
1 
172 83 89 
77 
76 
12 
2 
23 
23 
2902.23 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2021 
433 
340 
751 
323 
179 
180 
124 
110 
117 
118 
366 
207 
51483 30191 21290 
13116 
6498 
4346 
391 
3830 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
042 
064 
066 
068 
404 
412 
484 
508 
664 
720 
732 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2902.24' 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
CHLOROFORME 
446 
267 
2838 
1034 
688 
677 
331 
234 
235 
102 
213 
165 
261 
107 
135 
150 
213 
680 
101 
552 
10988 8049 4938 
2136 
803 
1410 
135 
1391 
69 
408 
340 
642 
175 
176 
68 
54 
356 
207 
32478 
18638 
13840 
7947 
4424 
3041 
234 
2853 
314 
101 
2019 
509 
96 
220 
227 
38 
261 
107 
135 
135 
213 
586 
8883 
3125 
3737 
1610 
684 
121 1 
102 
916 
2902.25 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
TETRACHLORURE DE CARBONE 
244 
3989 
7698 
113 
3324 
716 
120 
1336 
2538 
128 
202 
132 
256 
219 
2819 
80 
1403 
707 
4 
271 
1812 
128 
198 
9 
256 
21347 8249 
16427 4551 
5911 3898 
2320 1074 
823 779 
696 381 
2997 2243 
2902.28 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1.2-DICHLOROETHANE 
1049 176 
1271 1267 
21683 21116 
380 
884 688 
846 
58 
48 
102 
14 
8798 4848 3950 
2644 
1103 
431 
81 
876 
135 
774 
350 
136 
174 
30 
197 
102 
2203 
1589 834 
327 
30 
91 
30 
215 
20 
3375 
8 
116 
126 
3882 
3429 263 
119 
3 
9 
126 
205 
294 
609 138 472 
260 
3 
203 
4 
621 226 295 
17 
17 
16 
2 
260 
97 
1367 
3730 2493 1229 
1085 
145 
426 
25 
4Í 
136 
3 
82 
13 
1 
1 
13 
8871 4887 2004 
1544 
928 
416 
36 
42 
125 
31 
310 
43 
711 609 202 
155 
64 
47 
1 
17 
107 
666 
811 
790 
21 
10 
8 
2164 1865 299 
12 
11 
237 
35 
50 
37 
167 
393 
7 
728 
47 
880 
680 
878 
807 
89 
26 
2 
443 
2849 
25 
231 
3847 3551 298 
33 
33 
11 
252 
873 
IB 
13 
13 
376 
2 
1028 813 414 
3 
2 
35 
376 
550 
2 
Januar—Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2902.28 
008 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
080 POLEN 
216 LIBYEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2902.29 ' 
9965 
572 
606 
1186 
438 
4763 
5012 
1354*1 
122768 
12709 
1181 
890 
10360 
1187 
7760 
238 
132 
1186 
438 
4762 
153 
118874 
111429 
7245 
588 
354 
5470 
1187 
1 
368 
4859 
7181 
1897 
5284 
426 
426 
4869 
GESAETTIGTE CHLORIDE U N D POLYCHLORIDE DER ACYCLISCHEN KOH­
LENWASSERSTOFFE.AUSG.CHLOR­.DICHLOR­.TETRACHLORMETHAN.CHLOR­
AETHAN.CHLOROFORM UND 1.2­DICHLORAETHAN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
084 UNGARN 
088 BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
624 ISRAEL 
B00 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59| 
1040 KUSSE 3 
2802 .31* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
50B BRASILIEN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2*02.33 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
CHLORAETHYLEN 
19550 
9133 
11291 
4941 
30205 
12290 
409 
916 
683 
1275 
585 
4784 
1835 
221 
2649 
1128 
638 
745 
181 
158 
372 
276 
487 
180 
986 
3640 
1532 
588 
112208 
88734 
23483 
19153 
9386 
2568 
324 
1743 
23686 
7439 
6246 
102211 
22697 
14605 
5053 
47319 
7962 
2196 
5004 
7794 
90060 
342179 
17*784 
76338 
70326 
52373 
5007 
8174 
6708 
3699 
17388 
6704 
10840 
24864 
12121 
409 
905 
639 
1272 
558 
4708 
1777 
130 
2205 
973 
517 
743 
179 
158 
360 
26 
1 
132 
1 
1892 
1314 
90972 
73231 
17741 
14702 
9085 
1571 
208 
1468 
13462 
7439 
6245 
15169 
5053 
47319 
7962 
5004 
107837 
4229* 
8*342 
60334 
52372 
5004 
2662 
75 
636 
143C 
2C 
247 
379C 
' 
2C 
2 
E 
: 142 
686 
6438 
5481 
952 
937 
27 
1E 
3289 
1812 
56 
56! 
' 
2 
5 
5 
24! 
466 
2' 
3' 
1482 
*1i 
86! 
36 
6 
67' 
li 
263 
13 
16 
li 
i 
3 
309E 
290S 
1057 
1895 
999 
2757 
1486 
114 
10 
70 
55 
430 
8 
1 
48 
959 
1036 
182 
588 
10710 
7281 
3449 
3177 
126 
271 
87 
1 
10221 
102139 
7438 
14569 
90060 
224427 
134387 
. 
923 
397 
212 
431 
1376 
65 
40 
1 
20 
2 
4 
4 
3 
86 
11 
121 
2 
7 
20 
26 
5 
2540 
2125 
421 
278 
120 
13; 
16 
10 
1221 
150 
Danmark 
348 
324 
22 
22 
2205 
104 
2739 
2615 
125 
104 
104 
21 
3825 
3806 
20 
14 
5 
333 
2 
2896 
2884 
13 
7 
6 
5 
14 
14 
2196 
7794 
10082 
72 
282 38 44 
38 38 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
2902 .2* 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
216 LIBYE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2802.29* 
2177 1650 
201 71 
170 47 
427 427 
141 141 
2076 2074 
1016 50 966 
31829 27908 1*77 27*88 2490* 49* 
4140 3003 1078 
372 218 109 
266 124 109 
3339 2357 969 
430 428 
85 79 6 
527 
26 
882 
832 29 26 26 4 
900 891 9 5 
CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYDROCARBURES ACYCL­
AUTRES QUE CHLOROROMETHANE. CHLOROETHANE. D ICHLOROMETHANE. 
CHLOROFORME. TETRACHLORURE DE CARBONE ET 1.2­DICHLOROETHANE 
: 
1 
21 
44 
3 
41 
74 
73 
/ 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
068 
220 
346 
390 
400 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
048 
050 
508 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2902.31' 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
BRESIL 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2902.33 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
6663 
4165 
3359 
2551 
10316 
5792 
217 
513 
494 
1113 
370 
2256 
1087 
146 
1028 
781 
348 
337 
121 
102 
286 
165 
278 
101 
454 
1727 
813 
272 
48434 
36570 
12842 
10204 
5464 
1620 
238 
1019 
CHLOROETHYLENE 
10244 2463 2885 
42013 
10067 5861 1952 
20272 3166 1138 2104 2708 
35022 
139894 
73523 
31347 
29238 
22224 
2106 
TRICHLOROETH YLENE 
7564 
3110 
3077 
8448 5674 
217 
506 407 
1106 317 
2123 1051 
79 814 
673 253 
336 108 
102 
249 
15 
69 
1 
871 
683 
38015 
28597 
9418 7737 
5084 
870 
113 811 
5736 2463 2885 
1962 
20272 3165 
46415 17919 27496 
25388 22224 
2104 
2942 1045 2224 49 1416 263 
497 
15 
158 
1166 2 
16 
3Í 
2 1 95 
41 
220 
11' 
8 
β 
11 
150 
266 
961 
548 
1392 
653 
64 
6 
2 
104 
33 
203 
5 
12 
2422 
1838 583 574 
49 
9 
i 
896 262 611 
92 
18 
358 27 
161 
1059 
659 
1029 
920 
389 
32 424 417 113 272 
5308 3625 1883 
I489 138 183 68 
12 
41951 3217 5827 
6 90523 3 55600 2 
334 
153 
267 
778 
49 
36 
10 
21 
3 
65 
10 
95 
1 
1 
25 
12 
29 
4 
1747 
1228 
520 297 162 195 30 27 
130 
2 
697 
882 
15 
422 
60 
18 
18 
62 
E 
1138 
2708 
3917 
87 
3850 
3850 
112 
43 
45 
34 
34 
293 
294 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2802.33 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
084 UNGARN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
400 USA 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
664 INDIEN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1 040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
5766 
4013 720 
794 27 
548 1 
597 166 
390 8 
275 13 
3064 1007 
961 280 
1891 1 
1198 1 
1660 8 
287 60 
6871 9 
350 132 
488 62 
326 1 
336 
341 200 
324 5 
702 2 
406 406 
752 1 
154 12 
617 3 
579 
54538 8722 
3 0 2 8 * 4277 
2 4 2 4 * 2444 
10681 1469 
6713 1395 
6304 797 
1037 232 
7264 179 
2902.35 TETRACHLORAETHYLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
816 IRAN 
832 SAUDI-ARAB. 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
10703 7537 
6486 2261 
9419 5239 
17290 
10990 5613 
6479 6019 
1668 308 
1004 861 
687 307 
836 836 
10262 5031 
2263 1132 
1386 120 
2179 1970 
975 464 
367 168 
13847 7788 
2082 1483 
708 607 
1904 1600 
559 66 
327 54 
606 225 
866 774 
278 80 
623 
108801 5 1 * 9 2 
84037 2 7 8 2 * 
4 4 8 8 * 240*4 
20046 10469 
15682 7554 
8143 3738 
1753 699 
16677 9858 
France 
2950 
3224 
121 
17 
1649 
467 
754 
541 
20 
1000 
79 
426 
230 
5 
31 
26 
40 
9 
65 
33 
17024 
11412 
6812 
3494 
2870 
1038 
98 
1079 
994 
153 
3814 
4975 
684 
1084 
34 
198 
4467 
404 
52 
29 
5 
2 
17438 
9938 
7502 
2029 
1802 
1015 
268 
4457 
Italia 
1192 
276 
25C 
376 
214 
724 
546 
141 S 
237 
5612 
S 
77 
194 
70C 
711 
504 
224 
20746 
8628 
12218 
4516 
1566 
2081 
27 
5621 
507 
2116 
2 4 : 
1207 
89 
766 
47 
536 
179 
26 
199 
1123 
183 
3 
27 
7847 
4181 
3487 
1756 
1351 
607 
199 
1123 
2902.38 3 CHLORPROPEN U N D 3-CHLOR-2-METHYLPROPEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
058 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
465 466 
1917 91 
378 
685 
370 199 
140 
624 
424 
378 363 
127 80 
16 
424 
13C 
1000 kg 
Nederland 
674 
46 
286 
43 
! . 
'. . 
. 
10 
'. 
2480 
2388 
112 
4 
. 108 
22 
1501 
1122 
6741' 
401 
305 
167 
21 
1062 
192 
288 
499 
7 
73 
39 
12818 
10257 
2669 
1664 
1254 
355 
28 
539 
1696 
378 
685 
171 
139 
508 
15 
47 
Belg.-Lux. 
911 
38 
23 
100 
ί 
2489 
2343 
1 2 * 
îoo 
26 
15 
1166 
3784 
5528 
17 
19 
4 
2717 
30 
592 
101 
252 
175 
77 
14911 
10508 
4403 
2747 
2717 
964 
371 
693 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 22 
23 
47 
464 
431 
382 
30 
412 
108 
3 
250 
130 
17 
136 
100 
293 
130 
46 
322 
e 
2 
4984 47 88 
1290 47 23 
3893 43 
1062 
845 
2247 
639 
385 
36 
36 
7 
4 
2 
3 
ί 49 
1174 
118 
280 
504 
7 
69 
308 
154 
496 
4 1 3 * 49 12 
1298 49 
2838 12 
1371 
1003 
1461 
288 
7 
9 
1 
3 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2902.33 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2005 
1496 297 
319 34 
294 3 
266 83 
194 14 
113 24 
1249 443 
349 144 
772 1 
329 2 
540 9 
111 23 
2672 8 
168 60 
224 35 
147 1 
160 
149 82 
197 6 
136 
163 153 
247 2 
112 12 
230 1 
233 
20805 3008 
10963 1774 
9 * 4 3 1234 
4025 747 
2752 677 
2940 386 
622 111 
2879 101 
2902.35 TETRACHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3194 2173 
2018 773 
2987 1621 
6643 
3346 1689 
1996 1816 
824 118 
380 320 
260 123 
260 250 
3350 1806 
686 388 
619 43 
1044 946 
302 143 
124 60 
3948 2126 
617 463 
215 187 
663 606 
228 23 
138 20 
186 80 
286 266 
163 46 
213 
35450 1*571 
203*5 8 * 0 9 
150*4 8 0 * 2 
6956 3923 
6197 2667 
3297 1373 
770 246 
4808 2766 
France 
1077 
1156 
50 
11 
648 
140 
331 
165 
9 
392 
30 
189 
111 
4 
16 
20 
17 
26 
23 
15 
8332 
4012 
2321 
1327 
1119 
671 
96 
423 
198 
50 
1310 
1656 
233 
283 
14 
63 
1398 
157 
26 
13 
5 
4 
5555 
3114 
2442 
604 
530 
439 
114 
1398 
Italia 
43C 
104 
89 
14C 
6E 
251 
102 
474 
86 
216C 
8 
2E 
84 
136 
226 
181 
86 
7191 
2872 
4319 
1381 
544 
76E 
1E 
217C 
182 
656 
82 
377 
3C 
26E 
IE 
18C 
8£ 
E 
64 
286 
74 
2 
11 
248E 
1326 
1166 
612 
452 
26C 
se 
286 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
256 
25 
118 
21 
1 
. . 
'. . . 
'. 
4 
\ 
'. 
972 
908 
84 
4 
69 
11 
1 
497 
388 
2190 
99 
117 
76 
6 
308 
71 
86 
138 
3 
26 
17 
4 1 * 4 
3371 
812 
510 
379 
134 
13 
168 
2902.38 3-CHLOROPROPENE ET 3-CHLORO-2-METHYLPROPENE 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
618 618 
723 84 
353 
540 
406 242 
114 
385 
414 
364 349 
162 103 
17 
414 
34 605 
363 
640 
163 
113 
368 
15 
49 
Belg.-Lux 
226 
12 
12 
46 
i 
794 
731 
63 
46 
18 
12 
339 
1232 
1766 
6 
8 
2 
746 
12 
157 
28 
103 
60 
14 
4862 
3362 
1300 
757 
746 
358 
139 
185 
Janvier — Décembre I 960 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 R 
18 1 
247 
182 
180 
18 
189 
60 
2 
112 
69 
7 
62 
47 
172 
70 
25 
130 
1 
2482 1 2 * 
857 1 8 
1826 17 
506 
399 
1136 
376 
184 
14 
13 3 
1 
3 
3 
2 
2 
2E 
623 
62 
137 
21 1 
7 
45 
80 
84 
202 
1989 28 8 
885 26 
1284 β 
646 
433 
732 
173 
7 
5 
1 
1 
■ 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1040 
001 
004 
005 
006 
036 
038 
288 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
220 
400 
412 
662 
664 
732 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
062 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2902.38 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NIGERIA 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
2802.40* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
AEGYPTEN 
USA 
MEXIKO 
PAKISTAN 
INDIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2902 .80 ' 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
2902.70* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
5725 
3928 
1788 
781 
670 
926 
CHLORIDE U N D POLYCHL 
KOHLENWASSERSTOFFE. 
BROMIDE 
JODIDE 
7276 
516 
2941 
935 
12 
613 
2 
274 
12994 
11783 
1198 
1032 
737 
121 
22 
1298 
601 
2391 
6213 
586 
263 
547 
106 
385 
115 
81 
27 
116 
13528 
11413 
2114 
1216 
627 
874 
41 
23 
18 
7 
MISCHDERIVATE DER A C 
6559 
9079 
8410 
10199 
4417 
2242 
1009 
2619 
95 
671 
1898 
953 
2238 
697 
198 
705 
116 
195 
380 
952 
1163 
3654 
480 
1381 
201 
119 
156 
1203 
756 
446 
443 
OR I D I 
NICH" 
7261 
2526 
53 
5 
613 
274 
10871 
9902 
989 
894 
620 
75 
1 
YCLIS 
485 61 16 424 
81 22 1 7 
129 117 12 7 7 5 2 
171 690 6627 293 160 428 106 1 3 
7938 8953 983 478 435 498 
11 2 9 2 
2B86 1250 1132 2077 835 
990 
1806 498 4 437 
1 19 135 732 1043 1856 
143 105 99 2 62 
130 130 3900 3042 858 713 647 61 
325 393 877 
48 
22 
11 
1746 
1695 
149 
109 
109 
41 28 16 
430 
137 
64 
6 
20 
18 
81 
788 
639 
129 
42 
20 
88 
42 
27 
1 
1 
20 
4 
2 
2 
120 
21 
1 
1 
4 
660 
262 
487 
289 
93 
49 
347 
112 
21 
116 
2651 
1808 
843 
621 
118 
222 
28 
21 
7 
4 
5011 
5685 
8217 
2144 
1370 
107 
374 
67 
162 
59 
200 
165 
31 
116 
29 
29 
126 
74 
100 
93 
1 
201 
1600 
54 
10 
1896 
1888 
29 
29 
88 
73 
17 
1 
36 
9 
3 
22 
77 
1 
44 
5 88 
155 118 38 
21 1 17 15 
7 31 37 37 
4 
274 145 129 75 54 36 
418 479 7087 830 195 
902 1246 54 360 1627 890 211 34 163 
148 115 145 170 220 
1648 262 1175 
6 116 94 
Ireland Danmark 
38 
122 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2902.38 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2902.38 
4370 
2731 
1838 
612 
509 
930 
1402 
946 
456 
478 
478 
63 
17 
414 
34 
34 
2 4 4 * 
17*1 
696 
538 
481 
64 
CHLORURES ET POLYCHLORURES. NON SATURES. DES HYDROCARBURES 
ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2902.31 A 36 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
2902.40* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2902.80 ' 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
BROMURES 
3309 
425 1514 756 141 296 133 575 
7**2 6136 1*07 
1152 633 296 
174 
1507 857 3119 4836 886 627 855 146 782 242 100 117 194 
15222 11928 3294 2129 1011 1095 
484 288 196 
112 
3296 
1294 54 63 294 
574 
5700 4710 990 934 359 53 
5 1 75 
172 87 86 75 75 10 2 
371 953 4062 379 456 659 146 2 12 
79 11 
7484 8238 1228 750 673 458 
97 31 68 44 
75 9 47 12 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 
2902.70' 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYSBAS RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
6825 
8408 
5698 
11167 
4528 
2449 
1083 
2010 
116 
866 
1927 
901 
2390 
798 
241 
1363 
109 
348 
511 
976 
1521 
4968 
456 
1688 
300 
178 
208 
3405 
948 
1906 
2223 
795 
1 
711 
43 
8 
1717 
425 
13 
853 
2 
58 
81 
707 
1103 
1760 
141 
147 
152 
2 
58 
266 
214 
696 
1 
1305 
1177 
128 
92 
91 
69 
33 
38 
31 
10 
7 
82 
324 
117 
207 
35 
3 
170 
162 
206 
115 
45 
9 
21 
68 
100 
584 
375 
209 
95 
21 
113 
42 
4 
5 
2 
20 
11 
4 
8 
418 
82 
5 
4 
13 
1036 
319 
627 
489 
153 
71 
560 
230 
36 
183 
4068 
2848 
1410 
1011 
203 
396 
336 
250 
85 
48 
3629 
4470 
7338 
1879 
1582 
128 
308 
187 
245 
129 
322 
303 
66 
146 
37 
54 
109 
93 
130 
123 
1 
250 
2056 
56 
1 
18 
2423 
2383 
39 
1 
39 
9 
4 
5 
2 
354 
117 
78 
6 
67 
17 
5 
46 
129 
5 
1 
4 
56 
3 
15 
52 
65 
92 
17 
104 
152 
2 
893 
288 
408 
272 
114 
87 
40 
40 
18 
1800 
531 
4633 
1828 
418 
954 
974 
52 
424 
1507 
764 
326 
69 
162 
349 
107 
249 
312 
269 
3021 
217 
1404 
12 
175 
150 
58 
207 
3 
296 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2902.70 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
346 KENIA" 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
418 GUATEMAU 
444 PANAMAKANAL 
448 KUBA 
464 JAMAIKA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
666 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
960 SCHIFFSBED. 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
404 
232 
153 
146 
1141 
193 
114 
10 
3911 
5432 
219 
30 
266 
63 
216 
145 
399 
242 
333 
18 
31 
32 
180 
200 
474 
972 
781 
398 
129 
68 
353 
74 
190 
84 
81 
398 
176 
180 
420 
149 
266 
448 
703 
192 
744 
374 
30 
21725 
104813 
43533 
3 9 2 2 * 
20136 
6648 
11837 
2317 
7251 
Deutschland France 
2902.81 HEXACHLORCYCLOHEXANE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
038 OESTERREICH 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
69 
100 
12 
417 
53 
18 
35 
106 
142 
29 
16 
16 
13 
99 
268 
25 
1*11 
823 
988 
368 
63 
618 
86 
5e 
86 
12 
401 
52 
18 
106 
132 
29 
ie 
15 
13 
99 
2 
2E 
1130 
674 
666 
357 
62 
197 
e 
52 
206 
2 
136 
206 
609 
1677 
13 
123 
213 
3 
166 
49 
179 
100 
3 
ί 
43 
3 
49 
16 
107 
4 
228 
328 
19 
137 
2 1 1 8 * 
S170 
12015 
6228 
2341 
2538 
608 
3249 
ί 
β 
. 35 
. 
1 2 * 
7 
120 
120 
60 
Italia 
s 
24 
2 
2C 
2 
IC 
3C 
14274 
14836 
71 
280 
56 
21 
56 
13 
147 
1 
1 
1 
! 1 
1000 k£ 
Export 
Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK 
: 
9 
142 
21 
36 
12 
2 
7451 
31896 
22907 
1541 
857 
684 
263 
23 
43C 
11 
1C 
1C 
1 
266 
303 
25 
278 
1C 
2βε 
1 
24 
1 
155 
2 
1 
46 
e E 
4 
3 
841 
224 
417 
171 
102 
246 
24 
■ 
11 
11 
11 
Ireland Danmark 
343 
1 
146 
11 
936 
193 
114 
10 
3312 
3736 
206 
30 
266 
63 
216 
145 
276 
29 
333 
18 
31 
29 
180 
30 
268 
649 
669 
362 
B l 
62 
335 
74 
143 
78 
81 
349 
160 
178 
313 
146 
266 
210 
375 
173 
607 
374 
66 
4 
35887 288 
11167 4 
24730 
12581 
3338 
8727 
1649 
3422 
282 
241 
162 
17 
3 
40 
β 
33 
33 
30 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2902.70 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
666 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
668 SRI U N K A 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
960 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
511 
222 
780 
144 
1581 
214 
176 
107 
3601 
9220 
399 
712 
242 
197 
262 
185 
386 
390 
349 
303 
117 
224 
177 
431 
739 
1220 
1264 
491 
234 
133 
465 
125 
244 
149 
140 
417 
347 
276 
494 
171 
130 
1115 
536 
372 
1830 
353 
103 
19134 
114284 
41158 
53872 
26991 
7235 
17462 
3214 
9417 
2902.81 HEXACHLOROCYCLOHEXANES 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
580 50C 
911 797 
103 103 
3185 3061 
416 412 
122 122 
357 
903 902 
1023 921 
239 239 
149 149 
143 142 
117 117 
963 963 
392 21 
181 15 Í 
105*2 9137 
4989 4*89 
5572 464* 
2884 2752 
611 607 
2662 1770 
464 37 
48 
166 
20 
126 
286 
605 
3763 
30 
87 
196 
ί 
12 
229 
69 
217 
140 
9 
12 
6 
32 
9 
33 
58 
ιοί' 
6 
626 
219 
14 
415 
26207 
9989 
15219 
9147 
2206 
2776 
776 
3296 
1 
ed 
367· 
476 
81 
414 
414 
371 
1000 ERE/UCE 
Italia 
35 
62 
2 
68 
2 
10 
l' 
29 
103 
11863 
12822 
52 
815 
142 
22 
150 
28 
523 
4 
4 
4 
4 
4 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK 
9 
5£ 
191 
72 
71 
3£ 
7 
7281 
2908C 
19334 
2471 
148E 
1251 
47E 
l ê 
50E 
8C 
54 
1 
102 
1 
371 
849 
163 
48E 
i o : 
382 
1 
c 
3S 
1 
242 
2 
4 
8C 
17 
12 
£ 
1C 
1363 
838 
71E 
284 
1HE 
427 
4S : 
ne 
116 
113 
1 
2 
2 
Ireland Danmark 
428 
2 
749 
18 
1296 
214 
176 
107 
2919 
5389 
369 
710 
242 
197 
252 
186 
299 
192 
349 
302 
117 
212 
177 
139 
418 
810 
1038 
419 
146 
104 
409 
126 
206 
130 
140 
384 
289 
269 
393 
166 
130 
660 
317 
366 
1416 
363 
45425 
11138 
34287 
15599 
3303 
13606 
2344 
6081 
38 
3 
372 7 
385 
331 
26Θ 
28 
β 
25 
182 
83 
119 
2b 
94 
53 
Januar —Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
HALOGENDERIVATE DER ALICYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE. AUSG. 
HEXACHLORCYCLOHEXANE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP(69| 
1040 KUSSE 3 
2902 .91 ' 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2902.83* I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
084 UNGARN 
086 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
382 RHODESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
CHLORBENZOL 
159 
140 142 1994 
62 472 97 86 46 25 42 15 36 106 218 205 233 55 127 1116 40 107 265 14 176 
8305 2983 3312 967 65 2226 122 117 
676 
604 962 276 203 155 
3236 2386 842 644 409 198 
1063 
2766 3000 8908 
8871 902 1025 1213 1098 1256 
2739 2020 2481 552 442 106 2293 770 1118 66 167 433 153 164 170 211 877 175 84 1274 212 152 
29 
61 
14 
46 
72 
14 
2 
36 
322 125 197 121 8 28 12 49 
1061 
2594 2865 8148 
8816 899 1020 1213 1090 1070 
2558 861 2459 472 442 106 2293 770 1025 56 144 411 106 164 162 211 797 174 84 1240 112 152 
40 14 225 
28 295 42 85 
25 42 15 
8 146 205 
2 70 
14 10 
1293 605 888 502 1 185 16 
212 389 205 203 
11*8 899 489 468 265 2 
161 136 760 
121 
20 1103 
58 
23 
47 
8 
1 
34 100 
47 10 27 
1 
94 71 
155 
733 397 337 172 140 165 
117 92 
1730 12 167 51 
35 97 
233 55 127 
1078 38 37 253 
130 
4484 2129 23*5 
313 27 1974 
83 67 
2 1 10 
13 7 47 27 7 
375 374 1 
22 
13 
294 392 214 
900 900 
136 101 34 28 28 
65 161 
22 22 
58 25 33 
2 2 30 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES 
ET CYCLOTERPENIQUES. SAUF HEXACHLOROCYCLOMEXANES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
272 COTE IVOIRE 
286 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
628 ARGENTINE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2902.91* 
579 503 564 
4279 404 2692 465 734 216 205 324 143 107 280 
1510 
1576 588 143 343 
2623 116 753 560 115 573 
21227 9085 12123 
5344 120 
6466 469 312 
129 4 327 
62 
1 
21 
2 
5S 
130 
1278 523 756 
446 17 92 22 
218 
CHLOROBENZENE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
608 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
265 337 394 135 103 446 
1*10 
1117 
792 
326 
203 
467 
2902.93' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAÛ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
PARADICHLOROBENZENE 
1237 1237 2489 2361 2624 2512 
6277 6710 4974 4928 974 970 999 994 1038 1038 939 931 1259 1124 2379 2249 1852 967 2064 2041 633 667 460 460 193 193 1744 1744 631 631 844 776 114 114 160 142 294 28B 194 161 166 166 228 217 166 166 916 865 576 674 101 101 
1133 1108 142 77 110 110 
187 85 1649 
276 2267 294 
732 
206 324 143 
16 1236 1576 
15 644 
115 89 
10055 4489 568* 
4003 10 1562 148 
115 199 101 103 
S13 374 238 
234 131 
126 112 567 
15 836 
18 
43 
11' 
25 
65 
11 
2 
85 
117 12 88 2 
86 
395 
289 
2486 
34 409 159 
107 
264 
588 
143 341 2380 
103 109 551 
354 
9285 3860 5835 854 54 4688 
268 93 
4 
14 
55 23 152 127 28 
34 
446 
710 174 538 
85 
82 80 2 
42 24 17 
129 222 115 
468 488 
388 58 37 37 22 
17 
35 23 12 2 2 10 
47 115 49 13 30 
Januar — Dezember 1980 Export 
298 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
647 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
005 
272 
370 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
068 
060 
064 
066 
204 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
616 
624 
664 
703 
706 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
2902.93 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2902.95* 
BELG.-LUXBG. 
ITALIEN 
ELFENBEINK. 
MADAGASKAR 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
2*02.98* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
BRUNEI 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1163 
107 
236 
678 
290 
415 
131 
759 
208 
967 
183 
435 
570 
263 
375 
313 
472 
1707 
227 
309 
58448 
26813 
32835 
16279 
7429 
12056 
1938 
4500 
NYLTRIC 
279 
1856 
317 
240 
3182 
2188 
1017 
130 
120 
887 
649 
1 157 
77 
236 
678 
270 
415 
131 
759 
208 
959 
182 
435 
570 
260 
363 
277 
472 
1316 
173 
273 
54291 
24384 
29907 
14020 
7001 
11676 
1835 
4311 
¡HLORAETF 
30 
8 
1 
391 
54 
3268 
1100 
2168 
1862 
141 
197 
16 
96 
A N (DDT) 
279 
1856 
317 
240 
3074 
2188 
909 
120 
120 
789 
613 
VATE DER A R O M A T I S C H E N KO 
PARADICHLORBENZOU DDT 
9308 
1089 
2200 
761 
6473 
4025 
778 
1074 
259 
1282 
596 
150 
1029 
440 
640 
363 
416 
235 
401 
96 
161 
6715 
1552 
44B 
224 
2056 
209 
63 
705 
366 
170 
194 
906 
509 
3422 
329 
1412 
5623 
2402 
40 
869 
213 
537 
590 
36 
1 
36 
204 
222 
114 
5 
61 
1368 
1508 
50 
84 
595 
96 
595 
43 
416 
1 
644 
603 
276 
473 
1016 
2 
22 
1 
565 
61 
939 
400 
286 
272 
192 
100 
380 
96 
55 
3765 
30 
381 
45 
408 
102 
63 
75 
322 
176 
469 
468 
36 
704 
8Í 
615 
37¿ 
2 6 ' 
14E 
72 
93 
HLENVt 
82 
42 
4C 
85 
4 8 : 
ï ; 
5 
8E 
91 
16 
13i ; 
1052 
IC 
IE 
17C 
7C 
33 29 4 
98 
96 
46 51 
70 9 45 
3 60 
2 10 
10 
10 
140 284 
353 79 441 
183 40 80 
30 80 14 
48837 20922 13323 3547 2*703 1399* 303* 731 21124 6926 10288 2807 
S4G 7813 220 7172 32* 441 
3 
12 
36 
162 9 163 23 23 130 12 
65 23 5 43 115 
2 
27 
11 
15 
17 90 
1 
40 
834 546 337 
480 484 504 508 512 528 604 616 624 632 636 647 680 700 701 706 708 732 736 740 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
2902.93 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
THAI UNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2902.96* 
930 103 207 634 242 399 118 787 207 947 149 418 521 232 391 265 397 1016 169 282 
48288 18894 29572 
14104 6899 11344 2635 3623 
926 75 207 634 222 399 118 786 207 936 148 418 521 229 383 233 397 758 129 254 
45100 17720 27380 12441 6383 
11431 
2438 
3508 
258 
40 
2440 
841 
1688 
1358 
103 
196 
24 
46 
524 
73 
461 
282 
190 
100 
63 
80 
52 
D ICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE(DDT) 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
272 COTE IVOIRE 
370 MADAGASCAR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
2902.98' 
285 
1667 
779 
234 
2981 
1984 
997 
117 
107 
881 
624 
285 
1667 
279 
234 
2870 
1981 
889 
107 
107 
783 
590 
10 
10 
95 
34 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES A R O M A T I Q U E S , AUTRES QUE 
MONOCHLORO- , PARADICHLOROBENZENE. DDT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
066 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6920 1692 2485 1205 9429 
5581 540 788 704 
3668 130 113 438 558 415 700 397 448 544 
115 139 10430 912 423 211 6212 358 129 2071 
509 571 112 913 
166 
59881 28843 31226 
2793 628 1883 
8754 
3719 29 651 652 2361 118 20 8 34 
165 
282 243 5 
54 
4701 675 30 69 1676 218 
1950 79 
32844 18468 1438* 
562 426 487 322 1304 2 
18 10 1084 
? 44 369 5?1 165 417 
9? 173 5?1 115 
44 1350 
39 371 65 503 136 129 
78 425 
102 
141 142 
1069* 3141 7487 
38 35 51 66 
10 8 
50 
273 
18 
4173 
2 
3126 
9 
7 
571 
25 
8849 541 8294 
68 422 
128 19 167 
7 
137 
23 9 
5 
34 
11*0 826 336 
110 209 204 39 286 112 28 49 
51 8 
2 
6087 4819 269 
134 23 23 
110 12 
142 25 15 294 130 
224 7 7 
27 2 48 
23 94 
20 75 
7 
2 3 
2 
35 20 
1320 837 483 
22 22 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2902.98 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
13408 2297 6528 2187 
4869 1375 1506 551 
6405 
628 
2528 1355 1261 106 
286 
67 
25 
268 124 22 
150 
2903 
2903.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
386 M A U W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
472 TRINIDAD.TOB 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2903.31 
003 NIEDERUNDE 
036 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2903.39* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
SULFO ­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
SULFODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
24 
5 
2086 
3600 
1377 
8106 
1006 
244 
653 
283 
714 
464 
2515 
1600 
518 
683 
137 
545 
396 
126 
498 
273 
4030 
463 
495 
205 
479 
673 
225 
623 
83 
238 
45 
228 
339 
1280 
1181 
310 
1058 
88 
200 
40438 
17208 
23230 
8334 
6700 
13383 
6469 
1515 
402 
143 
638 
523 
99 
108 
10 
122 
59 
297 
453 
122 
106 
17 
27 
391 
2 
3 
32 
58 
30 
77 
35 
15 
80 
78 
4546 
1818 
2 *27 
1438 
989 
706 
5 
484 
2476 
309 
3781 
6 
46 
30 
2 
20 
444 
48 
40 
18 
122 
42 
273 
435 
57 
37 
40 
31 
179 
480 
676 
9864 
8 * 4 9 
3 2 0 * 
649 
614 
2389 
489 
168 
OLE. D IN ITRONAPHTALINE 
211 
350 
967 
417 
538 
420 
397 
118 
T R O S O D I 
THALINE 
1362 
B164 
262 
4466 
960 
834 
277 
1124 
338 
595 
274 
312 
464 
191 
350 
844 
238 
407 
407 
385 
RIVATE. 
317 
8089 
67 
858 
713 
168 
1006 
338 
117 
161 
1 
416 
1 
89 
8 
62 
10 
10 
52 
AUSGEN. TR 
14 
5 
1 19 
37 
29 
49 
1 
8 
30 
444 
424 
2 
1335 
57 
1184 
1066 
20 
575 
115 
500 
456 
495 
33 
1 
5 
1000 
285 
8203 
2282 
6941 
3021 
2278 
2348 
495 
572 
40 
40 
40 
IN ITROl 
110 
23 
85 
58 
28 
141 
213 
107 
374 
366 
18 
7 
5 
2 
10 
881 
681 99 85 
102 
102 
3896 6 55 
140 
85 
186 
28 
183 
78 
236 
36 
60 
2 
5 
1189 
552 
245 
2699 
134 
515 
273 
550 
374 
590 
28 
276 
4028 
18 
202 479 584 94 623 
13 
128 
5 
228 
145 
800 
100 
25 
362 
1 
200 
18758 5459 11297 
3093 1873 7923 5480 281 
73 
26 
875 38 95 
408 59 
109 
118 
288 112 303 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2902.98 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2903 
3672 
1145 
2377 
1409 
4267 
18 
3737 
291 
237 
151 
62 
37 
169 
Θ0 
14 
86 
284 
92 
165 
33 
1 
40 
1 
' 
43 
1 
42 
41 
41 
1 
3 
3 
3 
i 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
066 
060 
068 
212 
216 
288 
302 
334 
346 
386 
390 
400 
472 
504 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
700 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
003 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
04Q 
042 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA 
M A U W I 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
TRINIDAD.TOB 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
INDONESIE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2903.31 
PAYSBAS 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2903.39 ' 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1B288 9656 
4639 3162 
10356 4001 
2583 727 
DERIVES SULFONES. NITRES. NITROSES DES HYDROCARBURES 
DERIVES SULFONES DES HYDROCARBURES 
46 
3 
199 
153 
12 
1257 
1409 
854 
3163 
879 
280 
360 
137 
525 
287 
1566 
1078 
435 
628 
109 
388 
302 
113 
394 
180 
4074 
473 
424 
108 
381 
437 
401 
508 
121 
292 
146 
180 
278 
827 
942 
253 
808 
104 
157 
27048 
8297 
18748 
6914 
3691 
11697 
6106 
1140 
363 
78 
349 
413 
104 
44 
10 
96 
57 
248 
479 
94 
95 
16 
49 
300 
3 
33 
123 
31 
97 
37 
13 
72 
97 
3885 
1353 
2612 
1409 
933 
697 
4 
406 
935 
102 
1385 
4 
16 
15 
1 
15 
242 
114 
94 
19 
100 
46 
180 
456 
33 
16 
82 
60 
145 
267 
522 
4991 
2466 
2*36 
517 
374 
1881 
500 
138 
ENES. DINITRONAPHTALENES 
274 
361 
1097 
441 
888 
505 
490 
161 
249 
361 
726 
308 
420 
420 
406 
­S ET NITROSES DES 
2 
229 
51 
178 
84 
83 
94 
HYDROCAF 
ENES ET DINITRONAPHTALENES 
9B9 
3598 
310 
2439 
935 
890 
165 
1023 
170 
1000 
314 
1B3 
409 
277 
3493 
70 
748 
623 
93 
921 
170 
187 
178 
2 
287 
20 
24 
294 
99 
93 
110 
2 
9 
75 
213 
136 
2 
487 
99 
522 
471 
20 
427 
89 
320 
348 
424 
48 
13 
105 
772 
236 
10 
4967 
938 
4019 
1597 
1012 
2069 
424 
363 
8 
30 
S 
22 
22 
BURE 
77 
37 
67 
46 
116 
514 
460 
410 39 
16 
5 
12 
58 
77 / 
51 
1«/ 
4! 
' 
' 
b( 
t 
4 
12 
884 
b« 
102 
BL 
t 
IL 
676 
257 
174 
1033 
142 
301 
127 
406 
211 
553 
10 
175 
2 
13 
4074 
17 
106 
381 
368 
202 
508 
7 
119 
3 
180 
120 
670 
95 
17 
286 
147 
12094 
2578 
9518 
2284 
1340 
7033 
5178 
221 
26 26 
6 
7 
2 
1788 
21 
46 
85 
60 
36 
149 
306 65 
72 102 
189 
134 
172 
43 
Januar —Dezember 1980 Export 
300 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2903.39 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
628 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
738 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2903.51 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
2903.59* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
20B ALGERIEN 
216 LIBYEN 
342 SOMALIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
824 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
92 
120 
153 
640 
183 
149 
254 
300 
70 
22497 
18338 
8181 
3940 
2677 
1568 
652 
NDERIV/ 
283 
73 
120 
162 
437 
263 
873 
2374 
1088 
1308 
1230 
301 
78 
60 
105 
3 
1 
50 
300 
12840 
10213 
2728 
2126 
1629 
127 
475 
1 
3 
22 
7 
1 
1 
10 
487 
204 
283 
113 
57 
150 
29 
150 
90 
140 
59 
1066 
304 
750 
308 
169 
442 
ITE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
26 
22 
125 
5 
100 
67 
382 
179 
173 
167 
101 
5 
2 
11 
11 
2 
2 
9 
ΓΕ DER KOHLENWASSERSTOFFE 
1519 
3447 
643 
371 
597 
1610 
366 
1844 
65 
383 
130 
97 
123 
37 
167 
50 
200 
100 
190 
2240 
294 
239 
375 
56 
1088 
45 
17138 
8663 
8582 
6244 
2005 
1907 
220 
430 
752 
2779 
184 
541 
1463 
261 
990 
58 
270 
5 
57 
167 
107 
505 
249 
217 
26 
47 
218 
1 
9321 
6980 
3341 
2331 
1136 
842 
49 
167 
136 
185 
14 
36 
356 
4 
8 
1211 
449 
2437 
372 
208* 
2029 
362 
36 
1 1 
3 
15 
83 
18 
45 
45 
KEINE SU 
605 
663 
145 
27 
90 
104 
343 
3 
16 
70 
40 
123 
37 
50 
200 
100 
58 
90 
3 
346 
133 
34 
3488 
1834 
1852 
812 
346 
777 
100 
763 
2 
2 
47 
18 
31 
10 
19 
207 
51 
104 
23 
432 
128 
177 
1211 
817 
394 
335 
146 
59 
LFOH/ 
40 
5 
7 
55 
9 
118 
61 
84 
55 
9 
4019 
4018 
3 
15 
629 
719 
62 
667 
663 
34 
17 
2 
15 
15 
15 
2804 ACYCLISCHE ALKOHOLE. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U N D 
NITROSODERIVATE 
2904.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
30951 
46818 
178231 
322934 
1003 
16496 
5143 
12937 
857 
4775 
794 
79 
3 
19 
245 
22091 
20 
12612 
900 
523 
176 
147 
63 
3989 
1583 
2386 
1383 
822 
827 
177 
18 
18 
18 
178 
157 
42 
ί 
140 
25 
434 
45 
19 
3 
288 
10 
1745 
500 
1245 
1002 
146 
243 
60 
20591 
18894 
87189 
1 
16044 
18 
3831 
841 
661 
305 
16 
8662 
58 
176856 
14126 
23 
5106 
8861 
14 
14 
2903.39 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
628 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1 040 CUSSE 3 
2903.61 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2903.59* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
342 SOMALIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIOUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2904 
100 
137 
138 
686 
126 
117 
584 
226 
102 
18903 
9328 8577 
4070 
2720 
1983 
523 
3HALOGI 
380 
126 
208 
239 
686 
407 
1366 
3828 
1841 
1988 
1855 
434 
127 
62 
115 
3l' 
4 
65 
226 
7802 
5308 2498 
1883 
1466 
204 
409 
4 
20 
109 
31 
4 
2 
48 
1121 
529 592 
322 
121 
270 
24 
117 
331 
413 
49 
1874 
343 1632 
900 
536 
629 2 
INES DES HYDROCARBURES 
42 
30 
193 
6 
121 
248 
662 
273 
389 
373 
124 
11 
24 
40 
40 
24 
24 
16 
ES DES HYDROCARBURES. 
1649 
3086 
1422 
781 
1195 
2069 
325 
3123 
117 
565 
374 
217 
135 
164 
166 
185 
151 
103 
573 
3288 
442 
357 
1366 
115 
1781 
148 
25024 
10620 
14502 
10414 
3384 
3666 
276 
524 
832 
2513 
382 
1054 
1604 
246 
1382 
109 
359 
13 
131 
2 
156 
275 
493 
399 
330 
46 
110 
360 
2 
11457 
8831 
4828 
3309 
1622 
1357 
97 
160 
2 
45C 
553 
32 
75 
351 
6 
17 
1064 
1 
966 
3606 
1118 
2489 
2397 
361 
92 
29 
3 
11' 
48 
14 
33 
33 
10 
ί 46 
1 
143 
30 113 
63 
50 
268 
96 
195 
41 
680 
216 
286 
1911 
1280 
832 
537 
229 
95 
SF SULFOHALOGENES 
610 
666 
241 
57 
350 
77 
1247 
2 
72 
245 
86 
133 
162 
186 
151 
103 
276 
346 
2 
1308 
164 
128 
8888 
1899 
4788 
2664 
1249 
1822 
103 
362 
72 
6 
9 
116 
8 
5 
217 
88 
129 
124 
5 
1876 
1872 3 
3 
67 
? 
5 
24 
831 
945 
74 
870 
866 
35 E 
2 
1 
16 
22 
3 
18 ie 
18 
22 
169 
94 
109 
104 
5 
3088 
1248 1841 
902 
598 
827 
112 
22 
22 
22 
22 
22 
135 
341 
170 
109 
2 
126 
107 
2 
23 
1377 
62 
26 
12 
301 
18 
3033 
780 
2272 
1982 
134 
289 
47 
2 
21 
21 
21 
2904.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES, 
NITRES. NITROSES 
M E T H A N O L 
5214 
7783 
28627 
51070 
333 
2116 
1466 
1979 
277 
833 
264 
126 
7 
6 
119 
3782 
3 
2161 
191 
3271 
3143 
46107 
1 
2086 
3 
603 
476 
82 
59 
8 
1190 
26 
28178 
2334 
16 
1467 
1257 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
212 
216 
220 
232 
288 
390 
400 
612 
616 
647 
662 
706 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
048 
050 
052 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
003 
004 
005 
006 
007 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MALI 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
IRAK 
IRAN 
ARAB.EMIRATE 
PAKISTAN 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
2904.12* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2904.14 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SPANIEN 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2904.18 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
2449 
426 
24232 
24397 
621 
9242 
27678 
1717 
156 
457 
648 
2179 
262 
10036 
4000 
315 
192 
381 
396 
669 
23993 
12560 
79235 
841014 
812510 
149285 
141472 
61396 
7766 
3279 
7 
28E 
12 
13403 
436 
IE 
13 
11 
12 
1 
4 
12 
5 
16 
82 
7 
e 
1 
21386 
8773 
14*12 
14252 
14162 
357 
97 
5957 
13C 
1 
542 
1 
2C 
2 
1 
42577 
35822 
8955 
6633 
6088 
322 
176 
PROPAN-I -OL U N D PROPAN-2-OL 
5802 
7310 
739 
34111 
6999 
6279 
315 
901 
292 
597 
737 
390 
22784 
88299 
81408 
4107 
3352 
1619 
625 
2-METHYLPROPAN-2-OL 
1810 
1325 
44378 
341 
648 
127 
159 
11889 
624 
81900 
48848 
13264 
12919 
126 
210 
BUTAN-I-OL 
6466 
11612 
13812 
1198 
9838 
16452 
1214 
869 
865 
1386 
181C 
1326 
341 
648 
123 
159 
624 
6650 
4284 
1286 
963 
115 
209 
2797 
914? 
7013 
4976 
4275 
106C 
719 
602 
1044 
1 
20 
3 
6996 
223 
891 
46 
587 
737 
39C 
10894 
7144 
3580 
29BC 
126C 
60S 
2 
2 
2 
1041 
492 
496 
4097 
398E 
154 
51 
1 
8739 
8703 
31 
31 
1 
1 
IC 
E 
17 
1 
16 
1E 
IC 
1 
1 
1 
24217 
5006 
48 
4434 
1 2982 
16BB 
129 
21 
3114 
163 
32 
HO 
6 
79235 
478988 
345587 
52186 
51494 
33705 
640 
73 
4800 
7308 
31680 
4 
5016 
, 
22784 
71848 
48809 
68 
6 
44378 
11889 
86308 
44378 
11931 
11930 
ί 
2648 
1429 
696 
765 
7191 
160 
202 
341 
1 24 
68 
32 
1978 
1722 
264 
248 
22 
1002 
719 
2428 
953 
247 
5 
5507 
5144 
382 
252 
247 
90 
1 
1 
1 
1 1 
25 
3 
2442 
HC 
: 21 
7 
4792 
14141 
17 
328 
625 
217Ë 
25E 
6908 
4000 
74 
142 
157 
382 
662 
23992 
1255C 
288856 
213890 
75188 
68984 
7 3 7 : 
6 1 8 : 
2911 
4 
10 
4 
e 
5 
6282 
1 
433 433 
310 310 
82 
76 
123 105 102 
28 26 2 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
2904.11 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
612 IRAK 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 ACP (69) 
386 165 3906 4772 182 1603 4135 317 101 183 199 339 108 1230 496 158 110 161 146 234 3772 2165 12769 
13 115 31 2705 143 31 48 18 17 
21 34 53 11 10 2 
2904.12* 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2904.14 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2 9 0 4 . 1 * 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 
137393 6222 98489 1833 28130 3**9 23194 3161 11026 3040 2908 420 876 48 
PROPANE-I-OL ET PROPANE-2-OL 
2402 2675 308 12797 2637 2411 124 355 120 262 248 148 8392 
33338 23213 1730 1326 657 347 
2-METHYLPROPANE-2-OL 
1310 982 12611 244 501 105 12B 
3306 621 
20412 16778 4835 
4266 197 171 
BUTANE-I-OL 
3031 6286 8161 641 5909 8382 710 558 523 807 
1298 982 
244 499 102 127 
616 
4352 3144 1208 
896 146 167 
1665 4811 4229 
3114 2373 617 454 380 627 
78 2 
125 
7752 8139 1*14 
1345 1219 
266 165 
2 8 8 2530 
84 350 17 252 248 148 
4081 2*98 1484 1157 502 280 
636 207 257 2367 2184 
93 
30 
1427 1409 14 13 
1 
18 1 14 10 5 
1 12 5 
123 29 94 
52 39 3 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
3870 829 
8 785 2091 289 
46 6 
59 1 1 31 3 
12769 
75302 54213 8319 8096 5492 208 22 
1962 2672 
11719 7 1727 
28512 18088 34 
16908 12800 3308 3304 
1 
1460 839 
380 42B 3825 
104 113 
178 
300 1070 
103 7 
2862 2504 167 110 103 46 
12 2 
Ireland Danmark 
71 
19 
10 
738 
826 
113 
111 
10 
373 
38 
5 
45 
3 
785 
1871 
5 
137 
190 
339 
102 
986 
496 
57 
65 
67 
132 
224 
3770 
2165 
48912 
34455 
12458 
10555 
1258 
1900 
633 
15 
IE 
24 
24 
12 
3 
8 
3713 
2 
Januar — Dezember 1980 Export 
302 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2904.18 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
206 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
476 NL ANTILLEN 
500 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
690 VIETNAM 
720 CHINA 
732 JAPAN 
B04 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2904.18 ! 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
60S BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2904.21 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
2240 
856 
2612 
1301 
160 
532 
14968 
667 
1162 
2008 
508 
246 
168 
2616 
194 
1506 
843 
164 
546 
2750 
23377 
400 
303 
1230*1 
6*720 
84341 
14134 
6208 
4467 
2B7 
46741 
3 ISOMERE 
7610 
5076 
27149 
3346 
29926 
8874 
1319 
1794 
1309 
711 
1702 
483 
1116 
8433 
1246 
1208 
456 
225 
190 
4042 
5070 
1151 
613 
10015 
1692 
169 
677 
318 
446 
511 
1002 
611 
12982* 
83220 
4**0* 
28547 
7116 
17643 
436 
519 
1994 
97 
1 
969 
45 
220 
13447 
600 
544 
409 
246 
2111 
1606 
843 
169 
10 
2750 
20376 
400 
78973 
29270 
49703 
8204 
4458 
3270 
33 
38229 
199 
33Í 
55 
99 
11078 
10289 
809 
637 
250 
73 
27 
99 
1 
2 
2 
2 
1 
246 
657 
2611 
60 
311 
1519 
667 
562 
1464 
132 
504 
7 
5 
128 
3001 
303 
26828 
12748 
13081 
5286 
1496 
439 
169 
7356 
. AUSG.2-METHYLPROPAN-2-OL UND BL 
5973 
2621 
21330 
17584 
6418 
1020 
1568 
1168 
708 
880 
416 
613 
4347 
1019 
1120 
456 
47 
3703 
3400 
1151 
613 
7670 
1692 
65 
364 
315 
436 
497 
1002 
600 
89383 
64847 
34618 
20128 
5343 
13879 
34 
510 
JU SEINE ISOMERE 
1953 
1 118 
99 
650 
156 
93 
1831 
1 1 17 
646 
156 
49 
1782 
3944 
149 
12338 
1239 
284 
225 
50 
65 
201 
1601 
227 
136 
190 
624 
2176 
313 
25694 
19736 
6869 
3002 
541 
2857 
13 
44 
101 
E 
462 
529 
14 
1139 
106 
1032 
1032 
462 
E 
1423 
772 
2946 
2 
1210 
15 
20 
3 
295 
67 
299 
946 
88 
329 
617 
170 
lí 
9818 
63*4 
3232 
2750 
685 
474 
261 
9 
ί 92 
3 
73 
245 
518 
339 
179 
13 
3 
95 
ΐ 
142 
39 
102 
4 
3 
43 
14 
55 
7023 
8384 
829 
1 
627 
42 
2 
1 
1802 
2 
1 
100 
10 
3601 1809 1892 
1541 
1 
152 
40 
95 
81 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
208 
288 
390 
476 
508 
528 
632 
647 
690 
720 
732 
804 
2904.18 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ANTILLES NL 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
VIET-NAM 
CHINE 
JAPON 
NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
1294 
549 
1502 
854 
114 
309 
9795 
410 
650 
1165 
324 
186 
110 
1182 
129 
605 
467 
119 
314 
1232 
14136 
210 
203 
71743 33209 38534 
6108 
3733 
2540 
209 
27887 
'152 
59 
6 
644 
34 
146 
8906 
288 
324 
264 
186 
854 
605 
467 
116 
8 
1232 
12141 
210 
48280 16714 29878 
4568 
2675 
1766 
26 
23242 
208 
38 
1 
60 
6744 530 
412 
166 
57 
20 
61 
142 
361 
1496 
42 
162 
990 
410 
362 
840 
91 
328 
6 
3 
102 
14932 8945 7988 
3119 
887 
320 
116 
4549 
2904.18 BUTANOL ET SES ISOMERES. AUTRES QUE 2-METHYLPROPANE-2-OL ET 
BUTANE-I-OL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
204 
208 
390 
400 
412 
480 
508 
528 
608 
624 
664 
706 
732 
736 
804 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI-WAN 
NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CUSSE 3 
2904.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
3036 
1828 
7982 
1194 
10833 
3113 
476 
637 
471 
197 
998 
177 
426 
2734 
479 
424 
229 
121 
101 
1367 
1719 
505 
226 
3046 
672 
107 
176 
151 
104 
124 
291 
249 
44777 28474 18301 
10037 
2805 
6007 
218 
256 
2341 
900 
6576 
6617 
2265 
368 
551 
429 
195 
333 
152 
227 
1345 
398 
376 
229 
27 
1230 
748 
505 
226 
2195 
672 
46 
65 
150 
99 
109 
291 
242 
30185 19087 11118 
5354 
1887 
4514 
20 
250 
637 
853 
60 
4213 
404 
99 
84 
19 
86 
533 
73 
101 
187 
759 
ni 
8386 8288 2099 
1021 
215 
1077 
10 
1 
634 
289 
1032 
1 
441 
12 
2 
96 
25 
111 
325 
130 
172 
30 
91 
1259 
180 
1097 
1097 
443 
PENTANOL ET SES ISOMERES 
1364 
655 
180 
369 
114 
141 
1128 
654 
362 
114 
98 
3688 2314 1262 
1012 
246 
235 
122 
5 
126 
5 
220 
132 
2 
79 
41 
95 
1 
2 
12 
124 
80 
20 80 
3 
3 
24 
11 
33 
4162 
3788 388 
2 
363 
35 2 
2 
523 
5 2 
1180 
635 825 
533 
2 
92 
25 
135 
53 
22 
11 
11 
10 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
2904.21 
048 JUGOSUWIEN 
068 SOWJETUNION 
390 SUEDAFRIKA 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2904.22 : 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
068 SOWJETUNION 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
088 BULGARIEN 
390 SUEDAFRIKA 400 USA 
480 KOLUMBIEN 
604 PERU 
60B BRASILIEN 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
864 INDIEN 
680 THAIUND 
890 VIETNAM 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE t 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2904.24* < 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2904.25 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
327 
20 
798 
2655 368 
8789 
4012 
477* 
1626 278 
3061 
89 
AN-I-OL 
19721 
35432 
12298 
1541 
38B18 
7215 1029 
4105 
1866 
7654 3676 
11977 
2796 
9696 
7263 
5540 1605 
4308 
2261 
6224 
1006 
1847 2999 
192 
966 
4349 
3799 
2990 
1824 
6710 
1606 2000 
1695 
60476 
16362 
23984 
596 
318352 
118058 
202297 41153 
13691 
70464 
9O690 
327 
796 
2654 367 
8410 
3772 
4838 
1577 232 
3039 
22 
19567 
31961 
11605 
17319 
3519 979 
4105 
1671 
7654 
9700 
1904 
4456 
5264 
4843 1219 
3310 
2251 
5181 
1006 
1847 2999 
192 
966 
4349 
2801 
2990 
1824 
5920 
1506 2000 
1696 
59053 
15560 
20387 
596 
282505 
84*40 
1776*5 33168 
13496 
64251 
80146 
OLE. AUSG. 2-AETHY 
157 
632 1125 
592 1495 
733 604 
449 
6803 
4735 
1187 
1036 
YL- UND S 
901 
191 
411 
195 
687 
608 
145 
33 1122 
72 
274 
449 
2170 
1*48 
522 
475 
TEARYLAL 
843 
124 
410 
573 
293 
54 
8 
46 
44 44 
2 
1 
3471 
640 
1496 
21499 
3696 50 
195 
3576 
2277 
892 
1998 
1999 
697 286 
998 
1043 
998 
790 
500 
802 
3697 
51617 
30852 
20888 7984 
195 
6203 
6479 
LHEXAN 
557 2 
423 1423 
423 504 
3457 
2*27 
829 
551 
KOHOLE 
60 
1 
143 
114 
98 97 
2 
97 
98 
1 
20 
2 
121 34 87 
3 
53 
22 
142 
142 4089 33 
4088 
1 1 
4065 
14 14 75 76 
86 71 14 
10 
163 
153 
22 
13 
38 2 
27 
5 
39 
315 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
2904.21 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2904.22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
460 COLOMBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
690 VIET-NAM 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2904.24* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2904.25 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
179 
169 
415 
1340 
207 
5889 
2820 
3040 
1136 
358 1631 
273 
NE-I-OL 
11661 
18831 
6475 
924 
23647 
4166 591 
2365 
1091 
4286 
2293 
8099 1709 
6039 4367 
3658 1098 
2845 
1596 
4697 744 
1217 
1601 
154 
551 
2651 
3033 
2250 926 
4223 
1052 
1432 
1036 
41765 9819 
13613 
320 
198818 
68295 
130522 26643 
7793 
42786 
61194 
TYLIQUE 
155 
433 
1555 407 
1137 
682 312 
432 
5349 
4374 
97* 831 
RIQUE. 
1163 
245 
628 
204 
936 
780 
179 
413 
1338 
194 
6083 
23*9 
2704 
1080 
310 1596 
2B 
11526 
16724 
6056 
11462 
2033 554 
2365 
965 
4286 
6612 1265 
2856 2919 
3179 865 
2114 
1596 
4225 744 
1217 
1601 
154 
551 
2551 
2229 
2260 926 
3827 
1052 
1432 
1036 
40944 9460 
11692 
320 
183787 
4*3*3 
115433 21721 
7666 
39384 
64329 
59 
10 
49 
43 
43 3 
3 
2100 
396 
893 
12185 
2133 37 
126 
2293 
1487 444 
1464 1448 
479 213 
731 
472 
804 
396 
298 369 
1821 
30802 
17748 
12867 4822 
127 
3402 
4633 
S. AUTRES QUE 2-ET 
147 
49 
1553 
82 
366 
432 
2740 
2201 
S39 480 
STEARIQUE. 
1072 
149 
604 
799 
387 
361 
1 296 
1055 
272 312 
2407 
198* 
422 344 
CETYLK 
86 
24 
136 
137 
15 
8 
1 
135 
133 
1 98 1 
169 2 2 13 
498 214 282 
10 
3 
30 
242 
23 
15 
125 
125 2252 20 2232 
7 
23 
69 60 10 
7 
14 
14 38 38 
94 
94 
7 
5 i 
393 
Januar — Dezember 1980 Export 
304 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2904.25 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
261 
1470 
63 
235 
410 
79 
193 
146 
487 
74 
517 
126 
236 
582 
102 
299 
1273 
77 
10530 
3 0 * 4 
744* 
3023 
1924 
1758 
2669 
231 
1420 
60 
79 
200 
59 
193 
144 
272 
74 
298 
98 
236 
582 
70 
298 
1273 
77 
8588 
2313 
8273 
2461 
1774 
1635 
2178 
1 
154 
210 
209 
177 
1110 
318 
792 
336 
2 
37 
419 
94 
36 
59 
12 
1 
46 
20 
2 
17 
4 
3 
14 
2904.27* EINWERTIGE GESAETTIGTE ALKOHOLE. N ICHT IN 2904.11 BIS 25 
ENTHALTEN: HALOGEN-. SULFO-, NITRO-, N ITROSODERIVATE DER 
EINWERTIGEN GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
240 NIGER 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
12974 5002 2756 1777 5299 8267 471 
2298 737 1542 6641 
4303 303 933 824 401 667 559 741 838 238 143 
3669 241 315 131 290 447 
63880 38845 24838 
20560 13549 
1926 336 2350 
2804.31 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
ALLYLALKOHOL 
231 624 
949 893 58 
12800 4122 2298 
4709 6664 467 
2286 732 1470 6458 4273 283 237 821 401 557 569 
738 809 
25 366 241 31 94 287 286 
62660 33348 19206 
15960 13239 1092 17 2163 
17 14 3 
93 458 1496 521 1542 
26 165 5 
3 29 238 
327 
283 
3 160 
8204 4114 2090 
1343 196 646 264 100 
202 607 
835 53 
2 
120 
3173 196 2977 2963 7 14 
50 
785 
158 63 43 4 7 5 46 
16 18 20 21 2 
72 5 
1 
1480 1111 369 212 107 60 25 97 
29 29 
2904.35 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
CITRONELLOL. GERANIOL. LINALOOL. NEROL. RHODINOL 
349 
100 
130 
71 
56 
36 
48 
74 
16 
45 
8 
8 
23 
50 
3 
28 
18 
9 
3 
3 
6 
30 
48 
2 
20 
6 
42 
28 
32 
888 
393 
298 
206 
141 
64 
26 
030 
036 
040 
042 
056 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
412 
484 
508 
528 
664 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
249 
80 
189 
76 
1 14 
30 
12 
12 
287 
22 
108 
51 
363 
1927 
110 
325 
525 
107 
329 
205 
523 
112 
573 
170 
287 
742 
173 
409 
1535 
105 
13921 
4079 
9843 
4017 
2602 
2498 
3325 
322 
1845 
105 
116 
274 
80 
329 
203 
294 
112 
322 
129 
287 
742 
121 
406 
1535 
105 
11408 
3100 
8308 
3270 
2374 
2274 
2764 
4 
206 
251 
222 
200 
1382 
383 
979 
422 
5 
S3 
473 
120 
45 
76 
20 
33 
6 
28 
5 
5 
21 
67 
32 
26 
7 
7 
18 
928 
505 
424 
292 
210 
9B 
34 
M O N O A L C O O L S SATURES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.11 A 25; 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES.NITROSES DES MONOALCOOLS 
SATURES 
I I 
1 
24 
18 
6 
H 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
240 
390 
400 
604 
508 
528 
616 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
NIGER 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2904.31 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2*04.35 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
ALCOOL ALLYLIQUE 
6572 
2474 
1733 
1481 
3161 
5200 
260 
1001 
300 
796 
3017 
1696 
192 
676 
483 
179 
224 
258 
353 
368 
265 
131 
3832 
202 
309 
136 
164 
307 
36766 
21882 
14881 
11952 
6036 
1765 
367 
1163 
334 
854 
1 3 3 * 
1248 
86 
RONELLÍ. 
1B77 
495 
1005 
492 
308 
229 
5336 
1889 
1295 
2533 
3721 
224 
991 
296 
734 
2634 
1672 
169 
251 
467 
177 
221 
258 
350 
341 
37 
1138 
202 
53 
104 
157 
147 
27192 
18988 
10203 
6229 
5740 
962 
24 
1011 
19 
28 
19 
8 
88 
438 
1120 
551 
1213 
4 
27 
163 
5 
384 
i 
3 
27 
265 
245 
255 
7 
151 
6163 
3416 
1738 
998 
196 
646 
297 
94 
297 
829 
1248 
1188 
80 
67 
3 
62 
8 
1 
i 2 
2396 
11 
2588 
131 
2438 
2407 
8 
29 
i 
)L. LINALOL. RHODINOL ET NEROL 
217 
306 
67 
196 
32 
19 
213 
59 
40 
1 
92 
494 
294 
62 
245 
36 
6 
4 
35 
20 
1 1 
22 
24 
15 
2 
58 
47 
1 
9 
1696 
1229 
387 
258 
92 
51 
20 
57 
25 
44 
43 
166 
3 
70 
172 
78 
5 
15 
17 
36 
20 
228 
98 
130 
53 
77 
26 
5 
6 
6 
1 
13 
13 
13 
1492 
170 
789 
366 
2E 
21 
7 
29 
21 
7 
7 
, 
. 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2 * 0 4 . 3 * 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
662 PAKISTAN 
864 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2804.39 
91 
112 
1477 
748 
730 
488 
25 
46 
479 
193 
288 
239 
36 
5 
1 
149 
33 
116 
16 
44 
56 
16 
19 
1! 
16 
' 
4 
1 
5 
87 
48 
21 
6 
11 
6 
11 
11 
κ 
61 
26 
3 
17 37 
8 
2 14 48 
14 
752 
474 
278 
209 
81 48 
21 
036 
042 
048 
056 060 400 
508 
662 664 732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 CUSSE 3 
EINWERTIGE UNGESAETT.ALKOHOLE.AUSGEN.ALLYLALKOHOL.GERANIOL. 
CITRONELLOL.LINALOOL.NEROL ET RHODINOL: HALOGEN­.SULFO­. 
NITRO­.NITROSODERIVATE DER EINWERTIGEN UNGESAETTIGT.ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2804.S1 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
362 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
476 NL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
847 ARAB.EMIRATE 
664 INDIEN 
804 NEUSEEUND 
AETHYLENQLYKOL 
149 
118 
45 195 17 
28 
61 113 
114? 
113 
38 
211* 
628 
1688 
1750 
33 
156 184 
34074 
Î5Î65 
31637 
88100 
18072 
13404 
2208 
1365 
4683 
5913 
7420 
14862 
1986 
1877 
13344 
6159 
2365 
19742 
41401 
14166 
314 1311 
3221 
1896 
570 
2250 
2667 
275 
215 14948 
642 
621 1083 
237 
328 
541 
146 
683 
612 
141 
1 1 
183 9 
10 
51 113 
631 
111 
19 
131* 
348 
972 
673 15 
119 180 
5421 
12119 
9108 
4385 
711 
1 
54 36 
73 
226 2934 
1042 
119 168 
2639 
7 
53 23337 
7239 
314 672 
1333 
9 i 
50 154 
1 
1 
i 32 
23 
293 
163 
16 
1 
6 1 6 
9 
16 
2 
47 
14 
33 
26 9 
4 3 
1282 
207e 
1241 
6852 
2C 
202 
1237 
E 
3B5C 
1637 
6121 
66C 221 
1719 
186 
2196 
96 
2E 
301 
4 
489 
14 
533 
5 
629 
529 
474 
21 
1 
66 
1547 
108 1 
1 
2 
1 
3 i 5 2 
4 
48 
38 
8 
6 
3 1 
17282 
6558 
26776 
5194 
5304 
18 
73 
2189 
1963 
2370 
7413 
869 
33 525 
1751 
2089 
13232 
9097 
6596 
639 
1888 
1896 
196 
5 
2486 
100 
116 
5726 
378 
620 
1051 
82 
19 
190 
26 
260 
601 
10652 
2366 
69681 
1623 
7369 
20 i 
633 
998 
599 
65 
23 874 
20 
4 
1000 
330 
2 
100 2 
132 
9 
7 
106 
4 6 
9 
3 
3 
187 
124 
43 
16 9 
28 
245 
5306 
18086 
381 
18 
1987 
2152 
3232 
3826 
10 
65 
4109 1 
17 
4734 
7966 
94 
27 
174 
9219 
164 
16 90 
87 
16 
11 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
199 
187 
261 
173 
918 
176 
140 
223 
1353 
112 
9888 
128 
69 
23 
42 
563 
74 
177 
23 
86 
14 
34 
261 
14 
54 
67 
43 
120 
20 
17 
98 
2131 1213 
4441 834 342 
5224 12*7 870 
3877 1048 226 
703 137 90 
984 200 307 
562 48 339 
MONOALCOOLS NON SATURES.AUTRES QU'ALCOOL ALLYLIQUE.GERANIOL 
CITRONELLOL.LINALOL.RHODINOL ET NEROL: DERIVES HALOGENES. 
SULFONE8.NITRES.NITROSES DES MONOALCOOLS NON SATURES 
854 
994 
1 
993 
969 
24 
14 
79 
6 
838 
412 
224 
62 
128 
33 
2E 
' 2' 
2' 
99 
5 
117 
287 
36 18 
102 
294 
85 
48*7 
2**1 
1818 
1373 
475 301 
142 
I 
3 
3 
ί 
1 
1 
001 
003 004 006 006 036 066 062 400 664 732 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 003 004 006 006 007 008 028 030 032 036 03B 040 042 048 050 062 066 060 062 
064 066 068 216 220 288 352 378 390 476 480 484 612 616 624 647 664 804 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 AELE CUSSE 2 CUSSE 3 
2904.61 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAS 
INDE 
NOUV.ZEUNDE 
ETHYLENEGLYCOL 
502 
883 
282 844 200 613 472 626 
4279 
372 138 
9708 
2732 
8*7* 
5262 
689 573 
1143 
îO
14560 
12161 
16484 
39182 
8916 
6276 
1373 
624 1862 
2704 
3500 
7062 
856 1039 
6616 
2382 
1004 
9026 
19750 
6832 
149 529 
1546 
932 431 1227 
1405 
217 144 7300 
273 232 621 154 270 290 116 314 174 
413 
46 
789 66 125 472 626 
3333 
366 63 
8489 
1323 
518* 
3663 
200 417 
1087 
2182 
5629 
3B18 
2104 
306 
26 16 
40 
93 1291 
497 72 80 
1276 
8 36 
9749 
2962 
149 241 
515 
103 35 112 
1 
2 
2 52 17 244 90 
14 
42 
214 8 118 153 
241 
45 
899 384 618 448 154 23 
45 
535 1009 
617 
3751 
13 102 563 3 
1865 
897 
3112 
306 129 824 1 
122 
1186 
58 26 150 
1 
6 
7 
610 
17 
892 8 888 686 7 
224 
14 
i 
29 
542 50 1 
i 
i 
21 
35 24 17 1 
53 3 3 
225 106 121 75 1 36 
11 
6998 
2973 
11974 
2183 
2486 
9 34 851 
862 
969 
3694 
318 19 238 749 868 
5921 
4958 
2708 
288 
1031 
932 139 3 
1268 
76 84 
2955 
178 230 469 58 13 92 20 136 167 
6026 
848 
26376 666 
3470 
88 316 
466 283 34 13 401 
3 571 
162 
i 1 
60 2 
79 
6 
67 795 28 23 
327 
42 
10 
13(7 914 4*3 389 327 94 
130 
3024 
10809 202 12 
1262 
894 
1472 
1983 
7 
38 
2242 2 8 
2242 
4470 
66 
25 
140 
4341' 96 
12 60 63 16 7 
: 
4 
4 1 
3 
16 
1 
305 
Januar —Dezember 1980 Export 
306 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2904.81 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2804.82* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 OAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
448 KUBA 
484 VENEZUEU 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
664 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
380175 214121 185868 
92799 
36697 
10749 
3261 
62308 
PROPYLENGLYKOL 
11017 
1613 
10657 
3012 
21641 
11937 
276 
1205 
3963 
2090 
1287 
1509 
1459 
1162 
6866 
1190 
203 
245 
3334 
2139 
576 
210 
188 
498 
796 
248 
133 
263 
189 
981 
1856 
246 
400 
1293 
19814 
116682 81358 34390 
22691 
11482 
4723 
296 
7077 
73048 31798 41261 
7300 
4430 
1057 
161 
32894 
7346 
1461 
10633 
1204Ì 
8202 
240 
1205 
3335 
1467 
1287 
1608 
1402 
1031 
6856 
997 
202 
131 
3334 
7139 
576 
210 
22 
479 
796 
248 
133 
262 
179 
970 
1856 
244 
400 
1284 
73283 41127 32155 
20786 
10037 
4294 
64 
7077 
2*04.84 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2904.86 
2.METHYLPENTAN-7.4-DIOL 
238 
782 
969 
1067 
168 
138 
309 
430 
6330 3322 2007 
1121 
627 
791 
220 
31 
30 
1 
30046 
12910 
17135 
14214 
5492 
2921 
19 
2238 
497 
1739 
1722 
66 
15 
130 
10 
193 
149 
536 
847 
127 
101 
216 
386 
3300 
1877 
1823 
876 
436 
652 
201 
361 
334 
131 
17 
182 
23 
101 
5 
83 
44 
489 
350 
139 
139 
93 
126818 
61205 
84412 
38673 
14847 
5623 
2769 
20116 
3305 
152 
2862 
9567 
3733 
39432 
19819 
86 
40 
31 
3 
213 
209 
4 
3 
3 
1 
88754 
81889 
5065 
3418 
2618 
317 
111 
1330 
23 
52 
23 
DIOLE. AUSG.AETHYLEN-.PROPYLENGLYKOL.2-METHYLPENTAN-2.4-DIOL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
2160 
2283 
5227 
1169 
4267 
4354 
141 
273 
1826 
2006 
4895 
3518 
3585 
129 
268 
255 
38 
563 
122 
2 
10 
150 
3 
330 
75 
560 
250 
217 
529 
207 
82242 
28022 
38220 
27446 
9318 
808 
211 
7966 
1 
98 
10 
628 
498 
446 
249 
197 
116 
58 
81 
23 
1821 
359 
1461 
1168 
1128 
303 
207 
20 
7 
5 
57 
41 
18 
1 
15 
11 
560 
229 
170 
34 
10 
1240 
1016 
224 
102 
95 
122 
8 
34 
26 
26 
8 
228 
198 
128 
28 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
288 
390 
404 
448 
484 
528 
624 
632 
664 
708 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2904.82* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
CANADA 
CUBA 
VENEZUEU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
178223 99574 78682 
43615 
17070 
6206 
I860 
28742 
PROPYLENEGLYCOLS 
6192 
818 
436B 
1296 
10272 
5690 
128 
592 
1723 
944 
578 
781 
693 
642 
3023 
668 
115 
161 
1731 
986 
321 
109 
149 
288 
379 
164 
136 
184 
106 
560 
1214 
185 
216 
657 
9642 
55428 28345 17540 
10673 
5367 
3266 
264 
3602 
319*3 
1 4 0 6 * 
17*98 
3416 
2011 
863 
124 
13617 
3366 
742 
4339 
6344 
3904 
103 
692 
1384 
644 
E78 
780 
675 
572 
3015 
663 
114 
92 
1731 
986 
321 
109 
13 
275 
379 
'64 
'36 
'82 
101 
561 
1212 
183 
216 
649 
3 4 8 7 * 
183*8 
181*7 
9718 
4639 
2867 
46 
3602 
2904.84 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
2-METHYLPENTANE-2.4-DIOL 
213 
626 
S06 
741 
149 
121 
228 
342 
4290 28 2828 27 1883 2 
902 
502 
685 2 
199 
15388 
8589 
8778 
7136 
2766 
1643 
21 
879 
239 
840 
623 
29 
14 
8 
116 
124 
457 
587 
113 
87 
167 
307 
2831 
1 2 8 * 
1335 
709 
354 
550 
178 
208 
193 
152 
18 
65 
54 
35 
370 
271 
99 
60 
67083 
28657 
30320 
17602 
6611 
2899 
1470 
9919 
1676 
76 
1229 
4911 
1783 
19115 
9673 
108 
52 
28 
252 
245 
7 
2904.86 DIOLS. AUTRES QUE ETHYLENEGLYCOL, PROPYLENEGLYCOL ET 
2-METHYLPENTANE-2.4-DIOL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
2618 
2321 
4834 
1461 
4521 
6190 
209 
224 
2167 
1891 
4377 
3600 
3907 
190 
221 
416 
56 
915 
211 
3 
39128 38584 
2542 
1614 
1208 
195 
67 
733 
16 
22 
1 
25 
60 
37 
13 
1 
33789 16439 183*0 
13302 
4426 
578 
177 
4470 
3 
45 
8 
339 
246 
229 
9! 
131 
h/ 
IF /« 31 
2 
2 
8 
11*0 
2*2 
897 
608 
586 
289 
174 
28 
7 
959 762 207 
87 
82 
120 
13 
117 
97 
65 
21 
3 
162 
4 
366 
168 
1065 
1 
94 
272 
131 
4B7 
215 
10 
129 
28 
2 
3 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
060 
066 
390 
400 
484 
508 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
050 
060 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
004 
288 
1000 
1010 
1011 
1030 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
RUMAENIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTAUENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2904.66 ' 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
2904.67 ' 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
USA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2804 .71* 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2904.73* 
DEUTSCHUND 
NIGERIA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 2 
245 
1191 
315 
416 
212 
81 
197 
347 
324 
21941 
179 
365 
274 
832 
406 
174 
48018 
19808 
28411 
26132 
2079 
1583 
696 
PENTAERYTHRITOL 
1032 
406 
600 
317 
2497 
2427 
70 
174 
961 
278 
387 
205 
77 
196 
347 
305 
11372 
179 
310 
274 
824 
406 
172 
33205 
169*9 
17238 
16143 
1729 
1421 
672 
TRIÓLE UNO ANDERE TETROLE 
D-MANNIT 
342 
152 
181 
781 
1 18 
31 
274 
80 
90 
401 
18 
21191 
23875 
1810 
1075 
548 
70 
435 
68 
140 
202 
140 
88 
136 
740 
265 
2106 
646 
11*4 
1077 
239 
96 
21191 
21191 
266 
286 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOE 
AUF D-SORBITGEHALT 
461 
334 
1274 
801 
873 
488 
49 
211 
17 
3 
4 
2 
3 
1331 
990 
341 
291 
279 
27 
23 
45 
127 
172 
172 
ici 
10 
10 
SUNG M I T 
167 
98 
82 
4 
255 
102 
160 
544 
274 
80 
90 
401 
2085 1081 1026 505 50 436 
20 33 
140 52 88 
1205 1117 88 
58 23 30 
1031 324 680 190 
2240 2197 43 
87 40 
186 
118 
480 442 18 15 10 
68 65 111 102 4 115 635 
1327 430 897 
809 124 76 
10 10567 
11923 1299 10824 10601 20 23 
21 21 
21 50 
126 96 30 
26 8 
148 115 33 16 9 17 
13 7 6 1 
445 
445 
161 
137 
13 
12 
3 
3 
3 
480 
1 
479 
472 
60 23 27 
19 19 
84 37 27 
363 167 197 173 95 13 
196 18 178 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
030 036 038 042 048 052 060 066 390 400 484 508 728 732 736 800 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 1040 
2904.86 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUEU 
BRESIL 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
346 1883 351 502 265 102 193 264 288 15395 187 450 295 1181 437 150 
44569 21184 23398 
20878 2872 1836 681 
209 1490 285 469 
256 99 192 264 
272 7376 187 337 
295 1132 437 142 
30603 18141 14383 
12127 
2269 1695 640 
345 51 
2904.88* 
001 FRANCE 004 RF ALLEMAGNE 006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
PENTAERYTHRITOL 
1 138 
457 
637 
362 
2782 
2875 
1 
2248 
1618 
830 
548 
521 
41 
40 
54 
146 
200 
199 
1 
319 
198 
123 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
050 
060 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2904.87* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
464 
202 
280 
1087 
174 
130 
362 
109 
112 
485 
120 
26376 2537 
29283 2537 
2348 
1538 
906 
162 
538 
2904.71* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2904.73* 
D-MANNITOL 
111 253 344 234 150 222 1260 671 
3719 1118 2031 
1816 400 173 
339 134 216 696 
362 109 112 485 
2671 1386 1286 
663 68 538 
35 232 
1887 1788 101 82 17 20 
1137 359 614 217 
2458 2408 61 
125 60 
292 174 11 
727 873 54 52 13 
111 112 194 161 6 187 908 
418 2076 104 728 314 1348 314 1193 35 203 136 
15 
3 
9258 1199 8059 8040 16 19 
1 
23 
24 24 
64 97 
456 280 175 
18 
15 
224 169 55 28 12 27 
120 55 85 47 47 18 
80 44 38 
25 2 23 23 23 
17 17 2 
004 RF ALLEMAGNE 288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1030 CUSSE 2 
D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE. AVEC DU D-MANNITOL DANS UNE 
PROPORTION DE M A X . 2% DE SA TENEUR EN D-GLUCITOL 
236 219 8 
169 . . . . 
875 
343 
331 
264 
229 
229 
114 
108 
8 
7 
3 
3 
3 
267 
267 
264 
43 
160 
603 
289 
334 
291 
162 
21 
307 
Januar—Dezember 1980 Export 
308 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2904.73 
1031 AKP (69) 
2804.7E' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG. AUSG. JENES M I T D-MANNIT BIS 
2%. BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
297 
404 
2207 
606 
2932 
8625 
3*31 
82 
D-SORBIT. ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG. M I T D-MANNIT 
BIS 2%. BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
2904.78* 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
032 
036 
042 
048 
400 
60S 
728 
732 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2904.90 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
USA 
BRASILIEN 
SUEOKOREA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
211 
40 
262 
262 
86 
404 
2144 
606 
2932 
6188 
3258 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
312 
522 
347 
1284 
856 
428 
412 
312 
305 
344 
1031 
827 
403 
399 
44 41 3 
179 
179 
D-SORBIT. ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG. AUSG. JENES M I T 
D -MANNIT BIS 2%. BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
14808 
15 
40 
14761 
14761 
MEHRWERTIGE ALKOHOLE, AUSG. ZWEI-, DREI-, 
D -MANNIT U N D D-SORBIT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
164 
524 
300 
468 
163 
84 
1917 
1888 
234 
149 
120 
84 
3 
21 
2 
58 
110 
28 
86 
84 
60 
1 
83 
10 
74 
6 
4 
68 
1 
1 
6 
6 
VIERWERTIGE. 
103 
21 
144 
111 
33 
29 
28 
14 
70 
6 
2 
136 
135 
2 
2 
147 
503 
119 
459 
161 
1 
1431 
1398 
35 
24 
22 
HALOGEN-, SULFO-, 
ALKOHOLE 
NITRO-, NITROSODERIVATE DER MEHRWERTIGEN 
11 90 35 157 
8 60 39 22 
3 58 9 
6 
13 
395 
757 
120 
120 
17 
4 
18 
1 
20 
15 
112 
27 
85 
75 
44 
7 
3 
22 
5 
109 
28 
81 
10 
1 
33 
21 
2 
129 
85 
44 
40 
10 
3 
19 30 
23 
1 
139 
38 
2 
287 
211 
58 
44 
41 
2 
24 
15 
113 
108 
5 
84 
23 
81 
3 
22 
14 
5 
31 
8 
23 
21 
22 9 32 5 
7 
2 
2 
1 
3 
24 
203 104 
99 
67 
5 
30 
2 
25 
1 
25 
20 
20 
5 
2904.73 
1031 ACP (69) 
2904.75* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE. AUTRE QUE CELLE CONTENANT 
DU D-MANNITOL D A N S UNE PROPORTION DE M A X . 2% EN D-GLUCITOL 
142 
180 
952 
237 
1053 
106 
20 
128 
128 
36 
180 
922 
237 
1053 
2432 
1379 
2609 1616 
41 
D-GLUCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE.AVEC DU D-MANNITOL 
D A N S UNE PROPORTION DE M A X . 2% DE SA TENEUR EN D-GLUCITOL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
366 470 264 
1202 
883 
366 354 261 
1047 732 314 
311 
46 
44 
1 
2904.79* 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
D-GLUCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE. SAUF CELLE AVEC 
DU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE M A X . 2% EN D-GLUCITOL 
ET D-GLUCITOL 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2904.90 
ooi 
002 003 004 005 006 007 032 036 042 048 400 508 728 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
50 
10 
40 
26 
10 
16 
5 
7140 
7203 
19 
45 
AUTR 
122 
436 
615 
366 
121 
213 
2217 
1774 
444 
330 
250 
111 
IENES, 
236 
166 
166 
470 
163 
360 
144 
107 
104 
131 
103 
413 
160 
134 
274 
3775 
1742 
2033 
1346 
301 
532 
154 
7140 
7140 
■S QUE DIOLS 
7 
32 
13 
76 
210 
52 
15B 
149 
82 
6 
TRIOLS. 
15 
2 
23 
123 
21 
102 
24 
23 
78 
β 
2 
5 
TETROLS. 
434 
112 
597 
481 
138 
120 
119 
15 
β 
β 
D-MANNITOL 
26 
98 
8 
3 
197 
197 
β 
8 
89 
404 
68 
343 
118 
2 
1069 
1031 
39 
29 
23 
10 
8ULFONES.NITRES. NITROSES DES POLYALCOOLS 
20 
62 
4 
4 
8 
36 
38 
2 
69 
12 
388 
98 
290 
187 
100 
38 
65 
22 
i 14 
10 
15 
2 
114 
37 
77 
31 
12 
45 
41 
6 
2 
76 
12 
40 
6 
22 
3 
10 
297 
126 
172 
131 
30 
32 
8 
44 
58 
67 
2 
345 
58 
5 
10 
13 
830 
505 
124 
76 
05 
20 
27 
49 
41 
114 
100 
14 
1 
4 
9 
30 
6 
25 
20 
12 
8 
7 
2 
2 
84 
18 
159 
333 
102 
12 
13 
17 
32 
97 
307 
147 
132 
239 
2015 
744 
1272 
837 
67 
389 
45 
15 
IB 
1 
i 1 
1 
i 
132 
22 
67 
217 
133 
84 
80 
22 
4 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
2905.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
400 USA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2906.13 ' 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
288 NIGERIA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2 9 0 8 . 1 * 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
007 IRUND 
060 POLEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2S0E.1* 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
CYCLISCHE ALKOHOLE. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSO-
DERIVATE 
CYCLOHEXANOL, METHYL- U N D D IMETHYLCYCLOHEXANOLE 
173 
12640 1233 5583 196 596 108 32 116 
20909 20427 4*3 385 95 
21 
14 40 
218 89 127 31 19 93 60 
21 
6 6 
68 
1030 
175 288 14 19 86 
1822 15*6 268 199 56 
1 
5 
1 
21 
84 
94 
218 
108 
112 
111 
1 
1 
1 
60 
12 
38 
18 
14 
19 
7 
64 
12640 
30 
13086 
13056 
30 
30 
203 
5394 
60 60 
11 
8 2 
38 29 7 3 
4 
2 
8**5 5*38 27 27 
1 
4 2 2 2 
32 
19 
20 
22 
148 
94 
58 
29 
8 
20 
52 
40 
12 
18 
14 
4 
22 
21 
2 
2 
20 
16 
5 
16 
12 
54 
40 
15 
12 
3 
ALICYCLISCHE ALKOHOLE. N ICHT IN 2905.11 BIS 16 ENTHALTEN: 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, N ITROSODERIVATE DER ALICYCLISCHEN 
ALKOHOLE 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2*05.31 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
Z IMTALKOHOL 
220 
68 47 62 116 1960 
2845 477 418 243 65 167 7 
33 
68 35 86 
1950 
1950 
2 
33 5 10 
201 52 34 62 95 
249 172 63 70 
17 30 30 76 
16 10 
109 52 58 27 
59 
3 68 18 38 
5 37 
102 22 80 8 4 70 51 
2 7 20 
11 
83 26 37 
14 
13 1 2 
158 47 110 
43 1 67 1 
12 
5 
Ireland Danmark 
18 
18 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2905.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2905.13* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
2906.15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2 9 0 5 . 1 * 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES, NITROSES 
CYCLOHEXANOL. METHYLCYCLOHEXANOLS ET D IMETHYLCYCLOHEXANOLS 
146 
6431 
964 
3836 
162 
589 
103 
118 
103 
12771 
12139 
830 
493 
126 
174 
115 
412 
1868 
559 
1299 
284 
143 
1012 
657 
238 
121 
113 
623 
307 
147 
342 
2357 
1641 
817 
536 
130 
148 
277 
237 
783 
639 
144 
81 
822 
143 261 22 85 76 
680 312 388 297 61 
25 
2 92 
105 
293 133 180 118 40 
1 
1 
19 157 81 
279 178 103 98 5 
10 18 
620 116 406 155 100 250 96 
110 8 346 
843 482 152 130 22 
49 
6431 
79 
171 
27 
8757 8728 27 27 
2 2 
142 
3710 
47 46 1 
i 
97 
77 26 
346 268 89 29 11 59 36 
3894 3868 26 26 
12 
42 20 22 16 
6 
235 
171 
64 
194 
191 
3 
130 
40 
224 
176 
49 
263 
193 
894 
846 
249 
211 
38 
27 
27 
10 
10 
114 
8 
105 
46 
58 
65 
28 
368 
182 
782 
84 
32 
697 
525 
13 
15 
114 
147 
68 
528 
271 
258 
79 
30 
147 
17 
7 
10 
ALCOOLS CYCLANIQUES.CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES.AUTRES 
QUE REPRIS SOUS 2905.11 A 16: DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES.NITROSES DES ALCOOLS CYCLAN..CYCLEN.ET CYCLOTERPEN. 
Ireland Danmark 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2906.31 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
52 
3 
78 
68 
18 
370 
154 
120 128 363 6693 
8858 
955 1209 620 141 444 146 
152 
324 141 377 
6693 
6683 
10 
166 20 49 
350 
108 
99 117 204 
1461 729 732 367 119 224 141 
1 
13 
13 13 10 
69 
133 121 328 
38 
17 6 15 
262 142 140 63 7 76 2 
10 
5 
1 2 
8 8 2 2 2 
15 8 3 2 134 
398 76 322 176 3 144 
3 
63 25 
3 
309 
Januar —Dezember 19 Export 
310 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2905.31 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2 * 0 8 . 6 1 * 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2905.55 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2905.59* 
160 
179 
105 
87 
42 
31 
47 
58 
21 
11 
7 
31 
79 
96 
78 
76 
IB 
BENZYLALKOHOL 
624 
115 
85 
331 
211 
606 
2387 
1237 
1131 
912 
272 
113 
106 
2-PHENYLA ETHANOL 
159 
147 
47 
46 
102 
183 
67 
937 524 413 
323 
197 
87 
12 
12 
2 
14 
607 
105 
85 
331 
151 
593 
2128 1199 
929 
797 
184 
38 
94 
17 
2 
18 
13 
22 9 
E 
17 
1 
205 24 181 
99 
86 
70 
12 
156 
95 
18 
23 
104 
67 
578 
295 
283 
228 
117 
52 
52 
47 
28 
79 
79 
305 
210 
95 
91 
80 
23 11 12 
3 
31 8 
23 
A R O M A T I S C H E ALKOHOLE. AUSG. ZIMT-, BENZYLALKOHOL, 2-PHENYL-
AETHANOL: HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER 
A R O M A T I S C H E N ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2908 
2906 .11 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
171 
76 24 221 63 58 140 12 17 110 145 84 30 5 18 
1508 
822 887 486 258 137 264 
158 
65 
214 58 57 98 10 14 110 139 84 30 3 4 
1319 
550 770 404 209 111 265 
21 
8 
13 
66 
11 
43 
37 
20 
2 
3 
61 
26 
27 
58 
24 
34 
28 
22 
PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
PHENOL UND SEINE SALZE 
19295 
23210 
Î0697 
77562 
2273 
10686 
1069 
1165 
6747 
13287 
4879 
5174 
2161 
7936 
16800 
3788 
53B 
2322 
3090 
4411 
4674 
2086 
7610 
2380 
20945 
2250 
9479 
1059 
1 165 
112 
5585 
440 600 
3649 
2628 
2788 
23 669 
20 
1 
100 
4030 
18069 
40 
4313 
4612 
8 
74 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2905.31 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2 9 0 5 . 6 1 ' 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2906.66 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
870 
493 
381 
220 
157 
ALCOOL BENZYLIQUE 
768 
163 
112 
464 
288 
743 
3187 
1819 
1548 
1184 
369 
212 
152 
2-PHENYLETHANOL 
234 
301 
112 
53 
35 
155 
2 17 6 
11 
331 427 342 328 85 
11 
78 
5 
13 
17 17 
736 
148 112 464 213 734 
2767 
1682 1196 
1015 
266 66 124 
17 
3 
14 
9 
447 
466 
151 
165 
318 
606 
135 
2986 
1824 
1383 
984 
638 
359 
429 
303 
60 66 333 136 
898 873 828 655 362 154 
163 151 103 252 273 
1011 683 329 311 276 17 
79 
13 
2905.69' ALCOOLS A R O M A T I Q U E S . SAUF ALCOOL C I N N A M Y L I Q U E . BENZYLIQUE. 
2-PHENYLETHANOL: DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES ET 
NITROSES DES ALCOOLS A R O M A T I Q U E S 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
048 
056 
060 
390 
400 
412 
732 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2908 
2908 .11 " 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
443 
236 191 563 175 107 440 143 139 132 281 132 629 176 134 
5166 
1765 
3401 
2079 
815 878 446 
332 
167 
370 127 103 209 137 96 132 220 129 612 168 49 
3828 1093 
2533 
1668 
561 602 363 
148 
22 
2 
8 
4 
1 
279 
214 
86 
29 
21 
37 
303 
85 
238 
197 
91 
32 
9 
166 
22 
14 
2 
43 
6 i 
13 
31 
619 
290 
329 
101 
2 
156 
74 
PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
PHENOL ET SES SELS 
UK 
115 
47 
28 
17 
2 
22 
2 
37 302 
136 
110 
139 
28 
15 
2 
169 
30 
129 
5 
16 
23 
2 
130 
238 
184 
140 
52 
Ireland Danmark 
34 
22 
10769 
12482 
12673 
14980 
1016 
6647 
604 647 
3864 
7788 
2731 
2711 
1069 
4252 
8412 
1873 
270 
1227 
1540 
2444 
2393 
983 
4217 
1300 
11439 
1001 
58B2 
604 647 58 
3357 
262 318 
2193 
1530 
1527 
16 395 
12 
1 
107 
2750 
11043 
139 
2379 
2891 
13 
85 
2 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
048 
050 
052 
068 
060 
062 
064 
220 
288 
390 
604 
624 
664 
977 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
042 
060 
062 
064 
220 
404 
412 
528 
624 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
003 
006 
036 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
004 
006 
007 
066 
400 
412 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
LIBANON 
ISRAEL 
INDIEN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (591 
KUSSE 3 
2906.12 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
AEGYPTEN 
KANADA 
MEXIKO 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2908.14 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
USA 
INDIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2908.16* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
RUMAENIEN 
USA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
6364 
352 
2492 
6771 
2260 
6685 
3816 
1000 
334 
280 
780 
2478 
224 
48513 48 
220210 48 
104838 
66861 
42995 
31263 
5309 
420 
18667 
KRESOLE UND IHRE SALZE 
2248 880 
77 27 
3445 3064 
1917 
231 49 
3479 1318 
667 199 
42 12 
1038 769 
1773 3 
112 26 
628 246 
164 95 
2 
322 
170 10 
62 62 
94 
80 
17118 8942 
12106 5*30 
5014 1412 
3410 869 
1147 782 
526 85 
1076 469 
XYLENOLE UND IHRE SALZE 
419 
260 
699 
76 
141 
66 
1*42 
1*0* 
336 
269 
75 67 
219 
260 
699 
73 
112 
66 
1492 
1189 303 
237 
73 
NAPHTHOLE UND IHRE SALZE 
1967 
86 
62S 
895 
109 
46 
2313 
75 
158 
8563 
3638 
2926 
2648 
196 
13 
18 
59 
1 
644 348 198 
5 
2 
70 
123 
40 
17 
84 
58 
5191 
298 
1366 
5245 
1509 
4003 
3443 
1000 
623 
2478 
224 
71024 
29083 
41981 
23362 
14397 
4377 
21 
14222 
1861 
44 
510 
857 
10 
45 
2313 
75 
156 
6207 
3302 
2906 
2642 
1172 
1071 
526 
751 
2662 
372 
58366 43722 14644 
10289 
7903 
25 
4330 
265 
2 
2139 
225 
9777 
9766 21 
21 
20 
253 
19 
2783 
2871 
112 
2 
106 
303 280 
23 
10 
10 
13 
242 
242 
106 
10 
119 118 
3 
54 
55 
334 
136 
157 
32627 22294 10233 
9322 
8933 
906 
399 
5 
1096 
45 
22 
1662 
169 
242 
28 
269 
1769 
24 
277 
ï' 
322 
159 
10 
94 
80 
8541 3274 3267 
2531 
353 
356 
380 
104 
76 
29 
29 
1 
99 
140 
133 
7 
5 
28 
28 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
220 
288 
390 
604 
624 
664 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2906.11 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
4451 
256 
1333 
3156 
1023 
3383 
2173 
675 
359 
176 
376 
1066 
113 
28279 
124910 59006 37623 
24899 
17542 
2935 
416 
9791 
3799 
218 
667 
2926 
684 
2019 
1986 
676 
296 
1066 
113 
37902 
14806 
2309* 
13282 
7603 
2184 
13 
7631 
650 
629 
230 
339 
1364 
187 
79 
3 2 * 7 2 
24443 
8129 
6000 
4642 
9 
2120 
5676 
586' 
1! 
13 
12 
38 
37 
359 
97 
79 
20477 
14094 
8383 
5602 
5285 
740 
403 
40 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
060 
062 
064 
220 
404 
412 
528 
624 
720 
2908.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
EGYPTE 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2906.14 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2806.15* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
CRESOLS ET LEURS SELS 
4186 
160 
3461 
4071 
565 
3669 
818 
113 
1804 
4413 
182 
1496 
187 
141 
660 
371 
104 
207 
195 
27609 18980 10531 
7273 
2013 
1056 
2200 
XYLENOLS ET LEURS SELS 
473 
279 
1913 
416 
299 
228 
1185 
74 
2978 
143 
1277 
221 
32 
1190 
6 
87 
577 
127 
67 
1 
8264 6888 2368 
1325 
1223 
114 
929 
221 
279 
1913 
81 
217 
225 
3943 3025 
2779 2433 
1183 891 
793 366 
417 82 
369 225 
NAPHTOLS ET LEURS SELS 
2712 
131 
678 
1621 
162 
179 
2642 
121 
253 
231 
197 
39 
2 
63 
60 
139 
816 492 324 
16 
7 
182 
125 
9042 
5388 
3657 
2872 
487 
346 
335 
141 
59 
93 
1 
165 162 
13 
5 
300 
3 
2372 
295 
3238 3004 234 
7 
222 
234 
19 
3 
282 
284 
19 
14 
14 
5 
18 
3821 
383 
299 
75 
613 
4404 
32 
697 
2 
660 
369 
27 
206 
195 
14804 
7330 
7574 
5911 
767 
738 
924 
288 
283 
3 
2592 
69 
583 
1564 
16 
179 
2642 
120 
251 
8418 4854 3862 
2843 
38 
4 
35 
120 
15 
149 
135 
14 
145 
63 
82 
82 
2 
147 
234 
201 
33 
24 
40 
40 
311 
Januar — Dezember 1980 Export 
312 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
048 
060 
062 
390 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
068 
288 
322 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
508 
628 
618 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
730 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
EFT A U E N DER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2906.17 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
SUEDAFRIKA 
KANADA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KLASSE 3 
2906.18" 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
BULGARIEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KLASSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
17 ENTHALTEN 
92 
326 
51 
5 
92 
312 
51 
. NONYLPHENOL U N D IHRE SALZE 
6684 
1876 
2716 
3646 
548 
945 
596 
2905 
2026 
760 
204 
231 
118 
140 
618 
2 4 3 * 4 
1*909 
7 4 5 * 
6726 
3040 
285 
447 
HENOLE 
1226 
2397 
2763 
685 
1638 
1763 
161 
127 
103 
308 
101 
808 
694 
46 
337 
241 
62 
63 
48 
206 
444 
240 
59 
67 
21 
136 
1088 
311 
71 
40 
142 
963 
496 
133 
92 
92 
74 
176 
221 
701 
87 
99 
19871 
1 0 * 5 * 
8213 
6104 
2061 
2806 
151 
1304 
2141 
33 
2070 
271 
502 
14 
1312 
42 
453 
121 
43 
400 
7612 
5032 
2 5 * 0 
2319 
1347 
133 
128 
203 
126 
61 
62 
270 
16 
79 
120 
948 
713 
238 
214 
15 
22 
U N D IHRE DERIVATE. 
991 
1112 
2566 
1209 
1552 
56 
113 
75 
232 
92 
652 
675 
6 
280 
218 
11 
58 
176 
439 
233 
35 
57 
21 
87 
577 
227 
69 
40 
119 
908 
486 
55 
45 
33 
22 
1 
303 
66 
16 
14111 
7598 
8512 
3610 
1732 
2017 
102 
985 
142 
127 
619 
282 
152 
6 
11 
15 
20 
4 
109 
2 
21 
21 
9 
23 
3 
1 
4 
7 
24 
7 
15 
42 
47 
19 
50 
2 
5 
40 
2 
154 
220 
268 
17 
2811 
1339 
1271 
616 
171 
420 
13 
235 
4172 
1802 
38E 
3 1 7 : 
38Í 
1547 
173E 
297 
11C 
13684 
992: 
3781 
3641 
160E 
11 
110 
NICHT 
3 
lose 
t 
2; 
1 
15 
7 
1117 
1085 
52 
3S 
2-
ί 
1 
6 
29 
19 
10 
10 
67 
41 
46 
21 
41 
i 
2 
15 
20 
13 
5 
15 
1 
312 
217 
96 
71 
33 
11? 
4H 
77 
166 
1R( 
b 
2 
11 
4.' 
■ι 
260 
39 
5 
243 
216 
286 
31 
166 
204 
76 
140 
98 
1 9 0 * 
1 0 3 * 
869 
542 
63 
119 
209 
166 
46 
63 
12 
26 
56 
2 
11 
41 
5 
9 
17 
18 
16 
28 
30 
28 
7 * 
* 7 
8 
2 
2 
34 
399 
37 
2 
78 
39 
19 
72 
130 
21 
66 
1688 
388 
1218 
811 
100 
347 
34 59 
65 
55 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2906.17 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2808.18* 
001 002 003 004 006 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 058 060 062 064 068 288 322 390 400 404 412 448 484 508 528 616 624 664 706 720 728 732 736 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RO.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
ZAIRE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
109 
580 
207 
1 
8 
, NONYLPHENOL ET LEURS 
4637 
1261 
1855 
2270 
469 
629 
529 
1761 
1463 
612 
195 
177 
105 
126 
488 
18914 
11*48 
5 3 8 * 
4690 
1864 
290 
385 
1674 
26 
1341 
198 
314 
12 
726 
30 
349 
97 
36 
255 
6148 
3485 
1684 
1455 
762 
123 
106 
S ET LEURS DERIVES. 
2816 
4097 
4699 
931 
3326 
3160 
216 
391 
284 
1032 
286 
157B 
1033 
144 
634 
508 
118 
236 
134 
623 
536 
760 
170 
740 
175 
397 
2630 
436 
236 
111 
367 
1531 
753 
286 
238 
294 
164 
458 
219 
1138 
164 
254 
39599 
1 * *32 
1 9 * * 8 
10734 
4368 
6223 
1082 
3011 
2146 
2767 
4169 
2376 
2728 
83 
348 
206 
667 
257 
1343 
986 
39 
458 
439 
18 
213 
612 
506 
717 
97 
708 
173 
266 
70B 
163 
224 
109 
296 
1366 
726 
127 
137 
155 
68 
6 
442 
107 
38 
27644 
14807 
12*38 
6244 
3498 
4667 
963 
2137 
223 
110 
50 
29 
226 
17 
70 
136 
894 
838 
267 
224 
17 
33 
NON 
400 
312 
763 
789 
259 
18 
33 
44 
159 
8 
89 
14 
62 
79 
20 
42 
19 
3 
27 
33 
73 
19 
42 
184 
127 
51 
148 
3 
8 
95 
5 
388 
211 
300 
67 
5230 
2676 
2658 
1243 
376 
785 
43 
627 
108 
615 206 
2633 
1196 254 
1951 
283 
986 1206 263 
8903 6317 2688 
2496 
1026 10 
80 
9 
782 
30 17 13 
13 11 
95 
77 
103 
32 
101 
3 
4 74 
16 
5 22 
41 
20 
16 
892 
808 
83 47 
29 
26 4 
11 
836 410 226 
187 101 
13 6 
27 
76 
32 
130 
130 
72 
36 
147 
127 
20 6 5 
246 37 
5 
206 221 
269 
32 
156 
69 
126 95 
1808 982 825 
603 
58 124 
199 
565 67 
214 42 
129 
79 7 30 132 20 99 33 33 74 
58 2 
100 
102 
3 
1632 
146 7 
2 
10 
17 
169 
92 
43 
159 
2 
394 
67 
149 
5038 
1101 
3937 
2909 348 
619 
67 209 
98 
99 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
008 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
RESORCIN U N D SEINE SALZE 
159 88 96 
394 370 24 
2808.33* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69| 
2*06.35 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2906.37' 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
068 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
390 SUEDAFRIKA 
608 BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2*08.38* 
HYDROCHINON 
433 154 46 77 43 68 61 62 62 
11*0 832 318 
183 124 85 
142 21 
43 
1 
301 209 92 67 14 3 
25 
35 
62 14 
449 426 24 24 
105 31 97 
233 233 
12 
25 
5 
43 43 
D I H Y D R O X Y N A P H T H A L I N E U N D IHRE SALZE 
24 24 4 4 
42 26 9 9 
118 78 64 34 84 44 63 36 42 26 
4.4'ISOPROPYLIDENDIPHENOL 
21 20 1 
1360 1157 4744 4107 618 515 3333 159 1161 430 801 
200 2399 2514 1206 209 
25283 11563 13887 
5090 742 2524 6075 
916 984 
3360 494 441 
3333 
65 i 
160 708 200 33 2514 1206 53 
161*3 5334 9868 2292 562 2614 6053 
68 
4744 
465 124 72 
159 
500 
270 
93 
156 
2 9143 632* 2 3*16 2 2784 190 10 1022 
117 106 11 
182 108 78 50 26 
31 8 
26 
17 
62 39 
175 49 128 42 84 82 
18 
16 16 16 
376 173 
903 891 12 12 
MEHRWERTIGE PHENOLE U N D IHRE SALZE. AUSG. RESORCIN. HYDRO-
C H I N O N . D I H Y D R O X Y N A P H T H A L I N E U N D 4.4 ' ISOPROPYLIDENDIPHENOL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
1862 
267 
361 
3067 
737 
581 
43 
146 
342 
60 
396 
110 
118 
105 
52 
2085 
1011 
208 
169 
57 i 
468 
16 
146 
336 
54 
110 
83 
91 
95 
29 
2062 
49 
140 
2868 
160 
64 
27 
264 
9 
10 
20 
97 
1 
32 
2 i 
32 
18 
16 
32 
165 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeur« 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
RESORCINOL ET SES SELS 
670 
295 
303 
1433 
1318 
114 
2908.33* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
HYDROQUINONE 
1 174 
467 
124 
217 
138 
211 
172 
269 
182 
3410 
2359 
1053 
640 
477 
357 
419 
57 
72 
919 
628 
294 
208 
51 
13 
20 
1 
19 
777 
67 
192 
32 
1192 
1138 
56 
56 
2908.36 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2906.37* 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2906.38' 
DIHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS SELS 
158 
101 
441 
183 
10*4 
379 
714 
646 
441 
158 
101 
342 
183 
953 
388 
587 
529 
342 
21 
13 
7 
4,4 ' ISOPROPYLIDENEDIPHENOL 
1126 
1063 
4030 
3069 
617 
375 
3517 
163 
998 
405 
769 
193 
2149 
1876 
977 
165 
21730 
8449 
1 2 2 3 * 
4318 
628 
1886 
6034 
760 
926 
2469 
407 
310 
3517 
574 
146 
681 
193 
30 
1876 
977 
43 
130*1 
4234 
8817 
1830 
461 
1876 
5111 
386 
104 
298 
792 
790 
1 
38 
77 
132 
131 
60 
4030 
401 
110 
59 
163 
424 
259 
88 
122 
7938 
4 * 3 7 
3401 
2468 
167 
10 
923 
244 
191 
5 
495 
465 
40 
317 
222 
150 
72 
125 
72 
63 
80 
42 
269 
110 
628 
149 
480 
125 
364 
344 
99 
99 
286 
137 
892 
878 
14 
14 
POLYPHENOLS ET LEURS SELS.AUTRES Q. RESORCINOL.HYDROQUINONE, 
D IHYDROXYNAPHTALENES ET 4.4'- ISOPROPYLIDENEDIPHENOL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
8362 
1168 
1464 
6828 
2897 
2620 
106 
491 
1078 
241 
1045 
328 
539 
439 
197 
7024 
6112 
908 
813 
2241 
1836 
66 
490 
1037 
196 
636 
275 
459 
395 
113 
6942 
119 468 6327 622 296 39 
16 22 358 37 33 28 73 
200 
19 
169 1 
129 16 33 
2579 122 
34 3 178 
3 23 23 
12 16 
92 245 
31 140 
313 
Januar — Dezember 1980 Export 
314 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2906.38 
06B DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
BOB BRASILIEN 
626 ARGENTINIEN 
62.4 ISRAEL 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2906.50 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
628 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
PHENOLALKOHOLE 
116 
40 
249 
350 
206 
250 
636 
40 
18 
120 
42 
85 
24 
35 
279 
28 
163 
32 
878 
14112 
6930 
6304 
2767 
1063 
681 
2865 
141 
343 
11 
684 
581 
23 
1 
30 
170 
63 
1 
249 
231 
8 
17 
37 
37 
12 
1 1 
35 
63 
28 
154 
32 
8814 
2474 
4340 
1690 
737 
290 
2360 
11 
16 
14 
1 
96 
10 
41 
1 
204 
329 
32 
1 
81 
5 
6 
225 
9 
4889 
3309 
1380 
915 
275 
308 
157 
141 
343 
549 
528 
21 
38 
286 
73 
7 
718 
161 
565 
141 
50 
80 
344 
19 
19 
97 
84 
13 
7 
1 
2 
3 
914 
912 
2 
2907 
001 
0(1? 
003 
004 
00h 
008 
030 
037 
038 
038 
040 
042 
060 
1)6? 
0H4 
06B 
208 
in 
390 
400 
404 
49? 
hl)H 
512 
528 
«24 
«6? 
664 
700 
701 
706 
708 
/?H 
IM 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
ELFENBEINK. 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
SURINAM 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER PHENOLE 
U N D PHENOLALKOHOLE 
HALOGENDERIVATE DER PHENOLE U N D PHENOLALKOHOLE 
102 
1117 
35 
330 
98 
15 
157 
540 
294 
586 
4489 
797 
2061 
155 
156 
750 
223 
630 
497 
141 
282 
63 
72 
95 
76 
517 
2256 
34 
50 
568 
225 
31 
66 
26 
72 
84 
120 
307 
124 
202 
1386 
345 
590 
19688 
8868 
10730 
7632 
425 
11 
291 
248 
739 
51 
113 
86 
206 
180 
334 
18 
42 
58 
71 
1 
24 
216 
353 
10 
10 
303 
182 
20 
6 
7 
36 
81 
32 
123 
23 
721 
33 
3 
5473 
1758 
3717 
2399 
129 
117 
2887 
268 
940 
22 
434 
449 
147 
123 
225 
5 
52 
153 
63 
7 
260 
43 
23 
73 
176 
13 
184 
506 
13 
7495 
4383 
3112 
1792 
126 
315 
188 
52 
14 
14 
33 
113 
2222 
1690 
832 
471 
738 
732 
8 
878 
878 
57 
52 
52 
170 
58 
93 
1840 
17 
30 
3 
5 
8 
88 
16 
159 
266 
474 
3844 
395 
3249 
2962 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2908.38 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INCE 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2908.50 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
007 IRUNDE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
PHENOLS-ALCOOLS 
220 
265 
1168 
750 
219 
829 
2722 
161 
120 
569 
212 
186 
189 
163 
874 
216 
486 
106 
6130 
51289 
23497 
21841 
9659 
3226 
2430 
9561 
296 
378 
1263 
147 
2241 
2026 
219 
186 
166 
946 
307 
7 
791 
1795 
46 
83 
209 
173 
51 
163 
143 
496 
192 
444 
105 
28268 
11016 
17252 
7260 
2573 
1637 
8466 
1263 
1284 
1271 
13 
6 
185 
63 
161 
10 
212 
1 
629 
96 
26 
299 
23 
11 
316 
24 
27 
10827 
7884 
2743 
1653 
434 
634 
455 
296 
378 
147 
884 
722 
183 
149 
36 
26 
57 
433 
209 
4 
1 
4 
135 
12 
3 
1833 
701 
1131 
424 
169 
155 
552 
50 
31 
20 
9 
5 
37 
89 
19 
7 
60 
10 
3 
10 
59 
16 
1 
3403 
2918 
4 * 8 
300 
50 
101 
87 
979 
7 
2 
3 
2 
23 
1 
23 
23 
6130 
6130 
2907 DERIVES HALOGENES. SULFONES.' NITRES. NITROSES DES PHENOLS 
ET PHENOLS-ALCOOLS 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
064 
068 
208 
272 
390 
400 
404 
492 
508 
512 
528 
624 
862 
664 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
COTE IVOIRE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
SURINAM 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE OU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
1209 
445 
1336 
6549 
1690 
3244 
363 
324 
1148 
361 
847 
987 
241 
423 
138 
266 
316 
107 
1081 
3778 
103 
110 
877 
394 
155 
210 
129 
260 
166 
250 
612 
170 
204 
2655 
639 
957 
33381 
13519 
19832 
13473 
867 
42 
829 
825 
1565 
188 
247 
282 
327 
364 
707 
62 
91 
132 
255 
2 
51 
438 
1611 
14 
19 
512 
316 
58 
33 
19 
180 
143 
58 
232 
44 
1629 
154 
7 
13391 
4216 
9175 
6197 
185 
183 
3252 
393 
1088 
27 
535 
478 
227 
179 
309 
6 
56 
267 
77 
12 
356 
77 
40 
140 
327 
27 
187 
722 
18 
9473 
6154 
4319 
2365 
27 
144 
511 
158 
10 
224 
313 
109 
222 
360 
203 
57 
41 
29 
56 
193 
36*9 
2344 
1216 
752 
1011 
998 
13 
160 
74 
102 
339 
106 
17 
40 
107 
23 
5 
23 
267 
2090 
77 
8 
2 
97 
23 
35 
53 
99 
17 
304 
411 
767 
6870 
804 
5066 
4127 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2907.10 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KLASSE 3 
2907.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2907.61 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1921 642 2462 1111 278 94 637 207 
904 924 112 396 
SULFODERIVATE DER PHENOLE U N D PHENOLALKOHOLE 
741 
108 556 520 520 262 397 111 43 94 
81 494 58 118 31 84 
161 4 65 
91 184 141 59 25 10 62 88 49 33 20 43 
4*91 1097 274* 494 2143 603 1633 364 624 143 517 144 94 75 
268 208 271 
13 2 15 
999 798 203 
70 5 133 
58 17 
55 167 33 
390 7 7 
3 41 
989 197 771 
719 167 34 
19 
270 161 40 
2 10 
30 23 7 2 
t 
t 
33f 
1 /. 6 
6BS 67' 11 It IE 2 
106 
264 26 33 
181 
92 11 225 
156 
87 4 
14 
16 
76 8 
1207 886 542 343 294 199 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
462 MARTINIQUE 
608 BRASILIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2907.70' 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
PIKRINSAEURE: BLEISTYPHNAT: TRINITROXYLENOLE U N D IHRE SALZE 
24 . 2 4 
108 108 
158 1 142 
160 . 1 3 9 
8 1 3 . . 
DINITROKRESOLE. TRINITRO-M-KRESOL 
68 . 5 6 
8 . 8 . . 
49 49 
NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER PHENOLE U N D PHENOLALKOHOLE. 
AUSG. PIKRINSAEURE. BLEISTYPHNAT. TRINITROXYLENOLE. DINITRO-
KRESOLE UND TRINITRO-M-KRESOL 
13 
11 
2 
104 
519 28 60 118 3664 
7 1098 1992 
7*90 849 7040 3884 127 1141 2016 
=0-, NITRO •HENOLAL 
75 
107 43 71 
338 238 101 87 
3 
251 13 42 105 2966 
1070 1992 
8566 328 6227 3121 113 1099 2006 
- UND NI KOHOLE 
68 
37 3 71 
197 116 81 81 
81 
142 15 
706 7 1 
1028 285 741 724 
9 9 
TROSOR 
42 
59 44 14 3 
23 
23 
27 
27 
37 
33 
16 
14 
3 
13 
18 
16 
2 
17 
124 
249 
178 
71 
38 
13 
33 
18 
18 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2907.10 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSES 
2907.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
608 BRESIL 
628 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2907.61 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3069 1438 1041 
5178 2407 1392 11 
624 220 161 
1182 672 562 1 
DERIVES SULFONES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
462 MARTINIQUE 
608 BRESIL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
2907.70* 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1153 
147 603 424 691 981 
1428 413 123 108 352 1595 373 309 
136 324 
0071 4023 6046 4366 1567 1270 420 
729 16 187 
322 702 
813 288 62 42 319 683 270 166 
108 245 
5331 1957 3373 2266 833 718 387 
E: STYPHNATE C 
107 
209 
461 406 68 
5 
53 13 40 
.S. TRINITRO-M-
102 16 87 
3 120 136 225 
88 52 185 
9 2 72 
ACIDE PICRIQUE  STYPHNATE DE PLOMB: TRINITROXYLENOLS ET SELS 
40 
11 
194 
20 
228 
415 
106 
41 
32 
33 
863 
46 
18 
11 
79 
2174 
492 
1882 
1541 
415 
108 
33 
394 
463 
31 
5 
37 
2 
57 
28 
287 
98 
191 
62 
13 
12 
74 
85 
367 
310 
47 
15 
100 
208 
351 
340 
11 
102 
15 
87 
195 
892 
140 
47 
211 
117 
28 
152 
139 
1235 
847 
688 
376 
277 
212 
63 
48 
5 
DERIVES NITRES ET NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS. 
AUTRES QUE ACIDE PICRIQUE. STYPHNATE DE PLOMB. TRINITROXYLE-
NOLS. DINITROCRESOLS ET TRINITRO-M-CRESOL 
87 4 
263 
91 
768 
207 
3 
138 
1212 197 123 238 4669 207 2293 2484 
19 
629 106 81 200 3712 
2098 2484 
12242 9 * * 7 1563 23 27 
1899 874 512 14 26 
10342 8813 1041 8 
6115 4059 805 8 
263 220 2 
2683 2226 218 
2644 2526 18 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES MIXTES DES 
PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
18 
17 
1 
1 
1 
1 
28 
322 
4 2 
38 
89 
934 
458 
478 
242 
40 
236 
304 
233 
103 
1B7 
305 
248 
288 
113 
9 
187 
689 
441 
248 
228 
88 
1 
124 
96 
29 
80 
79 
11 
32 
2 
88 
46 
20 
33 
26 
7 
315 
Januar —Dezember 1980 Export 
316 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2*08.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
480 KOLUMBIEN 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2*08.12 
AETHER. AETHERALKOHOLE. ­PHENOLE. ­PHENOLALKOHOLE. ALKOHOL­
U N D AETHERPEROXIDE. IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND 
NITROSODERIVATE 
DIAETHYLAETHER, DICHLORDIAETHYLAETHER 
65 
770 
682 
649 
787 
241 
80 
85 
962 
66 
98 
140 
175 
309 
168 
6725 
3293 
2433 
1676 
1216 
813 
62 
12 
7 
63 
54 
74 
7 
263 
55 
28 
2 
104 
256 
1037 
232 
805 
487 
356 
306 
6 
605 
289 
606 
544 
238 
4 
69 
623 
10 
69 
136 
68 
168 
3843 
2288 
1367 
974 
771 
364 
29 
87 29 59 1 
58 
1 
ACYCLISCHE AETHER. AU8G.DIAETHYL­ U N D DICHLORDIAETHYLAETHER: 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ U N D NITROSODERIVATE DER ACYCLISCHEN 
AETHER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
390 SUEDAFRIKA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2*08.14 
1177 
1036 
68882 
14037 
1262 
1096 
36946 
10565 
325 
520 
91 
1122 
247 
137958 
87500 
60487 
48747 
47691 
341 
1369 
975 
212 
66409 
162 
902 
12648 
3396 
85 
91 
350 
5 
76588 
58877 
18888 
16193 
16091 
163 
532 
30 
2 
1003 
86 
85 
197 
347 
17 
1844 
1122 
723 
361 
97 
15 
347 
2 
12421 
12120 
3 
24178 
7164 
56888 
24646 
31342 
31342 
31342 
182 
822 
1892 
86 
102 
17 
5 
43 
503 
250 
225 
4323 
3084 
1240 
797 
27 
128 
315 
ALICYCLISCHE AETHER. IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ U N D 
NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2908.15' 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
60S BRASILIEN 
864 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
79 
48 
1 
3 
21 
12 
9 
5 
35 
22 
13 
12 
1 
4­TERT­BUTYL­3­METHOXY­2.6­DINITROTOLUOL 
22 
15 
36 
19 
36 
13 
33 
266 63 204 
134 
36 
22 
15 
33 
19 
36 
10 
24 
193 
49 
144 
90 
33 
49 
40 
40 
53 
157 
291 37 189 
944 746 199 
103 
83 
92 
25 
18 
2 
22 
22 
1 
318 
70 
248 39 
19 
34 
175 
10 
8 
1 
18 
3 
18 
1 
ETHERS­OXYDES. ETHERS­OXY­ALCOOLS. ETHERS­OXY­PHENOLS. 
ETHERS­OXY­ALCOOLS­PHENOLS.PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS. 
LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
OXYDE DE DIETHYLE. OXYDES DE DICHLORODIETHYLE 
3 
7 
7 
H 
n 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
480 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
COLOMBIE 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
145 92 
786 50 
721 132 
688 
825 181 
269 
120 111 
148 43 
1002 363 
120 106 
119 46 161 24 
181 106 424 349 
171 2 
621 27B 642 485 263 4 
80 582 
14 
70 109 
60 
169 
7222 2074 3762 
3614 669 2294 3607 1504 146* 
1962 828 916 
1462 686 747 
1563 640 509 
221 31 67 
12 
12 
26 4 22 
18 
■il· ! 
t 
n 
21 
3! 
8' 
2 
H( 
1 
53 
110 
286 
37 
159 
5 
17 
67 
3 
15 
3 
1211 
70S 
603 
160 
104 
329 
129 
ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES. AUTRES QUE OXYDE DE DIETHYLE ET 
OXYDES DE DICHLORODIETHYLE; DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES DES ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES 
15 
16 
1b 
Ih 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
048 
390 
624 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
003 
006 
036 
042 
400 
508 
664 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
AFR. DU SUD 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2908.14 
FRANCE 
PAYSBAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2908.18* 
PAYSBAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
921 
480 
22226 
6295 
1152 
546 
11850 
3497 
142 
189 
130 
472 
305 
47866 
3 0 * * 2 
17202 
16175 
15464 
383 
644 
720 
112 
17594 
212 
335 
4502 
1227 
49 
4 
130 
149 
9 
26487 
19010 
8457 
5913 
5809 
259 
285 
:S CYCLANIQUES, 
27 
4 
847 
26 
41 
77 
138 
10 
1222 
904 
317 
164 
56 
15 
138 
2 
4644 
3696 
21 
7273 
2267 
1 
17803 
8283 
9541 
9541 
9640 
CYCLENIQUES ET CYC 
192 
363 
1670 
90 
160 
24 
3 
16 
180 
108 
2B5 
3090 
2375 
714 
510 
30 
63 
141 
LOTERP 
B HALOGENES.SULFONES. NITRES ET NITROSES 
240 
240 
236 
1331 
730 
600 
418 
180 
METOX 
207 
132 
315 
177 
242 
139 
280 
1957 
488 
1471 
777 
315 
644 
106 
238 
109 
712 
381 
330 
277 
52 
44 
208 
112 
98 
44 
52 
Y­2.6­DINITROTOLUENE 
205 
132 
289 
177 
240 
103 
210 
1700 
462 
124* 
722 
289 
478 
26 
1 
52 
9 
43 
27 
26 
16 
20 
20 
20 
41 
79 
303 
142 
161 
92 
68 
7 
6 
60 25 
3 
268 106 180 
35 17 45 BO 
94 
2 
102 96 
7 
2 36 70 
185 27 159 
Januar— Dezember 19 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2908.16' 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2*08.18* 
DIPHENYLAETHER 
279 168 1317 113 168 242 174 
2829 1818 1012 
366 
420 
235 
10 
2 
8 
18 
7 
9 
A R O M A T I S C H E AETHER. AUSG.4­TERTBUTYL­3 M E T H O X Y ZA­DINITRO 
TOLUOL, DIPHENYLAETHER: HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ U N D NITRO­
SODERIVATE DER A R O M A T I S C H E N AETHER, A N G . 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
050 GRIECHENUND 
400 USA 
412 MEXIKO 
604 LIBANON 
864 INDIEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2*08.32 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
484 VENEZUEU 
608 SYRIEN 
824 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2908.33 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
132 
193 
I I B 
927 
206 
160 
60 
10 
12 
20 
5 
20 
246 
1706 
3993 
1786 
632 
364 
69 
161 
33 
3483 
4429 
4055 
22968 
11847 
6944 
205 
856 
315 
382 
909 
753 
900 
7658 
845 
309 
300 
193 
312 
206 
89289 
S3993 
16274 
4906 
3363 
1959 
208 
8410 
ΓΗΑΝΟΙ 
2609 
900 
1152 
3799 
1852 
299 
979 
524 
594 
269 
1706 
1706 
85C 
1122 
2947 
3566 
40S 
106 
9 
1Í 
6S 
7 7 : 
27 
512 
999 
44C 
2 
36 
162 
84 
12347 
900 ' 
3346 
145' 
90 ' 
447 
6' 
1446 
UND 2­C 
1003 
675 
321 
18' 
18' 
2C 
42 
206 
27 
7 
19 
618 
102 
42 
21 
5 
2 
17 
6 
1 
226 
1032 
888 
344 
270 
27 
71 
3 
43 
642 
238 
1786 
832 
46 
138 
76 
130 
109 
24 
6 
38 
4290 
3 5 * 7 
703 
645 
343 
134 
31 
24 
[ ­METHOXY 
37 
306 
687 
344 
7 
102 
191 
121 
Ireland 
5 
5 
10 
10 
273 
156 
1307 
113 
168 
242 
174 
2791 
1798 
993 
354 
404 
235 
11 
62 
93 
9; 
2 
1b 
17 
ï : 
2 
2 
1b 
82 
184 
86 
20 
99 
1 
2 
2 
2 
18 
2 
621 
474 
47 
13 
2 
33 
1 
1880 
1164 
4609 
6483 
3746 
54 
646 
60 
166 
136 
693 
219 
1500 
296 
26 
146 
10 
150 
67 
22690 
17835 
4754 
2190 
1646 
766 
100 
1800 
631 
165 
829 
720 
48 
48 
80 
61 
2C 
6C 
15E 
7E 
IS 
326 
32 ' 
' 
1 
1 
70E 
67 
18196 
IC 
196E 
5S 
2C 
: 
21189 
2093E 
23' 
176 
IS­
SE 
7 
871 
28 
2266 
607 
IOE 
297 
2C 
6C 
19 
2 
46 
86 
8 
38 
3 
8 
1 
i 
18 
318 
178 
140 
81 
40 
66 
28 
48 
2100 
399 
25 
. 
201 
33 
61 
60 
6069 
67 
276 
164 
146 
17 
8849 
2835 
8214 
532 
301 
565 
6 
5126 
104 
3 
239 
117 
! 
911 
34 
94 
. 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 EHE/U C E 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
7 
7 
B 
B 
1 
001 
003 
004 
042 
060 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
050 
400 
412 
604 
664 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
056 
064 
220 
390 
484 
608 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2808.18* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
LIBAN 
INDE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
2*08.32 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
VENEZUEU 
SYRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2808.33 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
OXYDE DE PHENYLE 
395 
192 
1508 
152 
180 
289 
180 
3370 
2181 
11*9 
418 
617 
264 
ETHERS­OXYDES A R O M A T I Q U E S . AUTRES QUE 4­TERT­BUTYL­3­METOXY­
2.6­DINITROTOLUENE ET OXYDE DE DIPHENYLE; DERIVES HALOGENES. 
SULFONES. NITRES ET NITROSES DES ETHERS­OXYDES A R O M A T I Q . N D A . 
19 
3 
18 
21 
4 
17 
1 
16 
2 .2 'OXYDIETHANOL 
539 
444 
743 
1709 
1839 
990 
620 
121 
124 
111 
102 
136 
476 
4960 
13828 
8361 
2607 
1572 
691 
862 
110 
1650 
2260 
1804 
10372 
5376 
3376 
130 
298 
178 
214 
473 
327 
528 
3830 
461 
161 
151 
105 
232 
123 
33007 
28028 
7977 
2451 
1566 
1229 
162 
4298 
4ANOL 
1667 
589 
810 
2233 
1166 
216 
493 
346 
376 
179 
496C 
4960 
384 
56 ' 
1296 
1732 
196 
72 
S 
κ 56 
416 
ie 322 
47C 
236 
2 
' 26 
16C 
67 
8208 
424: 
1985 
872 
51 ε 
38C 
5C 
713 
ET 2 ­a ­MI 
626 
44. 
213 
127 
137 
1. 
35 
13! 
24 
40 
109 
807 
1662 
390 
263 
72 
31 
89 
102 
19 
378 
. 
4140 
2913 
1227 
828 
293 
369 
8 
24 
336 
113 
881 
379 
29 
75 
39 
61 
64 
14 
3 
23 
2139 
1781 
378 
267 
174 
97 
31 
14 
.THOXYETM 
42 
198 
333 
227 
6 
67 
123 
76 
8 
7 
16 
15 
363 
189 
1500 
152 
180 
289 
180 
3288 
2136 
1163 
414 
486 
254 
27 
31 
2 
87 
β : 
5 
b 
' 
1 1 
t 
20 
2( 
Γ 
1 
t 
384 
397 
214 
78 
634 
7 
11 
16 
20 
114 
26 
2 0 0 * 
1*37 
370 
111 
20 
267 
10 
893 
499 
1962 
2767 
1814 
29 
226 
34 
69 
55 
248 
107 
710 
169 
17 
80 
6 
72 
36 
10222 
7955 
2267 
953 
656 
433 
59 
881 
358 
101 
445 
382 
36 
26 
46 
42 
46 
9. 
24E 
157 
66 
614 
80! 
C 
ε : 
346 
3C 
828E 
e 98E 
3C 
K 
2 
9787 
985' 
131 
IOC 
8 : 
3 : 
E 
612 
18C 
138£ 
43C 
7 : 
19E 
ι: 3E 
80 
7 
640 
40B 
42 
368 
38 
77 
2 
3 
72 
2036 
1140 
S97 
625 
371 
231 
89 
27 
1166 
140 
12 
63 
22 
27 
46 
2850 
32 
139 
70 
74 
8 
4827 
1 4 1 * 
3211 
244 
120 
286 
7 
2682 
69 
2 
219 
69 
444 
22 
65 
. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
317 
Januar —Dezember 1980 Export 
318 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités-
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2908.33 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
056 DDR 
060 POLEN 
202 KANARISCHE I 
448 KUBA 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1526 
1146 
1017 
244 
151 
158 
151 
76 
104 
28 
42 
675 
92 273 
298 71 
1017 
12 232 
18481 3230 2 * 1 2 
10761 2 3 9 * 1285 
7723 834 1 2 1 * 
6288 609 1142 
2423 336 425 
879 167 74 
1556 69 
93 
3274 
2373 
902 
662 
236 
167 
72 
2-BUTOXYAETHANOL U N D 2 - {2 -BUTOXYAETHOXY)AETHANOL 
4986 
1488 1811 3104 4193 1260 180 208 848 186 592 945 373 2078 400 416 340 772 242 211 280 131 665 121 
288 762 325 
28092 17113 10979 
7872 3161 1490 181 1617 
2751 
624 562 
2904 792 145 27 372 17 420 785 313 600 374 55 109 646 242 211 228 
22 
288 253 325 
13884 7782 5882 
3398 1943 1046 9 1439 
447 
754 
1134 
709 
46 
23 
160 
6 
584 
10 
341 
227 
6156 
4141 
2015 
728 
386 
20 
1267 
1722 
141 
1737 
526 
422 
381 
87 
52 
568 
15 
15 
2908.36" 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
604 LIBANON 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2908.37* MONOAETHER DES AETHYLENGLYKOLS U N D DES 2 ,2 'OXYDI AETHANOLS, 
AUSG. 2-METHOXY-, H2 -METHOXYAETHOXY) - . 2-BUTOXY- UND 2-<2-
BUTOXYAETHOXYIAETHANOL 
126 1091 93 
3346 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 066 RUMAENIEN 288 NIGERIA 346 KENIA 390 SUEDAFRIKA 400 USA 
2783 
4221 5137 4896 10577 803 204 958 700 1649 750 1935 2396 705 3867 1707 254 416 201 928 804 702 225 170 159 
2095 34 
1216 
129 736 
2693 192 122 191 261 289 57 767 S64 303 216 1426 35 101 
928 572 542 
39 
28 9 
549 708 2223 4802 409 
198 20 816 
700 587 149 1390 176 101 80 200 
232 20 
17 
1 
2200 3017 195 
550 319 54 
456 365 937 253 1107 95 78 223 
140 225 98 159 490 
207 152 
151 156 30 
3298 548 2751 2144 1040 449 158 
110 1028 233 54 
35 181 78 82 97 
53 169 
238 
RC 151 IhF 
548 20 
499 
5850 3090 2560 2417 206 91 11 52 
95 1 
5902 4546 1356 1214 521 15 3 126 
131 
100 
2836 1815 1020 685 491 335 158 
258 197 3608 241 65 
62 19 100 283 85 103 
822 
12 
16 
1576 
2908.33 
042 ESPAGNE 060 GRECE 058 RD.ALLEMANDE 060 POLOGNE 
202 CANARIES 
448 CUBA 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
935 839 726 187 100 124 110 
48 
72 
16 
11989 2218 
8810 1672 
6176 844 
3380 443 
1439 246 
653 145 
1146 62 
25 
495 
1666 
817 
847 
793 
273 
54 
2908.36 ' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
604 LIBAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
2-BUTOXYETHANOL ET 2-f2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2908.37 ' 
3574 
1025 1414 2094 
3011 944 139 171 638 138 436 645 319 1357 321 299 280 590 195 172 198 122 495 103 214 549 208 
204*8 12287 8178 5709 2356 1221 176 1248 
1976 
444 423 
2140 614 114 21 2E6 17 309 538 265 409 299 42 B6 492 196 172 165 
21 
214 230 238 
10191 6716 4478 2637 1443 821 14 1117 
2 
92 
1 
103 1 
199 92 107 106 1 1 
47 
219 
8 
69 
1918 1292 824 443 148 
128 63 
295 
494 
760 452 19 
13 
16 107 5 359 8 238 189 
33 
381 18 
349 
3800 2020 1780 1668 141 79 9 
162 53 726 
178 
4084 2688 139* 463 248 
17 916 
1250 
99 1159 379 311 
264 59 40 
1 382 13 12 
98 
93 1 
4174 3198 97* 865 365 13 3 
663 
100 124 
25 
2102 441 10*1 1230 523 
307 124 
53 
87 800 176 40 
26 150 
76 62 70 
46 104 
7 5 
122 
84 
2098 12*2 837 533 406 304 149 
MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2 ,2 'OXYDIETHANOL. SF 
2-METHOXYETHANOL. 2- (2-METHOXYETHOXY)ETHANOU 2-BUTOXYETHA-
NOL ET 2-a-BUTOXYETHOXY)ETHANOL 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
1906 
2822 4314 3271 7547 593 152 652 502 1197 553 1373 1642 578 2593 1312 188 373 135 665 591 569 165 146 112 1494 
103 
666 
93 610 
2069 '67 86 136 188 229 46 554 624 264 157 1093 36 9? 
665 476 433 
31 
38 
84 
395 535 1520 3486 290 
148 16 572 
495 398 112 994 136 76 67 134 
165 16 
15 
1 
7F 
77E H 
137 i: 
7 E 
714 
2187 
1462 1940 130 
366 
218 36 327 245 614 202 691 70 61 182 
120 
166 79 112 324 
53 28 
143 110 
179 147 2901 174 52 
67 13 80 217 70 79 
560 
32 
20 
113 
Januar— Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2908.37 
448 KUBA 
476 NL ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
669 SRI U N K A 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSES 
2908.39 
161 
385 
457 
320 
146 
528 
109 
109 
524 
317 
63348 
29677 
23789 
17361 
8160 
3276 
402 
3143 
21 
23 
60 
70 
347 
3 
31 
22 
32 
12731 
6278 
7453 
4414 
2546 
927 
66 
2112 
140 
76 
88 
1 
13793 
8889 
4903 
4020 
2271 
292 
42 
692 
346 
433 
807 
300 
307 
304 
3 
501 
255 
17331 
10398 
8933 
5141 
2394 
1428 
273 
364 
ACYCLISCHE AETHERALKOHOLE. AUSG. 2 ,2 -OXYDIAETHANOL, M O N O . 
AETHYLAETHER DES AETHYLENGLYKOLS U N D 2 .2 'OXYDIAETHANOLS; 
DERIVATE DER ACYCLISCHEN AETHERALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
390 SUEDAFRIKA 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
647 ARAB.EMIRATE 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
1040 KUSSE 3 
2808.40 < 
001 FRANKREICH 003 NIEDERUNDE 004 DEUTSCHUND 006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 032 FINNUND 036 SCHWEIZ 042 SPANIEN 060 POLEN 066 RUMAENIEN 390 SUEDAFRIKA 400 USA 404 KANADA 412 MEXIKO 608 BRASILIEN 684 INDIEN 700 INDONESIEN 732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
4029 
1982 
3609 
4354 
7740 
2498 
103 
291 
1314 
999 
4639 
646 
239 
1027 
143 
212 
1176 
276 
1341 
164 
194 
1189 
166 
137 
167 
596 
26 
718 
129 
142 
558 
41949 
24807 
17343 
11060 
8011 
3068 
158 
3225 
THERALI 
1092 
261 
237 
82 
226 
60 
42 
43 
62 
60 
57 
64 
18 
17 
185 
52 
65 
24 
33 
2081 
1277 
1542 
3849 
1039 
241 
763 
168 
3478 
226 
87 
536 
124 
210 
199 
1119 
20 
194 
40 
2 
68 
39 
26 
436 
18022 
10030 
7993 
5939 
4782 
484 
22 
1570 
i n 
27E 
502 
721 
63£ 
1 
ï ; 
952 
IC 
5f 
41 4 
IE 
e; 
! 
2 
122 
4085 
2261 
180! 
1682 
1032 
127 
6 
COHOLE U N D IHRE 
67 
13 
3 
79 
22 
6 
1 
1 
4 
8 
1 
6 
14 
ie 
2( 
l t 
5 
1 
2 
6( 
1 . 
! 21 
' 6' 
U 
4 
2 
14 2 
20 
3 
50 38 12 
4 4 
944 240 
1186 588 
987 3073 329 1 24 551 741 165 374 
60 
1 
20 59 129 
1112 164 
68 427 
716 
7 i 
11218 8188 E029 
3104 1987 1683 5 242 
211 61 
121 60 1 30 61 60 51 
157 40 
732 
664 2818 87 491 
37 35 68 
1176 57 162 15 
15 
i 
135 
1 
6570 4800 1770 154 71 205 6 1410 
783 
241 
542 
460 
367 
7 
2 
75 
8097 
4471 
3827 
3012 
572 
615 
19 
1111 45 10 
95 5 
129 71 
1947 1294 853 90 58 563 120 1 
21 8 3 8 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
' 
4 
4 
4 
/; 
77 
77 
// // 
448 
476 
484 
608 
624 
004 
669 
708 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
216 
390 
612 
528 
624 
647 
664 
701 
703 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
006 
006 
032 
036 
042 
060 
066 
390 
400 
404 
412 
508 
664 
700 
732 
800 
CUBA 
ANTILLES NL 
VENEZUEU 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
SRI UNKA 
PHILIPPINES 
JAPON 
NOUVZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2908.39 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
LIBYE 
AFR. DU SUD 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB 
INDE 
MAUYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2908.40 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
116 
294 
319 
411 
120 
493 
101 
107 
328 
237 
38970 
21256 
1 7 7 1 * 
12490 
5858 
2890 
322 
2334 
17 
19 
58 
61 
296 
4 
33 
31 
30 
9 9 0 * 
4025 
5 * * 1 
3465 
1910 
834 
57 
1581 
99 
59 
67 
1 
9887 
8384 
3623 
2868 
1593 
241 
37 
414 
266 
299 
583 
387 
196 
189 
6 
296 
180 
11631 
6788 
4844 
3454 
1660 
1104 
203 
285 
53( 
16S 
371 
31 
26L 
; b< 
28 
363 
130 
74 
27 
6426 
3632 
2894 
2197 
446 
697 
23 
. 
ETHERS-OXYDES-ALCOOLS ACYCLIQUES. AUTRES QUE 2.2 'OXYDIETHA-
NOL. MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2.2 'OXYDIETHANOL; 
DERIVES DES ETHERS-OXYDES-ALCOOLS ACYCLIQUES 
2765 
1198 
2606 
3094 
6062 
1824 
159 
166 
922 
438 
3251 
464 
171 
741 
142 
644 
806 
164 
1233 
128 
223 
1011 
142 
166 
103 
458 
107 
685 
115 
130 
549 
30802 
18883 
13939 
7846 
5334 
3027 
188 
3069 
SALCOC 
1513 
467 
337 
234 
542 
120 
211 
109 
15B 
120 
165 
400 
122 
116 
594 
137 
437 
131 
111 
1233 
808 
811 
2936 
648 
113 
644 
97 
2443 
208 
68 
432 
126 
643 
106 
1070 
15 
223 
62 
3 
69 
24 
68 
469 
13619 
6548 
7071 
4530 
3397 
641 
53 
1901 
50 
138 
256 
404 
558 
1 
6 
673 
6 
40 
249 
14 
52 
9 
1 
46 
1 
80 
2706 
1407 
1298 
1082 
726 
216 
11 
11 
85 
40 
29 
2 
10 
7 
1 
37 
1 
225 
185 
60 
19 
12 
39 
3 
694 
340 
614 
1681 
234 
1 
18 
378 
281 
83 
225 
28 
i 
13 
43 
103 
923 
139 
41 
325 
664 
68 
7076 
3481 
3 5 * 6 
I 960 
1034 
1450 
7 
185 
ILS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
110 
34 
7 
139 
1 
56 
13 
i 2 
n' 
1 
13 
3 
10 
1 
94 
6C 
177 
1 
6E 
3S 
IE 
te 
33E 
8E 
7C 
16E 
2E 
434 
7C 
2E 
1092 
313 
1 
98 
202 
86 
226 
118 
63 
139 
120 
110 
2 
338 
98 
67 
789 
356 
2099 
104 
384 
9 
23 
26 
43 
1 
805 
46 
118 
10 
14 
1 
100 
1 
4988 
3746 
1243 
105 
48 
16C 
5 
97E 
2 
6 
28 
1213 
86 
37 
149 
5 
50 
2 
io 
2 
22 
7 
28 
32 
116 
72 
2137 
1617 
820 
97 
63 
621 
112 
2 
211 
120 
35 
82 
87 
3 
28 
62 
37 
33 
90 
48 
25 
52 
52 
B2 
62 
52 
319 
320 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2 * 0 * 4 0 
1000 W E L T 2904 237 330 1199 1038 10 
1010 INTRA-EQ 1916 1*3 58 1184 462 10 
1011 EXTRA-EQ 988 74 274 14 574 
1020 KLASSE 1 428 44 119 14 225 
1021 EFTAUENOER 142 27 12 . 9 3 
1030 KUSSE 2 412 29 146 215 
1040 KUSSE 3 148 1 9 134 
290S.S1 GUAJACOL, KALIUMGUAJACOLSULFONATE 
004 DEUTSCHUND 60 . 36 23 
006 ITALIEN 27 9 18 
006 VER.KOENIGR. 35 20 15 
032 FINNUND 55 16 40 
036 SCHWEIZ 87 1 6 60 
038 OESTERREICH 40 1 . 3 9 
062 TUERKEI 20 . 2 0 
400 USA 328 177 151 
1000 W E L T 824 28 442 348 
1010 INTRA-EG 147 11 9 * 38 
1011 EXTRA-EQ 877 17 3 4 * 310 
1020 KUSSE 1 560 3 266 301 
1021 EFTAUENOER 164 3 22 139 
1030 KUSSE 2 96 14 76 4 
1040 KUSSE 3 24 17 6 
1 
i 
i 
2908.69 AETHERPHENOLE U N D AETHERPHENOLALKOHOLE. AUSG. GUAJACOL U N D 
KALIUMGUAJACOLSULFONATE: DERIVATE DER AETHERPHENOLE U N D 
AETHERPHENOLALKOHOLE, A W G N I . 
001 FRANKREICH 46 2 12 26 
003 NIEDERUNDE 22 2 4 14 
004 DEUTSCHUND 289 . 1 4 9 67 3 70 
006 ITALIEN 44 10 31 1 
006 VER.KOENIGR. 60 20 28 . 2 
036 SCHWEIZ 60 1 42 2 
058 DDR 28 21 6 1 
060 POLEN 17 2 14 
062 TSCHECHOSLOW 16 8 6 1 
400 USA 262 249 1 
608 BRASILIEN 22 7 9 
624 ISRAEL 181 145 36 
732 JAPAN 147 6 10 132 
1000 W E L T 1415 80 731 306 94 84 
1010 INTRA-EG 478 38 213 S3 37 70 
1011 EXTRA-EG 840 52 518 212 57 14 
1020 KUSSE 1 651 23 313 166 4 1 
1021 EFTA-UENDER 113 18 46 28 1 
1030 KUSSE 2 310 14 177 41 38 13 
1040 KUSSE 3 81 16 29 6 15 
2908.70 ALKOHOL- U N D AETHERPEROXIDE: IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO 
U N D NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 1788 43B 80 470 677 
002 BELG.-LUXBG. 2836 146 686 1814 
003 NIEDERUNDE 1429 618 19 128 334 
004 DEUTSCHUND 2494 6 96 1764 620 
006 ITALIEN 1949 263 161 1044 434 
006 VER.KOENIGR. 1731 279 1 64 1018 369 
008 DAENEMARK 104 42 3 14 42 
028 NORWEGEN 147 41 6 96 
030 SCHWEDEN 229 122 13 
032 FINNUND 164 64 20 
036 SCHWEIZ 187 70 18 38 
038 OESTERREICH 251 227 11 
040 PORTUGAL 80 42 . 3 
042 SPANIEN 115 26 10 32 
048 JUGOSUWIEN 93 21 33 
060 GRIECHENUND 68 26 27 
052 TUERKEI 140 40 68 2 
066 SOWJETUNION 770 4 
060 POLEN 47 47 
062 TSCHECHOSLOW 47 11 35 
064 UNGARN 23 12 6 
068 BULGARIEN 89 88 1 
220 AEGYPTEN 66 52 2 
390 SUEDAFRIKA 134 16 
484 VENEZUEU 96 16 36 
632 SAUDI-ARAB. 74 43 
647 ARAB.EMIRATE 44 39 
732 JAPAN 71 68 3 
93 
79 
61 
12 
28 
44 
34 
18 
39 
766 
i 4 
2 
114 
47 
29 
3 
977 VERTRAULICH 1000 1000 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
92 
40 
52 
26 
10 
22 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
i 
5 1 
2 
2 
15 
i 
2 
6 
108 5 
24 1 
82 6 
42 
20 
26 
16 
3 
3 
2 
123 
189 
430 
108 
47 
3 
2 
1 
1 
i 7 
4 
5 
i 
2 
5 
2 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2908.40 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6896 467 2165 1423 1839 8 
3167 291 379 1404 821 8 
3737 176 1787 18 1218 
1574 104 713 18 447 
421 70 84 178 
1761 67 998 484 
399 4 75 287 
2908.61 GAIACOL, GAIACOLSULFONATES DE P O T A S S I U M 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
216 132 75 
124 44 80 
138 84 64 
184 49 135 
241 4 24 213 
122 4 1 117 
106 2 103 
973 631 442 
2974 160 1688 1118 
594 54 401 130 
2380 108 1286 988 
1800 14 837 946 
556 12 78 466 
476 SO 365 17 
106 3 73 26 
5 
6 
5 
2908.69 ETHERS-OXYDES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS. SF 
GAIACOL ET GAIACOLSULFONATES DE P O T A S S I U M : DERIVES DES 
ETHERS-OXYDES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS. NDA. 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATSUNIS 
608 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
202 8 12 111 
306 11 33 236 
657 338 238 30 48 
266 90 127 17 
314 133 164 27 
700 8 392 8 
112 83 21 β 
162 14 . 1 2 5 
111 64 43 4 
688 2 653 4 1 
184 62 58 
261 2 196 60 1 
221 42 31 147 1 
5439 633 2278 791 636 77 
18*9 294 662 4 8 * 224 48 
3637 339 1*14 306 310 28 
2073 130 1134 216 64 2 
860 50 405 66 16 
946 119 337 67 116 27 
619 91 143 21 141 
2908.70 PEROXYDES D'ALCOOLS ET PEROXYDES D'ETHERS: LEURS DERIVES 
HALOGENES 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
484 VENEZUEU 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
977 SECRET 
. SULFONES. NITRES. N I T R 0 8 E S 
4971 1121 140 1470 1877 
3790 468 658 2632 
4407 1024 44 642 1071 
6861 20 218 4835 1368 
4837 702 256 2647 1016 
3716 768 1 143 1786 1029 
249 92 6 66 70 
268 9B 12 163 
620 266 23 
386 182 36 
487 214 44 80 
834 6B8 1 17 
185 92 7 
288 73 16 76 
246 65 69 
146 67 1 60 
284 108 87 4 
2980 3 
139 137 2 
120 40 76 
105 67 3 18 
340 331 9 
149 132 1 6 
263 66 
170 42 61 
18B 116 
119 106 
120 98 1 21 
230 
186 
149 
26 
63 
107 
97 
36 
83 
2957 
6 
10 
io 
184 
67 
69 
6 
4317 4317 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
993 
454 
538 
292 
89 
212 
33 
9 
10 
10 
3 
7 
16 9 
6 
1 
i 4 
65 β 
27 
3 
32 
292 
13 
28 
64 
2 
1 1 1 * 
1 7 * 
S37 
634 
331 
279 
123 
11 
7 4 
3 
3 
1 
363 
232 
1726 
429 
214 
17 
6 
2 
2 
2 
23 
17 17 
2 
7 
13 
3 
7 
1 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
042 
066 
058 
060 
064 
066 
068 
390 
608 
624 
800 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
052 
058 
060 
064 
066 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
060 
062 
977 
1000 
1010 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP 159) 
KUSSE 3 
2809 
2 * 0 9 . 0 1 ' 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
SUEDAFRIKA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2*08.10 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
DDR 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
N.ERM.UEND. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2908.30 ' 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRAEG 
1*88* 
123EE 
3616 
1781 
1055 
742 
30 
991 
3011 
1898 
1316 
759 
565 
393 
14 
163 
1002 
873 
129 
116 
18 
10 
3 
2 
EPOXYDE. EPOXYALKOHOLE. -PHENOLE U N D -AETHER. IHRE HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE 
I-CHLOR-2.3-EPOXYPROPAN 
M E T H Y L O X I R A N 
866 
1790 
3076 
1270 
8338 
673 
198 
10246 
872 
1000 
100 
806 
666 
856 
197 
1199 
271 
111 
596 
33308 
15406 
17900 
13764 
11058 
479 
3657 
9891 
11128 
8329 
68260 
9942 
1104 
2086 
10856 
635 
6142 
295 
692 
6900 
291 
3097 
823 
130781 
98749 
31212 
20224 
13117 
107 
10881 
10142 
135396 
879B5 
6672 
10287 
26131 
2150 
441 
2669 
12B6 
733 
508 
284522 
276516 
675 
1790 
636 
162 
104 
58 
2923 
286 
1000 
50 i 
476 
197 
8850 
3286 
6684 
3372 
3065 
5 
2206 
2494 
1671 
2499 
2723 
75 
2580 
2710 
296 
1563 
1300 
18176 
8424 
8751 
5830 
2802 
58 
2863 
7201 
61128 
87985 
6218 
11022 
2150 
441 
2659 
1286 
733 
181047 
173556 
6308 
1203 
3747 
6109 
247 
50 
1246 
623 
1197 
19765 
16613 
3142 
3117 
1297 
23 
1 
11 
13 
11 
2 
2 
439 
1286 
1 
696 
1 
2441 
1728 
714 
714 
713 
2 
152 
3065 
634 
8176 
469 
140 
7322 
586 
100 
305 
666 
380 
1199 
271 
111 
596 
24349 
12060 
12299 
10386 
7970 
472 
1441 
1772 
4149 
13377 
794 
91 
843 
2741 
1260 
22 
4925 
686 
823 
31480 
20182 
10478 
4844 
3584 
5633 
2941 
74268 
6633 
4069 
16109 
508 
103428 
102920 
40 
41 
40 
1 
1 
6179 
4627 
39847 
316 
765 
1118 
3593 
974 
570 
412 
1111 
5B520 
60734 
7787 
5694 
4720 
2093 
39 
39 
39 
Danmark 
892 
370 
322 
196 
90 
79 
47 
7123 
6123 
4018 
2378 
1840 
629 
371 
234 
2 
777 
1024 
917 
108 
81 
11 
25 
11 
2 
63 
38 
14 
4 
3 
1 
10 
342 
25 
26 
291 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
042 
056 
058 
060 
064 
066 
068 
390 
508 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
042 
046 
052 
056 
060 
064 
066 
958 
1000 
1O10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
042 
060 
062 
977 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2909 
2909.01" 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2909.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2909.30" 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
42870 
28912 
9441 
3984 
2480 
1768 
106 
3699 
7818 
4185 
3433 
1879 
1420 
973 
41 
580 
1127 
879 
249 
188 
45 
44 
12 
t7 
1736 
1048 
887 
415 
173 
164 
1 
108 
17651 
13334 
11221 
6428 
4796 
1334 
807 
474 
2987 
3313 
3038 
274 
100 
7 
EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS. EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-ETHERS. 
LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
I-CHLORO-2.3-EPOXYPROPANE 
OXIRANNE 
820 
1465 
2995 
1234 
7665 
566 
199 
9818 
777 
996 
107 
875 
729 
896 
196 
1056 
247 
111 
495 
315*5 
14240 
17324 
13015 
10636 
475 
3834 
6238 
7086 
5293 
34548 
6329 
735 
1133 
6476 
413 
3871 
309 
549 
3727 
353 
1967 
530 
80130 
80382 
19237 
12412 
7770 
217 
6608 
ANNE 
6351 
76987 
44100 
3466 
5632 
13233 
1022 
262 
1110 
634 
411 
321 
151739 
147793 
607 
1465 
584 
175 
99 
59 
3503 
252 
996 
553 
492 
196 
9027 
2824 
8203 
3917 
3663 
13 
2273 
1658 
944 
1609 
1821 
49 
1639 
1821 
309 
826 
825 
11817 
8086 
5722 
3976 
1816 
85 
1662 
3814 
36315 
44100 
3443 
6147 
1022 
262 
1110 
634 
411 
98436 
92824 
3546 
804 
2356 
3874 
160 
34 
738 
396 
720 
1269* 
10740 
1958 
189C 
774 
6E 
C 
7 
11 
7 
3 
3 
251 
709 
1 
402 
3 
1378 
962 
416 
416 
414 
4 
178 
2988 
650 
7490 
467 
140 
6315 
626 
107 
322 
717 
403 
1066 
247 
111 
495 
22430 
11329 
11101 
9092 
6970 
460 
1549 
1038 
2596 
8083 
420 
61 
400 
1668 
790 
29 
2676 
470 
530 
1878* 
12187 
8037 
2864 
2076 
3172 
1537 
39672 
3461 
2189 
8086 
321 
66288 
64845 
33 
3E 
33 
2 
2 
325S 
288C 
2336E 
214 
5 i : 
044 
2026 
537 
62C 
226 
672 
3488E 
30231 
4834 
321E 
267E 
14i ε 
24 
24 
24 
2 
12 
62 
47 
16 
3 
2 
12 
32 
'. 35 
! 
3 
18 
[ 
363 
807 
137 
470 
50 
12 
67 
363 
10 
321 
Januar — Dezember 1980 Export 
322 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1909.30 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2909.80 
2910 
2910.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2910.90 
001 
004 
006 
006 
038 
042 
04H 
056 
400 
/()() 800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
USA 
INDONESIEN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KLASSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
7499 
5442 
2613 
2019 
7 4 * 1 
6440 
2611 
2019 
EPOXIDE. EPOXYALKOHOLE. EPOXYPHENOLE. EPOXYAETHER. AUSG. 
O X I R A N . M E T H Y L O X I R A N . l ­CHLOR­24­EPOXYPROPAN: DERIVATE DER 
EPOXIDE. EPOXYALKOHOLE, ­PHENOLE U N D ­AETHER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
662 PAKISTAN 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
306 
26 
263 
541 
127 
296 
37 
67 
43 
378 
129 
68 
26 
1041 
67 
132 
517 
49 
321 
23 
36 
30 
106 
38 
4934 
1* *8 
3330 
1385 
122 
1533 
223 
414 
145 
6 
39 
15 
119 
4 
5 
1 
1041 
13 
62 
3 
1490 
326 
1185 
1124 
10 
20 
21 
11 
92 
378 
46 
800 
104 
496 
60 
60 
58 
46 
378 
96 
20 
372 
16 
162 
5 
83 
58 
51 122 504 
49 
23 
36 
30 
43 
35 
1877 
873 
1199 
132 
3 
1054 
167 
1Θ6 
149 
2 
14 
479 
396 
83 
56 
44 
26 
ACÉTALE UND HALBACETALE. AUCH M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ U N D NITROSODERIVATE 
2­<2­BUTOXYAETHOXY)AETHYL­6­PROPYLPIPERONYLA ETHER 
61 
23 
84 
47 
57 
19 
27 
28 
116 
225 
52 
1 
23 
7 
43 
24 
19 
8 
11 
40 
15 
76 
55 
12 
27 
28 
304 
188 
119 96 23 
24 
2 
27 26 
1 
1 
ACÉTALE U N D HALBACETALE. AUSG. 2­<2­BUTOXYAETHOXY)AETHYL­6­
PROPYLPIPERONYLAETHER: HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSO­
DERIVATE DER ACÉTALE U N D HALBACETALE 
392 
40 
555 
135 
43 
93 
62 
19 
104 
35 
18 
1763 
1217 
638 
443 102 69 
15 
B1 
367 41 
318 
307 
34 
544 
130 
16 
10 
1 
814 
742 
71 
36 
16 
16 
53 
21 
5 
32 
1 
16 
9 
8 
4 
2 
372 
73 
73 
10 
2 
56 
9 
2 
32 
3 
15 
10 
482 
100 
382 
11 
4 
371 
20 
7 
180 
39 
141 
118 
70 
53 
17 
2 
2909.30 
1011 EXTRA­CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2909.80 
3625 
2523 
1306 
1046 
3811 
2519 
1301 
1046 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
066 
272 
288 
390 
400 
480 
484 
508 
662 
676 
680 
701 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
253 167 8 40 
1 
17 
2910.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2910.90 
EPOXYDES. EPOXY­ALCOOLS. EPOXY­PHENOLS ET EPOXY­ETHERS. SF 
OXIRANNE. METHYLOXIRANNE. ICHORO­2.3­EPOXYPROPANE; DERIVES 
DES EPOXYDES. EPOXY­ALCOOLS. EPOXY­PHENOLS ET EPOXY­ETHERS 
347 12 
114 
1250 35 630 
29 
iei 
361 336 96 
187 439 
2124 
268 
134 
180 
136 
220 
178 
7783 2313 6449 687 17 
4681 
827 
81 
ACETALS ET HEMI­ACETALS. M E M E A FONCTIONS OXYGENEE8. LEURS 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, NITROSES 
OXYDE DE 2­<2­BUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 6­PROPYLPIPERONYLE 
846 
132 
500 
1469 
218 
877 
118 
1171 
202 
689 
393 
336 
110 
1487 
245 
483 
2185 
268 
550 
134 
100 
135 
321 
190 
14243 
4 1 * 0 
100*3 
3618 
1266 
5609 
902 
834 
372 
' 8 
100 
50 
306 
21 
22 
3 
1486 
2 
60 
96 
12 
2886 
848 
1839 
1685 
46 
93 
60 
3 
22 
118 
1 
967 
669 
42 
1 
1 
1914 
144 
1771 
988 
987 
91 
43 
692 
139 
17 
7 
162 
2 
12 
2 
67 
42 
13 
2 
709 
694 
116 
71 
50 
42 
27 
1128 
264 
874 
184 
166 
690 
5 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
066 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
ACETALS ET HEMI­ACETALS. SF OXYDE DE 2K2­BUTOXYETHOXY)ETHYL 
ET DE 6­PROPYLPIPERONYLE; DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES ET NITROSES DES ACETALS ET HEMI­ACETALS 
74 IC-385 
135 
337 
174 
187 
135 
135 
116 
561 
213 
100 
3130 
1227 
1*04 
1297 
289 
467 
139 
5 
34 
104 
61 
123 
436 
4 
1203 
286 
938 
839 
185 
93 
64 
316 
124 
47 
67 
1 
1 16 
118 
10 
1029 
647 
482 
258 
51 
107 
163 79 
282 
97 
15 
165 
16 19 2 11 
210 
144 
87 45 
19 
178 136 41 
41 12 
1 
37 
32 
12 
6 
3 
60 
3 
249 136 114 
17 
7 
97 
311 
116 
444 
147 
287 
116 
141 
136 
548 
2808 
1338 
1468 
1148 
293 
4 
IC 
' I 
E 
1 
9 
10 
46 
180 
19 
131 
62 
79 
210 
77 
405 
278 
70 
141 
136 
1691 
970 
821 
508 
113 
137 
9 
164 
145 
9 
9 
1 
19 
10 
9 
8 
1 
97 
30 
38 
548 
882 
190 
892 
666 
99 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 
Janvier — Décembre 1980 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2810.90 
1040 KUSSE 3 
2911 
2*11.12 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
448 KUBA 
616 IRAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (591 
1040 KUSSE 3 
ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN: CYCLISCHE POLYMERE DER 
ALDEHYDE: P A R A F O R M A L D E H Y D 
F O R M A L D E H Y D 
2836 
40767 
2812 
9062 
221 
689 
3034 
5122 
2799 
2381 
633 
72903 59417 13488 
8404 
8191 
2247 
697 
2836 
84 
26343 
788 
3027 
3484 
2799 
17 
38766 
30268 
6608 
6336 
6291 
166 
76 
1068 
88 
8976 
8743 
233 
88 
67 
145 
56 
22 
346 
1963 
368 
158* 
1575 
1569 
6 
182 
6825 
386 
13434 
118*3 
1*81 
98 
2 
1042 
183 
442 
2014 
2798 
7591 7367 
234 
5 
229 
136 
3 
2 
10 
9 
119 
689 
7 
2381 
230 
4159 
838 
3321 
279 
257 
660 
146 
2382 
2911.13 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2*11.17 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
412 MEXIKO 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2 9 1 1 . 1 * 
ACETALDEHYD 
13837 
777 
18733 
766 
233 
1641 
3*043 
34378 
I S S * 
1662 
1641 
BUTYRALDEHYD 
1004 
2279 
7804 
8996 
2047 
2 2 3 0 * 
11247 
11059 
2061 
4919 8918 
777 
17866 
731 24 
23 210 
1641 
8 1 3 * 27012 
8484 27007 
1*42 8 
1641 
1641 
1004 
2268 
7706 
7472 1624 
2047 
827 
827 
84 
60 
14 
11 
1 2 * * 7 
3432 
8536 
7474 
7474 
2061 
9230 
770* 
1524 
1624 
1624 
11 
11 
ACYCLISCHE ALDEHYDE. AUSG. FORM-, ACET- U N D BUTYRALDEHYD 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
647 ARAB.EMIRATE 
805 
4359 
310 
3561 
2492 
3207 
5 
624 
386 
326 
850 
378 
151 
465 
223 
309 
729 
311 
226 
173 
1909 
1947 
50 
35 
229 
602 
4314 
155 
494 
2196 
498 
165 
144 
727 
376 
101 
331 
199 
524 
265 
226 
36 
10 
1850 
17 
17 
44 
132 
3041 
1723 
656 
26 
220 
182 
120 
2 
50 
124 
15 
307 
200 
44 
128 
1705 
67 
28 
11 
25 
1 
2 
5 
2 
2 
1 
i 
94 
1 
3 
471 
272 
346 
23 
24 
2 
3 
1 
8 
100 
29 
1 
2 
229 
24 
24 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1040 CUSSE 3 
2911 
2911.12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
448 CUBA 
616 IRAN 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES: POLYMERES CYCLIQUES DES 
ALDEHYDES: PARAFORMALDEHYDE 
FORMALDEHYDE 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2*11.13 
331 
9310 
367 
1408 
306 
227 
410 
717 
509 
586 
182 
15333 12355 287* 
1440 
1310 
842 
247 
697 
ACETALDEHYDE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
6946 
428 
9759 
367 
128 
868 
18661 
17*46 
SO* 
876 
870 
30 
6720 
111 
407 
479 
507 
30 
8607 
7288 
1218 
1049 
1003 
158 
44 
12 
2455 
428 
346 
12 
868 
4140 
3 2 8 * 
874 
870 
870 
247 
46 
1840 
1564 
88 
21 
9 
65 
26 
271 
35 
237 
234 
227 
1 
26 
1314 
87 
2 4 1 * 
2 0 2 * 
3 *0 
29 
2 
264 
45 
97 
238 
437 
1 0 0 * 
942 
64 
63 
40 
13*84 
1 3 * * 4 
20 
3*6 
385 
32 
27 
5 
3 
2911.17 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2911.18 
BUTYRALDEHYDE 
486 
1192 
3540 
4823 
914 
1106* 
5308 
6762 
4825 
4825 
925 
486 
1189 
3498 
4033 790 
914 
6724 
1785 
4960 
4035 
4035 
924 
4288 
34*8 
790 
790 
790 
42 
42 
ALDEHYDE ACYCLIQUES. AUTRES Q U E FORMALDEHYDE. ACETALDEHYDE 
ET BUTYRALDEHYDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSUVIE 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
60S BRESIL 
628 ARGENTINE 
647 EMIRATS ARAB 
1272 
4090 
685 
4005 
2940 
3947 
109 
783 
405 
301 
1649 
408 
154 
518 
298 
296 
800 
326 
263 
242 
2398 
626 
312 
113 
672 
795 
4010 
243 
81 i 
2311 
748 
193 
156 
908 
406 
107 
334 
226 
588 
264 
259 
48 
40 
476 
64 
34 
68 
315 
2966 
1719 
731 
33 
212 
146 
689 
2 
45 
160 
13 
276 
188 
42 
1 
122 
1446 
74 
141 
25 
129 
5 
245 
106 
2 
27 
61 
20 
21 
12 
16 
364 
26 
88 
23 
813 
390 
660 
UK 
6 
15 
8 
7 
242 
227 
3 
2 
586 
65 
508 
978 
99 
67 
291 
92 
586 
45 
7 
27 
43 
12 
3 
2 
3 
8 
3 
57 
548 
48 
16 
26 
672 
Ireland Danmark 
323 
Januar — Dezember 1980 Export 
324 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2 9 1 1 . 1 * 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2*11.30 
1000 W E L T 1010 INTRA-EQ 1011 EXTRA-EQ 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
61 
667 
6 
37 
2*441 
1*2*5 
10178 
6690 
2097 
2992 
1496 
2 
40 
1 
26 
13744 
8280 
5485 
2216 
1618 
2349 
921 
ALDEHYDE 
22 
2 
21 
4 
1 
4 
58 
622 
8785 
5623 
4143 
3230 
574 
349 
563 
17 
17 
2 
5 
196 
70 
126 
107 
12 
1271 
1267 
14 
8 
6 
Z I M T A L D E H Y D 
BENZALDEHYD 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2911.69" 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
508 BRASILIEN 
700 INDONESIEN 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2911.70 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DDR 
060 POLEN 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2911 .81" 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
168 
85 
102 
83 
58 
27 
24 
10 
15 
20 
14 
8 
2 
87 
49 
41 
69 
49 
10 
A R O M A T I S C H E ALDEHYDE. AUSGEN. Z IMT- UND BENZALDEHYD 
157 
28 
68 
94 
14 
48 
980 
1592 
306 
307 
98 
74 
191 
ALDEHYDALKOHOLE 
116 
11 
62 
16 
31 
12 
62 
17 
10 
28 
71 
3 
12 
36 
564 
249 
303 
204 
67 
47 
55 
31 
24 
17 
17 
133 
35 
15 
14 
26 
23 
16 
2 
131 
78 
63 
26 
95 
5 
88 
14 
52 
45 
24 
4 
3 
17 
8 
11 
50 
32 
11 
13 
3 
3 
87 
27 
69 
31 
1 1 
17 
12 
12 
3 
23 
8 
11 
2 
10 
133 
88 
47 
15 
1 1 
13 
20 
5 
12 
10 
57 
459 
65 
404 
126 
4 
274 
5 
14 
4 
10 
14 
1 
13 
28 
54 
36 
6 
47 
92 
373 
131 
242 
61 
47 
170 
7 
39 
5 
4 
19 
2 
17 
63 
2 
22 
287 
122 
144 
1 13 
21 
12 
20 
2 
14 
2 
2911.18 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2911.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2911 .61 " 
006 ROYAUME-UNI 
100 
672 
147 
126 
29870 
17732 
12139 
7418 
2930 
3063 
1669 
183 
36 
148 
4 
115 
16 
67 
139*8 
8918 
5070 
2723 
1779 
1305 
1042 
84 
28 
57 
72 
461 
10328 
6862 
4477 
3356 
1094 
589 
533 
88 
4 
91 
24 
24 
8 
16 
6 
64 
131 
1 
1683 
867 
926 
554 
16 
300 
72 
2180 
2186 
14 
7 
6 
18 
32 
58 
1763 
139 
1824 
769 
40 
844 
12 
ALDEHYDE C I N N A M I Q U E 
6 
6 
6 
6 
1000 
1010 
1011 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
005 
036 
508 
700 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
058 
060 
400 
662 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
048 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2911.53" 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2911.59" 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
BRESIL 
INDONESIE 
HONG-KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2911.70 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2911.81" 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
YOUGOSUVIE 
318 
188 
161 
ALDEHYDE BENZOIQUE 
146 
77 
68 
66 
27 
38 
51 
28 
22 
ALDEHYDES A R O M A T I Q U E S . AUTRES Q U 
152 
235 
363 
163 
429 
368 
175 
189 
2160 
4902 
1046 
1894 
582 
453 
1033 
ALDEHYDES-ALCOOLS 
VANILLINE 
1609 
149 
876 
235 
505 
160 
956 
284 
161 
301 
858 
136 
176 
350 
7488 
3686 
3899 
2624 
9B1 
682 
594 
228 
169 
124 
115 
982 
222 
101 
2160 
2180 
114 
26 
10 
2 
263 
5 
80 
1 i 
20 
858 
168 
602 
421 
278 
55 
26 
105 
52 
75 
317 
195 
58 
115 
116 
67 
10 
706 
388 
318 
127 
67 
152 
34 
147 
119 
108 
146 
226 
4 
16 
45 
31 
1068 
414 
644 
436 
146 
146 
60 
56 
4 
51 
57 
48 
11 
2 
12 
3 
28 
13 
13 
143 
118 
26 
226 
39 
395 
142 
288 
28 
161 
133 
136 92 
24*4 1481 1013 350 288 310 354 
1 14 
132 
29 81 7 101 
38 68 464 
53 17 37 
37 2 36 
150 177 236 47 359 358 175 189 
1992 646 1347 
434 366 871 
817 89 503 67 
18 259 25 
114 
762 
28 299 
3250 1516 1734 
1416 269 
165 154 
17 120 12 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
2911.81 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
60B BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2811.S3" 
60S BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2911.86 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2911.91" 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2*11.83 
877 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
21 
12 
15 
13 
497 
227 
288 
132 
62 
136 
7 
5 
7 
189 
88 
102 
62 
49 
40 
3-AETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYD 
13 
11 
88 
14 
55 
26 
8 
29 
13 
2 
30 
6 
3 
25 
131 
48 
7 
43 
13 
4 
ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. ANG. 
1.3.5 TR IOXAN 
54 
16 
168 
126 
108 
7 
139 
27 
34 
31 
13 
21 
26 
18 
75 
929 
478 
455 
308 
151 
110 
35 
418 
350 
88 
26 
11 
64 
3 
140 
107 
34 
18 
7 
14 
1 
418 
360 
3 
11 
9 
1 
3 
13 
6 
4 
176 
123 
52 
19 
3 
24 
9 
1 
23 
39 
28 
11 
8 
2 
3 
34 
15 
63 
7 
5 
13 
23 
15 
6 
20 
7 
7 
239 
134 
105 
41 
11 
41 
23 
CYCLISCHE POLYMERE DER ALDEHYDE. AUSG. I.3.5-TRIOXAN 
72 
91 1 
8 
11 1 
POLYFORMALDEHYD 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
92 
82 
10 
82 
77 
13101 7829 7 
98 8 
11 1 
HALOGEN-. SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HALOGEN-, SULFO., NITRO- UND NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 006 VER.KOENIGR. 036 SCHWEIZ 
143 
266 164 247 271 639 
59 
38 
247 219 1590 
52 22B 118 
52 47 
86 18 68 
25 5 43 
17 1 16 14 2 1 
7 2 38 36 
124 2 1 8 2 
6 5 67 
334 83 262 
222 128 27 2 
72 
72 
5365 
5385 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2911.81 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2911.83" 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2911.85 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2911 .91* 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2911.93 
977 SECRET 
233 
103 
110 
100 
1 
52 
35 
52 
3863 1227 
1689 655 
2164 672 
1018 357 
396 267 
1138 314 
3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE 
108 14 92 10 7 80 
3 
30 41 
1127 380 747 391 60 349 
629 
591 
38 
27 
182 
126 
982 204 758 335 
116 412 
FONCTIO 
713 
123 
922 1034 2252 156 1140 
632 741 651 236 433 588 378 567 
11128 5090 6037 3380 1397 1897 760 
174 
26 
538 126 413 63 
34 350 
NS OXYGENEES. N 
377 
77 
444 66 2 50 4 4 56 7 7 2 1 20 
1285 985 300 195 60 97 8 
10 
414 110 797 
17 
306 205 22 59 1 339 139 41 
2488 1341 1146 386 17 554 205 
187 
87 
120 
85 
6 
14 
5 4 
50 3 
5 
120 32 88 65 6 23 
234 
201 1375 154 117 288 507 459 154 425 145 156 13 
4525 2074 2451 1041 271 901 509 
28 
10 
18 
1.3.5-TRIOXANNE 
733 597 136 
733 597 138 
POLYMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES. AUTRE QUE 1.3.5-TRIOXANNE 
217 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
2911.97' 
977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
280 16 28 
POLYFORMALDEHYDE 
7218 
7302 73 12 
3 
3 
4162 
4182 
2 2 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES 
A FONCTIONS OXYGENEES 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES ALDEHYDES 
A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
403 
267 266 932 995 3806 
216 
69 
932 691 3754 
163 
198 
90 
304 
36 
45 
48 
45 
733 
149 
584 
231 
38 
355 
5 
102 
238 
12 
224 
186 
37 
27 
82 
15 
267 
279 
951 
30 
25 
65 
13 
102 
82 
488 
2881 
847 
2036 
1693 
1043 
304 
38 
3 
132 
31 
2 
2 
29 
8 
8 
16 14 2 
10 3 8 
61 55 8 
20 11 9 
4 
4 
217 
217 
3056 
3058 4 
4 
325 
Januar — Dezember 1980 Export 
326 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2912.00 
042 SPANIEN 
400 USA 
608 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2913 
241 
176 
18 617 77 
2 
175 
77 
4061 2497 
1086 6 * 8 
2 8 * * 1*29 
2214 1861 
1677 1694 
610 17 
142 61 
43 
42 
33 
32 
9 
IB 
513 
1437 
449 
988 
325 
47 
583 
80 
32 
32 
44 
41 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
042 
400 
508 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
KETONE U N D CHINONE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN U.IHRE HALOGEN­, 
SULFO­, NITRO­ U. NITROSODERIVATE 
2 * 1 3 . 1 1 * 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
064 UNGARN 
20B ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
400 USA 
664 INDIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
12283 
18965 
13471 34324 
6234 6474 
2268 
1608 464 
587 
11116 8323 
349 367 
2080 2487 
1297 
2550 
1351 187 
205 
2003 
1106 
28809 
159117 94817 36691 
29098 20852 
3996 544 
2598 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 042 048 060 052 064 066 208 220 272 604 608 977 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1040 
2913.12* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINK. 
LIBANON 
SYRIEN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
BUTAN­2­ON 
2716 
8081 
1936 16186 22338 
4352 526 
1611 616 
4539 733 641 292 
1031 454 669 
1129 
174 
B20 
370 
39824 
109436 65677 13932 
9015 2806 3295 203 1623 
555 
125 
2730 
4107 
1117 
41 
830 
556 
1361 
183 
i 
12212 
7617 
4696 
2644 
1158 
2151 
339 
2648 
1711 
6869 
19658 
645 
519 
1611 
576 
4539 
728 
641 
239 
1031 
454 
669 
1129 
164 
B20 
370 
46392 
31620 
13771 
8903 
2765 
3245 
183 
1623 
4730 
4625 
1578 
13231 
2861 
95 
290 
9999 
8282 
209 
357 
2080 
1657 
741 
2650 
120 
2003 
1105 
58888 
27109 
28577 
26631 
18780 
1349 
16 
2597 
22 
21 
5 
40 
96 
22 
72 
66 
21 
6 
2734 
4967 
1753: 
1026 
1338 
28809 
68406 
27591 
2651 
543: 
842Í 
268C 
3702 
39824 
82716 
2289' 
4620 
766 
830 
102 
1252 
22 
7606 
7670 
36 
35 
35 
65 
225 
849 
5 
20 
13 
8 
1 2 1 * 
1144 
75 
35 
20 
40 
18 
199 
8818 
11002 
2256 
1613 
422 
Γ 
14C 
67 
24840 
23791 
104! 
69: 
581 
465 
164 
1 
1033 
1033 
1032 
210 
573 
154 
386 
343 
8908 
2878 
8029 
6041 
3880 
664 
326 
16 
540 
14 
320 
6895 
1921 
4874 
4657 
3769 
67 
251 
22 31 
21 24 
1 7 
1 7 
1 θ 
CETONES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES 
HALOGENES. SULFONES. NITRES ET NITROSES 
33 
43 
175 
20 
166 
92 
69 
63 
111 
372 
23 
1633 
755 
878 
275 
36 
631 
73 
149 
135 
13 
8 
8 
3 
2 
32 
79 ' 
336 
33E 
:r.u Ml 
t 
I 
■¿ 
14 
K 
1 
κ ' ■¿ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
208 
220 
272 
400 
664 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
036 
042 
048 
060 
052 
064 
066 
208 
220 
272 
604 
60Β 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
ETATSUNIS 
INDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 159) 
CUSSE 3 
2913.12* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
LIBAN 
SYRIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
4277 
7376 
6197 
11672 
1776 
2139 
1004 
609 
206 
201 
4171 
2846 
122 
110 
810 
798 
463 
981 
637 
129 
109 
573 
320 
9939 
57125 
33952 
13234 
10328 
7666 
1890 
373 
1016 
BUTANE2­ONE 
1122 
3542 
872 
7105 
9473 
1834 
241 
760 
257 
1856 
402 
269 
145 
506 
186 
347 
635 
108 
318 
202 
17264 
47847 
23980 
8412 
3949 
1276 
1700 
129 
763 
234 
48 
1026 
1400 
412 
13 
266 
199 
637 
99 
7 
4677 
2707 
1970 
890 
426 
1069 
205 
10 
1236 
601 
3184 
8434 
276 
238 
750 
242 
1866 
399 
269 
108 
506 
186 
347 
636 
101 
318 
202 
20271 
138*0 
8311 
3888 
1266 
1660 
116 
763 
1589 
18B0 
396 
4360 
972 
31 
72 
3769 
2833 
75 
110 
810 
532 
264 
981 
74 
573 
313 
19717 
9218 
1 0 4 9 * 
9037 
6739 
459 
9 
1003 
8 
6 
3 
29 
87 
8 
68 
37 
6 
21 
1035 
1735 
5862 
33: 
696 
9939 
1*4*1 
s**: 
1098 
2307 
3628 
1031 
1665 
17254 
2*783 
8621 
1571 
327 
344 
43 
463 
10 
, 
2765 
2748 
17 
17 
17 
24 
71 
385 
3 
9 
8 
5 
518 
483 
36 
19 
9 
16 
11 
82 
3627 
442Í 
1004 
578 
186 
5 
47 
66 
1 0 2 1 * 
8 * 1 ! 
58C 
26< 
247 
341 
142 
3 
20 124 
108 
108 
161 
1 
151 147 
146 
4 
Januar— Dezember 19 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
030 
038 
U3H 
042 
04B 
050 
Ob? 
70H 
'770 
604 
«74 
664 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
004 
00h 
1)08 
036 
038 
048 
064 
400 
404 
bOB 
1000 
1010 
1011 
11120 
1071 
1030 
1040 
002 
007 
00H 
048 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
10:40 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
006 
7H8 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
LIBANON 
ISRAEL 
INDIEN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP 169) 
2*13.16 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
UNGARN 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2*13 .18 
BELG.-LUXBG. 
IRUND 
DAENEMARK 
JUGOSUWIEN 
USA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2 * 1 3 . 2 1 * 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
2913.23 ' 
FRANKREICH 
VER.KOENIGR. 
NIGERIA 
USA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
4 M E T H Y L P E N T A N 2 - O N 
2882 1267 3766 317 1066 685 6554 4086 112 5474 996 
486 176 413 176 746 439 1960 23 366 47 
877 218 578 84 287 
501 1 744 241 70 
240 126 7476 
39774 4840 23988 3316 8333 1825 5627 1162 1747 790 2706 321 164 36 
1388 323 1742 3973 770 291 78 
1873 266 659 494 287 600 744 171 100 
141*0 821* 6974 
3740 458 
2176 105 
41 
1676 
3604 
2780 
1391 486 13 939 
925 
160 297 64 62 
7476 
433* 1*474 3763 7999 583 583 458 
ACYCLISCHE MONOKETONE. AUSG. ACETON. BUTAN-2-ON UND 
4-METHYLPENTAN-2-ON 
172 181 358 235 367 67 41 74 190 86 55 1104 
3133 1383 1771 
412 121 1129 231 
7 29 11 10 23 26 74 
468 260 208 
137 24 9 60 
44 
289 181 112 53 28 
793 660 143 137 81 
23 6 144 3 3 
1098 
1382 240 1122 
18 7 1104 
ACYCLISCHE POLYKETONE 
42 36 202 208 
26 844 I 
1492 I 336 312 
243 22 
48 
NATUERLICHES BORNAN 2-ON. ROH 
43 31 12 
18 4 14 
8 
49 1 48 
39 30 
41 11 30 26 5 
115 269 
24 
30 
699 548 52 12 12 
42 36 73 
208 201 7 
281 138 145 
5 4 
140 10 
NATUERLICHES BORNAN-2-ON. RAFFINIERT SOWIE SYNTHETISCHES 
29 
29 131 119 247 
831 129 702 
404 
24 13 11 
11 24 
52 49 3 2 
29 1 1 
48 166 
55 2 
284 10 275 106 3 6 
106 
40 36 200 208 
610 291 219 
208 11 
131 119 247 
747 65 882 398 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
71 
64 
64 
7b 
7h 
79 
1 
' 
2 
18 
16 
/ 8 
9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
046 
060 
052 
208 
220 
604 
624 
664 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
048 
064 
400 
404 
60S 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
007 
008 
048 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
006 
288 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
2 * 1 3 . 1 * 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2*13.18 
BELG.-LUXBG. 
IRUNDE 
DANEMARK 
YOUGOSUVIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2813 .21* 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2913.23* 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
851 312 
8 474 
633 
83 147 38 
23 910 
1999 
1277 
4-METHYLPENTANE-2-ONE 
1762 776 
2418 211 985 659 368 206 3767 1122 2164 68 2086 2940 584 444 319 111 194 238 106 49 399 246 1070 13 1019 266 36 184 472 111 361 409 66 344 190 190 328 1 327 
406 406 130 39 91 172 88 75 4386 
23230 2989 8480 137*1 2022 4850 5085 987 3611 3265 696 2214 1033 469 306 1742 243 1368 132 30 80 
MONOCETONES ACYCLIQUES. AUTRES QU'ACETONE, BUTANE. 
4-METHYLPENTANE-2-ONE 
69 162 
2593 2277 316 316 231 
8598 4210 182 89 94 5 2 
89 10 
43 17 17 26 1 
461 173 356 236 978 313 131 499 793 249 164 726 
6637 2284 3252 1507 476 782 963 
314 133 
8 105 58 9 32 116 185 
194 
1362 672 780 
341 
78 217 222 
38 266 180 738 241 121 
1786 1257 529 
461 362 6 62 
36 23 12 
12 2 
POLYCETONES ACYCLIQUES 
166 149 711 823 311 3062 30E 
5*2* 30E 1337 1440 1215 125 101 
BORNANE-2-ONE NATUREL BRUT 
37 23 16 
161 52 100 87 13 
20 12 
107 12 
12 9 3 
33 10 72 
497 
B04 258 646 
37 10 607 
16 
21 1 230 
484 116 388 
303 65 1 
BORNANE-2-ONE NATUREL RAFFINE ET SYNTHETIQUE 
174 455 194 234 486 
21*2 807 1343 821 
87 24 44 
23 1 21 21 
133 443 
856 649 5 4 
31 
22 
53 
6 
146 
133 
12 
11 
2 
108 
106 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
3 
4 
2 
3 
18 
456 
678 
164 
13 
1360 
30 
1330 
628 
8 
23 
678 
150 
149 
690 
622 
1922 
1 0 4 * 
872 
822 
45 
6 
40 
194 
234 
486 
1 3 8 * 
130 
12*8 
794 
10 10 
327 
Januar— Dezember 1980 Export 
328 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
062 
390 
706 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
006 
006 
007 
036 
608 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
046 
052 
056 
060 
062 
064 
288 
400 
412 
472 
480 
508 
628 
616 
662 
732 
977 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
KUSSE 2 
AKP (69) 
2913.26 ' 
FRANKREICH 
6ELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
TSCHECHOSLOW 
SUEDAFRIKA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2813.28 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
BRASILIEN 
INDONESIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KLASSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2813.28* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
NIGERIA 
USA 
MEXIKO 
TRINIDAD.TOB 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPAN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
276 
142 
737 
136 
600 
36408 
247 
678 
450 
2835 
206 
152 
2233 
1038 
2748 
601 
136 
188 
246 
529 
450 
2835 
201 
152 
127 
14 
73 
11 3 262 139 
48312 8189 
37*83 1*30 
10429 4558 
1968 931 610 610 
6604 772 
2855 2855 
IONONE UND METHYIONONE 
21 1 10 
17 IB 10 
22 2 16 
9 13 1 
19 
1 
18 
412 
35388 
2092 
1024 
2675 
42020 
38209 
5811 1029 
4782 
193 81 110 
49 24 
53 12 
14 
1 
12 
5 
3 
36 22 
13 
8 5 5 1 
51 40 11 
5 
81 
43 
38 
1 
5 
2 16 14 
93 18 74 
31 16 39 
5 
ALICYCLISCHE KETONE. AUSGEN. KAMPFER. C Y C LOHE X ANON. METHYL. 
CYCLOHEXANONE. JONONE UND METHYLJONONE 
16001 
4226 
20352 
1017 
3781 
8788 
377 
627 
955 
6959 
11038 
1362 
610 
152 
3839 
27.3 
268 
454 
154 
4460 
104 
860 
187 
10 /4 
71 
243 
198 
146 
12003 
101417 
66167 
34247 
25629 
18992 
14448 
4108 
20312 
3777 
7138 
367 
517 
955 
6959 
11033 
1362 
610 
152 
3834 
223 
258 
454 
154 
4460 
104 
860 
187 
I073 
71 
243 
196 
145 
84886 
50666 
34218 
25809 
18978 
20 
96 
1342 117 
905 4 
1469 
10 110 
20 
16 
232 15955 220 3947 
12 6 
345 334 
11 
3 
3 
i 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
062 
390 
706 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
005 
006 
007 
036 
60S 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
056 
060 
062 
064 
288 
400 
412 
472 
480 
508 
528 
616 
682 
732 
977 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
CUSSE 2 
ACP (59) 
2913.26 ' 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQ 
AFR. DU SUD 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2913.28 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
BRESIL 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2913.28* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
479 
222 
43 
8 
)NE. METHYLCYCLOHEXANONES 
555 
107 
466 
25890 
222 
573 
316 
2404 
193 
125 
1643 
649 
1694 
36844 
27886 
7781 
1432 
460 
3903 
2426 
E T U V I laT» C Ι Π τ LIU 
289 
136 
227 
355 
145 
316 
142 
158 
187 
2878 
1230 
1843 
726 
333 
759 
164 
381 
107 
146 
210 
459 
316 
2404 
187 
125 
96 
24 
55 
6179 
1330 
3 * 6 0 
776 
460 
649 
2425 
12 
ΐ 11 
26 
11 
4 
19 
286 
31 
265 
100 
40 
93 
63 
12 
12 
33 
13 
21 
2 ï 
110 
163 
3 
64 
14 
6 
482 4 
294 
189 4 
116 
65 
65 4 
8 
1 
214 
6 
341 
127 
2 
30 
915 
896 
219 
86 
2 
109 
23 
4 
174 
310 
26846 
114 
4 
1536 
626 
1639 
30284 
28467 
3817 
629 
3188 
431 
214 
45 
2 
144 
76 
68 
27 
42 
63 
18 
63 
18 
224 
117 
154 
132 
1181 
2 0 * 
882 
424 
226 
486 
70 
4 
4 
3 
CETONES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. EXCL. 
CAMPHRE, CYCLOHEXANONE. METHYLCYCLOHEXANONES, IONONES ET 
METHYLIONONES 
8020 
1861 
8040 
1046 
2035 
4220 
283 
417 
430 
3761 
4309 
674 
368 
134 
2316 
168 
127 
279 
103 
2291 
132 
341 
173 
855 
110 
170 
110 
256 
9497 
5 3 * 4 9 
26919 
18234 
12494 
8586 
6624 
1750 
8009 
1992 
2921 
140 
307 
430 
3761 
4306 
674 
368 
134 
2310 
158 
127 
279 
103 
2291 
132 
341 
173 
846 
110 
170 
no 
255 
38901 
21743 
181*8 
12437 
8671 
92 
10 
20 
77 
1178 
101 
948 
43 
1116 
143 
110 
11 
20 
9497 
289 13140 
213 3838 
68 5 
46 
339 
326 
14 
11 
11 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
00h 
006 
036 
03B 
040 
042 
704 
400 
608 
664 
IM 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1 030 
1040 
001 
007 
003 
004 
00h 
006 
080 
03« 
03fl 
04H 
770 
IM 
an 
KUSSE 2 
AKP 169) 
KUSSE 3 
2913.31 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EG 
2813.33 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
2813.3* 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MAROKKO 
USA 
BRASILIEN 
INDIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2813.42 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
AEGYPTEN 
SINGAPUR 
VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2913.43 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
400 USA 
412 MEXIKO 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3639 3636 
1162 1182 
4779 4774 
METHYLNAPHTHYLKETONE 
39 
4 
33 
4­PHENYLBUTENON 
24 
10 
14 
180 
213 
275 
109 199 
360 
108 
7 
26 10 
653 
13 33 
16 
2322 1112 1211 
1083 479 
93 34 
4­HYDROXY­4­METHYLPENTAN­2­ON 
1176 
1708 341 
2149 1064 
724 
199 
316 384 
185 
200 
580 
1170 
10935 7168 2800 
1277 1010 1267 
11 
3 
8 
14 
6 
8 
1 
7 
1 
8 
2 
2 
7 
1 
6 
1 
1 
SQ. METHYLNAPHTHYLKETONE UN 
98 
27 
54 
63 
177 
43 
8 
46 
581 
287 
294 
279 
221 
11 
4 
AN­2­O  
63 
2 
137 
77 
108 
171 
73 
723 
279 
446 
391 
304 
44 
105 
134 
27 
8 
47 
19 
7 
16 
10 
405 
3 
26 
3 
844 
274 
670 
498 
73 
49 
22 
271 
183 
817 
801 
269 
149 60 
39 
112 
200 
460 
3711 
2341 
1370 
410 
279 
914 
63 
67 
1 15 
28 
46 
1 
401 
325 
78 
76 
74 
706 
21 
6 
515 
47 
122 
99 
1616 
1293 
223 
223 
222 
7 
3 
1 
127 
106 
1 
30 
io 7 
8 
319 
140 
179 
146 
106 
26 
7 
23 
1212 
609 
250 
1170 
3284 
2094 
1 
10 
ACYCLISCHE U N D ALICYCLISCHE KETONALKOHOLE U N D ­ALDEHYDE. 
AUSG. 4­HYDROXY­4­METHYLPENTAN­2­ON 
Danmark 
10 
14 
22 
17 
79 
ï : 
81 
t i ' 
2 
42 
Mh 
II· 
H' 
413 
29b 
111 
t>: 
4: 
bt 
97 
72 
28 
20 
5 
5 
1 
342 
202 
68 
130 
116 
60 
26 
75 
120 
1308 
864 
444 
190 
162 
254 
17 
91 
52 
36 
3 
29 
9 
20 
12 
6 
7 
1 
7 
8 
3 
27 9 
10 1 
17 2 
12 
8 
5 
1 
1 
2 
3 
7 
18 
7 
12 
11 
3 
1 
e 
β 
7 
1 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
608 BRESIL 
628 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CUSSE 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2646 652 
2893 
2834 
652 
2Θ88 
METHYLNAPHTYLCETONES 
201 147 
80 44 
142 104 
4­PHENYLBUTENONE 
117 
41 
75 
53 
22 
31 
51 
8 
26 
7 
18 
11 
11 
CETONES A R O M A T I Q U E S . AUTRES QUE METHYLNAPHTYLCETONES ET 4­PHENYLBUTENONE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1 040 CUSSE 3 
2913.42 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
220 EGYPTE 
706 SINGAPOUR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2913.43 
1043 464 578 756 
2016 1911 133 111 452 149 
1074 160 123 212 
10289 5064 5214 
4066 2190 947 
200 
362 137 
293 272 991 102 4 67 
188 7 
8 
2738 1141 1595 
1396 
1102 141 
69 
67 
222 335 
39 
175 
8 107 
363 
149 
362 
33 
22 24 
2098 
885 
1433 
1109 304 281 
44 
4­HYDROXY­4­METHYLPENTANE­2­ONE 
707 
893 
193 
1175 
556 
456 
134 
171 
204 
116 
124 
368 
731 
8382 
3882 
1668 793 589 626 
34 
2 
81 
54 
65 
98 
50 
468 
172 
284 
244 
182 
32 
156 
116 
473 
423 
165 
99 
37 
21 
66 
124 
288 
2197 
1323 
874 
256 
178 
586 
83 
49 
87 
217 
23 
ï 
42 
583 
287 
298 
295 
241 
430 
14 
3 
261 
33 
59 
48 
117 
34 
25 
1701 
517 
11 
368 
115 
101 
137 
3454 
1926 
1528 
1054 
517 
404 
70 
14 
616 
312 
160 
421 
8 
31 
4 
34 
31 
530 
459 
71 
69 
4 
1 
22 
46 
60 
54 
885 
741 
144 
144 
108 
1833 
1102 
282 
181 
81 
42 31 39 
CETONES­ALCOOLS ET CETONES­ALDEHYDES ACYCLIQUES.CYCLANIQUES, 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. AUTRES QUE 
4­HYDROXY­4­METHYLPENTANE­2­ONE 
13 
5 
8 
60 
201 
227 
72 
80 5 
884 
593 
291 
144 
22 
120 
27 
207 
105 
28 
35 
10 
37 
749 
473 
278 
107 
90 
169 
537 
109 
120 
120 
411 
118 
2641 
170 
159 
132 
5008 
1037 
3970 
3340 
561 
609 
44 
44 
67 
1 
101 
2 
38 
5 
62 
53 
657 
183 
373 
228 
134 
127 
16 
53 
78 
172 
116 
2469 
4 
3080 
210 
2870 
2819 
288 
46 
58 
2 
141 
68 
83 
10 
2 
73 
16 
49 
41 
73 
134 
2 
7 
388 
157 
232 
219 
73 
13 
419 
63 
169 
97 
72 
839 2 
428 1 
411 1 
63 1 
63 1 
346 
329 
Januar — Dezember 1980 Export 
330 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
005 
006 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
004 
006 
006 
030 
036 
042 
060 
062 
062 
064 
390 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
005 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
400 
412 
508 
528 
732 
736 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1000 
1010 
1011 
1020 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
INDIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
2*13.50 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEOEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
SUEDAFRIKA 
USA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KLASSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2913.61 
ITALIEN 
USA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
2913.89 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
USA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2 * 1 3 . 7 1 * 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
A R O M A T I S C H E KETONALKOHOLE U N D KETONALDEHYDE 
28 9 
169 116 
410 228 181 133 46 
1 43 3 40 
199 139 
66 2 
19 53 
78 
73 
KETONPHENOLE U N D ANDERE KETONE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
124 41 196 134 114 15 126 162 19 18 83 36 53 123 14 16 
1369 820 747 569 160 43 136 
94 28 1 57 66 1 
3 35 15 90 
449 163 288 243 63 
10 36 21 11 
3 2 
39 
1 
17 13 1 
107 
44 
7 36 
49 2 60 41 7 
1 
8 
273 112 181 129 64 
24 116 15 26 11 7 53 11 
407 241 186 139 22 
25 
ANTHRACHINON 
662 26 
1130 594 37 28 
566 582 3 1 
CHINONE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. AUSGEN. A N T H R A C H I N O N 
145 29 51 77 112 74 28 24 163 9 23 24 414 46 106 17 100 18 
1498 488 1010 811 238 194 
60 1 3 
11 24 190 22 5 7 28 
688 115 471 429 167 40 
1 38 
45 2 
105 21 84 34 
61 22 
20 30 36 
9 
49 
6 
282 170 112 89 31 23 
4'TERT.BUTYL.2'.6'-DIMETHYL-3',S'-DlNITROACETOPHENON 
25 1 24 4 
11 11 
13 
13 
42 16 28 12 2 14 
48 21 27 27 
45 5 
2 30 
33 
18 
5 65 
227 69 189 139 34 30 
12 
46 
5 20 
106 6 1 3 
205 82 123 113 
2913.46 
006 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 664 INDE 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2*13.60 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
CETONES-ALCOOLS ET CETON ES-ALDEHYDES A R O M A T I Q U E S 
109 
465 
400 
250 
1684 
695 
888 
448 
430 
3 
400 
426 
20 
403 
48 
306 
153 
804 
410 
194 
174 
13 
29 
1 
28 
28 
67 
166 
507 
271 
238 
222 
14 
CETONES-PHENOLS ET AUTRES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES 
976 364 2010 1097 1094 371 982 1275 164 173 624 246 423 1192 118 132 
12216 5659 6559 5077 1536 454 1028 
2913.61 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2913.69 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2813.71* 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
A N T H R A Q U I N O N E 
1400 
141 1497 
3224 1607 220 
175 
301 2 
822 321 14 361 439 11 
40 237 118 638 4 47 
349* 1494 2001 1602 441 124 276 
1497 
1497 
104 627 135 116 
45 32 
1 231 108 10 
2071 1008 1084 506 102 165 395 
1416 1400 16 
136 62 308 
427 18 546 356 67 
47 2 1 59 
2320 951 1370 1143 686 76 150 
33 
33 
450 196 1005 112 230 333 
20 448 94 173 186 
244 310 5 
3892 1894 1*88 1666 388 26 207 
QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF A N T H R A Q U I N O N E 
1366 452 635 659 1426 795 270 212 1951 167 292 227 4601 436 923 173 1393 205 122 
624 21 46 
48Í 240 258 17 1619 2 102 227 1793 240 144 83 363 
60 
18737 8878 5369 1440 11386 6238 9426 4613 2719 2012 1887 689 
12 311 
50 
525 
63 10 
1007 382 846 105 3 640 
626 366 
267 630 306 
178 6 165 148 
172 
9 
870 
146 
625 
331 
61 
181 
42 
196 
3642 
1999 
1543 
1299 
348 
244 
4'.TERT-BUTYL-2'.6'-DIMETYL-3'.S'DINITROACETOPHENONE 
204 12 191 110 
89 8 82 22 58 58 
68 88 
69 28 
5 
10 
13 104 
12 
366 144 218 154 18 62 
36 
33 
2 
2 
4 
11 
17 
18 
15 
4 
2 
4 
4 
241 
74 
187 
167 
46 
27 
10 
282 
38 
12 
17 
271 
16 
493 
109 
28 
40 
8B7 
62 
2376 
408 
1870 
1776 
301 
189 
42 
6 
37 
30 
162 
670 
66 
229 
13 
1183 
87 
12 
41 
90 
2444 
1016 
1428 
1287 
141 
1 
1 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER KETONE U N D 
CHINONE M I T SAUERSTOFFUNKTION. AUSG. 4'-TERT-BUTYL-2'.4·-
DIMETHYL-3' ,5 ' -DINITROACETOPHENON 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
467 JUNGFERNINS. 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
97 
111 
72 
151 
45 
245 
216 
30 
142 
451 
63 
18 
40 
1 60 
87 
8 
2129 
723 
1408 
1032 
228 
290 
63 
26 
103 
18 
26 
34 
126 
2 
197 
42 
15 
2 
1 
878 
208 
471 
444 
126 
1 
20 
15 
4 
119 
68 
106 
5 
387 
158 
209 
85 
3 
55 
207 
68 
139 
58 
19 
79 
2 
7 
4 
76 16 
1 
11 
2 
3 
174 
109 
86 
47 
15 
2 
86 
81 
28 
23 
12 
2 
31 
74 
8 
142 
211 
4 
1 
40 
813 
120 
493 
375 
3 
49 
69 
2914 
2914.12* 
EINBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE A N H Y D R I D E . HALOGENIDE. PER-
OXIDE U N D PERSAEUREN; IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U N D 
NITROSODERIVATE 
AMEISENSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
084 UNGARN 
268 LIBERIA 
2B8 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
412 MEXIKO 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
669 SRI U N K A 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2*14.13 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1872 
3617 
874 
8690 
5323 
400 826 
2999 
565 
8674 
2098 
332 632 
1477 
1180 
567 946 
4202 
282 407 568 203 477 870 288 
419 
1226 
296 450 602 323 
64885 
21891 
32993 
19710 
15361 
8059 
1137 
6223 
1614 
1465 
536 533 
1811 
12662 
907 264 
669 
3437 
864 
B6B0 
6273 
243 826 
2999 
666 
8674 
209B 
332 382 
1477 
912 340 946 
4202 
243 242 517 193 477 861 288 
373 
1226 
296 450 602 323 
61430 
1SS91 
31439 
18878 
15120 
7338 
706 
6223 
872 
604 328 
1396 
12662 
775 250 
862 
180 
350 
10 
20 
59 
88 21 46 
33 
12 
11 
268 
219 
39 
120 
33 
38 
i 
2333 1182 1171 
673 
150 
497 
265 
46 
18 
10 
21 
18 
713 
474 
238 
26 
212 
156 
95 
410 
30 
30 
616 
843 
207 
435 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES ET NITROSES DES CETONES 
ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES. SF 4'-TERT-BUTYL-2'^'-
DIMETHYLO' .S 'DINITROACETOPHENONE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
457 ILES VIERGES 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2914 
113 13 100 100 91 
ooi 
002 003 005 006 
007 008 028 030 032 036 038 040 042 060 052 060 064 268 288 390 412 524 628 612 624 664 669 700 701 706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 003 004 006 028 030 036 
2914.12* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBERIA 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
MEXIQUE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
SRI U N K A 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2*14.13 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
749 
557 590 
1460 
263 2041 
1764 
221 754 3768 
475 218 214 
874 150 697 462 110 
180*4 
6713 
10373 
7677 
1863 
1971 
825 
174 
374 72 
109 448 664 12 
1763 
230 196 
36 22 
350 
4515 
1178 
3338 
3026 
670 265 
48 
56 310 
037 44 459 849 132 
264 
2 
592 106 
66 
3664 
1606 
2057 
1246 861 811 
49 
118 34 
343 
4 230 9 
20 223 
178 2 
4 2 
1336 
549 787 493 230 248 
46 
235 7 
208 46 
1047 
4 12 
468 
20 
67 8 
24 42 
2333 
1580 
763 532 5 196 
25 
224 
2 
19 83 4 
56 
478 331 141 131 81 1' 
67 
172 
1253 
214 
12 697 84 
3811 865 
3247 
2142 15 408 697 
2 
9 
ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S . LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES. 
PEROXYDES ET PERACIDES; LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES 
ACIDE FORMIQUE 
773 
1340 333 3597 1643 172 341 1042 231 2855 833 128 264 543 593 248 359 1540 137 212 246 110 216 371 203 184 477 108 170 262 147 
21187 8238 12*28 7304 5410 3690 581 1933 
262 
1275 322 3597 1618 103 341 1042 231 2855 832 128 181 543 458 146 359 1639 114 133 219 106 215 368 203 161 477 107 170 261 147 
19*7* 7639 12140 6898 5298 3309 362 1932 
JE FORMIQUE 
612 
428 128 313 1542 1969 169 100 
321 
171 85 
380 1969 104 95 
361 
65 
139 
11 
io 
26 
135 
99 
ΐ 
23 
58 
20 
21 
7 
4 
46 
( 31 20 
11 12 
1068 487 E90 
330 
74 
269 
131 
1 
14 
5 
318 
203 115 11 
104 76 
126 
225 
1149 
2 
15 
15 
162 
251 
42 
84 
331 
Januar— Dezember 1980 Export 
332 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland g.-Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2914.13 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
058 DDR 
508 BRASILIEN 
701 MAUYSIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENOER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2914.14 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
001 002 003 004 005 008 030 036 038 040 048 050 064 066 272 616 624 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
549 
1043 
500 
510 
1500 
27252 
8451 
20804 
16076 
14629 
4188 
541 
549 
974 
21106 
3559 
17647 
16712 
14438 
1814 
21 
ESTER DER AMEISENSAEURE 
154 
8317 
104 
15 
61 
196 2570 
11663 6707 2967 
2919 
222 
2914.17* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ELFENBEINK. 
IRAN 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTAUENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
ESSIGSAEURE 
5382 63B5 
3608 1053 
5301 254 
135 
1620 
1962 201 
869 
330 
1551 
3616 
260 109 
416 
34801 22013 12789 
5390 4080 1885 684 5513 
146 
8316 
93 
2 
108 2570 
11386 6808 2768 
2738 108 
3749 
5436 
1668 
3066 233 
111 
1223 
1839 
48 451 
310 
1191 
3676 
260 109 
388 
24*81 
14180 
10781 
4172 
3322 
1497 
586 
6112 
2814.21 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2914.23' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
PYROLIGNITE 
N A T R I U M A C E T A T 
1214 532 277 790 672 146 278 192 167 
6984 4078 18*0 
1342 875 471 
1048 483 206 789 96 125 204 191 151 
4218 2748 
1472 
1 1 19 689 278 
34 
30 5 
38 87 
212 55 167 
155 88 
47 
122 
288 
2236 
21 
19 
100 
360 
3290 
2714 
677 120 19 97 43 
360 
52 
52 
26 
2 
547 
1 
822 
578 48 
1 104 
542 
64 
742 
378 
123 
153 
318 
20 
3532 
2451 1081 
1012 653 
28 
1 41 
2 
22 
69 
298 
93 
206 184 184 
20 
43 
39 4 
2 
10 
16 14 
2 
880 
810 
70 1 
1 
69 
5 
69 
500 50 
1500 
6382 
2213 
3160 331 
169 
2299 
620 
1 
2 
1733 
23 
56 
23 
32 
26 
26 
2549 
2288 
283 
262 
54 
10 
10 
162 
1 
323 
188 
137 
24 
360 
21 
468 
381 
87 
86 
86 
1 
182 
154 
28 
29 
29 
291 
290 
1 
2914.13 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
068 RD.ALLEMANDE 
508 BRESIL 
701 MAUYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2914.14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2914.17* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
272 COTE IVOIRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2914.21 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
2914.23* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
160 
245 
160 
270 
130 
125 
195 
7239 4408 
3221 1090 
4018 3317 
2677 2739 
2470 2392 
988 560 
164 19 
ESTERS DE L'ACIDE F O R M I Q U E 
ACIDE ACETIQUE 
PYROLIGNITES 
68 
45 
11 
9 
5 
3 
1 
21 
19 2 
1 1 
1 
1522 
1499 
24 
2 2 
21 
25 
130 
12 195 
1218 
688 860 
112 63 
403 
135 
125 
2249 
106 
143 
114 
230 851 
113 
4305 
2830 
1476 
1378 
271 
2315 
2449 
847 
407 
2252 
163 
111 
648 819 
136 
445 
212 
723 
1533 
130 
105 
248 
14876 
8453 
6422 
2577 
1819 
1403 
391 2441 
24 
2 
22 
573 
235 
146 563 
274 
129 
167 
101 101 
3288 
2089 
1178 
795 
494 330 
83 
2247 
82 
2 
58 848 
1 
3538 
2471 
1086 
1022 
62 
1694 
2091 
699 
1332 
155 
100 
E12 769 
54 
243 
200 
553 
1512 
130 
105 
234 
11413 
6987 
5425 
2040 
1509 
1137 
328 
2248 
1 
1 
521 
213 
113 562 
49 
111 
144 
98 95 
2671 
1670 
1001 
714 
439 238 
2 12 
23 
62 
153 3 
112 
416 
111 
306 299 
157 
23 92 
124 
920 
8 
8 
47 
1 
170 
1494 
1189 
325 
55 
8 
97 
32 
172 
14 
14 
14 
1 
218 
1 
2 
267 
235 
33 
4 
29 
1 
β 
1 
6 
431 
215 18 
278 
126 50 
82 
155 
11 
21 
1426 
941 485 
439 
261 
25 
2 
21 
6 
8 
32 
21 
1 
107 
48 
61 
53 
52 5 
178 
186 
11 
3 
38 
34 
4 
31 
5 
373 
229 
144 
2 
142 
29 
43 
ί 
108 
49 
59 
10 
12 
6 
17 
15 
129 
47 
82 
50 
48 
169 
127 
43 
41 
41 
2 
17 
2 
136 
112 
23 
13 
2 
8 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 19B0 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
KOBALTACETATE 
ooi 
003 
004 
005 
006 
042 
066 
058 
064 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
036 
038 
056 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
062 
064 
068 
288 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
004 
006 
040 
050 
052 
977 
1000 
1010 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
(TAUEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DDR 
UNGARN 
BRASILIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2914 .29 ' 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
USA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2 8 1 4 . 3 1 ' 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEOERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
NIGERIA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2914 .32 ' 
FRANKREICH 
BELG.LUXBG. 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
PORTUGAL 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
65 
309 
337 
55 
392 
23 
16 
21 
36 
20 
1288 
1182 
138 
34 
8 
25 
75 
52 
7 
19 
4 
20 
111 
80 
31 
2 
2 
24 
4 
19 
21 
21 
22 
22 
22 
1 
65 
225 
140 
48 
373 
5 
21 
35 
923 
861 
73 
13 
6 
59 
SALZE DER ESSIGSAEURE. AUSG. PYROLIGNITE. N A T R I U M A C E T A T UND 
KOBALTACETATE 
1670 
419 
1061 
1174 
1698 
488 
147 
127 
663 
87 
120 
1378 
9639 
8 *71 
1482 
1164 
883 
223 
116 
AETHYLACETAT 
14936 
3876 
3437 
10670 
8660 
3044 
476 
491 
1726 
2910 
3202 
1006 
1534 
1366 
355 
547 
143 
329 
80166 
46603 
14562 
12640 
9373 
982 
420 
942 
VINYLACETAT 
4381 
1620 
10628 
9809 
210 
400 
200 
10469 
38038 
26663 
216 
62 
1013 
280 
5C 
16 
102 
649 
87 
109 
296E 
1842 
1323 
109S 
843 
12C 
10E 
4404 
2796 
2904 
6426 
229C 
274 
166 
1611 
1676 
1785 
1 
1152 
1 
2E 
542 
142 
28836 
19097 
763S 
6441 
5256 
27C 
31 
B2E 
1046S 
10469 
6 
2 
127 
36 
1 
2 
_ 
ί 
191 
174 
1 * 
3 
1 
9 
6 
26 
1 
3 
1275 
18 
1 
135 
. 
1582 
1321 
261 
148 
136 
113 
11 
, 
. 
5 
1 
4 
66 
2 
15 
1 
10 
138 
77 
81 
29 
16 
27 
5 
1014 
64 
83 
2362 
128 
623 
934 
469 
212 
376 
317 
5 
6701 
3672 
3027 
2936 
2026 
46 
5 
45 
159 
10 
210 
200 
579 
189 
138C 
35C 
944 
1382 
296 
12E 
137E 
5871 
66 
42 
37 
138 
10 
13 
'. 
372 
4494 283 
2657 
96E 
3157 
52C 
105E 
202 
33E 
11E 
60E 
4 8 : 
40C 
17C 
97S 
1 
32E 
1221S 
856E 
3651 
309C 
194C 
49C 
331 
72 
4011 
162C 
9821 
980E 
40C 
2692E 
26421 
89 
23 
23 
66 
6861 
449 
5147 
334 
140 
'. 
. , 10 
'. 
13011 
12941 
70 
io 
60 
42 
211 
797 
. '. 
1083 
1083 
Ireland 
32 
156 
18 
12 
220 
188 
32 
19 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2914.26 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2914.29' 
ACETATES DE COBALT 
378 7 1987 195 3682 646 97 706 35 327 
197 43 240 403 1 239 239 
9085 727 7432 367 1662 370 465 33 106 30 312 294 876 44 
241 
241 
20 
18 
4 
4 
1 
3 
13 
3 
9 
9 
371 
1384 
1582 
546 
670 
60 
240 
402 
5381 
4664 
827 
148 
69 
1 
678 
408 
1853 
267 
154 
2700 
2261 
439 
277 
5 
8 
154 
SELS DE L'ACIDE ACETIQUE. AUTRES QUE PYROLIGNITES. ACETATE 
DE S O D I U M ET ACETATES DE COBALT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1058 356 925 
1367 997 506 132 175 585 125 205 
1008 
8307 6361 1947 
1319 889 445 183 
001 002 003 004 005 000 008 030 032 036 038 040 048 050 052 064 068 288 
2 9 1 4 . 3 1 ' 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
ACETATE D'ETHYLE 
7766 2274 1916 5484 4743 2003 264 273 970 1559 1724 483 1001 694 221 369 109 220 
32885 24454 8428 6989 5034 811 300 627 
001 002 004 006 040 050 052 977 
1000 1010 
2914.32' 
FRANCE BELG.-LUXBG. RF ALLEMAGNE ROYAUME-UNI PORTUGAL GRECE TURQUIE SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
ACETATE DE VINYLE 
2119 848 5141 4799 109 187 164 4598 
18131 13012 
231 139 891 
176 91 26 129 576 125 178 
3272 1588 1704 
1227 834 309 168 
2407 1694 1634 
3596 1238 162 93 699 935 1015 5 780 1 29 361 
100 
16322 10733 4689 
3781 2961 265 34 543 
4698 
4698 
27 2 22B 51 3 2 2 
4 
176 
784 189 
659 770 176 104 
28 295 
14 8 
364 
3 1 ! 
51 
1 ' 
2 
3' 
6 
1. 
2 
lb 
711 
9 
: 
// 
966 
76! 
191 
102 
B( 
9' 
ÍS 
340 
198 
141 
59 
31 
73 
9 
611 
46 
46 
1198 
70 
321 
481 
168 
137 
206 
166 
8 
3461 
1877 
1671 
1606 
970 
32 
2 
33 
80 
5 
109 
164 
35a 
85 
3895 
2887 
1332 
620 
1627 
263 
693 
102 
180 
71 
300 
228 
233 
84 
487 
9 
220 
6414 
4437 
1977 
1583 
1013 
343 
222 
50 
1926 
848 
4759 
4799 
187 
12667 
12409 
834 
685 
49 
22 
22 
27 
3516 
234 
2642 
163 
80 
6 
8720 
6638 
81 
6 
75 
29 
113 
377 
518 
618 
333 
Januar — Dezember 1980 Export 
334 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
002 BELG.­LUXBG. 
006 VER.KOENIGR. 
1000 
1010 
1011 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
068 
208 
400 
608 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
2*14.35 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTAUENDER 
2914.37 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
USA 
SYRIEN 
CHINA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2914 .3* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
MAROKKO 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
METHYLACETAT 
BUTYLACETAT 
ISOBUTYLACETAT 
916 
856 
266 
l O P Y L A l 
1026 
619 
2233 
2017 
215 
704 
226 
1532 
1155 
377 
262 
228 
6134 
2010 
2924 
3714 
3634 
2980 
1469 
423 
1827 
288 
564 
1166 
2160 
828 
453 
614 
1333 
796 
1114 
231 
416 
161 
270 
38494 
22963 
13643 
10106 
6417 
1 175 
288 
2262 
3467 
1406 
477 
2607 
6727 
1016 
432 
699 
1559 
282 
1365 
942 
829 
418 
388 
23141 
16144 
8887 
6264 
2702 
676 
14 
6 
8 
704 
226 
1303 
1041 
262 
205 
181 
3396 
665 
2567 
3 2 7 Í 
1767 
709 
120 
759 
250 
73 
909 
383 
1 
333 
507 
794 
814 
60 
95 
270 
17859 
12287 
5593 
3335 
2494 
373 
19 
1885 
1374 
487 
413 
4703 
658 
277 
189 
1439 
106 
909 
90 
10*38 
7 * 1 3 
2 9 2 * 
2671 
1656 
255 
β 
1 
5 
83 
284 
277 
19 
7 
133 
13 
846 
883 
182 
139 
139 
43 
7 
116 
827 
316 
62 
44 
197 
1817 
1268 
359 
106 
62 
253 
410 
410 
210 
48 
48 
48 
38 
163 
243 
54 
37 
459 
5 
464 
1 
1456 
408 
1048 
1020 
551 
27 
2 
1152 
41 
63 
894 
164 
110 
203 
20 
572 
198 
3484 
2149 
1314 
1266 
477 
48 
608 
446 
46 
39 
56 
41 
14 
81 
81 
1282 
832 
293 l ' 
97 ί 
361 
618 
38 
430 
191 
725 
817 
120 
539 
228 
300 
416 
53 
1 1 1 * 8 
8367 
4832 
4321 
2201 
210 
100 
300 
417 
60 
886 
893 
339 
346 
10 
17 
1216 
13 
221 
220 
37 
4766 
2695 
2182 
2051 
383 
42 
580 
873 
805 
88 
3 
3 
3 
3 
679 
319 
249 
86 
214 
21 
182 
134 
171 
2398 
1689 
829 
316 
182 
438 
97 
75 
1 
64 
184 
1 
183 
100 
100 
64 
1026 
1249 
1186 
83 
91 
32 
59 
6 
6 
614 
476 
38 
7 
388 
303 
19 
460 
5 
76 
2688 
1598 
988 
906 
782 
82 
63 
514 
702 
815 
155 
36 
2248 
2210 
36 
36 
19 
19 
18 
18 
42 
42 
Κ' 
HE 
134 
β< 
71 
HE 
BE 
7 
2 
3F 
31 
7' 
ί· 
14 
1011 
1020 
1021 
002 
006 
1000 
1010 
1011 
006 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
066 
068 
208 
400 
608 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2814.33 ' 
BELG.-LUXBG. 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2914.35 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2914.37 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2914 .3* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
30 
1 
29 
1 
194 
204 
13 
521 
483 
133 
ACETATES DE PROPYLE ET D'ISOPROPYLE 
560 481 
1443 18 1282 4 182 12 
ACETATE DE METHYLE 
279 279 
124 122 
814 604 530 4*2 283 141 132 104 104 85 
ACETATE DE BUTYLE 
3963 2154 1298 328 1830 1610 2267 2386 2136 1899 1137 894 467 320 83 1266 636 200 173 347 57 784 618 1335 227 470 2 330 260 360 878 328 501 498 614 426 187 46 211 133 78 186 186 
23428 11638 14680 7830 8*61 3708 6637 2273 4240 1693 953 316 223 18 1362 1120 
ACETATE D'ISOBUTYLE 
1814 706 765 268 261 227 1376 3327 2373 563 377 238 158 365 103 797 740 156 2 669 62 647 525 471 241 269 68 
12253 6708 8382 4108 3888 1*00 3379 1441 1431 864 464 158 
813 489 145 
108 108 37 7 
33 21 
956 707 247 54 
33 193 
273 
273 
109 
248 
210 
24 
24 
22 
126 
18Í 
36 43 300 
299 3 
1022 308 718 684 379 28 
590 23 33 
63 
111 
13 322 115 
1843 1106 738 
703 253 34 
34 
24 
10 
860 
802 
48 
718 
862 
87 
30 30 
783 
669 
621 203 
660 27 236 110 422 465 80 317 160 
211 46 
8819 3803 2915 2669 1346 159 72 
188 
213 39 
449 384 183 
173 4 
129 126 22 
2419 1288 1160 1076 195 29 
196 140 45 125 
10 
91 
142 
1472 886 688 
215 124 
323 59 50 
124 37 87 3 3 
521 314 25 5 
224 237 
13 296 7 
108 1 107 
1878 1146 732 
643 546 89 66 
306 366 
398 
80 
1188 11*8 20 20 
86 39 47 46 46 2 2 
Januar — Dezember 19 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 8 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmarx 
PENTYLACETAT. I 80PENTYLACETAT. GLYCERINACETATE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
068 BULGARIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
280 388 121 78 208 206 300 470 
2863 9*0 1903 
865 406 192 B46 
23 34 
89 27 18 42 20 
2*14.41 PARA-TOLYL-, PHENYLPROPYL-. BENZYL-, RHODINYL-. SANTALYT-
PHENYLAETHAN-I .2-DIOLACETAT 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
060 
05B 
060 
064 
484 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
060 
060 
066 
208 
288 
400 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2*14 .43* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
DDR 
POLEN 
UNGARN 
VENEZUEU 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2*14.46* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
USA 
71 
79 376 
150 
1000 633 387 
217 
161 
140 
80 9 
227 
91 
138 
66 
10 
64 
2-AETHOXYAETHYLACETAT 
2576 1213 
5682 
4448 6889 
269 
386 593 
1284 
172 
789 
1226 
317 
530 
302 534 
316 234 
204 
224 
29245 
21507 
7739 
6563 
4392 
946 178 
1232 
908 519 624 
3149 
48 324 
97 
268 7 
432 
812 211 
495 
20 
146 220 
4 
8961 6676 3376 
2431 1840 
430 18 
514 
5 
97 
35 
208 
117 
91 
37 35 54 
1627 
2876 24 
137 
166 34 
10 
6877 488* 
879 834 
823 
44 
18 1 
ESTER DER ESSIGSAEURE. NICHT IN 2914.31 BIS 43 ENTHALTEN 
881 133 
403 
1026 
569 324 
214 
183 
83 523 
29 
132 
150 
177 
44 
24 
22 
81 134 
12 80 128 195 137 
319 
2 
13 1 
20 
13 
: 
74 
41 
33 
i : 
20 
I L 
41 
11 
74 
157 
8S 
Τ 
1' 
1' 
2 
38 
31 
31 
  
11 
: 6 
2 
b 
3ί 
91 
45 
76 
195 
178 
150 
250 
1266 
1 9 * 
10*7 
629 
283 
2 
435 
. - , 
26 
63 
199 
32 
374 
327 
47 
36 
32 
10 
86 
73 
175 
36 
116 
360 
16 
58 
64 
3 
125 
200 
209 
1673 
483 
1180 
823 
486 
367 
107 
V  
86 
65 
87 
16 
61 
59 
7 
115 
25 
31 
3 
94 
90 
91 
91 
137B 
2883 
2159 
772 
72 
62 
284 
150 
189 
8 
20 
157 
534 
169 
14 
8921 
7327 
1596 
809 
631 
70 
16 
717 
563 
50 
388 
285 
102 
62 
21 
5 
6 
66 
141 
2 
18 
171 
2C 
; 1Î 
25 
15C 
220 
1207 
60S 
69E 
18C 
BE 
14E 
371 
34 
16 
1£ 
' 
12 
204 
21Í 
2101 
481 
56 
146 
24 ; 
220 
15 
3781 
3 1 2 ! 
86E 
625 
60S 
3' 
19 
221 
5S 
266 
421 
7¿ 
155 
ιο ί 
62 
192 
21 
ι ; 
21 
3C 
20 
6S 
37 
22 16 16 16 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
ACETATE DE PENTYLE. ACETATE D'ISOPENTYLE ET ACETATES DE 
GLYCEROL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
313 
476 
160 
103 
2 3 / 
257 
336 
525 
3628 
1186 
2382 
1094 
486 
318 
951 
301 
150 
161 
15 
16 
103 
60 
53 
21 
1 
71 
107 
53 
101 
219 
193 
166 
274 
1439 
23* 
1204 
718 
339 
4 
482 
115 
116 
2*14.41 ACETATES DE PARA-TOLYLE. DE PHENYLPROPYLE. DE BENZYLE. DE 
RHODINYLE. DE SANTALYLE. DE PHENYLETHANE-U-D IOL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 
120 129 577 229 
1*82 100* 674 
365 230 294 
388 140 248 
117 17 119 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 048 060 058 060 064 484 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
2914.43* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
VENEZUEU 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2914.45* 
ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 
2010 923 4775 3283 6491 216 302 482 1020 126 689 917 303 462 259 390 233 204 155 181 
23326 1703* 828* 4476 3460 859 167 953 
712 391 494 
2546 46 254 82 228 7 
336 612 206 419 16 
122 192 4 
7285 4447 2838 
1996 1486 
406 17 437 
22 
151 69 
370 201 169 64 59 105 
310 
49 1196 2246 21 
113 115 31 10 
4547 3824 724 676 631 44 17 3 
62 16 
228 120 106 105 105 
23 
23 
306 49 
598 610 85 67 49 27 
58 
55 
133 27 93 
271 
12 
49 
58 3 107 
161 169 
1344 388 978 670 391 308 99 
ESTERS DE L'ACIDE ACETIQUE. NON REPR. SOUS 2914.31 A 43 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
268 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
1934 169 599 
1840 1310 776 661 200 198 
2167 258 504 377 224 130 110 114 115 864 
34 217 460 663 394 1 
1719 209 303 9 18 48 5 103 
102 3 
10 2 
499 84 
399 39 265 331 1 
130 1 
81 11 
1090 
2197 1601 608 57 48 
216 
106 
141 6 
17 136 390 111 
12 
8801 6600 1201 
625 470 63 14 513 
54 377 317 117 
24 11 7 
82 170 
227 207 22 2 18 60 170 251 
1648 591 954 314 125 217 423 
104 36 
22 
43 
160 167 2036 353 62 
129 202 
3322 2802 520 483 471 
37 20 
730 48 319 570 291 
227 110 174 361 42 35 99 36 
90 192 
335 
Januar —Dezember 1980 Export 
336 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2914.45 
412 MEXIKO 
608 BRASILIEN 
526 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
22 18 
64 
17 
40 
58 
31 
55 
66 
6860 
3 5 9 * 
2 3 * 2 
1664 
882 
581 
97 
106 
33 
3 
E 
2 
10 
1027 
662 
476 
346 
321 
110 
2 
19 
2*14.47* ESSIGSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSES 
458 
3231 
611 
410 
22395 22396 
27363 22396 
3762 
1206 
656 
613 
2914.48* ACETYLHALOGENIDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
168 106 
60 14 
118 82 
2814.53* BROMESSIGSAEUREN.IHRE SALZE U N D Ei 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
94 40 
62 1 
41 38 
2914.55* PROPIONSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
412 MEXIKO 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1946 1674 
361 346 
680 564 
409 
1017 875 
1361 756 
403 364 
357 300 
454 454 
961 920 
379 346 
430 410 
10 5 
246 237 
563 562 
10444 8 4 * 3 
8277 4889 
4167 3794 
3346 3102 
2206 2063 
721 614 
2814.57 BUTTERSAEURE U N D ISOBUTTERSAEURE. 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
662 PAKISTAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
40 29 
201 181 20 
109 109 
2 1 
958 772 72 
467 358 64 
491 4 1 * 1 * 
329 300 12 
110 89 12 
148 106 e 
Italia 
. 
3 
82 
29 
64 
46 
1 
, 
8 
87 
3049 
611 
410 
4318 
3138 
1180 
637 
513 
4 
3 
1 
.TER 
, 
, 
9 
3 
9 
ί 
10 
3 
1 
57 
22 
38 
12 
1 
4 
1000 kg 
Nederland 
4 
10 
6 
4 
14 
9 
41 
11 
808 
393 
415 
264 
6 
93 
1 
58 
8 
8 
1 
12 
12 
36 
36 
25 
6 
399 
142 
552 
39 
57 
30 
34 
10 
5 
1478 
1183 
314 
230 
141 
81 
Belg.-Lu> 
1863 
1388 
486 
402 
157 
62 
18 
371 
182 
828 
620 
2 
2 
2 
10 
10 
246 
113 
1 
3 
378 
382 
16 
16 
IHRE SALZE U N D ESTER 
'. 
2 
28 
8 
20 
4 
2 
15 
1 
1 
1 
1 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
2 Í 
6 
31 
42 
9 
14 
46 
2168 19 : 
1218 19 
940 3 
606 
396 
313 
76 
21 
: 
l i 
! u ιε 
44 
21 
23 
4 3 1 
2 3 
2 
41 
'. 5 
46 2 
41 
5 2 
1 
1 
5 1 
9 
ί 
78 
61 
27 
9 
3 
16 
s 
ε 
: : e 
Bestimmung 
— uesiinaiion 
c Nimexe 
2*14.45 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
247 106 
377 
187 
440 
299 
216 
243 
266 
1 5 9 1 * 
7 2 3 * 
8682 
5604 
2902 
2676 
179 
502 
154 
67 
199 
12 
67 
12 
5 3 7 * 
17*5 
3*15 
2611 
1928 
826 
7 
179 
2914.47* A N H Y D R I D E ACETIQUE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
240 
1826 
368 
253 
13671 13571 
18410 13571 
2117 
721 
393 
309 
2914.49* HALOGENURES D'ACETYLE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
187 119 
57 20 
130 100 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lu) 
48 
68 
38 
64 
40 
7 68 
191 
39 
273 3285 2022 
1 8 * 1*21 14*8 
104 1 *4 * 55E 
74 896 469 
1 94 172 
15 544 BE 
3 26 
14 206 1 
52 3 186 
1716 l i e 
368 
253 
2478 7 348 
1787 3 347 
708 4 
364 1 
309 
β 6 E 
4 5 
2 E 
2914.53* ACIDES BROMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
158 65 
102 4 
57 61 
66 16 
66 11 
2*14.55* ACIDE PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
412 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1065 895 
222 171 
406 340 
380 
696 689 
810 307 
312 279 
303 253 
248 248 
679 587 
223 193 
293 274 
202 20 
407 113 
340 314 
7316 5034 
3 *64 2 *60 
33 *1 2 3 * 4 
2287 1973 
1602 1311 
983 356 
1 34 126 
40 11 
5 61 
31 345 4 
106 
471 4 
33 
60 
64 28 
1 29 
8 11 
1 1 
290 4 
26 
688 12*1 212 
77 1005 194 
491 288 18 
116 197 
66 126 
342 84 18 
2914.67 ACIDE BUTYRIQUE ET ACIDE I 8 0 B U T Y R I Q U E . LEURS SELS ET ESTERS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
662 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
166 116 
260 177 66 
117 116 
124 122 
1718 1073 278 
711 368 204 
1011 716 75 
445 336 31 
166 107 30 
620 368 44 
14 
7 
1 
13 118 3 
SI 
13 88 3 
7 32 C 
1 4 3 
6 31 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
94 
165 
82 
177 
247 
74 
40 
216 
4 * 7 3 
2 2 1 * 
2767 
1456 
707 
1200 
144 
102 
6 
β* 
6 
8 
* β 
62 
28 
23 
IB 3 1 
13 3 1 
5 1 
2E 
18C 
209 2 
28 
180 2 
1 
1 
180 1 
23 
2 
228 
97 
132 
33 
17 
77 
7 
7 
3 
3 
6 
Januar—Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2914.69 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
VALERIANSAEURE U N D IHRE ISOMERE. IHRE SALZE U N D ESTER 
100 49 68 37 52 
100 44 
119 
70S 324 387 
210 
18 
138 
2*14.81 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2914 . (2 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2*14 .84 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
00B DAENEMARK 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
288 NIGERIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2 * 1 4 . 8 * 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
PALMIT INSAEURE 
619 
346 
776 
391 
2 6 * 1 
2411 241 
137 
39 
65 
29 
1 
67 
43 
37 
280 
128 
162 
96 
12 
18 
636 
314 
1 7 3 * 
15*0 
1 6 * 100 5 
61 
48 
1 
31 
24 
241 
117 
124 
112 
5 
12 
SALZE U N D ESTER DER PALMIT INSAEURE 
128 147 119 306 
1078 488 594 
460 
335 138 
STEARINSAEURE 
291 
160 
256 
1019 
100 
180 
214 
396 
166 
1729 
145 
5376 
2 1 * 7 
3218 
1119 
685 
366 
160 
1746 
28 
126 
358 
109 
249 
195 
144 
48 
107 41 44 
139 
83 
6 
847 
415 
232 
168 69 60 5 4 
22 
8 
18 
37 
12 
Z INK­ .MAGNESIUMSTEARAT 
1526 803 376 
1246 82 276 136 248 96 133 107 219 
82*6 441* 1*33 
956 
363 234 101 
15 
25 
25 
186 76 32 
107 
1348 746 803 
384 
102 
2 
101 
1 
31 
316 
369 
347 
12 1 
11 
12 
8 
29 
20 
6 
187 
76 
72 
3 
43 29 
139 77 
478 468 
20 
6 14 
8 
11 
31 6 
107 
63 
30 
1 
14 
12 
2 
2 
91 
86 
26 
5 
21 
1 
20 
18 
126 
47 
19 
1 
1 
2 
4 
300 
231 
70 
33 
374 
20 
364 
351 
188 
3 
1040 
367 
256 
857 
86 
41 
17 
76 
2942 
2598 
346 
256 
232 
221 
11 
11 
118 
188 
220 
17 
146 
32 
18 
1 
21 
1167 
761 
406 
182 
11 4 7 1 
11 34 
34 
4 
34 
' 31 
3( 
17 
«f 
3' 
h 
■ 
77 
396 
622 
13! 
481 
456 
477 
ih 
b 
219 
219 
79 
128 
91 
179 
eoo 
316 
2 * 6 
222 
191 
63 
64 
49 
146 
912 
23 
91 
1729 
140 
3409 
1296 
2113 
140 
16 
232 
148 
1741 
6 
4 
43 
3 
77 
2 
'. 
2 8 * 81 
209 
ιοί 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland 
1000 ERE/UCE 
1 
1 
ooi 
002 
003 
004 
006 
220 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
005 
008 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
004 
007 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
038 
040 
048 
066 
288 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
060 
060 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2914.81 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2914.82 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
IRUNDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2814.84 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
NIGERIA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2914.SE 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
ACIDE VALERIQUE ET SES ISOMERES. LEURS „ 
215 139 115 123 148 116 147 330 
1842 784 1048 665 100 274 
ACIDE PALMIT IQUE 
426 
665 
656 
265 
26*6 
2 1 8 * 
386 
117 
133 
116 
83 
4 
111 
107 
79 
874 
273 
401 
252 
53 
481 
212 
1241 
1073 
188 
76 
6 
86 
134 
4 
110 
84 
40 
251 
829 
375 
454 
409 
31 
41 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE PALMIT IQUE 
184 237 180 322 
1666 748 808 
640 365 240 
ACIDE STEARIQUE 
247 110 161 669 163 121 149 267 105 1043 156 
1*38 
2321 
869 
499 
362 
174 
1100 
48 
134 
567 
180 
377 
256 
162 
93 
96 
30 
29 
118 
49 
648 
324 
224 
160 
67 
38 
11 
29 
4 
1 
24 
28 
22 
163 
83 
90 
69 
2 Í 
1 
Nederland Belg.-Lux Danmark 
138 
4 
132 
16 
4 
127 
261 
22 
230 
227 
128 
3 
STEARATE DE ZINC, STEARATE DE M A G N E S I U M 
1431 776 327 
1023 128 303 159 197 120 162 114 249 
6279 1471 4111 7*2 1*1* 710 1051 406 
408 218 88 
19 19 32 
137 96 56 
114 
60 22 148 82 49 2 1 2 18 
891 313 214 621 
40 21 67 
602 244* 363 2117 14* 32* 70 260 
148 134 14 5 
63 
562 
872 
827 
48 
4 
41 
23 
8 
66 
31 
35 
34 
92 
176 
53 
514 
472 
41 
12 
29 
11 
20 
66 
69 
7 
17 
1 
188 167 11 
124 193 
212 20 168 36 17 1 22 
1217 782 435 
200 
14 12 2 2 
40 6 36 36 
46 19 2 1 14 
267 
423 96 327 309 287 
18 6 
249 
249 
182 37 89 5 
45 10 35 
35 
99 209 132 187 
787 483 324 241 
202 84 
47 32 87 591 20 67 
2 1043 160 
2312 874 1439 
104 27 241 
162 1094 
8 2 3 42 7 
89 2 
97 29* 122 
337 
Januar —Dezember 1980 Export 
336 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2914.4* 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2*14.47* 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2914.49* 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
22 64 
17 40 58 31 55 66 
5960 
3599 
2352 
1664 
882 
581 
97 
106 
ESSIGSAEUREANHYDRID 
458 
3231 
611 410 
22395 
273*3 3782 1208 
656 513 
ACETYLHALOGENIDE 
188 
50 
118 
18 
33 
3 
5 
2 
10 
1027 562 476 346 321 
110 
2 
19 
82 
29 54 46 1 
87 3049 
4318 
3136 
1180 
637 
513 
108 
14 
92 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
2914.66· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
412 MEXIKO 
628 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2914.67 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
662 PAKISTAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
BROMESSIGSAEUREN.IHRE SALZE U N D ESTER 
94 40 
52 1 
41 3 * 
PROPIONSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
1946 361 680 409 1017 1351 403 357 454 951 379 430 10 245 563 
1674 346 564 
875 755 364 300 454 920 346 410 5 237 562 
10444 8483 
6277 4889 
4167 3794 
3346 3102 
2206 2063 
721 614 
BUTTERSAEURE UND ISOBUTTERSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
393 415 
264 
8 
93 1 
58 
12 12 
36 
36 
9 
1 
10 
3 
1 
67 
22 
36 
12 
1 
4 
399 
142 
552 
39 
57 
30 
34 
10 
5 
1478 
1183 
314 
230 
141 
81 
1853 1388 465 
402 
157 62 18 
371 
182 
828 826 
2 
31 42 9 14 45 
2158 1218 
940 
606 
395 
313 
76 21 
19 
19 
10 
10 
246 
113 
44 
21 
23 
378 
362 18 
46 41 
40 
201 
109 
2 
968 
487 
491 
329 
110 
148 
181 109 
772 
358 
418 
300 
89 
106 
29 
20 
72 
64 18 
12 12 
26 
6 
20 4 
2 
15 
78 61 27 
9 
3 15 
3 
3 
3 
18 
18 
IH 
412 
508 
528 
664 
700 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
042 
064 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2914.47* 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2914.49* 
247 377 187 440 299 216 243 255 
16918 7239 8882 
5504 
2902 
2676 
179 
602 
A N H Y D R I D E ACETIQUE 
240 
1626 368 263 
13571 ' 3 5 7 1 
16410 13671 
2117 
721 
393 
309 
HALOGENURES D'ACETYLE 
105 154 67 199 12 67 12 
6379 1786 3815 
2611 1928 
826 7 
179 
273 189 104 
74 
1 15 
52 
1716 
368 253 
2478 1787 
709 
384 309 
48 58 38 64 40 68 191 39 
3265 1621 1645 895 
94 
544 
3 
206 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
187 
67 
130 
119 
20 
100 
ACIDES BROMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
168 
102 
67 
55 
4 
61 
ACIDE PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
412 
528 
732 
2 1000 
1010 
2 1011 
1 1020 
1 1021 
1 1030 
004 
006 
042 
662 
9 1000 
1010 
> 1011 
3 1020 
3 1021 
β 1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2914.57 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
1066 222 406 380 696 810 312 303 248 679 223 293 202 407 340 
171 
340 
589 307 279 263 246 587 193 274 20 113 314 
7316 6034 
3954 2*60 
33*1 23*4 
2287 1973 
1502 1311 
983 356 
1 
40 
5 
31 
290 
26 
588 
77 
491 
116 
65 
342 
345 
106 
471 
33 
60 
28 
29 
11 
1 
1291 1005 288 
197 126 84 
2022 1488 
555 
469 
172 
85 25 
1 
1B6 
110 
348 347 
94 
165 
82 
177 
247 
74 
40 
216 
4*73 221* 2767 
1465 707 1200 
144 102 
16 
18 
125 
61 
52 
28 
23 
18 
13 
5 
212 
194 
18 
209 
28 180 
ACIDE BUTYRIQUE ET ACIDE ISOBUTYRIQUE. LEURS SELS ET ESTERS 
165 250 117 124 
1719 711 
1011 
445 165 520 
177 
116 
122 
1073 
369 
716 
336 
107 
358 
278 
204 
76 31 30 44 
13 7 1 
6 
118 
61 
66 
32 
4 
31 
229 
97 132 
33 17 77 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
400 
404 412 480 506 628 624 664 700 732 800 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
INDONESIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
W E L T INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
12080 
224 649 
1320 
2214 
37 92 60 179 95 105 
23386 
85408 20814 
41410 
31419 
17281 
4936 
31 
5057 
12006 
224 649 
1320 
2214 
36 92 60 179 94 104 
81168 
19998 
41169 
31322 
17261 
4665 
19 
4983 
23385 
23386 
GESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN. NICHT IN 
2914.12 BIS 68 ENTH.; A N H Y D R I D E . HALOGENIDE. PEROXIDE. PER-
SAEUREN U N D DERIVATE DER GESAETT.ACYCL.EINBAS.CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
62B ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
968 N.ERM.UEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
848 
808 
238 
95 
20 
69 
12 
74 
9761 
4676 
9087 
12292 
13279 
14506 
159 1934 
628 
1516 
401 3635 
782 994 
3124 
1676 
1283 
516 696 169 1368 
719 2267 
1664 
175 79 185 
1428 
10636 
662 741 83 209 358 29 
1856 
80 663 70 336 
29 181 
541 21 521 148 
233 75 188 6083 
511 132 
874 168 100 
114724 
65693 
48931 
34215 
4148 
1256 
3748 
2716 
4621 
9 578 114 
1048 
175 
1266 
382 68 
1082 
771 135 280 78 
685 
627 838 
1562 
156 11 2 
680 
3598 
223 450 1 203 159 24 
1469 
26 543 70 186 
29 16 
456 6 38 68 
137 64 143 
1796 
413 2 
255 19 
37389 
18977 
20392 
11883 
1060 
3638 
3233 
i 722 
2436 
1 124 
156 23 767 19 
435 7 7 
104 
767 18 
4 
77 
5033 
186 159 
V 5 116 
14 
79 
130 15. 
42 32 
20440 
12212 
8228 
6914 
244 
26 88 
1164 
2 
81 21 
1 3 1 
41 
1 
11 
6 
2 
35 
4 
1733 1624 209 111 
4737 
1677 
6107 
8434 
7513 
34 30 387 
265 114 
1494 
350 903 
1247 
704 
1132 
206 449 35 666 
26 535 14 14 61 172 
621 
1908 
57 34 3 3 161 
122 
4 107 
28 
4 
482 58 
90 7 37 
3721 
79 126 
397 107 100 
46810 
28631 
17180 
13612 
371 
221 202 208 35 2 
99 
5 85 
7 
5 91 2 25 69 30 36 
65 75 55 5 
27 19 
25 
1 
50 
72 
10 
10 4 
1918 
1039 878 379 
261 657 
1392 
1586 199 
1 13 
1202 28 42 4 37 3 23 354 
6 5 
83 1 11 
15 
3 11 23 77 96 97 79 3 1 
142 
1Í 
ί 
165 2 15 1 12 6 4 8 436 4 4 166 6 
7456 5410 
2046 
1316 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Dicembre 1980 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
400 
404 412 480 508 528 624 664 700 732 800 977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 003 004 006 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 220 288 390 400 404 412 440 480 484 604 508 512 528 616 624 644 647 664 680 700 701 706 720 728 732 736 740 800 804 958 
1000 
1010 1011 
1020 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2914.89* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
OATAR 
EMIRATS ARAB 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
6704 
162 514 795 1618 110 177 163 193 189 128 14949 
83208 17416 
30*44 
22056 
12940 
4253 
110 4531 
6637 
159 512 795 
1616 
113 175 161 193 185 120 
47250 1*725 
30526 
21929 
12905 
4123 
47 
4471 
67 
3 
28 
8 
20 
14949 
14949 40 
32 8 8 
941 
650 291 115 35 115 63 60 
ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCLIQUES SATURES. NON REPR. SOUS 
2914.12 A 68: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES 
13538 
7906 
12836 
16501 
18856 
19424 
1012 
1748 
1691 
2027 
1704 
5560 
1025 
1937 
4377 
2346 
1366 
696 732 310 2015 
1897 
4008 
2565 
364 129 330 
1843 
10996 
567 932 190 
673 876 148 2459 
396 1126 
218 1052 
215 169 540 109 684 174 264 402 199 6931 
653 246 
1249 
154 100 
61635 
91817 
89718 
44529 
5702 
2329 
6679 
5173 
6255 
27 570 
528 1053 
770 2397 
645 252 
1648 
1086 
186 316 80 
1012 
1396 
1830 
2145 
287 36 15 
890 3945 
144 518 6 
658 528 140 1257 
133 645 
215 614 215 82 432 79 118 72 166 363 131 
2031 
548 16 
419 21 
57140 
28734 30408 
16235 
2718 
2979 
3888 
1869 
5429 
12 88 
1 454 231 
1390 
22 
881 8 54 
80 3 3 
1046 
13 
16 
144 
3976 
161 146 
2 6 110 
2 
17 
75 
2 
ΐ 179 18 
36 26 
28169 
18983 9178 
7662 
631 
27 194 
1821 
4 
138 19 4 4 5 5 
50 
i 
2 
24 
17 
2 
50 
3 
5 
3009 2677 332 181 
5451 
2164 
7897 
9973 
7674 626 44 
449 448 150 
1443 
410 971 
1177 
821 
1106 
249 526 90 705 42 717 21 
67 72 280 
680 
2217 
103 55 10 
5 185 
230 17 173 
45 
17 
559 72 88 34 47 
4043 
80 150 
454 88 100 
53385 
33718 
19668 
14813 
1401 
844 
1137 
1061 162 4 
579 29 541 5 11 
29 421 3 103 109 140 206 444 344 
262 8 
49 750 
127 
ΐ 244 
324 
13 
39 9 
9405 
4609 
4796 
2567 
353 677 
2140 
1756 780 
343 
1046 134 43 12 187 18 710 63B 2 32 28 17 
89 12 22 124 2 5 
35 80 107 159 211 
176 10 10 2 
844 
306 3 2 
87 13 30 6 17 10 6 
20 678 7 
60 297 10 
12637 
7098 
5440 
3171 
339 
Januar — Dezember 1980 Export 
340 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2914.69 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2814 .71* I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOW 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSES 
2*14.73 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2914.74 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
448 KUBA 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2914 .7* 
056 SOWJETUNION 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
UNDECENSAEUREN 
7969 
7684 
300 
7035 
3045 
4599 
63 
3911 
965 
424 
5 
890 
KEURE.IHRE SALZE UND EST 
1858 
16267 
17942 
1421 
3987 
823 137 
949 
197 
3739 
411 529 
3105 
726 
1035 
2430 409 
113 
186 
168 4908 
743 
881 
227 457 
240 
78 
346 766 
126 
27 
65808 
43382 
22428 18432 
8706 
3683 
311 
87 
198 
383 
127 
266 
216 34 
TER DER 
36 
80 37 
22 27 
287 
168 109 
889 
804 
3012 
3028 
401 
941 
26 
949 
248 522 
3105 
698 
136 
1077 
90 
142 
1 10 
1 
36 
25 
2 
30 
305 
1 
18666 
9075 
7480 6865 
5546 
432 
182 
2 
1 
JNDECENS 
1 
1 
18 
305 
328 
81 
15 
4 
14 1 
3 
18 6 
8 
20 
26 
15 
43 
7 
1004 
731 
274 140 
37 
68 
65 
86 
198 
377 
125 
262 
216 33 
AEUREI 
36 
79 37 
2 27 
226 
152 74 
OELSAEURE 
18 
52 
36 
509 
191 
1013 133 881 
339 
512 
121 80 
41 
25 
2 
13 
12 
2 
102 
57 
3514 
1825 
207 
1744 
82 
231 
756 
169 
33-
44 
42 
2 
2 
1624 
1676 
48 
44 
196 
IH: ■ι 
334 
777 
11 23 
ί 
317 311 ( 6 
137 616 23 115 
616 15192 14626 593 439 
133 8 155 2786 148 6 
23 868 1329 401 15 44 187 4876 712 845 227 417 238 5 41 739 126 23 
48200 31604 14598 11376 3118 3158 64 
13 8 5 
29 29 
5 33 1 2 30 
509 186 
829 4 826 308 510 
25 24 39 19 20 
2914.89 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1 040 CUSSE 3 
13950 
12898 
591 
12292 
5545 7069 
107 
7113 
2099 
469 
29 1144 
001 
002 
003 
004 
006 
ooe 
007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 062 220 390 400 484 500 508 612 528 616 664 701 800 
2914.71* 
FRANCE BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQ 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
MAUYSIA 
AUSTRALIE 
ACIDE METHACRYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2914.73 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2914.74 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
448 CUBA 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
2914.78 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 1040 CLASSE 3 
3103 
12016 
14334 
2073 5075 
1334 
378 
980 244 
3743 523 
823 
3488 
852 
1316 2712 
463 
131 304 
171 
4491 
1018 
677 
309 480 
206 
149 
486 451 
123 ne 
83340 39292 24048 
20026 9671 
3490 
633 
1541 
1065 
4337 
3378 891 
2 
933 
49 1142 
238 
838 3437 
807 
255 
1 160 3 
103 
252 
2 
35 5 
116 
66 4 
82 
348 
13 
21394 
12147 
9247 
8192 6580 
715 
340 
26 
431 
488 
108 
20 
2 
28 9 13 
ACIDES UNDECENOIQUES 
234 540 
1122 387 756 605 133 
SELS ET ESTERS DES ACIDES UNDECENOIQUES 
1419 
1053 
180 55 
228 540 
1099 
357 
742 
605 
126 
161 107 
50 
1 21 
11 
.· : 
47 41 ( ( 
3876 
255: 36; 2202 
231 232 
91( 18! 31« 17 
1 2 6 2 
4 78 
13 
7 9 
5 16 
20*4 
1*9: 17( 14! 
1Í 
22 
1166 
717 
: 1512 
229 
4! 
3' 
1 
; 
320 
31! 
i 
e • 
1104 
1998 
89 
271 
1101 
10672 
9566 
1076 
986 
359 
47 
169 
2692 
209 
10 
37 
980 
1614 
438 
15 
62 
169 
4425 
973 
561 
309 
397 
202 
7 
137 
418 
117 
86 
38024 
23808 
14217 
11483 
3016 
2638 
97 
111 
268 
124 
130 
164 
1156 
512 
844 
105 
315 
224 
ACIDE OLEIQUE 
341 
142 
827 
129 
898 
302 
345 
18 
1 
15 
10 
5 
110 
76 
4 
111 
267 
124 
13 
164 
941 
504 
438 
92 
294 
52 
12 
8 
3 
2 
17 
11 
6 
25 
25 
192 
6 
187 
3 
12 
172 
341 
135 
573 
6 
588 
217 
341 
40 
34 
β 
7 
10 
10 
7 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2914.77 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2914.81 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
SALZE U N D ESTER DER OELSAEURE 
1628 
106 646 1122 506 
161 91 74 98 66 
6227 4232 996 660 388 180 156 
19126 
596 1371 179 
1686 2433 230 54 109 120 681 144 1832 77 38 34 
168 
29377 25421 3956 3449 532 434 
109 
23 453 
67 
103 9 45 57 55 
1218 758 481 281 128 97 83 
18718 
482 741 
1305 2193 185 28 46 116 639 144 1829 77 38 3-1 
168 
27162 23459 3703 3234 390 397 
68 
12 
67 
16 
195 
188 
27 
13 
4 
8 
6 
52 
196 
4 
321 
25 
1 
10 
642 
574 
68 
53 
29 
15 
18 
65 
1 
9 
111 84 27 14 14 
129 
10 
524 
295 53 36 16 41 
1283 1040 223 157 135 
4 
12 
43 
22 
173 
60 
197 
23 
1 
62 
94 1028 
62 878 
32 161 
28 134 
22 91 
4 17 
6 
14 
20 
20 
72 
75 
1366 
5 167 466 128 
48 1 
4 
2416 2182 253 191 103 56 6 
32 
49 359 
2914.83* UNGESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN.NICHT IN 
2914.71 BIS 81 ENTH.: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PER-
SAEUREN U.DERIVATE DER UNGESAETT.ACYCLEINBAS. CARBONSAEUREN 
1317 /9/1 3028 5345 3507 3309 
375 731 153 132 952 366 388 1247 
348 121 366 118 792 93912 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
212 TUNESIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
124822 
24514 
6397 
4521 
1513 
215 
106/ 1951 2726 1997 1588 375 225 139 122 426 341 8 201 347 121 
11854 9331 2523 1761 976 152 610 
1 
2 
19 36 
1 
25 376 1046 
1612 58 1464 406 2 2 1046 
949 
34B 
2119 1479 1703 
3 5 10 24 
12 5 
8883 8*01 83 67 18 12 4 
2914.86 ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
13 
62 
9 
10 
1 
5 
460 
448 
1 
271 
10 298 6 
96 
6bb4 1048 166 25 
1 4 
626 804 22 16 8 6 
354 
112 788 
10233 7920 2313 2269 507 43 
57 
3 
34 
1 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier— Décembre 1980 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschend France Italia Naderland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2914.77 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2914.81 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE OLEIQUE 
1493 
153 693 1064 528 185 113 128 131 136 
5815 4198 1817 1036 548 362 199 
14840 
720 1591 554 2040 2553 290 129 263 184 880 159 1584 218 141 123 261 
27437 22350 5087 4053 909 943 
144 
36 451 
111 102 14 81 100 76 
1879 847 832 520 231 216 96 
13618 
570 839 
1503 1900 200 98 62 168 770 159 1574 216 141 123 261 
22939 18489 4471 3501 556 885 
74 
17 
378 
211 
186 
69 
5 
58 
37 
57 
192 
343 
1 
28 
1 
11 
1 
28 
91 
2 
13 
167 
121 36 20 20 
16 
119 
12 
465 
255 74 49 29 31 
1208 980 248 186 163 19 43 
26 
28 
2914.83* 
188 3130 
109 2682 
102 67 447 
68 43 439 
33 16 304 
33 13 9 
ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCLIQUES NON SATURES. NON REPR. 
SOUS 2914.71 A 8l :ANHYDRIDES.HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCLIQ.NON SATURES 
42 
16 
187 
531 
193 
610 
74 
3 
200 
16 
207 
434 
145 
50 
2 
2354 
2033 
371 
226 
124 
42 
52 
373 
486 
481 
6 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2914.88 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1417 
/BOb 2778 5519 3371 3427 370 664 202 165 904 
338 415 1243 398 137 580 
268 766 B9194 89194 
120668 89194 
24380 8998 4870 1641 409 1716 
3CARBOXYLIQUE 
1770 7 
981 3229 26 
540 
1117 1910 2534 2044 1599 370 208 165 142 408 
310 9 186 368 137 2 
1 
11785 9207 2569 1741 1000 195 622 
32 
2 17 155 
6 
4 
27 401 1057 
38 
1764 207 1556 477 7 22 1067 
864 
398 
2253 1270 1777 
5 14 13 21 
1 
11 
13 
8738 8570 188 117 34 46 5 
S CYCLANIQUES. CYCLENIQUES, 
780 43 
132 
53 
1 
1 2 
362 
14 387 20 51 
27 
5 
1 5 6 
892 835 58 45 27 13 
CYCLOTER-
16 
325 
288 
169 6288 837 
190 37 
466 
5 
30 
566 211 760 
10207 7561 2647 2483 466 132 32 
1693 199 2835 119 
341 
Januar — Dezember 1980 Export 
342 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2914.88 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TUERKEI 
084 UNGARN 
272 ELFENBEINK 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
480 KOLUMBIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2914 .91* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 OESTERREICH 
060 POLEN 
286 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2914.93· 
003 NIEDERUNDE 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
2914.95 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
31 
76 
7 
6 
1 
1 
3 
20 
56 
4 
5 
1 
5 
33 
1 
2 
24 
489 
281 
189 
122 
8 
66 
4 
1 
33 
27 
6 
4 
30 
10 
1 
3 
1 
56 
1 
23 
1 
167 
55 
112 
82 
1 
30 
3 
23 
2 
29 
28 
2 
2 
42 
41 
36 
33 
3 
2 
2 
1 
BENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
3304 352 570 
1413 545 484 146 333 271 490 197 330 177 
1421 
10993 7147 2424 
1470 904 710 463 245 
BENZOYLCHLORID 
9008 8878 
283 
88 
PHENYLESSIGSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
2134 
1071 
1163 471 
87 
232 
165 
58 251 
51 
5980 4906 1068 
682 364 
315 
59 
. ï; 1' l i­
l t 
95 
6b 
31 
11­
1­
1' 
L 
138 
114 
36 
490 
67 
1 
105 
1241 
263 
988 
912 
535 
10 
1 
67 
2860 
215 
992 
389 
459 
24 
140 
1421 
6600 
5079 
10 
10 
607 
22 
2 
■ 
848 
639 
7 
4 
1 
4 
1122 
978 
232 
15 
68 
220 
10 
55 
7 
2797 
2387 
430 
317 
798 
96 
17 
18 
2 
14 
13 
12 
1 
2 
4 
1 
1 
19 
3 5 1 5 10 
2 
2 
162 97 65 
31 
3 
33 
7 
b 
10 
8 
1 
55 
29 
25 
13 
9 
12 
7 
299 
133 
661 
263 
137 
122 
193 
232 
130 
329 
72 
3088 
1718 
1368 
517 
344 
673 
452 
178 
302 
236 88 
404 
7 
288 
155 40 37 
1082 737 326 
756 41 53 17 
7 
17 
1 
11 
9 
H 
7 
006 
006 
036 
042 
062 
064 
272 
390 
400 
412 
428 
480 
632 
706 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
038 
060 
288 
390 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
003 
977 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
COTE IVOIRE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COLOMBIE 
ARABIE SAOUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2914 .91* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2914.93* 
PAYSBAS 
SECRET 
17 
17 
621 374 
44 
1369 1080 279 
92 
12 
161 
25 
3600 
4013 
323 
233 195 
107 
436 
1192 5409 
222 449 
115 
593 
3882 
223 149 
3100 
31667 14207 17460 
10914 414 
6396 511 148 
36 27 26 
51 34 15 
3484 
1355 29 
65 
26 
32 
436 99 
5394 
3 
35 
2943 
216 
2936 
18263 
6793 12470 
8790 54 
3646 
436 33 
97 56 41 
ACIDE BENZOIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
2221 308 671 
1263 565 339 156 496 212 278 156 340 161 
ii7a 
9421 
5920 
2323 
1220 
743 
900 
533 
206 
CHLORURE DE BENZOYLE 
14 
01 
26 
45 
32 
278 
179 
99 
69 
46 
31 
4 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2914.95 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
211 
8519 6619 
8910 8619 5 
284 1 
107 4 
ACIDE PHENYLACETIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
2381 1577 1758 
583 294 
263 
402 
608 310 
122 
9019 8411 2808 72 820 20 
1684 60 532 1 643 592 
131 
649 
18 
99 
13 
3 
29 
2 
847 
775 
 
5  
15 
21 
1 
1197 
1290 
367 
74 
227 
249 
20 
1 
89 
16 
3770 
2850 
 
 
490 
261 
27 
2648 2637 
11 
94 
119 
5 
27 
26 
278 
46 
2 
79 
937 
245 
892 
593 
341 
54 
9 
46 
1828 
177 
800 
304 
291 
21 
108 
1178 
4707 
3529 
11 
11 
42 14 28 
19 15 8 
105 
138 
1048 799 247 
176 176 71 58 
56 
10 
160 
100 
60 
36 
33 
26 
28 
127 
160 
169 
75 
1093 15 217 449 80 593 939 
149 
164 
9661 
4928 
4825 
1846 147 
2662 17 115 
274 117 501 262 216 
134 
361 
179 
110 
338 
82 
3330 1885 1485 
510 314 795 511 160 
348 271 
77 
533 
20 
490 
379 
535 
47 
2331 1113 1218 
1073 104 105 40 
2 266 883 
369 
41 
172 
105 
1987 
1520 
447 
206 16 
178 62 
Januar—Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2914.98' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
DIBENZOYLPEROXID 
243 
23 
418 
460 
70 
108 
66 
32 
101 
62 
40 
99 
77 
189 
41 
46 
60 
63 
45 
2884 
1391 
1493 
830 
346 
478 
186 
202 
17 
345 
64 
96 
30 
84 
60 
33 
95 
72 
161 
41 
46 
60 
43 
1733 
729 1004 
682 
315 
166 
156 
48 
10 
38 
35 
24 
6 
167 
2 
20 
27 
298 
201 
97 
58 
23 
10 
30 
10 
3 
2 
24 
2914.98 A R O M A T I S C H E EINBASISCHE CARBONSAEUREN. N ICHT IN 2914.91 BIS 
96 ENTHALTEN: A N H Y D R I D E . HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN 
UND DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N EINBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 694 300 35 
002 BELG.-LUXBG. 169 72 6 10 
003 NIEDERUNDE 690 156 14 3 
004 DEUTSCHLAND 1207 417 73 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
D62 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
444 PANAMAKANAL 
462 MARTINIQUE 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
726 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
631 
703 
70 
15 
34 
92 
88 
424 
74 
223 
101 
12 
44 
98 
87 
4 
27 
27 
626 
56 
37 
20 
2 
165 
21 
113 
7 
6 
2 
16 
284 
6 
60 
7204 
4178 
3026 
2181 
735 
555 
292 
254 
153 
25 
3 
1 
60 
57 
319 
19 
96 
2 
3 
92 
17 
17 
1 
427 
15 
1 
101 
18 
101 
1 
5 
116 
49 
2608 
983 1846 
1168 
455 
318 
160 
5
108 
378 
1 
16 
58 
44 
52 
19 
1 
1 
8 
2 
20 
2 
1 
48 
1232 
922 
309 
283 
140 
26 
1 
58 
2 
3 
5 
1 
10 
1 
1 
304 
140 
183 
78 
13 
81 
6 
2916 MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE A N H Y D R I D E . HALOGENIDE. PER-
SAEUREN. HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, N ITROSODERIVATE 
OXALSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 004 DEUTSCHLAND 
649 
1183 
648 
83 
1 119 
73 283 
18 
796 443 353 54 
299 
45 
42 
307 
30 
93 
9 
1 
14 
22 
1 
6 
36 
2 
2 
10 
4 
2 
36 
5 
9 
1 
8 
25 
727 
526 
202 
118 
47 
73 
10 
234 
253 
263 
121 
30 
1 
16 
2 
9 
7 
2 
18 
15 
2 
6 
51 
1 
1 
46 
1129 
902 
227 
118 
35 
6 
103 
80 
40 
236 
136 
118 
43 
2 
16 
29 
10 
63 
2 
20 
9 
2 
13 
164 
41 
20 
ί 
2 4 2 
2 
37 5 
10 
1132 
655 
477 
415 
45 
51 
12 
170 4 
542 
376 
83 
20 
60 
20 
Ireland Danmark 
12 
12 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
001 002 003 004 005 006 007 028 030 032 036 038 042 048 050 056 060 062 400 
2914.98* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2914.98 
PEROXYDE DE DIBENZOYLE 
840 727 
102 86 
1418 1204 
1128 
284 267 
516 470 
235 3 
124 120 
270 235 
203 196 
132 118 
386 374 
267 250 
666 636 
284 284 
347 347 
205 205 
244 164 
137 4 
9256 6831 
4548 2778 
4710 3853 
2809 2502 
1161 1084 
1060 606 
842 746 
82 
28 
64 
46 
14 
33 
7 
80 
73 
874 
597 
277 
159 
60 
22 
97 
714 
615 
13 
58 
1641 
1118 
623 
99 
424 
ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S A R O M A T I Q U E S , NON REPR. SOUS 2914.91 
A 96: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES ET DERI. 
VES DES ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S A R O M A T I Q U E S 
7H 
1 1 
19 
' 
60 
68 
2 
1 
1 
a 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
062 
060 
062 
066 
220 
390 
400 
404 
412 
444 
462 
608 
528 
624 
628 
662 
680 
728 
732 
740 
800 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CANAL PANAMA 
MARTINIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2916 
2915.11* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES.PER. 
OXYDES.PERACIDES.DERIVES HALOGENES, SULFONES.NITRES.NITROSES 
ACIDE OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
458 
838 
386 
124 
787 
104 
3 
294 
218 
47 
12 
48 
37 
26 
25 
3333 
829 
4833 
4626 
3366 
4032 
252 
1028 
200 
308 
435 
3131 
200 
2470 
2812 
102 
1098 
349 
377 
133 
166 
228 
7614 
1956 
160 
899 
141 
570 
267 
368 
312 
129 
100 
177 
6520 
233 
204 
54879 
22301 
32578 
27284 
4346 
4018 
1276 
1011 
386 
508 
895 
2683 
134 
12 
5 
224 
342 
1180 
47 
273 
10 
12 
1 
325 
03 
2 
22 
9 
1462 
35 
6 
238 
72 
226 
6 
75 
533 
2 
110 
11207 
6828 
5678 
4252 
1799 
752 
574 
74 
44 
788 
236 
589 
3 
31 
512 
88 
233 
42 
5 
1 
8 
57 
4 
336 
5 
3 
141 
1 
5 
79 
3404 
1736 
1669 
1388 
683 
266 
15 
108 
34 
281 
762 
372 
17 
4 
4 
131 
40 
369 
44 
323 
121 
11 
41 
1 
32 
293 
188 
114 
213 
54 
645 
25 
37 
4422 
1577 2846 
1654 
181 
1040 
151 
122 
91 
993 
88 
215 
3 
29 
9 
44 
63 
7 
18 
125 
9 
16 
1 
30 
13 
68 
119 
33 
28 
4 
24 
60 
4 
2271 
1541 
730 
442 
152 
252 
36 
839 
955 
991 
386 
146 
2 
67 
6 
30 
28 
5 
66 
61 
8 
22 
233 
2 
2 
e 
14 
1786 
5856 
3319 
2537 
2066 
137 
42 
429 
1263 
244 
2892 
1083 
1761 
95 
28 
115 
3 
1273 
2 
1404 
2690 
17 
772 
2 
46 
2 
85 
189 
5586 
1916 
899 
5 
2 
99 
119 
100 
10 
3417 
202 
57 
26555 
7367 
19199 
17466 
1394 
1666 
67 
12 
953 
965 
966 
153 
1 1 
15 
16 
199 
179 
20 
16 
4 
343 
Januar —Dezember 1980 Export 
344 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2915.11 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
068 BULGARIEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2916.12 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2815.14* 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2915.16* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
068 BULGARIEN 
616 IRAN 
706 SINGAPUR 
724 NORDKOREA 
726 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2915.17* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 
148 
67 
120 
46 
72 
3474 
2770 
704 
419 
151 
149 
135 
104 
44 
120 
15 
1729 
1370 
359 
170 
115 
59 
129 
25 
20 
798 
782 
38 
31 
685 
496 
69 
40 
MALONSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
105 
246 
119 
66 
292 
4 
48 
5 
116 
89 
60 
38 
6 
1249 
662 
897 
456 
308 
116 
122 
31 
83 
66 
34 
4 
2 
66 
78 
38 
432 
184 
248 
132 
39 
49 
67 
ADIPINSAEURE U N D IHRE SALZE 
220 
684 
24869 24869 
25760 24889 
878 
16 
ESTER DER ADIPINSAEURE 
1086 520 
738 293 
1017 
1217 920 1178 1178 404 395 507 472 127 126 142 142 955 667 123 10 201 201 149 149 200 799 678 238 238 130 130 290 290 149 149 627 627 
10817 7301 5654 3317 4965 3984 2305 1656 2055 1608 1221 1211 1439 1118 
M ALEINS AEURE ANHYDRID 
2377 1839 1376 166 4246 3122 4409 1463 756 
235 36 
3 
42 
50 
375 271 104 
52 11 2 50 
23 23 
220 584 
891 876 15 
439 312 288 
298 
113 
200 
121 
1945 1040 905 574 
446 10 321 
929 887 1962 670 
444 70 168 2207 
837 773 85 65 
53 6 
212 
31 72 
370 138 234 175 26 54 
51 5 
10 59 
5 
410 68 342 273 258 64 5 
461 5 36 9 
630 620 11 11 
148 69 28 27 
2915.11 
005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2915.12 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
M O N O E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2915.14* 
001 004 005 006 036 038 042 056 064 400 508 664 706 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
114 
279 103 170 104 
3238 2184 1073 727 232 208 138 
97 
265 103 50 
1888 1310 676 335 200 116 125 
1UE. SES SELS E 
441 
685 686 489 2311 151 165 142 513 1022 406 294 430 
242 
577 466 179 151 15 
376 511 
294 
469 434 36 32 12 
655 109 
8 
117 
137 
30 
8039 3031 1081 2408 1344 7*4 5*31 1887 317 3761 936 149 2495 331 32 1204 365 31 666 387 137 
ACIDE ADIPIQUE ET SES SELS 
002 BELG.-LUXBG. 004 RF ALLEMAGNE 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2915.18* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
066 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
616 IRAN 
706 SINGAPOUR 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2915.17* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 
20 20 
333 288 46 27 
18 
23 
414 
223 
880 23 838 414 
223 
120 
104 
528 119 408 327 18 67 13 
179 
25 
2124 
33 
142 
97 
376 
207 
3242 262 2989 2262 2132 586 142 
166 395 18086 
18721 816 20 
16086 
18088 
CIDE ADIPIQUE 
1129 
660 843 1094 1126 399 
468 124 146 851 113 196 122 142 761 229 118 253 147 586 
9877 6266 4811 2169 1896 1164 1277 
1754 
1002 3066 3063 1033 
458 
253 
819 1126 391 
437 122 146 596 40 196 122 
653 229 118 253 147 586 
8843 3056 3787 1606 1536 1152 1028 
1289 
107 2166 
523 
399 267 265 1 
31 
255 73 
142 108 
1891 938 766 495 360 12 249 
635 622 1326 463 
£ 
9 
S 
343 
5C 12C 155C 
166 395 
635 616 20 
629 573 65 56 
37 5 
608 7 58 10 
706 892 13 13 2 
85 179 159 62 47 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
042 
050 
052 
056 
058 
216 
390 
400 
476 
484 
624 
632 
647 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
006 
036 
056 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2915.17 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NOHWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
LIBYEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
NL ANTILLEN 
VENEZUEU 
ISRAEL 
SAUDI­ARAB 
AHAB.EMIRATE 
INDIEN 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KLASSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2915.21 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
POLEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 3 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3639 
2650 
2082 
1663 
260 
1743 
342 
652 
526 
1400 
623 
30 
2149 
99 
103 
229 
217 
1023 
51 
180 
34176 
20167 
14017 
9706 
5789 
2387 
1925 
1763 
2018 
1979 
1453 
239 
749 
22 
185 
162*8 
9**4 
5*45 
6430 
4428 
213 
2 
847 
522 
103 
82 
500 
302 
229 
54 
76*8 
6817 
1761 
812 
510 
439 
500 
934 
10 
597 
342 
627 
341 
900 
523 
143 
322 
180 
9229 
3939 
6290 
3160 
689 
717 
1423 
AZELAIN­, SEBACINSAEURE 
48 
26 
540 
287 
462 
178 
104 
1802 
1001 
800 
515 
485 
282 
137 
137 
48 
45 
2*15.23 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
070 ALBANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2*15.27 
SALZE U N D ESTER DER AZELAIN­UND SEBACINSAEURE 
182 36 1 
66 
328 
63 
56 
117 
501 
52 
72 
62 
1*69 
715 
1144 
358 
172 66 
721 
52 
2 
62 
320 
80 
280 
106 
36 
37 
21 
19 
2 
2 
2 
418 
347 
65 
64 
165 267 
441 
178 
40 
1220 
617 
703 
486 
464 
218 
124 
38 
324 
23 
56 
12 
858 
585 93 64 40 
ACYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE A N H Y D R I D E . HALO­
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN, IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, 
N ITROSODERIVATE. NICHT IN 2915.11 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
846 
3288 
5116 
2577 
368 
762 
118 
881 
684 
185 
82 
218 
532 
410 
296 
639 
2050 
1846 
40 
147 
100 
535 
79 
11 
7 
50 
7 
444 
218 
1664 
197 
228 
18 
220 
264 
98 
3 
102 
180 
410 
287 
73 
749 
3017 
760 
270 
95 
234 
75 
71 
54 
352 
27 
15 
30 
2 
23 
Ireland 
4 
72 
3 
30 12 99 103 
701 
51 
1656 
314 
1242 
226 
77 
1014 
8 
25 
241 
397 
301 
95 
28 
20 
64 
21 
18 
3 
1 
82 
501 
654 
70 
784 
181 
89 
29 
674 
100 
37 
33 
102 
87 
1 
104 
ι 
Danmark 
21 
21 
21 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
050 
052 
056 
058 
216 
390 
400 
476 
484 
524 
632 
647 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2916.17 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
LIBYE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
ANTILLES NL 
VENEZUEU 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2649 
1753 
1263 
1132 
179 
1788 
208 
441 
386 
914 
338 
889 
1439 
154 
209 
157 
127 
1696 
129 
125 
26225 
14406 
11820 
6736 
3964 
3831 
1254 
1302 
1406 
1200 
1049 
170 
509 
13 
157 
10588 
6792 
3776 3637 2936 
136 
2 
613 
339 
63 
53 
273 
185 
157 
37 
5090 
3998 
1092 
521 
336 
298 
273 
271 
221 
50 
2915.21 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2915.23 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
070 ALBANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
ACIDE AZELAIQUE. ACIDE SEBACIQUE 
113 3 
102 
1649 3 
589 
941 4 
265 
293 
4344 
2874 
1870 
1066 
987 
558 
43 
3 
40 
401 
401 
390 
208 
420 
229 
641 
338 
75 
246 
125 
8346 
2822 
3522 
2054 
446 
490 
979 
82 
3 
1 416 
21 568 
838 
265 
84 
58 2488 
49 1181 
7 1285 6 936 
1 883 
349 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE AZELAIQUE ET DE L'ACIDE SEBACIQUE 
405 
136 
610 
191 
134 
618 
999 
131 
126 
132 
4322 
1570 
2762 
1106 
760 
190 
1467 
706 
148 
680 
212 
101 
76 
272 
5 
75 
1 
89 
81 
8 
268 
88 
583 
50 
133 
32 
1322 
1122 
200 
142 
92 
59 
2915.27 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALO­
GENURES, PEROXYDES. PERACIDES. LEURS DERIVES HALOGENES. 
SULFONES. NITRES. NITROSES. SF CEUX REPR.SOUS 2915.1 I A 23 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
1311 
2614 
4104 
2387 
373 
1046 
121 
786 
1464 
201 
116 
186 
639 
586 
592 
949 
1661 
1400 
54 
219 
104 
467 
233 
28 
8 
52 
4 
6 
301 
367 
1650 
235 
462 
17 
214 
324 
120 
51 
81 
330 
582 
491 
103 
518 
2187 
548 
204 
75 
190 
51 
55 
42 
308 
45 
16 
23 
8 
1 
i 
45 
37 
143 
Valeurs 
UK 
12 
170 
36 
154 
209 
1450 
129 
3903 
531 
3372 
471 
164 
2901 
28 
99 
839 
209 
1377 
1039 
338 
119 
99 
209 
58 
48 
22 
3 
528 
999 
2191 
219 
1972 
732 
548 
114 
1126 
216 
117 
149 
199 
47 
7 
712 
2 
2 
3 
Ireland Danmark 
345 
Januar — Dezember 1980 Export 
346 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
212 
390 400 404 412 528 632 644 647 732 740 800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 003 004 005 006 030 032 036 038 042 048 060 062 068 400 608 624 732 736 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 058 060 062 068 
208 412 436 524 528 600 612 
624 632 
TUNESIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
ARGENTINIEN 
SAUDI-ARAB. 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2915.30 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
BULGARIEN 
USA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
W E L T INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2915.40* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
MEXIKO 
COSTA RICA 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
IRAK 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB 
90 
429 304 122 65 47 616 356 50 
131 308 300 
9894 
3093 
8798 
4186 
2021 
1888 
725 
60 
212 4 15 
6 
16 
12 
8182 
4779 
1403 
1135 
769 259 9 
30 
162 90 65 41 
107 308 18 
5182 
2754 
2427 
1276 
602 453 698 
16 17 
270 
8217 
4871 
1344 
1268 
510 73 3 
111 
58 
53 
40 
30 
ALICYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE ANHYDRIDE, 
HALOGENIDE. PEROXYDE. PERSAEUREN. HALOGEN-, SULFU-. NITRO-
NITROSODERIVATE DIESER CARBONSAEUREN 
379 4 
150 
23 
122 
1 
7 
171 
333 
20! 17. 17' : 
96 
122 
616 
356 50 8 
1866 419 1446 
343 107 
1102 
2 
974 
216 314 
1055 
340 518 172 44 
1318 
711 279 77 
105 152 156 79 108 
3594 
262 843 
11876 
3430 8246 
3036 
2275 
4687 
525 
EANHYC 
13852 
6708 
23713 
6339 
1346 
1935 
1213 
3761 
341 432 
3853 
2593 
300 
1373 
760 2209 
1028 
664 
2474 
3107 
346 216 179 300 350 257 210 
1089 
1666 
281 
104 
66 225 
53 209 124 44 
1218 
483 66 51 
35 80 156 61 96 858 67 298 
4412 659 3753 
2137 
1868 
1338 
279 
RID 
8320 
3548 
18059 
1006 
60 951 
3179 
76 432 100 
585 
2305 
144 300 
257 
324 
40 86 51 57 
120 
1051 
320 
1730 234 1498 
123 3 1374 
1751 
4681 
1006 
340 38 140 
140 
118 
664 974 
4 
703 
00 
81 180 
40 
1685 
60 225 
3186 763 2422 
339 261 
1949 
134 
5532 
422 694 
4856 
1751 
15 31 71 
3635 
2628 
298 
1373 
760 
2123 
443 
802 346 216 35 
350 
210 
1085 
1291 
281 
49 
243 
113 
191 
721 
678 
45 
44 
26 
26 
274 
48 
78 
26 
70 
32 
18 
12 
1626 
1096 
530 
393 
117 
25 
112 
961 
279 
202 
1 
107 
551 
54 
2 
86 
1500 
2916.27 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
628 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
105 
491 620 175 104 100 1104 
406 125 157 194 322 
21379 
11973 
9402 
5522 
2746 
2678 
1204 
69 
248 32 71 6 27 
53 
31 
8187 4345 
1822 
1446 
871 362 14 
36 
206 92 99 71 
84 194 34 
8004 
2920 3084 
1570 
727 434 
1081 
41 12 
265 
4780 
3681 1196 
1122 
39£ 71 2 
2915.30 
58 
32 
23 
11 
13 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES, CYCLOTER-
PENIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES. 
DERIVES HALOGENES. SULFONES.NITRES.NITROSES DE SES ACIDES 
17F 
396 281 131 131 
l· 
117 
341 
2 
1104 
406 126 20 
2 
3902 789 3113 
1221 
722 
1798 
94 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2916.40* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
BULGARIE 
ALGERIE 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
068 
208 
412 
436 
524 
528 
600 
612 
624 
632 
2047 
455 550 
1106 
593 766 343 137 
1725 
757 404 249 201 179 104 121 302 
2464 
438 724 
14159 
5541 
8617 
4366 
3036 
3655 
598 
ITA 1 l/t 1 IL 
274 
151 396 
53 203 248 137 
1613 
493 83 187 32 68 104 101 271 639 77 248 
6527 
1091 4438 
2983 
2491 
1240 
213 
1 1 ALIUUI ; 
6911 4376 
3581 
12500 
3028 
712 974 658 
1824 
188 206 
1880 
1288 
166 631 373 
1115 
526 346 
1251 
1594 
197 133 125 126 175 179 118 546 913 167 
1925 
9484 
531 27 515 
'518 
42 206 50 
278 
1180 
105 126 
179 
156 
37 76 42 56 
109 
771 1 279 
1380 210 1170 
113 4 
1057 
921 
2516 
488 179 17 70 
74 
63 
346 446 
10 
426 
63 
69 152 
34 
1054 
50 197 
2165 478 1887 
288 222 1284 
115 
2535 
207 345 
2248 
877 8 15 39 
1767 
1252 
164 631 373 
1068 
248 
414 197 133 20 
175 
118 536 682 159 
640 
304 
43 238 4 14 
2 
32 
1332 
1231 101 97 59 6 
12 
178 
53 
13 
1131 
117 559 233 451 81 
41 112 180 62 169 77 
20 31 
310 
3721 
2601 1219 
885 260 65 270 
2 
27 
32 
30 
2 
516 
155 
114 
2 
65 
291 
33 
23 
2 
47 
2 
75 
3 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland g.-Lux 
2916.40 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2915 .51* 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
052 TUERKEI 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
608 BRASILIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
392 
3678 
786 
255 
523 
504 
612 
6350 
97476 56167 42309 
17505 
11379 
17998 
6807 
786 
225 
504 
2108 
43488 31943 11545 
4464 
3787 
4737 
2345 
200 
10130 7958 2173 
258 
258 
277 
1638 
347 
3604 
30 
473 
612 
3957 
39009 13271 26739 
11973 
6662 
12442 
1324 
TEREPHTHALSAEURE U N D IHRE SALZE 
280 
15167 
15934 
336 
199 
8149 
1816 
699 
1480 
8585 
1276 
2196 
3029 
17312 
11270 
87749 32014 55734 
19166 
9970 
36676 
1480 
2915.69* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
058 DDR . 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
616 IRAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2916 .81* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
ESTER DER TEREPHTALSAEURE 
2275 
12663 
50267 
6601 
354 
19701 
8869 
28363 
6137 
2401 
3001 
2638 
5000 
6007 
26 
9005 
1O6O0 
173010 
71097 
101912 
28857 
19950 
25596 
47460 
DIBUTYLPHTHALATE 
209 1855 763 1B3 
1777 
1816 
6621 3010 3811 
3595 3593 
14 
19162 
701 
1662 626 634 
1095 603 1041 992 383 958 160 139 212 
1041 
1023 458 611 
602 642 990 366 664 127 139 100 521 
28624 6870 19854 19152 19152 1 701 
797 
1 
410 386 24 24 24 
71 
222 
2 
24 24 24 
261 
399 
294 33 
112 520 
29B 294 4 
2264 12553 31209 
4981 100 539 
7089 7830 5600 2401 3000 
2538 5000 6000 
3006 10500 
104724 61107 53617 7773 664 
19543 26301 
12 1 
17 
13312 14949 153 178 6372 
599 1480 8585 1275 2196 3028 17312 11270 
80810 28891 62118 
15557 6373 
36561 1480 
11 
12395 614 253 10 1780 19822 637 
7 25 6000 
41738 13320 28417 
1908 110 6052 20458 
Ireland Danmark 
20 
74 
85 
4438 
1610 
2828 
786 
648 
542 
1500 
19 
19 
74 
23 
20 
2 
17 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
662 
664 
680 
700 
706 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
052 
288 
390 
608 
701 
708 
728 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
048 
068 
062 
066 
220 
616 
680 
700 
706 
708 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
040 
048 
050 
056 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2916 .61* 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
BRESIL 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
2916.59* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
EGYPTE 
IRAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2915 .61* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
199 
1700 
387 
124 
303 
313 
303 
3059 
49810 28399 21211 
8570 
5553 
9138 
3504 
367 
111 
313 
1103 
22729 18857 
6872 
2135 
1816 
2635 
1202 
6274 4190 1083 
138 
138 
154 
792 
133 
1 1 10 
426 
118 
1067 
1062 
3941 1787 
2156 
2130 
2129 
20 
ACIDE TEREPHTALIQUE ET SES SELS 
179 
9479 
9369 
210 
132 
5106 
1062 
331 
904 
4751 
620 
1129 
1674 
8632 
5977 
49862 19437 30216 
11253 
6171 
18967 
904 
ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
1257 7363 24845 3633 
3383 4 216 7426 7149 4610 13913 457 3144 1180 1305 1494 
2632 2748 103 4354 
5066 
85263 11245 37084 48180 7607 12116 7149 7681 7149 12726 1 23339 457 
PHTALATES DE DIBUTYLE 
1094 676 
432 298 58 467 440 647 484 428 427 
703 462 644 641 279 267 625 434 123 98 
113 113 144 70 
707 323 
Italia Nederland 
172 
1660 
13 
233 
301 
1814 
18798 6219 12677 
5856 
3237 
6016 
705 
139 
24 ί 
191 
25 
74 
384 
255 
242 
13 
13 
13 
176 
173 
2 
2 
2 
1248 
7353 
13799 
3003 
46 
270 
3580 
3999 
2822 
1180 
1304 
1494 
2632 
2717 
1407 
5066 
62029 
26450 
26679 
3921 
329 
9555 
13103 
10 
2 
Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
8369 
8817 
92 
116 
4039 
331 
904 
4751 
620 
1129 
1672 
8632 
5977 
46518 17482 28066 
9121 
4040 
18935 
904 
7413 
376 
169 
7 
930 
9457 
322 
31 
103 
2947 
21970 7998 
13975 
1027 
84 
3169 
9779 
12 
40 
2 
52 
2568 891 
1666 
428 
349 
433 
805 
15 
15 
5 
60 
27 
13 
3 
12 
347 
348 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2916.81 
070 ALBANIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
120 
671 
120 
8653 
999 
2 1 8 5 * 
5840 
1*018 
3158 
2790 
3048 
202 
9813 
2916.63* D IOCTYLPHTHALATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
448 KUBA 
456 DOMINIKAN.R. 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSES 
6322 
8644 
18703 
6313 
9916 
6637 
1644 
3218 
2955 
5624 
405 
4649 
2052 
5641 
161 
5726 
570 
3946 
372 
588 
376 
2023 
5612 
485 
2874 
213 
526 
3001 
236 
291 
300 
842 
635 
250 
1284 
1107 
170 
579 
537 
1414 
901 
201 
2310 
1225 
1193 
236 
399 
3557 
14618 
1766 
4862 
1173 
14752 
1276 
13769 
4923 
231 
184326 
60296 
124031 
28183 
21336 
70303 
5641 
25547 
Deutschland 
120 
620 
120 
6067 
909 
14297 
3467 
10840 
2618 
2277 
2615 
174 
5707 
5607 
3646 
18001 
8601 
4181 
1101 
2776 
2955 
4835 
3589 
46 
5174 
63 
1525 
420 
3300 
79 
588 
273 
1200 
5089 
400 
2336 
213 
427 
2996 
235 
251 
621 
635 
250 
955 
1106 
170 
579 
537 
914 
900 
200 
2310 
724 
853 
236 
399 
3357 
14421 
1766 
4522 
1173 
12660 
1276 
12044 
4737 
227 
148293 
43812 
104481 
18879 
16609 
63434 
4781 
22169 
France 
936 
891 
46 
45 
8 
3477 
702 
5124 
1315 
1249 
418 
405 
847 
481 
132 
87 
1447 
293 
10 
3 
60 
i 
501 
171 
200 
4 
18970 
12284 
4687 
3403 
1865 
746 
60 
538 
Italia 
50 
3586 
90 
6244 
1287 
4967 
606 
494 
246 
10 
4106 
691 
653 
ΐ 
213 
1526 
i 2754 
150 
646 
103 
332 
520 
85 
10 
1 
300 
328 
1 
500 
ί 
140 
2092 
1725 
186 
13393 
1546 
11848 
4777 
I 738 
4232 
336 
2840 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
168 
30 
128 
128 
4 
1 
223 
175 
48 
34 
19 
14 
6 
24 
1622 
336 
107 
22 
789 
305 
481' 
528 
39 
ί 40 
22 ί 
29 
97 
340 
6089 
2111 
2978 
1094 
1094 
1684 
359 
542 
2 
3C 
4 
1 
1 
580 
544 
37 
30 
30 
7 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2916.81 
070 ALBANIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (691 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
108 
534 
107 
6051 
843 
15458 
3912 
11545 
2128 
1854 
2650 
173 
6867 
Deutschland 
108 
492 
107 
3312 
738 
10016 
2399 
7818 
1721 
1636 
2151 
144 
3744 
2915.63* ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 A N G O U 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
448 CUBA 
456 REP.DOM1NIC. 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (691 
1040 CUSSE 3 
4330 
5448 
12946 
3816 
6550 
3632 
1141 
2170 
2097 
3766 
312 
3026 
1232 
3910 
110 
3790 
428 
3009 
245 
355 
318 
1394 
4366 
394 
2242 
160 
425 
2835 
235 
239 
311 
669 
493 
181 
902 
687 
201 
402 
357 
1070 
729 
140 
1838 
887 
879 
181 
286 
2172 
10033 
1211 
3612 
940 
9892 
903 
10097 
3260 
211 
128616 
39930 
B8584 
19029 
14361 
52110 
5012 
17446 
3892 
2219 
12493 
5720 
2628 
705 
1903 
2097 
3307 
2349 
36 
3595 
45 
1085 
298 
2480 
59 
355 
232 
776 
4037 
318 
1900 
160 
340 
2B77 
234 
201 
483 
493 
181 
647 
683 
201 
402 
357 
678 
729 
139 
1838 
582 
656 
181 
286 
2015 
9935 
1209 
3295 
940 
9384 
903 
8868 
3124 
206 
104612 
28559 
74953 
13056 
1-391 
46975 
4294 
14922 
France 
588 
543 
46 
45 
7 
2236 
453 
3087 
830 
834 
254 
311 
547 
243 
86 
61 
930 
186 
6 
1 
59 
1 
305 
103 
157 
5 
10766 
7693 
3062 
2184 
1187 
478 
60 
401 
Janvier — Décembre 1980 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
40 
2739 
106 
4532 
797 
3735 
377 
303 
235 
10 
3123 
425 
1 
479 
8 
ί 
130 
954 
4 
1775 
130 
529 
86 
240 
328 
76 
9 
3 
31 ί 
254 
4 
392 
ί 
ιοί 
1508 
1229 
136 
9308 
914 
8394 
3101 
1085 
3170 
351 
2123 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
124 
23 
101 
ιοί 
4 
2 
199 
150 
48 
30 
15 
18 
8 
13 
992 
249 
70 
11' 
459 
204 
370 
333 
26 
ί 
38 
186 
19 
98 
317 
3475 
1335 
2140 
663 
663 
1477 
300 
428 
2 
2Ε 
E 
2 
485 
428 
35 
26 
26 
10 
7 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
DI1SOOCTYL-, DI ISONONYL- , D I ISODECYLPHTHALATE 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
064 
066 
208 
220 
272 
288 
456 
616 
624 
632 
700 
701 
706 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
390 
400 
504 
508 
528 
612 
624 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG -1 UXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
DOMINIKAN R 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2916.71* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
ISRAEL 
TAIWAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
11564 
13427 
12009 
25360 
20255 
6221 
307 
2097 
8130 
284 
2568 
1687 
4679 
1615 
4767 
312 
316 
188 
1922 
1137 
3678 
904 
200 
611 
168 
372 
1968 
489 
1357 
176 
574 
916 
131039 89282 41777 
25782 
19364 
16178 
4832 
817 
1295 
1 126 
4531 
2069 
2122 
100 
1243 
201 
1271 
42 
999 
59Í 
38 
175 
188 
832 
38 
64 
200 
600 
1660 
489 
1356 
574 
421 
22647 
11198 
11461 
4449 
3856 
6599 
194 
403 
4807 
5618 
8902 
7732 
394 
214 
1053 
1645 
1331 
614 
730 
22 
34142 
27354 
8788 
5587 
4243 
1179 
33 
22 
10148 
7494 
16378 
10387 
3705 
59 
2315 
244 
1901 
600 
3357 
274 
118 
1099 
3678 
117 
308 
62334 48171 14183 
8493 
4618 
5279 
3754 
392 
ESTER DER PHTHALSAEURE, N ICHT IN 2915.59 BIS 65 ENTHALTEN 
4680 
2269 
3371 
2323 
1633 
2190 
616 
379 
715 
1157 
300 
2228 
187 
339 
304 
406 
446 
533 
297 
186 
265 
728 
413 
249 
57 
479 
272 
60 
108 
185 
130 
434 
240 
29021 17368 11862 
6837 
4926 
2763 
87 
2062 
2764 
1020 
1932 
1427 
1427 
214 
114 
65 
550 
79 
1675 
91 
169 
220 
284 
102 
467 
234 
100 
139 
1 
1 
226 
19 
272 
51 
102 
1 
80 
433 
182 
14992 8889 6104 
3325 
2630 
1785 
21 
994 
122 
309 
581 
62 
101 
34 
1407 1208 
199 
140 
139 
59 
26 
821 
767 
103 
688 
451 
90 
142 
83 
63 
86 
713 
5 
279 
l' 
6 
169 
50 
58 
6708 3039 2869 
1424 
682 
383 
5 
862 
54 
88 
285 195 89 
59 
41 
30 
17 
1960 
70 
67 
307 
1938 
4358 
83 
348 
401 
89 
11 
10 
372 
1 
176 
11918 2641 9376 
7253 
6747 
2121 
851 
1051 
272 
1027 
1013 
33 
367 
264 
650 
533 
220 
10 
112 
48 
66 
126 
14 
412 
30 
200 
7 
15 
8629 4027 2601 
1889 
1434 
506 
18 
206 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 [Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2916.65* PHTALATES DE DI ISOOCTYLE. DE DI ISONONYLE. DE DIISODECYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
456 REP.DOMINIC. 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2916.71* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
6861 
7855 
7872 
14643 
10949 
3542 
209 
1577 
5759 
242 
1691 
1007 
2595 
1013 
2802 
221 
222 
128 
1430 
812 
2444 
823 
148 
486 
114 
334 
879 
263 
702 
139 
452 
462 
79298 
62018 
27261 
16728 
12886 
9981 
3417 
673 
730 
719 
2673 
1363 
1158 
60 
851 
175 
810 
24 
771 
336 
35 
126 
128 
595 
35 
93 
148 
474 
29 
694 
263 
700 
452 
246 
13947 
8888 
7280 
3029 
2691 
3941 
163 
291 
3051 
360B 
5303 
3691 
190 
719 
983 
401 
322 
248 
216 
19337 16844 3493 
2749 
2179 
730 
26 
14 
6031 
4085 
9300 
5640 
2194 
38 
1375 
1201 
353 
2166 
777 
7444 
80 
185 
36582 
27479 
9103 
6307 
2776 
3527 
2486 
268 
ESTERS DES ACIDES PHTALIQUES. NON REPR.SOUS 2915.59 A 65 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
390 
400 
504 
508 
528 
612 
624 
736 
740 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4256 
2130 
3198 
2139 
1350 
1970 
561 
410 
724 
1054 
307 
1862 
201 
220 
249 
510 
369 
512 
419 
170 
445 
641 
337 
301 
118 
547 
287 
114 
110 
174 
113 
281 
247 
27538 18015 11522 
6468 
4370 
2772 
117 
2284 
2573 
912 
1803 
1226 
1374 
199 
200 
101 
545 
122 
1344 
148 
153 
183 
369 
92 
383 
362 
89 
179 
1 
2 
270 
45 
287 
86 
104 
1 
72 
279 
172 
14397 8287 8110 
3237 
2414 
1761 
21 
1112 
117 
362 
541 
5B 
104 
64 
1 
111 
17 
3 
1499 
1223 276 
196 
193 
80 
35 
656 
647 
121 
524 
378 
45 
37 
63 
57 
81 
622 1 7 
275 
75 
4889 2437 2262 
1115 
461 
378 
3 
759 
46 
63 
45 
16 
2 
283 173 109 
60 
29 
50 
28 
1591 
40 
55 
209 
1479 
3457 
67 
222 
338 
52 
12 
5 
334 
2 
139 
9432 2007 7426 
5643 
5240 
1783 
742 
982 
391 
912 
1029 
50 
321 
209 
623 
433 
184 
12 
8 
13 
124 
37 
129 
266 
18 
334 
60 
272 
17 
17 
6870 3896 
2776 
1860 
1273 
503 
30 
413 
Ireland Danmark 
349 
Januar —Dezember 1980 Export 
350 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
068 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2916 
A R O M A T I S C H E MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. NICHT IN 2915.40 BIS 
71 ENTH.: A N H Y D R I D E , HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN UND 
DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N MEHRBASISCHEN CARBONSAEUREN 
3495 
436 2249 6165 2571 2944 
697 
481 1696 
629 
982 
627 177 
663 
270 
185 
310 
213 330 1093 
275 
844 
161 
460 
198 520 
458 
237 
164013 164 
194079 184 
19039 
11026 
7396 4198 2670 
1061 
CARBONSAEUREN M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE A N H Y D R I D E . HALO­
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, 
NITROSODERIVATE 
34 
4 
97 
91 
1 
2 
42 
3 
321 
227 
94 
47 
2 
48 
402 
320 
178 
744 
325 
281 
109 
161 
147 
330 
212 
1 
61 
2 
60 
134 
21 
5 
258 
228 
3995 
2359 
1835 
1531 
850 
42 
62 
602 
82 
357 
168 
38 
1 
5 
35 
9 
18 
168 
31 
15 
138 
11 
9 
1758 
1248 
510 
453 
243 
36 
21 
2490 
2067 
4967 
2311 
2578 
416 
371 
1530 
398 
643 
397 
6 
590 
194 
185 
310 
211 
270 
1093 
823 
135 
450 
198 
520 
200 
23932 
15201 
8730 
5316 
3054 
2436 
978 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2916 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
004 
005 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
291S.11* 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
2916.13· 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
2916.15 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
JUGOSUWIEN 
USA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
2918.18* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
MILCHSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
99 
852 
297 
101 
132 
97 
58 
68 
2 2 2 * 
1524 
707 
468 
196 
174 
32 
166 
26 
12 
56 
10 
11 
673 
255 
419 
215 
114 
141 
2 
20 
5 
35 
8 
24 
118 
65 
53 
43 
12 
10 
APFELSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
ι ο ί 
30 
59 
42 
ROHES KALZ1UMTARTRAT 
WEINSAEURE 
70 
70 
3644 
328 
41 
4291 
3784 
607 
507 
713 
811 
12 
4 
8 
6 
761 
781 
781 
1 
ï 1 
2883 
3008 
2883 
123 
123 
22 
24 
22 
2 
1 
36 
2E 
25 
7C 
7C 
32£ 
41 
524 
14C 
384 
384 
642 
60E 
15 
4 
io 
. 
. . 
14 
3 
26 
3 
70 
70 
26 
22 
1 
219 
195 
24 
23 
22 
1 
24 
18 
8 
3 
57 
19 
681 
207 
59 
11 
23 
57 
1195 
987 
209 
186 
48 
22 
6 7 
6 
7 
7 
001 
003 
004 
006 
006 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
004 
005 
048 
400 
1000 
1010 
i o n 1020 
001 
002 
2 9 1 8 . 1 1 ' 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2916.13* 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
2916.15 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
YOUGOSUVIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
2916.18* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES A R O M A T I Q U E S , NON REPR. SOUS 2915.40 
A 71: ANHYDRIDES, HALOGENURES. PEROXYDES, PERACIDES ET DERI­
VES DES ACIDES POLYCARBOXYLIQUES A R O M A T I Q U E S 
3066 386 1813 
5145 2323 2327 
512 
369 1325 
523 1106 
468 240 
651 
225 143 
343 184 
300 
887 
628 
691 137 
340 
10B 
307 
285 
163 95523 95 
121280 95 15940 9795 
6724 3731 1957 1116 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES.LEURS ANHYDRIDES. 
HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES. DERIVES HALOGENES, SULFO­
NES. NITRES. NITROSES 
ACIDE LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
50 
11 
152 
134 
2 
2 
1 
55 
257 
1 
739 
349 
391 
315 
3 
76 
402 
240 
210 
806 
296 
209 
80 
132 
123 
452 
127 
27 
63 
4 
48 
189 
35 
4 
151 
148 
3781 
2245 
1636 
1413 
834 
70 
53 
578 
96 
306 
214 
9 
3 
8 
26 
21 
23 
233 
35 
27 
182 
15 
1 
1 
15 
1872 
1208 
666 
592 
322 
45 
29 
2085 
1592 
3881 
1973 
2017 
303 
286 
1185 
301 
630 
316 
6 
534 
135 
143 
343 
180 
252 
887 
656 
1 18 
339 
108 
307 
132 
19249 
12138 
7111 
4331 
2499 
1747 
1034 
ACIDE TARTRIQUE 
151 
1772 
641 
145 
248 
173 
131 
111 
4358 
2943 
1412 
926 
398 
396 
77 
302 
42 
25 
126 
19 
38 
1378 
490 
888 
477 
269 
325 
3 
39 
9 
75 
15 
57 
1 
283 
135 
148 
120 
29 
28 
: SES SELS ET SES ESTERS 
253 
109 
123 
102 
ALCIUr 
144 
124 
1839 
260 
107 
2683 
2106 
477 
474 
1718 
181 1 
36 
7 
29 
25 
Λ BRUT 
269 
270 
289 
1 
12 
3 
9 
7 
1570 
1843 
1670 
73 
73 
13 
IS 
l i ι : 
1 
40 
1! 
IS 
144 
12' 
26C 
107 
870 
261 
4o: 401 
1554 
iso: 
. . . 
12 
8 
8 
, 
, 
. 
29 
8 
28 
3 
73 
94 
42 
11 
1 
265 
239 
16 
12 
11 
2 
137 
96 
51 
42 
136 
33 
1464 
429 
106 
21 
54 
72 
2421 
2088 
366 
314 
89 
40 
7 9 
7 
9 
9 
Januar—Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
2916.16 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
272 2276 994 96 
115 
324 
80 
45 
50 
51 
83 
150 686 49 748 57 
79*7 
5193 
2733 2268 517 293 172 
190 
2263 
863 
96 
115 
324 
80 
45 
40 
51 
83 
150 
686 
49 
730 
57 
7627 4862 2633 
2231 
514 
251 
151 
38 
12 
20 
55 19 37 
15 
2 
20 
132 
128 
4 
1 
132 
74 
58 
20 
2 
37 
110 
110 
2916.18* ESTER U N D SALZE DER WEINSAEURE. AUSGEN. ROHES KALZIUMTARTRAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2 9 H . 2 1 * 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
404 KANADA 
448 KUBA 
632 SAUDI­ARAB. 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2916.23* 
048 JUGOSUWIEN 
404 KANADA 
100 57 
818 
112 82 
112 64 
524 54 59 
806 58 
3430 129* 2132 
1883 
272 
202 
46 
ZITRONENSAEURE 
2059 284 1163 3546 1367 6482 111 122 144 480 272 1548 1581 881 148 252 237 150 152 336 
23481 15871 7687 
6617 
1118 
861 156 
1 119 
ROHES KALZIUMZITRAT 
loo 
10340 
8 13 
11 
82 
10 
60 213 
1 
2 
24 
724 
208 
518 
401 
109 
91 
23 
f 
40 / 
2L 
1 
2 
; 
4 
490 
42! 
6' 
1t­
f 
4' 
2 
i : 
47 
771­
42 
E 
E 
60E 
321 
171 
ι«: 37 
11 
38 
207 
81 
1 Ol' 
2 
3 
45 
54 
782 
53 
1640 
447 
1192 
1124 
138 
47 
21 
1294 
59 
900 
1897 
710 
75 
31 
380 
97 
780 
1581 
317 
130 
252 
30 
150 
78 
336 
9 9 * 0 
4995 
4982 
3414 
528 
457 
36 
1091 
308 
8 
635 
212 
324 
320 
22 
2 
20 
1 
1565 
212 
221 
1376 1325 5767 36 
121 
103 
100 
175 
768 
564 
18 
207 
2 
12779 
10601 
227a 
2174 
561 86 45 
18 
Janvier — Décembre 19B0 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 
' ■ 
1S 
1! 
1! 
1! 
4 / 
' K 
til 
217 
4, 
17( 
7! 
7! 
14' 
38 
003 
004 
006 
008 
036 
038 
046 
050 
052 
060 
064 
220 
400 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
006 
008 
036 
040 
042 
052 
390 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
032 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
404 
448 
632 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
048 
404 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2916.18* 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2916.21* 
FRANCE 
8ELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANADA 
CUBA 
ARABIE SAOUD 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2918.23* 
YOUGOSUVIE 
CANADA 
615 
6017 2184 
216 
25B 
B03 141 
116 131 
119 
168 391 
1633 
105 
1875 
148 
18381 11640 8860 
5493 1252 775 391 
ESTERS ET SELS DE L'ACIDE TARTRIQUE. E X C L TARTRATE DE C A L C I U M BRUTE 
263 107 933 185 142 207 137 581 140 192 1265 106 
6424 1780 3843 
3077 
590 395 172 
40 
40 
26 142 
31 123 483 
42 
2 
1523 340 1183 
908 
277 
198 77 
ACIDE CITRIQUE 
3566 364 
1331 4033 1559 7606 
125 154 
167 
575 
327 1732 
915 1128 
174 
230 141 
171 
191 
340 
26325 18548 7772 
5526 1346 1111 240 1134 
CITRATE DE CALCIUM BRUT 
U . 
/ 4bF 
24 
f 
E 
Γ 
' te 
689 
bOb 
16' 
6' 
11­
flf 3t 
W 
4 / 
'/bi­
bi 
L 
Γ 
891 
371 
31« 
79 
/ 1 / 
411 
4987 
2133 
216 
258 
803 
141 
116 
105 
119 
168 
391 
1633 
105 
1826 
148 
17548 
11103 
8384 
5399 
1246 
629 
336 
I 
222 
60 
379 
135 
170 
6 
10 
64 
176 
1222 
89 
2906 
829 
2076 
1905 
260 
111 
59 
1538 
64 
1003 
2235 
762 
81 
34 
458 
105 
824 
915 
394 
150 
230 
34 
170 
87 
340 
10328 
5746 
4575 
2981 
620 
500 
45 
1093 
95 
28 
48 
130 39 
91 35 
129 5307 
319 308 
13 
3 
378 189 189 
53 
3 130 
5 
88 70 
278 104 176 
165 
14 
2 
11 
2028 283 
281 1488 
1509 
6738 44 
162 120 117 
222 
908 
734 
24 
107 
3 
15018 12371 2845 
2504 
117 56 24 
292 
64 
238 41 40 197 62 
351 
Januar —Dezember 1980 Export 
352 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
291S.23 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
10478 2 2 
19 2 
10459 2 
10468 1 
Italia 
IOC 
IOC 
IOC 
2916.29* ESTER U N D SALZE DER ZITRONENSAEURE. AUSGEN 
NITRAT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
390 SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
448 KUBA 
484 VENEZUEU 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
1421 566 
1B6 108 12 
1302 685 
466 1 
808 449 1 
673 97 
71 50 
101 34 
118 71 
89 69 
211 134 2 
163 145 
388 277 
94 66 
193 49 2 
549 5 
144 108 
55 55 
778 1 
79 25 
8844 3412 34 
4 9 1 * 1967 14 
3723 1463 20 
2957 967 4 
717 455 2 
559 336 16 
64 32 1 
209 151 
2918 .31* GLUCONSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2498 1636 
1412 726 10 
3046 3039 2 
4161 42 
1263 758 45 
2869 1353 
137 64 
845 436 
168 159 
758 675 32 
117 72 9 
467 446 6 
571 568 3 
130 128 
576 547 28 
81 80 1 
105 105 
136 136 
236 236 
243 238 4 
131 128 3 
89 51 10 
90 90 
378 324 35 
4738 4590 140 
490 293 
163 162 1 
187 185 2 
224 224 
140 128 12 
143 143 
126 126 
328 328 
472 472 
260 260 
73 73 
123 123 
103 103 
611 463 73 
672 561 
127 108 
9011 
39916 21702 492 
18221 8010 100 
14883 13692 392 
1 4 ; 
5C 
301 
156 
1 
16 
E 
2 : 
91 
16 
4 
16 
916 
872 
243 
206 
36 
13 
22 
6 
e 
e 2 
1000 k( 
Nederland Belg.-Lux. UK 
ROHES KALZIUM-
■ 
839 
677 
3979 
425 
114C 
23 
387 
9011 
18480 
74*9 
557 
274 
81 
236 
59 
16 
16 
2C 
4 
2C 
12 
136 
72 
36 
777 
2494 
1210 
1286 
110C 
64 
149 
9 
36 
6 
1C 
3 
IS 
IS 
IE 
34 
26 
47 
9 
6 
21 
24 
1 
1 
16 
e i s 
76 
9 
17 
461 
133 
316 
Quantités 
Ireland Danmark 
10373 1 
17 
10358 1 
10356 1 
155 
13 
42 
216 
120 
516 
5 
49 
29 
16 
32 
4 
10 
472 
36 
1788 3 
1066 
720 2 
677 1 
158 
43 2 
11 1 
. 
5' 
90 
374 2 
13 
3 
30 
12 
4 
2 
ί 
28 
4 
. 178 
2 
2 
766 β 
482 2 
278 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2918.23 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
6664 3 68 
67 58 
5497 3 
5496 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
179 
179 
179 
Nederland Belg.-Lux. UK 
2918.29* ESTERS ET SELS DE L'ACIDE CITRIQUE. EXCL. CITRATE DE C A L C I U M 
BRUT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
44S CUBA 
484 VENEZUEU 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
1620 813 
210 147 12 
1421 816 3 
535 6 
1203 738 12 
812 138 
170 144 
132 51 
165 111 1 
126 102 
323 214 5 
214 206 
444 339 
142 92 
241 68 11 
388 4 
157 109 
100 100 
390 1 
114 45 
10282 6133 88 
6978 2802 32 
4297 2326 54 
3006 1417 24 
1030 690 6 
1022 716 31 
129 100 1 
271 192 
129 
36 
216 
187 
5 
17 
5 
39 
88 
21 
4 
19 
BSO 
590 
290 
241 
55 
18 
3 i 
2916 .31* ACIDE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3209 1974 
1700 887 36 
3775 3767 7 
3902 26 
1464 820 64 
3361 1689 6 
228 84 
1131 566 
183 179 
976 932 8 
142 115 3 
491 464 23 
743 740 3 
164 150 
718 653 62 
107 105 7 
216 215 
170 170 
257 257 
633 521 11 
146 139 7 
218 110 22 
106 106 
347 310 12 
3299 2991 265 
366 150 
216 210 6 
148 137 11 
169 168 
191 159 32 
170 170 
132 132 
391 391 
644 644 
172 172 
118 118 
120 120 
116 116 
348 254 54 
392 381 
110 96 
10719 
43*91 22898 873 
18781 9687 139 
14411 13212 534 
14 
2 
i 
24 
16 
7 
120: 
777 
3769 
56E 
134Ε 
5C 
652 
10719 
18982 
8263 
4 5 : 
332 
101 
SIC 
8Ε 
22 
IE 
2E 
4 
17 
ie 
15E 
6C 
4E 
38S 
226G 
1281 
97E 
731 
7É 
197 
Κ 
4E 
E 
2E 
2 
32 
32 
27 
26 
17 
69 
7 
3 
17 
16 
2 
3 
12 e: 2: 
40 6 
8 
434 
1*4 
271 
Ireland 
6323 9 
5314 
5314 
226 
16 
62 
241 
143 
584 9 
59 
34 
19 
37 
4 
13 
324 
60 
1917 
1271 
64Θ 
590 
201 
56 
13 
V 43 
405 
6 
1 
19 9 
12 
4 
i' 
86 
13 
183 
θ 
6 
839 
4 5 * 
3*3 
Valeurs 
Danmark 
1 
ΐ 
1 
1 
β 
7 
3 
2 
4 
2 
4 
9 
4 
4 
Januar—Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2916.31 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2918.33 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
040 PORTUGAL 
400 USA 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2918.38 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KLASSE 3 
2916.41 
9886 
2206 
4190 
298 
607 
9126 
2053 
3959 
291 
607 
326 
49 
B7 
195 
52 
122 
1 
236 
51 
40 
MANDELSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
19 
5 
32 
120 
40 
80 
55 
7 
20 
17 
2 
16 
15 
2 
10 
10 
5 
20 
92 
37 
65 
40 
5 
10 
CHOL-, DESOXYCHOLSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
8 . . 8 
24 16 8 
5 . . 5 
51 
34 
18 
7 
5 
8 
19 
18 
31 
16 
16 
7 
5 
8 
ACYCLISCHE CARBONSAEUREN M I T A L K O H O L F U N K T I O N . NICHT IN 
2916.11 BIS 36 ENTHALTEN: A N H Y D R I D E . HALOGENIDE. PEROXIDE. 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER ACYCL .CARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2916.45 
331 
129 
345 
79 
308 
356 
82 
76 
194 
64 
181 
402 
204 
151 
3546 
1830 
1918 
1253 
460 
269 
396 
225 
121 
237 
197 
341 
72 
72 
1 17 
61 
139 
295 
3 
132 
2483 
1192 
1291 
957 
377 
160 
174 
3 
17 
81 
30 
48 
2 
46 
46 
32 
28 
106 
46 
50 
13 
10 
105 
200 
19 
807 
327 
481 
203 
77 
58 
220 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
508 BRASILIEN 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
CYCLISCHE C A R B O N S A E U R E N M I T A L K O H O L F U N K T I O N . NICHT IN 
2916.1 I BIS 36 ENTHALTEN: A N H Y D R I D E . HALOGENIDE. PEROXIDE. 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER C Y C L CARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
3 1 . 1 1 
247 . . . . 
3 
42 
67 
374 
268 
116 
114 
45 
1 
84 
64 
26 
14 
12 
12 
247 
41 
289 
248 
41 
41 
3 
1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
006 
040 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
036 
042 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 169) 
CUSSE 3 
2918.33 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2918.36 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
8512 2701 5077 372 823 
7650 2579 4740 
363 
873 
422 
37 
1 12 
ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
973 1858 386 586 135 130 
4689 2914 1668 
1298 446 278 
1B0 
399 
570 
106 
124 
1616 
830 
988 
745 
592 
161 
423 
21 
402 
393 
41 
5 
98 
21 
75 
29 
21 
13 
6 
1 
6 
6 
967 
1858 
386 
237 
135 
127 
4127 
2879 
1248 
905 
406 
267 
LEURS SELS ET ESTERS 
258 
266 
264 
2 
2 
2 
176 
140 1 
569 
103 
124 
1238 18 
329 16 
909 
714 
569 
148 
ACIDES CARBOXYL IQUES ACYCLIQUES A FONCTION A L C O O L NON REPR. 
SOUS 2916.1 I A 36: ANHYDRIDES. HALOGENURES, PEROXYDES. PER-
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYL.ACYCL. A FONCT. ALCOOL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
036 
400 
508 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2918.46 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
423 
172 
405 
310 
627 
473 
100 
143 
245 
100 
368 
543 
220 
218 
5674 
2557 
3115 
2002 
676 
585 
529 
286 
151 
288 
309 
390 
87 
117 
170 
95 
194 
400 
5 
196 
3469 
1611 
1948 
1387 
563 
284 
278 
121 
259 
35 
11 
133 
805 
429 
375 
200 
34 
167 
7 
34 
95 
13 
81 
74 
97 
26 
346 
195 
162 
1 13 
74 
59 
22 
13 
129 
207 
20 
913 
392 
520 
229 
75 
63 
228 
ACIDES CARBOXYL IQUES CYCLIQUES A FONCTION A L C O O L NON REPR. 
SOUS 29I6. I I A 36: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES, PER-
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES C A R B O X Y L C Y C L A FONCT. ALCOOL 
182 
37 
89 
5 
254 
46 
129 
13 
13 
2 
10 
66 
17 
38 
23 
821 
2074 
109 
360 
392 
396 
166 
116 
4881 
3458 
1423 
988 
413 
417 
265 
10 
360 
2 
5 
706 
648 
68 
32 
10 
27 
90 
360 
610 
135 
374 
373 
1 
548 
16 
55 
164 
116 
1178 
572 
606 
205 
63 
383 
8 
1 
29 
78 
38 
42 
37 
4 
4 
2064 
3 
334 
2 
2 
2409 
2067 
343 
341 
336 
2 
353 
Januar —Dezember 1980 Export 
354 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2918.61* SALICYLSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
066 SOWJETUNION 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
43 8 
133 
268 98 
82 18 
244 75 
72 
86 1 
1272 313 
603 139 
788 174 
243 52 
119 29 
261 46 
276 76 
2916.53 SALZE DER SALICYLSAEURE 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
26 10 
46 25 
183 77 
40 18 
143 59 
91 45 
49 12 
2918.66 METHYL-.PHENYLSALICYLAT 
002 BELG.-LUXBG. 
404 KANADA 
680 THAIUND 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
45 8 
74 
60 1 
124 
740 49 
126 26 
815 24 
257 5 
356 18 
41 2 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
35 
3 
15 
3 
12 
1 
1 
12 
130 
170 
64 
169 
72 
85 
944 
381 
683 
190 
89 
193 
200 
16 . . . 
21 
84 3 
9 
56 3 
43 1 
11 2 
38 1 
13 
26 1 
1 1 
24 
4 1 29 3 
36 
29 
124 
408 
40 
388 
169 
197 
21 
30 
20 
4 1 253 
2 1 33 
2 1 219 
1 82 
2 1 137 
18 
26 
24 
1 
1 
2918.57 ESTER DER SALICYLSAEURE. AUSGEN. METHYL- U N D PHENYLSALICYLAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
064 UNGARN 
400 USA 
608 BRASILIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
39 3 
178 4 
149 
57 4 
152 33 
46 
72 23 
46 6 
17 9 
67 3 
66 3 
37 
32 
1109 140 
631 45 
480 96 
261 58 
80 28 
194 22 
24 15 
94 
85 
38 
67 
8 
45 
1 31 
2 
47 
4 1 
29 
23 13 
4 
62 
5 
5 
8 
5 
3 
27 
461 32 159 
288 97 
164 32 63 
131 31 17 
48 
31 1 45 
2 1 
80 
60 
15 
33 
4 
3 
6 
9 
43 
5 
5 
327 
201 
125 
24 
4 
95 
6 
2918.69* O-ACETYLSALICYLSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
404 KANADA 
428 EL SALVADOR 
504 PERU 
512 CHILE 
616 IRAN 
124 22 
59 32 
425 374 
98 84 
192 
43 36 
66 32 
31 11 
69 69 
100 95 
136 
789 11 
63 10 
229 10 
104 104 
37 15 
247 230 
224 148 
19 83 
5 
9 
: 
22 
31 
14 
192 
7 
34 
11 
2 
136 
778 
38 
219 
22 
17 
62 14 
2C 
15 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2918 .51* ACIDE SALICYLIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
106 14 
337 
403 167 
127 32 
365 108 
184 
110 1 
2329 642 
945 224 
1384 319 
484 99 
189 53 
485 109 
414 110 
2916.53 SELS DE L'ACIDE SALICYLIQUE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
114 20 94 
130 65 ΘΕ 
859 229 288 
134 58 27 
626 174 241 
345 126 193 
167 41 42 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 90 
4 333 
246 
95 
257 
184 
109 
4 28 1 1768 
2 8 1 712 
2 19 1044 
1 
1 
2 18 
384 
135 
356 
304 
1 29 1 130 . 1 
1 50 
1 27 1 80 . 1 
14 1 10 1 
1 13 . 7 0 
2916.55 SALICYLATES DE METHYLE ET DE PHENYLE 
002 BELG.-LUXBG. 
404 CANADA 
680 THAIUNDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
241 41 7 
127 66 
112 5 77 
221 221 
1834 181 780 
487 107 126 
1187 74 855 
474 17 31C 
687 66 339 
118 6 44 
16 2 . 1 7 0 5 
2 67 
30 
17 9 3 608 
17 2 1 182 
7 2 426 
3 144 
6 2 2β2 
1 67 
38 
33 
3 
3 
2918.67 ESTERS DE L'ACIDE SALICYLIQUE, AUTRES QUE SALICYLATES DE 
METHYLE ET PHENYLE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
608 BRESIL 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
126 10 
530 16 302 
533 327 
209 33 149 
466 118 179 
151 2e 
305 80 213 
130 34 3 
112 68 14 
335 12 207 
182 10 16 
126 102 
102 
4117 862 1772 
2062 180 1008 
2085 472 784 
1117 264 691 
364 110 232 
777 91 154 
173 118 2C 
1 72 42 
69 
3 
14 
168 
15 
12 
26 
16 
β 
92 
73 508 
1 278 
72 231 
69 63 
3 173 
δ 
212 
192 
27 
110 
12 
12 
30 
90 
137 
15 
10 
1111 
685 
628 
140 
12 
356 
30 
2916.59* ACIDE O-ACETYLSALICYLIQUE. SES SELS ET SES ESTERS 
0 0 l FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
504 PEROU 
512 CHILI 
616 IRAN 
379 38 
169 109 
1170 1064 
234 196 
446 
112 94 
164 87 
289 33 
273 266 
366 367 
449 
2106 26 
127 27 
523 12 
431 431 
104 59 
883 850 
535 474 
122 219 
β 
2 
236 
7 
e 
52 
77 
38 
446 
18 
75 
20 
5 
449 
2080 
79 
611 
45 
33 
29 32 
29 
21 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2916.59 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
701 MAUYSIA 
726 SUEDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2916.61 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2918.63 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2916.65 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
2916.67 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2918.71* 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
2918.76* 
34 
52 
39 
39 
31 
3730 
769 
2962 
867 
357 
2100 
1062 
28 
38 
1677 
534 
1143 
320 
122 
823 
27 
SULFOSALICYLSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
20 121 
78 
43 
27 
13 
5 
24 
18 
8 
5 
12 
12 
29 
24 
5 
4-HYDROXYBENZOESAEURE. IHRE SALZE U N D ESTER 
32 
40 
757 
1059 
170 
132 
74 
15 
41 
12 
19 
GALLUSSAEURE 
231 
213 
19 
21 
19 
2 
26 
6 
21 
5 
1 
10 
2 
7 
130 
120 
10 
12 
2 
39 
33 
6 
3 
3 
3 
72 
72 
SALZE U N D ESTER DER GALLUSSAEURE 
13 
18 
127 
55 
73 
63 
12 
1 
11 
10 
9 
11 
5 
15 
63 
37 
26 
21 
24 
12 
13 
12 
HYDROXYNAPHTHOESAEUREN. IHRE SALZE UND ESTER 
303 
231 
60 
687 
66 
1487 93 1341 35 690 93 473 18 897 888 17 764 62 131 
CARBONSAEUREN M I T PHENOLFUNKTION. N ICHT IN 2916.51 BIS 71 
ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN UND 
DERIVATE DER CARBONSAEUREN M I T PHENOLFUNKTION 
87 
5 
 
 
214 
208 
40 
687 
65 
 
 
 
752 
40 
65 
3 
62 
62 
14 
14 
25 
26 
25 
1908 
184 
1724 
524 
235 
1 197 
1020 
81 
38 
22 
17 
7 
32 
34 
209 
108 
104 
65 
10 
28 
10 
11 
28 
5 
23 
20 
3 
1 
10 
17 
5 
12 
12 
12 
Danmark 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
38 
21 
16 
1 
l h 
1b 
1 
2 
1 
1 
I 
I 
660 
662 
701 
728 
800 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
977 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
MAUYSIA 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
2916.81 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2918.63 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2916.85 
369 
65 
136 
18 
45 
56 
381 
136 
. 14 6 3 5 
10 
17 1) 5 
4 
2 
10 
6 
26 
218 
20 
113 
326 
37 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmarx 
100 
125 
102 
130 
117 
10882 
2084 
8598 
2540 
888 
6050 
2885 
75 
128 
5278 
1487 
3811 
1042 
339 
2769 
264 
245 
2 
19 
148 
131 
18 
9 
3 
8 
ACIDES SULFOSALICYLIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
613 
263 
252 
134 
181 
62 
130 
58 
120 
81 
40 
14 
ACIDE 4-HYDROXYBENZOIQUE. SES SELS ET SES ESTERS 
149 
160 
300 
2326 2326 
4236 872 1038 521 119 376 104 142 
2328 
1 150 
556 204 352 
137 27 134 14 62 
57 
8 
222 190 32 15 14 15 
37 
7 
30 
30 
45 
45 
18 
19 
18 
1 
1 
175 
27 
2 
1 17 
4897 
444 
4453 
1243 
543 
3203 
2795 
182 
82 
80 
60 
70 
149 
139 
1098 
463 
647 
364 
74 
226 
90 
57 
ACIDE GALLIQUE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O.N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
2916.67 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2918 .71* 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
608 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2918.76* ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION P H E N O L NON REPR. SOUS 
2916.51 A 71 : ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL 
2572 
417 
411 
933 
618 
2043 
470 
444 
156 
340 
181 
420 
1994 
12 
436 
7 
48 
321 
112 
8 
3 
2Í 
4 
55 
89 
4Í 
874 
649 
124 
28 
11 
17 
497 
433 
64 
DE L'ACIDE GALLIQUE 
144 
185 
108 
360 
1436 
540 
697 
737 
162 
145 
XYNAPH 
869 
757 
169 
1710 
174 
4139 
1818 
2322 
1981 
194 
340 
1 
4R 
114 
8 
109 
98 
2 
9 
rOIQUES 
84 
142 
83 
118 
585 
341 
224 
171 
39 
45 
1 
1 
1 
1 
. LEURS SELS ET ESTERS 
164 
31 
195 
196 
699 
714 
127 
1705 
174 
3826 
1586 
2239 
1909 
127 
330 
41 
21 
340 
118 
222 
205 
70 
17 
96 
95 
12 
24 
12 
11 
10 
43 
60 
194 
418 
76 
341 
262 
60 
74 
94 
22 
72 
72 
67 
1442 
12 
182 
421 
77 
458 
680 
80 
9 
355 
Januar—Dezember 1980 Export 
356 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2916.75 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
93 
59 
19 
10 
37 
51 
72 
761 
124 
14 
27 
2 
120 
17 
9 
43 
3023 
1496 
1529 
1 124 
167 
233 
172 
56 
13 
10 
37 
50 
72 
632 
4 
12 
27 
1 15 
11 
8 
43 
1771 
660 
1111 
731 
56 
209 
171 
76 
38 
38 
35 
13 
12 
10 
2 
29 
12 
18 
17 
3 
27 
14 
13 
13 
13 
440 
390 
50 
30 
2 
20 
2918.81 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2918.86 I 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE SALZE 
3 
16 
8 
4 
5 
CETA! 
68 
986 
72 
1015 
437 
91 
217 
69 
1092 
4283 
1180 
3083 
1594 
1026 
108 
1382 
3 
' U N D SEI 
63 
823 
1015 
437 
91 
217 
69 
1092 
3983 
932 
3052 
1564 
1026 
107 
1381 
13 
8 
4 
5 
163 161 
1 
2918.89 CARBONSAEUREN M.ALDEHYD- OD.KETONFUNKTION.NICHT IN 2916.81 
U.8S ENTHALT.; ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN 
U N D DERIVATE DER CARBONSAEUREN M. ALDEHYD- OD. KETONFUNKTION 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
058 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
600 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
666 BANGLADESH 
728 SUEDKOREA 
816 
152 
134 
558 
545 1053 
213 
148 
79 
108 
12 
96 
157 
10 
64 
122 
4 
905 
406 
5 
143 
228 
114 
86 
298 
468 
4 
121 
1 
1 1 1 
2 
343 
244 
584 
119 
142 
38 
106 
10 
18 
157 
5 
60 
1 
4 
659 
3 
1 
7 
23 
45 
102 
72 
30 
30 
116 
15 
14 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERLVUCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
92 
74 
118 
854 
368 
286 
286 
92 
450 
168 
46 
159 
399 
032 
036 
042 
048 
060 
062 
064 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
528 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
006 
007 
036 
042 
048 
062 
064 
068 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
060 
064 
065 
220 
400 
404 
412 
480 
500 
508 
624 
666 
728 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2918.81 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2916.85 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2916.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ISRAEL 
BANGU DESH 
COREE DU SUD 
148 
474 
373 
145 
455 
660 
882 
3706 
284 
248 
164 
204 
1071 
526 
105 
144 
18071 
7910 
10161 
5482 
744 
2643 
2034 
3 
356 
87 
128 
455 
623 
881 
3003 
26 
51 
101 
364 
44 
52 
144 
9941 
3639 
8402 
3685 
360 
720 
1997 
S 
206 
29 1 
105 
775 497 278 
224 17 24 29 
ACIDE DEHYDROCHOLIQUE ET SES SELS 
116 
472 
249 
130 
128 
10 
83 
17 
7 
D'ETHYLE ET S 
164 
1375 
112 
1149 
509 
105 
339 
101 
1290 
5466 
1738 
3720 
1830 
1 170 
154 
1736 
77 
1107 
1 148 
509 
105 
339 
101 
1290 
4946 
1265 
3889 
1802 
1169 
152 
1735 
363 
34 
320 
260 
481 
106 
376 
218 
1 12 
128 
17 
15 
352 
16 
743 
189 
553 
474 
57 
70 
29S 
791 
! E 
E 
■i 
197 
63 
204 
707 
466 
5 
4882 
2692 
2090 
322 
140 
1768 
271 269 3 
93 
92 
139 
112 
27 
27 
ACIDES C A R B O X Y L A FONCT.ALDEHYDE OU CETONE.NON REPR.SOUS 
2916.81 ET 85; ANHYDRIDES.HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES CARBOXYL. A FONCT. ALDEHYDE OU CETONE 
121 
242 
1278 769 609 
509 144 
2027 
911 
244 
2563 
2520 
1894 
588 
290 
348 
174 
218 
1160 
201 
151 
166 
149 
742 
1790 
1366 
359 
235 
121 
715 
150 
107 
188 
569 
654 
188 
647 
649 
34 
103 
11 
2 
121 
47 
146 
307 
28 
4 
48 
94 
174 
126 
9 
8 
818 
1701 
964 
335 
251 
185 
163 
42 
784 
201 
19 
119 
3 
742 
1 195 
568 
354 
187 
27 
465 
138 
23 
46 
79 
39 
3 
44 
35 
43 
132 
1 
76 
169 
4 3 ! 
1 
242 
1 
14 
13 
24 
ε 
3: 
466 
234 
2 
795 
160 
180 
2 
139 
212 
15 
107 
10 
846 
401 
11 
7: 
1 
26( 
77C 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 003 004 005 006 007 
008 030 032 036 038 042 048 050 052 060 064 204 220 390 400 404 412 432 
448 480 484 488 504 508 
528 616 664 669 700 701 728 732 736 800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
612 
1000 
1010 1011 
1030 
001 
004 030 056 066 800 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2918.90 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
NICARAGUA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
INDIEN 
SRI U N K A 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2919 
2919.10 
IRAK 
W E L T INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 2 
2919.31* 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
SCHWEDEN 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
AUSTRALIEN 
8113 3471 
2841 
2009 
384 267 365 
1742 
1195 646 242 52 181 124 
2695 
1291 1404 
1141 
296 27 236 
62 
29 
33 
1 
19 
19 
CARBONSAEUREN M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE ANHYDRIDE. HALO-
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, 
N I T R O S O D E R I V A T E . NICHT IN 2916.1 I BIS 89 ENTHALTEN 
5307 
461 
1442 
1993 
245 289 106 
1523 
676 588 99 
674 192 265 222 203 12 15 78 2 467 
3087 
1427 
17 180 856 41 104 101 2 148 20 100 20 66 47 184 2 216 
1 1 
656 
22358 
11382 
10998 
8786 
2046 
1316 
222 896 
1320 
201 
1 13 
76 104 60 923 1 197 69 
523 11 265 1 91 
15 76 
37 
2293 
1 106 
3 
756 30 101 
134 2 100 
57 2 125 1 7 1 562 
9406 
2795 
6810 
5172 
795 667 20 770 
1 
1233 
12 48 59 1 60 
1 
10 
1 112 2 
2 
36 
100 
1 
19 
20 
140 
9 
1886 1413 473 300 2 70 1 103 
2 
22 55 30 
20 
2 17 4 
3828 
36 
1762 
113 106 20 483 501 389 14 134 106 
5 
9 
1 
1 
9 
1 
18 
212 129 
S3 
67 
20 
13 
355 
446 
281 
180 
10 
101 
2 
9 
4 
39 
53 
41 
9134 8338 2796 
2376 
1037 
412 
145 
ESTER DER PHOSPHORSAEURE, IHRE SALZE, HALOGEN-, SULFO-, 
NITRO-, N ITROSODERIVATE 
MYO- INOSITHEXAKIS(DIHYDROGENPHOSPHAT) U N D SEINE SALZE. 
LAKTOPHOSPHATE 
TRITOLYLPHOSPHATE 
282 33 228 191 
162 
79 106 
1083 
84 210 
1 
1 
1 
1 
34 26 7 1 
223 4 219 190 
1 
40 
39 
2 
229 
199 
30 
26 
2 
137 
13 
39 
1B7 
17 
57 
174 
2 
13 
2 
70 
767 
39 
1 
35 
1469 
466 
1014 
854 
192 
148 
56 
12 
160 
59 
106 
1083 
84 
210 
Danmark 
212 
192 
21 
16 
1279 
664 
615 
598 
34 
16 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2918.90 
22183 10760 
11421 
7280 
1096 
3400 
743 
4284 
2718 
1545 
761 161 598 196 
9864 3828 
8028 
3426 
643 
7231 
371 
1072 326 746 181 82 389 176 
725 674 51 28 15 24 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENES. LEURS ANHYDRIDES, 
HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES. DERIVES HALOGENES. SULFO-
NES. NITRES. NITROSES. NON REPRIS SOUS 2916.1 I A 89 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
664 INDE 
669 SRI UNKA 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2919 
11486 
19131 
2017 
2831 
3001 
936 441 2930 
1089 
873 1602 
1211 
1417 
926 659 
279 264 269 336 130 807 
18490 
14146 
971 180 
2271 
118 588 145 
134 561 382 649 180 125 167 375 202 968 
139 7685 
01828 42772 
58868 
50214 
4860 
5758 
339 2886 
2983 
394 222 
473 385 116 
1728 
16 359 51B 967 92 921 19 
123 
257 213 
175 
14088 
12867 
59 
2124 
75 475 
27 271 13 649 
103 5 777 24 135 
10 
7121 
48453 
6301 
42152 
37501 
1887 
2266 
66 
2385 
63 
1620 
235 
1245 
260 73 113 1 7 896 
62 
160 
142 12 
123 
491 
147 
19 77 
146 
3 36 
369 
1 15 
8485 
3808 2867 
2129 
906 561 1 167 
29 
20 45 171 
27 
32 77 662 
18 
14 169 
14 
169 7 21 
13 126 182 
34 
91 
2 26 
1917 292 1625 956 146 497 
173 
6896 738 
1695 
1 136 264 42 950 671 
505 26 167 97 5 119 
83 7 
313 
1044 
477 
180 
21 
145 
13 
22 20 62 
121 
144 
15542 
11222 
4320 
3687 
1370 542 200 92 
43 
22 
97 
94 
3 
ESTERS PHOSPHORIQUES, LEURS SELS. DERIVES HALOGENES.SULFONES 
NITRES. NITROSES 
HEXAKIS(DIHYDROGENOPHOSPHATE) DE M Y O I N O S I T O L ET SES SELS. 
LACTOPHOSPHATES 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
2919.31* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
800 AUSTRALIE 
528 
121 408 320 
274 
116 170 591 120 294 
3 
3 
11 11 130 98 31 4 
374 7 367 316 
2 
3781 
1838 
1923 
1800 
142 124 
2465 1337 
1127 
1094 
63 33 
1556 
67 
87 
343 
147 
202 
139 
401 
7 
130 
571 
343 
129 
304 
1701 
794 
22 
112 
90 
132 
110 
87 
343 
12 
294 
8983 2540 6443 
4904 
550 
1470 
72 
69 
18349 
365 
997 
420 
20189 18716 
1454 
1034 
420 
10 
6 5 
271 
85 170 591 120 294 
3 
22 
357 
Januar—Dezember 1980 Export 
358 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2919.31 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
2919.39* 
1967 
269 
1697 
373 
139 
96 
1226 
TRIBUTYLPHOSPHATE, TRIPHENYLPHOSPHAT, TRIXYLYLPHOSPHATE UND 
TRIS ICHLORAETHYDPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
390 SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
950 
779 
421 
1230 
536 
85 
72 
1505 
191 
1137 
231 
148 
225 
8144 3967 4177 
1079 
287 
212 
2887 
70 41 29 
29 
106 
42 
90 
19 
284 
267 
27 
19 
19 
117 82 35 
30 
4 
1919 238 1681 
361 
137 
94 
1226 
782 
736 
380 
1 120 
517 
80 
72 
1505 
191 
1 133 
231 
148 
225 
7888 3587 
4081 
1025 
267 
173 
2883 
2919.91 GLYCEROPHOSPHORSAEURE U. -PHOSPHATE; O-METHOXYPHENYLPHOSPHAT 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
666 BANGUDESH 
701 MAUYSIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
67 
49 
72 
41 
27 
75 
41 
21 
22 
30 
687 
271 
417 
155 
87 
252 
81 
22 
11 
52 
47 
68 
41 
27 
75 
41 
21 
21 
24 
554 
193 
381 
117 
51 
233 
60 
92 
59 
34 
34 
34 
2919.99* ESTER DER PHOSPHORSAEUREN, IHRE SALZE. IHRE HALOGEN-.SULFO·. 
NITRO- U N D NITROSODERIVATE. NICHT IN 29I9 . I0 BIS 9I ENTHALT. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
346 KENIA 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
13B2 
1233 
1096 
868 
603 
178 
7 
112 
161 
54 
169 
83 
410 
64 
170 
130 
26 
154 
53 
107 
34 
29 
20 
31 
195 
193 
31 
20 
20 
52 
12 
84 
13 
2 
10 
15 
22 
55 
150 
5 
23 
209 
126 
19 
100 
2 
64 
64 
109 
I 
46 
8 
32 
24 
16 
30 
71 
89 
13 
18 
22 
107 
42 
65 
18 
8 
10 
10 
1 
1149 
1086 
1022 
645 
458 
104 
37 
72 
4 
260 
125 
3 
153 
1 16 
103 
28 
15 
10 
10 
2919.31 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2919.39* 
2930 
421 
2610 
559 
225 
148 
1803 
12 
7 
5 
3 
3 
2 
PHOSPHATES DE TRIBUTYLE. PHOSPHATE DE TRIPHENYLE, PHOSPHATES 
DE TRIXYLYLE ET PHOSPHATE DE TRI(CHLOROETHYLE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2919.91 
13B8 
1011 
579 
1785 
765 
120 
236 
1932 
316 
1716 
386 
272 
292 
11957 5800 6359 
1839 
551 
441 
4079 
37 
33 
33 
84 
59 
158 
23 
7 
2 
370 326 
45 
34 
34 
12 
179 102 78 
2867 
386 2481 
536 
222 
142 
1803 
1228 
951 
543 
1601 
742 
112 
234 
1932 
316 
1711 
3B6 
272 
292 
11327 5138 8191 
1759 
516 
358 
4074 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
268 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
666 8 A N G U DESH 
701 MAUYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (691 
2919.99* 
ACIDES GLYCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATES; PHOSPHATE 
D'O-METHOXYPHENYLE 
331 
286 
240 
256 
116 
441 
238 
103 
130 
164 
3232 
1039 
2193 
767 
350 
1380 
478 
2 8 3 
3 
135 64 81 28 13 51 
305 
267 232 253 116 441 238 103 127 
156 
2899 871 2028 
679 284 
1305 
473 
122 
72 
50 
50 
50 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS. LEURS DERIVES HALOGENES. 
SULFONES. NITRES. NITROSES. NON REPR. SOUS 2919.10 A 91 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
220 
224 
288 
330 
346 
378 
390 
400 
412 
480 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ANGOU 
KENYA 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
2312 
2000 
1894 
1579 
1017 
588 
142 
325 
330 
148 
539 
159 
456 
228 
1262 
219 
147 
233 
178 
441 
143 
195 
159 
141 
759 
337 
189 
136 
100 
110 
24 
168 
24 
3 
75 
69 
102 
102 
65 
37 
139 
2 
403 
50 
20 
79 
7 
81 
12 
149 
7 
125 
60 
23 
504 
319 
174 
112 
411 
236 
24 
228 
1147 
19 
154 
38 
136 
145 
137 
138 
457 
189 
108 
120 
76 
290 
110 
153 
10 
17 
72 42 30 
7 
3 
23 
5 
1646 
1574 
1708 
964 
627 
142 
289 
179 
75 
124 
10 
391 
1 15 
182 
7 
214 
22 
2 
3 
221 
140 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1880 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2919.99 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2921 
54 
24 
157 
42 
71 
33 
37 
36 
75 
48 
32 
61 
76 
6116 
14903 
5477 
3308 
1199 
308 
1154 196 
956 
35 
2 
3 
18 
10 
33 
800 183 617 
1 18 27 320 105 178 
68 
23 
33 
25 
22 
31 
23 
20 
25 
10 
27 
32 
36 
1808 570 1038 374 75 
489 
86 
176 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN. IHRE SALZE UND HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE 
ESTER DER SCHWEFELSAEURE U N D KOHLENSAEURE: IHRE SALZE UND 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
431 
3099 
348 
849 
1689 
669 
69 
119 
73 
234 
152 
248 
406 
144 
455 
9 
9679 
7336 
2342 
1210 
644 
814 
61 
321 
283 
3049 
63 
695 
115 
112 
73 
81 
84 
80 
14 
78 
168 
8 
6260 
4317 
943 
509 
356 
346 
89 
2 
221 
510 
902 
497 
46 
15 
48 
168 
284 
1 
2795 
2248 
646 
75 
15 
298 
5 
174 
58 
21 
23 
21 
20 
3 
142 
104 
38 
38 
38 
2921.20 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
628 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
2921.90 
AETHYLENDINITRAT. D -MANNITHEXANITRAT, GLYCERINTRINITRAT. 
PENTAERYTHRITTETRANITRAT. OXIDIAETHYLENDINITRAT 
67 350 76 11 60 
622 84 
638 
456 
362 
83 
45 
350 
76 
670 49 621 439 362 82 
15 
13 
2 
2 
21 
21 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN. IHRE SALZE U N D HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE, N ICHT IN 292 I . I0 U.20 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
1867 
738 
1519 
1795 
1492 
590 
457 
91 
107 
1682 
341 
690 
1036 
485 
435 
64 
58 
135 
77 
624 
267 
22 
22 
1 
75 
5 
159 
73 
98 
277 
58 
72 
10 
259 
242 
17 
7 
10 
121 
41 
10 
55 
18 
25 
66 
6064 
4458 
1598 
673 
204 
321 
5 
602 
33 
2 
36 
44 
57 
1 
211 
172 
39 
14 
5 
16 
15 
9 
57 
27 
62 
277 
28 
14 
7 
1 17 
19 
392 
66 
3 
1217 
464 
753 
591 
148 
1 13 
3 
49 
11 
11 
20 
171 
632 
734 
58 
26 
48 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Β 
1 
; 7 
7 
5 
7< 
20 
20 
508 
524 
528 
662 
664 
666 
680 
700 
706 
708 
728 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
042 
064 
400 
508 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
005 
036 
042 
400 
528 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59| 
CUSSE 3 
2921 
2921.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2921.20 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2921.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
284 154 346 242 1 19 236 166 114 118 125 203 249 239 13427 
33451 9857 10188 
3234 736 
4386 916 
2549 
34 
125 
236 127 
21 
ί 
2728 429 
2300 487 181 1572 434 241 
1 1 
35 
3 
7 
2 
514 
289 
223 
1 13 
16 
110 
1 
18 
145 
120 
112 
4 3 
39 
75 
18 
81 
196 
168 
75 
8377 
1545 
4832 
1372 
168 
2063 
455 
1398 
6 
1 
690 
643 
48 
32 
15 
157 
2 
67 
38 
94 
73 
79 
162 
9894 
8949 
2745 
1223 
364 
613 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX ET LEURS SELS, ET LEURS 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
ESTERS SULFURIQUES ET CARBONIQUES. LEURS SELS ET DERIVES 
HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
30 
32 
6 
33 
325 
2469 
266 
993 
2178 
1179 
249 
776 
102 
207 
153 
391 
418 
165 
301 
114 
11387 
7748 
3842 
2207 
1239 
881 
102 
555 
21B 
2400 
83 
357 
184 
768 
100 
72 
67 
135 
27 
63 
173 
1 12 
5219 
3306 
1913 
1433 
1061 
314 
167 
9 
121 
657 
1617 
936 
166 
24 
72 
254 
2 
125 
2 
4167 
3530 
637 
149 
24 
225 
34 
264 
111 
49 
62 
13 
12 
49 
147 
99 
49 
20 
2 
55 
41 
53 
5 
227 
170 
57 
27 
13 
15 
9 
14 
57 
28 
60 
234 
124 
50 
8 
2 
94 
13 
2 
389 
112 
2 
1477 
553 
924 
585 
129 
229 
10 
1 10 
DINITRATE D'ETHYLENE. HEXANITRATE DE D - M A N N I T O L TRINITRATE 
DE GLYCEROL. TETRANITRATE DE PENTAERYTHRITOL ET DINITRATE 
D'OXYDIETHYLENE 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX. LEURS SELS. DERIVES HALO­
GENES. SULFONES. NITRES. NITROSES, NON REPR. SOUS 2921.10 
ET 20 
226 
847 
204 
105 
153 
1859 
282 
1578 
1277 
875 
299 
15 
18 
106 
19 
86 
85 
1 
124 
847 
204 
153 
1511 
140 
1371 
1080 
675 
291 
12 
46 
33 
12 
12 
1 
1 
87 
87 
87 
75 
109 
2 
107 
îoo 
7 
6024 
2339 
3038 
2389 
3697 
1573 
1324 
230 
190 
6570 
1516 
2017 
2894 
1368 
1281 
178 
151 
198 
97 
813 
342 
34 
5 
1 
2 
59 
478 
29 
3 
191 
10 
313 
177 
63 
1 
3 
149 
153 
453 
94 
108 
55 
135 
742 
807 
190 
37 
48 
37 
359 
Januar—Dezember 1980 Export 
360 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2921.90 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
330 ANGOU 
362 TANSANIA 
382 RHODESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 1031 AKP 159) 1040 KUSSE 3 
1344 
102 
75 
590 
182 
29 
178 
148 
485 
61 
43 
50 
62 
65 
305 
96 
466 
1388 
108 
471 
63 
97 
1238 
135 
50 
77 
378 
366 
195 
19 
84 
293 
492 
436 
614 
278 
347 
22035 
42570 8475 
12081 
5645 
1741 
6101 
467 
1316 
1213 
65 
53 
482 
65 
20 
171 
99 
473 
59 
5 
3 
65 
305 
96 
456 
1346 
64 
471 
63 
97 
1207 
119 
50 
10 
372 
366 
195 
19 
62 
285 
492 
419 
482 
152 
267 
16192 
4870 
10522 
4826 
1473 
4506 
321 
1190 
14 
31 
3 
64 
2 
1 
45 
38 
49 
59 
1 
28 
7 
1 
5 
59 
43 
73 
1637 
1128 
509 
226 
48 
238 
133 
45 
2922 
2922.11* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
064 UNGARN 
390 SUEDAFRIKA 
608 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2922.13 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
VERBINDUNGEN M I T A M I N O F U N K T I O N 
MONO-.DI - .TRIMETHYLAMIN. IHRE SALZE 
2302 
1600 
1174 
4259 
660 
153 
290 
1680 
93 
2907 
605 
347 
2139 
4020 
96 
770 
640 
2294 
27430 12119 
13016 
6507 
3168 
5435 
1075 
249 
1066 
1069 
221 
37 
719 
38 
949 
592 
302 
302 
1427 
220 
24 
8288 
3380 
4928 
1890 
1092 
2088 
948 
4 U N D SEINE SAL 
129 
694 
232 
672 
878 
12 
249 
79 
701 
32 
109 
337 
118 
219 
212 
359 
323 
36 
3 
3 
29 
255 
4 
248 
1 
96 
822 
507 
115 
14 
1 
101 
282 
27 
343 
353 
299 
22 
16 
18 
1361 
16 
2395 
21 
4156 354 
3802 
1366 
1361 
2420 
16 
1689 
27! 
3887 
169 
153 
943 
2294 
9415 
7121 
72 
16; 
67 
228 
3 
245 
48 
116 
3 
1 
39 
11 
30 
7 
E 
661 5RI 
7( 
4E 
T ί -19 
22 
3 
17 
22 
83 
38 
2349 
1850 
699 
330 
195 
311 
12 
58 
65 
1 
79 
108 
270 
253 
55 
596 
13 
29 
1837 
196 
529 
616 
4950 
777 
4173 
3237 
714 
876 
111 
123 
17 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
068 
204 
248 
272 
330 
352 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
504 
508 
528 
608 
616 
624 
664 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
977 
2921.90 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
ANGOU 
TANZANIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
2922 
2922.11 ■ 
3670 
221 
188 
1706 
514 
113 
708 
431 
987 
158 
151 
300 
373 
390 
1167 
467 
1022 
506B 
351 
1201 
248 
222 
4706 
325 
114 
150 
591 
2031 
1273 
121 
131 
792 
1014 
1525 
1466 
609 
1 120 
39397 
97111 
20437 
37277 
16635 
4661 
17784 
2013 
2857 
3202 
170 
146 
1388 
213 
41 
679 
366 
967 
166 
33 
10 
390 
1167 
467 
1006 
4937 
257 
1193 
248 
221 
4652 
270 
114 
16 
684 
2020 
1273 
121 
102 
773 
1014 
1491 
1086 
427 
944 
47800 
14680 
33140 
14446 
3894 
16046 
1241 
2648 
22 
40 
6 
83 
7 
21 
1 
58 
118 
298 
363 
3 
4 
41 
27 
75 
60 
34 
2831 
1480 
1341 
339 
71 
943 
693 
59 
2 
21( 
286 
3; 
11 
5 
2C 
ί 
' 27C
2 
56 
1567 
681 
981 
875 
2 
11' 
COMPOSES A FONCTION A M I N E 
M O N O - DI- ET T R I M E T H Y L A M I N E ET LEURS SELS 
001 002 003 004 005 006 007 008 032 036 060 064 390 508 608 624 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
2922.13 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 
1167 
961 
476 
2165 
561 
134 
240 
952 
105 
1656 
343 
194 
788 
1857 
136 
396 
295 
1033 
14318 8655 
6830 
3235 
1866 
2722 
672 
208 
547 
324 
163 
21 
485 
28 
794 
331 
152 
158 
691 
101 
14 
4565 
1749 2817 
1266 
887 
1025 
527 
ET SES SELS 
132 
456 
331 
721 
910 
16 
236 
99 
245 
34 
7 
5 12 3 
879 766 124 
13 13 78 
32 
1096 967 138 90 40 15 2 33 
229 
4 
230 
1 
136 
633 
482 
171 
21 
1 
150 
147 
32 
373 
363 
227 
10 
3 
12 
599 
26 
1060 
13 
1961 
262 
1709 
606 
600 
1078 
25 
712 
182 
1768 
87 
134 
455 
1033 
4372 
333E 
68 
73 
7< 
186 
5 261 54 
444 5 2 12 
25 28 2 
13 94 42 3 
57 
3 
26 12 
30 35 120 77 
3662 2007 1648 
872 541 
588 77 85 
20 3 129 164 311 
77 
262 12 17 630 106 
282 
281 
2777 846 1932 
1343 378 468 120 
196 13 62 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
006 
036 
047 
060 
404 
63 7 
664 
Ili) 
736 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1031) 
1040 
001 
007 
003 
004 
00h 
006 
030 
036 
038 
042 
064 
400 
404 
417 
508 
1000 
icio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
007 
004 
00h 
006 
03« 
04H 
390 
bOB 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2922.13 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
POLEN 
KANADA 
SAUDI­ARAB 
INDIEN 
CHINA 
TAIWAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2922.14 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2922.18 
BELG.­LUXBG 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
SUEDAFRIKA 
BRASILIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
286 
94 
107 
256 
125 
119 
147 
887 
85 
5131 
2922 
2209 
509 160 458 
1244 
48 
24 
27 
75 
788 
541 
247 
141 
10 
50 
54 
68 
1749 
1013 
736 
205 
54 
93 439 
TRIAETHYLAMIN U N D SEINE SALZE 
101 
287 
393 
707 
1576 
169 
74 
170 
83 
479 
300 
105 
84 
65 
207 
5327 
3272 
2066 
1267 
437 
468 
319 
26 
111 
130 
322 
100 
38 
10 
32 
55 
51 
7 
1219 
701 
518 
352 
142 
156 
11 
145 
204 
335 
866 
69 
15 
115 
49 
227 
250 
17 
46 
10 
177 
2603 
1619 
984 
488 
199 
237 
258 
977 
825 
162 
3 
13 
7 
6 
ISOPROPYLAMIN U N D SEINE SALZE 
694 
396 
796 
355 
2635 
372 
292 
383 
6289 
2319 
3970 
3354 
2673 
398 
218 
223 
264 
430 
149 
275 
1762 
852 
910 
612 
461 
287 
11 
334 
233 
573 
91 
2071 
372 
108 
108 
4167 
1287 
2879 
2563 
2073 
109 
207 
ACYCLISCHE M O N O A M I N E . NICHT IN 2922.11 BIS 16 ENTHALTEN; 
DERIVATE DER ACYCLISCHEN M O N O A M I N E 
001 FRANKREICH 
002 BELG.LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
1944 
6339 
841 
2865 
4616 863 43 
59 
62 
4542 259 356 262 43 327 
79 
1418 
250 
141 959 
332 
3450 
222 
1994 
455 
23 
46 
38 
1468 
245 
82 
16 
43 
207 
65 
1160 
159 
435 
2853 
131 
1344 
1679 
205 
153 
233 
120 
11 
141 
1 
84 
3 90 26 
24 
13 
17 
669 
426 
243 
218 
71 
25 
3 
51 
10 
438 
335 
103 
53 
28 
51 
23 
11 
229 
161 
21 
30 
2 
87 
29 
151 
20 
6 
505 
85 
1165 
208 
957 
93 
29 
125 
739 
52 
31 
48 
142 
224 
15 
110 
50 
823 
519 
304 208 25 46 50 
16 
162 
357 
178 
180 
179 
139 
1 
44 
72 
' 71 
1307 
325 
1230 
613 
99 
4 
505 
2 
16 
148 
177 
33 
73 
261 
226 
18 
13 
19 
1102 
5 
81 
8 
6 
80 
523 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
■ι 
2 
7 
1 
006 
036 
042 
060 
404 
632 
664 
720 
736 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
064 
400 
404 
412 
50B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
004 
005 
006 
036 
048 
390 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
390 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
CANADA 
ARABIE SAOUD 
INDE 
CHINE 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2922.14 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2922.18 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
YOUGOSUVIE 
AFR. DU SUD 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2922.18 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
298 
150 
133 
273 
146 
109 
191 
859 
108 
6500 
2894 
2604 
678 
257 
677 
1249 
2 
98 
23 
27 
75 
934 
597 
337 
216 
129 
104 
17 
TRIETHYLAMINE ET SES SELS 
186 
410 
574 
970 
2183 
246 
129 
230 
127 
618 
381 
130 
107 
105 
274 
7432 
4817 
2815 
1748 
646 
659 
409 
39 
153 
195 
512 
141 
78 
15 
52 
72 
11 
1848 
1061 
787 
523 
246 
247 
17 
ISOPROPYLAMINE ET SES SELS 
586 
330 
676 
291 
2017 
218 
279 
316 
5086 
1981 
3106 
2579 
2067 
337 
190 
195 
212 
333 
147 
244 
1530 
736 
794 
523 
374 
260 
11 
10 
1 1 
72 
48 
83 
73 
373 
1 
1784 
925 
859 
258 
58 
175 
425 
210 
291 
482 
1 104 
105 
20 
158 
72 
293 
314 
19 
60 
13 
231 
3473 
2191 
1282 
647 
275 
310 
325 
289 
203 
480 
79 
1565 
218 
90 
72 
3237 
1100 
2137 
1884 
1568 
75 
179 
22 
17 
862 
700 
161 
21 
12 
9 
3 
29 
3 
53 
12 
469 
360 
109 
57 
30 
53 
34 
18 
324 
230 
31 
42 
3 
128 
12 
27 
172 
24 
43 
486 
107 
1429 
312 
1118 
121 
40 
242 
754 
112 
47 
70 
162 
333 
15 
125 
67 
27 
31 
960 
809 
351 
314 
107 
37 
MONOAMINES ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2922.1 I A 16; DERIVES DES MONOAMINES ACYCLIQUES 
3440 
6296 
1179 
3107 
6161 
1389 
311 
116 
151 
3822 
229 
454 
228 
107 
280 
140 
1829 
237 
233 
761 
990 
3629 
305 
3116 
831 
53 
95 
107 
1650 
196 
105 
43 
107 
153 
61 
1489 
149 
374 
2562 
140 
1149 
1423 
250 
886 
8 
227 
148 
149 
14 
231 
2 
215 
10 
204 
19 
2 
47 
37 
39 
3 
128 
412 
1471 
1192 
93 
191 
2 
1126 
744 
381 
256 
23 
56 
67 
15 
127 
316 
142 
174 
172 
126 
2 
292 
43 
79 
227 
302 
17 
32 
847 
17 
62 
22 
42 
74 
378 
361 
Januar — Dezember 1980 Export 
362 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
400 
404 
508 
624 
«64 
/ / υ 732 
1000 
1010 
i o n 1070 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
056 
1000 
1010 
1011 
1070 
1040 
001 
004 
00h 
006 
040 
042 
048 
OBO 
064 
508 
/32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
007 
003 
004 
00h 
006 
028 
030 
037 
036 
047 
05B 
064 
066 
39(1 
400 
508 
bífl 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­LAENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2922.21* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KLASSE 1 
KUSSE 3 
2922.25* 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
UNGARN 
BRASILIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2922.29* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DDR 
UNGARN 
RUMAENIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
846 
147 
1359 
998 
54 
105 
297 
319 
42 
951 
293 
35 
238 
319 
21 
110 
103 42 
30668 12418 9183 
17487 8622 6212 
13089 6898 2951 
7801 2903 2240 
4880 1758 1468 
2879 1364 364 
23B9 1629 346 
H E X A M E T H Y L E N D I A M I N U N D SEINE SALZE 
6711 
9128 
156996 1774 
777 
1029 80 
176639 
176416 1224 1094 89 
A E T H Y L E N D I A M I N U N D SEINE SALZE 
2310 394 
662 
1980 268 
1003 121 142 4 
150 12 
285 5 
163 
15 6 
297 150 
112 27 
7657 1146 32 
8028 822 22 
1630 324 10 
891 109 9 
221 32 9 
384 208 
253 6 
ACYCLISCHE POLYAMINE. NICHT IN 2922.21 UND 25 ENTHALTEN; 
DERIVATE DER ACYCLISCHEN POLYAMINE 
1902 
1235 
1000 
3655 
1048 
2535 
62 
398 
114 
345 
89 
435 154 57 
173 
506 186 
93 
10294 10 
24756 10 
11403 
3080 1844 948 462 756 
2 
2 
21 
3 
1 
103 
135 
334 
59 
276 
145 
7 
27 
103 
12 
317 
235 
82 
45 
6 
28 
8 
73 
35 
1023 
1199 
118 
1081 
1073 
9 
147 
13Í 
1 
■ 
3 
5 
21 
656C 
3 ' 
76< 
7373 
737: 
1913 
625 
1712 
882 
13Í 
13Í 
28Í 
163 
147 
85 
8324 
614( 
n e : 77( 
17Í 
175 
236 
β: 
1! 
106 
4466 
3572 
89: 
60E 
518 
13! 
148 
357 
1" 
15 
17 
404 
40: 
' 
) : 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
875 
1 181 
132C 
h06 
1947 
h2 
34C 
Í K 
317 
8 ' 
43h 
4! 
57 
15< 
37 ' 
18( 
93 
8328 
583< 
2491 
1496 
835 
35: 
65C 
909 
965 
2327 
5 1 ! 
567 
5; 
25 
22 
5 
6392 
5281 
101 
102 
71 
h 
206 
21 
280 
599 
7 
2 
17 
4037 
802 
3235 
2002 
1128 
980 
263 
6260 
2568 
156982 
1693 
6 
80 
187663 
187521 
142 
21 
80 
3 
37 
9 
55 
42 
13 
3 
2 
1 
9 
117 
20 
35 
4 
22 
3 
4 
4 
2 
1 
1 
400 
226 
176 
97 
26 
76 
2 
2922.18 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
506 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
l 030 CUSSE 2 
l 040 CUSSE 3 
2922 .21* 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
1898 260 
1274 822 171 102 568 
690 
75 
979 330 
89 
367 
530 
33 
60 
100 
67 
38842 16434 8325 
21990 9019 5628 14853 7415 2797 
8639 3754 1910 
4283 1982 894 
3225 1672 618 
2790 1989 369 
HEXAMETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
8328 
7283 115631 
2997 
246 1488 
125 
136266 
134522 1744 
1555 140 
787 578 
211 
118 22 
1707 183 
1544 
1530 15 
2922.25* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
ETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
3068 
920 
2535 
1438 
198 
200 
363 
201 
125 
418 
119 
10282 
8089 
2191 
1206 
341 
561 
425 
371 
191 17 
18 9 
1Í 
231 
32 
1891 
1183 
507 
171 
64 
326 
11 
70 
32 
37 
36 
35 
344 
312 
33 
1 
7 
25 
21 
224 
4343 
4343 
2464 
818 
2164 
1246 
181 
I B I 
354 
201 
187 
87 
8223 
8704 
1518 
991 
237 
227 
300 
83 
17 
101 
5856 4969 
887 
542 
438 
153 
191 
22 
22 
684 
583 
2922.29* POLYAMINES ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2922.21 ET 25: DERIVES 
DES POLYAMINES ACYCLIQUES 
001 002 003 004 005 006 028 030 032 036 042 058 064 066 390 400 508 528 977 
1000 
loto 
1011 1020 1021 1030 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3305 
2104 
267 
6224 1995 5241 114 715 224 682 179 874 251 100 345 720 363 176 20062 
44892 19181 
5860 3241 1806 
993 1417 
5 
5 
25 
26 
157 
416 
69 348 
1 12 26 73 
161 
20 
6 
10 
5 
1751 
2019 
2769 951 
4079 1 14 652 204 625 146 874 91 100 296 663 358 176 
18379 11682 4817 
2846 1627 728 1244 
1418 
194 
3450 
972 
1137 
52 
41 
7321 7171 
160 147 
93 3 
662 
63 
218 391 37 
2 63 
4086 
979 
3106 2164 904 754 199 
7696 3191 
115612 
2907 
129832 
129433 
25 
125 
42 
102 
297 169 129 
8 5 
7 1 14 
134 
52 
72 
10 
20 
7 
3 
2 
? 
373 318 
132 
58 177 
7 
18 
16 
796 807 188 
144 43 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
038 
042 
048 
060 
064 
390 
400 
404 
412 
508 
800 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
20B 
390 
400 
412 
484 
508 
700 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
048 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
UNGARN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2922.39 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
UNGARN 
ALGERIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENOER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2922.43* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
JUGOSUWIEN 
CHINA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2922.49 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
C Y C L O H E X Y L A M I N . C Y C L O H E X Y L D I M E T H Y L A M I N . UND IHRE SALZE 
2 
3 
1605 
2692 
317 
163 
266 
143 
54 
701 
239 
309 
107 
183 
840 
249 
63 
962 
103 
9447 
6229 
4218 
2528 
178 
1272 
417 
939 
2666 
272 
217 
123 
53 
525 
122 
254 
105 
163 
840 
223 
63 
756 
103 
7728 
4238 
3490 
2135 
136 
995 
360 
18 
8 
7 31 
22 
74 
38 
36 
30 
22 
ALICYCLISCHE A M I N E . NICHT IN 2922.31 ENTH.: DERIVATE DER 
ALICYCLISCHEN A M I N E 
502 
151 
123 
154 
53 
68 
550 
162 
40 
17 
6 
290 
206 
75 
308 
9 
8 
74 
4 
90 
61 
3120 
969 
2161 
1463 
854 
391 
13 
299 
INE SALZE 
748 
933 
28106 
8992 
5460 
32 
77 
68 
44718 
44332 
385 
182 
126 
77 
-FO-. NITRO 
641 
106 
297 
433 
144 
121 
143 
33 
66 
538 
162 
40 
17 
1 
290 
74 
289 
9 
7 
50 
4 
90 
53 
2704 
872 
1832 
1395 
819 
144 
10 
293 
. NITF 
453 
56 
276 
7 
206 
246 
7 
238 
2 
12 
9 
3 
2 
12 
15 
15 
14 
HALOGEN-. SUL ., I -, I ROSODERIVATE DES ANILINS U N D 
IHRE SALZE 
146 
30 
20 
35 
153 
21 
170 
94 
55 
2 
73 
52 
21 
19 
1 
2 
1525 
893 
833 
322 
19 
254 
57 
62 
3 
125 
67 
58 
48 
21 
29 
928 
182 
125 
2 
1290 
1287 
3 
3 
1 
25 
8667 
78 
8888 
8838 
30 
30 
694 
5 
28106 
143 
5257 
30 
77 
68 
34557 
34207 
351 
148 
125 
77 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
001 002 003 004 005 006 038 042 048 060 064 390 400 404 412 508 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2922.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
CYCLOHEXYLAMINE. CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE. ET LEURS SELS 
2100 
2837 
608 
205 
459 
242 
126 
924 
369 
396 
156 
251 
986 
288 
118 
1277 
110 
12274 
8548 
5727 
3379 
364 
1793 
555 
1343 
2800 
565 
403 
199 
125 
706 
209 
333 
149 
210 
986 
258 
118 
1022 
110 
10081 
6380 
4721 
2837 
305 
1399 
485 
10 
38 
34 
16 
19 
2 
54 
42 
174 
84 
90 
74 
54 
16 
2922.39 A M I N E S CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. NON 
REPR. SOUS 2922.31: DERIVES DES A M I N E S CYCLANIQUES. CYCLE-
NIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (691 
1040 CUSSE 3 
2922.43* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSUVIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2922.49 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
3510 
547 
1795 
638 
117 
275 
1896 
480 
173 
232 
102 
638 
655 
246 
565 
176 
552 
231 
181 
318 
320 
227 
14816 
6682 
8133 
4775 
2850 
2692 
139 
666 
3 SELS 
813 
676 
18064 
6326 
4667 
119 
264 
119 
31234 
30418 
820 
415 
141 
264 
ALOGEN 
1505 
291 
671 
1185 
524 
434 
494 
105 
24E 
1845 
48C 
151 
54 
E 
63E 
176 
547 
47 
33 
152 
17 
32C 
177 
8245 
2756 
548E 
424E 
275E 
592 
6E 
648 
ES. SUL 
1177 
151 
614 
1 
10 
15 
3 
654 
8 
39 
860 
54 
796 
22 
20 
765 
5 
40 
11 
202 
53 
149 
33 
19 
113 
LES DERIVES H ES. FONES. NITRES. NITROSES D'ANILINE 
ET LEURS SELS 
70 
2 
279 
70 
53 
747 
25 
35 
187 
15 
214 
112 
63 
80 
82 
18 
16 
1 
3 
1851 
1028 
826 
409 
23 
346 
70 
5 
4 
ÍS 
K 
! . 
t 
74 
564 
14t 
92 
; 
854 
841 
1 ' 
t 
2 
92 
1 
13 
24 
11 
9 
174 
115 
58 
58 
38 
17 
5931 
54 
6076 
6050 
26 
26 
135 
13 
3 
12 
2 
3 
18 
47 
316 
164 
162 
89 
15 
58 
5 
772 
12 
16064 
249 
4421 
112 
264 
119 
24291 
23623 
789 
366 
139 
264 
2092 
1348 
90 
178 
77 
67 
129 
479 
164 
317 
5006 
3630 
1476 
321 
1 155 
67 
363 
364 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2922.49 
004 DEUTSCHUND 1217 665 
006 ITALIEN 312 176 69 
006 VER.KOENIGR. 664 4B5 86 
008 DAENEMARK 52 49 3 
036 SCHWEIZ 3220 1219 1345 
042 SPANIEN 319 195 29 
060 GRIECHENUND 37 15 
066 SOWJETUNION 342 164 57 
060 POLEN 96 63 20 
062 TSCHECHOSLOW 205 26 71 
064 UNGARN 156 36 120 
066 RUMAENIEN 60 17 14 
390 SUEDAFRIKA 68 68 
400 USA 1610 1353 83 
412 MEXIKO 170 152 
508 BRASILIEN 297 239 7 
528 ARGENTINIEN 61 25 23 
664 INDIEN 46 19 
732 JAPAN 1298 1179 5 
736 TAIWAN 402 361 
977 VERTRAULICH 2660 
1000 W E L T 14678 6740 2568 
1010 INTRAEG 3286 1494 745 
1011 EXTRA-EG 8830 5248 1812 
1020 KUSSE 1 6664 4062 1483 
1021 EFTA-UENDER 3295 1221 1360 
1030 KUSSE 2 1079 877 33 
1031 AKP (69) 18 16 2 
1040 KUSSE 3 887 306 297 
2922.E1 N-METHYL-N.2.4.6-TETRANITROANILIN 
001 FRANKREICH 20 20 
002 BELG.-LUXBG. 24 24 
005 ITALIEN 19 19 
038 OESTERREICH 31 31 
048 JUGOSUWIEN 36 36 
1000 W E L T 189 156 2 
1010 INTRA-EG 68 88 
1011 EXTRA-EQ 101 88 2 
1020 KUSSE 1 95 85 
1021 EFTA-UENDER 33 33 
2922.52 TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 1068 321 
003 NIEDERUNDE 107 8 
005 ITALIEN 73 71 
006 VER.KOENIGR. 127 109 18 
008 DAENEMARK 211 
036 SCHWEIZ 220 106 
042 SPANIEN 120 2 
056 SOWJETUNION 60 
400 USA 1097 1011 
528 ARGENTINIEN 76 67 
720 CHINA 1071 9 
728 SUEDKOREA 62 33 
732 JAPAN 98 
1000 W E L T 4856 1777 18 
1010 INTRA-EG 1817 609 18 
1011 EXTRA-EG 3038 1288 
1020 KUSSE 1 1626 1144 
1021 EFTA-LAENDER 246 111 
1030 KUSSE 2 291 114 
1040 KUSSE 3 1122 10 
2922.E4 DERIVATE DER TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 400 111 
002 BELG.-LUXBG. 141 13 1 
003 NIEDERLANDE 119 31 
005 ITALIEN 358 244 8 
006 VERKOENIGR. 73 52 
008 DAENEMARK 58 30 
036 SCHWEIZ 975 966 
042 SPANIEN 43 14 
050 GRIECHENUND 59 
052 TUERKEI 144 2 
056 SOWJETUNION 90 6 34 
060 POLEN 91 42 
066 RUMAENIEN 252 6 
068 BULGARIEN 132 
288 NIGERIA 75 75 
Export 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
433 197 22 
67 
67 26 
656 
95 
21 1 
121 
12 
109 
19 
173 
18 
51 
8 E 
27 
114 
41 
1 
2660 
2280 337 23 2 * 6 0 
696 331 23 
1565 β 1 
1117 1 1 
714 
164 6 
284 
10 
10 
10 
1 
ί 
2 735 
4 
4 
4 
4 
4 
. 2 
21 ί 
110 
118 
60 
86 
9 
1062 
29 
98 
2 2864 
2 1088 
1788 
478 
130 
177 
1112 
11 3 275 
98 
16 
16 
10 
1 
21 
59 
142 
49 
246 
132 
E 
29 
72 
106 
18 
8 
8 
50 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2922.49 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
00B DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSES 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1993 1000 
945 681 290 
1637 1156 263 
120 101 19 
7213 2901 3129 
765 489 86 
125 63 
703 376 108 
363 266 52 
576 99 180 
559 128 431 
162 77 28 
196 196 
3513 2188 778 
633 476 
795 639 17 
180 78 63 
138 72 
2510 2157 34 
759 672 
7855 
34789 15101 6834 
7180 3780 1844 
19773 11321 4989 
14518 8092 4059 
7302 2913 3147 
2809 2280 98 
150 132 18 
2446 950 832 
2922.61 N-METHYL-N.2.4.6-TETRANITROANILINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
188 188 
227 227 
166 166 
238 238 
336 336 
1618 1393 28 
827 827 
881 786 28 
826 729 
260 258 
2922.62 TOLUIDINES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1487 362 
192 33 
149 137 
216 192 24 
653 
415 176 
246 10 
202 
1072 778 
135 97 
1146 10 
198 60 
184 
8908 1979 25 
2804 729 24 
4101 1249 1 
2140 1008 
454 186 
612 230 1 
1349 11 
2922.54 DERIVES DES TOLUIDINES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
288 NIGERIA 
1502 522 
615 92 1 
468 166 
1403 1069 36 
308 190 2 
179 87 
4260 4172 
233 63 
240 4 
667 9 
301 21 78 
326 109 
1019 32 
517 
1042 1042 
Janvier—Décembre 1980 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
783 187 17 β 
74 
189 29 
1183 
190 
62 
219 
35 
297 
67 
642 
57 
139 
34 E 
66 
319 
87 
E 
7856 
4825 343 23 7856 
1373 337 18 
3452 β 6 
2362 6 
1242 
426 6 
664 
β 
β 
98 
96 
95 
3 
3 
2 
2 
12 1113 
2 
11 
13 
13' 
2 
2 
11 
159 
12 
653 
237 
236 
202 
294 
38 
1136 
127 
184 
13 4 * 7 * 
13 2 0 3 * 
1 2 *37 
1 130 
266 
1 369 
1338 
61 12 907 
405 
80 
108 
45 
53 
138 
236 
648 
213 
987 
517 
E 
1 17 
222 
358 . 47 
35 
32 
202 
3 
Januar — Dezember 1980 
Basti mmung 
Destination 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
628 
664 
720 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1000 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
042 
060 
066 
400 
404 
508 
528 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
056 
058 
060 
068 
2*22.54 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2922 .66 ' 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
2922.61 
W E L T 
EXTRA-EQ 
2922.69* 
FRANKREICH 
BELG-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
FINNUND 
SPANIEN 
POLEN 
RUMAENIEN 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2*22.71 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
2922.7* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
BULGARIEN 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
48 
834 
70 
38 
44 
339 
105 
42 
279 
51 
67 
239 
5270 
1165 
4116 
2484 
979 
772 
11 1 
860 
319 
15 
6 
11 
14B 
51 
2 
3 
46 
6 
2252 
481 
1771 
1374 
970 
334 
108 
63 
46 
10 
38 
1036 
152 
884 
438 
XYLIDINE. IHRE HALOGEN-, 
IHRE SALZE 
SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE U N D 
34 
10 
24 
17 
10 
10 
10 
56 
18 
37 
27 
D IP IKRYLAMIN 
20 . . . . 
20 . . . . 
D I P H E N Y L A M I N , SEINE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U N D NITROSO-
DERIVATE. IHRE SALZE, AUSG. D IP IKRYLAMIN 
248 
787 
367 
112 
66 
63 
81 
524 
14 
197 
276 
978 
455 
101 
142 
600 
6187 1834 3663 
2514 
127 
809 
230 
3 
22 
2 
10 
62 
249 82 167 
39 
10 
46 
81 
62 
1 61 
57 2 
24 
516 
221 
46 
1128 84 
1044 
775 
270 
2-NAPHTHYLAMIN U N D SEINE SALZE 
14 6 
11 . . 2 . 
3 . . 3 . 
I - N A P H T H Y L A M I N . DERIVATE DES I- UND 2 -NAPHTHYLAMINS, IHRE 
SALZE. AUSGEN. SALZE DES 2 -NAPHTHYLAMINS 
255 
80 
59 
118 
323 
443 
1144 
120 
527 
26 
107 
106 
231 
56 
46 
125 
347 
797 
94 
527 
103 
106 
10 
267 
2 
15 
7 
96 
23 
12 
31 
514 
h5 
31 
33 
184 
51 
40 
276 
51 
17 
39 
1922 
504 
1418 
671 
8 
421 
3 
326 
20 
20 
183 
768 
354 
135 
18 
978 
221 
55 
142 
500 
3739 
1458 
2281 
1643 
115 
493 
145 
91 
198 
Ireland 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
2922.54 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2922.66* 
203 
280B 
285 
161 
170 
1072 
509 
141 
308 
216 
342 
962 
20959 
4590 
18370 
10043 
4297 
3758 
1333 
2566 
2 
1580 
63 
40 
34 
417 
257 
10 
11 
2 
257 
15 
10893 
2126 
8668 
6213 
4203 
2146 
1320 
208 
74 
1 
10 
1 
70 
30 
12 
18 
XYLIDINES. LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. 
NITROSES ET LEURS SELS 
128 
42 
85 
7 
4670 
735 
3938 
1976 
57 
182 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2922.81 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE 
287 
49 
238 
180 
156 
31 
124 
76 
103 
104 
104 
104 
D IP ICRYLAMINE 
20 
20 
D IPHENYLAMINE ET SES DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES 
NITROSES, ET LEURS SELS. SF D IP ICRYLAMINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
042 
060 
066 
400 
404 
508 
528 
728 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINUNDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
454 
2767 
713 
315 
111 
100 
174 
1240 
557 
270 
6B2 
1805 
2102 
623 
144 
1108 
13793 4528 9265 
5266 
348 
3121 
879 
47 
7 
89 
3 
41 1 
103 
946 
174 
772 
93 
18 
145 
534 
300 
20 
280 
127 
69 
5 
148 
2922.71 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2 -NAPHTYLAMINE ET SES SELS 
36 
21 
16 
l -NAPHTYLAMINE, DERIVES DE I N APHTYLAMINE ET 2-NAPHTYL-
A M I N E . LEURS SELS. E X C L SELS DE 2-NAPHTYLAMINE 
2 
14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
698 
209 
157 
465 
1178 
1319 
4184 
352 
1280 
105 
331 
255 
548 
149 
113 
294 
910 
2026 
264 
1280 
306 
255 
1 
1688 
7 
30 
33 
67 
408 
93 
40 
177 
1726 
222 
109 
135 
h76 
201 
125 
297 
714 
67 
142 
5430 1668 
3763 
1853 
37 
1407 
13 
503 
HT 
5 
b 
1 
16 
IE 
. 
83 
11 
1227 
558 
636 
117 
2548 
94 
2463 
17B9 
665 
19 
19 
1 
28 
18 
10 
20 
20 
363 
2724 
707 
261 
104 
174 
10 
167 
23 
1805 
1507 
506 
142 
1 108 
9923 
4184 
6780 
3257 
261 
2306 
197 
43 
30 
7 
336 
884 
177 
58 
365 
Januar —Dezember 1980 Export 
366 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE7UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2922.79 
288 NIGERIA 
400 USA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2922.80* 
77 
641 
156 
195 
34 
90 
100 
4710 
1286 
3425 
2061 
1146 
572 
78 
794 
339 
130 
153 
18 
87 
100 
3328 
803 
2525 
1372 
797 
390 
763 
311 
10 
301 
267 
267 
34 
33 
10 
3 
1 
384 
138 
248 
202 
23 
19 
26 
A R O M A T I S C H E M O N O A M I N E . DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N M O N O A M I N E . 
NICHT IN 2922.43 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
286 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDEfl 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2922.91* 
1348 
7821 
323 
503 
1346 
560 
12 
42 
70 
915 
90 
103 
860 
176 
50 
213 
525 
155 
505 
26 
312 
145 
22 
39 
54 
434 
156 
120 
23 
53 
57 
46 
725 
7 
71 
16 
515 
54 
70 
54 
630 
504 
403 
77 
138 
74 
8 
20755 
11966 
8797 
3636 
1211 
2740 
85 
2420 
994 
7724 
112 
585 
514 
3 
39 
60 
541 
71 
101 
553 
176 
46 
169 
525 
155 
489 
23 
146 
139 
31 
415 
39 
94 
47 
57 
45 
680 
7 
65 
18 
262 
54 
70 
54 
421 
502 
337 
68 
138 
16 
1 
18859 
9970 
8887 
2584 
803 
2269 
23 
2014 
21 
32 
352 
582 
22 
187 
2 
2 
94 
12 
2 
15 
7 
1419 
1010 
409 
369 
191 
21 
2 
20 
77 
41 
36 
10 
1 
23 
17 
17 
PHENYLENDIAMINE U N D METHYLPHENYLENDIAMINE. IHRE HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE. UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
272 
53 
549 
869 
26 
641 
531 
62 
5 
498 
2 
708 
4h 
130 
22 
32 
10 
2 
678 
332 
348 
215 
59 
127 
45 
5 
334 
75 
171 
145 
179 
1 
208 
2 
39 
23 
15 
45 
26 
23 
5 
43 
2 
231 
209 
2 
64 
9 
46 
7 
2353 
915 
1438 
648 
197 
406 
60 
383 
272 
42 
97 
21 
16 
8 
7 
6 
2922.79 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2922.80* 
237 
2191 
468 
586 
118 
281 
234 
14880 
3943 
10939 
7130 
4169 
1765 
239 
2044 
1026 
366 
448 
55 
267 
234 
8722 
2014 
6708 
3652 
2026 
1 143 
1914 
2083 
83 
2001 
1888 
1888 
113 
100 
580 
18 
33 
12 
1438 
550 
888 
713 
93 
70 
28 
20 
M O N O A M I N E S A R O M A T I Q U E S . DERIVES DES M O N O A M I N E S A R O M A T I Q U E S . 
NON REPR. SOUS 2922.43 A 79 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 220 288 390 400 404 412 413 448 480 504 508 524 528 662 664 680 690 700 720 728 732 736 740 B00 804 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACF(59I 
1040 CUSSE 3 
2922.91' 
2844 
6538 1799 1323 2991 3236 740 704 17? 
3569 372 1085 2318 635 248 368 2130 531 750 114 
426 716 414 144 
612 1650 1273 614 393 147 1 10 208 1182 109 
2022 143 827 127 169 123 1152 658 1848 171 310 1511 128 
60799 20173 30818 
15922 5332 8560 203 6135 
1992 6300 246 
1744 1548 138 164 138 
1717 316 585 
1394 635 213 306 
2128 531 649 56 279 598 74 
65 
1316 
77 
274 
81 
108 
178 
1016 
109 1887 98 465 127 169 121 936 652 
1141 156 303 36 1 
31791 
12133 
19862 
8018 
2835 
6205 
66 
5429 
42 
102 
893 
958 
175 
445 
1160 
4 
365 
322 
34 
7 
23 
9 
201 
37 
50 
54 
6 
23 
21 
3 
21 
61 
34 
205 
29 
5 
5118 
2816 
2503 
2135 
1528 
227 
7 
140 
670 
153 
516 
288 
12 
87 
23 
23 
102 
48 
53 
53 
53 
PHENYLENEDIAMINES ET METHYLPHENYLENEDIAMINES. LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULFONES. NITRES, NITROSES. ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1056 291 
869 3016 122 1097 
107 816 429 38 595 
10 2132 
139 565 84 105 30 8 
2626 1312 1314 
857 182 431 139 25 
732 109 850 354 289 
602 74 27 682 
45 304 
140 144 483 120 125 140 393 
28 2 15 159 
110 5 212 
216 3 80 15 
745 127 
7868 3008 4660 2800 760 
1450 201 409 
1056 174 43 443 84 
61 86 547 
86 277 
700 
68 
830 158 
5260 2192 3088 
2553 86 515 
168 75 58 76 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Janvier — Décembre 1980 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2922.91 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
208 NIGERIA 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2922.99* 
28 78 60 454 38 19 21 45 53 55 25 44 
3527 
2440 
1087 
247 
126 
355 
33 
486 
10 
19 
1 
1281 
1107 155 58 45 92 22 
6 
21 450 
12 
10 
2 
1 
1341 
847 
493 
21 
A R O M A T I S C H E POLYAMINE. DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N POLYAMINE. 
NICHT IN 2922.91 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
346 KENIA 
612 CHILE 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2923 
2923.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
636 KUWAIT 
1969 
199 98 
1871 
1179 
1305 87 
32 
48 53 
109 
483 
80 119 
2058 
374 
50 271 
112 
369 
36 
33 
82 
81 
50 34 
75 
38601 
50105 8821 4883 
1076 
246 
553 
81 
3254 
48 
781 571 244 
2 9 
10 
81 
146 
10 
6 1727 
317 
14 1 1 1 
55 
140 
2 
2 
8 
4556 1843 2712 
264 
21 
55 
30 
2394 
A M I N E M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
2 -AMINOAETHANOL U N D SEINE SALZE 
1613 
20350 
523 2713 
2722 
1261 
222 
217 
189 
230 
446 
231 5060 
244 
563 
401 
230 
190 
474 
284 
18577 
305 
1056 
58 
33 
83 
76 
64 
262 
162 3600 
55 
69 
6 
422 
127 174 243 663 2 87 52 
79 
47 
10 152 
15 
23 
2 
70 
1 
10 
383 
188 
178 
120 
28 
40 
1233 
750 
1931 
985 
585 
100 
62 
108 
166 
104 
22 
244 
Danmark 
26 
34 
36 
7 40 52 39 22 24 
900 475 425 163 80 237 11 25 
1 
, b 1 
6 
1 
1 
72 
6; 
! 6 
40 
931 603 1028 
85 
38 63 
20 336 
112 
331 57 21 
159 56 
219 33 31 82 73 49 24 75 
6495 
4611 
1984 684 
197 
468 
61 
843 
11219 
11219 17 
17 
24 
475 
616 
20 
50 
4 
1 
20 
64 
18 
2 
5 
10 
1450 
58 
281 
160 
184 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Denmark 
2922.91 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
508 BRESIL 
664 INDE 
701 MAUYSIA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 1040 CUSSE 3 
100 591 249 1644 205 166 130 102 197 210 132 163 
11371 8568 4818 
1385 781 
1634 251 
1798 
11 283 22 41 76 166 97 24 7 55 48 
3175 1995 1181 
434 792 665 217 82 
67 
6 62 
4 
63 
33 20 
13 
7 2 
8" 1603 
6E 
439S 
263' 176! 
8E 
69 
1616 
304 
139 
129 
33 74 
190 165 84 
87 
368* 
1891 17*5 839 
486 
867 32 89 
2922.99* 
001 002 003 004 006 006 030 036 038 040 042 048 050 052 056 068 060 062 064 066 204 346 512 624 728 736 740 977 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
KENYA 
CHILI 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSES 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 038 042 048 056 066 208 390 484 616 636 
2923 
2923.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
VENEZUEU 
IRAN 
KOWEIT 
POLYAMINES A R O M A T I Q U E S . DERIVES DES POLYAMINES AROMATIQUES. NON REPR. SOUS 2922.9I 
8329 729 
479 7694 4931 6263 
372 
405 
180 
290 544 1879 
282 483 6858 1707 
201 1161 
464 1136 
140 144 
289 
356 
196 130 
309 
117246 
184311 
28458 
18809 
4708 
1363 
2268 
298 
11630 
COMPOSES A M I N E S A FONCTIONS OXYGENEES 
2 -AMINOETHANOL ET SES SELS 
723 
200 
3277 2207 
1027 8 
249 
41 
3 324 
568 
39 
29 6610 
1331 
45 
454 
212 362 
8 
9 
36 
17073 
7455 9619 
1261 
300 
246 88 
8110 
85 
472 
79 
134 
1 
37 114 
1 
243 
85 
55 
39 
7 
39 
47 
5 
1749 
877 1072 
636 
194 
248 
188 
963 
13336 379 
1815 
1800 
848 
166 
145 138 
178 
282 
201 
4432 176 
548 
265 
209 
163 
372 
223 
12156 229 
779 
43 
26 
69 65 
56 
169 
136 
2841 
40 
64 
6 
330 
93 129 
179 
468 
1 
68 
41 
673 
492 
1030 
541 
383 
70 
22 
68 
120 
56 
18 
176 
48 
1 
6 
1' 
1 ' U 
■if 
3 
11 
33S 
29' 41 
4: ■j 
4 
194 
3921 
2713 5148 364 
22 
138 
260 
78 
1307 
443 1248 376 
71 652 213 774 132 135 288 314 161 
80 304 
27876 
20029 7847 
2766 
867 1747 
210 
3332 
38200 
38200 
63 
566 11 
534 
421 
13 
40 
3 
1 
10 
72 
12 
2 
5 
7 
1591 
45 
174 
140 
157 
3 
367 
368 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2923.11 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
138 
422 122 
39998 25982 2106 
29413 20320 1296 
10587 5882 811 
2793 1026 19E 
793 317 6C 
2241 845 616 
102 19 23 
5554 3793 
2923.14 D I A E T H A N O L A M I N U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
390 SUEDAFRIKA 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
647 ARAB.EMIRATE 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2623 1660 
2722 568 44 
435 329 51 
2141 772 
2427 1018 69C 
691 218 
815 233 IC 
173 130 36 
239 197 
925 318 121 
166 66 9C 
164 164 
1150 1150 
200 126 
651 212 
103 103 
260 220 
132 
16939 7148 1871 
11031 3702 1573 
5911 3446 298 
3464 1503 280 
1379 658 64 
967 583 19 
1479 1358 
2923.18 2.2'.2£­NITRILOTRIAETHANOL UND SEINE S 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUNO 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
484 VENEZUEU 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3466 1092 
3377 713 167 
619 326 265 
3066 469 
2126 701 442 
1300 367 1 
174 37 44 
264 8 
320 144 81 
169 100 
487 121 233 
657 122 
1798 386 346 
780 393 347 
542 66 36 
379 190 110 
617 217 300 
123 123 
132 3 
953 155 
117 49 
108 83 10 
558 200 
155 9 
23304 8002 2996 
14183 3237 1387 
9141 2765 1608 
6833 1815 1162 
2016 515 324 
1507 551 145 
174 27 2 
802 399 301 
2923.17 A R Y L A E T H A N O L A M I N E UND IHRE SALZE 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
41 41 
2 2 
137 119 4 
41 32 3 
96 88 
70 64 
Italia 
152 
94 
59 
16 
11 
43 
13 
. 
. 
. 
64 
77 
14 
84 
64 
ALZE 
1 14 
205 
72 
217 
81 
33 
10 
885 
320 
586 
440 
325 
31 
94 
4 
1 
3 
1 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
30C 
6838 
658C 
126E 
89E 
372 
112 
244 
66E 
28C 
1 14C 
644 
29C 
E 
42 
3E 
3156 
3052 
104 
9C 
61 
1 1 
1412 
105E 
1926 
69E 
60E 
52 
21 
61 
289 
IOC 
24E 
IC 
3E 
7 
IE 
ie 
6626 
6750 
876 
75E 
371 
121 
i r 
5 
5 
! 
1233 
1120 
113 
26 
20 
87 
1 
19 
. 2 
56 
166 
'. 
23 
74 
380 
241 
139 
27 
3 
3 
109 
90 
2 
47 
1 
324 
19 
. 
. 
. 24 
510 
486 
46 
43 
19 
3 
1 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
138 
3680 
1000 
2880 
630 
10 
634 
66 
1517 
7 
7 
3 
3 
4 
4 
256 
1830 
63 
160 
75 
17 
572 
430 
10 
439 
40 
68 
4290 17 2 
2432 17 
1859 2 
1559 
601 
287 
12 
2 
2 
758 
1442 
26 
419 
284 
4 Í 
246 
71 
69 
10 
683 
40 
165 
79 
119 
736 
51 
342 
146 
8282 
3004 
3278 
2615 
458 
655 
134 
8 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
6 
5 '. 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2923.11 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
102 
317 87 
28248 18049 1713 
19317 13462 939 
8928 4586 774 
2018 803 157 
588 271 5C 
2087 800 617 
104 20 3C 
4824 2985 
2923.14 D IETHANOLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1927 1156 
1923 390 31 
319 239 36 
1481 537 
1752 765 62C 
483 166 
602 176 7 
131 100 26 
180 152 
620 203 79 
152 66 90 
140 140 
829 829 
153 96 
435 154 
104 104 
222 185 
128 
12478 6361 1392 
7978 2714 1138 
4499 2837 264 
2633 1121 231 
1062 509 5C 
876 517 23 
1090 998 
2923.16 2.2.2E NITRILOTRIETHANOL ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
484 VENEZUEU 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
2592 837 
2309 487 87 
488 261 206 
2045 313 
1486 529 329 
1006 307 2 
141 36 35 
197 8 
252 129 64 
134 74 
341 101 161 
442 115 
1239 260 273 
629 346 257 
352 62 3C 
307 142 86 
407 182 225 
106 108 
115 3 
679 115 
118 55 
107 87 E 
496 180 
117 8 
17097 4793 2203 
10101 2457 971 
6994 2338 1232 
4962 1444 871 
1489 444 223 
1380 546 135 
161 28 E 
652 347 225 
2923.17 ARYLETHANOLAMINES ET LEURS SELS 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
103 103 
360 366 
924 724 24 
180 95 4 
746 628 20 
663 519 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
99 
40 
69 
13 
5 
46 , 
12 
. 
, . 
68 
88 
19 
88 
68 
75 
112 
50 
123 
67 
26 
10 
674 
187 
388 
284 
200 
79 
73 
4 
180 
73 
88 
35 
Nederland Belg.­Lux. 
23C 
4073 
3186 
88E 
621 
23E 
8E 
176 
421 
184 
744 
3 9 : 
19E 
E 
2E 
IE 
201E 
1946 
69 
5S 
41 
IC 
92E 
68E 
1331 
424 
46E 
37 
14 
3E 
181 
54 
157 
E 
2E e 12 
14 
4462 
3876 
574 
474 
234 
IOC 
G 
8 
8 
. 
1062 
970 
92 
19 
13 
72 
1 
14 
2 
96 . 116 
\ 13 
57 
330 
228 
102 
19 
4 
2 
82 
69 
1 
36 
229 
15 
20 
372 
334 
37 
34 
15 
3 
1 
Janvier —Décembre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
102 
3243 
716 
2625 
399 
β 
463 
62 
1663 
7 
7 
6 
6 
1 
1 
336 
1318 
42 
92 
74 
16 
418 1 
307 
7 
281 
37 
60 
3286 18 1 
1918 16 
1387 1 1 
1101 1 1 
446 1 1 
256 
10 
683 
1046 
20 
254 
204 
33 
189 
43 
60 
8 
596 
27 
87 
77 
104 
515 
47 
302 
109 
4700 
2274 
2426 
1853 
371 
666 
1 19 
7 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
8 
8 '. 
8 
Januar —Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
48 
13 
48 
11 
AMINOALKOHOLE. IHRE AETHER UND ESTER. A U S G . 2 - A M I N O A E T H A N O L 
D I A E T H A N O L A M I N . 2.2 ' .2£-NITRILOTRIAETHANOL ARYLAETHANOLA-
M I N E UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
451 WESTINDIEN 
484 VENEZUELA 
600 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2*23.31 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
IHRE SALZE 
2108 
605 791 
3442 
2057 
1391 
44 312 58 542 236 414 251 16 365 87 37 63 122 69 77 246 34 111 74 729 120 63 
58 
7 
368 105 239 47 329 209 33 12 Bl 103 63 415 21 
171 8 
17054 
10749 6304 
3578 
1616 
2018 
146 710 
1ETHOXY 
306 
73 29 109 32 206 
696 39 116 275 24 60 876 125 
411 79 273 37 
1701 
102 468 
849 509 7 40 16 164 177 316 201 6 127 74 10 48 
4 25 94 27 19 30 286 9 47 
2 
5 
105 38 11 32 299 112 
1 7 97 17 179 13 
52 2 
8438 
3676 
2762 
1693 
879 845 
23 
225 
BIPHENYL 
296 
29 82 32 146 
429 12 86 
24 60 866 69 
210 44 273 11 
412 206 
1836 
686 690 
241 20 146 48 74 43 2 62 5 5 4 112 40 39 63 1 5 2 79 2 5 
53 
92 34 
10 3 
70 
6 
100 2 
6299 
4070 
1229 
598 333 370 9 
262 
-Ί-ENDIl 
73 
27 
60 
165 21 29 275 
50 
200 3 
26 
21 
2 17 58 
7 
1 
Β 11 2 6 5 6 
1 2 
8 
60 4 
4 48 
1 6 
1 22 
22 
1 
64 30 11 2 
6 12 6 1 
2 
480 
106 365 101 27 178 
102 
9 
347 304 142 8 
1 
14 
i 9 
49 12 1 
2 
49 1 
9 10 
9 6 1 
1092 913 179 48 2 131 53 
101 
16 946 42 38 
58 
2 
21 2 
300 4 
22 7 
10 
156 
1726 1143 581 543 60 39 
183 
80 85 254 176 
29 30 22 
174 3 12 3 2 136 
20 
10 17 13 
29 2 38 26 15 
104 3 
3 
1 68 2 228 14 
21 3 
2 
34 
59 
1 16 4 
2030 
836 1194 594 215 453 61 
10 
1 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
124 
136 
123 
64 
AMINO-ALCOOLS. LEURS ETHERS ET ESTERS. AUTRES QUE 2-AMINOE-
T H A N O L D IETHANOLAMINE. 7,2' .2£-NITRILOTRIETHANOL ARYLETHA-
NOLAMINES ET LEURS SELS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
451 
484 
500 
504 
506 
528 
616 
624 
632 
664 
680 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCCID. 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CUSSE 3 
2923.31 
LEURS SELS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
4024 
1113 
20009 
80480 
7748 
3269 
102 616 100 676 477 1418 
573 389 2122 
890 630 341 148 335 106 1718 
1324 
192 888 4121 
1725 
1053 
145 538 114 392 2789 
1817 
324 238 447 3172 
982 428 
164 1114 
520 3290 
820 620 375 
56098 
17359 
38737 
18635 
3634 
16474 
251 3625 
METHOX 
426 
211 120 
707 111 638 1813 123 368 821 310 183 1936 
430 1327 
189 537 164 
2583 
223 2101 
2966 1351 19 407 38 206 155 961 453 28 246 
198 64 101 6 34 38 117 1040 
42 271 949 28 431 
127 78 159 406 162 
124 175 349 481 
2 34 
28 948 73 361 
535 134 4 
19507 
9839 9887 4197 1841 4488 51 1182 
YBIPHENY 
386 
120 
296 111 454 
1366 
44 277 
310 183 
1917 
236 698 
102 537 87 
567 258 2794 
B96 1 104 
150 45 166 95 141 75 62 959 
27 36 39 119 58 48 64 29 
11 5 444 13 123 
85 
8 213 378 
2 
29 
4 
87 
324 
135 4 
9934 
5768 
4166 
2572 
584 
1292 
27 301 
LYLENEDI/ 
211 
411 
184 440 66 91 821 
ΐ 178 627 
8 
77 
856 
41 796 
1792 
1 91 
32 5 
147 298 39 221 157 
218 42 50 
221 
1509 
95 
1 80 
1913 
16 180 
6 
78 305 790 
1 8 
2306 
976 303 
46 166 378 186 
96 61 4 
14771 
3707 
11083 
3437 
710 
5681 
1 
1945 
163 
41 
604 
7174 
552 16 
1 
4 
1 1 1 
16 149 
1 
11 e 396 6 
65 
31 
1519 20 
11 11 317 
91 
308 
183 14 
6964 
3651 
3403 
1007 
6 
2396 
126 
216 
40 
1478 
1369 53 
65 
3 
36 363 
3 391 7 10 
36 42 
17 
214 
4344 
3149 
1196 
108C 67 116 1 
..MINES. PHENETIDINES. ET 
l' 
. 16 
79 
27 
204 241 
16814 
73778 341 
67 
27 12 239 
80 17 3 
74 
613 80 473 
23 22 20 28 159 20 124 418 
1661 244 145 289 33 147 311 393 197 42 87 
22 
3 
69 
1896 2 
276 363 
100435 
91471 
8984 
6327 424 
2451 43 185 
13 
7 
12 
18 
2 
4 22 IE 
44 44 
30 
_ 
4 
2 
9 
3 
32 
2 
4 
109 30 79 16 
61 
12 
369 
Januar — Dezember 1980 Export 
370 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutachland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2923.31 . 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2*23.38* 
9 * 2 40 4 
100 1 . 4 
882 39 
275 1 
225 
312 38 
276 
A M I N O N A P H T H O L E U N D AMINOPHENOLE. AMINOARYLAETHER UND -ESTER. 
AUSG. ANIS ID INE. D IMETHOXYBIPHENYLYLENDIAMINE. PHENETIDINE 
U N D IHRE SALZE 
3883 
563 
3300 
1906 
803 
806 
29 
589 
2814 
446 2368 
1604 
575 
450 
29 
313 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
206 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 1010 INTRA-EQ 1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2923.60 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2923 .71* I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
576 
173 
285 
3772 
695 
393 
70 
74 
2173 
286 
64 
170 
693 
76 
76 
178 
32 
38 
50 
339 
2916 
120 
180 
304 
149 
62 
49 
27 
116 
58 
62 
14609 
6033 8475 
6361 
2264 
1031 
82 
1085 
275 
47 
62 
232 
266 
14 
5 
1141 
117 
24 
48 
169 
29 
53 
16 
2 
33 
996 
157 
209 
106 
39 
49 
4 
67 
15 
3 
4224 
897 
3327 
2396 
1150 
614 
44 
317 
DE; A M I N O K E T O N E : 
169 
33 
19 
104 
16 
508 
16 
29 
43 
426 
38 
160 
14 
275 
26 
123 
2034 351 
1883 
1083 
527 
252 
347 
150 
7 
12 
392 
16 
9 
9 
41 1 
36 
76 
11 
123 
23 
48 
1343 178 
1187 
876 
410 
149 
141 
TER.IHRE SALZE 
83 
93 
46 
5 
21 
39 
5 
29 
2252 
47 
91 
3 
519 
10 
3 
5 
4 
8 
30 
198 
1051 
1 
5 
1 
17 
10 
4320 
2428 1893 
1796 
523 
72 
3 
26 
129 
22 
32 
1090 
35 
1 
370 
64 
5 
4 
501 
14 
14 
536 
8 
27 
21 
6 
2 
30 
2919 
1309 1810 
1010 
370 
68 
532 
A M I N O C H I N O N E 
10 
3 
3 
84 
103 IE 
88 
3 
3 
85 
16 
72 
97 
20 
34 
14 
2 
152 
70 
487 
89 
398 
181 
97 
11 
206 
10 
20 16 4 3 1 
48 62 
43 12 31 25 3 
169 94 162 426 416 
53 68 143 95 30 118 18 43 1 148 32 6 17 141 
332 119 10 67 5 
21 29 43 59 
3026 1388 1838 
1 152 
221 
275 
34 
210 
17 
12 
78 
52 
20 
16 
2923.31 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2923.39' 
98 27 
2 27 
98 
AMINO-NAPHTOLS ET AMINO-PHENOLS. AMINO-ARYLETHERS. A M I N O -
ARYLESTERS. E X C L ANISIDINES. D IMETHOXYBIPHENYLYLENEDIAMI -
NES. PHENETIDINES, ET LEURS SELS 
11258 
1639 
9617 
5108 
2455 
2965 
393 
1542 
7808 
981 8846 
4269 
1823 
1861 
393 
715 
3228 822 
2608 
783 
624 
995 
827 
97 27 70 55 
001 002 003 004 005 006 008 032 036 042 050 052 056 060 062 066 208 220 288 390 400 404 412 508 528 664 720 728 732 736 800 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2923.50 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2 9 2 3 . 7 1 ' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
2922 
1011 
1109 
15738 
3368 
2238 
163 
325 
12548 
1347 
305 
598 
3567 
286 
420 
278 
224 
183 
685 
870 
12766 
220 
1254 
1630 
847 
361 
343 
106 
655 
246 
161 
87909 26839 
41270 
30043 
13012 
6236 
830 
4990 
1692 
439 
363 
1332 
1429 
102 
92 
7568 
740 
187 
228 
1316 
189 
275 
53 
2 
11 
429 
2 
5198 
1 
1038 
1240 
616 
240 
343 
31 
470 
97 
9 
262*4 
5368 
20918 
14569 
7712 
4128 
543 
2217 
74 
298 
8664 
348 
546 
13 
2993 
68 
17 
67 
22 
41 
140 
696 
3756 
32 
88 
39 
85 
56 
2 
17 
18284 
9943 
8321 
7673 
3061 
477 
10 
172 
577 
112 
161 
5392 
238 
17 
1566 
310 
48 
27 
2127 
99 
86 
8 
2024 
2 
51 
127 
106 
25 
7 
109 
2 
13287 
6481 
6788 
4111 
1586 
341 
2334 
YDES; AMINO-CETONES; AMINO-QUINONES 
1540 
422 
183 
809 
138 
5393 
116 
216 
482 
3996 
438 
2627 
161 
2141 
220 
1200 
20499 
31*7 17302 
10837 
5522 
3621 
2842 
1390 
88 
6 
116 
4396 
116 
80 
89 
3857 
421 
1022 
134 
886 
212 
536 
13807 
1684 
11923 
9014 
4622 
1851 
1057 
TERS ET LEURS SELS 
236 
291 
166 
20 
67 
135 
54 
22 
6 
30 
1605 
1735 
92 
1843 
30 
30 
1612 
275 
666 
853 
136 
393 
132 
17 
1255 
614 
4440 952 
3488 
1601 
853 
102 
1785 
45 
12 
8 
2 
ί 
43 22 
21 
20 
1 
1 
129 
177 
31 
1 
33 
31 
2 
2 
1 
4 
7 
17 
14 
11 
53 
10 
43 
29 
17 
14 
44 
17 
622 
374 
287 
1634 
1708 
48 
216 
421 
229 
62 
343 
47 
75 
6 
139 
222 
23 
256 
172 
1766 
186 
77 
224 
40 
40 
67 
74 
149 
130 
9928 
4732 61*8 
3644 
662 
1286 
276 
267 
150 
6 
149 
102 
17 
97 
7 
13 
8 
39 
827 423 
204 
162 
99 
42 
37 
22 
22 
3 
84 
59 
25 
25 
24 
12 
36 
36 
3 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
43 
2 
4 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Janvier — Décembre 1980 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2923.73 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2923.75 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
048 JUGOSUWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2823.77* 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2923.78 
001 FRANKREICH 
030 SCHWEDEN 
066 RUMAENIEN 
2B8 NIGERIA 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1 040 KUSSE 3 
2*23.79* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
426 
282 
143 
110 
43 
33 
181 
93 
88 54 36 14 
10 
68 
45 
SARKOSIN UND SEINE SALZE 
97 59 
278 
478 
183 
318 
309 
293 
97 
58 
276 
481 
166 
308 303 292 
GLUTAMINSAEURE U N D IHRE SALZE 
55 
103 
140 
114 
101 
866 
516 
340 
223 
107 
77 
70 
24 
247 
145 
102 
79 
52 
18 
24 82 59 
69 
101 
638 
234 
301 
219 
104 
77 
56 
20 
192 
112 
80 60 43 16 
10 
8 
4-AMINOBENZOESAEURE, IHRE SALZE U N D ESTER 
18 
19 1 
24 22 
4 
388 298 86 
12 . 1 2 
29 29 
693 413 5 148 
49 28 1 17 
648 387 4 130 
474 348 1 117 
26 8 . 1 8 
39 16 3 3 
12 
34 24 10 
A M I N O S A E U R E N . N ICHT IN 2923.71 BIS 78 ENTHALTEN 
4956 3027 3496 5864 5500 3008 
193 2122 
109 2393 1040 1901 1029 
302 2826 
385 
410 
2959 
1373 
2392 
3598 1724 34 
1598 84 
616 
537 
876 571 
177 
1599 
84 
253 
281 363 1867 
110 274 
272 
774 
339 
119 
501 
143 134 
5 
21 
113 
110 
2 
2 
1 
28 
14 30 
49 
6 
2 
3 
2 
18 3 
1729 
1268 
3329 
1732 947 
99 
251 
16 
95 
186 116 
116 
2 
576 297 
32 
33 26 
7 2 2 5 
81 
55 
155 
155 
19 
18 
1 
1 
Danmark 
10 
8 
3 
50 18 34 
10 
3 
23 
15 
26 
4 
22 
45 
121 
4 
6 
10 
3 
9 
1 
194 
91 
590 
614 
54 
60 
7 
1665 
310 130 
2 
123 
11 
20 
17 
2 2 2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2923.73 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2923.75* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2923.77* 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2923.78 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2923.79* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 
971 
737 
144 
233 
SARCOSINE ET SES SELS 
217 111 576 
1065 
339 
718 
687 
608 
604 
331 
273 
208 
217 
108 
576 
974 
325 
849 
644 
605 
693 
48 
846 
501 
11 
144 
395 373 22 
16 
5 
96 76 20 6 6 
54 
1 
54 
43 
3 
ACIDE G L U T A M I Q U E ET SES SELS 
103 
210 
278 
219 
140 
1808 
1002 
604 
381 
209 
127 
51 
151 
149 
113 
140 
1011 
491 
520 
372 
203 
126 
224 
218 
6 
4 
3 1 
203 
229 
1101 
466 
848 
519 
375 
108 
160 
63 
692 308 284 
201 
147 
291 
8 
283 
248 
198 
36 
ACIDE 4-AMINOBENZOIQUE. SES SELS ET SES ESTERS 
129 
106 
273 
270 
3 
61 
58 
3 
2 
16a 
294 
224 
160 
3173 
176 
191 
5491 469 
5031 
4109 352 555 321 367 
189 
2767 
208 
2651 2208 60 133 
210 
35 6 
28 
156 
288 
29 
1 2 3 B 
176 
2 
2083 
156 
1927 
1730 
292 
40 
157 
AMINO-ACIDES, NON REPR. SOUS 2923.71 A 78 
10596 4862 4044 7730 7806 7366 
283 1354 
107 1829 1409 3312 1002 
429 5837 
534 
851 
3108 743 
2449 
2366 
1328 146 775 86 442 705 
1026 460 206 
1307 170 315 
320 184 
3144 
1623 639 
247 
13 34 
1055 
251 
166 821 
118 
58 89 
204 
9 
2 
Β 
3 
28 
12 51 
236 
39 
3 
6441 
882 
2388 
2950 5242 
74 
325 
13 683 
409 
235 
279 1 
1995 
323 
401 
Valeurs 
Ireland Danmark 
10 
7 
3 
59 61 
β 
27 
13 
13 
95 23 72 
27 
30 
70 63 
30 
3 
7 
7 
120 
667 
53 
123 
2 
21 
133 
190 
150 
80 
802 
84 
518 
167 
351 
321 
809 
2859 755 
1928 
745 
62 
5 
5 658 
180 
832 
5 
1288 
12 
136 
371 
Januar — Dezember 1980 Export 
372 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
440 
480 
484 
504 
508 
528 
616 
624 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
060 
062 
068 
204 
220 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
464 
500 
2923.79 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2923.81 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
2923.89 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
BULGARIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMAU 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
276 
37 
210 
31 
34 
61 
29 
59 
152 
397 
4099 
444 
117 
9 
53 
46 
38 
487 
161 
39 
165 
29 
92 
85 
69 
365 
103 
71 
1711 
70 
112 
538 
57 
493*2 
28186 
21198 
17919 
6774 
2861 
260 
420 
61 
13 
152 
2 
34 
54 
8 
54 
13 
133 
324 
134 
22 
39 
10 
30 
207 
35 
2 
72 
1 
23 
62 
44 
26 
42 
20 
1108 
45 
22 
192 
39 
21665 
13679 
7987 
6789 
2861 
927 
65 
270 
5 
14 
3 
2 
2904 
71 
10 
10 
23 
52 
3 
8327 
3167 
5180 
4902 
1243 
242 
28 
17 
215 
23 
49 
10 
2 
7 
1 
131 
215 
738 
228 
3 
10 
4-AMINOSALICYLSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
22 
13 
9 
6 
1 
1 
1 
2 
211 
128 
84 
32 
7 
17 
36 
7 
2 
5 
150 
113 
2 
30 
19 
58 
13 
14 
132 
56 
51 
573 
21 
9 
292 
8 
14291 
9354 
4937 
3702 
530 
1141 
156 
94 
224 
177 
48 
38 
13 
10 
ί 
A M I N O V E R B I N D U N G E N M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. NICHT IN 2923.11 
BIS 81 ENTHALTEN 
193 
24 
805 
158 
72 
95 
2 
42 
6 
357 
11 
266 
39 
16 
100 
27 
6 
15 
23 
12 
26 
1 
6 
1 
19 
3 
15 
183 
15 
22 
110 
3 
18 
23 
150 
45 
33 
1 
1 
186 
5 
3 
7 
23 
6 
7 
22 
2 
24 
75 
2 
3 
11 
25 
22 
2 
5 
29 
123 
1 
9 
15 
43 
31 
34 
1 
8 
44 
122 
1 1 
45 
35 
4 
11 
207 
5 
58 
2 
4580 
1604 
2978 
2450 
2115 
524 
11 
2 
623 
25 
16 
318 
2 
26 
2 
6 
6 
Η 
5 
11 
« 2 
1 
1 
1 
5 
1 
7 
:ι 
7 
: 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
440 
480 
484 
504 
608 
528 
616 
624 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
/ 4 0 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
062 
068 
204 
220 
286 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
500 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2923.81 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2923.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
2923.11 A 81 
1169 
137 
2134 
268 
162 
164 
144 
151 
603 
611 
16389 
2116 
1601 
181 
105 
175 
291 
1317 
1358 
161 
264 
526 
120 
113 
233 
4288 
154 
249 
2414 
342 
202 
1200 
204 
98943 
44032 
64913 
38449 
8090 
13436 
806 
3026 
OSALIC i 
94 
29 
63 
133 
23 
231 
11 
159 
99 
19 
90 
43 
221 
4822 
91 
235 
84 
84 
59 
398 
574 
4 
97 
106 
41 
74 
190 
37 
56 
39 
1475 
113 
26 
282 
40 
26016 
10914 
15101 
11B17 
2924 
2698 
130 
566 
26 
6 
2 l ' 
116 
15 
4 
8100 
63 
32 
4 
11 
22 
44 
15 
97 
10 
9 
1 
55 
4 
9 
51 
3 
17458 
8169 
11300 
10719 
1518 
480 
26 
100 
52 
128 
73 
3 
3 
20 
48 
2 
177 
73 
38 
17 
7 
65 
2 
1599 
480 
1119 
512 
102 
327 
1 
281 
'L IQUE. SES SELS ET SES ESTERS 
6 
1 
4 
40 
4 
35 
23 
4 
19 
1036 
62 
1747 
158 
31 
9 
18 
264 
152 
1920 
1942 
639 
5 
24 
95 
603 
713 
3 
48 
303 
67 
28 
9 
121 
83 
176 
791 
178 
41 
823 
124 
35381 
18301 
17080 
11126 
1621 
3899 
296 
2034 
MINES A FONCTIONS OXYGENEES. NON REPR. SOUS 
5635 
1131 
101670 
6242 
4814 
4498 
453 
187 
143 
199 
266 
2084 
1346 
1679 
3886 
1556 
1118 
439 
146 
507 
343 
187 
123 
152 
335 
241 
606 
18808 
918 
1307 
111 
312 
366 
144 
1336 
711 
94860 
2445 
1506 
246 
57 
32 
31 
105 
1337 
1005 
1280 
1106 
1109 
780 
106 
146 
392 
1B7 
141 
19 
98 
4 
2 
271 
2164 
163 
782 
11 
175 
226 
134 
3 
881 
696 
285 
82 
3 
26 
67 
439 
100 
12 
99 
9 
99 
23 
60 
489 
70 
426 
890 
299 
103 
9 
22 
12 
124 
34 
243 
684 
87 
81 
6 
92 
156 
10 
5 
45 
14 
78 
864 
21 
56 
53 
19 
450 
328 
259 
566 
1489 
12 
1 
15 
14 
304 
71 
1013 
206 
47 
265 
36 
1613 
24 
100 
3 
26 
2 
E 
1250 
886 
386 
37E 
154 
IC 
18C 
E 
11 
26 
2 
e 
57 
18 
2 
20 
3 
25 
296 
211 
470 
17 
493 
3 
45 
137 
199 
7 
164 
5 
110 
2 
2 
33 
4130 
15 
28 
47 
124 
43 
37 
18979 
7163 
9 8 1 * 
3806 
1683 
5985 
353 
25 
2897 
5 
6360 
356 
926 
13 
16 
100 
142 
508 
2 
18 
517 
164 
38 
60 
23 
317 
239 
266 
466 
660 
446 
84 
61 
10 
154 
148 
β 
283 
22 
3979 
496 
817 
126 
72 
127 
2 
125 
88 
88 
37 
26 
20 
6 
26 
51 
70 
304 
191 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
504 
508 
517 
574 
!>7H 
616 
624 
«37 
667 
664 
666 
7110 
/()1 
/(IR 
77R 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
OOH 
030 
1)37 
036 
038 
040 
042 
04H 
Obi) 
052 
390 
400 
404 
b/H 
H i f i 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
037 
1)36 
038 
040 
042 
048 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSES 
2924 
2924.10 
FRANKREICH 
BELG LUXBG 
NIEDERUNDE 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2924.90* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
3 227 4 68 18 3 2 224 
10 27 
1 
3358 1392 188* 
1072 682 828 32 
85 2 
875 272 803 
420 240 145 1 37 
58 3 
131 34 97 
28 22 
433 138 296 
109 17 
166 16 20 
507 211 296 
100 32 192 8 
5648 
1231 
6267 
3659 
2079 
141 
372 
359 
276 
115 
991 
766 
152 
89 
114 
284 
363 
295 
82 
35 
69 
203 
164 
440 
26938 
19763 
8183 
4289 
2355 
1802 
276 
91 
4067 
346 
6281 
879 
129 
241 
359 
199 
53 
778 
634 
115 
83 
21 
190 
314 
229 
82 
35 
69 
66 
164 
254 
16825 
11301 
4324 
3212 
1805 
1063 
102 
49 
ORGANISCHE A 
> ANDERE 
4065 
738 
622 
1520 
1762 
1046 
227 
171 
551 
513 
1091 
674 
260 
554 
675 
PHOSP 
946 
383 
399 
1442 
387 
50 
21 
107 
263 
188 
66 
19 
404 
277 
184 
217 1490 
666 
782 
1562 
518 
50 18 
361 200 151 
10 1 140 89 
611 248 
120 53 
7 112 1 5 2 65 
4087 3832 265 191 120 29 6 35 
3348 3329 19 
QUATERNAERE M M O N I U M S A L Z E U N D -HYDROXIDE, AUSGEN. 
25 
24 
145 
63 
276 
1 
5 
23 
4 
11 
9 
7 
20 
1 
7 
5 
130 
1 Ol' 
11 
2 Ï 
1 
17 
47 
320 
1218 
191 
802 
124 
124 
15 
299 
230 
222 
2 
1343 
892 
651 
393 
362 
253 
7 
5 
QUATERNAERE ORGANISCHE A M M O N I U M S A L Z E UND -HYDROXIDE.EINSCHL. 
DER LECITHINE UND ANDERER PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
LECITHINE U N D ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
102 
83 
150 
806 
225 
580 
247 
20 
333 
55 
108 
2 
114 
13 
33 
1 
13 
16 
1 
13 
39 
15 
13 
17 
1704 
131 
183 
278 
118 
149 
132 
76 
11 
12 
519 
201 
64 
5 
Ireland Danmark 
35 
30 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1 
3 
22 
9 
13 
12 
7 
2 
4 
12 
234 
1 
71 
48 
85 
20 
36 
41 
2 
35 
15 
15 
36 
868 
251 
80S 
440 
289 
166 
9 
1 
1 
7 
51 
2 
36 
9 
3 
848 
20 
1 
6 
13 
504 
508 
612 
524 
628 
616 
624 
632 
662 
664 
666 
700 
701 
708 
728 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
390 
400 
404 
528 
616 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
INDONESIE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2924 
2924.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2924.90* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
274 
4867 
292 
102 
1924 
430 
113 
427 
174 
760 
106 
176 
115 
322 
658 
1907 
147 
473 
127 
175898 
124529 
61367 
35559 
5720 
14482 
670 
1328 
222 
2757 
185 
43 
1427 
263 
19 
16 
22 
521 
119 
9 
101 
475 
279 
126 
82 
119871 
101160 
18721 
9831 
3792 
7935 
65 
956 
134 
60 
104 
2 
18 
7 
29 
3326 
1949 
1377 
772 
94 
605 
11 
4 
1656 
17 
209 
75 
23 
199 
2 
10 
333 
19 
3 
7680 
2277 
6403 
2605 
444 
2516 
14 
281 
38 
49 
19 
50 
54 
34 
7213 
3104 
4109 
3574 
405 
471 
9 
64 
323 
22 ' 
91 
8 ' 
6L 
IE 
10 
266 
15 
10b 
90 
3 
411 
152 
33 
105 
106 
60 
112 
989 
388 
127 
16898 
9572 
7128 
4406 
770 
2896 
570 
27 
34 
105 
19528 
6596 
13932 
13793 
139 
5 
30 
22 
27 
277 
2 
1257 
667 
601 
498 
152 
102 
1 
SELS ET HYDRATES D ' A M M O N I U M QUARTERNAIRES. YC LECITHINES ET 
AUTRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
LECITHINES ET AUTRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
3369 
797 
2669 
1571 
1303 
528 
777 
266 
270 
741 
777 
566 
113 
213 
132 
219 
276 
254 
210 
102 
110 
143 
158 
991 
18120 
11484 
8836 
5108 
2502 
1340 
213 
187 
"•TES D'A 
»HO-AMI 
3551 
1416 
650 
2599 
1831 
1869 
305 
166 
801 
642 
1832 
1197 
640 
655 
581 
2358 
263 
2361 
588 
472 
451 
266 
195 
709 
481 
492 
89 
187 
81 
141 
252 
174 
210 
102 
110 
48 
158 
441 
11487 
8760 
4727 
3754 
1984 
B10 
86 
162 
M M O N I 
MOLIPID 
1101 
857 
328 
1199 
767 
107 
33 
143 
308 
366 
421 
183 
335 
200 
53 
56 
11 
23 
28 
44 
76 
147 
577 
473 
659 
454 
25 
5 
65 
3 
3 
425 
566 
245 
3 
329 
143 
188 
89 
72 
97 
60 
602 
306 
295 
258 
199 
33 
2367 
2189 
178 
132 
75 
25 
6 
21 
1810 
1590 
21 
3 
2 
18 
14 
SELS ET HYDRAT  ' I U M QUARTERNAIRES. SF LECITHINES ET 
60 
69 
420 
322 
379 
5 
10 
61 
7 
69 
39 
59 
105 
2 
160 
23 
12 
168 
207 
22 
58 
1 
181 
41 
47 
232 
735 
154 
180 
16 
361 
257 
37 
5 
326 
3 
8 
2 
2 
8 
72 
530 
1282 
378 
906 
642 
15 
264 
43 
222 
6 
351 
24 
74 
3 
31 
38 
5 
75 
71 
21 
19 
20 
1270 
317 
182 
490 
209 
152 
90 
127 
60 
157 
615 
331 
124 
10 
106 
1 
39 
24 
46 
20 
1 
439 
118 
323 
230 
155 
93 
5 
63 
5 
31 
227 
11 
113 
2 
23 
4 
984 
24 
5 
25 
68 
373 
Januar —Dezember 1980 Export 
374 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2924.90 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2925 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
73 
101 
35 
277 
199 
32 
36 
56 
855 455 
51 
60 55 
167 
583 
124 
337 
127 
244 
213 
217 
56 
66 
69 
229 
211 
148 
62 
40 254 231 2070 
22833 
10038 
10728 
6331 
3266 
3787 
129 
611 
3 
10 
35 
65 
40 445 
61 
5 25 37 
13 
10 
11 
56 
6338 
3608 
2728 
1941 
663 649 
41 
138 
1 
1 
13 
2 
3 
54 
5 
764 
535 
229 
117 
59 
1 13 
36 
1186 
342 
844 
449 
58 
340 
9 
5225 
2474 
681 
603 
552 
78 
1Γ 
Γ 
t 
12 
439 
77: 
161 
l b ' 
Ol 
17 
3 
63 
74 
200 
199 
30 
16 
386 
376 
43 
162 
611 
94 
27 
119 
5 
210 
26 
50 
44 
14 
226 
209 
148 
49 
243 
147 
7890 
2814 
5077 
2123 
952 
2549 
29 
405 
VERBINDUNGEN M I T CARBONSAEUREAMIDFUNKTION: VERBINDUNGEN M I T 
KOHLENS AEURE A M I D F U N K T I O N 
ASPARAGIN 
18 2 7 7 
7 2 4 1 
10 1 3 β . . 
SALZE DER ASPARAGINS 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2925.19 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
ACYCLISCHE A M I D E . AUSGEN. ASPARAGIN U N D SEINE SALZE 
11724 
6669 
4340 
7460 
4823 
5996 
2025 
516 
121 
336 
332 
6502 
1261 
292 
994 
233 
495 
2091 
35 
130 
969 
156 
1183 
188 
223 
60 
243 
6489 
1305 
3743 
1309 
1427 
899 
490 
20 
200 
96 
5828 
1132 
242 
529 
163 
459 
1331 
1 
908 
132 
679 
107 
220 
49 
21 1 
100 
153 
52 
1 
10 
36 
3 
10 
70 
31 
19 
49 
5 
82 
14 
1 
5 
4 
8 
31 
2 
2 
1297 
326 
5879 
802 
3776 
1 
9 
15 
59 
55 
340 
23 
5 
258 
36 
12 
13 
20 
130 
3 
26 
30 
1 
2832 
279 
691 
2293 
705 
1062 
2 
127 
30 
13 
21 
39 
414 
917 
4719 
288 
734 
145 
63 
16 
72 
39 
176 
85 
58 
34 
169 
9 
18 
704 
37 
16 
10 
51 
3 
91 
91 
1102 
99 
1003 
947 
883 
46 
14 
11 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
050 
052 
056 
064 
068 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
616 
624 
636 
662 
664 
680 
700 
706 
708 
732 
736 
800 
977 
1000 
loie 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2924.90 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
443 
208 
100 
232 
105 
116 
152 
312 
1004 
1424 
137 
389 
111 
110 
445 
136 
470 
109 
261 
376 
173 
167 
250 
137 
142 
151 
106 
146 
181 
304 
289 
1096 
29798 
12291 
18410 
10240 
5279 
5457 
595 
711 
172 
71 
84 
79 
3 
58 
139 
302 
147 
2 
53 
74 
180 
8 
176 
109 
103 
10 
2 
104 
47 
67 
48 
8992 
4383 
4829 
2793 
1454 
1603 
151 
232 
34 
14 
115 
24 
17 
1 
5 
2 
13 
5 
57 
1 
2 
10 
18 
2198 
1258 
942 
502 
244 
425 
45 
14 
34 
49 
2 
108 
76 
72 
1739 
691 
1148 
687 
280 
353 
11 
108 
12 
5 
1096 
3976 
2094 
785 
707 
636 
78 
1038 
881 
358 
306 
240 
40 
1 ί 
2925 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
119 
13 
2 
7 
121 
9 
4 
35 
1 
4 
1 
14 
4 
22 
5 
23 
25 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
220 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
2926.19 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
COMPOSES A FONCTION C A R B O X Y A M I D E ET COMPOSES A FONCTION 
A M I D E DE L'ACIDE CARBONIQUE 
ASPARAGINE 
118 60 48 20 
88 23 38 6 
48 27 7 14 
SELS DE L'ASPARAGINE 
11 8 . 5 
5 . . 6 . 
8 8 . . . 
A M I D E S ACYCLIQUES. AUTRES QU'ASPARAGINE ET SES SELS 
9195 
5524 
30B7 
6968 
5213 
4736 
1187 
436 
243 
698 
406 
5317 
1 124 
4 47 
3643 
456 
500 
1898 
141 
331 
765 
386 
1094 
222 
151 
158 
410 
3358 
1407 
2266 
1994 
1039 
439 
336 
34 
379 
117 
4147 
954 
280 
2829 
304 
453 
1403 
27 
605 
259 
520 
102 
141 
46 
278 
257 
12 
157 
317 
101 
14 
35 
95 
25 
49 
107 
18 
219 
53 
2 
100 
102 
70 
169 
610 
1165 
114 
43 
100 
307 
57 
82 
72 
13 
358 
42 
149 
70 
53 
126 
124 
104 
42 
5 
24/ 
145 
8557 2885 8872 
3848 
1380 
2732 
304 
292 
539 
50 
214 
123 
10 
3 
1 
335 
19 
30 
74 
1 
12 
12 
121 
2 
2 
1371 
422 
4231 
875 
3027 
1 
9 
23 
75 
53 
466 
35 
5 
318 
61 
10 
19 
41 
331 
4 
33 
43 
3 
2085 
254 
433 
1500 
449 
663 
21 
84 
19 
29 
18 
25 
251 
1355 
3317 
341 
2006 
329 
82 
87 
152 
69 
224 
175 
87 
37 
311 
73 
13 
434 
1 14 
105 
89 
77 
10 
7 
Valeurs 
Ireland Danmark 
ι 
42 
4 
73 
90 
172 
172 
2127 
448 
1878 
1397 
1045 
226 
84 
54 
487 
71 
11 
19 
198 
45 
2 
20 
118 
4 
10 
6 
57 
Januar — Dezember 1980 
Basti mmung 
Destination 
288 
390 
400 
404 
412 
428 
484 
604 
508 
528 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
706 
708 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
002 
346 
400 
404 
412 
484 
606 
700 
701 
708 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
005 
1000 
2926.19 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (591 
KUSSE 3 
2926.31 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
2925.39 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOW 
KENIA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2926.41 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
2925.46 
ITALIEN 
W E L T 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
231 
1168 
9940 
456 
1296 
27 
120 
233 
3591 
95 
225 
256 
20 
259 
40 
152 
83 
31 
552 
654 
1052 
278 
80560 
43452 
37109 
26162 
8840 
9001 
334 
2947 
8 
2 
4 
85 
32 
6980 
282 
1069 
26 
69 
11 
3099 
68 
76 
231 
10 
218 
33 
149 
35 
24 
535 
588 
1038 
143 
43114 
16862 
27463 
18028 
7617 
7321 
137 
2104 
UREINE. AUSGEN. DULCIN 
1649 
62 
16 
58 
54 
290 
656 
74 
62 
35 
12 
185 
43 
20 
210 
17 
41 
78 
18 
125 
33 
158 
4079 
2130 
1949 
1409 
769 
502 
26 
38 
833 
20 
10 
35 
283 
619 
73 
42 
99 
43 
20 
210 
12 
72 
125 
30 
46 
2839 
1180 
1459 
1097 
709 
361 
L U N D SEINE SA 
31 
12 
19 
8 
4 
4 
962 
1 1 
173 
407 
16 
139 
20 
2019 
2 
1 
3 
20 
899 
490 
209 
109 
63 
93 
10 
10 
BARBITAL UND SEINE SALZE 
15 8 
43 27 
14 
2 
3 
35 
88 
17 
51 
13 
146 
98 
821 
155 
37 
219 
83 
10 
1 
ί 
394 
174 
220 
142 
97 
40 
39 
5 
13 
7 
14884 
12089 
2796 
1803 
495 
784 
207 
10812 
7881 
2761 
2271 
159 
66 
414 
48 
2 
1 
49 
11 
124 
10252 
8882 
3370 
2613 
464 
639 
187 
118 
816 
37 
5 
43 
12 
76 
5 
41 
6 
17 
3 
1 12 
1367 
921 
436 
296 
59 
138 
26 
3 
Ireland Danmark 
22 
22 
12 
104 
6 
1 
1 
1 
4 
2 
13 
4 
1 
2 
10 
2 
1 
583 
272 
311 
196 
45 
58 
57 
288 
390 
400 
404 
412 
428 
484 
504 
508 
628 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
706 
708 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2926.31 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
062 
346 
400 
404 
412 
484 
508 
700 
701 
708 
732 
736 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2 9 2 5 . 3 9 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAO 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
INDONESIE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2925.41 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2 9 2 5 . 4 5 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
219 129 1731 82 12288 9391 
613 166 1117 804 178 174 248 198 180 28 3636 3131 269 182 278 76 
451 405 113 23 280 237 156 118 787 746 174 66 102 76 413 312 1269 1046 640 551 592 347 
81265 42491 38349 10829 44916 31682 31140 21938 8233 5910 10581 8038 
394 246 
3193 1686 
4-ETHOXYPHENYLUREE 
28 
10 
17 
UREINES. SF DULCINE 
7160 5023 
219 80 
100 43 
402 
291 107 
3253 3236 
843 
3293 3040 
351 349 
233 145 
137 
120 
B03 534 
280 280 
213 213 
690 690 
128 90 
269 
254 236 
121 
395 395 
122 104 
835 145 
21419 16034 
12268 8489 
9160 8545 
6584 5076 
3811 3446 
2394 1465 
244 
173 4 
PHENOBARBITAL ET SES SELS 
580 
134 
427 
188 
206 
318 
42 
274 
149 
121 
BARBITAL ET SES SELS 
132 68 
828 340 
18 
20 
16 
2 
17 
3 
1704 
906 
799 
412 
256 
32-1 
25 
41 
59 
10 
8 
137 
361 
110 
260 
46 
2 
68 
3 
137 
33 
19 
15 
Italia Nederland Belg.-Lux 
ι 
68 125 
80 
3 
3 72 
2139 940 1200 
664 384 364 
19 3 16 
23 21 2 2 
1 160 
39 
400 
16 
108 
6 
37 
8 
15 
18 
13498 9938 3662 
2289 
658 
820 
451 
15 
1 191 
15 
2 
14 
7108 5386 1722 
1403 
123 
69 
25 ί 
14 
7 
7 
5 
Ireland Danmark 
336 
1076 
294 
2 
27 
147 
77 
50 
13 
12 
2 
7 
13 
17 
109 
18 
8 
172 
67 
217 
12268 7616 4772 
3632 
744 
745 
122 
394 
2137 
117 
53 
359 
125 
2 
251 
2 
80 
120 
232 
38 
269 
18 
114 
690 
5140 2794 2348 
1465 
363 
859 
241 
32 
60 13 37 
3 
33 
52 
448 
33 
4 
2033 834 1199 
802 
158 
224 
173 
7 
841 
843 
843 
181 60 
101 
35 
38 
64 
273 
375 
Januar—Dezember 1980 Export 
376 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
2925.48 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTHALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2925.51 I 
004 DEUTSCHUND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2925.59 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
23 
19 
18 
14 
13 
13 
UREIDE. AUSGEN. PHENOBARBITAL. B A R B I T A L UND IHRE SALZE 
40 
20 
23 
45 
10 
21 
52 
14 
6 
23 
12 
18 
6 
378 
5 
10 
40 
12 
373 
1234 
162 
1074 
004 
75 
147 
44 
2 
215 
7 
306 
1 
589 
23 
568 
541 
10 
18 
7 
10 
1 
26 
1 
137 
40 
2 
64 
366 
51 
306 
21 1 
8 
90 
4 
77 
13 
64 
32 
7 
24 
13 
10 
50 
23 
27 
19 . 1 6 
19 1 . 1 0 
CYCLISCHE A M I D E . NICHT IN 2925.31 BIS 51 ENTHALTEN 
67 
26 41 
2 1 1 
731 
661 
762 
420 
953 
866 
42 
245 
24 
95 
79 
1022 
63 
93 
376 
108 
367 
143 
318 
40 
170 
52 
61 
38 
154 
17 
2 
12 
21 
18 
11 
30 
124 
12 
547 
45 
15 
28 
470 
575 
646 
834 
639 
6 
175 
2 
16 
55 
734 
43 
76 
212 
26 
263 
111 
316 
35 
39 
27 
30 
11 
15 
115 
1 1 
261 
44 
15 
25 
78 
82 
87 
186 
5 
13 
8 
2 
32 
80 
24 
15 
172 
14 
2 
53 
10 
60 
76 
29 
23 
2 
3 
123 
10 
10 
16 
9 
3 
10 
14 
13 
1 
2 
2 
69 
30 
39 
31 
7 
5 
1 
1 
14 
1 
13 
3 
8 
159 
22 
72 
24 
44 
2 
5 
53 
5 
48 
10 
3 
7 
36 
2 
128 
36 
93 
66 
40 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2926.49 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
60S BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1 040 CUSSE 3 
2926.61 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2925.59 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
320 162 
309 178 3 
264 149 
UREIDES. SF PHENOBARBITAL. BARBITAL. ET SES SELS 
763 374 232 441 113 312 849 173 129 266 163 277 132 
2519 129 137 171 354 
1635 144 
155 103 105 
21 26 36 30 40 25 17 9 58 1706 
62 4 273 1323 4 
10612 4424 2310 472 8306 3963 6170 3262 1080 131 1437 666 696 125 
53 3 111 50 138 
29 
138 11 244 
1538 373 1186 
796 36 344 25 
158 138 
1084 334 733 334 341 
37 10 28 8 
59 2 
45 22 100 
57 2 44 13 
922 146 777 404 77 
295 77 
146 130 
793 291 502 242 231 
AMIDES CYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2925.31 A 51 
9630 5099 28867 33595 11104 
7104 229 758 107 577 1031 7843 1102 
738 3352 1315 1269 
2061 5902 143 2960 995 1309 496 1176 335 124 
276 195 104 107 278 1838 140 4402 253 138 364 
4303 3804 28133 
6711 
5386 51 458 6 140 743 5885 697 
483 1544 441 743 1320 5845 
2854 816 1030 388 793 18 
106 
107 169 
1781 126 2669 251 138 371 
962 424 3191 793 
1483 23 73 70 145 1 1382 11 131 311 140 119 
261 47 
54 
14 
2 
13 
664 144 145 2745 
164 
1 199 
26 254 386 67 555 548 186 269 57 3 92 63 90 71 359 
122 6 30 
35 
8 
61 24 37 
9 
115 
1 
44 
63 
84 2 12 12 22 24 2 
20 
16 
3 10 
154 212 100 30 2 
13 63 
231 47 
18 55 57 
1181 601 680 515 89 89 77 
1 
• 
F 
K 17' 
7 
: 
77 47 
2 
176 
22 154 40 90 
4538 
187 154 27523 3566 
127 27 30 271 244 304 8 35 889 184 212 471 
10 
104 177 16 
12 
104 
67 
1709 
166 118 97 
18 261 36 103 675 34 1 206 117 184 70 30 82 
82 
2486 794 1693 1184 738 117 392 
51 10 42 40 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2926.59 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
448 KUBA 
469 BARBADOS 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2928 
2928.11 
U01 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
288 NIGERIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2928.19 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
202 KANARISCHE I 
400 USA 
412 MEXIKO 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
54 
27 
215 
68 
2730 
106 
275 
14 
55 
18 
204 
88 
11 
30 
844 
13 
7 
65 
33 
200 
44 
132 
89 
47 
121 
20 
580 
B74 
146 
47 
77 
11 
752 
167 
158 
282 
23 
17635 
4867 
12888 
6341 
1383 
6621 
1193 
904 
11 
27 
7 
44 
2201 
49 
150 
14 
1 
18 
192 
38 
10 
19 
721 
10 
4 
36 
24 
81 
15 
21 
33 
48 
12 
447 
392 
14 
16 
68 
9 
600 
151 
144 
107 
11815 
3345 
8471 
4540 
926 
3306 
585 
625 
208 
11 
30 
24 
13 
54 
8 
9 
116 
51 
25 
47 
89 
481 
12 
18 
9 
89 
1 
6 
8 
2161 
468 
1892 
446 
243 
1239 
222 
6 
180 
24 
9 
3 
36 
1 
41 
10 
1 
4 
4 
1 
1 
52 
8 
1137 
361 
776 
464 
44 
156 
11 
156 
168 
35 
132 
14 
1 
63 
5 
56 
39 
5 
34 
28 
2 
5 
VERBINDUNGEN M I T CARBONSAEUREIMIDFUNKTION ODER M I T IM IN-
FUNKTION 
I .2-BENZISOTHIAZOL-3-ON-I . I -D10XID U N D SEINE SALZE 
111 
46 
19 
33 
24 
30 
569 
351 
216 
106 
74 
94 
43 
67 
29 
3 
8 
11 
345 
247 
98 
48 
31 
32 
3 
28 
5 
2 
61 
49 
11 
IM IDE . AUSG. I .2-BENZISOTHIAZOL-3-ON-I . I -DIOXID 
3B 
25 
31 
9 
29 
20 
288 
160 
128 
83 
33 
2 
1 
13 
63 
18 
35 
25 
3 29 
27 
14 
123 
72 
51 
33 
14 
7 
7 
7 
3 
17 
319 
76 
21 
5 
1 
5 26 2 2 5 
3 
28 
81 
42 
10 
22 
120 
13 
167 
23 
2187 
444 
1743 
847 
167 
836 
363 
61 
14 
23 
13 
25 
116 
30 
85 
48 
36 
37 
29 
32 
2 
93 
80 
33 
17 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
23 
4 
18 
7 
16 
/ 
6 
3 
Β 
'7 
27 
18 
11 
6 
4 
b 
2 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
42B 
448 
469 
480 
484 
600 
604 
508 
512 
624 
628 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
005 
006 
007 
030 
038 
288 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
006 
007 
036 
202 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
CUBA 
U BARBADE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2926 
2926.11 
FRANCE 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
2928.19 
FRANCE 
PAYSBAS 
ITALIE 
IRUNDE 
SUISSE 
CANARIES 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
447 
196 
312 
1409 
22044 
1064 
3726 
295 
776 
416 
1321 
1171 
142 
475 
9098 
289 
214 
2142 
131 
1203 
267 
643 
609 
966 
593 
109 
2489 
6091 
395 
193 
591 
319 
7039 
844 
714 
1913 
175 
209310 
96383 
112828 
53079 
11424 
45996 
9347 
13865 
67 
196 
76 
783 
17595 
423 
2517 
293 
7 
416 
1142 
906 
122 
315 
7218 
215 
113 
696 
98 
483 
73 
108 
646 
244 
66 
1901 
3662 
69 
53 
489 
259 
5538 
756 
643 
787 
127868 
4 8 * 4 7 
79011 
37131 
7966 
30089 
6526 
11791 
236 
35 
165 
185 
221 
25 
33 
66 
5 
99 
1 107 
5 
13 
801 
33 
555 
1 
225 
103 
2 
210 
336 
2369 
50 
82 
41 
21 
433 
26 
29 
45 
17881 
6948 
10733 
3172 
1739 
7484 
324 
77 
22 
2298 
4 
222 
2 
144 
27 
191 
263 
252 
107 
17 
44 
62 
17 
1 
16 
990 
9 
42 
9 
2 
12206 
4061 
8145 
5614 
733 
1612 
88 
920 
25 43 
10 
1 
913 249 884 
161 53 
348 36 
155 
467 142 325 
317 25 
444 
515 
119 
8 
15 57 
458 62 87 
373 
58 164 418 381 274 124 
43 189 
43 276 
58 
60 7 
78 
53 
1063 
172 
50088 
38111 
13957 
6675 
917 
6376 
2344 
906 
COMPOSES A FONCTION IMIDE DES ACIDES CARBOXYLIQUES OU A FONCTION IMINE 
l . l -D IOXYDE DE I.2-BENZISOTHIAZOLE-3-ONE ET SES SELS 
108 
18 
93 
360 
346 
576 
217 
100 
104 
133 
189 
2928 
1789 
1139 
520 
326 
635 
263 
QUE 
531 
204 
424 
168 
282 
100 
302 
140 
2657 
1534 
1020 
663 
294 
344 
320 
346 
347 
133 
12 
43 
31 
1764 
1271 
493 
232 
129 
178 
12 
5 
42 
12 
30 
2 
2 
28 
13 
37 
38 
38 
1 
1 
37 
37 
5 
152 
29 
8 
271 
231 
40 
34 
25 
7 
6 
,1-DIOXYDE DE I.2-BENZISOTHIAZOLE-3-ONE 
71 
2 
10 
19 
73 
33 
50 
341 
118 
223 
132 
79 
88 
3 
195 
49 
103 
267 
90 
804 
312 
491 
373 
103 
113 
65 
68 
66 
2 
2 
22 
79 
44 
36 
35 
23 
1 
16 
15 
1 
1 
7 
35 
49 
44 
4 
4 
15 
57 
80 
42 
102 
152 
635 
189 
486 
217 
144 
249 
189 
459 
127 
184 
100 
84 
100 
1201 
941 
261 
117 
85 
139 
18 
16 
10 
4 
6 
377 
Januar — Dezember 1980 Export 
378 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
2928.35* 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
042 SPANIEN 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
M E T H E N A M I N 
2928.37* 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1030 KUSSE 2 
002 003 004 005 006 008 048 056 060 064 400 624 664 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
31 23 8 
1027 140 189 1026 
163 292 2029 2029 
5403 1830 1744 
1183 561 
2028 
1017 140 
1026 147 292 
3094 1416 1678 
1153 525 
2928.38 
BELG.-LUXBG. NIEDERUNDE DEUTSCHUND ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
USA 
ISRAEL 
INDIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2928.39 
HEXAHYDRO-I.3.5-TRINITRO-I.3.5-TRIAZIN 
85 
20 
86 
65 
G U A N I D I N UND SEINE SALZE 
85 
20 
65 
65 
218 
306 
101 
78 
205 
376 
497 
340 
31 
211 
698 
570 
947 
3 
153 
53 
200 
376 
497 
30 
1 
211 
363 
16 
947 
214 
143 
90 
25 
5 
335 
118 
4886 3101 1265 
1332 831 478 
3634 2270 779 
1418 1051 350 
1526 971 118 
588 248 310 
64 
22 
42 
12 
436 
438 
438 
437 
IM INE, AUSG. ALDIMINE. M E T H E N A M I N . HEXAHYDRO-I.3.5-TRINITRO-
1.3.5-TRIAZIN U N D G U A N I D I N 
001 FRANKREICH 
002 BELG.LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
272 
711 
265 
359 
636 
312 
178 
74 
27 
95 
154 
112 
184 
65 
51 
61 
137 
220 
39 
93 
60 
26 
24 
208 
337 
254 
18 
33 
35 
453 
76 
149 
564 
84 
136 
51 
48 
14 
3 
13 
2 
4 
20 
3 
147 
159 
63 
28 
15 
193 
52 
293 
1 
3 
2 
34 
15 
135 
7 
18 
92 
60 
17 
14 
5 
71 
80 
7 
10 
2 
37 
4 
3 
137 
271 
210 
81 
30 
31 
118 
117 
237 
85 
167 
178 
59 
27 
111 
30 
8 
10 
200 
1 19 
237 
2 
30 
29 
214 
2 
18 
18 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
96 
27 
69 
24 
6 
18 
M E T H E N A M I N E 
5 
> 
b 
1 
004 
006 
007 
042 
624 
728 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
624 
1000 
1010 
1011 
1030 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
048 
056 
060 
064 
400 
624 
664 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
220 
390 
400 
404 
412 
484 
604 
508 
528 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
ESPAGNE 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2928.37* 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 2 
2926.38 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2926.39 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
731 103 149 614 122 249 1536 
3972 1176 1260 
762 499 
62 12 40 
669 103 
614 110 249 
2101 952 1149 
704 445 
HEXAHYDRO-I.3.5-TRINITRO-I.3.5-TRIAZINE 
415 16 
GUANIDINE ET SES SELS 
416 16 398 397 
455 313 197 59 
541 144 
7727 3822 2389 2058 915 103* 5*70 2707 1351 1966 1303 680 2708 1183 152 997 221 620 
491 
546 
233 
129 
206 
348 
476 
649 
159 
181 
1116 
1537 
1099 
30 
181 
70 
192 
348 
476 
29 
3 
181 
575 
29 
1099 
51 36 
318 90 229 72 1 156 
1370 1 1389 1 1368 
IMINES. AUTRES QU'ALDIMINES. METHENAMINE. HEXAHYDRO-I.3,5-TR1NITROI.3.5-TRIAZINE ET GUANIDINE 
36 5 
2766 
2746 
520 
1664 
2502 
1200 
174 
207 
117 
1586 
692 
1655 
1211 
389 
254 
238 
336 
1160 
107 
188 
137 
100 
167 
2023 
3413 
672 
133 
133 
103 
1162 
372 
1763 
1659 
48 
1058 
124 
10 
25 
210 
387 
1108 
166 
245 
32 
35 
63 
59 
53 
5 
19 
1891 
3 
37 
6 
16 
347 
317 
199 
42 
897 
339 
1034 
28 
6 
24 
8 
425 
437 
47 
6 
95 
273 
14 
46 
185 
132 
75 
87 
16 
157 
55 
71 
3 
1 
249 
24 
1 
284 
28 
24 
8 
52 
8 
179 
18 
1072 
3 
25 
9 
18 
39 
4 
1 
12 
15 2 265 
12 3 
60 
149 
12 
329 222 107 
57 50 
IB 8 10 10 
981 855 414 374 839 
28 1325 297 114 
556 89 37 90 
15 
8 
5 20 60 
198B 1340 605 7 85 82 681 12 
Januar—Dezember 19Θ0 
Bestimmung 
Destination 
616 
624 
6H4 
700 
706 
728 
/ : i7 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
050 
064 
400 
624 
911 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
003 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
001 
007 
003 
(1114 
005 
006 
007 
030 
036 
»UH 
040 
042 
050 
052 
Ob« 
OHO 
064 
066 
220 
7 /7 
3H7 
400 
404 
2928.39 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP 169) 
KUSSE 3 
2927 
2927.10* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
GRIECHENUND 
UNGARN 
USA 
ISRAEL 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2927.50 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EG 
2927.90* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINK. 
RHODESIEN 
USA 
KANADA 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
40 
172 
866 
24 
67 
41 
859 
94 
180 
278 
56 
8637 
2740 
5798 
2818 
465 
2396 
51 
581 
3 
147 
852 
13 
6 
314 
64 
61 
77 
1 
3407 
1017 
2389 
899 
278 
1450 
17 
40 
4 
4 
3 
16 
32 
1296 
581 
714 
193 
54 
198 
6 
322 
367 
73 
284 
63 
3 
12 
11 
11 
62 
5; 
! h 
b 
37 
21 
12 
8 
45 
2 
545 
30 
119 
201 
46 
3301 
902 
2399 
1653 
120 
736 
28 
10 
VERBINDUNGEN M I T NITRILFUNKTION 
ACRYLNITRIL 
27933 
21371 
30006 
4512 
6977 
6950 
5159 
419 
620 
3568 
7322 
2252 
736 
4003 
1244 
43365 
168805 
103043 
20198 
18219 
11929 
1244 
735 
972 
32926 
736 
34836 
34838 
3523 
6782 
2770 
419 
546 
3568 
2252 
735 
20738 
13212 
7628 
6791 
4633 
735 
735 
739 
739 
24195 
7498 
4489 4207 6950 
1369 
23 
1347 
103 
74 
1244 
90703 
47338 
215 
216 
13873 
23224 
5159 
7322 
4003 
53580 
42266 
11326 
11326 
7322 
32878 
32878 
VERBINDUNGEN M I T NITRILFUNKTION. AUSG. ACRYLNITRYL UND 
2­HYDROXY­2­METHYLPROPIONONITRIL 
825 
233 
19375 
3613 
644 
3333 
1126 
146 
1 142 
51 
31 
3767 
8 
17 
1125 
233 
97 
2 
12 
7 
1248 
272 
359 
54 
530 
352 
160 
22 
145 
472 
41 
31 
1044 
8 
17 
1120 
233 
1 
1236 
161 
18823 
3379 
100 
818 
53 
1 
496 
10 
2486 
5 
36 
2 
12 
7 
3 
272 
1 
58 
192 
92 
1051 
47 
47 
143 
21 
7 
2259 
972 
972 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
616 
624 
664 
700 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
050 
064 
400 
624 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
066 
060 
064 
066 
220 
272 
382 
400 
404 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2927 
2927.10* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2927.60 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
2927.90* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
438 
361 
2920 
100 
155 
220 
3299 
395 
413 
1145 
247 
38789 
11695 
27192 
17186 
4290 
7995 
195 
2012 
8 
220 
2852 
66 
14 
1 
706 
258 
167 
273 
4 
14528 
4660 
9888 
5120 
1744 
4541 
50 
207 
1 
14 
8 
10 
32 
167 
16 
10 
6323 
2511 
2812 
1337 
495 
801 
75 
675 
13 
45 
2 
7 
29 
1917 
287 
1629 
382 
60 
172 
1075 
210 
197 
13 
312 
291 
1b 
Ih 
Ib 
429 
127 
47 
23 
109 
7 
2575 
130 
246 
862 
214 
18476 
3838 
12837 
10314 
1958 
2468 
120 
55 
COMPOSES A FONCTION NITRILE 
ACRYLONITRILE 
15105 
13206 
17924 
2214 
3818 
3641 
2640 
252 
331 
1886 
3833 
1154 
416 
2729 
594 
21968 
91845 
68828 
11249 
10237 
6302 
596 
416 
398 
13014 
342 
13783 
13780 
3 
=ONCTIO 
■ΙΟΝΟΝΠ 
2235 
1679 
27831 
7419 
2391 
3950 
780 
151 
3308 
558 
394 
5437 
129 
437 
853 
344 
330 
635 
1779 
2308 
315 
1816 
1828 
1883 
3245 
1525 
252 
268 
1886 
1154 
416 
10721 
8736 
3986 
3569 
2406 
416 
342 
348 
348 
N NITRILE. 
"RILE 
1280 
235 
892 
1280 
660 
78 
142 
2398 
540 
391 
1716 
128 
437 
791 
344 
5 
4 
1 
1764 
1 
SF ACR 
1376 
2687E 
7114 
8 4 ; 
HOC 
131 
: 63* 
IE 
1 
3512 
1 
62 
226 
631 
177E 
230E 
315 
3E 
1827 
13037 4265 
2202 2293 3641 
712 
12 
700 
106 
63 
594 
47405 
26437 
183 
183 
3 54 
12986 
12988 
243 267 
136 571 
28 
28 
63 
8 1 
2051 
6 1 
194 
2 8941 14679 
2640 
3833 
2729 
32824 28281 
8663 
6562 3833 
2 
398 
398 
379 
Januar — Dezember 1980 Export 
380 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
412 
416 
480 
484 
508 
528 
664 
708 
720 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2927.90 
MEXIKO 
GUATEMAU 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
82 
2 
4 
2518 
64 
41 
103 
7 
1127 
3 
41378 
29162 
12228 
7862 
1391 
2767 
7 
1598 
76 
1 
332 
1 
40 
3 
6 
1091 
7487 
1482 
6988 
4114 
702 
477 
1396 
6 
2 
3 
2171 
53 
• 
100 
1 
9 
2 
29043 
23334 
6709 
3296 
509 
2272 
7 
142 
001 
007 
003 
004 
00b 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
057 
060 
062 
064 
(166 
0«H 
204 
206 
220 
244 
272 
7HH 
302 
314 
377 
334 
342 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
528 
616 
674 
680 
700 
/O l 
/08 
720 
732 
800 
1000 
1010 
ion 
1020 
1071 
1030 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
TSCHAD 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANAOA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
DIAZO-. AZO- U N D AZOXYVERBINDUNGEN 
DIAZO-. AZO- U N D AZOXYVERBINDUNGEN 
18 
63 
102 
114 
142 
1006 
180 
441 
671 
735 
327 
49 
42 
153 
51 
1753 
54 
133 
201 
170 
80 
139 
114 
147 
66 
26 
71 
25 
33 
56 
16 
54 
193 
43 
16 
57 
22 
3 
25 
28 
29 
123 
696 
134 
109 
61 
39 
113 
57 
220 
16 
73 
201 
67 
30 
35 
143 
67 
9878 
3418 
8283 
3942 
2188 
1841 
241 
47 
150 
339 
147 
6 
6 
17 
26 
900 
21 
52 
55 
71 
26 
121 
15 
26 
21 
8 
5 
7 
6 
55 
16 
54 
191 
43 
16 
57 
22 
3 
19 
28 
29 
57 
152 
77 
50 
61 
32 
85 
47 
161 
5 
73 
190 
47 
30 
35 
142 
5 
4280 
933 
3347 
1729 
1022 
1497 
16 
24 
10 
10 
14 
10 
725 
439 
286 
241 
334 
136 
184 
177 
15 
21 
58 
8 
287 
106 
181 
106 
16 
71 
27 
1 
1813 
1786 
46 
32 
2 
14 
29 
1 
33 
13 
5 
3 
13 
177 
82 
98 
65 
2887 
2430 
237 
237 
2 
78 
30 
688 
93 
170 
526 
191 
43 
23 
124 
22 
833 
31 
65 
108 
B2 
39 
5 
99 
97 
35 
18 
66 
8 
27 
1 
63 
294 
56 
10 
2 
59 
6 
143 
143 
4066 
1713 
2352 
1800 
1099 
233 
50 
50 
2927.90 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CUSSE 3 
2161 
1097 
1117 
275 
7948 
437 
508 
263 
239 
291 
3945 
604 
88335 
48309 
40027 
18858 
4525 
18714 
2329 
2453 
366 
179 
55 
797 
173 
505 
22 
77 
63 
3728 
4 
19408 
4447 
14981 
11336 
3519 
2360 
21 
1265 
1773 
1097 
938 
219 
6982 
264 
1 
241 
162 
228 
196 
589 
81803 
37437 
24166 
6906 
662 
16179 
2308 
1081 
2 
' 52 
628 
12! 
40 ' 
327 
29! 
55 
16 
117 
2 
21 
11 
2271 
2061 
211 
83 
38 
120 
8 
2439 
223; 
20Í 
20( 
7 
2928 COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU A Z O X Y Q U E S 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
244 
272 
288 
302 
314 
322 
334 
342 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
528 
616 
624 
680 
700 
701 
708 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
TCHAD 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
4695 
596 
1430 
1988 
2567 
1316 
135 
153 
654 
329 
10217 
272 
464 
966 
1011 
302 
971 
365 
833 
314 
118 
233 
107 
136 
221 
119 
410 
2225 
285 
106 
623 
502 
120 
178 
533 
315 
837 
3242 
434 
709 
261 
271 
777 
260 
706 
207 
263 
790 
265 
147 
340 
785 
691 
48488 
12797 
36872 
21405 
12080 
11976 
1461 
172 
699 
1008 
692 
45 
40 
123 
157 
3267 
184 
247 
342 
641 
118 
877 
93 
133 
175 
70 
87 
20 
69 
203 
119 
409 
2213 
284 
106 
623 
502 
120 
160 
533 
315 
482 
1184 
254 
460 
261 
220 
433 
223 
553 
33 
252 
758 
128 
147 
340 
736 
36 
23879 
4037 
19843 
8699 
4019 
10195 
100 
208 
334 
419 
447 
36 
35 
5 
5 
2 
46 
107 
27 
35 
53 
37 
51 
1 
1 
6 
513 
40 
8 
2664 
1610 
1044 
818 
130 
136 
141 
102 
202 
35 
20 
90 
8 
2 
26 
3 
4 
5 
16 
267 
217 
1 
16 
15 
1194 
499 
895 
404 
100 
266 
1650 
5 
135 
356 
91 
145 
7; 
217 
; 
21Í 
75 
2' 
41 
362 
1 
1Í 
1 1 
167 
252 
7C 
42 
3Í 
207 
' t 
15' 
11 
97 
47 
493 
5047 
213E 
290 ! 
1846 
437 
683 
4 
176 
65 
397 
396 
1 
1392 
217 
421 
1480 
608 
90 
77 
351 
92 
6638 
76 
169 
272 
292 
129 
13 
272 
267 
102 
48 
145 
18 
67 
7 
182 
1026 
110 
12 
80 
10 
149 
20 
32 
40 
2 
162 
16396 
4217 
11178 
9636 
7392 
695 
Januar—Dezember I 960 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
516 
482 
502 
122 
2 
24 13 
2929.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2930 
2930.00* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES H Y D R O X Y L A M I N S 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES H Y D R O X Y L A M I N S 
1663 
490 285 
747 
752 474 
68 
223 87 
193 
1091 
86 
207 
114 
90 70 
296 
203 
116 
2148 
220 347 
53 
19 
50 
16 
326 
61 53 
24 
339 
151 
11871 
4703 
8988 
4979 
1537 
1356 
55 637 
848 
116 181 
310 254 
12 
94 47 
79 
173 
85 
100 
112 
9 14 
47 
161 
104 
326 
13 347 
6 
19 
41 
9 
179 
59 
24 
41 
143 
4238 
1816 
2423 
1306 
408 
884 
13 233 
13 
8 
2 
20 
590 
94 
642 
321 
201 
55 
375 
1 92 
1 81 56 166 22 
11 1608 207 
69 
39 
20 
61 
2' 
41 1 
1 
11 
22 
147 
2 
63 
291 
7 
5574 
1924 
3850 
2991 
493 
405 
12 
265 
VERBINDUNGEN M I T ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
VERBINDUNGEN M I T ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
21546 
18922 
20348 
33649 
32016 
14896 
927 7413 
254 
1933 
4859 
3092 
7301 
3548 
1330 
4798 
6081 
1621 
2866 
9386 
1597 
2772 
2839 
2219 
779 
1286 
1487 
956 
358 
709 115 
242 
134 
2202 
2988 
3994 
6461 
4513 
324 
1996 
2 
1106 
2096 
1 134 
4870 
1290 
73 
808 
2440 
286 536 
6018 
527 
1394 
1019 
91 
157 
265 
180 
153 
90 
70 
21 
2 
219 
265 
83 
93 
101 
56 
53 
26 
37 
535 
37 
29 
Β 
7 
2 
1886 
889 
796 
638 
603 
35 
23 
124 
10 
50 
16 
2 
88 
219 
3 
6 
7 
1 
2 
1377 
12359 
1129 
2177 
203 
44 
434 
778 2357 
1328 
396 
982 
1586 
446 
1132 
1180 
1988 
499 905 
970 
374 
20 40 
7240 
2209 
11308 
14390 
5344 
31 
2300 
135 
308 
970 
568 663 
732 
335 980 
1484 
186 
602 
1032 
451 
148 
100 
20 
106 
162 
25 
1 
10383 
14072 
19516 
10813 
4741 
31 
2773 
117 
384 
1358 
561 
1497 
1089 
109 642 
823 
649 
716 
98 
533 
120 
123 383 
251 
476 
150 
345 
90 
151 
321 
1356 
109E 
48! 
36C 
541 
34< 
135 
43; 
825 E 
35 5 
10' 
2C 
75C 17: 
ί 
7 
64 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
1031 ACP (591 
1040 CUSSE 3 
5735 
2292 
5682 
950 90 25 380 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
04B 
050 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
528 
624 
728 
732 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2929.00 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
9645 
1698 
1337 
1439 
4385 
1631 
171 352 178 358 10826 
203 636 
696 133 229 743 
1126 
609 
5132 
352 1567 
111 
154 206 122 
738 733 152 135 
1129 
375 
48555 
20558 27998 
20906 
11710 
4785 
163 2306 
6016 
454 672 
1227 
1083 
19 158 82 153 961 200 463 
684 15 76 192 
1083 
589 
1110 
72 1566 
12 
154 193 86 
485 714 
135 95 
333 
19752 
9828 10124 
4918 
1438 
3789 
52 1417 
5 
165 2488 
99 
5 
3 
22 
274 
5 
9 
3107 
2757 349 298 12 29 14 22 
1 
114 
88 
6 
4399 
5 
12 
11 
9 
ί 
4896 
209 4466 
4413 
4400 
49 8 23 
975 
128 
884 467 293 
126 22 89 477 3 120 9 118 153 322 
32 18 
3646 273 
13 9 
235 5 152 
355 
9 
9395 
2873 
8622 
5216 667 758 27 549 
20 
62 36 13 153 
7 
13 12 14 
507 
19 
862 284 678 533 
4E 2 
964 
897 603 266 190 
152 62 74 79 
4984 
46 3 
196 
2 94 
99 
172 5 
9006 
3135 
5871 
5491 
5156 87 60 294 
1669 
3 
1672 
1672 
37 
14 
86 
8t 37 37 28 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
2930 
2930.00* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
26939 
20941 
25343 
38148 
46262 
23052 
1432 
9187 
340 2434 
6411 
3820 
19362 
6273 
1651 
6308 
8138 
2087 
3624 
13647 
2837 
4311 
5504 
2848 
1033 
1587 
2003 
1236 
481 
1102 
146 314 216 
4977 
4748 
7430 
11804 
7501 
388 2641 
6 1433 
3089 
1316 
16702 
2536 
140 1897 
3426 
429 788 
9316 
1171 
2465 
2982 
210 231 
392 1 267 
298 
122 109 
17 188 84 253 337 
920 8 
20 
2 
28 
3 5 
13 
1611 
11842 
1217 
2257 
371 
88 582 929 
2334 
1697 
494 
1151 
1955 
533 
1466 
1460 
2429 
646 
1100 
1295 
511 17 
50 
8381 
2986 
14090 
21293 
9289 
45 
2849 
196 402 
1165 
687 758 907 389 
1356 
2129 
240 769 
1360 
817 253 95 37 
131 
297 32 4 
11373 
15100 
21176 
12277 
6544 
37 
3243 
138 436 
1644 
661 
1901 
1240 131 694 876 807 894 
127 939 172 156 484 311 592 184 
432 114 1BB 
558 
1341 
1399 461 635 
962 454 
162 608 
1146 i; 
62 
; 
111 22 
1016 314 
13 ï; 
107 
381 
Januar — Dezember 1980 Export 
382 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2930.00 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
382 RHODESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
644 KAI AH 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
666 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRAUEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2931 
4414 
139 
321 
425 
325 
74 
83 
4875 
8608 124 
1423 
80 
1346 
1364 
115 
387 
5866 
440 
132 
3066 
94 
741 
790 
2432 
1278 
2048 
772 
1259 
822 
80 
100 
77 
475 
466 
94 
325 
202 
715 
448 
868 
679 
1121 
146 
287 
1155 
245 
284391 149616 114767 
53852 
22316 
41287 
6188 
19618 
5 
123 
95 
74 
74 
1291 
2960 
3 
803 
1006 
187 
99 
141 
3932 
85 
106 
1889 
38 
424 
1920 
723 
529 
300 
1 
38 
93 
169 
1 
484 
233 
200 
5 
986 
23 
5 
286 
3 
88530 22489 44062 
20171 
10571 
14686 
542 
9206 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2931.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
1183 
975 
188 
THIO- U N D DITHIOCARBONATE 
1370 
726 
1945 
329 
471 
154 
114 
73 
186 
603 
719 
153 
604 
48 
161 
180 
301 
85 
960 
475 
1790 
227 
34 
73 
2 
34 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
506 166 340 
228 
222 
106 3 7 
1164 988 188 
67 
40 
113 
56 
22 
3 
28 
21 
3 
275 
20 
512 
310 
432 
255 
300 
400 
5 
66 1 
17 
422 
281 
95 
8 
218 
710 
33 
38584 17244 21320 
7278 
1256 
7212 
332 
6829 
238 
3 
50 
35 
23 
214 
160 
77 
50 
45 
402 
4851 
105 
95 
12 
80 
1 
197 
188 
94 
21 
58832 
42823 
15809 
12451 
3709 
1609 
676 
1750 
13B 
145 
74 
67 
30 
1 
2 
3754 
16 
208 
95 
186 
83 
3095 
735 
16 
561 
78 
340 
847 
16 
246 
1503 
355 
26 
1079 
39 
543 
353 
113 
865 
20 
999 
352 
73 
78 
175 
55 
143 
135 
229 
198 
245 
393 
20 
115 
57 
62 
188 
92232 62329 29903 
12096 
5115 
16904 
4472 
903 
103 
21 
603 
37 
160 
170 
50 
187 
7819 4506 3310 
1616 
1436 
771 
163 
923 
52 
65 
63 
35 
88 
78 
13 
12 
288 
322 
330 
346 
352 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
528 
600 
604 
60B 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2930.00 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOU 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
5661 
223 
424 
629 
487 
106 
10B 
7257 
16357 
163 
4269 
102 
2076 
1732 
179 
638 
13576 
536 
171 
4223 
131 
985 
1035 
3229 
1701 
4097 
1026 
1483 
1 101 
206 
182 
104 
615 
579 
116 
497 
237 
847 
543 
1041 
838 
4966 
307 
367 
1727 
321 
378413 181304 186092 
90335 
39310 
64644 
8226 
30213 
7 
202 
136 
110 
105 
2713 
11022 
16 
3381 
1658 
283 
158 
209 
11190 
93 
137 
2460 
53 
1 
566 
2573 
985 
2228 
397 
3 
55 
104 
1 
113 
267 
4 
542 
282 
223 
27 
4574 
153 
9 
589 
12 
135846 39488 98358 
49688 
24222 
30295 
811 
16375 
4 
90 
2931 THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
XANTHATES 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2931.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
964 800 184 
2246 880 1386 
950 
928 
385 
10 
30 
937 
781 
158 
1226 
2617 
1059 
923 
1152 
30R 
1302 
291 
933 
1030 
464 
120 
2620 
171 
856 
727 
372 
148 
447 
2166 
733 
170 
48 
5 
30 
169 
82 
28 
55 
7 
3 
52 
111 
127 
377 
158 
55 
47 
50 
9 
2 
356 
31 
656 
394 
533 
337 
393 
512 
18 
515 
318 
213 
5 
254 
869 
42 
43588 17298 28271 
8562 
1598 
9220 
451 
8489 
THIOCARBAMATES ET DITHIOCARBAMATES 
224 
13 
53 
57 
144 
261 
244 
83 
23 
63 
108 
569 
4387 
121 
2 
16 
122 
16 
106 
1 
268 
243 
26 
77997 58932 19086 
14334 
4504 
2171 
866 
2561 
4804 
21 
263 
116 
237 
108 
3840 
866 
16 
657 
100 
417 
1063 
21 
317 
1716 
443 
34 
1367 
50 
726 
452 
139 
1038 
24 
1085 
455 
181 
137 
221 
67 
186 
159 
297 
243 
301 
493 
24 
149 
70 
70 
241 
106889 68761 38938 
14421 
6050 
21089 
6714 
1428 
162 
94 
53 
35 
12 
5 
162 
2 
3 
38 
10796 6838 4969 
2246 
1992 
1383 
374 
1330 
4 
4 
159 
220 
362 
328 
158 
279 
74 
7 
5 
74 
43 
262 
11 
64 
481 
2 
710 
434 
122 
2615 
116 
849 
652 
30 
23 16 
8 
134 
107 
135 
63 
15 
1302 
3 
2 
42 
2 
5 
23 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
400 
404 
508 
701 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
042 
056 
058 
400 
404 
436 
608 
701 
728 
736 
740 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
220 
390 
400 
404 
412 
413 
436 
480 
484 
604 
608 
628 
624 
664 
2931.30 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
MAUYSIA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2931.60* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DDR 
USA 
KANADA 
COSTA RICA 
BRASILIEN 
MAUYSIA 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2*31.80* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
BERMUDA 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2860 1755 260 219 1298 
14851 
6141 
9709 
7447 348 
1185 1079 
THIURAMSULFIDE 
379 396 238 1347 840 351 
84 116 
28 100 1317 86 90 327 107 138 
97 111 
8782 3680 3183 
1837 193 1114 231 
14 
49 
22 
194 
428 
787 
471 
79 
276 
21 
27 
7 
12 
4 
1 
1 
46 
10 
3 
14 
74 
338 
50 
288 
26 
9 
214 
46 
20 
22 
36 
451 
298 
163 
95 
31 
48 
10 
140 
216 
246 
65 
145 
3 
84 
185 
1 ί 
2 
1176 
819 
356 
296 
22 
47 
14 
202 
234 
1812 
354 
1458 
901 
23 
519 
38 
7 
10 
34 
28 
IB 
751 
2 
57 
917 
79 
838 
776 
7 
62 
68 13 24 30 
4 
974 588 408 
235 94 
133 38 
319 
241 
1064 770 
178 71 13 28 100 364 
76 90 248 25 131 81 17 
4114 2591 1624 
671 139 682 170 
2567 1736 
28 800 
6862 180 8502 5470 118 62 
970 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN. AUSG. X A N T H A T E . THIO- UND DI-
T H I O C A R B A M A T E U N D THIURAMSULFIDE 
1239 2685 630 1126 404 1819 376 42 24 40 32 39 50 38 524 
398 150 73 310 158 61 49 38 26 19 52 138 713 1611 186 436 6 2 2 39 37 114 40 89 86 
22 
3 
1 10 
480 220 229 203 
10 10 
25 16 17 377 328 112 
3 11 
20 107 49 1219 15 426 
29 33 63 11 80 78 
515 2250 
667 302 HIO 23 6 4 
11 10 5 14 2 
88 6 30 25 103 
25 47 7 8 
18 12 5 
39 
1 
90 202 
758 335 423 
275 3 147 2 
26 
8 
17 10 
20 15 2 2 20 
218 40 178 
69 16 109 
1 
219 193 391 237 102 
353 26 10 29 22 5 20 18 53 64 
8 7 207 
158 44 49 23 15 19 31 19 627 
345 159 
2 9 2 32 15 4 8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2931.30 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
701 MAUYSIA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 030 042 056 058 400 404 436 508 701 728 736 740 
2931.50* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
RD.ÁLLEMANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
BRESIL 
MAUYSIA 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2931.80* 
ooi 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 220 390 400 404 412 413 436 480 484 604 508 528 624 664 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYSBAS RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
8555 
7467 
404 
490 
5103 
39688 
8848 
30922 
24439 
1449 
1919 
4565 
SULFURE. 
730 
678 
530 
2186 
1324 
919 
202 
203 
139 
138 
2111 
157 
133 
624 
162 
234 
161 
188 
12286 
6444 
6820 
3260 
473 
2049 
611 
2 
6 
32 
90 
279 
4880 
3573 
1307 
785 
160 
441 
82 
5 
99 
27 
59 
12 
4 
4 
74 
11 
4 
21 
137 
730 
200 
62S 
7C 
26 
381 
76 
S ORGANIQUES 
R B A M A T 
12009 
4168 
6276 
5119 
1312 
0171 
4839 
101 
172 
331 
150 
2452 
204 
139 
4475 
1648 
472 
487 
1666 
1128 
366 
360 
227 
129 
146 
147 
324 
2172 
7777 
2805 
2977 
1960 
758 
232 
423 
929 
922 
1276 
263 
383 
6 
38 
44 
16 
1093 
827 
286 
137 
61 
93 
36 
316 
454 
449 
181 
545 
6 
142 
413 
27 
6 
1 
2700 
1953 
747 
608 
42 
108 
31 
250 
291 
1120 
3238 
392 
2846 
2113 
144 
670 
64 
15 
17 
52 
81 
23 
1155 
5 
72 
15 
1454 
185 
1288 
1189 
11 
99 
120 
38 
41 
72 
6 
2368 
1279 
1079 
693 
371 
240 
146 
502 
313 
1661 
1 129 
292 
172 
32 
139 
138 
518 
142 
133 
348 
42 
206 
136 
18 
8834 
3954 
2680 
1229 
347 
1057 
394 
8043 
7423 
102 
3475 
26489 
819 
24670 
20260 
710 
178 
4232 
134 
2 
182 
207 
2610 
1766 
754 
451 
13 
297 
5 
1 14 
22 
10 
2 
20 
2 
25 
15 
170 
37 
3 
3 
33 
723 
157 
566 
157 
45 
401 
8 
AUTRES QUE XANTHATES. THIOCARBAMA-
ES ET T H I O U R A M E S SULFURES 
38 
4 
1 
1 
1 
2 
2C 
1730 
667 
538 
1607 
698 
2 
25 
22 
12 
1394 
40 
47 
1292 
846 
283 
146 
40 
13 
28 
47 
269 
118 
3134 
36 
1979 
5 
5 
126 
158 
333 
24 
231 
311 
1055 
2495 
1702 
659 
1827 
51 
24 
13 
34 
29 
16 
30 
4 
520 
27 
138 
307 
75 
2 
29 
4 
1 
15 
126 
143 
31 
10 
23 
18 
10 
2 
2082 
1068 
2110 
1671 
652 
4782 
52 
137 
297 
109 
80 
134 
87 
383 
775 
50 
25 
1480 
1128 
316 
368 
186 
97 
145 
99 
38 
1083 
4419 
678 
1950 
38 
53 
12 
192 
144 
22 
70 
7142 
3617 
I960 
848 
2280 
ï 
822 
61 
2160 
988 
753 
189 
244 
759 
374 
1090 
11 
135 
383 
Januar—Dezember 1980 Export 
384 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2931.80 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1 040 KUSSE 3 
2933 
2933.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENUND 
288 NIGERIA 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2 * 3 4 
2934.01 
002 BELG.-LUXBG. 
042 SPANIEN 
066 BULGARIEN 
400 USA 
480 KOLUMBIEN 
464 VENEZUEU 
528 ARGENTINIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2934.10 
028 NORWEGEN 
032 FINNUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2834.90* 
263 3 29 
116 
6 
34378 
4 9 1 2 * 
8320 
8 4 1 * 
4026 
219 
1729 
138 
662 
218 
2 
58 
26 
33 
11 
1 
22 
19 
4686 
1312 
3363 
2300 
68 
1032 
20 
31 
5808 
4881 
727 
279 
43 
332 
39 
116 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
57 
10 
91 
28 
33 
107 
50 
77 
746 
254 
489 97 44 390 
149 
22 
1 
21 
15 
7 
3 
10 
23 13 
1 
3 
33 
50 
33 
383 
133 
230 
49 
11 
180 
20 
ANDERE ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
TETRAAETHYLBLEI 
U N D 10 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
10 
30 
6 
77 
S 
30 
16 
20 
20 
18 
448 
70 
378 
147 
180 
49 
160 
953 
1222 
18 
1203 
1174 
1163 
ISCH-
 
3769 
2177 
2581 
3560 
2970 
1531 
49 
297 
129 
273 
122 
4 
1 
18 
10 
6 
1 
4 
1 
4 
23 
6 
77 
7 
30 
16 
20 
20 
18 
333 
14 
319 
136 
176 
7 
160 
953 
1193 
1192 
1 164 
1163 
ANORGANISCHE VEF 
2310 
1852 
1630 
1846 
1000 
6 
63 
74 
86 
66 
21 
3 
88 
27 
39 
2 
79 
39 
40 
2 
7 
196 
251 
76 
824 
401 
149 
159 
8 
12 
6 
38 
5 
3782 
1521 
2280 
1415 
103 
330 
60 515 
37 
1 
22 
22 
332 
107 
224 
27 
23 
195 
122 
28 
18 
10 
10 
131 
547 
155 
342 
2 
17 
41 
1 1 
3 
226 
810 
1872 
538 
39 
58 
6 
163 
50 
92 65 28 
2 
10 
521 
516 5 3 2 3 
2931.80 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2933 
517 130 296 1466 436 105621 
187851 39996 42008 
25494 3449 
12566 
360 
3946 
113 
43 
70 
24 
1 
46 
40 
79 
53 
240 
352 
17480 
6188 
12285 
7962 
1515 
4178 
55 
125 
410 
6 
13 
1 
9944 
7813 
2131 
1433 
127 
587 
48 
110 
63 
164 
15 
27730 
12418 
16314 
8389 
844 
3213 
217 
3711 
71 
3 
947 
420 
24917 
12719 
12198 
7663 
948 
4536 
1886 
1838 
30 
23 
14 
6 
COMPOSES ORGANO MERCURIQUES 
COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 
5 
b 
b 
1 
1 
17 
3 
1 
001 
002 
004 
005 
038 
040 
060 
2B8 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
002 
042 
068 
400 
480 
484 
528 
700 
706 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
028 
032 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
NIGERIA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
2934 
2934.01 
BELG.-LUXBG. 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
ARGENTINE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2934.10 
NORVEGE 
FINUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2934.90* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
144 
149 
768 
194 
114 
176 
125 
224 
133 
186 
3357 
1397 
1959 
695 
359 
1209 
362 
9 
2 
5 
96 
2 
353 
49 
304 
250 
126 
48 
12 
63 
21 
55 
5 
252 
84 
168 
99 
59 
69 
26 
1 
6 
1 
4 
4 
23 
81 
664 
1 19 
18 
12 
120 
131 
82 
1839 
902 
737 
184 
60 
549 
62 
2 
2 
2 
110 
3 
82 
70 
109 
224 
104 
1083 
359 
723 
162 
124 
618 
282 
23 
2 : 
21 
AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX 
COMPOSES ORGANO-ARSENIES 
119 
188 
129 
544 
105 
209 
12Θ 
127 
111 
101 
3288 
489 
2817 
1078 
1455 
2B6 
243 
1450 
1843 
3 
1841 
1781 
1769 
27 
2 
32 
28 
6 
15 
340 
80 
260 
43 
182 
36 
72 
142 
129 
485 
77 
203 
113 
127 
111 
101 
2657 
230 
2327 
861 
1269 
178 
243 
1450 
1828 
1 
1827 
1771 
1769 
OSES ORGANO-MINERAUX, 
13622 
6423 
12804 
12144 
16217 
10657 
166 
1850 
667 
1044 
466 
8569 
4087 
1023B 
9283 
7125 
7 
332 
455 
536 
343 
74 
15 
252 
127 
320 
12 
104 52 52 
22 
22 75 33 42 
42 
10 
2 
184 
52 
132 109 
3 
20 
13 2 12 
10 
61 
144 
381 
8 
1 
1497 
897 
5436 
4787 
1334 
1212 
72 
132 
9 
2635 
469 
3677 
1076 
1863 
12 
199 
123 
56 
10 
921 
309 
1936 
2326 
911 
135 
107 
7 
317 
104 
135 
33 3 
Januar— Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 19 BO 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
2934.90 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
272 ELFENBEINK. 
302 KAMERUN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
4B0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
52B ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (69) 1040 KUSSE 3 
846 
238 167 1269 267 172 247 246 54 
168 243 145 86 25 37 22 27 538 2045 148 162 89 483 188 12 40 236 23 45 64 13 177 29 180 60 598 31 16 512 
42 
27827 18935 10693 7612 
1774 1931 86 1148 
793 
152 129 756 234 30 208 37 
130 94 101 85 25 36 2 
449 1799 50 161 89 483 176 11 39 217 23 45 19 5 174 20 180 41 569 23 10 214 
10 
18833 8712 7921 5620 
1301 1647 17 653 
6 67 
25 28 10 2 
6 38 
306 180 127 
54 3 73 53 
348 2119 207 I860 140 259 128 185 
73 62 12 74 
2935 HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN.EINSCHL.NUCLEINSAEUREN 
2*35.01 2-FURALDEHYD U N D C U M A R O N 
403 263 18 
1367 
1341 
2364 
217 
2710 
23 
2 
4 4 5 
800 
001 
(107 
003 
1)04 
00b 
1)06 
036 048 067 208 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 1)04 
00h 006 
1)3« 
038 042 
060 
FRANKREICH 
BELG-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
JUGOSUWIEN TSCHECHOSLOW ALGERIEN 
W E L T INTRAEG EXTRA-EG KUSSE 1 
EFTA-UENDER KUSSE 2 KUSSE 3 
2936.15* 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE DEUTSCHUND ITALIEN VER.KOENIGR. SCHWEIZ OESTERREICH SPANIEN 
POLEN 
1000 W E L T 
10197 B407 1791 
269 
93 
877 
644 
155 
487 
3165 
1618 
1186 
201 
118 
690 
817 
8826 
458 
9 36 1 
611 
603 108 104 35 4 
135 
3 38 
1309 
266 
1376 
22 638 4 2 50 800 
4468 3811 867 6 4 801 50 
151 
328 
3153 
1618 
1185 
197 
75 
690 
817 
58 
414 345 
110 18 
144 
1822 1189 433 89 52 1 343 
3 
23 
1 
1 
5 
92 18 74 67 
9 
137 
3 12 127 44 
23 5 
2368 1730 637 397 69 53 
187 
122 
203 643 171 1926 
3380 3071 
310 2 1 57 251 
3 245 
39 209 51 26 22 
82 175 
252 26 
5798 4209 1588 
1212 275 67 
6 308 
21 21 
24 
15 
36 16 21 
16 1 5 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
272 
302 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
624 
640 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2934.90 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
COTE IVOIRE 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
6226 
1335 
668 5054 
837 499 
695 692 
166 304 699 
589 309 109 202 217 119 2205 
7350 
402 608 280 
1471 
1104 
103 266 
1882 
160 355 
193 
103 404 204 588 896 2777 
128 119 2559 
183 
19404 
72883 
48521 
33002 
10415 
9654 
475 3867 
6030 
1126 
407 3617 
602 184 
605 411 
232 464 
464 294 107 198 4 
2020 
6076 
263 601 280 
1469 
1032 
87 253 
1743 
160 352 
56 
40 391 155 588 126 
2634 
107 57 952 
86 
75682 
39840 
38042 
26944 
8905 
7529 
34 2669 
6 
1C 12: 
57 
4 212 11! ' 7 
2E 
' ' 
1C 2. 
: 
149E 
80( 696 20E ie 49C 356 
49 
174 
218 
1 
24 
49 
1 
1127 594 532 443 224 87 
2 
48 
183 168 
73 19 
1 
38 524 
16 
80 
63 
721 2 
2 246 
37 
17732 
15167 
2675 
1569 
454 
1006 
44 
44 
3 56 405 
288 
12 
363 
9 40 
16 
124 
131 6 
23 
11718 
9831 
1887 
1189 293 147 
552 
511 
7 
481 
72 
703 
13 
10 
1337 60 
11291 8647 
4846 
3534 520 368 30 744 
2935 
2935.01 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES YC ACIDES NUCLEIQUES 
2-FURALDEHYDE ET BENZOFURANNE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2935.15* 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
12 
85 
43 
43 
316 
171 
146 
118 
3 
27 
378 
868 1028 
2033 
189 2076 
357 218 
374 629 
8746 
6577 
2167 
839 422 816 
513 
JRYLIQl 
164 
441 
2860 
1509 
1018 
189 118 625 707 
1 376 
32 30 1 
563 439 124 120 37 4 
814 199 
1192 16 448 335 218 
36 629 
4015 
2669 
1346 
588 335 721 
36 
246 
53 278 
248 
83 21 
148 
1296 
907 38B 71 48 31 
287 
IE ET TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
121 
6 47 
140 
305 
2812 
1609 
1013 
177 67 625 707 
23 
13 46 
6 4 4 
19 
83 
19 64 56 
6 
1 
2 
113 
175 593 131 
1515 
19C 
2776 
263: 24: 2 2 5C 19C 
13 10 3 
3 
385 
Januar— Dezember 1980 Export 
386 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2936.15 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2936.17 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
2935.25* 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2936.27 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
2935.31 
004 DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2935.36 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
060 POLEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2935.41 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
THIOPHEN 
136 
41 
41 
41 
8435 
2062 
1 144 
452 
100 
817 
2 
2 
6646 
2179 
1210 
499 
126 
842 
35 
26 
10 
PYRIDIN U N D SEINE SALZE 
109 76 119 2 119 
120 100 
139 18 
41 17 
52 50 
46 1 
12 11 
98 
7 6 
10 
12 4 
79 2 
1117 340 
650 214 
468 126 
336 70 
65 63 
116 43 
16 13 
INDOL UND SKATOL UND IHRE SALZE 
74 
49 
24 
5 
19 
19 
10 
1 
114 
34 
81 
75 
74 
81 
5 
77 
74 
73 
2 
22 
14 
8 
5 
2 
1 
2 
22 
21 
ESTER DER NIKOTINSAEURE; N I K E T H A M I D UND SEINE SALZE 
66 38 
16 
2 
PROPYPHENAZON 
31 
3 
166 
118 
47 
42 
34 
4 
1 
10 
4 
8 
4 
2 
1 
SEINE SALZE 
912 
2622 
102 
111 
3812 
3642 
170 
126 
25 
19 
19 
61 
18 
212 
19 
71 
28 
907 
102 
1 11 
1141 
1011 
130 
125 
1 
4 
42 
18 
130 
19 
58 
6 
27 
14 
55 
24 
22 
18 
2 
66 
60 
16 
15 
664 
649 
1970 
1968 
14 
1 
27 
1 
13 
3 
10 
281 
219 
61 
45 
2 
5 
15 
26 
23 
3 
23 
3 
33 
20 
121 
ί 
21 
72 
463 
202 
261 
214 
7 
47 
2936.15 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2936.17 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8075 1982 
1132 
484 
126 
725 
261 
148 106 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
2 
1 
1 
9 
1 
Β 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
048 
400 
412 
484 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
004 
036 
042 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
006 
060 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1030 
1040 
004 
005 
008 
036 
038 
042 
048 
2935.25* 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2936.27 
SUISSE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2936.31 
RF ALLEMAGNE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2936.35 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2935.41 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
PYRIDINE ET SES SELS 
687 
433 
1171 
658 
1722 
232 
170 
382 
108 
1151 
135 
142 
155 
840 
9304 1484 4882 805 
4312 679 
3099 359 
336 182 
1049 216 
167 106 
INDOLE ET BETA-METHYLINDOLE ET LEURS SELS 
654 650 4 
124 
53 
53 
53 
256 
14 
326 
50 
132 
153 
17 
104 
52 
3 
13 
23 
6779 
1828 
1049 
421 
72 
707 
89 
33 
67 
187 
89 
28 
8 
23 
18 
58 
68 
3 
43 
9 
7 
129 
5 
124 
48 
5 
77 
13 
4 
11 
2 
7 
284 
156 
128 
87 
46 
28 
14 
2 
32 
2 
2 
30 
83 
15 
48 
30 
383 
279 
2 
100 
56 
85 
20 
1083 
794 
269 
193 
8 
28 
48 
401 
36 
732 
330 
1672 
13 
253 
1055 
72 
132 
135 
797 
6343 
3232 
3111 
2411 
96 
700 
1182 1011 
199 161 
981 859 
800 779 
729 726 
161 80 
27 
8 
20 
37 
20 
17 
92 
20 
72 
15 
2 
13 
6 
16 
2 
278 
69 
209 
111 
32 
43 
528 
685 
122 
1818 
892 
926 
854 
707 
53 
ESTERS DE L'ACIDE NICOT1NIQUE; N ICETHAMIDE ET SES SELS 
698 
1 107 
132 
2681 987 1692 
1393 
1158 
126 
QUINOLEINE ET SES SELS 
1783 
678 
223 
163 
155 
3568 2740 
817 
316 
2R5 
218 
PROPYPHENAZONE 
148 466 144 1615 162 581 21 1 
155 
2185 1966 219 
195 fi 
18 
317 
144 
977 
160 
485 
47 
238 42 197 
100 
95 
2 
80 
149 
96 
109 
406 
8 
614 
196 
419 
415 
407 
1 
155 
308 
166 
149 
33 
31 
1 
2 
439 
481 442 
39 
1 
1 
37 
38 
13 
12 
25 
40 
82 
182 132 60 
2 
48 
2 
161 
163 2 
161 
Januar — Dezember I 960 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2935.41 
220 AEGYPTEN 
412 MEXIKO 
50B BRASILIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
2935.47* 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2935.49* 
24 
11 
152 
39 
19 
724 
99 
825 
354 
248 
268 
90 
13 2 
408 
60 
348 
219 
155 
126 
62 
25 
17 
283 
30 253 
118 
90 
135 
PHENAZON UND A M I N O P H E N A Z O N U N D IHRE SALZE 
40 
29 
27 
159 
80 
100 
76 
66 
24 
28 
20 
78 21 55 
53 
52 
2 
PHENAZON- U N D A M I N O P H E N A Z O N D E R I V A T E . AUSG. IHRE SALZE UND 
PROPYPHENAZON 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
620 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
626 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2935.51 
001 FRANKREICH 
400 USA 
701 MAUYSIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
210 
56 11 213 43 30 31 256 
25 16 130 66 15 111 29 12 30 49 47 401 14 16 47 60 10 45 844 13 12 17 98 97 13 27 172 104 
36 51 18 44 
3613 679 3033 
782 353 
2212 
37 
147 
53 
209 36 30 30 256 
25 16 130 66 15 110 29 11 20 4 5 401 14 16 47 60 10 44 843 13 12 17 98 97 13 27 172 101 
36 51 18 44 
3394 479 2916 
690 351 
2189 
35 
EN U N D IHRE S/ 
5 
3 1499 
1571 7 
5 
3 
9 6 
1 
10 
49 
5 
44 
43 
1499 
1600 
11 
7 
4 
14 
4 
4 
10 
62 
1 
2 
3 
53 
48 
1 
3 
2 
25 
17 
3 
7 
67 
38 
30 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
2935.41 
220 EGYPTE 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2936.47* 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
2936.49* 
182 
100 
1 132 
281 
168 
6683 
787 
4896 
2794 
1916 
2092 
19 
100 
659 
109 
29 
3233 
474 
2758 
1742 
1189 
1016 
473 
170 
139 
2179 
236 
1943 
920 
703 
1023 
18 
12 
2 
PHENAZONE ET A M I N O P H E N A Z O N E . ET LEURS SELS 
154 
169 
129 
272 
670 
417 
345 
252 
14 
421 
118 
302 
2B7 
282 
31 
3 
DERIVES DE PHENAZONE ET D 'AMINOPHENAZONE. AUTRES QUE LEURS 
SELS ET PROPYPHENAZONE 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
204 
220 
390 
400 
412 
416 
436 
480 
484 
500 
604 
506 
512 
520 
624 
528 
616 
624 
660 
662 
664 
680 
700 
708 
728 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
1249 
349 
212 
1765 
143 
175 
189 
2026 
199 
176 
1065 
685 
130 
921 
281 
125 
222 
126 
319 
3300 
124 
151 
437 
617 
120 
447 
5557 
137 
120 
160 
1068 
1059 
139 
495 
1791 
940 
429 
564 
212 
371 
29308 
3996 
26310 
6069 
2747 
16649 
393 
1004 
310 
1725 
96 
175 
187 
2003 
199 
175 
1049 
596 
130 
914 
281 
113 
141 
52 
38 
3284 
122 
151 
437 
615 
115 
435 
5533 
132 
120 
160 
1065 
1059 
130 
495 
1776 
906 
425 
561 
212 
366 
27833 
3368 24486 
5540 
2707 
18672 
366 
26 
9 
3 
12 
5 
143 
270 
13 
21 
1 
94 
2 92 
17 
13 
75 
202 
3 
53 
33 
2 
89 
72 
10 
3 
15 
15 
178 60 128 
10 
2936.51 
001 FRANCE 
400 ETATSUNIS 
701 MAUYSIA 
1000 M O N D E 1010 INTRACE 
ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
127 
100 
581 
1129 237 
127 
94 
305 
166 109 76 
636 190 347 
288 
13 
58 
642 
5 
70 48 24 
8 4 4 2 1 3 
837 338 299 204 10 57 38 
387 
Januar —Dezember 1980 Export 
388 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2935.61 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2*35.66* 3­PICOLIN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1584 3 1 
3 3 
1660 
5 
2 
3 
2935 .81* BENZIMIDAZOL­2­THIOL 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1030 KLASSE 2 
29 20 
42 21 
33 20 
9 1 
3 
2935.63* DKBENZOTHIAZOL­2­YDDISULFID 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
066 SOWJETUNION 
068 BULGARIEN 
220 AEGYPTFN 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
394 
300 
195 
307 
104 
60 
770 
42 
62 
162 
180 
66 
100 
92 
137 
129 
3799 
12*5 
2643 
844 
207 
751 
948 
21 
149 
122 
4 
31 
650 
24 
36 
3 
1146 
318 
828 
104 
35 
60 
674 
2935.67* BENZTH1AZOL­2 THIOL U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
508 BRASILIEN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2935.71 SANTONIN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
3242 
173 
83 
1964 
616 
235 
47 
35 
22 
783 
72 
57 
7*16 
6374 
1542 
213 
85 
1205 
42 
124 
103 
51 
127 
125 
74 
3 
22 
580 
480 
100 
41 
23 
56 
10 
3 
25 
25 
Italia 
1600 
1500 
5 
2 
3 
8 
12 
8 
4 
3 
1 
8 
1 
6 
3 
3 
37 
l i 
32 
88 
48 
40 
3 
4 
33 
2936 .7 * · C U M A R I N . METHYL­ UND AETHYLCUMARINE 
004 DEUTSCHUND 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
7 
15 
1 
85 11 
43 2 
42 9 
10 2 
1000 k( 
Nederland Belg.­Luï 
1 
2 
2 
C 
2 
14 
e : 
: 
86 
33 
32 
2E 
11 
9 
E 
e 
12 
55 
17 
1 
2 
193 
104 
SS 
3C 
2C 
56 
2 
4 
13 
E 
ε 4 
80 
6C 
7 
3 
4 
17 
E 
12 
12 
12 
1949 
E 
1737 
332 
144 
778 
4960 
4170 
790 
12 
11 
77E 
26 
26 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
. 
. 
. 
391 
276 
32 
179 
97 
29 
120 
18 
16 
160 2 
160 
63 
100 
92 
137 
126 
2682 2 
900 
1883 2 
700 2 
149 
689 
274 
1248 
64 
24 
76 1 
104 
47 
5 
71 
56 
2093 1 
1571 1 
623 
124 
31 
311 
30 
88 
2 1 
15 
1 
59 2 
35 1 
24 1 
3 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2936.61 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1 030 CUSSE 2 
2936.55* 3­PICOLINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
8 *2 150 34 
148 126 21 
734 15 13 
86 
28 
38 
2935 .81* BENZIMIDAZOLE­2­THIOL 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CUSSE 2 
190 . 116 
423 123 
207 118 
218 7 
186 1 
2936.63* DISULFURE DE DI(BENZOTHIAZOLE­2­YLE) 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
066 U.R.S.S. 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
720 CHINE 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
771 
666 
398 
632 
217 
118 
1295 
136 
108 
216 
269 
136 
299 
166 
286 
258 
7393 
2801 
4792 
1528 
425 
1460 
1803 
44 
286 
238 
7 
58 
1083 
46 
76 
θ' 
2063 
814 
1439 
201 
66 
108 
1130 
2935.67* BENZOTHIAZOLE­2­THIOL ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
508 BRESIL 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2935.71 SANTONINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
2996 
660 
136 
1429 
683 
177 
391 
136 
132 
374 
146 
103 
8338 
8393 
1945 
382 
165 
1320 
108 
243 
143 
77 
241 
210 
130 
5 
132 
1081 
BOI 
281 
70 
36 
205 
24 
5 
33 2 
31 2 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
637 
1 
637 
64 
26 
37 
73 
277 
73 
204 
185 
2 
i 
16 
2 
13 
6 
1 
7 
277 
33 
131 
482 
310 
151 
7 
12 
133 
Nederland 
2 
2 
1 
I 
1 
6 
6 
7 
4 
30 
13 
7 
β 
161 
76 
76 
55 
30 
20 
10 
11 
22 
131 
24 
2 
3 
391 
216 
178 
67 
43 
109 
4 
2835.78* C O U M A R I N E . METHYLCOL MARINES ET ETHYLCOUMARINES 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
210 
169 
274 
1232 118 
458 16 
778 102 
386 23 
1 
1 
21 
3 
166 
36 
129 
69 
Belg.­Lu> 
67 
67 
17 
12 
E 
32 
18 
14 
14 
14 
941 
ie 
844 
16E 
2E 
366 
2364 
198e 
376 
12 
11 
36C 
29 
29 
UK 
2 
764 
616 
82 
381 
202 
60 
212 
90 
32 
212 
289 
130 
299 
156 
286 
252 
5138 
1891 
3247 
1248 
314 
1326 
673 
1768 
396 
43 
261 
179 , 391 
8 
144 
100 
4012 
3053 
969 
226 
63 
628 
80 
105 
2 . 2 
20 
169 
60S 
231 
276 
23 
Valeurs 
Ireland Danmark 
4 
4 
4 
4 
2E 
26 
28 
169 
27 i 
444 
173 
271 
271 
Januar— Dezember I 960 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Dicembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2936.86 
006 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
2935.88 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
400 USA 
412 MEXIKO 
604 PERU 
628 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3 
30 
PHENOLPHTHALEIN 
27 
106 
55 
60 
HALOGENDERIVATE 1 
176 
6 
8 
55 
90 
4 
1 
1 
1 
379 
192 
186 
151 
146 
18 
29 26 3 
10 
3 
6 
2 
10 
9 
20 
15 
6 
46 
6 
40 
1 
1 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN I M SINNE V O N 2935 Ρ DES GZT. 
AUSGEN.HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS UND CHINOLINCARBON­
SAEUREDERIVATE 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
060 
056 
062 
066 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
528 
680 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
042 
220 
404 
484 
508 
512 
616 
680 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2935.88 FURAZOLIDON 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
AEGYPTEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
IRAN 
THAIUND 
3277 
160 
85 
46 
23 
371 
1 
110 
85 
216 
274 
156 
298 
175 
1891 
116 
5 
47 
2 
4 
4 
2 
40 
2 
7492 
3802 
3892 
2979 
484 
162 
27 
751 
75 
25 
23 
44 
33 
24 
50 
32 
32 
22 
53 
15 
25 
18 
1 
1 
23 
1 
5 
47 
13 
35 
31 
28 
15 1 
17 
2 
4 
IE 
4 
7E 
61 
! E 
. 4 
2565 
58 
21 
7 
9 
51 
30 
215 
274 
165 
298 
1792 
116 
47 
2 
4 
1 
1 
1 
5865 
2842 
3023 
2225 
62 
66 
194 
3Í 
12 
25 
3 9 15 
42 
2 
40 
33 
23 
20 
5 
48 
27 
23 
1 
53 
55 
90 
360 
183 
177 
149 
145 
11 
519 
90 
26 
2 
54 
54 
173 
99 
ί 
226 
226 
5 
2 
1412 
644 
788 
717 
390 
33 
24 
18 
2 
7 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
001 
004 
006 
036 
040 
400 
412 
504 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2936.88 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
326 
359 
PHENOLPHTHALEIN 
9 
79 2 219 
400 
231 
171 
ENES 
RBOX 
487 
147 
788 
301 
216 
130 
104 
111 
107 
3138 
1496 
1841 
819 
733 
125 
88 
40 
72 
68 
6 
DE LA QUINOLEINE; 
YLIQUES 
31 
9 
10 
17 
49 
4 
249 
58 
191 
74 
40 
117 
2 
47 
6 
1 
264 
74 
190 
19 
121 
127 
68 
58 
DERIVES DES ACIDES 
30 
13 
84 
30 
33 
19 
14 
70 
6 
6G 3 
456 
12 
732 
291 
216 
102 
2394 
1230 
1186 
648 
506 
478 3 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES, TELS QUE REPR. SOUS 2935 Ρ DU TDC 
SF DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE ET DES ACIDES 
QUINOLEINE-CARBOXYLIQUES 
b 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
24 
8 
17 
1 
lb 
1 
9 
H 
9 
1 
2 
lì 
H 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
060 
056 
062 
066 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
526 
680 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
220 
404 
484 
508 
512 
616 
680 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2936.88 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
EGYPTE 
CANADA 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
THAIUNDE 
FURAZOLIDONE 
7447 
479 
890 
223 
136 
2248 
115 
316 
616 
814 
649 
422 
629 
725 
4393 
304 
358 
414 
123 
179 
353 
124 
349 
106 
23892 
9280 
14412 
9926 
2694 
2699 
176 
1786 
; 
548 
171 
115 
291 
218 
175 
345 
263 
221 
153 
376 
101 
130 
123 
168 
17 
BB 
12 
119 
113 
49 
186 
6 
16 
1 
196 
11 
241 
5 
1 
1346 
285 
1080 
491 
282 
569 
7 
12B 
9 
50 
25 
111 
9 
5 
14 
7C 
47 
66 
: 
253 
147 
106 
6E 
56 
4E 
16 
E 
6031 
186 
616 
77 
180 
2 
132 
206 
808 
649 
412 
629 
1 
4105 
290 
57 
407 
116 
155 
81 
117 
29 
56 
15781 
6943 
8837 
5818 
321 
1285 
. 1733 
78 
8 
44 
149 
28 
67 
108 
130 
IE 
201 
23C 
ie 214 
214 
22E 
154 
84 
132 
49 
33f 
21C 
154 
ε 37e 
41 
12: 
151 
2 
32 
2E 
2 
; 
217 
21C 
7 
2 
2 
4 
2 
31 
1E 
1 
E 
1094 
266 
117 
26 
1885 
135 
343 
680 
287 
13 
62 
3 
7 
13 
26 
7 
60 
6402 
1547 
3855 
3424 
2022 
391 
149 
4C 
18 
18 
28 
. 
48 
18 
28 
28 
, 
3 
3 
8 
77 
1 5 
80 
1 0 
41 
107 
418 
114 
306 
104 1 1 
188 
13 
64 
57 
61 7 
15 
37 
55 
389 
Januar— Dezember 1980 Export 
390 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2935.89 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2936.91* 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2635.93* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
050 GRIECHENUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2935.94* 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
823 
236 
389 
121 
15 
253 
15 
AETHOXYCHINOLINE. 
46 
83 
29 
148 
404 
208 
195 
164 
154 
31 
LAKTAME 
1518 
1143 
116 
44 
1 
643 
405 
210 
4017 
2791 
1227 
680 
47 
543 
PIPERAZIN UND 2.5-D 
72 
39 
46 
131 
15 
99 
25 
16 
820 
404 
416 
254 
143 
137 
TETRAHYDROFURAN 
1163 
228 
1121 
435 
126 
232 
3444 
3315 
131 
39 
53 
16 
2 
125 
49 
76 
24 
2 
52 
1(1 
b' 
¡>f 
14/ 
7RB 
1 1 ' 
17' 
l(i( 
ib: 
11 
6E 
/( 40
1 
26 
12 
13 
2 
11 
4 
762 
20 
11 
543 
403 
210 
1965 
788 
1170 
625 
12 
543 
1 
3 
342 
94 
249 
91 
10 
159 
10 
10 
271 
128 
142 
73 
53 
49 
10 
4 
5 
18 
130 
15 
40 
25 
15 
415 
241 
174 
150 
65 
23 
COCARBOXYLASE 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2935.97* DERIVATE DES BENZTH1AZOL 2-THIOLS. AUSG. SALZE DES BENZ 
THIAZOL-2-THIOLS 
001 002 FRANKREICH BELG.-LUXBG. 809 472 
11 8 2 
33 32 
i 
74 85 9 1 1 
1514 
2 
1570 1517 53 53 33 
378 96 
489 487 2 
10 
1 
24 
12 
13 
6 
1095 
435 
125 
40 
3001 
2986 
34 
10 
60 21 39 24 24 15 
89 40 
192 
356 
21 
13 
670 247 
68 28 40 1 1 24 15 
2935.88 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2935.89 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2938.91* 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
066 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2935.93* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2936.94* 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
2936.98* 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 
2936.97* 
4243 1801 2840 
800 109 1739 103 
438 383 65 10 
31 6 26 17 17 9 
729 279 460 
118 14 
332 
2462 684 1787 636 70 1152 
ETHOXYQUINOLEINES; S-NITRO-2-FURALDEHYDE SEMICARBAZONE 
160 
274 
106 
526 
1533 
710 
824 
648 
573 
176 
1921 
1747 
180 
317 
272 
1504 
1192 
750 
7989 
3883 
4107 
2670 
694 
1504 
38 
165 
101 
510 
990 
388 
602 
559 
534 
44 
185 
63 
79 
2 
150 
36 
115 
54 
10 
61 
5 
1488 
133 
30 
272 
16U4 
1187 
748 
5431 
1660 
3782 
2248 
302 
1504 
5 
257 
24 
3 
21 
6 
2 
15 
39 
37 
3 
PIPERAZINE ET 2.5-DIMETHYLPIPERAZONE ET LEURS SELS 
207 131 441 1918 166 367 157 137 
4348 2997 1360 
883 582 
413 
TETRAHYDROFURANE 
1754 
348 
1599 
630 
191 
406 
5198 
4942 
258 
121 
COCARBOXYLASE 
260 
111 
139 
132 
664 
338 
326 
147 
104 
132 
322 
284 
59 
5 
54 
1916 
165 
250 
157 
134 
2897 
2202 
32 896 
23 626 
15 408 
9 67 
32 
20 
1 
19 
16 
71 
46 
26 
21 
78 
3 
103 
102 
48 
20 
28 
13 
63 
53 
10 
106 
108 
252 
216 
37 
3 
3 
34 
1612 
291 
1555 
630 
189 
65 
4402 
4368 
48 
81 
61 
10 
DERIVES DU BENZOTHIAZOLE-2-THIOL (A L'EXCEPTION DES SELS DU 
BENZOTHIAZOLE-2-THIOL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2622 
1344 
90 
139 
42 
18 
23 
15 
5 
16 
28 
15 
13 
13 
1916 
5 
5 
2 
2239 
1922 
317 
317 
287 
22 
105 
297 
187 
130 
69 
65 
62 
142 
57 
23 
836 
583 
72 
58 
2037 
747 
486 
196 
289 
4 
3 
183 
103 
312 
309 
3 
134 
28 
108 
11 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux Danmark 
2935.97 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DOR 
064 UNGARN 
086 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
20B ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
60B BRASILIEN 
624 ISRAEL 
701 MAUYSIA 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
289 
1436 
1044 
381 
60 
47 
256 
93 
77 
28 
69 
1060 
348 
71 
30b 
10b 
27 
226 
610 
348 
31 
64 
33 
128 
64 
113 
199 
9246 
4461 
47*4 
2091 
419 
723 
99 
1971 
98 
1008 
628 
278 
50 
29 
8 
65 
550 
214 
40 
80 
105 
3 
20 
3 
1 
3517 
2195 
1322 
238 
86 
68 
23 
2 
132 
103 
29 
39 
173 
139 
80 
3 
9 
170 
4 
250 
109 
216 
108 
15 
11 
25 
47 
1756 
552 
1204 
580 
136 
104 
3 
520 
2935.98* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN. NICHT IN 2935.01 BIS 97 ENTH. 
6088 
5384 
4055 
23104 
14736 
22537 
611 
646 
92 
625 
134 
1472 
123 
193 
1230 
1309 
350 
375 
225 
386 
1045 
991 
1266 
497 
174 
71 
154 
32 
101 
11 
9 
69 
28 
147 
11 
12 
178 
18 
17 
580 
3130 
662 
410 
7 
10 
35 
845 
261 
2361 
1108 
243 
29 
63 
6 
87 
61 
339 
17 
143 
698 
1157 
246 
315 
15 
82 
60 
105 
117 
25 
43 
9 
27 
56 
5 
17 
56 
2421 
86 
204 
264 
52 
131 
717 
68 
15 
3 
2 
537 
82 
14 
93 
77 
48 
12 
7 
12 
2 
3 
14 
3513 
4013 
181 50 
12194 
21790 
23 
143 
23 
73 
1 
31 
151 
231 
277 
49 
38 
70 
43 
250 
25 
31 
75 
24 
10 
502 
348 
31 
18 
19 
114 
54 
88 
152 
3833 
1604 
2229 
1265 
193 
529 
80 
435 
2258 
413 
3611 
1541 
1328 
464 
574 
75 
509 
41 
546 
23 
32 
412 
74 
54 
43 
225 
369 
943 
924 
1148 
378 
149 
25 
145 
5 
31 
65 
19 
121 
9 
175 
11 
490 
479 
476 
126 
5 
6 
1 
45 
55 
150 
312 
71 
433 
10 
20 
4 
23 
10 
31 
75 
5 
2 
2 
23 
34 
3 
3 
24 
25 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2935.97 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
701 MAUYSIA 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE ■ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2935.98* t 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMAU 
COSTA RICA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
240 
248 
272 
276 
288 
302 
334 
346 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
436 
912 
4130 
3026 
1363 
152 
131 
695 
295 
253 
101 
216 
2588 
1067 
139 
942 
480 
114 
193 
1011 
832 
119 
151 
111 
324 
137 
339 
637 
26914 
13511 
12402 
4669 
1173 
2249 
326 
5483 
53475 
72763 
65570 
77814 
69248 
87693 
9001 
2354 
377 
2715 
2281 
33021 
114b 
6166 
26340 
10982 
5170 
2853 
613 
1642 
5107 
3943 
7795 
2294 
851 
2074 
521 
197 
2814 
306 
140 
458 
196 
5119 
129 
113 
1536 
288 
162 
776 
6381 
41348 
31196 
10545 
6390 
362 
691 
291 
2915 
1746 
950 
15 
177 
199 
98 
37 
205 
1346 
645 
62 
234 
480 
19 
54 
10 
2 
10252 
8340 
3911 
770 
231 
280 
47 
2860 
S. NON REPR 
5852 
1600 
20168 
18897 
8159 
644 
632 
30 
429 
713 
9582 
263 
2021 
6323 
8566 
1873 
1039 
1 48 
565 
309 
1231 
704 
319 
1807 
191 
181 
1060 
87 
137 
21 
419 
31 
80 
763 
318 
12886 
1204 
2098 
232 
6 
2 
135 
99 
6 
i 
13 
28 
28 
1 
17 
894 
464 
230 
59 
39 
171 
51 
51 
SOUS 2935.01 A 97 
8532 
718 
3705 
16337 
1870 
471 
361 
29 
155 
128 
8307 
547 
1178 
5343 
853 
734 
561 
2 
314 
394 
386 
58 
4 
93 
1 
8 
490 
219 
2 
2 
53 1 
12 
1251 
15205 
1158 
3689 
3l' 
194 
6041 
6057 
1509C 
19892 
22511 
154 
448 
419 
314 
11 
29 
334 
155 
48 
11 
629 
359 
421 
163 
162 
22 
36 
21 
77 
126 
4580 
1812 
2768 
1053 
387 
270 
10 
1445 
465 
632 
861 
120 
102 184 
95 
3 
613 
63 
77 
287 
67 
30 
869 
632 
119 
47 
62 
284 
137 
262 
409 
10318 
4844 
6474 
2787 
516 
1509 
271 
1176 
22692 
12498 
16821 
20366 
11141 
7813 
1358 
247 
1764 
312 
14792 
84 
941 
4675 
939 
784 
1165 
612 
1236 
3629 
3240 
6161 
1532 
528 
137 
319 
8 
1138 
284 
129 
2954 
2 
23 
1449 
276 
162 
13 
2682 
9860 
6139 
2992 
5412 
48 
132 
15257 
47494 
43264 
5043 
18942 
54894 
3 
58 
104 
324 
67 
178 
2021 
8868 
596 
1774 
92 
342 
321 
10 
136 
151 
64 
1746 
95 
37 
2075 
2963 
22657 
1791 
978 
44 
274 
953 
144 
180 
812 
376 
259 
73 
13 
273 
804 
273 
73 
5 
131 
28 
5 
14 
278 
55 
434 
38 
75 
391 
Januar—Dezember 1980 Export 
392 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2935.98 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL 
448 KUBA 
476 NL ANTILLEN 
460 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
62B ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T . 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2936 SULFAMIDE 
2938.00 SULFAMIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
05B DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
270 GHANA 
268 NIGERIA 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
444 PANAMAKANAL 
Mengen 
EUR 9 
7 
6 
18 
76 
59 
151 
9 
42 
703 
13 
2 
4 
154 
9 
3 
23 
68 
6 
350 
152 
81 
257 
29 
135 
47 
612 
615 
90 
20 
4 
104 
749 
1219 
510 
949 
296 
427469 
628475 
77064 
23943 
12276 
2641 
7063 
548 
4603 
732 
370 
339 
791 
773 
1322 
48 
180 
30 
432 
81 
835 
82 
27 
452 
74 
18 
67 
63 
64 
80 
9 
22 
10 
58 
14 
10 
79 
12 
213 
968 
87 
91 
3 
3 
Deutschland France 
121429 
121429 
384 
107 
228 
332 
450 
18 
86 
19 
70 
29 
41 
39 
3 
116 
34 
4 
30 
1 
11 
1 
10 
1 
4 
29 
289 
10 
39 
2 
ί 
40 
35 
1 
8 
369 
1 
ί 61 
5 
25 
1 
38 
91 
15 
1 
10 
34 
11 
1 
7 
29 
264 
80 
11 
116 
25 
12860 
4912 
7 7 4 * 
6037 
655 
1307 
71 
404 
4 
4 
1 
602 
ί 10 
2 
1 
2 
9 
4 
12 
1 
Italia 
7 
n' 
10 
81 
42 
9 
3 
2 
5 
7 
18 
6 
57 
12 
12 
2 
5 
3 
17 
58 
513 
3 
2 
3398 
1254 
2143 
1122 
636 
974 
16 
47 
53 
32 
36 
128 
23 
17 
2 
144 
4 
6 
38 
1 
6 
10 
1 1 
53 
8 
2 
8 
2 
160 
6 
7 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK 
5 
7 
76 
8 
104 
3 
23 
244 
2 
2 
62 
15 
' 3 6 
332 
152 
30 
109 
12 
131 
25 
562 
602 
89 
4 
54 
253 
622 
494 
815 
271 
81002 225038 
140683 225038 23502 
59861 10089 
13413 
4597 
1225 
4675 
441 
4142 
123 62 46 
197 16 
30 25 
465 68 45 
169 61 56 
685 19 
2 1 13 
67 3 3 
β 
182 
47 
11 21 
36 
11 1 
183 
37 
1 1 
12 
61 
8 
14 
2 
24 
14 
1 
39 
141 
101 5 
53 
36 
1 
177 
8 
2 
6 
4 
12 
8 
15 
9 
36 
20 
207 
2 
6 
3 
Ireland 
4 
2 
1 
2 
7 
1 
7 
ï 1 
7 
2 
3 
4 
4 
1 
3 
173 
1 
2 
17 
1545 
1088 
478 
395 
65 
78 
20 
4 
4 
3 
2 
4 
Quantités 
Danmark 
ΐ 
3 
2 
2 
3 
2 
ΐ 
ï 1 
3 
240 
80 
160 
126 
68 . 
29 
6 
64 
15 
20 
77 
154 
142 
14 
5 
3 
3 
8 
3 
3 
99 
ι' 3 
56 
7 
20 
202 
16 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2935.98 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI U N K A 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
724 COREE OU NRD 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
324 
194 
547 
122 
2422 
3431 
593 
2386 
11628 
899 
160 
478 
10009 
693 
142 
1754 
845 
402 
776 
263 
5929 
4709 
1429 
540 
1503 
4218 
4566 
1456 
1882 
340 
3640 
22489 
3088 
4910 
13306 
1644 
919905 
1697183 
437919 
339321 
206485 
45713 
109630 
9662 
23208 
2938 SULFAMIDES 
2938.00 SULFAMIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
444 CANAL PANAMA 
11073 
2449 
2070 
5336 
9007 
13371 
1508 
2156 
285 
5351 
1867 
7647 
1441 
1117 
5919 
2225 
1132 
686 
219 
585 
850 
173 
413 
395 
1780 
168 
126 
690 
217 
1427 
10006 
863 
2516 
278 
104 
Deutschland France 
448043 
448043 
5554 
827 
1236 
5723 
9485 
396 
127E 
234 
95E 
1672 
25E 
1132 
868 
3 3 i e 
2002 
797 
318 
17 
42 
41 
276 3ie 
1009 
297 
1227 
426 
1908 
247 
18 
10 
1 
979 
1018 
125 
657 
4863 
71 
181 
1947 
5 
599 
133 
22 
3 
624 
904 
353 
7 
163 
930 
156 
5 
296 
19 
626 
4689 
424 
162 
542 
72 
132335 
55943 
76391 
50653 
13039 
22633 
1608 
3206 
34 
2 
65 
33 
42 
4997 
2 
40 
319 
88 
10 
23 
77 
49 
217 
66 
68 
11 
1000 ERE/UCE 
Italia 
284 
10 
479 
290 
541 
100 
601 
2595 
413 
119 
84 
3183 
401 
117 
6 
169 
380 
23 
2 
186 
2383 
3 
1059 
389 
96 
42 
110 
65 
l b43 
6364 
1334 
196 
121 
20 
97266 
31994 
65256 
41977 
10346 
216b7 
307 
1722 
412 
614 
335 
1656 
606 
7 
268 
3 
51 
2000 
57 
97 
957 
37 
140 
222 
72 
1 
744 
132 
27 
185 
105 
4900 
136 
172 
6 
Nederland Belg.­Lux. UK 
22 
174 
67 
122 
477 
474 
32 
480 
2202 
79 
36 
146 
978 
8 
25 
967 
458 
747 
261 
3790 
1414 
660 
301 
262 
2192 
4313 
1296 
347 
320 
6190 
1083 
4142 
6748 164B 
145537 326325 
216135 326326 212990 
69698 . 92692 
120289 
58884 
18132 
44400 
6644 
17016 
562 187 3539 
499 349 
134 176 
1432 360 647 
362 269 1292 
2616 69 
11 5 30 
198 9 28 1 1 
311 
88 
34 61 
77 
35 4 
456 
81 
14 4 
39 
130 
75 
3B 
6 
285 
158 
12 
193 
395 
376 36 
102 
74 
4 
4045 
219 
48 
66 
164 
80 
5 3 
106 
231 
10 
1 14 
448 
338 
1422 
42 
207 
10 
104 
Ireland 
636 
139 : 
277 
53E 
188C 
26S 
5C 
3852 
179 
18C 
12 
133C 
22E 
229 
69E 
1 12 
112E 
?5f 
1114 
5201 
18E 
40E 
588E 4 
25878C 
184887 
7387C 
52866 
276C 
20047 
2092 
957 
31 
501 
S 
21C 
38E 
5E 
229 
33 
4C 
Valeurs 
Danmark 
40 
5 
69 
110 
65 
67 5 
12 
49 
. 
73 
3 
8 
. 19 
12 1 
2 
. 37 
45 
62 
2 
10 
6302 
2796 
3608 
2206 
1446 
993 11 
309 
788 
126 
188 
675 
1319 
443 
1069 
40 
37 
66 
78 
173 
26 
804 17 
3 
27 
504 
70 
171 
1816 
124 
47 1 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2938.00 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Dicembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
62 
43 
25 
4 
31 
754 
25 
7 
48 
49 
6 
12 
18 
19 
62 
49 
26 
73 
139 
107 
29 
21 
11 
156 
68 
14 
95 
92 
10818 
4650 
6088 
3703 
1484 
2013 
149 
353 
8 
4 
1 
5 
534 
1 
3 
8 
27 
1 
2 
1 
30 
5 
2 
3 
2 
1 
6 
61 
2 
24 
7 
3158 
1807 
1561 
802 
200 
703 
3 
46 
671 
629 
603 
39 
56 
1 
5 
16 
2 
3 
15 
8 
22 
3 
3 
1 
7 
9 
4 
3 
929 
288 
841 
387 
155 
174 
1 
80 
135 
15 
4 
23 
6 
1 
3 
2 
2 
1 
24 
26 
57 
122 
7 
20 
12 
4 
74 
33 
22 
6 
3377 
1707 
1670 
922 
293 
663 
70 
85 
5 
309 
243 
66 
33 
22 
5 
29 
10 
29 
79 
1023 
201 
822 
546 
186 
267 
51 
10 
1128 
487 
641 
379 
25 
161 
3 
101 
2837.00 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2838 
SULTONE UND S U L T A M E 
SULTONE UND S U L T A M E 
2 
13 
1 
2 
30 
7 
26 
17 
13 
2 
12 
1 
11 
2938.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
066 RUMAENIEN 
50B BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2838.21* 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1030 KUSSE 2 
PROVITAMINE U N D V I T A M I N E . IHRE ALS V I T A M I N E GEBRAUCHTEN DE­
RIVATE. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSMITTELN 
PROVITAMINE. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
41 102 60 35 
125 
7 
65 
102 
704 
373 
331 
51 
18 
202 
77 
6 
12 
8 
31 7 65 
148 
59 
90 
54 
43 
25 
69 
404 
191 
213 
29 
5 
175 
1 34 
36 
3 
25 
124 
101 
23 
2 
1 
21 
12 
11 
V I T A M I N A. UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG 
46 
27 
20 
15 
19 
8 
11 
13 
7 
12 
10 
3 
2 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2936.00 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
646 662 583 242 652 
4150 330 182 
2384 721 664 134 410 665 972 623 240 591 
1181 421 161 273 260 
7957 703 274 
3462 567 
126867 46969 79888 
51984 
17721 
24816 
1603 
3092 
245 419 178 487 
2273 116 143 
1563 374 
446 
22 
427 
243 
232 
229 414 
45 26 
102 
193 
5680 237 
6 2471 
50 
68752 24499 34253 
21709 
5122 
12077 41 
468 
3 
193 
3 
1866 
6341 175 
8188 7407 
5038 737 
345 23 
158 
25 39 14 
12 1 182 
22 20 
216 
281 160 
52 
382 
158 633 
1 
10 
2 63 
1 
53 
36 14 
129 142 
30 
59 
2 
18013 3888 14124 
8909 2212 4080 
23 
1136 
58 
20 
10 
15 
124 
325 
37 
12 
18 
20 
5 
24 
20S 
204 
537 
56 
54 
29 
27 
146 
83 
22 
41 
12 
10905 
5580 
5325 
2215 
555 
2773 
389 
33B 
1251 
1032 
220 
115 
65 
39 
4 
65 
58 
289 
2 
3 
197 
2 
5 
192 
2 
40 
12 
164 
71 
137 
316 
79 
50 
12 
53 
214 
765 
503 
17146 
6080 
11086 
7698 
4313 
3213 
673 
175 
2937 
2937.00 
SULTONES ET SULTAMES 
SULTONES ET SULTAMES 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A L L E 
1030 CUSSE 2 
2938 PROVITAMINES ET V ITAMINES, LEURS DERIVES UTILISES C O M M E VI­
T A M I N E S . MELANGES OU NON ENTRE EUX. M E M E EN SOLUTIONS 
PROVITAMINES. NON MELANGEES. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
066 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
006 
007 
1000 
1010 
1011 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
ROUMANIE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2938 .21* 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 2 
320 
456 
604 
169 
533 
1019 
272 
433 
25 
48 
202 
156 
1018 
272 
246 166 110 274 
433 
4608 1908 1874 
2127 440 796 
2480 1488 878 1280 1115 116 
1085 1028 18 
626 34 726 
373 319 36 
22 5 16 
2 2 
114 
162 
451 
390 
61 9 
5 52 
69 65 
4 1 1 2 
187 
12 
224 
214 
10 
2 
VITAMINES A. NON MELANGEES. MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
133 109 
164 
723 436 288 
191 
298 ne 
183 
106 
1609 
1136 473 
328 
132 
114 
93 
21 
18 
287 
204 
84 
67 
24 
24 
353 63 111 32 
19 161 138 
20 79 701 21 69 17 3 
104 
188 
2 
116 
10840 4699 8241 
3603 
416 
1765 
28 874 
126 
126 
110 
130 
1165 
374 
790 
559 
100 
177 
5 
44 
44 
6 
402 
110 
292 
172 
05 
85 
3 
4B 
3 
94 
37 
67 
51 
48 
6 
118 
26 
63 
61 
609 
201 
308 
250 
35 
43 
61 
73 
8 
65 
63 
2 
13 
5 
Β 
8 
2 
72 
13 
58 
13 
8 
43 
254 
211 
43 
35 
31 
393 
Januar — Dezember 1980 Export 
394 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kr. 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Luj 
2938.25* V I T A M I N 812. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKPI69I 
1040 KUSSE 3 
11 2 
1 
15 
4 
5 
ί 
18 
1 
88 
40 
48 
29 
2 
19 
9 
1 
i 3 
E 
1 
ί 1 
20 8 
7 2 
13 β 
2 6 
1Í β 
1 
2938 .31* V I T A M I N B2. UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
480 KOLUMBIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2938.33* V I T A M I N B3. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
132 128 1 
9 9 
39 34 
40 40 
40 40 
11 11 
5 5 
6 6 
5 6 
24 24 
4 4 
15 16 
4 4 
8 8 
3 3 
4 4 
382 380 
274 283 
110 97 
59 67 
20 20 
35 24 
16 16 
2 
3 2 
2 2 
1 
ί 
UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
43 14 16 
66 21 1 3 31 
42 33 . 9 
45 24 4 16 
46 45 
304 179 16 14 72 
288 168 9 13 84 
38 13 6 1 8 
27 11 3 1 3 
2938.36* V I T A M I N B6 U N D H. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
82 80 . 1 
12 8 1 
3 2 
9 8 
62 60 2 
16 7 7 1 
1 
3 3 
220 178 42 
E 
13 
10 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
7 
6 
2 
2 
13 
1 
14 
14 
SUNG 
1 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
1 
14 
1 
17 
44 1 2 
20 1 
24 2 
19 
6 
2 ί 
10 
1 
10 
ιό 
IO 
9 
9 
3 
1 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Valeurs 
Belg.-Lux UK 
2938.25* V I T A M I N E BI2 . NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TURQUIE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIOUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
660 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
1412 4 66 K 
122 1 27 
3052 1749 289 
3692 111 3112 
1271 14 953 8 
198 4 100 82 
1443 29 1177 12 
114 31 83 
140 . 4 3 
783 783 
5B0 . 5 7 3 
2075 768 7 
1396 1055 166 
219 71 47 
694 106 217 137 
110 66 30 14 
246 52 178 
723 230 3 
914 206 415 167 
431 63 279 9 
121 4 82 
286 26 247 
120 56 16 
2623 4 1847 166 
247 247 
24215 922 14951 1258 42 
8398 121 4947 368 27 
15816 801 10004 900 14 
8170 105 5142 297 E 
1540 33 1093 95 E 
6828 696 4043 603 IC 
111 28 IC 
819 . 8 1 9 
2938 .31* V I T A M I N E B2, N O N MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
480 COLOMBIE 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4668 4601 5 15 47 
272 271 
1270 1133 
1360 1360 
1382 135B 
422 410 
153 163 
217 217 
168 158 
821 812 
164 164 
507 507 
142 141 
304 304 
321 321 
165 160 
13376 12846 
9438 9143 
3941 3703 
2221 2148 
672 671 
1169 1004 
550 550 
1 
64 7C 
23 ΐ 
4 ε 
9 
i \ 
6 
198 48 177 
116 23 126 
83 23 46 
18 β 47 
1 
64 17 2 
2938.33 ' V I T A M I N E B3. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
328 128 76 124 
266 107 11 30 118 
433 397 2 34 
269 146 37 76 1C 
330 330 . . . 
2183 1348 148 95 3 *8 137 
1803 1227 98 67 278 134 
380 121 60 28 88 3 
222 84 25 13 10 2 
2*38.35* V I T A M I N E S B6 ET H. NON MELANGEES. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
2732 2655 10 47 2C 
366 297 9 
109 97 . 1 0 
701 643 4 26 
2023 1929 94 
617 218 322 16 
109 
109 109 
9317 5930 3371 4 12 
Ireland Danmark 
1330 
94 
1013 
469 
296 
12 
226 
97 
7 
1300 
176 
101 
135 
16 
490 
126 
60 
35 
3 
49 
607 
1 
H 
8997 9 38 
2937 9 1 
4080 37 
2616 
308 
1445 
67 
0 
β 
31 
6 
110 
27 
84 
2 
82 
91 
1 
90 
88 
60 
2 
28 
62 
109 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
040 
042 
050 
052 
204 
220 
400 
404 
412 
480 
504 
508 
528 
608 
616 
662 
664 
700 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
204 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
424 
440 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
624 
562 
666 
700 
706 
708 
732 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2936.40 
FRANKREICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2*38 .50 ' 
FRANKREICH 
BELG-LUXBG 
NIEDERUNOE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
HONDURAS 
PANAMA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGUDESH 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
5 
20 
6 
17 
3 
15 
190 
15 
11 
6 
3 
22 
9 
10 
5 
51 
26 
5 
889 
186 
683 
537 
230 
142 
4 
5 
20 
4 
17 
1 
15 
190 
3 
22 
8 
2 
10 
5 
51 
26 
5 
774 
157 
816 
483 
188 
130 
3 
84 
18 
87 
54 
42 
12 
1 
V I T A M I N B9. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
3 1 . . 
V I T A M I N C. UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG 
13 
8 
E 
4 
4 
1 
I -
1436 
485 
333 
32 
682 
405 
61 
218 
55 
193 
748 
122 
85 
425 
14 
86 
156 
295 
29 
23 
42 
22 
169 
1895 
282 
360 
28 
14 
109 
140 
50 
956 
66 
18 
148 
221 
28 
56 
27 
15 
33 
20 
632 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
 
1394 
435 
332 
676 
400 
29 
217 
55 
193 
746 
122 
86 
425 
14 
86 
155 
296 
29 
12 
42 
4 
163 
1895 
282 
360 
28 
14 
109 
140 
50 
956 
66 
18 
148 
216 
23 
56 
27 
15 
33 
20 
632 
21 
49 
17 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
040 
042 
050 
052 
204 
220 
400 
404 
412 
480 
504 
508 
528 
60B 
616 
662 
664 
700 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
204 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
424 
440 
480 
484 
604 
608 
512 
524 
528 
616 
624 
662 
666 
700 
706 
708 
732 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2938.40 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2938.50* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGU DESH 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
145 
1101 
179 
582 
119 
433 
6123 
626 
362 
198 
143 
716 
379 
162 
204 
227 
322 
202 
1812 
853 
176 
31973 
6723 
26260 
20330 
9640 
4767 
153 
145 
1101 
114 
582 
36 
433 
6123 
200 
362 
198 
114 
714 
261 
50 
171 
227 
319 
202 
1812 
853 
176 
26150 
5263 
20887 
16452 
6253 
4333 
101 
61 
83 
426 
18 
118 
112 
22 
5372 
1087 
4306 
3B5B 
3371 
397 
50 
42 
29 
12 
5 
4 
7 
100 
73 
28 
3 
163 127 
V I T A M I N E B9. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
17 
7 73 
59 
7 14 
729 
446 
283 
155 
108 
126 
480 
291 
189 
90 
49 
97 
ON MELANGEE. *> 
11470 
3616 
2527 
226 
5210 
3158 
462 
1679 
411 
1436 
6373 
940 
648 
3194 
117 
688 
1230 
1980 
214 
169 
513 
175 
1294 
14295 
2166 
2862 
207 
105 
869 
1074 
387 
7318 
484 
13B 
1134 
1681 
348 
446 
215 
113 
233 
126 
4824 
11162 
3348 
2520 
5176 
3125 
212 
1671 
409 
1435 
6353 
940 
645 
3191 
117 
684 
1227 
I960 
214 
80 
513 
30 
1257 
14296 
2162 
2814 
207 
105 
867 
1074 
385 
7318 
484 
138 
1129 
1643 
173 
446 
216 
113 
233 
126 
4824 
10 10 1 
43 30 13 
12 12 2 
84 44 40 
40 40 
204 199 5 
42 28 13 
62 62 
29 10 19 
9 
3 93 2 
146 259 
244 3 2 
135 3 
395 
396 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2938.60 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
23 23 
366 366 
183 183 
70 70 
12083 11787 74 
3862 3483 16 
8411 8304 69 
5128 6116 1 
1216 1212 
2943 2851 54 
92 29 38 
342 338 4 
Italia 
3 
3 
1000 kg 
Nederland 
103 
92 
11 
6 
5 
Export 
Quantités 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
29 88 1 
28 32 1 
3 34 
2 3 
3 
2 31 
25 
2938.80* V I T A M I N E . UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG. ANDERE ALS 
V I T A M I N E A 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
040 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
448 KUBA 
466 DOMINIKAN.R. 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
B2. B3. 86 , BIT. H. B9 UND C 
311 223 
238 147 74 
196 116 57 
112 61 
442 214 70 
185 101 28 
37 2 17 
602 555 44 
30 28 4 
140 52 41 
107 77 29 
521 77 420 
62 40 22 
20 13 2 
188 106 59 
63 42 18 
16 14 1 
22 20 2 
78 78 
216 99 109 
21 19 2 
68 27 40 
224 223 1 
83 72 10 
10 10 
91 32 56 
26 23 3 
695 323 297 
221 98 121 
111 105 6 
16 10 6 
47 37 10 
7 2 
31 27 3 
40 27 12 
26 23 3 
190 165 23 
10 10 
42 37 1 
5 5 
7 6 
12 11 1 
16 7 
11 10 
5 5 
12 1 11 
13 9 4 
16 5 11 
22 15 6 
13 12 
199 137 56 
49 38 10 
80 67 12 
13 4 9 
6062 3819 1794 
2121 1367 351 
3941 2262 1443 
2400 1119 1094 
830 284 518 
790 582 170 
761 562 179 
2938.71 NATUERLICHE V I T A M I N AoDKONZENTR ATE 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
6 
2 
36 3 3 
7 
1 
1 
7 
11 
6 
i 5 
2 
11 
2 
ί 
2 
i 
60 
27 
33 
26 
7 
6 
63 
16 
36 
148 
15 
17 
2 
47 
1 
16 
2 
11 
1 
1 
8 
ί 
i 
i 
64 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
1 
i 1 
6 
i 
488 
295 
191 
150 
66 
31 
10 
2 
18 
22 
8 
10 
7 
1 
1 
2 
2 
7 
80 
88 
12 
11 
5 
1 
23 
23 
23 
5 1 . . 
2 
12 10 6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2938.50 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
2938.80* V I T A M I N E S . 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
161 151 
2950 2950 
1440 1440 
554 553 
93571 91327 860 
28348 27212 112 
65223 64115 638 
39709 39621 13 
9896 9870 4 
23161 22178 492 
768 232 325 
2352 2316 33 
Italia 
1 
73 
20 
52 
2 
50 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
628 
551 
77 
36 
1 
40 
3 
Belg.-Lux 
220 
196 
22 
9 
13 
4 
NON MELANGEES. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE. AUTRES 
QUE Α. B2, B3. B6. BIT, Η. B9 ET C 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
448 CUBA 
456 REP.OOMINIC. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4644 3459 
2586 1756 627 
2318 1552 613 
3011 929 
4877 2706 763 
2371 1255 286 
327 31 148 
12263 11566 517 
279 237 35 
1385 566 386 
1358 963 292 
7414 1554 4514 
646 439 204 
337 206 27 
2519 1301 483 
700 616 166 
274 236 20 
607 438 39 
1029 1029 
3212 1221 1056 
367 343 24 
729 263 374 
2863 2846 17 
1167 1018 90 
202 26 176 
1161 718 386 
392 364 30 
10495 4409 3325 
2164 1174 965 
1343 1242 93 
228 175 53 
529 431 88 
443 18 
569 468 48 
614 406 122 
465 355 82 
2676 2218 267 
145 129 14 
974 754 25 
123 123 
162 109 
385 342 43 
147 78 7 
356 236 10 
102 102 
108 11 86 
170 128 36 
166 66 90 
237 183 52 
197 171 3 
3776 2279 1403 
492 383 103 
996 789 127 
126 48 78 
87861 53922 19402 
32392 22344 3781 
55488 31677 15821 
33368 15528 12087 
11421 3085 5469 
12002 8823 1798 
10099 7227 1736 
160 
11 
5 
96 
101 
2 
1 
136 
2 
76 
547 
9 
7 
201 
17 
4 
6 
84 
5 
107 
156 
3 
12 
1 
10 
14 
6 
7 
1801 
375 
1426 
1000 
212 
413 
13 
2938.71 CONCENTRATS NATURELS DE V I T A M I N E S AoD 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
107 
255 2 
1021 120 48 1 
662 
192 
1923 
1346 
552 
133 
141 
7 
433 
83 
1193 
1 
12 
129 
9 
11 
26 
936 
92 
59 
47 
8 
2560 
18 
4 
10 
425 
47 
2 
13 
84 
39 
43 
69 
111 
6 
2 
9 
93 
72 
11881 
6148 
8732 
4654 
1729 
955 
1123 
26 
16C 
246 
63 
62 
44 
13 
18 
16 
IE 
59 
4 
2 
722 
810 
112 
99 
36 
13 
79 
195 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
887 8 
249 4 
418 1 
27 1 
20 1 
388 
204 
3 
133 
133 
133 
28 
247 6 
563 61 7 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2938.71 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2938.79 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
2938.80 
18 
18 
NATUERLICHE V ITAMINKONZENTRATE. KEINE A o D-KONZENTRATE 
148 
70 
76 
35 
27 
15 
12 
12 
50 20 29 7 6 20 5 
39 
12 
27 
1 1 
3 
16 
8 
10 
10 
M I S C H U N G E N . A U C H IN LOESUNGSMITTELN. N ICHTWAESSRIGE LOESUN-
GEN V O N P R O V I T A M I N E N UND V I T A M I N E N 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 KANADA 
616 IRAN 
002 PAKISTAN 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
1040 KUSSE 3 
92 
538 
275 
191 
128 203 
35 
32 34 
67 
31 
216 
8 77 
108 
7 
211 
10 4 
25 
36 11 
50 
243 
21 
1 12 
10 
56 
5 14 
6 
90 
20 
23 
3131 1492 1839 
1007 
434 
599 
268 33 
62 
22 
82 
42 
1 
3 
21 
7 
8 
42 
5 
6 
507 174 42 100 47 21 31 16 45 
59 
38 
12 
36 
37 
243 
13 
3 
5 
1 
180 
1 69 
6 
13 
5 
10 6 
26 20 
14 
633 
218 
317 221 
44 82 
5 
13 
28 
3 
43 
4 
64 
7 
1827 
922 
905 468 
313 420 
248 
17 
220 
188 
33 14 
54 
33 
21 
12 
33 19 14 
12 5 2 
1 
51 28 23 
1 
21 
17 
21 
7 14 
1 
1 
13 
3 
2*39 H O R M O N E ; IHRE ALS H O R M O N E GEBRAUCHTEN DERIVATE: ANDERE ALS 
H O R M O N E GEBRAUCHTE STEROIDE 
ADRENALIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
2939.30* 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
18 18 26 
386 261 125 
104 71 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2938.71 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 1031 ACP (59) 
301 721 
436 252 102 
3 117 4 93 92 
37 
9 16 13 116 79 
79 
69 
495 
346 
149 
8 
006 
042 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2938.79 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP I69I 
2938.80 
CONCENTRATS NATURELS DE V ITAMINES. SF DE V I T A M I N E S A · D 
1 2 15 108 119 
1096 
326 
787 
380 
130 
377 
153 
93 
29 
84 
93 
53 
40 
24 
346 
51 295 
181 
28 
104 
36 
22 
18 
3 
1 
β 
4 
4 
1 
373 
53 319 
124 
38 
195 
1 12 
99 
99 
MELANGES. M E M E EN SOLUTIONS. SOLUTIONS NON AQUEUSES DE 
PROVITAMINES OU DE V I T A M I N E S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2939 
1034 
1240 3498 
1164 
1430 
2716 
513 
399 
283 
742 
214 
2182 115 
339 
1430 
118 
403 
112 
10B 
340 
182 
117 
275 291 
216 
2098 109 220 
171 
162 
101 
1726 
280 
274 
26884 
11994 
13890 
10195 
3878 
3178 
712 
517 
740 264 1123 
101 
626 
14 
3 
56 
49 
206 
96 
112 
561 
78 
51 
105 
1258 
79 
51 
166 
131 
80 
367 
273 
191 
7291 
2871 
4420 
3214 
518 
1016 
73 
190 
879 
2101 
419 
1213 
647 
303 
389 
202 
553 
29 1927 
19 
139 
573 
222 
7 
108 
155 
182 
206 
291 
538 
23 
161 
6 51 12 1309 5 73 
13123 
5950 
7173 
5616 
2869 1279 30B 280 
70 
4 
13 
1 
32 
87 
99 
5 
472 
24 
448 
193 
255 
113 
223 
22 
35 
107 
183 
100 
83 
40 
413 
258 
165 
143 
36 
12 
8 
HORMONES; LEURS DERIVES UTILISES C O M M E HORMONES: AUTRES 
STEROIDES UTILISES C O M M E HORMONES 
ADRENALINE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
2939.30* 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
206 264 
700 109 591 
494 
6851 
889 
715 
242 
287 
889 
715 
208 
46 
46 
2 
32 
195 7 
104 
3 
10 
3 
553 276 277 
37 
10 241 
195 
59 17 42 
36 
36 
6 
5 
625 
90 1384 
81 128 127 
50 
42 
297 
138 
40 98 
4 
3 
93 
13 
3711 
2475 1238 
949 
442 
240 
2 
46 
206 264 
1 826 
109 
1 518 
483 
10 
10 
10 
6842 
34 
287 
397 
Januar—Dezember 1980 Export 
398 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2939.30 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2939.61* 
001 FRANKREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
2839.59 
GONADOTROPE H O R M O N E 
H O R M O N E DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS U N D DERGLEICHEN, AUSGEN. 
GONADOTROPE H O R M O N E 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2939 .71* 
20 
19 
19 
19 
CORTISON. HYDROCORTISON. UND IHRE ACETATE: PREDNISON. PRED-
NISOLON 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
528 ARGENTINIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2939.76* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
11 
8 
HALOGENDERIVATE DER H O R M O N E DER NEBENNIERENRINDE 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
062 
064 
220 
390 
400 
662 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
008 
036 
042 
400 
412 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
004 
005 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
042 
400 
412 
448 
528 
680 
700 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2939 .51* 
FRANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2939.59 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2939.71* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
ARGENTINE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2939.76* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
145 186 145 124 3308 102 684 
14032 8859 5173 
4536 387 307 331 
H O R M O N E S GONADOTROPES 
605 117 11 ; 481 177 :· 240 no 170 
245 
245 
99 
99 
1 
145 
2105 
1900 
205 
163 
42 
2254 845 1410 997 488 377 
133 123 10 10 7 
65 234 110 
52 
662 116 647 
293 
30 
9 21 
605 
481 119 6 
461 124 
146 43 102 
186 146 124 3145 
670 
11499 6907 4592 
4260 288 146 186 
33 
33 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES. 
AUTRES QUE GONADOTROPES 
183 317 B12 278 564 
2648 1 19 1448 19 1200 1 1072 149 124 
CORTISONE. HYDROCORTISONE. ET LEURS ACETATES; PREDNISONE. 
PREDNISOLONE 
1 
403 
480 
1 
478 
463 
7 
15 
84 
18 
812 
278 
3 
1285 
935 
360 
320 
39 
27 
231 235 111 111 498 401 181 100 225 181 282 109 161 147 190 345 
4314 
1703 
2812 
866 
308 
1492 
255 
203 
103 
35 
470 
393 
99 
58 
182 
80 
235 
69 
91 
147 
185 
338 
3281 
1262 
2019 
529 
163 
1276 
215 
5 
59 
77 
30 
43 
40 
70 
538 
88 
462 
265 
122 
146 
40 
36 
36 
7 
24 
93 
47 
47 
38 
25 
129 
47 
43 
28 
5 
12 
348 
289 
67 
43 
38 
38 
38 
761 
493 
259 
226 
65 
33 
DERIVES HALOGENES DES H O R M O N E S CORTICO-SURRENALES 
4536 1517 2571 4184 7892 1345 119 
1353 2549 2455 572 285 5 
210 38 15 
2416 126 
1282 1308 495 100 
13 1 12 12 
334 
373 
43 18 25 
Januar—Dezember 1960 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2939.75 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEOEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
448 KUBA 
462 HAITI 
463 BAHAMAS 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 169) 
1040 KUSSE 3 
16 
8 
8 
4 
1 
1 
2839.78 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
H O R M O N E DER NEBENNIERENRINDE, N ICHT IN 2939.71 U N D 75 ENTH. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2939.75 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
058 RD ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2939.78 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
154 
131 1067 2050 683 432 3972 1929 226 788 328 
842 1032 277 349 238 791 3767 186 737 105 363 
154 178 2287 753 357 184 355 1717 180 376 966 2123 360 498 304 
318 1191 369 110 672 2914 362 329 
60096 22320 37777 18261 4376 16367 2294 3148 
JRTICO-S 
5415 
490 510 7244 3399 1652 103 237 
574 915 3008 901 913 135 106 130 767 688 647 188 182 267 1464 737 376 160 255 107 109 
13 
62 1242 642 401 2772 1570 
589 
1 
78 253 263 27 537 101 
733 282 178 279 1059 169 311 776 1815 197 82 
37 665 118 
346 6 74 
23744 7949 16798 7587 2348 8206 
1 
URRENALE 
68 
13 36 
479 
3 
294 189 2054 425 
42 
14 101 1 
14 82 18 37 14 13 
28 
11 
17 
100 14 
653 
12 
16 146 87 1109 31 32 
17 34 
355 
64 
131 250 
73 135 33 
158 466 70 94 
11400 7230 4170 2431 144 1710 
28 
S. NON REPR 
267 453 1493 613 27 62 6 
42 16 89 
53 104 
i 462 29 51 
45 516 219 44 31 
8 23 
2 
61 210 
293 
29 
564 229 
233 43 27 
78 
40 3 17 52 1 8 54 
96 
55 9 22 
54 37 134 228 
3181 627 2634 945 276 818 7 871 
128 
1 14 944 452 27 24 254 359 114 196 328 842 455 48 333 14 451 1846 85 141 
363 
76 178 2287 3 1 
55 251 10 49 72 135 32 70 304 
153 382 196 110 114 2405 84 7 
20419 5856 14563 6866 1562 5469 2287 2248 
. SOUS 2939.71 ET 75 
34 
194 17 1861 
i 
219 
96 
42 
116 4 36 11 33 11 28 25 123 
108 
56 3 
182 
14 
115 466 286 
19 112 40 6 
30 187 4 12 
7 154 4 
4 3 11 3 
46 
97 51 46 46 46 
1550 
3104 1468 1119 
5 
658 
13 
2 424 373 
23 231 
593 705 465 198 40 2 
618 2 603 78 89 169 732 377 
319 7 252 32 52 
1275 707 568 396 
172 
247 
219 
399 
Januar—Dezember 1980 Export 
400 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK treland 
701 
728 
IM 
HIM) 
804 
1000 
iole 
i o n 
1070 
1021 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04H 
050 
052 
060 
OH4 
066 
204 
208 
770 
390 
400 
404 
412 
440 
453 
480 
484 
500 
504 
bOH 
b17 
516 
624 
67H 
(Ì17 
81« 
662 
664 
««6 
680 
700 
/7H 
/37 
/Hfl 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
00? 
005 
030 
MAUYSIA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2939.91· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIFN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
BAHAMAS 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
THAIUND 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2941 
2941.10 
BELG.-LUXBG. 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
H O R M O N E U N D ANDERE STEROIDE. AUSGEN. ADRENALIN , INSULIN, 
H O R M O N E DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRINDE 
6 
41 
2 
1 
17 
138 
70 
88 
19 
8 
12 
5 
l 
6 
2 
1 
30 
15 
16 
7 
51 
37 
14 
12 
1 
2 
19 
5 
13 
2 
GLYKOSIDE. IHRE SALZE. AETHER. ESTER UND ANDERE DERIVATE 
DIGITALIS-GLYKOSIDE 
701 
728 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
208 
220 
390 
400 
404 
412 
440 
453 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
612 
616 
662 
664 
666 
680 
700 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
005 
030 
MAUYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2939 .91* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BAHAMAS 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2941 
2941.10 
BELG.-LUXBG. 
ITALIE 
SUEDE 
182 
213 
5502 
549 
462 
39490 
18825 
20663 
15400 
1829 
4962 
301 
13 
3 
4078 
610 
3486 
3148 
524 
317 
1 
23 
156 
4913 
2916 
1997 
862 
74 
1029 
105 
2 
29 
10 
1 
3187 
2107 
1080 
453 
253 
624 
2 
70 
1054 
3004 
1063 
1941 
1461 
139 
315 
166 
7917 
7241 
876 
676 
5 
179 
67 
4289 
539 
461 
15549 
4102 
11447 
8754 
832 
2665 
28 
H O R M O N E S ET AUTRES STEROIDES. AUTRES QU'ADRENALINE. INSULINE, 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET CORTICO-
SURRENALES 
HETEROSIDES, LEURS SELS. ETHERS. ESTERS ET AUTRES DERIVES 
HETEROSIDES DES DIGITALES 
101 
809 
142 
17 
459 
142 
77 
348 
784 
789 
15 
15 
60 
18 
41 
31 
2 
12 
12797 
2972 
508 
5459 
16863 
1984 
896 
311 
1438 
773 
4977 
854 
1852 
6386 
1256 
836 
3022 
951 
975 
122 
335 
148 
1637 
1745 
14531 
871 
2131 
619 
672 
1466 
902 
401 
1288 
6015 
575 
110 
577 
3363 
120 
2111 
814 
1290 
520 
543 
1307 
622 
6076 
646 
109 
497 
195 
117328 
41795 
75534 
44407 
9984 
28797 
716 
2332 
4974 
15 
164 
7796 
181 
2 
83 
31 
717 
453 
746 
1578 
3884 
780 
27 
1996 
2 
197 
7 
261 
1479 
628 
1634 
149 
1372 
127 
643 
1419 
481 
283 
891 
3234 
337 
1 
538 
2083 
1456 
174 
498 
258 
874 
213 
80 
477 
63 
68 
1 
43489 
13218 
30273 
12772 
3526 
17193 
646 
308 
2344 
38 
104 
831 
151 
7 
24 
1 
122 
54 
12 
142 
32 
16 
1 
3 
64 
20 
835 
1664 
92 
3 
26 
28 
7 
3 
10 
234 
2 
12 
72 
36 
37 
18 
142 
92 
98 
7461 
3476 
3976 
3233 
213 
713 
30 
29 
451 
293 
216 
371 
324 
5 
1 
6 
35 
1833 
19 
161 
B41 
3 
159 
52 
948 
114 
17 
127 
13 
420 
31 
361 
97 
52 
6 
50 
302 
16 
3 
336 
16 
4 
13 
305 
136 
5 
169 
249 
30 
56 
55 
8924 
1662 
7281 
3916 
2092 
2219 
1 
1126 
3756 
3 
681 
1934 
755 
854 
75 
80 
12 
423 
9 
94 
821 
473 
452 
827 
661 
98 
10 
12 
86 
566 
254 
168 
395 
8 
238 
109 
304 
1995 
213 
20 
728 
104 
595 
517 
256 
508 
142 
392 
238 
905 
47 
136 
21180 
8058 
13102 
5139 
619 
7100 
11 
864 
598 
627 
20 
11 
3 
15 
19 
26 
i 
46 
1 
38 
1 
1 
1412 
1269 
166 
112 
61 
40 
3 
2946 
317 
90 
209 
6279 
35 
142 
23 
3 
2126 
7 
478 
2 
33 
18 
349 
63 
6 
15 
109 
3 
18 
74 
194 
12 
3 
18 
3698 
139 
194 
17697 
10019 
7878 
7182 
2201 
495 
26 
2 
5C 
3467 
3 
562 
125S 
22C 
16C 
99 
21 
126 
166 
9852 
281 
212 
3 
31 
124 
2E 
23E 
7 
4 
141 
17148 
4083 
13086 
1204C 
1269 
1025 
3 
22 
5 
1 
6 
3 
47 
22 
24 
13 
13 
12 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
2941.10 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
S08 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2941.30 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
2941.60 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
068 BULGARIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSE 3 
2941.90 
GLYZYRRHIZIN UND GLYZYRRHIZINATE 
28 
19 
RUTIN UND SEINE DERIVATE 
14 10 
48 19 48 
43 66 40 
215 92 123 71 67 
238 4 18 114 4 17 123 71 67 7 
45 
GLYKOSIDE UND IHRE DERIVATE. AUSGEN. DIGITALIS-GLYKOSIDE. 
GLYZYRRHIZ IN. GLYZYRRHIZINATE. RUTIN U N D SEINE DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
400 USA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2942 
90 
91 
7 
7 
10 
8 
2 
2 
2 
16 
1 
2 
19 
332 
214 
117 
58 
11 
51 
10 
57 
25 
5 
66 
136 
91 
45 
27 
3 
16 
3 
39 
12 
27 
11 
3 
17 
25 
20 
78 
71 
5 
5 
27 
5 
PFLANZLICHE ALKALOÏDE. IHRE SALZE. AETHER. ESTER UND ANDERE 
DERIVATE 
THEBAIN U N D SEINE SALZE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
032 
038 
040 
042 
048 
404 
412 
508 
528 
732 
eoo 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
2941.10 
FINUNDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2941.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1030 CUSSE 2 
2941.50 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
176 
273 168 199 168 346 
118 243 185 114 149 
3989 
1128 
2842 
1922 
764 785 135 
ETGLY 
637 318 318 234 
1156 
598 1019 1186 824 
6452 2834 
2818 
1316 
1231 
342 959 
174 
273 156 153 149 
6 116 124 114 
2288 642 1726 
1276 
750 330 120 
CYRRHI 
30 21 9 9 
1154 
847 
1 186 
824 
4689 
2039 2630 
1293 
1214 
278 959 
12 
1 
96 
69 
37 
20 
244 
188 
56 
20 
52 
172 
260 
230 
30 
15 
15 
15 
21 
15 
98 
12 
171 
53 
15 
122 
54 
68 
52 
556 
645 
67 
49 
7 
12 
4 
9 
17 
17 
2941.90 
6 
> b 4 
001 
002 004 005 006 007 036 038 040 042 048 052 400 412 484 508 528 664 728 732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 1011 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 AELE CUSSE 2 CUSSE 3 
2942 
2942.11 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
HETEROSIDES ET LEURS DERIVES. AUTRES QUE LES HETEROSIDES DES 
DIGITALES. GLYCYRRHIZINE, GLYCYRRHIZATES. RUTINE ET SES 
DERIVES 
72 6 
43 
3008 
474 470 1790 
332 217 236 139 614 
1718 
254 162 119 
520 382 425 824 362 116 575 
13577 
6412 
7185 
4012 
1016 
3015 
139 
2269 
374 
1588 
45 38 98 103 151 379 240 34 5 
259 21 329 106 31 37 554 
8965 
4366 
2800 
1599 
366 916 86 
56 295 147 266 169 28 16 407 
1061 
14 128 35 
224 264 73 693 143 66 
4333 982 3360 
1713 
451 
1633 
4 
2B8 1 160 
105 19 56 212 
3 
37 97 3 7 9 13 21 
1132 448 684 488 181 193 4 
133 
116 
18 
17 
3 
ALCALOIDES VEGETAUX. LEURS SELS. ETHERS. ESTERS ET AUTRES 
DERIVES 
147 67 81 
79 
THEBAINE ET SES SELS 
70 33 37 
12 
23 
1 14 
60 
149 
1308 424 884 
568 
12 
309 7 
180 
3 
177 
146 
47 
47 
2 
38 
12 
55 
10 
2 
20 
18 
179 
615 237 378 
62 
2 
272 
43 
67 
20 
37 
241 
200 
401 
Januar — Dezember 1980 Export 
402 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
001 
004 
005 
008 
036 
038 
220 
400 
404 
412 
448 
628 
662 
664 
666 
700 
701 
728 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
042 
060 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
436 
480 
484 
504 
508 
512 
624 
52Θ 
680 
700 
708 
732 
740 
1000 
1010 
2942.18· 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
AEGYPTEN 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
JORDANIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2942 .21* 
FRANKREICH 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
2942.29* 
FRANKREICH 
USA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
2842.30* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
POLEN 
NIGERIA 
KENIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
THAIUNO 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EG 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
OPIUMALKALOIDE. KEIN THEBAIN 
30 2 
8 
3 3 
4 
1 
2 
36 
7 
1 
2 
1 
1 
139 
48 
82 
54 
3 
20 
1 
1 
12 
40 
7 
33 
18 
2 
28 
2 
CHININ UND CHININSULFAT 
7 
13 
33 
17 
16 
31 
36 
27 
11 
12 
12 
11 
CHINAALKALOIDE. AUSGEN. CHIN IN UND CHININSULFAT 
38 
161 
212 
7 
43 
41 
161 
161 
EINE SALZE 
42 
89 
47 
122 
266 
23 
24 
30 
20 
15 
61 
16 
88 
2832 
120 
147 
69 
44 
20 
21 
121 
17 
26 
77 
64 
74 
71 
133 
17 
4807 
813 
38 
38 
32 
100 
198 
21 
24 
24 
20 
15 
9 
13 
87 
2832 
120 
147 
69 
44 
15 
11 
69 
15 
25 
75 
52 
7 
71 
129 
17 
4449 
439 
17 6 12 
8 
1 
21 
17 
4 
3 
4 
18 
28 
5 
22 
20 
15 
15 
1 
48 
17 
64 
10 45 
143 84 
40 
2 
2 
1 
2 
12 
78 
60 
23 17 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
001 
004 
005 
008 
036 
038 
220 
400 
404 
412 
448 
628 
662 
664 
666 
700 
701 
728 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
ooi 
002 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
042 
060 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
436 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
680 
700 
708 
732 
740 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
INDONESIE 
MAUYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2942.21 · 
FRANCE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2942.29* 
FRANCE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2942.30* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
ALCALOIDES DU GROUPE DE L'OPIUM. SF THEBAINE 
956 
268 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1048 
2660 
124 
660 
103 
134 
202 
1224 
2295 
139 
147 
136 
162 
144 
120 
244 
146 
280 
124 
259 
2245 
14558 
4650 
7864 
4607 
416 
2637 
119 
417 
LFATE DE 
358 
1177 
1929 
470 
1460 
1297 
80 
124 
2 
78 
126 
35 
404 
97 
16 
15 
27 
4 
25 
3 
84 
14 
25 
28 
125 
2282 
302 
1980 
1058 
304 
719 
202 
QUINI 
7 
1256 
5 10 5 
810 
16 
52 
5 
68 
2673 
1268 
1316 983 
21 
263 
3973 
1728 
69 
1022 
1231 
54 
1178 
1112 
ALCALOIDES DU Q U I N Q U I N A , SF QUIN INE ET SULFATE DE QUININE 
451 . 2 1 9 
1698 . 4 0 2 
678 241 434 
431 
176 
631 
16313 
580 
2024 
1841 
S SELS 
303 
479 
296 
983 
2153 
167 
181 
210 
147 
135 
462 
118 
656 
19045 
860 
993 
522 
307 
169 
198 
1114 
132 
193 
618 
299 
157 
507 
934 
112 
33882 
4563 
13708 
275 
288 
252 
765 
1483 
152 
181 
165 
146 
125 
53 
97 
661 
19044 
860 
993 
518 
307 
116 
86 
576 
170 
186 
603 
233 
51 
507 
906 
1 11 
30875 
3308 
Γ 
1 
24 
: 2' 
E 
1! 
i 
2 
1071 
192 
16 
3 
167 
10 
1995 
60 
63 
109 
154 
105 
109 
22 
132 
239 
28 
134 
5214 
12*2 
3833 
2364 
89 
1505 
97 
63 
358 
155 
698 
418 
282 
186 
232 
849 
1480 
339 
1141 
961 
46 
109 
485 
1476 
836 
29 
35 
383 
196 
37 
8 
336 
13 
12 
7 
13 
60 
663 96 
30 
30 
482 
77 
386 
194 
2 
107 
20 
83 
447 
447 
187 
86 
Januar—Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
005 
006 
060 
400 
404 
508 
528 
662 
664 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
005 
038 
040 
048 
050 
052 
400 
464 
500 
524 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
004 
006 
006 
036 
042 
052 
060 
064 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTAUENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KLASSE 3 
2942.41 
W E L T 
INTRA-EG 
2942.49 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2842.61 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
2942.65 
FRANKREICH 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
POLEN 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2942.64 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
ITALIEN 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
USA 
VENEZUEU 
ECUADOR 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2942.70 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
4194 
3308 
78 
863 
82 
22 
4010 
3295 
71 
693 
22 
22 
59 
59 73 
47 
ROHKOKAIN 
KOKAIN. N ICHT ROH. UND SEINE SALZE 
EMETIN UND SEINE SALZE 
EPHEDRINE U N D IHRE SALZE 
12 9 
4 2 
21 21 
4 4 
199 196 
10 5 
7 7 
331 
45 
288 
228 
5 
51 
5 
285 
35 
260 
210 
4 
34 
5 
30 
17 
1 
12 
T H E O B R O M I N U N D SEINE DERIVATE 
25 
2 
2 
3 
17 
113 
47 
66 
60 
9 
7 
25 
1 
1 
25 
1 
2 
3 
12 
99 
44 
56 
10 
1 
THEOPHYLLIN. A M I N O P H Y L L I N . UND IHRE SALZE 
209 19 19 75 57 30 51 12 87 15 
126 19 
72 57 30 49 12 87 15 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
2942.30 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CIASSE 3 
2942.41 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
2942.49 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2942.51 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
29119 22502 580 6435 625 182 
27667 22424 542 
4972 151 172 
639 
639 
187 30 3 157 70 
34 24 24 
COCAINE BRUTE 
37 
37 
37 
37 
COCAINE. AUTRES QUE BRUTE. SES SELS 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
2 
001 
005 
006 
060 
400 
404 
508 
528 
662 
664 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
005 
038 
040 
048 
050 
052 
400 
484 
500 
524 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
042 
052 
060 
064 
2942.55 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2942.84 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
ITALIE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2942.70 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
380 130 
18 4 
364 128 
130 31 
126 46 
107 49 
EMETINE ET SES SELS 
102 51 
13 5 
89 46 
EPHEDRINES ET LEURS SELS 
37 4 33 
25 1 
27 
27 
286 109 606 101 4415 308 207 136 100 246 131 314 
8273 1224 7049 
5430 131 1492 128 
181 42 606 101 4311 141 199 131 
122 80 33 
8717 930 6787 4719 
76 945 123 
89 19 70 
10 3 61 
25 1 24 24 24 
THEOBROMINE ET SES DERIVES 
5580 139 
3647 785 283 
3331 126 162 357 142 100 233 833 
3841 
5580 144 
3647 785 283 
3331 125 162 357 142 100 233 833 
3888 
19977 
9404 
10573 
9028 
1072 
1538 
19810 
9387 
10444 
8905 
1071 
1538 
90 
90 
26 
38 
30 
30 
568 
7 
7 
561 
393 
170 
8 
182 
40 
70 
52 
27 
7 
20 
104 
55 
104 
167 
8 
5 
100 
122 
35 
277 
1310 
209 
1101 
655 
27 
441 
5 
123 
16 
4 
106 
127 
65 
82 
22 
1 
40 
17 
13 
3 
3 
THEOPHYLLINE. AMINOPHYLLINE, ET LEURS SELS 
1180 164 122 748 482 252 401 102 729 121 
1033 160 
723 482 252 385 102 729 121 
121 25 
403 
Januar—Dezember 1980 Export 
404 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2942.70 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2942.81 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
22 
492 24 542 34 12 79 12 106 27 
2052 390 1681 773 46 779 110 
22 
492 24 542 34 10 79 12 105 27 
1930 285 1645 768 45 767 110 
83 
83 
MUTTERKORN ALK ALOIDE 
2942.89 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
ALKALOÏDE. NICHT IN 2942.1 I BIS 81 ENTHALTEN 
12 
2 
1 
2 
258 
374 
40 
77 
46 
8 
28 
3 
3 
3 
5 
1 
1 i 
1 
32 
14 
19 
13 
7 
i 
2 
13 
55 
15 
40 
23 
2 
15 
3 
16 
2 
14 
7 
4 
7 
2943 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
CHEMISCH REINE ZUCKER. AUSGEN. SACCHAROSE. GLUKOSE. LAKTOSE. 
AETHER UND ESTER V O N ZUCKERN UND IHRE SALZE. AUSGEN.HORMONE. 
GLYKOSIDE. PFLANZZLICHE ALKALOÏDE UND IHRE DERIVATE 
R H A M N O S E . RAFFINOSE. M A N N O S E 
2942.70 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2942.81 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2942.89 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2943 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS, SAUF SACCHAROSE, GLUCOSE. LACTOSE. 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS. AUTRES QUE LES 
HORMONES. HETEROSIDES. ALCALOIOES VEGETAUX ET LEURS DERIVES 
R H A M N O S E . RAFFINOSE. M A N N O S E 
66 34 32 
43 21 22 
21 12 9 
278 
3792 230 2284 284 120 
653 112 510 245 
13968 2801 11168 5801 392 4436 921 
276 
3792 23C 2284 284 106 
651 IOS 502 24E 
13484 2502 10983 5746 374 4294 921 
. 
. 
2 
8 
238 150 88 31 17 55 
E L'ERGOT DE SEIGLE 
6960 
224 140 825 4933 728 361 111 2436 495 
17861 13120 4740 3888 1212 829 
lUTRES 
8656 
230 478 3473 2690 199 305 3101 847 2709 600 406 375 672 106 593 265 212 1156 231 2077 1640 101 24092 
66585 15808 18882 10311 4361 6189 182 
266 
S 14C 
3166 16C 361 
7E 484 
4938 3592 1347 743 525 601 
. , 
1769 14 
89 37 
2011 1759 251 141 103 1 1 1 
i 
152 146 6 2 
4 
6614 
210 
824 
554 
22 2324 11 
10710 7873 3038 2944 584 94 
QUE REPR. SOUS 2942.1 1 A 81 
24092 
24092 
149 445 1355 1100 162 
542 322 1231 436 406 355 152 6 65 218 73 669 13 782 1093 19 
9850 3211 8839 3805 865 2831 4 
2824 
66 25 1356 
34 10 1032 273 1009 13B 
296 35 234 10 120 479 207 1232 534 12 
10435 4321 8114 3444 1365 2581 90 
1 
1 
1 
E 
E 
32 10 22 
5C 
59 371 2 293 9C 14E 5C 
163 2 15 34 
1 4 
9 
1438 493 945 821 549 77 45 
6 1 e 6 
5584 
637 1135 
97E 9S 391 S 
2 
1 4 
2 
8904 7380 1643 148E 1081 21 38 
16 
2 
95 
3 92 12 
80 
80 
157 80 76 60 
17 
190 6 8 30 48 
2 426 8 28 17 
20 59 63 279 3 
3 7 63 2 70 
1598 314 1284 702 449 576 5 
19 13 13 
244 105 138 41 39 97 
Januar—Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2943.91 
002 BELG.-LUXBG 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2943.98 
67 
1652 
1997 
87 
110 
155 
86 
52 
71 
7 
1 159 
71 
155 
15 
7 
18 
44*8 1482 
3836 1189 860 313 
512 279 
312 226 
119 32 
60 
1460 
765 
51 
39 
71 
45 
53 
2712 
2366 
347 
233 
86 
87 
16 
15 
176 
73 
36 
286 
286 
C H E M I S C H REINE ZUCKER. AUSG. R H A M N O S E , RAFFINOSE, M A N N O S E 
U N D FRUKTOSE: AETHER U N D ESTER V O N ZUCKERN UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
472 TRINIDAD.TOB 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
2944 
2944.10· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
058 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
228 MAURETANIEN 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
360 UGANDA 
382 RHODESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
466 DOMINIKAN.R. 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
ANTIBIOTIKA 
PENICILLINE 
498 
149 
30 
53 
17 
838 
725 
114 
81 
59 
31 
24 
190 
243 
386 
1 1 
23 
55 
7 
52 
133 
179 
763 
121 
75 
61 
71 
36 
14 
25 
17 
8 
7 
532 
22 
46 
19 
25 
3 
35 
16 
7 
7 
66 
335 
39 
252 
3 
2 
13 
10 
7 
16 
13 
7 
6 
3 
1 
2 
23 
5 
23 
2 
1 
29 
180 
1 
3 
2 
7 
6 
38 
58 
1 
1 
5 
2 
1 
5 
10 
23 
20 
3 
8 
2 
51 
28 
20 
15 
20 
8 
5 
3 
502 
22 
36 
488 
127 
27 
663 
648 
18 
17 
14 
23 
86 
95 
5 
20 
2 
2 
10 
1 
110 
7 
23 
2 
1 
3 
6 
4 
5 
5 
3 
10 
16 
20 
52 
17 
125 
46 
80 
54 
53 
26 
22 
13 
17 
165 
125 
352 
13 
21 
39 
47 
82 
23 
14 
10 
3 
8 
1 
20 
186 
29 
156 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2943.91 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2943.88 
119 
2263 
3055 
129 
164 
201 
111 
108 
100 
100 
201 
10 
32 
6663 2479 
6*2* 1997 
102* 482 
714 399 
421 302 
262 78 
104 
2137 
1019 
81 
58 
89 
59 
68 
3884 
3389 
496 
306 
113 
144 
3 
39 
57 
8 
48 
9 
116 
65 
47 
229 
228 
1 
SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS. AUTRES QUE RHAMNOSE. RAFFINOSE. 
M A N N O S E ET FRUCTOSE: ETHERS ET ESTERS DE SUCRES & LEURS SELS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
472 TRINIDAD.TOB 
3 
3 
3 
3 
14 
2 
1 
40 
1 
4 
H 
ri 
Ib 
7 
1 
1 1 
1 
H 
1 
b 
bb 
3 
1 
fi 
1 
1 
7 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
068 
060 
064 
068 
204 
206 
212 
220 
226 
280 
288 
302 
346 
350 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
440 
456 
480 
484 
600 
504 
508 
512 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
2944 
2944.10* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
OUGANDA 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
REP.DOMINIC. 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
450 
711 
135 
814 
222 
2840 
1431 
1409 
1003 
873 
383 
235 
ANTIBIOTIQUES 
PENICILLINES 
3 
68 
344 
136 
210 
129 
81 
59 
2 
115 
1 
134 
128 
8 
1 
1 
7 
2 
262 
561 
118 
9 
1033 
983 
70 
57 
9 
13 
47 
18 
29 
29 
734 
222 
1255 
1B0 
1074 
769 
750 
304 
231 
18607 
2906 
6005 
9267 
7009 
1027 
942 
1953 
274 
1220 
3615 
8189 
6980 
5796 
5840 
4313 
10077 
2051 
342 
970 
603 
201 
1217 
3298 
250 
2028 
114 
113 
118 
179 
533 
330 
223 
1480 
11196 
1645 
7121 
169 
407 
372 
198 
318 
977 
697 
650 
610 
682 
545 
755 
361 
261 
525 
68 
19 
951 
11 
2 
6 
886 
4514 
144 
57 
570 
21 
1291 
102 
22 
133 
176 
104 
7 i 
222 
166 
881 
7 
2029 
32 
364 
26 
562 
187 
306 
429 
296 
134 
78 
40 
1565 
275 
104 
842 
646 
755 
350 
432 
22 
28 
186 
117 
448 
2458 
250 
1253 
114 
113 
174 
363 
72 
7 
5368 
116 
889 
2961 
138 
61 
270 
33 
2327 
5836 
96 
730 
210 
24 
3728 
242 
662 
232 
20 i 
606 
699 
4 
136 
7 
1 
37 
4672 
620 
509 
111 
43 
186 
67 
219 
413 
261 
21 
240 
327 
11388 
34 
63 
213 
603 
1 
173 
2 
724 
3937 
2284 
6294 
27E 
39 
498 
2184 
4630 
4159 
5960 
3 
383 
626 
55 
827 
781 
1358 
3645 
1180 
852 
6 
618 
342 
222 
92 
179 
435 
234 
10 
4 
154 
323 
179 
6345 
931 
4182 
12 
10 
119 
117 
58 
5 
26 
3 
498 
167 
151 
529 
36 
215 
479 
176 
390 
26B 
38 
257 
3 
24 
661 
80 
1 
173 
1098 
20 
87 
38 
14 
372 
2 
116 
7 
83 
155 
114 
91 
405 
Januar — Dezember 1980 Export 
406 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
048 
052 
060 
064 
220 
288 
400 
404 
484 
504 
60S 
528 
608 
612 
616 
662 
664 
666 
680 
700 
708 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
007 
008 
040 
048 
062 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENOER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2944.20 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
USA 
KANADA 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
THAIUND 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
2944.36· 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
IRUND 
DAENEMARK 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
TSCHECHOSLOW 
2 
8 
2 
9 
7 
29 
25 
13 
4 
19 
37 
12 
61 
31 
358 
28 
42 
37 
9 
2 
14 
4492 
1080 
3415 
1497 
759 
1848 
188 
70 
CHLORAMPHENICOL 
55 
21 
33 
123 
39 
5 
3 
6 
7 
28 
35 
17 
5 
2 
7 
4 
7 
3 
7 
3 
105 
37 
7 
3 
4 
669 
290 
381 
101 
29 
267 
33 
13 
DIHYDROSTREPTOMYCIN 
10 24 15 2 6 3 5 6 
14 
12 
1 
533 89 
444 
266 
198 173 
4 
5 
22 
5 
21 
26 2 2 
13 5 
12 
5 
100 5 3 1 1 5 2 3 
205 
46 18 
155 
10 
5 
963 72 
891 
133 108 745 144 13 
18 6 
11 1 
1 10 
7 
2 2 
5 
1 13 
2 13 
3 14 10 
23 
13 
24 8 
21 4 1 
830 
398 208 
216 
2 
21 14 
9 
1 15 
2 
7 
1 
4 
1 
1 
5 7 
18 
23 
12 
2 
4 3 
5 3 
1 
i 
26 
1 
309 
170 
140 
84 
20 
7 
5 
22 
18 
66 
63 
51 
4 
12 
5 
3 
i 
13 
5 
1943 
707 
1238 
546 
206 
656 
28 
35 
2 
i 
10 5 5 
8 21 14 
1 
2 
5 
3 
3 
4 
1 
1 
4 
1 
220 
72 
149 
103 
35 
46 
5 
1 
4 
1 
2 
10 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
35 
17 
19 
4 
2 
13 
2 
ι 
2 
524 
628 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
046 
052 
060 
064 
220 
288 
400 
404 
484 
504 
508 
528 
608 
612 
616 
662 
664 
666 
680 
700 
708 
732 
736 
1000 
lo ie 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
003 
004 
007 
008 
040 
048 
062 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2944.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2944.35· 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
IRUNDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
TCHECOSLOVAQ 
189 
676 
113 
530 
136 
3831 
1842 
861 
175 
1014 
1444 
295 
2818 
1849 
14884 
533 
1299 
2913 
410 
125 
478 
188 
171488 
47813 
123819 
66295 
26075 
55266 
1846 
2258 
1951 
795 
1056 
3601 
1121 
392 
214 
693 
253 
314 
207 
109 
217 
403 
410 
1370 
587 
158 
103 
228 
197 
210 
121 
322 
109 
3744 
216 
134 
1122 
222 
108 
102 
22483 
9170 
13314 
3851 
1037 
B978 
565 
485 
- D T n u v p : r ι u m τ ι > 
398 
937 
525 
101 
234 
102 
179 
188 
130 
351 
2467 
1307 
16 
45 
889 
661 
39 
5 
261 
4 
79 
41 
23090 
2940 
20160 
8680 
5560 
11446 
183 
124 
767 
180 
636 
668 
76 
82 
424 
210 
145 
145 
4 4 
460 
153 
27 
33 
103 
145 
122 
180 
6 
3493 
188 
70 
387 
186 
63 
61 
9842 
2425 
7417 
1718 
663 
5632 
55 
168 
63 
108 
3 
32 
1 
3 i 
337 
135 
97 
19 
30 
13 
44 
31 
11704 
2052 
9853 
3170 
2693 
6179 
671 
304 
2 
115 
63 
10 
287 
33 
2 
4 
19 
848 
190 
458 
29 
29 
429 
320 
46 
181 
113 
279 
88 
987 
169 
861 
110 
901 
406 
1149 
979 
9 
396 
333 
2476 
272 
62 
3 
43243 
9802 
33387 
21046 
9022 
11454 
162 
888 
767 
513 
333 
3329 
304 
67 
225 
43 
169 
29 
40 
173 
403 
73 
910 
434 
54 
66 
92 
86 
121 
138 
103 
76 
58 
716 
17 
61 
9893 
5313 
4581 
1935 
290 
2398 
80 
248 
4957 
13 
31095 12301 18794 
13694 
901 
5077 
67 23 
92 
85 
22 33 
24 
79 
269 
233 
36 29 
231 211 
20 
20 
3 
12 
92 
251' 
48 
257 
38 
40 
113 
876 
189 
292 
9852 
12 
565 
392 
26 
3 
434 
154 
54954 
18441 
36512 
16863 
6866 
18790 
58B 
859 
287 
189 
99 
90 
90 
312 
829 
234 
70 
179 
188 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
400 
404 
504 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
042 
048 
220 
400 
404 
504 
528 
676 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
204 
220 
346 
390 
400 
404 
412 
440 
444 
480 
484 
504 
528 
608 
612 
616 
628 
660 
664 
666 
680 
700 
708 
732 
736 
740 
800 
2944.35 
USA 
KANADA 
PERU 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2944.39· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNOE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
AEGYPTEN 
USA 
KANADA 
PERU 
ARGENTINIEN 
BIRMA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2944.81 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENUND 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
KENIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
PANAMAKANAL 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
AFGHANISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAIUND 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
3 
3 
107 
61 
45 
31 
3 
STREPTOMYCINE. AUSGEN. D I H Y D R O S T R E P T O M Y C 
3B 
29 
25 
Β 
5 
11 
13 
10 
4 
3 
333 
2007 
1591 
84 
39 
8 
44 
TETRACYCLINE 
68 
280 
95 
121 
36 
56 
23 
10 
4 
52 
3 
1 
1 
7 
11 
5 
30 
10 
13 
758 
37 
8 62 65 
7 12 5 2 10 5 
11 
15 
33 
13 
23 
16 
19 
12 
7 
23 
2 
2 
2 
3 
1 
5 65 
8 
1 
2 
2 
2 
4 
51 
2 
12 
2 
12 
1 
3 
39 
2 
72 
80 
5 
1 
15 
1 
2 
27 
2 
4 
573 
19 
2 
2 
6 
4 
1 
3 
5 
5 
1 
7 
22 
13 
4 
3 
3 
95 
63 
41 
30 
2 
7 
35 
28 
1457 
5 
25 
1890 
1567 
4 
8 
11 
13 
5 
77 24 54 28 8 24 
2 
7 
14 
3 92 2 
46 65 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
4 
2 
2 
7 
7 
1 
1 
:H 
3 
H 
24 
4 
20 
4 
Ib 
4 
3 
/ 1
1 
I 
7 
3 
ί 
•λ 
4 
2 
400 
404 
504 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
042 
048 
220 
400 
404 
504 
628 
676 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
204 
220 
346 
390 
400 
404 
412 
440 
444 
480 
484 
604 
528 
608 
612 
616 
628 
660 
664 
666 
680 
700 
708 
732 
736 
740 
800 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2944.39· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
ARGENTINE 
BIRMANIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2944.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
MAROC 
EGYPTE 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
AFGHANISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
TETRACYCLINES 
406 
147 
137 
132 
100 
4089 
2348 
1741 
1096 
108 
456 
188 
97 
3B3 
206 
178 
38 
38 
140 
6 
5 
6 
NES. AUTRES QUE DIHYDROSTREPTOMYCINE 
2224 
928 
187 
31013 
466 
1129 
229 
204 
297 
417 
311 
454 
20B 
139 
118 
169 
115 
17185 
68468 
38381 
2890 
1571 
360 
1279 
2397 
8069 
1356 
2919 
916 
1469 
825 
209 
552 
1306 
358 
135 
187 
150 
206 
734 
736 
236 
423 
7247 
1118 
227 
1502 
1210 
131 
119 
245 
266 
148 
214 
187 
142 
217 
365 
163 
295 
2153 
147 
396 
364 
896 
455 
3 
26 
12 
55 
8 
5 
6 
1 
13 
163 
114 
49 
14 
10 
35 
609 
332 
412 
471 
145 
14 
71 
1 
567 
335 
72 
12 
45 
81 
10 
75 
20 
160 
1471 
169 
23 
3 
34 
111 
31 
49 
121 
131 
3 
217 
38 
79 
95 
1279 
86 
1 
32 
6 
32 
2213 
57 
209 
24 
181 
384 
1 
: 11 
E 
657 
646 
195 
11 
7 
271 
7 
75 
e 
30 
80 
417 
114 
40 
3 
786 
110 
654 
613 
12 
41 
1661 
64 
862 
1659 
786 
207 
119 
59 
435 
23 
28 
176 
106 
47 
67 
658 
42 
144 
2885 
448 
32 
174 
123 
68 
76 
143 
99 
78 
56 
132 
257 
25 
177 
500 
39 
265 
176 
21 
219 
2156 
902 
30667 
233 
1121 
194 
63 
17185 
52519 
35334 
54 
345 
21 
50 
4 
5 
IB 
47 
1 
1 
2 
46 
44 
2 
13 
1 
Ireland Danmark 
406 
147 
33 
132 
100 
3445 1978 1487 
1058 
70 
221 
186 
175 
264 
149 
135 
296 
31 i 
454 
94 
32 
27 
8 
115 
2441 724 1718 
847 
331 
830 
5095 
12 
949 
107 
127 
3 
869 
55 
172 
343 
2 
433 
3 
1091 
1210 
86 
2244 
46 
169 
19 
15 
70 
25 7 
18 
12 
130 
210 
121 
67 
78 
158 
587 
99 
468 
97 
7 
372 
30 
8 
25 
92 
10 
88 
434 
14 
174 
32 
407 
Januar —Dezember 1980 Export 
408 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2944.91 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
Mengen 
EUR 9 
2077 
888 
1380 
912 
62 
477 
18 
2944 .9 * ANTIBIOTIKA. AUSGEN 
Deutschland 
288 
81 
207 
107 
25 
100 
2 
France 
99 
38 
60 
29 
1 
31 
2 
1000 kg 
Italia Nederland 
Quantités 
Belg.­Lux. UK 
1017 27 E 
233 24 : 
784 3 2 
630 2 1 
17 2 1 
154 1 1 
3 1 1 
PENICILLINE. CHLORAMPHENICOL. STREPTO­
M Y C I N E UND TETRACYLIN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
058 DOR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
443 
212 
244 
506 
575 
93 
61 
22 
76 
1 
5 
161 
9 
70 
379 
24 
33 
8 
4 
16 
2 
8 
11 
8 
26 
114 
1 
6 
65 
279 
144 
208 
32 
2 
23 
17 
63 
59 
130 
11 
34 
104 
12 
2 
2 
66 
12 
5 
17 
28 
3 
11 
2 
1 
13 
26 
2 
20 
26 
20 
22 
17 
132 
41 
38 
24 
24 
7 
4908 
2161 
4 
1 
4 
6 
4 
9 
i 1 
3 
i 
1 
i 2 
2 
1 
42 
18 
44 
46 
19 
107 
10 
10 
10 
2 
2 
1 
20 
82 
3 
1 
2 
2 
6 
9 
1 
18 
18 
4 
8 
57 
22 
β 
3 
3 
1 
2 
i 6 
2 
5 
2 
2 
5 
2 
556 
246 
138 10 2C 
3 9 
26 11 
129 2 44 
21 
12 1 
1 
6 
4 
117 
1 
8 
16 
4 
19 
3 
10 
i 
i 5 
4 
1 
4 
5 
69 
13 
4 
1 
i 6 
6 
3 
22 
7 
4 
11 
2 
2 
2 
14 
7 
5 
17 
14 
2 
8 
2 
1 
2 
16 
14 
16 
1 
4 
14 
110 
34 
12 
6 
; 
7 
36 
4 
7 
7 
2E 
ι ; 
2 
1 
24 
1 
4 
1 
2 
7 
979 47 226 
313 41 76 
Ireland Danmark 
438 167 48 
274 23 12 
163 134 37 
17 120 6 
2 12 2 
146 14 30 
2 7 
77 194 
61 9 85 
4 164 
44 2 266 
62 3 376 
13 57 
46 2 
2 
i 
6 
2 
1 
33 
9 
4 1 
3 
1 
3 
1 
2 
6 
3 
13 15 
2 
3 
206 
74 
i 20 
5 
5 
244 
54 
39 
39 1 91 
9 3 171 
31 
16 
17 
7 
1 
1 
1 
24 
12 
2 
8 1 
i 
49 
106 
3 
29 
23 
9 
29 
9 i 2 2 
1 1 
2 1 
2 
i 1 
2 
10 E 
1 
26 
4 1 
19 
14 
i 
12 
22 
792 82 2204 
294 27 1134 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2944.91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
42698 7671 6070 
18169 2054 3088 
24440 6617 2002 
12561 2945 683 
2363 975 31 
11829 2665 1318 
437 61 41 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
13662 566 
6358 497 
8294 71 
4833 5C 
545 48 
3436 21 
64 19 
108 
57 
51 
8 
8 
43 
33 
2944.99 ANTIBIOTIQUES. AUTRES QUE PENICILLINES. CHLORAMPHENICOL· 
STREPTOMYCINES ET TETRACYCLINE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
38706 559 
27123 52 793 
2125 297 579 
28239 1473 
29876 6325 7734 
4087 36 1446 
4051 121 1299 
1232 372 147 
284 49 
127 18 
515 7 
39908 8419 160 
673 70 202 
3490 156 358 
14833 1066 3128 
4037 28 38 
8095 168 103 
1172 174 
279 67 
2663 1335 162 
224 16 3 
376 33 
144 57 67 
1834 1590 
583 499 
288 37 
1946 1 760 
1368 21 
323 
198 23 
1425 2 52 
16704 8 229 
5016 7 72 
5067 1154 621 
121 1 6 
165 141 12 
156 
2494 
682 
666 100 
1136 310 1 
2087 255 40 
768 69 7 
1288 339 96 
5383 209 1442 
412 13 7 
122 4 
330 7 5 
7126 1721 610 
860 1 10 
462 1 
3116 . 16 
3203 251 
236 29 16 
660 14 49 
261 2 
204 3 
1821 1 31 
3206 472 
789 7 15 
3889 48 76 
2731 224 483 
562 4 
873 24 150 
120 9 
2804 15 46 
23082 240 210 
3664 64 236 
4417 6 10 
1473 44 
166 5 
1092 
329379 24104 26566 
136437 7761 13471 
26993 682 
271 227 
465 
10008 417 
441 
1511 35 
40 
546 4 
49 
202 
30336 
136 
1929 
6833 
839 
3060 
471 
1013 
22 
23 
176 
57 
708 
50 
323 
120 
605 
7421 
1911 
626 
40 
12 
70 
1663 
463 
202 
1051 
536 
400 
1217 
108 
96 
156 
1643 
774 
461 
3093 
1766 
149 
660 
195 
201 
81 
2332 
13 
3567 
1514 
533 
335 
1 1 1 
2411 
15520 
3308 
3134 
527 
4 
1092 
145232 2897 
39834 1606 
2109 
49 
261 
95 
88 
8 
10 
1 
57 
173 
687 
446 
3622 
69 
2 
1 
7 6 Í 
150 
43 
11 
20 
1039 
81 
346 
5 
6 
49 
11 
16 
10240 
2620 
UK 
10075 
8289 
3788 
553 
45 
3223 
43 
5046 
2299 
292 
9437 
13237 
1140 
112 
35 
3 
5 
595 
129 
20 
1588 
2644 
373 
152 
134 
37 
67 
147 
51 
84 
167 
203 
206 
64 
418 
7816 
2319 
1164 
7 
732 
682 
478 
359 
85 
78 
1273 
35 
56 
2262 
70 
35 i 
4 7 
54 
561 
97 
79 
130 
169 
40 
154 
3999 
41 
1023 
279 
1 10 
63403 
31563 
Ireland 
3852 
581 
3271 
292E 
263 
346 
29C 
23182 
4 
535E 
682 
217 
41 
8C 
142 
676 
41C 
756 
IOE 
17E 
262 
321 
271 
467 
33S 
9C 
5C 
213 
3E 
64 
127 
73E 
1072 
37 
655 
247 
30C 
2831 
25 
232 
586 
41113 
29772 
Valeurs 
Danmark 
1802 
254 
1348 
564 
446 
778 
176 
3026 
299 
439 
1288 
1362 
764 
1443 
120 
67 
156 
342 
36 
178 
1 121 
42 
13 
376 
78 11 
116 
20 
17 
27 
12 
691 
i 76 
229 
240 
402 
67 
86 
69 
12 
145 
246 
20 
142 
203 
130 
22 
42 
418 
5 i 
42 
76 
268 
20 
68 
94 
25 
24 
179 
282 
10 
1 
37 
31 
15824 
8810 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2944.99 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2 * 4 * 
2S4E.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
B00 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2 8 9 * 
2898.00 
002 BELG.LUXBG 
003 NIEOERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
2761 
1434 
324 
1229 
141 
89 
310 
139 
25 
110 
2 
61 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
2769 
488 
562 
327 
770 
1395 
163 
49 
32 
57 
66 
2673 
54 
27 
109 
125 
24 
71 
34 
13 
112 
73 
11 
44 
265 
56 
569 
8 
24 
96 
23 
30 
81 
68 
19 
120 
252 
25 
39 
61 
12388 
8512 
5838 
3961 
2912 
1541 
506 
346 
1629 
396 
486 
726 
1331 
26 
16 
46 
25 
2633 
46 
22 
88 
125 
18 
70 
28 
8 
1 12 
21 
9 
16 
6 
24 
521 
5 
23 
94 
14 
12 
4 
51 
11 
95 
8 
24 
24 
26 
8917 
4494 
4423 
3636 
2787 
616 
46 
271 
10 
i 
2 22 
238 91 
146 
43 21 
100 
53 
2 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
79781 62249 264224 100268 
44432 1276 7941 1433 4660 3957 
89616 5040 6033 
33725 
102 8476 
13551 2462 9987 8707 9563 
79781 62249 254224 100268 
44432 1276 7941 1433 4660 3967 
89516 5040 5033 
33725 
102 
8476 13651 2462 9987 8707 9563 
666 
374 130 275 
1 1 
518 
13 
148 
63 43 85 40 
587 
532 
18 
16 1 2 
22 
2 
20 
652 
649 
3 
1 
1 
2 
2 
497 
319 
172 16 
5 
140 65 18 
308 34 
162 12 16 10 30 30 5 2 10 
5 242 
20 
48 
3 
1 
2 9 
1 
77 
23 
244 
1 
13 
35 
1967 
738 
1228 
248 
96 907 
399 
73 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
35 
IL 
2b 
1b 
b 
S 
b 
107C 
515 
107 
555 
56 
2 
1 
1 
1 
1 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
288 
390 
400 
412 
484 
508 
528 
612 
616 
624 
632 
664 
701 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2945 
2946.00 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
MAUYSIA 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2998 
2996.00 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
3801 
1260 
1594 
925 
1918 
1351 
339 
383 
192 
703 
184 
2886 
584 
127 
455 
441 
239 
831 
244 
153 
382 
281 
289 
256 
604 
341 
2374 
127 
164 
242 
238 
134 
328 
189 
122 
325 
375 
263 
524 
259 
28776 
11670 
17180 
9569 
4691 
5223 
1182 
2366 
3306 
1081 
1429 
1793 
1269 
16 
320 
175 
654 
138 
2721 
537 
119 
296 
441 
113 
818 
214 
130 
379 
98 
51 
124 
33 
168 
1463 
63 
155 
232 
87 
1 14 
83 
151 
94 
238 
47 
221 
135 
120 
20996 
9213 
11783 
7201 
4347 
2598 
271 
1984 
13 64 45 9 22 
20 
3 
73 
23B 
88 
1 
17 
12 
5 
173 961 
503 57 
442 
58 5 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 
Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
192849 
119963 
44906 
68309 
2179 
4576 
16343 
10163 
8646 
4703 
44 
1477 
13096 
4861 
795 
7775 
137 
470 
106398 
69859 
32652 
33621 
586 
1716 
7620 
5004 
231 
2616 
94 
31841 
20523 
787 
10919 
298 
398 
11340 
6219 
898 
4843 
321 
278 
7213 
3344 
900 
3632 
699 
237 
49 
20 
33 
115 
1 
125 
816 
127 
439 
274 
69 
165 
103 
4 100 63 
9 
35 
18 
1 
7? 
; 3! 
22 
1 
Ih 
' 
190 
151 
31 
■ 
2 
71 
IE 
76 
864 
77 
321 
42 
17 
32 
33 
74 
20 
3 
38 
27 
13 
30 
23 
3 
182 
7 
638 
57 
894 
8 
3 
8 
23 
15 
241 
37 
22 
85 
327 
42 
52 
139 
5864 
1866 
3788 
1504 
187 
1908 
817 
376 
72 
27 
46 
22 
2 
21 
20 
20 
64515 
64655 
231676 
93165 
48346 
1831 
6703 
2807 
6447 
2232 
76129 
5780 
8225 
32595 
266 
7913 
7213 
2630 
9027 
6010 
17532 
64515 
64655 
231676 
93155 
46346 
1831 
6703 
2807 
6447 
2232 
76129 
6780 
8225 
32596 
256 
7913 
7213 
2630 
9027 
6010 
17532 
409 
Januar — Dezember 1980 Export 
410 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
248 
272 
280 
288 
302 
314 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
448 
461 
453 
456 
457 
458 
462 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
005 
042 
204 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
2998.00 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINK. 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KENIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMAU 
KUBA 
WESTINDIEN 
BAHAMAS 
DOMINIKAN.R. 
JUNGFERNINS. 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTAUENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
2997 
2997.00 
ITALIEN 
SPANIEN 
MAROKKO 
ARGENTINIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
K U S S E 1 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
6583 
8204 
2377 
1238 
888 
1006 
748 
611 
2363 
74 
126 
819 
24 
784 
486 
174 
162 
104 
150 
1629 
21963 
4348 
14038 
91 
1110 
426 
1 
302 
1 
95 
82 
354 
595 
629 
10681 
73 
88 
1448 
65 
116 
500 
674 
403B 
55 
338 
431 
5125 
347 
46 
683 
1052 
479 
4160 
716 
137 
90 
1965 
9026 
3507 
1 121 
559 
193 
830604 
1*98033 650172 317267 
205662 
109639 
63571 
3073 
48024 
6583 
8204 
2377 
1238 
888 
1006 
748 
611 
2363 
74 
126 
819 
24 
784 
486 
174 
162 
104 
150 
1629 
21953 
4348 
14038 
91 
1110 
426 
1 
302 
1 
95 
82 
354 
595 
629 
10681 
73 
88 
1448 
65 
116 
500 
674 
4038 
55 
338 
431 
5125 
347 
46 
683 
1052 
479 
4160 
716 
137 
90 
1965 
9026 
3507 
1121 
559 
193 
887429 660172 317257 
205662 
109639 
63571 
3073 
48024 
830604 
830604 
WAREN DES KAP. 29. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 29. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
2996.00 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
448 CUBA 
451 INDES OCCID. 
453 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC. 
467 ILES VIERGES 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 8 A N G U DESH 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1 040 CUSSE 3 
7209 
11599 
1822 
905 
2081 
1705 
1411 
775 
5156 
139 
315 
974 
102 
1631 
602 
247 
157 
391 
218 
2236 
39397 
6749 
6688 
226 
369 
333 
318 
485 
102 
151 
128 
922 
1642 
641 
13398 
139 
227 
2455 
121 
368 
1131 
1196 
5900 
120 
730 
404 
3433 
221 
446 
1099 
1927 
556 
2064 
672 
222 
100 
2518 
11058 
3509 
976 
1276 
336 
446380 
1297711 610882 340449 
213282 
101624 
72297 
5375 
54870 
7209 
11599 
1822 
905 
2081 
1705 
1411 
775 
5156 
139 
315 
974 
102 
1631 
602 
247 
157 
391 
218 
2236 
39397 
6749 
6686 
226 
369 
333 
318 
485 
102 
151 
128 
977 
1642 
641 
13398 
139 
227 
2455 
121 
368 
1 131 
1196 
5900 
120 
730 
404 
3433 
221 
446 
1099 
1927 
556 
2064 
672 
222 
100 
2618 
11058 
3509 
976 
1276 
336 
851331 510882 340449 
213282 
101624 
72297 
6375 
54870 
2997 
29*7.00 
006 ITALIE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
628 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
M A R C H A N D I S E S D U CHAP. 29. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 29. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
115 
236 
163 
137 
1334 
281 
1053 
499 
3 
224 
7 
2 
434 
39 
395 
335 
112 
12 
166 
135 
899 
241 
668 
164 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1880 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
225 
539 
91 
59 
134 
480 
411 
Januar— Dezember 1980 Export 
412 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3001.10 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 USA 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3001.30 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3001.40 
DRUESEN U. ANDERE ORGANE ZU ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN. 
GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN 
ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
DRUESEN UND ANDERE ORGANE. GEPULVERT 
3 
3001.91 
35 
l 
87 
34 
18 5 24 5 
8 
308 
197 
112 
82 
42 
29 
21 
1 
41 
26 
16 
10 
21 
16 
6 
5 
2 
1 
20 
5 
i 
1 
20 
1 
64 30 26 
22 2 2 
68 
3 
113 
97 
16 16 
DRUESEN U N D ANDERE ORGANE. GETROCKNET. NICHT GEPULVERT 
10 
2 
10 
3 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN 
ABSONDERUNGEN. V O N MENSCHEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
167 
20 
63 97 74 8 5 8 48 
10 
3 
3 
582 
244 
338 313 242 22 
317 
194 
123 
122 
76 1 
2 
10 
3 
75 34 42 
29 
8 
12 
1 
164 3 
151 
150 
150 
16 
10 
6 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN 
ABSONDERUNGEN. V O N TIEREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
2 25 13 1 
2 
3 
59 
3 
339 
188 
164 
2 
3 
20 
63 6 57 
59 
2 
216 
153 
63 
22 
8 
15 
12 
2 
11 
; 
I 
L 
1 
6 f 
11 
4 ' 
2l· 71 
K 
1 
■ 
IE 
Ì 
2C 
11 
l 
001 
003 
004 
005 
036 
040 
042 
400 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
208 
220 
400 
404 
458 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
038 
042 
048 
052 
066 
204 
220 
390 
412 
508 
528 
700 
728 
732 
800 
looo 
1010 
1011 
3001.10 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3001.30 
SUEDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3001.40 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3001.91 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
MEXIQUE 
BRESIL 
AHGENTINE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES.DESSECHES. 
EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES A N I M A L E S PREPAREES A 
USAGES THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES 
GLANDES ET AUTRES ORGANES. PULVERISES 
759 
179 
1688 
4965 
328 
122 
289 
100 
106 
9337 
7807 
1530 
1183 
553 
329 
34 
4748 
4 
105 
3 
35 
5084 
4801 
283 
216 
132 
67 
173 
158 
34 
19 
4 
44 
16 
41 
591 
424 
167 
83 
22 
84 
212 
28 
28 
9 
199 
7 
552 
280 
272 
246 
37 
27 
1 19 
1381 
158 
238 
35 
2 
2132 
1732 
400 
391 
238 
9 
359 
3 
382 
362 
7 
2 
22 
60 
12 
38 
12 
2 
27 
28 
4 
121 
22 
39 
4 
8 
49 
34 
668 
196 
370 
236 
122 
115 
GLANDES ET AUTRES ORGANES, DESSECHES, NON PULVERISES 
408 408 
689 
97 
492 
467 
430 
460 
43 
417 
411 
409 
72 
42 
30 
20 
18 
45 
10 
35 
34 
EXTRAITS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS 
SECRETIONS. D'ORIGINE H U M A I N E 
525 178 
1359 394 118 780 
2075 4495 500 552 276 
1270 
553 
113 
137 
110 
1188 
272 
763 
91 
422 
552 
339 
113 
4 
14219 6541 4322 
2800 723 1811 
11418 6818 2711 
9949 5702 1719 
7430 4443 856 
1350 113 903 
122 4 90 
113 
114 
4 
142 
4294 
64 
1080 
104 
650 
918 
109 
257 
5 
262 
240 
240 
12 
119 
32 
458 
241 
216 
170 
1 
17 
78 
1 10 
1942 
78 
1866 
1864 
174B 
7 
EXTRAITS DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS 
SECRETIONS, D'ORIGINE ANIMALE 
187 
2 
1055 
447 
2587 
4304 
263 
102 
133 
875 
735 
403 
173 
103 
306 
145 
105 
724 
290 
142 
227 
4633 
162 
18242 
8714 
9527 
849 
15 
3464 
166 
95 
121 
281 
645 
364 
173 
125 
89 
197 
205 
138 
221 
997 
3 
8643 
4612 
4031 
41 1 
2453 
589 
66 
2 
190 
37 
91 
1 
7 
16 
7 
9 
3636 
34 
7*14 
3644 
4270 
10 
369 
46 
766 
191 
674 
32 206 
12 
20 
19 
10 2 2 
3 
3 
12 
276 
3 
606 
92 
413 
122 
20 
291 
20 
129 
7 
13 
297 
13 
677 
162 
516 
179 
62 
127 
127 
123 
96 
80 
18 
Januar —Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
I Menge 
Export Jenvier — Décembre 1980 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3001.91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3001.98 
21 
10 
32 
42 
3 
15 
58 
3 
6 
13 
3 
2 
ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAK­
TISCHEN ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 1 030 KUSSE 2 1031 AKP (59) 1040 KUSSE 3 
11 11 11 10 962 
11 
1486 311 
1180 174 
34 
1004 
972 
2 
82 2 
61 
61 10 
37 
21 
16 
118 77 42 
23 
13 10 
3002 
3002.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
372 REUNION 
400 USA 
404 KANADA 
466 DOMINIKAN.R. 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
492 SURINAM 
600 ECUAOOR 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARAB. 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
SPEZIFISCHE SERA V O N I M M U N I S I E R T E N TIEREN ODER MENSCHEN; 
MIKROBIOLOGISCHE VACCINE. TOXINE. MIKROBENKULTUREN (KEINE 
HEFEN) U N D AEHNL. ERZEUGNISSE 
SERA V O N I M M U N I S I E R T E N TIEREN ODER MENSCHEN 
29 
44 
31 
60 
12 
24 
5 
20 
3 
15 
2 
4 
2 
2 
18 
1 
2 
2 
5 
2 
411 
178 
232 
100 
25 
6 
20 
15 
2 
114 
10 
104 
18 
1 
1 
2 
12 
234 
180 
54 
49 
5 
5 
1027 
27 
1001 
29 
4 
972 
967 
27 
37 
25 
56 
7 
243 
156 
87 
60 
Ireland Danmark 
I 
1 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
030 
036 
038 
042 
288 
330 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3001.98 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ANGOU 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
PROPHYLACTIQUES 
7526 
383 
1824 
177 
"ANCES 
H  
689 
294 
397 
2753 
228 
159 
240 
376 
5069 
452 
2012 
106 
270 
7552 
189 
17135 
4830 
12503 
9355 
5742 
2983 
2137 
166 
2704 
277 
1150 
177 
4072 
40 
198 
ANIMALES A DES FINS 
24 
12 
8 
25 
3 
37 
4590 
8 
19 
2377 
2 
7187 
82 
7106 
7056 
4644 
28 
6 
21 
222 
338 
1950 
146 
180 
261 
178 
10 
2 
2 
3896 
2668 
1029 
651 
449 
264 
θ 
114 
461 
38 
113 
ΓΗ ER* 
226 
15 
252 
148 
84 
21 
266 
106 
20 
1516 
493 
1022 
559 
258 
458 
6 
103 
1 17 
90 
18 
21 
IO 
737 
500 
236 
206 
36 
22 
SERUMS SPECIFIQUES D 'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES: 
V A C C I N S MICROBIENS. TOXINES. CULTURES DE MICROORGANISMES (YC 
LES FERMENTS. SF LES LEVURES) ET AUTRES PRODUITS SIMILAIRES 
SERUMS D ' A N I M A U X OU DE PERSONNES I M M U N I S E S 
/ 1 
1 
9 
9 
9 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
060 
204 
208 
212 
220 
232 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
372 
400 
404 
456 
458 
462 
492 
500 
528 
612 
616 
632 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
MALI 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
REP.DOMINIC. 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
SURINAM 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
619 
1611 
774 
1291 
981 
112 
484 
169 
394 
129 
1570 
344 
351 
1601 
211 
562 
246 
203 
158 
247 
1224 
171 
110 
546 
451 
167 
145 
130 
159 
230 
1139 
229 
163 
117 
124 
177 
131 
116 
158 
168 
378 
102 
104 
43 
77 
537 
54 
402 
10 
7 
17 
143 
170 
137 
1322 
516 
158 
4 
21 
171 
56 
305 
61 
11 
45 
146 
15 
137 
157 
131 
80 
152 
2 
60 
4 
441 
29 
105 
51 
17 
984 
148 
20 
222 
211 
46 
246 
15 
158 
243 
1203 
54 
82 
389 
167 
134 
7 
13 
230 
4 
1 
6 
117 
124 
31 
26 
286 
10 
3 
45 1 
61 
60 
107 
71 5 2 3 
21 5 
30 1 
32 1 
20452 6020 8484 
5922 1224 844 
14628 4797 5819 
6317 2095 1418 
200 
34 
166 
122 
878 
326 
652 
117 
443 
203 
240 
163 
Valeurs 
Danmark 
179 
27 
336 
264 
41 
35 
1 
1 
154 
690 
363 
227 
158 
1 
69 
69 
65 
18 
10 
147 
8 
159 
7 
55 
177 
7012 
72 
185 
3287 
488 
2798 
640 
272 
2142 
2054 
17 
2 
27 
69 
5 
42 
1 
20 
378 
1053 
535 
967 
299 
80 
114 
249 
77 
221 
23 
129 
12 
871 
79 
3 32 92 
5820 
3333 
2488 
1958 
84 10 74 
74 71 
42 
117 
30 
5 
222 
12 
624 157 487 
444 
413 
Januar —Dezember 1980 Export 
414 
Janvier — Décembre 19B0 
Bestimmung 
Destination 
1021 
1030 
1031 
1040 
004 
036 
040 
064 
204 
378 
680 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
346 
360 
352 
378 
382 
390 
404 
484 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3002.11 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3002.13 
DEUTSCHUND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
UNGARN 
MAROKKO 
SAMBIA 
THAIUND 
PHILIPPINEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3002.17 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
SAMBIA 
RHODESIEN 
SUEDAFRIKA 
KANADA 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
TAIWAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
62 
124 
61 
7 
13 
3 
MAUL- U N D KLAUENSEUCHE VACCINE 
18 
9 
9 
2 
161 
101 
60 
10 
2 
13 
97 
62 
36 
3 
2 
VACCINE FUER DIE VETERINAERMEDIZ IN 
76 
43 
49 
39 
24 
67 
65 
21 
3 
14 
11 
17 
25 
3 
23 
55 
20 
17 
18 
10 
5 
2 
7 
15 
18 
3 
5 
2 
7 
23 
7 
30 
10 
7 
935 
384 
553 
145 
56 
20 
3 
0 
55 
20 
16 
5 
2 
5 
1 
1 
3 
1 
94 
37 
58 
21 
18 
277 
54 
223 
31 
39 
39 
39 
12 
3 
24 
52 
17 
35 
7 
137 
90 
47 
61 
38 
13 
35 
20 
12 
7 
16 
3 
13 
10 
26 
16 
19 
59 
15 
4 
2 
1 
6 
1 
5 
2 
13 
1 
1 
13 
2 
3 
6 
7 
5 
2 
24 
2 
3 
2 
13 
322 
147 
176 
59 
3002.11 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
3002.13 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
378 ZAMBIE 
680 THAIUNDE 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CUSSE 3 
3002.17 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
CANADA 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2702 394 1138 
7975 2667 4377 
4262 906 2825 
234 34 25 
V A C C I N S ANTIAPHTEUX 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 060 062 064 204 208 212 216 220 272 288 346 350 352 378 382 390 404 484 508 512 524 528 604 608 612 616 628 632 664 680 700 701 706 708 736 740 
1000 
1010 
1011 1020 1021 
1074 
351 
324 
610 
447 
169 
172 
163 
4325 
1279 
3046 
855 
717 
1482 
285 
709 
18 
135 
146 
374 
374 
229 
192 
146 
t LA MEDECINE VET 
3172 
1729 
3048 
2585 
1487 
3672 
1933 
1272 
324 
326 
208 
748 
817 
632 
725 
137 
779 
176 
280 
486 
1103 
532 
324 
444 
212 
236 
153 
198 
115 
144 
138 
366 
634 
249 
121 
175 
170 
105 
525 
331 
344 
395 
1953 
145 
486 
104 
449 
892 
235 
319 
268 
357 
197 
384*3 
1878* 
1 9 * * 3 
5820 
3064 
319 
442 
511 
661 
1093 
137 
419 
204 
223 
103 
294 
406 
89 
100 
83 
50 
56 
6 
52 
12 
6 
6 
67 
46 
2 
5 
8 
8 
31 
13 
1 
12 
68 
18 
23 
72 
244 
11 
59 
16 
157 
2 
12 
252 
11 
6884 
3682 
3102 
1650 
1319 
1074 
2 
189 
464 
447 
172 
163 
3016 
1140 
1878 
278 
192 
1037 
6 
561 
ERINAIf 
342 
938 
1300 
67 
206 
12 
8 
4 
42 
113 
153 
133 
238 
54 
63 
84 
274 
59 
1090 
513 
289 
63 
35 
236 
21 
18 
52 
35 
9 
195 
72 
160 
152 
6 
27 
7 
3 
100 
41 
6 
337 
15 
96 
395 
62 
68 
209 
9 
33 
9081 
2878 
6186 
1020 
446 
47 
38 
38 31 
18 58 144 
63 
21" 
62 434 
245 1 
44 
3 41 
2101 509 
612 546 1122 113 
38 50 
144 76 76 
62 4 
269 
19 107 94 1077 
44 
18 53 
717 366 206 162 
787 
43 744 346 333 396 276 2 
456 378 1389 566 119 
1671 740 102 52 18 301 58 204 
120 
418 38 
24 
42 
114 
11 
7 
11 
881 
290 
390 
115 
7 
26 
7 
4 
63 
25 
398 
73 
5 
33 
438 
47 
67 
121 
26 
28 
20 
61 
75 
7871 
6064 
2807 
710 
397 
2 
1 
8 
118 
2 
14 
37 
7 
6 
3 
15 
7 
4 
57 
25 
9 
2200 
1810 
590 
356 
52 
58 
177 
65 
97 
117 
358 
234 
249 
18 
17 
20 
18 
119 
276 
190 
1223 
70 
90 
72 
480 
140 
207 
2 
3 
58 
11790 
6320 
8488 
1858 
736 
56 56 120 111 107 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1 040 KUSSE 3 
83 
45 26 
32 
1 5 
25 
1 
VACCINE. AUSGEN. GEGEN MAUL- U N D KLAUENSEUCHE UND NICHT FUER 
VETERINAERMEDIZ IN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEOEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
268 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
360 UGANDA 
362 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
386 M A U W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
4B0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
64 
34 
40 
2 
55 
12 
3 
2 
7 
6 
22 
12 
10 
56 
1 
1 
3 
13 
32 
2 
3 
5 
7 
8 
5 
4 
3 
39 
9 
3 
5 
5 
28 
3 
18 
4 
8 
8 
2 
5 
5 
1 
23 
36 
3 
I.) 
5 
2 
2 
4 
4 
2 
5 
15 
11 
46 
5 
10 
14 
9 
52 
2 
2 
7 
3 
11 
5 
8 
18 
1 
12 
3 
28 
20 
13 
3 
10 
1 
1 
3 
3 
7 
8 
1 
3 
3 
12 
6 
3 
5 
3 
2 
3 
2 
5 
2 
i 
15 
2 
2 
4 
45 
2 
2 
39 
2 
5 
14 
24 
13 
1 
10 
1 
2 
2 
1 
11 
3 
3 
19 
2 
1 
1 
10 
5 
15 
3 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 003 004 006 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 056 058 060 064 066 204 208 212 216 220 224 232 236 
240 248 272 276 280 284 
288 302 314 318 322 330 334 346 360 352 366 370 372 378 386 390 400 404 412 416 424 428 458 462 480 484 500 504 608 512 628 608 612 616 
624 632 636 647 662 664 680 701 706 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3002.19 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
MAUWI AFR. DU SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMAU HONDURAS EL SALVADOR GUADELOUPE MARTINIQUE COLOMBIE VENEZUEU EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
VETERINAIRE 
12765 
1445 
1079 
1265 
118 168 
4730 621 434 
ÍES QU'ANTIAPHTEUX ET N 
674 
3346 
2206 
3398 
242 
4677 
940 161 372 703 788 
1871 
2047 
767 
1872 
107 485 177 107 145 113 125 
500 1650 
650 327 214 
768 197 236 294 433 530 661 195 204 
2269 
427 177 309 214 773 144 417 220 259 131 162 338 164 129 879 
1408 
188 456 160 202 103 184 
157 229 170 109 138 
1460 
376 
1630 
147 493 719 653 
2380 
129 117 
144 100 746 164 127 
105 
426 41B 
90 30 71 49 9 
123 450 525 6 
3 21 194 
2 74 1 
28 
1044 
3 
18 
1 261 2 26 222 
19 54 432 14 1 74 1 
19 
90 6 
70 22 21 7 
15 
55 
16 110 
2 
40 
2 
26 
225 2 2 
317 868 
1506 117 
2033 
1 29 
96 3 438 141 172 
1038 
40 104 
8 28 7 121 
419 456 565 46 161 
38 141 205 281 411 522 21 168 175 896 349 177 290 38 118 55 126 104 3 84 162 336 60 46 127 996 16 64 89 5 1 184 
154 142 56 6 39 
1047 
106 
1682 
37 122 481 317 
2225 
34 68 
111 11 493 37 71 
133 
8 
2 
15 
122 
6 
1 
19 
53 
20 
183 
94 
26 
92 
1 
14 
20 
3 
207 
3 
256 
67 
64 
23 
54 
3 
10 
26 
2 
324 
19 
110 
15 
1 
1 
5 
20 
1705 
63 
393 
165 
936 
529 
5 
1837 
413 
22 
11 
231 
87 
376 
341 
121 
148 
41 
1 14 
2 
50 
3 
234 
11 
79 
2 19! 2 639 3 
2 
1 337 74 285 2 98 
18 
3 
23 113 77 93 
617 36 4 
1 3 36 20 3 655 32 
37 
11 46 107 20 95 7 
20 
65 248 7 
66 
161 50 
3 
244 100 10 24 
100 
46 8 
47 17 105 1 
4563 
632 48 
192 
1659 
916 
1156 
28 
446 
58 317 344 215 476 754 446 398 5 20 175 99 115 8 
3 22 10 8 94 
20 79 20 25 13 21 4 351 5 
160 45 
63 
212 18 168 8 140 40 
55 
IB 182 192 167 
2 15 10 
3 
25 
45 150 
7 74 47 52 226 98 48 38 2 20 8 12 37 
Ireland Danmark 
35 
31 
4 
415 
Januar—Dezember 1980 Export 
416 
Janvier —Décambre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
708 
728 
IM 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
032 
036 
03H 
047 
048 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
030 
03(1 
03a 
040 
042 
208 
390 
400 
412 
h/H 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0C3 
004 
006 
208 
216 
288 
3 /8 
632 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3002.40 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
ALGERIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
3002.90 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ALGERIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
MEXIKO 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3003 
3003.11 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
SAMBIA 
SAUDI-ARAB. 
7 
2 
14 
5 
2 
1016 
222 
794 
217 
6 3 
569 
158 
Β 
58 
10 
48 
8 
5 
40 
4 2 8 
4 6 
382 
56 
75 
3 
73 
11 
3 
61 
1 
12 
143 
90 
53 
47 
18 
5 
1 
1 
104 
28 
76 
30 
MIKROBENKULTUREN. AUSGEN. HEFEN 
38 
220 
11 
46 
5 
65 
13 
17 
13 
406 
48 
56 
1 
15 
1048 
414 
632 
543 
4 8 5 
87 
42 
23 
20 
20 
16 
215 
5 
37 
5 
63 
7 
15 
7 
397 
891 
332 
5 6 0 
473 
419 
80 
65 
19 
45 
45 
45 
TOXINE UND AEHNL· ERZEUGNISSE, AUSGEN. SERA, VACCINE UND 
MIKROBENKULTUREN 
10 39 53 34 
10 9 2 
1 
306 165 144 
76 43 64 19 
1 
18 
1 
33 
13 
20 
95 36 59 
21 11 38 18 
10 5 
ARZNEIWAREN.AUCH FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. JOD ENTHALTEND 
7 
70 
28 
45 
19 
84 
12 
10 
1 
15 
201 
67 
133 
66 
23 
66 
32 
2 
19 
47 
9 
1 
16 
5 
5 
160 
101 
50 
27 
22 
21 
13 
12 
13 
71 
22 
16 
3002.19 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
3002.40 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3002.90 
001 002 003 004 005 007 008 030 036 038 040 042 208 390 400 412 528 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3003 
3003.11 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
632 ARABIE SAOUD 
M E D I C A M E N T S POUR LA MEDECINE H U M A I N E OU VETERINAIRE 
M E D I C A M E N T S , NON POUR VENTE AU DETAIL· CONTENANT DE L'IODE 
115 
2 / 8 
340 
110 
232 
539 
140 
339 
19 
236 
1 
142 
40 
31 
70 
224 
338 
46 
93 
363 
251 
686 
242 
129 
827 
169 
58974 
15842 
41331 
13214 
6579 
27206 
9028 
908 
MICRO 
272 
431 
177 
468 
323 
272 
264 
101 
197 
641 
109 
401 
243 
536 
5890 
2292 
3398 
1933 
1127 
1376 
321 
11 
162 
28 
19 
2 
6072 
1188 
4884 
1601 
1114 
3163 
762 
120 
ORGANISMES 
106 
161 
93 
19 
6 
222 
8 
106 
259 
67 
88 
1 
1279 
809 
870 
624 
464 
45 
36 
81 
15 
121 
43 
14 
23371 
4870 
18501 
3206 
850 
14975 
4623 
319 
4 
110 
11 
2595 
286 
2309 
536 
93 
1753 
189 
20 
, SF LEVURES 
266 
80 
275 
304 
205 
40 
14 
75 
366 
1 
313 
239 
536 
3522 
1171 
2351 
1072 
487 
1219 
317 
30 
1 
26 
80 
30 
30 
30 
27 
93 
497 
3 
47 
6520 
3906 
2614 
2261 
1184 
322 
44 
30 
1 
3 
21 
64 
25 
29 
27 
232 
23 
7 i 51 
771 
52 
6784 
919 
5845 
1893 
696 
3948 
2120 
3 
1 
4 
1 
i 
12 
12 
. 
JTRES PRODUITS SIMIL. . SF SERUMS. VACCINS ET 
M ICRO 
885 
1819 
653 
1067 
791 
136 
185 
230 
861 
267 
143 
337 
142 
140 
202 
189 
129 
601 
10309 
6588 
4724 
3216 
1662 
1378 
187 
129 
ORGANISMES 
645 
269 
113 
742 
16 
80 
a 162 
229 
22 
206 
3 
62 
166 
78 
91 
589 
4088 
1917 
2172 
1627 
430 
490 
17 
55 
1461 
5 
766 
12 
2 
43 
1 14 
76 
137 
11 
110 
15 
7 
3043 
2237 
808 
279 
161 
515 
132 
12 
7 
29 
13 
2 
i 3 
i 26 
28 
11 
23 
237 
53 
183 
76 
6 
105 
3 
2 
11 
23E 
1 
1 
356 
12 
346 
239 
236 
IOE 
ε 
51 
83 
173 
4 
2 i 1 
341 
138 
206 
199 
177 
7 
4 
7 
37 
12 
22 
16 
37 
49 
11458 
4456 
6999 
3637 
2566 
2946 
1373 
416 
15 
2 
122 
95 
27 
27 
2 
179 
82 
421 
261 
37 
114 
105 
129 
241 
33 
28 
2 
18 
23 
5 
1983 
1198 
786 
633 
500 
97 
20 
55 
87 
140 
12 
10 
1 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3003.11 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3003.13* 
002 BELG.­LUXBG. 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
040 PORTUGAL 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3003.16* 
357 
71 286 24 17 259 130 
22 
17 
6 
1 
1 
4 
3 
29 
12 
17 
2 
1 
129 
16 
13 
113 
13 
a 23 
53 
181 
40 
121 
68 
4 
53 
29 
2 
23 
38 
29 
7 
2 
2 
5 
ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN. STREPTO­
M Y C I N E ODER DEREN DERIVATE IN M I S C H U N G E N ENHALTEND. OHNE JOD 
A R Z N E I W A R E N . N ICHT FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN ODER 
­DERIVATE ENTHALTEND. AUSGEN. IN M I S C H U N G E N M I T STREPTOMYCIN 
ODER ­DERIVATEN. OHNE J O D 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
248 SENEGAL 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
480 KOLUMBIEN 
500 ECUADOR 
504 PERU 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (591 
1040 KUSSE 3 
3003.17 
76 
16 
24 
153 
3 
14 
32 
2 
4 
3 
3 
30 
9 
11 
21 
121 
12 
12 
1 
28 
3 
9 
31 
5 fi 
887 
318 
570 
43 
16 
517 231 
10 
12 
2 
1 
9 
2 
14 
10 
14 
8 
2 
2 
182 
12 
152 
7 
138 
28 
7 
84 
7 
71 
20 1 
149 
23 
125 
7 
5 
118 
67 
97 
71 
26 
6 
1 
18 
13 
2 
ARZNEIWAREN. NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF. STREPTOMYCIN ODER 
­DERIVATE ENTHALTEND.OHNE J O D , PENICILLIN ODER ­DERIVATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 22 45 
12 
3 
60 
6 
65 
5 2 
49 
30 
103 
4 99 
65 
1 34 
18 
7 
20 
55 
221 49 172 
15 
3 
158 
101 
2 
45 
Ireland Danmark 
93 
13 
79 
79 79 
140 
137 
3 1 1 2 
34 
19 
16 
2 
2 
12 
2 
Janvier— Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3003.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3003.13· 
002 BELG.­LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
040 PORTUGAL 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3003.15· 
3333 
909 
2424 
289 
206 
2111 989 
346 
273 
72 
7 
7 
65 
46 
349 1071 
148 32 
201 1039 19 67 6 60 
170 971 44 89 
21 
17 
4 
4 
3 
1 
173 
166 
7 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. CONTENANT 
EN MELANGE DE LA PENICILLINE. STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
101 
263 
147 
113 
424 
1949 
855 
1292 
686 
194 
600 
259 
89 
88 
144 
599 396 203 
40 
34 
163 
300 
168 
142 
4Θ 
48 
93 
50 
28 
27 
26 6 
19 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. CONTENANT 
PENICILLINE OU DERIVES, SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE 
OU DERIVES 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 048 050 060 204 208 216 248 276 288 322 334 346 390 412 428 480 500 504 512 524 528 616 624 664 666 669 700 70B 728 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
AFR. DU SUD 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3003.17 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1402 
533 
266 
3748 
305 
596 
958 
174 
290 
293 
191 
433 
109 
340 
340 
459 
427 
595 
243 
964 
202 
439 
160 
105 
291 
459 
1592 
406 
128 
275 
243 
900 
3094 
411 
423 
110 
169 
818 
113 
121 
25031 
7986 
17039 
1707 
819 
14836 
3070 
496 
284 
136 
10 
9 
46 
7 
12 
253 
36 
338 
277 
422 
33 
104 
2 
438 
97 
65 
290 
459 
1585 
384 
116 
112 
214 
863 
2453 
403 
410 
97 
135 
586 
48 
114 
11151 
486 
10685 
373 
19 
9937 
732 
355 
79 
11 
12 
136 
7 
11 
105 
13 
2 
63 
391 
16 
4 
1 
162 
1 
3 
4 
1 
232 
1608 
246 
1262 
136 
116 
1095 
170 
31 
. N O N P O U R VENTE A U DETAIL· 
¡RIVES. 
102 
3108 
786 
233 
C O N T E N A N T 
6 
11 
S T R E P T O M 
1 
249 
7 
10 
2 
83 
47 
125 
241 
104 
56 
68 
95 
1 
3 
562 
13 
13 
1 
4 
1692 
274 
1411 
413 
354 
962 
147 
36 
S A N S 
YCINE 
18 
15 
27 
107 
157 
206 
3 
108 
26 
177 
22 
12 
24 
21 
698 
117 
681 
144 
89 
426 
334 
3 
28 
65 
424 
961 
92 
869 
580 
94 
284 
174 
593 
115 
478 
7 
470 
469 
3 
3 
3 
184 
160 
50 
2 
2 
5 553 210 765 
63 40 
12 
75 
2 
83 41 42 
3544 
327 
2438 
1829 
808 
378 
117 
356 
212 
3818 
1322 
2498 
192 
33 
2304 
1749 
4030 
3911 
118 
96 
68 
22 
396 117 279 
119 112 160 60 
61 
284 
13 
17 
17 
69 
222 
2788 
114 
417 
Januar— Dezember 1980 Export 
418 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
006 
007 
036 
038 
042 
048 
208 
264 
288 
400 
508 
612 
647 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1O30 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
068 
208 
216 
220 
224 
272 
276 
288 
322 
330 
342 
350 
352 
390 
400 
404 
412 
480 
612 
616 
632 
647 
652 
664 
700 
706 
732 
736 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3003.17 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
ALGERIEN 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
USA 
BRASILIEN 
IRAK 
ARAB.EMIRATE 
THAIUND 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
3003.21 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINK. 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOU 
SOMALIA 
UGANDA 
TANSANIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARAB. 
ARAB.EMIRATE 
NORDJEMEN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
tretand Danmark 
84 
62 
34 
18 
77 
1 
145 
8 
46 
17 
3 
35 
26 
12 
931 
278 
653 
162 
59 
491 
142 
29 
11 
18 
145 
10 
17 
15 
12 
255 
16 
241 
19 
2 
221 49 
30 
13 
18 
A R Z N E I W A R E N . NICHT FUER EINZELVERKAUF. ANTIBIOTIKA ODER 
­DERIVATE ENTHALTEND. AUSGEN. PENICILLIN. STREPTOMYCIN ODER 
IHRE DERIVATE. OHNE JOD 
80 
37 
53 
120 
72 
70 
151 
16 
11 
1 
37 
26 
8 
18 
12 
21 
12 
27 
57 
45 
50 
12 
32 
132 
3 
155 
32 
140 
14 
28 
1214 
1 
2 
41 
84 
9 
35 
123 
17 
8 
38 
9 
11 
3323 
699 
2722 
1376 
82 1306 472 
41 
32 
11 
33 
49 
1 
3 
13 
40 
33 
1 
9 
65 
20 
7 
7 
28 
20 
3 
1 
2 
32 
2 
10 
1 
64 
138 
125 
10 
1213 
1 
1 6 10 
3 
259 
134 
125 
18 
14 
85 
63 
22 
222 
67 
165 
14 
4 
128 
16 
13 
1870 
136 
1735 
1279 
55 
451 
189 
5 
12 
10 
71 
28 
43 10 
1 
34 
28 
20 
26 
441 
109 
332 
96 
11 
236 
73 
5 
18 
3 
13 
3 
46 
28 
3 
49 
16 
12 
1 36 
34 
118 
702 
173 
529 
31 
2 
497 
110 
161 
124 
37 
23 
23 
3 
13 
5 
28 
20 
5 
8 
115 
8 
107 
3003.17 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
208 ALGERIE 
264 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
612 IRAK 
647 EMIRATS ARAB 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
761 
537 
524 
943 
386 
104 
114 
430 
649 
103 
153 
111 
182 
111 
1094a 
5618 
5310 
2316 
1575 
2981 
1520 
4 
13 
104 
6 
236 
19 
216 
127 
17 
89 
2 
2 
137 
15 
14 
459 
263 
198 
151 
137 
45 
17 
8 
14 
99 
157 
76 
78 
102 
687 
61 
620 
108 
8 
512 
211 
393 
371 
37 
12 
73 
163 
775 
407 
368 
102 
73 
266 
6 
525 
79 
7 
371 
428 
386 
13 
33 
182 
3 
3429 
861 
2588 
643 
155 
1913 
1163 
722 
223 
923 
31 
4806 
3826 
1180 
1146 
1146 
34 
31 
2 
75 
184 
3 
182 
39 
39 
122 
90 
3003.21 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES. AUTRES QUE PENICILLINE. 
STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 048 060 060 068 208 216 220 224 272 276 288 322 330 342 350 352 390 400 404 412 480 612 616 632 647 652 664 700 706 732 736 740 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOU 
SOMALIE 
OUGANDA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
4702 
1608 
1239 
5273 
10323 
3713 
1756 
159 
414 
125 
400 
1029 
204 
844 
103 
398 
3037 
124 
934 
525 
1423 
436 
535 
213 
1006 
107 
274 
276 
225 
224 
1502 
3198 
251 
139 
127 
111 
2954 
218 
151 
317 
157 
230 
102 
1442 
243 
475 
387 
68350 
28775 
27523 
10443 
2193 
13737 
3666 
3342 
1103 
167 
244 
4108 
3374 
272 
128 
1 
165 
829 
116 
5 
101 
1 
3030 
5 
12 
37 
30 
13 
77 
1 
267 
49 
100 
173 
2 
198 
120 
97 
4 
6 
1 
155 
31 
11 
703 
29 
1 1 
165 
18125 
9397 
8728 
1972 
1 1 10 
1684 
760 
3072 
584 
4 
3729 
621 
55 
9 
96 
7 
25 
26 
613 
62 
123 
810 
164 
1 
520 
2 
Β 
16 
23 
14 
48 
139 
384 
199 
7 
44 
123 
56 
β 
8741 
6002 
3739 
966 
154 
2646 
593 
128 
2601 
550 
48 
1041 
3 
42 
5 
270 
72 
175 
12 
18 
134 
1 
89 
5 
149 
67 
1 
56 
1106 
3170 
31 
1186 
50 
2 
121 
20 
49 
149 
11614 
4290 
7323 
4961 
532 
2308 
222 
53 
ti 
L 
b 
20b 
1 
336 
281 
E 
Γ 
7' 
4 2 1 ' 
' IE 
1 
• 21 
174 
86 
8 
160 
S 
185 
6006 
4321 
881 
2O0 
2! 
47Í 
99 
977 
236 
306 
391 
1380 
1210 
25 
37 
117 
7 
3 
60 
25 
2 
201 
7 
30 
443 
1162 
201 
65 
558 
7 
184 
8 
99 
2 
170 
3 
5 
7 
80 
267 
147 
140 
189 
2 
62 
1177 
33 
69 
160 
11153 
4628 
8629 
2061 
224 
4480 
1172 
89 
10 
521 105 
22 
117 
1 
112 
16 
118 
284 
21 
122 
11 
860 
17 
3 
18 
936 
788 
189 
64 
18 
105 
5 
38 
2441 
187 
2264 
216 
126 
2037 
829 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
A R Z N E I W A R E N . NICHT FUER EINZELVERKAUF. H O R M O N E ODER H O R M O N . 
ERSATZSTOFFE ENTHALTEND. OHNE J O D . A N T I B I O T I K A ODER DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
350 UGANDA 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARAB. 
680 THAIUND 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
300 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3003.26 
3003.29 
20 
IB 
50 
33 
7 
60 
25 
2 
8 
42 
20 
15 
3 
4 
1 
1 
7 
7 
24 
15 
1 
2 
7 
11 
1 
26 
55 
800 
216 
386 
213 
88 
152 
48 
16 
10 
5 
10 
32 
86 
32 
33 
12 
24 
18 
47 
43 
4 
2 
11 
3 
53 
21 
32 
25 
2 
5 
A R Z N E I W A R E N . N ICHT FUER EINZELVERKAUF. A L K A L O Ï D E ODER DERI-
V A T E ENTHALTEND. OHNE J O D . A N T I B I O T I K A ODER -DERIVATE. OHNE 
H O R M O N E ODER HORMONERSATZSTOFFE 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
632 SAUDI-ARAB 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 169) 
23 
20 
1 
13 
11 
7 
4 
85 
293 
63 
228 
126 
28 
102 
64 
167 
24 
133 
107 
13 
25 
1 
35 
3 
31 
2 
1 
30 
12 
28 
18 
10 
10 
10 
A R Z N E I W A R E N . NICHT FUER EINZELVERKAUF. OHNE JOD.ANT IB IOT IKA . 
A L K A L O Ï D E ODER DERIVATE. OHNE H O R M O N E ODER HORMONERSATZ-
STOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
1314 1852 1260 5198 1063 
800 
1055 
574 
275 
768 
393 
148 
238 
11 
84 
350 
204 
2004 
143 
261 
4 
110 
48 
79 
146 
1662 
50 
13 
53 
756 
543 
558 
490 
162 
3 
183 
3 
12 
12 
23 
2 
1 
7 
7 
12 
7 
13 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
11 
1 
4 
37 
13 
1 
246 
58 
187 
97 
27 
87 
34 
2 
11 
1 
67 
15 
52 
15 
13 
36 
31 
119 
191 
182 
37 
10 
9 
95 
112 
254 
757 
243 
1024 
134 
Quantités 
Ireland 
25 
2 
5 
34 
13 
123 
37 
86 
70 
52 
16 
11 
17 
2 
75 
Janvier— Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE A U D E T A I L SANS IODE. ANTIBIO-
T IQUES OU LEURS DERIVES. CONTENANT H O R M O N E S OU PRODUITS A 
FONCTION H O R M O N A L E 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
H 
36 
4 
32 
H 
3 
74 
1 1 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
n 
81 
18 
4 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
056 
062 
066 
220 
288 
350 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
508 
528 
604 
612 
616 
632 
680 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
370 
378 
390 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
OUGANDA 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
THAIUNDE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3003.26 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ARABIE SAOUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
3003.29 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
3325 
1941 
4416 
1841 
153 
3116 
487 
106 
243 
260 
164 
354 
1183 
429 
256 
135 
351 
114 
192 
350 
136 
106 
433 
1256 
599 
121 
114 
306 
106 
113 
112 
108 
101 
270 
1972 
282 
375 
148 
27677 
15382 
12198 
7740 
2246 
3654 
1087 
801 
2313 
595 
426 
116 
314 
6 
17 
51 
1176 
349 
25 
351 
114 
3 
162 
2 
19 
38 
41 
252 
7 
4 
1 
39 
217 
16 
90 
6998 
3770 
3229 
2124 
1268 
545 
16 
559 
354 
291 
137 
6 
2129 
3 
13 
4 
1 
6 
4 
48 
3057 
2920 
138 
18 
13 
118 
50 
45 
9 
35 
6 
5 
6 
19 
159 
53 
106 
51 
36 
53 
1 
' ' 
13; 
2S 
542 
24 
'. 
4 
31 
' 284 
1134 
73( 
391 
317 
2E 
8C 
i : 
366 
507 
89 
3 
26 
38 
74 
82 
624 
126 
67 
1 
401 
258 
2673 
965 
1709 
1377 
64 
331 
1 
637 
946 
1515 
1056 
2 
321 
94 
30 
109 
50 
214 
7 
222 
130 
2 
296 
7 
99 
179 
45 
454 
77 
2 
53 
85 
75 
112 
104 
100 
147 
822 
266 
145 
9066 
4670 
4487 
2655 
409 
1721 
631 
211 
21 18 
7 
33 
21 
109 
50 
9 
577 
1 
13 
16 
2962 
2166 
803 
783 
180 
21 
a 
66 
133 
192 
25 
34 
3 
5 
190 
51 
129 
7 
2 
1 
19 
248 
8 
3 
3 
1638 
208 
1330 
515 
259 
785 
376 
30 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. ANTIBIO-
TIQUES OU DERIVES. S A N S HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HOR-
M O N A L E . C O N T E N A N T DES ALCALOIDES OU DERIVES 
37 
73 8 
19 
121 
249 
380 
130 
126 
427 
330 
121 
123 
102 
102 
3030 
8466 
1049 
5408 
4207 
920 
1185 
545 
208 
130 
49 
351 
330 
84 
3001 
4880 
474 
4188 
3907 
742 
279 
19 
838 
174 
464 
27 
19 
437 
266 
46 
30 
183 
73 
110 
110 
110 
73 
65 
55 
57 
13 
18 
830 
259 
571 
221 
137 
336 
147 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE A U DETAIL· S A N S IODE. ANTIB IO-
T IQUES, ALCALOIDES OU DERIVES. S A N S HORMONES OU PRODUITS A 
FONCTION H O R M O N A L E 
26 
4 
22 
22 
22 
18971 
46044 
29397 
101837 
26186 
20713 
9868 
9216 
3575 
11074 
4807 
8506 
3896 
250 
827 
13504 
3691 
30127 
3252 
8769 
67 
3609 
675 
883 
3947 
10946 
1511 
24 
199 
6700 
9705 
22865 
8717 
5443 
559 
969 
4840 
4315 
2288 
955 
696 
6 
129 
2840 
10857 
12130 
35144 
4688 
8962 
3479 
37 
321 
213 
61 
367 
4 
419 
Januar— Dezember 1980 Export 
420 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3003.29 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
208 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTR.AFRIKA 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
355 SEYCHELLEN 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 M A U W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL 
448 KUBA 
451 WESTINDIEN 
452 HAITI 
463 BAHAMAS 
456 DOMINIKAN.R. 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
Mengen 
EUR 9 
6 
111 
565 
135 
1187 
479 
371 
351 
25 
53 
333 
206 
89 
326 
36 
88 
41 
34 
195 
210 
121 
2772 
267 
636 
676 
192 
15 
16 
47 
53 
28 
47 
147 
65 
206 
38 
70 
4872 
214 
20 
71 
66 
392 
40 
89 
97 
348 
122 
105 
85 
336 
10 
140 
61 
141 
32 
141 
5 
360 
155 
480 
51 
39 
16 
16 
7 
16 
77 
5 
31 
62 
5 
17 
17 
19 
23 
48 
29 
23 
91 
9 
36 
81 
16 
13 
23 
Deutschland 
34 
30 
10 
752 
357 
22 
250 
i 261 
47 
26 
1 
5 i 21 
14 
128 
15 
2 
14 
146 
27 
1 / 
36 
59 
8 
14 
17 
9 
16 
1 
16 
12 
6 
36 
35 
3 
2 
7 
92 
36 
25 
31 
9 
2 
3 
9 
2 
17 
29 
76 
20 
France 
1 
1 
65 
4 
171 
9 
37 
38 
14 
21 
28 
8 
315 
24 
1 
1 
25 
83 
1074 
98 
14 
26 
30 
13 
13 
42 
22 
58 
35 
50 
285 
176 
70 
65 
4 
1 1 
68 
i 
1 i 
76 
id 48 
141 
1 
2 
1 
7 
4 
1 
3 
1 
6 
48 
1 
i 
Italia 
4 
83 
11 
2 
23 
i 9 
9 
i 
i 3 
3 
8 
1660 
163 
49 
11 
34 
7 
888 
4 
i 299 
86 
1 
3 
122 
3 
2 
i 6 
1 
3 
5 
1 
4 
2 
2 
i 
1000 kg 
Nederland 
l i 14 
13 
19 
33 
155 
9 
29 
48 
31 
16 
15 
65 
167 
27 
37 
3 
5 
130 
8 
1 
i 4 
24 
35 
1 
227 
8 
2 
i 142 
4 
1 
32 
6 
14 
7 
16 
52 
2 
27 
1 
15 
2 
2 
56 
12 
Belg.­Lux. 
14 
7 
2 
6 
3 
3 
22 
54 
8 
i 1 
i 
7 
2 
7 
44 
8 
186 
16 
3 
i 
2 
2 
57 
8 
139 
i 
i 
1 
2 
i 
4 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 3 
65 3 7 
224 95 119 
97 6 5 
153 1 1 
59 2 6 
149 
22 6 
25 
36 1 
10 
51 1 
1 
9 
3 1 
6 
2 
1 
2 
i 1 
2 
550 4 
363 
89 1 3 
1 
1 1 
3 
40 8 1 
43 ? 
80 12 
3 1 1 
80 10 45 
12 : 
2861 210 298 
10 4 
2 2 
1 
14 25 
i '. 45 18 
23 3 
2 8 
73 1 4 
17 12 1 
119 10 42 
4 6 
2 1 
7 1 
30 1 
78 21 4 
3 
179 8 1 
97 2 
306 6 
51 
2 
14 1 
7 
3 1 
2 11 
6 1 
2 
4 1 
61 
4 
13 3 
3 3 
18 1 
1 1 
26 2 
21 1 
91 
7 1 
5 
1 
12 
3 1 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3003.29 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 M A U W I 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID. 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC. 
462 MARTINIQUE 
484 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
Werte 
EUR 9 
163 
3142 
8795 
2584 
26848 
18058 
8325 
6347 
200 
382 
4871 
3302 
763 
1204 
505 
1273 
1051 
639 
875 
1027 
2149 
8347 
1089 
1759 
4735 
3715 
137 
200 
218 
217 
430 
516 
661 
278 
1640 
194 
366 
20263 
893 
176 
327 
201 
2811 
441 
356 
1072 
687 
415 
1291 
707 
2371 
106 
405 
364 
187 
132 
1840 
263 
9275 
5489 
6391 
1288 
2309 
340 
261 
141 
306 
616 
145 
687 
2027 
147 
106 
126 
206 
266 
105 
260 
152 
591 
109 
1094 
1855 
133 
143 
755 
Deutschland 
560 
584 
326 
14158 
11828 
723 
1814 
10 
3218 
1299 
623 
15 
403 
763 
189 
509 
156 
36 
7 
3 
95 
2484 
193 
4 
3 
5 
7 
23 
89 
3 
572 
11 
19 
882 
140 
94 
189 
108 
229 
11 
163 
137 
70 
291 
412 
35 
31 
2 
48 
3490 
1263 
590 
2139 
172 
40 
31 
105 
15 
370 
42 
4 
21 
42 
5 
1 
810 
1477 
641 
France 
11 
44 
379 
45 
5150 
2178 
1582 
646 
18 
167 
533 
33 
1074 
497 
34 
39 
6 
290 
1595 
6158 
964 
93 
148 
89 
118 
172 
115 
332 
5 
187 
162 
40 
395 
388 
7 
318 
184 
96 
38 
80 
3 
153 
3 
443 
2 
36 
219 
1B7 
22 
22 
4 
635 
368 
144 
30 
225 
1 
3 
20 
6 
14 
1 
1 
105 
9 
1 
1 
49 
199 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
224 
13 
2476 
507 
108 
114 
n' 
230 
162 
38 
i 3 
21 
43 
52 
22 
82 
2106 
91 
109 
150 
97 
5 
6 
849 
35 
2 
8 
36 
214 
124 
18 
4 
276 
67 
8 
59 
68 
589 
20 
16 
14 
3 
91 
20 
62 
7 
32 
3 
2 
1 
1 
112 
30 
Nederland Belg.­Lux. 
69 732 
189 360 
1060 10 
171 263 
311 199 
962 74 
360 1630 
165 147 
291 97 
44 
118 
18 
74 
236 
256 
521 1 
381 
64 
6 
49 
597 10 
71 
7 
14 
20 15 
10 
4 17 
4 
103 65 
4 13 
159 
4 
2 7 
1802 609 
91 120 
24 
3 1 
10 
704 1639 
41 252 
1 11 
131 
17 16 
80 
103 26 
128 
386 10 
3 
12 
4 5 
240 2 
io 1025 281 
517 92 
467 1922 
10 12 
44 
4 
13 21 
318 11 
63 
23 14 
7 
24 19 
101 41 
i 1 
1 
56 
19 
2 13 
1 12 
101 
7 17 
UK 
60 
1663 
6029 
1024 
4616 
2983 
4886 
941 
199 
336 
924 
919 
25 
116 
322 
352 
159 
132 
52 
37 
55 
13 
25 
1396 
1345 
3173 
6 
8 
58 
172 
479 
339 
17 
635 
5 
294 
13444 
118 
26 
5 
7 
130 
27 
696 
271 
30 
849 
214 
627 
80 
40 
33 
84 
1218 
244 
3666 
2587 
3219 
83 
57 
65 
45 
52 
65 
37 
201 
1986 
125 
75 
22 
194 
10 
220 
123 
586 
42 
215 
52 
120 
35 
60 
Ireland 
12 
334 
19 
3 
7 
i 
12 
15 
49 
84 
1031 
38 
52 
56 
203 
104 
10 
β 
3 
i 24 
Valeurs 
Danmark 
102 
69 
706 
67 
12 
45 
42 
1 
7 
64 
i 
17 
1 
80 
2 
3 
13 
77 
9 
54 
5 
190 
12 
4 
1261 
36 
26 
118 
199 
13 
44 
35 
16 
437 
21 
θ 
5 
16 
48 
5 
6 
73 
29 
1288 
19 
4 
18 
223 
20 
17 
5 
24 
26 
10 
15 
30 
19 
1 
9 
7 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3003.29 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
662 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
822 FR.-POLYNES 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3003.31 
004 DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 USA 
440 PANAMA 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
34 
607 
22 
7 
17 
26 
74 
58 
250 
362 
810 
4708 
57 
147 
1266 
178 
39 
55 
397 
121 
352 
43 
113 
76 
42 
31 
21 
18 
208 
16 
47 
74 
173 
57 
84 
1704 
197 
278 
149 
46 
17 
45823 13134 32889 
6814 
2856 
24909 
8209 
965 
22 
583 
16 
24 
59 
2 
5 
22 
243 
73 
3 
2 
25 
16 
3 
3 
8 
2 
10 
34 
30 
7 
92 
8 
41 
5 
3 
18 
70 
1290 
87 
11 
12 
7668 1916 6772 
3251 
1205 
2284 
327 
237 
1 
43 
21 
168 
45 
3 
1 
10 
13 
2 
7 
11 
7 
5 
1 1 
3 
208 
83 
1 
1 
7 
15 
1 
178 
3383 1 
39 
466 
46 
2 
2 
2 
2 
13 
71 
1 
1 
19 
1 
2 
13 
8 
3 
7 
5 
59 
76 
12 
144 
13 
3 
7285 3078 4208 
628 
289 
3215 
1108 
365 
9883 2050 7833 
158 
101 
7663 
1329 
12 
1 
27 
4836 2895 2141 
380 
244 
1458 
615 
303 
A R Z N E I W A R E N . FUER EINZELVERKAUF. JOD ENTHALTEND 
60 
26 3 
2 
10 
18 16 
69 69 
116 
20 1 
32 5 
9 9 
89 50 
20 
26 
33 
56 
25 
2 
749 
114 
637 
154 
102 
464 
147 
20 
21 
27 
53 
24 
2 
312 
13 
299 
87 
85 
211 
64 
2 
115 
19 
20 
215 
24 
191 
182 
37 
45 
31 
25 
2 
1302 
548 
754 
327 
29 
418 
286 
3003.32 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN, STREPTOMYCIN 
ODER DEREN DERIVATE IN M I S C H U N G E N ENTHALTEND, OHNE JOD 
36 1 . 1 7 
62 1 2 
68 . 2 5 
49 
29 
20 
20 
39 
33 
7 
12 
1 
9 
42 
126 
204 
174 
1028 
41 
86 
755 
87 
32 
50 
380 
112 
325 
39 
12 
13 
16 
18 
87 
3 
59 
159 
11 
2 
94 
9 
100 
1 14 
35 
13297 
2819 
10878 
1709 
740 
8933 
3795 
36 
23 
2 
128 
48 
81 
9 
2 
55 
38 
17 
537 
119 
419 
141 
107 
278 
274 
5 
20 
29 
1 
28 
23 
63 
5 
995 
111 
884 
220 
141 
660 
475 
3 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
822 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3003.29 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI U N K A 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
989 
4239 
624 
1 18 
716 
500 
2170 
556 
1918 
2098 
4769 
24390 
770 
732 
8268 
1094 
324 
271 
2978 
591 
2129 
322 
550 
1590 
1007 
848 
272 
256 
1787 
208 
1161 
598 
2818 
1077 
1579 
69167 
1096 
1616 
5454 
1716 
161 
603328 262234 341089 
180281 
67914 
153727 
44454 
7084 
531 
3347 
357 
67 
193 
400 
1226 
8 
111 
128 
967 
953 
88 
25 
299 
134 
19 
31 
42 
23 
50 
27 
92 
656 
658 
249 
4 
3 
921 
99 
1070 
92 
56 
644 
1374 
37844 
547 
221 
264 
193 
141933 32938 108997 
78789 
28179 
28069 
3814 
2139 
30 
1 16 
335 
246 
719 
460 
130 
14 
125 
65 
1 
14 
33 
9 
20 
81 
81 
182 
120 
3 
2 
7 
103 
26 
21719 
151 
83 
206 
109 
161 
118041 63019 53021 
33872 
9388 
17206 
3813 
1945 
55 
47 
1 1 
1 
79 
261 
11 
675 
3328 
32 
77 
358 
53 
16 
5 
15 
46 
45 
15 
318 
20 
24 
2 
5 
3 
8 
31 
81 
90 
210 
84 
151 
12 
13 
34049 18188 15859 
4800 
3330 
10826 
1512 
234 
234 
15 
2 
575 
35 
280 
330 
4 
1413 
30 
71 
42 
34 
2 
3 
29 
16 
67 
12 
25 
19 
33 
20 
3035 
147 
441 
213 
1 14 
75366 54958 20397 
8967 
2762 
10150 
4312 
1281 
3003.31 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
440 PANAMA 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3003.32 
580 
282 
105 
105 
322 
523 
701 
189 
194 
110 
1279 
152 
640 
319 
406 
195 
245 
8140 1197 6941 
1461 
1036 
5332 
1934 
149 
2 
237 
511 
62 
1 10 
862 
619 
253 
301 
181 
235 
3923 143 
3780 
782 
752 
2957 
1048 
42 
301 
677 
179 
47 
19 
45 
1 
1927 370 1557 
40 
39 
1500 
464 
17 
17 
35 
7 
12 
85 17 67 
27 
236 
6 230 
114 
109 
94 
29 
21 
17 
3 
25 
127 
4 
135 
342 
29 
17 
39 
70 
1 
3 
2 
1 
10 
3 
1 1 
56 
50 
5 
24 
2 
5 
35 
13 
439 
26 
23405 13229 10176 
6183 
1628 
3962 
2737 
30 
M E D I C A M E N T S , POUR VENTE AU DETAIL· CONTENANT DE L'IODE 
131 
98 
33 
33 
2 
1 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE, CONTENANT EN 
MELANGE PENICILLINE. STREPTOMYCYNE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
443 
610 
895 
17 
22 
252 
389 
422 
1 19 
614 
215 
32 
70 
82 
229 
418 
787 
1014 
2062 
17912 
465 
483 
7374 
805 
269 
215 
2821 
496 
1947 
149 
679 
322 
523 
229 
249 
586 
2 
63 
458 
2627 
159 
55 
4720 
99 
687 
4146 
1287 
199807 78102 121706 
44218 
21249 
76117 
24087 
1370 
227 
105 
7 
60 
2 
53 
180 
37 
8 
47 
8 
13 
10 
1583 
553 
1030 
274 
75 
687 
348 
10 
604 
3907 1024 2883 
1254 
376 
1629 
1541 
12 
115 
183 10 
152 
132 
2 i 
12 
34 
15 
369 
295 
34 
14 
10 
11 
73 
22 
1 
1020 
41 
23 
8831 781 
8061 
2198 
1002 
5769 
2638 
85 
72 
168 
d91 
Januar — Dezember 1980 Export 
422 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3003.32 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
362 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
404 KANADA 
440 PANAMA 
516 BOLIVIEN 
616 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3003.34 
42 
5 
27 
47 
14 
36 
28 
10 13 2 7 
51 59 4 3 
11 
10 
8 
3 9 5 
682 
215 
467 
202 
160 
261 
168 
10 
8 
75 23 
21 
53 
8 
102 
3 
94 
87 
13 
5 
17 
1 
105 
87 
38 
12 
10 
21 
151 
102 
49 
33 
32 
16 
A R Z N E I W A R E N . FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
06B DDR 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
346 KENIA 
360 UGANDA 
362 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
121 
147 
243 236 
12 
114 
128 56 8 
28 
52 
5 
171 
125 
20 
3 
13 
13 
37 
15 
1707 
43 
173 
57 
37 
29 
14 
18 
7 
12 
9 
14 
40 
36 
3 
474 
56 
29 
21 
14 
2 
94 
12 
36 17 21 83 95 2 
12 
18 
5 
5 
2 
68 
85 
121 
22 
46 
5 
15 
67 14 3 
7 
6 
1 
5 
6 
13 
513 
18 
18 
3 
3 2 54 29 
11 
1 
2 
93 
42 
25 
3 
94 
173 
185 
71 
34 
39 
3 
87 
10 
77 
25 
7 
52 
43 
101 
12 
28 
20 
116 3 2 
1 
1 
4 
1 
S 
8 
2 
1 
52 
25 
58 
15 
1 
2 
26 
144 
1 
76 
1 
7 
13 
4 
15 
1 
126 23 
103 97 
89 
6 
1 
3003.32 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
404 CANADA 
440 PANAMA 
516 BOLIVIE 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3003.34 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
876 
120 
568 
724 
263 
479 
497 
150 
187 
125 
126 
346 
357 
110 
309 
120 
358 
105 
158 
110 
100 
10108 
3141 
6988 
3203 
2743 
3720 
1670 
72 
101 
82 
219 
88 
43 
1 
36 
356 
105 
1663 
119 
1634 
428 
402 
1106 
144 
4 
e 119 
346 
273 
93 
1408 
44 
1384 
54 
4 
1309 
952 
2 
43 
66 
151 
12 
138 
2 
2 
136 
67 
. P O U R VENTE A U DETAIL· S A N S IODE. 
J DERIVES 
2604 
6713 
14418 
7444 
364 
1974 
1829 
758 
169 
534 
1375 
154 
6278 
6549 
435 
170 
203 
490 
eia 217 
190 
534 
13957 
636 
2146 
924 
934 
241 
287 
424 
206 
3B5 
116 
226 
957 
841 
343 
6414 
1141 
369 
467 
311 
159 
626 
309 
409 
517 
415 
733 
351 
1062 
367 
140 
155 
447 
38 
364 
1044 
90 
71 
15 
40 
1631 
4600 
s' 27 
110 
60 
140 
111 
1066 
200 
215 
4 4 
14 
2 
234 
3345 
17 
143 
23B 
11 
613 
49 
410 
408 
197 
32 
21 
834 
103 
79 
9 
i 
5 
i 
267 
410 
6469 
264 
6 
77 
241 
286 
424 
16Θ 
315 
47 
40 
930 
343 
122 
1104 
367 
324 
46 
146 
354 
536 
115 
3770 
415 
297 
297 
325 
76 
48 
295 
327 
73 
7 i 86 
17 
5609 
967 
665 
629 
61 
224 
54 
8 
63 
40 
304 
210 
8 
26 
49 
6 
138 
69 
2 
5 
9 
1146 
708 
439 
108 
88 
289 
107 
C O N T E N A N T 
363 
8 
5 
6 
2 
4 
509 
3 
69 
62 
45 
150 
76 
6 
1 
2 
32 
2224 
1603 
621 
424 
422 
196 
64 
141 
1318C 
667C 
444 
34 
4 
340C 
1606 
346 
27 
E 
45 
3 
2 
82 
β 
40 
178 
106 
115 
28 
69 
1081 
201 
880 
309 
95 
552 
326 
2170 
299 
436 
289 
1389 
53 
80 
25 
232 
16 
399 
33 
247 
142 
95 
27 
46 
217 
50 
13 
793 
372 
973 
259 
13 
2 
38 
70 
104 
25 
696 
2337 
20 
2 
13 
190 
47 
9 
7 
319 
979 
82 
140 
7 
59 
558 
476 559 210 133 153 136 
19 
143 
109 
34 
22 
12 
13 
100 
2323 
347 
1976 
1856 
1730 
120 
10 
80 
202 
113 26 
60 461 839 
99 512 236 1Θ8 
23 
10 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
3003.34 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL 
446 KUBA 
452 HAITI 
466 OOMINIKAN.R 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
600 ECUADOR 
516 BOLIVIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
666 SUEDJEMEN 
664 INDIEN 
669 SRI U N K A 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUI 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KLASSE 3 
3003.38· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
370 MADAGASKAR 
440 PANAMA 
456 DOMINIKAN.R. 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARAB. 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
30 
6 
5 
34 
6 
2 
10 
13 
17 
11 
31 
3 
2 
10 
8 
28 
66 
122 
49 
350 
29 
19 
615 
51 
19 
38 
13 
32 
26 
4 
47 
5 
11 
10 
46 
2 
2 
47 
47 47 
8739 1068 5681 758 409 4894 1029 31 
FUER EIN HNE JOD. 
25 
31 13 50 12 55 35 28 4 10 23 126 11 25 22 111 1B 36 4 11 
10 17 69 20 7 41 8 10 80 
3 
47 
1393 61 1332 170 156 1157 394 5 
¡ELVE PENIC 
2 
15 
11 13 17 
9 16 21 10 
18 
3 
29 
20 
19 
48 
7 
13 
46 
14 
18 
25 
11 
14 
968 87 900 1 
897 235 3 
1828 97 1531 141 12 1388 48 1 
616 
446 
169 
107 
107 
62 
45 
ARZNEIWAREN.  I Z RKAUF. STREPTOMYCIN ODER -DERIVATE 
5 
13 
33 
6 
30 
19 
2 
3 
2 
25 
22 
3 
11 
13 
10 
31 
3 
10 
5 
6 
10 
35 
98 
29 
25 
20 
5 
523 
12 
2 
17 
3 
1 
3 
4 
7 
1 
10 
6 
3 
24 
45 
1834 
281 
1562 
201 
32 
1329 
292 
22 
5 
25 
126 
3 
99 
2 
8 
1 
48 
10 
7 
22 
8 
10 
80 
74 
7 
213 
24 
189 
137 
102 
53 
0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
412 416 424 440 444 448 452 456 464 469 472 476 4B4 488 492 500 516 600 604 606 612 616 624 626 632 636 644 647 649 652 656 664 669 680 701 706 708 732 736 740 800 801 804 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3003.34 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
HONDURAS 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINIC. 
JAMAÏQUE 
U BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
INDE 
SRI U N K A 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA-N.GUIN 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
770 122 112 
1342 446 401 106 207 342 160 577 236 177 274 143 190 221 366 
1625 2880 816 
6161 586 657 
5483 1158 221 384 116 811 376 107 322 119 133 245 140 857 167 109 594 320 
1571 
123827 
36104 
86620 
21630 
16614 
65810 
18687 
1079 
117 
33 
712 
48 
191 
38 
216 
29 
219 
162 
83 
3013 
48 
624 
482 
13 
42 
15 
370 
10 
2 
267 
71 
11 
52 
17 
9 
320 
23836 
2209 
21625 
6518 
6266 
14966 
6380 
152 
43 
22 
90 
5 
3 
141 
459 
2 
22 
10 
63 
29 
3 
16067 
1028 
15031 
273 
5 
14665 
6231 
93 
41 
268 
757 
86 
1231 
230 
303 
840 
492 
185 
199 
80 
364 
289 
16 
12 
116 
20798 
5293 
16503 
1395 
744 
14087 
1112 
20 
423 28039 
370 20338 
52 6703 
9 5049 
5 5049 
44 654 
36 390 
3003.36* M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. PENICILLINE OU 
SES DERIVES. CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 042 050 204 208 216 224 288 370 440 456 604 608 612 616 632 740 800 977 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
NIGERIA 
MADAGASCAR 
PANAMA 
REP.DOMINIC. 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
383 
832 
209 
1001 
374 
1021 473 331 104 188 281 850 194 558 355 582 114 57e 131 282 107 112 828 431 192 390 234 234 
4901 
7 108 3 
61 47 89 17 
120 95 67 81 
184 
57 
2 
12 11 
32 
18 
52 558 261 
13 87 114 
3 27 
5 3 36 
107 
678 
701 209 622 288 231 
41 
143 
586 356 384 10 
304 169 577 229 
274 115 184 
237 
880 1934 647 
956 314 274 
3972 113 12 110 14 
22 74 
89 40 43 112 186 45 839 74 60 432 
1541 
31199 4837 28662 5370 1032 20378 6362 814 
269 17 105 167 104 
155 72 8 28 244 850 70 
94 518 13 257 
15 747 247 189 303 232 232 
790 18 1 
12 58 80 59 334 
323 40 10 37 
8 5 6 7 
26 
38 20 37 
30 
4470 443 4028 3015 2393 101 1 
161 
423 
Januar — Dezember 1980 Export 
424 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France lialla Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3003.38 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 159) 
1040 KUSSE 3 
3003.41 
1049 
251 
719 
219 
65 
490 
83 
8 
199 
17 
182 
26 
25 
156 
38 
78 
10 
68 
7 
5 
60 
22 
6 
18 
186 
106 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. ANTIBIOTIKA ODER ­DERIVATE 
ENTHALTEND. AUSGEN. PENICILLIN. STREPTOMYCIN ODER IHRE 
DERIVATE, OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUNO 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 08ERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL 
44B KUBA 
456 DOMINIKAN.R 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
700 
435 
710 
939 
190 
374 
188 
156 
4 
43 
327 
143 
209 
169 
37 
14 
13 
50 
70 
4 
5 
13 
1 
40 
5 
24 39 461 
103 
267 
155 
227 
3 
7 
12 
22 29 
379 
21 
6 
54 
34 
23 
21 
45 
123 
67 
3 
8 
11 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
18 
13 
5 
3 
3 
12 
25 
92 
23 
89 
123 
3 
18 
2 
28 
69 103 5 
1 
3 
29 
11 
13 
2 
2 
63 
58 
17 
295 
72 
13 
20 
2 
8 
1 
16 
5 
7 
37 
421 
98 
3 
7 
12 
21 
5 
20 
6 
54 
5 
8 
23 
240 
113 
26 
7 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 i 
58 
6 
73 
29 
2 
1 
3 
82 
108 
23 
13 
24 
4 
1 
80 
235 
12 
22 
14 
53 
15 
7 
17 
2 
3 
39 
2 
20 
2 
496 68 
428 
167 
22 
254 
21 
7 
471 
219 
329 
262 
17 
163 
46 
2 
13 
213 
31 
54 
16 
7 
20 
1 
1 
121 
71 
3 
2 
12 
10 20 35 57 3 
7 
2 
3 
10 
43 
39 
4 
164 
45 
20 
15 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3003.36 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3003.41 
8252 
4621 
8730 
2169 
784 
6392 
1321 
168 
1406 
118 
1288 
76 
72 
1211 
273 
1585 
30 
1538 
108 
52 
1422 
437 
6 
324 
107 
217 
3 
206 
184 
8 
7737 
2838 
98 
51 
44 
44 
20 
8059 
889 
5170 
1560 
311 
3456 
403 
154 
636 
571 
64 
64 
64 
430 
19 
411 
358 
285 
63 
4 
M E D I C A M E N T S , POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU DERIVES. AUTRES QUE PENICILLINE. STREPTOMY­
CINE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAHOC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
37B ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6070 
10983 
14837 
18441 
10461 
9478 
3401 
3859 
281 
2566 
8620 
3173 
11095 
15108 
2775 
403 
216 
1700 
2364 
560 
795 
1588 
260 
957 
156 
542 
1110 
12607 
2074 
2831 
4541 
2077 
111 
224 
388 
694 
379 
5664 
833 
338 
237 
935 
899 
361 
1007 
651 
443 
163 
618 
1704 
25802 
2571 
259 
169 
285 
115 
275 
885 
279 
243 
269 
109 
156 
111 
217 
170 
164 
404 
692 
156 
203 
738 
241 
759 
2722 
773 
6665 
1215 
94 
219 
10 
50 
183 
179 
3682 
9594 
51 
17 
65 
647 
244 
205 
64 
108 
10 
163 
15 
42 
B93 
804 
187 
2 
11 
80 
1047 
4 
294 
334 
114 
84 
79 
4 
74 
52 
926 
10 
43 
96 
55 
19 
252 
1 
13 
107 
i 29 
4 
187 
1 
118 
37 
17 
4237 
1087 
4004 
972 
1440 
15 
169 
86 
177 
151 
1864 
874 
186 
21 
165 
418 
1 
112 
108 
115 
196 
135 
179 
1078 
10833 
1984 
164 
350 
18 
111 
224 
356 
682 
99 
819 
337 
237 
81 
6 
32 
439 
163 
79 
320 
74 
17 
18 
3 
67 
5 
10 
12 
109 
156 
1 
8 
12 
15 
97 
646 
1811 
1621 
627 
2 
83 
1 
496 
625 
576 
4 
22 
37 
67 
482 
3 
651 
30 
125 
47 
1410 
15 
443 
625 
791 
649 
i 
157 
20 
113 
36 
10 
i 271 
24186 
1304 
io' 6 
8 
59 
21 
IB 
3 
25 
129 
287 
34 
15 
36 
1176 
796 
276 
47E 
47 
92 
1989 
6669 
3812 
696 
1199 
27 
1124 
1311 
4264 
1783 
3630 
3020 
1683 
185 
12 
139 
386 
17 
647 
540 
9 
342 
9 
34 
332 
30 
632 
53 
357 
i 162 
2253 
5 
400 
23 
64 
517 
50 
267 
284 
7 
65 
116 
18 
118 
109 
47 
3 
19 
66 
3 
2 
4 
19 
2032 
2376 
3024 
8575 
2226 
2982 
638 
65 
264 
2200 
880 
868 
549 
855 
173 
108 
712 
942 
60 
33 
84 
42 
186 
2 
119 
17 
17 
3 
565 
2668 
ββο 
30 
126 
1573 
5 
2 
496 
47 
315 
149 
267 
384 
371 
1123 
269 
5 
17 
5 
495 
268 
195 
60 
95 
144 
170 
147 
22 
404 
141 
722 
125 
e 22b 
104 
338C 
1534 
4 
IC 
26: 
IE 
625 
e 
9 
4 
ie 
200 
1248 
47 
3 
1138 
234 
205 
855 
1300 
180 
426 
495 
3 
19 
308 
15 
234 
51 
64 
7 
43 
1 
26 
7 
13 
. 
6 
47 
19 
32 
31 
7 
3 
35 
26 
13 
26 
Januar— Dezember 19 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3003.41 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62a JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
662 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
680 THAILAND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
822 FR.-POLYNES. 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSES 
3003.43 
49 
159 
422 
513 
13 
57 
606 
29 
4 
10 
37 
20 
76 
23 
98 
3 
12 
15 
32 
15 
25 
7 
66 
42 
66 
37 
9 
2 
109 
9879 
3688 
8081 
1413 
932 
4574 
1026 
97 
7 
8 
15 
102 
1 
5 
34 
2 
2 
4 1 
3 
1 
1 
6 
2 
6 
9 
1 
2 
15 
3 
1 
1196 
372 
823 
265 
209 
540 
141 
18 
4 
45 
141 
4 
17 1 1 
2 
4 
1 1 1 
1 
1 
2 
1567 
457 
1110 
69 
36 l Ol 3 
173 
28 
6 
9 
97 
54 2 5 
187 4 
1 
7 4 
43 4 
59 1 
8 
16 
3 2 1 
1 1 
11 
1 1 
1411 
396 
1015 
163 
62 
840 
185 
12 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF. H O R M O N E ODER HORMONERSATZ-
STOFFE ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER DEREN DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
108 
258 
306 
262 
300 
363 
317 
86 
4 
64 
238 
70 
136 
154 
42 
57 
8 
26 
98 
6 
7 
10 
7 
14 
22 
17 
17 
17 
109 
45 
82 
59 
27 
198 
16 
43 
7 
30 
23 
12 
127 
97 
102 
267 
16 
33 
1 
12 
17 
3 
66 
101 
7 
2 
3 
7 
51 
2 
10 
53 
31 
7 
25 
23 
49 
3 
16 
4 
14 
2 
83 
38 
55 
80 
93 
12 
47 
12 
17 
4 
17 
2 
3 
3 
7 
2 
2 
7 
20 
4 
1 
53 
1 
109 
2B1 
172 
12 
80 
167 
163 
6 
11 
67 
12 
5 
12 
23 
1 
19 
2 
1 
i 
2 
5 
13 
1608 
478 
1127 
223 
196 
873 
241 
33 
16 
12 
152 
52 
4 
28 
142 9 
3 
5 
16 
3 3 
16 
15 
10 1 
11 
4 
11 
54 
8 
36 
29 
6 
3132 
1506 
1826 
574 
337 
1045 
240 
6 
23 
57 
23 
17 
296 
24 
2 
12 
94 
2 
1 
12 
43 
13 
17 
2 
104 
12 
267 
233 34 
10 
25 
24 
4 
159 
420 73 
347 
109 
93 
238 
22 
3 
31 
66 
102 
85 
67 
5 
i 
24 
66 
32 
19 
26 
10 
54 
2 
11 
15 
4 
2 
3 
1 
4 
10 
11 
6 
3 
3 
3 
1 
33 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
3003.41 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3003.43 
1876 
3969 
11585 
14807 
816 
1223 
10426 
990 
203 
225 
980 
281 
1974 
170 
1889 
156 
411 
250 
587 
845 
330 
265 
6076 
1094 
2053 
1650 
431 
123 
3912 
277718 77533 198289 
86553 
43620 
104505 
16346 
5211 
233 
181 
406 
1994 
109 
116 
1606 
46 
21 
51 
101 
13 
236 
13 
9 
2 
10 
95 
72 
189 
118 
44 
402 
276 
52 
76 
40622 12448 28174 
16177 
13748 
11417 
2228 
579 
363 
728 
55 
1126 
75 
94 
321 
36 
14 
7 
44 
113 
12 
15 
11 
6 
7 
123 
39723 11924 27799 
4422 
3338 
22520 
3959 
857 
10B 
307 
1078 
654 
228 
77 
1171 
96 
19 
17 
154 
25 
610 
13 
580 
95 1 
117 
199 
153 
57 
71 
377 
50 
46182 
4887 
41273 
28018 
1698 
11845 
1842 
1410 
8779 2887 
627 
2231 
5949 
5175 
27b 
285 
2668 
418 
22 
62 
272 
115 
798 
27 
874 
47 
62 
7 
18 
8 
130 
343 
60038 15416 44621 
16780 
15691 
26241 
4200 
1600 
478 
344 
3990 
5845 
123 
595 
3569 
353 
97 
72 
284 
100 
216 
92 
361 
10 
338 
20 
261 
361 
107 
32 
5674 
392 
964 
1054 
309 
68441 21854 46588 
16545 
5684 
29313 
3614 
730 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. ANTIBIOTIQUES 
OU LEURS DERIVES. CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONALE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
6222 
6249 973 
635 
339 
306 
Valeurs 
Danmark 
67 
178 
105 
13 
6 
57 
1070 
41 
30 
18 
162 
14 
70 
25 
6 
2 
11' 
45 
25 
18 
95 
33 
19 
70 
63 
9729 28*8 6841 
3976 
3461 
2830 
197 
35 
4918 
17597 
23764 
19342 
29257 
7122 
7803 
419 
6847 
18072 
6929 
13099 
11779 
5822 
4786 
433 
2483 
5550 
576 
731 
880 
826 
709 
2103 
1695 
1554 
1443 
4074 
1062 
2089 
2631 
914 
111 
176 
433 
4778 
286 
3260 
399 
1220 
658 
143 
1259 
9738 
8024 
5685 
15672 
908 
3538 
161 
1081 
1588 
310 
5956 
5686 
281 
121 
207 
959 
3026 
4 
389 
162 
149 
111 
602 
838 
206 
1539 
44 
830 
486 
449 
51 
3 
115 
2014 
71 
2319 
258 
456 
351 
127 
1636 
1331 
563 
4 
104 
9 
110 
50 
3 
19 
191 
7 
43 
28 
6 
22 
180 
1357 
657 
164 
9 
148 
44 
7 
64 
47 
14 
19 
10 
5 
3 
1 
3 
136 
101 
2 
11 
63 
4 
1951 
1894 
2541 
520 
713 
7 
1136 
17 
751 
1770 
1005 
1959 
1035 
2180 
4 
1 
330 
318 
325 
106 
335 
102 
4 
954 
290 
134 
773 
701 
216 
464 2ia 
29 
20 
24 
37 
491 
26 
876 
21 
8 
101 
2 
465 
3416 
4205 
4094 
265 
4 
1328 
882 
3145 
702 
1883 
953 
1826 
23 
10 
500 
390 
55 
146 
313 
277 
213 
5 
173 
232 
325 
158 
54 
5 
1 
87 
406 
85 
11 
262 
46 
1 
586 
1711 
3913 
1888 
1277 
108 
5559 
1791 
167 
662 
6111 
1321 
1467 
1388 
563 
536 
108 
109 
770 
5 
79 
115 
109 
33 
187 
125 
43 
43 
23 
415 
607 
277 
35 
194 
1496 
85 
40 
41 
427 
129 
12 
7070 
10131 
566 
866 
203 
998 
96 
264 
68 
67 
31 
1 
Januar — Dezember 1980 Export 
426 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
456 
469 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
680 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
BOI 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
038 
040 
046 
3003.43 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMAKANAL 
KUBA 
DOMINIKAN.R. 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEOJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
SRI UNKA 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUI 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3003.45 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
MALTA 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
10 
3 
7 
19 
71 
62 
49 
3 
8 
9 
2 
8 
51 
9 
21 
4 
7 
9 
3 
2 
19 
17 
2 
7 
8 
4 
16 
9 
22 
1 15 
153 
126 
44 
19 
193 
27 
5 
3 
23 
12 
24 
42 
9 
44 
3 
41 
14 
51 
47 
19 
12 
3 
457 
13 1 11 
123 
2 
56 
8008 
1998 
4009 
1723 
707 
2173 
422 
1 16 
4 
5 
3 
13 
1 
2 
1 
5 
4 
38 
19 
1 
2 
3 
1 
18 
16 
2 
2 
14 
2 
7 
71 
42 
49 ia 7 
85 
10 
2 
1 
4 
2 
9 
1 
9 
19 
1 
8 
6 
26 
21 
8 
10 
2 
358 
8 
47 
50 
2 ia 
2133 
653 
1480 
709 
207 
737 
74 
34 
3 
5 
6 
4 
2 
1 
10 
3 
392 
92 
299 
36 
6 
260 
38 
3 
88 
8 
80 
59 
54 
276 
122 
163 
58 
38 
83 
2 
26 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. ALKALOÏDE ODER ­DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER ­DERIVATE. OHNE HOR­
MONE ODER HORMONERSATZPRAEPARATE 
4 
181 
76 
142 
27 
26 
36 
j 
112 
70 
116 
32 
6 
3 
1 14 
49 
20 
14 
14 
2 
1 12 
67 
116 
6 
51 
25 
173 
7 
6 
3 
32 
1 
16 
f 13 
1 
14 
27 
32 
26 
1 
7 
3 
1 
1 
13 
9 
2 
1 
3 
19 
1b 
20 
8 
2 
30 
1 
3 
1 
1 
13 
3 
3 
4 
4 
1 
9 
1 
2 
686 
298 
388 
160 
108 
210 
30 
19 
5 
5 
12 
8/ 
17 
7 
8 
52 
7 
3 
2 
13 
9 
40 
10 
29 
5 
13 
22 
10 
1 
4 4 
3 
54 
41 
27 
1578 
453 
1120 
364 
170 
728 
205 
10 
867 
358 
509 
375 
178 
96 
12 
39 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
456 
469 
472 
476 
480 
484 
600 
504 
508 
512 
620 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
680 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3003.43 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
REP.DOMINIC. 
U BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
364 
106 
219 
436 
3830 
4404 
1468 
326 
135 
187 
144 
517 
4344 
299 
552 
112 
156 
324 
290 
193 
443 
527 
171 
527 
780 
109 
281 
501 
404 
1382 
6116 
5124 
7332 
2896 
949 
12433 
2039 
255 
237 
1242 
325 
903 
182 
122 
2328 
253 
329 
473 
2166 
1294 
690 
751 
101 
30726 
424 3104 
8972 
153 
4842 
355903 
125829 
230276 
130100 
61969 
90974 
11700 
9200 
295 
172 
206 
1058 
83 
50 
179 
26 
88 
28 
65 3884 
1 
356 
9 
78 
55 
179 
1 13 
179 
408 
70 
96 
35 
57 
132 
118 
497 
4528 
1930 
2985 
1079 
387 
7957 
834 
124 
117 
443 
119 
581 
75 
117 
1335 
25 
182 
128 
714 
695 
369 
611 
59 
21486 
136 
1355 
3005 
109 
1 197 
137322 
44824 
92499 
46249 
15063 
43581 
4892 
2668 
69 
8£ 
1C 
£ 
1 
13S 
37 
71 
117 
56 
80C 
1 
17E 
IE 
1 
4 
26 
; 152 
26 
2 
3 
25 
26 
2 
32 
7 
9224 
3847 
5677 
593 
16C 
4884 
69E 
100 
16 
1 
16 
24 
8 
9 
1 
45 
11 
1 
612 
153 
460 
9 
5 
446 
66 
4 
25 
28 
37 
70 
66 
64 
96 
49 
76 
14 
3 
68 
88 
32 
20 
431 
64 
8 
447 
616 
803 
984 
489 
168 
1523 
333 
25 
24 
265 
38 
2 
3 
102 
82 
24 
703 
215 
5Θ 
49 
9 
3300 
101 
137 
387 
381 
37135 
8782 
28373 
13824 
8718 
12537 
825 
2012 
17 
6 
37 
918 
3 
6 
12 
21 
32 
248 
9 
15 
5 
17 
5 
3 
35 
43 
3 
35 
100 
411 
723 
1799 
422 
46 
699 
52 
9 
29 
59 
27 
69 
25 
2 
594 
82 
76 
150 
229 
12 
21 
360 
51 
225 
69 
42 
167 
35100 
13777 
21323 
11844 
9392 
8298 
1127 
nei 
28 
195 
1394 
1176 
1272 
110 
23 
3 
2 
2 
392 
29B 
74 
3 
52 
249 
32 
80 
167 
16 
42 
334 
69 
5 
75 
256 
204 
125 
379 
1455 
646 
367 
284 
2054 
336 
93 
47 
375 
137 
70 
69 
214 
50 
17 
170 
459 
321 
218 
45 
8 
1950 
103 
1364 
2346 
2 
2397 
56705 
16724 
39981 
22961 
10860 
16264 
3477 
765 
3003.45 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. ANTIBIOTIQUES 
OU DERIVES. SANS H O R M O N E S OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, 
CONTENANT ALCALOIDES OU DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
046 MALTE 
852 
4452 
2549 
2588 
695 
1748 
612 
123 
737 
1851 
271 1 
325 
109 
82 
3670 
2119 
533 
851 
221 
113 
699 
1729 
2706 
30 
104 
696 
271 
1901 
159 
814 
76 
295 
5 
78 
17 
608 
10 
43 
765 
5 
147 
122 
3 
33 
2 
5 
108 
10B 
83 
I 
426 
3113 
1 
4 
9 
2 
106 
10 
45 
34 
21 
193 
141 
6 
146 
113 
39 
126 
64 
133 
118 
530 
56 
22 
466 
3 
16 
73 
1 
29 
10 
3 
38 
14 
54 
1 
47 
49 
40 
26 
3605 
32 
21 
3133 
693 
79697 
37634 
42083 
34620 
17781 
4974 
615 
2470 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier—Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3003.45 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
06B BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
456 DOMINIKAN.R. 
616 BOLIVIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
652 NOROJEMEN 
666 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KLASSE 3 
13 
2 
3003.49 
794 
103 
142 
6 
13 
11 
39 
13 
13 
977 
13 
8 
11 
7 
7 
29 
2 
9 
8 
18 
16 
20 
51 
114 
104 
50 
17 
124 
16 
19 
30 
54 
41 
42 
25 
13 
79 
15 
22 
10 
3 
4091 
496 
3596 
4/ü 
339 
3120 
1174 
5 
1 
142 
6 
6 
24 
11 
1 
952 
11 
7 
7 
1 
2 
9 
7 
18 
16 
13 
45 
1 13 
59 
50 
16 
124 
12 
19 
30 
52 
40 
40 
23 
3 
79 
14 
5 
7 
1 
2689 
218 
2373 
421 
300 
1946 
1026 
4 
704 
102 
11 
15 
12 
13 
13 
8 
28 
1 
7 
6 
1 
43 
1 
1349 
212 
1137 
39 
35 
1098 
123 
24 1 16 22 14 2 2 
A R Z N E I W A R E N , FUER EINZELVERKAUF. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA 
ALKALOÏDE ODER DERIVATE. OHNE H O R M O N E ODER HORMONERSATZ. 
PRAEPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
026 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
2 
10 
17 
3 
2 
101 
26 
77 
7 
2 69 25 
Ireland Danmark 
7217 
10234 
7347 
14851 
5854 
7251 
6235 
1674 
156 
44 
1265 
4032 
1539 
5058 
3599 
1465 
2015 
133 
45 
292 
187 
1323 
134 
234 
15 
550 
665 
2112 
2587 
2653 
1361 
477 
371 
2 
1 
219 
784 
433 
1963 
2870 
356 
626 
1 
40 
90 
398 
12 
14 
434 
4111 
882 
4237 
866 
372 
24 
65 
3 
598 
19 
1138 
153 
364 
87 
132 
2 
9 
38 
216 
164 
1 
67 
415 
657 
408 
3248 
360 
1 
111 
1 
87 
20 
466 
41 
67 
31 
35 
27 
74 
4 
3 
3847 
2569 
3003 
1441 
3294 
168 
355 
11 
72 
255 
64 
572 
288 
185 
1088 
1 
13 
299 
89 
2 
7 
1072 
2112 
1683 
224 
345 
45 
128 
78 
245 
280 
152 
36 
34 
10 
3 
8 
44 
1 
1 
1 
13 
1057 
706 
1235 
1999 
524 
5515 
596 
58 
524 
1381 
352 
672 
156 
436 
133 
1 
42 
199 
11 
272 
31 
48 
9 
28 
138 
6 
557 
101 
1460 
48 
4 
38 
12 
11 
4 
40 
15 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1 
■ 
11 
ns­1 1/ 
17' 
4Í­
bt 
l· 
Ht 
42 
Uri· 
«4. 
Ubi­
ti. 
h 
!<­
' 
t 
' 
1 
048 
050 
068 
204 
200 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
330 
334 
346 
370 
378 
390 
416 
440 
466 
516 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
652 
656 
662 
680 
706 
732 
736 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
A N G O U 
ETHIOPIE 
KENYA 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
G U A T E M A U 
PANAMA 
REP.DOMINIC. 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3003.49 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
409 
507 
137 
105 
3487 
839 
436 
119 
120 
253 
902 
161 
267 
5584 
163 
129 
353 
135 
463 
330 
159 
148 
107 
733 
119 
124 
4276 
2599 
1664 
1656 
129 
250 
1598 
406 
123 
184 
971 
184 
412 
263 
384 
3018 
374 
253 
402 
126 
57135 
13620 
43817 
10647 
5817 
32588 
9356 
282 
360 
439 
137 
25 
432 
113 
92 
612 
151 
15 
5329 
344 
135 
459 
46 
157 
136 
103 
721 
113 
102 
4165 
2594 
1506 
1602 
129 
238 
1589 
372 
121 
178 
957 
180 
405 
256 
373 
3002 
354 
137 
180 
28 
42615 
7589 
36027 
9502 
5243 
26257 
7369 
269 
49 
68 
105 
3481 
814 
4 
6 
253 
290 
252 
187 
148 
129 
9 
284 
4 
12 
2 
22 
91 
5 
90 
11 
2 
19 
3 
5 
1 
10 
18 
11158 
3841 
7316 
490 
371 
6820 
1843 
5 
U 
36 
16 
10 
17 
127 
404 10 604 
139 3 530 
286 7 75 
146 3 48 
3 43 
118 5 20 
6 5 4 
7 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. ANTIBIOTIQUES. 
ALCALOIDES OU DERIVES. SANS H O R M O N E S OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONALE 
2 
10 
47 
2 
7 
15 
2 
3 
9 
4 
7 
81 
95 
100 
2157 
1434 
724 
368 
67 
356 
127 
104 
83 
21 
10 
10 
10 
37746 
144715 
152364 
164683 
77492 
76683 
52227 
30765 
3357 
1028 
30161 
107076 
23194 
86632 
68400 
23104 
10131 
1645 
360 
3175 
5667 
24978 
1380 
4361 
1194 
8718 
4751 
54885 
32682 
46536 
32941 
1994 
8073 
25 
1 
4734 
38453 
6565 
35979 
50634 
9858 
1104 
16 
18 
772 
2703 
8380 
280 
406 
3272 
38675 
26557 
53497 
13849 
9083 
611 
1528 
39 
81 
6109 
214 
22807 
3398 
3725 
1266 
1583 
11 
169 
742 
3467 
16 
3581 
20 
2556 
2736 
7291 
2315 
17498 
3349 
14 
760 
6 
2711 
150 
3220 
820 
507 
1407 
3 
256 
343 
1209 
1 
12 
197 
10 
9796 
33779 
10766 
4170 
8091 
420 
6002 
382 
8049 
14901 
4148 
7284 
6234 
837 
2337 
3 
1 
15 
525 
5096 
229 
31 
168 
235 
7682 
69857 
62920 
6938 
8293 
1327 
4048 
20 
4448 
7430 
2819 
6247 
2190 
706 
2366 
16 
41 
195 
2185 
38 
56 
43 
919 
11795 
8318 
17503 
14833 
4702 
47499 
9728 
1096 
17 
5897 
23842 
4182 
7913 
3069 
6767 
1362 
25 
330 
1878 
1146 
4214 
780 
247 
712 
1674 
746 
359 
102 
2368 
528 
10744 
626 
34 
253 
118 
120 
194 
28 
249 
6 
1 
201 
19 
241 
2701 
769 
3182 
1795 
6902 
17 
54 
52 
427 
Januar — Dezember 1980 Export 
428 
Janvier — Décembre 1960 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3003.49 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTR.AFRIKA 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
330 A N G O U 
334 AETHIOPIEN 
338 DSCHIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
360 UGANDA 
362 TANSANIA 
355 SEYCHELLEN 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 KOMOREN 
377 MAYOTTE 
378 SAMBIA 
382 RHODESIEN 
386 M A U W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
406 GROENUND 
408 S.PIERRE­MIQ 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
42B EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL 
448 KUBA 
451 WESTINDIEN 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINIKAN.R. 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 
476 NL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FR.­GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
Mengen 
EUR 9 
66 
166 
123 
111 
52 
26 
982 
22229 
4173 
5111 
1176 
2053 
238 
533 
333 
317 
63 
1224 
177 
74 
436 
422 
3031 
572 
991 
1283 
24862 
2727 
214 
809 
998 
1286 
63 
i o e 
627 
614 
164 
272 
913 
306 
1218 
42 
351 
1260 
1757 
271 
22 
6 
390 
114 
102 
755 
1998 
810 
39 
12 
46 
45 
105 
43 
106 
108 
135 
134 
719 
170 
266 
50 
295 
69 
268 
1026 
37 
1134 
128 
210 
582 
21 
155 
86 
207 
49 
98 
130 
68 
69 
Deutschland 
39 
114 
87 
39 
1 
7 
88 
263 
31 
235 
194 
81 
i 1 
1 
26 
1 
12 
7 
16 
36 
38 
97 
6 
6 
2137 
4 
1 
4 
252 
2 
8 
293 
91 
14 
78 
34 
778 
1 
184 
18 
20 
37 
86 
227 
343 
132 
30 
55 
42 
34 
25 
41 
311 
4 
191 
88 
92 
1 
2 
1 
3a 
20 
5 
65 
38 
31 
14 
47 
49 
France 
3 
3 
22 
i e 
1 
12 
803 
20923 
4123 
683 
280 
73 
223 
530 
332 
303 
18 
1171 
49 
4 
6 
2982 
16 
948 
1264 
901 
2221 
208 
807 
982 
81 
21 
29 
146 
13 
156 
6 
36 
2 
19 
7 
1 
1225 
1757 
1 14 
10 
6 
6 
1 
19 
8 
140 
12 
4 
3 
15 
24 
19 
17 
10 
33 
10 
30 
2 
99 
2 
61 
1024 
1 132 
4 
7 
45 
6 
3 
13 
i 130 
3 
2 
Italia 
5 
29 
2 
1 
50 
5 
404 
11 
2724 
146 
1001 
i 
i 
2 
7 
2 
43 
20 
5 
2813 
2 9 ! 
326 
8 
8 
3 
278 
228 
53 
74 
28 
69 
17 
3 
18 
8 
23 
12 
7 
5 
5 
21 
45 
69 
5 
24 
56 
6 
1 
i 143 
8 
2 
1000 kg 
Nederland 
16 
2 i 
78 
414 
2 
14 
42 
13 
β 
3 
i 26 
18 
111 
2 
4 
9 
1 1 
7 
i 
8 
1 
26 
1154 
105 
2 
2 
1 
2 
4 
6 
1 
3 
13 
42 
35 
7 
42 
9 
Belg.­Lux. 
4 
2 
1 
28 
34 
32 
59 
i 
i 
6 
2 
18 
8 
8 
20 
2 
2 
189 
184 
2 
2 
2 
557 
30 
61 
6 
2 
i 24 
i 
2 
5 
1 i 
39 
3 
5 
26 
3 
10 
l i 
16 
3 
5 
25 
9 
10 
1 
13 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
i 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
12 3 
ι 3 
10 
32 1 
7 '. 
5 3 
165 42 
6 
1361 3 57 
474 7 
710 2 114 
1 14 
1 
4 i 
9 
46 
160 
413 
338 1 
1 
378 
15 
6 
17769 274 ββ8 
27 
1 
62 4 
2 
152 18 
197 22 
8 
17 β 
672 2 41 
196 
321 43 27 
34 
95 
128 '. i 
12 
308 2 
112 
16 
399 29 8 
457 4 6 
393 12 11 
13 
8 1 
42 
7 1 8 
43 
14 8 
9 2 22 
44 5 18 
5 2 22 
264 1 16 
156 
25 
47 
37 37 
66 
29 1 13 
1 
37 
116 
159 4 1 
497 5 
16 
37 1 1 
8 
8 3 
49 
38 
12 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3003.49 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
32B BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
356 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 M A U W I 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
406 S.PIERRE­MIQ 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID. 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
Werte 
EUR 9 
2320 
2174 
2659 
1781 
129 
206 
12829 
132520 
39082 
19000 
15365 
10082 
1955 
5277 
4142 
3516 
888 
13500 
932 
1097 
1910 
1947 
32553 
5578 
6129 
3823 
105370 
25701 
2794 
11156 
11596 
11230 
760 
1171 
7032 
3762 
1340 
1867 
9672 
4227 
5267 
362 
2306 
12767 
17623 
2024 
162 
101 
4678 
119 
434 
16104 
9962 
10933 
235 
129 
779 
512 
1793 
317 
1332 
1337 
1127 
1681 
9940 
2226 
3273 
387 
1448 
551 
2643 
8888 
191 
10206 
1374 
1965 
3B60 
109 
1473 
1 113 
2200 
595 
1392 
1239 
1672 
1390 
Deutschland 
1307 
959 
1308 
819 
34 
93 
643 
1799 
261 
3079 
6304 
1144 
4 
18 
3 
505 
27 
67 
116 
112 
367 
517 
1160 
69 
56 
14233 
87 
11 
12 
73 
1761 
28 
97 
5183 
1405 
2 
550 
2135 
328 
1749 
32 
1481 
180 
1 
250 
732 
14 
218 
4958 
2565 
2141 
330 
5 
839 
8 
643 
621 
370 
678 
5829 
110 
1862 
2 
324 
11 
1317 
10 
11 
30 
633 
234 
4 
218 
583 
624 
77 
1273 
800 
France 
143 
149 
467 
254 
27 
60 
11516 
123693 
38371 
1839 
3161 
636 
1927 
5254 
4104 
3315 
350 
13176 
2 
763 
22 
57 
31870 
375 
6925 
3621 
4539 
23535 
2693 
11099 
11499 
1155 
277 
243 
837 
278 
1325 
128 
265 
38 
168 
36 
64 
12511 
17622 
870 
99 
101 
102 
6 
30 
793 
159 
1654 
1 21' 
97 
6 
288 
218 
231 
139 
374 
801 
143 
427 
31 
552 
22 
359 
8877 
10194 
14 
19 
158 
1 
34 
149 
166 
1 
β 
1 238 
26 
122 
1000 ERE/UCE 
Italia 
168 
166 
183 
28 
58 
1 
136 
2934 
231 
5487 
1143 
1674 
3 
1 
1 
42 
2 
i 39 
22 
227 
35 
5 
3247 
175 
8 
1 
546 
70 
22 
64 
713 
922 
222 
197 
89 
2 
158 
69 
4 2 
260 
2 
2 
720 
628 
310 
22 
87 
90 
42 
168 
231 
850 
182 
6 
140 
9 
486 
27 
30 
6 
7 
56 
925 
6 
51' 
154 
Nederland 
137 
591 
134 
244 
370 
2830 
48 
411 
1001 
101 
89 
109 
13 
81 
199 
3 
1175 
10 
25 
99 
1 
149 
96 
4 
103 
δ 
4 
95 
6 
1 
85 
2376 
246 
58 
2 
32 
64 
45 
44 
20 
106 
7 
10 
35 
1 
1 
5 
21 
795 
135 
94 
3 
890 
207 
3 
Belg.­Lux. 
211 
83 
100 
26 
2 
419 
3 
1554 
731 
440 
2 
13 
19 
11 
138 
89 
197 
10 
98 
132 
293 
68 
36 
1202 
1702 
50 
44 
22 
7288 
377 
807 
54 
69 
60 
315 
7 
18 
20 
69 
50 
215 
3 
6 
1393 
435 
620 
64 
60 
14 
337 
208 
155 
1 18 
111 
422 
286 
99 
29 
185 
86 
14 
116 
1 15 
2 
8 
99 
1 
102 
81 
UK 
307 
169 
444 
331 
10 
50 
128 
660 
167 
6344 
2877 
5374 
2 
5 
45 
33 
157 
673 
3 
1750 
1294 
10 
3295 
32 
102 
78147 
192 
7 
2 
331 
7 
2 
628 
1093 
13 
177 
6346 
3653 
2705 
272 
526 
7 
795 
63 
3263 
86 
173 
7694 
3701 
5491 
8 
246 
480 
87 
307 
94 
43 
187 
82 
1948 
1973 
401 
327 
170 
480 
149 
1 90 
1212 
1235 
3295 
104 
281 
187 
324 
585 
319 
13 
134 
Ireland 
i 30 
37 
1407 
1 
10 
380 
i 
21 
i 349 
22 
342 
28 
37 
31 
24 
30 
25 
i 9 
1 
10 
6 
28 
12 
1 
59 
96 
Valeurs 
Danmark 
47 
57 
23 
79 
36 
285 
256 
146 
676 
21 
i i 
2 
18 
2 
1 1 
2 
9 
1420 
48 
1 17 
107 
26 
276 
4 
150 
13 
16 
2 
3 
1 12 
76 
129 
171 
6 
7 
60 
47 
160 
76 
131 
46 
8 
5 
162 
102 
28 
2 
1 1 
1 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 0 0 3 . 4 9 
506 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
574 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
662 NORDJEMEN 
666 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
696 KAMPUTSCHEA 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDON. 
815 FIDSCHI 
816 NEUEHEBRID. 
822 FR.­POLYNES. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3004 
1 19 
64 
134 
109 
85 
167 
308 
1592 
3527 
4679 
6713 
345 
767 
5845 
1186 
258 
206 
1264 
519 
1380 
511 
128 
1254 
217 
440 
157 
80 
1426 
9 
67 
228 
962 
1047 
287 
67 
13 
147 
2193 
645 
1437 
1145 
973 
213 
78 
44 
144 
220828 
60658 
159970 
29152 
17113 
129143 
49714 
1675 
74 
26 
68 
80 
29 
71 
38 
169 
490 
1829 
1783 
59 
178 
1 146 
200 
16 
40 
199 
34 
153 
26 
41 
137 
74 
49 
9 
13 
279 
1 
58 
46 
140 
76 
76 
5 
76 
1073 
272 
191 
267 
82 
1 
36567 
10225 
26342 
9918 
6629 
14498 
4006 
926 
6 
13 
47 
8 
17 
40 
30 
642 
1095 
31 1 
1566 
36 
106 
883 
92 
6 
12 
37 
6 
131 
75 
13 
492 
1 
54 
1 
107 
29 
44 
38 
2 
1 
7 
37 
93 
83 
25 
5 
213 
1 
12 
144 
10557 
58026 
2992 
2275 
52722 
14834 
313 
10 
2 
2 
38 
217 
791 
500 
416 
65 
148 
644 
98 
101 
9 
59 
40 
150 
67 
27 
33 
2 
13 
203 
26 
2 
11 
20 
1 
146 
74 
5 
20 
19740 
6200 
14538 
916 
681 
13507 
5237 
1 14 
5 
2 
1 
2 
1 
9 
3 
12 
238 
B7 
2 
102 
7 
16 
31 
3 
20 
20 
84 
29 
1 
31 
683 
14 
55 
153 
16 
21697 
14678 
7019 
5072 
1446 
1862 
307 
85 
75 
401 
7 
22 
378 
27 
2 
11 
27 
5 
11 
13 
2 
32 
3 
13 
15 
3 
9497 
6808 
3889 
945 
826 
2909 
1202 
34 
19 
17 
3 
9 
34 
37 
IBI 
459 
648 
1765 
1365 
135 
290 
1741 
741 
128 
129 
806 
396 
808 
289 
2 
243 
21 
290 
89 
28 
828 
64 
741 
682 
40 
26 
320 
83 
967 
582 
834 
33 
31 
59248 
11630 
47618 
7254 
3579 
40172 
22898 
191 
W A T T E . GAZE. BINDEN UND DERGL. M I T MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF A U F G E M A C H T 
W A T T E . GAZE. BINDEN U N D DERGL· M I T MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF A U F G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOW 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
1438 
1484 
2059 
2578 
1592 
197 
822 
527 
44 186 
989 
286 
591 
747 
89 
364 31 
93 
267 
25 16 
79 
721 172 
678 
620 
1154 
752 
106 
24 
261 
18 61 
534 
158 
464 
498 
50 
160 5 
32 
185 
13 1 
13 
71 21 
242 106 
1 1 15 
251 
33 
3 
5 
1 
39 
1 
61 
75 
32 2 
60 
16 
65 
639 140 
31 
1 
3 
18 
12 
2 
73 
183 
175 
249 
8 
3 
13 
350 
486 
78 
10 
1 
2 
3 
35 
3 
2 
1 
337 
427 
410 
707 
252 
785 
239 
25 
84 
310 
1 14 
54 
170 
35 
142 
23 
1 
47 
12 
15 
10 
26 
2 
6 
36 
52 
3 
2 
13 
3 
10 
5 
1 
21 
2 
16 
106 
14 
3232 
2354 
879 
313 
72 
565 
331 
24 
38 
10 
6 
14 
36 
3 
7 
23 
69 
1 12 
76 
2 
12 
1034 
19 
4 
5 
129 
2 
127 
41 
5068 
406 
4662 
1742 
1605 
2908 
12 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3003.49 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
eoo CHYPRE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI U N K A 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
690 VIET­NAM 
696 KAMPUCHEA 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
809 N. CALEDON1E 
815 FIDJI 
816 N.­HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
1650 
1465 
1671 
1708 
1386 
3431 
2914 
16204 
24021 
29949 
67000 
7211 
6464 
52296 
11520 
1656 
2516 
9019 
2907 
7558 
3199 
722 
8971 
1231 
2485 
1891 
1110 
9601 
615 
163 
1207 
6597 
4834 
3972 
944 
121 
2036 
44955 
9263 
11670 
21406 
12950 
2520 
186 
210 
1641 
309 
519 
942 
1159 
503 
592 
612 
3285 
7778 
9711 
15121 
2747 
1252 
16512 
3449 
397 
724 
2366 
479 
2457 
558 
289 
1887 
475 
443 
158 
403 
3757 
530 
84 
361 
2154 
861 
1940 
224 
16 
1360 
33135 
4606 
3284 
5339 
2397 
107 
101 
246 
60 
385 
693 
233 
5466 
7601 
2489 
13200 
397 
737 
7387 
1010 
61 
197 
473 
80 
944 
242 
50 
996 
6 
123 
30 
14 
514 
63 
79 
510 
213 
203 
587 
124 
15 
142 
2171 
796 
645 
316 
96 
2520 
5 
69 
1640 
694 
216 
37 
46 
137 
162 
284 
1386 
2028 
4476 
4445 
616 
471 
5655 
643 
116 
171 
348 
348 
1337 
292 
139 
1886 
186 
143 
453 
154 
1202 
1 
70 
233 
371 
283 
98 
80 
255 
97 
1759 
1079 
791 
198 
17 
50 
181 
42 
52 
5 
86 
44 
262 
821 
666 
2636 
177 
88 
776 
118 
12 
7 
76 
22 
3 
124 
229 
38 
36 
69 
156 
96 
217 
241 
199 
8 
68 
1647 
158 
537 
546 
475 
37 
152 
109 
294 
212 
13 
337 
193 
1358 
2086 
899 
5825 
739 
503 
4070 
447 
57 
142 
487 
72 
161 
245 
60 
1029 
21 
110 
193 
1 
520 
22 
182 
112 
387 
162 
38 
49 
610 
360 
222 
23 
2216202 568782 816853 102948 147483 235522 
735665 
1479576 
505690 
340917 
945688 
320211 
28297 
181863 
376918 
21Ü069 
146248 
156115 
29113 
10744 
143802 
472061 
4B819 
36375 
416407 
142562 
7826 
33962 
68829 
13380 
7414 
54365 
8744 
1183 
73023 
74480 
55417 
41836 
17173 
3170 
1871 
181085 
74467 
31443 
23858 
41127 
14148 
1887 
336 
297 
53 
104 
343 
1292 
1419 
4207 
2833 
11056 
24280 
2321 
2170 
15442 
5545 
962 
1232 
4787 
1810 
2125 
1724 
7 
3006 
264 
1619 
953 
467 
3299 
3 
225 
3616 
2946 
458 
137 
132 
5661 
1140 
5489 
12812 
9594 
120 
135 
470869 
114378 
368482 
107472 
5 2 7 6 6 
2 4 4 5 7 2 
117725 
4438 
3004 OUATES. GAZES. BANDES ET SIMIL. . IMPREGNES OU RECOUVERTS DE 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
OUATES. GAZES. BANDES ET SIMIL. . IMPREGNES OU RECOUVERTS DE 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
1 
3 
17 a u 
77 
Β 
1 73 
3 b 
1 
3 
1 
10 
001 
002 
003 004 
005 
006 
007 
008 
024 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 046 
048 
050 
062 
068 204 
208 
212 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
55 
7 
22 
3 
152 
148 
10 
56 
52 
3 
13 
75 
17 
3 
38 
21 
75 
43 
30 
1070 
27 
142 
1361 
115 
23437 
16473 
7983 
4482 
747 
3 4 7 9 
1894 
1 
74 
7 
48 
6 
107 
736 
674 
652 
1341 
66 
233 
2898 
256 
48 
43 
479 
21 
517 
134 
91 
37 
18 
6 
30 
2 
126 
1125 
167 
134 
80318 
12001 
48318 
3 4 5 1 6 
31673 
13450 
2866 
348 
8534 
9782 
15033 
15191 
9588 
1704 
4995 
3474 
431 1654 
6834 
1830 
3346 
3738 
771 2870 
298 
210 1677 
300 100 
489 2609 
856 
3466 
4004 
8345 
3575 
635 
137 1785 
129 
479 3562 
860 2425 
2616 
469 
1129 
31 
116 1132 
140 3 
57 173 
94 
1863 
535 
4200 
906 263 
54 
43 
5 
95 13 
308 156 
4 
169 
18 
72 36 
414 
2372 
754 
113 
7 
18 
103 
78 
17 
2 63 
48 5 
13 
36 
8 
4 52 
4 
1 
8 
724 
1777 
209C 
286S 
13< 
2E 
96 
1505 
2425 
3049 
142 108 
14 
20 
52 
408 
32 38 
5 
101 
4 5 
1 23 
2446 
1906 
2612 
4458 
1860 
4647 
1402 
287 
605 
1701 
790 
4Θ6 914 
262 
1251 
239 
13 287 
150 97 
17 40 
2 
269 
210 883 
839 
234 
43 
112 
302 
781 
70 
18 
183 
19 
6 
15 215 
452 
1 15 
15 211 
285 
2 
146 
429 
Januar — Dezember 1980 Export 
430 
Janvier—Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3004.00 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 A N G O U 
334 AETHIOPIEN 
338 DSCHIBUTI 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
382 RHODESIEN 
386 M A U W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIKO 
466 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUEU 
408 GUAYANA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
669 SRI U N K A 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDON. 
822 FR.­POLYNES. 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
396 
172 
136 
29 
22 
61 
38 
12 
B6 
61 
75 
332 
101 
71 
49 
87 
46 
114 
15 
213 
99 
40 
83 
135 
18 
20 
106 
137 
193 
8 
9 
74 
77 
78 
45 
63 
38 
21 
11 
60 
82 
38 
34 
163 
33 
381 
542 
76 
93 
455 
160 
48 
18 
138 
18 
62 
40 
57 
55 
35 
87 
105 
76 
267 
15 
85 
591 
157 
31 
27 
293 
23601 
10894 
12611 
5162 
2926 
7295 
2163 
66 
Deutschland 
87 
85 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
47 
16 
3 
10 
56 
27 
54 
2 
3 
6 
35 
43 
4 
4 
21 
4 
12 
67 
37 
10 
64 
43 
197 
11 
18 
89 
35 
8 
9 
2 
1 
2 
29 
8 
30 
22 
46 
67 
63 
128 
5 
35 
312 
78 
7967 
3696 
4382 
2766 
1782 
1581 
263 
15 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
309 
8 30 
1 
28 
18 
60 
34 
86 
74 
2 
81 
68 
49 
3 2 
15 
37 1 
83 
1 
1 
74 
76 
1 
2 
39 2 
3 
8 
62 
33 
6 6 
13 11 
12 2 
1 
2 1 
3 1 
1 
1 
1 
3 
i 
3 i 27 
4 
71 
1 
1 
1 
3 
1 
293 
46 
134 
i i 
67 
262 
i 46 
68 
186 
45 
136 
17 
17 
3 
1 
1 
92 6 
94 6 1 
149 1 
ε 9 
78 
41 
59 
17 
21 
6 
48 
14 
1 
22 
58 
25 
330 
283 
32 
64 
337 
111 
39 
β 
132 
16 
59 
7 
49 
26 
13 
41 
38 
12 
134 1 
9 
49 
270 ε 
79 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
3993 208 997 1398 8572 189 190 
1754 88 703 1233 3168 102 83 
2239 141 181 5414 86 108 
299 35 
176 17 
1926 106 
590 11 
13 1 
62 1827 83 80 
43 791 53 64 
99 3551 3 27 
87 1209 2 1 
36 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3004.00 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 M A U W I 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIQUE 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBAOE 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZEUNOE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
1914 
1208 
1551 
297 
182 
466 
192 
111 
738 
301 
293 
2789 
778 
625 
378 
642 
346 
961 
116 
1261 
613 
341 
596 
1006 
114 
116 
1276 
1920 
2009 
103 
no 520 
598 
519 
205 
392 
352 
130 
104 
256 
365 
246 
220 
990 
204 
2647 
2413 
450 
594 
2535 
1221 
431 
158 
1062 
200 
536 
236 
193 
368 
189 
641 
909 
532 
3379 
176 
738 
5383 
1385 
224 
196 
3384 
157697 
88303 
85899 
39158 
18606 
46222 
16092 
520 
Deutschland 
501 
388 
10 
11 
10 
3 
4 
21 
3 
473 
124 
43 
58 
2 
200 
163 
258 
4 
9 
67 
487 
316 
4 
26 
32 
229 
53 
68 
272 
233 
79 
395 
289 
694 
89 
99 
505 
148 
72 
74 
20 
3 
19 
174 
47 
158 
119 
284 
581 
360 
1704 
45 
218 
2470 
578 
49410 
21947 
27482 
18678 
10561 
8715 
1658 
170 
France 
60 
4 
286 
172 
465 
153 
1 
729 
290 
11 
620 
582 
378 
16 
1 
116 
2 
337 
596 
1 
e 3 
516 
597 
9 
16 
146 
31 
47 
327 
24 
64 
74 
E 
9 
17 
E 
11 
2 
2 
C 
4C 
E 
IC 
4 
224 
196 
20106 
7886 
12244 
99C 
581 
1123C 
4466 
21 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 
226 
1 
i 2 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
8 
6 
2 
C 
3 
, i 1 
12 
3 
15 
23 
61 
6 
6 
2 
2 
6 
8 
i 5 
36 
2 
1 
54 i 
17 
i 
6 
i 
2 
82 
i 7 
3384 
1039 11102 8896 
338 7718 7284 
694 1430 
267 
131 
416 
26 
11 
669 
636 
762 
646 
UK 
1410 
501 
1537 
3 
105 
7 
274 
2296 
32 
15 
343 
759 
1073 
349 
1004 
104 
105 
1074 
1265 
1654 
110 
2 
516 
179 
359 
120 
130 
46 
185 
84 
12 
124 
434 
1 15 
2311 
1392 
344 
444 
1791 
989 
354 
69 
998 
187 
506 
30 
142 
207 
70 
354 
324 
165 
1566 
119 
503 
2688 
797 
60252 
19330 
40921 
15977 
6046 
24694 
9266 
301 
Ireland 
11E 
12 : 
34 
1 
31 
1 
207 e 
4538 
2690 
1948 
1R9F 
1172 
41 
4 
12 
Valeurs 
Danmark 
33 
i 
4 
8 
6 
i 6 
9 
! 33 
103 
2 
55 
4 
32 
4 
26 
2 
24 
4 
3 
i 1 
7 
30 
6 
1 
2 
4 
2463 
1263 
1200 
832 
680 
364 
28 
3 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
001 
002 
003 
004 
00b 
03« 
038 
048 
050 
OHH 
704 
70H 
217 
224 
2 / 6 
7HH 
318 
390 
400 
404 
448 
»00 
512 
612 
616 
/()() 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
10-71 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
00,1 
004 
()()b 
006 
0 0 / 
00H 
024 
028 
030 
032 
03b 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
()«'/ 064 
707 
204 
208 
717 
216 
770 
274 
2BH 
302 
314 
346 
H/H 
390 
400 
4 17 
448 
464 
4 / 2 
hl 2 
604 
eoa 
3006 
3006.10 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNUt 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
SUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
KONGO 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
KUBA 
ECUADOR 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
INDONESIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (E9) 
KUSSE 3 
3005.20 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
KANARISCHE 1 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KENIA 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
MEXIKO 
KUBA 
JAMAIKA 
TRINIDAD.TOB 
CHILE 
LIBANON 
SYRIEN 
Nimexe 
Mengen 
Janvier— Décembre 1980 
1000 kg Quantités 
EUR 8 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN U N D W A R E N 
STERILES KATGUT 
10 6 
20 11 9 
5 
23 
5 
6 
2 
10 
4 
3 
11 
6 
4 
5 
5 
2 
1 
7 
1 
2 
142 
43 
15 
5 
8 
1 
10 
8 
3 
2 
149 
48 
101 
39 
14 
56 
14 
47 
23 
24 
CHIRURG. NAEHMITTEL· AUSGEN. STERILES KATGUT. S O W I E LAMINA-
RIASTIFTE. STERIL· STERILE RESORBIERBARE BLUTSTILL. EINLAGEN 
37 
73 
54 
44 
2 
24 
3 
1 
3 
18 
34 
29 
13 
1 
2 
26 
2 
4 
2 
4 
15 
12 
7 
7 
4 
1 
2 
5 
8 
6 
26 
19 
1 
1 
13 
2 
12 
16 
Ireland 
i o 
10 
38 
52 
5 
24 
2 
1 
2 
4 
2 
8 
14 
28 
28 
10 
1 
2 
23 
2 
4 
2 
11 
7 
2 
5 
10 
1 
16 
1 
2 
5 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
001 002 003 004 005 036 038 048 050 068 204 208 212 224 276 28B 318 390 400 404 448 500 512 612 616 700 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
3006 
3005.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
CONGO 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
EQUATEUR 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
CATGUTS STERILES 
124 
129 
3005.20 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
302 
314 
346 
378 
390 
400 
412 
448 
464 
472 
512 
604 
608 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
KENYA 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD.TOB 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
600 
1014 
1462 
158 
1016 
394 
704 
432 
402 
208 
231 
974 
363 
129 
298 
438 
100 
148 
502 
305 
123 
269 
336 
115 
369 
135 
112 
13141 
4324 
8816 
3256 
1210 
5217 
1427 
342 
366 
717 
1456 
465 
378 
704 
318 
395 
208 
90 
129 
298 
95 
21 
413 
65 
123 
269 
272 
64 
367 
135 
111 
8896 
3177 
5519 
2614 
1168 
2566 
699 
339 
TRES QUE CATGUTS 
MAIRES 
1935 
2346 
7491 
8603 
3091 
119 
982 
312 
101 
346 
1846 
353 
1283 
2992 
1105 
2908 
833 
803 
123 
202 
2046 
262 
387 
137 
187 
1048 
248 
357 
893 
712 
328 
217 
102 
108 
271 
813 
452 
233 
169 
132 
297 
255 
411 
105 
ET HEMOSTA 
935 
613 
3614 
1497 
59 
6 
56 
1 
67 
1352 
93 
987 
2975 
23 
585 
55 
141 
23 
2 
31 
76 
12 
4 
4 
72 
47 
1 
11 
624 
281 
1 
96 
121 
22 
14 
296 
3 
551 
6 
114 
141 
974 
353 
5 
100 
19 
2791 
850 
1941 
120 
6 
1821 
251 
STERI 
TIQUE 
717 
1 
19 
956 
3 
5 
6 
2 
19 
2 
104 
1027 
230 
209 
102 
5 
79 
740 
783 
263 
509 
366 
21 
143 
22 
21 
26 
165 
455 
26 
1 
21 
116 
1 
22 
109 
10 
12 
2 
800 
5 
795 
129 
663 
466 
3 
957 
822 
3395 
8398 
550 
976 
256 
100 
281 
448 
246 
254 
1031 
2211 
759 
660 
100 
202 
1973 
252 
344 
137 
3 
18 
353 
884 
640 
281 
7 
94 
271 
144 
144 
231 
63 
132 
297 
7 
383 
69 
22 
13 
9 
431 
Januar—Dezember 1980 Export 
432 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
680 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
04B 
050 
060 
204 
20Θ 
212 
27e 
288 
612 
616 
632 
732 
800 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3006.25 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
GHANA 
NIGERIA 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARAB. 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3006.30 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
18 
37 
2 
4 
8 
5 
12 
8 
3 
5 
2 
3 
8 
5 
2 
742 
253 
489 
194 
81 
258 
48 
38 
154 
82 
92 
66 
44 
25 
4 
2 
52 
27 
24 
1 
15 
13 
11 
2 
1 
REAGENZIEN Z U M BEST IMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER -FAKTOREN 
22 53 57 
31 
110 
5 
24 
10 
11 
3 
3 
16 
5 
11 
8 
1 
3 
3 
4 
21 
1 
1 
463 
310 
143 
54 
25 
85 
14 
2 
39 
20 
19 
28 
19 
8 
36 
7 
8 
3 
64 
1 
128 
91 
37 
5 
3 
31 
102 
92 
10 
10 
24 
20 
ROENTGENKONTRASTMITTEL U N D DIAGNOSTISCHE MITTEL 
30 
150 
156 
606 
41 
114 
16 
20 
3 
19 
3 
121 
99 
44 
5 
83 
4 
31 
61 
122 
21 
102 
10 15 2 15 
2 
44 
83 
2 
31 
61 
47 22 579 
49 
13 2 
33 
57 
7 
3 
30 
15 
33 
2 
2 
8 
5 
11 
6 
3 
3 
2 
2 
7 
3 
2 
481 
144 
338 
119 
32 
187 
35 
32 
5 
10 
26 
12 
7 
2 
19 
138 
78 
67 
24 
3 
33 
3 
22 
8 
23 
6 
17 
7 
5 
3005.20 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3005.26 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
GHANA 
NIGERIA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 042 048 050 060 204 208 212 276 28a 612 616 632 732 800 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3006.30 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
1102 
2744 
486 
157 
634 
393 
773 
440 
238 
194 
151 
492 
502 
179 
107 
58874 
24782 
34091 
14897 
8022 
15992 
2980 
3206 
110 
191 
25 
38 
2 
2 
25 
32 
5 
17 
321 
1 
48 
4 
15747 
8782 
8965 
7633 
5487 
1168 
236 
165 
21 
3984 
1896 
2288 
41 
11 
2225 
594 
2 
R DETERMINATION DES GR 
828 
633 
1669 
647 
1414 
349 
483 
184 
285 
313 
802 
289 
130 
107 
322 
175 
632 
111 
127 
187 
169 
266 
271 
184 
109 
11991 
6195 
6793 
2631 
1695 
2638 
431 
526 
176 
262 
65 
1074 
101 
17 
88 
143 
210 
560 
187 
59 
61 
322 
30 
176 
2 
127 
40 
154 
174 
37 
175 
66 
5072 
1772 
3299 
1637 
1011 
1154 
221 
509 
214 
148 
28 
98 
2 
1 
6 
1 
9 
26 
1 
6 
140 
453 
104 
15 
1343 
490 
852 
59 
18 
788 
37 
5 
S OPACIFIANTES POUR EXA 
IAGNOSTIC 
1235 
2817 
2299 
3469 
1482 
1748 
597 
939 
21B 
791 
356 
2313 
2447 
417 
430 
1219 
945 
173 
1 14 
288 
517 
73 
684 
1055 
305 
1479 
180 
246 
40 
259 
42 
788 
2224 
74 
50 
896 
742 
11 
41 
71 
40 
616 
440 
820 
115 
39 
48 
21 
1144 
40 
81 
31 
5 
6 
48 
231 
52 
178 
21 
92 
38 
54 
35 
25 
47 96 
67 
5 
124 
2 97 13 
4 
70 
31B 
304 
263 
51 
42 
5 
192 
83 
5 
96 
55 
48 
63 
71 
7 
586 
6 1 ' 
71 
b< 
. 7' 
381 
:i4V 
76' 
11 
161 
H 
HS 
9' 
77' 
ie ht 
i l 
971 
2551 
433 
119 
625 
388 
745 
394 
231 
144 
150 
165 
491 
126 
100 
37428 
15354 
22072 
6851 
2359 
12274 
2142 
2947 
79 
69 
110 
70 
10 
466 
22 
23 
8 
16 
7 
20 
726 
479 
247 
227 
197 
70 
2 
545 
47 
84 
28 
8 
12 
13 
30 
2789 
2285 
504 
487 
355 
84 
190 
1631 
826 
706 
144 
72 
561 
135 
987 
914 
792 
2002 
389 
613 
154 
491 
308 
253 
170 
105 
342 
221 
147 
15B 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
440 
448 
480 
484 
500 
508 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
680 
700 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
216 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
604 
612 
616 
624 
701 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3006.30 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
PAKISTAN 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3005.40 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
LIBYEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MAUYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
26 
29 
9 
36 
26 
5 
5 
4 
3 
8 
17 
9 
46 
7 
18 
11 
18 
14 
94 
15 
3 
18 
6 
2 
6 
8 
8 
4 
4 
16 
644 
16 
7 
127 
13 
2970 
1134 
1838 
1299 
288 
491 
38 
45 
7 
25 
1 
24 
1 
4 
4 
1 
8 
13 
9 
40 
7 
3 
18 
13 
81 
14 
2 
9 
4 
1 
5 
5 
4 
3 
1 
11 
636 
12 
4 
68 
4 
1845 
338 
1307 
974 
148 
325 
7 
8 
ND ANDERE ZA 
68 
28 
26 
44 
83 
20 
36 
10 
2 
14 
4 
22 
16 
12 
9 
28 
3 
1 1 
56 
8 
2 
5 
7 
β 
30 
5 
21 
16 
5 
1 
888 
313 
378 
209 
64 
157 
12 
38 
3 
6 
41 
9 
5 
1 
3 
2 
16 
14 
1 
5 
2 
1 
37 
1 
2 
4 
4 
4 
1 
8 
2 
219 
101 
118 
92 
36 
24 
661 148 
73 
202 
26 176 
93 39 49 17 33 
68 
41 
26 
24 
21 
85 
41 
44 
20 
10 
23 
3 
62 37 25 
4 
2 21 
22 
19 
3 
25 
5 
3 59 
239 
60 
179 
133 14 42 
11 3 
17 
23 
36 4 1 
4 
2 
3 
1 
4 
4 
22 
3 
10 
18 
2 3 
17 
3 
21 
289 107 183 
91 
15 
86 9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
3006.30 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
50B BRESIL 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
600 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 159) 
CUSSE 3 
3006.40 
001 002 003 004 005 006 007 006 026 030 032 036 038 042 048 050 216 390 400 404 412 508 528 604 612 616 624 701 732 800 804 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
LIBYE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MAUYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
126 
716 
190 
1268 
3024 
310 
196 
164 
102 
252 
519 
236 
891 
146 
416 
144 
462 
592 
1043 
378 
152 
511 
271 
144 
181 
266 
345 
120 
142 
284 
8459 
394 
279 
2300 
694 
52395 
14585 
37810 
25471 
6600 
11017 
766 
1323 
UTRES 
5910 
908 
1786 
1623 
4052 
1004 
264 
588 
268 
1094 
581 
3621 
1245 
240 
273 
336 
103 
158 
1569 
344 
187 
246 
181 
162 
204 
628 
246 
108 
466 
189 
141 
30829 
16130 
14898 
10757 
6949 
3789 
207 
90 
583 
49 
417 
31 
88 
162 
40 
252 
376 
234 
676 
120 
2 
64 
372 
361 
712 
240 
54 
170 
104 
27 
100 
117 
149 
56 
30 
158 
7210 
261 
145 
966 
79 
24809 
4223 
20686 
13881 
3451 
6416 
267 
288 
58 
10 
1 
71 
7 
140 
2 
207 
9 
340 
13 
272 
3 
2 
34 
194 
13 
60 
219 
88 
2 
6348 
2078 
3270 
1607 
1286 
1654 
18 
9 
28 
6 
3 
10 
4 
9 
26 
7 
1249 
358 
891 
321 
201 
173 
85 
397 
5 
1 
1 i 
5 
3 
2 
14 
1 
12 
1316 
1127 
188 
140 
124 
49 
7 
PRODUITS D'OBTURATION DENTAIRE 
3623 
240 
706 
2780 
556 
53 
527 
221 
362 
549 
3470 
1170 
78 
228 
128 
3 
56 
1093 
57 
178 
203 
139 
96 
65 
242 
60 
45 
372 
132 
13 
18515 
8483 
10031 
8074 
5871 
1894 
49 
249 
727 
1070 
425 
345 
4 
610 
30 
11 
51 
109 
9 
1 
6 
3 
8 
2 
12 
i 
3887 
2819 
1088 
845 
660 
201 
48 
77 
20 
6 
238 
80 
30 
6 
2 
2 
12 
145 
2 
14 
139 
22 
2 
882 
421 
441 
197 
37 
244 
1610 
325 
17 
692 
2 
3 
2 
5 
1 
i 
112 
2783 
2545 
238 
11 
4 
223 
2 
38 
5 
33 12 
21 
21 
8 35 
35 
6 
84 
80 
45 
70 
140 839 
2958 306 37 
2 
55 
2 17 71 52 90 
227 45 
135 98 
311 
167 
103 80 
115 2 61 99 66 1019 32 
132 1320 
615 
19454 8697 12767 
9435 
1515 
2697 
368 625 
655 74 339 224 154 
211 52 
45 
85 30 
82 23 
105 
38 97 
100 
102 
454 
125 
3 43 
37 
43 
252 182 63 52 57 127 
4433 1708 2725 
1477 291 
1186 104 
34 
31 
3 
148 66 82 
75 
23 4 
49 
26 
24 
127 
40 87 
57 
433 
Januar — Dezember 1980 Export 
434 
Janvier — Décembre I 960 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1040 KUSSE 3 
3005.90 TASCHEN UND DERGL..FUER ERSTE HILFE AUSGESTATTET 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
066 SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
463 KAIMANINSELN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 1031 AKP (59) 1040 KUSSE 3 
3097 
3097.00 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
272 ELFENBEINK. 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 NL ANTILLEN 
736 TAIWAN 
822 FR.-POLYNES. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
10 
48 
5 
3 
IIB 
19 
26 
1 
2 
77 
3 
23 
7 
18 
467 
199 
257 
64 
56 
191 
42 
5 
13 
90 
21 
89 
52 
50 
17 
2 
68 
110 
19 
92 
3 
2 
88 
5 
1 
15 
3 
3 
12 
3 
1 
21 
224 
152 
71 
6 
1 
65 
26 
W A R E N DES KAP.30. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP.30. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1040 CUSSE 3 
3005.90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
463 ILES CAYMAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3097 
3097.00 
TROUSSES ET BOITES DE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
126 
279 212 216 403 155 342 138 113 554 100 172 101 237 126 
4538 1452 3076 929 586 1999 401 148 
42 
123 
32 
133 337 
15 88 7 1 
1 
1114 219 895 581 523 314 15 
54 
26 189 178 
12 1 138 113 524 4 4 
122 
1895 
602 1193 198 18 849 72 146 
9 
33 
7 
14 
ί 12 11 
134 
62 
64 
32 
28 
32 
10 
74 
26 
47 
16 
3 
32 
10 
132 
24 
108 
3 
105 
98 
7 
85 
3 
5 
403 
10 
237 
3 
1360 
807 
764 
97 
12 
655 
190 
2 
12 
10 
1 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.30.TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP 30.TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
232 236 272 302 314 372 458 462 476 736 622 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
COTE IVOIRE 
CAMEROUN 
GABON 
REUNION 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ANTILLES NL 
T'AI-WAN 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
107 
421 369 200 161 363 275 238 138 626 150 
4273 258 4018 262 167 3745 1600 
107 
421 369 200 161 353 275 238 2 
150 
3279 191 3089 149 98 2922 1660 
136 526 
993 86 928 103 69 822 40 
1 
1 
1 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL· DUENGE­
MITTEL· NICHT C H E M I S C H BEARBEITET 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL. DUENGE­
MITTEL, N ICHT CHEMISCH BEARBEITET 
001 
002 
003 
004 
00b 
007 
036 
038 
400 
632 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
040 
042 
050 
064 
202 
204 
224 
232 
248 
272 
280 
288 
302 
318 
322 
346 
352 
382 
390 
400 
416 
436 
458 
480 
492 
504 
508 
512 
516 
524 
664 
666 
680 
684 
696 
700 
701 
70B 
720 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
SAUDI­ARAB. 
ARAB.EMIRATE 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
3102 
3102.10 
FRANKREICH 
OEUTSCHUND 
ITALIEN 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
3102.15· 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
KANARISCHE I 
MAROKKO 
SUDAN 
MALI 
SENEGAL 
ELFENBEINK. 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
RHODESIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
GUATEMAU 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
KOLUMBIEN 
SURINAM 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
INDIEN 
BANGUDESH 
THAIUND 
LAOS 
KAMPUTSCHEA 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
PHILIPPINEN 
CHINA 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
25334 
89295 
65247 
26410 
1500 
1319 
19814 
2847 
93 
3353 
1 137 
241897 
210048 
31649 
26643 
23975 
5950 
1841 
1983 
53903 
547 
3047 
512 
62705 
58119 
4586 
4576 
4576 
11 
3696 
1113 
1699 
841 
15429 
299 
2966 
950 
28894 
7349 
21345 
17186 
16749 
4144 
4685 
816 
91 1 
2012 
197 
9986 
5702 
4284 
2953 
2923 
1330 
2559 
63588 
19631 
76 
313 
24 
200 
167 
108877 
106963 
714 
339 
336 
375 
16238 
10120 
2535 
33 
1 13 
29042 
28928 
118 
113 
113 
3 
1 1 
28 
111 
662 
3 
1319 
1 
93 
20 
2481 
2134 
347 
231 
33 
86 
1788 
1788 
3218 
6197 
10192 
20188 
20132 
38 
5 
11 
5 
8 
2 
2 
23 
89 
168 
168 
3175 
6104 
10187 
19778 
19756 
22 
ΛΙΤ STICKSTOFF UEBER 4 5 « DES WASSERFREIEN STOFFES 
267973 
41444 
1466 
37880 
5593 
26180 
44382 
8297 
6251 
15293 
5437 
65777 
45586 
16413 
692 
37649 
35969 
7300 
3276 
15388 
1600 
539 
2713 
1656 
1468 
2866 
1375 
10000 
72481 
146173 
4551 
2816 
597 
21000 
1902 
450 
93904 
2065 
925 
2620 
967058 
9845 
2000 
14604 
10500 
9000 
9101 
11000 
598537 
88350 
2519 
469 
3496 
3688 
804 
8199 
4 
11215 
3 
4181 
7 
40 
150 
797 
197 
1119 
325 
17848 
1820 
10742 
910 
20 
111875 
10500 
76724 
40 
2097 
2983 
60 
3381 
51 
37649 
7300 
3126 
14591 
1600 
205 
1656 
25 
32189 
66443 
8887 
748 
139 
4023 
3000 
45523 
16413 
47 
2500 
53970 
8534 
268508 
14604 
9000 
9101 
11000 
238027 
88073 
831 
19435 
11187 
27465 
25 
5247 
50751 
692 
35554 
212 
2500 
1000 
10000 
18500 
128302 
4551 
996 
697 
21000 
1902 
74627 
2065 
2500 
511742 
9845 
2000 
196643 
56709 
957 
15730 
729 
1523 
73 
5 
8 
349 
23 
15 
44913 
20500 
20 
4 
137 
131 
6 
491 
22322 
11607 
5434 
4464 
F 
83 
IE 
11 
4bC 
1 
72 
72 
2b463 
15772 
1967 
10437 
375 
375 
, 
7831 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 / 
324 
87 
257 
245 
245 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
036 
038 
400 
632 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
040 
042 
050 
064 
202 
204 
224 
232 
248 
272 
280 
288 
302 
318 
322 
346 
352 
382 
390 
400 
416 
436 
458 
480 
492 
504 
508 
512 
616 
524 
664 
666 
680 
684 
696 
700 
701 
708 
720 
3101.00 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3102 
3102.10 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
3102.16· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMAU 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
COLOMBIE 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
INDE 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
UOS 
KAMPUCHEA 
INDONESIE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE­
TALE. M E M E MELANGES. NON ELABORES C H I M I Q U E M E N T 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE­
TALE. M E M E MELANGES. NON ELABORES C H I M I Q U E M E N T 
1330 
2291 
922 
1924 
146 
119 
1258 
373 
132 
411 
246 
9861 
8772 
3089 
2126 
1730 
903 
42 
100 
432 
11 
273 
134 
1066 
586 
480 
478 
477 
2 
378 
136 
182 
130 
794 
41 
361 
205 
2442 
827 
1818 
960 
837 
653 
520 
67 
96 
196 
9 
1030 
588 
442 
297 
292 
145 
182 
1811 
770 
3 
59 
2 
41 
36 
2915 
2776 
140 
62 
61 
78 
574 
319 
743 
1870 
1637 
32 
31 
31 
1 
12 
135 
132 
5 
626 
304 
321 
23 1 
ENGRAIS M I N E R A U X OU C H I M I Q U E S AZOTES 
NITRATE DE S O D I U M NATUREL 
393 
788 
1079 
2338 
2325 
13 
12 
14 
12 
2 
EN AZOTE DE PLUS DE 45% DU 
38592 
6143 
265 
6037 
919 3704 
6110 
1044 
600 
2045 
488 
9633 
6886 
2103 
105 
5263 
5302 
1133 
530 
2362 
274 
115 
441 
310 
259 
458 
247 
1492 
7441 
16388 
569 
490 
110 
2941 
300 
109 
12248 
347 
142 
406 
130338 
1282 
304 
2184 
1852 
1202 
1236 
1495 
B3637 
12161 
428 
92 
587 591 
99 
1026 
6 
1457 
3 
584 
3 
8 
28 
107 
33 
198 
52 
1940 
322 
124 i 
139 
4 
14756 
1852 
1 
11374 
5 
332 
412 
9 
511 
9 
5263 
1133 
502 
2246 
274 
41' 
310 
6 
4438 
9776 
4 
4 
3 
12 
21 
21 
388 
776 
1067 
2288 
2286 
2 
PRODUIT ANHYDRE SEC 
1448 
128 
18 
576 
431 
6866 
2103 
12 
398 
5237 
770 
35882 
2184 
1201 
1236 
1496 
32685 
13536 
121 
3436 
1605 
3749 
594 
7510 
105 
5226' 
37 
393 
179 
1492 
2201 
14445 
569 
168 
110 
2941 
300 
10237 
347 
402 
68243 
1282 
304 
26691 
8048 
168 
2254 
62 
197 
14 
3 
2 
61 
3 
3 
5931 
3111 
2 
25 
20 
5 
82 
3397 
1653 
485 
597 
F 
3C 
7 
l 
109 
6 
8 
3318 
2197 
219 
1428 
68 
68 
. 
. 
1089 
435 
Januar — Dezember 1980 Export 
436 
Janvier — Décembre I 960 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3102.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
228 MAURETANIEN 
240 NIGER 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
618 BOLIVIEN 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
640 BAHRAIN 
647 ARAB.EMIRATE 
676 BIRMA 
701 MAUYSIA 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3102.30· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
386 M A U W I 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
2898808 
433214 
2285396 
356612 
26384 
1293931 
78316 
614951 
333347 
30087 
1090 
25657 
19638 
53117 
4698 
1312 
10776 
4401 
1967 
14137 
9660 
20915 
1197 
26617 
102483 
25817 
1118 
2268 
3536 
716 1191 
691 
15508 
1385 
488 
1978 
7994 
1 109 
14646 
3978 
16549 
8865 
964 
520 
4738 
9996 
396 
1 1 16 
533 
2305 
1944 
797977 
468846 
329131 
64812 
17562 
264316 
28470 
JCAI PPTF lOHLrE 1 E 
152564 
362288 
218714 
726792 
2487 
21466 
55555 
8290 
22782 
60523 
59133 
23252 
18909 
7335 
6000 
996 
2291 
12000 
5586 
380376 
107524 
252862 
33611 
11570 
142615 
3904 
76726 
1003 
14271 
24 
710 
220 
1312 
41 
10 
344 
17 
18 
105 
10700 
220 
6810 
318 
4 
1008 
1836 
39313 
17539 
21774 
478 
102 
21295 
514 
202287 
36671 
60 
17715 
7465 
4600 
1096 
173931 
6121 
188810 
3616 
67 
98B52 
28797 
66443 
15712 
663 
18928 
6694 
576 
20 
975 
1941 
14127 
9292 
500 
19090 
5365 
4799 
1 100 
2268 
3536 
716 
1185 
691 
15503 
1230 
488 
1978 
7994 
1109 
3946 
278 
15290 
3055 
670 
202 
4644 
9996 
396 
11 16 
533 
1170 
182828 
42594 
140234 
28839 
2942 
111395 
27841 
74399 
23726 
82392 
2427 
713 
16066 
8290 
15317 
15 
996 
2291 
884881 
9776 
674908 
106516 
4023 
313950 
2547 
254440 
22465 
3610 
3385 
26 
20898 
1500 
3700 
269 
56336 
25974 
30361 
24657 
3760 
5701 
3 
25 
1229367 
147016 
1082362 
202870 
5247 
682639 
41370 
196843 
98591 
691 
23034 
10755 
697 
7727 
97118 
19518 
258130 
122318 
136814 
10765 
10755 
126059 
119367 
61622 
301327 
15546 
9645 
70573 
59033 
16237 
18909 
7335 
6000 
12000 
2400 
142516 
75720 
88796 
66 
24 
46231 
424 
2050C 
23375C 
105E 
1811 
23167 
24 
E 
39 
259912 
25978S 
122 
6C 
63 
E 
33197 
¡12563 
34246C 
337C 
995C 
IOC 
250C 
209C 
45127 
34420 
10708 
9920 
5438 
788 
149 . 
, 
104 
8 
7 
512 
6 
60 
, 
25 
90 
127 
108 
1458 
831 
825 
22 
2 603 
107 
3960 
46754 
, 
. 12129 
, . . 
, 
82596 
53638 
8956 
8956 
1125 
2 
2 
2 
1837 
3102.15 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3102.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
22B MAURITANIE 
240 NIGER 
276 GHANA 
2B8 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
676 BIRMANIE 
701 MAUYSIA 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (691 
3102.30· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
386 M A U W I 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
6β4 INDE 
680 THAIUNDE 
369218 
62811 
306404 
43589 
3218 
177075 
12103 
85742 
JtMniUIIIU ιηπυινιυΐι 
49002 
3306 
147 
2700 
3678 
7034 
500 218 
1168 
481 293 
2122 
1698 
1210 
178 
4108 
15668 
2983 
232 406 594 136 207 144 
2640 
318 106 299 
1336 
220 
2220 
150 
2493 
1536 
163 153 866 
1752 
108 216 105 319 2ae 
114638 
86683 
48068 
7411 
1990 
40636 
4955 
49812 
14983 
34828 
4064 
1534 
19388 
638 
11376 
102 
1 199 
10 
147 36 
218 
12 1 3 86 5 
5 
20 
1607 
4 4 
945 
1 14 
2 
134 268 
6227 
1716 
3512 
124 27 
3387 
114 
26374 750 24624 
535 11 
14314 
4565 
9776 
2084 
104 
3531 
1109 
104 
4 172 290 
2119 
1582 
92 
3173 
994 901 227 406 594 136 207 144 
2538 
2B0 106 299 
1336 
220 613 51 
2442 
591 128 39 836 
1762 
108 216 105 155 
30687 8932 
23756 
4545 
471 
19210 
4801 
92754 1694 
91160 
13109 
576 
43263 
410 
34788 
2260 
29 i 
297 2 
1205 
1 2 1 
99 
25 
4384 2661 
1833 
1532 
327 294 6 
166377 
22449 
143928 
24764 
594 
92474 
6167 
26691 
15437 
107 
3028 
1164 
86 935 
14574 
1961 
37291 18571 
18720 
1164 
1164 
17556 
RATE D'AMMONIUM ET CARBONATE DE CALCIUM 
17326 
36571 
22667 
82563 
350 
2161 
6073 
1 141 
76R7 
8066 
6427 
2636 
2293 
712 705 146 311 792 581 
19154 
3880 
7 
1652 
649 
458 
116 
7748 
2413 
10462 
343 84 
1729 
1141 
1933 
19 
146 
31 1 
3 
13369 
8321 
33700 
160Í 
919 
6978 
6414 
1870 
2293 
712 705 
792 247 
20021 
10743 
9279 
19 13 
6149 
74 
31 1 1 
33463 
135 227 
2859 
3C 
2 
7 
38739 38884 5E 
i l 
12 2 
3937 
12021 
3834E 
282 
1086 
i: 
289 
216 
6420 
6131 
1288 
1094 
486 194 46 
22 2 2 
106 
, 
18 
10 
28 
30 18 
309 130 179 2 
177 32 
348 
4353 
1773 
. 
. 
8454 
7181 
1293 
1293 204 
194 
4 
4 4 4 
1 
1 1 1 
63 
Januar — Dezember 19 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 19B0 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3102.30 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
801 PAPUA NEUGUI 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
3102.40 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
202 KANARISCHE I 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
400 USA 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
701 MAUYSIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3102.50 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUNU 
062 TUERKEI 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
382 RHODESIEN 
3B6 M A U W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
460 DOMINICA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
604 LIBANON 
624 ISRAEL 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
664 INDIEN 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
696 KAMPUTSCHEA 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
1260 
1642 
978 
1926 
1797309 
1539885 
257424 
114371 
31090 
143041 
111260 
2381 
1650 
10637 
26874 
3916 
4000 
7600 
3191 
11900 
2641 
2706 
79770 
40398 
39373 
4254 
35119 
12695 
181948 
312967 
5132 
14663 
1642 
148699 
16074 
4271 
11868 
2486 
3844 
2394 
2169 
46280 
348109 
3810 
40321 
2068 
19848 
6476 
1600 
2513 
14096 
36336 
21607 
1264 
2980 
4022 
2296 
7700 
18000 
1876 
21109 
22602 
29000 
7646 
1762 
1093 
42611 
443363 
17156 
24613 
3160 
2180 
21000 
5000 
97098 
8024 
11101 
31465 
1260 
37 
484 
273446 
256748 
17697 
8673 
7483 
9025 
5761 
2381 
1560 
10537 
25834 
3916 
4000 
7600 
3191 
11900 
2541 
2706 
76612 
40302 
38311 
4201 
34110 
11700 
10632 
278221 
1176 
1642 
12487 
64 
3063 
6961 
2148 
3760 
144 
11002 
1300 
5500 
450 
2 
166 
7 
632 
297 
4000 
666 
13600 
1 
76893 
1 
160 
100 
16000 
8024 
1 
227568 
199722 
27834 
23607 
23607 
4212 
407 
2492 
64 
74 
IC 
1 
6 
3 
2 
274 
155 
2394 
2015 
45280 
284785 
2042 
19848 
5025 
9957 
9957 
199 
loooo 
30111 
36762 
11892 
24617 
3000 
2000 
11000 
13705 
26 
26 
493 
720894 
627608 
193188 
70573 
122616 
102016 
1642 
448 
38 
608777 
491696 
17181 
10114 
7068 
3076 
1404 
84388 
62863 
1624 
1404 
120 
1837 
1837 
28631 
32254 
39912 
8984 
1198 
4633 
180 
4141 
1746 
7500 
7700 
4000 
1209 
6304 
6602 
5000 
21528 
100 
17750 
1065 
56 
1009 
1009 
995 
3955 
5474 
96197 
6291 
62322 
2610 
34820 
23474 
14000 
980 
3390 
1800 
15806 
2500 
9500 
7642 
1750 
12500 
108964 
5264 
21000 
31400 
90 
40 
50 
50 
69 
6 
1669 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
588 
588 
3 
3 
3 
701 
708 
801 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
002 
005 
006 
007 
202 
334 
346 
400 
508 
528 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
062 
202 
204 
208 
216 
220 
236 
248 
276 
288 
302 
346 
362 
370 
372 
382 
386 
390 
400 
416 
428 
432 
436 
460 
484 
608 
604 
624 
647 
649 
664 
669 
680 
696 
700 
701 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
PAPUA-N.GUIN 
NOUV.ZEUNDÉ 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
3102.40 
BELG.-LUXBG. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
CANARIES 
ETHIOPIE 
KENYA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
MAUYSIA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
3102.60 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
HAUTE-VOLTA 
SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
RHODESIE 
M A U W I 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
DOMINIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
SRI UNKA 
THAIUNDE 
KAMPUCHEA 
INDONESIE 
MAUYSIA 
139 
150 
137 
205 
194272 
186712 
27669 
12075 
3726 
15481 
12421 
50 
26411 
24694 
1717 
764 
651 
953 
603 
SULFONITRATE D ' A M M O N I U M 
1S3 183 
249 249 
862 862 
2199 2192 
368 368 
428 428 
826 826 
303 303 
1095 1096 
280 280 
314 314 
7479 7374 
3601 3486 
3978 3888 
424 413 
3663 3474 
1343 1266 
SULFATE D'AMMONIUM 
10863 782 
15788 14371 
438 134 
1167 
109 109 
8160 778 
968 6 
304 224 
787 502 
268 231 
204 196 
198 
166 23 
320B 
26667 803 
211 84 
2080 317 
169 
1589 
226 41 
160 
163 
1416 
2610 19 
1462 1 
166 
263 
280 50 
169 21 
703 
2055 398 
147 46 
1291 
1194 722 
1419 
472 
121 1 
147 
3265 
24388 4504 
982 
1438 2 
294 11 
239 8 
909 
277 
6604 815 
413 413 
588 2 
2736 
Danmark 
26463 
22770 
3893 
3074 
3074 
616 
78029 57931 20098 
6978 
13121 
11367 
150 
67 
5 
56482 
54584 
1877 
1109 
768 
372 
150 
6847 
6473 174 
150 
23 
194 194 63 83 
87 
8 79 
17 7 
io 
10 
3 Í 
23 
11 
1 
1 
I t 
137 
6 
1 
. 
26 
20 
198 
133 
3208 
21713 
158 
1589 
166 
973 
842 
166 
22 
1292 
1008 
2524 
2435 
732 
1436 
283 
204 
1917 
578 
1774 
2018 
1281 
692 
2526 
604 
79 
259 
17 
1 
160 
442 
129 
572 
146 
703 
365 
101 
468 
364 
12230 
277 
2064 
8 
962 
7919 
304 
446 
4856 
276 
9 
3051 
127 
1762 
153 
1620 
889 
117 
230 
126 
823 
108 
411 
472 
120 
741 
5219 
250 
909 
1606 
4.17 
Januar— Dezember 1980 Export 
438 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
005 
036 
390 
604 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
005 
036 
038 
064 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
006 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
042 
056 
202 
220 
400 
432 
460 
500 
508 
080 
801 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
3102.50 
SINGAPUR 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
3102.80 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
SUEDAFRIKA 
LIBANON 
INDONESIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
3102.70 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
UNGARN 
INDIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3102.80· 
VER.KOENIGR. 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 2 
3102.90 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
DAENEMARK 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
KANARISCHE 1 
AEGYPTEN 
USA 
NICARAGUA 
DOMINICA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
THAIUND 
PAPUA NEUGUI 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KLASSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2103231 
885093 
1418139 
442067 
15730 
975865 
109255 
487272 
307174 
160098 
26304 
10280 
133793 
6711 
3028 
2840 
389 
389 
345 
578881 
2055 
676828 
334901 
429 
241712 
31164 
436719 
119974 
318745 
12174 
4978 
304571 
22751 
ER, STICKSTOFFGEHALT BIS 16%; K A L K M A G N E S I U M 
9763 
2343 
3842 
1026 
2667 
1566 
2500 
2478 
7798 
153 
3477 
775 
2617 
1566 
2500 
2478 
230 
250 
50 
1276 
2190 
1 
614360 
251507 
382843 
68651 
23 
294192 
47170 
689 
135 
2988 
1742 
1221 
27 
2C 
1191 
1103 
31834 26162 
17743 12438 
14091 13725 
5605 5463 
2785 2735 
7448 7224 
706 
482 
225 
5 
220 
60 3831 
3827 
50 4 
50 
50 
933 
897 
36 
36 
KALKSTICKSTOFF, STICKSTOFFGEHALT M A X . 25% 
7135 
9042 
40469 
5843 
1482 
2313 
72 
67580 
57376 
10205 
7505 
7389 
115 
2586 
6706 
9042 
40469 
5843 
1482 
2313 
72 
88739 
58538 
10203 
7505 
7389 
113 
2586 
23 
23 
818 
818 
2 
HARNSTOFF, STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
14 
14 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL· N ICHT IN 
3180 
2558 
822 
580 
E   
ENTHALT 
321197 
27827 
1082 
37469 
586 
5391 
1017 
6216 
160 
2000 
100 
129568 
1997 
597 
897 
693 
1199 
1039 
542592 
394678 
148015 
136405 
11426 
2087 
183 
1906 
1403 
602 
463 
 
EN 
1245 
18452 
15 
584 
4001 
2000 
1000 
200 
1 199 
600 
30291 
20296 
9996 
4400 
5596 
600 
464 
258 
207 
129568 
995 
439 
232980 
97467 
135603 
131768 
3735 
742 
275342 
275295 
47 
116 
101 
30 
26 
4 
4 
I ITT · 
72633 
9373 
11215 
4215 
2200 
590 
587 
3 
2 
247042 
1047 
26206 
1000 
517 
428 
89 
87 
19 
2 
20 
38 
2 
1 176 
17 
15 
2 
597 
100 
693 
3375 
1273 
2102 
89 
2012 
738 
114 
114 
10 
10 
153 
141 
3102.50 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3102.80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
604 LIBAN 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3102.70 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3102.80· 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
5 6 6 334 
130703 28404 
37800 18405 
92903 9999 
32108 1983 
1212 872 
60774 8014 
9255 622 
C A L C I U M ET M A G N E S I U M 
918 
207 
431 
119 
270 
290 
191 
219 
3317 
1794 
1522 
732 
288 
717 
ALCIQU 
1429 
1755 
7219 
912 
256 
453 
127 
12393 
10538 
1857 
1216 
1184 
141 
500 
710 
18 
381 
84 
264 
290 
191 
219 
2677 
1255 
1422 
712 
282 
637 
-, TENEU 
1332 
1755 
7219 
912 
256 
453 
127 
12232 
10376 
1856 
1215 
1184 
140 
500 
244 
171 
74 
U 
54 
OTE 
43672 
145 
43527 
25297 
46 
18210 
3273 
MAX. 16%. 
28898 
7099 
19698 
906 
290 
18692 
1959 
NITRATE DE 
127 
189 
33318 
13801 
19515 
3915 
2 
15601 
3196 
81 
368 
179 
189 
7 
3 
182 
150 
35 
35 
161 
70 
80 
363 
352 
108 
102 
18 
16 
3 
3 
UREE, TENEUR EN AZOTE M A X . 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
199 181 
168 
167 
1 
3102.90 
3I02. I0 A 80 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
042 
056 
202 
220 
400 
432 
460 
500 
508 
680 
801 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
CANARIES 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
DOMINIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
THAIUNDE 
PAPUA-N.GUIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
496 
360 
136 
121 
301 
212 
90 
76 
IE 
16 
15 
RAUX OU C H I M I Q U E S AZOTES, 
33404 
2228 
147 
3930 
190 
684 
100 
510 
230 
142 
190 
6701 
208 
112 
111 
134 
110 
116 
49835 
40886 
9148 
7305 
1609 
300 
232 
119 
1444 
16 
188 
284 
142 
95 
26 
110 
64 
2810 
1787 
843 
343 
499 
64 
5 
5 
5 
5 
7 
6 
1 
1 
69 
57 
1 
AUTRES QUE REPRIS SOUS 
44 
23C 
343 
4' 
29! 
' 67 
230 
7367 
781 
1108 
470 
199 
6701 
110 
65 
52 
17082 
9731 
7361 
6900 
452 
86 
25867 
126 
2805 
92 
28894 
28889 
5 
3 
2 
94 
67 
27 
27 
7 
3 
5 
17 
2 
214 
8 
27 
190 
3 
112 
20 
134 
872 
266 
617 
35 
581 
145 
18 
11 
2 
; 2 
29 
2E 
2( 
2 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
001 
002 003 004 006 007 008 032 036 038 208 236 252 288 508 652 666 701 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
001 
003 004 005 006 007 036 038 042 
3103 
3103.16 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. NIEDERUNDE DEUTSCHUND VER.KOENIGR IRUND DAENEMARK FINNUND SCHWEIZ OESTERREICH ALGERIEN OBERVOLTA GAMBIA NIGERIA BRASILIEN NORDJEMEN BANGLADESH MAUYSIA VERTRAULICH 
W E L T INTRAEG EXTRA-EG KUSSE 1 EFTA-UENDER KUSSE 2 AKP (59) 
3103.17 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE DEUTSCHLAND ITALIEN VER.KOENIGR. IRUND SCHWEIZ OESTERREICH SPANIEN 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
MINERALISCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
SUPERPHOSPHATE 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3103.19· 
279263 
40574 16666 29269 30289 15336 4662 1343 
4606 754 1575 
684 3500 58713 15090 400 
14828 1196 
89135 
812174 
418579 108458 6812 6703 99544 64392 
385617 
48039 862830 64662 17750 
9281 130698 84235 13476 
1811994 
1381840 230154 228812 214834 1342 
5C 
409 664 
264C 105: 
62e 
16562 13872 187! 167E 1679 
21767 
197E 
1058 
34327 23746 1068' 1058 1058 
576 
10965 5071 
2022 
1932 
26 
21225 18705 2519 1932 1932 687 152 
44658 37613 
83685 42872 1156 
213953 86338 128817 127713 126558 904 
4! 
1402 126 
1649 
4! 1601 153C 153C 6E 
115712 
34332 
16656 8872 80C 
8913E 
265507 178371 
5C 
1271 
13342 13342 
157716 
7423 918 5478 
290 1272 
658 
400 
1196 
178137 171534 8803 1572 1662 5031 1922 
363800 
46060 805461 17039 17696 
9171 46913 30782 12319 
1349812 1259252 90660 90122 77695 438 
5785 1576 1602 
14536 
1575 
25246 23498 1748 22 
1727 105 
110 
506 110 396 396 
951 
730 
10866 
3500 
58713 
15090 
104858 
12549 
92309 
92131 
62213 
54 
64 
DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE. DURCH GLUEHEN 
BEHANDELTE NATUERLICHE K A L Z I U M A L U M I N I U M P H O S P H A T E U N D 
D IKALZ IUMPHOSPHAT, MINDESTENS 0.2 PC FLUOR 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOW 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1045 1249 1386 3820 1577 1350 6750 1195 2642 6000 
28237 9262 18974 9755 1810 6576 2642 
726 
1 1 i 
157 
8418 
2414 
8001 
319 
1073 
1275 
3820 
1350 
6750 
1195 
2642 
19376 
8503 
12872 
9738 
1793 
491 
2642 
176 
176 
187 
169 
18 
3103.30 PHOSPHATDUENGEMITTEL.UNTEREINANDER ODER M I T N ICHTDUENGENDEN 
ANORGANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
789 2484 163 
4975 4832 344 344 244 
147 48 100 100 
47 47 
779 
2416 
4611 4511 16 16 
83 17 17 66 
254 10 244 244 244 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3103 
3103.15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
006 DANEMARK 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
236 HAUTE-VOLTA 
252 GAMBIE 
268 NIGERIA 
50B BRESIL 
652 YEMEN DU NRD 
666 BANGU DESH 
701 MAUYSIA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
3103.17 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
ENGRAIS M I N E R A U X OU CHIMIQUES PHOSPHATES 
SUPERPHOSPHATES 
35613 
4267 2173 4383 3812 2146 873 294 669 123 256 
130 28! 4681 468 104 
2065 162 12985 
78132 53315 9833 1104 1087 8714 5319 
9080 
1712 25806 2496 658 338 6247 3436 497 
50503 40181 10322 10219 9681 103 
1C 
283 887 
58' 23E 
99 
2136 180 338 33E 336 
46£ 
66 
644 
1181 63: 
76 
1548 787 
292 . 253 
6 
3041 2711 331 263 253 78 20 
. 668 1796 
4270 1689 70 
8831 2635 644 6096 64-644 6026 5968 68 
10 
287 24 
16514 
3694 
7590 1397 85 
18257 
1017 136 876 
56 
129 
832 
214 
219 
12985 
336 37266 
10 24280 
328 
31 1 
31 1 
14 
687 
587 
104 
162 
21302 
20281 
1021 
186 
185 
835 
315 
8609 
1644 
24572 
701 
654 
325 
1977 
1102 
427 
40060 
36506 
3545 
3510 
3079 
35 
3103.19· PHOSPHATES DE C A L C I U M DESAGREGES. PHOSPHATES ALUMINO-CAL-
CIQUES NATURELS TRAITES T H E R M I Q U E M E N T ET PHOSPHATE BICAL-
CIQUE M I N I M U M 0.2 PC FLUOR 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3103.30 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 
3547 3248 299 8 
291 22 
45 109 752 78 
281 4681 466 
2065 
6602 984 7518 
7496 4962 
50 13 37 
37 
133 
209 142 287 302 131 605 130 292 734 
3135 
1103 2032 
929 194 811 292 
»HATE! 
106 
16 
302 
734 
1158 423 736 
735 
28 
199 126 287 
131 605 130 292 
1911 642 1289 
916 181 61 292 
10 
10 10 
i MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A DES GANIQUES NON FERTILISANTES 
140 
186 136 
594 
384 210 210 199 
2 
18 5 11 11 
130 6 178 
8 361 8 361 
35 
7 
7 
2 2 
21 
21 
8 
10 
136 
209 H 199 199 199 
439 
Januar — Dezember 1980 Export 
440 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3104 
3104.11 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
3104.14 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3104.18 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 SUEDAFRIKA 
468 GUADELOUPE 
508 BRASILIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3104.18* 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
224 SUDAN 
266 NIGERIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
3104.21· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
28728 
7064 
12112 
19039 
3305 
12062 
9689 
2181 
60690 35585 13293 
47997 34428 11889 
2593 1169 1404 
KALIUMCHLORID M I T K20-GEHALT BIS 40% 
16112 
29336 
25908 
10288 
11882 
16023 
29312 
25096 
10288 
11882 
92626 1 81743 80744 12196 11882 1 
12037 11882 
11882 11882 
KALIUMCHLORID M I T K20-GEHALT > 40 BIS 60 % 
66209 
68531 
85333 
60248 
10594 
728 
36804 
13212 
30348 
6721 
4436 
1164 
990 
5520 
1000 
27300 
1636 
42889 
485582 293718 171843 
96052 
90521 
75792 
2324 
40 
38 
2 
2 
2 
50073 
40766 
83970 
60248 
8497 
6721 
4436 
256915 244874 
12240 
11162 
11157 
1078 
3 
49 
29 
20 
172 
72 
100 
124 
22 
1164 
18 
KALIUMCHLORID MIT K20-GEHALT > 60 % 
3321 
3396 
397 
48002 
900 
1963 
81883 
7839 53744 
48423 
48223 
5321 
3486 
3321 
3379 
64938 8700 
48238 
48207 
48207 
31 
30 
KALIUMSULFAT MIT K20-GEHALT BIS 52 % 
150168 
732799 
112403 
48866 
98954 
119201 
55921 
1450 
170536 
71146 
34362 
19945 
88926 
2904 
1853 
732799 
55983 
47676 
91928 
111663 
55921 
72696 
71146 
22478 
19943 
88926 
2904 
1578 
30 
1628 
1828 
70 
812 
907 
892 
15 
2756 
1341 
148315 
56420 
1180 
7026 
7648 
1450 
97840 
36 
25 
10 
233 
35 
198 
155 
15999 
25017 
35804 
13212 
30346 
2303 
855 
1448 
18 
1430 
1164 
68 
460 
1893 
3175 
194 2981 
2981 
2403 
8130 
6038 
3084 
6 
3088 
1154 
70 
1863 
357 1296 
1296 
598 
198172 
43113 
156059 
84864 
79362 
70196 
3 
17 
309 
450 
1817 
588 
1229 
216 
16 
1013 
455 
72 
2 
ENGRAIS M INERAUX OU C H I M I Q U E S POTASSIQUES 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3104.14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3104.18 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
468 GUADELOUPE 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
3104.18· 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 169) 
3104.21· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
854 
338 
343 
576 
97 
340 
1842 1055 
1543 1013 
100 43 
278 
72 
402 
351 
51 
CHLORURE DE P O T A S S I U M , TENEUR EN K20 M A X . 40% 
1176 
1611 
1628 
778 
684 
1161 
1606 
1568 
778 
684 
5989 6800 1 
5204 6118 764 684 1 
727 684 
684 684 
CHLORURE DE P O T A S S I U M , TENEUR EN K20 > 40 A 60 % 
4776 
5531 
6972 
5445 
740 
173 
2628 
936 
2262 
556 
326 
155 
130 
372 
105 
2490 
180 
3477 
37487 23787 13899 
7071 
6698 
6628 
307 
3512 
3421 
6839 
5145 
643 
556 
326 
20629 19834 
995 
882 
882 
113 
2 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 60 % 
190 
310 
128 
4616 
142 
301 
6344 824 
5519 
4724 
4640 
795 
525 
190 
302 
6131 
492 
4639 
4632 
4632 
7 
7 
20 
8 12 
3 
171 
155 
8 
382 
185 
197 
189 
156 
67 
294 
500 
42 
468 
458 
374 
169 
3 
173 173 
69 
67 
2 
290 
130 
855 
496 
360 
359 
150 
SULFATE DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 MAX. 52 % 
14619 
50078 
10769 
5674 
8323 
9564 
4932 
144 
15604 
5734 
2975 
1777 
7039 
293 
I74 
60078 
5457 
5549 
7673 
8833 
4932 
6030 
6734 
1743 
1774 
7039 
293 
190 
38 
163 
153 
67 
14445 
5312 
125 
650 
731 
144 
9674 
79 13 
66 
43 
1253 
1820 
2628 
936 
2252 
3477 
15417 3270 12147 
6161 
5816 
6967 
112 
75 
523 264 
269 
92 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 19B0 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3104.21 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
352 TANSANIA 
386 M A U W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 DOMINIKAN.R. 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI UNKA 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3104.29 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
604 LIBANON 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3104.30 
002 BELG.­LUXBG 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3106 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
66711 
39847 
30269 
31742 
4267 
25942 
8175 
25604 
8434 
5835 
3000 
81677 
46643 
3002 
7682 
8008 
3000 
5004 
5000 
2600 
3896 
6510 
15866 
111946 
2529 
1884 
30006 
274445 
18666 
9003 
6615 
8146 
93886 
66672 
27801 
205629 
2629 
1314 
3007827 
1316324 
1689304 
833561 
386361 
723049 
22135 
132695 
OHLE UND 
20060 
10436 
49771 
33506 
3279 
6096 
1400 
970 
127024 
113934 
13090 
10311 
10185 
2458 
5081 
13912 
4509 
23583 
19087 
4616 
4515 
4615 
30888 
2 
24039 
31742 
6 
2 
2 
30 
4838 
65877 
31993 
2 
7582 
8008 
3000 
5004 
5000 
2600 
3896 
10 
6 
110946 
2529 
1884 
20006 
274445 
18666 
9003 
6515 
8146 
71316 
43943 
1 
114943 
1966 
404 
2286321 
1097811 
1187611 
524218 
276196 
558557 
8829 
104736 
K A L I U M M 
19798 
10433 
49186 
33506 
3277 
6096 
1400 
970 
125838 
112923 
12713 
10273 
10183 
2440 
VGNESIl 
2 
2 
2 
; 2 
5081 
13912 
4509 
23552 
1904: 
460S 
450S 
4609 
1600 8955 
25940 8172 5074 
6300 
10500 
72040 
21066 
10 
10 
36 
35 
34223 
30890 
6230 
1 
20500 
8434 
1000 
3000 
16700 
14660 3000 
6600 
10360 1000 
10000 
100 
22570 21729 21600 80186 563 910 
650164 220613 429861 
288214 
111092 
113478 13281 
27969 
262 
350 
729 727 
2 
23 
23 
ANDERE DUENGEMITTEL UND DUENGEMITTEL IN TABLETTEN. PASTILLEN 
ODER AEHNL. F O R M E N ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
DUENGEMITTEL.PHOSPHOR.KALIUM UND UEBER 10% STICKSTOFF ENTH. 
517765 893316 148936 103645 86462 22119 3370 244294 21867 
Ireland Danmark 
92 
74 
74 
18 
15 
381 
30 
351 
30 
219 
219 
5471 
1522 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
6 
Î 
i 
7 
ï 
i 
Β 
050 
052 
060 
064 
204 
208 
212 
220 
272 
362 
386 
390 
400 
416 
424 
436 
440 
448 
456 
462 
472 
480 
484 
508 
524 
528 
662 
664 
669 
676 
680 
700 
706 
720 
728 
732 
800 
804 
1OO0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
005 
036 
038 
604 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
002 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
TANZANIE 
M A U W I 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMAU 
HONDURAS 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP DOMINIC 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
SRI UNKA 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACPI59I 
CUSSE 3 
3104.29 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBAN 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3104.30 
BELG.­LUXBG. 
ITALIE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3106 
3105.04 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
8064 
4071 
2941 
2921 
363 
2857 
698 
2381 
810 
919 
268 
6933 
5009 
271 
747 
910 
269 
500 
503 
315 
752 
481 
1661 
12427 
186 
234 
3828 
1B651 
2774 
960 
1016 
1068 
9684 
7564 
2903 
18942 
551 
175 
263678 
103981 
159816 
77327 
33278 
68351 
2858 
13937 
TTERAVE 
4510 
3 
2362 
2921 
5 
3 
2 
13 
812 
5342 
3676 
2 
747 
910 
269 
500 
503 
315 
752 
6 
6 
12341 
186 
234 
2733 
18551 
2760 
960 
1016 
1068 
7346 
5381 
1 
10236 
494 
91 
192483 
82897 
109786 
46981 
22325 
51630 
1685 
11175 
S ET SULFATE DE r 
JR EN K20 M A X . 30% 
1777 
649 
3737 
2693 
260 
390 
164 
155 
10001 
8871 
1128 
745 
734 
336 
1759 
649 
3649 
2693 
256 
390 
164 
155 
9819 
8750 
1089 
738 
730 
330 
»TRE EUX D'ENGRAIS 
332 
942 
287 
1677 
1286 
291 
291 
291 
4 
4 
4 
i 
4 
»OTA! 
332 
942 
287 
1585 
127f 
281 
287 
287 
155 
1061 
2854 
896 
458 
794 
1035 
7863 
2251 
3399 3007 679 
1910 
810 
107 
268 
1591 
1333 
269 
4 7 5 
1045 
86 
1095 
14 
2339 2183 2108 7671 57 84 
63208 
21264 
41942 
28076 
10933 
11106 
1269 
2762 
18 
33 
61 
60 
4 4 
4 4 
AUTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN TABLETTES.PASTILLES ET SIMILAI ­
RES OU EN EMBALLAGES DE IO KG M A X I M U M 
ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE.POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE 
77095 132542 19182 
14241 
10912 3260 364 37241 2982 
23 20 
20 
3 
3 
62 
3 
48 
2 
63 
53 
702 
209 
441 
Januar — Dezember 1980 Export 
442 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3105.04 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
025 FAEROER 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
202 KANARISCHE 1 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
350 UGANDA 
366 MOSAMBIK 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
408 S.PIERRE­MIQ 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
468 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
465 ST. LUCIA 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUI 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDON. 
822 FR.­POLYNES. 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 159) 
1 040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
41016 
260673 
23482 
210011 
146777 
116049 
1090 
594 
34359 
30253 
129077 
2322 
3673 
3886 
4890 
15215 
1824 
800 
12400 
1450 
1604 
15979 
4000 
18420 
18504 
7894 
4567 
920 
6714 
851 
3260 
14947 
11000 
405 
15000 
9808 
1267 
1835 
759 
1942 
2205 
1525 
1454 
49020 
1026 
8420 
1418 
956 
3246 
775 
20416 
566 
4401 
912 
3572 
45129 
30792 
76861 
47372 
138989 
8513 
2700 
1859 
1325 
2343 
901 
137272 
2822515 
1840256 
844986 
210269 
197123 
495660 
110845 
139058 
Deutschland 
2676 
22186 
1072 
66646 
300 
877 i 
7380 
121121 
2214 
2427 
3260 
4870 
14 
1452 
476 
i 
1501 
3021 
10 
i 
6168 
267 
10 
i 
1044 
1026 
20 
578 
856 
915 
44 
28 
566 
1500 
2 
950 
17242 
16699 
71670 
1071 
1 
3257 
674 
1501 
335 
901 
588291 
281588 
286703 
146721 
139788 
139912 
7971 
70 
France 
2422 
71409 
961 
16768 
12162 
67 
15201 
1380 
100 
4000 
2350 
2340 
1029 
3 
1495 
9000 
9364 
398 
300 
64 
13000 
2339 
201508 
110497 
91011 
27988 
27986 
50023 
10766 
13000 
Italia 
8440 
41339 
17850 
6760 
7639 
112 
1683 
841 
13917 
35000 
9520 
100 
2500 
52686 
223927 
93118 
130809 
14398 
14398 
63726 
2578 
52686 
1000 k! 
Nederland Belg.­Lux. 
4394S 
23C 
7831E 
12641 
137272 
538689 
401297 
3106.06 DUENGEMITTEL· PHOSPHOR. KALIUM U N D BIS 10% STICKSTOF 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
101403 
19757 
9260 
50695 
14538 
3683 
14532 
3646 
16662 
1630 
11802 
1889 
30849 
2560 
225 
1191 
215 
24 
64937 
1115 
17597 
37 
485 
14698 
48807 
1 
70088 
23 
50401 
750 
3 9 5 Ì 
108 
1200 
626 
12400 
70 
803 
10500 
6419 
5754 
3853 
920 
1933 
3250 
1 1000 
404 
4660 
1000 
1825 
756 
709 
410 
4000 
8400 
840 
100 
2330 
730 
1600 
2500 
200 
27887 
10916 
216 
44563 
26300 
4392 
2026 
355 
990 
918845 
701781 
214863 
10379 
4809 
178184 
55984 
26300 
F ENTH. 
28421 
7213 
691 
Quantité 
υκ Ireland Danmar 
12881 
55169 
114 
24437 
134113 
40 
680 
250 
46 
20 
260 
800 
225 
5479 
200 
4567 
77 
i 
1942 
1525 
1020 
i 4 
3 
310 
82 
1000 
49 
1738 
864 
3 
4 
1824S 
594 
915C 
1200C 
1040C 
1500C 
4C 
113 
4926 
47002 
231498 24459 117620 
209287 24459 18249 
22229 99371 
1017 
970 
21212 
11146 
9766 
9172 
42603 
2240C 
47002 
4184 
91 
510 
1511 
139 
27 
23 
2973 
13341 
Bestimmung 
uesiinatiun 
Nimexe 
3105.04 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 OANEMAHK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
202 CANARIES 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
286 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
408 S.PIERRE­MIQ 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
465 SAINTE­LUCIE 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUV.ZEUNDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
5949 
37801 
4340 
28639 
25169 
14264 
151 
109 
4694 
4852 
17907 
343 
671 
548 
768 
2721 
1503 
204 
2438 
233 
259 
2817 
913 
2971 
2977 
1342 
765 
127 
988 
135 
460 
1908 
1883 
102 
2872 
1285 
217 
290 
129 
350 
327 
279 
239 
7586 
196 
1184 
244 
154 
459 
110 
3186 
143 
740 
168 
675 
5968 
4303 
10821 
5578 
21459 
1323 
455 
283 
195 
392 
145 
24667 
420328 
287884 
127784 
30137 
27960 
76171 
19002 
21476 
Deutschland 
664 
4043 
179 
8539 
37 
134 i 
1252 
16688 
326 
465 
444 
765 
8 
1234 
81 
2 
261 
48 i 
31 
2 
750 
55 
8 
ι β ι ' 
196 
30 
122 
139 
154 
10 
15 
143 
328 
2 
224 
2540 
2654 
10149 
176 
1 
605 
167 
230 
53 
145 
81471 
38578 
42893 
20827 
19648 
22049 
1352 
17 
France 
327 
11416 
160 
2119 
2278 
10 
2713 
223 
16 
913 
327 
383 
235 
2 
202 
1383 
1627 
89 
46 
10 
2120 
387 
31808 
18818 
15189 
4407 
4407 
8662 
1952 
2120 
1000 ERE/UCE 
Italia 
869 
5026 
1848 
835 
1110 
94 
206 
104 
1671' 
5387 
1324 
18 
421 
7653 
30196 
11368 
18826 
1945 
1945 
9231 
316 
7653 
Nederland Belg.­Lux. 
2193 
7178 6937 
116 1 
11306 9508 
1700 3 
6725 
106 
487 
17 
163 
104 
2438 
10 
114 
2124 
968 
1291 
663 
127 
268 
450 
1883 
102 
636 
162 
282 
127 
126 
68 
627 
1154 
122 
15 
305 
100 
217 
321 
30 
3428 
1421 
30 
6139 
4124 
603 
288 
51 
142 
24667 
85179 132889 
80522 101481 
31208 
1466 
610 
25628 
10223 
4124 
3106.06 ENGRAIS. CONTENANT AZOTE M A X . 10%. PHOSPHORE ET POTASSIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
9364 
2695 
1679 
5767 
1635 
580 
2162 
597 
2305 
566 
1192 
247 
4746 
376 
35 
157 
47 
2 
3963 3830 
108 
923 
519 89 
2 
69 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1896 
7244 
20 
355C 
23466 
Β 
137 
99 
4 3 
3 
175 
204 
48 
693 
35 
765 
33 
360 
279 
189 
2 
2 
72 
25 
150 
10 
264 
115 
2 
6 
2248 
109 
1097 
2001 
1359 
2872 
5 
68 
632 
7561 
37484 3553 17888 
33536 3563 2248 
3928 1673R 
287 
244 
3640 
1799 
1215 
1 106 
6961 
3360 
7561 
927 
36 
189 
408 
65 
2 
3 
476 
2005 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3105.08 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENLAND 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
318 KONGO 
346 KENIA 
372 REUNION 
460 DOMINICA 
464 JAMAIKA 
632 SAUDI ARAB 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
801 PAPUA NEUGUI 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3106.12 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
608 SYRIEN 
680 THAIUND 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1231 
10189 
5559 
334 
307 
561 
3176 
841 
1493 
1003 
2694 
1692 
736 
1712 
3040 
1455 
8954 
282078 214026 
39100 
17883 
17032 
21184 
13383 
31 
3734 
5437 
289 
82 
561 
10 
2 
45 
360 
44749 
33738 11011 
9662 
9223 
1341 
16 
6344 
22 
84 i 
1001 
45505 
36714 
8792 
6380 
6344 
2387 
1150 
3 
122 
19 
383 
239 144 
144 
125 
93186 84211 
1692 
498 
467 
2680 
1455 
48189 38326 11844 
108 
108 
11736 
7956 
MONO- U N D D I A M M O N I U M O R T H O P H O S P H A T U N D IHRE M I S C H U N G E N 
181046 7444 14872 69741 4476 23694 43391 4335 7431 
286 363 1269 773 468 326 2968 263 400 301 771 734 1020 5278 1268 700 
583 11000 490 756 16052 
404691 348998 39541 22667 10919 15350 1526 
1756 
50 
23 
3096 40 
301 
22222 
26972 7404 
10523 8677 3910 
5084 22583 4965 22563 100 100 100 
11056 
11056 50 50 11006 
102060 86998 
3106.14 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
024 ISUND 
346 KENIA 
516 BOLIVIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
662 PAKISTAN 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
DUENGEMITTEL· PHOSPHATE U N D NITRATE ENTHALTEND 
59272 
25359 
13332 
35843 
14632 
17414 
3495 
12368 
1535 
5496 
76148 
1251 
1199 
267813 30317 40498 165851 28571 8 101962 3746 40492 
2358 
20816 
3398 
400 
363 
1500 
100 8368 
4537 
34929 
14082 
6164 
3495 
152318 
14017 
40751 
4074 
12998 
70 
367 
7431 
118 
185 
956 
684 
368 
198 
2845 
263 
400 
301 
771 
734 
351 
52/8 
1258 
700 
523 
292 
558 
250428 224595 
25830 
20612 
9940 
3694 
1525 
48446 
6159 
914 
550 
11166 
11968 
721 
3000 
451 
996 
19904 
1251 
140 94178 82923 
100 88080 87234 
40 26098 15889 
26 
203 
51 
1483 
2694 
9 
1200 
25799 
19776 
6024 
410 
91 
5614 
4261 
805 
378 
78 
9426 
18 
170 
146 
313 
39 
128 
123 
198 
198 
13227 
10704 
2523 
1873 
797 
650 
3775 
84 
4005 
3880 
146 
2973 
2973 1335 60 1286 
1 179 
1 141 
106 
167 167 
32 
32 
32 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
030 
036 
038 
042 
050 
220 
288 
318 
346 
372 
460 
464 
632 
680 
700 
801 
977 
3105.06 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CONGO 
KENYA 
REUNION 
DOMINIQUE 
JAMAÏQUE 
ARABIE SAOUD 
THAIUNDE 
INDONESIE 
PAPUA-N.GUIN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
183 
1626 
599 
256 
154 
459 
580 
204 
391 
181 
468 
304 
141 
333 
850 
23! 
1186 
32988 23938 
7865 
2956 
2431 
4903 
2523 
29 
578 
586 
189 
70 
459 
10 
3 
63 
426 
7468 4710 2748 
1624 
1212 
1219 
17 
1029 
10 
204 
178 
7097 
5661 1538 
1045 
1029 
489 
241 
13 
22 
91 
49 
42 
5849 
4883 
304 
96 
78 
424 
231 
6888 4842 2044 
13 
13 
2031 
1398 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
064 
066 
204 
208 
220 
390 
400 
404 
448 
480 
608 
680 
800 
977 
3105.12 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
SYRIE 
THAIUNDE 
AUSTRALIE 
SECRET 
ORTHOPHOSPHATES M O N O - ET D I A M M O N I Q U E S ET MELANGES ENTRE EUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3106.14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
024 ISUNDE 
346 KENYA 
516 BOLIVIE 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
572 NEPAL 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
38002 1630 3841 16919 1596 5534 8037 1146 1349 117 
161 508 285 172 134 1128 100 176 122 329 284 
442 1769 431 202 222 2373 198 286 4695 
92059 75705 11659 7004 2725 4124 
531 
262 
11 
5 
521 10 
38 
3292 
5492 1620 
2405 1755 973 
832 809 22 22 22 
3340 3340 23818 18923 
ENGRAIS.CONTENANT DES PHOSPHATES ET DES NITRATES 
9413 313 
3145 2463 
1993 563 
5815 
1917 
2127 
435 
1853 63 
262 73 
1034 347 
13265 7 
179 
194 194 
41742 4083 7043 24409 3338 5 17332 724 7038 
1252 
677 
5679 
1868 
726 
435 
80 
158 
3638 
179 
38 14891 12743 16 10201 10316 21 4490 2428 
32248 
357 i 
9106 
1519 
3094 
25 
155 
1349 
55 
68 
376 
261 
150 
77 
1083 
100 
176 
122 
329 
284 
163 
1769 
431 
202 
199 
57924 
49717 
8207 
6182 
2336 
1494 
531 
7833 
914 
136 
49 
1383 
1790 
109 
529 
45 
74 
7 
381 
468 
7 
192 
6002 3829 1374 
214 
50 
1 160 
867 
759 
135 
33 
2444 
8 
62 
79 
132 
17 
57 
45 
79 
79 
3898 2881 1018 
779 
346 
239 
516 
18 
575 
535 
40 
476 476 127 6 
121 
1 19 
109 3 
34 34 
2591 
2691 
443 
Januar— Dezember 1980 Export 
444 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Iraland Danmark 
3105.14 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
3106.16 
3822 
3799 
98141 
12476 
284 
284 
3462 
400 
40 
20 
3495 
3495 
22603 15689 
11968 
DUENGEMITTEL· M I T PHOSPHOR U N D UEBER 10% STICKSTOFF. NICHT 
IN 3105.12 UND 14 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
024 ISUND 
062 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOW 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
612 IRAK 
632 SAUDI-ARAB 
662 PAKISTAN 
672 NEPAL 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (591 
1040 KUSSE 3 
3105.19 
84341 
7609 
9162 
10865 
11142 
33720 
697 
22302 
2188 
20000 
498 
661 
16892 
10998 
177673 
2500 
1005 
413092 156946 256148 
23678 
1084 
230380 
21282 
2188 
332 
15 6382 
5492 
8624 
6125 
25180 
6000 
35321 
1212 
2510 
1688 
4996 
664 
460 
114 
114 
114 
134933 51718 83216 
5462 
273 
77753 
591 
17302 
2188 
38659 177 
36482 
17302 
16992 
10998 
100418 
160171 
37086 
123085 
123085 
10661 
60334 
57804 
2530 
2530 
30 
DUENGEMITTEL· M I T PHOSPHOR U N D BIS 10% STICKSTOFF. NICHT IN 
3105.12 UND 14 ENTH. 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3106.21 
15650 
5944 
11 29 
23817 
23105 
511 
326 
324 
223 
178 
156 
156 
229 
127 
101 
198 
153 
45 
25 
25 
19 15348 
85 5868 
1074 
105 22416 
104 22352 
1 63 
63 
63 
NATUERLICHE M I S C H U N G E N . V O N N A T R I U M N I T R A T UND BIS ZU 44 PC 
KALIUMNITRAT, M I T STICKSTOFFGEHALT BIS 16,3 PC 
005 ITALIEN 
352 TANSANIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
3105.23 
003 NIEDERUNDE 
370 MADAGASKAR 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3105.25 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
3583 
2600 
8188 3657 2631 
2530 
2620 
DUENGEMITTEL· M I T K A L I U M UND UEBER 
3I05.2I ENTHALTEN 
469 
2408 
2740 
B097 
3583 
2600 
6163 
3833 
2630 
2530 
2520 
0% STICKSTOFF. NICHT IN 
2408 
2740 
8097 
16044 
893 
14151 
13924 
13406 
233 
25 
208 
28 
10 
75 
60 
25 
13539 
123 
13416 
13396 
13396 
DUENGEMITTEL· M I T KALIUM U N D BIS 10% STICKSTOFF. NICHT IN 
3105.21 ENTHALTEN 
523 
466 
68 
109 
109 
DUENGEMITTEL· M I T STICKSTOFF UEBER 10%. NICHT IN 3105.04 BIS 
25 ENTHALT. 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
4702 
698 
2999 
362 
987 
487 
500 
500 
252 
252 
357 
145 
143 
108 
8540 
697 
20407 
9690 
10717 
697 
697 
10020 
10000 
21 
21 
113 
31 
2 
24 
24 
33 
33 
200 
200 
118 
99 
20 
94 
80 
80 
3105.14 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI59) 
3106.18 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUN0E 
024 ISUNDE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
672 NEPAL 
700 INDONESIE 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3106.19 
506 
485 
16826 
1880 
SOUS 3105.12 ET 14 
15430 
937 
1475 
1931 
2099 
5251 
112 
3174 
321 
3170 
119 
114 
2407 
1742 
31766 
403 
157 
7083S 
27147 
43888 
3439 
226 
39931 
3430 
321 321 
ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHORE ET M A X . 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 
2921 822 231 
4258 4070 188 137 134 
198 104 94 
78 78 
46 29 17 
2 2 
33 17 15 3 3 
10 10 
21 20 1 
2831 812 216 
3879 3869 
10 
10 
10 
3105.21 
006 ITALIE 
362 TANZANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
3106.23 
003 PAYSBAS 
370 MADAGASCAR 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3105.25 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
MELANGE NATUREL DE NITRATE DE S O D I U M ET M A X I M U M 44 PC DE NI-
TRATE DE P O T A S S I U M . M A X I M U M 16.3 PC D'AZOTE 
434 
267 
276 
276 
273 
ENGRAIS, CONTENANT POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE, NON 
REPR. SOUS 3105.21 
117 
342 
338 
1159 
2182 
178 
1982 
1946 
1664 
29 
2 
27 
342 
338 
1 159 
I 8 6 0 
13 
1867 
1863 
1863 
434 
267 
717 
441 
278 
276 
273 
202 
122 
79 
79 
ENGRAIS. CONTENANT POTASSIUM ET M A X . 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3105.21 
89 
73 
17 
10 
2 
9 
36 
36 
ENGRAIS. CONTENANT PLUS DE 10% AZOTE. NON REPR. SOUS 3105.04 
A 25 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1005 
169 
323 
45 
59 
42 
47 
11 
b/l 
6L 
SPI 
49 
L 
111 
7: 3' 3' 3-
7038 
. 
21 
3 
435 
435 
4055 2426 
179C 
lORE ET PLUS DE 10% AZOTE. NON REPR. 
647 913 1626 1182 3609 
567 
119 
14274 
23279 
8178 15100 
685 80 
14416 
138 
5 
14 
2607 
321 
2407 
6371 
18 
6362 
2607 
2426 
6005 
86 
99 
154 i 
114 
1742 
17491 
157 
27238 
8189 
21047 
21047 
1655 
9371 
387 192 9i: 
403 
11274 
1088! 41' 
41' 
6 
2 
38 27 
176 
1642 
112 
1629 
3582 
1818 
1744 
112 112 
1632 
1629 
33 
27 
7 
3 
36 
35 
27 
20 
7 
Januar — Dezember I 960 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
036 SCHWEIZ 
346 KENIA 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE I 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 169) 
3105.46 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
220 
322 
496 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
062 
220 
404 
508 
680 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
3105.48 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
AEGYPTEN 
ZAIRE 
FR.-GUAYANA 
NEUKALEDON. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
3105.50 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUERKEI 
AEGYPTEN 
KANADA 
BRASILIEN 
THAIUND 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (691 
360 
3250 
9839 
5927 
3713 
455 
450 
3258 
3253 
KALISUPERPHOSPHAT 
91306 
7324 
9084 
6038 
2276 
27672 
144448 114328 30121 
30017 
29963 
2036 
1826 410 
405 
400 
5 
25 
3250 
6635 
3360 
3276 
25 
25 
3260 
3250 
83 
26 
25 
25 
572 
672 
767 
3490 
23148 
120 27846 
100 4871 
20 23178 
16 23176 
16 23148 
64 
100 27417 26 27417 76 
64 
64 
76244 65062 
6557 
l 1 73 4396 
6038 
4460 
86570 
62078 
4494 
4460 
4460 
ANDERE DUENGEMITTEL· NICHT IN 3105.04 BIS 46 ENTHALTEN 
114884 
18518 
46606 
62679 
6217 
10253 
4830 
917 
22321 
6893 
372 
165 
4059 
983 
961 
302466 
284472 
37991 
30712 
30230 
7273 
4468 
36566 
108 
37371 
3144 
97 
36 
10547 
6893 
33 
37 
4059 
17910 
496 
8447 
2829 
5872 
849 
1703 
372 
15 
339 
3 
7 74141 
485 
8731 
539 53373 
40 
98 75 
100 20 
9920 
983 
961 
40588 
35654 
6013 
2566 
2562 
2447 
67 
99677 66 1094 1283 148436 
77871 682 1289 138340 
21808 632 16 10096 
17561 6 497 11 9920 
17494 161 11 9920 
4256 33 175 
4098 21 176 
DUENGEMITTEL IN TABLETTEN. PASTILLEN ODER AEHNL· FORMEN ODER 
IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
1004 
1054 
411 
716 
1267 
288 
116 
535 
1109 
13 
86 
1643 
505 
44 
13 
152 
47 
9544 4793 4762 
3649 
1785 
1087 
64 
377 
338 
333 
890 
6 
24 
421 
1090 
7 
23 
505 
1 
13 
2 
2 
4213 1986 2247 
1637 
1541 
596 
4 
25 
114 
48 
282 
139 
143 
59 
48 
84 
20 
57 
1543 
1681 
19 
1662 
1661 
62 
381 
690 
452 
232 
4 
42 
4 
18 
5 
5 
150 
28 
2189 
1787 382 
128 
74 
254 
2 
217 
41 
348 348 
Ireland Danmark 
185 
186 
120 
120 
39 
39 
46 
204 
4710 
33 
6801 
5071 
529 
168 
92 
362 
107 
79 
1 
37 
71 
31 
278 
9 
2368 
2302 
2276 
7805 
7805 
707 
450 
258 
107 
13 
150 
38 
143 
83 
60 
57 
47 
3 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
036 SUISSE 
346 KENYA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3105.46 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
185 
338 
1964 
1378 
576 
234 
230 
343 
339 
1010 
780 
230 
227 
223 
SUPERPHOSPHATES POTASSIQUES 
12870 
1008 
1101 
662 
268 
4253 
20284 16728 4566 
4527 
4523 
12 
2 
2 
2 
129 
536 
3617 
4346 
726 3819 
3619 
3617 
7 
338 
708 388 340 
2 
2 
33B 
338 
3 
65 
79 
3 
78 
65 
65 
3108.48 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
322 ZAIRE 
496 GUYANE FR. 
809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
AUTRES ENGRAIS. NON REPRIS SOUS 3105.04 A 46 
8166 
2046 
4634 
3664 
842 
1443 
57B 
141 
2477 
696 
423 
176 
409 
155 
163 
26883 
21487 
5416 
3901 
3359 
1511 
584 
2339 
46 
3980 
476 
90 
56 
872 
698 
54 
53 
409 
9609 
7027 
2482 
1746 
1655 
736 
466 
1917 
40 
685 
313 
738 
78 
155 
163 
4995 
3693 
1302 
799 
775 
502 
24 
86 
21 
3 
47 
18 
368 
681 
167 
404 
392 
IB 
12 
5 
5 
5 
3876 
133 
4008 
4008 
3 
62 
90 
20 
199 
194 
6 
3 
3 
3105.50 ENGRAIS EN TABLETTES. PASTILLES ET S IMILAIRES OU EN 
EMBALLAGES DE M A X I M U M 10 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
052 
220 
404 
508 
680 
800 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
EGYPTE 
CANADA 
BRESIL 
THAIUNDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
669 
1252 
339 
501 
670 
333 
262 
318 
518 
109 
185 
159 
432 
130 
240 
169 
117 
7678 3859 3820 
2125 
1240 
1652 
123 
277 
334 
261 
22 
288 
482 
84 
102 
432 
1 
240 
72 
17 
3648 
1370 
2278 
1160 
879 
1076 
24 
291 125 166 
49 
17 
118 
26 
1 
2 
11 
63 
159 
238 
4 
235 
234 
11 
1 
254 
880 
317 
106 
8 
62 
2 
29 
22 
8 
5 
97 
42 
2051 
1697 
463 
225 
124 
228 
114 
114 
8994 
879 
429 
662 
571 
11661 
10972 
580 
571 
571 
598 
2829 
9536 
8820 918 
891 
891 
25 
25 
70 
6 
26 
102 102 
Ireland 
89 
89 
13 
12 
33 
568 
7 
989 882 307 
70 
17 
237 
65 
67 3 
72 
120 
28 
321 
33 
7 
3 
12 
28 
1135 822 513 
289 
48 
222 
16 
15 
279 
270 
268 
1093 
1093 
36 
145 
213 39 176 
168 
161 7 
445 
Januar —Dezember 1980 Export 
446 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3201.10 
004 DEUTSCHLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
224 SUDAN 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE: T A N N I N E U N D IHRE DERIVATE 
M I M O S A A U S Z U G 
939 448 568 314 746 231 
4348 1019 3328 
581 
2420 
724 
327 
11 
2 
9 
3201.30 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
QUEBRACHOAUSZUG 
217 90 128 
28 27 
936 448 568 314 746 231 
4180 966 3215 502 2386 699 327 
45 39 
122 32 89 56 33 25 
16 72 
15 15 
3201.40 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
05B DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
400 USA 
484 VENEZUEU 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
SUMACHA- , VALONEA-, EICHEN- UND KASTANIENAUSZUG 
377 1026 3007 41 1 218 210 205 360 241 220 483 245 382 479 2969 292 
12896 4927 7789 
2256 565 4382 1133 
374 729 
3007 392 218 141 144 360 109 220 483 245 382 89 
2000 164 
10152 4583 5689 
1357 457 
3100 1133 
3 297 
69 61 
132 
390 969 128 
2522 355 2187 897 106 1271 
3201.50 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3201.80* 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
484 VENEZUEU 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE. NICHT IN 3201.10 BIS 40 ENTH. 
70 
375 
65 
114 
1136 
607 
529 
341 
82 
163 
92 
79 
13 
13 
T A N N I N E U N D IHRE DERIVATE 
78 32 
113 14 
61 4 
119 1 
84 1 
986 
229 
756 
482 
247 
243 
32 
111 
22 
89 
69 
54 
20 
1 
94 
508 
314 
194 
149 
48 
43 
40 
2 
38 
25 
23 
14 
116 
79 
37 
7 
82 
33 
118 
402 
34 
368 
223 
1 10 
127 
17 
20 
20 
65 
20 
371 
133 
238 
146 
1 
93 
25 
17 
24 
398 
141 
257 
161 
56 
82 
28 
28 
EXTRAITS T A N N A N T S D'ORIGINE VEGETALEiTANINS ET LEURS DERIVES 
EXTRAITS T A N N A N T S DE M I M O S A 
77 
22 
77 
27 
7 b 
76 
1 
4 
4 
4 
4 
004 
046 
224 
484 
616 
662 
1000 
1010 
ion 
1020 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
ion 
002 
004 
005 
006 
036 
040 
042 
048 
050 
058 
062 
064 
204 
400 
484 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
005 
390 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
036 
038 
400 
484 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
RF ALLEMAGNE 
YOUGOSUVIE 
SOUDAN 
VENEZUEU 
IRAN 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3201.30 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
3201.40 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
nOYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
VENEZUEU 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3201.50 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3201.80· 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
385 191 242 118 427 108 
2048 428 1620 
280 1195 347 143 
EXTRAITS T A N N A N T S DE QUEBRACHO 
203 
100 
103 
19 
4 
15 
63 
62 
1 
383 
190 
242 
118 
427 
108 
1922 
394 
1627 
219 
1165 
325 
143 
24 
19 
5 
104 
25 
79 
48 
30 
22 
13 
67 
EXTRAITS T A N N A N T S DE S U M A C , VALLONEES. CHENE OU CHATAIGNIER 
174 608 1744 135 177 136 127 197 145 120 289 141 215 293 
1726 173 
7415 2723 4892 
1413 405 2614 662 
172 423 1744 126 177 
95 94 197 
77 
120 
289 
141 
215 
67 
1190 
6 6897 
2496 
8 3401 
2 887 
2 335 
3 1851 
662 
185 
10 
4 i 
33 
68 
226 
536 
77 
1464 
217 
1277 
524 
68 
752 
EXTRAITS T A N N A N T S DORIG.VEGETALE.NON REPR.SOUS 320I 
103 103 283 206 110 126 109 
10 
10 
1234 94 663 57 881 37 462 37 102 1 190 
TANINS ET LEURS DERIVES 
159 106 142 59 312 34 125 6 163 4 
2080 480 429 108 1831 372 1067 286 
433 197 453 76 111 10 
441 225 216 
184 56 28 
76 3 73 31 22 42 
176 123 
53 18 18 10 
1 50 207 119 38 
674 52 823 
406 84 154 63 
77 110 17 
483 140 343 201 5 142 
38 33 67 
779 222 
666 339 125 179 38 
40 40 
Januar—Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
334 
346 
350 
352 
370 
378 
390 
400 
404 
416 
436 
440 
466 
480 
484 
600 
504 
512 
516 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
660 
662 
664 
666 
672 
676 
680 
700 
701 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3203.10 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
DOMINIKAN.R 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
NEPAL 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GERB-
STOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN;ENZYMZUBEREITUNGEN F.GERBEREI 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GERB-
STOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN 
5410 
4589 
1667 
1441 
21428 
1476 
451 
281 
270 
612 
1189 
1200 
2131 
2463 
1141 
3138 
1999 
769 
440 
717 
21B 
1116 
390 
1554 
1057 
1942 
544 
212 
732 
185 
1199 
712 
1390 
167 
764 
130 
328 
964 
1764 
1075 
466 
408 
214 
285 
1013 
2479 
448 
482 
461 
433 
660 
154 
585 
509 
369 
1329 
434 
190 
1509 
403 
618 
130 
198 
759 
747 
254 
416 
1963 
6016 
3256 
1012 
1821 
1075 
101017 
38745 
84272 
26739 
7918 
32907 
5239 
4628 
4770 
4293 
1273 
16487 
1120 
141 
194 
159 
420 
934 
579 
1777 
2027 
877 
2632 
1700 
669 
434 
717 
215 
778 
37 
1528 
704 
1728 
494 
212 
655 
176 
599 
712 
1346 
167 
729 
25 
298 
737 
1700 
1072 
458 
361 
211 
174 
921 
2299 
418 
424 
439 
433 
543 
106 
177 
424 
289 
1289 
380 
172 
1266 
356 
606 
130 
198 
276 
670 
172 
409 
1838 
4482 
2672 
741 
1309 
720 
81686 
28288 
53400 
21828 
5902 
27800 
4361 
3773 
210 
253 
1288 
2755 
234 
62 
76 
10 
472 
324 
227 
67 
395 
53 
16 
2 
181 
268 
26 
289 
144 
30 
9 
8 
10 
5 
10 
83 
44 
1 
2 
1 
67 
88 
2 
57 
15 
1 13 
5 
1 
1 
1 
26 
90 
20 
35 
12 
10 
385 
162 
58 
18 
8888 
4803 
4085 
2229 
1109 
1366 
66 
500 
439 
2 
51 
57 
15 
40 
13 
107 
169 
1 11 
63 
84 
5 
157 
12 
36 
70 
20 
15 
78 
44 
25 
100 
20 
2 
13 
110 
81 
10 
3 
4 
33 
389 
66 
26 
18 
132 
16 
11 
410 
1 1 
18 
108 
45 
402 
72 
226 
13 
4183 
564 
3599 
894 
160 
2405 
296 
300 
10 
40 
2 
184 
73 
111 
38 
29 
141 
52 
73 
45 
2091 
270 
17 
16 
91 
225 
80 
17 
102 
10 
62 
514 
147 
7 
2 
2 
47 
3 
25 
11 
15 
79 
39 
2 
11 
1 
38 
54 
64 
103 
182 
37 
226 
324 
5560 
2889 
2871 
1548 
535 
1323 
516 
1 
Danmark 
55 
105 
244 
225 
19 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS T A N N A N T S 
INORGAN.; PREPARATIONS TANNANTES: PREPARATIONS ENZYMATIQUES 
PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHETIQUES ET PRODUITS 
T A N N A N T S INORGANIQUES; PREPARATIONS TANNANTES 
1 
1 
40 
94 
25 
20 
224 
41 
183 
183 
182 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
334 
346 
350 
352 
370 
378 
390 
400 
404 
416 
436 
440 
456 
480 
484 
500 
604 
612 
516 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
660 
662 
664 
666 
672 
676 
680 
700 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
REP.DOMINIC. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
3401 
2231 
1150 
851 
15815 
1039 
368 
215 
216 
495 
946 
782 
1249 
1720 
944 
2212 
1264 
490 
294 
576 
242 
907 
339 
956 
760 
999 
425 
170 
475 
121 
946 
486 
764 
166 
489 
106 
190 
851 
1153 
719 
263 
261 
146 
194 
622 
1663 
225 
448 
453 
258 
661 
173 
380 
278 
349 
900 
311 
249 
1015 
455 
312 
103 
139 
512 
441 
137 
238 
1454 
4064 
2216 
621 
1242 
772 
70297 
25069 
46229 
19197 
5449 
22592 
3537 
3439 
3016 
1990 
893 
12236 
833 
116 
142 
131 
329 
785 
479 
1025 
1391 
746 
1847 
1045 
432 
289 
576 
234 
646 
35 
937 
472 
872 
380 
170 
412 
116 
429 
486 
739 
156 
462 
34 
165 
651 
1092 
715 
255 
224 
144 
131 
544 
1464 
206 
401 
431 
258 
575 
124 
147 
222 
279 
87B 
268 
233 
854 
337 
303 
103 
139 
186 
354 
89 
226 
1370 
3618 
1798 
412 
778 
417 
58116 
19225 
38890 
15503 
4144 
18615 
2813 
2772 
129 
167 
698 
1902 
171 
55 
74 
9 
196 
200 
167 
83 
294 
42 
1 1 
2 
145 
249 
19 
235 
89 
35 
5 
87 
10 
9 
10 
73 
35 
1 
2 
1 
60 
79 
1 
45 
13 
82 
6 
1 
1 
28 
80 
16 
43 
9 
10 
297 
123 
49 
14 
6305 
3122 
3183 
1546 
646 
1220 
152 
417 
242 
3 
33 
69 
11 
21 
12 
99 
100 
71 
39 
47 
3 
116 
14 
31 
38 
10 
10 
57 
24 
17 
63 
15 
3 
19 
62 
78 
6 
7 
4 
30 
220 
40 
13 
16 
73 
87 
7 
241 
15 
10 
67 
44 
263 
43 
177 
20 
2860 
358 
2492 
663 
137 
1627 
193 
201 
1 12 21 5 
200 110 91 27 21 17 
53 51 2 
Ireland Danmark 
109 27 48 43 1632 
229 16 13 
79 140 65 12 63 
134 
2 
53 
373 
124 7 3 3 37 2 
18 42 12 2 
13 12 13 69 22 2 
5 15 2 
42 63 38 12 
105 155 43 236 321 
4545 2104 2441 
1326 378 1111 
378 2 
24 
19 
3 
81 74 7 7 
148 25 123 123 123 
447 
Januar — Dezember 1980 Export 
448 
Janvier — Décembre I 960 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3203.30 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
400 USA 
616 IRAN 
666 BANGUDESH 728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
ENZYMZUBEREITUNGEN FUER GERBEREI 
202 148 249 49 31 37 313 373 104 191 195 217 233 217 358 
4324 738 3586 939 199 1956 280 693 
154 138 1 47 
8 37 313 
5 119 195 41 223 217 231 
2881 393 2287 676 153 1293 154 320 
36 12 24 9 7 15 
372 72 
688 76 810 86 29 
153 72 372 
39 5 34 
3204 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
04B JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
288 NIGERIA 
400 USA 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 169) 
1040 KUSSE 3 
3204.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
PFLANZLICHE UND TIERISCHE FARBSTOFFE. AUSGEN. INDIGO. 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP; FAERBERWAID 
7 . . . 1 
149 114 353 968 66 
211 56 64 
203 76 73 82 
114 69 
194 51 46 63 
391 16 16 
865 33 
4804 1978 2809 
2249 585 275 110 
TIERISCHE FARBSTOFFE 
30 
4 
13 
AUSGEN 
BERWAI I 
17 
4 
54 
1 
1 
20 
2 
5 
4 
12 
2 
2 
1 
11 
1 
11 
169 
97 
72 
39 
23 
30 
1 
3 
23 
23 
KATECHU. AUS 
>. LACKMUS 
50 
42 
525 
41 
62 
21 
15 
2 
3 
2 
3 
26 
34 
7 
1 
46 
16 
235 
1 
1243 
755 
489 
333 
37 
109 
37 
47 
45 
5 
216 
164 
26 
11 
60 
53 
22 
45 
70 
1 
185 
18 
2 
348 
13 
584 
1 
1986 
488 
14R3 
1463 
270 
21 
3 
2 
35 
94 
2 
2 
16 
131 
239 
148 
91 
79 
32 
5 
172 
148 
23 
23 
248 
2 
26 
72 
107 
878 
252 
625 
163 
4 
462 
53 
1 
3 
5 
1 1 
33 
4 
61 
21 
176 
58 
118 
40 
6 
77 
69 
1 
10 
10 
83 
19 
22 
49 
11 
110 
2 
47 
22 
629 
296 
333 
272 
216 
32 
3203.30 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
666 BANGU DESH 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
PREPARATIONS ENZYMATIQUES POUR TANNERIE 
140 
507 
189 
100 
204 
119 
200 
254 
113 
113 
112 
103 
134 
139 
269 
4193 
1038 
3166 
1054 
269 
1637 
342 
464 
118 
469 
2 
91 
175 
119 
200 
7 
85 
112 
31 
130 
139 
206 
2950 
719 
2231 
883 
237 
' 1 3 8 
212 
210 
5 
19 
4B 
60 
39 
19 
253 
64 
539 
73 
466 
41 
8 
172 
64 
253 
29 
4 
25 
3204 
3204.11 
MATIERES COLORANTES VEGETALES OU A N I M A L E S . SAUF INDIGO 
CACHOU 
187 2 
33 28 
673 194 379 
87 2 292 57 
1000 
1010 
1011 
1000 
1010 
1011 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
048 
050 
056 
288 
400 
600 
612 
732 
800 
1000 
ίσιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
3204.13 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
3204.15 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
3204.19 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
IRAK 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3204.30 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
PAYSBAS 
23 
18 
5 
7 
6 
1 
1 
1 
β 
8 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET DE GARANCE; PASTEL 
MAURELLE 
20 
1 
19 
69 
22 
47 
2 
2 
4 
1 
3 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET GARANCE 
537 
327 
818 
2400 
469 
619 
157 
210 
438 
163 
170 
345 
230 
257 
510 
156 
402 
133 
1009 
135 
134 
2654 
293 
13793 
6634 
8248 
6589 
1451 
1107 
292 
549 
84 
41 
278 
23 
7 
8 i 41 
40 
5 
45 
60 
28 
23 
7 
21 
3 
13 
101 
32 
210 
1291 
514 
777 
514 
194 
213 
14 
50 
129 
96 
1242 
143 
321 
43 
35 
9 
11 
10 
75 
62 
105 
87 
19 
381 
58 
954 
3 
4107 
2008 
2099 
1412 
175 
304 
89 
383 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE A N I M A L E 
132 
235 
175 
4 
86 
194 
71 
41 
41 
12 
1 
11 
21 
21 
3 
2 
1 
AUTRES QUE C A C H O U , 
. PASTEL· MAURELLE 
225 
16 
343 
307 
86 
23 
150 
73 
38 
115 
96 
17 
397 
34 
i 691 
130 
4 
1543 
13 
4486 
1000 
3473 
3308 
473 
165 
6 
9 
41 
9 
96 
418 
10 
18 
1 
39 
θ 
13 
5 
6 
2 
50 
2 
19 
75 
881 
591 
290 
248 
100 
16 
1 
26 
3 
28 
273 
2 
4 
7 
i 
7 
40 
1 
371 
306 
65 
61 
4 
4 
3 
5 
18 
2 
2 
3 
3 
69 
8 
27 
107 
259 
109 
32 
2 
7 
10 
57 
35 
3 
27 
129 
221 
20 
10 
26 
1445 
610 
835 
488 
77 
319 
180 
28 
114 
IC 
10 
10 
2 
1 
1 
e 
β 
147 
37 
47 
53 
34 
176 
4 
227 
19 
102 
43 
10 
16 
66 
6 
9 
4 i 
1203 
498 
707 
666 
428 
86 
62 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
400 USA 
608 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
3205 
3 
10 
94 
56 38 17 21 
3 
2 
1 1 
1 
9 
26 
7 
18 3 16 
1 
4 
2 
2 1 1 
1 
1 
2 
18 12 
6 6 
39 32 
7 3 4 
3205.10· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
04B JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
366 SEYCHELLEN 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
382 RHODESIEN 
386 M A U W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NATUERLICHER INDIGO 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
7161 
3299 3101 2207 
9027 5080 
226 992 24 491 1466 1310 4858 1898 1365 1596 31 1701 767 1036 1790 36 836 552 962 1229 459 43 376 518 269 40 456 35 23 24 20 36 200 5 6 368 124 16 35 1005 75 13 27 97 60 67 139 9 116 9 61 46 44 40 92 7 1464 6167 2469 417 99 16 51 20 26 
5177 
2246 2599 
7299 4104 
218 867 20 460 1302 1219 4395 1761 1114 1360 1 1406 654 940 1594 
779 401 681 1006 436 32 283 264 232 36 426 33 22 19 20 36 187 5 6 281 99 14 24 869 75 11 26 67 60 61 131 9 82 9 56 39 43 40 92 7 1360 5528 2343 386 85 15 48 20 26 
542 
262 158 615 
246 6 70 
3 
32 33 340 84 82 78 29 232 53 87 188 8 38 136 62 194 21 6 16 112 25 
585 
791 
701 1323 470 2 34 3 13 
79 33 80 33 81 59 1 4 53 9 
15 18 15 13 24 2 5 41 124 8 
22 
465 
118 
13 
13 
64 
20 
1 
3 
76 
99 
8 
18 
1 
344 
884 
405 
187 
21 
1 
15 
53 
25 
42 
20 
78 
59 
7 
21 
5 
2 
27 
7 
70 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
3205 
381 
200 
608 
710 896 589 283 
2 
170 106 66 39 13 
98 
83 
723 399 324 183 136 
115 
197 60 146 17 123 
8 2 3 
3 
248 
312 25 287 287 
35 
129 
57 7 
3205.10* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
362 TANZANIE 
366 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 M A U W I 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA-
NIQUES SYNTHETIQUES. UTILISES C O M M E LUMINOPHORES. AGENTS DE 
BLANCHIMENT OPTIQUE. INDIGO NATUREL 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
54782 
25981 23189 14138 
74597 40386 1832 7805 
202 3749 
10239 11213 44840 16862 13422 15977 
138 18459 6678 10464 18760 
466 9028 6290 10043 15966 
5479 633 3080 
3821 2817 263 7105 
496 433 293 249 503 2091 183 110 4614 613 318 672 18992 1281 212 560 1922 1106 991 1926 190 1353 
169 765 749 
603 617 1075 136 
16075 51613 15922 6217 1110 163 576 285 329 
43218 
20320 20166 
62292 34297 1806 7077 
186 3491 
9637 10486 42640 16159 11842 14510 
15 16941 5992 9662 17548 
8317 4B91 9320 14562 
5328 522 2527 
2725 2621 244 6957 
466 426 269 249 503 2034 183 110 4186 549 295 581 18235 1281 203 653 1677 1101 964 1888 190 1164 
169 737 707 
597 617 1076 134 
14441 47859 15176 6816 984 162 559 285 327 
3090 
1431 966 4256 
1653 15 327 
20 
202 226 1284 316 646 409 
122 795 309 733 1139 
110 329 1257 556 1187 
132 79 93 
549 123 17 40 
7 
14 
10 
6 
277 
n' 
24 
94 
28 
6 
123 2346 658 178 121 
6 
2554 
423C 
4089 
9626 292C 11 211 
1C 103 
317 234 631 216 676 507 
1 31 354 6E 
111 127 SE 76 176 
16 32 266 
464 46 2 36 3C 
226 34 16 37 48C 
1 
t : ; 3E 
96 
17 
; 462 86E 84 22: E 1 11 
; 
5920 
2066 5749 
2679 1143 
190 6 135 83 267 282 171 
266 551 
692 23 
63 247 255 63 89 51 1 
184 83 26 
70 . 
24 
43 
192 30 . 54 . 
9 
228 2 . . 
25 
49 386 4 . 
1 
44 
373 
3 
IC 
5: 
449 
Januar— Dezember 1980 Export 
450 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3205.10 
440 PANAMA 
448 KUBA 
462 HAITI 
466 DOMINIKAN.R. 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
652 NORDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKPI69I 
1040 KUSSE 3 
3206.20· 
74 
160 13 48 15 560 557 188 295 
1236 
251 64 32 213 390 27 53 95 383 
1050 
341 36 35 10 119 410 169 81 33 158 840 1437 
244 196 426 
1898 
570 
3904 
807 
1948 
761 253 
3811 
92988 
31083 
58079 
31546 
11400 
18565 
2625 
7970 
73 
123 9 41 14 529 400 170 234 
1161 
244 49 32 173 359 19 40 81 331 998 315 13 16 10 92 356 141 77 27 154 780 
1 102 
236 178 406 
1871 
531 
3796 
747 1824 
731 240 
74511 
22609 52002 
28631 
10271 
16249 
2247 
7122 
15 
147 
41 
3 
5 
30 
20 
8 
40 
34 
24 
19 
16 
2 
1 
13 
9 
12 
20 
32 
2 
12 
2 
12 
1 
3 
35 
12 
28 
316 
7 
3 
1 
2 
30 
24 
29 82 3 70 10 2 
5262 
1899 
3362 
1752 
574 
926 102 684 
10 20 9 48 14 11 
5788 
3905 
1882 
570 321 
1085 
191 128 
3 
7 43 6 6 
3528 
2899 826 488 233 
303 85 36 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V O N SYNTHETISCHEN ORGANISCHEN 
FARBSTOFFEN Z U M FAERBEN V O N KUNSTSTOFFEN. KAUTSCHUK UND 
AEHNLICHEN STOFFEN IN DER M A S S E ODER FUER TEXTILDRUCK 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
751 
624 
589 
496 
1307 
416 
59 
135 
90 
170 
164 
1792 
407 
173 
233 
357 
69 
81 
491 
117 
280 
373 
315 
115 
106 
126 
89 
39 
435 
535 
361 
346 
849 
341 
52 
117 
48 
154 
152 
909 
382 
141 
137 
250 
110 
81 
57 
79 
34 
21 
283 
31 
8 
230 
238 
20 
14 
6 
2 
6 
3 
1 
3 
2 
40 
127 
25 
11 
65 
80 
281 
92 
36 
82 
27 
26 
3 
33 
191 
9 i 
197 
42 
7 
8 
79 
5 
12 
1 
23 
1 
1 
60 
19 
148 
186 
135 
7 
42 
5 
15 
11 
195 
48 
20 
2 
2 
20 
81 
7 
5 
1 
2 
440 
448 
452 
456 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62B 
632 
652 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
3205.10 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINIC. 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
YEMEN DU NRD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI U N K A 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1 040 CUSSE 3 
3206.20· 
496 
1312 
116 385 129 
4926 
4759 
1988 
2958 
15325 
2165 
715 256 
2083 
4570 
248 480 
1019 
4018 
10017 
3425 
195 250 125 
850 
2808 
1992 
789 312 
1129 
6765 
9248 
2382 
1968 
3365 
23994 
7428 
37220 
7605 
18607 
7035 
2285 
24033 
834882 
242712 588097 
280291 
99525 
195795 
40797 
92011 
492 
1112 
75 348 122 
4710 
4577 
1384 
2518 
14365 
2108 
822 256 
1816 
4207 
215 425 944 
3726 
9724 
3248 
91 137 125 
619 
2631 
1879 
760 289 
1121 
6590 
8834 
2309 
1860 
3261 
23599 
7156 
36673 
7399 
17736 
6798 
2174 
722768 
189177 
633691 
263682 
93440 
184706 
36680 
8E203 
5 
5 
124 164 33 98 226 36 24 
191 
219 32 3 73 206 155 6 96 1 
197 
61 51 25 17 
68 54 
4 
380 217 342 13 565 77 15 
30166 
11729 18412 
8623 
2694 
4684 
450 
5204 
195 
41 
13 
7 79 8 66 162 235 13 51 
68 
82 1 19 2 83 19 75 6 99 
34 
116 62 2 4 
9 
97 360 6B 98 106 
56 180 54 281 112 94 
34135 
23840 10495 
4951 
2189 
4714 
1056 
830 
19 
12 10 5 180 9 9 18 
8 
62 
33 
5 119 97 
9 
2 2 
10 
5 6 18 15 
25 139 25 48 2 
23281 
17747 
6528 
2979 
1199 
1776 
611 774 
PREPARATIONS A BASE DE COLORANTS SYNTHETIQUES ORGANIQUES 
POUR COLORER DANS LA MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARTIF.. 
CAOUTCHOUC ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
4795 
3095 
3521 
1753 
8891 
3246 
555 892 
504 1164 
1152 
6204 
2643 
1305 
1642 
2936 
693 644 
3175 
575 
1442 
2363 
1592 
961 639 648 497 224 
3498 
3975 
2324 
2327 
6022 
2766 
545 821 
359 
1086 
1099 
6256 
2539 
'202 
'302 
2439 
559 607 797 
775 
1093 
991 780 503 450 279 166 
2658 
156 50 757 
1327 
157 
18 
2 6 2 
9604 
58 30 73 39 5 
138 49 17 73 28 4 24 9 73 11 465 
503 
157 307 545 
294 8 45 
2 43 28 134 27 42 227 344 121 34 
1941 
386 165 508 208 160 3 155 18 21 159 
226 
458 
294 
1475 
29 2 6 
140 27 23 210 19 30 7 116 7 3 288 140 485 709 290 37 109 27 63 26 8 
836 
157 
58 
7 
64 
708 
490 
419 
71 
56 
3 
15 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier—Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
248 
272 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
362 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
440 
448 
466 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
616 
624 
628 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
056 
390 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SENEGAL 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
A N G O U 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKAN.R. 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI U N K A 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3206.30 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
SUEDAFRIKA 
USA 
INDIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
20 
86 
302 
31 
20 
26 
24 
45 
18 
50 
11 
343 
256 
162 
12 
10 
25 
17 
45 
21 
24 
56 
44 
43 
63 
136 
35 
15 
33 
43 
26 
114 
134 
259 
43 
27 
75 
29 
18 
24 
137 
224 
B2 
82 
67 
87 
164 
731 
168 
323 
138 
36 
107 
15718 
4377 
11232 
5247 
2800 
4065 
639 
1921 
ANISCH 
132 
52 
245 
27 
19 
48 
21 
15 
17 
5 
2 
790 
603 
287 
161 
86 
101 
23 
7 
46 
259 
14 
16 
21 
24 
41 
12 
49 
9 
196 
242 
162 
5 
9 
24 
17 
44 
15 
18 
53 
33 
27 
46 
115 
24 
14 
25 
39 
11 
48 
79 
87 
37 
11 
64 
29 
18 
24 
110 
181 
78 
78 
67 
87 
143 
552 
147 
309 
97 
34 
9878 
2601 
7277 
3603 
1792 
3010 
504 
664 
4 
6 
9 
5 
2 
2 
12 
2 
1 
2 
1 
1 
i 
3 
8 
2 
4 
14 
1 
1528 
632 
996 
835 
792 
126 
28 
35 
4 
5 
3 
136 
1 
17 
i 1 
i 
6 
2 
9 
16 
12 
12 
3 
8 
8 
18 
11 
160 
4 
16 
9 
26 
40 
2 i 
163 
21 
13 
4 
2051 
386 
1666 
556 
63 
548 
14 
561 
3 
24 
29 
12 
5 
1 
6 
1 
7 
6 
5 
8 
1 
7 
48 
21 
4 
2 
1 
3 
4 
2 
1699 
670 
1029 
187 
152 
239 
77 
603 
E ERZEUGNISSE.ALS LUMINOPHORE VEF 
6 
1 
4 
2 
4 
1 
30 
12 
18 
10 
2 
7 
1 
22 
22 
2 i 
1 
12 
2 
4 
12 
40 
18 
22 
12 
12 
7 
3 
1 
11 
11 
58 
23 
36 
17 
14 
3 
2 
10 
492 
285 
207 
25 
1 
124 
16 
58 
31 
37 
63 
12 
3 
25 
1 
211 
189 
42 
35 
29 
6 
63 
4 
58 
41 
82 
13 
147 
14 
15 
17 
428 
280 
148 
87 
43 
46 
15 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
248 272 288 302 322 330 334 346 352 370 378 390 400 404 412 416 428 436 440 448 456 480 484 600 504 508 512 516 524 526 604 608 612 616 624 632 662 664 669 676 680 700 701 706 708 720 728 732 736 740 800 804 977 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3206.20 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP.DOMINIC. 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI U N K A 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
167 827 2396 234 
360 186 309 397 154 
658 117 2289 2480 1378 249 109 218 128 341 122 163 611 641 329 505 1433 341 137 267 507 110 597 773 1209 349 160 531 306 148 261 1119 
1485 497 602 402 733 2092 5634 1375 2769 1068 324 
233 
113383 26747 86404 
42135 23026 32468 6043 11804 
69 529 2259 142 329 173 309 378 129 655 1 10 1639 2357 1249 71 107 212 128 340 108 14B 590 578 265 419 
1376 263 128 230 372 61 371 
550 893 322 81 480 305 148 261 975 
1376 471 569 402 731 1904 
4939 1234 2630 1019 308 
81336 18789 62587 
29013 12594 
27723 5279 5831 
41 42 49 53 
7 20 94 20 
2 
3 13 1 1 
2 22 71 2 
1 33 
13838 2464 11375 
10060 9702 982 200 333 
36 
24 
i 
547 19 99 
15 15 35 60 43 45 29 
33 3 31 92 72 227 18 79 34 
135 105 
188 524 135 131 14 
9614 1868 7766 2224 
276 2052 83 3480 
14 
164 64 39 
3 25 3 
1 30 
48 9 
1 
18 132 97 
18 
8125 2490 3834 
623 450 938 340 2075 
1737 1151 586 48 3 453 141 
85 
10 176 
3 121 
65 
6 
25 
601 15 487 167 1 320 
233 
233 
3206.30 
001 FRANCE 003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
066 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTILISES C O M M E LUMINOPHORES 
710 237 1032 202 234 255 141 161 113 152 141 
219 12 
41 
162 
62 2 
122 
61 
4676 1022 2643 437 2134 585 1096 306 486 66 818 272 220 8 
18 37 
202 73 129 56 42 49 24 
306 134 173 85 
68 20 
146 
174 
368 
58 
5 
111 
4 
4 
977 
762 
215 
168 
136 
47 
324 
33 
570 
102 
144 
33 
159 
109 
7 
80 
2070 
1136 
938 
480 
241 
291 
165 
451 
Januar — Dezember 1980 Export 
452 
Janvier —Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Betg.-Lux, Ireland Danmark 
AUF DIE FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
272 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
624 
628 
662 
664 
680 
700 
706 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
632 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KENIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3205.60 
SAUDI-ARAB. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 2 
3206 
3208.00 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SPANIEN 
5173 
833 
2117 
1563 
2517 
1676 
58 
378 
799 
1576 
980 
2368 
1016 
604 
72 
606 
28 
177 
87 
38 
17 
72 
41 
71 
70 
70 
129 
20 
169 
48 
516 
278 
150 
20 
29 
40 
19 
41 
356 
112 
21 
26 
88 
117 
21 
36 
62 
102 
138 
113 
48 
54 
33 
289 
119 
237 
31 
26270 
14312 
11957 
9227 
6843 
2361 
338 
380 
NATUERLICHER INDIGO 
691 
789 
38 
762 
719 
FARBLACKE 
FARBLACKE 
176 
86 
61 
109 
507 
43 
3942 
608 
1313 
1160 
690 
46 
128 
144 
1376 
825 
697 
793 
173 
42 
483 
26 
75 
87 
34 
16 
38 
34 
63 
46 
36 
72 
70 
150 
43 
298 
248 
101 
11 
25 
25 
18 
31 
344 
95 
13 
21 
45 
116 
20 
23 
48 
82 
124 
105 
38 
54 
32 
237 
68 
182 
6 
15788 
7886 
7900 
5706 
4008 
1869 
295 
326 
44 
14 
28 
495 
3 
140 
650 
768 
1299 
911 
201 
77 
68 
150 
1239 
114 
191 
15 
93 
1 
19 
2 
17 
5 
4 
44 
21 
5 
7 
1 
1 
9 
2 
8 
10 
1 
51 
43 
8214 
3989 
2245 
2069 
1839 
157 
12 
19 
IO 
5 
5 
38 
4 
3 
16 
1021 
10 
21 
744 
73 
10 
60 
367 
66 
13 
13 
30 
1 
2 
i 7 
7 
1 
6 
i 
5 
9 
1 
7 
5 
8 
5 
7 
2510 
1879 
831 
557 
505 
64 
2 
10 
691 
720 
7 
712 
708 
6 
63 29 33 
11 3 8 
70 29 
44 43 1 1 
12 4 8 3 
188 61 
133 23 51 
12 39 78 72 
5 62 42 223 2 
15 16 25 
5 5 174 
8 44 
2 3 10 1 
2 15 
1 3 35 1 
10 6 7 5 
48 25 
1862 608 1148 688 483 234 29 25 
38 5 
17 17 19 19 
ooi 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 220 272 288 346 390 400 404 412 480 484 500 504 508 512 528 604 612 624 628 662 664 680 700 706 708 720 728 732 740 800 804 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3206.40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE FIXABLES SUR FIBRES 
11624 1934 3386 2714 5434 3679 127 790 454 1882 1502 7917 2201 1392 829 2473 193 765 605 452 148 340 308 287 272 148 488 136 1007 263 1995 2444 740 337 175 295 135 272 1987 591 186 123 281 408 140 102 1027 475 689 514 
283 410 386 1319 719 1217 159 
72783 28689 43069 
27496 15364 13021 
2036 2551 
3205.50 INDIGO NATUREL 
632 ARABIE SAOUD 200 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1030 CUSSE 2 
3206 
3206.00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
563 
164 
387 
324 
LAQUES COLORANTES 
LAQUES COLORANTES 
6937 1454 1987 
3794 2492 72 337 219 1561 1315 5345 1309 750 570 2142 174 
456 505 436 133 158 179 242 179 65 300 136 887 223 1598 2181 566 241 134 224 132 221 1895 519 150 104 
215 399 135 71 894 345 574 
458 216 410 377 1249 416 970 33 
52868 19073 33815 
2C939 11000 1C 713 1691 2163 
241 683 889 1471 1057 
210 78 74 164 1304 128 247 149 158 11 
67 197 52 74 
65 2 
67 
236 3 
7856 4561 3304 
2698 1996 586 64 20 
2047 42 
91 1654 
115 
58 
972 158 23 89 173 3 
5 
129 
39 2 23 
45 5 
33 2 
2 
8 
19 1 12 
45 2 
6967 4008 1948 1537 1220 274 
22 137 
3 
30 
6 39 3 
174 80 93 
10 10 83 
71 
H' 
17 
: 
' 
168 
18.' 
< ' : 
566 
167 
625 
85 
130 
55 
186 
157 
179 
23 
266 
102 
368 
21 
5 
309 
13 
15 
157 
45 
36 
62 
99 
109 
40 
329 
60 
122 
22 
35 
53 
3 
2 
22 
70 
3 
12 
55 
7 
5 
23 
133 
105 
96 
48 
56 
3 
67 
199 
124 
6713 
1814 
3898 
2303 
1118 
1365 
261 
231 
49 
38 
11 
6 
309 
71 
237 
220 
100 
12 
88 
86 
86 
38 
29 
12 
20 
20 
606 
245 
255 
310 
407 
314 
131 
35 
98 
354 
15 
93 
13 
1 
16 
65 
1 
3 
44 
69 
167 
13 
176 
75 
35 
1 
254 
48 
119 
104 
23 
234 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier—Dicembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3206.00 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUNO 
068 BULGARIEN 
400 USA 
608 SYRIEN 
632 SAUDI-ARAB 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 1031 AKPI69I 1040 KUSSES 
3207 
20 1 1 8 12 97 102 45 29 
1780 971 789 
234 72 
476 46 
81 
1 
15 
734 804 130 
58 28 39 6 33 
149 46 104 
59 13 12 2 34 
80 
2 
177 β 171 16 14 156 3 
19 29 
226 156 70 3 
129 101 
28 7 7 
3207.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
206 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
632 SAUDI-ARAB. 
600 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3207.20 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
3207.30 
036 SCHWEIZ 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3207.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
ANDERE FARBMITTEL· ANORGANISCHE ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHORE 
VERWENDET 
MINER A L S C H W A R Z . A W G N I 
2392 431 1459 1808 1114 552 226 191 110 431 217 171 664 152 210 350 608 
11881 
8098 
3784 
2842 
1220 
880 
54 
3 
7 
11 
3 
209 
73 
138 
125 
91 
7 
127 
18 
475 
2 
48 
8 
2 
866 
822 
234 
56 
48 
176 
324 
43 
281 
239 
229 
248 
91 
2 
4 
1 
350 
340 
10 
5 
5 
5 
1411 
1160 
1 102 
542 
218 
186 
68 
249 
58 
160 
653 
150 
134 
602 
9366 
6829 
2528 
2258 
785 
270 
AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UND AEHNL.ERZEUGNISSE 
286 
263 
288 
263 
252 
1574 1234 
1045 791 
626 443 
420 354 
205 140 
109 89 
42 
26 
25 
16 
262 
252 
FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE V O N ZINKSULFID 
203 2680 1009 647 30414 3029 
36492 3029 449 5630 
412 242 5118 439 
TITANOXIDPIGMENTE 
26859 11989 17189 6192 16371 4206 49863 
32646 11778 14799 6077 2808 390 
75 2680 1008 287 
5031 147 4883 206 75 4677 434 
5495 5258 26179 12012 3961 821 
687 146 128 421 
397 275 
41 1 40 
38 38 2 
34 25 10 
1 1 
2019 3149 6277 1139 3478 
1138 3128 2683 6778 8200 2289 4508 965 1996 1800 166 225 217 
2 7 10 17 67 
3 26 
345 60 286 90 10 184 30 10 
1 9 39 
75 349 
883 165 518 
100 3 416 
72 2 70 
59 38 11 
3424 1885 1642 6013 1958 
Ireland Danmark 
048 
050 
068 
400 
608 
632 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
ARABIE SAOUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
103 
115 
189 
208 
173 
191 
153 
222 
5098 
1978 
3120 
1450 
287 
1219 
132 
450 
68 
1 
11 
2 
49 
3 
5 
1312 
713 
599 
222 
105 
236 
23 
140 
29 
1 
422 
123 
299 
157 
47 
78 
15 
65 
132 
8 
306 
4 
302 
47 
37 
254 
3 
1 
56 
90 
548 
322 
224 
34 
2 
185 
7 
5 
15 
302 
240 
82 
24 
24 
34 
3 
85 
177 
202 
40 
75 
45 
206 
2197 
673 
1824 
957 
72 
431 
84 
236 
AUTRES MATIERES COLORANTES; PRODUITS INORGANIQUES UTILISES 
C O M M E LUMINOPHORES 
NOIRS M I N E R A U X NDA 
m I 
b 
31 
77 
18 
b9 
hil 
b9 
1 
1 
1 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
208 
390 
632 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
036 
204 
212 
220 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ARABIE SAOUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3207.20 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3207.30 
SUISSE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (591 
3207.40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
2114 
290 
1130 
1721 
1004 
473 
225 
182 
103 
336 
138 
143 
843 
124 
189 
156 
816 
10687 
7044 
3542 
2984 
998 
525 
1 
25 
1 
6 
2 
5 
25 
5 
3 
2 
1 
6 
130 
38 
92 
75 
37 
12 
34 
4 
92 
1 
10 
i 1 
i 
212 
130 
82 
11 
10 
71 
VSSEL ET PRODUITS SIMILAIRES 
171 
158 
167 
1127 
628 
500 
342 
161 
157 
170 
158 
866 
458 
398 
267 
95 
130 
ASE DE SULFURE DE ZINC 
202 
B69 
320 
199 
10750 
13025 
193 
2084 
340 
221 
1711 
202 
10693 
10893 
25 
869 
319 
67 
1880 
64 
1616 
73 
25 
1543 
199 
ASE D'OXYDE DE TITANE 
27814 
16648 
15182 
41007 
33667 
15331 
3033 
12949 
5133 
4353 
13216 
7024 
410 
4981 
4778 
17725 
11241 
3204 
769 
i 
17 
92 
72 
227 
17 
210 
175 
170 
15 
40 
40 
19 
12 
21 
177 
i 132 
374 
374 
184 
177 
157 
1922 
1089 
1071 
2502 
1039 
161 
228 
96 
i 
3 
1 
333 
326 
8 
4 
4 
4 
167 
167 
167 
57 
154 
98 
3404 
3483 
7053 
2459 
2112 
238 
2113 
1094 
1451 
995 
469 
221 
174 
52 
218 
51 
140 
840 
123 
106 
810 
9081 
8348 
2733 
2505 
681 
228 
1 
53 
1 
53 
50 
49 
3 
30 
24 
7 
1 
1 
6 
3 
6090 
3021 
7846 
4711 
1952 
219 
2 
5 
63 
2 
2 
82 
155 
483 
155 
327 
125 
7 
195 
7 
2 
5 
3 
3 
2 
94 
7 
87 
82 
18 
5 
3447 
2162 
1958 
5861 
2040 
1236 
10 
1 
9 
118 
28 
90 
89 
69 
453 
454 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3207.40 
006 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
330 A N G O U 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
376 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
456 DOMINIKAN.R. 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
4B4 VENEZUEU 
488 GUAYANA 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
616 BOLIVIEN 
620 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
60S SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
666 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
Mengen 
EUR 9 
4630 
1013 
2717 
5356 
485 
10446 
6628 
4905 
6331 
230 
3879 
5399 
5232 
1256 
506 
3778 
4614 
6188 
5335 
1308 
205 
1476 
5501 
5571 
524 
2915 
375 
209 
698 
95 
3306 
579 
171 
183 
498 
160 
1065 
515 
274 
244 
1407 
43206 
1799 
194 
187 
221 
417 
388 
246 
137 
146 
694 
1139 
4803 
149 
722 
895 
17670 
2016 
279 
224 
299 
5986 
303 
1262 
1630 
872 
6489 
1990 
557 
1418 
1287 
560 
206 
500 
5161 
118 
565 
2952 
1872 
2057 
1744 
1525 
1063 
2119 
13824 
Deutschland 
618 
355 
438 
748 
281 
2324 
3417 
1148 
3699 
31 
1970 
1769 
4161 
1256 
838 
2237 
1692 
1835 
386 
199 
5408 
1081 
2 
1878 
170 
91 
112 
20 
1383 
27 
95 
324 
556 
170 
60 
2 
323 
16000 
267 
127 
5 
35 
137 
91 
2 i 
55 
165 
1315 
15 
145 
433 
10243 
609 
208 
131 
59 
3763 
81 
377 
684 
227 
3503 
1376 
183 
205 
203 
190 
2 15 
1464 
40 
124 
1024 
989 
496 
562 
870 
213 
3639 
France 
395 
67 
1329 
10 
4650 
1637 
1324 
1106 
19 
1417 
813 
148 
506 
116 
2180 
1466 
848 
6 
4244 
735 
5 
100 
397 
121 
517 
171 
74 
20 
18 
298 
214 
196 
13320 
826 
245 
18 
119 
359 
25 
5 
102 
1265 
85 
30 
109 
5 
139 
345 
396 
329 
45 
18 
6 
5 
78 
68 
65 
874 
579 
306 
136 
53 
835 
930 
3882 
Italia 
3ΒΘ 
23 
23 
633 
595 
154 
54 
51 
145 
539 
329 
25 
374 
1520 
500 
900 
17 
304 
7 
140 
20 
54 
110 
760 
49 
2 
115 
324 
9 
1 
48 
115 
200 
34 
loo 
150 
54 
227 
84 
20C 
64 
1000 kg 
Nederland 
468 
534 
820 
46 
38 
332 
55 
247 
165 i 
610 
1005 
60 
4 
i 
62 
166 
30 
160 
50 
10 
18 
3 
5 
10 
Belg.­Lux. 
219 
166 
20 
151 
886 
436 
1230 
899 
231 
532 
65 
6 
55 
22 
188 
1 
80 
56 
18 
35 
20 
15 
14 
3 i 
159 
68 
4 
122 
145 
6 
2 
26 
360 
819 
220 
100 
459 
ed 96 
1036 
40 
38 
126 
234 
37 
432 
234 
54 
48 
87 
15 
135 
251 
19 
196 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2542 
658 
2045 
2692 
20 
1131 
478 
1011 
240 
129 
61 
1499 
529 
2794 
352 
186 
474 
124 
522 
302 
200 
154 
75 
1762 
20 
154 
160 
437 
16 
242 
728 
13881 
648 
63 
60 
41 
276 
295 
116 
146 
494 
385 
1488 
109 
523 
138 
5781 
832 
41 
33 
144 
594 
168 
657 
465 
627 
2331 
196 
214 
563 
850 
276 
100 
207 
3581 
78 
371 
817 
279 
1066 
568 
499 
28 
912 
6107 
i 9 
i 20 
i 
1 
25 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3207.40 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRF 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
456 REP.DOMINIC. 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI U N K A 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
Werte 
EUR 9 
4262 
9B4 
2606 
5058 
598 
7803 
5935 
4263 
5797 
231 
4092 
5340 
5097 
1349 
532 
4147 
4678 
4766 
5190 
1481 
204 
1145 
4898 
2422 
545 
2846 
349 
162 
568 
103 
3435 
460 
151 
223 
535 
168 
1048 
245 
265 
242 
1166 
31424 
1264 
186 
166 
219 
389 
386 
246 
145 
162 
617 
979 
4597 
129 
784 
912 
18246 
1894 
250 
225 
305 
5923 
303 
1162 
1643 
823 
6270 
1866 
522 
1328 
1216 
528 
189 
471 
4596 
115 
541 
2494 
1760 
1982 
1627 
1465 
1030 
2029 
13225 
Deutschland 
629 
337 
446 
895 
371 
2377 
3569 
' 1 9 9 
3560 
32 
2148 
' 7 2 1 
3996 
1349 
1006 
2327 
1810 
1853 
598 
217 
4814 
1074 
6 
1842 
187 
86 
110 
21 
1343 
32 
I I B 
347 
1 
529 
176 
43 
5 
370 
10976 
172 
124 
4 
32 
132 
88 
20 
56 
162 
1356 
17 
141 
436 
10579 
601 
205 
136 
62 
3701 
82 
344 
691 
216 
3468 
1284 
173 
185 
179 
185 
203 
1225 
3B 
121 
927 
947 
482 
511 
801 
249 
3871 
France 
162 
19 
732 
1 
2095 
748 
689 
845 
16 
1418 
750 
159 
532 
125 
643 
1434 
476 
6 
1105 
700 
5 
57 
263 
115 
395 
151 
90 
19 
16 
20 
222 
48 
10066 
552 
246 
17 
44 
46 
2 
5 
100 
1298 
43 
2 
119 
6 
37 
345 
387 
306 
3 
19 
5 
07 
62 
62 
557 
525 
272 
114 
50 
819 
862 
3668 
1000 ERE/UCE 
Italia 
325 
18 
26 
606 
593 
152 
51 
53 
156 
570 
340 
23 
390 
1499 
403 
861 
18 
326 
6 
138 
1 
22 
55 
102 
777 
65 
7 
1 13 
303 
11 
3 
47 
116 
186 
34 
95 
156 
55 
776 
89 
184 
59 
Nederland 
451 
517 
840 
42 
40 
292 
53 
257 
162 i 
615 
995 
46 
3 
i 
58 
175 
24 
165 
76 
10 
17 
3 
4 
9 
Belg.­Lux. 
234 
155 
23 
180 
859 
448 
1152 
826 
252 
450 
67 
5 
52 
22 
186 
1 
73 
59 
17 
36 
17 
15 
15 
32 
112 
57 
4 
109 
144 
5 
2 
25 
362 
796 
225 
99 
444 
57 
94 
1050 
40 
35 
114 
189 
36 
375 
200 
45 
46 
79 
15 
127 
241 
22 
192 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2461 
647 
1983 
2859 
20 
1024 
463 
1031 
221 
130 
66 
1591 
636 
2988 
339 
199 
453 
125 
540 
304 
157 
169 
82 
1938 
18 
169 
167 
448 
17 
237 
623 
10380 
473 
58 
53 
43 
252 
296 
126 
162 
516 
319 
1564 
110 
573 
144 
5982 
782 
43 
32 
149 
586 
166 
657 
483 
590 
2142 
189 
231 
563 
837 
264 
89 
201 
3263 
77 
354 
775 
254 
1046 
536 
503 
27 
859 
5494 
3 
14 
2 
72 
2 
1 
1 
2 
84 
1 
Januar — Dezember I 960 
Bestimmung 
Destination 
736 
740 
800 
804 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
528 
680 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
220 
288 
346 
390 
480 
504 
3207.40 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP 169) 
KUSSE 3 
3207.55* 
FRANKAEICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
ARGENTINIEN 
THAIUND 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3207.66· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
SUEDAFRIKA 
KOLUMBIEN 
PERU 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
M O L Y B D A T R O T 
3472 
976 
627 
759 
404412 
184052 
240381 
114238 
31549 
102070 
9371 
24052 
486 
416 
41 
180 
606 
1 19 
84 
92 
126 
51 
114 
142 
53 
76 
435 
58 
39 
108 
155 
34 
50 
90 
29 
82 
50 
44 
44 
4216 
1943 
2272 
1313 
577 
511 
61 
449 
2291 
169 
37 
696 
134714 
40249 
94485 
41295 
8713 
44927 
2942 
8243 
400 
46 
6 
377 
1 14 
52 
41 
69 
48 
69 
124 
39 
63 
434 
44 
28 
108 
155 
34 
10 
46 
7 
81 
12 
24 
24 
2686 
1000 
1886 
1056 
411 
765 
26 
365 
53 
71 
21 
104952 
54120 
50832 
30765 
9017 
14959 
2128 
5108 
359 
2 
27 
148 
1 
44 
688 
637 
61 
7 
6 
44 
200 
16 
17878 
8499 
9377 
2561 
1428 
3296 
135 
3520 
8 
1 
3 
13 
8 
5 
4 
1 
1 
18C 
24469 
18383 
6086 
2075 
1437 
745 
1 
3266 
80 
130 
17 
29 
35499 
24348 
11152 
6085 
2689 
5985 
165 
62 
14 
24 
138 
31 
3 
11 
1 
16 
2 
23 
10 
2 
9 
i 
7 
1 
314 
220 
94 
66 
53 
28 
1 
TE AUF DER GRUNDLAGE V O N BLEI-. BARIUM- , ZINK- OD. 
H R O M A T 
1516 
806 
259 
2098 
1080 
479 
51 
150 
207 
328 
196 
208 
201 
212 
167 
493 
200 
111 
111 
214 
49 
47 
54 
111 
102 
260 
50 
164 
31 
65 
. A U S G E N 
526 
106 
61 
336 
120 
3 
37 
51 
163 
147 
128 
196 
103 
72 
489 
143 
43 
111 
173 
39 
21 
7 
16 
51 
98 
6 
35 
24 
65 
M O L Y B D A T R O T 
222 
26 
690 
54 
152 
i 
48 
11 
18 
24 
27 
3 
17 
4 
2 
666 
457 
1277 
504 
124 
11 
92 
47 
97 
3C 
41 
1 
45 
6 
32 
36 
15 
42 
95 
2C 
22 
IC 
2 
1 
224 
159 
98 
122 
70 
l i 
18 
19 
22 
3 
7 
2 
40 
10 
! 
. 101 
868 
406 
552 
18 
88842 
18462 
68390 
32424 
8034 
32133 
4000 
3833 
72 
11 
9 
4 
49 
20 
50 
41 
1 
2 
7 
12 
4 
10 
11 
40 
15 
38 
20 
20 
608 
172 
436 
186 
112 
210 
28 
40 
74 
21 
13 
8 
65 
35 
17 
31 
29 
8 
4 
4 
45 
17 
1 
3 
27 
i 
11 
3 
28 
140 
34 
a 
6 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
60 
1 
59 
33 
31 
2b 
3 
1 
7 
7 
6 
1 
1 
3 
8 
2 
til 
39 
11 
736 
740 
eoo 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
628 
680 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
220 
288 
346 
390 
480 
604 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3207.65· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
ARGENTINE 
THAIUNDE 
AUSTRALIE 
NOUVZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3207.85* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
COLOMBIE 
PEROU 
Ireland Danmark 
3365 
1010 
475 
713 
371470 
157147 
214323 
96049 
27249 
95088 
8895 
23184 
lOLYBDE 
1923 
1315 
136 
731 
2303 
456 
306 
380 
488 
206 
416 
578 
214 
308 
1834 
225 
147 
375 
728 
120 
173 
343 
105 
220 
116 
1B2 
119 
15927 
7210 
8718 
5226 
2286 
1709 
255 
1784 
2225 
193 
33 
660 
133231 
43716 
89518 
36732 
9193 
43831 
2911 
8953 
1570 
185 
22 
1605 
437 
200 
175 
297 
194 
325 
509 
159 
256 
1831 
173 
115 
375 
728 
120 
46 
174 
24 
217 
41 
103 
66 
10895 
4034 
6661 
4289 
1661 
884 
110 
1488 
52 
64 
1 
77817 
42881 
34956 
21806 
4285 
9595 
1501 
3663 
1095 
4 
104 
454 
7 
169 
1888 
1864 
202 
34 
29 
169 
BASE DE CHROMATES DE PLOMB 
191 
8 
17320 
8108 
9212 
2573 
1396 
3276 
106 
3363 
33 
3 
9 
51 
33 
18 
12 
3 
6 
1 
167 
25230 
19201 
8029 
2044 
1440 
755 
1 
3230 
76 
148 
20 
28 
34726 
24073 
10862 
4822 
2818 
5751 
163 
79 
51 
78 
573 
103 
14 
34 
6 
59 
7 
88 
41 
8 
40 
3 
28 
3 
1227 
853 
374 
260 
209 
113 
5 
. DE B A R Y U M . DE Z INC OU 
M. AUTRES QUE ROUGES DE MOLYBDENE 
3212 
1656 
463 
4525 
2666 
928 
165 
359 
599 
906 
537 
496 
516 
570 
327 
1340 
506 
318 
329 
548 
139 
190 
154 
223 
216 
699 
124 
274 
100 
155 
1245 
276 
161 
843 
290 
8 
96 
149 
398 
354 
308 
505 
287 
163 
1334 
383 
111 
329 
501 
126 
76 
17 
52 
120 
251 
15 
92 
80 
155 
402 
54 
791 
93 
222 
2 
1 
i 
54 
24 
21' 
45 
1 
37 
15 
67 
2 
15 
13 
39 
1512 
934 
3541 
1436 
31C 
26 
211 
117 
276 
66 
8E 
: 11C 
25 
7C 
129 
52 
79 
171 
36 
37 
22 
E 
2 
235 
216 
122 
175 
83 
9 
l i 
! 26 
27 
48 
4 
7 
2 
45 
13 
. 
1 
126 
1 
845 
414 
421 
17 
82983 
19187 
63776 
27976 
8027 
31796 
4211 
4005 
302 
35 
32 
12 
137 
65 
199 
132 
5 
3 
25 
47 
12 
40 
32 
127 
53 
77 
79 
53 
2063 
607 
1457 
659 
411 
672 
110 
127 
175 
43 
32 
28 
118 
114 
35 
69 
55 
18 
10 
8 
144 
37 
2 
7 
72 
2 
60 
45 
57 
371 
87 
27 
17 
184 
2 
182 
96 
7 
8 
253 
176 
97 
455 
Januar —Dezember 1980 Export 
456 
Janvier —Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Betg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
616 
632 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
220 
232 
248 
252 
264 
268 
272 
288 
390 
400 
404 
424 
604 
608 
628 
632 
636 
701 
708 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
066 
288 
390 
400 
404 
IRAN 
SAUDI­ARAB 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3207.71 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EG 
3207.76· 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
AEGYPTEN 
MALI 
SENEGAL 
GAMBIA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
HONDURAS 
LIBANON 
SYRIEN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
MAUYSIA 
PHILIPPINEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3207.78 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUNO 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
ULTRAMARIN 
145 
255 
61 
109 
64 
51 
136 
70 
59 
692 
12489 
8437 
5387 
2753 
1355 
2108 
449 
508 
492 
297 
195 
139 
300 
136 
715 
397 
124 
240 
244 
153 
78 
116 
53 
148 
714 
149 
1798 
110 
161 
115 
126 
77 
358 
11 1 
131 
63 
6122 
1869 
8263 
2392 
175 
3800 
1879 
62 
5 : 
2. 
47 
ε 12 
36 
32 
IE 
398E 
1181 
2771 
1646 
79C 
77· 
13E 
36E 
316 
27" 
43 
7 
E 
■ 
ie 2C 
■ 
147 
52 
9E 
4· 17 
1" 
' 3E 
E AUF GRUNDLA 
160 
137 
250 
64 
252 
24 
17 
61 
17 
17 
18 
104 
14 
1 1 
24 
28 
66 
36 
77 
112 
1" 
E 
E 
e ι. : 52 
12 
; 2 
; 
. 
, 
. 
18 
. 
1324 
1144 
179 
126 
. 54 
30 
. 
170 
20 
160 
261 
102 
704 
380 
104 
239 
244 
153 
147 
191 
1 
141 
3017 
1550 
1488 
314 
121 
1150 
690 
4 
GE VON CA 
58 
33 
22 
56 
3 
1 
5 
41 
1 
27 
15 
308 
54 
261 
21 
17 
229 
2 
3 
2 
4687 
3129 
787 
345 
261 
338 
47 
83 
120 
4 
116 
15 
15 
27 
5 
5 
65 
37 
63 
56 
34 
976 
671 
303 
183 
48 
71 
5 
50 
1 
1 
1201 
233 
968 
315 
122 
638 
229 
15 
128 
27 
32 
3 
1 
78 
116 
53 
1 
714 
145 
1606 
109 
20 
115 
125 
77 
253 
111 
130 
63 
4821 
248 
4673 
2033 
36 
2520 
1188 
20 
85 
42 
140 
40 
84 
7 
11 
56 
1 1 
3 
7 
11 
2 
3 
3 
26 
2 
17 
31 
2 
136 
13 
122 
118 
117 
4 
3207.85 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3207.71 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
3207.75· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
220 EGYPTE 
232 MALI 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
701 MAUYSIA 
706 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
MAGNETITE 
OUTREMER 
372 105 117 204 118 138 262 186 109 1704 
28588 13973 12889 
6925 3636 4486 1218 
1477 
132 96 38 
277 321 254 
1218 543 236 123 513 329 157 234 165 318 
1388 214 
3184 212 102 172 149 117 447 244 198 117 
13268 2986 
10290 
4112 199 
6013 
3566 
166 
47 73 24 34 71 91 34 
10203 2918 7285 
4266 2002 1944 380 1075 
83 
87 
16 
14 
19 
2 
4 4 
41 
2 
377 129 248 
132 49 41 
2 
75 
1855 
1564 
291 
158 
2 133 
102 
40 
24 
17 
214 140 1201 493 196 121 513 329 
274 
3 
79 
4180 2246 1915 
360 
78 1547 
1292 
3207.76 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
PIGMENTS A BASE DE SELS DE C A D M I U M 
1614 1134 2223 680 2846 219 193 174 215 248 220 1227 223 172 321 245 100 619 427 463 101 
418 803 
1604 
152 
62 124 
97 223 
43 B46 195 127 287 
44 
40 579 
56 
405 212 258 511 26 16 
46 289 
45 
442 
1 
51 
60 
29 
316 
91 
2 1 ! 
H' 
«1 
177 
41 
13 
6 
1 
9 
16 
5 
1704 
11490 
7975 
1810 
909 
663 
681 
93 
221 
4 
1287 
840 
428 
253 
64 
116 
16 
58 
1 
1 
70 
122 
94 
88 
166 
90 
75 
2863 
648 
2308 
723 
309 
1472 
587 
1 10 
35 
36 
29 
14 
252 
65 
112 5 
5 
157 
234 
165 
3 
1387 204 
2904 209 23 172 149 117 416 244 197 117 
8817 
645 8072 
3616 69 4374 
2272 
82 
653 297 1208 
404 
727 40 
1 15 50 
117 25 
120 92 28 33 28 
201 15 40 
371 17 
24 
13 
10 
680 
20 
540 
532 527 
Januar—Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
480 
484 
528 
680 
728 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
048 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
062 
066 
204 
216 
220 
272 
286 
302 
390 
400 
484 
608 
616 
632 
706 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ARGENTINIEN 
THAIUND 
SUEDKOREA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3207.77 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
JUGOSUWIEN 
USA 
KANADA 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3207.79 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
SUEDAFRIKA 
USA 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI­ARAB. 
SINGAPUR 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
1612 
904 
710 
436 
135 
201 
48 
71 
636 
304 
233 
113 
36 
86 
30 
33 
318 
175 
141 
120 
7 
16 
6 
E AUF GRUNDLAGE V O N FERRO 
1216 
80 
95 
144 
1159 
102 
44 
564 
145 
4234 
2727 
1608 
1096 
221 
329 
82 
MITTEL. 
509 
409 
168 
1188 
184 
217 
285 
145 
198 
844 
74 
1Θ3 
114 
249 
131 
75 
20 
20 
22 
164 
342 
37 
73 
264 
164 
301 
58 
238 
121 
114 
1103 
45 
34 
73 
25 
28380 
38187 
3100 
6708 
2416 
1664 
4151 
927 
142 
676 
33 
50 
1000 
91 
44 
5 
2155 
1771 
385 
245 
143 
131 
9 
ANG. 
28380 
28380 
2 
5 
2 
4 
4 
146 
68 
136 
126 
20 
1 
18 
16 
120 
1 
14 
8 
68 
1 
163 
1 
19 
1137 
487 
849 
184 
153 
427 
344 
38 
4 
1 
3 
3 
3 
11 
9 
2 
1 
3 
3 
ODER FERRICYANIDEN 
18 
1 
61 
2 
90 
79 
10 
2 
2 
8 
270 
28 
81 
502 
70 
25 
121 
29 
4 
141 
71 
105 
44 
15 
3 
2 
42 
7 
13 
2 
126 
1 
105 
1 
12 
26 
242 
6 
1 
2287 
1096 
1192 
545 
350 
615 
154 
33 
8 
35 
1 
96 
4 
271 
143 
128 
12 
7 
55 
60 
99 
1 12 
148 
30 
115 
5 
12 
24 
105 
32 
19 
7 
3 
83 
7 
16 
15 
1 
4 
2 
12 
108 
19 
i 26 
10 
52 
10 
1119 
519 
eoo 470 
191 
90 
19 
39 
7 
12 
1 
i 
113 
21 
92 
18 
18 
71 
3 
55 
8 
187 
12 
2 
i 
10 
2 
7 
37 
i 
111 
328 
2 
59 
21 
43 
13 
20 
1668 
284 
1305 
72 
19 
1232 
32 
1 
742 
412 
331 
200 
90 
98 
18 
33 
509 
9 
33 
81 
63 
4 
564 
140 
1800 
711 
8B9 
819 
51 
60 
10 
62 
121 
7 
175 
16 
254 
11 
55 
650 
31 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
21 
i 
i 125 
68 
22 
226 
36 
57 
788 
3 
21 
15 
3286 
648 
2619 
904 
745 
1686 
376 
29 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
?Γ 
•ι 1' 
31 
Ι 
m It 
Γ 
2 
t­
7 
' 
: ι­/( 
71 
ι: 
3t 
κ 
426 
β: 
34: 
741 
/Ut­
il) 
2 
480 
484 
528 
680 
728 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
048 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
060 
060 
062 
066 
204 
216 
220 
272 
288 
302 
390 
400 
484 
608 
616 
632 
706 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
ARGENTINE 
THAIUNDE 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3207.77 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
YOUGOSUVIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3207.79 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUEU 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
Danmark 
126 
1 19 
108 
186 
137 
331 
16901 
8800 
7100 
4175 
1102 
2178 
699 
746 
118 
4 
15 
116 
32 
7632 
3866 
3764 
1826 
578 
1503 
653 
434 
5 
63 
16 
26 
9 
2643 
1437 
1108 
869 
62 
186 
62 
30 
20 
10 
IC 
IC 
S3 
74 
ε 1 
1 
1 
e 
24 
24 
. 
ASE DE FERROCYANURES OU DE FERRICYANURES 
1590 
166 
168 
285 
2317 
221 
110 
991 
245 
7728 
4815 
3113 
2126 
497 
789 
199 
876 
67 
96 
1935 
193 
1 10 
13 
3B99 
3013 
886 
579 
324 
28C 
24 
3 
1 
1 
22 
5 
18 
16 
1 
RES COLORANTES. NDA. 
105B 
1400 
404 
2149 
491 
6Θ5 
378 
324 
537 
999 
451 
395 
210 
652 
750 
259 
103 
122 
296 
289 
210 
110 
169 
725 
176 
724 
290 
159 
136 
139 
729 
187 
145 
671 
142 
22717 
41749 
6790 
12241 
6374 
3251 
5061 
1657 
808 
22717 
22717 
376 
203 
367 
309 
127 
14 
4 
103 
11 
350 
18 
95 
1 
36 
i 138 
2 
167 
6 
43 
2969 
1398 
1573 
686 
468 
S46 
694 
40 
34 
1 
n : 
4 
16C 
146 
12 
E 
4 
/ 
54E 
4C 
HC 
937 
138 
31 
27" 
42 
ι ; 
224 
119 
2 2 : 
71 
4; 
7 
u 
6E 
2: 
3C 
ç 
40£ 
c 
eè 2 
5C 
6" 
n ; 2£ 
: 
22 
77 
: 221 
11 
85S 
334 
32E 
32 
IE 
14Í 
144 
277 
78C 
331 
loe 28E 
5E 
2E 
23£ 
191 
371 
51 
2E 
22 
64 / 
72 
8E 
104 
24 
4 
3£ 
6 
37 
4 
3 
304 
47 
267 
50 
50 
200 
7 
118 
. 20 
46 
36 
3 
i . 7 
4 
9 
1 
47 
. 3 
. 176 
173 
. 20 
27 
604 
5Í 
1 
14f 
11C 
59 
\ 6 
53 
16 
26 
11 
17 
120 
4234 6808 1349 
2078 1868 223 
2158 3738 1128 
927 
62 
116£ 
51S 
61 
290; 
90 ; 
4 β ; 
6 ! 
374 
89 
20 
1034 
39 
3 
3 
52 
77 
70 
79 
322 
6687 
3377 
2211 
1469 
451 
488 
45 
254 
652 
18 
32 
165 
160 
10 
991 
232 
2883 
1088 
1816 
1459 
100 
134 
23 
77 
197 
47 
354 
38 
276 
18 
47 
568 
33 
10 
35 
7 
2 
7 
2 
272 
3 
2 
2 
287 
92 
179 
109 
18 
50 
531 
2 
15 
80 
22 
3820 
1008 
2812 
1130 
693 
1357 
436 
326 
3 
24 
107 
2 
19 
210 
217 
46 
3 
55 
13 
22 
21 
1 
1 
1 
1032 
198 
836 
637 
546 
194 
457 
Januar—Dezember 1980 Export 
458 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V O N ANDEREN FARBKOERPERN. Z U M 
FAERBEN V O N KUNSTSTOFFEN.KAUTSCHUK U N D AEHNLICHEN STOFFEN IN 
DER M A S S E ODER FUER TEXTILDRUCK 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB 
636 KUWAIT 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
70B PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
1040 KUSSE 3 
3207.90 ( 
001 FRANKREICH 
002 BELG.LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
PREPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS. POUR COLORER D A N S LA 
MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICÍELES. LE CAOUTCHOUC ET 
ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
11976 
3036 
3334 
120β9 
3697 
2228 
596 
1172 
536 
34Θ9 
403 
1918 
1306 
266 
420 
583 
502 
165 
706 
49 
367 
2024 
221 
69 
61 
201 
90 
82 
136 
70 
615 
27 
67 
79 
398 
865 
87 
65 
38 
135 
319 
51 
196 
66 
84 
185 
750 
141 
360 
218 
584 
32 
191 
98 
29 
24 
316 
78 
147 
931 
144 
59188 
38128 
21059 
12417 
7932 
5139 
934 
3505 
R Z E U G N 
34 
58 
9 
103 
121 
157 
59 
46 
73 
714 
77 
1404 
1462 
1246 
1042 
424 
161 
442 
99 
243 
113 
803 
992 
129 
69 
269 
53 
68 
287 
63 
239 
133 
68 
59 
123 
53 
15 
98 
19 
314 
12 
16 
21 
1 14 
745 
19 
53 
27 
33 
36 
46 
20 
6 
12 
17 
64 
32 
34 
27 
5 
31 
159 
48 
29 
19 
57 
32 
32 
57 
10 
12684 
6180 
8384 
3857 
2393 
1670 
442 
858 
119 
8 
133 
236 
8 
13 
i 
319 
3 
11 
8 
6 
i 21 
14 
3 
19 
6 
1 
2 
7 
17 
29 
2 
26 
11 
8 
i 3 
3 
1 
2 
6 
i 
i 28 
2 
i 
i 7 
i 
1115 
518 
597 
364 
334 
168 
61 
66 
27 
14 
1 
1111 
56 
44 
2 
66 
47 
16 
19 
19 
1 
51 
5 
31 
16 
e 
1 
4 
121 
17 
6 
7 
IC 
7 
E 
3C 
21 
4 
6 
IE 
73 
3E 
15 
1987 
1253 
733 
324 
133 
409 
22 
1 
SSE.ALS L U M I N O P H O R E VEI 
6 
2 
89 
5 
17 
70 
5 
75 
42 
E 
52 
42 
1 
53 
87C 
584 
612 
77 
989 
11 
166 
12S 
24C 
37 
9C 
169 
2 
166 
396 
29 
4 
1 
64 
G 
ιοί 60 
30 
19 
1C 
17 
4901 
3308 1693 
B55 
670 
242 
496 
I W E N D E T 
58 
1 
4 
2 
7168 
1658 
9978 
2038 
751 
8 
138 
47 
113 
146 
319 
63 
58 
230 
6 
62 
116 
. 
296 
4 
5 
18 
15 
7 
21 
24 
12 
7 
28 
1 
6 
15 
18 
45 
4 
86 
54 
33 
53 
8 
i 
3 
23727 
21729 
1998 
1245 
746 
448 
52 
305 
21 
4 
23 
146 
602 
1 
2506 
867 
418 
229 
304 
416 
369 
253 
2866 
100 
318 
26 
48 
112 
93 
368 
6 
1 
1761 
12 
2 
i 270 
50 
53 
127 
116 
49 
2 
4 
92 
264 
130 
21 
18 
62. 
7 
25 
267 
108 
474 
1 
24 
49 
4 
252 
45 
113 
874 
116 
14793 
5099 
9894 
5717 
3612 
2198 
357 
1779 
2 
3 
27 
32 
6 
54 
1 
11 
3 
26 
ε 21 
7 
1 
4 
3 
1 
G 
1 
6 
1 
1 
101 41 
80 
55 
44 
4 
ooi 002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
220 
272 
288 
302 
330 
346 
390 
400 
404 
460 
500 
504 
506 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
β04 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
032 
036 
040 
042 
390 
400 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
A N G O U 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3207.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
16033 
4405 
4800 
15718 
6229 
3694 
1042 
1997 
ΘΘ9 
3690 
1160 
4191 
2946 
6Θ6 
776 
1747 
836 
427 
1446 
103 
900 
3261 
657 
297 
338 
414 
316 
293 
455 
331 
2616 
106 
145 
177 
eoe 2147 
267 
258 
137 
457 
636 
173 
400 
109 
158 
286 
522 
486 
621 
333 
644 
143 
455 
217 
165 
141 
412 
218 
315 
1631 
221 
97244 
53920 43322 
22930 
13593 
13365 
3796 
7028 
R G A N I Q 
363 
1327 
573 
317 
2016 
195 
248 
152 
233 
1002 
752 
2299 
2559 
1817 
2468 
920 
368 
934 
272 
653 
405 
1979 
2379 
403 
246 
1215 
217 
261 
1035 
312 
1305 
537 
293 
332 
238 
220 
51 
390 
111 
1544 
42 
92 
68 
350 
2011 
63 
226 
96 
2βθ 
1Θ1 
166 
78 
26 
29 
53 
186 
196 
148 
89 
18 
137 
365 
112 
164 
111 
1Θ8 
142 
109 
134 
24 
32717 
11386 
21351 
10841 
6119 
6678 
2087 
3833 
172 
22 
261 
546 
27 
1 
11 
1 
4 
1 
918 
16 
32 
37 
27 
1 
1 
91 
45 
9 
81 
16 
4 
6 
29 
42 
135 
9 
103 
40 
28 
3 
15 
12 
4 
5 
i 20 
3 
3 
88 
4 
3 
4 
23 
2 
i 
2983 1041 
1842 
1093 
973 
593 
220 
256 
106 
18 
1544 
88 
56 
6 
1 
146 
57 
20 
83 
8 
4 
82 
7 
ββ 
25 
27 
3 
17 
162 
48 
12 
34 
21 
17 
7 
51 
36 
8 
14 
38 
1 19 
65 
i 
24 
3263 
1613 
1460 
554 
228 
892 
82 
4 
1042 
700 
763 
103 
1263 
2E 
27E 
21C 
267 
42 
126 
234 
E 
232 
320 
25 
3 
1 
52 
7 
127 
7C 
4E 
3C 
16 
22 
1 
6010 
4174 
1835 
1117 
8β5 
316 
401 
JES. UTILISES C O M M E L U M I N O P H O R E S 
168 
10 
159 
1122 
53 
162 
7 
179 
34 
550 
i 3 
4 
51 
i 30 
131 
72 
80 
9 
39 
50 
3 
1316 
4 
92 
42 
9932 
. 2334 
12B53 
2707 
1395 
31 
225 
159 
443 
539 
702 
1B5 
128 
331 
47 
133 
166 
, 
57 i 
38 
10 
67 
47 
19 
30 
115 
59 
36 
43 
5 
22 
6 i 17 
97 
8 
152 
163 
85 
213 
1 
33 
3 
30 
34332 
29478 4854 
2961 
2156 
1271 
241 
621 
39 
23 
2 
107 
eoi 74 
2622 
956 
622 
219 
404 
617 
493 
219 
2281 
147 
316 
62 
94 
160 
137 
47β 
33 
5 
1636 
38 
3 
2 
946 
50 
89 
232 
118 
144 
15 
7 
147 
396 
207 
30 
17 
95 
12 
92 
316 
109 
326 
6 
57 
102 
26 
201 
75 
201 
1497 
142 
17678 
6932 
11748 
6227 
31 18 
3606 
1166 
1913 
22 
388 
239 
894 
36 
2 
2 
3 
327 
46 
32 
5 
78 
1 
1 
28 
37 
25 
4 
13 
4 
2 
6 
1 
1 
6 
1 
8 
1 
281 
118 144 
137 
114 
7 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 
Janvier — Décembre 1980 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3208 
40 
45 
1882 
380 1304 
1096 
274 
203 
303 
102 
201 
133 
27 
67 
2 
61 
1 51 42 42 5 3 
244 
87 
167 96 42 62 
71 
59 
12 
6 
810 
47 
763 
748 
146 
14 
ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL U.FARBEN, VERGLASBARE 
M A S S E N U.AEHNLZUBEREIT.F.KERAMISCHE.EMAILLIER- OD.GLASIND.. 
ENGOBEN.GLASFRITTE.-PULVER.-GRANALIEN.-SCHUPPEN ODER FLOCKEN 
ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN. EDELMETALL 
ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
068 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
oee BULGARIEN 
400 USA 
616 IRAN 
706 SINGAPUR 728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
2 
13 
3 
1 
18 
12 
1 
5 
1 
109 
25 
84 69 45 
12 
12 
3 
23 
22 17 
16 
3208.19 ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN. KEINE 
EDELMETALLE ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDEHUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
1073 
378 
461 877 
767 
106 
137 
133 67 
117 
74 
667 134 
1446 
998 
448 
366 180 
302 
215 464 
43 
87 
83 513 
39 
90 
201 
512 
48 
135 
457 
141 
168 
226 
28 
13 
12 
69 71 57 85 94 52 73 54 161 37 10 36 35 8 
1 101 
236 
187 
5 
216 
42 
38 
98 
5 
3 
12 
15 
1 
9 
3 
3 
8 
30 
2 
20 
30 
207 
543 
1264 
778 
287 
252 
28 
25 
399 
44 
17 
494 
1 
170 
71 47 
310 
135 
40 25 33 33 13 58 43 1 53 11 32 
26 2 5 5 
12 
7 
12 
4 
2 
5 
193 82 112 
64 
16 
7 
257 
5Θ 
173 
22e 
217 
137 67 23 73 25 37 2 69 
118 11 36 44 
213 
20 24 
28 
3 1 
4 
39 
52 
192 
39 
105 
Ireland 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
608 BRESIL 
684 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3208 
320 
236 
8706 
4762 
3954 
2874 
705 
974 
106 
317 
29 
3422 
1633 
1890 
1185 
305 
645 
60 
121 
4 
117 
101 
55 
13 
2 
487 
258 
229 
179 
80 
50 
1472 
1329 
143 
133 
97 
6 
4 
858 
64 
794 
781 
107 
13 
2 
207 
2329 
1559 
770 
485 
58 
246 
40 
PIGMENTS. OPACIF IANTS ET COULEURS PREPARES. COMPOSIT IONS VI-
TRIFIABLES ET SIM..POUR CERAMIQUE.EMAILLERIE OU VERRERIE.EN-
GOBES.FRITTE.POUDRE.GRENAILLES.LAMELLES OU FLOCONS DE VERRE 
P IGMENTS. OPACIF IANTS ET COULEURS. PREPARES. CONTENANT 
M E T A U X PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
001 002 003 004 005 007 008 030 038 040 042 050 058 060 062 064 066 068 400 616 706 728 732 736 740 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
SINGAPOUR 
COREE OU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3208.19 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 068 208 212 216 220 272 288 346 390 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
560 
107 
232 
2395 
555 
256 
137 
366 
116 
115 
231 
132 
207 
403 
494 
724 
384 
717 
321 
382 
862 
101 
152 
955 
215 
12417 
4304 
8114 
1876 
806 
3260 
2979 
ACIFIAN1 
393 
104 
92 
494 
67 
7 
33 
34 
166 
6 
126 
212 
50 
19 
20 
44 
8 
37 
52 
74 
3 
2602 
1186 
1418 
626 
118 
415 
476 
1 
9 
1 
26 
70 
112 
1 
112 
36 
10 
6 
70 
14 
127 
7 i 
12 
87 
7 
226 
614 
13 
7 
39 
25 
1440 
141 
1299 
192 
71 
260 
β47 
12 
36 
36 
3E 
22 
1 
1 
1 
S ET C O U L E U R S . PREPARES. N O N C O N T E N A N T 
E U X O U LEURS C O M P O S E S 
5407 
2351 
3095 
3559 
4678 
678 
315 
585 
334 
49B 
291 
1109 
776 
2877 
2520 
1568 
1154 
993 
1040 
1614 
1405 
383 
407 
512 
643 
172 
518 
252 
2566 
103 
1025 
2878 
1193 
1045 
1892 
371 
5 
153 
77 
101 
71 
456 
603 
587 
726 
871 
351 
602 
333 
1240 
395 
99 
219 
205 
40 
113 
13 
1477 
53 
179 
424 
578 
701 
897 
27 
i 11 
2 
44 
37 
16 
93 
111 
5 
59 
15 
19 
54 
1 
264 
41 
44 
54 
197 
390 
308 
45 
670 
172 
31 
385 
3 
1493 
721 
482 
349 
56 
67 
1 
752 
22 
128 
31 
511 
3 
185 
401 
296 
113C 
4i: 
24 
16S 
8C 
12E 
87 
9E 
14C 
2i: 
£ 
117 
82 
18E 
16E 
14 
4£ 
3£ 
11 
-
4£ 
24 
562 
10: 
5C 
£ 
8: 
: : 12 
i: 
; 3C 
6£ 
3( 
ie 
7 
1 
: 
160 3 
140 
2237 
55 
266 
70 
224 
82 
10 
15 
37 
207 
277 
282 
667 
139 
13 
277 
361 
855 
25 
100 
881 
187 
7995 19 
2912 19 
5083 
919 
421 
2578 
15B6 
1186 
130 
1323 
1003 
1368 
1 
310 
241 
144 
267 
77 
132 
13 
478 
951 
63 
244 
134 
585 
154 
227 
214 
22 
12 
33 
172 
354 
849 
50 
819 
2 
30 
6 
126 
212 
44 
16£ 
167 
164 
1 
1 
5 
16 
10 
459 
Januar — Dezember 1980 Export 
460 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3208.19 
400 USA 
404 KANADA 
456 DOMINIKAN.R. 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
60S BRASILIEN 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1 040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
151 
134 
156 
139 
11 
166 
82 
458 
62 
84 
74 
183 
61 
98 
60 
179 
115 
20 
73 
14 
46 
93 
380 
105 
43 
34 
14511 
3932 
10581 
5142 
2508 
4301 
816 
1138 
Deutschland 
14 
3 
i 5 
4 
16 
1 
15 
28 
31 
31 
21 
6 
33 
9 
1 
12 
1 
41 
46 
32 
12 
15 
3 
2482 
1034 
1448 
631 
224 
517 
120 
300 
France 
4 
i 
39 
1 
14 
61 
2 
6 
39 
1159 
588 
572 
69 
30 
492 
260 
1 1 
Italia 
2 
57 
166 
130 
4 i' 
405 
2 
68 
4 
62 
4 
76 
81 
42 
3 
6 
240 
10 
6314 
470 
5844 
3271 
1808 
2106 
176 
469 
1000 kg 
Nederland 
10 
4 
9 
11 
40 
17 
43 
6 
3 
5 
1122 
607 
515 
318 
205 
159 
13 
38 
3208.30 SCHMELZGLASUREN U N D ANDERE VERGLASBARE M A S S E N 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 PERU 
628 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
662 PAKISTAN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
12192 
3690 
2807 
6288 
2491 
3371 
306 
337 
53 
295 
1065 
1593 
887 
1129 
161 
2648 
1193 
117 
2590 
328 
862 
785 
570 
433 
1195 
229 
276 
153 
14370 
80 
1 160 
378 
900 
263 
125 
344 
47 
146 
550 
2183 
33B 
1236 
158 
194 
876 
1388 
1373 
186 
6476 
2619 
2264 
1222 
1420 
20 
174 
6 
131 
1017 
1557 
60 
598 
1916 
701 
90 
247 
309 
286 
223 
998 
214 
3578 
14 
1 
1 
61 
31 
112 
2 
1 
545 
1774 
75 
1734 
144 
666 
753 
1 
104 
97 
1404 
699 
9 
7 
19 
24 
33 
166 
343 
i 15 
25 
19 
321 
253 
204 
40 
230 
140 
76 
106 
13 
14 
127 
i 
2 
67 
5 
2 
67 
28 
2 
30 
12 
8 
10 
28 
118 
18 
51 
1 
1 
7 
94 
15 
1 
232 
18 
398 
150 
70 i 
4 
3 
7 
i 4 
2 
4 
2 
i 
Belg.-Lu) 
2 
4 
1 
136 
94 
41 
12 
3 
16 
12 
4987 
359 
3397 
312 
192E 
10 
50 
4 9 ' 
29 
15C 
703 
289 
2229 
530 
464 
214 
120 
15 
1 
4460 
6 
24 
803 
7 
344 
303 
236 
1 1 
625 
74 
119 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
121 
74 
4 
6 
166 
28 
37 
48 
5 i 8 
1 
40 
4 
63 
17 
13 
9 
2 
36 
66 
77 
28 
31 
3290 9 
1137 2 
2154 
834 
232 
1012 
247 
308 
7 
7 
6 
303 
615 
57 
774 
264 
3 
286 
154 
37 
93 
10 
3 
140 
37 
11 
10 
135 
1 
113 
40 
37 
46 
13 
6256 
60 
1028 
364 
46 
6 
3 i 1β 
5 
106 
5 
2 
12 
194 
132 
6 
1296 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3208.19 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
456 REP.DOMINIC. 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
506 BRESIL 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
660 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
970 177 
312 12 
107 
252 13 
109 47 
166 4 
300 46 
713 60 
249 7 
130 83 
227 158 
636 127 
431 258 
208 148 
311 44 
438 150 
423 137 
103 6 
390 162 
129 16 
492 450 
836 544 
1329 290 
546 237 
300 121 
149 22 
54788 20030 
20667 7536 
34202 12494 
15739 6600 
6885 1894 
13374 4674 
3127 1634 
6089 2319 
3208.30 C O M P O S I T I O N S VITRIFIABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
ΟΟβ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
20Θ ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
268 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
708 PHILI"PINES 
11655 5970 
3103 2367 
2567 1B92 
7072 
3047 1048 
2459 1122 
278 27 
481 231 
244 13 
362 101 
1339 1250 
1766 1701 
950 56 
1614 605 
106 
2383 1677 
1291 707 
213 133 
2436 295 
358 284 
950 230 
538 
484 184 
395 
1009 767 
235 22Θ 
219 
164 
13369 3045 
186 20 
1694 3 
384 2 
647 52 
329 35 
125 7β 
262 
166 8 
101 2 
303 293 
1417 1043 
281 89 
961 956 
152 136 
106 I 
564 322 
B42 446 
1077 
158 2 
France 
59 
7 
3 
6 
146 
3 
6 l ' 
161 
14 
42 
155 
4516 
2627 
1888 
492 
202 
1321 
305 
75 
142 
188 
2659 
1143 
11 
7 
52 
57 
39 
323 
720 
4 
39 
71 
74 
273 
195 
210 
86 
173 
156 
420 
100 
24 
36 
SS 
β 
3 
3 
1 
131 
22 
4 
71 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
34 
107 
204 
33 
444 
6 
41 
12 
95 
19 
58 
103 
109 
20 
12 
322 
39 
2 
8822 
1817 
7008 
3565 
1882 
2466 
197 
986 
91 
8 
43 
46 
1 i 
5 
1 
43 
155 
38 
49 
1 
14 
9 
105 
1 1 
4 
294 
i 
i 
12 
Nederland Belg.-Lux. 
63 
7 
69 
36 
4E 
86 
2 
47 
39 
4 
31 
4369 
2423 
1936 
1225 
745 
445 
4£ 
266 
597 
160 
884 
21 
3 
12 
4 
12 
7 
4 
3 
1 
. 
12 
2 
4 
6 
i 
1102 
798 
308 
137 
32 
112 
2 
58 
4468 
360 
276Θ 
407 
1306 
2Θ 
51 
277 
41 
99 
602 
236 
1972 
457 
265 
174 
93 
7 
1 
2995 
4 
33 
668 
10 
261 
209 
171 
7 
364 
54 
62 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
667 
266 
28 
62 
175 
152 
209 
197 
266 
65 
2 
206 
22 
239 
79 
90 
107 
22 
232 e 
558 
237 
177 
127 
18098 7 37 
5661 1 β 
10535 6 31 
4784 6 30 
1104 2β 
4366 1 
941 
1386 
439 
426 
84 
716 
428 
4 
261 
231 
202 
160 
16 
16 
244 
89 
7 
62 
267 
θ 
157 
264 
63 
46 
β 
6929 
162 
1454 
356 
37 
37 
122' 
10 
10 
159 
5 
6 
13 
104 
94 
18 
1019 
3 
i 4 
Januar — Dezember 19Θ0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 
Janvier — Décembre 1980 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
3208.30 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEFIAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3208.50 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3208.71 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
400 USA 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
680 THAIUND 
728 SUEDKOREA 
378 
352 
92 
232 
78611 
31482 
46131 
11530 
3962 
29653 
15529 
3949 
VNZMITT 
19 
27 
297 
29 
46 
2 
1 
49 
341 
1 
1 
32372 
14394 
17978 
6145 
2772 
10669 
3B82 
965 
EL UND AE 
16 
26 
30 
20 
1 
20 
4 
4808 
2313 
2498 
767 
244 
1710 
573 
19 
HNLICH 
2 
1 
683 
81 
802 
227 
38 
367 
1276 
1263 
13 
12 
6 
1 
117 
105 
2 
9 
6 
3 
13 
4 
75 
37 
38 
396 
1946 
436 
1508 
333 
194 
1072 
234 
102 
UEBERFANGGLAS 
1261 
1043 
11264 
13418 
132 
295 
87 
423 
94 
1523 
125 
205 
592 
99 
493 
30 
5 
1 
3 
116 
101 
75 
377 
36 
396 
24039 
10985 
13056 
2087 
607 
8173 
4734 
2795 
263 
24 
166 
96 
59 
44 
36 
6 
1 
9 
17 
3 
13 
7 
6 
10 
4 
5 
1394 
3 
1391 
255 
145 1052 
232 
84 
13 
143 
624 
20 
423 
92 
1523 
36 
205 
13 
99 
493 
24 
2C 
: 
3 
812 
89/ 
10616 
1310C 
105 
291 
305 
287 
18 
18 
91 
226 
13427 
2443 
10985 
2290 
293 
8533 
6339 
162 
26 
8 
17 
7 
2 
5 
1 
5 
414 
3 
30 
313 
89 
579 
Danmark 
28 
19 
7 
2 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
3208.30 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CUSSE 3 
3208.50 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
408 
327 
173 
207 
72974 
30583 
42411 
13296 
4734 
26123 
143B5 
3994 
106 
291 
3 
2 
28069 
12858 
16401 
6385 
3128 
8090 
3342 
926 
33 
13 
7782 
4150 
3632 
1473 
481 
2078 
858 
82 
993 
199 
794 
298 
49 
433 
2 
63 
1709 
1677 
32 
30 
23 
2 
18846 
9302 
9644 
1584 
395 
5479 
3172 
2482 
LUSTRES L IQUIDES ET PREPARATIONS S IMILAIRES. ENGOBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
220 
288 
302 
390 
400 
480 
508 
512 
616 
624 
632 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3208.71 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
046 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
400 ETATSUNIS 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
680 THAIUNDE 
728 COREE DU SUD 
12806 
2752 
1643 
2683 
6489 
1106 
346 
75β 
247 
620 
111 
746 
2244 
974 
2307 
687 
789 
467 
406 
343 
1162 
221 
157 
135 
799 
2690 
466 
407 
303 
112 
459 
104 
333 
463 
141 
145 
108 
692 
553 
2043 
470 
334 
284 
50835 
27385 
23450 
12029 
5143 
8048 
3062 
3372 
VERRE DIT E M A I L 
1027 
871 
9725 
12164 
210 
440 
129 
491 
107 
1523 
143 
364 
567 
167 
270 
10270 
2070 
1292 
479Ì 
935 
2 
733 
240 
574 
59 
658 
2101 
797 
1975 
260 
720 
408 
281 
277 
1154 
63 
135 
794 
1985 
93 
125 
1 12 
166 
104 
256 
442 
7 
112 
63 
692 
393 
1343 
461 
237 
52 
37710 
20094 
17818 
9097 
4430 
5646 
1985 
2876 
52 
32 
57 
45 
63 
399 
6 
149 
49 
32 
25 
38 
256 
1555 
670 
B85 
447 
106 
426 
248 
11 
3 
47 
132 
13 
1 
59 
27 
102 
48 
136 
152 
455 
169 
15 
133 
35 
160 
2184 
310 
1874 
416 
163 
1087 
455 
370 
16 
71 
814 
491 
101 
1523 
54 
364 
32 
167 
270 
1225 
477 
1525 
17 
3274 
3248 
27 
21 
649 
797 
9007 
11891 
140 
409 
125 
106 
19 
14 
7 
5 
100 
23 
170 
201 
15678 
2573 
13003 
3521 
653 
9041 
7011 
441 
1063 
149 
89 
576 
683 
344 
13 
2 
232 
47 
5 
107 
20 
261 
70 
2 
32 
23 
5 
605 
146 
134 
33 
10 
8 
232 
5912 
2917 
2994 
2010 
413 
879 
622 
105 
338 
2 
38 
252 
87 
535 
461 
Januar — Dezember 1980 Export 
462 
Janvier— Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
736 TAIWAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSE 3 
3208.79 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
378 SAMBIA 
400 USA 
456 DOMINIKAN.R 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
1040 KUSSE 3 
GLASFRITTE U N D ANDERES GLAS IN FORM V O N PUDER. GRANALIEN, 
6 
134 
146 
16103 
60723 
27512 
5106 
2575 
675 
2191 
341 
57 
34 
22 
22 17 
M QU 
ER FLOCKEN. NIC 
1249 
355 
568 
858 534 
343 
233 
408 685 
835 
426 
991 
272 1118 
961 
252 
509 124 
19 
337 
320 
161 
52 340 
799 
202 
825 
368 
71 1 
564 154 
97 
212 
295 
17952 
4670 
13362 
5649 
31 11 
6820 
655 
912 
515 
64 
418 
290 
51 
12 
4 160 
730 
386 
2 
2 10 
31 
3 
11 
9 
7 
2 
3 
2 
90 
84 
3237 
1364 
1883 
1444 
1381 
431 
97 
8 
77 
35 
42 
33 
27 
18103 
4938 43924 
824 25821 
4114 
2247 
505 
1532 
335 
7Γ 
77 
111 
147 
4 
1t 
' 
402 
341 56 
E 
' 41 
II 
3 
94 
180 
87 
7 i 
22 
989 
246 
1107 
914 
262 
503 
6 
19 
321 
340 
792 200 
822 
353 
382 
559 
149 
169 
211 
9629 
485 
9044 
3410 
1 107 
4851 
265 
783 
444 57 179 3 26 
857 
821 
37 
35 
21 
2 
3209 
3209.11 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3209.15 
001 FRANKREICH 
002 BELG.LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
LACKElWASSERFARBEN.WASSERPIGMENTFARBEN F.LEDERBEARBEITUNG; 
ANDERE ANSTRICHFARBEN:PIGMENTE F.ANSTRICHFARB.;PRAEGEFOLIEN: 
FAERBEMITTEL F.EINZELVERKFlLOESUNGEN M. >S0% LOESUNGSMITTELN 
PERLENESSENZ 
288 
80 
199 55 
54 
139 4 
1 
1 
1 
Γ UEBER 50 % LOE! 
2303 
2403 
1956 
2872 
3530 
1408 
154 
377 
228 1212 
309 
984 
1587 
1215 
1022 
171 1 
808 
83 
329 
133 996 
241 
670 
105 
9 
96 
96 
UNGSIV 
734 
2β5 
1 142 
1191 
61 
1 
17 
78 
15 
106 
97 
18 
51 
15 
15 
36 
2 
5 
33 372 
1 14 
200 
1 
1 10 8 
22 
3 
19 
437 987 392 337 
17 
20 
1720 
792 
929 
272 
126 
651 
153 
81 
54 
100 
42 
22 i' 
403 
525 
2 
18 
6 
115 
320 
150 
43 
67« 
485 
191 
17 
1 ' 
wt 7 h 
326 
3 
5 
7 
43 
3224 
1054 
2170 
742 
589 
1308 
258 121 
26b 
129 
183 
334 
122 
69 
34 
8 
13 
13 
26 
24 
2 
736 T'AI­WAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1 040 CUSSE 3 
175 
13695 
43161 
24495 
4972 
2713 
816 
2002 
257 
210 
120 
90 
90 
67 
152 
61 
72 
43 
26 
2B 
1 
4608 
741 
3888 
2306 
572 
1332 
228 
36688 
22892 
3208.79 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
064 
066 
068 
212 
220 
378 
400 
456 
484 
500 
528 
604 
616 
624 
636 
706 
728 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
REP.DOMINIC. 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
FRITTE DE VERRE ET AUTRES VERRE EN POUDRE. GRENAILLES. 
LAMELLES OU FLOCONS. NON REPR. SOUS 3208.71 
666 191 120 17 
120 242 
526 
898 
45a 
532 348 
401 
587 249 
196 
1376 
241 
725 657 
121 
228 
160 101 
254 
266 129 
148 
299 
614 103 
794 
170 
476 
247 
137 
153 
153 420 
14629 
4070 
10559 
4661 
2491 
5224 
461 
672 
24 
340 
194 
176 198 
5 
26 176 
174 
10 
13 
32 9 
25 
2 
66 
39 9 
1 
3 
5 
151 
2 267 
2477 
1127 
1350 
617 411 
702 
20 
31 
38 
32 
155 27 
3 
3 
1 
8 
18 
2 
6 
384 
258 126 
16 
5 
110 
41 
2 
93 
259 
128 
4 
44 
6 
1366 
205 683 
823 
121 
208 
40 101 
236 
299 
575 
94 
750 
146 
241 
242 
134 
106 
153 
7888 
805 
7081 
3193 
1430 
3361 
166 
626 
353 
139 
165 
21 
1 
10 
836 
795 
41 
40 
22 
1 
1 
1 
221 
1 
14 57 
4 
2 
1 
326 
292 33 
6 
4 
26 
10 
1594 
652 
942 
272 150 
642 
2B 
117 
58 
60 
87 
84 
150 
389 560 
3 
15 
5 
2 23 
20 
95 
260 
127 
77 
43 
17 
232 
3 
2 
45 
2887 
948 
1922 
784 
617 
1023 
224 
1 15 
3209 
3? 
13 
19 
IH 
IH 
7 
7 
74 
4 
i 
Kh 
hl) 7 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 007 
008 
028 
030 032 
036 
3209.11 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
AELE CUSSE 2 
CUSSE 3 
3209.16 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
VERNIS:PEINTURES A L'EAU.PIGMENTS A L'EAU P.FINISS.D.CUIRS; 
AUTRES PEINTURES:PIGMENTS P.PEINT.iFEUILLES P.MARQUAGE AU 
FER;TEINTURES P.VENTE AU DETAIÜSOLUTIONS >S0% PROP. SOLVANT 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
627 
151 
432 149 
143 
165 117 
36 
17 
19 3 
1 
4 12 
C PROPORTION DU 
5816 
4195 
3788 
6387 
7101 
2634 
209 
1008 
462 2727 
817 
2293 
4007 
1850 
1813 
3918 
1247 
90 
818 
288 
2253 
642 
1699 
203 
29 
174 2 
2 
112 60 
SOLV/ 
1409 
550 
2044 
1956 
123 
2 
40 
182 29 
253 
124 19 62 37 36 25 
16 
3 
5 64 
69 
12 
57 
61 
12 
49 
46 
46 
3 
103 
410 
529 
150 
277 2 
1 
18 17 
213 
806 
987 
3031 
837 
978 
27 
12 49 
32 
79 
22 
3 
18 
3 
879 516 388 670 239 
115 
122 
43 
115 
109 
42 
48 
44 
3 
2 
2 
28 
28 
04 
31 
63 
51 
51 
2 
101 
111 
5 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
3209.16 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
Oee BULGARIEN 
204 MAROKKO 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
606 BRASILIEN 
612 CHILE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB 
6B0 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3209.20 V 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
026 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE I 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
252 GAMBIA 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
338 OSCHIBUTI 
342 SOMALIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
406 GROENUND 
468 GUADELOUPE 
1175 
131 
829 
1050 
451 
211 
2433 
433 
201 
612 
230 
139 
191 
309 
120 
374 
48 
41 
84 
57 
149 
85 
54 
262 
68 
105 
82 
69 
272 
55 
99 
28987 
15002 
13986 
7476 
4045 
2427 
412 
4086 
8782 
5562 
7658 
2664 
2152 
2010 
3026 
716 
63 
162 
867 
1243 
303 
2532 
3070 
63 
171 
245 
716 
588 
793 
83 
861 
335 
195 
88 
244 
751 
479 
344 
161 
192 
121 
1150 
236 
208 
108 
319 
205 
114 
437 
210 
542 
546 
91 
264 
545 
1 10 
181 
2087 
236 
175 
380 
188 
134 
3 
7 
68 
103 
48 
39 
19 
57 
129 
84 
3 
115 
65 
33 
2 
68 
251 
43 
47 
15223 
6754 
8470 
4255 
2679 
1013 
32 
3202 
6562 
3436 
5373 
1478 
222 
63 
642 
2 
149 
478 
215 
2171 
2479 
1 
40 
10 
319 
10 
16 
839 
18 
191 
36 
3 
61 
179 
341 
500 
5 
482 
287 
329 
14 
264 
53 
9 
186 
17 
3 
174 
2 
223 
1 
46 
23 
1 
1 
13 
7 
1 
8322 
3432 
2891 
2053 
705 
299 
6 
539 
228 
82 
270 
68 
69 
1 
4 
1 
1 
1 
9 
1 
5 
45 
3 
4 
3 
16 
9 
8 
24 
1 
13 
22 
160 
33 
404 
52 
9 
20 
10 
2 
2 
2 
163 
84 
15 52 207 2 
16 
82 
89 
7 1 25 
13 
18 
1 
24 
139 28 48 
5 
1 
4 
30 
2 
71 
80 
221 
47 
174 
32 
11 
61 
81 
147 
2 
8 
61 
30 
2 
6 
2 
101 
38 
1 
5 
5 
204 
78 
21 
20 
1 
3 
54 
415 
218 
86 
5 
24 
21 
205 
31Θ 
5 
14 
1704 
1049 
855 
241 
219 
379 
170 
36 
321 
1333 
1143 
412 
84 
2 
20 
19 
5 
157 
468 
3 
2 
4 
13 
33 
30 
1 
6 
48 
22 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
33 
3240 
2560 
680 
446 
149 
31 
1 
203 
2175 
1861 
346 
21 
436 
70 
1 
5 
74 
29 
1 
1 
1 
56 
3 
2 
48 
2 
5 
9 
3 
4 
11 
45 
2107 
1128 
981 
321 
159 
636 
201 
25 
504 
544 
277 
324 
181 
2840 
47 
3 
122 
342 
22 
10 
3 
52 
78 
246 
697 
61 
630 
7 
1 
246 
5 
174 
219 
185 
344 
133 
83 
112 
941 
181 
3 
104 
103 
16 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2 
170 
34 
135 
127 
123 
e 2 
73 
17 
57 
520 
1 
53 
50 
42 
162 
590 
401 
60 
IO 
52 
2 
3 
1 
24 
38 
2 
1 
1 
1 
210 
21 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
288 
390 
400 
412 
484 
508 
512 
612 
616 
624 
632 
680 
700 
701 
728 
732 
736 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
024 
026 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
202 
216 
220 
252 
264 
272 
276 
2ββ 
338 
342 
362 
370 
372 
390 
400 
406 
458 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3209.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
G R O E N U N D 
GUADELOUPE 
2710 
345 
1862 
2294 
923 
504 
4622 
921 
727 
1352 
739 
342 
609 
571 
337 
668 
207 
121 
289 
170 
363 
148 
101 
3Θ6 
127 
209 
1Θ7 
24Θ 
886 
166 
231 
82444 
31140 
31302 
17163 
9381 
6358 
829 
87B0 
'EAU: PE 
8476 
6572 
6B24 
3500 
3662 
2737 
2956 
Θ78 
116 
280 
1150 
1678 
472 
2457 
2741 
112 
261 
241 
598 
1073 
852 
140 
1354 
370 
470 
165 
128 
604 
505 
219 
118 
144 
141 
1930 
171 
160 
162 
340 
317 
115 
517 
338 
537 
1404 
217 
783 
1373 
213 
466 
3915 
625 
662 
950 
653 
334 
6 
30 
179 
273 
205 
114 
90 
170 
323 
146 
11 
194 
120 
79 
7 
246 
827 
136 
92 
34224 
13743 
20482 
10738 
6509 
2600 
92 
7144 
INTURES-E 
5127 
436B 
4181 
2842 
473 
74 
767 
6 
303 
566 
373 
1912 
1952 
2 
97 
17 
656 
24 
36 
1333 
30 
458 
83 
6 
84 
1 
195 
2 
7 
302 
948 
19 
886 
532 
679 
22 
508 
93 
19 
299 
55 
5 
467 
5 
330 
2 
2 
1 
73 
61 
2 
2 
43 
18 
3 
11801 
8121 
5880 
3931 
1431 
757 
36 
992 
MULSIO 
357 
133 
679 
74 
163 
5 
9 
2 
1 
2 
42 
9 
13 
86 
4 
4 
4 
41 
31 
21 
16 
6 
37 
2 
22 
241 
1 
57 
397 
■ 
21 
li 
/. lb 
24 
3( 
321 
81 
231 
br 
Ί 
6' 
1 1 L 
60 
16 
3 
4 
4 
3 
3 
153 
8 
4 
77 
2 
2243 
1473 
770 
344 
308 
357 
161 
69 
DISPERSIONS 
20E 
L 
1« 
1 II 
b; 
■ 
II 
b 
152 
IL 
t 
Γ 
21t 
ut­i­
le L 
. IS­
20t 
JOE 
3 
b 
9' 
K 
lbE 
33t 
1£ 
2t 
321 
1092 
932 
487 
101 
5 
31 
, 
1 
39 
9 
186 
638 
9 
12 
19 
24 
61 
, 57 
6 
12 
4 
28 
11 
7 
1 
10 
1 
. 4 
1 
18 
107 
250 
29 
116 
357 
7 
14 
199 
123 
31 
4 
31 
71 
37 
2 
1 
i 
22 
8161 
6667 
1494 
1042 
455 
63 
4 
386 
1877 
2084 
588 
30 
644 
111 
2 
7 
1 
114 
36 
5 
3 
1 
81 
4 
4 
52 
4 
1 
16 
3 
6 
14 
76 
1 
48 
35 
57 
2 
7 
2 
2 
72 
388 
74 
65 
5 
194 
3 
2 
15 
53 
5 
130 
180 
15 
12 
112 
5270 
2929 
2341 
767 
398 
1500 
533 
74 
847 
725 
333 
374 
222 
2693 
65 
7 
180 
486 
22 
35 
10 
32 
55 
241 
565 
162 
600 
12 
2 
232 
2 
15 
67 
234 
145 
219 
100 
63 
132 
1626 
124 
2 
155 
70 
23 
424 119 305 
285 273 
20 
3 
100 27 79 
808 1 
106 67 
95 
280 
657 
580 
338 
22 
463 
Januar — Dezember 1980 Export 
464 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3209.20 
462 MARTINIQUE 
496 FR.­GUAYANA 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
S09 NEUKALEDON. 
822 FR.­POLYNES. 
960 SCHIFFSBEO. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EQ 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
4B6 
194 
491 
614 
208 
104 
B606 
579 
1748 
662 
2875 
2002 
β34 
156 
15β 
1 182 
184 
270 
126 
74621 
32588 
41928 
11710 
8129 
28635 
3724 
1584 
Deutschland 
2 
7 
894 
64 
10 
1 
i 59 
3 
25451 
16777 
8674 
6304 
5495 
1272 
187 
109Θ 
France 
431 
184 
41 
23 
1 
232 
16 
24 
B l 
161 
246 
3187 
701 
2467 
111 
18 
2340 
211 
16 
Italia 
4 
274 
12 
1518 
212 
3β 
327 
228 
10 
34 
126 
5083 
249 
4708 
492 
148 
4187 
694 
29 
1000 kg 
Nederland 
3 
41 
39 i 
28 
2 5 Í 
3 
14 
2 
3 
4 
18 
6218 
3314 
1903 
745 
651 
1112 
185 
46 
Belg.­Lux. 
54 
10 
5 
6 
247 
7 
3 
8 
16 
1 
6772 
4911 
882 
175 
109 
673 
84 
14 
3209.30 LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON ZELLUSEERZEUGNISS. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
352 TANSANIA 
373 MAURITIUS 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
500 ECUADOR 
62β ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62β JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
3454 
4048 
1738 
1397 
1821 
1155 
836 
245 
79 
428 
1107 
198 
1115 
1150 
381 
76 
384 
1630 
348 
85 
1062 
669 
242 
626 
543 
Θ4 
59 
104 
109 
172 
396 
153 
61 
61 
148 
662 
55 
97 
67 
221 
259 
48 
34 
190 
46 
33 
176 
175 
425 
121 
321 
398 
107 
91 
1262 
1765 
27Θ3 
1 154 
737 
795 
37 
167 
101 
709 
99 
802 
900 
193 
48 
14 
1304 
63 
25 
559 
243 
197 
414 
461 
25 
7 
25 
106 
57 
23 
35 
i 12 
3 
16 
i 1 1 
154 
5 
46 
33 
10 
1 
118 
7 
52 
169 
66 
24 
238 
194 
91 
157 
30 
19 
11 
35 
i 1 
25 
41 
28 
13 
28 
18 
14 
144 
36 
23 
59 
3 
71 
3 
59 
2 
4 
i 
8 
6 
21 
5 
21 
390 
47 
19 
26Θ 
2 
i 
4 
177 
69 
i 
67 
13 
4 
32 
6 
4 
13 
14 
331 
48 
16 
16 
2 
1 
3 
2 
3 
102 
10 
2 
14 
213 
495 
498 
319 
944 
109 
2 
2 
25 
53 
13 
76 
100 
64 
40 
359 
344 
29 
106 
18 
57 
28 
1 
43 
55 
1 
172 
i 
154 
2 
40 
1 i 
4 
16 
22 
420 
270 
95 
6 
1 
64 
1 
1 
74 
i 
14 
1 
30 
2 i 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
476 
287 
38 
70 
6296 
170 
1629 
548 
2171 
1946 
580 
136 
86 
1142 
2 
5 
6 
88 
33 
29 
110 
29 
7 
32 
52 
12 
10 
3 
i 
25927 1128 2876 
4718 1128 770 
21209 2105 
2555 
554 
16366 
2359 
269 
1328 
1154 
666 
4 
112 
380 1 3 
526 
160 
466 
104 
2 o : 
7Θ4 
41 
114 
210 
91 
26 
6 
169 
14 
367 
17 
190 
1 
14 
2 
51 
37 
2 
52 
7 
i 39 
69 
33 
134 
596 
11 
42 
65 
36 
103 
36 1 
34 
190 
2 
165 
159 
B3 
31 
229 
16 
37 
738 
24 
72 
26 
2 
79 
187 
134 
3 
Β 
57 
3 
40 
49 
29 
i 
12 
i 
4 
190 
30 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3209.20 
462 MARTINIQUE 
496 GUYANE FR. 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
S09 N. CALEDONIE 
β22 POLYNESIE FR 
960 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
451 
211 
474 
387 
313 
166 
6606 
751 
1263 
519 
2178 
1245 
313 
243 
278 
906 
186 
238 
325 
76348 
36609 
40418 
13225 
8726 
24693 
4285 
2493 
Deutschland 
3 
10 
896 
1 19 
25 
2 
2 
2 
91 
8 
27573 
17832 
9742 
6355 
5114 
1478 
210 
1909 
France 
382 
202 
55 
29 
1 
287 
31 
39 
10 
93 
3 
164 
217 
4449 
1420 
3029 
233 
68 
2754 
357 
41 
3209.30 PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
28B NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
460 U BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
6569 
7245 
3519 
2641 
3223 
3071 
1933 
657 
123 
896 
3101 
558 
2605 
2223 
853 
252 
821 
2563 
816 
1β5 
1729 
1197 
456 
1197 
1O60 
152 
169 
212 
137 
344 
564 
320 
133 
111 
163 
1517 
137 
211 
202 
448 
894 
118 
104 
411 
119 
100 
300 
390 
784 
303 
744 
847 
233 
235 
2238 
3512 
4700 
2381 
1396 
2297 
93 
434 
370 
2375 
244 
1855 
1746 
418 
160 
38 
1932 
133 
53 
1038 
505 
362 
874 
917 
50 
17 
39 
128 
118 
97 
64 
2 
38 
8 
45 
1 
2 
36 
594 
19 
119 
100 
23 
3 
165 
13 
1B5 
438 
135 
63 
469 
844 
227 
334 
73 
60 
63 
69 
5 
5 
81 
148 
108 
45 
7 i 
57 
29 
230 
72 
27 
1 
125 
5 
141 
11 
100 
10 
19 
3 
14 
20 
18 
73 
18 
38 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 i 
122 
20 
660 
99 
23 
1 16 
77 
26 
58 
325 
3954 
397 
3232 
625 
177 
2575 
674 
31 
498 
53 
31 
356 
4 
3 
9 
317 
103 
1 
3 
172 
22 
10 
95 
9 
6 
31 
1 
33 
327 
89 
i 58 
33 
6 
2 
2 
21 
29 
160 
3 
b 
36 
101 
Nederland 
4 
55 
314 
18 
164 
5 
9 
15 
2 
23 
3 
13 
5239 
2989 
2289 
1144 
882 
1012 
181 
117 
830 
655 
642 
1428 
233 
5 
3 
72 
84 
36 
120 
i 1 
178 
138 
69 
461 
487 
46 
178 
30 
76 
i 63 
7 
74 
115 
1 
304 
2 
228 
3 
74 
28 
13 
25 
74 
Belg.­Lux. 
67 
9 
6 
14 
258 
14 
5 
9 
16 
1 
6404 
5336 
1066 
252 
162 
783 
94 
33 
913 
36B 
167 
10 
2 
i 
2 
228 
e 
2 
114 
i 
18 
2 
48 
45 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
423 
194 
35 
97 
4152 
363 
1135 
496 
1734 
1136 
212 
199 
154 
817 
2 
7 
13 
160 
68 
39 
136 
48 
14 
41 
99 
13 
18 6 
i 
23388 1206 4138 
5280 1206 1188 
18126 2960 
2816 1801 
822 
16036 
2766 
774 
1501 
1056 
4 
93 
β04 3 9 
993 
471 
1033 
316 
432 
1763 
160 
244' 
463 
291 
76 
18 
324 
43 
777 
55 
466 
3 
38 
10 
70 
SO 
25 
152 
17 
2 
5 
129 
164 
70 
2 
1 14 
135B 
32 
95 
199 
99 
296 
77 3 
104 
41 1 
8 
34Θ 
366 
214 
βο 
409 
40 
112 
1517 
41 
109 
43 
9 
123 
207 
174 
7 
13 
80 
6 
41 
66 
i 47 
2 
27 
i 
7 
1 
3BÒ 
37 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Dicembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
3209.30 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
662 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3209.40 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
338 DSCHIBUTI 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
441 
227 
284 
91 
52 
63 
43 
91 
37 
284 
96 
63 
107 
38 
33870 
14895 
18987 
7681 
4404 
8029 
1660 
3259 
336 
2 
17 
2 
11 
29 
37 
5 
4 
29 
49 
8 
13 
15473 
7438 
8038 
4492 
2805 
'545 
56 
1899 
i 1 
i 
3 . 
i 
1336 
640 
796 
173 
95 
413 
132 
210 
E 
1 
1946 
726 
1212 
346 
25C 
82E 
42 
42 
23 
3 
4 
6 
30 
34 
17 
4440 
2370 
2070 
645 
167 
597 
175 
929 
4 
i: 
1018 
791 
227 
141 
66 
7C 
2 
16 
33 
211 
209 
50 
43 
22 
12 
19 
30 
260 
64 
14 
93 
24 
8056 
2500 
5558 
1459 
616 
3983 
1207 
113 
RE ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON SYNTHET.HARZEN 
44089 
21635 
19676 
24651 
12345 
9352 
2564 
3432 
260 
184 
5559 
8083 
2524 
8503 
6964 
1300 
2142 
67 
834 
6195 
10904 
261 
6172 
223 
3175 
1043 
1829 
1234 
1159 
267 
128 
726 
345 
2533 
2764 
97 
38 
100 
254 ' 
51 
89 
80 
130 
185 
225 
231 
53 
2217 
180 
210 
66 
832 
74 
52 
87 
138 
98 
118 
376 
73 
11630 
10635 
7966 
6131 
2899 
50 
1813 
10 
995 
4319 
1250 
4391 
4071 
180 
1013 
30 
3623 
1214 
129 . 
4334 
1563 
721 
1481 
539 
337 
35 
10 
29 
83 
137 
184 
12 
i 
6 
12 
. 12 
9 
12 
9 
336 
1 
i 23 
14 
5 
1 
4 
6 
i 
1380 
810 
1427 
2189 
708 
2 
28 
68 
70 
32 
630 
79 
65 
198 
430 
333 
17 
716 
38 
36 
14 
8 
160 
208 
78 
269 
132 
139 
93 
3 
34 
91 
204 
3 
80 
1 
100 
176 
23 
17 
171 
77 
65 
41 
36 
1 
81 
265 
1977 
3C 
36 
113 
57 
: 1 1 
13 
1C 
2 
2ie 
77 
3C 
1 17 
16C 
122: 
46E 
1 
54b 
£ 
83E 
E 
2C 
6£ 
19: 
E 
26 
9£ 
10E 
175E 
55C 
14 
4 
1 
2£ 
28: 
: 2C 
31 
1 
12 
1C 
2E : 1 
15801 
8283 
15439 
2902 
3651 
46 
1067 
25 
513 
561 
387 
2017 
1394 
554 
209 
7 
221 
220 
1849 
20 
47 
157 
233 
3 
241 
140 
81 
69 
12 
42 
5 
140 
805 
32 
4 
9 
29 
i 31 
96 
37 
21 
15 
628 
2 
1 
22 
3 
1 
10 
5 
44 
6 
34 
9 
952E 
3816 
2907 
717 
55E 
1E 
137 
2E 
82 
1082 
7E 
63£ 
401 
£ 
51 
e 1 
17E 
22 
7 
8£ 
1 
222 
176 
24 
7 
e 
; 
E ie 
1 
2E 
lb 
4 
1 
742 
37 
t 
24 
1 
74 
1412 
1056 
4682 
802 
348 . 2116 
384 
16 
1 
2456 
222 
164 
178 
66 
447 
553 
60 
410 
387 
3162 
94 
298 
10 
421 
300 
26 
274 
326 
56 
1 
67 
14 
186 
644 
14 
\ 43 
1 
36 
10 
59 
138 
954 
5 
132 
i 
6 
16 
16 
39 
\ 60
204 
204 
32 
21 
10 
504 
49 
10 
49 
20 
1198 126 
1071 
525 
402 
496 
46 
50 
3732 
251 
2242 
3942 
48 
974 
335 
168 
183 
1431 
1819 
605 
429 
875 
13 
1 
31 1 
3713 
232 
9 
65 
46 
52 
14 
13 
461 
29 
102 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Denmark 
3209.30 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
762 
378 
668 
226 
108 
128 
126 
252 
115 
723 
233 
178 
326 
104 
88350 28860 39472 
16918 
10306 
16684 
3671 
5869 
538 
5 
56 
8 
1 
39 
90 
29 
65 
128 
24 
36 
32319 14615 17604 
10144 
7016 
3692 
158 
3767 
3688 1870 1918 
577 
348 
995 
336 
344 
3209.40 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
026 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
80738 
43402 
43670 
44533 
29846 
20781 
5290 
9839 
549 
404 
9714 
18290 
6032 
21471 
15967 
3677 
4875 
131 
2007 
13606 
23313 
1099 
12478 
765 
8273 
2566 
4405 
2163 
2335 
719 
351 
1384 
654 
4291 
4864 
184 
127 
240 
439 
110 
1B4 
208 
453 
442 
514 
468 
126 
5322 
790 
390 
213 
1284 
165 
134 
128 
168 
240 
248 
812 
185 
26148 
22202 
19960 
16864 
6336 
116 
5837 
39 
3381 
11366 
3424 
10919 
10645 
520 
2513 
66 
8525 
2976 
766 
9451 
4455 
1784 
3588 
894 
811 
122 
45 
80 
147 
602 
353 
32 
39 
25 
26 
61 
31 
119 
37 
25 
2 
16 
21 
2288 
1373 
2831 
4422 
1508 
17 
41 
161 
173 
108 
1317 
154 
175 
392 
666 
820 
1 10 
1054 
242 
49 
30 
34 
344 
445 
150 
410 
312 
129 
110 
9 
111 
223 
363 
4 
159 
349 
78 
37 
767 
232 
207 
177 
574 
3 
2760 942 
1791 
667 
439 
1013 
117 
111 
3157 
60 
102 
248 
119 
10 
3 
442 
87 
97 
254 
320 
2378 
424 
1 
828 
13 
1949 
6 
42 
107 
319 
11 
106 
232 
157 
2251 
977 
1 
750 
1 
2 
16 
31 
74 
1 
27 
10 
36 
12 
2 
38 
5 
15 
20 
7289 3798 3472 
1025 
312 
1 141 
353 
1306 
26613 
16491 
26012 
6039 
8974 
113 
2564 
93 
1094 
1497 
1089 
5506 
3012 
1476 
472 
19 
819 
575 
4990 
62 
156 
383 
518 
1 
527 
327 
215 
199 
44 
88 
12 
450 
1332 
54 
15 
17 
27 
2 
85 
380 
88 
54 
34 
1954 
4 
1 
22 
U 
110 
14 
75 
13 
2032 1461 571 
357 
239 
187 
18 
28 
16729 
6983 
6644 
1640 
924 
34 
338 
101 
279 
2137 
241 
1999 
887 
35 
153 
12 
3 
385 
369 
50 
13 
13 
56 
2 
34 
14 
1021 
89 
35 
3 
104 
341 
490 
105 
94 
30 
32 
52 
99 
660 
159 
43 
287 
63 
18077 
5529 
12548 
3465 
1443 
8837 
2597 
246 
3282 
1975 
9166 
2050 
727 
4580 
1059 
35 
2 
3205 
637 
336 
389 
165 
1295 
1089 
112 
787 
1089 
6609 
160 
491 
89 
1126 
745 
115 
324 
493 
117 
2 
107 
23 
490 
1113 
42 
95 
2 
82 
20 
1B38 
10 
157 
2 
13 
19 
32 
100 
438 435 
3 
3 
67 
64 
141 
47 
1402 
72 
40 
12 
1 
1879 212 
1867 
680 
509 
919 
92 
67 
5642 
386 
6902 
6607 
107 
1518 
430 
277 
402 
1577 
2552 
754 
859 
1006 
78 
2 
2 
370 
7107 
498 
78 
140 
63 
166 
62 
17 
929 
34 
465 
Januar —Dezember 1980 Export 
466 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
390 
400 
404 
406 
412 
440 
448 
468 
462 
472 
476 
480 
484 
492 
496 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
020 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
064 
066 
208 
216 
3209.40 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
PANAMA 
KUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
FR.­GUAYANA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
O M A N 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI U N K A 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDON. 
FR.­POLYNES. 
SCHIFFSBED. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTAUENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3209.60 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
GRIECHENUND 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
838 
1406 
215 
163 
132 
216 
431 
863 
624 
138 
683 
78 
78 
219 
191 
103 
78 
271 
233 
717 
266 
602 
358 
1908 
1004 
508 
346 
7136 
801 
502 
283 
2B36 
620 
121 
68 
187 
102 
67 
131 
299 
342 
337 
40 
8415 
43 
1694 
1302 
1759 
1922 
364 
494 
474 
1548 
264540 
137838 
125351 
57976 
33196 
51945 
6373 
15432 
116 
B19 
59 
103 
56 
li 23 
8 i 
4 
14 
7 
40 
10 
130 
37 
572 
444 
132 
42 
1127 
75 
1 
Β 
163 
57 
1 
1 
76 
12 
2 
4 
119 
86 
34 
162 
8 
100 
433 
232 
95 
34 
12 
77937 
41114 
38823 
22688 
15217 
5103 
513 
9033 
2 
277 
22 
i 
456 
415 
i 
170 
2 
1 
5 
2 
82 
11 
79 
3 
65 
73 
2B2 
72 
22 
1 1 
34 
10 
i 6 
i 16 
1 
3 
24 
11 
4 
315 
308 
14740 
8643 
8197 
2261 
946 
4757 
1298 
1179 
90 
76 
35 
109 
48 
13 
20 
51 
75 
224 
56 
120 
54 
91 
75 
74 
20 
1524 
213 
24 
94 
33 
17 
51 
7 
35 
12 
1 
20 
5 
17 
70 
71 
1 
1547 
14298 
2216 
10633 
2614 
363 
6076 
461 
1843 
179 
59 
57 
23 
36 
1 
130 
160 
326 
3 
24 
212 
14 
9 
11 
65 
340 
27 
26 
116 
22 
22 
53 
1482 
1 11 
109 
71 
1469 
188 
57 
18 
4 
8 
56 
85 
2 
23 
31 
22 
1390 
19 
33 
53 
1 
128 
126 
120 
141 
1 
66029 
47188 
18639 
8448 
5449 
9423 
1253 
968 
1 
2 
6 
266 
49 
2 
7 
7 
4 
8 
37 
868 
34 
44 
8 
208 
33 
21 
4 
31 
5 
14 
7 
2 
4 
17 
i 
36 
58 
3 
23543 
17877 
6884 
2592 
2320 
3239 
872 
34 
ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON TROCKNENDEN OELEN 
882 
620 
763 
883 
326 
118 
661 
63 
242 
153 
253 
338 
303 
37 
68 
197 
620 
64 
132 
222 
919 
206 
40 
273 
40 
2 
1 
a 
5 
147 
231 
252 
1 
36 
4 
1 
i 
23 
4 
13 
18 
15 
i 
i 1 
6 
4 
5 
22 
65 
i 7 
7 
2 
7 
18 
157 
228 
74 
254 
453 
56 
52 
4 
13 
9 
8 
2 
58 
29 
3 
23 
62 
63 
1 
6 
2 
10B 
17 
60 
14 
4 
i 
i 
i 
163 
165 
41 
2 
237 
119 
73 
15 
13 
13 
15 
79 
101 
91 
201 
201 
71 
426 
169 
141 
2317 
237 
300 
184 
1026 
341 
20 
15 
10 
43 
9 
40 
171 
217 
225 
18 
4267 
1 
1541 
725 
179 
563 
92 
10 
38373 
10799 
27674 
9448 
3550 
16198 
1801 
1928 
408 
303 
466 
319 
198 
655 
41 
224 
120 
68 
48 
19 
33 
39 
124 
498 
58 
125 
42 
688 
641 
578 63 
16 
12 
47 
1 
163 
3 
174 
28 
19 
282 
152 82 6 72 32 29 
111 
149 60 25 5 19 29 
3 
38 
26 
2 
11 
2564 
14 
61 
1319 
1062 
28981 
11523 
17458 
9909 
5340 
7102 
175 
447 
3209.40 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
666 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI UNKA 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
B09 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
960 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3209.60 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
2076 
2786 
517 
346 
368 
491 
1124 
1500 
1150 
309 
1339 
164 
194 
407 
373 
234 
114 
633 
611 
1883 
421 
1007 
608 
3699 
2141 
887 
696 
10686 
1202 
1226 
654 
4554 
879 
193 
118 
349 
309 
203 
164 
627 
666 
775 
137 
21667 
149 
3065 
3672 
3070 
3B39 
695 
907 
1027 
3628 
560563 
277899 
266919 
130924 
75697 
103650 
14166 
34344 
386 
1734 
182 
315 
126 
41 
42 
1 
226 
20 
66 
24 
120 
23 
229 
107 
1158 
993 
324 
139 
2336 
144 
3 
29 
280 
40 
3 
2 
120 
63 
9 
24 
333 
175 
121 
320 
78 
246 
1035 
403 
276 
114 
1 
45 
188942 
97483 
91479 
58601 
40293 
11763 
1282 
21116 
Γ VERNIS A L'HUILE 
2221 
1491 
1819 
2121 
837 
238 
1241 
189 
420 
462 
608 
617 
594 
119 
281 
494 
1130 
141 
153 
482 
1159 
404 
82 
616 
84 
8 
2 
23 
2 
17 
358 
392 
518 
6 
1 
115 
13 
9 
9 
10 
281 
58 
8 
760 
683 
7 
324 
2 
6 
2 
27 
6 
144 
20 
249 
7 
143 
177 
560 
111 
19 
42 
90 
12 
12 
67 
3 
39 
1 
7 
6 
1 
77 
27 
10 
1 
566 
651 
29080 
12480 
18580 
4520 
2088 
9862 
3296 
2197 
55 
9 
39 
64 
32 
2 
2 
5 
3 
4 
6 
9 
3 
11 
69 
1 
179 
121 
50 
180 
78 
44 
6 
16 
205 
881 
80 
193 
58 
210 
92 
79 
46 
1305 
165 
11 
1 
150 
1 
20 
7 
83 
13 
14 
35 
3 
32 
9 
10 
1 14 
98 
3 
3624 
24196 
3698 
18876 
4517 
682 
8836 
1089 
3620 
93 
1 
5 
1 
13 
1 
3 
9 
18 
33 
321 
176 
440 
163 
104 
34 
113 
6 
389 
396 
49Í 
6 
45 
394 
41 
20 
19 
181 
642 
54 
1 
67 
173 
39 
60 
101 
2724 
210 
459 
173 
2389 
310 
111 
46 
17 
33 
176 
77 
10 
68 
71 
89 
4866 
37 
88 
172 
3 
423 
239 
226 
299 
4 
132888 
88898 
45857 
21819 
13765 
21630 
3466 
2210 
157 
673 
8B7 
163 
129 
10 
31 
18 
20 
4 
82 
28 
9 
70 
241 
184 
2 
19 
i 
2 
7 
10 
346 
71 
1 
12 
8 
7 
i 22 
78 
1807 
71 
87 
14 
323 
86 
58 
10 
60 
13 
24 
12 
5 
1 1 
28 
4 
i 17 
111 
7 
44688 
32293 
12291 
6261 
5678 
6940 
1278 
89 
147 
29 
120 
33 
17 
i 
i 1 
1 
7 
7 
451 
464 
120 
5 
749 
286 
249 
32 
60 
52 
40 
236 
199 
134 
302 
329 
137 
939 
190 
201 
3209 
406 
624 
381 
1549 
479 
47 
36 
25 
84 
18 
58 
267 
394 
551 
48 
11791 
2 
2698 
2146 
408 
1016 
219 
25 
79184 
22639 
68326 
19326 
5962 
32798 
3560 
4201 
1382 
680 
1158 
1056 
493 
1228 
132 
381 
384 
167 
135 
32 
104 
201 
232 
787 
119 
125 
85 
972 
IC 
: 
: 
4C 
192S 
1741 
186 
14; 
127 
4: 
4: 
598 
12 
3 
346 
6 
368 
63 
5 
23 
598 
13 
294 
170 
10 
102 
60 
27 
166 
4 
18 
188 
80 
62 
18 
36 
36 
4 
80 
49 
3 
17 
4621 
24 
130 
2219 
2000 
7 
60016 
20491 
29525 
15737 
7102 
12776 
206 
1011 
38 
2 
18 
9 
1 
4 
36 
76 
Januar — Dezember 1960 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
220 
264 
288 
352 
390 
400 
404 
472 
512 
528 
eoo 604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
700 
706 
728 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
066 
068 
288 
390 
400 
404 
484 
504 
632 
636 
647 
706 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
AEGYPTEN 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
TANSANIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
TRINIDAD.TOB 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
SCHIFFSBED. 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3209.61 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
VENEZUEU 
PERU 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
SINGAPUR 
TAIWAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­LAENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
146 
90 
239 
74 
55 
519 
1 17 
101 
70 
23 
219 
177 
68 
63 
79 
212 
2779 
292 
386 
184 
1079 
182 
122 
108 
72 
222 
51 
41 
262 
17127 
4318 
12547 
3138 
1344 
9176 
977 
233 
3 
1 
D 
3 
1 
1 
55 
17 
15 
1 
12 
1391 
670 
821 
691 
637 
122 
8 
7 
R ANGERIEBEN. Z U M 1 
GE V O N A 
421 
314 
335 
740 
189 
168 
150 
253 
257 
45 
190 
128 
89 
183 
83 
113 
52 
357 
496 
64 
69 
78 
58 
194 
43 
121 
43 
79 
59 
89 
102 
86 
47 
6680 
2339 
4240 
1787 
969 
1362 
216 
1094 
L U M I N I U M P 
285 
211 
253 
91 
26 
119 
97 
146 
23 
172 
128 
43 
63 
42 
103 
47 
115 
440 
16 
69 
1 
35 
84 
9 
91 
43 
34 
33 
20 
32 
59 
25 
3390 
985 
2404 
1051 
611 
671 
68 
682 
17 
3 
6 
11 
1 
43 
483 
73 
410 
39 
4 
368 
118 
3 
1ERS1 
ULVE 
35 
35 
7 
18 
11 1 
52 
5 
48 
40 
421 
208 
216 
57 
111 
45 
48 
20 
17 
262 
105 
39 
2 
257 
1273 74 942 
37 
9 904 
38 2 
3 
37 i 
31 
50 
19 
10 
48 
2 
i 
97 
22 
5 
1620 906 609 
320 
109 267 
82 
22 
30 21 18 3 43 
33 
20 
367 224 143 
1 1 141 38 
11 
152 
2 
10 
3 
466 
375 
91 
52 32 37 
253 139 115 
56 55 24 
182 
170 
12 
3 
1 
89 
40 
219 34 
52 497 
58 101 64 
23 
215 157 34 
26 
22 195 
2412 89 
347 184 
1057 
182 
122 108 
60 
198 51 
41 
11890 2390 9500 
1992 527 
7310 658 198 
120 3 
36 104 
47 
28 1 12 91 22 10 
1 
5 242 
19 
77 
21 
110 
34 
29 
5 
10 
69 
70 
6 
22 
1682 358 1323 
522 257 496 
103 306 
Danmark 
42 
42 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
:ih 
161 
3! 
122 
bi­
l i ' / 
6. 
3 t 
f 
It 
11 
11 
κ 
7( 
183 
107 
81 
4L 
ι; 1' 
21 
220 
264 
288 
352 
390 
400 
404 
472 
512 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
700 
706 
728 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
066 
068 
288 
390 
400 
404 
484 
504 
632 
636 
647 
706 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
TRINIDAD.TOB 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
AVIT.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (591 
CUSSE 3 
3209.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
259 
151 
302 
122 
122 
1202 
234 
179 
152 
101 
286 
172 
120 
118 
159 
291 
2578 
635 
475 
352 
1283 
132 
130 
129 
116 
568 
114 
140 
614 
30202 
10167 
19431 
6838 
2852 
12176 
1431 
414 
JYES.POUR 
M I N I U M 
1464 
661 
891 
1647 
637 
405 
294 
541 
545 
112 
308 
340 
193 
618 
210 
219 
112 
788 
1017 
147 
134 
181 
182 
749 
117 
237 
100 
148 
112 
214 
229 
174 
132 
16858 
8068 
9799 
4474 
2050 
3036 
449 
2289 
5 
2 
11 
18 
2 
6 
1 
2 
123 
23 
28 
1 
1 
15 
4 
2982 
1219 
1742 
1460 
1293 
251 
19 
31 
FABR 
712 
454 
595 
360 
119 
217 
210 
282 
63 
265 
339 
100 
255 
127 
202 
102 
250 
907 
49 
134 
2 
125 
418 
59 
176 
100 
65 
67 
42 
62 
130 
69 
8088 
2457 
6631 
2710 
1262 
1479 
140 
1442 
74 
76 
64 
1C 
11 
31 
6 
1 
: 
7 
10/ 
1 
994 
20 ' 
m: l i b 
7L 
ur 19b 
t 
5 
1 
22 
1 
34 
145 
68 
16 
22 
i 
604 
1868 
100 
963 
82 
26 
879 
37 
1 
15 
81 
9 
9 
3 
3 
416 
i 
i 
117 
1 
10 
3769 
2050 
1698 
769 
162 
848 
161 
81 
2 
52 
54 
61 
1 
592 
348 
248 
5 
2 
234 
50 
7 
164 
75 
236 
52 
112 
1 143 
120 
179 
129 
100 
276 
147 
65 
30 
33 
266 
2234 
150 
459 
351 
1258 
132 
130 
129 
100 
446 
114 
139 
19888 
6129 
13758 
4287 
1235 
9183 
909 
287 
PIGMENTS BRO ICATION DE PEINTURES. A BASE DE 
75 
67 
42 
234 
5 
45 
1 
13 
16 
28 
4 
41 
33 
5 
874 
442 
432 
130 
1 
204 
65 
98 
808 
817 
188 
125 77 57 
558 
328 
232 
116 
114 
51 
54 
79.' 
IL 
2 
■ 
■J 
i 
t 
i : 
401 
365 
31 
1 ' 
£ 
77 
£ 
175 
528 
172 
65 
239 
216 
47 
23 
43 
227 
30 
2 
10 
538 
40 
179 
48 
331 
58 
60 
16 
17 
172 
167 
10 
63 
4882 
1724 
3168 
1322 
573 
1180 
236 
657 
43 
43 
300 
89 
231 
120 
114 
110 
60 
242 
120 
122 
57 
18 
43 
467 
Januar —Dezember 1980 Export 
468 
Janvier—Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
3209.89 PIGMENTE. NUR ANGERIEBEN. Z U M HERSTELLEN V O N ANSTRICHFARBEN. 
AUSGEN. AUF GRUNDLAGE V O N A L U M I N I U M P U L V E R 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
236 OBERVOLTA 
288 NIGERIA 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARAB. 
700 INDONESIEN 
740 HONGKONG 
960 SCHIFFSBED. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KLASSE 3 
664 179 76 
626 146 46 2 
160 69 3 4 
674 19 65 
431 83 3 
114 63 6 4 
B69 3 . . 
192 19 
35 24 
133 44 
100 17 
247 203 6 
357 201 
42 13 
32 27 
145 47 
70 36 
69 4 
464 2 
128 2 
204 49 
111 33 
432 5 
13 
28 
2 
27 
15 
2 
39 
2 
1 
427 
59 59 
612 9 347 
88 88 
66 9 
65 
66 
107 10 
89 3 
43 1 
61 7 
41 29 
386 21 20 
31 1 
106 3 
121 
2 
i i 334 
1 21 
9040 1413 280 1848 
3603 580 76 149 
6418 864 185 1578 
1532 641 7 97 
916 504 7 42 
28B7 121 178 1426 
1172 13 116 436 
998 92 54 
353 
249 
490 
329 
21 
6 
156 
5 
33 
4 
10 
109 
5 
2 
18 
18 
15 
223 
121 
154 
36 
8 
19 
63 
44 
86 
53 
13 
2792 
1607 
1185 
362 
166 
215 
104 
607 
3209.75 LACKE U N D FARBEN. NICHT IN 3209.1 1 BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
066 BULGARIEN 
202 KANARISCHE 1 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
3424 1084 . 1602 
11291 1103 9062 211 
3530 1217 1398 77 
9771 7574 531 
4136 1313 2267 
3175 444 1838 193 
670 13 7 
433 174 150 10 
60 1 
271 104 69 28 
608 172 166 8 
405 185 80 46 
2005 815 779 175 
2027 1570 29 258 
445 133 113 69 
1272 97 857 195 
188 4 174 
2102 597 32 1439 
691 72 136 336 
206 144 8 1 
1187 1088 6 81 
36 9 3 
608 128 281 120 
213 146 4 
1096 1037 3 19 
622 18 2 597 
60 32 5 21 
86 4 6 36 
418 38 326 54 
434 99 66 248 
635 40 312 121 
2088 17 18 2043 
1420 77 104 1096 
117 1 9 52 
83 . 8 3 
305 
680 
947 
296 
398 
10 
55 
4 
8 
57 
34 
137 
138 
27 
23 
9 
103 
8 
12 
22 
22 
58 
10 
5 
2 
13 
20 
62 
9 
22 
7 
14 
13 
1 
11 
i 
2 
3 
i 
30 
92 
46 
48 
5 
2 
12 
3 
30 
188 
183 
349 
96 
105 
4 
4 
i 13 
18 
23 
4 
2 
56 
3 
12 
26 
23 
1 
1 1 
4 
i 
71 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
38 ; 
183 
66 
82 
16 
6 
649 
14 
6 
3 
77 
16 
19 
22 
2 
47 
200 
3 
12 
248 
38 
2 
66 
61 
42 
1 
1 
9 
17 
103 
4 
E 
1 
1 
51 
2 
s: 
1 
2509 8 120 
1046 8 12 
1464 106 
314 
142 
934 
500 
216 
loe 6£ 
2 
202 1 42 
235 
122 5 3 : 
150 1 21S 
174 
176 21 
636 
40 
68 7 
31 1 29 
29 β : 
36 1 E 
40 2 34 
5 2 : 
100 
44 
7 
8 
19 
45 
22 
4 
23 
2 
i 121 
34 
1 
E 
1 
12 
ie 
Bestimmung 
uesunation 
( Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg-Lu) 
3209.89 P IGMENTS BROYES. POUR FABRICATION DE PEINTURES. AUTRES QU'A 
BASE DE POUDRE D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
236 HAUTE-VOLTA 
288 NIGERIA 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
700 INDONESIE 
740 HONG-KONG 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
1487 666 
138B 578 
512 218 
1388 
987 359 
427 280 
777 12 
306 82 
161 116 
394 166 
244 91 
504 357 
658 484 
139 65 
119 88 
352 201 
159 86 
120 24 
670 5 
376 13 
725 220 
466 113 
220 16 
154 
1743 
112 
276 27 
103 
218 
315 69 
199 17 
220 3 
128 56 
107 84 
246 12 
114 8 
167 8 
301 
19022 4787 
7276 2197 
11448 2690 
3574 1771 
2096 1272 
5517 446 
3153 40 
2356 374 
61 
4 
20 
13 
39 
2 
38 
154 
46 
30 
804 
136 
668 
42 
40 
625 
334 
53 626 
6 469 
13 
82 1096 
571 
17 28 
( 187 
22 
51 
Β 
14 42 
22 132 
3 19 
14 
35 37 
39 32 
3 27 
121 217 
2 346 
3 502 
124 
202 
743 16 
112 
44 
96 
1 
2 124 
180 
62 
20 
177 
43 
30 i 
2237 6392 
171 3012 
1765 2380 
161 710 
40 276 
1470 393 
858 172 
144 1277 
3209.76 PEINTURES ET VERNIS. NON REPRIS SOUS 3209.1 1 A 69 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
7166 1982 
18002 1569 
5623 1633 
21406 
8579 2042 
8121 1835 
1172 46 
987 332 
156 2 
621 223 
1479 504 
1332 461 
3711 ' 0 0 2 
3235 2387 
980 323 
2924 286 
319 8 
3944 ' 1 0 7 
1477 213 
254 155 
2708 2472 
360 
1776 322 
592 311 
1616 1278 
916 40 
139 72 
148 16 
953 68 
1073 226 
1157 156 
2999 38 
1795 140 
245 6 
247 
14355 
2697 
15169 
4376 
3713 
24 
263 
204 
386 
161 
1352 
97 
234 
1541 
2 
67 
345 
7 
19 
146 
538 
1 
24 
7 
10 
23 
737 
317 
682 
44 
172 
38 
247 
3028 683 
443 1211 
134 
562 2562 
901 
342 868 
32 
39 236 
19 
59 27 
25 242 
106 134 
301 572 
294 395 
110 94 
384 40 
292 1 
2437 33 
552 289 
34 
159 58 
4 206 
263 43 
17 225 
37 27 
862 17 
63 4 
12 67 
123 
510 17 
211 108 
2890 24 
1200 91 
63 1 
41 
42 
21 
4 
37 
2 
E 
IE 
4 
136 
363 
146 
20E 
27 
6 
42 e 
136 
87C 
36E 
246C 
852 
1156 
12 
27 
1 
E 
141 
377 
389 
2C 
12 
513 
4 
27C 
5C 
1 1 
527 
23 
219 
e 
3 
3 
6C 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
90 1 1 
254 
229 
160 
40 
26 
747 
35 
12 
20 
132 
53 
20 
62 
2 
2 
62 
327 
15 
82 
2 
939 
204 
8 
217 
130 
2 
217 
10 
2 
23 
63 
169 
6 
10 
i 2 
1 
147 
13 
79 
1 
i 4 
6143 26 281 
1666 25 30 
3567 251 
630 243 
299 
2533 
1743 
424 
161 
8 
i 
623 18 67 
433 1 
272 522 
399 1 260 
409 
142 46 
1068 
90 
125 9 
60 3 40 
75 106 
82 4 6 
87 1 7 
23 19 
199 
159 
12 
17 
25 
47 
79 
15 
12 
32 
5 
3 
169 
77 
8 
1 
13 
4 
13 
19 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janviet — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. Danmark 
3209.75 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 ELFFNRFINK 
280 TOGO 
288 NIGEF.lA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUEU 
496 FR.-GUAYANA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
666 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDON. 
822 FR.-POLYNES. 
960 SCHIFFSBED. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3209.81 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
19B 39 99 145 1019 335 40 128 166 
70 120 197 74 628 
30 263 581 106 110 485 429 
84 180 
20 88 113 155 
69 516 309 1323 241 
138 23397 566 139 130 1597 165 263 36 122 179 
74 364 185 304 
73 073 152 324 277 905 
96038 36424 67709 
11663 6737 42021 3338 4027 
1 145 3 
66 431 13 
32 18 11 7 13 64 
111 35 211 19 3 
111 
9 34 85 
149 137 7 
13973 5347 8828 
4562 2979 1560 
183 2504 
144 409 332 
36 107 2 57 
74 
627 24 41 
36 5 1 479 422 
64 36 32 10 145 20 345 1 9 1088 49 46 39 972 
13 
1 5 321 274 
32851 22284 10667 2389 1236 7868 1697 310 
19 1 7 
21 5 
26 196 
67 
48 101 
2 14 7 101 11 251 271 736 67 70 21238 402 57 63 51 155 6 2 40 1 1 50 10 5 
20Ì 84 
35993 2624 32484 2948 583 28526 860 991 
13 2 
37 3 
70 19 1 61 12 10 
1 343 
6 9 1 2 
5 
2 
2 
3 2 
4319 2691 1828 
648 406 849 86 131 
PRAEGEFOLIEN AUF GRUNDLAGE V O N UNEDLEN METALLEN 
268 
28 
36 
14 
110 
67 
41 
33 
38 
19 
8 
24 
18 
11 
23 
167 
13 
32 
93 
57 
8 
8 
6 
15 
19 
38 
29 
6 
30 
12 
5 
3 
10 
144 
1 
2 
10 
55 
2 
236 
26 
1703 
929 
774 
246 
61 
495 
197 
34 
86 
1 
39 
38 
1 
1 
1 
31 
103 
5 
83 
43 
18 
778 
82 
23 
27 
200 
67 
85 
19 
101 
62 
39 
13 
4782 
1667 
3205 
689 
308 
2488 
315 
28 
49 
2 
1 
7 
4 
2 
17 
2 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2 
19 
2 
24 
18 : 
2 
181 1256 
177 815 
4 441 
4 177 
4 160 
236 
29 
3 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
44B CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
608 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
605 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
666 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3209.81 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
234 
103 
250 
118 
1870 
723 
140 
299 
195 
144 
174 
265 
206 
1068 
103 
989 
777 
136 
194 
780 
720 
173 
331 
104 
249 
264 
276 
157 
829 
416 
2679 
627 
423 
10820 
586 
185 
204 
2860 
219 
409 
153 
241 
516 
133 
474 
471 
1103 
168 
2596 
630 
474 
378 
1954 
160984 
71058 
77989 
24222 
11519 
46272 
6096 
8475 
3 
2 
224 
2 
8 
8 
19 
206 
429 
30 
21 
84 
99 
53 
97 
46 
28 
18 
33 
334 
2B6 
149 
273 
11 
14 
30 
202 
59 
66 
205 
13 
33 
350 
357 
24 
50 
110 
4 
25781 
9429 
18351 
7807 
4905 
3926 
328 
4617 
171 
101 
201 
114 
742 
719 
130 
241 
12 
125 
206 
1066 
87 
325 
72 
17 
4 
752 
697 
17 
330 
2 
104 
20 
94 
33 
272 
76 
679 
10 
35 
1240 
55 
69 
72 
195B 
34 
3 
206 
68 
18 
4 
24 
462 
367 
60674 
40594 
20080 
4918 
2433 
14402 
3444 
760 
42 
2 
40 
767 
1 
10 
58 
2 
1 
56 
258 
2 
1 
53 
147 
44 
169 
65 
3 
89 
23 
120 
34 
409 
299 
1468 
201 
136 
8612 
311 
31 
33 
74 
207 
8 
12 
100 
3 
45 
19 
14 
214 
182 
1954 
32134 
4547 
25632 
6003 
898 
19030 
1391 
1600 
4 
1 
17 
1 
22 
8 
4 
120 
26 
9 
28 
23 
5 
1 
112 
11 
20 
45 
1 
89 
28 
3 
154 
24 
49 
5 
594 
1 
33 
51 
e 
6 
26 
1C 
1 
16 
12 
7 
11020 
8613 
4507 
2044 
1483 
1879 
14E 
5 8 : 
5 
' 
161 
2 
1 
156 
17 
72 
4 
E 
1 1 
E 
72 
644 
2C 
2222 
255 
12021 
674E 
8274 
2756 
94E 
274E 
301 
76E 
R M A R Q U A G E A FER A BASE DE M E T A U X C O M M U N S 
3042 
444 
623 
166 
1751 
996 
149 
120 
115 
392 
526 
704 
628 
147 
585 
423 
100 
320 
220 
131 
296 
2368 
172 
577 
1564 
B41 
137 
101 
92 
217 
330 
615 
572 
103 
490 
279 
69 
106 
140 
128 
175 
27 
100 
27 
152 
25 
17 
8 
2 
112 
3 
i 59 
22C 
34 
4 
: 1 
; 
; 
ì 27 
£ 
4 
S 
t 
2C 
11 
6E 
; 12 
18 
117 
99 
7 
10 
130 
100 
35 
2 
3 
2 
5 
42 
85 
7 
92 
102 
28 
508 
180 
22 
94 
167 
127 
28 
69 
94 
120 
114 
30 
160 
119 
90 
55 
7771 
3185 
4587 
1459 
652 
3019 
483 
109 
625 
26 
42 
60 
159 
12 
17 
20 
174 
164 
55 
52 
16 
80 
65 
20 
212 
22 
109 
186 
4 
173 
161 
12 
9 
9 
3 
3 
1410 
884 
526 
226 
194 
264 
469 
Januar— Dezember 1980 Export 
470 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3209.81 
068 BULGARIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3209.69 PRAEGEFOLIEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
20B ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
604 LIBANON 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3209.90 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 007 IRUND 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 042 SPANIEN 268 NIGERIA 390 SUEDAFRIKA 
25 
24 
152 
15 
27 
30 
7 
17 
28 
27 
73 
32 
38 
42 
1450 
543 
910 
546 
168 
256 
108 
 
245 
97 
72 
79 
162 
75 
26 
23 
28 
19 
B7 
35 
31 
104 
78 
14 
29 
23 
9 
29 
31 
42 
40 
49 
23 
13 
25 
15 
16 
77 
37 
11 
59 
57 
1978 
786 
1210 
654 
220 
484 
56 
71 
280 
163 
352 
202 
108 
70 
106 
24 
124 
242 
169 
34 
282 
25 
14 
126 
10 
27 
4 
7 
12 
25 
27 
70 
31 
16 
22 
1031 
378 
854 
405 
113 
182 
67 
C 
43 
7 
21 
78 
29 
6 
4 
10 
12 
18 
17 
11 
31 
57 
5 
25 
13 
1 
3 
1 
6 
32 
2 
10 
1 
7 
26 
4 
4 
9 
518 
186 
332 
242 
72 
45 
1 
44 
84 
64 
73 
82 
1 
2 
6 
95 
134 
15 
48 21 27 
8 3 19 
48 44 
5 
11 
11 
23 
7 16 5 3 3 
77 30 47 
12 3 34 1 
59 2 4 
1 14 
1 1 7 
24 
40 
20 
68 
523 158 365 
86 37 
272 50 
53 
2 
2 
10 
I 
80 
26 
13 22 
54 52 
2 
20 3 4 2 1 
10 1 
62 
90 
10 
20 5 
5 
3 
3 
1 
22 
20 
284 
79 
206 
123 48 52 30 
47 
55 
75 
20 
18 
41 
17 7 
57 2 6 1 
10 2 
2 34 13 21 
3 4 15 16 
2 11 
7 55 48 
788 334 
454 
305 99 
131 4 18 
160 12 
104 18 93 46 5 17 
068 
390 
400 
404 
508 
604 
616 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
5 1000 
3 1010 
2 1011 
1 1020 
ι 1021 
1030 
2 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
1 028 
i 030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
066 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
508 
604 
662 
664 
706 
732 
736 
740 
800 
9 1000 
1010 
) 1011 
7 1020 
7 1021 
2 1030 
1031 
1040 
5 001 
; 002 
I 003 
3 004 
005 
; 006 
007 
2 028 
4 030 
1 036 
038 
042 
288 
390 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3209.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
PAKISTAN 
INOE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3209.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
FEUILLES POUR M A R Q U A G E AU FER. AUTRES QU'A BASE DE METAUX 
C O M M U N S 
298 
448 
1562 
143 
471 
203 
101 
181 
498 
340 
1414 
427 
496 
552 
19986 
7291 
12675 
7854 
2515 
3463 
1357 
298 
303 
1292 
78 
471 
51 
99 
129 
461 
340 
1377 
412 
252 
328 
15806 
5760 
9846 
5195 
1931 
2766 
885 
1  
1824 
878 
823 
694 
2456 
570 
286 
258 
299 
284 
765 
559 
395 
1265 
589 
162 
291 
313 
107 
123 
168 
131 
494 
503 
224 
215 
102 
144 
133 
138 
861 
103 
567 
558 
18301 
7610 
10687 
7427 
2576 
2411 
186 
848 
614 
73 
311 
1562 
469 
85 
6B 
160 
217 
301 
373 
211 
478 
501 
61 
258 
226 
28 
59 
16 
4 
129 
380 
10 
183 
17 
8 
93 
751 
33 
64 
102 
8174 
3150 
6025 
3793 
1333 
631 
19 
600 
UR VENTE AU DE 
999 
455 
1522 
825 
494 
252 
353 
192 
616 
830 
428 
265 
685 
264 
407 
198 
344 
367 
10 
27 
50 
32? 
353 
162 
10 
10 
474 306 168 
111 
42 
56 
2 
194 
116 
79 
221 
221 
250 
46 
204 
90 54 33 80 
13 
15 
17 
5 40 
211 435 
85 
112 5 
5 1 
11 
71 
7h 
117 
; 1 ' 
i 
1 ' 
41 
: 
389 
101 
■im 
16! 
h. 
Hti 
/ il 
171 
W 
77 
37 
3 
6 
141 
: b 
14 
2 
33 
5 
78 
22 
52 
32 
3 
48 
16 
65 
93 
20 
45 
28 
1029 
354 
871 
265 
117 
365 
108 
50 
76 
2 
11 
25 
1 
161 
41 
5 
609 
898 864 
44 22 
15 8 
25 
58 
43 
26 
108 96 12 
12 
251 
40 
145 
201 
65 
90 
2 
52 37 
37 
15 
244 
224 
3208 
839 
2369 1385 483 608 376 
632 361 486 553 765 
195 
187 
117 
65 394 
180 
80 
653 
32 
63 5 
85 
17 
84 
30 364 
97 214 
32 40 144 125 
17 1 10 
70 503 456 
7656 3028 4830 
3148 
1034 
1325 
46 
157 
276 52 904 
688 62 
349 155 331 209 23 92 152 252 
24 
24 
126 
2 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1960 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3209.90 
632 SAUDI­ARAB. 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (59) 1040 KUSSE 3 
3210 
320 
55 43 95 49 44 
3456 1297 2150 
936 
596 1152 
449 
61 
20 1 
657 314 343 
296 243 
28 3 
19 
229 76 
163 27 21 106 39 21 
300 
3 
896 
66 
822 
112 106 700 291 10 
127 54 73 
12 12 
60 
3 
193 
163 
28 
17 
4 
10 
9 
55 
43 
72 
48 
44 
1280 
552 
708 
454 
193 
247 
104 
3210.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 FFTA­IAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
3210.90 
FARBEN FUER KUNSTMALER. UNTERRICHT, PLAKATMALEREI . FARB­
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG. IN TUBEN. NAEPFCHEN U. AEHNL. 
A U F M A C H U N G E N . AUCH IN Z U S A M M E N S T E L L U N G E N . A U C H M I T ZUBEHOER 
GEFUELLTE FARBKAESTEN 
64 
122 
191 
51 
78 
54 
28 
32 
32 
68 
31 
92 
49 
21 
126 
24 
31 
104 
43 
49 
52 
1812 
819 
993 
670 
294 
315 
44 
70 
110 
13 
22 
37 
4 
25 
46 
3 
17 
15 
10 
1 
7 
619 
224 
296 
21 1 
138 
84 
1 1 
23 
19 
17 
56 
26 
2 
1 
63 
2 
18 
3 
389 
141 
228 
120 
82 
106 
12 
145 
65 
79 
53 
1 
10 
19 
19 
14 
11 
3 
3 
FARBEN FUER KUNSTMALER. UNTERRICHT. PLAKATMALEREI , FARB­
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG. AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 032 FINNUND 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 
060 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 484 VENEZUEU 
612 IRAK 
632 SAUDI­ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
318 416 
179 
162 
421 
71 
127 
166 67 
424 
74 277 
155 
32 70 
36 87 
34 
69 
75 272 
300 
28 59 25 57 37 182 
83 
46 
30 
129 
27 
20 64 15 72 115 
7 
22 
25 
16 
2 
2 
7 
13 
25 
83 
43 23 
101 
8 1 14 
43 24 
48 2 3 
15 1 
141 
259 
23 
7 
3 
3 14 14 85 
34 
62 
4 
8 
12 
13 
3 
13 
19 
30 
10 
28 
16 9 
26 22 
4 
2 
2 
55 
18 72 36 16 42 
644 
169 
386 
281 
65 
104 
21 
65 18 49 82 95 
28 297 
51 
35 
19 25 
15 
3 
2 
38 
53 199 
215 
28 17 20 32 17 132 
Ireland Danmark 
49 
48 
46 
24 
22 
19 
1 1 
1 
2 
632 
701 
706 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ARABIE SAOUD 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
195 
511 
132 
725 
438 
203 
12549 
4990 
7534 
4282 
2106 
2965 
1182 
285 
6 
1 
105 
19 
2 
3043 
1376 
1688 
1243 
795 
258 
2B 
166 
351 
174 
177 
10 7 
167 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE. ENSEIGNEMENT.ENSEIGNES. 
POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT.EN TUBES. GO­
DETS ET SIMIL . .MEME EN ASSORTIMENTS AVEC OU SANS ACCESSOIRES 
871 
209 
663 
183 
151 
406 
197 
74 
1144 
115 
1014 
206 
193 
789 
548 
20 
4 
653 
492 
50 
29 
8 
18 
13 
2 
5 
51 1 
125 
616 
419 
201 
6161 
2388 
3795 
2458 
812 
1318 
379 
19 
1 
2 
i 
2 
1 
1 
7 
1 
i 
I 
1 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
208 
288 
400 
404 
484 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
208 
286 
390 
400 
404 
412 
484 
612 
632 
647 
732 
740 
800 
3210.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSt 2 
ACP (59) 
3210.90 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
BOITES D'ASSORTIMENTS 
266 
519 
687 
205 
328 
205 
107 
105 
162 
■316 
146 
344 
225 
101 
438 
128 
135 
857 
166 
130 
201 
7085 
2424 
4661 
3217 
1304 
1389 
217 
70 
337 
353 
67 
46 
61 
1 16 
163 
15 
137 
213 
17 
103 
70 
53 
99 
23 
7 
40 
2416 
934 
1481 
1062 
664 
417 
64 
78 
82 
96 
210 
98 
7 
9 
7 
191 
79 
34 
50 
10 
107 
8 
47 
13 
1615 
572 
1043 
483 
287 
537 
70 
17 
46 
14 
14 
1 
5 
376 
152 
224 137 34 57 
43 
43 
5 
77 
1 
22 
131 
84 
47 
41 
1 
7 
1 
172 
45 
129 
102 
50 
107 
32 
40 
125 
110 
15 
7 
5 
214 
72 
625 
134 
43 
147 
2488 
837 
1851 
1479 
304 
371 
82 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE. ENSEIGNEMENT.ENSEIGNES, 
POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT, AUTRES QU'EN 
BOITES D'ASSORTIMENTS 
191 
185 
6 
1 
236 74 
181 
152 
139 
5 
1369 
1422 
638 
734 
1961 
317 
543 
461 
391 
1114 
324 
1013 
651 
139 
262 
224 
388 
190 
321 
417 
2879 
1121 
119 
235 
181 
121 
123 
565 
141 
971 
248 
250 
195 
588 
86 
41 
125 
248 
51 
368 
454 
1 
82 
67 
1 
9 
20 
78 
123 
67 
39 
71 
11 
4 
40 
40 
88 
271 
1 11 
132 
460 
39 
4 
60 
6 
8 
37 
12 
5 
12 
23 
181 
1 
1 
59 
22 
27 
1 
7 
105 
12 
73 
29 
41 
44 
28 
160 
3 
1 
19 
1 
81 
8 
19 
30 
4 
1 
26 
8 
12 
4 
614 
725 
187 
442 
18 
4 
85 
54 
23 
44 
370 
88 
19 
62 
112 
380 
134 
1 
278 
192 
33 
49 
1 
1 
2 
55 
7 
12 
5£ 
54 
: 
' 
2 
2 
4 
404 
134 
231 
381 
468 
531 
272 
162 
737 
222 
154 
89 
95 
74 
18 
7 
166 
336 
2393 
840 
47 
80 
179 
97 
110 
361 
82 
794 
IE 
53 
471 
Januar— Dezembe. 1980 Export 
472 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3211 
16 
4783 1855 2929 
2067 
1028 749 
199 
122 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
887 
323 
544 
414 
287 
122 
458 
272 
184 
81 
250 
120 
130 
80 
59 
48 
2 
1073 
553 
520 
284 
147 
133 
83 
103 
34 
26 
8 
7 
1 
1 
1 
2022 
551 
1471 
1124 
456 
338 
103 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
060 
066 
068 
204 
220 
288 
346 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
680 
701 
706 
728 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
m u 1Û4­1 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
288 
604 
612 
632 
1000 
1010 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
PAKISTAN 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENOER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3212 
3212.10 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NIGERIA 
LIBANON 
IRAK 
SAUDI­ARAB. 
W E L T 
INTRA­EG 
668 
415 
119 
669 
182 
279 
126 
375 
87 
523 
532 
253 
422 
99 
24 
120 
63 
303 
60 
24 
65 
148 
348 
51 
53 
102 
99 
73 
47 
173 
70 
104 
152 
198 
159 
44 
61 
57 
8208 
2830 
5380 
2168 
1936 
2739 
612 
476 
KITTE; SPACHTELMASSEN 
FESTE SPACHTEL­ U N D VE 
GLASERKITT 
1343 
275 
758 
149 
117 
334 
74 
351 
505 
655 
293 
425 
537 
552 
394 
9700 
3092 
32 
35 
73 
85 
170 
2 
107 
2 
25 
42 
9B 
224 
6 
24 
49 
27 
118 
60 
24 
6 
20 
14 
1 
28 
4 
20 
2 
3 
10 
2 
1 
35 
44 
1 
1473 
503 
970 
481 
396 
245 
39 
246 
FUER 
RPUT 
1179 
264 
377 
6 
1 
34 
86 
186 
608 
274 
3 
3180 
1874 
83 
7 
88 
60 
60 
36 
25 
3 
36 
117 
21 
69 
43 
19 
1 
16 
31 
970 
296 
674 
185 
181 
337 
3 
20 
3 
23 
15 
212 
72 
145 
3 
142 
22 
20 
120 
117 
2 
565 
306 
472 47 5 
74 
46 
190 
6 
60 
78 
49 
48 
68 
39 
57 
16 
5 
35 
17 
30 
36 
2 
46 
34 
17 
114 
2 
67 
14 
2895 
1489 
1427 
514 
446 
845 
82 
68 
15 
22 
47 
S 
49 
1 
32 
333 
2 
2 
7 
1 i 
5 
6 
41 
1 
1 
7 
40 
7 
3 
15 
3 
21 
4 
723 
142 
582 
390 
379 
192 
50 
56 
56 
7 
61 
35 
124 
57 
15 
266 
89 
33 
82 
12 
7 
10 
271 
31 
16 
38 
25 
17 
32 
35 
7 
61 
17 
164 
54 
20 
37 
1938 
396 
1643 
561 
500 
982 
373 
12 
2 
524 
146 
34 
44 
8 
13 
6 
136 
89 
357 
15 
12 
i 
5 
537 
525 
366 
2948 
404 
4 
26 
333 
21 
3 
420 
6 
8 
1847 
408 
38 
38 
76 
4 
72 
67 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
21505 
7445 
14060 
10348 
3674 
3081 
627 
631 
3713 
1407 
2308 
1819 
1259 
456 
23 
31 
1966 
1077 
890 
386 
69 
497 
29 
7 
566 
305 
250 
194 
129 
48 
3 
8 
4372 
2077 
2296 
1357 
599 
458 
183 
480 
139 
120 
19 
17 
3 
2 
2 
10660 
2421 
8129 
6420 
1475 
1604 
386 
105 
27 
27 
3211 SICCATIFS PREPARES 
SICCATIFS PREPARES 
' I­
; l· 7 
■J 
• 
: 
56 
1 ' 
42 
Ih 
I ' 
IF 
£ 
1 
1 / 
7 t­
1 I 
Ibi 
30t 
815 
61 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
060 
066 
068 
204 
220 
288 
346 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
680 
701 
706 
728 
736 
740 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
288 
604 
612 
632 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 159) 
CUSSE 3 
3212 
3212.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRIANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
LIBAN 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
1228 
713 
360 
1179 
644 
638 
232 
808 
293 
894 
938 
566 
1066 
214 
115 
263 
111 
1122 
341 
140 
106 
349 
575 
105 
110 
237 
197 
166 
104 
419 
150 
147 
238 
378 
369 
281 
150 
120 
17921 
5802 
12118 
4700 
3998 
5628 
1129 
1789 
70 
86 
232 
404 
448 
5 
221 
6 
50 
107 
328 
662 
24 
116 
116 
51 
422 
341 
140 
37 
73 
33 
7 
74 
11 
78 
11 
7 
15 
11 
6 
68 
261 
5 
4861 
1468 
3386 
1480 
1 177 
887 
125 
1018 
31 
68 
81 
18 
162 
199 
79 
92 
71 
59 
6 
60 
391 
34 
222 
13 
24 
125 
33 
3 
27 
73 
5 
2118 
569 
1569 
309 
301 
798 
125 
452 
1 
1 
106 
13 
1 
24 
22 
191 
3 
188 
119 
106 
69 
940 
480 
829 
74 
8 
104 
116 
369 
19 
88 
142 
94 
91 
309 
62 
70 
33 
8 
57 
26 
55 
68 
6 
101 
68 
26 
176 
3 
151 
39 
16 
5338 
2434 
2901 
1012 
856 
1580 
177 
309 
31 
36 
65 
14 
6 
89 
4 
66 
535 
8 
6 
22 
17 
10 
7 
40 
4 
4 
19 
76 
25 
10 
19 
2 
68 
9 
1248 
241 
1007 
662 
643 
344 
54 
187 
116 
22 
197 
134 
227 
195 
55 
393 
196 
50 
175 
15 
10 
12 
429 
60 
42 
105 
55 
20 
50 
129 
27 
84 
23 
294 
135 
43 
85 
4069 
1078 
2991 
1088 
887 
1903 
648 
MASTICS. ENDUITS UTILISES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRAC­
TAIRES DU GENRE UTILISES EN MAÇONNERIE 
MASTIC DE VITRIER 
605 
148 
414 
120 
106 
144 
199 
179 
311 
319 
113 
273 
108 
197 
123 
4877 
1832 
495 
134 
197 
21 
2 
136 
51 
93 
267 
92 
2 
1673 
994 
2 
5 
23 
17 
38 
13 
12 
34 
372 
147 
52 
1 
23 
376 
75 
23 
28 
93 
61 
16 
189 
13 
3 
1 
1 
1 
108 
162 
73 
801 
220 
32 
8 
7 
12 
142 
50 
7 
272 
3 
Β 
937 
252 
21 
21 
606 
82 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
28B 
302 
314 
346 
370 
372 
373 
390 
400 
449 
484 
608 
528 
600 
604 
612 
616 
124 
628 
632 
636 
6-.0 
644 
647 
666 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3212.10 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (591 
3212.30 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIE.) 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KENIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SUEDAFRIKA 
USA 
KUBA 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
BANGUDESH 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
6606 
2248 
2038 
4254 
1540 
1306 
1202 
1187 
4 
- HARZKITT UND 
8670 
12636 
9450 
10827 
3569 
3451 
1264 
1196 
169 
1361 
1928 
523 
6187 
5087 
176 
370 
78 
1049 
976 
240 
274 
35 
567 
248 
594 
412 
410 
65 
301 
183 
170 
587 
64 
1091 
1913 
383 
99 
140 
46 
195 
59 
223 
1402 
30 
37 
66 
56 
123 
324 
354 
433 
276 
72 
3091 
514 
45 
105 
666 
44 
56 
77 
295 
33 
23 
106 
280 
125 
88498 
51058 
35434 
19148 
14428 
13706 
4303 
2580 
3232 
6443 
6780 
1677 
294 
53 
707 
44 
449 
761 
161 
2861 
4704 
36 
206 
506 
97 
121 
157 
26 
128 
539 
7 
56 
64 
44 
10 
316 
132 
1 
1 
14 
1 
21 
32 
42 
7 
4 
20 
1 
75 
9 
69 
38 
3 
694 
153 
18 
5 
186 
1 
46 
2 
41 
10 
36 
20 
14 
32303 
19185 
13117 
10063 
9006 
2141 
225 
913 
140 
46 
39 
94 
46 
377 
51 
18 
326 
29 
47 
29 
27 
16 
ZEMENT. AUSGEN. GLASERKITT 
331 1 
1323 
7232 
940 
67 
5 
123 
47 
113 
26 
252 
56 
26 
130 
5 
45 
1 
13 
5 
96 
52 
69 
130 
12 
21 
1 
1060 
202 
370 
83 
1 
25 
193 
1 
e 1195 
8 
10 
3 
28 
81 
108 
1 
334 
i 
73 
6 
4 
4 
22 
23 
23 
25 
18601 
13002 
6699 
1971 
519 
3512 
1931 
116 
187 
25 
85 
1326 
1 
69 
1852 
65 
8 
3 
15 
438 
792 
106 
109 
336 
51 
307 
348 
12 
109 
3 
110 
216 
35 
46 
7 
2 
2 
22 
21 
4 
12 
51 
133 
195 
238 
212 
8 
1466 
20 
3 
3 
17 
118 
16 
14 
18 
7 
9507 
1892 
7811 
3370 
1925 
3268 
119 
1173 
818 
2686 
651 
89 
187 
4 
174 
35 
3 
49 
12 
90 
36 
22 
3 
6 
1 
58 
25 
17 
i 1 
i 
i 18 
i 
64 
21 
9 
112 
29 
1 
6 
21 
2 
4 
2 
13 
2 
i 3 
5319 
4608 
711 
280 
248 
373 
17 
58 
2543 
14 
5 
2529 
620 
4024 
1150 
897 
800 
524 
7 
64 
11 
111 
74 
7 
88 
101 
14 
11 
46 
4 
34 
19 
3 
3 
1 
6 
13 
5 
13 
2 
13 
b3 
4 
12 
i 2 
2 
6 
74 
6 
40 
4 
32 
33 
8397 
7465 
932 
563 
404 
296 
86 
74 
1439 
154 
18 
1280 
946 
379 
156 
78 
513 
52 
1124 
123 
24 
129 
269 
62 
35 
87 
37 
16 
59 
54 
32 
12 
7 
173 
3 
52 
1 
i 2 
6 
21 
9 
15 
28 
1299 
13 
15 
137 
i 37 
129 
141 
8 
36 
20 
71 
23 
63 
16 
1 
46 
369 
272 
24 
91 
323 
41 
56 
119 
i 29 
184 
43 
7800 
2428 
5174 
1192 
642 
3737 
1702 
245 
27 
14 
6 
10 
10 
2129 
5 
11 
14 
4 
4 
3 
i 1 
12 
220 
i 
24 
31 
18 
i 
2549 
2202 
348 
38 
35 
309 
223 
764 
752 
744 
3 
3 
1 
26 
198 
1 
249 
2 
56 
611 
648 
261 
5 
36 
33 
3 
i 
19 
6 
i 
4 
18 
3 
1 
2 
i 
i 
2220 
478 
1742 
1671 
1649 
70 
i 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ι 001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
288 
302 
314 
346 
370 
372 
373 
390 
400 
448 
484 
608 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
666 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
3212.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
BANGU DESH 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux I 
2842 
1231 
1048 
1539 
605 
579 
525 
517 
228 
99 
51 
127 
60 
297 
57 
239 
12 
32 
20 
19 
12 
M A S T I C S . AUTRES QUE DE VITRIER. YC M A S T I C S ET C IMENTS DE RESINE 
12768 
16895 
11039 13511 
10676 7896 
1695 
3327 435 
3171 
4359 1344 
6178 
6486 439 
850 
109 
2103 1034 
344 
764 
360 1104 
870 
908 
485 413 
139 
796 
283 434 
634 
101 
516 
2930 
177 
169 
252 110 
227 
103 
553 4143 
118 
144 
124 
138 
178 600 
684 794 
466 187 
3512 1103 
120 141 
860 137 
110 
134 
421 
129 111 
488 
635 
403 
136284 77803 57440 
32685 
22409 
19673 
5126 
5080 
7182 6787 7495 
4669 815 105 
1826 83 
1059 
1649 464 
4926 
5519 84 
363 
1 1221 159 218 604 
568 820 
38 
93 1 
181 
63 
36 314 
1 1 234 
23 
2 
32 
50 85 
1 
40 
22 44 
4 
266 37 
309 
116 
11 1437 
475 
50 
11 
130 4 
75 
11 
113 67 
2 
301 
76 
51874 28888 23008 
16270 13782 
4498 383 
2238 
4786 1837 6638 2457 
354 25 
531 
203 439 93 482 187 
5 
80 
118 252 
205 41 
29 
1 
466 67 
150 
133 4 
60 
222 
6 7 
3663 
45 
31 
79 
176 134 
3 
1 
317 
24 31 106 92 117 115 
26208 18828 
9680 5771 1449 3541 1147 268 
205 13 85 
240 
25 13 14 
23 657 
713 
109 
140 
290 238 14 179 5 293 213 
27 
1 
i 
17 
55 
57 
3 
23 
76 140 
298 303 
302 
16 854 
25 
24 
110 
17 
42 
30 
14 
7041 
590 
8430 1927 278 
3314 181 
1189 
7791 
5016 
1831 
370 961 
6 404 
16 
6 217 
35 187 
72 22 
20 
1 
37 
12 1 7 
19 
1 
10 
90 
13 
12 
116 
98 
3 
9 
8 13 
29 
12 
28 
1 
3 
12837 
11379 
1459 646 555 618 
43 195 
580 
7 
571 
105 
1965 
1385 3317 
3028 2727 
26 315 
59 387 381 
34 276 404 
95 70 
206 22 
357 
231 
32 
40 
10 
18 
35 2 
328 19 
3 
7 
24 25 97 38 3 1 80 
7 
114 
117 
16888 12781 3907 
2409 
1634 
726 
80 770 
UK 
686 
82 17 
583 
432 
560 262 147 
844 130 
1445 229 
57 
236 
222 115 
47 
175 
58 
43 79 
13 
70 
7 16 
252 27 
2 
3 8 57 
20 47 
43 
2406 27 
33 
236 
2 
65 167 
339 
62 
23 
45 97 
22 
160 
48 2 
122 
638 444 
52 119 
533 
120 
87 
144 
2 37 
269 
90 
12450 3817 8832 
1776 911 
6640 
3158 
416 
Valeurs 
Danmark 
61 28 61 50 24 2919 
21 
7 
132 
3516 
3163 362 164 157 188 132 
443 441 
431 
3 
4 
3 
29 
635 
219 1219 
1402 584 
5 94 
121 
4671 
787 
3874 3722 
3643 148 
2 4 
473 
Januar — Dezember 1980 Export 
474 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3212.60 SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
462 MARTINIQUE 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3840 
2454 
3613 
1 140 
702 
369 
482 
615 
3045 
249 
1887 
2191 
63 
136 
510 
459 
398 
65 
278 
352 
632 
179 
392 
239 
155 
257 
5777 
230 
703 
62 
32907 
12548 
20358 
9348 
8089 
10489 
1038 
524 
1611 
1267 
1528 
591 
129 
329 
84 
85 
129 
1311 
2066 
62 
127 
329 
376 
395 
64 
96 
32 
5 
17 
87 
53 
22 
3913 
3 
542 
12 
15807 
545B 
10149 
4626 
3742 
5017 
94 
507 
847 
9B3 
237 
18 
190 
49 
43 
282 
6 
1 
3 
18 
47 
426 
179 
355 
99 
1 
473 
4880 
2324 
2357 
358 
325 
1996 
556 
3 
17 
16 
44 
3 
4 
1 
100 
73 
19 
9 
167 
4 
164 
250 
37 
74 
228 
1263 
131 
161 
2985 
84 
2881 
405 
192 
2476 
98 
1000 kg 
Nederland 
190 
236 
329 
63 
27 
16 
28 
10 
15 
103 
45 
2 
19 
123 
16 
46 
2 
4 
22 
1486 
860 
624 
226 
202 
397 
172 
2 
Belg.­Lux. 
1933 
567 
301 
1 
51 
107 
10 
80 
5 
2 
55 
4 
29 
2 
14 
81 
13 
3353 
2853 
500 
257 
202 
237 
39 
5 
3212.90 NICHTFEUERFESTE SPACHTEL­ U.VERPUTZMASSEN F.MAUERWERK U.DGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
272 ELFENBEINK. 
28Θ NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
346 KENIA 
350 UGANDA 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
406 GROENUND 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
28035 
17043 
51700 
7428 
2936 
1281 
1344 
961 
204 
499 
940 
206 
127587 
5560 
80 
835 
122 
574 
385 
81 
149 
123 
114 
282 
295 
144 
2242 
1836 
139 
1169 
1383 
307 
147 
54 
108 
419 
471 
992 
441 
27 
291 
214 
B25 
265 
21033 
9213 
48324 
735 
248 
13 
351 
10 
171 
216 
51 
121443 
4952 
1 
30 
50 
74 
2 
144 
5 
32 
B9 
2 
15 
924 
152 
228 
1 
8 
232 
13 
i 
2965 
794 
1038 
499 
209 
138 
85 
17 
2566 
45 
19 
240 
10 
46 
39 
3 
4 
32 
380 
142 
139 
1105 
20 
126 
136 
417 
17 
6 
288 
181 
454 
115 
713 
103 
66 
1017 
13 
12 
24 
46 
1 
3429 
473 
3 
106 
35 
169 
110 
40 
2 
106 
49 
7 
92 
844 
1341 
43 
107 
173 
10 
156 
142 
242 
115 
3124 
4469 
682 
55 
192 
117 
12 
31 
29 
35 
29 
i 
286 
i 
20 
41 
i 1 
2 
2 
3 
33 
105 
4 
1723 
2111 
3567 
1602 
404 
8 
47 
121 
8 
67 
35 
39 
52 
7 
393 
238 
78 
2 
25 
50 
i i 
8 
29 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
83 6 
88 
10 
80 
29 
16 
33 
5 
21 
6 
11 
6 
i 
18 
41 
3 
6 
49 
5 
426 
149 
2 
390 
2876 
99 
2 
4 
5 
i 
63 
11 
882 18 4137 
370 18 681 
291 3558 
69 
47 
222 
79 
1 
3407 
3379 
144 
6 
1402 40 
293 
389 
619 4C 
45 
215 
1311 
284 
25 
54 1 
171 
58 1 
75 
9 
46 
65 
86 
107 
14 
6 
8 
5 
66 
30 
i 986 
8 
4 i 108 
337 
357 
147 
23 
2 
16 
465 
48 
253 
324 
13 
1 
4 
1 
1 
62 
143 
28 
170 
i 
101 
239 
139 
27 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3212.50 ENDUITS UTILISES EN PEINTURE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
462 MARTINIQUE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEII 
700 INOONESIE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
5457 2470 
2203 1176 
2639 1466 
1337 
981 822 
476 272 
706 605 
561 191 
1141 170 
318 242 
1463 964 
1776 1657 
135 96 
219 194 
628 450 
485 334 
801 794 
126 124 
280 52 
452 71 
660 14 
147 
167 31 
244 138 
153 61 
400 34 
2431 1735 
316 6 
1082 773 
102 23 
29725 15459 
13886 6706 
16657 8764 
6970 4419 
5405 3331 
7878 3361 
1205 186 
1013 975 
France 
513 
156 
338 
24 
133 
37 
1 
33 
96 
4 
3 
2 
7 
8 
124 
305 
147 
91 
86 
1 
203 
2803 
1202 
1401 
156 
129 
1238 
400 
7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
38 
19 
4 i 
9 
4 
6 
51 
31 
35 
19 
164 
8 
220 
248 
18 
22 
357 
414 
130 
309 
2381 
111 
2248 
349 
122 
1897 
123 
Nederland Belg.­Lux. 
265 2607 
410 
946 
390 440 
93 1 
46 
32 87 
27 192 
21 36 
30 
197 135 
62 21 
4 
4 
40 84 
256 
27 8 
58 21 
5 
5 19 
7 107 
32 34 
2304 4933 
1238 4082 
1088 851 
392 471 
343 387 
671 366 
334 19 
6 15 
3212.90 ENDUITS NON REFRACTAIRES DU GENRE UTILISES EN MAÇONNERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
9007 3644 
6868 2121 
9110 7656 
3581 
2293 1057 
1743 835 
1678 19 
1106 165 
125 5 
292 38 
1118 610 
362 127 
9324 7218 
2891 2628 
137 4 
729 28 
122 
447 96 
326 96 
156 4 
145 131 
293 11 
117 23 
313 147 
146 6 
301 25 
984 104 
1127 100 
103 
457 
2004 97 
183 
106 
118 
214 
245 
665 16 
899 147 
308 28 
114 
168 
179 
462 1 
224 
2169 
203 
801 
462 
157 
2 
98 
3 
85 
32 
1367 
33 
49 
237 
1 
18 
37 
88 
10 
14 
2 
102 
224 
147 
103 
417 
32 
101 
100 
240 
59 
55 
2 
160 
111 
207 
124 
654 
81 
78 
361 
33 
9 
31 
28 
1 
489 
136 
13 
219 
23 
140 
94 
61 
4 
206 
8 
2 
7 
159 
537 
773 
12 
212 
69 
4 
125 
73 
87 
84 
1412 1184 
2038 
471 
621 426 
80 594 
155 181 
6 
168 21 
1 50 
11 3 
30 24 
54 1 1 
61 17 
32 37 
3 
128 
2 
1 138 
1 41 
1 
19 
17 
21 
133 
i '. 
23 
61 
1 
β 8 
5 '. 
1 4 
10 
1 
β '. 
68 
129 
3 10 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
72 fi 
35 
12 
75 
40 
IC 
40 
10 
15 
12 
10 
7 
2 
7 
67 
5 
Β 
33 
13 
69 
53 1 
2 
135 
866 
34 
4 
2 
17 
2 
2 
22 
6 
762 13 1300 
388 13 130 
366 1171 
84 
52 
281 
144 
2 
1099 
1041 
64 
β 
2086 28 
468 1 
699 3 
1133 161 178 
100 
382 
1639 3 
632 
42 1 26 
152 4 81 
261 80 
110 4 23 
162 
25 
60 
112 3 
96 
65 
27 
2 
43 
69 
16 
69 
43 
5 
1604 
13 
104 
214 
553 
465 
170 
38 
3 
a 2 1 
31 
141 
30 
63 
8 
32 
97 
34 
1 14 
Januar—Dezember 19Θ0 
Bestimmung 
Destination 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
706 
732 
740 
800 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
006 
036 
038 
042 
400 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
064 
208 
288 
322 
346 
390 
400 
608 
612 
632 
680 
701 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3212.90 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
FR.-POLYNES 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3213 
3213.11 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEOERUNDE 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
INDONESIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3213.19 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
UNGARN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
SYRIEN 
IRAK 
SAUDI-ARAB. 
THAIUND 
MAUYSIA 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (691 
Export 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
529 397 206 17196 819 354 372 1637 102 119 207 685 383 626 391 
286193 
110727 
175461 
140437 
135074 
34044 
3985 
981 
13 9715 
165 
218904 79918 138988 
127313 
126845 
11400 
236 274 
276 
35 
2406 
69 
16 15 856 17 92 
46 
382 
17164 
5843 
11512 
3230 2731 8271 1784 11 
DRUCKFARBEN.TINTEN UND TUSCHEN 
TUSCHE Z U M SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
51 
20 
17 
30 
18 
26 
28 
95 
11 
23 
611 
131 
381 
238 
60 
120 
13 
23 
REIBE"· 
129 
80 
85 
47 
165 
84 
30 
96 
105 
41 
73 
29 
56 
133 
45 
13 
27 
36 
106 
62 
197 
107 
13 
22 
18 
23 
6B 
2450 
620 
1830 
667 
266 
1081 
121 
51 
20 
15 
28 
14 
26 
26 
95 
11 
22 
486 
123 
363 
228 
56 
112 
7 
23 
ODER Ζ 
76 
48 
53 
75 
11 
13 
49 
93 
6 
9 
4 
54 
64 
1 
3 
54 
26 
195 
8 
4 
15 
21 
1 
1055 
285 
790 
285 
171 
445 
6 
16 
13 
23 
79 
27 
1 
2 
1 
11 
63 
20 
12 
14 
27 
38 
2 
7 
18 
1 
493 
169 
333 
176 
16 
157 
65 
214 
163 
3 
4141 
171 
70 
2 
172 
122 3 207 
108 
15529 
1948 
13677 
4818 
3951 8594 404 166 
41 
2 
22 
3 
69 
2 
170 
56 
114 
30 
26 
84 
5 
158 
53 
11 
18 
75 
20 
23 
35 
9800 
8640 
1160 
140 
137 
734 
91 
286 
86 10 
10816 9480 1365 
1046 
329 
233 27 
77 
22 
16 
7 
5 
21 
223 
143 575 
286 
235 337 
429 
65 
3 
20 
68 
55 407 
10534 4344 8190 
2033 
437 4141 1423 
16 
12 
2 
10 
17 
12 
10 
24 
1 
2 
2 
11 34 
2 
96 
1 
66 
670 
90 579 
166 
67 
392 
25B 255 
2 
2 2 
26 
26 
65 
22 
26 594 108 
15 
3198 521 
2677 
1855 
642 671 
20 151 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
612 616 628 632 636 640 644 647 649 652 706 732 740 800 822 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3212.90 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
722 
599 
262 
5975 
1087 
522 
506 
1731 
159 
125 
200 
191 
315 
882 
101 
78992 
35282 
41668 19141 14249 
21473 
4008 
1050 
3213 
3213.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3213.19 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE l 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
ENCRES 
ENCRE DE CHINE 
472 239 
172 290 129 133 289 320 111 238 
4015 1287 2748 
1501 430 
1015 106 232 
19 
27 
1803 106 
30 
3 
41 
235 
29837 15488 14351 
11340 
10630 
2686 
126 326 
471 237 164 280 113 133 281 320 111 235 
3888 1238 2647 
1462 412 963 69 232 
315 
7 1309 66 17 15 592 11 83 
2 19 
33 
87 
11167 
3882 
7278 
2131 
1568 
5109 993 35 
316 
209 
7 
1439 
104 
63 
13 
76 
7646 
1248 
8262 
1427 
667 
4593 
349 
232 
189 
50 
13 
22 
104 
29 
34 
52 
14 
5723 4374 1349 224 
209 
992 
126 
133 
37 
7 
30 
12 
19 
9 
ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER. AUTRES QUE DE CHINE 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 040 042 050 064 208 288 322 346 390 400 608 612 632 680 701 708 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
669 501 
520 336 140 
467 311 113 
170 95 
1236 560 645 
367 130 147 106 54 12 
570 375 18 
380 312 7 
181 16 41 
401 74 316 
148 11 126 101 93 
613 273 1 
358 262 
160 152 187 3 166 
240 12 188 
340 148 120 104 28 30 
245 212 153 13 
109 21 88 
117 25 90 
223 223 159 163 4 
127 6 6 
10138 4291 3599 3625 1856 1147 
8611 2438 2452 2909 1327 885 1326 834 82 
3623 973 1567 
994 16 792 
139 
42 
3 
93 12 
25 
28 
656 190 466 
140 
108 326 
23 
46 
19 
72 
2 
3597 
2882 
718 457 144 
201 
50 57 
1 
20 
12 
2 
2 
47 
363 229 
1 1 IB 
712 
421 
456 854 
119 
7 
53 80 
95 
585 
17180 6656 10625 
2972 802 7432 2336 
120 
7 
10 
68 7 62 
13 10 38 25 
24 21 26 40 27 
34 
80 
38 
124 
10 
2 
8 
18 40 47 46 33 112 
2 
115 
1429 220 1208 
527 284 
640 155 
666 
543 
13 
13 10 
45 47 
83 60 10 
1398 212 
1184 577 
219 
460 
28 147 
10 
10 
37 
37 
475 
Januar— Dezember 1980 Export 
476 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1040 KUSSE 3 
3213.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
2B8 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
603 SYRIEN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3213.39 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUNU 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
21 : TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
246 RENEGAL 
260 GUINEA 
272 ELFENBEINK 
276 GHANA 
286 NIGERIA 
S C H W A R Z E DRUCKFARBEN 
1 174 
674 
2095 
2128 
403 
407 
124 
221 
116 
363 
30 
877 
257 
64 
566 
40 
193 
59 
471 
86 
493 
47 
721 
49 
118 
67 
314 
355 
56 
194 
166 
38 
65 
29 
41 
13898 
7223 
6676 
3229 
1686 
3380 
790 
69 
. AUSGEN. 
3218 
2910 
4923 
2274 
1120 
1218 
292 
739 
18 
631 
1952 
219 
1626 
1540 
12S 
150 
47 
109 
1031 
39 
336 
87 
64 
59 
79 
320 
314 
107 
35 
142 
42 
22 
69 
80 
908 
391 
463 
1347 
276 
157 
15 
193 
22 
264 
19 
439 
227 
47 
35 
1 
10 
5 
2 
4 
63 
12 
90 
18 
5 
27 
47 
48 
22 
52 
5 
2 
11 
17 
4540 2841 
1899 
1 192 
977 
445 
87 
62 
SCHVt 
1525 
1407 
3369 
629 
364 
34 
536 
14 
54 
1266 
86 
1147 
984 
10 
60 
3 
49 
143 
38 
333 
40 
62 
22 
21 
2 
3 
6 
4 
12 
1 
7 
27 
102 
15 2 1 
45 21 
23 58 33 33 
40 
1 
606 103 602 85 69 416 162 
589 226 123 264 165 79 10 
21 65 36 11 
285 75 90 
26 41 22 
16 
2 
2 
77 
1 
1 
! 
84 
184 
18 
166 
79 
2 
87 
584 
193 
408 
104 
125 
5 
10 
8 
1 
403 
364 
2 
30 
3 
45 
426 
2 
13 
32 
57 
13 
155 
7 
28 
20 
30 
155 
166 
6 
101 
2 
1 1 
2 
19 
1 
5 1 
2 
6 
2 
1 
5 
544 
134 
15 
35 
2 
1 
1288 
491 
796 
588 
28 
205 
3 
3 
184 
483 
526 
52 
311 
25 
69 
95 
24 
9 
11 
115 
9 
18 
1 
93 
1 
2 
1 
1 
3 
8 
643 
660 
1907 
20 
24 
9 
10 
1 
40 
373 
237 
12 
108 
2 
424 
6 
6 
3 
302 
4822 
3272 
1550 
676 
415 
875 
21 
244 
777 
1111 
60 
48 
2 
15 
7 
135 
2 
8 
7 
42 
14 
72 
2 
31 
87 
40 
80 
20 
35 
97 
7 
46 
21 
7 
15 
6 
14 
150 
1 
2 
3 
340 
24 
87 
13 
60 
17 
49 
3 
12 
29 
34 
34 
23 
15 
23 
1855 
368 
1290 
443 
97 
844 
404 
3 
671 
232 
130 
371 
114 
147 
99 
3 
43 
214 
81 
29 
12 
71 
24 
39 
10 
141 
31 
4 
1 4 
8 
1 
43 
110 109 696 23 674 166 98 508 113 
431 278 39 
20 
11 
26 762 
1040 CUSSE 3 
3213.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
3213.39 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
ENCRES NOIRES D ' IMPRIMERIE 
2075 
1566 
3294 
1602 
1136 
1040 
323 
449 
317 
942 
125 
1146 
641 
209 
665 
126 
251 
121 
283 
200 
1307 
171 
1875 
105 
1B9 
177 
510 
159 
116 
361 
323 
170 
160 
157 
159 
24844 
11488 
13357 
6700 
3286 
6416 
2213 
241 
RIMERIE, 
11325 
10564 
14825 
8375 
4793 
4786 
1147 
2491 
100 
1993 
5435 
1007 
5266 
4613 
533 
707 
232 
507 
3618 
196 
924 
494 
315 
292 
317 
1064 
857 
465 
163 
597 
201 
122 
391 
466 
7010 
'068 
1085 
2363 
742 
527 
50 
336 
60 
624 
76 
851 
559 
91 
119 
6 
25 
14 
9 
13 
206 
15 
100 
19 
8 
42 
107 
31 
34 
112 
10 
4 
14 
58 
39 
ioni 
6171 
3940 
2706 
2193 
1040 
280 
195 
34 
7 
7 
149 
56 
7 
2 
23 
51 
4 
19 
93 
91 
72 
98 
150 
2 
1 
15 
3 
3 
26 
64 
6 
1625 
262 
1273 
127 
90 
1139 
526 
7 
A U T R E S Q U E NOIRES 
4975 
5162 
3272 
3029 
1687 
158 
1591 
76 
238 
3140 
400 
3489 
2853 
63 
296 
12 
249 
757 
189 
901 
193 
299 
137 
100 
11 
13 
35 
26 
51 
6 
39 
162 
649 
2059 
784 
762 
809 
639 
249 
21 
5 
145 
7 
101 
187 
92 
64 
2 
542 
6 
6 
5 
3 
13 
1 
953 
175 
377 
99 
195 
122 
306 
41 
33 
1 
3 
4 
89 
3 
4 
4 
126 
269 
37 
232 
94 
5 
137 
1 
2065 
669 
1364 
361 
475 
24 
32 
1 
36 
6 
1453 
1225 
7 
119 
13 
171 
1048 
1 
12 
64 
6 
113 
210 
34 
424 
32 
110 
64 
2 
17 
93 
274 
278 
28 
200 
9 
48 
9 
78 
3 
16 
4 
12 
17 
1 
5 
3 
22 
1261 
1 
1 
99 
3 
5 i 49 
9 
3 
2676 
930 
1747 
1438 
112 
264 
12 
25 
760 
1656 
1985 
289 
1209 
91 
333 
49 i 
103 
36 
42 
301 
37 
83 
4 
321 
9 
4 
1 
1 
13 
3 
3 
25 
34 
29 
19 
577 
665 
1112 
29 
93 
10 
27 
3 
109 
227 
137 
16 
99 
5 
149 
1 
10 
26 
5 
113 
3468 
2513 
966 
509 
341 
446 
46 
790 
2648 
3399 
21 1 
248 
7 
71 
28 
508 
18 
39 
1 
1 
19 
169 
i 
28 
195 
8 
122 
96 
66 
282 
170 
244 
157 
187 
252 
38 
142 
84 
28 
27 
23 
100 
145 
3 
2 
10 
769 
107 
446 
32 
85 
75 
140 
7 
IB 
53 
85 
144 
B2 
84 
117 
4918 
1332 
3684 
1420 
312 
2150 
947 
13 
2703 
987 
525 
1758 
451 
618 
443 
18 
380 
998 
381 
107 
45 
333 
124 
201 
69 
717 
5 
221 
2 
28 
5 
25 
47 
10 
2 
219 
20 
179 
6159 
3 
22 
157 
i 
183 
182 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
516 
i 
i 
19 
2 
15 
23 
1 
8 
2 
96 
45 
18 
1 
2 
139 
11 
33 
25 
8 
36 
317 
54 
71 
56 
164 
2 
64 
19 
163 
22 
1696 
71 1625 
405 
232 
1220 
402 
25 
21 
31 
109 
4 
12 
6 
850 
505 
153 
35 
1 
i 4 
14 
64 
2 
8 
24 
59 
Januar—Dezember I980 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
3213.39 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
480 KOLUMBIEN 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KLASSE 3 
3213.60 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUNO 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
346 KENIA 
350 UGANDA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARAB. 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
34 
67 
19 
84 
2318 
31 
34 
22 
28 
21 
30 
70 
64 
145 
77 
185 
72 
127 
37 
265 
145 
36 
71 
42 
119 
67 
27 
32 
26 
37 
87 
61 
31754 
18691 
15062 
10096 
6112 
4298 
1386 
668 
EKTOGR 
1 
2 
4 
6 
1778 
8 
19 
15 
14 
18 
10 
30 
20 
6 
18 
55 
1 
27 
3 
81 
12 
6 
39 
40 
8 
30 
5 
13 
6 
18 
7 
14776 
7883 
6912 
5662 
3561 
772 
155 
478 
APHENTIN1 
29 
15 
3 
1 
12 
48 
46 
9 
9 
2 
19 
34 
5 
2 
i 1 
2711 
1456 
1254 
336 
150 
908 
182 
10 
3 
1 
: 
1 
1 
2E 
ε 61 
: 24 
E 
9C 
11 
34 
42 
4 
2 
1 
1 
1 
3424 
1430 
1996 
128E 
779 
572 
24 
13E 
5 
341 
1 
4 
i 
2 
3 
2 
17 
i 
13 
12 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
2497 
1649 
847 
729 
262 
117 
17 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2623 
2266 
367 
203 
151 
164 
36 
EN: FARBEN FUER VERVIELFAELTI-
UTE. STEMPELKISSEN U N D FARBBAENDER 
443 
256 
634 
169 
251 
157 
101 
94 
23 
93 
81 
22 
104 
35 
52 
58 
55 
21 
129 
25 
48 
24 
173 
774 
194 
52 
119 
50 
93 
38 
284 
71 
90 
45 
38 
155 
6820 
2032 
3789 
1840 
96 
88 
132 
81 
67 
19 
21 
11 
17 
29 
6 
8 
13 
1 
29 
28 
2 
22 
2 
6 
5 
6 
12 
1 
17 
8 
10 
20 
3 
22 
9 
5 
1 
4 
1 
955 
483 
472 
135 
8 
3 
96 
20 
1 
10 
14 
1 
10 
5 
5 
33 
5 
38 
2 
15 
6 
30 
23 
2 
2 
10 
2 
1 
3 
1 
30 
492 
139 
353 
136 
E 
2 
E 
21 
7 
14 
-
13 
3 
1 
47 
2 
'. 
i 
2 
7 
1 
96 
68 
30 
1 
5 
7 
2 
2 
23 
15 
8 
1 
65 
67 
192 
23 
13 
3 
14 
2 
17 
3 
33 
12 
8 
56 
57 
7 
22 
118 
42 
20 
22 
2 
94 
31 
22 
19 
12 
14 
76 
60 
4559 
1783 
2796 
1096 
453 
1657 
930 
43 
316 
143 
440 
46 
111 
70 
47 
5 
53 
40 
9 
57 
16 
24 
92 
23 
25 
19 
132 
667 
178 
8 
108 
37 
65 
245 
49 
82 
40 
31 
120 
3697 
1149 
2548 
1392 
212 
204 
Janvier — Decombiti 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
1 
1 
12 
22 
1 
3 
8 
13 
1 
953 
70 
883 
781 
756 
100 
32 
1 
25 
4 
54 
13 
38 
39 
12 
6 
13 
7 
2 
6 
1 
13 
19 
3 
2 
2 
15 
5 
95 
15 
4 
1 
3 
8 
33 
10 
2 
1 
2 
4 
538 
172 
384 
173 
302 
346 
370 
390 
400 
404 
436 
440 
480 
500 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
676 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
204 
208 
216 
272 
288 
330 
346 
350 
390 
400 
404 
412 
484 
604 
616 
632 
680 
706 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
CAMEROUN 
KENYA 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
PANAMA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (691 
CUSSE 3 
3213.60 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOU 
KENYA 
OUGANDA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
175 
149 
121 
425 
5258 
168 
158 
137 
124 
114 
254 
339 
386 
590 
314 
836 
260 
417 
191 
1177 
545 
151 
276 
382 
506 
323 
123 
170 
214 
193 
400 
477 
113824 
58300 
55524 
31163 
18944 
21832 
9460 
2542 
4 
20 
27 
36 
3031 
46 
97 
100 
44 
89 
78 
183 
150 
38 
57 
257 
16 
126 
12 
414 
48 
23 
141 
357 
43 
183 
44 
72 
93 
115 
39 
48910 
26875 
21035 
15007 
10259 
4392 
996 
1636 
160 
93 
3 
27 
4 
1 
1 
e 45 
238 
204 
44 
51 
6 
2 
114 
159 
20 
2 
13 
6 
2 
10378 
5323 
5053 
1201 
537 
3786 
1048 
66 
8 
1 
4 
5 
1 
4 
2 
4 
3 
88 
21 
204 
16 
66 
13 
237 
45 
65 
90 
9 
5 
5 
3 
2 
11312 
4990 
6322 
4095 
2727 
172C 
114 
506 
30 
1228 
2 
4 
18 
8 
3 
3 
6 
24 
9 
66 
5 
99 
31 
6 
14 
15 
3 
26 
20 
27 
9868 
8323 
3334 
2729 
1009 
585 
76 
20 
PIER. HECTOGRAPHIQUES. POUR DUPLICATEURS, 
NCREURS 
1529 
658 
1473 
1000 
845 
401 
316 
409 
101 
397 
315 
106 
448 
119 
147 
170 
238 
104 
543 
101 
137 
100 
496 
1849 
557 
277 
374 
238 
384 
104 
850 
194 
276 
152 
101 
587 
18907 
6307 
12698 
5807 
415 
261 
431 
257 
263 
74 
92 
56 
105 
134 
36 
42 
48 
3 
83 
97 
8 
100 
11 
19 
13 
20 
42 
7 
48 
17 
80 
70 
12 
72 
41 
18 
7 
13 
4 
3684 
1704 
I 9 6 0 
676 
36 
28 
760 
169 
4 
86 
116 
9 
80 
44 
41 
250 
25 
110 
14 
88 
33 
233 
1 
194 
15 
17 
61 
14 
6 
26 
12 
250 
3277 
1085 
2191 
1085 
2C 
6 
2£ 
2 
126 
26 
100 
64 
44 
12 
4 
46 
4 
17 
4 
14 
3 
175 
111 
64 
9 
2 
3 
8 
8 
1 
5 
1 
8959 
7674 
1386 
794 
595 
591 
212 
1 
T A M P O N S 
11 
9 
22 
3 
2 
4 
3 
2 
i 
89 
48 
41 
7 
179 
343 
964 
1 15 
57 
17 
75 
17 
159 
20 
204 
42 
28 
326 
180 
42 
125 
485 
202 
87 
79 
25 
394 
122 
79 
95 
79 
52 
329 
475 
23810 
7486 
16326 
5676 
2261 
10343 
6872 
306 
1009 
306 
857 
162 
312 
152 
160 
17 
170 
1 17 
22 
142 
45 
129 
389 
90 
87 
87 
227 
1541 
501 
22 
338 
147 
291 
702 
110 
244 
117 
70 
321 
10039 
2867 
7171 
3470 
574 
627 
47 
3 
11 
1613 
462 
1051 
505 
477 
Januar — Dezember 1980 Export 
478 
Janvier —Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Beig.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
004 
005 
006 
038 
208 
334 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
005 
006 
007 
036 
038 
048 
060 
062 
064 
208 
400 
504 
612 
664 
6B0 
700 
1000 
lo ie 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
206 
212 
220 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (591 
KUSSE 3 
3213.81 
FRANKREICH 
BELG.LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
OESTERREICH 
ALGERIEN 
AETHIOPIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
3213.99 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
ALGERIEN 
USA 
PERU 
IRAK 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3298 
3298.00 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
344 
1921 
474 
27 
91 
333 
80 
4 
84 
2 
30 
13 
172 
1143 
257 
12 
TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN BIS I L.NICHT IN 3213.11 
BIS 50 ENTHALTEN 
22 
54 
40 
63 
BS 
37 
125 
38 
78 
829 
318 
514 
177 
82 
332 
110 
3 
2 
1 
17 
3 
29 40 12 
2 7 8 1 34 3 
108 
19 
87 
47 
41 
39 
26 
32 
17 
15 
5 
13 
7 
6 
3 
1 
3 
2 
TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN > I L. N ICHT IN 3213.1 I 
BIS SO ENTHALTEN 
3171 
162 
91 
22 
30 
113 
31 
85 
20 
32 
15 
38 
20 
37 
13 
33 
38 
4432 
3671 
882 
395 
191 
385 
53 
82 
3136 
105 
19 
17 
9 
25 
31 
1 
19 
31 
30 
20 
36 
12 
33 
37 
3828 
3354 
474 
143 
48 
253 
1 1 
78 
22 
46 
3 
2 
55 
15 
5 
299 
77 
223 
137 
64 
86 
34 
13 
7 
37 
10 
27 
3 
2 
20 
18 
10 
7 
5 
33 
46 
182 
32 
2 
39 
27 
53 
65 
116 
38 
75 
566 229 337 
105 
28 
233 
67 
23 
34 
22 
19 
81 
50 
17 
5 
12 
2 
136 
38 
98 
74 
56 
22 
5 
2 
20 
20 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 32 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 32 
757 
543 
2359 
2578 
878 
86 
33 
161 
47 
3196 
183 
145 
459 21 42 45 335 63 27 49 63 
163 
162 
150 
61 
757 543 2359 2578 
878 
86 
33 
161 
47 
3196 
183 
145 
459 
21 
42 
45 
335 
63 
27 
49 
63 
163 
182 
150 
3213.50 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CUSSE 3 
3213.91 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3213.99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
504 PEROU 
612 IRAK 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1 030 CUSSE 2 1031 ACP (59) 1 040 CUSSE 3 
1446 
6664 
1808 
128 
IPIENT 
101 
129 
186 
169 
246 
126 
300 
135 
142 
2597 
971 
1627 
581 
329 
1004 
373 
IPIENT 
617 
2164 
767 
221 
167 
166 
424 
178 
201 
108 
298 
175 
321 
178 
186 
113 
246 
173 
8669 
4074 
4598 
1798 
797 
2208 
295 
589 
471 
1259 
324 
45 
S DE M A X . 
24 
18 
18 
100 
30 
421 
198 
223 
107 
72 
1 14 
14 
289 
1091 
395 
16 
L. NON 
13 
34 
35 
35 
93 
17 
17 
631 
123 
409 
187 
138 
212 
139 
S > 1 L, NON REPR. 
537 
2086 
588 
120 
142 
84 
74 
174 
8 
105 
270 
2 
284 
174 
177 
88 
246 
171 
6524 
3504 
3021 
936 
262 
1541 
78 
544 
28 
112 
4 
3 
148 
1 
143 
135 
20 
7 
948 
170 
778 
356 
168 
422 
175 
64 
35 
4 
34 
34 
19 
1 
8 
536 
3676 
939 
25 
13 
5 
22 
2 
2 
23 
■1 
101 62 49 
10 
1 
39 10 
28 14 
1 
28 
38 
249 
53 
195 91 76 72 2 32 
92 52 39 
31 14 
78 28 50 
18 
8 32 
15 
91 67 34 
27 
96 
41 
54 
15 
38 
13 
3298 
3298.00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 32 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 32 
145 
62 
84 
22 
15 
32 
22 
45 
35 
57 
25 
3 
201 
3 
20 
2 
2 
25 
703 
199 
505 
366 
284 
125 
22 
13 
146 
505 
80 
42 
99 
106 
102 
260 
135 
119 
1229 
468 
773 206 
81 
567 
173 
48 
46 
4596 
3665 
18232 
20115 
7359 
663 
459 
1759 
288 
31116 
1726 
1618 
7939 
247 
512 
313 
2768 
546 
385 
392 
753 
868 
1332 
814 
603 
4595 
3655 
18232 
20115 
7359 
653 
459 
1759 
288 
31116 
1725 
1618 
7939 
247 
512 
313 
2768 
546 
386 
392 
753 
868 
1332 
814 
603 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 
Janvier — Décembre 1980 
1000 kg Quantités 
Nimexe EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
236 240 248 268 272 288 302 390 400 404 412 424 428 440 480 484 604 508 512 528 604 608 612 616 624 662 680 700 706 720 732 740 800 804 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3296.00 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINK 
NIGERIA 
KAMERUN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
PANAMA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAIUND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
18 26 95 4 193 
128 138 245 506 112 25 6 5 5 55 35 20 
276 16 11 28 41 
189 152 29 66 32 48 26 41 170 250 134 12 
18048 7229 8819 
5526 3765 2693 691 600 
18 26 95 4 193 
128 138 245 506 
112 25 6 5 
5 55 35 20 276 16 11 28 41 189 152 29 
66 32 48 26 41 170 
250 134 12 
18048 7229 8819 
5626 3765 2693 691 600 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Belg.-Lux UK Danmark 
236 240 248 268 277 288 302 390 400 404 412 424 428 440 480 484 504 508 512 528 604 608 612 616 624 662 680 700 706 720 732 740 800 804 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3296.00 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE IVOIRF 
NIGERIA 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
186 136 599 100 693 670 564 2054 6197 
725 342 282 226 272 800 893 229 4233 273 444 128 260 1155 962 136 451 170 310 126 441 1726 2852 1815 143 
141000 64801 88399 
58676 36966 22305 
3401 5418 
186 136 599 100 693 670 564 2054 6197 
726 342 282 226 272 800 893 229 4233 273 444 128 260 1165 962 135 451 170 310 126 441 
1726 2852 1815 143 
141000 64601 
58676 36965 22305 3401 5418 
479 
Januar—Dezember 1980 Export 
480 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3301 AETHERISCHE OELE.FLUESSIG OD.FEST:RESINOIDE;KONZENTR.AETHER. 
OELE IN FETTEN.NICHTFLUECHT.OELEN.WACHSEN OD.AEHNLSTOFFEN. 
DURCH ENFLEURAGE GEWONNEN.TERPENHALT.NEBENERZGN.V.AETH.OELEN 
3301.12 SUESS- U N D BITTERORANGENOEL, NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
23 9 3 . 1 1 
54 7 1 46 
177 71 31 11 64 
273 . 2 6 5 
43 1 5 32 5 
26 . . . 4 
52 3 15 3 
98 . 9 8 
60 4 4 24 
8 
22 
31 
28 
1052 41 624 85 84 6 328 
815 9 344 73 26 1 183 
437 32 179 13 39 6 186 
181 26 33 9 29 5 76 
81 16 19 4 3 5 31 
112 7 25 3 9 68 
143 . 1 2 2 . 2 1 
4 
4 
4 
4 
3301.15 ZITRONENOEL.NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
616 IRAN 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
73 . 5 9 . 1 4 
40 30 2 4 
40 2 4 19 
94 0 71 7 
66 . 6 4 
99 19 4 70 
25 
79 2 25 51 
20 8 5 
49 . 4 9 
42 . 4 2 
8 . 8 
7 1 . . 
132 1 52 53 
5 . . . 
7 
79 . 5 9 3 
14 4 
989 38 331 352 23 
439 22 111 222 11 
560 18 220 131 11 
356 10 96 121 7 
92 4 28 53 2 
86 6 24 2 4 
110 . 1 0 1 8 
4 
15 
7 
2 
6 
25 
1 
7 
6 
26 
5 
7 
62 
10 
238 6 1 
87 8 
172 
122 
6 
50 
1 
3301.17 BERGAMOTTEOEL. NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
412 MEXIKO 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
39 38 1 
10 
6 
13 E 
7 
3 
17 
29 6 
3 
2 
12 
10 
6 
3 5 
6 2 
3 
17 
20 3 
3 
1 1 
7 
159 13 88 49 3 
71 5 20 43 2 
88 8 88 8 1 
54 7 36 5 
7 . 5 2 . 
17 1 13 1 1 
17 . 1 7 
5 
8 
1 
7 
6 
1 
3301.19 NICHT TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE VON ANDEREN 
ZITRUSFRUECHTEN ALS ORANGEN. Z ITRONEN UND BERGAMOTTE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
288 NIGERIA 
400 USA 
38 . 24 3 2 9 
11 6 2 . 1 . 2 
27 . 6 . 
28 
27 
67 
3 
16 
19 
2 7 4 
2 14 1 1 
3 
14 
179 6 1 2 
21 
12 3 
9 
67 
2 
19 
170 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3301 HUILES ESSENT..LIQUID.OU CONCR.lRESINOIDESlSOLUT.CONCENTR. 
D 'HUILESSENT.DANS GRAISSES.HUIL.FIX..CIRES OU MAT.ANAL.PAR 
ENFLEUR.OU MACER AT.:SOUSPROD.TERP.RESID.DE DETERP.DES HUIL. 
3301.12 ESSENCE D'ORANGE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
147 1 
124 71 2 
536 175 
363 256 
176 4 7 
131 2 
182 24 75 
477 477 
494 34 
3395 220 1224 
1582 92 454 
1833 128 770 
943 109 180 
299 74 83 
312 18 85 
578 1 505 
3301.15 ESSENCE DE CITRON NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2311 9 
296 1 60 
1384 47 85 
1806 101 
488 . 478 
2715 263 82 
582 4 
2525 63 559 
390 10 106 
251 251 
128 116 
103 
208 5 1 
3089 7 827 
136 2 
210 2 1 
2044 121 
321 10 7 
20089 492 3133 
9613 326 814 
10476 167 2319 
8878 113 1685 
2738 82 601 
996 53 153 
599 481 
100 6 5 35 
1 2 48 
135 71 155 
146 12 
9 
19 4 
16 130 
107 
7 
120 
60 
314 
477 289 36 1133 7 10 
391 120 7 491 7 
88 169 28 842 10 
53 147 28 416 10 
31 11 28 62 10 
33 22 154 
72 
2075 3 224 
63 117 55 
668 
1368 36 
2336 1 
1891 
252 
10 
103 
1 
1872 
10 
270 54 
1 11 
580 4 
301 
10 
33 
578 
12 
23 
2 
201 
383 
134 
197 
1599 
292 
11060 282 3 5078 33 8 
6528 180 3 1748 33 4 
4534 122 3330 4 
4350 96 
1936 19 
70 26 
113 
2630 4 
94 4 
695 
5 
3301.17 ESSENCE DE BERGAMOTE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2494 
338 337 
150 3 145 
539 97 136 
386 269 
120 12 108 
179 179 
1489 42 1270 
116 4 112 
103 17 
733 217 
7061 183 3022 
3840 102 892 
3410 80 2330 
2781 58 1868 
404 4 273 
447 23 269 
163 183 
2369 107 18 
1 
280 26 
127 
172 
58 
11 
3023 236 
2849 164 
374 71 
316 4 
127 
58 67 
2 
5 
28 
505 
688 
33 
565 
515 
40 
3301.19 HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES D'AUTRES AGRUMES QUE DE 
CITRON, ORANGE ET BERGAMOTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
1126 
123 6 3 
720 8 5 
683 17 
606 1 50 
1832 1 
101 
610 1 5 
379 
3305 32 
1022 4 5 94 1 
15 22 77 
152 
224 82 
441 34 22 
15 
B4 5 
565 2 S 
2B 97 
566 
338 22 
58 
1816 
12 
28 
379 
3148 
Januar—Dezember I 960 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3 3 0 1 , 2 2 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3301.23 
28 
21 
10 
5 7 9 
2 0 7 
3 7 2 
264 
30 
B5 
38 
22 
45 
8 
37 
11 
1 
10 
5 
15 
65 
54 
31 
23 
17 
2 
22 
9 
13 
10 
2 
1 
GERANIUMOEL. N ICHT TERPENFREI G E M A C H T 
5 
5 
7 
3 
11 
2 
6 
5 
36 
139 
39 
100 
72 
20 
2 
18 
5 
7 
3 
10 
2 
100 
26 
78 
52 
4 
GEWUERZNELKEN-. NIAOULI- , YLANG-YLANG-OELE. NICHT TERPENFREI 
G E M A C H T 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
400 USA 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3301.25 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
006 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
068 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
60S BRASILIEN 
612 IRAK 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
8 
20 
8 
16 
11 
10 
10 
24 
31 
50 
14 
10 
2 9 6 
68 
237 
74 
15 
134 
28 
7 
18 
7 
13 
11 
10 
10 
24 
26 
39 
245 
48 
199 
64 
14 
107 
28 
14 
7 
6 
2 
PFEFFERMINZOEL U.ANDERE MINZENOELE.NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
23 
11 
17 
42 
77 
10 
11 
11 
31 
30 8 9 
71 
15 
23 
28 8 7 
41 
19 
32 
14 
10 
863 
191 
7 
2 
10 
29 
3 
2 
24 
370 
91 
15 
1 
11 2 
66 
28 
28 
10 
10 
401 114 287 
216 1 1 
71 
32 
1 
14 
10 
3 
3 
30 4 26 
6 
5 
3 
10 
30 
28 7 2 
17 
19 1 2 4 
189 
69 
14 
13 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
506 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3301.22 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
121 
449 
242 
11806 
5258 
6350 
4 9 5 9 
7 1 3 
1167 
593 
223 
46 
19 
26 
21 
15 
5 
1 
75 
605 
93 
513 
166 
14 
210 
49 
137 
23 
5 
2 6 8 9 
1953 
718 
679 
581 
15 
22 
1 
B9 
386 
149 
237 
204 
11 
32 
14 
1 
HUILES DE GERANIUM NON DETERPENEES 
143 
263 
372 
101 
362 
159 
392 
127 
1240 
356 
774 
4766 
1283 
3503 
2777 
192 
647 
22 
2 
205 
21 
315 
26 
289 
210 
2 
79 
258 
372 
101 
336 
151 
390 
126 
971 
333 
774 
4186 
1069 
3098 
2471 
182 
547 
41 
68 
3301.23 HUILES DE GIROFLE. N IAOULI . YLANG-YLANG. NON DETERPENEES 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
056 
400 
508 
664 
700 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
197 
275 
112 
524 
307 
110 
247 
859 
202 
277 
248 
259 
4270 1223 
3048 
1686 
346 
999 
362 
2 
8 
3 
i 
2 
23 
71 
27 
12 
42 
2 
190 
255 
105 
510 
297 
99 
247 
858 
121 
197 
230 
233 
3797 1109 2887 
1590 
32B 
737 
360 
3301.25 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
612 IRAK 
664 INDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
ESSENCE DE MENTHE NON DETERPENEE 
379 
208 
250 
710 
1364 
168 
205 
226 
527 
494 
140 
191 
514 
143 
296 
333 
127 
131 
381 
330 
522 
274 
125 
9845 
3345 
134 
51 
183 
1 
80 
687 
181 
64 
76 
232 
1228 
121 
9 
16 
297 
481 
50 
131 
511 
123 
296 
12 
73 
289 
1 
476 
5308 
1731 210 139 
12 
12 
89 32 57 
17 
2 
40 
219 
96 
18 
51 
14 
52 
53 
29 
1 
36 
4 
243 
26 
964 
451 
35 
27 
17 
18 
1 19 
262 
237 
7741 
2919 
4822 
3856 
74 
902 
530 
63 
104 
3 
177 127 
50 
30 
8 
20 
79 
57 
18 
20 
304 74 
231 
50 
2 
180 
67 
42 
155 
433 
65 
10 
105 
18 
12 
7 
333 
102 
22 
92 
329 
42 
2480 
847 
117 98 
21 
IB 3 3 
481 
482 
Januar —Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3301.26 
1011 EXTRAEG 471 32 279 2 
1020 KUSSE 1 122 22 67 . 
1021 EFTA-UENDER 84 18 52 
1030 KUSSE 2 214 9 85 1 
1031 AKP (59) 50 4 7 
1040 KUSSE 3 135 1 126 2 
3301.33 VETIVEROEL, NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
004 DEUTSCHLAND 4 . 4 . 
006 VER.KOENIGR. 4 
036 SCHWEIZ 2 
066 SOWJETUNION 8 
400 USA 23 
732 JAPAN 4 
1000 W E L T 57 
1010 INTRAEG 11 
1011 EXTRA-EG 46 
1020 KUSSE 1 31 
1021 EFTA-UENDER 2 
1030 KUSSE 2 5 
1040 KUSSE 3 11 
4 
2 
8 
13 
4 
44 
10 
34 
21 
2 
3 
11 
3301.37 CITRONELLOEL. NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
006 ITALIEN 43 41 
006 VER.KOENIGR. 21 11 
036 SCHWEIZ 4 1 
056 SOWJETUNION 117 117 
1000 W E L T 319 8 233 
1010 INTRAEG 94 2 58 
1011 EXTRA-EG 225 4 176 
1020 KUSSE 1 45 3 16 
1021 EFTA-UENDER 10 3 3 
1030 KUSSE 2 40 1 19 
1040 KUSSE 3 140 . 1 4 0 
3301.41 EUKALYPTUSOEL. NICHT TERPENFREI GEMACHT 
006 ITALIEN 27 . 2 5 
288 NIGERIA 33 1 
400 USA 44 32 
1000 W E L T 257 28 84 
1010 INTRAEG 82 11 37 
1011 EXTRAEG 194 17 48 
1020 KUSSE 1 86 9 34 
1030 KUSSE 2 102 8 7 
1031 AKP (69) 39 1 
3301.42 JASMINBLUETENOEL. NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 1 
036 SCHWEIZ 1 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 6 
1010 INTRAEG 1 
1011 EXTRA-EG 4 
1020 KUSSE 1 2 
1021 EFTA-UENDER 1 
1 
1 
4 1 
1 
2 1 
1 1 
1 
3301.43 LAVENDEL-, LAVANDINOEL. NICHT TERPENFREI GE MA 
002 BELG.-LUXBG. 14 14 
003 NIEDERUNDE 38 
004 DEUTSCHUND 90 
005 ITALIEN 47 
006 VER.KOENIGR. 191 
007 IRUND 13 
036 SCHWEIZ 135 
042 SPANIEN 85 
058 DDR 112 
062 TSCHECHOSLOW 16 
064 UNGARN 8 
400 USA 309 
412 MEXIKO 28 
508 BRASILIEN 38 
528 ARGENTINIEN 10 
664 INDIEN 12 
732 JAPAN 31 
740 HONGKONG 21 
38 
90 
46 
189 
10 
135 
85 
112 
16 
8 
308 
27 
36 
8 
11 
31 
21 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
28 . 1 3 0 
8 
5 
18 
2 
26 
9 
101 
39 
4 
10 
13 
■ 1 
12 
io 
2 
2 
10 
19 
11 
8 
4 
4 
3 
61 
23 
38 
22 
4 
16 
2 
7 
6 
1 
i 
32 
12 
138 
8 
130 
42 
66 
38 
1 
i 
; H T 
i 2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3301.25 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
6297 525 3675 
2074 385 1145 
1466 320 863 
2875 137 1191 
597 45 93 
1347 3 1238 
3301.33 ESSENCE DE VETIVER NON DETERPENEE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
299 299 
198 1 197 
107 107 
310 310 
635 613 
158 168 
2165 20 2033 
604 11 558 
1562 10 1476 
967 2 938 
107 107 
214 8 157 
331 381 
Italia 
71 
£ 
: 36 
26 
2 
1 
1 
3301.37 ESSENCE DE CITRONNELLE NON DETERPENEE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
218 208 
128 73 
178 . 6 
681 681 
1878 38 1257 
830 9 318 
1349 27 941 
392 18 75 
202 15 12 
149 6 64 
805 2 801 
3301.41 ESSENCE D'EUCALYPTUS NON DETERPENEE 
005 ITALIE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
111 104 
175 3 
110 62 
1041 117 273 
233 29 148 
B09 89 127 
289 42 69 
482 46 33 
204 2 5 
3301.42 . ESSENCE DE J A S M I N NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
280 
113 108 
344 256 
158 168 
171 165 
1333 1 927 
488 200 
846 1 727 
728 1 622 
349 260 
3 
3 
27E 
E 
8E 
e 
388 
2 8 : 
IOE 
IOE 
8E 
Janvier — Décembre 1980 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
513 1812 1 
141 
89 
311 
1 
60 
393 
190 
1200 
458 
20 
1 
1 
8 
8 
2 
6 
22 
102 
35 
87 
26 
42 
10 
56 
172 
92 493 
80 145 
33 348 
17 282 
1 174 
16 63 
2 
7 
172 
48 
35 613 
31 27 
4 588 
1 177 
2 401 
197 
2 
2 16 
2 3 
12 
3301.43 ESSENCE DE LAVANDE ET L A V A N D I N , NON DETERPENEES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
120 118 
430 2 423 
1116 1113 
445 440 
2330 1 2273 
133 . 108 
1750 1760 
1003 4 995 
600 600 
130 130 
111 110 
3503 2 3493 
304 287 
503 5 461 
140 4 98 
136 128 
502 502 
234 233 
: 
2 
3 
5 
56 
22 
i 
i 5 
i 
6 
3 
3 
3 
17 
37 
36 
8 
Januar— Dezember 19Ö0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
E x p o r t 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3301.44 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
068 DDR 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1285 
397 
889 
b9b 
140 
131 
163 
17 
1269 
387 
872 
586 
140 
123 
163 
ROSENOEU NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
20 
18 
6 
2 
10 
7 
4 
2 
3 3 0 1 . 4 6 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3301.47 
KONIFERENNADELOEL. NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
68 
34 
24 
18 
10 
13 
4 
37 
29 
8 
7 
5 
AETHERISCHE OELE. NICHT TERPENFREI G E M A C H T . N ICHT IN 330I . I2 
BIS 45 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAN0 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENLAND 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
212 
69 
137 
4 7 8 
182 
220 
100 
17 
8 
161 
28 
9 
58 
15 
30 
110 
18 
85 
34 
29 
13 
28 
43 
11 
29 
368 
4 
29 
37 
6 
7 
41 
13 
19 
18 
21 
19 
19 
10 
10 
3 
8 
3 
20 
20 
2 
30 
3 
2 
3 
29 
98 
428 
147 
181 
3 
6 
1 
119 
7 
6 
33 
7 
21 
110 
18 
40 
31 
27 
10 
26 
12 
10 
1 1 
330 
2 
14 
37 
12 
2 
37 
7 
3 
7 
11 
8 
78 
7 
31 
21 
5 
10 
1 
10 
17 
14 
14 
1 
1 3 
6 
131 
25 
19 
9 
31 
90 
3 
2 
12 
1 
2 
8 
5 
14 
2 
18 
Quantités 
Jenvier— Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
800 AUSTRALIE 
1000 
t o l o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
006 
036 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
082 
064 
068 
220 
28B 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
504 
508 
528 
612 
616 
624 
664 
660 
700 
701 
706 
720 
732 
740 
800 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3301.44 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
RD.ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
3301.45 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3301.47 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
125 
14302 4816 9685 
7063 1828 1566 1068 
35 11 24 
10 2 15 
122 
13937 4477 9480 
6979 1919 1414 1067 
21 13 8 
5 
ESSENCE DE ROSE NON DETERPENEE 
215 193 173 64 
329 329 
269 269 
291 169 
136 135 
1844 
591 
1253 787 334 383 
4 1446 3 347 1 1099 
660 334 383 
105 38 
27 3 10 
3 
108 
342 
203 
139 
122 
ESSENCE D'AIGUILLES DE CONIFERES NON DETERPENEE 
149 
233 
649 439 210 
185 
115 
4928 1097 
3020 
7129 
1862 
4657 
1466 
226 
135 5274 
467 
101 
1420 167 
250 
2040 
631 
791 
382 272 
139 
505 554 
130 461 
14380 
112 656 
512 293 
148 874 327 
192 
142 138 
561 
140 
329 144 
150 
159 
6026 450 
475 
147 
231 
123 
38 
84 
75 
32 
481 
394 
87 
83 
61 
DETERPENEES. 
309 
111 
248 
59 
127 
4 
64 
64 
232 
271 
6 
170 
4 
4 
95 
51 
26 
15 
3 
51 
37 
246 
22 
97 
2 
88 
124 
34 
4 
11 
14 
15 
3 
28 
11 
10 
1 
114 
32 
367 
2069 
6279 
1522 
4009 
105 
104 
21 
3934 
163 
75 
1017 
89 
172 
2040 
626 
577 
331 
244 
123 
450 
129 
112 
194 
13066 
69 
490 
510 
278 
8 
503 
136 
6 
89 
35 
425 
55 
78 
58 
103 
139 
5463 
204 
133 
26 
4 
22 
22 
22 
NON REP 
1988 
5 
364 
290 
332 
36 
29 
765 
20 
7 
127 
2 
19 
27 
5 
3 
237 
7 
9 
4 
1 
1 
58 
6 
57 
10 
67 
527 
307 
41 i 
13 
163 
126 
12 
8 
23 7 
3 
17 
106 
531 
94 
16 
12 141 30 
378 109 42 
UK 
165 
10 155 
32 
3 124 
43 
30 
13 
5 
18 2 17 
5 
67 
167 
7 
4 
ι: : 
• 
ι IC 
2 
2018 
307 
177 
147 
264 
1220 
10 
12 
297 
3 
10 
89 
17 
65 
87 
2 
52 
219 
18 
119 
282 
13 
7 
2 
13 
48 
162 
140 
129 
42 
30 
99 
70 
82 
45 
33 
20 
137 
13 
199 
Danmark 
483 
Januar — Dezember 1980 Export 
484 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3301.47 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKPI69I 
1040 KUSSES 
3301.48 
001 FRANKREICH 
007 IRUND 
042 SPANIEN 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3301.49 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
484 VENEZUEU 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3301.50 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
3301.80 
3182 
1414 
1761 
684 
213 
522 
96 
345 
216 63 162 78 47 46 3 38 
2062 891 1182 630 135 247 35 284 
83 
48 
147 
67 
91 
37 
3 
50 
TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE V O N ZITRUSFRUECHTEN 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
71 2 
24 
4 4 1 
34 1 
11 1 
11 1 
3 
21 
5 
16 
11 
9 
5 
1 
15 
14 
1 
TERPENFREI GEMACHTE AETHER. OELE. AUSGEN.VON ZITRUSFRUECHTEN 
RESINOIDE 
16 
4 
12 
1 
122 
52 
70 
30 
5 
37 
7 
2 J 
53 
15 
38 
34 
4 
51 
5 
14 
5 
8 
53 
7 
5 
34 
25 
538 
170 
366 
161 
62 
169 
91 
36 
15 
3 
11 
6 
2 
5 
1 
12 
64 
22 
32 
17 
1 
13 
3 
22 
50 
13 
34 
2 
4 
45 
1 
12 
5 
5 
32 
351 
126 
225 
132 
51 
67 
2 
26 
28 
6 
22 
10 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN FETTEN. NICHTFLUESSIGEN 
OELEN. W A C H S E N ODER A E H N L STOFFEN. DURCH ENFLEURAGE ODER 
MAZERATION G E W O N N E N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
60 12 37 
14 4 10 
8 6 2 
581 308 263 
26 3 22 18 
5 2 
15 1 
45 24 21 8 1 13 5 
1 
3 i 
2 
2 2 
54 35 18 7 2 9 5 2 
24 
24 
18 
18 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3301.47 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3301.48 
68095 24374 41721 
29601 6136 
7138 1189 4979 
2918 922 1996 
1146 626 562 68 186 
47572 14454 33118 
24486 4241 4030 515 4602 
4559 3016 1543 
1352 821 134 5 57 
001 FRANCE 
007 IRUNDE 
042 ESPAGNE 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3301.49 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
484 VENEZUEU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES D'AGRUMES 
162 2 8 
765 
131 4 7 
241 
257 
474 
357 
3295 
1310 
19B4 
1470 
135 
500 
297 
HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES. AUTRES QUE D'AGRUMES 
002 003 004 005 006 007 032 036 038 042 056 060 400 412 50B 664 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3301.50 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 159) 
CUSSE 3 
RESINOIDES 
109 158 216 159 130 618 115 
2846 841 2001 1157 182 749 193 
141 578 
1243 266 937 264 172 
1516 102 336 122 134 
1680 202 178 343 864 
10118 3487 6629 4900 1837 1161 101 569 
40 
15 
171 35 135 120 57 15 
57 
20 
11 11 3 
301 113 188 90 32 86 4 
23 
3 10 
19 10 12 
150 12 3 
308 41 265 209 34 55 
1 
198 
543 68 476 307 33 155 
43 
110 188 12 40 594 106 
1648 423 1226 823 61 338 46 
104 
548 1180 254 856 43 
168 1398 15 315 122 2 1505 162 158 312 627 
8417 2986 6432 4142 1621 884 10 406 
233 200 32 31 21 
3278 1659 1717 
1177 59 515 5 24 
66 698 42 209 
62 229 243 
863 620 21 242 209 
133 39 89 
58 49 31 
82 2 79 79 
30 
5 
106 39 68 
40 1 7 
63 41 
132 23 28 5 1 207 
708 218 490 287 
290 236 54 53 26 1 1 
10 
3 
17 14 3 3 
2 
15 
22 
41 19 22 22 22 
7232 4144 3088 1382 361 1596 448 110 
2 
57 
75 32 155 32 114 
580 104 476 389 3 87 45 
17 
28 7 147 
8 13 2 
603 207 396 116 8 281 142 
10 
t H 
70 
115 
4' 71 /' /' 
5 
2 
170 
27 
2 
2 
12 
30 30 
419 199 221 112 27 79 20 30 
3301.60 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENT. DANS GRAISSES. HUILES 
FIXES. CIRES OU MATIERES ANALOG-, OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU 
M A C E R A T I O N 
286 118 149 
83 19 44 
97 68 38 
1 1 83 2 
82 
43 
43 
207 
1 
206 
5 
2 
200 
147 
Januar — Dezember 19 
Bestimmung 
Destination 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
060 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
248 
264 
272 
276 
288 
302 
318 
322 
330 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
456 
462 
464 
472 
480 
484 
500 
504 
3301.80 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
SCHWEIZ 
POLEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3304 
3304.10 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
BULGARIEN 
KANARISCHE 1 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
OBERVOLTA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBbINK. 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
TRINIDAD.TOB 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
56 
40 
S3 
305 
47 
27 
34 
878 
593 
283 
189 
34 
46 
49 
21 
28 
395 
307 
88 
72 
4 
5 
12 
3 23 63 16 
16 
154 
111 
43 39 16 4 
11 
3 
33 
160 
66 
94 
52 
10 
6 
37 
25 
22 
2 
2 
1 
15 
10 
32 
31 
M I S C H U N G E N V O N RIECH­ ODER AROMASTOFFEN. DIE ROHSTOFFE FUER 
DIE RIECHMITTEL­. LEBENSMITTEL­ ODER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
M I S C H U N G E N V O N RIECH­ ODER AROMASTOFFEN FUER LEBENSMITTEL 
U N D GETRAENKE 
894 
819 
2612 
1859 
565 
625 1708 260 26 
137 
265 
162 
422 
687 
237 
467 
65 
266 
216 66 
78 
28 
198 
89 
405 63 
18 
228 
372 
310 
66 
307 54 
14 
26 
81 
22 
86 
20 497 
177 
24 
22 
67 
104 
24 
12 
40 
108 
32 
233 
318 
114 17 49 22 29 23 37 93 86 22 17 
86 
121 
233 
66 
83 
15 
20 
24 
138 379 
10 
55 
4 
80 
43 
1 
2 
23 
19 
146 
3 
8 
21 
17 
219 
68 
681 
151 
101 
314 
30 
7 
36 
15 
117 
107 29 
122 
2 
86 
1 
81 
127 
35 
254 
40 
5 
10 
23 
2 
172 
10 
5 
33 
101 
7 
38 
9 
22 
29 
3 
42 
5 
5 
2 
307 
23 
5 
10 
34 
6 
2 
27 
40 
100 
492 350 
150 
159 
176 
54 
6 
40 
134 
89 
99 
166 
39 
70 
111 
30 
23 
19 96 
61 
283 
3 
1 
4 
20 
1 
8 
72 
1 
56 
2 
5 
3 
54 
37 
6 
1 
5 
1 
21 
3 
6 
15 
6 
7 
3 
109 
56 
53 
22 
1 
30 
126 
316 
45 
156 
110 
1836 
193 
52 
44 
13 
24 
15 
140 
210 31 62 
81 
24 
3 
59 
15 
66 
26 
1 
12 
47 
40 
12 
2 
12 
219 
64 
12 
3 
21 
136 
208 
92 
22 
30 
79 
13 
12 
7 
Danmark 
15 
156 
6 
2 
9 
7 
6 
12 
9 
28 
2 
37 
1 
1 
28 
5 
80 
45 
13 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
SOUS­PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE DETERPENATION DES HUILES ESSENTIELLES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
222 
110 
655 
272 
235 
206 
113 
2611 
1818 
894 
590 
237 
143 
161 
16 
23 
143 
10 
2 
2 
260 
211 
60 
37 
3 
5 
7 
2 
133 
83 
56 
90 
488 
292 
198 
178 
90 
17 
2 
125 
67 
295 
158 
112 
103 
1142 
652 
490 
295 
136 
51 
144 
21 
18 
69 
50 
8 
6 
3 
2 
218 
213 
5 
47 
5 
2 
8 
338 
197 
140 
69 
2 
63 
8 
3304 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES.CONSTIT.DES MATIERES DE 
BASE POUR PARFUMERIE.ALIMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES POUR DENREES ALIMEN­
TAIRES ET BOISSONS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
248 SENEGAL 
284 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
Valeurs 
Ireland Danmark 
6452 
5560 
8881 
9419 
4526 
6477 
9428 
1779 
181 
1296 
2434 
1819 
2943 
2776 
1622 
4879 
687 
2069 
1782 
445 
522 
275 
1172 
1069 
2154 
418 
226 
1727 
1054 
1771 
370 
1484 
284 
154 
152 
294 
343 
657 
117 
4136 
968 
343 
113 
795 
542 
121 
144 
269 
580 
310 
2727 
2865 
431 
557 
479 
129 
187 
294 
223 
660 
684 
338 
186 
609 
693 
1308 
641 
546 
89 
634 
6 
193 
252 
312 
702 
1858 
116 
392 
18 
872 
288 
46 
153 
214 
β 
377 
8 
17 
151 
143 
61 
56 
42 
71 
22 
5 
17 
52 
2 
1101 
19 
7 
7 
126 
32 
3 
41 
48 
264 
184 
49 
9 
4 
3 
16 
52 
69 
33 
36 
1279 
482 
2570 
1317 
1033 
3412 
106 
57 
280 
118 
1 117 
162 
253 
1421 
5 
107 
98 
91 
144 
120 
293 
3 
923 
6 
694 
139 
1394 
325 
18 
83 
130 
113 
521 
14 
887 
71 
20 
5 
186 
497 
89 
500 
47 
77 
10 
129 
187 
2 
37 
348 
1 
20 
114 
44 
44 
592 
175 
78 
9 
i 31 
8 
155 
28 
11 
3 
18 
5B 
104 
8 
9 
5 
6 
1 
108 
213 
177 
3 
32 
4 
7 
i 14 
22 
16 
3 
62 
2 
2464 
2012 
4263 
1331 
1288 
633 
477 
58 
346 
1238 
919 
735 
446 
338 
786 
1 
792 
178 
30 
146 
121 
665 
450 
799 
18 
16 
19 
93 
6 
188 
10 
126 
21 
46 
55 
158 
1 
4 
691 
17 
31 
34 
4 
1 
25 
761 
336 
49 
12 
4 
6 
26 
25 
116 
28 
73 
403 
954 
19C 
2C 
185 
1 
4 
2C 
2 
27 
5E 
2 
C 
6 
1 
E 
521 
11 
ι: 
82 
/ 
1 
2E 
1338 
993 
3641 
1689 
1064 
6215 
388 
40 
399 
269 
156 
157 
110 
515 
1846 
95 
206 
343 
196 
79 
608 
389 
174 
662 
149 
25 
32 
152 
211 
3 
169 
17 
57 
1953 
67 
58 
5 
363 
47 
2 
38 
48 
237 
1061 
1616 
264 
469 
461 
284 
179 
495 
120 
207 
55 
153C 
451 
2389 
13 
14S 
304C 
164 
5C 
204 
192 
272 
27 
86 
321 
419 
55C 
33 
696 
3C 
41 
26 
322 
84 
64 
584 
47 
136 
21 
854 
214 
92 
22 
IC 
10E 
27 
50C ε 
4 
88 
63 
199 
4 
210 1 
27 
92 
162 
33 
23 
30 
68 
10 
i 73 
39 
34 
5 
2 
3 
11 
2 
1 
47 
184 
i 
35 
28 
7 
485 
Januar — Dezember 1980 Export 
486 
Janvier—Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux, UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 /Oö 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
264 
272 
276 
280 
288 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
SRI U N K A 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUH 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KLASSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3304.90 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINK. 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
132 
20 
18 
12 
21 
53 
54 
118 
401 
554 
69 
41 
218 
141 
31 
23 
110 
180 
63 
109 
13 
37 
36 
31 
139 
543 
393 
194 
128 
200 
2B4 
172 
148 
133 
23 
22130 
9328 12799 
4114 
1933 
7787 
1466 
900 
V O N RIECH 
- U N D GETF 
161 1 
660 
743 
2725 
2256 
1008 
382 
200 
114 
160 
141 
BOB 
450 
345 
1255 
863 
533 
233 
160 
38 
136 
113 
54 
35 
43 
155 
370 
200 
35 
615 
106 
ia 36 
24 
120 
80 
29 
1155 
5 
8 
10 
1 
8 
1 
18 
19 
1 
98 
17 
1 
11 
16 
6 
3 
2 
2 
1 
170 
1 
5 
10 
3 
19 
5 
64 
22 
4 
2491 
702 1789 
867 
587 
809 
231 
114 
O D E R A 
AENKEir 
329 
275 
226 
376 
44 
1 
42 
13 
37 
47 
317 
284 
1 1 
82 
41 1 
111 
120 
3 
16 
51 
47 
15 
13 4 
111 
39 
21 
18 
19 1 
2 
4 
7 
266 
3 
1 1 
2 
13 
23 
62 
53 1 
23 
7 
2 
2 
11 
1 
1 
1 
3 
6 
33 6 
13 
5 
6 
74 
17 
5 
17 
3809 
1562 
2247 
604 
311 
1454 
480 
189 
R O M A S .DUSTR 
248 
119 
644 
687 
214 
11 
35 
29 
23 
14 
160 
31 
102 
361 
50 
80 
16 
69 
12 
17 
35 1 
10 
2 
90 
108 
138 
13 
375 
11 
17 
32 
79 
3 
33 
633 
367 
276 
81 
61 
190 
12 
120 
58 
4 
3 
2 
27 
17 
1 
18 
12 
25 
31 
10 
14 
2 
1 
2 
37 
244 
21 
29 
65 
102 
57 
2 
21 
12 
3 
4448 1998 2447 
952 
573 
1003 
153 
492 
405 
75 
992 
305 
243 
37 
53 
24 
42 
10 
79 
43 
131 
504 
261 
202 
49 
85 
17 
95 
16 
3 
10 
64 
5 
100 
3 
1 
10 
1 
4 
15 
82 
2 
14 
940 582 358 
37 
15 
321 
24 
9 
5 
164 
51 
5 
2 
1 
3 
2 
1 1 
15 
123 
3 
24 
7 
36 
171 
56 
19 
6 
t 70 
14 
13 
30 
31 
27 
79 
94 
346 
145 
47 
78 
88 
146 
58 
73 
16 
7922 3726 
4196 
1318 
295 
2788 
489 
91 
581 
22 
330 
645 
672 
332 
27 
42 
49 
39 
166 
84 
96 
230 
1 12 
102 
54 
1 
118 
73 
22 
150 
316 
i 
27 
111 
18 
7 
25 
137 
54 
47 
11 
26 
1716 
367 
1348 
161 
43 
1185 
73 
2 
147 
33 
46 
303 
1 
64 
2 
12 
174 35 139 
94 
48 
37 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3304.10 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3304.90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
266 NIGERIA 
1376 
249 
204 
129 
540 
426 
305 
945 
1414 
5236 
420 
154 
1079 
1088 
251 
112 
650 
1521 
372 
785 
146 
219 
218 
231 
629 
4960 
1493 
1192 
820 
1978 
3995 
799 
1016 
1422 
235 
148307 
52524 
93782 
34640 
13073 
53328 
10263 
5812 
71 
105 
146 
13 
358 
11 
50 
141 
21 
454 
38 
4 
155 
3 
1 
2 
206 
3 
38 
17 
15 
22 
4 
2030 
17 
45 
82 
52 
227 
42 
524 
229 
43 
18552 
4521 
14031 
6062 
3440 
7146 
1671 
833 
25 
49 
5 
6 
20 
71 
146 
180 
323 
14 
84 
34 
11 
u' 37 
7 
11 
1 
5 
24 
33 
306 
27 
77 
17 
62 
813 
143 
36 
96 
7 
25191 
10199 
14992 
5261 
1987 
8206 
2432 
1525 
E S U B S T A N C E S ODORIFERANTES 
2 
4 
1 
8 
4 
9 
5 
2 
i 
2 
2 
1 
63 
2301 
1057 
1243 
526 
234 
703 
73 
14 
42 
35 
58 
1 
30 
20 
9 
86 
146 
227 
131 
27 
5 
25 
3 
i 75 
2 
97 
27 
19 
15 
10 
143 
2038 
118 
238 
318 
974 
983 
25 
135 
230 
30 
30140 
12458 17882 
8266 
4080 
7164 
658 
2261 
A U T R E S Q U E P O U R ES DENREES ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS 
18407 
6088 
7676 
38519 
24423 
13368 
3243 
2027 
1288 
2104 
1609 
11214 
5055 
3286 
15854 
6945 
4643 
2259 
7132 
675 
3233 
1549 
1226 
1050 
465 
1675 
944 
1779 
224 
7658 
1382 
206 
461 
202 
987 
647 
263 
12455 
3918 
2441 
2454 
4846 
663 
23 
435 
186 
699 
627 
3332 
3134 
263 
1193 
2472 
1272 
1407 
216 
252 
722 
1126 
589 
69 
61 
250 
172 
103 
301 
306 
17 
84 
72 
58 
2680 
2101 
1102 
14670 
8653 
4786 
210 
314 
228 
339 
180 
2260 
437 
1410 
6625 
946 
1319 
175 
3794 
250 
549 
482 
40 
216 
67 
971 
171 
1287 
97 
5287 
234 
184 
360 
670 
5 
96 
689 
2552 
62 
217 
1285 
1720 
75 
11 
13 
159 
41 
26 
39 
226 
103 
44 
69 
32 
49 
4 
131 
5 
27 
55 
24 
88 
1 
10 
4 
4480 
710 
11939 
3167 
1760 
597 
566 
2B1 
428 
187 
916 
691 
843 
4578 
2388 
669 
356 
3040 
206 
2368 
217 
46 
242 
198 
64 
270 
64 
841 
49 
5 
9 
28 
21 
20 
37 
997 
3 
8 
24 
2 
4 
21 
20 
77 
2726 
1767 
968 
224 
108 
744 
113 
279 
76 
55 
978 
93 
26 
11 
8 
21 
14 
1 
16 
187 
146 
2 
223 4 
1 
i 
1236 
22 
110 
142 
109 
37 
150 
428 
526 
224 
20 
620 
37 
30 
37 
229 
115 
18 
236 
117 
172 
164 
199 
353 
578 
1265 
785 
393 
722 
1381 
565 
321 
702 
149 
42028 14228 
27800 
9607 
1636 
17197 
3943 
1096 
4688 
394 
3028 
6192 
6066 
2411 
197 
563 
493 
428 
3698 
658 
717 
2187 
876 
987 
277 
82 
122 
32 
77 
10 
3 
571 
3 
197 
1128 
792 
8 
174 
214 
563 
130 
8094 
262 
104 
422 
521 
3673 
19 
247 
997 
217 
61 
382 
1 118 
336 
413 
6 
96 
7 
46 
146 
286 
22 
23240 
7736 16606 
3695 
1152 
11768 
1331 
41 
2578 
380 
691 
4364 
709 
4303 
414 
114 
4 
834 
93 
12 
1033 
37 
146 
28 
3 
13 
36 
IB 
115 
8 
16 
15 
i 
2 
38 
1 
10 
2 
227 
24 
80 
6 
2130 689 
1561 
1119 
436 
400 
32 
42 
12 
8 
14 
5 
44 
2 
8 
10 
62 
1 
12 
i 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
302 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
370 
373 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
440 
448 
452 
456 
472 
476 
480 
464 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
647 
652 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3304.90 
KAMERUN 
KONGO 
ZAIRE 
A N G O U 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
SAMBIA 
RHODESIEN 
M A U W I 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
HAITI 
DOMINIKAN.R. 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
ARAB.EMIRATE 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
SRI U N K A 
THAILAND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
39 
26 
42 
24 
11 
24 
1 14 
31 
26 
7 
46 
45 
46 
625 
681 
121 
39 
17 
34 
35 
12 
40 
8 
38 
31 
11 
121 
205 
79 
114 
57 
174 
34 
11 
16 
71 
42 
62 
188 
200 
216 
59 
36 
139 
11 
8 
23 
17 
79 
109 
28 
39 
268 
778 
124 
286 
208 
17 
71 
438 
143 
128 
359 
88 
26586 
9677 
18009 
7422 
2019 
7933 
2065 
653 
3 
3 
6 
3 
7 
11 
6 
18 
2 
1 
96 
60 
3 
12 
6 
3 
29 
1 
3 
5 
1 
4 
26 
41 
22 
35 
7 
37 
3 
1 
5 
13 
16 
41 
11 
92 
19 
5 
6 
6 
1 
2 
10 
16 
6 
2 
30 
187 
8 
42 
13 
42 
89 
23 
73 
55 
5 
4863 1291 
3381 
1740 
708 
1466 
357 
153 
35 
26 
2 
7 
1 
5 
2 
2 
1 
12 
146 
186 
28 
15 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
4 
24 
95 
2 
14 
13 
10 
5 
3 
8 
3 
29 
93 
22 
40 
8 
6 
38 
1 
6 
10 
18 
2 
11 
56 
177 
8 
31 
21 
5 
142 
84 
36 
16 
8 
5471 
1957 
3514 
1395 
359 
1967 
279 
152 
2 
1 
3 
43 
5 
5 
1 
2 
5 
5 
1 
2 
4 
4 
8 
8 
2 
3 
29 
2 
3 
2 
7 
8 
1 
1 
13 
2 
617 311 
306 
158 
40 
98 
5 
51 
12 
37 
18 
6 
31 
29 
12 
148 
113 
3 
6 
6 
2 
28 
3 
15 
7 
10 
9 
12 
10 
14 
12 
31 
6 
9 
10 
8 
5 
29 
91 
60 
17 
3 
2 
5 
6 
11 
45 
16 
2 
7 
38 
100 
21 
66 
145 
2 
2 
123 
26 
7 
11 
6470 
2108 3362 
1745 
330 
1349 
243 
267 
1 1 
4 
416 
254 
181 
69 
10 
92 
5 
3306.01 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
ZUBEREITETE RIECH-, KOERPERPFLEGE- U N D SCHOENHEITSMITTEL: 
DESTILLIERTE A R O M A T I S C H E WAESSER U N D WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHERISCHER OELE. AUCH ZU MEDIZ IN ISCHEN ZWECKEN 
RASIERCREME 
92 357 649 1544 62 80 
173 16 
570 39 9 
27 
784 
2 15 
88 2 65 
157 3 
2 
60 
2 14 3 34 
419 270 52 
30 3 9 
12 26 
59 48 38 54 21 115 
5 48 
17 63 16 13 22 62 1 1 15 
13 56 18 19 143 312 87 147 28 8 
10 262 72 
7664 2609 5068 
2117 476 2910 
1176 29 
75 3 23 
1 
1128 929 197 
164 65 31 
1 
169 118 62 
34 32 18 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
302 318 322 330 334 342 346 352 370 373 378 382 386 390 400 404 412 416 428 436 440 448 452 456 472 476 480 484 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 647 652 662 664 666 669 680 700 701 706 708 720 728 732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3304.90 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MAUWI 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINIC. 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI LANKA 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3308 
3308.01 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOILETTE ET COSMETIQUES. PREPARES: 
EAUX DISTILLEES A R O M A T . ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENT.. M E M E MEDICINALES 
CREMES A RASER 
374 
886 
1486 
2724 
308 
249 
53 
468 
942 
48 
9 
373 
46 
1090 
226 
58 
5 
1 
44 
1152 
3 
6 
29 
188 
7 
150 
296 
15 
77 
282 
27 
965 
194 
432 
191 
111 
134 
1181 
430 
219 
171 
452 
548 
537 
8271 
15933 
1929 
1230 
201 
399 
317 
212 
361 
118 
445 
352 
129 
1783 
5081 
1177 
1268 
849 
2251 
240 
111 
273 
1167 
475 
688 
2566 
2377 
1942 
810 
440 
1674 
243 
158 
229 
313 
994 
1276 
265 
465 
2891 
8552 
1029 
2885 
2220 
131 
1841 
9799 
1482 
1517 
4722 
1196 
318448 
113866 
202789 
96126 
24469 
90721 
22423 
15943 
50 
9 
96 
19 
76 
106 
135 
164 
105 
4 
16 
1159 
840 
36 
183 
93 
57 
208 
8 
36 
2 
132 
19 
32 
438 
835 
256 
312 
114 
461 
47 
8 
19 
135 
230 
213 
214 
353 
800 
297 
51 
110 
69 
24 
46 
13 
203 
146 
70 
27 
514 
2222 
125 
326 
154 
3 
1310 
1563 
295 
961 
743 
103 
54148 14781 
39387 
19048 
8249 
17258 
3985 
3060 
899 
194 
22 
69 
9 
57 
1 
40 
52 
5 
84 
1993 
9474 
1086 
811 
21 
9 
37 
47 
51 
100 
44 
37 
334 
3263 
66 
122 
348 
186 
73 
79 
144 
39 
308 
1498 
273 
461 
191 
68 
624 
3 
10 
3 
81 
196 
135 
47 
145 
601 
1700 
67 
411 
250 
106 
4588 
783 
343 
573 
242 
96109 31838 
83273 
31896 
4856 
25905 
3837 
5471 
37 
1 
30 
1282 
32 
14 
1 
7 
61 
2 i 
27 
138 
108 
12 
39 
i 74 
7 
20 
3 
44 
22 
40 
7 
23 
18 
i 13 
38 
2 
132 
11 
4 
254 
12 
9878 
5911 
3786 
2415 
249 
914 
55 
436 
16 
1 17 
90 
5 
327 
177 
15 
9 
321 
422 
230 
1396 
1268 
46 
130 
42 
11 
30 
20 
213 
16 
68 
4 
97 
90 
1 17 
1 15 
107 
69 
266 
170 
30 
93 
175 
72 
66 
630 
1151 
440 
267 
10 
116 
125 
121 
86 
219 
411 
178 
30 
81 
356 
663 
217 
893 
1409 
43 
21 
1918 
319 
77 
152 
6 
59853 
23219 
38833 
16126 
3347 
13936 
2416 
6573 
37 
7 
11 
3: 
11 
31 
; 
E 
; -È 
229C 
150E 
786 
48E 
71 
29-
4E 
247 
5 
23 
7 
683 
117 
5 
122 
15 
307 
3626 
2991 
618 
92 
46 
321 
35 
137 
160 
292 
894 
653 
632 
715 
279 
1338 
23 
82 
712 
60 
94 
204 
339 
197 
33 
271 
807 
22 
3 
94 
177 
799 
112 
212 
1417 
3953 
620 
1255 
399 
47 
17 
1594 
72 
129 
2992 
824 
78474 
22876 66698 
23591 
6558 
31635 
12085 
373 
31 
59 
80 
75 
10 
1 
7 
6 
385 
4 
9 
18441 13439 
3001 
2457 
1058 
516 
28 
452 
88 
366 
105 
487 
Januar — Dezembe­ 1980 Export 
488 
Janvier —Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
064 
216 
288 
604 
608 
628 
632 
c¡36 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
044 
050 
060 
062 
068 
216 
288 
390 
400 
404 
406 
604 
632 
636 
644 
647 
701 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
UNGARN 
LIBYEN 
NIGERIA 
LIBANON 
SYRIEN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KLASSE 3 
3306.11 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
GRIECHENUND 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
BULGARIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
GROENUND 
LIBANON 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENCER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3306.21 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
100 
170 
292 
430 
118 
370 
283 
42 
57 
108 49 45 420 35 67 57 
6000 
3112 
2887 
1605 
1506 
1174 
114 
107 
28 
3 
10 
36 
30 
26 
13 
27 
849 
612 
237 
81 
77 
150 
22 26 1 22 334 
1 
2 
41 
2 
30 
12 
22 
1607 
829 
878 
402 
385 
215 
31 
62 
23 
12 
13 
420 
1 
1343 
815 
528 
43 
40 
475 
200 
173 
28 
5 
179 
163 
16 
15 
15 
ZUSAMMENSTELLUNGEN VERSCHIEDENER W A R E N DER W A R E N P O S . 3306.21 
BIS 98 IN GEMEINSAMER UMSCHLIESSUNG FUER DEN EINZELVERKAUF 
204 
313 735 
497 
183 
55 1406 
148 67 
261 94 
172 
279 
15 
26 31 
37 
26 60 
34 
104 
29 94 
23 
13 37 
400 
33 145 
53 
18 
17 
86 105 37 
6048 3543 2506 
1244 875 
1131 141 129 
22 
64 
103 
2 17 
2 27 91 
10 
48 
46 
13 
516 224 291 
152 139 136 50 3 
43 12 21 
3 
11 2 
3 2 13 
FLUESSIGE ODER FESTE PARFUEMS 
552 256 
208 
426 
558 211 
59 71 
29 
45 36 74 
56 
72 
2 15 2 
3 24 73 
1 
288 97 191 
75 11 
112 
2 3 
75 
59 127 
381 102 
3 52 
31 
2 4 
11 
i 
12 
2 
1 
249 
60 
12 
27 
3 
21 
29 
55 49 
6 3 
3 3 
26 25 
2 
5 
73 
1 1 
159 
146 237 
176 
93 
1 
232 
40 13 
70 
49 
2 
3 27 28 17 
1681 617 
1184 
823 
750 
311 83 
30 
171 174 608 277 
152 
1404 
138 44 
227 
91 134 
186 
2 
26 29 
37 
25 
60 
12 
56 29 
67 
13 
35 339 16 145 48 17 14 62 31 35 
4836 2926 1910 
959 688 829 
424 
138 
49 
186 
109 
56 2 
28 
206 
237 
236 
235 
18 
18 55 42 28 
13 
3308.01 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CUSSE 3 
391 
291 
582 
918 
241 
711 
620 
166 
174 
424 
269 
100 
216 
105 
304 
200 
233 
13444 
8710 
8734 
3532 
3119 
2903 
496 
300 
2 
2 
51 
8 57 
116 
2 
2 
63 
92 
96 
55 
75 
2301 
1623 
778 
255 
235 
501 
1 
22 
1 
43 
50 
2 
39 
623 
7 
5 
60 
59 
5 
84 
37 
72 
3468 
1837 
1819 
813 
723 
699 
117 
107 
21 
36 
1678 
1206 371 74 65 276 
486 
384 
102 
19 
14 
83 
3308.11 ASSORTIMENTS DE PRODUITS DIFFERENTS. DES NO. 3306.2I A 1 
DANS UN M E M E CONTENANT POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 6ELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1 040 CUSSE 3 
1853 
2078 4771 
2849 
1571 
550 
5268 
949 442 
1482 704 
1442 
2173 
196 136 107 
345 197 
182 
268 
453 
201 990 
175 
145 
163 2114 
185 416 
258 
165 
142 1021 
3086 359 
39076 19886 19188 
9738 
6342 8643 734 
806 
176 441 656 
228 
103 
42 
8 96 
13 
183 777 
2 
84 
137 
2 
34 
26 
2 
175 
7 
3 
3420 1646 1776 
1165 
1083 539 
149 
71 
135 
256 
248 
66 144 
23 24 
33 12 
17 
48 19 167 
2 
35 
2 
298 57 
24 
516 
20 
3 
35 
2β7 
2775 
5651 
895 
4768 1045 131 
3662 20 29 
251 
74 
3 231 
65 
4 
106 
469 330 129 
78 20 
49 
3 2 
3308.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYSBAS 004 RF ALLEMAGNE 006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
EXTRAITS DE PARFUMS, LIQUIDES OU CONCRETS 
5579 5518 3042 8034 6845 5165 1289 1188 370 
570 369 816 
613 
677 
3 
18 
8 
1467 1293 4441 4386 4216 
189 1079 
129 
343 
31 
438 
412 26 
14 13 10 
16 
33 
82 28 36 
4 
1 
21 
430 
406 
24 
22 
22 
2 
2 
63 
49 
8 
14 
5 
1 
1 
1 
1 
161 
139 
13 
3 
10 
9 
226 
108 
310 
36 
11 
1 
386 
242 
451 
490 
194 
3 
466 
159 
107 
277 
269 
18 
8 
105 
94 
75 
4724 
1325 
3399 
1913 
1634 
1337 
376 
149 
1607 
1267 
3808 
2212 
1273 
5245 
874 
317 
1160 
647 
1178 
1377 
28 
134 
69 
339 
180 
182 
177 
316 
195 
623 
92 
137 
1424 
119 
413 
226 
152 
100 
732 
304 
281 
28186 
16286 
11800 
6989 
4747 
4207 
553 
703 
4393 
3597 
779 
2932 
1783 
1096 
42 
72 
28 28 443 2 441 
436 
426 
5 
84 
224 
25 
2 
1 
145 
96 
96 
40 
75 
676 83 
590 444 353 
146 
Januar — Dezember ', 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
056 
060 
068 
202 
216 
220 
224 
268 
390 
400 
404 
412 
440 
444 
458 
462 
508 
512 
520 
528 
600 
604 
608 
612 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
664 
680 
700 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
000 
804 
808 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE 1 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
PANAMAKANAL 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BRAL LIEN 
CHILE 
PAHAGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
OMAN 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
AMER. OZEAN. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3308.29 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SFANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
56 
50 
195 
107 
8 
58 
71 
3 
26 137 38 5 
254 51 4 47 10 13 66 20 10 14 87 19 72 17 10 9 15 
265 58 
11 20 
3 25 
3 10 62 12 71 30 
3 
5 
4763 2343 2413 
1022 446 
1184 
65 
204 
DUFTWAESSER UND DGL. 
769 2074 
1790 2904 
1616 
1066 
193 474 
21 
186 529 234 
938 
666 24 
155 
285 
16 
29 46 
69 
33 
3 
38 
37 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
19 
2 
1 
2 
■ 
2 
1 
1 
440 
288 
155 
119 
111 
35 
1 
206 
395 
618 
352 
234 
2 
64 
4 
19 
237 
43 
257 
325 
1 
8 
3 
2 
2 
16 
32 
115 
58 
7 
36 
71 
2 
24 
137 
32 
5 
5 
47 
3 
2 
4 
248 
46 
4 
45 
10 
13 
66 
5 
9 
13 
BO 
16 
69 
15 
10 
9 
5 
162 
22 
6 
3 
43 
5 
10 
18 
19 
3 
9 
52 
12 
66 
11 
3 
5 
2583 
800 
1784 
736 
236 
867 
32 
180 
1324 
332 
1589 
1052 
730 
19 
118 
7 
57 
124 
81 
467 
178 
22 
85 
280 
6 
14 
36 
47 
24 
5 
7 
22 
222 
97 
125 
53 
29 
53 
8 
18 
97 
20 23 
344 
2 2 
2 
23 
21 
17 
5 
27 
18 
10 
2 
2 
8 
20 
190 
439 
21 
5 
2 11 
4 
15 
7 
15 
147 143 
4 2 2 2 
535 
130 
31 
63 
1 
15 
52 10 
1 
10 
15 
1 
33 
2 
3 
3 
5 
3 
60 34 
2 
6 13 4 1 2 1 6 
3 14 
1286 964 301 
78 37 
217 17 
5 
383 145 262 381 157 
170 
274 
9 
78 114 
81 
132 
116 
1 
21 
10 
10 
52 32 20 
20 20 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
030 032 036 038 040 042 043 046 060 056 060 068 202 216 220 224 288 390 400 404 412 440 444 45B 462 508 512 520 528 600 604 608 612 624 628 632 636 640 644 647 649 664 6B0 700 706 708 728 732 736 740 800 804 808 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3306.21 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
OCEANIE AMER 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
ooi 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 044 046 048 050 
3308.29 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
677 
997 
2626 
1401 
252 
1292 
1161 
229 
616 
4716 
708 
168 
189 
2685 
176 
176 
194 
241 
6358 
1326 
248 
1627 
542 
116 
1076 
1510 
160 
241 
2512 
220 
833 
176 
331 
262 
179 
4548 
1447 
307 
265 
1496 
195 
197 
989 
130 
854 
342 
750 
3100 
629 
3185 
1912 
130 
223 
98394 
36848 
69742 
22973 
6383 
30818 
1141 
5950 
281 
29 
323 
418 
31 
2 
8 
26 
3 
2 
25 
2 
36 
4 
15 
46 
11 
5 
31 
9 
15 
20 
158 
44 
10 
7 
40 
4 
9 
2 
18 
9 
12 
4774 
3086 
1709 
1201 
1060 
457 
42 
52 
231 
758 
1997 
846 
248 
1083 
1158 
212 
534 
4715 
606 
155 
169 
1335 
169 
60 
4 
185 
6172 
1160 
248 
1592 
539 
115 
1075 
121 
143 
209 
2465 
199 
753 
147 
331 
262 
141 
2795 
601 
251 
88 
1074 
52 
184 
986 
58 
776 
342 
720 
2948 
629 
3096 
642 
92 
223 
84712 
17090 
47822 
18478 
4262 
23375 
660 
5769 
rRES QUE LES EXTRAITS 
5105 
15941 
13044 
26898 
16017 
15797 
1387 
3845 
266 
1649 
3563 
2596 
10439 
6450 
506 
1667 
1871 
147 
401 
918 
851 
1511 
2562 
3802 
2396 
1482 
9 
228 
31 
126 
868 
329 
1352 
1744 
4 
94 
1 
3 
24 
17 
9 
9343 
3972 
20336 
12040 
13821 
464 
1576 
137 
666 
1155 
1411 
7149 
2355 
462 
1318 
1855 
94 
316 
792 
669 
1 
1 
56 
35 
2 
128 
3 
2 
2 
5 
47 
5 
3 
7 
3 
1 
12 
1 
2 
4 
5 
2 
10 
114 
3 
2 
5 
38 
1378 
748 
624 
310 
97 
271 
37 
42 
590 
128 
125 
1239 
39 
11' 
17 
16 
194 
256 
10 
60 
14 
16 
5 
3 
21 
1 
286 
19S 
66 
25 
2E 
4C 
4C 
15E 
3011 
1656 
8C 
66 
E 
54 
2 
37 
1E 
84 
47 
5E 
63 
1 
27 
2 
1 
1 
26 
762 
891 
59 
3C 
26 
29 
1 
429 
2982 
34E 
192 
23C 
5C 
1C 
86 
48 
13E 
34 
2 
1 
E 
27 
114 
217 
80 2 
32 
13 
72 
72 
10 
18 
1278 5 
114 
149 
47 
160 
127 
23 3 
1389 
65 8 
75 
12 
8 
1466 
802 
43 
170 
381 
137 
13 3 
63 
72 
30 
134 
75 
1320 
38 
23802 
14822 
9180 
2491 
513 
6602 
368 
87 
2394 
891 
2162 
3166 
1293 
906 
1938 
58 
441 
894 
465 
1661 
1004 
30 
110 
50 
45 
109 
162 
Ireland Danmark 
128 82 
2 
225 
127 
98 
98 
488 104 384 
340 310 
38 358 521 242 
489 
Januar — Dezember 1980 Export 
490 
Janvier —Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3306.29 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE 1 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
338 DSCHIBUTI 
346 KENIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL 
451 WESTINDIEN 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINIKAN.R. 
457 JUNGFERNINS. 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
476 NL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 FR.-GUAYANA 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
808 AMER. OZEAN. 
809 NEUKALEDON. 
815 FIDSCHI 
Mengen 
EUR 9 
380 
41 
302 
44 
51 
25 
82 
137 
21 
26 
13 
606 
103 
32 
21 
20 
13 
26 
97 
649 
64 
11 
24 
19 
10 
159 
14 
84 
21 
138 
2380 
327 
80 
15 
23 
586 
327 
14 
56 
217 
16 
39 
235 
222 
11 
164 
28 
246 
18 
87 
50 
107 
159 
9 
183 
45 
293 
88 
87 
12 
98 
97 
3507 
1213 
104 
124 
923 
80 
285 
102 
9 
17 
19 
39 
38 
247 
16 
6 
467 
2 
269 
216 
9 
23 
53 
18 
Deutschland 
1 
21 
6 
14 
6 
3 
6 
i i 
2 
i 
β 
35 
37 
1 
2 
i 1 
1 
1 
7 
2 
5 
3 
4 
9 
8 
i 1 
3 
3 
2 
7 
147 
12 
3 
2 
177 
3 
51 
2 
17 
23 
55 
33 
22 
5 
i 
France 
379 
40 
175 
18 
27 
24 
67 
54 
17 
26 
13 
367 
74 
12 
21 
20 
12 
4 
89 
644 
64 
24 
19 
7 
155 
5 
84 
7 
45 
2213 
251 
76 
14 
23 
556 
326 
2 
54 
214 
14 
36 
235 
221 
5 
143 
18 
230 
10 
87 
41 
69 
136 
8 
148 
15 
245 
71 
84 
12 
48 
51 
2353 
688 
41 
65 
388 
30 
209 
S3 
9 
2 
9 
18 
7 
148 
15 
6 
315 
2 
213 
149 
7 
23 
53 
14 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
8 7 
7 1 
2 1 
19 
1 
i 
i 
5 2 
i 1 
19 
4 
1 
20 
2 
22 5 
10 
1 
2 
4 1 
146 65 1 
4 23 
2 2 
2 
5 15 4 
6 
20 
19 
4 
1 
2 
1 
i 
16 
2 
16 
33 
1C 
1 
104 
19 
8 
6 
80 
4 
23 i 21 
8 
22 
8 
5 
3 
2 
1 
9 
14 
86 
117 
31 
i 
7 
12 
2 
1 
2 
6 
7 
8 
10 
4 
6 
10 
11 
14 
27 
18 
4 
50 
34 
795 
266 
66 
56 
334 
41 
5 
11 
7 
2 
7 
44 
7 i 
22 
46 
2 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3308.29 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
338 DJIBOUTI 
346 KENYA 
372 HEUNION 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
461 INDES OCCID. 
462 HAITI 
463 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC. 
457 ILES VIERGES 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 U BARBADE 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZEUNDE 
808 OCEANIE AMER 
809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
Werte 
EUR 9 
8121 
783 
2986 
447 
561 
318 
1207 
866 
286 
336 
329 
4587 
1642 
459 
1O0 
132 
172 
137 
719 
3297 
227 
150 
233 
172 
132 
716 
168 
555 
143 
1377 
29441 
3064 
1445 
265 
172 
7278 
3780 
115 
373 
3334 
213 
783 
849 
765 
150 
2277 
374 
2718 
115 
274 
907 
1233 
2351 
113 
2711 
417 
2794 
713 
1118 
110 
987 
1048 
28629 
7286 
1395 
1236 
6467 
590 
743 
214 
180 
164 
240 
302 
205 
3176 
660 
247 
5811 
105 
4893 
3021 
174 
650 
446 
334 
Deutschland 
2 
143 
53 
96 
32 
22 
49 
88 
3 
1 
6 
19 
e 3 
2 
36 
232 
247 
13 
2 
19 
i 5 
13 
6 
11 
i 2 
57 
16 
40 
15 
26 
1 19 
52 
9 
7 
19 
18 
13 
2 
36 
736 
99 
19 
24 
286 
16 
57 
2 
13 
33 
91 
290 
199 
142 
25 
1 
2 
France 
8119 
780 
2080 
294 
380 
316 
1074 
481 
253 
336 
328 
3385 
1499 
289 
91 
131 
169 
38 
685 
3265 
224 
12 
229 
171 
87 
687 
76 
653 
77 
809 
27603 
2563 
1409 
256 
168 
7024 
3776 
47 
359 
3311 
196 
746 
847 
759 
120 
2112 
300 
2558 
71 
274 
823 
892 
2181 
94 
2441 
236 
2566 
618 
1095 
103 
769 
791 
21943 
4334 
859 
683 
4088 
196 
587 
151 
172 
45 
164 
248 
76 
2562 
654 
245 
4984 
105 
4474 
2101 
136 
650 
443 
316 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9 
11 
9 
2 
32 
i 13 
34 
5 
2 
4 
i 5 
18 
3 
754 
69 
77 
69 
363 
33 
1140 
109 
77 
7 
1 
10 
99 
33 
1 23 
3 
35 80 
1 3 
5 36 
3 
89 
4 62 
2 
4 7 620 1 
79 176 3 1345 4 
56 6 192 
15 6 
4 
134 
3 
6 
4 
1 
5 
38 16 
3 
8 
14 
82 
33 
7 
139 
15 
78 13 
47 
18 
i 
36 
2 
2 
7 
66 
2 
67 
3 
10 
7 
25 
2 
28 
66 
63 
112 
16 
58 
140 
86 
3 
124 
145 
119 
36 
3 
7 
217 
23 7 1 190 
1112 413 14 4411 
41 136 2676 
15 10 4 468 
2 7 620 
27 94 37 1936 
1 34 343 
77 22 
63 
3 4 
2 1 
4 
4 4 
3 
6 
8 
110 
60 
17 
30 
321 
2 
71 116 441 
13 1 29 234 
103 1 1 790 
37 
2 i 
1 15 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR S France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
822 FR.-POLYNES. 
960 SCHIFFSBED. 
958 N.ERM.UEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3308.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
280 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
334 AETHIOPIEN 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
424 HONDURAS 
462 HAITI 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
496 FR.-GUAYANA 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
662 NOROJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDON. 
822 FR.-POLYNES. 
1000 W E L T 
26 20 
31848 10885 20738 
6749 
2601 
13062 
1533 926 
ZAHNPFLEGEMITTEL 
767 
1462 
2357 
2107 
640 84 
614 
371 64 
941 
1672 263 
593 
703 
1079 47 
69 
65 
129 54 
141 
509 
163 
103 
36 
36 
78 17 
134 
44 
142 
42 41 
26 
570 
47 
66 
63 37 
216 46 
127 
18 67 
144 
138 
53 41 
128 
113 
4595 
240 
572 89 
52 
995 
428 
93 
62 
613 121 
66 
81 
21 41 
16B 
60 54 
49 
28484 
3557 1872 1686 
1019 887 
620 
21 47 
633 
478 
635 
1 
48 1 
380 
533 109 
34 
9 
13 
31 
2 
13 
18 
3 
19878 5164 14714 
4388 937 9596 1384 
731 
274 17 72 39 
14 
3 
23 5 
138 
1 
24 
23 
78 
17 
1 124 
41 
26 
46 54 63 
1 
2 
18 144 
138 
4 i 
2 
28 
1282 
198 
202 
5 
2 
15 
t 
64 
47 
946 491 427 
123 50 
293 6 10 
16 33 
1 
42 
2 
12 
2 
2 
1368 
13 2 
940 687 253 
83 
50 
170 4 
15 
563 
64 
47 
25 
326 
2 
978 827 151 
121 
86 29 
7 
49 
1053 
10 222 
33 
11 
12 
1784 1177 1377 
5231 1791 3440 
954 532 2349 111 138 
54 
114 
652 
1922 
118 
610 29 23 46 
230 71 
149 95 
970 12 60 10 98 54 
501 
140 
103 
134 
43 
560 
1 
2 
45 
123 14 
47 
53 
122 83 
1945 42 
180 80 37 
959 
390 89 60 
610 
121 66 64 21 38 
108 41 
2 
12604 
27 
27 92 26 
39 
890 
1392 174 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
152 112 200 
301442 
98035 
203096 73333 24467 115269 11687 14496 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 048 050 060 062 202 204 208 216 220 224 232 236 248 260 264 268 272 276 280 284 288 302 314 318 334 372 390 400 424 452 458 462 469 496 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 647 649 652 660 701 706 740 800 809 822 
3306.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ETHIOPIE 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
HAITI 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
LA BARBADE 
GUYANE FR. 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
AFGHANISTAN 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
DENTIFRICES 
1000 M O N D E 
1553 
3736 
6677 
7272 
2023 
279 
1821 
1116 
233 3767 
3863 
1043 3046 2939 
1384 
163 
186 
128 
319 
156 
513 
2318 
463 479 
175 
169 
364 
116 
429 
111 662 
152 
206 
141 
1493 
208 
294 276 
165 
1173 
209 349 
113 249 800 772 
192 
222 
408 
323 
4640 
736 
2642 
253 
167 
3135 
1323 
544 249 
2116 
412 
165 
317 104 
169 
481 
167 
301 
252 
76138 
20273 
11991 
8262 
5344 
4455 
2610 
172 329 
1179 
1180 
1932 
397 
17 
15 
53 
11 
271 
2 
1823 
2122 
311 
120 
56 
23 
63 
19 
37 
74 
226487 
61652 
183914 
56655 
13334 
94154 
10629 
13105 
736 
74 
116 
131 
39 
15 
78 
34 
2 
494 
3 
129 
128 
364 
116 
4 
605 
206 141 
201 
284 
276 
5 
12 
73 
800 
772 
222 
6 
131 
1367 
535 
975 
28 
11 71 46 7 2 
12 
131 
4 
301 
247 
1 12 
162 
5362 
2121 
2968 
919 
503 
1986 
34 
63 
42 
79 
372 
1 
82 
128 
3 
78 
13 
12 
1012 
2 
52 
8518 
5032 
I 4 8 6 
514 
243 
972 
37 
33 
1417 
314 129 92 
856 
5 
26 
7 
5 
37 
4908 4230 
639 
451 
317 
188 
58 
195 
2679 47 
915 
111 
46 
39 
37292 
12750 
24542 8266 4453 
15277 
755 
102 
324 
1992 
6423 
451 
1806 
206 
113 
251 
1056 
449 
1056 
647 
1073 
40 
130 
27 
256 
154 
2273 429 476 
429 
107 
13 
152 
1439 7 10 
206 
329 
92 174 
192 
381 
180 
2261 
201 
819 
212 
119 
2981 
1168 
525 
244 
2100 
411 
165 
267 
100 
160 
346 
105 
183 
157 
β 
6 
1481 
202 
1259 
1178 
1162 
82 
2 
115 3494 2532 552 
19 7042 
491 
492 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3308.31 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69| 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
8308 
18169 
5735 
4242 
12184 
1780 
240 
Deutschland 
1888 
1428 
1136 
962 
224 
4 
68 
France 
387 
3258 
50 
31 
3200 
576 
7 
Italia 
139 
1644 
143 
105 
1446 
18 
54 
3308.39 MUNDPFLEGEMITTEL. AUSGEN. ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENUND 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
434 
329 
961 
1460 
331 
39 
298 
92 
12 
53 
17 
114 
284 
20 
51 
17 
17 
18 
60 
82 
31 
31 
31 
23 
5008 
3932 
1078 
768 
502 
303 
57 
3308.41 H A A R W A S C H M I T T E L 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
046 MALTA 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
CÔ0 POLEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
372 REUNION 
400 USA 
404 KANADA 
406 GROENUND 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
612 CHILE 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
1618 
2729 
5378 
2811 
1105 
1586 
1159 
620 
81 
933 
1794 
320 
1147 
1095 
152 
64 
540 
145 
560 
2185 
504 
75 
119 
224 
137 
46 
182 
148 
718 
49 
84 
79 
236 
92 
222 
768 
42 
224 
144 
2586 
1068 
130 
73 
173 
57 
17 
19 
7 
4 
6 
76 
259 
2 
4 
6 
3 
4Ì 
12 
1 
5 
1 
20 
964 
468 
487 
450 
354 
36 
6 
230 
421 
805 
124 
67 
112 
7 
51 
202 
26 
554 
910 
15 
50 
640 
30 
320 
3 
3 
2 
23 
31 
36 
4 
13 
621 
4 
3 
57 
221 
122 
102 
675 
45 
1 
7 
17 
4 
3 
873 
823 
61 
10 
7 
38 
3 
582 
209 
572 
651 
712 
6 
19 
48 
192 
16 
138 
28 
1 
1 
85 
560 
7 
65 
119 
3 
34 
44 
182 
73 
157 
84 
68 
2 
33 
20 
16 
8 
137 
37 
i 2 
i 
3 
24 
3 
36 
3 
32 
31 
28 
1 
23 
25 
195 
146 
5 Í 
1 
i 11 
16 
195 
48 
8 
747 
390 
9 
2 
3 
9 
i 8 
64 
3 
1 1 
161 
198 
73 
1000 kg 
Nederland 
1039 
137 
26 
26 
111 
47 
9 
3 
4 
4 
23 
43 
16 
27 
27 
4 
162 
1627 
74 
36 
60 
182 
2 
15 
3 
12 
6 
12 
3 i 3 
12 
15 
7 
2 
210 
43 
Belg.­Luï 
1388 
10 
IC 
3 
30C 
27 
1133 
46 
1 
1607 
1506 
1 
1 
861 
388E 
167E 
36C 
183 
2 
1 
73 
79 
82 
1 
147 
124 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3600 ε 
9105 2679 
1861 
623 
7133 
1132 
111 
2519 
2495 
60 
4 
145 
75 
277 
223 
22 
298 
73 
5 
48 
11 
24 
1 
18 
24 
11 
14 
18 
70 
13 
22 
26 
3 
1672 22 
1094 22 
478 
250 
109 
227 
48 
311 41 
69 5 
237 47 
310 22 12 
292 1 1 
338 
1151 1 
122 2 
25 47 
189 
118 9 
69 
168 
20 
116 
5 E 
30 
1080 
94 
1 
216 
100 
5 i 21 
11 
3 
63 
104 
124 
27 
44 
69 
1500 
639 
627 
1261 
117 
1 
14 
1 
1 
49 
184 
8 
173 
30 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3306.31 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
24479 
51654 
17693 
14951 
33366 
6669 
594 
Deutschland 
4774 
5770 
4775 
4230 
842 
27 
153 
France 
1097 
10689 
224 
127 
10421 
2827 
23 
1000 ERE/UCE 
Italia 
494 
1708 
300 
210 
1297 
39 
111 
Nederland Belg.­Lu> 
2841 
506 
56 
56 
45C 
166 
3948 
27 
2 
25 
11 
3306.39 PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE. AUTRES QUE LES DENTIFRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1711 
1120 
2824 
5267 
1591 
188 
581 
423 
118 
394 
100 
1174 
1313 
116 
165 
104 
119 
109 
297 
247 
115 
257 
143 
193 
19730 
13707 
8023 
4436 
3236 
1567 
314 
3306.41 S H A M P O O I N G 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
050 GRECE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
612 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
2795 
5479 
7883 
5008 
2632 
2796 
3091 
1587 
229 
2227 
2956 
641 
1913 
1633 
259 
101 
704 
243 
1018 
3962 
430 
122 
152 
562 
101 
103 
372 
385 
474 
150 
214 
197 
214 
180 
439 
1010 
108 
216 
245 
5094 
1803 
240 
379 
1192 
362 
79 
153 
64 
36 
37 
1002 
1294 
16 
50 
57 
21 
252 
41 
11 
43 
23 
175 
6778 
2408 
3370 
3041 
2448 
324 
42 
523 
978 
1945 
364 
147 
397 
17 
123 
486 
79 
759 
1284 
27 
49 
704 
52 
463 
2 
1 
15 
3 
57 
71 
1 
103 
12 
34 
613 
4 
9 
69 
370 
237 
160 
1080 
98 
10 
22 
3 
47 
52 
50 
1675 
1348 
327 
57 
25 
263 
23 
1880 
715 
1337 
1470 
1048 
18 
64 
119 
569 
42 
233 
81 
1 
4 
n i 1018 
24 
1 16 
150 
5 
66 
100 
372 
128 
325 
213 
187 
4 
82 
22 
2 
24 
16 
421 
64 
4 
1 
2 
17 
24 
24 
12 
2 
46 
i 
141 
24 
118 
107 
62 
10 
62 
52 
233 
271 
113 
3 
! 9 
7 
243 
50 
11 
1470 
221 
3 
i 7 
1 
19 
2 
10 
B9 
6 
17 
88 
14 1 
43 
69 
19 
46 
1 
49 
6 
: 
7 
207 
134 
73 
57 
4£ 
16 : 
164 
2324 
182 
6C 
109 
369 
7 
36 
3 
E 
36 
17 
9 
IS 
1 
e 4 
1 1 
1 
136 
16 
1432 
1 1 1 
4441 
272 
2 
E 
828E 
6268 
7 
7 
1 143 
4261 
2117 
472 
271 
2 ' 124 
137 
116 
3 
4 
193 
193 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
11304 19 2 
25935 7039 
5632 
3632 
20096 
3587 
307 
6804 
6696 
235 
35 
511 
439 
692 
902 
107 
581 
269 
43 
333 
63 
77 
7 
95 
107 
47 
96 
109 
206 
67 
154 
66 
18 
1 i 1 
6648 107 13 
3430 107 
2116 13 
1 161 
640 
947 
246 
13 
12 
785 118 
234 10 1 
626 104 
989 72 40 
727 7 4 
904 2 
3069 1 
486 1 
92 113 
879 
419 31 
269 
500 
86 
211 
27 21 
80 
1990 
192 7 
2 
2 
533 
28 
194 
68 
10 
8 
150 
219 
369 
85 
96 
156 
3749 
1228 
1067 
1438 
115 3 
1 
7 
6 
2 
1 
160 
96 
4 
86 
20 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
3306.41 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDON 
822 FR.-POLYNES. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1 040 KUSSE 3 
3308.43 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 1030 KUSSE 2 1031 AKP (59) 1040 KUSSE 3 
3308.46 
235 168 609 189 250 100 
46 135 26 67 47 
38291 17008 18284 
6229 5379 12207 916 850 
1 28 4 4 21 29 32 
5918 1769 4159 
1906 1750 1656 18 597 
3 
2 
21 
3 
1 
15 
3 
3 
4 
67 
47 
5378 
2750 
2628 
698 
420 
1843 
437 
85 
2584 
441 
2143 
375 
269 
1714 
30 
55 
DAUERWELLPRAEPARATE 
247 45 
481 143 
463 390 
183 
111 19 
119 106 
74 
69 66 
294 
52 
152 
28 
2697 
1746 
952 
663 
604 
199 
42 
26 
25 
138 
91 
3b 
1 
2858 
2141 
518 
51 
37 
466 
46 
1 
182 
311 
34 
79 
1159 
789 
390 
300 
284 
49 
1 
41 
88 
3 
65 
15 
7488 
8953 
532 
239 
237 
275 
1 
19 
62 
1 
3 
87 
67 
HAARPFLEGEMITTEL. AUSGEN. HAARWAESSER, H A A R W A S C H M I T T E L UND 
DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 NL ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
496 FR.-GUAYANA 
500 ECUADOR 
620 PARAGUAY 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
2312 
3005 
3587 
5234 
821 
692 
1092 
298 
59 
366 
663 
205 
B03 
887 
68 
23 
79 
86 
75 
306 
71 
81 
102 
29 
101 
41 
102 
166 
9B 
62 
68 
19 
16 
13 
31 
573 
78 
660 
522 
590 
301 
241 
1 
129 
31 
82 
124 
60 
604 
845 
10 
57 
76 
75 
26 
13 
5 
1 
13 
31 
471 
94 
676 
41 
101 
1 
21 
17 
122 
31 
90 
11 
76 
1 
28 
95 
3 
53 
28 
28 
15 
1 
30 
20 
i 
5 
23 
18 
65 
175 
272 
65 
15 
64 
9 
14 
4 
33 
17 
8 
i 
5 
363 
2829 
4154 
29 
192 
28 
78 
i 
148 
45 
25 
10 
2 
2 
20 
219 
164 
536 
178 
210 
58 
13 
76 
15 
9201 
2492 
8710 
859 
604 
5758 
383 
93 
27 
11 
148 
9 
3 
90 
1 
13 
650 
280 
270 
149 
112 
74 
26 
47 
140 
93 
65 
187 
150 
1047 
6 
11 
24 
51 
46 
27 
17 
1 
279 
21 
2 
7 
46 
29 
427 
410 
17 
17 
2641 
82 
2679 
2064 
2053 
495 
1 
15 
13 
2 
178 
26 
226 
IO 
217 
208 
207 
28 
73 
17 
233 
204 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
640 644 647 649 652 706 732 740 800 809 822 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3308.41 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
644 446 1699 419 391 250 144 264 114 143 103 
88706 31269 35438 
11551 9666 
22676 1646 1206 
17 
3 49 
83 64 14 
1 
10726 4363 8375 
3058 2749 2602 58 815 
3 49 7 1 40 19 10 18 142 103 
12076 6631 5544 
1640 1044 3791 745 114 
13 5 
3404 734 2669 456 309 2161 22 52 
3308.43 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYSBAS 004 RF ALLEMAGNE 006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (691 
CUSSE 3 
3308.48 
449 1333 12B4 507 270 284 253 139 808 126 534 237 137 
7414 4621 2890 
1996 
1745 
743 
209 
153 
127 
409 
1158 
67 
223 
1 
129 
115 
78 
450 
235 
10 
3212 
2114 
1097 
937 
B89 
92 
6 
68 
5 
13 
15 
3880 
3207 
453 
121 
107 
329 
44 
2 
280 
862 
54 
91 
9083 
8265 
798 
383 
378 
399 
2 
88 
2 
383 
2 
361 
7 
354 
118 
2 
8 
15 
1 
10 
10 
2 
1318 
1288 
30 
1 
1 
29 
112 
110 
2 
2 
PRODUITS CAPILLAIRES, E X C L LOTIONS CAPILL . S H A M P O O I N G S ET 
PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 ANTILLES NL 
484 VENEZUEU 
496 GUYANE FR. 
600 EQUATEUR 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
5601 7784 7863 11086 3030 2313 3867 742 179 1261 1704 791 2464 2276 200 133 236 181 160 935 206 406 492 241 
571 180 434 524 
556 322 238 129 103 110 113 1337 194 
1867 1464 1745 
1141 1206 10 318 81 397 524 
306 1779 2124 
28 
166 149 160 115 140 19 219 1 
15 74 47 53 24 4 3 126 5 110 113 50 64 
130b 392 1912 
184 420 1 61 
55 293 167 373 
49 
5 1 386 9 237 546 17 83 157 
522 303 134 
1 98 
1280 59 
82 42 
13 80 
6 13 
113 156 4 
2286 4659 
622 684 122 49 227 
50 107 9 77 56 17 
890 
6504 7962 70 262 37 114 
1 178 78 68 29 
11 
42 
2 
73 
615 440 1579 394 366 139 
42 167 74 
23262 8914 18338 
3036 2312 13094 767 207 
22 60 38 451 92 
252 10 234 3 82 2 119 
1764 928 839 
520 346 234 
85 85 
421 286 179 481 862 
3770 15 40 79 169 155 82 18 53 2 58 3 
815 
43 
257 3 10 75 190 110 
5 27 2 
1176 1114 61 53 31 7 
3 61 
67 84 3 
55 28 36 
3349 161 3198 2604 2736 393 
458 45 
566 18 648 518 507 30 
58 679 432 64 5 
493 
Januar — Dezember 1980 Export 
494 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3308.48 
606 SYRIEN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
662 NORDJEMEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEOON. 
822 FR.-POLYNES. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (591 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
122 61 
124 93 
1829 530 
429 120 
58 26 
44 10 
364 68 
74 5 
143 3 
80 16 
51 24 
99 42 
267 176 
102 38 
104 22 
46 3 
27 
28984 8168 
17040 2343 
9948 3825 
3893 2091 
2995 1764 
5909 1636 
475 162 
145 98 
3306.60 RAUMDESODORIERUNGSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
066 SOWJETUNION 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
400 USA 
468 GUADELOUPE 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 8AHRA1N 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1 040 KUSSE 3 
1484 83 
1169 55 
2791 64 
1711 
1218 273 
271 20 
399 
213 17 
164 3 
356 1 
109 
515 69 
221 151 
1073 
37 
82 
402 
128 1 
46 
705 
55 
27 
36 
53 
62 
55 
66 
843 10 
116 
67 
62 
260 1 
56 
18 
15446 749 
9254 501 
6186 249 
2572 225 
1361 225 
3500 21 
919 6 
113 2 
France 
1 
13 
133 
21 
2 
4 
24 
3 
6 
9 
18 
1 
17 
16 
43 
27 
3237 
1403 
1835 
382 
271 
1426 
202 
27 
248 
1396 
89 
235 
83 
2 
2 
i 
255 
1 
913 
8 
1 
4 
19 
55 
β 
36 
1 
3 
14 
2 
1 
1 
2 
3511 
2054 
1457 
1190 
257 
266 
85 
1 
3306.70 KOERPERDESODORIERUNGSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
218 54 
789 276 
1137 391 
550 
764 609 
122 54 
313 
122 21 
228 8 
310 26 
177 6 
50 
24 
64 
65 
4 
29 
3 
16 
6 
Italia 
34 
4 
e 7 
3C 
1 
4 
374 
96 
280 
184 
26 
91 
: 4 
33 
3E 
33 
1C 
1 
12 
1 
104 
1C 
156 
E 
7C 
2 
5 
1 1 
15 
1C 
E 
e 
14 
592 
124 
460 
312 
114 
14E 
5 
26 
e 4 
s 
2 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
22 
2 
15 
2 
3 
1 
4 
1 
2 
59 
11 
23 
1 
17 
34 
4060 
3895 
386 
138 
77 
222 
14 
5 
1170 
731 
1480 
506 
148 
183 
89 
251 
61 
38 
61 
. 82 
16 
11 
3 
i 6 
7 
208 
16 
3 
1 
44 
7 
5207 
4218 
990 
503 
490 
378 
11 
109 
2 
253 
183 
2 
i 3 
3 
1 
2 
Belg.-Lux. 
4 
9 
3 
1 
7932 
7674 
258 
243 
229 
16 
3 
13 
1234 
6 
1 
1 
1 
37 
40 
12 
20 
9 
19 
3 
1 
1402 
1255 
147 
38 
38 
l 10 
42 
45 
384 
10 
2 
41 
18 
6 
16 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
4 
12 
1145 
275 
27 
29 
268 
65 
138 
7 
16 
51 
26 
27 
4587 129 497 
1888 128 14 
2900 1 484 
378 477 
167 469 
2511 7 
91 
11 
184 1 
100 
74 
125 1 
203 
18 
385 
11 
58 3 
73 29 
48 
10 2 
8 
4 
21 
315 : 
112 
27 
663 
18 
46 
30 
6 
40 
594 
89 
62 
61 
209 
49 
2 
3915 18 51 
1082 18 2 
2833 49 
265 3S 
203 34 
2568 E 
771 
1 
86 E 
204 
334 
265 19 
70 e 
17 4 
312 
51 
127 8C 
137 3 111 
138 24 
Bestimmung 
uesunaiion 
Nimexe 
3306.48 
608 SYRIE 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN OU NRD 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
272 196 
305 237 
4874 2119 
859 380 
187 93 
141 36 
1041 261 
181 16 
136 8 
163 23 
134 67 
372 163 
940 640 
393 166 
320 94 
204 11 
133 
72129 20162 
42281 7740 
29845 12422 
11876 6397 
8738 5242 
17598 5810 
2224 535 
373 215 
3308.60 DESODORISANTS DE LOCAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
066 U.R.S.S. 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
400 ETATSUNIS 
458 GUADELOUPE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3141 481 
2483 196 
3631 216 
3143 
6190 1689 
1156 99 
726 
372 68 
266 22 
620 8 
281 1 
1308 241 
588 449 
1462 
200 
139 
835 
231 6 
116 
1660 2 
125 
152 
103 
101 
131 2 
106 
114 1 
1959 23 
273 
162 
149 
516 1 
124 
182 
34280 3470 
20840 2648 
13396 622 
5276 726 
30B9 721 
7886 62 
2106 17 
235 35 
3308.70 DESODORISANTS CORPORELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
1104 268 
2700 921 
4578 1628 
2737 
2689 1893 
486 189 
1158 
764 184 
1127 76 
1439 119 
1106 70 
France 
7 
47 
659 
85 
12 
18 
97 
17 
14 
33 
B8 
11 
54 
54 
193 
133 
11643 
4275 
7267 
1413 
939 
5785 
1215 
69 
779 
1697 
155 
1356 
742 
23 
14 
16 
8 
487 
5 
1248 
39 
2 
13 
49 
125 
44 
103 
5 
9 
43 
11 
11 
2 
3 
5 
47 
7460 
4787 
2693 
1916 
516 
776 
239 
1 
244 
181 
461 
450 
30 
220 
27 
136 
72 
1000 ERE/UCE 
Italia 
19 
7 
17 
H 
i 1 
114 
7 
9 
943 
200 
743 
599 
95 
131 
6 
13 
198 
90 
106 
34 
2 
30 
6 
284 
23 
184 
27 
33 
15 
8 
16 
19 
27 
23 
7 
115 
1381 
460 
876 
683 
312 
193 
19 
173 
27 
28 
36 
10 
1 
3 
1 
7 
Nederland 
20 
2 
50 
5 
5 
3 
8 
1 
1 
116 
11 
33 
3 
41 
70 
9549 
8648 
901 
447 
300 
439 
33 
16 
1592 
1 171 
2278 
2358 
263 
245 
115 
351 
88 
96 
50 
139 
50 
17 
16 
i 8 
10 
362 
33 
7 
2 
80 
15 
9638 
7896 
1842 
733 
700 
712 
22 
198 
13 
725 
697 
11 
4 
2 
17 
70 
7 
12 
Belg.-Lux. 
2 
9 
60 
16 
4 
16338 
14838 
499 
428 
354 
72 
14 
69 
1277 
21 
2 
1 1 
i 3 
60 
1 
116 
26 
30 
16 
47 
7 
3 
1712 
1380 
332 
65 
65 
267 
120 
55 
1305 
55 
14 
154 
55 
21 
71 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
30 
12 
2027 
369 
77 
84 
675 
147 
127 
22 
87 
112 
110 
89 
12709 497 1388 
8003 491 86 
6706 6 1302 
1323 1269 
670 1238 
5322 6 33 
421 
60 
767 14 
247 
324 
640 
884 
44 
672 
45 
107 
169 
184 
109 
60 
30 
134 
750 
195 
67 
1417 
92 
87 
70 
13 
87 
1489 
199 
150 
144 
423 
109 
20 
11 
15 
1 
5 
16 
73 
31 
10446 44 230 
3699 44 46 
6846 184 
1006 
655 
5840 
1688 
148 
120 
36 
i 
561 44 
782 
1632 1 
1263 
291 
72 
1156 
287 
431 
1 
3 
226 
30 
26 
1 
550 
483 10 612 
772 173 
Januar — Dezember 19Θ0 
Bestimmung 
Destination 
E x p o r t Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EURÍ France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
036 
038 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
216 
268 
272 
288 
314 
372 
400 
440 
458 
462 
476 
484 
492 
496 
512 
520 
528 
600 
604 
608 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
701 
706 
809 
822 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
062 
064 
216 
288 
400 
404 
632 
732 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE 1 
LIBYEN 
LIBERIA 
ELFENBEINK 
NIGERIA 
GABUN 
REUNION 
USA 
PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
NL ANTILLEN 
VENEZUEU 
SURINAM 
FR.­GUAYANA 
CHILE 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
NEUKALEDON. 
FR.­POLYNES. 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3306.80 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
LIBYEN 
NIGERIA 
USA 
KANADA 
SAUDI­ARAB. 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP 169) 
KUSSE 3 
22B 
312 
132 27 77 
40 
186 
125 32 
32 362 
30 
45 
19 27 
108 118 44 
62 
65 47 
20 
29 
20 
21 
31 14 
16 
50 507 
32 308 
92 
40 14 
132 33 
17 
55 
25 
31 
8731 4003 4729 
1452 
1258 2655 
305 
620 
BADEZUSATZMITTEL 
2174 
2351 3175 
710 
377 
3000 
620 268 
346 758 
137 
1225 
646 47 
1 17 
141 
956 
42 
958 327 
132 73 
49 41 
19451 12675 
6778 4700 
3127 
1749 
101 330 
58 
282 
49 
10 
170 
12 
15 
8 
18 
2 
3 
7 
5 
5 
2 
12 
34 
494 
31 
158 
27 
12 
2953 1406 1848 
395 3B1 894 42 258 
557 
1828 
2160 
191 275 13 
65 
161 
290 
59 731 
621 8 117 
141 
629 
40 94 
189 
114 
46 
32 
8 
8783 6091 3893 
2236 
1868 
1148 60 
309 
12 
8 
1 
25 
5 
27 108 24 32 62 65 10 12 
20 
1 
12 
23 
2 
25 
31 
948 236 713 
80 
45 
626 
135 
130 14 69 35 
3 1 2 1 34 4 
17 10 
11 
479 327 152 
85 41 67 15 
24 
15 
13 
112 
13 
3 
10 
496 
47 
449 
21 8 
251 7 
177 
18 85 
709 209 499 
132 
39 
368 
5 
3 
131 
23 
654 444 210 
17 14 35 10 158 
984 
356 
33 12 2 11 85 29 26 
378 13 
1979 1483 498 
465 447 
10 
2 i 
524 
499 25 
24 
24 
1 
910 260 
1633 
21 
26 
1 
2 
3189 
3101 
3 
7 144 
91 
9 
26 3 17 
1 117 57 25 13 105 32 13 45 
2872 1321 1561 
689 564 
841 
111 
21 
313 27 
64 
258 
138 
575 115 
10 74 
34 
22 
3 2 
2 841 
125 
4 
2 
13 30 
2785 1480 1288 
1161 
146 125 
26 
20 17 
3 
3 3 
989 
956 
14 14 14 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1 
2 
' 
264 
3 ' 
231 
■li; 
7 1 ! 
, 
' 19 
b 
7 
IMF 
Ulf­
ll ! 
i 
/ 
576 
21 
55C 
b7( 
«9t 
3L 
036 
038 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
216 
268 
272 
288 
314 
372 
400 
440 
458 
462 
476 
484 
492 
496 
512 
520 
528 
600 
604 
608 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
701 
706 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
062 
064 
216 
288 
400 
404 
632 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
LIBYE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
REUNION 
ETATSUNIS 
PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ANTILLES NL 
VENEZUEU 
SURINAM 
GUYANE FR. 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3306.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARABIE SAOUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (691 
CUSSE 3 
873 
1092 
379 
150 
311 
150 
574 
359 
133 
139 
1012 
160 
222 
136 
163 
636 
361 
306 
413 
370 
254 
167 
101 
139 
156 
164 
109 
117 
264 
931 
103 
1429 
430 
228 
157 
771 
146 
138 
578 
156 
203 
38870 
18217 
20860 
6539 
5687 
12050 
1544 
2057 
294 
913 
6 
221 
b l 
497 
55 
72 
3 
44 
88 
8 
11 
18 
6 
31 
38 
19 
13 
43 
2 
9 
164 
896 
92 
760 
140 
67 
1 1 
121 
8 
16 
51 
10310 
4983 
6327 
1606 
1480 
2818 
187 
902 
116 
51 
31 
3 
2 
6 
98 
42 
7 
214 
163 
636 
141 
232 
413 
370 
74 
110 
1 
139 
13 
81 
67 
6 
28 
1 
1 
115 
16 
8 
2 
12 
1 
2 
12 
156 
203 
8153 
1586 
4687 
640 
405 
3884 
748 
43 
50 
19 
72 
bO 
33 
301 
45 
298 
3 
13 
9 
4 
2 
38 
2 
13 
27 
4 
33 
4 
15 
1433 
274 
1157 
143 
81 
503 
14 
511 
33 
20 
371 
1 19 
1 i 
5 
23 
4 
16 
i 7 
20 
2 
2195 
1471 
725 
105 
92 
118 
21 
501 
ES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
3942 
3426 
4711 
1909 
1203 
3726 
669 
768 
487 
1027 
280 
2515 
1070 
127 
128 
167 
3036 
128 
1266 
590 
304 
223 
130 
119 
33689 
20348 
13242 
8012 
5444 
4816 
299 
413 
1132 
2391 
3026 
482 
527 
23 
118 
208 
555 
89 
1568 
990 
15 
128 
167 
2093 
110 
233 
353 
242 
177 
83 
26 
15529 
7700 
7829 
4269 
3425 
3185 
168 
376 
249 
48 
442 
282 
214 
11 
3 
8 
5 
92 
19 
12 
169 
38 
46 
3 
11 
1940 
1246 
894 
408 
127 
286 
68 
169 
10 
69 
200 
49 
2 
1 
2 
4 
54 
16 
78 
943 
20 
8 
3 
9 
7 
1764 
499 
1252 
262 
76 
989 
1 
1695 
683 
84 
47 
1 
14 
154 
57 
49 
604 
26 
3 
5 
3478 
2678 
798 
744 
741 
17 
1 
37 
e 
7 
174S 
1839 
111 
îoe loe 4 
1 
13E 
136E 
19C 
4 
752 
IC 
IE 
77 
e 
E 
IC 
t 
260C 
2467 
364 
62 
2 
15 
28 
42 3 
10 
38 
628 
60 
125 
199 
55 
117 
15 
65 
124 
38 
2 
100 
58 
10 
540 
241 
147 
144 
620 
137 
120 
515 
13108 
6881 
7247 
2515 
2125 
4632 
573 
100 
809 
90 
155 
962 
388 
622 
473 
28 
155 
114 
112 
13 
13 
18 
844 
190 
12 
22 
35 
74 
6397 
3499 
144 1898 
136 
IOE 
f; 
ì 
1617 
428 
281 
60 
87 
74 
10 
10 
10 
2175 
46 
22 
21 
2291 
2175 
117 
117 
117 
10 
70 
1835 
329 
1506 
1414 
1388 
91 
2 
3 
48 
31 
144 
217 
47 
802 
92 
510 
457 
422 
53 
495 
Januar — Dezember 1980 Export 
496 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg Quantité 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar 
3308.91 PUDER, KEIN PARFUEM. M U N D - U N D HAARPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
080 POLEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
413 BERMUDA 
421 BELIZE 
440 PANAMA 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
326 
388 
511 
324 
5B5 
71 
272 
30 
15 
71 
22 
47 
143 
47 
166 
130 
362 
127 
23 
98 
85 
45 
96 
156 
61 
76 
117 
55 
341 
182 
28 
29 
351 
88 
59 
65 
58 
360 
51 
8789 
2608 
4282 
734 
317 
3178 
404 
350 
3306.93 CREMES, EMULSIONEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUNO 
006 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
04B JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
068 DOR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
266 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
1650 
3049 
1701 
2333 
1798 
1911 
642 
482 
31 
274 
834 
328 
1319 
13B8 
17 
117 
95 
11 
42 
10 
86 
977 
23 
28 
39 
239 
64 
10 
368 
81 
40 
32 
100 
37 
63 
54 
53 
15 
12 
2 
1 
34 
7 
10 
128 
5 
2 
2 
414 
199 
215 
195 
179 
15 
1 
4 
. OELE 
725 
971 
918 
819 
597 
14 
172 
10 
63 
310 
78 
903 
1139 
2 
17 
6 
13 
6 
20 
921 
7 
29 
135 
48 
1 
240 
24 
8 
2 
30 
36 
23 
40 
43 
26 
1 
8 
2 
5 
4 
19 
7 
181 
16 
5 
2 
66 
8 
3 
3 
1 
38 
10 
3 
4 
2 
9 
21 
16 
7 
886 
177 
608 
145 
37 
178 
41 
185 
700 
208 
940 
641 
243 
15 
80 
1 
16 
45 
43 
208 
117 
12 
28 
95 
7 
1 
41 
66 
9 
1 
i 2 
2 
i 30 
36 
9 
1 
1 
17 
i 
i 
i 
4 i 
3 
103 
i 4 
6 
4 
197 
29 
187 
51 
1 
111 
6 
8 
38 
57 
84 
6 i 
20 
28 
68 
2 
i 
12 
7 
2 
40 
2 252 
107 
e 
13 
b 
1 
1 
1 
190 
138 287 6 
20 240 
4 523 
19 
271 
14 
2 
28 
9 
17 
7 
1 
5 
109 
247 
122 
21 
31 
71 
46 
96 
153 
61 
73 
116 
56 
295 
172 
24 
29 
347 
88 
67 
56 
29 
343 
39 
3 
1 
IC 
e 2 
148 165 5113 28 23 
131 184 1778 28 4 
16 3338 20 
2 
1 
14 
6 
323 
81 
2859 
356 
155 
16 
IE 
1 
20 9 821 59 6 
713 594 1 32 
133 222 8 15E 
559 69 553 96 33 
116 3 216 3 1 
31 32 909 36 
612 1 
11 197 2 
1 . 1 1 . 6 
10 2 72 4 107 
13 270 33 163 
3 . 1 2 6 76 
44 54 80 
13 1 49 1 
3 
2 
14 
E 
28 2E 
6 
20 1 
3 
25 
9 
9 
104 
8 
7 
124 
12 
31 
66 
1 
2 
IE 
4 
Bestimmung 
uesiinsiion 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lu) 
3308.91 POUDRES. AUTRES QUE PARFUMS. AUTRES QUE POUR L'HYGIENE 
BUCCALE ET SOINS CAPILLAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
413 BERMUDES 
421 BELIZE 
440 PANAMA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2546 443 
2466 259 
1454 304 
2937 
3567 94 
640 50 
603 4 
394 26 
149 18 
388 143 
380 107 
B l l 212 
606 463 
132 33 
1116 
442 29 
756 9 
332 
227 4 
1134 1 
316 35 
100 
127 
246 
125 
' 130 
274 
100 1 
1518 8 
638 4 
152 4 
116 4 
1252 
276 
167 
607 1 
1069 33 
1011 20 
392 7 
31758 2412 
14597 1178 
17159 1234 
5887 1069 
2391 936 
9436 123 
864 5 
1836 41 
3308.93 CREMES. EMULSIONS, HUILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
066 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
283 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
8916 3094 
15466 3634 
11078 5361 
19493 
13874 4681 
10264 2482 
3437 100 
3022 1078 
291 93 
1706 446 
3962 1656 
2453 690 
9147 5910 
9056 7184 
186 22 
831 101 
1480 2 
127 93 
208 43 
124 59 
741 84 
2828 1826 
346 
126 31 
239 80 
522 289 
161 116 
113 8 
1765 1153 
317 71 
162 42 
137 34 
500 116 
179 8 
759 
466 
904 
630 
466 
39 
149 
52 
69 
161 
337 
135 
11 
1111 
146 
13 
15 
40 
1036 
128 
1 
36 
2 
22 
22 
5 
583 
233 
65 
6 
91 
2 
24 
194 
528 
294 
152 
9744 
3413 
6332 
2733 
767 
2166 
106 
1434 
6634 
2273 
11827 
7191 
2602 
176 
809 
21 
231 
471 
540 
2243 
1263 
155 
358 
1478 
4 
41 
33 
522 
1003 
289 
4 
19 
9 
9 
41 
50 
5 
3 
102 
9 
164 
63 
24 
4 
66 
8 
7 
7 
2 
1 
85 
6 
313 
7 
8 
i 11 
β 
i 
14 
669 
172 
496 
123 
9 
357 
4 
16 
54 
113 
123 
793 
277 
56 
2 
1 
180 
199 
16 
β 
26 
24 
4 2 
213 
i 
12 
217 
58 
1 
33 
34 
3 
i 
2 
3 
1 
1 
400 
366 
48 
4 
4 
41 
21 
160 
1947 
227 i 
609 
286 
3 
35 
2 
34 
64 
8 
275 
24 
4 
57 
5 
2C 
216 
109 
26 
1 
378 
37E 
3 
1 
1 
2 
1 
9 f 
1221 
296 e 
21E 
17 ; 
9C 
E 
UK 
2006 
1206 
444 
1791 
2804 
560 
179 
27 
145 
100 
269 
16 
3 
5 
261 
421 
317 
182 
90 
145 
99 
127 
211 
122 
97 
252 
94 
917 
401 
80 
105 
1160 
274 
162 
312 
508 
697 
219 
17932 
8989 
8943 
1865 
586 
6734 
717 
344 
5218 
3031 
1430 
3469 
1362 . 3166 
1038 
72 
296 
892 
871 
433 
373 
8 
160 
30 
1 14 
32 
136 
66 
140 
224 
12 
62 
520 
23 
107 
364 
7 
Ireland 
IC 
1 
76 
1 
92 
90 
1 
1 
23E 
3 
43 
494 
16 
4217 
e 
IE 
143 
13 e e 
B3 
4 
Valeurs 
Danmark 
5 
8 
8 
5 
51 
21 
10 
2 
2 
129 
26 
104 
91 
89 
13 
67 
104 
627 
341 
7 
182 
2 
103 
662 
722 
331 
10 
12 1 
109 
2 
11 
Januar — Dazernbar 19SO 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland ' France Nederland Belg.-Lux UK 
3308.93 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
476 NL ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
612 CHILE 
520 PARAGUAY 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
S28 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDON 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
28 
21 
36 
41 
104 
496 
343 
14 
22 
37 
13 
35 
39 
17 
35 
24 
27 
30 
112 
42 
95 
1529 
422 
76 
39 
535 
58 
81 
20 
39 
217 
301 
6 
354 
162 
15 
26246 
13684 
12876 
5979 
4189 
5324 
486 
1373 
26 
42 
126 
12 
9 
5 
21 
23 
8B 
17 
48 
44 
5 
79 
1076 
245 
34 
23 
373 
22 
16 
2 
9 
29 
77 
5 
68 
30 
10889 
4215 
8674 
2868 
2506 
2665 
97 
1 141 
28 
1 
1 
41 
3? 
419 
125 
21 
23 
13 
35 
39 
2 
3 
10 
6 
29 
11 
5 
3 
59 
7 
5 
35 
198 
3 
58 
95 
15 
5050 
2828 
2224 
1484 
442 
673 
146 
67 
1 
34 
479 
268 206 
103 
96 
83 
1579 
1448 131 
88 
84 
29 
7 
3306.98 ZUBEREITETE RIECH-, KOERPERPFLEGE- U N D SCHOENHEITSMITTEL. 
NICHT IN 1306.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
066 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
1977 
4921 
3571 
917a 
6007 
4747 
1154 
728 
48 
516 
843 
593 
3132 
1337 
58 
529 
299 
34 
106 
208 
194 
35 
262 
42 
196 
49 
106 
31 
75 
62 
37 
24 
38 
282 
274 
447 
326 
315 
715 
9 
26 
4 
46 
135 
41 
524 
427 
2 
16 
2 
5 
30 
5 
5 
4005 
1928 
5481 
5120 
2839 
123 
293 
20 
136 
363 
424 
1827 
655 
36 
372 
289 
8 
46 
51 
161 
11 
24B 
39 
67 
32 
95 
30 
41 
23 
24 
19 
36 
58 
679 
83 
146 
1599 
497 
5 
28 
208 
92 
11 
40 
23 
114 
249 
60 
38 
1 
5 
127 
24 
1 
11 
32 
2 
114 
312 
248 
66 
61 
56 
5 
2 
803 
501 
171 
373 
115 
84 
18 
34 
4 5 
33 
90 
13 
42 
24 
388 
156 
38 
15 
148 
35 
65 
6 
25 
163 
20 
227 
36 
8119 3218 2903 
929 
610 
1842 
230 
132 
638 
243 
364 
884 
341 
1017 
341 
23 
316 
279 
114 
324 
55 
8 
59 
10 
24 
36 
21 
11 
7 
108 
1148 
1077 
71 
64 
38 
7 
3 
463 
285 
3 
670 268 402 
382 
358 
20 
4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Denmark 
3308.93 
314 GABON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 U BARBADE 
476 ANTILLES NL 
484 VENEZUEU 
512 CHILI 
620 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3308.98 
115 
136 
206 
275 
817 
3735 
2130 
180 
404 
367 
279 
269 
298 
102 
233 
259 
232 
235 
658 
394 
498 
352 
234 
349 
6152 
1916 
379 
178 
2277 
267 
187 
155 
175 
1135 
3340 
124 
1688 
1720 
151 
158087 
86561 
72472 
42170 
26796 
26068 
2402 
4241 
3 
9 
9 
270 
339 
721 
35 
130 
170 
433 
56 
159 
1B6 
30 
244 
3424 
861 
114 
74 
1190 
73 
50 
32 
25 
107 
599 
52 
404 
210 
51301 
20429 
30872 
18542 
16002 
9979 
473 
2350 
115 
20 
9 
266 
342 
3204 
1035 
403 
306 
279 
267 
297 
148 
215 
50 
45 
139 
78 
215 
75 
77 
42 
950 
351 
77 
13 
171 
5 
2 
62 
55 
482 
2533 
72 
732 
1235 
151 
55943 
31512 
24430 
16719 
4916 
7373 
770 
1338 
12 
39 
2307 
1417 
829 
438 
383 
341 
1 
50 
5958 
5311 
644 
492 
408 
95 
20 
57 
3 
10 
45 
3 
2072 
1841 
231 
160 
1 15 
71 
40 
PRODUITS DE PARFUMERIE, DE TOILETTE ET COSMETIQUES PREPARES, 
NON REPR. SOUS 3306.01 A 93 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
19315 
33781 
27773 
82126 
44344 
45686 
7240 
7340 
522 
4148 
7692 
7249 
28147 
13267 
900 
6162 
3483 
349 
672 
1905 
1514 
333 
3551 
768 
2367 
679 
933 
116 
748 
302 
250 
341 
465 
2383 
3487 
3341 
4033 
2846 
6550 
85 
294 
64 
520 
1565 
606 
3623 
4065 
36 
440 
10 
282 
57 
24 
40 
695 
98 
128 
246 
2 
4 
39 
26530 
17747 
56683 
36605 
31082 
1196 
4104 
302 
1404 
3416 
6044 
17499 
6965 
661 
4848 
3460 
141 
385 
952 
1228 
233 
3450 
756 
780 
356 
754 
109 
216 
244 
185 
315 
417 
1147 
6402 
653 
591 
7807 
2841 
15 
442 
73 
172 
77 
1196 
624 
137 
207 
3 
4 
107 
432 
36 
76 
61 
2 
161 
29 
45 
10 
31 
410 
582 
850 
1224 
187 
168 
4 
10 
3 
2 
5 
49 
519 
115 
2 
1 
72 
3398 
3165 
5422 
1914 
3816 
408 
453 
2 
1377 
1057 
165 
79 
187 
192 
180 
353 
33 
20 
8 
52 
20 
80 
242 
109 
52 
127 
57 
1748 
688 
187 
90 
B89 
187 
135 
32 
95 
546 
92 
546 
267 
31886 18704 12981 
4546 
2944 
7968 
1086 
446 
5437 
2383 
2206 
7992 
2790 
5940 
2069 
125 
1885 
1758 
1283 
3865 
454 
62 
429 
20 
201 
165 
167 
102 
887 
107 
47 
5 
125 
25 
20 
17 
787 
1 
180 
6323 
5016 306 
275 
186 
31 
25 
2741 
1217 
13 
13 
24 
21 
3520 1321 2199 
1998 
1843 
200 
12 
28 
249 
310 
164 
47 
497 
498 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
-. 3306.98 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
338 DSCHIBUTI 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL 
453 BAHAMAS 
466 DOMINIKAN.R. 
457 JUNGFERNINS. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
489 BARBADOS 
476 NL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
496 FR.-GUAYANA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
808 AMER. OZEAN. 
809 NEUKALEDON. 
822 FR.-POLYNES. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 169) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
104 
6 
20 
67 
265 
87 
25 
2634 
65 
33 
24 
69 
41 
179 
256 
1967 
663 
74 
13 
130 
96 
12 
10 
16 
148 
136 
22 
45 
18 
120 
28 
11 
76 
47 
101 
8 
116 
86 
508 
248 
98 
69 
175 
109 
927 
274 
91 
60 
256 
56 
69 
23 
6 
25 
60 
53 
225 
17 
24 
838 
448 
610 
39 
10 
1 10 
32 
55048 
32281 
22786 
12302 
6525 
9700 
3577 
762 
Deutschland 
8 
2 
1 
2 
15 
229 
36 
19 
2 
4 
1 
18 
8 
7 
1 
9 
2 
5 
5 
2 
i 15 
147 
14 
3 
2 
7 
1 
2 
1 
i 
3 
22 
19 
14 
1 
i 
4033 
2111 
1922 
1537 
1179 
326 
7 
59 
France 
31 
4 
20 
64 
262 
84 
24 
7 
61 
32 
6 
68 
11 
179 
105 
1391 
474 
54 
5 
121 
95 
10 
8 
16 
148 
136 
1 
38 
14 
75 
28 
3 
73 
32 
93 
5 
83 
35 
279 
79 
61 
30 
54 
56 
403 
139 
30 
46 
114 
14 
34 
18 
4 
14 
23 
31 
152 
17 
24 
481 
284 
449 
19 
10 
109 
31 
32010 
19788 
12221 
7317 
3460 
4351 
779 
553 
Italia 
22 
3 
2 
4 
1 
10 
1 
2 
20 
110 
51 
1 
3 
2 
i 
19 
3 
1 
1 
20 
6 
137 
145 
27 
20 
40 
25 
169 
7 
7 
15 
20 
13 
i 20 
12 
18 
68 
i 
4805 
3036 
1788 
806 
340 
935 
33 
26 
1000 kE 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
17 
1 
9 
2 
1 
27 
1 
16 
1 
1 
856 
578 
278 
207 
158 
6E 
e 3 
3308.99 DESTILLIERTE A R O M A T I S C H E WAESSER U N D WAESSRIGE LOE 
AETHERISCHER OELE. AUCH ZU MEDIZ IN ISCHEN ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
122 
68 
219 
246 
45 
30 
39 
4 
3 
7 
59 
6 
18 
10 
15 
88 
6 
20 
136 
12 
21 
IE 
IE 
12 
i 
4 
13 
12 
8 
6 
8 
i 18 
i 
235 
72 
17 
1 
2840 
2178 
662 
545 
233 
117 
5 
SUNGEN 
15 
182 
67 
3 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
42 
2 
2 
1 
2622 
4 
27 
102 1 
225 
94 
s' 1 
1 
2 
2 i 1 
3 
8 
8 
3 
4 
i 4 
43 
86 
19 
8 
11 
80 
10 
173 
113 
47 
12 
118 
21 
19 
4 
2 
11 
9 
20 
49 
72 
55 
61 
17 
9700 767 37 
3828 756 8 
5873 13 28 
1851 12 27 
1119 11 25 
3901 2 
2747 
121 
9 
6 1 
8 
30 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3308.98 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE-VOLTA 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
338 DJIBOUTI 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
453 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC. 
457 ILES VIERGES 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 U BARBADE 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
808 OCEANIE AMER 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
1170 
128 
169 
539 
760 
645 
157 
7964 
392 
264 
175 
396 
295 
.030 
2686 
24733 
6541 
1651 
151 
1746 
915 
223 
153 
216 
866 
1012 
100 
597 
328 
1979 
162 
128 
1475 
949 
1846 
137 
1746 
800 
3403 
1200 
992 
795 
1118 
751 
9385 
2974 
912 
965 
2822 
338 
237 
333 
134 
309 
732 
510 
3578 
639 
907 
11664 
6061 
6276 
534 
314 
646 
228 
483186 
287606 
215506 
128791 
61921 
77464 
13459 
9250 
Deutschland 
94 
26 
9 
25 
5 
3 
266 
7246 
671 
506 
1 
i 36 
73 
4 
646 
4 
383 
153 
14 
372 
19 
49 
46 
23 
2 
29 
76 
1234 
15B 
55 
32 
113 
β 
30 
6 
1 
6 
24 
6 
58 
977 
237 
366 
36 
1 
15 
47845 
20837 
27009 
21042 
10468 
4750 
93 
1217 
France 
644 
100 
169 
519 
725 
628 
145 
186 
379 
262 
86 
386 
163 
1030 
1333 
15681 
4567 
1136 
81 
1651 
903 
214 
115 
216 
866 
1009 
16 
500 
305 
1101 
162 
64 
1456 
485 
1692 
101 
1263 
471 
2716 
637 
820 
634 
721 
466 
5904 
2066 
653 
820 
2134 
216 
153 
311 
116 
211 
341 
333 
2951 
630 
907 
8055 
4480 
4849 
376 
313 
640 
202 
314334 
174148 
140186 
81389 
35280 
52305 
4848 
6492 
1000 ERE/UCE 
Italia 
138 
15 
1 
3 
i i 11 
2 
32 
5 
20 
254 
819 
342 
7 
49 
28 
2 
3 
5 
2 
171 
i 20 
1 
11 
66 
37 
443 
452 
54 
31 
101 
92 
719 
61 
21 
7 
59 
45 
19 
2 
3 
8 
140 
86 
144 
198 
6 
27633 
18751 
8846 
4843 
2279 
3648 
148 
3bb 
Nederland Belg.-Lux. 
2 
'. 6 
i 
39 
4 
l i 145 
170 
139 
57 
6 
i 
i 
i '. 
'. i 3 8 
'. 49 
12 18 
89 363 
12 
30 4 
2 
4 7 
1 
13 
299 
4 6 
1 19 
7 
36 2000 
3 729 
19 144 
9 4 
11 
4438 26297 
3024 18121 
1412 7137 
911 5754 
696 2895 
485 1383 
18 48 
16 
3306.99 EAUX DISTILLEES A R O M A T I Q U E S ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENTIELLES. M E M E MEDICINALE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
489 
226 
563 
479 
232 
102 
135 
19 
12 
12 
i 
151 
9 
30 
46 
47 
350 
61 
82 
242 
88 
60 
22 86 
1 
465 
80 80 
19 43 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
292 
28 
5 
2 
5 
12 
7741 
2 
18 
105 
673 4 
817 
622 
2 
20 
10 
12 
6 
86 
13 
17 
60 
60 
18 
60 
io' 
66 
266 
184 
65 
95 
79 
267 
97 
1056 
677 
149 
104 
606 
70 
22 
17 
18 
90 
65 
164 
409 
2 
508 
468 
700 
109 
68748 4078 1014 
28818 4003 106 
29932 76 909 
13947 75 830 
9432 67 804 
14814 79 
6304 
1171 
12 
1 
5 
37 10 
36 
102 
27 
Januar — Dezamber 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3306.99 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
216 LIBYEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
3397 
3397.02 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR 
036 SCHWEIZ 
204 MAROKKO 
272 ELFENBEINK. 
468 GUADELOUPE 
496 FR.-GUAYANA 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
822 FR.-POLYNES 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
193 
38 
43 
29 
1657 
809 
748 
422 
250 
314 
100 
34 
10 
24 
23 
38 
22 
410 
137 
274 
122 
9 
152 
40 
22 
184 
4 
3 
3 
609 
283 
328 
220 
207 
1 
2 
49 
45 
4 
272 
267 
5 
3 
2 
2 
2 
4 
34 
1 
1 
168 
56 
110 
48 
22 
56 
3 
15 
9 
6 
2 
1 
W A R E N DES KAP.3J I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 33, I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
10 
4 
6 
6 
3 
1 
10 
4 
6 
5 
3 
1 
003 
004 
006 
036 
204 
272 
458 
496 
528 
732 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
MAROC 
COTE IVOIRE 
GUADELOUPE 
GUYANE FR. 
ARGENTINE 
JAPON 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
3306.99 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
3397 
121 
230 
229 
216 
331 
4583 
2319 
2243 
1243 
426 
920 
134 
130 
48 
84 
78 
59 
21 
2 
52 
47 
923 
362 
560 
208 
26 
352 
58 
37 
156 
12 
145 
267 
1825 
884 
941 
688 
20B 
217 
53 
3 
3 
131 
122 
9 
8 
1 
704 
689 
35 
29 
21 
5 
5 
27 
23 
217 
15 
13 
717 
189 
528 
199 
95 
286 
18 
133 
47 
86 
33 
18 
53 
M A R C H A N D I S E S DU CH.33 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 33 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
124 
603 
117 
337 
129 
141 
211 
177 
249 
136 
469 
4274 
941 
3333 
913 
644 
2409 
474 
124 
436 
106 
290 
129 
141 
211 
177 
249 
76 
469 
3906 
805 
3100 
738 
453 
2361 
463 
66 
11 
47 
62 
387 
135 
232 
174 
90 
58 
11 
2 
1 
499 
Januar — Dezember 1980 Export 
500 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
SEIFEN: ALS SEIFE VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE 
STOFFE U.ZUBEREITUNGEN IN TAFELN, RIEGELN. GEFORMTEN 
STUECKEN ODER FIGUREN 
TOILETTE- UND MEDIZINALSEIFEN UND ALS SOLCHE VERWENDBARE 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE UND ZUBEREITUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
060 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTR.AFRIKA 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
338 DSCHIBUTI 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
406 GROENUND 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL 
451 WESTINDIEN 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
496 FR.-GUAYANA 
612 CHILE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
5689 
8153 
4861 
6467 
2605 
2289 
2375 
2773 
125 
781 
1734 
807 
2875 
4148 
247 
563 
84 
6918 
171 
193 
62 
635 
140 
422 
87 
2022 
4116 
884 
98 
330 
58 
249 
160 
440 
715 
1001 
251 
439 
196 
0090 
282 
62 
340 
228 
458 
885 
84 
96 
106 
353 
152 
237 
306 
816 
700 
37 
66 
71 
74 
17 
106 
83 
389 
573 
50 
102 
329 
370 
202 
61 
240 
49 
7B3 
721 
1445 
40 
164 
1068 
690 
232 
3597 
1921 
1624 
1539 
85 
172 
1994 
6 
77 
207 
116 
1621 
2700 
50 
25 
4 
4358 
49 
40 
635 
13 
17 
2020 
1251 
7 
6 
2 
i 
13 
47 
i 1 
1451 
15 
6 
6 
2 
i 4 
34 
168 
156 
3 
1 
3 
6 
1 
5 
16 
3 
64 
32 
14 
12 
534 
2 
437 
56 
19 
1479 
111 
4339 
442 
469 
6 
23 
12 
42 
84 
310 
145 
69 
6 
347 
18 
16 
1 
4 
10 
2 
17 
328 
55 
157 
7 
876 
408 
71 
100 
258 
62 
340 
193 
29 
28 
352 
48 
6 
233 
64 
6 
13 
3 
387 
534 
7 
8 
11 
61 
6 
5 
167 
1 
93 
14 
24 
61 
19 
493 
1 18 
142 
167 
57 
2 
9 
6 
28 
1 
220 
305 
12 
135 
20 
549 
102 
628 
219 
1 
91 
54 
290 
2 
17 
2560 
1 
3 
3 
1 
16 
2 
6 
20 
63 
50 
36 
3 
5 
20 
2 
442 
21 
129 
5 
26 
244 
88 
42 
41 11 
102 
44 
18 
402 
137 
3 
3 
7 
17 
2 
153 
36 
2 
12 
21 
12 
397 
2158 
145 
27 252 
14 
1 
60 
1031 
515 
752 
1110 
445 
2197 
338 
88 
44 
898 
395 
655 969 
114 
403 39 
1664 
92 
25 
401 
77 
2219 
644 
92 
160 
370 
410 
77 
249 
9 
124 25978 23 
392 874 27 94 98 
100 
233 
256 
392 
410 
2 
3 43 
99 
302 241 
176 
147 10 158 687 687 74 156 465 327 106 
28 
70 
583 108 
1406 
1 
9 
4 
21 
2 
22 
504 
566 
208 
2 
1 
U 
1 
37 
4 
: 
2 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
216 
220 
224 
232 
240 
248 
262 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
338 
346 
352 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
421 
424 
440 
444 
451 
453 
468 
462 
469 
472 
476 
484 
492 
496 
512 
520 
528 
eoo 604 
608 
612 
616 
624 
628 
3401.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
A N G O U 
DJIBOUTI 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
AFR. DU SI ID 
ETATSUNIS 
CANADA 
G R O E N U N D 
BELIZE 
HONDURAS 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
INDES OCCID. 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
U BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
VENEZUEU 
SURINAM 
GUYANE FR. 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
SAVONS: PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIOACTIFS A 
USAGE DE S A V O N EN BARRES. MORCEAUX, SUJETS FRAPPES OU EN 
PAINS 
SAVONS DE TOILETTE ET MEDIC INAUX: PRODUITS ET PREPARATIONS 
ORGANIQUES TENSIOACTIFS A USAGE DE SAVONS DE TOILETTE OU DE 
SAVONS M E D I C I N A U X 
9603 
13101 
9268 
16315 
7385 
8960 
3249 
3968 
253 
1568 
2834 
1538 
4669 
6299 
505 
831 
121 
7289 
456 
457 
122 
1018 
169 
664 
175 
2464 
7342 
1296 
200 
405 
114 
307 
212 
733 
596 
1852 
372 
811 
693 
44175 
551 
106 
692 
482 
1122 
1208 
125 
169 
IBI 
722 
277 
508 
807 
2664 
1731 
112 
115 
128 
225 
103 
160 
154 
617 
784 
111 
223 
491 
969 
252 
123 
353 
113 
1061 
1046 
2059 
196 
417 
2226 
656 
325 
5218 
3948 
3584 
2895 
408 
202 
2417 
17 
189 
627 
231 
2621 
4247 
170 
51 
8 
4606 
109 
98 
1317 
73 
23 
2444 
2429 
10 
6 
6 
3 
i 23 
103 
17 
5 
2796 
2 
67 
10 
10 
6 
3 
7 
110 
463 
305 
7 
4 
4 
2 
15 
5 
13 
30 
β 
98 
58 
61 
23 
755 
6 
995 
146 
34 
2134 
598 
8071 
1762 
1733 
26 
127 
4 
66 
242 
165 
716 
263 
185 
23 
372 
89 
25 
6 
1 
22 
48 
10 
175 
2 
400 
109 
249 
2 
1 
2 
1582 
739 
132 
107 
478 
106 
692 
354 
47 
41 
1 
719 
110 
30 
1086 
271 
2 
53 
70 
1 
20 
615 
759 
2 
1 
35 
41 
9 
123 
21 
30 
259 
4 
139 
44 
1 
96 
62 
30 
661 
152 
316 
581 
1 7 1 
1 
5 
11 
8 
52 
β 
284 
388 
13 
144 
23 
559 
1 1 i 
noe 1B9 
5 
56 
49 
224 
4 
16 
2388 
1 
3 
9 
2 
13 
i 
2 i 77 
53 
103 
20 
4 
11 
29 
4 
520 
30 
199 
1 
19 
80 
286 
92 
131 
4981 
267 
80 
39 
590 
204 
6 
5 
30 
22 
5 
10 
367 
112 
26 
29 
3 
10 
41 
2 
i 1 
8 
37 
40 
28 
i 
4 
179 
581 
304C 
461 
5C 
416 
44 
2 
3 
117 
6 
: 
ie 
1 
72 
e 
1 
2 
319 
c 
E 
IE 
12 
2886 
1877 
1592 
4225 
2097 
3021 
785 
181 
160 
1036 
756 
896 
1360 
132 
636 
57 
1753 
21 i 
16 
36 
619 
127 
3632 
1071 
187 
5 
210 
653 
347 
164 
368 
23 
466 
38883 
69 
68 
977 
1186 
30 
162 
172 
160 
508 
639 
1030 
1086 
107 
119 
65 
33 
159 
130 
2 
3 
91 
209 
399 
628 
207 
201 
20 
216 
989 
957 
146 
379 
864 
368 
169 
124 
130 
2654 
499 
6169 
19 
e : 16 
3 
2 
9 
8 
56 
2 
4 
40 
939 
868 
374 
5 
2 
i 
7 
4 
112 
Β 
i 
4 
4 
Januar— Dezember ï 980 Export 
Besti mmung 
Destination 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
660 
690 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
026 
028 
030 
036 
038 
056 
208 
232 
260 
268 
272 
276 
280 
288 
314 
372 
375 
400 
406 
458 
462 
496 
eoo 
608 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
3401.20 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
VIETNAM 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDON. 
FR.-POLYNES. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3401.40 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
MALI 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINK. 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
GABUN 
REUNION 
KOMOREN 
USA 
3ROENUND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
FR.-GUAYAMA 
ZYPERN 
SYRIEN 
NEUKALEDON. 
FR.-POLYNES. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP 169) 
KUSSE 3 
3401.80 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
2301 
2776 
504 
304 
2785 
256 
287 
722 
63 
309 
1122 
19 
2482 
214 
2160 
308 
121 
127 
127346 36109 92209 
16163 
10511 
67848 
36990 
8207 
504 
476 
8 
9 
285 
15 
1 
13 
1 
7 
131 
1 
227 
49 
173 
84 
29351 10931 18420 
5516 
4745 
7800 
1600 
5103 
109 
209 
9 
21 
62 
1 
14 
11 
301 
3 
54 
42 
121 
125 
14385 8889 7616 
1358 
599 
5713 
3164 
446 
SEIFEN UND ZUBEREITUNGEN. FEST 
1510 
1693 
1328 
453 
1080 
950 
316 
166 
205 
148 
223 
244 
200 
1208 
1020 
320 
244 
173 
1052 
129 
5310 
126 
1793 
305 
189 
220 
917 
1386 
212 
410 
644 
137 
364 
26414 
7414 
18974 
1529 
880 
17223 
9206 
221 
606 
446 
585 
121 
64 
79 
218 
400 
643 
4308 2368 1952 
521 
490 
1430 
11 
1 
267 
5 
78 
716 
2 
17 
13 
133 
13 
200 
900 
20 
205 
5 
67 
1764 
297 
15 
883 
1254 
212 
1 
134 
364 
8383 1091 7293 
270 
177 
6820 
928 
202 
137 
97 
19 
1 
10 
6 
7946 
978 
8941 
855 
568 
5432 
3090 
653 
2 
10 
13 
1000 
115 
231 
106 
46 
2667 
107 
29 
8 
132 
34 
132 
5879 
729 4923 
270 
25 
4651 
4429 
2 
29 
121 
1 
5484 
4718 
766 
186 
167 
390 
52 
189 
3 
15 5 
3472 
2993 
478 
66 
63 
410 
32 
2 
709 
311 
951 
939 
12 
12 
10 
1184 1182 
2 
SEIFEN U N D ZUBEREITUNGEN. A N D E R E ALS FESTE U N D ZU KOSMETI-
S C H E N U N D MEDIZINISCHEN Z W E C K E N 
3004 
1937 
3398 
3073 
481 
257 
2510 
2046 
227 
1012 
610 
192 
1296 
67 
15 
3 
164 
59 
32 
241 
178 
324 
144 
61 
9 
13 
4 
5 
13 
28 
91 
620 
972 
442 
43 
32 
15 
2 
1794 
435 
5 
1517 
1688 
391 
271 
2474 
238 
284 
625 
285 
939 
7 
1932 
146 
1907 
161 
i 
63041 
6389 
58653 
6825 
3067 
48015 
29061 
1814 
69 
24 
19 
49 
2 
904 
3 
12 
8 
1062 
2645 
5325 1070 4255 
163 
28 
4089 
3827 
14 
733 
516 
90 
1777 
232 
2497 
1865 
90 
947 
2233 
2195 
38 
34 
10 
4 
1 
1433 
36 
1397 
1313 
1292 
84 
10 
154 
83 
51 
576 
40 
536 
313 
160 
220 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3401.20 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
660 AFGHANISTAN 
690 VIET-NAM 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1 040 CUSSE 3 
4166 
4426 
844 
583 
6264 
576 
443 
1251 
118 
469 
1572 
108 
5509 
335 
4264 
1012 
274 
268 
220786 71850 148881 
30738 
17252 
108441 
56093 
9662 
692 
717 
14 
17 
443 
25 
2 
28 
178 
3 
700 
87 
336 
286 
47816 18674 28943 
10080 
7957 
12985 
3163 
5877 
869 
351 
32 
49 
190 
3 
8 
78 
87 
1843 
9 
538 
203 
273 
255 
32238 14449 17789 
5220 
1473 
11963 
5480 
616 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
025 
028 
030 
036 
038 
056 
208 
232 
260 
268 
272 
276 
280 
288 
314 
372 
375 
400 
406 
458 
462 
496 
600 
608 
809 
822 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3401.40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ALGERIE 
MALI 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
GABON 
REUNION 
COMORES 
ETATSUNIS 
GROENUND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE FR. 
CHYPRE 
SYRIE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
SAVONS ET PREPARATIONS. DURS 
1034 
1399 
559 
415 
733 
703 
247 
181 
137 
157 
245 
234 
150 
687 
628 
262 
178 
136 
348 
124 
3614 
111 
938 
269 
201 
228 
711 
878 
177 
263 
697 
129 
246 
18698 
5152 
13408 
1636 
827 
11693 
6076 
179 
414 
337 
397 
224 
24 
196 
76 
56 
75 
181 
253 
693 
3358 
1816 
1744 
438 
400 
1305 
27 
1 
262 
16 
93 
500 
7 
13 
5 
11 
142 
34 
150 
464 
19 
207 
5 
77 
40 
923 
254 
33 
692 
800 
177 
128 
246 
8043 
901 
5142 
363 
207 
4624 
895 
156 
129 
109 
21 
42 
26 
2 
10 
10 
9708 
1887 
7786 
1124 
750 
5970 
2829 
674 
26 
16 
609 
55 
163 
59 
28 
1529 
71 
15 
5 
79 
19 
78 
3513 
466 
3008 
206 
48 
2801 
2615 
2 
Ireland 
27 
259 
1 
7591 
8086 
1603 
287 
269 
736 
119 
479 
764 
7 
788 
771 
17 
2 
2 
15 
13 
7 
414 
2 
5 
26 
29 
21 
6694 
4692 
1103 
157 
130 
943 
102 
3 
105 
174 
414 
412 
3 
3401.80 S A V O N S ET PREPARATIONS. AUTRES QUE DURS. DE TOILETTE ET A 
USAGES M E D I C I N A U X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1948 
1442 
1459 
2163 
456 
410 
1960 
1225 
297 
655 
354 
161 
771 
67 
13 
2 
113 
32 
21 
324 
233 
255 
181 
91 
20 
11 
386 
26 
73 
116 
1 
3 
2 
5 
2 
397 
576 
349 
57 
38 
2 
14 
3 
276 
152 
2439 
2660 
679 
495 
4623 
543 
433 
1113 
424 
1266 
18 
2914 
208 
3347 
476 
106702 18483 89218 
11512 
4426 
75673 
44390 
2033 
82 
27 
27 
100 
7 
672 
8 
19 
50 
2 
10 
348 
2064 
3918 
922 
2996 
257 
65 
2718 
2525 
20 
546 
351 
97 
1278 
147 
1935 
1096 
206 
578 
9686 
9596 
90 
78 
19 
12 
3 
2530 
81 
2449 
2280 
2228 
169 
162 
56 
34 
1 
1 
34 
33 
1 
530 
33 
497 
267 
105 
229 
501 
Januar — Dezember 1980 Export 
502 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3401.80 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
400 USA 
472 TRINIDAD.TOB 
604 LIBANON 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
706 SINGAPUR 
950 SCHIFFSBED. 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3402 
97 
34 I 
MIU 
Ulli 
(I!· I 
IÌ0.I 
I49 
1732 
306 
459 
10970 
247 
74 1 
98 
93 
6104 
227 
94 
l 1 1 
41886 
18707 
24868 
3310 
2104 
20945 
12372 
613 
6 
178 
187 
19 
1 
3 
1 11 
4 
2 
4 
3 
3 
23 
1 
3084 
2337 
748 
503 
466 
231 
38 
13 
9 
43 
29 
2 
25 
3 
67 
31 
18 
1 
4 
13 
6 
1686 
960 
725 
143 
91 
582 
254 
69 
79 
5 
600 
13 
1717 
270 
3 
247 
214 
145 
68 
1929 
62 
1 1 1 
6608 
833 
5763 
353 
153 
4810 
634 
600 
8 
24 
13 
1 
16 
1 
2229 
2111 
118 
75 
66 
43 
5 
. 
2814 
278E 
2E 
ε ; 2C 
IC 
62 
23 
87 
80 
650 
6 
34 
452 
10653 
1 
75 
97 
21 
3124 
158 
92 
25067 
7710 
17357 
2115 
1231 
16243 
1 1430 
3402.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUX8G. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
330 A N G O U 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
456 DOMINIKAN.R. 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
O R G A N I S C H E GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. GRENZFLAECHENAKTIVE 
ZUBEREITUNGEN U N D ZUBEREITETE W A S C H ­ U N D W A S C H H I L F S M I T T E L 
O R G A N I S C H E GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, A N I O N A K T I V 
19351 
23962 
23367 
20702 
12025 
16001 
1769 
7405 
1 19 
1079 
7105 
2654 
13824 
9064 
2216 
3809 
143 
7966 
2689 
820 
11021 
3998 
1737 
6816 
407 
1518 
797 
4636 
460 
290 
856 
103 
678 
1335 
393 
81 
218 
201 
203 
364 
2597 
1932 
529 
247 
174 
116 
179 
189 
171 
486 
879 
337 
11753 
14793 
18423 
778Ì 
5872 
703 
4361 
69 
279 
4160 
1729 
8638 
6824 
1030 
1862 
60 
621 1 
748 
304 
1955 
770 
4223 
339 
1359 
79 
649 
185 
43 
286 
24 
514 
352 
388 
81 
47 
108 
66 
293 
1243 
1233 
231 
226 
147 
93 
165 
143 
118 
54 
671 
69 
5574 
2065 
7179 
1630 
2545 
3 
128 
24 
338 
361 
96 
2786 
249 
2S2 
394 
6 
280 
157 
159 
4212 
2 
18 
379 
3 
30 
135 
66 
162 
32 
113 
156 
171 
5 
i 12 
70 
94 
47 
2 
17 
157 
530 
125 
7 
297 
9 
2 
21 
54 7 
1338 
9 
β 
1263 
831 
450 
24 
123 
1989 
1 
85 
109 
3918 
45 
5 
22 
5 
2 
2 
i 10 
5224 
2917 
8822 
1380 
6130 
144 
1018 
10 
49 
1463 
167 
971 
378 
96 
72 
3 
1 1 
122 
163 
25 
1309 
142 
60 
20 
38 
i 
387 
1Í 
17 
228 
18 
30 
16 
4 
32 
1373 
2170 
3393 
734 
1443 
157 
10 
68 
1 
27 
810 
199 
404 
1225 
200 
712 
826 
598 
59 
224 
19 
­11 1 
3 
77 
7 
40 
3 
10 
102 
91 
4 
5 
470 
5.19 
702 
991 
500 
919 
1739 
14 
257 
636 
568 
72 
76 
385 
250 
74 
1 
19 
194 
5508 
110 
625 
1 
4 
5 
25 
215 
58 
39 
5 
769 
166 
92 
108 
71 
952 
494 
221 
17 
1 1 
21 
14 
46 
53 
428 
158 
96 
151 
151 
148 
20 
128 
1 12 
2 
88 
463 
67 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
032 
o:i­i 
038 
048 
05? 
060 
208 
216 
220 
276 
288 
314 
400 
472 
604 
632 
636 
706 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3401.80 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD.TOB 
LIBAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
AVIT.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
1 1 1 
390 
444 
106 
430 
.154 
139 
1406 
209 
350 
7663 
149 
217 
1 13 
154 
4047 
236 
186 
161 
30968 
11086 
19739 
3055 
1950 
16213 
8834 
473 
6 
157 
191 
23 
1 
2 
61 
33 
1 
2205 
1480 
724 
478 
419 
234 
60 
13 
B7 
3 
71 
13 
72 
22 
Θ4 
1 
3 
44 
10 
2207 
1116 
1091 
395 
23·'. 
695 
284 
1 
1 
7 8 
93 
10 
452 
7 
1378 
169 
7 
171 
124 
131 
1526 
161 
5400 
608 
4630 
339 
179 
3839 
417 
452 
21 
7 
1549 
1419 
130 
73 
57 
67 
/ 
767 
70Γ 
62 
II 
i: 
4( 
VI 
63 
30 
65 
70 
429 
8 
38 
341 
7404 
2 
66 
112 
20 
2415 
175 
185 
18439 
5450 
12989 
1661 
972 
1 1328 
8052 
3402 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
0G6 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
288 
330 
334 
342 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
456 
464 
472 
480 
■'•ε.: 
3402.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
REP.DOMINIC, 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PRODUITS O R G A N I Q U E S T E N S I O A C T I F S . PREPARATIONS TENSIO­
ACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES 
PRODUITS O R G A N I Q U E S T E N S I O A C T I F S A A N I O N ACTIF 
268 
268 
13B 
25 
113 
93 
76 
20 
15284 
13221 
13951 
13366 
10560 
10098 
1261 
4847 
100 
916 
4235 
2126 
9623 
5541 
2110 
3784 
104 
6131 
2715 
842 
8992 
3707 
1226 
4226 
334 
2462 
720 
4058 
399 
245 
681 
151 
616 
1682 
455 
108 
236 
236 
175 
297 
2607 
2139 
488 
340 
179 
118 
182 
198 
123 
425 
855 
493 
8345 
8127 
9814 
6620 
3601 
469 
2617 
51 
295 
2448 
1352 
5803 
3859 
910 
181 1 
46 
4309 
716 
291 
1807 
417 
2653 
276 
2282 
77 
545 
179 
74 
302 
59 
456 
588 
450 
108 
55 
1 10 
65 
250 
1167 
1 181 
227 
292 
153 
92 
167 
148 
85 
62 
107 
2624 
1030 
3712 
987 
1476 
7 
97 
17 
180 
244 
89 
1932 
172 
371 
7 
275 
214 
194 
3014 
2 
12 
439 
4 
43 
169 
208 
138 
47 
122 
155 
151 
5 
i 8 
49 
131 
32 
i 
18 
232 
454 
1 17 
5 
239 
7 
3 
7 
470 
952 
18 
7 
1244 
822 
416 
26 
94 
101 1 
1 
92 
98 
3301 
26 
3 
33 
7 
2 
1 
1 
13 
4575 
1856 
5873 
1449 
3152 
108 
658 
6 
66 
810 
174 
651 
274 
79 
59 
3 
1 1 
94 
153 
54 
1206 
100 
45 
25 
23 
i 
189 
18 
20 
176 
15 
17 
13 
7 
13 
1444 
2589 
2468 
847 
1862 
172 
15 
81 
9 
33 
5 5 2 
232 
293 
1357 
290 
857 
649 
5.'. " 
82 
121 
17 
321 
4 
55 
13 
34 
3 
11 
135 
161 
8 
7 
465 
493 4 
513 
1059 
657 
1 
677 
1300 
10 
256 
471 
441 
115 
52 
439 
244 
48 
2 
12 
204 
4859 
1 17 
521 
2 
8 
3 
32 
124 
52 
58 
2 
881 
174 
125 
82 
47 
1078 
660 
212 
40 
13 
22 
15 
50 
38 
356 
201 
134 
1 
15 
2 
48 
246 
37 
Januar — Dezember 1980 Export Janvier—Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
062 
064 
268 
288 
390 
404 
456 
508 
608 
612 
616 
703 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3402.11 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3402.13 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
LIBERIA 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
KANADA 
DOMINIKAN.R. 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
BRUNEI 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Ireland Danmark 
256 
557 
1140 
674 
279 
146 
833 
689 
1178 
908 
914 
2894 
516 
1265 
268 
211 
533 
946 
347 
103 
468 
1281 
661 
555 
534 
378 
582 
1882 
408 
614 
882 
326 
11754 
145 
320 
687 
568 
206 
107 
447 
418 
933 
452 
237 
2426 
421 
1105 
140 
49 
370 
336 
200 
76 
243 
711 
122 
169 
376 
68 
47 
1532 
276 
157 
350 
113 
11754 
256260 137851 
124578 
119929 
59560 
36059 
34371 
4529 
25997 
63685 
62412 
36629 
22719 
16968 
1843 
8825 
21 
260 
13 
20 
14 
56 
46 
. 4 
24 
160 
12 
96 
18 
30 
28 
3 
79 
28 
1 
31493 
19128 
12387 
5410 
4145 
2283 
469 
4674 
23 
5 
135 
38 
ε 
83 
40 
7 
367 
146 
74 
105 
63 
10 
33399 
25633 
10890 7766 
4019 4000 
1916 3134 
4198 2204 
45 34 
2673 1661 
11860 
970 
O R G A N I S C H E GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, K A T I O N A K T I V 
5825 
2313 
1247 
3514 
922 
751 
797 
97 
256 
151 
666 
679 
217 
366 
507 
283 
149 
2269 
106 
162 
208 
294 
199 
34 
67 
804 
133 
55 
218 
175 
53 
167 
108 
156 
224 
26266 
15407 
9846 
3988 
2016 
389 
571 
272 
268 
44 
62 
48 
138 
413 
70 
96 
142 
262 
28 
1 
72 
136 
200 
112 
69 
3 
67 
623 
15 
58 
6 
48 
9 
151 
25 
5326 
1965 
3360 
1454 
776 
1096 
41 1 
1410 
316 
301 
353 
2 
6 
49 
417 
7 
81 
120 
314 
6 
20 
12 
179 
1 
40 
20 
5415 
3886 
1529 
1036 
562 
2 
10 
28 
325 
729 
2 
303 
26 
3 
4 
6 
12 
124 
1 
29 
2105 
30 
24 
8 
130 
2 
78 
1 75 
! 6 ■·, 
205 
336 
26 
50 
2 
3 
85 
265 
13 
3 
26 
25 
21 
34 
30 
7 
16802 
9267 
7535 
3910 
1518 
1874 
68 
1752 
99 
700 
34 
19 
212 
187 
93 
3 
39 
296 
264 
231 
74 
387 
121 
42 
1 10 
118 
30 
93 
73 
147 
20 
120 
285 
255 
277 
93 
250 
129 
151 
34 
2 2.1 
41 1 
195 
24201 
5870 
18331 
4971 
2007 
6847 
2070 
6512 
653 
312 
465 
660 
224 
150 
47 
180 
48 
86 
84 
58 
1 12 
38 
14 
112 
162 
32 
94 
48 
82 
89 
13 
76 
19 
9 
4470 
1412 
3058 
196 
150 
5736 
5578 
156 
1 16 
12 
4028 
2500 
1528 
1061 
502 
648 
21 
628 
II2 l 
6 20 
7 
126 
35 
91 
18 
48 
19 
6 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
6 64 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
3402.11 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
8ANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
SECRET 
518 
667 
1589 
756 
264 
181 
1098 
614 
987 
729 
758 
2819 
564 
1083 
190 
291 
524 
567 
315 
101 
467 
1530 
802 
577 
529 
318 
546 
1869 
381 
598 
1167 
431 
393 
342 
935 
631 
200 
123 
485 
333 
759 
349 
214 
2417 
441 
974 
83 
44 
407 
308 
230 
73 
262 
714 
130 
146 
346 
105 
62 
1594 
258 
186 
502 
145 
10988 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1C 
196217 102276 
82585 
102642 
46939 
24649 
34335 
4784 
21366 
39593 
51695 
26718 
14718 
17352 
2078 
7626 
10 
34 
291 
1 1 
10 
25 
53 
42 
21 
317 
21 
103 
20 
47 
46 
30 
3 
50 
24 
1 
20531 
9931 
10599 
4265 
3004 
2773 
468 
3560 
9559 
825 
8733 
3522 
1446 
3571 
61 
1640 
2 
2 
10 
34 
5 
1 
123 
31 
5 
1 
7 
220 
46 
59 
33 
4 
316 
109 
51 
41 
45 
5 
23378 
17671 
5707 
2736 
2049 
1535 
48 
1436 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
002 
064 
3 611 
288 
390 
404 
456 
508 
608 
612 
616 
703 
706 
732 
736 
740 
800 
3402.13 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
LIBERIA 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
CANADA 
REP.DOMINIC. 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O A C T I F S A C A T I O N ACTIF 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3226 
2982 
1238 
4774 
1264 
934 
781 
131 
423 
210 
858 
720 
274 
506 
676 
402 
204 
2770 
166 
?6? 
266 
474 
403 
107 
101 
1241 
167 
216 
409 
240 
104 
343 
136 
234 
275 
29606 
1527B 
14329 
5624 
2623 
504 
1058 
334 
509 
146 
282 
61 
129 
76 
167 
439 
126 
159 
207 
334 
34 
2 
125 
205 
264 
267 
105 
4 
101 
963 
1 
32 
114 
l 19 
16 
229 
46 
8141 
2840 
5301 
205 1 
1001 
1000 
306 
1664 
440 
407 
300 
9 
19 
66 
554 
7 
53 
160 
403 
25 
2 
12 
3 
10 
10 
184 
73 
26 
6601 
4117 
2385 
1362 
708 
34 
20 
158 
1 
32 
6 
17 
2634 
38 
63 
2 
141 
6 
1 18 
240 
5731 
1836 
3895 
261 
201 
123 
141 
256 
31 
49 
119 
289 
18 
3 
37 
32 
19 
48 
33 
9 
16676 
9380 
7296 
4180 
1316 
I5Ö0 
57 
1456 
1019 
13 
23 
164 
78 
101 
3370 
2839 
531 
4 8 5 
15 
109 
287 
353 
114 
5 
58 
486 
272 
202 
63 
329 
137 
62 
60 
89 
27 
63 
89 
85 
22 
134 
321 
354 
309 
122 
125 
132 
104 
50 
257 
563 
271 
23423 
5163 
18260 
5183 
1784 
7427 
2072 
5649 
952 
.:3r­
533 
1049 
297 
165 
55 
267 
57 
99 
1 15 
84 
1 3 9 
50 
23 
159 
132 
2 
2 
25 
127 
9 5 
95 
10 
5 
102 
5582 
3556 
2027 
1410 
677 
365 
16 
349 
335 
333 
34 
12 
22 
3 
138 
63 
75 
27 
503 
Januar—Dezembe 1980 Export 
504 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3402.13 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
3200 
644 
2659 
Deutschland 
1670 
382 
235 
France 
466 
77 
27 
Italia 
2C 
37 
1000 kg 
Nederland 
704 
143 
2159 
3402.16 ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. N ICHTIONOGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
004 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
318 KONGO 
330 ANGOU 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 SUEOAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
466 DOMINIKAN.R. 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
CJ8 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
832 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
862 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
11564 
12952 
14893 
18689 
13329 
8196 
729 
4178 
102 
2254 
3020 
I 486 
4241 
5832 
1739 
1427 
1655 
2262 
1240 
9995 
50 
1202 
1667 
2873 
2022 
439 
465 
390 
172 
292 
1016 
171 
2 0 8 / 
613 
215 
270 
270 
173 
180 
7010 
1179 
413 
25 
100 
96 
327 
862 
90 
334 
555 
298 
421 
1277 
186 
321 
425 
186 
1307 
573 
292 
238 
71 
142 
472 
162 
82 
842 
983 
271 
520 
144 
374 
707 
688 
381 
498 
1260 
169782 
84528 
7163 
5981 
8403 
7228 
4398 
401 
2390 
92 
715 
2173 
967 
2763 
4727 
808 
895 
1163 
1441 
733 
4682 
281 
1017 
2307 
846 
215 
229 
159 
50 
217 
350 
59 
432 
3 
16 
187 
94 
105 
2421 
774 
354 
18 
94 
69 
280 
785 
64 
235 
409 
226 
345 
1211 
124 
273 
77 
132 
1087 
291 
252 
57 
47 
155 
56 
44 
593 
424 
149 
305 
97 
187 
668 
363 
220 
377 
907 
78382 
36965 
2428 
1098 
2856 
3484 
2187 
43 
246 
1 
122 
298 
124 
922 
350 
304 
138 
333 
176 
58 
1713 
20 
20 
76 
1079 
105 
113 
110 
91 
12 
83 
80 
45 
557 
40 
i i 390 
44 
6 
2 
6 
2 
52 
1 
3 
7 
21 
14 
1 
48 
10 
3 
125 
9 
4 
19 
118 
4b 
4 
1 
21 
16 
20395 
12341 
26E 
E 
31 
69 
E 
1 
1 
27 
1 
31 
1 
32 
39 
7C 
2 
1 
74 
E 
ie 3C 
14 
43 
e E 
1 1 
2 
1 
1 
IC 
2 
14 
1 
: 
822 
37 E 
2172 
1916 
12557 
1268 
731 
14 
605 
361 
124 
23 
40 
341 
15 
59 
21 
60 
60 
3556 
6 
1 
616 
125 
1 
6 
60 
11 
15 
407 
16 
1393 
53 
175 
249 
3 
! 682 
10 
23 
2 
2 
10 
26 
1 
2 
2 
300 
21 
130 
8 
2 
4 
90 
166 
36 
20 
334 
51 
42 
133 
132 
2 
150 
29428 
19282 
Belg.-Lux. 
38 
4 
1171 
623 
2745 
867 
843 
2 
96 
15 
37 
24 
51 
68 
142 
248 
95 
74 
67 
44 
436 
66 
236 
23 
15 
56 
21 
15 
13 
12 
1 
5 
5 
18 
41 
i 
2 
2 
6 
1 
3 
9 
7 
26 
11 
22 
19 
8 
i 
i 
16 
3 
2 
2 
16 
10 
8455 
6345 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
271 3 28 
42 
196 1 
790 3 
2622 
4702 
445 
482 
11 
269 
840 
9 
1044 
244 
330 
438 
344 
439 
86 
11 
472 
198 
44 
464 
46 
128 
93 
51 
10 
5 
34 
163 
173 
75 
44 
69 
3843 1 
16 
14 
1 
β 
27 
35 
46 
24 
84 
84 
43 
69 
60 
67 
30 
19 
18 
53 
213 
8 
157 
12 
52 
36 
59 
34 
209 
107 
71 
99 
43 
62 
33 
174 
148 
100 
187 
36 
17 
21 
7 
144 
27 
i 
54 
4 
17 
3 
1 
21928 13 339 
10160 11 77 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3402.13 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
5320 
1009 
3384 
Deutschland 
2876 
681 
374 
France 
977 
135 
46 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
25 908 
160 
45 2726 
3402.15 PRODUITS ORGANIQUES TENSIOACTIFS . NON IONIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
456 REP.DOMINIC. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
13700 
13970 
15887 
19068 
15408 
9530 
1010 
4258 
108 
2468 
3722 
1918 
5448 
6546 
2136 
2685 
2607 
2782 
1599 
10477 
121 
1852 
2196 
3337 
2188 
621 
721 
463 
269 
532 
1308 
219 
3013 
720 
287 
339 
417 
225 
238 
7205 
3177 
767 
128 
140 
151 
521 
1197 
168 
573 
994 
484 
558 
1724 
211 
374 
503 
345 
1750 
1036 
355 
435 
137 
198 
652 
207 
164 
1133 
1487 
317 
689 
199 
495 
1672 
797 
407 
886 
1263 
189621 
92630 
9072 
6588 
8726 
8434 
4977 
369 
2572 
96 
932 
2713 
1262 
3656 
5386 
981 
1493 
1858 
1754 
974 
5549 
563 
1429 
2536 
1096 
316 
420 
187 
93 
419 
444 
71 
1149 
5 
25 
331 
134 
158 
3015 
1916 
673 
98 
135 
109 
445 
1089 
128 
434 
777 
393 
452 
1608 
148 
306 
116 
271 
1468 
360 
294 
111 
108 
233 
87 
117 
882 
695 
170 
428 
135 
332 
1594 
546 
257 
693 
904 
99138 
40738 
2964 
1149 
3121 
3808 
2490 
51 
273 
1 
147 
407 
158 
1101 
348 
349 
261 
336 
212 
62 
1775 
32 
34 
91 
942 
101 
147 
136 
134 
39 
106 
110 
52 
644 
86 
i 
27 
1243 
66 
28 
5 
11 
1 
6 
91 
1 
1 
13 
10 
20 
20 
2 
43 
14 
4 
190 
11 
10 
26 
167 
3 
52 
15 
i 48 
23 
23969 
13866 
226 1874 
5 1778 
32 
112 10325 
1197 
11 718 
19 
1 484 
342 
120 
1 26 
19 34 
299 
36 16 
2 84 
54 31 
65 68 
59 43 
3051 
7 
7 566 
2 187 
96 1 
6 4 
17 
34 43 
13 
21 18 
679 
14 
57 1541 
71 
201 
308 
3 
8 
10 535 
24 
18 
28 
7 
3 
9 
32 
2 
4 
3 
3 
1 321 
4 25 
15 165 
3 10 
3 
6 
98 
172 
32 
21 
2 491 
47 
15 59 
1 
1 104 
2 119 
2 
'. 129 
868 28802 
387 18394 
Belg.-Lux. 
44 
1 
1 
1572 
97 i 
4753 
1384 
1279 
3 
178 
40 
78 
69 
105 
138 
175 
639 
208 
110 
118 
114 
562 
99 
358 
54 
45 
82 
50 
24 
10 
16 
2 
6 
5 
19 
35 
i 
2 
i 
3 
4 
2 
8 
23 
18 
34 
7 
35 
50 
8 
2 
2 
10 
3 
6 
3 
18 
8 
13886 
10140 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
424 19 47 
42 
192 1 
952 4 
2635 
4988 
730 
585 
22 
566 
750 
10 
1001 
249 
381 
633 
374 
578 
216 
20 
673 
296 
102 
695 
72 
164 
149 
55 
13 
5 
38 
169 
2 
212 
77 
48 
72 
3677 1 
18 
27 
2 
5 
42 
53 
67 
32 
106 
117 
55 
99 
97 
52 
32 
27 
25 
65 
613 
12 
266 
15 
100 
67 
72 
37 
202 
132 
97 
119 
60 
52 
60 
112 
139 
146 
207 
21 
27 
33 
i 6 
165 
21 
i 
47 
e 
24 
E 
1 
1 
3 
24794 24 383 
11208 22 86 
Januar—Dezember 19B0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
ion 1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
007 
003 
004 
()()b 
006 
007 
HOB 
028 
030 
037 
036 
03 H 
040 
042 
046 
048 
OBO 
Ob 7 
056 
060 
062 
0H4 
066 
OHH 
204 
208 
216 
720 
2HH 
314 
Mi 
Hill) 
400 
484 
504 
«1)4 
612 
616 
624 
6.17 
ina 
701 
ΓΧ1 
ΓΛΆ 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1C30 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
037 
036 
OMR 
040 
042 
046 
048 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (691 
KUSSE 3 
3402.19 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALI A 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POIEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
GABUN 
ZAIRE 
SUEDAFRIKA 
USA 
VENEZUEU 
PERU 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3402.60 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
75238 
36366 
18670 
20495 
4264 
18376 
3RENZFL 
42417 
21998 
12235 
11006 
1056 
9411 
AECHENAKT 
UND NICHTIONOGEN 
3489 
3461 
1966 
2069 
1459 
495 1046 
401 
298 
854 
320 1405 
791 
283 
340 
249 
591 
452 
161 2234 
489 
99 
447 
562 
118 
76 
1158 
2090 
188 
756 
121 
94 
463 
80 
51 
75 
162 
97 
266 
280 
182 
115 
131 
135 
75 
136 
131 
32612 
14372 
18198 
6683 
3961 
7626 
1322 
3988 
ENAKTIV 
44383 
12916 
26851 
10952 
15911 
7297 
1843 
2106 
2068 
3763 
1636 
10761 
4365 
925 1333 
539 
3561 
820 
769 
833 
720 
67 
6 
140 
40 
315 
160 
655 
591 no 95 
466 
53 
1 
3 
362 
48 
115 
495 
42 
2 
10 
1 
2 
1 
149 
67 
12 
53 
2 
26 
202 
176 
7 
22 
35 
41 
64 
76 
93 
8183 
3365 
4808 2870 
1863 
873 
5 1065 
8064 
3311 
2121 
1730 
805 
3013 
VE STOFFE 
632 
64 
252 
147 
29 
6 
25 
6 
5 
200 
30 
26 
67 
2 
1 
3 
1985 
i 
48 
30 
1 
1 
23 
96 
7 
36 
1 
6 
1 
3 
2 
1 
3 
5 
80 
2 
4011 
1130 
2881 
667 
293 
325 
99 
1989 
E ZUBEREITUNGEN 
10337 
4670 
4113 
10889 
3356 
190 
1313 
306 1359 
961 5961 
3483 
669 
977 
19 
3216 
5681 
544 
3628 
1279 
898 
7 
40 
85 
65 
51 
762 
45 
121 
122 
18 
447 
211 
59 
154 
49 
B3 
10188 
1924 
894 
3967 
1646 
4276 
2110 
864 
335 
428 
94 
B20 
. ANDERE ALS ANION-. 
727 
31 
3 
137 
55 
12 
68 
19 
332 
34 
22 
12 
207 
122 
25 
125 
4 
4 
306 
67 
68 
17 
1117 
2073 
120 
647 
11 
2 
4 
1 
21 
142 
65 
22 
25 
103 
13 
2 
i 
7135 
952 8138 
987 
488 
4680 
759 
471 
1663 
84 
116 
139 
6 
3 
14 
40 
38 
475 
78 
4 
4 
429 
194 
1174 
1827 
1063 
160 
201 
3 
51 
7 
98 
60 
128 
121 
1 
13 
i 11 
240 
44 
3 
8 
8 
5 
15 
2 
47 
3 
2 
6 
3 
10 
22 
i 15 
5417 
4478 
939 
459 
418 
174 
76 
305 
6167 
2299 
3698 
2054 
440 
31 
146 
118 
29 
463 
348 
15 
22 
48 
82 
586 
768 
379 
215 
35 
19 9 
10 
4 
25 
65 
73 
8 
274 
2 
49 
4 
26 
17 
88 
1 
4 
55 
4 
2 
3002 
2001 
1002 
558 
113 
389 
56 
54 
25378 
21268 
2496 
1509 
2331 
7 
581 
221 
201 
125 
2922 
370 
79 
130 
47 
11778 
7821 
2847 
3182 
592 
774 
171 
202 
268 
200 
214 
1037 
186 
125 
276 
78 
54 
11 
56 
64 
32 
1 
85 
26 
29 
47 
18 
i 1 
39 
105 
40 
75 
123 
5 
2 
i 27 
19 
57 
55 
91 
12 
1 
57 
20 
4401 
2277 2124 
1017 
601 
1007 
327 
101 
832 
182 
753 
966 
180 
1638 
138 
477 
356 
424 
178 
41 
37 
78 
43 
4 
Danmark 
7 
103 
117 
118 
2 
262 
236 
179 
26 
22 
80 
81 
368 
83 
304 
224 
185 
77 
67 
26 
820 
1614 
8 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3402.15 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3402.19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
484 VENEZUELA 
604 PEROU 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3402.50 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
96688 
46960 
22347 
28782 
5903 
20944 
¡ANIQUE 
68400 
29942 
15026 
16878 
2173 
11581 
10103 
4794 
2510 
2333 
1006 
2975 
568 
250 
57 
206 
65 
112 
10208 
1727 
837 
4616 
1837 
3864 
3546 
1722 
607 
591 
129 
1231 
S TENSIOACTIFS. AUTRES QUE CEUX A ANION 
TIFS ET NON IONIQUE 
3333 
2790 
2276 
2045 
1820 
594 1077 
622 
359 1010 
533 1580 
956 
339 
506 
170 
876 
536 
261 3171 
793 
130 
358 
931 
157 
116 
1016 
1671 
224 
764 
105 
119 
588 
258 
102 
174 
117 
230 
272 
342 
211 
116 
157 
267 
102 
227 
188 
36560 
14658 
21S35 
8636 
4785 
7751 
1397 
5689 
1074 
636 
985 
918 
132 
8 
186 
71 
569 
303 
887 
750 
163 
204 
733 
105 
6 
10 
674 
73 
170 
793 
56 
3 
13 
1 
3 
4 
258 
227 
17 
135 
6 
49 
175 
265 
10 
36 
35 
97 
86 
97 
139 
11487 
3837 
7849 4587 
2746 
1284 
13 1778 
S TENSIO-ACTIVES 
31826 
13003 
19407 
8582 
18379 
7861 
1629 
2180 
2237 
3647 
2516 
9197 
5809 
1360 
1831 
432 5284 
10979 
5939 
4693 
13421 
4242 
296 1480 
494 1782 
1538 
5309 
4843 
1011 
1318 
25 4671 
620 
45 
316 
284 
101 
11 
45 
8 
15 
254 
34 
43 
98 
2 
2 
9 
2871 
2 
85 
42 
5 
2 
23 
109 
22 
79 
1 
13 
2 
7 
1 
2 
4 
13 
137 
7 
5850 1376 
4275 
820 
399 
580 
189 
2875 
4749 
505 
2188 
1276 
965 
13 
58 
147 
76 
96 
936 
78 
167 
197 
29 
659 
72 
3 
84 
46 
9 
48 
9 
219 
40 
27 
24 
125 
138 
49 
203 
36 
8 
150 
138 
92 
12 
958 
1626 
120 
624 
4 
4 
6 
i 37 
95 
157 
39 
15 
125 
7 
6 
2 
8403 
885 6473 
904 
351 
4123 
723 
446 
1079 
236 
233 
117 
12 
6 
16 
46 
16 
287 
108 
6 
7 
299 
388 
904 
1401 
866 
142 
162 
5 
158 
14 
130 
104 
120 
1 14 
2 
16 
i 15 
253 
41 
3 
10 
9 
12 
42 
1 2 
33 
3 
i 3 
7 
7 
30 
23 
8 
10 
4739 3838 1101 
535 
486 
244 
76 
322 
4028 
1847 
2725 
1736 
384 
25 
161 
209 
26 
290 
234 
12 
22 
63 
138 
464 
895 
516 
181 
45 
17 
9 
IB 
22 
32 
51 
61 
6 
209 
i 31 
4 
17 
35 
63 
1 
20 
37 
2 
2 
2890 
2119 
770 
473 
132 
263 
60 
34 
14936 
13045 
2447 
1803 
1969 
12 
447 
198 
352 
232 
1946 
478 
117 
187 
5 i 
13686 
6266 
3126 
41 17 
660 
1 181 
209 
160 
333 
207 
291 
1064 
251 
154 
175 
75 
46 
12 
47 
75 
37 
2 
147 
27 
38 
52 
27 
3 
2 
77 
132 
45 
80 
149 
8 
5 
2 
27 
17 
42 
45 
109 
27 
2 
120 
30 
4851 
2615 
2336 
1054 
511 
1 165 
336 
127 
787 
232 
839 
1074 
142 
1307 
165 
693 
478 
603 
429 
67 
47 
100 
45 
7 
1 
6 
96 
114 
104 
10 
277 
236 
184 
426 
105 
321 
214 
160 
101 
92 
31 
1 
11 
1 
528 
704 
5 
505 
Januar— Dezember 1980 Export 
506 
Janvier —Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3402.60 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
432 NICARAGUA 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
60S SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (591 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1707 
460 
26695 
936 
849 
1742 
594 
471 
374 
2850 
488 
2684 
872 
74 
112 
614 
175 
86 
1047 
418 
293 
460 
131 
89 
264 
162 
151 
111 
246 
47 
72 
1788 
1620 
395 
33 
164 
69 
129 
146 
329 
533 
132 
362 
386 
438 
122 
127 
319 
191 
197 
396 
519 
1022 
1151 
1091 
202 
562 
141 
324 
549 
206 
1533 
346 
124 
585 
982 
566 
1116 
526 
187 
217968 
122267 
95855 
36718 
23611 
27624 
4916 
31417 
Deutschland 
1098 
350 
22404 
730 
711 
866 
184 
366 
217 
1900 
225 
60 
606 
38 
64 
394 
136 
85 
460 
38 
7 
22 
39 
36 
191 
97 
144 
98 
3 
24 
71 
1446 
1069 
280 
32 
30 
14 
2 
290 
366 
92 
356 
212 
391 
105 
106 
299 
31 
79 
298 
266 
796 
220 
18 
17 
159 
81 
274 
342 
92 
1220 
324 
115 
528 
908 
557 
831 
217 
179 
96688 
34886 
61801 
22644 
12784 
13828 
2105 
25431 
France 
74 
40 
23 
34 
5 
53 
127 
223 
216 
31 
130 
8 
45 
199 
1 
30 
368 
284 
425 
14 
9 
12 
243 
3 
90 
197 
99 
1 
129 
1 
9 
2 
7 
1 
9 
1 i 
4 
55 
13 
143 
13 
243 
29 
26 
168 
5 
11 
2 
4 
4 
17 
2 
2 
130 
1 
17871 
12077 
6794 
1940 
1129 
3699 
1626 
155 
Italia 
242 
72 
29 
28 
354 
344 
96 
4 
648 
10 
2543 
218 
8 
5 
1 
43 
10 
13 
11 
53 
3 
24 
3 
i 12 
2 
14 
63 
20 
67 
16 
43 
162 
23 
4 
13 
5 
57 
2 
2 
1 
6 
8766 
2011 
8888 
I 626 
653 
4206 
239 
856 
1000 kg 
Nederland 
11 
4102 
16 
35 
122 
3 
i 7 
i 
134 
4 
5 
26 
2 
8 
11 
4 
23 
105 
57 
7 
i 
7 
4 
2 
20728 
14889 
8038 
1308 
1119 
447 
143 
4283 
3402.70 ZUBEREITETE W A S C H M I T T E L UND WASCHHILFSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
66597 
73226 
56213 
68278 
27009 
20446 
15797 
5984 
2620 
781 
784 
48 
180 
6202 
44532 
11915 
Belg.-Lux. 
85 
22 
20 
145 
7 
346 
12 
79 
36 
4 
3 
7 
52 
2 
2 
67 
18 
4 
109 
248 
4 
122 
4 
10 
6 
2 
9 
17 
1 
4B 
50 
488 
579 
50 
5 
19 
27 
i 
3 
28 
2 
10 
33 
4 
80487 
53668 
8930 
4630 
3920 
1773 
273 
528 
27137 
37234 
43356 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
128 69 
16 
22 
34 
47 
10 
9 
14 
43 
14 
20 
e' 38 
328 
31' 
5 
56 
i 
20 
1 
93 
6 
12 
13 l ' 
55 
21' 
28 
165 
21 
1 
163 
37 
17 
1 
7 
83 
18 
6 
40 
97 
38 
337 
49 
219 
28 
16 
196 
111 
302 
14 
1 
27 
3 
269 
140 
3 
1 
2 
3 
10479 284 2717 
4689 284 103 
6790 2814 
2098 
1524 
3629 
630 
164 
2572 
2482 
42 
5014 1 450 
2157 2 55 
2119 3 440 
4122 1B 7906 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3402.50 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
432 NICARAGUA 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
2370 
801 
23182 
1349 
1492 
2477 
940 
712 
611 
2164 
661 
2421 
1199 
106 
196 
751 
245 
104 
1733 
469 
562 
533 
1B7 
127 
330 
257 
208 
227 
191 
101 
116 
2513 
2364 
665 
138 
358 
145 
109 
143 
336 
676 
244 
890 
847 
545 
154 
200 
498 
172 
277 
365 
666 
1299 
1455 
1176 
323 
665 
168 
485 
757 
267 
1900 
494 
149 
726 
1693 
733 
1085 
782 
260 
211090 
102888 
108184 
43971 
24865 
33778 
6893 
30420 
Deutschland 
1460 
618 
22083 
1194 
1316 
1320 
383 
545 
282 
1262 
323 
72 
727 
67 
109 
450 
216 
102 
1105 
57 
11 
40 
83 
69 
279 
169 
197 
207 
6 
B2 
116 
2013 
1672 
432 
124 
42 
11 
4 
264 
443 
199 
881 
468 
495 
141 
146 
469 
38 
111 
284 
381 
995 
308 
29 
30 
220 
107 
378 
560 
147 
1640 
472 
139 
653 
1581 
721 
844 
450 
247 
116026 
41061 
74976 
29524 
15037 
18421 
3563 
27031 
3402.70 PREPARATIONS POUR LESSIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
51393 
46831 
41392 
44636 
25615 
13109 
10611 
France 
102 
303 
19 
54 
8 
86 
289 
386 
318 
36 
257 
11 
79 
26B 
2 
29 
400 
548 
475 
25 
2 
18 
18 
185 
2 
116 
336 
181 
14 
1 
109 
21 
18 
6 
15 
2 
27 
2 
12 
11 
72 
22 
168 
14 
311 
42 
58 
183 
39 
27 
19 
5 
7 
23 
4 
2 
180 
2 
17909 
9764 
8155 
7731 
1600 
4954 
2026 
471 
3825 
1870 
573 
1000 ERE/UCE 
Italia 
419 
130 
21 
23 
177 
444 
149 
2 
403 
9 
2227 
174 
6 
4 
1 
46 
10 
18 
5 
33 
1 
3 
36 
4 
1 
7 
4 
40 
2 
30 
30 
26 
27 
67 
170 
17 
7 
7 
5 
73 
5 
2 
2 
15 
7898 
1882 
6157 
1783 
483 
3555 
195 
819 
470 
109 
93 
Nederland Belg.-Lux. 
15 
757 
20 
38 
187 
7 
1 
28 
1 
3 
135 
11 
11 
1 
26 
4 
IE 
23 
7 
36 
24E 
54 
15 
4 
5 
3 
13883 
10745 
2917 
17O0 
932 
696 
156 
1023 
2437 
27972 
6554 
120 
36 
18 
78 
28 
686 
18 
123 
30 
3 
8 
13 
76 
2 
3 
74 
13 
190 
349 
98 
18 
11 
3 
8 
18 
2 
33 
53 
626 
564 
51 
11 
31 
45 
2 
5 
3 
46 
3 
7 
29 
4 
41821 
34868 
7183 
4341 
3324 
1997 
291 
826 
19299 
26604 
29672 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
144 110 
17 
38 
33 
99 
20 
18 
20 
68 
38 
32 
15 
26 
343 
32 
7 
69 
2 
17 
130 
7 
46 
311 
134 
20 
50 
226 
23 
348 
30 
13 
3 
12 
85 
28 
β 
38 
134 
40 
279 
127 
229 
23 
23 
180 
99 
246 
10 
2 
38 
3 
227 
105 
7 
12 
: 
3 
11910 278 1688 
4646 278 162 
7363 1434 
3008 
2333 
4107 
660 
249 
1384 
1266 
46 
i 
3280 4 288 
1781 1 34 
2028 7 272 
5218 21 2505 
Januar — Dezember 19 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
005 
1)06 
oo ; HÖH 
(174 
07b 
07H 
030 
037 
036 
II3H 
040 
047 
1)43 
044 
04« 
D4R 
050 
057 
(156 
1)60 
06? 
064 
Orìfi 
707 
704 
70H 
71« 
770 
740 
74H 
757 
260 
764 
76R 
7 /7 
7 /6 
7R0 
7HR 
307 
314 
31 H 
Λ/7 
UHI) 
334 
346 
357 
3bb 
3 / 0 
3 / 7 
Λ IH 
390 
400 
404 
406 
471 
453 
4bH 
4H7 
4 / 7 
4R4 
49« 
504 
h17 
528 
«(IO 
604 
608 
617 
616 
«74 
67H 
637 
63« 
«40 
H44 
« 4 / 
«49 
■657 
«hfi 
687 
AH« 
«HO 
/DO 
701 
706 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE 1 
MAROKKO 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINK. 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
A N G O U 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
SEYCHELLEN 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
GROENLAND 
BELIZE 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUEU 
FR.­GUAYANA 
PERU 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
BANGUDESH 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
17812 
6347 
27648 
4219 
899 
600 
15824 
30681 
10429 
19222 
29999 
1233 
861 
171 
264 
1758 
2137 
642 
210 
21906 
1071 
1504 
2663 
98 
205 
423 
16311 
18673 
823 
108 
151 
126 
291 
239 
190 
376 
132 
198 
10733 
664 
1182 
189 
178 
162 
247 
169 
141 
102 
156 
2504 
237 
639 
841 
127 
589 
155 
277 
2304 
1949 
361 
81 
639 
111 
189 
470 
1194 
7208 
645 
612 
612 
1164 
734 
6180 
3680 
1907 
775 
5331 
543 
761 
857 
109 
36 
138 
239 
348 
1099 
13670 
2194 
89 
1747 
129 
398 
558 
160 
12391 
24403 
133 
186 
3 
5 
994 
1249 
122 
13 
9034 
663 
962 
2542 
30 
2 
90 
407 
9646 
139 
14 
65 
3 
22 
21 
588 
129 
42 
2 
B5 
β 
96 
4 
34 
183 
16 
43 
127 
296 
79 
201 
130 
247 
443 
531 
63 
389 
123 
262 
89 
134 
70 
12 
5 
11 
26 
15 
12 
310 
237 
154 
152 
168 
2 
5 
232 
8080 
1660 
151 
106 
144 
291 
3 
13 
287 
173 
3 
227 
1 134 
187 
32 
26 
156 
2486 
2302 
1949 
5691 
44 
18 
164 
301 
1770 
1004 
579 
203 
671 
627 
827 
1759 
50 
23 
717 
214 
10730 
250 
30 
7820 
4885 
134 
211 
4 
162 
18 
269 
64 
1 
66 
236 
243 
553 
42 
415 
16 
10 
888 
698 
646 
1 
20 
1060 
47 
20 
3 
88 
15 
13 
1 
2 i 
25 
1 
177 
25 
10 
7 
5 
10 
2 
49 
470 
1 171 
13 
86 
14 
888 
396 
57 
287 
25 
300 
227 
2 
78 
19 
420 
41 
210 
49 
1945 
27316 
996 
270 
1 
1720 
6B50 
4479 
2986 
3436 
243 
213 
259 
720 
165 
267 
150 
1055 
71 
55 
17 
68 
181 
63 
4 
2567 
397 
2 
126 
216 
111 
30 
103 
4 
10138 
217 
1 
97 
71 
166 
123 
97 
237 
458 
636 
108 
151 
277 
1 
340 
25 
68 
42 
55 
958 
1088 
47 
142 
151 
157 
100 
3760 
2504 
1037 
474 
4397 
473 
122 
20 
98 
4 
114 
217 
340 
884 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2 
2 b / 
2 
L 
4 
1371 
46B 
499 
13272 
23168 
6768 
780 
4 
47 
2 
1 
21 
1 
2 
589 
4 
13 
1 
14 
18 
5 
44 
18 
6 
117 
5 
4 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
216 
220 
240 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
362 
356 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
406 
421 
453 
468 
462 
472 
484 
496 
504 
512 
628 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
666 
680 
700 
701 
706 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENUND 
BELIZE 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUEU 
GUYANE FR. 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
10794 
4647 
21071 
3609 
796 
429 
11664 
17430 
7890 
15206 
22474 
1100 
859 
194 
206 
1716 
1915 
710 
304 
15628 
939 
1182 
2107 
188 
222 
357 
11177 
16630 
724 
119 
169 
143 
319 
281 
199 
375 
129 
217 
12116 
444 
1216 
221 
197 
202 
188 
176 
167 
127 
175 
2831 
259 
760 
900 
218 
647 
146 
336 
2633 
2199 
366 
102 
765 
135 
228 
452 
1180 
5938 
593 
663 
643 
827 
654 
5688 
3236 
1650 
715 
4826 
515 
639 
721 
106 
103 
147 
286 
427 
1019 
8222 
1897 
78 
1645 
100 
423 
599 
212 
10580 
18910 
160 
134 
3 
6 
1067 
941 
154 
22 
6693 
620 
759 
2065 
51 
4 
72 
300 
8735 
126 
8 
1 
11 
63 
4 
38 
20 
674 
71 
23 
2 
93 
9 
93 
2 
20 
10 
55 
160 
44 
29 
70 
156 
279 
68 
170 
132 
233 
442 
393 
59 
471 
165 
202 
101 
162 
69 
17 
6 
11 
95 
17 
23 
9 
116 
405 
83 
19 
3 
14 
210 
172 
161 
91 
191 
2 
3 
21 
3 
4 
185 
6047 
1 159 
125 
116 
157 
319 
3 
15 
291 
193 
2 
212 
1187 
219 
33 
23 
175 
2801 
1 
1 
2632 
2199 
1 
765 
101 
4774 
45 
19 
117 
273 
1482 
854 
453 
178 
689 
516 
691 
3 
9 
963 
20 
4 
32 
674 
157 
7366 
158 
29 
5825 
4538 
108 
6 
2 
31 
38 
2 
5 
8B 
3 
63 
22 
106 
22 
1 
5 
6 
5 
1 
66 
255 
115 
374 
35 
173 
25 
10 
474 
289 
452 
8 
18 
3 
21 
772 
58 
18 
28 
25 
2 
8 
34 
1 
2 
46 
17 
4 
4 
5 
3 
1 
4 
1 
22 
3 
4 
21 
1 
195 
29 
8 
7 
5 
8 
3 
2 
49 
466 
1042 
521 
13 
126 
17 
682 
254 
43 
305 
4 
2 
16 
269 
148 
3 
7 
2 
2 
1 
3 
4 
49 
73 
23 
32 
5 
180 
366 
229 
172 
41 
6 
5 
1 
2 
5 
1606 
20878 
949 
263 
2 
1796 
5377 
3462 
2297 
2491 
284 
314 
199 
597 
294 
353 
251 
779 
92 
99 
45 
137 
190 
64 
5 
2171 
364 
3 
142 
259 
121 45 
84 
4 
11436 
109 
2 
5 
155 
60 
174 
142 
122 
20 
259 
586 
713 
170 
140 
336 
343 
40 
65 
59 
72 
926 
897 
47 
114 
179 
179 
124 
3467 
2170 
971 
422 
3878 
446 
106 
20 
95 
3 
119 
262 
416 
852 
7 
321 
2 
1049 
337 
427 
9166 
11294 
4175 
338 
3 
2 
547 
507 
Januar —Dezember 1980 Export 
508 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3402.70 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUI 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDON 
816 NEUE HEBRID. 
822 FR.­POLYNES. 
960 SCHIFFSBED. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSt 2 
1031 AKP 1591 
1040 KUSSE 3 
475 
3103 
442 
628 
101 
1332 
123 
891 
131 
570646 
321338 
249073 
117453 
108282 
104309 
18296 
27312 
328 
1000 
82 
6 
161708 
80955 
70764 
41390 
38170 
16103 
1273 
13260 
1 
1332 
113 
886 
47459 
11191 
36287 
1059 
715 
35199 
3225 
9 
638 
2 
131 
29301 
1012 
28157 
2846 
1822 
14331 
84 
10980 
1 
12 
6 
3 
88436 
63788 
4669 
2781 
2714 
660 
273 
1227 
1 
44 
6 
113891 
110233 
3457 
1849 
1452 
1054 
59 
554 
144 
1338 
348 
628 
95 
10 
104609 
43871 
60838 
23547 
19983 
36022 
13378 
1270 
3403 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL U N D SCHMAELZMITTEL FUER SPINNSTOF­
FE. MITTEL Z.OELEN ODER FETTEN V.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN. 
WENIGER ALS 70PC ERDOEL ODER OEL AUS B ITUM.MINERALENTHALT . 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL Z U M BEHANDELN V O N SPINNSTOFFEN. 
LEDER, HAEUTEN UND FELLEN. M I T ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI­
NOESEN MINERALIEN 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
οι»; 028 
030 
037 
036 
(IHR 
040 
047 
048 
050 
067 
Ob« 
OHO 
062 
064 
0S6 
086 
204 
308 
770 
7HH 
346 
357 
390 
400 
h()4 
b()R 
517 
524 
57R 
B17 
«1B 
624 
«67 
«64 
/OB 
720 
728 
732 
/Ufi 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
972 
420 
670 
239 
5558 
718 
97 
162 
184 
531 
427 
560 
553 
514 
517 
504 
363 
124 
692 
335 
142 
317 
233 
217 
354 
119 
153 
70 
155 
131 
481 
224 
58 
74 
77 
277 
250 
96 
520 
116 
202 
96 
96 
193 
204 
290 
1085 
185 
21728 
8834 
12884 
5584 
2780 
5177 
595 
2132 
675 
246 
606 
5078 
694 
1 
145 
14 
458 
360 
465 
551 
430 
507 
439 
171 
123 
105 
327 
142 
289 
223 
187 
200 
86 
72 
13 
139 
70 
400 
223 
48 
74 
76 
277 
250 
95 
510 
26 
197 
98 
86 
193 
204 
266 
614 
30 
17163 
7443 
9720 
4525 
2309 
3728 
371 
1467 
156 
1 
25 
270 
7 
5 
52 
30 
1 16 
23 
25 
22 
4 
54 
812 
419 
393 
58 
405 
213 
192 
104 
32 
64 
23 
31 
88 
3 
3 
65 
64 
57 41 35 
122 
47 29 
160 
210 
39 
69 
47 
60 
2 
83 
10 
587 
8 
38 
10 
77 
3 
16 
61 
81 
10 
5 
5 
8 
10 
24 
471 
155 
3015 670 2346 724 300 
1010 
86 
611 
28S 
2H< 
• ; 
2 
7' 
55153 
10221 
44921 
4397E 
43426 
93E 
2 
12 
732 
740 
600 
801 
804 
609 
616 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NOUV.ZEUNDE 
N. CALEDONIE 
N.­HEBRIDES 
POLYNESIE FR 
AVIT.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
741 
2042 
831 
790 
145 
1457 
137 
1063 
140 
426832 
224275 
202215 
86380 
76460 
95601 
19976 
20232 
337 
554 
194 
16 
120261 
81177 
59084 
34175 
31043 
14786 
1265 
10123 
1 
1457 
125 
1058 
39043 
6776 
32267 
869 
559 
31385 
3493 
13 
304 
1 
140 
21414 
672 
20601 
1897 
992 
11181 
46 
7523 
4 
12 
7 
4 
40933 
37793 
3140 
1528 
1460 
647 
225 
963 
2 
31 
8 
80747 
77803 
3143 
1550 
1 134 
1157 
70 
436 
396 
1104 
622 
790 
129 
12 
93158 
36740 
57418 
20695 
15971 
35663 
14870 
1160 
371 
36 ' 
1 
' 
C 
l 
1 
31 
30705 
4161 
26555 
2576: 
26301 
77S 
4 
14 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES ET PREPARATIONS POUR ENSIMAGE DES 
TEXTILES.HUILAGE OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRES MATIERES, SF 
CELLES AVEC 70 PC OU PLUS D'HUILE DE PETROLE OU MIN .B ITUMIN . 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTILES, 
CUIRS. PEAUX ET PELLETERIES. CONTENANT DES HUILES DE PETROLE 
OU DE M I N E R A U X B ITUMEUX 
1 
131 
4 
138 
1 
135 
135 
135 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
288 
346 
362 
390 
400 
504 
508 
512 
524 
528 
612 
616 
624 
662 
664 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRAUE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
949 
473 
671 
356 
5153 
788 
163 
191 
202 
576 
377 
518 
549 
497 
476 
573 
376 
125 
1444 
390 
162 
334 
254 
203 
315 
137 
117 
137 
144 
127 
524 
267 
141 
177 
109 
277 
243 
116 
588 
133 
169 
153 
125 
212 
242 
247 
1076 
180 
22847 
8745 
14102 
5608 
2733 
5494 
621 
2999 
597 
235 
560 
4668 
739 
1 
153 
35 
478 
344 
418 
546 
404 
458 
493 
174 
1 15 
94 
370 
162 
305 
237 
162 
175 
76 
61 
19 
129 
65 
419 
264 
122 
177 
107 
277 
243 
1 14 
583 
27 
166 
143 
103 
212 
242 
229 
870 
33 
17201 
6963 
10249 
4472 
2238 
4235 
342 
1542 
18< 
31 
346 
26 
1 
7 
7E 
2 
41 
10Í 
2Í 
6 ' 
1024 
681 
431 
8( 
1 
30E 
7' 
42 
191 
1 
52 
5 
11 
487 
282 
225 
108 
39 
97 
51 
21 
4 
115 
174 
40 
133 
4 
3 
130 
115 
161 
91 
60 
51 
137 
42 
60 
249 
139 
145 
38 
52 
87 
33 
5B 
3 
92 
18 
105 
10 
1350 
20 
10 
15 
32 
33 
52 
3 
15 
62 
105 
2 
2 
5 
5 
3 
7 
22 
206 
147 
3681 
810 
2871 
760 
326 
715 
87 
1395 
129 
2 
127 
127 
126 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER M A S C H I N E N , APPARATE U N D FAHR­
ZEUGE. M I T ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
632 SAUDI­ARAB 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
1040 KUSSE 3 
1066 
400 
813 
1649 
650 
360 
163 
81 
207 
533 
237 
236 
356 
102 
120 
316 
80 
49 
123 
B4 
144 
60 
81 
447 
205 
98 
106 
130 
71 
10654 
6181 
6371 
2612 
1669 
2536 
813 
222 
344 
136 
187 
124 
114 
1 
18 
15 
220 
1 10 
107 
319 
9 
20 
119 
16 
6 
1 
6 
20 
69 
7 
2 
3 
93 
23 
52 
2360 
923 
1427 
1 126 
782 
260 
22 
41 
156 
152 
115 
62 
41 
2 
99 
40 
30 
7 
1 
24 
7 
22 
5 
52 
14 
17 
1 
1 
1146 
627 
618 
241 
176 
369 
197 
8 
232 
' ιοί' 
2' 
7 
E 
' 186 
e 12 
66 
27 
! 
19 
26 
1888 
1241 
831 
256 
37 
319 
IOE 
61 
95 
74 
226 
260 64 
9 8 
15 
13 
16 8 
11 
48 2 
2 
22 
1 
6 
2 
3 
203 
2 
1174 
729 
445 
123 
70 
239 4 
83 
164 
415 
153 
147 
23 
28 
43 
153 
154 
56 
44 
5 
72 
8 
23 
1 
39 1 
400 
B3 
13 
5 4 
2662 
973 1591 
527 
482 
1051 
363 
12 
3403.19 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL M I T ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOE­
SEN MINERALIEN, ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. 
M A S C H I N E N U. DGL· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
4526 
3640 
835 
6436 
1904 
1 125 
202 
355 
202 
1272 
285 
727 
723 
925 
283 
222 
429 
293 
721 
443 
1274 
121 
147 
138 
66 
477 
334 
223 
127 
57 
230 
284 
166 
421 
87 
156 
31358 19025 
12327 
6297 
1191 
296 
306 
414 
195 
2 
46 
12 
207 
52 
230 
451 
23 
64 
127 
16 
151 
2 
42 
1273 
99 
28 
87 
4 
12 
101 
70 
38 
202 
11 
323 
2 
20 
6201 
2449 3752 
1783 
438 
136 
1667 
80 
31 
1 
20 
20 
10 
6 
74 
12 
11 
14 
26 
10 
1 
11 
2 
43 
61 
69 
6 
43 
33 
1 
4 
2915 
2280 834 
230 
UK 
36 
34 
42 
38 
11 
37 
71 
29 
11 
18 
867 
306 
562 
266 
62 
295 
122 
2 
96 
2 
11 
16 
8 
5 
12 
8 
26 
2 
6 
55 
31 
3 
177 
285 
24 
17 
926 
149 
774 
133 
2008 
2720 
3716 
666 
774 
81 
237 
7 
771 
23 
259 
241 
45 
77 
18 
19 
140 
697 
198 
18 
59 
295 
5 
11 
2 
13105 
10103 
3001 
1668 
1054 
256 
820 
682 
106 
15 
12 
16 
96 
6 
85 
1 
13 
17 
2 
2 
2 
2 
29 
48 
1 
4 
14 
3334 2946 
388 
284 
164 
185 
126 
289 
14B 
98 
28 
138 
182 
197 
53 
14 
827 
42 
20 
379 
21 
15 
2 
58 6 
111 
9 
45 9 
19 
239 
161 
82 
85 
132 
4788 1037 
3748 
2177 
Danmark 
14 
12 
2 
2 
103 
46 
566 
475 
91 
73 
60 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES. APPAREILS 
ET VEHICULES. CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X 
BITUMEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3403.19 
1795 
951 
1252 
1701 
1301 
619 
158 
253 
848 
383 
661 
708 
132 
265 
805 
122 
169 
101 
233 
266 
144 
173 
306 
201 
117 
148 
296 
130 
17002 
8045 
8941 
5129 
2989 
3348 
1002 
466 
857 
329 
443 
423 
284 
2 
80 
48 
444 
201 
419 
654 
34 
101 
602 
35 
25 
10 
18 
65 
148 
17 
17 
26 
131 
117 
90 
8343 
2417 
3925 
3035 
1803 
788 
47 
102 
220 
280 
122 
105 
36 
3 
187 
72 
51 
7 
1 
26 
4 
34 
59 
46 
74 
31 
1 
1 
1812 
786 
1047 
402 
318 
578 
308 
66 
729 
707 
31 
9 
5 
189 
7 
21 
42 
16 
14 
1 
11 
20 
1493 
938 542 
262 
45 
231 
82 
49 
183 
355 
25B 
544 
98 
21 
13 
33 
21 
29 
11 
21 
79 
8 4 
56 1 
8 4 
1 
10 
184 
2 
1 1 
2128 
1460 
668 
225 
129 
254 
11 
187 
213 
393 
309 
145 
46 
42 
42 
109 
111 
5b 
33 5 
63 7 
13 
2 
25 
3 
241 
51 
17 
14 
6 
2330 
1190 
1140 
426 
377 
695 
250 
21 
110 
45 
105 
107 
23 
1 
226 
12 
32 
12 
28 
96 
12 8 
42 
28 
136 
174 
75 
27 
38 
135 
32 
2072 1 
628 1 1444 
627 
187 
794 
304 
23 18 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES. AUTRES QUE POUR TEXTILES. CUIRS. 
ETC. MACHINES. VEHICULES ETC. CONTENANT HUILES DE PETROLE OU 
DE MINERAIS B ITUMINEUX 
14 
78 
H 
1 
3 
1 
1 
14 
78 
60 
28 
20 
ooi 002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
203 
220 
400 
508 
612 
616 
632 
647 
732 
740 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
5251 
3158 
1002 
6753 
73R7 
1317 
244 
423 
318 
1450 
361 
695 
1061 
988 
400 
499 
374 
317 
906 
596 
1462 
195 
213 
136 
142 
467 
172 
294 
198 
105 
218 
222 
155 
696 
104 
215 
35480 
20531 
14944 
8049 
1315 
367 
412 
667 
258 
3 
71 
29 
287 
99 
340 
723 
38 
107 
387 
26 
163 
7 
126 
1457 
152 
44 
73 
21 
19 
2 
128 
112 
69 
189 
4« 
505 
17 
20 
8503 
3093 
5410 
2876 
431 
126 
1246 
124 
62 
1 
18 
54 
11 
5 
77 
14 
10 
23 
39 
13 
2 
15 
2 
4 
53 
119 
67 
6 
63 
1 
1 
33 
4 
14 
2919 2007 
912 
326 
04 
3 
22 
21 
15 
10 
13 
11 
33 
3 
4 
75 
25 
9 
93 
2140 
1844 
4026 
647 
829 
86 
251 
9 
778 
22 
2B0 
287 
35 
79 
21 
22 
151 
845 
237 
36 
97 
226 
973 
725 
144 
5 
23 
18 
108 
6 
88 
199 
29 
34 
72 
908 
187 
718 
162 
12944 
9823 
3121 
1723 
4030 
3493 
638 
336 
277 
513 
216 
456 
216 
184 
249 
229 
77 
25 
887 
63 
27 
302 
52 
25 
2 
3 
65 
7 
2 
182 
17 
65 
13 
35 
139 
147 
164 
87 
175 
8045 
1863 
4182 
2570 
18 
10 
7 
7 
113 
55 
58 
49 
509 
Januar — Dezember 1980 Export 
510 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
00b 
()()« 007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
Oh« 
(IBI) 
(IH'7 
064 
(¡fifi 
OHM 
204 
208 
212 
■i/a 
288 
334 
346 
390 
400 
404 
4H0 
504 
508 
517 
616 
524 
528 
604 
612 
«1« 
624 
662 
864 
680 
700 
728 
/37 
736 
740 
H00 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
3403.19 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (591 
KUSSE 3 
3403.91 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
KOLUMBIEN 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3403.95 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4129 
3181 
493 
2852 
973 
434 
1 
1535 
132 
346 
124 
58 
42 
464 
102 
177 
1346 
359 
217 
101 
4 
1411 
1469 
265 
103 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL Z U M BEHANDELN VON SPINNSTOFFEN. 
LEDER. HAEUTEN UND FELLEN. OHNE ERDOEL ODER OEL A U S BITUMI­
NOESEN MINERALIEN 
2476 
728 
490 
561 
3135 
1471 
354 
301 
191 
334 
337 
980 
1642 
1031 
801 
1201 
824 
240 
748 
813 
178 
696 
466 
179 
342 
313 
148 
294 
125 
205 
158 
482 
188 
162 
161 
85 
112 
96 
87 
139 
110 
168 
194 
376 
183 
244 
693 
376 
330 
666 
956 
1214 
258 
359 
447 
31102 
9614 
21589 
10209 
4626 
8252 
782 
3130 
1762 
424 
414 
2595 
1196 
178 
269 
162 
276 
299 
821 
1614 
717 
245 
1128 
648 
70 
748 
681 
165 
390 
434 
169 
220 
313 
107 
211 
89 
176 
95 
351 
53 
110 
150 
52 
107 
94 
86 
136 
100 
162 
159 
342 
73 
105 
457 
267 
223 
582 
929 
1106 
160 
258 
45 
23827 
8837 
18790 
7748 
3891 
6429 
604 
2613 
45 
316 
24 
5 
45 
24 
18 
14 
30 
3 
5 
3 
3 
26 
793 
477 
316 170 79 123 25 23 
33 
2 
35 
265 
128 
16 
57 
375 
51 
33 
85 
306 
10 
10 
2 
30 
2 
32 
78 
2 
95 
2076 497 1579 757 79 372 32 450 
226 
132 
176 
164 
81 
5 
12 
10 
10 
36 
1 
40 
73 
20 
51 
65 
13 
1 
48 
44 
29 
27 
33 
29 
46 
4 
60 
4 
35 
13 
14 
100 
40 
100 
57 
83 
21 
105 
96 
50 
34 
2215 
784 
1431 
461 
108 
936 
105 
35 
400 
252 
148 
148 
75 1 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER M A S C H I N E N . APPARATE U N D FAHR­
ZEUGE. OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
297 
50 
12 
21 
59 
8 
31 
12 
18 
18 
165 
28 
2 
3 
39 
1 
13 
2 
21 
15 
50 1 6 3 
1 
51 
368 
1897 
607 
1290 
892 
260 390 
16 
902 
1691 
327 
1901 
1083 
858 
82 
131 
117 
38 
34 
102 
19 
13 
1561 
34 
65 
61 
19 
3 
1 
229 
2 
93 
3 
1 
80 
47 
726 
1 1 1 
51 
19 
422 
202 
1461 
772 
730 
47 
52 
45 
55 
54 
37 
78 
b l 
83 
48 
35 
33 
33 
1 
3403.19 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1 040 CUSSE 3 
3403.91 
5075 
3372 
537 
3526 
1517 
665 
4 
1870 
171 
511 
186 
76 
50 
363 
87 
193 
1411 
174 
5 
1223 
237 
190 
1 
10 
1651 
1459 
254 
154 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTILES, 
CUIRS. PEAUX ET PELLETERIES. NE CONTENANT PAS DES HUILES DE 
PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMEUX 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 220 288 334 346 390 400 404 480 504 508 512 516 524 528 604 612 616 624 662 664 680 700 728 732 736 740 800 804 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2696 
894 
514 
771 
2717 
1644 
406 
345 
231 
344 
371 
1168 
2217 
1016 
1051 
1503 
896 
333 
764 
954 
274 
820 
704 
198 
282 
239 
153 
337 
150 
263 
181 
685 
306 
243 
204 
148 
220 
139 
108 
157 
128 
119 
277 
500 
243 
26a 
713 
410 
339 
642 
925 
1563 
265 
383 
415 
35150 
9988 
26181 
12123 
5360 
9280 
935 
3758 
2012 
525 
436 
2270 
1264 
225 
294 
181 
282 
308 
1016 
2160 
725 
323 
1411 
729 
128 
764 
744 
264 
462 
674 
190 
192 
237 
112 
293 
11 1 
229 
126 
513 
79 
203 
194 
76 
216 
134 
106 
154 
118 
112 
242 
467 
102 
134 
469 
340 
251 
567 
905 
1501 
170 
291 
44 
27076 
7025 
20051 
3321 
4675 
7589 
741 
3140 
262 9 
2 
30 
50 
36 
28 
16 
18 
2 
39 
40 
3 
42 
2 
31 
430 
249 
24 
35 
2 
26 
88 
573 
67 
28 
108 
358 
11 
8 
3 
26 
204 
130 
121 
105 
54 
1 1 
11 
34 
50 
20 
37 
71 
24 
10 
22 
26 
31 
29 
1 
21 
3 
32 
94 
5 
37 
932 
509 
422 
218 
92 
184 
104 
6 
161 
2981 
814 
2146 
1114 
116 
477 29 555 
49 
18 
57 
55 
72 
13 
59 
90 
37 
23 
1684 
619 
1085 367 95 664 99 35 
434 
290 
144 
141 
85 
3 
3403.95 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES. APPAREILS 
ET VEHICULES. NE CONTENANT PAS DES HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
307 79 15 30 79 
157 10 22 32 15 22 43 
1 14 
32 
5 74 
10 
2 
22 
13 
112 3 15 3 2 
27 
17 
25 
65 
12 
33 2 
7 
3 
2 
55 348 
1987 877 1290 
921 
256 
361 22 
8 
2172 
2163 
941 
3653 
2196 
2179 
124 
290 
843 
318 
143 
461 
116 
1 
80 
1613 
64 
187 
205 
51 
4 
2 
174 
3 
10 
74 
46 
28 
226 
150 
394 
300 
120 
47 
859 
589 
2889 
1085 
1824 
1 
Θ4 
62 
76 
134 
105 
145 
90 
77 
94 51 43 
41 
Januar—Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3403.95 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
206 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
612 IRAK 
616 IRAN 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
71 
222 
141 
318 
361 
49 
204 
91 
72 
51 
50 
54 
64 
56 
82 
117 
102 
213 
58 
39 
14 
24 
142 
10448 
8976 
3437 
2043 
1162 
1202 
420 
193 
3 
61 
36 
67 
140 
2 
27 
32 
18 
33 
9 
1 
5 
37 
7 
10 
11 
14 
10 
19 
1008 
324 
686 
441 
309 
188 
41 
55 
1 
1 
40 
98 9 
31 
2 
3 
17 
33 
3 
48 
15 
43 
86 
97 
2 
9 7 
12 
18 
2623 
1744 
879 
219 
149 
580 
316 
80 
1 
22 
482 
328 
98 
75 
24 
22 
3403.99 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI-
NOESEN MINERALIEN. ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. 
M A S C H I N E N UND DGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
352 TANSANIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
664 INDIEN 728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
4589 
4170 
1014 
2467 
4659 
674 
427 
549 
498 
942 
504 
1109 
1062 
335 
688 
591 
332 
73 
404 
502 
211 
277 
246 
89 
442 
101 
158 
180 
202 
740 
315 
187 
36 
149 
372 
266 
71 
73 
180 
168 
148 
42 
141 
197 
75 
589 
293 
42 
142 
1289 
637 
517 
1030 
312 
1 
216 
47 
452 
172 
731 
766 
46 
178 
158 
137 
20 
372 
161 
160 
131 
112 
53 
28 
19 
53 
4 
143 
42 
78 
29 
89 
34 
1 
27 
175 
137 
74 
14 
21 
45 
59 
52 
257 
13 
84 
1219 
56 
802 
2189 
171 
3 
33 
1 
32 
52 
266 
6 
63 
446 
46 
1 
7 
2 
95 
44 
7 
53 
2 
318 
44 
19 
10 
48 
1 
6 
12 
134 
70 
18 
1 
2 
28 
12 
70 
4 
13 
385 
5 
6 
178 
17 
4 
35 
8 
85 
3 
17 
1 
22 
12 
272 
105 
2505 
1238 
1034 
734 
134 
19 
145 
64 
192 
157 
24 
1R5 
21 
13 
47 
12 
78 
16 
1 
7 
18 
248 
11' 
7 
18 
1 
97 
Danmark 
2 
33 
2 4 
3 4 
101 1 
26 
1 
5 
17 
798 
533 
265 
179 
48 
81 9 
5 
25 
83 
51 
174 
59 
31 
45 
15 
24 
8 
6 
1 
2 
61 
36 
3 
2 
66 
4482 
3833 
828 
690 
421 
92 
5 
46 
40 
43 
51 
11 
61 
2 
50 
34 
31 
139 
1 
1 
38 
1044 
373 
871 
433 
208 
235 
49 
4 
292 
139 
128 
333 
34 
1 
6 
10 
5 
19 
1 
32 
10 
9 
46 
3 
6 
4 
4 
1 
1 
4 
18 
318 
1059 
225 
443 
373 
318 
155 
295 
139 
112 
49 
81 
149 
29 
59 
43 
33 
27 
213 
3 
133 
78 
34 
94 
48 
25 
106 
198 
579 
215 
108 
1 
3 
18 
22 
16 
40 
130 
2 
55 
36 
22 
51 
3 
13 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 
40 
31 
9 
4 
3 
4 
1 
7 
73 
25 
84 
114 
6 
1 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
066 
208 
216 
220 
268 
302 
314 
390 
400 
612 
616 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
216 
220 
288 
352 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
508 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
664 
728 
732 
736 
740 
800 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
IRAK 
IRAN 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3403.99 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUEU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
182 
706 
215 
827 
792 
116 
493 
325 
156 
214 
157 
111 
810 
134 
268 
135 
161 
475 
272 
118 
104 
153 
635 
23480 
13717 
9890 
5440 
2841 
3621 
845 
629 
38 
298 
46 
385 
498 
19 
144 
224 
43 
170 
64 
23 
39 
237 
79 
107 
57 
100 
110 
303 
6710 
1962 
3747 
2307 
1285 
1105 
301 
335 
1 
5 
80 
94 
12 
76 
10 
15 
39 
65 
8 
776 
23 
28 
1 14 
147 
6 
18 
20 
40 
32 
4361 
2128 
2236 
362 
192 
1725 
455 
148 
1 
4 
36 
3 
1 
38 
3 
5 
29 
2 
3 
8 
2 
676 
335 
170 
113 
44 
47 
4 
10 
4 
80 
3 
12 
7 
11 
182 
1 
60 
1 
1 
2 
14 
2 
2 
29 
3 
1 
1788 
1238 
632 
370 
117 
149 
24 
13 
38 
137 
88 
290 
127 
64 
90 
50 
33 
28 
6 
2 
1 
2 
91 
133 
7 
1 
3 
152 
8984 
7331 
1863 
1327 
743 
217 
24 
108 
99 
177 
72 
23 
65 
7 
2 
2 
79 
69 
17 
294 
2 
5 
145 
2003 
888 1315 
937 
444 
366 
37 
12 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES. AUTRES QUE POUR TEXTILES. CUIRS. 
ETC. MACHINES. VEHICULES. ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAIS B ITUMINEUX 
5048 
4701 
1717 
2771 
4329 
916 
655 
869 
696 
1314 
834 
1682 
1571 
593 
864 
789 
390 
149 
686 
734 
400 
543 
372 
157 
408 
163 
226 
217 
196 
860 
374 
286 
118 
216 
408 
681 
132 
113 
620 
284 
188 
201 
368 
354 
119 
904 
527 
146 
228 
1944 
843 
1008 
1614 
525 
2 
422 
122 
725 
369 
1286 
1225 
145 
292 
395 
195 
43 
619 
355 
333 
322 
191 
118 
61 
2 
27 
60 
17 
292 
95 
174 
111 
85 
120 
7 
42 
592 
236 
103 
33 
70 
62 
100 
334 
497 
31 
132 
1203 
162 
768 
1079 
200 
14 
24 
1 
36 
40 
230 
7 
46 
462 
46 
3 
36 
5 
84 
55 
10 
103 
6 
193 
95 
104 
29 
40 
2 
5 
10 
286 
126 
40 
4 
2 
26 
115 
203 
5 
17 
456 
72 
14 
128 
32 
9 
41 
16 
137 
1 
8 
23 
3 
23 
8 
183 
82 
20 
2 
3 
2137 
1151 
1120 
769 
114 
35 
117 
155 
255 
154 
26 
167 
10 
8 
45 
15 
37 
9 
5 
16 
71 
22 
3 
14 
3 
294 
161 
175 
384 
42 
9 
11 
15 
8 
31 
1 
39 
12 
11 
50 
4 
7 
6 
8 
7 
3 
4 
22 
4 
4 
12 
8 
535 
1472 
346 
642 
483 
458 
306 
366 
201 
259 
63 
100 
329 
82 
109 
60 
35 
58 
249 
5 
194 
70 
33 
146 
47 
20 
115 
179 
546 
226 
110 
2 
216 
15 
47 
2 
20 
33 
32 
53 
82 
281 
2 
57 
30 
40 
BO 
24 
68 
511 
Januar — Dezember 1980 Export 
512 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3403.99 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
3404 
33068 
18644 
14512 
8205 
4495 
4422 
699 
1885 
9391 
4002 
6389 
3118 
2216 
1280 
75 
992 
7213 
4471 
2741 
1368 
420 
1180 
145 
203 
1134 
325 
807 
448 
42 
357 
75 
2 
7019 
5809 
1210 
823 
653 
356 
31 
31 
1145 
927 
219 
155 
73 
43 
4 
20 
6810 
2890 
3920 
2079 
868 
1204 
369 
637 
3404.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
626 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSES 
3404.15 < 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
628 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3404.19' I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
KUENSTLICHE W A C H S E ( EINSCHL. W A S S E R L O E S U . ZUBEREITETE 
W A C H S E . N ICHT EMULGIERT UND OHNE LOESUNGSMITTEL 
POLYAETHYLENGLYKOLWACHS 
914 
167 
516 
162 
2332 
266 
324 
444 
264 
36 
902 
105 
115 
117 
141 
144 
116 
8285 
4881 
3585 
1328 
907 
985 
193 
1273 
736 
67 
538 
86 
943 
285 
113 
65 
68 
132 
91 
53 
51 
111 
48 
1307 
128 
51 
943 
51 
99 
42 
76 
384 
46 
7183 
2741 
4442 
2420 
339 
1750 
273 
776 
72 
420 
519 
260 
266 
401 
236 
36 
902 
105 
35 
104 
22 
143 
114 
6248 
2313 
2932 
1105 
757 
636 
36 
1 190 
730 
50 
537 
942 
2B5 
112 
65 
68 
122 
90 
53 
51 
111 
48 
1307 
128 
51 
943 
51 
99 
39 
76 
304 
46 
6981 
2587 
4394 
2377 
312 
1745 
773 
/ A C H S E ( E I N S C H L W 
OL- UND CHEMISCH 
6661 
1654 
2060 
1 147 
4151 
1111 
5075 
942 
1233 
3188 
966 
1 
6 
1521 
5 
14 
1 
1671 
1633 
38 
26 
24 
13 
4 
12 
10 
1 
10 
33 
23 
10 
10 
ASSEF 
M O D I 
146 
7 
93 
428 
26 
11 
1 
10 
48 
14 
34 
31 
1 
3 
34 
32 
2 
2 
1 
757 
79 
309 
274 
11 
11 
247 
338 
387 
338 
15 
90 
121 
231 
1 
13 
14 
22 
80 
10 
745 
575 
171 
81 
63 
10 
5 
i 
39 
71 
45 
25 
25 
25 
84 
39 
33 
15 
18 
17 
17 
1 
17 
83 
22 
61 
41 
15 
639 
241 
398 
82 
60 
316 
153 
53 
43 
10 
5 
129 
149 
62 
248 
113 
31 
24 
313 
105 
208 
207 
206 
1 
2 
2 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
036 
038 
048 
056 
064 
068 
220 
288 
390 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
066 
400 
412 
480 
484 
504 
528 
662 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3404 
3404.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
¡TALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3404.15 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3404.19· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS8AS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
43068 
21003 
22054 
11687 
6774 
7243 
870 
3127 
16797 
8358 
10439 
5850 
3884 
2636 
105 
1952 
7122 
3450 
3670 
1427 
361 
1980 
284 
264 
1234 
362 
884 
363 
58 
497 
58 
5 
6778 
6443 
1335 
912 
784 
371 
32 
53 
1378 
1064 
313 
200 
105 
85 
8 
28 
9457 
4241 
5216 
2719 
1370 
1672 
383 
825 
114 
19 
96 
95 
95 
188 
86 
122 
121 
1 17 
2 
CIRES ARTIFICIELLES ( YC CELLES SOLUBLES DANS L'EAU ). CIRES 
PREPAREES. NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
CIRE DE POLYETHYLENEGLYCOLS 
2 
2 
6 i 
484 
5 
1012 
161 
497 
198 
1370 
340 
388 
483 
310 
146 
697 
106 
111 
110 
144 
165 
142 
7867 
3984 
3884 
1669 
1048 
1145 
202 
1070 
842 
88 
383 
542 
333 
241 
431 
276 
145 
697 
104 
33 
96 
32 
167 
140 
6517 
2428 
3088 
1349 
867 
753 
53 
986 
E. MODIFIEE CH 
1962 
173 
1290 
142 
2436 
780 
345 
177 
205 
433 
295 
186 
178 
305 
126 
2589 
342 
126 
2194 
151 
279 
121 
203 
1032 
146 
17988 
8934 
11052 
5795 
967 
4476 
701 
ELLES (YC 
THYLENEG 
6716 
2033 
2689 
1661 
4541 
1570 
1955 
153 
1286 
2436 
780 
343 
177 
205 
386 
294 
185 
178 
305 
126 
2589 
342 
126 
2194 
151 
279 
1 14 
203 
1032 
146 
17881 
8724 
10938 
5688 
917 
4467 
701 
CELLE 
LYCOl 
4926 
1 142 
1649 
3702 
1304 
574 
496 
78 
51 
25 
27 
32 
1 
21 
3 
18 
1 
43 
12 
32 
29 
84 
37 
47 
47 
39 
38 
3 
3 
2 
26 
21 
4 
3 
2 
109 
148 
277 
2 
17 
20 
27 
706 
184 
96 
7b 
10 
5 
4 
68 
122 
76 
45 
45 
45 
CIRES ARTIFICIELL   S SOLUBLES DANS L'EAU), AUTRES 
QUE DE POLYE LS, DE LIGNITE MODIFIEES C H I M I Q U E M . 
187 
22 
179 
140 
93 
759 
73 
326 
353 
312 
439 
460 
369 
21 
666 
252 
136 
68 
15 
70 
b 
32 
67 
117 
20 
7 
3 
112 
3 
2 
806 
328 
480 
140 
87 
338 
145 
2 
55 
40 
15 
7 
237 
192 
125 
373 
195 
13 
13 
Januar—Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
3404.19 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3404.30 ! 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
436 COSTA RICA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
600 ECUADOR 
747 
374 
200 
1 181 
201 
1048 
600 
742 
3240 
878 
196 
440 
47 
420 
198 
364 
60 
71 
89 
583 
67 
435 
1195 
215 
114 
128 
166 
71 
416 
246 
138 
55 
104 
85 
191 
92 
75 
90 
681 
174 
452 
10360 
45073 
17892 
18818 
11948 
4168 
3735 
847 
1136 
V A C H S E 
2418 
1627 
982 
1509 
2332 
645 
154 
463 
602 
861 
526 
930 
1014 
271 
912 
439 
396 
94 
133 
110 
176 
112 
79 
36 
131 
392 
234 
74 
98 
55 
526 
15 
16 
130 
104 
231 
109 
830 
543 
239 
1864 
811 
150 
193 
35 
143 
130 
333 
28 
19 
50 
63 
24 
312 
1155 
144 
112 
103 
120 
44 
403 
201 
43 
26 
88 
33 
167 
85 
49 
90 
635 
146 
282 
22201 
11649 
10862 
7630 
2057 
2319 
183 
702 
1 
1 
2 
39 
1 
34 
9 
45 
2 
27 
1 
3 
21 
5 
i 8 
1 
4 
12 
60 
1 
25 
7 
1090 
700 
390 
194 
78 
195 
21 
1 
. NICHT EMULGIERT U 
1217 
936 
636 
1387 
413 
102 
134 
331 
241 
187 
598 
687 
74 
639 
410 
303 
62 
109 
110 
94 
105 
72 
19 
276 
153 
74 
95 
55 
524 
15 
110 
40 
136 
90 
67 
159 
26 
171 
137 
117 
82 
88 
44 
4 
16 
6 
30 
73 
1 
3 
20 
7 
89 
23 
3 
211 
21 
3 
25 
170 
2 
i 1 
28 
3 
2 
21 
8 
i 
2137 
1461 
673 
406 
145 
94 
1 
173 
24 
36 
121 
17 
31 
8 
11 
51 
36 
6 
12 
9 
56 
14 
i 1 
i 
i 
2 
1770 
1343 
427 
319 
224 
11 
1 
98 
1 
7 
e 12 
82 
17 
12 
394 
906 
IC 
22 
22 
7 
23 
5C 
3 
4 
2714 
1130 
1584 
144C 
527 
131 
1 
IC 
O H N E LOESUNGSMITTEL 
131 
61 
42 
24 
12 
2 
1 
199 
20 
6 
2 
956 
328 
794 
780 
28 
82 
126 
225 
170 
143 
216 
87 
10 
54 
18 
82 
1 
1 
95 
18 
71 
214 
401 
5S 
103 
IC 
169 
e 47 
4 
2 
730 
195 
50 
796 
73 
42 
13 
61 
199 
1 
5 
216 
98 , 17 
32 
2 
16 
520 
42 
112 
18 
66 
2 
1 
10 
26 
6 
30 
14 
27 
S 
2 
24 
5 
23 
20 
28 
159 
4718 
1626 
3090 
1954 
1136 
985 
640 
152 
43 
191 
50 
137 
16 
52 
38 
4 
10 
25 
13 
23 
19 
30 
12 
3 
2 
24 
6 
6 
6 
17 
98 
8 
3 
85 
83 
2 
2 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 204 220 288 346 390 400 404 412 480 484 504 508 528 612 616 624 662 664 700 701 728 732 736 800 977 
3404.19 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 062 060 062 064 220 288 302 346 390 400 412 436 480 484 500 
3404.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
830 
513 
285 
1 195 
468 
1331 
916 
1430 
4218 
1188 
313 
462 
108 
648 
293 
440 
111 
139 
144 
625 
103 
635 
1259 
243 
121 
203 
247 
124 
532 
308 
353 
114 
139 
102 
227 
151 
124 
170 
88B 
232 
512 
13266 
58687 
20658 
22780 
16538 
6737 
5533 
1072 
1689 
23 
174 
146 
343 
105 
1027 
790 
361 
2305 
1063 
242 
197 
99 
264 
217 
403 
56 
31 
86 
89 
45 
409 
1182 
155 
116 
137 
174 
82 
507 
232 
98 
49 
113 
45 
186 
128 
76 
170 
802 
194 
296 
26920 
12920 
14000 
9548 
2853 
3351 
309 
1101 
3 
1 
9 
9 
52 
7 
160 
21 
58 
3 
80 
9 
10 
29 
11 
2 
24 
3 
9 
20 
161 
2 
1 
50 
13 
1681 
626 
956 
433 
237 
521 
82 
2 
1 
9 
66 
24 
134 
6C 
5 
233 
62 
1C 
36 
241 
4 
1 
1 
2 
36 
1 
6 
3 
17 
11 
3 
4 
2690 
1661 
1022 
646 
29E 
127 
2 
249 
38 
43 
141 
20 
42 
8 
15 
63 
49 
7 
9 
8 
63 
12 
i 1 
i 
i 
i 
4 
2138 
1840 
497 
380 
270 
15 
1 
102 
EES N O N EMULSIONNEES ET S A N S S O L V A N T 
3206 
2273 
1409 
1744 
3302 
1213 
214 
50B 
452 
1146 
609 
1380 
1235 
457 
1636 
888 
478 
242 
265 
278 
343 
191 
117 
134 
145 
729 
338 
165 
209 
122 
1196 
235 
2174 
1401 
979 
2409 
892 
134 
231 
307 
392 
264 
1019 
962 
185 
1182 
852 
379 
210 
208 
278 
260 
178 
98 
44 
584 
215 
165 
201 
122 
1192 
235 
203 
55 
243 
166 
79 
126 
20 
373 
150 
147 
62 
161 
106 
7 
37 
6 
2 
117 
4 
1 11 
136 
63 
46 
70 
16 
e 2 
205 
1 
9 
6 
4 
730 
324 
684 
584 
26 
63 
100 
222 
141 
131 
166 
86 
8 
48 
17 
83 
1 
2 
84 
15 
2 
19 
13 
19 
130 
29 
33 
832 
1364 
1 
9 
22 
35 
11 
62 
54 
3 
e 
4166 
1602 
2864 
2442 
106C 
203 
1 
9 
82 
224 
579 
106 
154 
1 
E 
103 
e 53 
9 
5 
805 
211 
72 
617 
120 
47 
17 
67 
242 
5 
8 
222 
136 
25 
53 
5 
13 
536 
67 
204 
42 
77 
5 
2 
13 
37 
10 
52 
77 
62 
16 
3 
38 
18 
46 
32 
38 
197 
6783 
2139 
3824 
2082 
1016 
1316 
677 
226 
84 
281 
102 
162 
37 
80 
67 
7 
23 
47 
12 
26 
18 
43 
17 
5 
3 
57 
10 
17 
17 
17 
125 
12 
β 
67 
1 
176 
169 
7 
7 
3 
13265 
13266 
513 
Januar — Dezember 1980 Export 
514 
Janvier — Décembre 1980 
Destination 
504 
612 
616 
624 
680 
700 
706 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
064 
216 
220 
268 
272 
288 
400 
472 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
046 
050 
3404.30 
PERU 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAIUND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3406 
3405.11 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
UNGARN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
LIBERIA 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
USA 
TRINIDAD.TOB 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3405.16 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
GRIECHENLAND 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Naderland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
89 
14 
104 
62 
120 
77 
79 
306 
150 
116 
20388 
10127 
10255 
7088 
4108 
2652 
434 
517 
46 
12 
88 
53 
105 
77 
78 
275 
150 
55 
11584 
4824 
6780 
4328 
2122 
2068 
186 
364 
7 
1632 
60Í 
93C 
79ί 
622 
136 
71 
60S 
2b, 
74! 
74 ' 
Ih 
I 
7 
15 
24 
4430 
2968 
1462 
1121 
976 
243 
101 
98 
1 
1087 
848 
239 
239 
239 
1 
2 
16 
1 
7 
54 
1146 
576 
569 
320 
93 
194 
76 
55 
SCHUHCREME. MOEBEL- U.BOHNERWACHS. POLIERMITTEL FUER METALL. 
SCHEUERPASTEN U.-PULVER UND AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN 
SCHUHCREME UND ANDERE SCHUHPFLEGEMITTEL 
1158 
720 
614 
1136 
1046 
608 
200 
76 
57 
71 
28 
120 
211 
154 
333 
44 
152 
61 
34 
58 
121 
300 
23 
42 
74 
80 
25 
70 
62 
55 
30 
76 
40 
51 
163 
8526 
5568 
2806 
1432 
507 
1322 
348 
51 
30HNERV 
20287 
3497 
1519 
2358 
4715 
1493 
244 
359 
162 
1193 
776 
62 
60 
841 
224 
119 
545 
1 
1 
44 
4 
13 
59 
126 
1 
311 
1 
9 
3 
2 
13 
10 
4 
3 
14 
2 
10 
62 
26 
6 
2548 
1776 
771 
5b7 
209 
214 
19 
VACHS 
3066 
1421 
824 
1188 
44 
9 
2 
428 
507 
33 
138 
66 
377 
156 
67 
2b 
8 
20 
22 
1b 
16 
16 
98 
13 
12 
76 
44 
34 
46 
14 
1 
4 
5 
31 
68 
47 
34 
13 
9 
2 
1659 
828 
830 
230 
94 
584 
169 
16 
137 
2 
28 
1 
42 
5 
1 
9 34 
9 1 1 28 66 33 8 26 17 
2 26 
243 37 
382 428 
1 
16 
389 110 280 155 105 95 
14 5 
49 1 
785 622 1079 1047 33 19 16 14 
5 
16896 1869 
2172 3419 
85 14 
582 256 
35 18 38 54 308 
174 17 12 15 6 1 3 
59 2 
21 7 
BO 21 9 1 
10 5 5 3 
45 
1488 643 843 
423 46 414 155 
131 
662 
9 
3 
25 
1 
8 
118 
1 
194 
70 
126 
138 
107 
1448 
90 
184 
123 
1 1 
7 
62 
21 
542 533 
87 41 45 
45 41 1 
40 39 36 
152 15 
504 612 616 624 680 700 706 732 736 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3404.30 
PEROU 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
159 
100 
249 
131 
283 
141 
140 
628 
250 
208 
30974 
13871 
17098 
10497 
5303 
5538 
728 
1063 
125 
95 
219 
121 
269 
141 
138 
593 
250 
126 
21110 
8221 
12869 
7360 
3142 
4955 
314 
375 
1 
15 
2411 
87Î 
153S 
122 ' 
91< 
316 
201 
1 
2 
581 
315 
259 
251 
28 
8 
7 
14 
19 
3719 
2412 
1308 
984 
854 
221 
99 
103 
2 
1332 
1148 
187 
183 
183 
3 
2 
5 
30 
2 
13 
67 
1885 
822 
862 
446 
137 
331 
112 
85 
3406 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 050 064 216 220 268 272 288 400 472 600 604 612 616 824 628 632 636 647 732 800 977 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1040 
3405.11 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYSBAS RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
TRINIDAD.TOB 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES. BRILLANTS 
POUR M E T A U X . PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS S I M . 
CIRAGES. CREMES ET AUTRES PRODUITS D'ENTRETIEN P. CHAUSSURES 
3406.16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
050 GRECE 
3711 
2146 
1789 
3049 
2162 
1734 
659 
219 
181 
291 
129 
418 
709 
442 
B06 
166 
507 
174 
108 
190 
448 
230 
117 
155 
178 
213 
100 
206 
150 
176 
106 
194 
151 
173 
451 
23980 
15489 
8080 
3742 
1794 
4131 
1305 
187 
2655 
770 
412 
1242 
4 
2 
130 
16 
63 
243 
431 
4 
748 
1 
25 
9 
11 
1 
71 
13 
13 
9 
36 
8 
25 
133 
111 
15 
7377 
5216 
2162 
1671 
774 
491 
55 
S ET PREPARATIONS 
SERIES ET DU SOL 
16844 
3322 
1430 
2750 
5165 
1797 
308 
365 
214 
1121 
718 
117 
102 
2110 
1127 
544 
932 
41 
8 
4 
417 
408 
65 
345 
203 
1010 
379 
1 19 
78 
17 
54 
59 
79 
68 
49 
276 
34 
26 
263 
151 
106 
162 
35 
4 
12 
16 
76 
164 
112 
107 
49 
33 
6 
1 
4700 
2150 
2550 
705 
317 
1809 
574 
36 
S I M I L 
247 
3 
43 
1 
60 
12 
2 
118 66 52 
49 45 
85 
17 
27 
105 
40 
21 
2 
2 
81 
216 
56 
16 
53 
54 
14 
3 
4 
51 
1 
i 
6 
1 
14 
956 
275 
680 
415 
324 
201 
1 
64 
24 
929 
584 
I I b 
3 
1 
451 
2106 
1666 
842 
958 
1193 
4 
1 
1 
28 
2 
15 
1 
1 
15 
8 
6 
2 
3076 
2997 
79 
39 
30 
40 
15 
L'ENTRETIEN DES 
17 
13 
44 
1 
7 
14357 
187 
231C 
4126 
117 
1* 
26 
512 
287 
190 
706 
8 
3 
11 
2 
3 
106 
2 
1 
105 
85 
189 
157 
426 
578 
50 
48 
74 
40 
7 
13 
92 
7 
87 
190 
8 
2 
3 
389 
212 
104 
63 
37 
212 
87 
32 
2 
40 
23 
28 
15 
155 
3993 
1591 
2403 
732 
206 
1584 
660 
87 
187 
77 
159 
366 
107 
1734 
139 
207 
149 
30 
15 
117 
27 
1604 
22 
1 
15 
1606 
1566 
19 
19 
1 
187 161 142 
134 
32 
Januar — Dezember 1980 
Besti ■nmung 
Destination 
056 
064 
216 
288 
372 
400 
458 
462 
600 
612 
632 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
050 
288 
604 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
046 
216 
288 
600 
604 
632 
636 
647 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3406.15 
SOWJETUNION 
UNGARN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REUNION 
USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ZYPERN 
IRAK 
SAUDI­ARAB. 
ARAB.EMIRATE 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3405.91 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENUND 
NIGERIA 
LIBANON 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­LAENDER 
KUSSE 2 
AKP 1591 
KUSSE 3 
3405.93 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
LIBYEN 
NIGERIA 
ZYPERN 
LIBANON 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
SINGAPUR 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
350 
188 
84 
138 
315 
99 
63 
77 
111 
157 
309 
169 
39648 
34138 
6611 
2866 
2548 
2090 
361 
553 
444 
1019 
997 
884 
604 
165 
161 
288 
213 
511 
134 
235 
612 
56 
96 
56 
70 
61 
7273 
4585 
2710 
2007 
1724 
655 
191 
4B 
ER UND 
666 
3503 
789 
9699 
169 
488 
799 
1419 
351 
487 
532 
129 
458 
533 
211 
228 
274 
280 
476 
358 
74 
65 
23859 
17433 
8426 
2201 
1683 
4017 
977 
209 
132 
18 
21 
6 
27 
5 
7612 
8644 
1288 
1023 
957 
110 
4 
134 
153 
653 
263 
128 
94 
4 
48 
11 
71 
33 
173 
543 
33 
37 
65 
1 
2460 
1343 
1107 
912 
834 
184 
6 
11 
­PASTEN 
39 
212 
49 
5 
40 
3 
34 
36 
201 
94 
40 
65 
60 
11 
23 
21 
3 
9 
1140 
346 
794 
294 
73 
364 
51 
137 
1 
303 
2 
63 
77 
1 
9 
889 
210 
860 
29 
5 
631 
95 
40 
13 
15 
182 
9 
1 
4 
1 
1 
12 
373 
260 
114 
25 
5 
89 
26 
177 
18 
3 
14 
4 
1006 
216 
791 
4 
787 
511 
92 
19 
73 
56 
49 
17 
16 
2 
3 
7 
1 
6 
3 
49 
13 
37 
8 
6 
28 
1 
1 
31 
7 
13 
18 
15 
20 
1 
6 
1 
1 
266 
52 
202 
80 
53 
85 
36 
56 
3 
25779 
24447 
1332 
867 
867 
46 
11 
419 
155 
256 
508 
282 
26 
13 
11 
32 
2 
39 
38 
12 
1448 
1241 
205 
137 
121 
40 
11 
28 
70 
3102 
6582 
14 
79 
2 
25 
9 
4 
2 
10008 
9873 
135 
24 
19 
79 
27 
33 
2 
8 
12 
885 
724 
181 
129 
127 
32 
7 
58 
338 
226 
10 
9 
7 
6 
2 
3 
15 
5 
701 
648 
53 
41 
37 
1 1 
2 
524 
711 
2855 
87 
405 
1345 
481 
19 
6441 
5928 
514 
500 
500 
13 
3 
1 
65 
136 
12 
63 
105 
156 
262 
152 
3942 
2172 
1770 
535 
333 
1235 
228 
56 
70 
373 
51 
2 
156 
210 
157 
387 
86 
12 
10 
5 
96 
4 
5 
60 
2047 
919 
1128 
818 
659 
303 
145 
8 
2 
5 
11 
146 
49 
797 
5 
6 
24 
2 
49 
256 
439 
171 
157 
213 
269 
453 
337 
70 
54 
4137 
1014 
3123 
451 
114 
2670 
385 
2 
13 
13 
10 1 
264 
7 
247 
227 
210 
139 127 
12 12 12 
54 
54 
50 
336 
442 
867 
848 
824 
19 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
056 064 216 288 372 400 458 462 600 612 632 647 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3405.15 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REUNION 
ETATSUNIS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CHYPRE 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3405.91 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
288 NIGERIA 
604 LIBAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3406.93 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
LIBYE 
NIGERIA 
CHYPRE 
LIBAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 046 216 288 600 604 632 636 647 706 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
536 
251 
104 
246 
553 
159 
110 
132 
111 
195 
462 
336 
39048 
31652 
7392 
3093 
2485 
3471 
698 
829 
145 
27 
25 
6 
24 
4 
8005 
4755 
1250 
951 
845 
149 
5 
150 
R L'ENTRETIEN DES 
782 
1517 
1597 
2501 
1244 
471 
300 
416 
467 
904 
357 
399 
1126 
137 
157 
105 
105 
216 
14183 
8830 
5332 
3930 
3305 
1247 
340 
155 
300 
712 
456 
235 
174 
7 
104 
21 
174 
95 
302 
901 
64 
71 
97 
4 
4026 
1988 
2037 
1654 
1505 
348 
14 
35 
3 
3 
520 
6 
110 
132 
2 
21 
1565 
366 
1199 
69 
12 
1127 
188 
3 
:ARRC 
51 
52 
87 
345 
22 
2 
14 
1 
2 
20 
783 
559 
223 
46 
16 
177 
59 
Í E S PRODUITS A RECURER 
389 
1696 
390 
3701 
249 
271 
621 
676 
331 
298 
314 
240 
270 
389 
383 
129 
149 
190 
295 
211 
114 
128 
13030 
7995 
6032 
1764 
1274 
3111 
909 
167 
53 
113 
71 
3 
1 
20 
6 
52 
13 
102 
69 
37 
33 
40 
8 
19 
16 
2 
4 
809 
280 
549 
192 
72 
250 
44 
107 
151 
6 
25 
22 
1 
10 
4 
1 
720 
218 
505 
12 
4 
492 
296 
Danmark 
92 
3( 
61 
56 
4b 
b 
3 
533 
106 
4 
24401 
22787 
1813 
839 
838 
98 
28 
676 
2 
6 
12 
1079 
925 
154 
122 
117 
32 
11 
ES D'AUTOMOBILES 
3 
b 
1 
t 
Γ 
; 
102 
21 
8( 
I t 
11 
62 
2 
2 
32 
I 
2 
12 
' 
I ' 
Γ I t 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
211 
6' 
1b: 
fit 
4 
b t 
29 
222 
677 
980 
642 
43 
22 
26 
25 
9 
43 
88 
47 
3015 
2587 
429 
261 
193 
77 
23 
101 
39 
1418 
2141 
10 
46 
4 
9 
6 
3 
i 
3776 
3888 
108 
13 
12 
73 
22 
22 
86 
495 
523 
19 
26 
14 
16 
1 
8 
6 
43 
13 
1286 
1163 
122 
102 
89 
20 
3 
260 
278 
1404 
49 
219 
628 
244 
8 
i 
3107 
2839 
268 
252 
252 
14 
5 
2 
74 
244 
33 
92 
105 
192 
406 
322 
6591 
2769 
2822 
795 
421 
2027 
463 
95 
77 
573 
154 
3 
291 
229 
331 
647 
179 
32 
23 
10 
157 7 
8 
212 
3587 
1422 
2186 
1687 
1233 
561 
239 
17 
5 
7 
33 
119 
165 
617 
8 
5 
37 
3 
199 
167 
319 
346 
92 
107 
182 
276 
195 
110 
122 
3769 
954 
2805 
697 
289 
2202 
541 
7 
19 
19 
62 
16 
749 
200 
47 
4 
2< 
4 
71 
1178 
1074 
104 
104 
104 
4 
4 
4 
304 
11 292 
261 207 
32 
69 
43 
42 
187 
15 
172 171 154 
1 
320 241 
644 
622 
604 
22 
515 
Januar — Dezember I 960 Export 
516 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3406.95 METALLPOLIERMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
006 DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 BULGARIEN 
28B NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
612 IRAK 
632 SAUDI-ARAB. 
680 THAIUND ■ 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
2390 1190 26 
646 303 40 
611 508 3 
641 1 7 
2802 2490 2 
275 180 
216 36 1 
199 92 
219 116 
144 46 
416 365 12 
212 199 
166 120 
1155 1153 
306 308 
231 231 
48 6 
131 105 
122 83 2 
72 3 
114 1 
83 11 
125 125 
227 128 
40 34 
244 104 
i 21 
15 
36 
14 
13135 8710 98 223 
7682 4800 47 34 
6453 3910 51 189 
I 8 3 I I335 14 65 
1076 788 12 21 
1758 728 37 123 
122 11 7 
1862 1B48 
1000 kg 
Nederland 
1038 
169 
472 
45 
78 
4 
24 
61 
11 
12 
8 
9 
i i 2 
4 
1970 
1830 
140 
1 17 
95 
12 
1 
10 
3405.99 POLIER-, SCHEUERMITTEL U N D DGL·. ANDERE ALS IN 3405.11 BIS 
95 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
372 REUNION 
400 USA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
632 SAUDI-ARAB. 
732 JAPAN 
809 NEUKALEDON. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
2241 1565 136 
2044 830 1031 7 
402 188 16 
900 37 27 
449 107 233 
307 60 6 19 
562 11 
124 33 23 
99 26 5 
124 71 3 
83 27 1 17 
283 190 13 26 
260 242 1 4 
48 7 9 1 
203 12 122 27 
137 137 
86 31 3 48 
90 71 12 
155 
194 
1 17 
186 
133 
406 
120 4 
275 
239 
20 128 
190 
21 
166 
133 
406 
22 18 
275 
239 
63 10 9 
103 83 4 3 
133 133 
12461 3783 4086 788 
7027 2785 1344 189 
5432 999 2741 578 
1794 817 328 179 
917 566 31 47 
3436 138 2407 302 
1114 5 932 
200 43 6 97 
124 
144 
259 
18 
108 
42 
5 
34 
15 
11 
17 
2 
7 
i 4 
4 
8 
986 
699 
287 
121 
79 
126 
14 
38 
3406 KERZEN ALLER ART.WACHSSTOECKE.NACHTLICHTE UND DGL· 
3406.11 GLATTE KERZEN ALLER ART. NICHT PARFUEMIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
292 85 14 
388 88 38 1 
984 265 16 
9 
133 
Belg.-Lux. 
58 
67 
39 
3 
13 
50 
2 
i 2 
8 
58 
317 
229 
88 
13 
5 
74 
1 
195 
105 
132 
79 
19 
38 
23 
4 
19 
17 
2 
i 
648 
568 
79 
64 
46 
3 
2 
12 
149 
434 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
57 21 
31 
33 
63 63 
262 
2 
176 
33 
31 
68 
4 
3 
3 
2 
42 
15 
34 
33 
41 
72 
95 
5 
140 
3 
e 
2 
£ 
IE 
1 
1 
1688 55 74 
854 55 33 
1034 41 
251 
125 
779 
102 
4 
36 
3C 
E 
221 
32 
93 
444 1 
12 
105 
509 
26 
16 
30 
26 
15 
7 
12 
18 
i 3 
7 
96 
20 
33 
25 
13 
2C 
E 
2 
2053 108 31 
1335 108 1 
718 30 
256 
121 
460 
161 
3 
2S 
27 
1 
5 3C 
26 72 3C 
28 241 
Bestimmung 
uesiinaiion 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3406.95 BRILLANTS POUR M E T A U X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
286 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2273 807 
943 324 
576 391 
1327 
2398 1640 
325 204 
376 29 
216 99 
262 81 
299 119 
339 261 
306 248 
181 114 
595 586 
181 178 
161 151 
100 13 
172 82 
437 269 
105 12 
230 2 
145 15 
111 110 
272 136 
147 66 
286 97 
14738 8797 
8434 3494 
6306 3303 
2635 1466 
1324 762 
2616 744 
294 27 
1163 1093 
France 
80 
5 
9 
5 
2 
5 
15 
2 
4 
2 
196 
107 
89 
21 
15 
68 
11 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
17 1237 
420 
6 539 
84 
90 
10 
46 
83 
26 
9 16 
22 
14 12 
36 
3 7 
35 
14 1 
'. 2 
201 2673 
23 2426 
177 248 
45 212 
9 166 
131 23 
1 
1 13 
Belg.-Lux. 
73 
102 
56 
7 
6 
23 
2 
β 
3 
21 
i 
i 
63 
386 
267 
118 
34 
11 
83 
2 
1 
3406.99 PREPARATIONS A POLIR. RECURER ET SIMIL· . AUTRES QUE CELLES 
REPRISES DE 3405.11 A 95 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
050 GRECE 
204 MAHOC 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
400 ETATSUNIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
2369 1455 
1946 846 
530 196 
1266 
668 166 
339 80 
572 12 
162 62 
140 42 
204 109 
146 51 
663 314 
469 415 
103 17 
212 23 
229 
110 64 
113 
198 1 
257 
202 4 
188 
173 
473 
257 88 
335 
267 
101 11 
206 176 
124 
16446 4646 
7771 2814 
7876 1732 
3029 1434 
1665 957 
4314 183 
1354 13 
332 115 
871 
32 
147 
193 
17 
59 
28 
19 
6 
84 
9 
22 
77 
229 
9 
49 
23 
250 
33 
178 
173 
473 
62 
335 
267 
21 
15 
124 
4832 
1319 
3314 
569 
167 
2732 
1050 
13 
179 163 
9 169 
1 
94 225 
36 
30 117 
19 
11 
26 
21 
9 17 
34 28 
7 4 
1 
41 8 
38 4 
51 6 
156 
1 6 
36 
1 13 
4 
1090 1035 
313 730 
777 305 
225 125 
62 95 
406 160 
1 18 
146 20 
343 
185 
256 
101 
14 
18 
18 
9 
43 
25 
2 
3 
1057 
917 
139 
97 
70 
12 
6 
30 
3406 BOUGIES.CHANDELLES.CIERGES.RATS DE CAVE.VEILLEUSES ET SIMIL. 
3408.11 BOUGIES. CHANDELLES, CIERGES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
551 176 
659 249 
1710 392 
. UNIS. NON PARFUMES 
57 
56 
25 17 
2 181 
227 
729 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
45 3 91 
102 17 
60 
75 485 
660 
7 
331 
48 
70 
95 
18 
14 
15 
2 
86 
43 
117 
53 
147 
130 
135 
12 
189 
17 
167 
12 
16 1 
16 
59 
14 
19 
3 
7 
2 
1 
1 1 
37 
6 
1 
i 
69 
3326 496 886 
1312 498 310 
2014 ase 
575 
234 
1420 
261 
18 
282 
137 
47 
2 
27 
239 
50 
117 
640 3 
72 
81 
541 
32 
22 
47 
60 
85 
26 
20 
37 
3 
7 
18 
186 
10 
82 
52 
12 
1 
i 1 
22 
θ 
3 
1 
2956 84 48 
1591 84 3 
1386 43 
543 
292 
920 
266 
2 
36 
32 
1 
8 
23 83 
46 67 58 
75 468 
Januar — Dezember 1960 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1960 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
3408.11 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
024 ISUND 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
372 REUNION 
400 USA 
406 GROENUND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 FR.-GUAYANA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (69) 1040 KUSSE 3 
2439 39 
381 34 015 
48 339 1834 87 559 348 313 389 
92 272 270 
77 
10486 6171 6316 3746 3223 14B3 29E 87 
32 1 152 64 2 614 6 2 8 8 
364 6 
199 4 313 22 170 
272 270 77 
1960 1504 1238 198 722 1307 614 202 578 21 23 1104 6 153 
278 134 143 
122 122 21 
3408.19 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
372 REUNION 
400 USA 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3406.60 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3407 
PARFUEMIERTE KERZEN ALLER ART, KEINE GLATTEN 
266 383 918 4649 170 136 
73 49 112 51 571 509 
69 151 419 105 
9040 8844 2398 1539 1271 850 72 
132 206 470 
71 38 10 45 
8 28 334 389 
1852 972 880 846 769 28 
55 284 903 89 32 
2 5 4 
70 9 
69 34 419 
86 
2170 1386 804 
136 88 667 54 
WACHSSTOECKE, NACHTLICHTE U.DGL. 
129 193 2593 180 976 
4289 3019 1272 1234 1187 39 
32 47 
153 768 
1088 142 946 
943 936 3 
16 12 4 
50 1662 
1 74 93 
2029 1812 217 194 172 22 2 
87 7 482 25 104 
758 588 172 152 129 20 
25 9 
26 
2 139 2108 2 104 
2384 2257 107 107 107 
523 
427 
97 
66 
39 
31 
18 
1 1 
65 
730 
19 
4 
43 
14 
391 
326 
65 
62 
62 
844 
816 
28 
25 
25 
2 
1 
26 
29 
1478 
1 
16 
1554 
1534 
20 
19 
17 
3407.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
MODELLIERMASSEN: ZUBEREITETES D E N T A L W A C H S IN TAFELN. HUF-
EISENFORM. STAEBEN ODER AEHNL. FORMEN 
MODELLIERMASSEN 
28 3 
32 1 3 3 7 10 
503 122 380 206 40 175 
25 3 13 61 
17 7 3 
398 174 225 
148 49 77 10 
2B 3 25 15 
Ireland Danmark 
3 
72 
148 147 1 
30 4 167 
9 
231 210 21 20 17 
1699 2 88 
38 334 1802 72 95 53 
52 92 
4727 2089 2838 
2509 
2398 127 1 1 
15 68 148 
416 261 164 114 
97 50 1 
16 15 15 1 
211 
154 
708 
508 
35 
102 
68 
133 
284 
194 
58 
30 
119 
18 
6 
6 
19 
26 
200 
131 
20 
205 
152 
57 
30 
12 
11 
12 
3 
293 
256 
51 
40 
13 
30 
60 
60 
84 
23 
1 
30 
78 
62 
3 
13 
45 
8 
111 
17 
13 
14 
14 
45 
21 
16 
18 
4 
3 
1 
5 
6 
2 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 372 400 406 458 462 496 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
3408.11 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN! 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REUNION 
ETATSUNIS 
GROENUND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
3408.19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
372 REUNION 
400 ETATSUNIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 159) 
3408.50 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3407 PATES A MODELER; CIRES POUR ART DENTAIRE. EN PLAQUETTES, 
FERS A CHEVAL· BATONNETS OU SOUS FORMES SIMILAIRES 
PATES A MODELER 
Ireland Danmark 
4397 
106 
548 
132 
759 
105 
823 
3249 
148 
1449 
753 
405 
716 
237 
370 
378 
102 
18917 
8886 
10050 
7593 
6545 
2300 
413 
156 
NDELLEE 
934 
1182 
1641 
5993 
515 
402 
227 
113 
233 
138 
1587 
1332 
100 
644 
569 
193 
18959 
11009 
5946 
4465 
3382 
1471 
149 
82 
210 
15 
757 
1 1 
5 
20 
1 
1035 
486 
4 7 
3771 
1863 
1888 
1657 
1559 
78 
15 
153 
, CIERGES. 
547 
706 
942 
258 
154 
28 
90 
32 
71 
977 
1150 
260 
7 i 
5454 
2725 
2730 
2610 
2265 
112 
177 
3 
72 
19 
19 
11 
405 
266 
370 
378 
102 
2228 
366 
1860 
375 
54 
1485 
193 
P A R F U M E S 
196 
312 
1215 
206 
106 
14 
24 
18 
226 
21 
100 
186 
569 
122 
3602 
2048 
1553 
566 
289 
985 
104 
. VEILLEUSES ET SIMILAIRES 
237 
346 
2830 
311 
1454 
6740 
3867 
2082 
1976 
1824 
105 
45 
83 
238 
1203 
1751 
250 
1501 
1477 
1463 
24 
67 
46 
11 
11' 
124 
1 
5 
1 
60 
94 
358 
152 
206 
161 
160 
44 
426 
1 
6 
2 
10 
46 
17 
36 
809 
631 
177 
1 13 
75 
64 
31 
A U T R E S QU'UNIS 
186 
39 
115 
1870 
68 
3 
6 
175 
131 
2 i 
2771 
2281 
487 
448 
319 
39 
3 
157 
32 
655 
68 
135 
1224 
882 
342 
297 
205 
45 
25 
173 
47b 
3 
14 
13 
94 
10 
819 
692 
128 
121 
121 
7 
6 
4 
230 
2156 
4 
1 14 
2528 
2405 
121 
121 
120 
328 
5 
9 
15 
9 
1330 
1286 
45 
38 
38 
7 
5 
58 
97 
1540 
4 
1 
2 
22 
1729 
1899 
29 
25 
25 4 
4 
26 
2 1 
31 
29 
1 1 
1 
62 
1b 
117 2 
8 
22 
37 
78 
42 5 
222 
1108 
339 
769 
471 
145 
297 
167 
1 15 3 
27 
241 
48 
199 
2 
25 
38 
23 
17 
154 
1287 
640 
647 
41 1 
119 
236 
28 
5 
3 
79 
12 
67 
43 
23 
6 
105 
179 178 1 
28 7 385 
19 18 
3274 
5 154 
84 796 3153 109 232 131 
125 237 
9138 4031 6105 4777 4514 32b 2 3 
2 32 141 267 
138 3 36 2 
810 480 329 
246 
208 84 1 
586 
287 
691 
415 
209 
206 
112 
138 
148 
164 
554 
471 
408 
88 
183 
184 
71 
13 
63 
47 
441 
389 
44 
113 
88 
40 
22 
14 
31 
1 
16 4 
293 
233 
95 
43 
15 
20 
50 
74 
118 
21 
1 
1 
26 
60 
46 
2 
9 
30 7 
137 
33 
42 
27 
23 
112 
62 
52 
50 
22 7 
8 
517 
Januar—Dezember 1980 Export 
518 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3407.10 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3407.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3498 
3496.00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
105 
72 
112 
115 
87 
3639 
1814 
1726 
1362 
840 
313 
10 
25 
10 
13 
772 
240 
532 
469 
386 
48 
653 
438 
215 
153 
ZUBEREITETES D E N T A L W A C H S 
93 
26 
39 
30 
43 
16 
14 
31 
567 
254 
312 
204 
61 
103 
12 
2 
4 
9 
1 
55 
28 
26 
19 
10 
5 
100 
51 
69 
78 
44 
1278 
614 
661 
478 
209 
152 
28 
1 
79 
49 
30 
24 
117 
108 
9 
3 
15 
1 
2 
3 
85 
45 
40 
16 
8 
21 
271 
173 
98 
71 
11 
1 
1 
30 
432 
239 
193 
146 
77 
48 
17 
12 
33 
11 
5 
30 
331 
130 
201 
142 
40 
59 
18 
2 
17 
lb 
15 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
208 
390 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
038 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3407.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
257 
104 
239 
152 
135 
5880 
2592 
3086 
2400 
1546 
616 
4 
44 
101 
46 
50 
2447 
988 
1479 
1328 
959 
133 
DITES ECIRES F 
468 
178 
197 
148 
250 
150 
112 
186 
3222 
1392 
1831 
1152 
478 
615 
204 
27 
82 
148 
20 
74 
47 
1045 
524 
522 
350 
164 
117 
21 
12 
608 
289 
219 
141 
96 
76 
'ART D 
12 
3 
3 
1 
72 
19 
53 
1 
232 
33 
124 
89 
40 
1522 
641 
879 
521 
213 
333 
ENTAIR 
75 
20 
21 
15 
224 
132 
91 
58 
152 
140 
12 
6 
3 
1 
39 
79 
10 
13 
388 
217 
171 
69 
37 
93 
198 
132 
86 
66 
48 
10 
3 
7 
27 
2 
5 
46 
809 
421 
388 
316 
206 
72 
149 
40 
90 
50 
94 
80 
20 
139 
1436 
496 
941 
625 
219 
316 
23 
22 
21 
1 
1 
1 
40 
48 
2 
48 
43 
42 
3 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 34 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 34 
176 
1459 
804 
383 
700 
1066 
293 
5174 
3802 
1673 
208 
1349 
176 
1469 
804 
383 
700 
1056 
293 
6174 
3802 
1573 
20B 
1349 
3498.00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 34 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 34 
164 
1046 
747 
299 
603 
681 
190 
3859 
2817 
1042 
158 
871 
164 
1048 
747 
299 . . . . 
603 
681 
190 
3859 . . . . . . 
2817 . . . 
1042 . . . . 
168 
871 . . . . . 
Januar—Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
KASEIN UND KASEINDERIVATE. KASEINLEIME 
KASEIN ZUM HERSTELLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1000 
1010 
1011 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
040 
042 
204 
400 
404 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
050 
062 
220 
390 
400 
404 
412 
480 
528 
616 
624 
680 
720 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
006 
008 
288 
390 
612 
632 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
3601.16 
BELG.-LUXBG 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MAROKKO 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
3601.19 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENUND 
TSCHECHOSLOW 
AEGYPTEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
THAIUND 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3601.30 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
IRAK 
SAUDI-ARAB. 
16 
2 
14 
3 
3 
1 
1 
KASEIN ZUR GEWERBLICHEN V E R W E N D U N G . 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. 
1044 
2573 
3457 
4337 
720 
176 
184 
87 
186 
165 
316 
88 
3729 
182 
759 
74 
18380 
12607 
6872 
4896 
460 
953 
1 
110 
25 
41 
1 
6 
2 
230 
177 
63 
16 
10 
12 
1 
1 
11 
11 
AUSG. Z U M HERSTELLEN V O N 
V O N LEBENS- UND FUTTERMITTELN 
1039 
2449 
3310 
4120 
514 
143 
63 
114 
165 
295 
88 
1043 
429 
13998 
11676 
2420 
1824 
356 
596 
3 
18 
10 
46 
34 
12 
12 
12 
KASEIN. N ICHT ZUR GEWERBLICHEN V E R W E N D U N G 
341 
1333 
4774 
5783 
2945 
847 
107 
152 
39 
45 
94 
143 
187 
567 
709 
106 
75 
61 
191 
14844 
608 
990 
63 
143 
200 
56 
149 
101 
429 
690 
37132 
18283 
20848 
18330 
529 
2283 
236 
KASEINLEIME 
425 
323 
733 
398 
171 
273 
130 
272 
164 
53 
543 
1808 
627 
128 
30 
10 
34 
45 
140 
264 
704 
20 
46 
36 
60 
238 
10 
199 
44 
149 
100 
390 
482 
8341 
3180 
3181 
2105 
261 
904 
174 
396 
202 
383 
42 
5 
129 
270 
631 
2797 
3982 
1720 
712 
19 
i 30 
27 
110 
2 
33 
3335 
192 
111 
12 
48 
13774 
9882 
3912 
3585 
67 
327 
46 
3 
6 
15 
i 
2 
26 
21 
4 
3 
1 
1 
4 
e 
17 
9 
8 
3 
3 
5 
231 41 
159 
3 
392 505 
563 2C 
44 
20 4 
5 
34 
59 
67 
20 
191 
5 
84 
29 
25 
95 
48 
63 
22 
1 
i 
39 
160 
2489 573 
1408 573 
1081 
750 
204 
268 
62 
7 2C 
121 
623 
9 
129 
164 
1 
14 
50 
176 
21 
1976 
2247 
241 
2006 
1997 
10 
10 
26 
43 
. 
73 
3 
600 
1 
788 
153 
634 
604 
30 
2 
i 
186 
1 
2 
66 
192 
206 
66 
710 
180 
330 
74 
1824 
464 
1360 
1030 
66 
330 
140 
843 
15 
91 
10416 
607 
750 
12862 
1088 
11773 
11023 
750 
6 
7 
13 
20 
7 
13 
13 
13 
18 
4 
1 
255 
281 
18 
283 
260 
6 
3 
59 
79 
1000 
1010 
1011 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
040 
042 
204 
400 
404 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
050 
062 
220 
390 
400 
404 
412 
480 
528 
616 
624 
680 
720 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
006 
008 
288 
390 
612 
632 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
3601.15 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3501.19 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAO 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAIUNDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3501.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3501 
3601.11 
CASEINES ET DERIVES. COLLES DE CASEINE 
CASEINES POUR FABRICATION DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
35 8 6 1 21 
6 . 6 1 . 
29 8 . 2 1 
CASEINES P. USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE FABRICATION DE FI-
BRES TEXTILES. DE PRODUITS ALIMENTAIRES OU FOURRAGERS 
185b 
4691 
6205 
7421 
1186 
436 
260 
187 
347 
317 
583 
168 
7362 
335 
1628 
163 
33830 
22083 
11567 
9547 
885 
1969 
2 
216 
45 
46 
1 
4 
4 
396 
310 
86 
23 
11 
1 1 
1851 
4460 
6016 
7079 
964 
214 
143 
211 
317 
556 
168 
2070 
857 
25282 
20584 
4898 
3532 
694 
1167 
2 
2 i 
25 
4 
21 
21 
21 
'RES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
784 
2518 
8728 
10657 
4646 
1572 
196 
295 
101 
102 
204 
319 
381 
1176 
1783 
181 
157 
117 
374 
28806 
1313 
1987 
149 
281 
403 
108 
197 
190 
951 
1320 
70678 
29400 
41278 
36158 
1146 
4614 
508 
342 
254 
507 
331 
183 
287 
142 
443 
104 
205 
1045 
3491 
1278 
249 
82 
17 
92 
112 
290 
593 
1776 
40 
99 
63 
115 
474 
4 
1 
23 
401 
83 
197 
187 
864 
923 
13087 
8269 
8818 
4663 
608 
1860 
395 
318 
155 
319 
38 
8 
140 
440 
1176 
5013 
7554 
2668 
1347 
36 
3 
52 
51 
201 
3 
66 
6388 
396 
235 
25 
88 
25318 
17784 
7534 
6851 
105 
683 
1 
49 
9 
9 
30 
2 
7 
51 
39 
12 
8 
2 
4 
i 
12 
31 
16 
13 
E 
E 
E 
46S 
297 
864 
647 
7S 
37 
11 
8E 
IOS 
15C 
4C 
37E 
7 
136 
5E 
54 
18E 
134 
14E 
22 
1 
87 
309 
4561 
2393 
2158 
1461 
421 
586 
111 
A 
9E 
411 
£ 
14E 
104 
83 
e 1022 
44 
9 
1185 
1186 
ie 
2 
16 
67 
436 
27 
4299 
4857 
620 
4338 
4326 
12 
18 
12 
65 
130 
8 
1267 
2 
2 
2 
1528 
228 
1300 
1277 
22 
2 
2 
2 
206 
2 
3 
95 
297 
222 
132 
993 
331 
771 
163 
3003 
614 
2389 
1618 
132 
771 
206 
1121 
19 
146 
20185 
1311 
1453 
24441 
1493 
22948 
21496 
1453 
6 
1 3 
27 
38 
13 
22 
22 
22 
31 
8 
492 
539 
31 
508 
502 
10 
6 
44 
64 
519 
Januar—Dezember 1980 Export 
520 
Janvier— Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3601.30 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (59) 1040 KUSSE 3 
3501.90* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGH. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
512 CHILE 
816 IRAN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
KASEINDERIVATE 
3502 
001 
003 
004 
006 
068 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
001 
007 
003 
004 
00h 
006 
OOH 
030 
036 
03H 
042 
612 
616 
IM 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
BULGARIEN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
3602.21* 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
IRAK 
IRAN 
JAPAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
4175 
2329 
1847 
494 
254 
1225 
485 
129 
690 
750 
564 
2231 
1257 
139 
178 
349 
174 
203 
284 
197 
1 152 
116 
92 
71 
2468 
75 
43 
76 
499 
216 
12144 
8167 
6989 
6025 
900 
935 
2336 
1300 
1036 
247 
72 
660 
172 
129 
491 
555 
114 
830 
6 
6 
349 
143 
67 
132 
169 
221 
116 
69 
71 
9 
43 
66 
295 
25 
3792 
2349 
1443 
1013 
511 
430 
99 
48 
53 
25 
25 
28 
16 
162 
327 
1597 
244 
102 
1 
22 
4 
149 
5 
905 
24 
770 
75 
204 
156 
4850 
2434 
2417 
2063 
206 
354 
14 
4 
10 
8 
2 
2 
03 
1 
1208 
887 
321 
103 
69 
218 
23 
20 
4 
1 
1 
3 
3 
3 
11 
164 
106 
48 
15 
208 
6 
204 
2 
202 
193 
1 
19 
389 
187 
202 
91 
31 
81 
ALBUMINE UND ALBUMINDERIVATE 
ALBUMINE. UNGENIESSBAR 
333 
477 
925 
425 
246 
448 
3282 
2268 
994 
728 
237 
246 
SETROC 
185 
132 
127 
214 
361 
427 
24 
43 
159 
29 
38 
25 
394 
700 
132 
3170 
1604 
1866 
1034 
255 
617 
159 
180 
159 
1 
1 
1 
ÍNETE E 
56 
72 
106 
190 
91 
14 
48 
82 
12 
2 
130 
664 
1483 
530 
963 
813 
138 
140 
16 
15 
3 
14 
2 i 
79 
42 
37 
35 
24 
24 
126 
54 
18 Í 
175 
260 
127 
3 
162 
130 
22 
22 
22 
40 
17 
10 
36 
132 
269 
22 
247 
93 
57 
153 
22 
15 
1 
189 
1088 
804 
264 
41 
24 
221 
π 
b 
32 27 6 3 2 2 
279 
69 
220 
108 
87 
112 
99 
94 
24 
120 
630 
180 
30 
123 
i 
7 
35 
2957 
1079 
1879 
1843 
138 
36 
333 191 921 425 246 448 
2905 
1954 
951 
705 
214 
246 
239 79 160 49 
20 
98 
3501.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 042 048 050 390 400 412 512 Θ16 728 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 
3601.90* 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHILI 
IRAN 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3909 
1877 
2031 
600 
193 
1413 
537 
119 
1231 
1601 
1126 
4328 
2984 
303 
339 
771 
381 
389 
604 
373 
2519 
316 
206 
139 
4703 
164 
115 
170 
1046 
414 
24789 
12684 
12104 
10122 
1817 
1962 
2380 
1082 
1277 
256 
63 
902 
216 
119 
986 
1174 
261 
2064 
15 
15 
769 
311 
119 
282 
322 
462 
313 
134 
137 
21 
115 
145 
633 
50 
8408 
5274 
3132 
2178 
1061 
954 
109 
50 
59 
20 
20 
40 
24 
364 
666 
3134 
622 
219 
2 
47 
9 
319 
15 
2023 
2 
51 
1 
1602 
164 
413 
304 
10027 
4908 
5119 
4400 
418 
719 
48 
1 46 46 
886 
864 
221 
71 
41 
150 
22 
19 
3 
119 
23 
3502 
3602.11 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
068 BULGARIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
ALBUMINES ET DERIVES DES ALBUMINES 
ALBUMINES, IMPROPRES A L 'ALIMENTATION H U M A I N E 
3502 .21* O V A L B U M I N E ET LACTOALBUMINE SECHEES. PROPRES A L'ALIMENTA­
T ION H U M A I N E 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
612 IRAK 
616 IRAN 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 
149 
230 
417 
229 
126 
212 
1697 
1082 
618 
357 
116 
126 
• LA  
967 
528 
648 
960 
1516 
2035 
135 
155 
620 
164 
113 
131 
2011 
2573 
189 
13489 
8870 
6619 
3910 
1053 
2637 
25 
27 
26 
1 
1 
1 
 
237 
299 
523 
695 
313 
89 
155 
206 
50 
7 
688 
2337 
6677 
2166 
3522 
2789 
41 1 
733 
28 
2 
28 
12 
12 
1 12 8 2 
136 
122 
23 
55 36 87 
5 
78 
83 
397 206 191 
162 79 29 
41 
234 
114 
55 
236 
169 
929 
41 
887 
585 
348 
303 
853 
734 
1342 
26 
95 
21 
5 
920 
6068 
3873 
1183 
132 
109 
1041 
244 
10 234 
5 
229 
216 
10 
2 27 
322 
2 
3 
18 
27 
22 
747 371 376 
251 50 104 
27 
70 
30 
15 
7 
2 
232 
201 32 
18 7 
13 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
GENIESSBARE EIER- U N D MILCHALBUMINE. AUSGEN. GETROCKNET 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3602.40 
1 149 
951 
219 
1557 
1118 
933 
6268 
5941 
315 
312 
172 
34 
24 
10 
10 
10 
21 
50 
2 
114 
72 
42 
40 
40 
192 
46 42 
22 21 
322 
322 
616 
1530 
1096 
894 
4244 
4148 98 97 
957 
32 
23 
1152 
1012 140 140 
97 
QENIESSBARE ALBUMINE. AUSGEN. EIER- UND M I L C H A L B U M I N 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
032 FINNUNO 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3502.50 
003 NIEDERUNDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
178 
39 
232 
173 
178 
967 
682 
303 
284 
257 
17 
12 
90 
178 
1 
326 
109 
216 
215 
195 
24 
49 
154 
79 
76 
60 
55 
14 
1 
72 
68 
5 
3 
1 
2 
121 
64 
329 
324 
5 
5 
5 
ALBUMINDERIVATE 
GELATINE U. -DERIVATE. GLUTINLEIM. FISCHLEIM. HAUSENBLASE 
HAUSENBLASE 
007 IRLAND 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (591 
3503.91* ( 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUNO 
062 TUERKEI 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
17 
56 
188 
78 92 75 17 5 
3188 
2506 
1729 
5037 
834 
3908 
191 1267 
333 692 154 
1166 
244 137 570 441 175 165 199 1257 
427 450 167 98 81 66 
2963 
245 85 
1551 
933 302 
209 726 61 261 102 254 25 467 138 14 146 216 27 36 
16 
69 126 39 2 
15 224 1 82 
1366 172 
2372 
472 
1853 
10 129 171 220 14 180 33 52 295 70 49 60 177 950 
327 240 20 81 20 32 
1355 
16 2 
18 
18 
264 
53 
54 
226 
5 
28 
27 
36 
5 
112 
5 
7 
1 
236 
14 
12 
2 
968 
1138 
2347 
42 
999 
11 
780 
35 
152 
80 
207 
29 
35 
81 
43 
92 
21 
40 
24 
57 
84 
7 
54 
304 
32 
268 
95 
368 
363 
6 
5 
5 
208 
153 64 
23 
13 11 
3 
3 1 
1 
1 
33 33 87 85 1 
45 16 29 
17 
56 
120 
43 
77 
63 
14 
5 
405 
154 
63 
92 
106 
108 
41 
4 
55 
7 
284 
8 
36 
43 
2 
47 
22 
251 
7 
10 
18 
844 
196 
1 
Ireland 
11 
10 
22 
2 
20 
20 
20 
34 
22 
12 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RFAIIFMAGNF 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE. PROPRES A L'ALIMENTATION 
HUMAINE. AUTRES QUE SECHEES 
634 
516 
123 
863 
687 20 
488 7 15 
3634 
3333 
201 
194 
122 
19 
19 
19 
60 
30 
30 
2B 
28 
193 
193 
843 
667 
466 
2408 
2383 
43 
634 
662 
72 
72 
1 10 
63 
187 
184 
23 
20 
20 
3502.40 ALBUMINES PROPRES A L 'ALIMENTATION H U M A I N E . SF OVOALBUMINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
032 FINUNDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3502.50 
003 PAYSBAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
267 
2291 
371 
1838 
106 
156 
5708 
4940 
788 
522 
293 
122 
123 
5 
45 
62 
103 
34 
498 
197 
299 
283 
192 
12 
DERIVES DES ALBUMINES 
124 
426 
239 
188 
150 
73 
77 
2233 
47 
1575 
122 
4269 
3681 
408 
193 
58 
95 
119 
12 
7 
4 
40 
28 
14 
7 
11 
2 
12 
10 
2 
65 
52 
4 
258 
108 
621 
608 
13 
13 
13 
64 
47 
17 
30 
12 
18 
12 
10 
7 
70 
37 
33 
GELATINES ET DERIVES. COLLES D'OS. DE PEAUX. ET SIMILAIRES. 
COLLES DE POISSONS. ICHTYOCOLLE SOLIDE 
ICHTYOCOLLE SOLIDE 
007 IRLANDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
212 
220 
400 
404 
484 
3503.91' 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
195 
195 
45 
31 
14 
14 
64 
21 
42 
206 
628 
1488 
436 1060 
100 
LEURS 
8233 
10559 
4103 
13681 
3262 
11662 
586 3055 
883 1660 
448 3781 
716 336 2004 
1348 
455 
392 976 2663 
1491 
1344 
397 210 184 209 10758 
629 281 
2 
1 
1 
DERIVES 
4125 
3639 
1085 
790 3074 
165 1127 
296 573 109 1658 
495 67 420 727 72 
116 
69 236 452 105 7 
41 307 
8 271 
6276 
482 
6115 
2145 
5441 
27 279 419 507 37 523 71 101 
1008 
238 120 
111 897 1774 
1 166 
637 102 151 38 80 
6070 
34 6 
40 
37 
508 
111 138 380 
522 
93 
12 65 60 64 1 12 259 8 
3 
21 17 
18 14 328 
46 
3! 1 
7 
34 34 1 
1 
2286 
2256 
6839 138 
2593 29 
1441 93 420 193 547 69 86 446 124 247 25 
63 
57 176 145 15 128 
1052 67 2 
206 628 
1211 317 894 
708 185 100 
1313 633 147 
346 169 
363 115 7 125 37 989 17 80 117 
8 137 79 757 32 53 28 37 
74 
2998 520 2 
136 7 130 
1 1 E lb 
; 
18 
17 15 2 
521 
Januar — Dezember 1980 Export 
522 
Janvier—Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
678 
600 
«OH 
« I B 
624 
662 
664 
680 
/()() Ι/Η 
13/ 
736 
800 
looo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
006 
212 
220 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
1)04 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
064 
066 
204 
208 
220 
400 
616 
708 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3603.93* 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
USA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
3503.98* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
USA 
IRAN 
PHILIPPINEN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
KNOCHENLEIM 
113 
47 
49 
196 
90 
54 
54 
72 
357 
300 
701 
73 
313 
31770 
18848 
13122 
8333 
2726 
2212 
157 
2580 
713 
460 
497 
100 
278 
550 
1070 
4038 
1756 
1209 
730 
143 
473 
AUSGEN 
1992 
963 
571 
473 
515 
770 
115 
394 
98 
582 
296 
103 
108 
610 
59 
66 
161 
607 
51 
77 
7231 
11633 
5404 
3996 
2363 
1476 
902 
67 
746 
8 
1 
99 
5 
1 
30 
6 
31 
111 
6468 
4042 
2424 
1769 
1000 
399 
14 
256 
10 
30 
144 
50 
94 
25 
24 
63 
4 
33 
48 
22 
34 
22 
46 
95 
217 
426 
47 
182 
12089 
8374 
6718 
3136 
668 
854 
97 
1726 
ao 
155 
155 
27 
27 
128 
7 
: : 
1479 
961 
512 
457 
96 
35 
21 
68 
2( 
IOC 
126 
337 
8E 
24! 
2C 
2t 
229 
. KNOCHENLEIM: FISCHLEIM 
1085 
457 
85 
498 
288 
22 
378 
92 
564 
292 
31 
50 
120 
52 
5 
343 
51 
77 
5086 
2435 
2850 
1858 
1384 
615 
79 
178 
223 
13 
47 
17 
7 
5 
5 
11 
1 
43 
7 
66 
108 
20 
669 
307 
362 
103 
62 
217 
3 
43 
253 
2C 
66 
12C 
ί 
I t 
72 
15 
49C 
4Í 
6: 
1206 
46E 
731 
147 
IC 
65 
2 
52b 
244 
397 
497 
2247 
1178 
4b2 
263 
286 
82 
3846 
1414 
93 
1 
60 
67 
1 
2 
10 
194 
12 
8247 8286 1980 
1 159 
537 
555 
14 
247 
391 
43 
26 
550 
1162 441 711 
658 
72 
53 
473 
27 
12 
2 
960 721 239 
236 
18 4 3 
PEPTONE UND ANDERE EIWEISSSTOFFE. IHRE DERIVATE: HAUTPULVER. 
A U C H CHROMIERT 
PEPTONE U N D ANDERE EIWEISSSTOFFE (AUSGEN. ENZYME DER NR. 
3507). IHRE DERIVATE; HAUTPULVER. AUCH CHROMIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1231 
335 
1234 
1802 
2405 
122 
52 
208 
51 
26 
34 
11 1 
102 
12 
25 
18 
10 
68 
52 
118 
26 
119 
3403 
988 
2438 
1769 
394 
340 
32 
328 
65 
58 
7 
382 
248 
966 
1048 
999 
8 
27 
5 
10 
168 
85 
11 
74 
43 
31 
29 
3603.91 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
395 
112 
110 
563 
354 
114 
325 
176 
765 
871 
2903 
206 
1059 
96959 56124 40835 
27492 
7864 
6274 
462 
7069 
21 
1 
2 
328 
12 
2 
198 
23 
3 
84 
316 
21378 13905 7473 
5205 
3215 
1383 
41 
885 
10 
67 
94 
35 
1 
56 
116 
110 
228 
620 
1931 
119 
523 
39231 20784 18487 
11731 
1669 
2114 
233 
4621 
3603.93* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
COLLES D'OS (PURES) 
546 
384 
427 
114 
299 
406 
923 
3613 1438 1162 
623 
187 
520 
177 
56 
122 
24 
22 
88 
20 
66 
65 
6 
2778 1751 1027 
813 
202 
176 1 
38 
114 
138 
374 BS 
288 
34 
34 
254 
1B7 
33< 
426 
923 
904 
981 
326 
3 
14 
98 
273 
1 
9 
23 
382 
83 
22 
21058 
16583 
5476 
3480 
1409 
1472 
50 
524 
281 
31 
22 
408 
848 
318 
532 
491 
57 
5 
37 
37 
62 
55 
2 
20 
152 
167 
555 
87 
513 
11250 
3086 
8164 
6124 
1257 
1045 
137 
996 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
064 
066 
204 
208 
220 
400 
616 
708 
977 
3503.98* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
IRAN 
PHILIPPINES 
SECRET 
COLLES DE PEAUX ET SIMIL. . EXCL. D'OS: COLLES DE POISSON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3504 
2124 
1054 
765 
515 
546 
953 
129 
548 
158 
728 
319 
155 
143 
878 
110 
254 
342 
616 
106 
131 
2663 
14405 
6092 
6859 
2938 
1910 
1658 
129 
1063 
1072 
447 
88 
525 
297 
22 
519 
148 
710 
315 
44 
61 
139 
99 
329 
106 
131 
5897 
2461 
3448 
2266 
17B1 
971 
117 
211 
344 
14 
14 
21 
12 
1 
10 
8 
13 
2 
11 
254 
277 
24 
1207 
408 
801 
143 
89 
597 
5 
60 
346 
23 
97 
218 
111 
22 
739 
59 
72 
1770 
894 
1078 
204 
18 
80 
792 
536 
237 
347 
94 
4248 
1695 
663 
23 
26 
3 
246 
238 
PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES (EXCL ENZYMES DU NO. 
3507) ET LEURS DERIVES: POUDRE DE PEAU. TRAITEE OU NON AU 
C H R O M E 
PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES (EXCL· ENZYMES DU NO. 
3507) ET LEURS DERIVES: POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU 
C H R O M E 
256 
29 
226 
136 
112 
84 
141 
66 
84 
84 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1708 
937 
2177 
2483 
5290 
456 
373 
248 
172 
80 
87 
349 
743 
415 
93 
117 
47 
343 
409 
3640 
720 
1479 
1386 
120B 
53 
43 
301 
37 
27 
43 
80 
17 
19 
106 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3604.00 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
208 ALGERIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
968 N.ERM.UEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (591 
1040 KUSSE 3 
3505 
3506.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
390 SUEDAFRIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3605.16 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
318 KONGO 
1465 
319 
1007 
108 
4380 
192 
184 
5811 
292 
265 
32 
8 
10 
6 
21 
165 
1 
25 
336 
23 
182 
22337 
9793 
12355 
5622 
4742 
914 
78 
5820 
1 
18 
85 
4329 
14 
1 
1 
8 
32 
4 
2 
6 
• 
1 
33 
5117 
451 
4888 
4557 
4463 
108 
2 
1 
54 
19 
14 
58 
1 
2 
4 
4 
444 
328 118 
98 
36 
17 
1 
i 
i 
20 
283 
5 
23 
8 
10 
1 
7 
10 
1164 
590 
668 
58 
l 
503 
13 
6 
25 
101 
82 
3 
28 
27 
8 
3 
2 
288 
13 
2458 
2084 
393 
378 
67 
16 
DEXTRINE U N D DEXTRINLEIME: LOESLICHE O D E R GEROESTETE STAERKE: KLEBSTOFFE A U S S T A E R K E 
DEXTRINE 
1082 
2186 
640 
3981 
3863 
2880 
469 
1059 
1274 
599 
552 
408 
10611 
31663 16166 
4916 
3611 
2625 
1170 
252 
63 
8 
266 
903 
371 
22 
25 
244 
1074 
3221 
1632 
615 
377 
330 
138 
36 
1649 
144 
895 
482 
43 
392 
516 
575 
303 
256 
6342 
3604 
2739 
1782 
1496 
777 
1 17 
LOESLICHE O D E R GEROESTETE S T A E R K E 
14578 
5673 
4184 
17030 
23066 
12123 
1467 
6373 
4865 
11692 
14964 
19361 
5337 
719 
749 
1162 
478 
374 
214 
454 
462 
831 
431 
941 
262 
564 
926 
6 
2011 
8148 
1880 
17 
2399 
1468 
673 
1424 
9316 
1475 
298 
3 
10 
144 
115 
145 
20 
560 
415 
94 
3220 
883 
187 
299 
1029 
360 
2166 
1143 
1330 
378 
153 
28 
1122 
327 
190 
219 
43 i 
256 
564 
218 
323 
4 
529 
443 
12 
1618 
1074 
643 
519 
465 
22 
80 
310 
104 
1110 
25 
li 
4 
150 
793 
529 
2722 
2478 
2508 
296 
1 12 
9437 
18874 
9437 
8418 
5152 
11637 
11133 
10046 
662 
2768 
2614 
1386 
10141 
7457 
3466 
242 
718 
40 
115 
230 
20 
120 
317 
661 
283 
6 
1402 
123 
799 
1 
131 
43 
581C 
19C 
3 
182 
12250 
5856 6210 
382 
140 
18 
18 
5810 
6 
3 
S 
S 
5072 
1734 
2051 
2901 
11 
71 
40 
146 
95 
1 
1 
6 
17 
24 
1 
3 
4 
162 
22 
11 
483 166 
318 
71 
8 
246 
47 
1 
2 
227 
41 
126 
4 
206 
12 
5 
152 
1432 
399 
1032 
748 
249 
232 
99 
71 
35 
18 
1 
489 
177 
111 
1911 
60 
i 
15 
98 
21 
52 
252 
261 
1 83 
78 
27 
5 
311 
5385 
2156 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Voleurs 
EUR 9 Deutschland France Naderland Belg.-Lux 
3504.00 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
504 PEROU 
608 BRESIL 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE 
CUSSE 1 AELE CUSSE 2 ACP (59) CUSSE 3 
3506 
2635 786 
1481 644 2128 392 745 
8206 245 1984 328 159 219 105 204 181 114 149 426 140 169 
35442 17493 17775 6871 3321 2580 135 8324 
23 
77 53 2003 115 64 41 
11 1466 141 46 74 80 69 1 
112 
6382 1348 6034 
4114 
2245 823 
96 
70 567 26 
11 24 
2 10 
1873 833 840 745 598 84 1 
12 
65 310 66 19 59 13 31 
223 45 166 113 144 1 1 90 
2212 630 1677 
488 41 1065 16 24 
2468 294 1228 
253 69 8165 
189 
2' 
5281 4879 402 373 96 29 
169 
17739 8784 8788 
596 266 24 
23 8165 
DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE: A M I D O N S ET FECULES SOLUBLES 
OU TORREFIES: COLLES D ' A M I D O N OU DE FECULE 
3505.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
390 AFR. DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 ACP (59) 
443 1004 
298 1707 1574 1515 279 445 476 312 197 172 3728 
13148 7286 2162 
1478 1062 58B 149 
27 
6 115 
383 185 
86 
340 
1288 726 222 
719 60 380 166 
18 145 206 302 108 
95 
2809 1489 1120 
757 651 311 47 
87 
142 
5 234 144 5 
875 468 207 
187 152 18 
318 279 
1153 1018 1330 122 52 
7680 4272 12 12 
3505.15 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYSBAS 004 RF ALLEMAGNE 006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
A M I D O N S ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
5627 
2247 
2007 
6578 
7792 
5933 
710 
2450 
1467 
3723 
3618 
3675 
1424 
291 
403 
551 
332 
138 
136 
318 
276 
369 
194 
841 
121 
249 
625 
10 
825 
2844 
841 
11 
888 
364 
153 
329 
1840 
509 
124 
67 
2 
154 
105 
20 
189 
50 
1207 
273 
73 
113 
300 
77 
399 
207 
212 
64 
70 
9 
530 
174 
123 
113 
111 
249 
52 
229 
39 
177 
3 
6 
3 
40 
3029 
2048 
4314 
3785 
5014 
289 
1147 
841 
477 
2331 
1395 
844 
92 
388 
21 
47 
71 
8 
51 
171 
309 
168 
10 
873 
971 
887 
54 
7 
49 
5 
30 
127 
3 
12 
35 
167 
2 
144 
109 
1653 
652 
1001 
438 
47 
536 
95 
27 
119 
32 
134 
5 
85 
5 
3 
7/ 
864 
299 
665 
356 
105 
177 
84 
30 
47 
3 
297 
115 
57 
942 
23 
2 
Ireland Danmark 
36 
27 
5 10 30 
186 185 317 182 135 
117 28 19 
124 
1698 721 
7 
523 
Januar— Dezember 1980 Export 
524 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3506.15 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
362 TANSANIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
680 THAILAND 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3506.80 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
3605.70 
436 
662 
342 
1225 
1597 
526 652 
2421 
909 
1067 
290 
819 507 
182894 
84392 
78439 
62837 
56892 
15023 
4397 
580 
227 
250 
3 
β 
72 
31996 
15386 
18647 
14681 
14653 
1668 
1132 
199 
75 
83 
3 
643 
79 
26 1 
16788 
8128 
10840 
7091 
5528 
3538 
1688 
10 
25 
1838 
493 
1343 
1 148 
1135 
187 
8 
1 19 
117 
342 
832 
1594 
526 3 
2421 
909 
963 
218 
793 506 
88467 
49818 
38841 
29235 
25307 
9049 
1075 
359 
295 
12348 
1176! 
68! 
270 
27C 311 
311 
15 
37 
3278 
790 
2488 
2227 
2084 
257 
183 
4 
21 
21 
DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE. STAERKEGEHALT <25% 
226 
1132 
552 
674 
264 
311 
313 
Β 305 
49 
47 
1 
1 
62 
8 
50 
15 
35 
430 
348 
83 
27 
56 
88 
88 
DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE. STAERKEGEHALT 25 BIS 
<S5 % 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 004 
006 
006 
036 
050 064 
208 
288 
484 612 
632 
636 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 006 
006 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
3506.80 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
GRIECHENUND 
UNGARN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
VENEZUEU 
IRAK 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3506.90 
FRANKREICH 
6ELG..LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
147 
136 
351 
402 
1841 
1201 
839 
307 
231 
294 
137 
41 
43 
7 
276 
136 
128 
103 
166 
36 
120 
51 5 
15 
15 
65 
91 
416 
358 
57 29 23 29 4 
323 
2 
357 355 
189 55 
134 
122 
13 
206 
57 
149 
71 
56 
8182 
1 
8191 
8185 
7915 
5 
16 
I B I 
217 197 20 18 
DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE. STAERKEGEHALT 55 BIS 
<80 % 
190 
1240 
549 
480 
253 
130 
277 
158 
196 
136 
70 
393 
206 
218 
5800 
2804 
2989 
644 
222 
2098 
400 
240 
31 
43 
21 
64 
120 
10 
103 
3 
22 
59 
923 
147 
778 
290 
108 
397 
22 
90 
207 
41 
168 
11 
1 
153 
121 
2 
38 
2 
155 
1 157 
549 
461 
230 
65 
146 
1 14 
82 
128 
48 
334 
204 
216 
4570 
2694 
1975 
330 
102 
1524 
242 
122 
14 
5 
8 
16 
15 
DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE. STAERKEGEHALT M I N . 80% 
566 
278 
5867 
1416 
1331 
1650 
65 
58 
151 
463 24 
219 
5711 
1084 325 
1039 30 
1640 
3505.15 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
608 SYRIE 
612 IRAK 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
680 THAIUNDE 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
297 
174 204 
447 
425 136 
103 735 
183 
491 
105 
467 
268 
57170 
33347 
23781 
16662 
14224 
6866 
2498 
262 
180 
72 
32 
10815 
6044 
4730 
3361 
3326 
1254 
800 
114 
34 
40 
2 
100 
30 
11 
1 
6369 
2205 
3154 
1783 
1027 
1365 
769 
7 
7 
572 
320 
261 
190 
180 59 
2 
80 
59 204 
281 
417 135 
735 
183 
452 
73 
456 
267 
30908 
19627 
11281 
7324 
5980 
3B35 
638 
121 
41 
4746 
468' 
18' 
11-
111 SC 
5C 
3 
20 
2 
2 
2089 
660 
1629 
1210 
1028 
301 
241 
18 
S 
! 
100 
2673 
1 
2872 
2670 
2570 
2 
3606.80 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
3505.70 
COLLES DE DEXTRINE, D 'AMIDON OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES <2S% 
616 
311 
108 
196 
148 
4 
143 47 97 
57 
3 
51 
10 
42 
225 
165 
61 
22 
38 
COLLES DE DEXTRINE. D 'AMIDON OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES 25 A <55% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3506.80 
107 
125 
192 
261 
1299 
816 
485 
197 
134 
267 
1 13 
26 
36 
329 
141 
189 
82 
71 
88 
1 
2 
1 1 
155 
31 
124 
43 
5 
49 
49 
1 
21 
174 
75 
32 
43 
25 
308 269 39 
19 
16 
20 
2 
172 
57 
115 45 35 70 60 
COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES 55 A <80 % 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
050 
064 
208 
288 
484 
612 
632 
636 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
VENEZUEU 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
257 
852 
362 
309 
212 
103 
197 
1 11 
134 
137 
100 
331 
168 
181 
4681 
2082 
2516 
488 
163 
1828 
375 
199 
41 
48 
27 
39 
52 
90 
16 
82 
2 
55 
61 
926 
187 
739 
252 
86 
405 
23 
82 
1 
6 
10 
220 
81 
169 
147 
1 14 
3 
28 
2 
2 
213 
744 
362 
282 
172 
50 
99 
68 
42 
130 
45 
270 
165 
179 
3358 
1797 
1559 
219 
68 
1252 
223 
87 
33 
13 
20 
15 
2 
3606.90 COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES M I N . 80% 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
318 
198 
2107 
689 
632 
1025 
76 
48 
8b 
195 
149 
676 
462 
1013 
2019 
108 
10 
112 
130 
122 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
007 
036 
064 
220 
288 
390 
600 
604 
616 
632 
1000 
1010 
ton 1020 
1021 
10311 
1031 
1040 
788 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
007 
003 
004 
00« 
(138 
038 
060 
064 
212 
7HH 
«17 
632 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
01)4 
007 
030 
032 
038 
o:iH 
7HH 
632 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
IRUNO 
SCHWEIZ 
UNGARN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
SUCOATRIKA 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAN 
SAUDI­ARAB. 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3506 
3606.11 
NIGERIA 
PAKISTAN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
AKP (59) 
3606.12 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
UNGARN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
IRAK 
SAUDI­ARAB. 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (591 
KUSSE 3 
3506.14 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
IRUND 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NIGERIA 
SAUDI­ARAB. 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
142 
2658 
870 
238 
1296 
173 
643 
263 
1324 
368 
21461 
11314 
10184 
3812 
3220 
5384 
1614 
970 
32 
2504 
864 
4 
754 
2 
602 
227 
1287 
366 
8040 
619 
7421 
2615 
2569 
3642 
B95 
964 
5 
375 
250 
3 
10 
85 
171 
41 
26 
20 
38 6793 6809 
18 4516 8090 
18 1278 518 
3 734 90 
292 5 
16 539 428 
172 375 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE.AWGNI. ERZEUGNISSE ALLER ART ZUR VER­
W E N D U N G ALS KLEBSTOFF. IN A U F M A C H U N G E N F.EINZELVERK.BIS I KG 
LEIME AUS PFLANZLICHEN G U M M E N 
192 
228 
1033 
134 
903 
72 
B28 
262 
36 
16 
21 
11 
10 
1 
20 
9 
11 
7 
4 
174 
226 
743 
β 
738 
26 
711 
223 
KLEBSTOFFE AUS NATUERLICHEN HARZEN 
2416 
2421 3290 344 
365 257 
180 
329 
402 
266 
86 
293 
115 
11851 9088 2781 
670 644 
1330 254 
781 
2414 
2407 
3268 
364 
241 
180 
297 
402 
266 
251 
70 
10988 
8571 
2396 
615 
611 
1031 
155 
749 
12 
13 
118 
94 
24 
16 
13 
78 
89 
9 
2 
241 
19 
18 
1 
144 
78 
87 1 
1 
66 
23 
259 
243 
15 
15 
1 
PFLANZLICHE KLEBSTOFFE. AUSGEN. A U S PFLANZL G U M M E N UND 
NATUERLICHEN HARZEN 
325 127 131 458 145 304 
85 162 
79 379 262 
3834 
1329 
2506 
983 
741 
1483 
656 
95 
54 
34 
16 
39 
53 
487 207 280 
195 120 56 
42 
12 
96 
8 
362 
599 
55 
545 
114 
104 
431 
368 
122 
15 
16 
105 
3 
34 
3 
7 
204 
1291 
337 
954 
11 1 
40 
834 
230 
48 
46 
3 
30 
6 
86 41 46 
39 
2 
81 
168 
65 
103 13 
90 
81 
109 
10 100 
1 
98 36 
2 
32 
63 
42 
15 
331 
74 
267 27 9 198 73 32 
14 
2 145 
10 
1 13 
1b 
10 
3b 
630 271 259 
87 
41 
1b0 
46 
Danmark 
577 
1 576 354 354 222 
24 
2 
23 
25 
341 
284 
68 
368 
440 
437 
436 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
007 036 064 220 288 390 600 604 616 632 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3506.90 
IRUNDE 
SUISSE 
HONGRIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 159) 
CUSSE 3 
115 
851 
411 
102 
490 
128 
230 
102 
538 
159 
9661 
5145 
4613 
1467 
1081 
2561 
696 
4B6 
39 
773 
402 
4 
263 
4 
198 
74 
515 
153 
3496 
448 
3047 
890 
820 
1681 
348 
477 
174 
3 
170 
2 
t 
s: 
3· ι: ■¿ 
14 
28 
76 
9 
7 
90 
124 
32 
22 
16 
3305 
2488 
847 
398 
142 
441 
145 
2 
95 
5 
2287 
2160 
137 
23 
2 
114 
9b 
3506 COLLES PREPAREES NDA.PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE 
COLLES POUR VENTE AU DETAIL.EN EMBALLAGES DE I KG M A X I M U M 
COLLES DE G O M M E S NATURELLES 
288 NIGERIA 
662 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3506.12 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3508.14 
001 002 003 004 007 030 032 036 038 288 632 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
IRUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
ARABIE SAOUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
3 
40 
140 50 90 
36 
bb 
40 
205 
117 
117 
88 
328 
162 
1244 
201 
1041 
130 
910 
401 
3 
116 
57 
59 
36 
23 
5 
NES NATURELLES 
888 
951 
1440 
200 
129 
1B5 
125 
225 
235 
162 
101 
216 
122 
5889 
3801 
2089 
531 
486 
1059 
234 
600 
886 
940 
1398 
126 
174 
125 
136 
235 
162 
149 
93 
6002 
3465 
1647 
445 
439 
691 
112 
411 
35 
11 
24 
13 
10 
5 
l i 
16 
9 
4 
1 
102 
43 
69 
15 
9 
44 
4 
288 
145 
773 
15 
758 
25 
733 
344 
6 
12 
12 
63 
6 
56 
2 
55 
14 
93 
72 
21 
13 
e 4 
1 
147 
2 
9 
169 
148 
11 
11 
2 
LES. AUTRES QUE DE G O M M E S ET DE RESINES NATU 
696 
156 
110 
252 
668 
257 
102 
143 
130 
111 
235 
4491 
2036 
2450 
1092 
699 
1259 
417 
141 
97 
44 
1 
10 
36 
63 
84 
42 
812 
328 
483 
336 
202 
132 
13 
33 
5 
37 
21 
80 
274 
42 
232 
68 
58 
164 
95 
55 
4 
15 
36 
i 
20 
2 
9 
160 
989 
148 
837 
96 
22 
704 
215 
5 
6 
24 
17 
7 
7 
26 
24 
2 
1 
1 
1 
6 
β 
7 
10 
5 
i 
110 
29 
81 
71 
1 
10 
10 
37 
7 
149 
13 
135 
2 
134 
43 
38 
30 
2 
89 
87 
63 
7 
526 
139 
388 
60 
33 
239 
102 
89 
488 
22 
15 
3 
667 
28 
17 
23 
23 
18 
33 
1718 
1240 
478 
197 
95 
234 
79 
9 
β 
3 
3 
1 
1 
1 
e e 
43 3 
3S 
37 1 
1 
2 
30 2 
27 8 
5 
19 
21 
202 
217 
49 
t 
558 
226 
332 
324 
321 
8 
5 
525 
Januar — Dezember 1980 Export 
526 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3606.15 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
350 UGANDA 
362 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
448 KUBA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDON. 
1000 W E L T 
NICHTPFLANZLICHE LEIME, A W G N I 
7743 
7555 
6110 
8284 
3632 
1863 
1804 
1063 
77 
590 
2409 
936 
2388 
3176 
344 
1101 
171 
1057 
620 
48 
1859 
469 
449 
239 
793 
140 
233 
340 
487 
120 
1061 
983 
237 
120 
103 
266 
76 
59 
1700 
442 
201 
77 
307 
126 
152 
85 
126 
91 
129 
89 
50 
236 
522 
139 
182 
173 
198 
52 
110 
21 
284 
273 
369 
691 
387 
108 
237 
3620 
493 
485 
170 
649 
69 
124 
275 
58 
372 
120 
98 
157 
316 
366 
50 
101 
3104 
2467 
2242 
2278 
771 
46 
604 
23 
366 
918 
196 
1352 
1623 
142 
188 
45 
860 
154 
17 
1708 
270 
362 
184 
520 
134 
4 
14 
169 
34 
35 
27 
173 
17 
2 
6 
22 
3 
161 
8 
306 
60 
67 
9 
48 
9 
9 
1 
39 
422 
82 
23 
3 
3 
10 
84 
102 
71 
90 
159 
42 
66 
750 
157 
6 
15 
9 
5 
4 
15 
33 
302 
40 
37 
15 
141 
282 
26 
3145 
547 
1270 
708 
46 
10 
47 
139 
280 
11 
60 
691 
4 
23 
12 
5 
5 
4 
20 
272 
6 
179 
220 
54 
40 
106 
11 
50 
7 
109 
56 
19 
313 
201 
65 
ii 24 
36 
120 
5 
1 
7 
21 
22 
152 
165 
40 
3 
2 
9 
22 
27 
158 
12 
27 
3 
363 
1 
44 
3 
88 
38 
7 
2 
IB 
6 
20 
29 
67 
100 
2024 
254 
435 
3122 
40 
2 
5 
β 
55 
1 
204 
1223 
5 
72 
58 
175 
242 
4 
4 
25 
16 
5 
i 31 
76 
28 
863 
534 
25 
49 
18 
120 
2 
145 
100 
12 
52 
2 
15 
7 
2 
2 
33 
3 
82 
21 
33 
1 
2 
8 
22 
130 
197 
264 
1 
20 
69 
1720 
159 
11 
37 
221 
20 
16 
77 
4 
9 
1 
10 
3 
4 
381 
1579 
2225 
58 
183 
9 
217 
7 
8 
14 
81 
271 
60 
5 
21 
12 
1 
132 
10 
4 
4 
22 
70 
20 
2 
22 
2 
6 
2 
i 2 
23 
18 
40 
2 
21 
n" 72 
66 
24 
1 
50 
1 
9 
15 
7 
1 
1780 
1890 
1219 
180 
655 
2 
35 
202 
1 
78 
57 
1 
26 
5 
10 
5 
i 
2 
1 
i 6 
i 1 
2 
i 
35 
17 
50 
6 
20 
2 
1 
52 
27 
8 
2 
6 
443 
96 
986 
348 
403 
1744 
223 
36 
37 
209 
125 
201 
201 
131 
102 
56 
12 
59 
142 
165 
63 
8 
158 
114 
1 
2 
122 
288 
28 
4 
75 
30 
52 
1373 
19 
i 3 
52 
70 
116 
73 
47 
158 
35 
31 
5 
2 
102 
1 
146 
1 
34 
157 
194 
17 
87 
662 
59 
416 
112 
505 
26 
97 
180 
5 
14 
79 
17 
1 12 
94 
66 
13 
12 
5 
159 
10 
88 
11 
138 964 
393 
2 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 224 248 264 272 276 280 288 302 314 318 330 334 346 350 352 370 372 373 378 390 400 404 448 458 462 508 512 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 647 652 656 662 080 700 701 706 728 732 740 800 809 
3508.16 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
A N G O U 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
N. CALEDONIE 
COLLES, AUTRES QUE VEGETALES. NDA 
1000 M O N D E 
9866 
7255 
7340 
8379 
6505 
6549 
3243 
1826 
115 
786 
3247 
1394 
3353 
3426 
436 
1999 
216 
1827 
1000 
135 
2138 
739 
713 
444 
970 
252 
300 
545 
1102 
234 
715 
941 
530 
168 
138 
435 
116 
103 
2891 
633 
294 
145 
900 
186 
226 
126 
181 
193 
267 
101 
141 
352 
B68 
350 
362 
264 
294 
154 
146 
106 
445 
373 
412 
801 
686 
198 
339 
3276 
627 
290 
145 
757 
139 
274 
358 
134 
635 
152 
177 
328 
828 
648 
120 
107 
103188 
5333 
3211 
3637 
4321 
1248 
78 
1017 
35 
490 
1379 
345 
2043 
2713 
188 
362 
78 
1524 
351 
54 
1903 
394 
561 
339 
536 
240 
6 
25 
355 
81 
73 
60 
411 
24 
3 
19 
35 
8 
280 
13 
898 
87 
82 
1 
21 
65 
11 
19 
6 
118 
646 
99 
52 
9 
9 
51 
172 
182 
136 
166 
432 
93 
112 
1170 
282 
10 
13 
24 
13 
6 
26 
103 
555 
54 
82 
18 
390 
478 
46 
41070 
2043 
457 
1569 
745 
84 
2 
40 
5 
101 
213 
260 
28 
92 
989 
35 
29 
25 
13 
34 
10 
36 
430 
10 
367 
616 
88 
27 
163 
27 
92 
15 
362 
1 
93 
18 
511 
294 
132 
31 
47 
120 
246 
8 
1 
34 
167 
40 
262 
290 
107 
β 
6 
11 
52 
35 
192 
49 
47 
6 
429 
2 
14 
3 
145 
39 
24 
2 
16 
7 
12 
63 
156 
105 
13367 
626 
44 
98 
506 
52 
32 
8 
18 
14 
3 
215 
251 
6 
80 
40 
196 
184 
9 
13 
83 
35 
21 
2 
42 
106 
58 
460 
421 
35 
47 
4 
15 
5 
154 
89 
13 
60 
1 
1 
2 
8 
5 
8 
34 
3 
238 
2 
4 
2 
3 
37 
56 
112 
164 
173 
2 
5 
58 
921 
117 
10 
13 
93 
12 
12 
42 
8 
i 3 
10 
3 
5 
1 
479 
1634 
3216 
85 
175 
19 
325 
3 
7 
22 
118 
353 
71 
11 
97 
20 
1 
295 
19 
9 
7 
38 
114 
1 
21 
4 
32 
i 1 
3 
13 
5 
1 
2 
4 
i 2 
26 
22 
22 
4 
24 
1 
11 
97 
107 
1 
37 
11 
34 
1 
16 
i 37 
14 
1 
2070 
1082 
2069 
246 
1137 
13 
33 
422 
12 
186 
97 
3 
61 
39 
17 
7 
2 
I 
2 
i 5 
2 
i 
8 
2 
3 
1 
5 
2 
63 
24 
20 
33 
2 
15 
4 
2 
89 
28 
11 
2 
i 
24 
2 
1255 
301 
2067 
891 
1086 
3104 
416 
53 
89 
411 
353 
292 
266 
137 
403 
74 
32 
124 
209 
217 
99 
10 
2 
2 
177 
105 
2 
3 
154 
257 
57 
5 
114 
35 
74 
2436 
15 
2 
7 
80 
124 
157 
69 
130 
160 
102 
77 
12 
3 
125 
8 
180 
5 
55 
251 
179 
47 
150 
570 
72 
244 
114 
456 
75 
232 
277 
7 
38 
97 
43 
242 
204 
130 
55 
102 
3 
3 
74 
21 
3830 
6 
7 
4 
21 
13 
1 
67 
23 
8 
24 
144 
898 
350 
Januar—Dezember I 960 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3608.16 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP 169) 
1040 KUSSE 3 
3506.31 · 
38050 37688 
14273 
9917 
19099 
4474 
4213 
11512 
13584 
6603 
4619 
3725 
642 
3236 
6725 
4973 
1405 
536 
3232 
1040 
336 
6883 
7590 
2098 
1494 
5360 
667 
132 
4651 
1223 
632 
446 
538 
21 
52 
5725 
726 
471 
374 
1R9 
42 
66 
ZELLULOSEKLEBSTOFFE FUER EINZELVERKAUF, IN BEHAELTNISSEN BIS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
288 NIGERIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
3606.39* 
74 
130 
193 
77 
857 
72 
1782 
1367 
425 
50 
37 
344 
120 
12 
1 
134 
43 
91 
2 
1 
87 
14 
33 
2 
31 
8 
7 
20 
62 
126 
5 
231 
197 
34 
2 
ERZEUGNISSE ZUR V E R W E N D U N G ALS KLEBSTOFF. AUSGEN.AUS ZELLU-
LOSE. FUER EINZELVERKAUF. IN BEHAELTNISSEN BIS I KG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
446 KUBA 
484 VENEZUEU 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
2929 
1400 
1414 
741 
1652 
252 
377 
119 
243 
547 
83 
365 
1028 
49 
321 
35 
51 
181 
23 
35 
15 
51 
30 
144 
330 
63 
32 
400 
185 
29 
125 
66 
148 
117 
37 
35 
41 
66 
126 
87 
312 
14 
39 
637 
233 
311 
72 
127 
42 
63 
118 
206 
53 
16865 
8878 
7978 
1973 
845 
679 
1 136 
85 
23 
100 
164 
99 
56 
194 
617 
37 
202 
12 
20 
136 
8 
19 
13 
30 
29 
17 
30 
13 
11 
47 
3 
21 
1 14 
31 
30 
7 
32 
43 
16 
382 
188 
55 
2 
124 
28 
37 
118 
201 
27 
8772 
4840 
3932 
1 10 
78 
34 
353 
3 
3 1 
13 4 
5 
10 
24 
10 
2 
2 
13 
4 
50 
2 
863 
581 
282 
40 
358 
22 
22 
27 
31 
4 
3 
125 
290 
38 
3 
160 
131 
148 3 4 
2 
10 
27 
83 
80 
19 
133 
33 
23 
5 
12 
2674 755 1819 
96 
312 
102 
49 
37 
9 
10 
25 
7 
2 
13 
10 
2 
34 
2 
222 
69 
2 7 
1184 
611 
553 
495 
499 
1041 
1008 
33 
Ireland 
4243 7937 
1536 
940 
6017 
2061 
389 
2 
90 
856 
72 
1191 
953 
238 
12 4 
209 
87 
44 
36 
69 
46 
46 
307 5 
16 
10 5 
40 
201 1 
77 1 3 2 2 
2 
3 
22 
1 
2 
12 
1 1 
78 
10 
1333 
653 779 
188 8 
8 1 
84 
77 
162 
161 
123 1685 
1520 
1507 
43 
1 
2 
27 
89 
31 
1 
30 
76 
24 
1 
22 
105 
44 
393 
2 
3 
499 
389 
110 
609 
141 
468 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3608.15 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3506.31* 
50959 
52219 
20592 
12754 
25872 
7431 
5755 
18843 
22227 
10888 
7191 
7259 
1 177 
4079 
4941 
8416 
2186 
698 
5651 
2014 
580 
1358 
5162 
1076 
506 
3696 
604 
390 
5932 
1874 
1037 
584 
740 
36 
89 
8816 
1362 
964 
753 
360 
83 
48 
COLLES CELLULOSIQUES POUR VENTE AU DETAIL· EN EMBALLAGES DE 
M A X . I KG 
002 BELG.-LUXBG 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
3508.39* 
157 
318 
720 
582 
1212 
142 
3956 
3054 
902 
198 
141 
649 
287 
24 
7 
40 
371 
112 
259 
15 
8 
237 
58 
84 
12 
72 
29 
27 
31 
20 
133 
303 
4 
525 
445 
80 
PRODUITS A USAGE DE COLLES. AUTRES QUE CELLULOSIQUES. POUR 
VENTE AU DETAIL· EN EMBALLAGES DE M A X . I KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
484 VENEZUEU 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
13489 
4796 
4488 
4998 
6369 
2765 
743 
851 
1057 
1916 
697 
1993 
4419 
297 
2101 
100 
225 
804 
183 
163 
112 
254 
163 
204 
404 
140 
152 
1019 
331 
143 
530 
368 
148 
3B7 
178 
179 
107 
199 
246 
123 
1522 
104 
107 
1424 
760 
816 
137 
278 
160 
421 
267 
672 
430 
67199 
38501 
28896 
7467 
2919 
2279 
3847 
332 
101 
547 
675 
581 
331 
956 
2252 
222 
826 
57 
130 
618 
116 
90 
107 
184 
138 
102 
140 
61 
53 
141 
15 
114 
476 
362 
3 
378 
169 
150 
32 
146 
177 
12 
1466 
62 
61 
1013 
624 
224 
6 
273 
123 
209 
267 
549 
157 
33468 
17492 
15988 
260 
152 
119 
820 
19 
11 
7 
29 
16 
24 
36 
51 
20 
5 
48 
7 
i 
56 
91 
40 
160 1 
5 
2 
1 
1 
2482 
1388 
1074 
15 
22 
127 
9 
50 
28 
74 
40 
42 
20 
71 
28 
92 
221 
33 
6 
359 
149 
9 
145 9 
31 
34 
67 
92 
20 2 
26 
116 
2611 
366 
2142 
366 
762 
353 
122 
121 
35 
33 
7 
9 
64 
96 4 
1 
23 
14 
14 
65 
2 
14 
2 7 
199 
8 
477 
128 
3 
15 
3291 
1792 
1499 
343 
43 
12 
36 
1198 1119 
9120 11561 
2877 
1601 
8117 
3516 
567 
7 
130 
1210 
142 
1759 
1360 399 
67 
28 
306 
209 
31 1 
277 
496 
334 
272 
546 
38 
43 
67 
27 
299 
190 7 
907 
8 
22 
3 7 
3 
2 
475 
7 
13 
5 
17 
42 
3 
22 5 3 
52 
32 
20 3 2 7 5 
5 
52 
4842 
2278 
2586 
1126 1124 
1 
4550 
559 
1136 
3715 
1296 
2207 
192 
200 
589 
238 
519 
1876 
44 
281 
16 
135 
12 
16 
15 
117 
183 
18241 
13855 
4586 
Valeurs 
Danmark 
4038 113 
115 1502 
114 1450 
1421 
1 50 
2 
2 
546 
578 
60 
307 
102 
599 
13 
10 
1196 
413 
783 
527 
Januar —Dezember I 960 Export 
528 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3508.39 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP 159) 
1040 KUSSE 3 
3607 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
007 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
066 
400 
448 
484 
512 
524 
528 
600 
60B 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
000 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3507.19 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
IRUND 
DAENEMARK 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
DDR 
RUMAENIEN 
USA 
KUBA 
VENEZUEU 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAN 
JAPAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3607.99 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
3293 
2336 
4448 
962 
235 
1814 
1174 
2068 
142 
50 
198 
120 
ENZYME: ZUBEREITETE ENZYME. A W G N I . 
LAB, FLUESSIG 
166 
63 
190 
174 
75 
91 
312 
110 
165 
140 
146 
60 
39 
106 
837 
2866 1070 1794 
1673 
660 
53 
68 
LAB. NICHT FLUESSIG 
12 
29 
65 
11 
6 
12 
17 
12 
14 
3 
9 
14 
4 
38 
4 
3 
6 
2 
1 
80 
18 
30 
18 
14 
30 
259 
143 
116 
73 
34 
7 
1 
72 
3 
203 
24 
41 
468 319 147 
132 
67 
15 
5 
93 
416 127 288 
121 
49 
140 
26 
101 
3 
24 13 11 
8 
8 
3 
374 
253 
1288 
434 
157 
ENZYME. ZUBEREITETE ENZYME, AUSGEN. LAB 
2684 
1502 
2587 
3771 
2750 
1490 
136 
99 
82 
353 
166 
594 
359 
229 
1823 
392 
421 
265 
207 
204 
121 
2 
13 
3 
11 
17 
21 
33 
574 
762 
200 
4 
38 
1 1 
20 
109 
75 
75 
172 
14 
3 
11 
26 
1 26 
26 
12 
10 
i 
46 22 24 
22 
9 
2 
2 
43 
1 
17 
5 
8 
12 
42 
470 
31 
15 
24 
2 
19 19 
20 20 
39 
36 
6 
10 
1 
1969 
764 
623 
9 
16 
3 
11 
1 12 
10 
7 
356 
380 
279 
395 
231 
42 
92 
88 
79 
61 
440 
367 71 
71 
3 
106 
65 
39 
38 
198 
10 
2 
2 
21 
100 
71 
10 
457 
449 
10 
92 
165 
140 
72 
1 1 
36 
67 
735 
1866 
221 
1434 
1371 
517 
27 
37 
115 
43 
26 
46 
26 
905 
169 
328 
2227 
1138 
919 
10 
337 
122 
307 
236 
105 1 177 
274 
3508.39 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3607 
3507.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
15663 
10438 
12338 
2442 
693 
8040 
5051 
7542 
529 
384 
226 
174 
804 
536 
43 
369 
169 
1607 
684 
166 
262 
181 
1153 
85 
84 
32 
7 
47 
17 
1671 
650 
882 
588 
13 
4308 
3466 
278 
3 
755 
740 
25 
3 
ENZYMES: ENZYMES PREPAREES NDA. 
PRESURE LIQUIDE 
001 002 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 400 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
3507.19 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
448 CUBA 
484 VENEZUEU 
612 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3607.99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
681 
233 
772 
397 
250 
348 
1403 
542 
634 
635 
908 
492 
166 
456 
2503 
11277 
4093 
7184 
6591 
3388 
301 
293 
403 
81 
61 
152 
90 
1 
79 
149 
18 
1248 
698 
650 
384 
319 
46 
121 
RE QUE LIQUIDE 
229 
494 
359 
650 
124 
599 
158 
216 
296 
137 
302 
521 
126 
212 
150 
286 
417 
127 
109 
326 
111 
1286 
203 
8439 
1904 
8634 
2324 
1122 
3399 
810 
116 
i 
299 
16 
2 
42 
26 
53 
i 
6 
3 
19 
i i 
1121 
1883 
154 
1709 
444 
319 
1264 
2 
120 
25 
4 
226 
10 
1039 
397 
33 
73 
262 
2220 
1428 
794 
765 
430 
29 
21 
632 
26 
2 
1 
10 
763 
661 
102 
26 
25 
74 
1 
3 
3 
8 
25 
26 
93 
169 
19 
150 
150 
51 
53 
56 
17 
121 
40 
93 
121 
20 
4 
i 
46 
836 
147 
488 
463 
2«e 
24 
YMES PREPAREES NDA., EXCL· PRESURE 
13630 
7219 
6241 
20077 
13619 
5406 
562 
609 
336 
1 154 
1023 
2968 
2178 
1517 
10003 
2496 
1345 
3937 
1107 
3162 
740 
36 
286 
34 
164 
216 
641 
887 
209 
359 
588 
1671 
603 
2214 
991 
233 
13 
227 
24 
2 
160 
238 
154 
426 
668 
58 
1376 
40 
5 
864 
29 
123 
3 
105 
338 
32 
92 
558 
85 
1 
17 
38 
66 
65 
50 
36C 
7 
13 
430 
410 
20 
7 
13 
1022 
167 
392 
396 
236 
3 
11 
2 
47 
202 
5 
7 
63 
9/ 
1 
1 
4 
38 
37 
5331 
2613 
3681 
3553 
43 
1 
7C 
11 
11 
522 
76 
292 
2626 
376 
117 
406 
185 
338 
204 
7 
54 
239 
459 
2024 
1252 
772 
763 
299 
9 
E 
30 
359 
2 
3 
79 
516 
394 
120 
90 
3 
30 
535 
195 
207 
600 
229 
498 
82 
13 
40 
15 
189 
2 
12 
154 
3 
6 
13 
3 
10 
6 
4 
37 
459 
10 
133 
12 
456 
18 
13 
10 
107 
157 
16 
303 
147 
13 
452 
633 
628 
378 
46 
140 
272 
1776 
6547 
639 
4908 
4523 
2289 
213 
172 
1 
27 
124 
179 
76 
121 
123 
112 
227 
521 
124 
132 
150 
2B2 
411 
114 
76 
326 
100 
165 
157 
4196 
101 
4096 
1294 
507 
1994 
607 
3984 
Z50 
1496 
12193 
5174 
3670 
14 
263 
919 
4«9 
838 
1013 
479 
6468 
1290 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
288 
302 
314 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1O40 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KENIA 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
290 
69 
92 
429 
93 
334 
258 
13 
14 
49 
24 
72 
38 
12 
48 
36 
341 
9120 
661 
28 
52 
397 
49 
90 
203 
215 
13 
14 
80 
57 
92 
7 
105 
69 
46 
25 
38 
274 
1272 
69 
148 
174 
39 
34900 
15023 
19878 
16960 
1782 
2686 
356 
1233 
26 
30 
4 
11 
11 
1 
12 
6 
7 
4 
2373 
14 
3 
4 
6 
2 
5 
1 
8 
2 
7 
19 
2 
75 
2 
29 
10 
2 
50 
6 
4 
17 
2 
4254 
1233 
3022 
2664 
103 
325 
49 
34 
29 
2 
68 
21 
7 
3 
5 
47 
5 
34 
15 
11 
37 
12 
3 
2 
1 
5 
2 
1 1 
6 
6 
2 
1 
10 
6 
1 
13 
46 
20 
3548 
2664 
994 
674 
788 
320 
103 
100 
4 
33 
108 
289 
32 
39 
36 
460 
2 
10 
236 
8 
5 
243 102 141 
98 
30 42 
2 
9 
1 
748 
182 
584 
379 
11 
30 
2 
155 
7 
8260 
4408 
1843 
1 198 
130 
286 
4 
360 
Ireland 
43 2 4 3 2 2 7 1 
2 7 
1 
849 488 381 
144 41 
212 94 
5 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg-Lux 
b 
bb 
32 
2 
t 
7 
■ 
1 
1/ 
4 
496 
341 
i b ; 
13t-
: l b 
L 
77 
36 
24 
111 
45 
240 
150 
2 
8 
5 
13 
21 
1 
15 
35 
212 
5864 
613 
13 
31 
147 
39 
53 
199 
178 
1 
2 
55 
θ 
4 
63 
57 
44 
11 
35 
221 
1188 
52 
100 
119 
31 
18514 
5715 
12800 
10766 
1176 
1456 
99 
579 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
288 
302 
314 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
628 
604 
616 
624 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
KENYA 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE OU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
1381 645 212 375 
2044 643 
1713 
1443 139 150 106 397 434 339 111 374 176 987 38610 
1730 741 644 
2430 347 891 833 
1773 198 142 339 766 
2404 109 415 210 160 341 104 
1989 10598 216 192 969 245 
87487 102332 
76747 9177 
18889 2096 6692 
57 
547 
207 
36 
88 183 
20 29 
7 
3 141 
32 
33 
46 
10452 
125 130 
169 
158 94 
123 
33 334 
15 51 
90 
13 
2029 
29 151 
91 
2 4 
32 
1185 
1381 27 
4 
198 
48 
32637 10816 21922 
15961 
2161 5344 
152 627 
70 
22 
265 
312 
107 
79 
43 
149 
161 
108 
65 
336 1 44 
20 4 
3 111 
56 37 
21 31 
6 82 14 
2 44 
1 
10814 5952 4882 
2419 1003 
1611 722 631 
UK 
12 
3 42 
10 
34 
4 
92 
35 
13 7 
192 
2 33 13 
2 34 
779 
50 
1 
6259 2437 2823 
2108 571 
714 
10 
1 
79 
55 
423 
848 
9 
1590 
25 47 
57 
2 7 
193 
17 
193 
13 
22 
27 
601 
8945 2218 4727 
2656 274 618 
11 1461 
760 
10 
1338 191 181 
109 
1055 
13 
135 1305 
48 21 
2 66 
47 
26176 16494 9681 
6138 
912 1834 
16 1709 
18 10 22 
7 3 157 
17 
292 22 
79 
3161 
12 
2 
27 
2 
5 
129 5 
3 
715 
179 75 
5 2 
15 
252 
13 
2 
453 
8971 2348 8625 
4247 272 
2311 
610 67 
31 
371 
219 
30 
2422 1124 1297 
1065 24 
232 37 
Danmark 
HO 
322 291 
872 
553 7 
24 
5 168 
86 
161 3 
49 154 
658 21511 
1344 
352 
228 637 
186 244 
725 
1108 5 
38 
108 17 14 
177 
B9 119 34 
57 
712 
6862 106 
138 454 
160 
77676 27281 60696 
42163 
3970 
6226 539 
2206 
529 
Januar— Dezember 1980 Export 
530 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3601.10* 
006 VER.KOENIGR. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3801.90* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
212 TUNESIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3802 
3802.00* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
370 MADAGASKAR 
376 KOMOREN 
604 LIBANON 
624 ISRAEL 
666 SUEDJEMEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3604 
SCHIESSPULVER 
SCHWARZPULVER 
24 
41 
38 
110 
359 
70 
289 
47 
32 
242 
199 
SCHIESSPULVER, KEIN SCHWARZPULVER 
50 
311 
161 
1016 
70 
149 
80 
79 
234 
1 14 
125 
106 
20 
25 
84 
70 
40 
2227 222/ 
6018 2227 
1788 
1023 767 422 266 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
100 
39 61 
19 
19 
42 
11 
292 
69 
112 
651 
413 
238 
231 
7Γ 
1! 
:mt 
14( 
H( 
564 
48' 
H( 8( 
Hl 
19 
161 
609 70 
79 
234 45 
13 
57 
20 
25 84 
70 
40 
1676 
871 
706 456 
341 
249 
1624 
291 
920 
565 
110 
1393 
86 
631 
417 452 
756 
106 
96 
103 
420 
1219 
150 
223 
66 308 
21 
120 
7431 
18022 
4903 
5688 
157 
107 
5531 
3258 
7431 
7431 
289 
920 
360 
105 2 
631 
417 
766 
106 
96 
103 
375 
1219 
150 
223 
66 
8247 
1886 
4581 
16 
4565 
3213 
398 
208 
190 
24 
1 
166 45 
10 
10 
86 
452 
308 
20 
2625 
1628 
897 
1 17 
106 
780 
002 BELG.­LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
ZUENDSCHNUERE: SPRENGZUENDSCHNUERE: ZUENDHUETCHEN. SPRENG­
KAPSELN: ZUENDER: SPRENGZUENDER 
ZUENDSCHNUERE: SPRENGZUENDSCHNUERE 
26 26 
41 
38 
110 
253 
31 
222 
22 
7 
200 
199 
1393 
1393 
20 
20 
3601 
3801.10" 
006 ROYAUME­UNI 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3801.90* 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3802 
3602.00* 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
370 MADAGASCAR 
375 COMORES 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
656 YEMEN DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3804 
POUDRES A TIRER 
POUDRE NOIRE 
101 
137 
112 
353 
1064 
177 
878 
191 
126 686 
633 
101 
209 
122 
87 
40 
40 48 
RER, AUTRES QUE POUDRE NOIRE 
476 56 
406 
987 
7691 
463 
1292 
641 
475 
1282 
759 
113 598 
120 
174 
386 
410 191 
6545 6545 
23363 6545 
11396 
6413 
4006 
2535 
1407 
284 
608 
48 7 
3 
397 
33 316 
1802 
997 
80S 
755 
10 
51 
277 
12' 
31 12 
' 124. 
63. 
5396 
4761 
83! 
636 
636 
: 
43 
6 
37 
37 
37 
143 
987 
3971 
462 
472 
1282 
362 
80 283 
120 
174 
386 
410 191 
9811 
6642 
3988 
2615 
1889 
1353 
137 
112 
353 
800 
5( 
76( 
112 
41 638 
633 
2 
S 
2 
2 
EXPLOSIFS PREPARES 
EXPLOSIFS PREPARES 
905 
292 
1131 
1227 
129 
1777 
157 
681 
566 
4449 
1120 
158 134 
118 
618 
1491 
222 
312 
105 
2794 
166 
202 
7858 7868 
27374 7868 
8485 
14052 
301 188 
13751 
4466 
280 
1131 
552 
123 3 
681 
566 
1120 
158 134 
118 
564 
1491 
222 
312 
105 
. 
8204 
2090 
8114 
50 9 
6064 
4399 
1 
650 2· 
: 
64 
13 
202 
929 26 
851 21 
278 
9 1 
269 
54 
904 
4 
167 
4449 
2794 
143 
8636 
909 
7830 
242 178 
7388 
3 
11 
177. 
1786 
1781 
1 
31 
1 
3( 
3C 
MECHES: CORDEAUX DETONANTS: A M O R C E S ET CAPSULES FULMINANTES: 
ALLUMEURS: DETONATEURS 
MECHES: CORDEAUX DETONANTS 
002 BELG.­LUXBG 
004 RF ALLEMAGNE 
146 
541 
146 
371 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3804.10 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
212 TUNESIEN 
240 NIGER 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
370 MADAGASKAR 
656 SUEDJEMEN 
706 SINGAPUR 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3604.90* 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
72B SUEDKOREA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
174 
84 
510 
38 
35 
24 
77 
23 
26 
30 
1 
461 
1895 
87 
1147 
291 
205 B53 261 
4 
38 
35 
24 
70 
23 
26 
319 
27 292 2 1 287 254 
174 
84 506 
913 
59 
854 
289 
204 
565 
7 
ZUENDHUETCHEN. SPRENGKAPSELN. ZUENDER: SPRENGZUENDER 
47 5 3 9 32 
5 . . 5 42 . 4 2 44 44 34 
5 
10 
9 
18 
15 
10 
1 
5 
1067 
1464 63 324 
98 
43 
226 
82 
18 
15 
10 
208 6 202 29 27 
172 
81 
3 
8 
15 
160 
48 
102 
62 
18 
6 
13 
5 
5 
3605 PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
ZUENDSTREIFEN U N D -ROLLEN FUER FEUERZEUGE. GRUBENLAMPEN U N D 
DERGLEICHEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
3606.50* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
216 LIBYEN 
400 USA 
406 GROENUND 
649 OMAN 
960 SCHIFFSBED. 
1000 W E L T 
31 
7 
23 
JTERH/ 
138 
106 
185 
47 
511 
77 
55 
141 
16 
166 
188 
10 
61 
20 
5 
5 
864 
22 
7 
14 
ILTUNG 
131 
49 
180 
445 
9 
65 
88 
10 
142 
187 
9 
12 
6 
1373 
2 
2 
UND LICHTSIGNALE 
22 
1 
5 
66 
66 
4 
5 
3 
1 
46 
274 
7 
3 
41 
2 
3 
1 
3 
5 
91 
45 
1 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
3604.10 
036 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
212 TUNISIE 
240 NIGER 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
370 MADAGASCAR 
656 YEMEN DU SUD 
706 SINGAPOUR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3604.90* 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
687 
262 1954 241 175 222 614 141 164 143 100 
1984 
8295 
788 6523 1083 801 4348 
1695 
21 
241 
175 
222 
488 
141 
164 
671 
262 
1933 
26 
143 
2888 3434 569 227 2309 3207 
52 1031 
31 770 
2166 2176 1669 26 
AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES: ALLUMEURS: DETONATEURS 
1018 831 739 
1798 358 100 376 554 606 536 140 100 288 232 153 121 395 129 197 
1220 140 204 218 119 14092 
25667 2736 8717 
3245 2191 5464 
1141 
16 20 60 40 372 
285 
79 
196 
298 57 
4 
554 
492 
228 
38 100 
288 
232 153 
121 
16 
81 
26 485 
140 204 
42 7 
4903 1310 
489 402 4414 863 
751 533 
510 89 
3655 351 
1133 8 
1 
247 
83 
48 
82 
50 
646 288 561 1582 
723 
346 
379 
379 
10 
176 
112 
4461 
1499 
2953 
15B2 
1582 
1370 
3606 
3806.10 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
AMORCES EN BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS. LAMPES DE 
MINEURS. ET SIMILAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3805.80* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
400 ETATSUNIS 
406 GROENUND 
649 OMAN 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
226 
56 
169 
DIVERT 
607 
687 
697 
340 
388 
570 
315 
941 
161 
973 
510 
239 
482 
205 
206 
112 
147 
53 
94 
ISSEMEN 
548 
334 
645 
1172 
97 
312 
713 
118 
8B3 
1503 
170 
97 
205 
8 
2 
6 
11 
10 
Τ ET S IGNALISATION LUMINEUSE 
228 
8 
29 
209 
460 
2 
29 
35 
20 
2 
67 
358 
1 
57 
28 
308 
13 
1 
1 
26 
5 
2 
27 
112 
1 
124 
3 
6 
21 
23 
1 
1 
16 
1 
60 . 
531 
Januar — Dezember 1980 Export 
532 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
216 
346 
400 
508 
632 
636 
647 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
006 
007 
036 
216 
324 
370 
372 
458 
462 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3606.50 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
3806.80* 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ · 
OESTERREICH 
LIBYEN 
KENIA 
USA 
BRASILIEN 
SAUDI­ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
SINGAPUR 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
3808 
3606.00 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
LIBYEN 
RUANDA 
MADAGASKAR 
REUNION 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EQ 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
003 NIEDERUNDE 
006 VER.KOENIGR. 
680 THAIUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (591 
3808.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG 
1122 
736 
614 
523 
118 
21 
504 
465 439 
39 
162 112 
71 13 40 10 
64 
32 
10 
36 
18 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL· AUSGEN. ZUENDSTREIFEN UND ­ROLLEN 
FUER FEUERZEUGE. GRUBENLAMPEN U.DGL.. U.AUSGEN. ARTIKEL FUER 
UNTERHALTUNG UND LICHTSIGNALE 
77 28 62 95 12 90 33 44 22 22 108 35 7 6 50 1 26 17 39 12 
sei 
403 477 320 234 155 11 
40 12 48 
10 70 32 38 14 22 100 21 
2 
12 
609 214 296 
239 
197 55 
33 
9 
9 63 
48 
β 
41 
40 
2 
10 
2 
282 
136 123 
72 30 51 
47 37 
10 4 4 
7 
11 9 
2 
ZUENDHOELZER 
ZUENDHOELZER 
1 10 
305 1753 1385 27 34 
677 
83 
156 
248 
109 1 1 1 
6422 3611 1810 
127 
95 
1680 325 
CER­EISEN UND ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM: 
W A R E N AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN 
CER­EISEN UND ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM 
23 
14 
10 
44 
156 
4 
1 
257 
47 
210 
17 
17 
193 
174 
40 
246 
20 
677 
1080 
358 
718 
40 
25 
678 
1 
7 
297 
i 
314 
310 
4 
1 
1 
3 
22 
1709 
1024 
10 
83 
244 
108 
110 
3500 
2768 
745 
32 
28 
712 
1 1 1 
10 
2 
144 
54 
90 
23 
11 
67 
39 
75 71 4 
12 35 
122 
61 
82 
35 
10 
74 
37 
38 
5 
32 
10 
14 
2 
12 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER ­ANZUENDER 
207 
108 
39 
39 
30 
18 
12 
5 
23 
15 
1 70 
50 
49 
20 
29 
1 29 
2 
1 
26 
3606.50 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3806.60 ' 
4849 
5963 
4332 
3671 
1602 
338 
3112 
4053 
3447 
3304 
606 
122 
968 
1185 
531 
86 
652 
216 
414 
261 
98 
31 
136 
135 
45 
44 
44 
1 
18 2 
419 
212 
206 
207 
ARTICLES DE PYROTECHNIE, SF AMORCES EN BANDELETTES OU ROU­
LEAUX POUR BRIQUETS. LAMPES DE MINEURS. ET SIMIL. . ET SF 
POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
216 
346 
400 
508 
632 
636 
647 
/Uli 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
KENYA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (691 
3808 
3808.00 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
216 LIBYE 
324 RWANDA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
3808 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME­UNI 
680 THAiUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
3808.10 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
720 389 684 849 383 878 322 542 232 283 1348 443 109 233 422 100 548 155 440 1Ö3 
10562 4303 6174 
3758 
2885 
2392 
343 
265 
153 
589 
102 
509 
313 
482 139 
281 
1290 
315 
85 
233 
206 1 
523 
17 
163 
6342 
1963 
4379 3012 2541 1351 277 
280 
202 
3 
99 
412 
1446 663 792 
139 18 
652 57 
262 51 
56 575 
42 
57 
2 
44 
119 
21 
10 
89 
11 
1998 
noo 
816 542 267 274 5 
34 
262 
3 
39 
10 
391 305 
86 10 9 
76 3 
308 
280 
27 
1 
1 
26 
ALLUMETTES 
ALLUMETTES 
526 
390 
2646 
2803 
104 
147 
874 
120 
320 
375 
158 
171 
9497 
8548 
2941 
386 
290 
2554 
592 
129 
59 
71 
52 
49 
16 
14 
52 
6 
320 
6 
5 
3 
512 
67 
445 
26 
24 
419 
366 
381 
1 10 
381 
95 
874 
1940 
878 
1055 
171 
123 
885 
6 
40 
349 
2 
2 
418 
402 
14 
4 
4 
10 
71 
2516 
2244 
22 
120 
309 
153 
16B 
6931 
4834 
1097 
5« 
51 
1041 
154 
FERRO­CERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES 
FORMES: ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
FERROCERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES 
LEURS FORMES 
122 
261 
116 
1676 
636 
1039 
331 
692 
228 
U 
259 
103 
787 
296 
492 
72 
420 
166 
LIQUIDES POUR Bl 
628 
370 
280 
99 
4 
1 
1 
276 
43 
232 
112 
120 
60 
I IQUET 
156 
96 75 
30 
10 
3 
104 
2 
369 
182 
187 
53 
27 
134 
65 
130 
123 
7 
7 
503 190 312 145 
152 
2 
70 
40 
Januar—Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
003 
004 
005 
006 
0 0 / 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
716 
40(1 
HÖH 
616 
«37 
6 4 / 
/()() /Ol 
706 
IM 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
11)70 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
(ION 
007 
00H 
036 
038 
(147 
04H 
7HH 
400 
647 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
I030 
1031 
3808.10 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
LIBYEN 
USA 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI­ARAB. 
ARAB.EMIRATE 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3806.90 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
NIGERIA 
USA 
ARAB.EMIRATE 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux UK 
82 
350 
94 
55 
103 
95 
41 
65 
108 
154 
108 
166 
178 
78 
281 
121 
279 
34 
41 
155 
56 
78 
44 
41 
3612 
1092 
2619 
920 
401 
1512 
27 
88 
EICHT EN 
FUER FEI 
2026 
1290 
645 
7294 
600 
2948 
1135 
378 
666 
420 
147 
139 
1 12 
48 
38 
18172 
18316 
1869 
1427 
1053 
425 
125 
43 
11 
38 
3 
12 
1 
2 
47 
112 
22 
3 
5 
1 
466 
251 
205 
193 
164 
12 
1 
1 
TZUEND 
JERZEU 
1834 
1022 
161 
316 
10 
260 
286 
282 
120 
128 
2 
2 
4448 
3803 
844 
834 
576 
9 
1 
2 
13 
1 1 
9 
2 
19 
118 
56 
83 
47 
280 
58 
872 
47 
625 
205 36 372 
48 
5 
3 
47 
15 
25 
19 
478 
202 
276 
102 
66 
151 
2 
23 
W A R E N AUS LEI  L ICHEN STOFFEN, AUSGEN. FLUESSIGE 
35 
5 
82 
223 
1076 
280 
70 
2 
15 
124 
1 123 65 3 58 
165 
47 
118 
24 
90 
2 
23 
2033 
1735 
298 
275 
264 
24 
3896.00 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
318 KONGO 
50B BRASILIEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 36 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 36 
35 45 
101 15 34 
104 60 30 30 52 48 42 28 51 
214 90 52 20 
1187 
209 
35 45 
101 15 34 
104 60 30 30 52 48 42 28 51 
214 90 52 20 
1167 
209 
34 
218 
66 
100 
78 
37 
15 
13 
32 
73 
178 
63 
48 253 34 36 81 45 59 37 22 
1882 534 1347 
373 
121 
958 
23 
16 
70 34 
410 6194 
1135 
96 
41 
138 
Ireland Danmark 
2868 
ι 
23 
23 
1 
1 
8413 
7942 
471 
226 
207 
241 
118 
2958 
2958 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland 
003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 042 048 216 400 608 616 632 647 700 701 706 732 740 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3608.10 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3808.90 
001 
002 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
313 
639 
431 
184 
174 
293 
116 
134 
401 
255 
345 
284 
709 
203 
466 
413 
405 
107 
166 
399 
183 
693 
284 
104 
10096 
3036 
7082 
2833 
1036 
4032 
108 
195 
HATIERE 
143 
49 
112 
13 
32 
10 
5 
1 12 
194 
20 
2 
1 
12 
1 
27 
4 
1 
1170 
729 
442 
379 
328 
59 
7 
4 
31 
176 
238 
60 
1 
3 
1 
20 
111 
6 
172 
23 
16 
20 
10 
37 
352 
149 
1816 
666 
1151 
775 
180 
375 
21 
12 
126 
8 
282 
450 
195 
1410 
195 
1215 
415 
12C 
715 
85 
S INFLAMMABLES. AUTRES 0 
1 BRIQUETS ET ALLUMEURS 
1720 
742 
566 
2853 
386 
1115 
521 
247 
261 
312 
314 
107 
222 
531 
116 
10552 
6148 
2404 
1702 
685 
689 
245 
1599 
592 
313 
231 
42 
188 
139 
267 
112 
133 
15 
5 
3681 
2984 
717 
686 
434 
31 
4 
1 
4 
1 
3 
189 
479 
833 
8 
827 
699 
28 
129 
14 
75 
6 
15 
2 
; 
1 
176 
4! 
13C 
25 
9Í 
226 
2 
38 40 
119 
17 
884 407 477 
170 
103 264 
3 43 
59 
125 
420 148 167 
3 
102 
36 75 
1171 
922 
249 
173 
129 76 
83 83 
13 
12 
57 
737 
142 
160 
249 
99 
40 
48 
38 
145 
708 
152 
180 344 
97 139 276 129 341 135 
62 
4712 
956 
3756 1094 299 
2598 77 
63 
35 15 
219 
2406 
521 
47 
17 
45 
5 2 
222 
35 
3718 3250 
468 
115 
90 
346 227 
3898 
3896.00 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
318 CONGO 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 36 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 36 
30 
905 
390 
367 
444 
101 
208 
638 
362 
148 
171 
238 
346 
238 
262 
477 
1108 
637 
300 
330 
7398 
1378 
390 
357 
444 
101 
208 
638 
362 
148 
171 
238 
345 
236 
252 
477 
1108 
537 
300 
330 
7398 
1378 
533 
Januar — Dezember 1980 Export 
534 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
3696.00 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
958 240 139 713 88 
958 240 139 713 88 
Bestimmung 
Destination 
3696.00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8022 1530 854 4469 382 
8022 1530 854 
4459 382 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
L ICHTEMPFINDLICHE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND PLANFILME. 
NICHT BELICHTET. AUSGEN. PAPIERE. KARTEN ODER GEWEBE 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTQENPLATTEN U N D -PLANFILME. FUER 
MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWE0EN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
330 A N G O U 
334 AETHIOPIEN 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
382 RHODESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
462 HAITI 
466 DOMINIKAN.R. 
468 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
512 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
849 OMAN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
680 THAILAND 
2159 
332 
506 
1804 
1359 
1072 
162 
170 
9 
168 
305 
171 
265 
349 
238 
128 
11 
53 
211 
328 
4 
7 
33 
9 
102 
10 
68 
115 
71 
31 
22 
4 
ie 
n 
58 
11 
15 
7 
13 
4 
16 
5 
6 
8 
15 
2349 
262 
27 
37 
14 
24 
7 
7 
6 
17 
8 
22 
28 
76 
10 
14 
25 
12 
14 
28 
36 
382 
303 
99 
19 
44 
9 
12 
7 
27 
14 
8 
41 
8 
18 
12 
57 
537 
105 
114 
348 
220 
24 
5 
22 
24 
11 
18 
50 
48 
75 
1 
7 
11 
4 
ï' 
2 
101 
89 
641 
351 
566 
88 
141 
90 
49 
59 
1 
22 
586 
84 
3B 
242 
98 
3 
12 
78 
65 
27 
38 
1 
18 
5 
262 
719 
309 
185 
58 
79 
4 
46 
126 
50 
51 
138 
108 
60 
1 
52 
97 
327 
4 
5 
7 
61 
9 
8 
97 
16 
22 
62 
14 
12 
5 
13 
2246 
267 
27 
37 
14 
24 
7 
7 
7 
22 
28 
76 
10 
14 
25 
10 
14 
28 
36 
364 
282 
85 
19 
8 
40 
6 
18 
12 
57 
246 
26 
3 
199 
347 
104 
18 
13 
13 
57 
6 
6 
1 
101 
5 
12 
10 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Denmark 
ooi 
002 003 004 006 006 007 008 024 026 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 066 060 062 064 066 202 204 208 212 216 220 240 248 264 288 314 322 330 334 370 372 373 378 382 390 400 404 432 436 440 448 452 456 
458 462 464 472 480 484 492 500 512 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 
647 649 666 662 664 666 669 680 
3701.01 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
ANGOU ETHIOPIE MADAGASCAR REUNION MAURICE ZAMBIE RHODESIE AFR. DU SUD EtATSUNIS CANADA NICARAGUA COSTA RICA PANAMA CUBA 
HAITI 
REP.DOMINIC. 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
SURINAM 
EQUATEUR 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN YEMEN DU SUD PAKISTAN INDE BANGU DESH SRI UNKA THAIUNDE 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS. SENSIBILISES. NON 
IMPRESSIONNES. EN AUTRES M A T . QUE PAPIER. CARTON OU TISSU 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS. POUR LA RADIOGRAPHIE 
A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
48823 
8052 
13949 
46150 
36287 
27388 
3746 
4375 
202 4019 
7523 
4226 
5991 
8838 
5248 
2464 
236 1465 
390B 
2134 
131 417 757 204 2700 
189 
1178 
1253 
1129 
766 
315 107 253 191 1174 
229 278 
126 249 104 250 119 
138 187 446 49407 
6152 
382 242 100 335 132 128 140 283 
146 428 633 1651 
188 236 579 
189 292 251 603 
6074 
7020 
1909 
339 762 244 256 157 534 265 
108 672 177 248 226 844 
12585 
2719 
3120 
11205 
5713 
660 124 613 
517 287 568 
1486 
1021 
306 100 
1232 
15 
406 
1 362 
220 1060 
240 
53 
i 
172 125 
61 197 142 154 280 64 
17 24 
2442 
2145 
15793 
7379 
13652 
7 1049 
2063 
3330 
2398 
1313 
1926 
865 935 
59 96 
22 
26 
17 288 198 68 
i 103 252 
229 
4 16 
2 12 
4 
140 129 
i 
i 1 
13 7 8 
i 
9259 
1962 
850 
5376 
2218 
81 1 138 
15 
1678 
1573 
550 
120 
113 
632 18 687 
773 15 
405 
191 
5 
76 
70 13 
27 7 
89 146 
64 21163 
369 
7772 
29 19719 
89 8454 
6738 
1557 
2136 75 
1195 
3332 
1213 
1280 
3709 
2708 
1215 16 
1406 
2118 
2117 109 11 123 169 
1651 172 117 820 1 
361 314 4 1 
1066 
266 
126 9 24 
181 117 
136 187 371 
47520 
6078 
382 242 100 335 132 128 
154 
134 428 633 
1650 
188 236 579 
162 284 260 603 
4986 
6388 
1655 
331 664 39 97 
190 183 
106 655 161 248 226 844 
5748 553 62 
4186 
9160 
2182 449 2 7 329 302 
1150 144 104 6 
349 2 
2 
107 
2 : 
: 186 7C 
12 
29! 122 
-f r 
62 !£ 
4 7 
47 
41 26 
3 
15 1 1 
2 
1 
7 
! 
! 
[ 
[ 
'. 
'. . . . 
535 
Januar — Dezember 1980 Export 
536 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3701.01 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUNO 
809 NEUKALEDON. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3701.09 
46 
33 
12 
13 
24 
319 
46 
21 
149 
37 
11 
16342 
7681 
7780 
5368 
1501 
2232 
247 
1B0 
4 
1780 
1348 
432 
268 
178 
140 
13 
24 
4 
1 
10 
2619 
1793 
726 
598 
524 
127 
59 
1 
1393 
1061 
342 
195 
182 
9' 
15 
52 
23 
22 
46 
33 
12 
13 
24 
315 
46 
17 
111 
37 
1 
8388 
2400 
5968 
4038 
521 
1827 
146 
103 
37 
1248 
942 
306 
265 
94 
41 
12 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN UND ­PLANFILME. AUSG. FUER 
MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (59) 1040 KUSSE 3 
76 
236 83 
1 19 
4 
5 
13 
38 18 
26 
32 13 
3 32 
9 29 39 75 34 13 201 16 
2 40 10 11 
9 
2 15 10 
1397 848 749 
398 141 165 
75 
218 
75 111 
1 4 
13 3a 
18 
26 
32 13 
13 
6 2 
32 
9 
29 
39 67 
32 
13 
199 
18 
2 
9 10 
10 
14 
13 
1 
18 
15 
185 
13 
2 
32 
31 
31 
1276 
589 
887 
390 
139 
120 
3701.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
LICHTEMPFINDLICHE PLATTEN UND PLANFILME F. GRAPHISCHE ZWECKE 
4881 
1337 
1884 
2643 
1916 
2386 
122 
726 
34 
425 
935 
715 
148B 
737 
224 
3493 
890 
1375 
1168 
1684 
/1 
557 
22 
247 
«02 
540 
1144 
564 
157 
84 92 
627 
49 
241 
36 30 43 49 5 
124 
34 
2 
35 
61 1 
198 
647 
458 
36 
86 
77 
42 
35 
165 
404 
78 
302 
9 
76 
3 
76 
102 
43 
99 
95 
27 
40 
27 
13 
756 
130 
250 
929 
162 
41 
52 
7 29 
113 
62 130 38 35 
9 
3 
i 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
220 
400 
404 
508 
528 
616 
624 
632 
647 
664 
706 
800 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
N. CALEDONIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3701.09 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (691 
CUSSE 3 
3701.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUMF­IINI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
716 
546 
227 
213 
352 
4831 
700 
368 
3485 
816 
260 
342549 
187773 
164776 
111498 36045 38707 
4741 
4573 
46937 
38002 9935 6282 
4616 
2884 
244 
769 
2 
108 
2 
14 
236 
57972 42467 16605 
13160 
11895 
2296 
1057 49 
27144 19747 7397 
4270 
3965 
1790 322 
1337 
568 
651 
14 
716 546 224 213 350 
4711 700 293 
2417 
816 15 
182096 
86540 
115669 82296 
13511 
30855 
2881 
2409 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS. POUR LA RADIOGRAPHIE 
A USAGE AUTRE QUE MEDICAL OU DENTAIRE 
3340 170 9 3087 
138 . 1 2 4 . 1 
2064 
7467 
2754 
5051 
112 
179 
370 
1017 
440 
588 
793 
330 
334 
281 
102 
1588 
198 
905 
914 
2959 
511 
369 
7909 
393 
104 
608 
366 
452 
213 
101 
517 
370 
210 
78 
120 
1 
2 
12 
45038 
21108 
23931 
13026 3550 4264 
179 
322 268 54 
51 
2 
2 
480 
360 
131 
39 
19 
71 
PLAQUES ET FILMS SENSIBILISES. POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
51114 
12009 
19933 36084 
20751 
24104 
1150 
7893 398 
4950 
10946 
5658 15530 
6246 
1973 
32349 
7072 
11379 
13111 
13412 
347 
5019 
230 1921 
4880 3591 
8863 4381 1064 
482 949 
5886 699 
1379 
152 2 166 422 245 b87 147 9 
2 
1054 
28669 
22340 6219 540! 
2037 
817 
222 
2 
74 
13 
1 
: 
t 
1 
2 
771­
1L 
356 
ï : 
34: 
1 1 
9t 
bt 
22L 
4 
. 8 
309 
323 
5 
317 
317 
. , 
T  
767 
322 
41" 
81). 
1HI 
48 
■J 
in: : 22 
4195 
2042 
6668 
2391 
846 
5 
200 
4 
347 
695 
176 
463 
353 
2041 
7027 
2631 
4809 
50 
134 
365 
1014 
434 
570 
789 
326 
323 
268 
32 
1670 
196 
904 
910 
2731 
464 
36« 
7864 
393 
104 
299 
366 
442 
150 
63 
477 
343 
707 
42463 
19780 
22886 
12818 
3509 
3478 
63 
6369 
10161 
4676 
13976 
2887 
8246 
295 
1782 
70 
1996 
2828 
1070 
3467 
2852 
642 
429 
45 
53 
43 
5 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1b 
2 
2 
3 
45 
63 
38 
40 
27 
3 
1068 
868 
399 
99 
20 
299 
50 
2 
3051 
2076 
2882 
8998 
1661 
603 
692 
42 
500 
2078 
b«6 
1978 
503 
236 
49 
49 
224 
77 147 
90 
31 
57 
7 
34 
34 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
3701.20 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
456 DOMINIKAN.R. 
472 TRINIDAD.TOB 
4B0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
828 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
880 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDON. 
822 FR.­POLYNES. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3701.92 I 
I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
Export 
Mengen 1000 kg 
Jenvier— Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
795 
22 
97 
183 
25 
157 
80 
103 
342 
8 
78 
21 
54 
87 
54 
19 
75 
10 
21 
15 
231 
21 
70 
16 
18 
8 
688 
1625 
156 
158 
14 
14 
30 
12 
20 
132 
67 
15 
47 
158 
41 
32 
35 
30 
242 
29 
96 
56 
167 
27 
76 
101 
28 
9 
23 
21 
16 
32 
100 
142 
258 
37 
10 
154 
138 
220 
610 
136 
9 
12 
29239 
16899 
13341 
9047 
4565 
3485 
485 
811 
PLANFIL 
504 
10 
76 
96 
14 
143 
65 
82 
225 
7 
68 
14 
24 
59 
31 
13 
61 
5 
21 
6 
140 
19 
33 
14 
11 
1 
615 
398 
77 
141 
14 
13 
11 
11 
8 
110 
39 
9 
44 
80 
37 
28 
24 
12 
149 
23 
79 
46 
149 
24 
57 
84 
17 
7 
20 
3 
11 
23 
97 
80 
168 
23 
2 
106 
34 
102 
226 
70 
7 
17818 
9238 
8379 
5466 
3276 
2310 
289 
604 
VIE FUER M 
CHE ZWECKE 
931 
194 
612 
20 
6 
22 
39 
3 
2 
3 
3 
19 
24 
13 
3 
7 
3 
6 
11 
68 
1 
2 
2 
1 
6 
6 
2 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
8 
2 
9 
4 
1681 
1109 
451 
298 
164 
145 
26 
9 
EHRFAF 
2 
12 
2 
25 
391 208 184 
149 
27 
33 
2 
2 
37 
20 3 
2588 
2084 
483 335 226 
54 
1 94 
907 
186 
23 
2 
15 
16 1 1 14 1 1 
5 4 10 
2 
25 
583 41 
28 
3 
1 
3 
1 
12 
4 
15 2 14 3 
18 
12 
10 2 2 
17 5 6 3 
15 3 
2 33 30 
i 
3063 1433 1831 
1248 
445 287 
41 
97 
83 
10 1 
52 
63 
1 34 
5 
52 
543 
36 17 
10 
13 
3 3 
77 
2 
1 
10 
5 
64 
2 
35 85 
2 
95 
323 
31 
4024 1821 2203 
1543 
412 654 
126 
5 
1 
588 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
12 
2 
10 
8 
« 7 
2 
042 
046 
048 
060 
052 
066 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
20B 
212 
216 
220 
248 
264 
272 
288 
334 
346 
352 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
448 
456 
472 
480 
484 
600 
504 
508 
612 
624 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
660 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
609 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
COSTA RICA 
CUBA 
REP.DOMINIC. 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI U N K A 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3701.92 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Naderland Belg.­Lux. UK 
5904 
186 
1967 
1286 
602 
1125 
1407 
1326 
3787 
196 
914 
126 
442 
746 
641 
270 
709 
108 
233 
240 
2771 
186 
566 
159 
208 
118 
3609 
19902 
1413 
999 
115 
120 
381 
116 
200 
B77 
912 
198 
341 
1224 
268 
245 
375 
313 
1461 
186 
1046 
468 
1023 
179 
814 
1067 
450 
109 
177 
480 
168 
267 
559 
863 
12)3 
1 JO 
220 
2342 
738 
910 
4794 
1729 
126 
149 
301388 
172037 
128322 
91476 
47699 
28482 
5529 
9362 
3246 
38 
1209 
477 
339 
655 
962 
609 
2380 
143 
619 
67 
149 
422 
237 
124 
432 
32 
223 
61 
968 
145 
181 
91 
95 
11 
3007 
3167 
439 
903 
111 
92 
67 
78 
68 
670 
304 
120 
322 
816 
227 
174 
274 
103 
740 
60 
618 
335 
711 
124 
365 
599 
144 
54 
126 
62 
55 
129 
485 
338 
730 
128 
10 
1286 
151 
381 
1570 
584 
59 
143048 
82688 
60360 
40290 
24928 
14621 
2166 
5448 
447 
5 
121 
2 
59 
80 
84 
10 
8 
3 
167 
232 
126 
4 
63 
140 
13 
2 
70 
42 
310 
5 
38 
33 
13 
134 
88 
13 
48 
25 
117 
5 
6 
3 
3 
8 
25 
6 
118 
72 
14234 
9546 
4688 
2551 
1576 
1895 
477 
242 
482 
5S 
5C 
32 
e 24 
7 
2 
21 
ε 
12 
202 
lb 
31 
46 
12 
14 
3086 
1868 
1216 
984 
191 
171 
2C 
62 
­ I L M S , POUR IMAGES POLYCHROMES, 4PHIQUES 
17822 
3607 
7120 
407 
122 
293 
5 
6 
2 
295 
42 
2 
3 
732 
3 
3 
! 
4 
i 
27 
160 
14 
6 
2 
9 
\ 
S 
i 
5 
i 11 
47 
11 
i 101 
159 
160 
21 
19225 
16348 
3877 
2860 
2037 
275 
10 
742 
596 
48 
553 
334 
759 
470 
346 
509 
555 
40 
284 
87 
90 
278 
146 
252 
5 
5 
39 
568 
20 
64 
23 
42 
52 
167 
12386 
741 
1 
4 
28 
314 
38 
106 
60« 
66 
6 
36 
16 
63 
49 
10 
224 
109 
415 
70 
284 
55 
419 
341 
290 
56 
39 
390 
109 
119 
74 
318 
96 
209 
929 
149 
19 
785 
872 
8 
18 
82269 
42013 
40247 
30594 
12924 
6924 
983 
2728 
AUTRES QUE POUR 
17359 
3430 
7 
3 i 
836 
95 
25 
383 
7 
1 19 
12 
56 
32 
5 
1206 
21 
321 
43 
55 
366 
3677 
214 
95 
94 
63 
12 
13 
348 
12 
8 
52 
35 
361 
17 
15 
10 
io 
15 
7 
23 
3 
2 
162 
396 
62 
23 
424 
343 
2254 
246 
39195 
20462 
18733 
14025 
5903 
4569 
1883 
139 
47 
13 
6789 
Valeurs 
Ireland Danmark 
50 
60 261 62 
199 
172 138 27 
537 
Januar— Dezember 1980 Export 
538 
Janvier — Décembre 19Θ0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3701.92 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
1040 KUSSES 
1375 623 547 23 36 5 39 45 
18 
157 
105 
4 
125 
24 
10 
7 16 
13 
9 
84 
7 
9 
14 
6 
174 
260 
232 
40 
71 
231 
38 
10 
5 
1 
13 
27 
244 
35 
14 
346 
89 
167 
7818 
4241 
3377 1567 372 
1769 
228 
40 
88 
58 
30 
22 
18 
73 
3 
70 
13 
3 
52 
24 
5 
1355 
520 
538 
22 
2 
28 
40 
8 
137 
98 
4 
122 
15 
17 
16 
7 
10 
3 
15 
84 
7 
5 
11 
258 
78 
35 
71 
38 
17 
4 
5 
17 
108 
11 
243 
189 
11 
27 
240 
34 
170 
28 
71 
5861 
3528 
2323 
1067 
318 1225 36 30 
3701.98 PLATTEN UND PLANFILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . ANDERE ALS 
FUER ROENTGENAUFNAHMEN U N D GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
268 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
162 
35 
66 
200 
63 
79 
27 
30 
224 
43 
15 
58 
12 
5 
128 
49 
5 
4 
12 
20 
3 
2 
9 
12 
1 
27 
51 
160 
25 
71 
2 
28 
12 
15 
3 
39 
8 
22 
22 
23 
13 
3 
Β 
3 
163 
1 
104 
5 
14 
176 
61 
96 
1692 
648 
948 
459 
29 
484 
167 
3 
5 
19 
212 
26 
21 
5 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
056 
060 
062 
202 
204 
212 
216 
220 
268 
272 
276 
288 
400 
404 
412 
440 
444 
508 
528 
600 
604 
608 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
706 
732 
740 
800 
3701.92 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
CANARIES 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUO 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CUSSE 3 
3701.98 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
066 U.R.S.S 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
27862 
9799 
12366 
463 
701 111 
733 
961 
391 
3154 
2189 
105 
2048 
655 
537 412 
347 
208 154 
214 
220 
228 
1832 
154 194 
285 
132 
4335 
5494 
3786 
803 
1494 
3066 
719 
346 106 
112 
388 
2063 
236 
6363 
4230 
266 
584 
4868 
719 
186 
5242 
1411 
2797 
146178 
79741 
66437 
28797 
7645 
35576 
5531 
1063 
113 153 
3 
35 
23 
23 
13 
137 
136 4 
62 
6 9 
9 
2 17 
2 
13 
82 
1 
6 
2 1 
3 
1823 
1128 
897 459 
336 
151 
8 
87 
= ILMS, POUR IMAGES 
PHIE ET LES ARTS GR 
4259 
697 
1660 
5641 
1400 
1932 
452 B83 
1661 
816 
281 
1930 
356 129 
158 
100 
580 
904 171 
137 123 
410 
136 
72 
168 
36 
388 38 
2 16 
27 
12 80 
77 19 
32 
19 
17 
280 15 
7 
56 
; 15 
; 
5 
5 
1 
6C 
; 
2 
281 
1! 
186 
1£ 
21E 
22E 
285 
1 
1 
2 
5 
1936 
SE 
1847 
37E 
75 
1251 
617 
217 
VIONC 
APHIC 
3Ί 125 224 86 es 
5 1 4 E 3E 2 
E 2 5 
91 
6 2 
9 
/ 
14 
11 
1 I 
1 
46 11 34 37 / 1 1 
VIES. 
50 
26b 7(1 177 
M 
1 
b 
b() 
64 1 
3 
1 
27466 
9679 
12176 
1 
516 44 624 879 213 2831 
2008 
101 
1961 
374 
504 401 151 206 85 193 
1832 
154 194 
115 
276 
5414 
1823 
743 
1494 
716 345 88 
1 12 
382 2057 
235 
6278 
4230 
266 564 
4807 
713 
3230 
632 
1547 
119169 70628 
48533 
22036 
6700 
25794 
777 701 
7 
• 
2 
■ 
2 9 
32 
7 
2C 
2 
: 
2 
169 
β­
ίοι 71 41 3( 26 
AUTRES QUE POUR 
45 
65 
49 
3 
4 
1 
3674 
1382 
493e 
687 
1736 
5 83' 28< 45Í 10: 
1395 
27< 15 52 
72 30i 612 13! 35 6 
38 
333 
469 145 67 77 27 144 84 42 
2 
3 2 2 
52 2 
17 
4057 
58 
1962 60 
3066 
6 
5 
3 
60 
164 
2007 777 1240 
21907 7787 
14121 
5762 440 8301 
4100 56 
418 162 87 306 239 
399 23 
1372 
319 167 366 3 95 10 
6 254 9 18 8 117 
403 
89 
15 
16 
135 
37 
98 
50 
40 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3701.96 
400 USA 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
B04 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 1040 KUSSE 3 
3702 
315 
22 
15 
8 4 
8 
10 
22 107 
48 
10 
1922 862 
1261 
890 359 179 31 190 
137 
40 
97 
18 
12 
51 
1 
28 
45 
31 
14 
31 
23 
9 
3702.01 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3702.03 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
404 KANADA 
816 IRAN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSES 
3702.05 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
066 SOWJETUNION 
412 MEXIKO 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
L ICHTEMPFINDLICHE FILME IN ROLLEN ODER STREIFEN. NICHT 
BELICHTET 
MIKROFILME. BREITE M A X . 35 M M 
51 
176 
63 133 7 20 25 25 
18 124 5 
769 
612 
258 
234 
82 
29 
23 
6 
5 
3 
40 
74 
26 
23 
5 
14 
11 
15 
219 
189 
60 
48 
33 
2 
14 
13 
1 
FILME FUER R O E N T G E N A U F N A H M E N , BREITE M A X . 35 M M 
8 
12 
14 
5 
3 
1 
107 43 65 
48 
5 
14 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE. BREITE M A X . 35 M M 
4 3 . . 
12 1 
2 2 . . 
28 
41 
18 
1 1 
15 
5 
7 
11 
1 
10 
4 
3 
6 
2 
22 
7 
15 
3 
2 
94 
10 
1 
1039 
481 
578 
509 
78 
15 
54 
87 
34 
88 
1 
14 
11 
13 
2 
122 
455 
273 
183 
173 
42 
7 
14 
5 
31 
35 
27 
4 
5 
3 
UK Ireland Danmark 
13 
13 
38 
562 
350 
262 
104 
25 
108 
17 
1 
41 
32 
9 
6 
3 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
400 404 508 608 612 616 624 632 664 680 732 800 804 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3701.96 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
THAIUNDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3730 
311 
233 
151 
457 125 
115 
240 267 
343 
1066 
562 104 
33662 
16912 
16941 
11512 
5174 3579 
607 
1848 
1 
6 
1 
2 
440 55 
29 
120 
151 
5 
2628 
720 
1807 
347 
215 1142 
25 
317 
886 
642 
323 
98 
54 
214 
83 
11 
685 
632 
133 
1 10 
55 
19 
3594 
140 
3 
44 
22450 
13304 
9148 
7620 2526 302 20 
1223 
3702 
3702.01 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3702.03 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3702.05 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
PELLICULES SENSIBILISEES. NON IMPRESSIONNEES.EN ROULEAUX OU EN BANDES 
MICROFILMS. LARGEUR M A X . 35 M M 
1408 199 
780 
3168 1080 
1854 
148 
380 
423 461 
250 
2101 
237 
13488 8708 4740 
4140 1443 510 
12 
40 
8 
112 
14 
8 
19 
15 2 
364 
182 172 
141 43 
15 
PHIE. L 
11 
1 
132 
610 
1269 428 
323 
8 i 
234 
171 
181 
3548 
2785 783 
722 540 
37 
ARGEUF 
2 
57 
28 
2 
30 
236 
372 
30 322 30 
FILMS POUR LA RADIOGRAP I  R M A X . 35 M M 
323 
565 
348 
218 
420 
535 
541 
138 
114 
100 
4296 
1918 
2379 
1695 
238 
556 
128 
198 19 179 4 2 
175 
196 
99 
96 
25 
13 
72 
592 
518 
54 
19 
FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES. LARGEUR M A X . 35 M M 
116 338 107 260 
121 
1730 857 
1076 363 184 416 114 298 
68 
78 32 
345 
147 
199 
145 
101 
21 
197 33 
185 
26 
12 
139 
12 1 
156 54 102 
56 18 5 4 
58 16 
18 
2 
3 
1 
116 
101 
15 
5 
4 
Β 
20 
37 
21 
17 
17 
35 
105 
7 187 
689 
173 518 
82 
37 
211 
64 223 
128 
1720 628 
1380 
18 
283 179 
266 
24 
2056 
1 
8427 
6103 
3324 
3136 
821 
128 
312 
562 221 
202 403 
17 
541 
138 9 
100 
3195 
1727 
1488 
1141 
217 218 
109 
4 
121 
2 
178 
134 44 
35 
2 
9 
9 
HO 
165 
212 
149 
70 12 120 219 192 137 344 60 
7140 1634 6606 
3322 2314 
1891 478 293 
614 483 131 
95 31 35 
43 25 18 
132 86 47 
17 12 30 25 
10 
10 27 6 22 
14 10 8 
13 
13 
26 
26 
30 
30 
53°, 
Januar—Dezember 1980 Export 
540 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I« M M . LAENGE 
M A X . 5 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 1 040 KUSSE 3 
3702.35 
48 
91 
202 
268 
187 
328 
20 
20 
12 
32 
11 59 63 7 79 
10 
5 
16 
8 
3 
12 
5 
3 
18 
3 
13 
20 
7 
8 
4 
3 
2 
4 
5 
5 
1637 
1183 
472 
351 
185 
117 
26 
14 
5 
5 
3 
1 
4 
5 
16 
12 
1 
7 
12 
1 
77 
161 
187 
171 
256 
17 
11 
19 
5 
39 
51 
6 70 10 
1 
11 
6 
3 3 
2 
4 
4 
5 
228 
98 
133 
71 
39 
61 1 
1110 
86S 
241 
222 
131 ie 4 
205 
143 
61 
45 9 15 
17 
2 
17 
2 
14 
11 
1 
74 
39 
36 
24 
21 
FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . 16 M M . LAENGE 
>S BIS 30 M . AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
400 USA 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
118 
72 
188 
225 
120 
102 
17 
7 
10 
20 
5 51 
126 
3 
99 
15 
3 
2 
6 
8 
5 
9 
45 
3 
9 
6 
8 
1357 
850 
505 
97 
19 
67 
27 53 2 6 9 
15 
4 
36 
34 
2 
33 
498 
270 
228 
49 
96 
20 
91 
30 
66 
13 
12 
195 
25 
2 
12 
2 
472 
287 
185 
281 225 56 
32 
28 
3 
56 25 31 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR M A X . 16 M M . 
LONGUEUR M A X . 5 M . AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
064 
208 
212 
216 
288 
346 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
«12 
618 
624 
636 
647 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE YOUGOSUVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 169) 
CUSSE 3 
3702.35 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
062 
064 
208 
400 
484 
508 
528 
616 
624 
800 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1818 
2886 
6605 
9200 
5963 
13548 
936 
993 653 
1353 
483 
2868 
2200 
335 
2706 
455 
171 
474 382 
140 
395 
136 
102 
427 136 
444 
667 232 
356 
208 
180 
629 
283 
183 105 
111 
138 
137 
151 
60883 
41960 
18858 
13850 
7976 
4633 
808 
175 
1597 
327 
1203 
64 2 
251 253 
132 80 
162 
237 
792 578 
43 
235 
53 
26 347 
23 
393 
30 
22 9 
310 
121 2 
356 
7 
62 
612 
283 
107 105 
104 
133 
129 
140 
10487 
4405 
6082 
3281 
1892 
2746 
110 
36 
2456 
4933 
7418 
5294 
11146 
853 571 
958 
235 
1932 
1612 
278 
2418 
465 
331 10 
39 
2 
89 
4 59 
12 
10 
2 
5 
1 
4 
41723 
32101 
9622 
8817 
5586 
746 199 
59 
)UR IMAGES POLYCHROMES, 
>5 A 30 M 
2876 
1694 
5512 
6037 
3090 
3133 
441 
206 
283 457 
108 
1887 
3224 
105 
2162 
e«a 132 
126 232 
211 
170 
476 1691 
155 
194 
206 365 
244 
463 
37781 
22988 
14786 
197 
39 
87 
1267 
2144 
5 
149 
1 
35 
12 
53 
6 
111 23 
78 
17 
100 
1 
120 
543 230 
201 
118 
14 
5 
6816 
3739 
1845 
1289 
197 
478 7 
78 
1 
42 
27 
76 
71 4 
4 
372 
i 
6 
434 
372 39 
7 
1 
32 1 
LARGEUR MAX. 16 MM. 
AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
2356 
336 
2056 
782 
1645 
67 
170 
210 302 
81 
1400 
972 
61 536 
17 
50 
β 
227 
158 
160 
476 3 
155 
26 
205 290 
209 
456 
13963 
7412 
6541 
1211 
2353 
660 
2229 
852 
32 
45 64 
25 
129 
2188 
44 1624 
588 
113 
10 
4 
12460 
7337 
6113 
309 
5 
8 
5186 
53 i 
2 
1682 
167 
76 
8012 
8040 
1971 
192 
117 
2 10 
36 
28 
15 
1 
1 
402 
386 
17 
7 
1093 
7 64 
29 
10 
i 18 
63 
7 
i 
1328 
1200 
101 
23 
22 
10 451 
27 
682 
3 2 
82 
10 
97 7 
2 
112 
2 
2 
401 67 
2 
3 
3 
66 
E 
7 
2 
2281 
1218 
1083 
436 
290 
624 491 
2 
12 
25 
2 
100 5 
346 
2 
2 48 
2 
357 
45 
2 
82 
5 
53 
35 
7 
1482 
561 
931 
40 
40 
114 
23 
92 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
3702.35 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (591 
1040 KUSSE 3 
3702.38 
422 216 70 5 13 
178 97 7 2 
FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . 16 M M . LAENGE 
>30 M . AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
066 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
616 IRAN 
647 ARAB.EMIRATE 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSES 
3702.41 
42 
281 
143 
196 9 33 
14 
48 
12 
10 
41 
14 
53 
51 
2 
7 
21 
10 
19 
10 
12 
22 
1232 
809 
424 
293 
139 
63 
17 
70 
15 
28 
126 
138 
9 
15 
13 
14 
37 
10 
S3 
13 
52 
15 
3 
888 
489 
177 
149 
5 21 
12 
19 
3 
5 
488 
266 
213 138 40 40 
1 
35 
UMKEHRFILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M . 
LAENGE M A X . 30M. AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
060 GRIECHENLAND 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE I 
272 ELFENBEINK. 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
228 
89 
106 
336 
133 
11 1 
7 
23 
2 
19 
84 
16 99 60 3 43 2 6 2 7 4 2 2 4 7 20 36 3 2 2 2 
120 
48 
92 
49 
89 
3 
11 
30 
10 
30 
36 
2 
20 
3 
2 
7 
3 
3 
53 
16 
2 
145 
10 
2 
77 
47 
30 
4 
3 
12 
10 
100 
34 
8 
138 
68 
38 4 66 22 1 22 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3702.36 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59| 
1040 CUSSE 3 
3702.38 
11820 
6117 
2539 
212 
407 
4419 
3028 
1799 
04 
323 
4824 2495 274 
80 
14 
100 
29 1 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR M A X . 16 M M . 
LONGUEUR >30 M. AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3328 
598 
1770 
8118 
4398 
5915 
489 
1127 349 706 372 
310 1810 535 2235 2390 152 353 
958 
516 795 
218 
238 
294 
237 
467 
292 
534 
155 
223 
101 
116 
149 
41579 
26745 
15799 
10052 
4129 
2504 
836 
3243 
13 
18 
76 
235 
128 
109 
40 29 64 3 5 
530 
1 154 
4337 
4027 4133 
1 
738 
290 
542 
277 299 520 506 
588 
1565 
2 
353 
63 
3 
12 
21 
20842 14920 6923 4624 2433 
412 
249 
887 
2 
23 
1 
25 
210 
89 
86 
71 
3702.41 PELLICULES INVERSIBLES P. IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR > I 6 M M 
A 3 5 M M . LONGUEUR M A X . 30M, EXCL· POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 060 062 064 202 272 346 370 372 390 400 412 484 512 624 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
CANARIES 
COTE IVOIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CHILI 
ISRAEL 
10082 4019 5726 
12374 6369 5206 
451 
1126 
112 
1247 3495 
820 4793 
2837 
214 
1598 
222 
373 
134 
25B 
141 
113 
129 
116 
126 
1012 960 125 124 
113 
115 
5230 
2185 
5092 
2373 
4648 120 
622 
1 301 
1144 
428 1764 
1771 107 
645 
17 
137 
125 229 
76 13 
40 
1 
10 614 
107 
85 124 
113 57 
116 124 2273 594 227 
314 
658 670 
124 
88 
51 5 24 
205 
100 
14 
115 42 
217 
1 
3677 
295 
2 
845 
682 
505 
179 67 
70 
37 
2 
8' 
4 
126 
12: 
: 2 
 
lui 
f 
142 
b 
3197 
521 2971 
331 1689 
311 
5f 
15C 95 
2 
1265 27 
164' 
60C 
92 
677 
39( 
336 212 
176 
291 
226 
17 287 
441 
162 
22' 7( 
116 
122 
17377 
902< 
8351 513! 
1596 
1456 
8' 1758 
R  
:s 
11 
κ 4 
79 
25 
13 727 
37 
468 
77 
3 
6 
6 
7 
2 
58 
378 
120 
434 4 
30 
2 
6 
2750 
1445 
1305 172 
67 
540 
483 593 
4618 
1674 
449 6404 
3402 
331 190 104 
267 
1674 
264 
2941 1014 
102 
926 
229 
9 
62 
76 
354 
8 
40 
52 
31 
15 
16 
541 
Januar —Dezember 1980 Export 
542 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3702.41 
647 ARAB.EMIRATE 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSES 
3702.43 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
1623 
1033 
491 
402 
282 
78 
12 
12 
1 
10 
613 
412 
201 
159 
114 
33 
2 
10 
147 
91 
58 
35 
31 
20 
206 
168 
38 
34 
FILME. KEINE UMKEHRFILME. FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE 
> I 6 BIS 35 M M . LAENGE M A X . 30M. AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
205 CEUTA & MELL 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
406 GROENUND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3702.48 
579 
173 
288 
722 
590 
353 
45 
129 
7 
96 
187 
89 
290 
161 
38 
249 
7 
11 
13 
51 
2 
4 
5 
55 
5 
31 
18 
6 
10 
8 
18 
9 
4 
109 
114 
25 
4 
8 
4 
47 
54 
10 
17 
4 
31 
18 
20 
4 
4 
8 
12 
14 
20 
4836 
2878 
1965 
1480 
868 
465 
70 
10 
121 
34 
78 
89 
29 
13 
15 
18 
36 
70 
49 
5 
39 
45 
62 
135 
153 
139 
62 
39 
48 
7 
10 
199 
4 
5 
1 
28 
3 
3 
1 
8 
1 
53 
3 
1 
22 
2 
7 
4 
3 
30 
17 
13 
2 
4 
7 
12 
12 
16 
925 
378 
547 
351 
185 
191 
13 
5 
54 
5 
11 
10 
7 
4 
1 
8 
4 
11 
7 
1008 
575 
433 
299 
229 
132 
23 
3 
56 
110 
24 
52 
3 
761 
438 
311 
229 
5 
82 
14 
1 
19 
18 
2 
20 
19 
FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE 16 BIS 35 M M , 
LAENGE >30 M . AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
187 
67 
17 
20 
8 
137 
8 
550 
357 
194 
172 
136 
21 
2 
1 
407 
83 
138 
370 
347 
32 
70 
7 
48 
107 
35 
155 
73 
18 
139 
10 
8 
2 
1 
2099 
1447 
652 
594 
443 
56 
20 
1 
50 
36 
2 
? 
7 
1 
: 
3 
1 
1 
' 
13 
3 
10 
« b 
4 
647 
706 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
056 
068 
202 
204 
205 
208 
212 
220 
248 
272 
288 
346 
372 
390 
400 
404 
406 
458 
462 
484 
508 
512 
52B 
600 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3702.43 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
CEUTA & MELL 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENUND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
3702.48 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
197 
635 
1014 
124 
87988 
45352 
22636 
18038 
13517 
4061 
554 
537 
3 
67 
490 
109 
29431 
20289 
9182 
7221 
5516 
1562 
132 
378 
6367 
3646 
2719 
1880 
1596 
729 
201 
110 
6274 
4234 
1040 
923 
9 
118 
115 
164 
164 
31 
31 
PELLICULES NON INVERSIBLES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR 
> I 6 A 35 M M . LONGUEUR M A X . 30M. EXCL· POUR ARTS GRAPHIQUES 
17872 
5333 
9392 
22350 
18934 
10022 
1682 
4390 
239 
3011 
5956 
2787 
9942 
5077 
1251 
7724 
297 
294 
371 
1392 
112 
163 
131 
491 
233 
608 
548 
130 
196 
316 
618 
296 
159 
2920 
3121 
633 
202 
190 
160 
132B 
1453 
302 
495 
133 
1151 
578 
529 
160 
104 
245 
272 
256 
375 
148824 89978 58837 
45642 
28262 
12365 
1862 
431 
3106 
872 
2570 
2540 
1159 
444 
511 
2 
276 
493 
1125 
2330 
1494 
162 
1116 
77 
18 
1133 
3 
153 
123 
18 
9 
547 
82 
80 
2 
25 
306 
36 
10 
'775 
«2 
12 
612 
27 
244 
110 
92 
1129 
538 
272 
87 
104 
237 
272 
231 
288 
27836 11201 18434 
10665 
6882 
5652 
523 
217 
1308 
1758 
4054 
4377 
5616 
1349 
1064 
1802 
381 
1970 
1206 
423 
1303 
297 
97 
143 
109 
10 
457 
224 
1 
358 
194 
291 
6 
149 
3 
190 
160 
273 
1039 
175 
245 
4713 
2702 
29 
14 
8 
73 
34 
691 
17 
256 
60 
100 
1142 
3049 
621 
1416 
58 
11 
2 i 
37 
2 
84 
34 
18 
542 
10 
201 
10 
30220 18880 18464 8902 
11768 7978 
6689 6056 
6646 129 
2905 1904 
697 37 
162 18 
727 
880 
47 
38 
38 
296 
290 
8 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR >I6 A 35 MM. 
LONGUEUR >30 M. EXCL· POUR ARTS GRAPHIQUES 
4674 
1058 
472 
387 
286 
193 
560 
520 
15 
28699 18989 
9629 
7964 
6356 
1617 
106 
49 
13656 
2894 
4809 
13228 
11989 
1238 
2501 
232 
1598 
3626 
1203 
5569 
2366 
632 
4614 
200 
307 
266 
443 
10 
3 
256 
53 
25 
8 
72336 
60316 
22021 
20193 
16225 
1795 
605 
34 
1997 
456 
96 11 
86 
50 
516 
121 
396 
195 
136 
700 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Mangen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
604 
616 
647 
662 
666 
720 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
060 
062 
064 
066 
330 
400 
404 
616 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
BULGARIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ARAB.EMIRATE 
PAKISTAN 
BANGUDESH 
CHINA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3702.72 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KLASSE 2 
3702.78 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
A N G O U 
USA 
KANADA 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
348 
608 
809 
3 
59 
22 
11 
152 
69 
131 
25 
16 
4« 
14 
22 
12 
4 
10 
3 
11 
20 
14 
2948 
2106 
842 
548 
129 
163 
4 
130 
170 
503 
381 
70 
28 
5 
55 
9 
10 
82 
68 
2 
16 
71 
6 
2 
2 
13 
7 
10 1479 
1102 
377 
262 
109 
22 
2 
93 
56 
26 
29 
24 
176 
105 
415 
4 2 
1 
1 
19 
106 
25 
16 
46 
12 
4 
10 
3 
11 
20 
7 
1276 
883 
393 
248 
16 
134 
1 
11 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M , LAENGE 
M A X . 30M. AUSQEN. FUER R O E N T G E N A U F N A H M E N U.GRAPHISCHE ZWECKE 
18 
10 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
> 3 0 M . AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN U N D GRAPHISCHE ZWECKE 
15 
35 
34 
36 
22 
20 
13 
7 
21 
8 
4 
139 
16 
5 
5 
20 
473 
145 
329 
241 
33 
35 
7 
53 
12 
3 
20 
1 
19 
13 
1 
1 
1 
5 
17 
1 
16 
1 
2 
13 
12 
5 
22 
5 
11 
5 
7 
4 
65 
7 
5 
5 
252 
63 
190 
130 
27 
27 
3 
33 
127 
93 
34 
3 
30 
I 
73 
103 
97 
5 
5 
3 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3702.48 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
666 BANGU DESH 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3702.72 
6427 
11237 
15035 
221 
1194 
495 
158 
400 
503 
331 
3397 
2019 
174 
1212 450 178 975 
2146 370 287 
2631 411 526 816 223 101 300 117 300 110 175 25B 260 
80464 40319 20137 
11214 1963 3360 142 
5562 
5 2 2 
34 
32 2 13 
10 
10 
147 
336 48 288 237 71 
18 3 33 
3446 9075 7563 
411 479 121 59 180 302 2291 1926 46 
1212 
I 8 1892 370 
25 
1 
33 
30396 21188 9227 5471 
1180 229 86 3527 
140 
789 
5 
241 
6 
1131 
3 2 
2878 1119 1558 
1231 
78 3 249 
10 9 1 
2833 2152 6683 
610 12 37 
289 27 1064 
279 1457 411 526 802 223 68 300 114 298 110 175 253 110 
21932 15122 8810 
3792 373 2828 22 189 
PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR M A X . I 6 M M . 
LONGUEUR M A X . 30M, EXCL· POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1030 CUSSE 2 
464 205 250 
91 34 57 10 
17 78 70 
35 2 33 1 
56 
58 
11 10 2 
3702.78 PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR M A X . I 6 M M , 
LONGUEUR > 3 0 M . E X C L POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 003 004 005 006 030 036 038 048 060 062 064 066 330 400 404 616 624 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE PAYSBAS RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A N G O U 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
414 681 827 728 515 161 189 501 502 405 258 386 222 117 3537 317 138 187 457 
11856 3281 8572 
6131 995 
1065 233 
1378 
58 16 42 24 14 16 10 2 
367 19 348 210 6 57 39 81 
17 1 58 
163 23 
322 82 239 15 2 39 
321 124 542 7 506 150 165 429 309 405 219 173 193 117 1362 133 138 187 237 
8589 1562 6038 
3165 863 802 115 
1069 
UK Ireland Danmark 
3 8 
216 170 2 
307 2 
28 2 69 
446 171 944 3 
3 17 
6093 2851 2243 
472 339 207 28 1664 
155 80 76 
66 
67 551 219 712 
7 8 69 
37 3 
2170 184 
217 
4614 1611 2904 2714 107 
151 69 40 
543 
Januar — Dezember 1980 Export 
544 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
030 
036 
066 
288 
400 
612 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
060 
064 
330 
390 
400 
404 
528 
616 
666 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
3702.82 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
RUMAENIEN 
NIGERIA 
USA 
IRAK 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3702.86 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
UNGARN 
ANGOU 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
IRAN 
BANGUDESH 
CHINA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3702.87 
FRANKREICH 
8ELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
3702.89 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N , BREITE > I 6 BIS 3 5 M M , LAENGE 
M A X . 30M, AUSGEN. F .ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
10 
11 
4 
5 
7 
5 
7 
3 
17 
13 
177 
S3 
114 
51 
20 
48 
23 
8 
10 
10 
2 
7 
5 
7 
150 55 95 
48 
19 
35 
8 
12 
3 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N , BREITE > I 6 BIS 35 MM.LAENGE 
>30 M. AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
56 
3 
11 
50 
30 
63 
6 
5 
6 
20 
14 
26 
6 
5 
199 
10 
8 
7 
4 
4 
30 
810 
218 
392 
792 
23 
55 
12 
46 
MIKROFILME. BREITE >35 M M 
236 6( 
47 2 : 60 ! 168 
36 ι 
124 10' 10 
17 11 
26 ι 
34 1i 
11 
21 
886 
688 
180 
162 
96 
10 
240 
205 
38 
32 
30 
1 
35 
2 
33 
3 
10 
6 
20 
22 
2 
56 
43 
14 
12 
1 1 
12 
11 
1 
7 
31 
6 
54 
5 
3 
5 
89 
2 
322 
137 
186 
132 
16 
34 
2 
20 
31 
23 
7 
7 
7 
FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN. BREITE >3S M M 
126 7 11 
17 2 1 11 
49 
25 1 3 
21 1 
1 
15 
121 
85 
37 
36 
49 
20 
20 
17 
3 
3 
17 
23 
4 
1 10 
3 
27 
235 
65 
170 
155 
5 
10 
139 
30 
44 
94 
20 
416 330 86 75 30 
9 
64 
3 
PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
LONGUEUR M A X . 30M. EXCL. P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE. 
036 SUISSE 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAK 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3702.86 
388 
237 
262 
263 
107 
153 
186 
133 
146 
104 
268 
294 
4132 
1481 
2887 
1112 
544 
1240 
419 
315 
388 
233 
252 
228 
72 
6 
185 
131 
144 
9 
246 
294 
3289 
1220 
2069 
1015 
499 
816 
186 
238 
35 
35 
370 76 296 23 
9 
248 
132 
24 
36 
12 
22 
15 
1 
19 
10 
PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S , LARGEUR > I 6 A 35 M M , 
LONGUEUR >30 M , AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
060 
064 
330 
390 
400 
404 
528 
616 
666 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS0AS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ANGOU 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
BANGU DESH 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
1409 110 325 1291 1228 1376 166 128 196 331 410 466 199 117 4408 322 159 148 133 106 936 
16368 6842 9627 
6892 593 
1534 317 
1100 
5 
7 
18 
36 
33 
5 
36 
16 10 2 
68 
5 
20 
64 
2 
18· 102 82 
70 
57 
9 
3702.87 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
MICROFILM. LARGEUR >35 M M 
2373 
396 
508 
2508 
494 
1113 
147 
172 
364 
465 
114 
276 
9777 1827 
7537 1491 
2236 336 
1990 275 
1267 242 
150 17 
417 
179 
82 
143 
663 
72 
55 
1 14 
828 
44 
784 
128 
1 
363 
196 
293 
68 
12 
508 
42 
246 
95 
81 
72 
2 
31 
1278 
890 
388 
350 
319 
7 
2 
2 
230 
157 
72 
5 
2 
23 
11 
13 
16 
11 
101 
40 
3 
13 
1 
182 
165 
26 
15 
3702.89 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
FILM POUR LA RADIOGRAPHIE. LARGEUR >35 M M 
2967 
378 
1224 
1228 
544 
124 
39 
240 
273 
38 
23 
633 
187 
520 
164 
1276 
1 10 
57 
142 
261 
339 
205 
199 
23 
1322 
46 
151 
130 
133 
1 
55 
8476 
2830 
3848 
2161 
373 
887 
59 
607 
795 
108 
1100 
122 
191 
12 
147 
264 
10 
223 
3086 
2321 
788 
745 
423 
20 
1203 
1055 
613 
79 
22 
403 
152 
261 
60 
35 
139 
83 
52 
702 
87 
112 
715 
1018 
42 
33 
48 
84 
3086 
276 
94 
879 
7697 
2682 
4916 
4525 
147 
195 
62 
195 
1150 
139 
304 
799 
147 
48 
7 
77 
84 
69 
53 
3370 
2668 
712 
598 
262 
104 
1 176 
42 
2 
35 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3702.89 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA -
404 KANADA 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
647 ARAB.EMIRATE 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3702.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
708 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP(59| 
374 
553 
218 
503 
45 
245 
3 
1995 
449 
1546 
1388 
14 
128 
244 
1139 
168 
971 
969 
2 
30 
18 
12 
8 
1 
3 
228 
26 
202 
202 
1 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE. BREITE >35 M M 
3 
23 5 
13 1 
67 4 
22 
15 
2 
3 
5 
13 
2 
i 
12 
431 
517 
IBI 
697 
580 
450 
19 
72 
55 
112 
52 
104 
56 
33 
42 
49 
5 
19 
4 
19 
20 
3 
5 
24 
137 
453 
51 
15 
6 
51 
30 
9 
6 
61 
12 
32 
17 
10 
36 
21 
24 
77 
6 
4887 
2948 
1741 
1286 
41 1 
399 
42 
113 
449 
47 
139 
205 
1 
7 
6 
15 
15 
11 
11 
1 
21 
5 
1 
3 
1 
2 
7 
6 
109 
3 
11 
29 
1 
31 
1 
12 
2 
2 
4 
1286 
981 
326 
209 
58 
111 
11 
165 
23 
308 
109 
120 
31 
25 
29 
18 
36 
1 
30 
22 
191 
142 
49 
38 
24 
10 
5 
2 
2 
11 
52 
1 1 
61 
50 
16 
6 
4 
8 
22 
4 
45 
1 
3 
523 
169 
364 
208 
12 
1 16 
93 
220 
261 
89 
4 
20 
14 
34 
6 
23 
30 
9 
6 
23 
3 
16 
4 
12 
18 
3 
3 
9 
67 
262 
27 
12 
46 
36 
ι: ι : 1 
3 
3 
1017 
758 
281 
185 
120 
73 
10 
10 
28 
20 
22 
30 
2 
1680 
781 
780 
578 
116 
160 
Ireland 
76 
68 
7 
1 
55 
17 
27 
98 
49 
14 
11 
7 
28 
13 
18 
5 
20 
14 
3 
1 
33 
58 
15 
2 
40 
683 
271 
312 
263 
89 
44 
8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
I 000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3702.89 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3702.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
272 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
616 
624 
632 
662 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
Ireland Danmark 
4271 
113 
177 
178 
151 
405 
4295 
310 
103 
151 
162 
154 
8448 
12477 
467 
173 
134 
260 
532 
125 
1006 
3779 
122 
45613 
10746 
34688 
30772 
671 
3217 
140 
877 
2917 
3 
3 
8 
6 
69 
6 
10 
5053 
10833 
14 
14 
2 
3758 
22982 
3094 
19887 
19756 
17 
78 
32 
502 
2 
2 
13 
2 
70 
62 
4 
20 
7 
13 
3 
914 
589 
325 
164 
21 
1 17 
45 
44 
19 
3 
62 
2 
2668 
7 
2186 
6595 
641 
4964 
4939 
65 
6 
1 
10 
1 
1 
1 
.ES ARTS GRAPHIQUES. LARGEUR >35 M M 
10880 
4781 
5257 
20679 
13210 
11628 
286 
1795 
1546 
2689 
1079 
3086 
1456 
502 
664 
1436 
104 
471 
155 
703 
582 
114 
132 
441 
2721 
8586 
709 
449 
143 
674 
191 
330 
107 
744 
246 
806 
313 
247 
659 
389 
476 
1182 
111 
104588 
88618 
38074 
27041 
10386 
7229 
834 
2956 
2909 
1690 
3672 
4885 
7 
279 
174 
419 
320 
388 
262 
15 
333 
171 
13 
74 
8 
43 
65 
59 
143 
7436 
6 
96 
101 
186 
36 
4 
256 
24 
423 
36 
46 
6 
50 
22846 
18397 
8449 
4855 
1582 
1425 
100 
858 
503 
2829 
658 
656 
107 
177 
198 
19 
512 
121 
20 
45 
369 
5 
4 
21 
3 
62 
i 32 
3 
23 
7392 
5811 
1781 
1493 
1046 
241 
148 
45 
98 
6 
92 
22e 
6 
41 
4 
2 
99 
1 
10 
14 
2 
884 
477 
207 
172 
45 
8 
4097 
53S 
8432 
195C 
3461 
701 
642 
69S 
406 
86S 
18C 
7E 
E 
1 
24 
7 
2e 407 
227 
14C 
: : 487 
1C 
40C 
4; 
12 
1 
54 
1 
2423E 
1917C 
506E 
3741 
2892 
1267 
3E 
830 
108 
172 
100 
139 
329 
1476 
299 
77 
144 
139 
152 
1206 
1639 
457 
159 
120 
203 
607 
126 
1003 
21 
122 
14708 
6163 
9654 
5896 
556 
2867 
91 
791 
2971 
2488 
6844 
5891 
2401 
110 
431 
442 
812 
147 
901 
769 
189 
112 
739 
63 
389 
133 
404 
606 
114 
70 
212 
1761 
4963 
396 
352 
140 
1 
3 
294 
63 
18 
222 
316 
202 
247 
605 
377 
437 
684 
60 
38989 
21137 
17863 
12922 
3262 
3659 
370 
2 
3 
2 
57 
25 
1416 
1258 
167 
10 
5 
147 
3 
809 
376 
567 
2476 
1039 
169 
269 
107 
553 
187 
385 
115 
199 
165 
58 
28 
2 
10 
210 
2 
144 
399 
924 
167 
8 
85 
3 
27 
47 
67 
28 
94 
12 
32 
394 
50 
10404 
5706 
4700 
3836 
1546 
637 
177 
10 
10 
545 
Januar — Dezember 1980 Export 
546 
Janvier—Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
068 
288 
390 
400 
508 
528 
612 
616 
647 
664 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
006 
006 
048 
056 
064 
288 
400 
404 
412 
528 
616 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
KUSSE 3 
3702.62 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TSCHECHOSLOW 
BULGARIEN 
NIGERIA 
SUEOAFRIKA 
USA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.EMIRATE 
INDIEN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3702.94 
FRANKREICH 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
UNGARN 
NIGERIA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
ARGENTINIEN 
IRAN 
INDIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3702.98 
FRANKREICH 
8ELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > 3 i M M . LAENGE M A X . 
30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
135 
18 
41 
109 
172 
12 
8 
29 
14 
21 
10 
27 
19 
14 
25 
12 
5 
3 
13 
10 
14 
11 
3 
5 
6 
22 
4 
89 
6 
904 
523 
382 
180 
104 
183 
24 
20 
14 
3 
10 
Β 
Β 
1 
2 
3 
2 
11 
2 
12 
5 
3 
13 
6 
20 
4 
149 
46 
104 
42 17 44 3 
18 
20 
2 
18 
17 
8 
1 
24 
12 
12 
7 
89 
1 
FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE >35 M M . LAENGE 
>30 M , AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
219 18 2 
123 
1 
2 
4 
3 
147 
25 
63 
11 
3 261 
909 
371 
637 
181 
4 
346 
5 
11 
17 
2 
120 
213 
140 
73 
62 
3 
7 
2 
5 
101 
84 
261 
286 
288 
25 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE >35 M M , LAENGE M A X . 
30 M . AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
158 
37 
36 
159 
135 
9 
6 
70 
37 
26 
43 
14 
13 
7 
17 
6 
3 
4 
12 
120 
15 
30 
100 
164 
27 
14 
20 
14 
23 
622 
482 
180 
131 
87 
28 
13 
301 
225 
76 
9 
1 67 3 
144 
26 
24 
139 
1 1 1 
3 
14 
33 
1040 CUSSE 3 
FILMS POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR >35 M M . LONGUEUR M A X . 
30 M . AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3702.94 
4162 600 1239 3597 5411 394 341 869 374 651 284 789 613 470 792 600 124 137 489 231 438 204 121 143 205 574 109 868 102 
28218 16613 9804 
5478 3186 
3342 
674 
781 
301 
105 
291 
245 
258 50 
59 
15 
42 
66 71 
345 
17 
78 600 
121 
120 
489 20 
142 
61 189 544 107 
18 2 
4829 1309 
3621 '556 
556 
'261 79 
703 
468 72 
394 4 
3 
362 
161 
28 
31 
215 
3 
13 
107 
126 
843 378 465 
250 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
268 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
664 INDE 
FILMS POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR >35 M M . LONGUEUR >30 
M. AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
10654 
494 
109 7440 
119 
101 
215 
102 5908 
312 3032 
537 
106 3682 
a 
b 
462 
106 
7222 
27 
101 
26 
1876 
28 
214 
87 
190 
3886 
1 
3 
14 
838 
866 
18 
848 
848 
10 
 
3 
2 
3818 
490 
917 
332b 
5165 
291 
805 
359 
608 
218 
714 
268 
450 
701 
3 
17 
203 
189 
72 
2 
5 
30 
2 
12 
100 
19180 
14811 
4369 
3667 
2621 
651 
324 
50 
10647 
2 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3702.98 
33460 18886 14662 
6533 113 
7648 154 
381 
32 11 
21 
18 12 
10217 7812 2406 
1991 
80 239 
52 
175 
5087 
314 4762 
3976 2 573 
204 
FILMS POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR >35 M M . LONGUEUR M A X . 
30 M. AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4075 702 789 
4406 
3062 183 120 242 605 375 
1111 240 
196 145 97 
185 142 31 55 52 180 151 80 
51 
26 
1b 
27 
102 124 
34 
4 
30 
30 
4008 
5 
4001 
319 
4 
3682 
14089 
10735 
3353 
199 
15 
3154 
102 
1 
16 
8 
21 
15 
1 
1 
97 
3 
3870 
490 
612 
4176 
2805 
89 
187 
552 
190 
832 
157 
16 
16 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Jonvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3702.98 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
000 RUMAENIEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARAB. 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 0 3 0 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3702.99 
3703 
19 
84 
5Θ 
10 
17 
28 
26 
7 
42 
1261 
545 
706 
374 
148 
308 
148 
25 
8 
99 
7 
2 
9 
14 
28 
2 
5 
358 
64 
303 
66 
32 
224 
129 
14 
78 
36 
43 
9 
3 
31 
11 
3 
15 
3 
13 
7 
4 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE >35 M M . LAENGE 
>30 M . AUSG. FUER R O E N T G E N A U F N A H M E N UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
36 
157 
108 
157 
29 
38 
34 
7 
20 
21 
10 
12 
18 
265 
31 
19 
7 
24 
1219 
612 
607 
513 
139 
73 
11 
20 
22 
1 
21 
20 
1 
55 
5 
107 
7 
3 
12 
1 
5 
1 
10 
19 
247 
172 
74 
52 
10 
14 
7 
12 
1 
10 
1 
38 
22 
16 
3 
18 
59 
23 
33 
1 
6 
3 
17 
3 
10 
2 
3 
1 
2 
4 
151 
443 
186 
267 
241 
36 
13 
LICHTEMPFINDLICHE PAPIERE. KARTEN UND GEWEBE.AUCH BELICHTET. 
NICHT ENTWICKELT 
PAPIERE. KARTEN U N D GEWEBE FUER REPRODUKTION V O N D O K U M E N T E N . 
TECHN. ZEICHNUNGEN U. DGL· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 032 FINNUND 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
1434 
2739 1104 
5782 
1642 
2602 160 
506 301 624 
254 
599 
855 
67 257 
67 
76 
357 
215 
42 
20 
46 
71 
12 
60 
22 
151 
200 
7 
32 
22 
823 
4B1 
2149 
1257 
1845 
66 
107 
131 
178 
83 
174 
166 
29 
123 
40 
28 
7 
382 
31 
1 
7 
20 
11 
813 
1487 
2584 
148 
75 
38 
27 
44 
8 
160 
394 
5 
46 
29 
318 644 
141 
571 24 
213 
108 245 
96 
107 74 
21 20 
13 
17 
66 
58 
795 
449 
346 
291 
109 
65 3 17 42 80 
5 12 
8 12 35 17 
2 19 
3 
95 
15 
3 
5 
461 
223 
239 
216 
93 
44 83 23 54 
23 
79 
42 
5 
25 
3 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
040 
048 
062 
066 
272 
288 
346 
390 
400 
404 
612 
616 
632 
664 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
066 
208 
390 
400 
404 
662 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
INDE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3702.99 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 169) 
CUSSE 3 
100 
107 
140 
113 
171 
1767 
108 
256 
1615 
1343 
188 
304 
232 
455 
167 
1057 
28289 
13420 
12849 
7313 
2681 
5036 
2552 
500 
"AGES 
4 
4 
137 
0 
141 
1691 
102 
44 
235 
6 
178 
203 
226 
1 
52 
62 
5546 
820 
4726 
977 
523 
3495 
2194 
254 
4 
17 
33 
30 
7 
3 
4 
91 
8 
23 
1073 
380 
693 
115 
35 
526 
210 
52 
17 
11 
97 
54 
43 
.31 
4 
17 
M O N O C H R O M E S . LARGEUR >3 
E POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS 
2312 
296 
948 
4120 
2024 
6726 
130 
340 
184 
698 
528 
967 
234 
234 
289 
213 
241 
178 
318 
312 
5409 
563 
213 
150 
530 
29232 
18896 
12337 
10348 
2849 
1436 
276 
553 
21 
2 
2 
4 
4 
3 
29 
3 
209 
334 
29 
305 
40 
7 
263 
23 
2 
81 
11 
1824 
227 
5533 
19 
4 
296 
136 
134 
17 
188 
8 
132 
751 
1 
4 
6 
2 
9788 
7896 
2094 
1478 
435 
341 
163 
274 
GRA 
14 
174 
43 
86 
107 
5 
17 
39 
751 
fi 
R17 
473 
3R9 
fi7 
376 
3 
1 
3 
62 
18 
16 
2 
2 
374 
81 
313 
172 
105 
141 
1527 
521 1644 646 1031 
41 132 
75 463 
94 371 
60 19 130 100 
51 
67 
109 
2897 
281 
84 
444 
11083 
5642 
5541 5161 
1085 
288 
39 92 
PAPIERS. CARTES ET TISSUS SENSIBILISES. IMPRESSIONNES OU 
N O N . M A I S NON DEVELOPPES 
PAPIERS. CARTES ET TISSUS SENSIBILISES. POUR LA REPRODUCTION 
DE D O C U M E N T S . DE DESSINS TECHNIQUES ET SIMILAIRES 
89 
10 3 74 
3 197 
1380 
1332 
10 10 
5 454 
972 
19158 12089 7089 
6015 
2013 
860 147 194 
750 33 371 563 1 151 
89 184 109 227 434 299 
38 
212 8 
28 
2 
170 
65 
1758 
281 
60 84 
7147 
3141 4005 
3604 1320 217 
48 184 
Ireland Danmark 
1 
IH 
1 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
FRANCE 
BELG -LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
59 
59 
14714 
9264 
8610 
24379 
7453 
14809 
974 
4274 
2441 
6623 
2130 
4361 
3619 
483 
1141 
397 
332 
1557 
571 
235 
83 
93 
203 
40 
164 
60 
407 
746 
23 
157 
62 
4039 
1271 
5664 
3201 
4365 
174 
211 
331 
552 
232 
441 
419 
76 
377 
89 
40 
16 
669 
75 
1 
15 
51 
27 
1 
6484 
3449 
7808 
1069 
502 
153 
109 
121 
72 
1470 
1056 
29 
300 
96 
7527 
6341 
10131 
2689 
9648 
572 
3426 
1834 
4306 
1611 
2026 
1342 
318 
195 
205 
279 
179 
307 1 
105 
259 
135 
135 
261 
124 
343 
150 
2 
5 
37 
85 
33 
137 
547 
Januar —Dezember 1980 Export 
548 
Janvier — Décembre 1960 
Bestimmung 
Destination 
050 
052 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
2B8 
302 
314 
322 
334 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
512 
528 
604 
«12 
624 
628 
632 
«36 
640 
647 
700 
701 
706 
720 
732 
740 
800 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
068 
288 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3703.01 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
ARAB.EMIRATE 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3703.21 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
BULGARIEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, 
18 
165 
62 
138 
319 
32 
45 
61 
48 
151 
658 
53 
30 
86 
31 
65 
34 
26 
194 
1022 
64 
13 
14 
20 
42 
14 
13 
312 
28 
16 
44 
1036 
42 
25 
74 
40 
11 
86 
12 
132 
66 
204 
31 
25353 
16967 
9388 
4971 
2725 
4100 
1330 
313 
8 
13 
112 
1 
39 
18 
12 
6 
178 
1 
22 
22 
4 
3 
6 
1 
2 
3 
4 
1 
13 
4 
5 
11 
314 
12 
15 
37 
21 
3 
46 
1 
31 
15 
2508 
827 
1879 
542 
458 
1099 
283 
38 
EN U.GEWEBE FUER t 
34 
16 
35 
74 
19 
30 
13 
15 
15 
12 
7 
21 
5 
17 
23 
9 
418 
227 
191 
132 
51 
54 
29 
11 
20 
14 
6 
6 
9 
2 
2 
21 
5 
7 
1 
3 
161 
85 
78 
43 
14 
78 
1 
9 
52 
91 
197 
24 
2 
29 
143 
15 
48 
28 
43 
30 
78 
117 
7 
9 
4 
5 
I 
293 
5 
1 
19 
70 
20 
14 
1 
13 
6 
2 
3 
9248 
8729 
2517 
1181 
761 
1266 
387 
70 
«EHRF 
3 
8 
57 
5 
24 
2 
4 
6 
10 
4 
5 
1 
155 
100 
55 
44 
24 
1 1 
12 
12 
9 
25 
4 
142 
28 
i 
10 
3 
1 
27 
2 
87 
1 
82 
2 
77 
829 
54 
13 
1 
20 
25 
6 
19 
5 
15 
22 
32 
65 
1 
333 
1 
i 
981 
488 
473 
63 
27 
401 
18 
9 
1 
4 
2 
3 
5 
1 
4 
7 
8250 
5145 
1106 
816 
654 
120 
44 
169 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
129 
4 
168 
30 
4694 
2352 
2342 
1990 
652 
331 
134 
19 
13 
314 
6 
6 
15 
16 
2 
21 
i 
25 
11 
1 
1810 
385 
1245 
355 
153 
882 
414 
8 
2 
1 
10 
5 
11 
65 
25 
40 
26 
13 
14 
10 
60 
60 
26 
1 
25 
24 
20 
3703.01 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3703.21 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 036 038 048 068 288 390 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
607 
226 
153 
728 
184 
303 
776 
137 
134 
295 
175 
380 
2898 
163 
134 
321 
100 
168 
125 
138 
1525 
11305 
621 
115 
127 
337 
478 
169 
125 
718 
239 
148 
122 
1914 
170 
121 
289 
121 
108 
356 
132 
2205 
156 
3406 
663 
140474 
84379 
58088 
40758 
18762 
13923 
5170 
1409 
5 
25 
32 
2 
24 
212 
3 
105 
68 
26 
15 
658 
2 
1 
46 
63 
13 
13 
46 
8 
13 
22 
36 
9 
26 
27 
17 
31 
564 
24 
62 
104 
48 
18 
131 
4 
40 
44 
7824 
3074 
4750 
1843 
1457 
2791 
924 
116 
TES ET TISSUS SENSI 
TENUES 
335 
169 
476 
833 
200 
463 
164 
162 
144 
114 
100 
604 
121 
229 
182 
118 
5256 
2740 
2515 
1788 
543 
586 
255 
141 
A PARTIR DE 
300 
116 
255 
147 
124 
66 
7 
77 
13 
41 
604 
121 
145 
14 
56 
2403 
1009 
1394 
879 
144 
376 
159 
139 
285 
2 
27 
146 
155 
488 
83 
12 
114 
338 
53 
146 
127 
2 
102 
106 
208 
870 
37 
4 
88 
40 
52 
02 
658 
19 
4 
50 
223 
47 
33 
8 
38 
84 
2 
4 
26 
28850 
18928 
7724 
3861 
2052 
3591 
1149 
272 
BILISE 
FILMS 
41 
95 
663 
52 
339 
30 
43 
65 
101 
52 
51 
8 
1780 
1220 
660 
495 
269 
63 
11 
2 
3 
23 
50 
1 
15 
5 
1 
25 
10 
3 
167 
2 
30 
443 
32 
5 
21 
4 
2 
459 
823 
125 
67 
672 
20 
2 
18 
22 
247 
13 
7 
1 
34 
11 
2 
26 
39 
26 
26 
24328 
19468 
4861 
3556 
2912 
743 
182 
563 
2 
50 
199 
45 
164 
153 
63 
62 
126 
68 
76 
245 
22 
62 
16 
1 
179 
10 
25 
815 
7 
1 
274 
21 
3 
6 
28 
1160 
10236 
459 
111 
15 
337 
162 
68 
49 
17 
189 
87 
11 
72 
51 
39 
65 
36 
48 
41 
5 
2191 
49 
3201 
548 
73998 
40334 
33663 
29877 
11453 
3412 
1285 
375 
126 
3 
129 
129 
13 
96 
13 
10 
13 
20 
23 
35 
2 
1275 
7 
97 
104 
170 
3 
5 
3 
2 
2 
28 
585 
45 
26 
72 
37 
25 
120 
37 
109 
5 
5643 
1846 
4097 
1333 
665 
2707 
1536 
67 
15 
8 
69 
112 
2 
B4 
2 
52 
284 
406 
261 
130 
144 
85 
138 
136 
178 
8 
170 
163 
Januar— Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier— Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
PAPIERE, KARTEN U N D GEWEBE FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . AUSG. 
FUER U M K E H R F I L M A U F N A H M E N U N D REPRODUKTION V O N D O K U M E N T E N . 
TECHN. ZEICHNUNGEN U. DGL· 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
432 NICARAGUA 
448 KUBA 
468 GUADELOUPE 
484 VENEZUELA 
612 CHILE 
516 BOLIVIEN 
628 ARGENTINIEN 
600 2Π PERN 
612 IRAK 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
62R JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
847 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
862 PAKISTAN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDON. 
822 FR.­POLYNES. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3703.96 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
2578 
240 
285 
2115 
783 
990 
149 
93 
22 
52 
118 
63 
231 
«89 
197 
1500 
16 
98 
227 
32 
9 
63 
7 
93 
98 
17 
40 
75 
17 
99 
14 
5 
271 
1742 
34 
8 
7 
18 
62 
44 
11 
70 
26 
89 
65 
66 
9 
27 
14 
11 
46 
10 
43 
32 
16 
22 
85 
63 
142 
159 
48 
8 
10 
14435 
7232 
7199 
5567 
1372 
1531 
157 
102 
546 
156 
196 
706 
784 
42 
75 
33 
71 
45 
60 
1 19 
8 
218 
6 
44 
219 
24 
2 
43 
7 
2 
5 
1 
27 
75 
5 
47 
1 
4 
128 
1627 
33 
8 
7 
62 
44 
11 
70 
12 
86 
64 
62 
9 
11 
14 
8 
38 
10 
42 
31 
16 
22 
48 
63 
135 
122 
43 
2 
5 
6477 
2605 
3972 
2815 
336 
1088 
72 
69 
49 
43 
560 
66 
87 
9 
15 
37 
lì 
84 
35 
16 
8 
7 
6 
49 
16 
13 
12 
8 
13 
8 
11 
18 
5 
1 
37 
6 
29 
5 
6 
5 
1311 
814 
497 
299 
184 
181 
37 
16 
145 20 22 63 
61 
2 
60 
2 
45 
134 
1 
3 
8 
10 
7 
b 
4 
1882 
7 
18 
1467 
19 4 
2 
3 
26 
533 
189 1204 
8 1 
772 23 
363 22 
416 1 
316 1 
72 1 85 
27 
21 5803 3500 2302 
2125 776 
176 47 
3 
16 15 
PAPIERE, KARTEN U N D GEWEBE FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . 
L ICHTEMPFINDLICH G E M A C H T M I T SILBER­ ODER PLATINSALZEN. 
AUSGEN.F.REPRODUKT.V.DOKUMENTEN.TECHN.ZEICHNUNGEN U.DGL. 
1585 
2447 
1281 
2006 
1422 
700 
84 
350 
146 
234 
191 
77 
5 
2101 
142 
890 
458 
334 
536 
92 
492 
282 
223 
18 
100 
124 
45 
64 
680 
107 
806 
486 
446 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
PAPIERS, CARTES ET TISSUS SENSIBILISES. POUR IMAGES POLY­
CHROMES. AUTRES QUE POUR IMAGES OBTENUES A PARTIR DE FILMS 
INVERSIBLES ET POUR LA REPROD. DE DOCUM..DESSINS TECH.8, S I M . 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 064 066 202 204 208 212 220 272 288 372 378 390 400 412 432 448 458 484 512 516 528 600 612 616 624 628 632 636 640 647 649 662 680 701 728 732 736 740 800 804 809 822 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
GUADELOUPE 
VENEZUEU 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
25605 
2770 
3126 
23169 
8507 
12332 
1987 
1111 
210 
606 
1362 
632 
2524 
7089 
1990 
14077 
211 
1591 
2047 
408 
116 
783 
106 
825 
718 
382 
430 
676 
187 
1078 
184 
117 
2610 
10321 
243 
106 
118 
239 
626 
724 
169 
822 
251 
1422 
848 
534 
103 
288 
164 
114 
525 
125 
297 
273 
121 
178 
801 
548 
1120 
1409 
438 
104 
126 
144884 
78808 
66038 
48463 
14414 
16243 
1883 
1330 
5242 
1779 
2149 
7718 
9981 
593 
893 
354 
808 
408 
646 
1274 
72 
2269 
88 
833 
1963 
313 
34 
527 
104 
21 
49 
23 
278 
676 
52 
561 
8 
104 
1415 
9494 
230 
106 
111 
626 
724 
169 
B17 
151 
1399 
840 
502 
103 
125 
161 
102 
481 
125 
293 
259 
121 
178 
283 
546 
1030 
922 
357 
29 
59 
82638 
28366 
34180 
21500 
3563 
11761 
970 
918 
«53 
614 
8001 
705 
1261 
127 
215 
481 
170 
1067 
519 
13 
202 
148 
2 
82 
120 
2 
587 
359 
149 
133 
44 
176 
97 
62 
239 
1 
1 
2 
61 
3 
1 
14 
518 
2 
78 
438 
74 
76 
67 
18003 
11361 
8652 
4028 
2465 
2371 
396 
253 
1538 
189 
229 
583 
1037 
1 
56 
3 
5B9 
67 
430 
27 
603 
20 
136 
7 
82 
3 
1086 
11 
4 
10 
14 
8 
100 
2 
9 
1 
7058 
3676 
3446 
2894 
716 
415 
7 
136 
43 
64 
161 
5 
50 
150 
307 294 13 
13 
3703.95 PAPIERS. CARTES ET TISSUS POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . SENSIBI­
LISES AUX SELS D'ARGENT OU PLATINE. EXCL. POUR REPRODUCTION 
DE D O C U M E N T S . DE DESSINS TECHNIQUE ET SIMIL· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
17654 
30649 
13786 
23134 
14916 
8969 
1119 
3061 
1188 
2482 
1776 
749 
42 
26905 
1312 
8933 
4425 
3767 
1 
18774 
65 
79 
14273 
83 
1394 
90 184 
33 
15 
37 
722 5229 
1905 
11172 
96 7 
82 
75 
2 
473 
13 
12 747 
13 
30 
2 
10 
35 
4 
264 
20t 
4t 
4L 
i: 
s­: 
12 
48 
3 
56417 
34767 
21660 
19967 
7624 
1679 
506 
23 
1 
6 
2 
6 
6511 
1008 
6045 
2724 
3262 
312 
1248 
1560 
840 
1167 
57 
7756 
1531 
8742 
6572 
5151 
1019 
66 
66 53 10 43 
31 27 
12 
1 
549 
Januar —Dezember 1980 Export 
550 
Janvier —Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 7 0 3 . 9 5 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
330 ANGOU 
346 KENIA 
368 MOSAMBIK 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 ARAB.EMIRATE 
6B0 THAIUNO 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
604 NEUSEEUND 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3 7 0 3 . 9 9 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 KANADA 
632 SAUDI­ARAB 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
301 
13 
175 
600 
234 
546 
217 
72 
114 
27 
106 
32 
20 
9 
15 
12 
11 
52 
1000 
23 
15 
52 
82 
10 
360 
1700 
634 
52 
12 
205 
83 
23 
71 
22 
13 
1 1 
222 
24 
108 
11 
76 
42 
13 
120 
14 
51 
745 
150 
768 
29 
19072 
9824 
9260 
6381 
1854 
2821 
1246 
51 
34 
2 
37 
202 
63 
92 
69 
26 
27 
1 
26 
19 
2 
3 
6 
1 
44 
743 
21 
9 
16 
1 
4 
37 
427 
7 
61 
23 
15 
3 
1 
210 
9 
86 
4 
43 
10 
6 
34 
5 
5 
2 
72 
9 
3804 
1037 
2568 
1112 
491 
1460 
865 
5 
144 
3E 
147 
4< 
26E 
es 1 
2 
2C 
1 
; 
i 
IC 
7 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
! 
1 
1 
6 
4745 
408E 
671 
596 
562 
74 
4E 
8 
EN U N D GEWEBE FUER EIN 
95 ENTHALTEN 
52 
23 
1529 
150 
154 
29 
23 
44 
22 
12 
9 
18 
101 
45 
6 
8 
54 
108 
15 
82 
2723 
2004 
12 
1 
9 
4 
37 
27 
U 
147E 
32 
6£ 
5 
4 
15 
5 
6 
2 
5 
IE 
; 71 
; 2 
1819 
1801 
23 
16 
47 
17 
13 
7 
2 
36 
13 
7 
12 
16 
83 
53 
22 
10 
5 
13 
3 
3 
70 
18 
2 
2 
2 
92 
24 
3 4 9 
111 
43 
191 
5 
12 
13 
16 
29 
32 
12 
1 
2401 
1661 
749 
416 
120 
321 
9 
14 
1 
3 
94 
5 
55 
26 
S3 
10 
86 
215 
104 
110 
46 
25 
73 
5 
34 
80 
5 
277 
986 
626 
40 
205 
18 
ι: 
32 
/ 
649 
361 
78' 
73 ' 
«: 4( 
. / 
HT 
F 
1 ' 
ι: ht 
■ι 
1 
1 
F 
1 
112 
9C 
9 
46 
720 
148 
657 
13 
7690 
2883 
4907 
3971 
595 
919 
315 
17 
22 
3 
24 
13 
26 
21 
37 
2 
3 
2 
2 
3 
46 
16 
7 
54 
332 
146 
4 
1 
1 
> 1 
1 
1 
1 
1 
1 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
212 
220 
248 
272 
288 
302 
330 
346 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
444 
484 
500 
508 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
680 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
288 
400 
404 
632 
1000 
1010 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ANGOU 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3703.99 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARABIE SAOUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
SOUS 3703.01 ET 95 
3416 
143 
2376 
6385 
2974 
5610 
2191 
774 
1261 
441 
835 
288 
266 
213 
168 
126 
143 
422 
8726 
203 
170 
445 
761 
111 
3718 
13329 
5276 
650 
102 
1761 
721 
160 
681 
187 
149 
176 
1932 
267 
957 
107 
696 
480 
140 
1372 
153 
670 
6529 
1375 
7285 
338 
200620 
113645 
88876 
59856 
20452 
26175 
11034 
841 
328 
14 
461 
1323 
578 
917 
585 
196 
210 
11 
115 
146 
14 
25 
47 
12 
304 
6039 
172 
105 
117 
9 
51 
382 
2440 
2 
54 
481 
159 
102 
25 
4 
1728 
59 
634 
32 
303 
69 
42 
303 
39 
29 
8 
13 
548 
82 
29826 
9826 
20203 
8532 
4574 
11622 
7022 
49 
1309 
3 
430 
1375 
464 
2218 
662 
12 
26 
394 
12 
50 
48 
2 
131 
108 
1 
31 
2 
3 
24 
16 
2 
11 
16 
19 
15 
9 
4 
5 
139 
63528 
48663 
6873 
5795 
6164 
948 
610 
130 
77 
4 
1 
70 
181 
25 
157 
81 
77 
75 
7C 
400 
5 
60 
351 
212 
418 
146 
166 
76 
24 
443 
3 
116 
7 
19 
9 
636 
1813 
16 
93 
102 
29 
543 
76 
74 
13 
158 
213 
40 
350 
404 
76 
882 
104 
6 
28088 
19950 
8118 
4501 
1360 
3451 
105 
164 
169 
2 
157 
207 
108 
248 
253 
81 
86 
8 
16 
104 
22 
77 
28 
7 
31 
1 
1 
13 
11 
64 
990 
35 
5 
12 
1 
136 
38 
17 
80 
23 
2 
82 
26 
6 
7 
22 
47 
3 
209 
567 
113 
9618 
6364 
4283 
3252 
1055 
863 
56 
147 
TES ET TISSUS POUR IMAGES M O N O C H R O M E S , NON REPR. 
390 
129 
3213 
886 
602 
131 
166 
147 
134 
125 
105 
101 
143 
169 
107 
201 
275 
545 
110 
423 
9314 
5882 
156 
17 
140 
54 
2 
10 
4 
47 
3 
1 
13 
7 
10 
17 
5 
5 
687 
381 
51 
2787 
178 
227 
11 
19 
61 
44 
77 
20 
30 
76 
24 
194 
9 
19 
4262 
3273 
56 
6 
11 
29C 
56 
11 
E 
S 
4 
2 
32 
76 
7b 
97 
18C 
2E 
3 
36 
1266 
440 
6 
28 
180 
3 
9 
8 
2 
7 
9 
2 i 
32 
313 
233 
34 
54 
80 
103 
17 
6 
1 1 
8 
5 
3 
44 
6 
438 
293 
1210 
116 
1265 
2623 
1612 
1732 
545 
319 
863 
246 
36 
86 
191 
18 
42 
3 
2585 
45 
316 
739 
49 
2633 
8062 
6207 
498 
176 i 
197 
2 
47 
20 
2 
149 
33 
28 
33 
140 
114 
633 
6208 
1362 
6026 
143 
79212 
31981 
47231 
37670 
8212 
9210 
3171 
351 
137 
25 
221 
155 
214 
145 
105 
2 
18 
25 
23 
15 
18 
209 
289 
57 
346 
2307 
1003 
24 
24 
22 
36 
22 
83 
22 
3 
2 
6 
65 
33 
32 
25 
10 
6 
1 
3 
1 
12 
2 
10 
3 
9 
99 
17 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier— Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3703.99 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (591 
1040 KUSSE 3 
3704 
3704.11 
004 DEUTSCHUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1030 KUSSE 2 
3704.15 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
3704.90 
719 
385 
166 
310 
218 
13b 
34 
09 
21 
238 
160 
107 
73 
5 
28 
26 
3 
13 
10 
LICHTEMPFINDL· FOTOPLATTEN U.-FILME. BELICHT..NICHT ENTWICK. 
NEGATIVE U N D ZWISCHENPOSIT IVE V O N KINEFILMEN. BELICHTET. 
NICHT ENTWICKELT 
31 
27 
4 
2 
21 
19 
2 
K INEMATOGRAPHISCHE FILMPOSITIVE. KEINE ZWISCHENPOSIT IVE. 
BELICHTET. NICHT ENTWICKELT 
7 
4 
3 
FOTOPLATTEN UND -FILME. KEINE K I N O M A T O G R A P H I S C H E N . BELICH-
TET. NICHT ENTWICKELT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 1031 AKP (69) 
3705 
16 23 5 63 4 292 64 17 
1 7 
515 468 48 37 25 10 4 
20 17 3 2 
57 46 11 5 1 5 3 
18 13 5 3 
2 33 
43 38 6 
3705.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3706.91 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
FOTOPLATTEN U N D -FILME (KEINE KINEFILME). BELICHTET UND 
ENTWICKELT 
MIKROFILME.ENTWICKELT 
31 
15 
6 
24 
9 
36 
2 
4 
169 
125 
28 
19 
24 
14 
10 
12 
5 
17 
6 
31 
1 
3 
B1 
72 
9 
7 
6 
2 
PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILME FUER KOPIERFAEHIGE OFFSET-
REPRODUKTION. AUSGEN. MIKROFILME 
7 1 . 6 . 1 
1 . 1 . . . 
4 1 1 1 . 1 
UK 
187 
42 
12 
140 
48 
5 
8 
2 8 4 
2 
3 
3 2 1 1 
1 
64 
2 
76 
70 
6 
5 
3 
2 
1 
2 
15 
10 
5 
5 
1 
275 
275 
34 
25 
9 
7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschlend France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3703.99 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3704 
3704.11 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
3663 
1917 
619 
1593 
485 
144 
71 
60 
25 
10 
979 
54b 
236 
304 
I b i 
50 
815 
b20 
125 
2b2 
3b 
43 
79 
71 
146 
77 
27 
63 
50 
4 
1305 
491 
89 
777 
221 
37 
PLAQUES. PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES. NON DEVELOPPES 
FILMS CINE. NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE T R A V A I L 
IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
3704.15 FILMS C INEMATOGRAPHIQUES POSITIFS. IMPRESSIONNES. NON DEVE -
LOPPES, AUTRES QUE POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
3704.90 
605 
262 
252 
102 
148 
PLAQUES.PELLICULES ET FILMS, AUTRES QUE C INEMATOGRAPHIQUES, 
IMPRESSIONNES NON DEVELOPPES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 ACP (59) 
3706 
619 404 119 
1648 203 6187 288 265 157 113 112 169 
10987 9497 1489 
1077 534 394 173 
36 
1b 
70 
18 
2 
S. 
457 
3 
14 
108 
10b 
H 
33 
71 
7« 
/« 8 
928 
704 224 
704 
83 
13 1 
273 
89 184 
69 
115 
1 '
3b9 
6 
538 
26 
132 
46 
28 4 
33 
1438 
1080 379 
151 
b2 
22b 
13b 
22 20 2 2 
106 101 4 2 2 
2 3 631 
62 18 24 2 
840 692 147 
113 66 34 3 
77 
94 
4 
18 
216 
174 42 
24 
5 
18 
56 
367 
64 
59 
10 
21 
18 
8 
81 
952 
660 
292 
251 
73 
33 
3705.10 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3706.91 
PLAQUES. PELLICULES, (SF. FILMS CINEMATOGRAPHIQUES) . 
IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
MICROFILMS DEVELOPPES 
674 
340 
201 
394 
301 
555 
122 
177 
344 
148 
246 
123 
4476 
2666 
1819 
1526 
834 
246 
108 
316 
166 
151 
224 
241 
109 
137 
175 
76 
148 
27 
2203 
1224 
979 
931 
583 
45 
4 
145 
46 
172 
58 
211 
11 
25 
25 
5 
15 
1 
813 
635 
178 
105 
75 
71 
39 
31 
26 
4 
12 
103 
40 
63 
59 
33 
64 
61 
3 
3 
32 
26 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
PLAQUES ET PELLICULES POUR REPRODUCTION OFFSET, AUTRES QUE 
MICROFILMS 
8778 2231 
1187 490 
4356 3203 
249 
176 
4955 
211 
453 
127 
213 
55 
3 
3 
197 
12 
52 
65 
55 
82 
734 
322 
411 
299 
53 
112 
62 
83 
3 
107 
61 
61 
38 
53 
13 40 
10 
28 
12 
18 
38 
22 
5 
279 
13 
3 
5 
8 
483 
378 105 
53 
20 
52 
3 
1 
1 
15 
10 
5783 
5836 
6808 28 
9 
19 
15 
16 
9 
83 
41 
15 
42 
801 
311 
290 
164 
60 
31 
29 
15 
157 
42 
115 
62 
22 
13 
9 
12 12 86 77 
9 
229 
104 
125 
87 
16 16 
294 
21 
272 
ili 
235 
511 
339 
172 
116 
87 
14 
2 
551 
Januar — Dezember 1980 Export 
552 
Janvier — Décembre I 960 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3706.91 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
204 MAROKKO 
288 NIGERIA 
400 USA 
636 KUWAIT 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
11 
15 
3 
i 
2 
13 
1 
3 
87 
42 
46 
36 
13 
30 
16 
15 
3705.99 PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILME. AUSGEN. MIKROFILME UND 
NICHT FUER KOPIERFAEHIGE OFFSETREPRODUKTION 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUNO 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
290 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
640 BAHRAIN 
647 ARAB.EMIRATE 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
73. ' JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (59) 1040 KUSSE 3 
73 51 131 86 29 53 14 2 b 13 15 43 19 1 4 1 8 15 9 1 12 28 2 
2 2 26 3 7 1 1 17 2 5 
748 440 307 
178 96 
23 
31 12 
2 7 
i 1 1 2 17 16 1 1 1 2 9 
36 23 
140 77 83 50 33 12 
36 18 
18 1 
113 77 38 
12 6 22 10 2 
70 34 38 
21 37 13 
3707 
005 ITALIEN 400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
KINEMATOGRAPHISCHE FILME. BELICHTET U N D ENTWICKELT. AUCH MIT 
ODER NUR M I T TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
K INEMATOGRAPHISCHE FILME. NUR M I T TONAUFZEICHNUNG 
5 1 1 . . . 
7 1 1 2 
23 6 5 3 10 4 2 11 3 2 2 
3 80 13 3 
4 
1 1 
2 3 5 1 1 1b 2 3 
235 129 105 56 15 42 
12 
16 16 1 
11 1 10 10 10 
38 11 27 
26 25 1 
004 00b 006 008 028 030 032 036 038 042 048 204 288 400 636 706 732 740 
3705.91 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
MAROC 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3705.99 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 220 288 314 390 400 404 480 528 624 632 640 647 664 706 732 740 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
EGYPTE 
NIGERIA 
GABON 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3557 
987 
1889 
128 
229 
929 
187 
955 
241 
656 
1025 
114 
366 
1454 
100 
210 
327 
146 
28671 
20944 
7728 
6281 
2580 
1370 
436 
ELLICULES N OFFSET 
5066 
2657 
5992 
5455 
835 
2633 
333 
321 
419 
B55 
457 
2582 
1221 
155 
526 
311 
287 
254 
325 
121 
595 
1831 
206 
173 
IBI 
103 
540 
102 
251 
157 
118 
8B5 
179 
374 
38348 
23318 
16025 
10872 
5708 
3922 
789 
228 
164 
812 
56 
3 
74 
7 
220 
168 
40 
27 
61 
5 
57 
6 
7790 
6966 
834 
724 
477 
85 4 
130 
683 
64 
21 
5 
20 
5 
114 
464 
2 
i 24 
5 i 
19 
2178 
1323 
856 
725 
168 
126 
53 
2485 
687 
18 
15 
15 
27 
541 
62 
105 
989 
114 
1 
1088 
144 
142 
7 
12319 8861 
3468 
3055 
672 
410 
9 
467 
8 
214 
10 
1 
9 
7 
G 
53 
2 
1168 1040 
127 
99 
11 
28 1 
. A U T R E S Q U E MICROFILMS ET N O N P O U R 
1579 
1610 
2270 
240 
765 
14 
219 
247 
404 
175 
1137 
1105 
78 
249 
97 
92 
115 
7 
189 
656 
12 
9 
100 
14 
23 
1 
3 
3 
7 
34 
4 
55 
11726 
6897 
5027 
4549 
3146 
447 
19 
31 
567 
79 
405 
140 
183 
35 
13 
19 
54 
9 
1 17 
15 
17 
107 
1 
10 
18 
3 
120 
6 
180 
79 
2 
43 5 
1 
11 
11 
399 
13 
8 
3017 1422 
1595 
1035 
231 
542 
239 
16 
1619 
287 
703 
3704 
827 
46 
30 
40 
45 
15 
934 
72 
28 
91 
197 
44 
31 
15 
77 
360 
29 
1 
71 
3 
79 
6 
1 
130 
11 
88 
10001 
7217 2780 
2201 
1138 
509 
40 
70 
188 
99 
304 
76 
13 
8 
2 
89 
12 
2 i 
i 1 
i 
901 866 
235 
134 
11 
99 4 
1 
148 
38 
91 
6 4 
2 1 
21 
3 
13 7 
6 
i 1 
2114 
2043 
71 
61 
31 
10 
3 
931 
228 
451 
22 
580 
29 
26 
51 
92 
75 
56 
12 
17 
2 
59 
13 
i 70 
18 
3 
377 
1 
75 
3 
6 
3368 
2269 1097 
466 
307 
624 
28 6 
147 
80 
17 
28 
23 
10 
15 5 
25 
364 
237 
100 
57 
17 
102 
1626 
456 
1170 
429 
82 
697 
366 
710 
80 
2695 
503 
420 
207 
33 
12 
102 
43 
209 
8 
15 
77 
3 
74 
75 
297 
150 
575 
76 
142 
8 
32 
55 
99 
162 
149 
99 
317 
150 
212 
8376 
4857 
3718 
1942 
391 
1673 
454 
104 
3707 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
FILMS CINEMATOGRAPH. , IMPRESSIONES ET DEVELOPPES. C O M P O R T A N T 
OU NON OU NE C O M P O R T A N T QUE L'ENREGISTREMENT OU SON.NEGATIFS 
OU POSITIFS 
FILMS CINEMATOGRAPH. .NE COMPORT.QUE L'ENREGISTREMENT OU SON 
112 
154 
876 
428 
448 
21 
27 
349 195 164 
34 
43 
225 
119 
107 
32 
81 
9 
72 
11 6 
4 
6 
3 
3 
67 
52 
189 84 106 
15 12 6 3 1 152 
223 189 34 21 3 
13 3 
177 10 20 
174 794 
128 44 3 2 
38 
27 
9 
9 
1441 
248 
1194 
1188 
1149 
5 
50 2 
50 154 136 126 6 
738 199 539 524 
481 15 2 
Januar — Dezember 1960 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutachland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
3707.10 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 USA 
647 ARAB.EMIRATE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3707.30 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1030 KUSSE 2 
3707.51 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
216 LIBYEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
406 GROENUND 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
812 IRAK 
616 IRAN 
636 KUWAIT 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
IC IO INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
3707.63 
10 
2 
NEGATIVE: ZWISCHENPOSIT IVE 
3 
7 
5 1 
3 
1 
10 
1 
50 
21 
29 
17 
3 
11 
W O C H E N S C H A U F I L M E 
21 
12 
6 
20 
10 
10 
5 
3 
4 
2 
12 
1 
POSITIVE. BREITE < I 0 M M . AUSGEN. NUR M I T TONAUFZEICHNUNG 
43 
10 
67 
137 
3 
9 
14 
12 
22 
3 
9 
24 
12 
3 
5 
29 
2 
8 
7 
3 
1 
470 
266 
184 
134 
71 
50 
4 
11 
3 
31 
98 
51 
45 
43 
27 
2 
15 
10 
5 
4 
1 
2 
1 
66 
20 
36 
18 
8 
16 
2 
58 
63 
3 
2 
2 
14 
11 
3 
1 
POSITIVE. BREITE 10 BIS <34 M M . AUSGEN. NUR M I T TONAUFZEICH-
NUNG U N D W O C H E N S C H A U F I L M E 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
10 
27 
30 
12 
1 
10 
5 
11 
19 
6 
13 
12 
3 
8 
2 
3 
1 
72 
18 
54 
29 
5 
25 
1 
12 
14 
9 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 
1 
6 
25 
B7 
2 
3 
7 
13 
2 
1 
5 
7 
2 
182 
123 
39 
37 
28 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1020 
1021 
001 
004 
005 
006 
042 
048 
400 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
216 
390 
400 
406 
508 
528 
612 
616 
636 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
060 
CUSSE 1 
A E L E 
3707.10 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ETATSUNIS 
EMIRATS ARAB 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (691 
CUSSE 3 
3707.30 
BELG.-LUXBG. 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 2 
3707.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
LIBYE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
GROENUND 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
3707.53 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICI IE 
ESPAGNE 
GRECE 
348 
139 
141 
109 
54 
17 
NEGATIFS: POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
273 238 488 243 125 166 1009 141 
4109 1339 2770 
1668 116 818 134 285 
FILMS D'ACTUALITES 
41 
32 
27 
1 
42 
254 
117 
136 
110 
37 
9 
4 
17 
139 
124 
132 
20 
70 
290 
11 
1191 
430 
781 
451 
28 
204 
74 
107 
56 
31 
69 
31 
3 
113 
390 
158 
232 
156 
1 
64 
5 
12 
8 
28 
69 
50 
10 
2 
3 
10 
6 
5 
2 
2 
3 
3 
84 
2 
162 
23 
321 
47 
92 
563 
130 
2167 
646 
1612 
926 
28 
538 
48 
149 
995 
677 
315 
221 
8 
3 
4 
138 
26 
112 
83 
102 
22 
79 
59 
3EUR < I 0 M M . COMPORT.OU NON ENREG 
1748 
603 
2698 
4791 
164 
364 
592 
506 
818 
123 
508 
1084 
1385 
135 
144 
194 
197 
1433 
143 
156 
163 
724 
356 
209 
110 
20401 
10988 
9415 
6652 
3071 
2735 
132 
536 
180 
1339 
48 
36 
264 
161 
88 
9 
249 
900 
230 
2 
32 
2 
451 
4 
32 
29 
8 
4892 
2406 
2287 
2144 
1409 
135 
11 
280 
30 
204 
19 
56 
18 
6 
21 
3 
52 
1 
935 
11 
176 
1 
1 
20 
22 
245 
2246 
808 
1836 
1039 
89 
599 
67 
238 
36 
68 
169 
75 
63 
19 
130 
3 
133 
189 
69 
88 
18 
5 
8 
40 
106 
6 
197 
10 
11 
1961 
861 
1300 
705 
269 
583 
17 
EUR 10 A <34 M M . C O M P O R T . O U NON L'E 
FILMS D'ACTUALITES 
884 
680 
842 
1272 
778 
469 
260 
241 
433 
273 
110 
884 
503 
235 
208 
78 
105 
120 
100 
62 
1 
48 
17 
39 
19 
488 
386 
15 
19 
315 
132 
343 
239 
184 
5 
17 
8 
20 
11 
194 
17 
42 
5 
103 
15 
41 
93 
29 
1 
1 
2 
8 
39 
3 
22 
24 
615 
510 
5 
ISTREM 
316 
72 
1438 
58 
150 
29 
58 
1 
4 
2133 
2034 
100 
97 
88 
1 
1 
MREGIS 
34 
61 
73 
4 
31 
2 
1 
2 
1 
11 
10 
90 
152 
6 
27 
1 
9 
6 
1 
4 
361 
276 
76 
18 
11 
57 
5 
NT 
79 
30 
47 
8 
20 
2 
4 
8 
3 
22 
5 
3 
214 
100 
114 
79 
252 
32 
190 
75 
40 
97 
30 
62 
43 
27 
5 
13 
60 
12 
180 
725 
92 
2 
473 
130 
195 
84 
3248 
707 
2541 
1345 
185 
1191 
30 
461 
177 
327 
665 
426 
241 
172 
349 
159 
55 
135 
92 
125 
157 
3 
43 
3 
45 
31 
14 
316 
3 
919 
2899 
47 
108 
260 
459 
64 
38 
178 
12 
246 
143 
4 5787 
4 4293 
1474 
1304 
1000 
16 
1 
149 
48 
553 
Januar — Dezember 1980 Export 
554 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3 7 0 7 . 5 3 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
612 IRAK 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
847 ARAB.EMIRATE 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 0 3 0 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSES 
3 7 0 7 . 5 6 
2 
1 
2 
1 
9 
23 
5 
2 
2 
1 
2 
5 
5 
274 
119 
152 
90 
30 
59 
16 
16 
5 
11 
34 
12 
22 
11 
3 
10 
5 
1 
27 
21 
4 
2 
3 
! 
POSITIVE. BREITE 34 BIS <54 M M . AUSGEN. NUR M I T TONAUFZEICH­
NUNG UND W O C H E N S C H A U F I L M E 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 246 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
44B KUBA 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
167 
39 
46 
203 
21 
109 
105 
21 
3 
12 
24 
11 
38 
23 
11 
69 
7 
4 
12 
36 
2 
5 
10 
1 
8 
7 
39 
1 
5 
15 
18 
7 
3 
4 
2 
33 
84 
29 
8 
3 
3 
25 
2 
10 
3 
4 
10 
12 
2 
3 
1 1 
15 
5 
4 
12 
1 
15 
4 
2 
5 
2 
168 
68 
110 
63 
15 
44 
10 
3 
130 
18 
33 
109 
14 
105 
17 
3 
9 
15 
15 
5 
2 
2 
2 
2 
32 
71 
13 
7 
1 
I 
2 
2 
2 
3 
12 
1 
4 
5 
3 
5 
2 
4 
3707.63 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 C U S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CUSSE 3 
3707.55 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 044 046 048 050 052 056 060 062 064 068 204 20B 212 216 220 248 272 302 346 372 378 390 400 404 412 440 448 462 472 460 484 528 604 608 
700 706 708 732 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
CAMEROUN 
KENYA 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
222 
212 190 
126 
532 
1387 381 
115 
394 
134 
115 152 
303 
117 
379 173 
18087 
6418 
10633 6073 
2342 
4254 
1103 310 
1 
2 
3 
15 
225 6 
4 
3 
1 
3 1 
26 
2 
24 1 
1990 
513 
1478 1295 
953 
149 
19 34 
71 
2 
64 
145 171 
70 
1 
36 
2 2 
133 
13 
17 22 
3070 
1234 
1838 907 
280 
826 
323 103 
4 
2 
53 6 
1 
10 
13 2 
13 
6 
626 
282 
323 186 
55 
126 
4 13 
EUR 34 A <54 MM.COMPORT.OU NON 
FILMS D'ACTUALITES 
8633 
2115 1818 
8424 
1132 
2278 
2412 792 
126 
542 
1032 
407 1954 
1051 
546 
3330 
168 
159 571 
1066 
224 343 
118 
283 
496 
105 
448 478 
118 
130 
240 599 
818 
485 
136 
160 102 
1636 
3164 
1331 
346 133 
267 
245 
171 
184 194 
261 
853 
159 619 
290 
223 
363 
118 222 
852 
444 
158 126 
190 
122 
38 
3 
19 
46 
11 261 
462 
33 
159 
6 64 
42 
4 8 
5 
49 
1 1 
13 
2 
1 
2 
7 
91 
31 
13 
101 
16 
16 
4 
22 
8 
3 
6 
9 6 
12 
1071 343 
1957 
227 
351 
101 
4 
30 
95 
36 670 
111 
196 
554 
4 4 
255 
27 241 
20 
41 
30 
10 
347 357 
111 
19 299 
570 
304 
160 
29 
286 
601 
37 5 
72 
237 
4 
37 23 
36 
207 
26 52 
36 
34 
21 
3 8 
128 
1038 
107 124 
1887 
449 
2 46 
1 
22 
67 
33 336 
83 
51 
625 
1 
14 78 
158 
44 9 
12 
78 
136 
21 
16 2 
2 
13 
13 
7 
10 
1 
32 
226 
128 
29 63 
20 
32 
61 75 
71 
122 
11 52 
32 
5 
10 
16 13 
100 
1 
' 8 
1 
2 
25E 
201 
M 
11· : 7( 
1 1 
:GIÎ 
If 
7!· 
78 
'/ 34 
b 
1 
' 
/ 
1 
■ 
­
4 
1 
113 
1 
< 1! 
• 3
1 
3 
2 
437 
IBI 
26( 8' 
4. 
166 
3! 
2 
TREMENT 
261 
16 32 
2 
67 
2 
1 
' 2 
2' 
2 
! 7 
1 
1 
! 5 
! 2 
6' 109 
: ■ 
29E 
22( 176 
1! 
16 
7 
13 
37 
206 
187 
122 
443 
923 
185 37 
379 
97 
97 
147 124 
102 
326 
160 
8937 
2470 
6468 3389 
876 
2941 
717 
139 
6861 
739 
1196 4500 
710 
2409 600 
114 
363 
787 
322 
668 
393 
262 1966 
167 
139 
381 603 149 84 
72 
109 
289 
67 
32 10 
6 
114 
204 
2 
16 5 
126 
99 
1554 
2640 
568 
266 
65 74 
8 
120 
84 77 
160 498 120 616 212 
174 
346 
90 
196 
698 
E 
6 
188 
181 
1£ 1E 
1 
10 
1 
6 : 
1254 
' 
1 
; 
5 6 7 
368 
2 0 9 
174 
130 
27 
106 
32 
3 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3707.67 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
POSITIVE. BREITE 54 M M ODER MEHR. AUSGEN. NUR M I T TONAUF­
ZEICHNUNG UND W O C H E N S C H A U F I L M E 
23 9 
13 
3708 
3708.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
088 BULGARIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3708.91 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN, EINSCHL. 
ERZEUGNISSE FUER BLITZLICHT 
EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
893 
234 
2085 
356 
434 
529 
116 
36 
96 
52 
398 
75 
72 
21 
7 
22 
33 
16 
11 
69 
47 
8340 
4704 
1636 
949 
680 
568 
79 
118 
-EUGNIS 
EN. E M 
8347 
1465 
2124 
4347 
4030 
3655 
386 
1552 
457 
799 
685 
1564 
1389 
460 
665 
212 
394 
54 
30 
88 
78 
238 
61 
51 
508 
123 
2004 
181 
274 
85 
30 
92 
44 
155 
68 
55 
13 
6 
18 
33 
13 
10 
67 
4 
4231 
3175 
1066 
579 
402 
392 
49 
85 
SE ZU Ρ 
JLSIONE 
3639 
982 
997 
2128 
2664 
52 
729 
272 
523 
349 
769 
1013 
40 
288 
134 
294 
44 
12 
60 
37 
202 
39 
10 
15 
16 
81 
195 
51 
8 
2 
3 
218 
672 368 307 
230 225 
28 
1 
2 
10 
139 
82 
56 13 3 39 
25 
46 
90 
10 
1 14 
3 
2 
57 
158 
10 
47 
17 
373 
291 
82 
22 
7 
50 
2 10 
683 
674 
CHEMISCHE ERZE I  PHOTOGRAPH. ZWECKEN FUER EINZEL­
VERKAUF. AUSG . EMUL O N FUER LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
159 
749 16 
1549 
91 
28 
22 
3 
230 
63 
6 
154 
47 
5 
20 
28 
4 
1482 
710 
761 
454 
121 
269 
72 
28 
2 
46 
17 
28 
23 
16 
3 
1 
2 
3 
1 
276 
78 
198 
65 
20 
128 
38 
5 
3 
1 
178 
98 
79 
47 
12 
27 
9 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
20 
6 
14 
1 
13 
10 
1 
12 
26 
4 
851 
425 
426 
313 
70 
97 
14 
16 
12 
1 
11 
17 38 
1 
4.3 
334 
214 
120 
94 
34 
23 
5 
20 
86 
83 
85 
40 
2 
38 
20 
25 
8 
4 
13 
1 
38 
2 
3 
3 
1 
6 
1 
1 
1068 
633 
2536 
490 
825 
49 
311 
51 
94 
39 
139 
59 
7 
74 
25 
i 
12 
1 
19 
2 
1898 
279 
299 
725 
1291 
283 
450 
95 
128 
277 
399 
230 
405 
96 
1 
67 
7 
17 
15 
27 
4 
2 
23 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (591 
CUSSE 3 
3707.57 
970 
1259 
164 
60137 
27804 
32517 
19591 
5661 
11136 
3022 
1787 
86 
29 
1 
2814 
1078 
1738 
1271 
825 
271 
47 
194 
161 
45 
11201 
4051 
7151 
3113 
1 142 
3603 
1439 
434 
133 
45 
1 
7070 
3852 
3404 
2044 
594 
1064 
120 
295 
182 
114 
47 
25 
5 
19 
2 
3 
1 
1427 
369 
1058 
86 
37 
944 
762 
27 
561 
1138 
162 
35917 
17013 
18904 
12876 
2909 
5218 
652 
810 
1 
1287 
1275 
10 
10 
4 
POSITIFS.LARGEUR 54 M M OU PLUS.COMP.OU NON L'ENREGISTREMENT 
DU SON, EXCL. FILMS D'ACTUALITES 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
3708 
824 
254 
370 
250 
32 
5 
27 
2 
6 
5 
1 
1 
31 
14 
17 
11 
12 
8 
4 
4 
88 
26 
61 
52 
368 
102 
254 
174 
PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. YC LES 
PRODUITS POUR PRODUCTION DE LA LUMIERE­ECLAIR 
EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
• 
■ι 
7 
' 11 
■ 
I 
71 
11 
8 
bt 
71 
77 
It 
It 
: 7 
H 
b 
28 
I 
Ι' 
2 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
068 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
082 
064 
068 
204 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3708.91 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
16116 
920 
7092 
2643 
2737 
6574 
1283 
198 
1455 
177 
9839 
535 
279 
301 
111 
368 
180 
191 
132 
147 
152 
63488 
37427 
16063 
13418 
12269 
1553 
228 
1085 
M I Q U E ! 
6236 
607 
6186 
2232 
5526 
1142 
178 
1443 
159 
1704 
512 
215 
262 
111 
323 
177 
179 
118 
138 
44 
28784 
21931 
8853 
4840 
4032 
1045 
121 
969 
175 
55 
178 
308 
170 
13 
5 
1 
4 
7557 
4 
16 
3 
1 
i 
8899 
899 
7800 
7599 
7572 
174 
80 
26 
42 
6 
4 
33 
Ili 
i 4 
34 
4 
9 
4 
383 
198 
179 
59 
6 
108 
13 
44 
72 
173 
42 
185 
11 
9 
3 
5 
2 
4 
45 
9 
762 
531 
230 
96 
33 
111 
9 
24 
929C 
629 
2069 
IOC 
577 
112 
2 
1 
: 
13022 
12997 
26 
21 
21 
4 
1 
603 
60 
18 
169 
55 
5 
2 
5 
8 
571 
12 
3 
2 
40 
3 
3 
5 
5 
107 
1818 
888 
951 
794 
600 
104 
16 
63 
> P O U R U S A G E S P H O T O G R A P H I Q U E S . P O U R VENTE 
TRES QU'EMULSIONS P O U R S U R F A C E S SENSIBLES 
15923 
4309 
4418 
8317 
8506 
7073 
728 
2693 
1024 
1696 
1044 
5375 
2231 
718 
1798 
661 
604 
213 
163 
412 
374 
693 
228 
102 
7468 
2546 
2218 
4745 
4199 
98 
1345 
469 
826 
547 
3586 
1585 
107 
683 
324 
459 
183 
99 
170 
131 
558 
157 
27 
27 
200 
496 
146 
28 
10 
4 
8 
40 
5 
14 
1 
9 
1 i 
1551 
100 
49 
137 
140 
22 
6 
8 
2 
215 
106 
9 
414 
197 
8 
4 7 
9 
1 198 
1186 
1486 
710 
429 
21 
345 
219 
279 
57 
55 
108 
6 
337 
27 
36 
16 
1 
9 
128 
30 
16 
9 
222E 
133E 
471C 
U 7 E 
205S 
71 
49E 
8E 
24E 
5£ 
52C 
12E 
2C 
17E 
1 
6C 
1 
i; 
19E 
17 
52 
4 
2919 
368 
566 
1248 
1632 
536 
476 
195 
174 
359 
832 
251 
565 
111 
38 
13 
50 
38 
63 
2 
2 
38 
259 
52 
207 
166 
145 
17 
558 
62 
50 
240 94 206 2 
46 157 
13 
124 
48 
11 
61 111 3 
555 
556 
Januar— Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3708.91 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
448 KUBA 
484 VENEZUEU 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
847 ARAB.EMIRATE 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
90 
40 
88 
54 
929 
57 
77 
220 
397 
295 
29 
70 
42 
58 
142 
79 
263 
509 
94 
169 
74 
49 
41 
54 
85 
44 
82 
222 
38381 
26903 
12481 
7992 
5399 
3914 
1350 
557 
Deutschland 
8b 
34 
12 
43 
418 
17 
8 
63 
105 
12 
29 
47 
39 
32 
53 
65 
195 
490 
63 
68 
64 
36 
5 
14 
5 
31 
23 
168 
18101 
11190 
8912 
4160 
2993 
2349 
632 
403 
France 
2 
3 
1 
1010 
946 
64 
27 
14 
36 
19 
1 
3708.99 CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRA 
Italia 
i 3 
1 
9 
8 
1 
23 
2 
3 
59 
n' 2 
3 
1 
6 
5 
3 
2818 
1882 
734 
543 
313 
174 
30 
17 
1000 kg 
Nederland 
3 
1 
i 5 
20 
1 
3 
2 
i 1 
3 
10 
7 
1 
2 
3 
5 
4 i 
80S 
555 
251 
179 
71 
60 
9 
12 
Belg.-Lux. 
69 
5 
i 274 
1 
11 
10 
6 
69 
8 
5 
6 
8915 
5911 
1004 
771 
388 
200 
1 
34 
PH. ZWECKEN. AUSGEN EMULSl· 
ONEN FUER LICHTEMPFINDL. SCHICHTEN U N D NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE 1 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
6090 
2698 
4662 
12454 
4509 
5191 
439 
1261 
1049 
1591 
759 
1900 
1077 
464 
2167 
548 
305 
99 
390 
6 
64 
127 
379 
98 
63 
119 
153 
198 
199 
95 
90 
127 
549 
43 
32 
56 
44 
66 
372 
405 
63 
245 
44 
60 
58 
212 
61 
250 
248 
137 
15 
44 
23 
75 
49 
65 
107 
20 
99 
49 
28 
28 
2 
2 
7 
28 
1 
19 
1 
1 
19 
8 
1 
15 
5 
5 
1 
6 
1 
16 
17 
t 
4 
71 
21 
8 
2159 
1853 
5629 
2275 
816 
4 
84 
162 
113 
102 
679 
290 
11 
1567 
143 
35 
9b 
93 
7 
10 
109 
137 
38 
151 
7 
89 
7 
43 
9 
9 
4C 
35 
1 
2 
1 
6 
26 
148 
21 
4 
132 
71 
4 
2 
9 
1 
31 
23 
1 
22 
66 
23 
7 
i 1 
2 
1 
8 
13 
5 
6 
4 
i 
i 
3 
6 
2 
17 
i 
1196 
260 
673 
289 
1422 
7 
80 
208 
186 
102 
91 
23 
13 
96 
3 
10 
3 
2 
1 
2 
1 
i 1 
9 
4 
2 
1 1 
2 
44 
166 
1 
4 
26 
4189 
2205 
5405 
1456 
2739 
127 
926 
575 
1011 
472 
835 
605 
369 
258 
28) 
179 
57 
67 
40 
78 
221 
70 
4 
7 
5 
122 
34 
21 
46 
27 
244 
22 
54 
13 
22 
83 
175 
57 
212 
15 
4 
13 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
4 
3 
505 
39 
69 
125 
8 
281 
16 
2 
75 
3 
10 
9 
5 
33 
30 
70 
7 
57 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
i 3 
1 
i 
2 
1 
8537 5 371 
6224 5 190 
3315 181 
2205 107 
1553 
1041 
650 
69 
67 
54 
9 
21 
338 7 
193 
346 
608 
240 
3 
286 
123 
72 
183 
25 
195 
26 
40 
124 
6 
30 
14 
216 
6 
19 
40 
33 
18 
30 
1 
6 
1 
51 
25 
4 
265 2 
i 13 
3 
191 
39 
2 
6 
7 
3 
10 
4 
4 
7 
1 
3 
7 
14 
8 
4 
3 
10 
1 
1 
11 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3708.91 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRAIIF 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1 040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
238 176 
114 95 
172 43 
188 145 
2780 1165 
158 53 
100 42 
604 199 
3150 2440 
419 153 
110 110 
188 113 
160 126 
192 136 
187 86 
119 92 
957 708 
900 845 
290 163 
580 238 
222 174 
164 130 
102 13 
129 36 
184 16 
482 86 
223 76 
675 300 
86743 42171 
51988 22819 
33776 19552 
20957 12058 
12167 7168 
10687 6170 
3913 1774 
2133 1324 
France 
14 
2 
1 
3 
5 
5 
113S 
907 
232 
77 
57 
144 
92 
12 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
45 3 
2 7 3 
3 119 
4 11 19 
140 1 
3 i 9 124 
26 β 529 
24 . 13 
22 
24 
24 1 
4 8 13 
8 4 15 
146 90 3 
9 6 
23 63 9 
14 201 120 
19 27 
6 4 12 
3 16 1 
11 26 
11 42 
2 369 
1 
6 310 
3470 8063 14994 
1998 6376 12079 
1472 2678 2915 
1033 1601 2226 
347 727 1068 
390 868 405 
74 213 15 
48 210 285 
3708.99 PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. AUTRES QUE 
EMULSIONS POUR SURFACE SENSIBLES ET NON POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
7674 498 
3981 577 
6778 456 
15969 
7595 436 
8047 713 
1142 33 
1597 99 
1458 85 
2199 191 
1309 128 
3236 160 
1935 352 
697 69 
3616 277 
1541 647 
398 45 
128 67 
1582 17 
157 
314 12 
778 49 
826 135 
537 11 
330 168 
150 1 
216 4 
376 27 
241 13 
288 2 
263 38 
206 8 
1269 25 
116 1 
221 
106 5 
103 7 
142 2 
1536 93 
1233 311 
126 4 
238 4 
113 41 
199 102 
102 28 
2177 
2781 
7208 
347S 
2151 
26 
16E 
254 
216 
166 
956 
442 
29 
1964 
341 
6E 
1 
324 
1 
12 
1C 
229 
59 
32 
127 
16E 
124 
162 
27 
1 
129 
IE 
11E 
2S 
12 
109 
109 
7 
12 
E 
53 
22 
231 1084 4671 
74 730 
12 2870 
266 676 6666 
288 2543 
168 2015 2983 
41 156 
12 97 786 
4 336 555 
15 183 1061 
4 285 555 
45 255 1160 
29 38 951 
7 19 440 
56 520 376 
153 29 371 
29 61 134 
3 2 35 
37 44 102 
7 
19 16 97 
6 22 133 
16 22 277 
3 11 114 
1 6 8 
1 7 12 
28 4 11 
39 148 
17 3 43 
21 46 37 
2 18 79 
9 42 
21 36 326 
7 186 
98 
4 9 20 
24 
11 250 117 
70 364 137 
13 3 91 
63 12 132 
1 23 
1 16 9 
1 16 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
7 
7 
1467 
99 
52 
251 
127 
226 
16 
7 
60 
3 
35 
20 
13 
65 
50 
114 
25 
120 
47 
1 
14 
6 
2 
21 
20 3 
38 11 
24 
16 
7 
12 
7 
2 
4 
6 
1 
26 
7 
13803 12 2301 
7768 12 1212 
5836 1090 
3327 
2407 
2337 
1686 
172 
636 
403 
373 
59 
82 
1178 12 
388 30 6 
645 14 
1128 
847 
16 
884 
438 
207 
501 
129 
650 
115 
112 
421 
100 
63 
20 
1058 
149 
157 
556 
147 
339 
116 
2 
2 
37 
2 
156 
126 
17 
820 6 
3 
60 
7 
956 
339 
16 
16 
43 
18 
36 
27 
2 
9 
17 
30 
42 
20 
8 
21 
2 
1 
1 
2 
22 
5 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. treland Danmark 
617 
616 
624 
«7H 
632 
636 
647 
«80 
701 
706 
732 
r.w 
740 
Hl)() 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
004 
400 
404 
809 
1000 
1010 
1011 
10711 
1030 
1031 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTAUENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3797 
3797.00 
DEUTSCHUND 
USA 
KANADA 
NEUKALEDON. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
AKP |59| 
416 
337 
238 
76 
95 
78 
96 
148 
99 
143 
864 
85 
200 
579 
254 
56229 
37303 
18927 
12543 
6866 
5170 
1099 
1214 
17 
48 
26 
12 
5 
3 
17 
6 
2 
1 
e 
4 
31 
45 
8 
2047 
987 
1080 
639 
338 
378 
23 
63 
2 
8 
5 
2 
8 
1 
4 
11 
98 
21 
5 
3 
17388 
12818 
4588 
3246 
1368 
1102 
326 
220 
14 
53 
2 
1 
7 
770 
380 
391 
249 
67 
129 
23 
2 
7 
7 
100 
18 
6148 
3927 
1221 
1061 
624 
150 
16 
353 
219 
198 
49 
50 
62 
35 
34 
73 
79 
701 
74 
84 
380 
153 
28327 
17049 
9278 
6204 
3879 
2528 
375 
546 
8 
59 
7 
14 
20 
3 
37 
78 
22 
31 
4 
5 
56 
42 
72 
4442 
2134 
2308 
1083 
549 
863 
340 
363 
W A R E N DES KAP.37.IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
W A R E N DES KAP.37.IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
2 
6 
2 
25 
4 
22 
14 
25 
4 
22 
14 
8 
1 
1 
1 
104 
25 
79 
61 
51 
18 
1 1 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
680 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
004 
400 
404 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIC 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3797 
3797.00 
RF ALLEMAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
N. CALEDONIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
ACP (69) 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
683 
719 
399 
147 
332 
150 
273 
252 
182 
264 
1042 
111 
370 
1408 
461 
90200 
52782 
37417 
22457 
10893 
10256 
2638 
4705 
68 
131 
56 
24 
42 
14 
45 
7 
6 
4 
29 
7 
38 
78 
19 
6889 
2811 
3878 
2467 
988 
1005 
84 
406 
5 
15 
8 
3 
75 
3 
5 
1 
12 
300 
1 
29 
15 
7 
25478 
17990 
7489 
4877 
2065 
1909 
632 
703 
72 
6 
11 
1 
7 
18 
177 
9 
2 
24 
1870 
754 
1116 
642 
104 
385 
46 
90 
3 
7 
3 
93 
16 
39 
15 
44 
1 
36 
607 
83 
8466 
4929 
3836 
2938 
1119 
469 
54 
128 
500 
295 
275 
61 
56 
86 
85 
59 
96 
92 
508 
84 
86 
380 
160 
32088 
20876 
11413 
7058 
4745 
3512 
703 
844 
35 
271 
53 
60 
127 
20 
124 
135 
65 
94 
27 
179 
404 
192 
16258 
6607 
9751 
4298 
1723 
2921 
1091 
2533 
53 
47 
298 
89 
228 
177 
149 
49 
22 
M A R C H A N D I S E S DU CH.37. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CH.37. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
100 
302 
103 
253 
1780 
223 
1637 
•717 
813 
228 
46 
86 
32 
263 
829 
87 
743 
211 
530 
181 
54 
216 
71 
929 
134 
794 
506 
283 
47 
2 
2 
557 
Januar—Dezember 1980 Export 
558 
Janvier — Décembre I 960 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
3801.19 
KUENSTLICHER U N D KOLLOIDER GRAPHIT, N ICHT IN OELIGER 
SUSPENSION 
KUENSTLICHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG 
115 1 
44 
71 1 
300 
143 
167 
16 
16 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
8866 
2055 
913 
5329 
3277 
2151 
1032 
804 
1758 
490 
272 
686 
1128 
74 
73 
25 
34 
26 
214 
55 
132 
18 
25 
20 
157 
64 
92 
30447 23832 
8814 
5879 
4072 
750 
5595 
1714 
242 
401' 
1248 
954 
40 
823 
392 
235 
325 
25 
63 
25 
1 
154 
4 
13 
i 
3 
141 
304 
2146 
1802 
832 
77 i 
2 i 
6 
709 
9 
9 
9 
9 
24 
30 
17 
18 
16 
20 
455 1 
7 
26 
10 
355 
5 
21B3 
1 1 
7 
3801.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
16 
KOLLOIDER GRAPHIT 
645 
104 
65 
1262 
347 
82 
78 
42 
145 
132 
101 
76 
58 
93 
190 
127 
29 
37 22 
3 
12533 7060 
10163 5231 
2380 1819 
2135 1594 
1836 801 
221 175 
25 51 
3985 2516 1448 
654 
302 
372 
424 
10 
4 
4 
16 
114 
1 
10 
i 
5 
160 
342 24 
317 
149 
132 
2 
Ififi 
57 
63 
289 125 184 
18 
7 
136 
11 
74 
36 
1 
1 
7 
2 
124 
110 
14 
11 
2 
1 
7 
469 
75 
802 
211 
46 
72 
24 
27 
40 
67 
62 
57 
85 
30 
11 
5 
88 
2206 
1608 
597 
748 
133 
1 10 
739 
3803 
3803.10· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
AKTIVKOHLE: AKTIVIERTE NATUERLICHE MINERALISCHE STOFFE: 
TIERISCHES S C H W A R Z . AUCH AUSGEBRAUCHT 
AKTIVKOHLE 
973 
1 147 
856 
1091 
1389 
1016 
300 
499 
445 
189 
1003 
39 
4 
206 
5 
45 
KUENSTLICHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN V O N MEHR ALS I KG 
322 
20 
888 2230 2443 
489 2208 2434 
397 24 8 
396 2 2 
378 
1 7 
2 20 
3 
24 
29 
29 
159 
74 
86 
727 
194 
356 
603 
1054 
7 i 
764 
128 
414 
23 
30 
34 
101 
2 
4 
1 
148 
5 
89 
6174 
3011 
2163 
1727 
1034 
346 
90 
92 
21 
58 
343 
94 
585 
356 
228 
28 
123 
184 
686 
621 
1058 
366 
296 
35 
35 
84 
10 
20 
961 
GRAPHITE ARTIFICIEL ET GRAPHITE COLLOIDAL· AUTRES QU'EN SUS-
PENSION DANS L'HUILE 
GRAPHITE ARTIFICIEL. EN EMBALLAGES DE M A X I M U M I KG 
49 
SH 
/: 
131 
108 
23 
23 
23 
1 
1 
32 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
062 
066 
208 
390 
400 
412 
508 
528 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
064 
066 
208 
390 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
3801.19 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3801.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3803 
3803.10* 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
286 
87 
177 
GRAPHITE ARTIFICIEL, EN EMBALLAGES DE PLUS DE I KG 
62 
21 
41 
102 
441 
136 
114 
375 
383 
22 
341 
175 
101 
124 
18 
24 
29 
2 
93 
2 
34 
6 
2 
64 
48 
20 
27 
418 
149 
2893 
1536 
3894 
7 
1292 
1 
116 
14 
503 
25 
79 
111 
112 
117 
70 
220 
164 
269 
220 
225 
74 
181 
37 
3520 
989 
481 
3359 
2020 
4297 
445 
368 
1734 
221 
231 
234 
1119 
110 
103 
121 
141 
121 
180 
346 
394 
282 
231 
234 
443 
252 
107 
22931 4694 13170 16182 3662 8969 
7751 1142 4212 
5390 965 2705 
2826 773 1431 
1870 146 1129 
488 32 378 
321 
8 
10 
94 
1 
29 
3 
12 
7 
10 
509 
353 
167 
152 
122 
151 
123 
28 
14 
10 
GRAPHITE A L'ETAT COLLOIDAL 
1097 
417 
120 
2077 
8O0 
115 
195 
133 
199 
202 
235 
337 
166 
279 
184 
130 
104 
138 
7420 
4880 
2741 
1227 
591 
509 
1004 
50 
13 
33 
39 
105 
2 
37 
21 
17 
105 
3 
17 
529 
140 
389 
228 
154 
17 
144 
15 
1 
65 
129 
1 
25 
3 
2 
671 
211 
361 
71 
30 
150 
140 
59 
27 
2 
1 
2 
28 
b 
128 
86 
43 
36 
3 
2 
6 
934 
377 
1611 
674 
97 
161 
90 
8b 
63 
147 
160 
145 
254 
77 
36 
4 
135 
6087 
3814 
1453 
588 
367 
203 
662 
98 
1 
CHARBONS ACTIVES: MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES: 
NOIRS D'ORIGINE ANIMALE. YC LE NOIR A N I M A L EPUISE 
CHARBONS ACTIVES 
149 40 109 
404 
1 10 
177 
247 
369 
48 
346 
65 
45 
5 
2 
590 
38 
124 
195 
13 
5 
839 
791 
4' 
7( 
7 
4 
12 
: 
1 
31 
3' 
3627 
1363 
2184 
1627 
483 
573 
63 
60 
12 
74 
371 
87 
3 
7 
124 
23 
40 
3 
82 
2 
1083 
598 
495 
304 
37 
137 
63 
853 
1433 
821 
1149 
2298 
587 
317 
544 
577 
226 
1691 
69 
12 
179 
17 
4 
4 
3 
92 
836 
568 
1130 
398 
304 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
3803.10 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWFOFN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUNO 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARAB. 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
1040 KUSSE 3 
3803.90· I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
366 MOSAMBIK 
382 RHODESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
3B9 
108 235 165 575 307 333 579 126 87 562 61 473 162 66 30 698 2198 203 90 124 39 48 232 234 57 178 160 131 
18236 7182 9066 
5859 1724 1826 128 1380 
86298 
14107 15643 3433 11260 5087 1761 10670 14074 18726 2508 15151 16218 1466 2821 1571 2737 2282 4100 773 1915 70 688 2545 2080 1814 626 433 566 365 422 4630 1795 253 421 304 2872 1983 3945 475 
453 1464 2395 1165 3424 
273 
39 44 53 179 239 79 375 41 59 562 50 378 45 49 29 166 460 73 72 109 33 6 1 206 31 79 156 2 
6430 2452 3977 
1972 633 904 75 1101 
41671 
13162 12956 
11210 989 100 0984 1421 2062 817 14057 15304 887 2369 1035 2068 2281 360 475 1749 69 787 343 1020 1034 155 77 91 350 421 3756 1666 252 131 302 2872 1832 1142 460 
451 1101 2077 1165 2856 
79 
23 
923 
279 
637 
142 
39 
472 
40084 
69 
192 
165 
1501 
10721 
15643 
3 
1007 
859 
519 
447 
508 
554 
1 
2851 
298 
155 
2202 
1051 
1 
b 
83 
4 
11 17 It 
1 
n 
3157 
1802 263C 
22 242' 98' 2466 72! 436 115 69 
872 
E 1 
E 
316 21 
47 307 
111 
69 168 112 362 64 253 204 6 5 
1 95 
117 
1 432 
1737 130 17 15 
36 
11 18 26 98 4 
119 
7738 3322 4417 3711 1028 449 46 266 
1385 
881 
693 664 
28 
680 1085 1203 675 1561 
65 60 5 19 115 
17 
3 
1 Ol" 
si 776 471 
37 453 15 
874 129 1 290 
151 128 13 2 
316 11 
568 
10 
1085 
1075 1C IE 
171 
34 
25 
24 
24 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 064 068 208 220 390 400 404 480 484 508 612 616 632 664 680 732 800 
3803.10 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
INDE 
THAIUNDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI69I 
1040 CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 202 204 212 220 272 288 302 322 366 382 390 400 404 480 508 612 616 624 636 660 662 664 700 701 
3803.90* I 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
MOZAMBIQUE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
512 
128 378 178 914 451 485 633 326 113 831 112 541 152 296 113 693 3964 286 105 201 100 128 250 283 162 221 270 152 
21893 7971 13711 9063 2536 2772 224 1887 
7588 
2319 3457 1309 3130 1148 563 1652 1669 2082 1199 1865 1874 406 1040 694 724 552 377 312 222 118 179 241 324 452 261 295 153 112 142 1891 1320 214 101 180 509 783 560 194 102 318 557 268 651 
385 
65 104 103 284 389 114 440 59 58 831 107 461 83 252 108 158 841 104 60 181 87 18 2 244 77 136 263 6 
9897 3704 6192 2998 1058 1597 116 1698 
5328 
1910 2311 
3034 426 69 641 280 592 374 1719 1663 245 995 511 462 551 67 242 190 118 154 71 244 240 90 103 40 109 141 1373 1268 212 39 177 509 651 253 176 102 237 452 268 561 
64 
12 
2 
1 
257 
37 
2 
3 
13 
8 
223 
17 
1048 
210 
826 
374 
78 
431 
1 
20 
1568 
21 
15 
87 
138 
384 
437 
2 
114 
139 
22 
32 
106 
187 
1 
120 
70 
25 
170 
57 
.3 
7 
9 
b 
4 
9 
3 
335 
453 1009 29 575 217 547 223 101 24 27 
152 
7 
167 
7 
9 
75 
124 
62 
242 
75 
566 
50 
369 
192 
10 
18 
6 
80 
69 
2 
6 
535 
3121 
182 
42 
20 
102 
25 
22 
85 
84 
7 
140 
10122 
3470 
8862 
5641 
1367 
742 
105 
269 
353 
386 
678 
192 
67 
277 
459 
782 
947 
789 
2 
172 
139 
13 
50 
75 
23 
211 
169 
25 
105 
3 
518 
52 
2 
62 
132 
35 
13 
72 
30 
672 
567 
6 
559 
Januar —Dezember 1980 Export 
560 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3803.98· 
378 SAMBIA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3805 
3806.10 
003 NIEDERUNDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
3806.90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 ITALIEN 
042 SPANIEN 
248 SENEGAL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3808 
3861 
278869 148187 130469 
84787 
68277 
38473 
5598 
7230 
3789 
183392 87074 78318 
48194 
34648 
25438 
2584 
2687 
82880 42002 40866 
30271 
28761 
7024 
46 
3660 
TIERISCHES S C H W A R Z . AUCH AUSGEBRAUCHT 
180 
2854 
381 
423 
35 
234 
TALLOEL.ROH 
5327 
818 
4612 
3726 
752 
180 
35 
2767 
2377 
380 
107 
54 
64 
36 
18 
TALLOEL.GEREINIGT 
325 
3105 
541 
372 
3828 
8948 4516 4429 
533 
3898 
3828 
SULFITABLAUGEN 
SULFITABLAUGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
042 
212 
288 
302 
314 
632 
647 
1000 
loie 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
SAUDIARAB. 
ARAB.EMIRATE 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
15 
47 
35 
12 
33 
208 
223 
700 
607 
193 
133 
60 
758 
604 
264 
254 
85 
310 
372 
3826 
4872 
868 
4203 
372 
3832 
3828 
11250 
20712 
19081 
1825 
17933 
31349 
2648 
5833 
1964 
2233 
744 
199 
420 
275 
561 
364 
746 
121819 
110830 
11189 
5480 
4476 
5372 
1513 
11160 
10562 
9750 
14752 
17723 
2042 
4882 
1755 
2229 
429 
7 
6 
33 
78610 
70851 
5869 
4586 
4107 
760 
8 
9831 
9291 
1017 
3148 
13492 
926 
198 
4 
279 
190 
186 
275 
561 
2 
727 
41364 
37706 
3669 
590 
235 
3046 
1275 
181 
114 
87 
67 
347 
129 
218 
40 
40 
178 
90 
2 
1 
1 
1 
18878 
13381 
3297 
1348 
1348 
992 
542 
957 
325 
325 
15181 
5407 
9774 
4913 
3484 
4835 
2336 
26 
180 
2854 
381 
420 
35 
232 
4705 
315 
4390 
3622 
734 
180 
35 
13 
13 
44 
42 
2 
1 
1 
27 
27 
5 
205 
146 
145 
95 
40 
76 
76 
478 
461 
15 
1928 
1616 
110 
38 
2787 
1 
3144 
3127 
17 
13 
5 
554 
33 
606 
25 
634 
141 
493 
236 
80 
256 
1 
19 
2696 
1341 
1256 
36 
25 
1219 
229 
171 
171 
131 
131 
30 
3 
27 
21 
6 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
3803.98· 
378 ZAMBIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
3805 
3806.10 
003 PAYSBAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
773 
46724 21185 25666 
15776 
9149 
8708 
1780 
1076 
750 
30718 13719 16997 
10273 
4790 
6166 
768 
559 
4189 1828 2380 
1427 
1098 
642 
40 
291 
NOIRS D'ORIGINE ANIMALE. YC LE NOIR A N I M A L EPUISE 
115 
1407 
237 
281 4 
139 
151 1 
2818 
254 
2562 
1921 
502 
115 
139 
107 
49 
32 
26 
14 
K 
1. 
32 
32 
32 
7!· 
002 
003 
006 
042 
248 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
036 
042 
212 
288 
302 
314 
637 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3805.90 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
ITALIE 
ESPAGNE 
SENEGAL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
ACP (59) 
3808 
3806.00 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUNISIE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
TALL OIL 
TALL OIL BRUT 
548 
424 
124 
TALL OIL AUTRE QUE BRUT 
129 
1322 
219 
173 
569 
2786 1878 908 
288 
616 
569 
LIGNOSULFITES 
LIGNOSULFITES 
16 
11 
6 
17 
82 
86 
338 
204 
132 
97 
35 
139 
71 
68 
97 
31 
128 
173 
569 
1014 
266 
748 
173 
575 
569 
1428 
1951 
1773 
199 
2321 
2315 
324 
419 
267 
251 
123 
134 
164 
150 
277 
135 
337 
13778 
10728 
3046 
846 
606 
2144 
70S 
1418 
1062 
1343 
1852 
1715 
252 
376 
234 
250 
44 
5 
7 
7 
6876 
8018 
866 
578 
511 
235 
8 
779 
422 
103 
431 
577 
33 
25 
1 
66 
127 
85 
150 
277 
1 
329 
3876 
2346 
1531 
128 
40 
1393 
626 
27 
19 
7 
7 
106 
29 
77 
16 
16 
62 
36 
3 
1 
1 
1 
4098 
3184 
834 
374 
374 
384 
261 
176 
81 
81 
7654 
2413 
5141 
3651 
2869 
1440 
675 
50 
115 
1407 
237 
277 
139 
150 
2800 
104 
2498 
1881 
476 
115 
139 
13 
13 
1 
92 
178 
171 
7 
7 
7 
16 
86 
84 
1 
384 
334 
50 
15 
1193 
2 
1322 
1307 
16 
10 
5 
208 
20 
188 
95 
19 
92 
2 
17 
38 
72 
10 
2 
660 
166 
404 
28 
22 
376 
72 
49 
35 
2 
14 
21 
21 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3807.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIEN 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
3807.91 
003 NIEDERUNDE 
007 IRUND 
208 ALGERIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3807.99 
BALSAM-, WURZEL-, SULFATTERPENTINOEL U. ANDERE TERPENHALTIGE 
LOESUNGSMITTEL AUS DER BEHANDLUNG DER NADELHOELZER.DIPENTEN. 
ROH. SULFITTERPENTINOEL· PINEOEL 
BALSAMTERPENTINOEL 
271 
268 
169 
335 
2161 
948 
1203 
248 
208 
512 
444 
riNOEL 
388 
112 
527 
2850 
1209 
1840 
457 
232 
1125 
201 
250 
100 
335 
1226 
588 
637 
112 
107 
91 
434 
; DIPENTEN. 
349 
52 
627 
1934 
810 
1124 
280 
74 
794 
69 
218 
114 
104 
49 
49 
55 
ROH 
40 
1 
39 
. 39 
3 
3 
1 
1 
2 
77 
66 
11 
1 
10 
66 
26 
31 
26 
69 
63 
6 
3 10 
5 
6 
3 5 
TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS BEHANDLUNG DER NADELHOEL-
ZER, AUSGEN. SULFATTERPENTINOEL· SULFITTERPENTINOEL· PINEOEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
050 GRIECHENLAND 
390 SUEDAFRIKA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
225 185 198 498 645 903 199 108 207 132 
4207 2766 1442 
765 370 638 150 
152 93 51 
173 
216 
55 
60 
16 
1268 719 549 
291 
166 
218 
58 
90 133 467 470 469 138 3 191 129 
2231 1668 
574 359 
144 
215 
31 
10 
1 
9 
2 
6 
45 
94 24 69 
68 21 
10 
2 
16 16 14 9 
5 
3808.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
I 030 KUSSE 2 
3808.15 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
3808.19 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
K O L O P H O N I U M . HARZSAEUREN. IHRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER 
DER NR 3905). LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
B A L S A M H A R Z 
908 
594 
573 
388 
216 
243 
3702 
2894 
1008 675 290 239 
WURZELHARZ 
836 
607 
231 
141 
79 
171 
215 
202 
967 
374 
594 
483 
266 
110 
94 
77 
18 
15 
184 
21 
217 
542 
422 
120 
120 
58 
47 
11 
10 
582 
388 
1 
21 
771 
720 
51 
22 
29 
20 
1120 
1033 
86 
20 
7 
44 
30 
14 
7 
K O L O P H O N I U M . EINSCHL. BRAIS RESINEUX. AUSGEN. BALSAM- UND 
WURZELHARZ 
202 
195 
177 
97 
36 
14 
545 
148 
397 
45 
36 
352 
37 
60 
714 
272 
442 
160 
143 
273 
20 
2 
125 
207 
33 
27 
175 
58 
21 
17 
193 
113 
80 
2 
2 
78 
607 
433 
75 
9 
8 
1 
187 
42 
125 
115 
214 
214 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
35 
10 
25 
lb 
lb 
1 
10 
7 
14 
2 
11 
I I 
111 
1 
37 
3 / 
14 
17 
23 
J 
66 
2 
63 
71 
71 
8 
1 
1 
1 
3807.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3807.91 
003 PAYSBAS 
007 IRUNDE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
3807.99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
050 GRECE 
390 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3808 
3808.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3808.16 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3808.19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ESSENCE DE TEREBENTHINE. SOLVANTS TERPEN. DE TRAITEMENTS DE 
CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE. 
HUILE DE PIN 
ESSENCE DE TEREBENTHINE 
152 
166 
109 
195 
1388 
691 
797 
197 
160 
324 
275 
PETERI 
204 
117 
265 
1671 
680 
892 
264 
123 
604 
108 
149 
53 
195 
778 
340 
438 
72 
67 
93 
272 
E AU SULFATE 
166 
33 
265 
1005 
402 
603 
166 
37 
417 
1 
56 
173 3 
85 
68 2 
34 
34 
54 2 
DIPENTENE BF 
22 39 
2 30 
20 9 
20 9 
SOLVANTS TERPENIQUES DE TRAITEMENT DE CONIFERES. EXCL. 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE: ESSENCE DE PAPETERIE AU 
BISUFITE: HUILE DE PIN 
229 
174 
190 
468 
545 
745 
193 
121 
231 
138 
4032 
2452 
1678 
826 
377 
735 
184 
130 
82 
50 
118 
177 
52 
83 
13 
1128 
584 
544 
300 
151 
227 
77 
86 
120 
427 
419 
430 
129 
2 
218 
135 
2132 
1510 
622 
392 
141 
230 
33 
29 
2 
2 
10 
12 
36 
153 
64 
88 
75 
33 
13 
22 
17 
6 1 
19 
14 
COLOPHANES. ACIDES RESINIQUES ET DERIVES (AUTRES QUE LES 
G O M M E S ESTERS DU 390S)ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
COLOPHANES DE G E M M E 
Ireland Danmark 
3 
47 
18 
29 
23 
6 
1 
1 
1 
17 
42 
38 
4 
4 
46 
41 
5 
2 
2 
3 
27 
13 
319 
104 
218 
52 
43 
164 
37 
84 
449 
204 
248 
89 
77 
154 
28 
β 
20 
16 
16 
1 
3 
1 
9 
1 
β 
7 
7 
COLOPHANES DE BOIS 
139 
611 76 
308 56 204 19 146 16 
COLOPHANES.YC BRAIS RESINEUX. AUTRES QUE DE G E M M E ET DE BOIS 
50 
41 
10 
211 
169 
42 
158 
10b 
141 
30 
55 
2 
15 
20 
8 
418 
139 
279 
45 
40 
234 
72 
185 
37 
129 
120 
124 
123 
1 
594 
386 
370 
311 
167 
187 
2847 
1817 
832 
551 
227 
206 
36 
1 
57 
134 
167 
144 
766 
288 
477 
366 
209 
111 
150 
15 
176 
459 
341 
118 
118 
179 
282 
26 
498 
481 
37 
27 
10 
368 
215 
17 
693 
624 
69 
17 
4 
11 
4 
35 
23 
12 
6 
6 
20 
12 
145 
79 
87 
2 
2 
65 10 
561 
Januar — Dezember 1980 Export 
562 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3808.19 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSES 
3808.30 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KUSSE 2 
3808.61* 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
052 TUERKFI 
1000 W E L T 1010 INTRAEG 1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
3808.55· 
004 DEUTSCHLAND 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
060 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
056 
370 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
3808.59· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
3808.91 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
MADAGASKAR 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTAUENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
197 
166 
816 
111 
2404 
1840 
586 
266 
179 
121 
722 
639 
84 
83 
1 
LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
223 
48 
177 
135 
33 
20 
12 
1 
ALKALIRESINATE 
909 
2768 
5771 
250 
1500 
11463 9722 1731 
1682 
KALZIUMRESINAT 
SALZE DER HARZSAEUREN. AUSGEN. ALKALI- UND KALZIUMRESINATE 
841 
806 
35 
 
494 
607 
198 
752 
250 
105 
173 
341 
859 
141 
2000 
382 
4021 
 
457 
107 
89 
2 
53 
266 
824 
135 
2000 
382 
4021 
51 
111 
505 
320 
186 
147 
38 
5 
150 
165 
185 
284 
283 
4 
136 
526 
449 
77 
3 
74 
187 
103 
84 
60 
24 
36 
25 
1 908 
2752 
5621 
250 
1500 
1 11217 
1 9538 
1681 
1681 
288 
288 
10127 8497 
2011 719 
8118 7778 
1608 1312 
1416 1127 
6467 6438 
KOLOPHONIUMDERIVATE 
156 111 356 408 3133 301 334 118 59 150 
5862 4849 813 484 349 260 153 70 
240 109 192 2 
829 607 23 14 13 
23 23 
130 
64 
70 
59 
362 
194 
168 
92 
90 
12 
63 
12 
223 
1692 
1 
35 
150 
2438 
2000 
437 
237 
43 
201 
151 
2/ 243 30 
62 18 
579 468 111 
80 80 29 
97 1372 300 3 
1921 1791 130 99 69 31 1 
35 35 
54 
162 1 
446 316 130 
28 61 41 
108 
107 
70 20 60 
34 
35 
14 
96 
22 
173 
17 6 
388 190 198 
198 192 
214 67 5 
33 i 
5 
908 
829 
78 
56 
47 
16 
1 
3808.19 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3808.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
3808.51* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3808.56* 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
127 117 320 100 
1488 998 490 200 152 138 
265 222 43 43 
37 
100 
400 244 156 122 34 
11 9 2 
301 255 46 2 
ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
212 36 177 
140 
RESINATES ALCALINS 
563 1038 2471 
221 1016 
5458 4316 1144 
1121 
RESINATE DE CALCIUM 
46 
30 
16 
1 
5 
52 
62 
62 
124 
52 
72 
15 
58 
20 
1 
19 
14 
ET DE CALCIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3808.91 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
370 MADAGASCAR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CUSSE 3 
509 
466 
43 
:S RESINIQUES, 
233 
569 
174 
225 
217 
102 
160 
305 
349 
102 
1366 
202 
2711 
7018 
1628 
5391 
1008 
861 
4347 
192 
178 
378 
499 
2391 
257 
505 
152 
103 
129 
5413 
4448 
989 
555 
288 
292 
138 
122 
211 
67 
64 
2 
48 
239 
303 
94 
1366 
202 
2711 
6454 
405 
5049 
712 
581 
4314 
104 
93 
80 
103 
446 
198 
248 
106 
101 
29 
1 14 
240 
239 
1 
AUTRES Q 
240 
106 
179 
5 
1 1 
613 
591 
22 
13 
11 
138 
12 
309 
1360 
1 
52 
129 
2298 
1833 
464 
276 
61 
189 
130 
562 1023 2419 
221 1016 
8348 4230 1118 
1119 
219 219 
10 207 32 
56 19 
521 412 109 
7b 75 33 
79 932 2b6 2 13 
1447 1287 180 1 12 79 4B 5 
39 1 
59 67 3 
20 115 2 
3B3 216 167 
28 58 80 
126 2 124 122 
47 22 25 2 
50 8 42 
17 
102 2 35 
22 
160 
414 211 204 
204 190 
35 262 72 5 
503 7 
1166 1071 94 62 47 23 
8 
Januar — Dezember I 9 6 0 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
3808.99 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
346 KENIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
HARZSAEUREN UND IHRE DERIVATE. AUSGEN. IHRE SALZE 
3809 
3808.10 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
3811 
379 
934 
217 
2442 
1309 
525 
537 
1 16 
67 
51 
64 
135 
153 
8007 
6374 
1633 
641 
274 
867 
289 
125 
109 
3 
13 
19 
8 
60 
43 
50 
64 
615 
153 
462 
239 
155 
105 
20 
824 
149 
2079 
1284 
477 
124 
48 
13 
5232 
4964 
288 
93 
61 
175 
104 
240 
20 
13 
78 
304 
260 
44 
20 
2 
24 
559 
456 
103 95 
b4 
1 
23 
19 
HOLZTEERE: HOLZTEEROELE: KREOSOT: HOLZGEIST. ACETONOEL; 
PFLANZL. PECHE: BRAUERPECH U.AEHNL ZUBEREITUNGEN AUF GRUND­
LAGE V .KOLOPHONIUM OD. PFLANZL. PECHEN; KERNBINDEMITTEL 
HOLZTEERE 
879 
258 
622 
b22 
304 
228 
39 
189 
1b9 
168 
543 
174 
370 
326 
146 
3809.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
HOLZTEEROELE:KREOSOT:ACETONOEL:PFLANZL.PECHE:BRAUERPECH U N D 
AEHNLZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V .KOLOPHONIUM OD.PFLANZL. 
PECHEN;KERNBINDEMITTEL AUF GRUNDLAGE V.NATUERLHARZG.STOFFEN 
130 
2 
59 
80 
1467 
260 
515 
935 
145 
181 
678 
656 
1843 
118 
808 
84 
82 
540 
9800 
4269 
5531 
3686 
2978 
1838 
1056 
741 
75 
17 
5 
1 
1 
199 
1 
4 
19 
1646 
878 
987 
477 
422 
490 
6 
307 
161 
146 
66 
20 
80 
962 743 219 
219 
219 
56 
46 
10 
DESINFEKTIONSMITTEL. INSEKTICIDE.FUNGICIDE.MITTEL GEGEN NAGE­
T IERE.HERBICIDE.KEIMHEMMUNGSMITTELPFLANZENWUCHSREGULATOREN 
U.AEHNLERZEUGNISSE.IN ZUBEREITUNGEN.FORMEN OD.EINZELVERKAUF 
SCHWEFEL IN FORM.F.EINZELVERKAUF ODER PACKUNG BIS I KG INH. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
3811.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 030 SCHWEDEN 
44 
35 
270 
107 
184 
122 
21 
1 
79 
39 
40 
40 
26 
26 
20 
25 
47 45 3 
3 
ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE V O N KUPFERVERBINDUNGEN 
614 
386 
665 
325 
2092 
450 
152 
61 1 
262 
36 
172 
57 
60 
114 
159 
555 
1 
101 
19 54 34 2 
135 
152 
1254 
521 
733 
193 
1 
640 
16b 
79 
18 
61 
37 
179 
/: 
22 
20C 
192 
t 
/ 
572 
54 
476 
166 
100 
180 
676 
597 
1564 
117 
808 
80 
82 
521 
6404 
2223 
4181 
2923 
2317 
1258 
1039 
101 
16 
85 
138 
347 
376 
57 
67 
450 
95 
505 
20 
20 
24 
24 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
3808.99 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
346 KENYA 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3809 
141 
4 
25 
27 
10 
59 
70 
98 
104 
2 
956 
210 
745 
368 
233 
176 
39 
202 
804 
135 
1965 
1 106 
411 
131 
46 
11 
4821 
4579 
242 
87 
57 
155 
96 
30 
172 
1 
1 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
040 
788 
334 
708 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3609.10 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
3609.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
PHILIPPINES 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
ACIDES RESINIQUES ET LEURS DERIVES. AUTRES QUE LEURS SELS 
296 
995 880 2775 1147 
501 
473 121 
108 
100 104 
110 
131 
8983 
7118 
1845 
818 
422 
809 
280 
218 
GOUDRONS DE BOIS: HUILES DE GOUDRONS DE BOIS; CREOSOTE DE 
BOIS; METHYLENE: HUILE D'ACETONE: POIX VEGETALES: POIX DE 
BRASSERIE ET S I M I L Ä BASE COLOPHANES OU POIX VEGET.: LIANTS 
GOUDRONS DE BOIS 
35 
15 
720 
27 
3 
1 
111 
92 
19 
10 
1 
8 
15 
76 
2 
1 
1339 
1091 
247 
228 
127 
3 
6 
ti 7 
I 
109 
129 
1689 
1135 
635 
122 
2 
413 
145 
HUILES DE GOUDRONS DE BOIS: CREOSOTE DE BOIS: METHYLENE­
HUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET S I M I L 
A BASE COLOPHANES OU POIX VEGET.;LIANTS POUR N O Y A U X FONDERIE 
DESINFECTANTS.INSECTICIDES.FONGICIDES.ANTIRONGEURS.HERB1CI­
DES.INHIBITEURS DE GERMINATION.REGULATEURS CROISSANCE POUR 
PLANTES ET S I M I U E N PREPARATIONS.FORMES OU VENTE AU DETAIL 
SOUFRE. POUR LA VENTE AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE I 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
3811.30 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
118 
129 
526 
319 
208 
137 
23 
2 
107 
55 
52 
50 
CUPRIQUES 
1160 
1168 
1292 
563 
2295 
1325 
525 
761 
259 
56 
196 
1553 
69 
69 
42 
33 
9 
3 
2 
134 
139 
526 
9 
; 9 
116 
K G M A X 
80 
122 
206 
203 
3 
3 
211 
2 
178 
15 
15 
5 
150 
27 
124 
62 
496 
1106 
956 
231 
216 
1325 
456 
617 
31 
3 i 
21 
2 
19 
3 
2 
16 
356 
118 
237 
179 
111 
88 
11 
77 
62 
61 
179 
65 
114 
93 
49 
2 
1 
1 
6 
6 
1 
63 
20 
885 
125 
381 
281 
128 
189 
899 
727 
1974 
174 
725 
112 
117 
1115 
8925 
2944 
5983 
4264 
3034 
1712 
1086 
175 
67 
8 
10 
2 
1 
86 
2 
2 
163 
917 
273 
644 
380 
182 
264 
4 
22 
6 
34 
4 
1 
202 
75 
127 
25 
11 
103 
31 
1 
15 
87 
14 
13 
150 
103 
47 
47 
44 
1 
12 
2 
Ι­
Ε 
85 
5 
12 
118 
111 
7 
3 
4 
620 
368 
72 
187 
894 
1875 
172 
725 
110 
117 
952 
7494 
2348 
6148 
1338 
1051 
27 
563 
Januar — Dezember 1980 Export 
564 
Janvier — Décembre 1960 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.30 
032 FINNLAND 
038 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
068 DDR 
084 UNGARN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
448 KUBA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
632 SAUDI­ARAB. 
680 THAIUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1 040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
213 186 
261 166 
91 90 
1456 160 
580 296 
100 100 
19 
1013 
306 59 
84 2 
133 
517 410 
70 
255 
2346 2330 
1682 1650 
78 
192 
1000 1000 
118 101 
101 67 
89 40 
628 
255 186 
18074 9404 
4717 2023 
13369 7381 
3698 1100 
1272 540 
7627 5281 
4578 4034 
2034 1000 
3811.35 PFLANZENWUCHSREGULATOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
785 391 
209 132 
165 123 
191 
98 5 
1406 1318 
118 22 
180 176 
92 69 
76 49 
13 2 
10 
129 36 
50 
6 4 
3 
282 
62 
5 
6 
6 
4142 2378 
3151 2168 
990 210 
560 194 
304 153 
407 10 
3811.40 DESINFEKTIONSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
4464 2024 
1655 542 
2466 635 
2016 
2051 614 
1131 660 
2337 1 
301 173 
187 42 
913 214 
191 79 
1060 814 
1226 1082 
277 14 
406 97 
267 5 176 118 
396 16 
132 4 
France 
79 
1175 
213 
1000 
247 
82 
3 
70 
11 
17 
34 
46 
4017 
829 
3188 
1479 
85 
709 
44 
1000 
75 
10 
118 
90 
18 
14 
9 
65 
50 
i 
1 
604 
312 
192 
141 
22 
36 
360 
66 
103 
81 
67 
7 
2 
8 
2 
87 
11 
19 
31 
3 i 
Italia 
£ 
15E 
25 
133 
2 
2 
131 
14 
27E 
322 
322 
l b 
307 
12 
1 
S 
IC 
2 
4C 
1 
1000 kt Quantité 
Nederland Belg.­Lux. UK 
1 
18 
16 
2 
2 
52 
2 
IE 
46 
7 
4 
1C 
155 
132 
23 
1C 
1C 
12 
1336 
552 
134C 
11C 
211 
1 
1C 
1 
77 
77 
E 
38 
IE 
194 
31 
286 
24E 
41 
39 
6 
2 
116 
2 
1 
17 
23 
161 
138 
23 
23 
23 
305 
1416 
9C 
205 
52 
E 
3E 
54 
7 
14 
46 
IE 
49 
56 
64 
Ireland Danmar 
27 
13 
1 
121 
41 
19 
12 
130 
37 
59 
256 
16 
12 
76 
192 
3 
618 
70 
4 
1 
4087 8 116 
1531 8 42 
2637 77 
1003 
562 
1502 
500 
33 
7E 
7E 
1 
223 
30 
54 
3 
E 
89 
1 
2 
11 
1 
14 
2 
3 
3 
52 
4 
6 
6 
539 6 80 
399 6 
140 80 
97 6C 
16 8C 
42 
787 
200 
176 161 
337 
1024 
14C 
2329 
121 
45 
498 
83 
53 E 
10 
221 
167 
282 
98 
64 
1 
137 
17 
5E 
13E 
21 
2C 
Bestimmung 
υ ostinano π 
< Nimexe 
3811.30 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
448 CUBA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUD 
680 THAIUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1 040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
273 
951 
126 
1954 
652 
109 
166 
1622 
396 
127 
231 
723 
316 
653 
2526 
1777 
244 
993 
875 
143 
169 
115 
1958 
439 
28682 
8391 
20170 
6370 
2283 
11110 
5708 
2692 
Deutschland 
255 
193 
1 14 
151 
319 
139 
73 
2 
423 
2499 
1755 
875 
111 
67 
48 
205 
10048 
2183 
7883 
1293 
708 
5716 
4318 
875 
France 
126 
1285 
237 
1403 
322 
125 
36 
138 
15 
32 
89 
52 
4992 
801 
4191 
1671 
141 
1117 
99 
1403 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
196 
118 
80 
80 
3811.36 REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1896 
1128 
583 
1379 
476 
2656 
262 
539 
269 
217 
341 
293 
403 
120 
122 
116 
288 
115 
160 
154 
122 
12444 
8918 
3628 
2246 
1235 
1219 
3611.40 DESINFECTANTS 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
5320 
2755 
3396 
3491 
2824 
2190 
2713 
513 
443 
1532 
494 
2789 
2698 
351 
624 
416 
331 
431 
138 
1304 
553 
451 
6 
2467 
109 
523 
247 
146 
10 
2 
45 
35 
6081 
6412 
669 
586 
504 
64 
3108 
1163 
1531 
1320 
1 182 
2 
330 
188 
506 
283 
2290 
2492 
59 
256 
14 
173 
84 
9 
514 
53 
1059 
369 
37 
30 
269 
180 
118 
1 
2 
6 
2778 
2032 
744 
604 
299 
109 
704 
126 
429 
348 
197 
28 
Β 
4 
15 
247 
31 
49 
96 
85 
125 
i 
217 
433 
433 
137 
296 
36 
1 
2 
6b 
4 
1 1 
6 
1 
89 
23 
Nederland Belg.­Lu» 
1 
1 
36 
27 
S 
5 
1 
4 
49 
56 
86 
4 
72 
1 1 
e 
22 
317 
287 
30 
24 
22 
6 
1026 
533 
2272 
82 
253 ' 1 
2 
6 
2 
41 
49 
20 
5C 
Θ9 
86 
46 
46E 
391 
63 
61 
IE 
3 
1 
231 
1S 
12 
5C 
16 1 
3 2 Í 
312 
16 ie ie 
57Θ 
941 
124 
431 
1 19 
19 
52 
111 
2E 
31 
106 
21 
57 
43 
87 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
18 
622 
12 
518 
60 
166 
216 
195' 
162 
301 
653 
27 
22 
244 
993 
13 
15 
1950 
234 
g 
3 
12595 34 208 
4786 34 74 
7810 134 
3210 
1288 
4189 
1290 
411 
130 
130 1 
3' 
312 3 
60 
219 
97 
3C 
142 
10 3 
17 
331 
22 
53 
7 
86 
116 
69 
1 15 
154 
154 
122 
1 
4 
2473 30 8 
844 30 1 
1629 6 
874 6 
388 6 
744 
676 
353 
231 566 
470 
612 
439 
2678 
156 
85 
787 
159 
150 16 
20 
202 
134 
401 
1 10 
42 
1 
141 
31 
1 1 2 
107 
26 1 
25 
Januar— Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux treland Danmark 
3811.40 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
444 PANAMAKANAL 
461 WESTINDIEN 
463 BAHAMAS 
468 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
958 N.ERM.UEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3811.50 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
INSECTICIDE 
59 
247 
704 
124 
3561 
81 
268 
65 
63 
260 
111 
7224 
161 
221 
59 
359 
111 
72 
20 
54 
93 
129 
76 
112 
239 
147 
420 
368 
679 
67 
246 
905 
479 
96 
80 
592 
126 
206 
162 
165 
86 
792 
140 
118 
44082 16408 27648 
6119 
3869 
21167 
9542 
264 
15445 
4606 
" 4878 
3563 
11560 
4486 
772 
591 
283 
725 
277 
2983 
494 
403 
2795 
130 
197 
2468 
1456 
6455 
67 
215 
154 
334 
1183 
640 
43 
208 
807 
1993 
5 
5 
2 
23 
8 
3 
78 
7 
19 
159 
14 
10 
15 
2 
2 
2 
32 
26 
29 
9 
8 
60 
8080 4848 3442 
2587 
2247 
811 
174 
44 
7539 
568 
2914 
5734 
1175 
17 
205 
51 
252 
158 
439 
271 
102 
810 
4 
49 
1330 
368 
2002 
32 
45 
39 
176 
263 
10 
297 
1053 
19 
92 
678 
119 
14 
16 
65 
210 
18 
2 
59 
9 
1 
4 
129 
76 
2881 
887 2194 
204 
127 
1946 
600 
44 
2372 
725 
1476 
1903 
1410 
6 
39 
15 
24 
12 
668 
28 
80 
487 
34 
288 
313 
4088 
1 
97 
6 
21 
327 
38 
174 
659 
118 
236 23 
90 
72 
10 
17 
2 
1 
2925 
70 
52 
798 
161 
11 
38 
26 
180 
62 
107 
233 
29 
8 
601 
279 
363 
36 
17 
66 
210 
164 
145 
28 
24 
49 
4287 
3549 
738 
610 
171 
77 
3 
152 
2709 
1129 
789 
3464 
1522 
10 
177 
21 
64 
77 
1589 
47 
54 
885 
1 
106 
68 
148 
2 
5 
1 
22 
438 
65 
5 
183 
37 
3 
20 
150 
1 
221 
1 
7 
1 
2912 
2074 
837 
357 
172 
458 
57 
22 
521 
248 
21 
55 
18 
12 
17 
60 
261 
6 i 
10 
110 
7126 
152 
202 
207 
109 
62 
20 
64 
86 
112 
234 
144 
411 
136 
444 
52 
244 
875 
476 
94 
74 
579 
123 
174 
127 
136 
77 
784 
78 
24960 4972 19977 
2132 
915 
17845 
8705 
1 
1361 
354 
658 
248 
345 
725 
131 
95 
82 
4 
93 
63 
48 
336 
95 
131 
348 
2 
28 
59 
47 
37 
76 
129 
177 
218 
306 
301 
5 
5 
5 
420 155 265 
252 
212 
13 
189 
10 
8 
5 
103 
78 
3 
75 
256 
22 
7 
6 
43 
1 
30 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 
288 
334 
346 
372 
390 
400 
404 
444 
451 
453 
458 
462 
469 
472 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
680 
706 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3811.40 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PANAMA 
INDES OCCID. 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
U BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
115 
339 
440 
120 
2012 
139 
233 
109 
112 
212 
126 
10767 
195 
397 
148 
802 
192 
114 
122 
104 
189 
276 
163 
198 
362 
221 
431 
552 
875 
135 
242 
880 
869 
143 
110 
717 
141 
202 
181 
321 
146 
1119 
286 
160 
81909 23202 38536 
12071 
8335 
26143 
13900 
320 
3611.60 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
INSECTICIDES 
45141 
13827 
13427 
11889 
22564 
11837 
2108 
2851 
795 
3683 
695 
9196 
2198 
2075 
9566 
295 
831 
8604 
13436 
20497 
413 
1233 
1211 
2363 
4438 
2840 
114 
432 
3474 
6961 
88 
13 
8 
3 
55 
21 
116 
15 
35 
13 
1 
3 
2 
2 
223 
25 
24 
6 
35 
25 
8 
17 
26 
85 
23 
35 
77 
16718 8636 8081 
6636 
6831 
1274 
275 
171 
22445 
1696 
4070 
13646 
3974 
114 
998 
234 
1305 
494 
1591 
1104 
502 
2269 
13 
330 
4932 
1779 
6248 
129 
203 
276 
706 
967 
34 
1219 
2728 
22 
271 
407 
113 
35 
31 
109 
182 
31 
3 
148 
76 
3 
10 
276 
163 
15 
117 
6 
10 
3 
4989 1839 3160 
619 
346 
2478 
700 
63 
7161 
2822 
5376 
2293 
3163 
26 
137 
51 
63 
33 
2907 
60 
621 
2129 
1 
90 
834 
5350 
12696 
3 
561 
86 
70 
795 
205 
890 
1479 
3 
10 
1 
160 
276 
211 
7442 
378 
602 
1669 
1206 
20 
257 
50 
178 
16 
711 
203 
420 
1289 
80 
108 
1573 
666 
1548 
137 
50 
179 
1065 
690 
545 
69 
52 
167 
85 
21 
4770 
4186 602 
431 
120 
82 
3 
89 
4819 
2875 
2364 
5161 
2806 
17 
493 
31 
165 
70 
3239 
122 
136 
1988 
3 
303 
168 
2740 
3 
16 
88 
13 
152 
1647 
341 
11 
358 
60 
5 
7 
54 
23 
3 
1 
183 
1 
8 
1 
3080 
2209 870 
545 
345 
320 
40 
3257 
1283 
1119 
100 
193 
4 5 
132 
2 
38 
154 
92 
137 
5 
45 
5 
76 
289 
1890 
74 
209 
105 
18 
104 
10602 
177 
378 
500 
154 
60 
122 
104 
184 
197 
359 
216 
409 
207 
645 
60 
231 
832 
864 
137 
70 
682 
130 
185 
144 
236 
122 
1084 
207 
30291 
6073 
25219 
3320 
1419 
21899 
12864 
6832 
1694 
4376 
1348 
1163 
1920 
921 
234 
237 
20 
692 
640 
304 
1825 
195 
887 
2896 
2 
257 
394 
729 
755 
595 
782 
22 
977 
2460 
1022 
1004 18 
494 174 319 
291 
246 
28 
10 
346 
17 
274 
13 
201 
289 
11 
195 
1603 
60 
565 
Januar — Dezember 1980 Export 
566 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.50 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
247 KAP VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTR.AFRIKA 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
382 RHODESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
466 DOMINIKAN.R. 
468 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
4B8 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FR.­GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
Mengen 
EUR 9 
273 
4572 
4555 
5558 
653 
39 
80 
140 
55 
675 
216 
48 
172 
357 
2747 
506 
127 
184 
18118 
2357 
474 
142 
75 
292 
186 
1274 
40 
310 
207 
667 
228 
754 
328 
130 
175 
154 
2447 
5618 
223 
158 
1285 
108 
412 
540 
134 
29 
2637 
99 
994 
25 
651 
71 
127 
357 
299 
460 
228 
30 
178 
61 
348 
427 
562 
258 
89 
155 
229 
749 
605 
1041 
1418 
2586 
8138 
681 
727 
4574 
555 
159 
411 
1830 
511 
1490 
198 
74 
396 
468 
Deutschland 
41 
347 
495 
332 
3 
6 
1 
46 
32 
7 
3 
9 
1 
384 
103 
5 
9 
417 
243 
4 
15 
5 
78 
34 
227 
6 
55 
34 
1 
4 
98 
43 
82 
25 
527 
2560 
71 
99 
796 
2 
228 
139 
20 
1 
1062 
10 
1 
12 
6 
11 
133 
8 
166 
86 
7 
3 
1 
150 
329 
130 
206 
37 
38 
171 
263 
21 
123 
74 
272 
3352 
138 
161 
380 
25 
8 
34 
B6 
42 
192 
2 
14 
204 
69 
France 
210 
43 
818 
1817 
172 
20 
52 
140 
467 
43 
8 
2032 
5 
116 
171 
239 
1648 
469 
104 
53 
18 
45 
22 
2 
8 
1 
11 
204 
188 
222 
19 
7 
1 3 l ' 
53 
101 
1 
13 
9 
3 
18 
300 
6 
954 
593 
1 
8 
74 
4 
18 
9 
60 
5 
21 
7 
3 
10 
4 
1 
8 
17 
156 
55 
284 
65 
29 
1 1 
20 
3 
24 
3 
243 
11 
1 
Italia 
12 
245 
1141 
181b 
380 
1 
7 
82 
2 
1 
1 
26 
30 
104 
29 
62 
31 
5 
266 
16 
5 
8 
176 
1526 
7 
12 
21 
2 
6 
5 
1 
8 
20 
219 
4 
2 
7 
12 
80 
485 
187 
255 
13 
693 
133 
49 
67 
7 
18 
14 
36 
6C 
34 
34 
1000 kg 
Nederland 
10 
247 
47 
55 
94 
1 
7 
5 
171 
30 
296 
193 
140 
2 
2 
7850 
421 
1 
5 
6 
36 
68 
202 
66 
48 
53 
6 
285 
8 
11 
38 
119 
133 
610 
9 
27 
34 
23 
32 
3 
596 
4 
46 
12 
42 
135 
30 
2 
103 
149 
48 
153 
12 
19 
41 
25 
110 
28 
100 
17 
1120 
1931 
9 
71 
666 
200 
6 
7 
226 
9 
211 
18 
101 
102 
Belg.­Lux 
i 65 
4 
3 
9 
9 
62 
2896 
i 9 
60 
6 
501 
i 158 
26 
3 i 
1 
2 
2 
75 
1 
6 
i 
i 
10 
2 
17 
1 
423 
950 
19 
3 
25 
2 
i 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3690 
2053 
1359 
8 
4 
5 
200 
2 
119 
51 
24 
139 
4 
2 
6714 
39 
16 
1 
74 
3 
198 
3 
82 
23 
12 
11 
35 
7 
2 
1472 
440 
34 
17 
66 
29 
56 
4 
32 
7 
34 
56 
37 
25 
38 
18 
96 
5 
155 
4 
23 
5 
70 
15 
8 
53 
6 
11 
55 
20 
40 
41 
396 
1016 
476 
1003 
372 
415 
3389 
316 
143 
352 
1438 
414 
806 
172 
28 
123 
115 
20 
6 
45 
67 
5 
i 
20 
37 
515 
6 
10 
8 
498 
355 
45 
125 
397 
60 
545 
21 
28 
25 i 94 
7 
2 
2 i 
26 
10 
248 
11 
62 
144 
20 
33 
1 
2 
17 
43 
6 
17 
139 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.60 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
247 CAP VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
Werte 
EUR 9 
752 
8101 
22335 
16237 
1381 
126 
329 
388 
109 
1208 
541 
113 
327 
539 
7226 
1407 
577 
463 
32790 
5163 
1784 
472 
229 
929 
752 
2782 
166 
1307 
333 
1934 
1100 
2030 
1030 
564 
859 
720 
8630 
18978 
1108 
1207 
4004 
238 
746 
1485 
319 
253 
4911 
672 
2350 
101 
1696 
234 
517 
1390 
682 
1445 
740 
137 
374 
233 
1779 
2177 
2122 
1240 
312 
599 
954 
3753 
1437 
3814 
5691 
6809 
27864 
4654 
2489 
16103 
1269 
498 
1006 
4886 
1180 
4180 
421 
226 
1901 
1127 
Deutschland 
213 
1709 
1612 
698 
29 
33 
21 
92 
166 
32 
21 
35 
7 
1E04 
E90 
33 
30 
1917 
755 
21 
51 
20 
508 
204 
832 
76 
244 
224 
14 
27 
329 
211 
334 
188 
2607 
11824 
350 
921 
2 301 
35 
400 
942 
85 
16 
2563 
52 
6 
1 
40 
29 
46 
570 
21 
929 
331 
24 
34 
4 
999 
1416 
554 
980 
95 
15B 
451 
1474 
77 
709 
272 
1070 
16983 
666 
968 
' 865 
103 
42 
71 
547 
92 
763 
13 
1 14 
1241 
103 
France 
500 
183 
3036 
7105 
426 
64 
200 
388 
777 
87 
23 
23 
4876 
18 
525 
425 
488 
3545 
1762 
385 
186 
70 
185 
102 
16 
127 
55 
33 
918 
723 
690 
175 
74 
1052 
308 
300 
10 
347 
33 
2 
202 
592 
124 
2236 
1512 
4 
23 
374 
47 
81 
32 
1 
229 
129 
344 
16 
7 
46 
11 
5 
146 
58 
339 
150 
545 
373 
313 
77 
92 
5 
4 
62 
8 
481 
62 
21 
1000 ERE/UCE 
Italia 
13 
780 
2314 
3172 
856 
1 
3 
2 
12 
84 
9 
1 
15 
47 
46 
186 
66 
164 
61 
16 
541 
26 
10 
15 
673 
4122 
12 
42 
53 
4 
10 
3 
13 
5 
2 
4 
46 
442 
51 
35 
42 
39 
546 
994 
1133 
543 
20 
1301 
525 
156 
200 
21 
1 
75 
28 
55 
1 1 1 
128 
133 
Nederland Belg.­Lux. 
26 
291 
1286 3 
149 82 
69 1 
1 7 
9 
12 
249 
12 
62 
394 14 
296 18 
293 1 
7 
3 
11986 3926 
774 
1 
8 1 
8 11 
41 148 
296 β 
458 711 
1 
251 6 
63 216 
117 
17 
716 
11 
22 
98 35 
380 
363 
8Β4 99 
10 4 
46 11 
68 
13 
66 
8 
794 
56 17 
117 
15 
71 311 
229 1 
41 
25 
4 
109 
275 
243 6 
233 
46 13 
43 
256 23 
317 
441 1 
70 2 
274 33 
41 2 
1661 635 
2923 3946 
32 3 
237 
1429 46 
421 5 
10 
45 
391 11 
17 
229 19 
36 1 
269 5 
167 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5138 
14084 
4862 
20 
5 
13 
495 5 
190 
101 
150 
269 
12 6 
14453 
74 
12 
2 
115 
13 
461 
7 
412 
167 
135 
23 
1 12 
289 
137 
4219 
1076 
432 
177 
160 
79 
139 
16 
99 
27 
267 
389 
104 
100 
134 
84 
433 
22 
428 
22 
139 
66 
226 
324 
122 
877 
89 
67 
109 
142 
662 
216 
1200 
4663 
2977 
1866 
3126 
969 
11362 
712 
439 
815 
3761 
962 
2633 
348 
164 
606 
169 
99 
17 
69 
162 
12 
14 
2 
32 
103 
1332 
18 
19 
26 
666 
585 
78 
205 
528 
79 
695 
34 
42 
393 
159 
12 2 
48 
54 
26 
593 
20 
126 
i 413 
82 
109 
2 
2 
66 
101 
24 
32 
198 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
288 
302 
314 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
432 
436 
446 
462 
480 
4B4 
3811.60 
BANGUDESH 
SRI U N K A 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
NEUKALEDON. 
FR.-POLYNES. 
N.ERM.UEND. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3811.80 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ANGOU 
AETHIOPIEN 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
REUNION 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMAU 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
KUBA 
MARTINIQUE 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
FUNGICIDE 
459 
117 
72 
2276 
747 
326 
205 
455 
155 
66 
164 
1842 
440 
182 
218 
164 
101 
93 
22 
171300 46800 126477 
22777 
5211 
90848 
37638 
11852 
15225 
3553 
3408 
9954 
23097 
4729 
1998 
1298 
203 
1316 
1366 
3346 
1393 
2853 
4428 
1278 
2746 
776 
93 
1546 
556 
656 
5365 
2142 
68 
961 
1195 
180 
114 
415 
104 
155 
296 
146 
65 
118 
52 
690 
66 
356 
230 
76 
60 
3670 
1928 
626 
10 
200 
157 
46 
242 
506 
61 
726 
765 
93 
40 
38 
1241 
481 
136 
82 
113 
64 
457 
209 
53 
27 
89 
42 
51 
44837 18162 26885 
7565 
1274 
15484 
2366 
3637 
10640 
696 
955 
7664 
1265 
80 
427 
55 
139 
67 
411 
846 
1331 
841 
440 
699 
324 
1 1 
252 
230 
1142 
405 
25 
251 
300 
3 
36 
40 
33 
2 
37 
23 
319 
18 
120 
85 
5 
861 
198 
492 
4 
192 
7 
26 
75 
567 
687 
23 
20 
2 
23 
150 
76 
88 
3 
7 
5 
55 
38 
28856 
7931 
20726 
2323 
826 
13376 
7938 
5028 
1070 
1166 
7569 
9687 
1815 
189 
348 
86 
234 
12 
2273 
337 
1272 
1747 
307 
676 
306 
81 
1435 
304 
404 
3673 
615 
25 
667 
69 
171 
36 
230 
2 
112 
1 
103 
65 
76 
300 
33 
76 
10 
1677 
526 
97 
150 
61 
12 
12 
6 
14 
136 
80 
920 
35 
42 
74 
8 
1 
18492 4044 12442 
4283 
423 
7140 
2813 
1018 
206 
199 
66 
63 
471 
21 
2 
97 
17 
22 
52 
409 
42B 
18 
15 
100 
28 
10 
5 
104 
200 
I 
219 
3 
1 
333 
23 
95 
28 
21 
60 
28 
192 
5 
35 
58 
10 
2 
32448 
9789 
22667 
3976 
1853 
17488 
10271 
1194 
2420 
1103 
1771 
4267 
830 
74 
413 
76 
27 
394 
146 
38 
1709 
108 
755 
50 
110 
500 
600 
4 
651 
1 
1 
124 
40 
855 
529 
6 
15 
70 
149 
138 
60 
21 
7193 1668 6605 
98 
41 
5492 
3902 
13 
1446 
639 
429 
1035 
323 
70 
56 
10 
16 
102 
28 
178 
78 
24 
182 
70 
15 
75 
119 
643 
51 
18 
33 
225 
110 
bl 
92 
2b6 
5 
72 
197 
61 
4B 
52 
46 
2 
36108 3824 
32283 
3584 
427 
28283 
9466 
417 
512 
485 
566 
108 
444 
1634 
38 
737 
1240 
50 
19 
34 
31 
347 
25 
26 
1 
14 
50 
94 
3 
24 
145 
101 
260 
1 
5 
1 
234 
21 
54 
32 
42 
131 
42 
240 
10 
96 
98 
1 
5474 
398 
5078 
947 
367 
3586 
883 
545 
24 
2 i 
92 
4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
3811.50 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CUSSE 3 
1299 
401 
224 
7505 
3623 
1139 
711 
1376 
1220 
210 
1303 
10678 
1826 
555 
1134 
1001 
461 
420 
210 
522890 123848 399009 
93220 
18722 
266297 
85830 
39488 
3811.80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
348 KENYA 
350 OUGANDA 
362 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
FONGICIDES 
58495 
11204 
9529 
24657 
30771 
28569 
5223 
4029 
901 
3016 
1350 
6627 
3146 
5630 
5284 
2493 
5141 
1615 
312 
2963 
2064 
2506 
5873 
5896 
369 
1482 
1373 
397 
370 
1800 
345 
632 
380 
547 
108 
337 
101 
2129 
102 
1322 
326 
163 
136 
5584 
4030 
1206 
121 
416 
234 
550 
362 
621 
286 
1392 
1100 
398 
170 
164 
3531 
2482 
526 
369 
506 
20 
361 
3121 
712 
210 
310 
568 
189 
227 
157660 46941 110809 
33233 
6231 
66209 
9726 
11167 
48417 
1911 
3939 
13612 
10116 
877 
1 144 
271 
812 
382 
1500 
1574 
3216 
1479 
1500 
2219 
978 
64 
1319 
1855 
2332 
2168 
136 
405 
418 
180 
198 
174 
63 
1450 
48 
803 
32 
5 
39 
2196 
522 
753 
53 
405 
19 
520 
124 
23 
1006 
863 
8 
2 
1429 
196 
132 
90 
140 
1205 
540 
48B 
32 
26 
28 
262 
162 
93857 20988 72890 
14399 
3734 
42281 
23190 
16209 
3728 
2625 
21642 
10180 
10800 
1885 
2095 
372 
821 
54 
2301 
929 
1951 
2637 
506 
1416 
355 
247 
2623 
743 
601 
2989 
1748 
183 
855 
336 
343 
152 
239 
1 
435 
2 
391 
108 
150 
462 
49 
158 
17 
2350 
1728 
82 
11' 
118 
179 
286 
15 
28 
12 
35 
395 
138 
41 
8 
2947 
82 
151 
236 
25 
45670 11574 33968 
13307 
1578 
16376 
5286 
4264 
1476 
1293 
206 
182 
3642 
60 
191 
24 
1 
42 
94 
775 
568 
50 
21 
120 
2 
76 
43 
35 
160 
4 i 
204 
4 
3 
508 
158 
163 
39 
95 
190 
45 
1265 
27 
50 
94 
32 
5 
1 1 
65062 18637 46616 
11611 
3766 
31650 
16475 
3255 
3823 
3380 
1445 
3771 
3096 
430 
167 
682 
251 
152 
889 
126 
433 
64 
9 
401 
825 
110 
423 
24 
17 
11 
103 
16 
230 
69 
485 
628 
23 
120 
215 
162 
105 
46 
123 
205 
17818 6998 11815 
717 
417 
10816 
6627 
82 
2305 
1534 
935 
1423 
767 
85 
204 
14 
52 
219 
133 
240 
132 
28 
213 
83 
1 
16 
76 
163 
657 
54 
10 
85 
57 
1190 
526 
257 
205 
555 
15 
897 
7805 
433 
109 
468 
294 
5 
131149 18255 
112895 
17210 
2090 
91888 
23516 
3796 
2471 
892 
1173 
391 
1885 
2202 
80 
50Í 
673 
451 
234 
70 
105 
239 
85 
135 
40 
149 
586 
75 
20 
142 
1056 
343 
13 
3 
129 
503 
63 
2 
231 
495 
276 
42 
209 
100 
225 223 
1 
1 
52 
61 
214 
105 
406 
20 
71 
11669 1162 
10517 
2742 
1906 
7079 
2110 
695 
50 
320 
22 
567 
Januar — Dezember 1980 Export 
568 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3611.80 
492 SURINAM 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
620 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
60S SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
669 SRI U N K A 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3811.70 HERBICIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
360 UGANDA 
362 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
Mengen 
EUR 9 
50 
647 
371 
3649 
554 
26 
420 
1136 
87 
399 
144 
64 
416 
146 
559 
203 
1316 
741 
180 
124 
501 
75 
1905 
4654 
790 
1207 
404 
129071 
83281 
66811 
32267 
10512 
22540 
2306 
11014 
28274 
7122 
6493 
16830 
7928 
14582 
2700 
5634 
618 
1409 
5526 
1722 
5798 
1880 
605 
4131 
1017 
1395 
293 
27979 
263 
2487 
863 
680 
7501 
999 
459 
708 
366 
78 
238 
409 
36 
120 
109 
350 
124 
65 
107 
291 
58 
416 
92 
276 
89 
369 
210 
Deutschland 
23 
283 
338 
1961 
328 
21 
249 
267 
27 
167 
13 
14 
335 
30 
388 
140 
931 
480 
34 
17 
208 
50 
304 
1187 
538 
314 
306 
42612 
21727 
20786 
8550 
2887 
10113 
603 
2121 
13001 
2120 
1824 
3024 
2486 
250 
2621 
614 
144 
1796 
860 
668 
717 
118 
1159 
101 
290 
17 
2866 
1772 
501 
46 
743 
487 
112 
181 
295 
18 
164 
19 
32 
7 
84 
29 
22 
25 
166 
131 
71 
30 
236 
30 
France 
26 
27 
1514 
9 
40 
61 
14 
77 
35 
23 
90 
63 
36 
275 
250 
8 
29 
235 
160 i 
965 
31 
376 
29 
46307 
21833 
24474 
10829 
4212 
6950 
791 
6695 
1785 
732 
5051 
2105 
2374 
153 
432 
6 
151 
88 
3627 
97 
12 
333 
100 
18 
1736 
15 
360 
122 
16 
56 
145 
91 
499 
72 
18 
53 
179 
10 
77 
6 
9 
1 
11 
1 1 
i 
81 
56 
Italia 
7 
117 
62 
213 
24 
122 
87 
10 
44 
1 
104 
7 
100 
5 
6 
43 
145 
3876 
1027 
2849 
938 
142 
1265 
75 
646 
647 
123 
25 
840 
138 
9 
27 
6 
175 
72 
67 
297 
72 
118 
200 
4400 
18 
12 
1 
1060 
1 
174 
i 15 
50 
31 
53 
12 
6 
1000 kg 
Nederland 
1 
222 
27 
5 
85 
5 
42 
423 
1 
11 
3 
36 
16 
20 
3 
6 
97 
36 
51 
2430 
110 
212 
16 
22023 
10877 
11146 
7346 
681 
2435 
123 
1366 
829 
1322 
1162 
630 
922 
67 
110 
7 
107 
5 ! 
976 
363 
20 
19 
263 
31 
38 
11 
2 
345 
29 
2 
9 
87 
8 
4 
21 
Belg.­Lux. 
154 
2 i 133 
19 
3 
40 
25 
10 
36 
86 
13 
8224 
3942 
2282 
1666 
391 
591 
51 
26 
8947 
1422 
4988 
1460 
7884 
21 
629 
233 
366 
176 
144 
1 1 1 
202 
1204 
310 
346 
3 
18663 
82 
14 
131 
270 
5544 
52 
224 
1 
23 
21 
6 
1 
Λ 
7 
42 
19 
10 
9 
27 
16 Í 
49 
40 
28 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 
6 
15 
14 
6 
39 
20 
3 
6 
17 
1 
6 
4 
7 
6 
36 
2 
7 
56 
32 
74 
41 
i 
i 
7939 80 110 
3788 81 8 
4151 19 105 
2606 19 101 
2079 19 101 
1182 4 
664 1 
160 
4720 130 
1678 8 86 
2414 1 75 
3807 982 
709 
423 
2178 
1815 
59 i 
1653 
203 
247 
375 
176 
911 
271 
510 
65 
314 
128 
312 
95 
2 
98 
285 
32 
28 
19 
50 
4 
13 
88 
209 
58 
32 
62 
7 i 
5 i 89 
9 i 
355 
22 
4 
428 
1453 
338 
61 
146 
10 
208 
17 
93 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.80 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
669 SRI U N K A 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
724 COREE OU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3811.70 HERBICIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 URSS. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
77? COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
Werte 
EUR 9 
235 
753 
857 
2572 
2412 
249 
894 
2414 
213 
696 
433 
243 
804 
817 
721 
196 
1514 
1C87 
343 
143 
782 
109 
3082 
11786 
1699 
1794 
2192 
298207 
172479 
123721 
60905 
19727 
42067 
6747 
20750 
129144 
30300 
32365 
57956 
25130 
81026 
5942 
22540 
493 
4180 
17106 
5866 
22555 
4416 
2938 
15098 
3171 
4581 
820 
79440 
1242 
14679 
4611 
3503 
17689 
3926 
1398 
3119 
1329 
576 
989 
1631 
123 
441 
375 
1263 
479 
186 
470 
446 
145 
1723 
435 
777 
267 
1042 
746 
Deutschland 
196 
322 
792 
1706 
1722 
238 
446 
611 
72 
175 
99 
152 
586 
181 
424 
146 
1345 
1352 
117 
27 
432 
81 
473 
2040 
1131 
632 
1656 
130028 
79917 
50109 
21793 
7810 
20339 
3081 
7977 
67674 
10047 
14728 
9426 
12345 
447 
10841 
483 
333 
6490 
2604 
2568 
2064 
642 
4366 
119 
1725 
102 
11967 
10398 
3085 
704 
2067 
2154 
460 
1096 
1037 
155 
502 
52 
138 
30 
266 
78 
66 
95 
206 
293 
389 
47 
320 
115 
France 
36 
12 
545 
121 
73 
69 
34 
166 
123 
39 
318 
120 
10 
272 
498 
29 
17 
286 
2609 
8571 
38 
569 
411 
97808 
52955 
44853 
25055 
6427 
10249 
1795 
9550 
10098 
2162 
16840 
6467 
9568 
242 
2297 
23 
1077 
623 
15087 
389 
54 
887 
3 
389 
100 
5265 
28 
2464 
665 
124 
400 
624 
274 
1938 
287 
92 
313 
766 
34 
230 
30 
37 
2 
31 
43 
2 
330 
79 
1000 ERE/UCE 
Italia 
13 
395 
178 
313 
40 
271 
157 
39 
78 
6 
165 
11 
169 
8 
8 
60 
216 
11705 
8869 
4838 
1707 
333 
2308 
104 
821 
1525 
667 
72 
2933 
627 
32 
118 
32 
401 
130 
112 
721 
341 
343 
465 
6906 
74 
41 
3 
1074 
3 
i 
i 645 
4 
61 
131 
138 
134 
32 
9 
Nederland 
3 
379 
40 
46 
115 
9 
76 
566 
11 
22 
7 
38 
272 
29 
3 
7 
136 
44 
61 
457 
151 
160 
32 
28600 
16330 
10270 
4951 
1687 
3740 
371 
1578 
2577 
4543 
2217 
1256 
7736 
118 
432 
15 
192 
183 
2200 
570 
131 
88 
277 
55 
92 
45 
9 
1819 
1 
128 
10 
19 
1 21 
14 
22 
46 
Belg.­Lux. 
213 
24 
148 
42 
3 
48 
28 
12 
42 
99 
14 
10189 
7048 
3112 
2317 
864 
760 
61 
35 
41704 
7171 
22582 
6432 
49625 
45 
5495 
2 
1841 
3037 
1395 
1263 
508 
1381 
6109 
700 
1000 
21 
54376 
226 
107 
412 
840 
13968 
183 
554 
5 
264 
173 
56 
10 
30 
30 
249 
156 
14 
45 
76 
998 
335 
360 
230 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
27 
26 
62 
57 
2 
97 
707 
63 
20 
47 
13 
2 
37 
22 
26 
30 
63 
7 
3 
698 
177 
129 
79 
2 
: 
18944 626 430 
9096 243 22 
9850 263 408 
4404 283 395 
1930 283 393 
4667 14 
1332 3 
789 
15426 239 
4805 68 72 
8075 9 148 
10324 1069 
1649 
761 
5039 
3367 
1185 
3434 
665 
961 
608 
608 
3703 
1731 
1069 
132 
927 
896 
1591 
399 
13 
179 
834 
110 
85 
66 
164 
17 
43 
281 
687 
189 
104 
299 
262 
136 
267 
313 
376 
19 
8 
783 
2876 
474 
85 
147 
10 
234 
16 
126 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
378 
3H7 
390 
400 404 
412 
416 424 
428 
432 
436 440 
448 
456 
458 460 
467 
469 
4/7 
480 484 
4RH 
497 
500 504 
508 b1? 
518 
b'74 
b?H 
600 604 
608 
612 
61« 
«24 
632 
662 «64 
tiun 
669 
«HO 
700 
701 706 
708 720 
/'74 
IM 13» 800 H01 
H04 
81b 
1000 
1010 
1011 1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 003 
004 005 
006 
007 
008 
024 028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
048 050 
Ob« 
OÖO 
SAMBIA 
RHODESIEN 
SUEDAFRIKA 
USA KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA PANAMA 
KUBA 
DOMINIKAN.R. 
GUADELOUPE DOMINICA 
MARTINIQUE 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
KOLUMBIEN VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR PERU 
BRASILIEN CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARAB. 
PAKISTAN INDIEN 
BANGLADESH 
SRI UNKA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MALAYSIA SINGAPUR 
PHILIPPINEN CHINA 
NORDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN PAPUA NEUGUI 
NEUSEEUND 
FIDSCHI 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EG KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3811.80 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND ITALIEN 
VER.KOENIGR 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
76 
171 
5758 
3590 6023 
85 368 86 173 
134 
600 
254 
4685 
686 
111 160 
21 1 182 
159 
21 26 
119 
193 
548 
289 
78 
383 
100 92 
925 
89 114 
504 
655 
448 
528 
62 
39 309 66 
226 
2692 
370 
865 
81 336 
769 376 1260 
57 623 
245 
368 
37 
197388 
89558 
107830 
41939 
17455 19286 
3961 46606 
SBEKAEM 
10688 
4057 
5378 
2444 
3104 
1770 
1087 
1072 
34 582 
811 
329 1829 
1231 
394 
894 
239 
700 1 152 
112 
5 
9 
677 
136 131 
70 313 77 103 
52 
455 
1B6 
2876 
437 
20 
16 22 
18 
92 
405 
84 
11 
176 
96 49 
356 
9 12 
123 
150 
61 
69 
7 
154 17 
198 
91 
59 
234 
63 41 
376 31 
12 87 
3 
43 
48624 
26325 
23300 
7489 
4816 
6146 
862 9665 
=>FUNGSMI 
3746 
1082 
4335 
1858 
1030 
60 
184 
4 73 
260 
212 1089 
852 100 
255 
154 
167 
491 
78 
65 
25 534 
9 
5 
3 
111 
21 i 
14 
28 
40 
1 13 
244 
29 
156 
42 
2 
155 
6 
90 
72 
35 
7 
1 
10 2 
19 
22805 
12830 
9976 
4978 
3881 
2548 
407 2451 
34 
2E 
4 
74 
16 
1 2 
40 
2 
12 
4C 
646 
2 
9574 
1806 
7786 
1056 
319 490 
367 6216 
TTEL· NICHT IN 38 
365 
126 
598 
394 167 
36 
12 
23 447 
36 38 
206 
86 
10 
372 
42 
64 
61 
2 
12 
4 
1 
44 
245 2 
2C 
26 
36C 
60C 
2 
15 
39 
470 419 
20 
6 
97 
17 
11 
5 
10 
141 
3 
3 
24 
218 
76 
28 
5 
6 
2 
27 
12 
9115 
5042 
4073 
2808 
1522 838 
157 427 
e 162 
2449 
11 203C 
IC 
IC 
368 
22 1 
14 
122 
6C 
77 
121 
74 
59431 
26350 
34082 
7659 
1232 
1547 
376 
24876 
1.10 BIS 70 ENTH. 
2553 
1263 
798 
507 356 
97 
328 
19 
219 
16 155 
46 
8 
4 
16 
40 
22 
2084 
244 
19C 
2 39 
23 
2E 
1 
34 11 
1 
1 £ E 
16 
2223 
2919 
2881 
5 
35 9 
70 
68 
43 
51 
1735 
235 
16Ó 
182 139 
5 3 
101 
96 129 
167 
67 
23 1 
33 140 
52 
86 
59 134 
95 
328 
25 
39 
49 
22 
2466 239 
574 
17 
288 1 
1227 
33 
507 
242 
220 37 
42820 
17321 
25499 
14976 
3246 7655 
16B7 
2969 
1931 1304 
603 
745 
343 
882 
526 
6 
398 315 
44 
83 
51 254 
404 
44 
65 
21 
432 432 4786 1660 3135 
2972 
2439 
163 1 10 
2 34 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3811.70 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
469 U BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
468 GUYANA 
492 SURINAM 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
608 BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUV.ZEUNDE 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3811.80 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
256 
494 
18607 
18126 
16772 
624 871 
120 268 
259 
1074 
424 11165 
1674 
363 386 
573 605 
557 344 493 330 
352 
1221 
866 
239 
1005 183 363 
2717 
332 
235 1406 
2584 
2671 
2116 
146 127 
1675 184 
382 4080 
1026 2460 
144 543 
1881 
535 3286 
150 2230 
603 
1330 
174 
721187 
384402 
338783 
141634 57553 
66434 
12389 
138698 
31 
79 
2881 
897 
570 
596 746 
97 129 
116 
870 
301 6258 
688 
46 332 485 29 
139 
890 
222 
37 
727 176 129 
963 
72 
59 269 
288 
306 
508 
22 
1 131 24 
338 331 
130 678 
103 54 
535 309 
33 416 
10 
359 
207390 
125508 
81882 
26925 15184 
17786 
2081 
37172 
AIRES ET SIMILAIRES 
12724 
5545 5590 
5932 
6467 
5941 2255 
2426 
100 1287 
1635 
1033 
4859 2306 
1198 
1707 
731 
1407 2594 
345 
4854 
2128 3085 
3716 
4527 248 
702 
33 413 
545 
627 
2829 1760 
284 
612 
410 
341 973 
260 
274 
120 
783 
21 
10 
19 
359 
573 
2 
94 
128 
175 
6 
37 608 
169 
1350 
178 
8 
544 
16 286 
136 112 
24 
10 
28 14 
120 
88823 
49676 
39149 
19945 17253 
9624 
1353 
9681 
1 14 
82 ε 
18E 
52 
2 
E 12C 
12 
34 
148 
149£ 
4 
2010E 
5973 
1413E 
26ΘΕ 67E 
1652 
1235 
9814 
30 
171 
3196 
1980 
15 
17 
64 
6 
26 
4 
16 
174 4 
' 
7 
. 138 
1259 
452 
6 i 
13 
12 
8 
142 
47 
32810 
18878 
13932 
9265 
3291 
2683 
277 
2094 
NON REPR. SOUS 381 1.10 A 70 
641 373 
1064 
447 
248 136 
68 
1 1 
61 
992 120 
376 
277 
104 
34 
1862 
7E 66 
112 
12 42 
21 
2 
14E 112 
IE 
14E 
IOE 
782 1507 
e 
2251 
1507 
201 i 
889 
795 262 
842 
18 
502 
55 
384 142 
1 
33 
17 
16 84 
46 
IE 
41E 
9271 
4 
514S 
21 
4 
26 
1056 9E 
1 54 
542 
232 
532 
372 
166 
24105C 
133063 
107997 
30851 
942E 
6662 
2264 
7048E 
112E 
484 
464 
IE 
102 
17 
61 
9È 32 2 
1 
47 
12 
65 
5706 
13869 
8230 7 
110 
23 139 
105 
130 
1 17 
4712 841 
366 
605 511 
12 9 
301 
207 
237 
600 
202 
38 3 
209 
465 149 
130 217 
314 
331 
864 
55 127 
160 
28 
3302 
760 
1653 37 
465 
2 
2969 
65 
1659 
493 
638 174 
123086 
48576 
74609 
47054 
7340 
17903 
5034 
9552 
2627 
1193 
1515 
2192 
1387 
. 1567 
797 
35 
642 
533 
190 
476 169 
520 
633 149 
150 
30 
221 
32 
60 
828 
828 
7072 
1912 
5159 
4936 
4384 
223 144 
61 
34 
31 
131 
50 
1 
569 
Januar — Dezember 1980 Export 
570 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3811.80 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
236 OBERVOLTA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
448 KUBA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
460 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3812 
77 
648 
21 
122 
149 
128 
1672 
39 
603 
642 
52 
230 
51 
1941 
114 
135 
56 
147 
115 
44 
54 
412 
2193 
230 
200 
105 
170 
112 
52 
38 
123 
34 
528 
131 
67 
131 
69 
210 
158 
85 
102 
478 
114 
422 
105 
61 
52 
77 
1351 
270 
610 
320 
1653 
162 
255 
320 
369 
57833 
29601 
28033 
12296 
5210 
13216 
3293 
2524 
36 
498 
12 
36 
45 
12 
12 
5 
136 
119 
4 
1162 
21 
110 
23 
17 
49 
8 
145 
294 
47 
150 
109 
50 
36 
96 
26 
55 
41 
31 
6 
6 
88 
43 
17 
58 
1 1 
98 
8 
23 
55 
48 
25 
1254 
225 
95 
32 
790 
53 
236 
131 
116 
23029 
12298 
10732 
4701 
2590 
4729 
1623 
1302 
22 
176 
16 
4 
1 
52 
81 
i 87 
25 
1 
3 
10 
54 
2 
2 
1 
90 
170 
298 
33 
2 
9 
2 
1 
3 
11 
2 
3883 
1896 
2186 
861 
545 
1315 
342 
10 
3 
26 
8 
56 
149 
24 
11 
243 
493 
46 
20 
15 
3 
5 
5 
72 
50 
61 
49 
10 
148 
11 
18 
1 
1 
7 
2 
1 
3469 
554 
2915 
806 
295 
1249 
14 
860 
28 
100 
1 
19 
30 
1483 
7 
12 
6 
i 5 
25 
6 i 
1024 
50 
i 1 
20 
21 
10 
1 
1 
7 
6 
2 
8 
29 
17 
475 
57 
6 
68 
73 
10141 
5903 
4238 
2183 
454 
1782 
74 
273 
15 
6 
20 
25 
2 
i 1 
5 
5 
3 
i 1 
2777 
2582 
195 
94 
76 
71 
47 
31 
10 
9 
6 
7 
1 
35 i 
5 
10 
35 
772 
6 
6 
125 
63 
1 
158 
853 
180 
3 
1 
1 
4 
8 
175 
85 
10 
9 
11 
114 
49 
10 
22 
310 
15 
399 
82 
6 
4 
34 
89 
15 
497 
285 
377 
43 
11 
120 
180 
13987 
8333 
7664 
3542 
1150 
4065 
1 193 
48 
3812.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 OAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL· APPRETUREN UND BEIZMITTEL FUER 
TEXTIL-. PAPIER-, LEDER- ODER AEHNLICHE INDUSTRIEN 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG. 
1732 
2228 
78 
7794 
3698 
1216 
2238 
4601 
434 
587 
821 
5b8 
484 
370 
1504 
131 
34 
321 
67 
19 
124B 
19 
174 
48 
2 
484 
368 
1088 
10299 
518 
1 138 
80 
1621 
24 
352 
441 
5bb 
26 
1009 
2475 2859 
10 
2119 859 
391 61 332 
27 
3 17 
1 
2 
198 
198 
149 
35 
114 
109 
100 
5 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
236 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
346 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
448 
458 
462 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3811.80 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
HAUTE-VOLTA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (591 
CUSSE 3 
273 
1273 
133 
452 
183 
445 
3789 
114 
885 
1803 
120 
459 
157 
2740 
179 
275 
324 
269 
196 
104 
151 
1201 
8798 
1425 
358 
236 
297 
231 
158 
172 
241 
115 
1894 
317 
291 
296 
142 
562 
993 
297 
465 
911 
471 
1124 
396 
245 
131 
249 
1436 
314 
825 
541 
4483 
540 
166 
1426 
1293 
115844 
46872 
88989 
35070 
12420 
28175 
5880 
5725 
146 
1080 
87 
76 
286 
20 
55 
10 
1171 
274 
21 
994 
35 
218 
151 
40 
93 
16 
313 
'226 
174 
299 
192 
153 
168 
205 
82 
116 
103 
145 
27 
61 
186 
430 
63 
350 
38 
403 
28 
65 
213 
113 
100 
1000 
215 
67 
71 
1588 
121 
120 
589 
714 
43517 
19280 
24258 
12515 
5491 
8810 
7201 
2931 
40 
374 
47 
49 
5 
120 
170 
2 
136 
57 
1 
3 
50 
151 
14 
10 
11 
215 
297 
2 
1 
1339 
41 
8 
6 
11 
3 
2 
36 
3 
6 
8691 
2977 
5615 
2024 
1552 
3556 
719 
34 
8 
9 
43 
272 
183 
53 
12 
133 
574 
1 
2 
304 
20 
2 i 
2 
67 
64 
163 
59 
272 
134 
53 
276 
42 
39 
3 
1 
106 
12 
4 
8107 
2172 
6932 
1717 
297 
2164 
22 
2061 
81 
82 
3 
54 
39 
3365 
38 
9 
13 
i 7 
33 
82 
2488 
59 
2 
1 
26 
40 
41 
3 
15 
28 
5 
8 
i 13 
41 
22 
1241 
64 
6 
95 
107 
18034 
8656 
9478 
5182 
1 103 
3876 
1 1 1 
421 
1 
79 
36 
ε 
161 
E 
1 
2 
1E 
IE 
1 
2 
E 
2 
1 
2914 
2216 
698 
271 
199 
253 
175 
174 
37 
23 
12 
27 
30 
693 
15 
7 
127 
1731 
7 
10 
222 
100 
3 
488 
5054 
1235 
37 
3 
2 
8 
33 
439 
147 
42 
23 
17 
338 
276 
63 
53 
678 
63 
1041 
331 
32 
18 
109 
423 
66 
735 
468 
1619 
246 
28 
732 
471 
34026 
11278 
22747 
13133 
2566 
9511 
2652 
104 
3812 PAREMENTS, APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE M O R D A N -
CAGE P. INDUSTRIES DU TEXTILE.PAPIER.CUIR ET SIMILAIRES 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
1 
20 
871 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
060 
064 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
361 
351 
304 
62 
243 
228 
213 
15 
1820 
1359 
112 
4724 
2727 
328 
660 
883 
144 
240 
277 
139 
472 
121 
1592 
141 
44 
569 
33 
13 
226 
37 
103 
57 
2 
472 
1 19 
1 
274 
2676 
301 
279 
12 
216 
3 
88 
48 
137 
2 
13 
944 
2024 
1857 
16 
631 
241 
104 
49 
172 
214 
49 
2 
18 
22 
2 
1 
4 
196 
Januar — Dezember 19B0 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
604 LIBANON 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDEfl 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (591 1040 KUSSE 3 
3812.21 
323 155 465 
34784 21911 12665 9650 8710 2332 
441 
874 
4807 
2069 
2739 
1678 
151 1 
199 
67 
862 
323 
68 
464 
18134 
13102 
5032 
3198 
2537 
1825 
298 
10 
5 1 4 2 
10333 6430 3902 3778 3769 124 13 
332 
236 
96 
96 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U N D APPRETUREN FUER DIE TEXTIL-
INDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRAEG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
2606 2146 849 1308 2297 658 168 351 79 534 337 1487 1838 483 276 451 387 125 527 230 178 79 195 156 211 204 65 126 296 213 93 119 161 626 122 129 362 95 
22440 10278 12157 6541 4759 4416 797 1202 
2081 1590 643 
1966 346 25 303 
58 308 251 1096 1293 189 191 430 304 117 486 229 172 
37 136 
83 210 121 
70 
129 93 88 160 624 116 124 
268 42 
15510 8944 8666 
4586 3195 2839 347 1 141 
409 62 
600 110 4 
20 3 24 5 147 
463 142 35 3 
38 
37 55 73 1 30 65 51 296 70 
1 
3506 1204 2301 957 783 1329 344 
15 
85 2 
16 6 24 11 
107 
12 
240 
73 
4 10 6 
307 133 173 
95 47 43 19 35 
615 432 183 
128 124 
55 50 
3812.25 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENLAND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
249 
274 
84 
1736 
216 
105 
97 
135 
122 
444 
135 
92 
512 
148 
468 
890 
185 
158 
68 
246 
237 
61 
1664 
214 
1 
81 
46 
100 
443 
87 
86 
500 
90 
434 
890 
185 
158 
65 
3 
55 
1 
12 
1 
79 
318 
116 
117 
12 
24 
13 
27 
48 
90 
28 
3 
32 
2 
20 
1201 
929 
271 
264 
209 
1 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U N D APPRETUREN FUER DIE LEDER-
INDUSTRIE. AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
60 1 
261 72 190 7 2 183 63 
67 133 
62 105 115 
165 26 137 46 20 3 
17 
4 
5 42 52 
1274 813 660 508 398 149 37 
2 
22 
104 15 83 19 
46 2 
Ireland Danmark 
892 1 892 891 891 
17 17 10 6 3 3 3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
604 LIBAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
113 147 138 
15773 11222 4560 2677 2235 1262 337 613 
3968 2402 1565 
599 439 369 144 597 
113 
20 
136 
4674 
3544 
1130 
565 
387 
557 
99 
14 
8 1 7 b 
8210 4889 1321 1220 1207 101 
3812.21 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE. 
AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 062 064 204 208 212 220 288 302 346 372 390 616 624 708 728 732 736 740 800 
1000 
1010 ion 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REUNION 
AFR. DU SUD 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (591 
CUSSE 3 
3830 2436 1018 2551 2931 1310 237 492 201 719 600 1908 2154 642 554 1097 514 134 719 380 362 103 226 262 384 
293 108 209 240 273 117 188 10! 627 227 107 361 155 
31167 14807 18349 
9278 6228 5238 1075 1834 
2443 1824 722 
2062 521 38 331 97 381 234 1063 1467 277 279 1061 442 
128 665 375 312 
49 178 145 382 168 
122 
177 117 151 100 611 216 
74 
19162 7942 11210 5932 3518 3568 
519 1712 
356 49 570 129 19 
24 5 169 473 215 62 5 34 
49 44 117 2 67 108 80 240 68 
15 1 
3571 1147 2424 1089 890 1319 442 16 
96 13 
42 
3 
5 
3 28 
9 32 10 16 
61 12 
399 160 239 
128 73 60 27 50 
471 301 169 116 112 53 48 
3812.25 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE DU CUIR. AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 002 003 005 006 007 030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 064 068 400 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
346 
352 
161 2066 302 122 172 299 264 575 199 114 897 215 435 
1104 365 214 162 
338 301 116 2017 291 2 123 104 218 569 132 104 880 169 409 
1104 365 214 155 
348 271 77 7/ 
1120 
164 1674 
585 708 64 130 97 172 332 527 151 
16 184 16 16 
5 49 
8018 4446 1673 1518 1295 2 
2 53 
65 2 
363 114 249 10 2 239 75 
82 231 80 84 Ibb 
134 2 
127 22 120 bO 12 lb 
42 80 
1494 767 727 
488 334 236 37 3 
5 
37 
120 45 174 27 
65 3 
202 1 201 201 200 
36 36 
571 
Januar —Dezember 1980 Export 
572 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
616 
662 
664 
720 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
004 
005 
036 
038 
048 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3812.26 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3812.29 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3812.30 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
INDONESIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
129 
170 
104 
100 
216 
239 
126 
8240 
2728 
5612 
2229 
957 
1429 
121 
1854 
URICH 
D LAGE 
1237 
994 
1090 
10244 
769 
126 
353 
68 
761 
271 
768 
1296 
655 
428 
20009 
14898 
5113 
4473 
3230 
451 
217 
189 
238 
94 
76 
91 
33 
35 
1038 
878 
382 
259 
178 
88 
113 
131 
40 
100 
215 
185 
4 
7170 
2467 
4713 
1786 
776 
1107 
86 
1820 
TEMITTEL 
153 
68 
96 
7 
2 
54 
28 
34 
16 
5 
40 
. 40 
20 
1 
20 
50 
46 
4 
4 
4 
16 
10 
7 
7 
7 
UND APPRETUREN. AUSGEN. AUF 
U N D N ICHT FUER DIE TEXTIL­ U.LEDERINDUSTRIE 
290 
110 
514 
144 
69 
7 
21 
55 
48 
4 98 
1084 
40 
57 
3212 
1144 
2088 
1856 
1712 
84 
3 
129 
68 
58 
63 
26 
35 
315 
101 
214 
151 
122 
47 
97 
49 
425 
345 
19 
4 
35 
30 
23 
215 
5 
37 
1754 
972 
782 
425 
376 
313 
192 
43 
79 
6 
IE 
22 
13S 
102 
38 
3E 
3E 
47 
1 
i 
17 
184 
515 
371 
1183 
49 
1134 
1107 
201 
18 
12 
8 
i 5 
4 
39 
6 
34 
31 
12 
3 
175 
435 
9684 
73 
36 
1 
1 
5 
17 
10483 
10449 
35 
26 
24 
1 
6 
22 
1 
59 
58 
1 
1 
1 
626 
494 
19 
148 
1 
612 
24 
2 
65 
2043 
1288 
756 
749 
639 
7 
1 
21 
3 
281 
268 
3 
3 
16 
39 
48 
i 49 
122 
802 
154 
848 
404 
166 
244 
3 
99 
351 
33 
116 
49 
341 
1 
58 
176 
19 
23 
8 
1330 
995 
335 
309 
277 
26 
10 
1 
133 
2 
220 
160 
70 
33 
3 
37 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. HILFSMITTEL Z U M LOETEN ODER 
SCHWEISSEN V O N METALLEN.UEBERZUGS­ODER FUELLMASSEN FUER 
SCHWEISSELEKTRODEN UND ­STAEBE 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. LOET­ UND SCHWEISSPASTEN U N D 
­PULVER. DIE AUS METALL M I T ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
3812.25 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3812.29 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3812.30 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 
202 
226 
169 
127 
369 
310 
119 
11831 
3506 
8128 
3561 
15B6 
2229 
207 
2335 
179 
176 
84 
127 
369 
249 
7 
10123 
3119 
7004 
2924 
1214 
1771 
130 
2309 
Γ APPRETS PREPARES 
1BR 
41 
142 
H 
7 
108 
fil 
26 
. Α Ι Π 
Γ NON POUR L'INDUSTRIE 1 
2029 
794 
1646 
4958 
898 
130 
210 
107 
1751 
624 
440 
620 
379 
188 
15815 
10748 
5086 
4392 
3605 
443 
152 
231 
196 
81 
301 
130 
72 
5 
17 
45 
53 
273 
508 
26 
50 
2123 
809 
1314 
1046 
903 
147 
6 
122 
177 
fifi 64Í 
747 
17 
6 
R( 
67 
tir 
10­
ί 
b l 
1937 
117! 
7 hf 
4M 
374 
711 
111} 
86 
S POUR LE M O R D A N C A G E 
290 
154 
110 
110 
105 
108 
1340 
627 
713 
482 
253 
179 
127 
88 
85 
92 
108 
682 
196 
486 
292 
183 
142 
7fi 
5 
l i 
I f 
77 
4f 
37 
37 
37 
20 
9 
57 29 2 28 
83 76 7 
91 
61 
3! 
3! 
HI 
23 
50 
66 
52 
112 
1068 
192 
884 
546 
319 
317 
10 
38 
1 
2 
1 
6 
5b 
161 
138 
472 
42 
429 
383 
61 
33 
2b 
13 
96 
223 
4106 
82 
39 
2 
23 
4616 
4672 
43 
28 
28 
10 
b 
1582 
1232 
59 
381 
1 
3 
1560 
80 
17 
1 
1 19 
6112 
3256 
1855 
1850 
1661 
6 
1 17 
312 
47 
140 
63 
199 
2 
80 
423 
IB 
52 
15 
1654 
894 
660 
622 
576 
33 
18 
5 
49 6 43 40 13 3 
46 43 2 2 2 
2 22 
58 
7 
3813 COMPOSIT IONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES METAUX. COMPOSI­
T IONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES 
DE SOUDAGE 
C O M P O S I T I O N S P. DECAPAGE DES METAUX. PATES ET POUDRES A SOU­
DER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS 
246 
7 
406 274 132 99 13 33 
3444 
1079 
1143 
3307 
1187 
907 
189 
279 
400 
117 
405 
393 
133 
877 
370 
239 
221 
85 
302 
123 
405 
448 
96 
25 
13 
171 
6 
104 
177 
7 
242 
45 
46 
26 
35 
252 
387 
144 
119 
106 
39 
18 
4 
63 
39 
5 
476 
9 
29 
130 
4 
6 
174 
78 
93 
21 
18 
3 
21 
4 
191 
311 
64 
55 
4 
26 
38 
152 
516 
8 
29 
17 
5 
4 
4 
25 
1 
3 
4 
11 
8 
10 
2885 
393 
2396 
746 
787 
10 
143 
104 
40 
158 
1 13 
106 
3 
49 
2 
221 
57 
65 
254 
231 
179 
106 
102 
60 
53 
32 
14 
7 
1 
40 
2 
40 
8 
3 
1 
1 1 
2 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF AILEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
1924 
1182 
1180 
1957 
1616 
469 
337 
226 
473 
261 
938 
535 
140 
738 
372 
211 
345 
167 
277 
256 
244 
517 
380 
39 
30 
193 
4fi 
161 
348 
10 
204 
82 
25 
59 
80 
170 
891 
279 
298 
273 
142 
4 
32 
42 
481 
61 
16 
400 
17 
62 
216 
7 
33 
126 
30 
35 
8 
8 
5 
l b 
7 
86 
250 
84 
43 
5 
14 
28 
184 
237 
10 
35 
1 
1 1 
4 
4 
b 
14 
2 
3 
10 
9 
20 
17 
1053 
224 
642 
38b 
232 
b 
71 
48 
20 
b8 
66 
66 
2 
23 
1 
394 
127 
12b 
747 
568 
331 
1 10 
196 
144 
162 
42 
b7 
43 
13 
48 
7 
74 
43 
67 
E 
2E 
S 
bt 
; 
4 
1 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
204 
208 
212 
216 
272 
2B8 
318 
346 
370 
378 
390 
400 
404 
508 
612 
616 
632 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
004 
036 
204 
208 
212 
288 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
068 
208 
288 
390 
400 
624 
632 
644 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3813.10 
MAROKKO 
ALGERIEN 
1 UNESI EN 
LI8YEN 
ELFEN8EINK. 
NIGERIA 
KONGO 
KENIA 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDI-ARAB. 
MAUYSIA 
JAPAN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3813.91 
DEUTSCHUND 
SCHWEIZ 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
3813,93 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
KATAR 
HONGKONG 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
119 
475 
302 
353 
139 
646 
117 
204 
120 
78 
71 
3578 
469 
120 
77 
38 
161 
132 
26 
23771 11286 12487 
7661 
1741 
4319 
1603 
510 
25 
3 
53 
84 
2491 1110 1381 
942 
478 
149 
6 
291 
84 
289 
301 
330 
137 
72 
99 
12 
3522 
374 
115 
16 
2 
7188 
798 8391 
4636 
130 
1746 
449 
11 
23 
1 
1546 384 1161 
666 
35 
461 
20 
34 
1586 744 822 
102 
59 
599 
399 
121 
1 
25 
3 
17 
39 
8419 7220 1198 
786 
665 
410 
137 2 
UEBERZUGS- U.FUELLMASSEN FUER SCHWEISSELEKTRODEN UND -STAEBE 
385 
141 
294 
232 
278 
655 
3365 
618 
2740 
784 
472 
1944 
727 
412 
33 
379 
315 
307 
64 
54 
1 
294 
245 
306 
1310 
180 
1130 
92 
1 
1038 
314 
70 20 50 
17 
83 3 
60 
40 
232 
33 
315 
787 
59 
728 
17 
71 i 
379 
FLUSSMITTEL Z U M S C H W E I S S E N O D E R LOETEN V O N M E T A L L E N 
1 168 
1503 
536 
2638 
3409 
2933 
65 
373 
396 
477 
226 
579 
451 
274 
1147 
612 
159 
171 
135 
287 
588 
1029 
510 
113 
502 
49 
43 
61 
24 
572 
598 
241 
182 
2164 
3 
146 
200 
71 
42 
431 
428 
53 
36 
240 
101 
106 
104 
251 
588 
19 
1 
54 
300 
2 
17 
1 
21853 7288 
12621 3906 
9233 3363 
6203 2071 
2403 1226 
2854 283 
814 22 
703 
23 
2331 
2858 
759 
182 
178 
330 
134 
123 
192 
1080 
2 
B85 
12 
8 
3 
2 
3 
10199 8868 3344 
2061 
956 
1249 
121 
127 
20 
100 
30 
843 231 812 
414 
8 
198 
30 
200 
203 
78 
30 
29 
36 
30 
32 
18 
9 
18 
2647 
1019 
1528 
523 
368 
955 
592 
51 
321 379 
289 
149 
10 
61 
47 
1 
1 
12 
8 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
11 
2 
10 
190 
131 
69 
21 
18 
38 
12 
267 
57 
52 
296 
7 
5 
28 
2 
5 
40 
25 
372 
43 
1348 
878 
669 
134 
36 
533 
407 
192 
121 
147 
192 
72 
62 
33 
17 
60 
20 
22 
9 
21 
25 
38 
3 
31 
4 
84 
51 
156 
25 
14 
61 
20 
1939 
818 
1122 
491 
149 
600 
169 
54 
2 
52 
52 
52 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux keland 
B 
9 
1 
1 
1 
6 
i 
i 
-i 
1 
1 
1 
b 
2 
¿ 
1 
1 
1 
1 
204 
208 
212 
216 
272 
288 
318 
346 
370 
378 
390 
400 
404 
508 
612 
616 
632 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
004 
036 
204 
208 
212 
288 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
068 
208 
288 
390 
400 
624 
632 
644 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CONGO 
KENYA 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
MAUYSIA 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3813.91 
RF ALLEMAGNE 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
3813.93 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
QATAR 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
153 
640 
446 
801 
215 
602 
147 
247 
195 
130 
144 
2865 
408 
289 
141 
252 
354 
111 
110 
23558 8762 14795 
7909 
2594 
6261 
1961 
624 
37 
10 
41 
259 
10 
3 
7 
11 
3457 1464 1993 
1287 
788 
427 
15 
279 
130 
517 
441 
784 
213 
25 
140 
2649 
270 
3 
145 
30 
28 
9108 
1804 
7506 
4308 
625 
3154 
737 
41 
17 
2 
1075 207 867 
482 
34 
321 
17 
64 
713 
3 
1182 495 686 
187 
50 
415 
221 
84 
2 
18 
84 
3275 
2643 731 
454 
319 
276 
117 
1 
COMPOSIT IONS POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET 
BAGUETTES DE SOUDAGE 
246 
127 
142 
177 
154 
437 
2423 395 
2024 
574 
322 
1438 
547 
353 
13 
340 
217 
201 
122 
35 
142 
129 
140 
711 
95 
616 
57 
559 
173 
88 7 67 
28 
FLUX A SOUDER POUR LE SOUDAGE DES METAUX 
1865 1352 538 1603 2445 1654 296 351 302 492 225 617 624 243 870 440 147 119 221 380 264 751 511 187 572 164 111 296 115 
19676 
10103 9572 
5049 
2509 
3445 
846 
777 
374 
268 
236 
1277 
13 
143 
123 
156 
71 
396 
568 
46 
54 
174 
73 
69 
148 
263 
263 
39 
1 
56 
217 
9 
41 
10 
6408 3088 3318 
2023 
1361 
561 
27 
476 
27 
1156 
1658 
361 
81 
89 
154 
59 
119 
1 
129 
719 
7 
107 
1 
650 
15 
34 
32 
20 
6261 3759 2502 
1372 
551 
1022 
126 
53 
11 
26 
12 
15 
1 
20 
11 
523 108 415 
290 
8 
124 
20 
343 
244 
130 
63 
100 
5 
27 
42 
244 
127 
15 
67 
5286 
2338 
2947 
1126 
713 
1668 
854 
155 
58 
1 
67 
31 
26 
14 
143 
83 
4 
1 
27 
18 
2 
1 
8 
3 
2 
3 
23 
3 
23 
385 
273 
112 
37 
29 
75 
26 
176 
25 
272 
740 
72 
669 
33 
636 
347 
277 
65 
46 
315 
6 
4 
3 
28 
3 
4 
18 
18 
333 
44 
1 
1306 
708 
698 
122 
38 
473 
367 
25 
470 
207 
262 
185 
97 
74 
27 
744 
348 
152 
306 
232 
282 
100 
84 
155 
63 
100 
18 
60 
90 
55 
7 
72 
10 
1 19 
97 
279 
140 
37 
296 
85 
4717 
2184 
2563 
1165 
483 
1 155 
246 
170 107 64 
64 
64 
16 
16 
36 
3 
33 
33 
33 
573 
Januar — Dezember 1980 Export 
574 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
066 
208 
220 
288 
346 
400 
616 
632 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
003 
004 
005 
038 
048 
056 
060 
062 
064 
208 
248 
272 
314 
342 
346 
370 
462 
632 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
KUSSE 3 
3813.98 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
USA 
IRAN 
SAUDI-ARAB. 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (591 
KLASSE 3 
3814 
3814.10* 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
ALGERIEN 
SENEGAL 
ELFENBEINK. 
GABUN 
SOMALIA 
KENIA 
MADAGASKAR 
MARTINIQUE 
SAUDI-ARAB. 
CHINA 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3814.31 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
HILFSMITTEL Z U M SCHWEISSEN ODER LOETEN V O N METALLEN, AUSGEN. 
FLUSSMITTEL 
55 259 80 
1351 
315 
213 
930 
1300 
313 
48 
179 
209 
94 
78 
285 
83 
157 
201 
128 
218 
72 
345 
107 
7B 
770 
167 
77 
250 
9210 
4648 
4682 
2446 
753 
1823 
405 
291 
187 
22 
89 
52 
34 
16 
146 
107 
74 
60 
219 
40 
8 
152 
52 
4 
4 
764 
139 
4b 
154 
2580 
546 
2015 
1688 
499 
316 
12 
11 
107 
4 
21 
1 1 57 
2 
1 
12 
1 
8 
7 
1 
2 
52 
35 
4 
18 
1803 
1291 
312 
37 
18 
265 
161 
10 
848 
81 
59 
4 
16 
1 
16 
29 
123 
40 
49 
210 
13 
2 
2 
1830 
1007 
822 
321 
45 
254 
33 
247 
23 
101 
602 
10 
251 
22 
66 
9 
9 
10 
20 
1 
3 
345 
2 
7 
80 
2005 
1009 
996 
246 
94 
749 
1 
504 
473 31 7 3 5 2 
19 
ANTIKLOPFMITTEL. A N T I O X I D A N T I E N . VISKOSITAETSVERBESSERER UND 
A E H N L ZUBEREITETE ADDITIVES FUER MINERALOELE 
ANTIKLOPFMITTEL AUF D.GRUNDLAGE V O N TETRAAETHYLBLEI 
218 
4 
6 
24 
11 
7 
29 
2 
72 
77 
16 
5 
16 
676 
315 
362 
125 
73 
235 
198 
2405 
1655 
663 
826 
481 
834 
4290 
418 
59 
751 
1221 
278 
618 
198 
176 
88 
192 
285 
1387 
350 
17309 
5681 
11730 
1361 
527 
4503 
1581 
5867 
DDITIVE 
40758 
37036 
39283 
59348 
59818 
29294 
1698 
11489 
713 
8 1 . 
506 
48 ' 
83 ' 
429C 
416 
5! 
75 ' 
1387 
10294 
205' 
824 ' 
133/ 
50 : 
138/ 
5617 
S FUER 
7904 
2 2 1 / 
63 ' 
340 / 
3637 
75E 
760 
670 
320 
1221 
278 
615 
198 
192 
286 
4599 
1760 
2850 
1 
1 
2849 
1315 
337 
16! 
176 
86 
350 
1119 
50( 
611 
76: 
76: 
35C 
SCHMIERSTOFFE. M I 
20743 
16946 
28802 
38866 
8723 
1844 
6b2E 
3491 
99 / 
740 ' 
1705 
12 
64 
595 
661 
1258 
125Í 
NERALOEL 
7832 
1670 
2787 
9765 
4741 
7E 
3 
2 
16 
ï: 
: 
3 
3 
ENT-
8151 
274E 
1877E 
500E 
10462 
72 
617 
10346 
886} 
17964 
667S 
2775 
1 6 K 
8130 
24 
22 
21 
23 
23 
23 
1 
3813.93 
1040 CUSSE 3 
3813.98 C O M P O S I T I O N S AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE DES METAUX. AUTRES 
QUE FLUX A SOUDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
066 
208 
220 
288 
346 
400 
616 
632 
800 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
ETATSUNIS 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3814 
645 
266 
314 
B55 
B60 
207 
100 
293 
305 
251 
161 
528 
175 
189 
322 
115 
142 
514 
128 
203 
131 
889 
278 
110 
208 
9492 
3643 
5948 
3291 
1444 
2383 
671 
271 
93 
25 
145 
36 
34 
27 
231 
178 
133 
93 
335 
80 
11 
255 
32 
5 
15 
4 
830 
233 
55 
156 
3252 
592 
2880 
2145 
821 
483 
19 
32 
95 
13 
118 
747 
1 
10 
1 
3 
55 
2 
39 
15 
2 
7 
469 
83 
47 
8 
2015 
984 
1031 
174 
68 
843 
295 
14 
335 
53 
37 
10 
13 
9 
8 
75 
47 
44 
50 
110 
20 
1 
2 
8 
21 
1148 
448 
698 
268 
92 
275 
35 
155 
13 
63 
3 
9 
2 
10 
124 
3 
32 
947 
501 
446 
128 
51 
316 
94 
277 
59 
5 
155 
30 
23 
155 
77 
38 
42 
57 
48 
1 17 
10 
92 
2 
13 
539 
485 
64 
25 
13 
20 
13 
8 
37 
23 
20 
1383 
481 
902 
431 
286 
44fi 
309 
25 
49 
49 
159 
3 
165 
120 
1 13 
3814.10· 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
314 GABON 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
462 MARTINIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3814.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES.ADDITIFS PEPTISANTS.AMELIORANTS 
DE VISCOSITE ET ADDITIFS PREPARES SIMIL. POUR HUILES MINER. 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
4338 
2886 
1188 
1283 
849 
1451 
6878 
712 
104 
1276 
2098 
498 
1087 
343 
308 
166 
341 
479 
1696 
435 
28864 
9738 
18916 
2363 
911 
7147 
2821 
9405 
124e 
1431 
793 
849 
1451 
6876 
712 
104 
1276 
1696 
16504 
3504 
13000 
2334 
882 
1696 
3970 
1343 
1177 
490 
2098 
498 
1080 
343 
34 i 
479 
7981 
3010 
4871 
4 
4 
4966 
2340 
587 
275 
306 
166 
43b 
1772 
862 
910 
1 
1 
474 
474 
43b 
11 60 
1186 
2348 
2348 
1 
1 
3 
7 
21 
14 
7 
7 
7 
'ARES POUR LUBRIFIANTS, CONTENANT DES HUILES DE 
E M INERAUX BITUMINEUX 
47626 
40159 
39884 
65483 
67444 
31456 
1899 
12224 
10276 
2332 
903 
4552 
3668 
814 
23193 
18009 
32553 
43264 
8651 
2127 
6826 
3248 
943 
2766 
1847 
16 
59 
9661 
1927 
3578 
11394 
5629 
110 
9597 
3076 
20629 
5562 
11630 
85 
698 
11374 
9407 
16953 
5967 
2672 
1798 
8416 
27 
27 
24 
24 
3 
52 
13 18 
Januar—Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3814.31 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
448 KUBA 
451 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
600 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
SOO AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3814.33 1 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
3912 
13817 
6139 
3463 
5537 
6893 
14625 
13074 
11883 
8680 
15889 
1733 
7338 
5821 
3955 
1652 
2772 
901 
2978 
2916 
2318 
2222 
2651 
209 
1632 
2197 
3309 
1091 
279 
804 
1042 
588 
1634 
490 
134 
4679 
10178 
1192 
1272 
65 
173 
1070 
98 
307 
226 
5396 
197 
1735 
462 
3003 
569 
7478 
3515 
287 
1557 
1436 
3647 
107 
138 
665 
1930 
157 
5297 
463 
419 
2262 
527 
4124 
392 
498668 
278721 
219928 
110863 
39756 
68218 
13040 
40849 
ADDITIVE 
736 
2634 
2039 
1642 
421 
1448 
319 
9/6 
343 
20 
500 
1070 
438 
1 
32 
67 
54 
57 
170 
i 
148 
875 
2 
68 
4 
4 
25 
922 
2 
10 
7 
106 
5 
590 
27237 
18664 
8883 
7147 
3526 
1383 
1 
153 
131 
1185 
2436 
1652 
3130 
3170 
6761 
4152 
6606 
1 125 
11845 
1733 
5986 
2457 
2933 
1341 
1985 
879 
2646 
410 
958 
774 
777 
88 
926 
1542 
235 
957 
278 
533 
425 
588 
405 
490 
105 
574 
749 
1 
1263 
8 
77 
44 
205 
221 
2866 
48 
1178 
201 
604 
3407 
5 
201 
106 
1434 
1802 
90 
623 
1664 
32 
3259 
398 
229 
513 
163 
32 
209605 
116824 
93881 
32099 
11703 
32040 
6004 
29541 
1 16 
34 
6 
417 
350 
775 
1998 
3921 
2561 
74 
1616 
930 
283 
128 
21 
61 
338 
1249 
726 
460 
1 
335 
15 
100 
1 
23 
19 
568 
2 
130 
14 
11 
9 
23 
2 
332 
96 
1002 
2 
134 
9 i 
6 
34230 
15201 
19029 
10431 
1698 
5569 
1061 
3030 
105 
127 
45 
6 
6 
376 
808 
471 
53 
182 
4 
536 
88 
21 
72 
200 
424 
375 
13 
8 
97 
87 
356 
38 
266 
13 
79 
1048 
5 
1392 
34161 
26870 7292 
4992 
664 
2300 
696 
79 
2925 
414 
187 
940 
343 
1623 
3374 
1846 
4379 
444 
614 
22 
22 
605 
208 
1266 
660 
155 
282 
2297 
17 
598 
102 
29 
272 
53 
6 
5 
1979 
261' 
77 
2099 
63 
2513 
149 
5 
288 
144 
i 27 
28 
122 
16 
4 
77405 
45833 31552 
16576 
4888 
13270 
3480 
1708 
S FUER SCHMIERSTOFFE. O H N E MINERALOEL 
49 
24 
2 
29 
30 
73 
1 106 
23 
58 
7 
187 
2167 
6192 
1961 
32 
391 
2209 
2935 
86 
379 
2993 
3970 
908 
184 
3 
6 
i 2 
366 
23 
722 
563 
48 
451 
38 
562 
17 
247 
135 
3683 
8371 
802 
9 
65 
165 
987 
30 
92 
474 
145 
269 
57 
904 
636 
2940 
71 
704 
2 
661 
1 
48 
35 
111 
1798 
37 
419 
182 
3 
2553 
356 
110717 
56269 
64448 
35293 
12962 
13656 
1798 
5499 
522 
2558 
2000 
1382 
893 1906 958 193 377 
6305 82 5243 4325 4325 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3814.31 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
461 INDES OCCID. 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3814.33 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
4639 
18437 
6664 
4284 
5810 
8104 
15778 
15856 
14251 
7572 
23151 
1746 
8646 
6665 
4457 
2019 
3333 
1068 
3681 
3252 
2598 
3052 
3116 
269 
2297 
3273 
3190 
1649 
546 
1088 
1435 
747 
2271 
748 
154 
5020 
8819 
1034 
1350 
122 
227 
1544 
117 
351 
278 
7918 
240 
2311 
694 
4157 
726 
9150 
3741 
384 
2196 
1625 
4286 
189 
178 
769 
2262 
241 
5370 
503 
408 
2876 
600 
4432 
415 
566936 306172 
260738 
124018 
47938 
85044 
17304 
51676 
655 
2207 
459 
1424 
464 
38 
963 
1652 
651 
2 
45 
104 
64 
81' 
291 
2 
214 
595 
i 8 
209 
8 
9 
34 
1306 
3 
19 
1 1 
187 
6 
709 
34987 
22545 12422 
10032 
5247 
2177 
2 
213 
109 
1356 
3025 
1881 
3178 
3805 
7169 
6167 
7776 
1239 
18618 
1745 
7084 
3073 
3628 
1750 
2384 
1041 
3335 
425 
915 
979 
947 
95 
1597 
2332 
174 
1539 
545 
756 
544 
747 
560 
748 
122 
907 
982 
2 
1345 
1 i 143 
61 
261 
272 
3283 
67 
1554 
234 
669 
4074 
6 
245 
175 
1615 
2083 
108 
699 
1867 
43 
3739 
431 
315 
579 
253 
51 
244450 127797 
118652 
37219 
13353 
39807 
9042 
39626 
136 
50 
9 
468 
390 
996 
1884 
3978 
3127 
70 
1453 
673 
221 
137 
25 
73 
384 
1522 
975 
557 
1 
537 
29 
72 
26 
21 
937 
141 
ii 
21 
387 
114 
1280 
157 
108 
10 
38779 15707 
21072 
11313 
2049 
7205 
1625 
2554 
89 
155 
50 
1 1 
14 
410 
1005 
781 
82 
250 
4 
885 
134 
43 
104 
266 
497 
269 
17 
8 
123 
89 
443 
63 
395 
14 
84 
1238 
6 
1518 
41235 
32188 
9046 
5872 
729 
3174 
866 
96 
3642 
443 
7.37 
1015 
461 
19B2 
4118 
2146 
5057 
i 691 
752 
49 
40 
748 
185 
1434 
748 
177 
361 
1926 
23 
870 
140 
32 
363 
40 
9 
6 
1892 
483 
131 
2733 
62 
2881 
173 
3 
345 
198 
42 
40 
205 
25 
6 
88322 
61276 37022 
19835 
5894 
14903 
3530 
2283 
P A R E S P O U R LUBRIFIANTS. S A N S HUILES DE PETROLE A U X BITUMINEUX 
1298 
4075 
3692 
1635 
53 
27 
4 
50 
56 
137 
6 197 
41 
365 
8 
228 
2536 
8844 
1626 
40 
321 
2394 
2776 
160 
470 
1024 
4463 
871 
157 
3 
8 
2 
3 
124 
27 
1098 
530 
69 
523 
43 
795 
15 
304 
137 
3532 
7061 
762 
5 
122 
216 
1392 
27 
74 
2525 
165 
244 
72 
1424 
2 
8B9 
3083 
117 noe 10 
662 
2 
70 
60 
184 
1348 
32 
408 
301 
5 
2636 
358 
116111 
58576 58536 
34842 
15761 
17778 
2239 
5916 
677 
3957 
3624 
1270 
1018 2183 1052 273 428 
13 13 6059 70 5989 4905 4905 
575 
Januar — Dezember 1980 Export 
576 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
216 
288 
346 
390 
400 
404 
500 
508 
616 
624 
636 
664 
666 
701 
706 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
036 
038 
048 
062 
064 
216 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
3814.33 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
LIBYEN 
NIGERIA 
KENIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
INDIEN 
BANGUDESH 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59| 
KUSSE 3 
3814.37' 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
LIBYEN 
W E L T 
INTRA­EQ 
EXTRA­EG 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3814.39 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
784 
561 315 
2169 
61 880 357 171 603 171 107 101 1427 485 163 220 369 161 136 
93 
213 
273 
284 
237 
121 
134 
810 
213 
104 
109 
20028 
10880 
9147 
3489 
2110 
4161 
524 
1496 
99 
29 
39 
39 
15 
76 
210 
517 
19 
5 
15 
7 
15 
439 
204 
235 
203 
102 
25 
1109 
870 
239 
74 
42 
165 
9 
34 
1 
33 
4 
2 29 28 
146 
129 
IB 
15 
5 
2 
7 
1 
2 
4 
1 
376 
278 
97 
50 
9 
44 
43 
2 
315 
2153 
57 
820 
352 
125 
588 
149 
13 
99 
1427 
484 
135 
216 
364 
143 
136 
93 
51 
273 
284 
237 
121 
133 
810 
213 
96 
109 
17920 
9398 
8523 
3140 
1965 
3897 
444 
1486 
ANTIKLOPFMITTEL AUF GRUNDLAGE VON TETRAMETHYLBLEI . AETHYL­
METHYLBLEI UND MISCHUNGEN V O N TETRAAETHYL­ UND TETRAMETHYL­
BLEI. N ICHT FUER SCHMIERSTOFFE 
424 
547 
2041 
621 
383 
94 
834 
816 
130B 
878 
226 
586 
8855 
4132 
4724 
2988 
1651 
631 
1105 
400 
1 
1629 
383 
47 
830 
816 
1308 
878 
226 
8649 
2461 
4089 
2984 
1647 
1105 
140 
320 
606 
461 
46 
92 
15 
693 
107 
588 
406 
28 
4 7 
482 
482 
24 
578 
825 
621 
4 
ADDIT IVES. NICHT FUER SCHMIERSTOFFE UND AUSGEN. ANTIKLOPF­
MITTEL AUF GRUNDLAGE V O N TETRAAETHYL­, TETRAMETHYL­. AETHYL­
METHYLBLEI UND M I S C H U N G E N V O N TETRAAETHYL­ U.TETRAMETHYLBLEI 
4996 
3987 
8677 
3106 
3800 
3825 
556 
682 
4164 
2132 
1407 
703 
865 
291 
1668 
3583 
2752 
6495 
3156 
3569 
161 
484 
1043 
1538 
443 
454 
464 
2 
905 
204 
1249 
17B0 
99 
149 
72 
109 
305 
152 
156 
72 
86 
1 
34 
48 
22 
53 
26 
57 
19 
49 
33 
224 
118 
543 
113 
36 
5 
32 
27 
15 
10 
io 
664 
192 
25b 
168 
51 
2 
5 
11 
5 
11 
36 
69 
407 
20 
123 
477 
889 
688 
497 
274 
395 
118 
3109 
403 
627 
14 
190 
138 
753 
24 
b0 
3814.33 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
066 U.R.S.S. 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI59I 
1040 CUSSE 3 
1188 
577 
449 
1881 
100 
819 
464 
143 
960 
211 
230 
142 
2939 
650 
220 
263 
627 
369 
115 
165 
496 
607 
411 
916 
191 
283 
1014 
282 
148 
122 
28997 
14794 
14200 
4706 
2525 
6467 
720 
3025 
157 
36 
10 
29 
24 
157 
322 
525 
36 
8 
2 
19 
12 
35 
3 
14 
746 
277 
469 
279 
70 
168 
22 
1673 
1109 
464 
137 
71 
326 
19 
1 
33 
6 
28 
Β 
1 
18 
15 
285 
238 
47 
46 
23 
6 
7 
6 
15 
12 
2 
887 
856 
229 
123 
13 
99 
98 
6 
449 
1840 
90 
747 
456 
120 
941 
175 
25 
127 
2939 
647 
206 
251 
622 
322 
115 
165 
69 
607 
411 
916 
190 
282 
1014 
282 
134 
122 
25471 
12608 
12983 
4112 
2369 
5855 
588 
2996 
3814.37· PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAMETHYLE, 
PLOMB ETHYL­METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET 
TETRAMETHYLE. AUTRES QUE POUR LUBRIFIANTS 
14 
840 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
036 
03B 
048 
062 
064 
216 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
LIBYE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3814.39 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
668 
1091 
3628 
917 
625 
179 
1485 
1457 
2285 
1507 
380 
983 
15372 
7143 
8229 
5280 
2945 
1062 
1887 
654 
1 1 
2919 
625 
89 
1475 
1457 
2285 
1607 
380 
11456 
4299 
7167 
5270 
2935 
1887 
274 
555 
3 
154 
23 
806 
51 
90 
912 1160 
833 177 
79 983 
949 
949 
896 
885 
10 
10 
10 
ADDITIFS, NON P. LUBRIFIANTS.AUTRES QUE P.PREPARATIONS ANTI­
DETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE, TETRAMETHYLE. ETHYL­
METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET TETRAMETHYLE 
7824 
4720 
0717 
3722 
4916 
5485 
514 
913 
5289 
2499 
1466 
737 
1 162 
419 
2912 
2187 
7764 
5728 
3191 
7760 
3941 
5162 
147 
668 
1488 
1878 
540 
453 
750 
3 
1437 
2031 
258 
282 
1586 
1816 
128 
196 
89 
198 
359 
159 
146 
108 
91 
2 
86 
53 
14 
44 
47 
17 
34 
54 
20 
12 
76 
31 
272 
217 
891 
95 
49 
5 
4 
33 
38 
24 
7 
26 
17 
1708 
1144 
743 
349 
21 1 
60 
1 
2 
7 
12 
1 1 
24 
47 
104 
826 
39 
123 
627 
1003 
1084 
598 
540 
386 
149 
3788 
344 
518 
23 
199 
197 
b20 
32 
58 
13 
2? 
1 
2 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
3814.39 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DOR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
330 A N G O U 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUELA 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3815 
3816.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
058 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
720 CHINA 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
1230 
4036 
953 
4616 112 
1654 113 
488 52 
144 
448 
398 
68 
233 
169 
198 
48 113 1089 211 206 119 
78 80 
42 125 254 108 
73 47 
87 
92 403 
B7 
: 41 
16 
1 
2· 2 
/ 
230 
3925 
94 
26 
13 
24 
349 
3 
9 
2 
4 
1 
10 
789 
830 
4241 
1627 
389 
55 
4 
67 
53 
232 
163 
145 
29 
97 
1079 
211 
176 
115 
72 
80 
26 
119 
113 
98 
33 
28 
76 
57 
403 
852 
5063 
117 
684 
119 
132 
401 
63 
232 
1711 
401 
279 
119 
74 
88 
488 
50 
86 
444 
1004 
362 
64 
147 
93 
269 
703 
85 
417 
164 
1779 
891 
591 
75 
2930 
188 
216 
782 
173 
113 
213 
985 
266 
69660 
29628 
40020 
19371 
9600 
13950 
1440 
6697 
21 
304 
109 
13 
316 
10 
5 
50 
890 
1 
19 
7 
31 
106 
96 
100 
173 
112 
119 
18 
28687 
20200 
8487 
6983 
3944 
579 
5 
924 
6 
116 
6 
6 
1 1 
3 
25 
73 
36 
50 
98 
78 
1 
5 
43 
7 
35 
1 
9 
20 
2928 
215 
330 
55 
816 
9848 
3553 
8093 
1966 
793 
4005 
204 
122 
5 
226 
82 
223 
236 
74 
15 
50 
i 
22 
1430 
169 
1268 
204 
114 
741 
50 
313 
117 
32 
i 
5 
i 1 
570 
4479 
1038 
3441 
2708 
88 
b84 
149 
525 
6 
2 
2 
3 
2 
4 
6 
1 
2 
6 
i 21 
2 
2 
1 
2829 
1320 
1308 
1231 
137 
63 
32 
13 
306 
5058 
1 16 
2 
50 
3 
1454 
320 
279 
S3 
50 
467 
85 
274 
35 
360 
82 
142 
24 
219 
672 
77 
382 
164 
1648 
215 
571 
75 
2 
188 
1 
352 
i 39 
169 
248 
22789 
3338 
19431 
6277 
4522 
7978 
l 149 
5176 
124 
56 
82 
159 
88 
65 
95 
81 
6 
3 
3 
17 
8 6 139 10 40 19 11 22 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2 
2 
2 
1 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
068 
202 
208 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
330 
346 
390 
400 
404 
472 
484 
508 
512 
628 
604 
612 
616 
632 
636 
647 
662 
664 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
A N G O U 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N O U V Z E U N D E 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
4623 
143 
871 
186 
161 
551 
108 
270 
2630 
469 
349 
141 
200 
11 1 
1011 
113 
111 
693 
1739 
673 
133 
196 
102 
332 
985 
107 
708 
331 
2625 
987 
1172 
105 
3535 
177 
426 
1046 
267 
184 
357 
1480 
252 
90850 
38811 
61835 
25084 
11610 
19901 
2431 
6848 
526 
176 
23 
464 
30 
8 
67 
1439 
3 
3 i 17 
78 
314 
181 
160 
267 
181 
204 
4 
28 
39884 
28597 
13288 
10630 
5114 
1139 
Β 
1498 
9 
128 
15 
11 
15 
5 
41 
198 
74 
1 13 
156 
142 
3 
7 
44 
12 
60 
1 
28 
63 
3527 
423 
495 
73 
1269 
12534 
4098 
8438 
2814 
969 
5486 
498 
138 
ies 
81 
256 
21S 
6/ 
22 
41 
2 
1 
22 
1414 
176 
123E 
227 
IOE 
757 
49 
251 
143 
33 
3 
7 
i 
. 
[ 
356 
3938 
1529 
2409 
1860 
106 
370 
179 
4 
1 
7 e 
4 
2 
7 
2 
E 
17 
2 
14 
1 
4 
3737 
201C 
172E 
1622 
20E 
82 
5E 
2C 
4623 
139 
82 
3 
2366 
394 
349 
85 
32 
972 
109 
456 
157 
667 
132 
189 
30 
271 
907 
92 
648 
329 
2284 
423 
1109 
105 
8 
177 
3 
391 
3 
80 
207 
224 
29122 
4386 
24766 
7928 
5106 
12065 
1820 
4762 
COMPOSIT IONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
COMPOSIT IONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
060 
052 
058 
058 
062 
064 
066 
068 
204 
390 
400 
404 
480 
484 
680 
701 
720 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
CHINE 
37 
37 
2208 
2043 
868 
8310 
3397 
1101 
268 
258 
551 
122 
153 
297 
404 
123 
288 
2409 
484 
832 
306 
163 
166 
110 
240 
618 
225 
159 
104 
199 
200 
773 
51 
4 
247 
329 
137 
12 
115 
1 
4 
34 
5 
4 
6 
139 
lb 
5C 
2C 
2 
' 6C 
2 
1. 
84 
1766 
9E 
8' 
2E 
; 172 
1C 
7 
; 
2· ■ 
1Í 
1507 
. 772 
7430 
2783 
900 
142 
6­
166 
102 
151 
283 
221 
62 
241 
2406 
484 
482 
282 
146 
166 
49 
222 
235 
199 
39 
52 
171 
118 
773 
478 
209 
42 
525 
201 
1 19 
80 
256 
13 
7 
8 
58 
33 
3 
149 
12 
27 
18 
378 
22 
120 
52 
28 
57 
13 
19 
3 
107 
577 
Januar—Dezember 1980 Export 
578 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3615.00 
728 SllEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3816 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3817 
458 
277 
58! 
122 
11086 
31153 
13769 
6298 
1979 
951 
2123 
74 
2196 
11086 
11088 
329 
85 
42 
12 
2 
189 148 
40 
34 
1 
6 1 
4690 4661 
29 
14 
14 
10 
5 
458 
241 
492 
107 
13120 
7935 
5185 
1275 
521 
1771 
37 
2139 
36 
89 
15 
1388 
670 
718 
372 
166 
294 
24 
50 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE Z U M ZUECHTEN V O N MIKROBENKULTUREN 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE Z U M ZUECHTEN V O N MIKROBENKULTUREN 
168 
157 
110 
712 
322 
420 
221 
51 
18 
24 
12 
134 
48 
39 
6 
3 
4 
10 
41 
56 
8 
7 
52 
17 
7 
8 
47 
34 
2844 
2180 
785 
514 
238 
234 
17 
36 
20 
18 
119 
I I 
3 
70 
34 
98 
1 
621 
166 
408 
200 
30 
24 
2 
1 
3 
45 
7 
4 
39 
7 
2 
582 
289 
314 
212 
1 18 
92 
1 
10 
1 
2 
1671 
1523 
148 
97 
39 
38 
2 
14 
20 
21 
55 
50 
4 
23 
22 
2 
1 
GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE: FEUERLOESCH-
GRANATEN UND -BOMBEN 
GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE: FEUERLOESCH-
GRANATEN UND -BOMBEN 
001 FRANKREICH 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
2604 
1577 
1801 
1023 
3588 
718 
94 
513 
772 
1313 
599 
993 
851 
552 
1631 
595 
220 
483 
1 19 
730 
1844 
691 
1291 
2206 
280 
16 
409 
661 
593 
478 
718 
837 
372 
522 
190 
119 
224 
59 
702 
224 
921 
1 146 
24 
12 
1 
635 
88 
148 
6 
155 
467 
77 
59 
627 
2 
20 
40 
7 
460 
210 
2 
10 
62 
229 
b8 
10b 
372 
101 
4 
2 
b 
71 
70 
30 
77 
71 
16 
10 
20 
9 
21 
7 
35 
31 
6 
2 
8 
27 
4 
606 
294 
312 
198 
76 
102 
14 
12 
132 
55 
2 
131 
98 
70 
38 
29 
20 
4 
14 
174 
124 
72 
184 
27 
28 
1 242 
242 
242 
20 
3 
3 8 1 6 . 0 0 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
3816 
791 
473 
1300 
279 
18745 
50148 
18454 
12948 
3561 
1228 
4420 
200 
4968 
1874E 
1874E 1067 788 
289 
155 
16 
129 
47 
5 
332 224 
107 
92 
3 
15 
2299 
2235 
64 
20 
20 
20 
25 
791 
406 
1033 
236 
23943 13641 
10403 
2228 
712 
3422 
71 
4763 
67 
267 
43 
3627 
1663 1976 
956 
368 
834 
82 
185 
36 
33 
3 
3 3 
107 
107 
107 
107 
MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-
ORGANISMES 
MIL IEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-
ORGANISMES 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 216 220 288 390 400 404 448 480 508 528 612 616 732 800 804 
1000 
loie 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
1825 
1443 
1377 
2660 
2390 
423 
327 
2B7 
183 
439 
152 
1170 
659 
340 
239 
104 
124 
406 
1028 
725 
13B 
144 
670 
362 
104 
121 
448 
912 
119 
21231 10731 
10499 
6798 
2665 
3271 
400 
430 
932 
138 
290 
1197 
52 
1 
128 
56 
44 
27 
802 
372 
110 
2 
14 
10 
56 
36 
130 
3 
60 
638 
78 
32 
27 
231 
31 
22 
5912 
2768 3156 
1951 
1308 
1082 
26 
122 
828 
14 
742 
796 
351 
163 
37 
96 
6 
80 
20 
16 
1 
2 
10 
7 
52 
16 
3646 
2931 
716 
254 
115 
423 
91 
38 
20 
221 
29 
38 
5 
79 
17 
62 
32 
17 
29 
328 
313 
15 
7 
5 
8 
3 
1 
84 
126 
15 
5 
5 
3 
2 
1 
9 
254 
236 
17 
14 
5 
3 
805 
206 
947 
1871 
354 
160 
122 
124 
389 
125 
267 
279 
139 
217 
74 
112 
349 
987 
595 
135 
82 
122 
276 
72 
42 
201 
B81 
97 
10888 
4466 
6623 
4633 
121 1 
1721 
279 
269 
3 8 1 7 COMPOSIT IONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS: GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
COMPOSIT IONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS: GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 060 204 20B 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
23 
10 
12 
714 
066 
162 
861 
54b 
732 
166 
352 
487 
695 
369 
756 
542 
358 
890 
780 
175 
457 
1 10 
826 
973 
420 
811 
596 
137 
10 
268 
316 
451 
29a 
430 
512 
236 
218 
166 
80 
142 
23 
280 
54 
672 
398 
35 
16 
4 
1 
136 
20 
95 
16 
87 
185 
16 
84 
57b 
47 
3 
27 
49 
5 
4 
6 
29b 
303 
26 
174 
12 
64 
7 
4 
3 
4 
591 
230 
137 
170 
507 
10 
30 
56 
1 
135 
7 
3 
8 
105 
88 
8 
69 
312 63 
15 
282 
140 
70 
97 
48 42 
92 
7 
23 
180 
206 
53 
227 
2 
69 
22 
1 
; 
3( 
' ί
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
3817.00 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
628 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
844 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
662 NORDJEMEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3816 
3818.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3818.90 
109 
224 440 
184 
778 1354 
172 
195 
100 
188 
1716 
771 
227 
380 
137 120 
762 
90 807 
599 485 
33347 
11918 
21329 
9669 
5088 
10854 
1711 
807 
8 
49 324 
18 
307 334 
109 
5 
135 366 
444 
162 
245 
66 
22 
17 260 
219 37 
15439 
6737 
8702 
4979 
3665 
3395 
335 
328 
79 
49 6 
100 
59 238 
10 
10 
11 
6 
42 
10 1 
16 
69 8 
8559 
3030 
3528 
1763 
1032 
1695 
588 
70 
21 
43 2 
40 
91 
5 
239 
1484 
102 
1281 
693 
19 
588 
103 
LOESUNGS- U N D VERDUENNUNGSMITTEL . N ICHT AUF GRUNDLAGE V O N 
B U T Y L A C E T A T 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
336 
776 
78 46 
92 
244 
144 316 
162 
29 
3224 
1418 
1808 
646 357 
1016 
75 
146 
 
10421 
4860 7188 
25811 
2826 1372 
997 
1333 
322 
1490 536 
2523 
1814 
267 
174 
269 
1121 363 
504 
5425 
412 
164 
412 173 
144 
1742 
125 
175 
761 
41 
1 
234 
131 232 
13 
1974 
1023 
951 
450 309 
371 
17 
130 
 
3576 
1749 
5168 
2181 
376 
170 
1143 
97 
580 336 
1943 
1529 
170 
123 
34 
743 118 
495 
5408 
298 
129 
318 66 
100 
1582 
4B 
141 
21 
120 
7 5 111 
21 
2 
154 
24 
129 
17 
15 
5 
11 
61 
25 
600 59 
502 
64 
16 
2 
7 
5 
84 
18 
28 
2 
22 
2 
2 
3 
2 
1 
53 
42 
65 49 
7 
117 
1 
46 
266 
74 
193 
7 
3 
185 
17 
1 
5 
502 
6 
2 
8 
2462 
1457 
1005 
263 
166 
548 
15 
194 
83 
108 
365 
777 
63 
185 
85 
53 
629 
321 
59 
85 
61 
119 
421 
4 
539 
380 
448 
7073 
493 
8579 
1931 
176 
4435 
653 
214 
ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS- U N D VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE 
U N D AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
LOESUNGS- U N D VERDUENNUNGSMITTEL AUF GRUNDLAGE V .BUTYLACETAT 
143 
12 
20 
7 
91 
664 
278 
387 
142 
23 
231 
34 
70 
2 
22 
36 
2 
1 
2 5 
2 
185 10 
6 
5 
151 305 
25 
i 
89 
1 7 31 
43 
25 
875 
2380 
24150 
234 
141 
8 
77 
59 89 
51 
87 158 
62 
9 
14 56 
95 
1 
14 
1 
19 17 
23 
1 
4649 
1630 
1063 
315 
732 
2 
53 
23 349 
26 
210 50 
1 
4 3 
30 
1 
2 
2 7 
25 
1249 
123 
261 
47 31 
814 
51 
103 112 
115 
11 11 
10 
9 
65 12 
64 
5 
19 
30 11 7 
4 
2 
46 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
64 
23 
41 
33 
27 
8 
2 
33 
2 31 
26 
14 
4 
6 
12 
12 
2 
36 
348 
1 3 
56 
1 
9 
49 
2 
212 
216 
220 
272 
288 390 
412 484 
528 
608 
612 616 
624 
632 
636 
644 647 
652 
701 
706 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
007 
036 048 
632 
636 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 003 
004 
005 
006 
007 008 
028 
030 
032 036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 066 
060 
062 
064 066 
204 
208 
212 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (591 
CUSSE 3 
3818 
3818.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
IRUNDE 
SUISSE 
YOUGOSUVIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 159) 
CUSSE 3 
3818.90 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
1 10 
340 
416 217 
831 
B43 126 
242 139 
288 
1668 
779 189 
445 
137 175 
1061 
440 
405 447 
572 
26745 
7596 
19055 
6777 
3214 
11452 
1904 
828 
4 
33 
270 13 
296 
158 81 
4 
189 
241 
288 103 
261 
29 
19 
42 
123 139 
23 
8985 
3313 
5872 
2938 
2248 
2537 
317 
198 
47 
76 
9 204 
41 
86 
3 5 
17 
17 
40 
8 1 
17 
388 
6 
4 
4161 
1459 
2691 
649 
355 
1904 
524 
137 
57 
113 
5 
33 
116 
13 
259 
1763 
125 
1535 
646 
15 
889 125 
3 
220 
3 
39 
1 
389 
78 
293 
12 
3 280 
13 
2 
1 
489 
8 
2 
17 
2612 
1844 
1188 
367 
231 555 
21 
247 
2 
1 17 
132 
458 
596 
45 
239 
130 
99 
5Θ3 
483 
69 
119 
99 
174 
710 
10 
276 
307 
546 
8680 
962 
7608 
2102 
31 1 
5262 
904 
244 
S O L V A N T S ET D ILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS S I M . 
SOLVANTS ET D ILUANTS. A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
114 
26 
87 
63 
51 
24 
292 
463 129 
109 
137 202 173 433 
122 
122 
3868 
1241 
2428 
836 
349 1359 
123 232 
ILUANT 
7642 
3928 
4602 
8158 
2689 
1369 
1158 
932 580 
1325 
525 2163 
1682 
318 274 
206 1461 
554 
249 2504 
369 
252 
532 
228 148 1083 
138 
170 
430 59 
2 187 162 324 
29 
1938 
740 1197 
478 
286 538 
20 181 
5 
5 1 
218 
9 209 
11 
6 189 
27 9 
1 
23 
91 
116 
2 114 
114 
4 
8 
1 1 
114 
18 98 
8 
1 91 
15 
30 
7 
10 g 
98 
69 27 
19 
10 8 
4 
S. A U T R E S QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
2467 
1383 
2472 
1801 
396 
80 
665 176 
517 
252 1427 
1326 
160 169 
17 
973 176 
224 2469 
237 
183 
325 
71 52 B42 
50 
357 59 
477 
118 17 
13 
16 6 
12 
20 142 4 
30 57 
1 
7 28 
4 8 
3 
3 
2 
71 92 133 
60 
117 
4 30 
76 
5 
4 2 
29 
7 129 16 
10 16 
100 
386 20 
6 
75 
2 
34 
34 1 51 
24 
1081 
2038 
6891 
303 182 
17 
121 69 
129 
77 150 186 
93 11 
32 
79 206 
3 20 
2 
1 
22 
35 2 30 
2 
3415 
1726 
640 
426 650 
1 
71 44 
375 
48 2B1 83 
5 
1 
5 
3 38 
8 
6 
6 
45 
i 19 
1 
102 
28 40 
15 
135 
85 2 
122 
1073 326 
747 
292 
35 
413 
72 42 
558 142 
296 
60 
38 
1046 55 244 
132 
119 22 
20 
20 
20 
50 13 
75 
10 2 
47 
57 
32 
17 
8 
7E 
76 
76 
4 
19 1 
: 1 1 1 
i 
35 t 
34 
28 11 
6 
4 
13 
8 1 
39 131 2 2 
47 
1 i 
72 
i 
579 
Januar — Dezember 1980 Export 
580 
Janvier—Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
330 
334 
372 
390 
400 
458 
462 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
647 
662 
664 
680 
706 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
390 
664 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
040 
042 
044 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
ANGOU 
AETHIOPIEN 
REUNION 
SUEDAFRIKA 
USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
BAHRAIN 
ARAB.EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUND 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3819 
3819.01 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
3819.03 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
SUEDAFRIKA 
INDIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3819.04 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUNO 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
746 
285 
160 
208 
214 
120 
68 
251 
97 
190 
66 
77 
75 
121 
330 
96 
391 
74 
137 
409 
60 
1124 
230 
103 
470 
139 
93 
146 
148 
97 
180 
518 
82061 
54803 
27201 
9973 
7006 
10543 
1664 
6683 
68 
126 
142 
1 17 
56 
40 
5 
20 
129 
22 
120 
304 
25 
36 
30 
39 
352 
5 
371 
45 
63 
29 
53 
33 
1 12 
60 
14 
169 
491 
32164 
14383 
17821 
6561 
4672 
5006 
560 
6263 
1 1 
20 
34 
71 
36 
71 
95 
2 
14 
58 
64 
! 2 
21 
2 
6 
21 
21 
39 
1 1 
88 
6 
1 
7 
5 
4 
2648 
1249 
1397 
202 
117 
1133 
436 
62 
401 
65 
3 
37 
6 
60 
179 
1 
2 
1 
22 
253 
22 
9 
11 
461 
103 
24 
17 
6 
3 
1 
2848 
132 
2873 
715 
209 
1804 
273 
154 
19 
56 
1 
9 
2 
1 
12 
9 
7 
8 
9 
3 
59 
68 
17 
2 
6 
146 
26 
5 
220 
77 
29 
l b 
48 
3 
3 
17 
29778 
27884 
1913 
715 
516 
1130 
107 
68 
4 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
5 
16 
14 
3 
11 
5 
29 
7 
ti 
9378 
8443 
934 
705 
665 
218 
57 
11 
249 
14 
1 
14 
74 
2 
40 
45 
21 
7 
6 
20 
6 
20 
14 
95 
17 
13 
BO 
3 
13 
33 
80 
1 
9 
4349 
2578 
1773 
611 
374 
1087 
230 
75 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE. ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER 
CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN. A W G N I . 
FUSELOELE: DIPPELOEL 
148 23 
140 
NAPHTHENSAEUREN 
392 
299 
93 
881 
384 
721 
432 
185 
1442 
325 
329 
210 
124 
6767 
4053 
1703 
1025 
136 
4B4 
193 
1174 
933 
7307 
1582 
1196 
105 
457 
116 
362 
102 
41 1 
151 
19 
7 
12 
404 
248 
70b 
b 
1288 
149 
I b i 
87 
3283 
2651 
832 
4bb 
17 
28 
149 
9 
6 
14 
10 
4 
16 
5 
10 
10 
10 
22 
22 
b 
1 
60 
67 
67 
1 
80 
66 
14 
309 
11 
372 
179 
150 
169 
60 
205 
20 
1788 
1021 
765 
308 
417 
40 
SALZE. WASSERUNLOESLICH. UND ESTER. DER NAPHTHENSAEUREN 
72 
30 
65 
1 152 
833 
39 
417 
1 15 
361 
92 
66 
36 
163 
120 
5 
7 
I I B 
5 
17 
687 
296 
291 
252 
109 
35 
7230 
25 
1150 
1 
31 
405 
151 
144 
144 
1 
3 
10 
2 
44 
1 
23 
3 
22 
2 
722 
32 
690 
474 
453 
165 
1 
50 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
330 
334 
372 
390 
400 
458 
462 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
647 
662 
664 
880 
706 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ANGOU 
ETHIOPIE 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
853 
308 
115 
211 
317 
154 
256 
180 
126 
179 
150 
100 
105 
114 
299 
139 
308 
123 
186 
258 
118 
1229 
245 
110 
536 
236 
197 
141 
269 
184 
368 
292 
58035 
30483 
26478 
10285 
6661 
11168 
1949 
4032 
142 
113 
62 
55 
55 
17 
4 
35 
92 
53 
104 
268 
34 
24 
41 
55 
186 
11 
341 
62 
34 
40 
53 
34 
73 
86 
35 
342 
225 
22385 
9284 
13101 
6005 
3868 
3734 
425 
3360 
36 
24 
48 
138 
49 
119 
1 
123 
8 
18 
76 
87 
4 
4 
27 
3 
14 
17 
42 
74 
25 
94 
29 
3 
18 
8 
11 
1 
3327 
1060 
2288 
362 
215 
1817 
712 
89 
449 
60 
5 
83 
12 
246 
102 
2 
8 
9 
24 
1 
149 
30 
9 
10 
371 
75 
2 
35 
98 
14 
8 
2 
3161 
235 
2861 
757 
194 
1918 
245 
176 
34 
85 
3 
24 
3 
2 
28 
1 
14 
13 
18 
16 
1 
3 
81 
95 
1 
30 
7 
10 
250 
26 
11 
222 
147 
45 
24 
135 
4 
4 
47 
13637 
10633 
3003 
1096 
725 
1802 
203 
106 
9 
3 
3 
1 
3 
2 
7 
i 2 
9 
3 
23 
18 
17 
39 
3 
30 
12 
12 
8189 
6930 
1258 
915 
853 
287 
55 
56 
192 
17 
12 
100 
2 
16 
63 
58 
10 
7 
48 
10 
30 
28 
154 
28 
23 
110 
7 
17 
38 
145 
3 
17 
4887 13S 
2198 136 
2491 
891 
573 
1430 
306 
170 
3 
3 
5 
3 
45 
26 
10 
23 
2 
630 
28 
604 
259 
233 
170 
3 
75 
PRODUITS CHIMIQ UES. PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES 
INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES. NDA. 
HUILES DE FUSEL: HUILE DE DIPPEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3819.03 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
664 INDE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3819.04 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
388 
219 
168 
558 
153 
388 
228 
139 
585 
199 
285 
165 
112 
3410 
2082 
1348 
812 
130 
384 
150 
25 
9 
16 
176 
43 
372 
3 
481 
94 
11 1 
73 
1541 
1075 
466 
332 
14 
23 
1 1 1 
82 
2 : 
39 
7 
14 
1 
1 
7 
36 
36 
2 
10 
2 
1 
7 
7 
2 
2 
4 
1 
36 
1 
44 
42 
2 
1 
96 
75 
21 
208 
9 
192 
134 
99 
97 
40 
155 
17 
1179 
641 
538 
199 
305 
34 
ES DANS L'EAU.ET ESTERS.DES ACIDES NAPHTENIQUES 
892 
1048 
4851 
1545 
987 
509 
401 
153 
650 
141 
621 
116 
8 
18 
487 
3' 
39! 
1 1 ! 
46! 
8 
1 ' 
32C 
2C 
2 
858 
539 
1079 
22 
45 
369 
145 
648 
100 
22 
62 
8 
139 
82 
67 
170 
100 
7 
2 
8 
134 
10 
22 
618 
291 
327 
274 
109 
48 
5 
12 
2 
4747 
67 
820 
32 
2 
27 
299 
116 
28 
28 
4 
4 
4 
1 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1960 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3819.04 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
288 NIGERIA 
400 USA 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
647 ARAB.EMIRATE 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP (59) 1040 KUSSE 3 
3819.06 
1236 49 
226 66 3793 180 76 315 391 1004 
630 1031 263 
24343 12320 12026 
7768 1130 3981 245 274 
18 16 1 
329 247 83 38 10 45 34 
26 73 2 
1235 49 226 63 
76 13 391 744 630 1031 
9450 3634 5916 
2894 1022 2748 
153 
274 
110 
84 
26 
PETROLEUMSULFONATE. AUSGEN. DES A M M O N I U M S . DER ALKALIMETALLE 
ODER DER AETHANOLAMINE: THIOPHENHALTIGE SULFOSAEUREN V O N OEL 
A U S BITUMINOESEN MINERALIEN UND IHRE SALZE 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
056 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
208 
212 
220 
352 
390 
412 
524 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
720 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
SUEDAFRIKA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3819.07· 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
TANSANIA 
SUEDAFRIKA 
MEXIKO 
URUGUAY 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
INDIEN 
CHINA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
DODECYLBENZOL 
492 
406 
1514 
595 
783 
168 
3458 
178 
8179 
3835 
4344 
667 
175 
155 
90 
3524 
12164 
12776 
8198 
773 
2796 
19852 
3868 
601 
221B 
378 
5053 
11625 
6749 
3933 
1946 
1 165 
1860 
1049 
1360 
3154 
600 
3763 
5010 
500 
494 
5719 
2239 
355 
2946 
4617 
7214 
3066 
138078 
68678 
78434 
34264 
7064 
28060 
2 
75 
25 
7 
2 
195 
129 
88 
42 
39 
23 
2 
10943 
4960 
8198 
2724 
787 
3498 
571 
1046 
751 
17 
1458 
1045 
1080 
3388 
798 
3475 
44748 
27816 
17130 
9272 
5115 
801 
210 
3 1 ! 
656 
566 
771 
12! 
345( 
58 
8296 
252Í 
3761 
232 
11 
15 
5 
3522 
18 
40 
18 
22 
20 
2 
2 
306 
77B3 
276 
19065 
20 
30 
1172 
378 
4302 
11608 
6745 
2476 
901 
1165 
770 
1049 
1360 
3144 
600 
375 
5010 
500 
494 
5719 
1441 
355 
2946 
4617 
3739 
88390 
27457 
60933 
24638 
1599 
27242 
4 
14 
4 
4 
68 
34 
22 
1C 
12 
i 
465 
30 
454 
71 
3066 
4086 
102C 
19 
1 
18 
440 
43 
3 
3793 
180 
302 
260 
244 
14338 
8413 
5926 
4833 
97 
1092 
68 
276 
18 
826 
118 
1672 
1125 
447 
362 
125 
85 
79 
497 
483 
14 
359 
2 
367 
350 
350 
7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
3819.04 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3619.06 
1079 
183 
679 
108 
2530 
157 
111 
222 
596 
771 
506 
857 
374 
21709 
9680 
11848 
6866 
1496 
4119 
390 
864 
142 
28 2168 
26 1502 
2 688 
2 552 
2 49 
114 
42 
2 
99 
21 
7! 
t 
Ih 
1067 
163 
679 
91 
111 
28 
596 
570 
503 
856 
23 
9442 
2658 
8884 
2963 
1358 
3058 
286 
862 
151 
91 
bl 
' 
bl 
15 
2630 
167 
194 
201 
2 
2 
209 
9820 
6868 
4180 
3343 
87 
616 
60 
2 
SULFONATES DE PETROLE, SF DE M E T A U X ALCALINS. D ' A M M O N I U M OU 
D'ETHANOLAMINES: ACIDES SULFONIQUES D'HUILES DE MINERAUX 
BITUMINEUX. THIOPHENES. ET LEURS SELS 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
056 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
208 
212 
220 
352 
390 
412 
524 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
720 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
AFR. DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3819.07· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
MEXIQUE 
URUGUAY 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
INDE 
CHINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
1291 618 752 152 
3548 187 
8160 3684 4487 
673 208 185 102 3609 
DODECYLBENZENE 
8962 8901 6045 424 2044 14339 2745 
454 1596 
273 3713 8503 4845 3113 1469 
861 1402 
806 1324 2309 
626 2825 3599 
361 525 4129 1658 
323 3989 3631 6145 2236 
104238 40738 81282 
24960 5069 23306 
6 
117 
35 
20 
6 
326 
209 
116 
78 
72 
35 
211 
368 
647 
578 
726 
115 
3548 
59 
8405 
2546 
3880 
229 
11 
26 
8183 3714 6045 
2011 563 
2481 432 769 
584 
15 
1148 793 
33703 20619 13184 
6827 3683 534 
30 12 18 13 
10 5 5 
72 38 36 12 
215 
6158 
193 
13776 
15 
22 
827 
273 
3129 
8488 
4843 
1965 
676 
861 
591 
806 
1324 
2300 
626 
280 
3599 
361 
525 
4129 
1128 
323 
3989 
3631 
3073 
67176 
19363 
47810 
17882 
1137 
22756 
229 
24 
198 
3! 
2236 
2719 
482 
13 1 12 
335 
33 
237 5 622 
122 
1303 879 424 
339 122 85 
79 
379 388 11 2 
262 5 257 
249 249 
581 
Januar — Dezember 1980 Export 
582 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
064 
208 
288 
390 
400 
412 
616 
636 
647 
706 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
i o n 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
066 
208 
37B 
390 
400 
504 
bOB 
512 
647 
664 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3819.07 
AKP (59) 
KUSSE 3 
3619.09 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
UNGARN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
MEXIKO 
IRAN 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
SINGAPUR 
CHINA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRAEG 
KUSSE 1 
EFTA-LAENDER 
KUSSE 2 
AKP (691 
KUSSE 3 
3819.12 
W E L T 
INTRAEG 
EXTRA-EG 
3819.14 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARAB.EMIRATE 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
600 
16111 
600 
9053 
ALKYLBENZOLGEMISCHE. AUSGEN. DODECYLBENZOL. UND ALKYLNAPH-
THALIN-GEMISCHE 
8030 437 26422 12158 4048 1331 828 628 
1573 868 2038 93 586 341 1569 167 543 
1013 159 754 
3000 2674 234 
1824 101 1500 177 
73837 53328 20495 
8946 5821 9863 1114 1686 
3012 231 410 
155 317 321 18 45 35 377 50 5 100 5 2 
1 40 
5255 4448 809 717 529 83 3 
143 3441 
4835 3784 965 74 49 15 14 
1536 8 10 219 1545 
50Ì 
146 
18296 13242 6063 4362 1664 
689 82 2 
15 29 
5327 79 
2367 
45 1050 15 29 
413 95 304 125 123 14 1 
166 
5647 3683 6815 3607 32 56 32 4 32 
62 
2245 34 22526 896 15 
433 529 1513 819 2 40 571 22 15 
1013 144 5 2999 2634 227 1321 92 1500 31 
40483 26223 14240 
3706 3473 9025 1028 1509 
IONENAUSTAUSCHER. AUF GRUNDLAGE V O N SULFONIERTEN KOHLEN ODER 
AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
235 
66 
167 
22 
18 
4 
43 
1 
42 
IONENAUSTAUSCHER. AUSGEN. AUF GRUNDLAGE V O N SULFONIERTEN 
KOHLEN ODER AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
568 
4980 
7803 
688 
2911 
297 
248 
181 
1375 
962 
186 
66 
316 
67 
248 
573 
53 
523 
130 
31 
215 
216 
44 
91 
111 
65 
23438 
17538 
5900 
3717 
2653 
1648 
500 
3824 
7683 
2709 
208 
178 
180 
1314 
944 
65 
8 
2 
17 
38 
51 
3 
29 
216 
32 
69 
48 
35 
18481 
16102 
3378 
2866 
2572 
362 
236 
110 
579 
183 
5 
25 
10 
7 
270 
5 
915 
42 
38 
51 
50 
57 
5 
1791 
1139 
652 
98 
59 
284 
11 
1284 
1104 
180 
100 
20 
30 
29 
28 
1 
71 
69 
107 
31 
77 
111 
44 
15 
90 
2 
26 
356 
127 
421 
49 
371 
236 
1360 
44 
1316 
416 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
050 
064 
208 
288 
390 
400 
412 
616 
636 
647 
706 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
066 
066 
208 
378 
390 
400 
604 
508 
512 
647 
664 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3819.09 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
IHAN 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3819.12 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
3819.14 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ALGERIE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
EMIRATS ARAB 
INDE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
626 
12997 
626 
7173 
ALKYLBENZENES. AUTRES QUE DODECYLBENZENE. OU ALKYLNAPHTA-
LENES. EN MELANGES 
5360 
464 
16280 
3967 
2646 
1143 
599 
464 
1111 
604 
1360 
145 
377 
222 
1084 
127 
389 
810 
206 
685 
2155 
2026 
232 
1160 
101 
1378 
197 
46382 
30665 
16799 
6641 
4098 
7537 
978 
1621 
2025 
173 
201 
109 
187 
219 
13 
36 
27 
194 
46 
3420 
2914 
508 
419 
319 
72 
5 
15 
139 
2290 
1804 
2470 
932 
76 
52 
16 
14 
1068 
9 
10 
154 
1053 
4 
651 
4 
9 
142 
11631 
7711 
3820 
3246 
1207 
572 
107 
2 
31 
110 
17 
2 
1363 
21 
23 
511 
14 
16 
431 
181 
242 
99 
93 
16 
1524 
1497 
27 
23 
23 
2238 
2188 
52 
2 
50 
ECHANGEURS D'IONS A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN MATIERES 
MINERALES NATURELLES 
343 
90 
234 
94 
55 
39 
29 
9 
2 
14 
1 
12 
ECHANGEURS D'IONS. AUTRES QU'A BASE DE CHARBONS SULFONES OU 
EN MATIERES MINERALES NATURELLES 
651 2785 1828 1200 1751 548 371 
248 646 498 118 246 442 108 432 2904 
139 1737 
536 117 796 330 106 747 341 
146 
20089 9174 10918 
4466 1561 5530 
572 696 1613 
1431 386 248 240 536 469 70 10 
8 27 
11 109 
330 94 137 71 45 
7803 4946 2867 
1917 1405 647 
461 201 1011 290 10 41 
77 
108 391 
1604 
166 
85 63 
11 18 2 
23 
12 
3216 2014 1201 
271 106 637 
27 29 
2293 1933 360 226 31 54 
83 54 9 b 3 
81 63 8 
1576 42 13766 272 32 
304 
376 1059 563 5 90 363 37 22 
810 197 
30 2154 1993 224 
1156 92 1378 55 
27237 18088 11151 2852 2456 6827 862 1472 
132 26 107 
2 
5 
12 
7 
30 
43 
37 
376 
7 
87 
12 
56 
74 
874 
94 
780 
536 
15 
142 
7 
65 
1 
2904 
1266 
525 
709 
52 
243 
6778 
76 
5700 
1610 
1 
4138 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
302 
322 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
472 
476 
480 
464 
500 
504 
508 
512 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
662 
664 
666 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
AKP 159) 
KUSSE 3 
3819.16 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
1RUNO 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
KENIA 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
KUWAIT 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EQ 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
650 
538 
KATALYSATOREN 
7813 
4144 
3203 
8117 
9991 
3454 
318 
629 
761 
764 
1032 
310 
1358 
900 
1534 
817 
251 
1011 
2134 
173 
560 
680 
241 
884 
647 
37 
646 
57 
74 
382 
3 
477 
64 
49 
21 
64 
2172 
3911 
509 
476 
1343 
24 
539 
77 
361 
28 
430 
1213 
59 
69 
114 
271 
2141 
76 
41 
259 
257 
225 
201 
276 
1199 
176 
95 
28 
79 
556 
838 
94 
437 
1161 
257 
86 
542 
74371 
37668 
38704 
17037 
5123 
12037 
739 
22 
151 
1623 
926 
1403 
2251 
1519 
1 
462 
437 
126 
352 
136 
375 
182 
696 
156 
102 
279 
202 
63 
340 
217 
312 
201 
37 
25 
19 
65 
147 
43 
2 
16 
299 
925 
41 
81 
33 
34 
26 
21 
235 
662 
21 
32 
12 
4 
127 
10 
1 
95 
2 
7 
22 
48 
1 
68 
3 
13 
488 
568 
90 
151 
392 
23 
20 
347 
17718 
8185 
9531 
4850 
1610 
2619 
118 
22 
271 
699 
446 
121 
194 
306 
42 
12 
40 
107 
82 
109 
95 
40 
79 
175 
1 i 
51 
374 
22 
130 
64 
41 
299 
3 
164 
23 
12 
4092 
1787 
2326 
1122 
284 
893 
203 
50 
93 
126 
62 
47 
108 
1 
IB 
2 
44 
67 
43 
53 
167 
3 
4 
51 
14 
155 
25 
5 
6 
18 
5 
108 
6 
5 
9 
22 
3 
2 
3486 
970 
4629 
6600 
728 
Β 
30 
256 
114 
606 
31 
321 
1 
279 
281 
1 
451 
640 
102 
38 
27 
123 
53 
51 
19 
9 
241 
268 
38 
941 
438 
30 
284 
5 
105 
350 
30 
16 
804 
118 
1062 
351 
501 
140 
29 
15 
325 
29 
13 
15 
176 
33 
62 
65 
287 
75 
1 
235 
7 
244 
10 
4 
10 
135 
12 
81 
5 
33 
55 
1734 
1353 
1 142 
2042 
507 
169 
94 
9 
119 
20 
39 
455 
552 
199 
86 
43 
60 
1066 
6 
62 
52 
8 
59 
1 
3 
13 
3 
283 
2 
10 
38 
1549 
733 
285 
30 
303 
24 
101 
13 
8 
2 
88 
18 
1333 
438 
897 
555 
174 
97 
1 
80 
445 
4 
1 
20 
19 
38 
159 
73 
57 
24092 
18460 
7642 
3070 
1329 
2638 
33 
4853 
3005 
1848 
814 
399 
346 
57 
6 
1526 
25 
35 
157 
53 
199 
2 
95 
291 
26 
1 
39 
49 
34 
245 
265 
14 
64 
122 
18734 
7041 
9893 
4537 
1196 
3566 
380 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux Ireland Danmark 
572 
11 
3E 
l< 
9 
3 t 
t 
b' 
12 
2 
. 
2 
18 
2 
2 
202 
17( 
32 
/!· 21 
l 
38 
56 
23 
178 
80 
238 
36 
23 
6 
. 40 
20 
138 
99 
135 
1 
360 
140 
27 
1443 
177 
327 
54 
38 
84 
1 
45 
236 
20 
5 
178 
26 
76 
390 
171 
10 
151 
147 
124 
4 
5349 
614 
4735 
2060 
104 
1875 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
O30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
302 
322 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
472 
476 
480 
484 
500 
604 
508 
512 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
662 
664 
666 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3819.18 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
OATAR 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
3035 
922 
CATALYSEURS 
31818 
13494 
33651 
40437 
31604 
19793 
1082 
4645 
2917 
3993 
2601 
11989 
3832 
3177 
8178 
3473 
1226 
2483 
10613 
1055 
1798 
3725 
4083 
7302 
6718 
128 
971 
178 
342 
2101 
295 
4649 
672 
100 
636 
124 
8629 
32534 
2544 
4704 
1993 
890 
4260 
394 
2037 
119 
1819 
3849 
315 
482 
536 
604 
2079 
640 
585 
1753 
901 
829 
2246 
1120 
4844 
868 
466 
115 
387 
1251 
2962 
236 
3100 
13137 
4334 
435 
1801 
376385 
176523 
198858 
102486 
28421 
56762 
7562 
9435 
5576 
27419 
7841 
7143 
475 
1932 
1573 
798 
1052 
7299 
1899 
369 
2712 
1571 
473 
774 
773 
257 
1608 
3224 
5021 
4649 
128 
61 
43 
163 
603 
104 
94 
14 
25 
1808 
834b 
524 
2179 
192 
1 
1 
141 
125 
87 
865 
1254 
93 
223 
34 
44 
497 
341 
20 
40 
89 
324 
4 
282 
24 
59 
632 
1767 
185 
646 
2714 
136 
65 
984 
120413 
69822 
80591 
32934 
13002 
9654 
307 
68 
393 
2032 
803 
1249 
2339 
1509 
2 
189 
80 
65 
551 
606 
1668 
449 
320 
180 
124 
73 
292 
330 
78 
34 
786 
1 
4144 
572 
245 
3856 
107 
li 
2 
2196 
3 
653 
2 
64 
242 
51 
39 
5887 
234 
13 
32191 
7931 
24259 
14108 
1490 
9367 
4781 
2173 
787 
518 
2131 
708 
3 
1 
12 
74 
499 
296 
54 
184 
790 
56 
51 
1 174 
13 
1 
827 
245 
136 
81 
20 
55 
2197 
185 
3 
15 
26 
203 
75 
3 
12 
385 
34 
14220 
6321 
7899 
4840 
935 
663 
100 
7126 
2993 
11342 
12089 
4420 
55 
174 
1021 
876 
994 
38 
107 
5 
1675 
295 
6 
711 
926 
424 
164 
315 
1 
554 
157 
157 
27 
1394 
5714 
258 
656 
2063 
176 
1679 
20 
425 
1530 
127 
80 
2 
122 
330 
159 
357 
400 
14 
4 
77 
75 
237 
382 
915 
369 
84638 
38199 
28339 
13614 
3040 
9492 
117 
3350 
379 
7112 
1868 
1132 
340 
163 
89 
156 
58 
500 
109 
109 
407 
505 
797 
14 
846 
43 
499 
37 
47 
34 
501 
20 
18987 
14344 
4622 
1224 
426 
1083 
17 
102 
9399 
1833 
4450 
16756 
7153 
209 
2366 
36 
1930 
169 
4025 
794 
2080 
1342 
259 
256 
338 
7616 
224 
493 
615 
12 
635 
5 
145 
247 
294 
276 
561 
99 
4961 
9419 
1308 
790 
732 
889 
2196 
74 
12 
12 
2 
399 
154 
416 
30 
1231 
421 
570 
1385 
219 
779 
7 
361 
1853 
180 
10 
247 
439 
261 
1978 
2553 
2460 
358 
421 
102011 
42185 
59848 
29895 
9036 
19359 
2251 
2904 
52 
164 
56 
37 
886 
33 
435 
74 
3 
13 
105 
1 
1806 
1818 
186 
172 
155 
15 
172 
217 
45 
961 
281 
4446 
117 
151 
293 
597 
5 
119 
7968 
527 
1477 
366 
10 
84 
406 
21 
592 
49 
310 
1607 
850 
107 
500 
1216 
555 
13 
21240 
8123 
16118 
5699 
337 
6929 
583 
Januar — Dezember 1980 Export 
584 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1040 KLASSE 3 
ABSORBENTIEN Z U M VERVOLLSTAENDIGEN DES V A K U U M S IN ELEKTRI­
SCHEN ROEHREN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
036 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
15 
12 
19 
1 1 
1 
3 
172 
93 
78 
57 
10 
8 
24 
14 
10 
10 
10 
11 
8 
3 
26 63 47 4 
12 
5 
36 36 
3819.22 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
006 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
666 SUEDJEMEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3819.24 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
H A R T M E T A L L M I S C H U N G E N , NICHT GESINTERT 
7164 
26 
51 
546 
21 
994 
34 
247 
56 
41 
106 
10 
147 
63 
27 
51 
24 
25 
150 
2 
2 
27 
12 
45 
10003 
8838 
1182 
888 
506 
110 
165 
M E N T E 
72036 
56282 
26518 
32991 
56640 
20981 
3259 
6083 
343 
5767 
23881 
9578 
22215 
11094 
4099 
11429 
7004 
3106 
3613 
1219 
290 
6702 
2350 
5028 
8696 
759 
47 
9 
17 
12 
45 
2 
227 
11 
4 
4 
4 
2 
Β 
5 
1 
2 
2 
67 
2 
12 
35 
622 
132 
390 
357 
245 
16 
17 
1b 
23 
9 
4 
25 
3 
15 
50 
10 
14 
10 
200 
51 
149 
53 
26 
22 
74 
E 
S 
S 
E 
E 
MOERTEL UND AEHNL MAS 
35722 
30986 
18347 
11537 
2196 
235 
4606 
62 
1947 
8787 
1569 
9725 
10381 
1530 
1377 
4649 
1599 
1605 
79 
1039 
1952 
2349 
7243 
609 
10908 
882 
6609 
16700 
2412 
99 
6 
1340 
92 
7087 
147 
762 
2325 
443 
680 
1312 
269 
41 
711 
150 
78 
657 
52 
138S 
SIE 
9E 
2061 
1 12 
22 
74 
7721 
302 
8E 
699 
1742 
6' 
97 
627 
20E 
202 
IC 
191 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
SEN 
166E 
2952 
655S 
1854 
44E 
8C 
e 
1 
176 
13 
64 
132 
2C 
11 
51 
7073 
463 
942 
2 
59 
8541 
8477 
84 
64 
i 
28940 
, 3363 
4098 
10460 
1519 
. 92 
t 
704 
145 
1633 
92 
38 
119 
13 
164 
27 
39 
3 i 
605 
40 
34 
45 
32 
20 
3 
37 
102 
1 
145 
55 
7 
12 
23 
9 
1 
27 
697 
156 
540 
395 
217 
71 
74 
4310 
4032 
3551 
1659 
10292 
284 i 
1350 
279 
3723 
9566 
6617 
1309 
157 
846 
1474 
132 
524 
384 
217 
115 
15 
949 
89 
4 
2 
15 
2 
8 
31 
22 
9 
9 
9 
2 
6885 
268 
11948 
6728 
14293 
3225 
384 
20 
t 714 
5297 
4837 
1642 
9 57 69 
91 184 771 
42 
56 
6 
5 
231 
1040 CUSSE 3 
3819.18 C O M P O S I T I O N S ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE VIDE D A N S LES 
TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
448 660 688 157 195 542 467 291 2738 
8946 1972 4971 
3602 263 466 903 
39 30 
62 37 37 37 
35 
154 
43 
111 
5 
5 
12 
93 
434 
658 
613 
127 
195 
542 
467 
291 
2736 
6644 
1724 
4819 
3557 
221 
452 
810 
90 
90 
3819.22 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
666 YEMEN DU SUD 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES METALLIQUES 
3870 1067 651 
1598 988 
3606 193 
17122 
1820 
1076 600 524 334 601 594 
2011 398 329 
3438 149 168 179 882 
4887 
47642 11988 35557 
30399 
20712 
1462 3697 
2177 628 594 
699 
3195 160 17092 
954 577 
508 319 
142 
546 
583 50 
130 272 
2846 
20 
166 
882 4711 176 
37395 6097 
7463 1362 29942 3745 
27468 1399 
19136 633 1097 126 
1377 2221 
523 
289 
142 
602 
202 
1961 
256 
2 386 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 
3819.24 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CIMENTS. MORTIERS ET COMPOSIT IONS SIMIL. REFRACTAIRES 
16912 18237 
5107 
10937 18724 
6319 1335 
1809 
120 
1717 
7635 
3516 
4670 3561 
1400 4488 
2678 
1611 
1581 582 
203 
1797 743 1754 
3262 421 
9119 
7358 
2593 
3983 
600 
29 1341 
2B 
552 2736 
496 2779 3219 
551 637 1765 1061 
772 67 
433 479 1021 2545 353 
5201 294 
2522 6447 
1553 98 
583 
73 
902 100 
221 1547 
319 
215 
539 117 
14 
306 64 
85 
378 32 
43 
43 
26B 
226 
129 
2 
22 
18 
3 
2 
60 
406 
33 
20 
3 486 
92 
3 
192 66 
7 
12 55 40 127 
92 43 
401 
40 
3 
256 
18 
18 
18 
18 
772 
252 
41 
816 
73 
1! 
43 
311 
105 
55 
21 1 
479 
31 
44 
304 
142 
173 
4 
126 
11 
43 
1 
31 
37 
512 
737 
189· 
67E 
171 
31 
2 
7 
t 
2E 
52 
' E 
IE 
1825 
1888 
137 
135 
2 
4832 
716 
1182 
2414 
259 
22 
i 
224 
31 
210 
20 
19 
47 
6 
102 
14 
29 
10 
213 
2321 
911 
1410 
1074 
657 
237 
99 
166B 
2551 
1288 
737 
3302 
1176 
433 
92 
1131 
3054 
2607 
371 
1 IO 
354 
495 
102 
217 
105 
80 
62 
17 
376 
25 
843 
576 
268 
268 
268 
3 
2138 
170 
3781 
1879 
3663 
942 
104 
10 
1 
143 
1497 
996 
318 
39 
53 
205 16 
32 2 3 
82 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
260 
268 
272 
280 
288 
302 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
476 
484 
504 
508 
528 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
640 
644 
647 
662 
664 
666 
669 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
B04 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINK 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
NL ANTILLEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARAB. 
BAHRAIN 
KATAR 
ARAB.EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
SRI UNKA 
THAIUND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
NEUKALEDON. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KLASSE 2 
AKP (69) 
KUSSE 3 
3819.28 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
501 
10472 
1098 
1558 
3964 
372 
1711 
602 
322 
360 
825 
968 
555 
275 
642 
2103 
1 109 
5644 
2306 
537 
1549 
313 
1990 
2429 
572 
4329 
626 
593 
667 
2507 
1044 
232 
1554 
822 
2050 
291 
183 
1303 
72 
1359 
1658 
3826 
1280 
1519 
514 
5467 
780 
577 
239 
402 
482287 274788 207470 
112482 
76975 
69613 
7879 
25479 
4300 
677 
667 
1177 
33 
587 
3 
292 
392 
41 
221 
83 
3 
665 
94 
27 
1066 
1243 
110 
707 
786 
65 
3579 
454 
221 
53 
868 
407 
20 
335 
119 
259 
101 
93 
1044 
3 
897 
66 
187 
136 
1386 
252 
4914 
28 
238 
213 
190052 
103830 
88422 
44507 
34001 
28461 
1810 
13464 
GASREINIGUNGSMASSE 
11488 11266 
11065 11022 
399 234 
206 182 
160 139 
459 
2190 
202 
656 
84 
171 i 
317 
68 
4 
925 
20 
173 
18 
61 
270 
136 
1 
120 
73 
53 
232 
2 
14 
170 
304 
20 
131 
5 
13 
159 
26 
26 
122 
20 
54 
189 
63934 
37610 26324 
14566 
9435 
9667 
3363 
2091 
126 
1 
20 
3770 
151 
147 
1626 
2 
73 
65 
3 
102 
51 
214 
904 
548 
772 
600 
3 
2 
92 
20276 
4208 
18043 
5328 
2686 
9471 
185 
1245 
24 
15 
123 
2 
366 
2 
537 
48 
1 
72 
58 
64 
37 
31 
202 
15721 
13688 
2166 
902 
255 
1253 
195 
5 
60 
42 
96 
15 
37 
95 
82 
34 
52897 
48471 
4425 
2938 
2613 
689 
35 
799 
30 
9 
21 
21 
3819.28 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
ELEKTRODENMASSE AUF GRUNDLAGE V.KOHLENSTOFFHALTIGEN STOFFEN 
218 
1 
18 
510 
2 '. 
21 
92 
1635 
955 
6145 
550 
6750 
1054 
607 
1373 
1700 
5569 
217 
1213 
2398 
5734 
1367 
2021 
1244 
727 
5732 
6314 
504 
595 
159 
1267 
1 
1213 
23 
2021 
284 
226 
413 
510 
436 
35 
1214 
431 
5556 
1 
2365 
3692 
1367 
1645 
16 
42 
67 
RR 
927 
315 
356 
2 
128 
142 
619 
59b 
935 
421 
974 
20 
146 
860 
666 
406 
143 
79 
283 
59 
404 
600 
102 
1005 
88 
489 
31 
89 
221 
234 
1565 
3623 
1130 
11 
239 
479 
660 
220 
233 
75397 
28036 
47362 
27730 
22497 
18226 
2228 
1406 
47 
27 
19 
2 
17 
1 
13 
216 
20 
150 
304 
5135 
90 
1224 
62184 
39123 
23060 
15080 
4344 
1502 
18 
6479 
1826 
147 
1879 
1431 
1144 
244 
45 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.24 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANTILLES NL 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI U N K A 
THAIUNDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
N. CALEDONIE 
204 
206 
212 
716 
220 
224 
260 
268 
272 
280 
288 
302 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
476 
484 
504 
508 
528 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
640 
644 
647 
662 
664 
680 
690 
700 
701 
706 
70B 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3818.28 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3819.28 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
204 
3161 
382 
425 
1073 
300 
148 
241 
114 
132 
379 
310 
222 
146 
447 
1182 
448 
1446 
822 
154 
620 
142 
1203 
761 
199 
1588 
363 
253 
238 
708 
536 
144 
838 
579 
709 
118 
212 
326 
109 
744 
287 
1138 
395 
636 
493 
1039 
256 
375 
112 
174 
149536 
79375 
70145 
37094 
22618 
24009 
2952 
9041 
2 
1394 
251 
250 
233 
2 
91 
204 
16 
105 
25 
4 
301 
63 
15 
326 
483 
60 
246 
259 
33 
1249 
215 
62 
25 
244 
218 
8 
208 
66 
203 
31 
153 
253 
1 
577 
49 
106 
62 
559 
174 
851 
56003 
26021 
29981 
15296 
10361 
9706 
736 
4980 
164 
629 
102 
B1 
65 
2 
294 
24 
109 
12 
16 
204 
88 
2 
208 
66 
24 
152 
2 
13 
66 
1 11 
12 
136 
5 
3 
107 
13 
7 
72 
27 
19 
35 
7 
76 
26340 
18114 
9228 
4726 
1882 
3367 
806 
1134 
30 
1068 
61 
327 
28 
2 
24 
13 
83 
220 
1 
22 
52 
1 17 
158 
450 
2 
2 
48 
6921 
1964 
4943 
1300 
513 
2882 
81 
760 
27 
3 
154 
17 
22 
26 
6 
BO 
3 
27 
4791 
4023 
768 
345 
102 
423 
51 
OXYDES DE FER ALCALINISES POUR L'EPURATION DES GAZ 
497 
164 
332 
216 
130 
322 
135 
187 
109 
51 
96 
5 
90 
74 
PATES POUR ELECTRODES. A BASE DE MATIERES CARBONEES 
512 
265 
1776 
272 
1168 
578 
229 
603 
581 
2793 
114 
151 
1585 
1991 
475 
694 
376 
173 
1679 
1157 
465 
226 
115 
408 
150 
7 
631 
87 
195 
209 
11 
22 
488 
171 
2786 
1575 
1348 
474 
560 
5 
1 
84 
50 
7 
21 
51 
17 
15 
23 
127 
7 
10788 
9425 
1342 
680 
505 
367 
22 
294 
14 
1 
13 
13 
13 
2 
13 
13 
23 
32 
393 
286 
48 
102 
419 
444 
334 
274 
291 
65 
632 
216 
120 
69 
72 
134 
15 
147 
307 
97 
366 
42 
231 
10 
58 
63 
74 
229 
1028 
336 
5 
291 
164 
199 
167 
105 
28834 11154 17880 
10288 
7719 
6851 
1228 
541 
82 
20 
42 
20 
7 
114 
Ireland Danmark 
195 
1141 
27 
231 
17298 
11833 
5663 
4034 
1201 
315 
13 
1314 
683 
41 
542 
426 
335 
98 
15 
585 
Januar—Dezember 1980 Export 
586 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3819.28 
070 ALBANIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
302 KAMERUN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
449 KUBA 
640 BAHRAIN 
809 NEUKALEDON. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3819.32 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
27438 
294 
801 
344 
1300 
612 
1700 
854 
74473 17697 58779 
23518 
10225 
31619 
1206 
1642 
999 
1481 
156 
714 
612 
24550 15118 9436 
5945 
2713 
1862 
110 
1628 
294 
801 
177 
586 
1700 
854 
22537 
1620 20917 
17206 
7281 
3709 
1096 
2 
28356 
180 
26178 
127 
2 
26048 
i 
529 629 
221 
220 
1 
1 
A K K U M U L A T O R E N M A S S E AUF GRUNDLAGE V O N C A D M I U M O X I D ODER 
NICKELHYDROXID 
20 16 1 
21 . . . . 
84 84 
62 61 1 
459 
194 
265 
119 
145 
173 
26 
148 
87 
81 
2 
69 
155 
134 
21 
3819.33 GRAPHITIERTE.METALLPULVERHALT.ODER ANDERE KOHLEN.IN PLATTEN. 
STANGEN OD.ANDEREN ZWISCHENERZEUGNISSEN.KEIN KUENSTL.GRAPHIT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
191 
47 
27 
88 
559 
153 
76 
65 
27 
1943 
54 
82 
28 
38 
13 
60 
35 
38 
59 
34 
16 
82 
189 
13 
97 
64 
20 
12 
37 
14 
19 
72 
57 
4812 
1165 
3350 
2689 
2100 
391 
268 
87 
6 
23 
133 
105 
24 
23 
18 
1696 
53 
52 
23 
32 
13 
18 
26 
9 
33 
33 
16 
40 
10 
86 
5b 
20 
2 
28 
10 
11 
2804 
379 
2428 
1987 
1796 
283 
166 
46 
380 
17 
2 4 / 
5 
6 
13 
2 
789 
449 
340 
296 
254 
22 
22 
22 
30 
48 
48 
26 
23 
2 
2 
63 
63 
1 
3819.35 HYDRAULISCHE FLUESSIGKEITEN. A U C H M I T WENIGER ALS 70% ERDOEL 
ODER B ITUMINOESEM MINERALOEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
4372 
3522 
719 
3873 
4614 
235 
622 
187 
223 
155 
401 
202 
103 10 12 61 
975 2113 
852 2336 
2212 
64 1902 292 
281 
32 
260 
239 
229 
80 28 31 
26 
5 
53 
34 
3 
25 
23 
52 
35 
1 
25 
5 
28 
13 
1 
31 
173 
12 
8 
3 
14 
45 
44 
793 213 
581 
404 
50 
839 
554 
301 
657 
816 
3819.26 
070 ALBANIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
448 CUBA 
640 BAHREIN 
809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3819.32 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
255 
5930 
158 
272 
193 
681 
145 
608 
269 
22785 4801 17982 
10001 
4322 
7471 
468 
510 
255 
474 
118 
452 
145 
7022 3978 3048 
2036 
716 
601 
35 
409 
158 
272 
70 
229 
608 
269 
9716 
623 
9193 
7789 
3481 
1376 
432 
28 
6456 
5 
5653 
109 
5543 
50 
3 
5492 
90 
90 
1 
78 
76 
3 
1 
1 
2 
1 
C O M P O S I T I O N S POUR ACCUMULATEURS. A BASE D'OXYDE DE C A D M I U M 
OU D 'HYDROXYDE DE NICKEL 
167 
112 
650 
574 
1798 
314 
1484 
B19 
665 
650 
573 
1390 
160 
1230 
657 
573 
40 
2 
38 
3 
35 
44 
39 
120 
78 
44 
3819.33 CHARBONS (SF GRAPHITE ARTIFJEN COMPOSIT .METALLOGRAPHIT IQU. 
OU AUTRES. EN PLAQUETTES. BARRES OU AUTRES DEM PRODUITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 MAUYSIA 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1 040 CUSSE 3 
913 
496 
319 
816 
1888 
1265 
208 
585 
164 
2049 
703 
505 
301 
284 
219 
779 
453 
515 
683 
373 
130 
761 
1025 
121 
645 
546 
162 
131 
144 
102 
113 
484 
461 
19858 
6988 
13887 
7771 
3666 
2846 
3250 
808 
61 
271 
1301 
988 
31 
251 
160 
1960 
679 
348 
239 
174 
219 
222 
345 
116 
334 
366 
130 
219 
50 
540 
460 
162 
19 
133 
72 
24 
116 
101 
11782 
3488 
8293 
4466 
3130 
2037 
1790 
33 
13 
537 
275 
247 
153 
46 
7 
9 
102 
16 
2271 
1113 
1158 
719 
200 
220 
220 
21 
36 
143 
13 
17 
7 
13 
268 
230 
28 
27 
53 
46 
3819.36 LIQUIDES POUR T R A N S M I S S I O N S HYDRAULIQUES. AVEC M O I N S QUE 
70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
4578 
3752 
787 
3950 
4454 
328 
817 
236 
272 
128 
368 
214 
56 
17 26 95 
880 
1931 
904 1802 
22b4 
106 1624 301 
226 
28 197 
125 
122 
189 82 
127 
120 
7 
60 
366 
35 
130 
292 
177 
719 
3 
23 
90 
62 
543 
104 
388 
199 
7 
389 
903 
107 
77 
75 
1 12 
10 
23 
80 
266 
344 
6466 1106 4380 
2553 
329 
586 
1240 
954 
715 
291 
959 
1049 
12 
12 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
3819.38 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
02R NORWEGFN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
488 GUAYANA 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
662 NORDJEMEN 
666 SUEDJEMEN 
664 INDIEN 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3819.37 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
032 FINNLAND 
4357 
290 
382 
338 
607 
. 407 
589 
708 
778 
1166 
1330 
255 
2017 
1227 
223 
857 
90 
344 
1577 
244 
824 
645 
299 
95 
81 
494 
331 
6061 
172 
61 
220 
176 
216 
773 
288 
54 
29 
214 
118 
430 
60 
158 
51 
77 
79 
220 
221 
631 
2229 
157 
66 
283 
172 
60 
107 
101 
20 
278 
24B 
98 
730 
168 
809 
301 
83 
93 
84 
66842 
22128 
33613 
9128 
3433 
21863 
10039 
2522 
599 
3 
57 
78 
174 
27 
286 
353 
118 
56 
' 242 
60 
39 
104 
218 
3 
9 
8 
18 
23 
94 
58 
4 
4 
1 
1979 
15 
5 
87 
53 
3 
18 
7 
7 
3 
96 
7 
168 
394 
02 
20 
61 
21 
9 
1 
91 
44 
23 
28 
7 
'1 
8073 
2871 
6402 
1483 
1037 
3541 
2088 
377 
43 
7 
36 
3 
52 
26 
17 
52 
62 
195 
8 
75 
3 
2 
5 
278 
124 
209 
22 
22 
74 
410 
90 
169 
149 
59 
1 
26 
1 
53 
5 
70 
109 
76 
16 
1 
1 
1 
20 
6 
34 
3 
4032 
1067 
2966 
600 
150 
2448 
1259 
17 
18 
4 
5 
4 
15 
53 
4 
623 
3 
3 
8 
1 
7 
158 
6 
150 
36 
61 
1 
30 
50 
123 
23 
64 
56 
6 
17 
1 
4 
30 
4 
7 
2 
98 
1 
1 
16 
1996 
213 
1760 
723 
72 
948 
513 
109 
1266 
21 
80 
106 
116 
240 
123 
43 
170 
288 
240 
68 
1599 
700 
261 
161 
16 
10 
39 
97 
4 
29 
109 
150 
93 
17 
9 
3 
6 
278 
98 
108 
49 
242 
267 
39 
17 
13785 
7843 
8123 
3090 
798 
2310 
222 
723 
2419 
44 
55 
93 
65 
113 
120 
7 
258 
58 
412 
2 
834 
700 
43 
11 
2 
153 
4 
2 
3 
347 
1 
183 
55 
1 
7 
3 
10471 
8932 
353S 
771 
454 
1621 
214 
1248 
ITEL FUER GIESSEREIEN AUF GRUNDLAGE V.KUNSTHARZE 
775 
1338 
612 
1120 
133 
114 
79 
547 
411 
366 
115 
100 
68 
648 
683 
17 
20 
8 
2 
36 
116 
423 
8 
4 
238 
256 
160 
92 
199 
23 
35 
158 
376 
498 
30 
58 
301 
2 
18 
76 
51 
577 
6 
319 
378 
216 
77 
10 
191 
3769 
67 
161 
147 
629 
243 
1 
81 
110 
430 
158 
51 
77 
64 
58 
35 
210 
1282 
2 
20 
28 
93 
44 
106 
101 
52 
577 
96 
531 
28 
63 
83 
17244 3682 
13882 
2620 
892 
11094 
5743 
48 
N 
166 
163 
6 
6 
11 
10 
10 
52 
10 
42 
41 
30 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
264 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
462 
472 
488 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
649 
652 
656 
664 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
728 
736 
740 
800 
3819.35 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
GUYANA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
INDE 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3819.37 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
032 FINUNDE 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
4059 
422 
495 
487 
729 
452 
820 
1119 
1162 
995 
1124 
340 
1412 
1042 
229 
793 
186 
443 
2099 
358 
1193 
986 
474 
146 
165 
842 
484 
10204 
338 
129 
315 
239 
365 
1204 
543 
103 
128 
250 
171 
454 
111 
304 
122 
109 
153 
356 
298 
860 
5368 
179 
124 
536 
337 
113 
221 
176 
119 
126 
262 
134 
877 
204 
715 
194 
115 
135 
121 
70148 
22498 
47849 
9802 
4789 
35508 
16982 
2337 
MOYAU> 
544 
1271 
588 
928 
155 
120 
109 
768 
6 
11 1 
134 
275 
49 
418 
588 
189 
70 
200 
97 
86 
119 
219 
6 
20 
15 
14 
32 
142 
92 
6 
10 
3 
3541 
49 
11 
131 
10l' 
6 
13 
15 
15 
6 
168 
14 
313 
837 
98 
50 
104 
50 
21 
2 
loi 
105 
36 
61 
16 
2 
12346 
3365 
8991 
2177 
1652 
6416 
3716 
397 
64 
21 
45 
7 
40 
42 
40 
79 
68 
157 
12 
62 
3 
2 
9 
355 
227 
305 
32 
44 
127 
709 
144 
241 
290 
124 
1 
3 
122 
5 
96 
13 
81 
203 
62 
11 
2 
3 
1 
i 119 
12 
i 25 
5 
5884 
1111 
4753 
529 
208 
4206 
2319 
18 
39 
7 
8 
6 
32 
80 
7 
490 
7 
6 
15 
1 
13 
246 
9 
213 
77 
113 
2 
54 
93 
276 
48 
107 
76 
11 
22 
1 
1 
6 
28 
7 
4 
5 
134 
1 
2 
28 
2772 
348 
2420 
657 
119 
1599 
940 
164 
922 
32 
90 
113 
113 
248 
141 
47 
191 
192 
198 
44 
1059 
568 
402 
125 
11 
13 
44 
1 Ol 
7 
47 
155 
222 
160 
14 
14 
3 
1 
7 
126 
77 
74 
46 
184 
169 
33 
16 
11874 
6660 
6314 
2448 
855 
2277 
245 
589 
2248 
72 
74 
97 
63 
148 
171 
8 
235 
61 
337 
2 
750 
865 
69 
18 
5 
251 
5 
3 
li 635 
i 354 
108 
2 
9 
i 4 
10903 
6806 
4298 
859 
562 
2349 
348 
1089 
C DE FONDERIE A BASE DE RESINES SYNTHETIQU. 
425 
395 
342 
140 
108 
99 
723 
2 
545 
14 
20 
9 
3 
29 
108 
375 
10 
3 
235 
356 
169 
154 
221 
52 
65 
241 
615 
423 
79 
1 19 
199 
7 
35 
157 
60 
747 
12 
436 
660 
317 
155 
7 
247 
6116 
63 
190 
247 
994 
488 
2 
109 
155 
453 
304 
122 
109 
129 
97 
48 
314 
3526 
5 
48 
69 
170 
84 
219 
175 
70 
697 
122 
458 
53 
94 
119 
28321 
4493 
21828 
3091 
1362 
18667 
9414 
80 
67 
45 
3 
2 
10 
Valeurs 
Ireland Danmark 
18 
18 
52 
8 
45 
587 
Januar —Dezember 1980 Export 
588 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3819.37 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3819.39 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
647 ARAB.EMIRATE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1 040 KUSSE 3 
1005 
188 
1400 
406 
147 
173 
127 
202 
8631 
4181 
4341 
2998 
1466 
1189 
155 
38 
164 
62 
406 
113 
150 
1 
193 
3021 
1542 
1479 
494 
327 
889 
97 
802 
6 
1338 
34 
23 
1643 2392 
1348 31 
196 2352 
171 2163 
169 808 
20 138 
4 52 
5 
10 
605 
75 
21 
21 
54 
271 
263 
8 
ROSTSCHUTZMITTEL. M I T A M I N E N ALS W I R K S A M E N BESTANDTEILEN 
3819.41· 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
068 SOWJETUNION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1210 
785 
465 
1399 
686 
357 
154 
89 
454 
614 
121 
614 
523 
95 
144 
240 
76 
755 
250 
83 
44 
179 
186 
143 
149 
88 
11009 6140 5887 
3323 
2423 
2303 
108 
241 
DOTIERTES SILIZIUM 
1 
1 
1 
591 
100 
248 
254 
21 
213 
13 
156 
271 
12 
67 
220 
19 
1 
2471 1248 1224 
1007 
665 
141 
11 
77 
103 
41 
60 
84 
162 
23 
267 
5 
7 
4 
132 
20 
24 
3 
2 
134 
54 
1396 
471 924 
468 
434 
413 
34 
43 
13 
24 
288 
469 
313 
86 
101 
2 
2 
14 
144 
3 
5 
11 
317 
6 
311 
311 
1 
298 
301 
300 
300 
153 38 115 
57 
38 
57 
10 
10 
1730 1261 467 
282 
217 
142 7 
44 
145 
238 
255 
23 
49 
38 
58 
71 8 
21 
20 
26 
11 
1263 892 
381 
287 
247 
45 
11 
29 
3819.43 C H E M I S C H E ELEMENTE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2G DES KAP.38. AUSGEN. DOTIERTES SILIZIUM 
45 
63 
19 
85 3 
004 DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
401 
220 
182 
37 13 24 
39 7 32 
97 
61 
37 
588 385 203 
120 
115 
80 
2 
97 
111 
31 
788 
152 
25 
120 
154 
16 
339 
105 
37 
20 
14 
29 
609 
196 
13 
27 
168 
111 
143 
74 
85 
3929 1210 2719 
1166 
771 
1505 
34 
67 
19 
69 
3 
215 
129 
86 
29 
29 
26 
57 
56 
51 
3819.37 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
3619.39 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
EMIRATS ARAB 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
273 
174 
565 
550 
131 
202 
128 
225 
67 
142 
87 
550 
94 
171 
210 
93 
10 
6603 3129 1410 
3667 1414 1285 
2920 1715 128 
1375 547 110 
681 369 107 
1387 1067 12 
167 101 3 
112 
5 
478 
37 
31 
870 
32 
822 
615 
117 
156 
50 
836 
638 
97 
23 
23 
75 
288 
286 
3 
PREPARATIONS ANTIROUILLE AVEC A M I N E S C O M M E ELEMENTS ACTIFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
064 
208 
216 
220 
288 
390 
647 
701 
706 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSES 
3819 .41* 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 040 CUSSE 3 
1491 
747 
795 
1666 
1015 
397 
161 
118 
900 
872 
238 
966 
623 
111 
256 
487 
196 
956 
173 
121 
111 
238 
300 
132 
148 
105 
14965 6392 8559 
6174 
3715 
2954 
281 
431 
389 
46 
54 
3 
377 
24 
256 
445 
30 
108 
418 
34 
11 
20 
3892 1808 2088 
1760 
1 135 
207 
23 
119 
SIL ICIUM DOPE 
753 
189 
1519 
166 
1837 
372 
122 
6049 
961 
11121 4496 6825 
6428 
3B4 
122 
113 
56 
80 
1 16 
183 
23 
504 
5 
76 
22 
38 
231 
69 
16 
2030 
672 
1468 
685 
619 
707 
121 
66 
52 
393 
42 
39 
347 
932 
1881 
532 
1330 
1311 
33 
51 
318 
314 
327 
147 
70 
173 
4 
217 21 
193 
104 
86 
89 
3 
751 
13 
1042 
1798 
371 
122 
4523 
8693 3821 5071 
4911 
378 
122 
1710 1180 
628 
308 
250 
164 
9 
56 
382 
275 
356 
45 1 
12 
171 
88 
117 
228 
9 
22 
74 
17 
80 
2488 1420 1068 
826 
639 
107 
31 
135 
3819.43 ELEMENTS CHIMIQUES VISES A LA NOTE 2G DU CHAP.38. SF SILI-
C I U M DOPE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
007 IRUNDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
228 
110 
158 
160 
498 
1763 
707 
1047 
1 
123 
187 
21 
187 
4 
2 
3 
25 
3 
194 
40 
154 
238 
176 
60 
277 130 147 
70 
60 
74 3 
154 
169 
48 
982 7 
159 
27 
201 
120 
33 
434 
85 
33 
22 
50 
30 
715 
104 
25 
70 
150 
199 
132 
82 
102 
4875 1648 3130 
1399 
907 
1676 
94 
55 
2 
124 
84 
124 
179 
25 
587 343 224 
206 
2 
5 
38 27 11 
42 
105 155 129 366 
1074 428 648 
41 
38 3 93 
92 
79 
13 
13 
Januar—Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. 
3819.43 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
3819.45· 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRAEG 
1030 KLASSE 2 
3819.48* 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
134 
31 
41 
36 
22 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG M I T D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN 
AUF D SORBITGEHALT. NICHT IN 2904.73 ENTHALTEN 
17 . 2 9 
14 . . . 9 
3 2 . 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG. N ICHT IN 3819.45 U N D 2904.75 
ENTHALTEN 
307 
167 
133 
129 
D SORBIT. N ICHT IN WAESSRIGER LOESUNG. M I T D -MANNIT BIS 2%, 
BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT. NICHT IN 2904.77 ENTHALTEN 
37 
24 
13 
37 
24 
13 
D-SORBIT. N ICHT IN WAESSRIGER LOESUNG, NICHT IN 3819.48 U N D 
2904.79 ENTHALTEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
3819.62 
001 FRANKREICH 
002 BELG.LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWFGFN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
302 KAMERUN 
390 SUEDAFRIKA 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARAB. 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP (591 
1040 KUSSE 3 
3619.64 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
11854 
232 
190 
6666 
9358 8425 
20762 15846 
13041 1341 
3876 
312 
7RR7 
10790 
1681 
5457 
3926 
737 157 
2742 
989 
260 
187 
173 
170 
770 
216 
568 
238 
357 
113208 
79105 34094 
30800 
25788 
3075 
462 
220 
ENTFERNl 
3193 
4682 2004 
864 
663 
465 
209 
11432 
1446 
4002 
2916 
5624 
1034 
91 
699 
637 
3703 
190 3047 
3162 102 
103 
990 
32 
72 
100 3 
11 
3 
18 
28116 
16813 
12302 
11876 
10726 
362 
38 
64 
INGSMITTE 
1492 
524 484 
40 
96 1 
508 
1682 
3188 19 
1 
44 
2 
785 
1244 
26 
178 
6 
209 
2 
167 
1 
1 
69 
8348 
5441 
2908 
2478 
2236 
388 198 
42 
L U.DGL 
3211 
865 
103 
200 
149 
60 
5 
5 
61 
43 
1 
156 67 
89 
89 
12 
10 
2 
2 
60 
20 
40 
38 
125 
53 
72 
359 
197 
154 
100 
87 
39 
59 
3 
26 
87 
86 
95 
30 
106 
5 
78 
68 
5 
10 
70 
16 
783 
989 
787 
451 
297 
318 
2 
18 
35 4 
10 
11 11 
1868 
3778 
12103 
4153 
6655 
25 
1045 
287 
341 
4069 
1016 
998 
265 
178 
1597 
4b7 
2b4 
660 
48 
14 
40286 
29627 10669 
10124 
7154 
441 
115 
95 
22 
875 
187 
21 
67 
95 
82 
13 
2834 
3820 
5169 
2764 
5221 
89 
1375 
1977 
2127 
468 
69 
246 
98 
54 
28 
185 
104 
206 
36 
28990 
21273 5717 
5305 
4934 
411 
49 
1 
1609 
571 
449 
370 
117 
87 
61 
6 
149 
873 
1535 
1706 
117 
1096 
454 
25 
67 
15 
8 
12 
151 
86 
91 
1 
35 
5 
558 
12 
309 
7505 
5930 
1576 
459 
363 
1116 
60 
19 
67 
84 
102 
30 
Danmark 
18 
17 
30 
30 
28 
27 
1 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3819.43 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3819.45* 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
3819.48 ' 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
822 
108 
124 
100 
64 
29 
30 
59 
2 
42 
566 
60 
43 
40 
D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE AVEC D-MANNITOL DANS UNE 
PROPORTION DE M A X . 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOL. NON REPRIS 
SOUS 2904.73 
76 
86 
10 
10 
3 
D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE. NON REPR. SOUS 3819 45 ET 
2904.75 
291 
129 
149 
129 
50 
31 
7 
170 
62 
108 
108 
54 
61 
3 
17 
15 
32 
20 
D-GLUCITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC D-MANNITOL 
DANS UNE PROPORTION DE M A X . 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOL. NON 
REPR. SOUS 2904.77 
29 
23 
28 
23 
E 
D-GLUCITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE. NON REPR. SOUS 
3819.48 ET 2904.79 
7 
15 
lib 
148 
2 
148 
107 
HO 
39 
16 
23 
12 
001 
002 003 
004 
005 
006 007 
008 024 
028 
030 
032 
036 
038 040 
042 
048 
050 
062 
208 
216 
302 390 
612 
616 
632 706 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 007 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE ALGERIE 
LIBYE 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 A E L E 
CUSSE 2 ACP (59) 
CUSSE 3 
3819.54 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
5591 
201 
96 
S ANTIGEL 
3672 
4980 5224 
10526 
8467 
7215 
996 
1792 
186 
1804 5459 
1029 2958 2779 
594 
129 
1459 
677 
127 
170 
131 
127 
624 
205 
429 
282 
278 
83560 
42871 
20703 
17942 14808 
2610 
412 
151 
6291 
707 
2168 
16B6 
3284 
734 
56 
441 
378 
2108 
151 
176B 
2320 
91 
90 
640 
29 
4 7 
61 
2 
9 
3 
13 
18985 
9076 
7910 
7606 
6816 
259 
31 
46 
214 
1 
742 
1578 
11 
2 
21 
4 
361 
609 
20 
120 
7 
127 
2 
125 
1 
5 
165 
4340 
2589 1771 
1287 
1114 
464 
152 
20 
47 
33 
11 
365 
193 
150 
116 
78 37 
58 
3 
27 
81 
90 
113 
31 
110 
5 
80 
43 
4 
11 
43 
18 
1772 
997 
768 
472 
313 
277 
4 
19 
S DESINCRUSTANTES ET SIMILAIRES 
2633 
3799 
2341 
836 
683 
900 
254 
1305 
644 
668 
79 
99 
7 
1923 
997 
120 
198 
532 
73 
4 
34 
4 
4 
897 
1924 
5814 
1789 
3785 
18 
435 
171 
174 
1857 
550 
450 
125 
135 
695 
295 
122 
508 
30 
11 
20162 
14862 5491 
5089 
3462 
344 
116 
58 
22 
1131 
218 
16 
59 
8 
91 
67 24 
1593 
2380 
2626 
1589 
2691 
63 
652 
11R3 
1041 
318 
32 
125 
73 
39 
26 
1 16 
4 
111 
191 
18 
14887 
11492 3395 
3064 
2772 
322 
40 
8 
1197 
584 
362 
354 
142 
76 
63 
12 
1 10 
481 
1004 
1226 
227 
820 
185 
15 
53 
15 
10 
18 
99 
62 
60 
37 
7 
418 
23 
236 
5310 
4055 1255 
343 
272 
912 
69 
25 
94 
92 
125 
32 
239 
21 
12 
9 
3 
16 
19 
19 
3 
3 
4 
27 
62 
22 
40 
2 
9 
bO 
115 2 
113 
81 
89 
32 
8 
11 
7 
589 
590 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.54 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DDR 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
390 SUEOAFRIKA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
950 SCHIFFSBEO. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
771 
299 
202 
828 
797 
118 
228 
146 
54 
170 
92 
321 
72 
388 
111 
60 
62 
114 
75 
159 
270 
348 
362 
217 
88 
304 
109 
18978 
12860 
7010 
2848 
2254 
3882 
531 
281 
Deutschland 
163 
48 
27 
337 
542 
6 
38 
19 
11 
1 
7 
2 
2 
4 
2 
11 
24 
33 
i 
4023 
2790 
1233 
1046 
973 
169 
4 
19 
3819.68 KAUTSCHUKHILFSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 JUGOSLAWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEOAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
418 GUATEMAU 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARAB. 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
5071 
2674 
1824 
1992 
4722 
3728 
220 
474 
234 
979 
485 
473 
1211 
325 
1286 
1111 
316 
542 
82 
55 
647 
426 
548 
561 
91 
155 
158 
57 
1260 
1234 
471 
28 
46 
115 
90 
250 
207 
126 
266 
77 
478 
155 
129 
606 
124 
815 
239 
3376 
1370 
1052 
3759 
2606 
87 
454 
204 
857 
451 
384 
1093 
214 
948 
1017 
204 
280 
62 
473 
348 
473 
403 
20 
123 
67 
45 
1030 
857 
304 
20 
30 
74 
73 
232 
174 
88 
. 214 
4 
464 
80 
124 
380 
55 
813 
198 
France 
45 
144 
151 
54 
2 
107 
112 
40 
306 
2 
116 
8 
60 
1 
114 
75 
69 
6 
120 
25 
6668 
4628 
2038 
557 
379 
1367 
306 
1 14 
295 
403 
576 
557 
712 
52 
2 
10 
20 
7 
103 
31 
115 
21 
40 
97 
26 
120 
38 
62 
71 
17 
185 
1 
1 
10 
14 
59 
Italia 
1 
2 
i 2 
2 
12 
7 
5 
3 i 7 
67 
3 
83 
i 253 
66 
. 3 
7 
109 
789 
60 
699 
28 
5 
567 
103 
5 
1042 
569 
243 
426 
283 
14 
8 
76 
7 
51 
114 
14 
51 
157 
54 
36 
60 
96 
8 
60 
31 
76 
3 
2 
31 
32 
70 
13 
3 
2 
5 
1000 kg 
Nederland 
7 
15 
3 
2 
3 
229 
35 
2 
1656 
1188 
371 
36 
24 
322 
5 
11 
7 
17 
38 
23 
47 
4 
2 
1 
2 
8 
2 
i 3 
i 
Belg.­Lux. 
588 
86 
36 
328 
64 
48 
174 
5 
49 
47 
20 
4 
87 
12 
301 
2 
88 
6168 
3704 
1462 
749 
521 
592 
2e 121 
87 
59 
464 
53 
80 
5 
1 
3 
34 
3 
2 
17 
14 
i 5 
4 
93 
17 
8 
39 
1 
i 
7 
3 
1 
11 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
22 
28 
7 
23 
6 
4 1 
i 1 . 
41 
14 
57 
91' 
61 
151 
294 
76 
132 
18 
15 
3 
1634 20 344 
525 17 50 
1010 3 294 
172 2 256 
96 2 255 
827 38 
50 35 
11 
559 
423 
67 
488 
330 
8 i 4 
20 
94 
23 
6 
5 
27 
74 
56 
19 
8 
20 
12 
2 
1 
6 
26 
12 
33 
252 
74 
10 
2 
13 
13 
1 
28 
5 
i 65 
4 
164 
67 
1 
25 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.54 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
960 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
710 
396 
174 
888 
931 
191 
361 
191 
111 
306 
119 
461 
112 
725 
133 
116 
131 
143 
113 
349 
522 
583 
299 
405 
184 
305 
169 
22345 
12154 
10030 
3474 
2532 
6054 
822 
502 
Deutschland 
291 
103 
47 
444 
642 
23 
49 
35 
39 
2 
16 
7 
7 
10 
3 
48 
103 
100 
2 
6008 
3092 
1918 
1417 
1284 
445 
12 
54 
France 
90 
1 
169 
163 
84 
9 
128 
186 
63 
434 
2 
287 
14 
116 
1 
143 
113 
112 
7 
153 
19 
6788 
3770 
3018 
700 
448 
2128 
489 
190 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
1 11 
3 10 
4 I 
2 
5 3 
19 3 
8 6 
9 
29 '. 
7 
100 
5 366 
73 
i 
i ". 467 
92 65 
B i 
15 2 
169 
1230 2023 
113 1484 
967 659 
43 39 
9 17 
904 600 
102 14 
9 20 
3819.56 PREPARATIONS A N T I O X Y D A N T E S POUR CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
6835 
3864 
2934 
5646 
6466 
6532 
439 
701 
395 
1410 
818 
707 
2139 
506 
1891 
1761 
590 
918 
145 
148 
1117 
685 
963 
1101 
293 
189 
329 
138 
1676 
2330 
603 
121 
112 
334 
178 
623 
406 
239 
377 
170 
642 
272 
235 
1076 
217 
1415 
304 
3668 
1468 
1475 
4037 
3816 
142 
659 
318 
1140 
719 
643 
1817 
280 
1276 
1654 
345 
343 
66 
590 
401 
B35 
774 
32 
1 13 
194 
101 
1050 
1681 
350 
83 
95 
153 
149 
591 
360 
166 
255 
67 
597 
154 
222 
491 
87 
1404 
225 
813 
916 
1680 
1678 
1950 
178 
8 
34 
62 
16 
287 
86 
223 
72 
119 
310 
67 
408 
125 
176 
261 
48 
547 
2 
1 
30 
53 
213 
1901 34 
858 58 
317 
1138 165 
124 
470 230 
23 i 
13 '. 
17 
133 1 
13 
84 9 
174 3 
17 
88 
262 
119 
49 5 
80 
161 
l ö i '. 
83 
28 
70 
96 
3 
3 β 
53 
58 3 
92 9 
40 
3 
3 
1 
3 
7 
Belg.­Lux. 
377 
. 127 
64 
267 
69 
69 
2B1 
β 
102 
81 
25 
1 
6 
233 
18 
215 
3 
184 
4937 
3016 
1920 
885 
527 
823 
60 
212 
223 
114 
1752 
162 
267 
22 
4 
9 
105 
14 
6 
56 
2 
46 
5 
14 
16 
248 
52 
38 
178 
3 
i 
21 
10 
6 
35 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
30 
32 31 
6 54 
2 1 10 
48 1 6 
7 
5 1 
3 
3 
67 
33 
119 
152 
84 
272 
286 
2 
2132 43 184 
837 37 26 
1495 8 168 
274 6 110 
134 4 109 
1205 49 
99 46 
17 
1009 
667 
110 
921 
466 
119 
10 
43 
195 
57 
10 
13 
47 
110 
104 
32 
13 
79 
26 
3 
2 
10 
38 
37 
35 
329 
105 
17 
3 
23 
22 
2 
43 
8 
2 
5 
94 
10 
361 
127 
5 
37 
: 
Januar —Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
346 
378 
390 
4Ό0 
404 
436 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
664 
680 
700 
701 
7P6 
708 
732 
/ 3 6 
740 
800 
804 
1000 
1010 
i o n 
1020 
3819.58 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EQ 
EXTRA-EQ 
KLASSE 1 
EFTA-UENDER 
KLASSE 2 
AKP (591 
KUSSE 3 
3818.58 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI ■ 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KENIA 
SAMBIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
COSTA RICA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB 
KUWAIT 
ARAB.EMIRATE 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
256 
266 
38562 
20706 
17864 
11074 
3707 
4326 
291 
2464 
ESETZTE 
TOFFE 
16241 
7567 
10632 
11514 
13841 
8184 
1907 
2227 
2309 
5023 
1613 
6969 
2806 
1159 
1460 
3573 
1805 
350 
1963 
74 
3195 
1790 
656 
733 
634 
289 
1053 
211 
21 
658 
71 
154 
823 
240 
44 
1384 
622 
589 
129 
68 
309 
229 
48 
57 
859 
186 
157 
88 
143 
176 
842 
514 
1277 
88 
166 
460 
439 
173 
144 
• 169 
120 
434 
68 
788 
1064 
218 
124913 
72114 
52798 
31393 
138 
221 
28647 
12704 
13643 
8921 
3203 
3105 ' 
228 ' 
1817 
3670 
2697 
1073 
629 
170 
127 
16 
316 
28 
3805 
2578 
1223 
613 
141 
362 
3 
248 
158 
133 
25 
15 
6 
8 
2 
5 
1 
1041 
743 
298 
163 
9 
99 
9 
36 
W E I C H M A C H E R . HAERTER UND STABILISATOREN 
9692 
4240 
4574 
8406 
6330 
535 
1856 
1191 
2499 
1084 
5821 
2069 
610 
735 
2631 
984 
344 
210 
642 
1717 
360 
483 
547 
76 
465 
130 
1 
488 
61 
30 
385 
126 
589 
438 
174 
129 
61 
283 
1 13 
47 
38 
148 
107 
141 
53 
106 
99 
674 
302 
778 
77 
10 
178 
288 
157 
75 
86 
107 
335 
35 
455 
376 
91 
66451 
36634 
30817 
19988 
1381 
108 
5368 
2212 
174 
2 
1 
6 
7 
43 
369 
30 
36 
30 
87 
i 
2 
1 
89 
168 
376 
75 
22 
10 
123 
44 
i 5 
i 
i 
16 
6 
77 
25 
i 
10960 
9248 
1714 
616 
873 
92 
19 
205 
57 
2 
10 
104 
84 
13 
11 
152 
88 
1 
2 
31 
21 
8 
5 
4 
1 
43 
13 
4 
7 
1 
1 
29 
31 
1 
1 
456 
1 
6 
1 
2414 
1247 
1186 
484 
1906 
400 
1453 
989 
198 
596 
70 
206 
300 
143 
300 
29 
52 
11 
15 
133 
5 
1 
1 
5 
28 
5 
7 
1 
20 
99 
2 
18 
48 
9 
80 
1 
6 
16 
2C 
12 
6 
24 
3 
4 
16 
7306 
6612 
1693 
130C 
2271 
3144 
2293 
1261 
1162 
20 
388 
1597 
167 
260 
176 
254 
31 
508 
41 
331 
1465 
55 
209 
4 
66 
18 
200 
1 
. 
151 
16 
10 
1 
4 
9 
5 
5 
6 . 
16117 
10143 
6974 
3585 
1 13 
16 
3339 
1960 
1390 
731 
176 
624 
35 
35 
1499 
1454 
2767 
2163 
952 
774 
279 
524 
598 
212 
451 
79 
200 
636 
237 
472 
6 
1416 
73 
1095 
17 
79 
9B 
14 
48 
i 349 
1 14 
44 
612 
111 
362 
25 
115 
1 
19 
709 
78 
6 
1 
1 
133 
121 
42 
4 
140 
281 
130 
12 
48 
77 
8 
63 
16 
330 
684 
109 
21252 
9888 
11364 
5356 
12 
9 
19 
272 
311 
311 
103 
33 
70 64 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 159) 
CUSSE 3 
3819.58 
551 
602 
63714 
33417 
30289 
17900 
5979 
7936 
654 
4454 
327 
526 
38710 
15064 
21648 
13433 
4618 
5430 
490 
2784 
10445 
7225 
3219 1757 484 426 50 
1036 
39 
8816 
4707 
1901 994 243 504 5 403 
691 603 
88 
59 
28 
24 
3802 
2518 964 486 35 
381 
29 
117 
PLASTIFIANTS. DURCISSEURS ET STABILISATEURS COMPOSITES POUR 
MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 248 272 288 346 378 390 400 404 436 448 480 484 500 504 508 512 528 600 604 612 616 624 632 636 647 664 680 700 701 706 708 732 736 740 800 804 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL . 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
22573 10564 
14183 
16886 17855 
11787 
2193 
3428 
3608 
6338 
2633 
10443 4950 
1803 
2734 4990 
2670 
408 
3008 126 
4029 3090 
952 
1108 671 391 
1574 
272 127 
974 
118 
325 
1343 282 
118 
2143 1301 
796 177 
132 
262 
376 
160 
176 
1123 329 
279 
127 144 
325 
1333 
1042 1131 
158 
324 
766 517 
280 329 
257 
125 
753 
194 
2342 1542 
328 
12402 
6340 
8068 
1 1 388 
8952 
530 
2976 
2290 
3526 1930 7797 4065 
959 1534 3398 1718 
399 574 
868 2856 530 735 500 121 734 157 
11 767 103 103 781 172 1 970 853 249 177 
96 224 206 158 143 267 238 172 
79 108 147 1109 761 852 126 
11 350 336 235 217 118 
85 568 111 1852 523 162 
1300 174 
5074 
1968 887 
26 
22 90 
272 
28 87 
351 144 
1 
3 
8 3 
26 
182 
210 
570 
104 
1 
56 
15 
220 49 
5 
19 
173 65 
1 
179609 99860 12465 99487 50858 9409 
80039 49005 3066 
47487 30970 1056 
1680 
138 51 
358 
152 
223 
100 
18 51 
367 
226 
5 36 24 
10 1 1 
29 16 
36 
3 
38 24 
245 
1 
13 
10 
2618 679 
2751 
1355 
342 
677 
110 
262 514 
244 
475 
52 
96 32 
27 
185 
12 
3 
12 
8 
61 
6 
1 1 
3 114 
42 
195 
18 
113 
2 
28 
29 
27 
16 
22 
3836 
3395 5663 
1611 1361 
34 355 1319 160 306 337 488 159 499 
58 
397 
1534 184 
248 
10 147 
26 
248 
2 
i4a 
64 
2 
2 
5 22 
40 
1 27 
27 
30 
4048 11667 22803 2382 8631 16899 
1882 3026 6904 
1061 2250 3926 
206 
33 
5748 3300 2446 
1168 
368 1170 79 
109 
2037 
2107 
2455 
2984 
1480 
982 302 693 902 276 
1552 124 214 871 348 339 8 
2022 117 
1616 35 135 84 
18 
2 434 110 117 949 154 456 
35 
159 
2 30 847 
85 
10 
3 5 
140 
145 
32 3 
279 
413 154 
22 
45 
122 
13 53 
43 481 1004 
144 
28596 12347 16247 
8097 
31 10 47 93 
182 
182 200 81 
139 
128 
591 
Januar—Dezember 1980 Export 
592 
Janvier —Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.66 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (691 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
19891 
12206 
1703 
9199 
Deutschland 
13290 
6725 
717 
4104 
France 
456 
1004 
198 
93 
3819.82 ZUBEREITETE LABORREAGENZIEN, AUSGEN 
Italia 
211 
619 
52 
62 
1000 kg 
Nederland 
1028 
354 
3 
40 
Belg.-Lux UK 
2831 
26S 
11 
2121 
REAGENZIEN Z U M BESTIM. 
MEN DER BLUTGRUPPEN ODER BLUTFAKTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
008 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
068 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 NL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARAB. 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1329 
625 
636 
1166 
1095 
514 
62 
210 
61 
378 
114 
309 
341 
59 
303 
67 
53 
5 
6 
32 
74 
35 
14 
10 
12 
58 
13 
21 
10 
62 
26 
5 
17 
20 
67 
283 
73 
9 
2 
1 1 
24 
3 
17 
16 
7 
4 
38 
6 
24 
6 
14 
30 
76 
25 
151 
47 
10 
36 
3 
21 
19 
13 
15 
3 
3 
9 
165 
26 
6 
62 
2 
9287 
5639 
3627 
2355 
1269 
1092 
316 
164 
265 
449 
97 
5 
39 
9 
39 
20 
209 
245 
33 
80 
49 
20 
3 
3 
10 
7 
11 
12 
9 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
5 
25 
160 
33 
7 
2 
1 
13 
10 
7 
1 
20 
4 
17 
i 2 
6 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
2 
7 
2 
124 
2 
1 
24 
1 
2826 
1335 
1291 
1070 
553 
166 
100 
16 
201 
71 
27 
i 
15 
2 
18 
2 
11 
24 
11 
2 
1 
13 
i 
10 
54 
12 
15 
2 
61 
1 
5 
17 
20 
4 
52 
6 
11 
24 
i 
6 
1 
2 
4 
11 
24 
15 
41 
17 
2 
14 
i 11 
6 
994 
416 
577 
163 
48 
399 
31 
E 
2 
16 
2 
1 
1 
2 
ε 2 
2 
19 
1 
7 
1 
1 
23 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
e 
1 
1 
143 
69 
84 
6S 
lb 
ie 
140 
232 
467 
191 
43 
3 
16 
21 
33 
14 
19 
11 
8 
26 
3 
6 
i 2 
2 
2 
2 
i 
10 
32 
1 
2 
3 
10 
1 
11 
1 
3 
2 
1 
i 1 
5 
1 
7 
1387 
1083 
304 
196 
105 
99 
782 
272 
42E 
33E 
332 
10E 
27 
52 
16 
39 
52 
1 
122 
2 
2 
62 
21 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
IE 
2 
2703 
2262 
451 
351 
201 
14 
2063 
3229 
721 
2779 
40 
119 
73 
28 
39 
. 64 
48 
1 
216 
59 
1 
19 
3 
21 
10 
7 
7 
5 
i 
i 5 
18 
20 
7 
21 
2 
3 
i 
i 2 
2 
3 
48 
11 
104 
27 
7 
20 
16 
2 
9 
10 
i 5 
23 
5 
19 
1 
1231 
401 
830 
427 
309 
390 
Quantités 
Ireland Danmark 
12 
6 
20 
2 3 
5 3 
39 
10 
11 
2 
7 7 
3 
15 
2 
1 
11 
2 
4 
5 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
i 1 
10 
3 
182 21 
88 7 
78 14 
67 13 
25 13 
7 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.68 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
29799 20592 
19326 11771 
2620 1344 
13225 6264 
France 
444 
1779 
335 
223 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
358 1643 
493 680 
84 9 
107 96 
Belg.-Lux. 
2966 
458 
21 
2520 
3819.82 REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE. SF REACTIFS 
POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
18743 11214 
13413 5674 
6511 3E56 
11847 
21652 14386 
7668 3609 
1136 191 
1988 1267 
936 422 
3294 1006 
1162 640 
5742 3771 
6969 5653 
1405 866 
6470 2597 
3610 2414 
1127 394 
168 93 
257 217 
1680 1137 
736 400 
1133 641 
348 269 
337 320 
351 36 
1685 69 
253 17 
360 246 
293 176 
746 15 
374 86 
107 4 
161 4 
376 
1613 791 
10866 5823 
2009 1370 
632 573 
168 118 
116 
339 
110 57 
360 280 
352 279 
152 139 
131 37 
2040 756 
253 137 
648 419 
201 28 
342 44 
674 42 
913 280 
655 321 
1144 222 
730 174 
136 63 
256 80 
340 94 
203 19 
554 488 
363 46 
302 227 
102 36 
143 34 
201 56 
6260 4811 
199 68 
100 27 
2162 1065 
114 66 
159884 81232 
82868 39797 
77006 41435 
52933 32019 
19588 12579 
19298 6243 
1898 
377 
3069 
1162 
646 
2 
19 
6 
102 
59 
303 
61 
176 
518 
8 
198 
46 
15 
201 
2 
5 
1 
243 
1 124 
224 
69 
46 
729 
5 
101 
147 
376 
99 
2510 
148 
i 1 16 
339 
4 
19 
3 
173 
23 
104 
131 
221 
525 
323 
4 
611 
403 
21 
73 
Β 
242 
13 
131 
18848 
7173 
11873 
4614 
714 
6817 
723 1090 
244 5206 
62 
971 2646 
1923 
133 734 
1 110 
21 360 
10 159 
77 369 
4 153 
148 378 
140 270 
62 249 
379 339 
48 1024 
66 390 
27 
1 1 
3 164 
17 
1 303 
74 
'. 70 
2 470 
1 9 
3 34 
29 
1 
16 125 
16 257 
1129 828 
47 60 
8 20 
15 
53 
44 
17 
11 
1 88 
16 1045 
87 
46 
4 28 
17 27 
26 40 
138 46 
9 275 
3 28 
14 
45 
10 8 
2 28 
1 136 
6 57 
256 
1 34 
2 29 
71 
109 
6 418 
2 112 
2 11 
24 384 
3 10 
4787 21748 
2165 12073 
2632 9672 
2150 5322 
431 1581 
478 3695 
4897 
1924 
3577 
3606 
1979 
4 
264 
214 
409 
182 
788 
540 
25 
967 
42 
44 
6 
45 
308 
166 
4 
13 
13 
2 
1 
6 
3 
29 
96 
63 
1 
2 
i 26 
13 
6 
3 
11 
3 
i 215 1 
3 
1 1 
2 
2 
4 
237 
2 
1 
80 
20903 
16250 
4862 
3703 
2157 
397 
UK 
3761 
4140 
827 
4010 
115 
134 
324 
389 
110 
822 
50 
5 
211 
28 
15 
28 
25 
70 
17 
22 
2 
7 
23 
7 
3 
2 
7 
7 
33 
137 
2 
206 
109 
60 
2 
32 
3 
8 
2 
2 
35 
8 
10 
33 
25 
114 
28 
274 
124 
17 
84 
23 
3 
42 
27 
3 
77 
18 
10 
15 
38 
297 
15 
4651 
1946 
2807 
I 145 
321 
1363 
Ireland 
562 
47 
129 
1037 
351 
404 
7 
6 
158 
3 
309 
47 
10 
587 
56 
3 
y 
3 
i 
95 
127 
247 
28 
28 
49 
7 
15 
22 
15 1 
30 
9 
383 
7 
90 
1 
4894 
2537 
2357 
2127 
537 
212 
Valeurs 
Danmark 
36 5 
6 
142 
208 
139 
156 
114 
163 
6 
1 13 
962 
93 
30 
30 
2 
23 1 
10 
i 8 
2 
17 
i 
1 
18 
244 
24 
3 
2 
6 
17 
13 
1 
1 1 
3 
1 
1 
2 
1 
6 
144 
1 
91 
20 
2905 
928 
1977 
1863 
1268 
93 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3819.66 2 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KUSSE 3 
3819.88 I 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 SUEOAFRIKA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
800 AUSTHALIEN 
210 
176 
15 
55 
N FUER DIE G A L V Í 
2032 
526 
1425 
1147 
633 
463 
226 
328 
130 
983 
144 
806 
B33 
230 
266 
18 
489 
91 
66 
18 
139 
403 
735 
92 
36 
87 
82 
34 
151 
116 
65 
96 
27 
50 
57 
65 
159 
15 
29 
126 
43 
94 
36 
246 
598 
192 
390 
100 
15350 
8773 
8677 
6059 
3128 
2088 
48 
1431 
­YCHLORD 
MISCHE 
680 
5643 
2169 
3489 
4749 
1026 
220 
695 
166 
156 
1468 
377 
2990 
256 
559 
141 
101 
450 
423 
559 
1401 
286 
743 
416 
305 
5 
165 
121 
217 
89 
549 
643 
106 
43 
16 
471 
48 
51 
10 
43 
400 
545 
48 
1 1 
80 
4 
7 
95 
89 
34 
56 
19 
38 
35 
42 
113 
2 
26 
112 
11 
3 
11 
36 
444 
174 
133 
14 
8393 
3320 
5073 
3005 
1725 
1012 
9 
1057 
IPHENYL 
557 
947 
123 
1233 
793 
75 
408 
149 
104 
346 
50 
2990 
230 
374 
124 
90 
438 
423 
559 
102 
15 
NOTECF 
45 
1 
92 
118 
5 
36 
6 
28 
7 
21 
1 
9 
5 
6 
3 
1 
3 
3 
5 
408 
281 
147 
104 
75 
23 
1 
20 
E U N D C 
4639 
1928 
3393 
3489 
232 
141 
287 
17 
51 
430 
227 
26 
10 
10 
2 
37 
443 
149 
445 56 
1 
149 
195 
158 
3 
10 
39 
15 
110 
37 
73 
46 
40 
21 
60 
33 
15 
690 
100 
185 
3 
1749 
1258 
491 
410 
394 
20 
1 
61 
11 
2 
f 
8b 
54 
/ ' 
4 
■ 
8 
76 
62 
l i 
ι; ■ 
γ­
59 
Ht 
49 
60 
12 
92 
42 
673 
549 
43 
220 
14 
9 
522 
50 
69 
149 
80 
199 
2 
10 
32 
15 
8 
96 
2 
179 
77 
26 
56 
24 
31 
38 
8 
12 
22 
19 
46 
11 
4 
14 
32 
85 
25 
207 
154 
18 
244 
81 
4398 
1632 
2766 
1480 
880 
999 
36 
287 
2 
23 
55 
1 
49 
128 
190 
190 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
8 
tl 
l i 
27 
13 
14 
14 
14 
? 
28 
7 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
288 
390 
400 
4B4 
504 
508 
612 
604 
608 
616 
624 
636 
662 
680 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
064 
066 
390 
412 
508 
664 
800 
ACP (691 
CUSSE 3 
3619.88 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3819.68 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
AUSTRALIE 
2466 
4775 
226 
3173 
S POUR LA GALVAN 
5061 
1619 
3469 
3532 
1785 
1542 
728 
656 
465 
1942 
287 
2583 
2593 
624 
698 
266 
1497 
279 
283 
170 
616 
1424 
1822 
376 
269 
257 
205 
121 
559 
577 
208 
216 
134 
131 
202 
192 
416 
118 
143 
297 
120 
218 
121 
755 
1823 
401 
1208 
229 
44188 
18388 
26776 
14831 
8498 
6192 
177 
4753 
3049 
786 
1334 
1286 
948 
99 
388 
450 
622 
205 
1729 
2118 
388 
209 
258 
1400 
183 
231 
107 
267 
1408 
1264 
231 
164 
223 
27 
10 
332 
492 
158 
147 
114 
103 
122 
133 
322 
69 
126 
252 
53 
6 
46 
144 
1616 
364 
534 
56 
24971 
7689 
17081 
10326 
5513 
3313 
19 
3442 
1IPHENYLES. CHLOR 
EN MELANGES 
502 
3026 
1114 
1440 
2563 
591 
157 
415 
139 
105 
861 
242 
4077 
212 
687 
152 
134 
548 
542 
264 
374 
1043 
94 
898 
434 
53 
265 
128 
72 
275 
58 
4077 
198 
496 
123 
115 
535 
542 
264 
1390 
243 
OPLAS1 
72 
4 
161 
141 
33 
1 
37 
5 
231 
12 
41 
6 
54 
16 
31 
7 
4 
7 
10 
2 
10 
929 
410 
519 
345 
286 
68 
3 
106 
OPARA 
1946 
914 
1335 
1635 
153 
98 
150 
11 
33 
235 
128 
14 
8 
6 
104 
6 
136 
29 
9 
i 
3 
59 
1 
25 
4 
382 
654 
906 
627 
1293 
132 
119 
169 
161 
453 
117 
1 
86 
29 
7 
124 
69 
342 
176 
168 
92 
62 
62 
63 
25 
24 
338 
56 
87 
3 
21 
1 
4499 3246 1252 
869 733 124 32 260 
1 
21 
67 
552 
104 
7' 
4b 
2 
71­
2 
2 
22e 
17( 
b l 
b' 
t 2 
286 
99 
740 
105 
2109 
1708 
226 
626 
99 
13 
1073 
75 
167 
366 
164 
361 
8 
43 
85 
52 
63 
349 
10 
495 
5 
174 
79 
227 
77 
50 
65 
20 
26 
80 
47 
94 
27 
17 
46 
67 
190 
75 
606 
207 
37 
632 
162 
12284 
5614 
8650 
3148 
1853 
2571 
117 
931 
29 78 30 
1 
12 
53 
5 
2 
18 
303 
428 
857 
857 
593 
Januar—Dezember 1980 Export 
594 
Janvier — Décembre I 960 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3819.68 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3819.72 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3819.74 
27572 
17793 
9778 
4211 
1324 
1710 
3867 
10738 
3895 
7040 
2122 
836 
1272 
3646 
16189 
13883 
1487 
1175 
457 
286 
26 
1257 
108 
1149 
885 
13 
79 
185 
21 
20 
1 
EMULGIERMITTEL FUER FETTSTOFFE 
946 
526 
798 
1259 
1379 
662 
122 
173 
247 
767 
326 
276 
99 
137 
274 
118 
57 
61 
148 
320 
76 
73 
82 
145 
25 
9783 
5723 
4040 
3089 
1891 
716 
235 
513 
162 
343 
439 
198 
40 
123 
69 
56 
221 
177 
62 
76 
97 
27 
44 
31 
313 
35 
72 
Bl 
145 
4 
3890 
1899 
1991 
1374 
708 
467 
150 
81 
176 
38 
170 
72 
24 
46 
14 
18 
5 
1 2 
387 
283 
1155 
724 
337 36 
18 
44 
107 
6 
87 35 
257 
174 
82 
17 
13 
65 
643 
637 
106 
100 
53 
ERZEUGNISSE UND ZUBEREITUNGEN ZU PHARMAZEUTISCHEN U. CHIRUR­
GISCHEN ZWECKEN. EINSCHL. DENTALGIPS 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
390 SUEOAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
504 PERU 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
700 INDONESIEN 701 MAUYSIA 708 PHILIPPINEN 732 JAPAN 
740 HONGKONG 800 AUSTRALIEN 
1596 
383 743 
838 1473 334 
308 207 
569 
220 
735 
473 
188 122 
182 
272 85 64 
71 
75 61 
70 
265 
663 
42 34 
243 
91 147 
51 
102 
135 40 67 
123 300 
207 
82 
1306 356 645 
1458 243 
244 
191 491 
196 
597 
467 
169 74 
174 
240 
78 64 
40 
53 
38 37 
243 650 
42 
33 
243 90 
12B 49 
86 116 
27 24 
102 292 
202 
62 
163 
102 
61 
37 8 
23 
■.ZEU  
64 
6 57 
290 
55 
44 
3408 
2925 
483 
460 298 
14 
9 
40 
15 
501 
7 
19 
1 
32 
36 
7 
28 
2 
18 
b4 
5 
128 4 
5 31 1 
28 
3 
20 
13 
2 
2 
1 
15 
12 
b 
12 
97 83 14 
73 
39 
46 
63 
b74 
1 
40 
39 
1 
9 
7 2 
7 
1098 
248 848 
721 
648 103 
24 
33 
16 
2 
1 
i 
i 
38 
9 
7 
6 
35 
30 
5 
4 
1 
1 
32 
71 
30 
40 
2 
3 
174 
5 
12 
20 
30 
753 
204 
549 
397 
176 
101 
52 
3819.88 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3819.72 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
18726 
9269 
9468 
2651 
921 
1879 
4927 
10879 
2872 
7807 
1480 
622 
1502 
4824 
8820 
5984 
837 
673 
268 
150 
14 
EMULSIONNANTS DE CORPS GRAS 
1292 889 1274 1113 2554 920 150 233 333 1667 662 377 129 413 471 162 106 100 246 548 145 201 178 157 120 
870 295 649 
73 i 
336 
83 
160 
105 
112 
452 
271 
78 
127 
183 
39 
82 
55 
E36 
94 
198 
171 
157 
11 
297 
221 
116 
1003 
217 
685 
115 
670 
446 
7 
38 
87 
40 
29 
2 
1 
44 
3 
12 
23 
22 
1 
337 
295 
916 
720 
313 
38 
19 
46 
88 
11 
87 
49 
16 
4 
72 
94 
3819.74 
15547 8417 2313 
8237 2972 1864 
7311 3446 480 
5644 2360 452 
3394 1 "79 147 
1288 858 7 
378 238 9 
PRODUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DES FINS PHARMACO-
CHIRURGICALES. YC PLATRE POUR L'ART DENTAIRE 
270 
115 
165 76 
13 
79 
3121 
2623 
497 471 
300 
17 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 064 204 208 212 288 390 400 404 412 448 504 508 512 528 616 700 701 708 732 740 800 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
INDONESIE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
4159 
827 
1427 
2165 
3177 
2204 
512 
350 
1651 
235 
2984 
1640 
544 386 
565 279 
173 
164 
162 157 
139 
124 
174 
4286 
223 147 
119 
102 
385 
124 249 
296 
108 
126 103 
855 
1 15 
295 
3218 
602 
808 
2703 
1740 
383 
195 
1166 
205 
2556 
1618 
487 155 
529 241 
164 
164 
90 75 
75 
89 
160 
4197 
216 120 
119 
99 
343 
118 200 
185 
46 
32 47 
736 
89 265 
63 
9 
45 
33 
10 
321 
84 402 
591 
365 
111 
133 
428 19 
356 
9 17 
176 
6 78 
515 
74 
1380 
22 
50 
5 
2 
27 5 
4 
3 1 
37 
15 5 
11 
3 
2 
7 
93 
3 
36 
2 
32 
59 
17 
36 
384 
202 
182 
21 
15 
161 
12 
10 
3 
1 
120 
90 
435 
56 
9 
3 
129 
72 
57 
28 
8 
27 
2 
66 
2 
179 
35 
100 
28 
3 
102 
1402 
2 
12 
50 
12 
3 
7 
15 
2368 
431 
1927 
1706 
1521 
187 
33 
62 
3 
35 
33 
12 
20 
3 
5 
15 
2 
32 
7 
43 
3 
3 
2 
3 
77 
17 
43 
25 
180 
15 
51 
80 
54 
44 
3 
7 
284 
5 
21 
26 
49 
1066 
231 
824 
588 
234 
138 
Januar—Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3819.74 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
3819.78 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
088 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
318 KONGO 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
12812 
6814 
8998 
4425 
2398 
2176 
160 
400 
10305 
4256 
6049 
3977 
2116 
1694 
67 
379 
156 
23 
138 
31 
28 
105 
29 
HILFSMITTEL FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
5099 2522 1879 1776 6546 1908 417 701 186 985 553 1309 1699 864 
778 805 548 181 710 861 328 441 181 161 243 111 191 52 59 209 494 60 149 65 412 884 1294 221 196 71 
100 99 129 
262 181 338 333 110 182 332 109 89 207 155 860 139 482 387 451 
42388 20846 21842 
12018 5607 6669 1925 2855 
3553 1891 1626 
340Í 1308 42 529 149 658 482 1037 1341 767 433 767 
468 179 694 757 323 275 137 120 71 99 151 51 52 191 470 60 143 55 
410 801 648 203 193 46 97 99 92 261 148 283 275 108 129 175 90 51 160 151 750 131 345 308 435 
29690 12360 17341 
9435 4438 5486 1816 2420 
194 19 37 136 12 
15 
2 
4 i 
7 46 104 
7 17 
10 
13 
1 2 21 
883 413 450 
227 97 194 38 28 
902 617 384 
200 207 
92 2 
12 
60 34 
50 29 
1 136 44 21 7 3 
3819.78 
001 FRANKREICH 003 NIEDERUNDE 006 ITALIEN 006 VER.KOENIGR. 
HILFSMITTEL FUER DIE LEDER- U N D PELZINDUSTRIE 
1543 
140 
3052 
751 
1470 
137 
3020 
750 
723 583 140 
46 
15 
93 
1 
2 
672 
73 
999 
2214 
551 
13 
100 
3 
35 
34 
56 
276 
26 
143 
58 
13 
34 
20 
60 
2 
1 
10 
6 
12 
12 
45 
1 
84 
3 
34 
837 174 483 147 94 113 15 204 
6710 
4620 
1090 
686 431 250 15 154 
133 
122 
11 
17 
25 
12 
168 100 88 
39 
33 
29 
5 
687 303 284 
08 
12 
1B9 
61 7 
750 
330 
223 
680 
770 
360 
18 
32 
276 
20 
104 
40 
16 
2 
10 
67 
620 
18 
3 
25 
3 
5 
50 
1 
53 
73 
19 
20 
46 
1 
76 
8 
133 
76 
5230 3132 2098 
1460 
494 
589 
36 
49 
13 
1 
20 
10 
10 
79 
48 
32 
24 
20 
8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3819.74 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
240 
248 
272 
288 
318 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
508 
612 
616 
624 
662 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
3819.78 I 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CONGO 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
3819.78 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
33539 
14668 18982 
14706 
7413 
3813 
279 459 
(ILIAIRE 
6113 
2754 
2424 
2378 
7273 
2843 
498 997 277 
1158 
722 
1760 
2236 
1149 
1024 
1438 
942 367 
1060 
1315 
544 668 231 257 361 
260 454 106 131 474 
1304 
112 308 118 827 
1593 
2379 
301 290 115 196 155 248 393 230 511 447 156 243 343 182 157 290 263 
1146 
181 675 744 437 
66618 
26279 
33240 
17697 
7318 
11261 
4029 
4281 
25387 9493 15894 12934 6234 2565 
130 394 
694 242 352 64 49 288 
78 
S UTILISES DANS L' 
3943 
1934 2106 
3924 2048 77 777 208 846 606 1306 1786 1028 595 1380 815 365 1034 1111 539 415 112 213 91 
231 330 104 117 437 1249 112 292 104 821 1477 1550 271 283 80 183 154 177 348 141 420 391 152 203 164 164 98 251 257 1013 166 513 651 345 
42111 14810 27301 14261 5789 9476 3831 3564 
202 24 70 213 24 
17 
94 11 56 181 
79 
150 
6 90 2 14 36 
1 4 21 48 
1 23 63 
2 
26 
1 
1610 549 981 423 165 456 81 81 
O L P O U R L'INDUSTRIE D U C 
753 
101 
1845 
396 
654 
93 1801 395 11 
3461 1874 1678 
1190 962 350 4 
36 
51 53 
63 17 10 11 55 
1 707 119 
15 6 20 
984 275 690 
190 104 157 
38 
1 
2486 
2046 439 
147 
42 
274 4 
17 
816 
112 
1 178 
2403 
709 
18 
133 7 
46 
45 
93 
370 
27 
112 
25 
40 
29 
71 
3 
1 
18 
2 
10 
14 
24 
63 
2 
116 
i 
8798 6370 1428 864 590 359 30 204 
847 681 166 
156 76 10 3 
23 
33 
21 
1 
244 149 96 
61 52 34 
24 5 
718 199 520 185 32 
322 60 12 
1 175 
453 
276 
989 
700 
398 
15 
57 
231 
45 
167 
33 
23 
122 
3 2 
2 
85 
3 
8 
30 
7 
13 
85 
762 
30 7 
35 
13 
70 
22 
2 
10 
47 
2 
40 
63 
18 
32 
38 
2 
84 
15 
159 
89 
92 
8877 4005 2872 
1830 
560 
754 
70 
89 
32 
2 
12 
Veleurs 
Ireland Danmark 
13 6 
7 
43 16 26 
23 
28 28 S3 93 
68 58 25 
595 
Januar — Dezember 1980 Export 
596 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3819.78 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP 159) 
1 040 KUSSE 3 
289 
539 
468 
571 
410 
373 
650 
145 
227 
450 
177 
142 
136 
461 
214 
110 
97 
361 
383 
201 
14468 
5792 8888 
4857 
2306 
2958 
560 
852 
288 
535 
417 
560 
408 
372 
650 
133 
227 
143 
177 
58 
136 
458 
198 
110 
54 
348 
375 
195 
13431 
6575 7857 
4740 
2237 
2b/3 
356 
543 
77 17 
60 
30 
6 
21 
10 
9 
3819.82 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
HILFSMITTEL FUER DIE PAPIERINDUSTRIE 
3198 
17845 
1344 
6272 
1144 
504 
54 
209 
729 
581 
897 
3174 
488 
175 
253 
215 
253 
253 
521 
67 
318 
130 
306 
54 
310 
40389 30414 
9954 
7677 
6079 
1109 
58 
1170 
2621 
15584 
1263 
973 
439 
3 
192 
340 
452 
673 
2665 
456 
131 
128 
32 
240 
122 
512 
66 
316 
130 
294 
54 
166 
28582 
20904 
7878 
5756 
4678 
949 
14 
973 
71 
4 
1628 
48 
3 
1 
288 
230 
B7 
38 
31 
42 
3 
4 
274 
611 
85 
527 
57 
45 
196 
178 
274 
1 
5 
48 
37 
11 
9 
2 
2 
214 
2183 
4601 
295 
39 
161 
603 
11 
27 
116 
137 
13 
8587 
7049 108 
101 1617 
94 1409 
45 1109 
7 52 
57 
3819.84 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
HILFSMITTEL F.DIE GIESSEREIINDUSTRIE. N ICHT IN 3819.37 ENTH. 
53907 
26687 
17893 
15016 
25271 
18264 
512 
11797 
4668 
16527 
6214 
8942 
15777 
1665 
898 
3927 
1002 
50384 
22542 
16617 
22760 
18077 
30 
11116 
1897 
15262 
6771 
8204 
15493 
235 
830 
2152 
955 
320 
2243 
1331 
105 
237 
232 
206 
29 
28 
1 
76 
29 
91 
35 
3 
46 
2 
769 510 
259 
92 
75 
28 
1 
6 
4 
2 
24 
16 
43 
13 
259 
50 
209 
18 
13 
167 
89 
7 
1 
8 
32 
40 
12 
48 
18 
7 
312 181 131 
96 
85 
35 
636 
11 
27 
1 1 
2 
225 
713 
1361 
3578 
5 
61 
139 
386 
313 
67 
178 
58 
660 
186 
2939 
11 
4 
4 
15 
1 
2 
41 
151 1 
885 
869 
6227 
1164 
482 
301 
796 
899 
363 
101 
20 
1388 
1789 
36 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
216 
288 
334 
400 
404 
484 
616 
728 
732 
736 
3819.78 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
484 
504 
508 
732 
736 
800 
3819.82 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
3819.84 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
222 
460 
261 
565 
280 
220 
599 
132 
154 
425 
203 
249 
122 
200 
155 
104 
105 
334 
303 
160 
10490 
3350 
7140 
3646 
1809 
2683 
634 
810 
(ILIAIRE 
1979 
12266 
1073 
2629 
1347 
578 
181 
208 
670 
735 
695 
1765 
402 
191 
298 
144 
128 
286 
356 
120 
309 
120 
327 
105 
351 
28279 20014 
8266 
6104 
4471 
1289 
104 
872 
(ILIAIRE 
11869 
7128 
3692 
3770 
8293 
1237 
175 
2148 
1254 
3465 
2754 
2776 
4270 
641 
182 
969 
284 
219 
455 
214 
440 
275 
219 
599 
122 
154 
121 
203 
82 
122 
185 
144 
104 
55 
319 
294 
157 
9208 3081 
6147 
3402 
1624 
2244 
368 
500 
4 
5 
4 
21 
11 
9 
132 
28 
106 
32 
12 
53 
28 
21 
S P O U R L'INDUSTRI 
1627 
11467 
957 
1 104 
400 
11 
184 
410 
504 
541 
153B 
359 
'53 
261 
60 
120 
107 
339 
118 
306 
119 
314 
105 
131 
22049 
15591 
8468 
4762 
3536 
1053 
17 
643 
S P O U R LA F 
10830 
5841 
3294 
7178 
1 155 
8 
1803 
616 
2692 
2511 
2363 
4113 
48 
156 
593 
277 
40 
6 
459 
81 
26 
3 
129 
6 
8 
1 
218 
1039 615 
424 
361 
143 
63 
47 
O N D E R 
439 
172 
502 
373 
43 
89 
2 3 
189 
94 
2 
12 
1 
30 
5 
7 
256 
157 
15 
568 
65 
34 
246 
220 
256 
5 
12 
110 
94 
18 
10 
63 
744 
32 
5 
73 
51 
92 
217 
13 
17 
32 
65 
8 
68 
2 55 
51 
34 
3 
3474 2844 
831 
574 
445 
24 
31 
29 
2 
63 
3 
240 
603 
83 
217 
148 
34 
96 
25 
10B 
36 
135 
45 
11 
10 
22 
179 
17 
913 
546 368 
150 
126 
22 
3 
64 
578 
22 
8 
23 
1 
1 
43 
65 
2 
27 
10 
40 
15 
368 
72 
296 
130 
127 
139 
10 
27 
82 
15 
2 
42 
27 
162 
18 
109 
668 339 329 
206 
185 
124 
37 
555 
242 
160 
907 
718 
167 
165 
177 
391 
194 
79 
38 
548 
63 
57 
77 
77 
244 
9 
10 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1980 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
3819.84 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
088 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (591 
1040 KUSSE 3 
3819.88 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHUND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
632 SAUDI-ARAB. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3819.88 
001 FRANKREICH 
002 BELG.LUXBG 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
216 LIBYEN 
612 IRAK 
632 SAUDI-ARAB. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
3819.96 
129 
117 
336 
294 
7767 
1888 
1804 
158 
1430 
705 
612 
2609 
1177 
226 
1487 
121 
4916 
753 
64 
734 
180 
290 
1170 
333 
472 
269387 
188347 
91040 
65003 
53792 
12626 
208 
13406 
FRISCHBETON 
15843 
20514 
136278 
24901 
925 
11339 
39378 
608 
496 
261653 
209856 
41791 
41100 
40001 
673 
99 
2B4 
144 
7748 
1826 
1288 
2 
810 
558 
494 
2365 
1144 
211 
1451 
7 
4911 
751 
9 
46 
24 
231 
40 
324 
438 
217965 
141428 
78539 
55507 
46662 
9702 
28 
11329 
47 
14226 
88704 
24667 
592 
128162 
102996 
25186 
25166 
25159 
14 
lbO 
6 
62 
516 
156 
620 
i 
229 
27 
15 
11 
4 
2 
3 
9 
7543 6126 2418 
727 
444 
943 
12 
747 
7240 
206 
MOERTELMISCHUNGEN. NICHT FEUERFEST 
6209 
10771 
11884 
1579 
847 
600 
1906 
576 
464 
19856 
3222 
281 
527 
3869 
66100 
34044 
31068 
25047 
24424 
5941 
286 
5806 
5600 
8265 
799 
556 
1876 
245 
313 
19448 
3103 
107 
1 
3081 
50028 22903 27125 
23552 
23367 
3568 
9 
912 
2 
97 
28 
29 
175 
8 
251 
1890 
1068 821 
411 
181 
410 
84 
1488 685 801 
672 
227 
49 
79 
735 
19 
6602 
31 ï' 
21868 7787 
12391 763 
9276 7029 
9154 6674 
8199 6602 
121 356 
28 
17 
95 
3 
73 
603 44 
459 
258 
212 
201 
7342 5856 I486 
1430 
1003 
57 
5 
1325 
523 
626 1 
333 
5205 
4849 
357 
20 
20 
336 
4297 
3804 
493 
491 
58 
1 
1 
47566 
2896 
309 
1893 85846 1848 85829 
45 18 
46 16 
16 
3276 
47 
97 
1 
3513 
3408 
105 
105 
7 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 DEUTSCHUND 
HILFSMITTEL FUER BETON. ZEMENT U N D M O E R T E ü ZUBEREITUNGEN 
FUER DEN SCHUTZ V O N BAUWERKEN 
9211 2232 
5764 2802 1097 
7147 5697 
6013 926 
108 
92 
23 
498 
69 
1652 
3951 
5925 
1154 
483 
30 
117 
147 
11 1 
15 
5 
114 
36 
627 
156 
59 
1130 
9 
34 
18908 
11439 
7489 
4345 
3567 
1873 
162 
1251 
50 
18 
19 
16 
11339 
10 
184 
11887 
11441 
246 
31 
11 
197 
307 
23 
300 
29 3 
12 
78 1 
163 
130 
2090 992 1097 
229 
93 
829 
135 
877 
111 
273 
78 
390 
390 
1848 
12 
1834 
1831 
1831 
1 
14207 
2 
14223 
14209 
14 
10 10 
13 
726 
328 
139 
19 
23 
1861 770 
1092 
577 
551 
492 
42 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3819.84 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAa 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
128 
692 
336 
184 
1254 
436 
701 
111 
514 
370 
376 
575 
354 
104 
396 
129 
1471 
159 
105 
392 
106 
120 
583 
100 
202 
66698 37818 27782 
18315 
15181 
5066 
161 
4402 
86 
299 
148 
1246 
357 
172 
3 
231 
183 
280 
447 
317 
97 
362 
4 
1465 
155 
21 
8 
12 
67 
10 
88 
159 
60099 30108 19991 
14871 
12543 
2888 
29 
2232 
3819.86 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3819.88 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
BETON PRET A LA COULEE 
305 8 
408 311 
1917 1232 
409 
118 26 
670 
594 340 
206 199 
147 
5004 2119 
3829 1678 
1173 540 
910 540 
805 539 
258 
MORTIERS NON REFRACTAIRES 
1243 
1920 
2235 
254 
236 
177 
542 
113 
101 
1893 
735 
151 
139 
1071 
11769 
6863 
5098 
3162 
2937 
1905 
119 
1118 
1404 
2091 
215 
160 
529 
49 
71 
1813 
708 
37 
1 
620 
9121 
5617 
3604 
2772 
2708 
830 
7 
79 
529 
108 
283 
ï' 
110 
12 
7 
3226 
1818 
1809 
426 
290 
524 
10 
659 
98 
77 
651 
248 
302 
234 
174 
68 
134 
1 
38 
5 i 
207 
689 
170 
520 
130 
47 
390 
52 
261 
19 
242 
104 
70 
138 
36 
7 
385 
96 
289 
157 
50 
94 
2921 
2204 
718 
678 
519 
38 
11 
34 
24 
994 
858 
136 
134 
69 
2 
6B0 
46 
1003 
996 
67 
16 
3819.98 ADDITIFS POUR BETON. C IMENTS ET MORTIERS; PREPARATIONS POUR 
LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
4052 
3088 
3493 
2592 
1808 
1818 
2978 
12 
20 
1 
13 
140 44 
96 
42 
31 
55 
1 
34 
47 
4 
158 
634 470 164 
5 
5 
159 
1 
27 
792 
148 
112 
37 
20 
182 
353 
171 
47 
892 
187 
90 
18 
25 
10 
125 
38 
354 
94 
53 
573 
12 
43 
7889 2918 4774 
1786 
1427 
1519 
1 10 
1469 
670 
10 
772 
702 
70 
13 
12 
52 
94 
5 
37 
28 
12 
2 
5 
22 
2 
62 
660 237 423 
95 
32 
314 
48 
663 
4B 
142 
55 
Ireland Danmark 
284 
16 287 
263 
263 
1 
10 
10 264 253 
1 
I 
364 
110 254 
118 
114 
120 
597 
598 
Januar —Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.98 
006 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
058 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
632 SAUDURAB 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP (69) 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1123 
2818 
2617 
1186 
1105 
2308 
598 
3571 
4398 
655 
530 
437 
320 
169 
266 
31 
771 
966 
628 
420 
885 
345 
171 
217 
139 
233 
630 
2339 
11509 
1537 
257 
1933 
397 
279 
345 
711 
516 
109 
78597 
35866 
42687 
15406 
12705 
26708 
2470 
576 
Deutschland 
757 
926 
3 
593 
448 
331 
516 
2049 
2974 
108 
63 
381 
72 
101 
3 i 128 
367 
23 
3 
202 
248 
85 
87 
97 
57 
2 
819 
1821 
167 
53 
201 
160 
670 
266 
86 
28172 
13008 
13183 
7961 
6432 
5008 
549 
193 
France 
248 
71 
40 
1 
665 
779 
161 
4 
183 
16 
98 
288 
66 
4 
393 
190 
24 
19 
969 
567 
15 
17 
i 
7436 
2381 
5054 
1836 
1610 
3105 
858 
1 14 
Italia 
3 
53 
659 
1070 
33 
56 
54 
64 
112 
I B I 
410 
173 
187 
5 
41 
2 
66 
419 
331 
5242 
377 
187 
94 
22 
11281 
721 
10618 
2029 
1785 
8300 
328 
190 
1000 kg 
Nederland 
4 
84 
13 
3 
7 
70 
9 
12 
9 
26 
20 
21 
i 
i 
17 
6008 
5772 
237 
107 
80 
117 
55 
13 
Belg.-Lux. 
78 
1256 
232 
365 
21 
986 
22 
51 
3 
495 
231 
6 
173 
97 
9 
2 
92 
20 
7 
21 
1708 
54 
18 
954 
14844 
9493 
5150 
1854 
1598 
3297 
134 
3819.99* ERZEUGNISSE. ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN 
ODER VERWANDTER INDUSTRIEN. A W G N I . 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERUNDE 
004 OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 ODR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE 1 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
1083120 
233671 
288643 
236406 
111928 
54090 
6661 
19965 
358 
92 
7367 
32408 
11817 
50172 
48180 
10116 
18194 
65 
296 
21073 
12407 
5039 
9020 
1102 
14670 
6301 
10877 
3579 
5871 
140 
77630 
6896 
2266 
3675 
10006 
109386 
72677 
241785 
41325 
13056 
453 
11759 
153 
2450 
17968 
5919 
34604 
38970 
1600 
5627 
1 
39 
10401 
2914 
1451 
2110 
5309 
2216 
3737 
1474 
391 
16 
659 
2034 
202 
172 
1633 
22690 
12680 
85167 
42448 
6397 
75 
1438 
385 
2107 
331 
7966 
3584 
5216 
3644 
63 
5 
2641 
4182 
102 
3286 
248 
5877 
2934 
4022 
523 
79 
25 
2684 
3892 
1498 
16 
2662 
6211 
805 
1384 
4811 
849 
111 
150 
94 
162 
41 
2171 
2610 
181 
1224 
1 
99 
4862 
2996 
734 
522 
103 
274 
30 
486 
481 
725 
1 
73632 
552 
408 
2693 
3941 
29104 
129005 
60189 
17328 
30834 
381 
3415 
38 
1 
1036 
2071 
1788 
2678 
1552 
579 
3490 
22 
1716 
765 
2023 
2085 
361 
1465 
495 
627 
241 
994 
40 
62 
131 
44 
27 
564 
927618 
17943 
74184 
2405 
1361 
285 
300 
2 
97 
996 
93 
665 
750 
399 
293 
10 
139 
395 
20 
28 
17 
1 13 
475 
149 
3B 
151 
17 
57 
33 
56 
4 
53 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
36 
482 
2382 
175 
609 
221 
4 
26 
120 
48 
20 
163 
4 
i 114 
331 
15 
274 
2 i 108 
42 
110 
63 
199 
2160 
924 
238 
722 
302 
77 
185 
41 
229 
7 
26 
102 
44 
4 
12266 482 310 
3932 462 77 
8333 232 
1445 
1038 
6866 
542 
22 
174 
162 
15 
4 
44 
10391 111 299 
7993 268 233 
13993 9 849 
8639 9 3407 
8171 7 244 
698 896 
5231 116 
2899 4 
129 36 
45 46 
2212 1093 
7068 2036 
3477 1 167 
1660 1 527 
480 6 22E 
1951 51 136 
3492 108 116 
114 7 
1122 192 
1036 77 42 
649 
738 251 
70 
1630 
150 
1652 
296 
3129 
30 
532 
174 
50 
763 
1143 
302 
2 
1 
4 
526 
402 
11 
4 
8C 
E 
1C 
Bestimmung 
uesiination 
Nimexe 
3819.98 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1 040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
1332 
1727 
16B4 
756 
768 
1208 
431 
2189 
2952 
403 
295 
713 
278 
337 
131 
156 
685 
1406 
486 
186 
640 
210 
191 
216 
217 
128 
253 
1764 
6596 
1271 
491 
1162 
116 
156 
173 
471 
307 
166 
48272 
18724 
29621 
10490 
7992 
18214 
1640 
816 
3819.99· PRODUITS CHIMIQUES 
Deutschland 
1053 
1237 
2 
469 
374 
580 
354 
1768 
2388 
91 
81 
664 
78 
320 
156 
213 
381 
13 
7 
135 
182 
140 
111 
157 
27 
2 
617 
1410 
137 
139 
129 
115 
448 
164 
92 
21494 
9385 
12129 
7251 
5587 
4299 
415 
579 
France 
133 
32 
17 
1 
227 
275 
64 
12 
76 
11' 
29 
263 
131 
5 
138 
170 
25 
26 
756 
B56 
12 
2 
7 
i 
4428 
925 
3501 
692 
579 
2712 
439 
97 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
8 
39 
64 
233 
14 
59 
43 
15 
47 
126 
729 
103 
140 
2 
11 
2 
29 
174 
186 
2504 
202 
117 
27 
1 
i i 
5 
5803 
283 
5293 
515 
347 
4705 
229 
72 
Nederland 
9 
89 
24 
7 
3 
28 
29 
4 
i 4 
13 
i 
1 i 
9 
2 
56 
2940 
2743 
197 
124 
38 
63 
29 
10 
Belg.-Lux. 
47 
273 
48 
81 
9 
213 
23 
9 
5 
208 
103 
5 
80 
1 
26 
1 1 
26 
5 
2 
1 1 
449 
14 
9 
296 
4084 
2492 
1592 
587 
474 
1005 
60 
. PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES 
INDUSTRIES C H I M I Q U E S OU CONNEXES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 POHTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
058 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
112942 
54164 
56189 
90950 
100199 
5558B 
9099 
18998 
425 
110 
9251 
27674 
13547 
32656 
29697 
7771 
20608 
148 
364 
24566 
10775 
5881 
23582 
1202 
12185 
5831 
10312 
4790 
5627 
302 
4674 
7880 
2361 
5187 
9405 
57741 
22988 
32802 
46821 
23550 
710 
11108 
168 
3300 
14057 
6911 
20508 
22699 
2826 
3751 
3 
63 
13061 
3593 
2345 
10473 
7361 
3259 
5911 
2474 
1302 
44 
572 
2531 
364 
250 
1904 
6451 
5411 
20913 
20278 
6636 
75 
580 
238 
996 
247 
4010 
1397 
1283 
2235 
142 
10 
1366 
1432 
164 
4818 
163 
1291 
941 
918 
368 
183 
13 
2922 
4066 
1335 
33 
845 
7163 
1319 
764 
5580 
1458 
153 
300 
238 
634 
78 
2075 
2256 
371 
2139 
3 
83 
6008 
3398 
944 
1490 
48 
299 
53 
429 
765 
1011 
2 
312 
760 
466 
3266 
5103 
21650 
13494 
38331 
20351 
14B70 
463 
3733 
51 
1 
1263 
2836 
2413 
3297 
1705 
753 
3590 
45 
2110 
790 
1800 
1990 
696 
2027 
654 
1 151 
431 
905 
86 
74 
176 
35 
57 
484 
16328 
6231 
13074 
2924 
6334 
246 
289 
6 
108 
521 
I I B 
988 
599 
480 
384 
17 
181 
340 
21 
244 
9 
175 
488 
131 
70 
42 
74 
66 
105 
58 
4 
45 
Janvier — Décembre 1980 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
90 
96 
1634 
165 
368 13 
114 66 
8 
50 
234 
92 
22 
112 '. 
2 
51 
2 
160 
339 
30 
177 5 
16 
97 
60 
72 
38 
184 
1367 
906 
478 
603 
89 
27 
68 
23 
132 
13 
9436 96 194 
2799 96 21 
6637 172 
1220 101 
674 93 
5410 20 
459 θ 
7 61 
10303 225 642 
6859 450 603 
10423 12 1646 
9140 90 3822 
9181 77 567 
774 1966 
7187 266 
2947 41 
142 58 
58 61 
2526 157B 
6363 4 2263 
3370 19 391 
1400 4 374 
558 21 462 
1743 83 232 
3056 201 252 
135 1 i 
1500 340 
964 152 106 
606 1 
4146 408 
12 274 
1018 14 
424 12 
1723 49 
306 376 
1871 313 
67 16 
718 10 
201 91 
89 14 
1677 
998 26 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
3819.99 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 A N G O U 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
382 RHODESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
418 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
438 COSTA RICA 
448 KUBA 
456 DOMINIKAN.R. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
600 ECUADOR 
504 PERU 
608 RRASIIIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
620 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARAB. 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 ARAB.EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
668 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 701 MAUYSIA 703 BRUNEI 706 SINGAPUR 708 PHILIPPINEN 720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 800 AUSTRALIEN 
223 103 
680 
932 419 
300 
77 
110 117 
1902 159 
126 
4707 
1786 
621 365 
190 
691 
132 
107 904 
604 
993 
170 
75 
1077 
302 
16136 
18938 
6739 
1408 440 
73 
209 351 
4828 649 
259 
278 
75 
151 367 
176 2814 
4646 
100 527 
1688 6039 
1035 77 
147 
676 
3593 537 
2266 
1772 
6639 
3947 4042 
365 
8688 2670 
200 429 
2892 745 
1750 99 
1536 
1665 121 
179 
79 
3613 
1633 
1369 
52 2974 
1682 239 
1847 
6236 1223 BB4 
8851 
19 
3 26 
40 
1 34 
63 
174 
8 22 
1660 
42 1 
30 34 
32 
11 
65 122 
127 
15 
5 
3 
36 
69 3334 
1154 
885 
133 
49 
5 
221 
72 
89 
65 
34 
429 
859 4 
166 
609 
3419 
372 70 
143 
165 
1513 
178 
272 210 
882 1128 
1405 
60 
1668 
508 15 
4 
200 66 
12 7 
273 604 
16 14 
30 
397 
517 221 
279 448 104 483 
2806 574 291 
1641 
15 
101 
659 929 
382 257 
73 
1 40 
1638 7 
91 
379 
1269 466 
186 
40 
104 
21 
912 
165 
16 
16 
195 
6340 9098 
1276 
196 
1 17 
53 
123 949 
99 
269 
270 
823 
1789 
194 
416 
444 
82 
425 
853 
57 
929 492 
2510 
478 1221 
26 
551 174 
50 
38 
217 
9 
62 1 
149 
26 
30 
40 411 
257 
117 
266 159 11 370 300 
58 2899 
27 
2 
277 84 46 
149 35 
22 37 34 58 64 
226 1 119 
12 
13 
1 
2 59 23 
70 
740 
50 
43 
115 
13 
182 141 
315 
394 
2658 
1021 
276 144 
2190 584 
31 287 
938 443 
5 
77 
60 222 
2 
705 
25 
128 4 
84 
3 
35 9 
12 224 
372 
92 
1 
139 
74 
2 
20 14 
806 4670 
356 
147 
5 1 
13 
3440 
240 
35 
2 
65 
108 
131 
76 
470 
32 
3 
18 197 
29 
16 
42 
211 227 
84 
21 774 
77 4 
64 
47 
15 
1649 4 
97 
370 
8 
21 
1244 
414 
67 
173 169 16 23 153 32 83 1116 
314 
87 
176 
2 
26 9 5 
20 
3 
2 
38 16 4 
3 
9 184 
7 
1 
176 
53 
50 
5 
2 
7 
10 
3 
29 
22 
70 
50 
16 
10 
23 
92 
2 
14 114 
8 671 
72 3 460 312 
4960 3684 2152 
165 179 
5 138 
5 28 156 
65 
111 
289 
49 
1373 1116 
96 
116 417 
1563 487 
6 
1 
42 
703 
109 625 
621 
296 
908 955 
100 
3371 
1163 81 
35 
1422 
201 
21 
8 925 
654 97 
113 
7 1344 
410 
869 49 
2131 367 
35 
202 1037 
292 402 
3022 
48 
162 
1468 
136 
i 89 146 
2 
10 
1 
6β 
108 
118 
145 
3 50 
7 15 10 73 
1 94 14 68 110 15 
18 6 1 1 
22 
53 31 82 
36 59 1 63 1776 35 36 62 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
3819.99 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
466 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
686 BANGU DESH 
669 SRI U N K A 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
480 
140 
805 
876 
652 
562 
110 
134 
126 
2516 
304 
234 
6739 
1820 
880 
982 
597 
956 
240 
106 
1110 
769 
1168 
290 
112 
3081 
137 
14038 
12722 
7068 
2262 
575 
129 
113 
359 
3678 
553 
270 
368 
171 
162 
489 
180 
1971 
3210 
188 
478 
2080 
9274 
1441 
137 
186 
618 
4798 
84 1 
2167 
1409 
7292 
5794 
3740 
578 
8671 
3049 
339 
892 
4651 
966 
323 
112 
1652 
3717 
192 
232 
118 
3304 
1977 
2090 
101 
4262 
1832 
573 
4061 
12623 
2270 
2863 
7988 
244 
177 
13 
137 
185 
6 
26 
56 
475 
40 
88 
2450 
106 
10 
297 
121 
88 
15 
36 
237 
262 
95 
10 
8 
64 
111 
6319 
1576 
1593 
257 
106 
13 
339 
135 
153 
1 
6 
2 
69 
31 
893 
1449 
9 
302 
992 
6202 
806 
119 
179 
347 
2818 
420 
333 
356 
1183 
1860 
1763 
72 
2036 
762 
44 
11 
. 345 
106 
27 
17 
441 
2300 
46 
25 
46 
752 
881 
481 
1049 
820 
308 
2249 
8735 
1481 
1242 
3082 
26 
138 
627 
863 
507 
354 
99 
2 
28 
1920 
12 
136 
176 
1162 
603 
326 
45 
30 
17 
35 
37 
990 
278 
20 
25 
10 
662 
1286 
283 
34 
3 
1 
4 
8 
913 
5 
269 
354 
81 
199 
9 
73 
735 
16 
1 
33 
145 
4 
123 
134 
676 
486 
331 
14 
136 
73 
4 
96 
360 
18 
13 
2 
195 
18 
2 
2 
151 
126 
9 
23 
29 
22 
232 
260 
2 
10 
350 
34 
1 
5 
i 24 
12 
16 
527 
144 
103 
357 
161 
1 
60 
55 
67 
69 
77 
16 
386 
1870 
27 
62 
18 
4 
216 
36 
7 
7 
193 
759 
47 
106 
326 
24 
92 
358 
117 
441 
472 
4485 
1644 
374 
190 
1415 
476 
74 
588 
1740 
585 
10 
42 
111 
16 
1 
166 
34 
8 
92 
66 
19 
1222 
267 
97 
18 
204 
4 
16 
i 1 
20 
40 
8 
253 
379 
106 
21 
2 
i 197 
66 
3 
4 
20 
11 
1191 
3353 
270 
137 
8 
1 
22 
2191 
163 
14 
37 
7 
94 
83 
165 
100 
415 
53 
3 
2 
25 
310 
65 
40 
37 
275 
268 
113 
26 
808 
151 
13 
104 
116 
77 
218 
22 
147 
411 
15 
32 
973 
340 
71 
246 
209 
67 
24 
289 
44 
78 
1040 
5 
2 
5 
3 
49 
104 
2 
2 
211 
53 
39 
1 
1 
436 
250 
174 
8 
93 
i 
1 
13 
11 
8 
31 
4 
1 
3 
19 
82 
37 
8 
6 
10 
87 
7 
6 
344 
45 
12 
1 
86 
18 
2 
4 
19 
2 
6 
9 
2 
20 
20 
106 
50 
16 
8 
65 
172 
2 
104 
13 
38 
164 
2874 
28 
58 
10 
835 
95 
13 
530 
316 
2 
2 
80 
2956 
5 
4670 
5481 
2453 
424 
100 
3 
74 
8 
130 
132 
149 
115 
394 
35 
706 
546 
179 
117 
580 
1541 
424 
7 
5 
94 
849 
182 
500 
383 
503 
1445 
926 
236 
3751 
1329 
161 
92 
1973 
155 
53 
25 
612 
962 
129 
172 
69 
1001 
543 
1336 
99 
2763 
346 
47 
185 
2438 
316 
1435 
3000 
3 
1 
241 
130 
209 
2053 
206 
44 
25 
170 
115 
688 
1 
92 
222 
10 
207 
247 
118 
139 
377 67 62 
129 
599 
Januar —Dezember 1980 Export 
600 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Balg.-Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3819.99 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDON. 
822 FR.-POLYNES. 
960 SCHIFFSBED. 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EQ 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP (59) 
1 040 KUSSE 3 
3898 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
(IHR 
040 
042 
04H 
060 
052 
056 
ObR 
080 
064 
066 
068 
204 
70H 
212 
216 
'77(1 
'774 
236 
'748 
7 /7 
'7HH 
302 
377 
390 
400 
404 
412 
424 
448 
456 
480 
484 
517 
528 
604 
«17 
674 
632 
667 
664 
6H0 
700 
/OR 
/20 
1000 
lo ie 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELG.-LUX8G. 
NIEDERUNDE 
DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
SENEGAL 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
MEXIKO 
HONDURAS 
KUBA 
DOMINIKAN.R. 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
ISRAEL 
SAUDI-ARAB. 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP (59) 
KUSSE 3 
1759 
47 
87 
538 
17399 
299 
3 
2 
72 
40 
85 
538 
7866 
2587242 874226 273184 2034478 490441 170896 533776 174251 102289 113683 14322 
276238 
160415 
200956 
17741 
56582 
131332 
101684 
27466 
2717 
15465 
50469 
19589 
33892 
7661 
17929 
16641 
5260 
94204 
871 
2737 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 38 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 38 
5959 
3287 
23903 
8430 
11383 
229 
2363 
4467 
2142 
2339 
1492 
859 
3310 
221 
386 
2187 
1516 
601 
490 
2587 
1008 
1346 
10566 
289 
1338 
2593 
1795 
173 
194 
693 
595 
686 
179 
275 
1643 
750 
205 
14847 
2052 
1950 
1363 
902 
2097 
520 
696 
1326 
6526 
1386 
6225 
768 
6179 
812 
509 
2861 
4014 
160961 
66664 
106397 
20832 
11470 
71031 
3770 
13535 
5959 
3287 
23903 
8430 
11383 
229 
2363 
4407 
2142 
2339 
1492 
859 
3310 
221 
386 
2187 
1616 
601 
490 
2587 
1008 
1346 
10666 
289 
1338 
2593 
1795 
173 
194 
693 
595 
686 
179 
275 
1643 
750 
206 
14847 
2052 
1950 
1363 
902 
2097 
520 
696 
1326 
6526 
1386 
6226 
768 
6179 
812 
509 
2861 
4014 
180961 65664 105397 
20832 
11470 
71031 
3770 
13536 
314508 
270257 
44250 
25015 
9739 
9512 
1142 
9723 
1031221 
1024096 
7123 
4614 
3004 
1289 
315 
1321 
1213 
3 
137011 67317 79694 
39402 
16875 
32363 
4720 
7929 
4033 1106 2928 
2013 
60 
915 
191 
16762 6042 9867 
6852 
4224 
1316 
124 
1488 
3819.99 
804 NOUV.ZEUNDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
960 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (691 
1040 CUSSE 3 
3886 
2077 
109 
131 
559 
51316 
1014522 
498127 
464498 
240024 
121022 
156530 
26218 
67946 
627 
4 
17 
45970 
440796 
195719 
199106 
118525 
70470 
49157 
5355 
31325 
32 
95 
113 
111711 
62344 
49388 
16390 
8170 
23361 
8298 
9626 
6 
3 
659 
5346 
76204 
16728 
53656 
20988 
5652 
2B194 
1738 
4375 
164 
1 
1 
168702 
112882 
45610 
26975 
12316 
8716 
1306 
10119 
7 
1 
61428 
43428 
7998 
4746 
2820 
1890 
573 
1360 
1202 
5 
147808 
66040 
91768 
41681 
16103 
40398 
8456 
9689 
6949 
1669 
5280 
3203 
132 
2077 
246 
39 
20928 
9311 
11616 
7416 
5369 
2747 
246 
1452 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 38 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 38 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
248 
272 
288 
302 
322 
390 
400 
404 
412 
424 
448 
456 
480 
484 
512 
528 
604 
612 
624 
632 
662 
664 
680 
700 
708 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE-VOLTA 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
REP.DOMINIC 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3534 
1282 
9977 
4346 
4223 
116 
807 
2664 
824 
1612 
456 
287 
1086 
161 
186 
1401 
1481 
140 
461 
1548 
244 
646 
7160 
200 
461 
2105 
1318 
138 
104 
439 
269 
209 
117 
134 
643 
991 
133 
10676 
1406 
1352 
932 
219 
1631 
157 
245 
917 
4767 
920 
4686 
609 
4489 
234 
144 
1660 
3138 
90955 
24264 
68671 
10616 
5906 
47142 
1906 
8913 
3534 
1282 
9977 
4346 
4223 
116 
807 
2664 
824 
1612 
456 
287 
1086 
151 
186 
1401 
1481 
140 
451 
1548 
244 
545 
7160 
200 
461 
2106 
1318 
138 
104 
439 
269 
209 
117 
134 
643 
991 
133 
10575 
1406 
1352 
932 
219 
1531 
157 
246 
917 
4787 
920 
4686 
609 
4489 
234 
144 
1560 
3138 
90956 
24284 
88871 
10616 
5908 
47142 
1908 
8913 
Januar—Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1980 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2810.00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
TONNEN P20S 
71608 
94803 
76944 
9141 
12404 
88 
403 
551 
531 
214 
278 
2031 
89770 
133430 
30462 
5240 
5340 
30366 
663272 
284039 
299086 
36660 
409 
269170 
3256 
2817.16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
TONNEN NAOH 
2817.36 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2849.59 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
284 BENIN 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
T O N N E N KOH 
TONNES P205 
21281 
62720 
39453 
5666 
6661 
3096 
1928 
13 
69 
909 
20065 5359 
63104 
10385 
158260 
123474 
32639 
1095 
316 
30450 
1094 
TONNES NAOH 
1695 
87816 
17383 
70232 
74 
69 
70158 
38134 
147856 
36243 
259349 
14891 
23258 
3216 
9931 
32339 
5462 
2146 
1750 
5161 
580163 
496868 
83297 
41577 
36415 
41697 
3978 
25191 
4344 
5432 
2146 
63004 33614 19490 
11912 
11912 
7578 
32378 
7568 
60477 
15 
1977 
107 
549 
106191 100808 
4383 
2633 
2633 
1760 
TONNES KOH 
2970 
3357 
750 
271 
314 
471 
8622 
7442 
1080 
511 
314 
551 
631092 
2959723 
901981 
23096632 
3445973 
7864981 
1776753 
746490 
422 
44000 
74000 
B35716 
895225 
43400765 
38909890 
4490876 
3559356 
GRAMMES 
3099 
5000 
133450 
413220 
1322459 
33294 
408000 
44000 
319503 
800 
2708333 1885238 823097 
371097 
163 
11 142 
142 
7 
200 
37062 
358648 
462482 
1184140 
659121 
338490 
3176654 
2042632 
1134122 
745632 
9222 
446 
2077 
210 
551 
531 
25 i 
513 
50908 
60540 
36 
3128 
128885 
11964 
116721 
586 
114840 
1295 
536 
10348 
1888 
38281 
38199 
82 
50 
50 
498 
2 
494 
13226 
15759 
127 i 
459 
20 
27 
603 
19673 
4387 
5340 
6535 
87306 
30735 
36670 
24065 
5 
11875 
630 
537 
88168 
95225 
1059 
2 
1682 
32339 
219014 
184989 
34025 
1686 
1684 
32339 
2291 
2994 
410 
268 
6023 
5983 
60 
60 
49749 419000 
9 130 
7163 
283700 21062045 
1115254 
2931715 1111111 
371553 15000 
74000 
1708 
3732967 23725728 3272338 23707640 480821 18188 
386621 18168 
5091 
1745 
594 
6 
10779 
19737 
8937 
10800 
10794 
14808 
31193 
65 
102 
64636 
64268 
377 
366 
264 
1 
141 
155 
165 
Ireland 
18541 
579000 
661216 
896017 
998438 
25245 
3256939 3142212 
114727 
114727 
5732 
9021 
9840 
1 1 1 
42 
8556 
41601 
24747 
16754 
20 
16717 
17 
2106 
5342 
46085 
6057 
59691 
53566 6036 
6035 
977 
17 
3 
23 
21 
2 
2 
140700 
2954384 
23370 
682731 
560000 
642480 
329322 
894425 
8266652 4362885 1903987 
1886963 
7008 
977 
14832 
194 
8055 
67 
31149 
31088 
83 
16 
67 
11887 
11867 
118 
118 
176784 
30000 
220232 190232 
30000 
30000 
Danmark 
13656 
214 
67 
«47 
1 149 
5277 
9786 
31020 15733 15287 
10 
10 
15063 
214 
13 
3645 
16017 
18709 
186 
38600 19876 18925 
18895 
18895 
30 
638 
335 
199 
1564 1172 382 
307 
307 
75 
121936 
44844 
140334 
60 
313270 307117 
6153 
6128 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France 
Unité supplémentaire 
2849.59 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CIASSF 3 
2850.20 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CUSSE 3 
2850.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
240 NIGER 
314 GABON 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
KILOGRAMM 
10216 
122152 
169709 
302079 
10218 
291862 
169710 
122152 
K I L O G R A M M 
487479 
1859257 
99867 
609916 
3959032 
730367 
154445 
33532 
550849 
1495564 
4482620 
1060909 
4414390 
779342 
766647 
84637 
656007 
22224621 
7746908 
14478713 
7355026 
187981 
5628123 
5543629 
1496564 
2860.60 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2850.80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
066 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
K I L O G R A M M 
6941 
28500 
137 
266 
34244 
238 
6174 
17940 
231606 
35995 
195511 
195511 
34609 
GIGABECQUEREL 
6623144 
8163608 
1182622 
2435426 
59015 
16501904 
1424 
1293 
485230 
421939 
2063 
44863202 
6916123 
488 
943 
288443 
KILOGRAMMES 
189710 
169710 
K ILOGRAMMES 
88572 
268 
39 
1774 
193108 
8188 
153824 
804102 
388102 
618475 
432585 
84537 
1856976 
570199 
3936394 
1944 
146257 
33532 
550849 
939617 
3678518 
1060909 
4026286 
114645 
332962 
666007 
2774646 17907097 
283781 6367613 
2490784 11539584 
1448264 5860640 
8192 
888696 
804102 
153824 
179789 
4739427 
4739427 
939617 
KILOGRAMMES 
264 
2 
6872 
28600 
34242 
131 
1792186 47594 659121 371913 
140607 50000 74000 
74000 . 74000 
790912 462000 338490 
10196 
122162 
132348 
10196 
122152 
19106 
14663 
332037 
33784 
298273 
91 
464 226324 
188 36383 286 189941 
266 189941 
264 34242 
GIGABECQUERELS 
4595124 
851753 6004857 
901609 217407 
29926 
267 58718 
2033004 4150102 
22 
310 
435 
103 
332 
332 
1916631 
1305103 
57696 
2383667 
1897499 
3670 
221777 
740 
41626876 
1073850 
444 
942 
402 
24082 
1323 
5921 
1187106 
37 
481147 
176005 
3215514 
955111 
88102349 51417793 11880451 12435542 34988815 8382612 10461351 7680498 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
643186 
16582 
126 
25 
20 
20 
20611 
520652 
823019 
810371 
12848 
329794 
13 
99828 
587923 
460499 
137424 
46131 
48 
28 
20 
20 
2 
1160 
12762 
273965 
676322 
287879 
114 
1 
1 
63 
4864 
6241 290 4951 
4951 
2 
111353 
20 
5907 
289 20 
8076235 
122 370 
14448 
8210764 8196624 
2 
1 
4 
3 1 1 
34 
715 3 
8782 
10 
69109 
1424 
769 43 75 
443 
3700066 
7 
3781477 
78853 
601 
Januar—Dezember 1980 Import 
602 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2860.80 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
62847086 43035181 
52739986 42929660 
957386 226661 24514 
557 444 101 
106542 105087­ 1452 
1219094 4875048 
1217541 4875045 
704418 
1 
14940 3702824 
14940 3702810 
492 2311 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
29212978 16715 
29194089 16700 
18887 15 
314012 22019500 
314012 22018500 
3000 
1000 6736980 
6736820 
1000 180 
80710 4800 
48250 4800 
14460 
68269 
68007 
262 
001 
003 004 
006 
008 
400 
508 528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
004 
005 
036 400 
528 728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 
036 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 005 
006 
036 
064 
400 720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 
036 
040 
400 
2939.30 G R A M M 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2939.61 G R A M M 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2939.69 G R A M M 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
2939.71 G R A M M 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2939.75 G R A M M 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
56104 
27122 
514572 
218210 
5890873 
124492 
25105 
3984 
49640481 
49481732 
158719 
124597 
30089 
415221 
875063 
21136 
309847 
82644 
24330 
1956 
2625000 
6187382 
1625108 
4582274 
111975 
82645 
2627968 
1822341 
6030 
160841 
16491 
296432 
2408322 
478874 
1927648 
327648 
23216 
15936772 
927001 
1549326 
2167739 
206609 
2215825 
457900 
226227 
2295933 
859000 
26876844 
23023477 
3662387 
2766940 
460001 
1065227 
714379 
28200 
124550 
705203 
278354 
184188 
44489 
54801 
52510 
1168603 
3RAMMES 
5802 
11242 
17149 
5802 
11347 
11347 
GRAMMES 
13799 
163561 
2D13 
57 
B92 
20000 
387401 
179401 
188000 
2070 
2013 
20892 
165038 
3RAMMES 
6030 
164 
1600 
196814 
206230 
8312 
199918 
199918 
3104 
3RAMMES 
7989047 
238000 
299900 
57725 
1060000 
322900 
81000 
30290 
431000 
10612912 
9844872 
868240 
356040 
323750 
512000 
3RAMME8 
449041 
77900 
139564 
36736 
44489 
36125 
51610 
255833 
6846 
471 
107658 
114974 
114974 
2217 
1847 
30 
43 
1681397 
4064 
1867333 
30 
43 
1657260 
20064 
4890 
10016 
334965 
320069 
14908 
14906 
4890 
7200Ì 
46000 
345500 
148784 
66000 
6600Ì 
118000 
882788 
812286 
260501 
132501 
66500 
118000 
22700 
23650 
192070 
73340 
147462 
1026 
900 
369833 
1772 
133700 
400 
25105 
3984 
42939812 
42910723 
29089 
29089 
351132 
343128 
21000 
i 22201 
2605000 
3346496 
716280 
2830236 
24203 
2 
2606002 
31 
16017 
10000 
3006 
1633023 
16017 
1618008 
18006 
15000 
4305070 
105000 
812000 
1213001 
51215 
16000 
375713 
8887005 
6486288 
400719 
384719 
16000 
105871 
512032 
17550 
197287 
28118 
19635 
2990 
67000 
111678 
107843 
4033 
88 
1286 
1200 
88 88 
494000 
1783000 
10000 
2288000 
2277000 
11000 
10000 
1000 
33798Í 
4008 
1042 
1021 
344052 
337981 
8071 
5050 
4008 
1021 
i 7 
10008 
10000 
8 8 
1 
812805 
107321 
140000 
100 
1024000 
14000 
966504 
3084730 
2084228 
980604 
966504 
14000 
163967 
16000 
66460 
294660 
7471 
6005 
5200 
52030 
69708 
17678 
62030 
52030 
60290 
28130 
308000 
76622 
1000 
487042 
388420 
80822 
B0622 
76622 
86600 
86500 
66500 
86500 
2562850 
475000 
225200 
396728 
69000 
îoooo 
4B3568 
310000 
4563348 
3860778 
872688 
552568 
69000 
320000 
6600 
5500 
100 
β 1000 
3931613 
4012813 
4012813 
7 
807 
807 
400 
8400 
400 
8000 
8000 
15000 
12000 
1400 
80300 
84017 
373852 
588074 
128206 
467689 
373862 
84017 
8000 
60990 
20515 
13500 
1037 
49 
51220 
88321 
36101 
51220 
61220 
39 
136 
187 
176 
12 
12 
126216 
i 
126908 
126688 
222 222 
221 
232000 
26000 
58906 
71110 
10 
21210 
5 
408991 
387026 
21966 
766 
751 
21210 
1 101 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
040 
060 
400 
412 
453 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
064 
400 
404 
412 
453 
528 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
0O5 
006 
2939.75 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2939.78 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
2939.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2942.11 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2942.19 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
Nimexe 
lm port Janvier — Décembre 1980 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3531052 2079363 1451689 
1276514 
10/311 
175000 
2738826 
333770 
783839 
532774 
345954 
407796 
60600 
2942763 
32601 
40000 
4783870 
4157026 
314721 
5000 
30025 
17708988 6289275 
12389688 
7780983 
2975366 
4476703 
314721 
132002 
30677109 
2092112 
16912437 
11220745 
1291083 
3062247 
184332 
329573 
495000 
846659 
3152099 
2784359 
10117298 
66056 
1010009 
502273 
47642069 
1395513 
15703268 
383432 
6857 
321747 
987685 
1861556 
163191036 85769838 87419389 
68420083 
17395415 
16499339 
383432 
2499967 
1198298 747730 448668 
343568 
8//3b 
105000 
GRAMMES 
1238000 
39032 
57000 
30106 
1601 
7060 
12000 
291682 
100000 
11760 
5000 
1813087 1366639 447426 
315676 
19060 
111750 
11750 
20002 
1616452 
64857 
858138 
389784 
1176686 
200 
821671 469212 382369 
362359 
1926 
3206 
24496 
13918 
19124 
66200 
60744 
5468 
5156 
5156 
300 
300 
1902672 
6062617 
5546119 
150364 
232079 
184000 
297400 
1672 77329 
176333 417378 
475323 164500 
5200 
331007 
1018709 
630000 
8490715 
18925 
35000 
6046548 
6000 
44203 
11000 
25000 
239000 10000 
18551 
15507362 21244884 4106117 14364251 11401266 8880633 
2320588 
653328 
8510670 
18925 
570007 
6755430 
664407 
80203 
11000 
45000 
832740 817903 214837 
214837 
1/bbO 
648300 
238522 
378730 
391450 
350293 
69460 
4500 
40000 
469407 
13410 
2817233 
2007295 
609938 
555627 
73960 
14311 
13410 
40000 
2892139 
96002 
7185700 
3086062 
1100905 
61 i 
545003 
1334266 
276036 
10104098 
48506 
40000 
2000 
145907 
260OOÒ 
780006 
27927341 14381419 13585922 
13233822 
12259403 
290100 
372650 
2000 
1906 
214173 
62500 
5000 
42826 
4050000 
150000 
4973054 
590728 
4382328 
110326 
67500 
4200000 
160000 
72000 
11605501 
100 
1361130 
136785 
286980 
5500 
221653 
388016 
1648000 
8000 
895009 
134266 
5347534 
52770 
6375000 
6857 
296747 
688670 
712998 
30242516 
13396996 
16846520 
8399971 
2265669 
6728604 
42000 1717945 
K I L O G R A M M 
K I L O G R A M M 
K ILOGRAMMES 
748 
148 
600 
600 
43 
43 
K ILOGRAMMES 
4049 2050 
4426 3035 
6425 1501 
32140 2887 29073 
4237 3468 50 
600 
800 
600 
600 
1020 
3876 
89 
20 
20 
600 
30 
599077 
234417 
364880 
294660 
70000 
380476 
124000 
4500 
6250 
1000 
76500 
3368B85 
7025 
123261 
30026 
4127822 516226 
3681671 
3449385 
76500 
132186 
123261 
11275 
11000 
275 
100 
100 
49400 
51010 
178960 
119000 
76300 
60600 
2722080 
3020 
3840839 
689280 3251379 
3260224 
2725100 
1155 
2183700 12372951 
28480 
10000 
819301 
103150 
187580 
32 
962 
12000 
220500 
2419675 
305115 
511000 
300 
300 
495000 
170217 32471442 
500 706243 
404900 30250 
97150 103157 
4254803 60279963 
3304726 15637821 
948067 34842142 
403217 34508735 
232500 
504850 
97150 
40000 
1313500 
133407 
103157 
68990 8000 
80990 
60990 
50000 
20529 
86500 
16000 
259748 157248 102600 
86500 
16000 
16000 
351061 
1001 
78000 
24600 
1000 
75000 
2438696 
360000 
3477891 459995 3017898 
2789696 
1000 
163200 
163200 
75000 
54 
438 
1101 
1101 
134 
2001 
7 
8081 
11227 
2137 
9090 
8089 
8089 
1001 
1033 
1 
35246 
103017 
17 
3016 
98200 
268258 139314 118944 
8624 
5608 
98305 
10015 
925 
1391 
10 
150 
559 
Ursprung 
Origine 
008 
048 
060 
062 
064 
400 
2942.19 
DANEMARK 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
EUR 9 Deutschland 
Unité supplémenta i re 
France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2942.41 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
2942.49 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
K I L O G R A M M 
K I L O G R A M M 
503 
650 
2645 
670 
10717 
8406 
77000 
51930 
26070 
10839 
1783 
14032 
233 
459 
38 
423 
233 
324 
322 
2 
413 
450 
2645 
620 
5100 
3001 
24088 
12003 
12063 
3599 
148 
8365 
200 
3520 
5045 
40788 
30624 
10162 
6642 
1397 
3520 
KILOGRAMMES 
131 
131 
131 
131 
92 
92 
KILOGRAMMES 
360 
5485 
4986 
500 
500 
140 
2 
2 
50 
500 
1210 
680 
530 
30 
30 
500 
2 
37 
35 
2 
2 
607 
492 
15 
50 
60 
50 
2 
50 
148 
148 
50 
92 
203 
111 
92 
92 
50 
1505 
4743 
3035 
1708 
53 
53 
1555 
1 
1 
311 
311 
603 
Januar — Dezember 1980 Import 
604 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
3102.16 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
026 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
068 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
TONNEN N2 
2388 
30136 
72218 49928 
4781 5007 
16915 
13023 21696 
3769 
5800 1527 
12845 14310 
1443 389 1380 1975 
269682 
181373 
78309 
36847 
34756 
1389 
4 0 0 / 3 
3102.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS8AS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
TONNEN N2 
001 002 003 004 005 006 007 032 038 040 042 048 060 064 066 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
3102.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
FINUNDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
TONNEN N2 
3102.40 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
T O N N E N N2 
21 
6116 
9748 
349 
8 
1527 
7431 
9195 
16 
43091 
18241 
26850 
8679 
8646 
9 
18162 
22770 
43871 
42000 
4432 
268 
10470 
5112 
2300 
4685 
626 
5097 
1434 
144523 
123831 
20892 
5170 
5123 
1380 
14142 
21154 
10651 
7535 
5681 
191 
213 
1339 
4726 
1286 
6229 
2177 
81364 
46225 
18129 
6352 
6305 
9724 
TONNES N2 
2634 
238 
13 
44997 
222302 
171362 
68772 
8009 
16912 
486 
2433 
50755 
24540 
10240 
2432 
22701 
23184 
42361 
701830 
622871 
178769 
90482 
77B10 
88271 
21635 
93664 
77869 
7473 
362 
2889 
3334 
14083 
10749 
3334 
3334 
27 
27 
7083 
2885 
4188 
401 
401 
3797 
TONNES N2 
49591 
14254 
10240 
2432 
10496 
17050 
18810 
323126 
200261 
122876 
76517 
63845 
46358 
TONNES N2 
3518 
631 
25 
4174 
4174 
84571 
67590 
3741 
11277 
4462 
23541 
197317 
155942 
41375 
2060 
2060 
39315 
64 
454 
523 
89 
454 
454 
1 1 
554 
7047 
1459 
4732 
18 
389 
15240 
1532 
13708 
7110 
7058 
6590 
7547 
353 
4325 
2062 
573 
14997 
7913 
7084 
4396 
4352 
2635 
16 
12 
149 
149 
20 
384 
163 
2 i 
3 i 
786 
588 
178 
122 
122 
56 
110 
110 
6890 
32031 
7301 
12156 
682 
1978 
257 
1110 
Β 
4062 
2877 
1375 
265 
257 
1110 
10 
4819 
12978 
12978 
20493 
45405 
1198 65358 85785 
28 68378 83359 
1170 8980 2426 
1164 6980 2426 
1164 6980 2426 
103 
103 
342 
5982 
1682 
6445 
558 
5 
16014 
14451 
563 
558 
558 
2624 
6798 
6881 
70 
1286 
402 
1604 
19691 
16373 
3318 
26 
23 
3292 
2243 
4573 
1456 
10429 
8767 
1672 
143 
105 
2036 
2300 
2300 
1380 
503 
11924 
381 
4673 
1951 
20812 
18861 
1951 
1951 
186 
1320 
1706 
388 
1320 
1320 
1320 
372 
9793 
837 
853 
918 
3379 
17405 
18152 
1263 
1253 
1253 
7297 
251 
520 
2880 
10958 
8078 
2880 
2880 
22 
3170 
16184 
3192 
12992 
12992 
12992 
406 
209 
615 
406 
209 
209 
209 
1012 
4 
1008 
82 
82 
926 
24 
24 
3102.50 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
TONNEN N2 
567 33984 
20411 
6976 119 334 
180 
40878 
103813 
82391 
344 
323 
322 
3102.60 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3102.70 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3102.60 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3102.90 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3103.16 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 U.R.SS. 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
TONNES N2 
14 
1103 
1898 
TONNEN N2 
TONNEN N2 
T O N N E N N2 
TONNEN N2 
T O N N E N P20S 
5 
130 
3211 
3020 
191 
191 
191 
TONNES N2 
682 
1945 24684 
27485 
2780 
24886 
24684 
24684 
TONNES N2 
11705 
403 
1818 
14086 
11811 
2275 
2275 2275 
32 
32 
403 1472 
655 
920 
2829 3027 
9819 3489 6130 
6117 2860 
448 
403 
43 
43 
86761 
29236 662 487 
1292 
182669 
301516 116891 184624 
183306 523 
1292 
5663 
3115 
1292 
6636 
18789 8812 9967 
8665 27 
'292 
30698 9078 4093 
115 
43990 
43984 
315 
1218 15019 
16582 
1583 15019 
15019 15019 
2063 2063 
TONNES N2 
TONNES N2 
10 
10 
76551 
22692 
8 
112766 
212029 
99251 
112778 
112778 
TONNES P20S 
9473 
64614 
72787 
3552 
10177 
231 
2838 
1 100 
1363 
6554 
2797 
475 
4312 
93412 
6245 
1006 50598 
52948 
1470 
38200 
1818 
9510 
7842 
1888 
1868 
1868 
22 
22 
2577 
426 
34 
3137 
3077 
80 
34 
475 
32150 
142 
190 
74 
74 
1650 
27 
1773 
1688 
87 
87 
2103 
737 
7096 
1116 
581 
480 
101 
101 
101 
138 
176 
176 
1 
332 
332 
516 
3501 
4079 
678 
3601 
3501 
3501 
8756 
8765 
353 
15 
1261 
1629 
388 
1281 
1261 
1261 
1971 
1971 
755 
608 
149 
136 
2626 
78 
58393 
81185 
2767 
58408 
58408 
8263 
956 
1240 
45b 
2842 
2113 
40878 
40878 
10 
11 
b9 
21 
59 
59 
59 
129 
27 
2984 
3287 
188 
3099 
3099 
31 
803 
123 
1744 
2731 
978 
1763 
1753 
503 
1760 
4514 
179 
231 
1849 
8 
2041 
2087 
517 
4 
329 
4986 
4986 
2270 
2259 
11 
10 
10 
1893 
376 
5703 
811 
1 100 
252 
580 
880 
834 
48 
30 
30 
31 
24 
7 7 
7 
11 
11 
4878 
47 
4829 
4829 
4829 
18 
402 
424 
18 406 
406 
406 
2847 
19 
2828 
2826 
2828 
1094 
1901 
320 
1681 
1581 
487 
1087 
IIB 
Januar — Dezember 1980 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1960 
Besonderer Maßstab 
EUR! Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3103.17 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
2559 
69912 
10642 
347646 163672 193973 
84285 
9017 
109213 
476 
TONNEN P205 
3103.19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
068 RD.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
TONNEN P205 
3103.30 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
3104.11 
001 FRANCE 
004 HF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
3104.14 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CUSSE 3 
3104.16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
TONNEN P205 
TONNEN K20 
TONNEN K 2 0 
T O N N E N K 2 0 
2423 
203 
27289 12982 14287 
2427 
4 
11860 
180936 107283 
73862 
33733 
39919 
25110 
189940 
1949 
4053 
419 
1720 
223376 
221604 1872 
1720 
5053 
8693 
560 
1409 
1623 
1780 
21906 
6851 
48855 16893 32966 
31261 
21906 
1633 
TONNES P20S 
9148 
111644 60 
1782 
122754 83731 122802 63731 162 
TONNES P205 
3326 
8603 
513 
491 1 
17376 12451 4924 
4911 
1780 
20587 
1909 
24603 
220 
24278 
24276 
20587 
TONNES P20S 
200 
32 
366 
324 
32 
32 
TONNES K 2 0 
10990 
7189 
2102 
20381 
18273 
2108 
2102 
TONNES K20 
23896 
9336 
34160 
24734 
9416 
9336 
93 
93 6138 8138 
TONNES K20 
140953 
29545 
3639 
418885 
25052 
40145 
269068 
217506 
51996 
2796 
12 
173 
16 
2760 
44907 
17438 
2023 
10439 
46883 213 
48460 
3386 
1363 
42589 
475 
15482 
6613 
46 
42 
1720 
23803 22183 
1720 
1720 
587 
4 4 
879 
631 
48 
6699 
1525 
12 
8245 
8233 
12 
12 
1727 
1867 
70 
22619 
74 
14 
2648 
6720 
56579 
13756 
4653 
4223 
330 
6391 
524 
8915 
8916 
3 
1497 
1610 3 
1507 
45199 
9947 36262 
30297 
1240 
4955 
121 
92 
528 
528 
22 
66 
346 
345 
277 
301 
578 
578 
10666 
5216 
18180 
10964 
6216 
5216 
25376 
2611 
18257 
11535 
10589 
43945 
23274 
268 
258 
4014 
3949 
8009 
8009 
5509 
3379 
9168 6789 3379 
3379 
23218 
212 
338735 
9710 
1319 
87282 
48710 
18386 9036 9349 
4450 
4450 
4899 
3943 
3943 
20 
355 
126 
2820 1249 1571 
1445 
1319 
126 
98 
86 32 
32 
1241 
2090 
3335 
1241 
2094 
2090 
16 
6 
10 
2634 
5897 
697 
13770 
903 
22934 
87387 
1289 
23300 8783 
14517 
9866 
1960 
4661 
165 
1021 
1802 
1802 
837 
39 
598 
598 
31 
31 
826 
85 741 
741 
15110 
17994 
2704 
43463 
3689 
17854 
17623 
1341 
1205 
136 
136 
5 
941 
986 
965 
31 
31 
177 
177 
13421 
9318 
5400 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France 
Unité supplémentaire 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
115079 
656 
1287883 
818123 
849640 
47778 
115188 
486574 
001 
002 
003 
004 
006 
024 
042 
056 
058 
062 
400 
404 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3104.18 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ISUNDE 
ESPAGNE 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
TONNEN K20 
3104.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
310 GUINEE EQUAT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
TONNEN K 2 0 
3104.29 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
3104.30 
003 PAYSBAS 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
TONNEN K20 
TONNEN K 2 0 
54804 
54804 
122885 
189 
122876 
2760 
57571 
62345 
TONNES K20 
53134 
833 
1090 
105628 
400 
2087 
30647 
166185 
242700 
3420 
21694 
34198 
79699 
742348 161088 681260 
88571 
2132 
80384 
412305 
16 
15 
154 
83 
33990 
237 33753 
TONNES K20 
2036 
103426 
63342 
3280 
642 
182731 168804 
3927 
642 
542 
3280 
78204 
497 
78701 78701 
TONNES K20 
568 
1690 
41026 
6702 
50095 
43355 
6740 
6740 
6916 
5915 
TONNES K20 
408 
24 
664 
480 
84 
84 
135833 
25403 110230 
6862 
33033 
70335 
9931 
167 
2087 
9171 
86915 
119812 
1 
19318 
37291 
302593 
27870 274723 
30601 
2111 
37395 
206727 
590 
686 
19496 
542 
21419 20772 
847 
542 
542 
11306 
11269 
37 
37 
132 48 84 
84 
Nederland Belg.-Lux 
140208 57780 82428 
10589 
4620 
67219 
16 
54 
1277 
5 
1387 
1352 
16 
15 
19418 
10040 
1503 
30981 29468 
1503 
46 
13698 
13745 
13744 
Ireland 
511588 371875 139711 
1319 
2400 
136992 
52 
26017 
837 
53730 
29522 
3531 
135081 
47481 
87620 
837 
3531 
83252 
12004 
12004 
8 
2806 
2828 
2826 
70 
70 
147963 22998 124986 
2338 
12306 
110321 
13962 
779 
834 
39303 
20639 
25272 
66853 
3420 
810 
5124 
177588 
64888 
122720 
21470 
21 
5705 
95545 
387 
2307 
4375 
1777 
8848 7069 1777 
79 
145 
224 
224 
356 
366 
5258 
656 
124361 
82980 
41391 
18510 
5256 
17623 
9271 
63 
9354 
9354 
1059 
2811 
3870 
3870 
1555 
7773 
9377 
9377 
30263 
2114 
28139 
5400 
22739 
204 
19675 
60 
266 
26613 
21592 
14056 
82380 19931 82429 
35648 
6930 
6930 
6702 
8702 
6702 
6702 
605 
Januar— Dezember 1980 Import 
606 
Janvier —Décembre 1980 
Ursprung 
Orioip" 
001 
002 
003 004 
005 006 
007 008 030 036 
042 
048 
058 
400 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 002 003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
036 400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 009 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 005 006 
036 400 
404 
732 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 002 
003 004 
005 
006 
038 400 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3701.01 Q U A D R A T M E T E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
RD.ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
4189994 
7488171 
66497 
1558807 
2435605 
1346800 
52685 
10597 
819373 
25354 
56896 
18618 
8736 
2708076 
2862612 
M O N D E 336932 
INTRA-CE 27149168 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
8542971 
6524912 
878710 
8810 
3701.09 Q U A D R A T M E T I î : 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
61861 
746866 
11082 
2149519 
35013 
164111 
19242 
1641 
7313 
108232 
84034 
953972 
4352811 
3188488 
1182888 
1182797 
136433 
3702.03 Q U A D R A T M E T E : 
BELG.­LUXBG. 
ROYAUME­UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
3702.31 STUECK 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
HF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
123613 
656537 
88373 
906684 
799582 
108002 
105922 
Deutschland France 
METRES CARRES 
1654852 
1870250 
2103 . 763912 201821 
3063 604598 10953 
53917 
12075 
1024187 1332277 
2135516 
34721 
0465733 
1167861 
873668 
219 133341 
9339 
2000 
7236 
387358 
83794 
7534004 15333868 
4496991 14877718 3038013 
3038013 
615557 
854796 
647487 
174336 
7236 
METRES CARRES 
182 177056 6312 
3478 
3860 
2 
7163 
107402 7744 
15 
316072 189868 
128184 
126184 
114667 
192322 
11432 
10604 
93678 
13361 
1641 
15200 
953315 
1297488 
308038 
988017 
988017 
15002 
METRES CARRES 
2368 117285 
18563 
149498 
130164 
19344 
19264 
NOMI 
¡5580317 
89506 
61881 
1835307 
4987391 
459852 
169703 
2344258 
632603 
509342 
95110 
M O N D E 37040340 
INTRA-CE 33035454 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3702.35 S T U E C K 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
4004888 
3908475 
422272 
96411 
6166068 
43500 
58300 
72888 
151403 
2037578 
443102 
340147 
95000 
9416988 
8341378 
3074610 
2979610 
158783 
95000 
NOMI ι: 
9408522 
756239 
365165 
2319767 
J2792760 
2696715 
124440 
33409155 
1750702 
646500 
124180 
11912664 
1804949 
100000 
¡6402191 
38809 
536897 
52636 
847476 
580667 
86819 
66819 
71917 
2664 
266817 
12967 
1400 
373995 
341398 
32597 
32597 
18230 
64389 
116986 
326940 
280743 
9594 
4440 
1773346 
Italia 
11916 
1302021 
9820 
162608 
9229 
887 
6630 
154876 
420080 
2078125 
1488365 
691760 
591602 
9229 
128969 
1534 
1889732 
3720 
28308 
2052283 
2020236 
32028 
32028 
3720 
11317 
12428 
23746 
11317 
12428 
12428 
1685705 
41396 
400 
20000 
1747601 
1727101 
20400 
20400 
3137509 
20000 
59094 
1505490 
Nederland 
337765 
845622 
214111 
83371 
2290 
4092 
4753 
4250 
295556 
1791810 
1487251 
304669 
304559 
9003 
1034 
56774 
4822 
3654 
88284 
82830 
3854 
3654 
32610 
107 
69 
33787 
33718 
89 
69 
2463300 
584478 
2000 
6000 
80 
3055868 
3049778 
6080 
6080 
2336600 
25350 
1032421 
27000 
776982 
Belg.­Lux. 
470532 
13142 
2477 
22708 
55569 
9 i 
599 50 
92 
49806 
333979 
962332 
564519 
387813 
386528 
2651 
9011 
288 
176 
923 
1879 
39 
12407 
10398 
2009 
1918 
43 
637 
1324 
687 
837 
637 
1449845 
22180 
284390 
6300 
45497 
430 
UK 
1502938 
614655 
6711 
637375 
388957 
52685 
3142 
62807 
760 
1500 
228830 
650420 
4150754 
3206363 
944391 
942817 
63567 
1574 
49059 
185759 
3948 
248176 
20931 
53 
150 
830 
17748 
330 
527019 
607908 
19111 
19111 
1033 
34770 
3906 
41009 
37103 
3906 
3906 
2396959 
46000 
1400 
254628 
4980886 
240500 
188101 
20750 
110 
1818642 18131234 
1788415 17680473 
52227 
52227 
6300 
808390 
19905 
220861 
93900 
797058 
460781 
449351 
1410 
1349992 
57680 
576851 
672344 
20000 
1485492 
Ireland 
2200 
145999 
170947 
674 
319820 
319148 
674 
674 
54 i 
45022 
45583 
45563 
2832 
2205 
7590 
5037 
2553 
2553 
460685 
1 
109899 
3 
500 
671088 
570585 
503 
503 
201 
46000 
61635 
9 
781052 
36 
Danmark 
209791 
674208 
76503 
8796 
42505 
4046 
2 
13 
567463 
41388 
1532768 
911803 
620965 
613232 
4368 
2575 
6445 
4 
16806 
2106 
950Í 
273 
35715 
23830 
11886 
11885 
2111 
907 
234 
1155 
909 
248 
246 
1418420 
6 
1 
127813 
3840 
8248 
12000 
1313 
127435 
1926036 
1558328 
367708 
367707 
238959 
1 
25128 
414 
41765 
7220 
668560 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
400 404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 003 
004 
005 
006 036 
370 400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
004 
005 
006 
400 404 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
3702.35 
CANADA 
JAPON 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
216661 191161 
1399317 282338 
M O N D E 83801599 63256671 
INTRA-CE 48390193 36239022 
EXTRA-CE 35211406 27017649 
CUSSE 1 35174189 26981332 
A E L E 
3702.38 M E T E R 
137975 105642 
METRES 
FRANCE 82503649 32113078 
BELG.­LUXBG. 37218099 17459476 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
448166 15100 
3522537 
475720 
546663 181226 
ETATSUNIS 66785509 16397239 
CANADA 1319183 
JAPON 27244802 11416024 
M O N D E 220387698 77587498 
INTRA-CE 124774014 49788880 
EXTRACE 95521488 27818618 
CUSSE 1 95460357 27818618 
3702.41 STUECK 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
NOMBRE 
3990809 1248368 
90107 76560 
117166 73575 
5949220 
4018630 3287603 
7196076 3962085 
269179 208700 
6285042 1868252 
61193 60346 
2637504 1470301 
203909 202229 
M O N D E 31032295 12562739 
INTRA-CE 21405952 8868191 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3702.43 STUECK 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
9828343 3904648 
9301619 3626299 
289879 209400 
203909 202229 
NOMBRE 
1358727 3071550 
128755 127796 
1363957 20613 
5773847 
0950415 4439082 
ROYAUME­UNI 42890846 10286948 
SUISSE 
MADAGASCAR 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
1758696 1630010 
3500 
3114850 675605 
1787334 1188138 
7342638 6348121 
193672 193260 
M O N D E 98876118 28062349 
INTRA-CE 72528962 17987489 
EXTRA-CE 24331268 10084860 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
3702.48 M E T E R 
¡4075549 9871600 
1819860 1654770 
200302 193260 
4700 
METRES 
FRANCE 1170001 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
¡2020173 17996989 
584503 
1456587 10248 
5085734 33386 
ETATSUNIS 49939895 13432241 
CANADA 1044220 755134 
JAPON 86100292 16724962 
M O N D E 333825187 87295479 
INTRA-CE 198250443 38368042 
EXTRA-CE 137454533 30927437 
CUSSE 1 137354154 30927437 
France 
1500 
312100 
2890218 
798862 
2091688 
2091666 
4440 
389523 
95520 
464830 
419185 
77819 
1684917 
393801 
3833203 
1461099 
2089990 
2089990 
6007 
4500 
304971 
324103 
1418228 
1632236 
847 
279575 
3970487 
2057809 
1912658 
1912658 
359 
340798 
1815820 
1893463 
76967 
30500 
5343046 
9662173 
4050440 
5485833 
5456513 
1200 
1200 
739398 
117112 
14010 
3645524 
9483487 
78607 
2482677 
8938045 
4518044 
2301810 
2252094 
Italia 
13789 
4747956 
3218603 
1531353 
1531353 
73 
4245883 
1260764 
15897 
4916 
3316089 
24384 
8887932 
5527459 
3340473 
3340473 
336985 
706725 
536860 
727569 
18000 
2333130 
1680580 
752570 
762670 
4327320 
168000 
849672 
1963351 
41959 
595511 
7936813 
7296343 
837470 
637470 
J3659477 
4920632 
27829 
267273 
4643063 
232420 
33760884 
58875211 
4875473 
4875473 
Nederland 
206696 
4405426 
3421371 
964064 
984054 
377 
6343641 
2181321 
2296783 
9376 
666138 
1498091 
0831121 
666970 
666870 
70100 
1804007 
4800 
235980 
248800 
224728 
2688416 
2114887 
473628 
473528 
1572001 
2749271 
4794744 
3500 
99720 
1302782 
0809303 
9116016 
1493287 
1462502 
3500 
3500 
901624 
1097213 
109632 
2400 
968967 
120 
3083149 
2110889 
972280 
972280 
Belg.­Lux. 
51700 
1996814 
1143066 
852768 
852758 
4000 
860260 
31 
44398 
52090 
UK 
22900 
32195 
4169362 
2607866 
1561487 
1560587 
20000 
¡5785072 
2152782 
326815 
666815 
56535 
51936 4289' · 
2069 
1319148 
5232590 
1010784 98649571 
958778 39034977 
54006 69514694 
54005 59453583 
68640 
39090 
720351 
600 
936866 
12000 
465245 
356200 
2599030 
1765586 
833446 
833445 
12000 
1116320 
31125 
964897 
1712977 
18000 
38692 
481100 
4383111 
3825319 
637792 
537792 
18000 
68228 
27608 
22073 
32873 
2066216 
7540 
2112282 
349686 
48479 
1081010 
222200 
1680 
5987796 
4689831 
1418164 
1371689 
68479 
1680 
88136 
600 
1144219 
418762 
4696613 
25686 
2163758 
668696 
2517741 
200 
1860717 
8388146 
6282571 
5280341 
30146 
2230 
12328036 
11255341 
302322 
1432331 
3666569 
210479 
3477 666! 
164778188022382 
118328 86408849 
38460 80816513 
36450 6056485C 
Ireland 
478400 
1387633 
889097 
478438 
478436 
220963 
35 
19205 
240203 
220983 
18240 
19240 
37503 
3807 
41310 
41310 
30000 
77209 
258560 
104 
195604 
581478 
385789 
195709 
195709 
36600 
16916 
1115078 
1187593 
1167683 
Danmark 
22100 
768630 
74627 
894103 
694103 
3443 
3155715 
3774233 
8700 
43814 
274 
1772559 
156729 
9000314 
8982738 
2017678 
2017578 
200500 
263381 
61838 
102260 
261930 
69500 
949409 
617979 
331430 
331430 
1153400 
373238 
1990802 
85000 
18045 
496633 
112 
4161174 
3617440 
833734 
633622 
116944 
112 
1692822 
5994685 
7712735 
3 
6413077 
7887607 
7726670 
7726670 
Januar — Dezember 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3702.72 S T U E C K 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
3702.78 METER 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
139769 
278958 
30000 
836932 
2201151 
3682988 
606686 
3078263 
3068083 
30000 
3912 
231974 
2000577 
2264783 
28412 
2238361 
2232651 
METRES 
1582107 
42810 
936683 
491019 
9256066 
1000 M O N D E 35516080 
1010 INTRA-CE 13420972 
1011 EXTRA-CE 22087520 
1020 CUSSE 1 19446630 
1040 CUSSE 3 
3702.82 S T U E C K 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CUSSE 3 
3702.86 M E T E R 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
2636452 
5823916 
60 
21333 
2666006 
8818919 
6950944 
2667976 
2667976 
NOMBRE 
808989 
3664452 
176684 
294690 
5913944 
203210 
261808 
1652987 
4704704 
8948146 
6640030 
185568 
297316 
535264 
169650 
294290 
1656143 
2000 
2000 
2685137 
542684 
2042573 
1748283 
169550 
294290 
METRES 
2822471 
752206 
2662888 
16780 
6459194 
8269127 
503714 
1000 M O N D E 43804191 
1010 INTRA-CE 18848119 
1011 EXTRA-CE 27068072 
1020 CUSSE 1 19156598 
1021 AELE 23203 
1040 CUSSE 3 7892230 
3702.89 QUADRATMETER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3702.92 S T U E C K 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
73226 
418626 
738615 
56216 
386460 
33243 
111098 
1576769 
4214366 
1673819 
2640622 
1728514 
33247 
3068911 
548331 
12600 
3198067 
France 
40005 
145173 
371848 
188001 
797246 
237106 
560139 
559849 
70328 
528220 
1784 
7724107 
9591399 
627636 
8957273 
7724107 
1233166 
102627 
2417063 
7134 
2134217 
57000 
4718594 
2619770 
2196688 
2198351 
7134 
335 
256250 
23492 
55281 
3457914 
6733091 
500022 
6838647 11093741 
3627270 340714 
3211277 10763027 
3211277 7295113 
12600 
3467914 
METRES CARRES 
5549 
55781 
39835 
10 
32990 
226577 
368846 
101875 
288971 
266971 
32994 
NOMBRE 
250106 
4389 
163610 
1082390 
3717424 
8830769 
103513 
167452 
1250Ì 
3536354 
2849091 
77928 
102180 
73677 
12346 
270355 
158555 
629342 
466658 
170660 
158565 
362 
59760 
19569 
2369155 
6315 
Besonderer Maßstab 
Italia 
3750 
29380 
33130 
3750 
29380 
29380 
354 
1920 
2457 
1509623 
1518366 
4731 
1611625 
1511625 
61819 
227554 
400 
55657 
6908 
397024 
292729 
104295 
93095 
7930 
400 
244374 
27 
37162 
1900 
2847653 
579964 
4592339 
282002 
4310337 
581864 
1900 
3728473 
26852 
120094 
1100 
5400 
3287 
966736 
153446 
803290 
3287 
24 
58 
25290 
16800 
2078073 
17200 
Nederland 
92333 
8100 
74952 
1613 
178923 
100458 
78465 
76465 
1239738 
38572 
3658 
871076 
2161910 
1290834 
871076 
871076 
340123 
515282 
732681 
1587988 
856406 
732681 
732681 
471766 
45955 
71882 
123627 
978881 
1716663 
614045 
1102508 
978881 
123627 
13200 
41656 
297 
15503 
70856 
65153 
15503 
15503 
150 
302084 
1300 
814721 
487 
Belg.­Lux. 
4730 
86333 
37100 
128266 
91078 
37188 
37188 
110 
640 
36199 
38960 
761 
38199 
36199 
223686 
16750 
281413 
526290 
242923 
282387 
282367 
954 
360619 
589952 
7348 
1368608 
1360122 
8384 
8384 
1750 
1756 
57021 
111098 
204827 
378452 
60527 
315925 
315926 
301 
78045 
352575 
15 
UK 
1900 
30000 
63573 
700 
130867 
12484 
118363 
114273 
30000 
3983982 
42286 
367946 
6011599 
2205336 
4620866 
7684477 
6178753 
1403286 
14450 
918627 
144210 
195700 
1313739 
30812 
1282927 
1280637 
2290 
8493124 
312535 
2280 
30000 
6481134 
3692 
6359637 
8974083 
7386474 
6794014 
2280 
582216 
18783 
88776 
661766 
3036 
253 
964851 
1738632 
773428 
985104 
965104 
253 
92630 
360 
22318 
608918 
179769 
1500 
Ireland 
1 
20469 
2901 
23371 
20470 
2901 
2901 
240 
128677 
100 
129017 
128917 
100 
100 
30000 
8072 
11 
31200 
69308 
38072 
31236 
31236 
32 
1263216 
1263247 
1263247 
132 
53371 
53503 
53603 
459 
4700 
1 
90314 
Import 
Danmark 
800 
11221 
8017 
7459 
28403 
12927 
15476 
15476 
463904 
26 
332470 
436367 
1266194 
796399 
458795 
458795 
36284 
144467 
235295 
26000 
456909 
182429 
273480 
273480 
288014 
9677 
97065 
280642 
681721 
394656 
287085 
287066 
6423 
7092 
10007 
216 
6 
3169 
20498 
17329 
3189 
3169 
3000 
43440 
52274 
276840 
68 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
3702.92 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
Janvier — Décembre 1980 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
4961145 
86110 
197906 
1000 M O N D E 19447413 
1010 INTRA-CE 14048788 
1011 EXTRA-CE 6398625 
1020 CUSSE 1 5369125 
1021 AELE 121964 
3702.94 QUADRATMETER 
001 FRANCE 512456 
004 RF ALLEMAGNE 941505 
005 ITALIE 1065255 
006 ROYAUME­UNI 4339182 
400 ETATSUNIS 46335314 
732 JAPON 256615 
1000 M O N D E 53678111 
1010 INTRA-CE 6921288 
1011 EXTRACE 48864579 
1020 CLASSE 1 46622979 
3702.96 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
Deutschland France 
646797 237266 
14500 
98904 47300 
7422127 2739726 
6555398 2448848 
866729 290880 
838729 290880 
78528 6315 
METRES CARRES 
873152 
15800 
13552 3854630 
213032 4435142 
244872 12 
687829 9183500 
67606 4728102 
620224 4436154 
488624 4435154 
NOMBRE 
35973 
375364 
369618 
554168 
604450 
221950 
1620616 
4036299 
1971933 
2082960 
1951880 
226013 
3702.99 QUADRATMETER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1196139 
1500361 
737518 
2709632 
127293 
4744620 
815393 
9011965 
1000 M O N D E 20974946 
1010 INTRA-CE 11016571 
1011 EXTRACE 9914854 
1020 CUSSE 1 9900899 
1021 AELE 824585 
3704.11 1000 M E T E R 
003 PAYSBAS 
007 IRUNDE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3704.15 1000 METER 
028 NORVEGE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
807 
341555 10303 
76465 276101 
136330 
50493 84652 
25271 163486 
223941 374402 
842203 1118798 
483320 519582 
358883 698798 
264113 596198 
26771 163486 
METRES CARRES 
180922 
69543 191069 
517835 146481 
2493794 
88736 39 
949310 2894793 
166989 27510 
671710 4372316 
2548246 10205585 
1798348 5726186 
751889 4435878 
740999 4436634 
169289 27810 
1000 METRES 
502 
327 
1 9 1 345 
624 
4798 
1354 
3444 
1170 
2209 
1617 
22 
8 7 
89 198 
82 21 
7 177 
7 22 
155 
44 
ΙΠΠΟ MFTDFfi 
3430 
24 
5445 
743 
4702 
4698 
4402 
8 
606 26 
498 15 
8 10 
8 6 
Italia 
348399 
2486844 
2120245 
366599 
365599 
17200 
6120 
Nederland 
2557291 
3876133 
1118355 
2557778 
2567778 
487 
15006 39088 
40000 200 
77764 33768785 
139293 33608073 
81529 39288 
77764 33768786 
77764 33768785 
11172 
2 
13262 
44205 
1052 
20349 
110042 
69893 
40349 
40349 
1533 
529727 
42566 
104851 
143675 
41444 
101948 
965864 
822362 
143512 
143512 
41448 
3 
13Ì 
252 
64 
18B 
142 
45 
4 
10 
β 
4 4 
14185 
4900 
147091 
242387 
287677 
698140 
408663 
287677 
287577 
225348 
1920 
219276 
75069 
271319 
798485 
448544 
349921 
347635 
76551 
i 
7 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
Belg.­Lux 
651595 
18700 
1001231 
430921 
670310 
570310 
15 
92067 
1548 
27206 
19623 
107 
140551 
140444 
107 
107 
4363 
135 
110915 
43678 
1760 
89651 
273802 
181891 
111911 
111911 
1760 
366135 
8178 
100252 
6353 
108556 
2000 
23404 
818413 
889484 
28929 
26929 
2000 
40 
62 
102 
40 
62 
62 
4 
176 
172 
4 
4 
UK 
525841 
73610 
8922 
1615368 
903996 
811373 
609673 
1500 
414269 
5183 
1022249 
7838745 
11731 
9316031 
1465555 
7860478 
7850476 
1809 
18487 
2289 
97319 
31432 
568393 
747653 
122416 
825235 
622535 
31442 
617399 
382860 
23458 
6752 
32165 
500350 
2914206 
4604717 
1082634 
3442083 
3441658 
500917 
440 
327 
16 
1345 
417 
3987 
1046 
2922 
856 
2008 
1573 
8 
12 
4 
8 
8 
Ireland 
11400 
108874 
96474 
11400 
11400 
404045 
404076 
404045 
30 
30 
10 
1666 
14775 
1 
1355 
17887 
18451 
1438 
1436 
1 
480 
100 
117321 
25 
61 
117987 
117901 
86 
86 
25 
83 
83 
48 
46 
Danmark 
93957 
12680 
500110 
376654 
124556 
124566 
17919 
7628 
7132 
1739 
18769 
14720 
2039 
2039 
3637 
107 
2366 
16642 
167213 
34948 
226778 
190015 
36781 
38761 
2553 
30150 
111344 
1963 
311687 
757001 
1219880 
456144 
764546 
764546 
7546 
100 
14 
86 
60 
3430 
4888 
4868 
4668 
4402 
607 
Jenuar — Dezember 1980 Import 
608 
Janvier — Décembre 1980 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3707.01 1000 METER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
3707.10 1000 METER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3707.30 1000 METER 
003 PAYSBAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3707.51 I000 METER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3707.53 1000 METER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSES 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France 
1000 METRES 
621 37 
1044 
298 101 
762 50 
3844 282 
2128 195 
1718 87 
1430 71 
118 
78 
50 
471 
267 
204 
173 
1000 METRES 
1068 217 
2206 
778 131 
918 90 
387 5 
2573 198 
53 12 
198 16 
113 19 
10107 924 
5111 468 
4998 468 
3865 302 
140 57 
707 36 
424 120 
1455 
211 
168 
38 
281 
30 
20 
9 
2592 
1869 
733 
628 
36 
138 
67 
1000 METRES 
1360 
1463 1 
1426 
37 1 
1 
1 
1000 METRES 
3738 1292 
1561 91 
14134 10497 
11184 
6186 463 
3296 1917 
45217 29627 
740 379 
499 
46426 10226 
131574 64529 
84338 43789 
47226 10740 
47091 10733 
931 424 
331 
1977 
2022 
2798 
39 
4643 
1895 
13829 
11710 
1908 
1908 
1 
1000 METRES 
2311 489 
442 85 
1048 192 
1487 
1028 254 
5534 1335 
680 12 
362 82 
1789 2 
527 42 
385 2 
1326 1000 
1170 788 
13588 1313 
772 45 
273 
986 203 
343 5 
38937 6144 
12892 2449 
26041 3896 
21906 3614 
4340 1136 
3401 31 
948 2 
734 150 
169 
48 
217 
213 
828 
27 
2 
10 
2 
113 
41 
1638 
278 
139 
10 
4008 
1502 
2503 
2297 
154 
174 
30 
32 
Italia 
179 
152 
70 
103 
890 
410 
280 
245 
515 
560 
546 
103 
487 
5 
111 
17 
2542 
1826 
918 
780 
5 
77 
59 
38 
13 
25 
5 
i 44 
21 
12 
1 
41 
133 
63 
50 
49 
1 
378 
7 
48 
228 
857 
47 
50 
2 
70 
2595 
56 
406 
72 
6130 
1686 
3586 
3287 
139 
195 
9 
83 
Nederland Belg.-Lux. 
60 16 
'. vi 
60 40 
80 28 
12 
12 
30 
5 8 
8 
15 26 
97 i 
148 270 
31 94 
116 176 
110 69 
12 
5 107 
1358 
1389 
1389 
349 1077 
1026 
310 
7234 484 
842 269 
407 186 
11082 
186 
1 
20256 640 
41404 2988 
20940 2328 
20464 840 
20457 640 
187 
18 635 
1 
202 
210 79 
86 30 
642 277 
22 2 
1 
14 10 
3 
4 32 
17 
306 397 
14 52 
13 14 
2 11 
1369 1709 
979 1126 
380 584 
360 534 
25 43 
9 31 
2 26 
11 19 
UK 
305 
658 
548 
2197 
1076 
1121 
916 
299 
139 
428 
241 
1510 
6 
51 
68 
3498 
912 
2586 
2064 
19 
344 
178 
2 
25 
18 
7 
895 
93 
208 
115 
549 
53 
5 
498 
10292 
13083 
1933 
11150 
11034 
127 
777 
168 
491 
476 
422 
655 
172 
1730 
121 
342 
85 
322 
5796 
273 
273 
199 
230 
16368 
3161 
13197 
9883 
2447 
2938 
875 
376 
Ireland 
i 44 
46 
46 
26 
60 
B7 
86 
2 
2 
2 
359 
2 
365 
361 
4 
4 
33 
3 
22 
24 
3 
877 
10 
4 
10 
10 
3 
1090 
23 
4 
4 
2149 
972 
1178 
1153 
29 
8 
1 
15 
Danmark 
39 
5 
58 
44 
14 
13 
7 
13 
13 
i 
48 
37 
11 
1 1 
10 
7 
3 
4 
120 
20 
1141 
1286 
263 
367 
169 
2074 
5485 
3198 
2269 
2266 
191 
81 
9 
45 
263 
20 
716 
13 
50 
270 
24 
16 
2 
453 
31 
8 
9 
2080 
1139 
941 
878 
366 
15 
3 
48 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
3707.55 1000 METER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
604 LIBAN 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
3707.67 1000 METER 
007 IRUNOE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
1000 METRES 
9402 
953 
954 
3846 
17058 
44137 
5949 
594 
505 
413 
438 
644 
779 
425 
243 
557 
455 
24336 
501 
826 
1492 
418 
2356 
120840 
82893 
37940 
29996 
1955 
5930 
2014 
3895 
34 
104 
7636 
12071 
95 
81 
140 
322 
61 
23 
144 
168 
10 
2129 
58 
160 
1361 
28723 
23885 
4038 
3141 
546 
1446 
251 
578 
61 
1227 
6199 
16930 
i i 
13 
96 
9 
88 
2 i 
10 
162 
118 
3744 
106 
42 
22 
120 
280 
29234 
24006 
6223 
4276 
135 
585 
362 
1000 METRES 
402 
152 
380 
2097 
1489 
805 
546 
156 
2 
62 
843 
779 
84 
64 
2 
15 
37 
12 
22 
22 
Italia 
500 
5 
48 
381 
607 
225 
2 
34 
105 
2 
44 
2 
28 
64 
792 
12 
33 
42 
3022 
1788 
1266 
1067 
65 
66 
123 
4 i 
118 
76 
41 
41 
Nederland Belg.-Lux. 
730 2524 
71 
305 685 
576 423 
2956 1805 
15 28 
14 14 
19 27 
9 
18 4 
7 
12 
12 36 
858 761 
55 10 
10 41 
18 7 
58 
5724 6459 
4582 6436 
1142 1023 
1011 850 
37 64 
90 74 
41 99 
4 ! 
3 86 
9 137 
2 47 
7 90 
7 90 
4 4 
UK 
1440 
254 
646 
1167 
2004 
5946 
217 
204 
92 
95 
265 
777 
337 
80 
169 
203 
14959 
218 
784 
1411 
71 
604 
34680 
11874 
22908 
18257 
876 
3636 
1013 
402 
146 
167 
632 
467 
376 
316 
146 
Ireland 
23 
5 
1 
4 
91 1 1 
3 
3 
10 
1 
346 
28 
8 
2 
9581 
9147 
432 
390 
7 
10 
32 
6 
121 
116 
8 
6 
Danmark 
290 
32 
19 
ISO 
218 
1657 
3 
177 
2 
3 
3 
8 
11 
747 
14 
9 
9 
3517 
2397 
1120 
1004 
226 
23 
93 
2 
2 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Besonderer Maßstab 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
062 
400 
412 
624 
664 
977 
1000 
loie 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2810.00 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
T O N N E N P20S 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
060 
064 
216 
272 
400 
404 
480 
604 
664 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2817.16 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
COTE IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
LIBAN 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
TONNEN NAOH 
2817.35 
003 PAYSBAS 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
T O N N E N KOH 
TONNES P20S 
15345 
41619 
36186 
98432 
13866 
14710 
29553 
25573 
994 
9568 
4612 
435 
242 
476 
249 
9781 
10731 
1367 
4540 
471 
5221 
1466 
15845 
25840 
367978 
276283 
68876 
27065 
15876 
23040 
307 
16780 
107703 
49943 
287620 
32445 
27117 
50352 
18929 
84887 
16109 
2439 
32899 
3084 
24112 
67252 
1772 
825 
4040 
2371 
41095 
7501 
8919 
900 
5942 
102484 
982095 674109 407988 
382580 
139418 
22666 
2625 
2741 
2246 
198 
612 
701 
331 
4653 3109 1444 
1298 
769 
34673 
17754 
3583 
13602 
5740 
7338 
24242 
6324 
49 
28 
474 
9781 
10731 
150320 108932 43388 
16736 
6423 
15919 
52 
10733 
TONNES NAOH 
69495 
34336 
189646 
27107 
43B97 
18928 
61452 
8896 
1715 
29703 
8412 
29530 
1772 
825 
1473 
2368 
23727 
7501 
B919 
900 
5942 
97343 
674172 383409 290763 
268279 
101766 
19744 
2374 
2740 
TONNES KOH 
2193 
60 
611 
701 
3778 2880 
898 
755 
755 
430 6 
426 
324 
81 
13 
723 
1439 
1738 
37722 
5141 
50121 
184 
49937 
47463 
2162 
2474 
62 
7268 
6220 
8955 
15687 
109 
2119 
4227 
12 
1357 
4472 
5221 
1440 
100468 81521 18936 
6370 
6368 
6734 
35 
5831 
7591 
15607 
5367 
15452 
5224 
1 
1755 
155 
3 
2540 
69895 34488 25207 
24972 
22432 
234 
1 
37 37 
17759 
51541 
75434 
75434 
1937 
726 
635 
20 
264 
6528 
1222 
994 
1120 
385 
293 
214 
1 
68 
471 
15449 11332 4117 
3615 
3008 
374 
220 
128 
41 
37 
4 
97974 
26523 
6791 
1989 
2 
3084 
13962 
198894 156009 40885 
40673 
11866 
212 
123 
19 19 
1194 
1193 
1192 
53 
138 
1 
737 
192 
545 
542 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
288 
400 
404 
424 
508 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
803 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2849.59 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NAURU 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
G R A M M E S 
228489 
554461 
78R9247 
1016902 
1374553 
74002 
78287 
12343 
667710 
40675 
910347 
1296102 
168398 
15009 i 
2241 
1324472 
64996 
72043 
250000 
65071 
307430 
126135 
757904 
85906 
18330 
389112 
1709 
16374 
92360 
12000 
480 
4465 
8372 
2430631 
2211249 
9R79021 
4132036 
2242058 
17070279 
411224 
418766 
291926 
1182056 
149829 
2386523 
3754259 
222484 
165978 
985197 
37996 
136912 
1430472 
140703 
137668 
112843 
252720 
119071 
313462 
326135 
3172900 
118619 
12000 
64815725 12648885 816746 
1000 
8000 
38845264 16970461 
9495497 
7779103 
6178881 
214282 
296083 
8214941 8431724 
3667330 
2939429 
2489447 
82 
274947 
629885 88880 
16467 
13917 
69833 
30200 
570 
2860.20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
K ILOGRAMM 
453 
425 
28 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
056 
400 
728 
732 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2860.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
K I L O G R A M M 
K ILOGRAMMES 
37 
11 
26 
K ILOGRAMMES 
27 
26 
2 
1111621 
1170204 
526010 
626109 
32832 
780416 
270 
20826 
5223972 
3992114 
1094 
787711 
3 
14272857 4246262 10026406 
4801109 
21111 
1324 
5223972 
34 
20861 
19936 
269 
2591 
192980 
26035 
1094 
787828 684826 223203 
29079 
2875 
1144 
192980 
905871 
69138 
400799 
4745940 
2179927 
9485046 
1771488 
7713578 
2967638 
2850.60 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
K I L O G R A M M 
31541 
620 
280 
1160 
38093 
32550 
1200 
1170 
30 
KILOGRAMMES 
41 
620 
704 
695 
9 
1591632 
354015 
1216116 
420647 
4000 
21405 
2216 
1000 
400 
105000 
66070 
3829606 
3568410 
243096 
26022 
21405 
217074 
14000 
389 389 
150581 
1068 
Nederland Belg.-Lux. Danmark 
31209 
484900 
2918000 
42000 
121594 
2000 
113583 
200 579101 
799543 
302 6384244 
4750 836930 
1209782 
337222 
206885 
490 
455643 
440 
1467804 
2435752 
42870 
52395 
825565 
35364 
136912 
1000 
9637 
137423 
40800 
2720 
54000 
6022 
200000 
2374994 
32713 
12000 
3713288 16588148 17982263 3697703 16582817 9353707 115683 23531 
16501 
500 
7030 
2000 
2000 
113683 
113583 
8828648 
5326066 
4360731 
3281914 
56417 
20566 
24529 
84766 
16235 
10686 
437245 
264359 
435011 
199723 
12897 
1 
285052 
1775459 
161819 438206 151639 409266 
180 28921 
28921 
1B235 
180 
3409751 1349236 2080618 
1776464 
1 
90 
7 
83 
83 
2595 
231 
21 
4 
17 
32578 
31501 
1075 
1062 
13 
279093 
57723 
104249 
441122 
1 
441121 
441121 
441121 
40 
12 
127 
116 
12 
12 
609 
Januar — Dezember 1980 Export 
610 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
GIQABECQUEREL GIGABECQUERELS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
208 
390 
400 
412 
480 
484 
508 
524 
528 
624 
636 
664 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
123294 
164733 
202482 
226935 
4265640 
68376 
2331 
6468 
3925 
9167 
468266 
274000 
2263 
192531 
14423 
58773 
48688 
129093 
15891 
7560 
9 
4525 
3337 
31385 
1090 
10143 
4 / / 4 
469 
21527 
8596 
59326 
6841982 
6106711 
1876946 
1233128 
764096 
376549 
22875 
67268 
46246 
17516 
200594 
224254 
538 
2179 
2263 
2387 
2340 
162380 
138961 
2067 
136199 
10360 
6 
44756 
4 
251 
1 
2220 
30385 
51 
7400 
4773 
469 
1 
72 
1264632 
491328 
763204 
605657 
310388 
104002 
3209 
63546 
71584 
1868 
68089 
4054645 
55307 
7 
1 
240255 
435 
104 
9662 
3893 
5370 
3932 
129093 
4573 
1122 
8 
4525 
1117 
1000 
1039 
2743 
1 
21526 
48 
4822616 
4251822 
570693 
287300 
240802 
270329 
19665 
13064 
69202 
53771 
47508 
17480 
152 
6 
300 
6797 
66631 
134122 
88 
47670 
170 
53396 
11309 
6188 
8526 
546796 
209724 
337071 
334202 
206944 
2210 
659 
7842 
11861 
11132Í 
6331 
59326 
196886 
13738C 
2 
1 
E 
41C 
1502S 
39C 
4 
371 
18213 
15446 
785 
765 
766 
2 
e 
21 
3818 
1227 
29 
111 
4 
1 
6 
1 
6241 
29 
6212 
6204 
5197 
E 
1 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
006 
030 
062 
064 
220 
390 
400 
662 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
008 
036 
042 
400 
412 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
004 
005 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
040 
042 
400 
412 
448 
528 
680 
700 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
2939.30 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2939.51 
FRANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2939.59 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2939.71 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
ARGENTINE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
G R A M M E S 
879188 
6944000 
8940549 
789002 
8161647 
7870194 
G R A M M E S 
123737 
22981 
20277 
13238 
5129 
3999 
11172 
7900 
6600 
138916 
4200 
11133 
800998 
184028 
418970 
173581 
11363 
228218 
16171 
3999 
10058 
10056 
6023 
6000 
34 
3999 
G R A M M E S 
11923 
2241 
12036 
763 
1465 
241 
3790 
96099 
42729 
63370 
36289 
13051 
10081 
2241' 
7 
4673 
3650 
1023 
1023 
1016 
G R A M M E S 
50173 
273344 
336 
1620 
216241 
19854754 
432907 
19421847 
299589 
70237 
19116158 
100 
100 
G R A M M E S 
378147 
1732413 
1978246 
84546 
894620 
720728 
193350 
43670 
368376 
192462 
523936 
140600 
103466 
205600 
256050 
1543016 
12095884 
6980911 
8114973 
1026963 
349869 
183278 
51241 
824620 
712823 
146983 
27660 
.134816 
136402 
506000 
105500 
97511 
20E600 
252060 
1542006 
6296076 
2194831 
4101245 
624032 
28000 
26000 
îooo 
22981 
20277 
8058 
4000 
116883 
52911 
82972 
4000 
58972 
86 
465 
241 
89 
32244 
25356 
6888 
556 
633C 
26 
28 
28 
6161 
8161 
1 
1 
3000 
66026 
1 
56026 
300C 
5202E 
11923 
1203C 
670 
100C 
3701 
67177 
13723 
43454 
34703 
1203C 
3761 
550C 
5C 
1216 
136770 
6600 
129270 
547C 
202 
12380C 
16276 
10C 
350C 
51506 
100C 
29367 
1002C 
33511 
5446C 
17936 
3500C 
5976 
100C 
1OO0 
308181 
72383 
233778 
146366 
14C 
23316 
336 
157C 
G 
33437 
24792 
8646 
164E 
66 
100C 
2 
2 
105000 
10500C 
10500C 
18869000 
1886900C 
1886900C 
1200C 
2600E 
1300C 
500E 
1727010 
55010 
1872000 
400C 
879186 
694400C 
8908006 
789000 
8119006 
786918E 
420C 
600C 
1800 
420C 
420C 
200C 
200C 
95163 
95162 
700C 
88152 
1548032 
189860C 
20041 
7000C 
1800C 
600C 
300C 
3713872 
3847773 
86089 
47757 
, , 
, 
. . . 
5000 
. 
5000 
6000 
. 
, 
! 
6060 
8080 
6060 
6060 
1900 
. , 
1600 
. 
3800 
1900 
1800 
1600 
380 
380 
5 
123736 
180 
5129 
11172 
7900 
6600 
134916 
8133 
304033 
124316 
179717 
160558 
5363 
7987 
11172 
5 
5 
6 
5 
5 
50033 
243600 
215014 
715207 
401587 
313820 
279414 
63909 
34206 
1003 
10 
49266 
9014 
40261 
3206 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1980 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2939.76 
001 FRANCE 
002 BELG.LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEOE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
448 CUBA 
462 HAITI 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 169) 
1040 CUSSE 3 
2939.78 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
253050 
4677288 
410722 
181449 
2901491 
375722 
GRAMMES 
725443 
316333 
1385051 
1569084 
1682567 
293347 
12070 
64972 67600 
316081 
462944 
126690 
59590 
958003 
498033 
138940 
172228 
13147 
791308 955627 
85156 
529500 
21146 
63884 
1315014 
177430 
60936 
6169 
61700 
155512 
114000 
607000 
64260 
37761 
8816 
53467 
194964 
18375 
82643 
121360 
277634 
74444 
169803 
25485 
183360 
557891 
72207 
52900 
210781 
747159 
171373 
118254 
17183864 
6968887 
11214987 
5122301 
1035005 
3413636 
508000 
2679160 
242778 
641500 
1360 
4072 
6500 
132165 
84590 
22490 
208985 
248104 
72620 
100 
12900 
14000 
35000 
3000 
27500 
6249 
56850 
20945 
7315 
30205 
102206 
11160 
24100 
52700 
171440 
21584 
15000 
6760 
26905 
6700 
51160 
2002 
5250 
2388225 
889710 
1498516 
816956 
245745 
682459 
100 
GRAMMES 
602347 
126472 
719661 
1019236 
2316769 
236500 
21625 
17000 
194253 
126516 
486880 
50984 
123892 
61207 
140008 
647950 
65000 
15000 
42619 
424700 
1322 
26028 
47740 
241594 
31000 
7207 
6600 
179196 
1372860 
999076 
352580 
37500 
1600 
6000 
3450 
30126 
4000 
2000 
361740 
1000 
4000 
5000 
8100 
28550 
471873 
8930 
11500 
920 
3400 
3Θ50 
1000 
850 
79016 
1790 
23850 
300 
38660 
82250 
23200 
36100 
10105 
47500 
105200 
21500 
32260 
4412295 
2948701 
1483594 
996704 
40776 
457890 
9000 
78571 
668000 
585950 
756801 
30800 
16000 
6500 
44350 
15325 
116813 
50000 
140000 
450 
44396 
62410 
35000 
42483 
7219 
3201 
23176 
1700Ì 
i 
21277 
91681 
196641 
106654 
165527 
85000 
88965 
14000 
17528 
47012 
10956 
600 
3752 
9515 
300 
3 
18250 
30853 
23000 
2001 
21010 
2613Í 
7778 
47023 
80004 
1229178 
93081 
1136097 
543220 
113958 
295338 
1000 
297639 
7726 
18301 
3524 
221388 
100 
99875 
22874 
54792 
541000 
440182 
129918 
491333 
588487 
203846 
9210 
54899 
64150 
288304 
208672 
38000 
35100 
190737 
249929 
21286 
98608 
13147 
791308 
786000 
156 
524500 
146 
21334 
688156 
151500 
24408 
61 700 
108500 
114000 
507000 
5000 
2000 
18650 
4218 
6925 
66750 
26550 
100894 
14200 
31700 
25485 
130400 
492885 
34392 
52900 
86000 
632179 
97600 
6000 
8987368 
1917876 
7089481 
2724121 
634226 
1972849 
507000 
2372511 
203800 
14100 
115000 
191765 
163440 
25000 
29250 
49200 
7600 
1668000 
9OO0 
35500 
300 
448O0 
44600 
300 
30C 
30C 
26845 
43656 
925502 
3116C 
20C 
5160C 
2400C 
18342 
156777 
5006 
24242 
18001 
100C 
1050C 
3300C 
4001C 
12009 
1660C 
400C 
6 
, 
40000 
35000 
11 000 
31000 
5000 
122000 
76000 
47000 
42000 
5000 
142200 
\ 29000 
21000 , , 
. . 
2000 , . 
3205 
37045 
500 
500 
3303 
16389 
476 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
528 
616 
664 
666 
680 
700 
701 
728 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
208 
220 
390 
400 
404 
412 
440 
463 
480 
484 
600 
504 
608 
612 
516 
524 
628 
612 
616 
662 
664 
666 
680 
700 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
B A N G U DESH 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2939.91 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BAHAMAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe EUR 9 Deutschland France 
Unité supplémentaire 
Nederland Belg.-Lux Danmark 
51924 
490234 
110801 
84229 
57717 
107579 
930625 
413191 
83216 
53764 
12394 
33234 
51782 
17191 
102076 
431388 
51940 
314953 
10788404 
5057808 
5720698 
2576647 
391444 
2745843 
398108 
13551094 
2633006 
1492888 
6847928 
40285090 
2921581 
766703 
580478 
1101817 
198296 
3010406 
114696 
583413 
9625591 
2352101 
674960 
814323 
288243 
5749727 
241979 
106110 
29072 
787640 
1126138 
14544286 
832733 
931273 
684000 
1644660 
592192 
485275 
103976 
368963 
2991683 
499728 
51516 
138109 
1303665 
31860 
2259225 
1336584 
1669090 
246274 
231043 
234520 
296783 
6041067 
521463 
73126 
1733646 
650 
138858834 
88078768 
69680086 
42893871 
5133997 
3000 
358 
4300 
52600 
6605 
12117 
11350 
5665 
13000 
2002 
1080894 
563641 
617053 
382829 
97668 
134224 
399B850 
34201 
1049649 
2704063 
387442 
1000 
173467 
15040 
104715 
703786 
48711 
207349 
629954 
196401 
4281 
517700 
1313 
505139 
2044 
82725 
537240 
93608 
3184459 
142903 
234000 
106000 
1600000 
517932 
185426 
77688 
225553 
1661917 
109230 
1616 
96549 
814842 
459374 
161384 
262304 
180 
51338 
134069 
97979 
227136 
151704 
52124 
135916 
400 
22624225 
8348672 
14476663 
6218446 
1085688 
1000 
366000 
40000 
63000 
6600 
777000 
353500 
54350 
31000 
10000 
30000 
1000 
30000 
197000 
600 
4589190 
2138122 
2433088 
844588 
73175 
1446480 
142000 
1899176 
61650 
226614 
808206 
294094 
20000 
6051 
3000 
151008 
60500 
146630 
99993 
28000 
26800 
720 
10000 
22335 
62000 
608402 
1831613 
151026 
3010 
43660 
21300 
20000 
7200 
24060 
192943 
5500 
24760 
56702 
15300 
76066 
2600 
47000 
5000 
486800 
256655 
278205 
8811134 
3309739 
5301395 
3879227 
368389 
1020 
14253 
2001 
7429 
216 
53853 
4351 
14141 
20751 
15624 
52 
1000 
7876 
11 840 
100 
1220789 
251038 
959661 
222270 
116390 
736281 
1000 
221189 
100870 
172463 
229221 
372042 
2000 
500 
5012 
31016 
752683 
3000 
92155 
1070621 
1000 
382734 
17003 
286210 
207000 
7936 
6072 
4000 
217452 
12867 
376111 
140000 
50 
42032 
1460 
27500 
180381 
9285 
6100 
125356 
10000 
200 
11000 
103763 
69604 
4321 
39808 
81576 
12104 
1B002 
38963 
6833052 31892488 
1098285 14693282 
4534787 18999206 
2720282 6920767 
893866 1057544 
10500 
109405 
6000 
500 
500 
87250 
7000 
1000 
80 
6500 
10000 
44200 
122385 
1494499 
878105 
816394 
365240 
60250 
197064 
254100 
6703694 
4200 
1022426 
4895868 
1196960 
597703 
273411 
48081 
27555 
874370 
1259 
106279 
535203 
2154700 
83873 
226817 
5027588 
232000 
1050 
38300 
61972 
717777 
168699 
68150 
439000 
1083963 
1027163 
56800 
56800 
200 
31404 
218 
62800 
9000 
5001 
40021 
49907 
27200 
23200 
1013 
12314 
1110 
8090 
15191 
4300 
110001 
39500 
314853 
1121001 
205034 
916987 
666055 
44760 
228904 
1008 
145360 2452000 
594560 
209126 
43637 1346040 
9337 31864616 
43 
100 
205 
10 
2228 
1226 
10 
166000 
113000 
31214 
30000 
519341 
31000 
6185000 
20 24000 
11000 
162156 
2285 19000 
10 7229 
2 
25910 
107817 
17737 
58750 
672340 
367713 
7700 
140665 
21860 
99651 166800C 
288800 
319691 
214457 
90500 
38120 
153996 
1487082 18C 
101000 
1000 
5002 
50000 
1000 
32000 
880100 
897276 
31637 
14000 
11010 
3758283 
194200 
192200 
2000 
2000 
3977990 
3000 
672000 
152042 
15003 
24000 
150000 
196000 
8571700 
350000 
250000 
1000 
26000 
130000 
24000 
279000 
8000 
3000 
165000 
24068 
4303 
19786 
16865 
1 
2900 
2000 
6991 
3000 
1 853460 
260 
1872716 50896366 17208659 
198477 38747342 4678990 
1874239 13949024 12629669 
6185 11664333 11386569 
3679 629565 996214 
120314 
4001 
116313 
99062 
99062 
611 
Januar— Dezember 1980 Export 
612 
Janvier—Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
i o n 
ooi 
004 
005 
008 
036 
038 
220 
400 
404 
412 
448 
628 
662 
664 
666 
700 
701 
728 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
2942.11 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2942.19 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
INDONESIE 
MAUYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (591 
CUSSE 3 
2942.41 
M O N D E 
INTRA-CE 
2942.49 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
19987788 
2486866 
6698407 
KILOGRAMM 
222 168 
68 
KILOGRAMM 
30435 
8760 
2477 
3617 
1870 
635 
1560 
35313 
7284 
1801 
2524 
1150 
579 
589 
230 
6465 
416 
1578 
3412 
436 
8664 
140270 48887 82929 
53592 
3725 
20771 
430 
8666 
K I L O G R A M M 
K I L O G R A M M 
36 
36 
426 
16 
410 
100 
211 
99 
7646114 1374448 
16006B0 44660 
610993 47720 
KILOGRAMMES 
6 
6 
K ILOGRAMMES 
2206 
2477 
50 
1317 
579 
1000 
11650 
391 
311 
380 
760 
100 
315 
5 
1120 
152 
640 
757 
170 
39688 7326 
32281 
17563 
2412 
8588 
6112 
K I L O G R A M M E S 
1253740 4600199 
1 643000 
560745 5478240 
40 
40 
35 
35 
K I L O G R A M M E S 
202 
5 
197 
25 
126 
46 
21 
4 
17 
10 
1 
28104 
2011 
150 
250 
30 
23660 
50 
1272 
1914 
12 
150 
3 
2050 
66818 30955 35881 
27030 
475 
6917 
1914 
13782 5128 
179 
75 
104 
24 
80 
50 
24 
24 
2283991 
197624 
700 
177 
121 
68 
50 
3157 
1675 
303 
26 
560 
3 
6168 
188 
230 
400 
467 
124 
222 
95 
264 
685 
605 
266 
17802 4930 12872 
8146 
834 
4496 
306 
230 
174 
7 
167 
38 
82 
47 
1144000 
1000 
95 
96 
3 
250 
2010 274 1738 
829 
4 
597 
74 
310 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
040 
042 
050 
064 
202 
204 
224 
232 
248 
272 
280 
288 
302 
318 
322 
346 
352 
382 
390 
400 
416 
436 
458 
480 
492 
504 
508 
512 
516 
524 
664 
666 
680 
684 
696 
700 
701 
708 
720 
740 
3102.16 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
GUATEMAU 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
COLOMBIE 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
INDE 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
UOS 
KAMPUCHEA 
INDONESIE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE 
HONG-KONG 
TONNEN N2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3102.20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
228 MAURITANIE 
240 NIGER 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
121025 
19192 
706 
17459 
2677 
12060 
20416 
3823 
2427 
6904 
2501 
30252 
20916 
3330 
319 
17320 
16546 
3301 
1507 
7246 
736 
255 
1247 
750 
676 
1318 
633 
4600 
33657 
67239 
2093 
1296 
275 
9660 
875 
207 
43119 
954 
425 
1160 
448778 
4529 
920 
6600 
4830 
4040 
4186 
5060 
285663 
1208 
1247368 
197368 
1050010 
164131 
12018 
596886 
36140 
288993 
TONNES N2 
40633 
1233 
216 
1606 
1696 
370 
3773 
2 
5159 
1 
TONNEN N2 
1923 
3 
69 
367 
514 
'49 
8210 
837 
419 
9 
51463 
113764 
9988 
355 
7464 
6769 
21451 
1200 
467 
3623 
1178 
681 
4912 
3341 
4872 
406 
10196 
34401 
8631 
388 
945 
1222 
249 
485 
305 
336 
4642 
245 
76 
30 
1071 
1372 
24 
1656 
24 
17320 
3301 
1438 
6879 
736 
94 
750 
35293 
969 
185934 
49827 
116307 
15459 
6322 
6E555 
1794 
35293 
TONNES N2 
80267 
2473 77794 
1620 
32 
45609 
13363 
30565 
5425 
238 
6524 
6767 
177 
20 
339 
675 
4908 
3215 
173 
7606 
1867 
1665 
382 
945 
1222 
249 
484 
305 
358 
64 
1389 
20886 
3330 
6500 
4040 
4186 
5060 
119818 
249 
322171 
4041 
318130 
49136 
1719 
145846 
1161 
123148 
6457 
910 
825 
6 
4866 
38624 
382 
8970 
5147 
12634 
12 
2425 
31 
16366 
1 150 
460 
4600 
8510 
59019 
2093 
468 
275 
9660 
875 
34372 
954 
116Ì 
235442 
4529 
920 
663788 86769 
497997 
93331 
2426 
314109 
19031 
90557 
229 
7716 
233 
2590 
32534 
6538 
460 
7226 
335 
700 
38 
222 
10271 
2500 
2039 
2 
11714 
7256 
905 
4818 
207 
1 
86846 34922 30723 
29 
11 
21264 
195 
9430 
345 
539 
20784 16833 4931 
4549 
2502 
3B2 
87 
21 
2 
1 
28814 
24693 
4121 
4121 
519 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Besonderer Maßstab 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3102.20 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
676 BIRMANIE 
701 MAUYSIA 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
6003 
476 
170 
682 
2758 
384 
5087 
1132 
5376 
3076 
316 
181 
1641 
3448 
137 
392 
184 
843 
733 
273162 
181448 
111704 
19811 
5813 
91892 
10846 
3102.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-1UXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
082 TURQUIE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
386 M A U W I 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
864 INDE 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
BOI PAPUA-N.GUIN 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP (69) 
TONNEN N2 
3102.40 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
202 CANARIES 
334 ETHIOPIE 
348 KENYA 
400 ETATSUNIS 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
701 MAUYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
3102.50 
001 FRANCE 
TONNEN N2 
77 
2021 
111 
1 
331 
638 
13217 
5884 
7563 
166 
35 
7387 
177 
TONNES N2 
39835 
94483 
56756 
189719 
845 
5933 
14807 
2445 
6299 
20936 
15375 
6067 
4916 
1907 
1560 
334 
768 
3120 
1452 
328 
426 
254 
540 
470348 402383 
87983 
30443 
8748 
37515 
28956 
52561 
9218 
4633 
2010 
619 
347 
2737 
6727 
1018 
1040 
1976 
830 
3094 
661 
705 
20830 10443 10187 
noe 
9081 
3250 
285 
328 
10 
124 
71101 
88432 
4889 
2321 
2014 
2348 
1496 
TONNES N2 
619 347 2737 6717 
1018 1040 1976 830 3094 
61 
706 
20382 10420 9982 
1092 
8870 
3042 
TONNEN N2 
6002 
429 
170 
682 
2758 
384 
1363 
96 
5285 
1055 
232 
70 
1616 
3448 
137 
392 
184 
404 
88721 18131 60590 
10015 
1037 
40575 
10644 
19412 
6167 
22095 
829 
495 
4397 
2445 
4289 
334 
768 
81561 
53395 
8168 
6734 
6734 
1417 
135 
TONNES N2 
40803 2232 
1036 
76 
14990 7387 7823 
6003 
1137 
1619 
88489 40991 45498 
3603 
3603 
41895 
31047 
21476 
4046 
2631 
18349 
15348 
4222 
4916 
1907 
1560 
3120 
024 
167786 137666 
50229 
18349 
31880 
26524 
89197 
89158 
39 
19 
20 
1 
29226 
89114 
2587 
27 
650 
426 
116 
132476 128005 
4471 
2632 
1839 
801 
224 
13 211 
21 i 
208 
Ireland Danmark 
108 
95 
538 
137 
401 
5 
1 
396 
24 
1035 
12146 
407 
18784 
16326 
438 
407 
3 i 
516 
516 
147 
147 
23 
IO 
13 
13 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe EUR 9 Deutschland France 
Unité supplémentaire 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
062 
202 
204 
208 
216 
220 
236 
248 
276 
288 
302 
346 
352 
370 
372 
382 
386 
390 
400 
416 
428 
432 
436 
460 
484 
508 
604 
624 
647 
649 
664 
669 
680 
696 
700 
701 
706 
3102.50 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
HAUTE-VOLTA 
SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
RHODESIE 
M A U W I 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
DOMINIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
SRI UNKA 
THAIUNDE 
KAMPUCHEA 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3102.80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
604 LIBAN 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3102.70 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
664 INDE 
64127 
1063 3082 324 32531 3370 896 2489 518 807 502 509 12324 75662 800 8316 520 
4388 1100 315 527 
4170 7329 4522 263 625 844 
481 1617 3880 398 4436 5201 
6206 1605 367 190 8702 94338 3640 6049 532 
488 4666 1050 20819 1685 2332 10032 2297 
467263 146196 311067 
98262 3295 212761 24110 
TONNEN N2 
58783 
177 
324 
2627 
11 
643 
1468 
449 
788 
30 
2310 
273 
1155 
33 
1 
133 
62 
840 
140 
32 
21 
3150 
1685 
1514 
363 
604 
159 
416 
243 
368 
384 
1263 
98420 84797 33823 
5527 
2162 
28096 
1409 
TONNES N2 
1209 
24 
548 
121 
406 
243 
388 
384 
4954 4068 
2757 1938 
2197 2128 
877 846 
434 424 
1159 1121 
TONNEN N2 
1457 1827 7994 1167 292 473 16 
1371 1827 7994 1167 292 473 16 
535 
2 i 
574 107 
107 64 
32 38 
114 72 42 5 
48 30 
502 479 12324 62465 
513 4388 1005 
3300 
1991 
41 
2200 
6077 7737 2532 6049 500 450 
2311 6304 
136352 2814 132538 75848 78 56647 
7753 
10 10 10 
Nederland Belg.-Lux Ireland 
1890 
B39Í 
1887 
251 
973 
38 
315 
870 
367 
1575 
1 
420 
1617 
840 
258 
1114 
1716 
1 
1050 
4541 
21 
3728 
90098 23241 86866 
2562 
1046 
64293 
4779 
592 
591 
1 
886 
1165 
21513 
1093 
10887 
527 
7160 
4937 
2946 
205 
711 
378 
3322 
650 
2111 
1604 
367 
2625 
24117 
1108 
1034 
132107 
54386 77721 
14317 
4 
63404 
9911 
107 
24 
605 
384 221 
8 
5 
212 
192 
152 142 
10 
10 
613 
Januar —Dezember 1980 Export 
614 
Janvier—Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
006 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
042 
056 
202 
220 
400 
432 
460 
500 
508 
680 
801 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
208 
236 
252 
28β 
508 
652 
666 
701 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3102.80 
ROYAUME­UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 2 
3102.90 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
CANARIES 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
DOMINIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
THAIUNDE 
PAPUA­N.GUIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3103.15 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
HAUTE­VOLTA 
GAMBIE 
NIGERIA 
BRESIL 
YEMEN DU NRD 
BANGU DESH 
MAUYSIA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
3103.17 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
13477 
11428 
2061 
1499 
1474 
24 
528 
TONNEN N2 
588 
1310 
1029 
281 
264 
TONNEN N2 
108741 
5796 
376 
12226 
197 
1785 
327 
1255 
32 
400 
46 
40982 
420 
235 
205 
372 
240 
213 
174748 
129453 
45296 
42430 
2823 
568 
42 
TONNEN P205 
106242 
13696 
6566 
13381 
10410 
6413 
2106 
559 
1590 
290 
709 
304 
648 
10568 
2730 
184 
6821 
553 
40946 
226187 
158928 
28311 
2465 
2439 
23801 
12024 
TONNEN P20S 
62363 
6965 
126771 
8613 
2460 
1245 
21875 
12980 
13309 
11258 
2061 
1499 
1474 
24 
526 
. . 
'. 
TONNES N2 
536 
83S 
819 
220 
204 
14 
. 14 
14 
TONNES N2 
249 
374C 
9 
186 
eoe 
40C 
20C 
4C 
24C 
12C 
8202 
4186 
2016 
896 
1 1 2C 
12C 
. , 
. 
. 
. 
. . 
1 
. 1 
i 1 
TONNES P205 
21 
759 
3024 
1156 
432 
261 
5746 
5053 
693 
6 9 ; 
6 9 : 
TONNES 
3822 
297 
1576 
204 
5027 
2250 
950 
590 
12 
9218 
8462 
764 
590 
590 
174 
48 
P20S 
4353 
5688 
14369 
6477 
927 
886 
41 
10 
8 
2 
2 
21992 
2052 
3130 
1264 
440 
40982 
219 
93 
70683 28444 42219 
41422 
797 
156 
51437 
11980 
7605 4081 368 
659 29 
162 
182 
198 
198 
358 
9068 
95368 95360 
18 
6 
i d 
2744 
401 
2255 
127 
341 
193 
162 
41 
40 
3 
9 
28 
9 
521 
8 
15 
235 46 372 
1527 
587 
940 49 891 291 
2725 
753 
609 
52 
52 
741 
2: 
711 
«Ht­
titit 
31 
116419 
75471 
. 
β 
1757 
59982 
67459 
2523 
469 
408 
7054 
712 
58535 
6668 
120661 
2725 
2458 
1231 
7506 
4925 
10915 
10131 
784 
8 
776 
48 
14 
62 
62 
348 
1824 
1 
648 10568 2730 
23186 
2339 20829 
17 
20767 
11216 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3103.19 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2085 
248078 
208868 
37208 
37006 
34855 
202 
TONNEN P205 
3103.30 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3104.11 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
3104.14 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
006 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3104.18 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
458 GUADELOUPE 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
TONNEN P205 
TONNEN K20 
T O N N E N K20 
T O N N E N K20 
6897 4119 1678 
1578 1578 
202 
31789 10805 21184 
21048 20846 
136 
288 259 465 
1260 613 444 
2295 405 899 
1560 
8813 2932 5881 
3289 
589 
1693 
TONNES P205 
187 
29 
613 
1560 
101 225 436 1250 
444 
2295 
405 
899 
2389 8309 829 2018 1580 4291 
3285 585 
1560 107 
TONNES P20S 
368 
529 
48 
1325 
1222 
103 103 69 
5857 
1646 
1388 
9238 
8810 
428 
TONNES K20 
3920 394 1380 
34 
34 
1937 
437 
6469 12076 10763 4138 4788 
38394 
33475 
4919 
4852 
4788 
5839 2862 
6894 2382 
146 280 
TONNES K20 
6433 12066 10424 
4138 4788 
37869 33071 
4788 47B8 4786 
TONNES K20 
38804 
40117 
51063 
36148 6270 
434 
20163 7384 
16581 
3988 2661 
698 594 
3309 
600 
16380 
981 25733 
30042 
24452 
50383 
36148 
5098 
3988 
2661 
1847 
1847 
206676 
192261 
14394 
14328 
12431 
66 
68 
14 
52 
52 
34 34 58 51 
7 
10 
10 
65 
29 
38 
74 
13 
365 
503 
1126 
1126 
715 
8 
728 
728 
28 
329 
367 
381 
6 
1648 657 
42 
42 
103 
14 
89 
8682 
14016 
20163 7384 16560 
3301 
16380 
25733 
Januar — Dezember 1980 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1980 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3104.16 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 169) 
3104.18 
002 BELG.­LUXBG 
006 ITALIE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
3104.21 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
352 TANZANIE 
386 M A U W I 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
466 REP.DOMINIC. 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
608 BRESIL 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI U N K A 
876 BIRMANIE 
880 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
273594 174035 99669 
54092 
60777 
46467 1394 
TONNEN K20 
TONNEN K20 
20 154102 
19 146803 
1 7299 
1 6662 
1 6649 647 
2 
1371 4886 612 2830 
859 1856 β 3 
TONNES K20 
2028 2069 
261 29282 
549 1215 
37856 
4809 32847 
29593 
29417 3264 
2140 
2028 
2059 
33614 
4087 
29427 29407 
29407 
20 19 
74956 
441286 
60066 
25696 58308 
70974 
32419 
725 
90565 
40962 
18971 
11683 53071 
1472 
33472 19923 
15390 
17696 
2134 
11184 
4086 12805 
4217 
2962 
1500 45915 
24217 
1501 4613 
4755 
1838 2532 
3015 
1568 2373 
2756 
7934 66864 
1560 
991 
15158 165372 
11352 
6459 
3386 
4852 
54036 33147 
13901 
107598 
1345 
665 
1898384 
763701 
932683 
450495 
216860 
413418 
TONNES K20 
801 441286 31845 25107 54795 67200 32419 
41646 40962 13035 11562 53071 1472 15561 
1 12276 17696 
4 
1 
1 
2462 
38065 
16892 
1 4613 
4755 
1838 
2532 3015 
1568 
2373 
6 4 
66364 
1550 
991 
10158 
165372 
11302 5459 
3386 
4852 
42760 
22263 
1 
62256 1064 
211 
1337041 
863453 
683688 
295829 
160279 
332968 
851 
698 
279 1174 
1988 140 
1848 
1848 1490 
800 4477 
11183 4085 2537 
3150 
5250 
34232 
10527 
1B52 
692 
1002 
228 
778 
776 
358 
74155 
28211 
589 
3513 3774 
726 48919 
17111 
15446 
3116 
10260 4217 500 1500 7850 7325 1500 
2750 
5180 
500 
5000 
50 
11286 10864 10750 40092 281 454 
325081 110248 214813 
144103 66645 66731 
113416 23870 89546 
47428 44127 
42117 
2 
10 
186 
1162 358 798 
186 
10 
610 
273 
45 
36 
36 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe EUR 9 Deutschland 
Unité supplémentaire 
France Nederland Belg.­Lux Danmark 
1031 ACP (69) 
1040 CUSSE 3 
3104.29 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
604 LIBAN 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3104.30 
002 BELG.­LUXBG. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 
11535 
68770 
TONNEN K20 
5984 
3171 
14849 10087 
983 1825 
425 291 
38085 
34137 
3928 
3095 3050 
737 
TONNEN K20 
4886 64791 
TONNES K20 
5920 
3170 
14699 10087 
983 
1825 425 
291 
37890 33876 3814 
3077 3050 
737 
TONNES K20 
6637 
13979 
64 
94 
190 
190 130 16 114 
18 
47 47 
2032 
5564 
1804 
9427 7821 1808 
1806 1806 
2032 5564 1804 
9420 7818 1804 
1804 
1804 
615 
Januar —Dezember 1980 Export 
616 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3701.01 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 A N G O U 
334 ETHIOPIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
462 HAITI 
456 REP.DOMINIC. 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
666 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI U N K A 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
Q U A D R A T M E T E R METRES CARRES 
5987447 
947464 
1465162 6642417 
3691361 
3072269 
494927 
470818 30602 
460647 837614 
472768 
700936 
977756 
598147 288088 
33160 
143307 
713709 680403 
13624 
21771 
85264 52232 
315871 
27162 
136073 
254469 
215303 
86686 50046 
6703 
38816 
37203 146720 
23092 
28835 
17650 
36201 9004 
43360 
13269 
14457 
20751 
57866 
7609776 869908 
78847 
26139 36873 
6OO40 
16610 
17414 12392 
38718 
21465 55613 
79974 
182923 21218 
35134 
61757 14306 
36512 70439 
89585 
984203 794914 
309070 
48965 
107361 
27122 36445 
23643 73340 
40222 
20053 
100332 
19331 37610 
24344 142179 
99114 
80545 
29638 34679 
1663579 
339068 
342661 
1068414 
678676 
72976 17156 
70136 77837 
34339 
60278 
158196 
144952 28826 
14656 
404057 1226 
20872 
39 
62076 
28647 
201146 
34482 
9232 
96 
12523 
13399 
8768 
20262 20920 
23325 31607 
10920 
1825 
6021 
276943 
227428 1558895 
845009 
1622965 
22 
118214 
221632 366118 
268360 
144801 
224381 
100962 115660 
14518 
8754 
630 
35127 
1742 
39483 
12446 
14057 
i 6058 
38807 
23092 
279 
5027 
96 
254 109 
12392 
17275 
34 
3 309 
25 
42 
802 
50 
75 
157689E 
26781E 
116651 1534387 
292851 
9384 6C 
3018C 3C 
1616 
220064 
194677 
7892S 
16382 
1663C 
73893 280C 
7362C 
7764S 
1706 
4768C 
37147 
856 
6306 
22986 
2429 
499C 
91C 
8047C 1567C 
5307 2144524 
3532 
772882 3302 1921111 
7344 824536 
574118 
180304 
221833 13366 
137669 360935 
134294 
135086 
387450 
259477 141313 
2212 
128789 
234188 679047 
12994 
899 
11208 14266 
180175 
25410 
18941 
211671 
100 
38981 50046 
645 
9 
56 131310 
27964 
17650 
719 2416 
29101 
13068 
14220 
20751 
34470 
7306696 865346 
78847 
26139 35873 
60040 
16610 
17414 
21443 
20092 55613 
79974 
182889 21218 
35134 
61757 9316 
34599 70130 
89585 
903733 708394 
266259 
48163 
97953 
5604 12386 
33097 
25326 
19392 
98507 
13156 37610 
24344 142179 
99114 
80545 
29293 34679 
606612 
59906 
6540 510428 
946049 
314601 
48411 21 
870 32345 
34045 
140626 
13052 
13827 2299 
51180 128 
163 
25 
15333 
201 
237 
313 
300300 14453 
1363 
58302 
29370 
640 
1256 3139 
318 8686 
3976 
661 
154 
270 
14294 
16 
157 
246 
215 
80 
3701.01 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3701.09 < 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVCGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 062 064 066 208 220 400 404 508 528 616 624 632 647 664 706 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3702.03 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
69707 
824752 
116961 53196 
449144 
101622 
27208 
43880328 
21871866 22008473 
15861230 
4078269 
5595028 
589972 552215 
Λ ETER 
169880 
17489 
55935 
260712 
110662 216227 
7258 8060 
11238 
30737 
13131 
162059 27776 
17830 
24874 
7656 
6693 54994 
10260 
29999 
30701 
481238 
61518 
10433 416834 
47104 
4065 
54088 16242 
18702 
10414 
5410 31572 
19044 
10924 
2626493 
846213 
1879280 
790191 
263249 278413 
15055 
610676 
HETER 
22368 
35222 
27705 19155 
31095 
62454 50204 
22335 
8630 
9543 
387432 
140557 
246054 
174627 
16199 
59118 12309 
164C 
10996 
6888022 
4166274 1630748 
101330C 
562694 
434461 
34971 82987 
200 
5086 
15 
1384 
1 
24216 
6322260 
4549488 1772794 
1476469 
1326254 
260663 
122952 35762 
METRES CARRES 
29112 
51 
47C 
86 10169 
2C 
ne 44 
3123 
15C 
43687 
399O0 
3887 
3286 
162 252 
16 
15C 
16210 
769 
28 
2501 5288 
37 52 
14 
632 48 
20 
76 
326 
34 3028 
. 73 
14660 
90 
46466 
24875 
21590 
1085 
614 17404 
2006 
3101 
METRES CARRES 
'639 
82 
51C 
26 
800C 
4S 
18238 
2533 
13705 
389 
262 
13316 
274 
4230 1782 
1762 
25 
24543 
10239 
14304 
1631 
934 
12663 10 
48 
4809491 
3796988 1013505 
582836 
526461 
280356 
48982 150313 
8554 
240 
300 
6 
27 
2400 
394600 
15030 
437224 
9094 
428130 
1149 
6 29961 
6163 
397000 
61484 
89700 
68879 
61484 
3494 3901 
20127 
19485 842 
400 
400 242 
183 
200 
9166 
36894 
48433 
383 
48050 
46050 
3522 
120 
4262 
3842 
610 
610 
59507 
818024 
116961 42066 
327185 
101673 
1747 
23451919 
8639307 18812612 
12057019 
1428176 
4472846 
356197 282748 
125207 
54422 
187241 
104996 198629 
1869 5626 
11044 
2982b 
12912 
161174 27609 
17620 
24499 
7303 
1793 49566 
10118 
29836 
30628 
86638 
22342 
10033 412512 
47104 
4065 
17194 16242 
18612 
5037 
2268 29160 
17782 
10608 
1824736 
877779 
1148968 
775306 
260662 161370 
2919 
210280 
20719 
34866 
13229 17373 
28703 
970 50178 
22336 
605 
9494 
282691 
117419 
145672 
110745 
14926 
26429 8398 
120 
120575 
1245 
3359352 
2492547 866805 
726016 
234786 
140626 
27377 163 
7007 
1045 
44 
72943 
3077 
5362 2453 
194 
31 1 
205 
229 175 
190 
300 
1643 
132 
13 
130 
400 4322 
5377 
3152 2412 
1262 
316 
124097 
91931 
32166 
8679 
1304 23342 
3937 
145 
6223 
8829 
8223 
2408 
100 
2306 
3960 
3950 
2251 
2261 
2251 
500 
600 
500 
27207 
15840 11387 
5590 
698 
5777 
93 
001 
701 
701 
687 
601 14 
14 
1 
679 
1 
578 
778 
75 
300 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Besonderer Maßstab 
Janvier — Décembre 1980 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3702.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
046 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
836 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3702.35 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
AELE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
062 
064 
208 
400 
484 
508 
528 
616 
624 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
2260219 
1978571 
4274284 
8439360 
3908030 
13358434 
809196 
900947 
544443 
1392822 
440089 
2613334 
1691936 
296330 
2354851 
139211 
205835 
213708 
427576 
142796 
602427 
86592 
137020 
380979 
115706 
599163 
760747 
621700 
412934 
454941 
202339 
553800 
306050 
247955 
126879 
108709 
197036 
270683 
260609 
54008538 35929041 18052710 
12847766 
7061050 
6044976 
710094 
159968 
1668481 
817786 
2304665 
2296729 
1396030 
1742844 
322707 
84591 
136354 
299820 
61420 
774368 
1429963 
34168 
1044303 
154254 
38136 
15505 
89643 
143370 
63089 
100150 
1000744 
34934 
359480 
72619 
103194 
161798 
363285 
17582897 
10623833 
7050264 
5638173 
2750107 
1749470 
356527 
1014999 
732879 
266896 
240437 
130304 
63840 
173406 
241244 
841205 
539633 
42397 
362030 
50650 
10809 
386956 
28000 
600966 
33760 
25000 
9400 
300085 
125320 
1222 
412934 
17924 
64339 
535800 
306050 
179056 
126879 
103147 
195490 
265866 
241030 
11397538 4491612 8908026 
3658965 
1901725 
3209737 
107004 
37334 
1212162 
229690 
706970 
32615Í 
649130 
43220 
66213 
118269 
174438 
66351 
465278 
333505 
22270 
405789 
6000 
14040 
2813 
70550 
70860 
61239 
100160 
820 
34934 
23000 
72519 
71194 
83598 
349786 
6993664 3232536 2781018 
2069115 
1170225 
1488452 
2923744 
5687596 
3166975 
7727630 
756693 
475552 
713115 
181186 
1631733 
1131103 
237773 
1892741 
139211 
34818 
5560 
8896 
600 
32832 
3488 
37414 
8022 
5000 
474420 
101820 
232591 
2205911 
5357266 
384110 
3600 
91875 
14000 
100080 
7000 
161346 
34000 
105900 
20000 
136000 
1000 
289666 
632051 
519478 
437017 
138000 
15000 
562 
1545 
7 
3054 14980 
28580174 11631389 
21740090 8482858 
8820084 
6463675 
4370462 
366199 
130705 
10210 
508688 
1118941 
221921 
1042869 
338020 
10678 
8975 
26009 
3770 
58233 
1037072 
1 1888 
637916 
102264 
9941 
1860 
2000 
6237840 3241107 1998633 
1898058 
1146947 
3151463 
2252186 
493585 
793367 
16300 
105900 
243996 
11336 
16700 
2026970 
717506 
5100 
200 
996644 
336000 
32000 
4510861 
3020607 
1489744 
1101744 
200 
15120 
16770 
5 
89611 
5 
35895 
31895 4000 
88605 
32014 
174 
3600 
10588 
40000 
4500 
300 
480 
180361 
174981 
6380 
4900 
4600 
201087 89818 103721 
3550 
1000 
100171 
171 
518 
461074 
3002 
20000 
5000 
50 
6000 
47000 
2750 
668892 
489694 
59018 
58680 
9050 
36329 
16652 
13339 
439560 
19156 
668759 
3100 
5021 
114840 
14000 
47321 
16200 
2160 
148185 
4385 
1060 
86 i 
1020 
352491 
67892 
1390 
3375 
1000 
3000 
63900 
4710 
1545 
2141846 1096903 1044942 
457710 
278642 
580808 
455903 
6424 
13200 
36059 
980 
36661 
3420 
239487 
3600 
600 
60120 
1299 
260807 
63100 
598 
18993 
72500 
78200 
3500 
1022878 333407 689471 
462251 
379846 
9510 
20 
2 
30 
7351 
59 
200 
5000 
8836 
8836 32018 9532 
22484 
21690 
15636 
694 
11 
100 
810 
39253 
22831 68090 22600 9001 
31 49089 
1 43224 
40239 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe EUR 9 Deutschland France 
Unité supplémentaire 
Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3702.38 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
EMIRATS ARAB 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3702.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
202 CANARIES 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
288 
390 
400 
404 
508 
616 
647 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1199833 558318 
70713 17466 
212278 133685 
19643848 
399638 
3532079 
20933862 
3661067 
15189068 
1601047 
4639139 
909667 
2448106 
613691 
74406 
5420140 
194220 
8335281 
2738984 
525091 
89192 
4613444 
1918789 
1336996 
722500 
592659 
1277221 
818335 
1490911 
3231871 
4542150 
603618 
1092920 
764596 
731723 
1380676 
122488592 
69499738 
62974781 
31182824 
9862146 
11773365 
2366794 
10018572 
5694124 
2049517 
2391125 
7318361 
3042707 
2336994 
160730 
431327 
30242 
350323 
1670502 
356656 
2404411 
1363049 
91162 
991896 
17500 
158544 
65109 
178743 
98197 
9507 
46228 
38935 
18811 
427264 
1167538 
71467 
55986 
65353 
48218 
57565 
182570 
388240 
161350 
58725 
81151 
789573 
14391 
42021 
21356 
54702 
800 
100252 
3394 
1487591 991916 496875 
169731 
122014 
316152 
17013 
9792 
2908801 
1123605 
2101828 
1208357 
2053645 
67504 
275980 
342 
151516 
703609 
246029 
718545 
788687 
47799 
426903 
5100 
74192 
62560 
173997 
59400 
5566 
19356 
270 
4900 
194552 
162827 
45067 
55986 
55353 
33091 
1400 
26812 
244250 
161350 
95094 
28634 
3381 
56114 
98154 
709038 
870885 
576098 
1220 
53045 
26364 
92475 
28441 
43550 
45468 
38221 
41062 
141775 
10 
89192 
23921 
218 
3156 
9846 
26616 
23 
4643 
3278335 
2384564 
911781 
464860 
274619 
329906 
273840 
117015 
17600 
10112 
479232 
47428 
30052 
58316 
80007 
28383 
2647 
36766 
22632 
1393 
7512 
12400 
2262 
4746 
237 
3942 
420 
139 11' 
20700 
72 
5 
136 151948 
138 24465 
75272 
3685 
7780 
2160 
950270 
300 
6000 
50020 
77953 
4640 
1500 
1241183 968886 270206 
241170 
300 
29035 
122 
173122 
5200 
43233 
2505882 
249297 
100 
200 
2970 
4300 
400 
800 
3580 
1842 
999671 
136516 19037438 
5200 
2620446 
17680940 
2718571 
11690 13607729 
4076819 
876736 
2182467 
585150 
3904 
5305344 
154600 
8283654 
2547189 
477651 
2298338 
1346532 
1313074 
722282 
589504 
1267375 
791719 
52704 
3211582 
4229897 
488992 
1085840 
657776 
731700 
1323261 
100 
60 
230676105198550 
230359 69741943 317 46464807 
160 29676527 
9108201 
167 9014730 
223454 
6763350 
408232 
254393 
23906 
2463551 
57220 
1499827 
503220 
6567 
65063 
5596 
14626 
299 
4575 
47430 
2309706 
573257 
1423207 
20189 
108343 
14576 
2440 
5066 
49377 
10969213 5210349 5766884 
564771 
291498 
2065678 
1837365 
3128415 
4500 
39302 
6000 2601701 
864010 
13172 222780 
3000 4317495 
1786912 
103226 
96929 
27600 
112600 
933540 
103680 
1649700 
640930 
41970 
553900 
82100 
2559 
36160 
26452 
210170 
5040 
26400 
15050 
56160 
154560 
143350 
10000 
140 
1250 
5855 
10 
10 
252 
90 
16390 
1390 
16000 
15000 
15000 
1 
88654 342 
88312 
65615 
65614 
2697 
12612 
10 
2300 
6000 
2000 
617 
Januar— Dezember 1980 Export 
618 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
3702.41 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3702.43 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
056 URSS. 
066 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
206 CEUTA & MELL 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3702.48 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
34462943 23424666 11027788 
9328794 
6266346 
1433800 149604 
285194 
16687587 
3525548 7440971 
16210259 
13678655 5852031 
1349996 2877693 
188750 2014884 
3903668 2331944 
7184430 
3926272 
765606 
6474276 84631 248804 
310078 
1381125 7921 
51672 
149408 
141761 15535 
828976 
330912 
109519 
69940 34384 
478035 251214 
63728 
3132331 
3738405 
897392 92399 
53845 
40299 
1040918 1926543 
240152 
300993 
113902 785979 
476206 
570036 
104638 108535 
234015 340027 
455281 551501 
14480534 9729620 4760914 
3715064 2656527 
793109 52801 
242741 
37187Θ7 
684821 2075437 
2731103 840424 
415605 
470020 
2000 
240868 
546491 1149502 
2087500 
1357528 148373 
1329838 500 
73700 
8620 
1144625 
1015 51295 
144088 
20300 
8500 728480 
79790 
84419 
840 
22360 
225019 28867 
6895 1473137 
76523 
15300 
375 
632282 61900 
168732 
116610 
84453 770794 
469806 365314 
61375 106095 
224465 
339627 
437681 442236 
115406436 26993262 67622840 10938097 47776903 18057185 
37716823 20316554 
9898363 1119237 
161717 
20268032 
4709835 
1326072 
34771536 47152749 
83659610 
367962 
6319123 
1616758 451336 
10585793 
5532262 
5377092 440313 
94280 
27291 
59339 
120000 
938074 4100894 
842642 2976834 
296432 
214083 
170828 74760 
13020 
6589 
338773 1171308 1282342 1114566 
166465 
402123 
402146 475785 145420 603368 482777 
70302 460443 
84131 
12409 
122200 
6606 377 
115001 
7035 
117 
140802 
69100 
12034 
3712 
370 
2 
53470 
40299 
6636 
1124060 
1082990 8670 
41070 
38666 
1081764 111578 284138 
4485271 
4509260 
36388 
400 
17062 9800 97012 400 27300 
817331 
15651 
289049 
84000 
800 
200 
100381 
100820 
4000 
1657112 
3656976 
881490 
1600 
1854265 
71000 
19383 
15000 
3600 
105 
1200 
7967473 20608971 4475697 10608399 
3491876 2859357 
2179796 616405 
127956 16114 
9994879 
7665999 151974 
2313857 43253 25023 
682100 143210 109006 12603456 283338 1022 34798234 
29001968 1591059 20000 2598 
6881 1940 
598614 
1517040 
328293 
2500 
44042 
44042 
1060 
47362 
12783 12200 
334375 
22512 14820702 
22172 9993053 
70 4827849 4302070 
3410020 
70 509716 
70 45048 15864 
61150 11824826 2343014 
6360 3903728 176760 10166922 
17806 9803180 
934491 1969062 
182400 1317570 2844928 
970222 4396550 2074567 
519631 3866664 
439030 
407780 31250 
25000 
25000 
6250 
159453 
30300 
300 
9500 
25100 
249304 
218347 
2078 
4536 
600 
402000 
10378 
420 
160500 
28248 
1800 204600 
42063 
440 
9550 400 
17700 
6849 
289078 58900164 
262078 40946223 7002 17964931 
7001 16436090 12305868 1492541 507687 26300 
7001 1 
822 15331534 
1040 
1097216 
12000 21863272 
. 12314293 
. 53064783 
5304112 
88217 
121103 
4908385 
3824146 
1850 8870 
23356 
347962 411099 
4620 
4000 
4000 
42185 12522 29663 
14587 10300 15076 
5181 
12 
4350 
53900 
12401 
32000 
1 1000 
1475 
1475 
1201 
185 
325993 
86193 
239800 
147583 
113651 
92217 
32 
600 
15844 
3702.48 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
666 BANGU DESH 
720 CHINE 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (691 
1040 CUSSE 3 
3702.72 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1030 CUSSE 2 
3702.78 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
330 ANGOU 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
1021 Α Ε Ι E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3702­82 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
757748 1863096 
675438 14776664 
483632 
762809 1024338 
526764 
377655 1652323 1007882 
352667 2617303 17142054 3175675 2011760 5808414 1394706 
502670 1445992 453041 1147579 
406696 1402790 2508520 1680186 
268918074 
198678919 
70341166 
46643649 
5816939 
17323626 
289715 
6373881 
82095 
69325 
4000 
34423 
4439 
14000 
17546 
818602 
1387883 
230250 
1167833 
1052818 165352 43764 
10653 
61051 
NOMBRE 
453413 80781 221286 28358 
232128 52423 
149079 5888 
METRES 
3264421 6501223 7973208 5137436 5960690 1598864 1444508 2617916 1882660 2739423 1743944 3350243 1215311 949098 32616116 2625107 1024857 1188197 3867869 
97432407 29758812 87673796 
51381051 7238290 6581496 1052743 9711248 
676223 240670 285803 272905 
49686 112153 171601 153419 112172 
98267 
52101 
12910 
592 
3080 
2730 
37481 3117 
2345 910 
769 557 
212361 89693 142788 
61956 45778 61922 41586 18890 
576223 239334 284879 266788 47057 
4456 171601 153254 112099 
6100 
419304 
230973 
538857 
6057596 
349240 
262645 
1024338 
3480 
348 
672741 
352179 
181227 
122 
1462 
6093 
89946884 77793678 12152288 
10034363 3177542 
161931 
102258 
1955992 
239814 
124412 
116202 
101651 
141 
1944 
1764 
74 
296 
602 
18134 
20207 544 
700 
123175 
3963 119212 
40495 898 55863 53700 22804 
6117 2527 
150 
73 
40 
75 
130025 
9000 
10850 
14616 
2652580 
9665 
2700 
9600 
5850 
6416267 2020107 3398160 
2806966 
1500 164540 
9740 
424644 
10409 275 
10134 
2006 
100 
717 
118950 
2000 
2118500 
212280 
2485881 
119787 
2386894 11902 
2000 
23212 
2330780 
254849 
8000 
83486 4267 
115214 
517754 
368886 
1613576 
12801 
6438 
48056 800 
1544798 
132581 8601084 
2497350 14255625 3174875 2011760 5779292 1394706 
501208 1445992 
443376 1144879 
406696 1402790 2491605 
849640 
13962159009096 13110688 
13862 108976210 9526888 
100 60033888 3684800 
100 32093376 639827 
1956772 316773 
. 16512833 440557 
58575 108489 
1427678 2504516 
12860 3438 104780 12660 378 64930 
3060 49830 
38722 
2789446 1264750 6149236 61000 5838286 1542365 1361616 2522954 1864626 2739423 1389152 1166936 1002487 
949098 17882331 
705419 1024867 1187428 2800935 
2400 82558336 2200 18774806 
200 45783530 
200 32955238 6872073 
5877180 
709123 
6961112 
200 
422774 
5233422 
1817650 
5074080 
19114 
54609 
89845 
335902 
45600 
14728297 
1918778 
1065667 
32009884 12784323 19225661 
18274630 282044 563329 248334 387602 
1800 32844 1800 18444 16200 
16200 
74 74 
3656 
300 
1479 
813 
34169 
200 
3968 36633 3958 3 
36630 
36630 35297 
Januar — Dezember 1980 
Bestimmung 
Destination 
400 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
060 
064 
330 
390 
400 
404 
528 
616 
666 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
040 
042 
048 
056 
064 
066 
068 
220 
390 
400 
404 
612 
624 
632 
647 
664 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3702.82 
ETATSUNIS 
IRAK 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CUSSE 3 
3702.85 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ANGOU 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
BANGLA DESH 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 1691 
CUSSE 3 
3702.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
Export Janvier — Décembre 1980 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
461830 358000 
4482838 1673593 2888243 
1372404 535890 
1240299 399484 275540 
6556239 285954 1152322 
5848163 6580762 7447946 723076 600469 850993 2658691 1683886 1064085 783990 301905 24439637 
1044220 538341 810795 472944 263096 2766025 
71379798 28338106 43043863 
34503499 2711075 4999565 687668 3540589 
Q U A D R A T M E T E R 
369001 46738 43820 71769 26250 744371 10071 15773 13944 
9216 45439 564319 11951 4517 4409 6618 15454 1339293 
1988536 44339 12223 9299 15230 15451 9167 168345 926988 8435 
6687495 1315624 6371811 
4987051 60286 344396 20964 40364 
452446 35S000 
3933068 1452789 2480879 1299516 486176 957083 238737 224280 
29416 45914 140066 
198995 155163 13680 
171678 28476 6498 5600 13033 
43222 
952296 685224 367071 314519 245799 27919 835 24633 
149608 8780 140728 20154 10150 116024 62080 4548 
1059 854 
17486 3163805 391 94 
3698484 3183740 612744 273365 94 177451 148409 61938 
METRES CARRES 
20217 6770 592 
571 601941 
315 374 463 902 7659 
897 
814114 
1S93266 
1322 1698 
288 924800 
4280173 829091 3661082 3642397 1573 6396 
2289 
1861 774 
3367 2636 28175 191 262 1166 288 
8725 4846 72 1010 596 
1062 
84660 37008 47664 
16631 1955 
28283 6105 2740 
8738 40 7898 5622 4500 1076 417 1000 
64720 6023 
2394 
111323 
5000 
4903 4830 
362900 184460 188401 
12736 5000 
150762 
4903 
28001 36846 703 8057 
88270 700 
4261 305 
355610 1540 
841428 182677 878791 
676321 4613 539 200 1931 
1321 1308 15 15 15 
2828 924 1704 
1704 
200 
750 4550689 
757321 3931218 723466 7176204 694083 341943 670883 2382693 1395708 1020504 783990 121146 12061706 200442 529201 788795 472944 3120 383545 
58931 41888984 30811 17450133 28120 24416861 . 17498668 2022512 26120 4091555 304833 2826628 
102306 
41644 
56088 25041 25945 9180 16196 8143 8160 35812 196204 
10339 2610 3813 4557 15194 209900 94992 44339 10901 7601 5230 11480 9167 168057 2188 8435 
1219056 260832 958224 
640182 41677 
284638 14272 33404 
383396 109621 253776 
46584 35050 161479 98060 45712 
1910665 232347 249531 1853049 2494497 
107518 81848 151635 
282578 1200 
137537 12377931 843778 9140 22000 
245073 2377650 
24411161 8877767 17633394 16386391 419840 524516 133591 622487 
218476 1961 107 4257 
260 827 120 
10000 3971 
251601 225778 26625 1515 568 24310 377 
102 102 3477 31 3448 513 
2933 
550 4650 14006 
300 7700 
4686 38478 4686 1940S 19072 
17830 17830 1242 
340 10177 340 2 10176 10005 loooo 170 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. Danmark 
3702.92 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
286 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
4658488 587785 1288736 3430687 5702070 
315468 216635 877677 359273 
622718 294369 741328 593981 477426 810915 303785 147285 96787 285636 305305 449326 89617 91859 118869 181363 686532 119900 468636 191460 
26499035 17077448 8421587 
5040489 3095420 
2906378 540174 474720 
424279 92972 300747 
245010 234301 46357 57768 14973 39131 79688 56644 
322481 13406 68059 
303763 143285 88086 
265461 35000 128957 6129 
106269 179250 631534 117800 12490 1500 
4483031 1401434 3061597 
1220455 525223 
1403473 97994 
437669 
1028 20 2801 
175 19206 
146883 6727 141138 1781 1169 128696 53547 10659 
3702.94 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSUVIE 
066 U.R.S.S. 
084 HONGRIE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3702.98 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
QUADRATMETER 
732230 93412 30063 817808 48680 8715 112986 25302 
734466 1245604 216688 42128 12162 1762487 
6196307 1751383 4444924 
2215967 35737 
2087689 31003 141268 
4600926 615533 8409B3 4054907 3771506 77361 98279 135910 401312 282772 1088304 277260 22348 64100 137139 38028 268532 3192590 139440 
14000 
13400 
63608 24782 38828 
35470 20281 516 
2840 
317577 156205 185769 
157108 72715 26350 35887 73180 119607 152394 104191 8660 2900 134591 
9806 264560 3116358 136270 
57539 16063 367246 254 8715 1103 
82539 
689987 444001 146988 
92705 9332 
36866 5701 16415 
41129 49040 28619 29606 4250 
44 548 29008 
1200 
200 
24222 3972 4000 3000 
METRES CARRES 
13700 237300 
600 
200 
1800 13056 
100060 14125 91759 6600 
607490 368840 238860 
129741 
2500 108909 
100 32393 
446637 35026 
111883 
3B1327 
1090687 506838 683749 
416428 75 45308 
122013 
915 
7221 
9116 8136 980 500 500 480 
4194400 493720 974291 3172135 5457040 
170278 819109 344300 5B3087 214681 683925 271600 462220 729800 
4000 8702 
251099 220309 69361 100 6000 
54998 2100 448734 7412 189960 
463899 19807897 12225 15280973 451474 4528924 
3687985 2566013 812547 385878 26392 
451474 
2740 
3496 3400 
33800 3925 29876 29740 
135 
2670 
2470 
1762487 
3014821 8966 3007885 1245378 55 1762487 
159 
162 11731 87 150 
20 5 
66020 34 54 
50000 
687939 80 
25302 
241512 304 216588 
1349628 711185 838443 
396066 5994 242377 25302 
4283190 415529 
606012 3993067 3584705 
71929 100023 328067 162612 840846 173035 12444 10000 
2548 4000 
73232 170 
110 110 829 3 826 27 25 799 
15 
63876 53898 180 180 
61S 
Januar — Dezember 1980 Export 
620 
Janvier — Décembre 1980 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
3702.98 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CUSSE 3 
3702.99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
066 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
282514 
2252188 
2097834 
248400 
539926 
112980 
803494 
56563 
1160992 
45631 
667378 
4227 
242400 
504475 
108470 
330 
19656 
63395 
30284502 8310130 
14144576 939145 
16119926 
8399099 
2215340 
7281739 
4264310 
439088 
QUADRATMETER 
899952 
414570 
857803 
693217 
960119 
811070 
63614 
222451 
85861 
263829 
377666 
411099 
69668 
226464 
222703 
187377 
58916 
109110 
137430 
182924 
3399826 
651065 
2600290 
76340 
119671 
7370985 
1338586 
493909 
5771832 
3970604 
260567 
4000 
400 
401 
10 
12900 
4411 
618074 
168178 
368896 
56639 
30800 
271143 
121876 
32114 
3254 
1520 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (59) 
CUSSE 3 
3704.11 
14908742 2983958 4822798 93190 
10083948 
6278071 
1436737 
3598831 
324332 
207044 
METRES CARRES 
18572 
51283 27712 
2415 4514 
250273 
30613 
532029 
7951 
442 
37833 
16674 
180621' 
1662 
23280 
7477 
65131 
30079 
91 
290 
3352 
228 
1378138 853092 523044 
336124 
54949 
140252 
58377 
46668 
2890788 
63568 
10624 
2823600 
204891 
3600 
1000 M E T R E S 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
2880 
2491 
3704.16 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
3707.01 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1000 METER 
121 
83 
38 
13 
1000 METRES 
488 
1248 
761 
487 
425 
61 
1000 METRES 
359 
709 
3095 
1666 
1540 
1314 
445 
83 
1081 617 484 
433 
338 
1802 
1988 
1849 
139 
13 
707 336 372 
362 
10 
120 
144 
871 
406 
266 
210 
22 
44321 34020 10301 
2571 
36 
7730 
330 
65012 
284500 
300 
19401 
163301 
9366 
600 
125086 
120555 
5214 
852770 541880 310890 
131016 
174844 
2050 
5030 
42 
19 
23 
277 
455 
51 
404 
359 
49 
6140 5140 1000 
1000 
2600 
9720 
135 
45 
12500 12320 
180 
180 
180 
30 
18 
12 
231903 
1684410 
1000 2092607 
6000 
35050 
4500 
803164 
23007 
1 1093185 
167998 21228630 12289 12995658 
145707 8231072 
117134 
66133 
28573 
124433 
26022 
63953 
44609 
53339 
1209 
4618 
1912 
13291 
3120 
9524 
833 
264 
30624 
6651 
34686 
16875 
9762 
144988 
144084 
8009 
24413 
818138 
318183 
499953 
399103 
30078 
65872 
29546 
34978 
6882934 
1624452 
1201731 
161400 
146407 
691935 
28853 
824552 
249870 
884897 
62405 
200516 
83719 
244246 
374546 
363607 
48862 
224680 
10858 
7986 
950 
101633 
102817 
3219141 
506890 
64979 
95030 
8801182 
2943028 
6868154 
5347483 
1339660 
393903 
29468 
116768 
218 
204 
12 
380 
381 
19 
14 
5 
48 14 34 
383 212 
161 
97 
58 11 47 
173 
204 
682 
246 
336 
287 
14 
246 246 
965 
235 
10 
730 
100 
66631 
66531 
36 
36 
5629 
4572 967 
597 
246 
360 
87 
81 
6 
223 
198 25 
25 
22 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
3707.10 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATSUNIS 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
1000 METER 1000 METRES 
3707.30 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 
3707.51 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
216 LIBYE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
406 GROENUND 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
636 KOWEIT 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (691 
3707.63 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 METER 
1000 METER 
469 
411 
395 
497 
194 
118 
1047 
109 
5084 1971 3113 
1782 
168 
1090 
206 
241 
50 
39 
22 
325 
140 186 
160 
43 
15 
1000 M E T R E S 
1389 
2697 1692 1002 
793 
32 
13 
19 
10069 
2537 
19660 
42561 
889 
1439 
2905 
3694 
6411 
1102 
1715 
6911 
3674 
466 
1115 
71 
773 
6996 
390 
753 
657 
2941 
1322 
407 
507 
123774 80183 43611 
33134 
19007 
10350 
367 
1000 M E T R E S 
2440 
589 
7876 
109 
144 
1346 
768 
315 
18 
373 
3988 
1168 
6 
256 
3654 
14 
2914 
1776 
4561 
3771 
2725 
1541 
1022 
725 
1359 
797 
350 
2189 
885 
692 
617 
411 
502 
555 
468 
1362 
4299 
76 
24191 12511 11680 
11104 
6972 
566 
19 
1000 M E T R E S 
138 
200 
243 
112 
88 1 
73 
30 64 
32 
'246 
483 
19 
16 
130 
130 
216 
22 
1484 674 890 
379 
66 
408 
35 
103 
518 47 
471 
459 
1221 
209 
1447 
45 
167 
128 
22 
122 
16 
121 
5 
754 
20 
650 
33 
100 
104 
3 
1 
4743 3217 1526 
1141 
332 
384 
132 
719 
343 
658 
497 
370 
9 
31 
13 
40 
19 
364 
53 
108 
157 
269 
120 
56 
174 
91 
42 
312 
952 
364 
588 
475 
2 
416 
74 339 
243 
1144 
278 
346 
401 
289 
305 
76 
635 
12 
398 
3 
1557 
88 
761 
67 
20 
22 
182 
373 7 
661 
52 
167 
9672 
2766 
6906 
3954 
1137 
2893 
23 
404 
29 
415 
315 
27 
154 
63 
107 
87 
5 
159 
49 
12 
108 
103 
1390 
1369 
21 
2342 
218 
239 
892 
208 
395 
3 
16920 
16272 
848 
629 
606 
10 
215 
2 
195 
1 
39 
62 
41 
21 
21 
21 
55 55 
1630 
24 
2 
24 
2278 
1997 
279 64 
31 
215 
18 
57 
52 
15 
23 
3 
33 
166 
36 
207 
59 
69 
409 
109 
1843 451 1392 
732 
25 
560 
135 
100 
269 
119 
150 
91 
891 
221 
635 
397 
179 
234 
81 
398 
186 
77 
29 
54 
369 
62 
643 
2363 
455 
19 
2931 
547 
326 
297 
13374 
2847 
10727 
4946 
863 
5742 
156 
1305 
677 
1348 
2281 
2089 
1004 
677 
1106 
493 
209 
366 
257 
372 
478 
148 
493 
552 
457 
1 171 
3071 
14 14 
94 
177 
326 294 
32 
31 
28 
3062 
10 
8965 
28711 
556 
444 
2539 
4646 
867 
222 
1886 
106 
101 
936 
390 
3 3 
34 
7b 96 7b H 13 
ñ 17 b 16 11 7 4 
53696 41760 11846 11296 10066 549 
1 
790 
29 1459 225 2 158 4 
180 178 43 14 27 74 
Januar — Dezember 19Θ0 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1980 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux, 
404 
412 
612 
637 
636 
647 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
060 
052 
066 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
302 
346 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
448 
462 
472 
480 
484 
528 
604 
608 
616 
624 
664 
700 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAK 
ARABIF SAOlin 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP (69| 
CUSSE 3 
3707.55 1000 METER 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
CAMEROUN 
KENYA 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
1043 
427 
761 
739 
163 
393 
616 
325 
935 
356 
49916 
19035 
30441 
16669 
6058 
12848 
3532 
924 
9 
21 
3 
1 
4 
1 
41 
2 
38 
2 
3740 
865 
2885 
2677 
1864 
155 
33 
53 
1000 METRES 
21756 
4821 
5543 
24466 
2934 
8735 
12582 
2207 
417 
1653 
2998 
1303 
5102 
2928 
1513 
9166 
947 
642 
1754 
3141 
89B 
497 
374 
641 
1397 
264 
1155 
932 
396 
303 
685 
1949 
2306 
989 
432 
581 
307 
4687 
12569 
3847 
968 
422 
483 
762 
406 
437 
511 
625 
2636 
157 
713 
922 
614 
683 
301 
575 
2100 
2228 
3812 
476 
177071 
83043 
93760 
978 
205 
251 
425 
281 
96 
7 
42 
106 
26 
534 
1242 
62 
339 
11 
141 
83 
9 
18 
13 
101 
28 
22 
3 
1 
3 
3 
5 
577 
70 
12 
144 
30 
1 
20 
8 
48 
17 
6 
1 1 
16 
7 
26 
169 
34 
2 
8372 
2238 
4138 
371 
232 
1 
7 
2 
4 
110 
49 
30 
5 
8222 
2627 
3695 
1730 
550 
1627 
712 
238 
2104 
869 
4712 
568 
926 
258 
9 
69 
237 
88 
1549 
284 
471 
1212 
236 
713 
112 
171 
29 
98 
74 
12 
901 
740 
358 
34 
1445 
1865 
692 
581 
68 
613 
1585 
65 
14 
114 
747 
10 
63 
65 
56 
567 
55 
128 
107 
106 
35 
3 
21 
196 
352 
87 
28108 
9437 
18889 
12 
5 
23 
7 
7 
29 
7 
. 2747 
1281 
1047 
668 
263 
329 
4 
50 
3129 
304 
576 
6266 
1505 
5 
137 
2 
65 
177 
98 
1007 
275 
136 
2084 
3 
63 
258 
434 
1 1 1 
43 
65 
115 
378 
70 
42 
6 
4 
16 
62 
26 
32 
1 2 Í 
908 
374 
111 
249 
43 
82 
191 
214 
213 
485 
23 
124 
84 
13 
24 
52 
33 
207 
475 
131 
3 
23727 
11922 
11530 
862 
598 
54 
33 5 15 
1 
81 
56 
68 
9 270 
10 
3 
17 
24 
12 
681 
494 
187 
729 340 389 
152 64 
233 40 
50 
186 
3 57 
9 12 13 
10 27 
25 13 
3 
153 
159 
4 
8 
498 
379 
286 
21 
25 
2 
2761 
893 
1868 
636 167 728 231 150 381 426 275 854 348 
30802 
9281 21621 
10639 2780 10349 2739 
533 
16954 
2124 
3669 
13171 
1923 
12575 1699 
382 
1160 
2373 
1072 
1939 
1 118 
828 5474 
944 
565 
1109 
1873 
666 
250 236 
284 841 
143 
56 27 
33 
283 
581 
6 
36 11 397 
304 
4448 10420 
1800 773 
159 
182 
15 284 
179 
204 
348 
1626 
79 460 
714 
479 
613 
230 514 
1664 
1210 
3653 
470 
108753 52105 66648 
Ireland Danmark 
1813 
1406 207 
153 
50 
43 
3 
11 
52 
112 
9 
5601 
2 
5868 
5776 
77 
1 
3410 
2867 
743 617 
492 97 
29 
14 28 26 54 
3 53 
2 
17 
310 
91 
16 
815 180 835 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland 
Unité supplémentaire 
France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
3707.56 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CUSSE 3 
3707.67 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CUSSE 1 
59979 
15914 
29630 
944B 4141 
3316 2019 
480 99 
340 
7529 
2707 
10591 
4885 549 
6457 1760 4281 1283 792 
101 
12 
79 
9 7 
162 
91 
1617 
1279 
89 
41858 8872 
12537 1893 2253 
53 18 503 435 
1000 METRES 
283 3 
1831 
848 
1185 
831 
144 
22 
122 
79 
14 
66 
14 
30 
8 
22 
22 
230 
183 
87 
48 
1063 
163 
900 
735 
270 
288 
4 
1 
25 
20 
5 
5 
621 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
IMP 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
= Einfuhr, EXP = Ausfuhr 
= Belgien und Luxemburg 
= Dänemark 
= Bundesrepublik Deutschland 
= Frankreich 
= Irland 
= Italien 
= Niederlande 
= Vereinigtes Königreich 
IMP 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
= Importation, EXP = exportation 
= Belgique et Luxembourg 
= Danemark 
= République fédérale d'Allemagne 
= France 
= Irlande 
= Italie 
= Pays-Bas 
= Royaume-Uni 
NIMEXE 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
F: vertraulich 
D: in 2803.20 enthalten 
F: vertraulich 
D: einschl. 2803.10 
B-L: vertraulich 
D: vertraulich: Eigenveredelung 
D: in 2805.13 enthalten 
I: vertraulich 
UK: vertraulich 
DK: vertraulich 
D: in 2804.95 enthalten 
DK: vertraulich 
DK: vertraulich 
F: vertraulich 
D: einschl. 2804.93 
UK: vertraulich 
F: vertraulich 
D: in 2805.13 enthalten 
D: einschl. 2804.70 und 2805.11 
D: in 2805.50 enthalten 
D: in 2805.50 enthalten 
D: einschl. 2805.40 
D: einschl. 2805.40 
F: ausgen. Phosphorsäureanhydrid 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
UK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
D: vertraulich: Eigenveredelung 
F: ausgen. Sulfaminsäure 
UK: vertraulich 
F: vertraulich 
F: vertraulich 
D: in 2815.90 enthalten 
I: vertraulich 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
D: in 2815.90 enthalten 
D: einschl. 2815.10 und 30 
B-L: vertraulich 
UK: vertraulich 
2801.50 
2803.10 
2803.20 
2804.50 
2804.70 
2804.93 
2804.95 
2804.97 
2805.11 
2805.13 
2805.40 
2805.50 
2810.00 
2813.15 
2813.20 
2813.33 
2813.35 
2813.50 
2813.98 
2814.41 
2815.10 
2815.30 
2815.90 
2816.10 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
F: confidentiel 
D: repris sous 2803.20 
F: confidentiel 
D: incl. 2803.10 
B-L: confidentiel 
D: confidentiel: le trafic de perfectionne-
ment actif 
D: repris sous 2805.13 
I: confidentiel 
UK: confidentiel 
DK: confidentiel 
D: repris sous 2804.95 
DK: confidentiel 
DK: confidentiel 
F: confidentiel 
D: incl. 2804.93 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
D: repris sous 2805.13 
D: incl. 2804.70 et 2805.11 
D: repris sous 2805.50 
D: repris sous 2805.50 
D: incl. 2805.40 
D: incl. 2805.40 
F: excl. l'anhydride phosphorique 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
UK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
D: confidentiel: le trafic de perfectionne-
ment actif 
F: excl. l'acide sulfamique 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
D: repris sous 2815.90 
I: confidentiel 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 2815.90 
D: incl. 2815.10 et 30 
B-L: confidentiel 
UK: confidentiel 
623 
NIMEXE 
IMP UK: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP UK: vertraulich 
EXP B-L: einschl. 2817.35 und 50 
EXP D: in 2817.35 enthalten 
EXP I: vertraulich 
EXP B-L: in 2817.31 enthalten 
EXP D: einschl. 2817.31 und vertraulich: 
B.M. 
EXP I: vertraulich 
EXP B-L: in 2817.31 enthalten 
IMP D: vertraulich: Eigenveredelung 
EXP D: vertraulich: Eigenveredelung 
EXP D: in 2847.90 enthalten 
EXP D: in 2828.35 enthalten 
EXP B-L: vertraulich 
IMP IRL: vertraulich 
EXP IRL: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
IMP IRL: vertraulich 
EXP IRL: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP D: einschl. 2821.30 
EXP D: in 2828.79 enthalten 
EXP D: in 2828.79 enthalten 
EXP NL: vertraulich 
IMP D: vertraulich: Eigenveredelung 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
D: in 2828.79 enthalten 
D: einschl. 2828.50, 60 und 71 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
F: vertraulich 
F: vertraulich 
D: in 2830.71 enthalten 
I: vertraulich 
F: vertraulich 
I: vertraulich 
F: vertraulich 
D: in 2830.71 enthalten 
I: vertraulich 
B-L: vertraulich 
D: in 2830.71 enthalten 
F: vertraulich 
F: vertraulich 
F: vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
2816.30 
2817.15 
2817.31 
2817.35 
2817.50 
2818.01 
2821.10 
2821.30 
2822.10 
2822.90 
2824.00 
2828.05 
2828.35 
2828.50 
2828.60 
2828.71 
2828.79 
2828.81 
2828.91 
2828.99 
2829.20 
2829.41 
2829.50 
2829.70 
2830.12 
2830.16 
2830.20 
2830.31 
2830.40 
2830.55 
2830.60 
IMP UK: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
EXP B-L: incl. 2817.35 et 50 
EXP D: repris sous 2817.35 
EXP I: confidentiel 
EXP B-L: repris sous 2817.31 
EXP D: incl. 2817.31 et conf.: les U.S. 
EXP I: confidentiel 
EXP B-L: repris sous 2817.31 
IMP D: confidentiel: le trafic de perfectionne-
ment actif 
EXP D: confidentiel: le trafic de perfectionne-
ment actif 
EXP D: repris sous 2847.90 
EXP D: repris sous 2828.35 
EXP B-L: confidentiel 
IMP IRL: confidentiel 
EXP IRL: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
IMP IRL: confidentiel 
EXP IRL: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
EXP D: incl. 2821.30 
EXP D: repris sous 2828.79 
EXP D: repris sous 2828.79 
EXP NL: confidentiel 
IMP D: confidentiel: le trafic de perfectionne-
ment actif 
EXP D: repris sous 2828.79 
EXP D: incl. 2828.50, 60 et 71 
EXP F: confidentiel 
IMP B-L: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
IMP UK: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
EXP D: repris sous 2830.71 
EXP I: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
EXP I: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
EXP D: repris sous 2830.71 
EXP I: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
EXP D: repris sous 2830.71 
EXP F: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
IMP UK: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
624 
NIMEXE 
EXP F: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
EXP D: einschl. 2830.12, 20 und 31 
IMP UK: vertraulich 
EXP UK: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
EXP D: in 2835.45 enthalten 
EXP D: einschl. 2835.43 
EXP F: Hydrosulfite von Natrium 
EXP B-L: vertraulich 
IMP NL: vertraulich 
EXP D: in 2842.79 enthalten 
EXP B-L: in 2838.65 enthalten 
EXP UK: vertraulich 
EXP B-L: in 2838.65 enthalten 
EXP B-L: in 2838.65 enthalten 
EXP UK: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP B-L: einschl. 2838.10, 43, 47, 71 und 
75 
EXP B-L: in 2838.65 enthalten 
EXP B-L: in 2838.65 enthalten 
EXP F: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP D: in 2839.30 enthalten 
EXP D: einschl. 2839.29 
EXP I: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
EXP NL: in 2840.62 enthalten 
EXP B-L: vertraulich 
EXP NL: einschl. 2840.30 
EXP F: ausgen. Monokalziumphosphat 
EXP B-L: vertraulich 
IMP UK: vertraulich 
IMP UK: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
IMP D: vertraulich: Eigenveredelung 
EXP D: vertraulich: Eigenveredelung 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
F: vertraulich 
D: vertraulich: Eigenveredelung 
D: in 2842.79 enthalten 
I: vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
D: einschl. 2836.00 und 2842.72 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
2830.71 
2830.79 
2831.40 
2832.14 
2832.18 
2835.41 
2835.43 
2835.45 
2836.00 
2836.00 
2838.10 
2838.41 
2838.43 
2838.47 
2838.49 
2838.65 
2838.71 
2838.75 
2838.81 
2838.82 
2839.29 
2839.30 
2839.70 
2840.10 
2840.29 
2840.30 
2840.62 
2840.65 
2840.71 
2840.79 
2842.20 
2842.51 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
2842.71 
2842.72 
2842.79 
2842.90 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
D: incl. 2830.12, 20 et 31 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 2835.45 
D: incl. 2835.43 
F: excl. l'hydrosulfite de sodium 
B-L: confidentiel 
NL: confidentiel 
D: repris sous 2842.79 
B-L: repris sous 2838.65 
UK: confidentiel 
B-L: repris sous 2838.65 
B-L: repris sous 2838.65 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
B-L: incl. 2838.10, 43, 47, 71 et 75 
B-L: repris sous 2838.65 
B-L: repris sous 2838.65 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
D: repris sous 2839.30 
D: incl. 2839.29 
I: confidentiel 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
NL: repris sous 2840.62 
B-L: confidentiel 
NL: incl. 2840.30 
F: excl. les phosphates monocalciques 
B-L: confidentiel 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
D: confidentiel: le trafic de perfectionne-
ment actif 
D: confidentiel: le trafic de perfectionne-
ment actif 
F: confidentiel 
D: confidentiel: le trafic de perfectionne-
ment actif 
D: repris sous 2842.79 
I: confidentiel 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
D: incl. 2836.00 et 2842.72 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
625 
NIMEXE 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
F: vertraulich 
D: in 2843.91 enthalten 
I: vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
D: in 2843.91 enthalten 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
D: einschl. 2843.21 und 25 
F: vertraulich 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
D: in 2847.90 enthalten 
D: in 2847.90 enthalten 
D: in 2847.90 enthalten 
D: in 2847.90 enthalten 
D: in 2847.90 enthalten 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
D: in 2847.90 enthalten 
UK: Gewicht vertraulich 
D: in 2847.90 enthalten 
D: in 2847.90 enthalten 
B-L: vertraulich 
D: in 2847.90 enthalten 
D: einschl. 2847.10, 39 und 49 und ver-
traulich: Eigenveredelung 
D: einschl. 2821.10, 2847.10, 39, 41, 
43, 49 und 70 
UK: vertraulich 
D: in 2848.99 enthalten 
B-L: vertraulich 
D: einschl. 2848.63 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
F: ausgen. Thoriumoxid und Salze und 
andere Thoriumverbindungen 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
F: vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
2843.21 
2843.25 
2843.40 
2843.91 
2845.81 
2846.90 
2847.10 
2847.39 
2847.41 
2847.43 
2847.49 
2847.70 
2847.90 
2848.63 
2848.81 
2848.99 
2850.20 
2850.30 
2850.50 
2850.80 
2851.10 
2851.90 
2852.20 
2852.81 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
F: confidentiel 
D: repris sous 2843.91 
I: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
D: repris sous 2843.91 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
D: incl. 2843.21 et 25 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 2847.90 
D: repris sous 2847.90 
D: repris sous 2847.90 
D: repris sous 2847.90 
D: repris sous 2847.90 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
D: repris sous 2847.90 
UK: Quantités confidentielles 
D: repris sous 2847.90 
D: repris sous 2847.90 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 2847.90 
D: ino!. 2847.10, 39 et 49 et confiden-
tiel: le trafic de perfectionnement actif 
D: incl. 2821.10, 2847.10, 39, 41, 43, 
49 et 70 
UK: confidentiel 
D: repris sous 2848.99 
B-L: confidentiel 
D: incl. 2848.63 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
B-L:confidentiel 
B-L: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités cinfidentielles 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
F: excl. l'oxyde de thorium et les sels et 
autres composés du thorium 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
F: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
626 
NIMEXE 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
F: vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
B-L: vertraulich 
UK: vertraulich 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
D: vertraulich: Eigenveredelung 
1: vertraulich 
UK: vertraulich 
F: vertraulich 
F: vertraulich 
NL: vertraulich 
D: in 2856.90 enthalten 
D: in 2856.90 enthalten 
B-L: vertraulich 
D: in 2856.90 enthalten 
D: einschl. 2856.30 
D: einschl. 2856.30 und 70 
D: in 2857.50 enthalten 
D: in 2857.50 enthalten 
D: in 2857.50 enthalten 
D: in 2857.50 enthalten 
B-L: vertraulich 
D: in 2857.50 enthalten 
D: in 2857.50 enthalten 
F: vertraulich 
D: in 2857.50 enthalten 
D: in 2857.50 enthalten 
D: einschl. 2857.10, 20, 30 und 40 
D: einschl. 2857.10, 20, 30 und 40 
UK: vertraulich 
I: ausgen. Butadiene 
I: vertraulich 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
UK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
D: in 2901.79 enthalten 
D: einschl. 2901.77 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
I: ausgen. Chloräthan 
F: vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
F: ausgen. Trichloräthan 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
NL: vertraulich 
UK: vertraulich 
2852.89 
2854.10 
2854.90 
2855.30 
2856.10 
2856.30 
2856.50 
2856.70 
2856.90 
2857.10 
2857.20 
2857.30 
2847.40 
2857.50 
2858.80 
2901.25 
2901.36 
2901.65 
2901.67 
2901.71 
2901.73 
2901.77 
2901.79 
2901.99 
2902.21 
2902.23 
2902.24 
2902.25 
2902.29 
2902.31 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
F: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
B-L: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
B-L:confidentiel 
D: confidentiel: le trafic de perfection-
nement actif 
I: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
NL: confidentiel 
D: repris sous 2856.90 
D: repris sous 2856.90 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 2856.90 
D: incl. 2856.30 
D: incl. 2856.30 et 70 
D: repris sous 2857.50 
D: repris sous 2857.50 
D: repris sous 2857.50 
D: repris sous 2857.50 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 2857.50 
D: repris sous 2857.50 
F: confidentiel 
D: repris sous 2857.50 
D: repris sous 2857.50 
D: incl. 2857.10, 20, 30 et 40 
D: incl. 2857.10, 20, 30 et 40 
UK: confidentiel 
I: excl. les butadienes 
I: confidentiel 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
UK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 2901.79 
D: incl. 2901.77 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
I: excl. le chloroéthane 
F: confidentiel 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: excl. le trichloroéthane 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
NL: confidentiel 
UK: confidentiel 
627 
NIMEXE 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP. 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
Exp 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
D: in 2902.93 enthalten 
D: in 2902.93 enthalten 
F: ausgen. Difluormonochlormethan 
D: in 2902.93 enthalten 
1: ausgen. Fluorochloride 
D: in 2902.93 enthalten 
UK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
D: einschl. 2902.40, 60, 70 und 91 
I: vertraulich 
UK: vertraulich 
F: ausgen. Benzylchlorid 
I: ausgen. Benzylchlorid 
F: ausgen. Mono- und Dinitrolbenzol 
F: ausgen. Orthomonochlornitrobenzol 
und Paramonochlornitrobenzol 
DK: vertraulich 
B-L: ausgen. Propan-1-OL 
D: in 2904.27 enthalten 
B-L: vertraulich 
DK: vertraulich 
UK: vertraulich 
DK: vertraulich 
F: ausgen. Nonyl- und Decylalkohole 
D: einschl. 2904.12 
UK: vertraulich 
F: vertraulich 
D: in 2904.67 enthalten 
I: vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
D: einschl. 2904.66 und vertraulich: Ei-
genveredelung 
F: vertraulich 
F: vertraulich 
D: in 2904.77 enthalten 
D: in 2904.79 enthalten 
DK: vertraulich 
F: vertraulich 
D: in 2904.77 enthalten 
D: in 2904.79 enthalten 
F: vertraulich 
D: einschl: 2904.73 und 75 
D: in 2904.79 enthalten 
F: vertraulich 
D: einschl. 2904.73, 75 und 77 
D: in 2905.19 enthalten 
D: einschl. 2905.13 
F: vertraulich 
D: in 2905.59 enthalten 
D: einschl. 2905.51 
F: vertraulich 
DK: vertraulich 
D: in 2906.18 enthalten 
D: einschl. 2906.15 
UK: vertraulich 
2902.33 
2902.35 
2902.40 
2902.60 
2902.70 
2902.91 
2902.93 
2902.95 
2902.98 
2903.39 
2903.59 
2904.12 
2904.22 
2904.24 
2904.27 
2904.62 
2904.66 
2904.67 
2904.71 
2904.73 
2904.75 
2904.77 
2904.79 
2905.13 
2905.19 
2905.51 
2905.59 
2906.11 
2906.12 
2906.15 
2906.18 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
D: repris sous 2902.93 
D: repris sous 2902.93 
F: excl. le difluormonochlorométhane 
D: repris sous 2902.93 
I: excl. les fluorochlorures 
D: repris sous 2902.93 
UK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
D: incl. 2902.40, 60, 70 et 91 
I: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: excl. le chlorure de benzyle 
I: excl. le chlorure de benzyle 
F: excl. le mononitrobenzène et le dini-
trobenzène 
F: excl. l'orthomononitrochlorobenzène 
et le paramononitrochlorobenzène 
DK: confidentiel 
B-L: excl. le propane-1 -OL 
D: repris sous 2904.27 
B-L: confidentiel 
DK: confidentiel 
UK: confidentiel 
DK: confidentiel 
F: excl. les alcools nonyliques et décyli-
ques 
D: incl. 2904.12 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
D: repris sous 2904.67 
I: confidentiel 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
D: incl. 2904.66 et confidentiel: le trafic 
de perfectionnement actif 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
D: repris sous 2904.77 
D: repris sous 2904.79 
DK: confidentiel 
F: confidentiel 
D: repris sous 2904.77 
D: repris sous 2904.79 
F: confidentiel 
D: incl. 2904.73 et 75 
D: repris sous 2904.79 
F: confidentiel 
D: incl. 2904.73, 75 et 77 
D: repris sous 2905.19 
D: incl 2905.13 
F: confidentiel 
D: repris sous 2905.59 
D: incl 2905.51 
F: confidentiel 
DK: confidentiel 
D: repris sous 2906.18 
D: incl. 2906.15 
UK: confidentiel 
628 
NIMEXE 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
F: vertraulich 
D: in 2906.38 enthalten 
F: vertraulich 
UK: vertraulich 
F: vertraulich 
D: einschl. 2906.31 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
NL: in 2908.18 enthalten 
D: in 2908.18 enthalten 
NL: einschl. 2908.15 
D: einschl. 2908.16 
F: vertraulich 
D: vertraulich: Eigenveredelung 
F: vertraulich 
D: in 2909.80 enthalten 
F: vertraulich 
D: einschl. 2909.01 
B-L: vertraulich 
D: in 2911.59 enthalten 
NL: vertraulich 
D: in 2911.59 enthalten 
NL: vertraulich 
D: einschl. 2911.51 und 53 
F: vertraulich 
F: vertraulich 
F: vertraulich 
F: vertraulich 
F: ausgen. Chloral 
D: in 2913.28 enthalten 
D: in 2913.28 enthalten 
UK: vertraulich 
DK: vertraulich 
D: in 2913.28 enthalten 
D: in 2913.28 enthalten 
NL: in 2913.28 enthalten 
I: vertraulich 
F: vertraulich 
NL: einschl. 2913.25 
D: einschl. 2913.11, 12, 21 und 23 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
NL: in 2913.78 enthalten 
NL: einschl. 2913.71 
F: vertraulich 
UK: vertraulich 
NL: in 2914.29 enthalten 
UK: vertraulich 
NL: in 2914.29 enthalten 
NL: einschl. 2914.17 und 23 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
F: vertraulich 
UK: vertraulich 
F: vertraulich 
D: in 2914.68 enthalten 
D: vertraulich: Eigenveredelung 
2906.31 
2906.33 
2906.37 
2906.38 
2907.55 
2907.70 
2908.15 
2908.16 
2908.18 
2908.18 
2908.35 
2908.37 
2909.01 
2909.30 
2909.80 
2911.13 
2911.51 
2911.53 
2911.59 
2911.81 
2911.83 
2911.91 
2911.97 
2912.00 
2913.11 
2913.12 
2913.18 
2913.21 
2913.23 
2913.25 
2913.28 
2913.61 
2913.69 
2913.71 
2913.78 
2914.12 
2914.17 
2914.23 
2914.29 
2914.31 
2914.32 
2914.33 
2914.39 
2914.43 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
imp 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
F: confidentiel 
D: repris sous 2906.38 
F: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
D: incl. 2906.31 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
NL: repris sous 2908.18 
D: repris sous 2908.18 
NL; incl. 2908.15 
D: incl. 2908.16 
F: confidentiel 
D: confidentiel: le trafic de perfectionne-
ment actif 
F: confidentiel 
D: repris sous 2909.80 
F: confidentiel 
D: incl. 2909.01 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 2911.59 
NL: confidentiel 
D: repris sous 2911.59 
NL: confidentiel 
D: incl. 2911.51 et 53 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
F: excl. le chloral 
D: repris sous 2913.28 
D: repris sous 2913.28 
UK: confidentiel 
DK: confidentiel 
D: repris sous 2913.28 
D: repris sous 2913.28 
NL: repris sous 2913.28 
I: confidentiel 
F: confidentiel 
NL: incl. 2913.25 
D: incl. 2913.11, 12, 21 et 23 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
NL: repris sous 2913.78 
NL: incl. 2913.71 
F: confidentiel 
UK: confidentiel 
NL: repris sous 2914.29 
UK: confidentiel 
NL: repris sous 2914.29 
NL: incl. 2914.17 et 23 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
D: repris sous 2914.68 
D: confidentiel: le trafic de perfectionne-
ment actif 
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NIMEXE 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
D: in 2914.68 enthalten 
F: vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
DK: vertraulich 
D: in 2914.68 enthalten 
D: in 2914.68 enthalten 
F: vertraulich 
UK: vertraulich 
DK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
F: vertraulich 
D: einschl. 2914.39, 45, 49 und 53 
F: ausgen. Chloroformiate 
DK: ausgen. Fettsäuren 
F: ausgen. Salze und Ester der Metha-
crylsäure 
D: in 2914.83 enthalten 
I: ausgen. Ester von Methacrylsäure 
UK: vertraulich 
F: ausgen. Methyl- und Äthylacrylat 
D: einschl. 2914.71 
F: ausgen. Benzoesäure und ihre Salze 
NL: in 2914.93 enthalten 
D: in 2914.93 enthalten 
F: vertraulich 
NL: einschl. 2914.91 
D: einschl. 2914.91 
F: vertraulich 
F: vertraulich 
I: ausgen. Oxalsäure 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
I: vertraulich 
UK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
DK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
DK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
D: in 2915.75 enthalten 
I: vertraulich 
UK: vertraulich 
D: in 2915.75 enthalten 
I: ausgen. Dimethylterephtalsäure 
B-L: vertraulich 
DK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
DK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
DK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
DK: vertraulich 
D: einschl. 2915.51 und 59 
UK: vertraulich 
NL: in 2916.31 enthalten 
UK: vertraulich 
2914.45 
2914.47 
2914.49 
2914.53 
2914.55 
2914.61 
2914.65 
2914.66 
2914.68 
2914.69 
2914.71 
2914.81 
2914.83 
2914.91 
2914.93 
2914.96 
2915.11 
2915.14 
2915.16 
2915.17 
2915.40 
2915.51 
2915.59 
2915.61 
2915.63 
2915.65 
2915.71 
2915.75 
2916.11 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
D: repris sous 2914.68 
F: confidentiel 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
DK: confidentiel 
D: repris sous 2914.68 
D: repris sous 2914.68 
F: confidentiel 
UK: confidentiel 
DK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
F: confidentiel 
D: incl. 2914.39, 45, 49 et 53 
F: excl. les chloroformiates 
DK: excl. les acides gras industriels 
F: excl. les sels et les esters de l'acide 
méthacrylique 
D: repris sous 2914.83 
I: excl. les esthers de l'acide méthacry-
lique 
UK: confidentiel 
F: excl. l'acrylate de méthyle et l'acry-
late d'éthyle 
D: incl. 2914.71 
F: excl. l'acide benzoïque et ses sels 
NL: repris sous 2914.93 
D: repris sous 2914.93 
F: confidentiel 
NL: incl. 2914.91 
D: incl. 2914.91 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
I: excl. l'acide oxalique 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
I: confidentiel 
UK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
DK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
DK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 2915.75 
I: confidentiel 
UK: confidentiel 
D: repris sous 2915.75 
I: excl. le téréphalate de diméthyle 
B-L: confidentiel 
DK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
DK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
DK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
DK: confidentiel 
D: incl 2915.51 et 59 
UK: confidentiel 
NL: repris sous 2916.31 
UK: confidentiel 
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IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
D: in 2916.18 enthalten 
F: vertraulich 
D: in 2916.31 enthalten 
D: einschl. 2916.15 
UK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
NL: in 2916.31 enthalten 
D: in 2916.31 enthalten 
UK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
NL: in 2916.31 enthalten 
NL: in 2916.31 enthalten 
UK: vertraulich 
F: ausgen. Natriumgluconat 
NL: einschl. 2916.11, 21, 23 und 29 
D: einschl. 2916.16 und 21 
F: vertraulich 
UK: vertraulich 
F: vertraulich 
D: in 2916.75 enthalten 
D: einschl. 2916.71 
UK: vertraulich 
D: in 2919.99 enthalten 
D: in 2919.99 enthalten 
D: einschl. 2919.31 und 39 
DK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
F: vertraulich 
D: in 2922.29 enthalten 
B-L: vertraulich 
I: vertraulich 
D: einschl. 2922.21 und vertraulich: Ei-
genveredelung 
F: vertraulich 
D: in 2922.80 enthalten 
D: in 2922.80 enthalten 
DK: vertraulich 
F: ausgen. Diphenylamine und ihre 
Salze 
D: in 2922.80 enthalten 
B-L: vertraulich 
D: einschl. 2922.43, 55 und 69 
D: in 2922.99 enthalten 
D: einschl. 2922.91 
F: ausgen. Picraminsäure 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
F: vertraulich 
I: vertraulich 
F: vertraulich 
NL: in 2923.79 enthalten 
UK: vertraulich 
B-L: vertraulich 
NL: einschl. 2923.77 
UK: vertraulich 
F: ausgen. Cholin, Acetyl- und Methyl-
cholin und ihre Salze 
B-L: ausgen. Cholinchlorid 
NIMEXE 
2916.13 
2916.15 
2916.16 
2916.18 
2916.21 
2916.23 
2916.29 
2916.31 
2916.51 
2916.59 
2916.71 
2916.75 
2916.90 
2919.31 
2919.39 
2919.99 
2921.10 
2922.11 
2922.21 
2922.25 
2922.29 
2922.43 
2922.55 
2922.69 
2922.79 
2922.80 
2922.91 
2922.99 
2923.39 
2923.71 
2923.75 
2923.77 
2923.79 
2924.90 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
Exp 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
D: repris sous 2916.18 
F: confidentiel 
D: repris sous 2916.31 
D: incl. 2916.15 
UK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
NL: repris sous 2916.31 
D: repris sous 2916.31 
UK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
NL: repris sous 2916.31 
NL: repris sous 2916.31 
UK: confidentiel 
F: excl. le gluconate de sodium 
NL: incl. 2916.11, 21, 23 et 29 
D: incl. 2916.16 et 21 
F: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
D: repris sous 2916.75 
D: incl. 2916.71 
UK: confidentiel 
D: repris sous 2919.99 
D: repris sous 2919.99 
D: incl. 2919.31 et 39 
DK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
F: confidentiel 
D: repris sous 2922.29 
B-L: confidentiel 
I: confidentiel 
D: incl. 2922.21 et confidentiel: le trafic 
de perfectionnement actif 
F: confidentiel 
D: repris sous 2922.80 
D: repris sous 2922.80 
DK: confidentiel 
F: excl. le diphenylamine et ses sels 
D: repris sous 2922.80 
B-L: confidentiel 
D: incl. 2922.43, 55 et 69 
D: repris sous 2922.99 
D: incl. 2922.91 
F: excl. l'acide picramique 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
F: confidentiel 
I: confidentiel 
F: confidentiel 
NL: repris sous 2923.79 
UK: confidentiel 
B-L: confidentiel 
NL: incl. 2923.77 
UK: confidentiel 
F: excl. le choline, ('acetylcholine, le 
méthylcholine et leurs sels 
B-L: excl. le chlorure de choline 
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NIMEXE 
EXP: 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: vertraulich 
1: vertraulich 
F: vertraulich 
F: vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
F: ausgen. Isocyanate 
B-L: vertraulich 
D: in 2931.80 enthalten 
B-L: vertraulich 
B-L: vertraulich 
F: ausgen. organische Thioverbindun-
gen, außer Xanthaten, Thiocarbamaten, 
Dithiocarbamaten, Thiuramsulfiden, 
Thiodiglycol, Thiure 
B-L: vertraulich 
D: vertraulich: passive Veredelung 
D: einschl. 2931.10 und vertraulich: 
passive Veredelung 
F: ausgen. organische Siliziumverbin-
dungen 
B-L: vertraulich 
B-L: in 2935.98 enthalten 
B-L: in 2935.98 enthalten 
NL: in 2935.98 enthalten 
UK: vertraulich 
D: in 2935.49 enthalten 
D: einschl. 2935.47 
B-L: in 2935.98 enthalten 
D: in 2935.98 enthalten 
D: in 2935.98 enthalten 
D: in 2935.98 enthalten 
F: vertraulich 
B-L: in 2935.98 enthalten 
NL: in 2935.98 enthalten 
D: in 2935.98 enthalten 
I: vertraulich 
UK: vertraulich 
B-L: in 2935.98 enthalten 
D: in 2935.98 enthalten 
D: in 2935.98 enthalten 
D: in 2935.98 enthalten 
F: ausgen. Melamin 
B-L: einschl. 2935.15, 25, 55, 91 und 
93 
NL: einschl. 2935.25 und 91 
D: einschl. 2935.61, 63, 67, 91, 94, 96 
und 97 
I: ausgen. Melamin 
UK: vertraulich 
F: vertraulich 
NL: in 2938.60 enthalten 
D: in 2938.60 enthalten 
DK: vertraulich 
NL: in 2938.60 enthalten 
F: vertraulich 
DK: vertraulich 
2926.35 
2926.37 
2927.10 
2927.90 
2930.00 
2931.10 
2931.50 
2931.80 
2934.90 
2935.01 
2935.15 
2935.25 
2935.47 
2935.49 
2935.55 
2935.61 
2935.63 
2935.67 
2935.76 
2935.91 
2935.93 
2935.94 
2935.96 
2935.97 
2935.98 
2938.21 
2938.25 
2938.31 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: confidentiel 
I: confidentiel 
F: confidentiel 
F: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: excl. les isocyanates 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 2931.80 
B-L: confidentiel 
B-L: confidentiel 
F: excl. les thiocomposés organiques, 
autres que xanthates, thiocarbamates, 
dithiocarbamates, thiourames sulfurés, 
thiodiglycol et thiourée 
B-L: confidentiel 
D: confidentiel: le trafic de perfectionne-
ment passif 
D: incl. 2931.10 et confidentiel: le trafic 
de perfectionnement passif 
F: excl. les composés organosiliciques 
B-L: confidentiel 
B-L: repris sous 2935.98 
B-L: repris sous 2935.98 
NL: repris sous 2935.98 
UK: confidentiel 
D: repris sous 2935.49 
D: incl. 2935.47 
B-L: repris sous 2935.98 
D: repris sous 2935.98 
D: repris sous 2935.98 
D: repris sous 2935.98 
F: confidentiel 
B-L: repris sous 2935.98 
NL: repris sous 2935.98 
D: repris sous 2935.98 
I: confidentiel 
UK: confidentiel 
B-L: repris sous 2935.98 
D: repris sous 2935.98 
D: repris sous 2935.98 
D: repris sous 2935.98 
F: excl. la mélamine 
B-L: incl. 2935.15, 25, 55, 91 et 93 
NL: incl. 2935.25 et 91 
D: incl. 2935.61, 63, 67, 91, 94, 96 et 
97 
I: excl. la mélamine 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
NL: repris sous 2938.60 
D: repris sous 2938.60 
DK: confidentiel 
NL: repris sous 2938.60 
F: confidentiel 
DK: confidentiel 
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NIMEXE 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: vertraulich 
DK: vertraulich 
DK: vertraulich 
NL: einschl. 2938.21 und 25 
D: einschl. 2938.21 
UK: vertraulich 
DK: vertraulich 
D: in 2939.91 enthalten 
NL: in 2939.75 enthalten 
NL: in 2939.91 enthalten 
NL: in 2939.75 enthalten 
F: vertraulich 
NL: in 2939.91 enthalten 
NL: in 2939.75 enthalten 
NL: in 2939.91 enthalten 
NL: einschl. 2939.30, 51 und 71 
NL: einschl. 2939.51, 71 und 75 
D: einschl. 2939.10 
F: vertraulich 
UK: vertraulich 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
NL: vertraulich 
D: in 2942.29 enthalten 
F: vertraulich 
B-L: vertraulich 
NL: vertraulich 
D: einschl. 2942.21 
F: vertraulich 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
NL: in 2944.39 enthalten 
F: vertraulich 
NL: in 2944.39 enthalten 
F: vertraulich 
NL: einschl. 2944.10 und 35 
NL: in 3003.36 enthalten 
NL: in 3003.36 enthalten 
NL: einschl. 3003.13 und 15 
IRL: vertraulich 
IRL: vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
IRL: vertraulich 
IRL: vertraulich 
B-L: vertraulich 
D: in 3104.21 enthalten 
D: einschl. 3104.18 
B-L: vertraulich 
F: vertraulich 
I: ausgen. Phthalocyanine, Oxychinon-
und Anthrachinonfarbstoffe, andere als 
Küfenfarbstoffe und Reagenzfarbstoffe 
UK: vertraulich 
F: ausgen. Farbstoffdispersionen 
I: ausgen. Anthrachinonfarbstoffdisper-
sionen in Zubereitungen zum Färben 
von synthetischen oder künstlichen 
Spinnstoffen 
UK: vertraulich 
2938.33 
2938.35 
2938.50 
2938.60 
2938.60 
2939.10 
2939.30 
2939.51 
2939.71 
2939.75 
2939.91 
2942.19 
2942.21 
2942.29 
2942.30 
2942.55 
2942.89 
2944.10 
2944.35 
2944.39 
3003.13 
3003.15 
3003.36 
3102.15 
3102.30 
3102.80 
3103.19 
3104.18 
3104.21 
3201.80 
3205.10 
3205.20 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: confidentiel 
DK: confidentiel 
DK: confidentiel 
NL: incl. 2938.21 et 25 
D: incl. 2938.21 
UK: confidentiel 
DK: confidentiel 
D: repris sous 2939.91 
NL: repris sous 2939.75 
NL: repris sous 2939.91 
NL: repris sous 2939.75 
F: confidentiel 
NL: repris sous 2939.91 
NL: repris sous 2939.75 
NL: repris sous 2939.91 
NL: incl. 2939.30, 51 et 71 
NL: incl. 2939.51, 71 et 75 
D: incl. 2939.10 
F: confidentiel 
UK: confidentiel 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
NL: confidentiel 
D: repris sous 2942.29 
F: confidentiel 
B-L: confidentiel 
NL: confidentiel 
D: incl. 2942.21 
F: confidentiel 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
NL: repris sous 2944.39 
F: confidentiel 
NL: repris sous 2944.39 
F: confidentiel 
NL: incl. 2944.10 et 35 
NL: repris sous 3003.36 
NL: repris sous 3003.36 
NL: incl. 3003.13 et 15 
IRL: confidentiel 
IRL: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
IRL: confidentiel 
IRL: confidentiel 
B-L: confidentiel 
D: repris sous 3104.21 
D: incl. 3104.18 
B-L: confidentiel 
F: confidentiel 
I: excl. les phtalocyanines, les colorants 
oxyquinoniques et anthraquinoniques 
autres qu'à la cuve et les colorants 
réactifs 
UK: confidentiel 
F: excl. les colorants dispersés 
I: excl. les anthraquinoniques disper-
sées en préparations adaptées à la 
teinture des matières textiles artificielles 
ou synthétiques 
UK: confidentiel 
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NIMEXE 
EXP NL: in 3207.65 enthalten 
EXP NL: einschl. 3207.55 
EXP B-L: vertraulich 
IMP B-L: vertraulich 
EXP F: ausgen. feste Chlorparaffine 
EXP B-L: vertraulich 
EXP NL: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
EXP NL: vertraulich 
IMP UK: vertraulich 
EXP UK: vertraulich 
IMP UK: vertraulich 
EXP UK: vertraulich 
"EXP B-L: vertraulich 
IMP D: in 3506.39 enthalten 
EXP D: in 3506.39 enthalten 
IMP D: einschl. 3506.31 
EXP D: einschl. 3506.31 
EXP F: vertraulich 
EXP D: in 3601.90 enthalten 
EXP F: vertraulich 
EXP D: einschl. 3601.10 
IMP UK: vertraulich 
EXP UK: vertraulich 
IMP UK: vertraulich 
EXP UK: vertraulich 
IMP UK: vertraulich 
EXP UK: vertraulich 
IMP UK: vertraulich 
EXP UK: vertraulich 
IMP UK: vertraulich 
EXP UK: vertraulich 
IMP UK: vertraulich 
EXP UK: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP B-L: vertraulich 
EXP NL: in 3819.99 enthalten 
EXP F: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP D: in 3808.59 enthalten 
EXP D: in 3808.59 enthalten 
EXP D: einschl. 3808.51 und 55 
EXP UK: vertraulich . 
EXP UK: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP B-L: in 3819.99 enthalten 
EXP D: in 3819.99 enthalten 
IMP DK: vertraulich 
EXP DK: vertraulich 
EXP F: vertraulich 
EXP D: in 3819.51 enthalten 
EXP F: vertraulich 
EXP D: in 3819.51 enthalten 
EXP F: vertraulich 
EXP D: in 3819.51 enthalten 
EXP F: vertraulich 
EXP D: einschl. 3819.45, 46 und 48 
3207.55 
3207.65 
3207.75 
3404.11 
3404.19 
3501.90 
3502.21 
3503.91 
3503.93 
3503.98 
3506.31 
3506.39 
3601.10 
3601.90 
3602.00 
3604.10 
3604.90 
3605.50 
3605.80 
3803.10 
3803.90 
3803.98 
3808.51 
3808.55 
3808.59 
3814.10 
3814.37 
3819.07 
3819.41 
3819.45 
3819.46 
3819.48 
3819.51 
EXP NL: repris sous 3207.65 
EXP NL: incl. 3207.55 
EXP B-L: confidentiel 
IMP B-L: confidentiel 
EXP F: excl. les chloroparaffines solides 
EXP B-L: confidentiel 
EXP NL: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
EXP NL: confidentiel 
IMP UK: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
IMP UK: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
IMP D: repris sous 3506.39 
EXP D: repris sous 3506.39 
IMP D: incl. 3506.31 
EXP D: incl. 3506.31 
EXP F: confidentiel 
EXP D: repris sous 3601.90 
EXP F: confidentiel 
EXP D: incl. 3601.10 
IMP UK: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
IMP UK: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
IMP UK: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
IMP UK: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
IMP UK: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
IMP UK: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
EXP B-L: confidentiel 
EXP NL: repris sous 3819.99 
EXP F: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
EXP D: repris sous 3808.59 
EXP D: repris sous 3808.59 
EXP D: incl. 3808.51 et 55 
EXP UK: confidentiel 
EXP UK: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
EXP B-L: repris sous 3819.99 
EXP D: repris sous 3819.99 
IMP DK: confidentiel 
EXP DK: confidentiel 
EXP F: confidentiel 
EXP D: repris sous 3819.51 
EXP F: confidentiel 
EXP D: repris sous 3819.51 
EXP F: confidentiel 
EXP D: repris sous 3819.51 
EXP F: confidentiel 
EXP D: incl. 3819.45, 46 et 48 
634 
NIMEXE 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: einschl. 3819.41 
NL: einschl. 3803.10 
D: einschl. 3819.41 und vertraulich: Ei-
genveredelung 
I: ausgen. Gemische der Fluorochlorid-
derivate der gesättigten azyklischen 
Kohlenwasserstoffe 
3819.99 
3819.99 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: incl. 3819.41 
NL: incl. 3803.10 
D: incl. 3819.41 et confidentiel: le trafic 
de perfectionnement actif 
I: excl. les mélanges des dérivés fluoro-
chlorures des hydrocarbures acycliques 
saturés 
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Geonomenklatur — - Géonomenclature 
Stand 1980 Version 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
XXI 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Republik 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
451 
452 
453 
454 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Cöte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
. Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
XXII 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige Gebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
456 
457 
458 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
1038 
1038 
1032 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenade 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
XXIII 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
und Pitcairninseln 
Wallis und Futuna 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Kiribati (ane. îles Gilbert) 
et îles Pitcairn 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXIV 
WIRTSCHAFTSRÄUME ZONES ÉCONOMIQUES 
ABKÜRZUNG 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
Europäische Freihandels-
vereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von Ame-
rika und Kanada 
Andere industrialisierte west-
liche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departements 
von Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft 
Andere Entwicklungsländer 
Staatshandelsländer 
Europäische Staatshandels-
länder 
Andere Staatshandelsländer 
Verschiedenes 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
ABRÉVIATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Communauté 
Pays tiers industrialisés oc-
cidentaux 
Association européenne de 
libre-échange 
Autres pays d'Europe occiden-
tale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique si-
gnataires de la Convention 
de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la Com-
munauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la Com-
munauté 
Autres pays en voie de déve-
loppement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commerce 
d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder — Pays AMF 
040. 042, 
205. 208, 
204, 208, 
612, 628, 
208, 216, 
644, 647, 
204, 208, 
412, 413, 
448, 451, 
463, 464, 
488, 492, 
528, 529 
028, 030, 
064, 066, 
452, 464, 
664, 669, 
800 
044, 
212, 
212, 
632, 
288, 
700 
212 
416, 
452, 
465, 
496, 
046, 048, 050, 052, 070, 202, 204, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628, 
216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 
636, 640, 644, 647, 649, 652, 656, 
314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 
421, 424, 428, 432, 436, 440, 444, 
453, 454, 456, 457, 458, 460, 462, 
467, 469, 472, 473, 476, 480, 484, 
500, 504, 508, 512, 516, 520, 524, 
032, 036, 038, 040, 042, 048, 052, 060, 
220, 276, 400, 404, 412, 416, 428, 432, 
472, 480, 508, 520, 524, 528, 624, 662, 
680, 701, 706, 708, 728, 732, 740, 743, 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VIII) sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsräu-
me ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» 
(NIMEXE = A-L, CTCI ll-VIII). 
XXV 
Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
SITC NIMEXE 
001.11 01.02-11 
001.19 01.02-31 
32 
33 
35 
38 
39 
90 
001.21 01.04-11 
13 
90 
001.22 01.04-21 
23 
001.30 01.03-11 
15 
16 
18 
90 
001.41 01.05-20 
30 
001.49 01.05-91 
93 
95 
97 
98 
001.50 01.01-11 
15 
19 
30 
50 
001.90 01.06-10 
30 
91 
011.11 02.01-02 
03 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
22 
011.12 02.01-15 
24 
25 
27 
011.20 02.01-55 
011.30 02.01-31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
CTCI NIMEXE 
011.30 02.01-44 
46 
49 
52 
53 
54 
011.40 02.02-01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
14 
17 
18 
50 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
89 
90 
011.50 02.01-01 
011.60 02.01-57 
63 
65 
69 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
99 
011.81 02.03-10 
90 
011.89 02.04-10 
30 
92 
98 
012.10 02.06-11 
13 
16 
18 
31 
33 
35 
37 
1980 
SITC/CTCI/TCIH — NIMEXE 
SITC NIMEXE 
012.10 02.06-39 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
55 
57 
61 
63 
65 
67 
71 
73 
012.90 02.06-01 
81 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
014.10 16.03-11 
19 
30 
50 
014.20 16.01-10 
92 
98 
014.90 16.02-11 
13 
15 
17 
21 
23 
24 
25 
26 
31 
33 
37 
38 
42 
49 
52 
53 
55 
59 
022.30 04.01-11 
21 
25 
31 
35 
80 
022.41 04.02-11 
CTCI NIMEXE 
022.42 04.02-21 
31 
61 
71 
022.43 04.02-23 
28 
29 
33 
38 
39 
50 
63 
69 
73 
79 
022.49 04.02-42 
45 
47 
49 
81 
92 
99 
023.00 04.03-10 
90 
024.00 04.04-01 
09 
19 
20 
30 
40 
52 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
68 
77 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
96 
98 
99 
025.10 04.05-01 
09 
14 
18 
025.20 04.05-31 
39 
51 
53 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC NIMEXE 
025.20 04.05-55 
70 
034.10 03.01-01 
03 
05 
06 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
19 
34 
37 
41 
43 
45 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
64 
66 
68 
71 
75 
98 
034.20 03.01-02 
04 
08 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
36 
38 
42 
44 
47 
49 
52 
55 
57 
CTCI NIMEXE 
034.20 03.01-59 
63 
65 
67 
69 
73 
76 
99 
034.30 03.01-81 
85 
034.40 03.01-91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
035.01 03.02-70 
035.02 03.02-03 
05 
035.03 03.02-01 
07 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
60 
035.04 03.02-31 
33 
39 
036.00 03.03-12 
21 
23 
31 
33 
35 
37 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
037.10 16.04-11 
19 
31 
39 
51 
59 
71 
75 
82 
83 
85 
92 
94 
XXVI 
SITC 
037.10 
037.20 
041.10 
041.20 
042.11 
042.12 
042.21 
042.22 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.91 
045.92 
045.99 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
NIMEXE 
16.04-98 
16.05-20 
30 
50 
10.01-51 
59 
10.01-11 
19 
10.06-01 
11 
19 
10.06-25 
27 
10.06-41 
43 
45 
47 
10.06-50 
10.03-10 
90 
10.05-11 
13 
15 
19 
92 
10.02-00 
10.04-10 
90 
10.07-91 
10.07-95 
10.07-10 
96 
99 
11.01-20 
11.02-01 
03 
81 
11.01-51 
53 
55 
61 
69 
92 
99 
11.02-05 
07 
09 
12 
14 
16 
18 
19 
82 
87 
88 
91 
92 
93 
11.02-21 
23 
25 
28 
29 
32 
CTCI NIMEXE 
048.11 11.02-34 
35 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
52 
54 
55 
56 
58 
59 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
76 
79 
95 
98 
048.12 19.05-10 
30 
90 
048.20 11.07-10 
30 
60 
048.30 19.03-10 
90 
048.41 19.07-10 
20 
50 
90 
048.42 19.08-10 
21 
31 
39 
41 
49 
51 
59 
61 
69 
71 
79 
81 
85 
89 
048.80 19.02-01 
09 
20 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
49 
51 
SITC NIMEXE 
048.80 19.02-59 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
054.10 07.01-11 
13 
15 
17 
19 
054.20 07.05-11 
19 
25 
30 
41 
49 
59 
61 
65 
70 
93 
99 
054.40 07.01-75 
77 
054.51 07.01-62 
63 
66 
67 
68 
054.59 07.01-21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
71 
73 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
CTCI NIMEXE 
054.59 07.01-89 
91 
93 
94 
96 
98 
99 
054.61 07.02-10 
20 
30 
40 
50 
80 
054.62 07.03-11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
054.81 07.06-30 
90 
054.82 12.04-11 
15 
30 
054.84 12.06-10 
90 
054.88 12.08-01 
10 
31 
39 
50 
90 
056.10 07.04-10 
50 
60 
90 
056.43 11.05-00 
056.45 19.04-00 
056.49 11.04-01 
10 
90 
91 
99 
056.51 20.01-10 
20 
80 
056.59 20.02-10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
057.11 08.02-02 
03 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
SITC NIMEXE 
057.11 08.02-15 
16 
17 
19 
24 
27 
057.12 08.02-29 
31 
32 
34 
37 
057.21 08.02-50 
057.22 08.02-70 
057.29 08.02-90 
057.30 08.01-31 
35 
057.40 08.06-11 
13 
15 
17 
057.51 08.04-11 
19 
23 
25 
27 
057.52 08.04-31 
39 
90 
057.60 08.03-10 
30 
057.71 08.01-71 
75 
057.72 08.01-80 
057.73 08.01-77 
057.74 08.05-11 
19 
057.75 08.05-91 
93 
057.79 08.05-31 
35 
50 
70 
80 
85 
97 
057.92 08.06-32 
33 
35 
37 
38 
50 
057.93 08.07-10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
057.94 08.08-11 
15 
31 
35 
41 
49 
CTCI NIMEXE 
057.94 08.08-50 
60 
80 
057.95 08.01-50 
057.96 08.01-10 
057.97 08.01-60 
99 
057.98 08.09-11 
19 
90 
057.99 08.12-10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
058.20 20.04-10 
90 
058.30 20.05-21 
29 
32 
36 
39 
43 
45 
46 
49 
058.51 20.07-07 
11 
16 
44 
72 
73 
058.52 20.07-45 
74 
75 
058.53 20.07-08 
17 
46 
50 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
058.54 20.07-51 
53 
84 
85 
86 
058.55 20.07-55 
57 
87 
88 
89 
058.57 20.07-01 
02 
03 
04 
05 
06 
XXVII 
SITC 
058.57 
058.58 
058.61 
058.62 
058.63 
058.64 
058.91 
058.99 
NIMEXE 
20.07-09 
14 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
29 
30 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
60 
61 
91 
92 
93 
20.07-25 
40 
42 
66 
67 
68 
70 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
08.10-11 
19 
30 
50 
90 
20.03-00 
08.11-10 
30 
50 
60 
91 
95 
99 
08.13-00 
20.06-01 
03 
20.06-04 
06 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
20 
21 
22 
CTCI NIMEXE 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
50 
51 
53 
55 
57 
58 
61 
63 
65 
67 
68 
69 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
96 
99 
061.10 17.01-71 
99 
061.20 17.01-10 
061.50 17.03-00 
061.60 04.06-00 
061.90 17.02-11 
18 
21 
25 
27 
29 
31 
41 
49 
50 
SITC NIMEXE 
061.90 17.02-60 
062.00 17.04-01 
02 
04 
06 
08 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
56 
57 
58 
60 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
CTCI 
062.00 
071.11 
071.12 
071.13 
071.20 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
NIMEXE 
17.04-83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
96 
97 
98 
09.01-11 
13 
30 
09.01-15 
17 
09.01-90 
21.02-11 
15 
19 
40 
50 
18.01-00 
18.05-00 
18.03-10 
30 
18.04-00 
18.06-01 
02 
03 
05 
06 
09 
11 
13 
15 
16 
17 
19 
22 
24 
26 
27 
28 
29 
32 
34 
36 
37 
38 
39 
42 
44 
46 
47 
48 
49 
62 
64 
66 
67 
68 
SITC NIMEXE 
073.00 18.06-69 
72 
74 
76 
77 
78 
79 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
074.10 09.02-10 
90 
074.20 09.03-00 
075.10 09.04-11 
13 
15 
19 
60 
70 
075.21 09.05-00 
075.22 09.06-20 
90 
075.23 09.07-00 
075.24 09.08-11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
075.25 09.09-11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
075.26 09.10-50 
075.28 09.10-12 
14 
15 
20 
31 
35 
60 
71 
76 
78 
081.11 12.09-00 
081.12 12.10-10 
91 
CTCI 
081.12 
081.19 
081.21 
081.22 
081.23 
081.31 
081.32 
081.33 
081.34 
081.35 
081.36 
081.37 
081.38 
081.39 
081.41 
081.42 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.41 
091.49 
098.01 
098.02 
098.03 
098.04 
098.05 
098.06 
098.07 
098.08 
NIMEXE 
12.10-99 
23.06-20 
50 
90 
23.02-01 
09 
23.02-21 
29 
23.02-30 
23.04-40 
23.04-10 
24.04-50 
23.04-15 
24.04-70 
23.04-60 
23.04-20 
23.04-30 
23.04-01 
03 
U6 
08 
80 
99 
23.01-10 
23.01-30 
18.02-00 
23.03-11 
15 
81 
88 
90 
23.05-10 
30 
23.07-10 
21 
25 
29 
50 
90 
15.01-11 
19 
30 
15.13-10 
15.13-90 
21.05-30 
21.02-30 
21.03-11 
15 
30 
21.04-05 
20 
90 
21.05-10 
21.06-11 
15 
17 
31 
39 
50 
22.10-41 
45 
51 
55 
04.07-00 
XXVIII 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
098.09 21.07-01 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
62 
64 
66 
67 
68 
70 
72 
74 
76 
77 
78 
098.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
112.41 
112.42 
112.49 
21.07-79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
22.01-10 
90 
22.02-05 
10 
22.04-00 
22.05-01 
09 
15 
21 
25 
31 
35 
37 
39 
42 
43 
49 
52 
54 
56 
62 
68 
91 
98 
22.06-11 
15 
31 
35 
51 
59 
22.07-10 
20 
41 
45 
22.03-10 
90 
22.09-62 
64 
66 
68 
22.09-81 
91 
22.09-10 
112.49 
121.11 
121.19 
24.01-
24.01-
121.21 
121.29 
24.01-
24.01-
121.30 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 41.01 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.91 
211.99 
212.01 
22.09-31 
39 
52 
53 
56 
57 
71 
72 
79 
83 
85 
87 
88 
93 
95 
99 
02 
12 
21 
41 
51 
61 
65 
71 
75 
09 
19 
29 
49 
59 
63 
69 
73 
79 
24.01-80 
24.02-20 
24.02-10 
24.02-30 
40 
91 
99 
42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
41.01-31 
35 
41.01-62 
63 
91 
41.01-11 
15 
41.01-13 
18 
71 
79 
41.09-00 
41.01-66 
68 
95 
43.01-15 
212.09 43.01 
222.10 12.01 
222.20 
222.40 
222.50 
222.60 
223.10 
223.20 
223.40 
223.50 
223.80 
223.90 
232.01 
232.02 
232.03 
233.11 
233.12 
233.13 
233.14 
233.15 
233.16 
233.19 
233.21 
233.22 
244.01 
244.02 
245.01 
245.02 
246.01 
246.02 
246.03 
247.11 
247.12 
247.21 
11 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
31 
35 
12.01-46 
12.01-64 
12.01-68 
12.01-14 
54 
12.01-42 
12.01-44 
12.01-12 
52 
12.01-48 
12.01-19 
56 
58 
62 
98 
12.02-10 
90 
40.01-20 
40.01-31 
39 
40 
50 
40.01-60 
40.02-41 
40.02-49 
40.02-63 
40.02-65 
40.02-61 
40.02-70 
40.02-20 
30 
67 
80 
90 
40.03-00 
40.04-00 
45.01-20 
40 
60 
45.02-00 
44.01-10 
44.02-00 
44.03-30 
60 
44.09-10 
44.01-20 
40 
90 
44.03-40 
44.04-91 
44.03-21 
22 
23 
24 
247.21 
247.22 
247.90 
248.10 
248.21 
248.22 
248.31 
248.32 
251.10 
251.20 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.91 
251.92 
261.30 
261.41 
261.42 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
44.03-25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
44.04-20 
98 
44.03-20 
51 
52 
54 
58 
91 
99 
44.07-10 
90 
44.05-10 
20 
40 
44.13-30 
44.05-31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
44.13-10 
50 
47.02-11 
15 
19 
20 
02 
20 
■61 
69 
47.01-71 
79 
47.01-32 
34 
47.01-36 
38 
47.01-12 
47.01-91 
95 
99 
50.02-00 
50.01-00 
50.03-10 
90 
55.01-10 
90 
55.02-10 
90 
55.03-10 
30 
50 
90 
55.04-00 
57.03-10 
47.01-
47.01-
47.01-
57.03-30 
50 
54.01-
54.01-
■10 
■21 
25 
30 
54.01-40 
70 
54.02-00 
57.01-20 
50 
57.04-10 
57.02-00 
57.04-90 
56.01-11 
56.01-13 
56.01-
56.01-
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.14 
265 20 
265.40 
265.50 
265.91 
266.51 
266.52 
266.53 
266.59 
266.61 
266.62 
266.63 
266.69 
266.71 
266.72 
266.73 
266.79 
267.11 56.01 
267.12 
267.13 
267.21 
267.22 
268.10 
268.20 
268.30 
268.51 
268.59 
268.61 
15 
16 
17 
18 
11 
13 
56.02 
56.02 
56.02-15 
56.02-19 
56.04-11 
56.04-13 
56.04-15 
56.04-16 
17 
18 
21 
23 
28 
56.02-21 
23 
28 
56.04-21 
23 
28 
56.03-11 
13 
15 
19 
56.03-21 
23 
28 
53.01-10 
20 
53.01-30 
40 
53.02-93 
95 
97 
05.03-10 
90 
53.02-10 
51 
59 
53.03-01 
05 
20 
30 
91 
95 
XXIX 
SITC 
268.62 
268.70 
269.01 
269.02 
271.10 
271.20 
271.31 
271.32 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.22 
273.23 
273.24 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
277.10 
277.21 
277.22 
278.21 
278.22 
278.23 
NIMEXE 
53.04-00 
53.05-10 
29 
32 
39 
50 
63.01-10 
90 
63.02-11 
15 
19 
50 
31.01-00 
31.02-10 
25.10-10 
25.10-90 
31.04-11 
25.14-00 
25.15-11 
18 
31 
41 
48 
25.16-11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
25.21-00 
25.20-10 
25.20-51 
59 
25.05-10 
90 
25.17-10 
30 
50 
90 
25.03-10 
90 
25.02-00 
71.02-03 
93 
71.04-00 
25.13-21 
29 
91 
99 
25.07-11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
25.04-10 
50 
25.18-10 
30 
50 
CTCI 
278.24 
278.30 
278.40 
278.51 
278.52 
278.53 
278.54 
278.61 
278.62 
278.91 
278.92 
278.93 
278.94 
278.95 
278.96 
278.99 
281.40 
281.50 
281.60 
282.01 
282.02 
282.09 
286.00 
287.11 
287.12 
287.21 
287.22 
NIMEXE 
25.19-01 
10 
51 
59 
25.01-12 
14 
16 
18 
50 
25.24-10 
50 
90 
25.06-10 
90 
25.26-20 
30 
50 
25.28-00 
25.31-11 
15 
91 
99 
26.02-10 
91 
93 
95 
26.04-00 
25.08-00 
25.11-10 
30 
25.27-10 
31 
39 
25.30-10 
90 
25.12-00 
27.15-00 
25.32-20 
30 
50 
60 
90 
26.01-12 
14 
26.01-15 
18 
26.01-19 
73.03-20 
73.03-41 
49 
73.03-10 
30 
51 
53 
55 
59 
26.01-31 
39 
41 
49 
26.01-71 
74.01-01 
26.01-95 
75.01-10 
SITC 
287.31 
287.32 
287.40 
287.50 
287.60 
287.70 
287.91 
287.92 
287.93 
287.99 
288.10 
288.21 
288.22 
288.23 
288.24 
288.25 
288.26 
289.01 
289.02 
291.11 
291.15 
291.16 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.20 
292.30 
NIMEXE 
26.01-73 
28.20-11 
26.01-50 
26.01-60 
26.01-75 
26.01-21 
29 
26.01-77 
26.01-81 
26.01-82 
84 
85 
93 
94 
26.01-91 
98 
26.03-11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
74.01-91 
98 
75.01-31 
38 
76.01-31 
33 
35 
78.01-30 
79.01-30 
80.01-50 
26.01-87 
71.11-50 
05.08-00 
05.12-00 
05.09-00 
05.01-00 
05.02-01 
09 
50 
05.04-00 
05.05-00 
05.07-31 
39 
80 
05.13-10 
90 
05.14-00 
05.15-20 
91 
99 
13.02-30 
91 
93 
95 
99 
14.01-11 
19 
CTCI NIMEXE 
292.30 14.01-70 
91 
93 
95 
99 
292.40 12.07-10 
3 0 
50 
61 
65 
98 
292.50 12.03-11 
19 
20 
21 
29 
32 
3 4 
36 
41 
42 
43 
45 
47 
48 
51 
52 
53 
54 
56 
61 
63 
65 
69 
81 
84 
86 
89 
12.97-00 
292.61 06.01-11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
292.69 06.02-10 
19 
30 
4 0 
52 
54 
58 
61 
65 
68 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
92 
93 
SITC 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.98 
322.10 
322.20 
322.30 
322.40 
323.11 
323.12 
323.13 
323.21 
323.22 
333.00 
334.00 
334.11 
334.12 
334.19 
334.21 
334.29 
NIMEXE 
06.02-94 
96 
99 
06.03-01 
05 
07 
11 
15 
19 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
90 
06.04-20 
40 
50 
90 
13.03-11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
14.02-30 
90 
14.03-00 
1,4.05-00 
27.01-11 
27.01-14 
16 
18 
27.02-10 
27.03-10 
27.01-90 
27.02-30 
27.03-30 
27.04-11 
19 
27.04-30 
80 
27.09-00 
27.98-00 
27.10-21 
27.10-25 
27.10-11 
13 
15 
17 
29 
27.10-34 
38 
27.10-31 
33 
CTCI 
334.29 
334.30 
334.40 
334.51 
334.52 
335.11 
335.12 
335.21 
335.22 
335.23 
335.24 
335.25 
335.31 
335.32 
335.41 
335.42 
335.43 
341.31 
341.39 
341.40 
341.50 
351.00 
411.11 
MIMEXE 
27.10-39 
27.10-51 
53 
59 
27.10-61 
63 
69 
27.10-71 
73 
75 
79 
34.03-11 
15 
19 
91 
95 
99 
27.12-11 
13 
19 
90 
27.13-11 
19 
81 
83 
89 
90 
27.06-00 
27.07-21 
31 
27.07-33 
27.07-25 
35 
27.07-11 
19 
29 
37 
39 
40 
53 
55 
59 
60 
70 
91 
95 
98 
27.08-10 
27.08-30 
27.14-10 
91 
99 
27.14-30 
27.16-00 
27.11-03 
05 
11 
13 
19 
27.11-99 
27.11-91 
27.05-00 
27.17-00 
15.04-11 
XXX 
SITC NIMEXE 
411.11 15.04-19 
411.12 15.04-55 
411.13 15.04-51 
59 
411.31 02.05-01 
20 
30 
50 
411.32 15.02-10 
60 
70 
80 
411.33 15.03-11 
19 
91 
99 
411.34 15.05-10 
90 
411.39 15.06-00 
423.20 15.07-26 
54 
73 
86 
423.30 15.07-72 
85 
323.40 15.07-74 
87 
423.50 15.07-05 
09 
11 
12 
13 
423.60 15.07-75 
88 
423.91 15.07-27 
76 
89 
424.10 15.07-28 
57 
424.20 15.07-19 
61 
63 
424.30 15.07-29 
77 
92 
424.40 15.07-31 
78 
93 
424.50 15.07-15 
17 
424.90 15.07-14 
22 
39 
51 
58 
65 
79 
82 
94 
98 
431.10 15.08-00 
431.20 15.12-10 
92 
94 
CTCI NIMEXE 
431.20 15.12-95 
431.31 15.10-10 
30 
51 
55 
431.33 15.17-10 
20 
30 
40 
50 
431.43 15.16-10 
90 
431.44 15.15-01 
10 
90 
511.11 29.01-22 
511.12 29.01-24 
511.13 29.01-25 
511.19 29.01-11 
14 
29 
511.21 29.01-36 
511.22 29.01-63 
511.23 29.01-64 
511.24 29.01-65 
66 
67 
68 
511.25 29.01-71 
511.26 29.01-73 
511.29 29.01-31 
33 
39 
51 
59 
61 
75 
77 
79 
81 
99 
511.31 29.02-31 
511.32 29.02-33 
511.33 29.02-35 
511.39 29.02-10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
511.40 29.03-10 
31 
SITC NIMEXE 
511.40 29.03-39 
51 
59 
512.11 29.04-11 
512.12 29.04-12 
512.13 29.04-14 
16 
18 
512.14 29.04-22 
24 
512.15 29.04-61 
512.16 22.08-10 
30 
512.17 15.10-70 
512.18 15.11-10 
90 
512.19 29.04-21 
25 
27 
31 
35 
39 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.20 29.05-11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512.34 29.06-11 
512.35 29.06-12 
512.36 29.06-14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.37 29.07-10 
30 
51 
55 
59 
70 
513.71 29.14-17 
21 
23 
CTCI NIMEXE 
513.71 29.14-25 
29 
513.72 29.14-31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
513.73 29.14-71 
513.79 29.14-12 
13 
14 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
513.81 29.15-17 
513.82 29.15-40 
513.83 29.15-63 
513.84 29.15-59 
513.89 29.15-11 
12 
14 
16 
21 
23 
27 
30 
51 
61 
65 
71 
75 
513.90 29.16-11 
13 
15 
16 
18 
SITC NIMEXE 
513.90 29.16-21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
514.50 29.22-11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
514.60 29.23-11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
514.70 29.25-13 
15 
CTCI 
514.70 
514.81 
514.82 
514.83 
514.84 
514.85 
514.86 
514.89 
515.40 
515.51 
515.59 
515.61 
515.69 
515.71 
515.72 
516.11 
NIMEXE 
29.25-19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
29.24-10 
90 
29.26-11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
29.27-10 
29.27-50 
90 
29.28-00 
29.29-00 
29.30-00 
29.31-10 
30 
50 
80 
29.33-00 
29.34-01 
10 
90 
29.35-91 
29.35-01 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
93 
94 
96 
97 
98 
29.36-00 
29.37-00 
29.08-11 
12 
14 
XXXI 
SITC 
516.11 
516.12 
516.13 
516.14 
516.19 
516.21 
516.22 
516.23 
516.24 
516.29 
516.31 
516.39 
516.91 
NIMEXE 
29.08-15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
29.10-10 
90 
29.09-10 
29.09-30 
29.09-01 
80 
29.11-12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
29.12-00 
29.13-11 
29.13-12 
29.13-13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
29.19-10 
31 
39 
91 
99 
29.21-10 
2 0 
90 
37.07-11 
CTCI 
516.91 
516.92 
516.99 
522.11 
522.12 
522.13 
522.14 
522.15 
522.16 
522.17 
522.18 
522.21 
522.22 
522.23 
522.24 
522.25 
522.29 
522.31 
522.32 
522.41 
522.42 
522.43 
522.44 
NIMEXE 
37.07-19 
99 
29.43-50 
91 
98 
29.45-00 
28.04-10 
30 
40 
91 
28.04-50 
60 
70 
93 
95 
97 
28.01-30 
28.01-10 
50 
70 
28.02-00 
28.05-71 
79 
28.05-11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
28.03-10 
20 
30 
80 
28.06-10 
90 
28.08-11 
30 
28.09-00 
28.10-00 
28.12-00 
28.13-10 
15 
20 
30 
33 
35 
40 
50 
93 
98 
28.14-20 
41 
48 
90 
28.15-10 
30 
90 
28.19-00 
28.21-10 
30 
28.22-10 
90 
28.23-00 
SITC 
522.45 
522.46 
522.47 
522.51 
522.52 
522.53 
522.54 
522.55 
522.56 
522.57 
522.59 
523.11 
523.12 
523.13 
523.14 
NIMEXE 
28.24-00 
28.25-00 
28.27-20 
80 
28.16-10 
30 
28.17-11 
28.17-15 
28.17-31 
35 
50 
28.18-01 
10 
30 
28.20-15 
28.20-30 
28.28-05 
10 
21 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
28.29-20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
28.30-12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
93 
95 
98 
28.31-31 
40 
61 
99 
28.32-14 
18 
20 
30 
CTCI 
523.14 
523.15 
523.16 
523.17 
523.18 
523.19 
523.21 
523.22 
523.23 
523.24 
NIMEXE 
28.32-40 
50 
60 
70 
90 
28.35-10 
20 
41 
43 
45 
4 7 
51 
59 
28.36-00 
28.37-11 
19 
30 
28.38-10 
28.38-25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
28.39-10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
28.40-10 
21 
29 
30 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
28.42-31 
28.42-20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
SITC 
523.24 
523.25 
523.26 
523.27 
523.28 
523.29 
523.31 
523.32 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
523.95 
523.99 
NIMEXE 
28.42-72 
74 
79 
90 
28.43-21 
25 
30 
40 
91 
99 
28.44-10 
30 
50 
28.45-10 
81 
89 
93 
98 
28.46-11 
13 
15 
19 
90 
28.48-10 
20 
63 
65 
71 
81 
99 
28.47-10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
28.49-10 
19 
30 
52 
54 
59 
28.54-10 
90 
28.55-30 
91 
98 
28.56-50 
28.56-10 
30 
70 
90 
28.57-10 
20 
30 
40 
50 
28.58-10 
20 
80 
CTCI 
524.10 
524.91 
524.92 
531.10 
531.21 
531.22 
532.21 
532.22 
532.30 
533.10 
533.20 
533.41 
533.42 
533.43 
533.44 
533.51 
533.52 
533.53 
533.54 
MIMEXE 
28.50-20 
30 
50 
80 
28.51-10 
90 
28.52-20 
81 
89 
32.05-10 
32.05-20 
30 
40 
50 
32.06-00 
32.01-10 
30 
40 
50 
80 
32.04-11 
13 
15 
19 
30 
32.03-10 
30 
32.07-10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
32.13-31 
39 
32.09-20 
32.09-11 
15 
30 
40 
50 
75 
32.09-61 
69 
32.09-81 
89 
90 
32.08-11 
19 
30 
50 
71 
79 
32.10-10 
90 
32.11-00 
32.12-10 
XXXII 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
533.54 
541.00 
541.10 
541.31 
541.32 
541.33 
541.39 
541.40 
32.12-30 
50 
90 
30.97-00 
29.38-10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
29.44-10 
29.44-35 
39 
29.44-91 
29.44-20 
99 
29.42-11 
541.51 
541.52 
541.53 
541.59 
541.61 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
29.39-30 
29.39-51 
59 
29.39-71 
75 
78 
29.39-10 
91 
29.41 10 
30 
50 
90 
541.62 30.01-10 
30 
40 
91 
98 
541.64 30.02-11 
13 
17 
19 
541.65 30.02-40 
90 
541.71 30.03-13 
15 
17 
21 
32 
34 
541.71 
541.72 
541.73 
541.79 
541.91 
541.99 
551.30 33.01 
551.40 
553.00 
554.10 34.01 
554.20 
30.03-36 
41 
30.03-23 
43 
30.03-25 
45 
30.03-11 
29 
31 
49 
30.04-00 
30.05-10 
20 
25 
30 
40 
90 
12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
60 
80 
33.97-02 
33.04-10 
90 
33.06-01 
11 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
99 
20 
40 
80 
34.02-11 
13 
15 
19 
50 
554.20 
554.30 
562.11 
562.12 
562.13 
562.14 
562.15 
562.16 
562.19 
562.21 
562.22 
562.29 
562.31 
562.32 
562.39 
562.91 
562.92 
562.93 
562.99 
572.11 36.01 
572.12 
572.20 
572.30 
582.11 
582.12 
582.19 
582.21 
582.22 39.01 
582.29 
582.31 
582.32 39.01 
34.02-70 
34.05-11 
15 
91 
93 
95 
99 
31.02-20 
31.02-40 
31.02-50 
31.02-60 
31.02-70 
31.02-15 
80 
31.02-30 
90 
31.03-17 
31.03-15 
31.03-19 
30 
31.04-14 
16 
18 
31.04-21 
31.04-29 
30 
31.05-04 
06 
31.05-12 
14 
16 
19 
31.05-21 
23 
25 
31.05-41 
46 
48 
50 
10 
90 
36.02-00 
36.04-10 
90 
36.05-10 
50 
80 
39.01-11 
13 
39.01-16 
39.01-18 
39.01-24 
25 
27 
29 
-31 
33 
37 
-38 
-50 
52 
54 
-45 
46 
39.01 
39.01 
582.32 
582.39 
582.41 
582.42 
582.49 
582.51 
582.59 
582.61 
582.69 
582.70 
582.80 
582.90 
583.11 
583.12 
583.13 
583.19 
583.21 
583.22 
583.29 
583.31 
583.32 
583.33 
583.39 
583.41 
583.42 
583.43 
583.49 
583.51 
583.52 
583.53 
583.59 
583.61 
583.62 
583.69 
583.70 
39.01-48 
39.01-56 
39.01-57 
59 
39.01-63 
39.01-69 
39.01-71 
39.01-75 
79 
39.01-85 
39.01-87 
39.01-80 
39.01-05 
39.01-07 
92 
94 
96 
98 
99 
39.02-03 
04 
05 
39.02-06 
07 
39.02-09 
11 
12 
39.02-13 
39.02-21 
22 
39.02-23 
25 
26 
27 
39.02-28 
39.02-32 
35 
39.02-36 
39.02-37 
38 
39.02-39 
39.02-41 
43 
39.02-45 
46 
47 
39.02-53 
54 
57 
59 
61 
39.02-66 
39.02-74 
75 
39.02-78 
39.02-83 
39.02-84 
39.02-88 
89 
39.02-91 
39.02-92 
39.02-71 
72 
73 
583.80 
583.90 
584.10 
584.21 
583.22 
584.31 
584.32 
584.91 
584.92 
584.93 
585.10 
585.21 
585.22 
585.29 
591.10 
591.20 
591.30 
591.41 
591.49 
592.11 
39.02-01 
39.02-02 
14 
15 
16 
18 
29 
67 
69 
85 
87 
94 
96 
98 
39.03-05 
07 
08 
12 
14 
15 
17 
39.03-21 
23 
39.03-25 
27 
29 
39.03-31 
39.03-33 
34 
36 
37 
39 
39.03-41 
51 
53 
39.03-43 
44 
46 
47 
49 
55 
57 
59 
39.03-60 
39.05-10 
20 
30 
39.04-10 
90 
39.06-10 
39.06-90 
38.11-50 
38.11-30 
60 
70 
10 
40 
38.11-35 
80 
11.08-11 
20 
30 
40 
50 
38.11-
38.11-
592.11 
592.12 
592.21 
592.22 
592.23 
592.24 
592.25 
592.29 
598.11 
598.12 
598.13 
598.14 
598.19 
598.20 
598.31 
598.32 
598.33 
598.91 
11.08-80 
11.09-00 
35.01-11 
15 
19 
30 
90 
35.02-11 
21 
29 
40 
50 
35.03-10 
91 
93 
98 
35.04-00 
35.05-11 
15 
60 
70 
80 
90 
35.06-11 
12 
14 
15 
31 
39 
38.05-10 
90 
38.06-00 
38.07-10 
91 
99 
38.08-11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
38.09-10 
90 
38.14-10 
31 
33 
37 
39 
34.04-11 
15 
19 
30 
38.01-11 
19 
30 
38.15-00 
38.12-11 
21 
25 
29 
30 
XXXIII 
SITC NIMEXE 
598.92 38.03-10 
90 
98 
598.93 38.16-00 
598.94 38.17-00 
598.95 34.07-10 
90 
598.96 38.13-10 
91 
93 
98 
598.97 38.18-10 
90 
598.98 38.19-16 
598.99 38.19-01 
03 
0 4 
06 
07 
09 
12 
14 
18 
22 
26 
28 
32 
33 
35 
3 7 
39 
41 
43 
45 
46 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
62 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
96 
99 
611.20 41.10-00 
611.30 41.02-12 
17 
21 
28 
611.40 41.02-05 
14 
19 
31 
32 
CTCI 
611.40 
611.50 
611.61 
611.69 
611.81 
611.83 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
NIMEXE 
41.02-35 
37 
98 
41.03-10 
30 
40 
50 
99 
41.04-10 
91 
99 
41.05-20 
31 
39 
91 
93 
99 
41.06-20 
80 
41.08-20 
30 
40 
80 
42.04-10 
81 
89 
42.01-00 
64.05-10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
42.05-00 
43.02-11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
40.05-10 
30 
90 
40.06-10 
91 
93 
98 
40.07-11 
15 
20 
40.08-05 
09 
13 
15 
17 
20 
40.09-10 
20 
50 
61 
SITC 
621.05 
621.06 
625.10 
625.20 
625.30 
625.40 
625.91 
625.99 
628.10 
628.20 
628.98 
628.99 
633.01 
633.02 
634.10 
634.20 
634.31 
634.32 
634.41 
634.42 
634.43 
634.91 
634.92 
634.93 
635.10 
635.20 
NIMEXE 
40.09-69 
40.15-10 
20 
40.11-55 
40.11-57 
40.11-20 
62 
40.11-45 
52 
53 
40.11-21 
2 3 
25 
27 
29 
40.11-10 
4 0 
63 
80 
40.12-10 
20 
30 
80 
40.10-10 
30 
90 
40.14-10 
93 
95 
98 
40.16-10 
90 
45.03-10 
90 
45.04-10 
91 
99 
44.14-30 
51 
55 
61 
65 
44.15-20 
44.17-00 
44.18-11 
19 
30 
90 
44.15-31 
39 
44.15-80 
44.16-00 
44.09-01 
50 
90 
44.19-20 
80 
44.12-10 
30 
44.21-10 
50 
90 
44.22-20 
90 
CTCI 
635.30 
635.41 
635.42 
635.49 
635.91 
635.92 
635.99 
641.10 
641.21 
641.22 
641.31 
641.32 
641.39 
641.51 
641.52 
641.53 
NIMEXE 
44.23-10 
21 
29 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
44.20-00 
44.24-00 
44.27-01 
10 
30 
80 
44.25-10 
91 
99 
44.26-10 
90 
44.28-10 
3 0 
40 
50 
71 
99 
48.01-01 
65 
48.01-37 
58 
61 
62 
64 
66 
69 
48.07-10 
57 
58 
59 
48.01-14 
15 
21 
27 
31 
48.01-16 
23 
28 
48.01-06 
08 
09 
11 
12 
13 
17 
19 
25 
26 
29 
33 
48.01-75 
48.01-71 
73 
48.03-10 
30 
SITC NIMEXE 
641.53 48.03-50 
60 
80 
641.59 48.01-05 
35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
641.61 44.11-10 
20 
641.62 44.11-30 
90 
641.71 48.05-21 
29 
641.72 48.05-30 
641.73 48.05-50 
641.74 48.05-10 
80 
641.81 48.07-45 
77 
641.82 48.07-55 
641.89 48.07-30 
41 
56 
64 
67 
71 
73 
75 
85 
91 
97 
99 
641.92 48.04-10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
641.96 48.08-00 
641.97 48.11-21 
29 
4 0 
642.10 48.16-10 
91 
95 
CTCI NIMEXE 
642.10 
642.20 
642.30 
642.41 
642.42 
642.43 
642.44 
642.49 
642.81 
642.82 
642.83 
642.84 
642.85 
642.89 
651.11 
651.16 
651.17 
651.21 
651.22 
651.23 
48.16-96 
98 
99 
48.14-10 
30 
90 
48.18-10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
48.10-10 
90 
48.13-10 
30 
bü 
90 
48.15-21 
29 
48.15-05 
50 
48.15-10 
30 
40 
61 
65 
95 
99 
48.20-10 
90 
48.21-60 
48.21-40 
48.21-25 
31 
33 
37 
48.21-11 
15 
21 
48.21-01 
13 
50 
70 
99 
50.04-10 
90 
50.05-10 
90 
99 
50.07-10 
90 
99 
53.05-22 
53.06-21 
25 
31 
35 
53.07-01 
09 
21 
XXXIV 
SITC NIMEXE 
651.23 53.07-29 
651.24 53.08-11 
15 
21 
25 
651.25 53.09-10 
20 
651.26 53.10-11 
651.27 53.06-51 
55 
71 
75 
651.28 53.07-40 
51 
59 
81 
89 
651.29 53.10-15 
20 
651.31 55.05-33 
35 
37 
61 
65 
651.32 55.05-41 
45 
67 
69 
651.33 55.05-13 
19 
46 
48 
72 
78 
651.34 55.05-21 
25 
27 
29 
52 
58 
92 
98 
651.35 55.06-10 
90 
651.41 51.01-08 
09 
11 
13 
651.42 51.01-14 
651.43 51.01-07 
16 
18 
651.44 51.01-23 
651.45 51,01-25 
651.46 51.01-21 
26 
28 
651.47 51.01-05 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
CTCI NIMEXE 
651.48 56.05-03 
05 
07 
09 
21 
23 
25 
28 
38 
39 
4 2 
44 
651.49 51.02-12 
13 
15 
22 
24 
28 
651.51 51.03-10 
651.52 56.06-11 
651.66 56.05-13 
34 
46 
651.67 56.05-11 
32 
45 
651.68 56.05-15 
19 
36 
47 
651.69 56.06-15 
651.71 51.01-61 
62 
64 
66 
651.72 51.01-71 
73 
76 
651.73 51.01-50 
80 
651.74 56.05-51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
651.75 56.05-95 
651.76 56.05-91 
651.77 56.05-99 
651.78 51.02-41 
49 
651.81 51.03-20 
651.82 56.06-20 
651.91 52.01-10 
90 
651.95 70.20-61 
69 
70 
91 
651.96 54.03-10 
31 
35 
SITC 
651.96 
651.97 
651.98 
651.99 
652.00 
652.11 
652.12 
652.14 
652.15 
652.21 
652.22 
652.23 
652.24 
NIMEXE 
54.03-37 
39 
50 
61 
69 
54.04-10 
90 
57.06-11 
15 
30 
57.07-01 
03 
07 
10 
20 
90 
55.97-00 
55.07-10 
55.08-10 
55.09-01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
55.09-68 
72 
73 
74 
55.07-90 
55.09-30 
50 
80 
58.04-61 
63 
67 
69 
55.09-02 
03 
04 
05 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
CTCI NIMEXE 
652.24 55.09-64 
65 
66 
6 7 
652.25 55.09-69 
70 
71 
76 
77 
7 8 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 51.97-00 
56.97-00 
653.14 51.04-03 
653.15 51.04-05 
06 
08 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
2 7 
28 
32 
34 
653.16 51.04-36 
4 2 
44 
46 
48 
653.20 56.07-01 
04 
05 
0 7 
08 
653.41 56.07-17 
18 
21 
23 
653.42 56.07-11 
13 
14 
16 
653.43 56.07-24 
26 
27 
28 
653.49 56.07-32 
33 
34 
36 
SITC NIMEXE 
653.54 51.04-52 
653.55 51.04-54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
89 
653.56 51.04-93 
94 
95 
97 
98 
653.60 56.07-42 
4 4 
48 
52 
653.81 56.07-62 
63 
64 
66 
653.82 56.07-53 
54 
57 
58 
653.83 56.07-37 
72 
73 
74 
77 
78 
653.89 56.07-82 
83 
84 
8 7 
653.97 58.04-07 
11 
15 
18 
653.98 58.04-71 
75 
7 7 
78 
654.10 50.09-01 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
62 
64 
66 
68 
CTCI NIMEXE 
654.10 50.09-80 
50.97-00 
654.21 53.11-01 
03 
07 
654.22 53.11-11 
13 
17 
654.31 53.11-30 
654.32 53.11-20 
52 
54 
58 
72 
74 
75 
654.33 53.11-40 
82 
84 
88 
91 
93 
97 
654.34 58.04-41 
43 
45 
654.40 54.05-21 
25 
31 
35 
38 
51 
55 
61 
68 
654.50 57.10-21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
654.60 70.20-73 
77 
79 
93 
97 
654.91 52.02-00 
654.92 53.12-00 
654.98 57.11-10 
20 
90 
654.99 58.04-05 
80 
655.10 60.01-30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
XXXV 
SITC 
655.10 
655.21 
655.22 
655.23 
655.29 
655.30 
656.00 
656.01 
656.02 
656.03 
656.04 
656.05 
656.06 
657.10 
NIMEXE 
60.01-74 
75 
7 8 
60.01-01 
10 
60.01-92 
94 
96 
9 7 
60.01-81 
89 
60.01-98 
60.06-11 
18 
58.97-00 
58.05-01 
08 
20 
30 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
58.06-10 
90 
58.07-31 
39 
50 
80 
58.08.10 
90 
58.09-11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
58.10-21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
59.02-31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
CTCI 
657.20 
657.31 
657.32 
657.33 
657.39 
657.40 
657.51 
657.52 
657.59 
657.61 
657.62 
657.71 
657.72 
657.73 
NIMEXE 
59.03-11 
19 
30 
59.07-10 
90 
59.08-10 
51 
61 
71 
79 
59.11-11 
14 
15 
17 
20 
59.12-00 
59.13-01 
11 
13 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
59.04-11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
70 
80 
59.05-11 
21 
29 
91 
99 
59.06-00 
65.01-10 
90 
65.02-10 
80 
59.01-07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
59.14-00 
59.17-10 
21 
29 
31 
39 
49 
51 
SITC 
657.73 
657.91 
657.92 
658.00 
658.10 
658.21 
658.29 
658.31 
658.32 
658.33 
658.39 
658.41 
658.42 
658.43 
658.44 
658.45 
658.46 
658.48 
658.49 
658.91 
658.98 
658.99 
659.11 
NIMEXE 
59.17-59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
59.15-10 
90 
59.16-00 
62.97-00 
62.03-11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
62.04-21 
23 
25 
29 
62.04-61 
69 
73 
75 
79 
62.01-81 
85 
62.01-20 
62.01-93 
62.01-95 
99 
62.02-11 
62.02-15 
19 
62.02-41 
43 
47 
62.02-61 
65 
62.02-71 
73 
62.02-75 
77 
62.02-81 
62.02-01 
09 
87 
89 
58.03-00 
60.05-97 
98 
99 
62.05-01 
10 
20 
30 
93 
98 
48.12-00 
CTCI 
659.12 
659.21 
659.29 
659.30 
659.41 
659.42 
659.49 
659.51 
659.52 
659.59 
659.61 
659.62 
659.63 
659.70 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
NIMEXE 
59.10-10 
31 
39 
58.01-01 
11 
13 
17 
58.01-30 
80 
58.02-90 
58.02-12 
58.02-19 
58.02-18 
58.02-14 
58.02-49 
58.02-43 
58.02-17 
58.02-11 
20 
30 
50 
60 
80 
59.02-01 
09 
46.02-01 
09 
10 
20 
91 
92 
95 
99 
25.22-10 
3 0 
50 
25.23-10 
15 
2 0 
30 
70 
90 
68.01-00 
68.02-11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
68.03-11 
16 
90 
68.08-11 
19 
90 
68.09-00 
68.12-11 
12 
14 
15 
SITC 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.10 
663.20 
663.31 
663.32 
663.33 
663.39 
663.50 
NIMEXE 
68.12-19 
90 
69.01-10 
90 
69.02-10 
30 
51 
55 
80 
38.19-24 
69.04-11 
13 
90 
69.05-10 
90 
69.06-10 
90 
69.07-20 
3 0 
40 
50 
60 
70 
80 
69.08-20 
30 
40 
50 
63 
75 
85 
99 
68.04-01 
09 
11 
15 
21 
29 
39 
41 
91 
99 
68.06-15 
30 
40 
50 
68.10-10 
90 
68.11-10 
20 
30 
80 
68.15-10 
20 
90 
68.16-05 
20 
30 
90 
68.07-10 
20 
30 
81 
89 
CTCI 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.14 
664.15 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
MIMEXE 
69.03-10 
20 
30 
51 
55 
80 
68.13-10 
33 
35 
36 
38 
42 
44 
46 
49 
51 
55 
68.14-10 
90 
69.09-12 
14 
19 
81 
89 
93 
69.14-20 
40 
90 
70.01-10 
15 
20 
70.03-01 
11 
15 
21 
23 
28 
70.18-10 
90 
70.05-10 
41 
50 
61 
63 
65 
69 
70.06-10 
20 
31 
35 
41 
45 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
81 
89 
70.04-11 
21 
29 
30 
XXXVI 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 70.11 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
70.04-91 
99 
70.16-10 
90 
70.08-01 
11 
20 
51 
59 
70 
91 
99 
70.09-20 
41 
45 
70.07-10 
20 
31 
39 
90 
01 
30 
90 
70.15-00 
70.20-30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
70.10-11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
70.12-10 
20 
70.13-10 
20 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
50 
62 
64 
68 
92 
94 
98 
70.17-11 
15 
17 
20 
70.19-11 
12 
13 
665.82 
665.89 70.21 
666.40 
666.50 
666.60 
667.10 
667.21 
667.22 
667.29 
667.30 
667.40 71.03 
671.20 73.01 
671.31 
671.32 
671.33 
671.61 
671.62 
671.69 
672.41 
70.19-15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
10 
50 
90 
69.11-10 
90 
69.12-10 
20 
31 
39 
90 
69.13-10 
20 
91 
93 
95 
71.01-10 
21 
23 
71.97-01 
71.02-01 
71.02-09 
71.02-97 
71.02-15 
91 
96 
98 
10 
91 
99 
10 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
73.04-10 
90 
73.05-10 
73.05-20 
73.02-11 
19 
73.02-30 
73.02-20 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
73.06-20 
672.42 
672.43 
672.44 
672.45 
672.51 
672.52 73.61 
672.54 73.71 
672.55 73.71 
672.71 
672.72 
672.74 
672.75 
673.11 
673.12 
673.14 
673.15 
673.22 
673.24 
673.25 
73.61-20 
73.71-23 
73.71-21 
24 
29 
73.06-10 
30 
73.07-12 
15 
21 
24 
25 
30 
10 
50 
90 
13 
53 
93 
14 
19 
54 
55 
56 
59 
94 
99 
73.08-01 
03 
05 
07 
21 
25 
29 
41 
45 
49 
73.62-10 
73.72-13 
73.72-11 
19 
73.10-11 
73.63-21 
73.73-23 
73.73-24 
25 
26 
29 
73.63-10 
29 
50 
72 
74 
79 
73.73-13 
33 
53 
83 
73.73-14 
19 
34 
35 
36 
39 
673.25 
673.26 
673.27 
673.31 
673.32 
673.33 
673.34 
673.35 
673.36 
673.38 
673.39 
674.14 
674.15 
674.41 
674.42 
674.43 
674.44 
674.51 
674.52 
674.53 
674.54 
674.61 
674.62 
674.63 
674.64 
73.11-
73.11-
73.11-
73.11-
73.73-54 
55 
59 
72 
74 
89 
73.10-13 
16 
73.10-18 
20 
30 
42 
45 
49 
11 
12 
14 
16 
20 
19 
31 
39 
73.11-41 
43 
49 
73.11-50 
73.73-43 
73.73-49 
73.09-00 
73.62-30 
73.72-33 
39 
73.13-17 
19 
73.65-21 
73.75-23 
73.75-24 
29 
73.13-21 
23 
41 
73.65-23 
53 
73.75-33 
53 
73.75-34 
39 
54 
59 
73.13-11 
16 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
73.65-25 
55 
73.75-43 
63 
73.75-44 
674.64 
674.70 
674.91 
674.92 
674.93 
674.94 
675.01 
675.02 
675.04 
73.75-49 
64 
69 
73.13-64 
65 
73.13-50 
62 
67 
68 
72 
74 
76 
78 
79 
82 
84 
86 
91 
93 
94 
96 
98 
99 
73.65-70 
81 
83 
73.75-73 
83 
93 
73.75-11 
19 
79 
84 
89 
99 
73.12-11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
81 
85 
87 
88 
89 
90 
73.64-20 
50 
72 
75 
79 
90 
73.74-23 
53 
675.04 
675.05 
676.01 
676.02 
677.01 
677.02 
677.04 
677.05 
678.10 
678.20 
73.74-83 
73.74-21 
29 
51 
52 
54 
59 
72 
74 
89 
90 
73.16-11 
14 
16 
17 
73.16-20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
73.14-01 
11 
13 
15 
19 
21 
41 
43 
45 
49 
81 
91 
99 
73.66-40 
81 
86 
89 
73.76-13 
73.76-14 
15 
16 
19 
73.17-10 
80 
73.18-01 
05 
13 
15 
21 
23 
27 
28 
38 
42 
44 
46 
48 
56 
58 
66 
67 
XXXVII 
SITC 
678.20 
678.30 
678.40 
678.50 
679.30 
679.41 
679.42 
681.12 
681.13 
681.14 
681.22 
681.23 
681.24 
681.25 
682.11 
682.12 
NIMEXE 
73.18-68 
72 
74 
73.18-22 
24 
26 
32 
34 
36 
41 
51 
52 
54 
62 
64 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
97 
99 
73.19-10 
30 
50 
90 
73.20-11 
19 
30 
31 
39 
42 
43 
99 
73.40-86 
92 
73.40-12 
15 
21 
73.40-61 
82 
71.06-10 
20 
71.05-01 
03 
71.05-13 
19 
30 
40 
50 
71.10-00 
71.09-01 
11 
71.09-22 
23 
71.09-13 
15 
17 
18 
25 
74.01-11 
74.01-30 
41 
CTCI 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
NIMEXE 
74.01 -45 
48 
74.02-00 
74.03-01 
08 
11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
74.04-20 
31 
39 
41 
49 
91 
99 
74.05-01 
11 
19 
90 
74.06-01 
11 
15 
20 
74.07-01 
10 
21 
29 
90 
74.08-01 
10 
90 
75.01-21 
28 
75.02-10 
55 
75.03-11 
15 
20 
75.04-11 
15 
20 
75.05-10 
20 
90 
76.01-11 
15 
76.02-12 
14 
16 
18 
21 
25 
76.03-10 
22 
29 
32 
39 
51 
55 
76.04-11 
SITC 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.11 
685.12 
685.13 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.31 
686.32 
686.33 
686.34 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.11 
689.12 
689.13 
689.14 
689.15 
689.91 
689.99 
NIMEXE 
76.04-18 
50 
71 
78 
81 
88 
76.05-10 
20 
76.06-10 
20 
30 
76.07-00 
78.01-01 
12 
78.01-13 
78.01-15 
19 
78.02-00 
78.03-00 
78.04-11 
19 
20 
78.05-00 
79.01-11 
15 
79.02-00 
79.03-12 
16 
19 
79.03-21 
25 
79.04-00 
80.01-11 
15 
80.02-00 
80.03-00 
80.04-11 
19 
20 
80.05-10 
20 
81.04-69 
72 
74 
76 
81.97-00 
81.01-10 
81.02-11 
19 
81.03-10 
77.01-31 
35 
77.01-11 
13 
77.04-10 
81.04-11 
16 
21 
25 
26 
31 
36 
41 
46 
CTCI 
689.99 
691.10 
691.20 
692.11 
692.13 
692.41 
692.42 
692.43 
692.44 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.51 
NIMEXE 
81.04-51 
56 
61 
81 
91 
94 
97 
73.21-10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
76.08-10 
20 
90 
73.22-05 
20 
31 
39 
50 
76.09-00 
73.23-10 
21 
23 
25 
27 
76.10-41 
45 
50 
91 
95 
73.24-10 
21 
25 
76.11-00 
73.25-01 
11 
21 
31 
35 
39 
51 
55 
59 
98 
74.10-01 
10 
90 
76.12-10 
90 
73.26-00 
73.27-11 
14 
18 
20 
31 
39 
41 
49 
91 
95 
97 
SITC NIMEXE 
693.51 73.27-98 
693.52 74.11-10 
30 
80 
694.01 73.31-10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
694.02 73.32-10 
31 
33 
34 
37 
38 
50 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
72 
73 
74 
76 
77 
78 
79 
81 
83 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
694.03 74.15-20 
30 
40 
50 
91 
93 
98 
695.00 82.97-00 
695.10 82.01-10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
695.31 82.02-11 
19 
22 
24 
30 
41 
CTCI NIMEXE 
695.31 82.02-45 
47 
49 
53 
55 
61 
68 
79 
93 
95 
695.32 82.03-93 
95 
695.33 82.03-10 
695.34 82.03-91 
97 
99 
695.39 82.04-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
99 
695.41 82.05-11 
13 
15 
17 
19 
22 
24 
27 
31 
32 
34 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
62 
64 
65 
66 
72 
74 
76 
77 
78 
80 
90 
695.42 82.06-11 
19 
91 
93 
95 
99 
695.43 82.07-00 
XXXVIII 
SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE SITC NIMEXE CTCI NIMEXE 
696.03 82.11 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
696.08 
697.31 
697.32 
697.33 
697.34 
697.35 
697.41 
697.42 
697.43 
697.51 
697.52 
697.53 
697.81 
697.82 
699.11 83.01 
11 
16 
22 
29 
90 
82.12-00 
82.13-10 
20 
30 
90 
82.14-10 
91 
99 
82.15-00 
82.09-11 
19 
50 
60 
73.36-13 
31 
55 
57 
73.36-19 
35 
37 
61 
69 
73.36-90 
74.17-10 
90 
84.17-56 
73.38-11 
21 
37 
47 
52 
54 
59 
69 
74.18-10 
76.15-11 
19 
73.38-01 
05 
71 
79 
82 
91 
98 
74.18-80 
76.15-50 
82.08-10 
30 
90 
83.06-10 
91 
95 
98 
-10 
20 
30 
41 
51 
55 
699.11 
699.12 
699.13 
699.20 
699.31 
699.32 
699.33 
699.41 
699.42 
699.61 
699.62 
699.63 
699.64 
699.65. 
699.71 
699.79 
83.01-59 
60 
90 
83.03-10 
50 
90 
83.02-01 
11 
21 
31 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
98 
73.29-11 
13 
19 
30 
41 
44 
46 
49 
91 
99 
73.33-10 
90 
73.34-10 
20 
90 
83.09-10 
30 
50 
60 
99 
73.35-10 
20 
30 
90 
74.16-10 
90 
83.08-20 
30 
80 
83.11-00 
83.13-21 
29 
30 
50 
90 
83.14-21 
29 
81 
89 
83.15-20 
30 
50 
73.30.00 
73.40-17 
25 
31 
699.79 
699.81 
699.82 
699.83 
699.84 
699.85 
699.86 
699.91 
699.92 
699.93 
699.94 
699.95 
699.99 
711.10 
73.40-33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
73 
84 
88 
94 
98 
74.19-10 
20 
71 
79 
80 
75.06-10 
20 
80 
76.16-10 
15 
21 
29 
31 
51 
58 
99 
78.06-10 
90 
79.06-10 
90 
80.06-00 
81.01-31 
39 
80 
81.02-31 
39 
80 
81.03-30 
80 
77.02-15 
30 
90 
77.04-20 
81.04-13 
18 
23 
28 
33 
38 
43 
48 
53 
58 
63 
83 
93 
95 
98 
84.01-11 
711.10 
711.20 
711.91 
711.99 
712.60 
712.90 
713.11 
713.19 
713.20 
713.31 
713.32 
713.80 
713.90 
84.01-19 
20 
50 
84.02-10 
30 
84.01 -80 
84.02-90 
84.05-11 
13 
15 
19 
30 
40 
84.05-90 
84.06-03 
06 
09 
14 
26 
84.06-92 
96 
84.06-16 
19 
24 
28 
29 
30 
72 
74 
75 
76 
79 
81 
84.06-10 
12 
84.06-20 
31 
33 
34 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
65 
68 
84.06-22 
35 
38 
40 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
84.06-98 
99 
714.40 
714.81 
714.88 
714.91 
714.99 
716.10 85.01 
716.21 85.01 
716.22 85.01 
716.23 85.01 
716.30 85.01 
716.90 
718.70 
718.81 
718.82 
718.88 
84.08-01 
03 
05 
12 
18 
84.08-21 
23 
25 
84.08-32 
42 
44 
45 
47 
84.08-72 
79 
84.08-82 
84 
89 
-01 
03 
10 
12 
21 
49 
52 
54 
55 
56 
57 
08 
23 
24 
25 
26 
28 
31 
33 
34 
36 
38 
39 
41 
42 
44 
46 
47 
09 
13 
14 
15 
17 
18 
04 
11 
58 
85.01-91 
84.59-31 
32 
33 
84.07-10 
84.07-01 
20 
84.08-51 
59 
718.89 
721.11 
721.12 
721.13 
721.18 
721.19 
721.21 
721.22 
721.23 
721.24 
721.29 
721.31 
721.38 
721.39 
721.91 
721.97 
721.98 
721.99 
722.30 
722.40 
723.30 
723.41 
723.42 
723.43 
84.07-90 
84.24-11 
19 
84.24-31 
39 
40 
51 
59 
84.24-21 
23 
25 
29 
84.24-60 
84.24-81 
89 
84.25-01 
09 
14 
84.25-27 
84.25-17 
22 
24 
25 
30 
41 
49 
50 
51 
71 
75 
79 
84.25-61 
67 
69 
84.25-90 
84.26-10 
84.26-30 
84.26-90 
84.27-10 
20 
84.28-10 
21 
29 
40 
50 
84.27-80 
84.28-90 
87.01-95 
87.01-12 
13 
15 
51 
52 
54 
59 
61 
97 
84.09-10 
21 
29 
90 
84.23-13 
84.23-11 
84.23-01 
XXXIX 
SITC 
723.43 
723.44 
723.45 
723.46 
723.48 
723.90 
724.31 
724.39 
724.41 
724.42 
724.43 
724.49 
724.51 
724.52 
724.53 
724.54 
724.61 
724.69 
724.71 
724.72 
724.73 
724.74 
724.79 
724.80 
NIMEXE 
84.23-17 
84.23-21 
84.23-52 
54 
84.23-32 
35 
84.59-85 
84.23-18 
25 
38 
58 
84.41-12 
13 
14 
84.41-15 
17 
30 
84.36-10 
84.36-31 
33 
35 
84.36-91 
93 
84.38-32 
33 
36 
37 
38 
84.37-11 
16 
17 
18 
84.37-21 
23 
25 
29 
36 
38 
41 
84.37-50 
70 
84.39-00 
84.38-12 
18 
84.38-52 
53 
54 
59 
84.40-70 
84.40-81 
84.40-75 
84.40-12 
14 
45 
61 
65 
71 
85 
84.40-15 
48 
90 
84.42-01 
10 
50 
CTCI 
724.80 
725.11 
725.12 
725.20 
725.91 
725.99 
726.31 
726.32 
726.41 
726.42 
726.71 
726.72 
726.81 
726.89 
726.91 
726.99 
727.11 
727.19 
727.21 
727.22 
727.29 
728.11 
728.12 
NIMEXE 
84.42-80 
84.31-41 
84.31-31 
51 
84.33-10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
84.31-39 
49 
59 
84.33-91 
99 
84.34-12 
16 
21 
51 
84.34-31 
36 
38 
95 
99 
84.35-31 
33 
84.35-51 
84.35-13 
15 
53 
84.35-71 
84.32-10 
84.32-80 
84.34-14 
26 
58 
84.35-14 
16 
38 
58 
78 
84.29-10 
30 
84.29-50 
84.59-48 
52 
84.30-01 
05 
20 
30 
4 0 
50 
84.30-90 
84.46-11 
19 
99 
84.47-01 
09 
10 
20 
30 
40 
50 
SITC 
728.12 
728.19 
728.31 
728.32 
728.33 
728.34 
728.39 
728.41 
728.42 
728.43 
728.44 
728.45 
728.48 
728.49 
736.11 
736.12 
736.13 
736.14 
736.15 
736.16 
NIMEXE 
84.47-70 
91 
98 
84.48-93 
95 
84.56-20 
84.56-40 
84.56-55 
59 
84.56-70 
84.56-80 
84.57-10 
30 
84.59-57 
58 
62 
64 
66 
68 
73 
76 
84.59-54 
84.59-77 
78 
84.59-81 
83 
84.59-10 
34 
35 
43 
45 
47 
56 
89 
84.59-36 
44 
91 
93 
95 
97 
99 
84.45-05 
07 
84.45-66 
68 
69 
71 
84.45-12 
14 
16 
22 
24 
26 
84.45-36 
37 
38 
39 
4 8 
52 
84.45-49 
51 
53 
54 
84.45-44 
CTCI 
736.16 
736.17 
736.18 
736.19 
736.21 
736.22 
736.23 
736.28 
736.70 
736.80 
736.90 
737.11 
737.19 
737.21 
737.29 
737.31 
737.32 
NIMEXE 
84.45-47 
84.45-41 
43 
84.45-93 
84.45-55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
84.45-88 
89 
84.45-81 
83 
84 
95 
84.45-82 
85 
86 
8 7 
84.45-72 
75 
77 
78 
79 
84.45-01 
03 
45 
46 
64 
65 
92 
94 
96 
97 
98 
84.48-10 
30 
84.48-91 
84.43-10 
3 0 
51 
59 
71 
79 
84.43-90 
84.44-10 
91 
84.44-95 
97 
98 
99 
84.50-00 
85.11-32 
34 
41 
44 
46 
48 
51 
55 
59 
SITC NIMEXE 
737.32 85.11-60 
71 
79 
80 
741.10 84.03-00 
741.20 84.13-11 
15 
18 
30 
50 
741.31 85.11-11 
13 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
741.32 84.14-10 
91 
93 
95 
99 
741.41 84.15-01 
06 
36 
46 
51 
59 
61 
68 
72 
74 
78 
741.49 84.15-05 
11 
92 
98 
741.50 84.12-20 
31 
39 
80 
741.60 84.17-10 
20 
31 
35 
39 
41 
49 
51 
54 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
CTCI 
741.60 
742.10 
742.20 
742.30 
742.81 
742.88 
742.90 
743.10 
743.20 
743.30 
743.40 
743.50 
743.60 
743.90 
MIMEXE 
84.17-79 
84 
87 
88 
91 
92 
94 
97 
84.10-16 
21 
22 
24 
41 
44 
46 
84.10-33 
64 
66 
67 
84.10-31 
48 
84.10-13 
84.10-20 
39 
79 
91 
84.10-18 
80 
98 
84.11-01 
03 
09 
21 
22 
23 
26 
35 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
84.11-49 
84.11-50 
84.11-52 
53 
55 
84.18-10 
40 
55 
61 
63 
64 
65 
84.18-51 
70 
73 
75 
76 
79 
82 
88 
84.18-58 
XL 
SITC NIMEXE 
743.90 84.18-67 
69 
92 
94 
96 
744.11 87.07-10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
744.19 87.07-50 
744.21 84.22-08 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
1 9 
744.22 84.22-03 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
744.23 84.22-41 
42 
43 
744.24 84.22-64 
66 
68 
744.25 84.22-76 
744.28 84.22-01 
02 
05 
07 
21 
23 
25 
27 
29 
45 
46 
48 
49 
52 
56 
59 
62 
77 
78 
81 
84 
85 
87 
744.90 84.22-04 
06 
88 
CTCI NIMEXE 
744.90 84.22-91 
94 
95 
96 
98 
745.11 84.49-01 
11 
19 
31 
39 
745.19 84.49-90 
745.21 84.16-10 
93 
95 
99 
745.22 84.19-06 
92 
94 
96 
745.23 84.19-04 
09 
98 
745.24 84.58-10 
80 
745.25 84.20-01 
09 
20 
40 
50 
60 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
89 
745.26 84.20-90 
745.27 84.21-01 
13 
15 
16 
18 
20 
30 
40 
92 
94 
95 
98 
749.10 84.62-11 
13 
17 
21 
23 
26 
27 
29 
33 
749.20 84.61-10 
91 
92 
94 
96 
SITC NIMEXE 
749.30 84.63-11 
15 
17 
21 
35 
38 
43 
51 
57 
71 
78 
80 
749.91 84.60-31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
749.92 84.64-10 
30 
749.99 84.65-10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
751.11 85.51-12 
14 
19 
751.12 84.51-13 
18 
751.18 84.51-20 
30 
751.21 84.52-11 
15 
21 
29 
751.22 84.52-61 
63 
65 
71 
79 
751.23 84.52-81 
89 
751.28 84.52-95 
751.81 84.54-31 
39 
751.82 90.10-22 
32 
42 
751.88 84.54-10 
51 
55 
59 
752.10 84.53-01 
20 
752.20 84.53-09 
41 
CTCI 
752.30 
752.40 
752.50 
752.80 
759.11 
759.15 
759.19 
759.90 
761.10 
761.20 
762.10 
762.20 
762.80 
763.11 
763.18 
763.81 
763.88 
764.10 
764.20 
764.30 
764.81 
764.82 
764.83 
764.91 
764.92 
764.93 
NIMEXE 
84.53-60 
84.53-70 
84.53-81 
85 
89 
84.53-91 
98 
84.55-92 
84.55-10 
99 
90.10-28 
38 
48 
84.55-50 
93 
95 
96 
85.15-25 
85.15-27 
28 
85.15-17 
85.15-16 
85.15-19 
92.11-35 
92.11-32 
34 
37 
92.11-80 
92.11-10 
39 
50 
85.13-11 
31 
39 
50 
85.14-10 
30 
40 
50 
60 
85.15-02 
04 
06 
09 
85.15-11 
12 
15 
85.15-32 
85.15-34 
36 
37 
39 
85.13-19 
81 
85 
85.14-98 
85.15-40 
41 
49 
50 
82 
84 
86 
88 
SITC NIMEXE 
746.93 85.15-91 
99 
764.99 92.13-11 
18 
30 
60 
80 
771.11 85.01-65 
66 
68 
69 
771.18 85.01-06 
61 
62 
63 
64 
71 
75 
771.21 85.01-05 
84 
88 
771.22 85.01-07 
59 
79 
771.29 85.01-93 
95 
772.10 85.19-01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
91 
93 
94 
96 
CTCI 
772.10 
772.20 
772.30 
773.10 
773.21 
773.22 
773.23 
773.24 
773.25 
773.26 
773.27 
774.10 
774.20 
775.11 
775.12 
775.21 
NIMEXE 
85.19-98 
85.19-89 
85.19-81 
82 
84 
85 
87 
85.23-01 
05 
09 
12 
21 
29 
31 
39 
42 
48 
51 
55 
59 
71 
75 
79 
81 
85 
89 
99 
85.27-00 
85.25-50 
85.25-21 
25 
27 
85.25-35 
90 
85.26-15 
85.26-12 
14 
85.26-30 
50 
90 
90.17-01 
05 
13 
16 
17 
90.20-11 
19 
51 
59 
71 
75 
99 
84.40-41 
42 
44 
50 
84.40-77 
84.15-14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
XLI 
SITC NIMEXE 
775.22 84.15-32 
41 
775.30 84.19-01 
775.40 85.07-11 
19 
3 0 
775.71 85.06-10 
30 
775.72 85.06-60 
70 
775.73 85.06-50 
775.78 85.06-85 
775.79 85.06-40 
99 
775.81 85.12-02 
04 
05 
775.82 85.12-11 
21 
23 
27 
775.83 85.12-32 
34 
36 
775.84 85.12-41 
775.85 62.01-10 
775.86 85.12-50 
51 
53 
54 
55 
71 
79 
775.87 85.12-90 
775.89 85.12-08 
29 
39 
48 
80 
776.10 85.21-16 
18 
776.20 85.21-01 
03 
05 
07 
19 
21 
23 
25 
28 
776.30 85.21-40 
47 
51 
53 
55 
56 
58 
776.40 85.21-62 
64 
66 
68 
776.81 85.21-45 
776.89 85.21-91 
99 
CTCI 
778.00 
778.11 
778.12 
778.19 
778.21 
778.22 
778.24 
778.29 
778.31 
778.32 
778.40 
778.81 
778.82 
778.83 
778.84 
NIMEXE 
85.97-00 
85.03-11 
19 
20 
30 
40 
50 
90 
85.04-01 
21 
25 
29 
31 
39 
40 
85.04-51 
53 
57 
85.20-01 
12 
19 
85.20-31 
33 
85.20-55 
57 
58 
85.20-71 
79 
85.08-20 
40 
50 
60 
71 
79 
85.09-01 
05 
09 
19 
30 
91 
99 
85.05-10 
30 
50 
71 
75 
90 
85.02-11 
19 
30 
50 
70 
85.16-10 
30 
50 
85.17-20 
30 
40 
90 
85.18-15 
21 
25 
28 
30 
SITC 
778.84 
778.85 
778.86 
778.87 
778.89 
781.00 
782.10 
782.20 
783.10 
783.20 
784.10 
784.20 
784.90 
NIMEXE 
85.18-50 
60 
80 
85.22-55 
85.22-10 
30 
40 
51 
53 
59 
81 
89 
85.24-10 
3 0 
91 
93 
95 
85.28-00 
87.02-21 
23 
25 
27 
87.02-60 
72 
76 
81 
82 
84 
86 
88 
91 
87.03-10 
30 
40 
80 
87.02-03 
05 
12 
14 
4 0 
87.01-71 
79 
87.04-01 
11 
29 
91 
99 
87.05-11 
19 
91 
99 
87.06-11 
21 
26 
27 
28 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
71 
CTCI 
784.90 
785.10 
785.20 
785.31 
785.39 
786.11 
786.12 
786.13 
786.81 
786.89 
791.10 
791.20 
791.30 
791.40 
791.51 
791.52 
791.91 
791.99 
792.10 
NIMEXE 
87.06-99 
87.09-10 
51 
59 
90 
87.10-00 
87.11-00 
87.12-11 
15 
19 
20 
32 
34 
38 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
91 
95 
97 
99 
87.14-33 
87.14-31 
39 
43 
86.08-10 
90 
87.14-10 
37 
49 
51 
59 
87.14-70 
86.02-10 
30 
86.03-00 
86.04-10 
90 
86.05-00 
86.06-00 
86.07-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
86.10-00 
86.09-11 
19 
30 
50 
70 
80 
93 
95 
97 
99 
88.02-21 
25 
SITC 
792.10 
792.20 
792.30 
792.40 
792.81 
792.82 
792.83 
792.90 
793.10 
793.21 
793.22 
793.23 
793.24 
793.28 
793.30 
793.81 
793.82 
793.83 
812.10 
812.20 
812.41 
812.42 
NIMEXE 
88.02-29 
88.02-43 
88.02-45 
88.02-41 
49 
88.02-01 
05 
09 
88.01-10 
90 
88.05-10 
4 0 
90 
88.03-20 
30 
40 
50 
80 
89.01-10 
89.01-72 
77 
79 
91 
89.01-30 
83 
89.01-50 
61 
71 
85 
88 
89.01-40 
74 
89.01-20 
69 
76 
95 
89.04-00 
89.02-10 
31 
39 
89.03-11 
19 
91 
99 
89.05-00 
73.37-11 
19 
51 
59 
90 
69.10-10 
90 
70.14-11 
19 
91 
95 
83.07-10 
31 
35 
38 
41 
45 
48 
70 
CTCI 
812.43 
821.11 
821.19 
821.21 
821.22 
821.91 
821.92 
821.99 
831.00 
831.01 
831.02 
831.03 
NIMEXE 
85.10-10 
91 
95 
94.01-02 
06 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
94.01-08 
91 
93 
99 
94.02-10 
90 
94.04-11 
19 
30 
51 
55 
59 
61 
91 
99 
94.03-11 
21 
23 
31 
33 
35 
39 
49 
94.03-15 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
69 
94.03-19 
71 
82 
91 
95 
99 
42.97-01 
42.02-16 
41 
49 
42.02-12 
14 
21 
23 
25 
31 
35 
42.02-17 
51 
59 
XLII 
SITC 
831.09 
842.11 
842.19 
842.21 
842.22 
842.23 
842.29 
842.31 
842.32 
842.33 
842.39 
842.41 
842.42 
842.43 
842.49 
842.91 
842.92 
842.93 
842.94 
842.99 
843.11 
843.12 
843.13 
843.19 
843.21 
843.22 
843.23 
843.29 
843.31 
843.32 
843.33 
843.39 
NIMEXE 
42.02-18 
81 
89 
61.01-41 
61.01-42 
4 4 
4 6 
4 7 
4 8 
61.01-51 
61.01-57 
61.01-54 
61.01-58 
61.01-62 
72 
61.01-66 
7 6 
61.01-64 
74 
61.01-68 
78 
61.01-34 
61.01-37 
61.01-36 
61.01-38 
61.01-01 
09 
61.01-26 
32 
92 
61.01-13 
17 
23 
25 
31 
96 
61.01-15 
19 
22 
24 
29 
81 
95 
61.01-89 
98 
61.02-31 
35 
61.02-33 
39 
40 
61.02-32 
36 
37 
61.02-34 
41 
61.02-42 
61.02-44 
61.02-43 
61.02-45 
61.02-48 
61.02-54 
61.02-52 
53 
61.02-47 
CTCI NIMEXE 
843.39 61.02-55 
843.41 61.02-57 
843.42 61.02-62 
843.43 61.02-58 
843.49 61.02-64 
843.51 61.02-82 
843.52 61.02-78 
843.59 61.02-76 
84 
843.91 61.02-05 
07 
843.92 61.02-24 
28 
66 
90 
843.93 61.02-01 
12 
18 
23 
26 
72 
92 
843.94 61.02-03 
14 
16 
22 
25 
68 
85 
91 
843.99 61.02-74 
8 7 
94 
844.11 61.03-15 
844.12 61.03-11 
844.19 61.03-19 
844.21 61.03-55 
85 
844.22 61.03-51 
81 
844.29 61.03-59 
89 
844.31 61.04-01 
13 
93 
844.32 61.04-11 
91 
844.39 61.04-09 
18 
98 
845.11 60.05-01 
22 
27 
33 
845.12 60.05-25 
30 
38 
845.13 60.05-23 
28 
36 
845.14 60.05-24 
29 
37 
845.19 60.05-21 
SITC NIMEXE 
845.19 60.05-26 
31 
32 
39 
845.21 60.05-41 
51 
71 
845.22 60.05-44 
54 
74 
845.23 60.05-42 
52 
72 
845.24 60.05-43 
73 
845.29 60.05-49 
58 
75 
845.91 60.05-06 
15 
19 
61 
68 
76 
88 
94 
845.92 60.05-08 
13 
17 
79 
92 
96 
845.93 60.05-07 
11 
16 
62 
66 
77 
81 
85 
89 
95 
845.94 60.05-09 
78 
91 
845.99 60.05-04 
64 
80 
83 
87 
93 
846.11 60.04-34 
846.19 60.04-10 
38 
846.21 60.04-71 
846.29 60.04-02 
06 
11 
19 
23 
73 
75 
79 
81 
CTCI NIMEXE 
846.29 60.04-83 
85 
89 
846.31 60.04-31 
33 
846.32 60.04-41 
846.33 60.04-47 
48 
50 
846.34 60.04-03 
07 
12 
20 
24 
51 
53 
54 
56 
58 
846.41 60.04-04 
08 
14 
22 
26 
60 
846.49 60.04-09 
16 
29 
90 
846.51 61.09-50 
846.52 61.09-20 
30 
4 0 
80 
847.11 61.05-20 
30 
91 
99 
847.12 61.06-10 
30 
40 
50 
60 
90 
847.13 61.07-10 
30 
4 0 
90 
847.14 61.10-00 
847.19 61.11-00 
847.21 60.02-40 
50 
60 
70 
80 
847.22 60.03-11 
19 
20 
24 
26 
27 
30 
90 
847.23 60.06-91 
SITC 
847.23 
848.10 
848.21 
848.22 
848.31 
848.32 
848.40 
848.41 
848.42 
848.43 
848.48 
848.49 
851.00 
851.01 
851.02 
NIMEXE 
60.06-92 
96 
98 
42.03-10 
21 
25 
27 
28 
51 
58 
39.07-45 
40.13-11 
13 
18 
30 
43.03-20 
30 
90 
43.04-10 
30 
65.97-01 
65.03-11 
19 
23 
25 
26 
28 
65.04-11 
19 
21 
23 
65.05-11 
19 
30 
50 
90 
65.07-10 
90 
65.06-10 
30 
50 
70 
90 
64.97-00 
64.01-21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
64.02-10 
21 
29 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
CTCI NIMEXE 
851.02 64.02-71 
79 
80 
90 
851.03 64.03-00 
851.04 64.04-10 
90 
851.05 64.06-00 
871.01 90.05-20 
40 
60 
80 
871.02 90.06-00 
871.03 90.11-00 
871.04 90.12-10 
30 
70 
871.09 90.13-10 
20 
80 
872.01 90.17-36 
38 
872.02 90.17-07 
09 
11 
23 
25 
27 
32 
34 
40 
51 
59 
99 
872.03 90.18-10 
21 
29 
31 
59 
873.10 90.26-10 
30 
51 
55 
59 
873.20 90.27-10 
20 
32 
38 
50 
874.11 90.14-01 
05 
07 
09 
12 
14 
17 
21 
23 
874.12 90.14-30 
51 
59 
61 
99 
874.21 90.16-12 
XLIII 
SITC 
874.21 
874.29 
874.30 
874.40 
874.51 
874.52 
874.53 
874.54 
874.81 
874.82 
874.83 
NIMEXE 
90.16-13 
15 
16 
18 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
90.16-20 
91 
99 
90.24-10 
21 
29 
41 
49 
92 
94 
96 
98 
90.25-11 
31 
41 
51 
59 
80 
90.15-10 
80 
90.21-10 
50 
90 
90.22-11 
15 
19 
30 
50 
80 
90.23-01 
11 
18 
20 
30 
91 
92 
95 
99 
90.28-38 
90.28-14 
90.28-02 
12 
16 
18 
22 
31 
41 
43 
45 
47 
49 
56 
CTCI 
874.83 
874.84 
874.89 
874.90 
'. 
881.11 
881.12 
881.19 
881.21 
881.22 
881.29 
881.31 
881.39 
882.00 
882.10 
882.21 
882.22 
NIMEXE 
90.28-57 
59 
90.28-84 
90.28-62 
66 
68 
70 
74 
76 
86 
8 8 
92 
96 
97 
99 
90.29-01 
09 
15 
20 
32 
42 
53 
59 
62 
80 
90.07-05 
07 
13 
15 
17 
90.07-30 
31 
35 
38 
90.07-21 
29 
50 
90.08-15 
35 
90.08-11 
31 
90.08-21 
29 
37 
90.09-11 
15 
29 
30 
70 
90.10-50 
90 
37.97-00 
37.08-10 
91 
99 
37.01-01 
09 
20 
92 
96 
37.02-01 
03 
05 
31 
SITC 
882.22 
882.23 
882.24 
882.25 
883.00 
884.11 
884.12 
884.21 
884.22 
885.00 
885.11 
NIMEXE 
37.02-35 
38 
41 
4 3 
48 
72 
78 
82 
85 
87 
89 
90 
92 
94 
96 
99 
37.03-01 
21 
29 
95 
99 
37.04-11 
15 
90 
37.05-10 
91 
99 
37.07-01 
10 
30 
51 
53 
55 
57 
90.01-01 
02 
04 
06 
08 
11 
13 
15 
18 
19 
3 0 
90.97-01 
90.02-11 
19 
90 
90.03-10 
30 
40 
60 
70 
90.04-10 
50 
80 
91.97-00 
91.01-11 
15 
19 
21 
25 
29 
CTCI 
885.11 
885.12 
885.13 
885.14 
885.21 
885.22 
885.23 
885.24 
885.25 
885.26 
885.29 
892.00 
892.11 
NIMEXE 
91.01-33 
37 
45 
53 
57 
65 
91.02-11 
21 
29 
91 
99 
91.07-11 
22 
28 
92 
98 
91.09-20 
31 
39 
50 
80 
91.03-10 
21 
99 
91.04-20 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
91.05-10 
20 
30 
80 
91.06-10 
90 
91.08-10 
31 
39 
90 
91.10-10 
90 
91.11-10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
49.97-00 
49.01.00 
SITC 
892.12 
892.13 
892.20 
892.41 
892.42 
892.81 
892.82 
892.83 
892.84 
892.85 
892.86 
892.89 
893.10 
893.20 
893.30 
893.50 
893.91 
893.92 
893.93 
893.94 
893.99 
894.10 
894.21 
894.22 
NIMEXE 
49.03-00 
49.05-10 
90 
49.02-00 
49.08-00 
49.09-00 
48.19-00 
49.06-00 
49.07-10 
20 
91 
99 
49.10-00 
49.04-00 
49.11-21 
49.11-10 
92 
93 
99 
39.07-11 
13 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
39.07-35 
37 
39 
39.07-41 
39.07-49 
50 
39.02-51 
52 
39.02-81 
39.07-77 
38.07-42 
44 
39.07-01 
15 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
33 
82 
84 
86 
91 
99 
87.13-20 
81 
97.01-10 
90 
97.02-11 
CTCI NIMEXE 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.61 
894.62 
894.63 
894.71 
894.72 
894.73 
894.90 
895.11 
895.12 
895.21 
97.02-19 
31 
35 
97.03-05 
11 
15 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
97.04-10 
15 
20 
91 
95 
98 
97.05-10 
51 
59 
93.04-10 
90 
93.05-00 
93.07-35 
51 
97.07-10 
91 
99 
97.06-03 
07 
10 
20 
35 
41 
43 
49 
50 
80 
97.08-00 
97.97-00 
83.04-00 
83.05-20 
90 
98.03-12 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
XLIV 
SITC 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.20 
897.31 
897.32 
NIMEXE 
98.03-75 
98.04-11 
19 
30 
98.05-11 
19 
30 
32.13-11 
19 
50 
91 
99 
98.06-00 
98.07-00 
98.08-11 
19 
50 
98.09-00 
99.01-00 
99.02-00 
99.03-00 
99.04-00 
99.05-00 
99.06-00 
71.97-04 
71.16-11 
21 
25 
29 
51 
59 
71.12-11 
19 
20 
71.13-10 
20 
CTCI 
897.33 
897.40 
898.00 
898.11 
898.19 
898.21 
898.22 
898.23 
898.24 
898.25 
898.29 
898.31 
898.32 
898.90 
NIMEXE 
71.15-11 
19 
21 
25 
29 
71.14-10 
20 
92.97-00 
92.01-11 
19 
90 
92.02-10 
90 
92.03-10 
90 
92.04-10 
90 
92.05-10 
90 
92.06-00 
92.07-00 
92.08-10 
90 
92.12-11 
19 
92.12-31 
33 
34 
35 
37 
39 
92.10-10 
15 
20 
30 
40 
SITC 
898.90 
899.11 
899.19 
899.20 
899.31 
899.32 
899.34 
899.35 
899 39 lw/ *-_/ *_/ · V^r ·—' 
899.41 
899.42 
899.49 
NIMEXE 
92.10-50 
60 
70 
95.05-11 
19 
50 
81 
89 
95.08-20 
80 
96.97-00 
98.97-00 
34.06-11 
19 
50 
36.06-00 
98.10-05 
10 
21 
29 
30 
40 
50 
80 
98.11-10 
91 
95 
99 
36 08-01 
10 
90 
66.01-10 
90 
66.02-00 
66.03-10 
20 
CTCI 
899.49 
899.61 
899.62 
899.71 
899.72 
899.81 
899.82 
899.83 
899.84 
NIMEXE 
66.03-90 
90.19-31 
35 
90.19-11 
12 
14 
18 
21 
25 
51 
55 
91 
95 
46.03-10 
90 
96.01-01 
05 
10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
96.06-00 
96.05-00 
98.01-10 
31 
33 
35 
37 
39 
98.02-11 
15 
19 
51 
SITC 
899.84 
899.85 
899.86 
899.87 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.97 
899.98 
911.00 
931.00 
941.00 
951.01 
NIMEXE 
98.02-55 
59 
99 
98.12-10 
90 
98.14-10 
50 
98.16-00 
42.06-10 
90 
67.01-10 
30 
67.02-11 
19 
2 0 
67.03-10 
80 
67.04-10 
80 
98.15-20 
3 0 
70 
88.04-00 
29.97-00 
60.97-00 
61.97-00 
84.97-00 
90.97-02 
99 97-00 
24.98-90 
24.99-00 
99.98-00 
99.99-01 
02 
01.06-99 
87.08-10 
CTCI NIMEXE 
951.01 
951.02 
951.04 
951.05 
951.06 
951.09 
961.00 
971.01 
971.02 
971.03 
999.00 
X10.00 
xOO.40 
N B : 
222.30 ' 
265.99 
423.92 
673.37 
87.08-30 
93.03-00 
93.01-00 
93.02-10 
90 
93.07-10 
31 
33 
55 
59 
93.06-10 
31 
35 
39 
72.01-55 
59 
71.07-10 
20 
30 
40 
50 
71.08-00 
71.11-10 
99.96-01 
00.50-70 
00.50-97 
72.01-11 
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XLV 
EUROSTAT-PUBLIKATIONER 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontors program vedrørende de publikationer, der udgives i 
løbet af året, offentliggøres, inddelt efter emner, i årets første nummer af brochuren »Eurostat News« 
(»Informations de l'Eurostat«), der udkommer hvert kvartal. 
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, der 
er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraître«) og »To be 
published« (»Va paraître«). 
E U R O S T A T - V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
Das Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften für das 
jeweilige Kalenderjahr ¡st, nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Heft jedes Jahrgangs der 
vierteljährlich erscheinenden Broschüre „Euroslat-Mittei lungen" enthalten. 
Auf die neuerschienenen oder in \ mhereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den ,,Eurostat-
Mittei lungen" unter den Rubrikin ·, Ei-.chienen" und „In Vorbereitung" hingewiesen. 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during 
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the 
quarterly booklet 'Eurostat News'. 
'Eurostat News' also lists the latest publications and publications being prepared under the headings 
'Published' and 'To be published'. 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relatif aux publications qui seront 
éditées en cours d'année est publié, selon le classement par thèmes traités, dans le premier numéro de 
l'année de la brochure trimestrielle intitulée « Informations de l'Eurostat ». 
Les publications nouvellement sorties de presse ou celles qui sont en préparation font l'objet d'une 
annonce insérée dans ces mêmes « Informations de l'Eurostat » sous les rubriques « Vient de paraître » ou 
« Va paraître ». 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo 
trimestrale «Informations de l'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste 
nel corso dell'anno, classificate per argomenti. 
Inoltre, in ogni numero delle «Informations de l'Eurostat» le rubriche «Vient de paraître» («Published») e 
«Va paraître» («To be published») annunciano rispettivamente le ultime pubblicazioni uscite e quelle in 
preparazione. 
PUBLIKATIESVAN EUROSTAT 
Het programma van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen met de publikaties 
die in de loop van het jaar worden uitgegeven, is, ingedeeld naar onderwerp, opgenomen in het eerste 
nummer van de dreimaandelijkse brochure ,,Eurostat News" (..Eurostat Mitteilungen"). 
De zojuist versehenen publikaties en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deze brochure 
aangekondigd in de rubrieken „Published" („Erschienen") of „To be published" („In Vorbereitung"). 
Europæiske Fællesskaber — Kommission 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Επιτροπή 
European Communities — Commission 
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